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REPORT. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Washington, D. 0., December 4, 1876. 
SIR: Complying with the requirements of law, I have the honor to 
submit the following report: 
RECEIPTS AND EXPENDITURES FOR THE FISCAL YEAR ENDING 
.JUNE 30, 1876. 
Receipts. 
The moneys received and covered into the Treasury by warrants dur-
ing the fiscal year ending June 30, 1876, were as follows : 
From customs .................................... $148; 071, 984 61 
From internal revenue .................. ~ ........ , 116, 700, 732 03 
l"i'rom sales of public lands. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 129, 466 95 
From tax on circulation and <leposits of national 
banks .......................................•• 
From repayment of interest by Pacific Railway com-
panies. . . . . . . . . . . . . . . . - ...... - .. · ; · • · · · · · · · · - · 
From customs' fines, penalties, &c ............. _ .. . 
From labor, drayage, storage, &c ................ . . 
From sales of Indian-trust lands .. . ............... . 
From fees-consular, letters-patent, and land ...... . 
From proceeds of sales of Government property ... . 
From marine-hospital tax ........................ . 
From steamboat fees .......................•...... 
From profits on coinage, &c ...................... . 
From tax on seal-skins ........................... . 
From miscellaneous sources ...................... . 
Total ordinary receipts ......... . ........... . 
Premium on sales of coin ....... . · ................ . 
Total net receipts, exclusive of loans ........ . 
Procee<ls of bonds of 1881, Geneva award . . ........ '. 
7,328,573 29 
718,179 96 
183,797 86 
1,026,346 08 
190,160 29 
2,009,280 92 
1,852,714 94 
345,679 92 
265,583 65 
1,7-11,117 81 
317,584 00 
1,877,291 05 
283,758,493 36 
3,723,545 80 
287,482,039 16 
6,613,826 12 
Total net receipts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294, 095, $65 28 
Balance in Treasury June 30, 1875, including deposits 
of coin and United States notes represented by 
certificates outstanding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144, 702, 41G 41 
Total available cash ................ . . 438,798,281 69 
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Expenditures. 
The net expenditures by warrants during the same _f)eriod were-
For civil expenses ...... ~..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $17, 232, 248 83 
For foreign intercourse ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 410, 252 50 
For Indians...................................... 5, 966,558 17 
For pensions.................... . . . . . . . . . . . . . . . . 28,257,395 69 
For military establishment, including fortifications, 
river and harbor improvements, and arsenals. . . . . 38, 070, 888 64 
For naval establishment, including vessels and ma-
chinery and improvements at navy yards . . . . . . . . 18, 963, 309 82 
For miscellaneous civil, including public buildings, 
light-houses, and collecting the revenues.. . . . . . . 48,315,872 45 
For interest on the public debt, including interest on 
bonds issued to Pacific Railway companies....... 100,243,271 23 
Total net expenditures. . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . 258, 459, 797 33 
Redemption of the public debt ...... $51, 889464, 80 
Judgments of Court of Alabama 
Claims .... ........ _.. . . . . . . . . . . . . 6, 641, 28'7 26 
------ 58, 530, 752 06 
Total net disbursements ..................... . 
Balance in Treasury June 30, 1876 .......... . ..... . 
316,990,549 39 
121,807,732 30 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438, 798, 281 69 
This statement shows that the net revenues for the 
fiscal year werlJ .... . ........... : . .. r •••••••••• $287, 482, 039 16 
And that the uet expenditures were. . . . . . . . . . . . . . . . 258, 459, 797 33 
Leaving a surplus revenue, exclusive of provision for 
the sinking fund, of ... . ..... . ............ _..... 29,022,241 83 
==============~ 
In the last Annual Report, page VI, the Secretary stated that in the 
judgment of the Department the revenues for this fiscal year would 
reach the urn of $297,456,145 14, and the expenditures the sum of 
$268,447,543 76, showing that there would be a surplus re,enue of 
29,008,601 38. By the statement of actual receipts and expen-
diture for thi fiscal year it will be seen that the revenues yielded 
$287,482,039 16, or $9,974,105 98 less than thee timate,and that the net 
expeu e amounted to $258,459,797 33, or $9,987,746 43 le s than was 
anticipated, exhibiting asurplu revenue of $29,022,241 83, or $13,640 45 
in exce of the amount contemplated. It will thus be perceived that 
thee timate , when taken a a whole, were remarkably reliable, varying 
from the actual re ult realized by tlle Trea ury only to the extent of 
13,G±O 4.3. 
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RECEIPTS .AND EXPENDITURES FOR THE FISCAL YEAR ENDING 
JUNE 30, 1877. 
The receipts during the first quarter were-
From customs ..................... _ ... , .......... . 
From internal revenue .............. . ............ . 
From sales of public lands ........................ . 
From tax on circulation, &c., of national banks .... . 
From repayment of interest by Pacific railways .... . 
From customs' fines, &c ......................... . 
From consular, patent, and other fees .....•........ 
From proceeds of sales of Government property ... . 
From miscellaneous sources. . . . . . ............... . 
$37,554,728 53 
28,813,336 37 
252,005 63 
3,534,707 87 
97,902 59 
17,695 27 
425,684 75 
171,~75 36 
2,123,069 16 
Net ordinary receipts ..................... _. . 72, 9~1, 005 53 
Premium on sales of coin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119, 518 96 
73,110,524 49 
Proceeds of bonds of 1881, Geneva award.......... . 2, 403,445 53 
Total net ordinary receipts.... . . . . . . . . . . . . . .. 75, 513, 970 02 
Balance in Treasury June 30, 1876 ......... ·........ 121,807,732 30 
Total available....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197, 321, 702 32 
============== The expenditures during the same period were-
For civil and miscellaneous expenses, including public 
builuings, light-houses, and collecting the revenues. 
For Indians ...... . ............................. . 
For pensions ...................................... . 
For military establishment, including fortifications, 
river and harbor improvements, and arsenals ..... 
For naval establishment, including vesselR and ma-
chinery and improvements at navy yards ........ . 
For interest on the public debt, including Pacific 
Rail way bonds ............ ~ ................... . 
$15,937,203 41 
1,434,765 93 
8,382,357 98 
• 9,715,661 35 
6,174,353 96 
37,107,550 63 
Total ordinary expenditures . . . . . . . . . . . . . . . . 78, 751, 893 26 
Redemption of the public debt ........ $3, 618,648 77 
JudgmentsofCourtof Alabama Cla1ms 2, 353,634 21 
---- 5,972,282 98 
Total expenditures ........... . ...... . ..... _ 
Balance in Treasury September 30, 1876 ............ . 
84,724,176 24 
112,597,526 08 
Total ............. - . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . 197, 321, 702 32 
For the remaining three quarters it is estimated that the receipts 
will be-
From customs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . $89, 445, 271 4 7 
From internal revenue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91, 511, 653 63 
From sale of public lands. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . • . . . soo, 000 00 
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From tax on national banks ...................... ·~ 
From reimbursement by Pacific railways .......... . 
From customs' fines, penalties, and forfeitures ..... . 
From consular, patent, and other .fees ............. . 
From proceeds of sales of public property ......... . 
From miscellaneous sources, including premium on 
coin .......................................... . 
Total net receipts ......................... . 
$3,600,000 00 
300,000 00 
75,000 00 
1,200,000 00 
250,000 00 
4;ooo,ooo oo 
191,181,925 10 
For the same period it is estimated that the expenditures will be-
For civil and miscellaneous, including public build-
ings . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . - - . - - - -.. - - . - . 
For Indians ..................................... . 
For pensions ................................... : . 
For military establishmen._ . . . . . ............ . 
For naval establishment ......................•.... 
For interest on the public debt ................... . 
$39,000,000 00 
4,000,000 00 
20,000,000 00 
26,500,000 00 
7,500,000 00 
61,876,860 09 
Total ordinary expenditures...... . .......... 158,876,860 09 
It will be observed from the statement of actual receipts and expen-
ditures for the first quarter, that ending September 30, and of the 
estimates of the same for the remaining three quarters, based upon 
existing laws, that it is expected that the revenues for the current 
fiscal year will yield the sum of $264,292,449 59, and that the expendi-
tures will amount to $237,628,753 35, which will leave a surplus revenue 
of $26,663,696 24. 
The amount which should be applied to the sinking fund is estimated 
at $33,705,806 67. The surplus revenues will fall below that amount, 
in the opinion of the Department, by not less than $7,04:2,110 43. 
ESTI:MATES FOR TilE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1878. 
It is e~timated. that the receipts for the fiscal year ending June 30, 
1878, will be-
From cu toms ........... . ........................ $130,000,000 00 
From internal revenue.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123, 000, 000 00 
From ales of public land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 200, 000 00 
From tax on circulation of national banks........ . . 7, 350, 000 00 
Fr m reimbur ement of interest by Pacific Railway 
companie ...................... _ ............. . 
From cu ·tom ' fine , penalties, and forfeitures ..... . 
From con, ular, letter -patent, and other fee ....... . 
From proce d of ale of Government property ..... . 
From mi cellaneou ource ...................... . 
350,000 00 
150,000 00 
2,250,000 00 
250,000 00 
5,500,000 00 
Total ordinary receipts . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 270, 050, 000 00 
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It is estimated that the ordinary expenditures for the same period 
will be-
For civil expenses ............... ~ ............... . 
For foreign intercourse .......................... . 
For Indians ................................... . . 
For pensions .................................... . 
For military establishment, including fortifications, 
river and harbor improvements, and arsenals · ..... 
For naval establishment, including vessels and ma-
chinery and improvements at navy yards ....... . 
For civil and miscellaneous, including public build-
ings, light-houses, collecting revenues, mail-steam-
ship service, deficiency in postal revenues, public 
printing, &c .................................. . 
For interest on the public debt ................... . 
For interest on Pacific Rail way bonds ... e •••••••••• 
Total estimated expenditures, exclusive of the sinking-
$15,500,000 00 
1,245,000 00 
5,342,000 ' 00 
28,500,000 00 
36,500,000 00 
167 0QO,OOO 00 
42,000,000 00 
94,386,294 00 
3,877,410 00 
fund account and principal of the public debt..... 243,350, 704 00 
Upon the basis of these estimates, there will be a surplus revenue for 
the fiscal year 1878, applicable to the sinking fund, of $26,699,296. 
The estimated amount required by 'law to be set apart for that fund is 
$35,391,096 60. If, therefore, these estimates shall prove to be ap-
proximately correct, there will be a deficiency in this account of 
$8,691,800 60. 
The estimates received. from the several Executive Departments are 
as follows: 
Legislative establishment .......................... . 
Executive establishment ......................... . 
Judicial establishment ........................... . 
Foreign intercourse ............................. . 
Military establishment ........................... . 
Naval establishment ............................. . 
Indian affajrs ..... _ ....................... _ ..... . 
Pensions .•............................. _ .... _ .. . 
Public works: 
Treasury Department ............. $4,264,196 65 
War Department. . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 793, 227 70 
Navy Department........ . . . . . . . . 2, 900, 09G 00 
Interior Department.............. 837,982 62 
Department of Agriculture........ 13,450 00 
Department of Justice. . . . . . . . . . . . 42, 500 00 
Postal service ................................... . 
Miscellaneous ............................... . ... . 
Perma?-en~ appropriations, (including $35,391,096 60 
for smkmg fund) .............................. .. 
Total ............. : ..................... . 
$2,943,722 80 
15,999,199 38 
3,911,400 00 
1,245,997,50 
32,215,595 90 
19,430,012 69 
5,342,899 12 
28,533,000 00 
26,851,452 97 
6,078,267 43 
10,553,546 85 
146,506,576 36 
299,611,671 00 
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REDUCTION OF THE PUTILIC DEBT. 
Principal of the debt July 1, 1875 ................. $2,232,284,531 95 
Interest due and unpaid, and accrued interest to date. 38,647,556 19 
Total debt .................................. ~ 2,270,932,088 14 
Cash in the Treasury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142,243,361 82 
Debt, less cash in the Treasury. . . . . . . . . . . . . . 2,128,688, 726 32 
Principal of the debt July 1, 1876 ........... ...... $2,180,395,067 15 
Interest due and unpaid, and accrued interest to date. 38,514,004 54 
Total debt ................................... 2,218,909,071 69 
Cash in the Treasury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119,469,726 70 
Debt, less cash in the Treasury.. . . . . . . . . . . . . 2,099,439,344 99 
Showing a reduction, as above stated, of ...... , . . . . $29,249,381 33 
It will be observed that the surplus revenues, exclusive of provision 
for the sinking fund, as shown in the statement of receipts and expen-
ditures for the fiscal year, were $29,022,241 83, or $227,139 50 less 
than tbe amount of tbe reduction of the debt as shown by the monthly 
statement of the same. 
The difference between these two statements arises from the differ-
ence of dates at which they a~e made up, as will be seen by a compari-
son of them as regards the cash in the Treasury at the commencement 
and close of the fiscal year, and of the item of "interest dne and un-
paid, and accrued interest to date," which, in the monthly debt state-
ment, is treated as a liability of the Government, precisely as is the 
principal of tbe debt, but which is not so considered in the statement 
of receipts and expenditures. 
The ca h in the Trea ury July 1, 1875, as shown by 
tbe monthly debt statem nt of that date, and which 
embraced only the money officially reported to the 
D partment at the time of it i ' ue, was ......... $142,243,361 82 
Tbe ca h in the Trea ury July 1, 1875, a hown by 
th account of receipt and expenditures, (the books 
from which it i pr pared u ually being kept open 
for a period of fort .. :fi,Te day , o a to include at 
th date of clo ing the account all the revenues de-
po 'it d at the differ nt I lace of depo it through-
out the country within th p riod covered by the 
am , and which ar una certain d at the time of 
the i ue of the monthly tatemeut,) wa . . . . . . . . . 144, 702, 416 41 
s~l)wing a diffi r nee of ......• . ............. 2,459,054 59 
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The cash in the Treasury July 1, 1876, as shown by 
the monthly debt statement of that date, was .... $119, 469, 726 70 
And as shown by the statement of the receipts and ex-
penditures of same date .. ... ".................. 121,807, 732 30 
Showing a difference of. ................... . 2,338,005 60 
--------
The difl:erence in these two statements of cash re-
ported to the Treasury, as appears by the monthly 
statement, and as ascertained by the statement of 
receipts and expenditures at the commencement 
and close of the fiscal year, it will be seen, is 
$121,048 99, less the sum of $27,461 14 paid on 
account of judgments of the Court of Alabama 
Claims in excess of the amount received during 
that quarter from the proceeds of the sale of the 
bond~ held in trust for that purpose, and which 
was ; eturned to the Treasury in the succeeding 
quar er out of the proceeds of sale of bonds in ex-
ces~ of payments in that quarter. The tran~Sac­
tim s in relation to these bonds were in no sense 
an ordinary receipt or expenditure of the Govern-
nt, and were not so treated ................... . 
To hich add the reduction in the item of "interest 
Jue and unpaid, and accrued interest to date" ... . 
t 
Making the sum of ................ . ....... . 
$93,587 85 
133,551 65 
227,139 50 
--------
It will, therefore, be perceived that no difference exists in these two 
accounts, other than that which grows out of the manner of their 
preparation. 
THE SINIONG FuND. 
By the terms of the act of February 25, 1862, it was provided that, 
after the first day of July, 1862, one per centum of the entire debt of 
the United States should be purchased or paid within each fiscal year, 
to be set apart as a sinking fund; also, that the interest on said fund 
should in like manner be applied to the purchase or payment of the 
debt. The sixth section of the act of July 14, 1870, also required that, 
in addition to other amounts to be a.pplied to the redemption or pay-
ment of the public debt, an amount equal to the interest on all bonds 
belonging to the aforesaid sinking fund should be applied to the pay-
ment of the public debt. 
From the time when the act first named was to go into effect, until 
August 31, 1865, the demands upon the Treasury for expenses incident 
to the war were greatly in excess of the revenues of the Government, 
anu therefore there was no surplus income which could be applied to 
the extinguishment of the debt or the creation of a sinking funu, and 
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consequently the law providing for that fund was during that period 
necessarily rendered inoperative. 
It will be noticed that the statute contemplated that a certain sum 
should be applied within each fiscal year to the account of the sinking 
fund. If the resources of the Treasury during each fiscal year, com-
mencing with July, 1862, had been sufficient to have made a literal 
compliance with the conditions of the la\Y practicable, the account 
would at tlw close of the last fiscal year have appeared upon the books 
of the Department as follows: 
An:wunt for fiscal year 1863 . - .................... . 
Amount for fiscal year 1864 . . . . . . . . ............. . 
Amount for fiscal year 1865 ...................... . 
Amount for fiscal year 1866 ......... . , ............. . 
Amount for fiscal year 1867 ................... . .. . 
Amount for fiscal year 1868 ...................... . 
Amount for fiscal year lt$69 . , ..•.................. 
Amount for fiscal year 1870 .... _ ................. . 
Amount for fiscal year 1871 ...................... . 
Amount for fiscal year 1872 ...................... . 
Amount for fiscal year 1873 ...................... . 
Amount for fiscal year 1874 ...................... . 
Amount for fiscal year 1875 .................... . . . 
Amount for fiscal year 1876 ...................... . 
$5,556,269 97 
12,184,090 52 
20,233,683 45 
30,490,707 15 
33,080,531 88 
33,736,306 85 
34,638,937 03 
35,959,651 99 
36,370,257 59 
36,507,573 43 
36,859,924 20 
38,012,930 63 
39,536,019 66 
40,681,331 02 
Grand total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433, 848, 215 37 
On the 31st of August, 1865, the public debt as represented upon the 
books of the Department, and shown by the public-debt statement, 
reached its highest point, viz: 
Debt, less bonds issued to the various Pacific Rail-
road companie , and le s cash in the Treasury .. $2, 756, 431, 571 43 
On June 30, 1876, the debt, including accrued in-
tere t, les bonds issued to the Pacific Railroad 
companies, and less cash in the Treasury, was . . 2, 099,439,344 9!) 
Reduetion of the debt ............... . 656,!)9~,226 44 
The terms of the law of February 25, 1862, required by the operations 
of a sinking-fund account, that the public debt should be reduced in 
the urn of 433,848,215 37 between July 1, 1862, and the close of the 
la t fi cal year. A reduction ha been effected during that period of 
$656,9D.:J,226 44, or $223,144,011 07 more than was absolutely required. 
It can therefore be aid, a a matter of fact, that all of the pledges 
and obligation of the Go ernment to make provision for the sinking. 
fund and the cancellation of the public debt have been fully met and 
carried out. 
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REFUNDING 1'HE NATIONAL DEBT. 
On the 24th of August,1876, the Secretary entered into a contract with 
Messrs. August Belmont & Co., on behalf of J\fessrs. N~ J\L Rothschild 
& Sons, and associates; and Messrs. J. & W. Seligman & Co., for them-
selves and associates, and Messrs. Drexel, Morgan. & Co., on behalf of 
J\-Iessrs. J. S. Morgan & Co., and Messrs. Mo~ton, Bliss & Co., for them-
selves and associates, for the negotiation of $40,000,000 of the four 
and one-half per cent. bonds, authorized b§ the acts of July 14, 1870, 
and January 20, 1871, the contracting parties to have the exclusive 
right to subscribe for the remainder, namely, $260,000,000, or any por-
tion thereof, of the said' four and one-half per cent. bonds, authorized by 
the aforesaid acts, by notifying the Secretary on or before the 30th day 
of June, 1877, .the Secretary reserving the right to terminate the con-
tract at any time after March 4; 1877, by giving ten days' notice thereof 
to the con tractors. 
The agreement provides that the Secretary is to allow the parties 
named one-half of one per cent. commission upon the amount they may 
take, they to assume and defray all expenses which may be incurred in 
preparing, printing, transporting, and issuing said four and one-half per 
cent. bonds, and for transmitting to the Treasury Department, Wash-
ington, D. 0., coin, United States five-twenty bonds, matured United 
States coin coupons received in payment for the four and one-half per 
cent. bonds issued, or which may be issued, to the contractors; and the 
Secretary agreed to issue notices for the redemption of an equal 
amount of six per cent . . five-twenty bonds of the United States, upon 
the dates of subscription by the contracting parties for four and one-
.balf per cent. bonds, as provided by the act of July 14, 1870. 
The subscribers agree to pay for said four and one-half per cent. 
bonds, par and accrued interest, in gold coin, matured United States 
coin coupons, six per cent. five-twenty bonds, or United States gold 
certificates. Against the subscriptions of the contracting parties for 
four and one-half per cent. bonds, the following-described notices for 
the redemption of United States five-twenty bonds, act March 3, 1865, 
have been issued, viz: 
Call dated September 1, 1876 ... . ..................... $10, 000, 000 
Call dated September 6, 1876 ............ :. . . . . . . . . . . . . 10, 000, 000 
Oall dated September 12, 1876. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000, 000 
Call dated September 21, 1876.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000, 000 
Call dated October 6, 1876 .................... , . . . . . . 10, 000, 000 
Total ................................. _......... .. 50, 000, 000 
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Issues to the extent of $35,674,550 of four and one-half per cent. 
bonds have been made, and refunding operations are still in progress. 
RESUlVIPTION OF SPECIE PAYMENTS. 
In March, 1869, by an act entitled "An act to strengthen the public 
credit," the faith of the United States was '' solemnly pledged to the 
payment in coin or its equivalent, of all the obligations of the United 
States, not bearing interest, known as United States notes, and of all 
the interest-b.earing obligations of the United States;" and, further, 
"to make provision, at the earliest practicable period, for the redemp-
tion of the United States notes in coin." 
B~' the act of January, 1875, Congress declared the purpose of re-
sumption of specie payments on January 1, 1879, and to that end, and 
in execution of the pledge of the act of 1869, provided for the re-
demption of the United States notes, and for the issue of national-
bank notes in lieu thereof, and thus, amid conflicting theories, declared, 
in effect, a monetary system combined of coin and national-bank notes 
redeemable in coin at the demand of the holder, in harmony with the 
Constitution and the traditional policy of the American people. 
By this legislation it will be perceived that the United States is 
fully committed to the resumption of specie payments on a given day 
in January, 187U, by the method of redemption of United States notes 
current as lawful money, and the substitution therefor of national-bank 
currency, the equivalent of money by its convertibility into coin on 
demand. The popuhtr favor with which this enactment was hailed, 
looking to the consummation of an exigent measure of public neces-
sity, was modified only by an apprehension of the possible inadequacy 
of it terms to accomplish its end. A return to the constitutional 
tand.ard of value at any time will doubtless, to some extent, involve 
a r duction in nominal prices and con equent contraction of the volume 
of curr ncy, but thi i not of it elf neces arily an evil, and, if it were, it 
w uld b an evil incident to a vicious system, not to be cured by its con--
tinuanc , while the mea ure it elf i demanded by the highest economic: 
c n i ration and principle of bone t dealing among men. Besides • 
th troul>l likely to grow out of enforced resumption are believed~ to . 
b r atly exaggerated. Re toration of the con titutional standard oL 
valu by re umption, and the extinction of irredeemable notes current , 
a mou y and the enfor ement of payment in coin on demand, of the · 
n i nal-b nk ot tr ated a thee uivalent of money, are obviously. 
alike of na i nal o ligation and public nece ity. The su pension was . 
th ac of th ation 1 ernment, and to the ati nal Government 
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the people properly look to take the initiative in resumption. Haviug, 
under its authority to coin money, assumed to regulate the currency of 
the country, and as the States are inhibi~ed "to make anything but 
gold and silver coin a tender in payment of debts," and as irredeemable 
and inconvertible paper currency is essentially repugnant to the prinei-
ples of the Constitution and the traditional policy of the American 
people, it is obviously incumbent on the Government to maintain and 
preserve the money standard of values of the Constitution, and · to 
enforce the obligation of payment in coin on demand, at the option 
of the holder, of all paper money. Now, as for a long time heretofore 
it has been, a large proportion of the national currency, as prescribed 
by the Government of the United States, is alike irredeemable, incon-
vertible, and depreciated paper money; but it has been enforced as a 
substitute for the money of the Constitution-coin. The United States 
notes, commonly known as legal-tender, regarded as a substitute for 
money, are an anomaly in our monetary system, tolerable and possible 
only in the exigencies of civil war-the offspring of its perils and limited 
to its necessities. To allow their continuance, as such, after the cause 
which justified their existence bad ceased, is to violate the conditions 
of their inception, and to sanction what wa~ only tolerable as a neces-
sity, by impressing upon it the stamp of legitimacy. The purport of 
the legal-tender note was and is a promise to pay. Its legal cbaracter-
i~tic has been definitely settled by the Supreme Court. Justice Brad-
ley, in speaking of it, says : 
"It is not an attempt to coin money out of a valueless material, like 
the coinage of leather or ivory or kowrie shells. It is a pledge of the 
national credit. It is a promise by the Government to pay dollars. 
The standard of value is not changed. The Government simply 
demands that its credit shall be accepted and received by public and 
private creditors uuring the pending exigency. * * * No one sup-
poses that these Government certificates are never to be paid-that 
the day of specie payments is never to return. And it matters not in 
what form they are issued. * * * Through whatever changes they 
pass, their ultimate destiny is to be paid." 
Dealing with this question, Senator Sherman, Chairman of the Com-
mittee on Finance, in a recent speech in the Senate, says: 
4
' I might show you, from the contemporaneous debates in Congress, 
that ~t every step of the war the notes were regarded as a temporary 
loan, In the nature of a forced loan, but a loan cheerfully borne, and to 
be redeemed soon after the war was over. * * * .No one then ques-
tioned either the policy, the duty, or the obligation of the United States 
to redeem these n6tes in coin." · 
These notes did not and do not purport to be money-they are rather 
the symbolic expression of the Government's authority in its extremity 
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to supply its needs. The quality of legal tender with which they were 
impressed should have been co-existent only with the necessities of 
which they were the offspriug. Having served their end, they existed 
properly only as evidence o.f Government indebtedness, to be provided 
for as other debt obligations. Indeed this was the logic and the law of 
the legal-tender notes in their inception and treatment as interpreted 
by the .provisions of the acts by which issued, by the provisions of law 
for their payment as part of the public debt, and by the judgment of 
the Supreme Court of the United States. At the close of the war they 
were a portion of the public debt, and they are a constituent element 
in our currency to-day only because the original provisions for their 
funding have not been enforced, and that fanciful and speculative 
theories have proposed their permanent incorporation into our mone-
tary system as not incompatible with the hard money of the Constitu-
tion and the hard-money traditions of. our people. That policy which 
tolerated the continuance of these notes as money after the close of 
the war, must be regarded as a public misfortune. At that time they 
were, according to original design and by the logic of their existence, 
to be funded as an obligation of indebtedness-to be embodied with the 
public debt, and not to be treated. or tolerated as an element of the 
national currency. They were to pass out of the category of currency 
and to take their place with the public debt. Congress, in 1869, treated 
them as a portion of the public debt and pledged the faith of the nation 
to their redemption, as such, at the earliest practicable period., and the 
act of 1875 contemplated their redemption in January, 1879. 
By this latter act, the policy of speedy resumption of specie pay-
ments is not only declared, but a monetary system for the United 
States clearly indicated, with provisions for the redemption of irre-
deemable paper current as money, and the issue in lieu thereof of 
national-bank notes redeemable in coin at the option of the holder, 
and a return by that method to the metallic standard of the Consti-
tution. 
It remains only to consider the adequacy of the provisions of the 
mea ure for resumption in 1870 to accomplish its object. 
As a further provi ion deemed e sential to the purpose of resump-
tion, it i recommended that, in addition to the authority of the Secre-
tary of th 'fr a ur already conferred, to provide for redemption of 
legal-tender note on and after the day provided for resumption, by 
the accumulation of an adequate amount of gold to meet the volume 
of three hun red million dollar of legal-tender note , which will then 
be out ta ding, by the ale of nited Stat bond , authority be given 
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him from time to time, as he may deem expedient and the state of the 
finances admit, to fund these notes into a bond bearing a rate of in-
. . 
terest not more than four and one-half per cent., with not less than 
thirty years to run, with such limitations as to the amount to be so 
funded in any given period as Congress, in its discretion, may determine. 
A sudden accumulation of gold in amounts sufficient to meet so large 
a demand as that contemplated in January, 1879, is deemed impracti-
cable; while to accumulate in advance of that time would be at-
tended with necessary loss of interest, would be likely to disturb 
money exchange, and embarrass the funding of our national securities. 
The present time is regarded as opportune for the gradual withdrawal 
of these notes. It is believed they would not be greatly missed from 
the circulating medium, as their place will readily be supplied by the 
issue of national-bank notes under this act. 
The act of January 14, 1875, entitled "An act to provide for the 
resumption of specie payments," as methods of its accomplishment, 
requires the redemption of the outstanding fractional currency in 
silver coin; the increase of the volume of gold coin by cheapening the 
coinage of gold bullion; the substitution, as the business demands of 
the country may require; of nation~l-bank notes for the legal-tender 
notes of the United States in excess of $300,000,000; and the ultimate 
redemption of the entire legal-tender notes on and after January 1, 
1879, as they shall be presented. 
In pursuance of these provisions the issue of subsidiary silver coin 
and the redemption of fractional currency are successfully progress-
ing; $22,000,000 of silver change has been issued, and $13,000,000 
of fractional currency redeemed. The capacity of the mints is believed 
to be equal to the coinage, in the present fiscal year, of the balance of 
the fractional currency outstanding, and they are now working at their 
full capacity. 
The coinage of gold bullion for the past year has been 1,949,468 
pieces, of the value of $38,178,962 50-.--an increase of $4,624,997 50 
over the operations of the previous year; which is an increase com-
pared with the previous year of the amount of gold operated on of 
$14,327,686. 
Legal-tender notes have been reduced by redemption and the issue of 
national-bank notes to the amount of $14,464,284, leaving the amount of 
legal-tenders $367,535,716. As the demand· for national-bank currency 
is limited, with slight probability of its immediate increase, the contem-
plated reduction of these notes in excessof$300,000,000 prior to January, 
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1879, is not likely to be realized. It is believed that the larger portion of 
them will at that time remain outstanding. It will be observed that, in 
contemplation of the act, the Secretary is limited in the issueofsilvercoin 
by the sum of fractional currency to be redeemed by it and a reduction 
of the legal-tenders to the amount in excess of $300,000,000. Besides 
this he is required to make adequate preparation and provision for the 
redemption, in coin, of legal-tender notes outstanding at the prescribed 
period of resumption. It is apparent that the silver coin may be substi-
tuted for the fractional currency and the gold coin increased, while there 
is little probability of retiring the entire amount of legal-tenders in 
excess of the $300,000,000. It will be observed that it is incumbent on 
the Secretary to prepare to provide for the redemption of all legal-
tender notes which may be presented on and after that date, and that 
the means at his command, to this end, are the surplus revenues exist-
ing at that time not otherwise appropriated, and the proceeds of the 
issue, sale, and disposal of certain descriptions of United States bonds 
at par in coin to the extent necessl:!-ry to carry this act into effect. This 
involves the necessity of the accumulation of coin to the amount of the 
actual demand for redemption of these notes on that day and any day 
thereafter. There will likely be at that time not less than $300,000,000 
outstanding, and probably no inconsiderable amount in excess of that 
sum. 
Here, it will be seen, is an imperative requirement of the Secretary 
to redeem in coin, on a given day, the legal-tender notes amounting to 
$300,000,000, and authority to prepare and provide for it. He may sell 
United States bonds to obtain the needful coin to the extent necessary 
to carry this act fully into effect. The act contemplates the accumula-
tion of the needful amount of coin against the day of resumption, but, 
as the neces ary amount on a given day is determinate only at the 
option of the holders of the notes to be redeemed, the amount to be 
provided for i neces arily uncertain, and, as it will depend upon 
ev nt. or a condition of thing over which he has little or no control, 
impo ible for him to determine. He i authorized, if in his judgment 
d m d nece ary to carry the act into effect, to accumulate an amount 
of gold ual to the entire amount of the legal-tenders out tanding on 
tha d s; ut thi, if it were not morally impossible, would be so inex-
i nt, a a financial m a ur , that it i not to be pre umed to have 
b n t mplat d y Congr s, and so not incumbent on tbe Secretary. 
S ill h x e ·t an l r uired to meet the demand of redemption 
' th u ulati n f c in ad uate in amoun , at hi di cre-
ti n, ata :£ r hi guidanc in the ex rei e of it. 
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What is essential for him to know in order to the performance of 
the duty is, what amount of notes will certainly be presented for 
redemption on the first of January, 1879. As this is clearly not 
attainable he is left to deal with what is probable, determinable upon 
the condition of such general causes as will be likely to attend that 
event. It would not be difficult in the present state of monetary affairs, 
to make a probable estimate of the amount required if the redemption 
were to take place in January next; and it is probable that accumula-
tion of an amount of coin equal to a moiety of the sum total of these 
notes would be an ample preparation; but, while it is to be hoped 
that the credit of our bonds may not be less in 1879, it may not be 
known that in other respects the situation will favor such result. It 
is, however, deemed probable in any supposable condition of monetary 
aff'airs, that, if no inconsiderable reduction of the volume of these notes 
should be made in anticipation of the redemption of 1879, the prepara-
tion required by accumulation of coin for the demands of January, 
1879, and immediately thereafter, must be at least an equal proportion 
of the sum total of the notes outstanding. As to the surplus revenues 
as a measure of redemption, such is the present ~nd probabh~ future of 
these revenues ·and the demands upon them, that it is not deemed at 
all probable that any considerable sum not otherwise approprhtted 
could be devoted to this end. In this connection, however, it is proper 
to observe that n~w, for the first time in many years, owing to the 
large reduction of currency payments, the sales of gold, to obtain the 
equivalent currency therefor, are no ionger necessary, and thus a consid-
erable accumulation of gold may be anticipated from the surplus from 
the customs revenue. 
By the act of January 14, 1875, the limitation upon the issue of 
national-bank notes was repealed, and the volume of currency left to 
be determined by the business demands of the country. The Secretary 
of the Treasury was required to retire, of legal-tender notes, eighty 
per cent. of the sum of national-bank notes then issued in excess of 
$300,000,000. The amount of additional currency issued since the pas-
sage of this act is $18,080,355, and legal-tender notes to the amount of 
$14,464,282 have been retired. 
By the act of June 20, 1874, national banks might withdraw their 
circulation in whole or in part by depositing lawful money with the 
Treasurer, and withdraw a proportional amount of the bonds; and 
it was made the duty of the Secretary to retire legal-tender notes to 
the extent of eighty per cent. of the bank notes thereafter issued. 
Under thi act, $52,853,560 of legal-tender notes haYe been deposited 
II 
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in the Treasury, and $37,122,069 of bank notes, accordingly, ha\Te been 
redeemed and destroyed. 
The amount of legal-tender notes outstanding NoYember 1, 1876, was 
$367,535, 7_16. The amount of said notes on deposit for the purpose of 
retiring circulation was $20,910,046. The amount of national-bank 
notes in circulation on that day was $29,143,464 less, and of legal-
tender $14,464,284 less, than on January 14, 1~75-a total decrease in 
circulation, under the operation of the act, of _$43,607,748. 
From these facts, as well as from the large accumulations of money 
at the money centres and the lack of demand for it, it is apparent that 
the volume of currency is hugely in excess of the real demands of 
legitimate business, and that a portion of the legal-tenders might be 
gradua11y withdrawn without embarrassment to the business of the 
country. 
In the interest of permanent redemption, and as a means of main-
taining the same, it is deemed important also, if not quite indis-
pensable, that provision should be made requiring the national banks 
to gradually provide coin in such ratio as the Secretary of the Treas-
ury may direct, and to hold the same as a part of their legal money 
reserve, so that said reserve, on the first day of January, 1879, shall be 
equal in amount to the entire reserve required by law. To the same 
end, as the fractional currency is withdrawn, it is deemed expedient 
that not only the vacuum caused thereby in the matter of change 
should be made good, but that, as additional change, the volume of 
silver should be increased to the amount of at least eighty millions of 
dollars, and silver made a legal tender to the amount of ten dollars in 
all cases, except the obligations of the Government of the United States 
and the customs dues. 
PAYMENT OF GOVERNMENT OBLIGATIONS IN COIN. 
The report of the Director of the Mint shows that, notwithstanding 
the silver dollar occupied in law, prior to Aprill, 1873, the position of 
an unlimited legal tender, gold has, for many years past, been the 
money _of payment in thi country. 
It appear that but a comparatively small sum in silver-dollar pieces 
wa eY r coined, and that it, at~no time, constituted an appreciable 
part of the circulation. Thi wa due to the fact that silver was more 
valuable a bullion than its stamped or legal-tender value in the form 
of dollar. . ince the fall of ilYer, propositions for the revival of the 
il\er dollar have been made, and the po ition which it would occupy 
ith r fi renee to unexpirecl~coin obligation , ,·hould its coinage with 
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unlimited tender be again authorized, has been the su,bject of consid· 
erable discussion. 
The question whether the pledged faith of the United States to pay 
its obligations in coin would justify t4eir payment in the silver dollar, 
is of no small importance as affecting public securities of the United 
States. In any discussion of the question it must be conceded in the 
outset that the silver dollar was a unit of value, having the quality of 
legal-tender for all sums and in all cases, and that the terms of the 
United States obligations do not exclude payment therein, and that 
the act of 1869, in which is the pledge of payment in coin, does not, 
in terms, discriminate against silver. These provisions are broad 
enough, in ·terms, to include payment in either gold or silver, and 
compels an inquiry into the history, production, issue, and subsequent 
treatment of these obligations, and the relative condition of gold and 
silver coin as money of payment, in order to a correct interpretation 
of the meaning of the language ''payment to be made in coin." 
Not long after the close of the civil war, which gave rise to these 
obligations, doubts arose as to the kind of money in which these se-
. curities were pay~ble, and which led to the passage of the act of 1869, 
entitled "An act to strengthen the public credit;" and it was intended 
to dispel all hesitation or doubt as to the purpose of the Government 
upon the question, and by which the faith of the United States was 
pledged to the payment in coin of all its obligations, except those 
expressly otherwise provided for. This legislative action was in har-
mony with that of the executh~e administration. 
What, then, was intended, and understood to be intended, by this 
pledge of the Government~ Wa~ it tnat the public securities were to 
be paid in gold coin, or in silver, or might be in either? 
It will not be questioned by anyone con\ersant with the question 
at that time that the popular impression, not to say general con-
viction, was tllat the pledge was for payment in gold. This belief may 
have obtained from the fact that the interest on this class of obli-
gations, payable in coin, had uniformly been paid in gold, that the 
customs receipts had been set apart to this end, and that these were 
paid in gold, and that the silver dollar had, as money of payment, 
theretofore gone into general disuse, especially in all large transac-
tions, and could. scarcely be considered as contemplated in any 
mea ure having for its object to provide for payment of sums so 
ample as the interest on the public debt, at that time amounting to 
the sum of one hundred and thirty million dollars. This view of the 
ubject. receives no inconsiderable support, also, in the legislation of 
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Congress in 1873, by which -the legal-tender quality of the silver coin 
was limijed to five dollars. By force of the laws of trade, quite inde-
pendent of those of Congress, the legal-tender silver dollar had a~tually 
disappeared from circulation as money, and, although not abolished 
by act of Congress, it did not, as matter of fact, exist for commercial 
purposes, and did not enter into money p~yments. The object and 
intent of the act of 1873 was confessedly to give to gold the prece-
dence in the statutes of the country it held in the commercial world 
practically, and to declare the gold dollar in law to be what it was in 
fact, the representative of the money unit. Gold had for many years 
been treated as the principal money of coin vayments in legislation 
and in the transactions of the Treasury Department. 
By the act of 1863, the Treasury was auth-orized to receive deposits 
of gold coin and bullion, and to issue certificates therefor redeemable 
in gold coin, thus indicating that its obligations called for payment in 
gold and not in silver. This provision, it will be seen, is in consonance 
with the fact that our foreign exchanges for many years have been 
made upon the gold basis, and thus it is apparent that the general 
understanding has been of late years, for the consideration stated, 
that the money of coin payments was gold, and an obligation to pay 
in coin required payment in gold coin. 
As was contemplated by Congress in the policy declared in 1869, the 
public securities then depressed immediately arose to par in gold, 
and have since maintained an enviable position at the money centres 
of the world. The five-twenty six per cent. bonds, then selling at 
eighty-eight cents on the dollar, soon arose to par in gold coin, and 
have since borne the average premium of five per cent. at home and 
abroad. At the present time, the borrowing power of the Government 
is omething less than four and one-half per cent. Its four and one-
half per cent. bonds, on short time, are readily taken at par in gold, 
and sold at a premium in tllis country and in Europe. If no disturbing 
element enters into our present monetary system, affecting the present 
policy of the Government, it is believed that it will be found practi -
ca le, at no remote period, to fund the national debt into a four per 
cent. bond having from thirty to fifty years to run, and this at an 
annual aving in the intere t of the public debt of $25,800,000, a sum 
which, if in ested in a sinking fund at four per cent. annually, would 
pay off the pre ent national funded debt in a fraction over thirty years. 
t i a matter of de p public concern that a policy o beneficent in 
re ult. an advantage u to the future hould receiYe no detriment 
from conflicting intere t , policie , or theories. ~ hateYer may be 
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thought of the right to pay these public securities in cheaper money,. 
it will remain true that it is lawful to pay them in gold coin,.that the 
belief that they were to be so paid has a practical value in the proba-
ble reduction of the public debt equal to one-fourth of the amount of 
the annual interest thereon. 
It is respectfully submitted that the coin payment to which ·the faith 
of the nation was pledged in 1869 was gold and not silver, and that 
any other view of it, whatever technical construction the language 
may be susceptible of, would be regarded as of doubtful good faith, 
and its probable effect prejudicial to the public credit. 
ISSUE OF SILVER COIN. 
Immediately upon the passage of the act of April 17, 1876, the De-
partment, through its several Independent-Treasury offices, began to 
issue, in redemption of the outstanding fractional currency, the sub-
sidiary silver whieh had been coined under the authority of the 
resumption act of January 14, 1875. To further relieve the pressing 
demand throughout the country for money of small denominations, the 
silver coin in the Treasury, previous to t}).e passage of the act above 
mentioned, was also issued in payment of currency obligations of the 
Government. 
Under the authority for the issue of silver coin granted by the act 
of July 22, 1876, the Department, in addition to redeeming fractional 
currency, whenever presented for that purpose, has also issued silver 
coin in exchange for legal-tender notes as rapidly as the coinage at the 
mints would permit. 
From the date first mentioned, to and including October 30, 1876, 
there has been issued of silver coin, as above stated, $22,096,712 16, 
of which amount there has been issued for fractional currency redeemed 
and destroyed, $12,953,259 43. 
The demand for silver coin for circulation, though growing less 
urgent, still continues fully equal to the capacity of the mints to supply 
it. Until this demand shall have cease~, the coinage will be continued 
as rapidly as practicable, to the limit authorized by law. 
CURRENCY REDEMPTION. 
Owing to the exhaustion of the appropriation for transportation of 
United States notes and securities, the express charges on legal-tender 
and fractional notes, sent to this Department for redemption, and the 
returns therefor, have not been paid by the Government since the 1st of 
March last. In consequence, the redemption of such notes has greatly 
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decreased, and the paper currency of ..the Government is rapidly becom-
ing unfit .for circulation. .An appropriation sufficient to meet the pay-
ment of such express charges is earnestly recommended. 
THE NATI ONAL B.A.NKS. 
The report of the Comptroller of the Currency contains full st atis-
tics of the reserves, t axation, dividends, earnings, and losses of the 
national banks, together with a stimmary of their resources and lia-
bilities for each year, since the system went into operation. From 
this report it appears that, up to October 2 of the present ;year, 2,342 
banks in all had been organized, of which 2,087 were in operation at 
that date. The returns of these banks show that they then had an 
aggregate capital of $499,802,232; surplus of $132,202,282; circula-
t ion outstanding, $291,544,020 ; individual deposits, $651,385,210; 
loans, $927,57 4,979 ; specie, (including coin certificates, ) $21,360,767; 
legal-tender notes, (including United States certificates of deposit, ) 
$113,420,847; redemption fund with the United States Treasurer, 
$16,7 43,695. 
The act of June 20, 1874, authorized national banks which desired 
to withdraw their circulating notes, in whole or in part, to deposit 
lawful money with the Treasurer of the United States in sums of not 
less than nine thousand dollars, and to withdraw a proportional 
amount of the bonds pledged as security for their notes. The act of 
January 14, 1875, repealed all provisions of law limiting the ag·gregate 
amount of national-bank circulation, and made it the duty of the 
Secretary of the Treasury to retire legal-tender notes to the extent of 
eighty per cent. of . the sum of national-bank notes thereafter issued, 
until the amount of legal-tender notes outstanding should be reduced 
to three hundred millions of dollars. Since the passage of the former 
act, $52,853,560 of legal-tender notes have been deposited in the Treas-
ury for the purpose of retiring circulation, and $37 ,122,0G9 of bank 
note haYe been redeemed and destroyed. The whole amount of 
additional circulation issued since the passage of the latter act, is 
1 ,080,3.3 ... ; and legal-tender notes equal to eighty per cent. thereof, 
or $14,464,284, ha\e been retired, lea-ving the amount of legal-tender 
note out tanding on November 1, 1876, $367,535,716. The amount 
of legal-tender notes on depo it with the Trea urer on November 1, for 
the purpo e of retiring circulation, was $20,910,946. The amount of 
national-bank note in circulation on Novcm er 1 was $29,143,464 less 
tuan on June 2, 1874; and that of l gal-tender notes wa $14,464,284 
e than on January 14, 1 7-; the total decrea e of legal-tender notes 
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and national-bank notes, under the operation of these acts, being 
$43,607' 7 48. 
The Comptroller, considering the present year especially appropriate 
for that purpose, devotes a considerable portion of his report to a re-
view of the banking systems under which circulating notes were issued 
previous to the organization of the national-banking system, and to 
the presentation, in a concise and convenient form, of the statistics of 
the two Banks of the United States and of the former State banks of 
the country, so far as they could be obtained from official and other 
reliable sources. 
The tables compiled by him from estimates of n1:r. Gallatin, in 1831, 
give the capital, circulation, deposits, and specie of the banks of the 
country, including the two Banks of the United States, for the years 
1811, 1815, 1816, 1820, and 1829; also, similar information as to the 
State banks from 1834 to 1863, and the national banks since the organ-
ization of the s,ystem. 
The Comptroller also presents, by geographical divisions, the capital 
and deposits of the State banks, private bankers, and savings banks 
of the country, which have been compiled from returns made to the 
Commissioner of Internal Revenue, during the present year for pur-
poses of taxation. 
These tables exhibit the growth of banking in this country since 
1811, and show the total bank capital, at the present time, to be not 
less than seven hundred and twenty millions, and the total bank de-
posits to be not less than nineteen hundred and seventy-four millions. 
The amount of additional circulation issued from January 14, 1875_, 
to November 1, 1875, was $10,986,675. The amount issued during 
the year ending November 1, 1876, was $7,093,680; making a total, 
from January 14, 1875, to November 1, 1876, (one year and nine and a 
half months,) of $18,080,355. Of this amount, $;7,313,210 was issued 
to one hundred and twenty-five banks organized during that period, 
with an aggregate capital of $14,035,000. The remaining circulation, 
amounting to $10,767,105, was issued to banks previously organized. 
The amount of legal-tender notes retired under the operation of the 
act of January 14, 1875, was $14,464,284. The net decrease in the 
amount of national-bank notes from June 20, 1874, to November 1, 
1875, was $29,143,464; and the amount on deposit with the Treasurer, 
for the purpose of retiring circulation on November 1, 1876, was 
$20,910,946. The large reduction in bank circulation may be attrib-
uted to a desire to realize the premium upon the bonds at their present 
high value in the market, the margin between the circulation and the 
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bonds being carried to profit account and used either in loans or other 
investments, or for charging off losses or paying dividends. 
If the market value of United States bonds should remain unchanged, 
it is not probable that the amount of additional circulation to be issued 
from November1, 1876, to January 1,1879, (two years and two months,} 
would exceed $18,000,000. If, however, there should be a material 
decline in the value of bonds, it is to be presumed that a considerable 
amount thereof would be redeposited by the banks which have with-
drawn bonds amounting to $65,102,800 since June 20, 1874. The 
profit on circulation depends upon the price paid for the bonds and 
upon the rate of interest. If the business of the country should 
revive, or the value of bonds decline, the amount of circulation must 
be largely increased. The profit on circulation is estimated at about 
two and a quarter per cent. In localities where the rate of interest is 
seven per cent., the value of circulation is about two and a half per 
cent.; where the rate is ten per cent., the profit is about one and a. 
half per cent., at the present valbation of the bonds. 
COINAGE. 
The deposits of gold at the mints and assay offices amount to· 
$57,480,270 50; silver deposits and purchases, $28,515,702 79. Total 
amount of bullion received and operated upon, $85,995,973 29. De-
ducting redeposits of bars made and issued by one institution and 
deposited at another, the deposits were-gold, $41,943,285 42; sil\er, 
$24,574,551 81; making a total of $66,517,837 23. 
The total gold coinage was $38,178,962 50. Total silver coinage, 
19,126,502 50, of which $6,132,050 were of trade-dollars. The minor 
coinage amounted to $260,350. The total number of pieces struck was 
87,101,468. Total value of coinage, $57,565,815. 
The report of the Director of the Mint presents in detail a full 
account of the operations of the different mints and assay offices, 
di cus e at orne length the question of monetary standards, and 
ugge t some amenuments of the laws relating to the silver coinage. 
DU'l'IES ON IMPORTS. 
The receipt from cu tom for the year ending June 30, 1875, were 
-7, 7,"' .. .:.I 3-, and at the corre ponding date of 1876 they were 
1 , ,... ,9 ± 61, a decline of 9,09-,737 74. The receipts for the first 
quarter of th current fi cal year were 37,554,728 53, while for the 
c rre ponding p riod of la t year they were ·44,233,626 2-, bowing a 
crea e of 6> 7 , 97 .:.J. 
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:B..,or the months of October and November, 1876, the receipts were 
$20,24 7,043 97, and for the same months of last year were $23,936,950 23. 
About three-fourths of the revenue from customs is collected at the 
port of New York, and the litigation arising therefrom has so crowded 
the dockets of the courts in the southern district of that State that 
great delay in the decision of tariff questions has unavoidably arisen. 
Suits are brought for the reversal of decisions of the Depart-
ment, pending which importers are subjected to the payment, under 
protest, of duties which, after years of litigation, may appear to have 
been wrongfully assessed. In this way suits are multiplied, and trade 
is subjected to uncertainties and losses which a speedy final decision 
might obviate. 
Two methods of obviating such delays are suggested. The first is 
the organization of a court of arbitration, such as is connected with 
the Chamber of Commerce of New York, with or without the power to 
render final judgment, as might be thought best. The second is the 
establishment of a revenue court in the southern district of New York, 
exclusively for the trial of customs-revenue cases, analogous to the 
court of exchequer in England, which originally had only jurisdiction 
of cases arising in connection with the King's revenue. 
Under either system, the highest expert skill, both in law and fact, 
might be secured for the speedy determination of a peculiarly embar-
rassing class of litigated cases. 
There is reason to believe that the revenue has suffered great loss by 
excessive allowances for damage to imported merchandise occurring 
on the voyage, which allowances are now made under section 2927 of 
the Revised Statutes. 
Fraud on the revenue, by the collusion of dishonest subordinates in 
the custom-house, can easily be practiced under this system; but even 
honest officers are liable to be deceived through inadvertence and the 
intrinsic difficulty of estimating the alleged damage ·by any practicable 
examination. 
The fact that many importers seriously object to having merchan-
dise, on which such allowance has been made, marked "damaged," is 
somewhat suggestive. 
There seems no good reason why damage of this character should 
not be made the subject of insurance, as well as other risks which are 
readily assumed by underwriters. 
The attention of Congress is invited to the "Bill (H. R. No. 1712) to 
implify the appraisement of goods, wares, and merchandise imported 
into the United States and subject to ad valorem duties." 
• 
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The questions arising under the provisions of the statute relating to 
·"charges and commissions" have been and must ever be numerous 
:and difficult, and it is certainly desirable to avoid them, if possible. 
To prevent loss to the revenue by the total repeal of the provisions 
-referred to, it is recommended that the provisions of the bill be so 
·cbanged as to provide for adding, in lieu of all such charges and com-
missions as are provided for by section 2907 of the Revised Statutes, 
.a uniform charge of five per cent. for commissions. 
Ever since tbe beginning of the Government, until the revision of 
the statutes, the law, while fixing a maximum rate, has left the com-
pensation of inspectors of the customs discretionary with the Secretary 
of the Treasury. In the revision the words conferring the discretion 
were repealed, and three dollars per day was made the absolute rate 
of compensation, with permission to increase it to four dollars per day 
in such ports as the Secretary might think advisable. 
Considering that there are many collection districts where, from the 
fact that the vigilance of inspectors is effective, but little service in the 
way of collecting duties or detecting frauds is done, and where all the 
duty required by the Government is not incompatible with some other 
occupation, it seems desirable that the discretion given in the earlier 
laws should be restored. While four dollars a day is not an excessive 
compensation for customs offipers employed in the larger ports, and 
giving their whole time to active official services, less than three dollars 
a day would be sufficient for officers in small ports who are required 
to watch against violations of the revenue, and who might, without 
uetriment to the service, have other occupations. 
In compliance with the provisions of section 4 of the legislative, ex-
€cutive, and judicial appropriation act, approved .August 15, 1876, a 
4
' careful scrutiny has been made of the force employed in the collection 
of the revenue from customs, with a view of reducing the number of 
the same." Reports of special agents assigned to the duty, received 
from e\enty-six collection districts, recommend an aggregate reduc-
tion of 229 employe , involving a decrease in the annual expense 
of ........................ . .............. v • • • • • • • • • $242, 837 39 
I i propo ed t make a reduction of ten per cent. in 
alari in c rtain di trict , which will amount to. . . . 200, 000 00 
Th re are wenty-eight eli tricts from which report have 
t receiv d. The e it i e timated will add 
th r duction about. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 000 00 
laking a total re uction in annual expen es of 
coli cting the revenue of ................. ' .. . 467,837 39 
e e reduction will be made on the 1 t of January . 
• 
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INTERNAL REVENUE. 
The report of the Commissioner of Internal Revenue, herewith trans-
mitted, sets forth in detail the condition of this branch of the public 
service. 
Stettmnent showing the 1·eceipts f1·om the several objects of taxation undm· the internal-?·eve-
nw~ laws for the fiscal years endecl June 30, 1875 and 1876, 1·espect-ively. 
Sources. 1875. 1876. Increase. Decrease. 
Spirits ___________________ $52,081,991 12 $56,426,365 13 $4,344,374 01 
-.... - ........ ---- .. 
Tobacco._, __ -------------- 37,303,461 88 39,795,339 91 2,491,878 03 ----- ........ -.... 
Permented liquors ________ 9,144,004 41 9,571,280 66 427,276 25 ............................. 
Banks and bankers _______ 4,097,248 12 4,006,698 03 
.... -... -- - ..... - ----
$90,550 09 
Penaltie., &c_- _- _________ 281,107 til 409,284 48 128, 176 87 ...... - ............ -- ... 
Aclhesiv sta.mps __________ 6,557,229 65 6,518,487 51 ................................. 38,742 14 
Back ta~ es under repealed laws ___________________ 1,080,111 44 509,631 09 
---- ---- .... --- .. 
570,480 35 
TotaL ______________ 110,545,154 23 117,237,086 81 7,391,705 16 699,772 58 
The amount of collections, as above reported, includes commissions 
on sales of stamps, paid in kind, and certain sums reported as collected 
but not deposited during the fiscal years in question, thus causing an 
apparent discrepancy between the above amounts of collections and 
the amounts of such collections shown by warrants covering the de-
posits into the Treasury, as elsewhere shown. 
Under the provisions contained in the legislative, executive, and 
judicial appropriation bill, approved August 15, 1876, the transmission 
of internal-revenue stamps to the officers of internal revenue can be 
made only through the mails of the United States in registered pac~­
ages. 
The total value of stamps forwarded to internal-reYenue officers 
amounts to about one hundred and fifty mHlion dollars per annum. 
Hitherto the cost of transporting such stamps by express, without risk 
to the Government, has been about forty thousand dollars per annum. 
The present method imposes upon the Government the risk of trans. 
mitting theni by mail, and oLtheir delivery to the proper parties, thus 
adding to the risk of transmission an opportunity for fraudulent trans-
actions. 
In view of the large amount involved, and the risks imposed upon 
the GoYernment, as above stated, I recommend that the provisions of 
the act referred to be repealed. 
I 
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EXPORTS AND IMPORTS. 
The coin values of the exports and imports of the United States for 
the last fiscal year, as appears from official returns made to and com-
piled by the Bureau of Statistics, are as follows : 
Exports of domestic merchandise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $525, 582 24 7 
Exports of foreign m~rchandise .................... _. 14, 802, 424 
Total ....................................... . 
Imports of goods ....................... ........... . 
Excess of exports over imports ........... ~ ... . 
540,384,671 
460,741,190 
79,643.,481 
_:_____========== 
For the fiscal year 1875 there was an excess of imports over exports 
amounting to $19,562,725, showing a difference of $99,206,206. 
Exports of specie and bullion . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . $56, 506, 302 
Imports of specie and bullion...... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 15; 936, 681 
Excess of exports over imports .... . .......... . 40,569,621 
Total excess of exports of merchandise, and the 
precious metals over imports .............. ~ . $120, 213, 102 
In the report of my predecessor the fact was stated, and is more fully 
detailed in the report of the Chief of the Bureau of Statistics, that there 
was no law requiring persons exporting merchandise by land convey-
ance to Canada to file manifests containing the quantities and values 
thereof. 'l'he value of our exports to the Provinces of Ontario and 
Quebec, during the last fiscal year, as the detailed statements furnished 
by the Commisssioner of Customs of the Dominion of Canada show, 
amounted to $10,507,563 jn excess of that returned by the customs 
officers of the United States. With this addition, the value of the total 
exports of the year under consideration would amount to $550,892,234. 
The attention of Congress is invited to the subject, in the hope that 
the d6fecti e legi lation above indicated may be remedied during the 
ensuing e ion. 
There was withdrawn from bond for consumption, in excess of that 
entered for war hou e, during the past fiscal year, merchandise of the 
\alu of 13,2±9, 40. 
The total xportation of pecie and bullion wa less than that for 
th pr ce ing · ar y ""',625, 40, while the export of dome tic goods 
have i crea e lin \alue 26,2 8,147. 
mport ti n of mercbandi e have d crea ed to the amount of 
a.· c m ared with tho e of prec ding ·cal year, and of 
compar d with the fi c l year n ed une 3 74. 
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ThP-re was an increase in the value of the importations of a few 
articles, chiefly raw products and necessaries admitted free, as follows: 
Barks, medicinal, and cork wood, $611,540; coffee, $6,197,509; dye woods 
in sticks, $611,377; jute, raw, $371,490; silk, raw, $920,202. 
There was a decrease in the value of the importations of chemicals, 
drugs, and dyes of $2,081,317; gums, $444,061; hides and skins, 
$5,501,195; India rubber and gutta percha, crude, $611,831; paper 
materials, $916,699; tea, $3,149,537; tin in bars, blocks, and pigs, 
$510,923; wood, unmanufactured, $488,904; malt liquors, $580,653; 
cotton manufactures, $5,012,803 ; fancy goods, $1,046,852; flax, and 
manufactures of, $2,157,196; fruits, $624,180; glass and glassware, 
$998,167; hair, $507,844; hemp, raw, $862,763; iron, and manufactures 
of, $5,365,877 ; gunny cloth, $1,048,497 ; lead, $836,672 ; leather of all 
kinds, $1,044,'357; opium, $231,887; precious stones, $919,379; flaxseed, 
$2,367,516; silk manufactures, $634,956; soda, and salts of, $1,181,082; 
sugar and molasses, $18,735,958; tin, and manufactures of, $2,950,848; 
tobacco, and manufactures of, $688,447; watches, &c., $826,116; wines, 
spirits, and cordials, $1,17 4,986; wood, and manufactures of, $1,015,006; 
wool, unmanufactured, $2,823,642 ; wool, manufactures of, $11,400,896. 
There was an increase in the exports of the following articles, the 
values being stated in currency: 
Indian corn, $8,808,343; wheat, $8,775,036; wheat flour, $721.039; 
copper, in pigs, bars, and sheets, $2,055,859; cotton, raw, $2,020,637; 
cotton manufactures, $3,651,096; leather, and manufactures of, 
$2,744,919; oil-cake, $636,285; mineral oil, crude, $814,250; refi:q.ed, 
$1,725,277; sperm, $519,232; shot and shell, $507,452; bacon and 
hams, $11,051,843; refined sugar, $2,967,205; tallow, $1,042,175; 
timber, sawed and hewed, $1,105,510. 
The exports of domestic gold and silver in excess of the imports were 
$34,102,010, as against $62,956,412 for the previous year. 
There was a decrease in the value of the exportations of the follow-
ing articles: 
Agricultural implements, $368,923; brass, and manufactures of, 
$743,655; clocks and parts of, $255,323; copper ore, $645,107; fruits, 
$818,216; manufactures of hemp, $1,823,804; pig-iron, $307,699; 
steam-engines, locomotive, $435,080; machinery, $1,264,467 ; muskets, 
pistols, rifles, and sporting-guns, $1,835,270 ; manufactures of lead, 
$326,583; rosin and turpentine, $585,796; beef, $1,011,652; butter, 
$397,500; cheese, $1,389,520; lard, $471,037; spirits of turpentine, 
$252,476; leaf tobacco, $2,504,166; shooks, staves, and beadings, 
$1,283,223. 
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COMMERCE AND NAVIGATION. 
There ·is little change in the proportion of the foreign carrying trade 
transacted in foreign vessels, about seventy-two per cent. of imports 
and exports, during the last :fiscal year, having been carried in foreign 
vessels as against seventy-four per cent. for the preceding year and 
seventy-two per cent. for the fiscal year 1874. 
The Register of the Treasury reports the total tonnage of vess~ls of 
the United States to be 4,279,458 tons, a decrease of 574,274 tons from 
that of the :fiscal yeax: ended June 30, 1875. This decrease is princi-
pally caused by the dropping of canal-boat tonnage exempt under the 
act of Congress approved April18, 1874. 
The actual decrease is believed to be about 583,611 tons, this amount 
being the excess of the losses over the gajns during the last :fiscal year, 
but this decrease is reduced to 574,274 tons, by corrections of the 
balances outstanding. 
The following table exhibits the total tonnage for the last two years : 
1875. 1876. 
Vessels. Tons. Vessels. Tons. 
Registered .......... ------ .... -···-- 2, 981 1, 553,828 3,009 1,592,821 
Enrolled and licensed .......••...... 29, 304 3, 299, 904 22,925 . 2,686,637 
Total .. . . __ ...... - - .. - .. _ .. _ .. 32, 28b 4, 853,732 25, 934 4,279,458 
The tonnage of vessels built, as given by the Register, is 203,586 
tons, being a decrease from that of the preceding year of 94,053 tons, 
or over 31 per centum. The number of vessels built is 1,112. 
Official numbers have been awarded by the Bureau of Statistics 
during the last fiscal year to 1,753 vessels, whose carrying capacity 
amount to 272,204 tons, and since J uly 1, 1876, to 635 vessels, of the 
acrgregate tonnage of 116,806, a· the following statement more fully 
hows: 
la. . and character of vc. ·cis. Vessels. 
657 
97 
112 
284 
66 
!4 
453 
Tons. 
113,714. 56 
5, 113. 90 
14,406. 93 
65, 050. 54 
6, 335.01 
12, 205.54 
55, 297. 70 
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Statement showing the numbeT, class, ancl tonnage of vessels, ~c.-Continued,. 
Class and ch aracter of vessels. Vessels. Tons. 
Classified as follows : 
Sailing-vessels. ..... .. ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 866 133,235. 39 
Steam-vessels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 83, 67L 09 
Unrigged vessels ......... . ........ .. .... ~............ . .... 453 55, 297. 70 
1-------~---------
TotaL. .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . .. .. . .. . . . . ... 1, 753 272, 204.18 
Vessels numbered and registerecl f rom J ttly 1 to N ovember 10, 1876. 
Class and ch aract er of vessels. V ess•ls. I Tons. 
Sailing-vessels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 67, 655. 12 
Steam-vessels ............ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 35, 270. 81 
Unrigged vessels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 13, 880. 36 
-------1---------
TotaL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 116, 806. 29 
Of the number of steam and sailing-vessels above indicated, 73 
were new sea-going vessels, exceeding 100 tons each, grouped as fol-
lows: 
2 vessels of over 2,000 tons each .................... . 
25 vessels of over 1,000 tons each .................... . 
19 vessels of over 500 tons each . . . . . . ........ . ...... . 
27 vessels less than 500 and over 100 tons~ . . ..... ...... . 
73 Aggregate tonnage .. ., ........ . .. . . . 
REVENUE MARINE . 
4, 304. 06· 
36, 299. 43 
13, 334.71 
7, 367.27 
61,305. 47 
This branch of the public service has been satisfactory in its opera-
t ions during the past year. The increase in its efficiency, and the 
reduction in the expense of conducting it, which it was claimeu 
in advance would result . from the reorganization recently completed, 
are fully realized. The change in the character and size of the ves-
sels has enabled tl;lem, without augmenting their number, to perform 
the duties required in a more prompt and thorough manner than was. 
before possible. 
The following is a brief exhibit of the general services performed 
.by vessels of the Revenue Marine during the fiscal year ended 30th 
June last : 
Number of vessels in distress assisted .... . .. _ .. _ ....... . . . 
Number of live's saved . .... ... . ... .. ........ . .... . . .. ... . . 
Number of ves els seized or reported for violation of law . .. . 
N urn ber of ve els boarded and examiueu .. . .. .. .. ........ . 
Number of miles crui ed .. .... .. ... .. .......... . ... . . ... . . 
195 
45 
1,225 
13,686 
1~4, 2()1 
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The important and hazardous duty of assisting vessels in distress 
has been encountered with courage and promptitude by· the officers 
and men of the service. In addition to the number of lives saved, as 
shown above, by the vessels, while engaged in this humane work, it is 
worthy of note that during the past year they have assisted in rescu-
ing property, consistin.g of vessels and their cargoes imperilled by the 
sea, amounting to the estimated value of $5,221,155. 
The expense of maintaining the service for the · fiscal year is 
$839,758 87, a decided reduction over previous years . 
.A small steam-propeller, specially designed for harbor duty, bas 
been constructed and placed in commission at Philadelphia during the 
past season. The requirements of the service at that port are now 
fnlly provided for. 
The new vessel intended for the Pacific coast is nearly ready to be 
assigned to duty. This will supply a want which the increasing com-
merce, and the extension of our territory on that coast by the acquisi-
tion of .Alaska, have caused to be greatly felt. 
Several of the vessels are now in need of somewhat extensive repairs, 
which, however, it is deemed necessary to defer in view of the limited 
appropriation made to meet the expenses of the service for the present 
:fiscal year. 
Under the act of July 31 last, authorizing the Secretary of the 
Treasury to appoint cadets in the Revenue-Marine Service, the neces-
sary regulations governing their admission have been prepared and 
promulgated, and arrangements made for the examination of applicants. 
Recommendation has heretofore been made for legislative provision 
extending the benefits of the Navy-pension laws to the officers and men 
of the Revenue Marine, and for establishing a retired list. 
In time of war, vessels of this service are by law subject to be called 
upon to co-operate with the Navy, while, in peace, they are required to 
engage in the arduou and perilous work of cruising in aiu of vessels in 
di tr s, a service particularly enjoined during the rigors of winter, and 
att n 1 d with many danger , yet the officers and men are not entitled 
to pen. ion ave when they have incurred di ability while co-operating 
with the Navy, and then only at the low rates allowed in that service 
Y th c ct of 1 14, while the rate of pen ion to the officer and men 
f th .... a y have been largely increa ed, and extended to their heir , 
b ·uu. equ nt nactment . 
ut t per cent. of the line officer of the Revenue-}farine are 
rawn from a tive dut by rea n f perma nt eli ability 
in the ervic , d th re ar a num er of oth r till 
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actively employed whose infirmities warrant their detachment on 
grounds of humanity and public advantage. The proper management 
of this service, and the duties imposed upon it by law in connection 
with the Life-Saving Service, require the employment of a considerable 
number of officers upon special duty on shore. At the same time the 
number of )-ine officers is limited by law to one of each grade for each 
vessel in the service. In the absence of a retired list, therefore, con-
siderable embarrassment is experienced in supplying complements of 
officers to vessels for their safe and efficient management. Further 
detriment and injury result from the hindrance to promotions, caused 
by the retention of so many disabled and decrepit persons, the effect 
being to measurably weaken the inducement to excellence in the 
active officers by blocking their advancement, and to reduce the effi-
ciency of the service by keeping young men of ability and energy from 
the higher grades of command. The recommendations for the exten-
sion of the navy-pension laws to the officers and men of revenue-cut-
ters, and the establishment of a retired list for the Revenue-Marine, 
are accordingly renewed. 
LIFE-SAVING SERVICE. 
During the past fiscal year, another life-saving district of the eleven 
authorized by law, designated as district No. 5, and embracing the 
coasts of Delaware, Maryland, and Virginia, has been organized, and 
six of the eight stations proposed have been put in operation therein. 
Within the above-named period, the organization has comprised six 
districts, and included the Atlantic coast from the eastern extremity 
of l\:faine to Cape Hatteras. The cost of sustaining its operations, and 
the results of the latter, are given in detail in the report of the officer 
in charge, furnished as required by the act of July 31, 1875. 
Besides the six station a established between Capes Henlopen and _ 
Charles, eighteen complete life-saving stations have been constructed 
since July 1, 1875, four of them on the Atlantic coast, and the remain-
ing fourteen on the lakes. Fourteen life-boat stations have also been 
located and built on the lakes, and five houses of refuge have been put 
up on the coast of Florida, and are now in process of equipment. In 
addition there bas been constructed a new life-saving station, designed 
to take the place of the present one at Cape May, New Jersey. 
Of the eight stations authorized for the Pacific coast, three have 
been delayed on account of difficulty in obtaining title to the sites 
therefor. Propo a1s were invited and. received for the remaining :five, 
III 
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but being considered exorbitant were declined. New proposals for 
three of the required structures have been received, and appearing to 
be reasonable, have been accepted. No bids have been made for the 
other two, and the work of constructing them will probably have to be 
undertaken by the Government. 
The occasion of the loss of the crew of the life-saving station, seven in 
number, at the wreck of the Italian bark" Nuova Ottavia," off Currituck 
Beach, North Carolina, on the night of the 1st of March last, suggests 
the propriety of providing suitable pensions for the widows and 
-orphans of men who thus perish in the effort to save life, a benefit 
which might also be properly extended to members of crews grown 
veteran or become disabled in this arduous and :r:erilous service. 
These men are invariably poor; earning a scanty subsistence by fishing, 
.and largely dependent upon their small pay as surfmen, and age or 
infirmity lessens their slender means of support, while death leaves 
their families unprovided for. 
The subject of proper compensation for the keepers of life-saving 
stations also deserves serious consideration. These keepers are re-
uired to be men of exceptional qualifications among their fellows. 
Their duty is to save life and property jeoparcled by the stranding of 
vessels. Th~y are noted for their mastery in handling boats in dan-
gerous seas, and in the hazardous contiguities of wrecks, and, being 
captains of their respective crews, are responsible for the selection 
and conduct of the latter, and must have the faculty of commanding 
men. They are also responsible for the public property under their 
charge at the stations. .At present they receive only $200 per annum, 
and it is absolutely necessary that this ·should be increased. .At the 
time of the reorganization in 1871, it was barely possible to secure 
proper men at this rate, and up to this time they have been retained 
-chiefly upon the hope of augmented remuneration. This hope has 
almost cea ed to exist, and the superintendents of the districts repre-
t that the difficulty of obtaining good keepers verges upon impos-
ibility. Unle s an adequate compen ation is provided for these 
officers, the rvice mu t inevitably u:ffer, and the country be disgraced, 
p n me occa ion of hipwreck, by the revelation that the serious 
utie. of life- a ing ha\e fallen into incompetent banll . Legislation, 
herefor , to ecure ap ropriate pay for the keeper of the life-saving 
tation i r c mmend d. 
The uc ·e which ha attend d tbi ervice ince it reorganization 
iu 1 7 h, en pre-eminent; ~ut the on ideration of it rapidly-
·ncr a ing pr porti n and ignal importance, induce the conviction 
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that the time cannot be longer deferred for its erection into a distinct 
establishment, under a recognized and responsible administrator. Upon 
the completion of the few remaining stations authorized, the charge will 
comprise the entire coast of the United States, and the guardianship of 
the greater portion of all the lives and vessels imperilled thereon. It will 
involve the care of over one hundred and fifty stations, and the direction 
and discipline of more than twelve hundred subordinates. The determi-
nation and acquisition of proper sites for the stations; the transfer of 
the latter from time to time, to such locations as constant changes in the 
character of the coast, the growing frequency of wrecks at given points, 
or otber causes, may necessitate ; the devising, erection, and preserva-
tion of station-houses suitable for the accommodation of crews and those 
they rescue, and for the protection of their various apparatus and equip-
ments; the judicious purchase of their 'furniture and supplies; the 
choice of able and efficient district superintendents, keepers·, antl surf-
men, and the constant supervision of their · operations; the careful 
tabulation of wreck statistics for the benefit of shipping interests; the 
perpetual reference to multifarious source~ of information at home and 
abroad for data and suggestions calculated to further the development 
and perfection of the system ; and the unceasing surveillance of all 
plans, devices, and inventions for establishing communications with 
wrecks, or saving lives imperilled upon them, including the practical 
trial and decision upon the availability of such as may be presented-
all pertain to the scope of the Life-Saving Service, and amply justify 
its formal creation as such, and its committal to the care of an expe-
rienced and able officer, who can devote to it his undivided faculties 
and energies. 
The legislation proper to accomplish this end is therefore r~com­
mended. 
The act of June 20, 1874, provides for two classes of life-saving 
medals-the first to be bestowed upon those persons who signally 
endanger their lives in the effort to rescue others, and the second for 
those who show in similar endeavors a gallantry less hazardous in 
degree. _ 
It is suggested that there are instances where, without life being 
actually risked, signal exertions are made in rendering assistance to-
shipwrecked or drowning persons, involving considerable sacrifices of 
time, personal comfort, and property, and that a modification of the 
act, so as to recognize, under the provision for medals of the second 
class, such cases, might be expedient .. 
Under the present system, a constant patrol of tbe coast is main-
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tained by the keepers of the life-saving stations for from four to six 
months of the year, together with some degree of watch.fulness for the 
remainder. By vesting these keepers with the powers of inspectors of 
customs, an effective coast-guard, largely preventive of smuggling and 
plundering of wrecks, might be created without expense; and legisla-
tion to this effect may be deemed advisable. 
During the year, several donations of books, to form libraries for the 
use of the crews of the life-saving stations, have been received from 
benevolent persons. They will undoubtedly conduce to the welfare of 
the service, by relieving the tedium and monotony of the watch at 
these isolated positions, and suitable cases have been prepar<td for 
their protection, and also to enable them to be exchanged from time to 
time between the stations, with a view of extending their benefits. 
The usual statistics of disasters to American shipping, required by 
act of Congress, J nne 20, 187 4, will be found appended to the annual 
report of the operations of the service. 
LIGHT-HOUSE ESTABLISHMENT. 
During the last fiscal year, 29 new light-houses, 24 river lights, 12 
fog-signals, 45 beacons, and 81 buoys haYe been established, and 14 
light-houses, 13 river lights, 1light-ship, 11 beacons, and 7 buoys have 
been discontinued. The total number of such aids at the close of the 
year were 637 light-houses, 291 river lights, 30 light-ships, 57 steam 
fog-signals, 418 beacons, and 2,975 buoy.s, distributed upon an extent of 
ocean, lake, and river coast unequalled l>y that within the scope of any 
similar establishmeut in the world. 
The multifariou duties counected with the light-house service llave 
l>een atisfactorily performed by the Light-house Board, and the entire 
cstabli hment is in. an efficient and creditable condition. 
The propo ed introduction of mineral oil as an illuminant for light-
bon es has been delayed by a claim that the burner used by the Light-
bon e Board infringe. a patent granted to private parties. The matter 
is receivin the attention of the Board and the Department, and it is 
hor d that th delay will be but temporary. 
Tue light recently placed upon the we tern rivers continue to give 
gr a.t ti. faction to the immen e hipping intere ts upon tho e water , 
and tb opinion i freely expre ed by river-men that the lighting of 
th6 rh- r , ' hich ha b en effected at a comparatively trifling expen e, 
h · n f gr ater enefit to commerce than all other mea ure taken 
' rnment £ r their improvement. 
Light- ·hip To. 41, £ r which an appropri( tion wa made by Congre , 
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is nearly completed. This vessel has been built with great care, and 
fitted with every appliance to render her safe and efficient. She will 
have, for fog-signal purposes, a caloric siren, from which excellent re-
sults are expected, and will be a valuable addition to the aids needed 
upon our coaRt for the safety of mariners. 
In its estimates the Light-house Board has again asked an appropri-
ation for building a light-house at or in the vicinity of American Shoal, 
Florida reef, to light the dark space between Sombrero and Sand Key 
lights. Owing to the strong and variable currents along the Florida 
reef, navigation is difficult and dangerous, many· wrecks involving 
heavy loss occurring every year. The light upon American Shoal is 
one of the system proposed by the Light-house Board for permanently 
and efficiently lighting this dangerous coast, and should be built with-
out unnecessary delay. 
The Board has also estimated for money to place a light-ship and 
fog-signal upon Trinity Shoal, a troublesome and dangerous locality 
off the south coast of Louisiana, and for a new steam-tender for the 
Pacific coast. Both these items are of especial importance, and should 
receive attention. 
COAST SURVEY. 
The important work committed to this branch of the public service 
bas been advanced duri?g the year by numerous reconnaissances, tri-
angulations, tidal observations, and extensions of coast topography at 
nearly one hundred localities upon the Atlantic, Gulf, and Pacific 
coasts. There have also been certain determinations of latitude and 
longitude in some of the interior States of the Union, several of which 
have recently instituted systematic surveys of their area. Tide-tables 
for the principal sea-ports of the United States have been published, a 
number of new charts of the coast finished, and others have received " 
additions by engraving. The second volume of the Atlantic Coast 
Pilot has also been under preparation, and is nearly completed. 
In the interests of commerce and navigation, each of the dangers 
that beset the coast is developed and marked in its true relation to the 
shore-line. Fortunately the processes used for such purposes avail also 
for other objects, the importance of which is rapidly increasing; along 
the seaboard for surveys needful in the improvement of channel en-
trances, and for port-warden lines in harbor, involving studies of the 
effect of tides and currents when conjoined with riparian encroachment. 
The usual intimate relations of this establishment with the Light-
house Board have been maintained, and its archives ha,Te materially 
assisted the engineering operations of the latter on the sea-coast. 
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MARINE-HOSPITAL SERVICE. 
The Supervising Surgeon General reports that a larger number of 
seamen have availed themselves of the benefits of the Marine-Hospital 
Service during the fiscal year 1876 than in any previous year of the 
existence of that service. Increased facilities are afforded for obtain-
ing relief, and many of the seafaring who are injured or taken sick at 
places where it is impracticable to provide proper care are sent to the 
nearest relief port at the expense of the service. Relief is now fur-
nished at ninety-one ports, and 16,801 seamen received care and treat-
ment during the year just closed. 
The expenditures from the fund contributed by the seamen amounted 
to $439,151 i3. The necessary repairs to the hospital buildings, and 
the furniture, fuel, lights, and water for the same, were in 1876 for the 
first time paid out of this fund. 
The marine hospitals at Mobile, Alabama, and Louisville, Kentucky, 
which were leased at the close of the war, were refitted and again 
opened for the exclusive use of seamen on September 1, 1875, and 
January 1, 1876, respectively. The Cl~veland hospital, on the other 
hand, has been leased under the act of March 3, 1875. The magnitude 
of the service at New York would seem to warrant the establishment 
of a hospital at that port for the exclusive use of seamen. All proceeds 
of the sale of furniture, supplies, and other property, no longer ser-
viceable or required for use, are, under the present ·law, covered into 
the Treasury as miscellaneous receipts. As such property belonging 
to the Marine-Hospital Service is paid for out of the seamen's fund 
when purchased, it is suggested that Congress should provide that the 
proceeds from their sale should be credited to the marine-hospital 
fund as repayments. It is further suggested that the unclaimed money 
anu effects of seamen who die while under the care of the .lVIarine-
Ho pital Service might also properly be appropriated for the benefit of 
sick and disabled seamen. At present this Department has no authority 
to determine the dispo ition of such moneys. The Supervising Surgeon 
General represent that great embarrassment ari es from the fre-
uent attempts to break down the provision of the ¥arine-Ilospital 
ervi e regulation , requiring a practical preliminary examination 
iut pro-D ·:ional qualification. of candidate for appointment to the 
orp f. urgeon . The, amen who e earning are taxed for the e. p cial 
purp . e of creating a fund for their relief when , ick or di abled are 
· rtaiul · utitle l to the ·t medical and. urgic< l, kill, and manife tly 
.th r ·h uld b mpl y d. It i. ther fore. ugge ·ted that leo-i la-
r vi ion 1 e me de for the examination of medical offic rs of 
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tuat service similar to-that now existing for medical officers of the Army 
and Navy. 
Of the hospital dues collected from seamen, $344,670 78 were 
covered into the Treasury during the year. For twenty successive 
years, up to June 30, 1874, the annual deficiency appropriations made 
by Congress, and expended, averaged $182,452, but no deficiency appro-
priation bas been asked for this service since 1873, and none will be 
required for the year 1878. 
STE.A.MBOA'l'-INSPEC'l'ION SERVICE. 
The Snpervising Inspector General of Steam-vessels reports the fol-
lowing matters· connected with this branch of service for the fiscal year 
ended June 30, 1876 : 
Total receipts from the inspection of steam-vessels and 
licensing of officers .............................. . 
Total disbursements in payment of salaries, travelling 
and other contingent expenses ...... . ............ . 
.Number of masters of steamers licensed ............. . 
Number of mates of steamers licensed .............. . 
Number of engineers of steamers licensed ........... . 
Number of pilots of steamers licensed ............... . 
Total number of officers licensed . . . . . . . . .. . . . . . · 
Number of inspectors and clerks employed .......... . 
Number of steam-vessels inspected ................. . 
Aggregate tonnage of steamers inspected ...... .. .. _ .. 
$265,583 65 
222,154 82 
4,613 
944 
6,662 
2,334 
14,553 
105 
4,006 
1,029,842.39 
To avoid the expense incurred by the annual meeting of the Board, 
as required by section 4505, Revised Statutes, it is recommended that 
provision be ·made for the meeting of the Board at such times and 
places as the Secretary of the Treasury shall designate. 
PUBLIC BUILDINGS. 
The work on public buildings during the past year has progressed 
satisfactorily where sufficient appropriations for its continuance have 
been made. While renewing the suggestion contained in the last 
annual report of this Department, that in the present state of the 
finances it is not advisable to make large appropriations fov com-
mencing new buildings, it is recommended that, for the ensuing year, 
sufficient appropriations be made to insure a rapid prosecution of 
work already begun. 
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The suggestion contained in the report of the Supervising Architect 
relative to the preparation of plans for public buildings, under com-
petition, is worthy of consideration, and the attention of Congress is 
respectfully invited thereto. 
In this connection, the attention of Congress is invited to the neces-
sity for erecting a proper building for the Light-house Board, for which 
the latter has submitted an estimate of $100,000. The Board now 
occupies different parts of a private building, neither convenient nor 
fire-proof. An appropriation is therefore recommended for the erection 
of a building for the establishment, suitable to secure the requh:;ite 
dispatch of current business by its officers and clerks, the accessibility 
and safety of its records, and the prosecution of its constant experi-
ments in illuminants, and in sound and light, which are ~ow conducted, 
at considerable disadvantage, in New York. 
CLAIMS AGAINST THE GOVERNMENT. 
The failure to make the small appropriation asked for by the Secre-
tary to enable him to continue the examination of the records of cap-
tured property and confederate archives in his custody, for information · 
for use in the defence of the Government against improper claims, bas 
greatly impeded that service. 
The slight examination that it has been possible. to make of those 
records and archives in connection with the private relief bi1ls pre-
sented to Congress at its last session, involving about five millions of 
dollars, leads to the conclusion that they contain much valuable infor-
mation which should be sought for and furnished to the several com-
mittees to which such bills have been referred. It is respectfully sub-
mitted that an adequate appropriation should be made for this purpose. 
REPORTS OF OFFICERS. 
Reports of head · of bur aus and divisions are herewith transmitted 
and referred to for detailed tatements of the bu iness of this Depart-
ment. 
The S cretary d ire to express hi acknowledgments for the 
efficient ai<l and upport he ba at all time received in the dis-
charge of hi dutie fr m tho having upervi ion of di tinct divis-
i n f the n ·ice. 
The n rabl 
LOT 1\1. 1\IORRILL, 
Secretary of the Tt·easury. 
THE PEAKER F TilE OUSE OF EPRESENTATIVE • 
TABLES ACCOMPANYING THE REPORT. 
lF 
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TABLE A.-Statement 8j the net 1·eceipts (by wc~1Tants) during the fiscal year ended June 30, 
1876. 
CUSTOMS . 
Quarter ended September 30, 1875 .. . .. . •. .•• ........ .. . . .... .. . .. . . . .. .. $44, 233, 626 25 
Quarter ended December 31, 1875 . . . . • .. . .. . . . . . .. . . . . .. .. . • .. . .. .. . . .. 32, 267, 931 72 
Quarter ended March 31, 1876 . .. .. . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. . . .. . . . . 38, 269, 535 02 
Quarter ended June 30, 1876 ............. ...... ...... . ...... ...... .. .... 33,300,891 62 
----- $148,071,984 6t 
SALES OF PUBLIC LANDS. 
Quarter ended September 30, 1875 ....................................... . 
Quarter ended December 31, 1875 ...................................... .. 
Quarter ended March 31, 1876 ...... ..................................... . 
Quarter ended June 30, 1876 .................................. . ....... .. 
INTERNAL REVENU~:. 
Quarter ended September 30, 1875 ..................................... . 
Quarter ended DecAmber 31, 1875 . ....... . ..................... .. ...... .. 
Quarter ended March 31, 1876 . ......................................... .. 
QuarterendedJune30, 1876 .......................... . ........... .. .. .. 
$308, 641 73 
295, 906 78 
244, 709 54 
280, 208 90 
$28, 199, 723 50 
29, 25B, 069 6! 
25, 820, 139 g·, 
33, 422, 79:3 9:i 
1' 129, 466 95-
----- llli, 700, 732 03 
DIREC T TAX. 
Quarter ended f:leptember 30, 1875 ... ..................... . ........................... .. 
Qnarter ended Deeember 31, 1875.... . ..... ...... ........ ... ... . ......... $1 0,347 53 
Quarter ended March 31, 1876............ .... .. ....... ... .. .. .... . .. . .. .. 2. 196 48 
Quarter ended Jun e 30, 1876 .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. 81, 2:\4 79 
TAX ON CUWULAT£0N, D~:POSITS, ETC ., OF. NATIONAL BANKS . . 
Quarter ended September 30, 1875 ...................................... .. 
Quarter end,.d December 31, 1875 ......... ........ . ...... .... ...... ..... . 
Quarter ended March 31, 1876 .. .. .... ........................ .......... .. 
Quarter ended Jun., 30, 1876 .. .......................................... . 
$:3, 626, 1\33 83 
3fl. 603 98 
3, 6:l7, 798 50 
34, 136 98 
REPAYM~:NT OF INTEREST BY PACIFIC RAILROAD CO:IIPA;JIF.S. 
Quarter ended September 30, 1875 ................................. .. .. .. 
Quarter enderl DPcPmher 3i, 1875 . ................................. . .... . 
Quarter ended March 31, 1876 ........... ... .. .................. ...... ... . 
Quarter ended June 30, 1876 ........................................... .. 
CUSTOMS FINES, PEI'<ALTIES, AND FORFEITURES. 
Quarter ended 8eptember 30, 1875 ..................................... .. 
Quarter ended DPcember 31, 1875 ..................................... .. 
Quarter ended March 31. 1876 ...................... .... .... . . ........ .. 
Quarter ended June 30, 187fi... .. .. ....... ........ .............. ...... .. 
$26:!, 212 87 
272, 4113 20 
112, 085 20 
71' 478 69 
$~8.5'2 1 75 
66,288 50 
51' :~37 70 
37, 64!J 91 
FEES-CONSULAR, LRTTERS·PATENT, AND LAND. 
Quarter ended SeptP.mher 30, 1875 .... .. ... ......... .. .................. .. 
Quarter ended December a I, 1875 .... ...... .. .................. ..... . .. .. 
Quarter endeu March 31, 1876 .................... . ............... ..... . .. 
Quarter ended June 30, 1876 .......... ........................ . ........ .. 
$510,427 19 
:J8:l, 131 8;'5 
4fi2, 653 40 
653. 068 48 
PROCEEDS OF SALES OF GOVERNMENT PHOP~~ll'l'Y . 
Quarter ended SPptern b er 30, 1875 .. .. .. . ............................. .. 
Quarter ended December 31, 1875 ...................................... . 
Quarter ended March 31, 1876 ........ .. .. .... ... ....... ........ .. . .. .. .. 
Quarter ended June 30, 1876 .......... .... ...... .......... .... .. ...... .. 
PREMIUM ON SALES OF COIN. 
Quarter ended September 30, 1875 ................. .. ..... ......... .... .. 
Quarter ended DecPrnber 31, 1875 ...................................... .. 
Quartf'r ended March 31, 1 76 ......................................... .. 
Quarter ended June 30, 1876 ......................... ........ .. .......... . 
MISCELLANEOUS SOURCES . 
Quarter ended SC'ptember 30, 1875 ............. ..... .. ....... .......... .. 
Quarter enderl Dec~muer :n, 1875 .......................... ............ .. 
Quarter ended March 31, 1876 .......................................... .. 
Quarter ended June 30, 1876 ........................................... .. 
$205.550 60 
1, Ui6, O!:l:J 74 
312. 0:39 (i() 
159, 041 00 
$2, 160. 275 47 
I, 323. 572 21 
101, o:J2 19 
138, 665 9:3 
$ 1, G21, 131 95 
926, 180 :J2 
1, 440.178 51 
1, 6 2. 473 22 
93, 798 80 
7, 328, 573 29 
71 8, 179 96 
183, 797 86 
~. 009, 280 9 2 
I, 852, 714 94 
3, 723, 545 80 
5, 669, 964 00 
Total ordinary roceiots, exclu ive of loans .. . .. .. .. .. .. . .. .. • .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . 2~7. 482, 019 16 
Proceed~ of $5,883,000 bonds of 1881, (Geneva award)........ ................ ...... 6, 613, 826 12 
Total net receipts.... . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 294, 095, 865 28 
Balance in Treasury June 30, 1875.................. .. ............... .. .. .. .. . .. . .. 144, 702, 416 1l 
Total. .. . . . . . . .. . . . . .. . . • .. . • .. .. .. . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . 438, 798, 281 69 
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T ABLE B.-Statement of the net disbursements (by wan·ants) dtwi'lfg the fiscctl year endeii 
J~me 30, 1876. 
CIVIL 
Congress ... . ....... ...... . ...... .... .. .. ......... . ..... .............. .. 
Executive .. ... ................. .. . ... .. .. ............ .. ..... . ..... . .... . 
Judiciary .............. · ............ ... ... : ............ . .......... . .... . 
Government of Territories ... . . .... .............. .. ................... .. 
Sub-treasuries ............. . .. .. ... .. .. . ...... . .. .. ..................... . 
Public land-offices . ...... . ............ . .... ... ................... . ..... .. 
I nspection of steam-vessels ....... . ....... . ..... . ........... . ........... . 
Mint and as~ay-offi ces . . . .. . .. . .. .. . . • . . . • . . • • . . . . • .. .. • . .............. . 
$5, 471, 518 56 
6, 739, 067 35 
3, 382, fi39 18 
274, OfO 47 
358,924 81 
626, 089 12 
222, 1M 82 
157, 894 52 
T otal civil .. • • • • .. .. .. . .. • . • . .. .. • .. • • • • .. • • .. .. . • .. .. .. .. • • .. • • • • . • • . • • .. • • . • .. .. $17, 232, 248 83 
FOREI GN INTERC OURSE. 
Diplomatic salaries .... ... ......... . . . . ... . .............................. . 
Consular salaries .. .... . .. . .......... .. .......................... .... .. .. 
Contingencies of comulates .. .. . .... .. ................................. .. 
R elief and p rotection of American seamen ........... .. ................ .. 
R escuing Amer ican seamen from Rhipwreck . .•..... • ........ •. ... . . .•. .. • 
A merican and Mexican Claims Commission . .. , ......................... .. 
A merican and Spanish Claims Commission .................. . ........... . 
Alabama Claims Commission .. .................................. .. ..... . 
I nternational Exposition at Vienna ... ..... .. ....................... .... .. 
Survey !Jf bou ndary between United States and British possessions ...... . 
Prisons for American con victs .......................................... . 
Contingent and misceHaneous ............ . ............................. .. 
$373, 130 00 
498, 158 82 
141 , 19 1 67 
46,742 34 
2, 200 00 
2 1,708 24 
15 822 93 
11 2:915 03 
8, 731 95 
33,100 00 . 
17, 3H 28 
139,207 24 
Total foreign intercourse .... .. .................................... ... ...... . ... -- · 
MISCELLANEOUS. 
Mint estnblishtlmn t . ...... .. .. . ....................... ! .... .. .......... .. 
~~!~~hs~:~!:.~i!~~~~~ - -:: :::: :: : ::: : : : ::::::::::::: : ::::: : ::::::::: : :::: 
Light· house ektablishment .. .. .. .. ............. .. .. .. .................. .. 
Building and repai rs of light-houses .. .... . ............................. .. 
Refunding excess of d., posits for u nascertained du ties ... ................ .. 
Revenue-cutter service . . .. . . ... . ..... . . . ... . ..... . ... , .. . .............. . 
Building revenue-cutter~..... . .. .. . .. .. .. . . .. . ................. .. ...... . 
Life-saving service . . . . ......... . .... .... . .................. . .......... .. 
Custom-houses, court-houses, post-offices, &c . .•. . . _._ ... ... - . . . . - . . .. • •.. 
FurDiturt>, fuel, &c., for public buildings u nder Treasury Department .• • -. 
Repair~ and prt>servation of public buildings under the Treasu ry Department. 
CollPcting customs·rev~nue ... _ .... .. .. .. _ ... .... .. . . .... -. - .. - ...... - ... 
Debenture and drawbacks under customs laws .... .. ... _ .. - ..... . .... - .. - . 
:Marine·bobpital estnbliMhmPnt .. __ . .. .. _ .. .... - ... _ .. .. .. . - .. ..... - .... .. 
Compensation in lieu ofmoieties .. .... .. ................... . ............. . 
AssE-ijSing and collecting internal revenue . _ ...... . __ ..... -- ... - .... .. .. .. 
Puni bing violations of internal-revenue laws. _ • • __ .. ••• _ .. • •... -.- . .• - ••• 
Jnt~rnal·revenuc stampH, paper, and dies . ... ... ...... . ...... . .... .. . . .. .. 
Refunding duties erroneously or illegally collected . •• . ..•• •. · ---····· · --·· 
Internal-revenue allowances and drawback~:~ . .. ... . ... .. . . .. .... .. .. .. ... . 
~~~l~~~!~~h~~ i~::~fc~l~~-~~~~~~ _s~a~~~:::: : ~~-: ~: : : ~ ~ ~ ::::::: ::::: : :::::: 
D ficiencies in revenue of Post -Office Department._ . . .••... ___ . • _ ..•..• _. 
Return of proceeds of captmed and abandoned property .. _ ..... _ ... _ .. .. . 
Ex pen es national loan salaries ..... - .. - _ .. ...... . _ ................... -. 
~:g;;:E::!~~~~!~¥l~~f~~~:;~~~: : ~ : ::::: ~ ~ ~:: :::: ::::: :::::::::::::: 
Contingent exp~nse~. Iud('pendent Treasury .. __ .. .• ••... _ .. __ .••• . .•• __ _ 
Public builing~ and groundM iu Waijbington -- -- --- - -- - · .......... .. ·-----
Annual repairs of the Capitol. ......... . . · - ------- ··- · -- · ·- ---- -- - · · ----· 
Exteu ion and grading of apitol grounds .... ...... .. ..... . . . ... . . . ..... . 
tat .. , War, and Navy D~>partment building . ..... .. .. ... ... . .. . .. ...... .. 
Columbian JJ. ~titute for Deuf and Dumb ...... ... ... .... . . .. ...... .. . . .. .. 
Oo" rnment Ho~pital for the Tnsane ..... __ . . .. . _ ... _ .... . ... _ . . ... .... _. 
ir~':~~;~~\~~:: r:~~~~~o~- _i_n ~~~ -~i~-~~-~~ ·• -. ~:: ~::: ~:::::: :·.: : ·.~ ~ : ·_: ~ :: : : : ·• ~ ~ : 
upport and trf'atm•·nt of Iran ient paupers .......... .. . . ......... _ ... __ . 
• urvey of pul,llc land ........................................ . ...... .. . 
R~payment for l11nd erroueou ly sold . ...... . _. _ ... _ ... _ .... _ .. . ... _ .. .. 
Fivf' pt-r Cflnt. fund. c., to 'tates ........... .... ........................ . 
Exp~>u · of the t·iJ;hth and ninth censuHes .. .......... .. ............... ---
p n! nlinrit•P in 'l't·rritorit · . .... . .. . ........................... . . . . ·-----
Payrn~>nt und rrtlif'fac • .......................................... . .. .. 
E:s:ptll of board of hf'alth of Di trict of Columbia .............. ·---- - -· 
lrllJniri into c:.u ~. of•IE-nm·IJoilerexplo ion ·----· ·----- ·-----·--- .... .. 
Jldundit,g proc Pd of col! on ized ........................ ·-·- ....... . -. 
r~ h. ~g ~;1:oti~~~~~~;~7!~~):: ::::: :: :~~~:~: :~.-: : ::~~~: ~:::::: _-.-: :.-:::: 
.. -~i oi .. ri·c·-~r c~~~~.;ia" ·.: :: :: ~:::~ ~~:::::::::~: ·.:::~: ~::: :::::: 
$1, 359, 987 29 
1 i S, 520 51 
857, 100 28 
1., 601, 779 25 
1,1 01, 51::! 12 
1,919,080 93 
83H, 758 87 
58, 076 98 
238, 395 91 
4, 029, 607 33 
564, 448 20 
501, 639 96 
6, 704, 858 09 
3, 857, 440 43 
438, 668 55 
60,448 38 
3, 942,6 13 72 
86,206 00 
48 1, 925 32 
713,975 54 
29,556 81 
19,962 85 
575,000 00 
4, 517,540 36 
1, 026, 636 61 
539, 129 50 
708, 353 15 
3HI, 172 61 
ll3, 595 28 
17,704 40 
653,490 81 
54,500 00 
2lfl, 999 62 
680, !J17 67 
8, 0011 00 
175,379 39 
127, 797 96 
205, 233 61 
15, 000 00 
1, 142,019 2'2 
28,259 65 
7, 62 25 
5, !'i75 20 
I, 671 95 
51,760 44 
36, 117 50 
22, ono 1 o 
21, 6-1~ 3G 
50, 00 00 
12<J, 9 5 ~r. 
1, 150, l~ll :jfi 
935,'972 7 
1, 410, 252 50 
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TABLE B.-Statement of the net disb1t1·sements, (by wa1Tant,) ?c.-Continued. 
Interest on 3-6fi bond~ of District of Columbia .....•..••..••.... ....•• ...•. 
Expenses of Bureau of Engraving and Printing ... •..... . ..•...••. . .. • .•.. 
Purchase and ma.,ag-ement of Louisville and Portland Canal .. ... .. . ...... . 
Vaults, safes, and locks for public buildings . ................. .. ... . ..... . 
Smith~onian Institution .. ... .... ................................. · . . ... .. 
Indemnity for swamp-landH .. ...... ............................. ... . .. . . 
International exhibition ................................................ . 
Department of Agricultnre .. ... ...... .................................. .. 
Fees of supervisors of elections . ...................................... .. .. 
P ropagation, &c., of food-fishes .............................. . .......... . 
Collecting- mining and other statistics .......... · ........ .. ............... . 
Patent-Office . ..... . .......................... ... . ..... . ......... ... .... . 
Miscellaneous items . • . . . . .. . .. . . . .. .................... . ........... . . 
$212, 945 36 
1, 941, 004 76 
408, 160 00 
86, 335 53 
71, 560 00 
97, 989 0'/ 
1, 690, 485 39 
113,17167 
122, 189 03 
50, 070 99 
26, 500 00 
214,992 98 
133, 827 41 
·rota! miscellaneou~- - .. .. ..... . . ... . ....... .. .... . ........ . ....... . ............. .. 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Indians . . . . • . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . • . . • • • • . . • . . . . . . . • . • . . . . • . . • • . . • • . • • $5, 966, 558 17 
Pensions . .... . ... . ...........•... •. ... ..•• . .....• .. .. ...•....••.••..... 1.!8,257,395 69 
48, 315, 872 45 
Total Interior Department .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. • .. .. . .. .. . .. . .. • .. . .. ... .. .. 32, 223, 953 86 
i\IILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay Department .. .... ............. ..... ........ ... . .............. . ... .. 
Commis~ary Department .. . ............................................ . 
Quartermaster's Department. .. ... ........... .... ....................... . 
Ordnance Department ... . . ... . ............... . ......................... . 
Medical Department . ... .. .. .. .... . ..... ... .... .. ............... ... .... . 
Military Academy .. .... .... .. . ..................... . .................. . 
Expenses of recruiting . .. . ...... . .......... ...... .. . ................... . 
Contingencies .. ................•.........•.................••..........• 
Signal Service . ....................................................... .. 
Bounties to so ldiers ..................... ......... ..................... .. 
Re-imbursing States for raising volunteera . ............. ...... . .......... . 
Claims of loyal citizens for supplies . .. .. . .. .. . .. .. ..................... . 
Payments under relief acts . ........................................ . ... . 
Forts and fortifications . ....... ................... ......... . ........... .. 
Improvementf! of rivers and harbors .................. ................... . 
Re-imbursing Kt>ntucky for exp.enses in suppressing the rebellion ...•. ..••• 
Building roads, brirlges, &c ........ ........... ....................... .. 
Washington and Oregon volunteers in 1855 and 1856 ....... -...... .. ..... . 
Horses and other property lost in service .............................. .. 
Support of Soldiers' Home .... ............... ... ........................ . 
Miscellaneous ... ...................................................... .. 
Total military establiBhment 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
Pay_an1 contingencies of the Navy . .... . ............................... . 
Manne Corps .. . . . . ............................... ... _ ...........•. . ....• 
Navigation ..... . .. ........ .... ..... . ............................. ... ... . 
Ordnance .... . ......... . .. ............................................ .. 
~~~1~~=n~~n~/~!~rK~t~~~: ~:: :: ~~:::::::::::::::::: ~ :~:::::: ~:::: :::::::: 
Construction and repairs .. .. ..... .. ... ... . .............................. . 
Steam-engineering ............................................ . ....... .. 
Yards and docks . ........ .. .. ................................ . ......... . 
Payments under relief acts ......... .................................... . 
Observations of the transit of Venus ....................... ......... ... .. 
Prize-money to captors . ........ . ............................ . ..... . .... . 
Miscellaneous .... . . ......... ..... ... . .. . .......... . ....... .. ........... . 
$12, 660, 492 86 
2, 434, 120 23 
12, 733, 349 09 
1, 459, 254 09 
316, 414 64 
129,490 73 
66,256 72 
65,878 39 
427, 235 58 
191, 445 55 
256,271 62 
103, 149 95 
32,048 04 
943, 193 63 
5, 380, 605 35 
49, 197 64 
315, 17:2 74 
16, 734 76 
89,853 46 
177, 005 91 
223, 717 66 
$6, 334, 280 76 
906,080 79 
424, 555 63 
537, 132 61 
1, 478, 312 59 
109,284 09 
1, 35 1,955 55 
3, 275, 801 56 
1, 803, 876 88 
2, 237, 323 37 
61, 975 77 
. 16,916 58 
3:16,247 07 
69,566 57 
38, 070, 888 64 
Total naval establishment . . .• • ••...••....•.•........•..••. .• ...••. ~~~ 18, 963, 309 82 
INTEREST ON THE PUBLIC DEBT .. • .. .. .. .. .. • .... .. .. .. .. .... . .. .. • .. ... .. • .. • .. .. .. .. • 100,243, 271 23 
Total net ordinary expenditures ................................................... 2s'9459 797 33 
Payment of judgments of Court of Alabama Claims. ................................... 5' 6411 287 26 
Redflmption of the public debt ......................................................... ~: 51; 889; 464 80 
Total net disbursements ......•••..••..••••.•..••.•••.••..•......••..•••..•••...•.• m 990, 549 39 
Balance in the Treasury June 30, 1876 . .. .. .. .. • .. .. .. • .. .. . .. .. • .. • .. • .. • • .. • .. .. .. .. .. • 121; 807, 732 30 
Total. ..... ... ... .. .............................................................. -~ 798, 28169 
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TABLF. C.-Statem~nt of the 1·edentption ancl issLw of lottn8 ancl Trea.su1·y-notes (by wan·ants) 
for the fiscal year ended June 30, 1876. 
Redemptions. Issues. Excess of re· Excess of is-Character of loans. demptions. sues. 
Texan ind~mnity stock, act of Septem· 
L~:~ :l ~~gg ~~t -~f j~;n~ 'i4,· u358 ·:: ~ ~ ~ 
Treasury-note~ of 186!, act of .March 
2, 1861. ............. .. ..... . .. .. 
Old deman:l notes, acts of July 17, 
1861, August 5, 1861, and ~'ebruary 
12, 1862 ........ . .......... ... ... .. 
Seven-thirties of 1861 , act of July 17, 
1861 ........................... . .. . 
$151,000 00 
9, 000 00 
50 00 
3, 190 00 
50 00 
Legal·tenrler notM, actH of February 
25, 1862, July 11, 1862, January 17, 
1863, and March 3, !863.. . .. .. . ... .. 97, 177,054 00 $91,177,758 00 
Fractional currency, acts 'lf July 17, 
1862, March 3, l8ti:3, and June 30, 
1864 . . .. . . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. 36, 05R, 728 80 28, 375, 900 00 
Five-twentieH of 1862, act of February 
25, 186:2 -.. . . .. . .. .. . .. .. .. .. -.. 64, '246, 750 00 .... . .......... . 
One-year notP.s of 1863, act of March 
3, 1863...... . ..... . ... . ..... . . . - .. 
Two·year notes of 1863, act of March 
3, 186:3 .. - . . ...... - .... - -· .. - .... -. 
Coin-certificates, act 'lf March 3, 1863, 
5, 020 00 
3, 650 00 
section 5 .. . .. .. . .. . . .. . .. . .. .. .. . 83, 734, 000 00 !:10, 619, 100 00 
Compound-interest noteH, act• of March 
:3, 1863. and Jun e 30, 1864 . . . .. .. .. 
Seven-thirties of 1864 and 1865. acts of 
June 30, 1864, and March 3, 1865 .... 
F1ve-twentieH of March, 1864, act of 
March3, 1864 ...... . .. ....... .. 
Five-tweuties of June, 1864, act of 
38,630 00 
13,000 00 
940,600 00 
June 30, 1864 . .. .. . .. . .. . . .. ... .. .. 56, 192, 100 00 ............... . 
Five-twenties of 1865, act of March 3, 
1865 .. ---- .. -- ... -- -- . .. .. . . . .. .. 1, 789, 250 00 . -- ........... .. 
Con~ols of 1868, act of March 3, 1865 . . .. 200 00 .............. . 
{JertificateH of indebtedness of 1 70, act 
of July , 1870 .................... .. 
Funded loan of 18 I, acts of July 14, 
678, 000 00 
1870, and January 20, 1871. ... . ...................... 104,553,050 00 
<::ertificatPS of deposit, act of June 8, 
1872 . -. -- .. -- ... -- ........ -..... -.. 108, 305, 000 00 82, 730, 000 00 
$151,000 00 
9, 000 00 
50 00 
3, 190 00 
50 00 
5, 999, 296 00 
7, 682, 828 80 
64, 246, 750 00 
5, 020 00 
3, 650 00 
38,630 00 
13, uoo 00 
940,600 00 
56, 192, 100 00 
1, 789, 250 00 
:JOO 00 
678,000 00 
25, 575. 000 00 
$6, 885, 100 00 
104, 553, 050 00 
Total. .......••...•...•......... 449,345,272 80 397,455,808 00 163,327,614 80 111,438,150 00 
Net exce s of redemptions, charged 
in receipts and expenditures.. ... ...... ...... .... ................ 51,889,464 80 
TABLE D.- tatenwnt of the net receipts and disbursements (by wa>Tants) for the qua1·ter 
endecl 'eptembcw 30, 1 76. 
RECEIPTS. 
Cu tom .................... ......................................... _ ................. . 
ale~:~ of public lands ................................................................. .. 
Internal revenue .. . ............... ......................... .. ...... .. .. ... ... . ....... .. 
Tax on circulation, depo it~. &c., of national banks .................................... . 
Repayment of intere~t by Pacific Railway Companies .. ................................. .. 
'u. tom fine • pen a !til: ~. ann forfeiture . ....... ..... -- ........ --- ...... -- ....... --.-- .. .. 
on ular, let ers-patPnt, home t ad and land fee .... ................................... .. 
Proc.,•d of •n1e of Government prop rty .... ...... ......... ........................... .. 
Ii.;c llanrou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ........ ... ...... . .......•.......... ............. 
Prtmium on ale of coin ................ .............................................. .. 
$37, 554, 728 5:l 
252,005 1'3 
28, 813, 336 37 
3, 534, 707 87 
97,902 59 
17, 695 27 
425,6 4 75 
171,875 36 
2, 123, 069 16 
119,518 96 
73, 1 HI, 524 49 
2, 403, 445 53 
Total no r ceipt . ... . .... .. ... ..... ...... .... .. ...... . ......... .. ........ . ..... 75,513, !:170 02 
BahmcPin Treu.uryJune30,176 ................................................... ... 1:.!1, 07,732 30 
------
'l'o al. ....................... ................................................... .. 197,321,702 32 
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TABLE D.-Statement of the net 1·eceipts and disbu1·sements, 4"c.-Continued. 
DISBURSEMENTS. 
Customs ............................................................................... . 
Internal revenue ............. .......................................................... . 
Diplomatic service ..................................................................... . 
Judiciary ............................................................. - ................ . 
~;:~~~~~/ ~i;:>~~~,:::::: ·. ~ ·. ·.: :·::::: ~ ·. ·.:::::: ·_:: ·.::::::: ·:.: ~ ._._._._ ~ ·.:: ~::::::::::::::::::::::: 
Quarterly salaries .................... ............................. .... ................. . 
Total civil and miscellaneous .................................................... .. 
Indians . ............................................................................... . 
Pensions .................................... . .......................................... . 
Military establishment ................................................................ .. 
Naval establishment ................................................................... .. 
Interest on the public debt ........... ................................................... . 
$5, 782, 388 01 
l, 044, 027 03 
408, 150 87 
835,985 55 
9:l4, 297 33 
6, 748, 265 77 
124,088 85 
15, 937, 203 41 
1, 434, 765 93 
8, 382, 357 98 
9, 715, 661 35 
6, 17<1, 353 96 
37, 107, 550 63 
Total net ordinary disbursements.................................................. 78,751,893 26 
Payment of judgments of court of Alabama claims...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. • .. .. .. .. 2, 353, 634 21 
Redemption of the public debt........................................................... 3, 618,648 77 
Balance in t.he Treasury September 30, 1876 .... .. ... .. .... .... .. .. • .. .. ... .. ....... .... .. 112, 5~7, 526 08 
Total........... .. . .. • . .. . . • • . . . • . . .. • .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. • • • . . • .. .. .. .. .. .. . .. .. • 197, 321, 702 32 
TABLE E.-Statement of the redemption and issue of loans and Treastwy notes (by 'Wa1'1'ants) 
for the qua1·tm· ended Septwber 30, 1876. 
Character of loanR. 
Old demand notes ................... .. 
Legal-tender notes .................. .. 
Fractional currency ................. .. 
One-year notes of 1863 ............... .. 
Two-year notes of 1863 . .• •••• . ..•...... 
Coin-certificates ..................... .. 
Compound-interest notes ......•....... 
Seven-thirtie~ of 1864 and 1865 ........ . 
Five-twenties of 1862 ................ .. 
Funded loan of 1881. ................. . 
Certificates of deposit ...••....•••...... 
Five-twenties of March, 1864 ......... . 
Five-twenties of June, 1864 .••.•••..••. 
Five-twenties of 1865 ................. . 
Redemptions. 
$185 00 
17, 036, 011 00 
4, 588, 179 77 
1, 430 00 
800 00 
9, 251, 600 00 
Issues. 
. $i5; 758; 467.00. 
........................... 
............................. 
... ............. .... . ....... 
10,348, 100 00 
Excess of re- Excess of 
demptions. i~sues. 
$185 00 . ........................ 
1, 277,544 00 ........... ................ 
4, 588, 179 77 . ............................. 
1, 430 00 . ............................. 
800 00 . ........................... 
.............................. $1,096,500 00 
9,160 00 ...... .......... 9,160 00 .............. .. 
2, 000 00 . -.- .......... -. 2, 000 00 ............. --. 
167,500 00 ................ 167,500 00 ............... . 
. .. .. .. .. .. .. .. . 634, 650 00 .. .. • .. .. .. .. • .. 634, 650 00 
5, 095, 000 00 6, 775, 000 00 . •• -....... .. .. . 1, 680 000 00 
6, 000 00 .. --- .... - .... -. 6, 000 00 . --.- ........ --. 
917,550 00 .......... ,..... 917,550 00 .............. .. 
59, 450 00 ....... - .... ~... 59, 450 00 ... - ......... - .. 
Total............. .. .. .. .. • .. • .. 37, 134, 865 77 33, 516, 217 00 7, 029, 798 77 3, 411, 150 00 
Excess of redemptions................. ...... .......... ...... ...... .... 7, 029,798 77 .............. .. 
Excess of issues. ...................... ...... ...... .... ...... ...... .... 3, 411,150 00 ............... . 
Net excess of redemptions ....•.. 3, 618,6413 77 ............... . 
. 
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TABLE F.-Statement of mttstanding principal of the public- debt of the United States on the 
lst of January of each year frorn 1791 to 1843, inclusive, and on the 1st of Jt~ly of each 
year jrorn 1844 to 1876, incl-usive. 
Year. 
Jan. 1, 1791 ......................................................................... .. 
1792 ..................... , .................................................. .. 
1793 .................................................. .. . ...... ............... .. 
1794 ........................................ . ......... . . ......... .............. ; 
1795 ................. : ....................................................... .. 
1796 ......................................................................... .. 
1797 .................................................. .. ..................... .. 
1798 .. ...................................................................... .. 
1799 .......................................................................... . 
1800 .................................... .......... ..... -.- ................... , .. . 
1801. ......................................................................... . 
1802 ...................................................... · .... ; ............... . 
18 3 .......................................................................... . 
1804 .......................................................................... . 
1805 .......... .............................. .............. ................. . .. . 
1806 ........ ........... - ..... - .............. -...................... - .......... . 
1807 .............. ............................................................ . 
18(\8 .......................................................................... . 
18C9 ......................................................................... . 
1810 .......................................................................... · 
18 11. ......................................................................... . 
1812 .......................................................................... . 
1813 .......................................................................... . 
1814 ........ .................................................................. . 
~~ t~:: :: :::: :: ::::::: ~:::::::: ~::::: :::::::: :::::: :::::: :::::::::: :::::::::: ::: 
1817 .......................................................................... . 
1818 .......................................................................... . 
1819 ........................................................................ .. 
1820 ...................... ................................ ·••···•· .•• 
!!~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
1825 ......................................................... . 
1826 .. ... - ..... ~ .---.- .. --.--.--- .. --. -------- .... -- 0 • ----- ... -. ~::::::: :::::: :: : 
1827 ......................................................................... . 
182S ........................ ..................................... .. ........... . 
}856:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::-
~~~~·::::: ·::::········· .. ······ ......... . ···· ·· .............................. . 
183:3 .-----.----:::::::::::::::: ::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
13-1 ......................................................................... . 1]:: :::::::::.::: :;:::: :::::::::: ~:. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
1 40 ~: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: . 
1 4l. ....................... ................................................ .. 
1 2 . ......................................................................... . 
July 1, \i!:~ ~::: ~::~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::~: ::::::::::::::::::::::::: 
1 46 ~:::::::: ::::::::::::::::::::::: :::::: ::: ~:::::::::: ~:: ~:::::::::::::::::: 
J 17 . ...................................................................... . .. 
1 4 .......................... ................................................ . 
J -19 ......................................................................... . 
1 50 . . , ............. .......................................................... . 
\ !\ \\ ; \\\\\\\\\ ~ \\\\\\\\\\\\\\:\\\;;: \\::\\;: \\\\:\:\ ~ \\:\\\::\\\:\; \\\\\:: 
~ ,~: ~:::::::::: :::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1 ~: ::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
l .. .... . ............................................................... . ... . 
~ .. ............................. ........................................... .. 
l j :::: : ::: :::::::::::: ~ ~ ~~ :~:::: ::~~ :: :~:::::::::: :::::::::::::::::::::::::: 
... .......................................................................................................... 
Amount: 
$75, 463, 476 52 
77, 227, 9'24 66 
80, 352, 634 04 
78, 427, 404 77 
80, 747, 587 39 
83, 762, 172 07 
82, 064, 479 33 
79, 228, 529 12 
78, 408, 669 77 
82, 976, 294 35 
83, 0:18, !150 80 
80,712, 632 25 
77, 054, 686 so 
86, 4'27, 120 88 
82,312,150 50 
75, 723, :270 66 
69, 218, 398 t'4 
65, HJ6, 317 97 
57, 023, 192 09 
53, 173, 217 52 
48, 005, 587 76 
45, 209,737 90 
55, 962, 827 57 
81, 487, 846 24 
99, 833, 660 15 
127, 334, 9:33 74 
123, 491, !!65 16 
103, 466, 633 83 
95, 529, 648 28 
91,015, 566 15 
89, 987,427 66 
93, 546, 676 98 
90, 875, 877 28 
90, 269, 777 77 
83, 788, 432 71 
81,054,059 99 
73, 987, 357 20 
67, 475, 043 87 
58,421,413 67 
48, 565, 406 50 
39, 1~3, 191 68 
24, 322, 235 18 
7, 001, 698 88 
4, 760, 082 03 
37,733 05 
37, 513 05 
336.957 83 
3, 308, 124 07 
10, 434, 221 14 
3, 573, 343 82 
5, 250, 875 54 
13, 594, 480 73 
20,601,226 28 
32, 742, 922 00 
23, 461, 652 50 
15, 925, 303 01 
15, 550, 202 97 
38, 8'26, 534 77 
47, 044, 862 23 
63,061,85 69 
63, 4 52, 773 55 
68, 304, 796 02 
66, 199, 341 71 
59,803, 117 70 
42, 242, 222 42 
35, 5 fi, 956 56 
31, 972, 537 90 
28,699, 31 5 
44, 911, 1 03 
5 . 496, :n 8 
64. ~2. <) 7 58 
90,5 0, 73 72 
524 176,412 13 
1, n!f, 772, 138 63 
1, 815,7 4, 370 57 
2, 6 0, 647, 69 74 
2, 773, 2.16, 173 69 
2, 67 ' 126, 103 87 
2, 611, 6 7, 51 19 
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TABLE F.-Statement of ontstancling principal of the pnblio debt, 4·c. -Contiuued. 
Year. 
July 1, 1869 ............ ................ ... ........... ......... ... ...... ....... .. · •..... 
187p .••••• ·•·••• . •.••• ·---·· . ..• •• ..•. -·-·· . .. ..... .. ... ..... ···••• ...••.••••. 
1871.--- ............................. --· ·- .•••••.••.. --. · --- - •.. --- .. -- •. -- ... . 
1872.-- .. - .... -.- ...... - .. - ........... - ... --.- ............. - .... -- ... - .... . ... . 
1873 .............................. : ................................... ··---- . . . 
1874 ...................... -- ··---- .... --. --· ............ ---· .... -----· -- ...... . 
1875. --· ........ . ..... ------------ . ..... ...................................... . 
1876 ..... -- .. --- ... -.......... ---- .. -- .... ---- .. -- .......... - -.- .. ---- .. - .. - .. 
Amount. 
$~. 588, 452, 213 94 
2, 480, 672, 427 81 
2, 353, 211, 332 32 
2, 253, 251, ~28 78 
*2, 234, 482, 99~ 20 
*~. 251 , 690, 468 4:1 
*2, 232, 284, 531 95 
*2, 180, 395, 067 15 
*In the amount here ~tated as the outstanding principal of the public debt are inclnded the certificates of 
depo~it outstanding on th e '30th of June, b sned under act of June 8, 1872. amounting ro $:31,730,000, in 1873 ; 
$58,760,000, in 1874; $58,415,000, in 1875, and $12,840,000, in 187 i, for which a like amount in United States 
notes was on Hpecial depo.;it in t.he Treasury for their redemp tion, and added to the cash b~1ance in the · 
Treasury. These certificate~, aR _a m::ttter of accounts, are treated a~ a part of the public debt, bcH, beiug 
off.-let by noteH held on depo~it for theit· redemption, should properly be deducted from the principal of the 
public debt in making comparison with former years. 
Statement of the princ_ipal of the p1tblic debt, inclttding accrned interest thereon, less cash in 
the Treasnry, on the 1st da:IJ of July of each year, from July 1, 1869, to July 1, 1876, 
compiled from the published rnonthly debt-statements of those dat:es . 
Year. 
July 1, 1869 ................... . 
Ul70 .................... . 
187L. ........... --- ... -- .. 
1872 ..................... . 
1873 ....... . ............. . 
1874 ..................... . 
1875.--.-- . - ...... - ••. - .. . 
1876 .................. --· . 
Outstanding prin-
cipal. 
*$2, 597, 722, 983 :37 
*2, 601, 675, 127 8:3 
2, :-153, 211 , 332 32 
2, 253, 251, 328 78 
2, '234, 482, 99:3 20 
2, 25 1,690,468 4:3 , 
2, 232, 284. 531 95 
2, 180, 395, 067 15 
Accrued inter-
est. 
$47,447,310 79 
50, 607, 556 52 
45, 036, 761i 23 
41, 703, 813 27 
42, 356, 632 82 
38, 939, 087 47 
38, 647, 556 19 
38, 514, 004 54 
Cash . in the I Debt less cash in 
Treasury. the Trea~ury. 
$156, 167, 813 58 
265, 924, 084 61 
106,217,263 65 
103, 470, 798 43 
129, 02(1, 932 45 
147,541,314 74 
142, 243, 361 82 
119, 469, 7:26 70 
$2, 489, 002, 480 58 
2, 386, 358, 599 74 
2, 292, 030, 834 90 
2, 191, 486, 343 62 
2, 147, 818, 71~ 57 
2, 143, 088, 241 16 
2, 128, 688, 726 32 
2, 099, 439, 344 99 
*It will be noticed that there iR a difference in the amounts represented by these two statements as 
the principal of the debt July 1, 1869, aud July 1, 1870. This difference is ex plained thus : In the principal 
of the debt as shown by the monthly debt statements of those dates the bonds purchased for the sinking-fund 
and paid for from money in the Treasury, were included as a part of the outstanding debt, and were a lso treated 
in the cash as a cash item, or asset, for the reason that at that time there was no authority of law for deducting 
t-hem from thfl outstanding debt. Congt·ess, by the sixth section of the act of July 14, 1870, directed that 
the~e bonds should be canceled and destroyed and deducted from the amount of each class of the out-
standing debt to which they respectively belonged, and such deductions were accordingly made on the books 
of th e Department and in the table of the debt in the annual report. 
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TABLE G.-Statement of the 1·eceipts of the United States j1·om March 4, 1789, to June 
Balance in the 
Treasury at 
commence-
mentofy<Jar. 
.... $973, 905 75 
783, 444 51 
753,661 69 
1, 151,924 17 
516.442 61 
888, 995 42 
1, 021 ,899 04 
617, 451 43 
2, Uil, 867 77 
2, 623, 311 99 
3, 295, 391 00 
5, 020, 697 64 
4, 8·~5, Bll 60 
4, 037, 005 26 
3, 999, 388 99 
4, 538, 123 80 
9, 643, 850 07 
9, 941, 809 96 
3, 848, 056 78 
2, 672, 276 57 
3, 502, 305 80 
3,862,217 41 
5, 196, 542 00 
1, 727, 848 63 
13, 106, 592 88 
22, o:33, 519 19 
14, 989, 465 48 
1, 478, G26 74 
2, 079, 992 38 
1, 198, 461 21 
1, 681,592 24 
4, 237, 427 55 
9, 463, 922 81 
1, 946, 597 13 
5, 201 650 43 
6, 358, 6a6 1s 
6, 668, :286 10 
5, 972, 435 81 
5, 755, 704 79 
6, 014, 539 75 
4,502,914 45 
2, 011,777 55 
] 1, 702, 905 31 
8, 892, 858 42 
26, 749. 803 96 
46, 708, 436 00 
37, 327, 252 69 
36, 891, 196 94 
33, 157, 503 68 
29, 963, 163 46 
28,6 5, ill 08 
30,521,979 44 
39, 186, 284 74 
36, 742, 829 62 
36,194,274 81 
3 • 261,959 6:> 
33, 079, 276 43 
29, 416, 612 45 
:32, 27, 0 2 69 
35,e71,753 31 
40, 15 '353 25 
~~: ~~~: 9~~ ~ I 
4 ,591,073 41 1 
47,777,672 13 
49, 10 '229 0 
46, 0'2, 55 0 J 
35, 113, 334 22 
33, 193, 24 60 
32, 979, 5.10 7 
30,963, 57 3 
46, 965, 304 7 
36, 523,046 13 
134, 433, 73 44 
Customs. Internal revenue. Direct tax. Public lands. Miscellaneous. 
$j:~~~:6~~ ~; ······$2osj42-si· :::::::::::::: :::::::::: ·:::: 
4, 255,306 56 337,705 70 . ................... . . . .... . 
4 801, 065 28 274, 089 62 ............. . . .. .......... .. 
5, 588,461 26 337, 755 36 .............. . ..... . ....... . 
6, 567, 987 94 475,289 60 . . • . . . . • . . • • . $4, 836 13 
7, 549, 649 65 575, 491 45 . . • . .. . • • .. . • 83, 540 60 
7, 106, 061 93 644, 357 95 . • . • • . . • .. • • . 11, 963 11 
6, 610, 449 31 779, 136 44 . . . . . . • • • . . . . •••••......••. 
9, 080, 932 73 809, 396 55 $734, 223 97 44:3 75 
10,750,778 93 J, 048, 033 4:3 534,343 38 167,726 06 
12, 4:38, 235 74 621, 898 89 206, 565 44 188, 628 02 
10,479,41.7 61 215, 179 69 71,879 20 165, 675 69 
11, 098, 565 33 50, 941 29 50, 198 44 487, 526 79 
12,936,487 04 21,747 15 21,882 91 540, 193 80 
11, o67, 698 11 20, 101 45 55 763 B6 765, 245 n 
15, 845,521 61 13,051 40 34:732 56 466, 163 27 
16, 363, 550 58 8, 190 23 19, 159 21 647, 939 06 
7, 257,506 62 1, 034 29 7, 517 31 442,252 33 
8, 583, 309 31 7, 430 63 12, 448 68 696, 548 82 
13, 313, 222 73 2, 295 95 7, 666 66 1, 040, 237 53 
8, 958, 777 53 4, 903 06 859 22 7l 0, 427 78 
1:l, 224,623 25 4, 755 04 3, 805 52 835, 655 l4 
5, 998, 772 08 1, 662, 984 82 2, 219, 497 36 1, 135, 971 09 
7, 282, 942 22 4, 678, 059 07 2, 162, 673 41 1, 287, 959 28 
36,306,874 88 5, 124,708 31 4, 253,635 09 1, 717,985 03 
26, 283,348 49 2, 678, 100 77 1, 834, 187 04 1' 991, 226 06 
17, 176, 385 00 955, 270 20 264, 333 :.'l6 2, 606, 564 77 
20, 283, 608 76 229, 593 63 83, 650 78 3, 274, 422 78 
15, 005, 612 15 106,260 53 31' 586 82 1, 635, 871 61 
n oo1, 447 15 69, 021 63 29, 349 o5 1, 212, 966 46 
17, .589, 761 94 fl7, fi65 7l 20 961 56 1, BOJ, 581 54 
19,088,43:1 44 34,242 17 w: 337 7l 916,523 10 
17,878,:325 71 34, 663 37 6, 201 96 98t, 418 15 
20,098,713 45 25,771 35 2, 330 85 1, 216,090 56 
23, 341,331 77 21, 589 93 6, 638 76 1, 393, 785 09 
19, 712, 283 29 19, 885 68 2, 626 90 1, 495, 845 26 
23,205,523 6<1, 17,451 54 2, 218 81 1, 018,308 75 
22,681, 965 91 14, 502 74 11,335 05 1, 517, 175 13 
21,922,391 39 12,160 62 16,980 59 2, 329,356 14 
24,224,441 77 6, 933 51 10, 506 01 3, 210, 815 48 
28, 465, 237 24 11, 630 65 6, 791 13 2, 623, 381 03 
29, 032, 508 91 2, 759 00 394 12 3, 967, 682 55 
16,214,957 15 4, 196 09 19 80 4, 857,600 69 
19, 391, 310 59 10,459 48 4, 263 33 14, 757, 600 75 
23, 409, 940 53 370 00 728 79 24, 877, 179 86 
1 1, 169, 290 39 5, 493 84 1, 687 70 6, 776, 236 52 
16, 158,800 36 2, 467 27 . •••••.• ... ••. 3, 730,945 66 
23, 137,924 81 2, 553 32 755 22 7, 361,576 40 
13,499, 502 17 1, 682 25 .••• •. .••.. ••. 3, 411, 81S 63 
14, 487,216 74 3, 261 36 . • . • •• . • . . • • • • 1, 365, 627 42 
] ' 187, 908 76 495 00 . . • • • . • • • . • • • . 1, 335, 797 52 
7, 046,843 91 103 25 ...• .. .•• . . ••. 898, 158 18 
26, 183, 570 94 1, 777 34 . •• • • • • • • • • • • . 2, 059, 939 80 
27, 52 '112 70 3, 517 12 .•.• .. . .. . . . . . 2, 077,022 30 
26, 712, 667 87 2, 897 26 . • • . . • • . . . . • . . 2, 694, 452 48 
23, 747, ~4 66 375 00 . • • • • • . . • . . . . . 2, 4!J8, 355 20 
31, 757, 070 96 375 00 . • • .. . • . • . . • • . 3, 328, 642 56 
28, 346, 73 2 . • • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . • • .. • . . 1, 688, 959 55 
39,66 '6 6 42 .• .•.•..•.•. · •·• ·· .. ........... . 1, ~59, 894 25 
49, 017,567 92 ... . ... .•. •• .••••• .. . . .. .•. . . . •. 2, 352,305 30 
47, 339, 32n 62 . • • • . • . • • • • . . . • . . . . • • • • • . • • . • • • . 2. 043, 239 58 
58,931, 65 52 ...... ..••.•. .... . ..•....••.. •• . 1, 667,084 99 
64,224, 19il 27 . .•• •. .. . • . . .••••. . . .• . . . • . . . . •. 8, 470,79 39 
53, 02.'5, 794 21 . •. • •. . • . . . . . •. . . . . .. . . . . • • . • • • . 11, 497, 049 07 
61, 02-2, 63 50 . . • . • • . . • . • . . . • • • • . . • . . • • • . . • • . 8, 917, 644 93 
63, 75, 905 05 . • . • . . . . • . . . . • • • • . . • • • • . . • . . . . . . 3, 29, 486 64 
41,7 9,620 96 .... .............. ··· ····••··••· 3,513,715 87 
4~, 565, 24 38 I . • • • • • . • • • • • . • • . • . . . • • . • . . • . • • • . 1, 756, 6 7 30 
53, 187, 511 7 • . • . . . . . . . . . • .. . . . • . • . .. • • . . • • . 1, 77 ' 557 71 
39, 582, 125 64 . . • . . . . • . • • • . • . . . . . • • . . . . • . . . . • . 870, 658 54 
49,056,397 62 .................. 1, 795,331 73 152,203 77 
69, O:>!J, 642 40 I 37,640,787 95 , 1, 485, 103 61 167,617 17 
1()-2,316,15299 1 109,741,13410 475,64896 5,33329 
4, 928, 260 60 209,464,215 25 1, 200,573 03 996,553 31 
$10, 478 10 
9, 918 65 
21,410 88 
53,277 97 
28,317 97 
1, 169, 415 98 
399, 139 29 
58, 192 81 
86, 187 56 
152, 712 10 
345, 649 15 
1, 500, 505 86 
131, 945 44 
139, 075 53 
40, 382 30 
51, 121 86 
38, 550 42 
21,822 85 
62, 162 57 
84,476 84 
59, 211 22 
126, 165 17 
271,571 00 
164, :399 Rl 
285,282 84 
273,782 35 
109, 761 08 
57, 617 71 
57, 098 42 
61, 338 44 
152, 589 43 
452,957 19 
141, 129 84 
127, 603 60 
130, 451 81 
94, 588 66 
1, 315, 722 83 
65, 126 49 
11~. 648 55 
73,227 77 
584, 124 05 
270,410 61 
470, 096 67 
480, 8 12 32 
759, 972 13 
2, 245, 902 23 
7, 001,444 59 
6, 410, :348 45 
979,939 86 
2, 567, 112 28 
1, 004, 054 75 
451, 995 97 
285,895 92 
1, 075, 419 70 
361, 453 68 
289,950 13 
220, BOB 30 
612, 610 69 
685, 379 13 
2, 064, 308 21 
1, 185, 166 11 
464,249 40 
988,081 17 
1, 105, 352 74 
827, 731 40 
1, 116, 190 81 
1, 259, 920 88 
1, 352, 029 13 
1, 454, 596 24 
1, 0 8, 530 25 
1,0'23,515 31 
915,327 97 
3, 741, 794 38 
30, 291' 701 86 
25,44 1, 556 00 
"For the half·year from Jan· 
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30, 1876, by calendm· yem·s to 1843 and by fiscal yem·s (ended June 30) from that time. 
~ 
~ 
Dividends. 
17911.-----. . ---
1792 $8, 028 00 
17931 :38, 500 00 
1794 303, 472 00 
1795 160, 000 00 
17961 ] 60, 000 00 
17~7 80, 960 00 
1798 79, 920 00 
1799 71,04000 
1800
1 
71, 040 Otl 
1801 88, 800 00 
18021 :39, 960 00 
~~~~ 1 ::::::: :::::: 
ti~~ ~ :::: :·::-::::: 
!!!!i : ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ 
1812-------------
~~ [~ : ::::::::-:::: 
1815' .••.. ---· ----
18161.------- . . --. 
18171 202, 426 301 
18181 525, 000 00 
1819, 675, 000 001 
11'!201 1, 000, 000 001 
1821 105, 000 001 
18221 297, 500 001 
18231 350, 000 001 
1824 350, 000 001 
18251 367, 500 001 
18261 402, 500 001 
1827 420, 000 00 
182E': 455, 000 00 
18291 490, 000 00 
1830 490, 000 00 
1831 1 490, 000 00 
~~~~ ~ :~~: ~~~ ~g 
18341 234, 349 50 
18351 5U6, 480 82 1836 292, 674 67 
1837 -------------
1838. --· .. --·. --· 
1839 . -- .. - -· .. --· 
1840, .••.. - -· .- - -· 
1841.- -· .. --·. --· 
1842 ·------------
1843 ·--·- --· . . --· 
1844 -·- - ·- .. -----
1845 - .• ·- . . ·-- -· 
1846 ·-- ... .. --- -· 
1847 ---· --- - . --· 
1848, ______ . -----· 
1849. --·.- -· .. --. 
1850 · ··--· . ·· -·-· 
1851 ·--·· ·--··--· 
1852-------------
1853. ·--- ---· ----
1854 ·------------
1855 ·--·-· - ---·--
1856- --· - ----· ---
1857. ·--.- --·. ---
1858 ---- . --- .. ---
1 59-- -----------
is~~ 1: : ~::: : : ::: :: 
1862---- -- ----- --
1863-- -----------
1864 . ------- ----· 
1 65----- ·-------
I Receipts from 
Net ordinary Interest. 
receipt~. Premiums. loans ·and Treas- Gross receipts. I m·y-notes. 
----------1--------:---------
Unavail-
able. 
$4. 409. 951 19 . -- .. -----. -- ---.-- ..... -' $361, 391 3-l $4, 771, 342 53 .. - •• - -.---
3, 669, 960 31 . -- .. ------ ---- •. --.---- 5, 102, 498 45 8, 772, 458 76 . ---- - ------
4, 652, 92:l 14 . --- ... ---- -------- . .. -. 1, 797, 272 01 6, 450. 195 15 . ----- .. --.-
5,431,904 87 ----------- ·---·----··--·1 4,007,950 78 9,439,855 65 ·---··------6, 114, 534 59 $4, 800 00 ---- .. -- .. --- 3, 396, 424 00 9, 515, 758 59 . -----------
s, 37i, 5~9 65 42, soo oo __ . __ ...... _. 320, noo oo s, 740. 329 65 ... .. . . _. _ .. 
8, 688, 780 99 --- .... ---. . ----- .. - .. --- 70, 000 00 8, 75S, 780 99 . ---- .. --- -. 
7, 900, 495 Sol 7S, 675 00 . ...... - ...... ' 200, UOO 00 8, 179, 170 80 .. - • • .. - ••• • 
7,546,SI3 31 --- -·---- -- ·--- ---------- 5,000,000 00 12,546,813 31 ___________ _ 
10, 848,749 10.-- .... ---- . -------- .. --. 1, 565,229 24 12,413, 97S 34 ------------
12, 935, 330 95 10, 125 co . ----- .. -.. --- .. -. --- .. ------. 12, 945, 455 95 . -----------
14,995,793 95 ---------- --·-···---- - -- ---------------- 14,995,793 95 ........... . 
11, 064, 097 63 -- .. ----.. .. - .. --- .. --- --- .. --- .. - .. --- 11, 064, 091 63 . --- .... - .. -
11, S26, 307 38 .. - ... ----- . ---- .. -- .. - .. - ----- .. -. - .. --- 11' S26, 307 38 . --- .. -----. 
13,560, 693 20--- ------ -· . --- .. -- ... - -· .. - . .. - .. -- .. -.. 13, 560,693 20 .•. - .. - --- -· 
15,559,931 07 -----· ----- --- --------------------------- 15,559,931 07 ·------ -----
16, 39S, 01!1 26 ...... - ..... _. _ .•. - ... -- ........ -- ... -... 16, 39S, 019 26 . -- .. -- .. --. 
17,060,661 93 ·---------- --- --·-------- -----·--- -- ----- 17,060,66193------------
7, 773, 473 12 ---- .. -- .. . ------------ ... - .. ------ .. -.. 7, 77:l, 47:3 12 .. --.----.--
9, 3S4, 214 28 . -- .... ---. .. ---.-- .. --- 2, 750, 000 00 12, 134 214 2S -.. --------. 
14,422,634 09 .... ------ -----·-------- -------···------ 14,422,634 09 -- ---·-----· 
9, SO I, 132 76 . • • .. . . . . . . . • • • • .. • • .. • • . 12, S37, 900 00 22, 639, 032 76 ........... . 
14,340,409 95 300 00 · ----·-------- 26,184,135 00 40,524,S44 95 -- ·- -·--·--· 
ll, 181,62516 85 79 ·------------- 23,377,S26 00 :34,559,536 95 · ----------· 
15, 696, 916 82 11, 541 74 $32, 107 64 35, 220, 671 40 50, 961, 237 60 ... - .... ---. 
47,676,985 66 G8,665 16 686 09 9,425,0S4 91 57,171,42182 .......... .. 
33,099,049 74 267,SI9 14 -- -------··--- 466,723 45 33,S3:J,592 33 -----------
21,5S5, 17104 412 62 ---· --------- 8,353 00 21,593,936 66 ·---------·· 
24,603,374 37 · --------·· -------------- 2,291 00 24,605,665 37 ·------- - -·-
17. 840, 669 55 . -- ..... --- 40, 000 00 3, 000, 824 13 20, t'S 1, 493 6S - ------ .. -- . 
14, 573, 379 72 . --- .. ----- .. ----- .. ----- 5, 000, 324 00 19, 573, 703 72 --- .. -- .. --. 
20, 232, 427 94 . --- - .. --- . . -.---.---- .... ---.-- .. - •. . -- 20, 232. 427 94 --- .. -- .• ---
20. 540, 666 26 . -- .. ---- •.. ---- . --- .. - .. ------ . --.-- .. .. 20, 540, 666 26 .. ----------
19, :Jdl, 212 79 . ---- -----· ------------ .. 5, 000, 000 00 24, 381,212 79.---- -- .'.- -· 
21, S40, S5S 02 . --.- -- -.-. ---.---- --. -.. 5, 000, 000 00 26, S40, 85S 02 -----------. 
25, 260, 434 21 ----- --.-.- . --.-- ------ -- ---- . -- . . --. - . -- 25, 260, 434 21 .•• - ••. ---.-
22, 966, 363 96 -- - .. -- •• - - - - - -- - • - - - .. .. - - - .• - - -- - - .. - - - 22, 966, 363 96 - - - -- - - .. - - • 
24' 763, 629 2:J . - - -- -- - - - - - - - -- - - -- .. - -- .. - - ... - - - .... - - 24' 763, 629 23 .• - -- - - .. - - -
24,827, 627 3S. ---- ---· -· ------------ •. ·----- ---------- 24, 827,627 3S-- ------.---
24,844,116 51 ........... ----------------------------- - 24,844,116 ::il ....... .... . 
2S, 526, ~;20 82 . - - .. -- • - - • - - - -- - •.. - - - - . - - - . -- - - - - - . . - - - 28' 526, S20 E<2 .. -- -- -- - - - • 
31,S67,450 66 ·---------· ------------·· ---------------· 31,S67,450 66 $1,889 50 
3:3, 94S, 426 25 . --. - -.---. . --.- • - • . --- •. ---- .. - -- --.--. 33, 948, 426 25 .• ---. ------
21,791,9:35 55.---------- -------- ...... ---··--. ·---- - -· 21,791,935 55·- -----··--· 
35, 430, 087 10 --- .. ---- .. - ----------- .•. -- .. -- .. ------- 35, 430, OS7 10 . ----- ------
50, S26, 796 08 . -- .. -.---. . --. ---. ---. -.. --.- -- .. -- . .. - . 50, 826, 796 OS --- .. ---- - --
24,954,153 04 -·--------- -·------------ 2,992,9S9 15 27,947,14219 63,288 35 
26, 302, 561 74 .. -·. ------ . ·--- -- ------. 12,716,820 86 39, 019,382 60.---- -- ----. 
31,4S2,749 61 --·-------- ---· ·--··----- 3,857,276 21 35,340,025 821,45S,782 93 
19,4SO,ll5 33----------- -----------·-- 5,5S9,547 51 25,069,662 S4 37,469 25 
16,S60, 160 27 ....... . ... ---····------- 13,659,317 3S 30,519,477 65 ·--------·-· 
19, 976, 197 25 . --- .. -.--- .. --.--------- 14, 80S, 735 64 34, 784, 932 89 11, 188 00 
S, 2:H, 00 l 26 .. • .. . • . • • • 71, 700 S3 1 :J, 479, 708 36 20, 7S2, 410 45 .••••••••••• 
29, 320,707 7S-- --- .. ·- .. 666 60 1, 877, 181 35 31, 198, 555 73------- ·-- -· 
29,970,105 so ........... ·--·-------····--··----------- 29,970,105 80 28,25190 
29, 699, 967 74 ----.--.--. --- . ----- •• --- . - •. ------------ 29, 699, 967 74 . --.---.----
26, 467, 403 16 .• - ... -.-.- 28, 365 91 28, 872, 399 45 55, 36S, 168 52 30, 000 00 
35,698,699 21. .......... 37,0SO 00 21,256,700 00 56,992,479 21 ........... . 
30,721,077 50---· ------ 4S7, 065 48 2S, 5t:l8, 750 00 59,796, S92 98 ...... --·-·· 
4:J, 592, 888 88 . ---- ----.. 10, 550 00 4, 045, 950 00 47, 649, 388 88 -----.- .. ---
52, 555, 039 33 . --- ----. .. 4, 264 92 203, 400 00 52, 762, 704 25 --- .. -- .. --. 
49,846,815 60 -- --------- ----···-·----- 46,300 00 49, S93.115 60 -----· ------
61,5 7,03168 -------···· 22 50 16,350 00 61,603,404 1S 103,301 37 
73, 800, 341 40 -- -- . ----.. --- .. ---.- . --- 2, 001 67 73, 802, 343 07 --- •. --.---. 
65,350,574 6S ----------- -------------· 800 00 65,351,374 68 . .......... . 
74.056,699 24 · ------··-- --·--··------- 200 00 74,056,899 24 ........... . 
68,965,312 57···------··-------------- 3,900 00 6S,~69,212 57------------
46, 655, 365 96 ---- ... --. . -------- .. --. 23, 71 7, 300 00 70, 372, 665 96 ----.-- . ----
52, 777, I 07 92 . • • . • . .. • • • 709, 357 72 28, 267, 500 00 81, 773, 965 64 15, 408 34 
56, 051, 599 S3, .--.-----.. 10, 008 00 20, 776, 800 00 76, 84 1, 407 S3 . -.-- .. - •••• 
41,476,299 49.---- ----.. 33, 630 90 41, S61, 709 74 83, 371,640 13 ·---- --·.---
51, 919, 261 09 --- ... ----. 68, 400 00 529, 692, 460 50 5S1, 680, 12t 59 11, 110 81 
112,094,945 51 ,..... .. ... . 602,345 44 776,6S2,36157 889,379,652 52 6,00101 
243, 412, 971 20 .. - ..... - .. ' 21, 174, 101 01 1, 128, 873, 945 36 1, 393, 461, 017 57 9, 210 40 
322, 031, 158 19 . -- •.. ----. ll, 683, 446 89 1, 472, 224, 740 85 1, 805, 939, 345 93 6, 095 11 
uary l, 1843, to June 30, 1 43. 
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TABLE G.-Statement of the 1·eceipts of the United States 
/ 
Balance in the 
Treasury at Customs. . Internal revenue. Direct tax. Public lands. Miscellaneous . ~ commence· 
., ment of year . ~ 
1866 $33, 933, 657 89 $179,046,651 58 $309, 226, 813 42 $1, 974,754 12 $665, o:n 03 $29, 036, 314 23 
1867 160, 817, 099 73 176,417,810 88 266, 027, 537 43 4, 200, 233 70 1, 163, 575 76 15, 037, 522 15 
1868 198,076,537 09 164, 464, 599 56 191, 087, 589 41 1, 788, 445 85 1, 348, 715 41 17, 745, 403 59 
1869 158, 936, 082 87 180, 048, 426 6:3 158, 356, 460 86 765, 685 61 4, 020, 344 34 13, 997, 338 65 
1870 183, 781' 985 76 194, 538, 374 44 184, 89'9, 756 49 2~9, 10~ R8 3, :350, 481 76 12, 942, liS 30 
1871 177,604, 116 51 20fi, 270, 408 05 143, 098, 153 63 580,355 37 2, 388, 646 68 22, 093, 541 21' 
1872 138,019, 122 15 216, 370, 286 77 130,642,177 72 ~ ..... -................. 2, 575,714 19 15, 106, 051 23 
1873 134, 666, 001 85 188, 089, 522 70 113, 729, 314 l4 315,254 51 2, 882, 312 38 17, 161,270 05 
1874 159,293, 673 41 163, 103, 833 69 102, 409, 784 90 ......... .. ............ 1, 852, 428 93 32, 575, 043 32 
1875 178, 833, 339 54 157, 167, 722 35 110, 007, 493 58 ...................... 1, 413, 640 17 15,431,915 31 
1876 172, 804, 061 32 148,071,984 61 116, 700, 732 03 93,798 80 J' 129, 466 95 24, 070, 602 31 
-- ------- ----------------------------
..... , ...... .......... 3, 854, 064, 140 83 2, 205, 309, 963 70 27, 648, 725 73 201, 567, 034 70 324, 811, 922 01 
*Amounts heretofore credited to the Treasurer as una· 
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j1·orn Ma1·ch 4, 1789, to June 30, 1876, .fc.-Continued. 
Net ordinary Receipts from Unavail-
~ Dividends. receipts. Interest. Premiums. loans and Trea~- Gross receipts. able. 
~ ury-notes. 
1866 ..................... $519, 949, 564 38 ....... ~ ......... $38, 083, 055 68 $712, 851' 533 05 $1,270, 884, 173 11 $172, 094 29 
1867 ..................... 462, 846, 679 92 .................. 27, 787, 330 35 640, 426, 910 29 1, 131, 060,920 56 721,827 93 
-----
2, 675, 918 19 
1868 ...................... 376, 434, 453 82 ................. 29, 203, 629 50 625, 111, 433 20 1, 030, 749, 516 52 .................... 
1869 ..................... 357, 188, 256 09 ................. 13, 755, 491 12 238, 678. 081 06 609, 621, 828 27 *2, 070 73 
1870 ................... 395, 959, 833 87 ................. 15, 295, 643 76 285, 474, 496 00 696, 729, 973 63 .................... 
1871 ................... a74, 431, 101 94 ................. 8, 892, 839 95 268, 768. 523 47 652, 092, 468 36 *3, 396 18 
1872 ..................... .. 364, 694, 229 91 .................. 9, 412,637 65 305, 047, 054 00 679, 153, 921 56 *18, 228 35 
1873 .................. . 322, 177, 673 78 ................. 11, 560, 530 il9 214,931, 017 00 548, 669, 221 67 *3, 047 80 
1874 .................... 299, 94 1, 090 84 ................ 5, 037, 665 22 439, 272, 535 46 744,251, 291 52 12,691 40 
1875 ..................... 284, 020, 771 41 ................. 3, 979, 279 69 387, 971, 556 00 675, 971, 607 I 0 . -.................... 
1876 ..................... 290, 066, 584 70 ................. 4, 029, 2tl0 58 397, 455, 808 00 691, 551, 673 28 ...................... 
- ---------------------------
----
....... 9, 720, 136 29 6, 623, 121, 923 26 485,224 45 202, 031, 184 3218, 839, 219, 011 84 15,664 857,343 87 2, 661, 866 53 
vailab'le, and since recovered and charged to his account . 
• 
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TABLE H.-Stc£tement of the expenrlitttl'e.~ of the Unitecl States frorn Mal'ch 4, 1789, to J1tne 
Year. 
1791 
1792 
1793 
1794 
1795 
1796 
1797 
1798 
1799 
1800 
1801 
1802 
1803 
1804 
1805 
1806 
1807 
1808 
1809 
1810 
1811 
1812 
1813 
1&11 
1815 
1816 
1817 
1818 
1819 
1820 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
182~ 
1828 
1829 
1830 
1831 
1832 
1833 
1834 
1 35 
1836 
1 37 
1838 
1 39 
1840 
1841 
1842 
1843* 
1844 
1 45 
1 46 
1847 
1 
1849 
• 1 .50 
1 :\1 
1852 
1 ;)3 
1 5 1 
1 55 
1 56 
1 57 
J -
1 59 
1 60 
] 61 
1 62 
1~63 
I 64 
War. 
$632,804 03 
1, 100, 702 09 
1, 130. 249 OS 
2, 639, 097 59 
2, 480,910 13 
1, 260, 2fi3 84 
I, 039, 402 46 
2, 009, 522 30 
2, 466, 946 il8 
2, 5fi0. 878 77 
1, 672, 944 OS 
1, 179, 148 25 
822,055 85 
875,423 93 
712,781 281 
I, 2:24, 355 38 
l' 288, 685 91 
2, 900, 834 40 
3, 315, 772 17 
:.l, 294, 323 94 
2, 032, 828 19 
11, 817, 79~ 24 
19,652,013 02 
20, 350, 806 86 
14, 794, 294 22 
16, 012, 096 80 
8, 004,9.36 53 
5, b22, 715 IO 
fi, 506, 300 37 
2, 630, 392 3 i 
4, 461, 2!11 78 
3, 111, 981 48 
3, 096, 92t 43 
3, 340, 9:39 85 
3, 659,914 18 
3, 943, 194 37 
3, 948, 977 88 
4, 145, 544 56 
4, 724, 291 07 
4, 767, 128 88 
4, 841, 835 55 
5, 446, 0:>4 88 
6, 704, 019 10 
5, fi96, 189 38 
5, 759, 156 89 
11, 747, 345 25 
13, 682, 730 80 
12, 97,224 16 
8, 916, 995 80 
7, 095,267 23 
8. 01, 610 24 
6. 610, 438 02 
2, 908, 671 95 
5, 218. 1 3 66 
5, 746,291 28 
10, 41:3, 370 58 
35, 840, 030 33 
27, 6 ~. 334 21 
14, 558, 473 26 
9, 687,024 5 
12, 161,965 11 
'521, 506 19 
9, 910, 4!) 49 
11,722,2 2 7 
14, li4 . 074 07 
16, 9fl3, 160 51 
19, 159, 1;)0 87 
25,679, 121 6:1 
2.1, 154.720 51 
16, 172, 202 72 
2.1, ()0 l, 5:'!0 67 
3 9, 173, 51i2 29 
G03,314,4ll 2 
690,391,01 66 
Navy. 
$61,408 97 
410,562 03 
274,784 04 
382,631 89 
1, 381, 347 76 
2, 858, 08 1 84 
3, 448, 716 03 
2, 11 1, 424 00 
915, 561 87 
1,215,230 53 
1, 189, 832 75 
1, 597, 500 00 
l' 649, 641 44 
1, 722,004 47 
1, 884, tJ67 so 
2, 427, 758 80 
1, 654, 244 20 
1, 965, 566 39 
3, 959, 365 15 
6, 446, 600 10 
7,3 11 ,290 60 
8, 660, 000 25 
3, 908, 278 30 
3, 314, 598 49 
2, 953, 695 00 
3, 847, 640 42 
4, 387, 9!:10 00 
3, 319, 243 06 
2, 224, 458 98 
2, 503, 765 83 
2, 904, 581 56 
3, 049, 083 86 
4, 218, 902 45 
4, 263, 877 45 
3, 918, 786 44 
3, 308, 745 47 
3, 239, 428 63 
3, 85fi, 183 07 
3, 956, 370 29 
3, 901' 356 75 
3, 956, 260 42 
3, 8fi4, 9:39 06 
5, 807, 718 23 
6, 646, 914 53 
6, 131, 580 51 
6, 182, 294 25 
6, 11.3, 896 89 
6, 001, 076 97 
8, 397, 242 95 
3, 727,711 53 
6, 49 '199 11 
6, 297, 177 89 
6. 455, 013 92 
7, 900, 635 76 
9, 40 '476 02 
9, 7 6, 705 92 
7, 904, 724 66 
, 8RO, 581 3 
• 918, 42 10 
11,067,789 53 
10, 790, 096 32 
13,327,095 11 
14,074, 34 64 
12, Gill, 694 fH 
14,053, 261 64 
14. 690, 927 90 
ll,il14,649 3 
12, 3il7, 156 52 
42, 640, 353 09 
63, 2fil, 235 31 
5, 704, 963 74 
Indians. 
$27, 000 00 
13, 648 85 
27,282 83 
13,042 46 
23,475 68 
113,563 98 
62,396 58 
16,470 09 
20,302 19 
31 22 
9, 000 00 
94, 000 00 
60,000 00 
116, 500 00 
196,500 00 
2:34,200 OJ 
205, 425 00 
213, 575 00 
337,503 84 
177, 625 00 
151,875 00 
277,845 00 
167, 358 28 
167,394 86 
530,750 00 
274,512 16 
319,463 71 
505, 704 27 
46:1, 181 39 
315,750 01 
477,005 44 
575, 007 41 
380,781 82 
429, 987 90 
724, lll6 44 
743,447 83 
750,624 RS 
705, 084 24 
576, 344 74 
622, 2fi2 47 
930,738 04 
1, 352, 419 75 
1, 80~. 980 93 
1, 003, 953 20 
1, 706, 444 4R 
5, 037, 022 88 
4, 348, 036 19 
5, 504,191 34 
2, 528,917 28 
2, 331, 794 Sfi 
2, 514,837 12 
1, 199, 099 68 
578, 371 00 
1, 256. 532 3!1 
1, 539,351 35 
1, (>-27,1i93 64 
1, 430, 4ll 30 
1, 252, 296 81 
1, 374, 161 55 
1, 663, 591 47 
2, 829, 801 77 
3, 043, 576 04 
3, 0, 494 12 
1, 550, 339 55 
2, 772, !)!)0 78 
2, 644, 263 97 
4. 354,41 87 
4, 97 • 2116 18 
3, 490. 5:l4 53 
2, 991, 121 54 
2, 65,481 17 
2, 327, 948 37 
3, 152. 032 70 
2, 629, 975 97 
Pensions. Miscellaneous. 
$175,813 88 $1, 083, 971 61 
109, 243 15 4, 672, 664 38 
80,087 81 511,451 OJ 
81,399 24 750,350 74 
E8, 67:3 22 1, 378, 920 66 
100, R43 71 801, 847 58 
92, 25Fi 97 1, 259, 422 62 
104, 845 33 1, 139, 524 94 
95,444 03 1, 039, 391 68 
64,130 73 1,337,613 22 
73, 533 37 1, 114, 768 45 
85, 440 39 :, 462, 92\l 40 
62, 902 10 1, 842, 6.35 76 
80, 092 SO 2, 191, 009 43 
e L. 854 59 3. 7fiB, 598 75 
81,875 53 2, 890, 137 01 
70, 500 00 1, 697, 897 51 
82, 576 04 1, 423, 285 fi 1 
87,833 54 1, 215,803 79 
83, 744 16 1, 101, 144 98 
75, 043 88 1, 367, 291 40 
91,40210 1,683,088 21 
sr., 989 91 1, 729, 4:35 61 
90, 164 36 2, 208, 029 70 
69. fi56 06 2, 898.~70 47 
188,804 15 2, 989, 741 17 
297,374 43 3, 518,936 76 
890, 719 90 3, 835, 839 51 
2, 4l!i, !:l39 SCi 3, 067, 211 41 
3, 208. :376 31 2, 592, 02 1 94 
242,817 25 2, 223, 121 54 
1, 948,199 40 1, 967,996 24 
1. 780, 51:18 52 2, 022, 093 99 
1, 499. 326 59 7, 155, 308 81 
1, 308,8 10 57 2, 748, 544 89 
1, :\56, 593 83 2, 600, 177 79 
976, 138 86 2, 713, 476 58 
850, 573 57 3, 67fi, 052 04 
949. 594 47 3. 082, 234 65 
1, 3fi3, 297 31 3, 237,416 04 
1,170,66514 3,064,64610 
1, 184,422 40 4, 577, 141 45 
4, 589, I ~2 40 5, 7lfi, 245 9:3 
3, 364, 285 30 4. 404, 728 95 
1, 954, 7L 1 32 4, 2:!9, 69R 53 
2, 1:182, 797 96 5, 393, 279 72 
2, 672, 162 45 9, 8~3. 370 27 
2, 15fi, 057 29 7, lfiO, 6fi4 76 
3, 142,750 51 5, 725,990 89 
2, 603, 562 17 5, 995, 398 96 
2, 388, 434 51 6, 490, 881 45 
1, 378,93 1 33 6, 775, 624 61 
839, 041 12 3, 202, 713 00 
2, 032, 008 99 5, fi45, 183 86 
2, 400, 788 11 5, 911, 760 98 
1, 811, 097 5fi 6, 711,283 89 
1, 744, 883 63 6, 885, 608 35 
1, 227, 4!!6 48 5, 6,30, 851 25 
1, 328. 867 64 12, 885, 334 24 
1, 866, 6 02 1fi, 013,763 :J6 
2, 293,377 22 17, 8 '992 18 
2, 401, 858 78 17,504,17145 
1, 756, 306 20 17, 463, 068 01 
1, 232, 665 Ofl 2fi, 672, 144 681 
1, 477, 612 33 24, 090, 425 43 
1, 296, 2<!9 fi5 31, 7!14, 03 87 
1, 310, 380 58 28, 565, 49 77 1 
l, 21!J, 76il 30 26, 400, 016 42 
1, 222, 222 7L 23, 797, 544 40 
1, 1 oo. 802 32 21, 977, 97 3o 1 
1, 031, :ill!) 73 23,327. 2 .7 69 
.32, 110 47 21,3 5, 862 59 I 
1, 07P, 513 31i 2:3, 198, 3 2 37 
4, 9 5, 473 90 27, 572, 216 87 
For the half.year from Janu 
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30, 1876, by ca.lendctr years to 1843 ancl by fiscal yew·s r enclecl June 30) from that tirne. 
Balan Clein 
Year. Net ordinary Premiums. Intere~t. Public debt. GrosH expendi-
'l'rea~ury '3t 
expenditures. tureH. the end of 
the year. 
1791 $1,919, 589 52 ......................... $1, 177,863 0~ $699, 984 23 $3, 797, 436 78 $973, 905 75 
1792 5, 896, 258 47 . ........................ 2, 37:!, 611 28 693, 050 25 8, 962, H20 U( • 783,444 51 
1793 1, 749, 070 ~~ ......................... 2, 097, 359 17 2, 633, 048 07 6, 479, 977 97 ';53, 661 69 
1794 3, 545, 299 00 ......................... 2, 752, 523 04 2, 743, 771 13 9, 041,593 17 l, 151,924 17 
1795 4, 362, 541 72 ................. ......... 2, 947, 059 116 2, 841, 6~9 :n 10, 15l. 240 15 516,44261 
1796 2, 551' 303 15 ........................ 3, 239, 347 68 2, 577, 126 01 8, :~67, 776 tj4 888, 995 42 
1797 2, 8~6. ll 0 52 ...................... . 3, 1 72, 516 73 2,61.7,25012 8, 625, 877 37 1, 021, S!J£, 04 
1798 4, 651,710 42 ......................... 2, 955, 875 90 976,032 09 8, 583, fiB 41 617,451 43 
1799 6, 480, 166 72 ......... ............. . 2, 815,65 1 41 1' 706, 578 84 11 ' 002, 39fl 97 2, 161,867 77 
18UO 7,4U,:i69 97 
---
................... 3, 402,601 04 1, 138, 563 11 11' 952, 5:i4 1\/ 2, 623,311 99 
1801 4, 981, 6f.9 90 . .. ....... .............. 4, 411, 830 06 2, 879, 876 98 12, 273, 376 94 3, 295, 391 00 
1802 3, 737,1179 91 ......................... 4, 239, 172 16 5, 291, 235 24 13, 270,487 :-!I 5, 020, n97 64 
1803 4, 002, 824 24 ..................... 3, 949, 462 36 3, 306, 697 07 11 , 258, 983 67 4, 825, 811 60 
1804 4, 452, 858 91 ........................ 4, 185, 048 74 3, 977, 206 07 12, 615, 11.:3 7';: 4, o:n, oo5 26 
1805 5, 357, 2~4 62 . ..................... .. 2, 657, ll4 22 4, 58:3, 960 63 1:1, 598, 309 47 8, 999, 388 99 
1806 6, 080, 209 36 . ~-- .. - .. - ..... - .. 3, 368, 968 2() 5, 572, 018 64 15,021, 196 2t- 4, 5:38, 123 80 
1807 4, 984, 572 89 ........................ 3, 3fi9, 578 4f- 2, 938, 141. 62 11, 292, 292 99 9, 643, 850 07 
1808 6, 504, 3:18 85 . ........................ 2, 557, 074 23 7, 701, 288 96 16, 7fi2, 702 04 9, 941' 809 96 
1809 7, 414, 672 14 ....... ................. 2, 866, 074 90 3, 586, 479 26 13, 867, 2<!6 31 3, f/48, 056 78 
1810 5, 311' 082 28 ...................... 3, 163, 671 (19 4, 835, 241 12 13, 309, 994 49 2, 67<!, 276 57 
1811 5, 592, 604 86 ........ ...... ........... 2, 5El5, 435 57 5, 4l4, 564 4:3 13, 59<!. 604 Sf 3, 502, ao5 so 
1812 17,829,498 70 ..... ................... . 2, 451, 272 57 1' 998, 34() 88 22, 279, 121 1f, 3, 862,217 41 
181:3 28, 08<!, :396 92 .......... ........ ..... 3, 599, 1155 22 7, 508, R68 22 39, 190, 520 3fi 5, 196, 542 00 
18 14 30, 127, 686 38 ... ..................... 4' 593, 239 04 3, 307, 304 90 38, 028, 230 32 1, 727, 848 63 
1815 26, 953, 571 00 ...................... . 5, 990, 090 24 6, 638, 8:~2 11 39, 582, 493 35 13, 106, 592 88 
1816 23, 3':"3, 432 58 ........................ . 7, 822, 923 34 17,048, 139 59 4f:l, 244, 4!-.15 51 22,033,519 19 
1817 15, 45<1. 609 92 . ....................... 4, 536, 282 55 20, 88fl, 75:l 57 40, 877' 646 04 14, 989, 465 48 
1818 1:'!, sus. 673 78 ....................... 6. 209, 954 03 15, 086, 247 59 35, 104,875 40 ] '478, 526 71 
1819 16, 300, 273 44 ......................... 5, 211, 730 56 2, 4~2. : !15 73 24, 004, 1!J9 73 2, 079, 992 38 
1820 13, 134, 5311 57 . .......... ............ 5, 151, 004 :32 3, 477, 489 96 21' 76'1, 024 8:1 1, 198, 46l 21 
1821 10, 723, 479 lJ7 ......... ............. . 5, 126, 073 79 3, 241' 019 83 19, 090, 572 69 1, 681, 592 24 
1822 9, 827, 64:l 51 ....................... . 5, 172, 788 7!-J 2, 676, I 60 33 17, 676, 592 6:1 4, 2:37, 427 55 
1823 9, 784, 154 59 ........................ 4, 922, 475 40 607,541 01 15,314, 171 ()( . 9, 463, 922 81 
1824 15, :J30, 144 71 ..................... .. . 4, 943, 557 9:l 11, 624, s:15 R3 3 1, 898,538 47 1' 946, 5!17 l3 
1825 11,490,459 94 . ....................... . 4, 366, 757 411 7, 728, 587 38 23, 585, 804 7:2 5, 201, 650 43 
1826 13,062, 316 27 . ....................... 3, 975, 542 95 7, 065, 539 24 24, l 03, 398 46 6, 358, 686 18 
1827 12, 653, 095 65 
----------- --· 
3, 486, 071 51 6, 517,596 88 22, 656, 764 04 6, 668, 2?6 10 
1828 13, 296, 041 45 
-------- ---- · 
:'!, v98, soo 60 11, O<i4, 6:'!7 47 2;3, 4fi9, 4 7!J ~2 5, 972, 435 8 1 
1829 12,641,210 40 ... ............ . 2, 545t, 843 23 9, 860, 304 77 25, 044, 358 40 5, 755, 704 79 
1830 13, 229, 53:J 33 ................. 1, 912,574 9:) 9, 443, 173 29 24, 585, 281 55 6,0l4,5:~B 75 
1831 l:l, 864, 067 90 ......................... l, 373, 748 74 14, 800, 629 4~ 30, 038, 446 12 4, 5'J2, 914 45 
1832 16,516,388 77 . ....................... . 772, 561 50 17, 067, 747 79 34, 356, 698 Oli 2, 011,777 55 
183:3 22, 71:3, 755 11 ..................... .. .. .. 30:3,796 87 1, 2:m, 746 51 24, 257, 298 49 11, 70~. 905 31 
1834 18,425,417 25 ....... ........... ....... 202, 152 98 5,974,4t2 21 24, 601, 982 44 8, 892, 858 42 
1835 17,514, 950 28 ............. .......... 57,863 08 :328 20 17,573, 141 56 26, 749, 803 96 
18:16 30, 868, I 64 04 . ........................ .............................. . ........ . 30, 868, 164 04 46, 708, 436 00 
1837 37, 243,214 24 ....................... 21,822 91 37, 265, 037 15 :~7. 327, 252 69 
1838 33, 849, 718 08 .......................... ------ ·-i4:996"48 5, 500, 723 79 39, 455, 431:3 35 3fi, S!Jl, 1U6 94 
1839 26, 496, 948 73 ........................ . 399, s:n 89 10, 718, 153 53 37, 614,936 15 33, 157, 50:i 68 
1840 24, 139, 920 11 ....... .......... ...... . 174, 598 08 3,912,015 62 28, 226, 53:3 81 29, 963, 163 46 
1841 26, 196,840 29 ..... ................... 284, 977 55 5, 315, 712 19 31, 797, 530 03 28, 685, 11 1 08 
18-12 24, 361, 336 5!1 ....................... 7n, 549 85
1 
7, 80 1,990 Ot' 3~. 93fi, 876 53 30, 521, 979 44 
1843 11, 251i, 5• 8 60 ......................... 523,583 91 338, 012 64 12, 118, 105 Ui 39, 186, 284 74 
1844 20, 650, 108 01 1, 83:1,452 13 1 l, 158, 450 7 1 33, 642, OLU 85 36, 742, 8::J9 62 
1845 21,895, :J6Y 61 """"$i8;23i"43 1,040,458 18 7, 5:36, 349 4P 30, 490, 408 71 36, 19!, 274 8 1 
1846 26,41 8,459 59 ........................ . 842, 723 27 371, 100 04 27, 632, 282 90 38, 261, 959 65 
1847 53, 801, 569 37 ......... ... ........ 1, 119, 214 72 5, 600, 067 65 60,520,851 74 :l3, 07~. 276 43 
1848 45, 227, 454 77 ............ ........... 2, 390, 765 88 13, 036, 922 54 60, 655, 14:3 19 29,416,612 45 
18~9 39, 933, 542 61 82, 865 81 3, 565, 535 78 1~. 80·!, 478 54 56, 386, 4~2 74 32, 827, 082 69 
1850 37, 165 990 09 ........... . .. ... ........ 3, 782, 393 03 3, 656, 3:35 14 44, 60-1, 718 .26 35,871,753 31 
1851 44, 054,717 66 69,713 19 
'· "'· "' "I 654,912 71 48, 4 76, I 04 :ll 40, 158, 353 25 1 52 40, 38!l, 954 5fi 170,063 42 4, 000, 297 80 2, 152, 293 05 46, 712, 608 83 43, :n s , 860 02 1853 44, 078. 156 35 420,498 64 3, 665, 832 74 6, 412, 574 0 1 54, 577, 06l 74 50,261,901 09 
1854 51,967,528 42 2, 877, 818 69 3, 070, 9:.!6 69 17, 556, 896 95 75,473, 170 75 48,591,073 41 
1855 56, :316, 197 7:!. 872, 047 39 2, 314, 4<i4 99 6, 662, Ofi5 S!i 66, 164, 775 96 47, 777, 672 13 
1856 66, 772, 527 64 385,372 90 ~. 953, 822 37 3, 614. 618 6!> 72, 726, 341 57 49, 108, 229 80 
1857 66,041, 143 70 363,572 39 I, 59:3. 265 23 3, 276, 606 05 71, 274, 587 37 46, 802, 855 00 
1858 72, 330, 437 17 574,443 08 1, 652, 035 67 7, 505, 250 82 82,062, 186 74 35, 11:3, 334 22 
1859 66, 355. f!50 07 ......... .. ............. 2, 637, 649 701 14, 685, 04:J 15 8:3, 678, 642 92 :13, 193, 248 60 
1860 60, 056, 754 7 1 ........................... 3, 144, 120 94 13, S.it, 250 00 77, 055, 125 65 :J2, 979, 530 78 
1861 6:?, 616, 05.i 78 ............ .... .......... 4, O:J4, 157 30 18, 7:37, 100 00 85, 387, 31:l 08 :JO, 9fi3, 857 83 
1862 45ti, 379,896 81 .......................... 13, 190, 344 84 96, 097, ::!22 09 51i5, 667, 563 74 46, 965, 304 87 
1863 694, 004. 575 56 ............ .. ....... 24, 729, 700 62 181, 081, 635 07 899.8 15,911 25 36, 52-l, 1146 13 
1864 811' 283, 679 14 ... ..................... 53, 685, 421 69 430, 572, 011 0:3 1' 295, 541, 114 86 134, 4:i3, 7:38 44 
ary 1, 1843, to June 30, 1843. 
y 
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TABLE H.-Statement of the expenditu1·es of the United 
Year. War. Navy. I Indians. Pensions. Miscellaneous. 
1865 $1' 030, 690, 400 06 $122, 617, 434 07 $5, 059, 360 71 $16, 347, 621 34 $42, 989, 383 10 
1866 283, 154, 676 06 43, 285, 662 00 3, 295, 729 32 15, 605, 549 88 40,613,11417 
--------------------------
---------
3, 568, 638, 31\l 28 717,551,816 39 103, 369, 211 42 119, 607, 656 01 643, 604, 5il4 33 
*3, 621' 780 07 *77, 992 17 *53, 286 61 *9, 737 87 "718, 769 52 
------------------------------ -
3, 572, 260, 092 35 717, 629, 808 56 103, 422, 498 03 119,617,393 88 644, 323, 323 85 
J867 95,224,415 63 31, 034, 011 04 4, 642,531 77 20,936,!15! 7J 51, 110, 223 72 
1868 123, 246, 648 52 25, 775, 502 72 4, 100, 682 32 23, 782, 386 78 53, 009, 867 67 
1869 78,501, 990 61 20, 000, 757 97 7, 042, 923 06 28, 476, 621 78 56, 474, 061 53 
1870 57, 655, 675 40 21, 780, 229 87 3, 407, 938 1~ 28, 340, 202 17 53, 237, 461 56 
1871 35,799, 991 82 19,431,027 21 7, 426, 997 44 34, 443, 894 88 60,481,916 23 
1872 35, 372, 157 20 21, 249, 809 99 7, 061,728 82 28, 533, 402 76 60, 984, 757 42 
1873 46, 323, 138 :n 23, 526, 256 79 7, 951, 704 88 29, 359, 426 86 73, 328, 110 06 
1874 42,313,927 22 30,932,587 42 6, 692,462 09 29, 038, 414 66 t85, 141,593 61 
1875 41, 120, 645 98 21' 497, 626 27 8, 384,65682 29,456,216 ""[ 71, '"· 702 98 1876 38, 070, 888 0'1 18, 963, 309 82 5, 966, 558 17 28, 257, 395, 69 73, 599, 661 04 
------- --------
------------------- -
4, 165, 889, 571 78 951, 820, 927 66 166, 100, 681 55 400, 241, 907 39 1, 282,761, 679 67 
* Outstanding 
tIn this amount is included $15.500,000, 
NOTE.-This statement is made from warrants paid by the Treasurer up to June 30, 1866. The out-
in the Treasury June 30, 1875, by this statement is $149,909,377.21, from which should be deducted 
$121,807,732.30. 
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States ft·om March 4, 1789, to June 30, 1876-Continued. 
Balance in 
Year. Net ordinary Premiums. Interest. Public debt. Gross expendi- 'l'reasury at expenditureM. tures. the end of 
the year. 
1865 ~1, 217, 704, 199 28 $1, 717, 900 11 $77, 395, 090 30 $609, 616, 141 68 $1, 906, 433, 331 37 $:33, 933, 657 89 
1866 385, 954, 731 4~~ 58,476 51 133, 067, 624 91 620, 263, 249 1[, 1, 139, 344, 081 95 165, 30 I, 654 76 
--------------------- ------
5, 152, 771, 550 43 7, 611, 003 56 502, 689, 519 27 2, 374, 677, 103 12 8, 037,749, 176 38 
*4, 481, 566 24 .................... *2, 888 48 *100 31 *4, 484, 555 03 *4, 484, 555 03 
------------------------------
5, 157, 253, 116 67 7, 611,003 56 502, 692, 407 "/5 2, 374, 677, 203 43 8, 042,233, 731 41 160,817, 099 73 
1867 202, 947, 733 87 10, 813, 349 38 143,781,591 91 735, 536, 980 11 1, 093, 079, 655 27 I 98, 076, 537 09 
1868 22::!. 915, 088 11 7, 001, 151 04 140, 424, 045 71 692, 549, 685 88 1, 069, 889, 970 74 158, 936, 082 87 
1869 190, 496, 354 95 1, 674, 680 05 130, 694, 242 80 261, 912, 718 31 584, 777, 996 11 183, 781, 985 76 
1870 164, 421, 507 15 15, 996, 555 60 129, 235, 498 00 393, 254, 282 13 702, 907, 842 88 177, 604, 116 51 
1871 157, 583, 827 58 9, 016, 794 74 125, 576, 565 93 399, 5U3, 670 65 691, 680, 858 90 138, 019, 122 15 
1872 153, 201, 856 19 6, 958, 266 76 117, 357, 839 72 405, 007, 307 54 682, 525, 270 21 1.34, 666, 001 85 
1873 180, 488, 636 90 5, 105, 919 99 104, 750, 688 44 233, 699, 352 58 524, 044, 597 91 159, 293, 673 41 
1874 194, 118,985 OlJ 1, 395, 073 55 107, 119,815 21 422, 065, 060 23 724, 698, 933 99 171:l, 833, 339 54 
1875 171, 529, 848 27 ............ .... ..... . 103, 093, 544 57 407, 377, 492 48 682, 000, 885 32 172, 804, 061 32 
1876 164,857,813 36 ....................... lOll, 243, 271 23 449, 345, 272 80 714, 446,357 39 149, 909, 377 21 
--------------------- ----------
6, 966, 814, 768 05 65, 572, 794 67 1, 704, 969, 511 27 6, 774, 929, 026 14 15, 512, 286, 100 13 ....................... 
warrants. 
expended under Geneva award. 
Rtanding warrants are then added, and the statement is by warrants iss?tBd from that date. The balance 
the amount depo~ited with the States, $28,101,644.91, leaving the net available balance June 30, 1876. 
2F 
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TABLE I.-Statement of the differences between the several accounts, showing the outstanding 
p1·incipal of the public debt, with an explanation thereof, so far as the examination of the 
accounts has p1·ogressed. 
The statement of receipts (Table G) shows the amount which bas bAen covered into 
the 'l'reasury, as derived from loans and Treasury notes, from the organization of the 
Government to and including June 30, 1876, to have been ..••....•••...•.•...........• $8, 839, 219, 011 84 
The statements of expenditures (Table H) shows the payments from the Treasury for the 
redemption and purch~~e of loans and Treasury notes for the same period to have been . 6, 774, 929, 026 14 
Showing the principal outstanding by these tables, June 30, 1876 . . . • • • . . . • . • • • • • • • 2, 064, 289, 985 70 
The actual outstanding principal at that date, as shown by tables F and 0 and by the debt-
statement of July 1, 1876, was ....................................................... 2, 180,395,067 15 
Showing ....••.......••••..•......•.••.••••..•••.••••.•..••••.•.•..•••...••..••. 116, 105, 081 45 
more outstanding and unpaid principal by the debt-statement and by Tables F and 0 than by the receipts and 
expenditures, Tables G and H. 
'!'his difference of $116,105,081.45 is thus explained: The following stocks were issued in payment of various 
debts and claims, but in the transaction nq money ever came into the Treasury. When the stock matured, it 
was paid out of the general funds then in the Treasury. This showed an expenditure where there bad been 
no corresponding receipt, and, of course, a ~tatemer;.t of the debt made from the receipts and expenditm es on 
account of loans and Treasury notes would not be correct, unless these items were added to the receipt side 
of the account. 
French farmers-general loan ......................................................... .. 
French loan of eighteen millioulivres ................................................. .. 
Spanish loan of 178L ................................................................. . 
French loan of ten million li vres ...................................................... .. 
French loan of six million livres ...................................................... .. 
Balance of supplies due France ....................................................... . 
Dutch loan of 1782 .................................................................. .. 
Dutch loan of 1784 ..................... . ............................................. . 
Debt due foreign officers . ............................................................ .. 
Dutch loan of 1787 .................................................................. .. 
Dutch loan of 1788 .................................................................. .. 
Intere&t due on the foreign debt ...................................................... .. 
Domestic debt of the Revolution, estimated ............................................ . 
The a~ove a:e the details (so far as the progress of the examination bas developed them) of 
the 1tem m the finance report. of 1871 (page 20 ) '·Revolutionary debt e;timated 
$76,000,0JO." ' ' ' ' 
Mississippi-purchase stock .......................................... _ ................ .. 
LouiHiana-purchase stock ................ .. .......................................... .. 
WaHhington and Georgetown debt aRsumed by the United States ....................... . 
¥i~~~r ~~~t~KN~~~\~~~~~~i-~t:~~- ~~~~~:::: ~::::: :::::::::::::::::::::::::::::: ~ ::::: ~ ~:: 
Texas-purchase stock . ............................................................... .. 
Mexican indemnity stock .......................................................... ---· 
Bounty-land scrip ................. : .................................................. _ 
Tompkins fraud in loan of 1798 ....................................................... .. 
The following amounts represent the discounts suffered in placing the loans named. Only 
the money 11ctually received was covered into the Treasury . 'I'he difference between 
this an~ the face-value of the stock issued was the discount. To make the receipts and 
expend1tures on the loan-accounts correct, these discounts should be credited to the loans 
as receipts and charged to a discount account. 
Loan of1796 ......................................................................... . 
L oan of February, 1813 .................. _ ............................................ . 
Loan of August, 1813 .......... __ ..................................................... . 
~ie:~w~~~nl~0a~ o~f 1~~~:.: ·:. ·::. ·. ·.:::::: ::::: ·. :·:.::::: :·.::. :: •. :::: :·.: ·.: :::::::::::: ·.::::: 
ndesignated stock of 1814 .......................................................... .. 
Loan of March, 1815 ..... ............................................................. . 
L oan of February, 1861. ............................................................. .. 
Unenumerated item , con•isting of premiums and discount, interest, commissionR, broker-
age, &c., the full details of which can only be given when the examination of the ac· 
count of the domestic debt of the Revolution is completed_ .......................... . 
Total .......................................................................... _ 
$153,688 89 
3, 267, 000 00 
174,01713 
1, 815, 000 00 
I, 089, 000 00 
24, 332 86 
2, 000, 000 00 
800, 000 00 
186, 988 78 
400,000 00 
400, 000 00 
1, 771. 496 90 
63,918,475 44 
4, 282, 151 12 
11, 250, 000 00 
1' 500, 000 00 
7, 000, 000 00 
711' 700 00 
5, 000, 000 00 
303,573 92 
233,075 00 
l, 000 00 
10,000 00 
2, 109,377 43 
998,581 95 
1' 983, 895 25 
1, 076, 826 97 
93,868 95 
588,820 93 
2, 019, 776 10 
942,433 83 
------
116,105,081 45 
DR. 
July 1, 1868 
June 30, 1869 
July 1, 18G9 
June 30, 1870 
July 1, 1870 
June 30, 1871 
July 1, 1871 
June 30, 1872 
TABLE K.-Stafement shotcing the condition of the sinking-fundjrorn its institution in May, 1869, to and inclucz.i11g June 30, 1876. 
TEE SECRETARY OF THE TREASURY IN ACCOUNT WITH SINKING-FUND. 
Tot of 1 per cent. on the princip11l of the public debt, being 
for the three months from April 1 to June 30, 1868 .•••.. 
To interest on $8,ti91,000, being amount <'f principal of 
public debt purchased during fiscal year 1869 on this ac-
count ............................. .. 
Balance to new account ............................... .. 
To 1 per cent. on the principal of the public debt on June 
30, 1869, $2,588,452,213.94- .. -- .... ----- .. --------- .. ---
To interest on $8,691,000, amount of redemption in 1869 .••. 
To interest on $28,151,900, amount of principal of public 
debt purchased during fiscal year 1870 on this account ... 
To balance from last year ....... -- ....... -- .... - ... -- .. --
'l'o 1 per cent. on the principal of the public debt on June 
30, 1870, $2,480,672,427 .81. .... -- .... -- .. ---
To interest on redemption of 1869, $8,691,000 ............. . 
To interest on redemption of 1870, $28,151,900 ....... -- .. .. 
'l'o interest on $~9,936,250, amount of principal of public 
debt purchased during fiscal year 1871 on this account ... 
To balance from last year ............................. .. 
To 1 per cent. on the principal of the public debt on June 
30, 1871, $2,353,211,332.32 .. --- .... ---- ... --- .. -- ...... -
To interest on redemption of 1869, $8,691,000 ............. . 
To interest on redemption of 1870, $28,151,900 ............ . 
'l'o interest on redemption of 1871, $29,936,250 ........... . 
To interest on redemption of $32,618,450, amount of princi-
pal of public debt purchased during fiscal year 1872 on 
this account _____ _ _ 
$6, ~29, 219 63 
196, 590 00 
672,020 23 
7, 397, 829 86 
25, 884, 522 14 
521,460 00 
1, 254, 897 00 
27, 660, 879 ] 4 
744,711 80 
24, 806, 724 28 
521,460 00 
1, 689, 114 00 
I, 557, 264 50 
29, 319, 274 58 
257,474 32 
23, 532, 113 32 
521,460 00 
] '689, ll4 00 
1, 796, 175 00 
June 30, 18691 By amount· of principal purchased, $8,691,000, including 
$1,000 donation, estimated in gold ............... __ .... . 
By accrued interest on the amount of purchas~s in 1869 .••. 
July 1,18691 By balance from lllst year .............................. .. 
June 30, 1870 By amount of principal purchased, $28,151,900, estimated 
in gold .............. , ................................ . 
By accrued interest on account of purchases in 1870 ..... .. 
By balance to new account ............................. .. 
June 30, 18711 By amount of principal purchased, $29,936,250, estimated 
in gold ........... . .......................... --- ..... .. 
By accrued interest ou account of purchases in 1871. ..... . 
By balance to new account ......... . 
June 30, 18721 By amou~t of principal purchased, $32,618,450, estimated 
in gold .......................... ------ .............. .. 
By accrued interest on account of purchases in 1872 .•••••. 
CR. 
$7,261,437 30 
136,392 56 
7, 397, 829 86 
========~ 
672,020 23 
25, 893, 143 57 
351,003 54 
744,711 80 
27, 660, 879 14 
28, 694, 017 73 
367,782 53 
257,474 :32 
29, 319, 274 5tl 
32, 248, 645 22 
430, 908 38 
~ 
t;r:j 
~ 
0 
~ 
t-:3 
0 
"'::l 
t-:3 
~ 
t_:rj 
00 
t_:rj 
0 
~ 
t_:rj 
t-:3 
P>-
~ 
~ 
0 
~ 
t-:3 
~ 
t_:rj 
~ 
~ 
t;r:j 
P>-
00 
c:::: 
~ 
!< 
nn. 
July 1,1$72 
Juuo 30, 1873 
July 1, 1873 
Juno 30, 1874 
July l, 1874 
Juno 30, 1875 
TA.BLE K.-Slatement slwwing the conditio11 of the sinking-fund, q.c.-Continued. 
TilE SECRETARY OF THE TREASURY IN ACCOUNT WITH SINKING-FUND. 
To 1 per cent. on the principal of the public debt on Juno 
30, 1872, $2. 253,251,32l:l. 78.--------.---.---------- •.. ---
To iuterebt on redemption of 1869, $8,691,000 ..••. _ •• __ • _ 
'l'o inttlre~t on rt>demption of 1870,$28,151,900 .•••••..•... 
'l'o interest on redemption of 1871, $29,936,250 .•••.•••..••. 
To interest on redemption of 1872, $32,618,450 ..•••••.••• __ 
'l'o intereHt on redemption of $28,678,000, amount of princi-
pal of public debt purchased during fiscal year 1873 on 
thiM account ...•....• •... 
To bnllillcc to new account 
To 1 per oent. on the principal of the public debt on June 
30, 1873, $2,234,482,993.20.---- .. - •.... --.--- .•••• ------
To interest on redemption of 1869, $8,691,000 .•••.......••. 
To interest on redamption of 1870, $28,151,900 
To interest on redemption of 1871, $29,936,250 
'l'o interest on redemption of 1872, $32,618,450 
To interest on redemption of 1873, $28,678,000 ...•••..... . 
To interest on redemption of $12,936,450, amount of princi-
pal of public debt purchased during fiscal year 1874 on 
this account ...••••.••.••••••••••••..••.• 
To 1 per rent. on the principal of the public debt on June 
30, 1t:74. $2,251,690,468.43------ ··-----·--·········--··· 
To interest on redemption of 1869, $8,691,000 .•••••.••..••. 
'l'o interest on redemption of 1870, $28,151,900 .••••••.••••. 
To interest on redemption of 1871, $29,936,250 
'l'o interest on redemption of 1872, $32,618,450 .•••••••••••. 
To interest on redemption of 1873, $28,678,000 
To interest on redemption ofl 874, $12,936,450 . •••.....•••. 
To inter~~t on redemption of $25,170,400, amount of princi-
pal of public debt ''paid" during fiscal year 1875 on thi~ 
account .•..... 
$22, 532, 513 29 
521,460 00 
1, 6tl9, 114 00 
1, 796, 175 O(J 
1, 957, 107 00 
1, 725, 881 50 
1, 451, 588 95 
-----
31, 673, 839 74 
22, a44, 829 93 
521, 460 00 
] '689, 114 00 
1, 796, 175 00 
1, 957, 107 00 
1, 720, 680 00 
823,082 00 
30, 852,447 93 
22, 516, 904 68 
521,460 01 
1, 689, 114 00 
}, 796, 175 00 
1, 957, 107 00 
1, 720, 680 00 
776,087 00 
541,973 50 
31,519,501 18 
July 1, 18721 By balance from last year .......•..... -- ..........••. _ ... 
June 30, 1873 By amount of principal purchased, $28,678,000, estimated 
July 1,1873 
June 30, Ul74 
June 30, 1875 
in gold .. .................... . ..... -----· .......••..••. 
By accrued interest on account of purchases in 1873 ..••••. 
By balance ft·om last year .•.•••....••.••...•..•.••..••••. 
By amount of principal purchased, $12,936,450, e~timated 
in gold ............ . ............. ..... ..........••.••• . 
By accrued intere~t on account of purchases in 1874 .••••• . 
By balance .••••. 
By amount of principal redeemed, eRtimated in gold. ' .••••. 
By accrued intere~t on account of redemption in 1875 •••••. 
By balance .•••••..••••..•••..•.••••.••.. 
CR. 
$2, 823, 891 46 
28, 457, 562 83 
392,385 45 
31, 673, 839 74 
1, 451, 588 95 
12, 872, 850 74 
222, 5!:l6 28 
16, 305, 421 96 
30, 852, 447 93 
25, l70, 400 00 
353,061 56 
5, 9Y6, 039 62 
31,519,501 18 
t..!) 
0 
l:d 
t::z:j 
l;j 
0 
l:d 
t-:3 
0 
"';j 
t-:3 
1:Il 
t::",j 
m. 
t::z:j 
0 
~ 
t::z:j 
t-:3 
:> 
~ 
~ 
0 
"';j 
1-3 
~ 
t::z:j 
1-3 
l:d 
t::z:j 
:> 
l/1 
~ 
l:d 
~ 
Jnly 1, 1875 
Jnue 30, 1876 
To 1 per cent. on the principal of the public debt on Jnne 
30, U:l75, $2,232,284,531.!15.- .• -. ------- .. --
To intere.ijt on redemption of1869, $8,691,0()0 ............ .. 
To interest on redemption of 1870, $28,151,900 
To intereNt on redemption of 1871, $2!),936,2:10. 
To interest on redemption of 1872, $32,618,450 
To interest ou redemption of 1873,$28,678,000 ..... --------
To interest on redemption of 1874, $12,936,450 
'.ro interest on redemption of 1875. $25,170,400.-- ... - ... ---
To interest on redemption of $32,183,488.09, amount of prin-
cipal of public debt "paid" during fisclil year 1876 on this 
account,. 
22, 322, 845 32 
521, 460 00 
1,689,114 00 
1, 796, 175 00 
l, 957, 107 00 
1, 720, 680 00 
776,087 00 
1, 510, 224 00 
1, 291, 083 50 
-----
33, 584, 775 82 
June 30,1871) 1 By amount of principal redeemed, estimated in gold ...... . 
By accrued interest on account of redemption in 1876 .... .. 
By amount of fractional currency redeemed .... _. __ .• ___ . 
By amount of legal-tenders redeemed .•.•.. _._._ •• __ ...•. _ 
By amount of certificates of indebtedness redeemed._ ..•. . 
By balance .•••.•. ___ .•.• __ 
18, 444, 050 00 
257,517 91 
7, 062, 142 09 
5, 999, 296 00 
678,000 00 
1, 143, 76!J 82 
33, 584, 775 82 
pj 
t<:l 
~ 
0 
pj 
~ 
0 
1-xj 
~ 
~ 
t<:l 
<n 
t<:l 
0 
~ 
~ 
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~ 
~ 
~ 
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1-xj 
~ 
::r:1 
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'1'.\lii .E L.-Staltmcntshon·ing the purchases of bo1u1s on account of the sinking-fund dtwing each fiscal yem'frorn its institution in May, 1869, to and including 
J~me :-30, 1876. 
Year ended-
J UNE 30, 1869. 
Five-twenties of 1862 . ....................................... .. 
1-'lvo-twontie~ of Murch, 1864 ..... . 
Pave-twenties of June, 181H 
Pive-twentit>M of 1865 .... .. 
Con~old, 1865 ............................ .. 
Con~ol~. 1867 .•••.•.••••••.•••.•••. 
'on~olt~, 1868 ............................... . 
Total 
JUtiE 30, 1870. 
1-'ive-t wentiEIS of 1862 . ....................................... .. 
Five-twontietl ol March, 1864 ............. . 
Fivo-twentiel! of June, 1864 ............ .. 
}'ive-twentiell of 1b65 ............................ ............. . 
;onsols, 1865 ...................... .. 
;out~olll, 1867 ................. . 
Conl!ols,l868 . ............................................... .. 
Total . ................ . 
J UNE 30, J87l. 
Five-twenties of 1862 ................................ . ..... ... . 
1-'ive-twtJoties of March, 1864 . ................................. . 
lo'ive-twentie~ of June, 1864 ......... _........ . .. .. • . .. .. .. .. .. 
Five·twenUes of 1865 . ........................................ . 
ousols, 1865 . ................... . . .. 
onsols, 1867 ................................................. . 
on~ols,l8tid .......................................... ...... .. 
Total ....... _ ............. .. 
P · 1 j I · . 
1 
Interest due at I A Balance of in· 
nncipa re- Premium paid Net cost m cnr·J Net c~st est!- close of:fi~ca1 ccr~e~ inte_r· terest due at deemed. ' r ency. mated 1n gold. year. e~t pa1d m COlD. close of fil!cal 
year. 
----
$1, 621, 000 00 $253,822 84 $1, 874, 822 84 $1, 349, 970 02 $16,210 00 $7,384 60 $8,825 40 
70, oou 00 11,725 00 81, 725 00 57,552 82 700 00 218 63 481 37 
1, 051, 000 00 161,946 45 1, 212, 946 45 673,205 61 10,510 00 1, 470 42 9, 039 58 
465,000 00 74,969 00 539, 969 00 387,566 28 4, 650 00 2, 683 54 1, 966 46 
461,000 00 73,736 80 534,736 80 387,903 26 13,830 00 429 04 13,400 96 
4, 718,000 00 749,208 08 5, 467,208 08 3, 948, 586 11 141,540 00 116,032 35 25,507 65 
305,000 00 49,442 50 354,442 50 256,653 20 9,150 00 8,173 98 976 02 
-----
--------------
----- -------
-------
1, 374, 850 67 10, 065, 850 67 7, 261, 437 30 196,590 00 136,392 56 60,197 44 8, 691, 000 ou 
==== ===-====== ==:=== -======:=...= ======= -======= 
3, 542, 050 00 
85,000 00 
3, 971, 400 00 
2, 790, 250 00 
) 1, 532, 150 00 
!:i, 882, 550 00 
348,500 00 
493,479 42 
15,742 87 
506,189 91 
361,735 43 
1, 454, 778 37 
861,763 73 
53,363 95 
4. 035, 529 42 
lOU, 742 87 
4, 477, 589 91 
~. 151, 985 43 
12, 986, 928 37 
ti, 744,313 73 
401,863 95 
3, 263, 099 51 
75,658 54 
3, 647, 628 29 
2, 606, 636 20 
10, 681, 736 97 
5, 309, 810 90 
308,573 16 
160,919 59 
5,350 00 
165, 834 00 
105,257 50 
49!:i, 421 50 
302,734 50 
19,380 00 
45, 994 49 
1, 080 99 
49,946 00 
37,113 53 
145,518 29 
66, 111 51 
5, 238 73 
114,925 01 
4, 269 01 
115,888 00 
68, 143 97 
349,903 21 
236,622 99 
14,141 27 
-----·-----·-----~--~--~-----·-----·-----
28,151,900 oo I 3, 747,053 68l 31~ 898,953 68
1
_ 25,893,.143 57 I 1, 254, 897_o~l 351, oo3 54 
1
=:o3, ~3_46 
2, 792, 9!:i0 00 227,607 56 3, 020, 557 56 2, 680, 209 Ofj 145, 975 00 36, 657 80 109,317 20 
29,500 00 2, 277 20 31,777 20 28,590 88 l, 240 00 388 35 851 65 
3, 967, 350 00 340,529 63 4, 307, 879 63 3, 847, 182 42 201,375 00 51,703 46 149, 671 54 
6, 768, 600 00 574, 923 00 7, 343, 523 00 6, 525, 231 4~ 331,933 50 92,259 58 239,673 92 
10, 222, 200 \JO 850,949 79 11, 073, 149 79 9. 762, 387 -78 522, 117 00 109,455 28 4L2, 661 72 
6, 103, 050 00 541, 559 41 6, 644, 609 41 5, 800, 618 37 351,528 00 76,745 93 274,782 07 
52,600 00 4, 784 61 57,384 61 49, 797 81 3, 096 00 572 13 :.!, 523 87 
·------------------------- ----- -----
29, 9~6, 250 00 2, 54~. 631 20 32, 478, 881 20 28, 694, 017 73 1, !:i57, 264 50 367,782 53 1, 189, 481 97 
====1===1===1===1===1===1=== 
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JUNE 30, 1872. 
Five-twenties of 1862 . ...................... ............ ...... . 
l<'ive-tweuties of :l\Iarcb, 1864 .................................. .. 
l<'i~e - twenties of June, 186-! . .................................. . 
Five-twenties of 1865 ......... . 
Consols, 1865 ................................................. . 
Consols, 1867 ................................................. . 
Consols, 1868 ............... . 
'l'otal. .•....•.. 
JUNE 30, 1873. 
l<'h•e-twenties of 1862 ... ... ................... ... ............. . 
}'iva-twenties of March, 1864 ................ .. 
Five-twenties of June, 1864 ............. . 
Five-twentiel! of 1865 .................. .. 
Cou~ol~. 1865 ............................... . 
Consols, 1867 .................................................. . 
Consols, 1868 ......................... ... ................... · •• . 
Total. ....... .. 
JUNE aO, 1874. 
Five-twenties of 1862 . ........................................ . 
.l''ive-twenties of June, 1864 .................................. .. 
Five-twenties of 1865 ................. . 
Consols, 1865 ............................ .. 
Uon~ols, 1867 ................................................. . 
Con sols, 1868 ................................................. . 
Total. .•.......•.•....•.•....... 
JUNE 30, 1875. 
Five-twenties of 1862 .••.•••..•••••..•.•...•. 
JUNE 30, 1876. 
Five-twenties of 1362 ................. . 
l<'i ve-twentiel! of Jun e, 1864 ................................ - ... 
J<'ive-twenties of 1865 ......... ... ..................... • • .... .. 
Total. ...... .. 
6, 417,850 00 
127, 100 00 
3, 604, 650 00 
3, 635, 200 00 
11, 7tl8, 900 00 
6, 958, 900 00 
85,850 00 
764,055 21 
14,959 03 
438, 656 16 
436, 838 70 
1, 436, 989 46 
833, 600 15 
9, 951.63 
7, ] 81, 905 21 
142,059 03 
4, 043, 306 16 
4, 012, 03o 70 
13, 225, 889 46 
7, 792, 500 15 
95, 801 63 
6, 345, 391 98 
126, 123 46 
3, 573, 223 63 
3, 594, 747 85 
11, 660, 785 89 
6, 863, 777 39 
84, 595 02 
427, 8-!9 00 
8, 894 ou 
246,001 50 
246, 562 00 
707, :134 00 
4t7, 534 00 
5, 151 00 
75, 179 43 
I, 338 70 
57, 449 80 
37,817 37 
149, 248 21 
108,487 92 
1, 386 95 
352,669 57 
7, 555 30 
188, 551 70 
208, 744 63 
558,085 79 
30!!, 046 08 
3, 764 05 
32, 618, 450 oo I 3, 935, oso 34 I 36, 5~3. ~oo 34 1 32,~48, 6~ 22 I 2, 059, 325 50 I 430, 9os 38 I= 1, 628,41: 12 
7,137, 100 00 
50, 000 00 
3, 741, 150 00 
1, 959, 850 00 
10, 768, 250 00 
4, 402, 100 00 
61!!, 550 00 
925,783 87 
7, 372 50 
480,684 37 
250,635 !!3 
1, 371, lB7 17 
553, 610 89 
81, 983 44 . 
8, 062, 883 87 
57,372 :w 
4, 221, 834 3~ 
2, 210, 485 93 
12, 13!!, 437 17 
4, 955, 7l0 89 
701, 533 44 
7, 089, 542 58 
49, 780 91 
3, 715,211 22 
1, 943, 488 93 
10, 668, 617 09 
4, 373, 781 76 
617,140 34 
431, 450 50 
3, 500 00 
223,270 50 
120,266 50 
646,095 00 
264,126 00 
37,173 00 
101,960 57 
813 70 
42,216 46 
23 744 47 
145:069 34 
(i!J 632 51 s: 948 40 
329, 489 93 
2 686 30 
181:054 04 
96,522 03 
501,025 66 
194, 493 49 
28,224 60 
28, 678, ooo oo I 3, 671, 2ss 17 I 32, 349,258 11 I 28,457,562 83 I 1, 725, ss1 50 I 392, ~s5 45 1=1, 333,496 05 
1, 421, 700 00 161,219 79 1, 582,919 79 1, 415, 391 05 99, 519 00 31,743 9;) 67,775 05 
2, 020, 550 00 218,457 39 2, 239, 007 3!:1 2, 012, 051 32 141, 438 50 48, 013 46 93,425 04 ] • 247,250 00 135,577 95 1, 382, 827 95 1, 241, 571 69 87,307 50 29, 348 19 57, 959 31 
3, 39:3, 650 00 36U, 964 62 3, 754, 614 62 3, 374, 934 42 203,619 00 46,489 33 157, 129 67 
4, 051, 000 00 432, 348 18 4, 483, 348 18 4, 029, 975 86 243,060 00 55,976 97 187,083 03 
802,300 00 86,505 62 888,805 62 798,926 40 48, 138 00 11, 014 38 37,123 62 
12, 936,450 oo I 1,~95, 073 55 1- 14, 3~. 523 55 _I 12, s12, 850 74 I 823, os2 ool 222, 586 2s I= 600, 495 12 
25, 170, 400 ~~.:..:..:..:.~.:...:..:..:.~= I .:...:..:..:.~.:..:...:.:..:...:..:..:.!~· 170, 400 ~1 __ 541, 973 ~I 353, 061 56 1 __ 1ss, 91~ 
-------,--------·--- ·--·---
5, 785, 200 00 , ................ , .. .............. , 5, 785,200 00 I 404, 964 00 I 54, 74~ 72 'I 350, 218 28 
10, 86!!, 600 00 .. • • • .. .. .. .. . .. .. . .. .. • • .. • • • 10 8o9 6UO 00 760, 872 00 171, 96ti 33 5ti8 905 67 
1, 789, 250 00 ....................... : • ...... : 1; 789: 250 00 125, 247 50 30, 805 86 94: 441 64 
Grand total. ........... .. 
18,444,050 oo 
1 
................ 
1 
................ 
1
18, 444,050 oo I 1, 291,083 50 I 257,517 91 I 1. 033,565 59 
.... . ~~. 626,500 00 16,665, 9l7 61 l57, 677,957 61 179,042,107 39 --9~50, 097.50 2, 511,638 21 6, 938,459 29 
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T.A.l3LE M.-Statemcnt of loans made by the United States j1'011t 1776 to 1876, inclnsive. 
Length of When redeem- Rate of in- Price Amount author-
loan. able. t.erest. at which ized. sold. 
Indefinite .••. As per contrac t 5 per cent ... Par ..••. $10, 000, 000 00 
10 to 24 years 14 y ears after 5 per cent ... Par .••.. 10, 000, 000 00 
peace. 
Indefini te .••. As per cont.ract 5 pert:ent ... Par ..••. 5, 000, 000 00 
15 y ears ..••. 1787 to 1796 ... 4 per cent ... Par .•••. ~o. ooo. uoo oo I 
g 
Amount out-Amount issued. standing. 
$181,500 00 ............................. 
3, 267, 000 00 .. ................................ 
. 
174,017 13 . .............................. 
1, 815, 000 00 . ........................... 
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or obligations for the payment of the money as he might think proper ; 
and also that the intere!t should not be reduced nor the principal paid 
during the term for wbich the same should ha>e been borrowed, without 
the consent of the lenders or their representatives. 
FRENCH LOAN OF SIX JIIILLION LIVRES. 
The ContiMntal Congress resolved, September 14, 1782, (Journals of Con-
gress, vol. 4, p. 78,) that a sum not exceeding $4,000,000, exclusive of the 
money which might be obtained by the loan being negotiated in Hol-
land, be borrowed in Europe on the faith of the United States of America, 
and applied toward defraying the expenses which might be incurred 
and of those which had been incurred for carrying on the war.J 
LOAN OF 1782-HOLLAND. 
The Continental Congress, by resolution October 26, 1779, (Secret Journal, 
vol. 2, p. 283,) authorized the commissioner to Holland to borrow a sum 
not exceeding ten million dollars, at interest not exceeding six per cent. 
per annum, to employ on the best terms in his power some proper mer-
cantile or banking house in Amsterdam, or elsewhere, to assist in the 
procuring of loans, to receive and pay the money borrowed, to keE>p the 
accounts, and to pay the interest; also to pledge the faith of the United 
State~, by executing such securities or obligations for the payment of the 
money as he might think proper; the interest not to be reduced nllr the 
principal paid during the term for which the same should have been bor-
rowed without the consent of the lenders or their representatives. This 
loan was approved and ratified by Congress September 14, 1782. 
LOAN OF 1784-HOLLAND. 
This loan was negotiated under the resolution of Congress of October 26, 
1779, as described under the preceding loan of 1782. This Joan was ap-
proved and ratified by Congress February 1, 1785. 
LOAN OF 1787-HOLLAND. 
This loan was negotiated under the resolution of Congress of October 26, 
1779, as described under the preceding loan of 1782. This loan was ap-
pro>ed and ratified by Congress ,October 11, 1787. 
LOAN OF 1188-HOLLAND. 
This loan was negotiated under the resolution of Congress of October 26, 
1779, as described under the preceding loan of 1782. This loan was ap-
proved and ratified by Congress July, 2, 1788. 
LOAN OF 1790.-HOLLAND. 
The act of August 4, 1790, (1 Statutes, 138,) authorized a loan of not ex-
ceeding $12,000,000, to be applied to paying, in whole or in part, the for-
eign debt of the Government. The rate of interest was not limited. No 
contract was to be made which should preclude the United States from 
re-imbursing the loan within fifteen years. The act of August 12, 1790, 
~1 Statutes, 187, section 4,) authorized a loan of not exceeding $2,000,000, 
at not exceeding 5 per cent. interest. 
13 years ..••. / 1797 to 180~ ... / 5 per cent ... I Par ..• • . 
10 to 15 years/ 1793 to 1797 ... [ 5 per cent ... I Par .••• . 
16 to 22 years/ 1801 to 1807 .• -I 5 per cent ... I Par .•••. 
10 to 15 yearB/ 17!!8 to 1802 .•. 1 5 per cent ... I Par .•••. 
10 to 15 years/· 1799 to 1803 ... 1 5 per cent ... I Par ..... 
10 to 15 years/ A.nnual install- I 5 per ceu t .. ·I 95! per 
ments, from cent. 
Mar. 1, 1802. 
4, 000, 000 00 1, 089, 000 00 1 ••••• , ••••• , •• •, 
10, 000, 000 00 2, 000, 000 00 1. • • ............ • 
10, 000, 000 00 800, 000 00 I • • • • • • • • • • • • • • • • 
10, 000, 000 00 400, 000 00 ' ............... . 
10, 000, 000 00 400, 000 00 I • • • • • • • • • • • • • • • • 
14, 000, 000 00 1, 200, 000 00 ' .••••••••••••••. 
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T .\BLlC M.-Statcment of loans made by the United States, J:c.-C<mtinued. 
---- - ~ -- ------ -- Length of I When redeem- Rate of in- tr~c.e h Amount author- ~ A t . d Amount out-
loan. able. terest. a 8~~~~ ized. moun Issue · standing. 
-------------------------------------------------l----------:----------l---------1 
10 to 15 years Annual install- 5 per cent.__ 96 per $14, 000, 000 00 $1, 000, 000 00 . ____ . ______ . _ •. 
menta from cent. 
1802. 
10 to 15 yearl! Annual install- 5 per cent . _ _ 96 per 14, 000, 000 00 2, 400, 000 00 .•••.••••..•...• 
roentl! from cent. 
1802. 
10 to 15 years Annual install- 4! per cent . . 96 per 14, 000, 000 00 820, 000 00 . - .... -- .•• -- ...•• 
roentl! from cent. 
1802. 
T 10 to 15 years Annual install- 4 per cent... 9H per 14, 000, 000 00 1, 200, 000 00 . -----.-----.--. roent~ from cent. 
180;.!, 
T 10tol5years 1803tol808 ... 4percent ... 95 per 14,000,00000 1,180,00000 ·-----·---------
ent. 
T lOyears ..••. In1803 ........ 5percent .... 96! per 14,000,000 00 400,000 00 ·---------------
cent. 
10 to 15 years 1805 to 1809 .. . 5 per cent .. . 96 per 14, 000, 000 00 1, 200, 000 00 ............... . 
cent. 
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DEBT DUE FOREIGN OFFICERS. 
The authority fo~ the issue of this stock is found in a resolution of thA Con-
tinental Congress, dated January 2-2, 1784, (Journals of Congress, vol. 4, 
p. 330,) directing the Superintendent of Finance to take order for paying 
certain foreign officers such sum8 on account of their pay as might be 
necessary to relieve their embarrassments, and enable those in America 
to return to theil· native country, under which resolution certificates bear-
ing 6 per cent. interest, prinripal and interest payable in Paris, were is-
med. The fifth section of the act of .May 8,1792, ( l Statutes, 282,) directs 
the redemption of the certificates. 
TE~IPORARY LOAN OF 1789. 
No authority appears in the Statutes for borrowing this money. It was 
obtained of the banks in New York on the personal re~ponsibility of the 
Secretary of the 'l'reasury, to meet expense8 incurred at the beginning of 
the present Government of the United States. The Secretary says: 
(State Papers, vol. 1, p. 38, Finance,) "Obvivus considerations dictate 
the propriety in future rases of making previous provision by law for 
such loans as the public exigencies may call for, defining their extent 
and giving special authority to make them." 
TEMPORARY LOAN OF 1790. 
Indefinite .••. . . • 6 per ...• Par ..••. 1 Indefinite ..••. 186, 988 78 
Temporary .. ! As per contract ! 6 per cent ... ! Par ..••. 1 Indefinite ..... 191, 608 81 
The act of March 26, 1790, authorized the President to empower the Sec-
retary of the Treasury to make such loans as might be requisite to carry 
into effect certain specific appropriations made by the act. 'l'he rate of 
interest hnd time of re-imbursement were not provided for. 
ItJ.definite ... I As per contract! 6 per cent ... 1 Par .•.•. 1 Indefinite ..... 55, 000 00 1 •••• • • • .. • • • • • • • 
SIX PER CENT. STOCK OF 1790. 
The act of Congress of August 4, 1790, (l Statutes, 138,) provided for fund- I Indefinite .•. J Indefinite . .... . J 6 per cent ... 1 Par ..... J Indefinite ... . .. 1 § 30, 088, 397 75 
ing the revolutionary or domestic debt. Section 3 directed that a loan to 
the full amount of the debt be proposed and that the subscriptions be pay-
able in the certificates and indents of interest issued under the authority 
of the Continental Congress. Section 4 directed that for two-thirds of the 
amuunt subscribed and paid in the principal of the domestic debt, certifi-
cates be issued bearing 6 per cent. interest per annum, payable quarter-
yearly, the United States to have the right to redeem said certificates by 
payments not exceeding 8 per cent. in each year on account of both prin-
c_ipal and interest. Section 13 proposed a loan of $21,500,000, subscrip-
tions to be payable in the certificates or notes issued by the respective 
Slates. For two-thirds of any sum subscribed and paid in these certifi-
cates or notes, a certificate was to be issued purporting that the United 
States owe to the holder a sum equal to two-thirds of the aforesaid two-
tbir?s, bearing 6 per cent. intere~t per annum, payable quarterly, and 
sn?Je~t to red?mption by payments not exceeding 8 per cent. per annum., 
prmCipal and mterest. 
*Included in public debt statement under the title of "old debt." §Estimated. 
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T.illLE M.-Statcmont of loans rnade by the Un-ited States, g·o.-Continued. 
DEFERRED SIX PER CENTS. 
l:h•l•tlon~ -I nod 15 of the Ret of August 4, 1790, (1 Statutes, 138,} directed 
thnt for onl.'-tbird of the >\mount sub~cribed and paid in certificates i~sued 
under the nutbority of the Oontiuentlll Congress, and for two-ninths of the 
nmount sub~crlbeti and paid in certificates or notes issued by the several 
Stntet.l, 1\8 noted nuder 6 per cent. Htock of 1790, certificates of stock should 
be ~~~nt'd bourlng intt•re~t at 6 per cent. after the year 1800, and subject 
to redomptlon by payment not exceeding in one year 8 per cent. on 
nccount ot both principal and interest. 
THREE PER CENT. STOCK. 
Length of I When redeem-
loan. able. 
Rate of in-
terest. 
Price 
at which 
sold. 
Amo~nt author-~ Amount issued. 1zed. 
Indefinite ... I Indefinite .. _ . . I 6 per cent .. . 1 Par .. _. -I Indefinite · · -- - 1§~ 14 , 649, 328 76 
Sl•ct!ons 4 and 15 of the net of A ugmt 4, 1790, (1 Statutes, 138,) directed that I Indefinite .. . , Indefinite . • -- .,3 per cent . _ . , Par . . __ . , Indefinite . . __ ·1 § 19, 718, 751 01 
for one-thircl of the amount subscribed and paid as noted under 6 per cent. 
~tock of 1790, in indents of interest issued by authority of the Continentai 
Cougres~. or in certificatea or notes issued by the several States, certifi-
cntes should be issued bearing an interest of 3 per cent. per annum, pay-
able quarter-yearly, and subject to redemption whenever provision should 
be llltlde by law for that purpo~e. 
SUBSCRIPTION LOAN OF 1791. 
Amount out-
standing. 
(*) 
•·57, 665 00 
The net of February 25, 1791, section 11, (1 Statutes, 196,) aut.horized the 
making of a subscription of $2,000,000 to the capital stock of the bank of 
the United States, the same to be paid out of the moneys which should be 
borrowed by virtue of two acts entitled "An act making provision for the 
dl•bt of the United States," (1 Statutes, 138,) and "An act making pro-
vi~ion for the reduction of the public debt," (1 Statutes, 186,) and the bor-
rowing from the bank of an equal sum to be applied as directed by said 
acts. ThA rate of interest was not limited, and loan made re-imbursable by 
equal atmtll\1 installments in ten years or sooner, or in greater proportion~, 
as the Government might think tit. 
Indefinite ... I In 10 years, an- I G per cent ... / Par .• __ . 
nual payments. 
$2, 000, 000 00 2, 000, 000 00 1 • • • •• o • o • o • , •••• 
TEMPORARY LOAN FROl\1 BANK OF NORTH AMERICA. 
The act of March 3,1791, (1 Statutes, 224, section 6,} authorized the making of 
a loan of $312,686.20,or such part thereof as should be nE~cessary, to satisfy 
the appropriations made by the said act for defraying the expenses of cer-
lain military forces in the service of the United States. The rate of in-
terest was fixed at 6 per cent. per annum, and the re-imbursement 
was charged to moneys which prior to January 1, 1792, should arise from 
certain specified duties ; and the faith of the United Statl'S was pledged 
to make good any deficiency. 
Specified -- -- 1 As per con- I None .•• .. • . . / Par . .. . . 
tract. 
312,686 20 156, 595 56 ' • --- • - ... . ... - . . 
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TEMPORARY LOAN OF 1792. 
The act of May 2, 1792, st>ction 16, (l Statutes, 262,) authorized the I Indefinite ... , At pleasure of I 5 per cent .. I Par ..••. 
making of a loan of $523,500, the r e-imbursement of which was charged Government. 
to the surplus of duties instituted by said act. The rate of interest was 
fixed at 5 per cent. per annum, and the principal made re-imbursable 
at the pleasure of the United States. The moneys derived from the loan 
to be applied toward carrrying into execution the provisions of the act 
entitled "An act for makiug further and more effectual provision for the 
protection of the frontier of the United States." 
TEMPORARY LOAN OF 1793. 
Tht~ act of February 28, 1793, section 3, (l Statutes, 328,) authorized t-he I Indefinite ... , As per con- I 5 per cent .. 1 Par ..... 
making of a loan of $800,000 for deft·aying the expenseH of certain appro- tract. 
priations made by the said act. 'l'he re-imbursement was charged to the 
surplus of the duties on imports and tonnage to the end of the year 1793. 
'l'he interest was fixed at 5 per cent. per annum, and the loan was made 
re-imbursable in sums of $50,000 at such timeH as the state of the Trea~ury 
might admit. 
TE~IPORARY LOAN FROM BANK OF NEW YORK. 
The act of March 20, 1794, (1 Statutes, 345,) authorized the making of a I Specified .... , As per con- 1 6 per cent .. 1 Par . .•• . 
loan, to be applied to satisfying any deficiencies in moneys appropriated tmct. · 
by the said act to the extent of $1,000,000 for the purpose of defraying 
any expenses incurred in the intercourse between the United States and 
foreign nations; an account of the expenditures whereof, as soon as 
might be, was to be laid before Congress. 
TEMPORARY LOAN OF 1\IARCH, 1794. 
Tbe act of March 20, 1794, (1 Statutes, 345,) authorized the making of a I Indefinite .. ·I At pleasure of I I Par ..... 
loan of $1,000,000, to be applied to such public purposes as were author- Government. 
ized by law. The re-imbursen..ent was charged to the revenues from du-
ties on imports and tonnage to the end of tha year 1794. The interest 
was fixed at 5 per cent. per annum, and the loan made redeemable at the 
pleasure of the United States. 
TEMPORARY LOAN OF JUNE, 1794. 
Tl:.e act of June 9,1794, section 2, (1 Statutes, 395,) authorized the making I Indefinite. ··I At pleasure of I 5 per cent.. ! Par ..... 
of a loan of $L,(I()O,OOO to be a pplied to public purposeH specified in said act. Government. 
The payment of interest and re-imbursement was charged to revenues to 
be provided during that session of Congress. The iotorest was fixed at 
5 per cent. per annum, and the loan made redeemable at the pleasure of 
the United States. 
* Included in public debt statement under the title of "old debt." ~ E~timated. 
523,500 00 400,000 00 •······ ..•. -----· 
800, 000 00 800, 000 00 1 .. • • • • •. • • • o o o • o 
1, 000, 000 00 200, 000 00 1 ............ , • • • 
1, 000, 000 00 1,000,000 00 , .. ............. . 
] I 000, 000 00 1,000,000 00 ... ............. . 
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TABLE M.-Slalcment of loan a made by the United States, g·o.- Continued. 
_,-=-=---
- -----~ .. - --- - -
Length of When redeem- Rate of in- Price Amount author- I _ 
loan. able. terest. at which ized. . Amount 1ssued. sold. 
Indefinite . __ At pleasure of 6 per cent -- Par ..... $2, 000, 000 00 $2, 000, 000 00 
Government. 
Indefinite . .. At pleasure of 6 per cent-- Par--··· BOO, 000 00 800, 000 00 
Government. 
. 
T One year .••. At pleasure of 6 per cent __ Par---·· 1, 000, 000 00 500, 000 00 
Government. 
'I One year . ••. At pleasure of 6 per cent __ Par ..••. 1, 469, 439 29 500,000 00 
Government. 
Amount out-
standing. 
....... .................... 
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........................... 
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TEMPOUARY LOAN OF 1795. (C.) 
Tho net of March 3, 1795, section 6, (1 Statutes, 439,) authorized the making 
of a Joan of $1,469,439.29, to be applied to the liquidation of certain ap-
propriations made by sections 1 and 2. The re-imbursement was charged 
to certain ~nrplu~ages (,f appropriations named in sections 3, 4, and 5. 
'l'ho rate of interest and the time of re-imbursement were not specified. 
FIYE AND ONE-HALF PER CENT. STOCK OF 1795. 
The act of March 3, 1795, section 2, (1 Statutes, 433,) authorized the open-
ing of a loan to the full amount of the foreign debt, for which it was ex-
changeable and which it was purposed to replace. The interest was fixed 
11t a rate of une-half per cent. in excess of the rate already borne by Raid 
date, to commence on the 1st day of January next succeeding each sub-
scription. The interest and re-imbursement was charged to certain reve-
nue~> from duties specified in the act, and the loan made re-imbursable at 
the pleasure of the United States. 
FOUR AND ONE-HALF PER CENT. STOCK OF 17!)5. 
One year •••. \ At pleasure of\ 6 per cent .. ! Par ..••. 
Government. 
1, 469, 439 29 
Indefinite ... I At pleasure of I 5! per cent .. I Par -•••. I Indefinite .•••.. 
Government. 
The act of 1\Iarcb 3, 1795, section 2, (1 Statutes, 433,) authorized tho open· I Indefinite .. -I At pleasure of I 4t per cent .. I Par ..... I Indefinite ...... 
ing of a loan to the full amount of the foreign debt, for which it was Government. 
exchangeable and which it was purposed to replace. The interest was 
fixed at a rate oft per cent. in excess of the rate already borne by said 
debt, to commence on the lst day of January next succeeding each sub-
~cription. 'l'he interest and re-imbursement was ~barged to certain reve-
nues from duties specified in the act and the loan made re-imbursable at 
the pleasure of the United States. 
TE~IPORARY LOAN FROM BANK OF NEW YORK. 
The act of May 31, 1796, (1 ~tatutes, 488,) authorized the commissioners of I Specified .• -- \ As per contract\ 6 per cent .. I Par .•••. 
the ~inking-fund, with the approbation of the President of the United 
States, to borrow, or cause tv be borrowed, on the credit of the United 
States, any sum not exceeding $5,000,000, to be applied to the paymtnt of 
the capital or principal of any part of the debt of the United States now 
due or to become due during the course of the presen~ year to the Bank 
of the United State~. or to tile Bank of New York, or any installment of 
foreign debt. 
TE"IPOTtARY LOAN OF 1798. 
'I' he net of 1\Iarcb 3, 1795, section 1, (1 Statute~, 433,) authorized the mak-14 years .•••• ·I At pleasure of \ 6 per cent .. I Par . -- •. 
ing of discretionary loans of $1,000, UOO each, to be applied to the payment Government. 
of the interest of the public debt. The re-imbur~ement was charged 
to sundry revenues from duties specified, of which theRe loans were hy-
pothecations. The interest was fixed at 6 per cent. per annum, and the 
loans made re-imbursable at the pleasure of the United States. By sec-
tion 3 the interest and principal of these loans were payable at the 
United States Treasury alone. 
5, 000, 000 90 
1' 000, 000 00 
500, 000 00 ' ............... . 
] ' 848, 900 00 
] 76, 000 00 l • - ••••• - •••••••• 
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Statement of loans made by the United States, g·c.-Continued. 
Prica Length of When redeem- Rate of in- at which loan. able. terest. sold . 
STOCK OF 1796. 
488,) authorized a loan of $5,000,000, 24 years . .••. After December 6percent ... 871! per 
~ public debt. '!'be re-imbursement 31, 18UJ. cent. 
pacified. The rate of interest was 
rly, and the loan made re-imbur8able 
in the same manner as for the do-
,d with thu issue of scrip certificates. 
the price of the stock, forbidding the 
CENT. STOCK. 
575,) authorized the President of the Indefinite . . At pleasure of 6 per cent . , . Par ..••. 
,f the Haid States from any person or Government. 
lrtake to complete, provide, and de-
be credit of the United States, a cer-
1g twelve abo.ve the number already 
lllilt, within the United StateH; and 
proper certificates of indebtedness so 
1e Treasury Department. The pay-
was not charged to any special reve-
ble at the wili of CongretiS. 
r. LOAN OF 1798. 
T •s, 607,) authorized the making of a 15 years ..••. After 15 yem·s .. 8 per cent ... Par ..•.. 
making good deficiencies in appro-
of Congress and defraying expenses 
nilitary forces of the United States. 
; or contract should be entered into 
;ement at any time after fifteen years ~ 
of interest and re-iml.ursement were 
duties on imports and tonnage, and 
!edged to make good any deficiency. 
'.LOAN OF 1800. 
60,) authorized the making of a loan 15 years .••. After 15 years. 8 per ceu t . .. . 056 per 
1g good deficiencie~ in appropriations cent. pre-
defraying expenses incurred by call- mium. 
T 
of the United States. It wa~ pro-
gag 'NH'"t ~hnnlrl hA AnfArArl i.nt.n '\Nhil':.h 
--~ .. ·.Mo-' ltl~· 
Amount author- Amount issued. ized. 
$5, 000, 000 00 $80, 000 00 
Indefinite ...... 711,700 00 
. 
5, 000, 000 00 5, 000, 000 00 
3, 500, 000 00 1, 481,700 00 
Amount out-
standing. 
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would preclude tbe ro·imburst>ment nt nny timP after fift et>n yearH from 
date of loan. The p11y1uent of int., re~t and re·imbur~ement were 
charged to the surplusage of certain duties on imports and tonnage, and 
the faith of the United States wa~ pledged to make good any deficiency. 
LOUISIANA SIX PER CENT. STOCK. 
The act of November 10, 1803, (2 StatuteH, 245,) authorized the constitution 
of certificates of stock to the amount of $11,250,000, the same to be paid 
over to the French government in conformity with the provisions of the 
treaty of April 30, 1803, by which Louisiana was ceded ro the Uuitect 
States. The payment of interest was charged to the binking-fund . No 
special revenues were appropriated or charged for the re-imbur~ement. 
'l'he loan was made re-imhtusable in f Jur annual installments, and the 
rate of interest fixed at 6 per cent. p< r annum, The stt ck was made 
tmnsferable only on the books of the Treasury Department. 
EXCHANGED SIX PER CENT. STOCK OF 1807. 
15 y ear s •••. 1 In four annual 
installme1o ts, 
1818, 1819, 
1820, 1821. 
6 per cent . .I Par ••••. 11, 250, 000 00 11, 250, 000 00 I • • • • • • • o • o • • • o o o 
The act of February ll, 1807, section 2, (2 Statutes, 415,) authorized the I Indefinite .••. , A t pleasure of 1 6 p er cent -- I Par . ••• ·I Indefini te _ •• • ·I 6, 294, 051 12 1 ••• ••••• •••••••• 
cn•ation of a stock equal to the unredeetned amount of old six per cent. Government. 
alld deferred stocks, for which it was exchangeable. The rate of inter-
est. was fixed at 6 per cent.. per annum, payable quarterly, and the stock 
IDHde re-imbm·sable at the pleasure of the United State8, after six months' 
pre.vious public notice. The payments of interest and rf'·imbursemen ts 
Wt•re charged upon the funds already pledged for the payment of the 
interest und re-imbursement of the old u per cent. and deferred stock:!. 
CO~VERTED SIX PER CENT. STOCK OF 1807. 
T he act of February 11, 1807, section 3, (2 Statutes, 416.) authorized the 
creation of a >tock equal to the unredeemed amount of :3 per cent. stock 
for which it was convertible, at 65 per cent. of said stock so converted. 
'The rate of interest was fixed at 6 per cent. per annum, payable quar-
terly, and stock made re-imbursable at the p l ea~ure of the Un ited States, 
after six months' previous public notice. The payments of interest an d 
re-imbursement were charged upon the funds already pledged fo r the 
payment of the interest and re-imbursement of the 3 per cent. stock sub-
scribed by virtne of the provisions of this act. 
SIX PER CENT. LOAN OF 1810. 
'l'he Ret of :May 1, 1810, (2 Statute~, 61 0,) authorized the creation of a Joan 
not to exceed in amount the sum of the principal of the r.nblic debt re-im-
bu rrlablc during the current year, at n rate 'f interest not exceeding 6 
per cent. per annum, payable q uarterly, and re -imbur~ab le at such t ime 
as should be stipulated by contract, not to exceed six yea rs from J anuary 
1, 1811. No stock was to be sold under par. By section 2 the 6 per cent. 
block of 1807 was made exchangeable fo r this, and a preference was given 
to the holders in the subscriptions to this loan. 'l'he payments of inte rest 
and rc-imbur8ement were chHged upon the sinkiug·fund , and tho fa ith of 
the United States p ledged to make goocl any deficiencies. 
I ndefinite .••. I At pleasure of 
Government. 
1 y ear- .•••.. 1 Before Decem-
ber 31, 1811. 
6 per cent. . I Par . ••• . I Indefinite . ••• . 
6 p er cent. .I Par ..••. I Indefinite . ••.. 
11 859, 850 70 1 • • • • • • • • • , • • • • • • 
2, 750, 000 00 
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TABLlt 1.:1.-Statement of loans made by the Umted States, tjl'o.-Coutinued. 
Length of I When redeem-
loan, able. 
Rate of in-
terest. 
P rice Amount author- Amount issu ed. Htanding. at which ized. I I Amount out· sold. ' I I I---. 
SIX PER CENT. STOCK OF 1812. 
The net of 1\Inrch H, 1812, (2 Stntute~. 694,) authorized. the making of a loan 
of $11,000,000, nod the iMHUe of certificates therefor, forth': purpose of ?e· 
frn~lng expenst•s for which nppropriations were made dunng that sessiOn 
of Congrt>ss. '£he Mtock wn.s made redet>mable in twelve yearij after Jan· 
unry 1, 18:?5. The rnte of lott>reijt wa~ fixed at 6 per cent., !lnd the pay· 
meut nod re-imbursement were charged upon a part of the sinking-fund 
set apart for the pnymont of lntere~t and redemption of the public debt. 
Provi~os were inst•rted forbidding any stock to be sold under par, and 
that any 61lfl'Rgem(lnt or contract should be entered into which would 
prt'cludo the United State11 from re-imbursing this stock at any time after 
January 1, 1825. 
TEniPORARY SIX PER CENT. LOAN OF 1812. 
The act of 1\farch 14, 1812, (2 StatuteR, 694,) authorized the mnking of a 
loan of $11,000,000, and the i~sna vf cer1 ificates therefor, for the purpose 
of defraying expenses for which appropriations were made during that 
~<es.ion of Congress. The rate of interest was fixt>.d at 6 per cent., and 
tho pnymeuts anrl re-imbursements were chnrged upon a part ot the sink-
inj!-fund set apart for the payment of inte.rest and redem ption of the 
public debt. Provisos were inserted forbidding auy stock to be so ld 
uodt' t' par, and that any engagement or contract should be entered into 
which would preclude the United States from re-imbursing the stock at 
any time after January 1, 1825. 
TREASURY NOTES OF 1812, 
13years .• •• . l After J anuary 
I , 1825. 
Irregular .• -- I At v a r i o u s 
dates, per con -
t ract. 
6 p er cent .. . 1 P ar .•• • -I $11, 000, 000 00 
6 per cen t . . -I P ar .• •• -I 11, 000, 000 00 
The act of June 30, 1812, (2 StatuteH, 766,) authorized the issue of T reas-1 1 year . •• • ••• ,1 year from I 5 2-5 p er cent. I Par- ••• . I 5, 000, 000 00 
ury notes, not to exceed $5,000,000, the same to be applied to payment date. 
Jor supplies, t.o di8chnrge debt~ due by the United State~, and for the pur-
pose of borrowing money. The rate of interest was fixed at 5 2-5 per 
cent., and the notes were made re-imbursable one year from date of is~ue. 
The notes w t>re made trau~ferahle by dt>livery and assignment, and were 
r eceivable in payment of duties and taxes laid by the United States. The 
re·imbursement of the principal and interest was .charged •1pon the sink-
ing-fund, and such fnndij as might be in thfl Trensnry, not otherwise ap· 
propriated, were pledged to make good any deficiency. 
EXCHANGED SIX PER CENT. STOCK OF 1812. 
The act of July 6, 1812, (2 Stntutt?s, 783,) authorized a subscription to the \ 12 y ears . .••. \ After Decem- I 6 per cent ... I Par . •••. I Indefinite ..•• . 
fnll amount of the old 6 per ceut. and defet-r~d stocks and the issue of ber 31, 1824. 
$8,134, 700 00 
2, 150, 000 00 I • • •. • • • • • • • • • • • • 
5, 000, 000 00 I , • • • o • • • • • • • • • • • 
2, 984,746 72 ·-··········-···· 
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certificates exchangeable for the unredeemed amount of the principal of 
such ~took~. 'l'he rate of intere8t wall fixed at 6 per cent. fJer annum, 
pny11ble quarterly from tht> fir8t day of tht> quarter in which subscrip-
tions were made. The stock was made re-imbur~able after December 31 , 
1824, provided that no re-imbursement ~hould be made except for the 
whole amount credited to any proprietor, and after Mix mouth~ previou~ 
public notict: of the iutendt'd re-imbursement. The payments of interellt 
and re-imbursement were charged to the sinking-fund. 
SIXTEEN ?lllLLION LOAN OF 1813. 
The act of February 8, 1813, (2 Statutes, 798,) authorized the making of a 1 13 years .••• ·I After January I 6 per cent .. ·1 88 p e r I 16, 000, 000 00 I 18, 109, 377 43 1 •••••••••••••••• 
loan of $16 OOO,OUO, to be applit:d to defraying any public expeu~es au- 1, 1826. cent. 
thorized by law for which apprvpriations w ere made. It was provided 
that no engagement or contract should be eut .. red into which would prt:-
clud~:~ the re-imbursement after January 1, 11:!26. A commi.;sion of one 
quarter of 1 per cent. wa~ allowed to agents. The paymentll of interest 
and re-imbursement w~:~re charger! to the ~inking-fund, and the fl!ith of 
the Un•tt'd States pledged to e~tablibh sufficient revenues to make good 
any deficiency, 
TREASURY NOTES OF 1813. 
The act of February 25, 1813, (2 Statutes, 801,} authorized the issue of 1 1 year .•••••. l1 year from I 52·5percent.1 Par. •••. 1 5 000 000 00 
Treasury notes. not to exceed $5,000,000, to be applied to payment for date. 1 ' ' 
supplie~. to di~cbarge dPbtll due by the United States, >~nd for the pur-
pose of borrowing money. The rate of intere~t wa" fixed at 5 2·5 per 
cent., anti the note~ made re-imbursable one yt>a• from date of issue. 
The note~ were m~tde tranHferablt' by delivery and assignment, and 
were rt-ceivable in payment of dutiel:! and taxes laid by tbt> United Statt"s, 
and for public lands sold by the ~arne authority. A commission of one-
quarter of I per ct-nt. was allowecl to agents. 'l'be re-imbur.em .. nt of the 
principal and int~rest was charged upon the llinking-fnnd , and such 
funds as might be in the Trea,ury not otherwise appropriated were 
pledged to make good any deficiency. 
SEVEN AND ONE· HALF MILLION LOAN OF 1813. 
The act of August~, 1813, (3 Statuti's, 75,) authorized the making of a loan 
of $7,500,000, to be applit'd to defraying any expenses, authorizedlby:law, 
for which appropnations were made. It was provided that no contract 
or agr~:~ement ~hou1d bl" entered into which should r-rt-clude •be re-im-
bursement at any time .. rt"r January 1, l826. No stock was to be sold 
at a rate l e~" than 88 per cent. A commisllion of one-quarter of l per 
cent. was allowed to agents. The payments of interellt and re-imburse-
ment were charged to the sinking-fund, and the faith of the United 
States pledged to el:!tablil:!h sufficient revenues to make good any deft· 
ciency. 
12years .•••. l AfterJanuary 16percent ·--188! per 
1, 1826. cent. 
7, 500, 000 00 
51 000, 000 00 I • • • • • • • • • • o • • • • o 
81 498,581 95 I • •• • • • ••• • •• • • • • 
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'l'ARLB M..-Siafement of wans made by the United States, g·c.-Continued. 
L ength of When redeem- Rate of in· Price Amount author· 
loan. able. terest. at which ized. sold. 
1 year ...••.. 1 year from 5 2-5 per cent. Par ..••. $10, 000, 000 00 
date. 
12 years ..... After Decem- 6 per cent ... 80 per 25, 000, 000 00 
ber 31, 1826. cent. 
12 years .••.. After Decem· 6 per cent .•. 80 per 25, 000, 000 00 
ber 31, 1826. cent. 
12 years ..••. After Decem- 6 per cent ... SO to 95 25, 000, 000 00 
bcr 31, 1826. pAr cent. 
T 
Amount out· Amount issued. 8tanding. 
$10, 000, 000 00 ...................... 
-
9, 919, 476 25 
. ........ -... ---· 
5, 384, 134 87 . .. -.. ~ ... -.. --. 
746,403 31 ~ .............. -. 
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N ~ i ther the rate of interest nor the pl'ice of stock was limited , and the 
re-imbursement nnd payment of interest were charged upon the commis-
sioners of the sinking-fund. 
1\IISSISSIPPI STOCK, 
The act of March 31, 1814, (3 Statutes, 116,) authorized the issue of certifi-
cates of ~lock not to exceed $5,000.000, the same to be applied to indem-
nify certain claimant~ of public lands in the Mississippi Territory. The 
8tock was to benr no interest, and was redeemable out of the first money 
in tb e Treasury arising from the sale of said lanLls, after cer tain money 
due and the expeust-s of su rveying such lands should have been satisfied. 
The certificateH were made receivable for other public lands at the rate 
of ninety-five dollars in stock and five dollars in cash for every hundred 
dollars to be paid for such other land~. 
TEMPORARY LOAN OF NOVEMBER, 1814. 
Indefinite .... 1 From proceeds 
of public lands. 
None .•••••• I Par ..... 5, 000, 000 00 
The act of November 15, 1814, (3 Statutes, 144,) authorizPd the making of I Indefinite .• ·I As per con- I 6 and 7 per j Par .••• -I 3, 000, 000 00 
a loan of $3,000,000, to be applied to defray any expenses that should be tract. cent. 
authorized by law, and the issue of scrip-certificates therefor. It was pro-
vided that no engage.meut or contract should be entered into which should 
preclude the re-imbur~emeut at any time 11fter December 31 , 1826. A · 
commission of one-quarter of l per ct-nt. was 111lowed to agents. ThP. 
payment of interest and re-imbursement were charged upon the sinking-
fund. 
TREASURY NOTES OF DECEl\IBER 1814. 
The act of D ecember 26, 1814, (3 Statutes, 161,) authorized tb e i~sue of 11 year ..... -1 One year from I 5 2-5 p e r 1 Par ..... j 10, 500, 000 00 
Trea~ury notes not to exceed $10.500,000, $7,500.000 in lieu of unaffected · date. . cent. 
portions of the loans authorizt>d by acts of March 24 and November 15, 
1814, to bt> applied to the same uses, and a further sum of $3,000,000 to 
defray the ex 1-1 enses of the W ar Department for the current year. The 
rate of interest was fixed at 5 2-5 per cent., and the notes made 
re-imbursable one year from date of is>ue. The notes w ere made 
transferable by delivery and assignment, and were receivable in paym.,nt 
of duties and taxes laid by the United States and for public lands sold 
by the same authority. A commission of one-quarter of one per cent. 
was allowed to agents. The re-im bursement of the principal and interest 
was charged upon the sinking-fund, an d such funds as might be in the 
Trt>R"ury not otherwis<~ appropriated were pledged to make good 1:1ny 
deficiency. 
DIRECT·TAX LOAN OF 1815. 
The act of January9, 1815, section 42, (3 Statutes, 179,) authorized the I Indefinite · ... , Upon_ r eceipt I 6percent ... 1 Par ..... 1 6,000,000 00 
making of a loan of $6,000,000 in hypothec .tion of the collt•ction and re- . of dtrect tax. 
ceipt of the direct t11x lair! by the ~arne act. The rat e of interest V\ as 
fixed at 6 pt>r cent. per annum, and the mouey so obtained was a ppliPd 
anrl appropriated toward establiHhing an adequate revenue to provide the 
payment of public dt'bt and intere~t and otht' r ex pen"es of the GovPrn-
mt·nt; al'o fo r cre!lting an adequate sinkiug-fnnd gradually to reduce 
and eventually to extinguitih the debt. 
4, 282, 151 12 
1, 450, 000 00 ' -.. - ........ - ••• 
8, 318,400 00 1 .............. .. 
200, 000 00 1 ......... . 
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TABLE M.-Statement of loans made by the United States, <f·c.-Continued. 
Length of When redeem- Rate of in· 
Price Amount author-
at which 
loan. able. terest. sold. ized. 
Indefinite As per COD· 6 per cent . . . Par ..... $500,000 00 
tract. 
Irregular .•• . After Decem-
ber 31, 1824. 
7 per cent .. Par ..••. 25, 000, 000 00 
Indefinite •••. At. pleasure of 5 2-5 percent .. Par .• •. . 25, 000, 000 00 
Govemment. 
Indefinite .••. At pleasure of None ........ Par to 4 25, 000, 000 00 
Government. per cent. 
T 
premium. 
Amount out· Amount issued, Ktauding. 
$225,000 00 ....................... 
9, 070, 386 00 
............. ·-·· 
4, 969, 400 00 . .................... 
3, 392, 994 00 -.... -............. 
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Tln:ASUHY-:1WTE STOCK OF 1Bl5. 
The act of February 24, 1B15, (3 Statutes, 213,) authorized the i~sue of 
$25,000,000 in Trea~ury notes of various denominations. Notes of the 
dt>nomination of $100 and over to be made payable to order and trans-
ferable by delivery and assignment, and to bear an interest of 5 2-5 per 
cent. per annum. These note~ were made exchangeable at par for cer-
tificateij of fundt>d stock bearing interest at 6 per cent. per annum, paya-
ble quarterly, which stock became redeemable after December 31, IB24. 
Payment of interest and re-imbursement to be effected out of funds es-
tablished by lhw for payment and re-imbursement of funded public debt 
contracted since the declaration of war against Great Britain; and the 
faith of the United States was pledged to establish and appropriate suffi-
cient revenues in addition to said fund, if necessary. 
TEMPORARY LOAN OF l\IARCH1 1B15. 
The act of March 3, 1B15, (3 Statutes, 227,) authorized the making of a loan 
of $1B,452,BOO, to be applied to defraying expenses authorized by law, for 
which appropriations were made. It was provided that. no engagement 
or contract should be entered into that should preclude the re-imburse-
ment at any time after December 31, lB27. A commission of one -quarter 
of 1 per cent. was allowed to agents. The payment of intere-st and re-
imbursement were charged to t.he sinking-fund, and the faith of the 
United States pledged to make good any deficiency. 
SIX PER CENT, LOAN OF 1Bl5. 
The act of March 3, 1Bl5, (3 Statutes, 227,) authorized the making of a loan 
of $1B,452,BOO, to be applied to defraying expenses authorized by law, 
for which appropriations were made. It was provided that no engage-
ment or contract should be entered into that should preclude the re-im-
bursement at any time after December :H, 1B27. A commi~Bion of one-
quarter of 1 per cent. was allowed to agents. The payments of interest 
and re-imburtiements were charged to the sinking-fund, and the faith of 
the United States pledged to make good any deficiency. 
FIVE PER CENT. LOAN OF 1816. 
The act of April 10, 1Bl6, section 6, (3 Statutes, 269,) authorized a subscrip-
tion on the part of the United States of $7,000,000, for seventy thousand 
shares of the capital stock of the Bank of the United State~, to be paid in 
gold or silver coin or in stock of the United States, bearing interest at the 
rate of 5 per cent. per annum; if in public stock the interest to be paid 
q11arterly. The principal of ~aid sub~cl'iption was made re-imbur~able at 
the pleasure of the Government. A proviso prohibitert the bauk from 
selling or transferring more than $2,000,000 of thi~ stuck in any one year, 
Irregular . __ -I After Decem-
ber 31, 1B24. 
Indefinite .••. 1 At various 
dates, per 
contract. 
15 years .•••. 1 After January 
1, 1830. 
Indefinite .••. ! At pleasure of 
Government. 
6 percent ... 1 Par .••.. 
6 per cent . _ .I Par - •••. 
6 per cent .. -I 95 per 
cent. to 
par. 
5 percent ... 1 Par .•••. 
25, 000, 000 00 1, 505, 352 lB 
1B, 452, BOO 00 1, 150, 000 00 
1B, 452, BOO 00 12, 2BB, 147 56 ' .••••• ·-·· •••••• 
7, 000, 000 uo 71 000, OQQ QO 1. • • • • • • • • • • • • • • • 
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TABLE M.-Stalcntent of loans ntade by th~ United Slates, cf'o.-Continued. 
FIVE l'ER CENT. LOAN OF 1820. 
Tho net of l\tny 15, 18::!0, (3 Statutes, 582.) authorized the making of a loan 
of f3,()():l,OOO, few the put·pose of defraying any public expenses author-
lzl>tl by !ttl\'. Tho rnto of iutorest was fixed at 5 per cent. per annum, 
pttylll.lle qnnrtl•rly, nod the lono made re-iroburHable after January l, 
l8:l2. 'l'ho pnymeut of interest nod re-imbursement were cha;ged !O the 
Rlukiug-fuud. No Htock wa~ to be sold below par, and a commissiOn of 
ootH.llgbtb of 1 per cent. wus allowed to agents. 
sn:: PER CENT. LOAN OJo' 1820. 
The net of May 15, 18:!0, (3 Statutes, 582,) authorized the making of a 
lonn of $3,000,000 for tho purpo~e of defraying any public expenses au-
thorized by lnw. 'l'he rate of interest was fixed at 6 pe1· cent. per an-
num. paynl.llo qnartel'!y, and the loan made re-imbursable at the pleasure 
of the GovE.>rnmeut. 'l'ho payment of intPrest and re-imbursement were 
charged to the sinking-fund. No stock was to be sold below par, and a 
commi~slon of one-eighth Df 1 per cent. was allowed to agents. 
F!Vl!: PER CENT. STOCK OJo' 1821. 
The act of March 3, 1821, (3 Statutes, 635,) authorized the making of a 
loan of $5,000,000, to be applied to defraying such public expenses as 
w ere authorized by law. The rate of interest was fixed at 5 per cent .. per 
nnnum, pnyable quarterly, and the loan made re-imbursable afte r Jan-
nary I, 1835. No stork was to be sold below par, and a commission of 
one-eighth of I per cent. w!U! allowc;d to nget1ts . Tbe payments of in -
terPst and rc;-imbur~emeut w ere charged to the sinking-fund, and the 
faith of the Un1ted States was pledged to establish s tlfficient revenues to 
cover any deficiencies in such funds. ., 
EXCHANGED FIVE PER CENT. STOCK OF 1822. 
The act of April 20, 1822, (3 Statute~, 663,) authorized a subscription to 
the amount of $12,000,000 of the 7 per cent. stock of 1815, and 6 per cent. 
stock of 11:!12; nl~o for $14.000,000 of the 6 per cent. stock of 1813, 1814, 
and 1815, for which certificates were to be issued, the same to be ex-
changeuble for certificates of stock funded at rate of 5 per cent. per 
mmum, payable quou·terly. This stock was made transferable. and 
snbjPct to redemption nt the pleasure of the United Statas:"one-third 
after December 31, 1830, one-third after December 31, 1831, and there-
mainder at any time after Decembllr 31, 1832, provided that no re-imburse-
Length 
loan. 
of I When redeem -
able. 
Rate of in· I tri~? h !Amount author-, A t . d f Amount out-
terest. a ;:,d.c ized. moun ISsue · standing, 
12 y ears .• ··· I After J anuary 
1,1832. 
5percent ... l Par ..••. l $3,000, DOO ·oo 
Indefinite .••. 1 At pleasure of I 6 per cent ... , .02 per ct. I 3, 000, 000 00 
Government. premium. 
14 years . •• --I After January J 5 per cent - . . ,.051 to .OBI 5, 000, 000 00 
1, 1835. p er cent. 
premium. 
8, 9, and 10 j From 1831 to I 5 per cent .. - I Par . . •• -I 26, 000, 000 00 
years. 1833. 
$999,999 13 •.••••••••••••••• 
2, 000,000 00 ·-··············· 
4, 735, 296 30 I • • • • • • • • •, • • • • • • 
56,704 77 ... . .... ... . .... . 
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ment waq to be made save of the whole amount of any certificRte, and 
aftt't' six months' public notice Tlie payments o interest and re-imburse-
ments were chargtld upon the sinking-fund. 
FOUR AND ONE-HALF PER CENT. STOCK OF 1824. 
'l'b" net of May 24, 1824, (4 Statutes, :33,) authorized the making of a loan 
of:3.),0(JO,OOU, for the purpose of providing funds to di•charge the awards 
nf the commissioner$ undt'r the treaty with Spain of February 22, 1819. 
The rate of intet·e~t wa~ fix.-d at 4;! per cent. per annum, and the loan 
made redeemable after January l, 1832. The interest for the first yea1· 
of the loan was provided for by appropriation. 
EXCHANGED FOUR AND ONE-HALF PER CENT. STOCK OF 1824. 
ThE> act of May 26. 1824, section 3, (4 Statutes, 74,) authorized a subscrip-
tion to the 6 per cent. stock of 1813 to the amount of $15.000, 00, the 
same to be effected by a transf!'r of said stock to the United States and 
the issue of scrip certificates bearing an interest of 4t per cent. per 
annum. The loau was made re-imbursable at the pleasure of the Gov-
ernment, one-half after December 3l. 18:32. and one-half after D ecember 
31, 1833, provided no re-imbursement shou ld take pl11.ce save After six 
months' public notice. The interpst payable quarterly, and the re-im-
bursement were charged upon the sinking fund. 
FOUR A:ND ONE· HAL}' PER CENT. STOCK OF 1824. 
The act of May 26, 1824, section 1, (4 Statutes, 73, ) authorized the making 
of a loan of $5,000,000, for the purpose of di~charging such part of 6 
pet· cent. stork as should be redeemable aft.t>r January 1, 18<!5. 'l'he 
intert>st was fixed at 4~ per cent. per annum, payable quarterly, and the 
principal made re-imbursable at the pleasure of the Government. The 
pHymeot of interest and re-imbursement was charged upon the ~inking­
fund. A proviso forbade the stock to be sold below par. 
EXCHANGED FOUR AND ONE·HALF PER CENT. STOCK OF 1825. 
The act of M11rch 3, 1825, (4 St-atutes, 129,) authorized the creation of a 
loan of $12.000,000, to be applied to paying off aud discharging ~uch part 
of tlae 6 IJer cent. stock of 1813 as would be redeemable after January l, 
18:26. The stock Wll8 made exchangeable for stock bearing 6 per cent. 
illt .. reRt, And was redeemable one-half after Januat·y 1, l8:l8, and one-
h>llf Hfter January 1, 1829. '-rhe rate of interest was fixed at 4t per 
cent. per annum, payable quarterly. It was stipulated that the •tock 
shonld not be sold loelow par. The payment of inte rest and re-imburse-
ment were charged upon the sinking-fund, and six mouths' public notice 
was required to be given previous to such re-imbursement. 
8 years .••••. ! After January 
I, 1832. 
4! per cent .. 1 Par ..•• . 
8 and 9 years I After December I 4t per cent .• 1 Par .•••. 
31, 1832 and 
1833. 
Indefinite .. . I At pleasure of I 4! per cent .. 1 Par ...•. 
Government. 
3 and 4 years I After December I 4~ per cent •. 1 Par ..... 
31, 1828 and 
182::!. 
5, ooo, 000 00 5, 000, 000 00 
15,000, 000 00 4, 454 727 95 
5, 000, 000 00 5, 000, 000 00 
12, 000, 000 00 1, 539, 336 16 
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TABLE ].I.-Statement of loans made by the United States, tf·c.-Continued. 
-----
Length of \Vhen redeem- Rate of in-
Price Amount author-
at which 
loan. able. terest. Sl'id. ized. 
1 year . ..••. . 1 year from 1 mill to 6per Par ..... $10,000, 000 00 
date. cent. 
1 year .•••••. 1 y ear from 6per cent .... Par ..... 10, 000, 000 00 
date. 
T 1 year ...... . 1 year date. 
from 2 and 6 per Par .•••. 10, 000, 000 00 
cent. 
1 year ....... 1 year from 2 to 6 per Par .•••. 5, 000, 000 00 
date. cent. T 
T 1 year ....... 1 year from 2 to 6 per Par ..... 5, 000, 000 00 
date. cent. 
Amount out-Amount issued. standing. 
$10, 000, 000 00 (' ") 
5, 709, 810 01 (*) 
3, 857, 276 21 (") 
7, 114, 251 31 (*) 
7, 529, 062 75 (*) 
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LOAN OF 1841. 
The net of July 21, 1841, (5 Statute~. 438,) authorized a loan of not ex-
ceeding $12,000,000, nt not exceerling o per cent. interest, payable quar-
terly or semi-annually, re-imuursable at the will ot th e ~ecretary of the 
'l't't•t.sury, 11fter Kix months' notice, or any time after three y ear~ from 
January 1, 1842, the money borrowed to be used in the redemption of 
'l'reasury note11 and to defray public expen~es. 
TREASURY NOTES OF JANUARY, ]g42. 
The act of January 31, 1842, (5 Statutes, 469,) authorized the i8sue of 
TreaKury notes to an amount not exceeding $5,0tJO,OOO outstanding at 
any one time, under the limitation and other provisions of the act of 
October 12, 1837, exc<>pt as to time, the authority given to expire at the 
end of one year from the passage of the act. 
LOAN OF 1842. 
The act of April 15, 1842, (5 Statutes, 473,) extended the provisions of the 
act of July 21,1841, IIUthorizing a loan of $12,000,000 for oue yt>ar, so 
much of the loan as was obtained after the passage of the act to be re-
imbursable as mi~ht be agreed at the time of is~uing said stock, either 
at the will of the St'cretary of the Tr~asury after six mouths' notice, or 
at any time not t'xceediug twenty years from January 1, 1843. Thn 
stock was to be Rold at par, or, if par value could not be obtained, then it 
might be sold under par after being advt'rtised a reasonable time. 
TREASURY NOTES OF AUG::JST, 1842. 
3 years .•••.. 1 At the option 
of Govern-
ment after 
January 1, 
1845. 
1 and 2 years I 1 and 2 years 
from date. 
20 years .••• ·I After January 
1, 1863. 
5 per cent ... 1 Par .•••. 
2 and 6 per I Par .•••. 
cent. 
6 per cent .. -I 97. 50 to 
par. 
The net of August 31, 1842, (5 Statutes, 581,) directed that no stock to be I 1 and 2 years I At maturity .. -I 6 per cent ... I Par .•••. 
is~ued under the act of June 21, 1841, and the act amendatory or the 
Hame, should be sold at lesR than par, and in case the same could not be 
sold at or above par, the Secretary of the Tt·ea$ury was authorized to 
issue Treasu•·y notes in lieu thereof to an amount not exceeding 
$6,0110,000, under the provisions and limitation~ contained in the act of 
October 12, 18:l7, as modified by the act of' March 31, 1840. No notes 
authorized by this act were to be issued after April 15, 1843. The second 
section of the act of March 3, 1843, (5 Statutes, 614,) authorized the pay-
ment of interest on these notes after maturity. 
TREASURY NOTES OF l\IARCH, 1843. 
12, 000, 000 00 
5, 000, 000 00 
17,000,000 00 
6, 000, 000 00 
The act of March 3, 1843, (5 StatuteR, 614,) authorized the Secretary of the I Indefinite ... , At maturity ... ,1 mill and 4 I Par •• --.I Indefinite .•••. :rrea~ury, If the wants of the public service require it, when any notes per cent. 
•s~ned under the act of August 31. 1842, or any previous act of Congress, 
were redeemed at auy time bt>fore July l, 1844, to issue other notes to 
the same amount, under the limitations and provisions of the respective 
acts by which Haid notes were originally authorized imd issued. 
* Included in public-debt statements under the head of Treasury notes prior to 1846. 
5, 672,976 88 , .••••• ·-·· ·····-
7, 959, 994 83 1 (*) 
8, 343, 886 03 1. • • • • o • o o • • • • • o • 
3, 025, 554 89 (*) 
1, 806, 950 00 *82, 575 35 
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Ull ct·c.-Coutinued. 
Rate~ of In- at which ized. 
tere~t. !<Old. 
-~----·---
I Pric" ' .\mount author-~ Amount isl)ned. -----r----1'----~--- I 
LO.\S o~· 1816. 
10 year11 ..••. 1 Aft('r July 1, I 5 per cent .•• , .01 to.0375I Indefinite .• •• . j $7, 004, 231 35 
1853. per cent. 
premium. 
1 year ..• •• • -I One year from 11 mill and I Par . ••• I $10, 000, 000 00 
date. 5 2-5 per 
cent. 
7, 687, 800 00 
Amount out-
Hlanding. 
$6,000 00 
'l'h11 tltl of July~. HHii. (!1/Stntute~. 3!1,) whirh provided for the issue of 1 10 yearH .. •• . , After Novem- 1 6 per cent. .. 1 Par .••• I 10,000,000 00 4, 999,149 45 •· ·-····-···-----
'l'rt)tii•Ury noll•<, nuthorl:wd thu Pru,ldomt, if in hi~ opinion it l!hould be her 12, 1856. 
f<ll' 111\l inh•rt'~t or ihtl Unilt•d Stntt·~ !<0 to do, in-tt•ll<l of i'l!Uing thtl whole 
utu\111111 or ' l'rt'tbnry nntt~•. ~uch nn nmount of money RH he tnight deem 
l'r••per, in th .. ~nnw form ~tnd undo•r thtl ~ame retitrictionll, limitationll, and 
pruv!,lon" "" Rrl! conll\irwd in th<• nl'l of April 15, 1812, but the sum so 
bnrn>w .. d, IClll"<'th.-r with tho Tren,ury notel! thnt might be isl!ued by 
"\·irtue tlf thl• 111'1, wtb uot to exceed in thl' whole the ~um of ten millions 
of dtlllllr>-. Tho block "as to be rt~dtlemabl" at a period not longer than 
h:n }l!llrs front tho bsue thl'rolof. 
JIJKUCAN lNDEMNITY. 
A pro\'lso in the civil and diplomatic appropriation act of August 10, 1846. I 5 years .•••• ·I April and July, I 5 per cent.. -I Par. •••. j 350, 000 00 
(!I St»tnt .. •, !l4,) nuthorizt'rl the payment of the principal and interest of 1849. 
303,573 92 1, 104 91 
the fourth nnd filth in8blllmtmt~ of the 1\lexican indemnitie~ due April 
nntl July, 18<14, by the idsue of stock, with intet·est at 5 per cent., payable 
iu ti vo year!!. 
TREASURY NOTES OF 1847, 
5 2-5 and 
Till' act of Jnnuary 2~, 1847, (9 Stntutes, 118,) authoriz!'d the i s~ue of l land2years .l After60 days' I 6percent •• j Par .•••. 1 23,000,000 00 I 26,122,1CO 00 
":.!3,000,000 'l'rcuMury uotori, with interegt at not exceeding 6 per cent. per notice. 
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annum, or the issue of stock for any portion of the amount, with interest 
1\! 6 per cent. per annum. 'fhe 'l'reasury notes under thiR act w ere re-
deemable at the expiration of one or two years; and the in terest was to 
cea~e at the expiration of sixty days' notice. The8e notes w ere receiv-
able in payment .of all debts due the United States, including customs-
duties. 
LOAN OF 1847. 
The act of January 28, 1847, (9 Statutes, 118.) authorized the issue of 
$~:3.000,000 Treasury note8, with interest n.t. not exceeding 6 per cent. per 
annum, or the isBue nf stock for any portion of the amount, with intereRt 
at 6 per cent. per annum, re -imbur~ahle after December 31. 1867. Sec-
tion 14 authorized the conversion of Tt easury notes und er th is or any 
prE"ceding act into like stock, which accotmts for the apparent over-
issue. 
BOUl'\TY·LAND SCRIP. 
T hP Hth section of the act of F ebruary 11, 1847, (9 Statutes, 125,) au thor-
ized t!)e issu e of land-warrants to soldiers of the Mexican war, or scrip, 
at the option of the soldiers, to bear 6 per cent. interest per annu m, r e-
deemable at the pleasure of the Government, by notice from the T reas-
u ry Department. Interest ceases July 1, 1849. 
LOAN OF 1848. 
T he act of March 31, 1848, (9 Statutes, 217,) authorized a Joan of not ex-
ceeding $.1 6,00U,OOO, at n.n interest not exceeding fi per cent. per annum, 
payable quarterly or semi-annually, r • -imbur~able at any time after 
twenty years from July 1, 1848; no stock to be sold below par. 
TEXAN INDEJIINITY STOCK. 
T ht> net of September 9, 1850, (9 Statutes, 447,) authorized the issue of 
SIO,OOO.OOO stock, with interest at 5 per cent. per annum, to the State of 
T exas, in satisfaction of all claims against the Un ited States at"i~ing out 
of the annexation of t"!:Je said State. The stock was to be redeemable at 
the end of fourteen years. 
TREASURY :-<OTES OF 1857. 
T he ect of December 23, 1857, (ll StatutP-s. 257,) authorized the issue of 
$20, 000, 000 in Treasury notes, $6,000.000 with interest at not exceerling 
6 per cent. per annum, nod the remainder with interest at the lowest 
rat~ R offert1d by bidders, but not exceeding 6 per cent. per asnum. These 
not~s were redeemable at the expiration of one yem·, and inter eRt was to 
ceRse at the expiration of sixty days' notice after maturity. They were 
reeeivHbiP in payment of all deb ts d:!e the United States, including cns-
toms-duti@S. 
20 years- .••. J January 1,1868.1 6percent . - -1 .0125 to I 23, 000, 000 00 
.02 p er 
c e nt . 
premi -
um. 
I ndefin ite - . _I July 1, 1849 - . -I 6 per cent __ .I P ar - ••• . 1 Indefinite _ •••. 
20years .••• . J July l , 1868-- -J6 percent_ __ J .02 to 4 
1 r . cent. 
"r emi-
um. 
16, 000, 000 0~ 
14 years . •• - . 1 January 1, 18fl5 J 5 per cent- _ -I Par- ••• . 1 10, 000, 000 00 
1 year - . ••.•. J 60 days' notice.l 5 and 5l p er I Par _ •••. 1 20, 000, 000 00 
cent. 
28, 207, 000 00 1, 250 00 
233,075 00 3, 400 00 
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TABLE M.-Staternent of loans rnade by the United States, tfo.-Continued. 
LOAN OF 1858. 
Tht> RC't of .Tune 14, 1858, (11 Stntutes, 365,) authorized a loan of$20,000,000, 
with lntert>~t nt not exceeding 5 per cent. per annum, und redeemable 
any tlwo after January 1, 1874. 
LOAN OF 1860. 
The net of June 22, 1860. (12 Statute~. 79,) authorized a loan of $21,000,000, 
(to be u~od in redemption of Trea~ury noteH,) with interest at not exceed-
lug 6 pur ct>nt. per annum, redeemable in not less than ten nor more than 
twtmty years. 
TREASURY NOTES OF 1860. 
Tht> first section of the R<'t of December 17, 1860, (12 Statutes. 121,) author-
izt>d tbe is~uo of Trea~ury notcH for nn amount not exceeding $10,000,000 
nt 6 per ct>nt. per Rn11nm intere~t, rf'deemflble at the ~.xpiration of one 
yt>ur from the elate of the not~s. 'l'he fourth section of the same act au 
thorized th e i~sue of •ncb portion of the noteH as might be deemed ex · 
pedit:nt to public creditors who would reCI'ive tht:m at Kuch rate of iutl'r· 
e~t as might be offered by tbe lowest reHponsible bidders, after due 
aclvertisement; no bid to be received of lea~ than t per cent. per annum. 
LOAN OF FEBRUARY, 1861, (l881s.) 
The a<'t of February 8, U!61, (12 Statntt:>s, 129,) authorized a loan of 
$25,000,000, with interest at not l:'xceediPg 6 per centum per annum, r e-
itnbursable in not less than ten nor more than twenty years from the 
date of the act. 
TREASURY NOTES OF 1861. 
The nctof March 2, 1861, (12 Statutes, 178,) authorized a. loan of $10,000,000, 
with intt-rl'Rt at not exceeding 6 ptlr centum per annum, redeemable on 
thn•e monthij' notice 11ftt>r July I, 1871, and payable July 1, l88 l. If 
propnHalij for the loan were not ~ath·ftlctory, authority was given to issue 
the "hole amount in Treasury no teN, with interest at not exceeding 6 
per centum per aunum. The same act gave authudty to >-Ubstitute 
Treasury note~ for tbl' whole or any pllrt of loans authorized at the time 
of tho pn~~nge of this act. Tbel!e note~ were to be receivl'd in payment 
of all debts due the 'United StateH, including cu~toms·duties, and were 
r edeemable at a ny time w ithin two years f rom the date of t he a ct. 
Length of I When r edeem- I R ate of in - I ar~i~~ch /Amou~t author- , Amou t i d I Amount. out· 
loan. able. ter eHt. Ho ld. 1zed. n ssue · standmg. 
15 years ..•• -I Jan uary 1, 1874 I 5 per cen t ... 1 Par . ••• -I $20, 000, 000 00 I $20, 000, 000 00 $268,000 00 
lO years . •••. 1 January l,l871 J5 percent . .. l Par ..... 1 21 , 000,000 00 7, 022, 000 00 10,000 00 
1 year ... . . .. 11 year after da tel 6 to 12 p er I Par ..... J 10, 000, 000 OQ I 10, 010, 900 00 , . .............. . 
cent. 
10or 20 yrs .. J J anuaryl , l881J 6percent ... J Par ..... J 25,000,000 00 I 18,415,000 00 
( 
12 years ••• .. 
·)60 days ... .. 
I 
l 
2 year s after) 
date. ll 60 days afterJ 6 per cent. -- I P ar .. . -- 15 22, 4f>8, 100 00 I ~ date. ( 12, 896, 350 00 } 35, 364, 450 00 
18, 415, 000 00 
3, 100 00 
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OREGO!i' WAR DEBT. 
The act of :M:arch 2, 1861, (12 Statutes, 198,) appropriated $2,800,000 for 
the payment of expenses incurred by the 'l'erritories of Washington 
and Oregon in the snppres~iou of Indian ho~tilities in the years 1855 
and 1856. Section 4 of the act authorized the payment of these claims 
in bonds redeemable in twenty years, with interest at 6 per centum per 
annum. 
LOAN OF JULY AND AUGUST, 1861, (188ls.) 
The act of July 17, 1861, (12 Statutes, 259,) authorized the issue of 
$250,000,0CO bonds, with interest at not exceeding 7 per centum per an· 
num, redeemable after twenty years. The act of Augtttit 5, 1861, (12 
Statutes, 313,) authorized the issue of bonds, with interest at 6 per 
centum per annum, payable after twenty years from date, in exchange 
for 7.30 notes issued under the act of July 17, 1861. None of such bonds 
were to be issued for a sum less than $500, and the whole amount. of 
them was not to exceed the whole amount of 7 30 notes issued under the 
above act of July 17. The amount issued in exchange for 7.30s was 
$139,321,200. 
OLD DEMAND-NOTES. 
The act of July 17, 1861, (12 Statutes, 259,) authorized the issue of 
$50,000,000 Treasury notes, not bearing interest, of a l e~s denomination 
than fifty dollars and not less than ten dollar·s, and payable on demand 
by the as8istant treaRnrers at Philadelphia, New York, or Boston. The 
act of August 5, 1861, (12 Statutes, 313,) authorized the issue of these 
notes in denomination of five dollars; it also added the assistant treas-
urer at Saint Louis, and the designated depositary at Cincinnati to the 
place11 where these notes were made payable. The act of F ebruary 12, 
1862, (12 Statutes, 338,) increased the amount of demand-notes author· 
ized $10,000,000. 
SEVEN-THIRTIES OF 1861. 
The act of July 17, 1861, (12 Statutes, 259,) authorized a loan of $250,000,000, 
part of which wa~ to be in Trea~ury notes, with interest at 7 3-10 per 
centum per annum, payable three years after date. 
FIVE-TWENTIES OF 1862. 
The act of February 25, 1862, (12 Statutes, 345,) authorized a loan of 
$500,000,000, for the purpose of funding the Trea~ury notes and floating 
debt of the United State~. and the is~ue of bonds therefor, with interest 
at 6 per centum per annum. These bond~ were redeemable after five 
and payable twenty years from date. The act of Mar·ch 3, 1864, (13 
Statutes, 13,) authorized an additional issue of $ll ,000,000 of bonds to 
person8 who snb~cribed for the Joan on or before January 21, 1864. The 
act of January 28, 1865, (13 Statutes, 425,) authorized an adrlitioual 
i~sue of $4,000,000 of these bonds and their sale in the United States or 
Europe. 
20 years ..... j July 1,1881 .j 6 per cent ... j Par. •••. j 2, 800,000 00 1, 090, 850 00 945,000 00 
I I I Is 50, ooo. ooo oo I ~ 20 years .•••. j July 1, 1881 6 per cent . • • Par . • • • . 250, 000, 000 00 ( 139, 321, 200 00 S 189, 321, 350 00 
On demand .... I None .•••••• I Par .•••. I 60, 000, 000 00 I 60, 000, 000 00 
3 years .••••• j August 19 and I 7 3·10 per ct -I Par ..... 1 140, 094, 750 00 I 140, 094; 750 00 
October 1, 
1864. 
5 or 20 years .j May 1, 1867 ... j 6 per cent .. -I Par ..... I 515, 000, 000 00 I 514, 771, 600 00 
66,917 50 
17,050 00 
1, Oll, 550 00 
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TADLl~ M.-Statement of loans made by the United State.s, cfc.-Continned. 
L ength of WLen redeem· Rllte of in· Price .Amount author· at wl.lich loan. able. tereMt. sold. ized. 
l.lWAL·TJ<:NDI<:R l\OTES. 
'l' h~> net or F .. hrunry 25, 1 ~6~, (12 Stntute>, 345,) an!borized the issue of 
... . . . ··-· ·-·· ... On demand •••. None .. ..... Par •••. . $450, 000, 000 00 
:1\150.000 100 t'ultt.>d Stnte~ note~, not beanng mtel'f·~t. payable to 
bt•nn•r, ~~ thu 'l'n•nNIII'Y of tht• United States, and of ~uch deuomina-
ti <•nN, not It·~~ thnn lin> dollarN, a~ the Secretary of the Trea~ury 
might det>m oxpt•dleut, $50.UOO,OOO to be iu lien of demand-notes a u· 
thurlz,•d by tho uct of July 17, 181H; tht>8e noteij to .be a legal t~nder. 
'l he nt't of July 11, 18ti:!, (1:! ~tntuteN, 532,) Huthor1zed an add1tional 
!~·no of $150,1 ob,uoo Unill!d Stntt•s Tn·a8ury notes, of such denomina· 
ti on~ tiN lbt> Socrctnry of the Trt'nsury might det'm expedient, but no 
t:HH'h not<· ~hould be for n fmctionnl part of a dollm·, and not more than 
$35,000.000 of n low11r denomination tbnn five dollar~; these notes to be 
n lt:lol'lll h•ndor. The ~<Ct of lllarch 3, lt'6:l, (12 Statutes, 710,) authorized 
nnndditionnl iN~ne of $15U,OOO,UOII United States notes, payable to bearer , 
of ~uch denominntlon~. uot le~~ than oue dollar, as the Secretary of the 
'l'rcnsury might pn•scr il.le; wl.lieb notes were made a legal tender; T he 
~nnw net linuted thu tinw nt which Trea:.ury notes might be exchanged 
Jot· Unittd SttHt•s bonds to July 1, 1~63. 'l'he amount of notes au thor-
izud by I hi~ net were to bu in lieu of $100,000,000 authorized by the reso-
Jution of January 17, 18li3, (12 Statuteo, 822.) 
TEMPOR1\RY LOAN. 
The net of Febmnry 25, 1862, (12 Statute~. 346,) authorized temporary- Notless than After ten days' 4, 5, and 6 Par ••••. 150, 000, 000 00 
lo:m dt>pooits of ~:!5,0UO,tUO. for not les~ than thirty days, with interest a t 30 days. n otice. per cent. 
5 pt•r centum per a11n11111, payablu aftH ten dayM' notice . The aet of 
l\l.trch li, 186:!, (12 Stutnte~, 370,) authorized the increase of temporary-
loan dt>po~its to $3U,OOU,UI.JO. The act of July 11, 1862, (12 8tatnte~. 532,) . 
nt.thorizl•d 11 further iuc•rpnse of ttlmp01 ary -loan dPposits to $ 100,000,000. 
'l'lle act of June 30, 18(i4 ( 1:3 '!tatutes, 218,) authorized a further increase 
ol temporary-1o1m deposit~ to not excetccling $150,000,000, aud an increase 
of the rnte of intere•t to uot exceeding (j per centum per annum, or a de-
creuse of the rate of interest on ten day~· notice, as the public interest 
might require. 
CEltTIFICATES OF 1NDEI3TEDNESS. 
ThE' act of March 1, 1862, (12 Statutes, 352,) authorized the i ~sue of certifi· 1 y ear .••••. • 1 year after 6 p er cent ... Par .••• • No limit .•••••• Cites of ind~btedne~~ to public credit.orb who might elect to receive them, date, 
to benr mt ereHt at the rate of fi per centum per annum, and payable one 
year from date, or earli<:'r, at the optioll of the Governmem. 'l'be net of 
May 17. 1662, (I~ Stutnte~. :no.) author ized the i~~m· of tbPse cer tificates 
in paymt~ut of dh·htu~in!• ofllcerh' l'ht:'ek~. '£be act of Mnrch 3, 1863, ( L2 
Statuted, 710,) madotho iutereet puyablo iu lawfulruouey. 
Amount out-Amount issued. ~<tanding. 
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FHACTIONAL CURRENCY. 
The act of July 17, 1862, (12 Statutes, 592,) authorize() the use of postal 
and other Btamps as currency, and made them receiv:tb le in payment of 
all duel! to the United States less than five dollars. The fourth section of the ~ act of March 3, 1863, (12 Statutes, 7!1,) authorized the issue of fractional 
I:J;:j notes in lion of postal and other stamps and postal currency; made them 
exchangeable in sum~ not less than three dollars for Uuitfld States notes, 
and receivable for postage and revenue stamps, and in payment of dues 
to the United States, except duties on imports, less than fi,·e dollars; and 
limited the amount to $50,000,000. 'l'he fifth section of the act of June 
30,1864, (13 Statutes, 2'20,) authori7.ed an issue of $50,000,000 in fractional 
currency, and provided that the whole amount of these no tel:! outstand· 
iug at any one time should not exceed this sum. 
LOAN OF 1863, 
The act of March 3, 1863, (12 Statutes, 709,) authorized a loan <>f 
$900,000,000, and the issue of bonds, with inte1·est at not exceeding 6 
per centum per annum, and redeemable in not less than ten nor more 
than forty years, principal and interest payable in coin. The act of 
June 30, 1864, (13 Statutes, 219,) repeals so much of the preceding act as 
limits the authority thereunder to the current fiscal yeat·, and also repeals 
the authority altogether except as relates to $75,000,000 of bond~> already 
advertised for. 
ONE•YEAR NOTES OF 1863. 
On I>resenta- 1 None ........ 1 Pn.r ··---1 50,000,000 00 I 223,6~5,663 45 
!IOU. 
17 years ..•• -I July 1, 1881.. -I 6 per cent.. -I Average 
premi-
um of 
4.13. 
75, 000, 000 00 75, 000, 000 00 
The act of March 3, 1863, (12 Statutes, 710,) authorized the issue of 11 year .. ---- .II 1 year after j 5 per cent .. · I Par ..•• -I 400, 000, 000 00 I 44, 520,000 00 $400,000,000 Treasury notes, with interellt at not exceeding 6 per centum date. 
pet· annum, redeemable in not more thn.n three years, principal and 
interest payable in lawful money, to be a legal tender for their face 
value. 
TWO·YEAR NOTES OF 1863. 
'l'he act of March 3, 1863, (12 Statutes, 710,) authorized the issue of 12years .••••. ,2 years after l5percent ... l Par ..... I400,000,000 00 1166,480,000 00 
$'00,000,000 Treasury notes, with interest at not exceeding 6 pet· date. 
centum per annum, redeemable in not more than three years, principal 
and interest payable in lawful money, to be a legal tender for their face 
value. 
COIN ·CERTIFICATES. 
'l'he fifth section of the act of March 3, 1863, (12 Statutes, 711,) authorized 
the deposit of gold coin and bullion with the •rreasurer or any assistant 
treasurer, in sums not less than $20, and the issue of certificates therefor 
in denominations the same as United States notes; also authorized the 
iMsue of these certificates in payment of interest on the public debt. It 
limits the amount of them to not more than 20 per centum of the amount 
of coin and bullion in the Treasury, and directs their receipt in payment 
for dut!el:l on imports. 
Ondemand . . .. l None ........ ! Par .... . ! Indefinite ...... ! 562,776,400 00 
34, 446, 595 39 
75, 000, 000 00 
61,055 00 
43,650 00 
28, 681, 400 00 
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'l'Antre M.-Statemeltt o.lloans made by t11e United States, 9·c.-Continued. 
OMl'OUND·INtEHEST NOTES. 
'l'ho ftC! of 1\fnrch 3. 1863, (12 Statutes, 709,) authorized the issue of 
~IOO.OCO,OOO 'l'n'RMnry noteR, with interest at not exceeding 6 per 
centum pt•r nnnnm, in lnwfnl money, payable not more than three 
)'NII'Il l'n>m tlnte, nnd to be a legal tender tor their fttce value. The act 
t>f Jnne 30, l$6-1, (l:l Stntute~. 218,) authorized the issne of $200,000,000 
':<'n•nHury nott>~. of nny tltmominatiou not less than $10, payable not 
11\Ml• than tbrt>O yenrs !rom (late, or redeemable at any time after 
tbr•t•t' yt•or~. with interest at not exceeding 7 3-10 per centum, payable in 
lnwful money nt maturity, and made them a legal tender for their face 
value to thtl HOme extent as United States notes; $177,045,770 of the 
amonnt i~~ued was in redemption of 5 per cent. notes. 
TE:-f·FORTIES OF l8t34. 
Length of 
louu. 
\Vhen redeem-
able. 
3 years ...... J June 10, 1867, 
ann May 15, 
1868. 
Rate of In-
terest. 
6 per cent. 
compound. 
Prlce 
at which 
sold. 
Amount autbor•ilAmount issued. 
ized. · 
Par ...•. 1$400, ooe, ooo oo J$266, 595, 440 oo 
The act of llfarch 3, 1864, (13 Statutes, 13,) authorized the issue of 110or40years-[l\Iarch l, 1874.15percent ., .. l Par to71200,000,000 00 I l96,ll7,300 00 
$200,~,00? bond~, at not exceeding 6 per centum !Jer aunum. redeem- per c't. 
able alter !:ive and payable not more than forty years from date, in coin. prern. 
FIYE·TWENTIES OF 1\IARCH, 1864. 
The act of 1\fnrch 3, 1864, (13 Statutes, 13,) authorized the issue of 
$'300,000,000 bonds, at not exceeding 6 per centum per annum, redeem-
able nfter live and payable not more than forty years from date, in coin. 
FIVE·TWENTIES OF JUNE, 1864. 
The act of June 30, 1864, (1:3 Statutes, 218,) authorized a loan of 
$400,000,000, and the is~ue therefor of bonds redeemab le not less than 
live nor more than tbit·ty (or forty, if deemed expedient) years from date, 
with interest at not exceeding 6 per centum per annum, payable semi-
annually in coin. 
SEVEN·TIIIRTIES OF 1864 AND 1865. 
The act of June 30, 1864, (13 Statutes, 218,) authorized the issue of 
$200,000,000 Treasury notes, of not less than $10 each, payable at not 
more tbH.n three years from date, or redePmable at any time after three 
years, with intereKt at not exceeding 7 3-10 per centum per annum. The 
act of III arch 3, 1865, (13 Statutes, 408.) authorized a1oan of $600,000,000, 
and tho issue therefor of bond8 or Tr;,asury notes; the notes to be of 
douomiuations of not lesR than $50, with intere~t in lawful money at not 
more than 7 :J-10 por centum por annum. 
5 or20years.l Nov. 1, 1869 ... ! 6 per cent .... l Par .•••. 1----·········---1 3,t!82,500 00 
5 or 20 years.J Nov. 1, 1869 .. -I 6 per cent ... -I Par ..• .. 1 400,000, 000 00 I 125, 561, 300 00 
3 years.... June 15, 1868. I 7 3-10 per ct. I Par. .••. 1 800, 000, 000 00 I 829, 992, 500 00 ~ I Aug. 15, 1867. } July 15, 1868. 
Amount out• 
standing. 
$328,760 00 
194, 566, 300 00 
6, 000 00 
1, 854, 100 00 
Hl3, 800 00 
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NAVY PENSION-FUND. 
The act of July 1, 1864, (13 StatuteR, 414,) authorized the Secl·etn.ry of the 
Navy to invest in registered securities of the United States so much of 
the Navy pension-fund in the 'I'reasury January 1 and July 1 in each 
year as would not be required for the payment of naval pensions. Sec-
tion 2 of the act of July 23, 1868, (15 Statutes, 170,) makes the interest 
on this fund 3 per centum per annum in lawful money, and confines itH 
use to the payment of naval pensions exclusively. 
FIVE-TWENTIES OF 1865. 
The act of March 3, 1865, (13 Statutes, 468,) authorized the issue of 
$600,000,000 of bonds or Treasury notes, in addition to amounts pre 
viously authorized; the bonds to be for not less than $50, payable not. 
more than forty years from date of issue, or after any period not less 
than five years; interest payable semi-annually, at not exceeding 6 per 
centum per annum when in coin, or 7 3-10 per centum per annum when 
in cunency. In addition to the amount of bonds authorized by this act 
authority was also given to convert Treasury notes or other interest-
bearing obligations into bonds authorized by it. The act of April 12, 
1866, (l4 Statutes, 31,) construed the above act to authorize the Sem·e-
tary of the Treasury to receive any obligations of the -Unito!d States, 
whether bearing interest or not, in exchange for any bonds authorized 
by it, or to sell any of such bonds, provided the public debt is not in-
creased thereby. 
CONS OLS OF 1865. 
'l'he act of March 3, 1865, (13 Statutes, 468,) authorized the issue of 
$600,000,000 of bonds or Treasury notes, in addition to amounts pre-
viously authorized; the bonds to be for not less than $50, payable not 
more than forty years from date of issue or after any period not less than 
five year~, interest payable semi-annually, at not exceeding 6 per 
centum per aunum when in coin, or 7 3-10 per centum per annum when 
in currency. In addition to the amount of bonds authorized by this act, 
authority wa~ also given to convert Treasury notes or othe1· interest-
bearing obligations into bonds authorized by it. The act of April 12, 
1t66, (l4 Statutes, 31,) construed the above act to authorize the Secre-
tary of the Treasury to receive any obligations of the United States, 
whether bearing interest or not, in exchange for any bonds authorized 
by it, or to sell any of such bonds, provided the public debt j~ not in-
creased thereby. 
CONSOLS OF 1867. 
Indefinite .... l ................ l 3percent .... / Par ..... / Indefinite ... . 14' 000, 000 00 14, 000, 000 00 
5 or 20 years I Nov. 1, 1870 ... / 6 per cent .. . -I Par ...• -I 203, 327,250 00 I 203, 327, 250 00 150, 745, 100 00 
5 or 20 years -I July 1, 1870 ... / 6 per cent .... / Par ..••. 1 332, !!98, !)50 00 I 332, 998, .D50 00 202, 663, 100 00 
The act of March 3, 1865, (l3 Statutes, 468,) authorized the issue of / 5 or 20 years.j July 1, 1872 .. -I 6 per cent .. . -I Par. .• . -I 379, 602, 350 00 I 379, 616, 050 00 I 3l0, 622, 750 00 $600,000,000 of bonds or Treasury notes, in addition to amounts pre-viou~ly authorized; the bonds to be for not less than $50, payable 
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not more than forty :years from date of issue or after any period not 
less than five years; mterest payable semi-annually, at not exceeding I I I I I 1 j Ol 
6 per centum per annum when in coin, or 7 3-10 per centum per I-'-
TAHLE !'.I.-Statement of loans made by t11e United States, <f·c.- Continued. 
t'O\::iOLS OF 1867-Continned. 
lllltl\11\1 "h1.111 in l'IIITl'IICY. Tu nd!lition lo tho mu 
ltltlrizt•d by thiH nd, autitority "ns also given to 
nuh•t~ or otlu•r inll•n•Ht ·l)l•m·ing obligation~ into boJtd 
'l'lw 1wt of Apt•il, 12, ll3titi, (ll l:itu.tutes, 31,) con~true 
llutlwrizt' tlw St•l·n•lnry of thtl 'ri'NiijUry to receive any 
Uuitt•d Stnh•P. "ht•tlwr bt>nriug int~re~t or not, in exch 
nulhlll'izt•ll by it, tll' to Ht•ll any of snch bonds, provic 
is not iucrt•nsctl tltt•rt>by. 
tO!\~OLS OF 1868. 
.. -- ...... 
'l'ht' 11d of Mnrt'lt 3, lt'G;; , (13 Statutes, 468,) nutho 
$till<l,(l00,000 uf bouliH m· 'l'n~nsury note~, in additio1 
Yiou~ly nuthorizt'd; Ill\' bond~ to be for uot less tha 
more than forty yNll'!l from I hi:' clute of issue or after : 
thnn tivo yNtrs; intl•rt•st paynblo semi-annu nlly, at n 
<'t'lllum per annum wlwn in coin, or 7 3-lO per centum 
in run·ency. In ndllitiou to the amount of bonds aut 
authority wn~ also g-iveu to conYert Treasury note 
ht•nring- obligations into bonclH authorized by it. 'l'b 
l~titi, (14 Statute~, 31,) construNl the above net to m: 
tnry l'f the 'l'ren~nry to rcceivo any obligations of 
"lwlber bl)nring inton·~t or not, in exchange for any 
by it, or to Sl'll nuy of such bonds, l'rovirled the pu b 
l'rCIISCli thereby. 
TIIHEE·l'ER·C.ENT. CERTIFICATES. 
The net of 1\farch 3, 1867, (14 Statutes, 558,) autho 
$50,000,000 iu temporary-loan certificates of deposit 
Jll'l' ctlntum per nuunm, payable in lawful money, on 
in redemption of t•ompound·interest notes. 'l'he net o 
Stntull'~ . 183,) anthori?.ed $::!5,000,000 additional of tb 
the solo purpose of redeeming compound-interest note 
CERTIF'ICAT.ES OF INDEBT),;DNESS O.F 1 
The net of July 8, 1870, (16 Statu tes, 197,) authorized 
cates of indt•btedness, payable five years after date, 
per centum lJl'r uunum, pnyablo semi-annually, prin 
in lnwfu\ mom•y, to bt' horcnfter appropriatc<l and pr 
gre~8. 'l'IH'bO l'l' lliticnll'!; "ero i~sued, one thi rd to the Stnte or .l\ltltt\ 
Length of 
loan. 
5 or 20 years. 
Indefi nite . . . 
5 years . • ••• . 
W hen redeem- R ate of in- Price Amount author-at w hich 
able. terest. sold. i zed. 
July 1, 1873 . . . 6 p er cen t .•. Par . ••• . $42, 539, 350 00 
On demand . • • • 3 per cen t .. - Par . • • • • 75, 000, 000 00 
Sept. 1, 1875 • • . 4 per cen t .•. Par .•• • . 678, 362 41 
Amount issu ed. 
-
$42, 539, 350 00 
85, 150, 000 00 
678,362 41 
I i 
Amoun t out-
standing . 
$37, 473, 800 00 
. ; 
5, 000 00 
.. 
678,000 00 
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and two-third~ to the State of M11ssachusetts, both for the use and benefit 
of the European and North American Railway Company, and were in 
full adjnijtment and payment of any and all claims of said States or rail -
way company fot· moneys expended (or interest thereon) by the State of 
Maijsachut~elts on account of the war of 1812-'15. 
FUNDED LO.AN OF 1881. 
Th.e act of July 141 1870, (16 Statutes, 272,) authorizes the issue of 1 10 years .... -I May I , 1881. ... j 5 per cent ... j Par ..... 1 500,000,000 00 1 412, 306,450 00 1 516,859, 500 00 $200,000,000 at 5 per centum, $300,000,000 at 4! p er centum, and 
$ 1,000,000,000 at 4 per centum, principal and interest payable in coin of 
the present standard value, at the pleasure of the United States Govern-
ment, after ten years for the 5 per cents ; after fifteen years for the 41\-
per cents; and after thirty yeai:S for the 4 per cents; these bonds to be 
t~xempt from the payment of all taxes or duties of the United StateR, as 
well as from taxation in any form by or under State, municipal, or local 
authority. Bonds and coupons payable at the 'l'reasury of the United 
States. Thi8 act not to authorize an increase of the bonded debt of the 
United States. Bonds to be sold at not less than par in coin, and the 
proceeds to be applied to the redemption of outstanding 5-20s, or to be 
t!Xchanged for said 5-20s, par for par. Payment of these bonds, when 
due, to be made in order of dates and numbers, beginning with each class 
last dated and numbered. Interest to cease at the end of three months 
from notice of intention to rt!deem. The act of January 20, 1871, (16 
Statutes, 399,) increases the amount of 5 per cents to $500,000,000, pro-
vided the total amount of bonds issued shall not exceed the amount 
originally autlwrized, and authorizes the interest on any of these bonds 
to be paid quarterly. 
CERTIFICATES OF DEPOSIT. 
The act of June 8, 1872, (l7 Statutes, 336,) authorizes the deposit of United 
States notes without interest by banking associations in sums not less 
than $10,000, and the issue of certificates therefor in denominations of not 
less than $5,000; which certificates shall be payable on demand in United 
States notes at the place where the deposits were made. It provides that 
the notes so deposited in the Treasury shall not be counted as a part of 
the legal reserve, but that the certificates issued therefor may be held 
and counted by the national banks as part of their legal reserve, and may be 
accepted in the settlement of clearing-house balances at the places where 
the deposits therefor were made, and that the United States notes for 
which such certificates were issued, or other United States notes of like 
amount, shall be held as special deposits in the Treasury, and used only 
for the redemption of such certificates. 
Indefinite ... I On demand .... I None . . • ..•• . I Par ..•• . I No limit .. •••.. I 137, 675, 000 00 32, 840, 000 00 
' 
2, 180, 39i:i, 067 15 
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'l'AllLl·: N.-Sinlt'II!Clll of ao-ycal' 6pcr nt. bonds ( intel'est payable Janum·y and July) isstted to the seveml Pacific railway cornpanie~ undm· the acts of J~bly 
1, 1862, (12 Statutes, 492,) and Jzbly 2, 1864, (13 Statutes, 359.) 
Rnil\\ ny l'Ompnuies. 
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On July l, 18t.i5: 
<:ontrnl Paoitic .••• •. ___ ............. . $37,740 00 
Knusa>~ l'nci lie .••• ••• -- ••••.• - •.•••... 
(Inion Pncitic.- .. ...... ......... _ ... .. 
l't•ntrnl Brunch Union Pacific ....... .. 
\\'t"'h•nt PtH'ific ..• _ ................................... . 
Sioux City nud Pucific 
Ou Jauunry l, 1866: 
Cl'Utrnl Pncifiu ......... 
t~:~?~~t:\:~:~fA~~: :::::::::::::::::::::::I ... _-_~~~:~~-~~-
Qt'utral Brauch Union PnciJic ...•...••. 
\\'l•~lern Pnt•ilic ....... ............... . 
Sioux City nnd Pncilic .............. .. 
On July l, 1866: 
~('Utl'lll Pacific ..................... .. 
Kunsu~ Pacific ....................... . 
Uuiou Ptlcific ....................... .. 
Coutml Brauch Union Pacific ... _ ... .. 
\\' ~·stt>m Pncitic ..... ............ ~ ... . 
SionK City nud Pacific 
i-iionx 
"'<Vs:l ~£ =~ 
C)Q)Q.'l::S Qj,g 2 g 
~~00! 
Q)U.."'tjU'J ~ ~~ ~ cd~s:l..w 
Oi .!:1 l::l.S 
P=l 
.~r~~ s 'O~sg 
...,,.tls;>l>. 
s::J~tt:: td 
5~~! §~~-~ ~ 
Cd ~~~·a ~~~-<3 ~ 
$37,740 00 
99,214 36 
175,965 86 
39,444 09 
19,917 09 
235,327 04 
287,803 :37 
94, 630 93 
117,672 74 
10, 099 74 
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On July 1, 1867: 
Centrnl Pacific .••.••......•••..•.••... 
Kansas Pacific .••..•.........•........ 
Union Pacific . ...............•........ 
Central Brauch Union Pacific ...•...•. 
West ern Pacific ...............•...... 
Sioux City :.nd Pacific 
On January 1, 1868: 
entral Pacilic .••••.•....••..••.••••.. 
K<inija8 Pacific ........•. 
Union Pl'cific ............ ..... •....••. 
Central Branch Union Pacific ..•• .... . 
V~'e8tern Pacitlc . ........•...•..••...•. 
Sioux City and Pacific .••...••..••.••. 
On .July 1, 1868: 
Central Paetfic .....•...•...•...•...... 
Kunsas Pacific .•••••.••.........•..••. 
Union Pncitic . .......•. . .......•....•. 
Central Brunch Union Pacific ........ . 
'Vestern Pacific . .........•....•.••••.. 
Sioux City and Pacific ............... . 
On January l , 1869 : 
Central Pacific .•• ••.•.•.....• . .•...••. 
Kansas Pacific .•..•..••.•.•.••........ 
Union Pacific . .......••............•• . 
Central Branch Union Pacific . .•..... . 
"\Yes tern Pacific ...•... 
Sioux City and Pacific .•••...•.....•• . 
On July 1, 1869: 
Central Pacific .••...•..••.......•••••• 
.Kan~as Pacific .••.•.•......••...•..•.. 
Union Pacific ..... .............•..... . 
Central Branch Union Pacific . .•....• . 
"\Vestcrn Pacifir. .......••...• . .••..•. . 
Sioux Cit,y and l'acifio •••........••. . . 
7, 020, 000 00 
ti, 080, 000 00 
12, 957, uoo 00 
1, 600, oou 00 
320,000 00 
1' 112, 000 00 
----
29, 089, 000 00 
16, 684, 000 00 
6, 3V3, 000 00 
24, 0713, 000 00 
l, 600, 000 00 
320,000 00 
1, 112, 000 00 
----
50, 097, 000 00 
22, 789, 000 00 
6, 303, 000 00 
25, 998, 000 00 
1, 600, 000 00 
:320,000 00 
1, 62l:s, 320 00 
424,337 87 
173, :?85 22 
265, 499 til 
32 508 49 
8:206 03 
569, 951 70 
295, 865 48 
476, 061 89 
62 833 99 
17:806 03 
1, 422, 519 09 
755,592 86 
461, 123 64 
764,655 75 
109,808 25 
27,406 0::! 
19,603 76 
-----
2, 138, 190 30 
1, 102, 786 59 
645,723 09 
] '313, 765 52 
157,808 26 
37,006 03 
52,963 76 
145, 613 83 
]2~. 580 2ti 
210,562 28 
:lo, 325 50 
9, 600 00 
185, 641 16 
165 258 16 
21:'8: 593 86 
46, 974 27 
9, 600 00 
19, 603 76 
----
715,67121 
347, 193 73 
H34 , 599 45 
549, 109 77 
48, ouo 00 
9, 600 00 
33,360 00 
----
1, 171, 862 95 
====-
616, 429 59 
189, 090 00 
71i8, 104 37 
48, 000 00 
9, 600 00 
43,514 9:! 
1, 102, 786 59 46, 158 10 
645, 723 09 368,406 97 
1, 313,765 52 719,214 87 
157,808 26 ............................. 
37,006 03 .......... u ................ 
52,963 76 16 27 
--------
3, 310, 053 25 1' 133, 796 21 
======== ====== 
1, 719, 216 18 72, 666 99 
834,813 09 546,569 10 
2, 081,869 89 901i, 446 1l 
205,808 26 3, 490 79 
46,606 03 .............................. 
96,508 69 16 27 
718, 643 79 
194,755 93 
2'!3, 802 72 
109,808 26 
27,406 03 
19,603 76 
1, 036, 628 49 
277,316 12 
594, 550 65 
157,808 26 
37,006 03 
52,947 49 
------
2, 176, 257 04 
-====-=== 
1, 646, 549 19 
288,243 99 
1, 175, 423 78 
202, :.n7 47 
46,606 03 
..................................... 
.................................... 
................................... .. 
... ............................. .. 
.................................... 
.................................... 
-----
.................................. 
=== 
................................... 
.......................... ........ ....... . 
............................... 
............................ 
..................... ., ............ 
96, 492 42 . -- .• -- .• -- .• -----
$401, 488 80 
145,840 82 
265,499 61 
32, 508 49 
8, 206 03 
540,052 63 
146, 9:30. 22 
226,869 91 
62,833 99 
17,806 03 
718,643 79 
194,755 93 
243,802 72 
109,808 26 
27,406 0::1 
19,603 76 
] '056, 628 49 
277,316 12 
594,550 65 
157, 808 26 
37,006 03 
52,947 49 
-----
2, 176, 257 04 
---
1, 646, 549 19 
288,243 9!-l 
1, 175, 423 78 
202,317 47 
46, 606 03 
96,492 42 
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~· 638, 320~~-~10, o53 251---=-· 674, 768_~1~· 984, 822~ 1_:. :J~u~~~-~~~~1:.-:..:.:..:..:~.:..::.:.:.:.1--a, <J:J:J, ~ v• 
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I' A nu~ N.-Rtatrmrnt of 30-ycm· 6 pc1· cent. bonds (inttwcst payable Janua1·y and July) issued to the set•lwal Pacific milway companies, 9·c.-Contir.ued. 
On Jnnunry 1, 1~70: 
l'ntrnl!>ncitic .•••.•••••.••• •. •••.•••. 
KnnHRN Pacific .•••.•••••••••.•...••••. 
J nlon PnC'itic . .•..••••••..•••.••••.••. 
Jenirnl Hmnch Union Pncific .• ••..••. 
Wl,~tern PRcitlc .••.•.•••..••.•.•.•••. 
Siuux City nud Pncific ••. 
$2~, 88.1, 000 00 $1,719,216 18 $772,528 08 $2,491,744 26 $116,765 86 $2,374,978 40 .••.. ••. • ••. .••••. $2,374,978 40 
6, 303, 000 00 834, 813 09 189, 090 00 1 023 903 09 631 224 99 392, 678 10 . • • .. • • .. • • .. • • • .. 392, 678 10 
27, 075, 000 00 2 081 869 89 809, 859 96 21 891.729 85 1 107' 427 54 1, 784, 302 31 ....... --......... 1, 784, 302 31 
1, 600, 000 00 I 205: 808 26 48, 000 00 I 253: 808 26 I 5: 301 92 24i:l1 506 34 • • oo • • • oo • • .. • • •.. ::!48, 506 34 
1, 648, 000 00 46. 606 03 26, 682 73 73, 288 76 . • • .. • • .. .. . .. . . 73, 288 76 . • • . . • • . . • • . . . .. • . 73,288 76 
1, 628, 320 00 96, 508 69 48, 849 60 145, 358 29 369 40 144, 988 89 . • • .. • • .. • • . . •• • • . 144, 988 89 
64, 135, 32o oo --4, 984, 822 14 ~9s, o1o 37 ~79, 832 51 -1. 86 1, o89 7l --5, o18, 742 8o ~~~ --5, o18, 742 8o 
==-= ~=-== ====~======= =====:.=:-======== ======= 3, 253, 444 07 
557, 351 55 
25,881, 000 00 
6, 303, 000 00 
27, 075, 000 00 
l, 600, 000 00 
1, 970, 000 00 
1, 628, 321.1 00 
2, 491, 744 26 
] • 023, 903 09 
2, 891, 729 85 
253,808 26 
73,288 76 
145,358 29 
770, Q-23 58 
189,090 00 
821,641 20 
4S, 000 00 
57,908 60 
48,849 60 
3, 261, 767 84 
1, 212, 993 09 
3, 713, 371 05 
301,808 26 
131, 197 36 
194,207 89 
164,054 17 
684,359 12 
1, 289, 576 87 
7,401 92 
........ 396'ii8' 
3, 097, 713 67 
528,633 97 
2, 423, 794 18 
294,406 34 
131, 197 36 
193,811 81 
$155,730 40 
28, 717 58 
67,767 69 
17 857 43 
4:274 71 
5,154 20 
2, 491, 561 87 
312,263 77 
135,472 07 
198,966 01 
64,457,320 00 6, 879,832 51 1, 935,512 98 8, 8 15,345 49 2, 145,788 16 6, 669,557 33 279, 502 01 6, 949, 059 34 
25, 881, 000 00 = 3, 2(U,~67 84 776,430 00 4, 038, 197 84 = 241, 638 70 3;796, 559 14 = 326, 995 81 = 4, 123, 554 95 
6, 303,000 00 1, 212,993 09 189,090 00 1, 40~. 083 09 768, 148 6fi 633,934 43 56,879 25 690, 813 68 
27,236,512 00 3,713,37105 817,095 36 4,530,466 41 1,434,952 33 3,095,514 08 194,389 56 3,289,903 64 
1, 600, 000 00 301, 808 26 48, 000 00 349, 808 26 7, 401 92 342, 406 34 35, 41(1 83 377, 817 17 
1, 970, 000 00 131, 197 36 59, 100 00 190 297 36 8 281 25 182,016 11 10, 598 09 192,614 20 
1, 6:!8, 320 00 194,207 89 48,849 60 243:057 49 I 396 08 242, 691 41 151 762 43 258,423 84 
64, 618, 832 00 8, 815, J45 49 1, 938, 564 96 10, 753, 910 45 2, 460, 818 94 B, 293,091 51 640, 035 971 B, 933, 127 48 
==== =~--='====:=: ======= ==== 
= 343,266 90 = 4, 471,360 94 = 449,753 57 = 4, 921, ll4 51 25, 8B1, OUO 00 4, 038, 197 84 716,430 ou 4, B14, 627 84 
6, 303, ouo 00 1, 402, 083 09 1B9, 090 00 1, 591,173 09 B57, 330 93 733, B42 16 76, 932 82 BlO, 774 98 
27, l.!36, 512 uo 4, 530,466 41 817,095 36 5, 347, 5tH 77 I, 7>5, 303 15 3, 592, '"' " 289,874 " I 3, 88'.l,l32 89 1, 600, 000 00 349, B08 26 48,000 00 397, BOB 26 9, 276 92 388, 531 34 46, 725 32 435, 2.16 66 
1, 970, 000 00 1 YO, 297 36 59,100 00 249,397 36 8, 281 25 241, 116 11 16,376 52 257,492 63 
1, 628, 320 00 243, 057 49 48, B49 60 291,907 09 401 88 291,505 21 23,515 13 315,020 34 
~18, B32 oo ~~~~~10 45 \_:, 93~~64 96 1 12,692,475 41 \__:. 973,861 03 \ __ 9~~14 38 \ __ 903, 177 63 \ __ Io, 621,792 OJ 
------- ----=- -- ----=---------·--------------
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On January 1, 1872 : 
Central Pacific .....••••. 
Kan~as Pacific .•........•.•••••..••... 
Union Pacific .................•.•..••. 
Central Branch Union Pacific .••..•... 
'VeHteru Pacific ..•. ... ..........•..••. 
Sioux City and Pacific ........ , ...•... 
On July 1, 1B7:! : 
Central Pacific ..•..........•..••...... 
KanMa~ Pacific .•.••••••..••.•..••.. ---
Union Pacific ..• •. ---- •...•. ---- •••••• 
Central Branch Union Pacific .••••.•••. 
'Vestern Pacific ....••..••.• ..••..••••. 
Sioux City and Pacific .••••.....•.•••. 
On January 1, 1873: 
Central Pacific .••.••.....••.•••..••... 
Kansas Pacific .•......•...•.•• •. ••.... 
Union Pacific .•••.......•. .. •..••.••.. 
Central Branch Union Pacific ........•. 
Western Pacific ..••....•.••.. . .....••. 
Sioux City and Pacific ........ . 
On July 1, 1B73 : 
Central Pacific .••............••••..•• _ 
K •msas Pacific .••..••............•••.. 
Union Pacific ........ .... . ...... ...... 
Central Branch Union Pacific .••..•••. 
\Vest ern Pacific ....................... 
Sioux City and Pacific .••....••...••.. 
25, 8Bl, 000 00 
6, 303, ouo 00 
27, 236, 512 00 
1, 600, uuo 00 
1, 970, 000 00 
1, 62B, 320 ou 
4, B14, 627 B4 
l, 591, 173 09 
5, 347, 561 77 
397 sus 26 
249:397 36 
2!H, 907 09 
776,430 00 
189,090 00 
817,095 36 
48,000 00 
59,100 00 
48, 849 60 
\ 5, 591, 057 84 
] • 7BO, 263 09 
6, 164, 657 13 
445, B08 26 
308, 497 36 
340, 756 69 
422,556 33 
927, B29 30 
1, 964, 850 OB 
9, 276 92 
9, 350 25 
401 88 
5, 168,501 51 
B52 433 79 
4, 1~9: B07 05 
43n,53134 
299, 147 11 
340,354 B1 
595, 96B 12 
100,272 17 
402,429 22 
59, 7B3 02 
24, 07B 9~ 
32, 965 7~ 
5, 764, 469 63 
952,705 96 
4, 602, 236 ~7 
496,314 36 
323 226 03 
:m:32o 55 
-----·------·-----·----··-----·------·-------·------
64, 61B, 832 oo 1= 12,69-2,475 41 I 1, 938,564 96l 14,631,010 ~I 3~~· 264 76 I 11:296,775 61 l=~l5, 4:7 19 I _ ~2. 512,212 8~ 
.,. 885, ,, 00 I 5, 591, 057 B4 6, 36B, 376 07 527,025 39 6, 60B, 249 36 777, 31B 23 5, B41, 350 6B 766, 89B GB 6, 30:1, 000 00 1, 780, 263 09 189,090 00 1, 969, 353 09 973,904 69 995,448 40 128,262 25 l, 123, 710 65 27, 236, 512 00 6, 164,657 !3 817,095 36 6, 981, 752 49 2, IB1, 989 43 4, 799, 763 06 537,973 22 5, 337, 736 28 1, 600, 000 ou 445,808 26 48,000 00 493,808 26 15,839 42 477,968 B4 74,538 53 552,507 37 
1, 970, 560 oo I :JOB, 497 36 59, 1B1 98 367, 679 34 9, 350 25 358,:129 09 33,775 70 392, 104 79 1, 628,320 00 340,756 69 48,849 60 389,606 29 825 60 388,780 69 44,165 12 432,945 81 
------·------·------·------·-----·------·-----·------
_64, 6:: 511! oo I 14,631, o4o 37 I 1, 939,535 11 I 16,570,575 54 I-- 3, 708,934 78 I 12:861,640 76l • 1, 585,613 50 I 14,447,254 26 
25, 885, 120 00 6, 368, 376 07 776, 553 60 7, 144, 929 67 614, 057 06 
6, 303,000 00 I, 969,353 09 189, 090 00 2, 15B, 443 09 1, 007, 179 03 
27,236,512 ou 6, 981,752 49 B17, 095 36 7, 79B, B47 B5 2, 296,875 90 
1, 600,000 00 493,808 26 4B, 000 00 541, BUB 26 17,714 42 
l, 970, 560 00 367, 679 34 59, ll6 BO 426, 796 14 9, 350 25 
1, 628, 320 00 3~!1, 606 29 48,849 60 43B, 455 89 825 69 
6, 530, 872 61 
l, 09!, 264 06 
5, 501, 971 95 
963,723 26 
160, 631 7B 
696, 7:37 B2 
7, 494, 595 87 
1, 251,895 tl4 
6, J 98, 709 77 
615,1B7 26 
4()2, 9B4 73 
494, 783 69 
------- ---------------------- -------·------1------·------
524, 093 B4 
417, 445 B9 
437,630 20 
91, 093 42 
45,538 84 
57, 153 49 
64, 623,512 ~ 1 16,570,575 54 
1 
1, 93B, 705 36 I 1B, 509, 2Bo 90 I 4, oo6, 002 a5 L~ 14,503, 2~ 55 I 2~ 011, 87B 61 1~ 16,518,157 1~ 
25, 885, 120 00 7, 144, 929 67 776,553 60 7, 921, 4B3 27 725,037 15 7, 196, 446 12 1, J 86, 13B 37 8, 3B2, 5B4 49 6, 303, uuo 00 2, 15B, 443 0!1 189,090 00 2, 347, 5:J3 09 1, OB2, 1!15 36 1, 265, 337 7:l 197, B74 3B 1, 463,212 11 27, 236, 512 eo 7, 798, tl47 85 Bl7, 095 31' 8, 615, 943 21 2, 3B3, 019 67 6, 232, 9~3 54 8B1, 268 16 7, 114, 191 70 l, 600, 000 00 541, 808 26 48, uou 00 5t!9, B08 26 18, 651 92 571,156 34 109,529 94 6BO, 686 28 1, 970, 560 00 426,796 ]4 59, 11 6 80 485,912 94 9, 367 00 476,545 94 59, 42B 02 535, !173 96 1, 62B, 320 00 438,455 89 48,849 60 487,305 49 4, B69 72 482, 435 77 71,947 61 554, 3B3 3B 
-----•------·----r-------r-----•------1------•-----
64,623.512 ~':...! 1B, 509,280 90.1 l,-~3B, 705 36 I 20,447, 9B6 26 I. 4, 223,140 s2l=16, 224, ~45 44l 2, 506, 1B6 4B 1 18, 731,031 92 
On January l, 1874: 
Central Pacific .••.•. _ .. ....•... _ •••• _. 25, B85, 1~0 00 7, 921, 4B3 27 77ti, 553 60 B, 698, 036 87 80B, 671 30 7, BB9, 365 57 1, 437, 486 6B 9, 326, B52 25 
KansasPacific........................ 6,303,000 UU 2,347,533 09 1B9,U90 00 2,5:36,62:3 0!1 1,206,033 28 1,330,589 Bl 240,274 81 1, 570,B64 62 
Union Pacific......................... 27,236,512 00 8, 615,943 21 817,095 36 !1, 43:3, 03B 57 2,613, 354 34 6, B19, 6B4 23 1, 090,997 23 7, 910, 6B1 46 
Central Branch Union Pacific .. _.. .... 1, 600, 000 00 5B9, B08 26 4B, 000 00 637, tl08 26 21, B93 27 615, 914 9!1 129, 863 46 745, 778 45 
\Vestern Pacific .•...........•• _ ••.• __ . 1, 970, 560 00 485, :112 94 59, 116 BO 545, 029 74 9, 367 00 535, 662 74 75, 507 24 6ll, 169 98 
SiouxCityan<1Pacific................ 1,62B,320 00 4tl7,305 4!1 4B,849 60 536,155 09 6,735 54 529,419 55 BB,557 31 617,976 B6 
64.6~3. 512 00 ---;a, 447, 9B6 26 ,-1.93B, 705 36 22, 386, 69162 -4, 666, 054 73 -17, 720, 636 89 -'3,062, 6B6 73 -w. 7B3, 323 62 
======== ==========.====== ========== =======-=== ====== ======- ===::::=::::::~ 
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'1'.\ 111 g '..; .-Sialemcul of 30-ymr G liCI' cent. bonds (interest payable January aud Jnly) iss ned to the several Pacific 1·ailwa.y companies, g·c.-Continuecl. 
Hnil" ny t•c>mpnnk~. 
"' 't:l 
= $:,0 
c 
c.... :a 
oc 
E 
.... .IJ 
c~ 
::s::S oo 
a 
< 
On Jnl) l. lt\7 I : I c~.· ttl .l'l\1 l'l\l'it'tc ........................ 1 $2<>.",885,12 Knu~1~H Pul·itil•. •.. . . . . . •. . . . .• . . • . . . • . 6, 303, OU 
l 'uit>n Pul'ifil'.............. •. . . . . •• . . . :!.7, 2:16, 51 
Ct•ntml Hmul•h Uuion Pucific ...... •• . 1, 600, 00 
" "t.'blt• rn Pncitit . •• • . . • . • .. . . • . . • . . . • • . J, !)70, 56 
Sillll" City 1\llli,I'tiCIIiC...... ••.••.• •• . 1, 628,32 
Ou .Junu11ry 1. 1875: 
l'Utml Pnciric .... .. .... ............ . 
Knu~llij Pncitic . •• .....••••.. .. .. . ...•. 
\'uion Pncilic .•...••••••..••........•. 
Ct•utml Bmnch Uuion Pncitic ... . .... . 
"·t'~ll• rn P11l'itic ..... ......•..•..••... 
Sioux City aud Pacific . •••• ...••..•.••. 
On July 1, LS75: 
l!ttlrul Pacafio ....... . ... . .. ... .. .... . 
Kan~a~ Pncitio ....••.•• . 
Unit>n l'ncilic ......•...•.... .•. .... .. . 
Ceutrnl Branch Union Pacific .• • .•..... 
"'c~ll· ru Pacific .• ....••••........•... . 
Sioux City and Pacific ..•..........•. . 
----
61, 6:l3, 51 
25,885,120 
6, 30:J, 000 
!.. 7, 2:l6, 512 
l, liOO, 000 
1 !!70 560 
1:628:320 
64,623,512 
25, BS5, 120 
6,:103,000 
27,236,512 
1, 600, 000 
1, 970, 560 
1, 628, 3:!0 
64, 6~1. 512 
On ,T nuunry 1, 1876: I 
antral Pucitlc . •• .... .•. ~ ............. 2~. 885, 12 
KH11KilR Pacific .... ..•..... . . ':" ......... 6, 3u:J, 00 
l luion Pncilic..... ••• . . .. . . . ... . . . . •• . 27, 23o, 51 
-
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
-
00 
00 
00 
00 
DO 
00 
-
00 
-
00 
00 
00 
00 
00 
00 
-
00 
I 00 
'00 
: 00 
"5~f..: """' ::! 'So ~ p..O.~ ~~~ ...... ., 
.s-g ~~ ·~""" :s 
~ cd ~.;s d~~ 
'1:1 ·"' +l~~ ] e~.~ § Q)-_:n 
S~s~ o::s'"' 8"0~ 
< < 
$8, 698, 036 S7 $776,553 60 
2, 536, 623 09 189,090 00 
9, 4:33, 038 57 S17, 095 36 
637, sos 26 4S, 000 00 
545,029 74 59, 116 80 
536,155 09 48,849 60 
-----------
22, 386, 691 62 1, 938, 705 36 
==:.= ===-== 
9, 474, 590 47 776,553 60 
2, 725,7 13 09 189, 090 00 
10, 250, 133 93 S 17, 095 36 
685,808 26 48, 000 00 
604, 146 54 59, 116 so 
585,004 69 48,849 60 
-----------
24, 325,396 98 1, 93S, 705 36 
=== "'S'===== 
10, 251. 144 07 776,553 60 
2, 914, 803 09 1S9. 090 00 
11, 067, 229 29 817, 095 36 
733,808 26 48,000 00 
663,263 34 59,1 16 so 
633,854 29 48,849 60 
----------
26, 264, 102 34 1, 938, 705 36 
~=.== =-=--=== 
11, 027, G97 67 776,553 60 
3, HJ3, 893 09 Hl9, 090 00 
11' 884,324 65 817,095 36 
"''t:l J,.o ;...oo ., = - . 't:l<l>::l .s·a~ s :;:l o§ ~ 0>..0 0 ·;~ ~ &:; ::s ...... .._j; p.·a 
.s ;!l a tnO~ t> IX:~ ,._.::;,8g ~: ¢)2 3 ~ <:.JQ.)~~ ~~~~ <o-<0$ ::s~ ~ o::::s<llo ~!:~~ 't:l ~"" 't:IUJ. t:IJ t;~Cll~ pQJ<r.~ 
~~~ Q) >, • .......:= ~~~~ ~ ~.0 ~ ~ ~~tgzJ ~ ~~ f ~-a~~~ ~ v·- v Q1 ~~~ -~ ~~~ ~+=':;; g cd ...... l:l..,..;~ p.:t>oj;... <;;;::> .::! '1:1 s <ij .s ::;,.s 0~~-Cj A Q)v .......... 
8 p:; P=l P=l 8 
$9, 474, 590 47 $1, 099, 542 23 $8, 375, 04S 24 $1,712,1 14 30 $10, OS7, lfi2 !)4 
2, 725,713 09 1, 29 1,592 26 1. 434, 120 83 286,568 96 1, 7:W, 689 79 
10, 250, 133 93 2, S16, 174 10 7, 43:3, 959 83 1, 325, 779 64 s, 759, 739 47 
685, SOB 26 27, 54!:1 50 658, 258 76 152, 132 79 8 10, 391 55 
604,146 54 9, 367 00 594, 779 54 l:IJ, 842 34 fil:8, 621 88 
585, 00-t 6!:1 7, 811 29 577, 193 40 107, OS4 60 684, 27S 00 
_, _ ___ 
---------
---------·--
24, 325, 396 9S 5, 252, 036 38 19, 073, 360 60 3, 677, 522 63 22, 750, 883 23 
-======= ==========::: ====== ==-============-:==== =======-=-== 
10,25 1,144 07 1, 164,814 98 9, 086, 329 09 2, 01 3, 565 89 11, 099, S94 98 
2, !H4, 803 09 ] • 327, 722 26 1, 587, 080 83 337,269 08 l , 924,349 91 
1 L, 067, 229 29 3, 060, 155 48 s, 007, 073 8 1 1' 585, 86:3 94 9, 592, 937 75 
73:3,808 26 31,924 50 701,883 76 176, 395 1:3 878,278 8!J 
663,263 34 9, 367 00 65:3, 896 34 114, 501 00 768,397 34 
633, S54 29 7, 853 90 6:26,000 39 . 127,612 51 753, 612 90 
---------------- - ------- ------
26, 264, 102 34 5, 601, 838 12 20, 662, 264 22 4, 355, 207 55 25,017,471 77 
====== ====-=== ====== :=:=====:== ======--=-======== 
-
11, 027, 697 67 1, 166, 667 51 9, 86 1, 030 Hi 2, 346, 542 93 12, 207, 573 09 
3, 103, 893 09 1. 403, 884 21 L, 700, 008 SS 3!:!J, 877 82 2, 0!:!3, SSG 70 
11, 884, 324 65 3, 504, 826 14 8, 379, 498 51 1, 868, 1!:!3 03 10,247, 69 1 54 
781,808 26 39,424 50 742,383 76 20:.!, 655 14 945, 038 90 
722,380 14 9, 367 00 7l3, OL:J 14 137, 552 91 850, 56(j 05 
682,703 89 10, 141 93 672,56 1 !:16 150,200 39 822, 76<! 35 
--------
-22, o66,496 4 t 1-5.099,022 22 - 27,167,5 18 63 28, 202, 807 7(1 6, 134, 311 29 
===== =::....=:-=:::...=:: === =====--======-== =========== 
I 
11, 804, 251 27 1, 191, 765 86 10,612,485 41 1 2, 712,527 92 1 13, 325, 013 33 
1 ~: ~gi: ~~~ gi I l, 4 40, 664 84 1, t'52, 318 25 455, 846 9!! 2. ao8, 165 24 3, 943, 715 65 8, 757,704 36 2, 170, 415 23 10. 928, 119 59 
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Central Branch Union Pacific ......... I, 600, 000 00 7tH, 808 26 48,000 00 829,808 26 
\Vestern Pacific ......•..•••....•..... . 1, 970, 560 00 122, 3eo 14 59,116 80 781, 496 9-! 
Sioux City and Pacific ...•......•....• . 1, 62R, 320 00 682,703 89 48,849 60 731,553 49 
-----------------
64, 623", 512 00 28, 202, 807 70 1, 938, 705 36 30, 141, 513 06 
======= ==-==== ==-== = -===-===-=== 
On July 1, 1876: 
25, 885, 120 00 11,804,25127 776,553 60 12, 580, 80-! 87 Centrnl Pacific ...••....•••.•...••..•• . 
Kan~as Pacific .•.•.....•.......•..•.. . 6, 303, 000 00 3, 292, 983 09 189, 090 00 3, 482, 073 09 
Union Pacific ......•.........••..•.•.. 27, 2:36, 512 00 12, 701, 420 01 817,095 36 13, 518, 515 37 
Central Branch Union Pacific .••...••. 1, 600, 000 00 829,808 26 48,000 00 877,808 26 
\Yestern Pacific ......•..•••..••...••.. 1, 970, 560 00 781,496 94 59, 116 80 840,613 74 
Sioux City and Pacific .••..••..••.••• . 1, 628, :!20 00 731,553 49 48,849 60 780,403 09 
----- -----------------
64, 623, 512 00 30, 141, 513 06 1, 938, 705 36 32, 080, 218 42 
44 , 408 U5 785,400 21 
9, 367 00 772,129 94 
39,005 96 692, 547 53 
---------
6.ld. 9J7 36 23, 472, 585 70 
============= ====="=:========= 
1, 231, 213 76 11, 349, 591 lL 
1, 448, 327 39 2, 033, 745 70 
4, 079, 704 77 9, 438, 810 60 
44,408 05 833,400 21 
9, 367 00 831,246 74 
39,470 28 740,932 81 
-----
-----6, 852, 491 25 25,227,727 17 
230, 955 19 
J63, 069 89 
174,873 65 
-----
5, 907, 6:8 87 
======== 
3, 112, (, 76 38 
525,021 79 
2, 496, 152 67 
261,445 84 
191,125 89 
200,893 !52 
------
6, 786,716 09 
1, 016, 355 40 
935, 199 83 
867,421 18 
-----
29, 380, 274 57 
=== 
14, 461' 667 49 
2, 558, 767 49 
11, 934, 963 27 
l' 094, 846 05 
1, 022, 372 63 
941, 826 33 
-----
32, 014, 443 26 
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160 REPORT OF THE SECRETARY OF THE TREASURY. 
TABLE 0.-Retutns, by judgment of the United States Court of Clairns, of proceeds of 
p~·opetty seized as captured or abandoned, 7mder the act of March 12, 1863, paid from 
July 1, 1875, to June 30, 1876. 
Date. 
July 15, 1875 
Aug. 4, 1875 
Aug. 10, 1875 
Aug. 25, 1875 
Aug. 25, 1875 
Aug. 25, 1875 
Aug. 25, 1875 
Aug. 25, 1875 
Aug. 25, 1875 
Aug. 25, 1875 
.Aug. 26, 1875 
Aug. 26, 1875 
.Aug. 26, 1875 
.Aug. 26, 1875 
. Aug. 30, 1875 
..Aug. 30, 1875 
Aug. 30, 1875 
Sept. 1, 1875 
:Sept. 1, 1875 
·Sept. 1, 1875 
Sept. 1, 1875 
ept. 1, 1875 
Sept. 1, 1875 
Sept. 1, 1875 
Sept. 1, 1875 
Sept. 1, 1875 
ept. 1, 1875 
Sept. 4, 1875 
Sept. 9, 1875 
Sept. 10, 1875 
Oct. 1, Hl75 
Oct. 22, 1875 
Nov. 13, 1875 
Dec. 23, 1875 
Dec. 23, 1875 
:May 3, 1876 
May 15, 1876 
May 17, 1876 
May 26, 1876 
May 26,1876 
May 26, 1876 
~fay 26, 1876 
May 26, 1876 
May 26, 1876 
~[ay 26, 1876 
May 26,1876 
"May 26, 1876 
May 26,1 76 
May 27, 1876 
June 19, 1 76 
June 26, 1876 
To whom paid. 
John Hughes, guardian of Sophia B. Moore ..•••••.•••••.••••••..•.•.•.•.•.. 
John D. Swain .•••••..•••••.•.•••.••..••.••.•••••..••••.••..••......•.•.... 
John L. Villalonga ........................................................ . 
Evelina M. Hammett .•••••.••••••••••...••••.•••••..••••...•.....•••••••••. 
Alfred W. Brien ...••.•.•..••••••••••••.....••..•••••••••••••••..•......•.. 
Thomas A. MarBhall .•••••.•••••.•..••.•••••.••..•••••...•••.•••••.•••••.••. 
John H. Newman ......................................................... . 
John Willis .•••••••••• .' ................................................... . 
E. B. Willis ............................................................... . 
Clarissa Young ............................................................ . 
EmmaJ. Jones .••...••••.•••••.•••••.•.•••.•••.•...•••••••..••••.••••••••. 
Armistead Burwell .••.••••.•••••...•.•..••••.••••...••.•.•..••.•••••...•••. 
James Stewart ............................................................ . 
Hiram Harrison ........................................................... . 
Juliet Glass ....................... ......................................... . 
Nanette Switzer, (late Abell) .............................................. . 
Jane and Thomas H. Jett, executors ofT. H. Jett .•••••.•••...•••.••••••.•• . 
Thomas Y. Berry, administrator of Thomas Berry .......................... . 
William E. Hall. .......................................................... . 
Benjamin Harwood ......••••••••.•••..••••.•.•••••••••..••••.••..•••••.••. 
James~- Hutchinson ...................................................... . 
Alexander HutchinKon ................................................... .. 
B. G. Humphrey, administrator of Ann M. Ragsdale .••••••••.••....•....•... 
John R. McAlpine ......................................................... . 
John Taylor, administrator of Mary P. Marye ............................ .. 
Duff Green .............................................................. .. 
Richard Taylor .......................................................... .. 
John L. Hebron .......................................................... .. 
Ann Eliza Routh ........................................................... . 
Edward T. Parker, administrator of John K. Elgee ..••••.....• . •••••........ 
Isaac R. Wade ............................................................ . 
Thomas Kidd, administrator of Mathew A. Bolls ....••••..••••.•.•...••..... 
William Dean & Co ...................................................... .. 
James Meagher .......................................................... .. 
Mary J. Davie ........................................................ -... . 
Benjamin Roach ......................................................... .. 
Louisa C. Medway ........................................................ .. 
Mary B. Habersham, executrix of Robert Habersham ..................... .. 
William F. Smith ......................................................... . 
Ellen D. Batchelor ........................................................ . 
George Hawkins .......................................................... . 
E.K. McLean ............................................................ .. 
Charlotte Spear ........................................................... . 
J. J. Cowan, administrator of John Cowan ................................. . 
Thomas Kidd ...................................................... . ...... . 
J. J. Cowan, administrator of Sarah Cowan ............................... .. 
J. Reese Cook ........................................................ . ... . 
J. B. Brabaton .................................................... . ....... . 
John B. Raymond, assignee of J. W. Maybin .............................. .. 
Hannah Bodenheim, executrix of Henry Bodenheim ....................... .. 
Theodore Basch ........................................................... . 
Amount. 
$13,497 50 
2, 326 45 
40,588 75 
6, 158 35 
7, 102 00 
;j, 906 10 
8, 877 50 
22, 193 75 
7, 102 00 
20,595 80 
17,75500 
20,950 90 
12,428 50 
35, 5l0 00 
3, 195 90 
8,173 8l 
4, 438 75 
26, 45i 95 
53,265 00 
13, 316 25 
7, 457 10 
23, 081 50 
17,755 00 
17,75500 
7, 989 75 
3, 373 45 
1, 065 30 
5, 326 50 
13,316 25 
261, 163 24 
3, 728 55 
11,363 20 
53,475 65 
14, 759 90 
1, 295 23 
8, 911 83 
255 11 
17,847 83 
1, 679 55 
P, 055 05 
2, 663 25 
3, 728 55 
12, 428 50 
21, 306 (10 
85,224 00 
8, 522 40 
7, 10•.! 00 
5, 681 60 
71,020 00 
15, 979 50 
525 99 
Total...................................... • . • . . • • . . . . . . . . . • . . • • . . • • . 1, 042, 674 04 
ABLE P.-JrtdgmentB of the United States Court of OlaimB fo~· proceeclB of property seized 
aiJ captured or abandoned, under tlte act of March 12, 1863, rendered brtt not paid during 
the fiscal yea1· ended June 30, 1 76. 
Date of 
judgment. 
.Jan. 24, 1 6 
Ma.y 22, l 76 
I 
Name of claimant. 
Total. ............................................................. .. 
Amount 
awarded . 
$4,362 23 
4, 820 59 
9, 182 2 
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TABLE Q.-Receipts and disb1t1·sernents of United States assistant t1·easu;oers duri'Hg the -
fiscal year ended June, 1876. 
NEW YORK, ~N. Y. 
Balance June 30, 1875......... •• • •• • • • • . . •• • • • • • • • • • • • . • . • . • ... • .. .... • • .. .. .. • • •• . • .. . • $98, 837, 328 32: 
RECEIPTS. 
On account of customs .................................................. . 
On account of internal revenue ......................................... . 
On account of gold-notes .............................................. .. 
On account of certificates, act June 8, 1872 .............................. . 
On account of Post-Office Department .................................. . 
On account of transfers ................................................. . 
On account of patent-fees .............................................. . 
On account of disbursing officers , ...................................... . 
On account of bullion account, superintendent assay-office New York .... . 
On account of interest in coin ........................................... . 
On account of interest in currency ..................................... .. 
On account of mbcellaneous ........................................... .. 
DISBURSEMENTS. 
g~ :~~~~~i ~~ ~~:t.ofifc~':/~;is·:::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::: 
On account of disbursing account ........ , .............................. . 
On account of bullion account, superintendent assay-office New York ... . 
On account of interest in coin ............................ ~ ............. . 
On account of interest in currency ..................................... . 
On account of certificates of deposit, act June 8, 1872 .••••••••••••••••••• 
On account of fractional currency redeemed in silver .•.• •..• ••..•... " .... 
$104, 597, 479 78 
2, 016, 302 57 
90, 619, 100 00 
39, 470, 000 00 
7, 787, 178 61 
102, 299, 729 87 
8, 730 45 
309, 543, 696 72 
7, 005, 201 73 
57, 3:i7, 646 20 
3, 236, 253 15 
62, 402, 992 38 
----- 786, 344, 311 46 ; 
355, 543, 5!13 07 
8, 298, 878 56 
308, 235, 056 36 
7, 741, 006 56 
57, 357, 646 20 
3, 236, 283 15 
65, 055, 000 00 
768, 500 00 
885, 181, 639 78·· 
----- 806, 235, 923 9()>· 
Balance June 30, 1876............ ...... ...... ...... ....... .••• .............. ...... 78,945,71,5 88 
BOSTON, MASS. 
Balance June 30, 1875 ••• ... .... ••••.••.• ••• • • ... • •• . .... •• . • • . .. . • • .. ••• • .... • . ••• •••••• $17, 030,934 40> 
RECEIPTS. 
On account of customs ................................................. . 
On account of internal rdvenue ......................................... . 
On account of certificates, act June 8, 1872 .............................. . 
On account of Post-Office Department ................................. .. 
On account of transfers ................................................ . 
On account of patent-fees ............................................... . 
On account of disbursing officers ........................................ . 
On account of interest in coin ........................................... . 
On account of interest in currency ...................................... . 
On account of miscellaneous ............................. . ............. . 
$14, 712, 628 88 
13,212 22 
11, 280, 000 00 ' 
595, 600 92 ' 
29, 344, ] 58 39 . 
14, 032 15 
47, 449, 426 42 
8, 582, 409 02 
606,360 72 
3, 064, 242 60 
----- 115,662,0?1 32'' 
DISBURSEJIIENTS. 
On account of Treadury drafts ............. . .......................... .. 
On account of Post-Office drafts ....................................... .. 
On account of disbursing accounts ...................................... . 
On account of interest in coin .......................................... . 
On account of interest in currency ...................................... . 
On account of transfers ................................................ . 
On account of certificates of deposit, act June 8, 1872 ..••..••••••••.•••.•. 
On account of fractional currency redeemed ............................ .. 
27, 275, 875 62 
614, 173 26 
46, 529, 594 22 
9, 71S, 649 83 
606, 060 72 
16, !!88, 958 69 
11,950,000 00 
2, 545, 305 70 
132, 693, 00 5 72 ' 
1] 6, 228, 618 04 . 
Balance June 30, 1876 ..................................... _....................... . 16, 464, 387 68 
PHILADELPHIA, PA. 
Balance June 30, 1875.. .............................. ....... ..... • . .. . • • • . .. . .. • .. .. .. .. $9,997, 755 72 ' 
UECEIPTS. 
On account of customs ..... ............................... .......... .... . 
On account of internal revenue .......................................... .. 
On account of gold-notes ................................................ . 
On account of certificates, act June 8, 1872 ............................. .. 
On account of Post-Office Department ............................... "?" 
On account of transfers ................................................ .. 
On account of patent-fees ............................................... . 
g~ :~~~~~! ~: ic;;:!~~~j~! ~:;~~~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
On account of interest in currency ..................................... .. 
On account of miscellaneous .................. .......................... . 
On account of fractional currency for redemption ...................... .. 
$8, 301, 679 87 
842,885 89 
1, 600, 000 00 
12, 460 000 00 
533, 511 76 
18, 695, 492 30 
12,136 10 
23, 522,150 15 
2, 231, 183 25 
176,100 00 
2, 376, 975 66 
3, 953, 029 47 
74, 705, 144 45 . 
84, 702, 900 17 . 
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DISBURSEMENTS. 
On account of Treasury drafts ...•..•.•.•..•.••....•••.•••••.•.•••.•••••. 
On account of Post-Office drafts ..••..•...•.....•.••..•••••.••...••••.••• 
On account of disbursing accounts ....................................... . 
On account of interest in coin ....•.••••••.•••••..•..•••••.•••••.•.•••... . 
On account of interest in currency .•••••...••••.•.•.•....••••.•.•.•.••••• 
On account of transfers ..•.••.••..•••..•...•..•.....•.••• , ••••......... . • 
On account of certificates of deposit, act June 8, 1872 ..••••••••••..•..•.••• 
On account of fractional currency redeemed ..••.•........•..•.••..••...•. 
$15, 887, 826 93 
461, 921 82 
23, 584, 494 73 
2, 230, 638 50 
176, 100 00 
13, 849, 050 00 
12, 870, 000 00 
4,002,215 47 
$73, 062, 247 45 
Balance June 30, 1876 .•••••.•••.•.•••.•••••••••••.•••••••.•••••..••••.•••••.••. ; • •• 11,640, n52 72 
BALTIMORE, MD. 
Balance June 30, 1875................................................ . • • . . . • • • • . • • . . . • • • • $2, 826, 384 !.l4 
RECEIPTS. 
On account of customs ...•.••.••.•••.••••.•• • .•••••.•.•••.•..•........•.. 
On account of internal revenue ..•••••..•...•..•••••.••..••..•.•••.....•.. 
On account of gold sales .••..••..•••..•..•...•••. : ••.••...••.•.•••.••.... 
On account of premium .••...•.•••..••...•..•••••.•••••.••..••...••....••• 
On account of certificates, act June 8, 1872 .•••••.•••.•••••••••••••.••.•••• 
On account of Post-Office Department ..•• · ••.•••••....••..•..•..••••..•.•• 
On account of transfers ................................................. . 
On account of patent-fees ............................................... . 
On account of disbursing officers .•••.•••••..•..•••••.•••.•.•••.••. .. ...•. 
On account of currency redemption ...................................... . 
On account of currency withheld in lieu of silver paid .................... . 
On account of interest in coin ........................................... . 
~~ :~~~~~! ~f ~[sS:~~~~~oc:sr~~~~::::: ::::::::::::::: .":::::::::::::::::::: 
DISBURSEMENTS. 
On account of Treasury drafts .•••.•••.•.•••.•.••....•••.••..•....••••.••. 
On account of Post-Office drafts .••...•...••••.••••••••....•••..•.•••••..•. 
g~ :~~~~~! ~~ ~~~du~~l~~-~~~~~~-t~." :::::::::::: .":::::::::: ::::::::::::::::: 
On account of currency redemption ..•••••••.••••.....•.•.••..•••••...•.... 
On account of interest in coin ..•..••..•••••.•••••.•.••••••.•••...••••..•••• 
~~ !~~~~~~ ~~ ~~~~:f~;~~-~~:~~~~=-:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
On account of certificates of deposit, act June 8, 1872 .•••.•••••••.••..•••••. 
On account of silver disbursed in lieu of currency ......................... . 
$4, 023, 094 98 
501,507 73 
1, 549, 068 00 
234, 713 64 
6, 000, 000 00 
201,846 77 
8, 284, 744 03 
201 00 
2, 333, 494 92 
369,689 17 
299,780 00 
706,838 50 
63,060 00 
221,435 66 
u. 886, 012 25 
228, 111 8!l 
2, 2\J2 873 37 
1, 549, 068 00 
615,140 26 
1, 254, 905 49 
59,250 00 
6, llS, 317 85 
5, 270, 000 00 
299,780 00 
24, 789, 474 40 
27, 615, 859 34 
22, 571, 459 11 
----
Balance due June 30, 1876...... .•••••. ••• . .••••• ••• .••• •• . • ••. • •• . ••• . • •• •• . • •. .• . 5, 044,400 23 
=== 
CINCINNAT-I, OHIO. 
Balance June 30, 1875 . . • • • • • • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • . •. .. • • . • • • • • • • . • • • . . • • • • . • • • • • $3, 062, 633 08 
RECEIPTS. 
On account of customs .••..••..••...•....•.•.••..••.•••...•..••...•...•• 
On account of internal revenue ......................................... . 
On account of gold-notes ............. ................................... . 
On account of certificates, act June 8, 1872 .•••••.•••.•.••.••••••••.••.•••• 
On account of Post-Office Department ................................... . 
On account of transfers .................... . ............................ . 
On account of patent-fees ...•••.• : ...................................... . 
On account of disbursing officers ........................................ . 
On account of interest in coin .......................................... .. 
g~ ~~~~~~i ~~ :~=~=~l~~~~~:r_e~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
DISBURSE~1EliTS. 
On account of Treasury drafts .......................................... . 
Dn account of Post-Office drafts .. ...................................... .. 
On account of disbursing accounts ....................................... . 
()n account of bullion account, miscellaneous ..•...•.....•.•...•.....•..•. 
On account of interest in coin .......................................... .. 
On account of interest in currency ....................................... . 
On account of transfers ................................................. . 
On account of certificates of deposit, act June 8, 1872 .. .•..•••.•••••.••••• 
()n account of fractional currency redeemed ............................. . 
$441,717 58 
319, 890 58 
1, 030, 000 00 
1, 5:30, 000 00 
260, 082 51 
20, 241, 333 00 
3, 291 00 
2, 8Q9, 678 3fi 
1, 287, 031 30 
330 00 
1, 307, 738 15 
29, 251' 092 48 
32,313,72556 
6, 755, 285 28 
333,790 98 
2, 900, 083 24 
180,565 68 
1, 301, 019 81 
330 00 
14,117,146 91 
1, 650, 000 00 
943,252 98 
28, 181,474 88 
Balance June 30, 1876 .............................................................. --4-, 132, 25o6s 
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CHICAGO, ILL. 
Balance June 30, 1875 . . • • . • • • • . • • • . • • • . • • . • • . • . • • • . • • • • • . • . • • • . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • $3, 552, 134 34 
RECEIPTS. 
On account of customs ......•..•.•.....•••••...•..•.•••.....•....•....••• 
On account of internal revenue .....•.••....•...•.....••••..••..••..•..•• 
On account of 8ale of lands ...•..••...............••...•...•••••.•.••..••. 
On account of certificates, act June 8, 1872 .•.•••..••••..•••••••.•••••••••• 
On account of Post-Office Department ..•..•••••.••............•.....•.••. 
On account of transfers . ...••.......•••••.........•.....•....••.•..•..... 
On account of patent-fees .......•.•.••...•..•........•..••..•••••.••..•.. 
On account of disbur~ing officers ....••.••••..•...••.......•....•..•..... . 
On account of bullion account, coin sales ..•••••.......•.•....••.......••. 
On account of interest in coin .•••••...•.•...•...•••••...•••.•...•..•..... 
On account of interest in currency .•••••.....•.•••••.••..•.....•...•...... 
On account of miscellaneous ....•••..••••...•.............•..•.....•...•. 
$2,244, 710 21 
14, 812, 626t 88 . 
64, 71i2 58 
1, 875, 000 00 
1, 514,326 57 
12, 758, 353 37 
10, 153 75 
7, 702, 519 93 
1, 513, 303 0,! 
194, 642 00 
30, 990 00 
641, 443 50 
----- 43, 362, 831 83 
DISBURSEiiiENTS. 
On account of Treasury draftR ...•.....•.......•......................... 
On account of Post-Office drafts ....•....•...........•....•.•.........•••. 
On account of disbur;ing accounts .......•.........•....•.••.•••••.•••.... 
On account of bullion account, coin sales ..•..........•........•...•...••. 
Ol!l account of interest in coin ..•...•...............•...•.••...........••. 
On account of interest in currency .••..••...• . .•...•.......•....•..•..•••. 
On account of transfers .••..••....................•.•.•.......•••.•...... 
On account of certificates of deposit, act June 8, 1872 .•••••.•.•••.••••••••• 
On account of fractional currency redeemed .••........ · ..•.•.•...••..•••.• 
13, 869, 748 01 
1, 460, 562 22 
7, 092, fi75 70 
I, 325, 110 42 
248, 582 91 
18, 990 00 
15, 085, 618 80 
2, 120, 000 00 
291, 324 32 
46,914,976 17 
----- 41, 512,512 38 
Balance June 30, 1876 ..•••••.•••••.•••.•••••.•.•••.••.••••.•••.••..••..••.•••..••. 5, 402, 453 79 
SAINT LOUIS, MO. 
Balance June 30, 1875 .. • ••• . •• • •• . ••• •• . •• •. • • •. • •• .••• •• . . . • . •• . • •• •• . . •• . • . ••• • • . •• • •• $1, 774, 089 96 
RECEIPTS. 
On account of customs . . ...............•.....•.....•..••...•.........••. 
On account of internal revenue .......•••.......•••.....•.•...•••••.•.... 
On account of sale of lands ....•...•............•.•..•..•....•....•••..•. 
On account of certificate~, act June 8, 1872 .•••••.••••••••••...•••••..•••. 
On account of Post-Office Department ...............•••...••....••...••. 
On account of transfers .•.•.•......•....•.................••...•......••.. 
g~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~;~;~:s~ffi~~;~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
On account of coin sale ..........•••.......••......••.•.....•.•.•.••..••. 
On account of interest in coin .......••....•....................•••...•••. 
g~ =~~~~~~ ~~ ~;:~:1~~~~~~;~-~~~!. :::::: ~::: ::::::::: .-~:::: :::::::::::::: 
DISBURSEjj.IENTS. 
On account of Treasury drafts ......................................... . 
On account of Post-Office drafts ........................................ . 
On account of disbursing accounts ......•.••.•. ."'.. •.•.....•.•.•••.••....••. 
On account of coin sale ................................................. . 
On account of gold-certificates .......................................... . 
On account of interest in coin ........................................... . 
On account of interest in currency ..................................... .. 
On account of transfers .•..•....•.........................•.......••..••. 
On account of certificates of deposit , act June 8, 1872 .••••...•.•...•••••.. 
On account of f:·actioual currency redeemed .............••..•...••....•.. 
On account of silver .......................................••.•......•.•. 
On account of miscellaneous, inclusive of silver checks ..............•..... 
$1, 606, 885 09 
688, 459 58 
24, 384 56 
615,000 00 
1, 135, 842 33 
8, 112, 682 90 
4, 798 55 
6, 351, 152 44 
1, 574, 195 14 
75,897 00 
13,380 00 
403, 125 35 
----- 20, 605, 802 94 
7, 357, 943 27 
l, 087, 067 49 
6, 512, 357 93 
1, 382, 616 01 
420 00 
182, 094 07 
6, 690 00 
870, 192 25 
320, 000 00 
434, 000 00 
34:3,255 26 
41, 300 59 
22, 379, 892 90 
------ 18,537,936 87 
Bala.nce June 30, 1876 .•••••••.•••..•....•••...•••••....•..•••.. .. ..•.•.•.•••.••••• 3, 841, 956 03 
SAN FRA.NCISCO, CAL. 
Balance June 30, 1E75.. ••• • • • •• . . • • . . • . .. • ... • • • . • • • • ••. • •• . . • • • • ... • • . . • • . . • • . . • • . . •• . $8, 281, 793 05 
RECEIPTS. 
On account of c~1stoms .......•...................••.•...............•.•. 
On account of internal revenue ......................................... . 
On account of sale of lands ..•.......................•..•......••••....•.. 
On account of Post-Office Department ................................... . 
On account of transfers................................... . ...••....... 
On account of patent-fees .. .••....•.•..••.. ., •....•..•....•.......•....•• 
On account of disbursing officers ........................................ . 
On account of miijcellaneou~ .•••••.....••..•••....•.....•..••.•...•...•.• 
$8, 127, 94t 04 
3, 403, 478 20 
525,831 65 
307, 238 55 
9, 672, 005 00 
9, 254 90 
19, 426, 240 !i9 
1, 049, 480 82 
42, 521, 470 75 
50, 803, 263 80 
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DISBURSEMENTS. 
On account of Treasury draftH ..••••..•..••..•.. : ....................... . 
On account of Post-Office drafts ........................................ . 
On account of disbursing accounts ..................................... .. 
On account of bullion account .......................................... . 
On account of interest in coin ........................................... . 
On account of interest in currency ............................ . ......... . 
On account of tran8fers ................................................. . 
CHARLESTON, S. C. 
$9, 111' 842 67 
345, 94tl 48 
20, 552, 950 14 
6, 082, 916 00 
112, 183 75 
690 00 
7, 702, 082 59 
Balance June 30, 1875 .................................................................. . 
RECEIPTS. 
On account of customs .................................................. . 
On account of iaternal revenue ...................... .. .............. ... . 
On account of sale of lands ............................................. . 
On account of gold-notes ................................................ . 
On account of Post-Office Department ................................... . 
On account oftransfers .................. ............... ................ . 
On account of patent-fees .............................................. .. 
On account of disb.ursing officers ........................................ . 
On account of interest in coin ..... , ................. .................... . 
On account of interest in currency .......................... ... .... .... .. 
On account of miscellaneous .............. .... ...................... ... .. 
DISBURSEMENTS. 
On account of Treasury drafts .......................................... . 
On account ofPost·Office drafts ......................................... . 
On account of disbursing account!:! .. ....... .............. ... . ............ . 
On account of interest in coin ........................................... . 
On account of interest in currency ...................................... . 
On account of transfers . ................. ... ............................ . 
On account of fractional currency redeemed . ..................... . ...... . 
$76, 753 31 
248,444 67 
8, 232 40 
27, 600 00 
328,870 76 
1, 242, 949 71 
70 00 
1, 127, 424 55 
14, 613 97 
180 00 
224, 871 79 
899, OP9 09 
337, 955 79 
1, 095,314 10 
14, 672 g.7 
180 00 
503, 536 47 
167,550 35 
43,908, 614 23 
6, 894, 649 57 
$293,889 24 
3, 300, 011 2~ 
3, 593, 900 49 
3, 018, 308 77 
-----
Balance June 30, 1876 . .•• • •• . . . . • . .••• •• .••••••• •. • ... . ••• . • •• .... .... • • •••• •••• •• 575,591 72 
====-= 
NEW ORLEANS, LA. 
Balanc11 June 30, 1875............................................ .• . . • • . • . • • • • • .. • . • • • • • $2·, 469, 559 80 
RECEIPTS. 
On account of customs ................................ .. ................ . 
On account of internal revenue ......................................... . 
On account of sale of lands ............................................. . 
On account of Post-Office Department ..•......•.•.•......••••..•••••• ••• 
g~ :~~~~~~ ~i ~r:t~~~~:~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
g~ :~~~~~~ ~~ ~~~~~~~i~: ~!:~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
g~ !~~~~~1 ~~ ~!:~=~~~~~~~~~~~~:.:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
DISBURSEMENTS, 
$2, 034, 611 43 
773,036 90 
18,033 13 
439,858 97 
6, 963, 000 00 
870 00 
9, 070, 339 64 
39, 682 00 
2, 790 00 
2, 768, 737 28 
On account of 'rreasury drafts........................................... 7, 152,976 54 
On account of Post-Office drafts..................... . . . . .. .. • .. .. • .. .. .. 446, 833 63 
On account of disbursing accounts. ...................................... 9, 199,531 96 
On account of interest in coin............................................ 29, 047 00 
g~ :~~~~~: ~: i~!~~~:;~~- ~~~~~~~:.: :::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: 4, 61~: ~~~ ~~ 
22, 110, 959'35 
-----
24, 580, 519 15 
On account of fractional currency redeemed.............................. 426,900 00 
----- 21,870,27913 
----
Balance June 30, 1876... ..• .• . ................... ...... .................. .... .• .••• 2, 710,240 02 
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TABLE R.--Receipts and disbursements of United States depositories for the fiscal year ended 
· June 30, 1876. 
PITTSBURGH, P A. 
Balance June 30,1875 .................................................................. . 
Receipts .............................................................................. .. 
$325,727 86 
2, 478, 164 07 
Total............................................................................. 2, 803,891 93 
Disbursements...... . . . .. . .. • . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . .. .. . . .. .. . . .. . .. . .. . .. . . . . 2, 289, 996 72 
Balance June 30, 1876....... ...... ................ ...... .••.•• ............ ...... .... .... 513,895 21 
Total. ...................................................................... ;. . .. . 2, 803, 891 93 
BUFFALO, N.Y. 
Balance June 30,1875. ...... ...... .......... •• •••. .•••••.••••••.•••. .•.••• ••••.•.••..••. $194,404 74 
Receipts................................................................................ 2, 720, 887 12 
-------
Total. ......•.••.......................•..............•......•.....•......•..•.•.. · 2, 915,291 86 
Disbursements.......................................................................... 2, 156,204 27 
Balance June 30, 1876...... . • • • • . . • • • • . • • • • . • .. • • • • . • • • . • • • • • • • . .. • • • • • • • • • • • • .. • • . • • • • • 759, 087 59 
Total. .......................................... :................................. 2,915,29186 
SANTA FJ1l, N. MEX. 
Balance June 30, l 875 ................................................ : . ...... . ......... . 
Receipts .. .. ....•..•.....•... • .. ~-···· ............................................. . ... . 
$416,590 88 
1, 390, 309 20 
Total ...... .. ........................ ·.... . .. .. . . . .. .. • .. .. .. .. .. .. • . . .. . . .. . . . . • .. 1, 806, 900 08 
Disbursements . •• . . . . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . • • .. • • • • .. • . . . . . . . . • . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . 1, 573, 187 26 
Balance June 30, 1876. ............ ...... ...... •••••• •••••••••••••••••• •••••• ...... ...... 233,712 82 
Total. ........................................................................... . 
TUCSON, ARIZ. 
Balance June 30, 1875 .................................................................. . 
Receipts .....•....•..•.•....•..•..••.....•.••....•.••.•...•....•..•.•..•••.•.. •••• ••..•. 
Total. ........................................................................... . 
Disbursements .. .. .............................................................. ....... . 
Balance June 30,1876 •••••• · ....................................................... -~···· 
Total. ........................................................................... . 
5F 
1, 806, 900 08 
=== 
$647,577 96 
168,975 45 
816,553 41 
574,365 64 
242,187 77 
816,553 4i 
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.APPEND IX. 
Statement of customs ?'efunds made by the Treasury Department front Novembm· 21, 1875, to 
in report heretofore made. See Finance Report 1875, page 123, 
Date. To whom refunded. Description of merchandise, &c. 
1875. 
Nov. 22 
22 
23 
23 
24 
:24 
24 
24 
24 
27 
Butt us, Thomas............. R~fund of duty on 19 cases of spiced salmon ...... . 
Low, C . .Adolph & Co ........ Refund of duty on 13,291 ba.gs of uncleaned rice . .. 
Finkler, William, & Sons . . . Refund of duty on 2 cases of gloves ........... . .. . 
Donnell, G. & J . T . ......... Rflfund of duty on Manila hemp . .. . .............. . 
Spooner, Chas. W .,treasurer ..•... do ....................... . ................... . 
Nickerson, Joseph, & Co .......... do .......................................... .. 
Stein, Mrs. E. H ............. Refund of duty on glassware, &c .. . ....... . ...... . 
Randall, C. D .............. . Refund of duty on books ...... . ................. .. 
Odiorne, F. H ., & Co . .. .. . . . Refund of duty on damaged coal. ................. . 
Johnson,P.Johan .......... Refund of tonnage-tax on Norwegian bark Capt. 
Dec. 
Peter Dahl. · 
27 Rossell & Judson........... Refund of tonnage-tax on steamer Admiral ....... . 
29 Lovell & Bailey, agents ..... Refund of excess of tonnage-tax on ship La Louisi-
1 Heyer Brothers ............ . 
1 Lutton, A ................ .. 
1 Lewis Brothers & Co . ..... . 
1
1 
Powers & Weightman .... .. 
W all 's Sons, William ...... . 
1 Vogeler, Wagner & Co ..... . 
6 Nickerson, Joseph, & Co ... . 
6 New Bedford Cordage Co ... 
!i Sutherland, Hugh .......... . 
6 Thompson, M. C ........... . 
7 Ferry, D. M., & Co ........ .. 
8 Torrence, Robert ......... .. 
10 Meyer, Henry, et al. ... .. . .. 
18 Cooke,.A.T . . .............. . 
18 Batchelder, G. W . . ........ . 
18 Hall & Co ....... . ........ .. 
16 Wheeler, Daniel, & Co ..... . 
18 Stewart, Thomas J ........ . 
23 Emer y, JohnS., &Co ..... .. 
23 Donnell, G. & J. T ......... . 
28 Internatio11al Ocean Tele-
graph Company. 
ana. 
Refund of duty on guitar-strings ..............•.. . 
Refund of duty on religious pictures .............. . 
Refund of duty on merchandise .................. .. 
Refund of dut-y on orange-juice ... . . .............. . 
Refund of duty on Manila and Russia hemp .. ..... . 
Refund of duty on oil of mace and gum galbanum .. 
Refund of dut.y on Manila hemp .. .. ... . .. .. ...... . 
Refund of duty on Manila and Russia hemp ..... .. . 
Refund of duty on horse, harness, and buggy . .... . 
Refund of duty on r epairs t o schooner J ohn Magee. 
Refund of duty on freight-charges, (seeds) ....... . 
Refund of tonnage-tax on British ship City of 
Cashmere. 
R efund of duty on carbolic and rosalie acids ...... . 
Refund of duty on lumber . .............. . ....... .. 
Refund of duty on hay ............... . ......... .. 
Refund of duty on lumber .. .. ........ . ....... .. .. . 
Refund of tonnage-tax 011 British ship Portia .... .. 
Refund of tonnage-tax on British brig Fidelia .... . 
Refund of tonnage-tax on British bark Nineveh ... 
Refund of rluty on Manila and R ussia h emp . ..... . 
Refund of tonnage-tax on steamship Prof. Morse .. . 
1876. 
Jan. 6 Workman & Co . .......... .. Refund of t onnage-t ax on Italian bark Guerrera . . . 
R efund of t onnage-tax on Norwegian bark Jo-
Feb. 
6 .. ... . do .................... . 
hannes Rod. 
6 Sewall, Day & Co ........ .. . Refund of duty on Manila hemp . .... .. ........ .. .. 
Refund of duty on painting . ........... . ........ . .. 22 Appleton, T. G . ... ....... :. 
22 F arwell, Joh n V., & Co .. . . . Refund of duty on dry goods . .. . .. .. .. .... .... .. .. 
22 Griswold, A . B., & Co . ... .. . 
22 Smit h, Henry . .......... · .. .. 
Refund of dut,y on r eligious t okens . .. .. . .. .. .. . .. 
22 Loeb, Charles .... ... . .. .... . 
Refund of dut y on overcoat .. . ..... ... ..... ..... .. . 
Refund of duty on silk neckties ... . .. ......... .. . . 
22 
22 
2'> 
24 
24 
24 
25 
25 
25 
25 
25 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
:26 
26 
26 
26 
26 
27 
27 
27 
2 
5 
Govertsen, T . . . . . . . . . . . . . . . Refund of tonnage-tax on Norwegian bar k Agathe . 
McCreagh, Patrick . .. .. • . . . . Rllfund of duty 011 hor ses, wagon , cart, and harness 
Schneider, Mar k .. . ... ... . .. Refun d of duty on Parian war e .... ... .. .... . ..... . 
Curran, James .............. Refund of duty on repairs to schooner Nevada ... . 
Field, Leiter & Co . . . . . . . . . . Refund of duty on wool clothing .... ... . ....•..... . 
Holmes, G. F ., agent.... . ... Refund of duty on Manila hemp ....... ... . ..... . .. 
Kautzer & Hargis . .. . .. . .. . Refund of duty on cigars .. .. . ............. . . . .. . .. 
Little, Brown & Co . .. .. .. .. Refund of duty on engravings . ........ .... .... . . .. 
New Bedford Cordage Co ... Refund of duty on Manila hemp ............. ... . .. 
Root&Sons' Music Co . . . ... . Refund of duty on parts of musical instruments . . . . 
Street Brothers .. ....... .... Refund of tonnage-tax on bark Assyria .. . ••.. . •... 
Wolf, Aaron . .. . .. .. .. .. .. . . Refund of duty on earthenware ..... . .. . ..... .. .. .. 
Best & Russell.. .... . . .. .. • . Retund of duty on cigars . ........................ --
Chapin & Gore .. . .. . ... .......... do . .. ................. . .... . ........ . ....... .. 
Chung, Tune & Co . . . . . . . . . . Refund of duty on rice-flour ...... . .. . . ..... . . .. . . . . 
DuckLunJ: . ......... . .. ... . .... .. do ........................... . ............... . 
L~l & Bu en . .. .. . • . . .. . .. . Refund of dnty on barley .. ... .. . ................. -
Kim, Mee . . .. • . . . . • • . . . .. . . . Refund of duty on rice-flour ... . . . .. . . . ..... . ...... · 
Staes, PauL.. ... .. . ... .. .... Refund of duty on cotton shirts ................... . 
Shepherd, C. J., & Co ..... .. . Refnnd of duty on wheat-bags ........... .. ..... . - .. 
Vergho,Ruhling & Co .. .. .. Refund of duty on fancy goods .................... . 
Yaen, Wa & Co .. . .. .. .. .. .. Refund of duty on rice-flour ... ................. -.. . 
Harris, Samuel F........ . . . . Refund of duty on ocher and Venetian red ... .. . - .. 
Holmes, G. F ., agent, &c. . . . . Refund of duty on Manila and Russia hemp .. .. . . --
Johnson, A. M . -.- .- .. . .. .. . Refund of tonnage-tax on schooner Selkirk ....... .. 
PhilipBestBrewing Co.... .. Refund of duty on bags containing barley . ..•. ... • · 
O'Connell, T . F.... . . . . . . . . . . Refund of duty on silver watch .. . . . .. .. . . . •...... · 
Carleson, S ....... .. . . .. .... . Refund of tonnage-tax on bark Rebekka ... ...... .. 
Sewall, Day & Co . . . . . . . . • . . Refund of duty on Manila hemp ... . .. • . . .. . • . . . . .. 
Duty. 
$61 56 
7, 176 33 
15 3~ 
12 26 
205 00 
184 69 
5 06 
19 75 
ss 50 
172 20 
86 80 
28 50 
7 2C 
5 60 
~~ 6~ 
494 37 
7 60 
372 19 
596 60 
39 70 
5 00 
20 60 
293 88 
478 80 
5 19 
10 so 
5 63 
435 90 
99 30 
141 67 
377 18 
299 76 
121 80 
136 20 
14!:: 94 
137 40 
96 34 
58 80 
10 90 
110 00 
162 61 
252 07 
5 00 
42 ooj 
12 00 
1~~ ~I 
29 50 
331 29 
6 40 
225 90 
12 00 
17 50 
12 50 
41 85 
70 41 
10 80 
48 75 ~ 
31 151 
285 20 
3 751 
107 20 
10 22 
227 891 
93 60 
73 60 
7 75 
152 19 
128 75 
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June 30, 1876, b8in,q for thrtt portion of the flsaal year ending June 30, 1876, not included 
Appendix C. Report required by section fout·, act of March 3, 1875. 
Interest 
and .costs. 
147 78 
18 53 
Total. Reasons for refund. 
$€1 56 Free of dnty under Washington treaty 
7, 886 36 See Exhibit A ....................... . 
15 35 Error in liq nidation ..........••....... 
12 26 Hemp for ship .......•.•.....•........ 
205 00 : ....• do ..... .. ... ... ... .............. . 
184 69 ....•. do .. ............... .. ........... . 
5 06 Error in liquidation ............... ... . 
19 75 Free, (specially imported) .....••...... 
88 50 Error in liquidation, (damage) .. .. . .. . 
172 20 Exacted in excess .................... . 
86 80 .. .... do .............................. . 
28 50 Error in admeasurement ............. . 
7 20 Error in liquidation ....... ........... . 
5 60 ...... do ....... . ..................... .. 
43 79 Erroneous value of Prussian thaler ..•. 
60 00 Error in liquidation ..... ............ .. 
494 37 Hemp for ship ...................... .. 
7 60 Error in liquidation ... ............... . 
372 19 Hemp for ship . .. .. . .. .. .. .. .. .. • .. .. 
596 60 ...... do ............................. . 
39 70 Free; effects old and in use ....... ... . 
5 00 Necessary repairs to vessel .......... . 
20 60 Error in liquidation .....•............. 
293 88 Exacted in excess ................... .. 
626 58 See Exhibit B ............ . .......... . 
5 19 Excess of deposits . ........... ...... .. 
10 80 ...... do .............................. . 
5 63 ...... do .. ........... . ................ . 
435 90 Exacted in excess ................ ... . 
99 30 ...... do ............................. .. 
141 67 ... ... do ............................. .. 
377 18 Hemp for ship ....................... . 
299 76 Erroneously exacted ................ .. 
Law under which refund was made. 
Sec. 3012~ Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Sees. 2513 and 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Sec. 3012t Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sees. 2513 and 3013 Rev. Stat. 
Sec. :3012t Rev. Stat. 
Sees. 2513 and 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3115 Rev. Stat. 
Sec. 3012t Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Sec. 3012~ Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Sees. 2513 and 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012~ Rev. Stat. 
121 ao Exacted in excess. .. . • • • .. .. .. . .. .. . .. Do. 
136 20 ...... do............................... Do. 
145 94 
137 40 
gr. 34 
58 80 
10 90 
128 53 
Hemp for ship ....................... . 
Free, (specially imported) ...•.•...... 
Error in liquidation .................. . 
Free, (gold medals) ......... ........ .. 
Free, (personal effects) .....•.....•.... 
See decision United States Supreme 
Court, Fisk vs. Smythe. 
162 61 Exacted in excess . ...... . ........... .. 
252 07 Free, (domestic productions exported 
5 00 
42 00 
12 00 
127 50 
22 25 
29 50 
and returned.) 
Error in liquidation ................. .. 
Necessary repairs to vessel . . ....• .... 
~~~ ifu::~rvh~::: :: ~::::: :::::::::::: 
Erroneous value of Cuban peso ...... . 
Free, (specially imported for Boston 
Library. ) 
331 29 Hemp for ship .... . ..................• 
6 40 Error in liq nidation ................. .. 
225 90 Exacted in excess . .................. . . 
12 00 Error in liquidation, (damage) ...... .. 
17 50 Erroneous value of Cuban peso ....... . 
12 50 ...... do ............................ .. 
41 85 See Exhibit C ........................ . 
70 41 ...... do .. ............................ . 
10 80 Error in liquidation, (damage) ...... .. 
48 75 See Exhibit C ....................... . 
31 15 Free, (personal effects) .............. .. 
285 20 Free, (domestic production returned) .. 
3 75 Error in liquidation ............. . ... .. 
107 20 See Ex:hibit C . ..................... .. 
10 22 Error in liquidation .................. . 
227 89 Hemp for ship ....................... . 
93 60 Ex:acted in excess .................... . 
73 60 Free, (domestic production returned) .. 
7 75 Free, (personal effects) ............... . 
152 19 Exacted in excess .................... . 
128 75 Hemp for ship ...•.•.....•.....•.•.•.. 
Sees. 2513 and 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012~ Rev. Htat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Sec. 3115 Rev. Stat. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sees. 2513 and 3013 Rev.. Stat. 
Sec. 3012~ Rev. Stat. 
Do. 
Sees. 2513 and 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012t Rev. Stat. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012~ Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. :3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012~ Rev. Stat. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sees. 2513 and 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012t Rev. Stat. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Sees. 2513 and 3013 Rev. Stat. 
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Statement of eustorns 1·ejunds made by the 
Date. To whom refunded. Description of merchandise, &c. 
1876. 
Feb. 5 Phelps, Dodge & Co .....•... Refundof duty on tin plates .....•. ... .. .. ......... 
5 Holmes, Gideon T ........... Refund of duty on Manila hemp .................. . 
5 Donnell, G. &J. T . ..•....... ...... do.------ ..... ----- - ------ . . .............•.... 
7 Pim, Forwood & Co......... Refund of tonnage-tax on steamship Chilian .... .. . 
7 Gardeicke, C . ............... Refund of tonnage-tax on barkEmma ......... _ .... . 
8 Chapin & Gore .............. Refund of duty on cigars . ........................ . . 
9 Morris, Speyer & Co ........ Refund of duty on melado ...•.............••..... .. 
9 Faulkner, Bell & Co ............... do . . .......... . . . ................ ........... . . 
9 San Francisco and Pacific ._ ..... do ...•........................................ 
Sugar Co. 
9 Faulkner, Bell & Co ............... do ...•.•.............•....... •••• ............ . 
10 .•••.. do ........................... do .............. ...... ... ..... •............... 
10 .••••. do ........................... do .......................................... . 
10 ..•••. do ....•........•............. do ...................... .........••........... 
10 ..••.. do . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . ..... do ........ .... ........ ..... .................. . 
10 ..•.•. do ............•.............. do ..... ......... ............... .... .......... . 
10 .•..•. do ...............•......•.... do .................... . .......•... . ........ .. . 
10 .•..•. do ...............•...•....... do ..........•................................ . 
10 .•.•.. do ..........•....•........... do ...... .. .......... _ . . . . .............•...... 
10 Escher &Co ................ Refundofdutyonsilkand cotton ribbons ........ . 
10 Gompertz, G ...•...•........ Refund of duty on weigher's error ... .... ...... ... . 
10 Samuel, C ... ................ Refund of duty <>n falsejewelry .................. --
11 Sands, A. B., & Co .. ........ Refund of duty on quill tooth -picks ........ ....... . 
11 Berolzheimer, H., et al...... Refund of duty on pencil-points ...... ........... .. . 
11 Straus & Co ................ _ Refund of duty on paper ...... .... .......... ...... . 
11 Berolzheimer, H., et aL..... Refund of duty on pencil points . .... ....... ..... .. -
15 Whitehead, Mrs. R....... .. . Refund of duty on bridle and side-saddle .... ...... . 
15 Bigelow, E . D., & Co ........ Refnnd of tonnage-tax on bark Capt. P. Dahl.._ .... . 
16 Perkins & Job .............. Refund of tonnage-tax on brig Myrtle ............. . 
16 Bayless, S. H . . . . . . . . . . . . . . . Refund of tonnage-tax on schooner Annie A. Booth 
16 Tolley :Manufacturing Co... Refund of duty on elastic ..... ...... ............ . . . 
16 Holmes, Gideon T. ...... ... Refund of.duty on Manila hemp .................. . . 
17 Donnell, G.&J.T ............... . do . ... . . . .... . .... .. ......................... . 
18 DeBary, F., et al ............ Refund of fees for stamping imported cigars ...... . 
19 Heerdt, C................... Refund of duty on commissions and charges ...... . 
19 
21 
21 
21 
23 
23 
23 
23 
26 
26 
Mar. 2 
2 
2 
2 
2 
2 
8 
9 
9 
9 
9 
13 
13 
16 
16 
18 
18 
20 
20 
20 
21 
21 
23 
2::J 
23 
25 
25 
25 
29 
29 
29 
April 4 
5 
Heerdt, C., et al. ... . ........ Refnnd of duty on lealmge allowance .........• ... . 
Donnell, G. & J. T .......... Refund of duty on Manila hemp ..... ... ..... .... .. 
Molinie,E . ...... . .......... . Refund of duty on merchandise .............. .... . . 
Whitney, Dand, jr ........ _ Refund of duty on repairs to schooner Jane Ralston 
Gaul, H. 0 . . . . . . . . . . . .. . . . . . Refund of tonnage-tax on schooner Rosie & Adra ... 
Tobias, C. & Co ............. Refund of tonnage-tax on brig Messina ... ..... .. .. 
Munroe, Donald M .......... Refund of tonnage-tax on bark Harvest Home .... . 
Holst, Fullarton & Co....... Refund of tonnage-tax on bark Ellida ..... ...... . 
Fechheimer, Karpeles & Co. Refund of duty on mnsical strings .......... ...... . 
Long, James T ...... ..... .. Refund of duty on bibles ............. ... ..... . . .. . 
Ferrandon, A .............. . Refund ofdut.v on cotton lace .............. ...... .. 
Mayer, Leo. D ...... . ....... Refund of duty on cigars .... ....... ....... ........ -
Chapin &Gore . ................... do ...... . ....... . ............ ................ . 
Messereau, W. T. , & .r ...... Refund of duty on fluting-machines ............ ... . 
Hiller, Louisa ... .. .......... Net proceeds of sale ot unclaimed merchandise ... . 
Thompson, Nelson .......... Refund of tonnage-tax on SC'hooner Helen Thompson 
Hall , William P. _.......... . Refund of tonnage-tax on bark Gerion ... .......... . 
Hennequin, H. & Co ........ Refund of duty on parasiennes .................... . 
Kutter, Luckemeyer & Co.. Refund of duty on worsted dress-goods ... ........ . . 
Vouros, A. Z ............... . Refund of duty on saltpeter . .. . .... ....... .. · ...... . 
Farwell, J. V .............. . Refund of duty on pearl buttons .................. . 
Hampton & Larzelere . . . . . . Refund of tonnage-tax on bark Jennie Armstrong.-
Cleveland Iron Co ........... Refund of duty on iron . ........................... . 
Haviland & Co ............. Refund of duty on merchandise .. . . ...... .. ...... .. 
Schimpferman, W. H ....... Refund of duty on gin ...... . .................. ... . 
Erich son & SolberB.... . . . . Refund of tonnage-tax on bark Westmoreland .... . 
Bilffilow, E. D., & o ........ Refund of tonnage-tax on bark Kraljevica ........ . . 
M1 'ken, E. T., & Co . . • . . . . Refund of duty on cod-liver oil . . . . .. ............ -
Ingraham, Chas. P., agent .. Refund oftonna_ge-tax on schooner G. W. Jewett .. 
Eitzen, D. C . ............... Refund of tonnage-tax on shlp Clara ........ ...... -
Wall's, William, Sons ...... Refund of duty on Manila hemp ................. --
Heckscber, Richard, jr ...... Refund of duty on silk wearing-apparel ........... . 
Tbeall, S. W................ Refund of tonnage-tax on schooner Ulalume . ..... . 
Wall's, William, Sons ...... Refund of duty on hemp ............. .... ... ...... . 
Spencer, H., & Co........... Refund of duty on wheat-sac!rs - ....... ·: ..... ..... -
Norton & Bell .............. Refund of tonnage-tax on bngJ. M. W1swell ..... . 
Hernsbeimer, ., & Bro ..... Refund of duty on cigars .......................... . 
Case, Charles H ... .......... Refund of dutY on blanks . ........... ............. . 
Holst, Fnllarton & Co ....... Refnnd of tonnage-tax on bark Sostrene ........... . 
N ~w Bedford Cordage Co... Refund of duty on Manila hemp . . . . ............ -. 
Bngham, J. B., & Co ........ Refund of duty on corn-starch residuum ......... .. 
Pim, Forwood & Co ......... Refund of duty on bananas .................. ..•.. 
Bigelow, E. D., & Co . ....... Refund of tonnage-tax on bark Mary G. Reid ..... . 
Duty. 
$114 80 
114 37 
173 14 
634 20 
164 70 
13 75 
1, 342 97 
7, 056 37 
6, 609 71 
10,581 74 
7, 035 21 
6, 009 38 
4, 102 89 
6, 897 81 
6, 257 72 
2, 161 51 
3, 907 32 
5, 955 42 
135 90 
16 99 
15 50 
40 00 
267 80 
4 55 
168 25 
9 10 
172 20 
41 10 
60 69 
42 60 
77 50 
24 20 
363 53 
955 80 
542 35 
197 19 
166 00 
157 00 
35 40 
60 90 
189 53 
90 00 
11 90 
43 00 
34 30 
12 75 
18 75 
45 85 
821 74 
30 00 
94 50 
206 50 
187 20 
2,142 31 
49 95 
114 00 
258 78 
6 30 
2 23 
87 90 
179 40 
113 80 
84 30 
251 40 
75 00 
36 00 
28 80 
~~~ 4~1 
114 001 92 50 
12 50. 
l42 so; 
92 90. 
1g ~gl 
178 8(} 
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Interest 
.and costs. 
·-- -$8i "79 
303 46 
284 25 
413 75 
519 47 
267 02 
204 12 
296 32 
275 21 
140 52 
198 45 
265 24 
35 56 
25 45 
1, 341 66 
146 61 
9 92 
Total. Reasons for refund. 
$114 80 Imported after February 8,1875 ...... . 
114 :n Hemp for ship ...................... .. 
17314 .. .. .. do ............................. .. 
634 20 Exacted in excess ........... ~ ....... .. 
164 70 ...... do .............................. . 
13 75 Erroneous value of Cuban peso ..... .. 
1,424 76 SeeExhibitD ........... ............. . 
7,359 83 ...... do .... .......................... . 
6, 893 96 .... . . do .............................. . 
10, 995 49 ...... do .............................. . 
7, 554 68 ...... do ............................. . 
6, 276 40 ...... do ....•............... , ......... . 
i: ~~i l~ : : :: : : i~ : : ~ ~:: : ::: :: ::::::: : : :: : : :: : : : : 
!: ~~~ ~~ :::: ::~~ ::::::::::::::::::::::::::::::: 
6, 220 66 ...... do ............ ... ............... . 
135 90 See Exhibit A, page 132, Finance Re-
port, 1875. 
16 99 Error in liquidation ................. .. 
15 50 Short shipment ...................... . 
75 56 See Exhibit E ....................... . 
267 80 See Exhibit F . ..... .................. . 
4 55 Short shipment ...................... . 
193 70 See Exhibit F ................ ... .. ... . 
9 10 Free, (personal effects) . ............. .. 
172 2~ Exacted in excess, ................... . 
41 10 ...... do .............................. . 
60 69 ...... do . ............................. . 
42 60 Error in liq nidation . ................ .. 
77 50 Hemp for ship ....................... . 
24 20 ...... do ...... ........................ . 
363 53 .Jud@:rnent of court ................... . 
2, 297 46 See Exhibit ·F, page 135, Finance Re-
port, 1875. 
688 96 Error in liq nidation . ................. . 
~~~ ~~ §Ihe;r ~~~~~!!rot:::::::::::::: ::::: :::: 
157 00 Necessary repairs to vessel .......... . 
35 40 Exacted in excess ................... .. 
60 90 ...... do ............................. . 
189 53 ...... do .... ... ......... .............. . 
90 00 ...... do . . ....................•........ 
11 90 Error in liquiflation ................ .. 
43 00 Free, (domestic manufacture retumed) 
34 30 Double payment of duty ............. . 
12 75 Erroneous value of Cuban peso ...... . 
18 75 ...... do ...... . ........ .... ........... . 
45 85 ~·ree, (domestic manufacture returned) 
821 74 ········· · ............................. . 
30 00 Exacted in excess . ............ ....... . 
94 50 ...... do ...................... ...... _. _ 
206 50 Error in liquidation ................ .. 
187 20 Enoneous value of Prussian thaler ... . 
2, 142 31 See Exhibit G ....... ............ .... . 
49 95 Error in liq nidation ................. . 
114 00 Exacted in excess .................... . 
258 78 Excess of deposit .................... . 
6 30 Errorinliquidation .................. . 
2 23 Error in gauge . ...................... . 
87 90 Exacted in excess .. .................. . 
179 40 ... ... do . ............................. . 
123 72 Free, undf:'r treaty of Washington ... . 
R4 301 Exacted in excess .................... . 
2~~ ~~ -i=i~~g0for: ~hip:::~::::::::::::::::~::~ 
36 00 Free, (personal effects) .. ... . .... ..... . 
28 80 Exacted in excess ................... . 
178 441 Hemp for ship . ...................... . 642 80
1 
Free, (do!llestic production) .......... . 
114 00 Exacted m excess ................... .. 
92 50 Erroneous value of Cuban peso ... .. . . 
12 50 Double payment of duty ......... . .. . . 
142 801 Exacted in excess .................... . 
92 90 Hemp for ship .. . ................... .. 
10 30
1 
Error in liquidation ..... ............. . 
11~ ~~ ~ ~~~~\!~iFnmee:c~;;~:::::::: :::::::: ::::: 
Law under which refmld .was made. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sees. 2513 and 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 R ev. Stat. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sees. 2513 and 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Sec. 3012t Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Sees. 2513 and 3013 Rev. Stat. 
Sec. 30J2t Rev. Stat. 
Sec. 3115 Rev. Stat. 
Sec. 3012t Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 2974 Rev. Stat. 
Sec. 3012t Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
no. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Sees. 2513 and 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Do. 
Sees. 2513 and 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Sees. 2513 and 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012l Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
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Statement of custorns 1·ejunds made by the 
Date. By whom refunded. Description of merchandise, &c. 
1876. 
April 6 Donnell, G. & J. T.......... Refund of duty on hemp .......................... . 
6 Lambert Brothers .......... Refund of duty on window-glass ................. .. 
May 
6 Powers & Weightman .. .. .. Refund of duty on opium ........................ .. 
6 Thulin, C. G ................ Refund of duty on books .... ...................... . 
6 O'Reilly, J., & Co........... Refund of duty on ale and porter ................. .. 
6 Quinn, William . .. • . .. .. .. . Refund of duty on church regalia ................. . 
7 Hatton. Watson & Co ....... Refund of tonnage-tax on steamship King Arthur .. 
7 Loud, Claridge & Co . . . . . . . . Refund of tonnage· tax on bark Roberts ........... . 
7 Warburg, E ., & Co .... ...... Refund of duty on aUks ........................... . 
7 Wetmore, Cryder & Co ..... Retimd of duty on bronze enamels .....•........ .. . 
7 Donnell, G. & J. T.......... Refund of duty on hemp ......................... .. 
7 Chubb, R. E . ............... R efund of duty on a gun ..... . ............ . ...... . . 
7 Rose11thal, J., & Co . ........ Refund of duty on rubber gloves ................. .. 
10 Blakslee & Caldwell . ... ... . Refund of tonnage-tax on brig Zingu ... .......... . 
12 Vesper, 0. M., & Co ........ Refund of tonnage-tax on bark Ocean ........... .. 
13 .Bigelow, E. D., & Co ....... Refund of tonnage-tax on bark Orient ....... .. ... . 
17 Spelman Brothers . .......... Refund of duty on bindings ...................... .. 
17 Clapp, Braden & Co ........ Refund of duty on fur-cloaks .................... .. 
18 Cow din, E. C., & Co .. . . .. .. Refund of duty on silk ribbons ................... . 
18 Dutilh & Co............ .. .. Refund of duty on prunes . ........... ... ......... . 
18 De Greiff, A., & Co ... ..... . Refund of duty on silk and cotton goods ......... . 
19 Hadden & Co............... Refund of duty on merchandise ......... ..... ..... . 
19 Kurtz, Stuboeck & Co ............ do .......................................... .. 
19 Plummer, J. S., & Co ....... . ..... do . . . . . . . ................................... . 
19 Moses, Murphy & Co ... .... .. .... do ...... .................. ................. .. 
19 Mathez, F. R.............. . Refund of duty on watch-movements ............. . 
19 Parsons & Petit . . . . . . . . . . . . Refund of duty on indigo .............. ... . ... .. .. . 
19 Iselin, Richard, & Co........ Refund of duty on colored cottons .. .............. . 
19 The baud Brothers.......... Refund of duty on honey ........................ .. 
22 Auchincloss, J. & H........ Refund of:J.uty on cotton thread ................ .. 
22 Kiefer & Co ................ Refund of dut.Y on silk ribbons .................. .. 
22 Mayer, R., & Co ...... ·.·.... Refund of duty on painters' colors ............... . 
22 Fritzsche, Schimmel & Co.. Refund of duty on civet ......................... .. 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
26 
26 
26 
26 
28 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
Scott, Chas., & Co .......... Refund of duty on organdie muslins ......... .... .. 
Scheitlin, Edward, & Co .... Refund of duty on merchandise .................. .. 
Busk & Jevons .. .. . .. ... . .. Refund of duty on crude saltpeter ............... .. 
King, Alexander & Co . ..... Refund of duty on cotton-warps on spools ........ . 
Passavant & Co . . . . . . . . . . . . Refund of duty on colored cotton grenadines ..... . 
Lottimer, William, & Co . . Refund of duty on cotton mu:fflers ................ . 
Weller & Miller............ Refund of duty on elastic web ... .. ............. . .. 
Aughiltree, J. W., & Co .... Refund of duty on cotton towels .. ............... .. 
Donglas,David,&Co ............. do ............ .......... .. ..... .. ... ... .... .. 
Kiefer & Co................. Refund of duty on hemmed cotton handkerchiefs .. 
Leoboldti & Mayer . . . . . . . . . Refund of duty on merchandise ................. .. . 
Ballin, G. & J ............. . Refund of duty on linen and cotton goods ........ . 
Magee, Mary E ............. Refund of duty on a shawl ...................... .. 
Mostyn & Blatch . .. .. .. .. .. Refund of duty on burlaps . .................... .. 
Baldwin, Austin & Co...... Refund of duty on merchandise . ...........•...... 
Ste~licb, ,J ........ .......... Refnncl of duty on imitation precious stones ..... .. 
W~ils, Fargo & Co ......... Refund of dut.r on wearing apparel, &c .......... .. 
Wmdmuller, L. & Roelker.. Refuud of dut,y on crude argols . .................. . 
Russell, T~omas .. .. . .. .. . .. Refund of duty on printed labels.............. .. .. 
Rothe & L1ps .. .. .. .. .. .. .. Refund of duty on slate-pencils ........ ...... .... .. 
Wertheimber, J ...... ...... Refund of duty on imitation cameos ........ .... . . .. 
Leisler & Sommer hoff. ...... Refund of duty on silk ribbons ..... .. .. .... . ... ... . 
Dexter & Co................ Refund of duty on mica slabs .. ................ .. .. 
Oelbermann, E ........ ..... . Refund of duty on silk goods . .................... .. 
Brown, George.............. Refund of duty ou three stallions ................. . 
Flaurand, A., & Son ......... Refund of duty on hemmed cotton handkerchiefs ... 
Boericke & Tafel..... . .. .. . Refund of duty on books.. .. .. .................. .. 
Sackreuter & Rickshoffer... Refund of duty on French manufactures .......... . 
Johnson, Wilmot............ Refund of duty on fur sack ...................... .. 
Olyphant & ~o......... ... .. Refund of duty on merchandise ................... . 
Strobel & W1lken........... Refund of duty on harmonicas .................... . 
Rogers & Co . .. .. . .. .. .. .. . . Refund of duty on earthen war-e ................ .. .. 
Perry, A .. B., & Co: ..... . .... Refund of tonnage-tax on schooner Silver Spray ... 
R?usman.Iere & Kimball... Refund of penal duty ... . ............... ......... . . 
Field, Lmter & Co... .... .. . . Refund of duty on lace . ..... . ................... .. 
Hart Brothers . . . . . . . . . . . . . Refnud of dnty on Turkey handkerchiefs ........ . 
Ma~heca, J.P.,_ & Co ........ Refund of tonnage-tax on schooner Carrie Jones .. . 
Albmola & Bruley . . . . . . . . . . "Refund of duty on st.raw braids and bats . .... ..... . 
mmer, G .. --.... ... . .. .. .. Refund of duty on merchandise .................. -
Sampson, Alden, et al. .... .. Refund of duty on burlaps ...................... .. 
...... do .. .. .. . . . . .. .. .. .. . .. .. .... do .. . . ...................................... .. 
Keiller, George C., et aL... .. .... do ....................... .. ................ .. 
Cumming, James P., et aL ........ do ........................... . ............... . 
Duty. 
$47 50 
85 28 
120 75 
2 75 
8 74 
23 60 
424 80 
126 60 
47 40 
90 65 
38 27 
39 38 
8 90 
63 60 
204 60 
132 60 
23 45 
107 00 
24 60 
1, 693 98 
20 50 
124 50 
391 60 
399 30 
122 80 
64 00 
27 80 
1, 342 90 
50 00 
206 00 
53 40 
4 50 
55 20 
27 71 
6 65 
534 28 
258 25 
154 82 
32 09 
28 60 
22 55 
9 95 
308 92 
54 50 
42 05 
74 50 
34 80 
8 40 
~ 40 
lll 70 
229 60 
75 92 
56 90 
20 72 
98 40 
37 80 
180 80 
115 00 
42 90 
19 00 
2 79 
35 87 
162 00 
26 40 
18 00 
54 60 
51 20 
10 5; 
3 90 
29 10 
1, 7~; ~~ 
873 10 
1, 382 30 
59 70 
91 50 
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Interest 
and costs. 
$176 33 
29::1 02 
22 14 
26 58 
Total. Reasons for refund. 
$47 50 Hemp for ship ......... ......... .... .. 
85 28 Error in liq nidation .................. . 
120 75 Error in weight . .................... . 
~ 75 Free, (books published over twenty 
years.) 
8 74 Error in gauge ...................... .. 
23 60 Free, (regalia for church) ...... ...... . 
424 80 Exacted in excess ............. ." .... .. 
126 60 ... . .. do .. . ........................... . 
47 40 Error in invoice . .. . .................. . 
90 6;> Erroneous valuation of China tael. .. . 
38 27 Hempforship ................... . .. . 
39 38 Free, (personal effects) ......... ...... . 
8 90 Err·or in liquidation .................. . 
63 flO Exacted in excess .................. .. 
204 60 ...... do ............... .............. .. 
132 60 ... •.. do ............... ........ .... ... . 
23 45 Short shipment ...................... . 
107 00 Error in liq nidation ................. .. 
24 60 Short shipment ..................... .. 
1, 693 98 Goods in warehouse August 1, 1872 ... 
20 50 See Exhibit B, p. 133, Finance Report, 
1875. 
124 50 Erroneous valuation Chinese tael .... . 
391 60 ...... do .............................. . 
399 30 .•• .•. do .. ... . ......... ........... .... . 
122 80 .... • . do . . . ... . ...................... . 
64 00 Error in invoice .................. . .. . 
· 27 80 See Exhibit E, p. 134, Finance Report, 
1875. 
1, 342 90 See Exhibit H .............. ........ .. 
50 00 Error in liquidation ... . ....... ...... . 
206 00 ... . . . do ..... ......................... . 
53 40 Error in entry ....................... . 
4 50 Error in invoice ................... .. . 
55 20 See Exhibit E, p. 134, Finance Report, 
1875. 
27 71 Error in quantity ................... .. 
6 65 Error in liquidation ........... ...... .. 
534 28 See Exhibit G .. . .. . .. ............. .. 
258 2e Error in invoice ..................... .. 
154 82 See Exhibit H ...................... .. 
32 09 See Exhibit I ...... ; ................. . 
28 60 Error in liquidation ................. . 
22 55 . ..... do .............................. . 
9 95 . ... .. do . ................ ............. . 
308 92 See Exhibit I . ....................... . 
54 50 Erroneous valuation of Prussian thaler 
42 05 See Exhibit H ...................... .. 
74 50 Free, (personal effects) ............... . 
34 80 See Exhibit K . ... .. ........•......... 
8 40 Error in invoice ...... . ... ..... . ..... . 
2 40 Error in liquidation ................ .. 
111 70 Free, (personal effects) ............... . 
229 60 See Exhibit L . .. .......... ........... . 
75 92 Error in liq nidation . .... ............ .. 
56 90 ...... do ..................... .. • ...... .. 
20 72 ... ... do ................. ... .... . ... .. . 
98 40 Error in invoice . .................. . .. . 
37 80 Error in liquidation . . ............. ... . 
180 80 Error in exacting penal duty ...... ... . 
115 00 Free, (horses for breeding purposes) .. 
42 90 See Exhibit I. .................... . .. . 
19 00 l<'ree, (domestic manufacture returned) 
2 79 Erroneous valuation of currency .. ... . 
35 87 Free, (personal effects)....... ..... . .. 
162 00 Erroneous valuation of Chinese tael . . . 
26 40 Error in liquidation ... .............. .. 
18 00 Error in invoice ...................... . 
54 60 Exacted in excess ... ................. . 
51 20 Don ble payment of duty ..... . ....... . 
10 55 Error in liquiciation . ................ .. 
3 90 ...... do .......... . . ... ... ............ . 
29 10 Ex:J.cted in excess . . . . . . . ........... . 
1, 702 20 Erroneous valuation of Italian lira ... . 
14 25 Erroneous exaction of customs fees .. . 
1, 049 43 See Exhibit K ................... .... . 
1,675 32 ...... do .... ..... .. .................. . 
81 84 .... . do ...... .... . .................. .. 
118 Ot .••••• do .. .... .. ...... . ............... . 
Law under which refund was made. 
Sees. 2513 and 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012~ Rev. Stat. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Sec. 3012t Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012t Rev. Stat. 
Sees. 2513 and 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Act June 10, 1872. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012~ Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Sec. 3012Jt Rev. Stat. 
Do.-
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
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Statement of customs refunds made by the 
Date. \ To whom refunded. Description of merchandise, &c. 
11~76. 
May 5 Cumming, .James P., et al. .. Refund of duty on burlaps ...................•..... 
5 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do ..•....•.•.................................. 
5 Rhind, Alexander, et aL ....... .. . do .... .. ..................................... . 
6 Bailey, E. H . . . . . . . . . . . • . . . . Refund of tonnage-tax on ship Due de Saxe . ...... . 
6 Paine, .J. S ..... ......•...... Refund of duty on eighty mirrors ................. . 
6 Wylie, .J. H. and .J., & Co.~-· Refund of duty on earthenware and bricks .... .. . . 
6 Lalonde, Nelson............. Refund of duty on fish ..........•••................ 
8 Bailey, E. H . . . . . . . . . . . . . . • . Refund of tonnage-tax on bark Sirian Star ........ . 
8 Cummings, ,J. P., et al . . . . . . Refund of duty on burlaps .............•........... 
8 Sampson, .Alden, et aL ............ do .......•.•.......... . ....• ....... ........... 
9 Wetmore, Cryder & Co.... Refund of duty on straw braids ..•........•........ 
9 De Forest, W. H ......•..... Refund of duty on silks .....•.........•.•.....•.... 
9 .Jaffray, E. S., & Co .......... Refund of duty on gloves ...... ... ........•........ 
9 O'.Ja:ffe & Pinkeus........... Refund of duty on burlaps . .... .......• ... ......... 
9 Dodge & Olcott...... . . . . . . . Refund of duty on bay-rum essence ..... ..... . .... . 
9 Cazade, Crooks & Reynaud .. Refund of duty on fruits . .............•............ 
9 Berliner, M................. Refund of duty on wool. .......................... . 
9 McLean, Samuel, & Co ...•.. Refund of duty on colored cotton dress-goods ..... . 
9 Hughes, George, & Co ....... Refund of duty on cotton towels ............•...... 
}
1
0
1 
Rhind, .Alex., et al..... .. . . . Refund of duty on burlaps ........ ..... .......... .. 
Grimond, .Joseph, et al. ........... do .................................. '····· ... . 
13 King, Alex., & Co . . . . . . . . . . Refund of duty on cotton yarn ................... . 
13 · Menke, .John................ Refund of duty on paper labels . ... .... ........... . 
13 Rath, N., & Uo . . . . . • . . . .. . . . Refund of duty (Jn bottled stout ............ ... ... . 
13 Amson, L., & Co . ........ .. . Refund of duty on buttons, galloons, &c .......... . 
13 Beck, F., &Co ....... . .... -~- Refund of duty on ground mica .................. .. 
13 Queen, .James W., & Co .. ... Refund of duty on microscope .....•......•..... -.. 
13 Pottier & Stymus Man ufac- Refund of duty on oil paintings ....... ... .. .... ... . 
turing Co.· 
13 Wilson & Bradbury......... Refund of duty on cotton handkerchiefs .. . ...... . . 
13 Lewis Brothers & Co. . . . . . . . Refund of duty on hosiery ....................... . . 
13 Cohen, S.M. and B., & Co .... Refund of duty on cotton handkerchiefs .......... . 
13 Thurber, H. K. & T. B. . • . . . . Refund of duty on preserved fruits .......... ..... . 
13 .Arnold, Constable & Co ..... Refund of duty on silk crape . ..... ..... ... .. ..•.. 
13 Napier, A. D., & Co ......... Refund of duty on cotton handkerchiefs ........ .. . 
13 Baldwin Brothers & Co..... Refund of duty on wearing -apparel ... ......... . .. . 
13 Lichtenborg, Charles.. ..... Refund of duty on preserved fruits ...... ........ .. 
13 Thurber, H. K. & T. B....... Refund of fees for stamping cigars .. .... .. ...... . . 
15 Methuen Manufacturing Co. Refund of duty on jute rejections ....••............ 
15 Wills, Edmunds & Co ............. do ....................................... . ... . 
16 Fernandez & Villa.......... Refund of duty on cigars .................. ~ ...... . 
16 Wood, E. H .. . . . . .. . . . . . . . . . Refund of tonnage-tax on ship Saranak........ . .. 
16 Elwell, .J. W., & Co.......... Refund of tonnage-tax on ship Electa Bailey ...... . 
16 McRitchie, .Alex............ Refund of tonnage-tax on steamship Dorian ...... . 
16 Keith Brothers . . . . . . . . . . . . . Refund of duty on silk goods ............ .... . .... . 
16 Wylie, .J. H. and .J., & Co.... Refund of dut-y on salt ............ .. .. .. ........ -
i~ Goddard, Nathaniel. ........ Refund of duty on jute rejections ...... ... ........ . 
Weckherlin, H.............. Refund of duty on straw goods .. .... ...... . ...... . 
16 Lottiruer, William, & Co... . Refund of duty on cotton handkerchiefs . ........ -. 
16 Yard, E.jr., & Co ................. do .. . .. ........... ... .... .. .. ... ... . ........ . 
19 Hiller, Louisa.............. . Refund of duty on household effects sold . ......... . 
19 Donnell, G. & .J. T........... Refund of duty on Manila hemp . ................ .. 
19 Stix, L., & Co............... Refund of duty on tarlatans . . ................. . .. . 
20 8hultz, H. R. .. . .. .. .. ... . .. Refund of tonnage-tax on bark Anna One to ....... . 
22 Cummings, .James P., et al.. Refund of duty on burlaps ............. ., .. . . .... . 
~ ~~iJ~~~: fo~.~~t 6:1~~~ ~ -~ ~ ~~ ::::~:~~ ::::::::: ~ ~::::: :::::: ~ ::::: :::::::::::: :::: 
22 Potter. Thomas, et al ............. do .................... . ........... . ....... . .. . 
23 Beck, F., & Co ....... , .. .. .. Refund of duty on ground mica ............... .. .. 
23 Avery & Lockwood ......... Refund of duty on ale in bottles ..... . .... .. ..... .. 
23 Thurber, H. K. & T. B., & Co Refund of duty on cigars ...... .. .... ... .......... . 
23 Garside, .Joseph ... .......... Refund of duty on wine ...... .... ............... .. 
23 Bridge, George..... . ........ Refund of duty on white paste . ..... .. ........ . .. . 
23 Howes, George, & Co . .. .. . . Refund of duty on sheathing metal .. .......... . .. . 
23 Crane, Amzi .. .. .. .. . .. . . . .. Refund of duty on Esty organ ...... . ....... : ... - .. 
26 Brown, H. P., & Co . . . . . . . . . Refund of tonnage-tax ou schoon11r Clara Sm1th . . . . 
26 Bailey, E. H . .. . . .. . .. • ••• .. Refund of tonnage-tax on schooner Eva AdelL ... .. 
26 Bertaux, C. W . . . . . . . . . . . . . . Refnnd of tonnage-tax on brig Florence May ... - .. 
27 Banks, William Henry... ... Refund of duty on painting destroyed in public store 
27 Leoboldti & Mayer . .'....... Refund of duty on pearl buttons . . ...... ... ..... - . . 
27 Wurlitzer, R., & Bro ........ Refund of dut.v on harmonicas .................... . 
27 Plummer, .J. S., & Co ........ Refund of duty on straw goods ................... .. 
June 1 Barron, C. F .. .. . .. . .. .. .. . Refnnd of duty on engine, &c .................... . 
5 Knost, Bros. & Co . ....... ... Refund of duty on harmonicas ....... ... ... .. .. .. .. 
5 Rockford Watch Co . . . . . . . . Refund of duty on watch-dials ...... . ........ . .. . . 
5 Wells, Farf.!O & Co .......... Refund of duty on manufaeturers of silver .. - . . ... . 
5 Mallinckrodt, G., & Co .. -... Refund of duty on hyposulpbite of soda . .. .... . . .. 
5 Shepard, Norwell & Co.... Refund of duty on cashmere, dres8 goods, ard linens 
Duty. 
$57 90 
676 10 
25 70 
2:::9 20 
77 fiO 
8 70 
177 
183 00 
87 30 
119 60 
214 20 
118 20 
23 00 
1 80 
171 00 
177 30 
270 97 
164 66 
107 62 
32 10 
1, 629 50 
44 35 
11 31 
28 35 
22 84 
36 45 
1.59 20 
308 70 
88 91 
57 33 
37 99 
5 25 
205 90 
51 06 
12 25 
145 65 
8 00 
6, 857 10 
1, 064 92 
·11 75 
256 58 
103 20 
311 40 
72 70 
\ 2l 80 
2, 597 40 
543 85 
538 05 
174 07 
r~~ ~~ 
66 02 
166 80 
6 00 
786 10 
594 40 
609 30 
129 45 
3 85 
15 50 
4 00 
34 20 
261 96 
18 60 
77 70 
51 30 
66 60 
10 20 
5 75 
104 80 
267 00 
l61 35 
107 60 
41 tl5 
29 20 
2 40 
140 55 
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Interest 
and costs. Total. Reasons for refund. Law under which refund was made. 
------------ ----------------~--------- 1 ------------------------------
16 60 
166 33 
12 43 
27 26 
29 64 
11 04 
150 63 
59 
128 03 
39 48 
84 66 
74 50 See Exhibit K .......... .... ......... . 
842 43 ..... do . . .............. . .. . ....... ... . 
38 1~ ...... do ........•...................... 
229 20 Exacted in excess ....... . ...... ..... . 
77 60 Error in invoice ..... . ....... .... .... .. 
8 70 ...... do .... .. ...... . . ....... ... ... ... . 
1 77 Free under Washington treaty .. ..... . 
183 00 Exacted in excess ................... .. 
114 56 See Exhibit K ................... . ... . 
149 24 ...... do . ............................ . 
214 20 Erroneous valuation of Chinese tael .. 
118 20 Error in invoice ...................... . 
23 00 ...... do ............. ................ .. 
1 80 Error in liquidation, (damage) ...... .. 
171 00 Error in liquidation ... ......... . ..... . 
177 30 See Exhibit M ...... . ................ . 
270 97 Goods on shipboard February 10, 1875. 
164 66 See Exhibit H ...... ... .............. . 
107 62 Error in liquidation ................. . 
43 14 See Exhibit K . .... . ...... ...... ..... . 
1, 780 13 ...... do .. ............................ . 
44 35 Error in weight .. .............. ...... . 
11 31 Error in liquidation .................. . 
28 35 Error in gauge . ...................... . 
22 84 Error in liquidation . ................. . 
36 45 .... . do . . . . . . . . . ... ...... ... ... .... . . 
~~~ ~~ ~!!~x~h~~a~,v- ~~~~~~~~-: :::: :: :::::: 
88 91 See E xhibit I . . . ..... ........... ... .. . 
57 33 Erroneous valuation of Prussian thaler 
37 99 SeeExhibiti .. ...................... . 
5 25 See Exhibit M ................ .. ... .. . 
205 90 See Exhibit I, page 136, Financ!:l Re-
port, 1875. 
51 06 See Exhibit I. ....................... . 
12 25 Free, {personal effects) ............... . 
145 65 See Exhibit M .................. ..... . 
8 00 Illegal] y exacted ..................... . 
6, 857 10 See Exhibit 0 ..............•....•..... 
1, 064 92 ...... do ..... . ........................ . 
11 75 Erroneous valuation of Cuban peso .. . 
256 50 Exacted in excess ................... . 
103 20 .. ... do .............................. . 
311 40 ...... do .............................. . 
72 70 Error in liquidation ................. . 
21 80 Excess of deposit .................... . 
2, 597 40 See Exhibit 0 ........................ . 
543 85 Er-roneous valuation of Italian lira . . . 
538 05 See Exhibit I .. .. .................... . 
174 07 ...... do ... .... .......... ......... . ... . 
343 87 Free, (household effects, old and in use) 
106 58 Hemp for ship ....................... . 
66 02 See Exhibit H ....................... . 
166 80 Exacted in excess .................... . 
6 59 See Exhibit K ....................... . 
914 13 ...... do ........ .. .................... . 
633 88 ...... do ...•.................. . ........ 
693 96 ...... do ... ........................... . 
129 45 Error in liquidation . ................ .. 
3 85 See Exhibit H, page 136, Finance Re-
port, 1875. 
15 50 Erroneous valuation of Cuban peso .. . 
4 00 Error in gauge ..................... .. 
34 20 Error in liquidation .................. . 
261 96 Metal for ship ............ :-.......... . 
18 60 Free, (domestic manufacture returned) 
77 70 Exacted in excess . ...•............... . 
51 30 ...... do .................... . ......... . 
66 60 ...... do .. ........... .. ............... . 
10 20 Casualty by fire in warehouse . ....... . 
5 75 Error in liquidation ... ............. . . . 
104 80 . ..... do ...•....... . ... . ............... 
267 00 Erroneous valuation of .Chinese tael. .. 
161 35 Free, (domesticmanufacture returned) 
107 60 Error in liquidation . ................. . 
41 85 ..... do ..... . . . ...................... . 
29 20 Free, (regalia for church) ............ . 
2 '40 Goods lost overboard on voyage ...... . 
140 55 Error in invoice .................... .. 
Sec. 3012t Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012~ Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Sec. 3012t Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012~ Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012~ Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. ~013 Rev. Stat. 
Sec. 3012~ Rev. Stat. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012~ Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sees. 2513 and 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012t Rev. Stat. 
Sees. 2513 and 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 2984 Rev. Stat. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 2984 Rev. Stat. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
/ 
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Statement of customs 1·ejunds made by the 
Date. To whom refunded. Description of merchandise, &c. 
1876. 
June 9 Rhind, Grierson & Einslie . . Refund of duty on burlaps ............. ...... .... . 
9 Douglass, David, & Co...... Refund of duty on cotton towels . . . . . . ........... . 
9 Thomas, W. H., & Bro ...... Refund of duty on cigars ... .. .. ....... . .......... .. 
9 Stuart & Bro ................ Refund of duty on grenadines ..... ·:···· ........ .. 
10 Bailey, E. H .. ..... . . . . . . . . . . Refund of tonnage-tax on bark SolleCito .......... . 
10 Bailey, E., & Co . . . . . . . . . . . . Refund of tonnage-tax on ship Olive S. Southard .. . 
10 Clark, James K., & Co ...... Refund of tonnage-tax on bark Raguar .......... .. 
10 Kinsman, W. H., & Co...... Refund of tonnage-tax on schooner Alpha . ....... . 
13 Potter, Thomas, et al . .. . . . . Refund of duty on burlaps ...................... .. 
13 ...... do ........................ . .. do . . . . . . .. . . . .. . . . ....... .. . ... .. ......... . .. 
13 ...... do ........................... do .... . .............. .... ..... ... ....... ..... . 
13 ...... do . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. . .. .... do . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ......... . 
13 ...•.. do ... ....... . ..... . .... .. .... do .. ..... ... ....... ... . : .......... . ..... - .. --. 
13 ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . 
19 Struther, R .. . .. .. . .. .. .. . .. Refund of duty on silks ................ ..... - .... . 
19 Pearce, S. H., & Co . ......... R r.fund of duty on cotton handkerchiefs .......... . 
19 Stratton , John F., & Co .... . Refund of duty on musical instruments ...... ... .. 
19 Vergho, Ruhling & Co .. .. .. Refund of duty on dolls .... .. .... . ............... .. 
19 Rose, George L . .. .. .. .. .. .. Refund of duty on sh eep-skins . ................. .. 
19 .A.u:ffmordt, U. A., & Co . . . . . . Refund of duty on worsteds . ................ -- .. -- . 
19 Butterfield, F., & Co . .. ...... Refund of duty on grenadines ...... . ............ .. 
19 Lottimer, William & Co ..... Refund of duty on Swiss mulls ................... .. 
19 Sampson, Alden & Sons .. . .. Refund of duty on burlaps . .. .................. . .. 
19 Cross & Beguelin . . . . . . . . . . . Refund of duty on watch main-springs ........... . 
19 Aughiltree, James W., & Co. Refund of duty on cotton towels_ ................ .. 
19 Maillard) Henry .. ........ _.. Refund of duty on preserved fruits ......... .. . .. . 
20 Adams, John B ... ......... Refund of tonnage-tax on sclwouerE. C. Rommel!.. 
21 Potter, Tbowas, et aL...... . Refund of duty on burlaps . : .. ................... . 
22 Acker, Merrall & Condit.... Refund of duty on cigars . .......... ............. .. 
22 Whiteside Brothers......... Refund of duty on hemmed cotton handkerchiefs .. 
22 ... ... do .... ....... . ............... do ... ............. .. .............. .. ......... . 
22 Spie~m!l'nn, Wolff & Co ...... Refund of duty on bindings ..................... .. 
22 Scbe1tlin, Edward, & Co..... Refund of duty 011 hosiery . ...................... .. 
~2 Smith, W. H., & Son .. ...... Refund of duty on straw 'bats ................... .. 
22 Sala, Mrs. M...... . .. .. .. . .. Refund of duty on marble statuary .............. .. 
22 Frank, Lewis, Philip & John. Refund of duty on cigars ......................... . 
22 Kurtz, Stuboeck & Co .. ..... Refund of duty on straw braids . ............. . ... .. 
22 Linington, S., & Sons .... .... Refund of duty on cigars ........... ............. . 
24 A penes, H . A . .. . .. . . . .. . .. . Refund of tonnage-tax on ship Ajax .. ......... .. 
24 Bailey, E . H . ............ . ... Refund of tonnage-tax on schooner Whitney Long 
24 Opd,vcke.1'erry & Steele .... Refund of duty on silks .......................... .. 
26 Bryson, J. A., & Co .. .... . ... Refund of duty on fire-bricks ... ... .............. .. 
26 Beemis, W. F., & Co....... Refund of duty on cigars .... .. .................. .. 
26 Loyzance, Joseph ........... Refund 50 per cent. additional duty, joint reso· 
lntion April 29, 1864. 
27 Durnin, William . . . . . . . . . . . . Refund of duty on dressed poultry . ............... . 
27 Donnell, G. & .J T......... Refund of duty on Manila hemp ..... . .......... .. 
27 Fechheimer, Karpeles & Co. Refund of duty on harmonicas . .... .... .......... . 
27 Rand, McNally & Co . ....... Refunrl of duty on engraved lithographic views ... . 
28 Bigelow, E. D., & Co . ....... Refund of tonnage-tax on brig Stiliconi ........... . 
28 Powers & Weightman ...... Refund of duty on opium .... . .......... .... ..... .. 
28 Stuart & Brother ... _...... . Refund of duty on cotton grenadines ............. -. 
28 Davis, George T .. .. _....... Refund of tonnage-tax on barkentine Monel ego ... -. 
29 Bailey, E. H ... -.-.......... Refund of tonnage-tax on bark Bertolotto Savona . . 
29 ... . -.do . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . Refund of tonnage-tax on bark Elena Cordano . -... 
29 ...... do . .......... : ......... Refund of tonnage-tax on bark Tare ............. .. 
29 -.... . do .................. _.. Refund of tonnage-tax on bar ken tine Tri Brata .. .. 
29 McCormick, James._ ...... . Refund of duty on rnelado drainings .... _ ........ -. 
29 Smoot, \V. S .. .. .. .. .. .. . .. . Refund of duty on a pistol ......... _ .. ... ... . .... -. 
29 Whitlock & Anderson .. .. .. Refund of duty on wool . .... _ ................... - .. 
29 Nickerson & Miller . . . . . . . . . Refund of duty on earthenware .. ......... _ .... -.. . 
29 Carter, Harris & Haw lev . . . Refund of duty on oil of rosemary ..... . ..... .. .. . 
30 Michael, Catino & Co .. · .... _ Refund of tonnage-tax on bark Carmela .... .. .. - .. 
30 Spille, B ..... . .............. Refund of tonnage-tax on bark Johann Kepler .. . .. 
30 Benham & Boyesen.... . . . Refund of tonnaj!e-tax on bark Saga ...... _ . .. -... . 
30 Stewart, A. T. et al........ · Refund of duty on Dona Marias .............. - .. -. 
30 Nadal, M.A .............. .. 
30 Windmuller, Louis, &Roelker 
30 Kiefer & Co ......... .... .. 
30 Wells, Fargo & Co .... _ .... . 
30 Zimmermann, J., & Co .... .. 
30 Lot timer, Wm., & Co ...... . 
Refund of duty on wine ...... ................ . .. .. 
Refnnd of duty on vegetable fiber .. _ .......... . .. . 
Refund of duty on silk goods . . . . . . .......... ... -. 
Refund of duty on watch and chain .. _ ........... . 
Refund of duty on straw j!Oods ...... . ........... .. 
P..efund of duty on silk crape ..... - .... ... . ...... .. 
30 A.msinck, G., & Co ........ .. 
30 Rowland, J. L .. _ ......... .. 
30 Victor, Fred., & Ackelis . .. . 
30 ...... do ... ................ .. 
30 Regenhard, Shevill & Co . .. . 
30 Rowland, Heury . _ .. _ ..... .. 
Refund of duty on raisins ...... . .... .... .... ------
Refund of duty on pair of vases . .. _ ........ . ... -.. 
Refund of duty on hosiery .. .. . ..... .. ........ ... .. 
Refund of duty on cotton handket·chiefs .. . -.- ... -. 
Refund of <lut.v on preserved fruits ..... -..... . ... . 
Refund of duty on breakage allowance ............ . 
Duty. 
$25 20 
::JO 60 
55 75 
320 88 
169 20 
357 90 
299 79 
30 60 
853 50 
761 70 
553 40 
871 10 
2, 511 00 
730 50 
119 40 
65 38 
18 30 
1n~ 
6 25 
276 53 
l4tl 52 
60 80 
31 40 
27 91 
7 35 
99 30 
1, 596 90 
273 00 
127 75 
16 27 
10 75 
3 15 
69 20 
40 00 
23 75 
18 30 
11 00 
249 90 
76 20 
16 80 
63 60 
(i 25 
129 40 
::19 70 
141 37 
34 60 
33 40 
149 40 
100 00 
542 99 
37 50 
147 60 
154 50 
222 00 
107 40 
171 81 
26 25 
17 15 
6 40 
11 00 
118 50 
207 90 
134 40 
24 20 
16 00 
40 20 
43 20 
56 00 
182 34 
42.1 10 
23 82 
15 00 
27 65 
20 29 
10 95 
8 92 
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Interest 
and costs. 
138 50 
135 65 
92 ~9 
161 85 
247 63 
68 79 
300 38 
23 27 
Total. Reasons for refund. 
$25 20 See Exhibit K ....................... . 
30 60 Error in liquidation .................. . 
55 75 Erroneous valuation of Cuban peso .. . 
341 31 See Exhibit H ...................•..• 
169 20 E xacted in excess .................... . 
357 90 ...... do ... .. . ........•..•........ . ... . 
299 79 ...... do ........................•...... 
30 60 ...... rlo ..... .. ....................... . 
992 00 See Exhibit K ....................... . 
897 35 ... ... do .. .. . ......................... . 
645 99 .... .. do ............................. .. 
1, 032 95 ...... do .............................. . 
2, 758 63 ...... do ................. .. ........... . 
799 29 ...... do .............................. . 
119 40 Error in invoice ..................... .. 
65 38 SeeExhibiti .................. ~oo .. .. 
18 30 Error in invoice ..................... . 
13 80 Error in liquidation .......... 00 ...... . 
7 60 Short shipment .... ............. ..... . 
6 25 Error in invoice ................. 00 ... 
276 53 See Exhibit H ........ ........ .. 00 .. .. 
148 52 ...... do .............................. . 
60 80 See Exhibit K ....................... . 
31 40 Error in liq nidation .................. . 
27 91 ...... do .. . ........................... . 
7 35 See Exhibit M ...................... .. 
99 30 Exacted in excess .................... . 
1, 897 28 See Exhibit K ....................... . 
273 00 Erroneous valuation of Cuban peso .. . 
127 75 See Exhibit I. ....................... . 
16 27 . ..... do .............................. . 
10 75 Error in weight ..................... .. 
:J 15 Error in invoice ...................... . 
69 20 Erroneous valuation of Chinese tael .. 
40 00 Free, (domestic manufacture, returned) 
23 75 Erroneous valuation of Cuban peso ... 
18 30 Erroneous valuation of Chinese tael .. 
11 00 Erroneous valuation of Cuban peso .. . 
249 90 Exacted in excess .................... . 
76 20 .. .... do ......... _ ... . ................ . 
16 80 Error in liquidation .................. . 
63 60 Error in quantity .................... . 
6 25 Error in weight ...................... . 
129 40 See Exhibit P: ..... . .............. ... . 
39 70 Error in liquidation ................. .. 
141 37 Hemp for ship ...... ... ............ . .. 
34 60 Error in liquidation . ................ .. 
33 40 ... .. . do . .... . ......•.... . ............. 
149 40 Exacted in excess ................... .. 
100 00 Error in weight ...................... . 
542 99 See Exhibit H ...................... .. 
37 50 Exacted in excess ..........•.• ........ 
147 60 ...... do .................. . .......... .. 
154 50 ...... do ............................. .. 
21!2 00 ...... rlo ........•..........•..•......•. 
107 40 ...... do .............•....... _ ........ . 
171 81 Error in liquidation .................. . 
26 25 Free, {personal effect) ................ . 
17 15 Error in invoice .................... .. 
6 40 ...... do . ............................. . 
11 00 Error in liquidation ................. .. 
118 50 Exacted in excess .................... . 
207 90 ...... do ............•................. . 
134 40 .. .... do . ... . ............. _ ........... . 
47 47 See Exhibit I, page 136, Finance Re-
port, 1875. 
16 00 Error in liquidation .................. . 
40 20 Error in liq nidation. (See Exhibit Q). 
43 20 Error in liquidation .................. . 
56 00 Free, {personal effect) ............... .. 
182 34 Erroneous valuation of Chinese tael .. 
423 10 See Exhibit I, page 136, Finance Re-
port, 1875. 
2::1 82 Error in liquidation, (damage) . .....•. 
15 00 Free, {personal effects) ... ·_ ........... . 
~b ~g ~~~~~ i~ ~.:~~~t~ ·_ ·::. ·:. -_ ~ ·. ·_ ·. ~ ·_ : : :: ~ ~: ~ 
10 95 See Exhibit M ...................... .. 
8 92 ~rror in liquidation, (damaAre) ....... . 
Law under which refund was made. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012~ Rev. Stat. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012~ Rev. Stat. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do: 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Sec. 2513 and 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Do. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Do. 
,Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
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Statement of customs refunds made by the 
Date. To whom refunded. Description of merchandise, &c. 
1876. 
June 30 Lyon & Healy .............. Refund of duty on harmonicas .................... . 
30 Richard, Auguste, et al. . . . . Refund of duty on cotton grenadines ............. . 
30 Potter, Thos., Sons & Co .... Refund of duty on burlaps ........................ . 
30 Jordan, Marsh & Co ........ Refund of duty on dr:v goods ..................... .. 
30 Mitchell, M ...• .•..•.•••..•. Refund of duty on burlaps .........•............... 
30 Grimond, J. & A.D .............. do ............... ~ ........................... . 
30 Von Stade, F. W ............ Refund of duty on sea-root ........................ . 
30 Wilkens, Wm., & Co........ Refund of duty on rice-root ........... " ........... . 
30 Michaelis & Lindermann . . . Refund of duty on cigars ......................... . 
30 Park & Tilford ................... do ...................................... .... . . 
Duty. 
$5 60 
380 52 
1, 928 70 
7 00 
192 80 
25 10 
116 10 
9~ 60 
17 00 
380 50 
Total .......... . ............................ . ..................... . . . .. . .... 147,876 75 
TREASURY DEPARTMENT, OFFICE OF COMMISSIONER OF CUSTOMS, 
November 16, 1876. 
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Interest 
and costs. Total. Reasons for refund. 
$5 60 Errorinliquidation ..•................ 
416 93 See Exhibit H ____ ................... . 
1,928 70 SeeExhibitK ....................... . 
7 00 Error in invoice_ ...... _ ............. .. 
192 80 See Exuibit K .................. . _ .. .. 
25 10 ...... do_ ............................ .. 
116 10 See Exhibit Q .••. __ .• . ..••..•. _. _ ... .. 
93 60 ...... do ............................ .. 
17 00 Erroneous valuation of Cuban peso .. _ 
380 50 _ ..... do ...... _ ..... _____ .......... _ .. . 
8, 095 40 155, 972 151 
Law under which refund was made. 
Sec. 3012t Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Sec. 3013 Rev. Stat. 
Sec. 3012! Rev. Stat. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
H. C. JOHNSON, 
CommiHsioner of Oustoms. 
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EXHIBI1' A. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Washington, D. 0., October 2, 1875. 
Sm: The Department is in receipt of a letter, dated the 29th ultimo, 
from the United States Attorney-General, inclosing a copy of a report 
made to him by United States attorney of California on the 20th nl· 
tlmo, concerning the trial in the United States circuit court of your dis· 
trict of the case of C. Adolphe Low et al. vs. Thomas B. Shannon, 
collector, &c., involving the qttestion as to the dutiable character of a 
cargo of rice, imported into your port per Cleta, September 1, 187 4, from 
Bangkok, Siam, which was upon importation subjected to duty by you, 
at the rate of 22- cents per pound, as cleaned rice, while the plaintiffs 
claimed that the same was only dutiable at the rate of 2 cents per pound, 
as uncleaned rice. . 
From such report, it appears that the result of the trial was in favor 
of the plaintiffs, and against the defendant,. and was to the effect that 
the said merchandise, which consisted of rice with the hull and a por-
tion of the inner cuticle removed from the grain, was uncleaned rice, 
~~ti~~~~rn~~2oo~~~~ 
The Attorney-General, in transmitting such report, remarks that, in 
his opinion, there are no legal grounds for taking the case to the Supreme 
Oourt of the United States. 
Under these circumstances, and the question being simply one of fact, 
the Department acquiesces in the decision of the court, and authorizes 
you, upon the judgment being duly satisfied on the records of the court, 
to foward to the Department a certified statement, in the usual form, for 
the payment thereof. 
In case there are any other suits pending in your district on the same 
question, and where the facts are similar, the same course may be taken 
upon their due discontinuance by the plaintiffs. 
On further importations of such merchandise, you will cause your 
practice to conform to the decision of the court. 
Respectfully, 
OHAS. F. CONANT, 
Acting Secretary. 
COLLECTOR OF CUSTOMS, San Francisco, Gal. 
EXHIBIT B. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Washington, D. 0., October 29, 1875. 
Sm: Referring to Department's instructions of the 16th of June last 
in r~lation to the suit of Meyer vs. Arthur, collector, &c., for refund of 
duties exacted on rosalie and carbolic acids, tried in the New York cir-
cuit court for the southern district of New York, on the 15th day of 
February last, and resulting in a verdict for the plaintiff, I have to state 
that the Department, in accordance with an opinion received from the 
Solicitor-General since the date of the instructions above referred to, 
has concluded to acquiesce in the judgment in said case upon both of 
the issues involved. 
You are therefore instructed, upon receipt of notice from the United 
States attorney that said judgment has been satisfied of record, to pre· 
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pare and forward to the Department a certified statement for payment 
of the amount of such recovery. 
Respectfully, 
CH.A.S. F. CONANT, 
Acting Secretary. 
COLLECTOR OF CUSTOMS, New York. 
EXHIBIT Q. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Washington, D. 0., September 20, 1875. 
SIR: I am in receipt of your letter of the 6th ultimo, transmitting the 
appeals (Nos. 5046d to 5049d) of Messrs. l\iee Kim, Duck Lung, Chung 
Yune & Co., and Yuen Wa & Co., of Portland, Oreg., from your 
decision assessing duty at the rate of 2~ cents per pound on rice-flour. 
It appears from your report that you have classified rice-flour under 
section 2499 of the Revised Statutes as cleaned rice. The appellants 
claim that it should be classified under section 2516, as an unenumer-
ated article, manufactured in whole or in part, not otherwise provided 
for, at the rate of 20 per cent. ad valorem. 
Reference having been made to the ports of New York and San Fran-
cisco, it is ascertained that the practice at these ports is to classify rice-
flour under section 2516 at an ad-valorem duty of 20 per cent. 
The Department, upon consideration of the question, holds that such 
practice is correct, and therefore you are hereby instructed to adjust 
the entries accordingly, and to forward the usual statements for a refund 
of the excess of duties erroneously exacted. 
Very respectfully, 
COLLECTOR OF CUSTOMS, Portland, Oreg. 
EXHIBIT D. 
B. H. BRISTOW, 
8ecretary. 
DEPARTMENT OF JUSTICE, 
Washington, D. G., January 29, 1876. 
SIR: I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 
27th instant, calling my attention to the cases in which H. D. Harrison 
et al. are plaintiffs and the collector at San Francisco is defendant. 
I now certify that no appeal or writ of error will be taken by the de-
fendant or by the United States from the judgment of the circuit court 
of the United States for the district of California in cases numbered as fol-
lows: 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1342, 1343, 1344, 1345, in which 
Henry D. Harrison et al. were plaintiffs and Thomas B. Shannon, col- · 
lector of the port of San Francisco, was defendant; and case numbered 
1385, in which the San Francisco and Pacific Sugar Company was plaint-
iff and Thomas B. Shannon, collector, &c., was defendant; the cases 
known as the " melado cases." 
Very respectfully, your obedient servant, 
EDW .A.RDS PIERREPONT, 
Hon. B. H. BRISTow, 
Secretary of the Treasury. 
Attorney-General. 
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EXHIBIT E. 
TREASURY DEPARTMENT, 
January 17, 1876. 
SIR: Your letter of the 1st ultimo is received, reporting on the appli-
cation of Hartley & Coleman in relation to the payment of the judgment 
in favor of the plaintiffs in the suit of Sands et al. vs. Arthur, involving 
the rate of duty on quill toothpicks. 
As the Department. under the advice of the United States Attorney-
General, on the 15tl.l of June last, instructed you to take the necessary 
steps for the payment of such particular judgment, it is only necessary 
now to say that the judgment when entered may properly embrace, as 
claimed by the parties, all of the entries covered by the suit where the 
requirements of law as to protest, appeal, &c., have been complied with. 
* * * * * * * 
Respectfully, 
B. H. BRISTOW, 
Secretary. 
COLLECTOR OF CUSTOMS, New Y m·k. 
EXHIBIT F. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Novemb6r 24, 1875. 
SIR: Your letter of the 20th instant is received, further reporting upon 
the appeals, hereinafter mentioned and described, of Berolzheimer, Ill-
felder & Rickerdorfer from your decision asseRsing duty at the rate of 
35 per cent. ad valorem (with 10 per cent. reduction where the importa-
tion occurred prior to March 3, 1875) on certain so-calle•l black lead for 
pencils, which the importers claim to be only liable to duty at the rate 
of 20 per cent. ad valorem. 
'l'he merchandise which is the subject of these appeals the appraiser 
reports to be not black lead for pencils, but pencil-points manufactured 
of plumbago, or graphite, not a metal, but a mineral subtance; the same 
being identical with the merchandise which, by Department decision of 
February 25, 1875, (not published,) was held to be liable to duty at the 
rate of 20 per cent. ad valorem as articles manufactured, in whole or in 
pa:rt, not otherwise provided for under the provisions of section 2516 of 
the Revised Statutes. 
You are therefore authorized to adjust the following entries in accord-
ance with said decision, as it appears that the law relating to protest 
and appeal was duly complied with by the said importers thereon. 
* * * * * * * 
Respectfully, 
CoLLEC1'0R OF CUSTOMS, New York. 
EXHIBIT G. 
B. H. BRISTOW, 
Secretary . . 
TREASURY DEPARTMEN1', February 18, 1876. 
Sm: Your letter of the 4th instant is received, further reporting on 
the appeal (8257d) of A. Z. Vouros from your decision assessing duty 
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at the rate of 2 cents per pound on certain saltpeter, imported per 
Prince Rudolph, from Calcutta, in October last. 
It appears upon investigation that the saltpeter in question contains 
·over 2~ per cent. of impurities, and, therefore, that it is of the same 
character and description as the saltpeter which was the subject of De-
partment's decision of the 27th ultimo, on the appeal (6915d) of Buck & 
J evons, at your port, and which was thereon held to be " crude" and 
dutiable at the rate of one cent per pound only. 
Under these circumstances you are authorized to adjust the entry in 
accordance with such decision, and, if necessary, to forward a certified 
statement for a refund of the duties erroneously exacted. 
Respectfully, 
By order. C. F. BURNAM, 
Assistant Secretary. 
COLLECTOR OF CUSTOMS, New York. 
EXHIBIT H.-(8976B.) 
TREASURY DEPARTMENT, 
Washington, D. C., January 25, 1876. 
SrR: Your letter of the 18th instant is received, transmitting there-
ports of the appraiser and naval officer at your port as to the classifi· 
cat.ion of certain cotton grenadines imported by H. A. Fanshawe. 
These goods, as the samples show, consist of loosely and open woven 
cotton fabrics, (with stripes at intervals,) which count less than 100 
threads to the square inch, weigh less than five oqnces to the square 
yard, and cost less than 25 cents per square yard, and would seem to 
assimilate to the loosely-woven cotton goods of similar count, weight, 
and cost which the Department has, from time to time, decided are not 
embraced in the countable clauses of schedule A of the Revised 
Statutes, but are dutiable at the rate of 35 per cent. ad valorem under 
the provision (Heyl, 932) ';for all other manufactures of cotton not 
otherwise provided.'' 
The Department, therefore, is of opinion~ in which the appraiser and 
the experts of the appraiser's office at your port concur, that the said 
grenadines, not being pro'vided for under the countable clauses, are ? 
dutiable at the rate of 35 per cent. ad valorem as aforesaid. 
You will please cause copies of this letter to be furnished the ap-
praiser and naval officer, for their information in the premises. 
Respectfully, 
COLLECTOR OF CUSTOMS, New York. 
B. H. BRISTOW, 
Secretary. 
EXTIIBIT I. 
TREASURY DEPARTMENT, De.cember-4, 1875. 
SIR: Your letter of the 24th ultimo is received, further reporting on 
the appeals (4~88d) of Whiteside Bros., (5248d,) A. D. Napier & Co.; 
and (5349d) Wilson & Bradbury, from your decision assessing duty 
at the rates of 5~ cents per square yard on bleached and 5~ cents per 
square yard and 20 per cent. ad valorem on colored cotton handker-
6 F 
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chiefs imported per Russia, July 15, Castalia, l\1arch 30, and City of 
Paris, June 9, 1875, respectively. 
It appears from the special report of the appraiser that the goods in 
question consist of bleached and colored handkerchiefs, hemmed, and in 
separate pieces, which are bought and sold by the dozen handkerchiefs, 
and not by the yard, the same being articles worn (or used) by men, 
women, and children, made up and ready for use, and not specially pro-
vided for by name in the tariff acts, which the importers claim to be 
liable to duty at the rate of 35 per cent. ad valorem. 
After due consideration of the question involYed, the Department is 
of opinion that the said appeals are well taken, as the goods are evi-
dently not such fabrics as are provided for in the countable-cotton 
clauses, but, being articles made up and ready for use, are provided for 
under the clause (Heyl, 123 ) for "articles worn by men, women, or 
children, of whatever material composed, except silk and linen, (and 
wool,) made up, or made wholly or in part by band, not otherwise pro-
vided for," at a duty of 35 per cent. ad valorem. 
This opinion is in accordance with the ruling of the Department of 
March 17, 1875, by which certain hemmed cotton mufflers so called 
were held to be liable to duty under the said provisions of law. 
You are therefore directed to adjust the entries accordingly. 
Respectfully, 
B. H. BRISTOW, Sem·etary. 
COLLECTOR OF CUSTOMS, New York. 
EXHIBIT K.-(6401n.) 
TREASURY DEPARTMENT, 
Washington, D. C., April11, 1875. 
SIR: The Supreme Oourt of the United States has, at the present 
term, affirmed the decision of the United States court for the southern 
district of New York in the case of Cummings vs. Arthur, collector, 
involving the question of the rate of duty upon burlaps 76 inches or 
over in width. 
The Department bas heretofore held that this description of burlaps 
should be classified under the provision of section 4 of the act of June 6, 
1872, now reproduced in schedule C of the consolidated tariff for " oil-
cloth foundations." 
The decision of the Supreme Court, however, sustains the view taken 
by the importer, that all such goods, being commercially known as bur-
laps, are to be classified under the special provision therefor in said 
section and schedule, the enumeration" oil-cloth foundations" and" floor-
cloth canvas," as employed in the statute, being held to be synonymous. 
Duties wm therefore be levied in accordance with said decision. 
Respectfully, '\-
CHAS. F. CONANT, 
COLLECTOR OF 0 USTO::\IS, New York. 
Acting Secretary. 
EXHIBIT L. 
TREASURY DEPAR/l.':MENT, March 9, 1876. 
SIR: Your letter of the 3d in tant is received, reporting on the appeal 
(835Gd) of L. Windmnller & Roelker from the decision assessing duty 
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at the rate of 10 cents per pound on certain argols imported per England, 
November 9, 1875. . 
It appears from the special report of the appraiser that the merchan-
dise in question was erroneously returned as" cream of tartar'' at a duty 
of 10 cents per pound, when in fact it consisted of" argols not crude," 
which are onl.v dutiable at the rate of 6 cents- per pound. 
It also appears that the importers, upon discovery of such erroneous 
classification~ duly notified you thereof, and attempted to have the same 
corrected, by a letter addressed to you under date of the 3d of January 
last. 
Under these circumstances, the error on the part of the appraiser 
being one of fact, which was discovered within one year from date of 
paymPnt, and brought to your attention within ten days from date of 
disco·very, you are authorized to correct the same and to adjust the 
entry accordingly, forwarding to the Department a certified statement 
for a refund of the duties exacted in excess. 
Respectfully, 
By order. 
COLLECTOR OF CUSTOMS, '1!~ew York. 
EXHIBI'l' M. 
CHAS. F: CONANT, 
Assfstant Secretctry. 
TREASURY DEPARTMENT, March 13, 1876. 
SIR: Your letter of the 23d ultimo is received, reporting on the appeal 
(8197d) of Cazade, Crooks, & Reynaud from your decision assessing 
duty at the rate of 50 per cent. ad valorem (as confectionery) on certain 
crystallized fruits imported per France, November 22, 1875, which the 
importers claim to be dutiable at the rate of 35 per cent. ad valorem, 
under the provision in schedule M of the Revised Statutes, for "comfits, 
sweetmeats, or. fruits preserved in sugar, * * * not otherwise pro-
vided for." 
An examination of samples shows that the goods consist of the fruits 
of different kinds, preserved with sugar, which are commercially known 
in France as "conjitures" or "fruits comfits," and in England as '' con-
fits," 1 ' dry sweetmeats," or "fruits preserved with sugar and dried," 
some of them presenting a glace and others a crystallized appearance. 
The appraiser at your port reports that the fruits glace, or iced fruits, 
have always been classed as ''fruits preserved in sugar" at a duty of 35 
per cent. ad valorem, and that he is clearly of·opionion that, as the crys-
tallized fruits cannot be considered to be "confectionery" within the 
meaning of that term as used in the sugar-schedule, but are specially 
provided for by the word ''comfits," which "fully and exactly describes 
them," as they are ''the only articles known to commerce which that 
word does describe," they are dutiable at the rate of 35 per cent. ad 
valorem, as claimed by the importers. In, this opinion the other experts 
of the customs, to whom the matter bas been referred, concur. 
The Department, after due consideration, is of opinion that the views 
as expressed by the appraiser are correct, and therefore it decides that 
the said crystallized fruits are dutiable at the rate of 35 per cent. ad 
valorem under the special provision for ''comfits, sweetmeats," &c., in 
schedule M of the Revised Statutes as aforesaid. 
You are therefore authorized to adjust the entry accordingly, and to 
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forward a certified statement for a refund to the importers of the duties 
erroneously exacted. · 
Respectfully, 
COLLECTOR OF UUSTOMS: New Yo'rk. 
B. H. BRISTOW, 
Secretary. 
EXHIBIT N. 
TREASURY DEPARTMENT, 
n rash-ington, D. G., February 25, 1876. 
SIR: Your letter of the 26th ultimo is received, submitting a specia 1 
report from the appraiser, on the appeal (~H-~n) of the Pottier & Stymus 
Manufacturing Company from your exactiou of duty at the rate of 40 
per cent. aa valorem on certain oil-painting~ imported by sctid company, 
per Herder, December 1, 1875. 
From said report it appears that the goods in question consist of six 
pieces of canvas of various sizes, with designs executed in oil-colors by 
foreign artists and intended to be used as panels for a side-wall or a 
ceiling, four of them being in the style of Louis XVI, and invoiced at 
910 francs each, one of them, Egyptian, invoiced at 828 francs, and the 
other, Grecian, invoiced at 685 francs; and the appraiser states, as his 
reason for refusing to admit said articles as "paintings," that, in his 
opinion, a painting, as contemplated by the tariff, is an article of traffic, 
which may be bought, sold, and transferred to various owners, while 
the articles in question lose their identity as paintings when they are 
put to the use for which they are designed and become decorations of 
the rooms in which they are placed, and are immovable without liability 
to destruction, and that consequently they were classified as" manu-
-factures of flax not otherwise provided for," liable, to duty at the rate 
of 40 per cent. ad valorem. 
The Department is not aware of such limitation to the meaning of the 
term "painting" in the tariff or elsewhere, and as the articles in ques· 
tion appear from the description of the appraiser to be oil-paintings, the 
.productions of professional artists, they should be admitted to entry at 
·the rate of 10 per cent. ad valorem, under the provision for " paintings 
:not otherwise provided for." 
You will, therefore, readjust the entry accordingly. 
Respectfully, 
COLLECTOR OF CusToMs, New York. 
EXHIBIT 0. 
B. H. BRISTOW, 
Secretary. 
TREASURY DEPARTMENT, 
JYlarch 4, 187e. 
SrR: Your letter of the 12th ultimo is received, reporting as to the 
practice at your port in classifying jute-rejections under existi.n~ la':"s, 
from which it appears that such merchandise is classified by assimilatiOn 
as jute-butts, which are specially enumerated in section 7 of the act of 
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li.,ebruary 8, 1875, at a duty of $6 per ton. This practice, you state, is 
in accordance with the rulings of the Department prior to June 6, 1872, 
at which date an act was passed placing jute-butts on the free list. 
It appears upon investigation that jute-rejections, not being enumer-
ated in the tariff, have been subjected, from' time to time, to different 
rates of duty, as follows, viz: Prior to the passage of the act of June 6, 
1872, they were held to be dutiable at the rate of $6 per ton, the same 
as jute-butts; from that date, and until the passage of the Revised 
Statute~, they were held to be dutiable at 10 per centum ad vctlorem, 
and $5 per ton as ''a vegetable substance in a crude state, not other-
wise provided for;" but subsequently to the passage of the Revised 
Statutes they were held to be dutiable at $15 per ton as unmanufactured 
jute. These conflicting views appear to have resulted from the fact that 
"jute-rejections," although an article well known commercially by that 
name, have not at any time been specifically provided for in the tariff, 
while the articles known, respectively, as "jute" and "jute-butts" have 
been the subject, at different times, of various and discriminating legis-
lation. 
It further appears that jute-rejection~, being the refuse or discolored 
portion of jute remaining after the latter has been prepared for market, 
are not known, either commercially or otherwise, as unmanufactured 
jute, and that they assimilate in nearly all important respects to jute-
butts, which are dutiable under the act of February 8, 1875, at the rate 
of $6 per ton. · 
Under these circumstances the Department concurs with you in the 
opinion that jute-rejections, not being otherwise specifically provided 
for, should be subjected to duty at the rate of $6 per ton, as assimilat-
ing to "jute-butts," in accordance with the provisions of section 2499 of 
the Revised Statutes, and, consequently, that Department's decisions of 
a different tenor, enunciated during the time that jute-butts were on the 
free list, must be deemed to have been superseded and annulled by the 
said act of February 8, 1875. 
You will therefore cause the practice at your port, in the premises, to 
be continued. 
Respectfully, 
COLLECTOR OF CUSTOMS, New York. 
B. H. BRISTOW, 
Secretary. 
EXHIBI'l' P. 
TREASURY DEP.ARTMEN'f, 
June 22, 1876. 
SIR: The Department is in recceipt of a letter from the United States 
Attorney-General, dated the 15th instant, in which he expresses the 
opinion that the additional duties exacted, under the joint resolution of 
April 29, 1864, on goods which arrived in the United States on the 29th 
and _3~th April, ~864, respectively, were collected in error; that the 
prov1swns ?f sectwn 20 of the act of June 30, 186i, entitled the import-
ers who pa1d the same to a refund thereof, and that there is no existing 
law to bar or to in any manner affect claims for the refund of such ad-
ditional duties. 
The J.?epartment, concurring in such opinion, has this day referred 
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the claim of Joseph Lo,yza.nce, (amounting to$ t29.40,) mentioned. in the 
inclosed letter of Mr. A. J. Falls, for examination an<l settlement. 
With regard to the other claim ~pecified in the letter of Mr. Fails, the 
Department has no information, aud you are therefore requested to ex-
amine the records of your office and to report whether the same or any 
of them are covered b.v snch opinion, at tht~ same time transmitting 
certified statements in those cases where the importers are entitled to a 
refund of such excessive duties. · 
Respectfully, 
By order: 
C. F. BORNAM, 
Assistant Secretary. 
COLLECTOR ' OF UUSTOMS, New York. 
EXHIBIT Q. 
TREASURY DEPARTMENT. 
April 22, l876. 
SIR: Your letter of the 13th instant is recei.ve<l, transmitting the ap-
peals (9787d and 9788d) of Wm. Wilkens & Co. from your decision, as-
sessing duty at the rate of 20 per cent. ad valorem on certain rice-root 
imported per Denmark, March 14, and Klopstock, March 11, 1876. 
It appears upon _examination of samples that the article is vegetable 
:fiber, (intended for the manfacture of brooms and brushes,) which is not 
manufactured in any manner whatever, it simply having been cleaned. 
and separated from the dirt to prepare it for shipment. 
Under these circumstances, the Department concurs in the opinion of 
the appraiser, that the said rice-root, not being manufactured in whole 
or in part, iR only liable to duty at the rate of 10 per cent. ad vctlorem, 
as a raw and unmanufactured article not otherwise provided for. 
You are therefore hereby directed to reliquidate the entries accord-
ingly, and to forward a certified statement for a refund of the excessive 
duties. 
Respectfully, 
CoLLECTOR OF OusTo::.vrs, Ne-z,o York. 
B. H. BRISTOW, 
Secretw·y. 
TREASURY DEPARTMENT, 
April ~8, 1876. 
SIR: Your letter of the instRnt is received, transmitting the appeal 
(9583d) of F. W. Von Stadt from , your decision assessing <luty nt the 
rate of 20 per cent. ad valorem on certain cocoa-fiber and so-called bass, 
imported per France, January 16, 1876. 
It appears from the special report of the appraiser that the first-men-
tioned article is the "coir," or "cocoa-fiber," of commerce, ill nowise 
manufactured, except to prepare it for shipment, which is exempt 
from duty under· the special provisions therefor in the "free-list,'' and 
~hat the so-cal~ed bass is a vegr-table substance growing among the 
Jungles of Spam, cut promiscuously from the vine without regard to 
length , the fuzz. wiped off, and then prepared for shipment by cutting 
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in uniform lengths, which are tied in small bundles to make them more 
convenient in packing, which cutting, &c., the appraiser states, does not, 
in his opinion, constitute a manufacture within the meaning of the law, 
as the original condition of the article is not materially changed. 
f~F Upon due consideration of the matter, the Department concurs in 
the opinion of the appraiser in both cases, and, therefore, it is hereby 
decided that the cocoa-fiber, or coir, is exempt from duty as aforesaid, 
and that the bass, being otherwise unenumerated and not being manu~ 
factured, is liable to duty at the rate of 10 per cent. ad valorem, under the 
provision in section 2516 of the Revised Statutes for all raw or unman-
ufactured articles not otherwise provided for. 
You are therefore authorized to adjust the entry accordingly, and to 
take the necessary steps for refunding the duties erroneously exacted. 
~ * * * * * * 
Respectfully, 
CoLLECTOR OF CUSTOMS, New York. 
B. H. BRISTOW, 
Secretary. 
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REPOR'r 
OF 
THE CO~llVIISSIONER OF INTERNAL REVENUE. 
TREASURY DEP ARTMEN'l', 
OFFICE OF lNI'ERNAL HEVENUE, 
Washington, :November 27, 1876. 
SrR: I have the honor to transmit herewith certain tabula,.r statements, 
made up from the accounts of this office, to enable you, as required by 
law, to lay them before Uongress, to wit: . 
Table A, showing the receipts from each specific source of revenue, 
and the amounts refunded in each collection district, State, and Territory 
of the United States for the fiscal year ended June 30, 1876. · 
Table B, showing the number and value of internal revenue stamps 
ordered monthly by the Commissioner; the receipts from the sale of 
stamps, and the commissions allowed thereon; also, the number and 
value of stamps for special taxes, tobacco, cigars, snuff, distilled spirits, 
and fermented liquors, issued monthly to collectors during the fiscal 
year ended June 30, 1876. 
Table 0, showing the territorial distribution of internal revenue from 
various sources in the United States for the fiscal years ended June 30, 
1864,1865,1866,1867,1868,1869, 1870,1871,1872,1873,1874,1875,and 
1876. 
Table D, showing the aggregate rec~ipts from each collection district, 
State, and Territory for the fiscal years ended June 30, 1863, 1864, 1S65, 
· 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, J 871, 1872, 1873, 1874, 1875, and 1876. 
Table E, showing the total collections from each specific source of 
revenue for the fiscal years ended June 30, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867; 
1868,1869,1870,1871,1872,1873,1874,1875, and 1876. 
Table F, showing the ratio of receipts from specific sources to the 
aggregate of all collections for the fiscal years ended June 30, 1864, 
186~ 1866,1867, 186~ 1869, 187~ 187~ 1872,1873,1874,1875,and1876. 
Table G, showing the receipts from special taxes in each collection 
district, State, and Territory, for the special-tax year ended April 30,, 
1876. 
Table H, an abstract of reports of district attorneys concerning suits 
and prosecutions under the internal revenue laws during the fiscal year 
ended June 30, 187e. · 
Table I, an abstract of seizures of property for violation of internal-
revenue laws durin
1
g the fiscal year ended June 30, 1876. 
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The number of distilleries registered and operated during the fiscal 
year ended June 30, 1876, is shown in t~e following statement : 
Grain. Molasses. Fruit. eli 6 Q) P< 
... 0 
... ... 
tc <b bo <b bo <b J;.g o. 
Q) A Q) A Q) A P'O States and Territories. "'.-d 0 "'.-d 0 "".-d 0 s ... S-3 
~~ ~..g ~~ ~.g ~~ ~~ .,_s ~<l ""-~ '" .. <l:>Q) 
,.o.S ,.0~ ,.0-P ,.0~ ..o.S ..Col 3 8-~ 8"" 8-~ 8"" 8-~ 8"" <l ..., p ., p p := p 0 0 
. z z z z z z E-1 H 
-------- ----
---- ---
Alabama .. .. . . . . . . . . . .. . . . 3 2 . .. • .. .. .. .. 41 32 44 34 
±~~~::a~:::::::::::::::::: .................. 4. :::::: :::::: ....... i4' ------·14 ....... i9- ........ is 
California.................. 5 5 ...... ...... 179 177 184 182 
Colorado...... . . .. . . . .. . . .. . . . . .. . .. . _ .............................. ....... ... .... ............... -· 
Connecticut................ 4 4 .. .. .. .. .. .. 69 69 73 73 
Dakota .. . . .. .. .. . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. .................... -. -.. --- . -...... .. 
Delaware ... ........ ........................ __ . .... .. . ... . . 63 63 63 63. 
District of Columbia .................................................................... - ........ .. 
Florida ................... . .......... ··--·--1·6-- ·.-.-_-_-_·_ ·-·--.·.·.·. -----·4·3·3-- ...... 4.;.4-- ------4·5·4-- ....... 44o Georgia............ .. . .. . .. 21 ,. 
Idaho .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. 1 1 • .. . 1 1 
Illinois.................... 35 34 :::::: :::::: ....... 33· ... '3ii 68 64 
Indiana............ .. .. . . .. 2'2 20 .. .. .. .. .. .. 38 38 60 58 
Iowa...................... 4 4 ...... ...... 10 4 14 8 
I:~~~~k;;·.:::::::::::: :::: .... --225· ..... · 22o· :::::: :::::: --··-- is3 · · --·-- i76. · ·-- --4os· ....... 396 
if0a~~~~~~:::::::::::::::::: ::::::~:: :::::::::: :::::: :::::: ........ ~. --·-----~- ........ ~ .......... ~ 
Maryland.................. 10 9 ...... ...... 59 59 69 68 
Massachusetts......... . • .. 2 2 6 6 19 19 27 27 
~t~~~~~a:.-:::::::::: :::::: ....... -~ ........ -~. :::::: :::::: :::::::::: :::::::::: ...... --~ ..... --- --~ 
Mississippi................................................ 8 8 8 8 
Missouri .. . . . . .. .. . . . . .. .. 12 11 .. • .. • .. . • .. 36 36 48 47 
Montana ............ .. ...................................... ~---······ ............................. . 
~:~~d~~~:::::: :::::::::::: ...... --~ ..... -.. -~- :::::: :::::: :::::::::: :::::::::: -.. ····· ~- ......... ~ !i~~£1!(~-:-;:::::::: ::::::::;: ::::::::;: :/::/: ·:l ·:i :J ·:i 
North Carolina............ 93 SO ...... .... •• 377 360 470 440 
~\~~~~L~~~~~::~:: ::::::::: ···---::- :::::: :::::: :~ :~ .l .:: 
South Carolina............ 5 ........ 2. :::::: :::::: ........ 2 ......... 2 ......... ,.. ·········4 
Tennessee . . . .. . . .. . . . . . . .. 67 67 .. • .. . .. . • .. 70 70 137 137 
Texas..................... . 4 4 ...... ...... 11 9 15 13 
~~~~~-t·:::::::::::::::: :: :::::::::: :::::::::: :::::: :::::: ........ 4' ........ 4- ........ 4' ........ .. 
Virginia .. . . . . . . .. .. .. . . . .. 40 39 .. .. . . .. .. .. 307 307 347 346 
;asbington .............. ... ....... . ............................................................ .. 
W~st V~ginia............. 1 1 .. • .. . . . . . .. 40 40 4 t 41 
w~~:~·:·:·:·:·:::::::::::: =~=;,~ ~=~~~~ ;l=i;, 
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The following statement shows the number of grajn and molasses dis-
tilleries in operation on the first of each month during the fiscal year 
ended J nne 30, 1876. 
Number of distil- Capacit.v of grain Capacity of molasses 
distilleries. Total spirit-leries. distilleries. 
Months. producing 
capacity. 
Grain. Molasses. Bushels. Gallons. Gallons. Spirits. 
July .....•................. 196 7 27,591 99,053 7,137 6, 072 105, 125 
.~e~~~~b~~- : ~~: _-_-_-_-_-_-_·:::: :: 147 7 28, 37tl 102,339 7,137 6, 07~ 108, 411 124 5 46, 512 165, 429 6, 565 5, 5tl0 171, 009 
October .................... 16cl 6 50, 793 183, 348 7, 6il6 6, 535 189, 883 
November ............•..... 195 7 59,050 207, 027 12,271 10,431 217,458 
December .................. 267 8 65,610 235,857 13, 801) 11, 935 247, 792 
January .................... 315 6 65, 128 235, 598 12, 454 10,584 246, 182 
~ea~~ha~:_-_- _-_-: :: _-_-_-_- :::::::: 395 7 62, 747 22fl, 778 9, 297 7, 903 234, 681 434 7 65, 460 236, 969 9, 743 8, 280 245,249 
April. ...................... 442 7 63, 527 229, 681 8, 94tl 7, 606 237,287 
May .. : ..................... 392 7 52,697 193, 827 10, 031 8, 525 202,352 
June ....................... 320 7 50,755 189, 568 8, 971 7, 624 197,192 
The receipts from the several sources relating to distilled spirits for 
the fiscal year ended June 30, 1875 and 1876, were as follows: 
Sources. fiscal year fiscal year Increase. Decrease. 
Receipts for Receipt-s for I 
1875. 1876. 
Spirits distill eel from apples, peaches, or grapes $1, 265, 896 46 
Spirits distilled from materials other than 
apples, peaches, or grapes .................. 45, 612, 041 64 
Wine made in imitation of champagne....... 18 00 
Rectifiers. . . . .. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249, 591 11 
Dealers, retailliq uor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 4, 086, 393 77 
Dealers, wholesale liquor ........•.•.•..... __ . 534, 839 20 
Manufacturers of stills .. ___ ... _......... . .. . 1, 837 92 
·Stills or worm8 manufactured . ....•.. _ .... _.. 2, 890 00 
Stamps for distilled spirits intended for export 782 60 
Stamps, distillery warehouse ....... ----··.... 102, 483 30 
Stamps, rectifiers' ..•........... _............. 148, 283 80 
Stamps, wholesale liquor dealers' ......... _.. 61, 605 50 
Articles and occupations relating to spirits 
formerly taxed but now exempt ......... _.. 15,327 82 
$592, 166 5[1 $673,729 87 
50, 798, 323 84 $5, 186, 282 20 .. ---- •• - .. --. 
·---·· ·-- ----- ·----- 0 •••• ••• 18 00 
252. 241 96 2, 650 85 - - - - - • - • - ..... 
3, 991; 945 06 . - .. -- . -- .. --. 94, 448 71 
504, 029 93 . -.---- • - .. --. 30, 809 27 
1, 183 35 -.---- - - ... -.. 654 57 
2, 500 00 . - - .. - 0 - - • - • - • 390 00 
1,80510 1,022 50 ............. . 
96, 411 10 . -.-.-.-- ... -. 6, 072 20 
131, 703 80 . ----- .. - .. -.. 16, 580 00 
54, 054 40 .. -.-- . -- ... - 0 7, 551 10 
15,327 82 
Total ... ___ ... _ .•.•.•••............. _ .. 52,0si;99112 56,426,36513 5,189~55~--s4~154 
The net aggregate increase being $4,344,374.01. 
The following is a statement showing the receipts from each source 
relating to fermented liquors during the fiscal years ended June 30, 1875 
and 1876. • 
Sources. 
Receipts for Receipts for 
fiRcal year fiscal year Increase. Decrease. 
1875. 1876. 
Fermented liquors, tax of $1 per barrel on . . . $8, 743, 744 62 $9, 159, 675 95 
Brewers' special tax . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . .. . . 226, 423 44 222, 553 68 
Dealers in malt liquors' special tax ...••... _. 173, 836 35 189, 051 03 
$415, 931 33 .. --- .. -----
.- - - - - - - - .. - - . $3, 869 76 
15,214 68 ------------1--------------------
Total.................................. 9, 144,004 41 9, 571,280 66 3, 869 76 431, 146 01 
Showing a net aggregate increase of $427,276.25. 
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· The number of brewers engaged in the manufacture of fermented 
liquors during the fiscal year ended June 30, 1876, was 3,293, distributed 
as follows: 
Alabama .......••...•.••......•.. 
Arizona ..........•....•.......... 
Arkansas .........•••....•....•... 
California ...••....•.....••....•.• 
Colorado ......•.••.•.......•••••. 
Connecticut ....•..........•.•...• 
Dakota ......•............••••.•.. 
Delaware .......•.......••••...... 
District of Columbia •............. 
Florida ..••..........•.•..•.•..... 
Georgia ..•......•.••••........•.. 
Idaho .............••............. 
Illinois . .. · ...•••••........••....... 
Indiana ...•........•.••..•••..•.• 
Iowa ..•....•.•..•••••...•••.. ••... 
ICansas ..•....•.••...••........... 
~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~: :: ~ ~:: :::::: :: :::: ~ 
Maine ...............•..••.•.•..•• 
Maryland ....••....•...••••...... 
Massachusetts .•••••...•.•.•.••••• 
J\llichigan ..••••....•..•...•.....• 
Minnesota ...•........••.•........ 
Mississippi .•..............••..•.• 
Missouri ....•........•. , ..•.•••.• 
4 Montana .... .••••. ..•... •... ..... 26 
10 Nebraska............ .•.... .... .. 28 
1 Nevada ............................ :38 
229 New Hamp~hire.... . . . . . . • • • . . . .. . 7 
32 New Jersey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 
29 New Mexico...................... 9 
10 New York........................ 483 
3 NorthCarolina .................... 0 
16 Ohio •••• .... . .... .... •••• ........ 262 
0 Oregon ................• ~. • • • . . . . . 34 
3 Pennsylvania..................... 420 
9 Rhode Island • • • • . • • • • • . • . . • . . • . . . 7 
183 South Carolina . • • • • • . . • . • . • . • • • • • 2 
112 Tennessee • • • • • • . . • • • • . . . • • • . . . . . . 4 
156 Texas . • • • • • . . . . . • • • • • . . . • • • . . . • . . 58 
42 Utah • • . . . . • • • • . . . • . . . • . • • • • • • • • • . 27 
39 v ·ermont ··•··· .••••• ······ .•••.•. 2 
13 Virginia . • • • • • . . • • • . . . . . . . • .. .. • . • 12 
6 Washington . . . • . . • • • . • • • • • • . • . • . . 21 
. 80 W ~st Vi~ginia...... . . • • • • . . . . . . . . . 20 
41 Wtscocsm .•.••. ...... ...... .....• 293 
184 Wyoming........................ 11 
135 
0 Total... . . . • • • • • • . . . . . . • • • • . 3, 293 
105 \ 
ABSTRACT OF REPORTS OF DISTRICT. ATTORNEYS FOR THE FISCAL 
YEAR 1876. 
SUITS COMMENCED. 
Number of criminal actions .................................................. 5,070' 
Number of civil actions inpe'I'Bonam ...... ..•• ... .••••. .... •••• .... ...... ...... 837 
Number of actions in 1·em .••••• ---~-- .••••• ...... .••••• ...... •..•.. •••••• .... 343 
Whole number commenced .................................... ~--- .... 6,250 
SUITS DECIDED IN FAVOR OF THE UNITED STATES. 
Number of criminal actions .................................................. 2,575 
Number of civil actions in personam.......... . . • . . . . . • • • • . • • • • • .. • • • .. • . • • • • • . 677 
Number of actions in 1·en~ •••• •••••• •••••• •••• •••••• •••• •••••• •••••• •••• •••••• 335 
Whole number of suits decided in favor of the United States .........•.. 3, 587 
SUITS DECIDED AGAINST THE UNITED STATES. 
Number of criminal actions.................................................. 926 
Number of civil actions in personam ............. ~.. .. • • • .. • • • • • • . . • . • . . . . . . . • 212 
Nun1ber of actions in 1·em . • • • • . . . . • • . . . • • . • • • • • • . • • • • • . • • • • • • . . . • • . . • • • • • • . . . 23 
Whole number of suits decided against the United States ....•.......... 1,161 
SUITS SETI'LED OR DISMISSED. 
Number of criminal actions .................................................. 1,192 
Number of civil actions in personant .• • ••• . • • • •• .• • •• . . • . • • . .• • •. . • . . • • . . • ••. • 630 
N urn ber of actions in rem . • • • • • . • . • • • • • • • . . • • • . . . . • . • . . • • . . • • • • • . • • . . . . . . • . • . 1 
Whole number of nits settled or dismissed ..••....••.•.....••.........• 1, 903 
SUITS PENDING JULY 1, 1876. 
Number of criminal actions ........................................ ~----- •... 5,561 
N urn ber of civil actions in personam . . • • • . . .. • • . • . . .. . . .. • .. . • . . . . . . . . . . .. .. • . 1, 4 8 
Number of actions in Ten~ .................. _... . • . • • • .. . • • . . . . .. . .. . . • . .. • .. • 320 
Whole number of suits pending July 1, 1876 ............................ 7, 369-• 
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Amount of judgments recovered by the United States in criminal actions. $448, 014 94 
Amount of judgments recovered by the United States in civil actions in 
persona1n...... • • . • • • • • • . • • • . . • • • • . . . . . • • • • • • • • • • . • •. • • • • . . • • • • . • • • • . 1, 014, 507 96 
Amount collected on judgments and paid into ·court in criminal actions. 61, 155 88 
Amount collected on judgments and paid into court in civil actions in 
personam .•.••••••••....•..•••••.••..••••.••••••.••••• ,............ . 109,539 97 
Amount collected on judgments and· paid into court in actions i~ t•em or 
proceeds of forfeiture.... . • • • • • . . . . • . • . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . 154, 094 37 
.ABSTRACT OF SEIZURES. 
Seizures of property for violation of internal revenue law during the 
fiscal year ended June 30, 1876, were as follows: 
525,303t gallons of distilled spirits, valued at ..••••.•..•••••.......... 
424 barrels of fermented liquors, valued at ..••...•.•••.•...••.....••.• 
78,751i pounds of tobac'CO, valued at •.......••.•.......•..•......•.•• 
1,552,7~2 cigars, valued a t ...............••.••.••••.•.••...•......... 
Miscellaneous property, valued at .•.....•........•.••......•.•.••••.. 
$546,902 72 
1,827 50 
16,877 70 
27,675 60 
845,637 27 
Total value of seizures . . . . . • • • . . . • . . . . . . • • . • . . . • • • • • • . . • • . • . • . 1, 438, 920 79· 
.ABSTRACT OF CASES COMPROMISED. 
The whole number of cases compromised under section 3229, Revised 
Statutes, during the fiscal year ended t!une 30, 1876, was 919. 
Amount of tax accepted .....•.........••...... .•.••••.. ...•.......•.••. $34,896 66. 
Assessed penalty, fixed by law.......................................... 871 92 
Specific penalty in lieu of fines, penalties, and forfeitures . . . • • • • • . • • • . . . . . 81, 261 71 
Total amuunt received by compromise .....•••.•.•..••.........•... 117,030 29· 
SALARIES OF COLLECTORS. 
The recommendations made for the salaries of collectors for fiscal year 
1876 were based upon the following table: 
For collection of-
$25,000 or less...... . . . . . . . . • . . . • . • . • . . . . . . . • • • • . . • . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . • • . $2, 000, 
25,000 to $37,500-$12,fi00 ..••..•.•••...••••...•.•••••...••........•. .'.. 2,125 
~7,500 to 50,000- 12,500 .•. .'"""""" ••..••••.•••••..••.•..•• •••••• ...••• 2, 250 
50,000 to 75,000- 25,000.... .•.• .... ...• ...• .••••. .••••. .••••. •.•••. .• 2, 375 
75,000 to 100,000- 25,000.... .. • • . • . . • • • • . • • • • . . . • . • • • • • • • • . . . • . . • • • • . . 2, 500 
100,000 to 12G,OOO- 2fi,OOO.... . . . • . . . . . • . . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • . • • • • 2, 625 
125,000 to 175,000- 50,000.... •.•••. .••• •..• •••• •.•• .•.••. ...•.. .•.• ...• 2, 750 
175,000 to ~25,000- 50,000 ........•.•..•••••..••••••.•.••••••..• .•••...• 2,87!) 
225,000 to 275,000- 50,000 .• .•....•.....••...•.•..••••.......•••••..... • 3,000· 
275,000 to 325,000- 50,000.... ...•.. •.•• .... .•.... .••••. .••••. •... .•.•.• 3,125 
325,000 to 375,000- 50,000 . .. .•......•...•••••.••.••..•••.••••••.. ···-~· 3, 250 
375,000 to 4;!5,000- 50,000.... ...•.• .•.. .... ..•••• .••••• .....• ..•••. .... 3, 375 
425,000 to 475,000- 50,000 ............... . ............................. . 3,500 
475,000 to 550,000- 75,000.... .•••• • .••••• .••• ....•. ..•••. •.•••• •..• .... 3, 625 
550,000 to 625,000- 75,000.... .. .••••• .... .•.• .••••• •... ..•. •••••. •..•. • 3, 750 
625,000 to 700,000- 75,000 ....................................... ~--··· 3, 875. 
700,000 to 77!1,000- 75,000.... . • . • • • . . • • • . . • • • • • . • • • • • . . • • • . . • • • . . . . . • . • 4, 000 
775,000 to 850,000- 75,000...... .. . . . . • • • • • • • • . . • . • • .. • • • • • • • • . . . • . . • • . • 4, 125 
850,000 to 925,000- 75,000.... .. • • • • • . • . .. . . . . • . • • • • • . • • • • . . . • . . . . • • • . • . 4, 25(} 
925,000 to 1,000,000- 75,000 .............................................. 4,~75 
1,000,000 and upward...................................................... 4, 500 
The recommendations made for the salaries of collectors for the cur-
rent fiscal year were based upon an estimate of their probable collections 
according to the above scale with the qualification that if the actual col-
lections vary from the amounts estimated, the salaries will be re-adjusted 
at tbe end of the fiscal year. · 
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CONSOLIDATION OF COLLECTION DISTRICTS. 
Upon the passage of th·e appropriation-act approved August 15, 1876, 
providing that the number of internal-revenue collection-districts should 
be reduced to not exceeding one hundred and thirty-one, and that said 
reduction should take effect on September 1, 1876, or as soon thereafter 
as may be practicable, the work of making such reduction was entered 
upon and is now about completed. 
A plan for such consolidations had been sketched by my predecessor, 
.and an estimate of the expenses of collecting the revenues based upon 
said plan was submitted to Congress. Upon reviewing the same, how-
ever, I found it necessary to make some important modifications, so as 
to preserve, as near ·as ·might be, the large collection-districts intact. 
and in doing so the reduction -in the expenses contemplated when said 
-estimate was made, has not been fully realized. I am satisfied, though, 
that the ·intercsts of the public service will be better subserved by main-
taining the districts as now established, than to have consolidated a 
number of the large collection-districts, as contemplated in . said plan. 
After the consolidation was ordered by the President a careful examin-
ation was made of the subject of the expense of maintaining the con-
solidated districts during the current fiscal year upon a basis that would 
insure the greatest efficiency in the collection of the revenues with the 
appropriation made by Congress for that purpose. Certain recommend-
ations were made to you for allowances for the various collection-dis-
tricts of the United States, which allowances were approved by you and 
/ are now in force. It was found, however, that more time was required 
for collectors to execute the necessary bonds and make the requisite 
arrangements for transfers than was at first contemplated, and thus the 
.expense of maintaining the districts as they existed before the act of 
Congress providing for the reduction, has been much greater than was 
expected. 
It is proper to state that, as the appropriation for the pay of collectors, 
deputies, &c., is a good deal less than the estimates therefor, it was 
fo nd necessary to reduce the pay of deputy collectors and clerks about 
6 per cent. below the allowances ·of las·t year, and in some instances 
to reduce the number of employes in the districts. As now arranged, 
many deputy collectors have five or six counties under their charge. 
These officers are required by law and regulations to travel through 
their divisions from time to time, to prevent the perpetration of frauds 
upon the revenue, to collect the revenue, and to accumulate the neces-
sary facts upon which assessments are made. This involves large 
-expense, which the officer has to pay out of his salary, and which, in a 
majority of instances, leaves him a very small sum as net salary. 
A very important question arises, whether the efficl.ency of the serv-
ice and the collection of the revenues are not endangered by an inade-
quate appropriation. Persons and firms liaule to pay internal-revenue 
taxes are constantly changing, and their number increasing, and there 
is a steady increase of the revenue collected, so that it becomes highly 
important that a liberal appropriation should be made, in order to pro-
vide that all persons liable to such taxes shall be required to pay the 
same; and I am satisfied that while one hundred and thirty-one col-
lectors may superintend the business of collecting the revenue it will 
be the best economy to appropriate a sum sufficient to increase the force 
of deputies at least 10 per cent. 
As soon as the accounts of the collectors of the consolidated districts 
are closed, I will again go over the subject of the expense for the current 
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fiscal year, and report to you whether, in my opinion, the service can 
be maintained with the present appropriation. 
GAUGERS .A.ND GAUGERS' FEES. 
The provisions of the appropriation-act approved August 15, 1876 
dispensing with "tbe gauging of packages of distilled spirits filled on 
the premises of wholesale liquor-dealers," and providing that such pack-
ages "shall thereafter be stJLmpe<l under such regulations as the Com-
missioner of Internal Revenue may prescribe," and also authorizing 
"the Secretar.v of the Treasury, upon the recommendation of the Com-
missioner of Internal Re, ... enue, to impose the duties of storekeeper 
and gauger upon the same officer," have so recently become law that 
this office is unable now to speak definitely as to their effect upon the 
service. 
It is clear, however, that while the provision first mentioned above 
will r~sult in a very considerable saving in the amount heretofore paid 
as fees anrl expenses to the gaugers employed at wholesale liquor deal-
ers, the addition of clerical labor thus imposed upon the collectors in 
the issue of wholesale liquor-dealers' stamps direct from the collector's 
office will doubtless, in some districts, involve some additional expense 
for clerical force, not considered when the estimates for expenses of col-
lectors werA prepared. V\.bile, therefore, said act reduces very consider-
ably the expenses to be paid fro~ the appropriation for "subordinate 
officers of internal revenue," it will increase the amount to be paid 
from the appropriation for H expenses of collectors," and form one of the 
reasons that may make it necessary to ask for a deticiency appropriation 
under that bead. 
The amount of the expense of maintaining storekeepers and gaugers is 
dependent upon the production of S{Jirits. Such expense will diminish 
or increase in proportion as tile production of spirits diminif:hes or in-
creases; and as the production of spirits is now steadily increasing, a 
sufficient force of storekeepers and gaugers must necessarily be kept to 
properly superintend the work aud protect the revenues of the Govern-
ment. This expense, therefore, is not a subject of exact calculation. 
The amount appropriated for this service, including pay and expenses 
of agents, and for miscellaneous expenses connected wit.h the service, 
was one million four hundred and seventy-five thousand dollar~, 
($1,475,000,) being four hundred and twenty-five thousand dollars 
($425,000) less than the amount actually expended for the service during 
the last fiscal year. Although a number of gaugers have been dis-
charged under the act dispensing with the gauging of wholesale liquor• 
dealers' packages, and the offices of storekeeper and gauger have in 
many instances been consolidated as provided by said act, yet it is cer-
tain tlmt tlwre willuot be a saving of four hundred and twenty-five thou· 
1-'<HHl dollars ($4:25,000) thereby, so that it will be absolutel.v necessary 
to ask Co11gress for a deficienc,y-appropriation to maintain this service. 
Thi:s subject :::;ball rec!:'ive eareful atteution whl-'n a greater amount of 
data is obtained upon which to base a calculation as to the amount of 
IUo11ey required for this expense dnriug the present fiscal year. 
The total of the expenses of every description incident to the collec-
t ion of the internal re,·enue for the ;year endiug June 30, 1876, as shown 
b.v the books of the Department, is four million seven hundred aU<l 
tllirtjr-se\en thousand four· lmudred and thirty-five dol1ars an<l eigllt,y-
four cents, ($4,737,435.84.) To this sum should properly be added cer-
tain accounts for serYice <luring that period not yet adjusted, aggregating, 
7F 
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it is estimated, about thirty-five thousand dollars, ($35,000,) making the 
entire cost of collecting the internal revenue, including expenses of 
the office of the Commissioner of Internal Revenue, during the year, not 
over four million seven hundred and seventy-fl. ve thousand dollars, 
($4,77.1'),000.) As the total collection.s for the year were one hundred and 
seventeen million two hundred a1ld thirty-six thousand six hundred and 
twenty-five dollars, ($117,237,087,) the cost of collection is thus shown 
to be four and one-fourteenths (41~) cents on each dollar collected . 
.ASSESSMENTS. 
The following table shows the assessments made by the Commissioner 
of Internal Revenue during the period specified: 
.Assessment-years. 
Article or occupation. 
1875. 1876. 
T ax on clefidencieR in the production of distilled spirits .. .............. . $82,223 39 
Tax on excPss of materials used in the production of dis-
tilled spirits ... ... ...... . ..................... . ..... . ... . 
Tax on deposits, capital, and circulation of banks and bankers 
Distilled spiri ts seized or frauuulently removed ...... ..... . 
Fermented li quors removed from brewer.v unstamped ..... . 
Tobacco, snuff, ann cigars removed froru factory unstamped 
Proprietary articles removed from manufactory unstamped 
Assessed penalties .. ...................... . ............... . 
Legacies and successions . . ................................ . 
Uuassessed and unassessable penalties, interest, taxes pre· 
$93,124 15 
3, 983, 951 00 
2, 385, 520 41 
24,345 85 
120, 766 20 
5, 228 92 
3:31,993 02 
161, 145 38 
24,278 R2 
3, 968, 087 61 
2, 116, 9:'i9 51 
95, 603 67 
114, 792 19 
9, 793 38 
113,686 99 
138, 813 51 
Fiscal year . 
1876. 
$71,577 75 
22,20:.1 73 
3, 970, GS3 23 
1, 96::1, 231 51 
9li, 329 93 
104, eo~ 9B 
9, 811 07 
116,387 12 
110,927 52 
viouRly abated, conscience monP.y and d!)ficienciPs in 
bonded accounts which have been collected; also fines, 
penalties, and for-feitures paid to collectors by ordPr of 
court or by order of Secretary, and amonnt of penalties 
and interest received for validating unstamped instru-
ments, (Form 58)..... .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320, 408 71 40~. 681 54 421, 475 21 
Rpecial taxes, (license<~) . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . 214,711 48 75,245 56 8:'i, 804 31 
Tax ou income and dividends ..... .. ..... .... , . . .. • •. ...... 588,808 10 268, 497 51 217,524 98 
Total ..•............... : .... . ........................ ~30, 003 22J7, 410, 663 6s 7, 190, 759Jt 
Upon comparison, it is observed tllat there was an increase of assess-
ments during the year ended April30, 1876. over those made during the 
year ended April 30, 1875, as follows: · 
On deficiencies and on excess of materials used in the production of dis-
tilled spirits ................................................••.•.. 
On fermented liqnors removed from brewery unstamped . .........•.. .. 
Proprietary art icles removed from manufactory unstamped ...........• 
Items reported on Form 58 ...........•...•...••.••.•..•••........••• 
And a decrease ·as follows : 
On deposits, capital, and circulation of banks and bankers ............ . 
On distilled spirits seized or fraudulently removed ................... . 
On t~bacco, sm~ff, and cigars, removed from factory unstamped ....... . 
.Assessed penalt1es .............. ..........•....••.................... 
Legacies and successions •.............•......•......•.........•.•... 
Special taxes . .•...........•....... -~---· ..•................. ·- ~ - •••• 
Incomes and dividends .••.••..•••..........• _ .....•................. 
The net decrease being, $819,339.54. 
$13,378 06 
71,257 82 
4, 564 46 
82,272 83 
$15,863 39 
268,560 90 
5,974 01 
218,306 03 
22,331 '07 
139,465 92 
320,310 59 
The great falling-off in assessments bas been on incomes and dividends, 
spirits fraudulent1y removed, assessed penalties, and speeial taxes. 
Tll taxes on incomes and dividends are those which have accrued 
under laws repealed in 1870, and the data for assessment of such taxes 
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have been obtained through special investigations by internal-revenue 
officers. · 
Speciai taxes as well as all other taxes payable by stamps are not 
assessed when the tax is paid at the time and in the manner required by / 
law, and the decrease in the amount of special taxes assessed is regarded 
as indicating that the proportion of such taxes which were promptly 
paid was greater in 1876 than in 1875. In proof of the correctuess of 
this view, attention is called to the fact that the collection of special 
taxes in the first month of the special-tax year 1876 was three hundred 
and forty-two thousand seven hundred and sixty-seven dollars and sixty-
eight cents ($342,767.68) larger than the collection in the. same mouth 
of the year 1875, while the collections for the two succeeding mouths 
show a considerable decrease for the year 1876, as will appear from the 
following statement: 
Collected May, 1875....... $3, 304, 508 43 ~~ Collected May, 18i6 .....• _. $3, 647, 276 11 
June, 1875 ·---·· 471,192 78 June, 1876 .•.•.• 415,709 53 
July,1875 . ...... 227,962 49 July,1876....... 202,990 39 
The great bulk of special taxes having been promptly paid when due in 
1876, the assessment of penalties was necessarily decreased, although an 
additional reason for this decrease is found in the fact that during the pre-
vious year the amount assessed was rendered unusu.ally large by penalties 
amouuting to one hundred and thirteen thousand nine hundred and four-
teen dolla.rs and fifty-six cents, ($113,914.56,) wb,i.ch were assessed against 
certain manufacturing and other corporations., as set forth in the report 
of the Commissioner of Internal Revenue for the fiscal year 1875. Upon 
reference to the same report, it will be seen that the decrease of fifteen 
thousand eight hundred and sixty-three 'dollars and thirty-nine cents 
($15,803.39) on deposits, capital, and circulation of banks and bankers 
is more than connterbalanced by assessments made against the manu-
facturing associations of taxes which were due and assessable during 
previous years. These assessments amounted to two hundred and 
twen.ty-seven thousand seven hundred and fifteen dollars and eighty 
cents, ($227,715.80,) which being deducted from the total tax, three 
million nine hundred and eighty-three thousand nine hundreu and fifty-
one dollars, ($3,983,951,) leaves a balance of three million seven hun-
<lred and fifty-six thousand two hundred and thirty-five dollar-s and 
twenty cents ($3,756,235.20) tax on the current banking business of that 
year, or two hundred and eleven tbo11sand eight hundred and fifty-two 
dollars and forty-one cents ($211,852.41) less than that assessed <luring 
the year ended April 30, 1876. 
The increase of eighty-two thousand two hundred and sevent,y-two 
dollars and eighty-three cents ($82,272.83) in items reported ou Form 
58 is in consequence of fines, penalties, and forfeitures recovered from 
distillers and others engaged in the production of illicit spirits, and 
paid to collectors by order of the courts. 
Tl.Je assessments of taxes on fermented liquors are usually those which 
have been made under the rule adopted July 15,1874, that one barrel of 
beer should be produced from every two and one-half bushels of malt, 
or its equivalent. Assessments of this character made during the year 
ended April 30, 1876, exceeded those made during the year ended 
April 30, 1875, by seventy-one thousand two hundred and fifty-seven 
dollars and eighty-two cents ($71,257.82.) 
The foregoing statement shows the assessments made during the fiscal 
year ended June 30, 1876, as well as the assessments made during the 
assessment years 1875 and 1876. Previous statements have shown 
amounts assessed by assessment years only. 
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OPERATIONS AT DISTILLERY WAREHOUSES. 
The following table shows the quantity of distilled spirits in taxable 
gallon~ at seventy cents and ninety cents tax, placed in distillery ware-
houses, withdrawn therefrom, and remaining therein at the beginning 
and close of the fiscal year ended June 30, 1876. 
Gallons. 
Quantity of distilled spirits remaining in bond July 1, J 875, at 70 cents .... . .. 4, 141, 883 
Quantity of distilled spirits remaining in bond .r uly 1, 1875, at 90 cenw . . . . . . . 9, 225, 370 
Gallons. 
Total remaining in bond .July 1, 1875 . .. .. • . . • . .. • • .. • • • . • . • .. • • • . • • • • • . . .. • .. . • . • .. 13, 367, 253 
Distilled spirits exported and unaccounted for .June 30, 1875, at 70 cents...... 473,0:15 
Distilled spirits exported and unaccounted for June 30, 1875, at 90 cents....... 244, 482 
Total exported and unaccounted for .June 30, 1875. •••• •• •••••. •••• ...... .. .. .. ••• . .. 717,517 
Distilled spirits produced from .July 1, 1875, to .Tune 30, 11:376, at 90 cents..... . . ... .. ... . .. 57,959,647 
Distilled spirits withdrawn, tax-paid, under act of .June 6, 1872, at 70 cents*.... 3, 946,274 
Distilled spirits witburawn, tax-paid, under act of March 3, 1875, at 90 centst... 53, 043, 115 
Total withdrawn, tax-paid .....•..•....•................................ 
Distilled spirits assessed in fourth district of Illinois. at 90 cents ............. . 
Distilled spirits assessed in first Louisiana, first Missouri, fourth Indiana, 
second and seventh Kentucky, first Ohio, first Pennsyl-vania, and fifth Vir-
ginia, at 'lO cents ......... ....... ........................................... . 
Distilled spirits exported under act of .June 6, 18'l2, at 70 cents .....•.......... 
Distilled spirits exported under act of March 3, 1875, at 90 centf' ..... ..... .. . 
Distillerl spirits exported and unaccounted for at 70 cents .................... . 
Distilled spirits exported and unaccounteLl fot· at 90 cents .............•...••.. 
Distilled spirits allowed for loss by casualty at 70 cents .. .................... . 
Distilled spirits. allowed for loss by casualty at 90 cents . ..................... . 
Distilled spirits allowed in consequence of errors in original reports at 70 cents 
Distilled spirits withdrawn for scientific purposes at 90. cents ................ . 
56,989, 389 
8,860 
7, 683 
192,257 
586, 439 
279, 281 
966, 943 
4, 613 
21,840 
298 
1, 918 
72, 044 417 
Total withdrawn for all purposes named above.............. ..... ...... . .•. . .. ... . . . 59,059,521 
Distilled spirits remaining in bond June 30, 1876, at 70 cents.................. 184,512 
Distilled spirits remaining in bond .June 30, 1876, at 90 cents .................. 12,800,384 
Total remaining in bond ,J nne 30, 1876 . • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • • . . • • . . • • . . • • . . • • . . . . . 12, 984, 8!l6 
7~. 044,417 
*Including 4,273 gallons tax paid in .June, 1875, (fourth district of Ohio,) and not included in report 
for that year. 
t Including 1,502 11:allons in second district of Kentucky, and 97 gallons in second district of Missouri, 
tu paid, during the year ended June 30, 1875, aud not included in the report for that year. 
Of the 184,512 gallons spirits at seventy cents remaining in bond 
June 30, 1876, only 278 gallons were actually in warehouse. '.rhe follow-
ing statement shows the balance unaccounted for, by districts, action 
taken to secure the tax, &c.: 
Districts. 
Fourth Grorgia ............ .. 
Fifth Kentucky ........... .. 
Sixth Kentucky .......... .. . 
Seventh Kentucky . ......... . 
First Missouri . ............ .. 
Sixth Missouri ............. .. 
Fourth North Carolina ..... .. 
Fourth Ohio .. ...•.......... . 
Eighteenth Ohio- .......... .. 
Twenty-third Pennsylvania .. 
Fourth Tennessee .•••.••..• . 
Gallons. 
668 
2, 758 
250 
116,533 
11,417 
1, 545 
184 
25,350 
3, 4!16 
8,:J97 
13,914 
184,512 1 
Remarks. 
Bonds in !'nit. 
eized and sold for violation of internal-revenue laws. 
Bonds in suit. 
Ninet.v-fonr gallons actually in warehouse ; bonds in suit for 
balance. 
Spirits forfeited and sold by marshal; bonds in suit. 
pirits forfeited and sold by marshal ; judgment on bond 
obtained. 
Tax paid by order of court, and accounted for since .June 30, 
1 6. 
Claimed to have been destroyed by fire; bonds in suit. 
Bonds in snit. 
eiz d by United States marshal; bonds in snit. 
Bond io suit; part of the spirits are reported as stolen and 
part a d troyed by casualties. 
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Of the spirits remaining in bond at 90 cents, 272,660 gallons were not 
actually in warehouse, portions having been uestroyed. by fire, seized, 
forfeited, &c., as shown in the following table: 
Location. Gallons. 
First district, California .............. . 37,243 
Fourth district, Georgia .............. . 
Seized for taxes. 
Bonds in snit. 
Do. 
Remarks. 
First district·, Illinois .... ...........•.. 
Seventh dist.rict, Kentucky .........•.. 
Fir~t district, Missouri .....••••••.... 
Sixth district, North Carolina ...•...... 
1, 759 
41,443 
65,506 
74,806 
574 
638 
15, 464 
11,288 
17,284 
Destroyed by :fire. 
Seized, forfeited, and sold by United States for fraud. 
Bonds in suit. 
Do. Seventh district, North Carolina ...... . 
First district, Ohio . ..... .. ........... . 
Twent_y-second district, Pennsylvania . 
Twenty-third district, Pennsylvania .. . 
Claimed to have bflen destroyed by fire. 
Seized; portion subsequently returned. 
Bonds in suit. 
Fourth district, Tennessee ............ . Do. 
Third district, Texas .....•.........•.. 
Seconll district, Virginia .. ... ......... . 
4:1 
238 
6, 228 
144 
Claimed to have been destroyed by fire. 
Bonds in suit. 
Eighth district, Virginia .............. . Do. 
Total........................... 272, 660 
EXPORTA'l'ION OF DISTILLED SPIRITS. 
The quantity of distilled spirits removed from distiller_y-wa.rehouses 
for export during the year ended June 30, 1~75, was 587,4:13 gallons; 
the quantity so removed during the year ended June .30, 1~76, was 
1,308,900 gallons, an increase of 721,487 gallons, consisting principally 
of rum. 
EXPORTATION OF 1\fA.NUFACTURED TOBA.COO AND SNUFF IN BOND. 
The quantity of tobacco and snuff which had been removed in bond 
for exportation prior to July 1, 1875, and unaccounted for by landing-
certificates on that day, i~ as follows: 
Amount removed from bonded warehouse at 20 cents tax .............. . 
Amount removed under export-bonds at twent.y cents tax ...•....•...•.. 
Amonnt removed under export-bonus at 24 cents tax .................. . 
Snuff removed under export-bonds at 32 cents tax ..••.•.....•...... . ... 
Tobacco removed under transportation-bond, of which 78,067 pounds 
have been accounted for by clearance-certificates .................... . 
Pounds. 
77,830.50 
1,679,893.50 
1,604,852.50 
7,284.00 
244,674.00 
Total removed and unaccounted for ............................. a, 614, 534. 50 
=== 
Removed for exportation ill bond during the fiscal year ended June 
30, 1876: . 
Pounds. 
Under export-bonds at 20 cents tax ...... _ ................... _... . .. • • . 18, 360. 00 
Under transportation-bonds at 24 cents tax .. _ ................... _ ..... 9, 385, 907. 75 
Snuff unuer transportatiou- bond8 at 32 cents tax............. . . . . . . . . . . 30, 217. 00 
Total removed from manufactories during fiscal year ............. 9, 4~4, 484. 75 
Grand totaL ................................................... 13, 049, 019. 25 
Exported during fiscal year and accounted for: 
'fobncco at 20 cents tax .....•.•••...•••...•••..•.••..... _ ....•....•... 
S n u:ff at 32 cents tax ...... _ ........ _ ............ _ ... ____ ... ___ ....... . 
Removed under transportation-bonds at 24 cents tax .... ... ............ . 
Snuff removed under transportation-bonus at 32 cents tax ............. . 
Pounds. 
1, 157, 113. 00 
2,164.00 
7,312,160. 87 
30,342.00 
Total accounted for ............................................ 8, 501, 779. 87 
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Remaining unaccounted for June 30, 1876 : 
Pounds. 
Tobacco removed under export-bonds at 20 cents tax • . • • • . . • . . . . . . . . • .. • 618,971. 00 
Tobacco removed under transportation-bonds at 24 cents tax . . . . . • . . . . • 3, 9~:{, 273. ~8 
Snuff removed under transportation-bonds at 3~ cents tax . • • • • • . • • • • • 4, 9S5. 00 
Total unaccounted for ..•••.•.•••....•• •.. .••• ....•..•••.... ••.. 4,547,239.38 
Grand total. .••••...••..•..••...•••...•••.•••......••.••••••... 13, 049,019.25 
The quantity removed from manufactories for exportation during the 
fiscal year ending June 30, 1876, is 255,168.67 pounds greater than that 
removed during the fiscal year ending June 30, 1875; and the quan-
tity remaining unaccounted for at the close of the fiscal year 1876 is 
73:J,704.87 pounds in excess of tbat remaining unaccounted for at the 
beginning of the ~year. 
DRAWBACK. 
The following table shows the amount of drawback of internal-rev-
enue taxes allowed on different articles exported during tlw :fiscal year 
ending J nne 30, 1876: 
Port of export. 
Baltimore ... ...... .............. ....... . 
:Boston ......... . ....................... . 
New York .......................... . .. . 
Philadelphia .............. . . ...... .... .. 
San Francisco .. ......... ............. .. . 
Suspension Bridge .... ................. . 
Troy ............ ..... .................. . 
Manufac-cra~~!. p~ftr!~!·:? Tobacco. Cigars. tared cot-
t on. 
13 ............ $1, 677 72 ................... . 
63 $8, 776 0~ 81 84 
31!'\ 18, o3:i 40 .......... · ........... $359-io· 
14 1, 237 48 ................. · .......... .. 
4 ... ........ . 237 64 $75 00 r .......... .. 
2 36 2\:1 ......... .. .................. . 
1 32 40 . .•• •• . . . . . . . . . . . . •..••..... . 
Total. 
$1,677 72 
8,1157 85 
11:!, 392 50 
1, ;;37 48 
:S12 64 
36 29 
32 40 
T,otal . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 412 28,115 58 1, 997 20 75 00 359 10 30, 546 88 
Total amount of drawback allowed during tbe fiscal year ending June 
30, 1875, was twenty-eight thousand nine hundred and forty-one dollars 
and eighty-three cents, ($28,941.83 ;) showing an increase of one thou-
sand si.x hundred and five dollars and five cents ($1,605.05) in the claims 
allowed during the past year. · 
TOBACCO. 
The total receipts from tobacco from all sources, including special 
taxes upon the manufacture and sale of the same, special tax'es upon 
:raw or leaf tobacco, and from the sale of export stamps, in addition to 
the collections of the specific taxes imposed upon manufactured tobacco, 
snuff, and cigars, for the fiscal year ending June 30. 1876, were thirty-
nine million seven lmndred and ninety-five thousand three huudred 
and thirty-nine dollars and nine.ty-one cents ($39,795,339.91.) 
A comparative statement of the receipts from these different sources 
for the la t fiscal year with the same sources for the fiscal .year ending 
1 June 30, 1875: sbow.s the following results: 
Manufactured tobacco, at 24 cents per pound ... _... . _ .. _ .. __ .•... _ .. $25, 689, 656 09 
Manufactu red tobacco, at 20 cents per pound .. _ •.•.. __ .... _ ..... __ .. 4, 656 47 
Snuff, taxed at 32 cents per pound ....... _. __ ............... "" .. _... 1, 061,467 64 
Total.for the year ended Jnne 30,1 76 ............................... 26,755,7 0 20 
Total for the year ended June 30, 1 75 ...................... ·----·... 25,200, 75!1 51 
Increase of collections on tobacco and snuff ..•••....• •.••.••••• · 1, 555, 020 69 
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The above exhibit of collections on manufactured tobacco, including 
snuff, for the last fiscal year, shows an increase of nearly six and two-
tentqs per centum over the collections of the previous fiscal year; and 
the increase over the collections for the fiscal year ending June 30, 1874, 
when the tax on manufactured tobacco, except snuff, was collected at 
twenty cents a pound, was four million eight hundred and sixteen · 
thousand eight hundred and twenty-four dollars and sixty-one cents, 
($4,816,824.61,) or nearly twenty-two per cent. 
LirniLiug the comparison to manufactured tobacco, without includ-
ing snuff', the percentage of increase would be still larger, being· nearly 
six and one-half per cent. over the fiscal year ending June 30, 1875, and 
11early twenty-three per cent. over the fiscal year ending June 30, 1874, 
when the tax was collected at twenty cents a pound. 
CIGARS AND CIGARETTES. 
Cigars taxed at $6 per thousand .................................... . $10, 954, 501 Rl 
Cigars taxed at $5 per thousand .... ···-~·........................... 15,285 47 
Cigarettes taxed at $1.75 per thousand ............. _.. . . . • . . . . . . . . .. . . 135, 4tl0 04 
Cigarettes taxed at $1.50 per thousand ........ _... . . . .. • . . • • . . . . . . • . 5 13 
Total collections for yea.r endeu June 30,1876..... .. . . . • . . . . . . . 11, 105,272 45 
rrotal collections for year ended J nne 30, 1875 ... _ .. : ..... . . . . . . 10, 205, 827 53 
Increase of collec~ions on cigars and cigarettes .•.•...••.......•• 899,444 92 
Total increase of the year 1876 over the collections for the year ending 
June 30, 1874, one million seven hundred and se,·enty-one thousand six 
hundred and eighty dollars and twenty-one cents, ($ 1,771,680.21.) 
The increase of collections on cigars and cigarettes for the last year 
was eight and eighty-one hundredths per cent. over the collections of 
the previous year, and eighteen and ninety-eight hundredths per cent., 
or nearly nineteen per cent., over the year ending June 30, 1874, when 
the tax on cigars was collected at five dollars per thousand, and on 
cigarettes at one dollar and a half per thousand. 
OTHER COLLECTIONS. 
Export stamps, year ended June 30, 1876 ............................ . 
Export stamps, year ended J nne 30, 1875 ...............•............. 
Decrease from sale of export stamps ... _.. . ........ _ .......... . 
$f,694 30 
6,981 20 
286 90 
Dealers i"n leaf-tobacco, ye~r ended June 30, 1876. ....... . . . . . . . . . • . . . . $112, 962 96 
Dealers in leaf-tobacco, year ended June 30, 1875.... ...... ...••. .....• 92,228 33 
------
Iucreased collections from dealers in .leaf-tobacco ...•........... 20,734 63 
Dealers in manufactured tobacco, year ended June 30, 1876 ............ $l, 616, :us tl5 
Dealers in manufactured tol>acco, year ended June 30 1875 ......... _.. • 1, 596, 460 95 
Increased collections from dealers in manufactn;.ed tobacco ...... --19-,-8-57_9_0 
Special taxes, manufacturers of tobacco and cigars, 1876 .......... . . . . . $163, 244 65 
Special taxes, manufacturers of tobacco ar.d cigars, 1875 ..•. :. . . . . . . . • . 160,554 45 
Increased collectiOns, manufacturers of tobacco and cigars .••.•• 2,690 20 
==== Special taxes, peddlers of tobacco, year ended June 30, Hl76 .............. $:~5, 066 50 
Special taxes, peddlers of tol>acco, year ended J nne 30, 1875 . .' ........ ~... 40, 627 91 
Decrease in collections from peddlers of tobacco • . • • • • • . . . • • • . . • . • • 5, 561 41 
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The total increase of collections from all sources for tbe last fiscal 
:year over the year ~mmcdiately preceding, a~ shown by the foreg?ing 
figure is two milhon four hundred and nmety-one thousand eight hnndr~d and sfventy-eight dollars and three cents, ($2,491,878.03,) and 
larger by the last-named sum than the collections for any previous fis-
cal year from the same source since the internal-revenue law bas been 
in force. 
PRODUCTION OF MANUFACTURED 1'0BACCO .AND CIGARS. 
Computing the number of pounds of tobacco and snuff and the num-
ber of cigars, cigarettes, &c., produced from the amounts of taxes col-
lected on the same, and we have the following exhibit as the result: 
Pounds. 
Tobacco taxed at 24 cents per pound ................... _.. . • • • • . . . . .. 107,040, 233. 71 
Tobacco taxed at 20 cents per pound . _. _...... . . • . . . . . • • . . . . • • . . . . . . 23, 2H2. 3;) 
Total quantity of tobacco removed for consumption .................. 107,063,516.06 
Add nuff, taxed at 3'2 cents per pound ..................... : .. .. .. .. 3, 317, 086. 37 
Total tobacco and snuff removed for consumption.... .. • • . • .. • • • • • • • • 110, 380, 602.43 
Tobacco taxed at 24 cents removed for export .......... _... .. .. • • .. • . 9, 385,907.75 
'nuff taxed at 32 cents removed for export • • • . . • . • . . . • . • . . • • .. . . . . . • 30,217 
Total production of manufactured to banco .......... ___ • . • .. • • • . .. . . 119, 796, 727. 18 
Total production for year ended June 30, 1875 •.. _ ••• __ ...• _ •• _.... . . 128, 6!5, 190.50 
Apparent decrease in production .... ___ • _ ••.••.• __ •• _. __ ....... __ ... 8, t:H8, 463 32 
Thi apparent decrease in the production of the :fiscal year ending 
Jun 30, 1 76, from the production of the previous fiscal years .is believed 
to b apparent only. The collections since the inauguration of the 
~r ent tamp ystem) aud particularly since the adoption of the uni-
~orm. ~ax o~ all gra~les of manufactured tobacco excepting snuff, show 
a umform mcrea e m the production and sale or removal, annually, of 
manufacture~ tobacco. The J:uge increase for the fiscal year ending 
,Jun 30, ] 7o, was undoubtedly owing to the fact that prior to the pas-
a~ t tb act of March 3, 1875, which increased the tax on manufac-t~red t. bacco twenty per cent., nearly all manufactured tobacco on 
h.mcl "~·.' • tamped and reporteu. Had not the rate of tax been changed 
a. tl~at t!m , mu~h of this stock of unstamped tobacco would Lave been 
•
1! 11 <1 f rward 1nto the next fiscal year before it waR reported .for tax-
a 1 u anc~ con equently would have appeared in this report as the 
t~ , 11 ·t of th la t fi cal year instead of being reported, as it was, as 
. I r d u t of th~ ~rev ions fiscal year. 
d 'I~1 n~ b r ot ctgar,·, cigarettes, &c., on which tax was collected 
•
111111
('1' t. fi. al year ending June 30, 1876, including the imported 
·tfTa' wh1 ·b 'd · 
• ' (' 11 pat an mternal-revenue tax in addition to the import duty, "a a !' " : • 
cr 
1,908, 141,057 
1,967,!)59,662 
e from previous year ........................ __ .... __ •.• --;9, 818,605 
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This decrease in the number of cigars and cigarettes is undoubtedly 
owing to the same cause as bas just been stated in regard to the pro-
duction of tobacco. 
In comparing the report of the previous year with this report, the 
large relative increase in the reported production of cigarettes, namecy, 
from 41,297,883 to 78,289,586, including 869,000 exported, is a noticeable 
fact. This increased number of cigarettes will account for the fact 
shown in this report, that, while the entire collection of taxes from cigars 
and cigarettes for the last fiscal year shows an increase of about 19 per 
cent. over the collections for the fiscal year ending June 30, 1874, when 
the tax was 20 per cent. less than las·t year, the actual number of cigars 
and cigarettes produced and sold for the last fiscal year exceeds that of 
1874 by about 1 per cent. 
That there should have been an actual increase, both in the amount 
of taxes collected and in the annual production, during the last three 
years of financial revulsion, general depression in almost every branch 
of business in the country, and of almost universal shrinkage in values, 
is a result alike gratifying to the Government, which ha.s derived there-
from so large an amount of its revenue, and to those interested in this 
important branch of industry. 
In connection with this subject of tobacco, I have to call the atten-
tion of the honorable Secretary, and through him of Congress, to the 
several amendments and additions to the law now in force, heretofore 
recommended by this office, and which are incorporated into the bill 
reported by the honorable chairman of the Committee of Ways and 
Means, being House bill No. 3926. Man.r of these ·amendments and 
additions are admitted to be of great importance to the trade as well as 
to the Government, and therefore I deem it my duty to urge upon Con-
gress action thereon at the earliest day practicable. 
I would recommend, however, that the tobacco-factories authorized to 
be established by section 16 of said bill be called ''Export tobacco-fac-
tories" instead of "Government tobacco-factories,;' as now contem-
plated by said section. 
DISTILLERIES. 
During the past fiscal year, tile Government collected the sum of fifty-
one million three hundred and ninety thousand four hundred and ninety 
dollars and fort.y-three cents ($51,390,490.43) upon distilled s-pirits. The 
greater part of these spirits were produced by six hundred and forty~ 
seYen (647) grain-distilleries. These distilleries were superintended by 
1,440 storekeepers and gaugers, and were located in one hundred and 
three (103) collection-district~. 
It would .be quite impossible to select any other object for taxation 
tJ;Iat would produce an equal amount of revenue with so few persons to 
superintend its collection. It is confidentl,Y believed that the amount 
of taxes realized from distilled spirits will steadily increase it'Om year 
to year if the business of the distilleries is not so hampered with legal 
restrictions as to prevent the owners from realizing a fair profit from 
their business. Although great frauds have heretofore been per-
petrated by distillers in various parts of the country in combination 
with officers of the Government, yet it is believed that these fraudulent 
combinations are now entirely broken up, aud that the past experience 
of those engaged in them hHs been so fruitful of misfortune and pecu-
niary disaster that there is but little probability of whisky frauds ever 
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reaching the gigantic proportions of a few years past with anything 
like reasonable surveillance on the part of the Government. 
In ruany portions of the country, men of great experience -and large 
means are engaged in this business, and, in ruy opinion, they now feel 
a _deep interest in the prevention of frauds upon the Government in 
regard to its revenue from distilled spirits, and will co-operate with the 
Government iu the prevention thereof; and I am free to Ray that tlle 
distillers, rectifiers, and wholesale liquor-dealers are manifesting ~ 
disposition to co-0perate cordially in every effort made by this office 
to lessen ·the opportunities for frauJ, 'and to secure the collection of the 
revenues due the Government. · 
- Since entering upon the discharge of the affairs of this bureau, I have 
endeavored to assure the persons engaged in this business that while 
they will be required to conform strictly to all provisions of law and 
pay all taxes imposed thereby, yet, in administering the law, it would 
not be my object to ensnare them in its technicalities, but to give them 
a just and fair construction of all its provisions, so that their business 
could be carried forward without unnecessar,y restraint. 
When the recent whisky frauds were discovered, this offiee resorted 
to all legal remedies for its suppression and for the punishment of tlle 
offenders. · 
Sixty-two (62) distil1eries and rectifying-houses and other property 
were seized, of the estimated value of one million five hundred and thirty 
thousand seven hundred and forty-four dollars, ($1,530,744 ;) assessments 
were made against various distillers to the amount of one million six 
hundred and twenty-five thousand seven hundred and seventy-two 
dollars, ($1,625,772 ;) numerous suits were instituted upon distillery and 
other bonds, and for the recovery of taxes to the amount of tllree million 
two hundred and sixty-eight thousand four hundred and fourteen dollars, 
($3,268,414 ;) and numerous in<lictmeuts were preferred a gainst three 
hundred and twenty-one (321) persons charged with offenses. 
Tllese proceedings have been pushed from time to time during the 
past two years, and have been fruitful in breaking up the conspiracies 
to defraud the Government of its revenues, in bringing many distillers 
and their sureties to bankruptcy and ruin, and numerous persons to dis-
grace, and in the sale of a number of distilleries and rectifying houses. 
And, as a re~mlt of the foregoing proceedings, about :five hundred thou-
sand dollars ($500,000) have been paid into the Treasury. 
Sotne of the distilleries and rectifying houses have been bought in by 
the Government, and others have remained idle since their seizure. 
These distilleries are now falling to ruin, and in a short time will be of 
litt le or no value. A distillery is really of little value except as a means 
of making spirit~. When you come to convert it to any other use, tlle 
great mass of machinery and fixtures have to be torn out, and either 
thrown away or sold as old material. Besides, when a distill ery is sold 
at the end of a suit for condemnation, it rarely ever brings more than 
10 per cent. of its appraised value. 
In view of these fact s, I state as my opinion that the interest~ of 
the Go\·er nment will be subserved by having all the distilleries and rectify-
ing-hou es that have been bought in by the Government, and all those 
t hat are no w under seizure, as soon as may be, pass into the hands of pri-
vate individu als who will opPrate them, whereby this property will be 
converted in to a means of pro<lucing revenue for the Government. 
I wilt add t hat wben the Government has acquired titl e to distill eries 
and rect ifying-establishments, their care and protection constantly in-
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vohe a considerable outlay of money, and there is no direct provision 
of law authorizing the leasing of this sort of property to be used for the 
purposes for which it was constructed, so that up to this time 'nothing 
has been realized by the Government for the use of distilleries or recti-
fying-establishments purchased at sales upon distraint, or in payment 
of debts arising under .the laws relating to internal revenue. Property 
so acquired is b_y law placed in charge of this office, and, upon a careful 
examination of the statute, I have come to the conclusion that it will be 
competent to rent such property for short periods of time, to be used for 
such other purpose as the tenant may see fit to put it to; and I hope 
soon to be able to relieve the Government of the expense of caring for 
some of its property by renting it to persons who will pay a reasonable 
compensation for its use. 
As the law now stands, distilleries and rectifying· houses acquired un-
der decrees of forfeiture remain under the orders of the court until they 
are sold at public sale by United States marshals. Such of this property 
as has been sold bas been knocked off at a low price. Much of it has 
been offered for sale without bidders, and now remains in the custody of 
United States marshals at great expense to tpe Government, and is also 
rapidly going to decay. 
It seems to me that this office should be invested by law with the 
charge and authority over this class of ·property acquired by forfeiture 
under the .laws relating to internal revenue, to the same extent as over 
property acquired under the same laws by distraint or in payment of 
debts. I wonld, therefore, respectfully urge the speedy enactment of 
the fourth ~ection of House bill, No. 3926, before referred to, which relates 
to this subject. 
S'fAMPS. 
Since the last report made by my predecessor was forwarded, the 
plan of requiring the return of a portion of the tax-paid stamps when-
ever a package to which it is attached is dumped for rectification, 
has been found to be such a valuable preventive of fraud that it has 
been extended to include all stamps for rectified spirits and wholesale 
liquor-dealers' stamps. 
These three varieties ofstamps for distilled spirits are now prepared 
at a trifling additional cost, with a paper back affixed to each in such a 
way that the portion of the stamp containing all the important data can 
be cut therefrom and filed with the Commissioner or collector, thus fur-
nishing conclusive evidence of the complete destruction of the stamps, 
(rendering its re-use impossible,) and furnishing also evidence as to 
the contents of the package bearing the stamp. 
It is believed that this system affords the GoYernment a very effectnal 
protection against the perpetration of frauds in connection with the 
collPction of the tax on distilled spirits. 
Obstacles to fraud by checks against the coYering of illicit spirits in 
rectifying establishments being thus introduced, this office turned its 
attention to the protection of the Government against fraud in estab. 
lishments of wholesale liquor-dealers. A new form of stamp was pre-
pared to be affixed to packages of spirits filled on the premises of a 
wholesale liquor.dealer. These stamps are only issued upon the receipt 
by the collector of a statement furnishing all the information regarding 
the package from which the new package is filled, which is shown by 
the stamps, marks, and brands thereon. 
'Ihe followiug statement shows the number and value of internal-rev-
enue stamps of the various kinds issued by this offi~e to collectors of 
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internal revenue and purchasers of documentary and proprietary 
stamps during the fiscal year ending June 30, 1876, viz: 
Description. 
Stamps for distilled spirits .................................••......... 
Stamps for tobacco, cijZars, cigarettes, and snuff .....•.....•........• . 
Stamps for fermented liquors ..............•.•••. .•.. ......•.......... 
Stamps for special taxes .. ................................ · .• .. ... ..... 
Stamps for documents and proprietary articles ...................... . 
Total .......................•..............•.•...•........•..... 
Number. 
5, 352,700 
223, 063, 152 
32,784,320 
687,620 
453, 131, 312 
Value. 
$61, 842, 160 00 
39, 822, 820 47 
9, 970,410 00 
10, 156, 800 00 
6, 465, 85ii 03 
715, 019, 104 131, 25B, 048 50 
This eQormous business bas been conducted, I am happy to report, 
without the loss to the Government of a stamp. 
The act making appropriations for · the legislative, executive, and 
judicial expenses of the Government for the fiscal year ending June 30, 
1877, provided that, from and after the passage thereof, the transmission 
of internal-revenue stamps to the officers of the internal-revenue service 
should be made through the mails of the United States in registered 
packages. 
It is estimated that the annual cost of transporting internal-revenue 
stamps under the contract entered into between the Secretary of the 
Treasury and the Adams Express Company has been-
For transportation of stamps and coupons from this office to collectors of in-
ternal revenue ........•...........••..•.. _ .................. _... . . . . . . . $44, 000 
For transportation of stamps and coupons from collectors to their deputies, 
and vice versa........................................................... 5,000 
For transportation of stamps and unused coupons from collectors to this office 1, 000 
Total. . . . . . . • • • • . • • . • • • . . • • . • • • • • . • • • • . . . . . • • . • • . • . . . • • • • • . • . • • . . . . 50, 000 
The contract included the transportation upon all established ex 
press-lines at the following schedule of rates, viz: Between any two 
points in the territory of the Adams Express Company, and reached hy 
it, twenty-five cents per one thousand dollars; between any two points 
in the territory of the Southern Express Company, except to points 
within the States of Arkansas and Texas, accessible as aforesaid, thirty-
five cents per one thousand dollars, (it being understood that the terri-
tory of the Southern Express Company includes the States of North 
and South Carolina, G-eorgia., Alabama, Mississippi, Louisiana, Texas, 
.Arkansas, Tennessee~ and that part of the State of Virginia lying south 
of Riehmond aud west of Lynch burgh;) between any two points in the 
State of Texas, or in the State of Arkansas, or between any two points 
severally in those two States, respectively, reabhed by the lines of the 
Southern Express Company, in manner aforesaid, fifty cents per one 
thousand dollars; between any two points in the territory of another 
ex-press company than the Adams and the Southern Express Companies, 
reached as aforesaid, thirty-five cents per one thousand dollars; be-
tween any two points, one of which is in the territory of one express 
company and the other within the territory of another express com-
pany, reached as aforesaid, excluding herefrom the States of Texas and 
Arkansas, sixty cents per one thousand dollars; between any two 
points, one of which is in the State of Texas or Arkansas aml the other 
in any of the other States, eighty-five cents per one thous md dollars. 
Considering the fact that many of the stamps transported under this 
contract were exceedingly bulky, it often happening that a package of 
stamps weighing thirty pounds was transported from Washington or 
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New York to Nebraska City, Nebr., for twenty-five cents, with absolute 
protection to the United States against loss, the rates would seem to 
have been reasonable. 
Stamps shipped by express are packed in iron safes and are in charge 
of trusted messengers of the express company, with the same surveil-
lance as is given to currency or the precious metals, and the Government 
is guaranteed against loss by the express companies. In sharp contrast 
to the security thus afforded is the security offered by the postal service 
of the <:ountry for registered packag-es. 
The failure to furnish iron safes in which to secure registered pack· 
ages, the necessity which frequently exists for throwing the mails from 
a car while in rapid motion, the transportation of the mails in sparsely-
settled portions of the country by wagon and upon horseback, the fre-
quent wetting of the mails w ben such means of transportation are 
resorted to, with no re~ponsibility assumed by the Post-Office Depart-
ment for safe delivery, all combine to warrant the conclusion that for 
safety or convenience the transportation by mail is not to be compared 
to that by express. , 
I find that I am confirmed in this opinion as to the great risk assumed 
in transporting stamps by mail, by two committees of the present House 
of Representatives. 
On the 17th of March, 1876, the Committee of Ulaims reported upon 
a bill for the relief of William J. Pollock, late collector at Philadelphia, 
Pa., on account of certain coupons of special-tax stamps of the value of 
three thousand four hundred and thirty-three dollars and thirty-three 
cents, ($3.433.33,) which had been deposited in the post-office at Phila-
delphia for transmission to the Commissioner at Washington, but failed 
to reach their destination, t'bat "it is not apparent why property of such 
valuation should have been committed to the risk of postal carriage as 
ordinary mail-matter. 
"It occurs to your committee that common prudence dictated a safer 
mode of transit which existed unquestionably between Philadelphia and 
Washington, and at little cost, or they might have been sent by 
person." 
The report of the committee was adverse to tbe passage of the bill. 
July 17,1876, the Committee of Ways and Means, to whom was referred 
H. R. bill 3921, being a bill for the relief of E. K. Snead, deceased, latP. 
collector first district of Virginia, on account of special-tax stamps and 
coupons lost while in course of transmission, by mail, from his deputy at 
Idaho, Va., to himself at Onancock, Va., reported favorably upon the 
bill, but took occasion to say in their report that" It is proper to add 
that the committee do not mean to sanction the transmission through 
the mails as proper. The danger of loss must be guarded against in 
each case in the mode most practicable. In this case there was no other 
mode for transmission, but by special messenger, as there was no express 
between the points." 
The total value of stamps forwarded through express-lines bas been 
about one hundred and sixty millions of dollars per annum, and while 
the same are in the course of transmission, either the Commissioner or 
collector of internal revenue, under their official bonds, are responsible 
to the United States, and in case of a loss of stamps while in transitu 
by mail, there is no authority conferred upon the accounting-officers of the 
Treasury Department to allow a credit of the value of the same to the 
Commissioner of Internal Revenue, if lost in transmission to collectors, 
or to collectors if lost in transmission to the Commissioner. 
The responsible officer will thus be driven to Congress for special 
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legislation in each case. It is also believed that the shipment of stamps 
by mail affords peculiar opportunities for covering a defalcation where 
there is eollusion between the responsible officer and an officer or agent 
of the postal service .. 
As single shipments are sometimes made of stamps amounting in 
value to over one mil1ion dollars, it will readily l>e seen that an officer 
of the Government might be se~iously embarrassed by the loss of such 
a shipment, and, in the case of stamps which may be used without the 
signatures of internal-revenue officers, the Government might be sub-
jected to great loss. 
It frequently happens that a package of stamps which would be trans-
ported IJy express for 50 cents will require the attachment of official 
postage-stamps of the face value of perhaps $30. 
The expenditure on account of official postage-stamps to be used in 
transporting internal-revenue stamps, coupons, and stubs of stamps by 
mail will, it is estimated, be over one hundred thousand dollars per 
annum. This amount may not be the cost to the Unitetl States, but, if 
the basis of compensation to railroad companies for transp·orting the 
mails is the weight of the matter transported, the addition of, say, two 
hundred tons in weight must, it would seem, cause an additional 
expen~e to the Government. 
In view of these facts, therefore, it would seem to be worthy the 
serious attention of Congress whether the repeal of the statute referred 
to would not be conducive to the best interests of the Government. 
REVENUE·.AGENTS. 
During the past fiscal year thirty-five p~rsons have been employed, 
from time to time, as revenue-agents. 
$53,944 91 have been expended for salaries, and 
31,933 45 have been paid for expenses. 
· 85, 878 36 total. 
I will not undertake to give a detailed statement of the services of 
these officers during the past year. They constitute a, corps of intelli-
gent, energetic, honest, and capable men, and have been and are of 
incalculable advantage to the bureau. 
Since the repeal of the law authorizing the appointment of super-
visors, [ have deemed it expedient to subdivide the country into dis-
tricts, and with this view have arranged eighteen revenue-agents' dis-
tricts, and assigned one revenue-agent to ea.eh district, leaving seven for 
other a.ud more general duty, F. D. Sewall, one of that number, being 
in charge of revenue-agents, with his office in the bureau at Washington. 
The duties of these agents are multifarious. They are req aired 
to visit all distilleries, breweries, and tobacco-factories in their respective 
districts, and see that all officers are diligently performing their duties 
and that the laws are strictly enforced. When ordered to do so, they 
make examinations of collectors' offices, and assist in the transfer of 
such offices where consolidations of districts or a change of collectors 
occur. In traveling through their districts, they are expected to detect 
all fraudulent practices perpetrated against the Government, and are 
required to report all derelictions of duty upon the part of officers of the 
internal revenue or persons liable to pay internal-revenue taxes. While 
it i true that many seizures have been made upon information obtainell 
by revenue-agents, they are of more service for the prevention of frauds. 
I regard the present force of revenue-agents as wholly inadequate for 
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the needs of the public service; and I have the honor to recommend 
that an act of Congress be passed increasing the numbers of revenue-
agents from twenty-five to forty. · 
I would a1~o recommend the immediate passage of House bill No. 
3926, especially that provision which authorizes the Comrnissione~ of 
Internal Revenue to confer upon revenue-agents the power to examme 
all persons, books, papers, account~, &c., and to administer oaths, as 
these powers are quite essential to the proper performance of duties that 
are often required at their bands. 
MISCELLANEOUS. 
In compliance with an act of Congress, approved August 15, 1876, 
the number of officers, clerks, and employes in this bureau was reduced 
fifty-four, leaving the office-force and salaries as follows: 
1 Comnlissioner, at.---- ..••••.......••••.....•..•.••....••..•••••.....• 
1 deputy commissioner, at .•••••...•. · ........••••....•...•....••........ 
2 heads of division, at ................................................ . 
5 heads of division, at ............ , .................................... . 
1 stenographer, at ................................... : . •.•............•. 
25 clerks, class four .................................................... . 
30 clerks,· class three ..••.....•.••.....•.....••.......•.....•........•..• 
40 clerks, class two...................................... • ............ . 
18 clerks, class one .........•..........................................• 
50 clerks, a t ...••........................••..................•.......... 
4 messengers .............•••.....•..................................... 
10 laborers ...........................•••.................. . • ..........•.. 
An aggregate of 187 persons. 
I have estimated for the next fiscal year for 
1 Co1nn1issioner, at .................................................... . 
1 deputy commissioner, at ............................................ .. 
7 heads of divisiou, at ............................................ ..... . 
1 stenographer, at ..................................................... . 
25 clerks, class four .................................................... . 
35 clerks, class three ................................................... . 
45 clerks, class two .........••.........•••.................•.....•....••. 
18 clerks, class one ....••.• . •...•.•.......................•.....•....•.•• 
50 clerks, at ......•••.....•..•.....•..........................•........• 
5 messengers ... .... ............................................... . ... . 
15 la boren~ ...............•.•.•.••.•..........•...••.•....••. . .•....••••. 
$6,000 
3,200 
2,500 
2,250 
1,800 
900 
$6,000 
3,500 
2,500 
2,000 
900 
An aggregate of 203, being an increase numerically of 16 persons, as 
well as an increase of the salaries of the deputy commissiol.ier, 5 heads 
of division, and stenographer. 
The special-tax stamps are printed by the Bureau of Engraving and 
Printing. All other stamps are printed in the city of New York, under 
contracts with the American Bank-Note Company, the National Bank-
Note Company, the Continental B~nk-Note Oo:upany, the Graphic Com-
pany, and John J. Crooke. 
Seven persons are now engaged in that city in the superintendence of 
the manufacture and delivery of stamps, and a number of persons are 
required to receive and examine the special-tax stamps from the Bureau 
of Engraviug and Printing. It has been the practice for some years 
past to pay these persons out of the appropriation H for stamps, paper, 
and dies;" and I found upon taking charge of this bureau nine per-
sons performing duties at the office here in Washington who were car-
ried on what was known as the "stamp-roll" and paid out of said 
appropriation. At least four of them have been and are still required 
to receive and examine the special-tax stamps as they are delivered to 
this bureau by the Bure::m of Engraving and Printing. The others are 
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engaged upon the work of examining the stub-books returned by col· 
lectors, so as to verify their accounts. 
While I am satisfied that it is perfectly legitimate to charge to the 
appropriation for stamps, paper, and dies the expense of superintending 
the work and veri(ying the count as the stamps are received from the 
printer, thus providing for eleven of the persons so employed, I have 
had serious doubts as to the propriety of paying from that appro· 
priation for services rendered in keeping the stamp-accounts with col· 
lectors. The persons now employed in the examination of these stub· 
books and in keeping the accounts with collectors are experts in the 
business, and with the present force of this bureau their services cannot 
be dispensed with. 
I will also state that, in the division of internal-revenue agents, it 
bas been found necessary to employ six persons, who have been placed 
upon the work of the examination of the accounts of distillers, rectifiers, 
and wholesale liquor dealers, for the purpose of detecting any frauds 
that might exist. These persons have been paid out of the appropria· 
tion ''For punishment for violating internal-revenue laws." TlJey have 
been so employed for the reason that the regular force has been found 
insufficient for the performance of this duty. 
I call your attention, and through 3·ou the attention of Congress, to 
these matters, for the purpose of having legislation upon this subject, if 
it is deemed advisable by Congress. 
When an assessment is made by this bureau for unpaid taxes, the 
person or corporation assessed, under existing laws, has the right to 
· file an application for the abatement of such assessment, and the Com-
missioner of Internal Revenue is invested with certain judicial powers 
for the purpose of ·investigating and deciding the justice or legality of 
such assessment. 
There is no provision of law, however, for the taking of testimony for 
the trial of these questions, which from year to year involve very large 
sums of money. The practice heretofore has been, and now is, to de-
termine theRe questions upon ex-parte affidavits. These answer a proper 
purpose in a large class of cases, involving small sums of money; but it 
often occurs that applications are made for the abatement of large 
assessments, which require the testimony of numerous witnesses, whose 
affidavits are frequently obtained without an opportunity for the cross-
examination of the witnesses. This I regard as a very vicious system, 
and wholly unfitted for the just determination of judicial questions in· 
volving any considerable sum of money. 
I therefore recommend very earnestly that Congress pass a law pro-
viding for the taking of depositions both on behalf of the Government 
and the tax-payer, with compulsory process for witnesses for t.be trial of 
such applications for the abatement of taxes as, in the opinion of the 
Commissioner of Internal Revenue, the public interests may require. 
The same may be said with regard to claims for the refunding of taxes 
alleged to have been erroneously or illegally assessed or collected. 
It is believed that the Government has, in times past, been defrauded 
by the transportation and sale of illicit spirits in imported packages and 
packages manufactured in imitation of imported packages. I would, 
therefore, call your attention to this subject, and ask that you recom-
mend suitable legislation to provide for stamping all packages contain-
ing wines and liquors imported into this country from foreign ports, in 
o!der to preveLt the re-use of such packages and those made in imita· 
t1on thereof. 
Before the war, a large business was transacted on the Mississippi 
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River anrl its tributaries in what was known as" :flatboats," which were 
navigated entirely by hand. These boats were fitted up and loaded at 
the various cities and towns upon the upper parts of those rivers, and 
often several months were occupied in legitimate trade from place to 
place as they descended the rivers. This business is being resumed to 
a considerable extent, and, while it may never reach its former propor-
tions, will constitute a legitimate branch of trade. 
Under existing laws, special licenses for the wholesale or retail .of 
spirits and tobacco cannot be issued to persons owning such boats. I 
see no reason, however, why persons pursuing this sort of business should 
not pe permitted to take out licenses in the same manner as though they 
were doing business on shore. I would therefore recommend that the 
laws be amended in this regard. 
The following statement shows the withdrawal of spirits from bonded 
warehouses for :five years ending June 30, 1876 : 
Gallons. 
1872 . -- •. ---- .. ---- ......... ---- •.... -.--- ... - .... - •••...•. -.-- ... ---- 64, 914, 471 
18i3 . ---- •. -- •. ---- •. --- ... --- .. --- .•. -- ..• ---- . ---- •.. -- .•. ---- •.• ---. ()2, 971, 413 
187 4 .. -.- ...•. - ... ---. - .... ---- •. ---- .. ---- .... - ... -- •. ---- .. ---- •• --- 61, 763, 700 
1875 . -- .... - • --- -.-- •.. - ... - .. ---- .. --- •. --.- ........ ---- .••••. ----. -. 62, 580, 998 
1876 ••• --- .. --- .. ----- ...• -. -- ... ---- •. ----- . -.-- •. --.-. --- .. ----- ---- 56, 989, 389 
It will be observed that there was a falling-off in the withdrawals for 
the fiscal year 1876, when compared with the fiscal year 1875, of 
5,591,609 gallons. It is somewQ.at difficult to assign a satisfactory rea-
son for this falling-oft'. It is believed, however, judging from the in-
creased production of the first four months of the present :fiscal year, 
that the withdrawals, for the fiscal year ending June 30, 1877, will equal 
those of the year 1875. 
The following table will show the daily spirit-producing capacity of 
the distilleries in operation for the months of .July, .August, September, 
and October of the fiscal years 1875, 1876, and 1877: ' 
1874. 1875 . 1876. 
.August 1. ..........•.... 145, 667 August 1 .•..••..... • .. 108, 411 August 1 •• .•••.....•.... 168, 963 
September 1 ....•• . ..•.. 168, 180 September 1. ........... 171, 009 September 1 .••......•.• 182, 580 
October 1 ..••.......... . 198, 561 October 1. ............. 189, 883 October 1 ............... 196, 156 
November 1. ............ 225,539 November 1..· .......... 217,458 November 1 ..•..• . ..••.• 232,659 
From the above table it will be seen that the daily producing capacity 
of the distilleries on November 1, 1876, was 15,201 gallons in excess of 
that of November 1, 1875, and 7,120 gallons per day more than the pro-
ducing capacity for November 1, 1874, in the fiscal year when the with-
drawals from bonded warehouses amounted to 62,58~,998 gallons. 
From all the information received at this office in regard to the busi-
ness of the distilleries, it is believed that the production for this year 
will equal that of the year 1875, and perhaps go beyond it. 
For the months of July, August, September, and October of the cur-
rent fiscal year, the receipts on account of tobacco were $14,239,749.07, 
while for the same months for the last fiscal year the receipts were 
$13,747,344.27, showing a gain of $492,404.80. 
The following table sbo.ws the receipts from all sources for the months 
of July, August, September, and October of the current fiscal year, 
together with a comparison of the receipts for the same months of last 
year : 
8 F 
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Sources of revenue. 
SPIRITS. 
Brandy distilled from apples, peaches, or 
grapes ..... ............................... . 
Spirits distilled from materials other than 
apples, peaches, or grapes ....•............ 
Rectifiers special tax .•............ •. .... .. .. 
Dealers, retail liquor ........•..........•... . 
Dealers, wholesale liquor ................... . 
Manufacturers of stills, and stills and worms 
manufactured ....•........................ 
Receipts from Receipts from 
July 1, 1875, July 1, 1876, 
to October to October Increase. Decrease. 
31, 1875. 31, '1876. 
$390, 003 96 $210, 774 61 ...•...... .. $179,229 35 
16, 373, 489 24 
23, 450 15 
394,352 29 
46,592 28 
16, 895, 155 17 521, 665 93 .......... .. 
17, 979 20 . • . • • • . . . . . . . . $5, 470 95 
360, 335 96 . . . • • • . . . . . . . . 34, 016 33 
36, 605 82 . . . • • • . . • • . . . . 9, 91:l6 46 
1, 262 52 1, 552 24 289 72 ·••••• ...... 
Stamps for distilled spirits intended for ex-
port . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 50 414 40 . •• . . . . . . . . . . . 103 10 
Stamps, warehouse, rectifiers', and dealers ... 81,503 30 89, 185 20 7, 681 90 .••.•....... 
·----- -------------
Total •••••. ...• ..••...•.••••....•.•... 17,100,396 63 17,791,23195 740,41216 49,576 84 
TOBACCO. 
Cigars, cheroots, and cigarettes ............. . 
Manufacturers of cigars .................... . 
Snuff ....................................... . 
Tobacco of all descriptions ...... . ..... ..... . 
Stamps for tobacco or snuff intended for ex-
============= ==== =~== == 
3, 962, 225 91 
12,551 75 
3f!O, 213 62 
9, 21~. 698 95 
3, 874, 425 34 
11, 856 05 
370, 4fl8 82 
9, 8l9, 373 36 606, 674 41 
87, 800 57 
695 70 
9, 724 8(f 
port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 2, 112 10 2, 535 10 423 00 ..... .... · .. 
f?!t~f{d~~l~~~fi~0feaacf~~~b~~(;~:::::::::::::::: ~: ~~~ ~~ 8' ~~~ ~~ ..... ~·- ~::. ~~. · · · · · · 55o · oo 
Dealers in manufactured tobacco ..•... .. .. .. 163 157 09 146 177 33 •. . .. . ..•.. 16,979 76 
Manufacturers of tobacco . . . . . • . . . . . . . . . . . . . ' 785 98 ' 566 74 :: ... :........ 219 ~4 
Peddlers of tobacco.......................... 5, 632 D1 5, 197 97 . • .. . . •. ... . . . 434 94 
Total. •...........•.................... 13,747,3442714,239,749 07 6os, 809 81 It6, 405 01 
===============- =====-========= ============ == 
FERMENTED LIQUORS. 
Fermented liquors, tax of $1 per barrel on... 3, 428, 242 39 3, 499, 677 48 71, 435 09 . ..... ---- · · 
Brewers' special tax . ... . .. ...... .... .. .. . . . . 10, 466 84 9, 139 71 . .• . . .. . ... . . . 1, 327 13 
Dealers in malt liquors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 010 46 26, 176 08 . • . . . . . . . • . • . . 4, 834 38 
Total . • . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 469, n9G9 3, 534, 993 27 ---;n, 435 09 --6, i6l5i 
=~= =====-== =======-==== == 
BANKS AND BANKERS. 
Bank deposits . ......... ... .......... ....... . 
Bank deposits, savings, &c ................. . 
~:~~ ~fic~~ti~~: :: ~ ~:::: ~::: ~: ~::: ~: ~ ~:::::: 
597, 063 09 550, 329 38 . • . .. . . .. . . . . . 46, 733 71 
100, 372 65 96, 475 55 . • . . . • . . • . . . .. 3, 897 10 
255, 921 05 249, 509 04 .• ...... ·~.... 6, 412 OL 
11,224 68 3, 918 08 . • . . . . .. .. . . . 7, 306 60 
Total ...•.............................. ~4, 58l47-900, 23205 ~~~= M,34!}42 
====-=== ===== ====== -=== 
:t:~~ll:: ~~~~~~- ~::: ~:::::::::: ~ ~ ~:::::::::: 2' 1~~: ~~~ ~~ 2' ~~~: ~~~ i~ ·-- i4s: 635 · 3ii ... ~~~ ~~~ -~~ 
Articles and occupations formerly taxed but 
now exempt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273, 357 99 70, 355 82 . • . . . . . • . . . • . . 203, 002 17 
Aggregate receipts .....•............. . 37,819,02918 38,893~23 ~1,569~36- 494,55731 
It will be seen from this table that the aggregate gain for these four 
months over the corresponding months of last year is $1,07 4, 735.05. 
From a careful consideration of all these :figures, I venture to express 
the opinion that the receipts for the current :fiscal year will be 
$120,000,000. If no change is made in the rate of taxation, it is fair to 
assume that the percentage of increase of taxes for the :fiscal year end-
ing June 30, 1878, will be equal to the percentage of increase in the 
population of the country, and such increase of taxes might with safety 
be put down at $3,000,000, giving the estimated aggregate collections for 
the year ending June 30, 1878, at $123,000,000. . 
Very respectfully, 
Ron. L')T l\1. nfORRJLL, 
Sem·etat·y of the T1·easury. 
GREEN B. RAUM, 
Commissioner. 
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REPORT 
OI!' 
THE COMPTROLLER OF THE CURRENCY. 
TREASURY DEPARTMENT, 
OFFICE OF THE COMPTROLLER OF THE CURRENCY, 
Washington, December 2, 1876. 
SIR: I have the honor to submit for the consideration of Congress, 
in compliance with section three hundred and thirty-three of the Re-
vised Statutes of the United States, the fourteenth!annual report of 
the Comptroller of the Currency. 
During the past year thirty-six banks have been organized, with an 
authorized capital of $3,189,800, to which $1,305,140 of circulation has 
been issued. Nine banks have failed, with an aggregate capital of 
$985,000, (including one which had previously gone into liquidation,) 
and thirty-three banks, with a total capital of $3,030,000, have been 
closed by votes of shareholders owning two-thirds of their capital stock. 
The total number of national banks organized since the establish-
ment of the national banking system is 2,343. Of these, forty-nine 
have failed and two hundred and seven have gone into voluntary liqui-
dation, leaving 2,087 in existence on November 1 of this year. . 
Three of these banks. located in the city of ~ew York, have no cir-
culation, and four hund.red and thirty-three have reduced their circula-
tion and withdrawn a portion of their bonds, under the act of June 20, 
1874. 
The act of July 12, 1870, sections 5185-5186 of the Revised Statutes, 
provides for the organization of associations for issuing circulating notes, 
payable in gold, of denominations not less than five dollars, at a rate 
not exceeding eighty per cent. of the par value of the bonds deposited, 
which notes are printed upon yellow paper, with a distinctive engraving 
of all the gold coins upon the back, These associations are required to 
keep on hand not less than twenty-five per centum of their outstanding 
circulation in gold or silver coin of the United States, and to receive 
at par in payment of debts the gold notes of all other associations which 
at the time of such payment are redeeming their circulating notes in 
gold coin ; and they are subject to all the restrictions of the Revised 
Statutes applicable to other national banks. The .First National Gold Bank 
of San Francisco was organized. on November 30,1870, with a capital of 
~1,000,000, which was subsequently increased to $2,000,000, and with cir-
culation of $500,000, which was subsequently increased to $640,000. 
There are at present nine of these banks in operation, all in the State 
of California, with an aggregate eapital of $±,450,000, and an aggre-
gate circulation of $2,090,500. 
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The fo1lowing table exhibits the resources and liabilities of the banks 
at the close of business on ·the second day of October, 1876-the date 
of their last report, the returns from New York, from Boston, Phi1adel-
phia, and Baltimore, from the other reserve cities, and from the remaining 
banks of the country, being tabulated separately : 
New York !Boston, Phila- Other reserve Country 
City. delphia, and cities.* banks. Aggregate. Baltimore. 
47 banks. 99 banks. 90 banks. 1,853 banks. 2,089 banks. 
RESOURCES . 
Loans and discounts ........... ....................... ........................ 
-· · $i,' o3i; 63i- $479, 169, 333 $9'27, 574, 979 On U.S. bonds on demand .... $6,277, 492 $843, 143 ........................ ................... 
On other stocks, bonds, &c., 
on demand .. .. . ............ 58, 749, ;m 19,114,232 9, 025, 493 ... _ .................. ... ................. 
Payable in gold .............. 4, 338,058 66, 184 3, 185,558 ....................... ...................... 
On single-name paper, with-
out other security ......... 16, 634,532 9, 355, 654 6, 739, 679 ....................... ....................... 
All other loans .............. 98,243, 569 138, 596, 601 76,204, 245 ......................... ............... ...... 
Overdrafts ....... ... ........... 70, 900 53, 92;3 442,806 3, 162,106 3, 729,735 
Bonds for circulation .......... 19,237,500 45,701,200 23, 164,250 249, 067, 450 337, 110, 400 
Bonds for deposits ..•.. ... · ..... 775,000 600, 000 2, 903, 500 10, 419,500 14,698,000 
U.S. bonds on hand ............ 16, 135,000 5, 113, 700 3, !188, 600 7, 904, 850 33, 142,150 
Other stocks and bonds ....... 10,061, 841 3, 764, 452 2, 898,144 17,720,720 34,445, 157 
Due from reserve agents ...... ....................... 17,357, 152 14, 626,028 55, 343,771 87,326,951 
Due from other national banks. 15, 819, 090 9, 416,355 6, 316,500 15, 973, 145 47,525,090 
Due from other banks and 
bankers ..................... 2, 368, 687 I, 224, 185 2, 257,546 6, 210,865 12, 061,283 
Real estate, furniture, and fix-
tures .. ..... ................. 8, 786,099 6, 388,028 4, 873, 487 2:1, 074, 328 43, 121,942 
Current expenses ............. 985,419 873, 246 965, 361 4, 163, 618 6, 987,644 
Premiums ..................... 2, 674, 9?;9 9:>2, 269 975, 954 6, 112,039 10, 715,251 
Checks and other cash items .. 1, 856,901 1, 119, 261 783,553 8, 283, 4~5 12,043,140 
Exchanges for clearing-house .. 63, !J40, 479 19, 165,458 4, 764, 880 
.... 9; 23i; 583. 87,870, 817 Bills of other national banks .. 1, 249, 038 3, 595,725 1, 833, 969 15, 910,315 
Fractional currency .....•..•.. 105, 307 263,554 139, 810 908,533 1, 417,204 
Specie ......................... 14,576, 574 2, 824,504 1, 197,380 2, 761,239 21,360,767 
Legal-tender notes ............ 27,902,384 14, 4:>2, 686 12,163,255 29,733,592 84,250,847 
U. S. certificates of deposit ..... 17,365, 000 7, 620,000 2, 905,000 1, 280,000 29, 170,000 
Five percent. redemption fund . 829, 194 2, 036,716 997, 134 10, 843,329 14,706,373 
Due from U. S. Treasurer ...... 241,225 739,694 181,212 875,193 2, 037,323 
------------Total .................... 389, 223, 852 311, 237, 922 184, 564, 975 942, 238, 619 1 I 827, 265, 368 
==== === === ==== ===== 
LIAlliLITIES. 
Capital stock .................. 66,400,000 80,886,995 47,005,500 305, 509, 747 499, 802, 232 Su~lus fund .................. 18, !126, 148 . 22,540,745 14,858,851 75,876,538 132, 202, 282 Un ivided profits ............. 8, 897,208 4, 729,284 3, 954, 832 28,863,892 46,445,216 National bank notes outstand-
iug .......................... 14,832, 784 38,202,086 20, 164, 866 218, 344, 284 291, 544, 020 State bank notes outstanding .. 77,800 92,483 32,793. 418, 943 622,019 Dividends unpaid .............. 212,279 1, 462,452 193, 301 1, 987,502 3, 855,534 Individual deposits ............ 184, 063, 417 121, 104, 228 67, 185, !102 279, 031, 663 651, 3fl5, 210 U. S. deposits .................. 279,691 277,719 1, 330, 813 5, 368,578 7, 256,801 Deposits of U. S. disbursing 
officers ..................... . 145, 072 14,731 918, 603 2, 668,376 3, 746,782 Due to national hanks ......... 71,814, 793 :.12, 255,097 15, 712, 932 11, 753, 147 131, 535, 969 Due to other banks and bankers 23,524,660 7, 413,797 11,574, 183 5, 737,472 48, 250, 112 Notes and bills rediscounted ... ................... 113, 415 589,399 3, 761,593 4, 464, 407 Bills payable .................. 50, 000 2, 144, 900 1, 043,000 2, 916,884 6, 154, 784 
--------------------Total. ................... 389, 223, 852 311, 237, 922 184, 564, 975 942, 238, 619 1, 827, 265, 368 
*_The rP~er:ve cities, iu addition toN_ w_York_, B?ston,_ Philadelphia, 3:nd Baltimore, are Albany, Pi~ts­bur~l:, Wa ,lung-ton, ~ew Orleans, Loui!.VIlle, Cmcmnau, Cleveland, Chwago, Detroit, Milwaukee, Sarnt 
L oms, aud ::>an Frauc1 co. 
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The ·following table exhibits the resources and liabilities of the na-
tional banks in operation, at corresponding dates for the last eight 
~-ears: 
Oct. 9, Oct. 8, Oct. 2, Oct. 3, Sept. 12, Oct. 2, Oct. 1, Oct. 2, 
1869. lb70. 1871. IBn. 1873. 1874. 1875. 1876. 
1,617 1,615 1,7fi7 1,919 1,976 2,004 2,087 2,089 
banks. banks. banks. banks. banks. banks. banks. banks. 
---------1--- ------ --------- - --- --
.RESOURCES. 
Millions . .lfillions. Millions. Millions. Millions. Million8. Millions. Millions. 
Loans.... . . . . . .. .. . . .. . . . .. 682. 9 716. 0 83 1. 6 ~77. 2 944. 2 954. 4 984. 7 9:~ I. 3 
Bonds for circulation . . . . . . 339. 5 340. 6 364. 5 382. 0 38H. :3 38:3. 3 370. 3 337. 2 
Other U. S. bonds . . . . . . . . . . 44. 6 37. 7 45. 8 27. 6 23. 6 28. 0 28. 1 47. 8 
Other stocks, bonds, &c.... 22. 2 2:1. 6 24. 5 23. 5 23. 7 27. 8 33. 5 34. 4 
Due from other banks .... .. 100. 9 109. 5 143.2 128. 2 149. 5 134. 8 144.7 146. !J 
Real estate . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. 2 27. 5 30. 1 32. 3 34. 7 38. 1 42. 4 4:3. 1 
Specie . . . .. . . . . . .. . .. ... . .. 2:!. 0 18. 5 13.2 10.2 19. 9 21.2 8. 1 21. 4 
Legal-tender notes......... 83. 7 77. 2 107. 0 102. 1 92. 4 80. 0 76. 5 84. 2 
National bank notes . . . . . . . 10.9 12. 6 14. 3 15. 8 16. 1 18.5 18. 5 15. 9 
Clearing· bouse exchanges.. 108. 7 91. 6 115. 2 125. 0 100. 3 109. 7 87. 9 100. 0 
U.S. certificates of deposit.. ......... ......... ...... . .. 6. 7 20.6 42.8 48.8 29.2 
Due from U.S. Treasurer . . . . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. 20. 3 1!-l. 6 16. 7 
Other resources .. . . . . . . . . .. 55. 6 55. Y 41. 2 25. 2 17. 3 18. 3 19. 1 19. 1 
Totals............... 1, 497. 2 1, 510. 7 1, 730. 6 I, 755. 8 1, 830. 6 1, 877. 2 1, 882. 2 1, 827. 2 
LIABILITIES. 
Capital stock ............. . 
Snrplus fund ...... . .... .. .. 
Undivided profits ........ .. 
Circulation .............. .. 
Due to depositors .. .. . .... . 
Dne to other banks ....... . 
Other liabilities ... ......... . 
426.4 
!:16. 2 
40. 7 
296. 1 
52:!. 0 
118.9 
5. 9 
430.4 
94.1 
38.6 
293.9 
515.3 
130.0 
8. 4 
458.3 
101.1 
42.0 
317.4 
6:31.4 
171.9 
8. 5 
479.6 
110.3 
46.6 
335.1 
628.9 
143.8 
11.5 
491.0 
120.3 
54.5 
340.3 
640.0 
173.0 
11.5 
493.8 
129.0 
51.5 
334.2 
683.8 
175.8 
9.1 
504.8 
134. 4 
53.0 
319.1 
679.4 
179.7 
ll. 8 
499.8 
132.2 
46.4 
292. 2 
666.2 
179.8 
10.,6 
Totals............... 1, 497.2 1, 510. 7 1, 730.6 1, 755. 8 1, 830. 6 1, 877. 2 I, 882.2 1, 827.2 
OTHEI~ SYSTEMS OF BANKING. 
The Comptroller receives frequent applications for public documents 
containing statements of the resources and liabilities of the banks 
authorized by the legislatures of the several States previous to the 
establishment of the national banking system; and similar inquiries 
are also made in reference to the two Banks of the United States 
authorized by Congress, the first by act of February 25, 1791, and the 
second by .act of .April10, 1816. .A resolution of the House of Repre-
sentatives of July 10, 1832, directed the Secretary of the Treasury to 
procure and publish such statements of the hanks organized in the 
various States as could be obtained from State officials; and in 1873 it 
was made the duty of the Comptroller of the Currency to present 
annually to Congress similar information from official and other reliable 
sources. 
In compliance with t.he resolution of 183~, a compilation of statistics, 
more or less complete, showing the condition of the banks in the se\·eral 
States, was, with the exception of a few years, published annually until 
1863. Many of these reports are out of print, and when comparative 
statistical information is desired in reference to particular States it can-
not be obtained without consulting a series of volumes. Information 
in reference to the two Banks of the United States is alike inconvenient 
of access. The Comptroller, therefore, deeming the present time and 
circumstances especially appropriate, devotes a portion of his report for 
1876 to the presentation, in a concise and convenient form, of the more 
valuable of the statistics contained in these Yarious reports, toget!Jer 
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with such additional information as he has been able to collect from 
other official sources. 
As preliminary to these statistics, a brief sketch is herewith given of 
the history of the Bank of North America and of the two Banks of the 
United States, the only banking institutions authorized by Congress 
previous to the establishment of the national banking system. It is not 
proposed here to trace the history of banking in this country, nor to 
sketch in detail its progress in the several States. The execution of 
such a purpose would require a volume, instead of the space usually 
allotted to an annual report. A glance at tile history of banking in 
Massachusetts and New York, and in a few of the older Wrstern ang 
Southern States, exhibits the general outlines of the bank legislation 
of the country previous to 1863. This review presents to us in a favor-
able light the operations of the charter system of banks in two of the 
most prosperous States of the Union, while it also exposes many of the 
imperfections of that system as it existed in some of the other States 
of the Union during the period when circulation was issued by State 
authority. 
BANK OF NORTH AMERICA. 
The first organized banJr in the United States, and" the first one wbieh 
bad any direct relation to the Government of the United States,': com-
menced operations on January 7, 1782. The institution bad its origin,* 
as a banking .company without charter, in a meeting of citizens of 
Philadelphia on June 17, 1780, at which it was resolved to open a 
"securit.v subscription to the amount of three hundred thousand 
pounds, PennsylYania currency, in real money," the intention being to 
supply the ~~rmy, at the time reported by Washington to be destitute 
of the common necessaries of life and on the verge of mutiny. Thomas 
Paine, then clerk of the Pennsylvania Assembly, suggested a subscrip-
tion, in a letter to lVIr. Blair McClenaghan, in which he inclosed a contri-
bution of five hundred dollars to the fund, the latter gentleman and 
Robert Morris each subscribing two hundred pounds in hard money. 
The first proceedings in the Congress of the United States in refer-
ence to the establisl.Jment of a bank were on J nne 21, 1780, at which 
time a committee of three was appointed to confer with the inspectors 
and directors of this proposed association. The committee reported a 
series of resolutions, which were unanimously adopted, accepting the 
offerings of the associators as a distinguished proof of their patriotism, 
and pledging the faith of the Government for the effectual re-imburse-
ment of the -amount advanced. The resolution was accompanied by 
the follO\-ving preamble : 
Whereas a number of pat riotic citizens of Pennsylvania have communicated to 
Congress a liberal offer, on their own credit, and by their own exertions, to supply aud 
transport 3,900,000 rations, and 300 hogsheads of rum, for the use of the Army, and 
h ave e tabllshed a bank for the sole purpose of obtaining and transporting the said 
suppli es with the greater facility and dispatch; and whereas, on the one band, the 
as ociator. , animated to this laudable ex ertion by a desire to relieve the public neces· 
sit ies, mean not to derive from it the least pecuniary advantage, so, on the other, it 
is j m,t and rea onable that they should be fully re-imbursed and indemnified. 
In the E;pring of 1781, Robert Morris, then holding the office of Su-
perintendent of Finance, under appointment of Congress, arranged the 
·y tern of the Bank of North America. On the 26th of May, 17tH, 
if Paine's Disserta tions on Governm ent, 17 6. 
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Congress adopted a resolution approving the plan submitted by Morris, 
and promising it a cordial support; and on December 31 following, it 
granted the hank a perpetual charter, with capital limited to ten million 
Spanish silver milled dollar~. The amount of capital paid in by the indi-
vidual stockholders did not, however, exceed $85,000. The Superin-
tendent of Finance, to encourage the undertaking, subscribed $250,000 
to the stock on behalf of the Government, but the national :figances 
were so far exhausted that the bank was suhsequenly obliged to release 
$200,000 of the subscription, and its remaining stock paid in was sold 
to persons in Holland. ~rhe bauk was opened for business on January 
'1, 1782. Before the month of July following, it had loaned to the Gov-
ernment $400,000, and to the State of Pennsylvania $80,000. 
The legislature of Pennsylvania granted the company an act of incor-
poration of perpetual duration on April 1, 1782, which was repealed in 
1785, but the bank continued its business under the . act of Congress. 
A change of parties in 1787 brought with it a renewal of the charter by the 
State of Pennsylvania, limited, however, to tbeterm of fourteen years, with 
a capital of two millions of dollars. In 1790 Hamilton, in his report, 
refers to the "ambiguous situation in which the Bank of North Amer-
ica bas placed ·itself by the acceptance of its last State charter,'1 and 
concludes that, as this has rendered it a bank of an individual State, 
with a capital of but two millions, liable to dissolution at the expira-
tion of its charter in fourteen years, it would riot be expedient to accept 
it as an equiYalent for a Bank of the United States. The State charter 
of the bank was renewed from time to time until December 3, 18G4, 
when it became a national bank, retaining its original name, with a 
capital of $1,000,000, and a surplus of nearly the same amount. 
The annual dividends of this bank from 1792 to 1875-eighty-four 
years-have averaged within a small fraction of eleven per cent. The 
amount of its outstanding State-bank circulation in 1862 was $687,000. 
'l1he amount unredeemed is estimated at $40,000. 
THE FIRST BANK OF THE UNITED STATES. 
The first Bank of the United States was proposed by Alexander 
Hamilton, Secretary of the Treasury; in his report on a national bank 
made December 13, 1790. In that report he acknowledges the essential 
service rendered by the Bank of North America, as a fiscal.agent of 
the general Government, from the commencement of its operations, 
January 7, 1782, to the close of the revolutionary war, which bank at 
that time (1790) was operating under the charter obtained from the State 
of Pennsylvania in 1787. In an elaborate report, be gives at length 
his reasons for the necessity of the organization of the proposed bank, 
and disapproves of the proposition to issue United States notes. On 
this point he says: · 
The emitting of paper money by the authority of Government is wisely prohibited 
to the individual States By the National Constitution, and the spirit of that prohibition 
ough~ not to be disregarded by th~ Government of the United States. Though paper 
em1sswns, under a general authonty, might have some advantages not applicable, and 
be free from some disadvantages which are applicable to the like emissions by the 
States separately, yet they are of a nature so liable to abuse, and, it may even be 
affirmed, so certain of being abused, that the wisdom of the Government will be shown 
in never trusting itself with the use of so seducing and dangerous an expedient." 
The capital of the proposed bank was :fixed at ten millions; and one· 
-)< Finance Report, vol. 1, page 64. 
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fourth of all the private and corporate subscriptions was to be paid in 
gold and silver, and three-fourths in United States stock bearing six per 
cent. mterest. Two millions were to be subscribed by the United States, 
and paid in ten equal annual installments by loans from the bank, or, as 
Mr. Hamilton describes the operation, by" borrowing with one hand what 
is lent with the other.~' The board of directors of the bank was to con-
sist of twenty-five persons, not more than three-fourths of them to be 
eligible for re-election in the next succeeding 3·ear. The bank had 
authority to loan on real estate security, but could only hold such real 
estate as was requisite for the erection of suitable banking-houseR, or 
should be conveyed to it in satisfaction of mortgages or judgments. No 
stockholder, unless a citizen of the United States, could be a director, 
anu the directors were to give their services without compensation. 
The bills and notes of the bank were made receivable in payment of all 
debts to the United States. 
The act of incorporation was opposed in the House of Representatives 
by James Madison and eighteen others. all of whom, with one excep· 
tion, were members from the States of Virginia, Maryland, and North 
and South Carolina. It was also opposed by Thomas Jefferson, Secre· 
tary of State, and Eumund Randolph, Attorney-General, in opinions 
requested by the President. The grounds taken by the opponents 
of the charter were, a ucnial of the general utility of banking systems, 
anu opposition to the special provisions of the bill; but the main 
force of their objections was directed against the constitutional author-
ity of Congress to pass an act for the incorporation of a national bank· 
The supporters of the bill in the House of Representatives numbered 
thirty-nine-a majority of twenty; all of them, except four, being 
representatives of Northern States, among whom were Fisher Ames, 
Elbridge Gerry and Theodore Sedgwick, of Massachusetts; Roger 
Sherman and Jon a than Trumbull, of Connecticut ; Elias Boudinot, of 
New Jersey; and Peter Muhlenberg, of Pennsylvania. Hamilton, Secre-
tary of the Treasury, anu Knox, Secretary of War, in official opinions 
rendered to the President, maintained the constitutionality and the pol-
icy of the act. 
Hamilton's plan, substantially unchanged, was adopted by Congress, 
and the act was approved by Washington on February 25, 1791. The-
average dividends of the bank, from its organization to March, 1809, 
were at the rate of 8~ per centum per annum. The 5,000 shares of four 
hundred dollars each, owned by the United States, were disposed of in 
the years 1796 to 1802, at a considerable profit, 2,220 shares having been 
sold in the last-mentioned year at a premium of 45 per cent. According 
to the Treasury records the Government subscription, with the addition 
of the interest which was paid by the United States on the stock issued 
for it, amounted to $2,636,427.71, while there was received by the Treas-
ury in dividends, and from the sale of the bank stock at various times-
$3~773,580, the profit realized by the Government being $1,137,152.29, 
or nearly fifty-seven per cent. on the original investment. 
The act proYided that a report of the condition of the bank should be 
furni bed to the Secretary wheneYer required by him, but not oftener 
than once a week. The Treasury recorus uo not show that any formal 
report were ever made to the Department, and the only balanced state-
ment to_l.Je f~und, bowing the condition of the bank are two, which 
are coutamed. m letter • of Albert Gallatin, Secretary of the Treasury, 
~'American tate Papers·· Financn, vol. 2, pp. 3G2 am1170. 
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communicated to Congress on March 2, 1809, and January 24, 1811. 
'l'hese reports are follows: 
January, 1809. 
RESC'URCES. 
Loans and discounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $15, 000, 000 
United States six per cent. stock .... .. ............ ... . . . . ... . . ... . . . . . 2, 230, 000 
Other United States indebtedness ............................. ...... ........... ... ... . 
Due from otber banks............................. ..... ......... .. .... eoo, 000 
Real estate ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480, 000 
Notes of other banks on hand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
Specie .................................... _........................... 5, 000, 000 
Totals ............. _ .. ..... .. . ........ .... _ ................ . 23, 510, 000 
LIABJLITJES. 
Capital stock ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000, 000 
~~1~1~~~~f:~gH~t~~~~~~~~~~~:~ : :::: ::::::::::::::::::::::::::: ~: ::::: ~: ~~~: ~~~ 
United States deposits . .. ............. ..... .... . ..... ........ ... . .... ... ... ......... . 
Due to other banks . .. .. .. .... ....... .. .. ................................. ....... --- - .. 
Unpaid drafts outstanding . .......... . ........ .... ..... . .. -- ---- ............ . ........ . 
Totals ..................................................... . 23, 510, ouo 
Renewal of cha1·ter. 
January, 1811. 
$ 14, 378,294 
2, 750,000 
57,046 
894, 145 
500, 653 
::19:3,341 
5, 009,567 
24, 183, 046 
10, 000, 000· 
509, 678 
5, 037, 125 
5, 900,423 
1, 929,999 
634, 348 
171, 473 
24, 183,046 
Tbe charter -of the lJank expired by limitation on the 4th of March, 
1811, and application for its renewal was· made in April, 1808. In 1810 
the subject underwent investigation and discussion in Congress. Albert 
Gallatin, then Secretary of the Treasury, favored the renewal, with some 
minor changes. Of the conduct of the bank under its first charter he 
said : "The affairs of the bank, considered as a moneyed institution, 
have been wisely and skillfully managed." On the final vote in the 
Senate, on February 20, 1811, tbe parties stood 17 to 17, and the bill 
was defeated by the casting vote of the Vice-President, George Clinton. 
Mr. Clay voted against its passage, and Mr. Crawford and Mr. Picker-
ing in its favor, the latter voting against instructions of the Massachu-
setts legislature. The legislatures of Pennsylvania and Virginia in-
structed their representatives to oppose the renewal of the charter on 
the ground of its unconstitutionality. The bill was lost in the Hous'e 
b.v a minority of one vote, as it bad previously been in the Senate by 
the casting vote of the Vice-President. 
The State banks, which the opponents of the recharter believed ade-
quate to the fiscal requirements of the Government and to the monetary 
necessities of trade and industry, failed in the trial to which the exigen-
cies of the war of 1812 subjected them. In September, 1814, an of them 
which were south of New England suspended specie payments. Nearly 
one hundred of them, in different sections of the country, had been, of 
uecessity, in the absence of a national bank, selected as depositories of 
Government funds. Tbe check of the redemption of their notes being 
removed, an expansion of their issues followed; its amount, which 
was estimated in 1811 at $28,100,000, being in succeeding years, ac-
cording to ))1:r. Crawford, as follows:* In 1813, from $62,000,000 to 
$70,000,000; in 1815, from $99,000,000 to $ 110,000,000; and in 1819, 
from $45,000,000 to $53,000,000. During the year 1816 the banks 
continued to issue largely, and that, in addition to this, floods of 
unchartered currency were poured out, in notes of all denominations, 
from six cents upward Great distress resulted to the country from the 
* Finance Report, vol. 1~, pa.go GO. 
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depreCiation of the currency, and from the failures of banks in 1818, '19, 
and '20. The root of the evil lay in the attempt of the Government to 
carry on an expensive war by means of bank-loans, and the notes of State 
corporations over which it bad no control, thereby converting an irre-
deemable paper, issued by irresponsible institutions, into a national 
currency, assisting in its circulation and encouraging its expansion. In 
1814, Treasury funds to the amount of nearly nine millions of dollars 
were in the suspended banks; and the correspondence of Secretary 
Crawford with the deposit-banks, from January 1, 1817, to May 8, 1822, 
fills two volumes, comprising 1237 pages.* The loans of the Govern-
ment in 1815 amounted to $35,220,671. 1'reasnry notes were not 
redeemed, and general distrust prevailed. 
On October 6, 1814, Mr. Dallas was appointed Secretary of the Treas-
ury, and on the 14th of the same month, in response to a communica-
tion from the Committee of Ways and Means, be transmitted a report t 
strongly recommending the organization of a national bank. In that 
report be says : 
The' multiplication of State banks in tbe several States has so increased the qnanti~,~ 
of paper currency that it would be difficult to calculate its amonnt, and still more dif-
ficult to ascertain its value. * * There exists, at this time, no adequate circulating me-
dium common to the citizens of the United States. The moneyed transactions of private 
life are at a stand, and the fiscal operations of the Government labor with extreme i_n-
convenience. * .,. Under favorable circumstances, and to a limited extent, an em1s· 
sion of treasury-notes would probably afford relief; but treasury-n otes are an expen-
sive and precarious substitute either for coin or bank-notes~ charge<l as they are with 
a growing interest, productive of no countervailing profit or e-molument, and exposed 
to every Lreath of popular prejudice or alarm. The establishment of a national institu-
tion, operating upon credit, combined with capital, and regulated by prudence and good 
faith, is, after all, the only efficient remedy for the disordered condition of our circulat-
ing medium. The establishment of a national bank will not only be useful in promot-
ing the general welfare, but it is necessary and proper for carrying into execution some 
of the most important 12owers constitutionally vested in the Government. 
At this time, in place of one United States bank acting as its fiscal 
agent, the Government accounts were distributed among a large num-
ber of State banks. scattered all over the Union Such was the state of 
the public credit ir1 1813-'14~ that in those two years $42,269,776 of six 
per cent. stocks, issued by the Government, and running for twelve 
years, were sold at a discount of nearly fifteen per cent., the Government 
realizing from their sale but $35,987,762. On February 24, J 815, a 
loan of $8,856,960, running for nine years, but with interest increased 
to seven per cent., was negotiated at par; and on March 3, following, 
another l_oan of $9,745,745, for nine months, at six per cent. interest, 
br?nght mto the Treasury but $9,284,044, the discount in this instance 
be~ng nearly fiv,e per cent. t In addition to these losses, the money re-
cen·ed for the loans was at a heavy discount for specie-the depreciation 
in the local currency at the close of the war ranging to twenty and 
e"Ven twenty-five per cent., and the Government supplies being obtained 
only at a proportionate rise in price. Such were some of the results 
of a State-bank "y tern during the period that followed the expiration 
of the charter of the bank on March 4, 1811, and until its re-establish-
ment on January 7,1817. 
The effect of thi experience was to revolutionize the opinions of 
'ongre ·, in omuch that on January 20 1815 and in accordance with 
th recommen ation o.f Secretary Dailas, ~bill ~as passed re.organizing 
the bank, many pr mment members of both houses who bad previously 
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voted against a renewal of the charter now voting in its favor. The bill 
was vetoed by President Madison,* in his message of January 30, in 
which, "waiving the question of ,the constitutional authority of the legis-
lature to establish an incorporated bank," he. says: "The proposed bank 
does not appear to be calculated to answer the purposes of reviving the 
public credit, of providing a national medium of circulation, of aiding 
the Treasury by faeilitating the indispensable anticipations of the reve-
nue, and by affording to the. public more durable loans." These objec-
tions the President supported with copious arguments, concluding with 
the suggestion, that if they did not meet with the approval of Congress 
they could be constitutionally overruled, but that in a contrary event 
"a more commensurate and certain provision for the public exigencies" 
could be substituted. 
SECOND BA.NK OF THE UNITED STATES. 
On the lOth of. .April, 1816, a bill was approved by President Madison, 
which was the second and last charter of the bank granted by the gen-
eral Government. The plan proposed by Mr. Dallas was modeled .upon 
the charter of the :first United States Bank, and the act of incorporation, 
as :finall.Y passed, did not differ materially from the plan proposed by 
him. The charter was limited to twenty years, expiring on March 3, 1836. 
The capital was :fixed at $35,000,000, seven millions of which was to be 
subscribed by the Government, payable in coin, or in stock of the United 
States bearing interest at :five per cent., and redeemable at the pleasure of 
the Government. The remaining stock was to be subscribed for by indi-
viduals and corporations, one-fourth being payable in coin, and three-
fourths in coin or in the funded debt of the United States. Five of the 
. directors were to be appointed by the President, and all of them were 
required to be resident citizens of the United States, and to serve with-
out compensation. The amount of indebtedness, exclusive of deposits, 
was not to exceed the capital of the bank.· The directors were empow-
ered to establish branches, and the notes of the bank, payable on 
demand, were receivable in all payments to the United States. The 
penalty for refusing to pay its notes or deposits in coin, ou demand, was 
twelve per cent. per annum until fully paid. The bank was required to 
give the necessary facilities, without charge, for transferring the funds of 
the Government to different portions of the Union, and for negotiating 
public loans. The moneys of the Government were to be deposited in 
the bank and its branches, unless the Secretary of the Treasury should 
otherwise direct. No notes were to be issued of a less denomination than 
:five dollars, and all notes smallerthanonehundred dollars were to be made 
payable on demand. The bank was not, directly nor indirectly, to deal in 
anything except bills of exchange, gold or silver bullion, goods pledged 
for money lent, or in the sale of goods really and truly pledged for loans, 
or of the proceeds of its lands. No other bank was to be established by 
authority of Congress during the continuance of the ~orporation, except 
such as might be organized in the District of Columbia with an aggTe-
gate capital not exceeding six millions of dollars; and, in consideration 
of all the grants of the charter, the bank was to pay to the United States 
a bonus of $1,500,000, in three annual installments. 
The bank went into operation on January 7,1817. This was at the worst 
stag~ of the monetary troubles, which began with the suspension of 
speme payments in 1814, and continued till the general crash of 
1819-'20. At this time lands and agricultural products bad fallen to one-
* American State Papers-Finance, vol. 2, p, 891. 
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half the prices which were readily obtainable in 1808-'10, and to one-
third of the value they possessed when the excessive indebtedness of 
the people was incurred-namely, during the inflation years of the State 
bankR. The contraction of the circulation and the general failures of 
the State banks began in 1818. The second United States Bank, tllere-
fore, came into existence on the very verge of a great monetary crisis. 
A committee of investigation was appointed by the House on Novem-
ber 30, 1818, which reported that the charter had been violated in four 
instances; and a resolution was introduced on February 9, 1819, in-
structing the Committee on the J udieiary to report a bill repealing the 
act incorporating the bank. This resolution failed of adoption. 
In 1819, the :financial affairs of the country were in a wretched condi-
tion. The currency was greatly depreciated; very many failures of 
State banks, corporations, and individuals bad occurred, and the coun-
try bad not yet recovered from the exhausting effects of its late war. 
In this emergency the bank attempted, by the importation of more than 
seven millions of dollars from Europe, at a cost of half a million, to 
restore soundness to the currency; but it became itself embarrnssed, 
largely through the mismanagement of the branch at Baltimore, and 
was in dallger of absolute failure. Its losses were reported to exceed 
three millions of dollars; but the bank, as well as the business of the 
country, eventually recovered. 
The industries of the people and the finances of the Government pros-
pered from 1820 to 1835. In this interval the national debt was paid, and 
the stock of the bank rose in the market until it commanded a premium 
of twenty per cent. ''Long before the election of General Jackson/' says 
Mr. Parton,* "the bank appeared to have lived down all opposition. In 
the presidential campaign of 1824 it was not as much as mentioned, 
nor was it mentioned in that of 1828. In all the political pamphlets, 
volumes, newspapers, campaign papers, burlesques, and caricatures of 
those years there is not the most distant allusion to the bank as a polit-
ical issue." It was therefore a surprise to all parties when President 
Jackson, in his first message, in December, 1829, recommended that 
Congress should take into consideration the constitutional difficulties 
which might interfere to prevent a recbarttr of the bank. During the 
session of 1832-'33, the House of Representatives, by a vote of 110 to 46, 
passed a resolution declaring that the public moneys were safe in the 
bank of the United States. Mr. McLane, then Secretary of the Treas-
ury, was, in 1833, appointed Secretary of State, and Mr. Duane succeeded 
him in the Treasury. 
After the adjournment of Congress, Secretary Duane declined to re-
move the public deposits upon the request of the President, in conse-
quence of which he was displaced and Attorney-General Taney ap-
pointed in his stead , by whom they were removed. On the re-assem-
bling of Congress, in December, 1833, the Secretary gave his reasons 
for removing the depo its.t Resolutions of both houses followed upon 
thi procedure of the Executive, and the memoranda of John Quincy 
Adam thu briefly pre ents the results ::j: "The Senate this day (March 
28, 1834) took the que tion on two resolutions offered by Henry Clay : 
1. Cen uring the Pre ident of the United States for usurpation of power 
in hi late m a nrc ; pa .·ed by a vote of 26 to 20. 2. That the rea ons 
of the cr tary of the Trea ury for removing the deposits are insuffi-
" ife of Andrew Jack ou, by James Parton, New York, vol. 3, p. 256. 
t inance I port, ol. 3, p. 3:37. 
t · 1 moir. f J oh n nincy Aclams, comprising portions of his diary from 1705 to 1848, 
Pbtlauelplua, 1 , voJ. , p. llG. 
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cient; ~Y 28 to 18." Aud Mr. Adams adds that, in his opinion, the first of 
these resolutions should not have been passed. It was afterwanl 
(March 16, 1837) expunged from the Senate Journal. On April 4, 1834, 
he bas the following entry:* "The first resolution in the House of Repre-
sentatives (that the Bank of the United States ought not to be rechar-
tered) was carried, 134 to 82. The second resolution, that the public 
deposits ought not to be restored to the Bank of the United States, passed 
by a vote of 118 to 103. The third resolution, that the State banks should 
be continued as depositories, and that Congress should further regulate 
the subject by law, passed by 117 to 105. The fourth resolution, direct-
ing the appointment of a select committee for a bank investigation, with 
power to visit the bank and any of its branches, was adopted by a YOte 
of 175 to 42." · · 
The Treasury records show that the Government realized a profit of 
$6,093,167 upon its investment in the stock of the bank, as will appear 
by the following statement: 
Bonus paid by the bank to the United States........................ $ 1,500,000 00 
Dividends paid by the bank to the United States . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 118,416 29 
Proceeds of stocks sold and other mone~" s paid by tbe bank to the 
United States ... .. : ... ~ .......................... _ .... _.. . . . . . . . . 9, 424, 750 78 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1i::l, 043, 167 07 
Five-per-cent. stock issued by the United States for its 
subscription to the stock of the bank................... $7,000, 000 
Interest paid on the same from issue to redemption .. _... . 4, 950, 000 
---- 11,9GO,OOO 00 
Profit.... . . . . . . . .................. - ........ ; . . • . . . . . . . . . . . . . . 6. 093. 167 07 
The agitation of the United States Bank question, involving the gen-
eral subject of the currency, which was awakened by President Jack-
son's first annual message, bad become earnest in Congress as early as 
the session of 18~9-'30; and it grew more and more intense until, as a 
subject of legislation, it was settled on July 10, 1832, by his veto of the 
bill for rechartering the bank. The interval of about six years froni the 
time of the President's first intimations of hostility to the bank to the 
expiration of its charter, in March, 1836, is memorable for the persist-
ence and vwlence of the warfare between the bank and its part.r, and the 
administration and its supporters, in and out of Congress. The most 
important event which marked the struggle was the remo·val of the depos-
its of the Government from the Bank of the United States to the State 
banks, under the order of Secretary Taney, executed on the 1st of Octo-
ber, 1833, which has already been noticed. 
Removal of the public deposits. 
''The Globe, of the 20th of September, 1833, announced that the pub. 
lie deposits would,' after the 1st of October, be made in the State banks, 
but that it is contemplated not to remove at once the whole of the pub-
lic money now on deposit in the Bank of the United States, but to suffer 
it to remain there until it shall be gradually withdrctwn by the usual 
operations of the Government.' The bank thenceforward knew tllat if 
its own policy should be pacific, it bali nothing to fear from any unusual 
call from the Government; yet with specie enough in its vaults to ·pay 
the entire public deposit at once, it maintained its stringency, under the 
pretext that it must be prepared for vindictive attacks from the Treas-
ury Department."* 
* Memoirs of John Quincy Adams, vol. 9, p. 122. 
t Autobiography of 1\mos Kendall, Bostou, 1872, p. 398. 
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But other results followed, which were of much more consequence than 
the question of the fitness or unfitness of a particular fiscal agency of 
the Government. The State banks which were selected as depositories 
of the large revenues of the Treasury expanded their issues, and a mul-
titude of other banks, old and new, went wild in a general inflation of 
the circulation. The aggregate of their circulating notes (exclusive of 
those of the Bank of the United States) rose from $61,000,000 in 1830 to 
. $14U,OOO,OOO in 1837. In March, 1830, the Finance Committee of the 
:Senate bad said: "They are satisfied that the country is in the enjoy-
ment of a uniform national currency, not only sound and uniform in 
itself, but perfectly adapted to all the purposes of the Government 
and the community, and more sound and uniform than that po8sessed by 
any other country." And yet, but seven years after this, on the lOth 
of May, 1837, all the banks then in operation, with the mam.moth United 
States Bank 'of Pennsylvania among them, went into su.spension, as if 
by common consent; or, as Colonel Benton has it, " with a concert and 
- punctuality of action which announced arrangement and determination 
such as attend revolts and insurrections in other countries;)' and he de-
clares that "the prime mover and master manager of the suspension was 
the Bank of the United States, then rotton to the core and tottering to 
its fall, but strong enough to carry others with it, and seeking to hide 
its own downfall in the crash of a general catastrophe.'~* This allega-
tion derives some support from the report of the committee of the stock-
holders, made in January, 1841, after the failure of the bank:. They say: 
" .The origin of the course of policy which has conducted to the present 
situation of the affairs of the institution dates beyond the period of the 
recharter by the State." · 
J:i"avored by an excess of importations of specie, amounting to nearly 
twenty millions in the two years ending September 20, 1838, the banks 
of New York and New England resumed on 1\'Iay 10 of that year. The 
banks of Philadelphia made three resumptions and as many failures 
before February, 1841, and did not effectively resume until March of 
the following year; so that, from the time when the Senate commttee 
bad so highly commended them, a period of twelve years of vicious 
fluctuation and depreciation of the currency elapsed before the banks 
again settled into what was then called" a state of regularity." During 
this period they reduced their circulation from 149 millions in 1837 to 58 
millions in 1843, which is three millions below the amount at which it 
stood thirteen years before. 
The United States Bank did not wind up its affairs, nor even prepare 
to do so; on the contrary, it applied for and obtained a charter from 
the legislature of Pennsylvania, which was granted and approved by 
the Governor of the State on the 18th of February, 1836, ju:st thirteen 
days before the expiration of its charter from the general Government. 
~his charter differed in nothing essential from that just expiring, except 
m the term of the bank, which was extended to thirty years, and in the 
amount of the bonus paid and to be paid for it. It was in effect a re-
newal and extension of the charter, without change of conditions or 
purposes, and under the old corporate name. The title of the act of 
incorporation, however, is worthy of note. It is styled, ''An act to 
repeal the Stat.e tax on real and personal property, and to continue 
and extend the Improvements of the State by railroads and canals, and 
to charter a State bank, to be called the United States Bank." The 
~onu , or co t of the charter to the bank, if it had maintained its ex-
l t nee and solvency long enough to meet the charges imposed, would 
+' Benton s Thirty Years in United States Senate, vol. 2, p. 21. 
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not have fallen short of five millions of dollars, assuming, which it is 
safe to do, that the long list of subscriptions required to be made to 
railroads, canals, navigation compan.ies, and turnpike roads, scattered 
all over the State, should eventually prove to be unproductive. 
Colonel Benton describes the Pennsylvania charter as "a transmi-
gration of the Bank of the United States, * * changing itself from 
an imperial to a provincial institution, retaining all the while its body 
and essence, its nature and attributes, its name and location;" and he 
does not hesitate to ascribe ''every circumstance of its enactment to 
corruption, bribery in the members who passed the act, and an attempt 
to bribe the people by distributing the bonus among them .i'* The sub-
sequent disastrous history of the bank would seem in some measure to 
justify these charges. This bank, as has been seen, suspended specie 
payments as often as other State institutions, and finally succumbed to 
trials which other banks, more prudently managed, survived. It made 
an assignment of certain securities on May 1, 1841: to secure five mill-
ions of post-notes which other banks had taken in exchange for its 
demand-notes. The second assignment was made J nne 7, 1841, to 
.secure its notes and deposits, "among which were notes and deposits 
of the late Bank of the United States, incorporated by Congress," HO 
that it appears to have been, up to 1841, using its old issues. The third 
and final assignment, made on September 4, 1841, covered all its remain-
ing property,''to provide for the payment of sundry persons and bodies 
corporate which the bank is at present unable to p.!ly." 
Nicholas Biddle had been the president of the bank from January, 
1823, to March, 1839, when he resigned, leaving the institution, as he 
said, " prosperous." The shares, however, were sold at that time at 111, 
instead of 125, .as in 1837, and were quoted in .A.pril, 1.843, after its fail-
ure, at one and seven-eighths. 
The final result of the liquidation of the bank is briefly stated in a let-
ter to this Office from Thomas Hobins, esq., president of the Philadelphia 
National Bank, who is believed to be the only survivor of its numerous 
assignees. He says: "All the circulating notes of the Bank of the United 
States, together with the deposits, were paid in full, principal and inter-
est, and the accounts of the assignees were finally settled in 18.56. There 
were no funds, and no dividend was paid to the s~ockholders of the bank; 
the whole twenty-eight millions of dollars were a total loss to them. 
The seven millions of stock held by the United States previous to the _ 
institution becoming a State bank was paid in full to the Government, 
so that the United St.ates lost nothing by the bank." Elsewhere the 
profit made by the Government upon its shares in the bank is given 
from official sources. 
MASSACHUSETTS. f 
Massachusetts followed Pennsylvania very closely in the establish-
ment of banks, fur within two months after the Bank of North America 
opened in Philadelphia the State of Massachusetts granted it an act of 
incorporation. This wa~ ou March 8, ·1783. The success of this insti-
tution led, two years later, to the organization of the Massachusetts . 
Bank, which recei \'ed its charter from the legislature on February 7, 
1784. This was the tirst local bank established in that State, and the 
second in the United States. Its capital was limited to $300,000, of 
* Rentou'~:~ Thirty Years in United States Senate, vol. 2, p. ~4 . 
t'fhree articles on early banking in Massacbnsett,s, written by D.P. Bailey, jr., are 
pn~lished in the present volume (Vol. X[' of The Bankers' Magazine, New York, from 
wh1cb have been oiJtained many of the facts herein o·i veu. 9F . ~ 
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which $253,500 had been paid in when it commenced business ou July 
5 of that year. · 
During the ninety-two :years which have elapsed .since this bank was 
established it bas passed but two dividends, the first instance occurring 
at the close of the w!lr of 1812, and the second during the financial 
crisis of 1836. But when the bank was converted into a national asso-
ciation it compensated for these omissions by declaring an extra divi-
dend of ten per cent. Up to June 1, 1874, a period of ninety years, the 
ratio of its losses to tlle total amount loaned was but four-hundredths 
of one per cent. In the eighty years of its existence as a Sta,te bank, 
from 1784 to 1864, the whole amount of circulating notes issued by it 
was $4,674,177, of which the amount lost or not presented for redemp-
tion was $22,111, or not quite one-half of one per cent. 
No further bank-charter was granted by this State until 179~, i~ 
which year the Union Bank was organized, with a specie capital of 
$1,200,000, of which $400,000 was subscribed by the State. During this 
interval the currency was in bad condition. Small bills bad near1y driven 
specie out of circulation, when, in 1792, the legislature prohibited any 
further issue of notes of a less denomination than five dollars. Provision 
was made for legislative examinations of the Union Bank, and it was 
made the depository of the funds of the commonwealth. It was also 
required to loan not exceeding $100,000 to the State at five per cent. in-
terest, and provisions of a similar nature appeared in most of the 
charters subsequently granted. In 1795 Massachusetts incorporated her 
third bank, the Nantucket, with a capital of $40,000, and in the same 
year the Merrimac, at Newburyport, was established. The prohibition 
against the issue of small bills was waived in the case of these banks, 
each of them being allowed to issue notes as small as two dollars. 
Up to 1799 but :five banks had been incorporated. In that year a 
general law was enacted prohibiting the establishment of unincorpor-
ated associations, or the furth~r issue, except by the Nantucket Bank, of 
notes of a less denomination than five dollars. In 1803 an act was passed 
requiriug the banks to make semi-annual returns of their condition to 
the governor and council, to be signed by the directors ; and by an act 
of 1805 the returns were required to be sworn to. T}le returns made 
in June, 1805, showed sixteen banks then in operation, with an author-
ized capital of $5,760,000, of which $5,460,000 bad been paid iu. l!.,rom 
this time to 1811 but one other bank was chartered. The currency bad, 
in the mean time, again become greatly deranged, notes as small as 
twenty-five cents being largely in circulation, and specie once more nearly 
di ~appeared. Many of the New England banks failed during the crisis 
of 1808-'9, bnt those of Massachusetts, resting on a firmer basis, by a 
sudden contraction of their issues mainly escaped. The discount in 
Bo ton on New England bank-notes ranged, in 1809, from ten to sixty 
per cent., and in Philadelphia many of them were at a discount of fifty 
per cent. or more. To remedy this evil the legislature of Massachusetts 
pa.: eel an act on January 1, 1810, :fixing a penalty of two per cent. a 
month, payable by the bank to the bill holder, for failure or refusal to 
redeem their notes on presentation. 
· Two banks were chartered in 1811, one of which was the State Bank 
of Boston, with an authorized capital of $3,000,000, the State reserving 
the right to sub ·cribe for 1,500,000 additional. This subscription, how-
ever, wa never made. It may here be aid that in nearly all the char-
ter grant d ub equent to the year 1793 provision was made for a State 
sub cription, u uall. about one-third of the capital. Uuder the, e pro-
vi ion · the State became largely intere ted in the banking business, 
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holding in 1R12 about $1,000,000 of bank-stock, the total bank capital 
in the State being then about $8,000,000. Nearly all the banks were 
newly chartered in 1811, the new charters generally reducing the author-
ized circulation from twice the amount of paid-in capital to fifty per 
cent. in excess of such capital. In l812 the State commenced taxing 
bank capital, the rate imposed being one-half of one per cent. 
In 1813 a movement toward a reform in the bank currency began. 
Bills of banks iri other States were then at a discount in Boston of from 
three to five per cent., and the notes of Boston banks had nearly disap-
peared. The New England Bank, organized in that year, with a capital of 
$1,000,000, instituted the system of sending foreign bills for redemption 
to the banks which issued them, and charging the bill-holders only the 
actual expense of transmitting the notes and returning the proceeds. 
This was the beginning of the system of redemption afterward known 
as the Suffolk Bank system. This system was more fully developed 
at a later period (1825), when five of the Boston banks-the Suffolk, 
Eagle, Manufacturers and Mechanics' (now the Tremont), the Globe, and 
State-undertook its management. For a long time the system was 
bitterl,y opposed by those banks interested in preventing a return of 
their circulation, but it was eventually successful. Its exclusive man-
agement was finally assumed by the Suffolk Bank, which bank com-
pelled the redemption at par in Boston of the notes of the New England 
banks, by a system of assorting and returning the notes to the place 
of issue, and its operations were continued down to the establishment 
of the national-bank sy~tem. The amount of New England bank-notes 
redeemed at the Suffolk Bank from 1841 to 1857 was as follows, in 
millions of dollars: 
Date. Millions. Date.. Millions. 
1841. ........... 109 1846 ............. 141 
1842 .... ........ 105 Ul47 ............. 165 
1844 .. ---- . -.-- .126 1848 .• -.- •..• --- .178 
1845 ............ 137 1849 ............. 199 
Date. Millions. 
1850 .•••••... - ••. 220 
1851 ...••••. --- •. 243 
1852 .••••... -- •.. 245 
1853. - - •. - . - . - •• -288 
Date. Millions. 
1854 ........... 23 L 
1855 ... ........ 3H 
18.'i6 .. ---- ... -. 397 
1857 .. ---- . .... 376 
The Massachusetts banks did not suspend in 1814, which was 
attributable in a great measure to the fact that the laws of the 
State imposed a heavy penalty for non-payment of their notes. The 
whole number of banks chartered previous to January 1, 1825, was. 
forty-nine, with an authorized capital of $20,800,000. Of this num-
ber, however, nine had either failed, discontinued, or had never gone 
into operation. Reductions in capital of many of the remaining banks 
bad also taken place, leaving at the date named forty banks in opera-
tion, with $14,305,000 of authorized capital, of which $13,300,000 had 
been paid in; so that at the close of the first forty-one years of bank-
ing in Massachusetts, not less than eighty-two per cent. of the whole 
number chartered, together with seventy per cent. of the capital author-
ized, still remained in existence. In this year, the limit of circulation 
was still further reduced to the amount of the capital paid in. 
The first really comprehensive banking law of Massachusetts was 
passed in 1829, under which new banks were required to have :fifty per · 
cent. of their capital bona fide paid in in specie before commencing busi-
ness. It al~o prohibited loans to shareholders until their subscriptions 
were entirely paid in, and limited the amount of loans on pledges of its 
own stock to fifty per cent. of tQ.e capital. Tbe limit of circulating 
notes was increased to twenty-five per cent. in excess of the paid-in 
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capital, and debts due to or fr~m any bank, exclusive of deposits, 
were restricted to twic~ the amount of such capital, the directors being 
:held personally liable for any excess. On January 1, 1837, there bad 
been organized, in all, 138 banks, with an authorized capital of $40,830,000. 
Of this number, four bad never gone into operation, while, of there-
nlaining 134, no less than thirty-two had either failed or had forfeited 
or surrendered their charters in consequence of the financial panic of 
that year. The nominal capital of the banks that failed was $5,500,000; 
their liabilities were $11,283,960, of which $3,133,129 was for circula-
tion and $1,577,738 for deposits. The loss to their shareholders was 
estimated at $2,500,000, and to the public at three-quarters of a million 
more, making a total loss of about t]?,ree and one-quarter million of dol-
lars, or nearly thirty per cent. of their entire indebtedness. During the 
:fifty-two years from 1784 to 1836 ten banks only had failed or discon-
t:inned, the total losses to their shareholders and the public probably 
11ot exceeding one-third of a million of dollars. One of the results of 
this crisis was the adoption by Massachusetts of a syRtem of official 
examinations of the banks, through the agency of a board of bank 
. commissioners, who were required to make annual examinations of 
ever.v bank, and special ones wheneYer requested by the Governor of 
the State. · 
A free-banking law was passed in 1851, very similar in its provisions 
to that of the State of New York, but not more tlmn seven banks were 
ever organized under it; the system of chartered banks which had so 
long prevailed mainly occupying the field down to the time of the 
Dational-banking system. Upon the establishment of the latter system 
the State did much to facilitate the conversion of State into national 
banks, and the first institution to avail itself of this privilege was the 
Safety Fund Bank of Boston, in 1863, under the title of the First 
National Bank of Boston. The conversions progressed so rapidly that 
in October, 1865, but a single bank remained doing business under a 
State charter. At the latter date, of the 183 State banks which existed 
in 1863, four had been discontinued and 178 had become national banks. 
A writer in Hunt's Merchants' Magazine for 1840 has compiled the 
statistics of the dividends paid by the Massachusetts banks in the last 
l:Jalf of each of the thirty-two years from 1808 to 1839, inclusive. As the 
State in 1813 imposed an annual tax of one per cent. on bank capital, 
the writer mentioned separates the whole time into two periods and 
:finds that for the five years ending with 1812 the average semi-annual 
{lividends paid by all the banks was $3.72 upon each one hundred dol-
Jars of capital; while for the twenty-seven years which followed the 
impo ition of the bank-tax tile average semi-annual rate was $2.96 per 
11undred. Taking the whole period of thirty-two years together, the 
semi-annual average was auout three and one-tenth per cent. Assuming 
1hat t~e dividends paid in the first half of these years did not differ 
matenally from those paid in the last half, the average annual diviftends 
?n c tpital were, for the fir. t five years 7.45 per cent., for the succeed-
mg tweuty-seven year 5.93 per cent., and for the whole period 6.17 
per cent., or at the rate of about six and one-sixth per cent. per annum 
Jor the wbole perio 1. The average annual ratio of divi(len<ls to capital 
of the national bauks of Ma. achusetts from 1870 to 1876 was 9.6 per 
cent., and the ratio of dividends to capital and ·urplus for the same 
period wa 7.6 per ceut. 
r he following table exhibit. the number, capital, loa.n , deposit , 
circulation, and specie of t!Je bank of the New England State in 
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various years from 1837 to 1863, the figures below tlwusands being 
omitted: 
Y 
I 
Number . 1 L D . . Circula- S . ears. of banks. Cap1ta . oans. epos1ts. tion. peCle. 
------·-------- ----
1837 ................................ .. ..... , 321 $i65,6R4 $99,364 $20,290 $20,123 $~,3f.6 
1840.- ................. -.... - .. - ......... -. 301 61,915 81, 516 11, 647 16, 511 4, 5313 
1843 ................................... . ... 276 57,637 74,014 13, 204 16,324 8,36'0 
1846 .. ...... --.- ........... -- .... - ... ---.-. 267 56, 024 89, 243 14, 636 26, 870 4, 29$ 
1850 . ..................... . ........ . ...... . ~07 65,443 107,439 17,141 31,709 4,62'1' 
1854 ....................................... 439 100,897 172,447 31,366 52,749 6,835 
1856 ....................................... 506 114,376 187,540 35,373 53,990 7,308 
1857 . .•.................................... 498 117,262 187,750 28,196 41,418 6,392 
1858 ..................•.............•...... 501 1Hl,590 171,896 41, 877 39,565 1:1,77-l 
1861....................................... 505 123, 707 194, 867 40, R23 44, 991 10, 038 
1862 .............•......................... 511 127,291 191,748 49,241 39,307 12.,116 
1863 . ...................................... 507 126,820 216,342 66,732 65,516 12, 826 
NEW YORK. 
The Bank of New York began business in1784, under articles of asso-
ciation drawn by Alexander Hamilton, who was a member of its first 
board of directors. This bank was chartered by the legislature on March 
21,1791, and was the first bank in the State organized. under legislative 
sanction, and the third bank in the United States. It was organized with a. 
capital of $900,000, in shares of five hundred dollars each. The State sub-
sequently subscribed for onehundted shares, making the capital $950,000, 
and the bank commenced business on May 2, 1791. In 1832 the capital 
was increased to one million dollars b,y a State subscription of :fif[jy thou-
sand dollars, fifteen thousand of which was for the use of common schools, 
twenty thousand for Union College, and fiftetm thousand for Hamilton 
College. On May 1, 1852, it was re-organized as a free bank, under 
the general laws of the State, with a capital of $2,000,000. On Jan-
uary 6, 1865, it became a national bank, the capital having previously 
been increased to $3,000,000. During its sevent.v-four years of exist-
ence as a State bank it paid 162 dividends, varying in amount from 
three to five per cent. semi-annually, a\"eraging a little more than eight 
per cent. per annum, and amount.ing in all to over six times its capital. 
Since it became a national bank, dividends have been declared at the 
rate of ten per cent. per annum. The gross losses during the history 
of the· bank amount to about $750,000, having never exceeded one-
quarter to one-half of one per cent. of capital during any single year, 
except during the intervals from 1837 to 1842, and from 1873 to 1875. 
The bank was a favorite of the federal party at the time of its organi-
zation. 
Between the dates of incorporation of the Bank of New York and of 
the declaration of war ·with Great Britain, on June 11, 1812, nineteen 
banks were chartered by the legislature, with an authorized capital of 
$18,215,000. Among these banks were the Manhattan Company, Mer-
chants', Mechanics', Union, Bank of America, and City Bank, all of New 
York City; the New York State and the Mechanics and Farmers', of 
Albany, and the Bank of Utica. Seven of these, including the Bank of 
~ew York, have become national banks, while three of them are at pres-
ent tbe leading banks organized under State laws, and all have main-
tained a high credit from the date of their organization to the present 
time. Twenty-four additional banks were chartered between 1812 and 
the date of the passage of the safety-fund act in 1829, tbe amount of char-
tered capital at the latter date being $25,105,000, of which amount 
$13,770,000 was authorized for banks in New York Citv. 
In 17D9 the Bank of New York was under the cont;ol of federalists, 
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and both branches of the legislature were in the hands of that party 
As it was not probable that any bank to be controlled by the opposition 
would be authorized, a bill was prepared, largely through the influence 
of Aaron Burr, authorizing a company with a capital amounting to 
$2,000,000, to supply the city of New York with water, and providing 
that the surplus capital might be employed in the purchase of public or 
other stocks, 'i or in any other money transaction or operation not incon-
sistent with the laws and Constitution of the United States or of the 
State of New York." The real purpose of the act was concealed, the 
majority of the legislature not perceiving that the charter contained a 
grant for banking purposes, and the act, which incorporated the Man-
hattan Company, was passed under this misapprehension. In 1792 the 
Bank of Albany was chartered, capital $240,000. "In 1793 the Ban~ of 
Columbia, located at Hudson, where it was proposed to open a foreign 
trade and establish a whale-fishery business, by a company from Rhode 
Island, was chartered, with a capital of $160,000."* 
In the year 1803 application was made to the legislature for the 
charter of the New York State Bank, at Albany. The applicants for the 
charter alleged that the Bank of Albany was owned by federalists, and was 
so managed as to be oppressiYe to business men who were republicans.t 
They also petitioned the legislature that the charter for the bauk sh~uld 
grant to them, exclusively, the Salt Springs in the State for say suty 
years, on the condition that the price of salt at the salt-works should. 
not exceed :five shillings per bushAl, and that they should pay annually 
to the State $3,000 for the first ten years, $3,500 for the second ten years, 
and $4,000 annually thereafter. The bill was reported, including a clause 
granting the exclusive right to the Salt Springs; but this clause .was 
subsequently stricken out, and the charter granted with an authonzed 
capital of $460,000. 
The Merchants' Bank of New York applied for a charter at the same 
session at which the charter of the State Bank was granted. Through 
the influence of the Olintons and Livingstons, the charter for the 
State Bank at Albany was granted. "The ground taken in its favor 
was that the only three hanks in the State of New York-the Bank of 
Columbia at Hudson, the Bank of Albany, and the Farmers' Bank near 
Troy...:...._were all in the bands of the federalists. The republican char-
acter of this new bank, and the passage of its charter were both secu~ed 
by admitting all the Olintonian members of the legislature to subscnbe 
for a certain number of shares. The prevailing party in the legislature 
refused a charter to the Merchants' Bank, already in operation under 
articles of copartnership, and also to a mon.eyed corporation applied for 
by the friends of Burr."t The Merchants' Bank of New York, disap-
pointed in obtaining a charter in 1803, had continued business under its 
articles of association. A fresh application for a charter had been made 
in 1804; but instead of granting one, the legislature of that year passed 
an act prohibiting banking by unincorporat,ed companies, under severe 
peualties, declaring notes or other securities for the payment of moneys to 
such companie absolutely void, and giving the Merchants' Bank one year 
in which to wind up its affairs. "Similar acts for the restraint of private 
b~nking had recently been passed in Massachusetts, copied from the old 
act of Parliament of 1741, the :fir::~t enforcement of which in New England 
had almost produced a rebellion. The stockholders of the Merchants' 
Bank, not discouraged, again made their appearance at Albany. The 
*Hammond' Political History of New York, vol. 1, p. 324. 
t Ibid., p. 32B. 
i Hildreth s Hi tory of nited States, vol. 5, p. 477. 
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leading democrats, from their concern in the Manhattan and other 
banks, were not only deeply interested in keeping up a monopoly, but 
they also considered it quite intolerable that an association of federal-
ists should presume to ask a democratic legislature for a bank charter. 
After very hot debates and a violent altercation, in which two senators, 
both having the title of judge, came to actual fisticuffs within the sena-
torial precincts, the bill of incorporation passed the senate by a majority 
of three votes."* 
No further serious contests over bank charters occurred until1812, 
when application was made for the incorporation of the Bank of 
America with a capital of six millions. The applicants offered a bonus 
of $600,000 to the State, of $400,000 to the common-school fund, 
$100,000 to the literary-fund, and $100,000 to be paid into the treasury 
at the end of twenty years, provided that no other bank should in that 
time be -chartered. One million of dollars was to be loaned to the 
State, to be used in constructing canals, and one million to farmers. 
The enacting c1ause of the bill for chartering the bank passed the 
assembly by a vote of 52 to 46. Disclosures were made of attempts by 
the applicants to bribe members of both houses, but the bill passed 
the assembly by a vote of 58 to 39. When it became evident that the 
bill would pass the senate, Governor Tompkins, who was subsequently 
twice elected Vice-President of the United States, sent a message to 
the t.wo houses, proroguing t'l.le legislature until lVIay following, under 
authority of a clause in the constitution of 1777. One cause assigned 
by the governor for this action was. that sufficient proof had been fur-
nished him to show that the bank applicants had used, or attempted 
to use, corrupt means to secure the charter. t 
The charter was granted, but the capital was subsequently reduced to 
$2,000,000, and the subsidy to the State diminished to $100,000. Books 
for subscription to the stock were opened in ten different States, and 
stock in the United States Bank, whose charter bad just expired, was 
received in subscription to the stock of this bank, and also of the City 
Bank, which was organized during the same year. Tlle City Bank was 
to pay $120,000 to tlle State for school purposes, which amount was 
subsequently reduced to $60,000. 
A clause was inserted in the constitution of 1821 which required the 
assent of two-thirds of both branches of the legislature in order to in-
corporate a moneyed institution. The only effect of the restrictive clause 
was to increase the evil by rendering necessary a more extended system 
of corruption. t 
Safetyjund banks. 
The safety-fund system was recommended by Mr. Van Buren in his 
message as governor in 1829, and the act establishing it passed the 
legislature and became a law on April2 of that year. Forty banks were 
then in operation, and their charters were about to expire. It is said 
to have been suggested by a system which originated with the Hong 
merchants in China, by which each member contribut~d to uphold and 
cherish the weak members of the Hong.§ The act authorized the issue 
of circulating-notes not exceeding twice the amount of capital paid in, 
and limit.ed the loans to twice and one half the amount of the capital. The 
feature of most importance in the act was the establishment of a com-
;, Hildreth's History of the United States, vol. 5, pp. 548-50. 
t Hammond's Political History of New York, vol. 1, p. 309; Buffalo, 1850. 
:j. Ibid., p. 328. 
§ Lett.er of Abijah Mann, page 37, in" Banks and Banking in the State of New York" 
by A. C. Flagg, late comptroller. 1868. 
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mon fund, by a provision requiring every hanking corporation thereafter 
organized, or whose charter should be renewed or extended, to pay 
annually to the treasurer of the State a sum equal to one-half of one per 
cent. of its capital stock paid in, the payments to be continued until 
every such corporation had paid into the treasury three per cent. upon 
its capital stock. The fund thus created was made applicable to the 
payment of the circulation and other debts of any insolvent bank con-
t ributing to the same. I f the fund became at any time diminished by 
payments from it, each bank was required to renew its annual contribu-
tion until the deficiency was restored. 
Contributions to the fund were firs t made in 1831. In 1841- '42 eleYen 
of the safety-fund-banks failed, with an aggregate capital of $3,150,000. 
The sum which had been · paid into the fund by tllese banks was 
but $86,274; while the amount required for the redemption of their 
· circulation was $1,548,588, and for the payment of claims of their 
other creditors $1,010,375, making a total of $2,558,933. Accord-
ing to the report of the State comptroller, made in 1849, the whole 
amount contributed to the fund down to September 30, 1848, was 
but $1,876,063; and even if full payments, as required by law,· had 
been made by all the banks organized under the system, the fund 
would still have been insufficient to pay the deficiency occasioned by 
the insolvency of these eleven banks. 'l'his deficiency was subsequently 
provided for by the issue of a six per cent. stock by the State, to be 
re-imbursed largely by new contributions from the banks. Dur-ing 
the year 1842 the act was so amended that the safety -fund becam~ 
a security on ly for the notes in circulation , and not for the other debts · 
of the banks. The safety-fund act did not provide for the organization 
of new banks; such banks were still required to obtain special char-
ters, as before the passage of the act. 
Another feature of the system was the appointment of three bank com- \ 
missioners to supervise and inspect the several banks, and report annu-
ally to the legislature the result of their jnvestigations. It was sup-
posed that in a commission consisting of three persons each would be a 
check upon the others. To effect this purpose, the governor and senate 
were to appoint one commissioner, the banks in the southern portion of 
the State another, and the remaining banks a third . 
The stock of the safety-fund banks was distributed by agents selected 
from the neighborhood of the institutions, and was in many instances 
divided among the political friends or favorites of the agents. The bank 
commissioners in their report for 1837 say of this: ''The distribution 
of bank-stocks created at the last session has in very few, if any, in-
stances been productiYe of anything like general satisfaction. In most 
instances its fruits have been violent contention and hitter personal • 
animosities, corrupting to the public mind and destructive of the peace 
and harmony of society.'' The commissioners, in despair at the situa-
tion and the general complaints, proposed that the stock should thereafter 
be sold at auction. 
The law authorizing the appointment of commissioners was changed 
in 1837, so as to give tbe selection of all three of them to the governor aud 
senate. Hon. Millard Fillmore, comptroller of the State of New York, 
in his report for 1849, Rays: "Tbi~, of course, brought them within the 
Tortex of the great political whirlpool of the State, and the place was 
ought for and conferred upon partisan aspirants without due regard in 
all ca es to their qualifications to discharge the delicate trust committed 
to them. This state of thing , under the administration of both the 
great political parties of the State, continued until 1843, when the 
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legislature abolished the office and conferred the power of examining 
these banks upon this Office whenever there was reason to suspect that a 
bank had made an incorrect report, or was in an unsafe or unsound 
· condition to do banking business." 
The restrctin·ing acts. 
The restraining act of 1804, to which reference bas been made, prohib-
ited any person, under a penalty of one thousand dollars from subscribing 
to or becoming a member of any associa_tion for the purpose of receiving 
deposits, or of transacting any other business which incorporated banks 
mayor do transact by virtue of their acts of incorporation. This restrain-
ing law is said to have been passed through the aid of influential men 
who controlled and were interested in banking corporations then in ex-
istence, its purpose being to prevent private banking institutions from 
continuing business. This law prohibited ctssocia.tions of persons from 
doing a banking business; but individuals and incorporated institutions 
subsequently issued bills in denominations as low as six, twelve, twenty-
five, fifty, and seventy.five cents. To prevent the further issue by 
irresponsible persons of currency in the similitude of bank·notes, which 
had become a great evil at the close of the war of 1812, the restraining 
act of 1818 was passed, which provided that no person, association of 
p~rsons, or body-corporate, except . such bodies-corporate as were ex-
pressly authorized by law, should keep any office for the purpose of 
receiving deposits, or discounting notes or bills, or for issuing any 
evidence of debt to be loaned or put in circulation as money. This I a w 
remained upon the statute-hooks for thirty-two years, and, after various 
unsuccessful attempts~ was finally repealed in 1837, one year before the 
passage of the free-banking law. 
Free-banking' system. 
The free-banking system of New York was authorized on April 13, 
1838. Under its provisions any number of persons was authorized to 
form banking associations upon the terms and conditions and subject 
to the liabilities of the act. The law originally provided that such 
associations, on depositing stocks of the State of New York or of the 
United States, or any State stock which should be, or be made, equal 
to a five-per-cent. stock; or bonds and mortgages on improved and 
productive real estate worth, exclusive of the buildings thereon, double 
the amount secured by the mortgage, and bearing interest at not less 
than six per cent. per annum, should receive from the Comptroller of the 
State an equal amount of circulating notes. Previous to the year 1843, 
twenty-nine of these banks, with an aggregate circulation of $1,233,374, 
had failed; and their securities, consisting of stocks, and bonds 
and mortgages, amounting to $1,555,338, were sold for $953,371, en-
tailing a loss of $601,966. '11he avails of the securities were suffi-
cient to pa,y but seventy-four per cent. of the circulation alone. The 
losses to the bill-holders occurred only in the case of those banks 
which had deposited State stocks other than those of New York. The 
law was thereupon so amended as to exclude all stocks except those 
issued by the State of New York, and to require these to be made equal 
to a five-per-cent. stock. An amendment in 1848 required that the 
stocks deposited should bear six per cent. interest instead of five, and 
that the bonds and mortgages should bear interest at seven per cent., 
and should be on productive property and for an amount not exceeding 
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t.wo-:fifths of the value of the land covered by them. Subsequently, 
on April 10, 1849, the law was again so amended as to require that at 
least one-half of the securities so deposited should consist of New York 
State stocks, and that not more than one-half should be in the stocks of 
the United States, the securitie.s in all cases to be, or to be made, equal 
'to a stock producing an interest of six per cent. per annum, and to be 
'taken at a rate not abo\e their par value and at not more than their 
~market value. 
The banks were under the supervision of a commissioner appointed 
·under the safet.y-fund act until the year 1843, in which year they were 
required to report to the State comptroller; but in 1851 the present 
·office of bank superintendent was established. 
In 1840 a law was passed requiring the banks of New York to redeem 
their notes at an agency of the bank~ either in New York Oit.y, Albany, 
·or 1'roy, at one-half of one per cent. discount. This discount was re-
·duced in 1S51 to one-fourth of one per cent. After the passage of this 
.act, two of the principal banks in the city of New York inaugurated a 
plan of redemption similar to the Suffolk system. The notes of such 
.associations .as kept a deposit with them were returned to the banks 
-of issue, and the discount of one-fourth of one per cent. was divided 
between t:!:le redemption agent and the associations whose notes were 
redeemed. Those banks which did not provide the means for redemp-
tion were forced to close up their affairs. 
Hon. Millard Fillmore, comptroller of the State of New York, in his 
report for 1849, says: 
The safety-fund banlis derived much of their crec1it from the individuals incorpo-
rated. By granting a special charter in each case, the legislature had it in its power in 
some measure to control this matter. The practice of granting exclusive privileges to 
particular individuals invited competition for these legislative favors. They were 
t>oo.n regarded as part of the spoils belDnging to the victorious party, and were dealt 
out as reward~> for partisan services. This practice became so sllaroeless and corrupt 
that it could be endured no longer, and in Ul;}8 the legislature sought a remedy in the 
general banking law. This was the origin of the free-banking system. Since that 
time no safety-fund bank has been chartered, and in 1846 the people set their seal of 
reprobation upon this practice of granting special charters for banking purposes, by 
providing in the new constitution that "the legislature should have no power to pass 
any act granting any special charter for banking purposes, but that corporations or 
associations might be formed for such purposes under general laws." 
The constitution of 1846 also provided that, after the year 1850, 
stockholders of banks issuing circulating notes should be individually 
responsible to the amount of their shares for all debts and liabilities 
of every kind, and that in case of the insolvency of a.ny bank or banking 
association, the bill-holders should be entitled to preference in payment 
over all other creditors; and the constitution, as amended in 187 4, still 
contains substantially the same provisions. 
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The following table exhjbits the number of banks in the State of New 
York and. in New York City, with their prindpal items of resources 
and liabilities iu various years, from 1836 to 1876. the national banks 
being included for the year 1865 and subsequently: 
State and city of New York. City of New Yurk. 
Banks.ICapital. Loans. Depos- Circula- Specie. Banks. Capital{ Loana. D npoa- Ci<;Cula- ~Spnoin. its. tion. Its. twn. 
--
---- --~-
Millions Millions Millions Millions Mill'ns Millions Millions Million~; Millions .J.fill'ns 
1836. - 86 :n.3 72.5 19. 1 21.1 6. ~ 22 18.4 43.2 14. 8 7. 0 4. 7 
11<37 .. 98 37.1 79.3 19. 3 24.2 6. 6 23 20.4 46.2 14.9 9. 7 4. 7 
1838 .. 95 36.6 61 15.7 12. 4 4.1 22 20.2 34.1 12.5 3. 6 2. 9 
1840 .. 96 36.8 52.8 16. 1 10. 6 5. 9 22 20.2 26.9 12.5 4 4. 5 
1843 __ , 137 43.4 61.5 27. 4 17.2 11.5 24 24. 1 37.5 22.1 5. 8 10.5 
1846 .. 152 43 72 30.6 22.3 8 22 2:3.8 39.5 . 23.8 6. 2 1.1 
1849 .. 192 45.5 90.2 38.2 24.2 8. 1 26 25.4 53 28.9 6 7. 2 
1852 .. 240 59.7 127.2 65 27.9 13. 3 41 35.5 81.8 ~0. 1 8.1 12.2 
1853.- 280 79 145.9 7t<. 1 32.6 14. 1 56 46.9 86.8 56. 1 8. 3 13 
1856 .. 303 96.4 183.9 96.9 34 12.9 55 55.6 109 68.5 8. 4 11. 7 
1857-- 311 107.5 170. 8 8!1. 5 27.1 14.3 52 65 106.5 59.5 7. 4 13. 1 
1858 .. 301 110.3 192.2 108. 2 28.5 28.3 54 68 125 81.5 7. 6 26.8 
1860." 306 111. 8 200.1 116.2 31.8 21.7 55 69.9 121.9 81.3 9. 3 20.3 
1865 .. 415 134. 5 213.8 ~6!1. 6 38.8 12.5 69 84.2 137.8 203.7 13 11.9 
1870 .. 351 132.2 288. 8 261.2 64 15.5 78 87.2 203.7 202 33 15 
1871.. 361 135.5 339.5 303.9 61.6 12.2 82 89 244 233.9 30.7 12 
18n __ 356 135. 1 335 317.8 59 7. 8 78 88.3 232.6 248.5 28.1 7. 6 
1873 .. 356 135.2 357.4 294.1 57.8 17.7 75 87.5 247.5 218.9 27.5 17.5 
1874 .. :l58 132.4 350.2 320.8 55 16.5 7~ 85. 1 246.4 245.9 25.3 16.2 
1875 .. 365 130.9 351 291.6 47.3 6 76 . 84.2 246.6 217.1 18. 3 5. 8 
1876 .. 365 128.1 321.7 294 42.3 16. (j 75 81.7 222. 6 223.5 14.9 16.1 
O'l'HER STATES* 
Ohio.-The first bank organized in Ohio was chartered in 1803-five 
months after the admission of the State into the Union, under the name of 
the Miami Exporting Company. It was authorized to continue for forty 
years, with a nominal capital of $500,000, divided into shares of one 
hundred dollars each, and payable, five dollars -in cash and. the remainder 
in produce and manufactures .such as the president and directors might 
receive. Its "main purpose was to facilitate trade, then suffering under 
great depression." It subsequently issued bills and redeemed the same 
in notes of other banks, but was finally compelled to close up its affairs. 
The first regular bank in Ohio was established b.v charter at Marietta 
in 1808, with a capital of half a million of dollars. During the same year 
a bank was established at Chillicothe, then the seat of the State gov-
ernment, with a capital of $100,000. Prom 1809 to 1816 four banks 
were chartered, among which was the Farmers and Mechanics' Bank of 
Cincinnati, with a capital of $200,000. In 1816, au act was passed 
chartering six banks, with a capital of $100,000 each, and extending 
the charters of six others, having au aggregate capital of $1,600,090, 
one of them being the Bank of Cincinnati, with a capital of $600,000. 
Among other provisions of this act was one requiring that each new 
bank, and every old bank rechartered, should annually set apart out of 
its profits, for the use and benefit of the State, such sum as would, at 
the expiration of its charter, amount to one-twenty-fifth part of its whole 
"With the exception of the States of Massachusetts and New York, it has been 
found exceedingly difficult to obtain more than the most meager and unsatisfactory 
material for sketches of the history of banking in the several States of the Union. The 
facts presented in reference to ot.her States have been largely derived from "Banks and 
Banking in the United States," by Henry F. Baker, Cincinnati, 1854, and from subse-
quent articles by the same author, published in the Banker's l\bgazine, New York, in 
1854 and 1856. 
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capital stock. This provision was amended in 1825, so that, in place of 
the stock, the State was to receive a tax of t wo per cent. upon all divi-
dends previously made, and four per cent. upon all subsequent dividends. 
The rate of interest to be charged was limited to six per cent. From 
1816 to 1832, charters were granted to eleven banks, with an aggregate 
capital of $2,700,000. I n 1833, the F ranklin Bank of Cincinnati, with 
a capital of $1,000,000, was organized, and in the following year the 
Ohio Life and Trust Company, with a capital of $1,000,000, was char-
tered. The latter institution failed on August 24, 1857, with estimated 
liabilities of $7,000,000. 
The State imposed a tax of fifty thousand dollars each on the branches 
of the United States Bank which had been established at Cincinnati and 
Chillicothe, in case they should continue to transact business after the 
15th of September, 1819. As the branches·, notwithstanding this provi-
sion of law, continued to do business after the date mentioned, the State. 
auditor made preparations to collect the tax. Thereupon the bank filed a 
bill in chancery in the United States circuit court., asking for an injunc-
tion restraining the auditor from proceeding further in the collection of 
the tax, and, that officer failing to appear, the injunction was granted. 
Nevertheless, claiming that legal notice of the application for an injunc-
tion had not been served upon him, the auditor caused the 8tate writ to 
be issued to the sheriff, who proceeded to the banking-house at Chilli-
cothe, demanded the tax, and, upon refusal of payment, seized $98,0~0 
in money and turned the same O\er to the State treasurer. The State 
officers engaged in this affair were thereupon arrested and impdsoned 
by the United States circuit court, and the money was subsequently 
returned to the bank. The decision in the premises was confirmed in 
1824 by the Supreme Court of the United States, and the State of 
Ohio finally ceased further interference with the bank. The bank-tax 
on dividends was increased in 1831, from four to six per cent. 
By act of February 24, 1845: a State bank with branches was 
authorized, on the safety-fund principle, with a capital of $6,150,000. 
This act required that, in order to create a safety-fund, an amount equal 
to ten per centum of the circulation of each of the branches should be 
paid to the board of control, which was authorized to invest the same 
either in stocks of the State or of the United States, or in bonds secured 
by mortgages on unencumbered real estate of at least twice the value of 
the amount secured thereby, which should be payable on demand to the 
State Bank of Ohio; and each branch was entitled to receive the inter-
est accruing on the stocks and bonus in which its portion of the safety-
fund was invested. In case of failure, the stocks and bonds of the in-
solyent bank were first to be applied. to the redemption of its outstand-
ing notes before any part of the safety-fund belonging . to the other 
branches should be so applied. The State was dividl3d into twelve dis-
tricts, and a portion of the capital of the State bank was allotted to 
each. Sixty-three branches in all were authorized, with charters to 
continue until 1866. Five banks, previously chartered, were author-
ized, upon certain conditions, to avail themselves of the privilege of 
the act. The branches were under the supervi ion of a board of con-
trol, con. i ting of one representative from each branch, which was to 
furni h all the circulating 110tes. These were limited by the charter to 
''double the amount of capital on the first 100,000; 150 per cent. on 
the econd SlOO,O 0 or part thereof, and 125 per cent. on the third 
100,00 or part thereof." There were thirty- ix of these branches in 
operation in 1856, with a capital of $4,034,524, and circulation of 
, '7 ,112,320. At that date the Ohio Life In urance and Tru ·t Company, 
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having'a capital of $610,000, was the only one of the old banks remain-
ing in operation. The same act also authorized an independent bank 
system, requiring State and United States stocks to be deposited with 
the treasurer, equal to the full amount of the bank issues. In 1856 
there were nine of these banks in ·operation, with an aggregate capital 
of $587,500, and circulation amounting to $893,8:39, and having on de-
posit with the State treasurer the required stocks of the United States 
or of the State of Ohio as security therefor. 
In March, 1851, the legislature passed an act authorizing free bank-
ing-, secured by a pledge of bonds of the United States and of the State 
of Ohio. Ten banks, organized under this law, were in operation in 1856, 
with a capital of $738,050 and a circulation of $769,397. A new con-
stitution was adopted in June, 1851, which contained an article prohibit-
ing the organization of additional banks, without the approval by the 
people at the next succeeding general election of the law authoriz-
ing the same. The legislature passed a tax law in 1852, _which, under 
a forced construction, levied upon the banks double, and in some 
instances triple, the rate imposed upon any other property. · In 
18~4 there were in Ohio four distinct classes of banks; namely, 
old banks, incorporated prior to 1845, with a capital of $ 1,550,000; 
branches of the State bank, created in 1845, having a capital of $4,100,-
000; independent banks, with a capital of $ 720,000; and free banks 
aqthorized by the act of 1851, with a capital of $695,000. Most of the 
banks organized in this State under tbe act of 1851 were ultimately 
obliged to go into liquidation, owing to the oppressive taxation from time 
to time imposed upon them. Mr. Baker, in referring to this subject in 
his "Banks and Banking," says: '"Under the present tax-law, the 
officer is empowered to use 'crowbars' to break open any lock, vault, 
or chest, aml to seize upon any amount which he can find, for. the full 
satisfaction of his demand. Uontrast' the policy of Massachusetts and 
Ohio. The former imposes a tax of one per cent. ·on her banking capi-
tal, and the amount invested in it steadily advances with the increasing 
prosperity of the State. But Ohio pursues au opposite course, and 
levies an exorbitant and unconstitutional tax, and cripples the trade of 
her own citizens, but enables the residents of other States to profit by 
her mischievous measures. Ohio takes a retrograde step in the finan· 
cial measures of the present day, and allows the St-ates of Kentucky, 
Indiana, Illinois, Virgiqia, and Tennessee, and finally theN ew England 
States, to supply her with currency, who derive a large income there-
from.''* · 
In April, 1856, an act was passed incorporating the State Bank of 
Ohio, and other banks, similar in its general provisions to the act of 
1845, the charters to continue until May, 1877. · The act, however, 
contained a personal-liability clause, and it also prohibited the 
general assembly "from imposing any greater tax upon property em-
p loyed in Lanking under this act than is or may be imposed upon the 
property of individuals." In 1835 there were, in all, thirty-four banks 
in operation in Ohio, having a capital of $5,319,000; in 1837 there were 
thirty-three banks, with a capital of $9,247,000; and in 1840 there were 
tllirty-seven banks, with a total capital of $ 10,000,000. On the 1st of 
January, 1845, but eight banks were in operation, with an aggregate 
capital of $:3,171,807. In 1855, there were fifty-one banks, whose cap-
ital amounted to a little more than $6,000,000. In 1856, thirty-six of 
,. "Banks and Banking in the United States," by H. F. Baker; Cincinnati, l i:l54. 
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the banks which had been organized in the State hacl failed, their notes 
being entirely worthless, while eighteen others were in process of liqui-
dation, their notes being quoted at fifty to seventy-five cents on the dollar. 
There were fifty-six banks in existence in the State in 1863, with an 
aggregate capital of $5,674,000, of which number seven were independ-
ent banks, with a capital of $350,000, and thirteen · were free banks, 
with a capital of $1,270,000. The State Bank of Ohio, . with thirty-six 
branches, had a capital of $4,054,000; ~oans, $8,653,000; deposits, 
$5,631,000; circulation, $7,246,000; and specie, $2,:H7,UOO; together 
with safety-fund qf $814,800 in-vested in bonds and mortgages. A table 
showing the condition of the Ohio banks, organized under the laws of 
the State, from 1834 to 1863, will be found in the appendix. 
Indianct.-Tbe State of Indiana was admitted into the Union in 1816. 
In 1820, it bad two banks, with an aggregate capital of $202,857. In 1834, 
the State Bank of Indiana was incorporated, with ten branches, afterward 
increased to thirteen, the branches being mutually liable for the debt,s 
of each other. Each share was subject to a tax of twelve and one-half 
cents annua1lyfor educational purposes, in lieu of all other taxes. If an 
acl valorem system of taxation should be authorized by the State, the 
stock was to be liable the same as other capital, not exceeding one per 
cent. per annum. The directors of the parent bank were to have charge 
of the plates and unsigned notes of the branches, and were authorized 
to deliver to them an amount of circulation not exceeding twice the 
amount of the stock subscribed. 
· ''The capital was almost wholly borrowed from abroad, and through 
the credit of the State, which took one million of the stock and loaned 
its credit to individual stockholders to the extent of one-half the stock 
subscribed. by them, taking as security therefor real estate at one-half 
its improved value. The bank commenced business at one of the most 
critical periods in the history of the countr.v, at the beginning of the era 
of speculation which nearly bankrupted the whole nation, and which 
culminated in the terrible catastrophe of 1837. At this disastrous crisis 
nearly every bank in the Western aud South western States failed, with 
the exception of the State Bank of Indiana. A very large number of 
those of the Eastern States were totally ruined. This bank not only paid 
diddends averaging from 12 to 14 per cent. annually, but returned to 
the stockholders nearly double the original investment when it was wound 
up at the expiration of its charter in 1854. For the one million invested 
in this institution, the State received in profits' fully $3,500,000. The 
bank was the only one of the numerous enterprises in which the State 
embarked that did not prove an almost total failure."* 
In 1841, the branches were authorized, on the payment of one per cent. 
for the privilege, to issue not exceeding five millions of dollars iu notes of 
le s denomination than five dollars. The aggregate circulation was about 
83,800,000, nearly one-sixth part of which was in small notes. In May, 
1837, the capital of the State bank was $1,846,921: its loans, $4,208,956; 
its specie, $1,196,187; circulation, $2,516,190; anc11ts deposits, $1,898,061. 
The bank of Indiana suspended specie payments in 1838, resuming 
in l 41, at which time the State bank and branches held $1,127,518 in 
pe~ie, and bad a circulation of 2,960,414, and deposits amounting to 
31·1, !JO. In November, 1851, the new constitution went iuto opera-
tion, which prohibited the organization of b<-\ll ks except uuuer a general 
law; and in lVIay, 1 5~, a geueral bauking law wa passed which pro-
vided that United Stat s tock or tocks of the everal States, includ-
* Sketch of the Life of S. F. D. Lanier; New York, 1871. 
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ing those of Indiana (then worth about 95 per cent.), should be deposited. 
with the auditor as security for circulating notes, the stocks to be made 
equal to one bearing six per cent. interest. The law did not require a. 
board of directors, nor that the stockholders should be citizens of the· 
State. In October, 1854, there were eighty-four of these banks, and the 
1~eturns of sixty-seven of them at that date exhibit $7,425,000 of circu-
lation, with a total authorized capital of $32,900,000. The oppressive 
tax law of Ohio having driven capital from that State, it was to a con--
siderable extent invested in the free banks of Indiana. In 1856, of ninety-
four free banks fifty-one had suspended, and their notes were selling at 
from 25 to 75 per cent. discount in Cincinnati. 
The charter of t.he State Bank expired in 1854, and the legislature· 
chartered a new bank with a capital of $6,000,000, and having from 
fifteen to twenty branches. The bank was carefully and skillfully 
managed; did not suspend in the crisis of 1857; reduced its circulation 
largely in 1861, upon the issue of legal-tender notes; and subsequently-
re-issued its notes, investing the amount so issued in gold coin. In 1862,. 
its capital was $3,354,200; deposits, $1,7~3,624; loans, $4,007,590; cir-
culation, $5,559,467; and specie, $3,284,696. A table showing the prin-
cipal items of resources and liabilities from 1834 to 1863 of the banks-
organized under the laws of Indiana will be found in the appendix. 
lllinois.-The State of Illinois was admitted into the Union in De-
cember, 1818. The first bank was established under its territorial gov-
ernment in 1813 at Shawneetown, the whole Territory then containing · 
but fifteen hundred inhabitants. In 1816 this bank was regularly .incor-
porated, with a capital of $300,000, for a term of twenty years. It 
received a large amount of Government deposits and acquired extensive 
credit, but suspended specie payment in 1821. It transacted but little 
business until February, 1835, when its· charter was extended until 
January, 1857, and its capital increased from $300,000 to $1,400,000 ;. 
t.he additional capital being subscribed by the State, which issued its .. 
bonds to provide the funds for the increase. The treasury reports show 
. that $46,909 of unavailable funds were on deposit with this bank at the 
time of its failure. ·rhe constitution of 1818 prohibited the establishment . 
of any new bank except a State bank and branches. The State Bank. 
of Illinois was chartered in 1821 with a capital of $500,000, for a term 
of ten years, to be owned by the State and managed by the legislature .. 
Three hundred thousand dollars were directed to be issued and loaned 
on mortgages, with notes for one year at six per cent. interest, and iu 
sums not exceeding one thousand dollars to each individual; the notes. 
to be renewed on payment of ten per cent. of the principal annually. The· 
circulating notes of the bank were receivable for taxes and for all debts 
due to the State or the bank. These notes were soon thereafter quoted at 
seventy-five cents on the dollar, then at fifty cents, and finall.r at twenty-
five cents, when they ceased to circulate altogether. Memuers of tlle·· 
legislature received their compensation in depreciated currency at its . 
market value, which the State was compelled to redeem at par; and a 
loan of $100,000 received in these notes at par was paid out at fifty 
cents on the dollar. 
In February, 1835, a new bank was incorporated with a capital of · 
$1,500,000, which was subsequently increased to $2,000,000, the whole . 
of which was subscribed for by the State. The bank was allowed 
fifty days for the redemption of its bills, and was required to provide 
for the loan of $100,000 above referred to, previously issued by the 
State. It was shortly compelled to suspend payment, and in 1841 it 
went into liquidation. In the same year an act was passed to preserve , 
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its charter, which had been forfeited, provided it would pay $200,000 of 
the State debt; but in 1843 two acts were passed, one to diminish the 
State debt and put the State Bank in liquidation, and the other to 
reduce the public debt by a million of dollars and to put the Bank of 
Illinois at Shawneetown in liquidation. The stock of these banks sub-
scribed for by individuals was lost, and about $90,000 belonging to deposi-
tors and bill-holders remained unpaid, as well as $46,909 belonging to 
the Government. The State took possession of its bonds held by them, 
amounting to $3,050,000, and by direction of the governor they were 
canceled and burned in the presence of the legislature in the capital 
square of Springfield. During the year 1843 a general banking law, 
similar in its provisions to the free banking law of the State of Indiana, 
was passed. 
The report of the bank commissioners for 1861 states that in 1857 
the bank circulation of the State amounted to $5,500,000, which was 
secured by $6,500,000 of the bonds of various States, of which amount 
$4,500,000 were Missouri sixes. In 1861 the amount of Missouri bonds 
bad been reduced to $3,026,000, and the circulation increaRed from 
$5,500,000 to $12,300,000. About three-fourths of the securities then 
held by the auditor were the bonds of the Southern States. The prin-
cipal items of the resources and liabilities of the banks of Illinois, from 
1834 to 1863, will be found in a table printed in the appendix. 
Kent~tcky.-The Bank of Kentucky was incorporated iu 1804-twelve 
years after the admission of the State, with a capital of one million of dol· 
lars. Forty new banks were incorporated in 1817, with an aggregate 
capital of $10,000,000, but no provision was made for the redemption of 
their notes in specie. They issued large amounts of circulating notes, 
and many of them failed during the first year of their establishment. 
For relief, the legislature, in ' 1820, chartered the Bank of the Com-
monwealth of Kentucky, with a capital of $3,000,000, pledging ~he 
public faith · for the redemption of its circulation, and setting aside 
certain lands south of the Tennessee River as a guarantee fund. If a 
creditor refused to receive the notes of the bank in payment of a debt, 
the debtor was allowed by law two years in which to pay it. This 
feature of the law was judicially declared to be unconstitutional ; but a 
new court, which was appointed, reversed the previous decision, and the 
notes of the bank soon became worth but fifty cents on the dollar. A bitter 
contest continued for five years between two parties, known as the relief 
and anti-relief, or old-court and new-court parties, which finally resulted 
in the repeal of the stay law, known as the replevin act, and the circula· 
tion of the bank was ultimately suppressed, and finally destroyed under 
the provisions of successive acts of the legislature. 
The charter of the bank provided that it should be established in the 
name and behalf of the Commonwealth of Kentucky, under the direction 
of a president and twelve directors to be chosen by the legislature, 
and that it should be exclusively the property of the Commonwealth. 
The bank was, by a subsequent act, authorized to issue $3,000,000 in 
circulating notes, and the dividends were to be paid to the treasurer of 
the State. 
In an wer to a suit brought by the bank for the collection of a prom-
i ory note, in the famou case of Br·iscoe and others vs. Bank of the Gom-
mom.cealthof Kentucky, (XI Peters,) the defendants (in the lower court, and 
plaintiff in error in the court of appeals) claimed that the note given by 
them wa void, inasmuch as the circulating notes received from the bank 
in con ideration therefor were bills of credit issued by the State, and that 
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the act of the legislature incorporating the bank was therefore unconsti~ 
tutional and void. The Supreme Court of the United States held that 
the act incorporating the bank was not unconstitutional, and that the 
notes issued by the bank were not bills of credit within the meaning of 
the Constitution. 
In 1834 there were established the Bank of Kentucky, with a capital of 
$5,000,000, the Northern Bank of Kentucky, capital $3,000,000, and the 
Bank of Louisville, with a capital of $5,000,000, all of which were in ex-
istence in 1856, with an aggregate · capital of $7,030,000. All of these 
banks suspended payment in 1837 and resumed in 1842, with an aggre-
gate circulation at the latter date of $2,800,000. This amount was in-
creased by subsequent issues, until in 1850 it had reached $6,683,000. The 
Southern Bank of Kentucky went into operation in 1852, with a capital 
of $1,300,000, and charters were also subseqqently granted to four other 
· banks with large capitals. Twenty-seven Kentucky banks failed in 1854, 
but in 1856 there were thirty-four banks and branches still in operation 
in the State, with an aggregate capital of $11,730,000, and with circula-
. tion of about $13,300,000. A table will be found in the appendix, show-
ing the principal items of the resources and liabilities of the State banks 
of Kentucky from 1834 to 1863. 
Tennessee.-The Nashville Bank, in Tennessee, was incorporated 
in 1807, with a capital of $200,000, which was afterward increased to 
$400,000. Several branches were also established, which were subse-
quently closed with loss to all parties. The Bank of the State of Ten-
nessee, at Knoxville, was chartered in 1811, with a capital of $400,000; 
and in 1817 nine other banks were chartered, which were authorized to 
become branches of the former. The Farmers and Mechanics' Bank of 
Nashville was established in 1819, with a eapital of $400,000, but it 
became insolvent within the same year of its organization. 
In 1820 tb.e State Bank of Tennessee, at Nashville, was incorporated, 
with a capital of $1,000,000. The State funds were to be deposited in 
the bank, which was authorized to sell $250,000 of six-per-cent. State 
stocks, to be used as capital. It created agencies to loan money in every 
county, according to its wealth and population, in sums not exceeding 
five hundred dollars to any one person. The loans were to be made on 
a credit of twelve months, and be secured by mortgage on real or per-
sonal property worth double their amount. The proceeds of Hiawassee 
lands and other funds were pledged for the redemption of the circula-
tion, which was guaranteed by the State, and which was issued to the 
amount of $1,000,000; but it was soon at a discount of ten per cent. , 
below the value of United States bank-notes. The bank was under the 
supervisory control of directors elected by the legislature. Six years 
after it commenced operations it had an available capital of about 
$500,000, chiefly derived from the sales of lands. The bank was finally 
closed in 1832, with considerable loss to the State. Previous to the 
passage of the act under which it was established, General Jackson 
addressed to the legislature a memorial denouncing its provisions, and 
declaring the proposed act to be in violation of the Constitution of the 
United States. Judge White, of Tennessee, in a speech in the Senate 
of the United States on NJarch 24, 1838, stated that ''in 1820 there 
were two State banks in operation in Tennessee ha\·ing tlle same name, 
and that laws were passed to force into circulation paper mone,y and to 
prevent lev:i'es of execution, unless creditors would agree to receive irre-
deemable bank-paper." 
The Union Bank, at Nashville, was incorporated in 1832, with five 
branches, and with a capital of $3,000,000, one-third of which belonged 
10 F 
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to the State; and in the following year the Planters' Bank, at Nashville, 
with a capital of $2,000,000, and with six branches, was established. 
The State bad an interest in this bank also. The Farmers and Mer-
chants' Bank of Memphis was incorporated in 1835, with a capital of 
$600,000, but it failed in 1847, with heavy losses to the bill-holders. 
In 1838 the Bank of Tennessee, at Nashville, was incorporated to take 
the place of the former State bank, -\vitb an actual capital of $3,226,000, 
the nominal capital being $5,000,000. The capital was made up from the 
remaining assets of the old State bank and by the sale of $1,000,000 of 
State bonds. It had several branches, which were under the direction ?f 
the parent bank at Nashville. The capital of the bank was reduced m 
1849 to two and a quarter millions of dollars. Three other banks were 
organized between the years 1843 and 1852, with an aggregate capital 
of $1,100,000. In 1852 a free banking law was passed, authorizing the 
organization of banks upon a deposit of bonds of the State equal to th~ 
amount of their capital. 
The number of banks in existence in Tennessee in 1860 was thirty-
four, with a capital of $8,067,007; loans, $11,7 51,019; deposits, $4,324,799; 
circulation, $5,538,378 ; and specie, $2,267,710. A table showing t~e 
condition of the banks in Tennessee, from 1834 to 1863, will be found m 
the appendix. 
Mississippi.-When Mississippi was admitt~d into the Union ~n De· 
cember, 1817, it bad but one bank, with a capital of $100,000; and m1830 
it still had but a single bank, although its capital had been increased 
to $950,600. In the latter year the Planters' Bank of Mississippi was 
chartered, with a capital of $3,000,000, of which amount the State sub· 
scribed two-thirds, and issued $2,000,000 of bonds, bearing six per cent. 
interest, in payment therefor. The bonds were sold at a premium of 
$250,000, which was deposited in the bank as a sinking-fund, and from 
this fund, together with the dividends received on the State's stock in 
the bank, the interest on the bonds was to be paid. The investment 
was apparently a proRperous one, as the bank continued to pay ten per 
cent. dividends annually until September, 1839, at which date the sink-
ing-fund bad increased to $800,000. The State then transferred its 
stock to the Mississippi Railroad Company, but most of the large sink-
ing-fund was subsequently lost. 
In 1837 the number of banks bad increased to eighteen, with an aggre-
gate capital of about $13,000,000, more than $5,000,000 of circulation, 
and more than 24,000,000 of loans. In 1838 the Mississippi Union Bank 
was chartered, wi~h a capital of $15,500,000, to be ''raised by means of 
loans to be obtamed by the directors of the institution." The State 
authorized the issue of $15,000,000 in :five per cent. bonds, to be loaned 
to the bank, for the payment of which the faith of the State was 
pledged. Five millions of dollars in these bonds were issued to the 
hank in 1838, and an equal sum in 1839. The first installment of bonds 
wa n gotiat d by the commis 'ioners of the bank with the Pennsyl-
vania ank ?f the "t?nite~ States, through Mr. Biudle, its president, 
· ,0 , bemg received m payment therefor in installments . 
. I"?- 1. 40 comm need the t;ne~orable cheme of "repudiation" in Mis-
.1 1pp1, the g_ ~rnor then 1 mug a warning proclamation against any 
furt~er ~egot1a 10n o~ the bond , which he followed in 1841 by a com· 
mnmcat10 ~ he leg1 lature, claiming that his proclamation had pre-
\ente a ill gal ale of the second i. ue of bonds. His mes age 
a1 I r t a 'tat ment of the condition of the Union Bank at. that 
lat xhibitin n- .·]. ,Mn, of su pended debt anu unavailable assets, 
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$3,034,000 of circulation, and $4,349,000 of specie. Soon afterward fol-
lowed his open proposition to the legislature to utterly repudiate the 
five million issue of 1838, which proposition was at that time rejected by 
them, the legislature declaring that "Mississippi will pay her bonds and 
preserve her credit inviolate." But the bonds were subsequently repudi-
ated, and have never yet been paid. 'fhe bonds issued to the Planters' 
Bank were not officially repudiated~ but the people of the State in 1852 
refused, by a majority of 4,400 votes, to authorize a tax to redeem them. 
The amount of the latter bonds, principal and interest, was, in July, 
1854, $3,518,081. For a table showing the principal items of the re-
sources and liabilities of the State banks of Mississippi from 1834 to 
1863, see appendix. 
f 
The State and national systems compared. 
Many of the States, chiefly Southern and Western, authorized bank-
ing corporations with the State as part or sole stockholder, and similar 
to the organizations in the States · to which reference has already been 
made. In nearly all of the States, banks specially chartered were the 
favorite organizations. The amount of currency issued was frequently 
twice, and in many instances three times, the amount of the nominal 
capital of such banks. These charters were thus very valuable, and the 
State legislatures were besieged by applicants for such special privileges. 
Governor Snyder, of Pennsylvania, in 1813 vetoed a bill granting char-
ters to twenty-five banks, with an aggregate capital of nine millions. In 
the ensuing year a bill was passed, by a two-thirds vote over the second 
veto of the governor, authorizing forty-one banks, with an aggregate 
capital of seventeen millions, of which only one-fifth part was required 
to be paid in. Of this number thirty-seven went into operation. Many 
of these institutions had but a nominal capital, consisting chiefly of notes 
given by tbe stockholders for the amount of their shares. Such banks 
had usually but an ephemeral existence, and fifteen of the number which 
were organized in Pennsylva.nia failed within four year& of the date of 
their organizations. In other cases charters of banks authorized by the 
New England and Southern States were disposed of to non-residents, who 
organized banks of circulation with little or no capital, and the citizens 
of other remote States suffered great loss from the worthlessness of 
such bank-issues. As late as 1854 the circulation of one of the princi-
pal Western States consisted chiefly of notes issued by two banks in 
Georgia, which circulated upon the personal credit of two or three of their 
non-resident stockholders, and without any reference to the character 
and management of the banks which issued them. 
Mr. Gallatin, referring in 1831 to the condition of the banks at an 
early day, says: "The dissolution 'of the Bank of the United States 
deprived the country of a foreign capital of more than$7,000,000 invested 
in the stock of that institution, and which was accordingly remitted. 
abroad during the year that preceded the war. * * * The creation 
of new State banks in order to fill the chasm was a natural conse-
quence of the dissolution of the Bank of the United States, and, as is 
usual under such circumstances, the expectation of great profits gave 
birth to a much grea,ter number than was wanted. From the 1st of 
January, 1811, to the 1st of January, 1815, not less than one hundred 
and tweJ?ty new banks were chartered and went into operation, with a 
capital of about forty, and making an addition of near thirty millions 
to the banking capital of the country." 
He estimates the notes in circulation in 1811, including the notes of 
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the Bank of the United States, at $28,100,000; in 1815, before the sus 
pension of specie payments, at $45,500,000; and in 1816, at $68,000,000; 
the increase in the circulation during the first fifteen months after the 
suspension of specie payments being about fift.y per cent. In 1820 this 
amount bad been reduced to $44,863,000. He further says: 
So great a reduction in the issues of the banks could not have been effected without 
a corresponding diminution of their discounts. Debts contracted during the suspen-
sion of specie payments, and while the currency of the country was depreciated, became 
payable at par. The distress, therefore, that took place at that time may be clearly 
traced to the excessive number of State banks incorporated subsequent to the dissolu-
tion of the first Bank of the United States and to their improvident issues. The numer· 
ous failures which bad preceded the year 1819, or have since ta.ken place, have also 
been principally due to the same causes. vYe have an account of one hundred and 
sixty-five banks that failed between the 1st of January, 1811, and the 1st of July, 
1830 ; the capital of one hundred and twenty-nine of these amounted to more thau 
$24,000,000, stated as having been paid in. The whole amount may be estimated 
at near thirty millions, and our list may not be complete. The capital of the State 
banks now existing amounts to about 110 millions. On a total capital of 140 millions, 
the failures have amounted to thirty millions, or more than one-fifth of the whole. Of 
the actual loss incurred we can give no account. There are instances in which the 
stockholders, by paying for their shares in their own notes, and afterward redeeming 
their notes with the stock in their name, suffered no loss; and this fell exclusively on 
the holders of bank-notes and depositors.* 
As early as 1831 it was proposed to tax out of existence the issues of 
State banks. On this point Mr. Gallatin says: t 
Congress has the power to lay stamp-duties on notes, on bank-notes, and on any de-
scription of bank-notes. That power bas already been exercised; and the duties may 
be laid to such an amount, and in such a manner, as may be necessary to effect the ob-
j ect intended. This object is not merely to provide generally for the general welfare, 
but to carry into effect, in conformity with the last paragraph of the eighth section ?f 
the first article, those several and express provisions of the Constitution which vest m 
Congress exclusively the control over the monetary system of the United States, and 
more particularly those w hicb imply t be necessity of a uniform currency. . 
" * Congress may, if it deems it proper, lay a stamp-duty on small notes wbwh 
will put an end to thei.r circulation. It may lay such a duty on all bank-notes as 
would convert all the banks into banks of discount and deposit only, annihilate the 
paper currency, and render a bank of the United States unnecessary in reference to 
that object. But if this last measure should be deemed pernicious or prove impractica-
ble, Congress must resort to other and milder means to regulate the currency of the 
couutry.t 
A. writer~ in 1841 says: "The cmTen0y of the United States consists of a small 
amount of gold and silver coins and bullion; a larger amount of State-chartered bank-
notes, excbangeal>le for specie; a far larger amount ot bank-notes, not convertible into 
specie, compo eel of the notes of non-specie paying banks, the notes of banks of other 
States, unauthorized paper of individuals, of companies, and of associations, in the 
similitude of bank-notes, issued and circulated as money, and post-notes, deposit-
notes, checks, State scrip, and bills of exchange. * * Bauk-notes compose so large 
a proportion of the circulating medium that those who will not take them in payment 
of their debts cannot collect their dues, nor carry on business requiring the use of 
money. The efforts of State legislators to correct the defects of the currency must 
ever be as unavailing as their attempts to suppress small bills have hitherto proved. 
Their actions are desultory, unconnected, and temporary; liable to the influence of 
private intere t, or political party feeling, that may vary in the several States and pre-
vent their uniform action . All the States cannot be expected to pass similar laws npon 
tbi subject, simultaneously; consequently, the currency might be changed by State 
1 egislation, but it could never be radically reformed. Some of the States have passed 
law to suppre the circulation of small bills within their own territories; but their 
imm diate inundation with those of other States, often much more uncnrrent than 
their own bad b en, aided in obtaining a repeal of the laws or their suppression, just 
.,. Consid rations on the Currency and Banking System of the United States, p. 50. 
t Ibid., p. 75. 
t J u tice tory in hi dis enting opinion in the case of Briscoe ancl others vs. The Bank of 
the 'ommomcealtk of K~nl1wky (XI Pet rs, 349), ays: "The States may create banks, as 
w ll a otb r corporatiOn , upon private capital, and may rightfully autbol'lze them to 
i ue bank bill or notes a. curr ncy, subject always to the control of Congress, whose 
DOWPr xt nd to tb ent1re r gulation of the currency of the country." 
§ The re nt ystem of Banking Exposed, by Charles Dunscombe; Cleveland, 1841. 
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at the moment, perhaps, when the neighboring States, from seeing the advantages of 
the measure, were about to pass similar laws. The people are the only legitimate 
source from which to expect permanent and radical relief. Congress is the only proper 
body, possessing legitimate power and authority, to organize them for that purpose." 
Mr. McCulloch, late Secretary of the Treasury, in an address delivered 
before the American Bankers' Assomation, at Philadelphia, during the 
recent International Exhibition, says: 
In anticipation of the expiration of the charter of the United States Bank, many 
banking institutions were chartered by the States, some of which, known at the time 
as pet banks, became the depositories of the public moneys. It soon became apparent, 
however, that these banks were likely to become unsafe Government depositories, and 
all connection of the Government with the banks was terminated by the subtreasury 
act, under which the puulic revenues were collected in coin and deposited in the 
Treasury. From the time of the expiration of the charter of the United States Bank 
up to 1861, the State banks furnished the country with its paper circulation, and to a 
great extent controlled its business. It is not necessary to dwell upon the defects of 
the State-bank systems, or the character of a considerable part of the notes which the 
people were compelled to receive and treat as money. There were scarcely two States 
in the Union whose systems were alike. In some States banks were chartered with 
proper restrictions upon their discounts and their circulation; in others without any 
such restrictions. In some there was individual liability, in others no liabiiity what-
ever, not even in cases of gross mismanagement. In some States the circulation of 
the banks was secured, partially, at least, by mortgages and bonds; in others there 
waA no security except the capital, which was frequently a myth. In some States 
banking was a monopoly, in others it enjoyed the largest liberty. The consequence 
was that we had a bank-note circulation frequently worthless, and, when solvent, 
lacking that uniform value which was needed in business-transactions between the 
citizens of the different States. It is enough to say tbat the circulation of the State 
banks was entirely unfitted for a country like ours; that by it the people were suu-
jected to enormous losses, not only in the way of exchanges, but in the inability of a 
great many of the banks to redeem their notes. 
After the New York free·banking Jaw had been perfected by various 
amendments, and subsequent to 1850, a number of the States, among 
which were Massachusetts, Vermont, Connecticut, New Jersey, Ohio, 
Indiana, Illinois, Wisconsin, Tennessee, Virginia and Louisiana, adopted 
the system which bad proved so satisfactory in ;New York. The Mas-
sachusetts and Louisiana acts, in addition to the many excellent features 
of the New York act, required an ample reserve to be kept on band, and 
also contained other restrictions, which were subsequently embodied in 
the national-bank act. In neady all the States which adopted the 
free-banking system, charters for banks were still granted which author-
ized the issue of circulating notes without security and in excess of 
capital. These were more profitable, and therefore in most of the States 
but few banks were organized under genera.! laws. In other States the 
best features of theN ew York law were omitted. The shareholders were 
not made personally liable; the security required was not sufficient; the 
notes were issued in proportion to the stock and bonds deposited, and not 
in proportion to the cash capital; no provision was made for the prompt 
redemption of the notes at any commercial center, and a majority of the 
directors and shareholders were frequently non-residents. Many of the 
organizations were not banks, in any true sense of the :word, but were 
associations without capital, located at places not easily accessible, and 
owned by non-residents who availed themselves of ill-considered legisla-
tion to convert their bonds into currency at rates higher than the market-
value-drawing the interest on their bonds, but transacting little or no 
business at the place of issue. When the bonds depreciated in value, 
and any considerable amount of notes were presented at their counters for 
redemption, the banks failed, the securities were sold by the authority 
of the States, and the avails were distributed among the note-holders. 
The governor of Indiana, referring to such banks, s.ays in his message 
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for 1853: "The speculator comes to Indianapolis with a bundle of 
bank-notes in one hand and the stock in the other; in twenty-four hours 
be is on the way to some distant point of the Union to circulate what 
he denominates a legal currency authorized by the legislature of Indi-
ana. He has nominally located his bank in some remote part of the 
State, difficult of access, where he knows no banking facilities are re-
quired, and intends that ·his notes shall go into the hands of persons 
who will have no means of -demanding their redemption." · 
The governor of Michigan, in his message for the same year, says: 
".At present we are giving charters to the issues of banks about which 
we actually know nothing, in whose manag-ement we have no participa-
tion, and are thus literally paying a large tribute for what generally in 
the end proves to be a great curse." 
Governor Ford, in a message to the legislature of New Jersey, says: 
"In many cases our banks, ~lthough ostensibly located in New .Jersey, 
have their whole business operations conducted by brokers in other 
States. The facility with which they may be organized and located, 
without reference to the wants of the communi tv or the business of the 
place, is destructive to all the legitimate ends ol banking." 
The New York Journal of Commerce, in June, 1853, referring to the 
same subject, says: "The operators in these schemes have turned to 
the vVest, and, under the free-banking laws of Indiana, Illinois, and 
Wisconsin, are prepared to flood the channels of circulation with their 
notes. It is not western capital that is seeking profitable employment, 
nor is it eastern capital invested at the West. Not a dollar of the new 
currency will be issued where it is likely to be presented for redemption." 
In his report to Congress for the year 1875, the Cornptroll\r gave a 
sketch of the origin of the national-banking system a11d its growth, and 
answered the principal arguments advanced against the continuance of 
the system. Its establishment was not advocated in the interest of any 
political party, and from its authorization to the present day it bas been 
free from the control of partisan or sectional influence, its benefits be-
ing now open to all who may desire to organize banking-institutions, 
subject only to the restrictions which are alike imposed upon all. The 
opportunity o<!casioned by a great war was seized upon, in the interest 
of the Government, to get rid of the burden of a circulation issued 
by authority of many different States, which bad been, almost from 
the beginning of the Government, a grievous tax upon the business and 
the commerce of the country-the cost to the people for domestic ex-
change between the commercial points and the remote districts being 
annually many times greater than the amount of interest now paid to 
the national banks upon the bonds deposited as security for their cir-
culation, the av-erage rate of exchange between the Eastern and the 
Southern and Western ~tates having been from six to twelve and even 
twenty times the rates prev-ailing under the existing national system . 
. It was shown. in the report, from the discussions in Congress at the 
t1me of t_he p~ssage of the legal-tender act, from the reports of different 
~ cretanes of tbe.Trea~;:ury, .and from the uniform legislation since that 
time, that the natwnal-bankmg system was intended to be permanent-
the in titution organized under it being by the express terms of the 
law autho~·ized to continue for a term of twenty yearR; while it was 
equally evident that the Treasury-notes issued and still in circulation 
:vere i~tended to. be funded, to constitute a temporary currency, 
1 · ued from necessity and to furni h the Government with the means to 
ave it. elf from de traction; that the amount was not to be increased, 
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but to be withdrawn from circulation as rapidly as possible; and that 
all the recent as well as the earlier legislation has been in that direc-
tion. 
It was further shown that the system was not a monopoly, its privi-
leges being free to all, but that it uprooted many real banking-monopo-
lies authorized by the several States and which had been in existence 
aimost from the foundation of the Government. It was shown that the 
profits upon circulation were small, and that the earnings of the banks 
were not too great a compensation for the risks incident to the business 
of banking, to which capital loaned directly on mortgage-security is 
not subject; that the taxation imposed upon the banks is unequaled in 
the history of monetary institutions; that the losses by failures had 
been insignificant in proportion to the capital invested, and that the 
losses upon circulation had not been one dollar, while the losses under 
the old system were estimated to equal in twenty years the entire amount 
of the circulation; that the restrictions of the act· are such as experience 
has shown to be necessary for the success of great banking-systems; that 
publicity is one of the principal features of tile naJtional system; that a 
surplus of more than one hundred millions of dol1ars-equal to .one-
fourth of the capital, and derived largely from profits accruing out of 
transactions during the late war, had accumulated, and which surplus 
.cannot be greatly reduced except through losses, thus remaining as a 
security to depositors in times of revulsion and panic; and :finally that 
the interests of the national banks would be promoted by the reductioy. 
to a low rate of the interest on the public debt, because such a 
reduction would carry with it a reduction of the present onerous taxa-
"tion, and would furnish to the American banker a fund like the English 
-consols, in which his surplus and reserves could be invested without 
danger of loss. The Secretary of the Treasury, in his last report, thus 
refers to the subject of the power of Congress to increase the issue of 
legal-tender notes: 
The constitutional validity of such isRue was resisted ateverypointandsubjected to the 
test of judicial decision in almost every court iu the country, hoth State and national. 
'The supreme judicial tribunal of the nation upheld the acts as measures of necessity in a 
time of great exigency, but it bas neither decided nor intiinated that such power may 
be exercised by Congress in time of public tranquillity. Indeed it is fairly inferable, 
from all the court has said in the various cases 'in which the question bas been before 
it, that the' issue of such notes in time of peace is not within the constitutional power 
·of Congress. The language and argument of the court leave no reason to believe that 
i t would sustain the claim of p ower to increase the volume of such issues or to re-issue 
such as h ave been redeemed in obedience to law, when t he public exigency no longer 
exists. Those who opposed such issues at a time of supreme necessity, and insist upon 
further issues when the emergency bas passed away, put themselves in the attit.ude of . 
opposing war-measures in the midst of war and advocating them in a time of profound 
peace. 
To the Comptroller it is evident that the true ·policy of the Govern-
ment, and the one which will ultimately be adopted, is the funding of the 
Treasury· notes and the reduction of the rate of interest upon its present 
indebtedness. In this event, the circulating medium of the country will 
-consist, not of specie and Treasury-notes, but of specie and national-
bank notes, or else, through the .repeal of the law imposing a tax of 
ten per cent. upon other issues, the system of State-bank issues will 
be revived. it is not supposed that, with a renewal of the State 
systems, institutions will be again authorized so objectionable as many 
which have heretofore exist.ed; but it is certain that the principle 
of monopoly will again be introduced in many of the States in place of 
the existing free system, and that the old system of partisan control 
and interference in the issue of the circulation of the country will be 
• 
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restored, bringing with it once more all those evils and disasters which 
are the natural attendants upon the organization and perpetuation of 
banking-institutions authorized by the confiicting legislation of the 
different States of the Union. 
The Comptroller repeats his view upon this subject, as given in his 
last annual report, in which he said that, "It is very generally acknowl-
edged that the national-banking system is superior to the systems which 
preceded it in this country, and equal, if not superior, to any other sys-
tem of banking yet devised; and. the principal reason adduced for desir· 
ing its overthrow is that money can be saved to the Government by 
authorizing it to furnish the circulation of the countr.v. Such a course 
will not result in true economy; for it will immediately injure our credit 
abroad, and have the effect of preventing the sale in foreign markets of 
the United States bonds bearing a low rate of interest. The experience 
of the last thirteen years has shown that the present is a safe and good 
system ; but even were it much less perfect than it is, the common pru-
dence of ordinary business men would dictate the postponement of the 
discussion of the repeal and liquidation of a banking system whose 
resources amount to nineteen hundred millions of dollars, among which 
are included onR thousand millions of loans to the people, with more 
than four hundred millions to the Government, until the debt of the 
country shall be funded at a satisfactory rate of interest, and permanent 
arrangements effected for the redemption of its demand obligations. 
When the purchasing power of the legal-tender notes shall be made 
equal to gold, it may then be in order to discuss the policy of the es· 
tablishment of a different banking system and the issue of additional 
paper money by the Government." 
STATE BANK STA'I.'ISTICS. 
The first systematic effort to obtain and compile statistics showing 
tue condition of all the banks iu the United States, the need of which 
bad long been felt, was in the passage, in July, 1S32, of a resolution by 
the House of Representatives, directing the Secretary of the Treasury to 
lay before the House yearly thereafter such statements relating to the 
banks organized under State laws as could be obtained from the several 
State officials. Previous to the passage of this resolution, sucbinfor· 
mation upon this subject as was made public was obtained principally by 
individual effort, any general information of the condition of the banks 
beiu g procured with great difficulty, aud such statistics even as were ob· 
tained being fouud very imperfect. Mr. Niles, in publishing in the Reg· 
ister a table derived from the report of Secretary Crawford of 1820, 
giving the capital, circulation, deposits, and specie of the banks in 1819, 
said : "It will be seen that the preceding returns are very imperfect, as· 
for instance, the capital paid in in Maryland is given at $86,290, whereas 
it is nearly eight millions of dollars. Several of the other items, I know 
from various documeuts in my possession, are pretty nearly correct, yet 
some are also much deficient." 
Mr. Gouge, in hi Short Hi tory of Paper Money and Banking in the 
United States,* also says, that" efforts, extending over seven years, to 
collect the accounts of the banks of the country had proved so unsatis-
factory in re ult , and so little uccess bad crowned the labors of Mr. 
Crawford, Mr. Gallatin, and Mr. Niles in the same directior1, that it was 
not thought worth while to arrange for publication the materials that 
had been procured. To collect and arrangA the accounts of five or six 
"* Page 220. 
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hundred banks which are or which had been scattered through twenty-
four States aud two or three Territories would be no easy task." 
The Comptroller gives in this report such information bearing on the 
condition of the banks, both before and since the passage of the resolution 
of 1832, and down to the time of the establishment of the national bank-
ing system, as careful research into official reports and the publications 
of writers on financial subjects during the periods mentioned have en-
abled him. to procure. 
In the report of Secretary Crawford on the condition of the banks,. 
January 3, 1836, there is printed, on page 216, a statement taken from 
Blodgett's Economica, giving an estimate of the number of banks in the 
several States, their capital, circulation, and specie, in various years 
from 1774 to 1804; but an accompanying note says that probably many 
of the amounts given are largely conjectural. The stat~ment is printed 
below in a condensed form, and is the only one, known to the Comp-
troller, containing information of any kind as to the condition of the 
banks in the years named. In this table, the amounts are expressed 
in millions of dollars. 
Year. Number Metallic Circula- CapitaL Year. Number Metallic Circula- Capital. of banks. medium. ti'on. of banks. medium. tion. 
---- - - --------- - --------------
Millions. Millions. Millions. Millions. Millions. Millions. 
1774 .. ---· ............. 4. 0 ................ ......... . ..... 1797 .. -I · 25 16.0 10.0 19. ~ 
1784 .. - --· 3 10.0 2. () 2.1 1798 .. - 25 14.0 9. 0 19.2 
~----- 4 9. 0 2. 5 2. 5 1799 .. - 26 17.0 10.0 21.2 
......... 6 16.0 9. 0 12. g 1800 .. - 28 17.5 10.5 21.3 
.......... 16 18. 0 11.5 17.1 1801 .. - 3L 17. 0 11.0 22.4 
1793 .. ---- 17 20. 0 11.0 18.0 1802 .. . 32 16.5 10.0 22.6 
1794 .. - ... 17 21.5 11.6 18.0 1803 -- 36 16.0 11.0 26.0 
1795 .. - ... 23 19.0 11.0 19.0 1804 ... 59 17.5 14.0 39. 5' 
1796 .. --- - 24 1ti. 5 10.5 19.2 
Secretary Crawford, in his report on the currency, made to Congress 
in February, 1820.* estimated the capital, specie, circulation, and loans· 
of the banks of the country, for the years 1813, 1815, and 1819, as fol-
lows: 
Year. 
1813--- --------- ------------------ .. -- .. - - ... ---------
1815.----------. --·--- --------------------------------
1819 .. -------------------------------- -----.------ -- .. 
Capital. 
Millions. 
65.0 
88.0 
125.0 
Specie. Circulation. 
Millions. Millions. 
28. 0 62. to 70. 
16. 5 99. to 110. 
21. 5 45. to 53. 
Loans. 
Millions. 
117.0 
150. 0 
157. (). 
In this report he also gives a statement of the bank capital for 
the years 1814 to 1817, hy States, "so far as it was known at the 
Treasury," wllich will be found in the appendix to this report. This 
statement he believed to be substantially correct, for the reason, as 
stated by him, that it was based upon the applications made to the 
Treasury Department for compositions of tbe stamp-duty of about one 
per cent., which duty was, by an act of Congress of August 2, 1813, im-
posed upon the amount of notes issued b.v incorporated or unincorpo-
rated banks. The act further provided that, in lieu of. this duty, the 
Secretary of the Treasury might agree with any of the banks to an 
annual composition of one-half of one per cent. upon the amount of the 
annual dividends made by them to their stockholders. The aggregates 
of bank capital given in the yea.rs named are as follows: 
1814. 1815. 1816. 1817. 
$80,378,504. $88,185,823. $89,380,709. $125,676,446. 
;f Elliott's Funding System, pp. 735 to 737. 
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In re~pect to the bank capital given for the year 1817, Mr. Crawford 
says that, after deducting the amount of permanent accolJlmodation 
enjoyed by stockholders in their respective banks, the active bank cap-
ital of the United States may be fairly estimated at a sum not exceed-
ing seventy-five millions of dollars. Referring to the custom then 
prevalent of paying bank capital with stock-notes, he says: 
Such, it is believed, has been the process by which the capital of most of the 
banks has been formed, which has been incorporated since the commencement of the 
late war, as since that time banks have been incorporated not because there was cap-
ital seeking investment, not because the places where they were established had com-
merce and manufactures which required their fostering aid, but because men without 
active capital wanted the means of obtaining loans which their standing in the com-
munity would not command from banks or individuals having real capital and estab-
lished credit. Hence the multiplicity of local banks scattered over the face of the 
country in particular parts of the Union, which by the depreciation of their paper have 
levied a tax upon the communities within the pale of their influence exceeding the con-
tributions paid by them; 
Mr. Crawford also gives a table, by States, which will be found 
in the appendix, showing the condition of the banks for the year 
1819, which table, however, be admits to be imperfect, and in which the 
items of capital, circulation and specie, for the banks in the State of New 
York (the only ones given), are stated· to be on the authority of a report 
made by a committee of the New York legislature. The aggregates of 
the principal items of the State banks as taken from Mr. Crawford's 
report, together with those of the Bank of the United States as taken 
from a report of its condition in October of the same year, are stated 
below: 
Capital. Loans. Deposits. Circulation. Specie. 
State banks------··--------··--· $72, 340, 770 $73, 623, 596 $11, 192, 155 $35, 770, 903 $9,828, 745 
Bank of the United States . ...... 34,973,828 29, 932, .668 5, 494, 417 3, 810, 111 3, 254,479 
---- -----------------
Total. ..... .. .............. 107, 314, 598 103, 556, 264 16, 626, fl92 39, 581,014 13,083,224 
In 1831 Mr. Gallatin made an estimate of the number, capital, circu-
lation, deposits and specie of the banks in the United States for the 
years 1811, 1815, 1816, 1820, and 1~29, and also a similar estimate for 
the Bank of the United States for the fi.rst and the last two of the years 
named. These estimates have been combined in the following table:* 
Years. 
1811 .•• ••.•.•••••. -- ..•••••. - -····- •. 
1815. ····-· ·-· · -- ..•••••.••••.. ·••••· 
1 16. ·· -·····-· ·· --- ----------- ..... . 
1820 ·· -···· ········ .••..•.•••.• ···-·· 
182!). ··-···· ····· ---- -·-··········-·-
STATE BANKS. 
Number CapitaL of banks. 
88 $42, 610, 600 
208 82,259,590 
246 89,822,422 
307 102, 110, 611 
329 110, 192, 268 
Circulation. 
$22, 700, 000 
45,500,000 
68,000,000 
40, 641,574 
4e, 274,914 
BA~TK OF THE U:NlTED STATES. 
Deposits. 
I 
Specie. 
................. $9, 600, 000 
................. 17,000,000 
·-----·-- ··--· 
19,000,000 
$3 1 I 2441 959 16,672,263 
40,781,119 14, 939, 643 
l~L:::::::::::::::::::::::::::::: I l l l!:!!!:r~ I :~~},;~ i··;::;i~~:l s!:mn: 
" 'onsideration on the Currency and Banking Systems o£ the United States Phila-
delphia, 1 31, pp. 4:-, 40, and 53. ' 
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1811. ···•••·•••• • .••••• ··•••••··• ••• · 
1815 ..•.•••.•••••.•.•••.. ·•••••··•·•· 
1816 ..•••••••.•••.• ••••• • ..••••.•••.. 
1820 ..••••• •••••• ••• ••• .•.••• ··•··•·· 
1829 ..•.•••••••••••••••.•••••.•• : .••. 
SUMMARY. 
89 
208 
246 
308 
330 
$52, 610, 600 
82,259, 590 
89,822,422 
137, 110, 611 
145, 192, 268 
$29, 100, 000 .••.•• . .•. ••• . 
45, 500, 00() .•• •••.••..... 
68,000,000 
44, 8fi3, 352 · · $35; 95o: 47o · 
61, 323, 898 55, 559, 928 
155 
• 
$15, 400, 000 
17, 000,000 
19, 000,000 
19,820,240 
22, 114, 917 
He also gives a comparative statement of the principal items of assets 
and liabilities of the banks at the end of the year 1829, by groups of 
States, as follows: 
States. Capital. Circulation. Deposits. Specie. 
Maine, New Hampshire, Vermont, Massa-
chusetts, and Rhode Island ................ $30, 812, 692 $7,394,566 $4,203, 895 $2,194,768 
Connecticut, New York, and New Jersey .... 26, 585,539 12, 737, 539 14, 594, 145 2, 841,746 
Pennsylvania, Delaware, Maryland, and Dis-
4, 170,592 trict of Columbia .....................•.... 25,566,622 11,274,086 10,850,739 
South Carolina, Louisiana, Alabama, and 
Florida .................•.................. 17, 600,129 12, 183,863 6, 952,194 3, 046,141 
Western States* .•.......•..•.•..•..•........ 9, 629,286 4, 684, 860 4, 180, 146 2, 686,396 
----------------
Totals ....••.... ·;-·· · . ................ 110, 194,268 48,274, 914 40, 781, 119 14,939,643 
*No banks were in operation in Kentucky, Indiana, Illinois, or Missouri. 
A third table given by him is printed below, making a1 similar exhibit 
for the same year of the banks in seven of the then principal commercial 
cities, and for those in the remainder of the country, separately: 
Cities. Capital. Circulation. ! Deposits . . Specie. 
Boston, Salem, New York, Philadelphia, Bal-
$53, 211, 605 
' "· .... .,, 1 tim ore, Charleston, and New Orleans .....•. $23, 137, 129 $7,258,025 In the remainder of the united States ..... .. 51), 980, 66:3 31, 130,492 17, 643, 990 7, 681, 61 8 
------------------
Totals ................•................ 110, 192, 268 48, 274, 914 I 40,781,119 11,939,643 
Mr. Gallatin also gives a list of 328 banks in operation in 1830, with 
an aggregate capital ef $110,101,898 (exclusive of the Bank of the United 
States); and of 129 banks, having a capital of $24,312,339, which bad 
failed or discontinued business since January, 1811. A list of 36 banks 
whose capital was not known is also given. He further gives a state-
ment of the discount on bank-notes during the suspension of specie 
payments from 1814 to 1817, which statement will be found in the ap-
pendix. 
Elliott's Funding System* gives, on page 984, a statement of the num-
ber, capital, circulation, loans and deposits of the banks of the country 
for various years from 1811 to 1840, which is frequently quoted and 
often erroneously credited to various writers on finance. The statement 
is as follows : 
Number Loans and Date. of Specie. Circulation. Deposits. Capital. 
banks. discounts. 
January 1, 1811 ..•.... 89 .......... ............. $1!i, 400, 000 $28, 100, 000 .. ........................ $52, 720, 601 
January 1, 1815 ...•... 208 ................. .. ..... 17, 000, 000 45, 500, 000 . ........................ 82,259, 599 
January 1, 1816 ...... . 246 ..... ......... ..... ...... 19, 000,000 68, 000,000 . ....................... 89, 822, 422 
January 1, 182U ..•. . .. 308 . .... ...... . ...... . ... . 19, 820, 240 44, 863, 344 $35, 950, 470 137, 210, 611 
January 1, 1830 ..•... . 3:30 $200, 451, 214 22, 114,917 61, 3,23, 898 55,559, 928 145, 192, 268 
January 1, 1834 ....... 506 324, 119, 499 ............ ........ ..... 94,839,570 75, 666,986 200, 005, 944 
January 1, 1835 ....... 558 3fi5, 163, 834 43, 937, 625 103, 692, 495 83,081, :'l65 231, 250, 337 
January 1, 1836 ..•... . 567 457, 506, 080 40, 019, 594 140, 301, 038 115, 104, 440 251, 875, 292 
January 1, 1837 ...... . 634 525, 115, 702 37, 915, 340 149, 185, 890 127, 397, 185 290, 772, 091 
January 1, 1838 ...•... 663 485, 631, 687 35, 184, 112 116, 138, 910 84,691, 184 ::!17, 636, 778 
January 1, 1839 ..•.... 662 491!, 278, Ol!'i 45, 132, 673 135, 170, 995 90, 240, 146 327, 132, 512 
January 1, 1840 ..•.... "/22 462, 896, 523 33, 105, 155 106, 968, 572 75, 696, 857 358, 442, 692 
*House Ex. Doc. No. 15, 1st sess. 28th Congress. 
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It is ~tated by Mr. Elliott* that 55 banks, with an aggregate capital 
of $67,036,265 and circulation of $23,577,752, failed in 1841. The total 
bank-capital of that year is stated by him at $317,642,692, and the cir-
culation at $121,665,198; and he also states that in nearly every in-
stance the capital of those banks which failed was entirely lost. 
He also gives tables of foreign and domestic exchange, of specie 
at New York and Philadelphia, and the prices of bank-notes, by States, 
in those cities at various dates from 1814 to 1838, which tables he says 
were transmitted to the Senate in February, 1838, by the Secretary of the 
Treasury, in response to a resolution of that body. He says ''the doc-
ument is voluminous; we have been able to condense it, so as to preserve 
all its most useful information, into less than one-half the original space, 
with perhaps the benefit of a more ready reference. The effects of the 
various suspensions of specie payments during the above period are 
clearly indicated in the q notations of prices of specie, the :fl actuations 
of the exchanges, and the almost nominal (in many instance~) prices of 
bank paper." t He also gives tables of rates of domestic exchange at 
New York from 1838 to 1841, and the prices of leading State stocks in 
New York at the latter date. The tables relating to the rates of domestic 
exchange and the discount upon bank notes for a series of years have 
been still further condensed for the present report, and will be found in 
the appendix. 
The act of June 23, 1836, which made it the duty of the Secretary of 
the Treasury to select and employ, as depositories of the public money, 
banks incorporated by the several States, required that each bank should 
furnish to him as often as be might require, but not exceeding once a 
week, statements setting forth their condition and business; and that 
the Secretary should at the commencement of each session lay before 
Congress a statement of the number and names of the banks employed 
as depositories of the public money, with their condition, and the 
amount deposited in each, as shown by the returns received by him. 
This act also provided that no bank should be selected which did not 
redeem its notes and bills in specie on demand, nor which should, after 
July 4, 1836, issue or pay out any note or bill of a less denomination 
than :Q. ve dollars. The act further provided that thereafter no notes or 
bills of any bank which issued currency of a less denomination than 
five dollars should be received in payment of any debt due to the United 
States. Prior to the passage of this act, and also under its provisions, com-
pilations of the reports of the deposit-banks were prepared at the Treasury 
Department and transmitted to Congress at sundry times. Many of these 
statements are published in the reports of the Secretaries, from 1834 to 
the date of the passage of the sub-treasury act of August 6, 1846. 
The following statement, derived from the report of Secretary Wood-
bury for September 21, 1836, exhibits the condition of thirty-six of these 
banks on June 1, and of eighty-nine on November 1, 1836 :t 
" Elliott's Funding System, p. 1176. 
t Ibid, pp. 1106 to 1185. 
t Finance Report, 1829-'36, p. 758. 
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LIABILITIES. 
June 1, 1836, 
36 banks. 
Capital . . _ .................................. ~.................. $4fl, 418, 092 83 
Profits on bancl . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 926, 825 14 
Circulation . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . .. ... .. . .. . .... .. .. . .. .. . .. . . .. .. 27, 967,152 40 
g~~i:d~~l~~s:~~ ~ ~~ :~~::~:: :::: ~: :::::: ::::::~::::::: :::::::::: 41·r~~~i&~~~~ rt 
Other liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 763, 654 39 
Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162, 255, 068 68 
UESOURCES. 
Loans ancl discounts . . _................. .. .. .. . . . .. . . . . . .. .. . . .. $108, 498, 037 74 
Stocks ........................................................................... . 
Real estate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 892, 342 27 
Due from other banks........................................... 17, 867, 869 49 
Notes of other banks ............................................ 10, 982,790 42 
~bb~~e r·~;~~~~~s:: ::::::::::::::-::::::::::::::::::::::::::::::::: ~g; ~~~: ~~~ ~~ 
Totals .. .. . . . .. . .. .. .. . . .. .. . .. . . .. . .. .. .. . . . . . . .. .. .. .. .. 162, 255, 068 68 
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N ovem \ler 1, 1836, 
89 banks. 
$i7, 576, 449 67 
11, 048, 695 90 
41, 482, 897 82 
49,3'17,986 30 
26, 57::1, 479 65 
24, o8:i, 161 28 
13, 700, 279 59 
243, 842,950 21 
$163, 972, 830 24 
5, 184, 908 45 
3, 051, 490 95 
26, 662, 669 70 
16, 412, 324 57 
15, 520, 202 42 
13, 038, 523 88 
243, 842, 950 21 
In the appendix is a statement showing by States the capital, specie, 
and United States deposits of these banks on April1, 1836. 
From the information contained in the reports on the condition of the 
banks, made annually to Congress in compliance with the resolution of 
1832, before mentioned, carefully compiled tables, by States, have been 
prepared in this Office, which appear in the appendix to this report. 
These tables, with the exception of that for Massachusetts, commence 
with the year 1834, which is the first year for which an aggregate state-
ment that is even measureably complete is given, and are brought down 
to the year 1863, a summary of the condition of all the banks in each 
year being also given. The statistics derived from these reports are 
not, however, perfectly reliable, and the aggregates for the Southern · 
States in the years 186~-'63 ha\~e been estimated to be the same as for 
the year 1861. 
The statements of the Massachusetts banks from 1803 to 1863 are the 
only ones which are complete as to all the principal items, and tables 
showing their condition for the years named will be found in the appendix. 
The returns of the banks of the New England States, aud of thQse of 
the State of New York since 1834:, are generall.v reliable. Previous to 
the year 1843, reports were made by the banks of the St-ate of New York 
either to the legislature, the bank-commissioners, or the State comp-
troller; but a few of the older banks made no reports whatever to any 
official authority. 
One source of difficulty in determining for any specified date the 
condition of the banks of the country under the old system lies in the 
fact that the dates for which reports were required were not uniform in 
the several States. Each State determined for itself the time for mak-
ing these reports; and as a consequence the dates of the returns, which · 
are given in the tables mentioned, differ in certain years and for certain 
States by a period of six and. even of nine months. Nor is it even cer-
tain that the returns of a given State include, in any instance, all the 
banks of that State, unless it be those of New England or of the State 
of New York. No returns are giYen in these tables from the banks in 
the District of Columbia, but a separate table bas been compiled, show-
ing the eondition of the principal banks in the District in the years 
1814, 1819, and 1844, the data for which have been derived from other 
sources.* 
*American State Pc.~ pers, vol. 3-Finance, pp. 101 and 302; and Elliott's l!~uuding 
System, pp. 1185 and lld6. 
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As full statistics as could be procured of the two Banks of the United 
States, as authorized by Congress, are given in tables in the Appendix, 
together with similar statistics of the bank of the same name which 
was chartered by the State of Pennsylvania. The period covered by these 
tables extends from 1817 to 1840, at about which time the last-mentioned 
bank failed. The following table exhibits the aggregate of the principal 
items of the Bank of the United States and of the State banks, so far 
as can be ascertained, for various years, from 1811 to 1840 : 
Bank of U. s. j State banks. Bank ofU. S., State banks. Bank of U. s.J State banks. 
1811. 1815. 1816. 
Capital ......... $10, 000, 000 $52, 601, 601 ........................... $82, 259, 590 ........................... $89, 822, 422• 
Loans . .....•..•. ......................... .............................. .......................... ............................ .......................... .. ........................ 
Deposits ........ ......................... ........................ .. -- ................. ~ . .. ........................ ....................... .. . 
. ... 68: ooo: 000 Circulation ..... 5, 400,000 28, 100,000 ........................ 45,500,000 ........... ...... .. . ..... 
Specie ......... . 5, 800, 000 15,400,000 ........ -.. ................ 17, 000,000 ......................... 1!J, 000,000 
1820. 1830. 1834. 
Capital ......... $35, 000, 000 $137, 110, 611 $35, 000, 000 $145, 192, 268 $35, 000, 000 $200, 005, 944 
Loans ........... 31, 401, 158 ... ........... ... ... 40,663, 805 200, 451,214 54,911,461 324, 119, 499 
Deposits ........ 6, 568,794 35,950, 470 16, 045, 782 55, 559, 928 10, 838, 555 75, 666, 986 
C~culation .. .• . 3, 589,481 44, 863, 344 12, 924, 145 61,323,898 19,208,379 94, 839,570 
S ecie .......... 3, 392, 755 19,820,240 7, 608,076 22,114,917 10,0:39,237 ........................ 
11?35. 1836. 1837. 
Capital . .....•.. $35, 000, 000 $231, 250, 337 $:35, 000, 000 $251 I 8751 292 $35, 000, 000 $290,772,091: Loans . ......... . 51,808, 739 365,163, 834 59,232,445 457, 506, 080 57,39::!, 709 525, 115, 702 
Deposits ........ 11, 756,905 83, 081,365 5, 061,456 11~. 104, 440 2, 332,409 127, 397, 185 
Circulation ..... 17,339, 797 103, 692, 495 23,075,422 140, 301, 038 11, 447, 968 149, 185, 890 
Specie ......... . 15,708,369 43,937,6:25 8, 417, 988 40, 019,594 2, 638,449 37,915, 340 
1838. 1839. 1840. 
Cap1tal ......... $35, 000, 000 $317, 636, 778 $35, 000, 000 $327, 132, 512 $35, 000, 000 . $358, 442, 692 
Loans .......... . 45,256,571 485, 631, 687 . u, 618, 637 492, 278, 015 36, 839,593 462, 896, 523 
Deposits . ...... . 2, 616,713 84, 691, 184 6, 779, 394 90, 240., 146 3, 338,521 75, 696, 857 
Circulation .... 6, 768, 067 116, 138, 910 5, 982, 621 135, 170, 995 6, 695, 86 1 106, 968, 572 
Specie .......... 3, 770,842 35,184,112 4, 153,607 45,132,673 1, 469, 674 33, 105,155 
The Comptroller is indebted to Ron. E. W. Keyes, late deputy super· 
intendent of the bank department of the State of New York, for a tabu-
lar statement derived from the advance sheets of the second volume of 
his History of the Savings Banks of the United States, exhibiting the 
growth of savings institutiom~, as shown by their deposits, in the New 
England States, New York, New Jersey and California, from 1830 to· 
1875. This table will be found in tbe appendix. 
The several statements which have thus far been giv< n in this report, 
together with those printed in the appendix, are the only ones known 
to be in existence which aim to show the condition in former years of 
all the State banks of the country; and the information they contain,. 
though only approximately correct, is still valuable, and much sought 
for by writer upon finance and political economy. 
In contrast with the incomplete and untrustworthy returns which were 
obtained under the old y terns of State banking, it is with a feeling or 
sati faction that the Comptroller is enabled to present to Congre 
full an compl te tati tic of the ba11ks in the national y 'tern, at uni-
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form dates for each year, since its organization. Reports of the condi-
tion of these banks are now received by him five times yearly, each 
for a day already passed, the statements presenting in detail all the 
items that can afi'ord information as to the true condition of the 
banks. Every statement is accompanied by schedules, which show the 
character and condition of the. discounted paper of the bank, the vari-
ous kinds of stocks and bonds which form part of its assets, the names 
of the associations in which its funds for reserve are deposited and the 
amount on deposit with each, the class of matters held as cash-items, the 
ratio at which a reserve of lawful money has b~en maintained during the 
preceding thirty days, and the rate of interest, if any, which the bank 
pays upon its deposits. Semi-annual reports are also received, showing 
the earnings and losses of each bank and of the dividends paid to its 
stockholders; and, in addition to the above and to other reports which 
are furnished in accordance with the requirements of law, special state-
ments in reference to taxation, or on . subjects of particular interest in 
times of financial revulsion, are called for and obtained from the banks~ 
from aU of which the elaborate statistics appearing in the pages of this 
and former reports of the Comptroller have been compiled. 
The following table exhibits the principal items contained in the re-
turns of the State banks of the country, yearly, from 1834 to 1861: 
Years. No. of Capital. Loan'S. Individual Circulation. Specie. banks. deposits. 
18:14 .......•••••.••••.••.. 506 $200, 005, 944 $324, 119, 499 $75, 666, 986 $94, 839, 570 
. $43~ 937 ~ 625 1835 .•.•• ••• ••• •.••••••••. 704 231, 250, 337 365, 163, 8:~4 83, 081,365 103, 692, 495 
1836 ..•..... ·- .••••....••. 713 251, 875, 292 457, 506, 080 115, 104, 440 140, 301, 038 40,019,594 
1837 .. - - - •. - ... - - .. - - .. - - . 788 290, 772, 091 525, 115, 702 127, 397, 185 149, 185, 890 37, 915, 340 
1838 ...................... 829 317, 636, 778 485, 631, 687 84,691, 184 116, 138, 910 35,184,112 
1839 .•...•.....•.•.••..••. 84ll 327, 132, 512 492, 278, 015 90,240, 146 135, 170, 995 45,132,673 
1840.- ..... - .•.•. --- ·--- .. 901 358, 442, 692 462, 896, 523 75, 696, 857 106, 968, 572 33, 105, 155 
1841. ....... -------- .•• - .. 784 313, 608, 959 386, 487, 662 64, 890, 101 107, 290; 214 34, 813, 958 
1842 .•••.•.••••..• ••••.••. 692 260, 171, 797 323, 957, 569 62, 40!:!, 870 83,734,011 28,440,423 
1843 .• - .. - - ... - - - .. - - .. - .. 691 228, 861, 948 254, 544, 937 56, 168, 623 58, 563, 608 33,515, 806 
1844 ......... -- .. -- .. --- .. 696 210, 872, 056 264, 905, 814 84,550,785 75, 167, 646 49,898,269 
1845 ..... -- .. -- ..• - ..••• -. 707 206, 045, 969 288, 617, 131 88, 020, 646 89,608,711 44, 241, 242: 
1846.- - .. -- .. - ... -- ..••• -. 707 196, ~94, 309 312, 114, 404 96, 913,070 105, 552, 427 42, 012,095 
1847 .••..••. ••••••.••..... 715 203, 070, 622 310, 282, 945 91,792,533 105, 519, 766 35,132,516 
1848 .••••••••. ...•.••.. --. 751 204, 838, 175 344, 476, :i82 103, 226, 177 128, 506, 091 46,369,765 
1849 .•••••.•• - ...... --.--. 782 207, 309, 361 332, 323, 195 91, 178, 623 114, 743, 415 43, 619, 368 
1850 .•.•.•••••••...•••.••. 824 217,317,211 ::!64, 204, 078 109, 586, 585 131, 366, 526 45, 379, 345-
1851. ••• -- ••••••.•••. -. --. 879 227, 807, 553 413, 756, 799 128, 957, 712 155, 165, 251 48, 671, 048. 
1853 .••.••••••.••••• ••·•·· 750 207, 908, 519 408, 943, 758 145, 553, 876 146, 072, 780 47, 138, 592· 
1854 .••.••••••••• •.••..•.. 1, 208 301, 376, 071 557, 397, 779 188, 188, 744 204, 689, 207 59, 410, 253-
1855 .... .... --.- •.. -- .. -- . 1, 307 332, 177, 288 576, 144, 758 190, 400, 342 186, 952, 223 53, 944, 546-
1856.- •.• - ...... -- .- . .. --. 1,398 343, 874, 272 634, 18::!, 280 212, 705, 662 195, 747, 950 59, 314, 063' 
1857 .•••••••••.•.••••••••. 1, 416 370, 834, 686 684, 456, 887 230, 351, 352 214, 778, 822 58, 349, 838' 
1858 .----- ....... -~-. ----. 1, 4~2 394, 622, 799 5'l3, 165, 242 185, 932, 049 155, 208, 3-!4 74, 412, 832: 
1859 .•• - ...... -- .•••••. --. 1, 476 401, 976, 242 657, 183, 799 259, 568, 278 193, 306, 818 104, 537, 818 
1860 .- •• ·····- ------ ... - •• 1, 562 421, 880, 095 6!)1, 945, 580 253, 802, 129 207, 102, 477 83,594,537 
1861. .............. -- ..... 1, 601 429, 592, 713 696, 778, 421 257, 229, 562 202, 005, 767 87,674, 507 
The table below presents, the principal items of the national banks,. 
on or near October 1 of each year, from 1863 to 1876: 
Years. No. of Capital. Loans. Individual Circulation. Specie. Other law-banks. deposits. fulmoney.* 
1863 ............. 66 $7,188,393 $5, 466,088 $8,497,682 .................. $128, 660 $1,317,946 
1864 ·••••• ..••... 508 86,782,802 93,238, 658 122, 166,536 $45, 260, 504 ........................... 44,801,497 
1865 .•••..••.•.•. l, 513 39::!, 157, 206 487, 170, 136 500, 910, 873 171, 321, 903 18,072,013 189, 988, 496 
1866 . - .. - .. -- .. -. 1, 644 415, 472, 369 1)03, 314, 705 564, 616, 778 280, 253, 818 9, 226,832 205, 793, 57~ 
1867 - - - - .. - . " .. - 1, 642 420, 073, 415 609, 675, 215 540, 797, 838 293, 887, 941 12, 798,044 157, 439, 100 
1868 . ............ 1, 643 420, 634, 511 657, 668, 848 580, 940, 821 295, 769, 489 13,003, 713 156, 047, 205 
1869. ••·••• •••••. 1, 617 426, 399, 151 682, 883, 107 511, 400, 197 293, 593, 645 23,002,406 129, 564, 295-
1870 ..• •• - •. --- .. 1, 648 430, 399, 301 715, 928, 080 501, 407, 587 291, 798, 640 18, 460, 011 122, 669, 577 
1871 .•• .• ••.•.••• 1, 790 458, 255, 696 t-31, 552, 210 600, 868, 487 315, 519, 117 13, 252, 998 134, 489, 735 
1872 ..• . --- ...... 1, 940 479, 629, 174 877, 197, 923 613, 290, 671 ::!33, 495, 027 10,229, 757 118, 971, 104 
1873 .• -- - • - . -- - - • 1, 976 491, 072, 616 944, 220, 116 622, 685, 563 339, 081, 799 19, 868,469 113, 132, 6fi::! 
1874 ............. 2, 027 493, 765, 121 954, 394, 792 669, 068, 996 333, 225, 298 21, 240, 945 139, 90 I, 054 
1875 . . ........... 2, 087 504, 829, 769 9.34, 69 1, 434 664, 579, 61!J 1318, 350, 379 8, 050, 330 141, 501, 927 
1876 . ............ 2, 089 499, 802, 232 9::!1, 304, 714 651, 385, 210 291, 544, 020 21, 360, 767 1~8, 127, 220 
I 
The redemption-fund with the United States Treasurer 1s included for the years 1874, 1875, and 1876 . . 
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The following statement, compiled in this Office from returns made to 
the Commissioner of Internal Revenue for purposes of taxation, gives, 
by geographical divisions, the average amount of capital and deposits of 
banks and bankers, other than those in the national-banking system, for 
the six months ending November 30, 1875: 
State banks and pri- Savings-banks with Savings-banks 
vate bankers. capital. ~!r~out cap- Total. 
Geographical divis- l---,----,------l--,---....---l-----1---,---.---
ions. 
-------1-------- - -------------------
Mill'n8. Mill'ns. Mill'ns. Mill'ns Mill'ns. Millns. Mill'ns. 
New England States .. 126 11.6 24.0 2 0. 3 5. 2 436 413.9 564 11.9 443.1 
Middle States ....... . 1, 270 90.8 232.4 3 0. 2 0. 8 218 382.8 1, 491 91.0 616.0 
Southern States ...... 517 36.0 42.6 3 0. 4 0. 5 3 1.9 523 36.4 45.0 
Western States and 
Territories ------· .. 1, 853 70.9 188. 0 19 4.1 32.6 38 47.0 1, 910 75.0 267.6 
United States ...... 3,766""209.3 487.0 27J-5.0 39.1695 "'845.64~214.3-1,371.7 
The table below, compiled from similar data, gives the average capital 
and deposits of the same class of banks and bankers for the six months 
ending May 31, 1876. 
State banks and pri-
vate bankers. 
Sa>ings-banks with 
capital. Total. 
Savings-banks 
without cap-
ital. Geografo~i;_al divis- I----.---...,...---I·-......,----,----I---..,----1--.---;---
No. Capital. Del.tpso.s- No. Capital. DI~tpso.s- No I Depos- No Capi- Depos-
. its. · ital. its. 
-------1-- ------------ ·-----
Mill'n3. Mill'ns. 
New England States. . 135 11.7 23.6 
Middle States ..... ... 1, 256 89. 2 223. 4 
Southern States . . . . . . 516 35. 7 44. 9 
W estern States and 
Territories .. _ ... ... 1, 896 77. 4 l 88. 1 
Mill'ns. Mill'ns. 
1 0. 2 4. 4 
3 0. 3 1. 2 
3 0. 4 0. 6 
19 4.1 31.0 
Mill'ns. Millns. Mill'ns. 
436 415. 1 572 11. 9 443.1 
212 382. 5 1, 471 89. 5 607. 1 
4 2. 0 523 36. 1 47. 5 
39 45. 0 1, 954 81. 5 264. 1 
If the number, capital, and deposits of the national banks on October 
1, 1875, be combined with the number, average capital, aml average 
deposits of the State banks and private bankers, savings-banks, and 
trust and loan companies, as shown by the foregoing table for the six 
months ending November 30, 1875, it will give a total number of 
6,576, a total banking capital of $719,101,966, and total deposits of 
2,036,296,106. A similar combination of the national banks for May 
12, 1876, with the State banks, savings-banks, &c., for the six months 
ending May 31, following, will give for the latter date a total number of 
6,609, a total banking capital of $720,012,€06, and total deposits of 
1,974,189,449. 
NATIONAL-BANK CIRCULATION. 
Section 5177 of the Revised Statutes of the United States limited the 
aggregate amount of national-bank notes to three hundred and :fifty-
four million of dollar ; but the circulation issued has never reached 
that urn, the large t amount out tanding at any· time having been on 
cember 1, 1 74, wh nit was $352,394,346, or $1,605,654 less than the 
amount authorized y law. The amount named as outstanding includes 
2,. 76,138 of mutilated note , which bad been returned to this Office in 
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order that they might be destroyed and replaced by•new notes, as pro-
vided by law, ami they were therefore not in aetna! cirenlatiou. 
The following table exl1il>its tile total ont8taudiug eircnla.tion, not 
including muWated notes iu transit, on the tir·st d;1.y~ of 1\olay aud No-
vember of eaclJ )'t>Hr, eorn mencing November 1, l8G~, when tile amount 
issued was witlliu $112,3~3 of the three hundre<l millions of dollars tllen 
authoriz;ed: ' 
Date. 
NO\". 1, IP68 ·•···· ---··· ----··· ···--· 
May 1, 1869 .•.•.. ···· -- ·-··-· ···---
Nov.1, lilll9 -··--· ·---·· ····-···-·-· -
Ma:v 1, 187tl ...•.•..•.... • .•.•..•••. _ 
No v.l, 11:!70 .•............••....•••.. 
Ma:v 1, le7L ....•...•................ 
Nov. 1, 187l .....•.... __ .. _ .. _ .. ___ . . 
May I, 11<72 --··-· ········-··-· · ·-··-
Nov.!, 1K72 ..••••....•.•...••..••••. 
( 
.Amount. 
$\.l'l9, 887, ti75 
;W9, f.I;H, 765 
2!1fl, 7~\ ti55 
2!19. 464, 9fi:J 
301, qlill, 559 
31 4, 5il:l, 600 
:{~ -1. 477, 2:l2 
31:1 75U 677 
340; !J9J; 4 70 
Date. .Amount. 
May 1, 18i3 ...••.. _. _ .....•.•.•••.. _ $ :14-t. R9:J, 744 
Nov. l, len:~ _ ..•................. _ _ _ _ 348, 3:>0, 949 
Ma .. v 1, 1874 ____________ . _____ .•. __ .. ::!49, O:.!:l. :198 
Nov.1, LK74 --- ··----··-···-··- ··· ·- · 348,79 1,152 
May I, 1875 -------------·····-····· · :348,106,886 
Nov. I, 1875 ------ ...... ··--·· . ••... . 34:1, 183,228 
May 1, 1trtll ...... ·-·--· ·-·-·· ..••••. 31~. 555,046 
Nov. 1, 187i:i ..• __ •. __ ..•••••..•..••.. 319, 87ti, 196 
The act of J nne 20, 187 4, authorized any national bank desiring to 
withdmw its cirenlating note~, in whole or in part, to deposit hwfnl 
money with tile Tceasurer of the (J uitecl States, in sums of not less 
than $!J,OOO, and to withdrt-tw a proportionate ami)Uilt of the bonds 
pledged as secul'ity for its 11otes; nuder wlJicll law $3~,85::>,560 of legal-
tender notes have been dPposited in the Treasury for tile purpose of re-
tiring cir-culation, anll $37, U2,0G!J of bank-notes hrtve been. redeemed , 
destroyed, anll rt-'tired. Tbe act of Jaunary 14, 1~75, repeale(l all pro-
viRiorr8 of law limiting the aggregate amonnt of national-bank circu-
latiou, auu IJlade it tlle duty of the Secretary of the 'l'reasury to retire 
legal-tender notes to the extent of eighty per cent. of the sum of the 
nationHl-bank notes thel'e<lfter issned, until the amount of Jegal-ten<lers 
outstandiug shonl<l be reducPd to $300,000,00:). 
During tile year ending November 1, 1876, $7,0f>.3,o80 of addition 'a l 
circulation hl:ls beeu issued, of which amount $1,::>03,140 was is:-:;ued to 
thirty -six bank~, lJ :wing a capital of $3,180,800, which were organizetl 
duriug the year. 'l'he whole amount of additional cireulation issued 
since the passage of the act of January 14, 1875, is $lS,080,355; and 
legal-teuder note8 equHl to t>ig·hty per cent. thereof, or $14,464,~8 ~, ha\'e 
been retired, lt>adng $3G7,5:35,716 of these noteR 011tstanding ~ overnber 
1, 1~76. During tile year, $3l,!J29,864: of national-bank notes have been 
retired without re-h;sue; the actual decrease fur the year being $24,H3G,-
184, and the total decrease since Ja,nuar_y 14, 1~7.5, heing $30,710,7::>2. 
Within the s~\me rwriod lawful money to the arnount of $~~,179,285 has 
·been deposited with the Treasurer to redeem circulation, $25,301,231 of 
wbiell have been dt->posited by two hundred a.ud thirty banks in opera-
tion, for tlJe purpo8e of retiring circulation, anll $J,<::I78,05-:! by banks . 
in liqnidation. 'l'hP arnonnt previously <lepositetl under the act of Juue 
20, 1874, was $~7,.5;j~,3:.W, ami b,y banks in liquidatiou $(),~10,175 ; to 
wlJiell is·to be added a balance of $3,813,675 remaining trom deposits 
made by liquidl:lting banks prior to the passage of tlJat act. Deductiug 
from tlJe total of the sums named ($G5: 7 55,464) the a mount of cireu-
latiug JJOtes redeenJE>d aud destro,-yed, and tor which no re-issue has been 
made, there remained in the hands of the TreasurPr ou November 1, 
18i6, $20,910,94u of In wful money applicable to the redemption aud 
retirement of circulation. 
11 F 
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The following table exhibits by States the issue and retirement of 
circulation during the year ending Novemher 1, 1876, an<l tlle total 
amount issued au<.l retired since June 20, 187 4: 
Circulation retired. 
States and Territories. Circulatio~ issued. Unrler act of Of liqni•lat-
June;!U, lij74. iug Lauks. 
Maine···-···---------------·······--·------- $329,ROO $:338,675 
New Hampshire ...... ____ ........ . .......... 167, 41:0 1, 000 
Vermont.. .... ..... .......... ........ .. .... 344,110 20~. 121 
Massachusetts............................... 1, 760, l?!'iO 3, f•07, !)69 
Rhode IHl a11d --·---------- ...... ·----- ------· 48,100 259. 340 
C••nnerticut . ... .. . . . . ... . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . 255, 9fl0 7~0. 61:~ 
New York ------------------ ...... ---------·. 1, 197,770 5,1316, ~79 
New Jer.,ey. ___ .. .... .. .... . ........ .. . . . . . . . 21:10,585 :1:1:2, 0-10 
Pennsylvauia........ ....... .. . . . ... . . . ...... 1, 11:37, 5:~0 2, 26:!, 3:!3 
Delawa1·e . . . . .......... ...... .... .. ...... ... . 133, 100 ...... . . . .. .. . 
~~iYi~~~r" c~i-~~ili~:~~~ ~ ~: ~~~ ~ ~ ::~~ :~: ~~: ~:: 1~~: ~~g ~~I tJ~ 
~~~~!'i~rg(~i-~ ::::::::::: :~~:: ::~: ~:: ~::: ~ ~:: 1 ~; ~~g ~~~: ~:~ 
North Carolina.............................. 156,560 254, 4ti0 
South Carolina.. .. ........................... 6, 700 2!18, Ofi5 
Georgia...................................... 180,0 0 165,839 
~\~~~~~~pi·.·---~::·.~~~~:::::~~::::::::::::~~:: . --- ... :~·- ~~~ . ::::::: ~::: ~:: 
Louisiana.................................... ...... .... .. . . 744,511 
Texas .... ---................................. 600 10!J, 227 
.Arkans~s ...... --------. ... ...... ........ ... . ..... .... .... 4:2, 0!13 
Kentucky ............ --------------- - --...... 172,140 391', ?62 
T enn esRee ............... ---- .. .... .. . . .. . . .. . 25,200 2il:l, 701 
~~f~~~~·~: ~:::: ~ ~:::::::::: ~ ~:: ~::::::::::: ~:: 2~~: ~~~ 1' ~~~: ~~~ 
Indiana...................................... 7, 900 J, !'i'Jf,, 704 
Illinois ...... ------ ...... ------------........ 157,475 1, 9:2 1, :i!IO 
:Michigan ------------------------------------ 27,400 7i9,0:l3 
Wisconsil! . . . . . . . .. .. . . . ...... .... .. . . . .. . . . . 500 27L, 437 
Iowa ............ --- ......... ----....... ...... 81,000 670, 85 1 
Minnesota------............................. 10:.!, 500 347, :!3B 
Kansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:2, 257 
Nebraska ------------ ...... ------........... .... ........... 5,850 
~evada ............................................... . ... . .... ........ . 
Colorado .................................... . · 54,000 7:1, 4G3 
Utah ...................................... · r .. .. .. • • • .. . .. 46, 763 
ldaho .................................... .. ...................... ....... . 
Montana...... . . .. ................ .... ..... .. .............. 22,101 
Surrendered to thi11 office and retired ................................. .. 
TotnlR for the year ending November 
1, 187() . --· . . ·--- -· . ·- .. - .... - .. ·- .... 
Adrl totals from June 20, 18i4, to No-
Yt'lllb!lr 1, 187:'\ .................... .. 
SuneuderP.d to this office between same 
7, 093,680 
15,721,175 
2t, 392,255 
12, 729, 814 
dates .. . . . . .. .. .. . . .. . . .. . . . . . . . .. . .. . - .... - - - - - - .. .. - - - . - - ...... 
Total iRRIIP.R and retiremP.nt from 
June )lU, 1874, toN uveru uer 1, 1876 . 22, 814, 855 37, 122,069 
$ 11,455 
!:l, fifi:.J 
5D, 27tl 
2-!, 900 
4 .... - .... ~ - - • • 
7, 160 
330,:15:1 
10, 72:i 
14i, 140 
---··· · -- --- · 
41, 121 
74, 242 
2:!1, 4di 
HIS, 7~7 
....... . -....... - .. ~ 
------ · -- ·- -· 
53, fi10 
l!'il) 
4115 
127,010 
... ........... .. .. 
!12) 
130, 259 
9tl, 8:!.8 
10~. Hi 
3211. :HO 
1 :!~ . (151 
4~9. 2!'i:3 
50, f' 04 
117, 104 
1511, fiUl 
54. !JflO 
110,327 
11. l r O 
1; 565 
2l'l, 4?4 
43, OUtl 
3, 270 
------------ -· 
3, 114, 726 
4, 607,723 
7, 722, 449 
Total. 
$350, 130 
9, 6fl2 
267, :i99 
3, 53~. 869 
25H, :!40 
727, 77J 
6, 146, 632 
3~2. 765 
2, 410, 473 
............ .. 
---· 
600, 599 
267, 067 
56\ fi3l 
305, 367 
254, 460 
298, 065 
219, 449 
150 
405 
971,521 
109, 227 
43,018 
52!), 121 
3:22,529 
1, 12:2, 5i'6 
1, 130, 028 
1, fflfl, 655 
2, :J50, 643 
82l.l, 837 
38rl, 561 
8:.!1, 452 
402,299 
15~. :i84 
17, 030 
1, !i65 
101, 947 
89,771 
.. ...... 25;37i 
4, 0:22,883 
31,529,864 
17, 337, 537 
2, 690,918 
51,558,319 
A statement showing, by States, the amount of national bank circu-
1ation il:'~twd, the amon11t of legal-teuder notes deposited from June 20, 
1874, to November 1, 1~76, to retire such circulation, an<l tbe amount 
1-emaiuing on deposit at the latter date, will be found in tlle appendix. 
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The following table exlJihits the total h:;~ue and retirement of national-
bank eirenlation, anu tile deposit and retirement of legal-tender notes, 
monthly, <lnring the year ending November 1, 187G, together with the 
total amonut i8sue<l and retired since the p::tssage of the act of Janu-
ary 14, J ~75: 
National-bank circulation. I Legal-tender notes. 
Months. 
Nov., 1875 ....•...••• •.••.......•.. ...•....... 
Dec., ld7:l .• . ...•.•..•••••.•.••.... .... ••••• . 
Jan., ltl'i6 .••...•••••.•••••.•••..•....•...•• . 
Feb., 1i'71L ............. .... ................ .. 
Mar., lti71L ................................ .. 
Apr., lo71i ....•...••••.••..•...•.••••• . ....• _. 
May, 1876 . .... . •.....•.•.•..... ..• •• .. ..... 
Juue, 1876 .................................. . 
July, 1876 .................................. .. 
.Aug., 187ri. ......... . ....................... .. 
Sept., 187fl . ................................. .. 
Oct .. 1ti7u . ....... · ............... . ........ . .. . 
National-hank notes surrendered to this office 
Issued. 
$981, 010 
8~1 220 7o~: :no 
329 385 
322: :k10 
2:.!:i,lll5 
47fl, 5ti0 
48.), 670 
1H,ti80 
3ti0, 10(1 
1, 1'4>, 510 
1, l9ti, 7o0 
and ret1red ....... .... ...................... . ..... . .. ... . 
7, 09J, 680 
Circul:ltion iRsnf\C :md retirerl from January 
14, tt'i5, to No,·omhHr 1, 1o7:i.. .... .. . . .. . . . 10,986,675 
Retired. Deposited. 
$967,960 $1, 2fl4, 079 
t<HS, OJ9 2, OOfl, 950 
1, 986, 7~:3 2, 6~9. !100 
1, 94!1, tl73 3, 8:-ili, ~:17 
1, R5J, 549 5, :)04, 027 
1. 62:2, 117 3. 001, 61:0 
2, Or<7, 4·H 2. Or<5, li92 
4, 7-14, 7-n :.t, 6l2,1H5 
2. 8:n, Hill 1, 2: 1~. 8~1 
4, o:12, 9:1:1 1, t :n, 6:m 
2, :sao, 168 1, 77fi, 0.•5 
2, :.Wl, 606 1, 251, ti09 
4, 022, 88~ ..... ~ . ---... --. 
31, 5:.!9, t64 :ltl, 179,285 
17,261,22;{ ............. . 
Legal~hJutlt·rs dP.p• s~ted from January 14, 1875, 
to Nu\'ellll.Jt·r 1, ltl15 ...... .. .......... .. ............................ .. 22, 719, 607 
Legal-t.-udt·r;.; retir·ed from January 14,1875, 
to November 1,11:!75 ................................................................ .. 
Retired. 
$76~, 472 
644, 55~ 
554, 080 
3<l9, 7413 
18rl, 144 
227, :l72 
4114, 20d 
3:-il, :!84 
15:{, 056 
2tl~. fiH 
~ '19, 864 
959,024 
. ................ 
5, 7UO, 528 
8, 763, 756 
The. follo'vving summary exlJibits c01wisely the opPrations of the acts 
of J u11e ~0, UH4, and of January 14, 1875, dowu to November 1, of the 
present year. 
National-hank notes outstanding when act of June 20, 1874. was passed. $349, 89-l, 182 
Nat-io11al-l.mnk notes is:sued from Juue 20, 1874, to Jaunary 14, 
1875 .. -- ... -.- ... - ... --. - .. - ... -- ...... ---- .. - .. -.... --. $4, 734, 500 
Nation:tl-bauk notes redeemed aud retired between same 
dates-----·--·-·---.··---· .... ·---·-·-·----···---· ------ 2, 767,232 
Increase from Jane 20, 1874, to January 14, 1875.·---· -----· ·---. 1,967,268 
National-bank notes outstanding January 14,1875------ ··-- -------- ·--- 351, tl61 , 450 
Natioual-ha11k uute:s redeemed aud ret1red from January 14, 
1875, to dat.e ... --· .. ---- ... _ ... __ --· ..... -- --· .. _ --- ... _ $42,077,286 
Natiuual-bank notes surrendered between same uates ··---- 6,713,t:01 
Total redeemed and snrrendered ------ ··-- ------ ·-·-
National-bank notes issued uetween same dates.- .. --.---.-
48,791,01)7 
1rl, 01'l0, :~55 
Decrease from January 14, 1875, to November 1, 1876 ---- -· ·----·· 30, 7'10, 732 
National-bank notes outstanding November 1, 1876 --·- ·----- --·· 321,150,718 
Greenbacks on dPposit in the Treasury Jnne 20, 1874, to retire notes of 
in:solvent and liquidating hanks .. _--- .. ---· .. ... - ..•... - --· .. - --· .. . 3, 813,675 
Greenbacks deposited from June 20, ltl74, to November 1, 1876, to retire 
natiuual-IJauk notes. __ ---. ___ -·._ ••••. ------- __ .. ---···--···-- .... -. 61,941,789 
Total deposits ____ --·-------·-----·-·-·----·---··----·-·-- ___ , __ 
Circulatiou redeemed by Treasurer between same dates without re-issne. 
65,755,464 
44,844,518 
Legal-tender notes on deposit on November 1, 1876. ·---·· ··--·· ---- --·- 20,910,946 
Legal tender notes retireti uncler act of January 14, 1875 . .• •••• - ·--- -·-· 
Legal-tender notes outstanding Novemuer 1, 1!:!76 .. ---· ---- ----·· ---- .. 
=== 
14,464,21'34 
:l67, 535, 716 
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SECURITY pF CIRCULATING NOTES. 
The following tahle exhibits the kinds am1 aruonnts of United States 
bonds held by the Tn·asurer on the 1st day of N ovt>m l>er, 187G, to secure 
the redemption of the circulating uotes of national banks: 
Class of bonds. .Authorizing act. Rateofinterest. Amount . 
Loan of Febru:try, 1861, (81s) .......... Ft>hrnar:v 8, 1Pfil ................ 6 prr cent .. .. 
J,oan of July anrt August, 1861, (81s) .. July 17 aml August 5, 1861 ...... .... ,lo ...... .. 
Loan of 1'6:1, (Sis) . ................... Man·h 3. 1863 .. ............... ...... do . ...... . 
Five-twentiflH of June, 1864........... Jnm• 30, 18ti4 .................... . ... do ...... .. 
l<'il'e-twenties of 1tl65.. ..... ...... ..... March 3, lt!65 ...................... do ...... .. 
Consol., of l·tl65 .............................. do ........................ .. .. . rlo . ...... . 
Coitsols of 181l7 . ....................... . . ..... do .......................... . ... flo ...... .. 
Con sols of 1868 . .. .. . .. .. .. .. .. • • • .. . .. .. ... . do......................... . . . do . . . . . .. 
'l'l'n·f'orties nf 1864 ..... ...... ...... .. . Mllrch 3, 1864 .... .. .... .... .. . . . 5 pP.r cent ... . 
J!'nnded loan of 18i'll................... July 14, l l:l70, andJanuary20, 1871 ... . do . . .... .. 
Funflerl loan of 18!H .................. . .... . do . . ......... .. . ............ 4! per Cflnt ... 
Pacific Railway bonds................. July 1, 1862, and July 2, 1864..... 6 per cenli . ... 
$3, Oll1 , 000 
45, 147, 450 
2:1, 698, 750 
24,500 
4, 01:1, 500 
ti. o~o. too 
9, 4il. 0(10 
2, !'iO:l, 000 
81<, H!iO, 300 
1:14, 652, 400 
111, 305, FOO 
9, i:'5 1, ouo 
Total ........................... . ....................... . ......... . ............... . 337,727,800 
rfhese securities con~ist of $1 03,H19,300 of six prr CPDt. bonds (includ-
ing $9,851,000 issued to the Pacific Railroad), $~23,G02,700 of five per 
cent., and $ 10,305,800 of four and a half per cent. bonds. 
Since October 1, 1870, there has been a decrease of six pE'r cent. 
bonds amonnting to $143,097,000, and an iucrt>ase of five per cents of 
$127~685,150. During tlle yt>ar en<ling No,Temller 1 there h:HI been a 
decrease of $24,783,912 of six per cent. and a decrt--Ase of $15,443,500 
of five per cent. bonds. During the last two montbt', $10,305,~00 of four 
and a half per cent. bonds have been <lt>posi ted, of which $3~40!J,O.JO were 
deposited iu exchange for six per cent. bonds and $5,357,500 in exel.J.ange 
for five per cent. bonds. 
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SPECIE, PAPER-CURRENCY, AND BANK CHEUKS. 
The table below exhibits the amount of specie held by the national 
banks at the dates of their reports for tbe laHt f'ight Jt>Hrs; the eoin, 
coin-certificates, aud checks pa,yable in coin held l>y the ~ew York City 
bau ks being stated separakly. 
Held by national hanks in New York City. 
Held by other 
Dates. national .Aggregate. 
Coin. U.S. coin- Cherl;:s pa:ya- Total. banks. 
certificates. ble in coin. 
Oct. 5,1868 $1, fi98, 112:i 24 $6, 390, 110 $ 1, 5:i6, ~!"3 66 $9, 625, 1Hi 90 $3, 371<, 5!!6 49 $13, oo~. 713 39 
Jan. 4, 11':6!1 1, 90~. 769 41! 18, 031", 5~0 l!, :Hr<, 140 49 2~, 2R!I, 4:!9 97 7, :337, 320 29 l!!l, h26, 750 '26 
.Apr. 17, 186H 1, 6?il! , :)75 2 1 3, 720, 040 1, 4ti9, t:26 64 6, 842, 441 ~5 3, I 02, 0})0 30 9. 9~4. 5.lit 15 
June 12, Idl9 2, 5 j2, 5:J3 96 11, 953, 680 97fl, 015 8~ 15, 471, 2 :< 9 7d 2, 983, 860 70 I b, 4S5, 090 48 
O<;t. 9, 1869 1, 79:.!, 740 n 1fi, 897, !100 1, 01:5, 94/:l 72 1!1, 104. 51"9 45 a,297,8tG :n . 3, 00~. 405 83 
.Tan. 22, IS;o 6, 1 ~6, O:l6 29 2l", 50 1,460 2, I flO, fi44 74 :Hi, 1"8d, J 4 I 0:3 11, 45i, 242 (i\) 48, :545, :3!3:1 7'J 
Mar. 24, 187'1 2. 647, 9U8 39 21, 872, 4RO 1, Oti9. OH4 30 :.15, 5~9, 4P2 69 11, 5117, OtiO 75 :.n, 0\Jti, 54:l 44 
June 9, It:l';O 2, 942, 4110 24 18, 660. 9:10 1, lti:l, ~J05 l"l'l :<2, 7 fi7' 22ti 12 8, 332, 211 6ti 31, 0!-lH, 437 78 
Oct. 8, l tl70 I, 607, 74~ 91 7, 53:!, 900 3. 894, OOti 4<! 13, 135, 649 33 5, 324, 31i2 14 18,460, OIL 47 
Dec. 28, Il:\70 2, 261!, 5Rl !lll 14. Oli3, !14 0 :3, 748, bW 87 20, o~: o. 248 s:~ 6, 227. 00<! 76 ~fi, 3117, 25l 59 
Mar. 18, 187 1 2, 982, 155 61 13, OH9, 7:10 3, 8'.19, 88 1 64 19,9 11,757 25 5. 857, 41J9 39 25, 71i9. 166 64 
.Apr. 29, 1871 2. 047, !J:~o 7t 9, 84.'i, ll t30 4,382, lfl7 1.!-l lti, 27:\, 117 95 6, 456, !JU9 07 2·!, 7:3<!. 0;!7 02 
June HI, l d7 1 2, 249, 408 Oti 9, Jhl, tHO 3, fit'O. ~!'i~ 9:1 15, O!H, 4~2 98 4, t<:l3, 532 18 HI, !h!4. 955 16 
Oct. 2, 1871 1, !21, l-'69 40 7, :90. 260 1, 16:{, ti2d 44 9, 87!), 7.)7 84 3, 3?7, 240 ;{;{ 13, :152, 99cl 17 
Dec. 16, ! H71 I, 454, !!30 73 17, 35~. 740 4, 25\ o:.n :l9 <J:s, 06.), :102 12 6, 529, 9ll7 44 ~9 , 5!J5, :.!99 56 
Feu. :.!7, t87:l 1, 4!10, 417 70 bl, :HI, 060 3, ll7, lOU 90 lfi, 94tl, 578 fiO 8, :159, 2~6 72 <!:\, 507, t);!.j 32 
.Apr. 19, 187:! 1, 828. ( !19 74 10, ((!2, 4110 4,7Ll,3M 25 16, 64ti, 4·2:1 !-l!J 7, 787, 475 47 24, 4:n. 8Y9 46 
.June 10, 1872 3, i82, !-109 64 11,412. lfiO 4, 219, 419 52 19,414,489 lfi 4, 842, I :>4 98 24, 2511, 644 14 
O ct. 3, 1~7 :1 9:W, 7h7 :n 5, 4!\4, !180 ........... .. . . ...... 6, :n5. 347 37 3, 854 , '1 ,g 42 10, 2:1!1, 7;16 i9 
D!'C. 27, 11:'72 1, 806, OP1 05 12, 471, 940 ................ . ...... . I:l, 7"8, O:lt 05 5, 2fi9, :105 411 1!-l, 047, :1:16 45 
Feb. 28,187:5 1, !158, 7119 86 11, 539, 71l0 . .. ........................ 1:1, 498, 549 8t! 4, 24 9, 123 67 17, 777, 67:! 5;} 
.Apr. 25, 11:'73 1, :H4, 95'1 9:1 11, 74:1, ;{~I) . .... .. .... .... ............. 13, 08~<, 2:\0 93 3, ?eo, !'i.i7 81 16, 86i<, 808 74 
June 13.11-l7:5 ] '44:!, 097 7l 2~. !:l9, 080 ........................ 2 I, 58 1, 177 71 4, 361:', 909 Ol 27, 9;)0, 086 72 
Sept.!:!, IBn 1,06:3,210 55 l:l, 522, 000 .. ........... ... .. . ...... . 14, 5r<5, 8 10 55 5, 282, 658 90 19, 861'!, 4fo[) 45 
Dec. 26, 1r<73 1, 376, liO 50 11'!, :3:15, 7fi0 ........................ 1 !I, 70 l, 9.10 !)I) 7, 205, 107 08 26, 907. o:n 58 
Feb. 27, 1874 I, 167, 820 0!.) 23,518, (HO ........................... 24, fi8fi, 4tifl 09 8, (ii9, 40:! 49 3:!, 365, P63 59 
May 1, 1"74 1, 530, 28<! 10 2:1, 4:>4, fi60 ·-- . ..... ......... . 24, ~J i'4 , 942 10 7, 51!5, 0:17 16 3~, 5tN, 96!.) :2'6 
June2fi, 11:'7.: 1, 84:2, 52.1 (10 1:l, 671, 6t i0 . ............... ..... .... 1:\, !'\14, 1r5 uo ti, 8 1:1, 12<! 27 . 22, 326, 207 27 
Oct. 2, l t<i4 1, 29 1, 7tl6 56 1:~, 1 H, 4110 ... ........ . ............. 14, 406, 2b6 56 6, 834, 67r'l 67 2l, 240, 945 23 
Dec. 31, JH71 1, 44:1, 2 1 f) 42 U, 410,940 . ......................... 15, /';)4. 155 42 6, 5~2 . 605 62 2:2. 43u. 7fi 1 Q.j 
Mar. 1, 1875 1, 084, 555 54 10, fi <!<!, lfiO . ................. ...... ll' 706 715 54 4, 960, :390 63 lfi, 61i7, 106 17 
MBy 1, l f!i5 930, 1115 711 5. 75:1,220 .. .. ................. 6, (i8:3, :l25 7ti 3, !J:l7, 0:{5 88 10, 6~0. aut 64 
June30, l875 . 1, 02:3, 0 l5 86 12, 642. 1 t!O ......................... t:l, 66:\, 1();) i'6 5, 2fJ4, 3t:6 44 1 "'· 959, 5t::l;.) 30 
Oct. 1, 1'•75 7!i:5, 904 ~0 4, 2U l, 720 . ....................... . 4. H55, li24 90 3, 094, 704 83 R, o:~o, :i2!J n 
Dec. '17, 1875. 81i!l, 4:l6 72 12, 5:1:!. 81 0 ........................... B, 402, :t4fi "12 3, 6m•, fi59 18 17, OiO, 905 90 
Mar 111, IK7ti. 3, 26 1, 13 1 :16 19, Ufi6, !J~O . ...... .. ................ . 22, ::!4~. o;; 1 36 6, 729, 294 49 2H, on, 34:1 fl5 
Muy 1:2, 1871i S~l<!, :H3 70 1:\, l tl;3, ifiO ..... ........... ........ . 16, Olti, 07:! 70 5, 698, 5211 fi6 i 21, 714, !)94 ::16 J nne 30, 1K7tl 1,214,5~2 92 16, 87<!, i 811 ........ .. ............. lr<, 087,302 9:2 7, 1:31 , 167 00 25, 2lr<, 4n9 92 
Oct. 2, 1876 I 1, 1:.!!.), 814 34 13, 446, i60 ... ...................... . 14, 576, 574 34 6, 7tl5, 079 69 I 21,361,654 03 
The amount of specie held by the national b~nks during the past 
yea.r is more than oue-third grf'atrr tb~n for corresponding dates of the 
pre,1ions year. The anwunt of ~ih·er coin lwld by the baHlu;; on June 30 
and Octo her 2, l 876, was $1 ,G27 ,5uo aml $2,557,599, respectiYely. 
In my la st annual rf'port a stateme11 t wets given, fro111 estimates m::~de 
by the Dirf'ctor of the Mi11t, slto" i11g thM. the probable amount of coin 
and uullion in the country on June 00, 1875, was $ 142,CUO,OOO, of which 
amount al.)(lut twelve to tiftt->en millions ot' dollars w~s in sih·er coin and 
bullion. As:::;im1ing this t>~timate to llaYe bef'n substantially correct, tbe 
mov(:'ment of coin and bul1io11 for tlle ~- e<lr eudi11g June 00, 1876, and the 
amouut in tbe country at the eud of th<~t year, is shown from estimates 
ag::.iu furBished l>y tue Director of tlte M iut to be as follows: 
Estimated amonnt of coin and bullion in the country June :30, Hl75 ..... $142, oro, 000 
Estimated pro<luct. of the mines for the year ..•......... : ......... ·-··_ 85,250,000 
Irnportatiou s for the year............................................. 1l'),~:H,OOO 
Total ...•.....••..•......................•.•.. _ ...•......•••.. _ 
Deduct exports of coin and bullion for tbe year ..••................. -·· 
243, ll-'4,000 
56,506,000 
Total f'Stirrated amount of coin and lmllion in the countrv June 
:30, H:l76 .••••.•••••.••••••••••••.•••••.••••...•.•..•••• .'...... 186, 678 000 
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The Director states in his estimate that the ftmonnt of gold and sih·er 
onsume<l in the arts and manufactures during the year was prouauly 
$5,000.000, which, de1luete1l from the tnta.l estimated. a1nount, gives 
$181,678,000 as tl.Je probH ble amount of gol1l ar11l silver coin an1l bullion 
in the country on J nne 30, 1876, about $:30,113,000 of whi ch consisted of 
silver coin au<l bullion. These estimat(>S show tha t dudng the year 
there hHs heen a probable inerease. of $31,5ft),OOO of gold coin and l>ull-
ion, and $18,113,000 of silver coin and bullivn; or a total increase of 
$39,G78,000 oYer the amounts estimated to bave been in the country on 
Ju11e 30, 1875. 
The Secretary of the Treasury, in his report for 1867, says that the 
public debt rea ched itH maximum on August 31, 1865, whe n it amounted 
to $2,845,907,626, composed as follows: 
Funiled debt .. ·--- .•.•........••••.....•.•••.•••••.••••• ----.-- - - - -
Matured debt----·- ...... ------ ........•••........... - - -· •... -----· 
1'enlporary loans ....•......• ---· ... : ... _ ....•.•... _--· .. _ ••....• ••.• 
Certifi cates of debt . ..... ·----· ...•• . ··---- ..•.•....... ------.-·--·· 
Five per cent. ](~ g}\1- ten cl er 110tes ...... .......................... ---· 
Com ponnd-i n terest legal-tender notes ...••..... ·-----·----- ...••....• 
Seve11- thirty notes . ...... . ...........•.•••••....... • .. ·----· .. . ... . . 
Unitecl Stat es notes, (l «:> gal-tenders) .••••••..•.•.• ·--- ......... . ·----· 
$1, 109, !'168, Hl2 
1, 50:l, 020 
107, 14H,713 
85, 09:3, 000 
3:1, 9il4, 2~0 
217, 024,160 
s:w, 000, 000 
43:3, 1()0, 569 
Fractinnal currency ........ _ .........••.•.. _---· .• _ •....•••...... __ • 
Suspeuded requisit ions uucalled for ........... ---·------ .•.• ---- •.••. 
26, ~44, 742 
2, 111,000 
Of these obligations, $ G84,138,959 were a legal tender in the payment 
of all debts, pnl>lic aml private, except cus tows-duties an<.l interest on 
the public debt. 
T!Je amouuts of legal-tender notes, d emand-notes, fractional currency, 
and nationa l-bauk 11otes outstandin g on Ang n::;t 3 1, 18Gi"l, a nd annually 
thereafter, from JHnnary 1, ll'i66, to Jaunary 1, 1876, aud the amounts 
out~:;tandi11 g No\·em ber 1, Un6, are shown by t!Je followin g table: 
U nite d S ta tes issu es. 
N otes of n a -
Date. t iona! b anks. Aggre g a te. includi n g gold Legal -ten der Old deman d Fractional T ot al s . ba nks . n otes. n ot es. cuneu cy. 
-
.A. n gnst 31, 1&65 .. $412, 757, fi04 $~02, 965 $~~- 3 H , 741! I $4 ~9. 0\05, 311 $ 176, 1!11, 955 $6:1.), 71 9, 266 
Jauuar.v 1, 11'6G . .. 423, s:19, :119 3\J2, 070 2!i, 000, 4~0 4:12, 2.11, f<09 29il, 5Bl"l, 4 19 7~0. 820, 228 
J auuary 1, l flli7 ... 3:-<0, ~76, 160 22 1, 682 28, 7:1:~, 8 12 40H. 2.10, 654 299, 8~6. 2• 16 709. ll7fi, 860 
J anuar y I , l tiS ... :i5ti, 000, 000 159, 127 31 ' 597, 57:!:1 3;;7, 756, 710 299, 74 7, 5fi9 61'!7, 504, 279 
J aunary I, 1r-'69 .. :i55. 89:.!, 975 128, O!ltl 34,2 15, ';'1 5 3BO, ~Wi , 7t!tl 29H, 6'29, :12:.! 68\J. t!fi6, 110 
Jan11<~r.v I, l fl70 .. 356, OOIJ. OlJO 1 1:1,\.198 3!-J, 762, IJ(i4 39\ t!75, 762 29~1. 904, 029 69:i. 779, '91 
Ja n uary1, 1871 . .. 3!>11, 000, 000 101, Ot'li 3!l, ~J95, Ot'9 :iH6, 096, 17;) :i06, 307, 671! 702, 403, 847 
J auuary I, I 72 .. 357, 500, 000 92,801 40, 7ti7, t377 3!ln, :llio. 678 328, 41i;i, 4:H 721i, 82fi, 1 09 
J aunat)' 1, l 73 ... 358, 5;i7, 907 8~ . :-1o1 4;i, 7:22, Ofi l 4114, 364, 355 344, :iB-2, of2 7~~. !147, 167 
J anuary I, lo74 . .. 17fl, 40 I, 70~ 79, fi37 41:1, 54 4, 79-2 4·l7,0:lti, 13 1 350, 1?48, 2:!11 777, 874, 367 
J ann:n y 1, 1875 .. 382, 000. 000 72,:H7 46, 390. 5!18 4:28, 41i~. 915 354, 128, 2;)0 782, 59 I, 165 
J auuary I, 1876 .. 371,827, 1!21 69, f)~;! 44, 147, 072 41ti, 04 I, 93~ 346, 4 7fl, 75t\ 762, 52:1, 690 
Novewl.Jer 1, 1o76 367, 535, 716 65, 6!J2 2d, 555, 478 • 3\Jo, 156, 886 323, 24 1, 308 718, 9!J8, 194 
Tl.J e exch ~ n gf's at the clearin g-bom:;e in Ne w York for the year entling 
·october 1, 1876, a. obtained t brong b t he con rtesy o t' W . A . Ua mp, ma n-
ager of t he New York clearin g- h o n ~r , wf' re more th an $3 1,000,000,000; 
t he average <lai. ly exch?-nge bein g: $70 , :~ ·Hl ,4~8 , whil e the a \ erage d a ily 
balances 11aid in money were hut $-!,2 18,378, or only s ix per cent. of tbe 
amount of t he ·ettlement, . The ta ble on the follo win g- page exbibits 
th trammct iou of t he cl earin g - hon~e of th a t cit.v . aotl t he a mount and 
ratio of cnrr ncy requir(ld for t he p~ymen t of daily balances, for tb.e 
year· en<ling in October frow 1854 to 1876, inclusive 
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TmnsaclionR of the New York Clearing-House j1·om 1854 to 1876 . 
.Avernge 
Years. No. of *Capital. Exchanges. Balances paid Avemgedails daily bal- Ra-llauks. in mouey. exchaugel:!. ancr:s, paid tios. 
in muney. 
Pr.ct. 
1854 ........... 50 $n, 044,900 $5, 750, 455, 987 $297, 411, 494 $ 19, 104, 505 $9P8, 078 5. 2 
1~55 ..... . ..... 4~ 4~. 8~4. 1" 0 5, :{6~. 912, 098 2119, (i\J4. 137 17, 41~. 052 9411, 565 5. 4 
1856- .......... 50 5:!, t-'83, 700 6, 906, 213, 3~8 33~. 714, 4rl9 2!, 278, lOri 1, 079, 724 4. 8 
1857 . .......... 50 6~. 4~0. ~DO 8 :rn, 226, 718 365, a 1 a. !IU2 26, 9ot!, :n1 1, 1 8~. ~46 4. 4 
1858- .••...••.. 46 fi7. 1~6. 018 4, 7;)6, 664, 386 314, 2:iR, fill 15, 3~1:~. 7:1ti l,il16,954 6 6 
1859 . ... 47 67, !:121, 714 (i, 441", 005, ~56 36:1, 984, 68J 20, 867, 3:1a 1, 177, 944 5. 6 
1860 ........... 50 6\J, ~07, 4:!5 7, :W, 143,057 aeo. tif•:l, 4:18 2:l, 40 l, 757 1,:232, 018 5.3 
1~6t - .......... 50 6:-', 9n0. 60.) 5, !115, 742,758 353, 3e:!, !14~ HJ, 2fi!l, 520 1, 151,{)88 6. 0 
11'ifi2 ... .. ...... 50 US, :l75, K20 6, 871, 443, 591 415,5:10, :n t 22, 2:l7, fi tl:l 1, 3H, 75::) 6.0 
1863 .......... 50 6t!, ~7:l, :10tl 14, 867, 597. 84\J 677, 6~fi, 4t;:! 4tl, 4~8. 6~8 2, 207,252 4. 6 
1864- ... . ...... 49 68, 5r-'6, 76:! 24, 097, HJ6, 656 885, 719, 205 77, 9R4. 455 2, 8(\fi, 405 3. 7 
1865 .......... . 5;) 80, :!!i:!, 013 21;, o:12, 384, :i42 1 I 035, 765, I OM 84, 796, 0'10 3, 373, 828 4. 0 
1866 . .......... 58 82 :no, ~oo l!8, 717, 14fi, 914 1, O!i6, 1:1:;, IO!i 9J, 541, 195 3, 472, 753 3. 7 
1867 .......... , 58 81, 770, 200 2H, 675, 159, 472 1, 14~. 96:1, 451 9:!, 101, 167 3, 717,-114 4. 0 
18613 ........... 59 82, ~70, :l!IO 28, 484, 288, 5:n 1, 125, 4~5. 2:l7 92, 182, lfi4 3. 642, 250 4. 0 
18fi9 ........... 59 ~2 . 120, 200 37. 407, 0~8. 987 1, 120, 318, :!OS 121, 4~1. :19:! 3, 6:!7, 397 3. 0 
1 ~~70 ........... 61 8:!, 6·.0. :WO 27, t<04, 539, 40!i 1, 036, 484, 822 90, :.li4, 479"' 3, 36:i, 210 3. 7 
1871 ........... 62 8~. 420, 200 2\J, ::!00, 986, 682 1, 209, 721, 02!) 9:-i, t:l3, 074 ::1, B<i7, 666 4. 1 
1872 ........... (it 8~. 4:.!0, 200 32, 6:36, 997, 404 1, 21:~. 29:!, 8 !7 105, 964, 277 3, H:l9, 26fi 3. 7 
1873 ........... 59 !"3, :no, 2uo :n, 9N, 773, fl43 1, l!i2, 372, IllS JII,02:l, 1:n 3, 765, ~122 3. 4 
1874 ........... 5\J f'l, 63\200 20, 850, 681, 96:1 971,2:31, 2~1 68, I :!9, 484 3, 1n, 9:-i~ 4. 7 
1tl75 ........... 59 80, 4:15. 200 2:1, OH, ~71i, 8.38 1, 104, :Hii, 845 7.3, 30 I I 558 3, nO:-!, 977 4. 8 
1876 ..••. ·-· •.. 59 7R, 4:35, 200 l!l, 597,274, 247 1, 295, 04:l, 0~9 70, 34ll, 428 4, 218, 378 6. 0 
----- --------------- ---- -
t72, 994, 524 jt435, Oli:.l, 141, 239 /t ltl, 153, 440, lti8 t 61, 504, 460 t2, 566, 524 4. 2 
*The capital t~tock is sLated at varions dates, the amount at a unifurm date in each year not being 
attaioalJlo. 
t Yearly averng-es fnr twenty-three years. 
t Totalt~ for tw\jut_y·three years. 
THE COINAGE ACT OF 1873. 
The act of June 28, 183±, w1Jich reduced the g-olfl standar<l about six 
aml oue-fourth per cent., practically demonetized the silver coinage. 
Previons to tbe date of the passage of t1Jr~t act American gold and 
silver coins of all denominations were equally a legal tender, and the 
silver coins of less deno1nination than one dollar were cllit>fly in use, 
only $1,369,517 in silver dollars having been is~med from the Miut at 
that datP. 'l'ue a(~t of 183± overvalued the gold coinage, driving from 
the couutr.v the full-weight silver coins previously in circulation; and it 
may bP. coufideutl.v stated that from 1834 to li;73 no silver rlo11ar-pieces 
have been pre~ented at an.v custom-house in payment of duties. The 
entire custornR duties of tue country during this period were, with the 
exception of Riher used in change, paid in g-old coiu, and from tbis fund 
the iutereRt paid npon tire public debt has been chiefly derived .* It is 
not probable that in the la&t forty years one of tlwse silver dollar piece8 
has been usPd iu thi s country in the pa,ymeut of debt, exct>pt in certain 
cases of s prcial contract, while thousands of millions in gold coin have 
been uRed to liquidate debts, both public a1Hl priYate. Tue average 
amount in sil ,-er dollar pieces ancually coined during these forty yean1 
"Prev iom; to 1 he act of A ng n~:;t 30, 184:.l, the duties accrn i ng on all en tries of mer-
chandise, tile !:ilHTt of which amo 1111t<~d to fift.y doll a rs or more, were payable in t.be bonds 
of importers, with snretics approved by the collector. These l.Juuds were collected at 
matnrity l1y the l.Jauks in wltieh tho collector depo~ite<1 them, in coin or t.he notes of 
speci e- puyi11g hanks. The act of Jnly 4, 1840, providP.Il that after June 30, 184::$, all 
receipts and disbtn·sements of the U11itcd States shonifl ue iu gold and sil1'el' only; 
but tlJe tmb-trea snry act of Angnl't 6, 1846, provided that pnymeuts might l.Je made in 
gold_ aJI(l ~:; ilver ('oin , or in Trea~:;nry notes. The act of February 25, 11:!62, antborized 
the msne of lPgal-t eiJder IIOtPs, Ilia king them receivable in payment of all debts, public 
and private, except duties on imports and interest on the pul.Jlic deut. 
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bas heen about $160,000. The coin did not pass into circulation, but was 
chietly u~ed as a conYenient portion of silver iu the laboratory of the 
mf\tallurgist, or \YHS lwanlrd as an object of cnriosit,\. Dnring t be three 
years preYious to tbe passage of the act of 1873 it bad, however, come 
to be. u sed for sbiprne11t to Uhina and .Japan, as a trade-dollar, which 
fact will account for the htcreased coinage of those years, amounting in 
the aggTegate to a bout $2,600,000. 
Ba11lilton, in bis Mint Hrport in 1791, proposed;, one gold piece equal 
in weight and valne to teu uuitR, or dollars; one ~:olu pif>ce equal to the 
tenth part of the forruer, and which sball he a unit or dollar; one silver 
piece, wltieh shall ~dso IJe a unit or dollar;" aud says that '' tbe smaller 
of the 1 wo gold \.oi11s may be called the dollar or uuit, in common with 
the siln•r piree ·with whieh it coincides." 
From 17H3-tbe date of the first issue of silver coin by tbe United 
States-to 1~34~ the silYer and tbe gold doll:u were alike authorized to 
l1e receiY ed i!S 1fga l te11<1er in payment of debt, but silver alone eircu-
latecl. SuiJ8rquetttly, boweYer, sil\er was 11ot used, txeept in fractional 
paymeJJt s, o , ~ince 1H53, as a subsidiary coiu. The sih-er <lollar, as a 
coin of cin·ulntion, bad become obst •lete aml uselt->~s. The reason why, 
J>riorto 1~04, pa;ymellts w .... re made t>xclusiYel;l in sil Yer, and subseq uently 
to that. date in gold, iR four1d in tLe fact that prior to the h'gislation 
of 1804 tbe wt->igLt of fiue siher in the si!Yer dollar was flxed at fifteen 
times the weight of fine gold in the gold dollar; llllt :dh·r that date, 
o·wing to a n <luction i11 1lte weight of gold rt'quirt:'d for the s taudanl 
gold dolhH, the silver dollar was made !:o contaiu of fine metal almost 
predsely sixt<:'t>n times tl1at of the new gold dollar, the aetua'l market 
''alue of gold <lnring til e enbre pt:'riod haYing bet'll gT('att->r tban fifteen 
and less tba11 sixtt-'t->U tilll('S the value of sih'er of <·qual weight. Dnring 
tbe earlier J1eriod, therefore, tbe standard siiYer coi11s "·ere relati,·ely the 
cheaper, all{l eouseqtwutly circulated to the exelusio11 of tbe gold; while 
dnrin~ the later period the standanl gold coius were the cheaper, cir-
culatillg· to tlw (lXelmdon of the sih·er. 
'Jbe Heport of tlte D<-'pnty Comptroller of the Cnrrenc~, tram;;mitted 
to Congres8 in 1870 by the :::)ecretary, three times <li s ti11ctly stated that 
the bill accompanyi11g it proposed 10 disconti11ne the issue of the silver 
dollar-pic->ce. Variou~ expert s, to whom it l1nd beeu snhm itteu, approve<l 
this fen t ure of the bill. Tlle House was i u form ed by its members of this 
provi sion, and the Lill w:-1s printed tbirtee11 tinw~ by order of Congress, 
and once by t be commh>8i011ers revising t1/e stat nte8, a11d was consid-
ered durin g D\'e sncce~si\'e ses8ions. lf tbe question of the double 
standard <licl not become prominent in the di~cu ssion upon the bill, 
it was for the rea son that us:-~ge had estallli:shed. tlte gold dollar as 
the u11it, the ~ih·er dollar, on account of its greatel' relati,·e value, hav-
ing, with the 1\Iexican dollar and pistareen, <li~apJWHl'<-'<1 from tbe circu-
lation of tl1e ('Ountry. The coinage act of 1 ~73 and the HeYiS(:'d Stat-
uteR of 1874- simply rf'gi~ten.>d in the form of a Rtatute '"llat llad been 
reall y the UJt\'\dtten law of the laud for forty years. 
'l'lle Dirt'ctor of the::\1int, in bi report for tbe present yf'ar, in discuss-
ing the propo:::,itiou to authorize the coinage of the legal-teuder silver 
dollar, sas -: 
Tbe clPcl ine in the va1ne of Aih·er and t.he approach of the time fixed by lnw for specie 
re umption ha lt ·cl to a p1 opo~;i I ion for the rc~o,tor:ttion of the silver dollar of 41:2! graius, 
with nnrcstti <:•c cl coimtge ancl nnlimitecl lt'gal-tHtHit'r. Tills propotiition, if adopted, 
wonlcl make the rt-lative valtw of gold to s il ver ill the coiu:-q~n al'!1 to 15.\ltltl4, or very 
nearly 1 to lfj. A flollar of 412.8 grains, which wonl1l corn· po111l exactly to the re~a.­
tion of lt c? lG, a_1 rd o~e hn t-fl 011 the ratio of 1 to 1i>:!, han~ ;rl. o Ill' en propol:wcl. 
In the dl CUb lOll of !lOIJle f these proposiLious it l.Ja~:~ uecn iutimaled, if uot directly 
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cl1arged, tl1a.t tlH~ rPpPal by the coinage act of 1873 of ·what m::~y properly be termefl 
the reulllitut, of tl1t:1 Hilver staudanl left by the rlemonetizing l'"'gi~'l:ttion of 185:~, was 
done wit.lwnt d11e considemt.ion, or in the iut,ere!<lt of certa.i11 cr.~.tlit.ors of t.he United 
States ancl to insnre payment of the latter in gold coin. An exatllillation of the pnhlic 
records will show that. the fliscnl"sion and consiueration of the aet. n-1fmTed to coverecl a 
period of more than two years, tbat tbere was no ccmct>alnlf'llt as to any of its provis-
ions, anrl that, all proper care was exl"'rCit:>ed to render the mt>nsure as pt>rft'et :lt:> possi-
ble. The Director was fref)nently.collsnlted in relation to the varions provisious of the 
act, from its incipit~llc.v to its final passage, and be is ahle to state that, from first to 
last, tbere was no desire or effort on the part of any one advocating t.he meaHure to 
favor either debtors or crt>rlit.ors or to do anything other than what, tlwy belit·ved to be, 
' from the !Jest of tbf'il' ktlOWleiJg-p,, eutirely ill the iuterestS Of the }JllUliC Service and Of 
the people of the conn try at larg-P. 
The origiual clranght. oft he lJill revising t1w laws relatiye to the mints, assay-offices, 
and coinage of t!Je Ullited States wai' prepared in 18f-i9 and H:l70. nuder t.!Je snpervi:sion of 
the then depnty and now Cornpt.roller of the Cnrrency, and was t.ransmitted to tbe 
Senate by 1 he St•treta.ry of 1 be Trt>asnry April 25, 1H70, the views and eriticisrnR of tbe 
Miut and Tn,asnry oftict'J'S and otlwr geutlemen conversant ,-dt.h utetallnrgical and 
coinage snhjects having ll"'en previously reqnest.ecl, received, ~~ud puuli:shetl, in com-
pliance with a. rt'solntiou of the Hon~;e of Representati,·es. 
Tbe rPport of Mr. Knox, whid1 :.u·eornpa.nied t.be bill, explainef1 in d~tail tbe pro-
posed Hmendmt>nts, aud 1'tjl-rn:rl li}Jtcifically to the silver dollm· aud ils di.~(·onti11uance a.B a 
s1andm·d. Tbe bill, after disClll"~ioll, passed the Senate Jannary 111, m7l, :11Hl on the 
27th of May c•f the following ;p·ar, Hl7:2, passed tbe Hout:>e of R~-'Jll'I:'Sentat~ves. Having 
been amendefl l1y tl1e HonHe. it wns retunted to tile Senate, and pass~·d that body Jan-
uary 17, 1t:l73. lt next came lwJi•re a confereuce committee of the two honses, and sub-
seqnPntl,v, Fehrmny 12, 11·73, became a law, nearly three ytonrs after its introdnct.ion in 
tbe Senate. It. ap]wars f10111 tlw ofticial documents that o11ly oue or two of the nnmer-
ons exrwrts wllO exan.i11ed the billrt'commended the retention of the silver dollar, and 
that not a bingle ruemuer of Cotlgrt:bS in debate opposed its auandoutueut. 
TheRe statPme11ts need no corroboration. If the provisions of the bill 
were not well under:-tood it was certainly not the fault of it~ advocates, 
but rather of those who negleeted to give the subjPct, attention. A note 
to a srwecb of Hon. A.~. Hewitt, of New York, taken from the OongTcs-
sional Heeorrl of Angn~t ~3 of the present 3·rar, will be found iu the 
appendix. This t>xtract contains a true history of the act, as shown by 
the records ot tile Tn.'asnr·.Y Department and of Cot1gres~, and is a com-
plete refutation of tbe eilarg·e frequently and JH··rsiHtently made that 
t.he bill was pas~ed surreptitiousl,Y and without consideration. 
TAXATION. 
Section 5214 of the Revist>d Statutes provides that the national banks 
sl1all pay to tile Trem;nrer tile following taxes: One per cent. annually 
upon the average aHIOHut of llOtes in circulation, a11d one-half of one per 
cent. a11nually upon the an,t·age amount of dPpo~it~, a11d. upon tile 
average arnouut of c;rpitnl stock not invested in Ullited States bonds. 
'l'lle table 011 the following pag·e exhibits the amount of U uited States 
taxes* colleded front the 11ati01ral banks annually, from the organiza-
tion of the ss~tem (l~G3) to J Illy 1, 1875; whicb aruount ha~ been col-
lected '"ithout a11y expense '"b;.~ten,r to the Go,' erunwqt except tile 
compiling of the return~ iu t lie Treasury: 
*The amount collect.ed L,y tbe Colli missioner of Internal Revenne from State banks, 
savingR-uaul\S, and private banks aud bankers, during the fiscal ~ear enuiug June 30, 
1876, was as follows: 
On deposits ___ ,---··----··--------· •... ___ ·----- .••. ________ ·-··---· $2, G72, 164 97 
On capital._ .. ·----···-···---··--··-·· ____ ·-----·--· ____ ·-·······--· 1, 4lt5,51-15 ~9 
On circulation._. __ .. __ ..••.. __ . . • __ •..•... _ •. ___ •.••.• _ .•••....• __ . * 17, 947 67 
Total __ ... _. __ ... ___ .. __ . __ ... ____ .•• _ •. ____ .••••... _ . __ . _ • _.. 4, 005, ti~S 03 
Of this amount, $7,682.15 was derived from the tax of 10 per cent. upon unauthorized circulation. 
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Year. 
1864 ..•..••.. ... .•...•...•• ..••..•••.. 
1865 .•................•.... .. • · •..•••.. 
1866 .....•................•...•...•... 
181i7 .....•........•.......•...•....•.. 
18fi8 .•• •••• ..••. .•••• •••.••..••••••••. 
18119 .••••••.. • •.•••.•••..••.• •• •••••• . 
1870 .............•. . ......•..••..••.•. 
187l. .....•..•...........••......••••. 
1c!72 ..•..........• .. ... ............... 
1873 ......•..........••..........•••.. 
1874 ..•.....•....•..........••..•••. . 
1875 . .• ..... ... ......... ..•. ... . ..•... 
1876 ...................•.••..••• ·--- .. 
O::t circulation. 
$53, 0!)6 97 
7:-13, 2n 59 
2, 1 06, 785 :w 
2, 86<:3, 636 78 
2, 94 fi, a43 01 
2, 957, 416 7:3 
2, 949, 74-l 1:.! 
2, 9137, 021 69 
3, 193, 570 03 . 
3, :{53, 186 13 
3, 404, 483 11 
3, 283, 405 89 
3, 091, 795 76 
On deposits. 
$H5, 811 25 
1; 0:--7, 5:l0 86 
2, 631, 102 77 
2, 6.10, 180 07 
\,! 5fi4 1~3 44 
2; 6l<t: 55:! 58 
2, !i14, 71i7 til 
2, E:O·l, 840 8:'l 
3, 1 :W, 984 37 
3, 19fi, 51i9 29 
3, 2 9, !-!67 72 
3, 5 14, :no 39 
3, ::03, 129 64 
Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . 33, 92tl, 703 Hi 3:3, 609, 891 ij4 
On capital. 
$ 18, 402 23 
1:!3, \!51 15 
40fi, 947 74 
3~1. 8~1 :16 
3flfi, 7111 67 
31~. 918 liS 
375, 91i2 26 
385, 292 13 
38!-!, 356 27 
454, ij!J l 51 
46!1, 04tl 02 
507,417 76 
632, :.!96 16 
4, 714, 546 94 
Aggregate. 
$167,310 45 
1, 954, 029 tiO 
5, 14G, 835 81 
5, 840, 698 21 
5,817,26818 
5. 884, 888 9~ 
5, 040, 474 00 
6, li:'l, 154 67 
6. 703, 910 67 
7, 004, 646 93 
7, Ptl:l, 498 85 
7, 305, 134 04 
7, 2~9. 221 56 
72, 253, 071 96 
Section 5173 of the Revised Statutes provides that the expenses of 
this Office s!Jall be paid out of the proceeds of tbe taxes or t1uties 
assessed a11d collected on the circulation of the national banks. The 
amount of tax rwid upon circulation from the organization of tbe sys· 
tern to July 1, lt)7G, is $33,9~8,703.18, while the whole expenses of the 
bureau for the same periou, togetller with the cost of priu ting the notes, 
have l.Jet>n uut $-l,Ou0,~~3.59. 
Tlle Comptr-oller, in reply to a circular letter addressed by him to the 
national bauks, requesting them to report the amount of State taxation 
paid uy them for the year 1875, has reeeived returns from two thousand 
and eig!J teen bau ks, having a capital of $!!)3, 73S,40t;. Tl1e returns 
made to tlte Tre;~surer for the same year, n ud~r the provisions of the 
statute IJef,>re mentioned, have· been classified iu this Office by States, 
and the follow·ing table llas been prepared, showiug the aruount of United 
States and State taxes, and the rate of taxation, iu every State and 
priueipal city of t!Je Union for that Jear : 
Amount of taxes . 
States and Territories. Capital. 
I 
United State. Total. States. 
Maino ........... .. .. . $9, 790, 104 $112,652 $215, 0>31 $3:lil, 6~:1 
New IIampshire .. ... . 5, 4112. 5 14 fit, 006 lO:j, 949 164, !155 
Verr11ont ..... ....... . 8, 216, 467 89,360 1{)9,0H 2:\tS, 404 
Mfle);at·busetts ....... 4 :l, OfiJ, 37 4 491, 157 l:l65, l 9tl 1, 35(), :!55 
Boston 51 I 3fi2, 45-l 703, 2l8 957, 28:! 1, 61i0, 501 
Rbodp, l>~l::t-;;d::::::::: 20, 5-11'4, 4:13 201, 639 269,402 471, OIL 
UotrnPcticnt ..... ..... 2:'i, 8.)2, 9>!7 277, 9134 435, 61!0 71:!, fili4 
New York 35, 4i1, :n:J 529, 1i04 9()2, 98~ 1' 492. 786 N!'w York.Clty·:::: tiP. 4tifi, 576 1, 376, 541 2, 09:1, 14:l 3, 469. 68-l 
Albany .......... .. 'l, 081'4, 462 62,2 15 71,740 l:.l:l, 9~·5 
New ,Jpr~P.V .•.• ...•• 14,072, 5~0 20 '559 300,894 50!1, 45~ PennR_ylv::tllii~ ....... . 2!J, 651. 9!14 410. 92~ 175, 059 5135,987 
Philatlt>IJJhia ..•.... 17,019,239 346, 950 1:2tl, 9H6 47;), 946 
Pittsburgh . . .. .. ... 10,0:\0,041 141, 545 56, 2 Hi 197, 791 
Delaware .... .•..... . l. 52.1, lri5 22, 025 7, 9:'i2 29, 977 
Maryl.tntl ...... ... .. 2. :/6,;, ~3tl 30,468 31,:155 61,8:2.1 B,tltimorp, 11, 46!1. :ns 150, oo:J 230,368 380. :m Distrir·t of C~l-~~-lia ~')2, 000 4, 555 262 4, 817 
\VaRhiugtuu ....... 1. 2.19, 51H 16, 005 ~. 462 20, :l67 
Virgiuin . ..... ... . 3, 5:15,719 54, 1:12 70,710 124, Ri2 
WPstVi•·_ciuia. .. .... 1, 971,000 2;), 775 30, 10<! 55. r<i7 
North Carolina. ...... 2. 2:1<!, 150 31, 406 34,584 H5. O!jO 
Sottlh Uarolma ... ... . 3, 13.i. 010 34, 747 106,760 141. 507 
Gr..ot·gta ......... .... 2, 71(J, 974 29, 02~ 4;), 790 74, 8 t:J ]'lorida. .... ......... 50, uoo 85l 1, 056 l, 910 
Alabnnu1. 1, 6.1 . (;6 18, 65 22,:104 41, 06!) 
w orle~~-8:::::: : 3, 76fi, fill7 5!J, 314 0, 870 6!l, 181 
Tex A •••.• •••••••••• 1, 205, :15 I 15, 19 20, 44 36, ti63 
Ark. nsae .••.• •...... 205,000 1, 91:!3 3, 288 5, ~71 
Ratios to capital. 
UnitP.d State. States. 
---
Per cent. Per cent. 
1.2 2. 2 
1. 1 1. 9 
1.1 2. 2 
1. 1 2 0 
1. ·4 1. 9 
1. 0 1. 3 
1. 1 1.7 
1.5 2. 7 
2.1J 3. l 
3. 0 3. 6 
1.!) 2. 1 
1. 4 0. fi 
2. 0 o. 8 
1. 4 0. 5 
1. 5 0. 5 
t.:l 1.4 
1. :J 2. 0 
1.8 0. l 
1.4 0. 3 
1. 5 2. 0 
1. :J 1. 7 
1.4 1. 6 
1. 1 3. 4 
1.1 1.6 
1. 7 2 . I 
1. ~ 1.4 
l.H 0.:3 
1.:3 1. 7 
1.0 1.6 
Total. 
---
Per cent. 
3. 4 
3. 
3. 3 
3. 1 
3.: j 
3 
8 
2 .. 
2. 
4. " 
5. 
6. 
3. 
2. 
2. 
1. 
2. 
2. 
3 .. 
1 
6 
6 
0 
8 
9 
0 
7 
3 
9 
7 
5 
0 
0 
5 
7 
9 
6 
9 
0 
6 
1. 
1. 
3. 
3. 
3. 
4. 
2. 
~-
2. 
1. 
3. 
2. 
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.Amount of taxes. Ratios to capital. 
States and Territories Capital. 
United State. Total. United State. Total. States. States. 
------
Per cent. Per cent. Fer cent. 
T ennessee ........... $3, 468,992 $47, :HI $18, 427 $ 125, 768 1.4 2. 3 3. 7 
Kentnck.v ... ........ 7, 201, 765 eo, 777 36, :~1 L 117, Oe8 1.1 0 5 1. 6 
Louisville ......... 3, 351"1, 000 45,012 Hi, 290 61,302 1. 3 0 . 5 1. 8 
Ohio ................ 2 1, 110, :-H);{ 292, 900 507, :,!:!1 800, t:ll 1.4 2. 4 3. 8 
Cincinnati .......... 4, 000, 000 80, 1!18 1115, l!J9 1t;5, :IY7 2. 0 2. (j 4 . 6 
Cleveland ......... . 4, 5~0, 00() 51. OIL 104. 87:.! 155, i:lB3 1. I. 2. :i 3. 4 
Indiana . ............ 18, 5di, 115!-l 229, 60fi 4711, P31l 700. 44"2 1. 2 2. 6 3. 8 
Illinois ..... .. . . ... . . ll' 87:1, :J63 186, 1'"8 27l,fWi 457, 8:14 1 . 6 2. ;j 3 . 9 
Chinago ........... 7, I 7:1, 757 17:!, 50fi J t;-;, 5<14 3fi"2, 0:!0 2. :1 2. 5 4. 8 
Michig·an ............ 8, 56tl, 270 105, 67ti 146, 9!1:3 :!5:1. (i(j!) 1. 2 1.7 2 9 
Detr·oit .. .......... 1, 900, 000 33, :J :ll 24, 744 513. 075 1. 8 l. :i 3. 1 
Wisconsin 
----- ·---- · 
2, !IH 651 47, 58~ 5'1, 1!16 102, 740 1. fi 1.9 3 . 5 
Milwaukee . . ...... 700, 000 lii, 2ti:l Hl, 2:2!J 35, 492 2. :l 3. 0 5. 3 
Minnesota ........... 4,:19 1,068 60, 7RL 9:3, 7:Hl 154, G17 1. 4 2.:1 3. 7 
Iowa. ......... ........ ........ 6, -116, 607 104, 6117 121i, ORo 2:11J, 7."15 1.6 2 . 0 3. 6 
Missonri ............ ~. 74"2, 199 36,:161 9:1, 467 129, 8:.!8 1.3 3. 5 4. 8 
Saint Louis .. . .. . .. (i, :360, 300 75, 135 177, 41i4 252 599 1. 2 2. 8 4. 0 
Ka.nsas . . ....... : .... . 1, 51"18, 82 1 22,901 45, 5~8 66:H9 1.4 3. 2 4. 6 
N ebraska .......... . . 9114, 758 22, 277 2L, 689 43, 91i6 2. 2 2. 3 4. 5 
OrPF,_On.: ............. 250, OilO 5, 65~ ::1, 037 8, 691 2 . 3 1.2 3. 5 
Cahwrma ........ . .. 1, 552, 6:!2 11, 186 . ................. .. . 17, 186 1. 1 . ................. .................... 
San Fr:mcisco ..... 2, 917, 11 2 35,781 . .. .. ............. 35, 780 1. 2 . .......... .... . ................. 
NewMexicu ......... 300, 000 4, 2'28 3, 2:i0 7. 478 1.4 1. 1 2. 5 
Colorado ............ 92:3, 47rl 18, 997 25. 714 44,711 2. 1 3. 3 5. 4 
Utah . ............... '100, 000 3, 472 2, 551) 6, 02'2 1.2 1.3 2. 5 
Idaho ............... 100, 0110 1, 429 2, :lf\7 :~. 796 1.4 2. 4 3. R 
Montana ............ 350, 000 7, 047 9.1:17 16, 1~4 2. 0 2. 6 4. 6 
ira1~~~~~~~ ~:::: ::::: 125, 000 2, 049 3, 5'23 5, 57<! 1. (j 2. 8 4. 4 50, 000 74~ YOU 1, ti42 1. 5 1. 8 3. 3 
---- -----------
---u-,-2.0 ----Total. ......... :l03, 687, !H1 7, 317, 53 1 lO, 058, 122 17, 375,653 3. 5 
NOTE.-The capital of the banks that paid St,ate. connty. and municipal taxes on stock and real estate 
is $493,738,408 . .Uauks in Califuruia pay no taxes upun capital stock. 
Similar returns for the year 1~74 were last year received and tabu-
lated in this Office, aiHl in a previous year tables were prepar·ed, giving 
the amoun t aucl rate of taxation by States for the year·s U:W 7 and 1860, 
which tal.>les will be found iu the ::~p{wndix. Returns were also reeeived 
from the natioual ban!rs iu 18Gii, but were not tabulated l.>y ~tates. 
The United States taxes for the year last men tione(l were $S,Ou9,938, 
and the State taxes were $7,949,451.; total, $ lG,Ol9,389. 
The rates of taxation-national, State, and total-npon national-
bank capital in those States in which the taxation has been big-llest 
wil_l be found, from the tables for 187± and 1875, to have been as follows: 
1874. 1875. 
States. 
U. S. State. Total. U. S. State. Total. 
-------------------1--------- ---------
}iewYork ......................................... . 
New Jersey ....... ....... ..... ...................... . 
Ohio ...... . ..... .. .. .. ...••..•. •. ..... •.•..... • . .... 
Indiana . ..... . ......... .. ................ .. .... ... . . 
Wi~~~~-si~- :: ~ ~ ~ ~ :: ~::: :::: ~ ~:::: :: :::::: ::::: · :::::: 
Kansas .......... ...... .. ........................ .. . 
NebrH><ka .. ..... ......... . .................... .... . 
South Carolina ..................................... . 
Tennessee ......... ....................... .. .. ..... . 
Per ct. 
1.9 
1. 5 
1.4 
1.2 
1. 8 
1.8 
1. 5 
2. 0 
1.1 
1. 5 
c lr ct. 
2. 9 
2.1 
2. 2 
2. 6 
2. 2 
2. :l 
3. 3 
3. 3 
3. 6 
2. 2 
1 er ct. 
4. 8 
3. 6 
3. 6 
3. 8 
4. 0 
4. 1 
4. 8 
5. 3 
4. 7 
3. 7 
1 r ct. 
1. 8 
1.!) 
1. 4 
1.:1 
1.~ 
1.7 
1.4 
2. 2 
1. I. 
1.4 
r ct. 
2. 9 
2. 1 
2. 4 
2. 6 
2. 4 
2.1 
3. 2 
2.:3 
3 4 
2. 3 
Per ct. 
4. 7 
3. 6 
3. 8 
3. 8 
4. 2 
3. 8 
4. 6 
4. 5 
4. 5 
3. 7 
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The uneqnal rates of taxation are exhibited in tbefollowing table, which 
gives tht> perel'ntages of national a.nd State taxation iu the principal 
cities of tue country for the year 1875. 
Rates of taxation. 
Cities. 
------------------------------------------------------:--u-._8_. I St•to. Totru. 
Per ct. Per ct. Per ct. 
Boston ...................................................................... . 
New York .................................................................. .. 
.Aiban.v ......... ..................... . ..................... .............. .. .. .. 
Philadelphia .............. ......................... .. ....................... .. 
J'itt~burgl! ................................................................ .. 
Bal1imore ...... .............................................. ......... ..... .. 
Washington ... ....................... .... ............................ ..... .. . 
New OrlPaus ................................................................ . 
Louisville ..... ..... ............ ................................... . .. .. .... . 
Ciucinn>~ti. ................................................................. .. 
Clevelaud .................................................................. .. 
Chieago ........ ............................................ .... : ..... ...... .. 
Detroit ..................................................................... .. 
Mil wflnk<'e ........ ............... ..... .............................. ... .... .. 
S;,iut. Lonis .............. .. .......... ........................... .. .......... .. 
Saint Paul. ........... ... .............. .............. ..... .. ............ .... .. 
1.4 
2. 0 
3. 0 
2. 0 
1.4 
1.:3 
1.-1 
1.6 
1.3 
2. 0 
1.1 
2. 3 
1. 8 
2. 3 
1. 2 
1.3 
1.9 
:~. l 
3. 6 
0. 8 
(), 5 
2. 0 
0. :l 
0. 3 
0. 5 
2. fi 
2. :l 
2.;; 
1. 3 
3. 0 
2. 8 
2. 2 
3. 3 
5.1 
G. 6 
2. 8 
1.:; 
3. 3 
1. 7 
1. 9 
1. 8 
4. 6 
3. 4 
4.8 
3.1 
5. 3 
4. 0 
3. 5 
The following table gives the amount and ratio to capital of State 
and national taxation for tlle Jean; 1874 aml 1875, by geographical 
diYisiuns: 
1874. 
Amount of taxes. 
Geographical divisions. Capital.* 
u.s. State. Total. 
N('w Engl:mrl States ...... $1fi0, 517,266 $1,896, 5:l:l $2. !!PO, 4P4 $4,877,017 
J'rlidcllt' l:-; tH1 PS .. • .. • .. • .. l!JO, Hi2, t-.!9 3, :Ji;>, 4i:i 3, 911, :n 1 7, ~:lti, 7fl6 
Sou1 ht>ru R1 at PA .. .. . • .. .. 3:l, ;,;,p, 483 4:lti, 540 517. 7!J2 9.14, 3:12 
Westem Statu, and To:l'I''s lO!J, 513,1301 1, 5!J7, 5tl5 2, 210, fi7!J 3, t'08, 2ti4 
United States .. .. .. .. 493, 751, 6i!J 7, 256, Ol:l3 !J, 6~0, 3:!6 16, 876, 40!:! 
1875. 
Nl'w En~Jn nrl States ..... $164, ::!16, 313 $1,937,016 $:l, 016,537 $~. !1:13, 5;)1 
Middl t' Hnto!! ........... 19:1, 5~:1. !\07 3, 30 '• 4!1tl 4, O!i2, 4;>!J 7, 3t i2, 957 
Snn1hPJIJ Snl11'!1 ..... 34, 4!'15, 4i':i 415. O.Jt< 476. 2:lli 9-.!1, 21'4 
Westem States aud Tt·I:J:' ~ 111, :JOO, 5tl8 1, f):l~. !lti!J 2, !\O:!,HJO 4, J:l7, 8.'>\.1 
UnitedSta1es ........ 503,687,!Jll 7,317,5:J1 10,058,12<! 17,375,65J 
Ratios to capital. 
U. S. State. Total. 
Per ct. 
1.~ 
1. 7 
1. 3 
1.5 
1.5 
1.2 
1. 7 
1. :J 
1.5 
1.5 
Per ct. Per ct. 
1. 8 :l. 0 
2. l 3. 8 
1. 5 2. 6 
2. 0 3. 5 
2. 0 3. 5 
1. 8 3. 0 
2. l 3.8 
]. 4 2. 7 
2. 4 3. 9 
2. 0 3. 5 
*The rnvital of the banks which reported State taxes in 1874 was $476,tl36,031; in 1875 it was 
$-!93, 7:Jo,40tj. 
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An estimate of th e total trtxrttion of the na,tional hanks for the ten 
years ending in 1S75 was g·iven ·in m,y last annual report, a111l is re-
peated here, with the subst itution of tlle correct amouuts for 1875, in 
place of tlle partly estimated Olle8 then given : 
Amount of taxes. Ratio of tax to capital. 
Years. Capital stock. 
State./ Total. United States. State. Total. u. s. 
Pe1· ct Per ct. Per ct. 
18fi6 .••.•.• $an. :i9:-l, 4:-15 $7, 949, 451 $8. 06~. 9:38 $ 16,019. :l8~ 1.9 2. 0 3. 9 
181i7 ....... . 4 ~:!. :-0-t. 66() D, 5:1:\, 607 fl, 8 1:!, 127 18, :~~!-<, 7.!4 2. 2 2. l 4. J 
1868 ....... 410. tn 4!1 1 H, 4ti\ r; .-,2 8, 7:i7. fi.'i6 1t', 2·l:l. :lOr:! 2. 2 2. L 4.:3 
18fi9 ....... 41H, li1!1, l"fiO 10, Otll, 214 7, 2ll7. OH6 17, :ns, :1w 2. 4 1.7 4.1 
1870 ........ 4~9. :l14, 01 L 10, I!JO, li t'2 7, 41i5, 675 17, 65fi. :157 2. 4 J.7 4.1 
11-m .... . ... 4.1 1. 9H4, I :1:3 111, 1Wl. 895 7, t< tiO, 078 18, 509. 97:1 2. 4 1.7 4. 1 
1872 ....... 472. 9:i•;, 9.'\8 6, 70:!, 910 8, :1n, n~ 15,047, fit'2 1. 4 1. 8 3. 2 
1e73 ........ 4"'rl, 778, 418 7, 004, 'i -1 6 8, 4!:)!1, 748 1 5, 504, :!94 1. 4 1. 8 3. 2 
lti74 ....... 4~n. 75i, 679 7, 2 'iii. Oitl 9, li:!O, :12•i* 16, 871), ~0\) 1. 5 2. 0 3. 5 
1875 ....... 5()3, 687, 911 7, :H7, 5JL 10, 058, l:.ll* 17, 375, (i5J 1.5 2. 0 a. 5 
Section 5204: of the Revised Statntes pro·dde~ that no national bank 
shall withdraw, or perruit to bt~ withdrawn, eit!Jer in the form of <livi-
dends or otherwi~e, any portion of its eapital. It also provides tllat 
losses a11d had debts shall l>e <lecluet.ed from the net protits before any 
dividend shall be declared, au<l that <Ill debts dne to an association, on 
which inten'st i.s due an(l unpai(l tor a period of ~ix months, unless the 
same are well Recnred and in proee~s of cullt>ctionl slndl be considered 
bad debts within tue mettning of the law. 'l'bis provision h; coustrued. 
to iuelude stocks aud homb upon which interest is past dne, as well as 
promi::-~sory uotes. The natio11al-bank examiners !Jave beeu l:lpecially 
instructed to scrntinize tbe loans of t-l1 e bauks allll report tbe amount of 
bad <lebts h e ld by tlle111; thPse instructions have bet:>.n carefnlly obsel'ved, 
and Ita ve been followe<.l by extensi ,-e COIT("Spondence from 'this Office 
witb the hanks, to whid.t facts runy in a great degree be attrihuteu the 
charging off of a very considerable amonnt of loHSt>s, as shown below. 
The followiug tal>lt>, whieb is tbe tir~t of the kiud in ret't>rertel~ to na-
tional banks ever prepared, exllil)its by ~tateR aml principal cities the 
losses charged off by the national bank:-; during the two (li\'idP-nd periods 
of six woutlls eaeu, euding ou March 1 aml SelJtember 1, 1876: 
States and cities. 
Maine ...... _ .......................... .. 
New Hampshire ........................ .. 
Vermout . .............................. . 
Massach••settt~ .... .. ..................... . 
.BoRton .............................. . 
Rhotle 1:-dand ............................ .. 
Comtf'Cticut. _ ................ . ........... . 
New York .. .. ... ....................... . 
.1\ew Yor .. City ...................... .. 
.Albany ............................. .. 
New J' erse.v . ... .... ..................... -
Penn!\ylvauia ... ......... ... ........... .. 
PhilacltJiphia ......................... . 
Del;';~~?eu~-~~~~ ~ ~ ~ ~:::::: ~::::: ~::::::::::: 
Mar.rlarul ...... _ ........................ .. 
Baltimore .. ......................... .. 
;.~TWili~t:~: ::: ::~;~~;~~ :;:; ~~~~ ~-
March 1, 1876. 
1\o. (If 
Banl;s. .Amount. 
16 $r!l, 9n 35 
1:1 fi9. 274 (l(j 
10 47,0~11 80 
li5 3:!7' \!:i4 6;) 
30 471,115 !)I'! 
2t 22~. 16! 45 
4:1 \!<In, 76.1 2\! 
y,. 4 7 I , 725 71 
36 2, 21':!8, 694 til 
3 57,6&7 Ol 
25 ll l'l, 276 Ofl 
(iO HJ7, 013 J:l 
};) 7:.!, 4~5 07 
11 76, 5:s:l 97 
I! 1, o:l·l 5!! 
6 8~J:l 67 
10 2GO, lili5 29 
2 8, 1:!~ 17 
h! 30, 514 02 
5 9, 7i7 4~! 
3 21, a75 27 
Septem l.Jer 1, 1876. 
No. of 
Banks. Amonnt. 
24 $9i, 7i:'i 10 
~4 161', :189 ti.~ 
17 Hl~,:l91 l(i 
109 H l H, 404 (ill 
4:l l, L·l?, lillli ~II 
:'21 20 .1, 48~ 2:-i 
44 3ti.l, 07~1 55 
12:1 1"~1<. !l:i1 I-'ll 
43 4, 585, llfi ;'i i-!7 
5 :w, :lt7 0!1 
37 Jf' J, 6:l~ 15 
81 5:36,1-'l:J 1:! 
n fm. 4!ll o; 
H 257,:117 59 
5 :!, 250 :!II 
R 25. ·!;-,:! :1.'\ 
11 Gl.J. 5N O:l 
4 2, 70ti 1!1 
13 68, 411H. -Iii 
4 176 \!.) 
6 29,344 75 
Total. 
$11:'7, fi l38 45 
2:n, 663 11 
2:19 4:!0 96 
l' 2:ill: 659 25 
1, :1H8, 7:!2 68 
4~7. 645 70 
(j II, 1-'48 77 
I, :JOO, 677 51 
6, ti7:1, 7:'i9 97 
97,014 LO 
299, 9013 2:l 
7:l:J, ti25 26 
152, !:!'76 14 
3:!3, 85 1 56 
-1,282 79 
21i, 146 O:.l 
871i, 207 32 
10, i:' :.l8 :1'3 
91", !=162 48 
9, 9:i3 74 
50,720 C2 
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Marc,h I, 1876. September 1, 1876. 
States and cities. 
No. of 
Banks. 
Sonth Carolina............................ 6 
Gt>orgia . . . . . . . . .. • • .. .. .. .. . . . .. • . • . .. • .. . 4 
Alabama.................................. 8 
New Orleans .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • • .. . 5 
'l:'exas ... . .....................•........... 6 
A r l; an Ras .. .. . . . . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . . . . 1 
Kentncky......... . .................. .... 12 
Loni s\"ille..... ........................ 4 
T Pnnes::;t:e.... .................... . ....... . 6 
Ohio . . . ...... ............. ...... ..... .. . .. 5:! 
Ci nci nuati ............................ 2 
Cleveland............................. 4 
In11ia11a..... . ............................. 3Z"> 
llliuoiR ...... ...... ...... ............ ...... 31 
ChiP-Ilgo ..... ......................... 15 
Michigan.................................. 22 
Dt'troit.......... ...... ................ 1 
Wiseom\i11 . .. .. . ...... . .......... .... ...... Hi 
Milwaukee........................... 2 
Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 29 
MinneRnta...... ......................... .. lo 
Mi t>RO \\l'i -..... -............. ---- ... ---.... 10 
SaintLouis............................ 3 
Kan>Jas. . . . .. .... ............ .... ......... . 7 
Nebr~tska.. ........ .......... ............. 4 
Oregon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cali fnrnia .. .. . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . .. . .. . . . 1 
S::~n b't·ancisco .. .. .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . 2 
Colorado .. .. .. . .. . .. . . . . . . .. .. . . . . • .. . . .. . 6 
Utah... .... ................... ... ... ... ... 1 
Nt:>w Mexico.... ..... .. .................... 2 
i~~-~~·1~-~:::: ::::::::::::::::::::::::::::: 1 
Montana.................................. 4 
Amount. No of I Amount. Banks 
-----1---
$30, OO'l 09 
40, 289 88 
1!1, 7tl4 58 
n, P29 99 
26, :l53 fi6 
24, 4i'6 6!l 
8, 637 41 
18, fill 01 
9, 1<6 -11 
187, P25 "15 
35, 392 95 
22, Ola 30 
14:3, 5ti4 6:J 
7fi, :J50 24 
193. :123 li6 
51,712 !H 
5, 165 06 
5:!, :!04 i-'9 
It', 574 15 
95, 9:ll 48 
2fi, 2:lH !'\9 
32, i57 31 
3!.1 l5!J 30 
e: H15 01 
12, 76:! 29 
4Ci 1-2 
~. 1!18 2:! 
121. 2:\0 5!1 
lt:i, 914 87 
3-t 85 
3, HlU 04 
1o 5o 
9, 082 64 
6 $n, Pol 04 
10 120, 270 :JO 
4 56, 2u4 44 
7 44\ i-<7l 41! 
8 15, 603 !i3 
14 20, 1!13 i7 
7 40, 4!12 78 
11 21i, 40:l 70 
71 362. 6!19 ()7 
3 66, 817 50 
5 :!0, 27:-i (i:l 
3fi 30!J, O:i9 14 
47 J 67, ti76 Hi 
12 202, 068 5!1 
34 l:li', 064 04 
3 4fi, 4~4 7H 
17 1fi, l fl(i 29 
2 26, Sli>l 77 
32 1C'fi, 44:1 fi6 
14 28,504 Ol 
1l 1 I, 7 12 t)5 
4 31 r<, ();)~) [.i 
7 l H, 72!J 94 
4 3, 916 !HI 
1 5, 709 ib 
2 I \ 65:> :l:l 
1 1-'1, t'fi8 (i:) 
6 45, 1:n 3:1 
1 2, 78l 25 
1 126 :J2 
1 2,fWi :m 
1 2, fitin 85 
2 3B2 2-2 
Total. 
$LG3, 866 13 
ltiO, 560 18 
72 029 02 
519:701 41 
41,957 59 
24, 4cl6 fi9 
28, tl3 l 18 
59. 103 79 
3!5, 580 11 
5:'i0, 525 42 
102, \!10 45 
5~, :lOtS 93 
45·!, (;03 77 
244, 0~6 40 
3!15, 392 25 
1?9, 776 95 
51, 619 84 
69,491 18 
4:3, 4~2 92 
2il:2, 375 14 
54, 742 60 
44, 469 :l6 
357,218 45 
27,544 95 
16, 670 19 
5, 755 58 
17, 8ri3 55 
20:!, 119 20 
62,052 2@ 
2, 816 10 
3, 3 16 ~6 
2, 663 so 
2, {i(i6 85 
9, 474 1!6 
This table repre·sents rrturns from all the national banks transacting 
busilless wl!lch charged lol:lSl'S to prutit and loss or surplus accounts dur-
ing tile perious 11amed; and it shows that. tue total losses di8posed. of 
were, <luriug the first perio<l, $u,50 1,169.8~, and in the secouu perwd 
$13,217,856,UO, nn-1king a tot<-~l of $19,719,0'W.4~ . The ~1monnt charged 
oft' lJ.)' the 'New York City hau k::: <l m·i ug· the }t>ar was $U,87:3,759.U7, by the 
Boston ballkS $l,598,7~~ - U8, by the rittsburgh banks $5:3:)0,85 1.56, by 
the B<-~ltimore ballks $87(),207 .3~ , and by the New Ol'le<-~llS bauks 
$519,'i01.4l. A ~mall proportion of these unavHilable af'f'etH will doubt-
less l1e u ltimr~ tel,Y reco\ereu; but there are still other consi<lerable amouuts 
of doubtful <.leuts held by the ba11lo~, auu it is probable th<-~t an amount 
nearl,y as great. ::~s that shown by the forE' going tal.Jle will be charged 
to 1-'Urplus or profit. and loss <luri11g tile ensuing .)·ear. 
Tl1e l.Jauks in tlJe principal citiel:l ba\e for three sears past bE'ld large 
amounts of curreucy as a deau weight, which greatly augnwnts the 
nomillal a111ount of deposits reported by them. ~fhere is uo provision 
of Jaw for disposing of this excess, either by funding, as origiuHlly au-
thor4zeu u.v tl1e legal-tender act, or by red e mption iu spE'cie, either of 
which would reduce 1he amouut of circulation. Tbe rate of interest 
preYailiug llns therefore bt·en uuprece<.leutedly low, the a\·emg-e rate in 
he eity of J.. ew York for the turee years ending J uue 00, 1~7(), having 
been 0.4 p<>r eeut. npon call loans aud 5.8 per cent. on commercial pa-
per;, while the average rate uuring the rear has been 3.3 per cent. on 
call loan and 5.3 per cent. on comruercial paper. It is therefore seen 
that the rate during the fiscal year of 1875-'76 was tlomewhat less than 
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the a\erage rate for f!Je three years mentioned.* The bnnkR hnse tl1us 
nelda large amount of money which could not he usetl at remunera-
tive rates. The Go,-ernrueut is receiving a re,-enue from the banks 
which i~ more tllan equal to all taxes paid by them hefore the war; 
while tile States are also increasing the burdens wlliell previousl.v 
were as great as could be borne. Within tbe past two yPars seventy-
one banks, and sinee the organization o{ tbe s_ystern two hundreu and 
seven uaJtk~, have gone into voluntary liquidation, ehief.ly on account 
of exces~ive taxation, w!Jile during tbe last year flJwer banks have 
been organized t!Jan in any previous year siuce 186U; aml unless 
some fa,-orable legisl a tion is obtained a ,-ery con~i(leral>le number of 
banks will retire from the syst<-\m to engage in prinlte baukiug. In 
previous rpports the Comptroller bas called the attention or Uongress 
to t!Je fact that the amount of tax to wllich the national bauks are sub-
iect (tbe an:•rage ratt>, incluuing State and uationa.l, lwing a.bont three 
and one-half per centum per annum) is much greater than that imposed 
on any otlwr: capital in tbe conntry. The reason for this will heap-
parent wht'u it is rem e mbered that the data for the asses~ment and tax- · 
atiou of national banks e:m always be obtained from their ]mlJlisbed 
statements, wllile tlte amount of the capital of other torporatious, pri-
vate firms, and individuals cannot be as accurately determined. Tbe 
tax Oil ba II k depo~its was essentially a war tax; and l'lleh illlpositions 
llaving heen lo11g since remon"d from every other similar interests, the 
Comptroller is full y of the opinion tl.H\.tju:stice to all parties requires its 
removal from this one also. TIJe recommendation for the repeal of the 
provision illlpo8ing a tax upon lJank deposits, and ah;o of tu.e onere-
quiring the affixing of a two-cent stamp upon bank-cheeks, is reJtewed, 
if, in tue judgmeut of Uollgress, a sufficier1t amount of re\·e11ue for the 
support of tlle Governmeut can be more equitably derived from ot!Jer 
sources .. 
DIVIDENDS AND EARNINGS. 
Section 5212 of the Revised Statutes provides that the national banks 
shall report to the Comptroll(•r, wHhiu ten days after <ledaring any divi-
<)end, tbe amount of such dividend, and the amount of net enruiugs in 
excess of such dividend. From these returns the following table bas 
been preparetl, Pxhibiting the ag-gregate capital and surplu~, total divi-
dends, and tutaluet earnings of the natioual banks, wilh the ratio of 
dividends to C<-lpital, anu to capital and surplns, and of earning·s to cap-
ital and surplus, for each half-year, commencing Mareh 1, l~UU, and 
ending September 1, 1876; from which it will be seeu tlJat the average 
annual divideuds upon capital during the last ~- ear were Jpss than ni11e 
and one-lt:.1lf per cent., while the ratio of rlid<lends to capital and sur-
plus iu the same period. was only se,·en and one-half per ceut: 
*The a\'erage rate of iuterest in New York City for the :fi~cal yt>nrs ending Jnne 30, 
1874, '7;), an.-! '7ti, as ascertained from data derived from the Journal of Commerce and the 
Financial Chronicle of that city, was as follows: 
1H74, call loans, 3.8 per cent.; commercial paper, 6.4 per cent. 
187f>, call loans, 3.0 per ceut.; commercial paper, 5.6 per cent. 
1876, callloaus, 3.3 per cent.; commercial paper, 5.3 per eeut. 
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Perini! of six No. of 
~nonths enll· lmuh 
wg-
Sept. 1,1869 
Mar. 1, 11'70 
s .. pt. 1, ttlio 
Mar. l,ltlil 
Stept. I. 1871 
Mar. 1, l!ii2 
S<>pt. I, 187:! 
Mar. I, 1873 
SPpt. I' I tl7.1 
Mar. 1. l tl7~ 
S Ppt. 1, l tl74 
Mar. I, 1 ~75 
.Sept. 1, 18i:1 
Mar. 1, 1tlili 
Sept. 1, 1876 
1, 4~1 
1, !)71 
I. t.OI 
I, till:\ 
I, li9:l 
I , 1 ~11 
I, 85:! 
I, !11 2 
I, \1:1:1 
1. 967 
1, 971 
<!, 11(1/ 
~. 041 
2,117t i 
:.!, 081 
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Capital. Surplus. Total eli vi. dend8. 
Tot.al net 
earniu~s. 
HAT! OS. 
n· . 1 Divid'nrl~ Earninl(s .!nn~~~to to ca pital In c~pital 
capital. :wrl .,;ur· and sur· 
plus. plus. 
----------1-----------l---~-----l ---------·l------·------------
$101' (i;)(l 802 
411i, :JG6, !Hil 
4-.!:1, :317, 10·1 
42,<, IHJ!I, l n:i 
4 1:1. 999, '.Zf.~ 
4:"l0, (i!J:l. 70fi 
41i5, 6711, 0-.!3 
475, 91tl, fit:! 
48:<, 1 0, 9:'\1· 
<l tl!l. 5 10, ;j;2:l 
4r'! ), !):lt), 2tl4 
~ 9:1, 56r', ti:ll 
qfJ7. t'(i I, tl:l:l 
5o~. ~Oll, "g l 
:'IUO, 4.;:2, 2 ol 
$~2. 10\848 $21, 767, 8:31 
81i, ll8, 210 21 ,479,093 
91, 6:30, li-.!0 ~ 1' 0811, :343 
94. 67-.!, 4 11 1 22, 20\ 1:);) 
lltl, :.lt-'6, 5!11 2~. 1-.!.i, 2i!) 
99. 4:11, 2-t:l 22, tl5!1, 8-.!" 
10!'i, hll, 94-.! 23,827, 1189 
114, 1157, 288 2-!, ti26, Uti l 
11 tl, I l:l, iHS 24, 8~:1, 02!J 
12:1, 4li9, tl59 2:1, 529, !)98 
1·ltl, :3rH. o:m 24, 92!-1, :!117 
131, 560, ()37 24,750,816 
1:31 , 12:!, 649 24, ;j 17, 78."\ 
13~. 467,59:1 24, tlll, 3:-!1 
1:!2, 25 1, 078 2:.!, 563, 8:W 
$29,221, 184 
2 , U9o, !l:l-t 
21i , t< l :l, 8i3;) 
:27, 243, 162 
27, :ll:i , :ll l 
27. :102, 5:!9 
:10, :'\7'4, 89 1 
:~I. !)2 ;, 47r.l 
:!:3, 1<!:!, 1100 
24. :144, 120 
30, O:.lti, 1"11 
21, I:lti, (Jt,7 
2il, 1:'011, 217 
2:1, on n21 
20, 5-tO, 23 1 
Pe1·ct. 
!\ 4:.! 
5. 16 
1. !Jfi 
5 18 
4. 96 
5. 07 
5 12 
5. ~:J 
5. O!J 
4. 81 
5. ()!) 
:i. 01 
4. s" 
4. !12 
4. 50 
Per ct. 
4. 50 
4. 27 
4. 0~ 
4. 24 
4. 07 
4. ll:i 
4. 17 
4. 21 
4. 09 
3. 84 
4. o:! 
3. 9fi 
3. 8.) 
3 1:'8 
3. 57 
Per ci. 
6. 04 
5.17 
5. 19 
5. 21 
5 02 
5. 01) 
5. :!6 
5. 41 
5. 46 
4. R2 
4 . .'6 
4. 66 
4. 56 
3. 62 
3. ~5 
'Ihe following ta,hle exhibits similar ratios by geographical didsions 
for the sear:::; 1~75 aw.ll~'i(.i': 
1875. 1876. 
G eograpbical divisions. Div'i· Divi1l'~cl~ Earni~rrs Divi. [)i\'id'!'cl~ Earnings 
deuclst.n t"eaptta. tnCHfHial det;d,tn tocapttal ~~;,:{ap~~~~ 
catJitul anti ~:~ur- a nti i:lUI'· <.:a JJital. an!l sur· plus. plus. pins. plus. 
New Entrlnncl States . ........... -·----·---·· 
Middle ot.atei:! ..... . . ..... ·-- --- ............ . 
Snuti.Jel'll Dt;lt.'S ..... ... .... . ....... _ .... __ 
\V e!;tel·n States all!l T err-itories . .. __ .... ___ . 
UniLe<l States ............ ·---- · ..... _ .... __ .
1 
Per ct. 
9. 6 
!J.t3 
8. 7 
10.7 
9. 9 
Per ct. 
7. f) 
7. 6 
7. 7 
8.6 
7. 8 
Per ct. 
8. 7 
fl. 2 
9. 8 
] l. 6 
9. 3 
Perct 
o. ~ 
!J. 8 
8. tl 
10. :! 
9. 4 
P er ct. 
6 7 
7. 7 
7. 6 
8. l 
7. 5 
Per ct. 
6. 5 
5. 5 
9. 6 
9. 9 
6. 9 
A tahnLu statement is subjoined showing by geographical didsions 
the' rr~ tios for tile la::;t six ;years~ aud the average ratiu8 fur the w bole 
period: 
Ratio of dividends to capital for six months ending-
Geographical dirisions. Hl71. I 1812. 1873. 1
1 
1874. 1875. 1876. Aver-
age. 
1. 1. 1. 1. 1. 1. J. I. . I. 1. 1. 1. 
~1ar. 1 Sept. I .Mar Sept. Mar. St>pt.IMar. St•pt. Mar. Sept. Mar. Srpt. 
-----------------------l-1'-'r--ct ~~~ ~ ~. ~~~ l''r c·t. P~. ~~ ~ ~--;.: 
NewEn!!lanc1StateH .. .... ..... f •. I 4 !J 5.0 4.9 5.1 :1 1 , 4.!J "-!1 4.fJ 4.!:1 4.4 ~.0 4.9 
Mid•ll~ Ht:ott·f! . ............... . 5. 0 4. !l 5. I 4. 9 5. 1 50 4. t! !l. U 5. 0 4. ~ 5. 2 4. fi 5. 0 
Snu1he•uS1nt•·s ......... .... . . ti.l 5.2 5.0 :'\. a :i.2 4.fil4.a 4.8 4.:3 4.4 4.5 4.:1 5.0 
\Yef!tt·rn Htal cs atHl Te1 ri tories 5. 7 5. 2 5.:! 5 9 5. 5 5. :1 5. 0 5. ti 5. '' 5. :1 :i. 2 5. l 5. 4 
Unitcd::St.ate8 .. .............. . 5.2 5.0 5.1 5.1 5.2 5.1 4.8 5.1 5.0 4.9 4.!J 4.5 5.0 
Ratio of dividends to capital and surpluR. 
NPwEnglanrlStatrs .••• •. ..•. 4.2 4.1 4. 1 4.0 4.l 
Middle.'ialf'H ... ......... .. .. 4.0 :3.9 4.0 :1.!1 4.0 
(llltlu·rll .'Ia It'S • . . . . . • • . • . 5.;) 4. rl 4. 7 4. !I 4. 7 
Y<•flt ,.11. tatt·Baii(\Ten·ito•icR 4.7 4.3 4.4 4.9 4.:'i 
Uuitt:dStat ·s ........... ...... 4.2 4.1 4.:l 4.2 4.:.! 
~: ri I ~: ~ ~: ~ I' ~: ~ 4. 2 3. !J 4. :l :1. 8 
4.;; 4. 1 4. 5 4. 4 
4. l I :t. t! 4. o 4. o 
3. 8 ~. 5 :1. 2 
:l. 7 4. I 3. 6 
:3. !l :l. !l 3. 7 
4.:! 4. 1 4. 0 
:1.!) 3.!) 3. 6 
4. 0 
3. 9 
4. 5 
4. 4 
4. 1 
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RESERVE. 
The following table exhibits the movements of legal-tender reserve, 
consisting of specie and legal-tender notes, of the New York City 
national banks, weekly, during the month of October, for the last five 
years: 
Week ending-
October 5,1872 •..•••••••••••.•..••••••........ 
October 12, 1872 ........•••••••••••••••..•..•... 
October 19, 1tl72 ......•••••.•••...••••••....... 
October 26, 1872 ..............••....•••........ . 
October 4,1873 .........•.....•.•.•.•.......... 
October 11, 1873 ...........•.........•.......... 
October 18, 1873 ... ......... ........ ..•..... .... 
October25, 1873 ............................... . 
October il, 1874 .........••......••.......•..... 
October 10, 1874 ......................•......... 
October 17, 1874 .......•........................ 
October 24, 1874 ............•.......•..•........ 
October 31, 1874 ...............•......•......... 
October 2, 1875 ......•...................•..•. 
October 9, 1875 ............................... . 
October 16, 1875 .•.•............................ 
October 23, 1875 ........ ... ... .. . .............. . 
October 30, 1875 .......... .............. ... . ... . 
October 7, 1876 . . . . . • • . . ..................... . 
October 14, 1876 ........ .... .•••..... .. .......••. 
October 21, 1876 ...... • ... .•••................ 
October 28, 1876 ...•............•...••.••....... 
Specie. 
$8,469,700 
10,070,200 
10, 657,400 
9, 234,300 
9, 240, 300 
10, 506, 900 
11,650,100 
11,433, 500 
15, 373, 400 
14,517,700 
12, 691, 400 
11, 457, 900 
10,324, 900 
5, 438, 900 
5, 716, 200 
5, 528,500 
5, 735, 000 
8, 975, 600 
17, 682, 600 
16,233, 600 
15, 577, 500 
14, 011, 600 
Legal-tenders. 
$37, 998, 500 
40, 675, 100 
46,260, 100 
46, 885,000 
9, 251,900 
8, 049,300 
5, 179,800 
7, 187, 300 
5:~. 297' 600 
52, 152,000 
51, 855, 100 
49, 893,900 
50,773,000 
56, 181,500 
51,342,300 
48,582, 700 
47,300, 900 
45,762,800 
45,535, 600 
43,004, 600 
41,421,700 
41,645,600 
Total. 
$46, 468, 200 
50, 745,300 
56,917,500 
56,119,300 
18, 492,200 
18,556,200 
16,829,900 
18,620, 800 
68,671,000 
66, 669, 700 
64,546,500 
61,351,800 
61, 097,900 
61, 620,400 
57, 058,500 
54,111,200 
53,035, 900 
54, 738,400 
63,218,200 
59,238,200 
56, 999,200 
55,657,200 
Ratio to 
liabilities. 
Per ct. 
24.9 
26.8 
28. fi 
27.8 
11.6 
11.6 
10.7 
12.2 
30.0 
29.6 
29.0 
28.8 
27.9 
28.1 
26.5 
25.4 
25.3 
26.5 
30.5 
28.8 
27.8 
28.0 
The smallest amount of reserve held by the national banks of New 
York City was in 1873, for the week ending on October 18, when the 
amount was reduced during the panic to $16,829,900, or to 10.72 per 
cent. of their liabilities, of which only $5,179,800 was in legal-tender 
notes. The percentage held for the corresponding week in the Septem-
ber previous was 23.55 per cent., and for the corresponding week in 
November of the same year, 24.10 per cent. The average amount of the 
reserve held by the banks in October, 1874, was fully equal to the average 
of the previous years, being 29 per cent. of their liabilities. The amount 
held in October, 1875, was 26.4 per cent., and in 1876 it was 28.8 per cent., 
upon liabilities. 
The following table, compiled from weekly returns to the New York 
clearing-house, exhibits the average liabilities and reserve, together 
with the average amount of legal-tender notes and specie and the ratio 
of each to liabilities, of the New York City banks in October of each 
year from 1870 to 1876: 
. 
Reserve. Ratio to liabilities. 
Dates. Liabilities. 
Legal tend- Specie. Total. t~neJe~~~- Specie. . Total. era. 
---
---
Pe1· cent. Per cent. Per cent. 
October, 1870 $194, 034, 979 $16, 603, 058 $10, 762, 843 $57, 365, 901 24.0 5. 6 29.6 
October, 1871 209, 421, 950 45, 799,550 8, 769, 000 54,568,550 21.9 4. 2 26.1 
October, 1872 194, 1 03, 050 42, 954, 675 9, 607, 900 52, 562, 575 22.2 4. 9 27.1 
October, 1873 157, 171,475 7, 417, 075 10, 707,700 18, 124, 775 4. 7 G. 8 11.5 
October, 1874 222, 510, 980 51,594,320 12, 873,060 64,467,380 23.2 5. 8 29.0 
October, 1875 212, 787, 180 49,834,040 6, 278, 840 56,112,880 23.4 3. 0 26 4 
October, 1876 204, 033, 625 42, 901, 875 15, 876,325 58,778,200 21.0 7. 8 28.8 
A table showing the average weekly deposits, circulation, and reserve 
of these banks for the months of September and October, since 1870, will 
be found in the appendix. 
The following tables exhibit the amount of circulation, net deposits 
and reserve held by the national banks in the States and Territories 
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(exclusive of reserve cities), in New York City, and in the other prin-
cipal cities, together with the total amount in the country, at three 
periods in each year from 1871 to the pr.esent time : 
STATES AND TERRITORIES, EXCLUSIVE OF RESERVE CITIES. 
Liabilities. Reserve held. Classification of reserve. 
Num- Reserve Dates. ber of req'red. Ratio Other Due banks. Circula- Net de-
tion. posits. Total. Amount toliabil- Specie. lawful from ities. money. agents. 
------ --------------------
Millions Millions Millions Millions Millions Percent. Milli.ons Millions Millions 
April 29, 1871 ...•.. 1, 482 202.8 235.8 438.6 . 65.8 98.7 22. 6 2 5 40.5 55.7 
June 10,1871. ...... 1, 497 204.2 241.1 445.3 66.8 101.7 22.8 2. 0 40.4 59.3 
October 2, 1871 ..... 1, 537 210.2 257.4 467.6 70.1 98.9 21.2 1.8 41.5 55.(} 
April19, 1'872 ...•.. 1, 616 220.1 267.3 487.4 73.1 98.0 20.2 2. 6- 43.2 52.2 
June 10, 1872 ..•••. . 1, 626 222.0 268.8 490.8 73.6 101. 8 20.7 1. 9 42.1 57.8 
October 3, 1872 ..... 1, 689 227.3 282.1 509.4 76.4 97.8 19.2 2. 0 43.3 52.5 
April 25, 1873 ...... 1, 732 231.9 290.7 522.6 78.4 105.7 20.2 1.6 45.1 59.0 
June 13, 1873 ....... 1, 737 232.8 294.9 527.7 79.2 108.9 20.6 1.7 44.9 62.3 
September 12, 1873 . 1, 747 233.1 303.8 536.9 80.6 110.5 20.6 2. 1 44.5 63.9 
May 1,1874 ...... .. 1, 751 235.8 286.2 522.0 78.4 112.6 21.6 2. 4 50.1 60.1 
June 26, 1874 ... .... 1, 755 235.4 287.4 522.8 78.5 111.5 21.3 2. 2 47.3 62.0 
October 2,1874 . .... 1, 774 234.1 293.4 C27. 5 79.2 100.6 19.1 2. 4 45.5 52.7 
May 1, 1875 ........ 1, 815 231.5 305.2 536.7 80.5 100.7 18. 8 1.5 47.1 52.1 
.Tune 30, 1875 .. ..... 1, 845 229.8 311.5 541.3 81.2 105.2 19.4 1.6 45.2 58.4 
October 1, 1675 ..... 1, 851 230.7 306. 7 537.4 80.7 100.1 18.6 1. 6 45.2 53.3 
May 12, 1876 ....... 1, 853 2'22. 4 298.7 521.1 78.2 104.5 20.1 1.9 45.9 56.7 
June 30, 1876 . ...... 1, 855 218.8 298.7 517.5 77.6 103. 8 20.1 2. 5 44.1 57.2 
October 2, 1876 ..•. . 1, 853 218.6 291.2 509.8 76.5 100.0 19.6 2. 8 41.8 55.4 
NEW YORK CITY. 
Millions Millionb Millions Mi!lions Millions Percent. Millions
1
Millions Million 
April 29, 1871 ...... 54 31.8 195.1 226.9 56.7 65.7 29.0 11.9 53.8 •••a•••• 
June 10, 1871. ...... 54 31.0 211.0 242.0 60.5 76.6 31.7 11.4 65.2 ......... 
October 2, 1871 ..... 54 30.6 191. 3 221.9 55.5 59.2 26.7 8. 7 50.5 ............. 
.A.pril19, 1872 ...... 51 28.6 172.0 200.6 50.1 53.4 26.6 11.9 41. 5 ............. 
June 10, 1872 . ...... 51 28.3 196.9 225.2 56.3 65.6 29.1 15.2 50.4 ....... .... 
October 3, 1872 ..... 50 28.1 158.0 186.1 46.5 45.4 24.4 6. 4 39.0 ........... 
.A. pril 25, 1873 ...... 49 28. 0 163.6 191.6 47.9 47.3 24.7 13. 1 34.2 ........... 
June 13, 1873 ....... 49 27.7 186.5 214.2 53.6 64.4 30.1 23.6 40.8 . ........... 
September 12, 1873 . 48 28.2 172.0 200.2 50.0 46.9 23.4 14.6 32.3 ............. 
May 1,1874 ........ 48 27.2 207.6 234.8 58.7 71.3 30.4 25.0 46.3 ............. 
June 26, 1874 ....... 48 26.2 206.4 232.6 58.1 71.8 30. 9 15.5 56.3 ............ 
October 2, 1874 ..... 48 25.3 204.6 229.9 57.5 68.3 29.7 14.4 53.9 . .......... 
May 1,1875 ....•••. 48 21.0 197.5 218.5 54.6 57.8 26.4 6. 7 . 51.1 ............. 
June 30, 1875 .. ..... 48 19.2 218.4 237.6 59.4 76.6 32.2 13.7 62.9 . ........... 
October 1, 1875 ..•.. 48 18.3 202.3 220.6 55.1 60.5 27.4 5. 0 55.5 ... ......... 
May 12, 1876 ........ 47 16. 1 180.5 196. 6 49.2 53.4 27.2 16.0 37.4 ·--· --·· June 30, 1876 ....... 47 15.6 195.8 211.4 52.8 65.1 30.8 18.1 47.0 ........... 
October 2, 1876 .... . 47 14.8 198.0 212.8 53.2 60.7 28.5 14.6 46. 1 ...... .. .... 
OTHER RESERVE CITIES. 
MillionslMillionsiMillions Millions Millions Percent. Millions Millions I Millions 
April29, 1871 ...... 171 71. 6 1 179. 6 251. 2 62.8 79.1 31.5 3. 9 45.8 29.4 
June 10,1871 . ...... 172 72. 5 189. 9 262. 4 65.6 83.1 31.7 2. 8 47.2 33.1 
October 2, 1871 ..•. . 176 74. 6 188. 1 262. 7 65.7 75.3 28.7 1.5 42.6 31.2 
.A.pril19, 1872 ------ 176 76.6 183.9 260.5 65.1 71.4 27.4 5.1 36.4 29.9 
June 10, 1872 . ...... 176 76.8 198. 1 274.9 68.7 79.1 28.8 2. 8 42.6 33.7 
OctoLer 3, 1872 ..... 180 78.1 179. 6 257.7 64.4 66.8 25.9 1. 9 36.7 28.2 
April 25, 1873 ...... 181 78.2 196.0 274.2 68.6 72.4 26.4 2. 2 40.4 29.8 
June 13, 1873 ....... 18-2 78.2 210.5 288.7 72.2 80. 8 28.0 2. 7 43.2 34.9 
September 12, 1873 . 181 77.8 197.5 275.3 68.8 71. 8 26.1 3. 2 36.3 32.3 
May 1, 1874 ........ 179 77.3 210.9 288.2 72.1 84. 2 29.2 5.1 45.4 33.7 
June 26,1 74 . .•••.. 1 0 76.9 219.1 296.0 74.0 87.4 29.5 4. 5 47.4 35.5 
October 2, 1874 ..... 182 73.1 218.5 293.1 73.3 76.0 25.9 4.5 40.4 31.1 
May 1, 1875 ........ 183 70.8 217.9 288.7 72.2 72.0 25.0 2. 4 41.1 28.5 
June 30, 1875 ..••••. 183 69.1 225.5 294.6 73.7 78.0 26.4 3. 7 43.0 31.3 
October 1, 1 75 ..•. . 188 69.4 22'2. 9 292.3 73. I 74.5 25.5 1. 5 40.7 32.3 
May 12, 1876 . ...... 189 61.7 21:3.9 275.6 68.9 72.7 30.0 3. 8 3. 30.1 
J nne 30, 1876 ....... 189 GO. 0 219.0 279.0 69.8 77.8 27.9 4. 7 42.4 30.7 
October 2, 1 76 ..... 189 58.4 216.3 274.7 68.7 76. 1 27.7 4. 0 40.1 32.0 
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SUMMARY. 
Liabilities. Reserve held. Classification of reserve. 
Num- Reserve Dates. ber of 
req'red. Ratio Other Due banks. Circula- Net de- Total. Amount toliabil- Specie. lawful from tion . . posits. ities. money. agents. 
---------
------------ ------
Millions Millions MUlions Millions Millions Percent. Millions Millions Milliona 
April29, 1871 ...... 1, 707 306.1 610.5 916.6 1B5. 3 243.5 26.6 1B. 3 140.1 85.1 
June 10, 1871 .. ..... 1, 723 307. B 641.9 949.7 192.9 261.4 27.5 16.2 152.8 9~. 4 
October 2, 1B71 ..•.. 1, 767 315.5 636.7 952.2 191.3 233.4 24.5 12.0 134.5 86.9 
April19, 1872 ...... 1, 843 325.3 623.2 94B. 5 1BB. 4 222.9 23.5 19.6 121.2 82.1 
J nne 10, 1872 .. ..... 1, B53 327.1 663.8 990.9 196.6 246.5 24.9 20.0 134.9 91. 6 
October 3, 1B72 .... _. 1, 919 333.5 619.8 953.3 1B7. 4 20ll. 9 22.1 10.2 119.0 80.7 
April25, 1B73 ...... 1, 962 338.1 650.3 9B8. 4 194.9 225.4 22.8 16.9 119.7 8B. 8 
June 13, 1873 ....... .:., 968 338.8 691.9 1, 030. 7 204.9 254.1 24.7 28.0 129.0 97.1 
September 12, 1873 . 1, 976 339.1 673.3 1, 012. 4 199.5 229.1 22.6 19.9 113.1 96.1 
May 1, 1874 ........ 1, 978 340.3 704.7 1, 045.0 209.1 268.1 25.7 32.5 141.8 93.8 
June 26,1874 ....... 1, 983 338.5 713.0 1, 051.5 210.6 270.7 25.7 22.3 150.9 97.5 
October 2, 1874 ..... 2, 004 332.5 716.5 1, 050. 5 210.0 244.9 23.3 21.3 139.8 83.8 
May 1, 1875 ........ 2, 046 323.3 720.6 1, 043. 9 207.3 230.5 22.1 10. 6 139.3 80.6 
June 30,1875 ....... 2, 076 318.1 755.4 1, 073. 5_ 214.3 259.8 24.2 19.0 151.1 89. 7 
October 1, 1875 ..... 2, 087 318.4 731.9 1, 050. 3 208.9 235.1 22.3 8.1 141.4 85.6 
May 12, 1876 ....... 2, 089 300.2 693.1 993.3 196.3 230.6 23.2 21.7 122.1 86. 8 
June 30, 1876 ...... 2, 091 294.4 713.5 1, 007.9 200.2 246.7 24.5 25.3 133.5 87.9 
October 2, 1876 ..... 2, 089 291.8 705.5 997.3 198.4 236.8 23.7 21.4 128.0 87.4 
REDEMPTION. 
The following table exhibits the amount of national-bank notes re . 
ceived monthly by the Comptroller of the Currency for the year ending 
November 1, 1876, and the amount received for the same period at the 
redemption-agency of the Treasur.v, together with the total amount re-
ceived since the passage of the act of June 20~ 1874: 
Received by Comptroller. 
R eceived 
Months. From From Notes at redemp-banks for redemption- of banks Under act tion-
re-issue of June 20, Total. agency. 
or sur-
agency for in liqui- 1874. 
render. re-issue. dation. 
1875. 
November ...................... $194, 993 $7, 492,600 $208,795 $973,969 $8,870, 35i $13, 160, 961 
December ...................... 138,910 8, 099,200 198,305 1, 464,767 9, 901, 182 16, 166, 127 
1876. 
January ........................ 56, 800 7, 161,645 281, 108 1, 713, 9H3 9, 213, 536 20, 344, 691 
~~~~~a?::::::::::::::::::;:::. 221,330 7, 209,400 228,950 1, 945, 137 9, 604, 817 15, 990, 050 572,570 4, 9B4, B10 251,600 1, 501, 802 7, 310, 7B2 15, 191,539 
April ........................... 276, 141 3, 625, BOO 192, 177 1, 737, 617 5, B31, 735 14, 72B, 674 
May ............. . .............. 144, B90 5, 663,600 269, 95B 3, 051, 476 9, 129, 924 21, 196, 260 
June ...................... ------ 200,204 7, 42B, BOO 34B, R66 3, 346, 656 11,324,526 23,606,005 
July ............................ 45, 950 4, BB5, 000 309, 938 1, 608, 033 6, 848,921 22,549,397 
te~1~~b~~:: ~ ~ ~ ~::::::::::::: ~ ~ ~ 87,350 6, 691, 000 405,750 3, 745, 914 10, 930, 014 19, 512, B69 112,415 5, 250, 900 352, 35B 2, 142,354 7, B58, 027 17, 910, B48 
October ......................... 59, 153 4, 141, 400 136, 2BO 1, 632, B47 5, 969, 680 15, 792, 180 
-------------------------
Total ..................... 2, 110,706 72, 634, 155 3, 1B4, 085 24,864,555 102, 793, 501 216, 149, 601 
Received from June 20, 1874, to 
November 1,1875 ............ 7, 356, 766 141,962, 100 4, 4B6, 923 13, 129, 464 166, 93;), 253 219, 336, 445 
-------------------------
Grand total.. ............. 9, 467,472 214, 596, 255 7, 671, OOB 37,994, 019 269, 72B, 154 435, 486, 046 
From the above table it will be seen that there was received at the 
redemption-agency of the Treasury, during the year ending November 
1, 1876, $216,149,601 ; of which amount about $72,000,000, or 33! per 
cent., was received from the banks in New York -City. The total amount 
received by the Comptroller for destruction from tbe redemption-agency 
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and from the national banks direct was $102,793,501; of which amount 
$4 7,863,288 were issues of the banks in the city of New York, $39,008,292 
of Boston, $15,210,718 Philadelphia, $8;926,713 Baltimore, $7,682,207 
Pittsburgh, $3,387,940 Cincinnati, $6,860,763 Chicago, $4,334,385 Saint 
Louis, $2,514,883 New Orleans, $2,517,640 Albany, and $2,609,690 Cleve-
land. There was $104,188,948 of national-bank circulation outstanding 
on November 1 upon which the charter-number bad not beev printed, 
and $215,687,248 in circulation having that imprint. 
The following table exhibits the number and amount of national-bank 
notes, of each denomination, which have been issued and redeemed 
since the organization of the system, and the number and amount out-
standing on November 1, 1876: 
Number. Amount. 
Denomination!!. 
Issued. Redeemed. Outstanding. Issued. Redeemed. Outstanding. 
1 . ........... ........ 18,849,264 15,556,708 3, 292,556 $18, 849, 264 $15, 556, 708 $3,292,556 
2 .............. ...... 6, 307,448 5, 324,546 982,902 12, 614, 896 10, 649,092 1, 965,804 
5 .•••.. · ····· .•...... 51,783, 528 32,382,056 19,401,472 258, 917, 640 161, 910, 280 97, 007,360 
10 ........... . .. ...... 20,008,652 10, ::Jn9, 214 9, 639,438 200, 086, 520 103, 692, 140 96, 3\J4, 380 
20 . .................. 6, 086,492 2, 852,246 3, 234,246 121, 729, 840 57, 044, 920 64, 684,920 
50 .... .. ···•·· .•• 985,615 515, 784 469, 83~ 49,280, 750 25, 789,200 23, 491,550 
100 .•.........• . ..•.... 710,900 395, 785 315,115 71, 090, 000 39, 578,500 31, 511,500 
500 .................... 18, 721 16,217 2, 504 9, 360, 500 8, 108, 500 1, 252,000 
1, 000 .••..•• .• •.••..•••.. 5, 539 5, 272 267 5, 539,000 5, 272,000 267,000 
Add and subtract for 
notes lost or destroyed. .................. 
.. --.. -~ .......... - ......................... .................... -9,126 + 9,126 
-------------------------
Totals ....... . .... 104, 756, 159 67,417,828 37,338, 331 747, 468, 410 427, 592, 214 319, 876, 196 
It will be seen from the above table that there was outstanuing on 
the 1st day of November, 1876, $5,258,360 only, in notes of denomina-
tions less than fi. ve dollars, and $97,007,360 in fi. ve-dollar notes. At 
the same date there was outstanding $59,500,260 of legal-tender notes 
in denominations less than five dollars and $51,870,390 in five-dollar 
notes. 
The following table shows the amount of national-bank notes received 
at this Office and destroyed yearly since the organization of tlle system: 
Prior to November 1,1865 ........................................... . 
During the year ending October 31, 1866 ..... . ....................... . 
During the year ending October 31, 1867 .............................. . 
During the year ending October 31, 1868 .............................. . 
During the year ending October 31, 1869 ..•.....•..•.........•.......•. 
During the year ending October 31, 1870 .......••.....................• 
During the year ending October 31, 1871. ............................. . 
Durjng the year ending October 31,1872 ....•............. _ ........... . 
During the year ending October 31, 1873 .......... . ...... __ ...........• 
During the year ending October 31, U:!7 4 ...•................ _ .........• 
During the year ending October 31,1875 .............................. . 
During the year ending October 31, 1 76 ......••...... _ ............... . 
Additional amount destroyed of notes of banks in liquidation ...... _. _. 
$175,490 
1, 050,3 2 
3,401,423 
4, 602,825 
8,60~,729 
14,305,689 
24,344,047 
30,211,720 
36,433,171 
49,939,741 
137,697,696 
98,672,716 
18,153,584 
Total .•••.•••••...••.•••••..••••..•...•• _.. . . . . . • • • • . . • . . . . . . . . 427, 592, 213 
LOST AND UNREDEEMED BANK-NOTES. 
In hi report for last year the Comptroller gave some tatistics in refer-
ence to the percentage of bank-notes not presented for redemption. Re· 
turn were given for two hundred and ejghty-six banks in the State of 
..-.Tew York,organized under the authority ofHs legislature. It was found 
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that the maximum amount of circulation issued to them was $50,754,514, 
a nd that the total circulation then outstanding was $1,336,337, the pro-
portion of unredeemed circulation being 2.63 per cent. of the whole amount 
issued. The maximum amount of circulation issued to thirty State 
banks which are still in operation, either as national or State banks, was 
$ 7,763,010; the amount unredeemed in October, 1875, $142,365; amount 
unredeemed in proportion to that issued, 1.83 per cent. Similar returns 
were obtained from the State bank superintendent of Wisconsin, from 
which it was found that the greatest amount of circulation issued to 
two hundred and forty State banks was $7,565,409, the amount unre-
deemed being $134,747; proportion unredeemed, 1.78 per cent. 
Returns have been recentl.v received, in answer to circulars from this 
Office, from two hundred and ten banks originally organized under State 
authority in the six New England States, which show the largest amount 
of circulation issued to these banks to have been $39,245,380, the amonnt 
remaining unredeemed being $792,767; proportion of unredeemed circu-
lation, 2,0j per cent. The returns from three hundred and thirty-two banks 
in New York, New Jer~ey, Delaware, and Maryland, including those re-
ceiv~d last year, show the maximum circulation to have been $65,664,176; 
amount still unredeemed, $1,707,4:38; percentage of unredeemed circu-
lation, 2.60. Returns from twenty-five banks in Ohio give the largest 
amount of circulation, $2,196,381; amount unredeemed, $61,340; per-
centage· of unredeemed notes, 2.79. 
The following table gives the greatest amount of circulation issued to 
seven hundred and seven banks, the amount outstanding, and the per-
centage unredeemed in twelve States of the Union. The percentage of 
outstanding circulation in all these States was 2.35. 
States. Number Greatest cir- Circulation 
Percent-
of banks. culation. outstanding. age 1mre-deemed. 
~£?m~:f~~~~r~: ~ ~ ~::: ~:::::::::::::::::::::::::::::: 29 $3, 375, 130 $53, 102 1. 6 27 2, 520,339 35,660 1.4 16 3, 143, 348 37, 027 1. 2 
Massachusetts _ .................... -. . ... . . . ...... - 41 10, 986,357 254,954 2.3 
Rhode Island _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Connecticut .............. -- ........ ·----- .. ... --·----
N ew York_ ............. -.... -.... -- . . ... -.-.-------. 
44 6, 369, 652 158, 834 2. 5 
53 12, 550, 554 253, 190 2. 0 
286 50, 754, 515 1, 336, 3::!7 2. 6 
~:;::;:;:e~: ~ ~ ~ ~: : ~ ~ : : : :: : : -_ ~ ~ ~ : : : : : : ~ ~ : : : ::: : : ~: : ~ ~ : 25 7,111,047 162, 961 2.3 5 950,770 35, 461 3. 7 
Maryland ...... ------ .. ..... ---.-- _-- .. ----- ...... --- -
·~"l~c~~;;i~- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
16 6, 847 844 172,669 2. 5 
25 2, U16, 381 61, 340 2. 8 
140 7, 565, 409 134, 747 1.8 
--------------
Totals ....... --- ... -· · ··· ---- ... --- -·. -----.-- · 707 114, 671, 346 2, 696,282 2. 4 
The greatest amount of circulation of the fifteen national banks which · 
failed prior to 1870 was $1,554,400, and there now remains unredeemed 
of that circulation but $21,051, a percentage of 1.35 only. Of fifty-one 
national banks in voluntary liquidation previous to 1870, with a circu-
lation of $5,832,940, there remains outstanding $289,844, or 4.97 per 
cent.; and of sevent.v-six banks in voluntary liquidation prior to 1872, 
with a circulation of $8,635,180, there remains outstandiug $435,894, 
equal to a percentage of 5.04. 
The amount of demand Treasury notes issued from July 17, 1861, to 
December 31, 1862, was $60,000,000, in denominations of five, ten, and 
t wenty dollars; and the amonut remaioing outstanding on the. 1st of 
November wa~ $65,692, the p 1rtion unredeemed being a little more than 
one-tenth of one per cent. 
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INSOLVENT BANKS. 
Since my last annual report receivers have been appointed for nine 
national banks, as follows: 
Capital 
Miners' National Bank, Georgetown, CoL .•••..••••....••....... - .•..... ... $150, 000 
Fourth NationaL Bank of Chicago, Ill. ....•.•.......... --- •. -- ..... . -.-.. . . 200, 000 
First National Bank of Bedford, Iowa..................................... 50,000 
First National Bank of.Osceola, Iowa...................................... 50,000 
First National Bank of Duluth, Minn ........•....•......................• 100,000 
Finlt National Bank of La Crosse, Wis . . .•••... ..• . . . . . . . . . . . . . .•. . .. . . . . . · 50, 000 
City National Bank of Chicago, Ill ...................... ............... ~.. 250,000 
Watkins National Bank, Watkins, N.Y.................................... 75,000 
First National Bank of Wichita, Kan. .. . . ..• . . . . .. . . . . . . . . .. . •.• . . . ... . . . . 60,000 
985,000 
Dividends have been paid to the creditors of five of these banks as 
follows: 
Per cent. 
First National Bank of Osceola ..... _ .•..... _ ......... _.. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 25 
First National Bank of Duluth .................................................. 25 
First National Bank of La Crosse ............ ...•.•••....... ................ ... 20 
Watkins National Bank ........................................................ 50 
City National Bank, Chicago ................................................... 25 
The aggregate amount of these dividends was $245,562 33, the aver-
age dividend being 25! per cent. Dividends have also been declared 
during the year in favor of the creditors of banks which had previously. 
failed, as follows : 
First National Bank of Washington, D.C ............ 40 per cent.; total, 100 per cent 
Gibson County National Bank, Princeton, Ind ........ 60 per cent.; total, 100 per cent 
Crescent City National Bank, New Orleans ........... 10 per cent.; total, 60 per cent 
First National Bank, Carlisle, Pa .................. .. 15 per cent.; toLal, 40 per cent 
First National Bank, Mansfield, Ohio ......•......... 10 per cent.; total, 45 per cent 
Merchants' National Bank, Petersburg, Va ........... 10 per cent.; total1 34 per cent. 
First National Bank, Petersburg, Va ................. 16 per cent.; total, 76 per cent. 
First National Bank, Anderson, Ind ................. 10 per cent.; total, 25 per cent. 
First National Bank, Tiffin, Ohio . . . . . . . . . . . . . . . .... 20 per cent.; total, 20 per cent. 
New Orlean·s National Banking Association ... . ...... 15 per cent. ; total, 15 per cent. 
Venango National Bank, Franklin, Pa ............... 15 per cent.; total, 15 per cent. 
Charlottesville National Bank, Va .................. . 10 per cent.; total, 10 per cent. 
The total amount of dividends dh;bursed during the year 'to credit-
ors of in sol vent banks was $1,093,178 43. The affairs of The First 
National Bank of Washington, D. 0., Gibson Oounty National Bank of 
Princeton, Ind., First Natioual Bank of Petersburg and The Merchants' 
National Bauk of Petersburg, have been finally closed, the creditors 
of the two first-named banks having been paid in full. A dividend of 
eight per cent. bas been declared in favor of the creditors of The Cook 
County National Bank of Chicago, which will probably be paid during 
the month of December. Suits have been brought for the enforcement 
of tlH.'ir individual liability under section 5151 of the Revised Stat-
ute again t delinquent shareholders of the following banks: The First 
National Bank of New Orlean , Crescent Oity National Bank of New 
Orleans, .~."' ew Orleaus National Banking .A.s~ociation, Atlantic National 
Bank of New York City, First National Bank of Norfolk, Va., Fir t 
National Bank of Ander on, Ind., Scandinavian National Bank of Chi-
cago, Fir t Xational Bank of Man field, Ohio, and Cook County National 
Bank of Chicago. 
'l'abl bowing the national banks which have been placed in the 
baud · of rec i r ·, the <late of appointment of receivers, the amount 
of capital and claim pro d, and rate of dividend, paid to creditor , 
tog tb r with tb amount of circulation i , ued, redeemed and out tand-
ing o November 1, 1 76, will be found in the appc dix. 
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GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF NATIONAL-BANK STOCK. 
In reply to a resolution of the Rouse of Representatives, the Comp-
troller transmitted during the last session a list of shareholders of the 
national banks, showing the number of shares held by e.ach and the 
residences of the shareholders. The Comptroller has prepared for his 
present report a classified table, showing b,y States and geographical 
divisions the aggregate number of shares of national-bank stock; the 
number of shares held in each State and the number held by non-resi-
dents; the number of shareholders residing in each State, and the 
number holding bank-stock in other St:cttes. It also shows the num-
be~ of shareholders owning ten sha.res or less, over ten and less 
than twenty, over twenty and less than thirty, over thirty and less than 
forty, over fort.v and less than fifty, over fifty and less than one hun-
dred, over one hundred an1l less than five hundred, and the number 
owning over five hundred shares. An additional table has been pre-
pared, showing by States the total number of shares held by non-resi-
dents, elassitied by States and geographical divisions. A separate 
ta.ble exhibits the number of shares held in Great Britain, France, and · 
Germany, and other foreign countries. 
The total number of shares is 6,505,930, and of shareholders, 208,486. 
The aYerage amount of stock held by each shareholder is about $3,100. 
In the Eastern States it is about $2,100; in the Middle States, $3,100; 
in the Southern States, $3,400; in the Western StateR, $4,800; and in 
the Pacific States and Territories, $8,300. Shareholders of national-bank 
stock reside in every State and Territory in the Union except in Wash-
ington and Alaska; in eleven countries or provinces of this cont.iilent 
and adjacent islands; in twenty-five countries in Europe, Asia, and 
Africa, and in the islands of the sea. These tables are commended to 
the lovers of the interesting and the curious in monetary statistics. 
The capital stock of the national banks in operation ou the 1st day of 
July, 1876, was $505,482,866, which would be represented by 5,054,828 
shares if of one hundred dollars each. Under the national-bank act, 
however, State banks are authorized to convert into national banks 
with shares of the same amount as they were before conversion. Some of 
these State institutions divided their capital into shares of less than one 
hundred <lollars. In some instances the shares were eighty dollars, in 
others fifty dollars, and in a few cases as low as ten dollars. The shares of 
the national banks, which thus number more than sixandone-half millions, 
and are distributed among more than 208,000 shareholders, were issued 
by banks in the various geographical divisions as follows: In the East-
ern States, 2,018,826, of which the banks of Massachusetts issued 988,700; 
in the Middle States, 3,051,378, of which the :New York banks issued 
1,482,746; in the Southern and Southwestern States, 429,393; in the 
Western States, 937,333, and in the Pacific States and Territories, 
69,000. 
The number of shares held in the Eastern States was 1,858,398; in 
the Middle States, 2,702,269; in the Southern and Southwestern States, 
358,335; in the Western States, 839,391; and in the Pacific StGttes and 
the Territories, 62,515-total, 5,820,908. r:rhe number of shares held in 
these geographical <livisions wllich were issued in States other than 
those in which the holders resided, was as follows: In the Eastern 
States, 337,626; in the Middle States, 207,982; in the Southern and 
Southwestern States, 35,651; in the Western States, 69,275; and in 
the Pacific States, 4,827 -total, 655,361. 
The ·number of shareholders residing in the Eastern States was 
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86,975, of whom 46,564 were in Massachusetts. In the Middle States 
there were 68,126, of whom 26,339 were in New York, and 28,612 in 
Penusylvania; in the Southern and Southwestern States, 11,004; in 
the Western States, 17,1_70, and in the Pacific States and Territo-
ries, 721. 
The total number of shareholders holding ten shares or less is 104,976; 
over ten and not more than twenty, 39~206; over twenty and not more 
than thirty, 18,415; over thirty and not more than forty, 9,941; over 
forty and not more than fifty, 9,934; over :fifty and not more than one 
hundred, 15,163; over one hundred and not more five hundred, 10,084, 
of which 2,491 were held in New York, 1,386 in Pennsylvania, 1,304t 
in Massachusetts; over five hundred, 767, of which number 205 were 
held in New York, 104 in Maryland, 83 in Pennsylvania, and 53 in 
Massachusetts. 
The number of shares helU in the Dominion of Canada is 6,519, of which 
number 31\)92 are shares of banks in the State of New York, 1,205 in 
Massachusf'.tts, 707 in Maine, and 312 in Michigan. 
The number of shares held in Great Britain is 6,778, of which 3,025 
are stock of t.he banks of New York, 671 of Pennsylvania, 664 of l{hode 
Island, 643 of Louisiana, 366 of Indiana, 238 of M;:tssachusetts, and 183 of 
Maryland. 
The number held in France is 3,764, of which 2,214 are stock of 
banks in New York,-474 in Pennsylvania, 282 in Maryland, 275 in Mas-
sachusetts, 250 in Louisiana, and 105 in Illinois. 
The number held in Germany is 4,162, of which 1,916 are stock of 
the banks of Maryland, 671 of Pennsylvania, 200 of Rhode Island, 
150 of New York, 141 of Louisiana, and 200 of Wisconsin. 
The number held in other foreign countries is 13,755, of which 
8,874 are stocks of banks in New York, 1,690 in Massachusetts, 553 in 
Maine, 489 in South Carolina, 470 in Connecticut, and 300 in Michigan .. 
The table below gives the number of shares of nationnJ-bank stock 
held in different foreign countries : 
Countries. I Shares. 
--------~-L--------------' 
Countries. Shares. 
4, 650 Holland . ......................... _....... 685 
1, 271 Italy ... __ .. __ ... ___ .. ___ ...... _ .. __ . . . . . . 473 
223 Mexico .. ..... ... .. . .. _. _ ..... __ ...... __ . 366 
634 South America ....................... _... 327 
665 Corsica ......................... __ .. _.. .. . 192 
4, 162 Russia . .. . ___ ............... __ .. _........ 136 
30 East Indies . . __ ... _ .. __ . __ ..... . _.. . . . . . . 99 
3 7~~ iurktY·----·-·····--·--·····-·---·--·--- ~g 
~J~~ I t~~a~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ;· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~g 
166 Azore Islands . __ .. __ . __ . __ ..... __ . . . . . . . . 15 
1,202 Japan . ... ...... ................... ...... 10 
1, 308 Sanrlwicb Islands ........ _...... .. .. . .. 3 
749 P ersia................................... 3 
826 China. ___ .. ___ .. __ .... ____ .. ____ ...... __ . 2 
73 
~~~i:~~ : ::::::::: :::: :: :: :~:: :::::::::::: 
Ireland .• . .. .. __ . ...... ____ ... __ .. _ .... __ __ 
Great :Britain, {not specified). ___ ... __ .. __ . 
Europe, {not specified) ........... __ ..... _. 
Germany, {not specified) ... __ .. _ ... __ . . __ . 
Prussia. . __ .. ____ . __ ... _ _ .. __ . ___ ..... __ _ 
:Bavaria ..... ___ .. __ ..... _ .. __ ............ _ 
France . __ . __ ...... ____ ... __ . ___ ...... ____ . 
~~nB~~~-~;ri~k·: :::::::::::::::::::::.::: 
Nova cotia . ............... __ .. __ .. _ ... _ .. 
Newfoundland .... __ .. ____ .. ..... ______ .. 
Canada . .... __ . _ _ ... ___ ... _ .... ____ . ____ _ 
witzerland . ....... __ .. _____ ·--- ... __ . . _ .. 
Coba ......... __ . .. _. ______ ... . ........ __ __ 
Westindies ---------------- ........... .. 
:Bermuda . .... __ . . _. _ .. . ____ _ . __ . . __ .... . 
amaica ...... ___ ....... __ .. _ ....... _ .•. __ . 25 Total. ..................... _ .. .. .. .. 29, 661 
TATE BANK. , ' AVI.~. .. "G -BANKS, AND TRUST AND LOAN COMPANIES 
ORGANIZED UNDER STATE LAWS. 
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eral States. The tabular statements in the appendix exhibit the result of 
his inquiries, from which it will be seen that complete returns of State 
banks have been received from five of the New England States (Massa-
chusetts having none), and from New York, New Jersey, Pennsylvania, 
Michigan, Iowa, Miunesota, and the District of Columbia, together with 
partial returns from fourteen other States. 
Complete returns of savings-banks. haYe been obtained from the 
six New England States and from -New York, New Jersey, and Minne-
sota, and partial returns from Pennsylvania, Maryland, and California. 
The -trust and loan companies are given complete for Massachusetts, 
Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, and the city of 
Philadelphia. Through correspondence with the State executives it is 
ascertained that no general reports of the condition of the banks are made 
in Delaware, Virginia, West Virginia, North Uarolina, Tennessee, Ala-
bama, Mississippi, Florida, Ohio, Illinois, Nebraska, California, and Ore-
gon. In some of these States the taxable funds of the banks are re-
ported to county commissioners and other financial officers, generally 
upon averages, aud the returns are therefore defective in the data re-
quired for the uses intended by the act of Congress. The reports of 
nineteen banks in Virginia have been obtained by applications made 
direct to the banks themselves, and are aggregated in the tables of the 
apppendix. Returns from some of the individual banks of other States 
have been received, but they are so few in number that they have been 
omitted from this report. 
The Comptroller was last year indebted to the San Francisco Com-
mercial Herald for carefully prepared reports of the ~mvings- banks of 
that State in former years; but for the year ending July 1, 1876, that 
paper gives returns for the city of San Francisco only, which are printed 
in the appendix. The State law requires reports to be published in the 
respective localities of the banks, but they are not received and pub-
lished by the executive authorities. 
It bas been found necessary to force balances, in the tables of the ap-
pendix, in the State-bank report of Pennsylvania and in the savings-
banks report of Massachusetts. The discrepancies are added to the 
items of •' other liabilities" and "other investments," in the t .-tbles for 
these two States, and the.v of course re-appear in the aggregate tables 
of resources and liabilities. 
The data obtained from official reports showing the condition of the 
State banks and savings-banks in the several States are very unsatis-
fatory, as has been seen. A few States require returns to be made an-
nually, but many have no legislation upon the subject, and it is not prob-
able that future legislation will remedy this defect. The laws of the 
United States, however, require returns to be made to the Commissioner 
of Internal Revenue, for purposes of taxation, of the amount of capital 
and deposits, not only of the banking institutions authorized by law, 
but also of private bankers. These returns have been obtained from 
the Cornmssioner, and the ~able on the following page has been com-
piled therefrom in this Office, showing the . number of State banks, 
savings-banks, trust companies and. private bankers, and their average 
capital and deposits for the six months ending May 31, 1876: 
In thiR table the number of State hanks and private bankers is 3,803;. 
their average capital, $214,007,833; their taxable· capital, $186,641,616;, 
and their average and taxable deposits, $480,002,034. l'he number of 
savings-bauks having capital is 26; their capital, $5,022,966; taxable capi-
tal, $4,456,700; deposits, $37,269,144; and taxable deposits,$13,314,233. 
The number of savings-banks without capital is 691; their deposits,. 
$844,563,173; and taxable deposits, $91,958,883. 
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Number of State banks and savings--banks in the United States, with their average capital and 
deposits, and tax paid the1·eon, for the six 'months ending May :n, 1876. 
Tax paid. 
States. Capital. Deposits. 
On capital. On deposits. Total. 
1 Maine . ...... ------ ... . 
2 NewHampsbire ...... . 
3 Vermont ............. . 
4 Massachusetts ....... . 
5 Boston ............. . 
6 Rhode Island ......... . 
7 Connecticut .......... . 
8 New York ........... . 
9 New YorkCity ..... . 
10 Albany ............. . 
11 New Jersey .......... . 
12 Pennsylvania . ........ . 
13 Philadelphia ....... . 
14 Pittsburgh ......... . 
15 Delaware .... ......... . 
16 Maryland .. .......... . 
17 Baltimore .......... . 
18 Dist. of Columbia .... . 
19 Washington ........ . 
20 Virginia ... ........... . 
21 West Virginia .... .... . 
22 North Carolina ..•..... 
23 South Carolina ....... . 
-24 Georgia .... . ........ . 
25 Florida . .............. . 
26 Alabama ......... . ... . 
~~ r;~~!~:!~t~~::~::::~:: 
29 New Orleans ...... . 
30 Texas ................ . 
:n .Arkansas.' ........... . 
~2 Kentucky.----- -·-----
.33 Louisville .......... . 
34 TenneEsee ..... ....... . 
35 Ohio ...... ____ . ____ ... . 
36 Cincinnati .......... . 
37 Cleveland·----- .... . 
38 Indiana·---------····· 
39 Illinois ......... ...... . 
:~ Mfc~\':a.~. ::: ::~~::: :~: 
42 Detroit ............ . 
43 Wisconsin . ........... . 
44 Milwaukee ......... . 
45 Iowa ................. . 
46 Minnesota ............ . 
47 Missouri. ............. . 
48 Saint Louis . ... ___ .. 
49 Kansas . ............ __ . 
50 Nebraska . ___ ........ . 
;~ g~rfi.~~i~: :~::: ~:::~~-
53 San Francisco ...... . 
54 Colorado ............. . 
55 Nevada . .. .. . ........ . 
56 Utah . ................ . 
57 ew Mexico ......... . 
~g irlh:~~~ ::: :~:: :::::: 
60 Dakota . .............. . 
61 :Montana .......... . .. . 
62 W ashington T erritory. 
69 $219, 267 $31, 281' 265 $530 $7, 537 $8, 067 
72 256,311 31, 023, 481 555 14, 000 14, 555 
21 275, 833 7, 955, 724 634 4, 966 5, 600 
179 875,500 167,055, 141 2, 07\J 8, 332 10,411 
64 3, 135, 991 70, 716, 589 1, 203 20, 105 24, 308 
58 3, 954, 642 53, 316, 7::l0 9, 266 45, 411 54, 677 
109 3, 206, 358 81, 764, 813 6, 493 51, 444 57, 937 
361 11, 136, 565 151, 570, 427 23, 666 114, 795 138, 461 
476 48, 453, 724 275, 426, 580 84, 890 269, 266 354, 156 
13 561, 000 12, 782, 864 567 9, 727 10,294 
71 2, 518,969 36, 218, 558 5, 751 29, 659 35, 410 
356 12, 713, 678 42, 05~. 918 30, 028 104, 491 134, 519 
72 2, 811, 399 45, 070, 375 6, 647 74, 709 81, 356 
42 5, 291, 371 13, 635, 3YO 12, 287 24, 322 36, 609 
9 680, 563 1, 533, 6E1 1, ti06 1, 716 3, 322 
18 683,612 645,515 1, 479 1, 147 2, 626 
40 4, 069, ~83 24, 438, 736 9, 125 18, 803 27, 928 
1 20, 000 32, 750 50 82 132 
12 534, 291 3, 713, 194 305 8, 231 8, 536 
81 3, 625, 307 6, 965, 072 8, 9:.!0 16, 337 25,257 
24 1, 400, 696 3, 908, 727 3, 479 9, 772 13, 251 
19 716, 330 1, 067, 788 1, 777 2, 670 4, 447 
19 1, o:n, 101 990, 958 2, 593 2, 318 4, 911 
69 4, 692,014 3, 676, 176 11, 718 9, 026 20,744 
4 44, 000 284, 743 110 712 822 
21 1, 136; 983 1, 977, 297 2, 637 4, 943 7, 580 
30 1, 123, 181 1, 475, 077 2, 212 3, 681:! 5, 900 
4 59, 500 59, 303 136 148 284 
22 3, 743, 810 7, 185, 104 9, 359 14, 474 23, 833 
101 3, 302, 388 4, 713, 759 7, 642 11' 784 19, 426 
14 236, 839 315, 687 592 789 1, 381 
ll9 7, 465, 268 6, 544, 273 18, 075 16, 361 34, 436 
18 5, 916, 530 5, 553, 056 14, 550 13, 883 i~·. ~~~ 
28 1, 51:l0, 457 2, 807, 959 3, 791 7, 020 
267 6, 287, 893 17, 629, 732 14, 181 42, 434 56, 615 
23 2, 100, 948 8, 662, 757 4, 087 19, 829 23, 916 
10 782, 253 11, 242, 332 1, 808 14, 539 16, 347 
143 5, 912, 190 11, 072, 778 12, 458 23, 840 36, 2!18 
321 5, 570, 650 18, 142, 348 12, 639 43, 356 55, 995 
47 5, 002, 186 14, 766, 453 10, 385 20, 105 30, 490 
142 2, 565, 028 5, 115, 879 6, 299 12, 790 19, 089 
13 1, 097, 269 5, 962, 811 2, 205 14, 907 g.,~~~ 
84 1, 368, 057 3, 995, 066 3, 012 9, 987 8 
12 676, 901 6, 084, 045 1, 548 15, 210 16, 75 
262 4, 650, 139 8, 825, 677 11, 225 21, 902 3~.· ~~; 
65 1, 155,173 2, 161, 661 2, 746 5, 295 5 
163 3, 444, 88fl 10, 007, 773 7, 596 25, 019 32, 61 
59 8, 373, 003 25, 866, 232 20, 034 63, 716 83, 750 
108 1, 653, 303 2, 680, 551 3, 933 6, 701 10, 634 
33 377, 139 1, 003, 110 907 2, 508 3, 415 
7 597, 085 1, 241, 469 1, 391 3, 104 4, 495 
83 9, 485, 661 16, 477, 542 23, 157 33, 649 56, 806 
38 19, 070, 158 89, 181, 515 46, 928 151, 937 198, 865 
25 488, 138 897, 939 1, 220 2, 245 3, 465 
17 295, 290 1, 953, 2:17 738 4, 883 5, 621 
6 149,179 599, 557 373 1, 432 1, 805 
~ ·--- · · ·is: 2os · ~~: ~~~ ·--- · · · · · 46 · 1~~ ~3~2j5 4 107, 030 22, 995 268 57 
7 25, 106 114, 704 63 287 350 
6 90, 713 67, 251 227 168 395 
4 207, 847 234, ~05 520 586 1, 106 
Totals .-------.---~ 520 · 219, 030,00 1, 361, 834, 352 ~7, 746 ~3, 315 ~41, 061 
I 
A table imilar to the foregoing, for the ix months ending November 
30, 1 7-, will be found in the appendix. 
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SYNOPSIS OF SUPREME COURT DECISIONS. 
A synopsis of the decisions of the Supreme Court of the United 
States relative to the national banks, was prepared for the last annual 
report by Hon. Charles Case, late receiver of the First National Bank 
of New Orleans, now practicing his profession in this city. Mr. Case, 
at my request, bas revised the synopsis, adding not only the recent de-
cisions of the Supreme Oourt, but many adjudications of other Federal 
courts, and, in a few instances, the rulings of State tribunals upon 
points pertaining or applicable to national banks. 
ABATEMENT, 
An action brought by a creditor of a national bank is abated by a decree of a dis-
trict or circuit court dissolving the corporation and forfeiting its franchises. 
(National Bank of Selma vs. Colby, 21 Wallace,p. 609.) 
ACTIONS. 
I. A national bank may be sued in proper State court. (Bank of Bethel vs. Pahqui-
oque Bank, 14 Wall., 383, p. 395.) 
II. Such banks may sue in Federal courts. The word" by" was omitted in section 
57 of act of 1864 by mistake. (Kennedy vs. Gibson, 8 Wall., pp. 506-7.) 
Receivers may also sue in United States courts. (Ibid., pp. 506-7.) 
III. When the full personal liability of shareholders is to be enforced, the action 
must be at law. (Kennedy vs. Gibson, 8 Wall., p. 505.) 
IV. But if contribution only is sought, the proceedings should be in equity, joining 
all the shareholders within the jurisdiction of the court. (ibid., pp. 505-6.) 
V. In such equity suit a decree int&l'locuto1'y may be entered for the per centum 
ordered, and the case may stand over for the further action of the court if 
necessary until the whole personal liability is exhausted. (Ibid., p. 505.) 
VI. In such equity suit it is no defense that shareholders not within the jurisdic-
tion are not joined. (Ibid., p. 506.) 
VII. Suits to enforce personal liability of shareholders may properly be brought 
· before other assets are exhausted. (Ibid., pp. 505-6. See also "COMPTROLLER, 
III," "DEBTORS, I.") 
VIII. When a creditor attaches the property of an insolvent national bank, he can-
not hold such property against the claim of a receiver appointed after the at-
tachment snit was commenced. Such creditor must share pro mta with all 
others. (National Bank of Selrna vs. Colby, 21 Wall., p. 609.) 
ATTORNEYS. 
I. Section 56 of cur ency act is directory only, and it cannot be objected by defense 
that a suit is brought by private. attorney instead of the United States district 
attorney. (Kennedy vs. Gibson, 8 Wall., p. 504.) 
BY-LAWS. 
I. A national bank cannot by its by-laws create a lien on the shares of a stockholder 
who is a debtor of the association. (Bullard vs. National Bank, cf'c., 18 Wall.,p. 
589.) 
See also case of Bank vs. Lanie1·, 11 Wall.,p. 369, cited under" LOANS ON SHAREs," 
post. 
CHECKS. 
[NOTE.-In Yowng vs. Vaugh, 2:~ N. J. Equity R.,p. 325, it was held that a 
national bank could by its by-laws prohibit the transfer of shares by a share-
holder while indebted to the bank, and that transfers in violation of such by-
laws were void. As it is held by the Supreme Court of the United States that 
such by-laws can create no lien for indebtedness, it would seem that a regula-
tion prohibiting such transfers can be of little practical use, even if the power 
exists.] 
I. The holder of a check on a national bank can nut sue the bank for refusing pay-
ment, in the absence of proof that it was accepted by the bank. (National 
Bank of the Republic vs. Millard, 10 Wall., p. 152.) . 
II. The relation of banker and customer is that of debtor and creditor. Receiving 
deposits is an important part of the business of banking, but the moment they 
are received they become the moneys of the bank, may be loaned as a part of 
its general fund, and the check of the depositor gives no lien upon them. 
(Ibid., per Dat,is, J., p. 155.) 
; 
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CHECKS-Continued. 
III. Perhaps, on proof that check had been charged to the drawer, and that the 
bank had settled with him on that basis, the holder or payee could recover on 
a conn t for "money had and received." (Ibid .• pp. 155-6.) 
IV. The facts that the bank was a United States depository and the check was 
drawn by a United States officer to a United States creditor do not vary the 
rule. (Ibid., pp. 155-6.) 
CITIZENSHIP. 
I. Nat.ional banks are citizens "oftbe State in which they are organized and located, 
and when sued by national banks of other States have a right to demand a 
removal of the suit from a 8tate to the proper Federal court. (Chatham Na-
tional Bank vs. Mm·chants' National Bank, 4 Thmnp. 4' C., (Thompson tf' Cook,) N. 
Y. Sup. C., p. Hl6, and 1 Huntm·, N. Y., p. 702.) 
COMPTROLLER. 
I. Comptroller must decide when and jo1· what mnount the personal liability of the 
shareholders of an insolvent national bank shall be enforced. (Kennedy vs. 
Gibson, ts Wall., p. 505.) 
II. His decision as to this is conclusive. Shareholders cannot controvert it. (Ibid., 
p. 505.) 
III. In any suit brought to enforce such personal liability, such decision of the 
Comptroller must be averred by the plaintiff, and, if put in issue, must be 
proved. (Ibid., p. 505.) 
V. Comptroller appoints the 1·eceiver, and therefore can remove him. (Ibid., p. 
505.) . . 
VI. Comptroller cannot subject the United States Government to the jurisdiction 
of a court, though ·he appears and answers to the suit. (Case vs. TmTill, 11 
Wall.,p.199.) 
CURRENCY ACT. 
I. The purpose of the currency act was, in part, to provide a currency for the 
whole country, and, in part, m·eate a ma1·ket for the Government loans. (Pm· 
Strong, J., in Tiffany vs. Missou1·i, 18 Wall., p. 413.) ' 
II. National banks organized under the act of Congress of June 3, 1864, are the 
instruments designed to be used to aid the Government in the administration 
of an important branch of the public service; and Congress, which is the sole 
judge of the necessity for their creation, having brought them into existence, 
t~e States can exercise no control over them, nor in anywise affect their oper~­
twn, except so far as Congress may see proper to permit. (Pm· Swayne, J., m 
Farmm·s and Mechanics' National Bank vs. Dearing, 1st Otto,p. 29.) 
III. The constitutionality of the act of June 3, 1864, is unquestioned. It rests on 
the same principle as the act creating the second Bank of the United States. 
The reasoning of Secretary Hamilton and of this court in McCulloch vs. Mary-
lancl, 4 Wheat., p. 316, and in Osb01·ne vs. Bank U.S., 7 Wheat.,]J. 708, therefore ap-
plies. 
IV. The power to create carries with it the power to preserve. The latter is a. 
corrollary of the former. (Ibid., per Swayne, J., pp. 33, 34.) 
DEBTORS OF NATIONAL BANKS. 
I. Debtors of an insolvent national bank, when sued by the receiver, cannot object 
that pleadings do not show a compliance with all the steps prescribed by stat-
utes as preliminary to the appointment of such receiver. (Cadle, 1·eceiver, 4-c., 
vs. Baker tf' Co., 20 Wall.,p. 650.) 
II. Such ordinary debtor:; may be sued by receiver without previous order of 
Comptroller. (Bank vs. Kennedy, 17 Wall., p. 19.) 
DIRECTORS OF NATIONAL BANKS. 
I. Directors of a national bank may remove the President, both under the law of 
Congress and the articles of association, where the latter so provide. The 
power e~ri ts, if the bank has adopted no by-laws. (Taylor vs. Hutton, 43 Ba1'b., 
N . Y. Sup. C., p. 195. . C., 1 Abb., Pr. R., p. 16.) 
E TATE, REAL. 
I. The want of power of a bank, or of its trustee (receiver) in inRolvency, to pur-
cba e and bold real e tate, does not render void an arrangement whereby land 
subject to a lien in favor of the bank, and to other li ens, is discharged of those 
other liens by funds from the as ets of the bank, the land being then sold, and 
the entire proceed of nch sale realized to the bank assets, provided the t itle 
doe not pass through the bank or its trustee. (ZantzingerB vs. G1mton, 19 
Wall., p . 32.) 
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INTEREST. . 
I. Under section 30, act of 1864, a national bank in any State may take as high 
rate of interest as by the laws of such State a natural person may stipulate 
for, although State bank!:! of issue are restricted to a lesser rate. (Tiffany vs. 
Xational Bank of Misso~bri, 18 Wall., p. 409.) 
[NOTE.-In Missouri, natural persons may take ten per cent., but State banks 
are restricted to eight per cent. In this case the national bank bad taken 
nine per cent. Held, legal.] 
II. Held, also, that as the action was virtually brought to recover the penalty for 
usury, the statute (section 30) must receive a strict construction. (Ibid., p. 
409.) 
(See also Title, "USURY," post.) 
JUDGMENTS. 
I. A judgment against a national bank in the bands of a receiver upon a claim 
only establishes the validity of such claim; the plaintiff can have no execu-
tion on such judgment, but must await pro rata distribution. (Bank of Bethel 
vs. Pcbhquioque Bank, 14 Wall., p. 383. Clifford, J., p. 402.) 
JURISDICTION. 
I. United States district court has jurisdiction to authorize a receiver of an insolv-
ent national bauk to compromise a debt. (Matte1· of Platt, 1 Ben.,p. 534.) 
II. A resident (citizen) of Kentucky was a creditor of a national bank located in 
Alabama, and commenced a suit on his claim against said bank in the supreme 
court of the State of New York, at the same time attaching certain moneys 
belonging to said bank, in the hands of the National Park Bank, in New York. 
Subsequently the receiver of the Alabama bank (which bad failed) was, on 
his own motion, made party defendant to the action pending in the New York 
supreme court, and pleaded ''want of jurisdiction," and other defenses. The 
supreme court overruled his plea to the jurisdiction, rendered judgment 
against the receiver on the merits, and ordered satisfaction to be made from 
the moneys attached. Thereupon the receiver filed his bill in chancery in the 
United States circuit cout·t for the proper circuit, praying an injunction tore-
strain the collection of the judgment rendered by said supreme court, and 
that the moneys attached be paid to him, as receiver. 
Held, that, by the provisions of the currency act, the State court was deprived of 
jurisdiction of the attachment proceedings; that the receiver was not estopped 
by the proceedings in said State court from asserting his rights in said circuit 
court, and that be was entitled to the relief prayed for in his bill. (Cadle, 
1·eceiver, cfc., vs. Tmcy, 11 Blatchf.,p. 101.) 
(Vide Title," RECEIVERS, VII," post.) 
LOANS ON SHARES. 
I. National banks are governed by the act of 1864, which repealed the act of 1863, 
and cannot, therefore, make loans on the security of their own shares, unless 
to secure a pre-existing debt, contracted in good faith. (Bank, cfc., vs. Lanier,.. 
11 Wall., p. 369.) 
II. The placing of funds by one bank on permanent deposit with another bank is 
a loan within the spirit of section 35 of act of 1864. (Ibid., p. 369.) 
III. Loans by such banks to their shareholders do not create a lien on the shares 
of such borrowers. (Ibid., p. 369. See also Bullm·d vs. Bank, 18 Wall., p. 580; 
and" BY-LAWS," sup1·a.) 
LOANS IN EXCESS. 
I. A loan by a national bank in excess of the restriction of section 29 of the act of 
1864 (Revised Statutes, section 5200), which provides that the total liabilities 
of any person (borrower) shall not exceed ten per centum of the capital stock, 
&c., is not void on that account. The loan may be enforced, though the bank 
may be liable to proceedings for forfeiture of its privi1ege(3, &c., for making 
it. (Stewm·t vs. National Union Bank of Ma1·yland, 2 Abb., United States, p. 424.) 
LOCATION. 
I. Under sections 6, 8, 10, 15, 18, and 44, of the original currency act (13 Stat. at 
Large, 101 ), respecting the location of banking associations, a national bank is 
to be regarded as located at the place specified in its organization certificate. 
If such place is in a State the association is located in that State. ,(Manufac-
tU?·ers' National Bank vs. Baack, 8 Blatchf.,p.137.) 
RECEIVERS. 
I. The receiver of a national bank is the instrument of the Comptroller and may 
be removed by him. (Kennedy vs. Gibson, 8 Wall., p. 505.) 
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II. Such receiver is the statutory assignee of the assets of the bank, and may sue 
to collect the same in his own namfl, or in the name of the bank, jo1· his use. 
(Ibid., p. 506.) 
III. In such suit it is not necessary to make the bank or creditors parties. (Ibid., 
p. 506.) 
IV. The receiver of a national bank represents such bank and its creditors, but he 
in no sense 1·epresents the United States Goven~ment, and cannot subject the Govern-
ment to the jurisdiction of any court. (Case vs. T13rrill, 11 Wall ., p. 199.) 
V. The decision of a receiver rejecting a claim against his bank is not final. Claim-
ant may still sne. (Bank of Bethel vs. Pahquioque Bank, 14 Wall., p. 383.) 
VI. The clause of section 50, act of 1864, which prescribes that the receiver shall 
be '' undm· the direction of the Comptroller," me~ns only that he shall be subject 
to his direction, not that he shall not act without orders. He may and must 
collect the assets. That is what he is appointed for. (Bmdley, J., in Bank vs. 
Kennedy, 17 Wall., pp. 22-3.) 
VII. Receivers of national banks are officers of the United States, within the mean-
ing of the act of Congress of March 3, 1815, giving United States courts juris-
diction of actions by United States officers, and may sue in such courts. (Platt, 
receiver, q-c., vs. Beach, 2 Ben., p. 303.) 
[NOTE.-The judge places stress upon the provision of section :n of the act of 
1864, which requires (in that particular instance) that the Secretary of the 
Treasury shall concur in the appointment of the receiver.] 
SET-OFF. 
I. In an action brought to enforce the individual liability of a shareholder of an 
· insolvent hank, such shareholder cannot set off against such liability the 
amount due to him as a creditor of the bank. ( Gar1·ison vs. Howe, 17 N. Y., 
pp. 458; In 1·e Empire City Bank, 18 N . Y., p. 199.) 
[NOTE.-Though these cases were decided by a State tribunal (New Yor~ 
court of appeals), and the rulings were based upon provisions of a State consti-
tution and a State statute, yet these provisions were similar to those of the 
national currency act as to the persoiiial liability of shareholders, rights of 
creditors, &c.; while the reasoning of the judges would seem to be so _cle~r 
that it cannot but be approved by Federal courts whenever the questwn lB 
made .before them.] 
SHAREHOLDER, LIABILITY OF TRANS]j'EREE. 
I. The transferee of shares, when such transfer is oosolute on the books of the 
bank, is liable to creditors to the amount of such shares, although in fact he 
holds them as collateral security for a loan to the sharehelder who trans-
ferred them. (Hale vs. Walker, 31 Iowa, p. 344.) . 
[NOTE--This also is a State court adjudication, but it is believed to be m 
harmony with the rulings of other high and eminent State tribunals upon the 
same question . (Addm·ly vs. S torm, 6 Hill, p. 624, and WotTall vs. Johnson, 5 
Barb., p. 210.) 
[In the Banker's Magazine for January, 18i5, is a notice of the ca!:le of Mann, r~­
ceivel', vs. Dr. Cheeseman, decided byBlatchford,J., in the United States circmt 
court, in New York, in which the judge held that until there was a transfer of 
shares on the books of the bank, the shareholder whose name there appeared 
was liable for the debts of the bank; that an actual sale and the signing the 
ordinary power of attorney on the back of the certificate will not relieve the 
seller. The learned judge also held that such shareholder could not question 
the action of the comptroller as to the necessity of suing the shareholder.] 
(See al o "SET-OFF," ':supra.") 
SHARES OF STOCK. 
I. A national bank whose certificates of stock specify that the share are transfer-
able on the books of the bank on surrender of the certificates, and not otherwise, 
and which suffers a shareholder to transfer without such surrender, is liable to a 
bona fide tran feree, for value, of same stock:, who produces such certificate with 
u ual power of attorney to transfer; and this is so though no notice had been 
given to the bank of the tran fer. (Bank vs. Lanier, 11 Wall., p. 369.) 
II. Shares quasi negotiable. (Ibid., p. 369.) 
T.A..X.ATION OF SHARE . 
I. The act of 1864, rightly cont;trued, subjects the shares of the a ociation in the 
hands of shareholders to taxation by the tate , under certain limitation et 
forth in ection 41, without regard to the fact that part or the whole of the-
capital of such a ociation is invested in national ecuritie which are de-
clared by law exempt from tate taxation. (Van Allen vs. Assessors, 3 Wall., 
p. 573.) (Cha e, C. J., and other judges, eli ented.) 
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II. Act thus construed is constitutional. (Ibid., p. 573.) 
III. A certain statute of New York which taxed shares of national-bank stock de-
clared void, because sharefJ of State banks were not taxed, although their cap-
ital was; the act of Congress prescribing that shares of national banks shall 
be taxed only as shm·es of State banks are. (Ibid., p. 573.) 
The ruling as to taxing shares of stock re-affirmed in Bradley vs. People, 4 
Wall., and National Bank vs. Commonwealth, 9 Wall., p.-353.* 
In last case, held that a State law requiring the cashier to pay the tax was. 
valid. Hf!ld, also, that a certain State tax-law virtually taxed "sha·res of 
moneyed corporations," &c. (Ibid.,p. 353.) 
IV. Shares of' t~tock in national banks are personal property, and though in one 
sense incorporeal, the law which created them could separate them from the 
person of their owner for taxation, and give them a sit·us of their own. (Tap-
pan, Collecto1·, vs. Bank, 19 Wall., p. 490.) 
V. Sec. 41 did thus separate them, and give them a situs of their own. (Ibid., p. 
490.) 
VI. This provision of the national-currency act became a law of the property 
(in shares), and every State in which a bank was located acquired jurisdic-
tion, for taxation, of all the shares, whether owned by residents or non -residents, 
and powe'r to legislate accordingly. (Ibid., p. 490.) 
VII. Under the act of Congress of February 10, Hl68, enacting that each State 
legislature may direct the manner of taxing all shares of stock of national 
banks located within the State, subject to the restriction that the taxation 
shall not be greater than the rate assessed upon other moneyed capital in the 
bands of individual citizens of such State, and of a certain act of the legislature 
of Pen11sylvania which provided that such shares shall be assessed for school, 
municipal, and local purposes at the same rate 3·S is now, or may hereafter be, 
asHessed and imposed upon other moneyed eapital in the hands of individual 
citizens of the State; held, that shares of national-bank stock may be valued 
for taxation, for county, school, municipal, and local purposes at an amount 
above thei1· par value. (Hepburn vs. School Directors of the Borough of Carlisle, 23 
Wall., p. 480.) . 
[NoTE.-In this case it appeared that Hepburn owned several thousand dol-
lars of national-bank stock, the par value of which was $100 per share, and that 
it was valued for taxation, for a school tax, at $150 per share. This assess-
ment was held valid, notwithstanding that by a certain act of the State legis-
lature, applicable to the county of Cumberland, in which the borough of 
Carlisle was situated, certain specified kinds of moneyed obligations were 
exempt from taxation, except for State purposes.] 
(See also 8aint Louis National Bank, National Bank of Missouri, Third National 
Bank, Valley National Bank, and Merchants; National Bank ,of Saint Louis vs. 
Papin, in United States circuit court, eastern district of Missouri, September 
term, 1876. Also, Gallatin National Bank of New Y01·k vs. Commissioners of 
Taxes, supreme court New York, first department, general term, November 
1876. These latter cases are published in the Bankers' Magazine for Decem-
ber, 1876.) 
T.A.X.A.TION OF INTEREST AND DIVIDENDS. 
I. Under the Internal-revenue act of July, 1870, int~rest paid and dividends 
declared during the last five months of 1870 are taxable, as well as those 
declared during the year 1871. , (Blake vs. National Banks, 23 Wall., p. 307.) 
USURY. 
I. State laws, relative to usury do not apply to national banks. (Farmel's and 
Mechanics' National Bank vs. Dearing, 1 Otto, p. 29.) 
II. The only forfeiture declared by the 30th section of the act of June 3, 1864, . 
(Revised Statutes, section 5198,) is of the enti1·e intm·est which the note or bill 
carries with it, or which has been agreed to be paid thereon, when the rate 
knowingly received, reserved, or charged by a national bank is in excess of 
that allowed by that section ; and no loss of the entire debt is incurred by 
such bank, as a penalty or otherwise, by reason of the provision of the usury 
law of a State. (lbid.) 
To same effect are National Exchange Bank vs. Mo01·e, 2Bond,p. 170, and several 
State decisions. 
(The New York court of appeals had decided the other way.) 
*See also 4 Wall., p. 244, and 19 Wall., p. 490. 
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BILLS AND NOTES. 
I. Where bills, indorsed by a national bank for accommodation only, had been 
negotiated by the bank through its usual channels of communication with its 
correspondents, as its own bills, and the proceeds thereof had been placed to 
the credit of the bank, which thereupon gav13 the same credit to the parties 
for whom it had thus indorsed, and received no benefit therefrom: 
Held, That although an accommodation indorsement by a national bank, in 
such cases, was void in the hands of holders against whom notice of the char-
acter of the indorsement could be concluded, yet that the bank was liable for 
tbe same to holders, for value, without notice. (Blair vs. Fit·st National Bank, 
Mansfield, Ohio. United States circuit court for Ohio, at Clevela,nd, November term, 
1875,JCtnnuYnS1 J.) Query, whether, under the provisions of section 5202 of tbe Revised Statutes of 
the United States, any indorsement by a national bank is not ultra vires. 
CORPORATE POWERS. 
I. National banks cannot sell bonds for third parties on commission, or engage in 
business of that character. (Susan Welcker vs. First National Bank of Hagers· 
town, court of appeals of Maryland, April term, 1875.) 
APPENDIX. 
Attention is especially called to the carefully prepared tables COlt· 
tained in the report and appendix, a full index to which will be found 
on the following page. An index to the detailed report of each of the 
2,089 banks in operation on October 2 of this year appears at the end 
of the volume. 
In concluding this report the Comptroller gratefully acknowledges 
the fidelity and industry with wbich the Deputy Comptroller, heads of 
divisions, examiners and receivers of national banks, and clerks asso-
ciated with him in this Office have performed their respective duties. 
JOHN JAY KNOX, 
Comptroller of the Currency. 
The SPEAKER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
APPENDIX. 
BANK OF THE "CNITED STATES. 
Principal i tems of TesouTces and liabilities of the Bank of the United States, from 1817 to 1840. 
Resources. 
Year. DuebyEu- Dne Notes Loans and Stocks. Realestate.l Banldng- ropean from State of State Specie. discounts. hou::>es. bankers. banks. banks. 
1!317 .•• . $3, 485,195 $4, 829,234 
·- ---- ----- -
. ..... .. ....... 
-----------
$8,848,315 $587,201 $1,724, 109 
1818 .• • . 41, 181, 750 9, 475,932 . ....... .. ... .. ...... $175,201 $1, 033, 682 1, 203, 894 1, 837,254 2, 515, 949 
1819 ..• . 35,786,263 7, 391,823 . .... ..... .......... 433, 808 621, 667 2, fi24, 797 1, 877, 90!-J 2, 666, 696 
1820 ..•. 31,401,158 7, 192, 980 . ................... 1, 29fi, 626 26 1, !H8 2, 727,080 1, 4.43, 166 3, 392,755 
1821.. •. 30,905, 199 9, 155,855 
-----------
1, 886, 724 83, 54!3 1, 178, 197 677,022 7, 643, 140 
1822 .••. 28, 061,169 13, 318, 951 $563, 480 11 855, 946 1, 107,637 1, 717, 723 917, 629 4, 761,299 
1823 .••. 30,736, 432 11,018,552 626, 674 1, 956, 76-l 24, !199 1, 407, 573 7fi6, 248 4, 424, 874 
1824 . ··- 33, 432, 084 10, 874,014 1, 302, 551 1, 871, 635 1, 434, 020 1, 287, 808 705, 173 5, 813, 694 
1825 .••. 31, B12, 617 1R, 422,027 1, 495, 150 1, 852, 935 2 t, 17!3 2, 130,095 1, 056,224 6, 746, 952 
18:26 . ·· - 33,424, fi21 18,303, 501 1, 848, 354 1, 792, 870 421,524 747, 375 1, 114, 831 3, 960,] 58 
1R27 ..•. 30, 937, 866 17, 764,359 2, 039,226 1, 678, 192 460, 686 1, 683, 510 1, 068, 483 6, 457, 161 
1828 ... - 33,682,905 17, 624, 859 2, 295, 401 1, 6:-!4, 260 356, 740 ...... .... ...... . 1, 447, 3fl6 6, 170, 045 
ltl29 .• • . 39, 219, 602 16,099, 099 2, 34:>, 539 1, 557, 356 482,240 1, 723, 297 1, 293, 578 6, 098,138 
1830 . . · - 40,663,805 11, 610, 290 2, 886, 397 1, 444, 801 I, 530, 553 1, 199, 458 1, 465, 047 7, 608,076 
1831.. •. 44,032,057 8, 674, 081 2, 629, 125 l, 344, 761 2, 383,331 . .. .................. 1, 494," 506 10, 808,047 
1832 . ••. 66,293, 707 2, 200 2, 13G, 5:l5 1, 159, 637 91, 668 3, 944, 849 2, 171, 676 7, 038, 023 
1833 . • ·- 61, 695, 913 ....................... 1, 855, 169 ] '181, 071 3, 106, 833 3, 688, 143 2, 292, fi55 8, 951,847 
1834 ... - 54,911, 461 ........... . .......... 1, 741, 407 1, 189, 125 1, 801, 669 3, 058,870 1, 9tl2, 640 10, 039,237 
1835 . ••. 51, 80!3, 739 . .......... ........... 1, 760,632 1, 218, 896 1, 922, 498 4, 609, 973 1, 506,200 15, 708,369 
1836 .••. 59,232, 445 ....... ................ 1, 486, 561 967, 404 73, 171 4, (l88, 005 1, 736, 491 8, 417, 988 
1837 .. -- 57,393, 709 ......... .. ... ...... . 816, 85.'5 420, 244 ...... .......... . 2, 284,598 1, 206, 754 2, 638, 449 
1838 . • ·- 45,256,571 14, ~62, 108 1, 061, 663 443, 109 ..... .. . ..... . 3, 657,261 866, 5Y7 3, 770,842 
1839. ··- 41, 618, 637 17, 957, 497 1, 054, 5'23 424, 382 ... ......... . . 5, 833, 000 '1, 791, 580 4, 153, 607 
1840 • .. . 36,839, 593 16, 316, 419 1, 228, 630 610, 504 . .. ............ . 7, 469, 422 1, 383, 686 1, 469, 674 
Principal items of resources and liabilities of the Banlc of the United States , g'·c.-Continned. 
Year. 
Circulation. Deposits. 
1817 . .•••••.• ·- ····· - $ 1,911,200 $ tl, 233, 021 
1818. ···-·· ---- --·· -- 8, 339,448 12, 279, 207 
1819. •••·•· -········· 6, 563, 750 5, 792, 869 
1820. ········-- ·· · ··- 3, 589,481 6, 568, 794 
1821. ······ - ··--···- · 4, 567, 053 7, 894, 985 
18,J2_ .••••• ···-·····- 5, 578,782 8, 075, 152 
1823 . .•.•.• - -······· · 4, 361, 058 7, 622, 340 
1824. -·····--·-····· · 4, 647, 077 13, 701,936 
1825 . ••••.•.••. -···- - 6, 068, 394 12, 033, 364 
18:!6 . .•••.• -. - · -··· -- 9, 471, 987 11,214,640 
1827 . .••••• --- - ·•·•• · 8, 549,409 14, 320,186 
1828 . ...•.• ·- · · --···· 9, 855, 677 14, 497, 330 
1f!29 . .••••• - ••....... 11, 901, 656 17, 061, 918 
1830. ······-----····- 12,924, 145 16, 045, 782 
1831. • ....• .. .. ••.•.. 16, 25 1' 267 17, 297,041 
18:12.- •••...• -- ••••• . 21, 355, 724 22, 761,434 
1833. -·····- ·-·-··· ·· 17,518,217 20, 347, 749 
1 34. ··- ·-- - -· -· ···· - 19,208,379 10, 838, 555 
1835. ·•·•·· ..•..•••. . 17,339, 797 11, 756, 905 
1836. ······- --- ••..•. 23, G75, 422 5, 061, 456 
1837. ·· ····-·· ·- · ···· 11, 447, !!68 2, 332,409 
18:l8. --··· · -···- ··· ·- 6, 768, 067 2, 616,713 
1839 ..• .•.. -········- 5, 982, fi21 6, 779, 394 
1 40. ··-··· -··· ·- - -- - 6, 695,861 3, 338, 521 
13 F 
Liabilities. 
Due 
to State 
banks. 
. .................... 
...................... 
.......... .. .... ...... .. 
................. . 
..... ... . ... .... . 
.................. . 
.................. . 
........... ........ 
. ...... .... .. ~ .. . 
.............. ...... 
..... . ........ 
$1, 697, 401 
.................. .. 
. ...... .... ... .. .. .. . 
734, 900 
1, 951, I 03 
2, 091, 891 
1, 522, 124 
3, 119, 172 
2, 660, 694 
2, 284,598 
4, 957,291 
3, 061, 895 
4, 155, 366 
Duetobank-
ers and Oth er lia-
others in bilities. 
Europe. 
. . . $i," 357," 778" ...................... 
.. ................. 
1, 434, 022 .. .... ... .......... . 
2, 053, 6fi0 .. ........ . .. ........ 
2, 053, 074 . ................... 
2, 040, 000 . ................... 
1, 292, 710 . ................. 
1, 020,000 . ..................... 
2, 407,282 . .. .. ............... 
251, 494 . ... .. .... .. ........ 
280.056 . .................... 
1, 467; 806 ................ ....... 
1, 447, 748 . ...... ......... . 
...... .................... .................. ... 
.......................... ..................... 
.. ............. ..... . .. .................. . 
................ ...... . ...................... 
.. ................... ..................... 
. ..................... ...................... 
.. .... .... .............. .................... 
6, 926, ~64 ...................... . 
12, 492,034 $7,987,434 
12, 770, 000 9, 260, 351 
4, 971, 619 8, 119, 468 
Capital. 
$35, 000, 000 
35, 000,000 
35, 000, 000 
35, 000,000 
35, 000, 000 
35, 000, 000 . 
35, 000, 000 
35,000, 000 
35,000, 000 
35, 000,000 
35, 000, 00({ 
35, 000,0011 
35, 000, 000 
35,000, 000 
35, 000,000 
35, 000, 000 
35, 000, 000 
35, ooo, ooe 
35, ooo, ooe 
35, 000, 000 
35, 000, 000 
35, 000, 000 
35, 000, 000 
35, oou, 000 
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STATE BANKS. 
Statement of the condition of the bank8 in the United States in the yem· 1819. 
RESOURCES. 
S t d T 't . I Loans and ta es an ern ones. discounts. Due from I other banks. 
Maine . . . . . . . . . . . . .. .. $2, 512, 7lll 7:! $251, 730 51 
New Hampshire...... 1, 446,089 3!J 129, 5~7 26 
Massacltmsctts . . . . . . . . 12, 928, 188 04 1, 451, 303 1J1 
Vermout.............. 77, 326 00 1:35, 26!) 03 
Rhode Island.. .... . . . . 3, 269, 014 28 2tj8, 256 98 
Connecticut........... 496, 45:! 23 52,688 70 
New York ........ ........ .................... . 
New .Jersey...... . .. .. 291, 405 00 5:1, 780 00 
Pennsylvania ........ . 13, 183, 8fH 93 1, 208, H2B 44 
Delaware . ....... ... .. 1,509,99919 120,500 06 
Maryland............. 127, 57!J 75 10, 835 5:l 
· District of Columbia.. 6, 1'23, 374 98 749, 2li9 14 
Virginia . .. . . .. . .. .. .. 7, 326, 777 66 250, 988 74 
North Carolina........ 6, 255,928 00 506, 388 00 
South Carolina...... .. 2, 165,639 73 63, s :12 9ti 
Georgia ... :. . . . . . . . . . . 1, 175, 397 32 1:!6, 32;) 00 
.Alabama......... . ... . 858, 729 05 35:l, O:JJ 9:! 
Mississippi . . . . . . . . . . . 1, 257, 859 46 56, 361 97 
Tennessee....... ..... 2, 2~4, 7~9 ?6 218,060 7::l 1 Kentucl<y .. .. .. .... .. 5, 8;)9, 262 30 2~3, 737 08 
Ohio .. .. .. .. . . .. .. .. .. 2, 779, 314 63 422, 269 60 
Indiana........... ... . 300,278 91 395,93:l70 
Illinois ...... , .. .. .. .. . 206, 694 32 59, 332 18 
Missouri . . . . . . . . . . . . . . 456, 946 00 447, 941 00 
Other 
Specie. U. 8. stocks. ~tfs~~~~:~~- Ileal estate. 
ous eff~::cts . 
$339, 749 45 . .. .. . .. .. .. $6, 294 38 $90, 780 59 
153,831 53. .. ......... ... .. . .... .. 51, 112 93 
901,100 41 $1~8. 844 o:l 48, 498 26 421,230 37 
49,690 69 ........... . 14,714 23 . .. ........ . 
406,867 80 131,660 6(: 91,539 8~ 137,474 60 
44, 645 70 .. • .. .. .. .. 8tj, 040 UO 10, 988 00 
2, 000, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ....•. 
21, 41 :J 00 I 09, 600 00 40, 125 00 2, 200 00 
I, 06 1, 067 23 41 1, 676 00 405, 6:!1 26 351, 537 02 
115, :102 95 1, 285 21 . 75,920 00 91, 684 51 
21,030 15 .. .'........ .... .. . ..... 2,925 1() 
265, :2:!4 ou J uo, 443 46 63\ 931 93 301, 970 54 
!)9:!, 672 76 . • . . . . . . . . . 87, 30~ 0 l 330, 965 64 
7. 05, 582 001...... .. .. .. 152, 093 00 190, 620 00 
245, 487 98 6:22, 811 17 75, 399 87 76, 341 57 
::l4ti,445 61 . . .... ..... ............ 11,700 00 
192,708 46
1
...... .... .. tiO, 688 93 4, 675 00 
79, 608 01 .. .. .. .. .. . . • .. .. . .. .. . 32, 338 00 
<143, 8t4 41 . .... .. -.... 18, 905 40 40, 423 58 
693,3e119 ........... 1:10,610 98 6,367 62 
433, 612 04 ... -...... .. 294, 765 99 92,999 70 
86, 350 83 .. .. .. .. .. .. 25, 000 00 2, 656 1 0 
74, 715 51 .. .. .. • .. .. . 6, 614 ou 175 00 
252, 563 50 . .. .. . .. .. .. . .. -.. . .. .. . 11, 667 38 
Totals . . . . . . . . . . 73, 623, 595 76 7, 616, 252 54 9, 828, 745 211, 506, 320 52 2, 278, 075 12 2, 262, 923 40 
Bank of the U.S ...... 29,392, 668 39 2, 964, 860 65 3, 254, 479 9'1 7, 252, 501 34 2, 968, 738 10 780,992 59 
.Aggregates . .... 103, 016, 264 15 10, 581, 113 19 13, 083, 225 12
1
8, 758, 821 86 5, 246, 813 ~2 3, 043, 915 99 
LIABILITIES. 
Deposits. 
States aud Territories. Capit.al. Circulat·on. 1----.....,-------l Duo to Undivided otherbanks. profitP. 
Public. Prh·ate. 
Maine . .. .. .. .. .. .. .. . $1, 5:16, 666 66 $1, 336, 7R3 00 ~34, 609 Sfi $253, 582 27 .. .. .. . .. .. . $39, 629 e7 
New llampshire ...... 1, 005,276 00 589,114 00 ...... ...... 117, '!41 26. ........... 68, 78!! e5 
Vermont . .. .. . .. . .. .. 44, 955 00 1~5, 342 00 . .. . .. . .. .. . 46, 121 77 . .. .. .. .. .. . 581 1 
Massachusetts ..... .. . 10, 475, 116 68 2, 474, 107 00 106,341 20 2, 510, 194 44 $4,81,0 55 319, 134 16 
Rhode I land . . . . . . . . . 2, 082, 026 12 738, 192 97 38, 857 81 464, 654 08 953 44 100, 059 1 
Comu•cticut...... ..... 467, 9:37 50 138, 234 00 2~, 348 49 53, 431 40 1, 748 00 9, 116 24 
NewYork ............ 20,488,933 00 12,500,000 00 ............................................... .. 
New Jersey.......... . 214,740 00 110,624 00 25,417 00 127, 186 00 15,772 00 24,7 4 00 
Pennsylvania ......... 8,595,788 59 3,919,894 80 37,322 84 2,880,928 331,009,565 5.J 279,192 39 
Delaware ............. 974,900 75 405,972 62 ............ 211,454 37 177,237 75 145,326 7 
Mar) land............. 86,290 00 44,435 50 ............ 27,153 41 1, 727 91 2, 763 76 
District of Columbia.. 5, 525, 319 00 838, 030 36 gao, 510 08 464, 393 30 765, 510 :-12 302, 460 99 
Virginia.............. 5, 212, 192 50 2, 733, 745 88 37, 396 47 844, 650 20 88, 931 96 72, 7 0 0 
North Caroli11a........ 2, 964, 8 7 00 3, 851, 919 00............ 635, 761 00 142, 568 00 315, 476 00 
South Carolina........ 1, 00,000 00 7 8, 200 00 ...... .... .. 377, 163 00 6, 047 50 27 , 102 7 
Georgia............... 600, 000 00 7()5, 203 50 1, 165 18 202, 481 76 109, 215 54 51, 801 95 
Alabama.............. 321,112 50 166, 686 62 88d, 138 79 70,243 92. .... .... .. . 23,653 54 
Mississippi . .. .. .. .. .. 900, 000 00 275, 447 00 .. .. .. .. .. .. 212, 980 01 . .. .. .. .. .. . 37, 740 43 
Tonnt>aRee ............ 1, 545, 67 50 9 , 129 00 17,003 71 262,866 22 29,884 00 82,253 25 
K ntucky ... .......... 4,307,43156 1, 403,404 71 ............ 1,035,65318 1,752 25 205,117 47 
Ohio.................. 1, 1197,463 21 1, 20:3,869 46 191,454 22 262,999 & 57 , 891 01 f!8, 2 3 2 
Iocliana. ..... . ........ 202, 857 0"' 276,288 50 191, 484 95 25, 264 68 104, 737 23 0, 5 6 11 
lllinois . ............... 140,910 00 52, 02100 119,036 92 .32,568 60 ............ 2,994 40 
Mtssottri. .. .. . .. . .. . .. 250, 000 00 135, 258 50 700, 679 05 72, 973 00 . .. .. .. .. • .. 10, 207 33 
Totals . ......... 1 72, 340, 770 64 35, 770, 90;.: 423, 391, 766 66 11, 102, 15SOs ;;o39, 403 89 2, 469, 836 46 
Bank of thoU. S.. .... 34, 97~~ 3, 81~~~2, 862, 964 141 2, G31, 452 76 ~ 838 3Y, 913, 431 42 
.Arrgregates ..... 107, 314, 599 21 30, 5 1, 014 82
1
6,254, 730 80 13, 823, 607 84 3, 857, 262 22t 383,267 il 
• 
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Nurnber and capital of all ihe banks in the Un'ited States at eight different periods. 
1792. 1801. 1805. 1811. 
Banks. Capital.* Banks. Capital.* Banks. Capital.* Banks., Capital.* 
-----------------------1------------ ----- ------- . 
States and Territories. 
M aine ...... ................ . 
New Hampshire-------------
Vermont .. .... -----· ........ . 
Ma!!sachusetts .. .......... _ . . 2 
Hhode Island . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Connecticut .... .. -----·...... 1 
New York ............ ---·-.. 2 
New Jersey .. .............. ___ . .... . 
$400, 000 
2, 800, 000 
400, 000 
500,000 
I, 260, 000 
Pennsylvanifl. ............. __ _ 1 2, 000,000 
Delaware ................ __ . 
Maryland .. _._ ... __ ...... . _. . 400, 000 
6 
5 
5 
5 
2 
1 
2 
2 D~st~ic_tof'Columl.Jia . ........ 1 500,000 
Vrrgrn1a .................. . ......... ·-- ------· ...... . 
North Carolina-·····-------·-------
South Carolina ....... __ ..... . 1 67:), 000 2 
~~~l~:.fe~::::::::::::: ~ ::::: : ::::: :: :::::::::: ::::::: 
~~~t~-~~:.:::::::::~~~::;:: ' :: :~~~:~: ::~::::::: :~~::~: 
$300, 000 
400,000 
. ........... ... ......... 
3, 850,000 18 
1, 070, 000 H 
2, 000, ouo 5 
4, 720,000 7 
2 
5, 000,000 3 
110, 000 1 
1, 600, 000 4 
1, 500, 000 3 
1 
2 
3, 000,000 2 
----------
........... . 
. ................. ............ . 
$1, 100, 000 6 $1,250, 000 
1, 100, 000 8 1?15, 2:)0 
------- ----
............ 
----------· 
7, 425, 000 15 6, 29\!, 144 
1, 728, 000 13 1, 917, 000 
2, 000, 000 5 1, 933, 000 
5, 430, 000 8 7, 522, 760 
1, 000, 000 3 739, 740 
7, 000,000 4 6, 153,1::0 
110,000 ............ ... ............... 
5, 800,000 6 4, 895,202 
2, 000, 000 4 2, 341,395 
1, 500, 000 1 1. 500, 000 
450, 000 3 1, 576, 600 
3, 000, 000 4 3, 475,000 
--- --- -·--· 
1 210,000 
500,000 1 754,000 
---- -· · - -· 
1 100, 000 
150, 000 1 240, 460 
200, 000 4 l:l95, 00 
Totitl of State l.Janks. _. _ _ 11 8, !:!3\ 000 32 ~:3, 55'1, 0001 75 40, 493, 000 88 42, 610, 601 
Bank of the United States . __ 1 10,000,000 1 LO, 000, 000 1 10,000, 000 1 10,000, 000 
-------------- ------------------
Grand totals . ____ .. . . _. 12 18, 935, 000 33 13, 550, 000 76 50, 493, 000 89 I 52, 610, 601 
1815. 1816. 1820. 1830 
States and Territories. 
Banks Capital.t Banks: Capital.t Banks Capital.t Banks. Capital.t 
--- ------- ---- ------- --- ------- -----1---------
Maine_·----· --------·-·-·-· 8 ~ 1, 380,000 14 $1, 860,000 15 $1, 634, 900 18 $2, 050, 000 New Hampshire_. __ _ . __ .... 10 941, 152 10 9f!S, 121 10 1, 005,276 18 1, 791, 670 
Vermont . __ .. - .... - .. --.---
-····· ·- - -······ 
.. ......... 1 44, 955 10 432,625 
MasRachnsetts . .. ------- ·-- - 2 1 11, 050, 000 26 11, 650, 000 28 10, 485, 70(1 66 20,420, 000 
Rhode Islanll . _ ...... _ ....... 14 2, 027, 000 16 2, 317, 3~0 30 2, 982,026 47 6, 118, 397 
Connecticut _. _ ... _ .. __ ... _ . . 10 3, 655, 750 10 4, 017, fi75 8 3, 689, 337 13 4, 485,177 
New York. .... : ...... .. .. --- 26 18,946, :H8 27 18, b66, 756 33 113, H88, 774 37 20,083, 353 
New Jersey_ ........ _. _ . __ .. . ll 2, 121, 93:.! 11 2, 072, Wi 14 2, 130, 949 18 2, 017, 009 
P ennsylvania .. _. ___ ... _ .. __ . 42 15, OH8, 81t 43 15, 3tl4, 597 3fi 14, 681, ?EO 3:~ 14, 610, 333 
Delaware .. _ .. __ .. _ ....... . _. 5 [)66, 990 5 974, 500 6 974, 900 5 830, 000 
:Maryland .. _. ___ . _._ . . -... _-. 17 7, 83:}, 002 20 8, 4(16, 782 14 6, 70H, 131 13 6, 250, 495 
District of Colurul.Jia ...... __ 10 4, 078,295 I U 4, 294,013 13 5, 525, 3l9 9 3, 875, 794 
Virgiuia _ .. _____ . . ........ __ 4 4, 121, 097 12 4, 512, 177 4 !'i, 212, 192 4 5, 571, 100 
North Carolina-···------·- -- 3 1, 576, 600 3 2, 776, 600 3 2, 964, 1?87 3 3, 195, 000 
.South Carolina ... _ .. __ . ____ . . 5 3, 730, 900 5 3, ~32, 758 5 4, 475, 000 5 4, 631, 000 
~r~~~i:: : :: :::::::::: ~:::: ~ ~ . 2 6~3, 580 3 1, 502, 600 4 3, 401, 510 9 4, 203, 029 
· ··· -· ···· 
.. ....... . . ............ .......... . 
· ··--- ·- ·- · 
1 75, 000 
.Alabama . . __ . __ . __ .. .. _ . . __ 
···--· ---
. .......... ::! 469, 112 2 64a, 505 Mississippi ... ___ . ____ . _ .. __ . 1 100, 000 1 100, 00'0 1 900, 00\l 1 950, 000 
Louisian~L .. _ ... _ .. .... _ .... _. 3 1, 432, 3()0 3 1, 422,300 4 2, 597, 4211 4 5, 6{i5, 980 
Tennessee . .. . __ .. __ ...... __ . 2 212, 96:! 4 8 15, 2B1 8 2, 119, 782 1 737, 817 
Keutucky. _____ ...... ·. _ ... __ . 2 959, 175 2 2, 059, 000 42 8, f/07, 4:ll . ........ . 
···--·-----Ohio . .. ..................... 12 1, 434, 71 \.1 21 2, 061, Y27 . 20 1, 797, 463 11 1, 454, 386 
Indi ana .. . .. . ____ _____ ---·-- 2 202, 857 ......... 
---------· Illinois .. . ___ . ... .. .......... . 2 J-10, 9 10 ......... ................. Missouri. . .... _ ... __ . __ .. __ _ 1 2:>0, 000 
·--···-
. ............... 
Mich igan . ... _-- · - __ __ .... __ 1 100, 000 
-- - - -- --------- ---- ----- -----------
Totf11 of State banks 208 ~2. 2::>9, 590 246 !:!9, 8<!2, 42~ 307 102,2 10,611 329 110, Hl2, 268 
Bank of the Uuited State~::: ........ 
···-- - --
.. .. . . .. 
····--·- · 
1 35, (J00, oou 1 35, 000, 000 
__ _. 
----- ---- ---------- ----------
Gra.ud totals . 208 B2, 25fi, 59li 2~6 !:!9, 82:.?, 422 308 137, 210, 6·11 330 145, 192, 268 
* A uihodzed. t Estimated. 
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Highest and lowest p1·ices of bank notes at Philadelpliia, 
Banks of- 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 
Philadelphia ......•.... Stanrlard Standard ...... Standard .... Standard .. Standard .. Standard .. 
Other Pennsylvania . ... 0 to 7;!-d .. - ;to 7 to 3 a 10d 10 to 41} a 14d par to 9d ... par to 6 a30d par to 5cL. 
New Jersey ............ .. ........................ par to 5d ..... par ........ par ........ par to 2d .. . 
Delaware .............. 1 to 4d ... 5 to 2d ......... :-Jd to 4~p. a 9d par to 10d .. par to 30d .. par ....... . 
Baltimore .............. 3 to 5d ... 6;!- to 2 a 3d ..... 7 to 2!rl ...... 4i}cl. to par . par to 1i}d .. 1 to 2! a !d 
Other Maryland .................................. 3 to 10cl ...... 7 to 3 a 10cl. 2 to 30cl .... ~to 8d .... . 
District of Columbia.. . .. ........................ 10 to 4cl ...... 6cl. to par .. par to 2!d .. 1! to 3! a ld 
Virginia ................ 5 to lOd .. 8 to 2d. a par ... 6 p. to par .... 1 p. to 2d ... par to 1Ud .. tt to 8 a 3d. 
Virginia, Western ... . .................................................................. 8 to 12~d .. . 
North Carolina ........ 5 to 10d .. Sd. to 2! p ...... 6 p. to par .... 1 p. to 3d ... 1! to 6d .... 3 to 17~ 11. 4d 
South Carolina ......... 5 to 10cL. ................ 8 p. to 2 p .... 4 p. to 2d ... ! to 3d .... . :2 to 8 a 1!11 
Georgia ................ 5 to 10d.. .. .. . .. . • .. .. .. . .. .... . _ ...... 0 to 1d ..... l to 4d .... . ~! to 14 a 2d 
Florida...... .. .. .. . .. . . . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. . . . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . ......... .. 
Alabama .•.•••......... ····'····· .........•...... . ............ .. ..................•.... 
New Orleans ........... .......................... .............. . ....................... .......... .. 
~\~:fs~~~l~:~~~~ ~ :::::: :::::::::: :::::::::::::::: :::::::::::::: · :~::: ::: ::: :::::::::::: :::::::::::: 
Tennessee .............. : ......... ................ . ............ 6 to 5cl ..... 41} to 12!d .. 12! to 20d.a-
Rentucky .. . .. .. .. .. .. . . ........ . ................ 6 to 10d ...... 6 to Hd .. . 4~ to 10d.. 0 to 25 a 12!d 
Missouri .............. .. ..... ..... ............... ....... _ ... . . . ...... -.... _ ....................... .. 
Illinois................ . ........................ .. .................. - .............. -- .. ---- ...... .. 
Indiana ................ ....................................... ...... ....... ...... .... ...... ...... .. 
Ohio ........ .. ........ . 7! to 5d .. 7 to 3 a 10d ..... 5 to 12d ...... 15 to 4d .... ~i} to 12!d .. 0 to 15 a 30d 
Michigan ....... _ ...... . ..... . .................................................................... . 
TreaS';lrY notes ......... 2 to lOd .. 9d. to 6p ....... 3 to 11 a. 4p .. 4ip . _ .. ......... ...... - . ....... -.. -
Amencan gold ......... 7 to 12p .. 17 to 2 a.16p . .. 17 to 7p ...... 5 to 4p.a.par ...................... .. 
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in each yea1', j1·ont 1814 to 1823, and from 1834 to 1838. 
1820. 1821. 1822. 1823. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 
--------- 1---------l--------- l--------- :----~----l------------- ------------
Standard.. Standard .. Standard .. Standard .. Standard .... Stand'd. Standard Stand' d. Stand'd. 
par to 4 a 2d par to 3d .. . par to 3d., .. par to 5d ... par to ltd .... par to 2d par to 2!d par to 3d par to2d. 
par to ld ... par ........ par to ld .. . par to ~d ... par to ld ..... par told par told . par to 2d par to kd. 
par .. . .. .. par ........ par ........ par to ld .. . par told. a par par to ~d par to f d. par to td par to ~d. 
tel ......... ~d ........ ~to id ...... ~d .......... ;\-cl ........... ~to !d .. ! to ~d ... !tola~cl ~to l!d. 
1~ to 3d .... ! to 3 a l!d I to l~d ..... ~to Hd ..... 1! to 2d ...... 1 to tel .. t to lcl ... par to 2d 1 to 2d. 
1 to 3d .... _ ............ ~to ltd .... 1~ told ..... 1~ to 3 ald ... ! told .. t to ld ... parto3!d 1 to 2d. 
1 to 3d ..... ito 2d ..... l to 3d ...... 2 told ...... lito 3 a hi. .. lito ld .. ~to l~d .. §to 3d .. lHo 4d. 
10tol2ta8il d to 5d ..... 5d .......... 5d .......... 11 to lfd ..... 2 told .. I§ to 2~cl ........ 3 to 5d. 
2! to 10 a 2~cl ~to 4§ a 2§d 2tto12?;a4td ~?ito 12?i a 3dJ3 to 1 a 2d .... 2cl ...... 2 to 3d ... 2~ to 6cl. 3 to 5d. 
parto6 a lcll!to 2 atd l to 5d ...... u to2d ...... 2 to 7a 2d .... 2cl ...... 2 to 3d ... 2§ to lOd 3 to lld. 
1Ho 10 a l§d 1! to 5 a ltd 2t to 9 a 4~d 6~ to 15 a 2d 4 to 7 a 5d .... 2 to 3d .. I! to 3d ... 3 to 12cl. 3§ to lOd . 
.... .. ..... . ............ . ..... ...... ...... ...... no sales ...... no sales. no sales .. no sales. no sa.Ies . 
.. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. ... . 7 to lOd ...... 8 to 4d .. 3 to 7d ... 5 to 15d. 7 to 20d . 
.... ........ ............ lt to 8 a 5~d 7 to 3d ...... 5d ........... 3 to 2§d. 2~ to 6cl .. 5 to 15d. 5 to12t d . 
.. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . . . .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. 10 to 8(1. ..... 5 to 4d .. 3 to 6d ... 6 to 20d. 15 to 35d. 
few sales ... -to 35d. a- 35 to- a 30d 35rl ......... 5d ........... 5d ...... 3 to 6cl. .. 5 to 15d. 12§to30d. 
12Ho -a~Od 30 to 50d ... 45 to 75d .... 70d ......... 2 to 5d ....... 3 to 2~d. 2 to 3d ... 2t to 8d . 3§ to 7id • 
...... ...... ............ ...... ...... ...... ...... .............. no sale .. no sale ... no sale .. no sale . 
...... ...... ............ ...... ...... ...... ...... ...... ........ 0 to 4d .. 3 to 5d ... 3 to 8d .. 3 to 7!d • 
.... .. .... .. ............ ...... .... .. ...... ...... 0 to 5d ....... 0 to4 a 3d 3 to 3§d .. ·3 to 8cl.. 5 to 7§d. 
12! to 25d .. 5 to 12td ... 5 to 8 a 6d .. 6 to 5d ...... 2 to 4d ....... 2t to 3d. ~ to 3d ... 3 to 6d .. 4 to 7d . 
............ .... ........ ...... ...... ...... .... .. Ho 2td ...... 2d ...... 2 to 3d ... 2! to 15d 0 to 20d . 
.. .. - .. • .. • .. .. .. .. • • .... - - • - .... - .. • • - .. .. .. .. .. - - .. - .. - ........ - .. .. .. .. .. .. • - ......... - ........ - • .. - ..... - • ~ ••••••••• ~ •••••• 1111- • • •••••• - • 
...... ...... 1 to 5p ..... 5t to 7~p ... 5 to! p ....................................................... . 
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Discount on bank notes at New York in January of the following years: 
1835. ~~~~ 
----------~-------------------------------1-------
Banks of-
Maine ........................................................ ! ! 1 
New Hampshire . . . .. .. . . . .. . . . . .. . . .. .. . . .. .. . . . . .. . . . .. . .. . t t 1 
Vermont .. ..................................... . ..... . ....... t to 1 ! 1 
Massachusetts . . . .. . . . . . . .. .. .. . . .. . .. .. .. . . . .. . . . . . . . .. . . .. . t t 1 
Rhode Island . . . .. .. .. .. . . .. .. . . . . . . . . . . .. .. .. . . .. . . .. . . .. . . . t to i i 1 
Connecticut . . . -- ........... . .................. !.............. i!- -~ t 
NewYork,city.... .. .... ... ...... ........................... Par. Par. Par. 
New York. country.......................................... t to i Par tot 1 
Philadelphia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! i t 
Pennsylvania................................................ t to 1§ i to 1! ~ 
~=l~;:~:e.~~---------.~~~:~~----·-·.:~~:~~~~:::::~~~~--~:::::::::~::: !: 1\ \~ \ ~a\;o2;t P1a~;o21; 
Baltimore... . . .. . . .. . . . . . .. .. . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . ti t ! 
Maryland .... . ...... ......... .. ... ···········--··--~-- ..... 1! to 2 1 to 2 1 to 2 
~t~~?~i~o~-~-o-1~-~~i~- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ll £~ i ~a~ot~\ 1 ;ot 1! 
North Carolina..... .. ............................... .. ..... . 4 to 5 2 to 2! 3 to 3! 
South Carolina ............................................... 3 to 4 1;! to 2 2!- to 3 I~~~i~~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~ g ~~ ~ 25 ~0 2tf ~l ~~ ~ 
Louisiana .. . . . .. . .. .. . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . 5! to 5 2t 2 to 5 
Mississippi.................................................. 5 to 6 5 5 
Ohio ......................................................... 1! to 4 1t to 3 4 to 5 
Michigan .. : ................................................. l:t to 1! 1! 1 to 1t 
Canada ...................................................... 2 to 2t 1! to 2 3 to 5 
Virginia, westeru . . . . .. . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . . . . . . . .. . . . . .. .. . .. . 3 to 5 3 to 5 
Florida.................................. . .................. .......... .......... 10 
Tennessee.................................... ............. . .......... ..... . .. .. 5 
ftli~~y;~-~:::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::: :::::::::: ··---~ .... 
Indiana .......... . .............. . .................. ..... .... ... -.-- -.. . . -- · · · · - · · -· · · · · · · ·-
2! to 3 
2! to 3 
21;- to 3 
- 2~ 
2i to 3 
t to 2t 
Par. 
Par. 
2 
2 to 2t 
1 to 21 
2 to 3 
3 
3 to 4 
3 
3 to 4 
5 to 6 
4 to 5 
5 to 6 
8 to 10 
5 to 7 
12 to 15 
6 
5 to 6 
12 to 15 
15 
5 to 6 
7 to 8 
7 to 8 
Disconnt on domestic exchange and prerniurn on American gold at New York in Janua1·y of 
the following yeaTs : 
1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835, 1836. 1837. 1838.* 
-----
~-
------------ ----- - - -------
-----
Boston ............ Par. ! to t !tot! tot !tot!to~ Par. Par. Par. Par. Par to 2 
Philadelphia ...... Par to! :1 to t !tot:tto~ atotttot ! ! ! Par tot 1! to 5 Baltimore .... ... .. t to ~ ! tto!tto! a tot a to~ i i i Par tot 1! to 5~ Richmond .. . .. ... . ~to 1 1 1 ! to 1 Uol tto1 !to 1 ! to 1 ! to ~ 1 to I t 2 to 7i 
North Carolina .... 8 to 10 3/t to 4 2 to2t 1t to2 It to2 2! 2t 2! 2t 2~ 5 
CharleAton ........ t to 1! 1~ to 2 1Ho2 1 to 1! 
, .., 'II' Itto2 t to1 t to1 2t to 3 2 to 8 Savannah ......... ~ ~ -t~- -~~ lit to 1! tt to 2 1 to 1 ~ t to 1~ 2 2 l to I! 1 to It 2tto3 2t to 10 New Orleans .. .... 1 to 1; 1 toH t to1t !tol l to1! tto1 Ho1 3 to 4 2 to12 
American gold .... ti to 6! !5~ to 6 4 to 4!\3 to 3~ 5~ to 6 3t ...... . 6~ 6£ 6! 7 to 9 
*May. 
Rates of domestic bills in New Ym·lc in the yem·s 1838 to 1843. 
1838. 1 1839. 1839. 1 1841. 1842. 1 1843. 
May.* ~  No~.t I April. Sept. Dec. Feb. Mar. 
B--os_to_n ________ -_-__ -__ -_-__ ---t, Parto a ~~~~~Parto t 
Pbil!ldelpbia. ...... i to 1 ~ 14 3! to 4 • 3! to 4~ 5t to 6 7 to 8! Par to t 
Baltimore ......... . Hto 2 ato ~ 14 3tto 4 2 4 to 4~ 2 to 3 Parto t 
Rich mood - ........ 5 to 6 ~to 1 12 to 15 4~ 3~ to 31 6! to 6! 9 to 12! 1 to 1t 
North Carolina.... 5 2 5 4a 3tto 3! 5r to 5! 5! to 5! 1! to 1t 
Charleston........ 5 to 6 1 6 to 8 1! to 2 1! to It H to 1t 1t to 1t I:l to It 
Savannah.......... 8 to 10 1Ho 2 8 to 10 3tto 4 3:1 to 3 2! to 3 2t to 3 tto i 
Mobile ............. 20 to 2'2 1t to 2 15 10 to 11 8 to 8! 17 to 17! 12i to 13 14 to 16 
New Orleans .... .. 8 to 10 Par. 9 to 10 5! to 6 4 to 6 9~ to 9& 6! to 7 1 to 2p . 
.,.ash~ille .......... 20 to 25 4~ .......... 15 to 16 lOt to 10! 15 to 16 14 to 14! 3 to 3! 
Lonisvill . .. .. .. .. . 7 to 2 .. • .. .. .. . 6 to 7 6! to 7 11 to 11! 9t to 10 1 to Ii 
Cincinnati......... 8 to !> 2~ 16 9i to 10 ! to 9 13! to 14 15 to 16 1 to 1t 
*New York resumption, May, 1838. t General resumption, February, 1 39. t Re-suspension, Nov., 1 39. 
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Percentage of depreciation of bank-notes dw·ing the 8Mspension of specie payments jl'om 1814 
to 1817." 
Date. In New In Pbila- In Balti- Date. In New In Phila- In Balti-York. delphia. more. York. delphia. more. 
---- ---- ----
- ---
1814. Per cent. Per cent. Per cent. 1816. Per cent. Per cent. Per cent. 
September ......... 10 20 January ......... . 12~ 14 15 
October ... ... ... .. . 10 15 Febrnary ...... . . . 9 14 13 
November ........ . 11 10 Mareh .. .. . ....... 12~ 12! 18 
December ..... .. . . 11 H April ........... . . 10 14~ 23 
}'7_~e:~~~~: :::::::: 12t 14 ~0 1815. 1iH 17 20 
January .......... . 15 20 July ...... , ... ... . . 6 15 15 
Febrnary . ........ 2 .A ugnst ........... 5 10 12 
March 
--- --- -- ----· 
5 5 Sept•om ber ..... ... 3 7t 10 
April 
--- ------- ·-- 5! 10 October ........ . .. 2 9~ 8 
May .......... ......... .. .. 5 5 14 November ... .. .. . H 7 9 
. Jun~- - ----------·· · ll t 9 lfj Decem l.J~:~r .... ---· 2! 7 9 
Jul.v ... .............. .. . 14 lL 20 
Angus t . ........... 12! lL 19 1817. 
Septem be;r .. ...... . 13 15 20 Ja.nuar.v 2t 4! 3 
October .... . .. .. ... 16 15 2 1! Fel.Jmary .... ..... 2i 4 2~ 
November ... .. .... 12! 
I 
16 15 
December 
·-- ---
.. 12~ 14 11:l 
* ConRiderations on tbe Currency and Banking System of the United States, tl· 106; Ly Alb:~rt Galla 
tin, Pbiladclphia, 1~3 1. 
Growth of the savings-banks in the States named, as shown by their deposits from 1830 to 1875. * 
y 
'""·I 
830 .. . 
840 .. -
850 ... 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
851 ... 
852 ... 
853 .. -
85-L .. 
855 - --
856 .. -
857 ... 
858 .. -
859 --. 
860-.-
861 ---
862 ... 
863 .. -
864 ... 
865 ... 
866 ---
867 .. -
868- .. 
869 ---
870 .. -
871 ... 
872 ... 
87:3 . . . 
874 - .. 
875 .. . 
Maine. 
----
............ .... . 
. ................ . 
. ................. 
. ................ 
....... .. ....... 
. .............. ... 
$867, 131 
919, 571 
968, 325 
968, 194 
923,397 
1, 539, 257 
1, 708, 961 
1, 876, 165 
2, 641, 47(; 
3, 672, 975 
3, 336,828 
3, 946, 433 
5, 59d, 600 
8, 032,246 
10, 839, 955 
16, 597, 888 
22,787,802 
2R, 154, 3:33 
29, 556, 52:1 
31, 051, !l63 
30, 757, 651 
N. Ramp- Vermont-. Massa-shire. chusetts. 
----
$250,000 . .. ~ ............. $~. 500, 000 
750,000 ........... .. ... 5, 8 19, 554 
1, 64L 54:! $ 199, 37G 1:{, 660, 021 
1, 776, 768 282,217 15, 554, 089 
2, 009, 617 407, 188 18, 401, 308 
2, 507, 909 704, 990 23, 370, 102 
3, 222,26 1 !)0 1, 789 25,936, 858 
3, 341, 256 897, 407 27, 2!J6, 217 
3, 537, 36:! 891, 432 30,373, 447 
3, 7<18, 285 875, 909 33,015, 757 
3, 5il8, 658 8 19, 650 33,914, 972 
4, 138,822 940, 846 39, 424, 419 
4, 860, 024 1, 111, 532 45, 054,236 
5, 5\10, 652 1, 231,940 44, 785, 4:19 
5, fl53, 585 1, 348, 83:3 50, 40:-l, 674 
6, 560, 308 1, 678, 261 56, 883, 828 
7, 661,7:-18 I, 952, 500 62, 557, 604 
7, 831, 335 1, 708, 531 59, 936, 4tl2 
7, 857, 60 I 1, 589, 354 67, 732, 264 
10, 463, 41 8 1, 8 15, 662 80, 431, 583 
13,541,534 2 046 321 fl4, 838, 336 
16,379, 857 2: 601: 940 ll2, 119, 016 
18,759, 461 2, 745, 779 l:l5, 745, 097 
21, 472, 120 3, 172,525 16:1, 704, 077 
24, 700, 774 3, 836,224 18-1, 797,313 
29, 671, 114 4, 478, 842 202, 195, 343 
28, 829, 37fi 5, 011, 831 217,452, 120 
30,214,585 6, 004, 694 ·234, 97<1, 691 
Rhode Connec- New York. N<wJoc-j Califor-hlanu. ticut. sey. nia. 
$200, 000 $:J5D, 0001 $2, 62:!, 304 ........ ........ ... ........ .......... 
500, 000 1, 500, DUO 5, 431, 966 
1, 49:1, 5~5 5, 466, 4441 20, 8:32, 972 
t, 907, 2:!:1 6, 69~, 158 24, 206, 5~9 
2, 474, 109 8, 13o, 016 27, o41, 9:...3 
3, 308, 769 8, 88:3, 397 32, 824, 177 ................ .. ...... .... ....... 
4, 104, 091 10, OOfi, 131 33, 453, 781 ................. . ................. 
4, 8:14, 312 10, 844, 93:3 26, 012,713 .. .. ............ .............. .. 
5, 797, 857 12, 162, t :36 41, 699, 502 ................ 
6, 019, 053 12, 562, 594 41, 422, 672 ................. ......... .. ...... 
6, 349, 6~1 14, 05~, 18 1 , 48, 194, 847 . ................. ......... ......... 
7, 765,771 l6, 565, 284 58, 178, 160 
9, 163, 760 19, 377, 670 67, 440, 391 ...... ............ ..... ............ .. 
9, 282, 879 19, 983, 959 64,083, 119 . ................. .................. 
9, 560, 441 23, 146, 93fl 76, 53i:l, 183 $5: 5oo: ooo ... .. . .......... .. ll , 128, 713 26, 9:?4, 802 93, 786, 384 
12,815, 09i 29, 142, 288 111, 737, 763 6, 570, 8:19 . ..... .... . .... .. 
1:3,533, 062 27, 319,013 115, 472, 566 6, 450, 357,$7, 005, 062 
17,751,713 "11' 224, 464 131, 7ti9, 074 7, 620, 186 10, 358, 888 
21, 413, 647 36,283, 460 151, 127,562 9. 4:H, 807 17, 365, 597 
24, 401!, 63:\ 41,803, 61:l1169, 808, 678 11, 545, 52612:3, 818, 5:33 
27, 067,072 47, 904, 834 ,194, 360, 217 15, 428, f) i0,23, 893, 645 
:30, 708, 501 ;j5, 297, 7051230, 749, 401:l 20, 001, 951 136, 555, 909 
36,289, 703 62, 717,814 2fi7, 905, 826 25,23 1, 3ll 44,2:15, 610 
42, 583, 538 68, 523, 39y85, 286, 62 1 28, 754, 482,51, 431, 326 
46,617, 18:3 70, 769, 407 285, 520, 085 30, 060, 534 57, 833, 373 
48, 771, 501 7:3, 783, 802 30:J, 935, 649 32, 044, 840169, 026, 603 
51, 311, 331 76, 875, 0491319, 260, 20;! 32, 727, 342170, 062, 568 
*From advance. sheets of Vol, II oi History of Savings-Banks in the United States, by E . w. Keyes, 
late deputy supermtenclent of the bank department of the State of New York. • 
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Capital, specie, and U. S . deposits of tlle deposit-banks, according to tlw 1·eturns macle to the 
Treasu1·y Depa?'lment Aprill, 1836. I 
Names of bauks. Place. Capital. 
Maine-- -- ---- ---- --------- -···· · Portland. . ........ $30,000 00 
CommerciaL.. ......... .... ..... Portsmouth..... .. 102, 000 00 
Commonwealth . . .. . . . . . .. . .. . .. . Boston...... . .. . .. 500, 000 00 
Merchants' ...................... . ... do .. .. .. .. .. .. . 7:50, 000 00 
Burlington ...... ................. Burlington.. .... .. 127,912 00 
Farmers andMechauics' ........ Hartford ......... . 410,496 00 
Mechanics' . .............. ... .... Newlia.-en ...... . 472,970 00 
.Arcade . . .. .. . . . .. .. . .. . .. .. .. .. . Providence . .. .. .. 300, 000 00 
~~cea:tcl!~~i~:_r_~~~~::::::: :: . ~~~n; ~;k : ::: ::: ·. 2, ~~i; ~~~ ~~ 
~:~~:~~~~ ~~-~~-~~~:.: ::::::::::: ::: :~~ ::::-:::::::: ~: ~~~: ~~~ ~g 
~i~;~~~~;i~g·.·.·.·_·_-_-_·_· _::::: :::: : : - ~-h~{~~~~~~~~:::::: 1, ~~~: ~~~ ~~ 
Union, Maryland.... ..... .... .... Baltimore ...... _. . 1, 845, 562 50 
Franklin .. ................. ... .. . ... do.. ........... 508,970 00 
Bank of the Metropolis .. .... .... Washington .. .. .. 500,000 00 
Virginia and Branches. .......... Richmoud,&c ... .. 3, 240, 000 00 
North Carolina . ...... . ...... _.... Raleigh ........ _.. 1, 206, 100 00 
Planters and Mechanics' __ ....... Charlestou __ ... __ . 1, 000, 000 00 
Planters', Georgia ............... . Sa,,annah.... ..... 535,400 00 
Augusta......... ........ .. .. . .. Augusta.......... 897, 000 00 
Branch of .Alabama............. . Mobile ......... _.. 2, 000, 000 00 
Commercial.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. New Orleans.... .. 2, 945, 430 00 
Union Bank of Louisiana .. ..... .. .. do.. .... . ...... 7,051,000 00 
Merchants and Manufacturers' . . Pittsburgh._ ... __ . 600, 000 00 
Franklin...... .................. . Cincinnati .. .. .. .. 1, 000, 000 00 
Commercial...................... . ... do .. .. .. .. .. .. . 1, 000, 000 00 
CHnton... ..................... .. Columbus ..... _.. 2!59, 225 00 
Savings Institution.............. Louisville .. .. .. . . 96, 512 00 
Union Bank, Tennessee......... Nashville......... l, 817,255 00 
State ... .. . .. .. . . .. .. .. .. . . .. . .. . Indianapolis...... 1, 279, 857 78 
.Agency C. Bank, Cincinnati..... Saint Louis ....... . ............. .. 
Planters' ......................... Natchez .......... 4,143,940 00 
Michigan .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . Detroit ........ _.. 448, 200 00 
Farmers and Mechanics' ............ do .......... _.. 150, 000 00 
Specie. 
$27,339 82 
11, 065 56 
20!1, 064 54 
2U5, 546 30 
12, 082 35 
10, 763 80 
15:!, 546 38 
5~, 231 "26 
114, 032 33 
1, 274, 220 66 
1, 028, 946 33 
1, 271, 593 00 
461,374 86 
93,030 32 
107,943 24 
124, 197 74 
217,219 39 
633, 700 07 
292, 018 15 
317, 162 81 
178, 472 45 
31:~. 750 03 
339, 723 01 
202, 533 17 
255, 559 01 
127, 514 59 
167, 020 90 
266, 803 B7 
121, 143 47 
50, 807 58 
1Hi, 585 17 
964, 758 34 
513, 859 06 
438, 324 32 
62 139 34 
59:923 70 
43, 690, 980 28 10, 885, 996 92 
Snmmary of condition of deposit-banks. 
Loans and discounts . ........... . 
Domestic exchange ... ...... .. __ . 
Real estate ..................... .. 
Dt1efrom banks ................. . 
Notes of other banks ......... .. . 
Specie ........................ _ .. 
Foreign ex.:hange .............. .. 
Expenses ..... . . ... ... .. __ ...... . 
Other investments ....... .. _ .... . 
$68, 850, 287 67 
32, 775, 529 42 
1, 929, 056 68 
15, 931, fi16 22 
11, 107, 447 78 
10, 8 5, 996 92 
532, 450 96 
184,90 1 22 
10, 651, 759 92 
Capital. ......................... . 
Treasurer o.f United States . .... . 
Public officers .................. .. 
Due to banks ................... . 
Contingent fund ............... .. 
Profit and loss, &c .............. .. 
Circulation .... ........ ........ .. 
Private deposits ................ . 
Other liabilities ................. . 
United ~tates 
deposits. 
$113,074 94 
128,33 3:1 
1, 009, 73 1 52 
931, 105 79 
52, 8U3 48 
67 560 ~u 
41:315 w 
1 15, 132 40 
217,430 22 
3, 858, 750 20 
:l, 462, 800 3" 
3, 985, 01:3 72 
2, 516,858 71l 
502,042 25 
906, 491 54 
3-!7, 388 74 
200,394 40 
358, 2:!0 56 
88, 471 07 
252,522 42 
111, 862 4 
129,770 !!;) 
1, 623, 818 1~ 
J, ll9, 314 50 
1, 261, 116 73 
51,095 72 
244,048 12 
395, 175 2 
3213, 127 52 
494, 842 26 
484, 01:!6 G1 
1, :n7, 949 9a 
1, 978, 383 94 
2, 732, 319 3il 
1, 070, 820 03 
703, 675 25 
33, 294, 024 08 
$43, 690, 980 28 
33, 21!4, 024 08 
3, 477, 252 42 
15, 366, 674 49 
1, 102, 763 15 
4, 094, 358 12 
28, 796, 1 86 68 
15, 453, 092 11 
7,574,01516 
Total. ... ................ . 152, 849, 346 i9 Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152, 849, 346 79 
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Comparative table, by geographical divisions, of the principal i.fems of resources a11d liabilities 
of the State banks from 1854 to 186:3. 
RESOURCES. 
LOAXS AND DISCOUl\TS. 
Years. I Ea~tem I Middle Southern Southwestern Western United States. States. I States. States. States. States. 
I 
1854- '55 .••. ... .. $173. 513, 958 $241, 671, 978 $69, 598, 1\!3 $64, ::!97, l:l8:~ $26, 962, 816 $576, lH, 758 
1855- '56 ......... 177, 4ll, 938 279, 23'2, 41:l7 75,875. 6!:ll ?:l, 512,343 ~8, 150, 831 634, 183, 280 
1856-'£17 .... .. - . . 187, 750, 276 29!), tl74, 750 82, 412, 657 
,, "'·"'I 31, 605, 937 684, 456, 887 1857-'58 ..... ---. 177, 896, 020 247, fi6!l, 341 70, 040,568 64, li33, 845 :22, !)25, 468 5i:l3, 165, 242 1858- '59 . ..... ••. 179, 992, 400 284, 716, 143 77, 039, 922 85, 980, 791 29, 454, 543 657, 183, 799 
1859-'(iO ....•.... 190, 186, 990 2tl9, 636, 640 82,231,888 101, 468, 716 28, 421, 346 691' 945, 580 
1860-'61 . . - ... -- 194, 866, 619 304, 227, 203 79,282,290 
""· 060, '"I 29,332,804 696, 778, 421 1 86 1-'6~ .. -- .. --. 191, 747, 787 27fi, 048, 381 79, 781, 7[)0 75, 815, 815 2:3, 224, 007 646, 677, 780 186:!-'63 .. - ... - . . 216, 341, 927 266, 821, 503 7lJ, 282, 290 61,682,561 2'1, 4 73, 582 648, 601, 863 
I 
STOCKS. 
1854-'55 ··•······ $ 1, 560. 379 $24, 451, 870 $7. 252. 54 1 1 $6, 575, 853 $12, 886, 439 $52, 727, 082 
1855-'56 .......• 1, 674, 165 24, 753, 7(i5 7 925 5!J6 5, 454, 164 9, 677, 525 49,485,215 
1856-'57 .....•... 1, 459, 758 27, 702, 286 8: 796: 041 7, 121, o:39 13,187,205 59,272,329 
1857-'58 ...••.... 1, 131, 869 2G, 576, 900 9, 354,305 9, 623, 729 1:3, 618, 466 60,305, 26!J 
1858-'59 ....•.•.. 1, 206, 564 2H, 924, 425 8, 625, 484 8, 513, 363 15, 232, 613 63, 502, 449 
Ul59-'60 .•.....•. 1, 657, 908 31,227, 492 9, 625,777 9, 177, 273 18, 655, 893 70, 344, 343 
1860-'61 ......... 1, 489, 949 33,521,858 9, 947, 427 i<, 251, 792 20, 793, 853 74, 004, 87!) 
1861-'62--- .. ---- 3, 407, 991 63, 873, 252 9, 947, 427 10, 44:l, 210 6, 339, 107 99, 010, 987 
1862-'63 .•• --- ... 8, 019, 037 14 6, 12G, 096 9, 947, 427 7, 90fi, 758 8, 508,942 180, 508, 260 
DUE FRO)f OTHEU BAXKS. 
1854-'55 --- .. -- .. $14, 826, 567 $21, 018, 905 $4,562,214 $7,913, 766 $7, 417,283 $5.3, 738, 735 
1855- '56 . - .... - .. 13, 842, 046 21' 989, 65:1 5, 315,677 13, 979,927 7, 512, 422 62, 639, 725 
1856-';:)7 ...... -- 15,304, 943 21, 9tH, 008 5, 801,536 13, 911, 656 : 8, 870,062 65, 649, 205 
1857-'58 ......... 12,215,423 20,843, 384 5, 320,823 13, 188, 355 6, 484,812 58,052,802 
1858-'59 .. -- .. - .. Hi, 333, 357 23, 137,793 10, 122, 640 21, 168, 632 7, 482, 565 78,244,987 
18.59-'60 .. -- ... -. 14,310, 756 20, 061, 485 7, 461, 775 17,317,715 8, 083, 726 57,235, 457 
1860-'6 1 ....... .. 14,015,271 22,625,292 5, 138, 659 7, 623, 183 9, 391, 585 58, 793, 990 
1861-'62 ......... 18, 2n, 564 28, 211, 119 5, 138,659 7, 694, 2;19 5, 909,065 65,256,596 
1862-'63 • ---- •... 2~, 221,286 46, 367, 140 5, 138, 659 10, 961,979 9, 245,388 96, 934, 452 
REAL ESTATE. 
1854-'55 ......... $2, 136, 037 $7,037,778 $9, 751,479 $4, 399, 474 $749, 033 $24, 073, 801 
1855-'56 ......... 2, 273, 850 7, 707, 85~ 6, 433, 401 3, 569, 4:i3 881,324 20,865,867 
1856-'57 .. - ... -- 2, 707,588 8, 832, 442 10, 064,396 3, 715, 120 804, 976 26,124,522 
1857-'58 ......... 3, 310, 486 9, 596, 524 10,276, 462 4, 5:.17, 783 1, 034,579 28,755,834 
185c1-'59 .... -- ... 3 640, 675 10, 675, 795 6, 639, 639 3, 720, 584 1, 299,804 25,976,497 
1859-'60 - - - ... -- . 3, 844, 810 11, 481, 225 10, 313, 308 3, 613,520 1, 529, 268 30,782, 131 
1860-'61 . ---- .... :J, 623,549 11, 6~5, 602 10, 559, 530 3, 722, 463 1, 157, 783 30, 748,927 
1861-'62 ......... 4, 161, 804 12, 127, 993 10,559,530 3, 996, 266 1, 481, 956 32,326, 649 
1862-'63. ·----- .. 4, 505,888 12, 939,200 10, 559,530 2, 235,830 1, 6~0, 047 31, 880, 495 
CASH ITEMS. 
• il854-·'55 ......... $240, 992 $20, 745, 011 $330, 758 $113, 856 $505, 121 $21, 935, 738 1855-'56 ·----· ... 314, 065 18, 490, 937 535, 6()6 16, 037 57fi, 975 19,933,710 
1856-'57 .. - ...... 285,688 24, 477,093 46, 708 62, 767 209,385 25,081,641 
11:!57-'58 .. -- .. -- . 307,073 14,318, 182 265, 863 47,393 441, 930 15, 380, 441 
1858-'59 ...... - .. 495,220 2:i, 423, 266 950, 756 I, 635, 943 303, 646 26,808,822 
1859-'60 .... --- .. 325,511 17,480,612 186,031 973, 792 365,575 19, 331, 521 
1860-'61 ......... 365, 602 21, 060, 613 179,980 7, 420,351 271,332 29,297, 878 
1 61-'62 ......... 571, 772 19. 579, 673 179, 980 7, 200,625 295,921 27,827,971 
1862-'63.-- .. -- . . 1, 112, 563 42, 031, 028 179,980 1, l:l10, 721 1, 037,226 46, 171, 518 
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Compamtive table of State bank 1·esou1·ces and liabilities-Continued. 
Years. 
185~-'55 ..•...•.. 
1855-'56 ......... 
1856-'57 ......... 
1857-'58 ......... 
1858-'59 ......••. 
1859-'60 ......... 
1860-'61 ......... 
1861-'62 
1862-'63. ·••••• .. 
1854-'55 .. ....... 
1855-'55 ......... 
1856- '57 ......... 
1R57-'58 ......... 
1858-'59 ......... 
1859-'60 .. .•. .. .. 
1660-'61 ......••. 
1 61-'62 ......... 
1862-'63 ..•...... 
1854-'55 ..• •..•. . 
1855-'56 ......... 
1856-'57 ......... 
1857-'58 ......... 
1858-'59 ...•..••. 
1859-'60 ......... 
1860-'61 ......... 
1861-'62 .••••..• . 
1862-'63 ......... 
1854-'55 ......... 
1855-'56 ......... 
1856-'57 ......... 
1857-'58 . ·••··••· 
1858-'59 ...•..••. 
1859-'60 ......... 
1 60-'61 ......... 
1 61-'62 ......... 
1 62-'63 ......... 
1854-'55 ...•..•.. 
1855-'56 . .••.. . •. 
1856-'57 ....... .. 
1 57-'58 ....... .. 
1858-'59 ....... .. 
1 59- '60 ....... .. 
1860-'61 ....... .. 
1861-'62 ...•..••. 
1862-'63 .. . •· • ·•· 
Eastern 
States. 
$7, 456, 5;-ill 
(i, 807,215 
7, 452, 318 
6, 216, 504 
6, 495, 545 
7, 026,319 
7, 003, 127 
5. 766, 319 
11,950,014 
$6,746,711 
6, 796, 314 
7, 269,426 
6, 391,617 
13,774, 125 
10, 098, 162 
10, o:n, 304 
12, 115,855 
12,826,267 
$685,083 
792,750 
611,152 
682,708 
1, 044, 319 
1, 075,879 
1, 141,438 
318,361 
2, 627,282 
$101, so~. 621 
110, 415, 090 
114,611,752 
117,261,990 
119, 590, 423 
123, 449, 075 
123, 706, 708 
127, 291, 316 
126, 819, 972 
;_ 
53, 816,469 
47,762, 301 
53, 554,041 
4 t, 417, 692 
39, 564, 6 9 
44, 510, 61 
44,991 , 2e5 
39, 306,729 
65, 516,155 
RESOURCES-Continued. 
BILLS 01' OTEEli BANKe, 
Middle Southern Southwest.ern 
States. States. States. 
$9, 459, 951 $2, 610, 478 $1,240,681 
9, 444, 2:34 2, 649, 264 ~. 428, 926 
11, 071, 854 3, 895,232 2, 638, 067 
8, 698, 885 3, 401, fi29 2, 201, 783 
:-!, 588,204 2, 452, 404 3, 479, 624 
9, 220, 661 3, 446, 976 2, 964, 599 
4, 476, 163 3, 782, 997 3, 40::!, 069 
7, 8:34, 522 3, 782,997 4, 968,245 
29,091,963 3, 782,997 5, 945, 873 
SPECIE. 
$21, 509, 993 $6,755,082 $14, 305, 640 
22, 009, 791 7, 696, 2!:11 17, 672, 577 
2:l, 390, 763 7, 149, 616 15,704, 308 
38,020, 756 6, 268, 319 19,796, 184 
43,971, 104 10,679, 614 31, 359,021 
33,229, 061 .10, 130, 31.0 25, 793, 477 
37, 749, 614 8, ll9, 036 25, 999,992 
45,939, 614 8, 119,036 26, 670, 590 
51,267, 527 8, 119,036 21, 56-1, 993 
OTHER INVESTMENTS. 
$2, 150,063 $1,082,257 
1, 452,309 1, 205, 630 
616,619 1, 725, 876 
1, 015, 7:'\2 1, 951, 349 
1, 309, 619 4, 102,185 
1, 31fl, 363 3, 067,297 
3, 829, 149 3, 460, 720 
4, 392,647 3, 460,780 
8, 286,957 3, 460, 7~0 
LIABILITIES. 
$120, 758, 047 
125, 994, 239 
140, 298, 876 
154, 442, 049 
156, 382, 227 
159, 091, 051 
160,08\360 
156, 363, 765 
155,270 418 
$57, 298, 622 
5 • 99 ' 468 
62, 696, 774 
4~. 187, 749 
49,482,057 
53, 146, 71 
52, 873, 51 
55,105, 112 
82, 372, 091 
CAl'ITAL. 
$49, 255, 264 
48, 65'?", 450 
50,554, 582 
52, 0';"7, 5tl7 
48,578,132 
54, 583,256 
56,282, 622 
56,282,622 
56,282,622 
ClltCUL.ATION, 
$30,941,217 
35,362,506 
3 1 788, 552 
27,751,551 
37,400,883 
35, 863,618 
39,552,760 
39, 558, 760 
39, 558, 760 
$2, 41 8, 273 
2, 912, 838 
1, 883, 250 
1, 439, 020 
1, 025, 80~ 
1, 383, Otl3 
3, 323,320 
4, 577, 568 
5, 159, 698 
$n, ot6, 635 
41, 82!1, 363 
44, 630, 3:33 
49, 633,352 
54,254, 042 
5Y, 383, 524 
6:l, 941, 011 
62, 777, 683 
50, Y71, 571 
25,130, 695 
34, 972, 674 
37, 792,261 
23, 727, 772 
42,632, 764 
46,000,759 
34,600, 785 
29, 439, 176 
31, 545, 648 
W estern 
States. 
$2, 661, 852 
3, 449, 41.0 
3, 066, 537 
1, 92il, 635 
2, 842, 512 
2, 844, 012 
3, 2:!8, fi46 
2, 901, 506 
7, 393, 41:n 
$ 1, 627, 120 
5, 13!>, 090 
4, 844, 725 
3, 935, 956 
4, 753, 954 
4, ::143, 527 
5, 768, 161 
9, 301, 120 
7, 4~9, 546 
$2,398, 864 
2, 458,989 
1, 083, 439 
987, 077 
841, 114 
4, 277, 549 
4, 902, 884 
898, 650 
2, 468, 786 
$19, 342, 721 
16,978, 130 
20, 739, 143 
21,207, 821 
23,171, 418 
25,373, 189 
26,577, 012 
15, 424, 355 
15,701,240 
$ 19, 765, 220 
18, 652, 001 
22,147, 194 
18,123, 580 
24,226,425 
27,580,611 
211,987,086 
20,382,302 
19,684,564 
United States. 
$2:3, 429, 518 
24, 7i9, 049 
28, 124, 00.3 
22, 447, 436 
18, 858, 21)9 
25, 502, 567 
21,903, 902 
25, 23:l, 5t9 
58, 164, 323 
$53, 944, 546 
59, 314,063 
5rl, 349, 83il 
74, 4!2, 83~ 
104, 537, !! I 
83, 594,537 
87, 674,507 
102, 116, 215 
10!, 227, 36!) 
$8, 734, 54() 
8, 822, 516 
5, 920,336 
6, 075, 906 
8, 323, 041 
11, 123, 171 
16, 657, 511 
13, 648, 006 
2 !, 003, 443 
$33'~. 177, 28 
343, 874, 272 
370,834,6 6 
394, 622, 799 
401, 976, 24 2 
421, 80,095 
429, 592, 713 
418, 139, 741 
405,045, ~ 
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..__ Comparative table of State banlc resou1·ces and liabilities-Continued . 
LIABILITIES-Continued. 
DEPOSITe. 
Years. Eastern Middle I 
Southern Southwester~. IV estern United 
States. States. States. States. States. States. 
1854- '55 .. -- .. --. $29, 900, 989 $117, 465, 664 $ 11, 651, 545 $19, 702, 844 $ ll, 679, 300 $190, 400, 342 
1855-'56.---.---. 31, 596, 935 127, 4l0, 259 12, 898,897 26,300, 616 14, 498, 955 212, 705, 662 
1856-'57 . --- .. --. 34,520, 868 139, 873, 112 15, 196, 763 26, 523, 139 14,237,370 230, 351, 352 
1857- '58-. -- .. -- . 28, 196, 426 113, 814, 435 13, ISO, 489 22,356, 416 8, 3tl4, 282 185, 932, 049 
] 858-'59--- -.---. 41, 877,420 150, 620, 9~2 18, 11 9, 776 38,581,455 10,368, 705 259, 568, 278 
1859-'60 - . - . ----. 41, :n9, !)50 145, 829, 987 18,250,347 37,973, 832 10, 428, 413 253, 802, 129 
1860-'61 -.-- . . --. 40,822, 523 156, 899, 656 l6, 480,480 30,576, 820 12,450,083 257, 229, 562 
1861-'62 .. --.---. 49, 241, 324 188, H:l2, 745 16, 480, 480 29, 92~, 299 11, 745. 560 I 2.<16, 322, 408 
1862-'63 ..• -.--- . 66, 731, 741 267, 750, 903 16, 480, 480 21,482,136 21,240,966 393, 686, 226 
DUE TO OTHER BANKS. 
1854-'55 ----.---. $9, 173, 754 $27, 135, 476 $2, 587, 917 $4, 410, 377 $1, 849, 173 $45, 156, 697 
1855-'56 . --- .. -- 8, 209, 891 :33, 667,304 3, 333,224 5, 364, 26tl 2, 145,269 52,719,956 
1856-'57 . ----.--. 7, 310, 540 36, 7l0, 832 6, 136,719 5, 709,272 1, E06, 970 57, 674, 333 
1857-'58 ----····· 6, 929,t:;2 31, 890,583 4, 590,702 6, 999, 046 75H, 992 51,169,875 
1858-'59 ··------ 9, 37{), 24 42,286, 596 6, 641, 306 9, 197,277 720, 448 68,215,651 
1859-'60 . -- .. ---. 8, 987, 151 35,213, 553 4, 030,096 6, 764, 829 937,289 55,932,918 
1860-'61 ...... --. 9, 666, 483 36, 386,050 4, 117,369 7, 661, 391 3, 443, 963 . 61,275,256 
1861-'62 ..... --- . 10, 014, 087 40,082,575 4,117, ::169 6, 143, 597 786, 424 61, 144, 052 
1862-'63 .. - .. ---. 20,534, 823 68, 496, 549 4, 117,369 6, 071,248 1, 306,538 100, 526, 527 
OTHER LIABILITIES. 
1854-'55 . ------ .. $1,957, 913 $8,339,986 $1, 321, 698 $2,630, 079 $1, 349, 947 $15, 599, 623 
1855-'56 . -------. 1, 440,876 4, 658,402 717,762 3, 508, 657 1, 902, 170 12,227,867 
1856-'57 ......... 2, 625,089 7, 574, 093 4, 332, 643 2, 213,845 2, 071,080 19, 816, 850 
1857-'58 .. ------. 3, 304,554 3, 541, 058 2, 670,550 2, 770,116 1, 880, 435 14, llj6, 7.13 
1858-'59 - .---. -- . 2, 819,422 3, 731, 452 3, 83:-l, 720 2, 224,351 2, 499, 499 15, 048, 427 
1859-'60 . --- .. --. 1, 541, 091 4, 39 1,664 3, 436,648 2, 859, 607 2, 432, 805 14,661,815 
1860-'61 ......... 2, 811, 728 11, 072, 379 4, 135,271 2, 674, 929 2,563, 697 23,258,004 
1861-'62 . --- .. --. 10, 144, 408 24, 191, 148 4, 135,271 7, 795,981 5, 306, 782 51, 573, 590 
1862-'63-.--.---. 11,455,789 28, 02!:1, 714 4, 135,271 5, 594, 891 4, 598, 480 53,814,145 
NoTE.-In the foregoing table the geographical divisions are as follows: 
Eastern. 
Maine. 
New Hampshire. 
Vermont. 
Massachusetts. 
Rhode Island. 
Connecticut. 
Middle. Southern. Southwestern. Western. 
New York. Virginia. Alabama. Ohio. 
New .Jersey. North Carolina. Louisiana. Indiana. 
Penns.vlvania. South Carolir:a. Mississippi. Illinois. 
Delaware. Georgia. Tennessee. Michigan. 
Maryland. ]lorida. Kentucky. Wisconsin. 
Missouri. Minnesota. 
Kansas. 
Nebraska. 
Actual ci1·culaHon of the Bank of the United States in September, 1830, and where the notes 
were payable. 
Where payable. 
I 
Amount. Where payable. Amount. Where payable. Amount. 
:Rank United States . . $1,367, 180 Norfolk ......•..... . $532, 400 Cincinn ti ...... .. .. $647,240 
Portland ............. 79,280 Fayetteville ..... ... 713,760 Pittsburgh .......... 554, 102 
Portsmouth .....•..• 101, 985 Charleston .......... 835, 840 Buffalo .............. 258, 130 
Boston . .... .......... 271, 180 Savannah ....... ... . 522,605 Burlington ......... 96, 595 
Providence .......... 113, 920 Mobile ............. . 940, 825 Cincinnati and Chil-
Hartford ...•.... ..... 171, 532 New Orleans ....... . 2, 623, 3:l0 licothe ............ 2, 375 
New York ........... 834, 733 Saint Louis ......... 228,700 
Baltimore ........... . 528, 638 Nashville ...... .... . 1, 235,275 Total .....•..... 15, 347, 657 
WaRhington ......... 647, 602 Louisville .......... 662, 375 
Richmond . .......... 469,440 Lexington ......... 908, 625 
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Table showing the aggregate number of the State banks and 
Principal resources. 
Years. No. of banks. Loans ancl dis· Due from Notes of other 
counts. Stocks. banks. Real estate. banks. Specie funds. 
---
18:34 506 $3'24, 119, 499 $6,113,195 $27, 329, 645 $10, 8:50, 090 $22, 1;;4, 919 $26, 641, 753 
1835 704 365, 163, 834 9, 210,579 40,084, 038 11, 140, Hi7 21, 086, 301 3, 061,819 
1836 713 457, 506, 080 11,709,319 51,876, 955 14, 194,375 32, 115, 138 4, 800,076 
1837 788 525, 115, 702 12, 407, 112 59,663,910 19, 064, 451 36, 533,527 5, 366,500 
1838 829 485, 631 ' 687 33,908, 604 58, 195,153 19, 075, 731 24, 964,257 904, 006 
1839 840 492, 278, 015 36,128,464 52,898,357 16, 607, 832 27,372, 966 3, 612,567 
1840 901 462, 89n, 523 42, 411, 750 41, 140, 184 29, 181,919 20, 797,892 3, 623,874 
1841 784 386, 487, 66 ·2 64, 811, 135 47, 877,045 33, 524, 444 25,643,447 3, 168,70 
1842 692 323, 957, 569 24, 585, 540 30, 752, 4U6 33, 341, 988 19, 432, 744 3, 115, 3~7 
1843 691 254, 544, 937 28,380,050 20, 666,264 22, 826, 807 13, 306,677 6, 578,375 
1844 696 264, 905, 814 22, 858, 570 35, 860, 930 22, 520, 863 11, 672, 473 6, 729,980 
1845 707 288, 617, 131 20,356,070 29, 619, 272 22, 177,270 12, 040,760 6, 786,026 
1846 707 312, 114, 404 21,486,834 31, 689,946 19, 099, 000 12,914, 423 8, 3 6, 478 
1B47 715 310, 282, 945 20, 158, 351 31, 788, 641 21,219,865 13, 112.467 13, 789,7 0 
1848 751 344, 476, 582 ~6. 498,054 38,904, 525 20,530,955 16,427, 716 10, 489, 22 
1849 782 332, 323, 195 2:l, 571, 575 32,228,407 17, 491, 809 12, 708, 016 8, 680,483 
1850 824 364, 204, 078 20, 606, 759 41,631,855 20, 582, 166 16,303,289 11,603,245 
1851 879 413, 756, 799 22,388,389 50,718,015 20, 219, 724 17, 196, 083 15,341, 196 
1853 750 408, 943, 758 22,284,692 48,920,258 10, 180,071 30,431, 189 .................... 
1854 1208 557, 397, 779 44,350,330 55,516,085 22,367,472 22,659, 066 25, 579,253 
1855 1307 576, 144, 758 52,727,082 55,738,735 24,073,801 23,429,518 21,935,738 
1856 1398 634, 183, 280 49,485,215 62,639,725 20, 865, 867 2t, 779,049 19,937, 710 
1857 1416 684, 456, 887 59,272,329 65,849,205 26,124,522 28, 124,008 25, 081,641 
1858 14~2 583, 165, 242 60,305,260 58,052,802 28,755, 834 22, 447,436 15, 380, 441 
1859 1476 657, 183, 799 63, 50~, 449 78,244, 987 25, 976, 497 18, 858,289 2R, 808,822 
1860 1562 691, 945, 580 70,344,343 67,235, 457 30, 782, 131 25, 502, 567 19, 331, 521 
1861 1601 696, 778, 421 74, 004,879 58,793, 900 30,748,927 21,903,902 29,297,878 
1862 14,92 646, 677, 780 99, 010, 987 65,256,596 32, 326, 649 25, 253, 589 27,827,971 
1863 1466 648, 601, 863 180, 508, 260 96, 934,452 31,880, 495 58, 164, 328 46, 171, 518 
NoTg.-The figures for tbe years 1B:l4 to lR!O are taken from Ex:. Doc. No. 111, 26th Congress, 2d 
to 186.!, (with the exception of the year 1853) they are taken from the report on the condition of the banks 
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thei1· principal resources and z.iabil·ities, j1·om 1834 to 1963. 
Principal resources.~ Principal liabilities. 
Years. 
Specie. Other Capital stock. Circulation. Deposits. Dua to Ot.ber liabili· resources. banks. ties. · 
$43~ 937:625 $1, 723, 547 $200, 005, 944 $94, 839, 570 $75, 666, 986 $26, 602, 2f)3 . "$ i9: 326:475. 1834 4, 642, 124 231, 250, 337 103, 692, 495 83,081,365 :-!8, 972, 578 18:{5 
40, 019,594 9, 975,226 251, 875, 292 140, :-sot, 038 115, 104, 440 50, 402,369 25, 999,234 ld36 
37, 915, 340 10, 423, 630 290, 77'2, 091 149, 185, 890 127, 397, 185 62, 421, 118 36, 560,289 1837 
35,184,112 24, 194,117 317,636, 778 116, 1:18, 910 84, 691, 184 61, 015,692 59, 995, 679 1838 
45,132, 673 28, 352,248 327, 132, 512 135, 170, 995 90,240, 146 53, 135, 508 62, 946,248 1839 
33, 105, 155 24,592,580 358, 442, 692 106, 968, 572 75, 69fi, 857 44, 159, 615 43,275, 183 1840 
34, 813,958 11, 816, 609 313, 608,959 107,290, 214 64, 890,101 42, 86 1, 889 4·2, 896, 226 ISH 
28, 440, 423 8, 186, 317 260, 171, 797 83, 734, 011 62, 408, 870 25, 863, 827 12, 775, 106 1842 
33,515,806 13,343, 599 228, 861, 9~8 58, 51i:-l, 608 56, 168, 628 21, 456,523 7, 357, 033 1843 
49,898,269 12, 153, 693 210, 872, 056 75, 167, 646 84, 550, 785 31, 998, 05!4 5, 842, 010. 1844 
44, 241,242 10, 072,466 206, 045, 969 89,608, 711 88, 020, 646 26,337, 440 5, 853, 902 1845 
42, 012,095 7, 913,591 196, 894, 309 105, 552, 427 96, 913, 070 28, 218, 56d 5, 331, 572 1846 
35, 132, 516 12, 206, 112 203, 070, 622 105, 519, 766 91, 792, 533 28,539, 8fl8 4, 706, 077 1847 
46, 369, 71l5 8, 229, 682 204, 838, 175 128, 506, 091 L03, 226, 177 39, 414,371 5, 501, 401 1848 
43, 619, 368 7, 965,463 207, 309, 361 114, 743, 415 91, 178, 623 30, 095, 366 6, 706,357 1849 
45,379,345 11,949,548 217,317,211 131, 366, 526 109, 586, fi95 36, 717, 451 8, 835,309 1850 
48, 671,048 8, 935, 972 227, 807, fi53 155, 165, 251 128, 957, 712 46, 416, 928 6, 438, 327 1851 
47, 138,592 3, 873, 571 I 207, 908, 519 146, 072, 780 145, 553, 876 49, 625,262 28,024,350 1853 
59, 410, 253 7, 589, 830 301, 376, 071 204, 689, 207 188, 188, 744 50, 322, 162 13, 439,276 1854 
53, 944, 546 8, 734, 540 332, 177, 288 186, 952, 223 190, 400, 342 45, 156,697 15,599, 623 1855 
59, 314, 063 8, 882, 516 343, 874, 272 195, 747. 950 212, 705, 662 52, 719, 956 12, 227, 867 1856 
58,349, 8::18 5, 920, 336 37,1, 834, 686 214, 778, 822 230, 351, 352 57, 67<!, 333 19, 816, 850 1857 
74,412, 83'} 6, 075, 906 394, 622, 799 135, 208,344 185, 9:!2, 049 51, 169, 875 14, 166, 713 185d 
104, 537, 818 8, 323, 041 401, 976, 242 193, 306, 818 259, 568, 278 68, 2 15, ll51 15,048, 427 1d59 
s:l, 594, 537 11, 1<!3, 171 421, 880, 095 207, 102, 477 253, 802, 129 55, 9:-!2, 918 14, 661, 815 1860 
67, 674, 507 16, 657, 511 429, 592, 713 202, OOfi, 767 257, 229, 56:! 61, 275, 256 23,258, 004 186 1 
102, 146, 215 13, 648, 006 418,139,741 183, 792, 079 296, 322, 408 61,144,052 21, 633, 093 1862 
101, 227, 369 22, 003, 443 405, 045, 829 23i:l, 677, 218 393, 686, 226 100, 526, 527 53,814, 145 186:J 
s ession. Tbose for 184.1 to 1850 are from Ex:. Doc. No. 68, 31st Congress, 1st sessiOn. For the years 1851 
or 1863. Those for 1a5·3 are from Ex. Doc. No. 66, 3~d Uongeess, 2tl session, and are incomplete. 
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Statistics of State banks 
MAINE. 
PrinciJJal resources. 
No. of Years. banks. 
I 
Loans and dis· Stocks. Due from Real estate. Notes of other Specie funds.! counts. banks. banks. 
1834 29 $4,359, 874 ....................... $455,975 $97,077 $ 132,701 . ................... 
1835 36 6, 63 1, l:l5 ..................... 679, 471 110,323 :<!87, 629 . ..... . ... .. ..... . 
1836 55 7, 821,023 ................... . 650, 9G2 129; 831 266,606 :::: ·:::::::::1 1837 53 7, 066, 350 ....................... 599, 894 137, 604 155,566 
1838 50 6, 549,182 ..................... 367, 392 1:l8, 154 113,988 ...... .... .. ......... 
1839 50 6, 913, 47l ...................... 464,897 1!)0, 210 170,205 . ..................... 
1840 49 5, 901,611 . ...................... 33:1, 515 257,880 1:!3, 479 . ..... ...... ....... . 
184 1 47 5, 820,792 ................... 600,804 3~2. 750 213, 738 ................... ... 
1842 40 4, 987,519 . ................. 551,395 ~16, 96o 14;), 029 
::::::::::::::1 1o43 40 4, 405, 660 ...................... 283, 505 256, 14R 103,522 1844 35 4, 279. 331 ...................... 1:!85, 010 262, 6~7 139, 832 
1845 35 4, 785, 313 . .................... 1, 015, 942 243, 720 217,427 ::::::::::::::1 1846 35 5, 269,008 ..................... !!93, 150 170, 6:!4 165, 537 
1847 :J2 5, 150,208 ...................... 1, 263,358 162, 041 265, 890 ::::::::::::::1 1848 31 5, 189,088 . .................. 579, 143 129, 006 182, 353 
1849 32 5, 275, 17l ..................... 711, 894 118, 060 179, 093 ...... .............. 
1850 32 5, 830, 2:lQ ... .................. 77R, 955 111, 905 187, 415 .................. .. 
1 52 39 7, 042,461 . .................. 956, 489 118, 5:!3 ~24, 364 . .............. .... 
1853 60 11,166,519 ..................... 1, 581,596 116, 8H :i65, 490 ........... ... ... .... 
1854 60 12,114,697 . ................... 1, 681, 637 123,011 554,679 .................. .... 
1855 70 12, 770, 18 1 .............. .. ...... 1, 403,817 108, l!l2 399, 798 . .................. .. 
1856 75 13, 066, 957 . .................... 1, 396,430 113, 789 464, 562 ....................... 
1857 76 13, 277, G:ll ...................... 1, 158,277 138, 251 375,216 ........................ 
1858 70 11,210,245 .................... 876, 02~ 135,263 245, 121 . ..... . ..... ......... 
1859 GS 11, 81:'i, 127 ... .................. 1, 478, 896 145, 566 273,304 ... ................. .. 
1860 68 12, fi54, 794 ..................... 1, 019, 902 181, 1!19 290, 225 . .................... 
1861 71 13, 406,295 ..................... 995, 6-19 235, s:n :-108, 707 . ........................ 
1862 71 12, 679,244 ..................... '2, Ofl4, llli3 255, 060 219, 370 ...................... 
1 63 6~ 13, 658, 172 . ..................... 5, 136, 606 ~60, 529 527, 107 ...................... . 
NEW HAMP3HIRE. 
1834 24 '· ''"· .,, I· ......................... 82, 359 92,623 ................. ......... 
1835 25 3, 805,383 ...•••...••...•...•. . ..... 86, 890 110, 508 508, iJ54 
1036 26 4, 501, 701 ..• ... . ...••.. ......... . . . 87,622 84, !)49 ...... .... ........... 
1837 27 4, 829,562 . ..•.......•...... ........ 80, 444 154, 306 ......................... 
1838 27 4, 200,245 ..................... 531, 638 82,250 109, 30:l ................... ...... 
1839 28 4, 476, 442 . ..... .. .......... . 577, 614 83, 4:lQ H8,816 .......................... 
1840 27 4, 099, 612 .............. .... ... 337,620 76, 893 64,594 ::::::::::::::, 1841 26 3, 859,853 ..................... 389, 759 85, fil S 110, 263 
1842 27 3, 8:u, 454 ... .... .. ............ 258, 592 .. .................... 115, 4!13 ..... . .. ...... 1 
1 13 24 3, 173,825 ...................... 365, 574 74,318 182, 74:l ........................ 
1844 19 2, 760,009 ...................... -lOll, 523 60, :H.I9 75,830 ....................... 
1845 19 2, 768,730 ..... ...... ........... 527, 6~4 36, 155 100,397 ......................... 
1846 17 3, 015, 139 .................... 403, 5!16 42, 574 86,54 1 ...................... 
1 47 19 3, 174,999 ............... .. ... 377. 604 42, 887 87,302 .......................... 
1 48 21 3, 613, 7:l6 ...................... 3-16, 415 4H, 2.il 64, 198 ...... ......... ........... 
1849 23 3, 779,509 . ...... .. . .... ...... 2!.16, 863 59, !);)9 51, 4;)5 .... .............. ...... 
1 ;)Q 22 3, 852,157 . ......... ............ 4:j2, 78 :.1 47, f' 47 109, 8 17 .... .. ................ 
1 52 31 5, 669,446 ...................... 771, 170 :i6, 48.l 1:!0, 929 ...................... 
1853 35 6,518,1 .................... 5 •7, 85!) 54, 153 157, 667 ....... . .. .......... 
1 54 36 6, 91, 6~1 .................. ti02, 447 52,343 !24, tlliO .... ..................... 
1 55 46 8, 031,427 .................... 769, 9ti3 5G, 51!) 2-IL, 38J ....................... 
1 56 -19 8, 46, 421 ........ ............. 7-ll, 475 7.3, f:' !)::l 136, 504 .................. .. 
1 57 47 7, 389,813 ..................... 8:!9, 16!1 Ail, 000 158, 132 ....................... 
1 58 52 '250, 754 ...................... !:!89, :no li(i, 086 170, 9!.14 . ........ ............... 
1 59 52 8, 591,6 ................. . . 772, l7:l 72, Bl2 181, 96! .......................... . 
1 60 51 • 79-1,94 .... ................ 756,200 75, li-16 157, 385 ... ... ... . .... ....... 
1 61 52 8, 36 ; 941 ........... . ......... 907, 440 7d, :2.33 203,82:2 ........ .... ... ......... 
1 63 52 7, 513,369 1, 2 !l, 403 1, 4:H, 703 8j, 909 314, 327 .......... . ............. 
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tor va1·ious years p1·ior to 1864. 
MAINE. 
Principal r esources. Principal liabilities. 
Years. 
Specie. Other Capital stock. Circulation. Deposits. Due to Other liabili-resources. banks. ties. 
. 
$ 137, 4::!0 . ~ .. -... ~ ............. $2, 931, 000 $t, 350,914 $704, 079 $103, 598 • ..................... 4 1834 
207, 765 ..... --.. ~ .... ......... 3, 7~5. 000 2, 346, 07ti 1, 402, 14;) 249, 079 . ......................... 1835 
3~7. 169 ... .. ............ ... .. ... 5, 226, 700 1, 9 12,4 18 1, 665, 277 279,479 . ........................ 1836 
25 1, 294 ....................... . 5, 157, 250 l, 36fi, 785 1, 202, 345 3~ 1. 566 . ....................... 1837 
271, 981 ... .. . .................. 4, 984,000 1, 177,555 826, 806 278, 985 . ...... ........ .. ........ 1838 
24 1,951 . ..................... . 4, 771, 500 1, 909, orn 927, 281 172, 143 .. ...................... 1839 
19:3, 699 ................ ..... ... 4, 671, 500 1, 224, 653 '669, 199 7fi, 712 . .. ........................ 1840 
21m, no 
----- ---- ··-·· 
4, 371,500 1, 754, 390 H70, 745 45, 2~ 1 ................. . ..... 1841 
183, 861 ..... .. ...... ........ .. ... 3, 414, 0110 1, 585, 820 7!)2, 598 15, 057 $ 118, 318 1842 
) 75, 301 ............... . ....... 3, ::1 14, 000 1, 106, 261 5·12, 017 65, !J61 91, 734 1843 
223,769 . .. .... .. ....... . .... ... 3, 009, 000 1, 606, (i63 927,498 65,260 81,114 1844 
192, 445 ..... ....... ....... .. .. . 3, 009, 000 1, 980, 53i3 1, 116, !J6l 70, 604 173, 256 Hi45 
262,2:37 ... .. ........ . . .... ...... ::!, 00!), 000 2, 242, 84fl 1, 2!5, 538 66, 145 191, 102 1846 
472, 776 ... ......... . .......... 2, 834, 000 !l, 545, Oll I, 647, t! ll liO, 937 75, 734 1847 
521, 536 ..... ........ ............ 2, 9:'0, 000 2, 315,521 1, 107, 387 112,955 22, 386 1R48 
339, 2J 1 
··------------
3, O!J8, 000 2, 252, 764 1, 119, 252 55, 183 .. ................ . ...... . 1849 
475, 5~9 ... .............. ......... 3, 248, 000 2, 654, :208 1, 22::!, 671 48,006 38, 2B5 1850 
62·2, 301 . ................ .. ...... . a, 9:23, ooo 3, 254, 882 1, 525, 627 93,455 ................ .. ..... . 1852 
1, 132, 6!0 ................ ... ...... 5, 9 13,870 5,317,750 2, 545, 673 136,880 . ......................... 1853 
1, 163, 522 ....... .... ....... ....... 6, 3!):~. 369 ' 4, 623, 90fi 3, 8lfi, 104 161,592 164, 625 1854 
877, 166 . .... ..... . .... ..... .. . 7, 326,302 5, 057, 2!J7 2, 54Cl, 9!J!J 145,727 .. ......................... 11355 
753, 085 . ......................... 7, 899, 794 5, 077,248 It, 115,202 lUi, 976 . .......... ...... ...... . 1856 
70:l, 143 . ...................... . 8, 135, 735 4, 641, 646 2, 116, 526 145, 084 . .. .. .......... .. ....... 1857 
615,44 1 ....... ... .. ............ . 7, 614, 20() 2, 964, 327 1, 743, 939 139, 304 76, 069 1858 (ifi3, 754 ::LE.~ i 7, 408, 945 ' 3, 88fi, 539 2, 472, 993 89,271 ........... ............... 1859 670, 980 7, 506, 890 4, 14l), 71 8 2, 499, 188 102,392 .. .......... ........ .. .. . 1860 653, 334 7, 656, 250 4, :H3, 005 2, 869,873 151, 437 .. .................. .. .. .. . 186 1 710,392 7, 970, 650 4, 047, 780 3, 307, 628 83, 601 638, 916 1862 747, 145 7, 983, 000 6, 488, 478 5, 076, 107 128, 578 653, 397 1863 
NEW H.A.MPSIIIRE. 
354, 3!JO ... ...................... . 2, 4:\4, 308 1, 068, 145 314,971 . ......... .. ...... .. .. .. . ........... .. ...... ..... 183-l 
........... ... ..... . .......................... 2, 555, 008 I, 347, 12·! 437,797 . ...................... .......................... 1835 
535, 960 . ...... .... .............. . 2, 61i3, 308 1, 526, 112 816, 5i0 .................... . .................... ... 1836 
790, 175 ....................... 2, 8::19,508 1, Gil2, 953 1' 147, 374 ..... ........ .. .... .. . ............... ... .... . 18:17 
148, 793 . ........................ . 2, 83!J, 500 1, 111, 074 466, 092 . .. .......... .. ..... 291,205 1838 
lil7, 961 ... ........ . .... ....... 2, gag, 500 1, 510, 691 522, 036 . ................. .. . . ....................... 1839 
193, 359 . ..................... ... 2, 837,508 1, 088, 750 4ZO, 801 . .......... . .......... ... .. .......... .......... 1840 
194, 311 . ....................... 2, 735, 000 1, 229, 708 429,532 . ........ .... .. .... . . ...................... 1841 
177, 071 ............ ....... .... . ~. 789, 500 1, 027, 4fltl 371, 2:!4 . ............ .. ... ....... ...... .. .... ...... 1842 
162, 126 ..... .............. ...... 2, 469,200 916, 147 354, 395 . .......... .. ........ .. ..... ......... ........ .. .. 1843 
137,253 . ..................... . 2, 008,298 1, 02 1, 914 394, 778 . ..................... ........................ 1844 
136, 187 . ...... ....... .......... .. 1, 587, 488 1, 124, 531 696, 492 . .................. .................... ... 1845 
126, 679 . ....................... 1, 619, 000 1, 375, 985 544, 987 . ............. .... .. . ... ..................... 1846 
14 1, 794 ... ............ .. .... . 1, 738, 500 1, 508, 129 479, 348 . ..................... .................. ........ 1847 
161, 71! . .......... .............. . 2, 088, ouo 1, 514, 420 440, 3:32 . ....... .. .. .. . ..... ... .... .. .......... ... 1848 
155,707 ..... .. .... .... ....... .. .. 2, 178, 000 1, 508, 608 443, 629 . .................... ..... . ................... 1849 
149, 571 ....................... . 2, 203, 950 1, 751, 091i 453, 671 . ............ ... ... ................. .. .. . 1850 
175, 157 ... ....................... 3, 076, 000 2, 625, 707 743, 8:\7 . ..... ............. ... ... ................ .. 1852 
180,239 ...................... 3, 376, 000 3, 021, 579 868, 3j7 . ................... . .. ....... ............. . 185:{ 
176,4:31 .......................... 3, 626, 000 3, 079, 5~8 775, 410 . .................... . .......... .... .. .......... 1854 23fl, 411 ..... .. ............. ... 4, 449, 300 3, 589, 482 958, 474 . .......... .... ........ ..... ............ . ....... 1855 
236, 013 ................ . ....... 4, 83 1, 000 3, 677, 689 1, 058, 803 . ................. .. . .................. ...... 1856 
275, 933 .......................... 5, 041, 000 2, 289, 939 875, 789 . .......... . ...... .. .. .................. .. . 1857 
294, 423 ... ...... ..... .. . ...... 5, 041, 000 3, 115, 643 1, 069, 920 . .................... .. ....... . ......... ...... .. 1tl58 
255,278 ....... ... .. .. .. ......... 5, 016, 000 3, 271,183 1, Ul7, 991 . .......... ........... ....... ................ . 1859 2~3, 719 ......................... 4, 98 1, 000 3, 332, 010 1, 2:l4, 6:?7 . .......... .. .......... ..... .................... 1860 
3 !8, 106 .................. ...... . 5, o:H, ooo 2, 9fl4, 408 1, 37ti, 853 . ..................... . ............ ........... 186 1 
356, 000 ................... ..... 4, 678, 700 4, 192, 034 1, 72:i, 8G6 .. .................... 397, Ill 1863 
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Statistics of State bm1ks 
MASSACHUSETTS. 
Principal resources. 
Years. No. of banks. Loans and dis· Stocks. Due from Real estate. Notes of other Specie funds. 
counts. banks. lanks. 
----- . 
1803 7 $3, 857,491 .................... . ...................... ... ................... $447, 158 . -.. -.......... ~ ...... 
1804 13 6, 054,574 ..................... ......................... . 
· ---$i3;ooo· 241, 485 . ..................... 1805 16 6, 298, 181 ...................... 
---· .. $3o: 2i3 · 341, 811 . ..................... 1806 1;) 7, 058,166 ................ ...... 179,889 535, 772 ....................... 
1807 16 6, 890, 128 ..................... 24,2:32 183, 631 629, 061 ...................... 
1808 16 7, 4:32,700 . .......... . ........ . 93, 607 190, 874 494, 742 . ........................ 
1809 16 7, 797, 523 ..................... 308,822 194,994 492,973 .................... 
1810 15 8, 979,338 ..................... 4H, 1:\2 211, 185 198, 047 ....... ............... 
18ll 15 10, 102, 574 . .......... .... .... '224, 557 233,592 327,265 ....................... . 
1812 16 10,258, 705 ........... .......... 468,277 230, 609 285, 106 . ...................... 
1813 16 10,234, 409 ............. ....... 1, 7!:18, 990 266,239 384, 597 . ..................... 
1814 21 13,454,290 ...................... 2, 124, 6713 293,711 682,483 .................... 
1815 25 13, 735, 101 .............. 126, 095 329, 172 416, 788 ......... ........ .... . 
1816 25 13,706,802 .................. 69, 47:> 367, 015 556, 172 ... ...... .......... 
1817 26 12,647,088 .................. ... 314, 822 384, 021 718, 878 ... .................... . 
1818 ~7 12, 58~, 649 ..................... 359, 172 387, 510 1, 126, 315 ....................... 
1819 28 12,931,843 . .................... . 264,177 423, 414 872, 186 ....................... . 
1820 28 13, 529, 660 ............ - .. ..... 531, 783 414, 986 873, 681 . ................... 
1 21 28 13,020,118 ..................... 1, 428,440 422, 170 745, 552 ...................... . 
1822 33 14, 571,020 .................... . 724, 667 4~1. 102 858, 286 ......... . ............ 
1823 34 15, 638,247 ....................... 577, 642 437, 088 721,292 ...................... . 
1824 :n 17,401,616 ..................... 1, 715,617 424, 120 1, 036,250 ..................... 
1825 41 21, !:173, 961 ... .................. 1, 056, 911 440, 020 659, 228 ................... . 
1826 55 23, 617, 660 ....................... 1, 113, !:148 479, 821 1, Otl, 790 . ............. . ....... . 
1 27 60 21,271, o:ll . .. ......... .......... 1, 310, 000 629,631 1, 086, 793 . ...................... 
1828 61 27,073,978 ........... ... .... .. . 1, 210, 786 640. 9!JS 1, 046, 750 ....................... . 
1829 (jl) 28,590,896 . .................... 1, 651, 323 650; 877 1, 236,178 .................... . 
1830 (j~ 27, f)87, 234 ..................... 2, 191,087 62 1, 152 I, 393,855 .................. . 
1 31 70 36. 040, 760 ...................... 2, 427,679 683, 307 J, 375, 173 . ... - ~· ............... 
1 83~ tl:l 38, 889, 727 ....................... 2, 307, 784 733, 612 1, 201,930 . ...................... 
1833 102 45,261, 008 ..................... 3, :363, 716 791,821 1, 796, 361 . ...................... 
18:!4 10:! 47,200,477 .................... 2, 824,985 867,762 1, 952, 417 .... .............. . 
1fl35 10.) 48,342,020 ....... .......... ...... 3, 797,927 922, 544 2, 097, 798 . ................... 
1836 117 56,64:3, 172 ...................... 5, 126,901 1, 140, ooS 3, 426, 853 ........ .............. 
1837 129 58, 414, 182 .................... 5, 814,221 1, 155, 72:i 2, 988,617 ....................... 
183 120 48, 206, H09 ................... 5, 027, 800 I, 066, 327 2, 359,387 ....................... 
1839 ll8 44, 967, 749 ...................... 3, 773, 458 1, 141,595 1, 552, 070 ........................ 
1840 115 46, 51:3, 685 ........... ......... . 4, 702, 491 1, 169, 803 2, 121,783 ..... . .......... . 
1 41 114 47, 553, 960 ..................... 4, 461, C46 ], 2~8. ]!)1 2, 114, 436 ..... ..... ............ 
1 42 111 44, 610, 391 ..................... 3, 415, 084 1, t 74, 459 1, 883, 007 ...................... . 
1 43 103 42,993,291 ..... ...... ......... .. .. 8, 2 0, 895 1, 181,1:$86 1, 991, 842 ......................... 
1 44 103 48.770, 975 ............ ..... ... 5, 330, 148 1, 208, 291 2, 393,376 ............ .. ......... . 
1 45 104 52, 648,729 ..... ................ . 4, 902, 907 1, 097, 969 3, 010, 113 ....................... 
1 46 105 51,326, 114 ..................... 5, 568,08 1, 098, 000 2, 854,754 ........................ 
1 47 109 57,260,933 ..................... 5, 571,240 1, 062, 950 3, 263, 46;j ....................... 
1848 112 53, 110, 100 ..................... 3, 469, 034 1, 073, 116 2, 336, 8 17 ...................... 
1 49 119 56,599, :liO ..... ......... ........ 4, 472, 951 1, 126, 162 3, 737, 151 ........................ . 
1850 126 63,330,024 .................... 5, 335,003 988,235 4, 048,52 1 ....................... 
1 51 131 66,341,109 . .................... . 6, 550,232 99 '213 6, 235,787 ..... ..... ........... . 
1' 52 137 77, 172,079 . .................... 6, 666, 412 1' 090, 463 5, 346,162 ....................... 
1853 143 87,1 7,177 .................... 7, 971, 690 1, 069, 852 7, :340,461 
-- 1 1 54 153 93,341,953 ....................... 8. 225,1182 1, 186, 509 5, 325,595 ....... .. .............. . 1855 169 99, 506,712 .................... 7, 010,323 1, 281, 602 4,547,710 ....................... 
1 56 172 101,132,792 . .. .. .. .. . ~ ......... 7, 574,792 1, 426,392 5, 248, 380 . ..................... . 
1 57 173 92,45 • 572 ....... .............. .. 5, 522,088 1, 608, 613 4, 385,650 ....................... 
1 5 174 104, 423, 472 ....................... 6, 366,721 1, 584,885 4, 933,428 ................. . ....... 
1 59 176 109,435,512 ..................... 5, 194, 343 1, 601, 072 5, 183, 459 ...................... 
1 60 17 119, 164, 434 ... ............... . 3, 966, 726 1, 599,813 5, 763, 676 ........................ 
1 61 1 3 11 t, 03 • 28 ..................... 9, 127, 9R6 1, 626, 404 4, 050, 9:!9 ... ................... . 
1 G2 183 127, 592, 511 .................... 7, 153,822 1, 696, 554 9, 355, 035 ........................ 
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$1,079, 928 .................. .... .. . $2,225,262 $1,565, 189 $1,522,271 ..................... ............ ............ 1803 
977, 902 ......................... 5, 012, 817 1, 695, ::101 1, 122, 119 ......... ...... ........ .. ....................... 1804 
847, 998 ....................... 5, 460, 000 1, 553, 824 1, 021, 229 ....................... . ........................ 1805 
959, 394 ...................... 5, 485, 000 1, 613, 684 2, 036, 490 .......... ......... . . ........................ 1806 
714, 783 .......................... 5, 560, 000 1, 481, 777 1, 713,968 ........................ . ............ .......... . 18Q7 
1, 015, 1;43 ......................... 5, 960, 000 1, oa8, 042 2, 548, 717 ...................... 0 .. .......... --- ........ 1808 
821, 942 ......................... 5, 960, 000 1, 334, 94, 2, 314, 78tl . ...................... .......................... 1809 
1, 347,722 ....................... 6, 685, 000 2, 098, 491 2, 461,877 ....................... ............ ........... ... 1810 
1, 513, 000 ........................... 6, 685, 000 2, 355, 571 3, 385, 721 ....................... ....................... 1811 
3, 681, 6$16 . ........................ 7, 960, 000 2, 162, 358 4, 7::14,526 . ..................... .................. .. .... 1812 
5, 780, 798 ....................... 8, 895, 000 2, 186, 137 6, 903,593 ................... . .... ........ ......... ... 1813 
6, 946, 542 ....................... 11, 050,000 2, 922,611 9, 201, 718 . ..................... ........................ 1814 
3, 464, 241 ........................ 11, 462,000 2, 740, 511 4, 057,394 . ................... ......................... 1815 
1, 260,210 ........................ 11, 475, OGO ~. 134, 690 2, 133,278 . .................... .................... .... . 1816 
1, 577,453 ......................... 9, 298, 050 2, 495,260 3, 520, 793 ....................... ........ .. ............... 1817 
1, 129,598 .......... .... ........... 9, 749,275 2, 680, 477 2, 905,797 . ...................... ...................... ... 1818 
] '198, 889 ..... ...... .............. 10, 374, 750 2, 4G4, 057 2, 574, 346 . ..................... . ........................ 1819 
1, 280, 852 . ..... ................... 10, 600, 000 2, 614, 734 3, 176, 003 . ..................... ......................... 1820 
3, 048,829 . .... ..... ...... .......... 9, 800, 000 3, 010, 762 5, 448, 608 ... ........ .. .. .. ...... .. ......................... 1821 
946,266 ........................... 10, 821, 125 3, 1:~2, 552 3, 2::15, 8~8 ...................... . .......................... 1822 
1, 03:3,375 ................ ............ 11, 6Si0, 000 3, 128, 986 3, 122, 058 ...................... . .......................... 182::1 ' 
1, 939,842 ......................... 12, 857,350 3, 842, 641 5, 238, 644 
·--$s7o: 564- .. ......................... 1824 1, 038,986 ......... .............. ... 14, 535, 000 4, 091, 411 2, 7lfi, 375 . ......................... 1825 
1, 32:~. 820 .......................... 16, 649, 996 4, 549, 814 2, 6:36, 735 1, 044,244 . ..................... . 1826 
1, 466,261 ........................ 18,269, 750 4, 936, 442 2, 991, 883 1, 050,307 . ........................ . 1827 
1, 144, 645 ......................... 19, 337, 800 4, 884,538 2, 063, 072 1, 107, 367 ......................... 1828 
987,210 . ....................... . 20, 420,000 4, 747, 784 2, 545, 2~3 1, 566,203 . ......................... 1829 
1, 258, 444 ...................... . 19, 295, 000 5, 124,090 3, 574, 947 2, 128, 576 . ...................... 1830 
919,959 .......................... 21, 439, 800 7, 7::19,317 4, 401, 965 2, 477, 615 .. ......................... 1831 
902,205 ........... ................ 24, 520,200 7, 122, 850 2, 938, 070 1, 933, 904 . ....................... 1832 
922,309 ................... . .. ... 28, 236,250 7, 889,110 3, 716, 182 2, 881, 447 . ...................... 1833 
1, 160, 296 ........................ 29, 409, 450 7, 650, 147 13, 308, 059 2, 393, 301 . ........................ 1834 
1, 136, 444 .......................... 30, 410, 000 9, 4:10, 358 12, 921, 701 3, 490, 098 . ........................ 1835 
1, 455,230 .......................... 34, 478, 110 10, 892,249 8, 784, 516 5, 06:3, 887 . .............. ........... 1836 
1, 517, 984 ............... ..... ..... 38,280, 000 10, 273,119 14, 059, 449 5, 721, 970 . ....................... 1837 
2, 394, 624 .................. ........ 34, 630,000 9, 400,513 9, 621,217 3, 526, 687 .. ........................ 1838 
1, 838,272 ......... .... .. .......... 34,485,600 7, 875,322 6, 728,717 ~. 428, 021 .......................... 1839 
2, 991, 804 ........................ 33, 750,000 9, •112, 882 8, 636, 923 3, 961,806 
---$( 459: 82i- 1840 3, 111,837 . .......... .. .......... . :~3, 360, 000 9, 509, 112 7, 144, 899 4, 413, 506 1841 
2, 682,309 ........................ 32, 631, 060 8, 049, 906 6, 130, 164 3, 307, 011 1, 326,238 1842 
7, 298,815 ........................ 31, 089,800 9, 219,267 10, 213, 887 8, 195, 813 714,597 1843 
4, 587, 140 ......................... .. 30, 020, 000 12,183, 158 12, 234, 304 5, 066,787 796,800 1844 
3, 357,904 ............. ..... ....... 30, 970,000 14, 339, 686 11, 668, 133 5, 046, 120 1, 083, 218 1845 
3, 054,755 ......................... 31,160,000 14, 591,914 9, 459, 375 5, 285,015 901,271 1846 
3, 943, 973 ......................... 32, 113, 150 17, 196, 362 10,265, 555 7, 263, 202 764, 715 1847 
2, 578,030 ........................... 32, 985, 000 13, 196, 029 8, 094, 970 4, 083, 650 470, 014 1848 
2, 749, 917 . ...................... .. 34, 630, 011 15, 700, 935 10, 621, 733 4, 720, 815 ............ -- ......... 1849· 
2, 993, 178 ........................ 36, 925, 050 17,005. 826 11,176, B27 6, 549,929 442, 084 1850 
2, 478, 858 ....................... 38,265, 000 19, 694,698 13, 839, 903 7, 001, 921 ......................... 1851 
3, 563,782 ........................... 43,270, 500 21, 172, 360 15,067,204 8, 608,2::18 474, 051 1852 
3, 731, 765 ................ .......... 49, OGO, 175 25, 620, 472 19, 007, 651 8, 593, 442 ......................... 1853 
3, 828, 403 ...................... . 54, 492, 660 24,803, 758 19, 346, 595 6, 9::10, 099 ........................... 1854 . 
4, 409, 402 .......................... 58, 632, 350 23, 116, 025 21, 973,260 5, 947, 836 . ......................... 1855. 
4, 555, 571 .. .................... 58,598, 800 26,544,315 24,369, 12o 4, 807, 602 . ...................... 1856. 
3, 611, 097 ..................... 60,319, 720 18, 104,827 17, 631, 190 4, 106, 694 1, 343,948 1857 
11,112, 716 ...................... 61,819, 825 20, 839,438 32, 076, 006 7, 654, 235 . ......................... 1858 
7, 532, 647 ......................... 64, 519,200 22, 086, 921 29.249, 038 6, 937, 042 . ........... .. ......... 1859 
6, 567, 888 . .......... . ........... . 66, 482, 050 25, 012, 745 30,246, 523 8, 960, 681 . ......................... 1860 
8, 777, 19:3 ...................... . 67, 344, 200 19, 517, 306 33, 956,711 8, 000, 526 5, 902, 5~8 1861 
9, 595, 530 ...................... 67, 544. 200 28, 957, 630 44, 737, 490 17, 413, 850 5, 796,224 1862 
14 l!, 
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1834 17 $1,870,813 $10, 000 $355,079 $15, 485 $66,442 $286, 116 
1836 19 2, 594,675 ................... 46,609 40, 502 126, 048 801,913 
1837 19 2, 405,249 10, 000 431, 6!)3 33,728 53, 793 85, 02!) 
1838 19 2, 705,367 ...................... 11,846 36, 699 118,196 765,045 
1839 19 2, 888,812 5,160 8,125 38, 975 92, 684 590,769 
1840 17 2, 011,296 ........................ 373,343 38, 126 74,041 11, 589 
1841 17 2, 121,581 4, 500 594, 718 41,521 82,777 58,986 
1842 17 1, 832,497 157 245, ~05 42, 04J 72,176 32,412 
1843 16 1, 863,290 ..................... 598, 711 40, 736 86, 591 ...................... 
1844 17 2, 225,245 ....................... 700, 802 ...................... 154, 471 .............. ........... 
1845 17 2, 314, 929 ....................... 359, 492 60,323 68,723 ......................... 
1846 17 2, 449, 678 25,000 466, 624 73, 042 66, 162 ..................... 
lS47 18 2, 908,567 .................... 867, 523 71, 510 158, 791 .... .............. ..... 
1848 21 2, 831,587 60, 000 502,247 62,887 78,552 1, 483 
1849 24 3, 613,227 40, 998 648, 41t1 89, 125 151, 049 ........................ 
3850 27 4, 423,719 40,500 1, 001, 789 94, 497 127,637 2, 376 
1851 31 5, 566,193 10, 150 745, 819 99, 698 122, 003 
....... 96: 450' 1852 32 5, 660, 724 63, 098 1, 104, 862 101,086 168, 685 
1853 33 6, 840,932 117, 125 1, 301,033 104, 768 185, 999 .................... . 
1854 40 6, 572, 951 140, 864 1, 079, 686 136, 115 125, 902 34, 071 
1855 42 6, 710,\.128 151,875 1, 150, 362 123,237 54,556 32, 845 
1856 41 7, 302,951 114, 589 1, 142, 104 135,268 43, 146 39, 440 
1857 41 7, 905, 711 39, 991 926,326 136,582 122, 923 36,351 
1858 41 6, 392,992 106,500 701,545 222,560 41,780 232,625 
1859 46 6, 946,523 176, 400 1, 167, 602 1~0. 565 69, 435 69,667 
1860 44 6, 748,500 190,372 1, 299, 595 174, 736 58, 558 103, 53i 
1861 40 6, 013, 7:{0 82,741 753,250 167, 380 ............... .............. 13 , 550 
1862 40 7, 124, 697 81, 131 2, 882,057 171, 761 .............................. 359, 029 1 
RHODE ISLAND. 
1834 58 9, 607,285 234, 980 262, 859 200,725 261, 109 ...................... 
1835 61 11,085,543 149,752 290, 290 171, 61:l0 379, 618 .......... ............ 
1837 62 13, 401,344 143, 362 451,978 198,056 430, 426 .......................... 
1838 62 1:J, 612, 721 109,276 604, 631 .................. .. 447, 807 ....................... .. 
1839 62 12, 895,325 119, 740 519,254 ..................... 342, 409 ......................... 
1840 62 h!, 561,215 ... ..................... 312, 9:~7 322, 21l5 283, 308 ....................... 
3841 62 12, 194, 485 . ..................... 603,938 ........................ 318, 998 ....................... 
1842 62 12, 562,785 111, 548 366, 799 224,380 277, 018 .......................... 
l 43 62 11,779, 0~0 135,845 540, 681 2:{6, 927 323,995 ......................... 
1844 61 12,621, 542 173,740 1, 255, 179 228,260 526, 350 ...................... 
1845 61 13, 714,255 192, 763 671, 878 252,490 395, 425 ................... ... 
18.J6 61 14, 151, 267 192,601 607,828 227, 078 400, 315 ....................... 
147 62 14,558, l:l63 221, 130 563, 142 221, 558 342, 461 ...................... 
1848 62 14, 501,940 221,716 564,100 231,752 532, 936 ........................... 
1 19 63 14, 6 4, 877 145, 489 539, 452 232,412 451,364 ......................... 
1 50 63 15,492,547 151,277 441, 164 283,344 537, 761 .......................... 
1,51 69 17,871,385 119,704 .......................... 271, 541 626, 305 . ........... .. .......... 
1 52 71 1 , 737,093 115, 833 948, 313 :158,923 726,039 ................ .. .......... 
1853 77 22, 44, 911 121, 414 1, 004, 863 264,812 844, 329 ........................ .. 
1~54 7 ~5, 233,304 111,9 932,619 262, 164 880, 724 ......................... 
1855 92 26,3 5, 458 131, 072 1, 242,362 3:.13, 092 1, 157, 251 ....................... .. 
156 98 21:l, 679,343 12 , 539 1, 255, 322 478, 652 1, 281, 754 ........................ 
j ;,7 93 25,823,152 145, 129 1, 410,675 527, 787 !:l60, 778 ............... ...... 
1858 83 24,0115,894 161,309 1, 700, 185 536, 403 755,049 ........................ 
1 59 90 25, 131, 150 161,309 1 1, 491, 522 536, 403 802, 660 .......................... 
1 GO !J1 26, 719, 77 214, 102 1, 143, 591 604, 015 974, 620 ....... .. ..... . .............. 
1 61 90 27, !J 0, 865 1!J5, 234 46,333 613, 747 966, 079 ...... .. .................... 
1 62 90 26,560,71 4!J6, 63 1, 041, 048 6 3,188 887, 274 .. ........................... 
U63 88 30,579,98 9 3, 313 I 2, 081,620 752,294 1, 361, 30~ .. ............ ... ......... 
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$50, 958 ........................ $921, 81!1 $1, 463, 713 $180, 792 $2,082 
--- · · · $26: 7oi · 1834 76, R02 ................... .. ... 1, 125, 624 2, 086. 860 348, 875 23, 874 1836 
97,333 ......................... 1, 274, 970 1, 4!'i7, 441 282, 283 44, 112 .......................... 1837 
157, 033 .......................... 1, 304, 530 2, 043, R43 330,772 4, 973 ......................... 1838 
129, 319 ................. .. ... 1, 325, 530 1, 966, 812 308,349 16, 867 ............................ 1839 
120, 315 
· -- · --si5; 4os · 1, 196, 770 1, 099, 784 238, 574 ............ .. .......... ................... --· 1840 94, 507 1, l1 6, 026 1, 599, 458 217, 373 14,438 ......................... 1841 
89,266 11, 139 1, 153, 997 848, 491 217, 177 14, 428 ........................... 1842 
74, 990 26, 095 1, 120, 000 1, 287, 369 223, 439 1, 802 ........................ 1843 
92, 562 91, 566 1, 137, 500 1, 743, 807 289,079 . ........ .. ..... .. ... ......................... 1844 
109, 137 33, 389 1, 138, 360 1, 400, 617 261, 837 25, 988 ......................... . 1845 
89,208 32,512 1, 161, 080 1, 559, 832 329,723 10, 259 .. ....................... . 1846 
105,684 ...................... 1, 287, 442 2, 353, 651 394,560 977 .. ........................ 1847 
12 l, 043 . ........................ 1, 596, 695 1, 733, 4ti2 273,477 12, 252 ......................... 1848 
120, 798 1,105 1, 826, 97!'i 2, 322, 962 330, 195 21, 448 ......................... 1849 
127,325 .................. .. ..... 2, 197,240 2, 856, 027 546, 703 32, 984 ........................ 1850 
179, 050 ............ . ........... 2, 603,112 3, 377,027 627, 777 90, 455 .. ............... .. ....... 1851 
176, 379 15, 996 2; 721, 168 3, 779, 131 872, 420 31, 171 ........................ 1852 
1813.173 16, 324 2, 914,040 4, 764,439 73<1 , 216 22, 136 ........................ 1853 
196, 680 85, 132 3, 275, 656 3, 986, 709 745, 170 15, 715 979 1854 
201,548 49, 428 3, 603, 460 3, 704, 341 801,039 4, 788 7, 647 1855 
208,858 52, 881 3, 856, 946 3, 970, 720 797, 535 7, 348 317 1856 
188,588 17,185 4, 02R, 740 4, 275,517 746, 557 1, 63!1 ............................ 1857 
178,.Jj66 73, 954 4, 082, 41 6 3, 024, 141 61;), 874 5, 441 1, 443 1858 
198, 409 176, 412 4, 029,240 3, 882, 98:i 787, 834 19, 132 3, 780 1859 
185,670 168, 662 3, 872, 642 3, 784, 673 814, 623 15, 042 ........................... 1860 
173,332 ............. ..... .. . 3, 916, 000 2, 522, 61!7 7l!'i, 207 . ..................... 61, 177. 1861 
199,313 211,460 3, 911, 000 5, 621, 851 925,627 ................... 1, 117, 383 1862 
RHODE ISLAND. 
467, 407 18, 440 8, 041, 132 1, 251, 4:35 2, 273,237 153, 891 .... .. ..................... 1834 
566, 416 11:3, 078 8, "150, 581 1, 644, 289 1, 699, 089 189, 486 ............................ 1835 
243, 482 23, 94~ 9, 837, 17 l 1, 864, 132 2, 113, 270 603, 974 ............................ 1ti37 
474, 278 *309, 979 9, 852, 353 2, 154, 524 1, 395, 4fi6 650, 6ti7 ............................ 1838 
462, 002 *278, 869 9, 868, 773 1, :386, 108 1, 554, 905 875, 296 ........... .. .. .. .......... 1839 
537, 895 ............... ........... 9, 880, 500 1, 7l9, 230 818, 470 546, 856 583, 748 1840 
327, 206 233, 397 9, 823, 558 1, 565, 880 1, 455, 682 518, 615 ........................ .. 1841 
297, 850 29, 605 10, 041, 203 1, 666, 846 693,046 434, 980 551, 952 1842 
310,2 15 24, 744 11, 063, 843 1, 415, 203 808, 5::14 413, 874 261, 349 1843 
382, 645 22,637 10, 133,213 2, 886, 570 1, 577, 266 803, 889 125, 032 1844 
2133, :n9 25,890 10,244, 370 2, 670, 306 1, 407, 466 623, 561 117, 012 1845 
280, 158 23,614 10,665, 402 2, 5:H, 309 1, 292,854 736,285 104, 356 1846 
305, 735 76,225 10, 8o:l , 987 2, 619, 154 1, 376, 136 689, 710 194, 202 1847 
320, 581 16,124 10, 037, 241 2, 698, 495 1, :260, 499 620,323 149,833 1848 
262, 908 12, 856 11, 161, 996 2, 543, 444 1, 335, 648 488, 897 140, 913 1849 
297, 661 1:3,461 11, 716, 337 2, 553, 865 1, 488,.5n6 650, 560 138,773 1850 
277,715 50, ~96 9, 418, 810 3, 076, ~93 1, 910, OJ 8 934, 2 10 ............ .. ........... .. 1851 
414, 970 22, 757 14, 037, 441 3, 322,314 2, 174, 883 892, 1:J8 .. .. .. ........ . .... ...... .. 1852 
359, 699 28,145 15,917,429 4, 895, 529 2, 238, 856 1, 062, 615 362, 729 1853 
312, 606 35, 429 17, 511, 162 5, 035, 073 2, 772, 367 1, 046, 658 329,425 1854 
385, 767 70,285 18, 682, 802 5, 404,104 2, 914, 596 1, 192, 449 357, 539 1855 
548, 348 70, 133 20,275, 899 5, 521, 909 3, 141, 657 1, 475, 221 659, 703 1856 
570, 850 50,760 20, 334, 777 3, 192, 661 2, 510,108 1, 661,204 381, 402 1857 
732, 622 93,365 20, 070, 741 2, 644, 195 2, 624,226 1, 150, 667 296,889 1858 
608, 833 93,365 20. 321, 069 3, 318, 681 3, 130, 475 936, 081 296, 889 1859 
450, 929 100,223 20, 865, 569 3, 5::i8, 295 3, 553, 104 1, 022,277 .. ..... .. ... .. .. .... . .. . 1860 
471, 581 140, 548 21, 070, 619 3, 772,241 2, 9 6, 956 1, 396, 184 818, 714 1861 
606, 977 195, 100 21,234, 529 3, 306, 530 3, 742, 171 . 965, 208 1, 244, 883 1862 
505,270 206,435 20, 890, 129 6, 413, 404 5, 376, 414 1, 6P5, 121 1, 127, 893 1863 
* I n0ludes real estate. 
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Statistics of State bank8 
CONNECTICUT. 
Principal resources. 
Years. No. of banks. Loans and dis- Dne from Notes of other 
counts. Stocks. banks. Real estate. banks. Specie funds. 
- .-- I 
1834 28 $8, 307, B24 :)?:365, 000 $702,979 $169,466 $37, 724 $1, 119,417 
1835 31 8, 899, 656 ::!65, 000 B46, 648 176, 521 52, 632 1, 249,408 
1836 31 11, 736, 163 383, 700 582,703 191, 056 63, 094 1, 770,118 
1837 31 13, 246, 94:5 416,016 941,314 175, B83 2!)6, 725 ~ .......... - --. ---. 
1838 31 9, 769, 2B6 562,871 730,283 194, 097 250, 775 ::::::::::::::1 1839 31 12, 9.26, 94 7 5ti7, 269 B46, 152 231:!, 794 223, 190 
1840 31 10, 428, 630 538, 300 902, 02B 287, 324 101,245 
----- I 1B41 31 10,944, 675 565, 025 1, 192, 403 330, 011 171, 25B ..................... . 
1B42 31 10, fiB3, 413 71B, BfiO 635, 693 368, B49 20G, 728 ... ................ ... 
1843 31 9, 798, 392 B37, 974 948, 3BO 402, 419 179,274 ......................... 
1844 31 10, B42, 95:.> 656,466 1, 360, 905 44B, 150 257,561 .......................... 
1845 32 12,315, 3B7 381,859 1, 041, 717 403, 603 264, 405 
-- - - I 1B46 32 13, 031, B65 250, 124 1, 416, B93 366, 95B 276, 758 ...................... 1B47 32 12, 781, B57 301, 901 1, 250, 410 349, 0!4 227,481 43, 1~9 
1848 33 13,424, 654 505, !!78 1, 6H2, 179 329, 407 227,603 54,97 
184!-1 36 14, 043,096 275, 904 1, 470, 853 332, 745 196, 2iiB 58 3'!7 
1850 37 14, 510, 178 427,935 1, 49B, B15 335, 347. 221, 37B B5: 846 
1852 51 20,572,263 326, 714 2, 540,700 418, 232 316,668 172,6971 
1853 53 24, 601, 165 644,962 1' 890, 685 384, 800 4~J6, 538 202,204 
1854 63 28,292,321 1, 298,677 2, 205, 068 386,212 459,502 206,\121 
1855 68 23,704,458 1, 391,218 2, 272, 606 375, 612 341, 754 281,220 I 
1356 71 2B, 511, 149 1, 216, 630 3, 432, 975 453, 132 367, 319 24(), 2~8 
1B57 74 33, 10B, 527 946, 749 2, 651, 143 820, 241 443, 900 2i0, 722 1 
1B58 76 26, 799, 430 938, 755 2, 5B<l, B19 1, 085, 173 273, 3B1 262, 5!)5 
1B59 74 27, B56, 785 1, 267,406 2, 994, 95B 1, 915, 047 326, 617 255,844 
1860 74 30, 518, 6B9 1, 104, 343 2, 904, 963 922, 817 373, B53 262, Oli51 
1B62 75 27, OB6, 326 2, B28, 612 4,:359, 577 1, 351, 519 404, 923 43:!, 222 
1B63 75 29, 873, 190 5, 746, 321 6, 532, 47B 1, 53B, B41 392,236 753,534 
I 
NEW YORK. 
1834 78 57, 6B9, 704 395,309 9, 560, 018 1, 580, 701 6, EBB, 734 .. -- ... . ~ - .. -.. 
1B35 B4 61, 968, 094 551, 568 12,241, 905 1, 594, 937 6, B05, 045 670,363 
1B36 B6 72, 826, 111 B03, 159 15, 991, 168 1, B11, 925 10,237, 574 1, 277,886 
1B37 9B 79,313, 188 1, 794, 152 1B, B32, 254 2, 263, B57 12,487, 610 3, 268, 646 
183B 95 60,999, 770 2, 7!15, 207 1:~. 196, 195 2, 356,249 3, 616,918 618,277 
1839 96 68,300,486 911, 623 14, 122, 940 2, 557, 655 3, 907, 137 2, B38, 694 
1840 96 52, 78B, 206 3, 653, 170 6, 543, 125 2, 937, 695 4, 401, 400 2, 310, 161 
1841 95 54,691,163 4, 630,392 10,061, 002 3, 58tJ, 132 4, 922,764 2, 188,565 
1842 103 56, 33B, 6B5 B, 1B2, 629 B, 961, 819 5, 790, 057 5, B09, 53B 1, 634,472 
1B43 107 52,022,260 12,446, OB3 7, 700,044 :~. B4B, 725 4, 88B, 9B7 4, BBB, 897 
1844 142 70,025,734 11,052,458 10,267,207 4, 072, 661 2, 275,172 4, 502,479 
1845 148 70,793,354 10,244,043 7, 684, B50 3, 894, 77B 2, 387,008 4, B39, 8 6 
1846 150 75,555,533 11, 150, 464 10, 181,286 3, 629, 471 2, 503, 174 6, 370,372 
1B47 149 73,502,744 11, 40B, 912 11, 161, BOB 3, 601, 249 2, 610,790 7, 554, 20Z 
184B 171 77,162, 4B5 12,581,625 B, B29, 5Bl 3, 60B, 151 3, 33B, 354 6, 118,086 
JB49 179 B1, 911,412 12, 451, 637 8,.561, 090 3, 446, B67 2, 344, 140 6, 385,062 
1850 1B!! 95,637, B07 12,113,205 12,577, 95B 3, 745, 579 2, 453, 919 9, 259,681 
1B51 202 108,229, 412 14, 035, 547 16, 9~3, 569 . 3, 3;)0, 24\J 2, B52, 019 11, 345,041 
1852 2.12 111, 753, 472 19, 363,937 14, 717, B9.'1 4, 012, 003 2, 622,670 12,235,862 
1853 257 141, 45B, 233 16,128, 301 13, 800,955 4, 262, 4BO 16, 134, 610 
·--is: i75; 67o· 18.'54 312 203, 008, 077 21,453, 5B5 11, 529, 939 5, 272,690 3, 48B, 890 
1855 329 163, 216, 392 20,820,653 12, 475,292 5, 17B, 831 3, 665, 954 16, 453,329 
1B56 33B 192,161,111 20, 590, 150 12, 665, 517 5, 857, 537 2, 95B, 03B 1B, 096,545 
1 57 311 205, B9::!, 499 24,027,533 12,179,169 6, 868, 945 2, 935,205 22, 67B, 628 
1858 294 162, B07, 376 22,623,755 11,726, 973 7, 423, 614 1, 857, 65B 14, 130,673 
1859 300 200, 577, 19B 25,268, BB4 15, 169,559 8, 264, 425 2, 044,765 1B, 436,967 
1860 303 200, 351,332 26, B97, B74 12,524,249 B, 725,526 2, 261,723 17, 376, 750 
1861 306 209, 721' BOO 29,605, 31B 13, 962, 096 B, 827,331 2, 2B7, B43 16, 044,32-2 
1B62 302 19B, 05 '966 56, 27B, 059 18, 798,709 9, 219, 278 2, 121, 735 1B, 995,773 
1863 30B 17B, 922, 536 118, 942, 719 27, 684,461 9, 614,972 17, 040, 941 33, 103,776 
COMPTROLLER OF THE CURRENCY. 213 
for various years-Continued. 
CONNECTICUT. 
Principal resources. Principal liabilities. 
Years. 
Specie. Other Capital stock. Circulation. Depos1ts. Due to Other liabili· 
resources. banks. ties. 
$118, 640 $13,652 $6,851, 909 $2, 407, 496 $1, 167, 964 
. ---$25; 673' • --- -- • $2,' 000 . 1834 129, 108 16,904 7; 350, 766 2, 685, 400 1, 257,030 1835 
..... .................. 139, 454 8, 519,368 3, 874,212 1, 465,977 488, 793 153, 124 1836 
415,386 56,019 8, 744, 697 3, 998,325 1, 484, 966 639,824 288, 130 1837 
535, 447 250,205 8, 754, 467 1, 920,552 869, 801 224,378 69, 565 1838 
502, 180 286,351 8, 832,223 3, 987, 815 1, 285, 867 307, 567 56,059 1839 
499, 032 63, 402 8, 806,204 2, 325, ~89 863,526 293, 765 80, 987 1840 
454,298 160, 14fl 8, 826,382 2, 784,721 1,182, 583 364, 819 96,275 1841 
471,238 443,548 8, 876, 317 2, 555,638 1, 062, 725 337, 656 89,569 1842 
438, 752 292,428 8, 580, 393 2, 379,947 1, 061, 944 216, 601 70, 414 1843 
44~, 430 441, 975 8, 292,238 3, 490,963 1, 847,447 347,939 .......................... 1844 
454, 508 399, 932 e, 359,748 4, 102, 444 1, 969, tiOl 317,392 ....................... 1845 
481,832 268 8, 409,544 4, 565, 466 1, H93, 273 362, 128 ............................ 1846 
462, 165 332,542 8, 605,742 4, 437, 631 1, 782,921 245, 816 7, 809 1847 
517, 700 ......................... 8, 726,381 4, 891,265 2, 023, 721 299,397 10, 830 1848 
575, 656 787 8, 928,264 4, 511,570 1, 83 1, 291 378, 403 287,249 1849 
583, 841 ....................... . 9,152, 801 4, 888,029 2, 251,525 380,691 299,671 1850 
825, 379 5, 283 12, 509, 807 7, 118,625 3, 472,210 642. 637 1, 423,419 1852 
I, 145, 857 713,414 13, 164, 594 10,224, 441 3, 542, 935 716; 770 829, 581 1853 
1, 207, 381 564, ~22 15,597, 891 11,219, 566 3, 910, 160 1, 008, 655 1, 022, 940 1854 
810, 101 673, 037 17, 147, 385 6, 871, 102 3, 433, 081 945, 844 482,975 1855 
1, 006, 493 488, 138 18,913,372 9, 197, 762 4, 090, 835 875,287 911, 458 1856 
1, 129, 708 614, 763 19, 923, 553 10, 590, 421 4, 688,843 1, 020, 711 1, 503,135 1857 
915, 844 877, 000 20,917, 168 5, 380,247 4, 140, 088 684, 9n 893, 155 1858 
[189, 920 799,244 21, 512, 176 7, 561, 5 19 5, 574, 900 926, 308 5, 808 1859 
950, 753 832, 228 91, 6116, 997 7, 702, 4:l6 5, 506, 507 1, 166,778 153, 916 1860 
1, 529, 855 123,261 21, 794, 937 6, 918, 018 6, 142,754 964, 752 2, 296,834 1862 
1, 423, 009 2, 209,387 21, 812, 943 13, 842, 758 8, 890,237 1, 387,274 2, 363,781 1863 
NEW YORK. 
2, 657, 503 ........................ 27,755,264 17, 820, 402 19, 119, 338 10, 590, 265 ........................ 1834 
7, 169, 949 27, 813 30, 481, 460 16, 199, 505 20, 088, 685 16, 551, 841 4, 886,845 1835 
6, 224, 646 442,696 31,281, 461 21, 127, 927 29, 532, 616 19, 783, 482 4, 068, 891 . 1836 
6, 5a7, 020 1,123, 225 37, 101, 460 24,198, 000 30, 883, 179 20, 462, 823 7, 078,167 1837 
4,139, 732 6, 012, 661 36, 611, 460 12,432, 478 15, 895, 684 15,221, 487 6, 142,047 1838 
6, 602, 708 1, 139, 662 36,801, 460 19,373,149 18, 370, 044 15, 344, 098 4, 587, 600 1839 
5, 864, 634 1, 081, 967 36, 801,460 10, 629, 514 16, 473,235 7, 055, 584 3, 773,355 1840 
5, 429, 1122 861, 643 36, 401, 460 15, 2;;5, 056 17, 053,279 10,374, 682 2, 937, 485 1841 
5, 471, 694 .......................... 45, 283, 453 14, 559, 993 17, 473, 200 9, 702,055 1, 631, 948 1842 
8, 477, 076 770,372 43, 950,137 12, 031, 87J 19, 313, 826 12, 07~. 679 1, 495,888 1843 
10, 086, 542 679, 039 43,649, 887 16,335,,401 32,229,293 15, 610,654 1, 953, 435 1844 
6, 893,236 595,052 43, 674, 146 18,513, 402 27, 840, 600 11, 501,102 2, 095,632 1845 
8, 361, 3tJ3 313, 536 42, 95(), 489 20,926, 93.0 33,279, 752 14, 84:1, 359 1, 495,343 1846 
9, 203,242 172, 540 43,075,287 21, 166,250 34, 197,967 15, 128, :i05 556,770 1847 
6, 722,326 68, 368 43, 908, 746 23,047, e26 31, 981, 407 13,273, 620 767, 682 1848 
5, 481, 874 537,821 44,362, 869 22,509, 982 33, 849, 963 12, 778,245 1, 854,426 1849 
7, 259, Get 464, 040 47, 361,325 24, 634,385 42, 030, 384 18, 498,239 2, 945, 132 1850 
11,937,798 1,. 772, 616 49, 8611,820 27,926,263 53,092, 447 25, R78, 059 3, 877,770 1851 
10,730, 634 7:35,178 59, 026, 740 27, 311, 954 56,211,535 19, 083,264 4, 869,099 1852 
9, 993, 815 1, 067, 022 G2, 207,216 29,934, 657 70,474, 394 30,303, 446 9, 689, 181 1853 
14, 169, 905 151, 528 79, 018, 980 32,573,189 75, 554,481 20,227, 967 5, 848,627 l854 
13,661,565 767,642 83, 77:l, 288 31, 507, 780 84,970, 840 21, 081, 45.6 4, 731, 884 1855 
10,910, 3CJO ................ ...... .... 85, 589,590 31, 340, 003 88,852,395 26, 045, 439 3, 615,502 1856 
12,898,771 ........................ . 96, 381, 301 34, 019,633 96,907, 970 29, 014, 125 6, 767,333 1857 
29,313, 421 467,855 107, 449, 143 23, 899, 964 83, 043,353 21,268,562 2, 829, 656 1858 
28, 335, 984 397, 330 110,258, 480 28, 507, 990 110, 465, 798 35, 134, 049 2, 824,618 1859 
20, 921,545 1, 418 111, 441, ~20 29, 959, 506 104, 070, 273 28,807,429 3, 059,277 1860 
26,427, 334 430,449 111, 821, 957 28,239,950 114, 84~. 372 29, 492, 678 9, 57'2, 7tl6 1861 
29, 102,715 2, 179,913 109, 403, 37!) 30,553, 020 146, 215, 488 34, 431, 615 14, 152, 658 1862 
37,803,047 2, 094,397 108, 668, 297 39, 182, 819 200, 824, 756 57, 389, 106 19,047, 084 1863 
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Statistics of State bank& 
NEW .JERSEY. 
Principal resources. 
Years. No. of 
!Real"'""· banks. Loans and dis- Due from Notes of other counts. Stocks. banks. banks. Specie funds. 
--
I 
1835 24 $43,189 
····s7o:s45- ... .. $ii69.-2ii. $28,528 .... ... $344,-566" 8, 736 1837 25 6, 700,072 150, 513 .......... ............ 
1838 28 8, 029,700 2, 438,001 645, 909 307,738 324,396 ......... .. ...... ....... 
1839 22 6, 725,742 3, 002,297 1, 857, 700 286,889 374, 449 ...................... 
1840 26 4, 933,780 25,128 710, 475 324, 989 257,052 ................... . 
1841 26 5, 315,936 40, 098 1, 138, (143 343, 696 400,720 ........... .......... 
1842 25 5, 252,403 16, 770 700, 600 326, 408 233, 931 75,413 
1843 26 4, 564,002 16, 545 539, 131 349,256 181,346 16, 10 
1844 26 5, 016,079 19, 138 738,428 351, 841 230,147 4, li91 
1845 26 5, 509, 996 61, 967 720,324 421, 190 233, 2o4 
...... ~~~~-~~~-1846 26 6, 017,282 88,818 1, 006, 738 387, 887 307,409 
1847 26 6, 170,469 77,812 1, 081,294 419, 683 286, 974 6 • !133 
1848 24 6, 292,288 100, 720 1, 011, 913 288, 520 301, 136 
........ ;~~~~-1 1849 25 5, 887,225 87, 932 1, 164,288 271,440 287, 142 11350 24 6, 377,034 45,200 1, 100, 162 292, 730 383,008 
1851 26 7, 237,451 42, 432 1, 304, 607 267,991 417, 488 ::::::::::::::1 1852 29 R, 399,262 636, 416 569,372 254, 381 .......................... 
1854 38 10, 663, 627 974, 895 432.378 267, 804 42, 685 32,849 
1 55 32 9, 177, 334 821, 964 1, 810; 707 240, 921 4113,342 
::::::::::::::, 1856 35 10, 999, 919 760,697 1, 639,219 265,228 502,949 1857 46 13, 380, 085 581,773 2, 237, 204 224, 711 710,072 
1 58 47 11,364, 319 721,098 1, 609, 817 344, 045 494, 197 . ........ .. .... ....... 
1859 46 12,449,460 785,523 2, 223,935 421, 793 578,006 ...... .......... ....... 
1860 49 14, 9J9, 174 962, 911 2, 395, 028 446,202 662, 196 ........................ . 
1861 50 13, 864,045 899,831 1, 853,151 469,724 533,669 ............... ...... 
1 62 51 12,796, 026 1, 502, 519 2, 752, 954 468,057 549, 722 ...................... . 
1863 52 15, 767,274 5, 193,689 4, 633,317 441, 181 1, 329,392 ................ ... .... . 
PENNSYL V A:NIA.. 
1834 41 31, 587, 030 1, 390, 074 2, 636, 166 1, 211, 878 2, 678, 175 . ........ I 
1835 41 213,395,900 2, 106,819 2, 600,044 1, 633,159 2, 366, 852 ......................... 
1836 44 35,987,776 1, 621, 018 2, 834, 07il 1, 699, 570 3, 971,270 .. ......... . ........... 
1837 49 44, 601, 933 1, 551, !JOB 4, 697, 053 1, 740,242 4, 147, 647 .......... ........... 
1838 413 38,231,265 1, 345,312 8, 111,982 1, 890, 647 3, 523,562 ...................... 
1839 49 37, 613,266 1, 288,315 3, 653, 815 1, 705, 682 3, 483, 977 
: ~~ ~ ~ ~ ~~~.:~~:1 1&40 49 34, 806,841 1, 381,319 2, 682,823 1, 713, 7513 2, 668, 141 1 41 49 28, 181, 460 4, 400,214 4, 708, 176 1, 782, 922 2, 929, 009 
1842 49 27, 747, 503 4, 846, rs7 4, 588,496 1, 879,960 3, 013,395 589,5091 
1843 48 17,934,372 3, 474,158 1, 338, 769 1, 555, 790 1, 696,488 998,663 
1844 46 19, 130,127 3, 278, 154 2, 610, 029 1, 813, 640 2, 118, 447 1, 796, 996 
1845 47 25, 646,533 2, 519,824 2, 589,358 1, 544,324 1, 886, 731 1, 244, 755 
1846 46 28,912,133 2, 784, 654 2, 660, 625 1, 420, 780 2, 097,973 1, 6811, 760 
1847 46 27,435, 662 2, 412,921 2, 797,214 1, 749, 231 2, 293,065 5, 736,660 
1 48 47 33,870,857 2, 367,204 3, 904,847 1, 345, 305 3, 039,446 2, 305,639 
1 49 45 29,296,076 2, 383,272 3, 131,245 1, 267, 909 2, :!98, 445 ~ 1:>1, .,. I 1 50 47 34,927,469 1, 684,099 3, 023, 601 1, 232,832 2, 802,118 2, 315,383 
1851 53 37,154, 953 1, 699, 868 4, 663, 193 1, 008, 534 2, 519, ll19 2, 0 8, 091 
1852 54 36,398,246 1, 501,965 3, 8GB, 438 998,970 2, 436, 147 930,713 
1554 61 4 '656, 884 1, 141, 649 5, 375,738 1, 007, 843 3, 04,410 3, 87P, 120 
1 55 64 48,641,393 2, 153,492 4, 840,118 1, 15!:1, 740 3, 76!1, 420 
'·"'·'" I 1 -a 71 52,549, 199 2, 714,232 5, 647, 642 1, 128, 674 4, 460, 673 155,376 1857 71 55,287,234 2, 301,626 5, 143, 330 1, 206, 569 5, 719,234 1, 593,696 
1 58 76 49,149,323 2, 569,119 3, 773.227 1, 353,285 4, 814,978 75, 829 
1859 87 46,825,266 2, 954,443 4, 4113, 436 1, 423,253 834, 124 3, 349, 24 
1 60 90 5'>, 327,157 2, 513,674 3, 073,210 1, 719, 136 4, 277,399 
. ···4; 9i2," 286.' 1 61 89 55,327,472 2, 377, 774 4, 54 '839 1, 765,255 
1 62 111 46, 749,190 10,231, 700 4, 700,260 1, 858,300 .. .. "3," 666," i3ii. 446, 1 
1 63 94 47, 24 '090 1 18, 073, 296 11,020,598 1, 844, 612 8, 608, 798 8, 793,957 
COMPTROLLER OF THE CURRENCY . 
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jor variou8 yeaTs-Continued. 
NEW JERSEY. 
Principal resources. Principal liabilities. 
I Specie. 
Other Capital stock Circulation. Deposits. Due to resources. bauks. 
............... ..... ....................... $50,000 $30,247 $20,532 
. --$388; 5i2" $336,132 $8, 021=1 3, 970,090 1, 755, 82~ 1, 139, 827 
418, 992 380, 117 4, 997,012 1, 345, 241 820,805 495, 993 
433,778 421, 882 4, 009,930 1, 795, 188 847,435 157,639 
414, 807 42, 693 3, 822,607 1, 415, 708 808,708 207, 020 
436,049 60,243 3, 834, 816 2, 099, 069 1, 074, 843 211, 307 
449,859 2:>, 255 3, 763, 951 1, 599, 143 1, 066, 566 163, 351 
448, 269 44, 875 3, 634,298 1, 079, 479 875, 020 140, 1!92 
516, 801 92, 673 3, 623,886 1, 569,235 1, 224, 895 141,397 
515, 871 45,234 3, 620, 481 1, 988,041 1, 483, 082 149, 769 
584, 960 21,644 3, 596,048 2, 394,371 1, 822, 364 192, fi19 
588,790 29, 407 3, 721,286 2, 558,188 1, 821, 837 11!1, 583 
6 :~6, 387 24,090 3, 309,261 2, 722,541 1, 718, 847 212, 437 
616, 624 12,088 3, 497, 061 2, 420,714 1, 650, 986 223,522 
620,689 11, 379 3, 565,288 2, 548,351 1, 894,237 298,560 
652,885 134,336 3, 754, 900 3, 041), 038 2, 362,332 373,407 
877,507 ........................ 4, 325, 115 3, 126,083 2, 824,480 433,230 
805,533 224,448 5, 147, 741 4, 917, 412 4, 133, 454 486, 561 
826,452 158, 396 5, 314, 885 3, 552, 585 3, 290, 462 483, 875 
782,659 71,587 5, 682,262 4, 285,079 3, 994, 541 616,321 
849, 92fi 288, 296 6, 582,770 4, 759,855 4, 891, 970 1, 438, 658 
1, 308.851 288,802 7, 494, 912 3, 395, 93G l' 696, 605 507, 077 
952, 2:n 391,194 7, 359, 122 4. 054, 770 '239, 235 770,935 
940, 7()0 590,884 7, 844, 412 4, 811, 832 5, 741, 465 1, 141, 664 
1, 049, 090 2, 353,059 8, 246,944 4, 164, 799 5, 117,817 559,579 
1, 493, 103 98,524 8, 258, 912 3, 927, 535 5, 687, 923 450, 572 
1, 180, 884 96,292 8, 187, 162 8, 172, 31!8 9, 599, ~69 853, 193 
PENNSYL V .ANIA. 
2, 909, 105 ........................ 17, 061, 944 10,366,232 9, 819, 140 2, 720, 349 
3, 4:!1, 920 11,344 17,737, 064 7, 5o9, 561 8, 965, 311 3, 722, 479 
3, 87o, 868 43, 477 18, 858, 482 10,932,023 13,347, 977 4, 097, 333 
3, 113, 990 2, 178,211 23, 750, 338 13, 794, 014 12, 902, 251 7, 224, 95+ 
3, 726,343 ~. 782,433 24, 745, 404 10, 569, 649 8, 786, 192 8, 032, 787 
3, 282,213 2, 317,603 23, 866,211 11, 3 4, 151 8, 100, 675 3, 819, 604 
2, 798,002 3, 944,911 24,206, 405 9, 338, 636 7, 524, 387 2, 015,220 
3, 280,207 3, 725, 078 23, 120, 730 6, 983,085 9, 833,476 . 4, 885, 611 
2, 763,994 4, 482, 341 23, 007,622 8, 307, 458 11, 7:i5, 019 4, 344,976 
4, 020,678 4, 405, 537 18, 638, 743 6, 217,364 7, 677,866 1, 738, 853 
4, 944,383 3, 718, 592 15, 195, 857 6, 846, 741 11, 334,202 2, 707,421 
4, 486,275 2, 190,300 14,587,226 9, 208, 530 13, 183,585 2, 674, 677 
4, 181,067 1, 643, 591 14,871,837 10, 021!, 366 13, 564,248 3, 218,779 
--.... ~ --. -. -. 4, 912, 814 20, 806,064 11, 2:30, 092 12,560, 287 3, 419, 161 
4, 638,073 1, 809,224 16, 192,258 14,336,196 15, 110,433 4, 301, 091 
4, 020, 731 1, 241, 410 16, 011, 830 10,083, 098 12, 727, 700 3, 316,543 
3, 828,754 2, 393, 114 17,1 82,174 11,405, 455 15, 701, 150 3, 965,873 
7, 212,919 2, 099,549 18, P75, 487 11,990, 862 17,944,032 5, 889,691 
6, 685, 729 2, 399,936 11:!, 895, 187 11, 993,456 16,132, 749 4, 148, 640 
4, 331, 656 652, 756 19,768, 864 17,420, 348 22, 747, 991 4, 640,970 
3, 9-!4, 602 59~. 662 19, 864,825 16,739, 069 21,076,464 3, 930, 665 
6, 738, 650 678, 018 22,026,596 16, 883, 199 25, 340, 814 4, 955, 485 
5, 973, 138 303,730 23, 609, 344 17, 368,096 27, 593, 534 4, 215,515 
4, 580,528 244,120 25, 691, 439 11, 610,458 18, 924, 113 5, 847,970 
11, 345,536 453,521 24,565,805 11, 980, 480 26,054,568 4, 569, 625 
8, 378,474 685, 561 25,565, 582 13, 132, 892 26, 167, 843 3, 837,554 
7,818, 769 1, 045,641 25,808,553 15, 830, 033 27,032, 104 4, 118,925 
11 464,600 ~. 102, 186 26, 135,630 16,384, 643 28, 986, 370 3, 979, 824 
~. 467,234 5, 994,876 25,917, 650 27, 689, 504 43, 038,218 8, 447,311 
215 
Yearn. 
Other liabili-
ties. 
$1,000 1835 
532, 082 1837 
4, 365, 176 1838 
5, 796, 356 1839 
26, 021 184() 
......................... 1841 
........................ 1842 
14,000 1843 
9, 221 1844 
8, 400 184$ 
900 184fi 
12, 400 1847 
11,818 184e 
4, 280 1849 
......................... 1850 
......................... 1851 
........................ 1852 
.......................... 1854 
......................... 1855 
........................... 1855 
...................... 1851 
80,763 185tl 
.......... .. ............. 1859 
............................ 1860 
......................... 186l 
1, 552,760 1862: 
1, 503, 792 1863 
----··--------
1834 
615,510 1835 
434,844 1836 
1, 411, 498 1837 
3, 996, 340 1833 
3, 157,791 183!} 
3, 576, 544 18{() 
3, 447,292 1841 
1, 342,254 1842 
429,831 18t3 
83,211 1&U 
28,000 1845 
58, 683 1846 
212,272 1847 
291, 179 1843 
89,042 1849 
128,234 1850 
515,975 185L 
351,448 1852 
36,647 1854 
2, 716,872 1855 
96,792 1856 
127,059 1857 
80, 706 1858 
429, 167 1859 
975,192 1860 
1, 073,159 1861 
6, 707,008 1862 
5, 899,983 1863 
216 REPORT ON THE FINANCES. 
I 
Statistics of State banks 
DELAWARE. 
Principal resources. ! No. of Years. banks. Loans and dis- Stocks. Due from Real estate. Not~s of other Specie funds. counts. banks. banks. 
---
1836 3 $1,232,830 $157, 731 $251, 519 $89,275 $96, 138 ~ ......... -.. ~ ....... 
1837 4 1, 470, 687 193, 126 277,284 83,035 88,372 ......................... 
1838 4 1, 557,969 193, 333 269, 496 89, 131 118,142 .......................... 
1839 4 1, 643,249 188, 164 209, 814 78,966 158. ~97 .................. ....... 
1841* 3 1, 472,464 59, 411 395, 082 66, 918 106; 604 .......................... 
]f/42* 3 ], 516,347 44,473 179, 278 74, 296 105,250 .......................... 
1843* 3 1, 332,901 29.921 81,579 75, 843 54, 896 ......... .............. 
ltl44* 3 1, 317,671 30, 321 117,96:3 71, 573 51, 645 ......................... 
1845* 3 1, 430,515 28, 111 160, 562 80, 648 68,042 ....................... 
1846* 3 1, 550,321 27,753 226, 454 86,265 75, 404 .......................... 
1841* 2 504, 819 6, 397 75, 441 20, 843 30,770 ........................... 
1848* 2 561, 081 26,232 95,164 20, 843 15,037 .......................... 
1849* 2 539, 997 5, 692 149, 645 20,857 22,947 ....................... 
1850* 4 1, 653, 595 1, 925 218, 314 85,024 72,992 $17, 727 
1851 6 2, 263,315 52, 986 306, 566 117, 983 74, 602 22,543 
1853* 4 1, 359,501 50 188, 070 37, 896 117,224 ......................... 
1854 6 2, 915,602 62,681 352, 281) 124,262 81,511 111,293 
1855 10 3, 048, 141 37, 466 402, 179 124,356 39, 051 267,215 
1856 1l 2, 906,253 44, 086 387, 079 137, 524 39,830 156, 055 
1857 11 3, 021,378 33,076 506, 514 130,000 40, 680 195,601 
1858 11 2, 544,212 18,610 507, 255 57,655 58,639 108, 516 
1859 12 3, 009,285 22,610 308,222 81, 499 61, 446 114, 812 
1860 12 3, 150,215 4, 750 411,982 85, 182 122, 125 103, 862 
1861* 8 1, 970,305 ........................ 21:3, 515 40, 685 4:!, 918 67,421 
1862 6 1, 004,088 4, 550 152, 128 42,269 27,136 17,238 
1863 5 963, 934 17,150 477,696 39,400 86,862 2, 639 
MA.RYLA.ND. 
1834 8 8, 530,786 497,295 430,239 419,397 924,045 ....................... 
1836 14 9, 520,683 1, 705,706 l, 669, 711 464, 903 715, 366 ......................... 
1837 21 14, 986,487 1, f78, 515 1, 396, 558 530, 141 1, 521,432 .......................... 
1838 22 15, 813, 006 1, 505,641 2, 806, 764 541, 687 1, 452, 146 ......................... 
1e39 22 15, 844, 163 1, 899,352 1, 933, 601 553,818 1, 358, 23!} .......................... 
1840 21 13,593,642 1, 910,092 1, 611,042 505,290 1, 116, 667 ......................... 
1841 21 12, 554, 889 939,953 2, 007, 906 504, 433 1, 022,382 ......................... 
1842 20 11,442,062 1, 673,811 1, 551,242 594,771 81l2, 588 ......................... 
1!l43 20 10, 547, 920 1, 009,449 857,213 596, 596 586, 900 ........................... 
1844 20 10, 104,829 1. 540,833 1, 542, 912 623,950 620,853 ........................... 
1845 20 11,842,172 1, 2L5, 146 1, 000, 531 636, 1::17 666, 245 .......................... 
1847 14 11, 503,278 726,074 619, 653 432,066 636,273 ........................ . 
1848 20 13,291, 129 706,173 764, 506 527, 530 609, 456 99, 785 
1849 20 12,384,850 829,269 90::1,234 450, 736 743, 339 24,000 
1850 21 13,767, 558 966,080 1, 068, 587 384,760 7!10, 505 59,7 9 
1851 23 14,850,479 946,690 1, 144,077 421,248 965, 795 76,796 
1 53 19 1!1, 135, 587 683,512 1, 991, 902 328, 813 1, 100,380 127,143 
1854 25 18,358, 4-U 825,339 1, 681,036 321, 007 158,827 
•. "'· ... I 1855 29 17,588,718 618,295 1, 490,609 3:{3, 930 1, 566,361 96, 518
1856 3L 20, 616,005 644, 600 1, 649, 166 318,896 1, 482, 744 82, 961 
1857 31 22,293,554 758, 27l:S 1, 894, 7!11 402,217 I, 666,663 9,168 
1858 31 21,804,111 644, 318 3, 226,112 417, 925 1, 473, 413 3,164 
1859 32 21,854,934 892, 96!) 1, 017, 641 484, 825 69, 863 1, 521,663 
1860 31 20,898, 762 848,283 1, 657, 016 505, 179 1, 897,218 ........................... 
1861 31 2-2,299, 233 635, 685 I, 874, 439 539, 320 1, 524,228 
--- ·--j 2o,- 476-
1 
1fl62 28 17,440,111 856,425 1, 8:37, 068 540,089 1, 469, 799 
1863 32 23,919,669 3, 899, 242 2, 553, 068 999, 035 2, 025, 970 130, 656 
DISTRICT OF COLU1\1BIA. 
1 34 8 3, 693,720 942,703 525,371 395, 495 308,953 .......................... 
1835 7 3, 115,524 366, 712 263, 731 268,425 338,060 ........................... 
1836 7 3, 157,782 328,300 529, 148 3L8, 684 320, 074 ........................... 
1837 7 4, 204,512 220, 152 433,233 306, 073 394, 406 ......................... 
1838 7 3, 109, 1:114 272,752 342,560 3Ll, 636 394,925 ........................... 
1839 6 a, 221,299 2.'36, 661 245, 1 6 270, 336 217, 492 .. ......................... 
1 40 6 2, 575,613 230, 68 2:36,622 228, 485 188,278 ::::::::::::::, 1841 6 2, 000,505 219,9 9 122,210 188,048 176, 752 
1842 6 1, 830,297 321,668 66, 460 185, 428 201,279 276,19 
1843 6 1, 859,904 246,761 103 5 0 197, 044 1·12, 856 336,677 
1844 6 1, 978,117 2 1, 161 768,717 209,732 202,523 130,0 1 
1845 6 2, 621, 69 286,266 451,342 195, 317 221,564 214,555 
1 53 3 1, 516,641 60,3 6 160, 509 115, 816 103, 100 ........................... 
*Incomplete. 
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f'Or various yem·s-Continued 
DEL A. W A.RE. 
Principal resources. Principal liabilities. 
Years. 
Specie. Other Capital stock. Circulation. Deposits. Due to Other liabili-resources. banks. ties. 
$173, 183 
-------$2,'3i2" $730, 000 $622,397 $460, 375 $:10,473 ............. . .............. 183(;) 161, 860 817,775 806, 665 410, 824 69,263 ............................ 1837 
122, 810 2, 337 990, fi68 668, 386 473, 235 45,587 ........................ 1838 
\1. 41, 589 ......................... . 1, 071, 318 708, 05~ 402, 326 57, 898 ....................... 1839 
155, 691 . ....................... . 881,048 b60, 963 312,247 28, 209 .......................... 1841* 
166, 44~ ........................ . 881i, 470 725,829 278, 597 17, 894 .......... .................. 1842* 
100,717 . .... ...... ...... ..... . 890, POO 366,944 2:29, 449 24, 085 ........................... 1843* 
109,932 .......................... Fl90, 000 379, 861 243, 00~ 20, 177 ....... .................... 1844* 
107, 770 .................... ..... 890, 000 4fi8, 48Fl 316,216 10, 343 . ......................... 1845* 
122, 565 . ............... ....... 890, 000 6ll, 442 373, 506 30, 815 ......................... 1846* 
57, 375 ........................ . 210,000 225, 8<!5 121, 545 19, 099 ....... ..................... 1847* 
74,410 ..... ...... . ........ .. 210, 000 283, 961 1413, 793 22,020 ............................. 184W 
52,:H5 ......... ............... . 210, 000 310, 846 113,255 ~2. 950 .......................... 1849* 
147,612 ...................... . 940,000 651, 121 290, 556 110,535 ...................... 1850* 
188, 253 ....................... 1, 440,010 833,960 558, 858 170,877 ......................... 1851 
205, 555 2, 071 610,000 770,440 315, 795 55, 1~8 .......................... 1853* 
133, 367 ........................ 1, 343, 185 1, 286,933 860, 947 107, 075 ....................... 1854 
90, 149 29,140 1, 393, 175 1, 380, 991 859, 010 127, 510 ..................... 1855 
180, 051 3, 814 1, 493, 185 1, 192,204 852,164 125, 303 $8, 000 1856 
146, 367 1, 065 1., 428, 185 1, 394,094 868, 414 147,250 .................... 1857 
203, 22S 234 1, 355, 010 1, 240,370 609, 179 72,297 .......... ............ . 1858 
217, 342 . ...... . ............... 1, 638, 185 960, 846 832, li57 86, 180 ........... ... .......... 1859 
208, 924 ....................... 1, 640, 775 1, 135, 772 976, 226 102, lti6 ....................... 1860 
126,614 ...................... . 1, 088, 175 675,278 516, 393 40,246 ..................... 1861* 
196, 725 3, 604 409, 865 445, 619 405,362 53, 009 147,582 1862 
66, 179 19, 626 385, 000 678, 340 509, 381 7, 652 93, 105 1863 
MA.RYLA.ND. 
595, 505 .......................... 5, 270,091 1, 433,698 3, 125, 035 596, 236 ....................... 1834 
972, 090 103, 650 7, 662, 639 1, !)2;-!, 055 3, 264, 186 ~. 004,560 ...................... 1836 
1, 139, 347 65,543 10, 438, 655 3, 310,835 4, 840, 477 1, 443,476 705, 139 1837 
1, 259, 908 57,649 11,249, 319 3, 002,085 3, 401,238 2, 689, 978 1, 105, 065 1838 
1, 679, 066 148, 910 11, 419, 999 3, 798, Oti7 4, 219, 932 2, 151, 469 1, 138, 590 1839 
1, 319, 559 72,555 10, 526, 494 3, 079, 241 3, 186, 438 1, 859, 174 765, 888. 1840 
1, 556,020 137, 311 10,214, 908 2, 529,843 3, 136, 979 1, 860, 015 225,529 1841 
1, 553, 621 158,592 10, 709, 332 1, 832,920 2, 934, fi24 1, 231, 885 1, 049, 480 1842 
2, 537,822 95, 130 9, 746, 279 1, 743,768 2, 977, 174 753, 499 932, 529 1843 
3, 790, 905 145, 808 9. ;>40, 374 2, 273, 550 4, 231, 664 1, 228,577 929,436 1844 
2, 200,580 82, 661 8, 858, 332 2, 607,682 3, 947, 113 1, 360, 897 914, 811 .1845 
2, 005, 073 ......................... 7, 999, 004 2, 400,267 3, 863,891 982, 731 .. ................. ..... 1847 
2, 244, 884 4, 302 8, 541, 830 3, 106, 901 4, 211,278 1, 667,249 3, 556 1848 
2, 145, 013 1, 132 8, 557, 732 2, 780,476 3, 994, 162 1, 502, 437 3,142 1849 
2, 468,235 19,682 8, 704, 711 3, 091, 408 5, 183, 609 1, 732,813 3,178 1850 
2, 738,834 53, 758 9, 115, 156 3, 532, 870 5, 966, 834 1, 928,214 3, 395 1851 
2, 838,071 21, 987 8, 064,930 4, 254, 412 7, 282, 355 1, 676,361 131, 734 1853 
3, 405,090 28,256 9, 558,409 4, 918,381 8, 621, 052 2, 348, 791 71, 645 1854 
2, 987,225 595,223 10, 411, 874 4, 118, 197 7, 268,888 1, 511, 970 891,230 1855 
3, 398,101 698,890 11,202,606 5, 297,983 8, 370,345 1, 924,756 938, 108 1856 
3, 522, 5!il 23, 528 12,297,276 5, 155, 096 9, 611, 324 1, 895,284 679, 701 1857 
2, 614,728 14,741 12, 451, 545 4, 041,021 7, 541, 186 4, 194,677 549, 933 1358 
3, 120,011 67, 574 12, 560, 635 3, 977, 971 9, 028, 664 1, 725, 807 417, 667 1859 
2, 779,418 41, 500 12, 568, 962 4, 106, 869 8, 874, 180 1, 324, 740 357, 195 18GO 
2, 267, 158 ...................... 12,567, 121 3, 558, 247 9, 086, 162 2, 108,920 426, 434 1861 
3, 682,471 8, 420 12, 155, 979 3, 794,295 7, 637, 602 1, 167, 555 1, 631, 140 1862 
2, 750, 183 81,766 12, 112,309 6, 649, 030 13, 779, 279 1, 799,287 1, 485, 750 1863 
DISTRICT OF COLUMBIA.. 
432, 077 .......... .... .......... 3, 337, 305 1, 109,389 1, 247, 655 391, 822 .. ......................... 1834 
474, 199 29,497 2, 613, 985 692,536 1, 125, 618 337, 681 ...................... 1835 
643,582 .......................... 2, 339,738 961, 798 1, 385, 523 460, 768 13, 796 1836 
4~ '327 75,912 2, 204, 445 1, 13(i, 557 1, !150, 736 597, 235 3, 059 1837 
318, 354 169,793 2, 175, 970 764, 822 1, 222, 052 553, 511 ....................... 1838 
415,573 175, 910 1, 855, 790 950, 132 1, 397, 399 327, 008 3, 059 1839 
199,472 257,806 1, 768, 074 632,727 987, 123 258,878 28,372 1840 
245,629 87,637 1, 745, 155 121, 975 653, 386 268, 197 3,135 1841 
114,456 3, 414 1, 786, 920 111, 658 707, 842 160, 284 
·······-i.'4os· 1842 ~29, 501 3, 485 1, 668, 307 253, 874 822,713 12~. 894 1843 
452,055 8, 769 I, 659, 435 557, 279 1, 391, 241 189, 834 ...................... 1844 
456, 622 37,\198 1, 649,280 535, 478 1, 869, 749 468, 511 .............. 0 ~ .. - ~ 1845 
175, 546 78,250 847, 728 243, 881 891, 886 107, 618 867 1853 
* Incomplete. 
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Statisttc of State banl-:4 
VIRGINIA. 
Principal resources. 
Years. No. of banks. 
Lom eod di•- 1· Due from Notes of other counts. Stocks. banks. Real estate. banks. Specie funds. 
I 
1834 20 $1 I, 752, 058 $150, 641 $913,476 $649, 762 $592, !198 i 
11!35 22 11,277,304 128, 715 975,162 633, 093 458,921 ~>--~::] 1836 23 14,329,680 167, 166 2, 264,746 629, 835 560, 291 1 37 23 18, 021, 429 276, 734 1, 654,205 632, 710 797, 137 1838 23 15,900,987 439, 781 1, 477, 542 636,404 473,895 1839 27 17, 019,567 659, 391 1, 467,302 606, 837 760,596 
1840 27 15,596,776 1, 204, 2f34 1, 485,957 713, 859 428, 690 
:::::: ~~i.: ~~~: 1 1841 27 15,495,117 1, 204,567 1, 440, 684 798, 146 900, 538 1842 27 16,170,393 1, HiS, 422 525, 618 911, 677 753, 715 
1843 27 13,386,722 1, 141,077 585, 622 951, 846 409, 085 .................... 
1844 27 14, 098, 534 1, 087, 819 1, 315, 081 1, 043, 906 449, 564 ...................... . 
1845 27 15, 889, 014 1, 078,150 1, 051, 612 1, 059, 604 637,245 ....................... . 
1846 32 16, 368, 166 1, 051, 411 1, 540,590 1, 050, 188 455, 172 ........................ 
1847 32 15, 348, 4R3 583,825 738, 976 896, 163 392,279 ................. ... . . 
1848 35 17,302, 883 647, 521 1, 563, 328 871,222 • 635,438 75,000 
1849 35 17,338,182 585, 671 978, 127 854, 179 459,233 ......................... 
1850 36 18, 163,300 372,442 1, 813, 048 811,270 433, 848 ...................... 
1851 33 19,733,325 402,214 1, 925, 652 773,831 552 153 ...................... 
1853 35 21,784,357 740, 947 2, HIS, 304 752,674 820: 266 ....................... 
1854 55 24,913, 78!-l 2, 259, 812 2, 710, 180 756, 551 1, 271,453 199,848 
1 55 58 23,331,939 3, 127,300 1, 596, 434 786, 952 1, 125, 106 247,909 
1 56 57 25,319, 948 2, 647,366 2, 186,725 807, 981' 999, 764 25,999 
1857 57 24,899,575 3, 184, 966 2, 405,211 872, 368 1, 509,089 13,402 
1 58 62 23, 338, 411 3, 591,564 2, 085, 424 910,394 1, 674, 733 6, 287 
1859 63 22,419,512 3, 569,437 2, 557, 182 954, 629 814, 060 496,663 
1860 65 24,975,792 3, 584,078 2, 756,047 1, 019, 032 1, 294, 093 29,83 
1861 66 25,866,262 3, 685, 135 1, 893, 416 1, 070, 669 2, 003, 703 32,939 
NORTH CAROr.INA. 
1834 3 1, 807,209 20, 335 399,453 234, 378 77,585 ....................... 
1836 7 3, 441, 241 ..................... 674,213 107, 704 141, 164 ...................... . 
1837 10 5, 769, 094 ....................... 681, 076 123,424 181,675 .................... 
1838 10 4, 571,328 ................... 878,308 127,424 177, 763 ~ --. ~ ... "' ... ~ -. 
1 39 10 4, 752, 584 .................. . 571,025 130, 702 132, 149 ~ --... -.. -... -... 
1 40 10 5, 047,528 ................ 497,261 43, 767 222,892 ...................... 
1841 10 4, 506,226 ............. . 538,784 95, 780 221,067 ...... -.. -... -... ~ . 
1842 10 4, 326,377 
··········-· 
440,097 109,509 328, 681 ::::::::::::::! 1 43 10 4, 048, 810 .............. 279, 695 121, 567 253, 852 
1844 10 4, 452,203 
·----------· 
499, 212 118,270 217, 470 .................. 
1 45 18 4, 620,449 
------·--·--
379,579 116, 779 305,262 ................ 
1 46 18 . 4, 688, 514 
-------·---· 
663, 861 117, 000 439, 909 
·---·-·56; oo7 · 1847 17 5, 043, 842 ....... .... 446, 724 120,279 337,175 
1 48 15 6, 307,989 333, 000 329, 406 129,767 349,954 .................. 
1 49 15 4, 937, 174 443,'000 174, 438 129,797 272,887 
-----·. "7,"664' 1 50 19 5, 169,007 150, 000 790, 0~6 131, 469 402,517 
1851 1 6, 056,726 150,000 1, 074, 794 127,806 483, 947 ..................... 
1 52 20 6, 075,419 150,000 1, 074, 794 127, 806 483, 947 .................... 
1 53 4 7, 126, 008 150,000 414, 520 122, 905 354,870 
---.- .. 73;324' 1 54 25 10,366,247 64, 175 1, 842,569 137, 154 643, 821 
1855 26 11,468,527 123,275 672,991 145,033 409,764 39,2313 
1 56 28 11,558,430 123,985 785,852 171, 037 317,690 
······. "i,'378" 1 57 2B 12,636,521 94, 116 846, 416 192, 475 366,076 
185 2 11,967,733 180,270 709,830 196, 671 383, 018 
-... """5i; 642' 1 59 28 12,247,300 12B, 951 1, 291,343 216, 347 317,362 
1 60 30 12, 213,272 363, 8-28 1, 081,403 188,568 601,115 54,254 
1 61 31 14, 01:!0, 746 537,714 630,355 239,456 513, 183 45,820 
I 
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for vat·iou.s yea1·s- Continued. 
VIRG-INIA. 
Principal resources. Principal liabilities. 
Years. 
Specie. Other Capital stock. Circulation. Deposits. Due to Other liabili-resources. banks. ties. 
$937, 751 ................. $5, 694, 500 $5,598,392 $2,875,774 $634, 3!-12 ......................... 1834 
1, 160, 401 ......................... 5, 840, 000 5, 593, 198 3, 115, 974 149,990 
---· '''$2; 423 " 1835 1, 552, 528 $3,482 6, 511,300 8, 182,763 3, 548, 414 457, 685 1836 
1, 624, 899 1, 218 6, 731,200 9, 107,347 5, 309,554 548, 391 294, 747 1837 
1, 366, 582 123,305 7, 005,356 7, 178, 776 3, 028, 954 342, 568 1, 600,386 18:38 
2, 360,423 48,714 8, 074, 456 8, 231, 918 3, 106, 136 1, 107, 937 1, 452,717 1839 
1, 889, 568 13, 190 10, 139,406 6, 707, 701 2, 819,295 816, 144 49,290 1840 
2, 318, 791 . 55,341 10, 283, 623 6, 852, 485 2, 754,630 872,152 725, 743 1841 
2, 404, 479 10,044 10, 363,362 7, 740,888 2, 707, 153 496,063 ......................... 1842 
2, 121, 366 3, 808 10,359,642 4, 947,036 2, 105, 728 441, 476 67,560 1843 
2, 464, 932 3, 394 10,369, 137 5, 877, 087 2, 873,832 622.062 ........................... 1844 
2, 7:~o. 623 2, 963 10,337, 974 7, 158,803 3, 699, 241 427; 241 .......................... 1845 
2, 487, 421 58, 471 10,336, 085 7, 762, 694 3, 848,242 273, 152 39,713 1846 
2, 487, 591 27,821 9, 275,524 6, 968, 819 3, 096, 782 399, 703 13, 983 1847 
2, 888, 71 8 42, 155 9, 684,970 8, 997,598 3, 958,988 365, 035 45,294 1648 
2, 392, 800 ......................... 9, 686,570 7, 825,832 3, 719, 613 314,737 .. .......................... 1849 
2, 709, 055 68,042 9, 731,370 8, 944, 752 4, 238,875 328, 992 .......................... 1850 
2, 928, 174 37, 469 9, 868, 145 10,236, 997 4, 717,732 328, 841 ......................... 1851 
3, 238, 874 126, 493 10,583, 700 12, 020,378 5, 191, 297 450,331 16, 301 1853 
3, 271,042 26,259 12, 796, 466 14, 298, 792 6, 513, 027 635, 127 5, 495 18;)4 
2, 728,482 75,309 14, 033, 838 10, 834, 963 5, 615,666 815,830 51,546 1855 
3, 151, 109 114, 433 13,600, 188 13, 014, 926 6, 204,340 663, 995 36, 602 1856 
3, 092,741 484,682 13,863,000 12. 685, 627 7, 397,474 729,507 98,235 1857 
2, 710,777 381,987 14, 651, 600 10, 347. 874 6, 971, 325 899, 796 87,210 1858 
3, 077,687 413, 675 14, 685,370 10,340,342 7, 401, 701 982,351 58,780 1859 
2, 943, 652 433,423 16, 005, 156 9, 812, 197 7, 729,652 1, 138, 327 34, 600 1860 
3, 017,359 340,791 16,486,210 19, 817, 148 7, 157,270 1, 310, 068 317, 905 1861 
NORTH CAROLINA. 
78,507 403,232 1, 372,325 958, 934 421,012 56, 817 ......................... 1834 
314, 896 115, 219 1, 769,231 2, 050, 518 655,311 193, 181 41, 630 1836 
883, 011 ........................... 2, 525,000 3, 319,428 1, 387, 120 262, 070 ......................... 1837 
705, 389 34,495 2, 980, 640 2, 267, 793 756, 591 187, 774 .......................... 1838 
723, 875 25, 935 3, 100,750 2, 114, 140 588,389 156, 436 ....................... 1839 
586,628 30,273 3, 154,761 2, 246, 181 525,387 206, 040 ......................... 1840 
802,709 4, 076 3, 225, 000 2, 092,877 489, 188 90, 363 92 00 1841 
868, 560 ......................... 3, 225,000 1, 989, 179 562, 554 67,712 ............................ 1842 
893, 917 ................... . 3, 225, 000 1, 520,999 505, 536 31, 855 .... ................... .. 1843 
945, 645 ...................... 3, 225, 000 2, 081,853 489, 687 65, 656 .................. 1844 
1, 078, 823 ...................... 3, 225,000 2, 351,210 59fi, 539 114, 859 4, 383 1845 
1, 261, 061 10,332 3, 225,000 2, 954, 578 639,507 67, 199 10, 432 1846 
1, 33fl, 928 74 3, 225,000 3, Ot:l8, 060 663, 687 49, 655 11,393 1847 
1, 596,269 14, 050 3, 402,400 3, 512,448 717, 7!:18 47, 659 ..................... .. . 1848 
1, 326, 938 13,651 3, 407,300 2, 955, 121 502, 518 44, 557 8, 078 1849 
1, 410,254 11,281 3, 407,300 3, 415,788 720, 788 62,350 ................. . ...... .. 1850 
1, 645,028 18, 785 3, 789,250 4, 249,883 942, 098 60, 682 4, 825 1851 
1, 645, 029 2, 455 3, 789,250 4, 249,883 943, 125 60, 682 ........................ 1852 
1, 388,545 3, 944 3, 6()5, 000 4, 276, 978 990, 130 104, 364 10,772 1853 
1, 857, 048 ....................... 4, 318, 565 7, 320,667 1, 808,587 186, 993 . 51, 013 1854 
1, 291,436 12,769 5, 205,073 6, 667,762 1, 130, 329 112,047 16, 907 1855 
1, 360, 995 4, 067 6, 031,945 5, 750,092 1, 101, 113 234,832 10,710 1856 
1, 156, 993 7, 913 6, 425,250 6, 301,262 1, 170, 026 224,821 6, 645 1857 
1, 035,869 14,275 6, 525, 100 5, 699,427 1, 037, 457 82,347 66 1858 
1, 248,525 45,696 6, 525,200 6, 202,626 1, 502,312 184, 356 7, 766 1859 
1, 617,687 68,000 6, 626, 478 5, 5!-14, 057 1, 487, 273 100,139 1, 196, 478 1860 
.1, 059,715 28,912 7, 863,466 5, 218,598 2, 03,, 391 105, 631 291,466 1861 
• 
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Statistics of State ban~ 
SOUTH CAROLINA. 
Principal resources 
Years. No. of 
I 
banks. Loans and dis- Due from Notes of other 
counts. Stocks. banks. Real estate. banks. Specie funds. 
$3, 886,441 $473,973 $932, 816 $63, 519 $499,023 I 1835* 4 ................ ...... 
18:36 10 16,316, :n9 984, 198 2, 014, 435 148, 470 902,255 ................. .... 
1l:l37 12 18, 899, 838 1, 402,226 882,473 210, 191 819,143 ............ ...... 
1838 11 15, 109,465 1, 064, 680 923, 161 211, 759 53:i, 356 ... ............. ..... 
1839 13 15, 378,020 1, 090,936 1, 393, 861 365, 781 566, 025 ............... . ... 
1840 14 18, 347, 002 1, 577,712 986, 864 262,231 298, 742 .. ......... ......... 
1841 14 16,106,806 2, 222,293 533, 869 333, 497 295,208 .......... . ..... .... 
1842* 11 13,890,033 2, 048,844 492,238 223,309 197, 516 ............. ....... 
1843* 11 13,716,220 1, 920, 963 . 753, 534 277,056 291, 29'7 ....... .............. 
1844* 11 13, 743, 433 1, 767,9.60 1, 233, 112 273,116 273,325 . ....... .. .... ...... .. 
1845* 11 14,440, 112 1, 470, 774 1, 345, 936 267, 796 218, 657 . ........ ........... 
1846* 11 14, 181, 772 1, 618,297 1, 103, 446 424,272 249, 084 ... ...... ........... 
1847* 12 15, 640,284 1, 710,066 1, 057, 560 371, 865 510, 370 S141, 0.36 
1848* 9 14, 620,575 3, 05!1, 869 942,274 349, 6:52 348,714 ................... 
1849 14 19, 742,009 2, 308, 764 1, 468, 443 409, 392 411,986 . ........ ............ 
1ll50 14 20, 601, 137 1, 849,463 2, 850, 942 377,571 715,093 239,27 
1851 14 23, 169,270 950,332 6, 532,297 340, 929 895,717 93, 396 
1853* 9 17,970, 341 1, 4Si, 785 1, Otil, 221 303, 801 544, 083 ............. ....... 
1854 18 24,365, 690 2, 775, 059 1, 6ll, 709 419, 370 645, 639 .......... .......... 
18;)5 19 23, 149,098 ], 670, 305 1, 198, 421 510, 565 441,864 ... .............. ..... 
1 56 20 22,238,900 3, 483, Oll 1, 057, 476 600,880 424, 135 ............ ........... 
1857 20 28,227, 370 3, 268, 876 1, 180, 938 631, 273 539, 497 
....... ....... 1 
1 58 20 22, 056,561 3, 223,8 7 1, 331, 109 698,688 889,722 .......... ......... 
1859 20 24, 444, 044 3, 321, 96~ 2, 200,450 677, 641 600,290 ....... .... .. ..... . 
1860 20 27,801, 912 2, 994, 688 . 1, 592, 644 681,245 443, 478 .................. 
lt:l61 20 22,230, 759 2, 969,872 587,645 684, 144 277,649 ...... .. ...... ........ 
GEORGIA. 
23 7, 714,851 1, 229, 662 614, 664 306, 030 703,963 ................. ........ 
25 15,138,142 1, 236, 749 1, 303,029 309, 091 1, 016,322 ..................... 
32 16, 692, ~15 1, 253, 334 1, 941, 452 1, 230, 047 1, 571,377 .................. 
36 15, 768, 683 110, 708 2, 115,629 2, 358, 781 2, 512, 048 ..................... 
38 17, 992,096 1, 682, 445 1, 138,115 3, 648,757 1, 442,220 ..... .... ... ......... 
39 13,783,221 1, 785, 304 1, 785, 649 4, 217, 49~i 2, 140, 161 ..... ... . ........... 
29 8, 828,818 1, 339, 688 988, 402 4, 80 '222 479, 685 
24 7, 721,899 2, 006, 801 213, 579 6, 256,233 548,379 
24 5, 451,751 1, 377, 046 338,916 5, 635,296 403, 646 
2~ 5, 549,232 1, 306,251 726, 303 6, 521,667 326, 410 
22 6, 758,158 1, 891, 684 885,261 6, 559,948 335,142 ...... . ................. 
19 5, 860,696 2, 382,454 344, 802 3, 958,497 174, l:l8 12 ' 5 
16 6, 953,166 1, 690,378 1, 753,467 6, 487, 104 315, 535 359, ~251 
18 11,286,342 2, 173, 941 2, 996,039 6, 780, 564 535,506 6 2, 719 
6 7, 088,252 421, 193 1, 655, 758 245,839 334, 844 ................. ..... 
18 13,567,469 2, 193,848 1, 735,422 8, 176,932 603,957 247, 52 
21 11,648,559 2, 331, 661 1, 094, 36!-J 8, 308,929 633, 744 43,611 
24 16,758,403 1, 671,234 1, 285,624 4, 853,503 846,675 513,697 
23 16,649,201 2, 248,0 3 1, 368, 971 8, 368,280 1, 480, 570 31, 9':!8 
30 12,677,863 2, 358,5 4 1, 194, 465 8, 470, 709 454, 156 259,576 
28 17, 929, 066 1, 605,127 4, 073, 6fi5 4, 791,022 720, 6!12 402, 451 
29 16,776,2 2 2, 5 3,15 2, 005, 768 8, 424,46:3 1, 083, 710 101, 939 
18 12,046, 173 1, 644,597 1, 244, 391 4, 696,243 768, 151 26,721 
FLORIDA. 
1 35 2 233,209 
.... is:;~::- 1 8, 385 14,947 16,220 41,305 1836 5 2, 340, 50 213,900 15,717 280,562 ................... ...... 1 37 4 2, 444,642 408, 887 14, 969 76,334 223,700 
1838 8 3, 270,015 5, 000 316, 5~7 466, 134 107, 392 ..................... . 
1839 7 4, 686,543 337, 40 244,833 14,969 24i, 225 
1 40 5 4, 737,631 759,000 I 102, 45 97,426 69,370 ....... ...... ..... ..... 
1860 2 464, 630 100,025 1 25,853 ...................... 24,5 0 ...... . ........... ...... 
1 61 2 424,262 125,000 40,118 .................. lt:l, 412 774 
*Incomplete. 
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for vm·ious yea1·s-Continued. 
SOU'.rH CAROLINA. 
Principal resources. Principal liabilities. 
Dopooit• I 
I Other liabili- Years. Specie. Other Capital stock. Circulation. Due to 
resources. banks. ties. 
$754,219 ...................... $2,288,030 $2, 156, 318 $1, 600,956 ....... ................ 
---$i; i25: 497- 1835* 2, 500,4:27 '$237, 769 1, 936, 318 7, 488, 727 4, 021, 2l0 .$1, 863, 376 1836 
1, 664, 786 442,392 8, 636, 118 7, 223, 616 5, 048, 477 1, 885, 173 803, 578 1837 
1, 323,779 98, 325 7, 947, 419 4, 456, 618 3, 400,206 698, 765 1, 610, 411 1838 
2, 000, 149 ....................... 8, 952, 343 4, 566, 327 2, 732,583 1, 308, 206 1, 921, 127 1839 
1, 847, 498 373, 744 11, 584,355 4, 439, 404 2, 279,218 1, 062, 556 2, 795,469 1.840 
1, 608, 5::17 107,212 11,782, 358 3, 008, 514 1, 712, 745 589, 597 521,297 1841 
1, ::!55, 178 220,570 11, 472, 922 2, 932, 154 1, 743,000 682, 538 303,804 1842* 
1, 036, 40:3 282, 689 11, 459,718 2, 914, 443 1, 835, 817 6t<6, 219 312, 798 1843~ 
1, 680,553 246,292 11, 460,213 3, 667, 106 2, 205,227 368,311 309, 983 1844' 
1, 864, 999 309, 516 11, 065,668 4, 306, 991 1, 772, 498 1, 358, 454 310,032 1845* 
1, 723, 51i1 130, 877 11, 036,260 3, 911,360 2, 353, 168 980, 190 61, 989 184fi* 
966, 012 4::!6, 110 12,028, 106 4, 429, 527 2, 325, 144 1, 181,093 224,996 1847~ 
837, 767 205, 886 9, 153, 582 3, 981, 683 2, 277,568 1, 845, 632 26, 860 184 8* 
1, 216, 774 252, 050 13,236, 967 5, 237,236 2, 236, 744 2, 023, 359 552,700 1849 
1, 711, 902 348,530 13, 139,::71 8, 741, 765 3, 322, 132 2, 047, 779 642,23.1 1850 
2, 429, 020 145, 121 13,213,021 11, 771,270 3, 491, 7::13 3, 065, 893 702, 043 1851 
1, 669, 550 1, 076,262 9, 825, 685 7, 050, 573 5, 319, 219 764, 916 58,469 1853* 
1, 621, 973 1, 369, 582 16,073, 580 9, 715, 783 3, 752,260 1, 878,291 159, 193 1854 
1, 283,284 571,049 16, 603,253 6, 739, li23 2, 871,095 1, 197, 949 53, 936 1855 
1, 228,221 951, 832 17, 516, 600 6, 504, 679 3, 068,188 1, 100, 2!l9 46,532 1856 
1, 197, 774 698,662 14, 837, 642 10, 654,652 3, 502, 733 3, 518, 962 3, 355, 119 1857 
1, 104, 128 1, 005, 448 14, 885,631 6, 185, 825 2, 955,854 3, 074, 740 1, 700, 612 1858 
2, 601, 414 2, 964, 540 14, 888, 451 !l, 170, 333 3, 897, 840 3, 746,604 3, 214, 920 1859 
2, 324, 121 1, 455, 488 . 14, 962, 062 11, 475, 634 4, 165, 615 1, 499,218 1, 417, 837 1860 
1, 628, 336 2, 388,994 14,952,486 6, 089,036 ::l, 334, 037 1, 312, 659 2, 8'68, 100 1861 
GEORGIA. 
1, 781, 835 267, 027 6, 783,308 3, 694, 329 1, 014, 674 ' 499, 827 25, 611 1835 
2, 602,595 191, 978 8, 209, 967 7, 971, 5R7 3, 295, 930 1, 074,247 349, 000 1~36 
2, 860, 326 187,016 11, 438, 828 8. 058,739 2, 943, 632 1, 546, 834 377, 967 1837 
2, 659,723 493,239 12,036,748 7, 459,563 2, 789,675 2, 414, 2::!3 405,422 1838 
2, 531, 737 .241, 093 16, 037,315 5, 639, 708 2, 309, 5f>4 2, 347,774 1, 403, 825 1839 
1, 300, 694 328, 102 15, 098, 694 5, 518, 822 1, 985, 413 1, 299,703 582,937 1840 
685, 183 233, 505 12, 100, 180 1, 728, 042 980, 428 681, 948 1, 060, 669 1841 
537, 585 301,401 12, 678, 65B 2, 832, 8!12 858, 533 292,938 1, 241,243 1842 
1, 206,971 280,004 10,250,702 1, 972,215 1, 056, 842 112, 050 1, 251,122 1843 
1, 104,235 97,634 8, 970, 789 i!, 471, 264 1, :ns, 2r.6 157,334 1, 525, 497 1846 
1, 523, 746 119,469 11, 121, 802 3, 400, 667 1, 234,489 292,228 1, 021,315 1847 
1, 264,573 113, 445 8, 035,070 2, 784,446 1, 017, 636 104, 124 1, 286,475 184t-J 
1, 547,626 1, 404, 775 12, 595,010 4, 118, 419 1, 697, 099 406, 580 1, 774,205 1849 
1, 938,512 1, 406,681 13,050, 198 9, 820,874 2, 414,794 609, 763 2, 105, :l71 11:!:>1 
1, 443,714 66,684 3, 810, 400 4, 201, 604 1, 639, 354 673, 029 4, 260 185;{ 
1, 576, R13 712,950 12, 957, 600 9, 518, 777 2, 523,227 722, o:35 1, 089,935 1854 
1, 451, 880 423,130 13, 413, 100 6, 698, 869 2, 034, 455 462,091 1, 1~LI, 309 1855 
1, 955, 91i6 135,298 11,508, 717 10, 002,809 2, 525,256 1, 334,098 623, 918 1856 
1, 702, 108 534,619 15, 428, 690 9, 147, 011 3, 126,530 1, 663, 429 872,644 1857 
1, 417,545 549,639 16, 015,256 5, 518, 425 2, 215,853 533, 819 882, 662 1858 
3, 751,988 678,274 12, 479, 111 11, 687, 582 5, 317,923 1, 727, 995 552,254 1859 
3, 211,974 1, 110, 377 16, 689, 560 8, 798, 100 4, 738,289 ], 287, 268 787,73:1 1860 
1, 631,997 502, 512 10,357,200 6, 040,775 2, 764,407 871, 999 272, 402 1861 
FLORIDA. 
14,312 .................. . 114,320 133,531 67, 215 6, 441 10, 000 1835 
39,037 90, 350 1, 484, 385 714, 589 449,451 221,165 47, 506 1836 
108, 663 59, 881 2, 046, 710 701, 801 442, 097 136, 898 33, 455 1837 
161, 310 122,412 2, 387, 585 621,393 417,191 173, 404 637, 376 18:13 
18f.l, 2 8 112,705 2, 322,552 867,009 820, 324 307, 751 1, 162, 041 1839 
46,18 173,490 3, 976, 121 418,778 421' 274 133, 675 667, 415 1840 
3:2,8711. .................... . 300, 000 183, 640 129, 518 5,144 . ........................ 1860 
55, 071 12,302 425,000 116,250 108,606 .................... ........................ 1861 
*Incomplete. 
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Statistics of State banks 
Principal resources. 
Years. No. of banks. Loans and dis· Due from Notes of other 
counts. Stocks. banks. Real estate. banks. Specie funds. 
---
::::::::::::::1 1834 5 $6,381,595 ...................... $423, 449 $68,047 $492, 549 1835 5 9, 219, 586 ...................... 1, 404,342 81,622 382,892 
1836 6 15, o~o. 505 $600, 000 1, 441, 198 140,862 429, 436 ............... ...... 
1837 7 18,133,788 
·-·-···-----
2, 126, 373 ...................... ............................. ...................... . 
1838 6 24,005,221 600, 000 1, 028,755 158, 499 117, 625 ..................... . 
1839 7 25,842,884 ...................... 1, 799,278 351, 485 1, 119, 871 .. .............. ...... 
184t 7 24, 183,586 ...................... 1, 499, 693 599,366 2, 693,292 
...... $42,' 806" 1842 7 23,065,522 199,740 1, 476,254 1, 144, 309 1, 749, 818 
1843 2 2, 948, 929 32, 758 65,282 781,280 171, 301 
"" "''""""""' " """' ! 
1844 1 1,-478,016 23, 658 51,114 143,474 259,740 ........................... 
1845 1 .J, 430, 751 23,568 182,235 141, 117 111, 235 ................ ........ 
1846 1 2, 194, 916 55,400 424, 685 142,296 25, 197 ............... ...... 
1848 1 2, 379,026 79,658 953, 691 179,520 .............................. 100,000 
1849 1 3, 564, 189 75,218 566, 743 155,586 ............................. ....................... 
1850 1 2, 116,591 71,018 !128, 290 152, 601 16,029 ................. ...... 
1t:!51 2 4, 669,314 71,503 960,334 125, 697 6<!, 865 200,000 
1tl53 2 4, 876,031 329,276 698,296 66, 371 227, 670 .... -............. ~ .. . 
1t:!54 3 5, 865,142 471, 156 362,084 65, 321 111,296 ...................... 
11155 4 4, 397, 298 768,650 271, 801 53, 588 57,061 
.... .'~:~'- 1 1'l56 4 5, 117,427 713,026 1, 421, 445 80,648 561, 482 1857 4 6, 545,209 142,201 665,302 78, 148 504,287 ...................... 
1858 6 5, 585, 124 146,539 1, 162,972 150, 141 151, 726 ...................... 
1859 6 9, 058,379 160, 219 2, 192,019 160, 410 872, 746 ......................... 
1860 8 13,570,027 524, 513 1, 208, 506 171, 300 643, 657 20,800 
1861 8 10, 934, 060 565,826 1, 131, 530 171,300 684, 601 105,786 
LOUISIA.N A. 
1835 41 37,388,839 40, 000 2, 850, 701 75, 705 40, ti70 ::::::::::::::1 1836 45 51,234,158 807,568 3, 460, 917 3, 611, 876 1, 680,565 
J837 47 59, 108,741 100,000 3, ti07, 412 4, 761, 168 2, 467,229 ........................ 
1 38 47 55,593,371 995,076 1, 395, 737 4, 235, 476 4, 508, 761 .......................... 
1839 16 56, 855, 610 .... ................... 686, 329 .. ..................... 1, 723,244 ....................... 
1 40 47 49, 138, 700 ...................... 247, 651 7, 428, 395 782, 701 ....................... 
1 41 47 48,646, 799 ...................... 1, 816, 630 13, 192, 038 2, 577,578 ........................ 
1843 28 20, 420,948 ..................... ......................... 2, 472,329 ................................. ..................... .. 
1 44 28 16, 737, 125 ..................... ......................... 3, 022,589 ............................ ............ .. , 
1 45 28 18, 417, 669 ..................... .. ......................... 3, 318, 355 ............................. ......................... 
1R46 28 21, 582, 744 ...................... .. ......................... 3, 539,871 .............................. ............ ............ 
1847 28 23,869,724 ...................... ..................... .... 3, 127,214 ............................. .. 621, 131 
1 48 28 21,479, 378 . .. ................... .......................... 2, 977, 870 . ............................. 346, 090 
1 49 28 19,173, 2Rl ...................... 2, 538, 950 2, 720,612 ........... ................ 373,926 
1 50 28 18,602,649 . ....... .......... ...... 3, 879, 996 2, 743,270 ............................... 492,667 
1851 29 23,199,701 ...................... 2, 702,154 2, 633,243 .................. ........ ... 1, 241,443 
1 52 2fl 22,407,783 
------------
1, 489, 910 1, 315,410 . -... -... -~ ... -..... ---~ 1, 214, 626 
1 53 29 17,038,359 5, 742, 394 2, 438,219 1, 340,463 . .. .......................... 1, 649, 3:l6 
1 54 19 29,320,582 842,000 2, 416, 526 1, 954, 164 ............... .......... ..... ~ . .................. 
1 55 19 27,142,907 4, 187,180 3, 154, 437 3, 317, 422 ........................... ..................... 
1 56 19 27,500,348 2, 591, 400 6, 099, 850 2, 341, a35 
----·--·---··-·· 
...................... 
1 57 19 31,200,296 4, 794,885 6, 416, 728 2, 470, 683 ... .. ............. . ........ ................... . 
1 58 15 23, 2-29, 096 5, 318,418 3, 951,205 2, 493,494 . ......................... .................... . 
1 59 12 29,424,278 5, 564,590 9, 268, 254 2, 395,500 ........................ ...................... 
1860 13 35, 401, 609 5, 842,096 7, 305,115 2, 141, 881 ......................... . ...... ............... 
1 61 13 26,364,513 5, 783, 6 7 ......................... 2, 128,413 . ...... ..................... 6, 073,419 
1 63 6 16, 2-25, 533 3, 667, 361 1, 254,241 576,436 453, 9!J2 1, 02 '639 
MISSISS lPPI. 
1 5, 461,464 24, 000 254,592 62,609 11, 995 ......................... 
10 10, :n9, 650 16,930 353,252 128, 20!j 15 '410 .......................... 
13 19,124,977 .................... 599,343 1!:)6, 7ll 543, 0 5 .... -- .......... ~ ...... 
18 24,351,414 52,000 1, 343,647 465,430 638, 148 .... ............ ......... 
26 28,999, 9R4 367,633 2, 563,783 1, 618, 676 1, 058,274 ........................ 
48,333,728 3, 573,829 4, 638,25 4, 839,3 3 1, 693, 975 .......................... 
17 13,349,4 1 828,299 30 '477 700, 548 205,345 ........................ 
1 112,275 302,641 8, 400 ........................... .......... ........... . . 
1 160, 746 13,052 5, 943 10, 070 ................................ ......................... 
1 362, 5 ~ .... ................ . 84,049 9, 970 13, 309 ........................ 
1 352,739 5, 914 60,710 11, 904 5, 450 ....... .......... ...... 
1 4 '411 4, fl4 81,152 12,613 7, 740 ......................... 
1 657,020 519 257,505 11,413 26, 503 . .......... ........... 
2 .393, 216 1, 007 219,086 780,767 975 41,254 
COMPTROLLER OF THE CURRENCY. 223 
for 11arious yea1·s-Continued. 
ALABAMA. 
Principal resources. Principal liabilities. 
Years. 
Specie. Other Capital stock Circulation. Deposits. Due to Other liabili-
resources. banks. ties. 
$477,992 ..... -........... ~ ..... $4,308,207 $2,054,471 $1, 108. 468 $292, 817 . ........................ 1834 
916, 135 
. -... $265,' 662 5, 607, 62.! 3, 472,413 1, 247, 926 1, U08, 578 $186,364 18:35 1, 562, 494 6, 558,969 6, 172, 107 ::1, 152, 047 1, 123, 864 1, 556, 837 1836 
1, 572,246 .................. . 7, 572, 176 7, 090, 819 3, on, 979 1, 839, 237 ..................... 1837 
695, 966 213,380 8, 399,248 7, 235, 110 5, 109,247 2, 216,762 1, 293,351 1838 
1, 687, 046 989,563 11, 996,3::12 6. 779,678 4, 9Hl, 598 2, 257,512 1, 574, 179 1839 
1, 589, 510 434, 904 14,379,255 7, 211, 141 2, 827,622 1, 486,345 2, 152,508 1841 
685, Hla 98, 857 14,346,834 1, 728, 042 980, 428 681, 948 1, 060, 669 1842 
28,204 35,240 3, 067, 700 19, 671 629, 659 106, 089 97, 765 1843 
613, 729 26,532 1, 500, 000 124, 031 558,213 296, 382 600 1844 
791, 459 ......................... 1, 500, 000 486, 440 465, 44:3 155, 302 ~----··· ······ 1845 
1, 165,272 ....................... . 1, 500, 000 1, 445, 906 934, 164 37, 443 9, 421 1846 
1, 108, 608 ......................... 1, 500,000 2, 133, 210 654, 342 ........... ... ...... .. 103, 32"/ 1848 
618, 131 .... ..................... 1, 500, 000 1, 679, 1'96 1, 160, Oli4 383,283 141, 487 1849 
1, 307,392 1, 229,201 1, 500,000 2, 5fi8, 868 1, 216,319 20, 740 395, 124 1850 
1, 798, 820 81,000 1, 800, 000 3, 568, 285 1, 474, 962 194, 911 660, 732 1851 
1, 175,107 38,479 2, 000, 000 2, 763, 015 2, 268, 391::! 35, 288 1, 066 1853 
1, 12::;, 954 31,500 2, 100, ouo 3, 171, 487 1, 671,448 6fi3, 164 ................. . ...... 1854 
1, 125, 490 ....................... . 2, 296, 400 2, 382, 176 1, 278, 022 1R1, 5:i8 15, 000 1855 
1, 274,944 ........................ 2, 297, 800 3, 467,242 2, 837, 556 481,289 10, 000 1856 
1,139, 312 1, 252 2, 297, 800 3, 177,2:34 2, 423, 269 703, 443 5, 000 1857 
1, 302, 312 24, 506 3, 235, 650 2, 581, 791 1, 408, 837 571,556 ...................... .. .. . 1858 
3, 371,956 .................. . ... . 3, 663, 490 6, 651, 117 3, 830, 607 1, 006,832 2,131 1859 
2, 747, 174 28,296 4. 901,000 7, 477, 97(i 4, 851, 153 874, 800 196, 049 18110 
2, 715,119 28, 8:i5 4, 976,000 5, 055,222 3, 435, 685 2, 250, 855 160,982 1861 
I 
LOUISIA.N A.. 
2, 824,904 2, 531, 684 26, 422, 145 5, 114,082 7, 106, 628 3, 997, 667 1, 389,831 1835 
2, 607,587 6, 279, 650 34,065, 2o4 7, 130, 54ti u, 744, 712 7, 161, 452 4, 091, 5'74 1836 
3, 108,416 528,876 36, 769, 455 7, 909, 788 11, 487, 431 11, 817, 341 893, 422 1837 
2, 729, 983 1, 791,030 39, 943, 832 7, 558, 465 7, 426, 468 9, 131, 466 3, 748, 343 1838 
3, 987,697 6, 062,271 40, 930, 376 6, 280,588 7, 657, 161 8, 119, 708 3, 522,093 1839 
2, 847,497 7, 911,363 41,736, 768 4, 345,533 5, 415,230 3, 831,947 5, 949, 966 1840 
3, 163,243 ...... ........ ... . .... . 41, 711,214 6, 443, 785 3, 094, 730 7, 090, 815 7, 777, 812 1841 
4, 451,023 5, 100, 000 20, 929,340 1, 087,577 5, 338, 613 ................... . ........ ~ .. .. ---- .. 1843 
7, 889, 199 5, 100, 000 20, 049, 140 1, 721, 546 6, 473,215 . -- ... ~ ...... - .. . ....................... . 1844 
8, 282,981 4, 644,075 19, 670, 580 2, 099,331 8, 418, 764 ... .................. . .. .... ........ ......... 1845 
6, 636,394 4, 446, 127 17, 52d, 910 4, 206, 748 9, 449, 035 .................. . ............... ...... 1846 
5, 720,561 4, 210,071 17,090,250 4, 753, 159 7, 983, 167 871, 159 1, 604, 885 1847 
7, 578, 710 3, 548, 789 15, 575,970 3, 709,053 8, 654, 422 1, 289, 142 1, 342, 474 1848 
8, 153, 450 3, 018, 716 15,226,570 4, 165,072 8, 427, 792 1, 640, 199 906,061 1849 
6, 979, 772 2, 656, 609 14,257,520 5, 069,867 8, 210, 705 1, 763, 93 1 450, 529 1~50 
5, 750, 838 2, 934, 353 12, 370, 390 5, 090,086 8, 275,758 1, 384,232 8, 737,043 1R51 
4, 355, 381 4, 130,216 12,201, 870 3, 514,274 6, 948, 116 919, 930 8, 497, 481 1852 
5, 946,990 1, 149, 015 10,934, 130 4, 409,271 10, 555, 849 8l0, 454 8, 098, 377 1853 
7, 468, 160 2, 163, 055 17,359,261 6, 969, 807 11, 743, 152 2, 022, 636 2, 348, 859 1854 
6, 570,568 1, 985,373 20,179, 107 6, 586,60 1 11, 688, 296 1. 154, 5:38 2, 232, 97:i 1855 
8, 191, 625 2, 2:l3, 412 19, 027, 728 7, 222, 614 14,747, 470 1, 687, 531 2, 301. 747 1856 
6, 811' 162 1, 493, 905 21, 730, 400 9, 194, 139 13, 478, 729 96:i, 555 2, 207,583 1857 
10, 370, 701 1, 147,287 22,800, 830 4, 336, 624 11, 638, 120 1, 340, 619 ......................... 1858 
16,218,027 873, 471 24,215, 689 9, 094, 009 21, 822,538 2, 198, 982 1, 781, 058 1859 
12, 115, 431 1, 082, 041 24, 496, 866 11, 579, 313 19, 777, 812 1, 165, 675 2, 201, 138 1860 
13,656,058 1, 293, 840 24,634, 844 6, 181,374 17, 056, 860 753, :359 1, 012, 115 1861 
8, 806, 080 4, 742, 578 17, 388, 166 8, 876,519 5; 810,251 352,463 125, 519 1863 
MISSISSIPPI. 
113,220 ........................ .... 2, 666, 805 1, 510, 426 545,353 1, 020, 911 .. ........ ................ 1834 
359,302 ........... .. ............ 5, 890, 162 2, 418,475 1, 888, 762 680, 987 .. ............ .... ....... 1835 
659, 470 1, 465, 011 8, 764, 550 4, 490,521 6, 401,518 1, 027, 020 2, 106, 688 1836 
1, 369, 457 5, 000 12, 872, 815 5, 073,425 5, 345, 384 2, 226,677 1, 723, 817 1837 
766, 360 4, 731,925 19, 231, 123 7, 472, 334 4, 638, 669 3, 039, 201 3, 505,364 1838 
867,977 3, 863, 649 30,379, 403 15, 171, 639 8, 691, 601 7, 065,499 1, 532, 220 1840 
11,223 626, 176 9, 261,200 2, 374, 189 611, 695 115,242 7, 794, 336 1842 
....................... .......................... 118, 460 161, 930 4, 500 142,390 . ............. .......... 1851 
19,211 ......... .... ............. 132, 726 49, 925 12,428 2,'721 1, 222 1853 
5, 669 4, 742 240, 165 234, 745 33, 393 ........................ .......................... 1854 
8, 063 50,000 240, 165 221, 760 42, 738 ..................... . ....................... 1855 
7, 744 ................... .. .. 240, 165 324,080 35, 606 . ........... .. .. ..... . .. . .................... 1856 
7, 912 ...... ................... . 336, 000 556, 345 83, 435 . ................... 
...... . """"66'1 1857 591 30,209 1, 110,000 169, 400 49,781 31,792 1858 
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Statistics of State ban1.. 
ARKANSAS. 
Principal resources. I 
Years. No. of 
I Not~~~[~ther! Specie fnnds. banks. Loans and dis- Due from 
counts. Stocks. banks. Real estate. 
-----
1838 3 $374,791 .................. . $3, 678 .......... . ..... $2,450 
..... ··· I ] 39 3 763, 737 
----- ---- --
106, 180 SIO, 743 59,612 
..... $263; i38' 1 40 10 3, 956,636 $fi00, 000 237,649 48,052 25, 025 
1841 10 ' 3, 838,694 500, 000 117,310 67, 196 157, 123 403, 030 
1845 10 2, 352,617 40, 814 ........................ . 27,790 147,174 ..................... . 
KENTUCKY. 
4 • 
1835 2 861,511 ................. 15,357 231,046 30, 822 .................... 
1836 14 8, 818,406 1, 690,000. 587, 611 169,384 1, 659, 168 ................... 
1837 14 11,631,475 2, 066,000 . 1, 945, 015 147, 073 1, 301, 518 ..... ................. 
1838 14 10,346,152 2, 256, 000 J. 279,274 208,562 673,852 .................. 
1 8~9 16 12,123,707 2, 510, 000 1, 421,067 215, 764 861, 798 ............ .......... 
1840 17 10,522,464 2, 706, 000 1, 342,284 348, 477 576, 997 .................... . 
1841 17 9, 8 0, 710 2, 935,200 1, 213,525 444, 026 967, 619 36,575 1 1 42 17 9, 047, 917 2, 999,250 1, 098, ll7 518, 69fl 452,598 48,3 5 
1843 17 7, 710,382 2, 864,513 879,471 fi90, 058 536,355 73,5 3 
1844 19 8, ';31, 988 675, 786 1, 588, 789 758, 856 660,815 65,516 
1845 19 9, 781, 013 675, 907 1, 712, 524 795, 816 792,760 38,967 
1846 17 11, 061, 733 579,200 1, 536, 484 561,941 714, 02~ ................... 
1847 16 10, 249, 519 566, 107 1, 871, 773 460, 44R 615,222 
::::::::::::J 1848 16 10, 779,675 558,·000 1, 826, 609 424,288 756, 723 1849 16 11,043,233 552, 400 1, 602, 590 406, 006 520, 475 
1850 16 11, 637,207 546, 000 1, 601,303 417,312 700, 054 
.... . I 1 51 19 10, 603, 640 614, 162 2, 093,304 325,204 475,395 ...................... 
1853 4 14,088,798 295,903 3, 330,772 354,390 552,244 
...... 543; 978' 1854 35 21,398,386 802, 124 3, 284,405 416, 192 1, 115, 780 
1855 34 17,307, 567 743,033 3, 319, 718 416, 920 686,370. .................... 
1 56 33 21, 132, 519 678,389 3, 731,463 488, 504 965, 878 ...................... . 
1857 35 23, 404, 551 739,126 4, 115, 430 465, 907 ?40, 959 
······ .... i39'1 1858 37 17,681,283 738, 705 4, 431, 131 500,202 725,460 
1859 37 24,404,942 'I!J3, 641 6, 535, 215 508, 503 1, 017,580 199 
1f.l60 45 25,284, 869 851,562 5, 099,678 477, 971 77!!, 565 20, 900 
1861 43 22,455, 175 467, 357 4, 354,229 523.382 763, 683 149, 167 
1 62 44 15,391, 666 2, 343, 360 3, 659, 482 589,974 700,553 
· ··· ·- 263; 69s·l 1863 44 17, 621,495 ii50, 957 6, 647,613 62::!, 039 2, 327, 015 
TENNESSEE. 
1 2,117,371 ..................... 456,062 . ..................... 455,034 ......................... 
7 6, 040,087 . ................. . 449, 454 31,641 166, 377 .......................... 
7 9, 862, 921 584, 092 1, 152, 634 59,025 206, 518 ..................... 
7 10,960,368 .................... 790,379 70,048 412, 640 .. ....................... 
11 11,249,170 59,750 581,711 84,021 327, 817 ....................... 
22 10, 021, 729 78,750 1, 037, 349 106,004 1, 341, 317 ...................... 
23 12,312,333 168,921 1, 301,896 655, 608 579, 773 5, 000 
23 11,346,947 440,250 915, 174 1, 110, 373 347, 679 ...................... 
23 8, 89 '022 575,553 761, 039 1, 225, 301 220, 589 ........................ . 
23 9, 122,796 576,136 614, 824 1, 328,856 355, 9 4 ..................... . 
23 9, 337,780 725,6 7 1, 087, 664 1, 140,232 300, 929 ........................ . 
14 6, 224,544 630, 6 2 520,466 807,244 280,824 ........................ . 
14 6, 741,035 48,088 828,380 640, 901 301, 986 
....... 36:· i9' 21 9, 714,559 1, 096,932 724,097 8!!9, 309 354, 075 
22 8, 564,013 545,935 539, BOO 642,162 250,453 ........................ 
22 9, 00 '699 624,081 938,786 582,853 496, 656 ....................... . 
22 11,366, 028 1, 062,678 1, 5~9. 418 662,580 733, 1 6 ..................... ... 
3 7, 207,691 120,985 1, 182,524 2 9.191 278,576 
··· · ·· i26.· · 9o · 28 11,846,879 53 '042 1, 443, 721 516,9 0 451,396 
32 11,755,729 871,076 1, 057, 140 486,455 491, 00 6u1 209 45 14,880,609 1, ~6G, 455 2, 617,6 6 541, 711 "9, 956 16,037 
40 16, 93,::!90 2, 450,30 2, 380,700 590,715 1, 069, 408 62,767 
39 13,262, 766 1, 577,57 2, 575,465 486,622 5 1, 723 1, 287,077 
:i4 11, 751, 019 1, 2.!3, 432 2, 613,910 595, 759 495, 362 932,092 
33 11, 696, 435 409,372 29,845 571,219 400, 296 95 '!177 
14 4, 820,972 1, 726, eo1 1, 928, 5!-15 243,535 1, 123, 242 472, 59~ 
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ARKANSAS. 
' 
Principal resources. Principal liabilities. 
I 
Circulation. I I I Yea" Specie. Other Capital st.ock. Deposits. Due to Other.lial>ili· · resources. banks. ties. 
$96, 455 $141, 052 $413,105 $8, 100 $81,242 ...................... $102, 095 1838 
316, 045 ......................... 628, 105 461,715 134, 369 $8, 537 ...................... ... 1839 
227, 867 . ........................ 3, 495, 857 1, 139, 120 367, 331 16,898 ........................... 1840 
203,813 ........................ 3, 532, 70fi 995, 905 14fi, 018 28,308 250, 000 1841 
35, 940 13, 571 3, 002, 706 410, 442 140,813 .. .................... .......................... 1845 
KENTUCKY. 
2, 284 70,261 792, 423 81, 564 7, 828 8, 147 206, 353 1835 
1, 19fl, 3:i4 113,218 5, 116, 400 3, 819, 480 1, 925, 101 1, 149, 969 1, 769, 017 1836 
1, 456, 384 25, 000 1, 145,326 4, 105, 155 3, 128, 666 1, 635, 924 1, 133, 61:l2 18:n 
1, 716, 48!) 321, 301 8, 499, 094 3, 600, 570 2, 159, 700 872, 112 1, 245,005 1838 
1, 613, 133 fi5, 918 8, 918, 004 5, 418,320 1, 862,495 J' 029, 467 . 972, 803 1839 
1, 261, 500 27, 500 9, 329, 088 3, !J40, 333 1, 049, 648 1, 156, 192 !'.96, 437 1840 
1, 328, 09:~ 124, 402 9, 386, 8:'i6 4, 453, 559 1, 213, 078 766, 983 138, 655 1841 
1, 491,805 410. 738 9, 451, 053 3, 465, 056 1, 169, 919 571, 2:i3 94, 725 1842 
1, 730, 187 555, 664 9, 368, 085 2, 80 1' !:96 1, 192, 086 425, 867 41, 389 1843 
2, 228, 090· 183, 885 8, 590, 526 4, o:{8, 824 1, 820, 947 759, 009 29,240 1844 
2, 648, 706 U5, 260 8, 203, 428 4, 934,098 2, 024, 181 1, 189,803 25, 636 1845 
2, 624, 132 8, 750 7, 119, 160 6, 064, 4:31 2, 018, 121 1, 175,077 1:13, 565 1846 
2, fil7, 955 1:1,540 7, 020,900 5, 710, 994 J, 534,092 1, 423,733 13, 783 1847 
2, 920, 151 8, 750 7, 071,000 6, 484, 814 1, 983, 513 1, 304,233 15, 090 1848 
2, 858,585 39, 363 7, 030,000 ti, 273,458 1, 870, 820 1, 038,282 ............ ............. 1849 
2, 683,373 485, 285 7, 030, 000 6, 682, ;)24 2, 209, OJ5 fj94, 210 ......................... 1850 
~. 307,879 417, 819 6, 45fi, 927 6, 339, 023 2, 021, 361 977, 338 ........................ .. 1851 
3, 634, 04:i 12, 023 7, 658, 700 8, 823, 124 2, 456, 267 2, 060,923 15, 302 1853 
4, 596, 249 307,368 10, 869, 665 13,573,510 3, 102, 159 2, 809, 031 ... ...................... 1854 
4, 152, 988 216, 505 10,369,717 8, 628, 946 3, 011, 719 2, 577, 824 296, 605 1855 
4, 611,766 5:15, no 10. 454, 572 12, 634, 533 3, 608, 757 2, 555, 953 5:12, 000 1856 
4, 406, lOfi 36:i, !l24 JO, 596, 305 13, 682,215 4, 473, 378 2, 983, 37;] 50, 000 1857 
4, 027, 825 2, 611 10, 782, 588 8, 884,225 3, 232, 132 3, 195, 3:'\2 1, 915 18.~8 
4, 984, 1H 144, 075 12, 216,723 14, 345, 696 5, 144, 879 4, 338, 364 .......... ~ w ........... 1859 
4, 502,250 188,391 12, 835, 670 13, 520,207 5, 662, H92 3, 259,717 ...................... 1860 
4, 466, 996 308, 147 13, 729, 725 10, 873, 6JO 3, 725, 828 3, 073,919 ........................ 1861 
5, 9!!1, 015 ........ ..... ....... . 13, 453, 306 7, 405,015 4, 369,218 1, 352, 737 2, 095, 774 1862 
6, 322, 510 339, 952 13, 798, 030 9, 035, 724 7, 676, 30;) 2, 829,898 1, 958, 82d 1863 
TENNESSEE. 
86, 455 ... ...................... 1, 243, 827 1, 5:l0, 880 125, 486 I 73,467 .. ..................... 1834 
290, 472 383, 391 2, 890, 381 3, 189, 220 664, 002 119, 795 119, 165 1835 
211, 976 41,567 4, 546, 2'!5 4, 205, 508 1, 5 14, 065 392, 568 1, 087, :J8l 1836 
378, 9:10 ...................... 5, 092, 665 4, 272, 635 2, 230, 833 236, 937 380, 495 11'37 
595,667 345, 792 5, 309, 454 2, 62 1, 185 1, 502,271 660, 513 2, 370, 481 1838 
1, 177, 969 26,239 6, 488, 192 2, 607,830 863, 472 755, 489 2, 961, 399 1839 
979, 981 ...................... 8, 635, 58 1 3, 727, 515 1, 109, 719 5!19, 088 1213, 155 1841 
1, 140,459 ............. ... ...... 8, 596, 181 3, 641, 928 1, 101, 94t 3:l8, 71fi 135, 809 18-!2 
930, 420 . ---- ... ---.-- . 8, 551, 400 1, 777, 075 790, 940 271,982 3.11, 369 1843 
1, 109, 909 87, 979 8, 536, 567 2, 345, 193 1, 186, 749 25~, 053 61,865 1844 
1, 545, 968 ....................... 8, 284, 929 3, 119,827 1, 323, 168 558, 578 67,8 10 1845 
921,856 ................ . .... 4, (<(19, 999 2, 42:'i, 999 760, 476 252, 087 17,554 1846 
7B7, 855 167, 064 5, 472, 059 2, 829, t!61 823, 957 256, 315 ....... .... ..... . . .... . 1847 
1, 312,770 81,162 8, 24:.l, 299 3, 966, 764 1, 300,060 37-!, 38;) 33, 165 1848 
J, 117,479 79,628 7, 086, 943 3, 291, 762 1, 061, 840 345, 705 ........... ... ......... . 1849 
1, 143, 919 29, 750 7, 026, 987 3, 913, 491 1, 320,9.39 4::!, 852 307, 937 1850 
1, 456, 778 ....................... 7, 452,265 6, 814, 376 1, 949,497 61, 6:l8 672, 150 1851 
972, o:34 143, 344 3, 460, 114 4, 879, 196 1, 364, 603 1D9, 51::! 
··---·--------
1853 
1, 9 3, 790 IJi, 322 6, 599, 872 6, 821,836 2, 200, 922 108, 470 447, 425 1854 
1, 473,040 lfi6, 395 6, 717,848 5, 850, 562 2, 413, 418 211,681 85,5111 18.'55 
2, 23 1, 418 143, 696 8, 593, 693 8, 518, 545 3, 740, 101 467, 070 664, 910 11'56 
2, 094,632 24, 169 8, 454, 423 8, 401, 94 4, 875, 346 944,917 951,262 1857 
2, 63, 01t! 8, 25:3 8, 361, 357 6, 472,822 4, 659, 809 1, 073,269 441, 165 1859 
2. 267,710 84,355 8, 067, 037 5, 538, 318 4, 324, 7~9 1 264, 627 1 41i2, 420 18fi0 1, 2 4,115 995, 366 7, 9 5, 143 3, 844, 796 2, 852, 767 328, 576 1 1, !101, 922 1861 55,266 I 48, 333 3, 561, 700 4, 5-!U, 906 1, 125, 633 91, 136 711, 412 1863 
15 F 
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8ta~istics of State blinks 
OHIO. 
-
Principal resources. 
Years. No. of banks. Loans and dis- Due from Not'"' oth" I Sp"· f d counts. Stocks. banks. Real estate. banks. le un s. 
---
18:15* 24 $9, 751, 973 $2,500 $1,433, 836 $108, 501 $1,272,268 .................. . 
18:16 32 17, 07\J, 714 ....... ...... ......... 3, 318, 708 223, 375 2, 725,262 .. ................ 
1837 33 1~. 178, 69f.l ...................... 4, 597, 579 271, 55fl 1, 710, 827 . ............ .... . 
1838 34 17,212, 694 ..................... 1, 340,338 387, 427 864, 597 . ..... ...... .... 
1839 34 16, 520, 360 ...................... . 1, 588, 623 ..................... 1, 080, 379 . ................. 
1840 37 13,414, 087 1, 501, 585 891, 590 523, 503 947, 526 .... ... ...... .... 
1841* 27 !i, 878, 32~ .................... 571, 3:J3 ...................... 8G7, 935 .. .............. ... 
1843 23 6, 925, 644 1, 207, 412 469, 568 869, 521 458, 106 ~2!), 929 
1844 8 2, 968, 441 1:n, 769 740, 866 306, 394 228, 375 H, 025 
1845 8 3, 1t6, 619 95,718 528,655 376, 407 259, 890 5, , 32i 
1846 31 7, !:Jfl3, 404 1, 249,573 1, 374,240 371,359 1, 031,865 }4:!, 910 
1847 34 8, 291, 875 966, 23tl 1, 835, 505 ..................... 967, 742 4, 407 
1848 48 12, 45Ja, 665 1, 600,433 2, 656, ~22 ...................... 1, 533,978 ................... 
1849 54 14, 912,665 .................... 2, 117,283 332,812 1,:-124,025 ................. 
18t>O 57 16,305,869 ........................ 2, 198,997 400, 078 1, 312, 157 179,6 2 
1851 58 18,046,754 .................... . 3, 574, 165 459, 385 1, 363, 985 .................. 
1852 70 19,241,225 2, 721,236 2, 848,500 462, 227 1, 418, 561 14 '259 
1853 68 16, 787,252 2, 803,438 4, 331, 741 432, 569 2, 072,560 96,12:3 
1!'54 6tl 17,380,255 2, fl08, 337 3, 534,970 332, 909 1, 438,342 171, -55 
1855 66 13,578,339 2, 46fi, 247 2, 751,312 298,222 !!05, 555 15 '310 
1856 65 14,921,998 2, 476, 751 3, 117, 178 350, 708 1, 632, 969 106, 559 
1857 61 15,223,241 2, 74\l, 686 2, 479, 558 3i0, 145 1, 1fl9, 863 39,007 
1858 49 9, 558,927 2, 088, 7i8 2, 139,364 522, 011 768,243 121,354 
1859 53 11,171,:143 2, 069, 7!:19 2, 613,615 586, 670 1, 152, 433 150, 741 
1860 52 11, 100, 462 1, 153,552 2, 667,763 718, 913 891:l, 337 157,37 
lfl61 55 10, 913, (;07 2, 08f.l, 819 3, 206, 580 67L, 590 841, 682 110,9 7 
1 62 55 10,475,062 2, 677,253 2, 82~, 357 702, 657 1, 426, 066 144, 45 
1863 55 12,298, 400 3, 768,820 4, 440, 726 697,450 3, 813,363 261,136 
!~DIANA. 
10 531, 84~ ..................... 29,417 1, 715 78, 150 ........... . ......... 
11 2, :J04, 683 .............. .... . 1, 278, 223 17,214 557, 612 ............... . .... . 
lL 3, 179,271 ................ 1, 457, 204 48, 901 487,753 ..................... . 
11 3, 556, 341 ........... . ....... 281, 393 97, 301 209, 185 ....................... 
11 4, 532, 965 ...................... . 226, fi21 144, 3tl6 155, 813 ....................... 
13 4, 5 1, 486 294, 000 208, 301 180, :J43 1(19, 500 ..................... . 
13 3, 68!1, 595 294,000 305, 146 223, 6~9 166, 251 ..................... 
13 4,419,104 294,000 1 2, 151 241,051 177, 244 9!!, 035 
13 2, 866, 629 259, 080 227, 634 260, 847 37, 765 60,730 
13 2, 677, 5:-JO ...................... 364, 529 273, 964 61, 691 75, 95'.! 
13 2, 834, 421 ................... 719, 331 :J26, 05f.l U5, 813 90, 125 
13 3, 721,805 37, 000 ...................... . 34S, 170 84, 188 ................... 
1:-J 3, 596, 391 36,000 803, 065 343, 845 llf.l, 976 . .... ................ 
13 3,49,912 36,000 1, 081, 194 368, 178 299,250 ........................ . 
13 3, 551, 544 71,000 693, 064 3 2, 076 147,451 ....................... . 
J:l 3. 912, 796 237,215 749, 863 :J69, 860 101, 970 . .......... ........... .. 
14 4, 395,099 108,485 598, OH 364, 233 224,842 ....................... 
14 4, 621, 726 ...................... 925. 325 324,826 334,2136 .................... 
14 4, 249,994 163, 46 1, 432, 292 319, 448 554, 754 
44 7, 247,366 3, 257,064 1, 9i!5, 114 289, 673 715, 3(15 
59 9, 305,651 6, 14 '837 3, 0 7, 827 249,298 911,000 
46 6, 996, 992 1, 705,070 1, 274, 992 231, 929 598,262 
46 7, 039.691 I 1, 604,357 1, 338,418 227,599 557,238 40 4, . 61, 445 1, 416, 737 !-120, 441 104,224 395, 5:J6 
37 6, 46 '30 1, 252,9 1 1, 177, 4 9 195, 711 505,685 
37 7, 675, 61 1, 349,466 950, 36 258,309 41 '991 
39 '15 '03 1, 279, 28 1, 198,961 316, 024 355, 025 
37 6, 240,043 1,35 ,(02 2, 012,9 6 354, 799 445, 144 
37 5, 250,245 I 1, 580,76 2, 01,282 34 ' 860 1, 901, 359 
*Incomplete 
COMPTROLLER OF THE CURRENC~ 227 
for 'WTious years-Continued> 
OHIO. 
Principal resources. Principal liabilities. 
I 
Ci'Oobtion.l Dopo'"'· 
Years. 
Specie. Other Capital stock. Due to Other liabili-
resources. banks. ties. 
$ 1, 707, 83:i $44, 53 1 $5, 819, 692 $5, 221, 520 $2, 090,065 $667, 9H $213, 713 1835* 
2, 9~4. 906 29,075 8, ~69, 7•14 9, 675, 644 6, 12:i, 914 1, 420,61 :1 921, 005 Hl~6 
3, 153,334 
• a " " " • ~ " " " • " "' • 9, 247, 296 R, 326, 974 7, 590, 93:j 1, 471, 6.1!1 . --- ..... -.... ~- . 1837 
2, 674,212 ...................... 11, 331, 618 6, 221, 136 4, 071, 975 41"1 , 3~ I 1, 509, 459 1838 
2, 616,814 
--------- -----
10, 153, 846 8, 157, 871 2, 680, 604 1, 254, 8i!) .................... 1839 
1, 75:.!, 446 1, 327,455 10,507, 521 4, 607, 127 2, 017,360 68~. f .;2 1, 348, 540 1840 
1, 052,767 :.!, 688, 692 8, 103, 243 ~. 584,341 1, 9:.!8, 68::! 4LO, 227 1, 022,503 184 1'' 
895, 051 318, 852 6, 805, 352 1, !HI, 9r'3 1, 144, 915 213, ~94 260, 6!JO 184! 
792,483 7,:wi 2, 167, 628 2, 246, 999 505, 4:.!0 90, 959 ...... ............... 1844 
742, 001 23,595 2, 171, 807 2, 348, 693 436, 579 104,020 ................ 
--
1845 
1, 249, 485 15tl, 008 4, 364, 421 4, 504, 130 3, 0:38, 747 505, 647 853, 439 1846 
1, 619,3:36 1, 102, 716 4, 437, 903 5, 7'l I, 60~ 2, 398,009 919, 553 437, 410 1847 
2, 664,547 1, 013, 919 6, 056, 357 8, 647,327 4, 545, 081 858,307 459, 683 1848 
3, 155.362 1, 872,785 6, 584, 220 9, 491,037 4, 567, 783 1, 396, 462 1, 315,397 1849 
3, 369,470 2, 626,369 7, 272, 840 10, 826, 036 4, S78, 2:~6 907, 370 1, 528,753 1850 
2, 9:n, 678 2, 98~. 72tl 7, 623,333 11,832,511 5, 522, 974 1, 712, 580 1, 620, 843 1851 
2, 806,9112 712,338 7, H18, 761 11,545, 105 5, 996, 37:.! 3, 580, 026 444, 525 1852 
2, n31, 319 851,234 7, 115, 111 11,373, 210 7, 440, 650 3, 166,979 138, 487 1~5:3 
2, 319,064 ................... 8, 013, 154 9, 839, 008 7, 693, 610 1, 866, 172 249, 8l:i7 1854 
1, 690, 105 1, 006, 525 7, 166, 581 8, 074, 132 5, 450, 566 949, 727 411, 652 1855 
2, 096,80\1 1, 195, 047 6, 491, 421 9, 080, 589 7, 101, 325 1, 712, 040 296,202 1856 
2, 016, 8 14 6il7, ::!37 6, 742, 421 9, 153, 629 6, 543,420 1, 202,961 :392, 758 11357 
1, 734,995 910,4:36 6, 560, 770 6, 201, 286 3, 915, 781 280, 786 282, 071 1858 
1, 845, 441 711, 157 6, 707, 151 8, 040, 304 4, 389,831 488, 878 206,235 1859 
1, 828, 640 . 961,720 !i, 890, 839 7, 983, 889 4, 039, 614 790,568 144, 781 1860 
2. :n7, 466 l:i42. 325 7, 151, 039 8, 143, 611 4.046,811 3, 206,580 101, 696 18tH 
3, 6.)5, 944 
- ~ -- · ·-······· 5, 695, 950 9, 2L7, 520 5, 762,355 450, 035 2, 41 8, 043 l t'62 
3, 023, 2tl5 1, 501,206 5, 674, 000 !), 057, 837 11, 697, 818 1, 014, 752 1, 978,340 1863 
INDB.~A. . 
7;)1 , 083 1, 708 ROO, 000 456, 065 127,236 3, 965 ...... . .............. 183.5 
859, 839 225, 404 1, 279, 857 1, 981, 650 1, 673, Hl:i7 713,823 1:28, 3!J2 183 i 
1, 204, 737 270, 197 1, 585, 481 1, 970, 595 2, 7:3tl, -!05 66, 867 6.1, 777 1837 
1, 22 1, 113 1 2913, 6tl8 1, !JOO, 687 2, :308, 130 952,009 1J6, f.47 5. 7:W 18313 
1, 3<15, 832 
---------- ·-·· 
2, 216, 700 2, 9'>1, 795 4!10, 617 269,905 270,008 183!) 
1,021,490 91,728 2, 595,221 2, 985, 370 3i2, 784 126, 0813 ....................... 1840 
1, 076, 551 717, 7tl2 2, 671, u18 2, 865, 568 472,748 H8, 82!J 1, 9:i9 1.841 
1, !27, 901 5, 463 2, 743, 1!)1 2, 871, 689 317,890 11fi, 065 147, 34-! 18H 
811, 234 714, 005 2, 727, 532 1, 828, 371 212,46:3 64, 929 98, 193 1841 
965,226 56:3, 549 2, 130, 555 2, 310, 690 211,561 39,912 32, 779 1841 
.l 120,013 560,572 2, 105,212 3, 101,000 320,303 41, 993 76, 8()7 184 .) 
J, 079, 36R 6:.l6, 333 2, 087, 894 ~. 527, 351 402, 067 76, 4~'17 
---··--··-----
1846 
1, 003, 647 5:38, 8~8 2, 083, 824 3, 336, 5:l3 444, 68·~ 47, 886 94,310 1847 
1, 083, 979 597,377 2, 082, 874 3, 606, 452 6;)3, 445 34, 5 45 ....................... 1848 
1, 273, 895 502, 241 2, 089, 908 3, 708, 031 556, 050 82, 292 ......................... 1849 
1, 285, 406 210, 515 2. 082, 910 3, 304,260 663, 462 107,242 ..................... 1850 
1, 197, 880 247, 048 2, 082, 950 3, 421, 445 630,32:3 118, 344 .......... ............. 1851 
1, 245, 407 266, 301 2, 083,007 3, 772, 193 657, 843 123, 817 132, 527 1852 
1, 308, 933 2 '17, 803 2, 083,007 3, 860, 524 86:3, 066 lOB, 392 357, 8fi3 185:.! 
1, 820, 760 127,238 5, 55!, 552 7, 116, 8<!7 1, 764, 747 445, 359 100,622 1854 
1, 94, 357 . ........ ..... .. . ... . 7, 281,934 8, 165, 856 2, 2b9, fi05 80:3, 849 ............ ... ........ 1855 
1, 599, 014 132,946 4, 045,325 4, 5l6, 422 1, 957, 097 ~79, 804 161, 975 1856 
1, 420, 076 380. 911 4, 123, 08!) •1, 731,705 1, 852, 742 272, 81;) 177, 309 18:J7 
1, 261, 720 10:89 1 3, 585, 922 3,:363,976 1, 417, 966 380, 569 60, 954 1858 
1, 8G!J, 000 111, 089 3, 617, 6~9 5, 379,936 1, 723, 840 176, 366 68,215 185!) 
1, 583, 540 221, 457 4, 34:3, 210 5, 390,246 1, 700, 47!) 89,530 140, 895 1860 
2, 296, 64R 77,293 4, 744, 570 5, 755,201 1. 84 1, 051 117, 868 152, 650 186 1. 
4, 577,259 ...... ... ............ 4, 579, 985 6, 844,700 2, 076, 54il 162, 890 1, 400, 385 1862 
3, 455, 731 ....................... 4, 492, 835 6, 782, 890 3, 017, tl97 110, 126 1, 303, 776 186J 
* Incomplete. 
228 
No. of Years. banks. 
--- ---
li35 2 
1836 7 
1837 8 
Jrj38 8 
1839 8 
1840 9 
18 H 15 
1843 14 
1815 15 
11i:'>3 23 
1854 29 
1856 36 
1o57 42 
185B 45 
IB59 48 
1860 74 
1861 94 
1t'62 19 
1863 25 
~8 
18J6 10 
11137 11 
1 38 20 
1839 28 
1840 10 
1841 4 
1!:!43 2 
1 44 5 
1845 3 
1Mfi 6 
ld47 2 
1 48 1 
1840 I 
1850 5 
1851 5 
1 52 5 
1853 5 
1 54 7 
1 55 6 
1 56 4 
1 :i7 4 
] 5 4 
1 59 3 
1960 4 
1861 2 
1 _62 4 
1 63 4 
2 
2 
1 
1 
1 
10 
2:1 
32 
49 
66 
!l 
10 
lliJ 
60 
REPORT ON TilE FINANCES. 
Loans and di:s-
connts. 
$3 13, 902 
1, 203, 763 
3, 09d, 751 
4, 416, 577 
6, 046, 615 
5, 9:30, 258 
5, 45~, 938 
3, ()88, 167 
2, 286, 902 
586, 404 
316, 841 
337, 675 
1, 740, 671 
1 146, '770 
1, 296, 616 
a87, 229 
5t6, 876 
........................... 
221, 380 
1, 3:16,225 
2, 099, 608 
2, 946, 697 
3, 773, :no 
2, 885,364 
2,152, 9M 
1, 713, 76!J 
557, 15!) 
1, 145,257 
414, 526 
1, 024, 693 
231, 703 
170,2:31 
2:33, 268 
1, 080,664 
1, 358,704 
1, 273, 709 
1 , 416,328 
2, 19U, O!J3 
I, 900, 942 
1, 988, 0 7 
1, 903, 60:{ 
1, 111,786 
1,] 53, 547 
892,949 
578, 043 
7 • 02 
1, (}92, 906 
1!'i2, 671i 
231 62.J 
}:{3: 670 
224, 3G5 
5 '7 9 
1, 16:3,066 
1, 61,043 
3, 90fi, 079 
ILLINOIS. 
Statistics of State bank! 
Principal resources. 
I 
Dne from Stocks. banks. I Real estate. Notes of other I Spec·e f 1 banks. 1 unr 
................ $209, 396 $4, 671 $:!0, 1:i0 . ...... ......... . .... 
..................... 55, 689 8, 296 69, (183 . ........... ........ 
................... 6~0, 790 14, 179 268, 653 . .... ...... . . .. ... 
$2. 690,000 234, 145 27, 533 70,718 ............ ....... 
3, 263, 750 701, 290 57, 158 331, 860 .................. 
2, 544, 750 75!1, 537 108, 994 199, 381 ... .... ........... 
2, 128, 629 1, 105, 817 534,421 Hl3, 124 ................. 
2, 085, 552 72, 16.'5 1, 24:!, 327 24,7 4 ... ............. .. 
424, 326 30, 36:! 1, 191, 505 11, 836 ........... ........ 
1, 780,617 880, 541 n2o2 233, 576 
2, 671, !J03 878, 612 31,158 385,339 63, !1!!2 
3, 777, 676 2, 334,571 79,940 517, 066 3i, u:; 
6, 129, 613 3, 952, 450 52,832 433, 717 1~. 29i 
6, 164, 017 2, 813, 578 59,567 265,034 6, 4:!3 
6, 486, 652 2, 627, 690 87, 76B 271,526 9, 2i2 
9, 826, 691 3, 201, 416 92, 429 343, 261! 39, 3~Ji 
12,26-1,580 3, 793,753 116, 551 287,411 37,920 
. .................... ....................... . ............. ... .... ..................... ................. . 
501, 947 llU, 151 206,231 109,295 55, i!l3 
MICIIIGAN. 
................ .... . 272,210 I 22,794 121, 445 ................. ....... 
....................... 1, 671,325 25, 707 200, 710 ....................... . 
14,230 1, 496, 583 37, 064 308, 305 ....................... . 
....... . . ........ ... 569, 011 123, 113 233, 031 ....................... 
84, 130 623, 948 166, 663 340, ]29 ....................... 
5, 570 223,599 74, 499 102, 895 ................ ....... 
74,541 180,467 7!'i, 512 
. ............. . 22, 759 128, 644 
3, 825 2fi5, 459 174, 448 
629 170, 762 12,771 
71,964 ...................... 
7, 668 9, 50 
75, 692 3, 064 
25,2 6 2. 093 
17,085 241, 5n 217, :{56 
4, 080 63,502 10, 828 
41,421 5, 700 
11,239 16, Oi9 
61, 120 65,505 ...................... 23,892 ................ ....... . 
62, 953 85,142 18,077 
140,777 166, 187 237, 519 
406, 647 397,909 226,588 
74:1,890 216, 401 11i l, 938 
5, 894 ..................... 
57, 094 1, 24~ 
109, G96 3,151> 
68, 320 37,2t• 
508, 678 276, 455 129, 520 
6:17, 725 742,843 . 144, 998 
555, 431 392,550 146, 035 
517, 945 402, 520 124, 486 
588,389 245,061 60,110 
322, 46() 77, o:H 115, 661 
258, 776 137,059 124, :i57 
110, 417 ........................ .. 
108, 941 4.~2 
118, 784 6,162 
97,265 6, 433 
159, 489 9, Hl 
31,411 10,043 
54, 953 22, 5"; 
1!)2, 83 1 1'20, 372 1:IO, 861 44, 644 23, •t 
79, 973 133, 796 39,200 52, 372 1, ~· 2n,613 268,672 96, 440 
11:<3, 728 451, 736 91, 429 
65, 500 17. ~ 3 
44, 826 203, 6:H 
WISCONSIN. 
::::: : ::: ::: . -- .. -. :~:- ~~~. . -- ... ~:- ~~: ..... -.-- ~::-;~~· I ::~::::: ::::: ~ 
. --........ 2, 571 14, 404 29, 397 1 48, 49-. 
.. ~.- ~~~:· ~~i I ~~~j~f :~: ~! ~~!: H! . -- .. -; ~--t~-
5. 0 . • l):l.J I 6, 230, 61 
!l, 262, 457 
7, 592,361 
7, 72.'3. 3 7 
4, 573,512 
1,200, 0"3 363, 161 9-l, 261 603, 48 I 57, ~I:: 
2, 023, 160 -!53, 771 150,315 701, 161 73, ? __ 
3. 626, 46,., 498, 794 ~29, 236 4~7, 411 1 67, -1 
5, 114, 4 b ~92. 775 304, 142 8:>2, 283 3, ~ 3 
5, 031,504 8!10, 454 326,461 925, 110 64, 
4, 949, G 6 74:\, 063 .•• __ ... __ .. 1, 162, 936 
1, 850, 516 I 464, o64 317, o 693, 246 
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ILLI~OIS. 
-
Principal resources. Principal liabilities. 
Capitahtook.l Cimuhtion.] 
I 
I Years. 
Specie. Other Deposits. Due to I Otbe~ liabili-resources. banks. t1es. 
---
$213,223 
.. -.. -. $4:465. $278, 739 $178, 810 $123, ll9!'i $;), 739 $200, 000 1835 27!:1, 670 -i78, 220 65:3,661 ~52, 734 13, 175 200,000 1836 
590,794 11,070 2, 014, 760 1, 565, 373 828, li44 37,342 1. 681 1837 
684, 487 4, 944 4, 673, 0:10 1, 990, 993 789, 51i2 348, 995 188, 8J6 1838 
989,172 103. 346 5, 435, O!'i5 3, 729, 513 1, 591, 53!) 533, 494 • ~ .. - p .. -- - .. - .... 1839 
756, 964 175; 750 5, 423, 185 3, 724,092 805, 244 230,707 24, 891 1840 
942, 895 ........ ............. . 5, 386, 765 4, 367, 829 200, 844 14!!, 104 ......................... 1841 
798,998 ........................ 5, 016, 640 2, 212, 127 18 1, 416 17,550 .......................... 1843 
78, 697 ....................... 2, 713, 640 1, 183, 256 41, 145 2, 219 23,000 1845 
419, 53 1 ........................ 1, 702, 456 1, 351, 788 5Z2, -176 315,441 14,116 18::>3 
5ti5, 152 1, 368,203 2, 513, 7!!0 2, 283,526 1, 286, 102 ....................... 294,034 1854 
759,474 1, 108,148 3, 840, 946 3, 420, 985 1, 267, :.!34 ...................... 241,90:3 1851i 
6:j5, 810 .......................... 5, 872, 144 5, 534, 945 1, 002,399 210, 48:3 157,981 1857 
2:33, 239 4, 757 4, 679, 325 5, 238, 930 658, 521 HI, 6n2 1:-n, 764 1858 
269,585 1, 837 4, 000, 334 5, 707, 048 640 058 15,621 525, 341 1859 
2:2:~. 1:112 1, 679,277 5, 251, 2~5 8, 981, 723 697; 037 2fi, 533 552,3:38 1860 
302,905 2, 035, 736 6, 750, 743 u. 010. 837 I 807, "' 64,200 4:22,220 1861 
....................... ...................... . ........... ........... . 1,415,076 ·······----- ·----·------ -------------· 1862 
104, 018 425,460 894, 845 619, 286 400, 213 110, 739 42,112 1863 
-
MICIIIG AN. 
112, 419 1:32, 917 658, 980 636, 676 686,450 15, 729 ......................... 1835 
172,071 100, 472 909, 779 1, 184, 49rl 2, 114, 943 52, 9~2 25,000 1836 
564,275 28,161 1, 400, 000 1, 350, 325 2, 379, 380 218, 035 ...................... 1837 
435, on 253, 681 1, 918, 365 1, 724, 409 1, 313, 286 Hili, 366 113, 959 18:i8 
290,058 2~1, 216 3, 018, 701 969, 544 1, 298, 598 390, 997 711, 394 1839 
42, 7R4 117, 000 1, 229,200 261, 2~16 34:2, 760 96, 325 613, 887 1840 
123,635 160, 172 1, 000,000 568, 177 183, 909 5, 678 512, 849 1841 
60, 709 44,520 42il, 700 98, 099 73, 353 ... ................. 3, 256, 635 1 84:~ 
242, 845 28,072 719, 100 6tH, 976 254, 180 18,204 260,375 1844 
201,800 44, 850 20~. 650 247, 111 420. 730 3, 688 ....................... 1845 
139, 772 46,520 815, 697 362, 828 294; 890 205 266,864 1846 
68, 487 74,777 176, 167 141, 854 144, 129 .... ................ 3, 1:n 1847 
61, 965 61, 793 139, 450 220, 901 65, 981 328 2,140 1848 
58,326 588 147, 650 195,598 101, 156 83 4, 414 1849 
107, 210 68, 532 39:.!, 530 624, 431 266, 412 16, 802 189, 195 1850 
125,722 70, 504 431, 338 897, 364 416,215 42, 589 494, 102 '1851 
161,483 216.429 86 1,228 9~0. 951 698, 470 22, 858 15,059 1852 
197,294 43; 751 665,803 896, 140 579,969 63, 084 182, 382 1853 
057,672 95, 170 1, 084, 718 1, 270, 989 1, 078,606 82,496 438, 488 ' 1854 
143,123 15, 345 980, 416 500, 94i! 1, 170,974 95, 597 187,522 1855 
152, 080 21, 347 7:"10, 438 573, 840 1, 366, 958 53, 425 128,216 18!)6 
92, 762 11,145 84 1,489 670, 549 1, 347, 956 118, 962 52,646 1857 
23,776 15, 727 851, 804 364, 676 310, 479 78, 975 124, 198 1858 
42,018 14,440 745, 304 :331, 978 555, 693 35, 165 126,011 1859 
24,175 36,119 755,465 2~2. 197 375, 397 13, 969 76,206 1860 
28,389 ................. . ..... 250,000 47, 510 436, 837 4, 777 139, 878 1861 
37, 996 19,249 4 L3, 030 120, 124 ~49, 828 125, 623 lL 7, 800 1862 
30, 339 .......................... 416, 590 131,087 1, 420, 852 19,218 110, 934 1863 
WISCONSIN. 
8:3, 494 .......... ............... 119,625 141, 363 43,228 163 9, 435 1838 
65,6 0 187, 513 139, 125 ~35, 573 109,967 . ..... .. ........... ......................... 1R3!l 
41, 397 2, 448 100, 000 109,185 9, 591 85 ...................... 1840 
..................... 80, 537 100, 000 90, 305 17,414 175 85,451 1841 
95, 967 37!!, 125 221, 475 213,479 1211,636 ...................... ........................ 1846 
182, 482 .......................... 600, 000 485,121 654, 423 ........................ 710, 954 1854 
334, 383 8, 791 1, 400,000 740, 764 1, 482, 053 ... ................. 456, 739 1855 
5:31, 713 1, 501 1, 870,000 1, 060, 165 2, 806, 341 ...................... 1, 073,874 1856 
542.938 1, 892 2, 955, 000 1, 702, 570 3, 365,562 ...................... 1, 290,486 1857 
576, 543 45,266 !'i, 515,000 2, 913,071 2, 077, 862 ........................ 1, 278,872 1858 
706, 009 ......................... 7, 995, 000 4, 695 .. 170 3, 022,384 .. ................... . 1, 5n, 694 1859 
41!!, !!47 1, 329,668 7, 620,000 4, 429, 855 3, 085, 813 ...................... 1, 493,529 1860 
372, 518 1, 722,779 6, 782, 000 4, 310, 175 4, 083, 131 ..................... 1, 632,201 1861 
304, 478 550,106 3, 807, 000 1, 419,423 2, 341, 112 ................... 1, 257,718 1862 
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Years. ~~·::. 
1860 
1 61 
18()2 
1863 
1859 
1i'61 
1862 
1863 
183:'\ 
1 36 
1837 
18::!8 
1839 
HJ40 
184 1 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1.47 
1848 
1 49 
18!'i0 
1851 
1853 
1854 
1855 
1 56 
1857 
185 
1859 
1 60 
1 61 
1 62 
18G3 
1 57 
158 
1 59 
1 61 
r 
12 
13 
14 
14 
2 
~ 
4 
7 
1 
1 
1 
3 
'l 
3 
3 
3 
3 
4 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
G 
10 
29 
38 
42 
42 
42 
4 
6 
2 
1 
REPORT ON THE PINANCE~. 
Statistics oj State ba1zk;, 
IOWA. 
Principal resources. 
Loans and dis· 
counts. 
$724,228 
1, 169, 870 
1, 094, 912 
1, 508, 666 
5,185 
123, 163 
133, 951 
E!5, 707 
976, 185 
1, 398, 811 
1, 034, 852 
1, 570, 431 
2, 077, 811 
1, 628,203 
1, 013, 409 
824, 740 
951, 949 
1, 166, 601 
2, 958, 495 
2, 449,333 
2, 698,086 
3, 152, 028 
3, 265, 275 
3, 533, 463 
3, 109,559 
3, 958,055 
3, 441, 643 
4, 393, 029 
4, 112,791 
4, 620,534 
9, 830,426 
15,461,192 
17,373,469 
11,243,288 
12,080,501 
Stock~. 
$101, 84!) 
..................... 
219, 721 
2:.!6, 350 I 
I 
Due from 
banks. 
$248, 817 
284,008 
::!34, 186 
490, 657 
MINNESOTA. 
50,000 
71,967 
324,212 
....................... 
....................... 
....................... 
.................... 
...................... 
...................... 
..................... 
175, 000 
175,000 
175, 000 
..................... 
........................ 
...................... 
..................... 
·----··---·-
....................... 
. ..................... 
51,872 
.................... . 
..................... 
..................... . 
................. . 
72,000 
417,335 
7:25,670 
970, 550 
1, 285, 96.3 
1, 295,813 
30, 80fi 
18,285 
20,783 
MISSOURI. 
20, 040 
109, 049 
50tl, 204 
45, 274 
422, 792 
303, 611 
186, 520 
6:3,520 
95, 622 
57, 498 
86,368 
47, 899 
68, 437 
20,519 
53, 904 
28,820 
66,028 
1.14, 557 
152, 781 
49, 960 
28,331 
75, 991 
96, 626 
597, 679 
1, 090, 506 
1, 281, 748 
2, 047,551 
. ....................... 
KANSA.S. 
!8: ~~~ j· · · · · 4o: ooo ·j 
43,450 .......... .. 
4, 0681 6, 696 
750 
NEBRASKA. 
41 ,0!17 ...................... 129, 804 
15, 67!l ...................... 35,601 
97, 0!37 ...................... 3,127 
72,406 ....................... 4, 443 
Real estate. Notb~~~~ther Specie funds. 
.................... . 
...................... 
............... .. . 
...................... 
1, 032 
..................... 
. ................... 
..................... 
50, 101 
43, 449 
52,518 
80, 580 
56, 353 
56,875 
62, 320 
84, 293 
136, 015 
170, 40:;! 
122, 573 
125, 850 
114, 175 
123, 928 
122,869 
116, 151 
111, 1R5 
104, 62~ 
98,254 
29,773 
169,549 
226, 609 
3~1. 754 
528, 965 
621,520 
$213, 661 
522, !i95 
271, 5:i0 
616, 405 
4, 223 
9, 802 
22,200 
322, 33R 
233, 67l 
449,064 
223, 9:;!0 
59:l, 550 
292, 46;) 
42, 345 
148, 195 
143,250 
2, 465 
. ........................ 
............................. 
11, 030 
38,280 
36,560 
36, 820 
37,510 
301,570 
282, 590 
. .. .. .... .. ................. 
3:1,870 
196, 910 
324, 705 
1, 007,575 
1, 046, 015 
1, 531, 8lfi 
3, 160, 122 
1, 357,023 
:::::::::::::·1 
512 
14,671 
50,382 
. ...................... 
....................... 
. ............... ...... 
. ....................... . 
................ . ....... 
..................... . 
. ................ ....... 
................... 
83, 750 
!:!, 950 
9, ·oo 
185,736 
..................... 
8, 760 
7, 619 
..................... . 
.................... . 
8, 5~1 
....................... .. 
............... ... .... . 
......... . ........... .. 
.................... ... 
................... . 
34 '65 
""""97;5.39" 
............ ..... .... 
....................... 
2, 295 1 ................ ! ............. . 
6, 533 4, 414 ......... .... . 
!), 280 ..... - ....... -.. 4, 450 
3, 975 15,069 
······ .... ~~~. 1 3, 850 1, 000 
1, 155 1, 399 26 
7, 885 2,209 . ............... ...... 
COMPTROLLER OF THE CURRENCY. 
for va1·ious years-Continued. 
Principal resources. 
Specie. Other resources. 
255, 545 49. 308 
378, 030 222; 453 
723,443 ::!21, 715 
544, 967 117, 022 
15, 272 1, 250 
2, 228 1, 894 
25,658 21, 837 
155, 341 .................... 
371, 598 1.!, 044 
2~2. 924 3, 241 
{)28, 167 67, 335 
691, 070 122,251 
562, 902 5, 060 
509, 597 23,808 
162,848 243, 321 
332, 730 340,210 
1, 260,294 491, 053 
1, 594,596 618,338 
1, 453, 614 ......................... 
1, 554,264 315,437 
2, 314, 718 206,153 
2, 427, 685 191,533 
1, 91J2, 986 193,973 
1, 198, 263 273, 317 
1, i253, 311 48, 028 
937, 835 121, 372' 
975,491 ...................... 
4, 355, 050 ...................... 
1, 245, 184 ...................... 
1, 424,004 116,084 
3, 921,789 .... ..................... 
4, 160, 912 ....................... 
3, 820, 530 .................. ~ ...... 
2, 967,108 1, 562,395 
3, 666,017 ........... ........... 
8, 2681 .............. 1 4, 350 ............. . 
.......................... ...................... 
136, 325 2,154 
5, 683 ....................... 
6, 629 J, 341 
5, 627 404 
Capital stock. 
460, 450 
589, 130 
720, ::!90 
797, 970 
50, 000 
156, 000 
136, 000 
318,000 
...................... 
......................... 
........................... 
607,398 
1, 027, 870 
1, 116, 123 
1, 178, 866 
1, 179, 566 
1, 200,264 
1, 200,588 
1, 200, 101 
1, 200,582 
1, 201,326 
1, 204, 7!6 
1, 208,167 
1, 208, 751 
1, 209,131 
1, 210, 622 
1, 215, 405 
1, 215, 398 
1, 215, 405 
1, 215, 405 
2, 620,615 
5, 796, 781 
9, 082, 951 
11, 133, 899 
11,249, 681 
11, 247, 681 
52. 000 I !-13, 130 
52, 000 
205, 000 
15, 000 
56, 000 
60, 400 
IOWA. 
Principal liabilities. 
Circ nlation. Deposits. Due to I Other. liabili-
' 
banks. tres. 
563, 806 527, 378 16, 689 25,056 
68~. 600 1, 154, 925 50, 504 92,898 
1, 281, 453 809, 387 47,876 108, 4:!2 
1, 249,000 1, ~87, 273 48, 603 121, 2:t5 
MINNESOTA. 
48, 643 
8, 702 
8 1,236 
198, 494 
13, 331 - ••• - ••.. - -. - •••.••..• --.-
54, 065 10 16, 202 
92,876 3, 100 11,660 
MISSOURI. 
........................ 526, 398 $55,727 . .......................... 
......................... 0 1, 382,262 297, 928 .. ........................ 
........................ 2, 262,900 299, 749 ......................... 
94, 000 748, 655 312, 761 297,808 
671,950 1, 101, 638 481, 972 123, 159 
410, 740 1, 174,532 529,441 19, 743 
348, 530 322, 909 87,871 509, 590 
198, 087 354,243 56,097 ....... ................... 
303, 410 453,260 - 44, 999 ............ ..... ......... 
"' 
731,080 1, 116, 672 54, 633 ........................ 
798, 880 1, 313, 098 154,456 ... ................... 
2, 195, 840 1, 296, 428 37, 858 . ........................ 
1, 743,220 1, 298, 849 53, 706 .......................... 
2, 404, 160 1, 364,650 138,073 .......................... . 
2, 569, 950 1, 7:'15, 409 170, 695 ........ -...... -~ ........ 
2, 594, 790 1, 377, 288 150, 153 . -................ --~ 
2, 522,500 1, 098, 981 76,280 ~ .................. -... 
2, J.27, 720 1, 073, 138 150,995 .. -.. -.... ... -. ~ ..... 
2, i!87, 580 1, 313, 744 228, 915 .................... ... 
1, 460, 650 1, 247, 651 284.776 ........................ 
2, 805, 660 1, 331, 126 172; 425 ...................... 
2, 780,380 1, 188, 982 111, 984 .... ........... . ....... 
1, 718, 750 1, 482,442 242,117 .......................... 
6, 069, 120 3, 123, 622 579, 830 ... .......... ........... 
7, 884,888 3, 357, 176 1' 200, 010 . ....................... 
8, 204, 845 3, 360,384 1, 247,335 . ....................... 
6, 511, 851 2, 068,473 1, 450,723 3, 025,278 
4, 037,277 3 434 2621 546,896 2, 638, 240 
' ' 
KANSAS. 
8, 8951 5, 44:3 
2, 770 
1~: ~~~ j---- .. -.. 24'1'''--.--.-422 ·I 
6, 330 .... • • .. .... 4, 414 
NEBRASKA.. 
353, 796 125, 291 1, 749 ....................... 
41, 641 3, 6i3 . ................. 2, 576 
23,346 23, 748 4, 418 ..................... 
16, 007 10, 717 ..................... 5, 530 
231 
Years. 
- --
1860 
1861 
1862 
1863 
1859 
1861 
1862 
1868 
1835 
1836 
1837 
18:18 
1839 
1i:l40 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
'1849 
1850 
1851 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
186 1 
1862 
1863 
1859 
1861 
1862 
1857 
185t! 
1859 
1861 
232 REPORT ON THE PINANCES. 
Condition of certain banks in the District of Columbia in 1816, 1818, 1819, * and 1844.t 
[All :figures below thousands are omitted.l 
Principal resources. Principal liabilities . 
... 
"0 C!) "0 k C!) Scr.i ~ 6 J:l~ ,!=j .;3 ~ cr.i -~ C!) Banks. ~~ 0 ~a} .-::: <;!J:l Q oo5 ~ Q.l p. ~ ai d ~ ..... ~ OOrt:::::·~ ].S 0~ .-~ Dates. rt:IO ~~ '+<,.a <!5 <ll::~.; ~ 0::1 c:rn :::1<0 ... '8 ,.....o:S>=I ..:>c;j ~~ ~-~ u:i JS,.o C!)<ll <ll (;! >:: '§< Q ~,.0 ~ 0 ::l..O p. ~ r1) ... H"=' z A"'O w. 0 0 A E-1 
-- --
-- --
----
-- ----
Banko~ Washin~ton .......... .Tan. 1, 1816 572 290 21 75 51 13 373 284 184 180 
Bank of Colum b1a ............ _ Jan. 1,1816 1, 463 441 169 136 80 - 91 882 337 742 419 
Union Bank of Georgetown . ... .Tan. 1,1816 574 16:3 121 85 65 19 438 428 39 123 
Bank of Alexandria ........... . Jan. 1, 1816 615 17!) 54 142 21 52 480 263 129 191 
Bank of Potomac .............. Jan. 1,1816 487 223 106 79 23 7l 500 151 154 184 
Farmers' Bank of Alexandria .. Jan. 1, 1816 548 ....... 40 40 17 9 310 247 64 68 
Mechanics' Bank of Alexandria. .Tan. 1, 1816 572 160 84 75 35 18 338 385 146 74 
Farmers and Mechanics' Bank 
of Georg-etown .............. Dec. 31, 1818 555 ....... 68 29 102 20 486 158 27 96 
Patriotic Bank of Washington. Dec. 31, 1818 310 100 10 10 12 
·-----
250 135 23 35 
Bank of the Metropolis ........ Jan. 2,1819 844~ 31 10 15 10 18 500 67 ..... 361 § 
Bank of the Metropolis ........ Oct. 11, 1844 1, 304 
····-
85 350 222 42 500 231 105 11,2491! 
Bank of Washington .......... Oct. 1,1844 446 ...... 42 8 52 53 360 90 13 240/1 
".Amerioan State papers-Finance, vol. iii, p. 303. 
t Elliot's Funding :System, pages 685, 1185 and 1186. ! Of this amount $237,000 is reported as bills drawn on the Secretary of the Treasury, paiU at the bank. 
9 Of this amount $313,000 is repor ted to b~ due the Treasurer of the United States. 
II Of this amount $50,000 is report >d to be due the Treasur 3r of the Uniterl States. 
Of this amount $818,000 is rerorved to be due the Treasu rer of the United States. 
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Table, by States, of the bank capital in the United Stctfes, dm·ing the yem·s 1814 to 1817, so fm· 
as i t was known at the Tt·easury. 
State, District, or Territory. 18 14. 1815. 1816. 1817. 
Maine........ . ... ............. ............. . $1,:180,000 $1,930,000 $1, 860,000 $1,720,000 
New Hampshire ...................... -....... 838,250 942,350 943,350 997,550 
Vern1ont ................................... .. ............................ _ . ........................ . 
Massachusetts. ................ .............. 11, 350,000 11, 600,000 11, 650, 000 11, 300, 000 
Rhode Island .. . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . .. .. .. .. .. 2, 317, 320 2, 317, 320 2, 317, 320 2, B17, 320 
Connecticut . ... ........................... ... 3, ii55, 750 4, 063, 675 3, 909, 575 4, 021, 262 
NewYork ................................... 17,185,352 17,700,736 17,145,979 16,991,704 
New Jersey. ..... .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. 2, 121, 932 2, 071, 957 1, 672, 115 2, 076, 465 
P ennsylvania................................ 14, 963, 333 15,346,432 15, 393, 594 15, 732, 615 
D elaware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 996, 990 973, 890 974, 500 974, 500 
Maryland..... ................... .... ... .... . 7, 872, 002 8, 243, 422 8, 346, 782 8, 657, 147 
District of Columbia......................... 4, 060, 814 4, 244,765 4, 650,176 5, 008, 527 
Virginia.......... ..................... ...... 3, 592, 000 4, 752, 460 5, 521, 415 4, 884, 565 
North Carolina .... .. . . .. . . . .. .. . .. .. .. . .. . .. 1, 576, 600 2, 5!:!4, 600 2, 776, 000 2, 796, 600 
South Carolina............................... 3, 730, 900 3, 832, 758 3, 832, 758 3, 919, 973 
Georgia........... . .... .................. .. .. 623, 580 1., 239,440 1, 502, GOO 1, 502, 600 
Mississippi ............ ......... ............. 100, 000 100,000 100, QUO 200, OUO 
Louisiana ............ _............ .. . . .. .. .. 1, 432, 300 1, 402, 300 1, 422, 300 1, 432, 300 
Tennes~ee ................................. __ 212,962 365,610 498,506 995,500 
Kentucky .. .. . . . .. . .. . .. .. . .. . . .. . . . . . . . .. .. 9:!2, 600 2, 532, 000 2, 057. 000 2, 823, 100 
Ohio ....................... _. ... .. ... . . . . . . . 1, 435, 819 1, 932, 108 2, 806,737 2, 003,969 
~i~~~~1~i ~ :::: :~ ::::::::::::::::::::::: :~: :::: : ::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: i~1: ~~~ 
Bank of the United States ................... .... .. .. . ..... . .. .. .. ....... . .... ......... 35,000, OUO 
Totals .............................. ... ---sO,:m:!, 504 S 8, 185, 8231----gg;-380, 707 l25, 676, 446 
Table exhibiting the popt£lation of the Unitecl States, with the pm· capita of ci1·culation and 
deposits, yem·ly, from 1t!34 to 1863. 
Years. 
1834. -· . ............... - •• .•. . 
1835 .. . ..................... . 
1836 ................... .... .. 
1837 ........................ -
1838 ..•......... ·-·-·· ....... . 
1839 ......................... . 
1840 .. .................... --· . 
1841 .......... - .. - ... - - .... - .. 
1842 .................. . ..... . 
1843.- ....................... . 
1844 .. .. -. ---- ......... - ..... . 
1845 ........•....... ·······•· · 
1846 . .••........ . ........... . . 
1847 ............. , .......... .. 
1848 ......................... . 
1849 ...• ........... ....... ... 
1850 .. - ...... - .. . - ......... -. 
1851 . ........................ . 
1852 ..... .............. ...... . 
1853. - .. - ... - .......... . ..... . 
1854 ............. : .. . .. . ..... . 
1855 ........................ .. 
1856 ........................ .. 
1857 · ····· .................. . 
1858 ........................ .. 
1859 ............. -- .......... . 
1 60 ......................... . 
1861. ................ -- .... - . . 
1 62 . .................. .. ... .. 
1863 .- .. - .......... ---.-- .... . 
Population Circulation per Deposits p er deposits per 
I 
Circulation an<l 
of United States. capita. capita. capita. 
1Jfillions. 
14.37 
14. 79 
15.21 
15.65 
16. 11 
16.58 
17.07 
17.59 
18.13 
111.69 
19.28 
Hl. 88 
20.50 
21.14 
21.80 
22.49 
23. 19 
23.99 
24. 80 
25.61 
26.43 
27.26 
28.08 
28.92 
29.75 
30.60 
31.44 
32.06 
32.70 
33.36 
Dollars. 
6. 6 
7. 0 
9. 2 
!l. 5 
7. 2 
8. 2 
6. 3 
6. 1 
4. 6 
3.1 
3. 9 
4. 5 
5.1 
5. 0 
5. 9 
5.1 
5. 7 
6. 5 
5. 7 
7. 7 
6.!:! 
7. 0 
7. 4 
5. 2 
6. 3 
6. 6 
6. 3 
5. 6 
7. 2 
Dolla1·s. 
5. 3 
5. 6 
7. 6 
8.1 
5. 3 
5. 4 
4. 4 
3. 7 
3. 4 
a. o 
4. 4 
4. 4 
4. 7 
4. 3 
4. 7 
4.1 
4. 7 
5. 4 
5. 7 
7.1 
7. 0 
7. 6 
8. 0 
6. 2 
8. 5 
8.1 
8. 0 
9. 1 
11.8 
Dolla1·s. 
11.9 
12.6 
16.8 
17.6 
12.5 
I:i.6 
10.7 
9. 8 
8. 0 
fi. 1 
8. 3 
8. 9 
9. 8 
9. 3 
10.6 
9.\2 
10.4 
11.9 
11. 4 
14.8 
13.9 
14. 6 
15. 4 
11.4 
14.8 
14. 7 
14.3 
14.7 
19.0 
General averages ...................... .. 6. 0 5. 9 11. 9 
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Number, and average capitctl cwd deposit-~, of the State banks and private banke1·s, s.:wings-
banks, and trust and loan companies, in each of the States and principal cities of the Union, 
~cith the Cnited States taxes paid by them on capital and deposits, for the six months ending 
Xorember 30, 1875. 
States, Territories, and re-
serve cities. 
Maine . ..... ... ... . .......... . 
New Hamp~hire .. .... . ...... . 
Vermont .. ... .. .............. . 
Massachusetts ............... . 
Boston . ........... . ...... . 
Rhode I sland . ............... . 
Connecticut ....... .... ...... . 
:Xew York .. .... . ............ . 
New York Citv .. ..... .. . . 
Albany ...... : ........... . 
New Jersey .. .... .. .... .. .... . 
Penn~yh·ania .... .. . .....•.... 
Philadelphia .. ........... . 
Dal~~;~~~-1~~~:: -.::: :: :::::::: 
Marsland .. .......... . ....... . 
Baltimore ............... . 
District of Columbia . ...... . . 
V~rJn~~~~~~~~~-:::: :::::: : ::: 
\\est V1rgtma ... ... .... .. . .. . 
North Carolina .............. . 
South Carolina .... .. ......... . 
~f~l~~~: ::::: :::::: ::: :::: ::: : 
Alabama .................... . 
~~~~i~:~t. :::::: :::::::::::: : 
New Orleans . .. .......... . 
Texas ....................... . 
Arkansas .................... . 
Kentucky . ... . ......•.... .... 
Louisville ............... . 
Tennessee ................... . 
ohic.i;;~i~·~a.ii: ::: :: ::: :: : ~:: : 
Cleveland . ..... ...... . . .. . 
Indiana ............... .. ..... . 
Illinois ....... . ........ .. . .. .. . 
Mic~!~~~:::: ~::::::::::::::: 
Wisconsin .. ................. . 
Milwaukee ....... . ... ... . 
Iowa ....... .................. . 
~~~:;~t~ :::::::::::::::::::: 
Saint Louis ... ........... . 
Kansas ..... ... .............. . 
:Sebra ka .... ... ......... ... . . 
8~!fr~~nia·.~: ~::::::: :::::::::: 
• an Francisco ............ ! 
mij::~;;i:·:~: ~ :~ :::::: •  :1 
iJ;I~:~~~:::::: :::::::::::::: :' 
Dakota ...... ..... . ........ .. . 
Montana ..................... . 
Washington ................. . 
I Taxes paid. 
Number. , Capital. D~posits. 
On capital. On deposits. Total. 
I 
-----1----1--------
67 $271, 992 $30, 964, 822 $670 $9, 2!)6 : $9, 9G6 
70 15l, 000 3ll, 588, 040 301 11, 140 11, 44l 
2 l 260,000 7 S~ l 859 614 5, 838 6, 452 17~ 9l8, 000 156: 092: 74l 2, 238 9, 12l 1l 359 
6d 3, ] 44, 067 83, 891, 243 5, 3~6 23, 597 28: 9 3 
58 4, 062,575 54, Ol9, 465 9, 592 47,768 57,360 
107 3, 062, 09:3 79, 735, 441 6, ll7 51, 037 57, 154 
351 11, 090, 6:.!4 148, 932, 948 23, 7!30 115, 808 139 5 il 
484 49, 098. 5l8 288, 756, 4l7 92, 297 300, 754 393: 05l 
13 567 2:!3 12, 853, 859 876 11, 248 12, 124 
75 2, 555, 575 36, 905, 114 5, 960 3 l, 424 37, 3 4 
·366 13, 013, 220 4 1, 998, 956 30, 869 102, 92tl 133,793 
68 2, 886, 970 43, 182, 2 l6 6, 824 7:3, 969 80, 79J 
50 5, 676, OS:J 13, 858, 933 13, 331 26, 3:34 39, 665 
9 680, 563 1, 003, 052 1, 595 1, 747 3, 342 
19 745, 51:3 660, :362 1, 606 1, 207 2, 8l3 
40 4 084 589 24, 183, 797 9, 669 20, 160 29, 829 
1 ' 20: 000 34, 897 50 87 137 
15 546, 825 3, 666, 866 293 8, 169 8, 462 
Sl 3, 52 l, 630 7, 404,184 8, 720 17,59:.1 26, 3L:l 
23 1, 369, 5_Q:3 3, 863, 164 3, 409 9, 658 13, 067 
~0 909, 169 1, 432, 522 2, 273 3, 58 l 5, 854 
19 1. 044, 376 963, 026 2, 611 2, 245 4, 856 
70 5, 114, 917 3, 396, 830 12, 787 8, 492 21,279 
4 45, 000 205, 2fll 113 513 626 
2
23 1, 195, 208 1, 514, 792 22, 8328 33, 708279 .. ~· 625:2~ 
4 1, 098, l01 1, 21l, 751 , 2· 4 , • v, ... 
4 13, 667 114, 225 19 286 305 
23 3, 612, 520 6, 422, 953 9, 031 12, 512 21,543 
100 3, 289, 386 3, 988, 290 7, 970 9, 971 17, 94l 
14 1!41, 437 187, 344 595 468 1, 063 
69 7, 374, 523 6, 206, lfiS 17, 976 15, 515 33, 491 
20 5, 983, 317 5, 807, 799 14, 028 14, 520 21'l, 548 
29 1, 644, 660 2, 312, 245 3, 902 5, 781 9, 683 
26l 6, 238, 334 18, 700, 260 14, 173 45,281 59,454 
22 2, 266, 393 9, 649, 499 4, 510 22, 425 26, !135 
10 754, 570 11, 039, 899 1, 724 16, 6::!5 1 '359 
141 5, 637, 277 1l, 525, 574 11, 915 25, 156 37, 071 
313 5 563 995 1!1, 540, 207 12, 552 46, 813 59, 365 
46 5: 136; 631 16, 148, 6a9 10, 955 22, 456 33,411 
141 2, 607, 820 4, 931, 949 6, 400 12, 3:!0 18,730 
14 1, 088, 866 6, 258, 830 2, 199 15, 647 17, 846 
87 1, 233, 454 3, 877,947 2, 776 9, 612 12,38 
1l 645, 231 5, 847, 4!!0 1, 568 14, 619 16, 1 7 
2H 4, 223, 639 9, 484, 568 10, 149 23,517 33,666 
63 1, 113,224 2, 400,915 2, 616 5, 962 8. 578 
157 3, 569, 076 8, 234, 400 7, 854 20, 586 28, 440 
59 8, 515, 426 28,173, 141 20, 640 69,262 899, ~~~ 
102 1, 574, 804 2, 404, 9lll 3, 818 6, 012 'o.> 
32 36 0 545 1, 007, 372 921 2, 518 3, 439 
8 625, 922 1, 206, 773 1, 465 3, 017 4. 4 2 
82 8, 696,709 17,624, 409 2l, 144 35, 519 56,663 
40 13, 36, 856 85, 586, 402 33, 539 137, 178 170, 717 
29 452,638 1. 011,360 I 1, 132 2 52 3, 660 
16 252, 777 1, 777, 932 632 4: 445 5, 077 
6 14l, 455 629, 770 354 1, 574 1, 92 L 
3 . ........... 32,3 8 . . . ....... . Sl 
3 19, 949 17, 333 50 43 93 
4 12l, 193 66, 476 303 166 469 
8 29, 651 113, 996 74 285 359 
6 9, 319 79, 478 223 199 1 422 
4 175, 589 162, 952 439 407 846 
Totals ................ -'> --4-, 4dB 214,272, 197 11, 371, 716, 4871---'474, 689 1, 503, 852 I 1, !)78, 541 
TOT.E.-ln the foregomg table the number of tate banks and private bankers is 3,766, their aver-
age capital 209,:261,844, their ~axable capital . l 5,480,794, and their a.vera~e and taxable depo it 
'4 6,9!6,422. The number of aVIng -banks having capital is 27, their capital ".1,010,354, taxable capital 
4,396,349, depo it ~19, 146,64 , and taxable deposits "L4.0 15,273. The number of sa-vings-banks without 
capital i 695, their deposits$ 45,653,4L9, and their taxable clepoRits $100,60 ,736. 
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Resources and liabilities of State banks at the dates narned. 
Maine, 
Nov., 1875. 
New Hamp-
shire, M.a,y, 
1876 . 
Vermont, 
.July, 1876. 
Rhode Island, Connecticnt, 
No~~;~~er, April, 1876. 
In SOURCES. 
3 banks. 1 bank. 5 banks. 
Loans and discounts...... ... .. $295, 026 $57, 258 
Overdrafts ................... ........... ... ... ........... . 
$1, 297, 625 
. ~- .. --- - .... - - - . 
United States bonds........... . .. . .... .. .. . 4, 000 40,750 
Other stocks, bonds, &c........ 700 4, 875 290,200 
Due from banks .. .. .. . . .. . .. . . 55, 085 12, 762 26, 570 
Real estate . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . 4, 000 1, 854 500 
Other investments ............ . .......................... . 
Expenses. .. ............. ... ... ..... ....... . .......... . . . 
~;:~i!~~~~ :: ~::: ~::::: : ::: ~ ~: .· ....... ~~·- ~~~. :::: ~ ~:: ::::: ·. 
9, 657 
. ........................ 
. ..................... 
·-------- --- -· 
Legal-tenders, bank-notes, &c . 10, 899 265 56, 628 
Totals . . . .............. .. 384, 117 81, 014 1, 721, 930 
LIABILITIES. 
Capital stock.................. 225,000 50,000 280, 000 
Circulation.... . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 555 . • . . . . . . . . . . . . . ....•........ 
e)urp_lu_s fund .............. ........... .... .. . 
Undivided profits .. .. . .. .. .. . . 32, 903 ........... .. 
1~. 094 
Dividends unpaid... ..... ..... 1, 695 
Deposits .. .. .. . • . .. .. .. .. .. . . 118, 977 
Due to banks ............. . ... . 1, 987 
Other liabilities .... .. ....... .. 
Totals . .. .. .... ......... . 384, 117 
577 
17, 173 
1, 170 
81,014 
2, 58<1 
29, 585 
2, 611 
1, 405, 013 
2,137 
1, 721, 930 
15 banks. 
$4, 519, 06~ 
. ...................... 
. ......... ..... ..... . 
121,931 
199, 929 
40, 794 
5, 03~ 
3, 542 
. ........ ............... 
2,179 
199,228 
5, 091, 697 
3 227 850 
' 20; 589 
252, 351 
14, 232 
1, 303, 274 
231, 943 
41, 458 
5, 091, 697 
Resou1·ces and liabilities of State banks-Continued. 
RESOt:RCES. 
New York, ~ew York New .Jersev, Pennsylvania, 
September, City, Septem- .January 1876 November, 1876. ber, 1876. ' · 1875. 
56 banks. 28 banks. 11 banks. 122 banks. 
Loans and discounts . ... ....... $24, 734, 132 $38, 328, 677 $3, 160,675 $23, 785, 485 
Overdrafts .............. ' .... . 77,765 15, 70:> 1, 910 ...... ................ 
United States bonrls . .......... ....................... .. ...................... . 135, 693 ......................... 
Other stocks, bonds, &c ..... . . 3, 081, 086 4, 137, 437 111, 989 3, 020,763 
Due from banks ............... 3, ::!33, 591 3, 550, 522 !!46, 614 2, 949,062 
Real estate ..... ............... 621, 234 1, 625, 480 196,678 1, 562,012 
Other investments . ........... 47, 598 43,592 37, 5gl 4, 278,560 
Expenses ... ................... 200, 601 287,118 22,247 410,255 
Cash items .................... 441,229 7, 337,987 26, 095 ... .............. .. .. . 
Specie ..... . .. . .......... . .... 69, 480 1, 540, 463 7,178 51 ,033 
legal-tenders, bank-notes, &c .. 975, 421 10, 310,526 272,098 2, 433,243 
4 banks. 
$2,500,088 
8, 283 
... .... ................. 
336,768 
790, 460 
97, 821 
16 
5,197 
55, 547 
8, 206 
115, 566 
3, 917, 952 
1, 450, 000 
28,727 
328, 980 
5, 210 
1, 680,323 
423, 179 
1, 533 
3, 917,952 
MarylaniJ, 
.T nne, 1876. 
13 banks. 
$5, ~91, 176 
1, 002 
73,715 
954,927 
390,221 
602, 631 
96,659 
22,803 
262,302 
6, 321 
789, 446 
Totals................... 33, 582, 137 __ 67, 177, ~07 _ 4, 918, 738 38, 490, 413 = 8, 4?1, 203 
LIABILITIES. 
Capital stock.................. 9, 128, 117 15,335,200 
Circulation.................... 38, 334 32, 101 
Surplus fund.................. 1, 192, 045 1, 372, 711 
Undivided profits . . . . . . . . . . . . . 1, 985, 307 4, 036, 033 
Dividends unpaid ........................................ . 
Deposits ...................... 17,312,776 39,462,136 
Due to banks.................. 2, 147, 287 6, 639, "128 
Other liabilities . . . . . . . . . . . . . . . 1, 778, 271 300, 198 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 582, 137 67, 177, 507 
1, 620, 000 
9, 589 
297,332 
20, 399 
9, 988 
2, 780,035 
136, 595 
44, 800 
1, 918, 73a 
10, 876, 619 
590 
1, 307, 620 
906, 748 
21, 130, 570 
1, 609, 489 
2, 658,777 
38, 490, 413 
3, 457, 137 
16,499 
167, 979 
306,785 
48,973 
4, 213, 780 
272,276 
7, 774 
8, 491,203 
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Resow·ces and liabilities of Slate banks-Continued. 
----------- --------~--------~--------~--------~--------~-------
RESOURCES. 
J,oans and discounts ......... . 
Overdrafts ................... . 
United States bonds ......... .. 
Other stocks, bontls, &c ...... . 
Due from bauks ............. .. 
Real estate .................. .. 
Other investments ........... .. 
Expenses .................... .. 
Cash items .................. .. 
Specie ....................... .. 
Legal-tentlers, bank-notes, &c . 
Totals ... .............. .. 
LI A l.liLITIES. 
Capital stock ................ .. 
Circulatinn...... .. .. .. . .... .. 
Suq~lu_s fund ................ .. 
Undiv1ded profits ........... .. 
Dividentls unpaid ............ . 
~~~o:~t~~~~~s~ ~:: :: ~::::: :::::: 
Other liabilities ............. .. 
Distric~ of 
Columbia, 
Oct., 18i6. 
5 banks. 
$624,556 
2,'120 
85, 600 
341, 594 
45,45:3 
221,564 
21,727 
24,691 
38, 4!J7 
4, 634 
83, 084 
-------
1, 493, !\20 
====:===::::==:==== 
221,200 
30, 991 
2:32 
1, 213, 344 
27, 75:1 
Virginia, West 'Vir-
Octol>er, 1876. ginia, Octo-ber, 1875. 
19 banks. 
$3,236,876 
2, 264 
65, 719 
893, 172 
2-15, 8tl8 
75, 023 
110, 039 
53, 679 
27,889 
1, 7;}3 
241,891 
------
4, 954, 183 
=========== 
1, 85!\, 399 
92,205 
194, 966 
1, 36:3 
2, 628,297 
155, 438 
26, 515 
10 banks. 
$2, 160, 952 
3, 295 
----------···· 
100, 450 
266,25:3 
71,902 
21,016 
8, 288 
23, 88a 
1, 036 
141,308 
------
2, 798, 383 
=== 
659, 611 
85,395 
35 310 
2:924 
1, 946, 715 
64 65J 
3:775 
South Caroli-
na, October, 
0 1~75. 
6 banks. 
$996,088 
..................... 
319, 484 
81, 130 
132, 970 
194, 596 
26,008 
. .................. 
---------·----
120, 377 
-----
1, 870, 653 
-=-========== 
585, 783 
50, 000 
124, 116 
2, 775 
899,903 
72.607 
135~ 469 
Georgia, 
.Jan 'y, 1876. 
8 banks. 
$ 1, 000,138 
·····--- ----- · 
·-············ 
28, 620 
3!J, 632 
69, 42U 
7, 301 
17,084 
17, 056 
................. 
96, 62G 
----
I, 275, tl 6 
========= 
756, 700 
22 500 
9<!: 410 
320, 177 
71, 3:>6 
12, 743 
-------------------------
Totals ... ...... ~- ....... . 1, 493,520 4, 954, 183 2, 798,383 1, 870,653 1, 275, 886 
Resow·ces and liabilities of State banks-Continued. 
RESOURCES. 
New Orleans, 
,J an'y, 1876. 
6 banks. 
Texas, 
.July, 1876. 
9 banks. 
Arkansas, 
.June, 1876. 
1 bank. 
Loans and disconnts........... $5, 195, 358 $934, 675 $ 106, 173 
Ov11rdrafts .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. .. 4, 819 2, 551 
nited States bonds ....................... .. ........................... . 
Other stocks, bonds, &c .. .. .. . 1, 235, 277 89, 341 ............ .. 
Due from banks............... 1, 025, 733 247, 109 75, 980 
Real estate.... .. .. .. . .. .. .. . .. 712, 444 126, 052 ............ .. 
Other investments . . . . . . . . . . . . 3J, 552 36, 048 2, 146 
~:~:~:=~~ -_ ~ ~ ~: ~ ~::::: ~ ~ ~ ~ : ::: ~::::::::::::: 0--- 0-- ~~: ~~~- :::: :::::: -::: 
Specie............. .. .. .. .. .. .. 165, 278 11, 564 ... ......... .. 
Legal-tenders, bank-note!!, &c 2, 551, 716 336, 275 76, 015 
Totals............. . . . . . . 10, 919, 358 1, 815, 946 262,865 
Kentucky, 
June, 1876 • 
38 banks. 
$13, 179, 540 
4, 691 
680,297 
1, 686,517 
633, 310 
1, Oll, 402 
25, 638 
1,191, 753 
18, 413, 148 
Missouri, 
.Jnly, 1tl76 . 
109 banl>s. 
$22 0'27 877 
' 52:127 
3 9, 451 
1, 612, 199 
2, 780, ll7 
892, 2:i3 
577, 127 
265, 149 
126, 514 
5, 279 
4, 35 '691 
-=-======== ===::=..=.== 
LlAlllLITIES. 
Capital stock ................ .. 
Circulation ........ ------------
urplns fund ...... ------------
Undivided profits . ---------- .. 
Di>ideuds uupaid . ------------
Deposits ..... ... --------------
Due to banks .......... --- ... .. 
Other liabilities ....... -- .. ----
Totals .. ......... .. . .. .. . 
3, ;:;94, 500 819,208 50,000 
9, 217 .......... .......... . . ............... ..... 
266,219 ....................... 6, 000 
................... 94, 822 87 
... 
-------- · 
100 ..................... 
6, 300,854 800, 104 205,778 
431, n6 !)7, 326 .. ............. .... 
326, s2 1 4, 38U 1, 000 
---------------
10, !Jl!J, 35 1, 15,946 262, 865 
8, 691, 016 8, 150, 066 
227, 792 .................... . 
5ti6, 708 42,923 
807,784 8:.16, 6:i6 
139,802 161, 66'2 
7, 341,348 22, till, 9"0 
537, 372 2r, 205 
101, 3<!6 2~5, 2!)2 
----------
18, 413, 148 33, Oe6, 7. 4 
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Resozwces ancl liabilities of State banks-Continued. 
RESOURCE!!. I 
Obio I Indiana Michignn,l Wiscon!iin, 
_J_a_n_'y_,_1-S7_6_. :-0-c-t._, -1-o7_5_._
1
_J_u_n_e_, -1-87_6_. _J_u_l._y ,_1_8:_ 
21 banks. 13 banks. 26 banks. 26 banks. 
Loans and discounts ................................. $~ . 953,356 $1, 45~, 675 $7, 081, 742 $5, 930, 721 
Overdrafts . ............ . ...... . ................................ .. 10, 3;j0 31, 840 95,771 
Uuited St.ntes bonds .. ..... .. .... . .. .. . .. . . . .. .. ... 61, 904 
-----------· ··----------
.................... 
Other stocks, bonds, &c .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . 106, 522 61, 054 798, 849 823,226 
Due from banks........................ ... . .. .... .. 216,258 191, 556 821, 107 2, 159,673 
l~eal eRtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... .. .. . . 17, 882 2~0. 275 172, 580 
~~:!:;:·~~~~'': :::::: ~::::::: • ::;. ;: ~:. • •. •: ••:: ::: :?~83 •I 
Legal-tenders, bank-notes, &c .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. 601, 715 
38,449 ....... .............. ...................... 
14, 931 87, 663 6, 7PO 
5, 425 
·----------· 
629, 143 
945 
····- - ·-----
40,472 
189,314 927,841 759, 492 
---·-·------------Tot~ls...... ........ ... .. .. .... .. .... .. .. .. .. .. 4, 095, 3:~8 1, 983,561 9, 969,317 10 617,868 
LIABILITIES. 
Capitnl stock .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . .... .. ... .. . 1, 171, 480 870, 850 2, 228, 510 1, 328, 6::!4 
Ci rculation................ . .......... . .............. . ........... ........... . ...... . . . ... 1,404 
Sm·plus fund .. . . .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . . .. . .. 3::!, 758 244,287 .......... .. 
Undivided profit&................................................ 67,185 .. ..................... . 
Dividends unpaid.................................... . .. . .............. .. ............... . .......... . 
Deposits.... .. .. . . . .. . . . .. .. .. .. . .. . . . .. . .. . . . . .. .. .. 2, 774, 049 1, 002, 800 7, 271, 488 7, 098, 149 
Due to banks........................................ 34,641 5,701 ...................... .. 
Other liabilities............ .. . . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. . .. 115, 168 3, 267 225, 032 2, 189, 681 
Totals .•......•............................. _... 4, 095, 338 1, 983, 5619,969, 317 1 0;617, ~68 
Resources anclliabil·ities of State banks-Continued. 
ltESOURCES. 
Iowa, Minnesota, I Kansas, 
Sept., 1876. Oct., Hl76. .July, 1876. 
49 Ilnks. 10 banks. 19 banks. 
Loam! and discounts ............................................. $5,441,731 $1,404,730 
Overdra.fts ...... ...... .... .. ...... . .. . . ... .... . . . .... .. .......... .... .. .. ... 16,897 
Uuited States bonds ...................... .. ........................•....... .. ....... .... 
Orherstocl<s, bonds, &c ........... ... ........... . ........................... . 135,247 
Due from banks.................................................. 520,348 194,707 
R eal estate .. . ... . .. . .. . .. . .. ... .. . .. .. .. ......... ..... . .. . . .. . . . 288, 812 38, 536 
Other investments .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 8:'i, 148 23, 643 
Expenses.. .......................... . ....................................... 27,078 
Ca><h items...................................................... 30,905 17,266 
Speeie .......................................................... . 7,804 1,234 
Ll·gal-tenders, bank-notes, &c .. . .. . .. .. .. .. . . . . .. .. . . .. . .. . . . . . .. 452, 702 149, 0·10 
Totals . .. . .. .. .. .. .. . • . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. . . .. . 6, 827, 450 2, 008, 378 
LIABILITITS. 
C;.pital stock ... ........................... ...... ................ . 2, 224, 755 
Gircnlation ......... ... ... ................... .. ... . ....... .... .. . 
Surplus fund........ ........................................... .. 50,000 
Uudividecl profits................................................ 442,270 
E~~i~~~~~~ -~~~-a-i~- ~ ~ ~: ::::::::::::::: ~::: :::::::::::::::::::::::: ·. - · 3; 94a: o59. 
Dne to hanks . ......... . ............. . ......................... .. 
Other liaLilities .. .............................................. .. 107, 366 
766, 86~ 
64, 024 
64,380 
1, 275 
1, 047, 203 
53, 164 
11, 4G9 
Totals...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 827, 450 2, 1.108, 378 
$1,286, 104 
17,234 
12,312 
78, 442 
244, 5:J5 
135, 188 
26,611 
20,579 
1, 402 
1, 271 
182, 829 
2, 006, 506 
751, 136 
22, 4;)3 
JOG, 258 
1, 09!J, 353 
2, 708 
24, 598 
2, 006, 506 
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Resow·ces and liabilities of savings-banks o?'ganized unde1· State laws, at the dates named. 
l!ESOUHCES. 
Loans on r eal estate .. .... . 
Loans ou personal aud col-
lateral secul'ity ......•.. 
United States bonds ...... 
State, municipal, and other 
bonds and stocks ....... . 
Railroad bonds and stocks 
Hank stock ... .......... .. 
Real estate .. .......... . .. . 
Other investments .... .•• . 
Expenses ..... ........... . 
Due from banks .......••. . 
Cash ...... . ....... ....... . 
Tota ls .. .......... .. 
LIABILITIES. 
Deposits .......... ...... .. 
Surplus fund .. ... ........ . 
Undivided profits . ....... . 
Other liabilities .•.••...• •. 
Totals .. ........ ... . 
I Maioo, Nov., 1875. 
I 63 banks. 
$8, 666, 485 
5, 839, 846 
759, HJ7 
9, 620, 410 
4, 2l7, 289 
893,589 
363,599 
833, 944 
.................... 
...................... 
888, 955 
-----
32,083, 314 
=====.=====-
30, 757, 651 
421, 523 
731, 487 
172,653 
-----
32,083,314 
N.H., Vermont, :Mass., R.I., 
:May,1&76. July,1876. Nov., 1S75. ~OY., 1875. 
68 banks. 15 banks. 180 banks. 38 banks. 
$8, 719, 021 $3, tl86, 661 $119, 279, 945 $28, 846, 390 
8, 9~2. 550 1,120, 400 41, 294, 111 11, 8ll, 594 
2, 019, 879 654, 875 18,228,338 
5, 978,256 461, 690 16, 969,007 6, 946,833 
4, 141, 999 50,812 9, 347,045 1, 864,9 16 
1, 200,400 78,258 2-1, 698, 165 2, 483,077 
354, 443 60, 572 3, 266, 886 290, 948 
342,926 365,259 693, 1:l99 47, 728 
96, 937 . .......... ........ . 218, 455 . .................... 
. .. ................. 86,286 5, OOfi, 933 ... ................. 
878, 122 201, 2:.!3 2, 202,393 9:11,245 
--·------ ------ ----
32,664,535 6, 965,536 241, 205, 177 53, 242,731 
======== =========-== -=-======= ====== 
31, 198, 064 6, 653, 540 234, 974, 691 51, 311, 331 
~54, 717 5, 691, 416 
1, 466, 471 ......... .. ......... . .. ....... .. ......... 1, 829,965 
..................... . 57,279 539,070 101, 435 
-----------· ---
32, 664,535 6, 965, 536 241,205,177 53,242, 731 
Re-sources and liabilities of savings-banks-Continued. 
Conn., 
Jao'y, 1tj76. 
87banks. 
$35, 363, 219 
5, 060,710 
4, 974,423 
5, 816,506 
960, 475 
3, 777, 878 
574, 74-1 
283,666 
. .......... . ....... 
... .. ............... 
2, 726,0:37 
---
79, 537,65 
-=--== 
76, 4C[l, 310 
. 2, 392,500 
..... .. .............. 
655, 848 
----
7!1, 537, 65 
RESOUHCES. 
New York, N.J., Penn.. Mar,Yla11d, Minnesota, I Californi!\ 
Jao 'y, 11376. Jau'y, 1S76. NoY., 1S76. Nov., 1876. Dec.,1H75. July, 187<>. 
154 banks. 40 banks. 4 banks. 8 banks. 4 banks. 25 banks. 
Loans on real estate . ...... $1, , 147, 684 $13, 322, 415 $7,207,4 17 $4, 003, 940 $58, 066 ... ................ 
Loans on personal and col-
lateral security ... .. . .. . 5, 054,855 \214,040 1, 858, 826 3, 771,836 12, 658 $76, 05.'3, 051 
United States bonds ...... 69,118, 8J8 4, 963, 561 ~. 270,375 5, 173, us ................ .. .. . .................... 
tate,muuidpal, and other 
bonds and stocks ........ 107, 734, 034 8, 338,580 3, 693,835 4, 242.248 ......... ............ . .................. 
Railroad bonds and stocks ..... ...... ............. 41, 400 1, 775,9-15 1, 592, 932 ........... ........... . ...................... 
Bankstock ....... .. ...... . . .......... .. .......... .......... . ......... . ......... .......... 1::!6, 127 ......... .. . .......... . .................... 
Real estate .......... .. .... 9, 5!15, 173 545,980 412, 072 75,967 ..................... . .......... ........... 
Other investments ........ 17,349,515 4:H, 277 90, 508 200, 921 8fi6 99,539 
Expenses .......... ...... . ........... ...... ... 3, 394 75,123 113,961 1, 301 336, 42 
Due from banks .... ..... . 17, 197, 946 5:2R, 964 ..................... 187, 02fl 3, 924 
· ··2: 296.'o3s Cash .......... ........... . 5, 5Ud, 291 953,311 1, 169,275 565,969 25, 546 
Totals .. .. .. .. .. .. . . 353, 79fi, 336 34, 332, 922 18, 553, 376 20, Ofi4, 068 102, 421 78, 05, 470 
=============·====== 
LIABJLI'CIF. , 
I 
Depo its .................. 319,260,202 32, 450,313 16, 627, 820 19,077, 026 90, 839 72, 51>9, 103 
'orplus fnn!l....... . ...... 33, 6 9, 701 1, 212, 602 1, 340, 62 81, 345 .. . . • • .. .. .. 6, 236, 3ti7 
ndh'icle<l profits......... ...... . .... .. .... .. ... . .. 584, 694 87!1, 732 5, 154 ........... . 
Other liabilitiE:s........... 846, 433 670, 007 . .. .. .. .. .. . 25, 965 6, 42 .......... .. 
Totals . . . . . • • . . • . . . . 3:)3, 796~ 336 34, 332, 9:.!2 18,553, 376 20, 064~ 068 -102, 4:.!1 1--;3, 05, 4 iO 
"Condition of the San Francisco savings-bank~, as taken front the San Pl'ancisco Commercial 
Herald. 
Year. Depo its. 
January, 1 75 .. ~:i5, 021,177 
Joly,1 75 ....... 59, J:J3, 909 
-January, 1 6.. 56, 260, 9fi4 
July,1 76 . ...... 57,599,315 
Loans. Gross 
earuiugs. 
Reserve 
fund. 
I, 529,211 
1, 501, 193 
2, 726, 5i6 
2, 461,31 
i95. 
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Resonrces and liabilities of tntst anclloan companies ctt the elates named. 
Ma"·· I R.I., Conn., New York, N . .J., 
Nov., 1875 . . Nov., lt:s75. April,I876. D ec., 1875. .Jan'y, 1876. 
RESOURCES. 
6 banks. 1 bank. 12 banks. 10 banks. 2 banks. 
Loans and discounts . . . . . . . . $8, 926, 185 $5,-011, 339 $2, 865, 4l:i $39, 710, 562 $322, 991 
Overdrafts.................. .. .. .. .. .. .. .... . .. .. . .. 22, 778 .. .. .. .. .. .. 2, 108 
United States bonds......... 286, 265 200, 000 . . . . . . . . . . . . 13, 638, 580 12, 428 
Other stocks, bonds, &c ...... G19, 045 2, 180, 21l 686,379 8, 766, 592 6, 914 
Due from banks............. 1, 25t:s, 292 I80, 653 747, 401 2, 009, 444 39, 902 
Real estate................. . .. .. .. .. .. .. ll6, 090 1, 574, 081 1, U28, 527 7, 017 
Other in ...-estments.......... 411, 953 57, 3ti3 17, 376 590, 393 52, 4u3 
Expenses .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 700 118, 609 ....... , ............... . 
Cashitems.................. ............ ............ 51,983 .... ..... ............. .. 
Rpecie .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 229, 250 .......... .. 
Legal-tenders, bank-notes,&c 232, 86:2 77, 392 99, 61!2 121., 555 32, 913 
Penn., 
Oct., 1t:s76 . 
7 banks. 
$I9, 772, 157 
2, 354,373 
6, 588, 097 
I, 436, 945 
2, 0(J7, 932 
9uO 777 
58; 922 
2, 850 
5, 071 
2,145, 484 
Totals ................ 11, 734, 602 7, 823, 748 6, 183, 642 66, 094, 903 476, 646 35, 332, 608 
LlAJ31Ll'l'IES. 
Capital stock............... 2, 16:i, 600 
Circulation, ............................ . 
500, 000 2, 450, 000 9, fill, 68~ 201, 600 6, 606, 690 
. ~ ........... -. 
----------- -
. .................... 
···--------· 
...................... 
Surplus fund ........ _....... 4R7 
Undtvided profits........... 332 
Dividends unpaid........... 492 
Deposits . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9, 190, 600 
Due t-o banl<s ......................... .. 
Otlfcr liabilities............. 377, 091 
125, 000 820,378 5, 766,233 14, 352 1, 562, 375 
123, 972 ..................... ............. .... .................... 410, 071 
2,100 980 249,472 95 1, 383 
2, 485, 997 2, 829,677 47, 954, (J22 257, 549 25, 100, 147 
66, 079 82, 607 
------------
3, OBO ...................... 
4, 520, 600 ................. . 2, fil3, 576 ................. .. . 1, 651, 942 
Totals . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 734, 602 7, 823, 748 6, 183, 642 66, 094, 9U3 476, 676 35,332, 608 
Agg1·egate resources anclliabilites of tntst and loan companies, H575 and '76. 
1874-'75. 1875-'76. 
RESOuRCE ' . 
35 banks. 38 banks. 
-------------------------------------------- ------- :--------- ---------
Loans and diseounts .............. ...... . .. ..... .. ..... .. ...... . ... ... . .. . $65,900,174 
Overdrafts.. .... . . . . • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 883 
United States bonds .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. ~. 086, 842 
Other stocks, bonds, &c.. ...................................... ............ 37,323,062 
Due from banks ...................................... ,. __ ................. I, 837, 605 
Real estate.......................................................... . . . . . . 3, 733, 357 
Other investments........................................................ 2, 880,342 
~:r:f:!~:: ::::::::::::::: .· .·:::::::: .-:: .-: .-: · .- .-:: .-:::::::: :::::::::::: :::: 5, 1~~: ~~: 
Specie ...•••.....•.....•.....•.....•...........•............................•........... 
Legal-tenders, bank-notes, &c.......... . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. 3, 833, 012 
Totals ...................... -- ...................................... 122,890,175 
LIABILITIES. 
$76, 60fl, 647 
24,886 
16, 491, 646 
18,847, 238 
5 672 637 
4:733:647 
2, 090,265 
178, 231 
54, sa3 
234, 321 
2, 709,828 
127, 646, 179 
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.Jggregate Tesource., and liabilities of State banlcs from 1873 to 1876. 
1872-'73. 
RESOURCES. 
-banks. 
Loan. and discounts ........ .. ............... 1 $ U9, ::!32, 341 
01·ef'(lrafts ............... ......... .... - . ---- ·J 2::!7, 104 
Unitf:d 'tates bonds . _-. 0 • .•• -. 00 ........ 00 .. 1, !\44, 296 
Other stocks, bonds, &c.. ...... .............. 9, 617, 667 
Dt1e from banks . 00 _ ......... 00 .... 00 ........ 12, 605, 100 
Real estate ...... 0 ..................... oo.... 3, 21>9, 2:13 
Other im·estments 00 ..... 00 •• 00 ....... . .... _ . 944, 079 
Expenses .... 0 _ _ ••••• 0- • • ••• _ ••• - • _. __ •• ____ • 886, 348 
Cash items .... 00 .... 00 .......... . .. ...... -.. 18, 977, 3\!4 
Specie . 00 .... 00 .... _ ... 00............ .. .. • • .. 3, 020, 139 
Legal-tenders, b:mk-notes, &c. _._ ... _. ___ . __ . 8, 347, 776 
1873-'74. 
-banks. 
$154, ::m, 672 
212, 772 
1, 961, 447 
16, 4:37, 815 
19, 050, 046 
5, 372, 186 
1, 164, 999 
1, 284, 344 
10,434, ou; 
1, 980, Otl3 
25, 126, 706 
1874-'75. 
551 banks. 
$176, 308, 949 
:377, 297 
344, 9t34 
2:l, 667, 950 
HI, 851,146 
9, 005, 657 
4, 909, 190 
1, 353, 066 
8, 624. 086 
1, 156, 45(1 
26, 740,215 
Totals . 00 .... 00 ___ .. ___ ..... 00 00 _...... 178, 8B1, 407 237, 402, 01'38 272, 338, 996 
LIABILITIES. 
Capital stock. __ ... ____ ......... ... ... __ -. __ . 
Cirt;ulation .oo ......... 00---- .•• • ---------- •• 
Surplus fund ..... ....... oo•····--··-·- --·-·0 
Un11i\"ided profits ____ . _ 0. ___ ••• _ ••••• _ ••.• _. 
Dividends unpaid ...... 00 .. __ .... -- oo•· --. _ 00 
Deposits. ___________ ........ 00 ___ • _____ ... 0 _. 
Du~ ttl banks oo·· •• oooo ...... ------ o ooooo·-· 0 
Othet·liabilities ...... . _ .. 000000. _ 00----- _- __ . 
42, 705, 834 
174, 714 
2, 109,732 
10, 02i, 66tl 
33, 492 
110, 754, 034 
8, 83t!, 355 
4, 237,578 
59, 305, 532 
153, 432 
2, 942, 707 
12,363,205 
337,290 
137, 594, 961 
14,241,604 
10,463,357 
69, Oil4, 980 
177, 653 
6, 797, 167 
9, 002, 133 
R3, 722 
165, 871, 439 
10, 530, 844 
10, 791, 058 
Totals ... _ 00. 00 __ - .. ___ - .... __ • 00 .. 00 . -1"i8, 881, 407 237, 402, 088 272, 338, 996 
Aggregate TesouTces ancl liabilities of savings-bank:J from 1373 to 1876. 
18i2-'73. 
1875-'76. 
633 bauks. 
$178, 983, 496 
:H, 6G4 
1'69, 144 
19, 364, 450 
2:1, 096, 812 
8, 561, 224 
6, 86:3,08:3 
I, 559, 404 
9, 059, 547 
1, 926, 100 
27,623, 98 
278, 255, 852 
80, 4~5, 6:14 
388,397 
7, 027,817 
10, 457, 346 
393, 419 
157, 928, 65 
13, 307,39 
8, 327,183 
278, 255, 852 
1873-'76. 
HE OURCES. 
1873-'74. 1 1874-'75. 
l----------l----------------------1----------
- banks. / 674 banks. 
Loans on real estate---- _ .............. 00-- .. 
Loans un personal and collateral security . __ . 
Uuited tates bonds-------------------------
State, municipal, and other bonds and stocks. 
Railroad bonds and stocks ....... 00----------
Bank stock------ _____ _ .... 00---- ___ .. _ ...... 
Iteal estate ....... ___ . _ .. 00 00. __ .. _ .. ___ .. __ • 
Otbcrinve tments ......... ......... oo ..... oo 
~~~ef~~: b~~k~·::::: ::~~~~ :~ ~ :~ ~ :::::::::::: 
-banks. 686 banks. 
$287, 357, 698 $:315, 288, os8 I $351, 336, 551 $373, 501, 243 
107, 391, 457 168, 308, 332 18 1, 143, 206 164, 024,477 
HO, 576, 088 66, 414, 629 83, 206, 272 108, 162, 624 
14:1, 543, 487 148, 456, 231 161, 334, 4:J(j 1()9, 601, 39!1 
16, 793, 388 17, 981, 807 20, 690, 90 l 23, 992, 313 
24, 360, o53 29, 545, 011 30, 508, 752 33, 267, 494 
10, 350, 716 11, :n8, 364 14, 136, 748 I a, 540,384 
6, 519, 359 8, 780, 263 11, 354, 781 20, 730, 050 
634, 492 931, 959 1, 248, 68 866, 013 
15, 465, 474 18, 431, 846 23, 378, 937 23, 011, 142 
Ca<~l1..- .. -- .. __ ...... . ...... _ .. __ .. ___ .. ___ .. 8, 236, 580 15, 715, 134 17, 858, 182 18, 4:16, 405 
Totals ... - .. _- .. __ .. __ ....... _. ___ .. ·- _. 701, 229, 392 8ol," 2:31, 724 96, 197, 454 ~ -951, 353, 54'4 
Dr po it!!. __ ... __ ~~~1~~~·::(~: ___ . __ •. __ .• __ •• _ 669, 329, 917 759, 946, 632 1 84fl, 581, 633- 891, 459, 800 
~~~1~i;~t~~~:8fii:~~: .: :::::: ~::::::::::::::: ~ ~ ~ ~ ~~: :~i: i~~ ~g; ~~i: ~~~ I ~~: ~!~: ~~~ 5~: i~f: ~~~ 
Totale oo·-- ------ •oo·-- ____ .. __ .. ------ 701,229, 392 01,231,724 896, 197, 454 ., 951, 353,544 
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Table, by States, of the agg1·egate deposits of savings banks, 1-oith the number of their deposi-
tors and the avm·age arnount due to each in 1875 and 1876. 
1874-'75. 1875- '76. 
States. 
.Average to .Average to Number of .Amount of Number of .Amount of 
depositors. deposits. each de- depositors. deposits. each de-positor. positor. 
Maine .................. 96, 799 $29, 612, 221 $305 91 101, 326 $32, 083, 314 $316 00 
:New Hampshire ........ 96,938 30,214,585 311 69 100, 191 31, 198, 064 326 01 
Vermont ................ 22,972 6, 004, 694 261 ~9 25,060 6, 653,540 265 50 
Massachusetts .......... 702, 099 217,452,121 322 87 720, ,6:39 234, 974, 691 326 06 
Rhode Island ........... 98, 35!) 4~, 771,502 495 85 101, (i35 51,311,331 504 85 
Connecticut ............ 206, 374 73,783, 802 357 52 208.030 76, 4f:l9, 310 367 69 
~ew York ..... : ....... . 872, 498 303, 935, 649 :Hs 35 859; 738 319, 260, 202 371 00 
Xew Jersey ........... . 93, 800' 30, 954, 877 3:l0 00 *93, 000 32,450,313 348 92 
Pensylvania ........... 64, 452 17, 825, 8 12 276 57 *64, 000 16, 627,820 259 79 
:Maryland ....... ....... . 49, 500 18,338, 104 370 46 *49, 000 19,077,026 389 34 
:Minnesota ........ ...... 458 119, 163 260 18 *400 90,839 227 09 
Califor.:1ia ... ... .. . .... 91,933 72, 569, 103 789 36 91, !J33 72,569,103 789 36 
-------------------------
Totals ............ 2, 396, 182 849, 581, 633 354 56 2, 414,9521 892, 785, 553 36!) 69 
·k Estimate:!. 
16 F 
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NATIONAL BANKS. 
Dividend8 and earnings of the national banks, with thei1· mtios to capital, and to capital and 
SU1]J lus, j1·orn September 1, l b75, to Ma1·ch 1, l tl76. 
I I 
I I 
States, Territories, and No. of Capital. I ""''"' ''""· banks. 
1 :Maine ......... . . • ..... 69 $10, 460, 000 
2 New Hampshire ....... 44 5, 465, 000 
:-s Vermont ......•.•. . . - . 45 8, 568, 700 
4 l\.1.as~achusetts .. • ..••. 179 44, 359,500 
5 Roston ·------ · -- -- 51 51,000,000 
6 Rhode Island •••.•..••. 62 20,579,800 
7 Connecticut --- .. .•• • .. 81 25,963,620 
8 New York ............. 227 35, 554, 691 
9 New YorkCity . ... 48 6Fl, 200, 000 
10 Albany. --·-- ...... 7 2, 000, 000 
1t New JersPy . .. . . ------ 66 14,245, 3~0 
12 l'enns_yl vania . ... . .. .. 177 2\1, 340, 360 
1::1 Philadelphia ...... ::10 17, 135, 000 
14 Pittsuurgh ........ 23 10, 5::10, 000 
1:1 Del~ware ...... ----- ... 11 1, 523, 185 
16 Maryland ............. 17 2, 281, 700 
17 Baltimore ..... 14 11,491,985 
18 District of Columbia . . J 252,000 
19 Washington ...... . 4 1, 280,000 
21) Viq:rinia .. ............. 19 3, 437,900 
21 W(•st virginia .. . ... .. 15 1, 746, 000 
22 ~orth Carolina .... . - . . 11 2, 200,000 
23 South Carolina-- ----- · 12 3, 135,000 
24 Geoqria ......... .. .... 12 2, 729, 400 
25 Florida ... ............ . 1 50,000 
26 A.lahama ........ ----- - 9 l, fi20, 000 
27 New Orleans ... ... 7 3, 250,000 
2 Texas ..... ..... - -- ---. 10 l , 200, 000 
29 Arkansas . . ........ . .. 2 205, 00 
30 Kent,ucky ... .. --- ... . 42 7, 311, 011 0 
31 ouhrdlle ......... 8 3, 0!15, 500 
32 Te-n uessee . ............ 26 3, 410,300 
33 Ohio ............. .. ...... 160 20,996,000 
34 Cincinnati ........ 5 4, 000,000 
35 Cleveland . . ....... 6 4, 550, 000 
36 Indiana .... 102 18, 402, 000 
37 illinois ............... 129 12,201,000 
3/l Mic~~~>~~::::::::: ~ ~ . 15 7, 400.000 39 76 8, 367,200 I 40 3 1, 9oo, oro 
41 Wisconsin ..... ...... . 39 2, E'50, 000 i 
42 Milwaukee: ....... 3 
4, ~~~: ~~~ I 43 Minnesota ............ 3:l 
44 Iowa .................. 80 6,:367,000 
45 Mi.SS1 Uri ...... ...... .. :.!7 2, 635,000 
46 'aint Louis ....... 7 G, :360, 300 
47 Kansas ... ....... ---- .. 19 1, 420, 000 
48 ~~ebraska . .......... .. 10 J, 000,000 
49 Oregon ........ . _ ..... 1 230,000 
50 California_------ ...... 7 1, 600,000 
51 an Francisco .... . I 2 3, 01•0, 000 52 New Mexico ........... 2 300,000 51 ct~0h~~~-::: ::: :: ::::: ·1 9 75,000 5-J 2 300,000 
55 Idobo ................ ! 1 100,000 
51) fontana ............. 5 350,000 57 Wyoming ............. 2 125, 000 53 1 Dakota .............. _ 1 50,000 
Surplus. 
$2, 129, 615 
1, 040, 504 
2, 007,572 
13, 374, 945 
13,364, 9:'\2 
4, 262, 427 
7, 559, 061 
8, 471, 471 
20, 491,127 
1, 470,000 
3, 909, 88:l 
7, 788, 046 
7, 404, 982 
2, 936, 881 
4:39,811 
625, 193 
2, 463, 712 
41,000 
276, 500 
764,050 
422, 747 
243, 80 1 
4U3, 019 
477, 174 
669 
189, 846 
4flfl, 409 
274, 616 
26,125 
1, 111, 199 
297, 650 
548, 810 
4, 7:37,001 
985, 000 
762, 897 
4, 777, 669 
3, 632, 5il7 
4, 550, 1100 
:.!, 186, 712 
02:5,000 
78:3, 1fl0 
335.000 
871, 793 
1, G21 , 71A 
5:n, 556 
~85, 417 
290, 71'0 
162, 450 
50,000 
6:3, 504 
349, 000 
38, 4!)2 
265,469 
105, 000 
23,000 
77, 000 
] , 950 
10,000 
Dividends. 
$526,532 
252, 430 
334, 685 
2, 06~. 475 
2, 006, 810 
1!60>, 572 
1, 322, 555 
1, 7 1:3, 563 
4, 082, 792 
111 ,500 
671, 708 
1, il89, 999 
919, 680 
462, 000 
79, 159 
12:3, 543 
549, 6:N 
10, 080 
61, 000 
J3!l, 624 
93, 110 
87, 500 
137, 750 
127, 055 
5, 000 
16,300 
122, 000 
101, 500 
--·· ·· · ···· 
342,231 
152, 775 
154,280 
1, 071,024 
198, 01 0 
226, 500 
979, 862 
720, 405 
296, 500 
436, 751 
110, 000 
1G9, 749 
3fi, 500 I 
257, 950 1 
353, 82.) 
144, eOO 
103, 5oo I 
108, 450 
76, ooo 1 
30,1 100 I 
108. 000 
145, 000 
19, 500 
107,000 
12, 000 
................. 
42, 924 
........... . ... 
2, 500 
Net earn-
ings. 
$483, 048 
2:i9, 736 
500, 002 
2, 111, 013 
2, 048,020 
771, OO!:l 
1, 396, 028 
l. (j:38, 676 
~93,7SO 
115, 457 
674, 827 
I, 600, 366 
1, 029, 843 
532, 041i 
90, 422 
155, 289 
426, 188 
13, 959 
86, 904 
231, 392 
125, 497 
138, l85 
180, 047 
154, 704 
3, 640 
5::1,365 
300,269 
97, OR5 
8, 265 
502,314 
184, 702 
2:31, 891 
1, 270, 595 
244, 35:! 
249, 635 
1, 128, 955 
1, 032, 081 
786,433 
597, 448 
150,626 
203, 050 
62, 6 1 
349, 372 
517,08 1 
1::!6, 066 
2:30,727 
96,289 
74, ti75 
54,2:38 
103, 927 
Ratios. 
£ 1 .8~ · =~ 
'"C......: "C ~ . 1) ~ 0 
= ce ::-~ ~ ~!- ~ ~~ ,]i~·~~t 
q A<.J"-:;jCa; 
- 1--
Pr. ct. Pr. ct 
5. Oil 14. 18 
4. 62 3. 88 
3. !JO 3. 16 
4 65 il. 57 
3. 9il 3. 12 I 
4. 21 3. 4tl 
5. 00 :3.95 
4. 82 3. 89 
5. 99 4. 60 
5. 57 3. 2l 
4. 72 ::J. 70 
4. 7-1 3. 74 
5. 37 3. 75 
4. 39 3. 43 
5. 20 4. 03 
5. 11 4. 25 
4. 78 3. 94 
4. 00 3. 44 
4. 77 :i. 92 
4. 06 3. 32 
5. 33 4. 29 
3. 98 3. 58 
4. 39 3. 0 
4. 66 3.\16 
10.00 9. 7 
2. 86 2. 56 
3. 75 3. 25 
::-~~· I ·::-~: . 
4. 94 4. 50 
4. 52 I 3. 90 
5. 11 4. 16 
4. 95 3. 97 
4. 9 4. 26 
5. 30 4. 21 
5. 90 4. 54 
4. 00 2. 48 
5. 22 4. 14 
5. 79 3. 8!J 
5. 96 4. 67 
5. 62 3. 70 
5. 80 4. 5 I 
5. 56 4. 43 
¥: ~~ I i: ~~ 
7. 6·1 6. 34 
Pr.ct. 
3. t~ 
3. 69 
4. 73 
3. ti6 
3.18 
3.1 0 
6 
2 
1 
3 
4.1 
3. 7• 
O.ti 
3. 3 
3. 7 
4. 3 
4 .• 
3. 9 
4. 6 
5. 3 
3. 0 
4. 7 
5. 5 
5. 5 
5. i 
5. 6 
4. 9 
u 
7.1 
2.!) 
8. 0 
G. 5 
3. 5. 
5. 9 
5. 4 
5. 
4. 9 
0 
4. j 
4. 
6. 5 
6.-
5. 6 
5. 3 
5. 5 
6. 3 
6. 5 
6. 4 
4. ~ 
3.1 
5. 
7. GO 1~: ~t I 16: ~ 12. 00 
6. 75 6. 50 6. 2 
48, 999 4. 3 ~: ~~ I 1.4 7. 3 
5 
6 
3 
3 
~ 
0 
3 
24, 798 6. 50 
89, 256 12. ~3 9. :i 7. ~ 
23,859 4. 00 2. 96 I 5. )> 
14, 3!10 
,,-;;· ;o: o; 1 :\_l 56, 045 
17,5:33 
.. ---- ------ ll.l 
3, 400 5. oo I 4. 17 5. 6 
------------
- -Totals.--. . ------ .. , i', 076 504, 209, 491 134, 467, o9o !24, 811, 580 1 23, 097, 920 4. 92 3. 3. 6~ 
NoTE.-Figures in bold-face type indicate a loss. 
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· Dividends and eamings of the national banks, with thei1· 1·atios to capital, and to Ca]Jital and 
su1plus, fron~ March 1, 1876, to Septembm· 1, 11;76. 
I I 
Ratios. 
.s 0'"0 0-::l States, Territories, and No. of Net earn- ""'~ +"~ 
reserve cities. banks. Capital. I Surplus. !Dividends. ings. rg5 'g~~ ~rti 
~ ·~ Q;l+" ~ ~;gE 
I I 
.;:;-;: £"~~ e·~~ :>C i=i ~ . ~<)ell 
----
Pr.ct . Pr.ct. P.r. ct. 
1 Maine ................. 71 $10, 610, 00!) $2, 412, 832 $507, 775 $601, 857 4. 79 3. 90 4. 62 
2 New Hampshire ....... 45 5, 615, 000 990, 808 2:39, 400 159, 091 4. 26 3. 62 "2. 41 
3 Vermont .............. 46 8, 768, 700 1, 992, 964 351, 128 332, 115 4. 00 3. 26 3. 09 
4 Massachusetts ........ 180 44, 12~, 000 13, 197, 393 1, 899, 346 1, 792, 736 4. 31) 3. 31 3. 13 
5 Boston ........... . 54 52, 200, 000 12,955, 706 1, 634, 500 1, 097, 636 3.13 2. 51 1. 68 
6 Rhode Island .......... 62 20, 57!!, 800 4, 319, 935 s::n, 622 900,036 4. 07 3. 36 3. 61 
7 Connecticut .......... . 81 26, 007, 320 7, 449, 422 1, :300, 378 1, 21:>, 190 5. 00 3. 88 3. 63 
8 New York . ............ 227 85, 297, 191 8, 196, 051 1, 794, 048 1, 227, 526 5. 08 4.12 2. 82 
9 New York City ... 47 66, 400, 000 18, 861, 30!! 2, 775,250 1, 445,239 4. 18 3. 25 1. 70 
10 Albany . .......... 7 2, 000, 000 1, 470, 000 102, 000 105, 137 5. 10 2. 94 3. 03 
1t New Jersey .... ....... 66 14, 233, 350 3, 924, 426 675,868 743, 360 4. 74 3. 72 4. 09 
12 Pennsylvania . ........ 178 28, 593, 940 7, 745, 661 1, 349,317 1, 273, 834 4. 72 3. 71 3. 51 
13 Philadelphia ...... 31 17, 045, 000 7, 444,223 914, 500 1, 032, 570 5. 37 3. 73 4. 22 
14 Pittsburgh ...... . 23 10, :>10, 000 3, 034, 992 445,000 462, 363 4. 23 3. 28 3. 41 
15 Delaware ............. 11 1. 523, 185 448, 615 79, 1jfl 91, so:~ 5. 20 4. 01 4. 66 
16 Maryland .. ........... 17 2, 281, 700 652,593 122. 543 1:H, 274 5. 37 4.18 4. 23 
17 Baltimore ..... __ .. 14 11, 491, 98;) 2, 425,387 488, 807 1613, 089 4. 25 3. 51 1. 20 
18 District of Columbia .. 1 252, 000 44, 000 10, 01:!0 13, 627 4. 00 3. 40 4. 60 
19 . ~~sbington ....... 4 1, 300, 000 280, 500 62, 000 63, 522 4. 77 3. 92 4. 02 
20 V1rg1ma . .............. 19 3, 39 1,100 782,200 135, 5 1!! 1:3o, 172 4. 00 3. 25 3.12 
2 1 West Virginia ........ 15 1, 746, 000 440, 791 82,675 105, 214 4. 74 3. 78 4. 81 
~2 North Carolina ........ 15 2, 496, 000 257, 28l 93, 500 129, 047 3. 75 3. 40 4. 70 
23 South Carolina ...... . _ 12 3, 185, 000 461, 039 133, 250 98,633 4.18 3. 65 2. 70 
24 Georgia . .............. 12 2, 444, 700 445, 901 84, 795 26, 675 3. 47 2. 93 0. 92 
25 Florida ............ .... 1 50, 000 1, 026 2, ;)00 3, 565 5. 00 4. 90 6. 99 
26 Alabama ..... ...... .. . 10 1, fi93, 000 168. 160 59,250 39, 483 3. 50 3. 18 2.12 
27 New Orleans _ ..... 7 3, 400, 000 530,217 1:H, 500 140,477 3. 96 3. 42 3. 57 
28 Texas 
·----- ------ ·--
10 1, 0:25, 000 284, :.oo 4d, 500 73, 103 4. 73 3. 70 5. 58 
29 Ark ansas ............. 2 205,000 29, 000 19, 000 5, 430 9. 27 8.12 2. 32 
30 Tennessee ............. 26 3, 400,300 5fl4, 061 147, 680 174, 999 4. 34 3. 73 4. 41 
31 Kentucky ............ . 42 7, 261,000 1, Hl4, 034 :n8, 250 414, 966 4. 66 1!. 00 4. 90 
3~ Louisville ..... ... . 8 3, 095, 500 328, 420 152, 775 156, 508 4. 94 4. 46 4. 57 
33 Ohio .................. 157 20, 60:~. 000 4, 560, 687 1, 119, 000 977, 890 5. 43 4. 45 3. 89 
3't Cincinnati ........ 6 4, 400,000 990, 000 218, 000 224, 539 4. 95 4. 04 4. 17 
3:> Cleveland .. ... .... 6 4, 550, 000 713, 23 1 244, 500 Hi6, 056 5. 37 4. 65 3.16 
36 Indim~a . .............. 100 17, 84~, 000 4, 807, 181 915, 020 979, 016 5.13 4. 04 4. 32 
:n Illinois ................ 130 11, 591,000 3, 771,937 618, 71i2 778, 666 5. 34 4. 03 5. 07 
38 Mic~~~~ft~: :::: ~ ~: ~:: 14 7, 150, 000 4, 787, 500 210, 000 762, 581 2. 9-! 1. 76 6. 39 3<} 76 8, 097,200 2, 106,077 482, 732 485, 950 5. 91i 4. 73 4. 76 40 3 1, 900, 000 925, 000 105,000 128,34.2 5. 53 3. 72 4. 54 
41 W isconsin ............ 38 2, 800, 000 790, 927 142, 950 21~, 993 5. 10 3. 98 5. 93 
42 Milwankee ... ... .. 3 €50, 000 240, 000 134, 500 54,268 20. 69 15. 11 6. 10 
4:3 Minnesota ............ . 33 4, 430, 000 894, 082 2!7, 750 284, 551 5. 59 4. 65 5. 34 
44 Iowa . ................ . 79 6, 33!!, 300 1, 568, 827 ~28, 100 2tl2, 153 5.18 4.15 3. 57 
45 Missouri . ............ . 26 2, 5fl5, 000 551,255 111, 2.)0 166, 975 4. 30 3. 55 5. 32 
46 Saint Louis .. ..... . 7 5, 450, 000 899, 020 189, 000 94, 145 3. 47 2. 98 1. 48 
47 Kansas . ............... 18 1, 570, 000 269, 542 27,350 61,817 1. 74 1. 4t! 3. 36 
4t! Nebraska . ............ 9 950,000 171, 600 52, 000 40,577 5. 47 4. 64 4. 42 
4!) Oregon . ........... . ... 1 250, 000 50,000 30, 000 47, 248 12. 00 10. 00 15.75 
50 California _ ............ 7 1, 700,000 85, 022 97, 000 115, 025 5. 70 5. 43 G. 44 
51 San Francisco . ... . 2 3, 000, 000 259, 000 100, 000 196, 698 3. 33 3. 07 6. 04 
52 New Mexico .. .. ..... . 2 300, 000 40, 065 10, 500 21,728 3. 50 3. OY 6. 39 
5:3 Colorado .............. 10 1, 275, 000 273,500 85, 000 45, 051 6. 67 5. 49 2. 92 
54 Utah .................. 1 200, 000 35, 000 12, 000 15, 071 6. 00 5.1l 6. 41 
55 ldallo .. ............... 1 100, 000 20, 333 20, 000 7, 360 20.00 16. 62 6. 12 
56 Montana .............. 5 350, 000 77,250 40, 000 19, ::l54 11. 43 9. 36 4. 53 
57 ~a'k~rr~~~-~:::: :: :::::: 2 125, 000 20,595 ....... . ...... . . 10,781 .......... . ......... 7. 40 58 1 50, 000 10, 000 2, 500 3. 519 5. 00 4.17 5. 86 
2, 081 1500, 482, 271 132, 251, 078 122, 563~ 8~9 ----------Total. ............ 20, 540,231 4. 50 3. 57 3. 25 
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TablP. by S/!r,/e~ m~d reserve citie.s, of the 1·atio.s to capital, rmd to capital and BW']>lus, of the 
-- --- ,-------~-----------------------
1 Ratio of ~lividend.; to cavitnJ for six months etllling-- Ratio of 
I States, Territorii'S, atJd reserYe 
citie.;. 1872. 1873. l b74. 1875. 18~6. I U 
---------'- - -- ---- ---- ---
1Mar.1Srpt '-Mar. ='(•pt Mar.1Sept.
1
1\1ar. Sept. Jllar. Ser,t. llnr. &lpt. 
. ___________ 1._1. 1_1_. 1_1_. _l. ___ 1._,_1_. ,-1-. ~ _1_. I~ _1_. ·~ 
Ire. ~J Pr. r t. Pr. <·t. Pr. ct. Pr. ct. Pr. rt. Pr. ct. l'r. ct. Pr. ct. Pr. ct. Pr. !'I. Pr. ct. 
1 :Maine . .... ..... ....... .. .. . .... 5.1 5.2 5. 5 5.5 6.1 5.4 1 5.3 5.! 5.0 1 4.8 1 4.3 4.4 
2 NewHarupsbir9 .. .. ... ....... .. 4.8 4. 6 4.7 4. 3 4.!:! 4.9 5.0 4. 9 4.6 4.3 4.1 4.0 
3 Vrrrnont ........ .... ....... ... .. 4. 8 4.6 4.7 5.3 4.7 4. 6 4.7 4.0 ::1.9 4.0 4.2 4.0 
4 Mas~achusetts .. __ ..... __ ....... 5. 4 5. 4 5. 5 5 4 5. 1 5. 2 5. 2 3. 3 4. 6 4. 3 4. 3 4. 2 
5 Boston .. ... · ............ .. . .. 4.7 4.5 4.4 4.9 4.4 4.7 4.4 4.1 3.9 ::!.1 :u 3.7 
~ ~~~g:c{~~~~~~ ::::::::::::::: :::: ~: ~ ~: ~ ~:: ~J ~: i ~: ~ ~: ~ ~: ~ ~: i §: 6 ~: ~ ~: ~ 
8 NcwYork ...................... 4.7 4.4 5.1 4.6 4.7 4.5 5.0 4.6 4. 8 5.1 3.9 3.1i 
9 KewYork City ............ 1 4.9 4.7 4. 8 4.7 4. 6 4.8 4.8 4. 5 6.0 4.2 3.9 3.7 
10 Albany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 1 5. 7 5. 4 4. 9 5. 2 5. 0 5. 6 4. 7 5. 6 5. 1 3. 0 3. 9 
11 K ew Jersey .. __ ... . . .. .. . .. _ . .. 5. 7 5. 4 5. :~ 5. 4 4. 9 5. 1 4. 9 4. 8 4. 7 4. 7 4. 6 4. 3 
12 Pennsylvania ..... __ . ........ . __ 5. 4 5. 2 5. 0 5. 2 4. o 5. 1 4. 9 5. 0 4. 7 4. 7 4. 3 4. 2 
13 Philadelpllia .. . .... . _.. . . . . 5. 7 :>. 8 5. !:! 5. 8 5. 7 5. 7 5. 8 5. 5 5. 4 5. 4 4. 1 4. l 
1
1
! Pittsburgh ............ ... . . 1 5. 4 5. 3 5. 5 5. 6 5. 1 5. 4 5. 2 4. 8 4. 4 4. 2 4. 2 4. 1 
v Dolaware ............ , ...... .. . 
1
5.1 5.1 5. 1 5.1 5.1 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2 4.1 4.1 
}~ :llar1~~~i~~~-~-:~~~ ~~-.:::::~ ~:: :: ~:i ~:~ ~:i ~:~ ~:~ ~:~ ~:~ ~:f ~:~ ~:~ ~:~ !:~ 
18 DistrictofColumbia . ... . ...... j····· 4.0 4.0 4.0 4. 0 4.0 4.0 4.0 4.0 .4. 0 3.7 
19 Washington ............... 2.6 4.6 5. 0 4.6 2.4 8.0 4.7 4.7 4.8 4.8 2.1 3.7 
20 Virginia ..... ..... ........ .... __ 4. (l 4. 7 4. 8 4. 1 4. 7 4. 3 4. 6 4. 6 4. 1 4. 0 4. 2 4. 2 
21 West Virginia ..... ........... __ 5. 4 5. 3 5. 3 5. 4 4. 5 4. 3 5. 0 5. 1 5. 3 4. 7 4. 9 4. 
22 NorthCarolina ............... .. l 6.0 5.0 5. 3 5.5 4.6 4. 7 4.3 4. 2 4.0 3.7 5.7 4.8 
23 South Carolina .. .... .......... __ 5. 4 5. 1 4. 2 4. 8 4. 1 4. 3 4. 8 4. 4 4. 4 4. 2 5. 0 4.!! 
24 Georgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 9 5. 3 5. 3 5. 2 5. 4 5. 3 5. 1 3. 7 4. 7 3. 5 1 4. 4 4. 7 25 ]florida........ ......... ........ ..... .. .. . 10.0 5. 0 ......... 
26 Alabatpa .............. __ ........ 3. 4 6. 4 4. 3 5. 0 4. "I 5. 8 4. 2 3. 9 2. 9 3. 5 3. 9 6. 2 
27 New Orleans .. •............. 1 5. 6 5. 5 I 5. 3 3. 4 2. 5 j 3. 6 1 2. fl 4. 1 3. 7 4. 0 5. 4 5. :J 
ii ~!~~;~i;: :~ ::::::::::~~:::::~~: : -~:-:- ,· -::-: -1 ~~:-: ~:~ ~:~ 1 ~:~ ~ - ~:-~ !:~ ::~ ~j ::: ::: 
31 Louisville ................ __ 5. 4 5. 0 I 5. 1 4. 5 3. 7 5. 0 5. 0 4. 7 4. 9 4. 7 4. 9 4. 6 
32 Tenuessee -- ......... -----.----' 5. ):1 I 6. 0 5. f) 5 7 4. 7 5. 4 , 4. 9 5. a 4. 5 4. 9 5. 3 5. fi 
33 Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 8 6. 0 5. 7 5. 6 5. 0 5. 3 5. :~ 5. 5 5. 1 5. 4 4. 7 4. 9 
34 Cincinnati.................. .;_ 9 5. 4 4. 9 5. 5 4. 9 5. 5 4. 9 5. 5 4. 9 4. 9 4. 2 4. 6 
~~ Indi~~~~~l-~~~-~::~~ : ::~:~_-~_-::~~ 1 ~: : ~:~ ::~ ~:~ ~: ~ ~:~ I ~:~ ~:~ ~:~ g:1 ~:~ !: 5 
37 Illinois ... .. .... ..... ........... 5.7 5.5 5.6 6.2 5. 7 7.0 5.8 6.0 5.9 5.3 4.7 4.5 
~9 Mic~i~i~!~~- ~ ~ ~: ::::::: ~ ~:: :: :: : · 6.-i5 ~: i ~: ~ g: ~ ~: ~ ~: ~ ~: ~ §: ! ~: g ~: ~ 5. 3 ~: ~ 
40 Detroit .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 5. 3 5. 0 5. 9 5. 5 5. 5. 5 5. 8 5. 5 5. 8 5. 5 4. 3 3. 
41 Wi&consin .................. .... 4. 9 4.9 5.5 5.3 7. 1 5.0 6.9 6.1 6.0 5.1 4.2 4.1 
42 1 Milwaukee ................. 4.9 19.0 5. 9 5.9 4.6 4.9 4.9 5.3 5.6 20.7 3. 8 15.2 
43 Iowa ................. ........ .. 4.8 14.1 5.3 5.6 5.3 1 6. 9 5.5 5.9 5.8 5.6 4.0 9.6 
44 }linnesota ...................... 5.2 5.9 4.7 6. 5 6.4 1 5.!:! 1 6.2 3.8 5. 6 5.2 4.0 5.1 
45 Missouri ............. .. .... .. ... 5.1! 4.7 6. 0 5.9 3.7 3.9 4.6 4.6 5.5 4.3 4.7 4.2 
46 aint Louis . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 2 3. 2 3. 6 4. 0 3. 3 ~- 7 3. 9 3. 7 1. 6 3. 5 2. 9 2. 
47 Kansas ............ _... . . . . . . . . . 4. 6 5. 5 6. 7 4. 9 3. 2 5. 7 
1 
4. 1 4. 5 7. 6 1. 7 4. 4 5. 0 
4 Lea;enwortb ........... -- .. 10. 0 ...... -- -- ----
1
-
7
-_-2 - ~ - 5-- 1 - -7-_-6- 7· 3 49 1 ..~: ebraska .. --.-- ........ ... ..... I 7. 1 6. 6 6. 8 9. 8 4. 8 _ 7. 6 5. 5 6. 4 5. 9 50 Oregon .. --............. .. .. .. . .. 6. 0 6. 0 6. 0 6. 0 6. 0 6. 0 6. 0 6. 0 12. 0 12. 0 5. 9 5. 51 Uahfornia ................................. 5. 0 3.0 5.6 6.6 6.5 6. 3 6.7 5. 7 ... .. 52 an Francisco..... .. .. .. .. .. 0. 8 5. 0 5. 5. 0 6. 4 6. 6 I 6. 6 6. 5 4. 8 3. 3 .. .. 4. 9 53 New.Mexico ............. .. ..... 7.0 7.0 7.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 3.5 6.3 6.9 
54 Colorado ........................ 2. 5 3.3 4.5 2.8 2. 8 17.9 13.1 7.2 12.2 6. 7 1 2.1 2.8 ~ I w;~~b;g.~:::::~ ·.:::: :::::: :::: : · ~~--~- ::::: ::::: ~~--~ -~--~ - -~·-: . 1 .~--~ -~--~- -~--~ -~-- ~ ~~~--~ ~ ·:::: 
57 Idaho ......... .. .......... .... .. '14.0 13.015.012.0 23. 0 20.0 20. 0 20.0 ..... 20.0 12.711.7 
[8 Montana ........................ 12.0 ~ ----- 3.9 .... 3.4 111.8 112. 5 3.6 12.2 11.4 10.9 ~ --·--
5!.1 Dakota . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . ..... _. . 6. 0 4. 5 
1
• • • • • • -. . 5. 0 5. 0 ~ ---- ::_: ~ I A ;erages ......•.......... . '5.1T5.15.2i5.1
1
4.8- 5.1-15.0- 4.9 4.9 4.5- 0 -4. 21 
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dividencls and earnings of national banks, from Ma?·ch I, 1872, to September 1, 1876. 
divideuds to capital and surplus for six Ratio of earnings to capital and surplus for six 
months ending- months ending-
1873. 1 1874. 1875. 1876. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 
"Mar. I Sept. II Mar. ,!Sept. Mar. Sept. Mar. 1Sept. Mar.
1
1Sept. Mar.!Sept. M~r. 1Sept. Mar.
1
1sopt. M ... . ISept. 
_ 1._ 1_1._ l_ 1_. _ 1_. _1_. 1_1.-~!-1-. _1. ___ 1._ 1. 1. -1-. 1-1.---1.-~-1.-~-1.-
l'r. ct. Pr. c t. Pr. ('t. II'r. ct. Pr. ct. Pr. ct. Pr. ct. Pr. ct. l'r. ct. Pr. ct. Pr. ct. Pr. ct. Pr. ct. Pr. ct. Pt·. ct. Pr. ct. Pr. ct. Pr. ct. 
4. 6 ~- 6 5. I 1 4. 4 4. :-! 4. 4 4. 2 I ~- !) 5. 2 5. 0 ~: B 5. 7 5. ~ 5. 4 5. 7 5. 3 3. 8 4. 6 1 
4. 0 3. 7 , 4. 1 4. 1 . 4 1 4. 1 3. 9 3. 6 4. 8 4. 9 ;). 4 2. 7 6. 3 4. 5 4. 8 4. 2 3. 7 2. 4 2 
4. o 4. 4 ;1. 9 a. s 3. 8 3. 1 3. 2 3. 3 4. 9 5. 3 5. s 5. 3 5. 2 5. 1 5. 1 4. e 4. 7 3. 1 3 
4. 2 4. 1 ::~. !J 4. 0 4. 0 4. 0 3. 6 3. 3 5. 0 5. 5 5. 7 5. G 4. 7 5. 1 4. 5 4. 7 3. 7 3. 1 4 
4. 0 3. 9 . 3. 5 3. 7 3. 5 3. 3 3. 1 2. 5 4 6 4. 5 4. 9 4. 8 4. 4 4. 4 4. 1 3. 8 ::l. 2 1. 7 5 
3. 9 3. 8 3. 6 ::l. () 3. 8 3. 7 3. 5 3. 4 4. () 5. 3 5. 4 5. 3 5. 5 4. 7 4. 3 4. 4 3. 1 3. 6 6 
4. 3 4. 1 4. 0 4. 1 4. 0 4. 1 3. 9 3. 9 5. 1 5. 5 5. 3 5. 2 4. !) 4. 7 4. 3 4. (i 4. 2 :3. 6 7 
4. 2 3. 8 3. 8 3. 7 4. 1 3. 7 3. 9 4. 1 4. 5 5. 1 5. 1 5. 0 4. 5 4. ::l 4. 3 4. 4 3. 7 2. 8 8 
3. 7 3. 7' 3. 5 3. 6 3. 6 3. 4 4. 6 3. 2 4. 0 4. 8 4. 3 5. 1 4. 1 4. 8 3. 8 3. 6 . . . . • 1. 7 9 
3. 7 3. 3 3. 5 3. 3 3. 5 2. 7 3. 2 2. [J 5. 6 5. 2 5. 7 4. 7 5. 3 3. 9 3. 4 3. 3 3. 3 3. 0 10 
4. 2 4. 3 3. 9 4. 0 3. 9 3. 8 3. 7 3. 7 5. 6 5. 4 5. 4 5. 1 4. 4 3. 5 5. 1 4. 8 3. 7 4. 1 11 
4.0 4.1 3. 8 4.0 3.!J 3.9 3.7 3.7 5.2 5.0 5.3 5.2 5. 0 4.6 4.3 4.1 4.3 3.5 12 
4. 1 4. 1 4. 0 4. 0 4. 1 13. 8 3. 7 3. 7 4. 6 4. 6 4. 6 4. 7 4. 3 4. 5 4. 2 3. 9 4. 2 4. 2 13 
4. 3 4. 2 ::1. 8 4. 1 3. 9 3. 7 3. 4 ::l . 3 4. 9 5. 0 4. 4 5. 5 4. 4 5. 0 4. 4 4. 3 3. 9 3. 4 14 
!: ~ !: ~ t z !: z ~: ~ 11: ~ !: g !: z !: ~ ~: ; !: ~ ~: ~ ~: ~ ~: ~ !: ~ ~: ~ ~: ~ !: ~ 1~ 
~: ~ ~: ~ ~: ~ ~: ~ ;: ; I ~: ~ ~: ~ ~: ~ ~-- 4- ~: ~ §: ~ ~: ~ ~: ~ ~: I ~: ~ ~ ~ ~: ~ !: ~ u 
3. 9 3. 7 1. 9 6. 2 . 3. 9 ' 3. 9 3. 9 3. 9 3. 0 5. 3 6. 2 6. 4 4. 9 4. 7 6. 2 5. 0 5. 6 4. 0 19 
4. 2 3. 6 4. 0 3. 7 3. 8 3. 9 3. 3 3. 2 5. 3 6. 0 6. 9 6. 4 5. 0 4. 6 4. 6 5. 8 5. 5 3. 1 20 
4. 7 4. 7 3. 9 3. 7 4. 2 4. 2 4. 3 3. 8 5. 8 5. 9 5. 4 5. 2 4. 7 4. 2 5. 5 5. 8 5. 8 4. l:.i 21 
5. 0 5. 1 4 •) 4. 3 3. 9 3. 9 3. 6 3. 4 7. 3 3. 7 6. 5 6. 7 5. 8 5. 5 5. 5 5. 2 5. 6 4. 7 22 
3. 8 4. 3 3. 1 3. 8 4. 2 3. 8 3. 8 3. 6 6. 7 6. 5 6. 1 5. 6 4. 9 2. 9 6. 2 4. 3 5. 0 2. 7 23 
4. 6 4. 5 4. 7 4. (i 5. 1 3. 0 4. 0 2. 9 5. 9 6. 7 6. 6 7. 9 4. 2 4. 7 4. 0 3. 0 4. 8 0. 9 24 
•• - • -- .• -. - - . - - . . . - - . . 9. 9 4. 9 - • - . . . - .... - - . . . - - - - - - . . 0. 1 5. 9 7. 2 7. 0 25 
4. o 4. 6 4. 3 5. 3 3. 8 3. n 2. 6 3. 2 4. 3 9. 4 5. 2 e. 6 3. 9 5. 8 4. 4 4. 6 2. 9 2. 1 26 
~:~ ~:i ~: ~ ~:~ ~:~ ~:~ ~:~ ~:~ ~:~ 1~:i ,~:~ 1i:~ ~} ~:~ ~:~ ~:~ ~: ~ ~:~ ~~ 
-- ---. 3. 0 3. 3 3. 0 .. -.. 6. 3 . --.. 8. l .... - 0. 3 4. 3 2. 9 3. 4 3. 8 5. 2 1. 2 3. 6 2. 3 29 
4. 5 4. 3 4. 2 4. 3 3. 6 4. 0 4. 1 3. 7 4. 8 5. 7 5. 8 5. 7 5. 5 5. 3 5. 1 5. 6 6. 0 4. 4 30 
4. 7 4. 1 3. 4 4. 5 4. 6 4. 3 4. 5 '1. 0 5. 5 5. 2 5. 8 5. 3 5. 0 5. 8 5. 2 5. 2 5. 4 4. 9 31 
5. 0 5. 1 4. 1 4. 8 4. 3 4. 7 ::1 . 9 4. 5 7. 8 5. 8 6. 5 6. 4 4. 7 5. 8 5. 3 5. 2 5. 9 4. 6 32 
4. 7 4. 6 4. 1 4. 3 4. 3 4. 4 4. 2 4. 4 6. 1 6. 0 5. 9 5. 7 5. 4 5. 1 4. 8 5. 0 4. 9 3. 9 33 
4. 1 4. 5 4. 0 4. 5 4. 0 4. 5 4. 0 4. 0 4. 8 5. 3 5. 8 6. 0 5. 5 5. 2 5. 7 5. 9 4. 9 4. 2 34 
4. 3 4. 1 3. 3 4. 3 4. 3 4. a 4. 3 4. 6 5. 1 5. 3 6. 6 5. 5 4. 6 4. 9 4. 7 4. 9 4. 7 3. 2 35 
5. 2 4. 2 3. 8 4. 4 4. 7 4. 2 4. 2 4. 0 5. 4 5. 2 4. 7 5. 9 5. 2 5. 4 6. 0 4. 9 4. 8 4. 3 36 
4. 5 5. 0 4. 6 5. (i 4. 6 4. 7 4. 5 4. 4 6. 1 6. 5 6. 7 6. 7 5. 9 6. 4 6. 4 6. 5 6. 5 5. 1 37 
3. 2 3. 9 ::!. 0 2. 7 2. 5 2. 9 2. 5 1. 8 .. _ .. 6. 8 8. 3 8. 0 5. 7 4. 5 6. 0 9. 4 6. 6 G. 4 38 
5. 1 4. 5 4. 5 3. 9 4. 6 4. 4 4. 1 4. 7 u. 6 7. 1 6. 6 6. 7 5. 5 5. 4 5. 3 6. 3 5. 7 4. 8 39 
4. 3 4. 1 4. 3 4. 0 4. 2 4. 0 3. 9 3. 7 6. 9 6. 7 6. 2 6. 8 6. 5 (i. 8 6. 2 fl. 5 5. 3 4. 5 40 
4. 5 4. 2 5. 7 4. 0 5. 5 4. 8 4. 7 4. 0 6. 7 5. 5 6. 8 6. 8 6. 1 6. 1 6. 1 5. 6 5. 6 5. 9 41 
4. 5 4. 4 3. 3 3. 5 3. 4 3. 5 3. 7 1~. 1 4. 9 13. 0 (). 3 7. 4 5. 1 4. 5 6. 6 4. 2 fl. 4 6. 1 42 
4. 4 4. 6 4. 3 5. 7 4. 5 4. 8 4. 8 4. 6 5. 9 11. 8 6. 4 6. 2 6. 1 5. 9 5. 8 6. 6 6. 6 5. 3 43 
·4. 0 5. 6 5. 5 5. 0 5. 2 3. 2 4. 4 4. 1 7. 1 7. 3 7. 7 6. 2 6. 5 7. 2 8. 0 5. 2 6. 5 3. 6 44 
5. 2 5. 0 3. 2 3. 3 3. 8 3. 8 4. 6 3. 5 8. 0 10. 2 8. 6 8. 9 .. . .. 5. 2 2. 8 5. 4 4. 3 5. 3" 45 
3. 2 3. 5 2. 9 3. 3 3. 4 a. 2 1. 4 3. o 4. 1 4. o 3. 9 4. 5 3. 6 3. 9 4. 6 1. 8 3. 2 1. 5 46 
6. 1 4. 3 2. 8 4. 9 3. 5 3. 8 6. 2 1. 5 9. 0 6. 9 8. 5 8. 0 5. 2 5. 1 5. 3 4. 2 5. 6 3. 4 47 
5.9 "'8:2· '4.- i i5:2· '4.'5 '6.' 6" 6.'5" '4.'6 ~:~ '7.'5' i6.'7" '8.'5 '6.'4' '9:6- "6:5· '7.'4' "6.'4' '4.'4: :~ 
5.0 5.0 5.0 5.0 5. 0 5.010.010.0 l5.2 20.917.413.411.7 l0.1 l3. 5 14.9 18.1 l5.7 50 
4. 0 3. 0 5. 4 6. 3 (i. 3 6. 1 (i. 5 5. 4 .. - .. - -- .. 7. 7 4. 8 10. 0 8. 7 6. 1 El. 2 6. 2 6. 4 51 
5.6 5.1 5.9 6.1 5.9 5.8 4. 3 3.1 5.7 5.5 9.9 6. 7 7.1 6.6 9.2 8. 7 1.5 6.0 52 
6. 6 6. 2 6. 1 6. 0 5. 9 5. 8 5. 8 3. 1 7. 7 9. 5 8. 7 7. 8 7. 8 7. 4 1. 9 6. 8 7. 3 6. 4 53 
3.9 2.2 2.113.2 9.7 5.5 9.4 5.5 6.4 4.714.511.113.210. 3 ll.9 9.2 7.8 2.9 54 
:::::: -~~~ : - -~--~- -~- ~ -~- ~- - ~--~ - -~--~ - ~ - ~--~ - ~:·-~- 1 -~--~- -~-- 2 . ~~--~ ~:~ ~:~ '!:i ~:~ ,~:~ ~:: g~ 
13. 2 10. 5 19. 7 l6. A 16. 5 16. 3 ..... 16. 6 15. 2 
1
23. 6 16. 8 9. 5 21. 5 18. 3 l8. 6 18. 1 Ll. 7 6. 1 57 
3.6 ...... 2.9 9.910.2 3.010.0 9.416.7 7.613.511.7 11.6 0.9 8.4 7.1 l3.1 4.5 58 
~~~~-=~=~~-~ -: .. :.~_:.:_!=~~~~~-~-~- ~-~- ~-~- 59 
4. 2 I 4. 1 I 3. 8 I 4. 0 3. 9 3. 8 3. 9 I 3. 6 5. 0 I 5. 4 I 5. 4 I 5. 5 4. 8 I 4. 9 4. 7 4. 6 3. 6 3. 2 
246 REPORT ON THE FINANCES. 
Dividmds and earnings of the national banks, arranged by geographical divisions, fo1' semi-
annual periodsj1·orn March 1, 1869, to Septembe1· 1, 1876. 
Ratios . 
.s 
Geogra1 h:cal clivisiollS. 
'+-< 
0 Capital. Surplus. Dividend.s.
1 
Nei~~~~-n- ~~ 
Q) ..... 
~2 
~Q 
A 
March, 1869, to Sept., 1869: --~ I I Perct. ,Perct., Pel'£'1. 
New England States . . . 476$142, 062, 062 $25, 567,269 $7, 350, 939 $9, 880, 104 5. 2 4. 4 5.\1 
Middle States.......... 5'H 179, 84u, 5~0 42,031,900 9, 571, 421:1 12, 612, f/34 5. 31 4. 31 5. 7 
ontbern States . . . . . . . 70 12, 498, 200 1, 264, 045 727, 841 969, 037 5. 8 5. :~ 1 7.:1 WesterrtStates ........ 392 67,244,000
1 
13,242,634 4,117,623
1 
5,759,209 6.1 5.1 7.2 
Totals ... .......... usi 401 , 650, 8o:i·s~o5, 848 21,167,831 ~~u. 184 ~~--z51,u ====:====:==============-=== Sept., 1869, to Mflrch, 1870: 
N P:W En2laud Statt;;... 488 148, 466, 0~2 27, 335, 82~ 7, 5~3, 307 10, 1~8, 574 5. 0
1 
4. :! 5 . .' 
::\.hddle States ... -..... . 577 187, 741, 8:.>9 43, 043, 79:.> 9, 5;)0, 034 12, 3:.>2, 534 5. 1 4. 1 5 .. ! 
outhern States. ..... . 76 12, 850, 100 1, 419, 995 804, 972 1, 035, 938 6. 3
1 
5. 6 i . :l 
Western States . . . . . . . . 430 67, 309, 000 14, 318, 5f.l6 3, 620, 782 5, 459, 8E'8 5. 4 4. 4 6. i 
-----·------------------
'Iot,als .... .... ..... 1, 571 416,366,991 1 86,118, ::.!10 21,479, 095 ' 28, 9!J6, 934 5. 2 4. 3 5. :3 
:March, 1870, to Sept., 1870: === == ==,·== = = = 
:Xew England ~tates... 491 1:12,700,033 2!1, 268, i9! 7, 554,081 9, 609,814 4. 9 4. 1 5. :! 
:MiddleStates .......... 58~ 18r<,n J,8681 4\455,42fl 9,250,780 11 ,244,110 4.9 4. 0 ~-
Snuthnn States........ 81 14,441,203 1, 586, :312 t-09, 4:39 1, 153, 852 5. 6 5. 0 i . ·! 
Western States . .... ... ~ ~44, 000~20, 088 ~66, 043 ~06, 10f.l ~ ~~ ~ 
Totals .. . .. .. .. .. .. 1, 6001 425, 317, 104 91, 630, 6;20 21, 080, 343 26, 13, se's 5. 0 4. II 5. 2 
'et->t.,1870,toMarch,1871: ===1= · ======1:= 
:New England States... 492 153,419,032 30, 647,742 7, 747, 077 9, 547,922 5. 0 4. 2 5.:! 
Middle States... ...... 58:'i 189, 066,559 46,418, 62~ ~ 9, 494,4321 11 , 146,367 5. 0
1 
4. 0 4: ~ 
Southern States........ 8~, 15, 221,5741 1, 733, 16t 924, 4~7 1, 13il, 066 6.1 5. 41 l•. ~ 
\\estern States........ 44.J 70,992, 000 15, 872, 811 4, 039,164 5, 410, 807 5. 7 4 G ~ 
Totals . . . . . . . . . . . . . 1, 605 428, 699, 1651"94.672, 4011 22, 205, 1501 27, 243, 162 ~~  5. 2 
March, 1 71, to Sept., 1871: = 1==1========1= '- -
N~w Eu_(!laud States... 493 154.151.032 31, 9~8, 76~ 7, 619, 42~ 9, 259,127 4. !1 1 ~ · { ; 5. ~ 
::Utddle :states.... .... .. 5ot
1 
1!'Jo, 6?6, ilGn 47, 116, ~~ ;)f 9, 274, 11.1 11, ~01, oso 4. ?J .l .. 11 ~ - ~ 
• outbern tates........ 113 22, 1o>3, 4631 1, 885, .lll. 1, 14B, 6:18 l, 317, 4Hl 5. 2 4. !'< ·2· .) 
·western States .. . .. . .. 4961 7!l, 017, 900 16, 6136,204 4, 082, 446 5, 531, 685 5. 2 4. :1 ,). !l 
Totals ............ . .!· 6!J3 445~<J~, 26i l 98~~· 591 -~· 125,279 27, 315, 3111 5. 0 4. 1!_ 5 0 
fie1H., 1 "71, to 1:Iarcb, 1872: --~----~- ---,-------~----~ 
-· :w En"'land States... 404 154, 869, 0:32 33, 163.949 7, 713, 428 !l, 152, 734 5. 0 4. 1 4 9 
)ltdclle S'tates... ... .... 589( 190, 9 5, !169 48, 754, 556 9, 674, 512 10, 988, 54!! 5. 1 4. 0 4 G 
.'onthern States.. .... .. 129 26,182,281 2, 118,475 1, 317,525 1, 700,643 5. 0 4. 7' 6 0 
Wt"steJn States. . ...... 5381 78,656,424 15,394,263 4, 154, 361 5, 660, 6131 5. :1 4. 4 ~ 
Totals........ ..... 1, 750 450, 693,706 ~31, 243 22, 859,826 '27,502, 539 --5.-f4.2 5 0 
:March, 1872, t(J Sept., 11!72: = ,== ===== ===i= == 
~T~w Eng laud tates ... 4!J7 155,220,568 34,113,635 7, 625,549 9, 721,465 4. 9 4. 0 5.1 
::liHlclle tat s......... 594 191, 776, 118 50, 328, 781 9 432 709 12 099 457 4. 9 3. 9 5. u 
.'nutbern · rates........ 1-11 29,513, Zl5 2, 353,213 1: 552; 664 1: 967; 0891 5. 3 4. 9 G.~ 
We. tern .'tates ..... .. . fl20 ~66, 102 18,386, 3~ ~16, 367 ~84, BoO~ _4_._ ~ 
Total .... . .. .... .. 1, 852 465, 676,023 105, 181,942 23, 827,289 30,672,891 5. 1 4. 2 5. 4 
ept., 1 72, to :March, 1 73: ============== -=-= ~= 
~·ew Euglaud States. . . 4!15 155,659,232 36, 858,324 7, !J38, 341 10, 324,::1401 5. 1 4. I 5. 4 
.l\-1 idrlle 'tflt s.. ........ !\91 192, 45,669 53,303,503 9, 7!i6, 087 11, 64\!, 716 5. 1 4. 0 4
6
._ 
3
y 
,'ruthero 'tates .. ...... 147 31,328,7 7 3,20i,7 , 1,612,6 0 2, 170,179 5.1 4.7 
We tern • tate .... .. .. 676 100, fi 4, 995 20, 1, 673 5, 508, !J5:! 7, :s9, 243 5. 5 4. 5 6 4 
Totals ............. 1 1, 912 ~1 , 6~3 114,257, 2ae ·~ 26, Olil 31, !J2o, 47 i--s:-2 4.2 ~ 
March, 1 73, to, ept., 1873: ~·=,==== === ==-- = '= 
.. :ew Enf(laod "tates... 40fi 1S7, 014, 32 3_, 301,8 7 7, 941,6 7 10 103 736 5.1 4.1 5. 2 ~Iidclle tatfs. ... .. . .. . 5!J1 , 1!J2, 2:~-t, OO!J 5~, 43 1,0 fJ !J, 575, 193 1:1:565: 331 5. o 3. !l 5. 1 
• onthern , tates ...... :. 161 33, ~·)?• 530 
9
.i, GOO, ~O?I 1, 544, 046 2, 246, 024 ~· 6 4. 2 6. 1 
We tern tates .... . .. . 707 105, ;,!J2, 5 0 ~2, 77 , 26o> 5, 762, 103 8, 206, 909 ;J. 5 4. 5 6. 4 
---------- --------------
Totals ......... •• • • 1, 955 4 , 100, 951 11 , 113, 4 l 24, 823, 029 33, 122, ooo 5. 1 4. 1 5. s 
= I============= 
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Dividends and earnings of the ?tational banks, g·c.-Continued. 
Ratios. 
Surplus. Dividends. Net earn- ~.....; ~] 7-i ~ :~ oo 
i ngs. ::l ~ ::l ce "' bl. ce P ~-a Q.)~~ ~~-a ~ a ~-~; ·e·~~ 
........ ·~ <::> w ! ~ t; rn 
Geographical divisions . Capital. 
A A ~ 
l-----l-----l·--'-----l-1-'-e_r _ct. Per ct. I Pe1· ct. 
Sept., 1873, to March, 1874: 
503$159, 041, 832 $39, 714, 859 $7, 627, 811 $9, 682, 704 4. l:l :~. l:ll 4. 9 
588 190, 368, 669 55, 931,654 9, 164, 68:.! 10 983,048 4. 8 3. 7 4. 5 
159 32, 605, 522 3, 864, 491 1, 415, 933 1: 750, 914 4. 3 3, 9 4. 8 
717 107, 494, 300 23, 957, 855 5, 321, 571 7, 127, 454 4. 9 4. 0 5. 4 
N ew En~lan d States .. . 
Middle ~tates ... . .. . .. . 
Southern States . ..... . 
·western States . ...... . 
------------------------
Totals . . . . . . . . . . . . . 1, 967 489, 510, 323 123, 469, 859 23, 529, 997 29, 544, 120 4. 8 3. 8 4. 8 
==========================~=======-======= March, J 874, to Sept., 1874: 
New England States... 506 159,531, ~32 41, 97R, 1!13 7, 838, 007 9, 603,512 4. 9 3. 9 4. 8 
Middle States ... ... .. .. 58fi 18!J, 385, 019 57, 176,298 9, 463, 707 11,214, 753 5. 0 3. 8 4. 5 
Sou thern States. ... . ... 159 33, 13~, 800 4, 121, 405 1, 594, 20<:3 1, 871. 562 4. 8 4. :1 5. 0 
Western States . .. . .... ~ 107, 882, 633 25, 088, 183 ~33, 384~ -~46, 984 ~ ~ 5. 5 
Totals ........ . . ... 1, 971 489, 938,284 128, 364, 039 27, 929, 306, 30, 036,811 5. 1 4. 0 4. 9 
.==::-= =.========= ======-===- ==== ===== ============ = = ~ 
Sept., 1874, to March, 1875: I 
New England States.. . 510 HiD, 461, 832 43,020,505 7, 785, 166, 9, 031, .. o9 4. 8 3. f' 4. 4 
Midd le States .... ...... 589 189, 6:{9, 519 57, 749, 49i 9, 537, 118
1 
10, 361, 652 5. 0 3. H 4. 2 
Southern States........ 169 33,681,310 4, 646,468 1, 463,1701 1, 861,758 4. 3 3. 8 4. 9 
Western States . . . . . . . . 739 109, 786, 170 26, 144, 167 5, 965, 3621 7, 881, 188 5. 4 4. 4 5. 8 
------ ·--------1----------
Totals . . . . . . . . . . . . . 2, 007 493, 568, 831 131, 560, 637 24, 750, 8161 29, 136, 007 5. 0 4. 0 4. 7 
. ====== -======== === ====== =======:: = ===== = 
March, 1875, to Sept., 1875 : 
New England States... 512 161, 928, 732 43, 563, 385 7, 758, 460 8, 767, 978 4 8 · 3. 8 4. 3 
Midd le States.. ... ..... 1)03 190, 775, 569 57, 826,444 9, 151, 653 9, 985, 736 4. 8 :3. 7 4. 0 
Southern States. .. ..... 175 34,640,100 4, 965,170 1, 539, 2.14 1, 956,203 4. 4 3. fl 4. 9 
Western States... ..... 157 110, 5i20, 432 27, 768, 650 5, 868, 438 8, 090,300 5. 3 4. 2 5. 8 
Totals . . . . . . . . . . . . . 2, 047 497, 864, 833 134, 123, 649 24, 317, 785 28, 800, 217 4. 9 3. !: 4. 6 
cept., 1875, to March, 1876: 
~ ew Englaud States .. . 
Mil1111e States ......... . 
~onthern States .....•.. 
Western States .. .. ..•. 
531 166, 396, 620 43, 739, 079 7, 371, 060 
625 193, 834, 271 56, 319, 205 10, 174, 655 
174 33, 390, 100 5, 348, 175 1, 509, 125 
746 110, 588, 500 29, 061, 135 5, 756, 741 
7, 548, 855 4. 4 3. 5 
5, 770, 198 5. 2 4. 1 
2, 211, 357 4. 5 3. 9 
7, 567, 511 5. 2 4. 1 
3. 6 
2. 3 
5 .• ,
5. 4 
Totals . . . . . . . . . . . . . 2, 076 504, 209, 49 1 131, 467, 594 }.!4, 811, 581 :23, 097, 921 . 4. 9 3. 9
1 
3. 6 
March,1P76. toSept., l 876: = . ============== 
.New England 8tates . .. 539 167, 902, 820 43,319, 060 6, 770,149 6, 098, 661 4. 0 3. 2 ':?. 9 
Middle States.. .... . ... 626 190, 928, 3!'i1 54, 527, 758 ' 8, 818, 572 6, 751, 34!'i 4. 6 3. 6 1 3. 2 
Sonthern States ........ 179 33, 392, GOO 5, 486, 6301 1, 432, 194 1, 498, 873 4. 3 3. 71 3. 9 
Western States... ..... 737 108,258, 500 28,917, 630 5, 542, 914 6, 191,353
1 
5. 1 4. 0 4. 5 
Totals ............. 2, 081 500, 482,271 132, :251, 0781 22,563, 829 20,540,232 --z5 --s.6t---s.3 
=======i=========l= 
G eneral averages . . . . . . 1, 838 465, 239, 7811 111, 595, 6561 23, 526, 481 28,257, 9791 5. 1 4. 1 4. 9 
• 
.. 
248 REPORT ON THE FINANCES. 
Amount and 1·ate of taxation (United States and State) of the national banks for the year 
11;67. 
Amount of taxes. I Rate of taxation . 
'S}ates and Territories. Capital stock. 
j United S United States. State. Total. Stat"'. I taW. rota!. 
Per ct. Per ct. Petr.t 
Maino ....... ............ . .. $9,085,000 e; I80,11!) $141,226 $321,345 2. 0 1.5 3. 5 
New Hampshire ............ 4, 735, oco 88,773 93,179 181, 952 1.9 1. 9 3.:: 
Vermont ................... 6, 510, 012 122,2 14 144, 164 266,377 1. 9 2. 2 4.1 
Massachusetts ...... ....... 79, 932, 000 1, filfi, 825 1, 562, 128 3, 178, 953 2. 0 2. 0 4. 0 
Rhode Island ............... 20, 364, 800 324, R44 195, 355 520,200 1. 5 1.0 2. 5 
Connecticut ................ 24, 584,220 4::14, 440 387, 146 821 , 5S7 1. 7 1.6 u 
New York ................. 116, 494, 941 3, 022, 662 4, O!l8, 706 7 081, 368 2. 6 3. 5 G.l 
New Jersey ................ 11 I 333, 350 25:!, 359 223, 106 476, 46;) 2. 2 2. 0 4 " Pennsylvania .............. . 50,277, 795 1, 242. 037 27il, 2G8 1, 520, 305 2. 5 0. 5 :to 
Delaware ................ ... .l, 428, 185 32, 621 1, 261 3::!,881 2. 3 0.1 2. 4 
Muyland .. .. ....... . ....... 12,590,203 260,261 166, 054 426, 315 2.1 1.3 3. 4 
D!st~ic_li of Columbia ........ 1, 350, 000 15,330 3,286 11'!, 615 1.3 0. 3 1.6 
VugmJ;t .................... 2, 500, 000 48, 345 13,926 62,270 1. 9 0. 6 2. 5 
West Virginia .............. 2, 216, 400 46,966 51, 457 98,424 2.1 2. 3 4. 4 
North Carolina ............. 58:3, 300 !!, 049 5,144 J4, 193 1.5 0. 9 2.1 
Georg;ia ................... . 1, 70J, 000 40, 845 6, 050 46, 895 2. 5 0. 4 2. !l 
Alabama ................... 500, 000 8, 763 3, 8:lo 12,592 1. 7 1.0 2. 7 
Louisiana ................. . 1, 300, 000 35, 894 20, O.J2 55,9:36 2. 8 1.5 4.3 
Texas ... .................. . 576,450 6, 8()5 2, 149 9, 015 1.2 0. 4 l.G 
Arlransas .................. 200,000 5, 745 1, 351 7, 0!)6 2. 9 0. 7 3.ti 
Kentucky .................. 2, 885, 000 59, 816 1.7, 467 77,283 2.1 0. (j 2. j 
Tennessee .......... ........ 2, 100,000 52,460 27, 975 80, 435 2. 7 1.4 4.1 
Ohio ....................... 22, 404, 700 514, 681 520,951 1, 0::15,633 2. 3 2. 3 4. G 
Indiana .................... 12,867,000 278,798 ;.!00, 372 479, 170 2. 2 1. 5 3.; 
Illinois . .................... 11, 620, 000 321, 406 2:n, 917 553,323 2. 8 2. 0 4. ~ 
Michigan .......... ........ . 5, 070,010 111,700 68,061 179, 851 2. 2 1.3 3.:; 
Wisconsin .................. 2, 935, 000 76, 5tl3 62, 012 138, 5!)5 2. 6 2.1 4. 7 
Iowa .. ..................... 3, 992, 000 106,349 88,281 194, 6!1 2. 7 1 2. 2 0 
Minnesota .................. 1, 660,000 39, 132 29,522 68,655 
'T' 3. 3 Missouri ................... 7, 559,300 133, 142 189,248 322, 389 1. 4 2. 0 3. 4 Kansas . .................... 400,600 10, 2-29 7, 801 1tl, 030 2. 5 2. 0 4.:; Nebraska .................. ;.!50, 000 10,735 7, 014 17,749 4. 3 2. 8 7.1 8~r~~d;,· ~~:::~::: ::::::::::, 100,000 1, 624 ·----- ··--- 1, 624 2. 4 ...... 2. 4 350,000 9, 702 1, 615 11, 317 
, 'I 0. 4 3. ~ ~~~~~~~:::~:::::: ::::::::::I 150,000 1, 887 1, 097 2, 984 1. 3 0. 7 2. 0 100, 000 479 1, 405 1, 884 0. 5 1. 4 u 100, 000 837 560 1,3!)7 0. 8 0. 6 1. I 
Totals ................ j 422, 804, 666 --9, 525~ 607 1 8, 813:126 ----------18, 338, 734 I 2. 2 2.1 4. 3 
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.Arnount and rate of taxation (United States and S tate) of the national banlcs fo?' the yem· 
1869. 
Amount of taxes. Rate of taxation. 
States and Territories. Capital stock. I United United States. State. Total. States. State.
1
Total. 
Per ct. Perct. IP erct. 
Maine . ........... . .... . .... $9, 185, 000 $191, 779 $164, 150 $355, 929 2.1 1.8 3. 9 
New Hampshire ...... .. .. . . 4, 835, 000 97,245 102, 812 200, 057 2. 0 ;2. 1 4. 1 
Vermont ... .. .............. 6, ::185, 012 129, 059 117, 107 246, 166 2. 0 1. 8 3. 8 
Massachusetts ............ . 81 , 282, 000 1, 691, 620 1, 329, 018 3, 020, G38 2.1 1.6 3. 7 
Rhode Island . . . . . ... . ..... . 20, 164, 800 344, 687 175. 466 520, 153 1. 7 0. 9 2. 6 
Connecticut ... .... . ........ 24, 606, 820 476, 244 366, 457 842,701 1. 9 1. 5 3. 4 
New York ......... . .... .. .. 112, 267, 841 . 2, ~58, 089 2, 930, 104 5; 938, 193 2. 6 2. 7 5. 3 
New Jersey ............... . 11, 465, 350 279, 410 200, 121 479, 53r 2. 4 1.8 4. 2 
Pennsylvania ............. . 49, 560,390 1, 312, 419 266, 186 1, 578,605 2. 7 0. 5 3. 2 
Delaware ........ . ...... . .. 1, 428, 185 30, 907 3, 265 34, 172 2. 2 0. 2 2. 4 
Maryland .. . .. . ... . ...... .. 12, 790,203 277., 590 147, 854 425, 444 2. 2 1.1 3. 3 
District of Columbia ... . .. . 1, 050, 000 2:1,8 14 1, 850 25,664 2. 2 0. 2 2. 4 
Virginia .. . . . .. .. ...... . .... 2, 221,860 59,281 8, 882 68, 163 ~- 7 0. 4 3.1 
West Virginia .. ... . . ..... . 2, 116, 400 51, 979 37, 053 89,032 2. 3 1. 7 4. 0 
North Carolina . .... . . ..... . 683, 400 15, 712 2, .455 18,167 2. 3 0. 4 2. 7 
South Carolina ..... ... . .. . . 823, 500 19, 763 7, 952 27,715 2. 4 1.0 3. 4 
~!~{;~:~ :::: : :: :::::: :: :::: 1, 500,000 45, 824 8, 254 54, 078 3. 0 0. 6 3. 6 400, 000 5, 926 490 6, 416 1. 5 0.1 1.6 
Louisiana .. .. ... . . .... · .... . 1, 300, 000 27, 455 7, 107 34, 562 2. 1 0. 6 2. 7 
Texas . .. . ...... . .. . . . .. . . .. 525, 000 11, 184 4, 375 15, 559 2. 2 0. 8 3. 0 
Arkansas .... .. ..... . .. .. . . 200,000 4, 284 6, 998 11,232 2. 1 3. 5 5. 6 
Kentuck,y .... .. .. . . .... .. .. 2, 835, 000 62, S:HI 10,2:16 73, 072 2. 2 0. 4 2. 6 
Tennessee ..... .. ... . ..... .. 1, 987, 400 47, Hi4 6, 570 53, 734 2. 4 0. 3 2. 7 
Ohio ..... . .... . .... . . . . .... 21, 917, 399 635,935 57::1,576 1, 209, 511 2. 9 2. 6 5. 5 
Indiana .......... . . . ...... . 12, 752, 000 298, 336 218,8811 517, 224 2. 4 1.7 4.1 
Illinois .. ......... .. ... . ... . 12, 370, 000 369, 742 2 17,652 587, 394 3. 0 1.8 4. 8 
~ii~~~~~~n-::::: .' : ::::::::: · 5, 510, 000 143, 649 34,384 178, 033 2. 6 0. 6 3. 2 2, 710, 000 80, 961 50, 663 131, 626 3. 0 1.9 4. 9 
Iowa . . . .... . ... . .. . .. ...... 3, 717,000 122,162 5:j, 621 175, 783 3. 3 1. 4 4. 7 
Minnesota . ................. 1, 770,000 45,223 29, 873 75, 096 2. 5 1.7 4. 2 
Missouri ...... ... ... . .. . .. . 7, S tO, 300 171, 198 120, 720 291, 918 2. 2 1.5 3. 7 
Kansas .... . ... . . . .... . .. . . 400, 000 17,443 16, 009 33,452 4. 4 4. 0 8. 4 
Nebraska ..... . ............ 400, 000 14, ;)93 lO, 838 25, 431 3. 7 2. 7 6. 4 
8~1;;and~-:::: : ::::: : : :::::: : 100, 000 2, 017 - --· ··· · ···· 2, 917 2. 9 2. 9 350,000 11,902 1 11,286 23, 188 3. 4 3. 2 6. 6 Idaho . .......... .. .. . ..... . 100,000 1, 17!) 2, 541 3, 720 1. 2 2 5 3. 7 
Montana . .................. 100,000 1, 731 2, 283 4, 014 1.7 2. 3 4. 0 
----------------- - - 1.7j4.i Totals .... . ... . .. . .. .. 419, 619, 860 10,081,244 I 1, 297, o96 11, 378, 34o 2. 4 
~50 REPORT ON THE FINANCES. 
Amount and rate of taxation (United States and State) of the national banks for the year 
1874. 
Amount of taxe!). Rate of taxation. 
States and Territories Capital stock. 
United States. I State. Total. United State. Total. States. 
I I 
--- -
Pe1· ct. Per ct. Per ct. 
Maine . .................... . $9, 654,019 $11 1, 403 $19'2, 290 $303, 6S3 1. 2 2. 0 3. :l 
New Hampshire ............ 5, 317, 037 60,002 106, 587 166,589 1.1 2.1 3. 2 
Verm~nt ... ................. 7, 862,712 88, 152 1::!9, 297 227, 449 1.1 1.8 2. 9 
Massachusetts ............. 91, 754, 078 1, 163, 858 1, 878, 368 8, 042,2:26 1.~ 2. 1 I 3. 4 Rhode IF land ....... ....... 20, !104, 800 201, 317 224, 540 425, 857 1.0 1.1 2. I 
Connecticut ....... ... ...... 25, 424,620 271,801 439,402 711,203 1. 1 1. 8 2. 9 
~ewYork .................. 106, 599, 708 2, 026, 960 • 3, 044,565 5, 071,525 1.9 2. 9 4. ' 
New .Jersey ................ 1a, 830,466 205,451 282, 645 488,096 1. 5 2.1 3. tl 
Pennsylvania ... ........... 53, 178,261 871,220 377,546 1, 248, 766 1.6 o. 7 I 2. 3 
Delaware .. ........ . ........ 1, 523,185 20, 7!:18 6, 6:JO 27, 428 1.4 ~: ~ I l. >i Maryland .................. 13, 720, 997 181,249 194, 697 375, 946 1.3 2 . ..t 
District of Columuia . ...... 1, 309, 512 19, 747 5, 288 25, 035 1.5 0. 4 1 1. !1 ~~~i~tgi~i~:::::::::::::: 3, 580, !H3 54,957 52,207 107, 164 1. 5 l.(i :u 2, 375, 216 33, 484 34,507 67,991 1.4 1. 8 :u 
N ortb Carolina .. __ .. .... _ .. 2, 173,338 30, 837 38,601 69, 438 1.4 1. 9 :J.:I 
South Carolina . ............ 3, 156,250 34, 421 111, 654 146, 075 1.1 3.6 11, j 
Geor~ia .................... 2, 843, 962 31, 656 53, 872 85, 52tl 1.1 1. 9 3. f) 
Alabama .. _ ....... __ ....... 1, 634, 883 18,746 25,289 44, 035 1. 2 1.7 2. !I 
Louisiana .... ..... ........ . 4, 000, 000 61, 642 52,270 11:-1,912 1. 5 1.4 2. H 
Texas ..................... . 1, 054, 897 14, 384 22, 863 37,247 1.4 2. 3 3. 7 
Arkansas .................. 205, 000 2, 488 8, o:Jo 10, !118 1.2 3. 9 5.1 
Kcntuck.Y ............ -.- .. - 9, 076,127 103,635 47,655 151, 290 1.1 0. 5 1. 6 
Tennessee .................. 3, 457, 897 -50, 290 70, 844 121, 134 1.5 2. 2 3. 7 
Ohio ....................... 2!), 112, 642 403,697 642,054 1, 045, 751 1.4 2. 2 3. 6 
Indiana .................... 17, !)36, 404 214, 977 429, 585 644, 562 1. 2 2. {j 3. t:l 
Illinois ... _ ............ _ .... 20,507,963 367, 718 420,461 788, 179 1. 8 2. 2 4. 0 
Michij!an ................... 10, 098, 162 134, 052 149,720 2133,772 1.3 1.5 2. 
Wisconsin ..... ............. 3, 704, 032 67, 485 76,330 143, 815 1. 8 2. 3 4. 1 
Iowa ...... ..... ............ 6, 048,562 98,421 117, 115 215, 536 1.6 2.1 3. 7 
:Minnesota .................. 4, 268, 026 63,224 76,876 140, 100 1. 5 2. 0 3. 5 
Missouri ...... ............. 9, 308, 198 112, 525 190, 140 302, 665 1. 2 2.1 3. 3 
Kansas ... ...... . ... ........ 1, 783,235 26, 182 41,867 68, 049 1.5 3. 3 4. 
Nebraska .................. I, 025, 000 20, 883 34, 2e2 55, 165 2. 0 . 3 5. 3 
8~fi~~~-i~-:::::::::: ::::: :: : 250, 000 5, 808 3, 488 9, 296 2. 3 1. 4 :u 3, 358,594 46, 044 . ........ ...... 46, 044 1.4 ......... 1. 4 
Colorado .... ... . ..... .... -. 748, 581 16, 983 10, 750 27,733 2. 3 2. I 4. 4 
Utah 439,402 5, 3d7 4, 137 9, 52-1 1.2 1.4 3. 6 ~ew M~~i~~:: :::: ::::::::: : 300, 000 3, 718 3,150 6, 868 1. 2 1.1 2. 3 
:;x~b~~~~. :::::::: : ::: :::::: 1:25, 000 1, 697 1, 180 2, 877 1.4 2. 5 3. 9 100, 000 1, 393 1 129 1, 522 1. 4 0.1 1. 5 Dakota ..................... 50, 000 614 1, 225 1, 839 1. 2 2. 5 3. 7 
::\Iontana ................... 350, 000 6, 777 8,190 14,967 1. 9 2. 3 4. 2 
----------------------Totals ... ..... ........ *493, 751, 67!) 7, 256,083 9, 6zo, 326 I 16, 876, 409 1.5 2. 0 3. 5 
*Including capital of banks from which returns of the amount of State taxation were not received. 
• 
COMPTROLLER 0~ THE CURRENCY. 251 
Average weekly deposits, ci1·culation, and reserve of the national banks in New Yol'k City, as 
reported to the New Yo1·k clearing-hottse, for· the months of Septernber and October in each 
yem· frorn lti70 to 1876. 
Liabilities. Reserve. 
Week ending-
Legal-tend- Ratio to Circulation. Net deposits. Total. Specie. Total. liabili-ers . ties. 
Dollars. Dollars. Dolla1'8. Dolla1·s. Dollars. Dollars. Percent. 
Sept .. 3, 1870 .. 32, (i72, 815 172, 31\ ~162 204, 988, 777 26,070, 522 34, 760, 841 60, 831, 36:~ 29.67 
Sept. 10, 1870 .. 32, 833, 323 168, 343, 150 201, 176, 473 16,260, 859 42, 938, 351 59, 199,210 29.43 
Sept. 17, 1870 .. 32, 686, 8H4 166, 312, 07fi 198, 998, 960 14,444, 365 44,040, 077 57, 544, 680 29.39 
Sept. 24, 1870 .. 32, 6fi(), 207 163, 691, 615 196, 360. 822 12, 770,922 44, 773, 758 58. 484,442 29.31 
Oct. 1,1870 .. 32, 654, 378 1G3, 874, 962 196, 529, 340 11, 427, 962 46, 321, 566 57, 749, 528 29. 23 
00t. 8, 1870 .. 32, 529, 395 159, 205, 353 191' 734, 748 10, 658, 402 45, 149, 713 55, 808, 115 29. J1 
Oct. 15, 1870 .. 32, 458, 049 159, 194, 742 191, 652, 791 10,064, 025 45, 618,563 55,682,588 29.05 
Oct. 22, 1870 .. 32; 453,226 160, 794, 105 J93, 247,331 10,296, 819 47, 193, 012 57, 489,831 29.75 
Oct. 29, 1870 .. 32,356, 866 164, 653, 818 197, 010, 684 11 , 367, 009 48, 732,435 60, 099, 444 30.05 
Sept. 2, 1871.. 29, 835,300 212, 534, 300 242, 369, 600 10, 196, 600 GO, 957, 800 71, 154, 400 29. 3G 
Sept. 9, 1871.. 30,087,200 213, 442, 100 243, 529, 300 9, 193, 400 GO, 10G, 800 69, 300,200 28.21 
Sept. 16, um .. 30, 071, 600 211, 537, 700 241, 609, 300 9, 050, 10(1 56, 847,200 G5, 897, 300 27.27 
Sept. 23, 1871 .. 29, 944, 100 203, 048, 400 232, 992, 500 8, 291, 700 53, 27;), 600 fil, 567, 30~ 26.42 
Sept. 30, 1871 . . 29, 992, 800 193, 691, 500 223, G84, 300 11,554, 000 49,933, 900 61, 487, 900 27.49 
Oct. 7, 1871 . . 30, 199, 100 189, 277, 300 219, 476, 400 9, 153, 400 49, 589, 300 58, 7<12, 700 26.76 
Oct. 14, 187 1 .. 30,273, 000 183, 192, 100 213, 465, 100 8, 025,300 45, 835,200 53,860, 500 25.23 
Oct. 21,1!;71 .. 30,233, 400 172, 34:~. 800 202, 577, 200 8, 647, 600 44,079, 000 52, 726, 600 26.03 
Oct. 28, 18';'1.. 30,431,800 171, 737, 300 202, 169, 1(10 9, 249, 700 43, 694, 700 52, 944, 400 26.19 
Sept. 7, 1872 .. 27, 487,200 183,510.100 210, 997, 3CO 11, 619, 600 43, 866, 500 55, 486, 100 26. 30 
Sept. 14, 1872 . . 27, 580, 600 179, 765, 800 207, 346, 400 11, 130, 700 42, 993, 300 54, 124, 000 26.10 
Sept. 21, 1872 .. 27, 622, 300 171, 7 42, 500 11!9, 364, 800 16, 851, tiOO 39, 419, 300 56,270, 900 £8.22 
l:lept. 28, 1872 .. 27, 6B9, 400 165, 721' 900 193, 411, 300 10, 045, 900 39, 651, 700 49, 697, 600 25.18 
Oct. 5, 187~ .. 27, 551, 100 158, 840, 300 186, 399, 400 8, 469, 700 37, 998,500 46, 46B, 200 24.93 
Oct. 12, 1872 .. 27, 6!)2, HOO Hil, 816, 200 1B9, 509, 100 10, 070,200 40, 675, 100 50, 745,300 26.77 
Oct. 19, 1872 .. 27, 661, :~oo 171, 115, 000 198, 776, 300 10, 657, 400 46, 260, 100 56,917,500 28. 63 
Oct. 26, 1872 .. 27, 641, 000 174, OB6, 400 201, 727, 400 9, 234, 300 46, 885,000 56, 119, 300 27. 82 
Sept. 6, 1B73 .. 27,323, 300 182, 775, 700 210, 099, 000 19, 93:'i, 900 33, 993, 600 53, 929, 500 25.66 
Sept. 13, 1873 .. 26,351,200 177, 850, 500 204, 201, 700 17, 655, 500 32, 500, 800 50, 156, 300 2'1. 56 
Sept. 20, 1873 .. 27, 382, 000 168, B77, 100 Hl6, 259, 100 16, 135, 200 30, OB3, 800 46, 219, 000 2:J. 55 
Sept. 27, 1 B73 . . 27, 2!:15, 400 150, 1 il, 300 177, 366, 700 11, 44B, 100 17, 8B3, 300 2!), :131, 400 16.54 
Oct. 4, 1873 . . 27, 3!):3, 700 131, 855, 500 159, 249, 200 9, 240, 300 9, 251, 900 1B, 492,200 ] l. 61 
Oct. 11, 1873 .. 27, 419, 400 131, 958, 900 159. 378, 300 10, 506, 900 B, 049, 300 18, 556, 200 ll. 64 
Oct. 1B, 1B73 .. 27, 421, 200 129, 575, f'OO 156, 997, 000 11, 650, 100 5, 179, BOO 16, 829, 900 JO. 72 
Oct. 25, 1873 .. 27, 390,100 125, 671, 300 153, 061, 400 11, 433,500 7, 187, 300 18, 620, BOO 12.16 
Sept. 5, 1874 .. 25, 630, 500 202, 918, 100 228, 54B, 600 16, B07, 500 54, 878, JOO 71, 7B5, 600 31.41 
Sept.12, 1874 .. 27, 701, 700 205, 166, 500 2:32, 868, 200 17, 589, 200 :14, 715, 700 72,304, 900 :31.05 
Sept.19, 1874 .. 25,595, 70!) 204, 2B5, 600 229, 881, 300 17, 453, 200 55, 017, 300 72,470,500 :n. 52 
Sept. 26, 1B74 .. 25, 593,900 1B7, 139, 700 212, 733, 600 16, 799, 500 53,977, 900 70, 777, 400 33.27 
Oct. 3, 1874 .. 25,387, 700 202, 605, 300 227, 993, 000 15, 373, 400 53, 297, 600 68, 671, 000 ::lo. 01 
Oct. 10, 1874 .. 25, 083,900 200, 054, 500 225, 138, 400 14,517, 700 52, 152, 000 (i6, 669, 700 29. 61 
Oct. 17,1B74 .. 25, 028,600 197. 261, 900 222, 290, 500 12, 691, 400 51, B55, 100 64, 546, :100 2!J. 04 
Oct. 24, 1874 .. 24, 981, 600 193, 514, 600 21E, 496, 200 11, 457, 900 49, B93, 900 61, 351, 800 28.82 
Oct. 31, 1B74 .. 25, 025, 100 193, 611, 700 218, 636, 800 10, 324, 900 50, 773, 000 61, 097, 900 27.94 
Sept. 4, 1875 .. 18. 093,700 210, 397, 2(10 228, 490, 900 9, 155, 700 58,810, 600 67, 966, 300 29.75 
Sept. 11, 1875 .. 17, 725, 000 209, B02, 100 21!7, 527, 100 8, 494, 500 57, E2B, 300 66, 322, 800 29.15 
Sept. 1B, 1B75 .. 17, 723, 200 206, 916, 800 224, 640, 000 6, 538, 200 57, 856, 600 64, 394, 800 2B. 67 
Sept. 25, 1875 .. 17, 902,600 205, 4B3, 200 223, 3B5, 800 6, 432, 400 56, 348, 400 62, 7BO, 800 2B.10 
Oct. 2, 1875 .. 17, 894, 100 201, 409, 700 219, 303, 800 5, 438, 900 56, 1B1, 500 61, 620, 400 28. 10 
Oct. 9, 1B7:> . . 17, 820, 700 1!:17, 555, 800 215, 376, 500 5, 716, 200 51, 342, 300 57, 058, 500 26.49 
Oct. 16, 1 75 .. 17,781,200 ] 95, 192, 400 212, 973, 600 5, 528,500 48, 582, 700 54,111,200 25.41 
Oct. 23, 1875 .. 17, 84-1, fiOO 191, 4l.8, 500 209, 313, 100 5, 735, 000 47, 300, 900 53, 035, 900 25.34 
Oct. 30, 1 75 . . 17, 900, 100 189, 068, BOO 206, 968, 900 B, 975, 600 45, 762, 800 54, 738, 400 26.45 
Se-pt. 2, 1876 .. 14, 577,300 197, 992, 400 212, 569, 700 19, 617,600 4B, 238, 000 67, 855, 600 31.92 
Se pt. 9, 1d76 .. 9, 409, 700 200, 754, 700 2 10,1134,400 20,202, 700 4B, 699, 700 68, 902, 400 32.79 
.'ept. 16, 1876 .. 14, 40:3, 500 202, 734, 500 217, 1::!8, 000 20, 06!:!, !JOO 49, 338, 200 69, 407, 100 31.96 
• 'e.pt. 23, 1876 .. J 4, 400, 800 200, 794, 00 215, 195, fiOO 16, 907,800 48, 625, 500 65, 533, ::100 30.45 
Sept. 30, 1 76 .. 14, 615, 700 196, 590, 400 211,206, 100 14, 751, 200 47, 538, 900 62,290, 100 29. 49 
Oct. 7, 1876 .. 11, 897,000 19;1, 145, 700 207, 042, 700 17, 68'2, GOO 45, 535, GOO 63, 21B, 200 30.53 
Oct. 14, 11"76 . 14, 693, 300 ] 90. t!9!1, 600 20;), 392, 900 16, 233, 600 43, 004, 600 59, 2:38, 200 28.84 
Oc t. 21,] 7fi. 14, 209,200 190, 0 19, 900 204, B29, 100 15, 577, 500 41, 421, 700 51i, 999, 200 27.83 
Oct. 2 11876:. 15, O:J!l, 600 183, 810, 200 198, 869, 800 14, 011, coo 41, 645, GOO I 55, 657, 200 27.99 
252 REPORT ON THE l!'INANOES. 
Table of the state of the laujul-money reserve of the national banks, 
STATES AND 
Dates. 
1 Oct. 8,1870 .................. .. 
2 Dec. 28, 1870 .•.•.•.......•...... 
3 Mar. 18, 1871. .........•......... 
4 ..Apr. 29, 1871. .................. . 
5 June10,187L ................. .. 
6 Oct. 2, 1811 ................... . 
7 Dec. 16,1811 . . ................ .. 
8 Feb. 27, 1872 .................. :. 
9 Apr.19,1872 ...... ............ .. 
10 June 10, 1872 .................. .. 
H Oct. 3, 1H72 .................. .. 
12 Dec. 27, 1872 ................... . 
13 Feb. 28, 1873 .................. .. 
14 Apr. 25, 1873 ................... . 
15 J u u e 13, 1873 .. ................. . 
16 Sept.l2,1H73 .................. .. 
17 Dec. 26, 1H73 ... ... .... ........ .. 
18 Feb. 27, 1374 ............... .. . .. 
19 May · 1, 1874 ................ . .. 
20 June26, 1874 .................. .. 
21 Oct. 2,1374 ........... .... ... .. 
~ Dec. 31,1874 .................. .. 
2:-l Mar. 1,1 i5 ................. .. 
2-! :May 1, 1875 . ............••..... 
25 June30, 1875 .. ............. .. . .. 
2fi Oct. 1, 1875 ...... .. __ ........ .. 
27 })PC. 17, 1875 ................... . 
28 :Mar.10, 1876 .................. .. 
29 May 12,1fl76 .................. .. 
30 J nne 30, 1876 .................. .. 
31 Oct. 2, 1876 .... ........... ... .. 
No. of 
banks. 
1, 400 
1, 430 
1, 465 
1, 482 
1, 497 
1, 537 
1, 564 
1, 5~6 
1, 616 
1. 626 
1, 689 
1, 707 
1, 717 
1, 732 
1, 737 
1, 747 
1, 749 
1, 7-t8 
1, 751 
1, 755 
1, 774 
1, 7[)7 
1, 801 
1, 815 
1, 845 
1, 851 
1, 8~~ 
1, 8,) .... 
1, 853 
1, 855 
1, 853 
Circulation 
and deposits. 
$40:>, g94, 755 
407, 721, 473 
426, 501, 897 
438, 555, 545 
445, 275, ~95 
467, 619, OJl 
465, 947, 077 
484, 197, 695 
487, 3!H, 283 
490, 84 1, 5fi6 
509, 415,295 
503, 568, 806 
521, 394, 885 
522, 649, 052 
527, 741, 608 
536, 925, 20:~ 
4-6, 1130. 81i!l 
510, !146, 655 
52 1, 95:~. 2t33 
5:!2, 874, 575 
527, 506, 306 
535, fii9, 077 
536, 289, 19:3 
5:lG, 716, 262 
541, 3B5, 844 
5:37,418, 449 
52·,, 303, 754 
527, 361, 413 
521 137 335 
517: 605: 8:H 
509, 793, 7113 
R eserve held. I 
Reserve re- 1-----~---1 
quired. 
$60, 897, 713 
61, 158, 221 
63,975,285 
65, 783, 333 
66, 7!Jl, 309 
70, 142. 855 
6!!, ~<lJ:!, 062 
72, 6:20, 6.i4 
7:l, 10!), 14:! 
73. 62fi, 2:l;) 
76. 4:35, fHl tl 
75, 5:.!5 .• :12 1 I 
71'1. 209, 2.1:~ 
7i', ~ ~8. 804 
7!-l, \W4, 4~fi 
80, C!!J:l. fi59 I 
n, !185, au1 I 
76, 700,872 
7!-l, :3:>1, 85::3 1 
43, 1 t:l, 2~3 
44, 077, !)14 
45, 4ti7, 04:! 
4fi, 018, 207 I 
Amount. Ratio to liabilitieti. 
$84, 777, 956 
85, 723, 389 
95, 615, !)(jO 
98, 698, 874 
10 l, 706, 605 
08, 946, 184 
91, 728, 626 
102, 275, 001 
9", U1~, 845 
101, ><~ 1. ()60 
97, 7fi:i, f!iG 
1o·> Ou'l "·;) 1 o~: :!In: 8si 
10.), IHJ:I, :~2~ 
1o8, !1:l5, :n<t 
110, 45fi, O!,li 
101, 1:20,7:26 
115, 577, 200 I 
112, o:n, 640 
111 , 464, li!J:i 
100,641, fi94 
10:3, 592, 165 
106, 826, 05:l 
100, 6!11, 135 
105, 1.~4. 553 
100, 128, 907 
!l7, 855, 940 
108, 547, 092 
104, 514, 789 
10:3, 8:12, 286 
99, 985, 6~7 
Per cent. 
20.!) 
21.0 
2:2.4 
22.6 
2:2. 
21.2 
l!J. 7 
2l.l 
20.2 
20.7 
19.2 
;.!fl.:J I 
20.6 
:20.:.! 
:!0. ti 
~~: ~ I <).) li
21. G 
:.! l'l . 
34.3 
:H.2 
34.9 
:N.9 
3:3. (j 
a2. 5 
32.9 
35. 6 
~!: ~ I 
34. :l I 
46. 020. 0!1!3 I 
46, 996, 069 
46, :J04, 791 
44, 647, 985 I 
45, 5:35, 811 
44, 990, 757 
44, 996,205 
43, 862, 907 I 
- - ~--------------------~----~----------~--------~----------~-----
NOTE.-Prior to June 20, 1874, the required re;:;erve in States and T erritories was 15 pe 
1 Oct. ~. 1870 .... .............. .. 
2 Dec. 28, uno .................. .. 
3 Mar.1 ,1871. ................. .. 
4 Apr. 29,1 11 ............ ..... . .. 
5 Jnne10,17l. ................. .. 
~ gc~- 1~; ~~~L::::::·.::::: :::::: 
Feb. 27,1 72 ............... ... .. 
~t:~ }~: i ~~:::::: :::::::::::::: 
Oct. 3,1 72 ................... . 
Dec. 27,1 72 .. .... ............ .. 
Feb. 28,1873 .......••..•........ 
Apr. 25,18t:l .. ................ .. 
June 13, 1R73 . .•.•..•.•••....••.. 
ept.12, 1 73 ................... . 
~=~: ~~: ~ ~~:::::: :::::::: ~::: :: 
May 1, 1874 ................ ... . 
Juue 26, 1874 ..... .... .......... . 
Oct. 2, 1 4 ................... . 
Dec. 31, 1 74 ....••.•.•.•...••••. 
Mar. 1, 1875 .. ..•• . .......••.••. 
May 1, 1875 ................... . 
.June 30, 1 75 ................... . 
Oct. 1, I 75 ................... . 
Dec. 17,1 75 ..••.•••..••..•••••. 
Mar.10, 1876 .................. .. 
May 12, 1876 ................... . 
Juoe30, 1 76 .. ................ .. 
Oct. 2,176 . •.••.....•••••.•••. 
215 
218 
223 
225 
226 
230 
226 
228 
227 
227 
230 
233 
230 
230 
231 
229 
227 
227 
227 
228 
230 
230 
228 
231 
231 
236 
236 
238 
236 
2.'36 
236 
$102, 33A, 658 
105, 782, 421 
117, 429, 067 
119, 519, 991 
12fi, 112, 328 
121, 158, 532 
114, 180,474 
118, 758, 08!) 
115, 277' 832 
125, 009, 257 
110, 961, 445 
115, 508, 75!-l 
119, 510, 097 
116, 449. 120 
125, 739, 807 
11 8, 880, 480 
113, 270, 257 
129, 642, 504 
13fJ, 76 , 995 
106, 3 0, 27 
lOci, 136, 122 
10:1, 317, 529 
105, 569, 15 
104, 199, 595 
111, 317, 435 
106, 542, 005 
95, 63,466 
104, 535, 425 
98,776,747 
103, 60,841 
103, 721, 942 
RESERVE 
$118, 63:3, 295 
124, 1)66, 544 
138, 670, 665 
144, 809, 918 
159, 704, 311 
134, 463, 82!1 
126, 916, 204 
126, 440, 065 
124, 840, 245 
144, 672, 2b9 
112, 152, 056 
123, 136, 887 
122, 710, 7 0 
11 !l, 676, 330 
145, 209, 534 
118, 679, 153 
127, 402, 5 6 
158, 940, 17;j 
155, 563, 677 
159,275, 63 
144, 307, 997 
1~2, 348, o:J 
132,217, 368 
129, 803, 941 
154, 560, 093 
134, 976, 509 
118, 291, 125 
142, 753, 190' 
126, 179, 248 
1 42, 906, 797 
136, 82 1,941 
Percent. 
29.0 
2!J. 3 
29.5 1 
30.3 
31.6 1 27.8 
27. 
26.6 
27.1 
2 . 9 
25.3 1 26.7 
25.3 
25.7 
2e. 9 
25.0 
2 . 1 
:JO. 6 
29.5 
37.4 
34.0 
:J2. 0 
31.3 
31. 1 
34.7 
31.7 
:.JO. 
34.1 
31.9 
34.4 
34.2 
NoTE.-Prior to June 20, 1 74, the required r eserve in reserve cities was 25 per 
COMPTROLLER OF TilE CURRENCY. 
as shown by their repotts from October 8, 1870, to Octob&r 2, 1876. 
TERRITORIES. 
Classification of reserve held. 
eal tend- U. S. certifi- Clearing- Three per Specie. 
ers. cates of de- bouse cer- cent. cor-posit. tificates . tificates. 
$2,357,856 $35, 465, 915 
··· ---------- -
..... ...... .............. $2, R90, 000 
2, ~59, 126 36,842,257 
--------------
........ . ............... 2, 545, 000 
2, 420, \:J87 3\ 589, 817 ...................... ......................... 2, 245,000 
2, 504, 655 38, 506, 524 
---- ---· ·----- ·---- -- --------
2, 040, 000 
2, 032,371 38, 481, 550 
-- -----··----· 
........... . ............. 1, 885,000 
1, 814, !!27 40, 139, 433 
-------------- ------·--------
1, 355, 000 
2, 043, 411 3!J, 380,993 
--------------
........... . ............. 1, 060, OOll 
2, 816,771 39, 792, 119 ........... .. ... .. .. .. . . .. .. ......... ....... 810, 000 
2, 600,614 42,485,632 
-- ... --............ ~ .. ..... ............... 690, 000 
1, 890, 2:~~ 41, 495, 581 
--------------
...................... 605,000 
1, 950, 14~ 42, 717,294 $220, 000 ..................... ... 335, 000 
1, 978,383 43,228, 892 350, 000 
·----------- --· 
185,000 
1, 779, 651 41, 605, 799 1, 485, 000 . ..................... ... 90, 000 
1, 567, 149 43, '202, 852 ,, 895, 000 ..................... . 10, 000 
1, 715,293 42, 800, 960 2, 125, 000 ......................... 10, 000 
2, 071, 686 42,279, 728 2, 250, 000 
--- ---- ----- --- -----··---···· 
2, 286, 734 45, 904, 38!! 2, 015,000 ..... ..... .............. 
--- -------···· 2, 475,202 44, 017,327 2, 270, 000 . .................. . . . 
-------------· 
2, 431, 605 47, 603, ~05 2, 490, 000 
·--------------
.. ................... . 
2, 256, 951 44, 633, 155 2, 585, 000 ........................ 
---------
. .... . 
2, 375, 290 32, 885, 197 775, 000 ......................... ............. ........ . 
1, 992, 383 34, 952, 061 820,000 
-----------·--· 
... .................... 
1, 6!12, 694 3:~. 493, 083 845, 000 ... ....... .............. ........................ 
1, 511,483 34,414,616 790, 000 ......................... .......... ..... .......... 
1, 600,028 32, 610,241 800,000 .... .. .................... ................ ...... . 
1, 555, 034 32, 783, 50~ 900, 000 ........... . ........... .... ....................... 
1, 452, 639 32, 073, 246 805, 000 
·------- -- -----
......................... 
1, 800, 017 32, 141, 468 1, 180, 000 
-----·- -- -- --- -
......................... 
l, 912, 171 33, 630, 711 1, 285, 000 ............... .. .......... 
----------·---
2, 4o9, 391 31,920, 120 1, 280, 000 . ........ . ............... ....................... 
2, 763, 198 29, 723, 138 1, 280, 000 ........................... ........................... 
Due from 
reserve 
agents. 
$44, 064, 185 
43, !!77, 006 
55, 360, 156 
55, 647, 695 
59, 307, 684 
55, 636, 824 
49,244,222 
58,856, 111 
52,236, 599 
57, 830, 847 
52,543, 440 
56,327, 007 
63,286, 431 
59,018,321 
6\!, 284, 121 
63, 854, 682 
50, 914, 60:3 
66, 814, 671 
60, 112, 2ao 
61, 978,337 
52, 714, 793 
53, 935, 013 
5!), 021,623 
52,061,059 
58, 439, 613 
53,322,152 
52,073,208 
62, 102, 613 
56, 654, 668 
57, 268, 334 
56, 362, 468 
C3ntum of circulation and deposits; since that date, 15 per centum of deposits only. 
CITIES. 
$12,108, 149 i$41, 737, 662 I _____ . ___ .. ___ $19, 136, 000 $23, 440, 000 $22, 211, 484 
20, 199,998 41, 680, 488 I ___ ••. ___ .• _ •• 20. 498, 000 20, 86\l, 000 20,828,058 
19, 416,341 53,251,289 ....................... 20, 51:)9, 000 16,955,000 28, 449, 035 
15, 788, 997 65, 006, 031 ............................ 21, 581, 572 13,020,000 29, 413, 318 
14,-181, 640 81, 923, llO ............................ 19, 248, 000 11,290,000 33, 061, 561 
10,226,741 66, 848,233 ........................ 20, 322,070 5, 825,000 31, 241, 785 
23,273,114 52, 633, 689 
.-- ---- --·-··-· 
16,633, 026 5, 635,000 28, 741, 375 
19, 504, 567 55, 118,281 ....................... 16, 195,000 4, 930,000 30, 692,217 
17, 0~5. 006 60,822, 823 ........................ 13,909,000 3, 190, 000 29, 883, 416 
18, 040, 032 78, 001, 259 
-- ·$ii:49o:ooo· 12, 092, 577 2, 805, 000 33, 733, 421 8, 279, 613 59, 356, 810 8, 632, 000 1, 220,000 28, 173, 633 
17, 068, 954 . 57,358, 477 12,300, 000 5, 600, 000 775, OOll 30, 074,456 
15,998,022 54, 816, 110 16,975,000 2, 115, 000 320, 000 32, 486,648 
15, :-101, 659 56, 732, 435 16, 475, 000 1, 370,000 .......................... 2!l, 797,236 
26,234, 795 63,205, 531 20,525, 000 385, 000 ........................ 34, 859, 208 
17, 796, 781 50,067. 93:i 18, 360, 000 175,000 ............................ 32,279,437 
24, 620, 304 58, 943, 716 21, 995, 000 ............................ .......................... 21, 843,566 
30, 890, 661 58,620, 696 34, 965, 000 ............................ .......................... 34, 46:3, 818 
30, 13, ' 364 54, 062, 598 37, 645,000 ........................... ...... ................... 33, 717, 715 
20, 069,256 58,423, 307 45, 195, 000 ............................. ............................ 35, 508, 075 
18,865, 654 47,082,343 42,055, 000 .............................. ........................ 31, 142, 306 
20, 444,378 47,458,251 38, 850,000 ............................. ............................. 26,553,818 
15, 014, 411 44. 95'2, 897 36, 55;), 000 ........................... ............. .............. 30, 967, 551 
9, 10 '878 4!J, 462. 643 37, 825,000 ............................ ........................ 28, 559, 818 
17, 359,554 54, 75fl, 683 46, 420, 000 ............................ ....... ................... 31, 2Pl, 415 
6, 405, 2!J4 43,583,429 47, f}10, 000 ........................ .... . ......................... . 32, 322, R12 
15,618,267 38, 563, 571 30,200, 000 .......................... . ......... ............. .. 29, 389,472 
27, 277, 329 • 44, 603,718 29,605,000 ............................ ............................. 36, 965,578 
19, 802,423 46,171, 398 26,095,000 ........................... ................. ......... 30, 114, 214 
22,749,078 5, 52, 046 26,675,000 .......................... ............................ 30,719, 768 
18, 598, 456 54,488, 44e 27, 890, 000 ........................... ........................ 31,981, 995 
centum of ciroulation.and deposits; since that date, 25 per centum of deposits only. 
253 
l~edemption 
fund with 
Treasurer. 
....................... 1 
-- ----- -- -----
2 
..... , ................ 3 
...................... 4 
---·----------
5 
·---- -- --- -·- -
6 
--- ---------- -
7 
..... .. ........... ... .. 8 
...... ~ - .. - ... -~ .. - 9 
.................. 10 
.. ..................... .. 11 
••••••••• w •oo• 12 
-------··--·--
1:J 
. .................. .. 14 
. ....................... 15 
...................... l6 
...................... 17 
. ...................... 18 
--------------
19 
$11, 250 20 
11,891, 414 21 
11,892,708 22 
11,813, 653 23 
11, 913, 977 24 
1.1, 614, 671 25 
11, 568,219 26 
11, 451, 84'7 27 
11,322,994 23 
11,032,239 29 
10, 894, 441 30 
10,856,823 31 
.Mo0-00 00006•oo ••·· 1 
......................... ~ 
........................... 3 
......................... 4 
...... ...... ... ....... , 5 
....................... 6 
........................... 7 
. ......................... 8 
. .......................... 9 
.. ......................... 10 
........................... 11 
............ . ............ 12 
.......................... 13 
. ........................ 14 
. ........................ 15 
.. .......................... 16 
.. ............................ 17 
. ........................ 18 
------$so: ooo- 19 20 
5, 162, 694 21 
5, 042,356 22 
4, 927, 509 23 
4, 347, 602 24 
4, 73~, 441 25 
4, 664,974 26 
4, 519,815 27 
4, 301, 565 28 
3, 996,213 29 
3, 910, 905 30 
3, 863,045 31 
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T.)b/e .q/lowing the total number of shm·es of national bank stock is8ued in each State anrl 
it!j re~;identl:i and by no1t-residents ?'eB]Jectively; the nwrnber of t·esident and of non-reaident 
Shares issued. Shares, where held. I Number of shareholders. 
In the State. By nou-resi- '1 In the State I Non-resi-dents. · dents. 
------------------- :----------!-------~ 
States. Number. 
Aininl' .......... ........... .. 113, 080 106, 057 7, 023 7, 199 476 
"rew Hampshire . _ .......... .. 60, 150 55, 532 4, 618 3, 663 3 4 
129, 586 121, 461 8, 125 3, 910 
5
' 3
1
;)
6
-
2
s 1 
9 8, 700 9i3. 326 75, 374 46, 564 
3!:38, 036 350; 954 37, 082 11, 341 1, 741 
339, 274 311, 068 2&, 206 14, 298 1, 536 
Vermont ... __ ... ____ ....... _ . 
Massachusetts . ..... . . - ..... .. 
Rhode Islm1d .... _ .......... .. 
Connecticut ...... _ .......... . 
Eastern States. __ . . ____ . ---2-, 018, 826 --1-, 858, 398 --160, 428 ---86, 975 ~---9,-6571 
===-==-· : .====::======= =-===== === ==-= 
NewYork .................... 1,482, 746 1,216,478 266,268 26,339 7,7
8
4
6
: 1 New Jersey ... _ ..... _.. .. .. .. 221, 044 198, 463 22, 5tll 6, 811 .. 
1 
~~f:!~~~a-~i-~:: ~ ~:: ~: ~ ~::::: :·: 8~:: ~~~ 8~~; ~~~ 3~; ~~~ 28, ~5~ 1, ;~~ 
Maryland ..................... ___ 434,555 --~159 --~~6 ~--~~--~
Middle States . . __ . .. __ . . 3, 051, 378 2, 702, 269 349, 109 j 68, 126 10, 762 1 
District of Columbia ..... ..... = 31;)6-.,592101 = ~91,,373541 = 47,,11~,·97 ==396~63~5-== 113~211 1' Virginia...................... "' 
West Virginia 18, 460 16,812 1, 648 NorthCarolina::~~:::::.::~~~: 23,060 20,886 2,174 615 79 
South Uarolina.... ..... . .... .. 31, 850 28, f\32 3, 018 1, 3 1 56 
Georp:ia .. _ .. _ .............. _.. 24, 856 16, 779 8, 077 370 103 
Florida .. _ .............. _.... . 500 270 230 11 3 , 
Alabama .... _ .... _........ .. 16, 930 14, 512 2, 418 384 47 
Louisiana...................... 34,000 2~, 207 11, 7!:13 755 22 1 
Texas .. .. _ .......... _ ...... _ .. 10, 250 9, 087 1, 163 H5 40 
Arkansas..................... 2, 050 1, 126 924 20 16 
~~~~~;.~~ : ~ ~:: : ~: :::::: :::: :: 1~~: ~~~ ~~: ~~~ ~: ~~~ 3, ~~~ 1~~ 
Missouri.. .. _ ...... _ .. _ .... _.. 80, 350 64, 722 15, 628 1, 686 4 9 
onthern and South-----~-----·--------------, 
western States........ 429,393 358, 335 71, 058 11, 004 1, 756 
Ohio .. . ....................... ==295,240 = 27f,747 =-20,4!):3 ,== 5,986 ,== 44 1 
Incliana .. _.................... 178, 043 159, 808 18, 235 2, 454 264 
Illiooi\1 .. _ ...... _ .. .... _...... 187, 352 173, 932 1:3, 4;.!:) 3, 4:33 :3 7 
::O.Iichigao .. _ ............ _ .. _.. 103, 092 86, 806 16, 286 2, 118 1 3 3
1 
Wisconsin .. _ .............. _.. 39, 000 29, 406 9, 594 625 31 
Iowa .. _ .... _.... .. .. .. .. .. .. .. 62, 70ti 57, 766 4, 9,10 1, 5<!4 143 
Minnesota .. _.......... .. .. .. 46, eOO 88, 31R 8, 45:.! 6 71 141 
~ans~!! ....................... 15,600 1 1~,~9!l 2,601 264 5 I 
... ebra~;ka ................... . 
1 
___ 9_1 500 ~ ---~;J79 --~921 ---~--~l 
Western States .. __ .. __ . 937, 33:1 839, 391 !!7, 942 17, 170 J 2, 211 
Ore~on · --··--··-·--- ·· -···-·· 1==2,5oo ·==-2,24o=-260 == 5 =- 2 : 
Uolorado........... ...... .. . .. ,250 I 6,2!J2 1,958 87 41 1 
l'tah .................... ... .. 2,000 1,950 50 44 1 
Iclaho ...... ....... ........ .. 1,000 I 1,000 ,......... .. .. 11 ............. .1 )fontana .......... ......... _.. :~. 500 3, 125 375 42 
Wyomiu~ .. .................. . 1,250 1,01:3 2.37 14 
.. Tew Mexico.................. 3,000 2,3 1 61[1 25 7 
Dakota....................... 500 24:3 257 1 11 8 
California. . ........ . .......... . -~7,000 -~4, 271 __ 2,729 ---~8:2 ~----~ 
Paci~c tates and Terri- j I 
T:~~::: ::::::: I •. ,::::~ '·~~~5 ~.~: ::: ~.,.::: = ••• :: . 
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geographical division by banks naw in operation; the number of shares of each State held by 
!Jhm·cholders, and the numbm· of sha1·eholders holding respectively specified anwttnts of stock. 
Number of shareholders owning specified amounts of stock. 
Owning 10 I Over 10 and Over20and Over30and Over40and Over50and Over100and Over 500 
shares or"less. th~! ~-0 r e ~~!n ~g.re ~~!n ~g.re ~~!n ~g.re ~~!n n.t8J·.e ~~!n ~~~e shares. 
5, 359 
2, 835 
2, ~28 
32,235 
5, 677 
9, 581 
12, 784 
3, 457 
14, 621 
597 
1, 914 
33,373 
========= 226 
617 
391 
330 
832 
216 
8 
167 
477 
75 
9 
1, 441 
306 
957 
--- ·--
6, 052 
= ====:-=::===== 
2, 388 
785 
1, 608 
967 
382 
774 
282 
158 
50 
1, 185 
618 
827 
9, 097 
3, 030 
2, 986 
6, 963 
1, 600 
5, 780 
238 
1, 033 
15,614 
====== 
107 
165 
127 
131:! 
272 
65 
2 
87 
158 
20 
5 
606 
164 
389 
----
2, 305 
======-=== 
1, 190 
41:l2 
617 
462 
172 
2S:l 
148 
49 
19 
440 
259 
391 
3, 601 
1, 391 
1, 187 
3, 610 
761 
2, 824 
112 
632 
7, 939 
======= 60 
84 
65 
60 
102 
4:3 
1 
48 
98 
28 
1 
319 
91 
240 
-----
1, 240 
====== ==-== 
662 
276 
342 
276 
98 
146 
69 
2:l 
13 
190 
100 
191 
1, 675 
830 
576 
2, 232 
524 
1, 4!l3 
72 
391 
4, 712 
.=-:.===-
16 
31 
34 
25 
58 
22 
... -~ .. -........ - . 
18 
34 
7 
2 
163 
44 
103 
----
557 
= === 
372 
157 
196 
117 
53 
90 
45 
19 
12 
144 
74 
161 
1, 604 
555 
392 
2, 223 
366 
1, 448 
4<1 
427 
4, 508 
==-== 
28 
67 
30 
52 
54 
44 
1 
48 
70 
22 
4 
212 
68 
159 
----
859 
===-= 
489 
262 
334 
175 
61 
99 
102 
16 
11 
227 
103 
280 
2,157 
1, 03::1 
655 
3,573 
642 
2, 260 
107 
781 
7, 363 
===== 35 
74 
44 
63 
76 
46 
. ................... 
40 
97 
13 
10 
290 
102 
198 
---
1, 088 
========= 728 
362 
372 
298 
93 
152 
88 
28 
20 
124 
54 
169 
1, 304 
529 
414 
2, 491 
313 
1, 386 
36 
748 
4, 974 
======= 19 
51 
25 
25 
41 
33 
2 
21 
44 
20 
5 
164 
48 
121 
----
619 
=====:::::::=:=-
568 
353 
324 
195 
81 
114 
86 
29 
22 
6 
4 
21 
53 
37 
43 
205 
12 
83 
1 
104 
405 
======= 
2 
5 
1 
1 
2 
4 
. .................. 
2 
5 
....... .............. 
.................... 
7 
3 
8 
----
40 
==== 37 
41 
27 
11 
3 
9 
8 
....................... 
7, 394 3, 422 1, 905 1' 061 1, 549 2, 141 1, 772 137 
= ====== = ==== === = = == 
.... ........ .. 1 ...... ...... ...... ...... ............ 1 :3 2 
56 17 3 16 15 15 3 
24 6 5 . - . - - - . - - - - . 2 2 6 - - - .. - - .. - - . 
1 ..... . ........ 1 ............ ............ 7 2 ..... .. ... .. 
23 1 2 4 G J ... J .i t j ······:: j ..... ,: :::::: :::;; 
---~42 ---122 ---:~---:-1·---:---:----:5-1----: 
=rn,m==39,206~~~=~=9,93;~5,W3~~,=767 
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Table showing the distribution of national-bank stock in geo 
Shares, where held. 
In Eastern I In Middle In Southern In Western 
States. · States. States. States. 
States in which the shares were issued. 
M~tine. ...................................... 4,886 746 316 152 
New Hampshire .. ~.......................... 3, 724 577 59 196 
Vermont ................ ;................... 5 229 1, 651 221 894 
Massachusetts ........................ ~.. . .. 55: 897 11, 900 821 3,~35 
Rhode Island................................ 2R, 764 6, 107 273 796 
Connecticut .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. 8, 264 16, 260 988 1, 1.178 
~TewYork ... ................................ 193,659 40,328 4,907 11,947 
NewJersey ................................. 3,075 18,056 285 014 
b:?~!~~~~~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::: . -- .. ---:: ~~~- ~: ~~~ J, 87~ 5, 7i~ 
:Maryland . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. 414 13, 104 3, 562 809 
D~st~ic_t. of Columbia......................... 16~ 3, 074 326 568 
R~lt~i~l~~~~: ~ ~ ~: ~ ~: ~ ~:::::::::::::::::::: ::~ 5• ~~~ :: :~! : ~: ~ ~ ~ :: ~: ~~~: 
South Carolina .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. 529 1, 290 610 ............. . 
~f~~7t::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: .. -.. --.:: ~~~. 5, ~~~ ..•..••• :: :~~. ::::::::::::: : 
Alabama .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . 383 1, 135 760 140 
Louisiana .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 1, 810 5, 045 1, 374 2, 502 
Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 458 573 30 
A.rkansas...... .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . 170 334 360 
Kentucky .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. 562 1, 387 1, 618 4, 786 
Tennessee .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . 146 1, 036 938 1, 854 
r~i~t:n_;.;<~~::-_ -_ .. ··· .. FF::~ l:l!i til! ::~!! 1:1~ 
~1~:~~~i~~: :::::::::::: ::~::::::: :::::::::::: ~: ~~~ ~: t~~ l, ~~~ ~: m 
Nebraska .......................... ,......... !J18 1,582 385 625 
Or·eg;on .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . .. .. .. . . .. .. . . . . . . . . . . 200 ........................... . 
California .. .. . .. .. .. .... .. . .. .. .. .•. .. . .. . .. 778 273 .. • .. . . .. .. .. . 425 
Colorado .................... _................ 35 1, 261 2~0 432 
Utah................................... ................... so ......................... 5.0 .. 
)fontana................................................... 2JO 115 
Wyoming.................................... 51 ...................... _. :. . . 186 
.J.; o W Mexico.................................. .... ....... .. 439 150 ............. . 
Dakota...................................... .............. 150 55 52 
Totals .............................. . . . 337,626 207, 982 35, 651 69,275 
COMPTROLLER OF THE CURRENCY. 
graphical divisions of the United States and in foreign countTies. 
In Pacific 
States and Ter. 
ritories. 
134 
24 
59 
994 
127 
162 
545 
126 
129 
3 
1 
In Great 
Britain. 
Shares, where held. 
In France. In 6-ermany. :In Spain. 
60 ·••••••••••••· ·••••• •••..•...••••••••..••. 
· · · · · · · · · · · 238 · · · · · · · · · · · 275 · · · · · · · · · · · · 73 · · · · · · · · · · · 43o · 
664 20 200 ............. . 
12 60 ··••·• ••••.......••••....... 
3, 025 2, 214 150 1, 488 
131 .......... .. .. 116 .......... . . .. 
671 474 671 318 
Other foreign 
countries. 
729 
38 
71 
1, 411 
131 
482 
8, 005 
178 
241 
..•........ i83 ........... 282 . ........ i; 9i6. :::::::::::::: ........... i25 
35 
................................................................................................................................. 
10 •·•••···•··•·· ..••••••.•..••..•••......•.•.. ••·•••··••••· .••••...•••••. 
6 .............. . ·••••·•••••·•• .... ........ ................ ·••••••••·•··· 
. • • • •• ••. • . • • •• . .••• •• ... • . • . . . .•• • . . •.. . . . . . 100 ...• •. . . • . • • . . 489 
. ............... 10 20 ····· - .: ................................. . 
...... ............................................................... ........ ..... ....... ..................................................... 
.••.••.••.•••••• 643 250 141 6 22 
.••••. .......... .•••••.••..••.. .•••••.•• . ..•. 42 ........................... . 
60 .•.•... _ ........ ·•·••• .............. .. ...... ····· ···•·•·•· ............. . 
14l:! ............... 64 ...... ....... ............................ . 
.••• .. .••.••.... 40 .••. ..•.•••••. 60 .....•..•..•...•.•••••••.•.. 
307 ·•••·····••···· .............. 20 .••••. ....••. . 100 
316 366 . • • • • • • . • . . . . . 88 . • • • . • . • . . . . . . 100 
370 • • • • • . . . • • . • • .. 105 120 ........... -.. 65 
150 . ......... . .... .••••.•••.••• . .••••. ........ ...... . ....... 312 
82 20 . • • . • . • . • . • . . . 200 . • • • • • . • . . • • • . 13 
50 95 . . . . . . . • .. . • . . 45 ...•..•.•.••. . ..•••••••.•••. 
1!g ::::::::::::::: :::::::::::::: ...... ... .. 2o· :::::::::::::: ············6s 
5 ............................. ··•··· ·····•·· ··· ··---······ ..••••..•••••. 
311 100 ............................ -- ····· ······· ............. . 
4~~ ···········52o· :::::::::::::: ······ .... 2oo· :::::::::::::: ······ ·····ioo 
30 ............... ··•···•·••···· ...... .... .... ·•···•···• ·••· ...... ... .... . 
4, 827 6, 778 3, 764 4,162 2, 242 12, 715 
17 F 
257 
Total. 
7, 023 
4, 618 
8,125 
75,374 
37,082 
28,206 
266,268 
22,581 
35,290 
4, 574 
20,396 
4,169 
7,177 
1, 648 
2,174 
3, 018 
8, 077 
230 
2, 418 
11.793 
1; 163 
924 
8, 565 
4, 074 
20,493 
18,235 
13,420 
16,286 
9, 594 
4, 940 
8, 452 
15, 628 
2, 601 
3, 921 
260 
2, 729 
1, 958 
50 
375 
237 
619 
257 
685,022 
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Table showing the total mtntber of shares of national bank stock of each State 
Where held. I Ma'ne /a~w _ Ver- I Massa- Rhode Connec- New New Pennsyl-
--------- - -
1
-· shirl, mont. chusetts. Island. ticut. York. Jersey. vania. 
NewBrunswick........ 523 ....... . ........ 23!i 14 ....... . 
Nova Scotia.......... .. 8 ........ ... ..... 773 ............... . 
Newfoundland . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 45 ............... . 
Canada, (not specified).. 176 33 71 15 L . .. . • .. . 12 
Mexico ................................................................. . 
West Indies.. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . .. . .. . .. • .. . . . . . . . . . . .. 20 280 
Bermuda ............................................................... . 
South America, (not spe-
2, 538 
714 
121 
6L9 
266 
726 
73 
85 
cified) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . 160 97 ................ . 
Prussia . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ................ . 
Bavaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 10 
Rolland . . . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. . .. . . .. .. .. 642 .. .. .. . . 28 
Russia................. . .• .. . .. ..... . .. . .. ... .. .... .. . .. . .. .. . .. ...... .. 16 120 ....... .. 
Switzerland............ 20 ..................... .................... 1,269 ............... .. 
Italy................... . . .. . . .. 5 . . .. .. . . 77 97 .. . . .. . . 208 15 ........ . 
a~l:~~r :::::::::::::::: :::::::: :::::::: :::::::: ::::::::: :::::::: :::::::: lg~ -----~~- ::::::::: 
~~~~~·.:~~~~~~~i-~~~~ :: ...... 2. :::::::: :::::::: ..... io2· :::::::: ..... ~~- 3~~ 1o 1o~ 
Persia.......................................... 3 ....................................... .. 
China . . .. .. . .. . . . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. 1 .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. 1 ...... .. . 
Japan . .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. .. . . ~ . .. .. • .. .. .. 10 
Syria............................................................................ 18 ........ . 
Egypt .......................... -- .... -- -- ...... · · · · · · .. · ...... -- -- .. .. .. 4{) .......... • · .. • .. 
±~~~:r~~~!~~eci-~~~~::: :::::::: :::::::: :::::::: ::: ~:: ::: :::::::: :::::::: ...•. ~~- :::::::: ::::::::: 
Sandwich Islands . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . 3 . . . • .. . . .. . . .. . . . .. .. . .. . .. . .. . . .. ....... 
Totals ........... . 729 38 71 '1, 411 131 482 8, 005 178 241 
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held in jo1·eign countries. not specifically mentioned in the p1·eceding table. 
Mary· ~}stb~t Sou~h Louisi- Mis- Ohio. Indiana. Illinois. Mgiacnh.i- coWnsii~n·. Canll~afo. r- Total. 
land. lumbia. Carohna. ana. souri. 
5 .•.•.•... 40 300 ............... . 
60 . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . 25 12 13 ....... . 
........ ........ ......... . ........ ........ ........ 100 .............................. .. 
. . • . . ••. . • . • . • . . 489 .•••••...•••.....• •• •.....• •.•... .•.•.....•••••..••. .• . . .•...... 
50 ....................................... .. 
15 .................................. . ............. ... ............................... . 
19 ...................... . ................................ .. 
3 68 ................................................ . 
..... so· ·····35· :::::::::: :::::::: :::::::: :::::::: ::::::::: :::::::: :::::::: :::::::: .... ioo · 
............................................................................................................................. . ...... 
.••.•• .. .•••••.. .••••. •••. .••••• .. . ••. •••. 15 .••..••...••..••..•••••...•••.....•••.••. 
3, 65( 
1, 495 
166 
1, 202 
366 
1, 600 
73 
327 
30 
20 
685 
136 
1, 308 
473 
68 
192 
665 
132 
3 
2 
10 
18 
40 
30 
15 
3 
125 35 489 22 68 100 100 65 312 13 100 12, 115 
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Numbe·r and denominations of national bank notes issued and 1·edeemed, and the nnmber of each 
denomination outstanding, on Novembe1· 1 in each year, j1·om' I868 to 1876. 
Twen- One Five One Ones. Twos. Fives. Tens. ties. :Fifties. hun- hun· thou-dreds. dreds. sands. 
- ------ ------
-----
1868. 
Issued .... ... ...... 8, 896,576 2, 978, 160 23, 106, 728 7, 915, 914 2, 219,322 355, 181 267,350 13, 486 4, 746 
Redeemed ......... 254, 754 73, 176 482,132 142,359 36,355 17,256 15, 583 1, 759 1, 8~6 
---
------------- ----------Outstanding· .. 8, 641,822 2, 904, 984 22,624 596 7, 773,555 2, 182, 967 337,925 251, 767 11,727 2, 900 
----~------------------- - ·- · 
1869. 
Issued .. . .. ...... .. 9, 589, 160 3, 209, 388 23, 676; 760 8, 094, 645 2, 269,764 363, 523 274,799 13, 668 4, 769 
Redeemed .... . . .. . 904,013 232,224 985,940 272,495 71, 655 22,859 25, 968 2, 585 2, 415 
------------------------Outstanding ... 8, 685, 147 2, 977, 164 22,690,820 7, 821,150 2, 198, 109 334, 664 248, 831 11, 083 2, 354 
- --------· ---- ----- - ------
1870. 
I ssued .. ...... ... .. 10,729,327 3, 590,157 24, 636,720 8, 413,244 2, 370, 056 378, 482 284, 460 13, 926 4, ii9 
Redeemed ..... ..• 2, 568,703 667, 733 1, 737,983 484,135 129,185 47, 845 43, 599 3, 952 3, 263 
---- -- ------ - ·-----------
Outstanding ... 8, 160, 624 2, 922, 4~4 22, 89tl, 737 7, 929, 109 2, 240,871 330, 637 240, 861 9, 974 1, 516 
---
1871. 
I ssued . ............ 12,537,657 4, 195, 791 28,174,940 9, 728,375 2, 779,392 433,426 321,163 14, 642 4, 843 
Redeemed ......... 5, 276,057 1, 493, 326 3, 276, 374 933,445 245,361 82, 972 76,287 6, 017 4, 005 
----------------
~--
------Outstanding ... 7, 261, 600 2, 702, 465 24, 898,566 8, 794, 930 2, 534,031 350,454 244,876 8, 625 838 
--------·- --------- ------
1872. 
Issued ............. 14,297, 360 4, 782, 628 31, 933, 348 11,253, 452 3, 225, 688 497, 199 367, 797 15,621 4, 933 
Redeemed ......... 7, 919, 389 2, 408,389 5, 960, 667 1, 699, 702 438,852 126, 180 110, 989 7, 867 4, 315 
------------
2, 786,'836 
--- ---------
Outstanding ... 6, 377, 971 2, 374,239 25, 972,681 9, 553, 750 371, 019 256, 808 7, 754 61 
------------------------ --
1873. 
Issued ............. 15.524, 18!1 5, 195, 11134, 894, 456 12, 560, 399 3, 608, 2191 559, 722 416, 590 16, 496 5, 148 
Redeemed ..•..... . 9, 891, 606 3, 120,723 9, 141, 963 2, 573,070 653, 071 J68, 976 144, 057 9, 658 4, 530 
----------~---------Outstanding... 5, 632, 583 2, 074, 3 8 25, 75;;, .:\93 9, 987, 32[1 2, 955, 148 390, 746 272, 533 6, 838 618 
==-:..==-===,==== ===~ 1874. 
ssued .. ..... ...... 16, 548, 259 5, 539. 113 "· '"· 13613. 337. 0763, 96~ "'I"'· 950 492. 482 17, 344 5, 240 Redeemed ......... 11, 143, 606 3, 755, 01913, 041, 605 3, 912, 707 971, 608 231, 556 196, 572 11, 676 4, 6 3 
- - ----------------
5,6681- 557 Outstanding... 5, 404,653 1. 784, 094 26. 201. 531 9. 424, 36T. 990, 501 435. 394 295. 910 
----------------- -----
1~5. I 6, 039, 752 ~~~. 184 ~~. 507 5, 296, 0641 884, 1~ 645, 838 Issued .... .' ........ 18,046,176 18, 476 5, 530 
Redeemed .... . .... 14, 092, 126 4, 816, 623 24, 926, 771 7, 608, 532 2, 004, 464 381' 037 299, 428 14, 471 5, 04 
- -- - -----,- - -------Outstanding. . . 3, 954, 050 1, 223, 121122, 128, 413 9, 801, 975 3, 291, 600 503, 128 346, 410 4, 005 482 
1876. 1== ====1= :======= 
18, .,.,f 5, 539 Issued ..... ...... .. 18, 849,264 6, 307, 448 51, 7 3, 52 20, 008, 652 6, OA6, 492 985, 615 710, 900 
Rodoomod ......... r· 556, 70! '· 324. ,.,
1
,. , ... o'r· 369, .,. • • ,.,. '"' 515, 784 '"· 7 5 16,217 5, 272 
'982, 90219, 401 , 472 9,639, 438 3, 234, 2461 469, s311 315, ti5 
------
Outstandmg. . . 3, 292, 556 2, 504/ 267 
I 
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Statement showing by States the amount of national-bank circulation issued, and of legal-
tender notes deposited to 1·eU1·e national-bank circ·ulation from June 20, 187 4, to November 
1, 1876, and the amount 1·emaining on deposit at the latter date. 
States and Territo-
ries. 
Legal-tender notes deposited to retire national-
bank circulation, since .June 20, 1874. 
Additionalcir- Legal tenders 
culatiou is- 1------,-------,..-------1 on deposit 
sued since For redemp- To retire cir- ~~t~ a! reS; 
.June 20,187 4. tion of notes culation nn Nov. 1, 1876. 
of liq uidat- dt>r act of Total deposits. 
ing banks. June20,1874. 
Maine ......•. :. . . . . . $808, 940 $41, 200 $555, 000 $596, 200 $229, 807 
New Hampshire. . • • . 369, 260 27, 400 10, 800 38, 200 16, 723 
Vermont . . . . .. . . . . . . 778, 980 134, 807 341, 400 476, 207 197, 479 
Massachusetts....... 5, 552, 335 96, 400 5, 000, 900 5, 097, 300 1, 110, 194 
Rhode Island........ 156,200 ...... ....... ... 426,740 426,740 13,500 
Connecticut ......... 781, 810 27, 050 951, 490 978, 540 81, 031 
New York. .. .. .. . . . . 2, 363, 850 699, 500 14, 039, 541 14, 739, 041 4, 097, 066 
New Jersey . . . . . . . . . 640, 635 23, 060 732, 340 755, 400 260, 585 
Pennsylvania . . . . • . . 3, 341, 460 488, 247 4, 192, 100 4, 680, 347 2, ~43, 366 
~~:;:~~-- ~~:: ~:: ~: .:: 1~6: ~~~ --- · -- '"i66." 6oo · -- · · · · i."i23." ioo · ...... i,"289."7oo · ........ · 599; 2iio 
District of Columbia. 246, 200 393, 164 427, 500 820, 664 329, 919 
Virginia............. 207,100 706,864 592, 415 1, 299, 279 463, 390 
West Virginia....... 35, 370 731, 060 204, 300 935, 360 317, 907 
North Carolina .. . . . . 305, 060 . . . .. . .. .. . .. . . . 764, 1:"5 764, 185 433, 930 
South Carolina ... . . . 6, 700 ... . . . ... . .. . . . . 953,380 953, 380 3:36, 730 
Georgia . . . . . . . . . • • . . 180, 000 242, 725 297, :375 540, 000 187, 925 
Florida.............. 45, 000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . ...•........... 
~\~~~~~pi ::~::::::: . -----. -. ~~·- ~~~. ::::::::::::: :·:: :::::::::::::: ~: ::::::::::::: ~:: 1, ~~l 
Louisiana . .. .. .. .. .. 32, 130 603, 625 1, 844, 250 2, 447, 875 1, 060, 884 
Texas . .. . . . . . . .. .. . . 62, 100 . . . . .. . . . .. . . . .. 229, 340 229, 340 81, 090 
Arkansas............ . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 90, 000 90, 000 34, 983 
Kentucky........... 1, 982, 640 461, 867 771, 233 1, 233, 100 548, 578 
T ennessee. .. . .. .. . . . 259, 200 235, 90 l 408, 859 644, 760 223, 646 
Ohio . . . . . . . . . . . . . . . 796,520 796, 331 1, 262, 990 2, 059, 321 914, 103 
Indiana . . . . . . . . .. .. . 1, 283, 570 474, 677 3, 297, 752 3, 772, 429 1, 225, 988 
Illinois.... ........... 785, 475 814, 509 5, 595, 251 6, 409, 760 2, 552, 876 
Michigan.. .......... 304, 820 116, 400 1, 587, 800 1, 704, 200 555, 855 
Wisconsin. . . . • • • . . . . 50, 900 364, 999 687, 400 1, 052, 399 398, 484 
Iowa . . . . . . . . . . . • . . . . 553, 500 413, 774 1, 358, 550 1, 772, 324 624, 029 
Mmnesota .... ....... 329, 320 125, 691 1, 146, 830 1, 272, 521 509, 462 
Missouri. ........... 114, 270 187, 591 3, 383, 559 3, 571, 150 1, 004, 473 
Kansas . . . . . . . . . . . . . 30, 600 444, 671 145, 600 590, 271 232, 728 
Nebraska. .. ...... ...... ........... . 45, 000 54,880 99,880 42, 370 
Ne•ada. .......... ... ............ .... ............. ... ...... ........ .. ............ .. .. 3, 959 
Colorado . . . . . . . . . . . . 126, 000 63, 925 135, 000 198, 925 88, 703 
Utah.. .............. .. . . . .... .. .. .. . 161, 191 196, 800 357, 991 83, 443 
Montana.. .............. .......... .................. 45,000 45,000 3,960 
Legal-tender notes 
deposited prior to 
June 20, 1874, and 
remaining at that · 
date . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 813, 675 .... .. .. ....... . 
Totals ......... .. 22, 814,855 9, 088, 229 52, 853, 560 65, 755, 464 20, 910,946 
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1able, by Stcttes and geogmphical divisions, of the nu·rnber of banks organized, closed and 
closing, and in operation, with thei1· capital, bonds on deposit, and ci1·culation issued, 
redeemed, and outstanding on the lst clay of Novem,ber, 1876. 
Banks. Capital. Bonds. 
States and Territories. 
Organ In Capital Bonds on 
ized.- Closed. 0~~~~- paid in. deposit. Issued. 
Circulation. 
Redeemed. Ou~stand­
mg. 
--------1------1-----1- ---1-----1-----1 
Maine ................. . 
New Hampshire ....... . 
Vermont ............... . 
Massachusetts ......... . 
Rhode Island .... . ..... . 
Connection t ........... . 
73 2 
46 1 
49 3 
23fl 3 
fi2 -------
85 3 
71 1$10, 560, 000 $9, 058, 2;,0,$17, 350, 890 $8, 862, 022 8, 488,868 
45 5, 615, 000 5, 644, 000 10, 291, 525 5, 191, 315 5, 100, 210 
46 8, 783, 700 7, 847, 200 15, 771, 160 8, 500, 301 7, 270, 59 
236 96, 710, 300 66, 223, 850 136, 672, 040 77, 348, 089 59, 323, 951 
62 20, 579, 800 14, 445, 400 29, 424, 525 16, 410, 585 13, 013, 940 
82 26, 039, 620 19, 660, 100 39, 826, 600 22, 373, 684 17, 452,916 
Totals, Eastern States. 55! 1; 542 ~~~· 420 ~~~249, 33~, 740 138, 685, 9~ 110, 65~, 744 
New York.............. 331 51 280 105, 107, 191 50, 483,500141,035,220 92, 643,873 48, :l91, 347 
NewJersey. ............ 70 1 6914,357,571 12,327,650 24,369,53013,258,597 11,110,93'J 
Pennsylvania.... . . . . . . . 252 17 235 56, 821, 840 45, 11fi, 700 92, 482, 205 50, 252, 855 42, 229, 350 
Delaware............... 13 . • . • • • . 13 1, 635, 745 1, 491, 200 2, 878, 165 1, 504, 365 . 1, 373,800 
Maryland............... 34 2 32 13, 830, 685 8, 398, 000 19, 658, 550 11, 079, 249 8, 57!1, 301 
Totals, Middle States . 700 71 629 191, 753, 032 117, 817, 050 280, 423, 670 11i8, 708, 939 111, 684, 731 
=======----======!== 
D~st~ic~ of Columbia.. .. 9 4 5 1, 552, 000 968, 000 3, 108, 000 1, 969, 182 1, 138,81 
"V ngm1a . .. . .. . .. . .. . .. . 29 10 19 3, 585, 000 2, 703, 750 6, 365, 490 3, 600, 009 2, 765, 4 1 
WestVirginia .......... 20 5 15 1, 846,000 1,538,250 4,470,240 2,703,918 1,766,322 
N ortb Carolina . .. .. .. .. 15 . .. .. . . 15 2, 556, 000 1, 350, 000 3, 175, 500 1, 455, 790 1, 719, 710 
South Carolina........... 12 ...... _ 12 3, Hl5, 000 1, 485, 000 3, 127, 020 1, 543, 915 1, 583,105 
Georgia ................. 16 4 12 2,335,000 1,964,900 4,132,040 2,172,615 1,959,425 
Florida . .. .. .. .. .. .. .. . . 2 1 1 50, 000 50, 000 47, 480 2, 5001 44, 980 
.Alabama................ 11 1 10 1, 683, 000 1, 606, 000 2, 457, 100 996, 566 1, 460,534 
LM0iuss1. is1.asJn.pap.i ........... -...... · .· .· .--. 2 2 ............. ____ ...... _.... 66, 000 64, 2781 1, 722 11 4 7 3, 900, 000 1, 133, 5001 5, 536, 460 3, 459, 53 , 2, 076, 922 
Texas................... 10 .. • .. .. 10 1, 025, 000 624, 000 1, 456, 720 83, 160 57;i, 560 
.Arkansas.............. . 3 1 2 205, 000 105, 000 367, 700 1 ~1, 447i 196,233 
Kentucky ......... _. _.. 53 5 48 10, 146, 500 8, 744, 550 14, 907, 215 6, 4:J9, 026 8, 44 , 1 . 
Tt;nness.ee .. .. .. .. .. .. .. 32 7 ?~ I 3, 3fi0, 300 2, ~~4, 5~0 5, 460, l9g 2, 840, 5\::8, 2, fi~9, 662 
Mi;:::l:··~-~~~~~~-~(~· __ 4: __ 1~--=,~~,000 ~=·9;:.0 10,24~,00;, ~~,017 ~-·-=-
Southwestern States. 267 54 213 43, 403, 800 27, 580, 400 64, 924, 160 35, 240, 4S9 29, 683, 671 
Ohio .................... ==- 2J -1701 29, 75::!, 000 24, 433, 350 48,722, 980 -25, 90J, 166 = 22, 19, 14 
Indiana................. 12 99~ 17,05,000 13,270,500 29,593,305 16,461,145 13,132,160 
Illinois ................. 17 146 18,916, 000 10, 616, 600 30, Ofi9, 435 18, 017, 850 12,051,585 
l\W1i
1
.cshciognasnm· . ·.·. ·.·. ·.· ... -... ... -. _· .· 7 7!J 9, 958, 500 6, 4~7, 200 13, 846, 150 7, 557, 345 6, 28 , 05 
15 40 3, 450, 000 2, 232,000 6, 281,940 3, 752, 731 1 2, 529, 20!1 
~:~·e·8•0·t·a· ·. ·.·.·. ·. ·. ·. ·. · .. · .· .· .· .· 19 78 6, 357, 000 4, 448, 500 10, 66::!, 810 6, 087, 964 4, 575, 46 5 331 4, 528, 700 2, 539, 400 5, 9 3, 480 3, 171, 03 2, 12, 442 
Kansa!'l . . . . . . . . .. . . .. . . . 1
2
01 17 1, 320, 000 1, 120. 000 2, 496, 660 1, ::!12, 81!6 1, 1 ~3, 834 
Nebraska. . . . . . . . . . . . . . . 9 950, 000 944, 000 1, 593, 670 761, 000 · 32, 670 
-------------------------· ----
Totals, Western tates 7 1 110 671 9:J, 291,200 66, 031, 550149,251,430 3, 025,065 66,2-26,365 
Nevada .. .. .. .......... . =]=]' ...... 1 ....... ~~, .. ---- ~ ---- t I3l, 100 121,016 =4,624 
~regon . . .. . . . .. . . .. . . . . 1 ...... -j 1 250, 000 250, 000 414, 300 !93, 700 ~~· 00 
olorado................ 13 3 10 975, 000 590, 000 1, 169, 740 :J64, 637 60;,, 103 
tab .. .. .. . .. .. .. . .. .. . 4 3 1 200, 000 50, 000 592, 030 464, 7 7 127, 243 
Idaho.......... . .. .. .. . 1 ...... _ 1 100, oooj 100, ooo 172, 840 4, 039 , ~01 
Montana................ 6 1 5 :150,000 236,000 407, lOU 1 , 2 6 21 , 14 
Wyoming........ ...... 2\... .... 2 125,000 60,000 87,400 34,060 53,340 
New Mexico............ 2 ' ...... _ 2 300, 000 300, 000 477, 270 210, 110 267, 160 
Da'kota ................. --~~ :..:..:..:..:.:~ __ 1 __ 50, 000 50, 000 8~, 030 ~· 030 45,000 
Totals, Pacific tate 
and Territoriet~ . . . . . 31 23 2, 350,000 1, 636, 000 3, 532, 410 1, 901, 725 1, 630, 5 
~~ ~ ;:t~! r!~~r~:J~: ....... } ..... ~ ............ ~ .......... ~---~ ! ...................... -1, 27~,~:.2 
Grand totals.......... 2, 333 25.:i 2, 07 49 , Or6, 452 335,943, 800 747,46 , 410 427,592,214 321, 150, il ~ 
GOLD·BA1 'K. ~=~=======--=,====== 
lfa!'sacbn ett .. .. .. .. .. 1 1 ...... 1 ...... _ ........ _...... 120, 000 120, 000 ......... .. 
alifornia....... . .. .. .. . 9 .. -.. . 9 4, 450, 000 1, 7 4, 000 2, 78 , 050 697, 460 2, 090, 590 
-----------------------------
Total gold-bank. .. .. .. 10 1 9 4, 450,000 1, 7 4, 000 2, 90 , 050 17,460 2, 0 0, 590 
Totals of currency and --------- ---- ------------- -.---
gold-bank ..... .. .• . 2, 343! 256
1 
2, 0 ,
1
:;o-2, 536,452 337, 727, 00 750,376, 460!42 , 409, 674 3:!3, 241,300 
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National banks that have gone into volunta1·y liquidation under the provisions of sections 5220 
and 5221 of the Revised Statutes of the United States, with the dates of liqnidation, the 
mnount of their capital, circulation issued and 1·eti1·ed1 and ci1·culation outstanding No-
vembm· l, 1876 . . 
Name and location of bank. 
First National Bank, Penn Yan, N.Y* 
First National Bank, Norwich,Conn*t 
Second National Bank, Ottumwa, 
Iowa* _ ........ _ ... , ............... 
Second National Bank,Canton,Ohio*. 
First National Bank, Lansing, Mich*. 
First National Bank, Columbia, Mo .. 
First National Bank, Carondelet, Mo. 
First National Bank, Utica, N.Y .... 
Pittston National Bank, Pittston, Pa . 
Fourth National Bank, Indianapolis, 
Ind ........................ ... ..... 
Berkshire National Bank, .Adams, 
Mass .............................. 
National Union Bank, Rochester, 
N.y .............................. 
First National Bank, Leonardsville, 
N.Y ................ . ............. 
Farmers' National Bank, Richmond, 
Va .................. . ............. 
Farmers' National Bank, Waukesha, 
Wis .........•.................... 
National Bank of the Metropolis, 
Washington, D.C ................ . 
F irst National Bank, Providence, Pa. 
First National Bank of Newton, 
Newtonville, Mass ............. ... 
National State Bank, Dubuque, Iowa. 
National Bank of Crawford County, 
Meadville, Pa ...................... 
Kittanning National Bank, Kittan-
ning, Pa ......................... . 
City National Bank, Savannah, G:t .. 
Ohio National Bank, Cincinnati, Ohio 
First National Bank, NewUlm, Minn 
First National Bank, Kingston. N.Y. 
First National Bank, Bluffton, Ind ... 
NationalExchaugeBank, Richmond, 
Va .. .. ............................ 
]first National Bank, Jackson, Miss .. 
F irst National Bank, Skaneateles, 
N.Y .............................. 
First National Bank, Downingtown, 
Pa ...................... .. ... .. ... 
First National Bank, Titusville, Pa .. 
.Appleton National Bank, Appleton, 
Wis ............................... 
National Bank of Whitestown, N.Y. 
First National Bank, New Bruns-
wick, N.J ........................ . 
First National Bank, Cuyahoga Falls, 
Ohio ............................... 
First National Bank, Cedarburg, 
vVis .................... ..... · --·-· 
Commercial National Bank, Cincin-
nati, Ohio ...... . ......... ... ..... 
Second National Bank, Watertown, 
N.y ...................... ........ 
First National Bank, South Worces-
ter, N. Y · ········--······-·-···--· National Mechanics' and Farmers' 
Bank, Albany, N.Y .......... . .. _ .. 
econd National Bank, Des Moines, 
Iowa ....... .. . ........ .. ........ .. 
First National Bank, Steuben ville, 
Ohio ......... ... . .. .. _ .. __ ..... __ . 
F!rst Nat~onal :Bank, Plumer, Pa . _ .. 
First Nat10nal Bank, Danville, Va ... 
First National Bank, Dorchester, 
Mass ... . ..... .. ........... ....... 
Date of 
liquidation. 
Apr. 6, 1864 
May 2, 1864 
May 2, 1864 
Oct. :~. 1864 
Dec. 5, 1864 
Sept. 19, 1864 
Mar. 15, 1865 
June 9, 1865 
Sept. 16, 1865 
Nov. 30, 1865 
Dec. 8, 1865 
Apr. 26, 1866 
July 11, 1866 
Oct. 22, 1866 
Nov. 25, 1866 
Nov. 28, 1866 
Mar. 1, 1867 
Mar. 5, 1867 
Mar. 9, 1867 
Apr. 19, 1867 
Apr. 29, 1867 
May 28,1867 
July 3, 1867 
July 16, 1867 
Sept. 26, 1867 
Dec. 5,1867 
Dec. 5, 1867 
Dec. 26, 18ti7 
Jan. 2,1868 
Jan. 14, 1868 
Jan. 15, 1868 
Jan. 21, 1868 
Feb. 14, 1868 
Feb. 26, 1868 
Mar. 4, 1868 
Mar. 23, 1868 
Apr. 28, 1S68 
July 21, 1868 
Aug. 4,1868 
Aug. 4, 1868 
Aug. 5,1868 
Ang. 8, 1865 
Aug. 25,1 68 
Sept. 30, 1868 
Nov. 23, 1868 
First National Bank, Oskaloosa, Iowa Dec. 17,1 68 
Merchants and Mechanics' National 
Bank, Troy, N.Y ..... ............. Dec. 31,1 68 
Capital. 
Issued. 
~ ................... ................. 
.. ....... .. ......... ................... 
................... ......... ........... 
........ .. ....... ................... 
................. 
····$9o:ooo· $100, 000 
30, 000 25,500 (*t) .................. 
200, 000 None. 
100, 000 85,700 
100, 000 .................. .. .. 
400, 000 192, 500 
50, 000 45,000 
100, 000 85,000 
100, 000 90, 000 
200, 000 180, 000 
100, 000 90, 000 
150, 000 130, 000 
150,000 127, 500 
300, 000 None. 
200,000 None. 
100, 000 None. 
500, 000 450, 000 
60, 000 54, 000 
200,000 180, 000 
50, 000 45,000 
200,000 180,000 
106, 000 40,500 
150, 000 135,000 
100,000 90, 000 
100, 000 86, 750 
50, 000 45,000 
120,000 44, 500 
100, 000 90, 000 
50,000 45, 000 
100, 000 90, 000 
500, 000 345, 950 
100, 000 90,000 
175, 500 157, 400 
350,000 314, 950 
50, ooo I 42,500 
150,000 135, 000 
100, 000 87,500 
50,000 45, 000 
150, 000 132, 500 
75, 000 67, 500 
300, 000 184, 750 
Circulation. 
Retired. 
...................... . 
..................... 
...................... 
........... ....... ........ 
... $89,' 675.00 . 
25,193 75 
......................... 
......................... 
82, 475 00 
....................... 
186,678 25 
41,895 00 
80,403 25 
88,720 25 
170,181 00 
76, 640 00 
118, 754 00 
123,348 75 
....................... 
...................... 
...................... . 
431, 910 00 
51, 675 00 
161, 421 00 
43, 556 25 
173, 550 00 
39,260 00 
131, 037 20 
81, 913 00 
79, 036 00 
43,627 85 
43, 873 25 
79, 627 00 
43, 728 75 
88, 002 00 
335, 3SO 00 
72,660 00 
153, 181 25 
307,015 25 
41,442 00 
109, 710 00 
73,420 00 
42,870 00 
117,376 00 
65,911 85 
180,269 70 
Outstand-
ing. 
.................. 
....................... 
........ .......... .... 
.................... 
..... $3~5 - 00 
306 25 
....................... 
.................. 
3, 225 00 
.................... 
5, 821 75 
3,105 00 
4, 596 75 
1, 279 75 
9, 819 00 
13,360 00 
11, 246 00 
4, 151 25 
..................... 
.. .................... 
...................... 
18, 090 00 
2, 325 00 
18, 579 00 
1, 443 75 
6, 450 00 
1, 240 00 
3, 962 80 
8, 087 00 
7, 714 00 
1, 372 15 
626 75 
10, 373 00 
1, 271 25 
1, 998 00 
10,570 00 
17, 340 00 
4, 218 75 
7, 934 75 
1, 058 00 
25,290 00 
14,080 00 
2, 130 00 
15, 124 00 
1, oss 15 
4, 4PO 30 
*Banks that uever completed their organization. t A new hank organized with same title. 
2G4 REPORT ON THE FIN ANCEi. 
l'able of liqnidating bankB-Continued. 
Name and location of bank. 
National Savings Bank, Wh€eling, 
Date of 
liquidation. 
W.Va ............•.•..•..•........ Jan. 7, 1869 
First National Bank, Marion, Ohio ... Jan. 12, 1869 
National Insurance Bank, Detroit, 
Mich ............................ -. Feb. 26, le69 
National Bank of Lansing burgh, N. Y Mar. 6, 1869 
National Bank of North America, 
Capital. 
100,000 
125, 000 
200,010 
150,000 
New York, N.Y ................... .Apr. 15,1869 1, 000,000 
First National Bank, Hallowell, 'Me .. Apr. 19, 1869 60, 000 
First National Bank, Clyde, N. Y• ... Apr. 23, 1869 50, 000 
Pacific National Bank, New York, 
N.Y .............................. May 10,1869 
Grocers' National Bank, New York, 
N.Y .......................... . .. June 7,1869 
Savannah National Bank, Savannah, 
Ga ........•....•••........•....... June 22, 1869 
First National Bank, Frostburg, Md July 30, 1869 
First National Bank, La Salle, Ill ... . Aug. 30,1869 
National Bank of Commerce, George-
town, D. C...... . . .. . . .. . . .. . . . . . . . Oct. 28, 1869 
Miners' National Bank, Salt Lake 
City, Utah .. ....................... Dec. 2, 1869 
First National Bank, Vinton, Iowa .. Dec. 13, 1869 
First National Bank, Decatur, Ill. ... Jan. 10,1870 
National Exchange Bank, Philadel-
phia, Pa ........................... Jan. 15,1870 
National Union Bank, Owego, N.Y .. Jan. 18,1870 
First National Bank, Berlin, Wis .... Jan. 25,1870 
Central National Bank, Cmcinnati, 
Ohio .. . .. . . . . .. .. .. . .. .. .. . . .. . .. Mar. 5, 1870 
First National Bank. Dayton, Ohio . .. .Apr. 9, 1870 
National Bank of Chemung, Elmira, 
N.Y............ ... .. .. .. . .... • June 10,1870 
Merchants' National Bank, Milwau-
kee, Wi .......................... June 14,1870 
First National Bank, Saint Louis, 
Mo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . July 16, 1870 
Chemung Canal National Bank, El-
422, 700 
390, 000 
100, 000 
50, 000 
50,000 
100,000 
150, 000 
50, 000 
100, 000 
300, 000 
100, 000 
50,000 
500,000 
150,000 
100,000 
100, 000 
200,000 
Issued. 
90,000 
109, 850 
85, 000 
135, 000 
333, 000 
53,350 
44,000 
134,990 
85,250 
85, 000 
45,000 
45,000 
90, 000 
135, 000 
42, 500 
85, 250 
175, 750 
88, 250 
44,000 
425,000 
135,000 
90, 000 
90,000 
•179, 990 
Circulation. 
Retired. 
106,270 35 
83,968 75 
131, 476 85 
324,238 65 
52, 007 75 
38, 400 00 
131, 652 25 
83, 996 00 
82, 450 25 
43, 977 75 
43, 735 00 
86, 200 00 
130, 446 00 
41,678 75 
83, 155 80 
157, 775 00 
76,273 00 
43,018 80 
409,435 00 
130,982 05 
87, 683 25 
85, 775 50 
174,973 05 I 
~9, 087 00 
Outstand-
ing. 
2, 825 00 
3, 579 65 
1, 031 25 
3, 523 15 
8, 761 35 
1, 342 25 
5, 600 co 
3, 337 75 
1, 254 00 
2, 549 75 
1, 022 25 
1, 265 00 
3, 800 00 
4, 5!'i4 00 
821 25 
2, 094 20 
17,975 00 
11,917 00 
981 20 
15, 565 00 
4, 017 95 
2, 316 75 
4, 224 50 
5, 0~6 95 
913 00 mira, N. Y . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. Aug. 3, 1870 
Central Kational Bank, Omaha, N eb . 'ept. 23, 1870 
First National Bank, Burlington, Vt. Oct.. 12, 1 70 
First National Bank, Clarksville, Va. Oct. 13, 1870 
~irs.t National Bank, Lebanon, Ohio.. Oct. 24, 1870 
::Nahonal Exchange Bank, Lansing-
100,000 
100,000 
300, 000 
90, 000 
None: 
210, ooo · · · 23o: 3o3 · oo · · · • 3!J." 697 · oo 
27, 000 25, 68!'\ 00 1, 3l5 00 50, 000 
100, 000 85, 000 82, J 53 75 2, 846 25 
bur~?h, N. Y ....................... ,Dec. 27 1870 
Muslungum National Bank, Zancs- ' 
•ille, Ohio ......................... Jan. 7 1871 
United National Bank,Winona, Minn Feb. 15' 1871 
tate .~:Tational Bank, Saint Joseph , ' 
Mo .... .... ........................ Mar. 16, 1871 
Fir t National Bank, Des Moine , 
Iowa .............................. :Mar. 25, 1871 
aratorra County National Bank, 
Wat rford, N.Y ................. . 
First National Bank, Fenton, Mich .. 
F~tVNational Bank, Wellsburg, 
. a .... -~···· . .• -· .•.•••. ·· ··--· 
Clarke National Bank, Rochester, 
N.Y ........................... .. 
Commercial National Bank, Oshkosh 
Wis ............................. '. 
Fort Madison National Bank, Fort 
Mallison, Iowa . ............. . .... .. 
National Bank of Ma:vAville, Ky .. .. . 
Fourth Tational Bank, 'yracu e 
.... '".Y ............................ : 
American National Bank, ... cewYork, 
"Y. y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . May 10, 1 72 
Carroll County .National Bank, 'anrl-
wicb, N.H.. .... . . . . • . • . . . . . . . . . . . . ~Iay 24, 1 72 
econd :Xational Bank, Portlanrl. "lle June2.J, 1 72 
Atlantic National Bank, Brooklyn, 
.~:~ . Y ............................. July 15, 1 72 
Merchants and Farmers' National 
100, 000 
100, 000 
50, 000 
100, 000 
100, 000 
150, 000 
100,000 
100, 000 
200, 000 
100, 000 
75, 000 
300,000 
105,500 I 
500, 000 
50, 000 
100,000 
200,000 
150, 000 
400,000 
90,000 
90,000 
45,000 
90,000 
90, 000 
135, 000 
49,500 
90, 000 
180,000 
90,000 
67, 500 
270, 000 
91, 700 
450,000 
45, 000 
81,000 
165, 000 
135,000 
206, 100 
85, 599 30 
85. 815 00 
43; 520 00 
88,162 70 
87, 193 75 
130, 803 05 
48,278 25 
86, 608 00 
173,206 00 
86, 547 00 
64, 165 00 
256,762 00 
87, 775 00 
390, 313 50 
36,977 00 
6 ' 60 00 
155, 525 00 I 
127, 20 00 
1!>5, 719 50 Fir t .~:'ational Bank, Rorbe. tPr, .T. Y .d.ug. !J, 1872 
Lawrenceborgh .. ational Bank, Law-
Bank, Qnincy, Til .................. Au.e-. , 1 72 1 
rcnceburgh, Ind .....•............. . 'ept. 10, 1 72 200, 000 1 0, 000 16!), 3.32 50 
" Consolidat •cl with another bank; no le.,.al-tenders dep?sited. 
4, 400 iO 
4, 1 5 00 
1, 4 0 00 
1, 837 30 
2, 806 25 
4, 196 95 
1, 2i!l 75 
3, 392 00 
6, 794 00 
3, 413 00 
3, 335 00 
13,238 00 
3, 925 00 
59,6 6 50 
I 023 00 
12, 140 00 
9, 475 00 
7, 1 0 00 
10,3 0 50 
10,647 ;;o 
COMPTROLLER OF THE CURRENCY. 
Table of liqnidating banks-Continued. 
Name andJocation of bank. Date of liquidation. 
Jewett City National Bank . .Jewett 
City, Conn ............... .' ......... Oct. 4,1872 
First National Bank, Knoxville, Tenn Oct. 22, 1872 
First National Bank, Goshen, Ind . ... Nov. 7, 1872 
Kidder National Gold Bank, Boston, 
Mass . . . . . . . . .. .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . Nov. 8, 1872 
Second National Bank, Zanesville, 
Ohio ...... . ........ . . . ............. Nov. 16, 1872 
Orange County National Bank, Chel-
sea,Vt* ... . ..... .. ............... . .Jan. 14,1873 
Second National Bank, Syracuse, 
N.Y .. .. .......................... Feb. 18, 1873 
Richmond National Bank, Richmond, 
Indt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F eb. 2F, 1873 
First National Bank, Adamf!, N.Y . .. Mar. 7, 1873 
Mechanics' National Bank, Syracuse, 
N.Y ....... . ................. . .... Mar.ll, 1873 
F armers and Mechanics' National 
Bank, Rochester, N. Y . . . . . . . . . . . . . Apr. 5, 1873 
Montana National Bank, Helena, 
Mon ............................. . Apr. 15,1873 
First National Bank, Havana, N.Y .. June 3, 1873 
Merchants and Farmers' National 
Bank, Ithaca, N.Y ................. .June 30, 187:l 
National Bank of Cazenovia, N.Y ... July 18, 1873 
Merchants' National Bank, Memphis, 
Tenn.............................. Aug. 30, 1873 
S econrl National Bn.nk, Chicago, Ill . . Sept. 25,1873 
Manufacturers' National Bank, Chi-
cago, Ill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sept. 25, 1873 
Merchants' National Bank, Dubuque, 
Iowa .............................. Sept. 30, 1873 
Beloit National Bank, Beloit, Wis.... Oct. 2, 1873 
Union National Bank, Saint Louis, 
Mo . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • .. .. Oct. 22, 1873 
City National Bank, Green Bay, Wis. Nov. 29,187:3 
First National Bank, Shelbina, Mo: .. .Jan. 1, 1874 
Second National Bank, Nashville, 
Tenn ..............................• Tan. 8, 1874 
First National Bank, Waynesburgh, 
Pa ................................. .Jan. 13, 1874 
First National Bank, Oneida, N.Y ... .Jan. 13, 1874 
Merchants' National Bank, Hastings, 
Minn .............................. Feb. 7, 1874 
National Bank of Tecumseh, Mich ... Mar. 3, 1874 
Gallatin National Bank, Shawnee-
town, Ill ........................... Mar. 7, 1874 
First National Bank, Brookville, Pa .. Mar. 26, 1874 
Citizens' National Bank, Sioux City, 
Iowa . .. .. .. . • . . . .. . . . . .. .. . .. .. . . . Apr. 14, 1874 
Citizens' National Bank, Charlottes-
ville, Va ......... .. ................ Apr. 27, 1874 
Farmers' National Bank, Warren, Ill . Apr. 28, 1874 
First National Bank, Medina, Ohio .. May 6, 1874 
Croton River National Bank, South 
East, N.Y ......................... May 20,1874 
Merchants' National Bank of West 
C 
Virginia, Wheelillg, W. Va ........ .July 7, 1874 
'entral National Bank, Baltimore, 
Md ............................... . .July 15, 1874 
Second National Bank, Leavenworth, 
Kan ................... : .. ......... .July 22,1874 
T eutonia National Bank, New Or-
leans, La .. . . .. .. .. .. . .. . . .. . . .. .. . Sept. 2, 1874 
City National Bank, Chattanooga, 
Tenn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sept. 10, 1874 
First National Bank, Cairo, Ill ... .... Oct. 10, 1874 
First ational Bank, Olathe Kan .... Nov. 9, 1874 
First National Bank Beveriy Ohio .. Nov. 10, 1874 
Union Natio_nalBank, LaFayette, Ind Dec. 4,1874 
Ambler Nat10nal Bank, Jacksonville M!~h~~ic~.- N-~tio~;a·l·:ii~~k; citic~go;'· Dec. 7' 1874 
Ill ........................... ...... Dec. 10,1874 
First Xatioual Bank, Evansville, Wis Jan. 9,1875 
Capital. 
$60, 000 
100, 000 
115,000 
300, 000 
154, 700 
200, 000 
100. ooo I 
230, 000 
75, 000 
140, ooc 
100, 000 
100, 000 
50, 000 
50,000 
150,000 
250,000 
100, 000 
500, 000 
200, 000 
50, 000 
500, oro 
50,000 
100, 000 
125, 000 
100,000 
125,000 
100,000 
50, 000 
250,000 
100, 000 
!10, 000 
100, 000 
50, 000 
75,000 
200,000 
500,000 
200, 000 
100, 000 
300, 000 
170, 000 
100, 000 
50, 000 
102,000 
250,000 
42, 500 
250, 000 
55, 000 
Issued. 
$48, 750 
80, 910 
103, 500 
120, 000 
1313, 140 
180, 000 
llO, 000 . 
207, 000 
66, 900 
93, 800 
83,250 
31, 500 
45, 000 
45, 000 
116,770 
225,000 
97,500 
450,000 
180,000 
45,000 
150, 300 
45, 000 
90,000 
92, 920 
72, 000 
110, 500 
90, 000 
45, 000 
225,000 
90, 000 
45, 000 
90,000 
45,000 
45, 000 
176, 550 
450, 000 
180,000 
90,000 
270, 000 
153, 000 
90,000 
45, 000 
90, 000 
224,095 
None. 
144, 900 
45, 000 
Circulation. 
Retired. 
$40, 905 00 
74, 231 00 
95,843 uo 
120,000 00 
128, 125 00 
144, 310 00 
83,802 00 
207,000 00 
56,057 00 
86,805 00 
76,045 00 
27, 540 00 
35,425 00 
37, 086 00 
104,654 00 
195, .943 00 
75, 491 00 
346,059 00 
130, 845 00 
34, 365 00 
113,293 00 
31, 562 50 
62, 692 50 
69, 550 00 
57, 968 00 
83,691 00 
58,786 00 
34, 645 00 
157,696 00 
67, 670 00 
29, 520 00 
62,724 00 
31, 622 50 
32,211 00 
143,206 00 
312,983 00 
123, 709 00 
60,096 00 
175, 090 00 
98, 121 50 
57, 707 00 
31, 207 00 
57, 402 00 
145, 075 00 
104, 010 00 
27, 315 00 
* Consolidated with another bank ; no legal-tenders deposited. 
t A. new bank organized with same title. 
265 
Outstand-
ing. 
$7, 845 00 
6, 67!l 00 
7, 657 00 
10, 015 OG 
35, 690 00 
6, 198 00 
10, 843 00 
6, 995 00 
7, 205 00 
3, 960 0() 
9, 575 00 
7, 914 00 
12, 116 00 
29,057 00 
22,009 00 
103, 941 00 
4fl, 155 00 
10, 635 00 
:n, oo7 oo 
13, 437 50 
27,307 50 
23, 370 00 
14,032 00 
26, SO!) 00 
31, 214 00 
10,355 00 
67, 304 00 
22,330 00 
l!'i, 480 00 
27,276 00 
13,377 50 
12, 789 00 
3:~ . 344 00 
137, 017 00 
56,291 00 
29, 904 00 
94, 910 00 
54,878 50 
32, 293 00 
13, 793 00 
32, 598 00 
79, 020 00 
40, 890 00 
17,6135 00 
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Circulation. 
Date of Name and location of bank. liquidation. Capital. 
Issued. I Retired. 
First National Bank, Baxter Springs, 
Kan .••.••......................... .Tan. 12, 1875 
People's National Bank, Pueblo, Col.. Jan. 12, 1875 
National Bank of Commerce, Green 
Bay, Wis .......................... .Tan. 12, 1875 
First National Bank, Millersburgh, 
Ohio ............................... .Tan. 12, 1875 
First National Bank, Staunton, Va . .. Jan. 23, 1 75 
National City Bank, Milwaukee, Wis. Feb. 24, 1875 
Irasburg National Bank of Orleans, 
Irasburg, Vt....................... Mar. 17, 1875 
Merchants and Planters' National 
Bank, Augusta, Ga ........ . ...... . Mar. 22, 1875 
First National Bank, Pekin, TIL .•••. Mar. 25, 1875 
Monticello National Bank, Monti-
cello, Iowa .. . . . . . . . . .. .. . .. .. .. . .. Mar. 30, 1875 
Iowa City National 'Bank, Iowa City, 
Iowa . . . . . . .. .. . . . . . . . .. .. .. . . . . .. . Apr. 14, 1875 
First~ationalBank,Wheeling,W.Va. Apr. 22,1875 
First National Bank,Mount Clemens, 
Mich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . May 20, 1875 
First National Bank, Knobnoster, 
Mo .................. .............. May 29, 1875 
First National Bank, Brodhead, Wis. June 24,1875 
First National Bank, El Dorado, 
Kan ............ . .................. June 30, 1875 
First National Bank, Junction City, 
Kan ............................... July 1, 1875 
'First National Bank, Chetopa, Kan .. July 19, 1875 
Auburn City National Bank, An· 
burn, N.Y ........................ July 27,1875 
First National Bank, Golden, Col. ... Aug. 25, 1875 
Xational Rank of J efferson, Wis .... Aug. 26, 1875 
Green Lane National Bank, Green 
Lane, Pa . .. .. . .. . . . . . . . .. .. .. .. . .. Sept. 9, 1875 
State National Bank, Topeka, Kan ... Sept. 15, 1875 
Farmers' National Bank. Marshall-
town, Iowa ............ ~... . . . . . . . . Sept. 18, 1875 
Planters' National Bank, Louisville, 
K y ................................ 
1 
Sept. 30, 1875 
Firt>t National Bank, Gallatin, Pa ... Oct. 1, 1875 
First National Bank, Charleston, 
W.Va ............................ Oct. 2,1875 
People's National Bank, Winchester, 
Ill.......... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oct. 4, 1 75 
First National Bank, New Lexing-
ton, Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oct. 12, 1875 
FiiDtch. ~~~~~~~: .. ~~~~:. -~~~:~~~~~~. Oct. 20, 1 75 
Fayette County Kational Bank of 
W~ bington, Washington C. R. , 
Oh10 ...................... ........ Oct. 26,1875 
Merchants' .... ?ational Bank, Fort 
Wayne, Ind ....................... Nov. 8,1 75 
KaJ? as City National Bank, Kansas 
C1ty, ::Uo ..................... ... .. Nov. 13, 1 75 
Firs_t -·ational Bank, cboolcraft, 
~.hcb ............................. . 
Richland National Bank, Mansfield 
Ohio .. ........................... : 
Fir t ... ·ational Bank, Curwensville, 
Pa .............................. .. 
Kov. 17,1 75 
Dec. 17,1 75 1 
Dec. 17,1875 
Fir t _·ational Bank, Greenfield, 
O!Jio .. ~...... .. .. . .. . .. .. .. .. . .. Dec. 23, 1 75 
-·ational ::Uarine Bank, aint Paul, 
Minn .............................. Dec. 2 , 1 75 
Fir t .... ·ational Bank, Rocb ster, Ind Jan. 11, 1 76 
Fir t _·ational Bauk, Lodi, Ohio ..... .Tan. 11,1 76 
Iron .... ·ational Bank, Port mouth, 
Ohio .............................. Jan. 1!1, 1 76 I 
Fir t National Bank, Paxton, Ill ..... Jan. 21,1 76 
· First Tational Bank, A bland, ~-eb .. Jan. 26, I 76 
Fir t ..:Tational Bank, Bloomfield, 
I owa .............. .. ..... ....... .. Feb. 5,1 76 
$50,000 
50, 000 
100, 00~ 
100, 000 
100, 000 
100,000 
75, 000 
200, 000 
100,000 
100, 000 
125, 000 
250,000 
50,000 
50, 000 
50, 000 
50,000 
50,000 
50, 000 
§200, 000 
50,200 
60, 000 
100, 000 
60,500 
50,000 
350,000 
75,000 
100, 000 
75,000 
50, 000 
50, 000 
100,000 
100,000 
100,000 
50,000 I 
150,000 
100,000 
50,000 
100,000 
50,000 
100,000 
100, 000 
50,000 
50, 000 
55. 000 
$36,000 
27,000 
90,000 
72,000 
90,000 
76,500 
67, 500 
180, 000 
90, 000 
45,000 
112, 500 
225,000 
27, 000 
45, 000 
45, 000 
45, 000 
45, 000 
36, 000 
141, 300 
27,000 
54,000 
!lO, 000 
30, 600 
27, 000 
315, 000 
45, 000 
90, 000 
67, 500 
45, 000 
45, 000 I 
90, 000 
90, 000 I 
90, 000 
45,000 
135, 000 
90, 000 
50, 000 
90, 000 
45,000 
90, 000 
90,000 
45,000 
45,000 
49, 500 
$23,024 00 
14, 164 00 
55, 205 00 
45, 626 50 
57, 645 00 
54, 015 00 
42, 997 00 
105,930 00 
54, 319 00 
21,126 00 
73, 942 00 
127, 203 00 
8, 235 00 
25, 899 00 
18, 982 00 
19, 483 00 
20, 545 00 
14, 089 00 
77,020 00 
7, 845 00 
18, 995 00 
33,869 00 
9, 327 00 
8, 595 00 
117, 559 50 
18, 695 00 
39, 989 00 
24, 110 00 
11, 24t oo 1 
14, 724 oo I 
46, 070 00 
63,635 00 
47, 698 00 
17, 65 00 
48, 096 00 
28,325 00 
14, I 3d 00 
49,43 00 
13, 531 00 
27,447 00 
27,502 00 
15,009 00 
11, 1 0 00 
12, 325 00 
Marietta _·ational Bank, Marietta, 
Ohio ....... .. ... ............... ... Feb. 16, 1 76 130 000 135 000 6!1 035 00 
Fir t .?ational Bank, Atlantic. Iowa ::Uar. 7,1 76 ;-;o' 000 45' 000 to' 4~9 00 ~ Consolidated with another bank; no 'Iegal-tP.nder~ derosited.' 
Outstand-
ing. 
$12,976 0() 
12, 1:!36 00 
34, 795 00 
26, 373 50 
32,355 00 
22, 485 00 
24,503 00 
74,070 00 
35, 681 00 
23,874 00 
38, 55 00 
97, 797 00 
18, 765 00 
19, 101 00 
26, 01 8 00 
25,517 0 
24, 455 00 
21,911 00 
64, 280 00 
14,155 00 
35,005 00 
56,131 00 
21,273 00 
18, 405 0 
197, 440 5 
26,3115 0 
50,011 0 
43, 390 0 
27,759 00 
30, 2i6 0 
43, 930 0 
26, 3G5 0 
42,302 0 
27, 135 00 
86, 904 00 
61, 675 00 
35, 62 00 
40,562 00 
31, 469 00 
62,353 0() 
62, 4!1 00 
29, 9:1) 00 
33, . 20 00 
37, li5 00 
65, 91i5 00 
34. 5:il 00 
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Table of liquidating banks-Continued. 
Circulation. 
Name and location of bank. Date of Capital. liquidation. Out stand-Issued. Retired. in g. 
First National Bank, Spencer, Ind ... Mar. 11, 1876 $70,000 $63,000 $12, 224 00 $50,776 00 
National Currency Bank, New York, 
N.Y .................•............ Mar. 23, 1876 100, 000 90, 000 59, 650 00 30,350 00 
First National Bank, La Grange, Mo. Mar. 27, 1876 50, 000 45,000 10, 100 00 34, 900 00 
Salt Lake City National Bank of 
Utah, Salt Lake Citk, Utah .••..... May 11,1876 100, 000 90,000 54, 100 00 35, 900 00 
CavernaNationalBan ·,Caverna, K y. May 13,1876 50, 000 45, 000 
·······- -··--· 
45,000 00 
City National Bank, Pittsburgh, Pa . May 25,1876 200,000 90, 000 21,071 00 68,929 00 
National State Bank, Des Moines, 
Iowa .•..••..•....•...•...•.•.•.•.. June 21, 1876 100, 000 90,000 48, 055 00 41, 945 00 
First National Bank, Trenton, Mo ... June 22, 1876 50,000 45,000 6, 700 00 38,300 00 
First National Bank, Bristol, Tenn .. July 10, 1876 50,000 45,000 4, :~oo oo 40, 700 00 
First National Bank, Leon, Iowa .... July 11, 1876 60,000 45,000 6, 105 00 38,895 00 
Anderson County :National Bank, 
Lawrenceburg, Ky ................ July 29, 1876 100, 000 45, 000 3, 800 00 41, 200 00 
First National Bank, Newport, Ind .. Aug. 8, 1876 60, 000 45, 000 2, 650 00 42,350 00 
First National Bank, De Pere, Wis .. Aug. 17, 1876 50, 000 31,500 2, 600 00 28, 900 00 
Second National Bank, Lawrence, 
90,000 48, 100 00 41,900 00 Kan .••...•...•.................. . Aug. 24, 1876 100, 000 
Commercial National Bank, Ver-
sailles, Ky •.••••.••••••..•.... . .... Aug. 26, 1876 170, 000 153, 000 55,283 00 97,717 00 
State National Bank, Atlanta, Ga ...• Aug. 31, 1876 200, 000 135, 000 64, 725 00 70, 275 00 
Syracuse National Bank, Syracuse, 
Sept. 25, 1876 200, 000 180, 000 62,039 00 117,961 00 N.Y .•••••.•••.•.•••.•....•....... 
First :National Bank, Northumber· 
90,000 36, 194 00 53, 806 00 land, Pa .•.••••..........•......... Oct. 6, 1876 100, 000 
----------------
Totals ..•.....•.•••.••........ ....................... 27, 843, 610 20,875, 165 116, 188, 3t5 70 4, 686, 849 :30 
268 REPORT ON THE FINANCES. 
Insolvent national banks, with date of ap1Jointment of 1·eceivers, anwuni of capital stock and 
claims p1'oved, and mte of dividends paid to C1'editors. 
Name and location of bank. I 
Receiver ap- Capital 
pointed. stock. 
First National Bank of Attica, N.Y. Apr. 14,1865 
Venango National Bank, Franklin,Pa May . 1, 1866 
Merchants' National Bank, Wash-
ington, D.,C ....................... May 8, 1866 
First National Bank of Medina, N.Y. Mar. 13, 1867 
Tennessee National Bank, Memphis, 
Tenn .............................. Mar. 21, 1867 
First National Bank of Selma, Ala .. Apr. 30,1867 
First National Bank of New Orleans, 
La ................•.....•.......... May 20,1867 . 
National UnadillaB'k, Unadilla, N. Y Aug. 29,1867 
Farmers and Citizens' National Bank 
of Brooklyn, N.Y ................. Sept. 6, 1867 
CrotonNationalBank,NewYork, N.Y Oct. 1,1867 
First National Bank of Bethel, Conn. Feb. 2~, 1868 
First National Bank of Keokuk. Iowa Mar. 3, 1868 
National Bank of Vicksburg, Miss .. Apr. 24, 1868 
First Nat,ional Bank of Rockford, Ill . Mar. 15, 1869 
First National Bank of Nevada, Aus-
tin, Nev . .......................... Oct. 14, 1869 
Ocean NationalBank,New York,N.Y Dec. 1:J, 1871 
Union quare National Bank, New 
York,N.Y ........................ Dec. 15,1871 
Ei!.rhth National Bank, New York, 
N.Y ... : .......................... Dec. 15,1871 
Fourth National Bank, Philadelphia, 
Pa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dec. 20, 1871 
Wnvrrly National Bank, Waverly, 
N. Y . . .. .. . . . . . . . . • . . . .. . . . . . . . . . . Apr. 23, 1872 
First National Bank of Fort Smith, 
Ark . • • • • • . • . • . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . May 2, 1872 
ScandiMvian National Bank, Chi-
cago, lll . . . . . . . .. .. • . . . . . . . . . . . . . .. Dec. 12, 1872 
Wall kill National Bank, Middletown, 
N. Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dec. 31, 1872 
$50,000 
300,000 
200,000 
50,000 
100,000 
100,000 
500, 000 
120, 000 
300,000 
200,000 
60, 000 
100, 000 
50, 000 
50, 000 
250,000 
1, 000, 000 
200,000 
250, 000 
200,000 
106, 100 
50,000 
250, 000 
175, coo 
Claims Divi-
proved. den_ds paid. 
Per ct. 
$122, OR9 58 
202, 669 15 
667, 585 10 
82,338 38! 
376,9321 17! 
289, 467 35 
1, 119,313 65 
127,801 45.9 
1, 191, 380 96 
170,752 88! 
68,986 98 
205,256 681 
33,562 35 
69, 874 41.9 
170,812 80 
1, 280,328 70 
157, 1101 100 
378,772 100 
645, 558 100 
77, 568 100 
15, 142 100 
249, 1J 40 
• 157, 066 85 
Remarks. 
Finally closed. 
Since last report. 
Finally closed. 
Finally closed. 
Finally closed. 
Finally closed. 
Finally closed. 
Finally closed. 
Finally closed. 
10 per cent. paid to 
stockholders. 
Finally closed. 
Finally closed. 
25 per cent. paid to 
stockholders. 
13 per cent. paid to 
stockholders. Final-
ly closed. 
Crescent City National Bank, New 
Orleans, La........................ Mar. 18, 1873 500, OOOI 641, 915 60 10 per cent. since last 
Atlantic National Bank, New York, report. 
Fi~t1r~ti~~~i·:B~;;h:-~f"w~siii~-i£~~: Apr. 2a, 1s13 3oo, oool 521,526 10 
D. c.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . Sept. 19, 1873 5o.o, ooo
1
1, 611, 553 100 
National Bank of the Commonwealth, 
New York, N. Y .................. Sept. 22, 1873 750,000
1 
796, 139 100 
Merchants' National Bank, Peters-
burg, Va .......................... Sept. ~5, 1873 400, 0(10 992, 636l 34 
First National Bank of Petersburg, 
\'"a ................................ Sept. 25,1873 200, OOOj l67, 285 76 
Fir. t National Bank of Mansfield, 
Ohio............................... Oct. 18, 1873 100, oool 174, 9901 45 
New pr!eans National Banking As-
sociation, New Orleans, La... . . ... Oct. 23, 1873 600, 000 812, 302 15 
40 per cent. since last re-
port. Finally clo ed. 
20 per cent. paid to 
stockholders. 
10 per cent.sincelastre-
port. Finally closed. 
16 per cent. since la t re-
port. Finally closed. 
10 per cent. since la t 
report. 
Since last report. 
Fir t National Bank of Carlisle, Pa .. Oct. 24,1873 50, 000 60,2 0 40 
First.Xational Bank of Anderson, Ind Nov. 23, 1 73 50, 000! 143, 534 25 10 per cent. since last 
I 
1 report. Fir t ~ational Bank of Topeka, Kan . Dec. 16 1 73 100,000 55, 372 45 F~rst..:~ationalBan:S: of Norfolk, Va .. June a: 1 74 100,000 175,8421 35 
G1bson County N atlonal Bank, Prince-
ton, Ind .... ...................... . Nov. 28 1874 50,000 62, 6C6j. 100 
1
60 per cent. since last 
First National Bank of Utah, alt ' repon 
Lake City, Utah ................. ·I Dec. 10 1874 150, 000! 89, 200
1 
15 
Cook County National Bank, Chicago, ' 
TIL.····........................... Feb. 1 1 75 500, 000 816, 456 ...... 
First ~ational Bank, Tiffin, Ohio . .... Oct. 22' 1875 1 100, OOOI 225,492 20 20 per cent. since last 
Charlottesville National Bank, Char- ' I report. 
lottesville, Va ..................... Oct. 28 1875 200, 000 314, 809 10 10 per cent. since la t 
Miners' .i:-ational Bank, Georgetown, ' report. 
Col. .............................. .Jan. 24 1 76 150,000 93,267 .... .. 
Fourth Kational Bank of Chicago, Til F eb. 1' 1 76 1 200, 000 25, 690 .... .. 
Firat ~-ational Bank of Bedford, Iowa Feb. 1:1876 30,000 50,6 6 ..... . 
Fir t ~-ational Bank of Osc ola. Iowa Feb. 25,1 76 1 50,000 34, 523 25 
Fir tNationalBank of Duluth, ::\finn . Mar. 13, 1 76 100, 000 50, 19 25 
FirstNationalBankofLaCros&e,Wi Apr. 11, 1876 50,000 133,52 20 
City~ ·ational Bank of Chica.e;o, lll .. May 17, 1 76
1 
250,000 6 0, 8!JOI 25 
Watkins National Bank, Watkins, I j 
... ~. Y .... .......................... July 12, 1 76 75,000 55,597 50 . 
First .~ational Bank of Wichita, Kan. 'ept. 23, 1 76 60,000 96,000 ...... Esttmated. 
Totals ........................ - ~ -- ........... . 10,276, 100 16, 743, 511 ~~ 
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National banlcs that have been placed in the hands of 1·eceivers, together with theiT capital, cir-
culation issued, lawful money deposited with the Treasu1·e1· to 1·edeem ci1'culation, the amount 
redeemed, ancl the amount outstanding Novembe1· 1, 1876. 
Circulation. 
Capital Lawful 
. Name and location of bank. 
stock. money de-posited. Issued. Redeemed. Outstancl-in g. 
First National Bank, Attica, N.Y .....•.. $50,000 $44, 000 00 $44, 000 $43, 516 50 $483 50 
Venango National Bank, Franklin, Pa ... 300, 000 85, 000 00 85,000 84, 378 50 621 50 
Merchants' National Bank, Washington, 
D.C . ....................... . .......... 200, 000 180, 000 00 180, 000 178,084 00 1, 916 00 
First National Bank, Medina, N.Y ...... 50,000 40, 000 00 40, 000 39, 541 75 458 25 
Tennessee National Bank, Memphis, Tenn 100,000 90, 000 00 90,000 69,233 75 766 25 
First National Bank, Selma, Ala ......... 100, 000 85, 000 00 85,000 84, 136 75 863 25 
First National Bank, New Orleans, La ... 500, 000 180, 000 , 00 180, 000 177,560 50 2, 419 50 
National Unadilla Bank, Unadilla, N.Y. 120,000 100, 000 00 100, 000 99,059 50 940 50 
Farmers and Citizens' National Bank, 
Brooklyn, N. Y ........................ 300,000 253, 900 00 253, 900 251,017 25 2, 882 75 
Croton National Bank, New York, N.Y .. 200, 000 180, 000 00 180, 000 178,623 75 1, 376 25 
First N::t.tional Bank, Bethel, Conn .. ..... 60,000 26, 300 00 26, 300 25, 779 50 5~0 50 
First National Bank, Keokuk, Iowa .. ... . 100, 000 90, 000 00 90, 000 89,064 00 !136 00· 
National Bank of Vicksburg, Miss ...... . 50, 000 25, 500 00 25,500 25,018 75 41:ll 25· 
:First National Bank, Rockford, IlL ...... 50, 000 45,000 00 45, 000 44, 158 00 8~2 00· 
First National Bank of Nevada, Austin, 
Nev ................................... 250, 000 129, 700 00 129, 700 124,176 50 5, 523 50 
Ocean National Bank, New York, N.Y .. 1, 000, 000 800,000 00 800, 000 766,262 00 33, 7::!8 00 
Union Square National Bank, New York, 
N.Y .................... ..... ... ..... .. 200,000 50,000 00 50, 000 48,333 00 1, 667 00 
Eighth National Bank, New York, N.Y .. l.l50, 000 243,393 00 243, ::!93 234,065 00 9, 328 00 
Fourth National Bank, PhiladelRhia, Pa. 200,000 179, 000 00 179, 000 171,295 00 7, 705 00 
Waverly National Bank, Waver y, N.Y .. 106, 100 71,000 00 71, 000 67,313 00 3, 687 00 
First National Bank, Fort Smith, Ark .. 50,000 45, 000 00 45,000 43, 135 00 1, 865 00 
Scandinavian National Bank, Chicago, Ill 250, 000 135,000 00 135, 000 ·125, 328 00 9, 672 00 
Wallkill National Bank, Middleton, N. Y 175, 000 118, 900 00 118, 900 111, 071 50 . 7, 828 50 
Crescent City National Bank, New 
Orleans, La .. ......................... . 500, 000 450, 000 00 450, 000 402, 025 00 47, 97;j, 00 
Atlantic National Bank, New York, N.Y 300,000 89,975 00 100, 000 93, 167 50 6, 832. 50 
'First National Bank, Washington, D. C .. 500,000 450, 000 00 450,000 370, 392 00 79,608 00 
National Bank of the Commonwealth, 
New York, N.Y ...................... 750,000 208, 062 50 234, 000 187,323 30 46, 676' 70 
Merchants' National Bank, Petersburg, 
Va .................................... 400, 000 360,000 00 360, 000 255, 960 00 104, 040 0(} 
First National Bank, Petersburg, Va .. . 200, 000 179,200 00 179,200 119, 395 00 59, 805 00 
First National Bank, Mansfield, Ohio .... lOU, 000 90,000 00 90,000 tiS, 174 50 21, 825 50 
New Orleans National Banking A ssocia-
297,212 50 360, 000 291, 000 00 tion, New Orleans, La . ................ 600, 000 69, 000 00 
First National Bank Carlisle, Pa ....... . 50, 000 45, 000 00 45, 000 33, 715 00 11,285 00· 
First National Bank, Anderson, Ind ...... 50,000 45,000 00 45, 000 35, 130 50 9, 869 50 
First National Bank, Topeka, Knn ....... 100, 000 90,000 00 !-10, 000 64, 911 00 25, 089 00 
First National Bank, Norfolk, Va . .•..... 100, 000 95,000 00 95, 000 68,877 00 26, 123 00 
Gibson County National Bank, Prince-
ton,Incl ......... ...................... 50, 000 43,800 00 43,806 24, 405 00 19, 395 00 
First National Bank of Utah, Salt Lake 
City, Utah . ................. : .......... 150, 000 134, 991 00 134, 991 100, 527 00 :34,464 00 
Cook County National Bank, Chicago, :m 500, 000 225, 900 00 315,900 207, 548 00 108, 352 00 
First National Bank, Tiffin, Ohio .. ...... 100, 000 53, 850 00 68, 850 47, 150 00 21, 700 00 
Charlottesville National Bank, Char-
64, 135 00 lottesville, Va ......................... 200,000 112,500 00 157, 500 93,365 00 
Miners' National Bank, Georgotown, Col. 150, 000 13, 000 00 45,000 11,375 00 33,625 QO 
Fourth National Bank, Chicago, ill. ..... 200, 000 180,000 00 180,000 121,366 00 58,634 00 
l"irst National Bank, Bedford, Iowa . .•.. 30, 000 14,512 50 27, 000 5, 530 00 21,470 00 
Firf!t National Bank, Osceola, Iowa ...... 50, 000 1:'1, 000 00 45, 000 11, 580 00 33,420 00 
First National Bank, Duluth, Minn .. •.. 100,000 . 66,381 25 90,000 61,900 00 28, 100 00 
First National Bank, La Crosse, \Yis .... 50, 000 45, 000 00 45·, 000 12, 100 00 32, 900 00 
City National Bank, Chicago, Ill. .... ... . 250, 000 225, 000 00 225,000 116,893 00 108, 107 00 
Watkins National Bank. Watkins, N.Y. 75, 000 67, 500 00 67, 500 12, 650 00 54,850 00 
First National Bank, Wichita, Kan .. ... . 60, 000 9, 000 00 52,200 10, 500 00 41, 700 00· 
7,192,634 1 5, 897, 881So 
----
Totals ............. ................ 10,276,100 6,800,577 75 1,294, 752 70 
270 REPORT ON THE FINANCES. 
Aggregate resources and liabilities of the National 
1 s 63. 
JANUARY. APRIL. JULY. 
Resources. 
Loans Rnd discount~- ...•••.••...•.••.........•....•..••..••.•••••..••.•..••••..••••• 
U. S. bonds and securities...... . • • • . • . • . • . . . • . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ••••..........••. 
Other items .•••..••.•••.••••••.••••.•••• ••• •.•...•••...••••..•.•...•••••.......••••. 
Due from nat'! and other banks. . • • • • • . • • • • • . •• • . . • ..•...••••.•.•••.••••..•••....••.. 
Real estate, furniture, &c •••••..•••••••••••..•.•.....•. ' .....•••••..••••.••.••..•••.. 
Current expenses ••••••••••••.••••••••••••.•.•...••.•.•..•• • ••••••.•..••.•.•.•.•.•.. 
Premiums paid ••••••••••••••.•••••••••••••••••...•••..•••••••••••.••..•••.••..••••• 
Checks and other cash items . ••••••••••••••••••••.•.•••••••••.•••...•••••....•..••.•• 
Bills ofnationaland other banks . • • • • • • • • • • • • • . . • . . • . • . • . • • • • • • • . • • . . •••...••......•.. 
Specie and other lawful money .•••••••••••.•..••........••..••..••..••..••..••...••.. 
TotRl .••••••.•••••••••..•••••••.••..••••..•.••••••.•••.. ·· ; .•••••.•.•.••..••. 
1 s 64. 
-
JANUARY 4. APRIL 4. 
139 banks. 307 banks. 
Loans nnd discounts . .••••••••. $10, 666, 1)95 60 $31, 593, 943 43 
U.S. bond~ nod securities .••••. 15, 112, 2fi0 co 41, 175,150 00 
Other items .• ••••••••••••. .••. 74,571 48 432,059 95 
Due from nt\tional banks .•.••. ~ ......................... 4, 699, 479 56 
Duo from other b'ksnnd bnnkers *4, 786, 124 58 8, 5:17, 908 94 
Real estate, furniture, &c .••••• 381,144 00 755,696 41 
Current expenses ••••••••••••. 118,854 43 352,720 77 
Checks and other cash items ..• 577,507 92 2, 651, 916 96 
Bill. ofnationalandotherbanks. 895,521 00 1, 660, 000 00 
Specie and other lawful money. 5, 018, 622 57 22, 961, 411 64 
------ ----
Total. ••••••••••••••••• 
Loans and eli counts .•• . ••••••. 
U. S. bond!! and securities .••••. 
Other items .•••••.•• •.•••••••. 
Due from national banks .•••.. 
Due from other b'ks 'lnd bankers 
R eale tate, furniture, &c .••••. 
Current ex pen es ••••••••••••• 
Premiums paid .•••••••••••••. 
Checks and other cash items . •• 
ill ofnationnl and other banks. B 
8 
L 
pecie .•••.•••••.••..••••••••. 
egal fender and fract'l cpr'ncy. 
Total •••••••••••••••••• 
37, 630, 691 58 114,820,287 66 
1 s 6 5. 
JA "UARY 2. I APRIL 3. 
638 banks. 907 banks. 
$166, 44 '718 00 $252, 404, 208 07 
176, 578, 750 00 277, 619, 900 00 
3, 294, 883 27 4, 275, 769 51 
30,820, 175 44 40, 963, 243 47 
19, 836, 072 83 2'2, 554, 636 57 
4, 083,:126 12 6, 525, 118 80 
1, 053, 725 34 2, 298, 025 65 
1, 323, Q-23 56 1, 823, 291 84 
17,837,496 77 29, 681, 394 13 
14,275,153 00 13, 710, 370 00 
4, 481, 937 68 6, 659, 660 4 7 
72, 535, 504 67 112, 999, 32r1 59 
512, 568, 666 68 1 771, 514, 939 10 
" Including national banks. 
JULY 4. 
467 banks. 
$70,746,513 33 
92, 530, 500 00 
842,017 73 
15, 935, no 13 
17, 337, 558 66 
1, 694, 049 46 
502,341 31 
5, 057, 122 90 
5, 344, 172 00 
42, 283, 798 23 
-----
252, 273, 803 75 
JULY 3. 
1,294 banks. 
$362, 442, 743 08 
391, 744,850 00 
12, 569, 120 38 
76, 977, 539 59 
26, 078, 028 OJ 
11,231,257 28 
2, 338, 775 56 
2, 243, 210 31 
41, 314, 904 50 
21, 651' 826 00 
9, 437, 060 40 
168, 426, 166 55 
1, 126, 455, 481 66 
OCTOBER 5. 
66 banks. 
$5, 466, 088 33 
5, 662, 600 00 
106, 009 12 
2, 625, 597 05 
177, 565 69 
5:3,808 92 
2, 503 09 
492,138 58 
764,725 00 
1, 446, 607 62 
16, 797, 644 00 
OCTOBER 3. 
508 banks. 
$93, 238, 657 92 
108, 064, 400 00 
1, 434, 739 76 
19, 965, 720 47 
14, 051, 396 31 
2, 202, 318 20 
1, 021, 569 Q-2 
7, 640, 169 14 
4, 687, 727 00 
44, 801, 497 48 
------
297, 108, 195 30 
--
OCTOBER 2. 
1,513 banks. 
$487, 170, 136 29 
4:.!7, 731, 300 00 
19, 048, 513 15 
89, 978, 980 55 
17,393,232 25 
14, 703, 281 77 
4, 539, 525 11 
2, 585, 501 06 
72, 309, 854 44 
16,247,241 00 
18, 072, 012 59 
189, 988, 496 28 
1, 359, 768, 074 491 
COMPTROLLER OF THE CURRENCY. 
Banks frorn October, 1863, to October, 1876. 
IS 6 3. 
JANUARY. APRIL. JULY. 
Liabilities. 
Capital stock .••.•••..••..•.•...•.•.•.. ........ ....•..•....................... .. ..... 
Undivided profito .....•••..........••.....•...............•.•...................•.... 
Jugividual and other deposits ..... •............... ... . ............................... 
Due to nA.t'l n.nd other banks* ............................... : .................. . ..... . 
Other items ..•..••••••.•.•.•....................................................•.. 
IS 64. 
JANUARY 4. APRIL 4. JULY 4. 
139 banks. 307 banks. 467 banks. 
Capital stock .•••••.••••••..••. $14, 7:10, 522 00 $42, 204, 474 00 $75, 213, 945 00 
Surplus fund .....••••...•..••. ............. .... ... ........................... 1, 129, 910 22 
Undivided profits .••••••..••••• 432,827 81 1, 625, 656 87 3, 094, 330 11 
National bank notes outstanding 30, 155 00 9, 797, 975 00 25, 825, 665 00 
Individual and oLher deposits . .. 19, 450, 492 53 51,274,914 01 119, 414,239 03 
Due to nat'l and other banks* ... 2, 153, 779 38 ll, 814, 930 40 27, ~82, 006 37 
Other items ..••.•••........•.. 822, 914 86 3, 102, 337 3S 213,708 02 
TotoJ ••••••••••••••••••. 1----,;, 630,69158. ----------ll4, 820, 287 66 252, 273, 803 75 
IS 6 5. 
JANUARY 2. APHIL 3. JULY 3. 
638 banko. 907 banks. 1,294 bo.nks. 
Capital stock .•••••.....•...••. $135, 618, 874 00 $215, 326, 023 00 $325, 834, 558 00 
Surplus fund ...•••..•..•...••. 8, 663, 31 1 22 17, 318,942 65 31, 30:3, 565 6-! 
Undivided profits .•.....•...•.. 12, 283,812 65 17,809, 307 14 23, 159, 408 17 
Nationul bank notes outstanding 66, 769, 375 00 98, 896, 488 00 131' 452, 158 00 
Individual and other dopo,;its ... 183, 479, 636 98 262, 961, 473 13 398, 357, 559 59 
United States deposits ......... · 37, 764, 729 77 57, 630, 141 01 58, 032, 720 67 
Due to national banks .. ....... 30, 619, 175 57 41 , 301,031 16 78, 261, 045 64 
Duo to other banks and bank'rs*. 37, 104, 130 62 59, 692, 581 64 79, 591, 594 93 
Other items .••..••...•••...... 265,620 87 578, 951 37 462,871 02 
---·------- - ·----
Total. .•.• .•.••.. ..•.•. . 512, 568, 666 68 771, 514, 939 10 ] ' 1~6. 455, 481 66 
*Including State bank circulation outstanding. 
I 
I 
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OCTO BE[{ 5. 
66 br.nks. 
$7, 188, 393 00 
128,030 06 
8, 497, 681 84 
981, liS 59 
2, 360 51 
OCTOBER 3. 
508 banks. 
$86, 782, 802 00 
2, 010, 286 10 
5, 982, 392 22 
45, 260, 504 00 
122, 16fi, 536 40 
34, 8fi~, 384 8 L 
4:.1, 289 77 
.._ _____ 
297, 108, 195 30 
OCTOllER 2. 
1,513 bunks. 
$393, 157, 206 00 
38, 713, 380 72 
3:2, 350, 278 19 
171, 3;21, 903 00 
5CO, 910, 873 22 
48, 170, 381 31 
90, 044, 837 08 
84, 155, 161 27 
944, 053 70 
------
1, 359, 7GB, 074 40 
------
272 
Resources. 
• 
Loans and discounts ...•.••••. 
U. S. bonds dep 'd to secure circ'n. 
Other U. S. bond~ nnd securities. 
Oth'rstocks, bonds, andmortg'R. 
Due from national banks . •••.• 
Due from other b'ks and bank'rs. 
Re:~l estate, furniture, &c .••••• 
Current expenses ............. 
Premiui:J.s paid ............... 
Checks and other cash items . •. 
Bills ofnational and other banks. 
Specie ..... . .....••.• . •.•..... 
Legal tenders and frnct'l cur'ncy 
Total. .••.•••••••••••• • 
Lonns and discounts .......... 
U.S. honds dep'd to secure circ'n. 
U.S. bond~ dep'd to sec're dep'ts. 
U. S.bond and sec' ties on hand. 
Oth'r stocks, bonds, and mortg's. 
Due from national bnnks ...••. 
Due from other b'ks and bank'rs. 
Ren1 estate, furniture, &c .•••. 
CUITent expenses .••.••• •••• • . 
Premiums paid .•.•..••••••••. 
Checks and other cash items ... 
Bills of nr..tional banks •• •..•• . 
Bills of othel' banks .. ......... 
Specie ......... . ... . ......... 
Legal tenders and fract'l cur'ncy 
Compound intereot notes ••••• . 
Total. ................. 
Lonns and d! counts .. ......... I 
U. • . bo!Jd dep'd to "ecure circ'n. l 
U .• . bond dep'd to Rt'C're dep't~. 
U.S.bonds and ec'ties on hnnd. 
Oth'r tock , bond , nad mortg' . 
Due from national bank .••... 
Due irom other b'k and bank'r . 
R eal e tate, furniture, &c .••.. 
Currentexpen es ............ . 
Premiums pnid .••••••.••••••. 
Check and other ca b items .•. 
Bills of national banks •••••••• 
Bills of other banks . ........ .. 
Fractional currency .•• •••••••• 
pecie ....................... . 
Legaltender note ............ . 
Compound intere t notes .•••.• 
Three per cent. certificates •••• 
l'otal. ......... ..... .. . 
REPORT ON THE FINANCES. 
Aggregate resources and liabilities of the National 
.lS66. 
JANUARY 1. APRIL 2. JULY 2. OCTOl!ERl. 
1,582 banks. 1,612 banks. 1, 634 banks. 1,644 banks . 
$500, 650, 109 19 $528, 080, 526 70 $550, 353, 094 17 $603, 314, 704 83 
298. 376, A50 00 315,850,300 00 326, 483, 350 00 331, 843, 200 00 
142, 003, 500 00 125, 625, 750 00 121, 152, 950 00 94, 974, 650 00 
17, 483,753 18 17, 379, 738 92 17, 565, 911 46 15, ~87, 490 06 
93, 254, 551 02 87,564, 329 71 96, 696, 482 66 107,650, 174 18 
14, 658,229 87 13, 682, 345 12 13, 982, 613 23 • 15, 211, 117 16 
15, 43fi, 296 16 15, 895, 564 46 16, 730, 923 62 17, 134, 002 58 
3, 193, 717 78 4, 927, 599 79 3, 032, 716 27 5, 311, 253 35 
2, 423, 918 02 2, 233, 516 31 2, 398, 872 26 2, 493, 773 47 
89, 8:n, 684 50 105, 490, 619 ~6 96, 077, 134 53 103, 684, 249 21 
20, 406, 442 00 18, 279, 816 00 17. 866, 742 00 17, 437, 779 00 
19,205,018 75 17, 529, 778 42 12, 629, 376 30 9, 226, 831 82 
187, 846, 54!:! 82 189, 867, 852 52 201,425, 041 63 205, 793, 578 76 
------------------------
1, 404, 776, 619 29 1, 442, 407, 737 31 1, •176, 395, 208 13 1, 526, 962, 804 42 
1 s 6 7. 
JANUARY 7. 
I 
APRIL 1. JULY 1. OCTOBER 7, 
--
1,648 banks. 1, 642 b::-Jlks. 1,636 banks. 1,6•!2 banks. 
$608, 771, 799 61 $597, 648, 286 53 $588, 1!59, 396 12 $609,675,214 61 
339, 570, 700 00 338, 863, 650 00 337, 684, 250 00 338, 640, 150 00 
36, 185, 950 00 38,465, 800 00 38, 368, 9!i0 00 37,862, 100 00 
52, 949, 300 00 4(), 639, 400 00 I 45, 633, 700 00 42, 460, 800 0(} 
15,073, 737 45 20, 194, 875 21 21, 452, 615 43 21, 507, 881 42 
92, 552, 206 29 94, 121, 186 21 92, 308, 911 87 95, 217, 610 14 
12, 996, 157 49 10, 737, 392 90 9, 663, 322 82 8,3 9,226 47 
18,925, 315 51 19, 625, 893 81 19, 800, 905 86 20, 630, 708 23 
2, 822, 675 18 5, 693, 784 17 3, 249, 153 31 5, 297, 494 13 
2, 860, 398 85 3, 411,325 56 3, 338, 600 37 2, 764, 186 35 
101, 430, 220 18 87, 951, 405 13 128,312,177 79 134, 603, 231 51 
19, 263, 718 00 12, 873, 785 00 16, 138, 7ti9 00 11, 841, 104 0(} 
1, 176,142 00 825, 748 00 531,267 00 333,209 ()() 
19, 726, 043 20 11, 444, 529 15 11, 128, fi72 98 12, 798, 044 40 
104, 872, 371 64 92,861,254 17 102, 534, 613 46 100, 550, 49 91 
82, 047, 250 00 84, 065, 790 00 75, 488, 220 00 56, 888, 250 00 
------------------
1,499, 469".060 17 1 1, 511, 222, 985 40 1, 465, 451, 105 84 1, 494, 084, 52G 01 
1 s 6 s. 
JA:OOUARY 6. 
1,642 bPnks. 
$616, 603, 479 89 
33!\ 064, 2no oo 
37,315,750 00 
44, 164, 500 00 
19, 365, 64 77 
.APRIL 6. JULY 6 . OCTOBER 5. 
1,6-!3 banks. 1,64') banks. 
$628, 029, 347 65 $655, 729, 546 42 
33!!, 686, 650 00 339, 569, 100 00 
37, 446, 000 00 37, 853, 150 00 
45, 958, 550 oo 43, 068, 350 no 
19, 874, 384 33 20, 007, 327 42 
95,900. 606 35 114, 434, 097 93 102,278, 547 77 
7, 074, 297 44 8, 642, 456 72 7, 84 1 22 24 
2-2, 062, 570 25 22, 699, 829 70 2-2, 747, 75 1 
5, 428, 460 ~5 2, 938, 519 04 5, 27 ' 911 2-2 
2, 660, 106 09 2, 432, 074 37 1, 819, 815 50 
114, 993, 036 23 124, 076, 097 71 143,241,394 99 
12, :'i73, 514 00 13, 2LO, J 79 00 11, 842, 974 00 
196, 106 00 342,550 00 ~"22, 668 00 
1, 825, 640 16 1, 863, 358 91 2, 262, 791 97 
1 ' 373, 943 22 20, 755, 919 04 13, 003, 713 39 
84, 390, 219 00 100, 166, 100 00 92, 453, 475 ()() 
38,917,490 00 19,473,420 00 4, 513,730 ou 
8, 245, 000 00 24, 255, 000 00 44, 905, 000 00 59, 080, 000 00 
1, 50-2, 647, 644 10 1 }99, 668, 920 97 '1,572, 167, 076 26 1, 559, 621, 773 49 . 
COMPTROLLER OF THE CURRENCY. 
Banks from October, 1863, to October, 1876-0ontinued. 
1 s 6 6. 
JANUARY 1. APRIL 2. JULY 2. 
Liabilities. 
1, 582 banks. 1,612 banks. 1,634 bankti. 
Capital stock ....... .. ......... $403, 357, 346 00 $409, 273, 534 00 $414, 270, 493 00 
Surplus fnnd ......... .. ...... . 43, 000, 370 78 44, 687, 810 54 50, 151, 991 77 
Undivided profits .. ...... ...... 28, 972, 493 70 30, 964, 422 73 29, 286, 175 45 
National bank notes outstanding. 213, 239, 530 00 248, 886, 282 co 267, 798, 678 IJO 
State bank notes outstanding .. 4:1, 449, 15;) 00 33, 800, 8!)5 00 Hi, 99fi, 163 00 
Individual deposits ..... . ... ... 522, ;107, 829 27 5.14, 734, 950 3:3 533, 338, J 74 25 
U. S. deposit? ........ ... . .. . ... 29, 747, 236 15 2D, 150, 729 82 36, 038, 185 03 
Dep't~ of U.S. di~bursing officers. 
-- -·-------·---·-- ----- ------------· 
3, OC6, 892 22 
Due t.o national banks ......... 94, 70B, 074 15 89, 067, 501 54 9(i, 49(i, 72(i 42 
Due to other banks and bankers. 23, 7DJ, 584 24 21, 84l.(i41 35 25, 951, 72t 99 
---------- ·------
Total ....... ............ 1, 404,776, 619 29 J' 442, 407, 737 31 l, 476, 39:1, 208 13 
B. §6 "'· 
JANUAHY 7. AI'RIL l. .J ULY l. 
1,648 banks. 1,G4:.l banks. 1,636 bankH. 
Capital Htock . ...... . ...... .... $420, 228, 739 co $419, :399, 484 00 $H8, 558, l 48 00 
Sut·plns fund .. 
---------------
59, 992, 874 57 60,206,013 58 63, ~32, 811 12 
Undivided profits .............. 26, 961, 38~ 60 31,131, (134 39 30, G56, 22:.! 84 
National bank uotesoutstanding. 291, 4:!6, 749 00 292, 7~8. 572 uo 291' 769, 55:3 00 
Statf' bank noteH outstanding ... (), 961, 499 00 5, 460, 312 00 4, 484. 112 00 
Individual deposits .... ........ 558, 699,768 06 512, C46, 18:2 '17 5:19, 59!), 076 10 
U.S. deposits ................. 27, 2il4, E76 93 27,473, 003 66 2D, 838, 391 53 
Dep'ts ofU. S.digbursing officers. 2, 477, 509 48 2, 650, 981 39 3, 174, 192 74 
Dne to national bunk8 ......... 92, 761, 998 43 91, 156,890 89 89, 821 , 751 60 
Due to other banks and bm1kers. 24, 416, 588 33 23, 138, 629 46 22, 659, 267 08 
273 
OCTOBER l. 
1,644 banks. 
$415, 472, 369 00 
53, 359, 277 64 
32, 593, 486 69 
280, 253, 8!8 00 
9, 748, 0~5 00 
564, 616, 777 64 
30, 420, 8HJ 80 
2, 97D, 955 77 
llO, 531, D57 31 
2(i, 986, 31 7 57 
-----
I, 526, 962, 804 42 
OCTOBErt 7. 
1,642 banks. 
$420, 073, 4 13 00 
GG, 695, 587 01 
33, 751, 446 21 
293, 887, 941 oa 
4, 092, 15:~ 06 
540, 797, 837 51 
23,068, 11!) 92 
4, 352, 379 4_3 
93, 111, 240 89 
19, 644, 94iJ 20 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 511, 222, 985 40 1, 465, 451, 105 84 1, 494, 084, 526 0 l 1, 499, 469, 060 17 
l s 6 s. 
JANUARY 6. APRIL 6. JULY 6. OCTOBER 5. 
-
1,642 banks. 1,643 banks. 1,640 banks. 1,643 banks. 
Capital stock ........•......... $420, 260, 790 00 $420, 676, 210 00 $420, 105, 011 00 $420, 634, 511 00 
Surplus fund . ....•....•... .... 70, 586, 125 'iO 72, 349, 119 60 75, 840, 118 94 77, 995, 761 40 
UndividPd J!rofits .... ......... 31, a99, 877 57 32, 861, 597 08 33, 543, 223 35 36, 095, 883 98 
National bank notesoutstanding. 294, 377, 390 00 295, 336, 044 00 294, 908, ~64 00 295, 769, 489 00 
State bank notes outstanding ... 3, 792, 013 00 3, 310, 177 00 3, 163, 771 uo 2, 906, 352 00 
Individual depoRits ......... .. . 534, 704, 709 00 532, on, 480 36 575, 842, 070 12 580, 940, 820 85 
U.S. deposits .. .......... . ..... 24, 305, 638 02 22, 750, 342 77 24, 603, 676 96 17, 573, 250 64 
D ep'td ofU.S.disbursingofficers. 3, 208, 783 03 4, 976, 682 31 3, 499, 389 99 4, 570, 478 16 
Due to national banks ......... 98, 144, 669 61 94, 073, 631 25 113, 306, 346 34 99, 414, 397 28 
Due to other Lanka and bankers . 21,867,648 17 21, 323, 636 60 27, 355, 204 56 23, 720, 829 18 
-----------
---,---'rotal ...••.....•..•..••.. 1, 502, 647, 644 10 l, 499, 668, 920 97 1, 572, 167, 076 26 1, 559, 621, 773 4~ 
18 F 
274 REPORT ON THE PINANCES. 
Aggregate resources and liabilities of the National 
1.§69. 
JANUARY 4. APIUL 17. JUNE 12. OCTOBER9. I 
Resources. 
1,628 banks. 1,620 banks. 1,619 banks. 1,617 banks. 
Lonn~ nnd discountH .. - ..... . . $644, 945, 039 53 $662, 084, 813 47 $686, 347, 755 81 ~682, 883, 106 97 
U. fl. bonds to secure circulat'n 338. 539, 950 00 338, 379, 250 00 338, 699, 750 00 339, 480, 100 00 
U. S. boudti to secure deposit~ .. 34, 538, 330 00 2!:1, 7:.21, 350 00 27,625, 350 00 18, 704, 000 uo 
U.S. bonds and sec"t ies on hand. 35, 010, 60J O:J 30, 226, 550 00 27, 476, 650 00 25, 903, 950 00 
Oth'r stocks, bond~. and mortg's 20, 127, 732 96 20, 074, 435 69 20, 777, 560 53 22, 250, 697 14 I 
Due from redeeming 3g-ents . .. 65, 727, 070 80 57, 554, 382 55 62,912, 636 82 56, 669, 5G2 84
1 
D uC' from other national banko 36,067,316 84 30, 520, 527 89 35, 556, 504 53 35, 393, 563 47 
Due from State b'ks and bank'rs 7, 715,719 34 8, 075, 595 60 9, 140,919 24 8, 790, 418 57 
Rcnlp"ttLte; furniture, and fixt's. 23, 289, 838 28 23, 798, L88 13 23, 859, 271 17 25, 169, r88 95 1 Curren t expenses ........... . 3, 265, 990 81 5, 641, 195 01 ~. 820, 577 87 5, 646, 382 96 
Premiums pnid . ....... __ .. __ . 1, 654, 35:J 70 1, 716, 210 13 l, 809, 070 01 2, 092, 364 85 
Checkb and other cash itt>ms ... 142, 605, 98~ 92 154, ] 37, 191 23 161, 614, 852 66 108, 809, 817 37 
l3i!Js of other national banks .. 14, 684, 799 00 11, n5, 239 oo 11,524,447 00 10, 776, 023 00 
Fractional currt>ncy . .. . ...... 2, 280,471 06 2, 088, 545 18 1, 604, 855 53 2, 090, 727 38 
Specie ..... . .. .............. . 29, 626, 750 26 9, 944, 532 15 18, 455, 090 48 23, 002, 405 83 
Legnl tender notes ... .... .. _ •. 88, 239, 300 00 80, 875, 161 00 80, 934, 119 00 83, 719, 295 00 
Three per cent. certificntes .. _. 52, 075, 000 00 51, 190, 000 00 49, 815, 000 00 45, 845, 000 00 
------------------------
Totnl. .......••....... . 1, 540, 394, 266 50 1, 517,753, 167 03 1, 564,174,410 65 1, 497, 2;)6, 604 33 
IS~ O. 
JANUARY 22. MARCH24. JUNE 9. OCTOBER 8. DECEMBER 28. 
1,615 banks. 1,615 banks. 1,612 banks. 1, 615 banks. 1,6,1i:l banks. 
Loans and discounts .. $688, 875, 20;i 70 $710, 848, 609 39 $719,341,186 06 $715, 928, 07!) 81 $725, 515, 5!8 49 
Bonds for circulation . 3:19, 350, 750 00 339, 251, 350 00 338, 845, :WO 00 340, 857, 450 00 344, 104, ~oo oo I 
Bonds for deposHs .. . 17, 592, 000 00 16, 102, 000 00 15, 704, 000 00 15, 381, 500 00 15, 189, 500 00 U. fl. bonds on hand . .. 24, 677, 100 00 27, 292, 150 00 28, 276, 600 00 22, 323, 800 00 23, 893, 300 01 Other Ktocks Pnd b'dH 21, 082, 412 00 20, 524, 294 55 23,300, 681 87 23, 614, 721 25 22, 686, 358 !jJ 
Due from red'g agents. 71, 641,486 05 73, 435, 117 98 74 , 635,405 61 66, 275, 668 92 64. 805, o62 s8 I 
Due from nat'! banks . 31,994,609 26 29,510, 688 11 36, 128, 750 66 33, 948, 805 65 37, 478, 166 49 
Duefrom Stnte banks . 9, 319,560 54 10, 238, 219 85 10, 430, 781 32 9, 202, 496 71 9, 824, Hi I 
Real l:l ~tat", &c ...... 26, 002, 713 01 26, 330, 701 24 26, 593, 357 uo 27, 470, 746 97 28, 021, 637 44 1 Current cxpenBes . . _ . . 3, 469,5 8 00 6, 683. 189 54 6, 324, 955 47 5, 871, 750 02 6, !105, 073 :~:! Premiums paid 
··- -- - 2, 439,591 41 2, 680, 882 39 3, 076,456 74 2, 491, 222 11 3, 251, 648 72 
Cash items ..... . . . _ .. 111, 624, 82"2 f)O 11, 267, 703 12 11, 497, 534 13 12, 536, 613 57 13, 229, 403 34 Clearing-house exch'gs 
------ -- ----·--· 75,317,992 22 "'133, 936, 515 64 79, 089, 688 39 76, 208, 707 00 National baoknotes .. 15, 840, 669 00 14,226,817 00 16, 342, 582 00 12, 512, 927 00 17, 001, 846 00 
Fructionn1 currency .. 2, 476,966 75 2, 285, 499 0;2 2, 184,714 39 2, 078, 178 05 2, 150, 522 89 Specie .. ....... . .... 48, 345, 383 72 37, Q96, 543 44 31, 099, 437 78 18, 460, 011 47 26,307,251 59 Legol tendernoteij .... 87, 708, 502 00 ~2. 485, 978 00 94, 573, 751 00 79, 324, rm oo 80, 580, 7·15 00 Three per cent. cert'f~ . 43, 820, 000 00 ~3, 570, 000 00 43,4 65, 000 00 43, 345, 000 00 41, 845, 000 00 
----------------------·--Total . .•.......•. 1,:?46,261,357 44 1,529,147,735 85 1,565,756,909 67 1,510,7l:l,236 92 1, 538,998,105 93 
1 S ~I. 
lUriRCH 18. APRIL 29. JUN~; 10. ~ CTOBER 2. DECEJUBER 16. 
1,688 banks. 1,707 bank~. 1,723 bnuks. I 1, 767 banks. 1, 790 banks. I 
Lonu~ nud discount~ .. $767,858 490 59 $779 321 828 n $789, 416, 568 13 1$831, 552,210 00 $818,996,311 74 
Bonds for circulation . :151 ,556: 70(1 00 1 354:427: 200 00 357, 388. 9;:i:J 00 364,475, !:iOO 00 366, 840,200 00 
Bonds for deposits - . . 15, 23 l, 500 00 15, 23fi, 500 00 15, 250, 500 00 28, 087, 500 00 2.3, 155, 150 00 
· • · honds on hnnd... 23, 9lt, 350 00 22,487, 9.3 l 00 24, 2~0. 300 00 17,753, 650 00 17,675,51,0 00 I 
Oth.-r stockg and h'ds. :22, 763, 8C9 20 22,414, 659 05 23, 132, 87l 05 24,517,059 35 23, Oti1, 184 2~ 
Due from rl'd'g agen ts 83, :J9, I 92 5, 061, 016 31 92, 369, 246 71 86, 878, 608 84 77, 9 5, 600 53 
Due fmm nnt'l ban k!l . 30, 20 I, 11 B 99 38, 332, fii~ 74 3!:!, 636, 579 35 43, 525, 362 05 43, :n3, 344 7 
Due from • 'tate banks Hl, 271,605 :!4 ll, 47 , 174 71 11, 53,308 60 12,772,669 E!3 13, 069,301 40 
R e•1l e;tate, &c . . . . . . 28, :J5, 14 7!J 29,242,762 79 29, 637,999 30 30, 089, 783 85 30,070, 330 57 
nrrent expen. es .. -.. 6, 694,014 17 6, 76~. 159 73 6, 295, 099 46 6, 153,370 29 7, 330, 42~ 12 
Premiums pa.id · · · ... 1 3, 939, !J9.3 2U •J, 41·1, 7.J:i 40 5, O:.!G, 38.3 97 5, 5JO, 890 17 5, 9.36, OTJ 74 
Cnsb item11.. .. .... .. 11. 642, G44 74 12,749, 28!J 84 13, 101,497 95 14, 05;3, 268 86 13,784, 42~ 76 g:~~~n~-~~~~ ::~h·~- 1?j: ~~~: u~ ~ 1~: 6~~: ~~~ t~ 1??. ?~}: ~~~ ~8 1~!: :~~: ~~~ g~ 1i~: ~~5: ~~ ~ F;~~l~0~.1~ 1. ~~~~~~~:.: :1 ~; i~~; i~s ~~ 1 2~: ~~~: ~~ ~~ 1~; ~~~: ~~~ i~ 1~: ~~g: ~Y~ i~ 2~: g~~: ~J 56 
L egal tender notes . . . 91, 072, 341J 00 106,219, 1:!6 00 12·2, 137,660 00 109,414,735 00 9:3, 9~2. 707 00 
Three per cent. cert'k 37, 570, I 00 00 33, 93.3, 000 00 3J, GlJO, 000 00 2:), 075, 000 00 21, 400, UOO 00 
Total . .•....... _ . 1l,627.032,03cJ28l,f.iii,4.10.01294 l.7o~33565! ~: 7~~89972 l,TI5,~ii 
COMPTROLLER OF THE CURRENCY. 
Banks from October, 1863, to October, 1876-Continued. 
1 s 6 9. 
I 
JANUARY 4. APRIL 17. JUNE 12. 
Liabilities. 
1,628 banks. 1, 620 bunks. 1,619 bunks. 
Capital ~tock. ---- .• ---··- ..••. $419, 040, 931 00 $420, 818, 721 00 $422,_659, 260 00 
Surplus fund .. .... •. ... -- . .••. 81, 169, 936 52 82, 653, 989 19 82, 218, 576 47 
Undivided profits .....•........ 35, 318, 273 71 37,489,314 82 43, 812, 898 70 
National bank notes outstanding 294,476, 702 00 292, 457, 098 00 292, 753, 286 00 
State bunk notes outstanding ... 2, 734, 669 00 2, 615, 387 00 2, 555, 874 00 
Individual deposits . ..•........ 568, 530, 934 11 547,922, 174 91 574, 307, 382 77 
U.S. depoHits ......••..••...... 13, 211, 850 19 10, 114, 328 32 10, 301, 907 71 
Dep 'ts of U. S. disbursing offic' rs 3, 472, 884 90 3, 665, 131 61 2, 454, 048 99 
Due to national banks. __ .... _. 95, 453, 139 33 92, 662, 648 49 100,933,910 03 
Due to St.ate banks and bankers. 26,984, 945 74 23, 018, 610 62 28, 046, 771 30 
Notes and bills re-discounted ... ............ .................... 2, 464, 849 81 2, 392, 205 61 
Bill~ payable ............•..... ~ - .. -......... -..... -.. -.... 1, 870, 913 26 1, 735, 2S9 07 
275 
OCTOBER 9. 
1,617 banks. 
$426, 399, 151 00 
86, 165, 334 32 
40, 687, 300 92 
293, 593, 645 00 
2, 454, 697 00 
511, 400, 196 63 
7, 112, 646 67 
4, 516, 648 12 
95, 067, 892 83 
23, 849, 371 62 
3, 839, 357 10 
2, 140, 363 12 
------------------------
TotaL ••...•••.......... 1, 540, 394, 266 50 1, 517, 753, 167 03 1,564,174,4!0 65 1, 497, 226, 604 33 
1S7'0. 
JANUARY 22. MARCH 24. JUNE 9. OCTOBER 8. DECEli'IBER 2S. 
1,615 banks. 1,615 bunks. 1,612 banks. 1,615 banks. 1,648 banks. 
Capital stock ......... $42fi, 074, Y54 00 $427, 504, 247 00 $427, 235, 701 00 $430, 399, 301 00 $435, 356, 004 00 
Surplus fund ..•. . . --. 90, 174,281 14 90, 229, 954 59 91, 6S9, S34 12 1!4, 061, 438 95 94, 705, 740 34 
Undivided profits ..... 34, 3!10, 430 so 43, 109, 471 62 42, 861, 712 59 3S, 60S, 618 91 46, 056, 428 55 
Nat'l bank c;rculation. 292, 83S, 935 00 292, 509, 149 00 291, 1S3, 614 00 291' 79S, 640 00 296,205, 446 00 
State bank circulation. 2, 351, 993 00 2, 279, 46Y 00 2, 222, 793 00 2, 138, 54S 00 2, 091, 799 00 
Dividends unpa.id ..... 2, 299, 296 27 1, 4S3, 416 15 1, 517, 595 18 2, 462, 591 31. 2, 242, 556 49 
Individual deposits .... 546, 236, 8S1 57 516, 05S, 085 26 542, 261, 563 18 .501, 407, 586 90 507, 368, 6l8 li7 
U.S. deposits .... . . ... 6, 750, 1:39 19 6, 424, 421 25 10, 677, 8/3 92 6, 807, 97S 49 6, 074, 407 90 
Dep'ts U.S. dis. offic'rs 2, 592, 001 21 4, 778, 225 93 2, 59~. 967 54 4, 550, 142 6S ' 4, 155, 304 25 
Due to na.tionol banks lOS, 351' 300 33 109, 667, 715 95 115, 456, 491 84 100, 34S, 292 45 106, 090, 414 53 
Due to State banks ... . 2S. 904, 849 14 29, 767, 575 21 33, 012, 162 78 29, 693, 910 80 29, 200, 5S7 29 
Notes re-discounted ... 3, 842, 542 30 2, 462, 647 49 2, 741,843 53 3, 843, 577 67 4, 612, 131 08 
Bills payable . .. .. .... 1, 543, 753 49 2, 873, 357 40 2, 302, 756 99 4, 592, 609 76 4, 83~, 667 83 
---------------
.. _____ 
-----
TotaL ...•.•.••••• 1, 546,261,357 44 1,529, 147,735 85 1,565,756,909 67 1,510,713,236 92 1,538, Y98, 105 93 
1~7'1. 
MARCH 18. APRIL 29. JUNE 10. OCTOBER~- I DECEMBER 16. 
1,688 banks. 1, 707 banks. 1, 723 br.nks. 1,767 banks. 1, 790 bunks. 
Capital stock . ... ..... $444, 232, 771 00 $446, 925, 493 00 $450,330,841 00 $45S, 255, 696 00 $460, 2'25, 866 00 
Surplus fund .. ... . _ .. 96, 862, 081 66 97, 620, 099 28 98, 322, 203 so 101, 112, 671 91 101,573, 153 liZ 
Undivided profits . .. _. 43, 8S3, 857 64 44, 776, 030 71 45, 535, 227 79 42, 008, 714 38 48, 630, 925 81 
Nat'! bank circulation . 301, 713, 460 00 306, 131, 393 00 307, 793, 880 00 :315, 519, 117 00 318,265, ·181 00 
State bank circulmion . 2, 035, 800 00 1, 982, 580 00 1, 968, 058 00 1, 921, 056 00 1, 886, 538 00 
Divideuds unpaid ... . 1, 263, 767 70 2, 235, 248 46 1, 408, 628 25 4, 540, 1!14 61 1, 393, 427 98 
Individual dt'posits .. . . 561, I !~0, 830 41 611,025,174 10 602, 110, 758 16 r.oo, 86S, 486 55 506, 586, 487 54 
U.S. deposits ..... . ... 6, 314,957 81 6, 521, 572 92 6, 265, 167 94 20, 511' 935 9S 14, 820, 525 65 
Dcp't ~ U. S. dis. offic'rs 4, 813,016 66 3, 757, 873 84 4, 893, 907 25 5, 393, 59S 89 5, 399, 108 34 
Due to national banks. 118, !)114, 865 84 12S, 037,469 17 135, 167, S47 69 131, 730, 713 04 118, 657, 614 16 
Due to tate bnnks .... 37,311' 519 13 36, 113, 290 67 41, 219, 802 96 40, 211, 971 67 38, 116, 950 67 
NoteK re-discounted ... 3, 256, 896 42 3, 573, 723 02 3, 120, 039 09 3, 964, 552 57 4, 922, 455 78 
Bill payable ...•..... 5, 248, 206 01 5, 740, 964 77 5, 278, 973 72 4, 528, 191 12 5, 374, 362 67 
----- ------------------
Total ...... ....... 1,627,032.030 28 1,691,440,YL2 94 1, 703,415,335 65 1, 730,566,899 72 I, 71 5, S6J, 897 22 
276 IU~PORT ON THE PINANCE~. 
Aggregate resources and liabilities of the National 
l s 7 2. 
Resources. 
Loan~ and rliscounts .. 
Bond~ for circulntion . 
Bond• for deposits .... 
U. S. bonds on band .. 
Other stockH and b'ds . 
Due from red'g agents 
uu from nat'! banks. 
ue from State banks 
D 
D 
R 
e 
eal estate, &c ....... 
'arrent expenses ..... 
Premiums paid ....... 
ash items ........... 
learing-bouse excb'gs 
'ationa1 bank notes .. 
'ractional currency .. 
pecie . ...... ....... 
egal tender notes .... 
FEHRUAR V 27. 
1,814 banks. 
$839, 665, 077 91 
370, 924, 70J 00 
15, 870, 000 00 
21, 323, 150 00 
22, 838, 3:38 80 
89, 548, 3:29 93 
38, 282, 905 86 
12, 26!J, 822 68 
3~. 6:37, 676 75 
6, 265, 655 13 
6, 308, 82 1 86 
12, 143,40:3 12 
93, 154, 319 74 
15, 552, 087 00 
2, 278, 143 24 
25, 507, 8:.?5 32 
97, 86!>, 400 00 
c 
c 
~ 
li 
s 
L 
u 
T 
. S. "'''foof dop'"itl ............... 
hree per cent. cert'f~- 18, 980, 000 00 
-----
Total.. .. .... ... 1,719,415,657 34 
Lof.ns and discounts .. 
Bonds for circnlntion . 
Bonds for deposits .... 
U. S. bond,; on band .. 
Other Mtocks and b'ds. 
Due from red'g agent~ 
Due from nat'! bunks . 
Due from State bn.nks 
Real eMtate, &c. · .. _ ... 
urrent expenses ...•. c 
c 
Premiums paid .... . . . 
a~b item~ ........... 
Clt>arin~t-bouHe excb 'gs 
Nationo.l bank notes .. 
Practionnl currency .. 
Specie .............. 
Legal tender notes .• _. 
U.S. cert' f~ of deposit. 
Three percent. cert'fM. 
Total.. ••• .......... 
FEBRUARY 28. 
1,947 banks. 
$913, 265, 189 67 
384, 675, 030 00 
15, 035, 000 00 
10, 436, 950 00 
2'1, Ofi:J, 306 ~0 
95, 773, fl77 10 
39, 483, 700 09 
13, 595, 679 17 
34. 023, 057 77 
6, 977, 831 35 
7, 205, 259 67 
11,761,711 50 
131, 383, 860 95 
15, 998, 779 00 
2, 289,680 21 
17, 777, 673 53 
97, 141,909 00 
18, 460, 000 00 
1, 805, 000 00 
-----
1,839,152,715 21 
FEBRUARY 27. 
1,975 banks. 
I APIUL 19. JUNE 10. OCTOBER 3. 
"""'"" ""I 1,843 banks. 1,853 banks. 1,919 bunks. 1,940 bnuk~. 
$844,902,253 49 $871, 531, 448 67 $877, 197, 923 47 $885, 653, 44!J 62 
374, 428, 450 00 377, 02!), 700 00 382, 046, 400 00 384' 458, 500 00 
15, 169, 000 00 15, 409, 950 00 15, 479, 750 00 16, 304, 750 00 
19, 292, 100 00 16, 458, 250 00 12, 142, 550 00 10, 306, 100 00 
21,538,914 06 22, 27J. 610 47 2;!, 533, 151 73 23, 160, 5;)7 29 
82, 120, 017 24 91,564, 269 53 80, 7l7, 071 30 86, 401, 459 44 
36, 697, 592 81 39, 468, 3:!3 39 34, 486, 593 87 42,707,61:3 54 
12, 299, 716 94 13, OH, 263 26 12, 976, 878 01 12, 008, 8t3 54 
:30, 809, 274 98 :u, 123,843 21 32,276,498 17 33, 014, i!JG 83 
7,026,041 23 6, 719, 794 90 6, 3 10, 428 79 8, 454, 803 97 
6, 544, 279 29 6, 616,174 75 fi, 546, 848 52 7, 097, 847 86 
12,461, 171 40 13, 458, 733 80 14, 9l6, 784 34 13, 69G, 723 85 
114, 195, 966 :36 88, 592, 800 16 110, 086,315 37 90, 145, 4 2 72 
18, 492, 832 00 16, 253, 560 00 15, 787, 296 00 19, 070, :322 00 
2, 141,249 29 2, 069, 464 12 2, 151,747 88 2, 270, 57fi 32 
24, 4:3:3, 899 46 24, 25G, 644 14 10, 229, 756 79 19,047,3:16 45 
105, 732, 455 00 122,994,417 00 103, 121, 104 no 102, 922, 369 00 
·· -···-··· · ---- ............................. 6, 710, uoo 00 12, n:io, ooo oo 
15,365, 000 00 12,005, 000 00 7, 140, 000 00 4, 185, 000 00 
--------------------
1,743,652,213 55 1,770,837,269 40 I, 755, 857, 098 24 1, 773,556,532 43 
IS~ 3. 
APRIL 25. I JUNE 13. SEPTEMBER 12. 1 DECEMllEit 26. 
1,962 b!l.nks. I 1, 968 bank~. 1,976 bnnks. I 1,976 \J:wks. 
$9 12, 064,267 31 $925,557,682 42 $944, 220, llG 34 1$856, 816, ;;;,:; 05 
386, 76'), 800 00 388, 080, 300 00 388, 3:l0, 400 GO 389, 38~. 400 00 
16, 235, 000 00 15, 935, 000 00 i4, 805, 000 00 14, Si.i, i?OJ 00 
9, 613, 550 00 !:!, 789, 400 00 8, 82-1,850 00 t!, fi:l:J, 8~tJ GO 
22, 449, 146 04 2:!, 912,415 63 23, 709, 034 53 24, 358, I ~3 06 
88,815, 557 80 97, 143, 326 9-1 96, 134, 120 66 73, 03~. 0-Hi 87 
38,671,088 (1:3 4:3, 3:18, 792 29 41,413, fi80 06 40, 4tH, 757 97 
12, 883, 35:l 37 14, Oi3, 287 77 12, 0~2, 873 41 11,185,25:3 Oil 
.14, 216, 878 07 34, 820, 562 77 34,661,823 21 35,536, 7~6 48 
7,410,045 87 7, 154, 21l 69 6, 985, 436 99 8, 678, 170 39 
7, 559, 987 67 7, 890, 962 14 7, 752, 843 87 7, 987, 7 17 14 
11, 425, 2v9 oo 13, o:!6, 482 58 11,433,913 22 12,321,972 80 
94, 1~!2, 125 24 91,918,526 59 88,926, 003 53 62,881,342 16 
19, 310.202 OD 20, 39'4, 772 00 16, 103,842 00 21,403,179 00 
2, 198, 973 37 2, 197, 559 84 2, 302, 775 26 2, 287, 454 03 
16, 868, 808 74 27, 950, U86 72 19, 868, 469 45 26, 907, 037 58 
100,605,287 00 106,381,491 00 92, 522, 663 00 108,719,506 00 
18,370, 000 00 
1
.,. '"· 000 00 20, 610,000 00 24,010,000 00 
710. GOO 00 305, 000 00 .......... ................ ... 
-------------------
1,800,303,280 11 1,851,234,860 38 1,830,627,845 53 1,729,380,303 61 
18~4:. 
!\lAY l. uNE 26. j ocToBER 2. DECE111BEK :n. 
1,978 banks. 1,983 banks. 2,004 banks. 2,027 banks. 
Loans and discounts .. $897, 8~9, 600 46 $923, 3H. 030 79 $926,.19;3, 071 70 $954,394, 791 59 $955,862, 5~0 51 
Bonds for circulation. 389,614,700 0 •, 389, ~4\J, LOU 00 390, 2i!l, 700 00 383,254,800 00 38:.:!, 976,200 00 
Bonds for depo its.... 14,600,200 00 14,890,200 00 14, 890,200 00 14,691,700 00 14, 7!4, 000 00 
U. . bondij on hnnd .. ll, 043, 400 00 10, 152, 000 00 I 0, 456, 90(1 00 13, 313, 550 00 15, 2!JO. 300 00 
Othcr stocks and b'd~. 25,305,736 24 25,460,460 20 27,010,727 48 27,807,826 92 28,313, '173 12 
Duefrom res'veag't~ 101,502,86158 94,017,603 31 97,871,517 Oil 8:3,885,126 94 80,188,8:H 45 
Due from nat'l banks 36. 624,001 39 ·H, 291,015 24 45,770,715 59 39,695,309 47 48, 100,812 62 
DuefromStatebankij . 11,496,71147 12,374,391 28 12,469,592 33 11,196,61173 11,6.i5,5i:l 07 
Real rstate, &c . ------ ~ 36,043,741 50 36,70 , 066 39 37,270,876 51 38,112,926 52 :39, 190,68:3 04 
Currentexpcn~es... .. 6, 99 , 875 75 7, 547,20:3 05 7, 550, 125 2\J 7, 658, 73t:l 82 5, 510, 566 47 
Premiums paid....... 8,741,028 77 8,680,:ntJ 84 8, 563,262 27 8,376,659 07 8,626,11216 
Cru;hitems ........... 10,2fi!J,~55 50 ll,949,(}-.l) 71 10,496,257 00 12,296,416 77 14,005,517 33 
Clearing-house exch'g3 62, 76' , 119 19 94, tm, 796 52 63.896,271 31 97,383,687 ll 112,993. 317 55 
National bank notes . . 20,003,251 <YJ 21>, 673,452 00 23,527,991 00 18, 4:'i0, 013 UO 22,532.336 00 
Fractional currency.. 2, 309,910 73 2, 187, 1 6 69 2, 283, 8fl8 92 2,224, 943 12 2, 392, 668 74 
Specie............... 33,365, 63 5~ 32,569,969 26 22,326,207 27 21,240,945 23 22, 43fi, 7fi1 04 
Legal tender note . . . . 1(}-2, 717, 56:J 00 101, 692,930 00 103, 108,350 00 80,021,946 00 2, 604,791 00 
. S. cert'f.;of deposit. 37,235,000 00 40, 135, OOU 00 47,7 0, 000 00 42,825,000 00 33 670,000 00 
Dep.with U.S.Treas. --------------- · ............ .... 91,250 00 20,349,950 15 21:043,0d4 36 
TotaL ......... 1,808,500,529 16 l,d67,802, 796 28 1,851,840,913 64 1,877180,942 44t,902,409,6MI 
COMPTROLLER OF THE CURHENCY. 
Bcmks from October, 1863, to October, 1876-Continued. 
l s 7 2. 
FEBRUARY 27. APRIL 19. JUNE 10. OCTORER 3. 
Liabilities. 
1,814 banks. 1,843 banks. 1,853 banks. 1,919 banks. 
Capital stock ..... . ... $464,081,744 co $467, 924, 318 00 $470, 543, 301 00 $479,629,174 00 
Surplus fund--------- 103, 787, 082 62 104, 312, 525 81 105, lSI, 943 28 'no, 257, 516 45 
Undivided profits ..... 43, 310, 344 46 46, 428, 590 90 50,231,298 32 46, 623, 784 50 
N afl bank circulation. 321, 634, 675 00 325, 305, 752 00 327,092, 752 00 333, 495, 027 00 
State bank circulation . 1, 830, 563 00 1, 763, 885 00 1, 700, 935 00 1, 567, 143 00 
Dividends unpaid ... .. 1, 451, 746 29 1, 561, 914 45 1, 454, 044 06 3, 149, 749 61 
Individual deposits .. . 593, 645, 666 ] 6 620, 775, 265 78 618, 801, 61!J 49 613, 290, 671 45 
U. S. deposits ____ ..... 7, 114, 893 47 ' 6, 355, 722 95 6, 993,014 77 7, 853, 772 41 
Dep't::; G. S. dis. officers 5, 024, 699 44 3, 416, 371 16 5, 463, 95,3 48 4, 563, 833 79 
Due to national banks 128, fi27, 494 44 120, 755, 565 86 132, 804, 924 02 110, 047, 347 67 
Due to State banks ... 39, 025, 165 44 35, 005, 127 84 39, 878, 826 42 33, 789, 083 8~ 
Notes re-discounted ... 
'· "'· ""' I •. ""· 61!2 "' 4, 7,:5, 178 22 5, 549, 431 88 Bill~ payable . . ....... 6,062,891) ll 5,821,5:5176 5, 942, 479 34 6, 040, 562 66 
--------------------
Total .... 1, 719,415,657 34 1 '7•13,652,213 55 1, 770,837,269 40 1, 755,857,098 24 
IS 7 3. 
FEBRUARY 28. APRIL 25. JUNE 13. SEPTEMBER 12. 
1,947 banks. 1,962 btmk~. 1,968 bank~. 1,976 banks. 
Capital stock ..•. . .... $484., 551, 8ll 00 $487,891, 251 00 $490, 109,801 00 $491, 072, 616 00 
277 
I DECEMBER <;!7, 
1,940 banks. 
I 
$482, 606, 252 00 
111, 410, 248 98 
56, 762, 411 89 
336, 289, 285 00 
1, 511, 396 00 
1, :356, !J34 48 
598, 114, 679 26 
7, 863, 894 93 
5, 1:36, 597 74 
124, 21s, 392 sa 
34, i94, 963 37 
6, 545, 059 78 
6, 946,416 17 
-----
1, 773, 556, 532 43 
DECE!I!B~: R 26. 
1,976 banks. 
$490, 266, 611 00 
Surplus fund ....... . . 114,681, 04~ 73 115, sn5, 574 57 116, 847, 454 62 120. 314. 499 20 I 120, 961,267 91 
Undivided profits .... . 48, 578, 04.) 28 52, 415, 348 4ti 55, :306, 154 69 54, 515, 131 76 58, 375, 169 43 
Nat"! bank circulation . 336, 29:l, 45\J 00 338, 1 G3, 864 00 338, 788, 504 00 339, 081, 799 00 341' 320, 256 00 
State bank circulation. l, 368, "271 00 l, 280, 208 00 l, 224, 470 00 1, 188,853 0:1 1, 130,585 00 
Dividends unpaid ..... 1, 465, 993 60 1, 462, 336 77 1, 400, 491 90 1' 402, 547 89 l, 269, 474 74 
Individunl depo~its ... 656,187,551 61 616, 848, 358 25 641,121,775 27 622, 68::5, 563 29 540, 510, 602 78 
U.S. depo~it~ .... 7, 044, 843 34 7, 880, G57 7:3 8, 691,001 9:J 7, 829, 327 73 7, 680, 375 26 
Dep'ts U.S. dis. officers 5, 835, 69() 60 4, 425, 750 14 6, 416,275 .o 8, 098, 560 13 4, 705, 593 36 
Due to national banks. 134, 231, 842 95 12fi, (i31, 926 24 137, 856, 085 67 133, 672, 732 94 114, 996, 666 54 
Dne to State banks ... 38, 124, 803 85 35, 036, 433 18 40,741,188 47 39, 298, 148 14 36, 598, 076 "29 
Note!! re-di!!counted ... 5, 117, 810 50 5, 403, C43 38 5, 515, 900 67 5,987,512 36 3, 811, 487 89 
Bills payable .... . .... 5, 672, 532 75 7, 059, 128 39 7, 215, 157 04 5, 480, 554 09 7, 754, 1::!7 41 
------------------ --
-----
Total .......... 1,839, 152,715 21 1,800,303,280 11 1,851,234,860 38 11,830,627,845 53 1, 729,380,303 61 
1 s 7 4. 
FEBRU<RY ft/.1 MAY l. JU!'<E 26. OCTOBER 2. I DECEMBER 31. 
1,975 banks. l, 978 bll.nk~. 1,983 banks. 2,004 bank~. 2,027 banks. 
Capital 8tock ...... 
--. $490, 859,9.1 I 00 $490, 077, I 01 00 $491, 003, 7ll 00 $493, 765, 121 00 $495, 802, 481 00 
Surpludund ......... 
1
123,497,347 20 12.3, 561, C81 23 126,239,308 41 128, 958, 106 84 130, 485, 641 37 
Other undivided pro tit~ 50, 235, 91 Y l:lfj 54, :331, 713 13 58, 332, 965 71 51, 484, 437 32 51, 477, 629 33 
Nat'! bank circul~J.tion i 339, 61J2, fJ5j 00 310, 267, G49 00 3:38, 538,743 00 333, 225, 298 00 331, 193, 159 00 
State bank circulation 1, 07d, 9!:!8 00 J' 049, 286 00 1, 009, 021 00 964,567 00 860,417 00 
Dividend!! unpaid .... -I 1, 291, 055 6:j 2, 259, 129 91 1, 242, 474 81 3, 516, 276 99 6, 088,845 01 
Individhal rle!JOSit~ .. ·1595, :350, 3:!4 !)() 64\J, 286, 298 95 622, 86:1, 154 44 669, 068, 995 88 682, 846, 607 45 
United State~ depositB. 7, 276, f!39 87 7, 994, 4:l2 27 7, 322, 830 85 7, 302, 153 58 7, 4f!2, 307 78 
Dep'ts U. S. diB. officers~ 5, 034, 624 46 3, 297, 689 24 3, 238, 639 20 3, ~127, 828 27 3, 579,722 g.-: 
Due to national banks . 138,435, 388 39 135, 640, 418 24 143, 033, 822 25 125, 102, 049 93 129, 188, 671 42 
Due to State !)auks . . . 48, 112, 223 40 48, 683, 924 34 50, 227, 426 18 50, 718, 007 87 51, 629, 602 36 
Notes re-discounted ... 3, 448, 828 92 4, 581,420 38 4, 436, 256 22 4, 197, 372 25 6, 365, 652 97 Bills payable ....... __ . 4, 275, 002 51 4, 772, 662 59 4, 352, 560 57 4, 950,727 51 5, 398, 900 83 
-----
--------------------Total .......... 1,808,500,529 l6 1,867,802, 796 28 1,851,840,913 64 1,877,180,942 4-t 1, 902, 409, 638 46 
278 REPORT ON THE FINANCES. 
Aggregate resources and liabilities of the National 
1 s 7 a. 
I !\lARCH 1. !\lAY 1. JUNE 30. OCTOBER 1. / DECEntBER 17. Resources. 
I 2,088 banks.-, 2,086 bank~ . 2,029 bank~. 2,046 banks. 2,076 bankM. 
F 
Loans and discounts . . $956, 485, 9:39 35 $971, 8:35, 298 74 $!:!72, 92fi, 5:32 14 
, .... ,, •• ,. 40 I'"'· 571 • .,, " Bonds for circulation . 380, 682, 650 00 378, 026, 9no oo 375, 127, !-lOO 00 370, 32 I , 700 00 363, 6 I 8, 100 00 
Bonds for deposits ..•. 14, 492, 200 00 14, :n2. 200 oo 14, 147,200 011 14,097,~00 00 1:3,981,500 00 
U. S. bonds on band . . 18, Oti2, 150 00 14,297, 650 00 12, 753, 000 00 13, Y89. 950 UO 16, 009, 550 00 
Other stocks and b'ds . 28, 268, 84 1 69 29, 102, 197 I 0 32,010,316 18 33,505,045 15 31,657,960 52 
Dne from res've ag'ts . 89, 991, 175 34 80, 620, 878 75 89, 788, 903 7:! 85, 701,259 82 81,462,682 27 
Due from nat'! banks . 44, 720, :394 11 46, 039, 597 57 48,513,388 86 47,028, 769 18 44,831,89148 
Due from State banks. 12, 724, •243 97 12, 094, 086 39 11,625,647 15 ll, 963, 768 90 11,895, 551 () 
Real as tate, &c .. ..... 39, 430. 952 12 40,312,285 99 40, 969, 020 49 42, 366, 647 65 41, 58.!, 31 t 94 
Current expen~es . . ... 7, 790, 581 86 7, 706, 700 4\l 4' 992. 044 :34 7, 84 1, 213 05 9, 218, 455 47 
Premiums paid ...... Y, 006, 880 92 8, 434, 45:3 14 8, 742, 39:-1 83 8, 670, 091. 18 9, 442, 801 !)4 
Cash items . . ..... ... . 11,734,762 42 13, 122,145 88 12, 4:J3, IUO 43 12, 758, 872 03 11, 2:38, 720 72 
Clearing-bouse excb'g3 81, 127,796 39 116, 970, 8 I 9 05 88, 924, 0:!5 93 75, 142, 863 45 67, 886, 967 04 
Bills of other banks . .. 18, 909, :397 00 I 9, 504, 640 00 24, 26 1, 96 1. 00 I 8, 528, 837 00 17, I 66, 190 00 
ractional currency .. 3, 008, 592 12 2, 702, 326 44 2, 620, ;';04 26 2, 595, 631 78 2, 901, ()"2:1 10 
Specie ..... . . .. .. .... 16,667, 106 17 10,620.:-16 164 1R, 959,582 30 8, 050, 329 73 17, 070, 90;) 90 
Legal tender notes .... 78, !)08, 170 00 84,015, 928 ou 87, 492, 895 00 76, 458, 734 00 70, 725, 077 00 
U.S . cert'fs of deposit. 37, 200, 000 00 38, 615, GOO 00 47,310,000 00 48, 810, 000 00 31, 005, 000 00 
Due from U. S. Treas. 21,007,919 76 2 1, 454, 422 29 19, 640, 78;) 52 19, 686, 960 30 19,202,256 68 
-------------------- -------
Total . •. ..• •... 1,869,819,753 22 1,909,847,891 40 1,913,239,201 16 1,882,20!:1,307 62 1, 8~3.469, 752 44 
IS7'6. 
!\lARCH 10. !\lAY 12. I JUNE 30. I OCTODER 2. Resources. 
2,091 banks. 2,089 banks. I 2,091 banka. 2,089 banks. 
Loans and discounts ...... . ... $950, 205, 555 62 $939, 895, 085 34 $933, 686, 530 45 $931, 304, 714 06 
Bonds for circulation .......... 354, 547, 750 00 344, 537, 350 00 33~. 141,750 00 337, 170, 400 00 
Bonds for deposit . ....• .. ..... l4, 246, 500 00 14, 128, 000 00 14,328, 000 00 J 4, 698, 000 00 
U.S. bonds on hand . .......... 25, 910, 650 00 26, 577, OOll 00 30, 842, 300 on 33, 142, 150 00 
Other stocks and bonds .. ...... 30, 425, 430 43 30, 905, 195 82 32, 482, 805 75 34, 445, 157 16 1 
Due from reserve agents ..... . 99, 068, 360 35 86, 7!>9, 083 97 87, 989, 900 90 87, 326, 950 48 
Due from national bankB ..... 42, 341, 542 67 44, 328, 609 46 47,417,1)29 03 47, 525, 089 98 1 
Due from State banks . .... . .. . 11, ISO, 562 15 11, 262, 193 96 10, 989, 507 95 12,061,283 08 
Real estate, &c ........... . .. . 41, .937, 617 25 42, 183, 958 78 42, 722, 415 27 43, 121,942 Ol 
Current expenses ....•........ 8, 296, 207 85 6, 820, 573 35 5, 025, 549 38 6, 987, 644 46 
Premiums paid ............... 10,946,713 1.5 10, 414,347 28 10, 621, 634 03 10,715,251 16 
Cash items ..... . .... .... .. .... 9,517,868 86 9, 693, 186 37 11, 724, 592 67 12. 043, 139 68 
Clearing· house exchanges . .. . . 58, 863, 182 43 56, 806, 632 63 75, 328, 878 84 s1, s1o, st7 o6 I 
Bills of other banks . ..... .. .. 18, 536, 502 00 20, 347, 964 00 20, 398, 422 00 15, 910,315 ()() 
Fractional currency . .......... 3, 215, 594 30 2, 771,886.26 1, 987, 897 44 1,417,203 66 
Specie ............ . ...... . . . . 29, 077, 345 85 21,714,594 36 25, 218, 469 92 21, 360, 767 42 
Legal tender notes ... . . • .... .. 76, 768, 446 ou 79, 858, 661 00 90, 836, 876 00 84, 250,847 00 
U. S. certificates of depoRit .... 30, 805, 000 00 27, 380,000 00 27, 955, 000 00 29, 170, 000 ()() 
Dne from U. S. Treasurer ... .. . 18,479, 112 79 16, 9ll, 680 20 17, 063, 407 65 16, 74 3, 695 40 
------------------------
Total .................. 1, 834, 369, 941 70 1, 793, 306, 002 78 1, 825, 760, 967 28 1, 827, 265, 367 61 
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Banks frmn October, 1863, to October, 1876-Continued. 
1§71>. 
MARCH 1. MAY l. JUNE30. OCTOBER J. 
Liabilities. 
2, 029 banks. 2, 046 banks. 2,076 banks. 2, 088 banks. 
279 
I DECEMBER 17. 
I 2,086 ·banks. 
Capital stock . _ .. ____ . $4!!6, 272, 901 00 $498,717, 143 00 $501, 568, 563 50 $504, 829, 769 00 I $505, 485, S65 00 
Sur~lt~s fund . ~ ___ . __ .
1
131, 249, 079 47 131 J 604, 608 66 133, 169, 094 79 134, 356,076 41 1 133, 005, 422 30 
Und1V1ded pro tits . _.. . 51, 650, 24~ 62 55, 907, 619 95 52, 160, 104 68 52, 964, 953 50 59, 204, !)57 81 
Nat'! bank circulation 1 324,525, ~49 00 323, 321, 230 00 318, 148,406 00 3lE, 350, 379 00 • 314, 979, 451 00 
State bank circulation 824, 876 00 815, 229 00 786,844 00 772, 348 00 752, 722 00 
Dividends unpaid. __ •. 1 1, 601, 255 48 2, 501, 742 39 6, 105, 519 34 4. 003. 534 , I 1, 353, 396 80 
Individual deposits . . . -1 647, 7~5, 879 69 695, 347, 677 70 686, 4 78, 630 48 664, 579, 619 39 618,517,245 74 
United States deposits. 7, 971,932 75 6, 797, 972 00 6, 714, 328 70 6, 507, 531 59 6, 652, 556 67 
Dep'tsU. S. dis. officers[ 5, 330,414 16 2, 766. 387 41 3, 459, 061 80 4, 271, 195 19 4, 232, 550 87 
Due to national banks. 137,735, 121 44 127, 280, 034 02 138, 914, 828 39 129, 810, 681 60 1!9, 843, 665 44 
Due to State banks . .. 55, 294, 663 84 53, o:n, 582 89 55, 714, 055 18 49,918,530 95 47,048, 174 56 
Notes re-diHcounted. __ 4, 841, 600 20 5, 671, 031 44 4, 261, 464 45 5, 254, 453 66 5, 257, 160 61 
Bills payable .. _ ... ___ . 4, 786, 4.36 57 6, 079, 632 94 5, 758, 299 85 6, 590, 234 43 7' 056, 583 64 
---------- ----------------
Total ----- -- --- ,1,869,819,753 22 1,909, : 47,89 1 1,913,239,201 16 1,882,209,307 62 1, 823, 469, 752 44 
IS 7 6. 
MARCH 10. MAY 12. JUNE 30. OCTOBER 2. 
Liabilities. 
2,091 banks. 2, 089 banks. 2,091 banks. 2, 089 banks. 
Capital stock .....•. -----. ____ . $504, 818, 66o oo $500, 982, 006 00 $500, 393, 796 00 $499, 502, 232 00 
Surplus fund. ___ .•.•.•..... ___ 133, 091,739 50 131,795, 199 94 131, 897, 197 21 132, 202, 28'2 00 
Undivided profits _ ............ 51, 177,031 26 49, 039, 278 75 46,609,34151 46, 445, 215 59 
National bank circulation._ .•.. 307, 476, 155 00 300, 252, 085 00 294, 444, 678 00 291, 544, 020 00 
State bank circulation ..•...... 714,539 00 667, 060 00 653,942 00 6:22, 019 00 
Dividends unpaid ..•.•••. _. __ . l, 405, 829 06 2, 325, 523 51 6, 121, 675 30 3, 855, 533 64 
Individual deposits ..•.•...•... 620, 674, 2ll 05 612, 355, 096 59 641, 432, 886 08 651, 385, 210 19 
United States deposits ..•...... 6, 606, 394 90 8, 493, 878 18 7, 667, 722 97 7, 256, 801 42 
Deposits U. S. disbursing officers 4, 313, 915 45 2, 505, 273 30 3, 392, 939 48 3, 746, 781 58 
Due to national banks ..••.. _ •. 139, 407, 880 06 127, 880, 045 04 131, 702, 164 87 131, 535, 969 04 
Due to State banks ...••..••••. 54, 002, 131 54 46, 706, 969 52 51, 403, 995 59 48, 250, 111 63 
Notes re-discounted ... __ ...••. 4, 631,882 57 4, 653, 460 08 3, 867, 622 24 4, 464, 407 31 
Bills payable .••.....••......•. 6, 049, 566 31 5, 650, 126 87 6, 173, 006 03 6, 154, 784 21 
------
-------------------
Total·-·--· .•.... ·----· 1, 834,369,941 70 1, 793, 306, 002 78 1, 825, 760, 967 28 l, 827, 265, 367 6 
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Histo1·y of the coinage act of 1873."" 
On April 25, 1870, the Secretary of the Treasury transmitted the following letter t() 
Hon. John Sherman, chairman of the Finance Committee of the Senate: 
"TREASURY DEPARTMENT, April 25, 18i0. 
"SIR: I have the honor to transmit herewith a bill revising the laws relative to the 
Mint, assay-office~, and coinage of the United St.ates, and accompanying report. The 
bill bas been prepared under the supervision of John Jay Knox, Deputy Comptroller of 
the Currency, and its passage is recommended in the form presented. It includes, iu a 
condensed form, all the important legislation upon the coinage, not now obsolete, since 
the :first mint was established, iu 1792: aud the report gi vPs a concise statement of tlle 
varion amendments proposed to existing Jaws aud the neces~it.v for the ch<tnge recom-
mended. There has been no revision of the laws pertaining to the Mint, and coinage 
since 1 8~7, and it is believed that the passage of the inclosed bill will conduce greatly 
to the efficiency and economy of this important branch of the Government service. 
"I am, very respectfully, your obedient servant, 
'' GEO. S. BOUTWELL, 
"Secretary of the Treasury." 
The report at d the bill were referred on April 28, 1870, to the Finance Committee of 
the Senate, and subsequently, on May 2, 1870, :five hundred additional copies wore 
ordered to be printed for the nse of the Treasury Department. The report says: 
''The method adopted in the preparation of the bill was :first to a.rrange in as concise 
a form as possible the laws now in existence upon these subjects, with such additional 
sections and suggestions as seemed valuable. Having accomplished this, the bill, as 
thus prepared, was printed upon paper with wide margm, and in this form transmitted 
to tbe different mints and assay-offices. to the First Comptroller, the Treasurer, the 
Solicitor, the First Auditor, and to such other gentlemen as are known to be intelli-
gent upon metallurgical and numismatical subjects, with the request that the printed 
bill should be returned with such notes and suggestions as experience and education 
should dictate. In this way the views of more t.ban thirty gentlemen who are conver-
sant wHh the manipulation of metals, t.be manufacture of coinage, the execution of the 
present laws relative thereto, the method of keeping accounts, and of making returns 
to the Department, have been obtained with but little expense to the Department and 
little inconvenience to correspondents. Having received these suggestions, the pres-
ent bill bas been framed, and is believe(l to comprise within the compass of eight or 
ten pages of the Revised Statutes every important provision contained in more than 
sixty different enactments upon the Mint, assay-offices, and coinage of the United 
States, which are the result of nearly oight.y years of legislation upon these hUbjects." 
The amendments proposed by the bill wt,re as follows: 
"The new features of t.he bill now submitted are chiefly: the establishment of a 
Mint Bureau at the Trt' asury Department, which shall also have charge of the collec-
ti"n of statistics rela1 i ve to the precious metals; the consolidation of the office of 
Superintencleut ·with that <•f the Treasurer, thus ftbolishing the latter offir.e, au<l eli -
connecting tbe Mint entirely from the office of Assistant TreasurPr; the repeal of the 
coinage charge, and authorizing the exchange of uuw1l'tecl for refined bars; a, reduc-
tion in the amount of wastage, aucl the tolerance (deviation in weight and :fineness) in 
the manufacture of coin; requiring the token coinage to be of one material of uniform 
value, and to be redeemed nucler proper regulations when i sued in excess, and the 
expense of its manufacture to be paid from sw·cific appropriations, and not from the 
gain ari ing in its manufacture, as heretofore; an entire cbaugfJ in the manner of i ·n-
ing the silver ( ub idiary) coinage; discontiuuing the coiuage of the sil1•er dolla1'; limit-
ing the amount of silver to be uHed as alloy, so as to make the gold coinage of uniform 
color; the de truction of tbe clie not in use annually; requiring vouch"rs to pa 
betwe n the diffe1ent officers of the Miut in all tramdi.~rs of bullion or coin; requiring 
increa eel bond~:~ from officers of tbe Mint, and authorizing each officer to uowinate bi 
subordinate before appoin1 ment; and also making it au offense to increaoe or dimiui 'h 
the weights nse<l in the }lint." 
Thr report of .Mr. Knox [Sc11ate Mis. Doc. No. 132, 41st Cong., 2d Sess.] callt>d special 
atteution to the di eoutiuuauc of the bih·er dollar as a staudard, as may be seeu frow 
the following paragraph on page 11: 
"SILVER DOLLAR-ITS DI CONTINUANCE AS A STA~DARD. 
"The coinage of tho · il~er dollar-piece, the history of which is here given, i di -
continued in the propo. ell bill. It 1 hy law the dollar unit, and, a!-lsnwi ng the value of 
gold to b fifteen and one-halftillle that of silver, being about the meau ratio for tbe 
pa t ix years, is worth in gold a premium of about 3 per cent. (its va.lne b iug · 10:3.1~) 
.. Not~ to a speech of Hon • .AbramS. llewitt, of .. ·ew York: Congressional Record, .A.ugust23, 1 iG. 
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and intrinsically more than 7 per cent. premium in our other silver coin, its value thus 
~eing $107.42. The present laws consequently authorize both a gold-dollar unit f!Jnd a 
SI~ver~dollar unit, differing from each other in intrinsic value. The present gold-dollar 
P.Iece Is made the rlollar nuit in the proposed bill, and the silver-dollar piece is discon- . 
tmued. If, however, such a coin is anthorized, it should be issued only as a commer-
cial dollar, not as a standard unit of account, and of the exact value of the Mexican 
dollar, which is the favorite for circulation in China and Japan and other oriental 
countries." 
The appendix to the report contained a copy of the English coinage act of Ul70, and 
four tables giving (1) the existing coinage, including the silver dollar; (2) the pro-
posed coinage in which the silver dollar was omitterl; (3) a metric syst.em of coinage 
suggesting the issue of a subsidiary silver coinage consisting of two half dollars con-
stituting iu weight and ·fin eness an exact equivalent to the French :five-franc piece; 
and a quarter dollar and dime with proportionate weight and fineness, which propo-
sition was :finally adopted; ( 4) a table giving a comparison of coinage existing and 
proposed. A note at the foot of this table states that the silver dollar, half dime, and 
three-cent piece are omitted in the proposed bill. Subsequently, on June 25, 1870, the 
Secretary of the Treasury transmitted to the House of RepresentatiYes a letter of the 
then Deputy Comptroller of the Cnrnmcy, together with copies of the correspondence 
of t.he Department with the officers of the different mints, assay-offices, and other ex-
perts in reference to the bill and report previously submitted. [H. R. Ex. Doc. No. 307, 
41st Con g., 2d Sess.] 
The bill in its original form, which was transmitted to the correspondents throngh-
out the country for consideration and comment, contained the following section, as ap-
pears from the manuscript copy at the Treasury Department: 
"SEc. 15. And be it further enacted, That of the silver coins [the weight of the dollar 
shall be 384 grains] (now 412t grains) the weight of the half dollar or piece of fifty 
cents shall be 192 grains; and that the quarter dollar and dime [and half dime] shall 
be, respectively, one-half and one-fifth [and one-tenth] of the weight of said half-dol-
lar. That the silver coin issued in conformity with the above sections shall be a legal 
tender in any one payment of debts for all sums [not exceeding $5, except duties on im-
ports] less than $1." 
If the words inclosed in [brackets] of the section as here given are excluded and the 
words in italics included, the section will conform precisely to the section which was 
transmittfld to Congress and which passed tlle Senate on January 9, 1871. 
The dollar of 384 grains was proposed in the rough revision of the bill for the pur-
pose of obtaining an expression of opinion in referenee Lo the proposed omission of the 
dollar piece, and the words "except duties on imports" inserted for the reason that a 
regulation or usage at the custom-house in New York limits t.he payment of silver 
coins to the fractional parts of the dollar, except wlien t.he paymeut to bo made is $5 
or less. Several gentlemen in their critic isms upon the rough revision of the bill 
r eferred to this section. 
Ron. James Pollock, the Director of the Mint at Philadelphia, said: 
''SEc. 11. 'l'be reclnct.ion of the weight of the whole dollar is' approved, and was rec-
ommended in my annual report of 18til." (Page 10.) 
Mr. Robert Patterson, of Philadelphia, sent to Mr. Knox some notes on the bill sug-
geM,ing amenrlments. He called at.tention to one of these in the following words: 
"The silver dollar, half-dime, and three-cent piece are dispensed witli by this amend-
ment. Gold becomes tlie standard moncy,of which the gold dollar is the unit. Silver 
i f-1 subsidiary, embracing coins from the dime to half dollar; coins less than the dime 
are of copper-nickel. The legal tender is limited to necessit.ies of the case, not more 
than a dollar for such silver or fifteen cents for the nickels." 
Mr. Franklin Peale, formerly melter and refiner and chief coiner of the Mint at Phil-
adPlphia, recommended the discontinuance of the tbree ancl one dollar gold pieces, and 
supnlying the place of the latter with a proper silver c0in to be used as change. Dr. 
H. R. Linderman, the pr!~Seut Dirrctor of the Mint, said: 
" Section 11 reduces the weight of the silver dollar from 412t to :~84 grains. I can 
see no good reason for the proposed reduction in the weight of this coin. It would be 
better, in my opinion, to discontinne its issue altogether . The gold dollar is really the 
legal unit and measnre of value. Having a higher value as bullion than its nominal 
Yalue, the silver dollar long ago ceased to be a coin of circulation, and being of no 
practical use what ever, its issue should be discontinued." 
Mr. James Ross Snowden, formerly Director of the Mint, said: 
''I see that it is proposed to demonetize the silver dollar. This I tliink unadvisable·. 
Silver coins below the dollar are now not money in a proper sense, but only tokens. I 
do not like the idea of reducing the silver dollar to that level. It is quite true that the 
si ~ver dollar, being more valuable than two half-dollars or four quarter-dollars, 
~nll not be used a~ a circulating medium, bnt only for cabinets and perhaps to supply 
so~ e occasional or local demand; yet I think there is no necessity for so considerable 
a piece as the dollar to be struck from metal which is only worth ninety-four cents. 
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When we speak of dollars let it be known that we speak of dollars not demonetized 
and reduced below their intrinsic value, and thus a\~oid the introduction of contradic-
tory and loose ideas of the standards of value." 
Mr. George F. Dunning, formerly superintendent o~ the United States assay-office in 
New York, proposed that the law in r egard to the silver coinage should be in the follo w-
ing language: 
"SEc. 11. And be it j'lwthm· enacted, That the silver coins of the Unitecl States shall 
be a dollar, a half-dollar, a qnarter-dpllar, a dime or tenth of a dollar, and a half-dime, 
or twentieth of a dollar; and the standard weight of the silver coins shall be in the 
proport.ion of 384 grains to the dollar, and these coins shall be a legal tender in all 
payments. not exceeding $5." 1 
The officers of the San Francisco branch mint made the following suggestions: 
,, SEC. 11. Wonld not the proposed change in the weight of the silver dollar disturb 
the relative value of all our coinage, affect our commercial conventions, and possi!J1y 
impair the validity of contracts running through a lang period~ Might. not the dollar 
be retained as a measure of value, but the coinage of the piece for circulation be dis-
continued ~" 
Mr. E. B. Elliot, of the Treasury Department, gave a complete history of the silver 
dollar, and suggested the issue of a commercial dollar of nine-tenths fineness, and con-
taining of pure silver just 25 gram.s, in place of the then existing silver dollar of 412t 
grains; the proposed silver dollar being almost the exact equivalent of the silver con-
tained in the older Spanish-Mexican pillared dollar, established in 1704 b_ypeoclamation 
of Queen Anne as a legal tender of payment and accepted as par of exchange for the 
British colonies of North America at the rate of fifty-four pence sterling to the dollar, 
or four and four-ninths dollars to the ponnd sterling. 
On December 19, 1rl70, the bill was reported from the Finance Committee of the 
Senate and printed with amendments. 
On January 9, 18il, in accordance with previous notice, the bill came before the Sen-
ate, and was discussed during that day and the following day by Senators Sherman, 
Sumner, Bayard, Stewart of Nevada, Williams, Casserly, Morrill, and others, and 
passed tbe Senate on the lOth by a vote of 36 yeas to 14 nays. 
On January 18, 1871, on motion of Ron. William D. Kelley, the Senate bill was 
or~ered to be printed. On February 25, 187l, Mr. Kelley, the chairman of the Com-
mittee on Coinage, reported the bill back with an amendment in the nature of a substi-
~ute, when it was again printed and recommitted. Mr. Kelley again, on March 9, 1871, 
mtroduced the bill in the Forty-second Congress, when it was ordered to be printed 
and referred to the Oommit.tee on Coinage, when appointed. 
On January 9, 1872, the bill was reported by Mr. Kelley, chairman of the Coinage 
Committee, with a recomm11ndation that it pass. The bill was read and discussed at 
length by Messrs. Kelley, Potter, Garfield, Maynard, Dawes, Holman, and others. Mr. 
Kelley, in the opening speech, said: 
"The Senate took up the bill and acted upon it during the last Congress and sent 
it to the House; it was referred to the Committee on Coinage, Weights, and Measures, 
and received as careful ·attention as I have ·ever known a committee to bestow on any 
measure . 
.. 
"We proceeded with great deliberati ,...n to go over the bill, not only section by section, 
but line by line and word by 'Word j the bill has not received the same elaborate coosider-
.ation from the Committee on Coinage of this House, but the attention of each 
member was brought to it at the earliest day of this session; each member procured a 
~opy of the bill, and there has been a thorough examination of the bill again. (Con-
gre s ional Globe, volume 100, page 322.) 
Mr. Kelley, on the same day, all:lo said: 
''There are one or two things in this bill, I will say to the gentleman from New 
York, with his permis ion, which I personally would like to modif.y; that is to say, I 
would like to follow the example of England, and make u wide difference between our 
silver and gold coinage. " * * 
"I would have liked to have made the gold dollar uniform with the French system 
of weights, taking the gram a.a a unit." (Page 323, volume 100.) 
On January 10, 1 72, the bill, nfter consideralJle discussion, was a,gain recommitted , 
and on February 9, 1 72, it wa again reported from the Coinage Committee by Hon. 
amnel Hooper, printed and recommitted, and on February 13, 1872, reported back by 
Mr. Hooper with amendments, printed, and made the special order for March 12, 1872 
until di po ed of. 
On April 9, 1872, the bill Callie up in the House for consideration. Mr. Hooper, in a 
carefully prepared speech of ten co1umns, explained the provisions of each section of 
the bill. In this speech (page 2306, volume 102 of the Congressional Globe) he a.y : 
". ection 16 re-enacts the provi ions of the exi ting laws defining the silver coins and 
their weights, re pectively, except in r lation to the silver dollar, which is r doced in 
weight from 412t to 384 grain , thus making it a subsidiary coin in harmony with the 
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silver coins of less denomination, to secure its concurrent circulation with them. The 
silver. dollar of· 412~ grains, by reason of its bullion or intrinsic value being greater 
than 1ts nominal value, long since ceased to be a coin of circulation, and is melted Ly 
manufacturers of silverware. It does not circulate now in commercial transactions 
with any country, and the conYenience of these manufacturers in this respect can bet-
tor be ruet.by supplying small stamped bars of the same standard, avoiding the useless 
expense of coining the dollar for that purpJse." 
Mr. Stoughton, of the Coinage Committee, also made a speech of seven columns, in 
which he says: 
''The silver coins provided tor are the dollar, 384grains troy, the half-dollar, quarter-
dollar, and dime, of the \'alue and weight of one-half, one-quarter, and one-tenth of 
th1~ dollar, respectively; and they are made a legal tender for all sums not exceeding 
$5 at any one payment. The silver dollar, as now issued, is worth for bullion three 
and one-fourth cents more than the gold dollar, and seven and one-fourth eents more 
thau two half dollars; having a greater intrinsic and nominal valne, it is certain to be 
withdrawn from circnl::ttion whenever we ret.urn to specie payment, and to be used 
only for manufacture and exportation as bullion." 
Mr. Potter, in commenting upon the bill, says: 
"Mr. Speaker, this is a bill of importance. When it was before the House in the 
early part of this session I took some objections to it which I am inclined now to 
think, in view of all the circumstances, were not entirely well founded, but after 
further reflection I am still convincerl that it is~ measure which it is hardly worth while 
for us to adopt at this time. .,. * .,. This bill provides for the ma.king of cha.nges in 
the legal-tender coin of the country, and for substituting as legal-tender coin of nnly 
one metal instead as heretofore of two. I think myself this would be a wise provision, 
and tha.t legal-tender coins, except sul.Jsidiary coin, should be of gold alone; but why 
shonld we lPgislate on this now, when we are not using either of those metals as a cir-
culating medium f 
"The bill provides also for a change in 1·espeot of the weight and value of the silver 
dollar, which I think is a sul.Jject which, when we come to require legislation about it 
at all, will demand at our bauds very serious consideration, and which, as we are not 
using such coins for circulation now, seems at this time to be an unnecessary subject 
about which to legislate." (Page 2310, volume 102.) 
Mr. Kelley also said : 
''I wish to ask the gentleman who bas just spoken (Mr. Potter) if be knows of any 
government in tbe world which makes its subsidiary coinage of full value. The silver 
coin of Englaud is 10 per cent. below the value of gold coin, and, acting under the 
advice of the experts of this country and of England and France, Japan bas made her 
silver coinage within t.he last year 12 per cent. below the value of gold coin, and for 
this reason: It is impossible to retain the double standard. The values of gold a11d silver 
conti11·ually fluctuate. You cannot determine t.h is year what will be the relative values 
of gold and silver next year. They were 15 to 1 a short time ago; they are 16 to 1 
now. 
''Hence all experience has shown t.bat you must have one standard coin which shall 
be a legal tender for all others, and then you may promote your domest1c convenience 
by having a subsidiary coir•age of silver, which shall circulate in all parts of your 
country as legal tender for a limited amount, and be redeemable at its face value by 
your Government. But., sir, I again call the attention of t.be Honse to the fact that 
the gentlemen wbo oppose this bill insist upon maintaining a silver dollar worth three 
and one-half ceuts more 1.han the gold dollar, and worth seven cents more than two 
half dollars, ancl that so long as those provisions remain you cannot keep silver coin 
in the country." 
On May 27, 1872, the bill was again called up by Mr. Hooper, for the purpose of 
offl-'ring an amendment in the nature of a substitute, and the bill, as amended, passed 
t:bat day-yeas 110, nays 13 . 
. Jnst previous to the passage of tht bill Mr. McNeeley, of the Coinage Committee, 
said: 
"As a member of the Conuuittee on Coinage, "Veigbts, and Measures, having care-
fully e~amined every SPCtion anrl line of this bill, and generally uuderstanding t,he 
subject. before us, I am satistied t,hat the bill ought to pass." (Page 3883, volnme 104.) 
The subst.itute reportf'd l.Jy Mr. Hooper and passed by t.he HousP, so far as it referl:l 
to silver coinage, was identical with the bill previously reported from the Coinage 
Comndt.tee hy him. It was also identical with the bill introduced by Mr. Kelley, with 
the single exception of the provision authorizing the coinage of a silver dollar weigh-
ing 3 4 gmins. The bill of Mr. Kellev, so far as it related to the silver coinage, \\'aS 
id ntical with the bill which was prepared at the Treasury Department, and which 
bad passed thH Senate, excepting that the latter bill made the silver coin a legal ten1ler 
for all sums less tban , 1, wllile the bill of Mr. Kelley made the silver coius a legal tender 
for. ·5 in any one payment. 
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The bill was again printed in the Senate on May 29, 11372, and referrerl to the l!~iuance 
Committee. Senator Sherman, in reporting it back ou December 16, 1872, said: 
•" This bill bas, in substance, passed both honses, except that the Senate bill enlarged 
and increased the salaries of t.he officers of the Mint; it was passed by the enate at 
the session of the last (;ongress, went to the Honse, and now, somewhat modified, has 
passed the House at this Congress, so that the hill bas practically passed both house 
of Congress. The Senate Committee on :Finance proposed a modification of only a 
single section; bnt as this is not the same Congress that passed the hill in the Senate, 
I suppose it will have to go through the form of a full reading unless the Senate are 
willing to take it on . the statement of the committee, the Senate already having 
debated it and pa~std it." (Page 20:~, volume 106, third session Forty-second Congress.) 
After fnrther debate, on motion of Mr. Cole, the bill was printed in full with amend-
ments. 
On January 7, 1A73, it was again reported with amendments and again printed for 
the information of the Senate. It passed that. body on January 17, 1873, after a dis· 
cussion occupyiug nineteen colnmus of the Congre~;sional Globe. Iu the course of the 
debate Senator Sherman Faid : 
"This bill proposes a silver coinage exactly the same s.s the French, aud what are 
call ed the associated nation~:; uf Europe, who have adopted the intemational standard 
of silver coinage; that is, the dollar (two half-dollars) provided for by this bill is the 
precise equivalent of a five-franc piece. It contains the same number of gram of 
silver, and we have adopted the international gram instead of the grain for the stand-
ard of our silver coinage. The trade-dollar has been adopted mainly for the benefit of 
the people of Califoruia and others engaged in trade with China. 
"That iA the only coin measured by the grain inAteacl of by the gram. The intrinsic 
valne of each is to be stamped upon the coin. The Chamber of Commerce of New 
York recommended this chauge, and it bas been adopted, I believe, by a11 the learneu 
societies who lla.ve given attention to coinage, and bas been recommended to u , I 
believe, as the geueral desire. That is em bodied in these three or four section of 
amendment to make our silver coinage correspond in exact form and dimensions and 
shape and stamp with t.be coinage of the associated nations of Europe, who have 
adopted an international silver coinage." (Page 672, volume 106, third session Forty-
second Congress.) 
The bill was sent to the House, and on January 21, 1873, on motion of Mr. Hooper, 
it was again printed with amendments, and subsequently committees of conference 
were aPJ,.•ointed, consisting of Messrs. Hooper, Houghton, and McNeely, of the House; 
and St'nators Sherman, Scott, and Bayard, of the Senate. The reports of t.be com-
mittees of conference were agreed to, and the bill became a law on February 12, 1 ~73, 
substantially as originally prepared at the 'freasury. 
Tile bill as prepared at the Treasury omitted the silver-dollar piece, and the report 
stated the fact of its omission three different times, aud gave the reasons therefor. 
The silver-dollar piece was omitted from the bill a.s it :first paAsed the Senatfl. It wa 
also omitted from the bills reported by Mr. Kelley; but in tbe bills report.,.d by )Ir. 
Hooper a new silver dollar was proposed equal in weight (3tl4 grains) to two of th'3 
half-dollars then authorized. 
The Senate sub tituted a trade-dollar weighing 4~0 grains in place of the dollar of 
3 4 grains, in accordance with the wishes of the dealers in bullion npon t.h e Pacific 
coa t, that heing considered hy them as the most advant.ageous weight for a coin to btl 
u ed for shipment to China and Japan . 
. The weight oftbe subsifliary silver coin was increased about t per cent. in value, mak-
rng the half-dollar, quarter-dollar, and dime, respectively, oftbe weight of 12~ gram , 6t 
gram , auc12t gram , or precisely oue-balf, one-quarter, and one-tenth, respectively, of 
the weight of the French fin ~-franc piece. All of said coins were 111ade a lega.l tender iu 
nominal value for any amount not exceeding $~in any one payment. Tlle bill wa 
~ead in full in the Senate e,er;:L] times, and the record states on'January 9,1 72, tha.t 
It wa r ad in the Hou P. It was nndoubteclly read at ot.bflr tillles. The bill was 
printed eparately eleven time , and twice in reportA made by the ueput.y comptroller 
of the currency, thirteen times iu all, by order of Congre s. It wa con iderNl at 
length by tbe Finance Committ e of the enate and the Coinage Committee of the 
House dnri g five different sessions, and tl1e debates upon the bill in the euate occu-
pied sixty- 'ix column of tbe Globe, and in the House seventy-eight columns of tl!e 
Glohe. 
TIJe Secretary of the Tr~>a my called the special attention of Cong1ess to tlle bill iu 
hi annual report for 1 70. 1871, ancl 1 7"2-. In hi~ report of 1 7'2, be says: 
"In the la t ten year. the commercial valne of silver bas depreciated about :3 per 
cent. as compared will! gold, and it. n e a.· a uurreucy bas hee 11 cliscontinued by Ger-
many and hv on1e otl.Jer conn rie . . The financial condition of the nited tate· ba 
prev'euted the usc' of il ver as ·mT ucy for more thau ten years, and I aru of opinion 
thRt upou gron!•Cl of pnulic policy no attempt shoulcl be made to introduce it bn~ 
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~hat the coinage should be limited to commercial purposes, and designed exclu~ively 
for eowruercial uses with other nations. 
"The intrinsic value of a metallic currency should correspond to its commercial 
value, or metal should be used for the coinage of tokens redeemable by the Govern-
~ent at their nominal valne. As the depreciation of silver is likely to continue, it is 
1.mpos~ible t.o issue coin redeemable in gold without ultimate loss to the Government; 
tor when the difference becomes considerable the holders will present the silver for 
redemption and leave it in the hands of the Government, to be disposed of subse-
quently at a loss. 
~' Tb~refore, in renewing the recommendations heretofore made for the passa.ge of the 
Mmt b1ll, I suggest such alterat,ious as will prohibit the coinage of &ilver .fo1· circulation in 
this count1·y, but t hat authority be given fur the coinage of a silver dollar that shall be 
as valuable as the Mexican dollar, and to be furnished at its actual cost." 
As a final auswer to the charge that the bill was passed surreptitiously, I append, 
first, a copy of the section in rtference to the issue of silver coins as printed in the 
report of the Trea~nry Department, and as passed by the Senate; second, a copy of the 
. section as re!Jorted by Mr. Kelley ; thinJ, a copy of the section as reported lJy Mr. 
Hooper; fonrtll, a CO!:>Y of the section a, finally passed l>y the Senate and agreed upon 
by the conference committee. . 
The following section was printed in the two reports of John Jay Knox, deputy 
comptroller of the currency, to Congress; also in Senat.e bill 859, Forty-first Congress, 
second session, April 28, 1870; iu Senate bill 859, December 1fl, 1H70, and J~1nuary 11, 
1871, third session, Forty-first Congress, as reported by Mr. Sherman: 
" SEC. 15. And be it further enacted, That of the silver coins, the weight of the half-
dollar, or piece of fifty cents, shall be 192 grains; and that of t!Je quarter-dollar and 
dime shall be, respect.ively, one-half and one-fifth of the weight of said half-dollars; 
that the silver coin issued in conformity with the above section shall be a legal tender 
in auy one paymeut of debts for all sums less than $1." 
The following seetion was printed iu Senate bill 859, Forty-first Congress, third ses-
sion, February 25, H:l71, and House bill No. 5, Forty-second Congress, first session, 
March 9, 1H71, as reported by Mr. Kelley: 
"SEc. 15. And be it further enacted, That of the silver coins, the weight of the !Jalf-
dollar, or piece of fifty cents, shall l>e 192 grains; and the quaner-dollar and dime shall 
be, respectively, one-half and one-fifth of the weight of said half-dollar; which coins 
.shall be a legal tender, at their denominational value, for any amount not exceeding 
$5 in any one payment." 
'l'he followiug section was printed in House bill No. 2934, May 29, 1872; House bill 
No. 1427, February 9, 1872, aml February 13, 1872, Forty-second Congress, second ses-
sion, as reported by Mr. Hooper: 
''SEc. lti. That the sih·er coins of t.he United States shall be a dollar, a half-dollar 
or fifty -ceut piece, a quarter-dollar or twenty-five-cent piece, and a dime or ten-cent 
piece; and the weight of the dollar shall be 384 grains; the half-dollar, quarter-dol-
lar, and the dime shall be, respectively, one-half, one-quarter, and one-tenth of the 
weight of said dollar; which coin,s shall be a legal tender, at their denominational 
value, for any amount uot exceeding $5 in any one payment." 
The followmg section was printed in House bill No. 29:34, December 16, 187~, January 
7, 187:3, and January 21, 1873, ..l!,orty-second Congress, third session, as reported by Mr. 
Sherman: 
" That the silver coins of the United States shall be a trade-dollar, a half-dollar or 
fifty-cent piece, a quarter-dollar or twenty-five-cent piece, a dime or ten-cent piece; and 
the weight of the trade-dollar ~hall be 420 grains troy; the weight of the half-dollar 
shall be 1:Jt grams; the quarter-dollar and the dime shall be, respectively, one-half and 
one-fifth of tbe weight of said half-dollar ; and said coins shall he a legal tender at 
their nominal value for any amouut not exceeding $5 in any one payment." 
The following section was contained in all of the different bills and the coinage act 
of 1tl73 : 
'' SEc. 18. Ancl be it fu1·ther enacted, That no coins, either of gold, silver, or minor 
coinage, shall hereafter be issued from the mint other than those of the denominations, 
ta.udards, aud weights herein set forth." 
Copies of the different bills may be obtained at the document-room of the Senate. 
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Nan1es and compensation of officers and clerks in the office of the Comptrollel' of the Currency. 
Name. Grade. 
John Jay Knox.------------------------.--- ........... ------------ - Comptroller ......... . 
JohnS. Langworthy .............................................. .. Deputy comptroller . .. 
J. Franklin Bates . .................................................. Chief of divison ...... . 
~~~a;· ~!f~r~ut1~~:::::: :::::: ~ ~:: ::-::::::: ~:::::::::::::::::: :::::: :::::: i~ : :::::::::::::: 
~l;:~~ * ~~~Jr:i-clg~~: :::::::::::::: ~ ::::::::::::::::::::::::: ::~::: ~~f1~~~~~~n~l-~~~: :::::: 
Frank a. Miller . .................................................... Principal book-keep r 
Theodore 0. Ebaugh. .. . . . .. .. . . .. . .. . . .. .. .. .. . .. . .. .............. Assistant book-keeper 
F. A.. Simkins . .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. Stenographer ..... . .. 
Fernando C. Cnte ..... ............................................ .. Fourth class ........ .. 
N11thanit>l 0. Chapman ................... __ ............... .. ............ .. do . ...... . ...... . 
William Elder. . .. .. .. .. .. . . . . . . . .. . .. . .. .. . .. . . .. . • .. . . . . .. . . . .. . . .. . ..... do .............. . 
William B. Greene ........................................................ do ........... . .. . 
John W. Griffin . ................................ ... ...... . ................ do . ......... .... . 
George W. ~!lartin .. ..... ................................ . .......... . . ..... do .... . ........ . 
Charles H. Norton ....................................................... .'. do ............. .. 
William Sinclair .......................................................... rio .............. . 
George H. Wood...... .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . . .... . do ......... ..... . 
Y~!rJ:c~:B~~-!~t~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::: _-: :::::::::: ~:::: : _ ~~~~r~~las~-:::: ::::::: 
Charl es H. Cherry ..... . ............................. ................ ...... do . ............ .. 
William H. Glascott ....................................................... do . .... ... ..... .. 
John A. Hebrew . ................................... .... ... ............... do ............. .. 
John A.. Kayser ..... ....... .... ........ . ...... .......... . .. ........ ...... do . ............. . 
George T . .May . .. .. ...................................................... do ...... ........ . 
Washington K. McCoy ... .... .... ............................ ... ......... do . ............. . 
Edward Myers ..... ........... . ... . ....... . ... . ............ . ............. do ........ . . ... . . 
Charles Scott . ... . . ..... .. .......... ... . ... ..................... .......... do ..... ......... . 
William D. Swau . ......................................... ....... ...... ... do .............. . 
Edgar C. Beaman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seconrl class ......... . 
David B. Brenner... .......... .. ........................ . ...... ..... . ..... do . . ............ . 
Isaac C. Miller . .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. . . .. . . . . . . .. . . .. . .. . . . . .. .. .. . . . . . ..... do ... .......... .. 
Edward W. Moore . ............. __ .... .. __ . ............................... do .. ........... .. 
Edmund E. Schreiner ... .............................. .................... do ........ ... .. .. 
Erskine M. Sunderland ................................................... do ......... .... .. 
Charles .T. Stoddard .. ... . ............................. .. ........ .......... do ............. .. 
William H. Walton ................................................... . . .. do .............. . 
Frederick \Vitldows .... ....... . ..... ......................... ... .......... do .............. . 
~~;:a;li!~~~~~~~:: ·_ ~~~:::: :::: ~-: ~ ~-:-:-:-: :::::::::::::::::::::::::::: :~i~;:t~t~~:: :::::::::: 
A.rth ur M. Wheeler ..... . _.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .... .......... . 
Julia R. Donoho . .... ............. ......... ................ ................ do ............. .. 
:J~~ t ~~c~~~l~k-: :~~ :::::: ::·_-_ :::::::::::: ::::·:::::::::::: :::::: ·:::::~~: :::::::::::::: 
Mar· •aret L. impson . ......... ..... . ..... _ .. .......... ..... _.. . . . . . . . ..... do .............. . 
~~TI~8~r~~~~~- ::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: _ ~~~~~~~~~:: :: ·:: ::::: 
J. E1ldie De- ·aules ........................... .. ... . ....................... do .. ............ . 
CharieR McC. Taylor ..................... _ ................................ do .............. . 
ilasHolmes ....................... .... .... ..................... .. Watchman ........ .. 
William H. Romaine .............................. . ....................... do ......... .... .. 
~~~~;~ ~~~~~~~~~?:: ::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::: -~~~~d~r: :::::::::::::: 
R. LeRoy Livillg ton ........... ___ ....................................... do .............. . 
Eliza M. Barker . ................................................... Female clerk .... .... .. 
Eva C. Bates ............ .. . .............................................. do . ............. . 
Harriet M. Black . ................................. __ ...................... do . _ .. _. . . .... .. 
~a:I;~~e~\. -B~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::::::::: :::::: ~~ :::::::::::::.: 
~Et a&~~~~r~~~i_:_:_:_:_:_:: :_:_:_:_: _: ~ ~ ~: :_:_:_::- _:::: :_:_:_:_:_::: ~-::: :_: ~ :~::: _:_:: :_:: :::::: g~ :::::::::::: ~:: 
6~~fet! if~aD~~i~l~~; _·_-_-_-_-_-_-_·:_· _·_-_-_-_-_-_-_- :_·_-_-·_-::::_-_-_- :::::::::::::::: .:::: :~~ ::::::::::::::: 
~~r~g~et~~r~-~~-~r_ ._ ._ :·_-_-_ ·_·_-_-_·_-_-_ -_ :·.: -_-_:::: -.::::::::::::::.:::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::: 
Pu~r: f-tJ::j~~-: :::::::::::::::::::::::: ~::::: ::::::::::::::: _:: ::1:::: ::~~ ::::::::::::::: 
Salary. 
5, 000 
2, 800 
2, 200 
2, 200 
2, 200 
2, ~00 
2, 000 
2,000 
2, 000 
2, 000 
1, (j() 
1, 600 
1, 600 
t, 600 
1, 600 
1, 600 
1, 610 
1, f>OO 
1, flOO 
1, 600 
1, 600 
1, 600 
1, 400 
1, 400 
1, 400 
1, 400 
1, 400 
1, 400 
I, 400 
1, 400 
1, 400 
1, 200 
1, 200 
1, 200 
1, 200 
1, 200 
1, 200 
1, 200 
1, 200 
() 
S..JO 
~0 
840 
720 
720 
720 
7 
720 
900 
900 
900 
900 
!lOO 
900 
900 
900 
900 
900 
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Nantes and compensation of officers and clerks, <fc.-Continuecl. 
Name. . Grade. 
~U~~!1~1i~~~bi:;;~~: :::: :~:::. ::::::: :::::::::::::::::::~::::::::: -~~~-aJ~ ~~~~~:::::: :::: 
t~~i~~w~~nnoe~ho-~:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: ~~ ::::::::::::::: 
Mary E. KammerAr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do . . ........ .. . . . 
¥1~1Y~R~::;:i~~ ::::::::~~: ~: ::::::: -_ ·.:::: :::::::::::::::::::::::::: :: ::::a~ ::::::::::::::: 
Maggie B. Miller .. _. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... do .............. . 
~~:~ 1?,· :::r~i~f.::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: :::::· ::::: : ::::::~~ ::::::::::::::: 
Mary E. Oliver .......... . .. ...... .. .. ............ . ........................ do .....•...... . . 
Carrie L. Pennock ..................... __ ................. . ............... do ... . ..... .... . . 
Etha E. Poole ................. . .... ..... ............. ... . .. .... .. .. .. .... . do . ............. . 
Eliza Peters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . do ... . ... ... ... . . 
~;!Ir !-!~:.gr~~~ ~ ~::::::: ~: ::: ~--: ~ ~:: ~ ~::::::::::::: :~~~ ::::::::: _ ::::: :~~ ::::::-::::::::-: 
Fayette C. Snead .......................................•.. __ . ___ ... .. .... . do .............. . 
Amelia P. Stockdale ........ . ................. . ........... . ............... do .............. . 
~1f~ c~~::~:J::::::::::: ~::::: ~ ~::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: ~~ ::::::::::::::: 
Eliza A. Saunders . ........ ....... ..... · .................................... do ............. .. 
Maria A. Summers ........................................................ do ............. .. 
Martha A. Walker .. .......................................... . ... . ..... do .............. . 
Martha Caney. . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . ..... do ....... .... ... . 
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$900 
900 
900 
90(} 
900 
900 
90(} 
900 
900 
. 900 -
900 
900 
900 
900 
900 
900 
!-lOO 
90() 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
Expenses of the Office of Compt1·oller of the Cu1·rency for the fiscal year ending June 30, 1876. 
For special dies, plates, printing, &c ................................ .... .... ................. $248, 000 00 
For salaries. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122, 605 95 
Total... . ................. .. ......................................................... 370, 605 95 
The contingent expenses of the Office are not paid by the Comptroller, but from the general appro-
prilttion for contingent expenses of the Treasuty Department; and as separate accounts are not kept 
for the different Bnreaus, the amount cannot be stated. 
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REPORT 
01!' 
THE DIRECTOR OF THE bfiNT. 
TREASURY DEPARTMENT, 
'OFFICE DIREC'l'OR OF THE J\tfiNT, 
October 20, 1876. 
SIR: In compliance with the provisions of the coinage act of 1873, 
I have the honor to submit the following report of the operations of the 
mints and assay-offices for the fiscal year ended June 30, 1876. 
The amounts of gold and silver deposits and purchases, coins struck, 
and bars manufactured, were as follows: 
Deposits and pm·chases. 
Gold deposits ..... __ .......... ____ ....•.•...... _____________ .... _.. $57, 480, 270 50 
Silver deposits and purchases ..... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 28, 515, 702 79 
Total amount received and operated upon...... . . . • • • . . . • • • . . . 85, 995, 973 29 
Deducting redeposits, (bars made and issued by one institution and 
deposited at another,) the deposits were: 
Gold. __ ..••.... __ .... ___ ... __ ... __ .......••. _ ....... _ ...• _ ... . ..... $41, 943, 285 42 
Silver.. .... . • . . . • . ........•.....•••... __ . __ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 57 4, 551 81 
Total .............................. ------ ...••. ---- .......... 66,517,837 23 
Coinage. 
Pieces. 
Gold ...•.•...• _ ..•. _ .. _ ...... _. _ ...... __ .. _ ........ _. 1, 949, 468 
S ilver, ( tracle-dollars) __ ..... _ .... _ .••.•.•... _ . . • .... _.. 6, 132, 050 
8i1ver,(subsidiarycoin} ·-----------·----· .....•...... 64,104,950 
1\finor ................................................ 14,915,000 
Total ...........•. _ ... __ ... _ ......... __ .. . . . . . . 7, 101, 468 
Ba1·s. 
Value. 
$38, 178,962 50 
6,132,0!)0 00 
12,994,452 50 
260,350 00 
57,565,815 00 
======== 
Fine gold ................. _.. . _ ........ _. . .... _. _ .. $3, 520, 454 40 • 
U nparted gold ............. __ ............. __ . . . .. . .. , 514, ~3:3 22 
---- $12,034,687 62 
Fine silver. .............. ...... ..................... 6, 213,306 79 
U n parted silver ...... ... ... __ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 071, 4 0 30 
Sterling. ...................................... . .... 11,050 6 
---- Fl,295,837 77 
Total gold anu silver.... . . . .. . .. . . . .. . .. .. .. .. ... . . .. • .. .. . • 20, 330, 525 39 
The eli. tribution of the gold and silver bullion depo. ited and pur· 
chased including redepo 1t , was as follows: 
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Mint at Philadelphia ..•.•...••.•..•••.•........•...•••. 
Mint at San Francisco .••..............•••.•••••••••.... 
Mint at Carson .....•••..••..•..••••.•.••........•..•••. 
~!i~;~~~~va~.~"N~~ ·y.~;k":: :::::::::::-::::::::::::::::: 
AHsay-office at Boise ....••••••.••..••.•.....•..•.•••••. 
Gold deposits. 
$8, 497, 720 13 
35, 054, 628 74 
3, 175, 046 92 
745, 676 47 
9, 943, 661 70 
63,536 54 
Silver deposits 
and-purchases. 
$5, 896, 104 93 
10, 962, 784 97 
5, 049, 290 04 
6. 031 00 
6, 599, 821 l 0 
1, 670 75 
Total............................................ 57, 480, 270 50 28, 515, 702 79 
Total. 
$14, 393,825 06 
46,017,413 71 
8, 22~. 3:•6 96 
751,707 47 
16, 543, 482 80 
65,207 29 
85, 995, 973 29 
The coinage at the different mints during the fiscal year was as fol-
lows: 
Description. 
Mint at Philadelphia: 
Gold coinage ..•.•..........•..••.•....•.•.•...•••.....••..••...• . .....••. 
Silver coinage, (trade-dollars) .....................•. ..•••. .••..••...•...•. 
~)~~~: ~~i~:~:·. ~~~~-s:~:~~!. _c_o_i~: •. :: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Pieces. 
422,265 
280,050 
29, 0'22, 950 
14; 915, 000 
T<>tal • • • • . • • . . • • . • • • . . . . . . • • . . • • . • • • . • • • . . • • . . • • . . . . . . . . • . • • • . . . . . . 44, 640, 265 
Mint at San Francisco: 
Gold coinage .••...•.•.•.•••.•••..•....•..••..••......•...••....• . .....•.. 
Silver coinage, (trade-dollars) ..•...•.•.•........•..••........•.. .. .••...•. 
Silver .::oinage, {subsidiary coin) .•••••....•••..••...•••....••••..••....... 
1, 375,600 
4, 523, 000 
22,504, oou 
Total.............................................................. 28, 402, 600 
Mint at Carson : 
Gold coinage .•........•..••..••..••.•••..••..••.•••....•.•...•••......••. 
Silver coinage, (trade-dollars) ..............••..••............•..•..•....•. 
Silver coinage, (subsidiary coin) ..•..••...•..••.......•..••.....••••.•.••• 
151, 603 
1, 329,000 
12,578,000 
Total ..•.••••••.••.••..•••..••..• ·'................................ 14, 058, 603 
Value. 
$8, 260, 937 50 
280, 050 00 
6, 320, 452 50 
260, 350 0(} 
15, 121, 790 00 
27, 036, 500 00 
4, 523, 000 00 
4, 430, 000 00 
35, 989, 500 00 
2, 881, 525 00 
l, 329, 000 00 
2, 244, 000 00 
6, 454, 525 00 
======-===== ==~ 
Total coinage . • • . . • • . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • . . • • • . . • • • • • • • • . 87, 101, 468 57, 565, 815 00 
The bars made and issued at the mints and. assay-offices were as fol-
lows: 
Gold. Silver. 
Total. 
Fine. Unparted. Fine. Unparted. Sterling. 
]'}f~nt at Philadelphia.. $37, 520 01 . . . • • • . • . . • • ... $36, 052 48 $123, 572 49 
Mmtat anFrancisco . ..••...••..••. $7,707,326 84 113,794 09 $i;46o;65o'35. ·········· 9,281,77128 
1.1int at Car~on.. ..... . . . • . .. . • • • • . . . . . • . . . . . . . . . . 904, 453 65 603, 144 30 . • • • • • . • • . 1, 507, 597 95 
Mint at Denver...... . . . . •• . . .• . • . . 743, 549 84 . •• •• • • • • •• • • . 6, 014 90 .• • .. • . • • . 749, 564 74 
Assay-office at New 
York · · • · · •. ·...... 3, 482, 934 39 . • • • • • . . . • • • • . 5, 109, 006 57 .•••••...••••. $11, 050 6B 8, 602, 991 64 
Assay-office at Boh1e.. . . . . . . . . . .• . . . 63, 356 54 .•• • •• • . . . • • • . 1, 670 75 . . . • • • • • • . 65,027 29 
3, s2o, 454 4o 8, 514, 233 22 6, 213, 306 79 2, on, 480 3o n, oso 68 20, 300, 525 39 
. Compared w1th the previous year, there was an increase of $14,327,686 
IJ?- the amount of gold operated upon, $10,211,296.72 in the amount of 
s~lver op~rated upon, 4,624,997.50 in gold coinage, and $9,056,134.50 in 
silver comage. 
The e::s:pen es of the mints and assay-offices for the ;year were ...... __ .. 1, 495, 15 59 
The earnings were .................................... -~-- ......... . 
Seigniorage or gain by c0inage of nbsidiary silver. .• _ ....... _ ....... . 
eigniorage on minor coins .......... _ •...... _ .........••....... _ ... . 
Total earning and seigniorage •...............•. _ ............. . 
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INCREASE OF COINAGE. 
Nearly half of the month of July last was occupied in completing the 
annual settlement of accounts, and coining operations did not get fully 
under way until toward the close of that month. 
Immediately after the passage of the appropriation bills you directed 
that the mints should be run to their utmost capacity, in order to exe-
cute with promptness the laws in reference to the issue of the silver 
coinage. 
The superintendents of the mints were instructed accordingly, and 
the officers and employes responded with alacrity and ,zeal. Notwith-
standing the employes haYe been required to work, in addition to the 
regular day's work of eight hours, as many extra h'ours as they could 
endure, not a single word of complaint has been heard from any source~ 
The silver coinage during the months of August and September of 
the current fiscal year bas largely exceeded in amount that of any cor-
responding period of time in the history of the Mint. . The coinage ot 
trade-dollars was $1,082,200, and of subsidiary silver $4,398,210. The 
gold coinage during the same period was $8,675,100, and the minor 
coinage $18,450. The silver coinage was at the rate of $32,882,460 per 
annum. The largest silYer coinage in any year preceding the establish-
ment of this bureau was in 1853, irnmediately after the change of the 
standard, and amounted to $9,077,571. 
There has been some disposition to question the necessity for increased 
appropriations for the support of the mints. The extraordinary coinage 
referred to should be a sufficient answer to the same. 
It is proper to state here that in the German Empire, where a new 
coinage has been in progress since 1872, eight mints have been and still 
are employed, while we have but three at which coinage is executed. 
Should any laws be ·enacted at the approaching session of Congress 
contemplating the issue of silver in any other mode than the redemp-
tion of fractional currency and in exchange for gold coin, the necessity 
of providing for the coining of silver at the New Orleans mint is respect-
fully submitted for your consideration. That establishment could be put 
in condition for such coining in about three months, and at an expense 
of about $75,000. This could be done to meet the present requirements, 
and postpone for a time the establishment of a mint for the coinage of 
gold and silver at a convenient point in the Mississippi Valley. 
MANUFACTURE OF MEDALS AND DIES. 
During the year 18,640 medals were struck and 1,843 dies manufac-
tured at the Philadelphia mint. The increased coinage of silver has 
heavily taxed the capacity of the engraving department in furnishing a 
sufficient number of dies to insure a creditable appearance to the coin 
issued. New specimen-dies for the silver coinage are in course of prep-
aration. The best arth;tic skill has been secured, and every effort is 
being made to bring this branch of minting operations to a high stand-
ard of excellence. 
COINAGE OF FOREIGN COUNTRIES. 
Recent assayiS made at the Philadelphia mint of Belgian twenty-franc 
gold and five-franc silver pieces exhibited an exact correspondence with 
the legal standard of fineness. Assays made at the same mint of Rus-
sian gold coinage showed a close approximation to the legal standard 
of that country. 
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The gold coinage of the British mint during the calendar year 1875 
amount<'d to £258,120, ($1,256,140.98,) and the coinage of silver 
£597,540 17s. 1d., ($2,907,932.56.) In relation to the small amount of 
gol<l coined, the interesting report of the deputy master of the royal 
mint for that year (1875) makes the following statemeut: 
"The gold coinage of the year, as will be seen from the above figures, 
bas been inconsiderable, and has been confined to half-sovereigns, which 
were the coins most required when the Bank of England resumed tile 
importation of gold bullion into the mint in the month of November. 
"I may mention, however, in this place, that the importation of gold 
continued until the close of January last, when the amount sent in for 
coinage bad reached a total of more than £6,250,000. The supension of 
the gold coinage for a period of more than a year, namely, from Septem-
ber, 1874, to November, 1875, is no doubt mainly attributable to the 
fact that during the latter year no less a sum than £2,726,000 in Au -
tralian gold coin was sent in to the Bank of England, as against 
£1.972,000 in 1874, and that the issue of this coin, which is equally avail-
able with English sovereigns for circulation in this country, obviated 
the necessity for a coinage of a like amount in London." 
At the request of the Japanese government, made tlJrough the Depart-
ment of State, and by your instructions, assays have been made at the 
Philadelphia mint of samples from the reserved or pyx gold and silver 
pieces, of the coinage of the imperial mint at Osaka for the fiscal year-
ended June 30, 187U. The results show a close correspondence with the 
Japanese assays and to the legal standard. 
Detailed information in relation to the amount of gold and silver and 
paper currency, respectively, of various countries will be found in 
the se¥eral documents referring to the same in the appendix. 
::\-HNOR COINAGE FOR VENEZUELA. 
At the reque, t of the Venezuelan government, and in conformity with 
an act of Congress entitled ''An act authorizing coinage to be executed 
at the mints of the United State for foreign countries," approved Jan-
uary 29, 1874, preparations are being consummated at the mint in Phil-
adelphia to coin for that government 12,000,000 nickel-copper piece t 
amounting to the sum of 150,000 venezolanos, (dollars.) The capacity 
of the mint of the United States being heavily taxed in manufacturing 
the large amount of subsidiary coin required to redeem the fractional 
currency, the planchets for the Venezuelan coin will be prepared by pri-
vate partie , and received at the mint, subject to as ay, ready for the 
coining pre. e . Thi arrangemen.t will prevent any interference with 
our own coinage, as the capacity of the Phila~elphia mint for trikiug 
piece lightly exceed' that of the preparatory operations which the 
metal undergo before they are ready to be coined . 
.A.UTO:UATIC BALANCES. 
The ub idiary silver coin not being singly adjusted by band, a are 
the gold coin and trade-dollar', and as a safeguard again t any piece· 
being made and i ' U which might be outside the legal tol ranee fnr 
weight, an appropriati n wa. obtained at the last se ion of ongr 
for the purpo e of procuring automatic a orting and adjusting balance , 
to be employ d in t ting the w ight of the ub idiary coin. Arran e-
ments have been made for importing th e balances, and they will be 
placed in operation at an early day. A new engine has een contracted 
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for, to supersede the one now furnishing power to the press-room in the 
mint at Philadelphia, which by long use has become too unreliable to 
depend · upon in meeting the exigencies of the requirements for large 
amounts of coin. Other improvements in the machinery have been 
made or are in contemplation; but in order to insure an efficient me-
chanical working of our mints, and to keep the execution of the national· 
coinage fully on a par with that of the mints of Europe, it would be ad-
visar le that an experienced and competent practical machinist should 
visit the principal European mints, with a view of introducing in our 
own country any improvements which may hav:e been made in minting 
operations by foreign governments . . Such a visit and inspection in 1834 
resulted in the introduction into the mints of this country of many de-
cided and advantageous improvements both in machinery and processes. 
PREPARATIONS FOR l\'lELTING AND ASSAYJNG BULLION AT HELENA AND 
AT NEW ORLEANS. 
At the last session of Congress, appropriations having been made for 
fitting up the assay-office at Helena, Mont., and conducting the opera-
tions of ,melting and assaying, and also at New Orleans, in the build-
ing formerly used as a coinage mint, the necessary preparations for 
these purposes have been in progress since the approval or the act, and 
it is expected that assaying will be commenced at New Orleans in the 
course of a month, and at Helena before the close of the present year. 
THE SILVER MARKET Al' SAN FRANCISCO. 
For nearly three months past there bas been an active demand for 
silver at San Francisco, for export to China and Japan, both on Amer-
ican and British account, and the price realized has been above the 
London rate. Bullion was formerly shipped from San Francisco to 
China by way of I.~ondon; the change has been brought about princi-
pally through the facilities afforded by the establishment, a few years 
since, of steamship communication between San Jrrancisco, Yokohama, 
and Hong-Kong, by which there is a material saving of time. With 
respect to oriefital markets, the effect has been to place San Francisco 
quite upon an eqti.ality with London.* 
DOMESTIC PH.ODUCTION OF TilE PRECIOUS METALS. 
From the most authentic sources of information which could be pro-
cured, it bas been ascertained that the domestic production of gold and 
silver for the fiscal year was ab<;mt eighty-five and a quarter million dol-
lars, of which amount forty-six and three-quarter millions were gold, 
and thirty-eight and a half millions si}ver. 
l\fONEY STATISTICS. 
In my last annual report an estimate was made of the stock of gold 
and silver coin in the United States. This estimate was based upon 
*The bullion shipments from San Francisco to China from January 1 to October 26, 
1 76, have been as follows: 
Trade-dollars . _ .••....•. __ ..... •... .•.. ___ .. _ ..•.•.. _ ....... _ .•........ $4. 255, 378 
Mexican dollars . _ ..... _ .....••........... _ ... _. _..... . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1, 820, 040 
Fine silver ban-1 ...••.. __ ....•... _ .•. __ .... __ .... __ ...•••. __ ...... ~... . . 2, 055, 575 
Gold coin .••••• _ ..•..•••..• _ ...••.•.•.••. __ .. . • . • • • . . . • • . . . . • . . . . • • . . . . 191, 093 
Total ...•..•....•.•.••. _ ...•..•••••.•••.......•• ~ . . . . . . • . . . . • . • • • 8, 322, 086 
(.' .. 
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information derived from the best attainable sources, and fixed the 
amount as about $142 000 000, of which some $12,000,000 was probably 
silver. Taking this ~sti~ate as a basis, we have: amount of gold 
coin June 30, 1875, 130,000,000; adding t_o this the ~prouu~t o~· the 
mines for 1876, $±6,750,000, and importatwns, $7,992,000, furmshes 
$184,742,000; deducting the exports, $31,177,000, and about $2,000,000 
consumed in the arts and manufactures, leaves a net balance of about 
151,565,000 gold in the country at th~ close ?f the fiscal year, June 
30 1876. The estimated amount of silver com June 30, 1875, wa ab~ut $12,000,000; importations during 1876, $7,942,000; product of 
the mines, $38,500,000; giving a gross amount of $58,442,0~0, from 
which deduct exportations, $25,329,000, and amount employed 1n mann-
factures, 3,000,000, leaves $30,113,000 as our stock of silve~ coin a~d 
bullion June 30, 1876-a total amount of both gold and s1lver com 
and bullion of $181,678,000. This increase during the year of about 
$39,000,000 in the national coin is gratifying, in view of the_ future 
resumption of specie payments and the fulfillment of the laws m rela· 
tion to the same. 
CHANGE IN TIIE RF.L.A.TIVE VALUE OF GOLD AND SILVER. 
~ 1 The average relative valne of gold and silver from the establishment 
of the money-system of the United States in 1792 down to the year 
1870 was about as 1 to 15~, from which ratio there were no important 
variations, except that in 1859 silver appreciated nearly five per cent., 
as compared with its relative value to gold in 1843. In 1760 the rela-
tive Yalue of gold and silver was as 1 to 14.29; in 1781, 1 to 13.33 ; and 
in 1809, 1 to 16.25; or a change of 21-(0 per cent. Taking 1781 as the 
year of the highest relative value of silver since 1760, and the average 
of the first seven months of 1876 as the lowest within a period of 95 
year , shows a change of 34 per cent. in the relative value of the two 
metal . In 1849 the ratio was as 1 to 15. 78, and in 1859, 1 to 15.19, 
representing a change of 3-(10 per cent. This covered the period of au 
extraordinary addition to the world's supply of gold from the mines of 
.•California and Australia. That the change1n relative value was not greater 
than this appears to be conclusive that either there existed a vacuum 
for the absorption of gold or that it is naturally more unvarying in 
value than silver. Evidences of an approaching important alteration 
.became apparent in 1872, or immediately after a change from a silver 
to a gold standard by the German Empire bad Leen definitely deter-
mined upon. Thi. change progressed very gradually during the year 
1872, 1873, and 1874, became marked in 1875, and during the first seven 
months of 1876 wa so great as to be without a parallel in model''ll time . 
At one time in July of this year, the commercial relation of the two 
metal was as 1 to 20.17.* Since the last-named date there has been 
a gradual recovery, the price at present, October 20, 1876, being 103f00 
cent per standar<l ounce, corresponding td a ratio of 1 to 17.96. 'l'he 
large purcba es of ilver by the United States no doubt had a very 
decided effect in arresting- the decline and also in promoting the recov· 
ery in price which bas since taken place. If the substitution of ilver 
oin for the fractional currency had not been undertaken in tbi country, 
t he price of silver would no doubt have fallen lower than it did in July 
la t, and its appreciation since then been le s than it has been. 
• This temporary and exceptional ratio of 1 to 20.17 in July, 1876, compared with 
that of 1 to 13.:33, the average during 17 1, showed a change in relative value of 51-h 
per cent. in a, period of 96 year ·, during which there wete various fluctuations. 
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'The change in the relative value of the precious metals is not, how-
·ever, due altogether to the depreciation of silver, there evidently having 
been. d?rin~· the same period, 1871 to 1876, an appreciation of gold; 
bu.t It IS shght compared with the depreciation of silver. In makin~ 
this statement in reference to gold, I am aware that nearly all the promi-
nent authorities in Europe, including the highly intelligent British corn-
mi~sion which recently examined and reported on this subject, treat 
the change in the relative valuation of gold and silver as being solely 
a depreciation of silver. The new gold coinage of Genoan,y, which 
commenced in 1872, now amounts to more than $337,000,000 in our 
mont>y terms. While this coinage bas been in progress, Austria and 
the Netherlands, countries of the silver Rtandard, have each coined gold 
for the purpose of regulating and conducting foreign exchanges, and 
France bas largely increased her stock of that metal. I cannot but 
think that the demand for gold by these countries and the Scandina-
vian States, in which there has been recently a change to the gold 
standard, exceeded the supply available for coinage from the mines of 
the world, and to a sufficient extent to produce a slight advance in its 
value. 
The dividing-line between the depreciation of silver and the appreci-
-ation of gold cannot be accurately determined; but it is very clear that 
the change in the relative value of the two metals has been principally 
-caused by depreciation of silver. The causes which effected this unex-
-ampled change were stated and discussed in my previous reports; but 
they may be summarized in the order of their importance in producing 
the decline, as follows: First, the change from the silver to the gold 
standard by the German Empire and the Scandinavian States; second, 
the use of a forced paper currency in Russia, Austria, and some other 
countries; third, diminisheil demand for export to the Indies and China; 
fourth, the limitation placed on the coinage of silver by countries of the 
double standard; fifth and last, increased production of that metal. 
The alteration in the relative value of the two metals shows conclu-
sively that their exchange or purchasing power is due, in a greater de-
gree, to their use as money, than has heretofore been generally con-
ceded, and this point must not be lost sight of in considering their 
probable future relative value. 
REVIEW OF THE SEVERAL PROPOSITIONS FOR THE COINAGE OF LEGAL 
TENDER. S~LVER DOLLARS UNDER A DOUBLE STANDARD, &C •. 
The decline in the value of silver and the approach of the time fixed 
by law for specie resumption has led to a proposition for the restoration 
of the silver dollar of 412z grains, with unrestricted coinage and un-
limited legal-tender. 
This proposition, if adopted, would make the relative value of gold 
to silver iil the coinage as 1 to 15.9884, or very nearly 1 to 16. A dollar 
of 412.8 grains, which would correspond exactly to the relation of 1 to 
16, and one based on the ratio of 1 to 15z, have also been proposed. 
ln the discussion of some of these propositions it has been intimated, 
if not directly charged, that the repeal by the coinage act of 1873 of 
what may properly be termed the remnant of the silver standard left 
by the demonetizing legislation of 1853, was done without due consid-
eration or in the interest of certain creditors of the United States and 
to in ure payment of the latter in gold coin. _An examination of the 
public records will show that the discussion and consideration of the act 
_referred to covered a period of more than two years, that there was no 
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concealment as to any of its provisions, and that all proper care was 
exerciRed to render the measure as perfect as possible. The Director 
was frequently consulted in relation to the various provisions of the 
act, from its incipiency to its final passage, and be is able to state tbatt 
from first to last, there was no desire or effort on the part of any one 
advocating the measure to favor either debtors or creditors, or to do any-
tiling other than what they believed to be, from the best of their knowl-
edge, entirely in the interests of the public service and of the people of 
the country at large. 
The original draft of the bill revising the laws relative to the mint , 
assay-offices, and coinage of the United States was prepared in 18G9 
and 1870.., under the supervision of John Ja,y Knox, t!Jen deputy and 
now Comptroller of the Currency, and was transmitted to the Senate 
by the Secretary of the Treasury April 25, 1870, the views and criti-
cisms of the Mint and Treasury officers and other gentlemen conversant 
with metallurgical and coinage su"Qjects having been pre\iously re-
quested, received, and published, in compliance with a resolution of the 
House of Representatives. 
The report of Mr. Knox, which accompanied the bill, explained in 
detail the proposed amendments, ancl referred specifica,lly to the silver 
dollar ancl its cliscontinuctnce as a standard. The bill, after discussion, 
passed the Senate January 10, 1871, and on the 27th of May of the fol-
lowing year, 1872, passed t!Je House of Representatives. Having been 
amended by the House, it was returned to the Senate, and passed that 
body January 17, 1873. It next came before a conf8rence committee of 
the two houses, and subsequently, February 12, 1873, became a law, 
nearly three years after its introduction in the Senate. It appears from 
the official documents that only one or two of the numerous experts 
who examined the bill recommend~d the retention of the silver dollar, 
and that not a single member of Congress in debate opposed its aban-
donment. 
T!Je following extracts from. the speeches of different members of the 
House of Nepresentati\es on the coinage bill prove be.vond question 
that tlte proposed abolition of the silver dollar was well understood at 
the time that measure was pending. Mr. Hooper, who had the bill in 
charge and explained its provisions in detail, said: 
"* "* "* Section fourteen declares what the gold coins shall be, and their respective 
weights, and makes them a legal tender in all payments at their normal value, when 
not below the standard weight and limit of tolerance prescribed, and at a valuation 
proportioned to their actual weight when below the standard weight and tolerance. 
Thus far the section is a re-enactment of existing laws. In addi\ion, it declares the 
gold dollar of twenty-five and eight-tenths grains of standard gold to be the unit of 
\aloe. Gold praetically having IJeen in this country for many years the standard or 
mea nre of value, as it is legally in Great Britain and most of the European countrie , 
the silver dollar, which by law is now the legally declared unit of value, does not 
bear a correct relative proportion to the o·old dollar. Being worth intrinsically about 
one dol!ar and three cents in gold, it camfot circulate concurrently with the gold coin . 
The Jaw of 1792, now in force, provided for the coinage of "dollars or units, each to be 
of the value of a Spani h milled dollar, as the same is now cnrreut~ and to cont<tin hree 
hundred and seventy-one and four-sixteenth~:~ grains of pure or four hundred and sixteen 
grains of standard ·ilver. 
The Spanish dollar of full weight then in circulation contained three hunc1red and 
seventy-four ancl seven-eighths grains of pure si lver, but the variation or error in 
fixing the weight of the American doJlar is said to have arisen from assuming the 
average instead of the highest weight of any one of the nnm ber of pieces assayed for that 
purpose. As the value of the silver dollar depends on the market-price of silver, which 
varies according to the demand and supply, it is now intrinsically worth, a above 
stated, about three cents more than the gold dollar. By the act of January 1 ,1 ... 37 
the standard of the silver coins was increased to nine hundred thousandths fine, which 
reduced the weigh of the dollar from four hundred and sixteen to four hundred and 
twelve and a half grain ; the amount of pure silver, however, remained the ame .• 
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namely, three hundred and seventy-one and one-fourth grains. The commit,tee, after 
careful consideration, concluded that twenty-five and eight-tenths grains of standard 
gold, constituting the gold dollar, shonld be declared the money unit or representative 
of the dollar of account. 
~ection sixteen re-enacts the provisions of the existing laws defining the silver 
coms and their weights, respectively, except in relation to the silver dollar, which is 
reduced in weight from 41~i to 3134 grains, thus making it a subsidiary coin in har-
mony with the silver coins of less denomination to secure 1ts concurrent circulation with 
them. The silver dollar of 4l2i grains, by reason of its bullion or intrinsic value being 
greater than its nominal valne, long since ceased to be a coin of circulation, and is 
melted by manufacturers of silver ware. It does not circulate now in commercial trans-
actions with any country, and the convenience of these manufacturerA in this respect can 
better be met by supplying small stamped bars of the same standard, avoiding the use-
less expense of coining the dollar for that purpose. (Congressional Globe, vol. 102, p. 
2305.) 
Mr. Stoughton, of the Coinage Committee, in advocatjng the bil1, 
said : 
The gold coins provided for are as follows: 
Troy grains_ 
Double-eagle, ($20) .......................................................... fi16 
!;!~::1;~~\¥.);-~i_-iii":-:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~it 
Three-dollar piece, ($3) .. .. ........ ---· ........................... . .... ·---- · 77.4 
One dollar, ($1,) .the unit of value ........... ------ .... -----·................. 25.8 
·which are declared to be a legal-tender for all sums at their denominational value_ 
Aside from the three-dollar piece, which is a deviation from om metrical ratio, and 
therefore objectionable, the only change in the present law is in more clearly specify- · 
ing the gold dollar as a unit of value. This was probably the intention, and perhaps 
the effect, of tht~ act of March 3, 1849, but it ought not to be left to inference or im-
plication. The value of silver depends, in a great measure, upou the fluctuations of 
the market and the supply and demand. Gold is practically the standard of value 
among all civilized nations, and the time has come in this country when the gold dol-
lar should be distinctly declared to be the coin representative of the money unit. 
(Same, p. 2308.) 
Mr. Potter, in commenting upon the bill, says: 
Mr. Speaker, this is a bill of importance. When it was before the Honse in the early 
part of this session I took some objections to it which I am inclined now to think, in 
view of all the circumstances, were not entirely well founded, but after further reflec-
tion I am still convinced that it is a measure which it is hardly worth while for us to 
adopt at this t.ime. ·.¥ * * This bill provides for the making of changes in the legal-
tender coin of the country, and for substituting as legal-tender coin of only one metal 
instead as heretojoTe of two . I think myself this wonld l.Je a wise provision, and that 
legal-tender coins, except subsidiary coin, sho~tld be of golcl alone j but why should we 
legislate on this now, when we are not using either of those metals as a circulating 
medium' 
The bill provides also for a change in 1·espect of the weight and value of the silver clollm·, 
which I think is a snbject which, when we come to require legislation about it at all, 
will demand at our hands ver,v serious consideration, and which, as we are not using 
SU()h coins for circulation now, seems at this time to be an unnecessary subj ect about 
which to legislate. (Same, p. 2310.) 
Mr. Kelley also said: 
I wish to ask the gentleman who has just spoken [Mr. Potter] if he knows of any 
government in the world which makes its subsidiary coinage of full value. The silver 
coin of England is 10 per cent. below the value of gold coin, and, acting under the ad-
vice of the experts of this country and of England and France, Japan bas made her 
s ilver coinage within the last year 1~ per cent. below the value of gold coin, and. for 
this reason: .[t is impos8ible to 1·etain the double standa1·cl. The values of gold and silver 
conlinnally fluctuate. You cannot d.eter 11 dne this year what will be the relative values. 
of gold. and silver next year. They were 15 to 1 a short time ago; they are 16 to 1 
now. 
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Hence all experience has shown that you must have one standard coin which ball 
be a legal tender for all others, and then you may promote your domestic convenience 
by having a subsidiary coinage of silver, w hicll shall circulate in all parts of your 
country as legal tender for a limited amount and be redeemable at its face-value uv 
your government. But, sir, I again call the attention of the House to the fact that the 
gentlemen who oppose this bill insist upon maintaining a silver dollar worth three 
and one-half cents more than the gold dollar, and worth seven cents more than two 
half-dollars, and that so long as those provisions remain you cannot keep silver coin in 
the country. (Same, p. 2316.) 
It should also be noted that the Secretary of the Treasury, in his an-
nual report for 1872, called the special attention of Congress to the de-
cline in the value of silver and recommended legislation upon the sub-
ject as follows : 
In the last ten years the commercial value of silver has depreciated about 3 per cent. 
as compared with gold, and its use as a currency has been discontinued by Germany 
and by some other countries. The financial condition of the United States has pre-
vented the use of silver as currency for more than ten years, and I am of opinion that, 
upon grounds of public policy, no attempt should be made to introG.uce it, but that the 
coinage should be limit!:Jd to commercial purposes, and designed exclusively for com-
mercial uses with other nations. 
The intrinsic value of a metailic currency should correspond to its commercial value, 
or metal should be used for the coinage of tokens redeemable by the Government at 
their nominal value. As the depreciation of silv-er is likely to continue, it is impos i-
ble to i ssue coin redeemable in gold without ultimate loss to the Government; for 
when the difference becomes considerable the holders will present the silver for re-
demption and leave it in the hands of the Government, to be disposed of subsequently 
at a loss. 
Therefore, in renewing the recommendations heretofore made for the passage of the 
Mint bill, I suggest such alterations as will proh·ibit the coinage of silver jo1' ci1'culation 
in this country, but that authority be given for the coinage of a si lver dollar that shall 
be as valuable as the Mexican dollar, and to be furnished at its actual cost. 
The proposed change "in our monetary system involves grave conse-
quences and requires the most careful consideration. Before entering 
into detail upon the subjeet, it is proper to briefly refer to .the monetary 
legislation enacted in this country prior to 1873, and the practical result 
which followed the same. The question of a single or a double standard 
is by no means a new one in this country; on the contrary, it has re-
ceived as careful consideration, and been as intelligently discussed, in 
the United States as in any other country. It came up soon after the 
organization of the Federal Government, and in connection with the 
establishment of a mint and a money system, and. was elaborately and 
ably reviewed by Alexander Hamilton, as will be seen by reference to hi 
celebrated report on the establishment of the Mint. In that report the 
inquiry was raised" whether the money unit of the United States should 
be peculiarly attached to either of the metals in preference to the other 
or not, and, if t'o either, to which of them ~" On this and other impor-
tant points connected with the subject, the following observation were 
made: · 
"An a<lditional reason for considering the prevailing dollar as the 
standard of the present money unit, rather than the ancient one, i 
that it will not only be contormable to the true existing proportion be-
tween the two metals in this country, but will be more conformable to 
that which obtains in the commercial world generally. The difference 
established in the United States by custom between coined gold and 
coined silver has been f'tated upon another occasion to be nearly a 1 
to 15.6. This, if truly the ca e, would imply that gold. i extr melr 
overvalued in the United States, for the highest actu.al proportion in any 
part of Europe very little, if at all, exceeds 1 to 15, and. the averag 
proportion throughout Europe i probably not more than about 1 to 14 ..... 
But that tatement has proceeded upon the idea of the ancient dollar. 
One pennyweight of gold. 22 carats fine, a,t 6s. 8d., and the old Seville 
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piece of 386 grains and 15 mites of pure silver, at 7s. 6d., furnish the 
exact ratio of 1 to 15.6262. But this does not coincide with the real 
difference between the metals in our market, or. which with us is the 
same thing, in our currency. To determine tllfs, the quantity of fin~ 
silver in the general mass of the dollars now in circulation must afford 
the rule. Taking the rate of the late dollar of 374 grains, the propor-
tion would be as 1 to 15.11. Taking the rate of the newest dollar, the 
proportion would be as 1 to 14.87. The mean of the two would give the 
proportion of 1 to 15, very nearly; less than the legal proportion in the 
coins of Great Britain, which is as 1 to 15.2; but somewhat more than 
the actual or market proportion, which is not quite 1 to 15. 
''The preceding view of the subject does not indeed afford a precise or 
CP-rtain definition of the present unit in the coins, but it furnishes data 
which will serve as guides in the progress of the investigation. It as-
certains, at least, that the snm in the money of account of each State, 
corresponding with the nominal value of the dollar in such State, cor-
responds also with 24 grains and i of a grain of fine gold, and with 
something between 368 and 374 grains of fine silver. . 
"The next inquiry toward a right determination of what ought to be 
the future money unit of the United States turns upon these questions: 
·Whether it ought to be peculiarly attached to either of the metals, in 
preference to the other, or not; and, if to either, to which of them~ 
"The suggestions and procPedings hitherto have bad for their object 
the annexing of it emphatically to the silver dollar. A resolution of 
Congress on the 6th of July, 1785, declares that the money unit of the 
United States shall be a dollar; and another resolution, of the 8th of .Au-
gust, 1786, fixes the dollar at 375 grains and 64 hundredths of a grain of 
fine silver. The same resolution, however, determines that there shall also 
be two gold coins, one of 246 grains and 268 parts of a grain of :tine-
gold, equal to ten dollars, and the other of half that quant,ity of pure 
gold, equal to five dollars. And it is not explained whether either of 
these two species of coins of gold or silver shall have any greater legal-
ity in payments than the other. Yet it would seem that a preference 
in this particular is necessary to execute the idea of attaching the unit 
exclusively to one kind. If each of them be as valid as the other in 
payments to any amount, it is not obvious in what effectual sense either 
of them can be deemed the money unit rather than the other. If the 
general declaration that the dollar shall be the money unit of the United 
States could be understood to give it a superior legality in payments, 
the institution of coins of gold, and the declaration that each of them 
shall be equal to a certain number of dollars, would appear to destroy 
the inference. And the circumstance of making the dollar the unit in 
the money of account seems to be rather matter of form than substance . 
. "Contrary to the ideas which have hitherto prevailed in the ·sugges-
tiOns concerning -a coinage for the United States, although not without 
much hesitation arising from a deference for those ideas, the Secretary 
is, upon the whole, strongly inclined to the opinion that a preference 
~:mg~1t to be given to neither of the metals for the money unit. Perhaps, 
1f mtber were to be preferred, it ought to be gold rather than silver. 
~rhe rea ons are these: 
".Tlle inducement to such a preference is to render the unit as little 
\"anable as possible, because on this depends the steady value of all 
contracts, and in a certain sense of all other property. .And it is truly 
?b· er':"ed that, if the unit belong indiscriminately to both the metals, it 
v ·' LlhJect to all tlle fluctuation that happen in the relative value which 
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they bear to each other. But the same reason would lead to annexiuo-
it to that particular oue which is itself the least liable to variation, ft· 
there be, in this respect, any discernible difference between the two. 
"Gold may perhaps in certain senses be said to have greater stability 
than silver, as being of superior value. Less liberties have been taken 
with it in the regulations of different countries. Its standard ha re-
mained more uniform, and it bas in other respects undergone fewer 
changes. As being not so much an article of merchandise, owing to 
the use made of silver in the trade with the East Indies and China, it 
is less liable to be influenced by circumstances of commercial demand. 
And if, reasoning by analogy, there could be affirmed that there is a 
physical -probability of greater proportional increase in the quantity of 
silver than in that of gold, it would atford an additional reason for cal-
·Culating on greater steadiness in the value of the latter. 
"As long as gold, either from its intrinsic superiority as a metal, from 
its greater rarity, or from the prejudices of mankind, retains so consid-
erable a .pre-eminence in value oYer silver as it bas hitherto had, a nat-
ural consequence seems to be that its condition will be· more stationary. 
The rev0lutions, therefore, which may take place in the comparative 
value of gold and silver will be changes in the state of the latter rather 
than in the former." 
It appears from the foregoing extract that, while admitting his pref-
·erence for gold as the monetary unit, Hamilton, for reasons which he 
explained, recommended the use of both metals in a fixed ratiO, and 
with precisely equal functions in respect to legal tender and as repre-
sentatives of the money of account. The original coinage act, approved 
April 2, 1792, established the money of account and a double standard 
of gold and silver, in the relative valuation of 1 to 15, which proportion 
for the coinage was believed at that time to correspond with the com-
mercial relation of the two mfltals; but soon after the coinage com-
menced it was found that gold was undervalued, and that coins of thi 
metal were nearly always at a premium, and were generally either 
melted or exported soon after being issued from the Mint. 
As early as 1819 the subject of a remedy for this evil received the at-
tention of some of the most prominent statesmen and financiers of that 
day, and brought on a discussion which continued, with some interrup-
tions, for fifteen years, during which time the subject was examined and 
reported on by a select committee of the Senate and a select committee 
of the House of Representatives. These reports show that the per on 
composing the committees possessed an extensive knowledge of the ci-
ence of money: and that the examination was exhaustive and complete 
in every respect. 
The result of the discussion from 1819 to 1834 was the passage, in the 
year last named, of an act in which the coining rate of gold was iucrea ed 
6.6~1 per centum, which was accomplished uy simply reducing the 
we1ght of the gold coins. The object of this act was to insure to the 
country the circulation of gold; consequently there was not any refer-
ence in it to the silver coins, or to a proportional standard of silver and 
gold, as in the act of 1792. The subject was again discu sed prior to 
and in connection with the coinage legislation of 1852 and 1853. The 
double standard e tabli bed by the act of 1792 was in effect materially 
changed by the reduction in the weight of the gold coins by the act of 
1834. This latter act wa modified by a subsequent act, of January 1 . 
1837, altering the proportion of fine metal in the coins to nine-tenth . 
The actual weights were al o necessarily altered to correspond, but th 
intrinsic value of the coin a represented by the pure gold and sil\er 
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remained practically the same, and we therefore designate the act of 
1834 as that which was operative in introducing the changed ratios of 
the gold and silver coins. 
The section of the act of 1792 establishing a proportional standard of 
gold and silver is as follows: 
"SEC1'ION 11. And be it further enacted, That the proportional value 
of gold to silver, in all coins which shall by law be current as money 
within the United States, shall be as 15 to 1, according to quantity in 
weight of pure gold or pure silver. That is to say, every fifteen pounds 
weight of pure silver shall be of equal value in all payments with one 
pound weight of pure gold, and so in proportion as to any greater or less 
quantities of the rAspective metals.'' 
The provisions of this section applied to current foreign coins, as well 
as those issued under the provisions of the act. 
The silver dol1ar authorized by the act of 1792, and wllich, prior to 
the change of standard in 1834, was of less value than the gold coin, 
did not enter to any extent into circulation as money, and- its coinage 
was suspended at the close of the year 1804, up to which time there had 
been only 1,439,517 pieces coined. No silver dollars were struck from 
that time until1837, except some specimen pieces in 1836 to illustrate a 
new die, and which were not issued. 
In the legislation of 1834, as in that of J 792, the gold coinage was 
based on the valuation of that metal, understood at the time to cor· 
respond with its commercial relation to silver; but silver being under-
valued in our coinage, as compared with its coining rate in France and 
some other countries of the double standard, the tendency was to its 
exportation. 
At the end of about sixteen years, and notwithstanding there had 
been a continuous coinage of the small silver coins, they had, in 
consequence of their undervaluation, been melted and exported 
to an extent rendering change-money very scarce, and entailing great 
inconvenience to the countr.v, and a new adjustment again became 
necessary. An act was then (1853) passed demonetizing the half-dollar, 
quarter-dollar, dime and half-dime by a reduction of 7.4 per cent. of 
their weight, and a limitation of their legal tender to $5. This insured 
tlle retention of these denominations of silver coins in circulation until 
they were expelled, soon after the commencement of the late war, by 
the issue of a forced paper currency. The silver dollar was not referred 
to in this last act, and probably for the reason that it had never consti-
tuted any ·appreciable portion of the circulating medium, and for the 
additional reason that the gold dollar, or unit, authorized four years 
previously, (act of 1\'Iarch 3, 184:9,) had already been largely coined, and 
supplied tile place in the circulation for which the silver dollar was 
originally intended. 
With the exception of the fractional denominations of the dollar for 
the purpose of change, gold became the principal money of coin-pay-
ments after the year 1834:, and so continued until 1873, when it was 
made by law the metallic money standard. It should here be stated 
that, with the exception of the act of April 2, 1792, the various acts of 
Congress make no reference to a proportional standard of gold and 
silyer, but simply fix weight, fineness, and legal tender of coins; and 
this course appears to have been followed in omitting the silver dollar, 
tbr e-cent silver, and two-cent bronze coins in the coinage act of 1873. 
For many years prior to 1873 gold appears to have been recognized 
as the monetary standard of the United States in legi lation and in 
Trea nry tr an actions. The act of February 21,1853, demonetizing silver 
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coins, anthorizeu their issue in exchange only for gol'rl coins, and gold 
coins thus received were to be used in the purchase of silver bullion for 
coinage of fractional pieces. This act wholly ignored the silver dollar. 
The act of 1\farch 3, 1863, authorized the Treasury to receive deposits 
of gold coins and gold bullion, and to issue certificates therefor, in sums. 
of not less than twenty dollars, corresponding with the denominations 
of United States notes, and redeemable in gold coin on demand. This 
act shows unmistakably that gold and not silver obligations had to be 
provided for. · . 
In the Mint Report for 1861 the then Director, ex-Governor Pollock, 
made the following observations in reference to the positions of the 
gold and silver dollars: 
''The gold dollar of the United States, conforming in standard value 
and decimal character to all the gold and silver coinage of the country,. 
except the silver dollar, has been properly selected and should be retained 
as the standard of value for all foreign coins ~tsed m· employed in co?'nmercial 
or governmental transactions with other nations. The silver dollar of the 
United States, differing as it does in commercial and decimal value from 
the other silver coins of the country, cannot, without disturbing our deci-
mal system and producing confusion in the relative value of our gold 
and silver coinage, be used as a standard. The legal weight of the silver 
dollar is 412~ grains; of two half-dollars, or other component fractions 
of the dollar, 384 grains-a difference of 28~ grains. 
"The silver dollar as it now is has actually three valueR: 
"1st. It is by law a dollar simply, or 100 units or cents. 
"2d. By the Mint-price of silver it is 103.98 cents, which is its true 
commercial value, as compared with gold. 
"3d. It has an interior or Mint-value, which is determined by its rela-
tion to the silver contained in the half-dollar, which makes it 107-H 
cents; for which reason single pieces are paid out at the Mint at the. 
even price of 108 cents. 
''As the dollar, which is. the unit of our money, is represented in gold 
coin, it would seem desirable not to have another dollar in another 
metal; but if this is inadmissible, and the silver dollar should be.retained,. 
then it Rhould be reduced to· eight-tenths of an ounce, to be in true 
relation to our other silver coins. 
"Two reasons seem to have infl.uenced Congress in retaining the silver 
dollar at its present anomalous terms: First, that it preserves the old 
dollar, known from the beginning of our coinage, and often exactly stipu-
lated for in deeds of rent-charge, mortgage, and other moneyed securities. 
To this it may be successfully replied that such payments are now always 
made in gold, because it is the legal and usual tender for all sum ex-
ceeding five dollars, and because silver dollf!,rs are no longer to be had1 
o are very rare. In the second place, it was supposed to be needed for 
our China and Ea. t India trade. Bnt our consular advices are to the 
effect that our il-ver dollars are very reluctantly taken at the ports, and 
not at all in the interior of China. They are believed by the Clline ~e 
to be of le . -value than they really are. The reasons for its retention 
having oea ed, either we houl<l cease to coin the silver dollar or it bould 
be made to conform in weight an<l value to our lesser silver coins." 
Foreign exchange' have been adjusted for many years on a gold 
ba i , and it cannot e a certaine<l tbat the sihTer dollar ever entered 
to any extent into the fixing of international t;uifl's or in United State 
receipts and payment . Taking the e fact. into con ideration, and, 
notwithstanding the ilver dollar occupied by law the position of an 
unlimited tender, it appears. that the general nuder tanding at home 
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and abroad has been that the money of coin payments in this country 
since 1834 was gold, and that when the word coin was used in connection 
with the financial transactions of the Government, it meant gold coin. 
The silver dollar certainly could not have been intended as the money 
in which coin obligations were to be discharged, for the reason that 
from 1834 to 1873 it had rarely appeared in circulation, and during the 
greater portion of that time was at a premium, the general range of 
which was from one to five per cent. 
The coinage act of 1873, in so far as it made gold the standard of 
value, simply confirmed the p sition which that metal had practically 
held in this country for a period of thirty-eight years. Prior to 1860 
little or no silver, except that contained in native gold, had been pro-
duced in the United States, but there had been a continuous yield of 
gold for thirty years, and our country was known all over the world as 
a gold country. 
In modern times there has never been, so far as the Director has been 
able to ascertain, an instance of a government Ul]dertaking to establish 
unlimited legal-tender coins at a value above that of the commercial 
rate of bullion. On the contrary, the actual commercial relation of the 
precious metals appears in all cases to have been taken into account in 
fixing money standards, and the metals valued in the unlimited-tender 
coinage strictly in conformity therewith, except in a few instances, where 
a trifling seigniorage had been exacted to cover the cost of coinage. 
The foregoing reference to the silver dollar of 412-2- grains appears to 
be called for from the fact that an idea 'prevails to some extent that if 
its coinage without restriction as to legal tender should again be au~ 
thorized, it would, without further provision of law, occupy the position 
of a legal tender as to all unsettled debts and unexpired obligations 
made prior to April 1, 1873. 
In concluding his observations on the proposition to restore the silver 
dollar of 412-2- grains, the Director thinks it proper to state what in his 
opinion would have been the probable effect had the silver dollar not 
been omitted as one of the coins to be issued under the provisions of the 
coinage act of 1873. Before silver could have been coined into dollar-
pieces at an advantage to the owner over a sale in the market as bullion, 
its price would have had to fall to about 58! pence per ounce British 
standard. Although silver fell to this point in November and Decem-
ber of 1873, it appreciated sufficiently in the early part of 187 4 to have 
made the dollar more valuable as bullion than coin. The price settled 
below that figure in July, 1874, and has not been up to it since. It is, 
of course, impossible to determine with certainty to what extent the 
coinage of silver dollars in the United States would have retarded the 
depreciation of silver. It would, no doubt, have. had a somewhat 
greater effect in that direction than the coinage in the mean time of 
silver for the redemption of fractional currency, but France and her 
monetary allies might and probably would have taken advantage of 
such an opportunity to adopt the single gold standar'd, and cease alto-
geth~r the coinage of legal-tender silver coins instead of merely placing 
as they did a limitation on their coinage and issue of silver, which would 
have thrown a supply on the market greatly in excess of the amount 
which could possibly have been used for coinage in the United States. 
I think it is safe to assume that had our mints been open for the coin-
age of the silver dollar and no further change in European monetary 
standards had occurred, the effect would have been to have kept the 
price of silver bullion up to a point at which it could not have been 
profitably coined into dollar-pieces until after May, 1875, when the 
20 F 
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prices settled to 56t . pence per ounce British standard. The silver dol. 
lar would have been receivable for customs-dues to the United States 
aiJd there would have been a demand for it for that purpose to the ex· 
tent of tlle capacity of the mints to coin it, say $40,000,000 per annum. 
This coin would have passed in and out of the Treasury continuously 
and taken the place of so much gold coin. The silver dollar would have 
taken this course for the simple reason that while silver in the market 
was worth 111.4 cents per standard ounce in gold, the coining rate was 
116.3 cents per ounce, which, after deducting one· half per cent. for coin-
ing, would have given the depositor of silver at the mints a profit of 
nearly 4-2- per cent., which profit would have increased to 25 per cent. 
when silver fell to 47 pence. The use of gold in the payment of cus-
toms-duties would have decreased as the supply of silver dollars 
increased, and by this time it is probable that the Treasury stock 
of coin would have consisted principally of silver dollars. As all the 
silver dollars that could have since been coined would have found em-
ployment in the manner indicated, they would thereby have been given 
a value as money above their value as bullion, as well as above that of 
legal-tender notes, and consequently could not have circulated concur-
rently with the latter. 
Having stated and discussed the salient points connected with the 
restoration of tlle dollar of 412-2- grains, I shall next refer to it and the 
other propositions as having for their object the establishment by law 
of a double standard of gold and silver on the following ratios, 1 to 15~, 
1 to 15.9884, and 1 to 16. The last two propositions being substantially 
tl.Je arne, they will be referred to as 1 to 16. In plain words, these 
propositions are to stamp 15~ and 16 ounces, respectively, of pure silver, 
aud one ounce of pure gold, as of the same value, with unrestricted coin-
age and unlimited legal tender. 
The average relative value of the two metals for 187 4 was as 1 to 
16.17; for 1875, 1 to 16.58, and for the first seven months of 1876, 1 to 
17.85. It appears to be assumed by the advocates of a double standard 
that its establishment by the United States on a relative valuation cor-
responding with that which prevailed for some years prior to 1872, 
namely, 1 to 15~, would induce France and other countries of the double 
standard to adhere permanently to the same, and remove the existing 
restriction on the legal-tender silver coinage, and cause an early restor-
ation of the two metals to the relative value which tlley occupied for 
some years prior to the demonetization of silver by the German Empire. 
If this result be admitted as probable, the proposition for basing a 
double tandard in this country on the proportion of 1 to 16 must be 
regarded as unsound and irnpractjcable. The ratio of gold to silver in 
the countries of the double standard is 1 to 15~, and if we should adopt 
the proportion of 1 to 16, the coining rate or value of silver in tlle 
United States would be 3.22 per cent. less thau in other eountries of 
the double standard. Therefore, whenever the commercial relation 
should be restored so that it would be as 1 to 15~, the silver coins of the 
United tates would be exported, and we would have a repetition of 
the difficulties which followed the coinage legislation of 1834. It i eYi-
dent that if either of these proportions is to be adopted, that of 1 to 15~ 
i decidedly preferable to that of 1 to 16. 
Taking the experience of the past as a criterion, it would appear that 
a double standard cannot be arranged to insure for any cou iderable 
period of time the concurrent circulation of unlimited legal-tender gold 
and ilver coins. At best it would prove but an optional standard and 
tender. The coins of the less valuable metal, whichever it might be, 
would be used for payment, and expel from circulation those of the 
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more valuable metal. Should the relative value in the coinage be fixed 
on the assumption that 15~ ounceR of pure silver are equivalent in value 
to one ounce of pure gold, when it requires, as at the present time, more 
than 17 ounces of silver to purchase an ounce of gold, it would in its 
practical results be the establishment of a silver standard on the basis 
of an overvaluation and to the exclusion of gold, and so continue until, 
by an appreciation of silver or depreciation of gold, or by both, the 
relative value of the two metals in the coinage would be brought to 
correspond with their commercial relation; moreover, the coin standard 
would be lowered to an equal extent with a dollar of 400 grains, the 
purchasing or exchange power of whieh quantity of silver is at present; 
and has been for some months past, less than the legal-tender paper 
dollar, in which, as a general rule, nearly all existing obligations, exclu-
sive of the public debt, are payabl_e. 
It is claimed by some, as before stated, that the present depreciation of 
silver is but transient, and that. a, rapid appreciation would follow the 
adoption of the double standard by this country. This would depend upon 
events which cannot clearly be foreseen, and circumsta.nces besond the 
control of legislation. The monetary position in Europe is such as to 
press France and other countries of the double ~tandard very strongly 
toward the adoption of the single gold standard, and there appears to 
be no prospect of a resumption of specie payment by Russia and Austria, 
the paper currency of which is based on the silver standard. If France, . 
whose national bank holds more than $100,000,000 silver, should adopt 
the single gold standard, Belgium, the Netherlands, and Switzerland' 
would be compelled to follow, in which case a more serious depreciation· 
of silver than has yet occurred might be expected. On the contrary, ·if: 
there should be no further change in Europe from silver or from double· 
standards to the single gold standard, and the United States should·. 
adopt the double standard, it is not at all improbable that after we bad 
practically come to the silver standard, and gold had been expelled from, 
the country, a demand for silver might arise 8ufficient to induce the · 
exportation of our silver coins. It is also true that in such an event·. 
gold would be imported to some extent in return, but it is equally true·· 
that before it and the domestic production could be received and coined. 
to an extent sufficient for the purpose, the country might suffer severely, 
for want of a circulating medium. 
It should be remembered that the bulk of the world's stock of silver 
is held in Asia, and that a silver current bas rarely, if ever, set in from 
there toward Europe or America; that portion of the accumulated stock 
cannot therefore be regarded as in a position to be drawn upon, what-
ever may be the future necessities and requirements of Europe aud 
America. Gold, on the contrary, is held principally by the highly-civil-
ized nations of the world, those having intimate commercial relations 
with each other, and it is constantly passing from one to another to 
meet the demands and requirements of trade. 
Any coin transaction requires from 15~ to 17~ times more weight of 
silver than of gold, and it cannot therefore be moved with tbe same 
rapidity and convenience. The annual gold product of the world is 
probably greater than of silver by about twenty-five million dollars, 
and there does not appear to be any well-grounded reason why this 
proportion should materially change, at least during the present gene-
rat.ion. 
In modern times there has been an age of silver and an age of gold; 
these metals have each a position differing from the other. After the 
di "'covery and opening of the South American mines, silver was the 
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standard of the commercial world, and continued so, with trifling ex-
ceptions, until the vast yield of gold from the placers and mines of Cali-
fornia and Australia changed the current of money affairs, as well as 
the previously-existing stand,ards. Gold then gradually took the place 
of silver in nearly all civilized countries, and is now the money of com-
merce in Europe and North America, and, with the exception of Asia, 
it regulates the exchanges of the world. 
From the foregoing it would appear that the following facts are well 
eRtablished. Of the two metals, gold fs especially adapted for making 
large payments, for the reason that it is about one-seventeenth of the 
weight of a like value of silver, and for the same reason it does not admit 
of being coined into pieces of less denomination than a dollar. Silver, 
on the contrary, being only about one-seventeenth of the value of gold, 
weight for weight, can be made into coins sufficiently small to repre-
sent the decimal divisions of the dollar of account. 
In consequence of the frequent changes in relative value to which, 
from a variety of causes, the two precious metals are subject, one or the 
other must be the nearer approach to an unvarying monetary stan~ard. 
If gold be select d, silver must be assigned to a subordinate position; 
and if silver be c osen, gold will then naturally be used solely for com-
mercial purposes Important changes in the commercial reh .. tion of the 
two metals may be expected to occur more frequently in the future than 
in the past, and on whatever ratio a double standard might be based, it 
would prove so in name only. 
The maintenance without variation of a double standard based upon 
a fixed ratio iu the value of gold and silver, would require that the de-
mand and supply of both metals should at all times be equal, and tbi 
depends upon so many contingencies that it is impossible. The neare t 
approach to an unvarying double standard would be its general actoption 
on the same basis by the principal countries of the world, and by giving 
the right to creditors to require that an equal proportion of coins of tlle 
two metals be made in tenders of payment. The United States has now 
by law two different legal-tender moneys, golcl and paper, the fir t 
permanent and the other intended at the time of its adoption to be tem-
porary. The establishment of a double standard would create a third 
legal-tender before the temporary one, called into existence when the 
country was in the throes of a great civil war, has been withdrawn, or 
it appreciation secured to an extent necessary to insure ueyond que tion 
the retention in circulation of the silver coins now being issued. It i 
afe to ay that it would be likely Lo lead to much confusion, and become 
the fruitful source of di putes in respect to unexpired contracts and en-
gagements made prior to its adoption, unless its relation to the same 
hould be clearly defined by law, and the more especially so if there 
should be a further depreciation of silver. 
Should a double standard be adopted and a further depreciation of 
silver take place, or even be seriou ly apprehended, it is not improbable 
that protection a to ub equent contracts would be sought through 
State I gi lation, imilar to that which took place in California after the 
is ue of United States legal-tender notes commenced, and under which 
bu ine 'ha since been carried on in that State on the gold standard, to 
the exclu ion of United tates note , gold coins being uniformly peci-
:fi.ed a. the medium of payment in all contracts and engagements. Th 
di ad,antages which woull re ult from the extension of ·uch a y tem 
need not here be numerated or de cribed; 8nfficient to ay, that the 
skilled dealers in money, who operate for swall profit , would gr atly 
multiply, and the people generally suffer lo ses and incon\eniences from 
which hey would otherwi e be exempt. 
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.An examination of the annexed diagram, exhibiting the fluctuations 
in value of a paper dollar and of a silver dollar of 412~ grains, as com-
pared with gold, during seven months of the present calendar year, 
shows that while a paper d9llar has enhanced in value from the first of 
January, with but slight variations, fluctuations in the gold value of a 
silver dollar have been constantly occurring. It is· true that this may 
be said to be caused by an exceptional decline in the value of silver, 
which probably may not occur again for a considerable period of time; 
but it Is also true that what has occurred in the past may again happen 
in the future, the more particularly so since silver appears to have been 
abandoned to a great extent by the civilized world as a measure of 
val'ues and bas become au article of speculative trade. 
By adhering to the single gold standard as the basis of our monetary 
system, and availing ourselves of the indispensable auxiliary of a con-
vertible paper currency, together with a sufficient supply of silver coin 
for change and small payments, the difficulties and disadvantages which 
always attend complex standards will be avoided. Such a safe and 
simple system may, within a reasonable period of time, be fully attained, 
and when once in successful operation would no doubt so commend 
it.self to the favor of the public as to hereafter render the discussion of 
the subject unnecessary and exempt the country from the evils which, 
as a rule, attend and follow legislative propositions for changing monetary 
laws. 
The use of the silver coins would be materially &xtended by increas-
ing the amount for which they are a legal tender" by lawto ten dollars. 
In Great Britain silver coins have been a legal teuderto the amount 
of forty shillings, equal to $9.73 United States money, since the year 
1816, and with advantage to that country, so far as we are advised. 
Believing that the increased legal tender of our silver coins above 
suggested could be made with ad vantage to the country, I have no hes-
itation in recommending the same, and also th:;rt. on and after resump-
tion of specie payments -these coins be made receivable by law at the 
Treasury of the United States and its principal offices in payment of all 
dues except duties on imports. 
A. provision of this kind would prevent the disadvantages experienced 
by laborers and retail dealers who, when these coins accuwulate on their 
bauds, find it difficult to pay them out, and have to dispose of them at . 
a small discount. This may become quite a serious inconvenience in the 
large cities and principal towns, and should be properly guarded against. 
I am unable to perceive that sueh a provision would interfere with the 
proper distribution of these coins, nor should there be any difficulty in 
the Treasury paying out or exchanging them at par for gold coin after 
resumption, provided the restriction which existing laws place on the 
issue of silver coins be strictly observed. This coinage being manufac-
t,ured exclusively on Government account, could at any time be sus-
pended and banks and other applicants supplied with change by the 
Treasury. If this plan should appear to be too wide in its scope~ the 
receipt of such coins by the Treasury might be limited to one hundred 
dollars in any one payment, until experience should demonstrate its 
advantages or disadvantages. 
Authority of law should also be given for the withdrawal from circu-
lation and recoinage of such silver coins, except the trade-dollar, as by 
natural wear may become worn to an extent rendering the inscriptions 
illegible or the coins in other respects unsuitable for circulation. The 
Government rf'alize ·a seigniorage in the issue of these coins, and should 
k ep them in good condition. · 
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It. should also, by proper r~striction as to issue, and by receiving them 
in payment as herein recommended, keep their purcha~:;ing-power in 
small sums equal to the full legal-tender money. 
The amount of silver coin in circulation in Great Britain on the 31st 
of December last is estimated by competent authorities to have been 
over $92,000,000, and there are no reasons why, if the law should be 
amended as herein suggeRted, an amount at least equal to that sum 
would not find useful employment in the ordinary money transactions 
of the people of this country, particularly after the resumption of specie 
payments and a general revival of business. 
The consumption of silver in so large a coinage would afford an im-
portant and legitimate protection to the silver-mining industries of this 
country, in which there has been a large outlay of capital. 
We might even go further than this, and coin the trade-dollar of 420 
grains exclusively on Government account, and make it a legal tender 
say for fifty or a hundred dollars. It is already a valuable trade-coin, 
and if made a legal tender as above suggested, would be good for old 
debts of ground-rent, enable the banks better to stock themselves with 
specie, and in other ways prove a useful addition to the circulation. 
The special value which this coin possesses for export to China would 
operate to prevent a redundancy, and any undue withdrawal for export 
could be replaced by coinage at the Mint. 
Further than this I think it is apparent we cannot go, unless we are 
prepared to use silver as the exclusive money-standard, and deprive the 
country for an indefinhe period of the unquestionable advantages of a 
gold currency. Whether, in such a case, silver coins would actually 
circulate more extensively than under the present system, amended as 
herein recommended, may well be doubted. 
Silver being of less convenience than gold, paper money would have 
to be employed to a much larger extent than under the gold standard, 
with silver subordinated and used in all transactions for which it is 
suited. For resumption in gold the country already has a stock of that 
metal amounting to about $150,000,000, which is upward of half the 
amount required for that purpose, and the annual domestic production ot 
the same exceeds that of sil \er. Of the latter metal there is not probably 
more than three millions in the country, exclusive of change-money, plate 
and other manufactured articles. We should not have any more difficulty 
in retaining our gold product than that of silver, and either or both will 
b exported as long as there are foreign balances which cannot be ad-
ju ted in some other way. 
If a double standard is to be established on a basis which will practi-
cally make ilver the actual tandard, the question arises a to the 
ource irom whence the nece sary supply of silver is to be Jerived. 
The aunual product of our mines, even at the increased rate ofla t year's 
production, and which it i probable will not be permanently maintained, 
would be quite in ufficient for the purpose; otller countries would evi-
dently have t furni ' hit to a con iderable extent, and it would naturally 
flow from tho ecountrie de iring to exchange their surplus silver for gold. 
Snell au exchange would neither be creditable to our commercial po ition 
nor advantageou to this country in any respect. 
If it we re practicable to have a concurrent circulation and u e of un-
limited legal-tender coins of both metal with unrestricted coinage, uch 
as a double tandard contemplate , it hould undoubtedly be adopt d. 
The y t m was fairly tried in thi, country for a period of eighty year , 
m1der condition and circum tance much more favorable for it ucce 
than can reasonably be expected in the future, and proved impracticable. 
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Under the same system, although based on a different ratio, and at the 
end of a less period of time, France, after having l>een compelled, in 
1866, to demonetize all her silver coins except the five-franc piece to 
prevent their export, and, in 1874, to place a restriction on the coinage 
of silYer, to prevent an undue influx at the expense of her gold, finds 
herself with a large stock of both metals on hand, with a difference of 
about sixteen per cent. between their coining and legal-tender rate or 
value, as compared with their commercial relation, in consequence of 
which the coins of the two metals cannot be set free without the cer-
tainty of the most valuable, gold, being exported. 
The practical question, therefore, to be considered and decided is 
whether it will be better for this country to adhere to the gold standard 
or change from that to. silver. With the former, silver may, as an ad-
junct, be largely and usefully employed, while under the latter the use 
of gold as money must necessarily be confined principally to the settle-
ment of foreign balances and the discharge of obligations which by 
their terms are payahle in coins of that metal. 
Without entering into details as to the relative advantages of a gold 
and silver standard and currency, respectively, it is evident that the 
former possesses a very decided advantage over the latter, on account 
of its greater value, weight for weight, and I may add that our com-
merce being principally with countries of the gold standard, is a strong 
reason why we should adhere to gold as the principal measure of prop-
erty and the medium for effecting the exchange of equivalents. 
While entertaining these views on the subject generally, and in refer-
ence to the policy of the United. States, I adhere to the opinion ex-
pressed in a previous report, that the situation with reference to mone-
tary standards is such as not to justify for some time to come a further 
extension of gold standards. Silver is still the monetar.v standard of the 
densely populated countries of Asia, the . Russian empire, Austria, and 
some other countries, and, together with gold, is a legal standard money 
in France, the Netherlands, Belgium, Italy, and Switzerland. A change 
in any of the countries named is not at aU probable, with the ex-
ception, perhaps, of France, her monetary allies, (Belgium, Italy, and 
Switzerland,) and the Netherlands. These may or may not change from 
the double to the gold standard. These countries, in their complex 
standard and the great change in the relative value of gold and sil-
ver, have a problem well calculated to tax to the fullest extent the 
wisdom of their statesmen and the learning of their economist.s. Its 
final solution is also of importance to Great Britain, and in lesser 
degree, to Germany; to the former on account of silver being the 
money standard of her extensive possessions in India, and to the 
latter for the reason ·that she has still a large stock of silver to dis-
pose of. These complications are affecting, more or less injuriously, 
the industries and commercial interests of the greater portion of 
Europe and North America, and are of a character such as to leave 
but little hope that they can be removed by independent action on 
the part of individual countries. Sooner or later the question will 
probably receive the careful and intelligent consideration of an inter-
national convention, in which, whenever called upon, it will be our duty 
to participate. If one of the results of such a convention should be a 
proposition for the adoption for a term of years of a double standard 
on a common basis by Great Britain and the principal countries of 
Europe an<l America, it might, and probably would, be to our advan-
tage to as ent to :the same. 
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Until such an international system should be adopted, it would appear, 
from the facts set forth in the foregoing discussion and review of monetary 
. tanuar<l ', that the true policy of this country is to adhere to her 
pre ent position, with such modifications as will best promote her home 
interests, mining industries, and internal trade, by giving silver the 
largest possible scope as a limited tender and for chan·ge purposes com-
patible with its relation to gold, and .at the same time increase its com-
mercial value by promoting its exchanges with India and China, coun-
trie of the silver standard, which will probably always absorb any 
surplus production of this metal. 
It' such an international system should not be adopted, some of the 
countries of the double standanl may change to that of gold, the effect of 
which will be to enhance, more or less, the value of the latter and de-
preciate that of silver, but in this case the bulk of gold will naturally 
flow to the countries where it prevails as the standard, while silver, 
except as to coinage for change-money and manufacturing purposes, 
will find its way to the countries of the silver standard, the general 
tendency of which will be to establish an equilibrium. 
I have the honor to be, very respectfully, 
Ron. LoT M. MoRRILL, 
Secretary of the Treasury. 
H. R. LINDERMAN, 
Director of the Mint. 
I.-Deposits and purchases of bullion at the rnints and assay-offices during the fiscal year ended Jttne 30, 1876. 
Decription. 
GOLD. 
Bars, (redeposits) .•.••........••....•....•..••.....•.•...•.•.. 
United States bullion, (including gold contained in silver purchases) 
United States coin ...•••..••..••....••....•...•.••..•••••.••••. 
J ewelerll' bars 
Foreign coin ..•..•••.•.•••.. 
Foreign bullion 
Total silver •••• 
Total amount received and operated upon .•.•••.••••••••••••••. 
LESS REDEPOSITS. 
Mints. 
Philadelphia. I San Francisco. Carson. Denver. 
$7, 005, 709 42 
1, 048, 069 87 
146,051 17 
247,341 90 
11,410 22 
39, 137 55 
----
8, 497, 720 13 
2, 416, 901 66 
3, 430, 674 20 
4, 739 46 
34,917 52 
1, 266 7l 
7, 605 38 
----
5, 896, 104 93 
"1, 005, 709 42 
2, 416,901 66 
----
~~: ~~i: ~~g :i 1· · $3; i75;o46 · 92 ·1· ·- · $745; 294 · 29· 
Assay-offices. 
New York. Boise. 
$823,948 82, .•••••.•.•••.••. 
5, 897, 136 30 $63, 536 54 
271,895 98 
434,095 24 
1, 980, 127 92 I· •••.•••••• 
536,457 44 
----
9, 943, 661 70 
63,598 97 
6, 077, 682 31 
112 18 
143,630 89 
73,590 43 
241,206 32 
Total. 
$15, 536, 985 08 
37, 590, 529 39 
417,947 15 
681,819 32 
2, Ill, 083 80 
1, 141, 905 76 
----
' 57, 480, 270 50 
3, 941, 150 98 
23, 901, 029 47 
4, 851 64 
178,548 41 
141, 245 35 
348,876 94 
----
28, 515, 702 79 
=-== 
85, 995, 973 29 
9, 422, 611 08 9, 167, 977 19 '. - •• - •. - ••••.••. 887,547 79 j •••••••••••••••• j 19,478,136 06 Totalred~posits •••••••••••..•••••••••••.••••••.••••••••. l==l===i===l===l-:--==1====1==== 
Total deposits and purchases 4, 971, 213 98 1 36, 849, 436 52 8, 224, 336 96 751, 101 47 1 15, 655, 935 01 65,207 29 66,517,837 23 
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H.-Coinage exeontcd at the mints of the United States d1wing the fiscal year ended J1me 30, 1876. 
D enomination. 
GOLD. 
Total gold ............ .. 
Trarle-dollars .•••• •.•••••.••••••.••.. 
Half-dollars] ..•...•..•••••.•.•.. 
Quarter-dollars 
Twenty-cents 
Dimes ........................... . 
United States ~int, Phila-j United States mint, San I United S~ates mint, Car-
delphia, Francisco. son. Total. 
Pieces Value. Pieces. Value. Pieces. Value. Pieces. Value. 
411, 445 $8, 228, 9GO 00 1, 345, 000 $26, 900, 000 00 138, 391 $2, 767, 820 00 1, 894, 836 $37, 896, 720 00 
832 8, 320 00 5, 000 50, 000 00 9, 529 95, 290 00 15,361 153,610 00 
• 1, 677 8, 385 00 9, 000 45, 000 00 3, 683 18, 415 00 14, 360 71, 800 00 
45 135 00 .............. ................ ............ . ............. 45 135 00 
4, 621 11, 552 50 16, 600 41, 500 00 ..•••• -••...... -.......... 21, ~21 53, 052 50 
3, 645 3, 645 00 ...... - •. - - - • - . - .•• - - -- •.••• - . . . - • - - -•.. - . . .. - -.... - • • • . 3, ti45 3, 645 00 
-------------------·------------------
422,265 8, 260, 937 50 1, 375, 600 27, 036, 500 00 1!ll, 603 2, 881, 525 00 1, 949, 468 38, 178,962 50 
=====-===============:"'===== 
280, 050 I 280. 050 00 
4, 913, 050 2, 456, 525 00 
9, 661,050 2, 415,262 50 
37, 800 7, 560 00 
14, 4ll, 050 1, 441, 105 00 
4,523, 000 
3,544, 000 
4,320, 000 
1,140, 000 
13,500,000 
27,027,000 
4, 523, 000 00 
1, 772, 000 00 
1, 080, 000 00 
228,000 00 
1, 350, 000 00 
1, 329, 000 11, 329, 000 00 
1, 514, 000 757, 000 00 
2, 444, 000 611, 000 00 
140, 000 28, 000 00 
8, 480, 000 848, 000 00 
s, 953, ooo oo 1 13, 907, ooo 1 3, 573, ooo oo 
6,132, 050 
9, 971,050 
16,425,050 
I, 317, BOO 
36, 391, 050 
70,237,000 
6, 132, 050 00 
4, 985,525 00 
4, 106, 262 50 
263,560 00 
3, 639, 105 00 
19, 126, 502 50 
==1===1==1===1==1===1===1=== 
2,654, 000 
252,000 
12,009,000 
----
14,915,000 260, 350 00 I • ., •• • .... • • .- I • • • • ., • • • • • • • • • • 
44, 640, 265 115, 121, 790 00 2s, 402, 6oo 1 35, 989, 5oo oo 1 14, o5s, 603 1 6, 454, 525 oo 
2,654, 000 
252,000 
12, 009,000 
14, 915, 000 
87, 101,468 
132,700 00 
7, 560 00 
120,090 00 
260,350 00 
57, 565, 815 00 
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IlL-Statement of bm·s manufactured at the mints and assay-offices dU?·ing the fiscal year ended June 30, 1876. 
Description. 
GOLD. 
Fine bars ..• ••..••••.••••..••.... 
Unparted bars 
Total gold ............... . 
Fine bars ......................... . 
Unparted bars .•••••••••.. 
Sterling bars .•••..••••.••... 
Total silver 
Mints. Assay-offices. 
Total. 
Philadelphia. I San Francisco. Carson. Denver, New York. Boise. 
. .......•..... 1 $37,520 01, •••........••... , •••••••••..•••.. , . ............... , $3,482,934 391················1 $3,520,454 40 
.. ....... . . .. .. . ............... . $7,707,326 84 ................ $743,549 84 ................ $63,356 54 8,514,233 22 
6, 213, 306 79 
2, 071,480 30 
11,050 68 
===I 1, 574,444 44 I 1, 507, 597 951= 6, 014 90 I 5, 120, 057 251= 1, 670 751 8, 29~, 837 77 
123,572 49 9, 281, 771 28 1, 507, 597 95 749,564 74 8, 602, 991 64 65, 021 29 1 20, 330, 525 39 
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IV.-G old and sil1'61' of domestic p1·odnction (including United States bullion pttrchased) deposited at the mints and assay-offices during the fiscal year enrled 
J1tn8 30, 1876. 
Locality. 
GOLD. 
Mints. 
Philadelphia. I San Francisco. 
.................... 
310 08 
2, 765 15 
36,829 99 
1, 546 71 
23,082 85 
6,204 28 
107 03 
14,494 69 
831,356 35 
2, 444 58 
77 60 
89,523 35 
665 37 
908 83 
...................................... 
672 52 5, 144 15 
491 29 ............... . 
Carson. 
2,988 44 ................................ . 
..... .... 26,988 03 
4, 365 63 1, 162 82 
..... .... 9, 835,189 49 
...... .. ..... ~~: ~~~ - ~~. · ·-s: 668; ssi · 64 ., : ~ ~~ ~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: 
17,251 58 ............... . 
1, 048, 069 87 
Assay-offices. 
Denver. New York. Boise. 
Total. 
$530 68 
6, 826 !l5 
308, 513 61 
10, 755, 534 00 
1, 897, 428 49 
5, 613 33 
41,662 56 
737,214 12 
107 03 
1, 933, 355 75 
1, 008 70 
4, 312, 481 89 
2, 731 74 
76,921 24 
91, 181 46 
546,924 61 
1, 125 20 
435 08 
18,631 70 
491 29 
3,323 49 
26,988 03 
18,419 66 
9, 835, 189 49 
1, 335, 775 73 
5, 670, 192 80 
17,251 58 
----
37, 645, 860 21 
----
31,738 45 
356,255 37 
3, 34 7, 258 29 
55, 37l 06 
J92, 2tl9 3 ·1 
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.•.••. ------ . ••. 912 03 
7, 355 48 1, 740 36 
· ······------- -· 2,637,378 87 
9, 993 51 .•••....... - .... 
...•....... . ·--- 100,184 10 
9, 071 12 425, 484 41 
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V.-Ci1·oula?' exhibiting tl!e values in United States money of the pure gold or silver n~pre­
senting, 1·espectively, the rnoneta1·y units and standard coins of foreign countries, in compli-
ance 1vith the act of March 3, 1873. 
[ 1876.-Department No. 1. Secretary's Office.] 
TREASURY DEPARTMENT, 
Washington, D. C., Jauum·y 1, 1876. 
The £rst section of the act of March 3, 1873, provides "that the value of foreign coin, 
as expressed in the money of account of the United States, shall be that of the pure 
metal of such coin of standard value," aud that "the values of the standard coins in 
circulation of the various nations of the world shall be estimated annually by the 
Director of the Mint, and be proclaimed on the £rst day of January by the Secretary 
of the Treasury." 
The estimate of values contained in the following table has been made by the Director 
of the Mint, and is hereby proclaimed in compliance with the above-stated provisions 
of law: 
Country. Monetary unit. Standard. 
Austria ...................... Florin ................. Silver .......... . 
Belgium .. . .. .. . . • .. • • • .. . . . . . Franc . .. .. • Gold and silver .. 
Bolivia .. . . .. . . • . . • • • . • • • .. .. . Dollar................ . Gold and silver .. 
Brazil .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . Milreis, of 1,000 reis.... Gold .......... .. 
British possessions in North Dollar ................ Gold ........... . 
America. 
Bogota . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . Peso .. .. .. .. .. .. .. .. . . Gold .......... .. 
Central America .............. Dollar ................ Silver .......... . 
Chili .......................... Peso ............ ... ... Gold ........... . 
Denmark . .. .. . .. .. . .. . .. .. • .. Crown .. .. . . . .. .. . . .. . Gold .......... .. 
Ecuador ........ .............. Dollar .............. .. Silver .......... . 
Egypt. ..................... .. Pound, of 100 piasters. . Gold .... ....... . 
France . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Franc. . .. .. . .. .. .. . .. . Gold and "il ver .. 
Great Britain . . .. .. .. • • .. .. .. . Pound sterling....... .. Gold .......... .. 
Greece .. • .. .. • .. .. .. • .. .. .. .. Drachma ...... ~....... Gold and silver .. 
German Empire ............... Mark ................. Gol<:l .......... . 
Japan ........................ Yen ................... Gold .......... .. 
India .. ... • .... .. .... .. • .. .. .. Rupee, of 16 annas..... Silver .......... . 
Italy ......................... Lira ................... Gold and silver .. 
Liberia ............... ........ Dollar . ................ Gold .......... .. 
Mexico ....................... Dollar ................ Silver .......... . 
Netherlands ................... Florin ................. Gold and silver .. 
Norway ...................... Crown ................ Gold .......... .. 
Peru ......................... Dollar ................. Silver .......... . 
Portugal.................... . . Milreis, of 1 ,000 reis. ... Gold . ..•....... . 
Russia........................ Rouble, of 100 kopecks . Silver .......... . 
Sandwich Islands . .... • .. .. • .. Dollar .. .. .. .. .. .. . .. . Gold ......... .. 
Spain ........................ Peseta, of 100 centimes. Gold and silver .. 
Sweden ....................... Crown............ Gold ........... . 
Switzerland ...... .. ........... Franc ................. Gold and silver .. 
Tripoli .. .. . .. .. ... .. .. .. .. .. . Mabbub, of 20 piasters Silver .......... . 
Tunis ......................... Piaster, of 16 caroubs .. Silver .... .. .... . 
Turkey....... .. .. .. .. . • . .. .. . Piaster .. .. .. . • .. .. . . .. Gold ........... . 
United States of Colombia . ... . Peso .................. Silver .... . ..... . 
Value in 
u.s. 
money. 
• 45, 3 
• 19, 3 
. 96,5 
. 54,5 
$1.00 
. 96,5 
. 91,8 
. 91,2 
. 26,8 
. 91,8 
4. 97,4 
• 19,3 
4. 86, 6~ 
.19, 3 
. 23,8 
. 99,7 
• 43,6 
. 19,3 
1. 00 
. 99,8 
.38,5 
. 26,8 
. 91,8 
1. OB 
. 73,4 
1. 00 
.19, 3 
. 26, 8 
. 19, 3 
. 82,9 
.11, 8 
Standard coins. 
Florin . 
5, 10, and 20 francs . 
Escudo, ~ bolivar, 
and bolivar . 
None. 
Dollar. 
Condor, doubloon, 
and escudo. 
10 and 20 crowns . 
Dollar. 
5, 10, 25, and 50 
piasters. 
5, 10, and 20 francs . 
tsovereign and sov-
ereign . . 
5, 10, 20, 5.0, and 100 
drachmas. 
5, 10, and 20 markF, 
1, 2, 5, Ill, . and 2C 
yen. 
5, 10, 20, 50, and 100 
lire. 
Peso or dollar, 5, 10, 
25, and 50 centavo. 
Florin; ten guldens, 
gold, ($4.01,9.) 
10 and 20 crowns. 
2, 5, and 10 milreis. 
f, t, and 1 rouble . 
5, 10, 20, 50, and 100 
pesetas. 
10 and 20 crowns . 
5, 10, and 20 francs . 
• 04, 3 25, 50, 100, 250, and 
500 pia.~ters . 
. 91,8 
B. H. BRISTOW, 
Secretary of the TreMury. 
REPORT OF THE FIRST COMPTROLLER. 

REPORT 
OF 
THE FIRST COMPTROLLER . OF THE TREASURY. 
TREASURY DEPARTMENT, 
First Oomptrpller's Office, October 23, 1876. 
SIR: The following report, which em braces the operations of this office 
during the fiscal year ending June 30, 1876, is respectfully submitted. 
The number of warrants examined, countersigned, entered upon 
blotters, and posted into ledgers was as follows: 
Treasury proper ........................••..•.....••..........•.•.....•..••. 
Public debt ...............•...........••.......•.•....•.•........••....... 
Quarterly salaries ..........•...........•••..................•....••.. ---- -
Diplomatic and consular ...•.....•.........•.............••••........... -.. 
Customs ....•..........................•..•......................•...••••. 
Internal revenue ................................................ -- ...... --
Judiciary ....... · .................•......... - - - - . - - - - - -- - -- · -- - - ·- - -- · - -- · -
War pay ...........................•.••. -.• --- ....•. -.. - ·- ... -- .. - ·.-- ----
War repay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................•.......... 
Nayy pay ............................................................... .. 
~:~i~~~~~ii ~: : :: : : : : : : : : ·: ::: : : : : :::: :: : ::: :::: :: ::: : : : : ~ :: : ::: :: :: :: ::: : : 
~~:~~~~~ ~:;~y:: ~::::: .: :::::::: ·.::: ~: ·.::: ·.::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Appropriation ................................ -.----------- ·--- · · · --- · · · · · · 
~~~~(~~~~~T:~sn.~: -_ ·_ -_-_: -_-_ -_-_-_: -_-_-_ :·.-_ ·_-_-_: ·_ -_-_ :·.-_ ·_:: -.-.~ . :: ·.::: ·_::::: ·_::: ·_:: -_-_·_ 
Internal revenue, (covering) ..... ------ ................................... . 
Miscellaneous, (coverin~) .................................... - .......... . 
Miscellaneous repay, (covering)_.· ... _ ..................................... . 
The following accounts were received from the First and Fifth Auditors of the 
Treasury and tile Commissioner of the General Land-Office, and revised and 
~erti:fied, viz: 
2,440 
175 
1,287 
4,843 
4,864 
5, 716 
2,340 
4,855 
1,320 
2,852 
227 
2,395 
1,990 
506 
142 
1,406 
862 
2, 411 
6, 749 
1,610 
Judiciary, embracing the accounts of the United States marshals for their fees, 
and for the expenses of the United States courts, of the U uited States district 
attorneys, and of the commissioners and clerks of the United States courts.. 2, 291 
Diplomatic and consular, embracing the accounts arising from our intercourse 
with foreign nations, expenses of consuls for sick and disabled seamen, of our 
commercial agents in foreign countries . . .. . . .. . . . • . . . . .. .. . . . . . . .. . . . • .. .. 2, 249 
Awards by the court of Alabama claims . . . . .. .. . . . . . . . .. .. . . . .. . . . . .. .. .. .. 1, 203 
Public lands, embracing the accounts of the registers aud receivers of land-
offices, and surveyors-general and their deputies, and of lands erroneously 
sold ................................ _ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 606 
Steamboats, embracing accounts for the expenses of the inspection of steam-
vessels and salaries of inspectors ..................................... --·. 
Mint and its branches, embracing the accounts of gold, silver, asd cent coin-
ag~, of lmllion, of salaries of the officers, and general expenses ........ --- .. 
Public debt, embracing the account of the Treasurer of the United States, and 
the accouuts of the assistant treasurers for the redemption of United States 
sto_cks and notes, and for the payment of the interest on the public debt .... 
Publ_lC p_rinting, eiD:bracing accounts for printing, for paper and for binding .. 
Ter:nto_rial, embracmg accounts for the legislative expenses of the several Ter-
ntones and all the expenses incident to their government ........••....... 
21 F 
391 
221 
657 
95 
334 
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Congressional, embracing accounts for salaries, for contingent expenses, and 
for other expenses of the United States Senate and House of Representa-
tives ..•........•.•...................... ··-···-----···· · ····· · --·------· 92 
Internal-revenue collectors, accounts of the revenue collected, the expenses of 
collecting the same, compensation of collectors, and the expenses of their 
offices .............. . .. -- .......•..... --- ---- . --- • ---- ... ---- ... --. --- --. 2, 165 
Internal-reveJJue stamp-agents' accounts for the sale of stamps.... . . . . . . . . . . . 371 
Miscellaneous internal revenue, embracing accounts of supervisors, surveyors, 
agents, accounts for redemption of stamps, for drawback, &c . .. . . . . . . . . . . . 2, 727 
Internal-revenue assessors' accounts for the expenses of levying the taxes and 
for their own compensation ............... -.... -- ..... - .............. --.. 24 
Miscellaneous, embracing accounts for the contingent expenses of all the Ex-
ecutive Departments at Wa-shingtion, salaries of judges, district attorneys, 
and marshals, expenses of the Coast Survey, of public buildings and grounds, 
&c .......... - ..... - ...................•..... - -. - -- - . -....... - . -- . . . . . . . . 3, 465 
Number of letters written from this office on official business ................ 11, 62 
Number of receipts for tax-lists given by collectors, examined, registered, and 
filed .......................... - .... -....... - .. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 376 
Number of books of tax-paid spirit, tobacco, and special stamps counted and 
certified ........ _ ......•............... - ......... - -........ -- . . . . . . . . . . . . 21, 638 
Number of requisitions examined, entered, and reported, viz: 
Diplomatic and consular...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 256 
Collectors of internal revenue ...................................... _....... 2, 243 
United States marshals ............................................. _.. . . . . 329 
Mints..................................................................... 112 
The above details exhibit but a portion of the duties pertaining to 
this office. Thereto must be added the examination, registering, and 
filing of official bonds; the examination, filing, and registering of all 
powers of attorney for the collection of interest and the collection of 
money due to public creditors from the Department; the examination 
and decision of applications for the issue of securities in place of those 
lost or destroyed, and a variety of miscellaneous business occurring daily, 
which it is impossible to enumerate. 
I commend the persons employed in the office for their faithful and 
efficient service. 
Respectfully submitted. 
Ron. LOT M. MORRILL, 
Secretary of the Treasury. 
R. W. TAYLER, 
Comptroller. 
REPORT OF THE SECOND COMPTROLLER. 
( 
• . 
R _EPORT 
0]' THE 
SECOND COMPTROLLER OF THE TREASURY. 
TREASURY DEPARTMENT, 
SECOND COMPTROLLER'S OFFICE, 
October 12, 1876. 
SIR: In compliance with your request, I submit herewith a summary 
statement of the business done in this office during the :fiscal year which 
ended on the 30th June, 1876. 
The total number of accounts and claims received and :fin·any adjusted 
is as follows : 
From- Received. Revised. Amount. 
7, 380 7,448 $23, ~84, 340 
4, 846 4, 534 60,459,867 
5, 972 5, 980 21,860,378 
Second Auditor ............................................... .. 
Third Auditor ................................................ .. 
Fourth Auditor ................... .. .. ... ..................... . 
----------
Total. ......................... ... ................... . .. .. 18, 198 17,962 105, 704, 585 
These };lave been duly entered, revised, and the balances due thereon 
certified for payment. 
The following tables show the number of accounts and claims received 
and revised, the character of the same, the amounts allowed, and the 
Auditors from whom received: 
Accounts received and revised during the year. 
Character of accounts. 
From the Second Auditor: 
1. Of disbursing-officers of the War Department under the acts 
for collecting, organizing, and drilling volunteers .. .......... . 
2. Of Army recruiting-officers for the regular recruiting-service .. 
3. Of Army paymasters for pay of the Army, including mileage 
to officers and general expenses .............................. . 
4. Special accounts settled by the paymasters' division .......... . 
5. Of disbursing officers of the Ordnance Department for the 
expenses of the ordnance service, and for ordnance, ordnance 
stores and supplies, armories, and arsenals . . ................ . 
6. Of agents of Indian affairs for the current and contingent 
expenses of the Indian service, including annuities and 
instalments under treaties .................................. .. 
7. o;n~i~bur~inf office!s of the M~dical D~partment for medical 
osp1ta supphes and medical serv1ees .. "··· ....... . ..... . 
8. Of disbursements for contingent expenses of the War Depart-
ment ...................................................... .. . 
Sl. Of disbursing officers of the Freedmen's Bureau for pay and 
bounty to colored soldiers ........ .......... .... ............ .. 
10. Of money received and disbursed for the Soldiers' Home .. .. . . 
Total. ................................................. . 
Received. 
3 
112 
576 
817 
370 
1, 311 
528 
61 
5 
26 
-----
3, 809 
== 
Revised. Amount. 
3 $12, 517 
124 246,285 
656 12,275,524 
817 240,201 
364 1, 839,773 
1, 264 7, 546,698 
479 307, 451 
61 119, 318 
5 140, 920 
28 163, 155 
--------
3, 801 22, t 91, 842 
== ==.co:::= 
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Accoumts received and 1·evised during the year-Continued. 
Character of accounts. 
From the Third .Auditor: 
1. Of disbursing officPrs of the Quartermaster's Department for 
the regular supplies and in cia ental expenses ....... . ........ . 
2. Of disbursing officers of the Subs~stence Department .. ... . :-.-. 
3. Of disbursing officers of the Engmeer Department for mili-
tary surveys, the construction of fortifications, river and 
harbor surveys and improvements ........................... . 
t ~~idl:~~s~~~!~sf~;~: f:ftb~n~~Je¥e~sid:s~i~t; -f~~-ed~e~ · 
and refugees ............ . .................... . ............ - - --
TotaL .... . ....................... . ..... .. . . ........ -•.. 
From the Fourth .Auditor : 
1. Of the disbursing officers of the Marine Corps ......•.......... 
2. Of the paymasters of the Navy proper ....................... .. 
3. Of paymaste:-s of the Navy Department at the navy-yards .... . 
4. Of paymasters of the Navy, acting as navy-agents and disburs-
5. oTi~~e;~~~i~~ -~g~~t~ - r~~- ·th~ -i>~Y:~~;;t· -~i i)e~~i~~~- t~ ·the· 
invalids of the Navy and Marine Corps .................... .. 
Total ............. . ... . ......................... . ..... .. 
Received. 
887 
902 
74 
307 
10 
----
2, 180 
9 
505 
95 
15 
70 
----
694 
Olairns received and revised during the year. 
Character of claims. Received. 
From the Second .Auditor: 
1. Soldiers' pay and bounty ............. . ........................ . 3, 571 
=== From the Third Auditor: 
1. Lost property under act of March 3, 1849 .................... .. 
2. Quartermaster and commissary stores, act ·of July 4, 1864 ..... . 
3 . .Awards of Southern Claims Commission ..................... . 
4. Miscellaneous ................................................. . 
375 
302 
1, 154 
745 
5. Oregon and Washington Territory Indian war claims ......... . 
6. State claims . .. .. ........................................ . ... . 
79 
11 
---
Total. ............................ ... .... . ............. . 2, 666 
From the Fourth Auditor : 
i: !~Thoi:~!~~t~~~~~~;:t!: :::::: :::::_:_:_:_:::::::::::: :::::::::::::: 1, 736 3, 498 44 
----
Total. .............................. - .... - - -- - . .. - .. -- -- 5, 278 
Revised. 
666 
866 
67 
260 
10 
----
1, 869 
9 
511 
100 
16 
74 
----
710 
Revised. 
3, 647 
=== 
374 
30~ 
1,154 
745 
79 
11 
----
~. 665 
1, 728 
3, 498 
44 
----
5, 270 
Amount. 
$20, 126, 255 
3, 575,379 
5, 675,420 
29,070,256 
464,469 
----
58,911,779 
663,032 
5, 761,872 
8, 693,485 
5, 307, 134 
584,827 
----
21,010,350 
Amount. 
$492,498 
=== 
52,699 
186,229 
721,626 
259,353 
20,757 
307,424 
---
1, 548,088 
232,089 
300,876 
317,063 
----
850,028 
-======= 
DuElicate checks approved under act of February 2, 1872 ........ . 
Re erred cases adjusted ......................................... . 
516 516 24, 751 
3, 809 .. -- -- .. .. .. .. ...... -- .. 
Number of single vouchers examined ................................... .. 
Settlements recorded during the fiscal year .............................. . 
Requisitions recorded during the fiscal year .............................. . 
Accounts on band at the commencement of the fiscal year ................ . 
Accoun"ts on hand at the close of the fiscal year...... . . . . . . . . ......•..... 
L~tters written on official business, (pages) ............................. . 
Differences recorded, (pages) ............................................ . 
Bonds filed..... . .......................•••. · ...............•.•.......... 
Contracts filed ..........................•......•........................ 
Number of clerks employed ............................................ .. 
Respectfully, 
1, 792,906 
6,845 
10,919 
0 
60 
1 665 
3:409 
159 
1 465 
' 70 
C. C. CARPENTER, 
The Hon. the SEORETARY OF THE TREASURY. 
Comptroller. 
REPORT OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS. 

REPORT 
OF 
THE COMMISSIONER OF CUSTOMS. 
TREASURY DEPARTMENT, 
OFFICE OF COMMISSIONER OF CUSTOMS, 
Washington City, D. 0., November 22, 1876. 
SIR: I have the honor to submit herewith, for your information, a 
statement of the work performed in this office during the fiscal year 
ending June 30, 1876. · 
The number of accounts on hand July 1, 1875...... .....•. .....• .... ...• ..... 166 
Number of accounts received from the First Auditor during the year.......... 6, 067 
6,233 
Number of accounts adjusted durmg the year.............. ............ 6, 014 
Number of accounts returned to First Auditor . . . • • • . . . • •• .. • • • • . . • • • • 10 6, 024 
Number of accounts on hand July 1, 1876.. ...... ...... .... •....• ....... ..... 209 
There was paid into the Treasury of the United States from sources 
the accounts of which are settled in this office-
On account of customs ...•....•••..................•......••••. " .. 
On account of marine-hospital tax ...••....••....•.•........••••.... 
On accqunt of steamboat-inspection .......•... · ..••....•.•...•••.... 
On account of fines, penalties, and forfeitures ...•••...•........•••.. 
On account of storage, services of customs-officers, &c ...••••..••••.. 
On account of customs-officers and emolument-fees ...•••.•...•••...• 
On account of deceased passengers.'" •.•... , ..••••...........••.... 
And there was paid out of the Treasury-
On account of expenses of collecting the revenue from customs ...... . 
On account of refunding excess of deposits ...•...............•...••. 
On account of debentures ................ ...........•..•.•........ 
On account of public buildings .......................•...•.•..••... 
On account of construction and maintenance of lights . ..•••.......•. 
On account of construction and maintenance of revenue-cutters ..•••. 
On account of marine-hospital service ............................. . 
On account of preserving life and property from shipwreck ..••••.... 
On account of compensation in lieu of moieties ...•••.......•.....••. 
On miscellaneous accounts .... . ..................•.....••.......... 
$148,071,984 61 
344,680 78 
265,583 65 
1133,797 86 
455,533 53 
570,812 55 
390 00 
149, .892, 782 98 
$6,702,230 34 
1,919,083 33 
3,845,401 90 
3,488,923 41 
2,703,023 28 
889,201 22 
438,668 55 
238,128 12 
60,448 38 
62,600 92 
20,347,709 45 
The number of estimates received................. .. ................ 2, 925 
The number of requisitions issued...... . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . 2, 888 
The amount involved in requisitions...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • $12, 563, 115 28 
The number of letters received.. . .. • . .. . . . . . .. . . . • . . .. . . . . . . • . •• . . . 8, 691 
The number of letters written...................... .. . . .. .• . ••. .. .. 11,017 
The number ofletters recorded............................... ..... . 9, 901 
The value of postage-stamps usN). . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . • . . . • . . . . . . $367 54 
The number of returns received and examined . . . . . . . . . . • • . . . • • . . . . 12, 902 
The number of oaths examineJ and registered...................... 5,472 
The number of appointments registered . . . . . . . • • . .. • • • . . . . • . . . • . . . . 6, 068 
The average number of clerks employed............................ 27 
The amount involved in this statement .......•.•...•••••.•....•.... $182, 803, 975 25 
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I can hardly overestimate the importance of provision being made 
for the settlement of accounts of ex-customs officials. There are now 
large amounts due the Government on unadjusted balances of this 
kind extending through many years. The clerical force of this office is 
inadequate to the proper · discharge of current business, a suitable 
attention to matters not current requiring investigation, and the prep-
aration of accounts for suit. Heretofore such matters have been looked 
after in the occasional lulls of business, and then only in a hurried and 
imperfect manner. I am of the opinion that the labor of a competent 
and industrious person in this direction will every year save much more 
than his salary, besides greatly increasing the efficiency and usefulness 
.of the office. I therefore earnestly recommend the creation of an addi-
tional clerkship of the fourth-class for the performance of this special 
work. 
I inclose a statement of the transactions in bonded goods during the 
year ending June 30, 1876, as shown by the adjusted accounts. 
Very respectfully, your obedient servant, 
Hon. LOT M. MORRILL, 
Secretary of the Treasu'ty. 
H. C. JOHNSON, 
Commissioner of Customs. 
Statement of wa1·ehouse-tmnsactions at the seveml dist1·icts and ports of the United States fo1' the fiscal year ending June 30, 1876. 
Districts. 
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Albany .......•.•........ . __ . . . . . . __ . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Baltimore ........................ $1, 049,546 35 $2,371,665 28 $37,446 52 
'Buffalo Creek.................... 2,742 25 8,25016 6,296 98 
Belfast ............... : . . .. . .. . .. 6, 176 18 8, 829 04 507 48 
Bangor . . . • . • .. . . . . .. . . . . .. . .. . .. 2, 374 80 8, ti30 07 277 02 
Bath............................ . 1,938 25 4,377 25 2,505 86 
Barnstable...................... 1,140 24 ......... .... 11 ,672 54 
Boston and Charlestown*....... 3, 906, 130 21 5, 547, 4~8 13 198, 36~ 79 
Brazos de Santiago t...... . . . . . . . 6, 273 71 169, 775 35 234, !\58 2!J 
Chicago......................... 117,219 30 76!J,831 81 43,069 68 
Champlain .••.....••..........•. .. ...... _. . . ...... __ .. _ . .••....... __ .. 
Cuyahoga........................ 11, 907 21 22,291 27 2, 502 55 
Charleston................... . ... 9, 914 52 4, 315 t!6 2, 284 12 
Castine......................... 194 74 1,203 06 628 48 
Cincinnati....................... 18, 699 92 49,153 99 20,1::!03 35 
Cape Vincent.... . . . . . .. . . .. • . . .. . . . . .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. . . .. 2, f:l33 99 
Corpus ChristL .. . . . . . . .. . .. . . . .. 84 60 .. . . .. .. .. .. . 90, 860 06 
Detroit.......................... 25,48;1. 99 28,64212 172,170 82 
Delaware . . . . . .. . . . .. . . .. . . . .. . .. 2, 115 09 .. .. .. .. .. . . .. 8, 567 98 
~~~~~h-~~~~ ~: :::::: :::~ :~ :~:: :· ... "32; 426' 84" :::::::::::::: :::::::::::: ~ : 
Evansville.. .. . . .. .. . . . .. .. . .. . . . .. .. .. . . .. . . . . .. ..... - .. . . . .. .......... - . 
~~~a~~~- : :: : : : : : : : : : : : ~ ~ ~ ~ : : :: : : ~: ~ ~ ~ : : ~ ~::: .... 55; i85 · 75 · .. .. .. 93 · 6o · 
Fairfield . . . . . . . . . . . . • . • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -- - . - - . - - -. . -.- .. · · - · -- - · 
Frenchman's Bay ............. _.. 294 15 .. .. .. .. . .. . . 813 28 
Fall River .........•................... . ......... - .. . . -- ... - . . ---- · ·- · ·- -- · 
Genesee ... _ ...... _ ...... _ .. _.... 792 40 8, 465 22 1, 482 02 
Gloucester ...... __ .. _ .. _......... 9, 846 53 57, 935 44 1, 690 86 
Georgetown, D.C ..... _ ... _.. .... 4, 333 48 ............. 3, 204 14 
Galveston .. .. ............ ...... 19,289 65 97,557 89 19,588 40 
Huron ......•.••••............•........... .. ........... .... .. . . ... . ...... 
Key West....................... 42,807 81 188,045 45 2,428 65 
Kennebunk...................... 535 53 ........ .... . 1, 619 75 
Louisville ..................... _.. 2, 842 27 2, 999 12 12, 174 42 
Milwaukee . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . 3, 373 78 2, 487 51 336 89 
* To March 31, 1876. 
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$154, 408 50 
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100, 518 14 
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18,544 92 
417 79 
508,466 76 
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784 09 
347 93 
24,593 11 
585 18 
2, 494 35 
369,255 79 
528 54 
181 56 
7, 291 96 
12,623 22 
88 81 
61 38 
4 94 
415 24 
34 15 
576 51 
17 48 
301 02 
2::!4 12 
474 98 
153 50 
2,126 45 
141 56 
124 13 
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12, 7!l0 18 
54 43 
130,261 83 
475 30 
144,210 92 
10, 683 07 
1, 115 78 
6 341 63 
'194 30 
35 52 
55, 942 01 
88 74 
2 07 
347 93 
13, 624 28 
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43 246 28 
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P=l 
·--$5o: 84~ · 66 · ·-$i 73; cis· 69 · · · · $2os: s2i-o3 
726, 458 42 124 45 2, 421 92 
1, 001 08 ........ - .. - -. 7, 143 55 
47 29 .............. 1,749 24 
367 05 1, 343 43 3, 734 43 
12, 094 12 .... - .. - .. --.. 718 66 
650, 808 23 454, 241 77 2, 480, 751 54 
784, 201 24 24 92 5~, 403 99 
16, 890 84 12, 211 23 148, 975 95 
400 31 656 30 9, 303 00 
·- ---· ........ 277 94 4, 863 23 
.. - .. - - - .. - - .. ' 1, 425 06 11 551 62 
10, 196 83 
240 84 
86,350 67 
. ---- . .. .. - .. ---- .. -- .. ---. 18, 858 38 
11, 182 08 . -- .. ----- . --. . - --- .. -- . - --. 
90, 646 31 .. -- .... - .. - .. .. .. - - - ... -- --
433, 471 18 521 15 70, 241 92 
: :: : : ::: :::: .. I 427, 287 731 
·--- 2<>: 664. si. ·:::: ~~:~~~:~~: :::~:: :~~~: ~~: 1---- -~~·- ~~~ -~~ 
93 60 :::::::::::::: 
: : ~ ~::::::::: ·1 · ---- i: 65i-i 7 ·1:::::: : :: ::::: 1·-.--- . -23~. 28 
18, 769 75 . - - .. - .. ----- .. --- .. - - .. - .. 2, 956 20 
568 22 45, 881 85 1, 529 11 20, 375 72 
295 79 ··--- .... ... .............. 3,103 21 
1, 256 35 77, 381 51 535 31 16, 985 82 
83, 513 98 285, 741 81 123 50 .. ---- ........ 
5, 224 45 528 54 01 45, 520 77 
.............. 18156 5609 1,23436 
.............. .............. 144 40 5,699 88 
.............. 122 56 488 35 
t To ..A.pril30, 1876. 
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Stat6'ment of wa1·ehonse-t?·ansactions at the seve?·al dist1·icts and ports of the United States, <fc.-Continued. 
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M?bile .... - .. ---.---------------- $8, 232 51 $21, 791 06 . . . . . . . . . . . . . $404 50 $531 79 $19, 235 84 . . . . • . . . . . . . . . $404 50 $1 oo $11, 318 52 
Mtddletown ....... -.- ------ ... -.- 3, 696 69 . . . . . . . . . . . . . . $13, 925 44 276 99 . . . . . . . . . . . . 15 576 05 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 32:-l 07 
Miami. ......••...•. --- ........ -. 1, 628 77 1, 925 49 1, 695 54 7, 541 28 58 12 5' 285 18 $6 274 90 . .. .. . . .. . . .. . 79 60 1 209 52 M~~\')his . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . .. . 13, 360 43 978 68 5, 213 48 7, 375 oo 132 81 13; 432 99 ...... '_....... . .. .. . .. . . .. . . 95 oo 13; 532 41 ~~~~~~~~aci:::: :::::::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: ...... ·355.72 · ....... ~~~ .:~. :::::::::::: ...... _ ~~~-:~. :::::::::::::: ....... 355· 72. :::::::::::::: :::::::::::::: 
M_iunesota . .... .. .. . . .. .. .. . .. .. . . . .. . . . . . . . .. . 1, 651 20 2, 081 27 4~, 423 91 . . . .. . ... .. . 6, 080 25 795 78 38,104 09 . .. . . . . .. . . .. . 1, 176 26 
N1agarn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76<>, 583 02 . . . . . . . . . . . . 32 55 234, 603 56 530, 946 91 ......... . ................•. 
N ow llavon...................... 48, 564 81 411, 193 34 3, 353 45 .. .. .. . . .. . .. . . .. .. .. .. .. . 372, 864 14 67, 615 24 1, 611 72 . .. . .. .. .. .. . . 21, 020 50 ~:~~~~d'<>~::::::::::::::::::::: .... 23:3so.4:i . .... 64,-25i.67 . -----i,-229-66. a.~~~~~ :::::::::::: 82.~~g ~~ ..... 2."i66.96. 2.~~~ ~~ :~:::·:::::::: ------4,-77~-9i 
Newburyport............... ... . . 52,330 71 77, 116 54 418 56 7, 090 41 .. . . .. . ... .. 103, 811 13 . .. .. .. .. . . .. . 7, 290 08 01 25,855 00 
New Beoford.. ... .. . ... .. .... ... 1, 909 oo 4,300 so 205 44 11,267 68 ............ 8, 343 39 4, 092 59 5, 014 94 ....... .... ... 232 oo 
Norfolk and Portsmouth.... . .. . 5, 840 Ol . .. .... • • . .. . 91 26 1, 276 70 52 39 6, 963 04 . .... . . .. . . .. . . .. .. .. .. .. . . . 90 296 42 
Nashville*........................................... . .. . ... . ... . .......... 1,369 74 .......... . · 519 74 ............. . .............. 850 00 ............ .. 
New Orleans................ . ... . 466, 969 81 806, 594 80 15, 749 54 1, 689, 415 22 37,514 74 705, 868 14 1, 729, 854 01 127,602 70 69,540 60 383,378 66 
Newark . ........................ .. . . . .. . .... . . .... . . .. . ... . ..... . ...... . 1, 500 00 ...... ..... . l, 500 00 ............ .. ......................................... . 
N ewYorkt ................. : ... . 18,288,373 03 31,116;15713 430, 240 01 6,021,23153 577,795 73 34,2~7,48R 30 531 , 43:197 7,402,196 67 1,022,672 09 13,250,006 40 
Oswego...................... .. . 6, 783 85 637, 440 06 . .. . .... .. .. .. 79, 887 10 4, 322 08 336,292 9tl 387, 613 45 f 591 15 ... .. . . .. . . .. . 3, 9:15 51 
Oswegatchie. ............... .. .. . 6, 830 02 5,149 16 . .. .... .. . .. . . 28,304 28 222 48 7, 923 23 28, 616 25 1 2, 421 90 26 60 1, 517 96 
Omaha.......................... . ..... .. .. ... . .......... ... . ...... .. . . . .. 1, 560 00 ...... ..... . 1,560 00 ............ . .......................... . 
Providence .......... : .. .. . . .. .. . 15, 748 90 7, 416 24 54, 861 09 16, 089 19 137 85 42, 55!1 21 40, 982 92 1.............. 131 25 
PttSsamaquoddy . . . . . . . . . . . . . . . 1, 111 05 5, 19B 94 1, 792 67 144, 585 88 . . . . . . . . . . . . 390 83 56, 834 27 93, 238 50 ...... . ...... . 
Philadelphia . ............ . . . . . . 1, 165, 256 86 2, 655, 230 61 41, 820 28 107, 139 80 31, 105 67 3, 041, 781 36 59, 832 79 33, 499 78 132, 695 74 
Portsmouth...................... 924 28 1 805 57 22,557 46 1, 079 78 9 80 11,179 78 .... . . .. .... . . 2, 013 62 ............. . 
Portland and Falmouth......... 74,529 7d 175,395 48 80,708 95 3, 749,574 05 457 10 217,677 48 17,070 08 3,816,452 54 709 50 ~:~::Sob;~gh~.--- _·_·_·::: :::::::::::: .. · · .. · ·48· 4i · ..... ~·- ~~3 . ~~ - ::: : :::::::::. 1, ~~~ ~~ ...... :~. ~:. 1, :~ ~~ ::: ·: :::::::::I .. ····-~~~-~~- ·-- · · · ·-- · .. · · 
P~ymoutb.......... ........ ..... . 11,015 95 j---- . .. . . .. . . 10,993 93 1, 043 28 ..... . ..... . 17,471 01 .... .. . ... . .. . 1, 043 28 7 00 
Pittsburgh t... . . ... . . .. . . .. .. . .. 28,266 66 B76 40 11,399 36 2, 933 Hl 674 !18 16,740 48 . . .. .. .. .. .. .. ..... . .. .... .. 106 13 ~~~lJJh·~~-~is~<>~:::: :::::::::.::::: · i; 243: ss6 · 45 ·1· 4; 446; 333 · 42· 5~: ~~~ ~~ 96r: ~~~ ~~ .--37; s29 · 47 · a, 94g: ~~~ ~; · · · so7: 663- 12·1·--799; 212· 29· -- · 242: 537· 43-
Salem lllld Be"erly . ............. . 2, 177 09 a, 102 45 15, 224 30 .. .. .. . .. .. . . . .. .. . .. .. . .. 13, 807 58 . .. .. .. .. .. . .. 3, 647 56 ............. . 
Savannah................. ... ... . 2, 710 49 \ 3, 180 37 596 61 3, 568 48 85 39 3, 272 21 4, 617 15 621 33 658 79 ~~~{t~~~i~~::::::::::: :::::: :~ ~ :: ::: :~~·:~~~: ~~ : .: :: : ~~·:~~~:~: :: :~~~·:~~;:;~ : 756, 5~! ~ ::::: ~~~: ~~: 1, 305, 0~! !~ :::::::::::: :J ::::::::::::: ::::::: ~~~: ~~-
10,579 89 
2,224 94 
732,743 55 
12, 183 49 
28,755 76 
537 65 
4B 41 
4, 531 87 
27,303 97 
125 76 
1, 451, 564 06 
3, 048 70 
971 86 
91, 888 62 
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St.John's ... ... . . . .. ........... -·-- ---------- . ......... . ... ---·-·····-·· 63 05 ............ 63 05 . .... .. . ......... .. ... ... .................. ....... ..... . 
Vermont ........... . __ .... _...... 6, 6133 13 4, 384 74 . •• . . . . . . ... . . 3, 471, 058 19 647 48 9, 443 61 497, 867 20 2, 973,195 99 117 26 2, 149 48 
~K~!~i~~:~~~::~: ::::: ~:: :::::: ·-- ·-- -:~~-::- :::: :::::::::: ::::: i.: ~~~: ~~: . ~ ~: :~.:~~~: ~~: :::::: ~~:~~: _ ... -~·-~~~- ~~- ·::::: :::::::: ::::: i.:~i~: ~~: :::::::: :~:~~: :::::::-~~~: ~~ 
1\.,.nhlol>orongh ............. ...... ............. . .............. .......... .... 558 71 --~---·-· · .......... .. .. . .... .. ... ... . 558 71 . .. ... .............. .. ..... . 
·wmamette.... . .. . . . . . . . . . .. . . . . 38,475 82 63, 400 71 3, 856 60 10, Ol7 75 152 74 96,341 40 . . . . . . . . . . . . . . 1, 965 84 129 19 17,467 19 
Total ........... .. ....... .. 26, 894, 742 55 49; 967, 408 48 2,152, f 67 71 121, 729, 253 05 876, 358 47 56, 028, 7!.10 12 4,768, 207 94 1~, 466, 877 99 "2,lt5, 706 05 19,240, 848 16 
I 
*To February 29, 1876. i To March 13, 1876. 
RECAPITULATION. 
To balance July 1, 1A75 ... . ....... •..• • . .........•. .. .. ... .... . .... .... . $26, 894, 742 551 Withdrawal, duty paid . . . ........... .... . ., .. .. . ................. , . . . . $56, 028, 790 12 
To warehoused and bonded......... . .... . .. .. ...... . ............ ... ... 49,967,408 48 Withdrawal for transportation ... ... .... . . ... . ... ..... .. ....... . .... .. 4, 768, 207 94 
Rewarehonsed and bonded..... . ............ . .......................... 2, 152, 667 71 Withdrawal for exportation.... .. ...... . ... . ....... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 466, 877 99 
Constructively warehoused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 729, 253 05 .Allowances and deficiencies.. . .... ... . . ... . .. ......... . . . . . . . . . . . . . . . 2, 115, 706 05 
Increase of duties ascertained on liquidation.......... ... .. . . . . . . . . . . . . 876, 358 47 By balance June 30, 1876.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 19, 240, 848 16 
Total .......... . 101, 620, 430 26 
OFFICE OF COMMISSIONER OF CUSTOMS, Novembe1• 23, 1876. 
Total ..................................... . 101, 620, 430 26 
H. C. JOHNSON, 
Oommissioner of Oustoms. 
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334 REPORT ON THE FINANCES. 
Balance taken up in this s.tatemen t ............................... . 
Balance reported by last statement ............................... . 
Difference .•.•••...•.• . ......•...... · ..•..•••••.•••.....••••• 
.Arising from : 
Increase in balance, New York, from March 1 to June 
30, 1 75, account reported to February 28 in last 
statement . .. • • . .. .. . . . • • • . .. . • . • • • . . . . . . • . • . • . .. • $6, 918, 629 61 
Increase in Philadelphia from April1 to June 30, 1875, 
account reported to March 31, 1875...... . • • • • • . . . . . 3R5, 672 89 
7,304,302 50 
Less: 
Decrease in Selma, Ala., port discontinued 
and balance not brought forward . . • • . . • • $3, 805 53 
Decrease in New Albany.·.·. . . . . . . . • . . .. • • . 805 85 
4, 611 38 
$26,894,742 55 
19, 595, 051 43 
7,299,691 12 
7,299,691 12 
/ 
REPORT OF THE FIRST AUDITOR. 
\ 
REPORT 
OF 
THE FIRST AUDITOR OF TH}t TREASURY. 
TREASURY DEPARTMENT, 
First Auditor's Office, October 28, 1876. 
SIR: In obedience to the request made in your letter of the 28th 
ultimo, I have the honor to submit the following statement of the busi-
ness transactions of this office for the :fiscal year ending June 30, 1876: 
Accounts adjusted. 
RECEIPTS. 
Collectors of customs, for duties on merchandise and tonnage received.--. 
Collectors of customs, for fees received under the provisions of section 
4458 of the Revised Statutes, (S. B.). ___ ._·--_ .•... -- ..... -----·- .... ----
No. of 
accounts. 
Fines, penalties, and forfeitures. _ .. ______ . ____ ...... -..... .. .. .. .. .. .. .. .. ' 
Marine-hospital money collected ................................. : ...... . 
1, 227 
1, 083 
543 
1, 537 
1,126 
172 
Official emoluments of collectors, naval officers, and surveyors rece1ved .. . 
Moneys received from sale of old material. .............................. . 
Moneys received from sale of revenue-cutters .. _ .............•......••... 
Moneys received on account of deceased passen~ers .. - .................. . 
M~~~a: -~~~~~~~~-~r-~~ ~~~i-~~ -~~-i~~~~~- ~-o·~-~~~~~~ ~~:. ~~~~~~~- ~~~~~~~~ -~~ _ 
Treasurer of the United States, for moneys received .................... .. 
Moneys received from captured and abandoned property ..•••....... - .•.. 
~t~;!If:U~~~:~·g:;:s8.:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Total receipts .................................................... .. 
DISBURSEMENTS. 
ExpenRes of collecting the revenue from customs ...... - .. -.............. . 
Official emoluments of collectors, naval officers, and surveyors . -......... . 
Excess of deposits for unascertained duties ............ _ .... . ............ . 
Debentures, drawbacks, bounties, and allowances ... _ .................... . 
~!!e~~~~~f::tl~~~::~~i~:: ::::: ~~ ~~::::: ~ ~::::::: :~:: ::::::::::::::: 
Compensation in lieu of moieties ........... ......... _ . ..... .... -... -.... . 
Duties illegally exacted, fines remitted, judgments satisfied, and net pro-
ceeds of unclaimed merchandise paid ......... ... . . , ............... _ ... . 
Distribution of fines, penalties, and forfeitures .......................... .. 
Mone:ys erroneously received and covered .................. _ ........... _. 
.Judiciary expenses, embracing accounts of United States marshals, dis-
trict attorneys, commissioners and clerks, rent of court-houses, support 
~;t~~~f:~:~:~mc~~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Territorial accounts, embracing contingent expenses of executive offices 
and expenses of the legislative assemblies ............................ .. 
Sa}aries of tbe civil list, paid directly from the Treasury ................. . 
Disbursements on account of captured and abandoned property ......... . 
Defense of suits and collectioll and examination of vouchers and records 
in relation to captured and abandoned property ........................ . 
Refunding proceeds of cotton unlawfully seized ....... _ ................. . 
Treasurer of the United States for general expenditures .............. _ .. . 
~:}:~:: ~F~ffic~~:~i ~~~~~~~t~~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Contingent expenses of the Senate ................... _ .................. .. 
Salaries_ and mileage of Members and Delegates of the llouse of Repre-
sentatives ............. ........... ....... ... .......... ................ .. 
Salaries of officers of the House of Representatives ....... _ ............. . 
Contingent expenses of the House of Representatives ..... ............... . 
~:::~::: g~~~;:::l~~!~ ~~~~:!l.: ~ ~ ~: :~: ~ ~::::: ~ ~ ~ ~ ~ ~: ::::: ·.: :::::: ~:: ~:::: 
• alaries of employes Executive Mansion ... .............................. . 
Halaries of Metropolitan police .......................................... .. 
22 F 
3 
29 
12 
5 
3 
220 
655 
---
6, 615 
----
1, 436 
1,111 
312 
110 
531 
1, 014 
558 
236 
584 
15 
4 
2, 568 
220 
40 
1, 305 
3 
86 
16 
5 
1 
5 
40 
1 
12 
40 
3 
4 
4 
Amount. 
$163, 311, 076 14 
265,034 17 
262,524 91 
340,187 14 
581,728 79 
204,383 09 
1, 266 96 
630 00 
718, 179 96 
925, 987, 375 79 
240,975 15 
47, 395, 574 52 
538,393 90 
------
1, 139, 847, 330 52 
==-=-== 
$6 310, 073 31 
508,854 21 
1, 870, 309 19 
2, 798, 529 86 
1, 499, 449 59 
421,441 60 
795,080 35 
61,888 48 
540,959 72 
2, 842 20 
235 00 
3, 880, 767 05 
47, 907, 731 60 
122,124 39 
598,447 10 
163,776 34 
46,866 52 
21,715 86 
951, 919, 540 71 
150, 357 75 
144, 041 09 
205,268 44 
336, 834 38 
296,922 25 
172, 487 17 
22,000 00 
15,117 60 
20,700 00 
203,936 29 
338 REP..ORT ON THE FINANCES. 
Accounts adjusted. 
DISBUHSEMEN'IS-Continued. 
Salaries of officers and employ~s independent treasury.- •.. ---.- • . -.- ... -. 
Contingent expenses of independent treasUl'y .... . ....... -- .. -- .. -.-- .. --. 
Disbursing-clerks, for salaries of the several Departments of the Govern-
ment at Washington ...... ............... ......... ·'--·· .............. .. 
Contingent expenses of said Departments ........... --·--- ..... -- ...... --. 
Standard weights and measures .. _ ..... --._ .. : ......... -........ - .. -- .... . 
Survey of the coasts of the United States .... -- ..... ..................... .. 
iu~1~~J:~~!~g a;ndd e~~r~~i~g. ~ ~:::::::: ~::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Construction of court-houses and post-offices ........ - .. -... --.- .... ----.- . 
Construction of custom-houses .... .. ___ ....................... --.- .... -- .. 
Constru~ion of appraisers' stores .......................... - .. -........ .. 
g~~=~~~~~~~~ ~l br~~~~ :~;t~.1~- ~ ·. ::·.:: •·. ::·.:: :·. ~ :::::::::::::::::::::::: 
Constructionoflight-houses ........... ......... ... ...................... .. 
g~~=:~~~~l~~ ~J. ~~b~~:~;~!e~_: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Construction of now schoof-builc1ing, Georgetown, D. C .................. . 
Construction of State Department . ............... -- ................. -- .. 
Fumiture for State Department ............. ........................... .. 
Fuel, lights, and water for public buildings ...... · ....................... .. 
Heating apparatus for public buildings . . .... __ .......... _ .............. .. 
Furniture and repairs of furniture for public buildings .......•........... 
Repairs and preservation of public buildings .. . ...... · ................... . 
Annual repa1ra of the Treasury building . . ....... _ ..........•.. _ ... __ .. _ .. 
Pnrchase of lands for public buildings ....... _ ................. __ ....... .. 
Vaults, safes, and locks . ...... .. ........ . .............................. _ .. 
Traveling and incidental expenses of steamboat inspectors .............. . 
Salaries steamboat-inspection service ..... ....................... _ ...... .. 
Government Ho!!pital for Insane, current expenses .. _ .................. _. 
Government Hospital for Insane, erection of buildings .....••.••..•....... 
Columbia Hospital for Women, current expenses ..... ................... .. 
Expenses of the board of health, District of Columbia .... _ .. __ .. _ ....... . 
Maryland institution for Instruction of the Blind ........................ . 
Capitol building, Olympia, Washington Territory .. __ ................... .. 
Re-establiahing lights on the southern coast ... _ .... _ ...................... . 
inqu~Ue~ into th!3 ?~uses. of stealfl·boiler explosions ... __ ...... ... _ ... ___ .. 
Lfja a. ment o! hfe-sav~g statiOns . ................. _ .. ___ ............ .. 
L'tie-sav~ng serv~ce, salar_10s of employ~s ................. _ ............. _ .. 
1 e-saVIng serviCe, contrngent expenses ................. _ .... _ ......... .. 
Transfer l>y warrant and counter-warrant ......... _ ............ ___ .. ---- .. 
~~;~~n~~~~~:d:cf.~~~~~: ~:::::::: ~:::::::::::::: ::: ~: ~:: ::::::::::: 
Statistical and historical atlas respecting Indians .. _ .............. .... ... . 
V a.ults, safes, and locks for public buildings ............... _ ...... _ ...... .. 
Pay of custodians and janitors .... .......... ____ ... _ ..................... . 
Supfcresaing counterfeitin~ and fraud .. _ .. __ ...... ____ ...... _ .......... _ .. 
~;gp~~~~~!u~;~Ko~ls~re~~~~~~~:: :: ~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Salaries and contingent expenses Southern Claims Commission ....•....... 
International Exhibition of 1876 .•..••. _ ...••.•• ___ ..•••••.•••.••••• -·-- •. 
Jmprovin!? Capitol r;ounds ..... _. __ ............... ·--. __ ........ __ .... _ .. 
Freedmen s Hospita and Asylum . .......................... . ........... . 
~!fo~!ms~:o~1.~~~i·c·~-t~~-·_-_-~:: ~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ::: 
War and avy Department buildings ..... . ............................ .. 
Judgments of the Court of Claims . .... __ . __ ........ __ ...... _._ . . __ .•...... 
8~£:;:~1!r~s~~~~i-t~~~.-:::::::::::: ::.::::::: :~::: ::::::::::: ::::::::::::: 
Construction, equipment, and repairs of revenue-vessels .. __ .... _ ...... __ 
Expenses. of tran portation of United States notes, national currency &c .. 
RedemptiOn of the public debt, including principal and interest ... __ : •. __ . 
Pa~ment of interest on outstanding public debt ........ ....... __ ....... _ . . 
Re-Imbursement of the Treasurer of the United States for legal-tender 
notes and fractional currency destroyed .......... , .. _ .... _ .... ___ .... _ .. 
~~~t~~~~~~da~~:n~~~~~~::::::::::::::::::::::: ~:::::::::::::::::::: 
No. of I 
accounts. 
54 
69 
310 
330 
4 
25 
95 
18 
109 
172 
17 
22 
16 
526 
8 
12 
2 
4 
4 
444 
119 
47 
82 
3 
6 
6 
350 
4 
6 
4 
7 
1 
4 
10 
~ 
9 
95 
15 
22 
29 
34 
6 
4 
6 
4 
12 
u 
29 
4 
123 
5 
6 
52 
7 
4 
158 
112 
33 
69 
321 
224 
126 
34 
1, 467 
733 
Amounts. 
$353,404 67 
13,735 80 
5, 771, 947 66 
2, 327, 934 46 
9, 294 67 
6:!2, 663 31 
1, 644, 5ll 04 
19,171 30 
1, 791, 321 56 
4, 262, 486 50 
317,263 44 
109, 614 81 
86, 756 88 
1, 378, 323 61 
347,776 38 
25, 650 47 
13,239 99 
220,627 54 
65, 350 90 
164, 876 29 
154,466 54 
133,284 61 
225,617 21 
57, 326 16 
123, 32-2 56 
911 70 
43 454 92 
174:090 00 
169, 148 52 
45,216 53 
27, 816 68 
32,200 00 
2, 850 00 
5, 503 55 
2, 070 09 
17,431 88 
60,855 95 
71!, 549 00 
14,067 64 
5, 480 10 
225,856 05 
35,078 49 
3, 488 46 
!H, 011 24 
46, 950 2-2 
146, 309 S2 
128, 825 00 
56, 943 84 
24,265 43 
497, 551 17 
224,933 74 
43, 527 9 
222,028 65 
14, 980 35 
587, 03 36 
1, 670,3 4 13 
31, 49 65 
917,626 63 
86,444 21 
!i71, 117 62 
79, 997, 793 74 
:154, 771, 556 37 
136, 178,0 2 ()() 
121, 199, 164 40 
6, 93 '04 06 
Total disJnrsements .•..•................ __ •. _. _ •.. _. _ ....... __ .... __ . W, 847 ~6, 67 , ilo25S 
Reports and certificates recorded ............... __ ... __ ••.• ___ ........... , .... --
Letters written_ ....................... _ .... _ .. _ .. __ ... ___ .... _ ........ -- -- -
Letters recorded .. _ ................ _ .. _ .... ___ ...••.•....••.. _ ......... - . ---
Acknowledgment of accounts written ..... ____ ........ ___ ... _ .............. . 
Powers of attorney for collecting interest on the public del&t ragistered and 
R~1~f iti~~~- ~~~~r-~d ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~::: ~:: ~:: -.::::: ·. ~ ~::: ~:::: ~:::::::::::: ~: 
Judiciary emolument accounts registered and referred .. _ •.......•............ 
12, 163 
2 04 
:l 04 
13:963 
2 9-r' 
35 
503 
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With the aid of temporary clerks appointed and transferred to this 
office since the reduction of its clerical force, made in pursuance of the 
provisions of the legislative and executive appropriation act of August 
15, 1876, its business has been kept up with promptness. 
In conclusion, I beg leave to commend the clerks in the office, gen-
erally, for efficiency and fidelity in the discharge of their assigned 
duties. 
Respectfully submitted. 
Hon. LoT M. MoRRILL, 
Secretary of the Treasury. 
D. W. MAHON, 
Auditor. 
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REPORT 
OF 
THE SECOND AUDITOR OF THE TREASURY. 
TREASURY DEPARTMENT, 
SECOND AUDITOR'S OFFICE, November 2, 1876. 
SIR: I have the honor to submit the following detailed report of the 
operations of this Bureau for the fiscal year ending June 30, 1876: 
BOOKKEEPER~S DIVISION. 
Requisitions registered, journalized, and posted. 
On what account drawn. No. 
DEBIT REQUISITIONS. 
ii~~~lf{~j~~~~t~: :_ :::.::: ;! :: Ei: ;!C E iii:: ::iii i i:: l 
Appropriations under .the control of the Secretary of War .....•............ J 
Expenses of the Commanding-General's Office .......... . ................. .. 
Soldiers' Home ............................................................. . 
Special acts of relief by Congress ................... . ....... .............. .. 
Indian Department ............................................ -- .. -- · · .. · - ·- · 
1,266 
1,387 
Total payments . . . .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. . . . . . .. . . . . . . . . .. .. • . .. . . . .. .. .. 2, 653 
TRANSFER REQUISITIONS. 
(Issued for the purpose of adjusting appropriations:) 
Transferring amounts from appropriations found to be chargeable to such as 
were entitled to credit on the books of the Second Auditor's Office ................. . 
Transferring amounts as above to the books of the Third Auditor's Office ..•...•..... 
Transferring amounts as above to the books of the Fourth Auditor's Office ....•...... 
Amount. 
($13, Hi:>, 257 76 
J 
1, 565, 464 77 
264,327 25 
13 39 
129,370 37 
I 
,125, 472 21 
5, 013 39 
174,886 76 
l 1, 556 49 
6,181,31714 
21, 612, 679 53 
13, 331, 869 61 
14i, 821 94 
1, 047 77 
Total transfer ............................................... ; . . . . .. . .. . . . . . . . . . 13, 478, 739 32 
Aggregate debits . . .. .. . .. . . . . .. .. .. . . . . .. . . . . .. . .. .. • . .. . .. .. .. . . . .. . . . 2, 653 35, 091, 418 85 
CREDIT REQUISITIONS. 
Deposit. 
In favor of the Pay Department .............••....•.•.....•.........•.... .. } 
In favor of the Ordnance Department . ...... ..... .......................... . 
In favor of the Medical Department ... .................................... . 
In favor of the Quartermaster's Department ............................... . 
In favor of the Adjutant-General's Department . ........................... . 
In favor of apJiropriations under control of the Secretary of War ......... . 
In favor of a~propriation under control of the General o'f the Army ....... . 
In favor of t e Indian Department .......................................... . 
Total deposit ........................................................ - .. 
===== 
733 
428,256 43 
89,864 90 
429 26 
125,768 31 
11,628 99 
35 81 
4, 095 77 
213,340 32 
B73, 419 79 
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Requisitions registered, jow·nalized, and posted-Continued. 
On what account drawn. No. 
COUNTER·REQillSITIONS. 
(Iss ned for the purpose of adjusting appropriations:) 
Transferring amounts to appropriations entitled to credit from those found 
to be chargeable on the books of the Second Auditor's Office . ..... . ....... .. ....•. . 
Transferring amounts as above from the books of the Third Auditor's to 
those of the Second Auditor's Office ............................................... . 
Trilit~t~rb~olfrs~~-~~~~. ~~. ~~-~~~. ~~~~ _t_~~ -~~~-~~~~~~~:s. ~~-~~~ -~~~~~-~ ~~: . .. _. ___ . 
Amount. 
$13, 336, 961 52 
2, 481 47 
152 56 
Total counter. .. . . • • .. .. . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 13, 339, 595 55-
Aggregate credits ...... .... .. ....... ... ........ .. . .. . .. .•. • .. . . .. ...... .. . . . . . . 14,213,015 34 
-------
Aggregate debits and credits .......•..................... :. . . . . . . . . . . . . 3, 386 49, 304, 434 19 
Deducting the credits from the debits the net amount drawn from the Treas-
ury through this Office is shown to be....................................... .. . . . .. . 20, 878,403 51 
APPROPRIATION WARRANTS. 
Oredits. 
In favor of appropriations of Pay Department ....................................... . 
In favor of appropriations of Ordnance Department .................................. . 
26, 180, ] 09 82 
1, 37 4, 546 98 
227,997 25 
356, 502 56 
1, 496, 455 57 
183,994 68 
5, 336 94 
3, 605, 343 71 
894 04 
In favor of appropriations of Medical Department........... . ....... .. ...... . ....... . 
In favor of appropriations of Adjntant-General's Department................. 11 
In favor of appropriations of Quartermaster's Department ................... . ....... . 
In favor of appropriations under control of Secretary of War . ............... .. ...... . 
In favor of appropriation under control of the General of the Army . .......... . ...... . 
In favor of appropriations of tbe Indian Department.......................... 29 
Under special acts of relief by Congress .............................. . ............... . 
Total credits ........................................................... . 40 33, 431, 181 55 
Debits. 
Transfer and surplus-fund warrants ......................................... . 14, 560, 549 52 
Aggregate debits and credits ..•..••...•.... .•........ ... ... . . . . . . . . . •. . 44 47,991,731 07 
Excess of credits over debits............................................ . . . . . . . . 1i' 870, 632 03 
Condensed balance-sheet of appropriations. 
War Depart- IndianDepart-
ment. ment. 
CREDIT. 
Balance to the credit of all appropriations on the books of this Office 
.July 1, 1875 . -- .... -- .... -- ............. ... - -......... --- ........ .. 
Amounp credited by appropriation-warrants during the fiscal year 
ending.Jnne30, 1876 ........ .... ... ............................. .. 
Amonnt credited by requisitions durin~ same period ................. . 
Amount credited tbrougb Third Aud1tor's Office to appropriations 
used in common by !>oth Offices ................................. .. 
$4, 289, 488 69 t\6, 994, 727 44 
29, 825, 837 84 3, 636, 812 26 
13, 999, 675 02 213, 340 32 
!'iO, 903 15 ............... . 
1-------1-------
Total......................................................... 48,165,904 70 10, 844, 0 02 
====== 
DEBIT. 
Amount debited to appropriations by transfer and surplus-fund war-
rants during the fiscal year endmg .June 30, 1876 .. .............. .. 
Amount drawn from appropriations by requisitions during same 
period ................................. .. ............... _ ... _ .. __ . 
Amount drawn through Third A.uditor's Office from appropriations 
used in common by both Offices . ..... ........................... .. 
Amount remaining to the credit of all appropriations on the books of 
this Office .June 30, 1876 . ......................................... . 
14, 404, 605 72 155, 943 BO 
28, 910, 101 71 6, 181,317 14 
1, 486, 672 57 -... - ... . -- ... -. 
3, 364, 524 70 4, 507, 619 03 
Total ....................................................... .. 48, 165, 904 70 10, 344, 80 02 
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The following settlements incidental to the work of the bookkeeper's 
division were made during the year: 
No. Amount. 
Transfer settlements for the adjustment of appropriations, and miscel-
laneoussettlements ..........•..............•.........•....••...•.. 3$117,553 41 
Settlements entered. 
Paymasters' .....•••••......•.•....•.•..•....•......• ~ _ ..•••................. 
~;~~~~~~~ ::::. ·:::::. ·_-_._._ -.-.-:::::::::::::. ·:::::::. ~ ~::::::::::::::::::: ·.:::::: 
Medical. . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . • . . ......•.................................... -
Contingencies of the Army and of the Adjutant-General's Department ........ . 
Soldiers' Home ............••....•..•............. . ..: .......••....•.....••.... 
Charges and credits to officers for overpaymfmts, refundments, &c ............ . 
Arrears of pay ...•••............................•.•......• - - - - . -.. -....• -•.. : 
Proceeds of Government property ... _ ....................................... . 
Freedmen's branch, Adjutant-General's Office . . .................•...........•• 
Transfers to credit of disbursing-officers on Third Auditor's books ....... D •••••• 
Transfer settlements adjusting appropriations on Second Auditor's books ...... . 
Indian disbursing accounts .......................................... -.-- ... .. 
Miscellaneous .....•..•.................................. ---- .. ----. -- .. ---- -
Claims, war.... . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $212, 546 56 
Claims, Indian .................................................. 3, 793,158 53 
276 
129 
99 · 
20 
30 
27 
511 
23 
15 
12 
78 
8 
224 
82 
315 
Total .................................................... 4,005,705 091,056 
Total . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 905 
Twenty-one transcripts of accounts have been prepared for suit, fifty-
four bonds of disbursing officers have been registered, three hundred 
and nine certificates of non-indebtedness have been issued to officers 
out of service and to the Third Auditor, nine hundred and seventy-
two certificates of deposit have been listed, and fourteen hundred and 
four letters have been written. 
Under the Senate resolution of February 9,1876, calling for a detailed 
statement of balances from public officers and other parties, (no longer 
in the public service,) a report was prepared in this division embracing 
the names of more than three thousand officers and others who are in-
debted to the Unit.ed States on the books of this Office. The prepara-
tion of this report, which demanded information not found on the journals 
and ledgers and therefore involved much extra search among the records 
and files of the Office, occupied a time equal to one hundred days' work 
of one clerk, a good portion of the work having to be attended to after 
office-hours in order to prevent the current business of the division from 
falling in arrear. 
The following statement in relation to accounts, appropriations, the 
withdrawal from the Treasury and the "covering in" of public moneys, 
&c. , is submitted as containing information of general interest but not 
generally accessible. 
CLASSIFICATION OF ACCOUNTS. 
Three classes of accounts are kept on the books of this division, viz: 
Paymasters', Indian, and miscellaneous. 
The first class comprises the disbursing accounts of Army Paymas-
ters. 
The second class embraces the money-accounts of superintendents of 
IJ?-dian affairs, Indian inspectors, agents and special agents, and the 
disbursing-clerk of the Interior Department; also the claims of Indian 
contractors and employes for goods supplied and services rendered at 
the various agencies. 
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The third class includes the disbursing-accounts of officers of the 
Medical and Ordnance Departments; recruiting-officers; assistant adju-
tant-generals, (who disburse t.he contingent fund of their department; ) 
officers paying bounties and arrears of pay to colored soldiers or their 
heirs; the disbursing-clerk of the War Department, who makes pay-
. ments from the appropriations for" contingencies of the Army,"" med-
als of honor," ''publication of official records of the war of the rebell-
ion," and ''medical and surgical history and statistics;" and engineer 
officers and quartermasters who are supplied through this Office with 
funds from the appropriation for "contingencies of the Army." It 
also includes charges and credits to officers and enlisted men for over-
payments, double payments, refundments, &c.; and all other accounts 
not specified as belonging to the first tw<? classes. 
APPROPRI.A.TIONS. 
There are 1,185 appropriations on the books of thi8 Office, (excluding old 
appropriations that have once been closed, but are liable to be re-opened 
on the final adjustment of unbalanced accounts,) viz: on the paymasters' 
ledgers, 76; on the Indian ledgers, 786 ; and on the miscellaneous 
let.lgers, 324. The books kept in connection with these appropriations 
are: three warrant-books, in which all appropriation warrants are re-
~orded; fifty-six requisition-books, (forty-seven debit and nine credit,) 
in which all requisitions on the Secretary of the Treasury are copied; 
eight appropriation ledgers, showing the amounts debited and credited 
to each appropriation, with the balances remaining unexpended at the 
~lose of each :fiscal year; nine list-books, in which certificates of deposits 
made by disbursing-officers and others are entered, and nine indexes. 
It should be stated, as pertaining to this subject, that under the present 
system of making appropriation& the keeping of the appropriation-
ledgers involves twice as much work as under the s,ystem that obtained 
prior to 1870. The act of July 12, 1S70, (section 3679 Revised Sta.tutes,) 
prohibits any Department of the Government from expending in any 
one fiscal year any sum in excess of appropriations made by Congress 
for that year. Since 1870 appropriations have therefore been designated 
by fiscal years-a distinct appropriation for each year. Section 5, act 
J\{arch 3, 1875, enacts that whenever it may be necessary in the settle-
ment of the accounts of disbursing officers for expenditures made in 
pursuance of law to use appropriations carried to the surplus fund, the 
Secretary of the Treasury may make the necessary entries on the books 
of the Department. U uder the operation of this law, "transfer-accounts" 
have been opened under eighty appropriations. It has also been neces-
sary in many cases that Congress should " re-appropriate" sums that 
bad been carried to the surplus fund to pay amounts certified to be due 
by the accounting-officers of the Treasury Department. The effect of 
the aboYe·cited laws on the number of appropriations is illustrated by 
the following li t of appropriations for "pay of the Army :" 
1. P ay of the Army, 1871 and prior years. __ (Original appropriation.) 
2. Pay of the Army, 1871 and prior years. __ Re-appropriated. 
3. P ay of the Army, 1871 and prior years .. _ Transfer account. 
4. Pay of the Army, 1872 ......... _ .... . .. _ (Original appropriation.) 
5. Pay of the .Army, 1R72 , ................ . Re-appropriated. 
6. Pay of the Army, 1872 ............ _. . . . . Transfer account. 
7. Pay of the Army, 1873...... . . . . . . . . . . . . (Original appropriation. ) 
8. Pay of the Army, 1873 ... . ............ . Re-appropriated. 
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9. Pay of the Army, 1873 .................. Transfer-account. 
10. Pay, mileage, and general expenses of the 
Army, 1874 ................. . .. ~ ..... (Original appropriation.) 
11. Pay, mileage, and general expenses of the 
Army, 1875 .......................... (Original appropriation.) 
12. Pay, mileage, and general expenses of the 
Army, 1876 .......... ................ (Original appropriation.) 
13. Pay, mileage, and general expenses of the 
Army, 1877 .......................... (Original appropriation.) 
During the current :fiscal year a transfer-account will be opened under 
"Pay, &c., of the Army, 1874," making in all fourteen d~stinct heads of 
appropriation for pay of the Army. 
RECEIPT AND PAYMENT OF PUBLIC FUNDS. 
The steps by which moneys are received into and paid out of the 
Treasury, so far as this Office is concerned, are as follows: 
Receipts.-When appropriations have been made by Congress the 
Secretary of the Treasury issues his warrant directing the Comptroller 
and Register to credit each appropriation with the sum appropriated. 
The warrant is sent to this Office for record, and the appropriations are 
credited accordingly. Unexpended balances deposited by disbursing-
officers and :refundments on various accounts are also passed to the 
credit of designated appropriations by means of credit or repay requisi-
tions, issued by the Secretaries of War and the Interior, upon which the 
Secretary of the Treasury issues his warrant, technically called a '' cov-
ering warrant," for the amount to be covered in to the credit of the 
proper appropriation. (The modus operandi of covering money into the 
Treasury is explained in detail under the caption of '~ How.moneys are 
covered in.") 
Payments.-Moneys are withdrawn from the Treasury through this 
Office by requiRitions of the War and Interior Departments, for advances 
to disbursing-officers and for amounts found due individual claimants. 
Upon these requisitions the Secretary of the Treasury issues his war-
rant to the Treasurer of the United States, who thereupon gives his 
draft payable to the order of the party disignated. 
HOW MONEYS ARE COVERED IN. 
The process by which moneys are covered into the Treasury is not 
generally understood. As the work of this division has lately been con-
siderably augmented by the covering in of deposits, the following de-
tailed description is given of the steps necessary to cover in deposits 
made by Army paymasters. 
Since April, 1871, paymasters have been required to deposit monthly 
with designated depositaries of the United States all amounts stopped 
from the pay of officers and men, taking duplicate receipts, or '' certifi-
cates of deposit," therefor, and forwarding the original to the Secre-
tary of the Treasury. On its receipt by the Treasury Department, (In-
dependent Treasury Division,) the certificate is recorded and referred to 
the Secretary of War for designation of the appropriations to which the 
deposit should be credited. The Secretary of War refers it to the 
Paymaster-General, who obtains the necessary information from the ac-
counts of the paymaster making the deposit, indorses the appropriations 
on the certificate, a.nd returns it to the Secretary of War. As the 
majority of paymasters' deposits embrace moneys pertaining to the 
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Quartermaster's and Ordnance Departments, the certificate is then re-
ferred to those Departments in order that they may keep a record of 
repayments to their appropriations. The Secretary of War then returns 
the certificate to the Secretary of the Treasury, who refers it to this 
Office with a request that the amount be properly listed and covered. 
into the Treasury. The '' list" is made out on blanks prepared for the 
purpose, and shows the date and place of deposit, the name and unk 
of the depositor or other individual to whose personal credit the amount 
will be passed, and the items under e~ch head of appropriation. The 
list, after being press-copied for reference, is sent to the Warrant Di-
vision of the Treasury Department, and referred to the Treasurer's 
Office for comparison with the returns of the designated depositary who 
received the money. If found correct, it is so reported and returned to 
this Office, after having been recorded in the Warrant Division. A 
requisition is then made out in the following form: 
DEPOSI'l'· REQUISI'l'ION. 
War Department. 
11o the Secretary of the Treasury :. 
SIR: Please issue your warrant on the persons named below, in favor 
of the Treasurer of the United States, for --- dollars and --
cents, being amount deposited to the credit of the said Treasurer per 
list No. -- herewith, and to go to their credit on account of the under-
mentioned appropriations. 
Given under my hand this -- day of ---, 1876. 
$- ------,Secretary of War. 
Counpersigned, --- ---, Second Comptroller. 
Registered, --- ---, Second .Auditor. 
Name and rank. Appropriation. I Amount. Total. 
The requisition is forwarded to the Secretary of War for signature, 
referred to the Paymaster-General for record, sent to the Second Comp-
troller to be countersigned, returned to this Office to be registered and 
signed by the Auditor, and finally transmitted to the Secretary of the 
Treasury, who issues his warrant as requested, which, after being count-
ersigned by the First Comptroller and registered by the Register of the 
Treasury, is pas ed to the Treasurer of the United States, who indorses 
his acknowledgment on the warrant and charges himself with the 
amount. 
After all these formalities have been complied with, the amount de-
posited, which very likely has been actually in the Treasury six or twelve 
months, is at last fo'rmally in the Treasury to the credit of the appro-
priation from which it wa originally drawn. In other words, it ha. 
been" co ered in/' 
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With the exception of some minor details all other deposits of public 
moneys are treated in the manner above described. 
In addition to the copying, registering, &c., done in this Office, as 
shown by the foregoing statement, each "list" is properly indexed and 
each requisition is journalized and posted to the credit of the depositor, 
to the debit of the general account of appropriations, and to the credit 
of the specific appropriation in the appropriation ledger. 
From March 17,1817, the date of the first credit-requisition registered 
in this office, to June 30, 1861, there were 8312 requisitions of this class, 
being an average of 189 per annum. From July 1, 1861, to June 30, 
1876, there were 5,829, a yearly average of 353. During the fiscal year 
ending June 30, 1876, there were 733 credit-requisitions, being more 
than double the average of the last fifteen years. 
HOW ACCOUNTS ARE KEPT. 
Accounts are kept with a disbursing-officer as follows: He is charged, 
under the proper heads of appropriations, with all requisitions issued 
in his favor and with all sums transferred to him by other disbursing-
officers or received from any other source. He is credited, in accounts 
stated by this Office half yearly, quarterly, or oftener, if necessary, and 
certified by the Second Oomptroller, with disbursements made in accord-
ance with law, and with authorized transfers to other disbursing-officers. 
He is also credited, by requisition in the manner already described, with 
such amounts as he may have deposited in the Treasury. 
The number of persons with whom accounts have been opened on the 
books of this Office is upwards of 15,000, of whom 223 now have current 
disbursing-accounts rendered monthly, viz: 51 paymasters, 86 Indian 
agents, 26 recruiting-officers, 25 ordnance-officers, 12 assistant adjutant-
generals,. 7 engineer-officers, 4 medical officers, 5 disbursing-officers 
Freedmen's Branch Adjutant-General's Office, 2 disbursing-clerks, and 5 
quartermasters and other officers. 
The accounts of paymasters, Indian agents, and ordnance and medi-
cal storekeepers, all of whom give bonds renewable every four years, or 
more frequen'tly if required, have to be kept as separately and distinctly 
under each bond as if they were the accounts of different individuals. 
The bonds of Indian agents being frequently renewed, several of these 
offi-eers have five independent accounts on the books. It is of course 
•necessary that the greatest care be taken to prevent the transactions 
under one bond becoming confused with those under another. • 
CONSOLIDATED SE TTLEMENTS. 
Since 1871 the accounts of officers involving transfers to the books 
of the Third Auditor and since 1872 accounts for proceeds of Govern-
ment property have been adj usted by consolidated instead of separate 
settlements, the accounts of from two to one hundred officers being em-
braced in one settlement. While this method expedites the adjustment 
of accounts by lessening the labor of stating them, it does not materially 
reduce the work of this division. The items have to be j ournalized and 
posted to the individual debit or credit of the officers concerned, j ust as 
they would were the accounts stated separately. It has, however, 
decreased the number of settlements, and thus shows an apparent 
decrease of work, because a consolidated settlement, including the 
account of one hundred officers, is reported as one, instead of one hun-
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dred, as it would have been under the old method. The result in this 
re pect is shown by the following figures: 
Number of officers whose accounts have been stated by consoli-
dated settlements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 219 
Number of consolidated settlements made ........... J......... 76 
To give a just idea of the work of the Office during the last fif. 
teen years, the number of settlements should be increased by 
the difference between these sums, viz ...................... 1, 143 
which will make the total 51,236, instead of 50,093, as reported below. 
FLUCTUATIONS OF FORCE AND WORK. 
From May 8, 1816, to J nne 30, 1861, the records show that 54,206 
settlements were made, many of them being claims which were neither 
journalized, posted, nor indexed-a simple record of the date and num-
ber of the settlement and the claimant's name being all that was kept. 
During this period one clerk, with occasional assistance, attended to the 
books. From July 1, 1861, to June 30, 1876, 50,093 settlements have 
been recorded, the majority being accounts of disbursing officers. The 
number of clerks employed from 1861 to 1865 was two; in 1866 three 
were engaged; in 1867 and 1868, six; in 1869, seven; in 1870, six; 
in 1872, even; in 1873, ten; in 1874, nine, and in 1875 and 1876, six. 
Prior to January 1, 1864, all accounts were kept in one set of books, 
but it was then found necessary, in consequence of the constantly 
increasing number of settlements, to open a new set of journals and 
ledgers for paymasters' accounts exclusively. On July 1, 1867, an addi-
tional set of books was opened for Indian accounts, and on July 1, 1868, 
a third new set was started for miscellaneous accounts. Since the latter 
date no entries have been made in the old ledgers, except to correct 
errors and to transfer open accounts to the new books. 
The old set of books is composed of sixteen ledgers and twenty jour-
nals. In transferring unbalanced accounts from these books to the new 
ones, it has been corisid((red advisable, in order to insure absolute accu-
racy, to check each entrly by comparing it with the original record from 
which it was taken. Tbis has been the source of much additional labor 
and bas greatly delayed the final closing of the old books. 
The new ets of books, all kept by double entry, comprise twenty-five 
ledgers and seventeen journals, viz: even edger and even journals 
for· paymasters' accounts, seven ledgers and five journals for Indian 
account , and eleven ledgers and even journals for mi cellaneous 
accounts. 
Under the old style of bookkeeping, a already , tated, no proper 
record wa k pt of cla'ms paid through t i Office. uder the pre ent 
system each claim is registered, journalize · , ancl po~t ~d, like any other 
account, o tl at the books show, a they ought to do, every tran action 
involving a disbursement of public funds. 
PAYMASTERS' DIVISION. 
Five hundred and sixty-five payma ters' accounts have been audited 
and reported to the Second Comptroll r since July 1, 1875, and ix hun-
dred and sixty mi ellaneou settlements made. The accounts of thirty 
payma ·ters have been clo ed a fol ows: In twenty-seven ca es the bal-
ances due the United State amounted to $59,607.18, of which the sum 
of 52,830.08 was recovered by suit, leaving 6,777.10 outstanding, and 
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in three cases the paymasters were creditors to the extent of $825.91, 
which was paid to them. Twenty-six accounts have been prepared for 
suit, in which the amounts at issue aggregate $178,359.16. 
The amount involved in the five hundred and sixty-fi\e paymasters' 
accounts and six hundred and sixty miscellaneous settlements is shown 
by the following detailed statement: 
Disbursements, as per paymasters' accounts. ___ ... __ ................. $15, 563, 739 75 
Payment of stoppages and fines to Soldiers' Home, act March 3, 1859.. 147, 865 85 
Amount stopped from the pay of enlisted men for tobacco furnished by 
the Subsistence Department, and transferred to the credit of that De-
partment on the Third Auditor's books ........................... . 
Amount charged to officers of the volunteer force and regular Army for 
double payments ...................... -----· .................... . 
Amount charged to officers and enlisted men for overpayments .... --··. 
Amount of double payments refunded ..•.............•........... ---. 
Amount of overpayments refunded ...•.. ·----- ...... -----·-----· ... . 
Amount erroneously charged on account of alleged overpayments, &c. 
Amount of lost checks paid under act of February 2, 1872 _ ........... . 
Amount stopped from the pay of officers and meu for subsistence and 
quartermasters' stores, transportation, &c., and transferred to the 
credit of the proper appropriations on the Third Auditor's books ... . 
Miscellaneous charges, credits, and transfers ........................ . 
122,984 58 
22,552 16 
8,921 79 
10,207 26 
5,288 50 
6,172 51 
1,045 79 
3,833 74 
2,679 03 
Total...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . 15, 895, 280 96 
====-= 
Paymasters' accounts on hand July 1, 1875 ..• .' ••...•••...... ·----· ----. .... ...• 145 
Paymasters' accounts received during the year ........... ~.... . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 
Total...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 709 
Paymasters' accounts examined and reported to the Second Comptroller..... . . . . 565 
Paymasters' accounts 011 hand unexamined, June 30, 1876 ........•......• ·----- 144 
Number of letters written during the year ...•.•...•.. ---· .... ----·· .......... 1, 351 
MISCELLANEOUS DIVISION. 
Two thousand one hundred and seventy-seven accounts pertaining to· 
the Ordnance Department, Medical Department, regular and volunteer 
recruiting, contingencies of the Army and Adjutant-General's Depart-
ment, secret service, local bounty, · Freedmen's Branch Adjutant-Gen-
eral's Office, special acts of relief by Congress, &c., were adjusted in this. 
division during the year, and represented an expenditure of $2, 782,091.03, 
as follows: 
Ordnance Department ....•................................ ........... 
Medical Department .•.•................. __ ...••••...• -- ....•......•. 
~:~~~m~~: ~eJl~~at~~~ ~:: ~ ~: ~:: ~:: ~:: ~ ~: ~::: ~: ~::::::::::: :::: :::: :::: 
Freedmen's Branch Arljntant-General's Office .........••..........•.... 
Appropriations under control of Secretary of War .......... ·----·_ ... . 
Local bounty ..... .......................................... -- ... , .. . 
Special acts of relief by Congress ............•..••....... ·----·.·----· 
Miscellaneous . _ ........•....••...............•...................... 
$1,tl97,824 33 
185,749 80 
77,174 26 
14t\,672 23 
210,874 07 
195,339 66 
1,031 40 
2,616 59 
64,808 69 
Total... . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . ••• _ ... _ . . . . . . . . . . . . . . 2, 782, 091 03 
In audition to the above, 315 claims were settled, amounting to 
212,546.56, which is included in the disbursements under Ordnance, 
Medical, and Miscellaneous. These claims were for services rendered 
by citizen physicians at places where no Army surgeons were stationed, 
for keeping military convicts in certain State penitentiaries, furnishing 
Gatling guns and other arms to the Ordnance Department, &c. 
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The compilation of a complete l'ecord of payments to officers of the 
regular and volunteer forces has been continued, resulting in the di . 
covery of 271 cases of double payments to officers out of service, against 
whom cha.rges have been raised and measures taken to recover the 
amounts overpaid. In this connection 790 paymasters' accounts were 
overhauled, and 795 miscella.neous inquiries answered. 
The number of letters written in the division was 1,815. 
The number of disbursing-accounts on band July 1, 1875, was 856. 
There were received during the year 1,914, and 2,177 were disposed of, 
leaving 593 on hand unexa.mined June 30, 1876. 
INDIAN DIVISION. 
The unsettled accounts of Indian a.gents are being disposed of as 
rapidly as possible, the number on hand June 30, 1876, being 367 less 
than at the commencement of the fiscal yea.r, as shown by the following 
statement: 
It) <!) blJ '0 
~ :S 1':1 § CX> 
"i:: .,; ..... blJ r::l ..cl<O <!) 
,..; 
.s '0._; ~!X; ~ 1>. ~ ... 'S~ 0 ..... ~ bllci ~ ~ '0~ l'l"' .s 
'0 '01>. 't:l<ll • ...,<!) ~ <!) <!),.<:l .s § 1':1 -~ <n.P "' 0 e~ r::l ..cl ~ 0 Q s ~ <!) A <!) 0 ~ ~ <tj 
Cash-accounts of Indian agents .•••••.•••••.•.••••.•.... 623 639 1, 006 256 $3, 525, 334 19 
Proyerty-accounts of Indian agents .•••••.........•...•. 799 486 281 1, 004 
···-·----· ·--· ClaHIIS of contractors and others .....•...•...........••. 10 1, 259 1, 236 33 3, 556, 269 38 
-------------
Total disbursements...... . • • • • • . . • . . . • • • . • . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . • . . • • . . . • . . . . . 7, 081, 603 57 
In addition to the ordinary duties of examining and stating accounts 
and claims, the following extra work has been performed: 
Making examinations and copies of accounts and vouchers in obedi-
ence to calls from Congress, equal to one clerk's time for 86 days. 
Making examinations in accordance with requests· from Second Gomp· 
troller, one clerk 26 days. 
Making transcripts of accounts, &c., for the Solicitor of the Treasury, 
one clerk 108 days. 
Copying information for the Court of Claims, 278 pages legal cap. 
Copying information in response to calls from various sources, 1,364 
pages legal cap. 
Mnch work has been done of a fragmentary and irregular character, 
caused by the action of the Second Comptroller's Office in directing the 
preparation of accounts for suit, and the difficulty of obtaining data from 
the Indian Office. 
The number of letters written during the year was 2,350 and the 
number recorded 2,067. 
PAY AND BOUNTY DIVISION. 
The operations of this division are shown in detail by the subjoined 
tabular statement : 
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1875. 
Jnly.. . . .. . .. ... . . .. 20 
.August.... . .. . ..... D 
Snptmuber . . . . . . . . . 14 
Oetober .. . ..• .. . . .. 6 
November . ...... .. . 12 
December.. . . . ... . . 20 
1876. 
,Janunry ......... . . . 
~~~·~b~?.::: : ::: :: : 
April. . . ... .. ...... . 
:Mity . . • . • ... .. ...... 
June .... .... .. . . .. . 
14 
13 
26 
21:l 
2t' 
26 
10 
3 
5 
4 
3 
6 
10 
6 
9 
2 
[) 
14 
14 
13 
21i 
28 
28 
26 
4~4 
3H8 
:!22 
122 
32l 
424 
4fHJ 
3:i:l 
4\!li 
299 
351 
3[)7 
57 
36 
16 
14 
16 
27 
Hl 
1 1 
2:1 
8 
22 
2! 
31ll 
34\! 
2[)1i 
103 
30-1 
3[)-1 
445 
34l 
3!J8 
28!! 
3~9 
37l 
66 
20 
8 
5 
4 
3 
2 
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187.3. 
July ............. .. 
.Augnst . . ......... . 
!-;t>ptember ....... . 
October . ......... . 
NoYemher ........ . 
Dccemuer ........ . 
454 325 129 2. 747 221 2, 067 4:'i!l 
42:3 ::!()~ 124 2. 1~5 147 1, flO:! 4:3:"\ 
375 2GU l(l!) 2, 410 82 1, 908 4\!0 
2 7 2:1.) 52 1' (i!)~l :'i4 1, 42~ 2::!:! 
2:.l6 150 0 2, 067 1:iG 1, 7~ I HlO 
4:!4 313 121 2, 5[)4 lOU 2, 147 34t 
1876. 
January ........... . 
Fcbrnary ......... . 
:March ............ .. 
ApriL ............ . 
::\l>ty ............... . 
Juue ............. . 
Total .... ... . 
432 327 105 2, 515 11fi 2, Hn 278 
417 311 IOfi 2, ::l4:.l l.iO 1, 8UO 293 
5:!4 40-2 1-.!2 2. 6l!) 12J 2, 2;o 2:l7 
4;,6 40.) 5 l 2, 30rl 120 1, !)15 3fl:l 
5:!8 , .... :J!H 145 1 2, 'l07 150 2, o:J5 113 587 .... ~-j.j(j 24l 2, 809 13[) 2, OI:.J ()57 
·---- -
l, 385 1 28, 5!!3 
---- ---
5, IG::~ I .... 3, 78:3 ..... 1, 552 2.3, 042 3, 999 
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2, 242 
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3, 437 
3, 742 
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3, 550 
3, 807 
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38, 3::!1 
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Bonnty under act of April 22, 1872. 
Original claims. Suspended claims. 
Date. 
1875. 
July . ................ 18 1:1 141 3:J 97 11 );{) 160 
.AugoRt .. .... . .. ..... 8 8 
· ····- ···- ·· 
99 13 8;) 1 107 106 
September ........... 11 10 1 124 14 76 34 I:!:i li 
October ............ .. 13 1l 2 1'16 11 90 5 11!) 146 
:Rovember . ......... .. 10 (j 4 92 13 74 5 102 12'2 
December ............ 20 12 8 103 16 8•1 3 12:3 142 
1876. 
Ja.m1ary.............. 1:1 14 110 10 94 6 125 1 ~6 
Fcbi'Uary. ............ 14 1:1 127 15 105 7 141 175 
MarciL............... 15 7 118 111 103 5 1:n 166 
April....... . ......... 17 12 5 85 12 70 3 102 !lS 
May.................. 15 1:3 2 109 24 81 4 124 1~6 
June................ . 22 10 12 67 15 24 28 89 67 
Total. ......... . --r78 =- W = 1---.n- l,m-m -983 1121,459 J;i2 
Claims in cases of colored soldiel's, including arrears of pay and bount,IJ. 
1875. I 
July ...... . ........... 90 
, I , 50 670 72 570 2R 760 647 .Au:rost ......... . .. .. . 71 44 2 23 580 57 4[13 30 li5l 421 
1:)eptembcr ... ....... . 94 50 1 4:l 2-L"i 44 131:i 45 319 1~' 
October ............. fl7 ~j ""i' 5:3 2-'!9 65 204 20 :n6 :H:! November . .... ....... 104 40 41 ;9 57 3~<! 30 57:! 7:.!1 
December ............ 82 60 22 2t18 4:.1 211 34 :no 5~j 
1876. 
January............. 83 47 31 25:i 48 111 76 31fl 13t 
~~~~11~~::::::::::::::: g1 71 A 2 ~~ ~~~ ~~ i~~ ~~ ~~~ ~~~ 
.April.. .............. . 3 42 40 2:!0 25 H :s 5·~ an3 315 
May..... ............. 121. 1 li6 4 50 419 59 3n :38 540 500 
June ................. -~--7-~ __ l_ l~-~ __ ..::_ _120 ~-2H ~ 
Total........... 1, llo I 79 521 j 16 j 5u2 j 1, 1!16 596 3, 097 50.! 5, 314 1 5, li• 
Date. 
1875. 
July . .... .. . . 
August ..... . 
September .. . 
October ..... . 
November . .. . 
December ... . 
1876. 
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Claims of colored soldiers for boztuty 1tnder act of Marek 3, 18i3. 
97 
76 
86 
52 
Ill:! 
91 
Original claims. 
50 
56 
38 
23 
52 
62 
1 
4 
1 
7 
4~ 
20 
47 
24 
35 
22 
99 
114 
2fi5 
56'1 
473 
250 
Suspended claims. 
~7 
2fl 
2-J 
.;o 
22 
10 
llO 
{jQ 
220 
500 
420 
llJO 
52 
)lfi 
22 
29 
31 
10 
19fi 
HHl 
351 
621 
561 
341 
355 
305 
2(i0 
390 
500 
420 
450 
January...... 78 49 2 27 187 46 131 10 265 150 
February . . . . 10:3 70 10 2J 25fi 15 225 16 359 50!1 
MarciL... .. . . 83 72 1 HJ 282 HJ 250 13 365 480 
ApriL.. .. . .. 85 62 1 22 2f.O 10 2:10 20 345 390 
May.......... 113 3 57 3 50 250 15 2<!0 15 363 572 
June......... 106 53 1 5:1 2ti0 41 20:3 16 366 362 
Total.... ·1,059 --4---644 35 -375 3,265 -w; 2,709 -250· 4,32-J'/4;784 
SUM~£AUY OF CASES EXAMJNED. 
1875. 
Jnly ... 679 4:39 5 2:35 4,141 410 3,115 616 4, 820 4, 584 
August ...... 592 415 2 175 3, 37() 281 2, 5il3 512 3, 9fi8 3, 2-!2 
Septemb-er ... 51'0 369 2 20fl 3, ~4fi 179 2, 6:!8 529 3, 921i 4, 055 
October ...... 445 307 4 133 2, 785 1~4 2, 3l!J 21::!2 3, 230 3, 3fi0 
November .... 450 280 2 168 3, 425 244 2, 9:.21 260 3, 875 4, 351 
December .... 647 453 7 187 3, 659 202 3, 066 3tl1 4, 306 4, 958 
1876. 
January...... n22 437 5 1?0 3. 536 239 2, 922 :175 4, 158 4, 574 
l!'eiJruary.. . .. 661 71 397 12 181 3, 354 264 2, 711 379 4, 01:-i 4, 548 
March........ 769 524 1 244 :l, 6'18 204 3, 166 308 4, 4n 5, 4:35 
April......... 669 521 2 H6 3, 262 175 2, fin 440 3, 931 4, 672 
M:~.y .......... F15 529 7 273 :J,4:l6 279 2,H87 170 4,25i 5,164 
Ju!le . • ... . . .. 809 7 4:JfJ 2 36l 3, 706 241 2, 731 734 4, 515 5, 017 
Total. .... 7,~~83 5,uo 5l2,~ 41,704 2,902 33,80614,99;J 49,442 53~ 
35(} 
Date. 
1875. 
July .. . .......... 
Aug-ust .......... 
Sept mber ....... 
October ...... . ... 
November .. . .... 
December ... ..... . 
1876. 
January ......... . 
l<ebruary ... . .... 
March .. . .. . ..... 
April .. . ......... 
May ............. 
June .............. 
Total. ..... . .. 
Date. 
1875 . 
• July ............. . 
AUI!USt ......... . 
ptE'mber ....... . 
October ......... 
No> mber . . ..... . 
December ....... . 
1876. 
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SETTLING BRANCH. 
Claims in cases of white soldiers • 
Additional bounty, act Jnly 28, 1866. .Arrears of pay and bonnty under act July 22, 1861. 
Number of elaims. N uru ber of claim3. 
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Claims in cases of 1vltite and colored soldiers. 
Claims of white soldiers for bounty, I Claims of colored soldiers, inclnrling both 
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SUMMARY OF CASES SETTLED. 
Date. 
1875. 
July ..... . .... .. . . ... . .. .. ........ . . . 
g'";~1~~ IJ·fl·r·:::: :::::: ::::: ::: :::::: : ::: 
Oet.o ber· . • .. .• • •. . •• . ..•. . • •. _ ...... __ . 
November ................... . ....... . 
December . . ..... . .................... . 
1876. 
t:~~:i~~!_":: : ~ :: ~ ~::: :::::::::::::::::: 
.A pr·il .• • . . ...••...... . ..•.••. . ........ 
May . . ...... . . . ... . . . ..• .. . . .......... 
.rune . ..•. .. . . .•.................... _ .. 
Number of claims. 
73!) 41L 18 
6ti6 :i04 39 
804 279 Vi 
535 289 16 
71il 301 l:i 
625 3!tl 13 
667 316 22 
920 25~ 26 
S!'ifi 2ii7 14 
fl49 24() 12 
1, 294 278 1!2 
1, 467 290 15 
429 
343 
294 
305 
314 
331 
331:3 
284 
30•1 
2.)8 
390 
30!'i 
974 
370 
1, 16ft 
67a 
47fi 
1, 131 
1, 816 
630 
920 
944 
74:i 
76tl 
357 
Amount in-
volved. 
$57, 94 1 37 
3,, 243 411 
31:3 607 94 
39: 4ti0 fl9 
31", 960 81 
43, 547 40 
4~,::!97 ~56 
32,964 13 
38, 576 76 
35 155 83 
3H: 10 1 24 
40,127 28 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 179 3, 577 315 3, tl92 10, 664 485, 084 65 
Consolidated statement showing the opel'ations of the di1Jision dul'ing the fiscal year. 
6.:& ...>. ~J; ~~ Q)•.-< Number of claims. .-'=>~ 0 Err: . ......, 
..... "' ~.§~ c -~ ~$ A.monntin-~·: 
AJlowod.jR,jeoted. • ~~~ ~~ ~~~ 
vulved. 
~"' Received. .c~o 
"'"' §~ ~ ~cA ::: <D 
..-
z ... z 
Date. 
73'i 411 !:!74 
-::-r--=- 477 $57, !Hl 37 ()66 304 728 1, 0:12 3, G 12 2~tl ::!R, 'H3 44 804 279 75:) 1, OJ4 5, 2:24 346 3 . 607 94 1875. J'nly ..................... .. Angust .................. .. St>p tember ............... .. 
53'i 28!) 4:15 N4 4. 03:! 2:Ji:l 3!!, 460 89 
7(i1 301 44:! 744 4, 8<!7 2!J4 38, 9fi0 81 
Oetober ..... ............. .. 
November ................. . 
Deuemuer .. _ .............. . 625 318 5ll8 91G ti, 089 ::103 4:1, 547 40 
1876. 
Jan nary .................. .. 
r1~,~~~vl~[:-~:: ::::::::::::::::. 
667 31G 5R2 89R 6, 390 375 42, 397 56 
9:20 258 59tl 8:iG ~· ~~~ 2tli:l 32. 964 13 
85fi 2H7 507 854 (i, ,J;p 2!1:! 3!<, 576 76 
.April. ..................... . 
'hla,y ....................... . 
Juue ..................... .. 
849 24fi 600 846 5, 61.6 244 3.), 155 83 
1, 2!14 278 5tH 84:l 5, 907 267 39 101 24 
1, 4fi7 2~10 1, 112 1, 402 5, 7R5 263 40: 127 2ri 
Total. ............ . .. ] o, 179 - :J, 577 -7, tl5e- ll, 4:J3 fi4, H24 J- a, 678 I 4o5, 084 65 
* Includiug duplicates. 
In addition to tbe foregoing, 15 settlements were made in thiR divis-
ion on account of unclaimeu aruounts due deeea.~wd soldiers of the United 
States Army, upon wLieh t!Je surn of $27,9:!0.49 was paiu to the treas-
urer of tue Soldiers' Home, in aeeor<la.uce with section 4818 Revised 
StatuteR, making the total number of settlements 3,592, and the total 
disbursemeut $313,005.14. 
The number of claims on hand July 1, 1875, was 19,144, of the follow-
ing clas. es: 
Claims of white soldiers for additional honnty, act Jnly 2R, 1866 ............. . 
la~ms of white soldiers Lr arrears of pay auu origiuallwunty .......... ---· 
Chum of colored soldiers ........................................ .. ----- - -· 
Claims for lJOunty under act of A1,ri,l 2:l1 1t!72 .................... -.--- .. ----
Total ...••..•..•..........•.....••........•.............. . ••. . ...... 
1, 186 
10,125 
7,2\:!5 
538 
19,144 
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The total number of claims received and disposed of during the year 
was 101179 anu 11,433, respect.ivels, as shown by the tabulated state-
ments, leaving 17,890 on hand June 30, 1876, as follows: 
Claimsofwhite soldiers for additional bounty, actJuly28, 1866 ...•......... 2,319 
Claims of white soldiers for arrears of pay and original bounty.... • . . . . . . . . . 7, 749 
Claims of colored soldiers--··-----·-·---·................................... 7,431 
Claims for bounty under act of April 2:Z, 1872 . . . • • . . . . . . . . . . • . • . . . • . • • • . . . • . ~m 
Total .... _ . . . . . . . . • . • • • . . • • . . . . . • • . . . . • • . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . l'i, 890 
DIVISION FOR THE INVESTIGATION OF FRAUD. 
During the last fiscal year 6,268 cases have been before this division, 
of wbich 5,58l have beeu examiueu and 528 finally disposed of, leaving 
5,740 ou hand for investigation ancl final action. Abstracts of facts 
have been mallein 288 cases. One hunclre<1 aud seventy-nine cases have 
beeu prepareu for the D~partment of Justice for suit and prosecution, 
4,744 letters have been writtt' ll, and 447 miscPllaneous documents copied. 
Tlle cases ou hand are of the usual character, involving alleged fraud, 
forgery, unlawful withholding of money collected from the Government 
through this Office, erroneous settlemeuts, o,·erpayments to officers and 
enlisted men, and are as follows: 
Number of cases of white soldiers in w1Jich notice of fraud or wrong was 
pn:'sen ted to this Office subsequent to the settlement or allowance of the 
clai rns ...... _ ... _ ............ _ .•••.. . •. _ ....•.............. ___ .. _. . . . . 1, 407 
NundJer of uusettled claims in cases of white soldiers iuvolviug known or 
su~pected fmnd or wroug .................................. --·· ...... .. 735 
Nuwbt-r of ca~:~es c.t· colored soldiers in wLicb notice of fraud was preoeuted 
to th e Ofilce subsequent to the Fettlement.of the claims·--·............. 1, 833 
Number of unsettled claims in cases ot colored soldiers involving fraud or 
wrong. __ .. _ ... _ .. __ .. ___ ....•................ _ .... ___ ---· ........ ___ . 1, 447 
Numuer of cases iu which officers of the voluuteer Army are charged with 
having overdrawn pay_ ......•...••.........••••....... ___ ..•.......••.• iH8 
Total _... • • . . • • • • • . . . . • . . . . . . • . . . • • • • . . . . . . . . . • • . . • • • • . • . • . . . • • • . • . . . . 5, 7 40 
The amount recovered hy suit and otherwise is as follows: 
Amonnt recovered. in cases of white soldiers and returned t.o the Treasury, 
(p1incipal, $6,5t::6.10; interest aud co~>ts, $439.41) ...... __ ................ $7,025 51 
Amunu r, of judgmeuts report.ed during- the tis.cal J ear, bnt not yet sat isfied. 6, 663 85 
Arnouut recovered iu ca~>es of colored soldiers by the F1eedmeu's Brauch, 
Acljataut-Genera1'1:1 Office .... ---· ...............••. ----·- ..•........... 17,696 97 
Amount ecureu by stoppage and off:set .......... ·--·-- ............• . .... _ 314 49 
Amount secured tllrough reclamations by the Assistaut Treasurer at New 
York ...... ·--·....................................................... 188 00 
Amount secured direct to claimants...................................... 4 710 
Total .................................................... __ . 32,:375 92 
In my report for the .fi cal year ending June 30, 1875, the following 
remark occur: "In my la t annual report I said that the increa.·e in 
the number of ca e reqniriug iuYestigation by this braucb of tbe Office 
wa accounted for by the fact that siuee the transfer of tha Frf'edLOen s 
Bureau to the War Departwent frauds and mibfeasance bad been di -
C@vered in tbe I aym nt of claims by the sub.agf'nt · of the late Com-
mi ioner of the Bur au, aull it was then presumed that tile uumber 
would con inne to in r a e uutil ome de:fiuite action hould be taken b~ 
nperior authority, with a view of determiuing the civilliclhility of tbe 
11<led agent f the Bur au. Many ca ·e tbeu iu the band of the law-
officer t' the G ' rnment are y.et iu statu quo as regard:::; ae1ion n tlle 
bond, and it i perhap· add able that they sb.ould remaiu so until the 
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allegations of non-payment, false \ouchers, &c., shaH have been fully 
inquired into hy the different United States attorneys, and some definite 
conclusion arrived at as to the facts and the liability of tile bonds." 
'J'hese remarks are still applicablP., and it should be st,;ited~ in addition, 
that charges in these colored cases, involving $22,708.89, have been 
raised agaiust the late Oommi~sioner of the Freedmen's Bureau and 
the matt-er submitted to tile Solicitor of tile Treasury for suit and recov-
ery of the money. 
Tbe amount of money and judgments recovered in white cases is 
nearly tlJe same as last year, while in the colored cases it falls far short. 
~rhe latter fnct may be attributed to the condition of the Freedmen's 
Branch of the A<ljutant-General's Office, which has nearly completed 
the examination and adjustment of the wouey-afftLirs of tile Freedmen's 
Bureau. 
PROPERTY· DIVISION. 
The number of property-returns on h:md unsettled July 1, 1875, was 
10,394. The number received duriug the .rear was 3,7~5 and the num-
ber adjnsted was 4,465, leaving 9,714 on hand June 30, 187o. Three 
thousaml nine hundred and forty-six returns have been examined, 3,975 
letters written aud 1,46~ recorded.. Three huudred and nine certificates 
of nou-indebt(~.dness were issued to ex-officers of the Army ant l volun-
teers, and $7,544.88 were stopped against officers for property unac-
counted for. 
DIVISION OF INQUIRIES AND REPLIES. 
Officers making inquiry. 
g~- Q);...- ~~~ :::1 0) --~~ 0:::1 ~ ~ 
rn:l ~ 
Q) '":> ·~~~ -~~~ :~]! :~]~ ·~·~.9 "5 ~ ~0 g.=< ...... l'l goo·~ :::r~"" 
H H H 
------
Afljutant-Geueral. .... _ ... _ .. _____ •. _ .... ... _ .. . . __ .... - ... -. 92!) 7, 578 7, 859 648 
15 257 270 2 
7 706 6t'2 3l 
Paymaster-Gene ral . __ . .. __ .... _ .. _ ...... _ .... _ ... _.-- .... -- . 
Qnart ... rmaster·-Gt·neral. --·-- ..•...... __ . . --·· --·· ---·-·· · .. . 
14 201 215 
66 10, l!J:I 10, 24~ 17 
CornmisHary GPneral..- ........ _ . . ___ . _ ... _ .. ·--- .•.. -· . .. - . . 
Commissioner of Pensions . ... --···-··-----·--··--···-····-·· 
Third Auuitor. ___ . -·---. --· ........ ·----- .. --· ···--- ....... . 267 2, 42~ 2, 6t;6 23 
Fourth Auditor--··-·· ·· ·· · --···- · ·····--·----· · ·--·····-·· 8 lti 20 4 Miscellaneous .. _ .... _. ___ ~ . _ .. ___ . ____ .. ____ ... _ .. _. ___ . . ... 27 5tl4 6lL 
------ ---· ----
Total . _ .. _ .. __ . . __ ...... __ .. __ .. __ ... _ ....... .. ..... __ . 1, 33:3 21,957 22,565 725 
The number of inquiries actually an~wered was 21,108, 1,457 having 
been returned to the Commissioner of Pensious witltont report. 
The followi11g work iueident to the bu~iuess of tbis division, but 
additional to that of answering inquiries, has been recorued during tile 
year : 
Rolls and vouchers copied for t.be Adjutant-General-----· . .. ·----------·------ 400 
Roll~ a ncl vouchers copied for preservation iu tbiR Office .. ____ . ______ . __ . _.: _. l~i 
Rolls and vouchers t.raced for preservation in tllis Office------·----- ____ ·----- 1,580 
Signatures compared ____ ._. ___ .. _ .... _____ .. _ •... _____ . _____ ·----· _________ 19,575 
Overpayments aud donule payments discovered and reported ..... ____________ 144 
~~n~\::~i~~~~~~~e~o-~i·e-~ --~~-: _- _- _- ~ ~ ~ _- _-_- ~ ~ ~ _· ~ ~ ~: ~ _-_-: _- _- ~ _-_- ::~: _- _- :: _-_-:: _-::: ~:: ~:~ ~~ 
Affidavits copied. _. _ .. ____ .. _ _ _ _ _ _ ____ . __ .. _______________ . ____ . _______ . _ _ _ 569 
Let.ters and miscella.neous documents copied ___ .. _____ . ___________ . ____ . ___ .. 418 
Number of letters written asking for information.·----· ...•.....•. ...•. ·----- 5, :kl2 
Pages of foolscap used in copying __ .• ______ . __ . __ . _____________ ... ___ . _ _ _ _ _ _ 3, 170 
Tllrough the instrumentality of this division, charge~ on account of 
oYerpayments aud double payments to the amount of $4,879.5U have 
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been r~L e<l again t officers an<l enlisteu men, of which the snm of 
$1, 5.76 lm" been recovered, cbiefiy through tbe Third Auditor's Office, 
by stoppage from amounts due tile payees for horses lost in tue service. 
DIVISION OF CORRESPONDENCE .AND RECORDS. 
Number ofletters received ...... _ .......... ----------- .... - ......... -- ...... 16, ~lfi 
Number ofletters written ... ................................................ 14,6R5 
N111n1Jer ofletters referrt>J to ot.lwr BmcH ns............ .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. . 1, 21() 
Nmub<:r ofdea<l-Jetters reeeived and registererl. .............................. 1,7tl6 
Nnmber of clai llli:l received, llri ufe<l~ and n·gistere<L ...... .... ................ 11, 465 
Number of mi scellaneons voncbers received, ;;t,amw·d, and distriunteu ......... 53, 5:3 
Numuer of letters with additional evidence iu cases peudiug llefore tllis Office 
recei ve<l, llri efecl, aud r~gisterell .......... - ....... - ................ . ...... - 11, 054 
Nnmber of pay ancl bonnty certHicates exandnrcl, registered, and mailed...... 3, 599 
Nuwber of pay aud l.louut.y certilicates exawiuecl, registered, and sent to Pay-
master-G eneral.............................. .... .. .. .. .. .. . .. ... .. . . .. .. . 2,3fi9 
Nnmller of reports calling for rcqnisitious seut to the ·war Departlllent.... .... 4:H 
N uru!Jer of letters recorded and iu<lexed ... - ..... - .. -- .... -- -- .... -- -- .. --.. . 1, 5Hl 
.ARCHIVES-DIVISION. 
Nnm"ber of -paymaRters' arconnt received from Paymaster General, entered, and 
temporarily filed a waiting settlement ...... _ ....... _--- ............ ____ .... 564 
Numt t~ r of confinnecl setrlt'rnents received from Secoud Comptroller, entered, 
arrang d, ancl placed in permanent files ................................... 1,7:32 
Nnm!Jer of tni ·cellaoeous accounts withdrawn for reference and returned to 
files ....... __ ..... _ ..... _ ............... _. _. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 297 
Numher ofpayttHtsters' accounts (new)re-arrangt'd ............. ________ ...... 5:2 
Number of paymaster~' accounts (old) l't>-arrao~Jgt'cl .... ·----- ...... ...... .... .. 2m 
NnllliJ I' of vouchers withdrawu 1or the use of:;ettling-clerks ............ ·----· 31,170 
NuUllH'r of vouch r~, p1 eviou:sly witlldrawu, returued to settlements ............ 116, 1:!4~ 
Numuet· ofmntilatecl rollt> re]'aired .......... ·----- ____ ...... ______ .......... 98,045 
Numuer ofletters written ... . ... . .. . .. . .. .. .. . . .. . . .. .. . .. . .. .. .... . . .. .... tHO 
NumbPr ofpaymaster:s' accounts on band nnset1Jecl June 30, 1876.... .... ...... 104 
Number of Iudian accounts received, verified, ami IJl'iefed .... ------ ·----- .... 1,129 
Nnwuer of vouchers briefed .. ---- · ----- ................................ ____ .301,374 
NumlJer of pages copied from volunteer register of pa;rments to solcliers .... --·. 3, 656 
The general business of the Office, exhibited in detail in the foregoing 
divil::!ional reports, i8 brit>fl_y and more couveuieutly iuuica,ted in tlle 
annexed coudensed summary: 
...... '>I.J bt 
to-, ::I .9 
~- ·c . .... ~~ ::s~ rc: ~ 
.A.cc·mnts and settlemen ts. 
'c") 
"' ]~' "C:-, rg~ ~a:> ;...:) 
·~..::l .~:S ..::l t--
::I ~ .-,;;: 0 -<lj 
------
Pa .. ma. trrq' acconntR. ..... . ................ 14 :'i 564 565 
.. ,\~~-0 !~~~~~~~~-~~~~~~~ . ~~-~~~~~ ~::: :·::::::: ~ ~ ~ ~: l!l, 144 . ~~·- ~ :~ . . ~ ~·- ~:~:! 
:Medical acconotR ..... . .................. .. 
R ·rniting acc:onntR, rc>~nlar ancl Yo]untec·r 
Accounts of Fl'eedmeu's Bl'anch, Acfjutaot 
Geueral'R Office ...... ............ .. .... . 
!i!'lcellanPIIIl!! aec:nnnts ..... ... _ .......... .. 
Indian di . bnt· iu_g-n ·counts . ............ .• . . 
Indian JH'OpP!'ty-accouuts . ........•........ 
Indian claitu ................ .. .......... .. 
Pt'OpPr t,\'·I'E'lnrns, (clothin_g, camp and gar·-
85G 
mn 
7!1!1 
10 
1, 9l4 
6:19 
4t'fi 
1, 2j!J 
2,177 
1, 006 
2r:ll 
1, 2.Jli 
r-i on c·qnipazP} . .. .. .. .. . . .. . . . . .. . . .. .. .. 10, 3!)4 3, 785 4, 465 
P:l_yrtll·nts t<• Solcliers' Homo........... .. .. .. .. .. . 27 
.. ric llanr,nsbettlemeut .................. ........ ....... 6fi3 
·war cl .. im * ...... ... ... . ... ....... ... ...... .. ...... ........ 315 
g~ 
::I 
cp 
::I ~ro:i p . 
f-:>12 >::; :J ;~ '<:t:; ~~ 
..::l a 
::I 
0 <11 
14 -l $ l5, 56:1, 73!) 75 
17, 8!JU .J 5, 0~4 6.1 
~ 
~ 
rn 
~ 
0 
~ 
1, 3:'il 
6~. 6:24 
593 
1, f-1!17, 8~4 ::l:l 
l 8\ 749 80 
223, 84(i 49 ll, 815 
2lfl, 874 01 I 
263, 7!lri 34 J 
1, ~ri~ ... ~·- ~~-~·- ~~~. ~~ . ~ 2, 350 
33 3, 556, :269 38 5 
9,714 ................ 3,!li5 
175,7 6 :14 ...... .. 
301,2:1i! 77 1,4C4 
To~al ................................. :ll,' !J71 1 -:' es:!G 22;' Hitl 2u, 634 --;6,3~~ 7S~5W 
The arnouur. p.tid for war-claiws, SH:2,5 J6.S6, i~ iucluded in ordnance. medical, aud mi:sccllaueou . 
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In addition to the number of letters given in the above summar.v, 
25,621 were written in relation to the miscellaneous business of the Office, 
making a total of 101,140. 
Tile average number of clerks employed during the year was 158. 
The following statements and reports have been prepared: 
Annual report to the Secretary of the Treasury of the transactions of 
the Office dnring the fiscal year. 
Annual statement of the recruiting fund, prepared for the Afljutant-
General of the Army; also, monthly report of balauces of said fuud and 
of the contingencies of the Adjutant-General's Department. 
Annual statement of the contingencies of the Arm;v, ~::;bowing the dis-
bursements in detail, prepared for the Secretary of War, to be by him 
submitted to Congress. 
Aunual statement of the clerks and other employes of this Office dnr-
ing the year 1875, or any part thereof, showing the amount paitl to each 
on account of salary, with place of residence, &c., in pursuance of sec-
tion 194 Revised Statutes, transmitted to the Secretary of the Treasury. 
Monthly tabular statement showing the business transacted in the 
Office during the month, and the number of accounts remaining unset-
tled at the close of the month, transmitted to the Secretary of the 
Treasury. 
Monthly report of absence from duty of employes of this Office, with 
reasons therefor, transmitted to tlle Secretary of the Treasury. 
Pas-rolls of employes, prepared monthly. 
List of employes in this Office on September 30, 1875, showing the 
State or Territory from wlJich each person was appointed to offiee, the 
State or country in which be was born~ and the compeus~tion gi veu to 
each, transmitted to the Hegister of the Treasury, in accordance witll 
section 198 Revised Statutes. 
The followin g figures exhibit, as well as figures may do, what bas 
been the work of this Office, an<l fum ish valuaule statistical iuform<:ttiou. 
The first is a condensed statement of all the settlements of money ac-
counts and claims from March 4, 1817, when the Office was organized, 
until June 30, 1861, a period of forty-four years, which is subdivided into 
two periods, prior aud subseque11t to the Mexican war. The second 
table is a condensed statement of the number of money-settlements ma<le 
by the different tlivisions of the Office, with the amounts involved, the 
property-accounts adjusted, the nu1u~.~er of claimR rPje' ted, the llt;mber 
of certificates furnished to the Payfllaster-General aud Commissioner of 
Pensions, and other incidental work performed in each year from June 
30, 1861, to June 30, 1876. 
Kumber of accounts settledf1'01n Ma1·ch 4, 1817, to June 30, 1861. 
Accounts. 
Orclnanco, medical, and miscellaneous ....... . ...... _ . ... . 
Recruitin~ and diHbUrl!iug officers .... ..... ..... . .... . ... . 
~~;~~~~=t~~~~p~-~·- ~~ ~ ~ ~ ~:::::: ~ ~ ~ ~ ~:::::: :::: :: ::::::::: :: : 
lnd.iau ageuts ·-·---··-···-····-----·····--··········-·-· · 
T otal. ...... __ .... _. _ .. _ . ....... __ ... __ . . . . . . . . . _ . . 
From "March 4, 
1811, to Juue 
30, 184 7. 
1:1,232 
12, tltiO 
6, 283 
1, 759 
3, :254 
37, 40a 
Frnm Jnno 30, 
l r'-17, to June 
ao, Ioti L 
6, 6!J;) 
6, 0!17 
21, 36l 
1, 4:.!7 
5, 5lil2 
41, 142 
Total. 
l!l, 927 
18, H77 
27, 644 
3, 1r'6 
8, 816 
78,530 
Slafemeut of accounts settled ancl amounts inv.olt-ecl from June 30, 1861 to Jnne 30, 1876. 
. I Indian ognn"' di<· Bount ... , IIJT•'ars of H<'g-nlarvolnnteerro- ~~~~~~ ~~~c~·~urs~- I Pnym"t"'' oonnnnto. r·dmoo. mO<hool, nnd bm·•h>g " '"'"""" Total. For tho yoaJ"J lllli:!Cellaucous. nml Iu!li:ln chums. pay, &c. cruitiug accounts. 
emliug- -- --- _ --
No. I Amount. No. I Amount. No. Amount. No. .An10nut. No . Amount. No., .Amount. No. Amount. 
Jntll' 3U. 1Rli2 Hl $~. 18 1,276 33 1 4,017 $\!!1, 12R, 526 30 616 $3, 335. 885 23 3, 328 $'11!1, 180 64 1, 50~ $217, 088 !17 . -- . . ...... .. ............. 9, li06 $37,11 1,957 47 
,J 11110 :IO . l ~b:l U45 41, r7:i, :!:ll :ltl ll. t'O:! :38, 8~':". tsfi!J 20 590 2, 099, 237 87 19, HH 2, 443, 2[13 39 1, 356 398, 785 9~ . - - . . .... .... . ........ . 3:1, 5t'4 HI, 664, 41i7 76 
,) II Ill' 30. lt<fl ·l 773 t-l:>, HH, 415 39 15, !lt'l:l 55, 53!1, 537 ().1 501 2, :!4:!, 154 7 4 80, 756 10,970, 5:l8 91 1 t:!dO 2 2:.!0, 744 15 . -- . ...................... . 99, 8!18 159,917,:-11:0 H: l 
Juuo:lll, l r-ti.l 7:18 tltl, O!J~. tH7 4ti 2~. o .. 9 42, li47, 077 61:l 866 :.1,23 1 ,4~!1 OU l:H,517 14,0H,5U9 :35 2:5!14 8:0 19,331 ;i(l . •• . . ....................... . 110, 77~ 15~. 040, 305 0.) 
,Jttnl•:!O, ldlili !ltll 110, ~O!l, 71d 6:! 7, 2;2.~ 26, !10:!, it:!4 54 4~8 2,88 1,2;>6 :33 78,3J5 I ll, 189,!2H li 4,3l7 21 , 3."):!, l :l7 68 .•.. . . ..... . ....... ... 91,309 1 i7, 5:16, 134 3-t 
,luuo:JO, lt<ti7 1, 45 1 113:1, 0·11, 471i 09 3, 206 2:1, 050, 181 I tS 8:H 4, ~73 , :!08 91 59, I~ I 10, li:~d, 7tS~ 78 3, 765 1 ~1, t:91, 437 59 ... . .................... 68, :i6~ 240, 89:>, 086 55 
Juuo:lO, l tltl8 1, 038 1~1i, :105, 5:!8 14 I, 8!17 :.!0, ~ l:H, t!O~ 1:3 9li:! 5, 30 ~ . 7~2 1'9 ~0~, 91:lU 19, 598, H5 88 2, 416 5, :W2, 140 63 . . . . . ................... . 2 10, :.!03 ] 96, 952, ti:39 67 
Juno30, 18ti!l 1, :!ttl 18:1, 05:!, !JtS!:l 46 1, !JHO 8, sa,.., 701) 04 1, ltl!l 4, 11 ;), 039 -t .l 8;>, :.!79 t<, :i55, u18 22 1 47t! 2 84t o;g 24 .... . .................. 9 1, 132 207, 56:.1, 4:{2 39 
.r uno :~o. 1870 1, Ot-3 141, 43~, 6t0 99 1, 10t! 3, 57 1, 107 13 1, 17:.! 3, 033, 827 41 s:j, t<2f:i 4, 1tio, nu 31 '946 2: 4·n: 90ti 48 . .. . . ...... ........ .. ... 58, 73.~ 154, 648, 298 32 
Juno .• O, 187 1 t'4:l 1:.!~ . 063, 6.32 23 2, 39~ 2, 023, 70:.1 26 1, 4tS:! tl, 194, 634 63 40,078 2, :H>l, lti4 4~ . • • . . • • . 957, 010 3.) .• - . . ...................... 44, 797 137, 5tl7, 164 8!l 
Juue 3ll, 11:li2 2, 350 131,0.>7. ~1 :! 02 1, tiU5 1, 5tili, !!:!4 96 1, 649 5,3;) 1,!' 16 32 2:!, 170 J ' 278, 1(]0 29 . --. --. 657, :ltifl 02 --
··-·· ·· ·- -· · 
27,974 13fl,9 11, 5tl0 61 
f'-...... Juuo:JO, 1873 1, 0:.13 27,116,1i:ll :J9 2, 5tli 1, !Jf:itl, 183 01 1,l:l7 L 8, 32!l, 188 2 1 32, l:W 1. tl64, 9d;) 64 ... ... ... .. . 405, 060 4-l . .... . $11, 541, 725 08 37,891 48, 0~5. 76.3 77 
J IIllO :30, 11:!74 . 1, UO::! 11, :! ~>7 , O!l:l :5 2, 701' 6, 1:15, 429.70 I, tl41:l 4, 9;4, tlli6 4.! 27,3 15 1, 230, 827 9~ 
-------
2~0. 489 75 . .... . 77H, 00:1 28 32,679 30. 581:i, 710 35 
J UIIO :10, ltc75 . !>06 14, r-37, 11~ 29 :.!, :!64 3, I fl4, fi:l4 07 2, 107 11, u:l3, 201 25 19, 476 9tl l, 407 74 . .... . ..... . 2:!3, 962 19 . .... . 85•, 668 n 24.353 26. 094, 594 27 
Juuo 30, 1876 565 15, 563, 7.!9 75 2, 17i 2, 346, 3:.19 07 2, :!42 7, 081, 603 57 11, 433 4d5, 0d4 f:i5 224,877 89 210, 87-t 07 16,417 25, 912, 519 00 
--- -------~--- -----·---- -----------------------------
Total . . . . . . 14, 371 I, 325, 040, 3U7 77 
1
8·1, 8lU :165, 9f:i5, 8:l5 91 18, l 44 71, 079, lld 22 821, 225 94, ti42, 103 33 20, 256 65, 3:Jf:i, 309 48 .... I 0, 384, 270 56 957, 806 1, 832, 448, 035 27 
.NOTE.-Tho uumber of reoruitiug-acoouuts subsequent to 1870 and all the F1·eedmen' s Bureau accounts ar~ included in "Ordnance, medical, and miscellaneous." 
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SECOND AUDITOR. 363 
Staten~ent of proparty-acooUI~ts adjl&8ted and rni8cellaneou8 work pmfol'lned 'in connection with 
the settlement of accounts. 
~. ~ .., ~'"0 "' ~~ ~~ oc c~ Q)'t:l .., ~ o(l~ :g~ ~~cb C.' A:l .:-d v:"'<:j- ~J~~ ~; ::l~ "' ~~ OliO ... ·a o. P..;::, o o ~ 0"'~ §~~~~ .-;:; ~.; ~g ~·:::: Fo1· the year ending- "-'CIS ..-~ ~~ ~a rfl ~O 
c rb ""''"' ~'tie ~"g 'O~.::ii"g c rn ""'"' 0 t·~ 0 '-'::l ... ~.~~ ... ;.. ~ ,..rc ~ $g 0) 2~ JSs~~ ~- ~ ,::; Q:J ..... E<:.J so 8 S<:.Jo.e !H'n ~~-~ ~ Q)Q) ::lo;S ::l ::l ::::~~ Q l.i 
z z z z Z"' z 
.Tune 30,11?62 ...•.•.••..•••• . 5, 021 822 14, 584 37, 47:3 5, 5fl9 ....................... 
.June 30, 1863 .....• ·----- .... 7, 368 1, 470 40,651 134, 8 l6 5, 144 ...................... 
,Tune 30, 11'!04 .....• ·--··--·-· 2!), 745 2, 374 108, 373 254, 690 5, 410 
······----- -
June30, 1865. ·-------------· 16:.1, 4':!9 2,210 126, 51ifl 170, 340 5, !l!l5 38,904 
.June 30, 186G ................ 1711, 263 1!!, 0§9 370,020 245, 903 2, 698 74, 0-ll 
.June 30, 1867 .... ____________ 141 , 6~H 27,2:16 478, 4i7 486, 305 2, 40 1 134, 32i3 
June 30, 1i368 ..•... --------- 129, 4fi3 4t, 21"/ 60:l, 698 2~0. 209 l'.l'lfil'l 320, 408 June 30, 186B. ___ .. _________ . 91, 3-2:! 26,526 40;1, 74:i 171, f.l3l 2. 709 125, 315 
.June 30, 1870 .....•.•••.•..•. 4:.1, 6il9 2~.!:!11;) 36:~ . 556 173,487 2, 84~ 16, 435 
.June30, 1f.7l ................ 3!J, 171 22,955 23:1. 12fl 237, 754 :t, 519 18,1:18 
.June 30, 1872 ................ 237, 6i5 13, 873 202,658 133 !J;'i7 2, 606 29,3110 Jnne30,1K7:3 ________________ 41, 775 1t:l, 346 ~6:1, 544 Hl4, 574 2, fi79 42,309 
June 30, 1874 ...•••.•...•..•. 31, 138 17, 61H 237, 485 186, 584 3, 2RI :;5, 647 
June 30, 1875 ................ 4, 9:32 11, !181 1:H, 3:!1 118, 60>2 3. 440 5:1, 84!l 
June 30, 1876 ................ 4, 746 7, 856 HH, 140 94,464 3. 3Bti 22, 87: 
------------ -------- ----
Total ................. 1, 147,435 2:16,448 3, 68~. 950 2, 8+> 1, Ot:l9 52, !>47 f.lll, 551 
From these tables it appears that the whole number of claims and 
money-accounts settled from March 4, 1817, to .June 30, 1861, was 37,408, 
and that from June 30, 1861, to Jun~ 30, 1876, the number of such set-
tlements was 957,806, involving $1,832,448,035.27. If to this !!umber 
are added the claims examined and rejected, 236,448, it appears that 
1,194,254 claims and money-accounts have been settled and disposed of 
in the laRt fifteen years. 
The tables also show that, in the same time, 1,147,435 property-ac-
counts have been adjusted, 3,682,950 letters bave been written, and that 
911,557 certificates from tbe muster and pay rolls of the Army have 
been made to the .Adjutant-General, Third .Auditor, and other offieers. 
In consequence of the large reduction recently made in the clerical 
force of the Office it will be hardly possible to do more at present than 
to dispose of the current work. If, indeed, further arrears do not ac-
cumulate, greater delays in settlements must occur to disappoint the 
expectations of claimants and disbursing-officers, notwithstanding the 
best efforts of thA gentlemen employed, who, I am pleased to say, are 
generally competent and faithful. 
I am, sir, very respectfully, 
Hon. LoT M. MoRRILL, 
Secretary of the Treasury. 
E. B. FHENUH, 
Auditor. 
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REPORT 
• 
OF 
TilE THIRD AUDITOR OF THE TREASURY. 
TREASURY DEP A.RTMEN'l', 
THIRD AUDITOR'S 0FFWE, 
October 31, 1876. 
SIR: I have the honor to submit herewith report of the operations of 
this office for the fiscal yea ended June 30, 1876. 
The following statement shows in tabnlar form the nnrnber and 
amount of acconnts received and settled and the number and amount 
of accounts and claims on band unsettled at tha:t date, viz: . 
Description of accounts and 
claims. 
Monthly Monthly Monthly 
and and aud 
quarterl,y. quarterly. quarterly. 
Amount in- M~'lnn\l11 Y Amount in-
volved. quarterly. volved. 
------------ ----------.---1------1----J-----
Qnartermasters' money. ___ . ___ _ 387 3, 114 3, 205 $ 14, 045, 847 94 296 $1, 774, 686 07 
Quart~rmas~ers' property-- _____ 513 3, 889 4, 2fiA 
· · ···· · ·-- --- · 
134 
-- ·· --·- ----Comm1ssar .v A money . __ .. __ . ___ . 482 1, 594 1, 466 3, 7·14, 3:16 46 610 857,269 33 
Commissary's provision-returns. 378 1, 594 1, 4fi6 506 
·---- --------PenRion-agents' money .. _____ . __ 818 741 1, 150 48, 4:13, 0::!6 !12 409 9, 025. 930 84 
:EoginoerA' money. ____ ____ -___ __ 73 1·15 1tl2 7, 65·l, 72 1 22 36 2, 790, 480 43 S!gnal -officers' money. _________ . 11 37 43 376, 273 72 5 26, 998 41 
S1gnal-officArs ' property . ___ .. __ . 146 1, ::!05 1, 414 ... ....... ........ 37 
·----- -·-----Claims for horses lost . . __ . ____ ._ 5, 480 1, 209 452 97, 839 34 6, 237 1, 064, 556 74 
Clairus for ~team boats destroyed. 72 1 .............. .. .. 73 762, 396 37 
Oregon war claims . . _. __ .. ·----- 770 127 154 l l:l , 656 98 743 50, 109 03 
Miscellaneous claims·---·------ 10, 973 2, 72::! 2, 828 1, 505, 622 35 10, 868 6, 283, 20:1 62 
State war claims 10 7 11 508,204 72 6 3, 024, 089 65 
Montana war clait;.;;: ~:::::::: ~: ............ . 16 16 1!'\, 108 90 . ................... 
Dakota war claims. ______ .-·- __ . 
····------
109 109 10, 917 11 . .................. 
----------------- -----
Total----·-------·---·--- · 20, 113 111,611 16, 764 76, 408, 565 66 19,960 ~5, 659, 720 49 
BOOK-KEEPERS' DIVISION, J. F. JONES, CHIEF. 
The duty devolving upon this division is to keep the appropriation 
and mO tley accounts of disbursing officers which are settled in this 
office. The annexeu statement shows the amount drawn out of certain 
of .its appropriation accounts, and also the rf'payments made through 
thiS office into the Treasury, and is a full exhibit of its financial opera-
tions during the fiscal sear. 
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Statement Rho1ring the financial operation8 of the Third .d.uditoT's Office during the fi scal year 
ended Jwne 30, 1876. 
Nnmber of reqnisitions drawn by tbe 
Secretaries of I'Var ancl of the Inte-
l'ior npou the Sc>cretary of the .TreAS-
ury in favor of O!tliHlry p rson!l, 4 14!!, 
Hmounting to 53,:H2,5:!0.48, paitl in 
th manner h eroiu s0t forth, and out 
of thef.,Jiowmg approvriations, viz: 
Regular supplies of the Quartermas-
t e r's Departm nt -----·--··-- .. ·---· $~,047,251 03 
Incidental expt>nses of the Quartcr-
mastl'r's Dep~•·tm!'nt. ________ , _____ _ 1,227,940 2:1 
Ranack!land C[Uar·tt>rs ----·----------· 1,501,:.15:l :.1-J 
Transportation of the Army and its 
suppliPs ·----- ·- - ·-- ·----- ---------· 3, 712. 7P5 62 
Hor~e;; fo•· cavalry and art ' ller.v. _____ . 2!!7, 910 00 
Transpottatiou of officers anti their 
x~:i~~~fe~e~-etet:i~~-- :::::::::::::::::: ·--145: li55- 58. 
$75, 793 67 
40, li4El :'ll 
16, 556 37 
590,200 59 
4, 411 14 
142 48 
33 44 
Construction ant i repair of hospitals _ _ 101, :35:1 8 1 . •• . . __ .. ___ _ . 
Clothing ol the Army . ------......... 1, 609,046 t?4 
undry engineer appropriations . ------ 6, 5u!l, 198 2:.1 
Erection of head·stones iu 11ational 
2, 004 95 
22,370 85 
cemeteries .. ___ - .. ____ .. - .. -- _ .. __ .. 105, 000 00 ........ __ . __ . 
25 63 Coutingencies of the Army .... --_..... 7, 288 56 
Observation and r<'portof storms----- 415,116 20 ...... ______ __ 
Construction, mai ntc•nance, and repairs 
of militar.v telegraph lines . ...... __ .. 
Signai-Hcl'\'ice . . _ .. ____ ...... _ .. __ ... .. 
Military road from Santa F6 to Fer-
88, 000 00 
12, 560 71 
•audezdeTaos,.c.Mex ------------ 6,f>4480 ............ .. 
1\IilitaryAcademy, W~>stPoiut,N.Y .. 117,240 00 - -------------
1\lilttary prison at Fort Leavenworth, 
Kans .. ____ . __ - _--- __ .. -- .. - .. - .. _ .. _ 112, 500 00 .. __ .. ____ • _ .. 
$613 60 
118 50 
4, 132 OE 
826 34 
21 48 
lleacl-stonee far national cemeteries .. . 280, 87:! 00 ... __ .. _____ .. .. _ .. _ .... ___ .. __ __ _ 
ConstructionofmilitnrvroaclinArizona 15,000 00 ................................. . 
Erection of a mouumetit to the memory 
of soldiers who died in prison at Sal-
hbnry, N. C . _ .. -.. ---- .. -- -- . ... . __ 
Construction of dPpot buildings at San 
ii.O, 000 00 
Antonio, '£ex as, in 1875 - .. -- . - .. __ .. 100, 000 00 ...... ____ .......... __ ..... __ .... _ 
Pay, transpm tAtion, s rvicrs, &c., of 
Orel{ou and ·washington volunteer~ .. -------------
Clnillls of loyal citizens for snpplies, 
&c., furnh;hecl durinf! the rPbt·llion .. ...... _ ....... 
llefunding to "tates expenses incurred, 
&c ----------------- - -- ------------- .............. 305,460 26 
Hol{ne River Inclian war .... __ .. _____ .... __ .. ___ .... 5, Oi!l 74 
(;aptureofJ'eff.Davis -------- ....... .............. 2!13 O(J 
8, 175 00 
16, 734 76 
Claims for qnartermaster ancl commis· 
sarystores,act.July-1,1 64 .... ______ ----------·-- 102,:.15107 
Relief of .John B. '£yler, of Kentucky ...... ____ .. __ .... ___ . _ .. __ .. Sl-0 00 
Relief of William L. Nance---------'--- ---·------------------------ 6,0fl0 00 
R lid of Ca r·uline M.l'nrviance ........ --------- ..... ___ ...... . __________ ... 4, 500 00 
Tielit'f of Mrs. Eli7.a Potter, widow of 
Lorenzo T. Potter_._ .. ________ .. _ _ _ .... ____ .. __ .. ____________ .... __ .. __ .. 1!0, 000 00 
3 
0 
H 
$4, 123, 658 30 
1' 21lil, 707 06 
1, 517, 908 G!J 
4, 307, 119 19 
:.102, J21 14 
14·2 48 
145, 8 !) 0:! 
101, 35:.1 81 
1,611 ,R781~ 
6, 5:.11, 5!)0 56 
10:1, 000 00 
7, 314 19 
415, 116 20 
88, 000 00 
12, 560 77 
fi, 644 80 
117, 2·10 00 
ll2, 500 00 
280, 873 00 
15, lJOO 00 
10, 000 00 
100, 000 00 
16, 734 76 
8, 175 00 
30.'), 469 26 
5,07!1 7-1 
203 00 
102, :'!51 07 
120 00 
6. 000 60 
4, 500 00 
20, 00(1 00 
Hor Res ancl other property lost, act J 
~arch:.!, 1849----------------------- - -------------- 69,988 25 2,0~5 86 ---------- 72,0:l4 1! 
.Army pem;rous------------------ ---- -- 28,flfll,45:3 90 9, itl:l 94
1
64,44:121 ---------- 28,9:15, 0 O.J 
,"ubsiMteuce oftheArmy -------------- 2,619,0'i5 00 14,617 56 1,58:.159 ---------· 2,6:.15,\!i615 
TotaL .. _. __ ... __ .. _. ___ . __ . ___ • .H, 923, 44'59! ~84, 67901 i3, 785'56
1
:lo, r;2ooo j s:.~, 312, 5:io:l 
PER C(lNTRA. 
Deposits. 
The number of credit and counter requisitions clmwn b.v th e 
'l't an. ft·r ac· 
counts. 
Total. 
t>ot·etat ieR of War anrl of ti.JP lutr•rior on snn<lr_y pt>r!!OII~ 
in fa~or of the Trt-asurer of the nited tates i~ 1,057, on 
which r •pa.vmPnt into th Treasury have been made 
through the Thir1l Auditor's Office during the .fi cal year 
ended June 30, 1 76, as follow .. _ -- ___ ............ ______ .. ~ I, 195, 339 26 $249, 1a4 20 .,1, 44~, 473 46 
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QUAR1'ERMAS'l'ER'S DIVISIO~, I. S. TICHENOR, CHIEF. 
The accounts of quartermaRters cover a wide range of money aud 
property responsibility. The former embraces disbursements for bar· 
racks and quarters, hospitals, store-houses, offices, stables, and transpor· 
tation of Army supplies; the purchase of Army clothing, camp and 
garrison equipage, cavalry and artillery horses, fuel, forage, straw, 
material for bedding, and stationery; payments of hired men, and of 
"per diem" to extra-duty men; expenses incurred in the pursuit and 
apprehension of deserters; for the burial of officers and soldiers; for hired 
escorts, expresses, interpreters, spies, and guides; for veterinary surgeons 
and medicines for horses; .for supplying posts with water; and for all other 
proper and authorized outlays connected with the movements and opera-
tions of the Army not expressly assigned to any other Department. 
Property purchased with the funds of the Quartermaster's Department 
is accounted for upon "returns" transmitted through the Quartermas· 
ter-General to this office, (with the exception of "returns of clothing, 
camp and garrison equipage," which come under tbe supervi::;ion of the 
Second Auditor,) showing that the disposition made of it is in accord. 
ance with law and Army Regulatipns. 
Money-accounts. Supplemental settlements. 
Onhand perlastreport............... 387 $2,578, 180 13 513 ............ . ................ . 
Received during the fiscal year....... 3, 114 13, 242, 353 88 3, 889 59 515 $2, 123, 984 03 
-------------------
Total........................... 3, 501 15, 820, 534 01 4, 402 59 515 2, 123, 984 03 
Reported during the fiscal year. . . . . . . 3, 205 - l 4, 045, 847 94 4, 268 59 -515 = 2, 123, 984 03 
Remaining unsettled.................. 296 1, 774, 6A6 07 134 ............................ .. 
Total .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . 3, 501 15, tl20, 534 01 4, 402 59 515 ~. 123, 984 03 
Signal-accounts. Total. 
On hand per last report . ......................... 146 11 $91, 748 88 1, O!'i7 $2, 669, 929 01 
Recei Yed during the fiscal year. ..... . . . . . . . . . . . . 1, :305 37 311, 523 25 8, 919 15, 677, 861 16 
Total.......................... . . . . . . . . . . . . 1, 45l ~ 403~7213 ""9,976 ~ 347, 790!7 
Reported uuring the fiscal yt>ar ... . ............. . -1,414 43 376, 273 72 9, 504 16, 546, 105 69 
Remaining unsottleu .. . .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . 37 5 26, 998 41 472 1, 801, 684 48 
Total.. ................... . ................ 1, 451 4s ~~72 13 9, 976 ~ 347, 790 17 
~umber of letters written in quartermaster's division, 8,451; a\erage 
number of clerks employed, 39i; numl>er of pages written, 6,729; num-
ber of vouchers examined, 264,234. 
During the year persistent efforts have been made to obtain :final 
settlement on the part of delinquent disbursing officers, and in all cases 
where bonus have been filed, notifications have been sent to the suretjes 
adYi ing them of their liability and calling upon them to take the ueces~ 
sary steps to effect an adjustment of the balauces charged. Tlle reRult 
24F 
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has been a steady reduction in tbe nurn ber of old unsettled accounts by 
new settlements, or the payment of the amounts found due by the de-
linquent officers. 
Claims under what is generally known as the "eight-hour law" are 
now seldom presented for services in the Quartermaster's Department, 
and it is believed that nearly, if not quite, all claims of this nature, for 
which provision was made by the act of Congress approved May 1~, 
1872, have been presented for settlement. By far the larger number of 
those presented for allowance within the last two years have been re-
jected for insufficiency of evidence. 
The current work of the division has been performed promptly, and 
the accounts and returns are settled with reasonable promptness after 
their receipt from the propel· hu.reaus of the W ;:tr Department. 
SUBSISTENCE DIV(f'l )N, ANDREW CAULDWELL, CHIEF. 
Since the last annual report, the subsistence and engineer divisions 
have been consolidated under the above designation. The subsistence 
division examines the accounts of all commissaries and acting commis-
saries in the Army, who,;e duties are to purchase the provisions and 
stores necessary for its subsistence, and to see to their proper distribu-
tion. These commissaries render monthly money-accounts, with proper 
vouchers for disbursements of the funds intrusted to them, together with 
a provision-return, showing the disposition of provisions and stores 
purchased or derived from other sources. These accounts are received 
through the CommissarJ·-General of Subsistence, and are examined and 
audited in this division. The money-accounts and vouchers, together 
with a certified statement of the result of said examinations, are then 
referred to the Second Comptroller of the Treasury for revision. Upon 
their return from the Comptroller, with the settlement approved, the 
officers are notified of the result, and called upon to adjust or explain 
any omissions or errors that may have been discovered. The money 
and provision accounts, together with the vouchers and papers belong-
ing thereto, are then placed in the settled files for future reference, and 
remain permanently in the custody of this office. 
SUBSISTENCE ACCOUNTS. 
Money-accounts. 
Numb~r. Amount involved. 
9n hand per last report, 'JunE\ JO, 1 75 . ___ ....... __ . _ ... __ . 482 $1,084, 878 97 
:ReceiYed during fiscal year. ·-----. __ .. __ .. __ .. _ . . ___ ·-----· 1, 594 3, 516,726 82 
3i~ 
1, 594 
-------1--·----------1-------Total.. ___ . _ . _. __ ... ___ . . ____ .. ___ . . __ . _ .... _ .. __ .. _. . 2, 076 4, 601, 605 79 1, 9i:! 
Audited during fiscal year . . __ .. __ .. __ .. _____ . __ .. __ .. ____ . 1, 466 3, 744, 336 46 1, 466 
-------·-----'-------RemainingonbandJr"'II)J0,1876 .. _._________ __ ______ 610 857,269 33 1 506 
Number of \Oncher examined, 61,009; number of letter· writ,ten 
1,210; numberof"dHl'erence "written, 670; numl>erofquerie an wered. 
665; average numl er of clerk , 6~. 
ENGINEER ACCOUNTS. 
Tbe engineer br:mch i engaged in tbe examination of tue account of 
offict>l' and agent. of tJ1e Engineer Department who, under direction of 
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the Chief of Engineers of the Army, (except the Superintendent of the 
Military Academy at West Point, whose disbursements are directed by 
the Inspector-General,) disburse moneys out of the various appropri-
ations-now 248 in number-made from time to time by Congress for 
~orks of a public nature, which may be classed under the following 
heads, viz: · 
The purchase of sites and materials for, and construction and repairs 
of, the various fortifications throughout the United States. 
Construction and repairs of roads, bridges, bridge-trains, &c., for 
armies in the field. 
Surveys on the Atlantic and Pacific coasts. 
Examination and surveys of the northern and western lakes and 
rivers. 
Construction and repairs of break-waters. 
Repairs and improvement of harbors, both on sea and lake coasts. 
Improvement of rivers and purchase of snag and dredge-boats for 
ilieMme;~d · 
The expenses of the Military Academy at West Point. 
The transactions of the engineer uranch for the fiseal year are shown 
by the following statement, viz: 
On hand per last report, June 30,11375 ....•.•.••••••..•.•.....•..•..•.. 
Received duriug fiscal year .......................................... . 
Total .......................................................... . 
Audited during the fiscal year .......•................................ 
Remaining on hand June 30, 1876 .•••.••..••..••..•.•••.•.••••.. . 
Money-accounts. 
Number. Amount involved. 
73 
145 
218 
182 
36 
$3, 630, 170 45 
6, 813, 031 20 
10, 443, 201 65 
7, 652, 721 22 
2, 790, 480 43 
Number of vouchers examined, 54,306; number of letters written, 954; 
number of clerks employed, 6. 
CLAIMS DIVISION, W. S. STETSON, CHIEF. 
Since last report the several classes of claims which are settled in this 
-office ha\e been consolidated under the above designation. 
This division has the settlement of claims of a miscellaneous character, 
arising in the various branches of service in the War Department and 
growing out of the purchase or appropriation of snpplies and stores for 
tbe Army; the purchase, hire, or appropriation of water craft, railroad-
stoo-k, horses, wagons, and other means of transpcrtation; the trans-
portat"on-contracts of the Army; the occupation of real estate for 
camps, barracks, hospitals, fortifications, &c.; the hire of emplo.ves, 
mileage, courts-martial fees, traveling-expenses, commutations, &c.; 
claims for compensation for vessels, railroad-cars, engines, horses, equi-
page, wagons &c .• lost in the militar-y service; 9laimt; growing out of the 
Oregon and Washington war of 1855 and 1856, and other Indian wars; 
claims of various descriptions under special acts of Congress, and 
claims not otherwise assigned for adjudication. Also, claims of several 
States and Territories for expenses incurred by them in raising, equip-
ping, &c., troops for the service of the United States during the recent 
rebellion, and for the suppression of Indian outbreaks. 
My predecessor ha\·e often urged the necessity of a limitation upon 
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the presentation of claims against the United States, and I concur 
fully in their opinions. In all the States and Territories, and, indeed, I 
believe in every enlightened country, it has been deemed wise to place 
a limit upon the time within which suits against individuals may be 
commenced. Congress has recognized the wisdom of this policy, by lim-
iting the time for the presentation of claims to the Court of Claims and 
to various special commissioners, &c. 
Such a check is much more necessary in relation to claims presentell 
to the Executive Departments. The proceedings being ex parte, it is 
not difficult to fortify doubtful claims, when the claimants can collate 
their evidence at their own time, without notice to the Government and 
without check of cross-examination. • 
Often the Government has no other protection against fraudulent 
claims than m~y be afforded by statements and explanations obtained 
from its officers and agents; and every moment of delay in the presen-
tation of claims tends to diminish this perishable species of evidence. I 
am convinced that claims are often withheld until the death or removal 
of United States officers may clear the way for perjury ami fraud. 
Doubtless during the recent war and for some time thereafter persons 
slept upon just demands through ignorance of the existence of a remedy, 
but this is not likely to be the case now. ~t\. person to whom the Gov-
ernment owes a debt ~ay be uncertain of the mode of procedure, but 
my observation is that he assum·es that he has a remedy somewhere, 
and makes inquiry in the Departments until he ascertains where and 
how to present his claim. The probability is s"trong that a claimant 
whose demand is just will not long delay to present it, especially as no 
formalities are required to be obsen7 ed and the cost of preparation js 
inconsiderable. 
l\'£ISCELLANEOUS CLA.Il\1S, 
On hand July 1, 1875 ................................. . 
Received during the year . ................ .. ... .. . . .. 
Total. .............................•............ 
Disposed of during the yea-r ............. •... . ... .... . 
On hand July 1, 1876 •............••••......•... 
Number. Amount claimed. Amount allowed. 
10, 973 *$5, 140, 910 59 . .........•.....• • 
2, 723 t2, 647, 915 38 .................• 
13, 696 
2, 828 
10, 868 
7, 788, 825 !:17 ....... .. ....... . . 
p, 505, 622 35 $939,773 51 
§6, 283, 203 62 .•• ............. •• 
* Th!s ~s the amount cla~med ~n 9,530 cases, the amounts claimed in the others (1,443) not being stated 
t This IS the amount claimed m 2,499 cases, the amounts claimed in the others (224) not being stated. t Thi_s ~s the amount cla~med ~n 2,605 cases, the amounts claimed in the others (223) not beiug stated. 
9 Th1s 1s the amount clanned rn9,424 cases, the amounts claimed in the others (1,444) not being &tated. 
Number of letters written, 3,927. 
01'egon and Washington Indian, wal' claims, 1855-'56. 
On band July 1, 1875 .. ...•...•....••............ . .... . 
Received during the yeaJ· .....•.................••.. . 
TotaL .....................................•..•. 
Disposed of during the year ..............••.......... 
On hand July 1, 1876 .....•................•...•. 
Number. Amount claimed. Amount allowed. 
770 
127 
897 
154 
743 
I 
*$62, 497 92 ................• . 
t6, 268 09 ................. . 
68, 766 01 ... ......... ..... . 
tiS, 656 98 $15, 061 44 
§50, 109 03 ............ ·····• 
~ Th~s ~s the amount clajmed _in 392 cases, the amounts cl:time~ in the others (378) not being stated. 
t Th~s ~s the amount clai_med l_ll 42 cases, the amounts cla~m ed ~n the others (85) not being stated. 
! Th~s ~s the amount cla~med ~n 47 cases, the amounts claimed m the others (107) not being stated. 
§ This 18 the amount clauned m 401 cases, the amounts claimed in the othel's (342) not being stated. 
Number of letters written, 80. 
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Lost vessels, ~f'c., act Mcwch 3, 1849. 
C~~i:::~:~.r, Amount claimed. Amount allowed. 
On hand .July 31,1875 .........•........•.. : •.•.....•.. 
Received during the year ................•..•... . .... 
72 
1 
$727, 396 37 ... - - ...... - ..... . 
35, 000 00 . - ..... - ........ - • 
Total...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 762, 396 37 .•••.•..•..•...... 
Disposed of during the year ........ ...... .....................•..................• . ........•......... 
On hand .July I, 1876 . .• . .•...•...•...••..••..••• --73~-- 762,3!!6 37 ~==-~ 
HORSE-CL.t\.IMS. 
No. Amount. No. 
Claims on hand .July i, 1875 .•••••.•..••...•••.•...•.... . ..•...•••..••••••..•..••. 5, 480 
Claims received during the year .......... ...••..................•................ 1, 067 
Claims reconsidered during the year......................... .... .. ...••... .. ... . 142 
Amount. 
$981,810 64 
160, 416 28 
20, 169 16 
Total ...................................................................... 6, 6:39 1, ·162, 396 08 
Claims allowed during the year . . . .. . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 311 $76, 002 95 
Disallowed on same.......................................... .•.... 10,498 16 
Claims rejected . . . . . . . .. . . . . . .. .... ... ... .. ... . .. . ... .. .... .. 81 11,338 23 
Deduct as finally disposed of during the :;ear . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . • . . . .. .. • . . . .. . • . 452 97, 839 34 
Claims on hand .July 1,1876 ............... . .... ~ ........................... 6, 237 1, 064,556 74 
r .. etters written, 7,559. 
S1'A1'E W .AR-CLAIMS. 
Original acconnts. Jsuspended accounts.· 
No. Amount. I No. Amount. 
------------1---
On band Jnne 30, 1875. ............. ...... ...... . ... ........•. · 10 $3,332,893 21 44 $4, 502, 147 12 
Received during the fiscal year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 199, -101 16 4 350,985 58 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 17 3, 532, 294 37 48 4, 853, 132 70 
R eported during the fiscal year.............................. 11 508,204 72 10 144, 704 09 
Balance remaining on hand .June 30, 1876 ...•....•..•.. --6- 3, 024, 089 65f 3s 4, 708, 42861 
Montana war-claims. Dakota war-claims. 
No. Amount. No. Amount. 
Dn hand .June 30, 1875 . .•.......•. .. .' ....................................... _, ..•..•.•...•••••.• .•..... 
Received during the fiscal year .. .. ... .. . ... . ...... ... . . .. . .. 16 $15, 108 90 109 $10, 917 11 
Total ................. • ..... . ...... . .....•. . .......... . ---w -1s, 1089'0 109 -w:-9i71f 
Reported during the fiscal year . .. . . . .. .. . . .. . . . . .. .. . . . . . . .. 16 l 5, 108 90 109 10, 917 11 
Balance remaining on hand June 30,1874 .. .................................................... . 
PENSION DIVISION, W. H. WHITNEY, CHIEF. 
The duties of this division embrace the settlement of all accounts 
which pertain to the payment of Army pensions throughout the United 
States. The Com missioner of Pensions is charged with the allowance 
and issue of all certificates for pensions under existing laws. ~he cer-
tificate issued in fc.tvor of the pensioner is sent directly to the agent for 
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paying pensions, and at the same time a copy of the certificlte is for-
warded to this office for record, and is recorded in a roll-book prepared 
for each agency, on which iR given the name in full, rate, date of com-
mencement, ending, or other data, to assist in the proper adjustment of 
payments made by the several agents. 
An account is kept with each pension-agent, charging him with aU 
moneys advanced for payment to pensioners, under his proper bond and 
fiscal year. At the end of each lllonth the agent forwards his vouchers, 
abstract, and money statement direct to this office, where a preliminary 
examination is made to see if the money advanced is properly accounted 
for, and then the receipt of the account is a.cknowledged and the account 
filed awaiting audit. Each voucher is suusequently carefully examined 
and the payment ma<le entered on the roll-book opposite the pensioner's 
name. Theagent'saccountwhenaudited is reported to the Second Comp-
troller for his revision, and a copy of the statement of errors (if any) sent to 
the agent for his information and explanation. The account when re-
turned from the Comptroller is placed in the settled files, where it per-
manently remains. In cases of defalcation, certified copies of all papers 
or transcripts of the account are prepared and forwarded to the Second 
Comptroller, who files therewith a certified copy of the bond and for· 
wards the same to the Solicitor of the Treasury for prosecution. 
By the act of July 8, 1870, pensioners are paid quarterly instead of 
semi-annually as before, which more than doubles the amount of labor 
to be performed in examining, filing, and auditing pension-agents' ac-
counts. The act of July 12, 1870, requires all accounts to be audited 
by fiscal years, and the unexpended balance to be covered into the 
Treasury to the credit of the appropriation to which it properly belongs. 
As applied to pensions, the law works admirably. The act of February 
14, 1871, granted pensious to surYivors of the war of 1812 who served not 
less than sixty days, and to the widows of officers and enlisted men who 
were married prior to the treaty of peace and shall not have remarried. 
The act of June 8, 1872, increased the pensions of invalids for spe· 
cific disability to $18, $24, and $31.25 per month, which act was further 
amended March 3, J873, by allowing the $18 to be divided pro rata for 
proportionate disability. The act of June 8, 187 4, increased the pensions 
of soldiers who lost an arm above the elbow or a leg above the knee 
to $24, provided they could not use an artificial limb as provided for 
under act of June 17, 1870. This proviso was repealed by act of Au-
gust 15, 1876. 
T~e appropriation act, approved March 23, 1876, for the fiscal year 
endmg June 30, 1877, provides that the payment for artificial limbs, 
commutation or transportation therefor, shall be under the direction of 
the Surgeon-General of the Army, and appropriates $50,000 therefor. 
. Amounts refunded to the credit of the following appropriations dur-
Ing the fiscal year ending June 30, 1876: 
Invalids, 1870-'71. .•... ------ ·----· ·----- ·--- ---· --·- ·--· •..• ---· ·----· $7,064 84 Widows and others, 1870-'71.. __ •• _____ . --· ....•••• _ .•.. _____ .. ____ .. •. • 20,019 44 
Jn,·alids, 1871-'72 .••••. ·--- ..••..••.• ---- --·- .•••••..•••• ---· ••.• ·----· 2, 221 80 
\Tidows and others, 1871-'7~. _. _ .. _. ____ ...••••• _____ .•.•••••..• --·. ••. • 3, BOO 31 
AI IllY pensions, 1872-'73 .. ···--· ..•••• .••• ••.. .•.• ••.• .••••. •••••. .. .. .. 14,557 46 
Balance on band June 30, 1875: appropriation 1873-'74. _. _ •••••• _ ••. • •• . . 214,056 17 
An:o unt refunded by pensioners and deposited.......................... 5,182 13 
219,238 30 
Awonnt paiu on settlement of accounts................................ 501 44 
Balance to credit of appropriation June 30, 1876...... .•.••• ..•••• ..•••• 21 , 73G 86 
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Bala.nce on hand June 30, 1875, appropriation 1874-'75 ...... -......... •.• $35,069 65 
U nexpendeu l>alance in bands of agents at end of fiscal year 187G, and 
amounts refunded by pensioners ....... --···: ...................... _ _ 2_24~ 9_0_2_8_0·' 
Deposited to credit of t!Je Unitfld States ...... ................. . ... .. 
Amount pttid ou ~Settlepleut of accounts ........ .. ....... ..... .. . ... . 
359,972 45 
29,974 50'· 
Balance to credit of appropriation .June 30, 1876 .... . _ ........ . ... .. :~20, 907 95· 
================= 
Amount appropriated to pay Army pensions for the fiscal year ent1iug 
Jnne30, 1876 ........ . ........................................... 29,500,000 00 
Amount to r.he credit of tlle appropriation unclrawn .......... /" . . . . . . 966, 019 30· 
Amount to l>e accounted for . . ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 28, 5~~3, 980 70' 
as follows: 
Amount paid to pensioners at the several agencies . ...... . ......... _. $27,859,011 66 
Amount of uuexpende1l balances in agents' hands . ...... . ............ 667,622 60 
Amount paid on audited accounts, (miscellaneous) . .. .. . . .... .. .. .. . . 7, 346 44 
28,533,980 70 
Number of pensioners on the rolls of the several agencies June 301 
1876, as follows: 
Invalids ................................................•................ 
Widows a.nd others ...................................................... . 
Survivors war 1812 ..................................................... . 
Widows \var 1812 ....................................................... . 
108,390 
101,167 
14,206 
4,987 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 228, 750 
The following tabula·r statement shows the number of accounts re·-
ceiveu and audited during the fiscal year ending June 30, 1876: 
!'~"umber. AmountinYolved. 
Accounts on hand June 30, 1875 . ....................................... . 
Accounts received during the year . ............................... ..... . 
818 
74l 
$29, 110, 805 77 
28, 348, 161 99 
Total . . .... .. ............................................... ..... . 1, 550 57, 458, 967 76 
Accounts reported Second Comptroller during the year . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 150 48, 433, 036 92 
Accounts on hand unsettled ............................................. \ "'409 9, 025,930 84 
Total................ . ............................................ 1,559 57,458,967 76 
* The unsettled accounts on file belong to the fiscal year ending June 30, 1876. 
Pensioners recorded and restored ....................................... .. 
Pensioners transferred ..................••..........................•.•.. 
Pensions increased .............•.•............................••.....•.. 
Certificates re-issued ........................................•...•........ 
Changes and errors noted ..............................•................. 
Pension-vouchers examined ............................................ .. 
Payments entered on roll-book .......................... ! ............... .. 
Pages of abstract added .............................••.....•........... _. 
Pages of miscellaneous copied .......... . ............................... . 
Copies of surgeons' certificates sent to Commissioner of Pensions in increase 
18,887 
6, OM 
18,727 
933 
10,263 
1,412,648 
1,357,349 
49,~51 
2,680 
cases................................................................. 1,131 
Letters received aud entered . . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. . . .. .. .. .. . • . . • • .. 4, 821 
Letters written .......................................... ~. . . . . . . . . . • . . . . 4, 902 
Letters copied and indexed............................................... 4, 519 
Artificial limbs recorded....... . ......................................... 683 
One hundred and fifty-five pension-checks were verified for payment, amount--
ing to ................................................................. $6, 4'03. 64 
One hundred and eleven special settlements were made, (tile number 
not being included in the tabular statement above,) mostlyold aceGunts 
which have been closed. · 
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Tllirty-seven settlements, involving the sum of $1,413.50, were made 
on account of lost or destroyed pension-checks, as provided for by act 
of Congress. . 
The following statement exhibits the number and amount of accounts 
on hand unsettled July 1, 186H, together with those received and audited 
each fiscal ,year since: 
I Numuer. IAmount involved. Kumber. __ A_u_d_it-ecl_.-
I Amountinvolved. 
On hand .July 1,1869. ...... .... . .......... ... 637 $34,811,593 8:l .. . ................ . 
Received fiscal year 1Bi0.. ... . . . . . . . . . . . . . . . . 714 27, 743, 819 29 . . . . 63i. $:l5, 596,876 39 
Received fiscal year 187l..................... 930 28, 5VI, 262 44 789 32,813,334 28 
Received fiscal year 1872............. . ....... 684 28, 661, 597 26 900 40, 000,205 68 
Received fiscal year 1873. ... .. ......... ... . .. . 7Ll 28,756, 702 92 795 • 33,926,556 19 
Received fiscal year 1874.. .... . . .. .. . . .. . . .. . 8(14 29,708, 332 ::!6 7f6 26,431,956 71 
Rece~ved fiscal year 1 87~................. • . . . 798 29, ?72, 855 54 619 j 19, 88~, 428 52 
Rece1ved fiscal year 187o ... . _............... . 741 2t<, 348, 161· 99 1, 150 48, 43.3, 036 92 
-------- ---------
Amount on baml and received . . .. . . .. . 6, 079 236, 116, 325 53 5_670 227, 090, 394 69 
Deduct amount audited...................... 5, 670 227, 090, ;j94 6fl ................. ..... ..... . 
Balance on hand .June 30, 1876 .. ...... . 409 9, 025, 930 84 . .. .. .. .. . . ................ . 
The decrease in ~uditing accounts for the fiscal year 1875 was caused 
by the force being engag'ecl in copying the names of pensioners into new 
books, which was completed in April, 1875, without the addition of any 
number of extra clerks. The increase of accounts audited during the 
fiscal year ending June 30, 1876, shows that the labor was not lost. 
The work in the record section was up to elate, but the Commissioner of 
Pensions directed the transfer of nearly 30,000 names from one agency to 
another, which invohres an immense amount of labor, as each name has 
to be stricken from one roll and entered on the other, and, on account 
of errors, much time is lost in making corrections. 
It is my purpose that the work in this division shall be brought up, 
so that an agent's account can be audited as soon as receiYecl ; it is but 
just to the agents and their bondsmen, and the interests of the Govern-
ment require it. 
The force employed in this division numbered 49 clerks and 3 
copyists, from 4 to 9 of which have been temporary and constantly 
changing. ', · 
The following tabular statements exhibit the amount <lisbnrsed by the 
several agents, and the unexpended balance in hand to be covered into 
the Treasury. 
. ARMY PENSIONS. 
Unexvended balances in hands of pension-agents June 30,_ B76. 
State. Agency. Agent. 
Arkansas .............. Little Rock ............. A. D. Thomas ............ . 
Do................. do . ................ .J . G. Price ............... . 
Connecticut ... ........ Hartfonl. .............. . D. C. Rodman ..... ....... . 
California . .. .. .. . .. .. . San Francisco .. .. . .. .. H. R. Reed . .............. . 
Do ..... ............ ...... do . .......... .. .. .. DT .. n0~ .. :MCooxsel_e_.)_' _._._ .. __ ·_·_·_-_ .. _·_·_·_ Distl'ict of Columbia .. . Washinl!."ton ........... . 
Due United I 'Due 
States. agent. 
$21,248 77 
6, 308 05 
10,353 62 
4, 707 2:l 
3, 222 25 
15, 036 44 
Delaware............. Wilmington ........... . Daniel Bnrton............ 1, 034 98 ......... . 
Hiram Iddings . ........... .............. 61,409 81 Indiaua ................ Fort Wayne ........... . 
~~:: ::::::::::::::: ~~~~~:f~~i_s_:~:::::::::: W. JI. H. Terrell .. .. .. . .. . 28, 219 4~ ......... . Mark Tilton.............. 1:J, 736 43 ......... . 
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Unexpended balances ·in hancls of pension-agents June 30, 1876-Continued. 
State. Agency. 
IllinD~- :::::: :::·::::::: 8~i~~~o:: ::::::::::::::: 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . Springfield ............ . 
Do . ................ Salem .................. . 
Iowa ..•• . ..•........... Dubuque ..........•.... 
Do ...•............. Des Moines ............ . 
Do ...............•. Fairfield ............... . 
Kentucky ....••....•.. Louisville ...•...•...... 
Do ................ - Lexington ...........•.. 
Kansas··-············· Topeka ................ . 
Louisiana ...•.......... New Orleans ........... . 
Maine ...•............. Augusta ............... . 
Do ................. Bangor ................ . 
Do ............•.... Portland ............... . 
Massachusetts. . . . . . . . . Boston ................. . 
Do ................. Fitchburgh ............ . 
MM1!1s~y0luarn1. d_ .· _· _·_· _· _· ._ ._ ._ ... · .- _- .· Baltimore .............. . o Saint.Joseph ........ . .. . 
Do ................. Saint Louis ............ . 
Michigan . . . . . . . . . . . . . . Detroit ................ . 
Do ................. Grand Rapids .......... . 
Minnesota . . . . . . . . . . . . . Saint Paul ............. . 
Mississippi . . . . . . . . . . . . Vicks burgh . ........... . 
New Hampshire . . . . . . . Concord ............... . 
Do_................ Portsmouth .. ..... ... .. . 
New York............. Albany ................ . 
Do ................. Brooklyn .............. . 
Do .............•.. Canandaigua ........... . 
Do ............ . .... NewYorkCity . ... . ... . 
New Je!"sey ..........•. Trenton ............... . 
N orb~ ~~1~0-l~~~-:::::::: _ ~~~~i8g : :::::::::::::::: 
New Mexico ........... Santa Fe ............... . 
Nebraska .......••..•.. Omaha ................. . 
Ohio ................... Columbus .............. . 
Do ................. Cincinnati ............. . 
Do................. Cleveland .............. . 
Oregon . . . . . . . . . . . . . . . . Portland ............... . 
Pennsylvania . . . . . . . . . . Pittsburgh ............. . 
Do ................. Philaflelphia ........... . 
Do ............. .......... do- ---·············· 
Rhode Islanu . . . . . . . . . . Providence ...........•. 
Do ....................... do . ............... . 
~ennessee ............. Knoxville .............. . 
Do ....... . ......... Nashville ......•........ 
Vermont . .............. Burlington ............. . 
Do ...............•. Montpelier . ........... . 
Virginia . . . • . . . . . . . . . . . Norfolk . ............... . 
Do . ........... . ......... . do ................ . 
West Virginia ......... Wheeling .............. . 
Wisconsin . . . . . . . . . . . . . La Crosse ............•.. 
Do ................. Madison ............... . 
Do................. Milwaukee ............ . 
Agent. I 
Due United 
States. 
Ada C. Sweet . . . . . . . . . . . . . $20, 302 57 
B. M. Prentiss .... .. .. . . . . 8, 447 57 
J. H. Moore_ . . . . . . . . . . . . . . 24, 609 53 
W. E. McMakin........... 11, 657 40 
Jacob Rich................ 98 40 
B. F. Gue . . . . . . . . . . . . .. . . . 7, 241 22 
D. B. Wilson...... . . . . . . • . 11, 930 42 
~-l!I>~:N~:::::::::::::: : ~: ~6; ~~ 
. John M. Allen:........... 17 24 
R. H. Isabelle....... . . . . . . 49 60 
F. M. Drew............... 12, 993 64 
E. E. Small................ 2, 535 67 
George L. Beal . . . . . . . . . . . 22, 021 70 
D. W. Gooch . . . . . . .. . . . . . . 25, 392 30 
J.W.Kimball............. 48 71 
H. Adreon . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 454 18 
J. T. Clements . . . . . . . . . . . . 2, 824 57 
A. R. Easton.............. 21, 079 52 
Samuel Post.............. 15 647 02 
Thaddeus Foote...... . . . . 2: 162 78 
Due 
agent. 
E. McMurtrie............. 7, 378 15 .•.•••... . 
,T. I'. Rankin ......................•... _ ...•...•... 
Alvah Smith.............. 8, 310 34 
D. J. Vaughan . . . • . . . . . . . . 5, 551 74 
S. H. H. Parsons . • . . . . . . . . 46, 656 08 
James McLear.... . . . . . . . . 17, 124 30 
L. M. Drury.............. 4:J, 769 80 
F. E. Howe............... 21,483 15 
J. F. Rnsli~g.............. 6, 854 13 • • . . • . 
C. H. Belvin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · $4.1 66 
A. W. Tour gee............ 3, 015 61 
A. G. Hoyt................ 1, 131 87 
C. L. Bristol . . .• . . . • . . . . . . 1, 381 26 130 93 
J. A. Norris.............. 23,566 07 
C. E. Brown.............. . 26,997 97 
S. M. Barber . . . . . . . • . . . . . . 18, 511 25 
S. J. McCormick . . . . . . . . . 1, 24fl 75 
James McGregor......... 12,858 70 
A. D. Wood .. ............. 10,039 87 
H. G. SickeL ............ :. 19, 651 13 
J.L.Clark................ .............. 5616 
W.H.Reynolds.......... . 3,130 82 ...•...•. . 
D.T.Boynton ............. ·······-······ 91315 
W. Y. Elliott...... . . . . . . . . 7, 450 5,1 
J. L. Barstow............. 2, 099 3a 
Stephen Thomas.......... 13, 320 06 
L. H. Chandler............ 21,450 48 
S.L.Anable .............. 7,253 61 
T. M. Harris.............. 3, 854 96 
B. F. Bry:mt ....... ....... 6, 582 98 
Thomas Reynolds.... . .... 6, 302 77 
E. Ferguson . . . . . . . . . .. . . . 16, 772 92 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670, 176 :n 2, 553 71 
Deduct amounts due agents................................................... 2, 553 71 
Balance, June 30, 1876 . .... . ............................................ . 667,622 60 
-----
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Amotwts disbw·sed by pension-agents dt~ring the fiscal year ended ,Tnne 30, 187G, as shown by thei1· accounts-current. 
Agency. Artificial Invalids. Widows and 
Commis- Com pen-
Agent. limbs. War of 1812. others. Fees. sion. sation. 
----
. A.D. Thomas ..... $50 00 $13, 472 57 $8, 495 46 $64,002 99 $366 00 $1, 720 41 $500 00 
. John G. Price ..... . ............... 11, 904 09 6, 887 20 48,376 08 341 00 666 67 222 20 
. D.C. Rodman ..... 2, 750 00 149,459 8•1 17, 696 51 234,265 81 3, 298 25 2, 000 00 2, 000 00 
. Henry R. Reed .... 400 00 25, 051 79 2, 040 00 16, 2!;0 47 275 25 !;75 44 250 00 
. ThomasR.Moseley 200 00 26,517 37 2, 088 00 14,522 07 287 25 866. 54 175 Ou 
David C. Cox ...... 29,102 36 58!1, 173 42 125,266 07 240, 120 08 6, 340 25 2, 000 00 2, 000 00 
Daniel Burton ... . 400 00 30, 129 56 1,356 81 34,664 49 507 00 1, 331 00 500 00 
. Hiram Iddings ... . 2, 550 00 207,720 90 11,225 87 227, 155 34 :3,293 00 2, 000 00 2, 000 00 
. W. H. H. Tenell .. 4, 750 00 493, 141 65 42, 081 16 667, 996 86 9, 215 25 2, 000 00 2, 000 00 
. Mark Tilton ...... 2, 275 00 135, 443 62 15, 748 33 212, 004 32 2, 856 75 2, 000 00 2, 000 00 
. Ada C. Sweet .... . 5, 025 00 405, 103 87 20, 494 67 338, 31i6 52 5, 1::!26 00 2, 000 00 2, 000 00 
B. M. Prentiss .... . 1, 475 00 192, 015 72 16,600 24 199,282 50 2, 841 50 2, 000 00 2, 000 00 
Jesse H. Moore ... . 2, 575 00 250, 005 87 15, 824 81 293, 455 04 4, 072 75 2, 000 ou 2, 000 00 
. W. E. McMakin ... 3,250 00 274, 766 52 16, 597 60 483,850 90 5,375 25 2, 000 00 2, 000 00 
. Jacob Rich ....... 1, 825 00 151,238 61 9, 886 67 184, 929 35 2, 641 50 2, 000 00 2, 000 ou 
. B.F.Gue ........ . 1, 325 00 146, 701 43 8, 414 39 154, 918 73 2,175 50 2, 000 00 2, 000 00 
. D. B. Wilson ...... 1, 925 00 162, 385 49 10, 786 13 181,289 90 2,535 50 2, 000 00 2, 000 00 
. R. M. Kelly ....... 3, 900 00 1~ 8. 265 10 39, 869 76 331, 986 77 3, li02 50 2, 000 00 2. 000 00 
. John .A. Prall ...•. 1, 075 00 72,213 50 33, 102 12 215, 661 66 2, 240 50 2, 000 00 2, 000 00 
. John M. Allen ... . 1,075 00 203, 656 00 4, 864 32 152, 531 14 2, 416 25 2, 000 00 2, 000 00 
R. H. Isabelle .... . 1, 325 00 42,505 71 43, 108 68 38,760 68 747 75 2, 5 13 82 750 00 
. F.M.Drew -· ---- - 2, 700 00 163, 928 17 20,309 59 188,024 21 3, 094 25 2, 000 00 2, 000 00 
. E. E. Small . ... . ... 2,875 00 150,637 22 J 0, 559 72 176, 132 99 2, 917 00 2, 000 00 2, 000 00 
. George L . Beal. ... 2, 750 00 187, 902 16 19, 330 64 199, 855 89 3, 369 75 2, 000 00 2, 000 00 
. D. W. Gooch ....•. 11,864 00 423, 779 03 22, 441 34 532, 734 47 8, 406 75 2, 000 00 2, 000 00 
J. W. Kimball. .... 3, 550 00 139, 477 60 6, 577 61 183, 188 22 2, 755 75 2;-000 00 2, 000 00 
Harrison Adreon __ 4, 950 00 140, 021 86 30,025 09 167, 601 30 2, 619 7;) 2, 000 00 2, 000 00 
John T. Clements . 1, 075 00 150, 814 08 24, 776 18 198, 589 93 2, 607 50 2, 000 00 2, 000 00 
.A. R. Easton ...•.. ], 975 00 203,333 29 34,046 90 370,630 82 3, 964 75 2, 000 00 2, 000 00 
Samuel Post ...... 5, 075 00 422, 332 94 41, 723 19 491, 775 97 7, 508 50 2, 000 00 2, 000 00 
Thaddeus Foote .. 2, 125 00 lLO, 412 30 7, 426 93 106,709 4'2 1, 902 75 2, 750 00 1, 250 00 
E. McMurtrie_ ... . 1, 025 'oo 145,276 8· 7, 113 99 149, 003 12 2, 103 75 2, 000 00 2, 000 00 
John T.Rankin . .. .................... 5, 843 70 20,935 05 31, 551 7!J 367 00 1, 166 59 500 00 
.Alvah Smith ..... . 3, 975 00 174, 054 28 17,077 47 184, 100 58 3, 162 50 2, 000 00 2, 000 00 
. D.J. Vaughan .... 1, 250 00 35,706 51 5, 262 14 50, 679 74 843 50 1, 855 47 750 00 
. S. H. H. Parsons ... 11,725 00 553,236 12 91,417 39 681, 184 84 10, 582 75 2, 000 00 2, 000 00 
James McLeer .. . . 4, 375 00 ] 01,223 14 25,540 25 136, 047 61 2, 071 75 2, 000 00 1, 250 0(,) 
. L. M.Drury ...•... 12, 650 00 572,481 36 84, !HS 73 620, !J46 48 10, 182 00 2, 000 00 2, 000 00 
S. B. Dutcher .... . 1, 000 00 5, 934 39 1, 004 7!.1 t::l, 854 94 98 25 166 66 166 67 
J. M . P.atterson ... ll, 675 00 315, 943 42 40,240 01 352, 801 05 5, 747 50 1, 577 78 1, 577 77 
Frank E. Howe . .. 775 00 91, 135 56 11 ,837 06 108, 863 02 1, 709 75 255 55 255 55 
.Tames I<'. Rnsling. 4, 800 00 256,239 72 27,725 05 275, 175 45 4, 422 00 2, 000 00 2, 000 00 
nh .n·lnR H. RAlvin_ ------ ...... !J. 860 96 20,007 6i 38,322 2(! 43 ~ 75 1, 363 so 520 sa g 
Con tin-
gent ex-
penses. 
- --
$143 80 
294 71 
189 24 
119 82 
121 52 
404 5!1 
76 16 
488 70 
1, 110 13 
190 15 
986 10 
372 21 
537 00 
731 55 
396 14 
398 60 
213 76 
759 45 
588 54 
434 05 
244 76 
390 59 
358 40 
560 5i 
1, 394 ll 
402 11 
331 82 
317 68 
971 72 
608 76 
260 87 
314 22 
135 8i 
37H 90 
105 90 
1, 310 68 
367 9;) 
1, 051 90 
19 65 
535 !)6 
195 64 
951 45 
55 88 
--
Total. 
$88,751 23 
68, 691 95 
411, 659 65 
45,292 77 
44,777 75 
994,406 77 
68, !-lG5 02 
456,433 81 
1, 222, 295 OS 
372, 518 17 
779,802 16 
416, 587 17 
570,470 47 
788,571 82 
3!54, 917 27 
317,933 65 
363, 135 78 
522,383 58 
328,881 32 
368,976 76 
129, 956 40 
382, 446 81 
347, 480 33 
417, 769 01 
1, 004, 619 70 
339,951 29 
349,549 82 
382,180 37 
618,922 48 
975,024 36 
232,837 27 
308,836 96 
60,500 00 
386, 748 73 
96,453 26 
1, 353, 456 78 
272,875 70 
1, 306, 230 47 
2~. 245 35 
730, 098 49 
215,027 13 
57a, 313 67 
70,564 18 
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Do .•••••••••••..••. do ............ . 
Nebraska .••.•••••. Omaha ......... .. 
New Mexico ....... Santa Fe ....... .. 
Ohio............... Columbus ....... . 
A. W. Tourgee .... 75 00 a, 990 61 8, 017 61 
C. L. Bristol .•••••. 300 00 60, 941 46 1, 608 00 
.Abram G. Hoyt ... .................. ~ 4, 089 14 72 00 
John .A. Norris .... 3, 475 00 303, 511 90 38,022 81 
Do............. Cincinnati ..... .. 
Do............. Cleveland ...... .. 
Oregon . . . . . . . . . • . . Port.land ........ . 
Pennsylvania.. . ... Pittsburgh ...... . 
Do. . . . . . . • . . • • . Philadelphia .... . 
Do ................. do . . .......... . 
Charles E. Brown. 8, 425 00 438,627 25 45,510 99 
Seth M. Barber ... 4, 275 00 338,239 6:3 36,542 77 
S. J. McCormick .. 50 00 i3, 2fi9 49 2, 407 7il 
James McGregor. 8, 375 00 382, 991 18 29, 956 24 
D.RB.Nevin .... ....................... .... .... ............ . 15, 819 45 
.A. D. Wood ....... ................... . . .. . ........ .... .. . 15,358 6fi 
Do ........... . .... . do ........... . 
Rborle Island . . . . . . Providence ...... . 
Do ................. do ............ . 
Tennessee . .. .. .. .. Knoxville ....... . 
Do ............. Nashville ...... .. 
Vermont ......... .. Burlington ..... .. 
'V i'rJ?~i; ~ ~:: ~:::::: ~~~f~~l~~~::::::: 
Do ................ do ........ . .. .. 
West Virginia ..... Wheeling ...... .. 
\Vi~Sconsiu .. .. .. . .. La Crosse ...... .. 
Do............. Marlison ......... . 
Do ............. Milwaukee ..... .. 
H. G. Sickel. ...... 24,025 00 1, 060, 035 6:~ 48,676 93 
John L. Clark ..... 1, 100 00 27,562 52 2, 328 00 
W. H. Reynolds .•. 100 00 26,749 47 2, 107 73 
~-~ ~Erir;~t~::::. 550 00 83, 167 24 32, 973 06 675 00 34,143 12 5fi, 040 42 
John L. Barstow .. 3, 900 00 104,085 73 10,268 53 
~~'gl~ch~~~:-~~:: 2, 8CO 00 118,029 44 13,658 40 525 00 14,972 01 68,321 5'i 
S. L. Anable ... . .. ............. . .... 4, 189 40 17, Hl8 10 
Thomas M . Harris 2, 750 00 164,173 23 ·1o, 843 52 
B. F. Bryant ...... 875 00 77,048 53 4, 558 41 
Thomas ReynolJs 2, 950 00 136,899 44 10,393 61 
Ed. Ferguson ..... 3, 500 00 163, 197 92 9, 031 74 
-------------
Total. .... . ..................... . 
Deduct amounts crerlited on accounts-
ited on account of overpayments .... . 
c~~~e~t.- ~~;<i · d~po·s: · 228,166 36 11, 640, 361 66 1, 534, 447 85 
....................... . ......... 75 25 2, 171 2:1 192 00 
------------
Total. ......................... .. ................................ .. . 228,091 11 11, 638, 190 43 1, 534, 255 85 
• 
13, 405 04 205 25 509 75 
25, 914 40 600 25 1, 775 25 
2, 530 60 35 25 133 84 
410,504 21 6, 177 00 2, 000 00 
595, 08tl 25 8, 586 75 2, 000 00 
a:n, 462 62 5, 534 25 2, 000 00 
6, 877 77 141 00 452 10 
425, 191 49 6, 2fi7 50 2, 000 00 
558,512 41 4, 387 50 1, 000 00 
576,706 11 4, 395 75 1, 000 00 
...... . .............. . 10, 048 75 2, 000 00 
42,849 80 585 50 1, 958 33 
41,038 08 565 75 933 33 
247,363 72 2, 693 25 2, 000 00 
161, 031 83 1, 563 50 2, 000 00 
108,237 43 1, 944 00 2, 750 00 
130,588 02 2, 283 75 2, 000 uo 
20, 517 93 968 0[) 1, 527 78 
5, 491 80 267 00 537 59 
245, 424 02 3, 608 00 2, 000 00 
85,570 49 1, 204 25 2, ouo 00 
1fi6, 913 83 2, 448 25 2, 000 00 
215, 420 96 2, 967 00 2, 000 00 
---- -----
14, 014, 836 64 209,602 75 113,687 70 
4, 064 50 2 50 . ................. 
----------
14, 010, 772 14 209,600 25 113,687 70 
229 17 31 44 
500 00 149 31 
............... 7 30 
2, 000 00 743 01 
2, 000 00 805 29 
2, 000 00 533 08 
..... . ........ 55 16 
2, 000 00 359 89 
1, 000 00 136 26 
1, 000 00 659 26 
2, 000 00 1, 296 23 
652 77 19 24 
311 11 63 71 
2, 000 00 312 25 
2, 000 00 187 09 
1, 250 00 466 98 
2, 000 00 405 59 
1, 527 77 189 27 
62 50 . ............. 
2, 000 OP 430 27 
2, 000 00 192 14 
2, ouo 00 241 70 
2, 000 00 115 26 
------
97, 201 34 27,221 34 
.................. 8 50 
------
97,201 34 27,212 84 
26, 463 8i 
91,788 6i 
6, 868 13 
766, 433 9a 
1, 101, 043 53 
726, 587 35 
23,253 23 
857, 141 30 
5t0, 855 62 
599, 119 78 
1, 148, 082 54 
77,056 1(i 
71, 8fi9 18 
371,059 512 
257,640 96 
2:~2. 902 67 
271,765 20 
10tl, 549 31 
27, 746 39 
461, 229 04 
173, 448 8~ 
323, 846 83 
398,232 BE 
----
27, 865, 525 6~ 
6, 513 98 
----
27, 859, 011 6(j 
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COLLECTION DI:VISION, .A. A. SHISSLER, CHIEF. 
• Special cases. 
Period. 
Pension and bounty· 
land cases. 
--- ------ 1---------------. ----
1875. 
Joly ...... .... .. .... .. ...... 308 304 1, 205 619 .............. ........... ............ 125 
August ................ :..... 370 
September .. .. .. .. .. .. .. . • .. 213 
October .. .. .. . .. .. . . .. . .. . .. :no 
November...... . .. .. .. .. .. .. 287 
3~5 1, 924 483 ............ .............. ........... . 89 
247 6, 907 482 . ............. ............ ............. 88 
152 1, 052 186 ............... ............. ............. 54 
237 1, 121 486 ............. ........... ............. 1:n 
December................... 298 240 4, 043 579 .............. ............ 232 
1876. 
Januar.v ..................... 305 229 1, 217 605 ............. ............. 1:17 2 
rre!~h~~~:::::: :::::::::::::: :!05 276 3, 3tJ2 633 . 118 53 296 379 244 3, 2nl 7~3 72 1, 159 28 197 2 
April. ....................... 237 208 H,8H7 799 95 1, ~03 10 1()3 
May ......................... 340 6, 380 841 164 1, 517 13 25:3 
June ........................ 407 336 5, 930 1, 549 112 1, 346 2tJ 307 2 
---
------
-----------------
Total .................. 3, 379 3, 138 48,309 7, 985 561 5, 225 132 2, 07A 10 
The above schedule exhibits the business transacted by this division . 
so far as is practicable by a schedule-statement, except the labor of six 
clerks on duty from May 1, 1876, withdrawing: abstracts "D" and '' N'' 
from the property-returns of officers of the Quartermaster's Department. 
The abstracts have been withdrawn from 20,000 accounts np to the 1st 
of August, and the work of withdrawing abstracts from property-returns 
is nearly finished. 
This work was instituted by my direction, for the purpose of entering 
payment for property purchased or seized upon the abstracts of account· 
ability of the officers who made the purchaRe or seizure, thereby 
protecting the Government against fraudulent claims now pentliug or 
which may hereafter be presented. 
Owing to tlle failure of this office to enter payments as above until 
the latter part of 1866, there are millions of dollars' worth of property 
borne upon the accountability abstracts of officers of the Quartermaster's 
Department not checked as paid for, most of which has probably been 
paid. 
In tile present condition of the returns, it is impossible to tell wllether 
certified vouchers and memorandum receipts, presented as claims, have 
been paid. Payment may have beAn made by any disbursing-officer of 
~he Quartel·master's Department, and it is wlJOlly impracticable to exam-
me the money-accounts of every officer upon each claim presented. 
Fraudulent and erroneous claims are· liable to be presented at any time, 
and the Government is powerless against them if it has not the means of 
showing the fraud or error. By entering paymr.nt opposite the pur-
ch~s~ or seizure on the accountability abstracts of the purchasing or 
se1zmg officer, every payment made will be a matter of record and of 
ea y reference. In thi manner only can the Government be protected 
ogain t the double payment of claims liable to arise for the property 
orne upon the abstracts and not checked as paid. 
'\vhen this 1\'0rk is completed and tbe ab tracts separately filed, tbey 
will l~ e better ]JreE:en·ed from destruction, their examination in conncc 
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tion with claims will be greatly facilitated, and, being accessible to fewer 
persons, the information therein will be less liable to be procured and 
used by claimants or their attorneys as the bases of claims against the 
Government. 
OFFICIAL POS1'AGE-STAM:PS. 
The following statement shows the number of official postage-stamps 
used during the fiscal year: 
2-ct. 3-ct. 6-ct. 7-ct. 10-ct. 12-ct. 15-ct. 24-ct. 30-ct. 90-ct. 
--;--- -------:--- ·- - ---- - - -------- - -
1875. 
July .......................... . 
August ........................ . 
September .................... . 
-October ....................... . 
Nov ember ..................... . 
D ecember ..................... . 
1876. 
January ............ . ..... . .... . 
February ...................... . 
March . ...................... .. . 
A..priL ......................... . 
May ........................... . 
June ........................... . 
366 1, 506 
171 933 
305 1,113 
230 1, 377 
290 ], 770 
830 1, 550 
200 1, 400 
100 1, 300 
100 1, 900 
300 . 1, 200 
724 4!)4 
411 1,165 
650 .... ....•... . ••.....•....••....••....•... . 
. ...... . ....... . ..... ... . 
6 4 13 
1 
8 
4 
7 
1 
3 
407 
255 
468 
470 
590 
.. ........................ . ............ . 9 ........... . 
14 10 . 4 5 
600 34 1 13 8 8 
500 . . • . .. . . . . . . 7 . . . . . . 8 4 1 
500 . •• . .. . ••. .. 4 1 .... . . 10 7 
200 ...... ...... ...... 10 1 2 3 
627 52 1 ........... . 15 
353 21 ...... 5 ..... . 9 4 
----------------------
3, 927 15, 708 5, 620 6 125 35 30 47 58 27 
THE FILES. 
The total number of money-settlements made in this office from 1\'larch, 
1817, to 30th of June, 1875, was 155,993, and th~ number added to 30th 
June, 1876, was 6,630, making a total of 162,623; of these the pension-
accounts are more voluminous than all the others. Of the vast quan-
tity of offici.al matter now in this office about four-fifths of it has been 
filed since 1860. The war made a vast accumulation of vouchers which 
were paid by the Government, and it is desirable that the evidence of 
payment may not be lost. The settlements from March, 1817, when 
this office was organized, to the present time are contained in four file-
rooms, hence the labor of taking care of them is greater than it would 
otherwise be. Seven persons have been employed during most of the 
year, but at present there are only· five. These rooms, though unsuit-
able in many respects, besides being very uncomfortable in very warm 
weather, have lately been much improved by suitable alterations and 
additional conveniences. The files are in as good condition as can be 
expected under the circumstancPs. The ,vacant shelving will suffice 
only for a few months longer, and, as there will probably be but little 
diminution in bulk of the accounts received for several years to come, 
much additional room will be required for the files. 
There were ten lady cop;yists usefully employed during the year. The 
number of miscellaneous papers registered was 5,127; difference-sheets, 
901; total, 6,028. The number of pages copied and compared was, mis-
cellane0!1.·'3 papers, 14,588; difference-sheets, 3,159; letters, 2,358; total, 
20,105. Number of names indexed, 39,517. 
NUMBER OF CLERKS AND E:M:PLOYES. 
I should not perform my whole duty were I to close tp.is report with-
out an allusion to the recent reduction of clerical force in this office. 
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.At the commencement of the current calendar year, when I assumed 
control of the office, the adjustment of the accounts of pension-agents 
was over $22,000,000 in arrears. For reasons already stated, it was very 
desirable that this work be b:vought forward as rapidly as possible. To 
accomplish this purpose, every available man whose services could be 
spared from the other divil:;ions was takeu from them and put at work 
on the pension-accounts. 
Had the force of the office not been diminished, by the 1st day of 
January, 1877, all arrears would have been wiped out, and every divis· 
ion of the Bureau except the claims would have been running on cur-
rent work only, to great advantage to all persons having business with 
the office, as well as to the public service. After this desirable end 
should have been attained, the office could have stood a reduction of 
from fifteen to eighteen men, and still, by a systematic effort and per· 
·seve.ring industry, have prevented an accumulation of business. 
But, instead of this, the office was compelled, on the lOth lay of 
October instant, to make a reduction of forty clerks and employes, (from an 
aggregateof173,)leaving the force entirely inadequate to the discharge 
ofthecurrentbusines&oftheBureau. This reduction has been distrilmted 
among the various divisions before reduced by detail to the pension 
division to the minimum j rce with which they could keep up their 
work. 
As a necessary consequence, the force of each division is inadequate, 
·and the public service and private righ~s both sufl'er. 
It requires no argument to demonstrate t..he great advantage and true 
economy, both from a public and private poiot of view, of conducting 
the public service ·upon those well-recognized px:inciples of thorough-
ness and dispatch so essential to the success of all ~nches of private 
-business. 
I respectfully suggest that you recommend an increase in. the force of 
this office which shall give it the ~ervice of at least 150 clerk&and em-
,ployes. 
Respectfully, 
1"he Ron. LoT M. MoRRILL, 
Se( ratary of the Treasury . 
• 
HORACE AUSTIN, 
Auditor. 
REPORT OF THE FOURTH AUDITOR. 

REPORT 
OF 
THE FOURTH AUDITOR OF THE TREASURY. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Fourth Auditor's Office, October 21, 1876. 
SrR: I have the honor to submit the following tabular statements, 
which give an adequate and comprehensive view of the work performed 
in this office during the year ending June 30, 1876: 
Statement of acco~tnts, including marine, received and settled in the paymaster's division,j1·om 
July 1, 1875, to June 30, 1876, with the amount of cash disbu1·sed in those settled, and the 
number of letters received and written in 1·elation to the same, George L. Ola1·k, in charge . 
Date. 
1875. 
July .............. · ........ ... ............... . 
August ..................................... . 
September ................................ .. 
October ................................... .. 
November .................................. . 
December ........•..............•...•....... 
1876. 
J anuary ..•.......•........ •.......•......... 
February .................................. .. 
March ..•............ ... ..........•.......... 
.April. •...•......... . .. •. ............ . ... •... 
May ........................................ . 
June .................... . .................. . 
Total. ........•....................... . 
Accounts 
received. 
55 
42 
35 
33 
45 
33 
46 
46 
28 
46 
41 
15 
---
465 
.Accounts 
settled. 
40 
il8 
42 
33 
40 
43 
41 
41 
47 
26 
42 
32 
---
465 
Letters Letters Cash disburse-
received. written. ments. 
--- ---
139 195 $610, 478 02 
125 231 924,296 84 
115 168 1, 518, 323 46 
133 145 749,480 59 
135 181 994, 345 21 
124 172 1, 499, 402 71 
152 16G 1, 581, 926 17 
157 192 1, 357, 402 05 
120 145 1, 589, 150 78 
138 149 682,058 53 
161 179 1, 201, 810 48 
102 148 1, 192, 915 34 
------------
1, 601 2, 071 13, 901, 590 18 
Number of unsettled accounts on hand July 1, 1875, 15; number of 
unsettled accounts on band June 30~ 1876, 15; number of cash vouchers 
examined, exclusive of pay and mechanics' rolls, bills of exchange, &c., 
9,684; number of accounts prepared for suit and sent through the Sec-
ond Comptroller, to the Solicitor of the Treasury, 34:. 
25 F 
/ 
386 REPORT ON THE FINANCES. 
Statement of the wo1·k petformed hy the book-keeper's section from July 1, 1875 to June 30 
1876, inclusive, Pm·is H. Folsom in charge. ' 
. Date. 
~~ ~ 
o;;..O • § 't:i 
-d . ]'d .5 al .g § ~ -~ ~ ~ · ~ ~ ·i ~ ~.g 'B ~ ·: ~]-d ~ ~ ~ ~i in 
iD $ ::l (!.) 8 iD ::l :;:j 8 ,!<! ~ ~ 8~ >=I ~ 8 8 8 g ~ H ~<l.)ce S ~ ~ r2 B 
1875. 
July .. ....... ....... . { 248 
201 
210 
198 
215 
172 
$~, 340,528 63 _3_2_ 1--$-27_6_, 1_8_9_0_1-l--2-19- 1--:--= 210 = = ~~ 
August ............. . 3, 058, lll5 32 37 109, 844 80 183 335 102 247 . . . . . . . . 79 35 
September ......... .. 2, 418, 892 04 11 116, 776 92 173 331 44 49 30 30 73 47 
October ............. . 2, 284, 1,54 53 5 6, 106 15 195 357 97 63 24 24 68 64 
November ......... .. 3, 033, 632 91 27 77, 903 81 171 356 191 45 99 99 64 25 
December ........... . 1, 969, 191 13 15 767, 508 23 183 285 64 50 . -- .. -.. 72 43 
1876. 
January ......•...... 
February .....•...... 
March .............. . 
April ............... . 
May ................ . 
June ................ . 
124 1, 264, 014 90 34 
lGO 1, 809, 810 43 6 
146 1, 212, 345 03 15 
145 975, 193 38 26 
lii8 1, 349, 527 23 17 
172 852, 323 84 30 
308, 75~ 56 
612, 729 53 
600,595 71 
140,269 85 
955, 755 15 
256,929 23 
187 
186 
234 
169 
194 
184 
295 
290 
302 
264 
289 
305 
181 54 29 29 58 
32 fi5 78 78 84 
28 51 29 29 100 
271 34 .... .. ... 7~ 
8 54 36 36 74 
55 29 ...... 92 
79 
19 
25 
14 
55 
25 
Total .......... 2, 149 23, 568, 229 37 255 4, 229, 361 95 2, 278 3, 853 I, 286 941 ~25 325 904 44 
Statement of the work peJfot·med by the Navy agents' trection fot· the fiscal yea1· ending Jun e 
:30, 1876, Willimn F. Stidham in charge. 
Date. 
!
.Accounts Accounts 
received. settled. 
Amount in- Letters Letters 
volved. received. written. 
-----------~-------------------- --------------------------1-------- -------
1875. 
t~~~~~~: :::: ::~ ::::::::::::::::::::::::::: 
October· ....................... ... .......... . 
:November ....... ............. .............. . 
December ................................. .. 
1876. 
~~~i~~~::: :~:: :::: ~:~ :~ :::~:: :::::::::::::: 
April. ....................................... . 
~:la ~ ::: : : ~::: : : ~: :: ::: : : : ~ : :: :: : : : : : : : : : : : : 
13 
14 
9 
34 
8 
lO 
17 
17 
9 
7 
14 
5 
6 $1' 248, 386 65 
21 1, 344, 816 18 
25 202, 342 10 
59 161, 678 26 
19 761, 139 26 
Hi 2, 535, 099 96 
16 426, 785 98 
12 6, 083, 715 55 
10 2, 782, 222 41 
6 977,968 20 
7 674,205 94 
12 2, 30!?, 265 36 
274 
203 
247 
224 
208 
159 
219 
289 
244 
216 
2~5 
195 
213 
173 
195 
200 
168 
146 
22(} 
284 
226 
20& 
208 
190 
Total. ..................... .. .......... -157~-209 -}9,;~85 -2,703 --2;429. 
Date. 
1875. 
July ............................ .. 
August ............ .... ... ..... .. 
eptember ..................... .. 
October ............ . .. ... ...... .. 
ovember ... ..... .... .......... .. 
December ...................... .. 
Total ................... : ... , 
..d.llot1nent accottnts. 
18 
58 
71 
92 
_tj 
33 
80 
62 
39 
59 
4(1 
38 
----
38 318 
Date. 
1876. 
January ...................... .. 
~~~~h~~:::::::: : ::: ::::::::::::: 
April. ............... ... ....... .. 
May . ................. . . ........ . 
J uuo .. -- .. -- - .. - ..... - ... - ... -- . 
Total. ................. . ... . 
136 
152 
13ti 
105 
94 
81 
37 
63 
45 
41 
58 
60 
704 304 
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Statement of the amounts paid 'Qy the navy-agents for allotments 
during the year 1875: 
New York ......................................................... .. _ ..Philadelphia ... ~ ........... -.......................................... . Boston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
~~~~no~!~~~::.-~:::~:::~:::::::~::::::::· :_-_-_-_-_-_-_:~~~:::~:::::~::::.":::: Portsruouth ........................................................... . San Francisco ......................................................... . 
$64,574 63 
37,798 50 
35,849 75 
23, 1Q3 00 
15,058 00 
. fi, 966 00 
3, :369 00 
Total...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185, 718 88 
Accounts remaining on hand June qO, 1876, 528; number of vouchers 
examined, 20,806. 
Statement of w01·k performed by the p1·ize rnoney and record Siction dttring the fiscal year en cl-
ing June 30, 1876, Benjamin P. Davis in charge. · 
Letters. Claims. Amount Records. . paid. 
~ w 
.9 :::: .-d 
.-d ·~ 0 <!) 
Date. :>: "=' "=' ~ 
<!) 
C) <!) cD ~ rtJ. 
cD h .... '1;) cD ..,._, 
.-:;; .-:;; ~ Q) cD .;:1 '1;) <DcD ~ 0 ~ ~ .;:1 ........ cD cD s .... <D cD .-:;; rtJ rtJ rtJ ttl ~ ... I> ~ I> cD ci:> ... .... .. Q) '$ ·s:; ~ :§ :§ <d 0 '<::; 0 ~ ,;:: 8 o:l cD ~ ~ ~ Q) cD Q) <i! cD p::j rn H H H z Q 
--· ~- -----------
1875. 
Ju1y ............ 439 462 44 44 $4, 789 51 1, 461 1, 7~9 3, 307 5, 468 8 
August ......... 403 552 7l 397 3d, 348 14 1, 388 1, 697 3,106 5, 592 4 
September ..... . 590 1, 416 67 1, 373 92, 397 14 1, 521 2, 547 2, 905 5, 7l6 21 
October . ........ 531 1, 979 64 839 57, 616 70 l, 525 3,115 1, 609 2, SUi 27 
November ...... 396 858 55 550 35,256 75 1, 378 2, 072 2, 999 4, 386 91 
December ....... 342 493 42 40 4, 60S 44 1, 292 1, 622 3, 072 5,146 51 
1876. 
January ....... 300 414 44 41 5, 994 99 1, 376 1, 601 4, 459 6, 529 40 
February ....... 258 357 31 25 3, 556 19 1, 319 1, 512 2, 820 5, 094 10 
Mar• :h ......... . 286 661 37 35 5, 501 94 1, 391 1, 539 7, 264 11,564 14 
A.pril . ......... 246 314 36 38 2, 685 04 1,162 1, 356 5, 200 8, 291 18 
May ........... . 217 228 45 35 4, 099 77 1, 211 1, 318 3, 485 5, 773 7 
Juue ............ 199 297 28 18 3, 214 28 1,130 1, 2SO 2, 003 3, 500 13 
---------
------------ -----
Total ..... 4, 207 8, 031 564 3, 435 258,068 89 16, 160 21,456 42,229 69, 874 304 
In addition to the above, this division is charged with the duties of 
preparing tabular statements and reports called for by Congress and the 
Secretary of the Treasury, keeping a record ofappointments,J'esignations,. 
removals, and absences; receiving and distributing the stationery used_ 
by the office, and the payment of salaries to employes. 
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Statement showing the amounts disbu.1·sed at the difftwent agencies on account of nav;t;-penBionB 
and the w1n·k pe1jormed by the navy-pension section during the fiscal year ending June 301 
1876, Richm·d Goodhart in cha1·ge. ' 
Location. 
Baltimore, Md ...............•...................•......... 
Boston, Mass ............................................ . 
~f~g~1l~tto~~- _- ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ _-::: ~ ~ ~:: ~: ~ ~: : ::::: ~ ~: ~ ~:::::: ~ ~: 
Chicago, Ill ............................................... . 
Detroit, Mich .............................•...•............ 
Hartford, Conn ..................... , ............... ~ ...... . 
Louisville. Ky ............................................. . 
Milwauke.J, Wis ....................................•..... 
Norfolk, Va ............................................... . 
New Orleans, Lfl .............•............................. 
Philadelphia, Pa .......................................... . 
Pittsburgh, Pa .................. . ... . ..................... . 
Portland, Me ............................................. . 
Portsmouth, N.H ........................................ . 
Providence, R.I ..... .. . ................................... . 
Ran Francisco, Cal ......................................•.. 
Saint Louis, Mo ........................................... . 
Saint Paul, Minn .... . ........ . ............................ . 
Trenton, N . .T . .. .•.• ........••.....• . ....... ••.• ....•...... 
Washington, D. C ......................................... . 
53 
345 
414 
43 
57 
15 
20 
7 
10 
23 
11 
242 
15 
79 
29 
22 
33 
19 
2 
42 
179 
1, 660 
103 
384 
481 
112 
38 
34 
35 
17 
24 
43 
19 
404 
39 
100 
39 
43 
10 
21 
5 
67 
212 
2, 230 
156 
729 
895 
155 
95 
49 
55 
24 
34 
66 
30 
646 
54 
179 
68 
65 
43 
40 
7 
109 
3Yl 
$ 18, 948 38 
95, 713 42 
115,269 99 
18, 415 01 
12,045 55 
5, 600 36 
6, 077 90 
2, 587 50 
1, 888 58 
11,364 93 
5, 056 75 
69, 858 67 
7, 394 63 
20,967 80 
9, 275 12 
6, 849 58 
4, 952 50 
5, 994 74 
792 80 
13, 615 33 
61, 05:1 16 
3, 890 493, 722 70 
During tbe fiscal year ending June 30, 1876, there were 221 pension-
agents' accounts received; 224 accounts settled, involving an expendi-
ture of $495,904.67. Also, there were 806 letters received, 469 letters 
written, and 11,735 vouchers examined. ln addition to the above, the 
names and record of 3,890 pen~ioners were transferred from the pension-
roll to new books, embracing a period of over 14 years; commencing 
March 4, 1876, to December 4, 1890, inclusive. Accounts remaining ou 
band J nne 30, 187,6, 80. 
Statement of the worlc pe1jonned by the geneml claims section for the yea~· ending Jnne 
· 30, 1876, Robert Kea1·on in cha1·ge. 
Date. 
ld-:-5. 
On band .Tune 30 ..................... .. 
July . ..... ............. .. ........ . ..... . 
August . ... ............................ . 
Sept Prober . .......................... _ . . 
October ....................... . ...... . 
Novemb~r ........................... . . . 
December ...... ..... ................. .. 
1876. 
January ............................... . 
~~~~ha.:~. ~: :~::::: ~ :::: :~ ::::::::::::: 
April .................... .. .. .. .. ...... . 
Ma:v .............................. . .... . 
June .. ........................ .... ... . 
Claims. 
-c 
0) 
;;. 
'0 
I> 
.:: 
-c ":l 
0) ~ ~ I> c 
·z c 0 
C) ;o: s a::> 
~ -<11 -<11 
16:\ 
85 .... i3s · -$35." o79 · 7o· 
111 117 11, 995 03 
98 68 6, 241 92 
105 143 30, 325 88 
ll4 142 14, 643 40 
11:3 133 17, 140 69 
167 
103 
107 
91 
70 
92 
120 13, 909 85 
101 8, 910 23 
112 6, 303 82 
72 12, 632 27 
91 6, 845 78 
89 6, 793 29 
N urn ber of reports on 
application for-
~ ~ z. ~ .-d oS ...,;:l ;:l >:1-
~ ~ -~ ~ 
"' 
~ b ~-<11 .... 0 
"§r; ~ ·;; ;:l ;:l ;:l o:ll> ~ a::> 0 P-i I=Q <t1 
------ ---
445 ---·-46" ........ 1 
359 17 2 3 
4ll 69 1 1 
397 24 2 
456 48 4 
500 6:3 2 
471i 
:i55 
4/iO 
371 
359 
296 
47 
60 
5i 
54 
50 
4 
1 
1 
1 
10 
Total ....... .............. ..... .. . 1,4211,326170,82186 4,885 -530~--22 --1-2 
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It will be seen from the accompan.ying statements that in the pay-
master's division there were settled 465 accounts, involving 
$13,901,590.18; in the navy pay-agent's division, 209 accounts, involving 
$19,507,625.85; in the prize division, 3,4:35 accounts, involving 
$258,068.89; in the navy-pension division, 224 accounts, involving_ 
$495,904.67; and in the general claims division, 1,326 accounts, involv-
ing $170,821.86. · 
Besides the settlement of the above-mentioned accounts, there were· 
entered 2,149 pay requisitions, amounting to $23,568,229.37; and 255· 
refunding requisitions, amounting to $4,229,361.95. There were 1,092 
allotments registered, and 622 diseontinued; 16,160 letters received, 
and 21,458 written. Reports were made in 530 pension and 22 bounty-
land cases, and upon 12 applications for atlmission into the United 
States Naval Asylum. 
During the year there wer.e employed only 44 male a:1d 6 female 
clerks. 
The chiefs of all the sections, and Mr. William B. Moore, the Deputy 
.Auditor, all merit commendation for their respective ability and assidu-
ity in the discharge of their duties. To the clerks as a whole, I must 
give praise for the amount of work they have done, and the correctness 
with which it has been performed. 
The afl'airs of the office are in a gratifying condition, and they ex-
emplify the good effects pf clerical experience and clerical ability in the · 
transaction of public business, especially, as in this case, when much of 
it is of a complicated and difficult character. 
I have the honor to be, sir, your obedient servant, 
. STEPHEN J. W. TABOR, 
Hon. Lo~l' M. MoRRILL, 
Secretary of the Treasury. 
Auditor. 

REPORT OF THE FIFTH AUDITOR. 

REPORT 
OF 
THE FIFTH AUDITOR OF THE TREASURY. 
TREASURY DEP.ARTME~T, FIFTH AUDITOR'S OFFICE, 
lV ashington, October 31, 1876. 
SIR: I have the honor to transmit herewith tabular statements on 
schedules A to G inclusive, showing the operations of this office for the 
fiscal year ended June 30, 1876. . 
The number of accounts received was twelve thousand nine hundred 
and eighty-five; adjusted twelve thousand, involving the examination 
of two hundred twenty-one thousand two hundred and thirty vouchers. 
The number of letters written was three thousand one hundred and 
eighty-four. Amount involved in accounts seven hundred sixteen 
million twenty-three thousand two hundred thirty-nine dollars aud 
thirty-five cents. 
Very respe?tfully, your obedient s_ervant, 
J. B. MANN, 
Acting Auditor. 
Ron. LoT M . MoRRILL, 
Secretary of the T1"easury . 
.A.-Statement of the expenses of all rnisBions abroad, fm· salaries, contingencies, and loss by 
exchange, f1'ortt the 1st of Jt~ly, 11375, to the 30th of June, 1876, as shown by accounts adjusted 
in this office. 
No. Mission. Salary. 
ARGENTINE REPUBLIC. 
1 T. 0. Osborn, miniMter.... ...... ........ ...... .... $7,500 00 
AUSTRIA. 
2 G. S. Orth, late minister ........................ .. 
3 E. F. Beale, minister ........................... .. 
4 J. F. Delaplaine, charge . ... ..... ...............•. 
5 J. F. Delaplaine, secretary of legation ........... . 
10, 912 09 
989 00 
2, 603 49 
1, 800 00 
Contingen· Loss by ex.-
cies. change. Total. 
$210 84 .... .. .... .. $7, 710 84 
958 38 .......... .. 
. .................. ·-----····--
101 58 ........... . 
16, 304 58 1, 059 96 ... .. .. .. • .. 17, 364 54 
BELGIUM. 
J. R. Jones. late> minister.......................... 896 72 29 89 .......... .. 
A. P. Merrill, mini!;ter.. . ....... .... .............. 3, 111 36 262 !)6 .......... .. 
4, 008 08 292 85 .. ......... . 4, 300 93 
394 REPORT ON THR FINANCES. 
A.-Statement of the expenses of all missions ab1'oad, g-c.-Continued. 
No. Mission. Salary. I 
Cont_ingen- Loss by ex-1 
c1es. change. Total. 
BRAZIL. 
8 J. R. Par!Jidge, minister ............... : ... . ..... $11, fl73 91 
9 William A. Purrington, secretary of legation...... I, 800 00 
$246 79 .......... .. 
$13,720 70 
7, 900 co 
CENTRAL AMERICA. 
11 George Williamson, minister .......•.•..•.. : . . . . . 10, 000 00 961 75 ........... . 10, 96175 
======= == -=-== 
CHILI. 
12 C. A. Logan, minister • • • • .. .. • .. .. .. .. . • .. .. • .. .. 10, 000 00 404 00 $245 33 
CHINA. 
13 G. F. Seward, minister ..••..••...•...•..... ...••. 
14 G. F. Seward, charge .......................... . 
15 S. W. Williams, secretary of legation and inter-
pret~:r. 
DENMARK. 
=c=:===== 
2, 6:37 00 
181 33 
2, 812 50 
5, 630 83 
3, 258 94 82 02 
3, 258 94 62 02 
--======= ====-=== 
16 M. J. Cramer, minister . • .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 7, 500 00 500 00 158 21 
====-== COLOMBIA. 
17 William L. Scruggs, minister..................... 7, 500 00 1, 039 1 il ..... -- ..... 
====== ECUADOR. 
18 C.Wullweber,minister... . ....................... 6,175 27 136,88 3314 
FRANCE. 
19 E. B. Washburne. minister ..................... .. 
20 R. R. Hitt, charge ........................ -- .. -- .. 
21 R. R. Hitt, secretary of legation ................ .. 
22 G. Washburne, secretary of legation ..........•.•. 
-=-= :======-= 
17, 500 00 
1, 165 41 
2, 625 00 
2, 000 00 
2, 967 55 12 69 
9 27 
10, 649 33 
8, 971 79 
8, 158 21 
8, 539 10 
6, 345 29 
23, 290 41 2, 967 55 21 96 26, 279 92 
==~=== 
GERMAN EMPIRE. .. 
~~ J. C. B. Davis, minister ...................... ----. 
N. Fish, charge ................................ .. 
~~ N. Fish, secretary of legation ................... .. 
C. Coleman, secretary of legation . .•..•••..••..•.. 
17, 500 00 
1, 217 39 
2, 625 00 
2, 000 00 
3, 515 59 .......... .. 
23, 3~2 39 3, 515 59 .. • . .. • .. • .. 26, 857 98 
====== GREAT BRITAIN. 
~~ R. C. Schenck, late minister ...................... 18,269 23 2, 737 85 ........... . 
29 
E. Pierrepont, minister ............ __ ....................... __ ..... ____ ..... : . ....... . 
30 
W. Hoffman, charg{) .... .. .. ... ...... .... .. . ..... 3 fl64 05 699 52 ........... . 
W. Hoffman, secretary of legation.............. .. 1: 759 62 .................... -- .. 
23, 692 90 3, 437 37 .. • .. .. .. .. . 27, l:JO 27 
======-== GREECE. 
31 J. M. Read, minister ........... .. ................. 7, 500 00 500 00 ...... -- -- -- 8, 000 00 
HAWAIIAN ISLANDS. 
32 H. A. Peirce, minister • • • . . • • • . . . . . . . . . . . • • . . • . • . . 7, 500 00 295 44 ••••.••..... 7, 795 44 
33 E. D. Ba~sett, ministe:~-~~~--.......... . ... ....... 7, 5:00 379 25 1 .•.•.....••. 
I====== 
7, 879 25 
No. 
34 
35 
36 
PIJ:c'TH AUDITOR. 
A.-Statement of the expenses of all missions ab1·oacl, g·c.-Continued. 
Contingen- Loss by ex-
cies. change-Salary. Mission. 
ITALY. 
G. P. Marsh, minister ............................. $12,000 00 $650 00 .. -- .• -- .... 
G. W. Wurts, charge............................. 684 77 
G. W. Wurts, secretary of legation .....•... . ·••••. 1, 800 00 
395 
Total. 
14, 484 77 650 00 ............ $15,134 77 
JAPAN. 
37 J. A. Bingham, minister ........................ .. 
38 D. W. Stevens, secretary of legation ............. . 
39 D. Thompson, interpreter ...................... .. 
LIBERIA. 
12, 000 00 
2, 500 00 
2, 500 00 
17,000 00 
6, 016 25 
6, 016 25 
===-====== == 
40 J. M. Turner, minister............................ 4, 000 00 262 23 $5 61 
MEXICO. 
41 J'. W. Foster, minister .......................... .. 
42 D. S. Richard -on, secretary of legation .......... .. 
12, 000 00 
1, 800 00 
2, 119 95 -...... " · ~ .-
23, 016 25 
4, 267 84 
13, 800 00 2, 119 95 -.... -...... 15, 819 95 
NETHERLANDS. 
43 C. T. Gorham, late minister...................... 754 08 16 50 .......... .. 
44 F. B. Stockbridge, minister .......................................................... . 
754 08 16 50 ........ ·---
PARAGUAY AND URUGUAY. 
45 J. C. Calti.well, minister •• - ................ ... ....................................... . 
PERU. 
Richard Gibbs, minister ........................ _. 8, 461 54 216 31 74 50 
========-== ======--===== 
RUSSIA. 
47 G. H. Boker, minister ............................ . 
4:3 Eng. Schuyler, charge ...... - ................... .. 
49 Eug. Schuyler, secretary of legation ............ .. 
~PAIN. 
50 C. Cushing, minister ............................ . 
51 A. A. A dee, secretary of legation ..•...•.•....•••. 
SWEDEN. 
17, 500 00 
570 65 
1,136 92 
19,207 57 
12, 000 00 
1, 800 00 
13,800 00 
52 C. C. Andrews, minister . • .. • • • • • . . .. .. • . .. .. • • • .. 7, 500 00 
SWITZERLAND. 
53 H. Rublee, minister ............................ .. 
TURKEY. 
54 H. Maynard, minister ............................ . 
55 J', H. Goodenow, charge ........................ .. 
56 A. A. Garguilo, interpreter ..................... .. 
7, 500 00 
7, 500 00 
242 81 
3, 000 00 
2, 539 97 ..... -- ... .. 
253 81 .......... .. 
2, 79~ 78 .......... .. 
4, 892 97 
83 54 
4, 976 51 
567 34 
992 39 
98 73 
1, 091 12 
250 30 
469 28 .......... .. 
3, G79 38 .......... .. 
770 58 
8, 752 35 
22,001 35 
19,867 63 
8, 317 64 
7,969 28 
10,742 81 3, 079 38 ..... -.-- • .. 13, 822 19 
VENEZUELA. 
7, 896 40 T. Russell, minister .............................. 
1
_!_. 500 ~~-~~~.:...:...:..:.:...:...:..:.:...:...:..: 1 -----------UNITED STATES DISPATCH AGENT, LONDON. B.F.Stevens.................................... 2,000 00 12,923_~ .......... . 57 58 14,923 82 
396 REPORT ON THE FINANCES. 
A.-Statement of the expenses of all rnissions abroad, g·c.-Contiuuecl. 
Salary. Contingen· Loss by ex-
cies. change. No. Mission. Total. 
UNITED STATES DISPATCH AGENT, HAMBURGH. 
59 E. Robinson .................................... . $750 00 ...................... .. $750 0(} 
Grand totaL. ............................... 315,919 14 $54, 094 06 $1,962 19 371,975 39 
==== -======= :-==== ====== 
UNITED STATES BA:'<KERS, LONDO~. 
60 Morton, Rose & Co . . . . .. .. . .. . .. .. .. . .. . . • . .. . .. . ......... .. 
2. Inclusive of salary during transit home. 
6. Salary for transit home. 
REMARKS. 
8. Absent from his post during ten dayH without salary. 
1:3. Accounts incomplete. 
15. Accounts for two quartPrs not. received. 
J 8. Salary from October 4, 1875, being inclusive of transit to post. 
27. Inclmive of salary for pivate amanuensis. 
37. Rent of court-house and jail included in contingent account. 
44. No accounts received. 
45. No accounts received. 
46. Last quarter of fiijcal year not received 
50 Telegraph account included in contingencies. 
865 22 309,474 20 
B.-Statement of C:))1811la,J' fees, cousulm· salanes and emolmnents to officers, and loss by exchange 01i sala1·y drajt8, tlte ·amounts expended by con811lar offi.cer/5 
for th e Telief of sea1,um, money nce'it•ecl by them fin· extra wages, and the sums paid by them for the loss i n exchange on thei1· relief drafts; also the amounts 
paid by the 11·easurtJ j'O?' the pa.ssa.ge of seamen to the Un·ited States, the contingent expenses of consnlates, cmcl the allowance for clerics at consulates, dnl'i·ng 
tlte fiscal yem· ended Jnne 30, 18i6, as shown by acconnts settled in this office. 
Consulate~. <'pnsular 
agencie~, &c. 
Acapulco ............. .. 
Salinas Cruz ..... .. 
Aix-la-Chapelle .••..•• . 
Cologne .......... .. 
Algiers ............... .. 
Alicante .............. .. 
Amapala .. ......•...•. . 
Amoor .River ........ ~ .. 
Amoy ................ .. 
Amsterdam .......... .. 
Nieuwediep .••..•. 
Antigua ............. .. 
Antwerp ............. . 
Apia 
Archangel. ........... . 
Bahia ................ . 
Bangkok ............ .. 
Barbadoes .. .......... . 
St. Lucia ........ .. 
St. Vincent ...... .. 
Barcelona ..•...•.••.•. 
'rarragona ..•..... . 
Barmen ............... . 
Crefeld ... ....... .. 
Dusseldorf ..••..•• . 
Basle ................. . 
Olten ............ .. 
Batavia .............. .. 
Bathur~t . ............ .. 
Bay of Islands ........ .. 
Consular salaries. "' . ~ Relief of seame n. <I) 
"d. 
l'l~ 
Ol~ 
~s 
... ::l 
o3'0 
";~ 
00 
$2,000 00 
63 58 
2,74100 
l, 000 00 
750 00 
243 64 
180 56 
3, 500 00 
l, 500 00 
300 52 
2, 500 00 
8;29 67 
1, 500 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
173 25 
109 67 
1, 500 00 
46 99 
3. 000 00 
1,017 71 
l, 048 36 
2, 908 50 
1, 000 00 
750 00 
1!1 58 
1, 500 00 
~ 
•i 
"' 
"' ~ 
$831 84 
~ 
~~ 
.D<'l 
d 
"'~ 0 
~ 
1,4~~ g~ 1'"$58'46' 
I, 741 00 
25 00 
243 64 
180 56 
2, 326 37 
1, 168 40 I 9 97 
,. 
,£ 
'0--.: 
"' <I) rc~ 
~ <I) 
., .... 
P. 
><: 
j:":r;l 
"' 
"' ~-I>~ -~ 
f~ 
~~ 
j:":r;l 
~00 
P.<ll ~~ 
~ 
"' 
:-<- ~~ .,.=g <I) Ol ~;1 ~ P. ~§ l'lt:D ~Q.) ~ <'l 
"' o ~ '-' ·~:::! ,£t:D t:D<.> Ol 
"' .e~ ~~ ~ 00 gj<.l 
"" 
.,_.o 
l'l 0 'til 0 < ~ P; 0 
----
$390 00 $653 61 
696 85 
300 52 1 .... ----- .......... .. ... 2:y~r~r ---~~rtr di ~8 ·--i.-~gr~r :: :~ii:i~: 118-g~ -----~~r~r--·----·--
. -· · · 688 · o5 -I: : : : : :: : : : : :: : : : : : : : : : : :: : : : : :: : : : : ::: : : : ::: : : : : ::::.: : · · · · · 265 · 3 i · 
322 32 669 42 ........................................... .' I, 253 69 
3, 020 59 .. - .. -.... 427 04 . 280 28 ...... --.. 270 00 322 331 .. - .. - .... 
~~ ~ ::: ~~: ~~: ::::: ~:~~: ::::: ;~:~: ~~~:~ ~:~ ~~: ~ ~~~ ~: ::: :;;;:~i: ~ ~~~ ~~~ ~ 
7, 454 00 ................... --. ...... .... • . . ... ...... . .. . ...... 709 51 
3 086 00 ....................... . 
712 58 
Remarks. 
Emolument of $741 derived from agency. 
No r eturns received for first and second quar-
ters 1876. 
Fee returns for second quarter 1876 not received. 
No retums. 
Contingent accounts for second quarter 187G not 
received. 
No fee returns. 
Inclusive of instmction sa'ary. 
second quarter 1876 not received. 
No returns. 
Returns for 
Emolument of $ 1,000 derived from agencies. 
Emolument of $908.50 derived from agency. 
1: 064 00 
2, 032 50 
1, 908 50 
770 83 
s~g ~~ ~-----2o.44. 
65 43 .... io 'iiiil""23i 88'1 ........... j Returns fvr second quarter 1876 not received. 
· · ·5o· iiii ·1· · • • • • 28 · 2o ·1 :: : : :: : :: : 
l-%j 
H 
"":l 
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P:l 
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B.-Statement of C011sula1· fees, consular sala·ries, and emoluments to ojjicas, and loss by exclla·nge on salm·y d1'ajts, tfc.-Contirilled. 
onsu l atP~, consular I ngenciu~, &c. 
Dunedin .......... . 
Beinlt .. . ..... .. ... ... . 
Acra !l.lld IIarfu ... . 
Tripoli . ........ .. . . 
Belfn~t . ............... . 
Hnllymeua . ..•..•. . 
Belize ... ............. . 
Bergen .. ............. . 
Bc•rlin . ............... .. 
Bre~lan ........... . 
Birmingham ........... . 
r~eicester ..... ..... . 
R edrli tch .......... . 
Kidderminster ..... . 
Wolverhampton .. .. 
B ogota . ............... . 
Bombay .............. .. 
B ordeaux ............. . 
Bayonne . ......... . 
Pau .............. . 
Bradford . .•.••......•• . 
Bremen ............... . 
Bremerhnven . .... .. 
Bristol .. ............. .. 
Gloucester ........ . 
Bnm~wick . ........... . 
Bru~~e lg ............... . 
Buchar est ............. . 
But>uaventura ...•..... 
Buenos Ayres ......... . 
Cadiz ................ .. 
San Lucas . . ...... .. 
Consular salaries. 
'1:1 
~~ 
a:~ 
C>-.8 
... :::1 
a:c; 
d~ 
$3, 000 00 
50() 
3 00 
:2,500 00 
347 50 
792 57 
13!3 45 
5, 108 o.o 
I, 000 00 
2, 782 50 
1, 000 00 
960 00 
532 50 
295 00 
::l92 68 
3, 700 00 
45 00 
1ti5 50 
3, 000 00 
3, 434 07 
934 07 
1, 500 00 
476 87 
1, 859 50 
2, 500 00 
l, uuo 00 
3, 000 00 
1,500 00 
38 48 
-g 
I> 
"' CJ 
"' .... 
"' 
"' 
"' 
'""' 
.... $is2.a3· 
5 00 
3 00 
8, 993 95 
347 50 
792 57 
138 45 
5, 866 50 
1, ooa oo 
6, 507 51 
1, 282 50 
960 00 
532 50 
295 00 
392 68 
7, 186 78 
45 00 
165 50 
12,065 02 
3, 195 00 
2,138 79 
~ 
a:: 
C>-,bO 
.OI'l 
a: 
~.g 
~ 
$139 26 
7 62 
1, 075 45 I 9 75 
476 87 
1, 859 50 
2, 455 00 I 3 2 L 
7 00 24 70 
3, 180 66 
l, 198 40 
38 18 
l 09 
30 90 
.... 
.£ 
'1:1....; 
a."' ~~ 
0. 
M 
r:::< 
..... $48'75' 
42 16 
170 06 
945 50 
!199 10 
I '"' ~ R elief of seamen. a:>gai ~~ 
"""' 
"' ~ x+> ~~ "' a: ., ~ ~- :::1 Remarks. iS:~ <!i 0. -;:;~ "'"' ,_.,; t>l'l ·~ pbl) a:>O pO -~ :::1 cE~ bl)CJ a:CJ 
c:e t> 
"' ~~ iS:+> ~~ a: .... "' '1:1 
..s"' ...... § ~ ~ ··o; ~ r:::< ll; 0 
$10 co, ..... . ...... , .......... , 
... ...... . , . • . • . . • • • . $542 86 $318 00 j Salary of$! ,000 paid Unitud States consular clerk. 
$45 00 
......... . . ...... , •• 1 ........... . 
60 00 
37 00 . . ......... ........ .. 
600 50 ..... . ..... .......... . 
851 12 I l, 200 oo 
21 38 
933 22 
601 6L 
846 52 
541 14 
713 64 
500 00 1 Emolument of $8 from agency. Salary of $1,100 
to United States con~u lar clerk. 
1, 200 00 Emolument of $282.50~-derived from; Leicester 
agency. 
No retums. ~ 
::::::::: : I;Fee returns ·for second quarter~ 1876 not received. 
Salary of $ 1,200 paid United States con8nlar clerk. 
l, 400 00 
934 07 
Contingent accounts)"or second quart er ,1876 not 
received. 
EmolumAnt of $934.07 derived from agency. 
..... i28'85' 1···· $2. 47' 1''". 3i. 86' 1'''''546'36'1:::: :: ::: : 
545 33 
112 80 7~ ~~ , .... 4o.iio · 
6~~ ~~ 1: :: : : : : : : : 
1, 332 49 
650 76 
No returnM, 
CJ.:) 
<:.0 
00 
~ 
ttj 
~ 
0 
~ 
~ 
0 
z 
~ 
P=l 
t;<j 
~ 
1-1 
z 
> z 
~ 
ttj 
rn 
Cairo ..•....... ··· · ·•· · 
A lf.'xandria ..••..•. . 
Damiette .•.•....•. . 
Calcutta ..•...••••••.•• . 
J.laulmein •......... 
:Madras . ••.•....••. . 
Han goon 
Akyab •••.. .••..•• . 
Cocanada ••.••.•••. 
5, 493 84 1 
233 61 
10 00 
5, 050 54 
1, 000 00 
ll9 66 
41 53 
32 76 
18 40 
Bassein .••....••••. , .••••.•••••. 
Chittagong .• .••.. . ..•.. ....... . 
Callao..... ......... .... 3, 500 00 
Camargo............... 191 66 
Canton......... . ....... 3, 95fi 4Y 
Cupe Haytif.'n. •• .. .... .. 1, 000 00 
GonKives........... 286 68 
Port de Paix........ 140 07 
Cape 'l'own • • . . . . • • . • . . 1, 5li0 00 
Port Elizabeth...... 880 54 
Cardiff . • • • . . .. • • . . . • • • . 2, 093 41 
Newport . ...•... .• . 644 13 
Swan~ea .. :. .. •• • • . 122 00 
Milford Haven ..... . 114 67 
Llanelly. .... ..... .. 7 50 
Carrara. . • . . . . . . . . . • . . . . 619 00 
Uartbagena, Spain .•.......•....... . 
Ceylon... ... .. .. . ...... 1, 000 00 
Chemnitz .••••.. ....••. 1, 500 00 
Chihuahua . • . . . . . . • . . . . 273 00 
Chin Kiang............. 3, 5(10 00 
Christiania . • • . . • • .. • • • . 610 00 
Chri~tiansand . ... •. . 4 00 
Ciudad Bolivar • • • . • . . • . 768 06 
CliHon . . . . . . . . . . . . . . . • . 1, 500 00 
St. Catharine's .•. ·... 216 25 
Coaticook • • • . . . • . . • • • . . 2, 000 00 
Lineboro . . • • . . . • . . . 355 50 
Georgeville. ....... .. 226 00 
Stan stead . • • • . . . • . . 182 50 
Hereford . • • . . . . . • . . !36 50 
Potton • • • . . . • • • . . .. 82 50 
Colon_.................. 3, 000 00 
ColoDJa ... . .................. -- ·· · · 
Paysandu .••. .•.••. 179 30 
Constantinople . • . . . . . • . 3, 271 98 
207 00 
23:l 61 
lO 00 
4,865 74 
1, 050 54 
] 19 66 
41 53 
32 7ti 
18 40 
2, 230 81 
191 66 
697 67 
491 24 
286 68 
140 07 
405 76 
880 54 
2,135 31 
644 13 
122 00 
114 67 
7 50 
649 00 
487 91 
6, 422 50 
273 00 
534 72 
610 00 
4 00 
768 06 
1. 276 00 
. 216 25 
1, 613 75 
355 50 
226 00 
182 50 
96 50 
82 50 
3,635 89 
179 30 
513 63 
I, 376 73 
1, 391 60 
Inclu~ive of instruction and transit ~alary, widow's 
allowance, ·and ~559. 78 to United States consular 
clerk. 
Emolument of $50.54 from agency at Maulrnein. 
'!'he contingent accounts for second quarter 
1876 not received. 
No fee returns for first and second; quarters 1876. 
Returns for second quarter 1876 not received. 
Do. 
Do. 
The returns for the third quarter 1875, only, re-
ceived. 
No fees. No returns for first and second quarters 
1876. 
Do. 
Inclusive of tramit salary. 
Inclu~ive of instruction salary. 
No returns. 
1, 000 00 I Fee returns for second quarter 1876 not received. 
:::::::::: I '~~~~~:~~: I ::::: ~~~:~~: I:::::::::: No fees. 
....... s5l::: :::::: . ··i; oiii. 7s· :::::::::: \ Inclusive of t ransit. salary . 
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B.-Statement of consulM fees, consulm· salm·ies, anil <Jnwlnments to oj]icers, and loss by exchange on salary drafts, g·c.-Continued. 
Con~nl nteR, rnnsular 
ngencieH, &c. 
"" §~ 
0 
~»"' 
... s 
«<~ 
_c; 
o;:S 
rn"' 
Consular salaries. 
.g 
·j 
co 
"' ~ 
~ 
"' 1>.::.0 
,Dl'l 
"' ..cl
~a 
0 
H 
... 
.2 
~~ 
'§~ 
"" ~ r.1 
Relief of seamen. 
"' 1>1 
"' •0 
"' ;.g ..; ~bll 
~ -~ l'l 
~·~ "' "'..cl ooc> 
>1"' 0 
r.1 H 
"' "' 
"' ~ 
"' ~ttl "' . ""~ 'Q~ ><::<~ ~~ «< "'"a .... ~ 
"" ~~ "'"' I Remarks. 
... cD C) l'l <DO ,::o ot:.o t:.o<> ol a 
.... ~ o .... ~ .... 
"" 
:;:o oo:s 
·;;:; l'l ~ 0 0.. 0 ' 
--- -- ----1 1---1----1 I 
Copenhagen............ $1,500 00 
El"iuore · - ---- ..• .•. 110 97 
Frerlerickshaven . ••. . ....•. • . • •. 
Coquimbo · ----- --- ----· ...... .. ... . 
Uordoba. -----.--- .•.••..•.••• .•.••. 
Cork............. .. .... 2, 320 61 
w ·aterforcl... ....... 36 44 
Corunna .......................... . 
Cunu,!na. .............. . 1,331 39 
Bonaire............ 124 43 
Cyprus................ 1,000 00 
D ememt·a . .. . . .. . • . .. .. 3, 000 00 
D ania.................. 17 04 
Dn•Hrlen.. .............. 3,173 06 
Dublin................. 2, 296 70 
Limerick.. ......... 107 22 
Dundee................ 2,306 63 
Aberdeen..... ..... 1, 000 00 
Falmouth.............. 406 58 
Fayal... ... ...... ...... 1, 500 00 
Flores.. ............ 162 81 
Graciosa . .......... 15 48 
1-<t. George ......... 1 25 70 
St. Michalll..... .... 279 67 
Terce ira .. ... .. .. • .. 43 00 
Florence .. • .. .. .. .. .. .. 1, 500 00 
Cagliari .. • .. .. .. .. . 79 82 
Foo-Chow............. . 3, 500 00 
Fort Erie............... 1, 597 75 
Port Stanley and 1, 000 00 
St. '.rhomas. 
Port Rowan. ...... . 269 50 
Frankfort-on-the-Main . . 4, 000 00 
Mavence ....... . .. . 
Funchal. ......... . ... .. 
1, 262 nO 
1, 500 00 
$247 61 $l01 55 
llO 97 
........ .. ......... ................ 
913 94 ........ .. 
36 44 ........ .. 
--- i,' 33i' 39- :::::::::: 
124 43 .......... 
...... . ..... 63 03 
1, 895 98 
17 04 
3, 91l 50 
1, 729 15 
107 22 
6, 58ii 62 
1, 306 63 
406 58 
642 37 
162 81 
ll 46 
10 76 
$132 32 
15 48 
25 70 
279 67 
43 00 
1, 732 50 
79 82 
684 07 
1, 5:34 75 67 95 1------57'59' 
I, 097 75 
269 50 
2, 840 50 7 00 · ------------
2
' ~~g ~~ , .... 59.soT ----25i- 4o· 
$55 66 
18 00 
$494 09 
4 96 . .... --·---
:::::::::: I: ::::::::: 1· .--. 796. i6 ·1:::::::::: 
~~~ ~~ ~~~·.:~~-~~-
No fees. 
No returns received. 
Do. 
Inclusive of instruction and transit salary. 
No returns. 
F ee-returns for first quarter 1876 not received. 
No fees. 
Fourth quarter 1875, only , r eceived. 
Inclusive of in~ truction aud transit salary. 
Do. 
463 i!l I .......... I In<'lnsive of $:306.63 emolument ft·om agen<'y. 
200 00 I Clerk-hire fot thi rd and fourth qnarter~ 1875 only. 
· --- · --· --· · --2~o- oo · 
'""'$i"83' \.::: :::::: 
Inclusive of $97.75 emolument from Port Stanley 
and St. Thomas agency. 
::::::::::1:::::::: :: \'""--96i-5i' \'"- 6s8 '24 ' I Emolument of $L,OOO derived ft·om agency. Clerk· 
hire account for ijecoud quartet· 1876 not recei\·ed. 
· -·· i3 · 64'1:: :::::::: 1· ----368 ·5o ·t:::::::::: 
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71 
Harburg 
Kiel. ...•..•.•••.••. 
Lubec ..•..••••.•••. 
Cuxhaven ........ .. 
Hamilton, Bermuda ..••. 
St. George's .•.•.... 
Hamiiton, Canada ...... 
Guelph ........... .. 
Pari> ............. .. 
Hankow . ............ .. 
Kiu-Kiang ......... . 
Havana 
1, 000 00 
1, 000 00 
17 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
444 50 
44 00 
1, 500 00 
3, OIJO 00 
967 42 
2, 500 00 
1, 063 63 
773 00 
1, 000 00 
93 00 
64 41 
10 95 
1, 500 00 
697 11 
3, 000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
3, 500 00 
156 35 
8,109 28 
915 21 
16 09 
3, OOQ 00 
269 58 
208 19 
19 00 
17 50 
2 00 
2 00 
28 82 , ........ .. 
2 00 
17 00 
810 25 
1, 859 67 
444 50 
44 00 
1, 052 63 
9, 748 31 
967 42 
388 50 
2, 596 50 
773 00 
49 43 
1, 179 30 
46:~ 00 
384 85 
32 50 
496 00 
8ll 38 
95 00 
53 40 
2, 301 47 
6, 756 64 
1, 542 50 
93 00 
64 41 
10 95 
1, 894 25 
697 11 
1, 293 25 
1, 588 00 
1, 536 75 
1, 210 10 
156 35 
19,382 27 
102 56 
.......... 1 .......... 1 ............ 1 ........ .. 
.......... ·--··----· 12 00 ......... . 
.......... 5 00 ..................... . 
.......... .......... 397 39 ........ .. 
·-·---·--- .......... 313 71 ......... . 
: ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~: :  : : ~ ~~: ~~: , .. -.. ~~~. ~~ ., : :: : :: :: :: 
172 84 
_ ........... __ ~~-~~- 1 ---· ·ioo· 4o'l :::::::::: 
No returns . 
Inclusive of $1,000, emolument from agency at 
Stratford. 
No returns. 
~~ !i 1····--····1 Inclusive of transitsalary. 
41 57 
.......... 
1 
95 oo 
..•••••••. 1, 1ti0 00 
988 261.- .. -... --~ Inclusive of widow's allowance. 
335 37 ........ .. 
823 73 1, 200 00 Inclusive of transit salary and of i).542.50, emolu-
ment derived from Harburg agency. 
...... ·- · ·'- . -457- oo ·1 ·-... i67. 66 ·1::::::::: ~ 
512 75 1 .......... 1 Emolument of $1,000 derived from consular 
3, ~~~- ~~-1: i; ~bb: 66' 
1, 200 00 
agencies. 
$2,353.85 salary to United States consular clerks 
included. 
915 21 
16 09 
6, 107 45 
269 5il 
208 19 
19 00 
17 50 
2 00 
2 00 ::::::::::I::::::::::: :1::::::::::::1::::::::::1:::: :::::~i :::::::::::: 
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H.-Statement of con81tla1' fees, consulm· salm·ies, and emoluments to officers, and ioss by 'exchange on salary dmjts, ~c.-Continued. 
Consular salalies. I Relief of seamen. "" "" 
"' ~ ~ . ~~ "'"" 
'1:1 M ... "" "".S Consp.lates, cons~lar I s:~,; al .s "' M 
.:, Mol 
"'1il 
ell-+> 
"'. ~- ell 
.,,..... t.S~ 
.!:: "'.,; p. ::l agencies, &c. 1"1 
"' 
'd.,.; (!:al +>"' 
"'"' ~» "' ~ ~>..t>O 
.s i ,...; l'ls:l c:>s:l. :;;~ .,., .!:: 0>0 .c§ '1:1;=: .s~ s:!O ~ "' !>D<> ell<> ~~ ~f ell<> ..c:l ~~ ~;.s 
-;6 "' p. ~~ gj<> "" "' Q) 0 M 0 • 'Ol s:l ~ rn"' ~ H f>;l f>;l H p.; 0 0 
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Hobart Town.......... 115 56 115 56 .......... ------~---;· ............ .......... .•.••••••. $55 49 ......... . 
Hong-Kong............ 4,000 00 13,845 39 .......... $8<.>4 o., $55155 .......... .......... 2,753 09 ......... . 
Honolulu............... 4,000 00 4,279 98 .......... 904 69 2,419 68 ......... $30 00 631 05 ........ .. 
Hilo ....... ....... . 39 96 39 96 
JerusaiPm .............. 1,500 00 92 00 
Jaffa............... 10 50 10 50 , .......... ........... .. 
Kanagawa .. . .. .. .. • . . . 4, 000 00 6, 992 86 
King>ton, Jamaica...... 2,235 55 3,413 42 
Port Antonio....... 446 96 446 96 
l\Jontego Bay . ...... 325 24 325 24 
Falmouth.......... 316 65 316 65 
Savannuh Ia Mar. . . 153 42 153 42 
Black River........ 119 29 119 29 
Old Harbor......... 114 22 114 22 
St. Ann's Bay . ..... 110 21 110 21 
Grand Caymans.... 41 16 41 16 
Kin~r~ton , Canada ...... 1, 813 50 588 50 
Belleville........... 1, 000 00 1, 1E3 50 
Napanee ........... L, OUO 00 1,130 00 
l:'Jcton. .. . ... ...... 277 00 277 00 
Gananoque. ........ 126 50 126 50 
Lngunyra .... .. ........ 1,161 67 1, 391 77 
Lambayeque ....... .... 257 86 257 86 
Port Eten .......... 25 25 25 25 
La Paz, BoliYia ....... . ........... . 
La Paz, ~fexico. ........ 605 37 
LaRochelle ............ 2,073 85 
Coguac............. 1,049 65 
Limoges............ 896 00 
La Union............... 236 09 
Lantha.la................ 1, 000 00 
LeedH ........ _ .. _..... . 3, 000 CO 
Huddersfie1d........ 1,124 99 
llnll ........ ....... 1,040 00 
Leghorn................ 1, 500 00 
605 37 
336 00 
1, 623 50 
896 00 
236 09 
69 00 
1, 025 00 
2, 572 50 
1,460 68 
1,805 37 
44 40 
46 67 
·---ii'3i 'l'''''ii8'39'1'''''''5'27' -- · · 2o · uo ., . ----44o- 22 ., :: :::::::: 
Remarks. 
No returns received. 
Returns received only for the third quarter of 1875. 
No returns for the first and second quarters 1876. 
Inclusive of instruction and transit salary. 
Emolument of $313.50 derived from agencies. 
Returns for second quarter 1876 not received. 
No returns for first and second quarters 1876. 
No returns. 
$573.85 emolument derived from Cognac agency. 
Returns from second quarter 1876 not received. 
Inclusive of $1, 000, emolument from agencies. 
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Leip~ic .••••••••••.••••. 
Leith .••..•••••.•••.... 
Dunfermline ..•••.. 
Lisbon .••.•...•.••••••. 
Liverpool 
2, 000 00 
2, 887 00 
1, 000 00 
2, 000 00 
7, 750 00 
1, 047 30 
20 00 
6, 000 00 
26 00 
18 00 
349 80 
4, 500 00 
1, 063 67 
1, 500 00 
338 22 
5 00 
1, 500 00 
3, 000 00 
803 20 
12 50 
3b9 52 
1, t83 18 
849 00 
286 04 
1, 067 79 
1, 000 00 
I, 875 00 
a, ooo oo 
1, 000 00 
4, 000 00 
1, 367 45 
1, 108 72 
1, 315 78 
4, 500 00 
24 17 
194 86 
45 on 
1, 740 49 
100 93 
2, 000 00 
326 00 
1, 000 00 
12 63 
.............. 
2, 285 72 
4, 000 00 
247 50 
221 00 
145 00 
5, 972 50 
2, 188 86 
1, 887 00 
969 44 
4l, 868 52 
2, 981 80 
20 00 
40,586 83 
26 00 
18 00 
349 80 
9, 393 25 
2, 115 00 
1, 424 58 
3:18 22 
5 00 
187 58 
16, 150 54 
803 20 
12 50 
389 52 
2, 939 25 
849 00 
286 04 
1, 067 79 
216 24 
2, 101 10 
742 16 
2, 282 00 
4, 984 75 
5, 108 90 
2, 285 55 
1, 315 78 
2, 175 32 
24 17 
194 86 
45 00 
2, 295 93 
100 93 
191 50 
326 -00 
409 50 
12 63 
1, 774 92 
3, 149 41 
247 50 
221 00 
145 00 
· · · · ii · 73 ., ::::::::::: ~ ,. · · · · 346 · io·l :::::::::: 1:::::::::: 596 95 1$1, 000 00 667 23 800 00 I Inclusive of $887, emolument from agency. 
243 45 
1, 539 66 I Inclusive of $1,000, emolument from agency, and 
$750 paid United States consular clerk. 
500 00 I ·Emolument of $1,000 derived from agency. 
1, 137 66 I 1, 500 00 I Contingent accounts for second quarter 1876 not 
received. 
10 00 I 95 94 
· · · · ·· ·· ·· ···· · '4io · 79· 
·· ............... 66-oo 
20 00 
30 00 
50 60 
1, 041 95 
632 62 
1, 110 94 
18 60 
942 57 
497 80 
Returns received only for the third quarter 1875. 
Returns for second quarter 187fl not. received. 
Inclusive of instruction and transit salary. 
Returns for second quarter 1876 riot received. 
750.00 ·1 Returns for second quarter 1876 not received. 
Emolument of $1,000 derived from consular agency. 
Inclusive of $1,000, emolument from agencies. 
.... io. oo'l" .... i83. 25 ·I· ........ ·I Returns received only for third quarter 1875. 
551 35 . . • . . . • • • . Inclusive of instruction and transit salary. 
:JO 00 
1, 462 17 
212 50 
85 72 
23 36 
50 oo I 620 30 
998 49 I 1, 200 oo 
Returns for first quarter 1876, only, received. 
No retum~ . 
Inclusive of tramit salary. 
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B.-Statement of C011sular fees, co11sular sala1·ies, and emol-nrnents to officers, and loss by exchange on salm·y-drafts, cfc.-Coutinued. 
00 00 
Consular salaries. Relief of seamen. I Q) ~ 
"' 1':1 ~~ 
Consulates, consulo.r 
agencie~, &c. 
"0. 
~'~"" 
"'= ~8 
..... 
!~ ~Q) 
Three Rivers....... $90 50 
:Moscow .. . .. .. .. .. . .. .. 13 00 
Munich................. 1,500 00 
Nagasaki............... 2,250 00 
Nantes................. 1,500 !JO 
L'Orient ....... .... 60 50 
St. Nazaire......... 7 50 
Naples .. .. . . . .. .. .. .. .. 1, 500 00 
Cnstt>lnmare........ 628 00 
Pozzuoli . .. .. . . .. • . 32 88 
Nassau .. .. . .. .. .. .. .. .. 2, OUO 00 
Dunmore Town • • • . 221 45 
Green 'l'urtle Bay .. 156 73 
Governor's Harbor.. 188 06 
1\lnthewtown . . • • . . . 94 89 
Snu Salvador....... 143 26 
Iuagua .......... __ . · -- - ...... .. 
Newcastle-upon-Tyne... 1, 500 00 
Sunderland......... 435 70 
H1.4·tlepool .. • .. .. .. 41 50 
Cur \isle .. .. .. .. .. .. 337 50 
New-Chwang........... 252 80 
Nice................... 1,500 00 
Mentone........... 102 76 
Ningpo....... • .. .. .. • .. 3, 500 00 
Nuevo Laredo.......... 1, 123 00 
Nuremberg............. 2, 000 00 
Oaxaca................. 34 00 
Odes~ a .. .. .. . .. .. . .. .. . 2, 635 86 
Taganrog .. • .. .. .. . 133 75 
Rostoff............. 216 50 
Omoa und Truxillo...... 1, 000 00 
Booacca ............ ····-- .... .. 
Oporto ........... ...... J, 125 00 
O~akn and Hiogo . . • • . . . 3, 83l 54 
Padang...... ..... ...... 186 44 
Palermo................ 2, 000 00 
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$90 50 
13 00 
1, 331 25 
520 81 
Hh! 68 
60 50 
7 50 
1, 3!H 46 
628 00 
32 88 
1, 606 28 
221 <!5 
156 7:3 
188 06 
94 89 
143 26 
~ ... 00 ~ ~~ ........ 
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Remarks. 
--- ·-.. ---~- .. -- .. -- ·1· ......... --~- ....... --~ Returns received only for third quarter, 1875. 
.. -- .. --- .. ----- • -. . $439 45 . --- ... --. 
593 37 . . • • • • . • • . Returns for second quarter 1876 not received. 
347 58 ........ .. 
10 00 l ............ l ............ l .......... l::::::::::l-----422'73"1 .. $405'0ii'l Clerk-}lire account for second. quarter 1876 not 
·-- · .. --- · · .. ------ ..................... -. recetved. 
......... ----.... Returns incomplete. 
718 10 .... -- . --
Do. 
--·i;o59- o4·1---- io · 55·1·-- · · 335· 95·1· --- · 645.00·1----$2. 26. 40 00 1"'"536'46· '""""" 
435 70 
41 50 
337 50 
252 80 
474 00 
102 76 
251 13 
~~~ ~~ I : :: : : : : :: : 
313 45 ......... .. 
1, 123 00 . .. .. . . .. . . .. - ..... --. .. -- .... ---. . .. . .. . .. . . .. - ... - ..... - ...... -. . .. - ... - .. 
5, l ~~ ~g : ~ : : : : : : : : : ~ : : : ~ ::: : : : : ~ : : ~ : :: : : : : :: : : : : : ~ : : : ::: : : : : ~: 7~g ~e . ~~ ~~~ _ ~~ _ 
187 25 341 27 . .. .. .. .. • .. 25 00 .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. 693 18 ......... -~ Inclusive of transit salary. 
~~~ ;g :~:::::::: :::::~:::::: :::::::::::::::::::::: :~:::::::: :::::::::::: ::::::::~: Retu~~-notcomplete. 
141 99 16 10 30 00 40 00 .......... 48 00 258 00 ........ .. 
............ .......... ...... ...... ............ ......... 20 00 ..................... . 
289 48 4151 ............ 16 00 .......... .......... 364 08 ----------1 Returnsforfirstquarterl876notreceived. 
2, 264 33 130 00 402 87 230 00 17 89 . . . . . . . • • . 1, O'.l6 24 . . . . . . . • . . Inclusive of instruction and transit salary. 
186 44 .... --. ... .... . . . .. . . . 13 86 ...... --- ........ -- .......... - ........ - ... 
5, 310 17 ... ....... 30 67 60 00 ---- ...... ------ .... 325 34 .... ------
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Licata .••..•••.• .•.• ' 121 66 
Girgenti............ 64 56 
Trapani . . • . . • • . • • . 27 49 
Marsala. .... . ...... 17 94 
Panama. . • . . • . • . • . • . • . . 3, 000 00 
Para. .. .. ..... . ....... . l, 167 58 
Paramaribo ... . .. .•. ••. 858 95 
Paris. . . . . . • • . . • • . . • • • . . 7, 126 09 
Calais • • . . . • . . . . . . . 61:1 00 
Lille . ... ..• ...••••. 317 50 
Paso del Norte. . . . . • • • . . . . .• . . ..•.. . 
Patras .•• .. . . ... .•..•• . 259 00 
Cepbalonia . .••• .•.. 12 50 
Corfu.... ..... .. .. . 19 00 
Pirams. ...... .• .... 27 79 
Syra. .•. . ........•. 18 50 
Zante ..•. .•...•• _.. 23 50 
Pernambuco...... ...... 2, 000 00 
Ceara .............. 22 44 
Maceio . . . • . . • • . . • • . 105 26 
Pestb ..... ... .. •• .•••••. 
Pictou . •• .... . • •.••..•. . 
Port Hastings. . .. . . . . .......... . 
Port of Sydney ..... . ..... .. ... . 
Piedras Negras .. . ... • • . 269 50 
Plymouth . .. . • . . . .. . . . . Ill 58 
Guernsey .. . • . • . . • . 16 50 
Dartmouth ......... 8 00 
Brixbam . . . . . . • . • . . 7 50 
J ersey . . • .. . . . . . . . . 26 50 
Port au Prince ....... _ ............. . 
Aux Caye1:1 ................... .. 
J acmel .••••....•••. . . --. •....... 
Port Louis . • • . . . .. . . . • . 1, 000 00 
Port Mabon 
Port Said ............ .. 
Port Sarnia .......... .. 
London ........... . 
Port Stanley .......... . 
Prague . ........•...••. . 
Prescott .... .. . ........ . 
Ottawa ............ . 
Brockville . ...•.. _ • . 
Morris burgh . ....•.. 
Cornwall . ......... . 
1, 500 00 
1, 154 88 
2, 070 50 
l, 000 00 
1, 500 00 
2, 000 00 
1, 759 82 
I, 071 H:! 
860 50 
615 00 
467 50 
121 66 
64 56 
27 49 
17 94 
I, 670 40 
1, 587 73 
858 95 
43,727 00 
613 00 
317 50 
259 00 
12 50 
19 00 
27 79 
I8 50 
23 50 
!J68 48 
22 44 
105 26 
269 50 
1ll 58 
16 50 
8 00 
7 50 
26 50 
103 37 
7 80 
14 00 
1,102 00 
1, 570 50 
28 10 
3, 049 50 
674 50 
I, 331 00 
860 50 
615 00 
467 50 
Presidio del Norte ...... , ............ , .. .... .. ... . 
Prince Edward Island .. . 
Summerside .•..... . 
Alberton ........ .. . 
Georgetown .• . . .••. 
1, 500 00 
59 50 
30 00 
6 uo 
89 1 62 
59 50 
30 00 
6 00 
44 82 
95 00 
51 62 
37 41 
6 20 
I, 031 49 45 00 60 93 
68 10 1 •••••••••••• 1 4 34 
20 00 
70 00 
20 00 456 26 
464 80 
205 06 
202 20 
·· ·· ·366. 6o·1· ··· · iso· oo·1 ::::::: ::: 1· · ·· io· oo ·1-- · · ·34o'52. 
290 30 
533 4il 
2, 000 00 
Returns not complete. 
Do. 
Do. 
D o. 
Inclusive of instruction and transit salary. 
$1,126.09 salary paid United States consular clerk. 
No returns for third quarter 1875. 
Do. 
No returns. 
Returns· for second quarter I 876 not receivt>d. 
Returns incomplete. 
Returns for second quarter I 876 not received. 
Returns incomplete. 
Do. 
No returns from consulate. 
Do. 
R eturns not complete. 
Do. 
Embracing from July l, 1875, to December 31, 
1875. Accounts suspended. 
Returns incomplete. 
Inclusive of $570.50 emolument from agency. 
Inclusive of $259.R2 emolument from Ottawa 
agency. 
No :returns. 
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B.-Statement of consltlar fees, consulm· salaries, and ernol~trnents to o:tficers, and loss by exchange on salary drafts, 9·c.-Coutiuuec1. 
.., 
"' Consular salaries. Relief of seamen. I <1) ~ ~00 
Consulates, consular 
agencies, &c. 
Progreso ............. . 
Puerto Cabello ....... . 
Puerto Plato ......... .. 
Quebec ............... -
Hheim~ ............... .. 
Rio Gmnde do Sul .•••.. 
Rio llac>ha ............ .. 
Rio de Janeiro ........ .. 
Rome 
Ro~orio .............. .. 
Rotterdam ........... .. 
Scheidam ........ .. 
Flu~hing 
Sabanilla .•.•.•......•.. 
Samana ............... . 
San Andreas .......... . 
San Bias ............. .. 
Son Jo:,li and Cape St. 
""· ~$!
.,~ 
Q) 
»El 
'"'::I 
"'o ~~ 
$958 86 
2, 0;2-! 45 
1,328 54 
1, 500 00 
1, 657 00 
1, 000 00 
159 00 
6, 000 00 
3, 71L 53 
817 92 
2,468 00 
1. 000 00 
17 94 
250 00 
San J o~e. Costa Rica . .. . ..... -- ••. 
.g 
-~ 
:e 
.., 
~ 
"" 
$958 86 
2, 024 45 
1, 328 54 
417 07 
1,657 00 
409 16 
159 00 
7, 927 87 
793 00 
817 92 
2, 220 48 
1, 468 00 
17 94 
563 95 
262 25 
168 30 
Lucas .... ............ , 73 50 
PortLimon ..................... , ........ .. 
Punta Arenas .... .. 
San Juan del Norte ... .. 
Bluefields ........ .. 
San Juan, Porto Rico .. 
Mayaguez ......... . 
Ponce: ........... .. 
Guayam" ........ .. 
Nnguabo .......... . 
Arecibo .......... .. 
Fujardo ........... . 
AguadiUa ........ .. 
Viegues ---·~· .... .. 
San Snlvndor .. : ...... .. 
1, 000 00 
17 20 
2, 541 21 
l, 000 00 
1, 000 00 
431 49 
364 63 
325 38 
168 90 
133 44 
37 81 
35 00 
573 36 
17 20 
645 46 
1, 354 51 
l, 186 70 
431 49 
364 63 
325 38 
168 90 
133 44 
37 81 
35 00 
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'"$i5'4:3' $46 00 23 50 
$90 00 
------ · ·--· ---- ·· i4.oo·l···· ·$5o- oa·l: ::::::::: ~---- ia· oo· 
144 00 205 80 
116 621 3 50 
106 00 
$169 25 
356 45 
154 78 
177 06 
1, 872 44 
1, 001 57 
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Rema~s . 
Returns of fees for second quarter 1876 not re-
ceived. 
Contingent accounts for the second quarter 1876 
not received. 
Inclusive of instruction and transit salary. 
11 99 445 41 \ ..•. ---- •. \ Emolumentof$468 derived from Scheidam agency. 
::::::::::I::::::::::, ...... 45.42. I ........ .. 
Inclusive only of report for third quarter 1875. 
No returns received for subsequen~ quarters. 
No returns. 
Do. 
No returns for first and second quarters 1876. 
$541.21 emolument derived from agencies. 
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1, 500 00 139 27 
230 95 230 95 
120 73 120 73 
116 60 116 60 
42 6:i 42 63 
2 00 2 00 
1, 000 00 131 86 I 
2,~g ~g 951 77 672 90 
428 02 428 02 
158 37 158 37 
486 75 486 75 
477 75 477 75 
1, 500 00 115 12 I 
7, 410 23 M, 713 58 
Sheffield ...•....••..... 3, 500 00 5, 106 02 
Nottingham .•••.... 1, 096 26 6, 377 00 
Sierra Leone .•••••..••. 160 38 160 38 
Singapore .•••.•••.•.•.. 2, 500 00 1, 354 41 
Penang .•••..••.••. 2Q1 00 201 00 
Smyrna ..•..........••. 2, 000 00 1,542171 
Sonneberg .•..•.....•.. 2, 000 00 4, 580 00 
Sonsonate .•.•..•• •••••. 308 00 308 00 
Southampton •••••••••. 2, 000 00 426 88 
Portsmouth .••..••. 53 00 53 00 
Weymouth ....•.••. 12 00 12 00 
St. Bartholomew •••••... 12 76 12 76 
St. CbriHtopher ......... 208 03 208 03 
St. Domingo City .•.•••. 1, 500 00 1,185 36 
Azua ..••...•...•. . 302 29 302 29 
St. Helena ..••....••••. 1, 500 Oll 886 69 
St .. Tohn's, Canada .•.•.. 1, 500 00 1, 399 00 
Stanbridge ...•••.• . 665 00 665 00 
Clarenceville ..••••. 110 00 110 00 
Freligbsburg .••.••. 109 50 109 50 
Sutton ............. 192 00 192 00 
St. John's, Newfound- 1, 020 28 1, 020 28 
land. 
St. John, New Bruns- 2, 000 00 2, 862 14 
wick. 
St. Stephen ..•....•. 310 64 310 64 
McAdam Junction .. 280 50 280 50 
·St. George .......... 184 26 184 26 
St. Andrews ........ 149 12 149 12 
l<'redericton ........ 99 50 99 50 
New<'astle .•. • ....... 34 14 34 14 
St. Marc ................ 209 74 209 74 
St. Martin .............. 359 14 359 14 
St. Eustatius ........ 39 51 39 51 
St. Paul de Loando ..••. I, 000 00 27 77 
86 83 
69 23 
68 84 
318 50 .......... . 
Returns for second quarter 1876 not received. 
No returns for third quarter 1875. 
... ··· · ·· ·1··-- .... · - ~· --- ·· ..... -~------ ····1 No returns for third and fourth quartersl875. 
. • • • • . • • • . • • • .. .. .. . . • .. .. . .. . . . . .. .. . .. • . No returns for firHt and second quarters 1876. 
434 13 925 00 
60 00 7~i ~g 1:::::::::: 
.......... , ....................... , .......... , Returns for Hecond quarter 1876 not received. 
102 15 
248 32 
2, 037 2512, 010 081 Inclusive of transit salary and salary of United 
States consular clerks. • 
640 99 1, 000 00 Emolument of $1,000, derived from agency. 
1, 000 00 
Returns incomplete. 
Returns incomplete. 
No returns for first and second quarters 1876. 
Fee-returns for second quarter 1876 not received. 
Returns incomplete. 
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B.-Statement of cons•tlm· fees, corzsu,la1· sala1·ies, and emoluments to officets, and loss by exchange on salary d?·afts, ~c.-Continued. 
Consular salaries. 
Consulates, consulnr 
agencies, &c. 
St. Pierre, Martinique ... 
St. Pierre, Miquelou .••. 
St. Petersburg ......... . 
St. Thomas ........... .. 
Stettin ................ . 
Konigsberg . .•••••.. 
Dantzic ........... . 
1\Iemel ............ . 
Swiuemunde •....•. 
Stockholm ........... .. 
Stuttgart. ............ _. 
Swatow .............. .. 
Sydney 
""· s:;~
"'§ 
~>-.s 
... :::1 
"''0 
-;;; ~-
rr.; 
$333 79 
:.HO 22 
1, 500 00 
2, 500 00 
1, 000 00 
292 98 
60 14 
10 27 
10 00 
292 50 
1, 626 34 
3, 999 88 
1, 851 89 
New Castle......... l, 000 00 
Brisbane........... 104 46 
Tahiti.................. 1,000 00 
Talcahuano .. .. .. .. . .. . 1, 000 00 
Tamatave, Madagascar . 1, 989 13 
Tampico............... 1, 500 00 
Tuxpan ...... ...... 693 68 
Tangier................ 3, UOO 00 
Taranto ........................... . 
Teueriffe............... 333 16 
Palma .. .. .. .. .. • . . 75 91 
Tetuan.. .... . . .. . .. . . • . . .. - ....... . 
Tien-Tsin .. .. • .. . .. .. .. 3, 500 00 
Chefoo .. .. .. .. .. • .. 484 37 
Toronto................ 2, 335 50 
Port Hope ......... . 
Cobourg .......... . 
Whitby .......... .. 
Trieste ................ . 
Fiume ............ .. 
Trinidad de Cuba ...... . 
Cienfuogos .••••..•. 
1, 000 00 
455 50 
418 00 
2, 000 00 
28 08 
3, 500 00 
1, 000 00 
..0 
-~ 
~ 
., 
"' "' ~
$331 75 
3LO 22 
403 00 
1, 804 66 
299 45 
292 98 
60 14 
10 27 
10 00 
2li2 50 
2, 091 00 
328 02 
1, 646 25 
1, 205 64 
104 46 
499 35 
397 32 
51 30 
719 71 
693 68 
2 50 
210 34 
484 37 
3, 251 50 
l, 335 50 
455 50 
418 00 
2, 238 75 
28 08 
582 96 
2, 330 46 
~ 
,; 
I>.~ 
..0~ 
..0 
~<.) 
0 
~ 
$1~~-~~-1 
36 87 
297 43 
42 81 
"' "' Relief of seamen. "' ~ "' ~ai ~~ 
"'"' ... 
"' ~ "' 1>4~ ... ~ .s "' "'-a .;::'a ~
"' ;~ ,; P< ...,.., "'"' 'd.,_; l'l~ ... .; s:;l'l <.>l'l 
"'"' 
<1)0 s:;O 
'g~ f -~ ·- ~ <B~ ~<.) "'<.) ..0 ~i:; !!::+> "' ... ~<.) 
"" 
od P< 1<"' s:; 1>4 ~ ·a; 0 ~ ~ l'>l p.; 0 
................... $140 66 
................... 
. ----• .,-;;·I:::::::::: 
174 30 I 165 oo . ________ . 
·· $ioo · aa· 976 03 I, 744 97 321 44 .......... 1,274 43 
25 52 . ........... $1 29 47 37 
$619 56 
..... 20 00 383 66 
9 17 .......... 332 40 ......... . 
.......... ! .......... , 120 50 
.......... .......... 801 44, ......... . 
70 00 .••••...•. .. ····-····· 
800 00 
232 65 
2 24 I 10 oo I 98 79 .......... . 
1, 181 18 •.• - •.•• - •. 
608 43 
·····---·· ··--------· 30 00 
Remarks. 
Accounts of late consul, Her.ry David, suspended. 
Fee-returns for second quarter 1876 not received. 
Inclusive of transit salary. '-
Do. 
Inclusive of $205.64 emolument from New Castle 
agency. 
No fees received. 
Returns incomplete. 
No returns. 
To March 31, 1876. 
Inclusive of $335.50, emolument from Port Hope 
ageney. 
Emolument of $1,000, derived from ageney. 
~ 
0 
00 
~ 
t:?:j 
~ 
0 
~ 
~ 
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z 
~ 
P=l 
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~ 
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~ 
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t:?:j 
rn 
Trinidad, (island) . .•••.. 623 95 623 95 l o • • • • • • • • • I • o • • • • • • • • • • I • • • • • • • • • • • • I o • • • • • • • o o 30 00 •.••••• ····--······----· Returns of fees for first and second quarters 1876 
St. Gall.. ..•...••••. 
Relief of sixteen sea-
men of bark "Uncle 
Joe," picked up at sea. 
American seamen pick-
ed up at sea. 
State Department pur-
chases of consular sta-
tionery, &c. 
. .. ~: ~~g- g~-~-.- ~: ~~r ~g· l • o4o ··-- --
2, 000 00 
244 30 
277 18 
1, 528 54 
725 01 
3, 000 00 
1, 000 00 
3, 000 00 
1, 500 00 
2, 860 00 
3, 000 00 
280 00 
65 50 
1, 000 00 
225 90 
133 21 
55 00 
35 00 
18 50 
17 50 
2 00 
1, 500 00 
997 50 
829 50 
388 50 
332 50 
1, 500 00 
373 37 
3, 000 00 
619 O:l 
244 30 
277 18 
10 00 
725 01 
1, 720 75 
368 40 
2, 013 72 
719 00 
3, 575 38 
4, 317 00 
280 00 
65 50 
784 22 
225 90 
133 21 
55 00 
35 00 
18 50 
17 50 
2 00 
1, 136 00 
997 50 
829 50 
388 50 
332 50 
413 00 
69 19 
4, 515 75 
1, ooo oo 1 3, 255 oo 
Totals . ••••••••.•••. l 531,539 14 I 651,501 20 I 5, 917 23 I 59, OC'6 50 I 54,250 93 
523 11 
478 89 600 00 
18 58 I 1~g gg 1. .... ~~:-~~-l:::::::::: 
1, 045 35 
45 34 
1, 249 43 
389 t:!l 
110 82 
1, 037 98 1 1, 200 00 
39 I.. 124 05 
.. 35. 00 ·I 8 32 I : :::: ... -. 
-· •• -. w •• - ••• ----::::: 
not received. 
No returns . 
Returns for second quarter 1876 not received. 
Clerk-hire account for first quarter 1876 not re· 
ceived. 
Inclusive of tranbit salary. 
Settled under act. of July 25, 1866; $360 office 
rent included in salary column. 
No returns. 
···· -- .. --~ - -·· .... --~ - --··. ·;:·---~- ... ······1 No re~UJ·ns from July 1, 1875, to May 5, 1876. 
•••••••••• .••••••••• BOo:> 34 .••••••••. Inclus1ve of $1,000, emolument from consular 
919 90 ··----· ·-----
9, 182 78 
896 65 113, 713 so I 13t, 735 35 132, 162 41 
agency. 
~ 
1---4 
~ 
J-3 
~ 
~ § 
1---4 
J-3 
0 
~ 
~ 
0 
t:.O 
IM..._ 
RECAPITULATION. ~ 
Consular salaries and feeR : 1-L 
. ~~~i~~e:;~~e;o~~~:n~~~8~oS:~;I1~:~m~e·~·:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :$53i; 539 'i4 · $651' 501 20 0 
Loss by exchange on drafts for salary............................................................................ • .. . . . • .. • .. .. • • .. . • .. . • • . . .. . . .. .. • 5, 917 23 
Excess of fees received over salaries and loss by exchange ................................... ~ ..... . 
Relief and protection of American seamen : 
Expended for relief of seamsn bv consular officers .•...•...••...•..••. 
Expenderl for loss in exchange on relief drafts ................................. . 
Paid by Treasury for passage of seamen to the United States 
--- 537, 456 37 
114,044 83 
59,006 50 
896 65 
13,713 80 
Total. ........................................................................................................ "........................................... 73, 616 95 
Amount received by consular officers for extra wages............................................................................................................. 54, 250 93 
Excess of disbursements over receipts.............. .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . • • .. .. .. . . .. . • .. . • .. .. .. • .. .. . .. .. .. .. . • .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 19, 366 02 
Contingent expenses of United States consulates: 
Amount adjusted .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. • .. • • . .. .. .. . . .. .. .. .. • .. • . .. .. • • . .. .. . • . . .. • .. • .. .. • . .. • • .. . .. . • • .. .. • .. . .. .. . .. • . .. . .. . .. .. • • . . .. • .. . • .. • • .. .. . 131, 735 35 
~ 
t;oj 
~ 
0 
~ 
~ 
Allowance for clerks at consulates : 0 
Amount adjusted . • • .. • • . . • • • • • • • . • • .. • • .. • • . • • • .. • • . • • . • • • . • • . . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • . • • • • • • • • . . • • . . • • • • • . • • . • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • . . . • . • 32, 162 41 z 
~ 
l:Il 
t;oj 
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rn 
FIFTH AUDITOR. 411 
C.-Statement showing the amount paid to citizens, seamen, or their representatives, directly 
from the Treasw·y Department, du1·ing the fiscal year ending June 30, 1876, the sevemlsums 
having been previously paid therein by consular officm·s. 
Peter Bythem, seamen, estate ...•••...••.....•....••...... -----· .•••••...• $43 85 
40 00 
80 92 
15 34 
· Thomas Driscoll, seaman, estate ....•....•....••.. ---· .........••..•......• 
George Manchester, seaman, estate ....................................... . 
Herman Smith, seamen, estate .................................. -----· .. .. 
William Johnston, seamen, refund ........................ ·----· .......... . 223 55 
1,132 44 
58 43 
10 66 
William T. Harris, citizen, estate .... -- ... --- ............. --- ......... - ... . 
Ephraim Brown, seaman, refund ............................ ----··---- ... . 
J. H. J. Alers, seaman, refund ...••. -----· ...••• ·-·--· ...•..•••.•..•...•... 
$1,605 19 
D.-Expenditures on account of sundry approp·riations fm· the fiscal year ended June 30, 
1876, as shown by adjustments in this office. 
Department of State disbursing clerk's accounts: 
For editing, publishing, and distributing Revised and Annual Statutes. 
For proof-reading and packing the laws, &c ......................... . 
For stationery, furniture, &c ..................... -................ - .. . 
For books and maps .•.••....... ~ ............•..............•......•. 
For lithographing ............................... _ .................. . 
For postage ............................•.......................•..•. 
For contingent expenses of foreign missions ......................... . 
For rescuing shipwrecked American seamen .......................... . 
For salaries and expenses of Vienna Exposition ....•.................. 
Settled on Department of State approva.l: 
For survey of boundary between the United States and British posses-
sions .............••............. ___ .............. _ .... _ ...... ___ _ 
For sala:ie~ and expenses of the United States and Spanish Claims 
Commission ...................................................... . 
For sala~ie~ and expenses of the United States and Mexican Claims 
Comm1ss1on ......................................................• 
For salaries and expenses of the Court of Commissioners of Alabama 
Claims ........................... .-.................. . ••. -----· .. 
For annual expenses of Cape Spartellight, coast of Morocco ......... . 
For bringing home from foreign countries persons charged with crimes, &c 
For interpreters to the consulates in China, Japan, and Siam .........• 
For marshals for the consular courts in Japan and China, Siam and 
Turkey .... .. .... __ ~ ................. __ .. __ . _ ...•... _ ... _. _ ... ____ • 
For rent of prisons for American convicts in Japan, China, Siam and 
Turkey, &c ....•........................•................•.......• 
For interpreters, guards, and other expenses at the consulates at Con-
stan~i~ople, Smyrna, Cairo, Jerusalem, and Beirftt, in the Turkish 
domini ODS ••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••• 
Interior Department disbursing clerk's accounts: 
For eighth census ....................... _.. . . . .. .. . . . . . . .. $2, 000 00 
The same settled on Department approval.... .. .. .. . • .. .. . . 4, 293 58 
For ninth census ..........•... ___ ... _ .......•............ _ ......• __ • 
For contingent expenses, Office of the Commissioner of Patents ...... . 
For photo-lithographing ............................................ . 
For plates for Patent-Office Official Gazette ......................... .. 
For copies of drawings, Office of the Commissioner of Patents ....... . 
For tracings of drawings, Office of the Commissioner of Patents ..••... 
For expenses of packing and distributing official documents ......... .. 
For preservation of collections, Smithsonian Institution .............. . 
Post-Office Department disb1irsing clerk's account: 
For contingent expenses of the Post-Office Department .•••...•.•••••.. 
Alabama awards adjusted in this office during the fiscal year ended 
June 30, 1876, and to August 15, 1876: 
$237 09 
1,325 65 
4,783 05 
2,024 '99 
1,298 48 
5,360 99 
14,886 79 
1,998 39 
8,632 41 
39,051 77 
15,216 03 
17,899 99 
107,345 00 
2H5 00 
146 86 
11,676 98 
4,377 43 
16,306 63 
3,115 65 
6,293 58 
39 05 
79,440 83 
39,999 92 
39,998 99 
90,6!:l8 14 
34,959 50 
7,413 00 
31,719 27 
51,796 42 
Judgments certified by the Court of Commissioners to the Secretary of 
State February 24, 1876, inclusive of interest to May 1, 1876 ......... $6,642,927 64 
Judgments certified, July 24, 1876, inclusive of interest to August 15, 
1876 ---- -- .. ---. ---- .. -. ---- -- ... -- .. -.. -... -----.-- . --- .. -- -... -. 2, !353, fi34 21 
Total ......................................................... 8,996,561 85 
E.-Statement of the expenses of collecting internal-1·everwe taxes in the seve1·al collection-districts, showing the salaries, commissions, and special allowances of 
tlle collectors j the office expenses which m·e paid out of the commissions and special allowances of the collectors j the assessme?tts and deposits j and the 
amonnt paid to store-keepMs, from July 1, 1875, to June 30, 1876. 
~'g,.; '0 ch~ "'. 'HiliJ s=· Compensation by special l'l«i a> llo 01'1 ..... -~ ~ ·- = l'l =~ "'~'~ !lD I'll'! -~ i ~-~ t'g ooo ~~ § ,.; allowance. ;Js 1'1 ~:$ l3 l'l ~~ District. I §-@'~ "'..<? .; ;s 0 "'"' 1'1,.!4 <X>Ilo CD;::::l all'). .., ~ I'J;.., llD f:§ 0 s·a ~ <DO P.oos -~ l'l ~ ~ 3~ "' ~~L1 El t>-.o -+"ol ~-ii I> A't;l!£3 .., ~ Salary. Expenses. =- ~ 0,.0 <) U)..O 0 xo "0 00 Malo oO<D 0 p.; ~A < 8 ~ .0. 0 0 
ALABA!IIA. 
First district .••.. ••••.•••... ............... ...... .. $2,500 00 $6,900 00 nr ~~ ~---$66"75·1--·$i9.3o·l $236 251 $9,713 47 1 $6,900 651 $67,845 061 $45, 653 31 , .......... Second di8trict .............. 
····· :*$25i' 2, 500 00 7, 572 95 296 00 10,619 22 7, 572 95 80,973 45 44, 866 49 $684 00 
'l'hird dilltrict ............... 2, 250 00 4, 815 00 37 15 ...... .••. 16 55 207 75 7, 577 45 4, 965 00 50, 575 64 qj, 402 43 844 00 
Total.. ............... 1= 251 1 7, 250 00 1 19, ~~ 951 278 59 1 66 751 35 851 740 00 1 27,910 14 I= 19,438 60 I 199,394 15~-~07, 922 2.3 1 1, 528 00 
AlUZONA. 
Arizona. *1,080 00 2, 250 00 2, 100 00 60 42 ..................... . 176 25 5, 666 67 2, 544 00 32,510 09 18,064 13 •·········· 
==1==1==1==1==1==1==1 1===1==1===1== 
ARKANSAS. 
First districtt .••..••...••.••. 
1 
........... . 
S econd districtt..... .. .. .. .. *1, 298 31 
Third district................ *1, 573 84 
1, 000 00 
1, 250 00 
2, 500 00 
2, 044 64 
1, 489 50 
8, 005 00 
119 691 ........ .. 
20 73 64 56 
161 77 30 86 
~ ~~ , ...... 35-oo· 
173 29 154 00 
3, 172 68 
4,167 45 
12,598 76 
2, 044 64 
*2, 461 41 
k8, 86!! 01 
12,519 62 
2, 282 45 
160, 795 06 
4, 794 781 ......... . 
5,190 78 ......... . 
58, 718 75 3, 384 00 
Total. ................ 1 2, 872 15 1 4, 750 00 1 11,539 14 1 302 19 I_ 95 42 I hiO 99 I 189 00 I 19, 938 89 1=13, 375 06 I 175, 597 13 ~=~8, 704 31 1 J, ~4 00 
CALIFORNIA. 
First district ........ ....... . 
Fourth district, {old) ........ , ...... .... .. 
Fourth district, (new) •••.... 
Fifth dilltrictt ............... ' .......... .. 
Total. ............... . 
COLORA 'DO. 
4, 500 00 
1, 309 eo 
1, 898 80 
1, 143 J4 
41, 464 37 
5, 324 99 
11, 807 54 
3, 450 _90 
s, 851 94 1 62, 047 8o 
Colorado .•••.••. ··I 2,500 00 7, 709 86 
409 41 I 11 15 
1 66 
275 07 
686 14 11 15 
231 05 
415 4~ 
44 81 
255 35 
21 57 
737 16 
40 36 
754 65 
625 50 
47,555 01 
6, 681 26 
14, 862 26 
4, 615 81 
1, ~so 15 1 73, 714 34 
417 oo I 10,898 27 
41, 511 03 1 3, 825, 180 7912, 815, 656 29,10, 898 00 
5, 449 99 196, 811 36 45, 718 40 665 00 
11, 819 00 388, 361 24 206, 570 34 1, 590 00 
3, 458 32 17!!, 904 ll 27, 094 90 
62, 238 34 1 4, 590, 257 50 1 3, o95, 039 !!3 1 13, 153 oo 
7, 659 86 107,349 23 72,666 87 ......... .. 
==1==1==1==1==1==1==1==1===1===1===·== 
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CONNECTICUT.: 
First district ....... : ....... . 
Second district .............. , ........... . 
3, 375 00 
3, 000 00 
8, 750 00 
9, 350 00 
1g~ ~~ 1' """"2"6:1" 4 78 5 16 45 38 I 12, 284 37 36 65 12, 493 29 8, 750 00 9, 354 20 384,442 72 408, 018 66 379, 460 96 I 4, 514 oo 279, 451 10 940 00 
Total ==I 6, 375 00 I 18, 100 00 I 208 061 2 63 I 9 94 I= 82 03 I 24,777 66 1=18, 104 20 I 792,461 38 I 6~, 912 061 5, 454 00 
DAKOTA. 
==I 2, ?~ 00 I 2, 241 90 I= 44 061 .......... 1 3 051 ~38 7~1- 4, 427 76 I 2, 241 90 I 17,790 11 I 1~, 825 60 !"""""""_ 
DELAWARE. 
Delaware ................... ! ...... _ ...... , 3,250 001-- 5,940 771 __ 82171··--:..=_----l···------·1=32 56j_ 9,305 50 I 5~40 771 499,498 351 424,442 01
1 
........ .. 
DISTlUCT OF COLUMBIA. 
District of Columbia ....... J ........... , 2, 6~.5 00 I 4, 760 00 '=~9 131-- .... ~ .. ·I· ..... :.:.:: . .:.1= 83 75 .I 7, 517 881- 4, 760 00 I 135, 148 531 1!;~00 781-- .. .:.· ... . 
FLORIDA. 
Florida 2, 875 00 ==1==1==1==--=1==1= 4 00 1=-369 871 11,592_871=~~32 551 233,926 611 17:,158 70 1 .......... *96 8, 033 05 214 95 , ......... . 
2, 500 00 
2,:\00 00 
2, 500 00 
3, 000 00 
6, 2Y4 95 
7, 606 32 
7, 563 45 
Y, 791 34 
58 84 
169 32 
60 00 
284 37 
10 75 
3 ~g , ..... :.~~-
10 00 65 00 
90 25 
260 75 
54 00 
185 05 
8, 954 79 
10,549 12 
10, 178 05 
13,335 76 
6, 294 95 
7, 606 88 
7, 563 45 
9, 889 19 
62,363 42 
108, 5BO 31 
109, 235 19 
348,702 31 
45,017 14 
53,266 75 
1~~: ~~~ g~ 1· · s: 868 · oo 
Total.. ............... I .......... --1 10 500 00 I 31, 256 06 I ~72 53 _j 13 80 I 85 28 I= 590 05 ~-~' 017 72 I 3i, 354 47 I 628, 891 23 I 362, 7~8 44 I 8, 868 00 
IDAHO. 
Idaho ....................... I.:.::..:..:..:..:. .:..:..:..:..:.I~50 . ?0 ~~80 00 1=29 82J--·------I 46 50 1 162 00 ~-~,368 321 3,880 00 1 42,048 68~=~6,807 41 1 1,570 00 
ILLINOIS. 
First district ................. *6 785 00 4, 500 00 21, 564 78 404 03 ................ 14 08 75 00 33,342 89 *27, 225 00 12, 799, 620 09 10, 844, 744 29 29,925 00 
Second district, (old) ............ : ....... 1, 187 50 1, 447 95 ............ .................. . .............. 2, 635 45 1, 447 95 26,958 03 25, 959 89 ·····--··· 
Second district, (new) ....... ........ .... 1, 687 50 2, 632 90 112 30 22 35 74 31 4, 529 36 2, 632 90 241,319 68 187, 670 87 736 00 
'l'hird district .. .. . . . .. .. . • .. 9, 483 19 ................. ..... ~...... 118 22 7 40 56 75 9, 665 56 4, 982 99 1, 512, 895 14 1, 284, Y23 08 2, 352 00 
Fourth district, (old) .................... 2, 484 89 3, 403 39 140 83 9 54 ................... 6, 036 65 3, 408 72 I, 359,222 73 792, 148 45 2, 302 00 
Fomth district, (new) ................... 2, 015 11 4, 189 38 145 03 30 10 192 00 6, 571 62 4,189 61 614,880 35 46Y, 272 47 1, 208 00 
Fifth district . .. .. .. . .. .. .. .. 15, 589 60 
----·--····· 
...... ...... 199 09 22 50 10 47 85 00 15,906 66 11, 129 70 7, 412, 440 05 7, 985, 638 39 22,178 00 
Sixth districttt .......................... 812 50 1, 151 95 10 78 ...................... 1, 975 23 1, 151 Y5 159, 119 41 110,755 53 656 00 
Seventh district ...... ., ................. 2, 375,00 2, 828 22 71 25 3 51 ..................... 5, 277 98 2, 828 22 119,026 36 86,933 17 1, 81o oo 
Eighth district ..................... _ ... _ 4. 500 00 9, 425 00 132 87 7 27 108 25 14, 173 39 9, 425 00 3, 266, 769 41 2, ~30, 983 90 9, 612 00 
* C?m:t;rnsation ~hich belongs to previous fiscal years not before adjusted. t Accounts for the whole fiscal year not received up to October 28, 1876. 
tD1stncts consolidated with other district~ after December 31, 1875. 
§ ThiH item includes all kinds of stamps furnished to collectors, except adhesive stamps, in addition to the assessment lists. 
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E.-Statement of the expenses of collecting inte-rnal-?·evenue taxes in the several collection-dist1·icts, ~c.-Continued. 
District, 
n.LJNOrs-Continued. 
::l't:l. 
o~;!l 
~ ~·~ iil-i '8 
P. "'s e 1>-.o 
0.0 <.> 
0 
Ninth di~trict . ... ----------- j $4,489 48 
T enth distrirt, (old) .. .................. . 
T ent h district, (new) ------- -
Eleventh dist ricq ...... ----- .
1 
... _ ....... . 
'l'wellth di~tnctt . ... - .. -..... 4, 315 00 
'l' hirtet>nth district, (old) ........... __ .. _. 
'l'hirteenth district, (new) ... . . __ ....... _. 
Compensation by special 
allowance. 
Salary. 
--$i; is7- 50· 
1, 937 50 
1, 085. 85 
1, 213 59 
1, 222 53 
Expenses. 
$2,250 00 
4, 066 67 
1, 264 37 
1, 916 20 
2, 665 15 
'g oo 
ol.!<i 
l>.g 
~'"'? 
~,!<I 
:3§ 
~:0 
rn 
j 
0 p,. 
.;,~ 
'tjQ) 
'OI'l 
l'lo 
caS 
::lbn 
:::.a Q.~ 
M"' lil& 
$36 53 _________ 1 $2 7o 
67 91 .......... 3 30 
65 65 - -- • - • - - .. 61 15 
------------ ---------- 5 00 
77 10 ---------- 5 06 
27 85 ---·····-- ---------
50 12 --------- - 35 25 
1>0 
l'l 
'&1 
~ 
~ 
< 
$207 40 
366 13 
~~ 
~.E p,.,o 
1>4<.> Q)~ 
3g 
o"-' 80 
$4,528 7l 
3, 508 7l 
6, 338 37 
2, 355 22 
4, 397 16 
3,157 64 
4, 339 18 
'+-obi) 
o.~ 
"'~ 
"'"' m'Q • 
~H3 ~ P.o:;~~ 
Molo 
l"il 
$2,222 28 
2, 250 00 
4,125 00 
1, 276 70 
2, U65 00 
1, 916 20 
2, 665 15 
~ 
~ 
i 
~ 
""" 
$257, 717 98 
28,957 09 
350, 100 64 
29,739 38 
396,270 62 
73,406 75 
67,280 99 
"' 
= 0 :g 
~ 
0 
0 
$207,501 34 
30,880 32 
27:3,201 72 
11,825 09 
275, 815 93 
16,950 90 
47,755 37 
=6. 
.:! ~ 
~~ 
..,., 
= ... a>o 
~~. 
8._. ~ 
80Q) 
$632 00 
632 00 
624 00 
676 00 
632 00 
516 00 
---•---r---•---·---•---•---•---1-----•--- -•----•-----
TotaL. .............. . I 40,662 27 j 26,209 47~-~,805 96j 1:..659 561 $22 50 j 21718 1 ~,164 84 1 128,741 7B j __ 84,942 37128,7~,724 70 125,582~~ 71 1 73,981 0~ 
INDIANA. 
First di strict ........... - .••.. ___ .. ___ . _. 
Second di,trict, (old) - --- .... ______ . ____ . 
S ecour! di·trict, (new) . . . . • . . 5, 464 25 
'l'hird district: ........... -.. . 3, 764 49 
Fourth district .. _ ...... ____ ..• _. __ .... _. 
}'ifth district~- .. ____ • __ .. __ .. _ ... __ . __ _ , 
Sixth district, (old) .. ___ ..•. . 4, 450 00 
Sixth dist rict-, (new) ... . ..... 4, 978 77 
S eventh district........ .... . 9, 918 27 
Eighth districtt .-- .• - ••••• -- ......... ---
Ninth di~trict t . .... -- .•.. -- .. . ... ------ .. 
T enth district, (old) ........... ......... . 
Tenth dbtrict, (new) ........ ----------- -
Eleventh di~trict, (old) . ................ . 
Eleventh district, (new). ____ . _____ . _____ . 
3, 625 00 
1, 250 00 
4, 500 00 
562 50 
1,1 87 50 
1, 250 00 
1, 187 50 
1, 375 00 
531 25 
1, 875 00 
4, 894 42 
1, 983 70 
7, 188 03 
406 25 
837 50 
1, 400 00 
l, 482 15 
3, 027 50 
604 50 
3, 163 50 
Total. ••..••.•••.•.... l 28,575 78 I 17,343 75 I 24,987 55 
31 28
1 
_________ _ 
1 
1 45 
66 79 - -- - ••.• - . 2 70 
67 14 . --.-- -- -. 21 25 
57 36 14 so 8 22 
163 09 --------- - 6 70 
46 26 
52 67 
2:30 41 
25 48 
l 68 
40 03 
25 18 
95 51 
902 88 
2 50 
6 00 
5 15 
28 45 
6 78 
28 44 
7 95 
1 26 
1 90 
20 32 
1 25 
23 79 
132 01 
142 40 
20 00 
98 00 
98 50 
180 50 
93 00 
165 00 
198 00 
8, 694 55 
3, 323 19 
5, 650 64 
~. 844 87 
11,956 32 
968 75 
4, 503 04 
5, 242 88 
10,255 63 
2, 051 74 
2, 651 68 
2, 711 58 
4, 613 00 
I, 137 00 
5, 360 95 
995 40 I 72, 965 82 
4, 894 42 
1, 983 70 
3, 214 25 
1, 514 49 
7, 187 78 
407 00 
2, 2UO 00 
2, 850 00 
5, 418 27 
850 00 
1, 400 00 
1, 482 15 
3, 027 50 
604 50 
3, 163 50 
260,060 42 
:n, 949 45 
467,789 86 
369,046 92 
2, 844 912 92 
8, 536 48 
585,513 63 
375,048 34 
1, 579, 511 66 
17,560 57 
34,950 28 
24,650 15 
104, ~35 09 
11,246 32 
110, 861 15 
118,377 61 
29,326 88 
380,807 96 
288, 125 02 
2, 318, 350 50 
14,456 27 
497,895 11 
288; 331 99 
1, 379, 850 49 
25,034 07 
40,562 79 
28,381 35 
92, 175 63 
10,306 43 
60,499 49 
1, 216 00 
2, 252 00 
2, 452 00 
749 00 
11,312 00 
1, 636 00 
1, 376 00 
4,198 00 
381 00 
40, 197 56 1 6, 825, !!73 24 1 5, 572, 481 59 1 25, 572 oo 
===-t==l===-=-1==1====1==1====1-==-====1===1=========== 1===~---
IOWA. 
First district . ..•.....••..•. -~ *739 03 
~t~~~~~~.~~itc: ::::: ~ ~ :::::: ~ : ::::: ~: ::: . 
Fourth district 
3, 000 00 
2, 750 00 
3, 250 00 
3,125 00 
3, 751 55 
3, 700 00 
3, 955 45 
5,148 05 
112 21 
70 32 
233 16 
180 45 
3 50 
5 25 
15 55 
14 33 
119 50 
101 75 
197 75 
165 00 
7, 725 79 
6, 627 32 
7, 651 91 
8, 632 83 
3, 751 55 
3, 700 00 
3, 955 45 
5,148 05 
243, 167 17 
209,993 37 
398,423 98 
436,018 52 
222,933 75 
178,141 23~----------320, 644 26 2, 620 00 
3ll, 553 59 1, 624 00 
~ 
....... 
~ 
~ 
tz::l 
1-d 
0 
~ 
8 
0 
z 
8 
~ 
tz::l 
~ 
1-4 
~ 
z 
a 
tz::l 
Vl 
Fifth district .•••..•••••..••. 
Sixth district .••..••.•••••••. 
Total. •.•.. 
2,500 00 
2,375 00 
4, 700 00 
4,460 92 1~~ b~ I:::::::::: 
796 88 I • • • • • • • • • • 
3 80 
9 45 
51 88 
192 00 
521 50 
7, 471 50 
7, 491 91 
1, 297 50 1 45, 601 26 
4, 700 00 
4, 460 67 
153, 533 41 
127,680 71 
104,196 63 , .••.•••••• 
67,762 95 ·--------· 
25, 715 72 1 1, 568,817 16 1 1, 205,232 41 1 4, 244 oo 
==1==1==1==1==1==1==1==1===1===1===1== 
Kansas ==I 2,750 00 I 7,363 651 175 671·····---··1 12 70 I 448 001 10,750 021 7,363 651 305,644 741 151,044 25 I== 
*418 96 652 07 ..................... ................. ....................... 126 25 1,197 28 680 24 ..................... ..................... 208 00 
4, 000 00 8, 355 50 176 72 .............. 73 01 203 50 13,143 40 9,343 63 764,238 78 672,833 15 24,772 00 
2, 625 00 2,514 00 10 75 . .................. 49 60 4 00 5, 203 35 2,514 00 60,849 48 41, 563 53 . 104 00 
2,206 73 3,655 59 214 03 .................. ................. 10 00 6, 086 35 3, 655 59 277, 178 13 218, 637 13 29,169 00 
2, 336 54 5, 905 59 76 53 .................. ....................... 62 50 8, 381 16 5, 934 43 873,494 36 824,858 78 10,653 00 
2, 163 46 8, 076 98 366 43 ................ 87 40 81 00 10,775 27 8, 076 98 2, 377, 930 87 1, 893, 160 28 50,034 00 
4, 500 00 12, 105 16 304 12 16 24 33 79 87 32 17,046 63 12, 105 16 3, 187, 164 11 2, 452, 194 79 23,224 00 
----------·· ·---------- · 
545 33 ..................... ................. 128 50 13, 679 26 8, 505 43 ] • 325, 288 31 1, 1Y5, 484 36 63,993 00 
3, 000 00 5, 735 00 329 53 .................. 16 70 44 00 9,125 23 6, .L25 00 202, 174 97 222,245 93 35,270 00 
2,875 00 5, 720 07 41 87 3 38 16 70 60 50 8, 717 52 5, 720 07 170,259 76 127,634 39 2, 788 00 ____ , ____ , ____ , ____ , ___ , ___ , ____ , ____ , ____ , ____ , ____ , ___ _ 
Total.. ............. _ .I 13, 340 10 I 24, 125 69 I 52, 719 96 I 2, 065 31 I 19 62 I 277 20 I 807 57 1- 93, 355 45 I 62, 660 53 I 9, 238, 578 77 I 7, 648, 612 ~~~240, 215 00 
LOUISIANA. 
!~~~~!~Er~t~~~~ ~ ~: ~: ~~::~~::I:::::::::::: 3, 7f:O 00 2, 500 00 2,500 00 15,630 40 6, 259 40 6,871 60 95 03 78 07 59 62 16 00 7 39 *203 40 *48 55 152 00 *276 10 *506 25 19,634 82 9, 316 97 10,002 02 15, 630 40 6,259 40 6, 875 00 571,584 21 65,995 41 44,297 .29 
4 73, 355 38 
1
. __ .. ____ _ 
35,189 77 ·····-----
20,403 21 . --- ·-----
==I 8,750 00 I 28,76140 I 232 721 16~-' 259 341 934 351 38,953 81 I· 28,764 80 I 681,876 91 I 528,948 36, ..•..••••. 1----1 Total ..... . 
lilA IN E. 
First district ............... . 
------·- ---
2, 250 00 1,500 00 10 20 .. ................... ..................... .. 18 50 3, 778 70 1, 500 00 48,846 81 41, 530 76 
Second district, (old) . ........ , •...•.••• . 1, 000 00 820 00 ----------- . ................. . .... .. ......... . 1,820 00 820 00 8, 920 99 B. 034 34 
Second district, (new) ... ... ......... .. . 1, 062 50 1, 420 00 38 97 3 52 46 25 2,571 24 1,420 60 26,071 69 16,373 29 
Third diHtrictt .......................... 1, 000 00 662 50 5 03 ................ . ............... ~ .................... 1, 667 53 6j)2 50 4, 014 93 4,649 38 
Fourth district, (old) ....... . .......... 1, 000 00 750 00 16 32 . ............... ................ . .................. 1, 766 32 750 00 2, 062 65 4, 767 !H 
Fourth district, (new) .................... 1, 062 50 1, 600 00 14 33 . ............... 9 00 30 25 2, 716 08 1, 600 00 25,603 33 10,777 31 
Fifth distPi<M ------·-----· ·· ............ 1, 000 00 730 90 ..................... . ................ ................... 1, 730 90 730 90 . 3, 654 41 6, 020 85 
Total •.•...••. .••.••. ........... 8,375 00 7, 483 40 '=84 851··------··1 12 521=95 00 I 16,050 711 7,484 00 I 119, 174~~~ 92,153 ~~~:..:.::..:. 
MARYLAND. I 
Fir~tdis.trict ................ ........... 4,250 00 10, 120 00 57 08 .......... .......... 183 81 14,610 89 10,i20 00 680,90216 580,189 57 4,680 00 
Thn·ddJstnct,(old).......... .••..••.•••. 2,250 00 8,137 00 81 481 .••.••.••. 1 .......... 1 ............ 110,468 481 8,137 00 I 972,133 91\ 872,570 74\ 3,120 00 
* C~m~eusation which belongs to previous fiscal years not before adjusted. t Accounts for the whole fiscal year not received up to October 28, 1876. i D1stncts consolidated with other districts after December 31, 1875. 
'Y This i~em includes all kinds of stamps furnished to collectors, except adhesive stamps, in addition to the assessment-lists. 
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E.-Statement of the expenses of collecting int&rnal-?·m•enue taxes in the seve1'al collection-dist1·icts, ~c.-Continued. 
s::l't:! • 
""'· 
a, ;>, ~bil ""be 
.: § ~ Compen sation by special s:jCO ""'"' o.s ttl .!<I '1:1~'~ ~.9 ~ ~t~ allowance. t:-.8 ~8 til ""..., al2 -~ ~<.> .:> District. I ;;.1? "'"' I .,; "'be ct>~ ~:§ 45 .,a; 8 1'1.!<1 be ~:§ ~ 0 """'8 I Expenses. ~~ ~ c;;o .,so 8 t>.o Salary. ~:0 o.·~ I> ........ • """" a3 < 0,0 <J 0 ><~ ra oo ><tt~o0 rn P-1 i'ilo. < 8 ~ 
MARYLAND-Continued. 
Fourth d1~tnct.......... . . .. .. .. . .. . . .. . 2, 500 00 4, 300 00 74 30 .. .. .. . • .. 30 05 56 25 6, 960 60 4. 300 00 1 o5, 788 19 
.Fifth districtt ................... - ..... -. 1, 375 00 2, 100 00 46 15 .. .. .. .. • . 2 80 .. .. . .. . .. • . 3, 523 95 2, 100 00 50, 918 38 
~ 
0 
M 
0 
0 
l'lb, 
o ... 
i~ 
1=1:... 
"'O s~f! 
00., 
0 
$988,529 32 1 $4, 364 00 
96,775 21 3, 817 00 
40, 073 92 1, 696 00 
Thirddi s_tri~t,(uew) ..•...... l·----····-··1 $~,250 00 I $10,310 00 I $97 00 1··········1 $1710 I $159 50 I $ 12,833 60 I $10,3iO 00 1$1,0~5,685 33 
---- ----------------------____ , ____ , ___ _ 
Total ................. l· ----··----- 1 12,625 00 I. 34,967 00 1 356 01 1----------1 49 95 1 399 56 1 48,397 521 34,967 00 12,885,427 97 1 2,578,138 76 \_27,n77 00 
.MASSACHUSETTS. 
First district .• ••••....•..••. 
Third district ... ............ . 
Fifth distr:ct . ............... , .......... .. 
S eventh di~t rict, (old) .....••. 
Eighth district ............ .. 
T enth district ..•.. .•...•.•• . 
2, 375 00 
4, 500 00 
4, 500 00 
2, 375 00 
3, 125 00 
4, 021 63 
14,453 00 
14, 300 00 
4, 047 27 
7,125 00 
Total. ................ 1 ............ 1 16,875 00 I 43,946 90 
40 00 
90 33 
337 95 
3 09 
4 32 
20 04 
38 00 
49 25 
71 50 
6, 477 72 
19,096 90 
19,229 49 
4, 021 631 68, 940 30 
14, 453 00 1, 523, 888 78 
14, 300 00 1, 290, 924 20 
. ---- ~~~- g~· l :::::::: ~: ,. ~--- ~- i~·l· ----. ~~- tg' l' -~ g; ~~~- ~~-~- ---- ~: ?~~. ~t· l - --~gg; bbt• ~~-
668 06 .......... . 35 07 229 60 I 61, 754 63 1 43, 946 go 3, 348, 876 78 
56, 801 33 
1, 293, 276 40 
1,027,918 71 
3, 657 15 
56,561 11 
321,438 91 
7, 320 00 
11, 5!:10 00 
==1==1= ·= 1==1==1==1===== ======== --=== -===-==== .. 759,65361 I''· 910 00 
l\IICHIGAN'. 
First district .............. .. 
~~~~~~~~~~i~~~:::::~ ::::::::1:::::::::: : ~ 
Fourth district 
Fifth district .. 
Sixth district ................ , ___ ........ . 
Total ................ . 
4, 500 00 
2, 250 00 
2, 875 00 
2, 500 00 
2, 250 00 
2, 750 00 
10, 233 33 
2, 805 00 
4, 700 00 
3, 748 00 
3, 825 00 
6, 049 99 
17,125 oo 1 :n, 361 32 
187 77 
18 65 
74 57 
78 60 
145 36 
203 80 
708 75 .......... . 
1 55 
2 98 
4 22 
14 84 
23 59 
16 20 14, 937 30 10, 233 33 1, 507, 494 55 1, 476, 157 49 1, 465 00 
50 75 5,125 95 2, E05 00 81,942 56 70,396 48 
70 75 7, 720 32 4, 700 00 276,247 93 249,219 26 
146 50 6, 476 08 3, 748 00 123,458 41 108,977 90 
60 00 6, 284 58 3, 825 00 54, 690 75 37,648 61 
143 88 9,162 51 6, 055 79 148,585 33 148,355 45 
488 08 I 49, 706 74 31,367 12 1 2, 192, 419 53 1 2, o9o, 755 t9 I 1, 465 oo 
==1==1==1==1==1==1==1==1===1===1===1== 
.MINNESOTA. 
First district ................ , ........... . 
Second district •.•.•••..•••.. 
2, 500 00 
2, 750 00 
5, 200 00 
6, 000 .00 1~~ ~~ 1::::::::: ~ 1:::::::::: 282 82 277 36 8, 030 92 9,152 87 5, 200 35 6, 000 00 175,667 63 175, 609 02 1~i: ~~~ ~~ 1:::::::::: 
Toto.l. ................ l-----_:----....:.:.1 ·5,250 001 11,200 001 - 173 61 1---------· 1·-- ------· 1 560181 17,183 791=11,2?0 351 351,276 651 249,975 40 
1 
......... . 
llllSSISSIPPI. 
First district 2, soo oo I 11, 047 50 118 49 $20 80 7 77 465 50 I 14, 160 06 11,047 50 53,783 67 480 308 68 I ..... • .... 
~ 
1--l 
O':l 
t:d 
t_%j 
~ 
0 
t:d 
8 
0 
z 
8 
I:Il 
t_%j 
~ 
H 
z 
~ Q 
tr-1 
rn 
~~~~ddd~~~-i~~~\~id) ~::~:~::::I . ---~:~~-:~ i ---~: ~~~- ~~ -~ -- ~: ~:~. ~~ - 1-- --- ~~:. :~ -1: ::: ::~~ ~: ~~~~- ~~~-- ... -~~~-~~ 1 - -~~: ~~~- ~~-1= ~~·- ~~~- ~~ -~~~~~·- ~~~- :~-1:82, 2~~ ~~ i::::~ ::::: 
'Total.. ............... 739 76 5,000 00 20,722 50 32619 20 80 109 82 8:30 50 27,749 57 21,2;)166 3,102,885 43 2,830,67112 ......... . 
========1=========-===:=== ·====== 
t-:l llliSSOURI. 
-'! 
~ Firgt dist~·ict_ .............•.. ................... 4, 500 00 22, 123 41 23:3 84 8 43 100 00 26,965 68 22, 123 41 2, 784, 073 20 2, 214, 2:38 70 1, 725 00 
Second d1stnct ........•..... 2, 375 00 5, 955 00 26 5:3 24 05 31 80 360 15 8, 772 53 5, 955 00 103,020 59 66,038 80 1, 044 00 ................ . 
Tllirrl di~trict ............•.. *1, 284 91 2, 750 00 3,508 70 54 23 4 8U ~2 76 28 00 7, 6!'i3 40 3, 508 70 204,329 05 207,426 44 3, 378 00 
Fourth district ..•....••.... . 6, 111 84 ...... . .......... ...................... 34 46 ................. 2 15 138 00 6, 286 75 2, 750 00 33:3, 191 26 261, 131 30 56 00 
Fifth district . .............. ......... .......... 3, 000 00 7,105 10 78 10 ................ 10 65 504 20 10, fi9M 05 7, 235 10 151, 739 60 112,299 07 388 00 
Sixth district ..•.....••..•.. *2, 800 00 3, 250 00 8, 075 03 160 95 . .............. . 5 55 3f!O 00 14, 681 53 10, 125 01 427,396 53 201,223 44 7, 887 00 
'l'otal. 10, 196 75 1 15, 875 oo 1 46, 767 24 58~ 11 28 85 81 641 1, s2o 35 1 75, 057 94 51, G97 22 I 4, 003, 750 23 I :3, 062, 357 75 I 14, 478 00 
MONTANA. 
:Montana .................... l ........... . l 2,250 00 I 5~800 UO I= 72-~~J -··-----·1 30 051 141 00 I 8,2=3 931 __ 5,800 00 I_ t£7,567~=~ 21,069 05~----~-----
NEBRASKA. 
Nebraska. 3, fi25 00 9, 008 70 39 64 · ---·----- 2 25 12,675 59 9, 008 70 818, 909 31 502, 155 50 1, 546 00 
==t==l==t==t==l==l==l==l===l==_:__l===l== 
NEVADA. 
Nevada ..•••.•••••••.••..••. •.• ......... . 2, 750 00 7,105 00 89 56 34 67 *543 oo I 10, 522 23 7, 274 50 88,485 33 84,457 18 ·- -··-····· 
==l==t==l==l==l==lc==l==l===l===l===l== 
NEW HAMPSHIRE. 
Fil·st di~trict, (old) ..•....•. - ~ 2, 643 98 
First district, (new) .• .•...••............. 
Second dbtrict t-................. -..... -
Third district+-··· ...••.•••. .. .....•... 
1, 819 29 
1, 051 99 
880 41 
3, ~~~ ~~ 1- .... -~~- ~~. 
761 87 23 93 
10 89 
22 43 
2 92 
88 00 
2, 654 87 
5,1:36 91 
1, 978 29 
1, 669 13 
1, 041 54 
3, 104 94 
926 68 
761 87 
111,013 59 
124,987 12 
10, 931 86 
10,732 33 
93, !J62 86 
62, b23 92 
13,382 72 
4, !:!62 51 
640 00 
816 00 
TotaL ........•...•••. I 2,643 981 3,751 691 4,853 11 1=66 18_1--········1 36 241=88 0~_1_11,439 20 I= 5,895 031 257,664 90 I 175,132 01 I 1,~6 00 
NEW JERSEY. 
First district, (old) . . . . . . . . • . *33 50 
Fir8t uistrict, (m,w) ••...••..••••.•••••. 
Second district t . .......... •. .......•••.. 
Third diHtrict .............•.. _ .......... . 
Fourth district t .. ...................... . 
Fifth district, (old) .......••....•...•••. . 
Fifth district, (new) ....•.•••.........•... 
1, 362 98 
I, 502 40 
1, 492 79 
3, 250 00 
1, 4:17 50 
2, 250 00 
2, 250 00 
2, 079 01 
3, 701 91 
2, 310 59 
7, 620 00 
2, 241 04 
9, lOU 00 
11, 166 66 
12~ ~~ 1:~ :~~~~::~ 20 10 9 00 79 93 
22 31 ~ -------···j·'"··-----1 45 00 43 33 ..•. - ... - . 6 81 -••. - •• -- ••. 
41 75 .•••••.••. 3 46 ...... ----- -
145 92 - .•. -•••. - 24 22 . 80 50 
3, 488 26 2,112 51 53,6:39 02 43,71146 
5, 429 96 3, 701 91 207, 979 00 106, 9fi1 24 
3, 803 38 2, 310 59 116,:315 28 62,766 61 
10, 937 31 7, 640 00 301,767 32 270, ~, 22 17 
3, 728 68 2. 241 04 123,841 05 100,771 16 
11,395 21 9, 100 00 ] • 355, 653 68 1, 369, 462 69 
13, 667 30 11, 166 G6 1, 965, 837 73 1, 823, 152 58 
TotaL. •••••••.....•.. I=--33 50113,545 67_1 38,219 21) 3~70 1- ·····.···· J 54 59-I _ _ 214 431 52,450 ~~~-38,272 71 14, 125,033 08,3,777,147 91 1--·..:_--···· 
*CowpPmation which belongs to previous fi ecal years not before adjusted. 
t This item includes all kinds of stamps furnished to collectors, except -adhesive stamps, in addition to the assessment lists. 
tDistricts consolidated with other districts after December 31, 1875. 
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Dl~trict. 
NEW MEXICO. 
E.-Statement of the expenses of collecting intemal-revenue taxes in the several collection-dist?·iots, g·o.-Continued. 
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New Mexico 
. .•.•..•••.. , $2,250 oo 1 $4,770 oo 1 $79 78l··--·-·--1_~67 42l e~~ oo I $7,462 20l $4,770 oo I $4~.019 97l $21,04710 , __ _ 
NEW YORK. 
First district ................ , ····• ·•·•·· 
Second di~trict. •• • .. . . .. . • . . *$ 1, 730 77 
Third di•trict . 
Fourth di~trict 
Tenth district j ............ . 
Eleventh di~trict, (old)....... .. •.•. - ... . 
Eleventh di>-trict, (new) ............... .. 
Twelfth district, (old) ................. .. 
Twelfth district, (new) ................. . 
Thirteenth district t . . . . . . . . . *2, 048 63 
Fourteenth rli~t rict, (old) . . . . . •••...•••. 
Fourteenth district, (uew) .............. . 
Fiftee11th rlistrict, (old) ................. . 
Fifteenth di~trict, (new) . ..•. . ..••..••••. 
Sixteenth clistricq ........ .. 
Seventeenth! ... .......... , .......... . 
Eighteenth <'listric! t.. ....... . ........ .. 
Niueteenth district t- ................. .. 
'Twentieth dt~trict, (old) ...•. 
Twent ieth rlistrict, (new) . .•....•....... 
'fweuty-firKt district, (old)... *4, 084 37 
Twenty-first district, (new).. • ........ .. 
Twenty-second district t- ... . .. ....... .. 
Twenty-th ird district! ................. . 
Twenty-fourth di~trict, (old) *542 37 
Twenty-fourth di-trict, (new) ........... . 
Twenty-fifth dibtr1ct t . ..... . *93 40 
Twenty-,ixth diRtrict, (olrl) .. 
~~::~:r~~:~~,~~-~~;~~~:i~~~~)- : ':::::::::::: 
Twenty-eighth dl~trict, (old) 2, 664 22 
Twenty-c>ightbdiHtrict, (oew) .
1 
.......... . 
'rwenty -ninth di8trict t . .. .. . • ........ .. 
Thirtioth diHtrlct, (old)....... . .•••.••.•. 
4, 500 00 
4, 500 00 
4, 500 00 
4, 500 00 
1, 562 50 
1,:n5 oo 
I, 4:l7 50 
1, 437 50 
I, 750 00 
923 92 
1, 812 50 
1, 875 00 
1, 437 50 
1, 437 50 
1, 000 00 
1, 000 00 
1, 187 50 
1, 062 50 
1, 125 00 
1, :.!50 00 
1, 62;) 00 
1, 062 50 
1, 500 00 
2, ouo 00 
2, 000 00 
793 82 
1, 437 50 
1, 500 00 
2, 750 00 
2,413 44 
1, 187 50 
2, 250 00 
28, 722 61 2-H 66 
19, 237 67 116 90 
29, 750 00 30-! 96 
19, 597 75 62 4:-i 
3, 925 00 8 98 
2, 025 00 46 77 
3,075 00 7L 61 ......... . 
2, 250 00 109 24 $6 29 
5, 350 00 11 50 ....... .. 
1, 462 31 . . •• •• . . . . . . 122 32 
3, 350 00 80 56 ........ . 
4, 9~1 46 35 68 6 00 
1, 7:!5 22 39 09 
2, 471 65 77 09 ........ .. 
815 oo- ................... .. 
1,120 00 19 32 ......... . 
1, 560 00 27 35 ........ .. 
9-!8 00 ...... .. ............ . 
1, 075 00 20 60 ........ .. 
2, 075 00 24 37 ......... . 
1, 598 60 
1,125 00 
2, 359 43 
2, 914 15 
4, 137 50 
70;) 31 
1, 999 30 
3, 045 20 
5, 391 89 
3, 899 30 
1, 3B7 40 
6, ll2 50 
38 31 
45 88 
18 10 
78 42 
96 91 
51 26 
59231 300 
101 24 
22 18 
11 oo I 4 49 
57 62 
67 70 
7 40 
3 27 
69 22 
2 25 
1 9~ 
2 83 
19 76 
4 61 
112 57 
14 00 
2 07 
30 98 
3 15 
20 83 
6 10 
2 98 
27-2. 
57 50 
59 80 
52 20 
62 40 
56 00 
62 57 
85 25 
65 25 
20 34 I 69 25 
17 80 
3 92 
2 80 
31 47 
22 72 
5 13 
1 50 
8 10 
3 26 
2 23 
37 25 
52 50 
33 75 
68 25 
63 63 
65 50 
33,529 17 
25, 648 41 
34, 676 38 
24,224 83 
5, 498 40 
3, 449 60 
4, 659 87 
3, 807 64 
7, 286 64 
4, 57l 18 
5, 215, 13 
6, 954 37 
3, 214 96 
4 072 32 
1:821 10 
2, 142 30 
2, 777 57 
2, 010 50 
2, 2~0 60 
3, 438 96 
4, ( 84 37 
3,:316 96 
2, 2:l7 30 
3, 877 53 
5, 537 74 
6, 318 38 
l. 626 28 
3, 488 06 
4, 698 40 
8 311 89 
2: 687 90 
6, 407 83 
2 6:!5 7:3 
8: 432 43 
28,722 61 
19, 2:l7 f,7 
29,750 00 
19,597 75 
3, 925 00 
2. 025 00 
3, 075 00 
2, 250 00 
5, 350 00 
I, 923 27 
3, 353 78 
4, 940 93 
1, 735 22 
2, 473 85 
815 00 
1, 120 00 
1, 560 00 
948 00 
1, 075 oo 
2, 075 00 
1, 479 50 
1, 598 60 
1, 125 00 
2, 359 43 
2, 664 15 
4, 1.47 72 
798 7l 
1, 999 30 
3, 046 40 
5, 391 89 
I, 483 94 
3, 91)3 05 
J, 390 U5 
6, ll2 50 
3, 648, 595 45 
I, 214,296 04 
2, 358,415 97 
I,514.941 22 
166. 311 27 
97,388 95 
211,569 08 
126, 174 64 
311, 024 97 
135,880 62 
283,079 29 
362,482 03 
103,3 15 60 
164,239 57 
4, 31)8 57 
• 6, 568 79 
18,310 74 
8, 7.)6 90 
14, 374 24 
64,514 74 
166, 104 05 
224. 542 47 
16, 150 22 
143,474 85 
349,484 97 
522,003 07 
12, 4!J7 86 
132, 664 89 
152,514 69 
221,544 55 
125,886 ll 
462, 599 94 
18, 391 77 
8:J7, 689 9J I 
3, 205, 066 48 
l, 155. 441 65 
2, 266, 062 61 
1,412,911 87 
14:3, 338 27 
50, O,H Ol 
77, 664 55 
96, 040 68 
222, 125 97 
77,049 76 
255, 525 44 
337, 319 24 
90,874 12 
145, 409 80 
6, 334 04 
12, 900 95 
~o. 832 43 
12,746 61 
20, 645 25 
37,517 06 
170, 262 19 
20<!, 575 21 
12, 999 15 
130,299 24 
239,929 18 
382, 146 12 
15, 460 96 
110, 134 22 
116,174 91 
159, 2>!1 9L 
165. 172 14 
379, 04:3 6~ 
21,6:34 82 
593, 671 27 
$8,530 00 
632 00 
1, 118 00 
1, 872 00 
3, 160 00 
3, 110 00 
ft:.. 
,....... 
00 
~ 
t".J 
1-d 
0 
~ 
t-3 
0 
z 
t-3 
~ 
t".J 
~ 
H 
z 
tl> 
z 
0 
t".J 
?1 
hirtieth district, (new) •••••• 
Thirty. second di8trict ...•.... , .•••...•.... 
Total 
NORTH CAROLL.~A. 
First district-t .........•.•••. 
Secllnd diRtrict, (old) ..•.... 
1 
........... . 
Se~ond ~b~rict, (new) ..•.••...••••....•.. 
Third di~tncq .......••..•.. · ..•. • ·. · · · · 
Fourth di8trict, (old) . .•..... . 
~fr~~t~i~~~J~!~~~ _<~.e-~~::::. :: :I: ::::::::::: 
Sixth district ..•.•..•..•..•• 
Seventh dititrict .••.•. .• •••.. 
2, 250 00 
4, 500 00 
1, 000 00 
1, 062 50 
1, 187 50 
1, 243 48 
2,194 :n 
1, 659 34 
3, 875 00 
2, 875 00 
2, 250 00 
7, 312 50 
21,393 39 
2, 600 00 
2, 390 00 
4, 890 00 
3, 768 98 
7, 869 30 
7, ll8 70 
9, 200 00 
10,427 75 
8, 300 00 
115 95 
184 56 
2, 252 47 
72 82 
34 31 
127 01 
2 66 
144 76 
16 65 
5 20 
447 78 
3 36 
1 81 
45 74 
181 751 .• ••.•.... 1 27 68 
180 41 50 .••...... . 
412 84 . •• . ••• • • . 11 90 
100 62 . . •. .•. ••. 5 67 
61 50 
32 40 
9. 759 26 
26,115 55 
985 oo I 280, 785 59 
152 00 
20 00 
15 00 
250 00 
98 50 
69 00 
116 40 
3, 676 18 
3, 488 62 
6, 402 25 
5, 032 46 
10, 078 67 
9, 237 47 
13, 354 41 
13, 796 49 
10, 772 69 
7, 312 50 I 674, 311 29 
21, 393 39 1, 684, 874 29 
59o, o85 74 
1 
....•..••• 
1, 720, 403 36 .••••••••• 
202. 159 21 !16, 559,373 61 114, 655, 081 89 1 18,122 oo 
2, 600 00 
2, 390 00 
4, 890 00 
3, 768 98 
7, 869 30 
7,123 50 
9, 200 00 
10,427 75 
8, 300 00 
19, 020 70 
22,040 2 1 
74,230 74 
8. 267 18 
392,792 17 
421' 468 80 
678,419 27 
254,410 03 
55, 184 10 
5,102 93 
12,791 08 
44, 090 46 
16,446 19 
407,226 84 
305,220 37 
630,235 42 
218,973 00 
39,259 30 
524 00 
1, 655 00 
350 00 
1, 988 00 
17, 187 00 
31,824 00 
12,886 00 
Total.. ••....••.••••• 1 .•• .....••• . 1 17,347 191 56,564 731 1, 1~_76 I= 50 I 96 16 1_220 90 I 75,839 241=56, 569 5311, 92~, 833 20 1-1,679,345 69 1.26, 414 00 
OHIO. 
First district .•••.•.••.•.•••. .... -... - ~ .. --...... . 4, 500 00 22,399 04 308 40 ~ .............. . 271 72 00 27.282 15 22,399 04 11, 437, 537 59 9, 833, 679 52 23,485 00 
Third district .• _ .........•.. . 14,862 58 . .................. . . . .. .. .. .. . .. .. .. .. ~ 132 27 . .............. 4 25 72 25 15,071 35 10, 362 58 I, 76:1, 9UO 25 1, 276, 079 50 5, 296 00 
Fourth district, (old) .• •...•. 4 045 75 ........... .......... ..................... 16 26 ................ 1 20 . .................. 4, 063 21 1, 798 90 3:30, 555 15 248,462 03 1, 700 00 
Fourth district, (new) ••••.•. . 4:693 85 ...................... ..................... 71 24 . ............... 13 88 165 05 4, 944 02 2,518 85 252, 683 89 268,642 OL 1, 664 00 
Fifth di~trict t ... ........... . .................... . 1, 187 50 1, 045 50 28 10 ................. 1 75 . .................... 2, 262 85 I, 045 50 19,926 18 22,812 50 . ............... 
Sixth district .........•...•• 8, 486 60 ...................... . .................... 159 47 . ............... 13 13 75 00 8, 734 20 3, 986 60 764,623 94 622,540 25 3, 668 00 
Seventh district, (old) .••.. _ • . 4, 592 59 .......................... .......................... 45 91 .................... 17 14 . ....................... 4, 655 64 2, 293 14 595,455 79 492,562 20 2, 548 00 
Seventh di~trict, (new) ..•••.. ........................ . 1, 956 00 2, 778 92 . ...................... 1 55 117 25 4, 853 72 2, 778 92 4:38, 755 61 303,838 34 2, 836 00 
Eighth dbtrictt ..•.•....••. . ...................... . 1, 149 73 921 38 ...................... .................. .................. . ...................... 2, 071 11 92t 38 22,566 75 26, 484 75 .. .................. 
Ninth districq ........ ·-·· .. *4, 449 83 .......................... . .......................... 46 10 ...................... 1 57 10 00 4, 507 50 1, 950 00 369,529 29 2ll, 30l 09 1, 503 00 
Tenth district, (old) .•••...•.. 5, 339 94 .. ..... .. ............ . . ........... ............ 47 96 . .................... 1 53 10 00 5, 399 43 3, 102 41 478,282 61 448, 027 27 328 00 
Tenth district, (new) ..•..••.. ........................ . 2, 250 00 4, 862 19 106 21 3 38 4 60 186 70 7, 413 08 4, 862 19 896,184 12 643,600 69 2, 492 00 
Eleventh district, (old) ...... . 4, 214 40 
-----------
.•. 3; 466" i7" ....................... . . ................... . l 10 . ........................ 4, 215 50 1, 964 40 568, 478 75 402, 146 99 632 00 Eleventh district., (new) ... _ .. ..................... . 2, 250 00 78 02 18 06 197 75 5;950 00 3, 406 17 447,711 71 473, 409 47 2, 436 00 
Twelfth district t ........... . 3, 978 10 ......................... ....................... 55 16 . .................... 1 59 . ..................... 4, 034 85 l, 728 10 245, l50 85 215,697 02 1, 852 00 
Thirteenth di~trict, (old) . .•• . ... ..................... 1, 187 50 1, 735 35 
---··-------
. ....................... 2, 922 o5 l, 735 35 48, 116 69 32,993 Ol 
·-------·· 
Thirteenth di~t.rict, (new) .•. . ....................... . 1, 375 00 2, 485 40 74 55 
---· ----- · 
4 35 109 00 4, 048 30 2, 485 40 137,535 84 74, 991 10 1, 388 00 
Fourteenth district t ..•...... ........................... . 1, 187 50 998 00 21 90 ................... ......................... 2, 207 40 998 00 53,389 34 27,361 48 1, 264 00 
Fifteenth district, (old) ....... ........... ........ ...... . 1, 250 00 1, 562 50 69 74 3 00 ........................ 2, 885 24 1, 565 93 32,653 40 4fl, 941 98 ................... 
Fifteenth district, (new) ..... . ......................... 1, 375 (,0 3, 087 50 130 76 .................. 25 90 192 45 4 8 11 61 3, 141 33 127, 004 68 86,382 52 1, 916 00 
Sixteenth district t ......... . ....................... l, 250 00 I, 585 50 1 99 .................... ..................... ........................ 2; 837 49 1, 590 00 57,250 54 40,575 09 1, 896 00 
S eventeenth district t- ...... . ................... . 1, 312 50 1, 424 65 47 07 .................... 1 50 . ....................... 2, 785 72 1, 424 65 38, 159 19 38,717 90 ..................... 
Eighteenth district, (old) . • _ •. ........................ 2, 062 50 4, 232 50 4 50 ...................... ................. . . ....................... . 6, 2!:19 50 4, 238 35 318,589 28 297, 560 65 176 00 
Eighteenth district, (new) ... . ........................ . 2, 187 50 6, 955 85 167 85 1 00 41 09 187 61 9, 540 90 6, 960 97 549, 161 90 437,747 03 1, 516 00 
Nineteenth di~tricq . .•...... ............................. 1, 187 50 1, 600 00 28 04 ... ..... .... ........ 1 39 . ..................... . 2, 816 93 1, 600 00 40,863 25 37, 891 70 376 00 
--------- ---- ------------------
---------------
Total ••••••. -~·· •• ~ ••. 54,663 64 27,668 23 61,080 45 1, 641 50 7 38 158 29 1, 395 06 146,614 55 90, 858 16 120, 036, 066 59 16, 610, 446 09 58,972 00 
======.========== ===~===-=-=====~=======\=::::=:-======= 
*Compensation which belongs to previous fi~cal years not before afljusted. . 
t 'l'~is !tern inclu~es all ki_nds of stamps furnishefl to collectors, except adhesive stamps, in addition to the assessment lists. 
t Distncts comohdated w1th other districts after December 31, 1875. 
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E.-Statement of the expenses of collecting infernal-rerenue taxes in the several collection-districts, &·c.-Continued. 
~~ 00 
"" · 
.u>. 
"' 
"-<b!J 
.;1 poo 
"" "' ~tn 0.5 ~ ~:i Compensation by special ol~ rg§ 1>0 p >,C Q]s:l allowance. ~_g <OS p p.~ ~~ ~ .; "' ~Q ~~ Q,/~ "'Q • "'Ol 9 t.rJ ~~ .... ~~~ ~ """'8 · - Q ~ "' ...... 0 8 >.o ..,ol ~~ f> ol Q < o.O <> Salary. Expenses. ol ...... 0 "" ~'0 ~ ol 0 0 a.;.o ll. ~0 < ~ .a. c. 
Dis tricts. 
OltEGON. 
ai § 
. ~ 
0 
PS:,. 
o ., 
·-"' ~~ p .... 
"'o 8~~ 
oo., 
0 
Orogou ·- - ---
--- - -··----- 1 $2,500 oo_1 $5,8~0 oo 1 $64 35 j· -- ·· - ---- j- ---- --- - - j_:_:_:- ·- :··- - - J $8,364 ~J=$5,soo oo J_ $88,883 79J $so,_:~ 37 
1 
_____ __ __ _ 
P .ENNSY LV ANIA. 
First cli~trict, (old)---- - --- - -- ----- - ----- · 379 10 1, 591 66 - - --- - ---- - · --------- - · --- --- --- ----- - -- - - -- 1, 970 76 1, 591 66 70,665 13 61,750 29 \ $~70 00 Firstdi~trict,(n~ w) .... .. . . ... . . . . . ...... 4,12090 30,14333 19914 ------- --- $300 $1680 34,51317 30,1433:3 2,117, 2\:1195 1,872,35962 2, 84000 
Second district, (old)t - --· - -· - - - ------- -- 337 00 1,326 67 -- --- - --- ---- ------ ---- - -- ---- -- ------- - - - -- 1, 663 67 1,326 67 86,07314 71,445 33 
Fourth di~trict, (o ld) . . .... . .. --- - - ------ · - --- - ------- - - - -- ------- --- - -- --- --- - -- - ---- -- -- - - ---- -- ------------ ------ -- -- - - -- ---- - -- -- - -- 9,882 50 - -- - -- ______ __ 
Filth clbtrict,(old) .. . ... ... .. -------- - -- · 1,4a7 50 3,950 00 -- --- - - ----- -- - ------ - . .. ....... ------ -- -- -- 5,387 50 3 950 00 94,205 65 101,986 34 
Pifthdistrict, (nc w) .. . .... . .. - -- · ----· - - - 1, 750 00 6,675 00 8 00 - -- - ----- - 4S 70 9163 8,573 33 6:675 00 36 1,597 10 249,426 2 1 
Six th district t ·--- ------- -.. -- --- -.. .... 1, 500 00 4, 183 65 56 55 - ---- - .. .. 4 15 ------ . .. . .. 5, 744 35 4 183 65 142,977 95 139,366 06 Eigbthdi~trict,(o l d) .. . ... . .. ---- - -- -- --- 1,50000 2,66200 5805- --- - - - --- 239 ---- - -- -- - -- 4, 22244 2:66200 196,U:H56 99. 57559 1 1,71200 
EighthdiBtrict,(uew) . . .. . ... .. . ..... . . .. 1,68750 4,68712 3736 -- - · ·----- 223tl 2528 6,45964 4,68712 239,49225 192,76 1 48 3,49800 
N inthdiKtl'ict.. ___ _______ ____ -- - - - ------- 3,375 OU 9,050 00 35 81 - ------- -- --- ------- - 47 66 12,508 47 · 9,050 00 442,678 85 402, 919 69 5 420 00 
'l'en thdi>tricq .. . .... ..... .. -- - - -- -- -- -- 1,375 00 2, 525 00 72 00 --- -- - - - -- 3 04 ··- -- --- - --- 3, 975 04 2, 525 00 5!1,974 44 67,19917 1 632 00 
EleYenth district-------- - --- ----·-- -- -- -- 2, 6:.15 00 4, 777 97 24 77 ....... ... - --· -- --- - 69 00 7, 496 74 4, 777 97 115,719 44 llO, 581 05 
Twe lfth dbtrict, (old) -- - ------ - - -- - -- --- 1,500 00 2,533 00 --- - ---- -- -- - - ---- - - -- - ------ ----- ---- - -- 4,033 00 2,533 00 136,933 48 98,841 35 
Twelfthdist rict,(new) ..•.. .. .. ... .. • .. . 1,500 00 3,83445 6442 -- - - · - - - - - 1897 7800 5,49584 3,R3445 240. 76227 144,10756 
Thirt eenth diotricq ......... -- - - - - ----- - 1,01i2 50 1,149 30 .. . . . .... ... ... ... .... ---- - - - - -- ---- -------- 2,2ll 80 1,149 30 10,646 OS 9,268 90 
Fourteenthdistrict ..... . .. . ---- -- - -- --- 2,6:!500 4,41050 3729 . .... .... . 138 5602 7,13019 4, 4!050 159,48583 129, 11008 
Fifteenthdi>trict . •• • •..•••• . · - - -- - - - - --- 3,250 00 8,4!9 50 135 94 ----- ---- 3 33 33 50 11, 842 27 8,419 fiO 403,506 95 367, 703 90 Si.xte~nthdistrict.. ....... ... --- - -- - -- -- · 2,750 00 5,453 56 4211 $16 75 3 48 52 75 8, 318 65 5,453 56 163,373 64 111,595 89 
S ev enteenth dbtrict. . ... . . .. ----- - --- --- 2,250 00 2,626 25 25 05 -- - -- ----· --- -- - -- -- 39 75 4,941 Ofi 2,626 25 97,944 48 58,R6o 14 
Eighteenthdistrict .. ..... .... ... ... .. . . . 2,37500 2,86630 6421 · ------ - - - 20S2 4875 5,37508 2,86630 116,65760 69,05793 
1, 248 00 
976 00 
5, 268 00 
5, 740 00 
14, 2R2 00 
2, 516 00 
3, 624 00 Nine teenthdist rict . ....... . . .... . . .. ... . 2,50000 4,76728 5927 . .•• • • ! .. .. . . ... . .... Hl350 7,4300!i 4,90179 154,19480 10!:1,54475 
Twentieth district- ------ - - · - ----- - - --- · 2,500 00 4,163 50 9014 ----- -- -- · 1 69 80 25 6,835 58 4,163 50 116,420 47 88,864 67 1, 822 00 
Twenty-first district ....... .. - ---- -- ----- 3,500 00 4, ll 7 51 69 87 --- --- - --- 2143 2100 7,729 81 4,142 fil 371,6-14 03 263, 299 48 9,784 00 
Twenty-second district, (old) . ••• -. . .. ... l, !:137 50 4, 758 00 55 ll .. .. . -.-.. 1 60 .. • • . .. .. . .. 6, 752 21. 4, 758 00 300, 1~8 54 297, 840 54 790 00 
Twenty-second di.trict, (new) .... - . .... . . 2, OG2 50 5, 99 1 50 19 64 13 00 6 00 68 04 8, 160 68 5, 991 50 435, 720 08 376, 808 64 5, 400 00 
Twenty-third di~trict, (old) .. - - ---------- l , 812 50 3, 322 30 ·----- · --- -- -- - - - -- -- - - ----- - - -- ...... - -- - ·- 5,134 80 3, 322 30 119, 696 34 165,270 05 2, 072 00 
Twenty-third dis trict, (new).- -- - - - ------ 1,812 50 3,9 14 02 86 34 - -------- - 22 98 81 25 5,917 09 3,9 14 02 4 16, 112 32 262,034 78 1, 883 00 
'l'wenty-fourthdistricft ----- - - ---- - ----- - 1,437 50 2,295 10 5 1 00 - ------- - - 7 55 - --·-- - -- --- 3, 79 1 15 2,295 10 78,287 50 59,685 97 3,778 00 
---- ------------------ - ------------ --------- -------
Total. __ _____ ____ ___ __ -- - - - -- - - - -- 54,962 00 136,194 47 1,292 07 29 75 192 89 94318 193,614 36 136,353 98 7,259,004 37 5,981,273 46 73,55!> 00 
==r=======l========- t~=l====::::=- 1 ========== 1====== 1==---===-======= t==============- r===l~==l======== 
RHODE l S!. AND . 
Rhode Islnnd --- --- --- ·-----1-------- ----j 2, 8~~ 5, 7~~=~ 64 j --- ----- -- j --- - - ~ --- ·J=48 75 j 8, 735 19 j= 5, 747 80 j 277, 9~ J7 j 222,672 61 ~- ----_:-- - -
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SOUTH CAROLINA. 
First district .•.•••.••••..••. 
Second district .• .•..•...... 
'1' bird district t ............ .. 
Total ..... . 
TENNESSI!:E. 
First district ............... . 
Second district ..••.....•.••. 
$81 34 
'63 05 
'l'hird district ............... 
1 
.......... .. 
Fourth di8t-rict . . . . . . . . . . . . . . *830 75 
Fifth district., (old) .................... .. 
l!,ifth district, (new) ....•.•... 
Sixth district t ............ .. 
Seventh districtt~ .. ---- ... __ , ... ....... .. 
Eighth district, (old) ...... .. 
Eighth district, (new) ....... .. 
Total. ..... 
TEXAS. 
Fh·" ••• ,,.,, ....•..•••••••• ·I •683 60 I 
Se~ond _dis~rict, (old) .................... 
Th1rd d1stnct ........................... 
Fourth district .......................... 
l, 845 17 
2, 375 00 
2, 179 26 
2, 000 00 
2, 250 00 
2, 375 00 
2, 875 00 
1, 687 50 
1, 750 00 
1, 000 00 
59:3 75 
1, 187 50 
l, 375 00 
2.874 17 
4,176 50 
5, ;j(.O 00 
3, 270 00 
3. 565 00 
3, 850 00 
7. 359 77 
3, 890 05 
4, 450 00 
2, 006 63 
1, 006 25 
2, 049 08 
3, 455 60 
11,093 75 1 34, 902 38 
3. 000 00 I 
"· 497 "I 502 75 973 88 2, 375 00 9, 118 67 
2, 375 00 7, 225 00 
114 38 
62 ll 
293 53 
470 02 
180 35 
8 22 
81 64 
133 96 
148 38 
164 99 
42 27 
15 31 
31 18 
806 30 
19 31 
19 31 
12 31 
2 80 
100 75 
115 86 
12 43 
4 90 I 4 25 
--... 4 90 
56 30 7 15 
61 20 
12 90 
53 75 
lfi7 
27 60 
124 55 
31233
1 
, "I , 07l 6 25 23 J J .......... 
3~~ ~6 ----~~-~~- -----~-~~-
239 15 
193 50 
251 20 
5,185 83 
6, 872 96 
8, 124 74 
683 85 I 20, 183 53 
79 15 
85 50 
36 00 
138 10 
116 01) 
116 50 
5, 541 93 
5, 917 !l7 
6, 347 54 
11,"101 03 
5, 738 83 
6, !)34 74 
3, 048 90 
1, 600 00 
3, 253 46 
5, C05 88 
571 25 I 54, 390 18 
I 
19, 113 881 
,, " I 278 05 1, 7tl4 04 
305 35 12, 147 40 
12 00 9, 705 30 
4, 908 90 
4,176 50 
5, 310 50 
14, 395 90 
3, 330 00 
3, 565 00 
3, 850 00 
8, 019 40 
3, 890 05 
4, 458 70 
2, 009 20 
1, 006 75 
2. 049 08 
3, 455 60 
35, 633 78 
20,770 37 
71, 473 99 
82,841 45 
175, 085 81 
66, 953 !ol3 
80,428 69 
99, 35S 31 
149, 472 23 
189, 821 9:3 
167,061 18 
30,365 78 
5,18:3 32 
34, 628 46 
96,850 17 
---
920, 124 00 
12,050 381 .. - .... ---54, 570 03 .. - .... ---
39, 126 13 2, 908 00 
------
105, 746 54 2, 908 00 
61,120 23 
41, 459 45 
33, 176 55 
158, 819 47 
125, 318 05 
117, 7'07 52 
7, 778 42 
9, 043 82 
20,870 52 
60, 8!!0 18 
8, 014 00 
812 00 
2, 284 00 
31,054 00 
5, 316 00 
2, 992 00 
---~--636, 264 21 50, 472 00 
, :: ::: lZ I·-."'· 082 "I-_, •.. _,, ., 
9, i33 o6 223, 033 12 12, 286 28 I 3, 139 00 
7, 225 00 89, 038 89 58, 2!9 18 
Total.. ............... l 683 60 I 8,252 75 1 31,815 10 1- 736 0~~=78 081 16 071 1,169 00 I 42,7~0 621 . ~1,880 11 1 4~1,154 541 251,776 751 3,139 00 
UTAH, 
Utah ______________________ 1 ............ 1 2,500 oo 1 4,225 oo 1=33 781_------·--1 109 90 1=. 38 oo 1 6,906 68_1 4,22~~-1-76,5~ 671=~~~8 13
1 
.......... . 
VERi\IONT. 
Second district, (old) ...... .. 
S<'cond district, (new) ....... , .......... -. 
Third district t-............ . 
907 59 
1, 297 22 
964 34 
762 36 
l, 941 59 
894 09 
19 27 
56 42 ~ ~~ ~-----i;s·a5· ], 691 20 3, 437 55 
1, 858 43 
762 36 
1, 941 59 
894 09 
31,308 76 
52,308 96 
4, 371 54 
8,249 71 1 ......... . 
32, 469 52 ...... -- --
7,377 92 ....... ---
==I 3,1~ 15_1 3,598 041=75 691 .......... 1 6 251 . 1~ 051 6,987181 3,598 04_1=87,989 261_48,0971~ 1 ........ .. 
VIIJ<GINIA. 
~!~~tn~i~:~f:ic~~~-d_>_ ~:::::: :::1:::::::::: ::l· ""4," 566. oa·l·- i5,"426' 55·1·.- .. i46. 19·1 ·--- "8' 6i ·I ·--· '2"73·1· -- -"76 "5o ·I·-2o," i54. 58 ·I· ... i5,' 426" 55'11, 055, ~~~ ~g I 91~: ~~~ ~g ,. --. 528" 00 
*Compensation which belongs to previous fiscal years not before adjusted. t Accounts for the whole fiscal year not received up to October 28, 1876. 
t Districts consolidated with other districts after December 31, 1875. 
~This item includes all kinds of stamps furnished to collectors, except adhesive stamps, in addition to the assessment-lists. 
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E.-Statement of the expenses of collecling intenutl-revenue taxes in the several collection-districts, ~c.-Continued. 
Di~tricts. 
VIRGINIA-Continued, 
Third di~t1·ict _ .• ·--··· .•••• . 
Follrth distl·ict .• ..•• __ _ •••• . 
Fifth district. •••••.••••.•• •. 
Sixth district . _. _ •• _ .. . .. . .. 
Seventh district . .......... .. 
Eighth district .............. 
Total .••••...••••••• :. 
WASHINGTON TERRITORY. 
s:l'CS 
os:<,.; 
~:J 
"- ... "' ~.; ·§ 
e"'s 
o >.o 
o"""' 
. ..................... . 
............ ..... .... . 
................... . 
. .... ..... .. .. .... . 
................... . 
.................. 
CompPnsation by special 
allowance. 
Salary. Expenses. 
$4,500 00 $13,590 00 
4, 500 00 12, 631 65 
4, 500 00 10, 85 1 67 
2, 750 00 7, 171 60 
2, 375 00 4, 435 00 
2, 375 00 5, 700 85 
'CS. 
~~ 
>.0 ~~ 
. S~ 
~..::! 
i/5"" 
$203 76 
240 78 
285 22 
69 35 
.................. 
223 54 
.,; 
i 
0 
Po< 
$2 88 
... ............. 
................. 
39 
.................... . 
·>.. 
Cl)"' 
""s:< 
ooo 
~a 
~bll 
S".s:< 
~~ 
~"' ~'=<& 
.. ................ . 
................... 
............... . 
................. 
$51 60 
14 10 
bO 
~ 
~ 
"" < 
.. ------ ..... - . 
$45 00 
'j fl 63 
96 00 
114 75 
81 00 
g; . 
s:lbll 
Cl) s:l Ot= M c.> Cl)~ 
~g 
O""' E-<0 
$1 8,296 64 
17,417 43 
15,71 5 52 
10, 087 34 
6, 976 35 
8, 394 49 
'+-<bl) 
o.9 
"' ... ~~ 
~:§aS 
p.E!"' ~oo!S 
1'=<"'0 
$13,590 00 
12,637 85 
10, 851 67 
7,171 60 
4, 435 00 
5, 701 35 
.,; 
-= I 
< 
r:l 
~ 
~ 
.. C) 
$3, 955, 681 94 $8, 507, 627 01 
1, 376,914 78 l, 170,727 46 
1, 542, 949 09 1, 492, 546 03 
193, 822 92 149, 330 15 
102,047 41 52,908 37 
40,671 26 22, 655 63 
= . OQ, ~~ :;l~ 
=CI) 
Cl) ... 
1':...8 
E"'..i o"-' ,_. 
C)O CI) 
$872 50 
· io: 772-oo 
21, 309 00 
3, 666 00 
4, 804 00 
==I 25,500 00 I 69,807 321 1, 168 84 I= 11 88 1- 68 43 I 485 88 I 97, 042 35 I= 69,814 02 I 8, 267, 8ll 78 I 7, 313, 021 13 141,951 50 
Wnshiugton Territory ....... !_ .......... .. ~ 2,2~0 ~J 3,~04 9~~= 6 16 1---------- 1 63 14 ~=~5 00 1- 6,189 2~~ 3:..804 991 46,907 451=20,632 67 I== 
WEST VIRGINIA. 
First district .... ........... . 
::) t>cond di~trict .• _ .. _ •..• _. _. 
Third district ...... , ....... . 
Total ................ . 
WJ~CONSIN. 
First district .... __ ......... . 
Second di~t rict . ••.•••..•••. . 
Third distrirt ..... ____ .... .. 
Sixth district .•••• _ •••.•.•• _. 
3, 000 00 
2, 875 00 
2, 000 00 
6, 083 33 
4, 127 82 
2, 460 62 
1~~ ;; 1 . .... 3.6o ·l ·-----·3o 
69 06 . -------- ·· -· -- ··- · 
153 25 
204 62 
123 75 
9, 301 87 
7, 409 69 
4, 653 43 
6, 083 33 
4,127 82 
2, 460 62 
291,988 78 
192, 123 53 
41, 404 34 
i~~: ~~~ ~g 1 .. i; o72 · oo 
14,532 32 ........ .. 
==I 7, 875 ~I 12,671 771- 3J2 70 I 3 60 I= 30 I 481 621 21, 3~4 99 1=12, 671 77 I 525, 516 65 I 436, 229 ...::.. 1 1, 072 00 
4, 500 00 
2, 750 00 
2, 875 00 
2, 500 00 
8, il2 50 
5, 700 00 
9, 343 75 
5, 119 58 
250 48 
91 93 
187 54 
62 5fi 
10 00 
3 03 
70 65 
83 45 
186 00 
160 50 
13, 543 63 
8,.628 41 
12,592 29 
7,842 64 
8, 712 50 1 3, 307, 761 8712, 858, 434 55 
5, 700 00 172, 567 04 155, 278 72 
9, :J43 75 243, 136 39 199,914 22 
5, 119 58 115, 897 32 90, 845 23 
13, 473 00 
1, 208 00 
Total.. .... _ ......... . I .......... --1 12, 625 ~I 28, 875 83 I 592 51 1· .... - ... ·I 13 03 I 500 60 1- 42~~~-~?_ I 28, 875 83 I 3, 839, 362 62 I~· 304, 472 72 114, 68~~ 
"WYOMING. 
Wyoming ......... _ ......... , ........... . 2, 000 00 2, 350 00 44 76 4 33 •-;----·--· 89 75 4, 488 84 2, 350 75 27, 73!J 59 13, 299 39 ' -..... -- .. 
* Tbiij item includes all kinds of stamps furnished to collectors, except a,l;lhesive stamps, in addition to the assessment lists. 
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District. 
Alabama .••..•••.. • . . 
Arizona .. . ... .. ..... . 
Arkansas ............ . 
CA.Jifornia ••• •....••. . 
Colorado .•• . ....•.•. . 
Connecticn t .••.....• . 
Dakota . ............. . 
Delaware ........... . 
District of Columbia .. 
Florida . .••••.•.•..•. . 
Georgia .............. 
I daho ............... . 
Illinois ............... 
Indiana ............. . 
I owa ................ . 
Kansas .............. . 
K entucky ........... 
Louisiana ............ 
:Maine ............... . 
Maryland ........... . 
Massachusetts ....... . 
Michigan . ........... . 
Minnesota .••..••.••. . 
Missi~sippi. ..•.....•. . 
Missouri. ............. 
Montana ............ 
Nebraska ........... . 
Nevada .............. 
New Hampshire ...... 
New J ersey ......... . 
New Mexico ......... . 
New York ........... . 
North Carolina ........ 
Ohio ................. 
Oregon .......... .... . 
Pennsylvania ...•..•. . 
Rhode Island .... . ... . 
E.-Statement of the expenses of collecting internal-revenue taxes in the several collection-dist1·icts, g·c.-Continued. 
RECAPITULATION. 
1'1 '0 • '0 a, ~ ~bb "-<OIJ ol'l"' Compensation by special I'! :A 
"""' 
00 ~~§ ol ,!<l '0~'~ t1D ~~ u: ·~ "' ~ t:';1 allowance. p.,O 1'1 0 -~ 1l "' .. 0 olS 1><1"' .,.., ~ "' ~~ ·§ 0> ..0 cD oo.~ ~ 101' ~~ :e "'~ I'll'!. .... ~8 0 ~ Oil a;] Q)' .... Q) ~ ol 
"' S »o Salary. Expenses. :;;~ S.E > ~'0 ~.5t8 a\ ~ "'- 0 '0 8..0<> u.;..o ~a> < ~olo < 0 il< ~8. 0 
$25 1 OJ $7,250 00 $19,287 !l5 $278 59 $66 75 $35 85 $740 00 $27,910 14 $19,438 60 $199,394 15 $107,922 23 1, 080 00 2, 250 00 2, 100 00 60 42 
· · ··----
176 25 5, 666 67 2, 544 00 32,510 09 18, 064 13 2, 872 15 4, 750 00 ll, 539 14 302 19 95 42 190 99 189 00 19, 938 89 13,375 06 175, 597 13 68, 704 31 
-···-··---- -
8, 851 94 62, G47 80 686 14 11 15 737 16 1, 380 15 73,714 34 62,238 34 4, 590, 257 50 3, 095, 039 93 
·---------·-
2, 500 00 7, 709 86 2:11 05 
--- -·-- - 40 36 417 00 10, 898 27 7, 659 86 107,349 23 72, 666 87 
.................... . 6, 375 00 18, 100 00 208 06 2 63 9 94 82 03 24,777 66 18, 104 20 792,46 1 38 658,912 06 
....................... 2, 000 00 2, 24 1 90 44 06 
------- - 3 05 138 75 4, 427 76 2, 24 1 90 17, 7!!0 11 11, 825 60 
.................... . 3, 250 00 5, 940 77 82 17 . ........... . 
............... . 32 56 9, 305 50 5, 940 77 499, 4!!8 35 424,442 01 
................. 2, 6\!5 00 4, 760 00 49 13 . ......... ... 
------·--· 
83 75 7, 517 88 4, 760 00 135, 148 !'\3 114, 600 78 96 00 2, 875 00 8, 033 05 214 95 .......... 4 00 369 87 11,592 87 8, 032 55 233, 926 61 172, 158 70 
................. 10, 500 00 31,256 06 572 53 13 80 85 28 590 05 43, 017 72 31, 354 47 6:!8, 891 23 362, 768 44 
--·-- ------ · 
2, 250 00 3, 880 00 29 82 
--- ---- - 46 50 162 00 6, 368 32 3, 880 00 42, 048 68 16, 807 41 40,662 27 26,209 47 58, 805 96 1, 659 56 22 50 217 18 1, 164 84 128, 741 78 84,942 37 28,715, 724 70 25, 582, 960 71 28,575 78 17,343 75 24,987 55 902 88 28 45 132 01 995 40 72,965 82 40, 197 56 6, 825, 973 24 5, 572, 481 59 
739 03 17,000 00 25, 715 !J7 796 88 ............ . 51 88 1, 297 50 45, 60t 26 25, 715 72 1,568,8 1716 1, 205, 232 41 
. ......... ... .. .. . 2, 750 00 7, 363 65 175 67 . .......... . 12 70 448 00 10, 750 02 7, 363 65 305, 644 74 151,044 25 
13,340 10 24, 125 69 52,719 96 2, 065 31 19 62 277 20 807 57 93,355 45 62, 660 53 9, 238, 578 77 7, 648, 612 34 
. .................... . 8, 750 00 28, 761 40 232 72 16 00 259 34 934 35 38, 953 81 28,764 so 681, 876 91 5'28, 948 36 
...................... 8, 375 00 7, 483 40 84 85 
-
12 5\l 95 00 16, 050 77 7, 484 00 119, 174 81 92, 153 87 
.... ................... 12,625 lJO 34, 967 00 356 01 . ............ 49 95 399 56 48, 397 52 34 967 00 2, 885, 427 !J7 2, 578, 138 76 
.................... . 16,875 00 43, 946 90 668 06 35 07 229 60 61, 754 63 43: !!46 90 3, 348, 876 78 2, 759, 653 61 
................... . 17, 125 00 31, 361 32 708 75 . ........... . 23 59 488 08 49, 706 74 31, :~67 12 2, 192,41 9 53 2, 090, 755 19 
..................... . 5, 250 00 11,200 00 173 61 560 18 17, 183 79 ll, 200 35 351, 276 65 249,975 40 
739 76 5, 000 00 20,79,2 50 326 19 20 80 109 82 830 50 27,749 57 21,251 66 · 3, 10::!, 885 43 2, 830, 671 12 
l:J, 196 75 15, 875 00 46,767 24 588 11 28 85 BL 64 1, 520 35 75,057 94 51, 697 22 4, 003, 750 23 3, 062, 357 75 
... ................. . 2, 250 00 5, BOO 00 72 88 . ............ 30 05 141 00 8, 293 93 5, BOO 00 27, 567 77 21, 069 05 
................... . 3, 625 00 9, 008 70 3!l 64 . ........... 2 25 . ............... .. ... 12, 675 59 9, 008 70 818,909 34 502, 155 50 
... ............... .. . 2, 750 00 7,105 00 89 56 .. ............ 34 67 543 00 10, 522 23 7, 274 50 88,485 33 94,457 18 
2, 643 98 3, 751 69 4, 853 11 66 IS .............. 36 24 88 00 11,439 20 5, 895 03 257,664 90 175, 132 01 
33 50 13, 545 6'1 38, 219 21 382 70 .............. 54 59 214 43 52,450 10 38,272 7L 4, 125, 033 08 3, 777, 147 91 
...................... 2, 250 00 4; 770 00 79 78 . ............. 67 42 295 00 7, 462 20 4, 770 00 48,019 97 21, 047 70 
J 1, 163 76 66,943 68 198, 848 14 2, 252 47 144 76 447 78 985 00 280,785 59 202, 159 21 16,559, 373 61 14, 655, 081 89 
.................... 17,347 19 56,564 73 1, ll9 76 50 96 16 720 90 75, 839 24 56, 569 53 I, 925, 833 20 1, 679, 345 69 
54, 663 64 27,668 23 61,080 45 1, 641 50 7 38 158 29 1, 395 06 146, 614 55 90,858 16 20, 036, 066 59 16, 6l0, 446 09 
......... ............ . 2, 500 00 5, 800 00 64 35 .. ............... .. 8, 364 35 5, BOO 00 88,883 79 50,172 37 
...................... 54,962 00 136, 194 47 1, 292 07 29 75 192 89 943 18 193, 614 36 136,353 98 7, 259, 004 37 5, 981, 273 46 
.................... 2, 875 00 5, 747 80 63 64 ......... .-........ 48 75 8, 735 19 5, 747 80 277, 973 17 222.672 61 
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District. I 
South Carolina . ...... 
Ten nes~ee ............ 
'l'exas ................ 
UtRb ................. 
Vermont ............. 
Virginia .............. 
wa~bington .......... 
'Yest Virginia ....... , 
\Vi~consin ............ 
Wyoming ............ 
E.-Statement ojtlw expenqell of.colleoting intm·nal-revenue taxes in the sevm·a.l oollectton-districtB, .:io.-Continued. 
RECAPITULATION -Continued. 
'S.,; 45~ !:l'd Compensation by special .~ ~ d "'.'<I 'Oi'l tJ, it>·~ allowance. t'8 s:lo ·~ olEJ O),Q l ~bD ~ !;3~·8 I 
§~ ~~ A"'S .... l'l I> S >->o Salary. Expen8es. ~~ 0 I>< Ci 'd 8.0<;> p., lil""' -< 
$144 39 $6,399 43 $12, 350 67 $410 02 $19 31 $115 86 $683 85 
830 75 17,093 75 ;j4, 902 38 806 30 61 20 124 55 571 25 
683 60 8, 252 75 31,815 10 736 02 78 08 16 07 1, 169 00 
·······-----
2, 500 00 4, 225 00 33 78 ............. , 109 90 38 00 
.................... ,. 3, 16!:1 15 3, 598 04 75 69 -------- 6 25 138 05 
......... " ........ 25,500 00 69,807 32 1, 168 84 1.1 88 68 43 485 88 
........ .............. 2, 250 00 3, 804 99 6 16 . .......... 63 14 65 00 
.................... 7, 875 00 12,67'1 77 332 70 3 60 30 481 (!~ 
-----·II····· 12, 625 OD 28,875 83 592 51 . .......... 13 03 500 60 
................. 2, 000 00 2, 350 00 41! 76 4 33 . ............... 89 75 
-168. n646152o, 914 39 1,310, o9209 22, 9~ 686'""76 4,053 9o 23,729 66 
- .- ~- - -+ •• - •.• -- -~ • 
"' . 
"+-<bl) 
"'bD cl'l al §.:: :~ -;:; 
""'""' I M<> r:J.~ Q)~ l'l!::. .-0 ~:§~ $<> ~ 0'-< ~~0 E-<9 
$20, 183 53 $14 , 395 90 $175,085 81 
54, 390 19 35, 63~ 78 920, 124 00 
42,750 62 31,880 11 481, 154 54 
6, 906 68 4, 225 00 76,567 67 
6, 987 18 3, 598 04 87,989 26 
97,042 35 69, 814 02 a, 267, 811 78 
6, 189 29 3, 804 99 46, 907 45 
21,364 99 12,671 77 525,516 65 
42, 606 97 28,875 83 3, 839, 362 62 
4, 488 84 2, 350 75 27,739 59 
~~-~ -~-~~~--~ 
2, 0!51, 112 28 1, 407, 088 44 136, 756, 374 40 
"' l'l
0 
~ 
'0 
0 
= . ~~ 
~-¥ 
~~ §:: ~ 
oo"' 
$105, 746 541 $2, 908 00 
636, 264 21. 50, 472 00 
251. 776 75 3, 139 00 
31, 3oa 13 
48,097 15 
7, 313, 021 13 
20,632 67 
41,951 50 
436,229 35 1, 072 00 
3, 304, 472 72 14, 681 00 
13,299 39 . ................ 
~-------
115, 417,747 33 775,087 50 
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FIFTH AUDITOR. 425 
F.-Statement of amounts paid for engraving and printing stamps and for stamp-papm·, 
<fc., for the fiscal year ended June 30, 1876. 
To the Continental Bank Note Company .... _ .................•••...•••• 
To the American Bank Note Company ...••.....•...••.....••.•...•....• 
'l'o the National Bank Note Company ..•••....... _._._._ .....•...••••... 
$111,782 56 
106, :~90 96 
89,226 53 
81,538 12 
35,900 17 
32,395 35 
To James M. Willcox & Co .........•••••.••••.......••...••••.......... 
To Joseph R. Carpenter .... __ ................•...•.•....... _·_ ...••..•.• 
To the Bureau of Engraving and Printing ...•......•.....•..••....••.•. 
To John J. Crooke ..... ---- ....•.....••.........•.. ------ ....••.....••• 4,521 03 
1,928 82 
217 58 
To the American Pl10t;otype Company __ ...... ------ .•....•••..•...••••• 
To A. Trochsler ..•.....•••............••........•......••.............. 
463,901 12. 
Statement of amounts paid for the redemption of internal-1·evenue stamps during the fiscal 
yem· ended June 30, 1876. 
For stamps returned ..•••................. -~-- .••.•....•....••.....•.• 
For stamps destroyed ...•••...........••..••...•••..••••••••..••••... ~. 
$21,457 74 
590 76 
22,048 50 
Statement of accounts of the Commissioner o.f Internal Revmwe for internal-revenue stamps 
for distilled spirits for the fiscal year ended June 30, 1876. 
DR. 
To amount of stamps in hands of Commissioner June 30, 1875 ....••. 
To amount of stamps received from printers .......•.•.........••... 
To amount of stamps received for redemption ..................... . 
To amount of stamps returned hy collectors ....................... . 
OR. 
By amdunt of stamps sent to collectors ........ .................... .. 
By amount of stamps destroyed ................................... . 
By amount of stamps on hand June 30, 1876 ....................... . 
$19,377,541 00 
64,591,160 00 
493 90 
3,142,533 50 
87,111,728 40 
64,842,160 oo 
272,617 40 
21,996,951 00 
87,111,728 40 
Statement of accounts of the Commissioner· of Intm·nal Revenue for internal-1·evenue stamps 
for tobacco, snuff, and ciga1·s, for the fiscal yea1· ended June 30, 1876. 
DR. 
To amount stamps in bands of Commissioner June 30, 1875 ......•••. 
To amount stamps received from printers .......................... . 
To amount stamps returned by collectors ............ ------ ........ . 
To amount stamps returned for exchange .......................... . 
r.ro amount starn ps returned for redemption ............ -............ . 
CR. 
By amount stamps sent to collectors ........................ ~--· ...• 
By amount stamps destroyed ..................................... . 
By amount stawps on haf!-d June 30, 1876 .......................... . 
$769,538 82 
39, Hi5, 146 77 
242,190 71 
835 42 
797 16 
40,178,508 88 
==-== 
39,294,974 77 . 
874,560 59 
8,973 52 
40,178,508 88 
Stalernent of accounts of the Commissioner o.f Internal Ret•enue for intet·nal-1·evenue special-
tax stamps for the fiscal year ended June ao, 1876. 
DR. 
To amount of starpps in bauds of Commissioner June 00, 1875 ..... . 
To a)l1ount of stamps received from printers.· ...................... . 
To amount of stamps returned by collectors ....................... . 
$4,~96,320 00 
10,574,750 00 
"566, 300 00 
15,437,370 00 
=========== 
426 REPORT ON THE FINANCES. 
CR. 
By amount stamps sent to collectors.... . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . $10, 156, 800 00 
By amount stamps destroyed............ . . . . . . .. . . . . . . . • . . . . . • .. .. . 1, 303, 160 00 
By amount stamps on hand June 30, 1876 ....... ... • ... .. . • .. . • • • • . . 3, 977,410 00 
15,437,370 00 
Statement of tstamp-agents' accounts adjusted during the fiscal year endea J ;u-ne 30, 1876. 
Number ..................................................... ·----· 
Amount involved ... ............................................. .. 
393 
$5, 790, 330 32 
Statement of accounts of the Commissioner of Internal Revenue fm· intet·nal-1·evenue beer 
stamps fo1: the fiscal year ended June 30, 1876 . 
. DR. 
To amount stamps in hands of Commissioner June 30, 1875 ........ .. 
To amount stamps received from printers .......................... . 
To amount stamps returned by collectors ........ . ................. . 
To amount stamps returned for redemption ....................... .. 
CR. 
By amount stamps sent to collectors ................................ . 
By amount stamps destroyed .................................... .. 
By amount stamps on hand June 30, 1876 .......................... . 
$1,130 04 
9, 970, 410 00 
96,875 22 
719 48 
10,069, 134 74 
9, 970, 410 00 
97,544 70 
1,180 04 
10, 069, 134 74 
Statement of accounts of the Comntissioner of Inte1·nal Revenue fm· internal-revenue documen-
tary and proprietary stamps for the fiscal yea1· ended June 30, 1876. 
DR. 
To amount stamps received from printers .......................... . 
To amount stamps returned by agents ............................ .. 
To amount stamps returned for redemption ...•..................... 
To amount stamps withheld in exchange .......................... .. 
CR. 
By amount cash deposited with United States Treasurer ............ . 
By amount allowed as commissions ................................ . 
By amount stamps sent to agents .................................. . 
By amount stamps destroyed .................................... .. 
By amount stamps allowed on affidavits of loss .................... . 
By amount stamps on hand June 30, 1876 .......................... . 
$6,464, 722 51 
27,974 19 
14, 3!)1 72 
86 
6,507,089 28 
===== 
2,822,168 20 
165,322 82 
3,4~9,147 2 
!:!9,741 26 
708 48 
1 24 
6,507,089 28 
Statement of accounts of the Commississioner of Intet·nal R evenue fm· inter~al-1·evenue 
stampecl foil wrappers for tobacco fo1· the fisual year ended June 30, 1876. 
DR. 
To amount wrappers received from printers ...••.........•......•...... $527, 845 50 
===== 
CR. 
By amount wrappers sent to collectors... ............................... 527,845 50 
FIFTH AUDITOR. 427 
G.-Statement showing the amount paid for sala1·ies in the Office of the Contmissionm: of 
Intm·nal Revenue; also salaries and expenses of supm·visors, agents, and su1·veyors of dis~ 
tilleries, fees and expenses of gauge1·s, miscellaneou.s expenses, cotmsel-fees, lj'c., and taxes 
er1·oneously assessed and collected ?'efunded during fiscal yea1· ended June 30, 1876. 
Sup{'rvisors. Salary. Expen~es. Clerk-hire. I Furniture. 
---------------------J--------:---------1 
Thomas J. Brady . . . . . . . • • • • . $3, 000 00 
George B. Chamberlin........ 2, 078 82 
L. M. J.'oulke ................ 3,000 00 
,J. M. Hedrick................ 2, 678 57 
Lucian Hawley ... . . • . .... ... 2, 497 25 
P. B. Hunt . .. .. . . • . . . • • • .... 3, 000 00 
A. C. Matt.hews ........... ... 3, 000 00 
Ferdinand Meyer . • . . • . • • • • • . 3, 000 00 
P. W. Perry................. 750 00 
Simon T. Powell ................... .... .. 
F. D. Sewall . . . . • . . • • .. •• . .. 3, 000 00 
A. P. Tutton................. 2, 785 7l 
$2,382 66 
1, 661 03 
1, 753 68 
1, 643 01 
2 882 20 
2: 536 61 
3, 426 74 
2, 346 40 
1, 528 96 
200 60 
3, 633 64 
2, 214 32 
$1,849 89 
1, 847 75 
3, 759 41 
693 40 
3, 985 44 
3,171 40 
2, 240 95 
2, 823 30 
773 63 
$150 00 
300 25 
10 00 
9, 896 70 ........... . 
3, 129 91 .......•...• 
Rent. 
$425 00 
239 27 
205 00 
83 40 
518 69 
375 00 
675 00 
112 50 
110 00 
28,790 35 26,209 85 34, 171 78 460 25 2, 743 86 
To this amount add stationery furnished supervisors ......................................... . 
Total. 
$7,807 55 
6, 127 12 
8, 728 09 
5, 098 38 
9, 883 58 
9, 083 01 
8, 667 69 
8, 844 70 
3, 052 59 
200 60 
16, 642 84 
8, 239 94 
92,376 09 
957 86 
Total ..................... :.......................................................... 93,333 95 
Revemte agents. 
Name. 
J. N. Beach ....................................................... . 
James T. Bryer ................................................. .. 
Charles P. Brown ................................................ .. 
A. H. Brooks .................................................... .. 
A.M. Crane ..................................................... .. 
Myron Co Ioney ................................................... . 
A. B. Clark ...................................................... . 
John W. Gregory . ............................................... .. 
William A. Gavett . ............................................... . 
C. M. Horton ......................... . ........................... . 
F. S. Hill . ...................................................... .. 
John T. Hogue . ................................................. .. 
Samuel K. Johnson .............................................. .. 
'J~s~p~~~~;,~~g ~:: ~:::::::::::::::: ~: ~::::::::::::::::::::::::::::: 
Edward Livingston .............................................. .. 
J . H. Manley .................................................... .. 
John MitchelL ....... ~ ........................................... .. 
John B. Miller . .................................................. .. 
Edward Me Leer ................................................. .. 
J. C. Napier ..................................................... .. 
A. Nance . ....................................................... .. 
Jasper Packard .................................................. .. 
Zenas Hogers . ................................................... .. 
Frederick Renne~ ................................................. . 
M. J. Rose . ..................................................... .. 
A. M. C. Smith ................................................... . 
J. E. Simpson ...... ............................................. .. 
William Somerville ...... ... ..................................... .. 
J. H. Tompkins .................................................. . 
D.P. Upham .. ... . ................................ · ............. .. 
James C. Wheeler ............................................... .. 
Jacob Wagner .... ... ............................................ . 
T. L . vVilcox: . .............................. . ................... .. 
Homer T. Yaryan . .............................................. .. 
Salary. 
$1,048 00 
924 00 
2, 512 00 
2, 480 00 
2, 480 00 
1, 896 00 
2, 009 00 
95 00 
2, 464 00 
2, 055 85 
1, 860 00 
208 00 
130 00 
732 00 
1, 817 00 
2, 191 00 
2, 432 00 
2, 494 06 
2, 198 00 
2, 504 00 
45 00 
255 00 
762 00 
2, 504 00 
1,122 00 
708 00 
840 00 
2, 504 00 
799 00 
1, 566 00 
210 00 
2,177 00 
1, 999 00 
156 00 
3, 768 00 
Expenses. 
$853 96 
594 35 
1, 652 12 
828 09 
2, 019 77 
885 77 
1, 672 89 
124 97 
1, 835 79 
886 27 
902 90 
110 00 
l 52 
609 06 
993 34 
1, 219 48 
973 65 
651 21 
1, 743 02 
459 85 
53 25 
254 72 
303 16 
1, 796 43 
558 fl2 
666 50 
523 22 
1, 553
1 
49 
825 29 
682 45 
166 95 
1, 896 99 
2, 532 83 
127 25 
929 10 
Total. 
$1,901 96 
1, 518 35 
4,164 12 
3, 308 09 
4, 499 77 
2, 781 77 
3, 681 89 
219 97 
4, 299 79 
2, 942 12 
2, 762 90 
318 00 
131 52 
1, 34 1 06 
2, 810 34, 
3, 410 48 
3, 405 65 
3,145 27 
3, 941 02 
2, 963 85 
98 25 
509 72 
1, 065 16 
4, 300 43 
1, 680 82 
1, 374 50 
1, 363 22 
4, 057 49 
1, 624 29 
2, 248 45 
376 95 
4, 073 99 
4, 531 83 
283 25 
4, 697 10 
53, 944 91 31, 888 46 85, 633 37 
To this amount add stationery furniHhed revenue agents .. :................................... 44 99 
Total . .. • .. . . • .. .. .. . . . . • .. . . • . . • .. • • .. . • .. . . • .. .. • • • . • .. • • • .. • • .. .. .. .. • .. • • • • • • • • .. 85, 878 36 
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Surveyors of distilleries. 
Salaries .••••.....•...••••.•..•....•..•••..•..•••••.•••••...•••.•••••.. 
Expenses ..•.•..•.•.•.••••.••••• -- .. - - -- . -- . - --- - . - - -- . • - - -- •• - • • ·-- . -
Fees and expenses of gauge1·s. 
$2,324 50 
5, 730 73 
8, 055 23 
Fees . . . • • . . . . • . . • . . . . . . • • . . . • . . . • . . • • • . • . . • • • . . . . • . . . . . • . • . • • • • • . . • . • • $768, 688 27 
Traveling expenses...... . . . • • • • • . . . . . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . . . 50, 984 85 
Total . • . • . . . • • . . • • • • • . • • • • . • • • • • • . • • • . • • • • • . . • • . . . . . • • • . . • . . . • . . 819, 673 12 
Salaries of office of Com1}'tissione1· of I nternal Revenue. 
Salary . • • • • • • • • • . . . • . • • • • • . • • • • • . . . • • . • • • • . .. • • • • . • . • . • . • • . . • . . . . . . . . . . $322, 735 01 
Miscellaneous expenses : 
Salary : ....••••........•••.•.........••••.•.•...•. _ ..... _ .. 
Traveling expenses ...•..••...••....•••...••................ 
Expenses .....•..••••....•.••••................••..........• 
Telegrams ...••••...•........................••••••..•••.... 
Rent ........•..•.....••••••.•..........•.•...•............• 
S ta ti on ery ..••.••..•....••••.....•..•..........•............ 
Expressage ..•••..••.••.•.•...•.•..•..•••••.....•...•... · ... 
Counsel fees and expenses, and rewards : 
~::a~~~ ~-~:~~~~~ ~ ·. --:: ·:. ~: :::: -_-_:: :: :::: :::: ::: ::: :::: :::: ~ 
$11,721 25 
2,544 59 
49,129 06 
2,954 03 
6,500 00 
25,005 44 
70,807 07 
13,687 61 
24,879 85 
168,661 44 
--- 38, 567 46 
Total .. . . . . . . . • . . . . . • • • • • . . • . . . . . . • • • . . • . . . . . . . . . • . . . . • • . . • . • . . . . 529, 963 91 
Taxes erroneottsly assessed and collected. 
Amount...... . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . • . • . . . . • • . . $708, 263 75 
Statement of fines, penalties, and forjeitu1·es. 
Balance on deposit to credit of the Secretary of the Treasury, per last re-
port ................... - . - .•.•.. - .. -- · -· ·--- ---- ·- · · ·-- · · ·-- · .. ·- • · · · 
Amount deposited .••••........••....•.....•.........••........•....•.. 
$87,547 94 
34,578 90 
122,126 4 
Amount disbursed ...••..•.•.•• _.. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . • . . . . . • . . . • 69, 589 18 
Balance on deposit to credit Secretary of Treasury, July 1, 1876 ........•. 
Moneys 1'efunded on lands sold for taxes. 
!!~~1::~ : ~ ~::::: ~ :::::: :::::: ::: ~· :: :: :: : : :: :: : ::: : : : ~ : : : : : : : : : : :: :: : : 
52,537 6o 
$4, 123 97 
3, 725 00 
3, 060 00 
10,913 97 
Moneys illegally collected in insurrectionat·y districts refunded during the fiscal ytar ended 
June 30, 1876. 
Amount refunded ..•••. ..•••• ••.•. ...••• .... ...••. ..•. .••••. .••••. ...• 57 0 
Statement of disbursements of South Carolina free-school-fund commissioner ior salaries of 
teachers, 1·epai1·s of school-houses, tfc. 
Amount disbursed.... . . • • • • . • • • • • . . . . • • . . • • • • . • . . • . . . . . . . . . • . • • . . . • . . . $5, 432 o6 
Moneys 1'efunded u1ider private act of Congress. 
Hibben & Co .•••••.•••.........•••••.•..•••. . ...••....•..•.••.•...•.... 3,912 16 
Moneys 1·ejunded, tax on spi1·its dest?-oyed by fire. 
Amount .••• u •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2,660 34 
Statentent of certificates 1·eceived and allowed for drawbacks on mm·chandise exportecl, for the 
fiscal yem· ended June 30, 1876. 
N nmber of certificates received and allowed . • • • • . . . . • • . . . • • . . • • . • . . . . . 406 
Amount allowed . • . • . • • • . . . . . • • • . • • . . • • • • . . • • • • • . . . . • • • • • • • • • . . • . . . . • . $3 , 249 7 
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REPORT 
THE AUDITOR OF THE THEASURY FOR THE POST-OF},IOE 
VEPARTMENT. 
OFFICE OF THE A UDI'l'OR OF THE TREASURY 
FOR THE POST-0FFJUE DEPARTMENT, 
Vctober 23, 1876. 
SIR: I have the honor to submit the following report of the business 
operations of this office for t.he fiscal year ended June 30, 1876. My 
a1mual report to the Postmaster-General, now in course of preparation, 
will exhibit in detail the financial transa.ctions of the Post-Office Depart-
ment during the past fiscal year. \ 
A comparison of the tables of the present rt>port with those contained 
in the report for the fi scal year ended June 30, 1875, will show a large 
increase of business in each division. 
EXA.MlNING DIVISION-BENJAlVUN LIPPINCOTT, CHIEF OF DIVISION. 
This division receives and audits the quarterly accounts-current of all 
post-offices in the United States. It is divided into four subdivisions, 
viz: the opening-room, the stamp-rooms, the examining corps proper, 
and the error-rooms. 
1. The opening-room : All returns, as soon as received, are opened, 
and, if found in order according to regulations, are entered on the regis-
ter, carefully folded and tied, and then forwarded to the stamp-rooms. 
Tbe number of quarterly accounts-current received during each quar-
ter of the fiscal year ended June 30, 1876, was as follows: 
Third quarter, 1875.. . . • • • . .. • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • .. . • • . . . . . . . . . . . • • . . . • • • . 36, 623 
Fourth qu arter, 1875... . . . . . . . . . . .. . . . . . • . . . • .. . . . . . . . . . . . . .. • . . . . . • • . . . . . . . 3fJ, 821 
First quarter, 1876 .... .... .... .... .... .... .... ...... ...• ...... ...... ..•••• 35,913 
Second quarter, 1876 ..•......••• " ••......•. ____ ............ --- - .....•...... 36,384 
,Total.---- ............ ---- ...•.•..............•... ---- ......••••••.. 144,751 
Incrt>ase over last fiscal, 5,675. 
2. The stamp-rooms: The quarterly returns received from the opAn-
ing-room are divided alphabetica1ly among ten stamp-clerks, whose 
duties consist in comparing the stamp-statements of the postmasters in · 
the accounts current with their own books and the returns made to 
them from the stamp division of the finance office, whence stamp-orders 
are issued and receipts for the same received and forwarded to the 
stamp-clerk. The returns thus approved or corrected are passed to the 
examin ers. All accounts from offices of the first and second classes are 
passed through the various subdivisions of the office in advance of other 
returns, so that they may reach the chief of dh·i8ion and his asRistants 
with as little delay as possible. 
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The number of accounts examined and settled by the stamp-clerks for 
each quarter of the fiscal year was as follows: 
Third quarter, 1875 ...••.. - .•... ----- -.- •• -...... . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . • 35,525 
Fourth quarter, 1i:l75 ....................................................... 35,6 7 
First qnarter, 1876 ........................................................ 35,669 
Second quarter, 1876 ....... ---~-- .......................................... 36,006 
Total . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 142, 8 7 
Increase over last fiscal ye~.r, 6,204. 
3. The examining corps proper is composed of fifteen clerks, among 
whom the returns received from the stamp-rooms are divided by sections, 
each comprising several States or parts of States. 
The average number to each Hection is about 2;500. After the exam-
ination of the accounts-current and the stamp-account, reviewing and 
refooting the transcript of mails received, and examiniug all vouchers 
belonging to that portion of the work, the balance is d1 awn on all ac-
counts of the third and fourth classes. The returns thus examined and 
completed are forwarded to the registering division to be entered upon 
its books. 
The number of accounts examined and sent to the registering division 
for the fiscal year was as follows: 
Third quarter, 1875 .... • • • . . . . . . . . • . . . • . . • . • . • • • . • . . • . • . . . . • • • • • . • . . • • • . . . • 35, 525 
Fourth quarter, 1875 ....................................... •.. . . . • . . . . . . . . • . 35, 687 
First quarter, 1876 ..••••..•.•••.•••••...•.....•...............••........... 35,669 
Second quarter, 1876............. . . . . . . . • • • • . . • • . • . • . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . 36, 006 
Total . . . . . . . . . • . • • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 142, 887 
Increase o-ver last fiscal year, 6,204. 
4. The error-rooms contain five clerks, who review and re-examine the 
error-accounts recei,ed from the registeriug division, and forward to 
each postmaster a copy of his account as stated by him, and as audited 
and correcteu by the office. 
Tbe number of accounts corrected and copied during the fiscal year 
was as follows: 
~~~1rr~~ ~~r::t~r~~7t5~5 ~ ~ ~ ~ ~ ·. ~:::: ::: ~ ~ ~:: ~ ~·: ~ : ~:: :::: :::: ~ ~:: ~:: ~ :::: ~ ~::::: ~ 
First quarter, 1R76 ...................•...•......••............•...••....•.. 
Second quarter, 1876 ......••..•............•....•...•••.•..•••....•.....•.. 
4,27() 
4,100 
4 26 
3:994 
Total..... . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 16, 6:38 
Each subdivision reports weekly to the chief of division, and monthly 
tluough that officer to the deputy auditor, the progress of the work, so 
that the exact amount of labor performed l>y each clerk is clearly ascer-
tained. · . 
All Y}>ncbers relative to allowances made by the Post-Office Depart-
ment for clerk-hire, lights, fuel, rent, stationery, &c., at post-offices of 
the first and econd classes, are forwarued at the commencement of each 
quarter to the chief of divi.ion and his assistants for examination. A 
· statement i then prepared, showing the vouchers received , tlle amount 
allowed, and the amount su pendeu, when found to be in exr-ess of the 
allowance. 
On receipt of the returns from the examiners, these accounts are re-
viewed, and the amount allowable added, and the balance drawn by the 
chief of di \7 i ion. 
The number of post-offices of tbe first an<l second classes which have 
received allowances for clerk-hire, rent., &c., was 363. 
The number of offices of the second class having an allowance for 
clerk-hire only was 247. 
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The number of offices having an allowance for clerk·hire to aid in 
separating the mails (independent of the number above stated) was 625. 
The number of offices having an allowance for rent only was 5. 
Total number of offices of all classes receiving allowauces and ap-
proved by the ch1ef of division, 1,240. 
The exoense-aJcounts of the offices of tlle first aud second classes 
were regularly entered by the chief of division and his assistant on the 
expense-register, and show quarterly the amount of vouchers received, 
amount allowed, and amount suspended, copies of which were forwarded 
to each postmaster. · 
Attached to the examining division is a corresponding clerk, whose 
duty consists in corresponding with postmaster::; relative to errors in 
their accounts current, and in making day-book entries, &c. 
The amount involved in the settlement of tlle quarterly accounts-cur-
rent of postmasters during the fiscal year was as follows: 
Third quarter, 1875 .. ___ ... ---· ........ _____ ...• __ ..........•......•. $6,431,379 89 
Fourth quarter, 1875 ... _ ..... _ ... ___ ... _.... . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 6, !:l54, R21 11 
First quarter, 1876 ..... __ ... ___ ..• _ •... _. __ . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 7, 145, 283 28 
Second quarter,1876 ____ ·----····--···--·--·-·----··--··----···---· 6,701,967 43 
Total ....... __ .. _ . _ ... ___ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • • . 27, 133, 451 71 
Increase over last year, $1,473,806.97. 
The 1al>ors of the examining diviHion for the last fiscal year have been 
fully completed. All accounts received in proper form have been exam-
ined and passed to the registering division. At no period has the work 
been more perfect in all its details. Not only has there been a· decided 
improvement in the preparation of returns by postmasters, particularly 
those of the first and second class offices, but by judicious changes in 
the office the efficiency of the examining corps has been greatly in-
creased. 
REGISTERING DIVISION-JOSEPH B. WILL, CHIEF OF DIVISION. 
Thirteen clerks-are employed upon this division, who receive from the 
examining division the quarterly accounts of postmasters of all the post-
offices in the United States, re-examine and register them, placing each 
item of revenue and expenditure under its appropriate head, add and 
recapitulate the saine, and exllibit in the register ending June 30 of each 
year the total amount of receipts and expenditures for the fiscal year. 
During the fiscal year ended June 30, 1876, the number of aeconnts 
registered and amounts invoh7 f\d therein were as follows: 
Third quarter, 1875 .....••••.................•... -----· .... 35,525 
Fourth quarter, 1875 ____ ............ -----· ................ 35, 687 
First quarter, 1876 .............•... _ ...• __ .. _. __ ..•.•... _.. 35, 669 
Second quarter, 1876 .......... __ ---- ____ .. ...•. .. ... .. .... 36,006 
$6,431,379 89 
6, 854; 821 11 
7, 145,283 2S. 
6, 701, 967 43. 
Total .•.• --·------· .... ---·-------· ......... ---· .... 142, B87 27,133,451 71 
====== === 
Increase over last year .•.••..••••....•••••...••..... 6,204 1,473, 806 97 
To this division is also assigned the duty of entering in the change-
books, prepared for the purpose, all changes of postmasters, establish-
ment, re-establishment, discontinuance, and change of name of post-
offices reported from appointment office. The number thus entered 
during the fiscal year was as follo ws : 
Third quarter, 1875 ...... _ ..••••. ... _ .. .. .... ___ . ___ .. _. __ .... __ . . ... _ ..... _ 2, 306 
~fr~~t: ui~:l~,ersi~:~. ~ ~ ·_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·_ ·_ ~ ~ -_ ·_ ~ ~ -_ ·_ ~ ~ ·_ -_:: ·_ -_ ~ ~ ~ ~ ~ ·_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ -_: ~ ~ -_ ~ -_ ~ ~ ~ ~·. 6~~ 
Second quarter, 1876. _. __ ... __ ........ ___ .......... _. _ ... _ .. _ .... _ ..... _.... 2, 636 
Total .... _ ....... _ •••. _ ••••. _. __ .• _ .•... _ .. . .. __ ... _ ........... __ .... 10, 433 
Decrease from last fiscal year, 228. 
28 F 
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The work of t.his division is fully up to the requirements of the office 
BOOK-KEEPING DIVISION-JAMES T. SMITH, CHIEF OF DIVISION. 
To this division is assigned the duty of keeping the lerlger-accounts 
of the Department, embracing those of postmasters, late postmasters, 
contractors, late contractors, and those of a general, special, and mis-
cellaneous character. 
Sixteen clerks are employed, as follows, Yiz: Ten book-keepers of post-
masters' accou~ts; three.book-keepers of contractors' accounts; one clerk 
in charge of cash-book, warrant-register, and ledger of warrants and 
deposits; one assistant chief, who is also disbursing-clerk, in charge of 
stamp-journal, transfer-journal, and deposit-book; be also makes all 
entries in the day-books based on reports signed by the Auditor, and 
performs other miscellaneous duties. The chief of the diYision has gen-
eral supenision, and also keeps the accounts wHb the seYeral appropri-
ations, receipts and expenditures of the Department, Treasurer of the 
United State~, Executive Departments for official stamps, foreign gov-
ernmepts, special agents, consuls acting as foreign mail-agents, &c., and 
prepares and records all requisitions on the Treasury for the service of 
the Post-Office Dep:utment. 
The auxiliary books fl·om which postings are made quarterly are as 
follows: Thirteen registers of postmasters' quarterly returns, 43 pay-
books, (contractors' accounts,) 10 journals, 1 register of warrants, 3 
registers of Postmaster-General's drafts, 1 stamp-journal, 1 cash-book, 
1 deposit-book, 1 regi!:lter of Auditor's <hafts, 1 transfer-journal, 1 money-
order transfer-book, 12 registers of mail-messenger and special mail-
service accounts, 1 route and other agents' book, 1letter-carriers' book, 
1 special agents' fare-book, 12 reports of transportation, collections, fines, 
and deductions; total, 103 books. 
Postmasters' accounts of the :first, second , and third classes, aud all 
contractors' account8, are balanced quarterly; cdl others atthe close of 
th f' fiseal year. 
Although a new series of ledgers, 66 in number, haVl'· been opened 
during the year, the work of the division is fully up to the require-
ments of the office. 
The following tabular statements show the number of accounts 
assigned to each book-keeper, and, in part, the work performed in the 
preparation of auxiliary books in charge of this division. 
Ledgers of mail-cont1·actors' accounts. 
ci ~ "' ~~!i ~ 00 -~ !>.0 ~ "E~ e ~~ ~ ] ~ 
"'"' 
::l+>.::l 
.... 
.... 
g -~ ·~g% 
0 States. 0 ce .!ol <ii 5c!:::3 .. ,_. 
~ O!:l "' "' 0 ... Q al ,0 ,0 ,o::l g~~ e 8 ~ • 0 P..,•..-, 
:::l ::l 8· d <>·- ~ z ;;,:; A < 
----
1 Maine, New Hampshire, Vermont, MasHachusetts, Rhode I sland, Con· 
n~ct~c~:~t, New .Y~r~. New J !!rsey, Pennslyvania, Delaware, West 
V rgm1a, and V1rgm1a ... .. . . .... .. ... . ··· ·-- ... . - ·- . ····· - ·--- · - . • . . 4 1, 982 2,173 2, 417 
2 Maryland, North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida, Alabama, 
Mi~siHsippi, Louisiana, Texas, Arkansas, Tenne~Mee, Illinois, Indiana, 
and Widconsin .. - . . . . -..... - _ . .. _- ..... ____ .. . . __ .. _ ... __ ..... _ . . _ . . 4 2, 226 2, 626 3, 422 
3 Ohio, Kansas, Michigan, Kentucky, Iowa, MiHsouri, Minnesota, Califor · 
nia, Oregon, Nebraska, Nevada, and the Territories ........ __ ..• __ .. . 2, 052 2, 700 3, 122 
Total ••••. .• •.....•• . ... . ......• • .... ·----·-·----······ · ··· -···- 12 6,:!60 7,499 *&,961 
======= Jncrea~eoverlastfi calyear ............ . ....... . ...... . .. . .. .. .. ..•. 122 ·- ---- - - .•• -·--
Decrea8e from last fiscal year ..•............ • ...•. _ .......•. _ ... _ .••. , .•....• _ 4, !J72 Z7, 001 
" TbiK ttem shows the number of accounts journalized after July 1, lf:76, for the second quarter 1 7:Yj 
PoHtings are now made directly from the transportation-sheets, bound in book·form. 
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Ledgm·s of postrnaste1's' acooMnts. 
"' ... 5 
"' b.o :::l ] p "' g ..., :::l 
States. ..... <.) p 
• 
0 ~ g .... ..., 
"' ~ ce .as "' p p "t;; 
z 0 H 
- 1--------------------------------
1 Maine, ~e'Y ~m;npshire, Vermont, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, 
and MISSISSIPPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
2 New York and New Jersey .... ... --- ... .. --................................... 5 
3 Pennsylvania, Delaware, Maryland, and Di8trict of Columbia.. .. ... ... . ... .... 5 
4 Virginia, West Virginia, North Carolina, and South Carolina............... . ... . 5 
5 Alabama, Georgia, Arkansas , Texas, Louisiana, and Florida.......... . . . . . . . . . . 5 
6 Missouri, Kentucky, and 'l'ennessee ...... ... ... .......•..•....... ..... . ........ 6 
7 Ohio and Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
8 Indiana and Illinois............................................................ 5 
9 Michigan, Wisconsin, and Kansas........ .. ..... .. .. ........ .. .. .... . .......... 6 
10 California, Minnesota, Nevada, Nebraska., Oregon, Colorado, and Territories..... 4 
3, 656 
3, 495 
3, 893 
3, 861 
3, 693 
3, 738 
3, 589 
3, 409 
3, 580 
3, 581 
254 
262 
389 
405 
626 
484 
478 
522 
481 
530 
Total .. ... ........ . ... .. ... ... ........ .....• ... ....... . .......••......... 51 36,495 4,431 
Increase over last fiscal year.. ......... . ................... . . . . . . . . . . . • . . 10 379 .•• .• ••. 
Decrease from last fiscal year.. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 467 
Number of entries in stamp-journal .•.............•................... --.- ••. 4,158 
Numberofentriesin day-books ............•.............•...••..... - ~ ---- 4,366 
Number of e11t.ries in deposit-book ........•......•......... ·----- ....•....... 5,663 
Number of entries in cash-book . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . 4, 154 
N urn ber of entries in transfer journal... ... . . . • . . . . . • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . 7, 011 
Total. . . _ .............. _ . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . • • • . . • • • • . . . . . . . . . . . . . 25, 352 
Decrease from last fiscal year ..... _ .... _ ..... . ................. _... . . . . 3, 795 
Warrants issued by Postmaster-General, and countersigned by the Auditor, 
registered during the fiscal year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 13, 456 
Increase over last fiscal year ................•.................•... 7 ••• • • • • • • 1, 078 
STA'l'ING DIVISION-WILLIAM H . GUNNISON, CHIEF OF DIVISION. 
This division has clmrge of the general postal accounts of pm;tmas-
ters, and thm;e of late postmasters until fully stated. For the :first four 
montlls of the :fiscal year there were sixteen clerks employed, having an 
average of 3,749 accounts assigned to each. For the remaining eight 
months there were eighteen clerks, with an average of 3,332 ac-
counts each. One clerk, additional, was employed in keeping the 
record of statements of accounts received from "presidential" offices 
eaeh quarter, in preparing circulars of instruction to postmasters, and 
in other miscellaneous duties. The chief of the division has the general 
supervision of the division, the correspondence on the presidential 
accounts and on special cases referred to him by the Auditor. 
Special attention bas been given to account::; of the postmasters at 
presidential offices, from which most of the postal revenue is derived, 
by stating them from the earliest records made in the oftice, by compar-
ing the quarterly statements rendered by the postmasters with the 
accounts as stated in this office, invest-igating the differences, and 
notifying the postmasters of the results, for their use in ruaking pay-
ments and in rendering their statements for succeeding quarters. By 
tlJis system delinquencies are prowptly ascertained and the proper steps 
taken for securing amounts due the United States which have not been 
accounted for as reqnired by the postal regulations. These accounts 
were also compared with the ledgers and balanced each quarter. 
The same system was applied to the general postal accounts of post-
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masters at officeR of the fourth class, when they showed important debit 
balances, stated from the ledgers each quarter, or when collection order 
were received from the pay division, which showed that the postmaster. 
had not paid amounts due the United States on demand of the con-
tractors. 
The total of the balances due the United States on statements of 
accouuts sent to postmasters, with special instructions requiring· them 
to include the amounts in their next pa,y ments, averaged over 850,000 
for each quarter of the fiscal year. . . 
The items of the remaining accounts of t.he fourth class were stated 
each quarter as soon as they coulfl be obtaine<l from the lectgers. The 
accounts were also balancerl with the h-'<lgers to date of June 30, 
1875, and statements thereof. with special in:::;tructions, reqniring pay-
ment of all balances of $1 or more, were Rent to the postmasters within 
the ensuing fiYe months. 
The accounts of late postmasters have been revised monthly, in order 
to secure the earliest possible adjustment; and all such accounts have 
recently been stated to t.he latest dates practicable. 
The number of general accounts in charge oJ the division for the 
fiscal year was 59,984, an increase of 1,055 over the number r~ported 
for the previous year. The force employed bas been barely sufficient to 
do the work, which requires constaut attention and labor, allowing 
very little time for the thorough investigation which is desirable. 
The condition of the work of the division is satisfactorv. The follow-
ing stateme11ts show the details: " 
Statement of the nu•rnber of geneml postal accounts of postmasters, the increase in the number, 
and the classification of the o.fjice.s,for the fiscal y11ar ended Jtme :30, 187f:i. 
Pre8idential offices. Fourth class. ~ ~ ~ ~ ~ 
1--,----,----1---:----..,-----1 g w a; :>.. g g .c ~~ ~~ ~~ ~ . 
. . ~U)~~5~~=a -~ ~ • ~ ~ ~ -@ . ~ ~1~ 'i~ $ ~ 'i~ 
~ ~ & 5 t ~ 8. ·~ 3 t s c ~ e = a .s ~ 
States and Territories. 
.... ocE'<.:; o c w E-o .:1z ..... z ..... 
1---------1----- - -- - - - -----· - ---
~ 0 Q) I 0 0 0 Q) .,. 0 " ::> - ~ g ::I ~ 
Maine .••................. 3 24 1 28 0 750 88 11 849 8 877 8 
Vermont . ............ . .. . 5 15 1 21 0 408 48 14 470 4 491 4 
MaHsacbusetts . ...•. . ..... 4 79 18 1 0 1 1 509 96 19 6'24 5 725 6 
Total . . . . . .. . . . . . . . . . 12 118 20 150 1 1, 667 232 44 1, 943 17 .. .. .. . . 2, 093 18 
===..=-.-=====-====-== 
New York (A to Q)....... 14 99 21 134 2 1, 304 333 250 1, 887 13 2, 021 15 
2 Total . .. . . . .. . . . . . • . . 14 99 21 134 2 l, 304 333 250 1, 887 13 2, 296 35 2, 021 15 
======-========-==== 
PennHylvania (A to Q).... 3 88 3 94 * 1 2, 039 147 J 6 2, 202 36 ..... 
3 Total .......• . •...•.. 3 88 3 94 *1 2,039 147 16 2,202 36 .......... 2,296 35 
WisconHio....... .• . .• . • • . 2 54 0 56 0 1, 083 76 33 1, 192 14 1, 248 14 
Weht Virginia............ L 9 0 10 0 737 29 9 775 :36 785 36 
Total . . • .. . . . . .. . . . . . 3 63 0 66 0 1, 820 J 05 42 1, 967 50 . ......... 2, 033 50 
~orth Carolina........... l 12 
Georgia . . . . . . . . • . . . • . . . . . 2 2~ 
Dakota................... 0 2 
0 13 
0 24 
0 2 
0 1, ()77 
0 683 
0 142 
48 25 1, 1511 90 l, lti3 90 
35 28 746 42 770 42 
u 7 149 15 151 15 
5 Total . . • . ..• . • . . . . . .. 3 _
1
, 36 0 1 39 0 I, fl02 " 83 fiU - ~2, 045 147 . _
1 
•• 2, 084 147 
Kan IIH. .... ••• • .. • • • . • • • • 1 36 1 38 0 979 69 18 l, 066 42 L, 104 42 
!Hinnesota.. ....... .... . . 2 20 l 23 0 737 38 35 810 19 833 19 
Colorado................. 1 9 2 12 3 Hi5 21 13 199 24 21 L 1 27 
6 Tote! ... . . . .•. . . . . . . . 4 
1 
65 4 73 
1
_.2_ 1, 8 1 128 1 66 :2.075 85 .. .. . .,2, 148 
* Decrea e. 
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Statement of the number of general postal accounts of postmasters, g"c.-qontinued. 
I Cl.l'lj <l) "' b Presidential offices. Fourth class. ....~ ~ -;:; ~ l'i §ol p • 
0 g_s rn>, 0~ ~ ~ ,.o;... c:.>O Ooj c:.JO C)~ ~ . ~ a:..- cd~ C\lc:.J States and Territories. r/1· <l:>;... <l) d§ ~ ~ '+-< p., -;~ ""'"' ::i ~-a .8 0..0 ...... ~ .... ] ~ g ~ ~ g .... c:.J <l) "' til ~ ~-E ~'g <l) ol ~ .D ..., 3 ~ 3 ~ ,D <l> s ~ 0 -~ 5.s~ s d ~ "" P. ace :::; 0 0 A 0 ..:1 0 A "" 0 d ..:1 ::s·~ >=I z. 0 E-< 0 00 E-< .... z z >-i --~'-- - - - - -----!1-- - - - - ------- - ---- - - - _,. 
7 ! Ohio;~t~;:~~~:~:~~~:::::: :: :: -+ :~: -+ ::::: ::: :: :::~~ :: ~~~~~ - -~~ - 2,244 
8 
Illinois ..•........•••..... 
Delaware .............••. 
District of Columbia ...•.. 
Total .•.. ~:-~ ..••.••.. 
==== :--=:::=: ==== === ==== ======-=== === ~ = ==== = 
3 132 :l 138 2 1, 643 
0 6 0 6 0 94 
0 0 2 2 0 4 
55 63 1, 7fi1 
2 0 96 
0 0 4 
19 1, 899 21 
1 102 1 
0 6 .... 
----------------
3 138 5 146 2 l, 741 57 63 I, 861 20 . . . • . . . -- . 2, 007 
Missouri.. ... :············ 0 45 1 46 01,359 57 611,477 *7,1l,523 *7 
New Hampshire .......•.. 3 14 6 23 0 355 51 9 415 1 438 1 
----------------
26 
22 
9 Total ..•..•.•.••.•... 3 59 7 69 0 1,714 108 70 1,892 *6 ...• .. .... 1,961 *6 
=-========::::::==::::==-:=:::::=-=..========= Kentucky................ 2 25 1 28 
Pennsylvania, (R to Z)... . 4 32 1 37 977 763 
57 60 1, 094 45 l, 122 45 
60 4 827 9 8134 9 
10 Total ...•...••...••.. 6 57 2 65 0 1,740 117 64 1,921 54 .......•.. 1,986 54 
11 
Virginia .....••..•........ 
Rhode Island ...•..••..•.. 
Connecticut •••.•••....... 
Total .••.•••..••.••. 
Indiana .......•...••...•. 
f South Carolina ..••....•.. 
12 Total ..•..••..••.••• . 
Arizona .........•........ 
Iowa ..•.........••.••.... 
Mississippi ..•.•••....•.... 
== = = = ==== = =. ==== = =-= ~ ==== 
1 21 
1 6 
2 34 
2 24 
4 11 
9 45 
0 1,:31 8 
0 77 
1 311 
55 46 L, 419 40· l, 443 40 
13 4 94 1 105 1 
67 24 402 11 447 12 
61 15 80 1 1,706 135 74 1,915 52 .......... 1,995 53 
5 61 2 68 1 1, 351 68 50 1, 469 31 1, 537 32 
0 11 2 13 0 475 11 5 49J 36 504 36 
-- - - -
-
-- --- - -- - --·-
5 72 81 1 1, 826 79 55 1, 960 67 . ~ .. - .. 
·--· 
2, 041 68 
-· - - - - - -- --- - ------
0 3 0 3 0 37 38 *2 41 *2 
9 7l 4 84 4 1, 206 75 11 1, 292 12 1, 376 16 
0 18 3 21 0 516 35 7 . 558 18 579 18 
13 Total................ 9 92 7 lOB 4 1,759 llO 19 1,888 28 .......... 1,996 32 
.Arkansas ..• - ......• - .. -- . 
Florida ...•..••..••.••••.. 
T!-Jnnessee .••....•..•••... 
0 7 
1 2 
3 15 
2 9 
3 6 
1 19 
0 
0 
0 
615 
207 
938 
56 14 685 44 694 44 
6 5 218 20 224 20 
74 31 1, 063 47 1, 082 47 
14 Total................ 4 24 6 34 0 1, 760 136 70 1, 966 111 ..... . ..• . 2, 000 111 
Michigan .•••.•••...••.... 
Maryland .••........•... . 
Montana ...•..•...••..••. 
15 Total ......••.•..•.•. 
New Jersey .•.•.....•.... 
Nebraska .........•....•.. 
Nevada .•••..•.........•.. 
Alaska ..............•.... 
Idaho ...............•.... 
New Mexico .•.......••.. . 
Utah ..................•.. 
Washington .••.••...•.... 
Wyoming ....•..•........ 
16 Total •••..•••.•••.•.. 
New York, (R to Z) ..... . 
Alabama ...•..•.......•.. 
Oregon ••••....•.......... 
10 57 
1 11 
0 4 
- -
11 72 
- -
1 46 
1 11 
0 7 
0 0 
0 3 
0 3 
0 2 
0 3 
0 0 
- -
2 75 
- -
4 36 
3 13 
0 6 
3 70 
2 14 
0 4 
- -
5 88 
- -· 
0 47 
3 15 
2 9 
0 0 
0 3 
0 3 
1 3 
0 3 
3 3 
- -
9 86 
- -
8 48 
1 17 
0 6 
0 
0 
0 
-
0 
--
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
-
3 
-
1, 027 
552 
86 
--
1, 665 
--
519 
529 
64 
0 
66 
66 
156 
129 
23 
--
1, 552 
--
612 
712 
265 
62 73 
42 ll 
0 4 
-- -
104 es 
-- ·-
68 21 
27 13 
16 3 
2 0 
1 2 
1 1 
7 6 
5 11 
17 2 
-- -
144 59 
-- -
121 33 
52 16 
14 8 
1, 162 24 
605 0 
90 *4 
-- -
1, 857 20 
-- -608 *3 
569 *1 
83 3 
2 *1 
69 1 
68 1 
169 *25 
145 *7 
42 5 
-- --
1, 755 *27 
-- -
766 14 
780 14 
287 21 
1,,232 24 
619 0 
94 *4 
-- -
... --- ~ 
·---
-- -
655 *2 
584 0 
92 3 
2 *l 
72 2 
71 1 
172 *25 
148 *7 
45 5 
-- -
-----· 
.. . 
-- --
814 15 
797 14 
293 21 
1, 945 20 
1, 841 *24 
17 Total .••....•....••. . 7 55 9 7l 1 1,589 187 57 1,833 49 .......... 1,904 50 
California ••....••..•..••. 
~~~~!~~~- ::: ~::::: ::::::. 
====~===== ======= 
24 11 :15 
l 5 0 6 
2 28 0 30 
3 
0 
0 
56:l 
316 
781 
llB 46 
15 9 
59 42 
727 26 
340 12 
882 50 
762 29 
346 12 
912 50 
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Number of general postal accounts, first, second, and third classes .•.•..• _.,... 1, 5 · 
N urn ber of general postal accounts, fourth class . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 0-17 
Whole number of general postal accounts for the fiscal year ...•••........ _.. 36,615 
Increase in the number of general postal accounts of the first, second, 
and third classes ....................... ................•••.. _.. . . . . . . • . . . . 21 
Increase in the number of general postal accounts of the fourth class.......... 829 
Increase in the whole number during the fiscal year ..•••..•.••....•••.... __ . 50 
'statement showing the m£mber of changes of offices and postrnasters d1wing the fiscal yeal' 
ended June 30, 1876. 
Quarter ending-
September December March 31, June 30, 
30, 1875. 31, 1875. 1876. 1876. 
----------,-----------1---------------- ----
Offices established . ..•.•.......•.••.•••....... . ..... 
Offices re-established ............................... . 
Offices discontinued ................................. . 
New bonds of postmasters .••..••..•.••..•........•. 
Miscellaneous changes of postmasters .••••..••....... 
Total number of changes .................... . 
Decrease in the number of changes from previous 
435 
107 
287 
338 
1, 791 
---
2, 958 
---
277 
100 
292 
191 
1, 833 
---
2, 693 
----
361 444 1, 517 
136 138 481 
332 237 1,148 
186 396 1,111 
'240 1, 727 7, 591 
---------
3, 255 2, 942 11,848 
---------
year............................................. . .•. •••• •. .••• .• •••. .•••••. ... . ....... .... 5, 654 
Stcttement showing the condition of general postal accounts of late postrnasters fo?' the fiscal 
year ended June 30, 1876. 
Quarter ending-
September December March 31, June 30, 
30, 1875. 31, 1875. 1876. 1876. 
Accounts of late pos tmasters adjusted . . • . • . . . • • . . • .. 5, 924 4, 835 3, 059 2, 175 
Accounts of late postmasters unadjusted ................................................... .. 
Whole number of accounts of late postmasters .............................................. . 
Increase in number of late accounts over last year ......................................... .. 
Increase in number of late accounts adjusted over 
last year ...... .. : ... ................................................................... .. 
Decrease in number of late accounts unadjusted from 
last year • . . • .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. . . • . . . . . . . . .. • • . . . • . . ........ . 
3 
0 
8 
],5, 993 
7,376 
23, 369' 
205 
3,124 
2, 959-
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Statement of miscellaneous bu8iness. 
Quarter ending-
C0rrespondence, &c. 
September December March 31, June 30, 
30, 1875. 31, 1875. 1876. 1876. 
------------ ----1------------ ----
Let.ters received . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 090 
Letters written . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 
Statements of general postal accounts received . . . . . . 1, 254 
Circulars preparerl....................... .. . • . . . . . . . 3, 422 
Vouchers filed...................................... 2, 660 
Unpaid collection orders received and filed........... 4, 024 
Offices supplied with blanks......................... 67 
748 
242 
1, 521 
5, 293 
5, 610 
4, 452 
57 
498 
313 
1, 611 
3, 338 
5,135 
3, 504 
94 
716 
491 
1, 637 
3, 026 
5, 073 
2, 841 
1:39 
3, 052 
1, 408 
6, 023 
15, 079 
18, 478 
14,821 
307 
Amounts collected by draft on Presidential accounts-special cases-for the fiscal year ended 
June 30, 1876. 
Quarter ended September 30, 1875 ......... _ •.......................••.•.. $3, 863 29 
Quarter ended De-cember 31,1875 ...............••......................... 33,963 00 
Quarter ended March 31,11:$76 ............ ____ .............. ------ ........ 5,120 82 
Quarter ended June 30,1876 ............ -----· .............. ---- ......... 29,753 89 
Total for the fiscal year ..• _.. . • . • . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72, 701 00 
COLLECTING DIVISION-EDWARD J. EVANS, CHIEF OF DIVISION. 
To this division is assigned the collection of balances due from all 
postmasters, late postmasters, and contractors; also the payment of 
all balances due to late and present postmasters, and the adjust-
ment and final settlement· of postal accounts. The average number of 
clerks is twenty, and the work of the divjsion is apportioned as follows: 
On correspondence, 4.-Their duty is to insure~ as fa r as possible, the 
collection of all moness dne to the United States ou postal and con-
tractors' accounts, to examine the same carefully, and explain by letter, 
when necessary, the correctness of the balances clue thereon, and to 
submit for suit or criminal proceedings accounts of defaulting post-
masters and contractors. 
On drafts and reports, 2.-Tlieir duties are to locate and issue drafts 
for the collection of balances due by postmasters and contractors, to 
record the same in draft-registers, and report to the Post-Office De-
partment, for payment, all balances due to late postmasters, and record 
the same. 
On changes, 1.-His duties are to record a11 changes of postmasters 
reported to this office from the Post-Office Department, to enter and 
file drafts paid, to record all accounts of late postmasters in the book 
of balances, and to state the final action thereou. 
On letter-books, 2.-Their duty is to transcribe into their respective 
books all letters written by the several divisions of the office, and trans-
mit the same, together with all circulars relating to postmasters' ac-
counts. . · 
On miscellaneous, 1.-His duties are to examine and compare with the 
ledgers all accounts of late postmasters, and close as "uncollectible," 
or by "suspense," all accounts so designated, and to assist in the prep-
aration of the annual report to the Postmaster-General, and other du-
ties of a miscellaneous character. 
On copying, 8.-Their duties are to copy and revise all accounts of 
postmasters and others; to transmit in tbeir respective circular~ all ac-
counts of late postmasters; to copy changes of postmasters ; to pre-
pare salary-books of the several post-offices, and to furnish a large por-
tion of the material for the United States Official Regjster. 
On suits, 2.-Tbeir duties are to prepare for suit all cases of default-
ing postmasters and contractors. All accounts reported by the corre-
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sponding clerks have been prepared for suit and transmitted to theDe-
partment of Justice, and all accounts of fees of attorneys, marshals, 
and clerks submitted for settlement have been examined and reported 
for payment. 
The work of this division is in a highly satisfactory condition. 
The regulation of the Department, requiring current business to be 
dispatched on the clay received, is duly observed by this division. 
I refer to the following tables for a more detailed statement of the 
work performed by the division during the fiscal year ended Jnne 30, 
1876: 
Accounts of postmastm·s and contravtors. 
Accounts of postmasters becoming late during the period from July 1, 1874, to 
June 30, 1875 ·--- ............ --- ..• ---- ............. . ......... --- •• --- ....... .. 
Accounts of postmasters becoming late during the fiscal year: 
Quarter ended September 30, 1875 ........................................... . 
Quarter ended December 31, 1875 ••••••.••.•••...•••••. _. _ •.. _ •..• _. __ .••• .• _. 
Quarter ended March 31, 1876 .•••••...•••••••••••..•••••.••..•••.•. _ ••••.••••. 
Quarter ended June 30, 1876 ............. ---- .............. .... ...... __ ..... .. 
Number. Amount. 
15,263 
2,102 
2, 276 
2, 685 
2, 434 
$209,054 12 
43,601 88 
45,678 16 
53,983 28 
49,830 94 
Total.................................................................. 24,760 402,148 38 
Increase from last fiscal year .............................. _ ....... . ........ .. 360 65,766 64 
Drafts issued on late and present postmasters during the fiscal year: 
Quarter ended September 30,1875 ............................................. . 
Quarter ended December 31, 1875 .................. . ........................ .. 
Quarter ended March 31, 1876 ................................... _ ........... .. 
Quarter ended June 30, 1876 ................................................ .. 
Total ................................. - .... - ..... -- .. -- ....... -- ..... --
912 
786 
898 
643 
72,088 96 
51,317 07 
58, 126 72 
59,729 62 
:.!, 239 241, 262 37 
Increase from last fiscal year .............................. __ ... .... ........... 522 ...... .... .. 
Decrease from last fiscal year................................................. .... ...... 24,761 85 
Accounts of contractors received from the pay-division upon which drafts were 
issued: 
Quarter ended September 30, 1875 .......................................... .. Quarter ended December 31, 1875 ..... __ ............. ___ : •• _ .. __ ........... __ . 
8 3, 923 Oil 
25 23,786 04 
Quarter ended March 31, 1876 ............................................... . 
Quarter ended June 30, 1876 ................................................ .. 
70 742, 765 49 
79 124, 949 31 
Total ........................................ -- .......... - ...... - ... --. 182 895, 423 92 
Increase from last fiscal year .......... -- ............................ ---- ..... . 130 823, 433 86 
Amount collected by drafts during the fiscal year .. . ................................. _.. 208, 649 46 
Increase from last fiscal year ..................................................... __ .. .. 104,049 37 
Accounts showing balances due late and present postmasters, and reported to the 
Post-Office Department for payment: 
~~=~~=~ =~~=~ ~=~~~~~~rii~·1~~~5-: ::: ~::: ~:: :::::::::::::::::::::::::::::::: : 
~~!~~~:. ~~~:~ ~~~ceh 3~,\~~~~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Total ............................... ___ ............................... . 
Accounts of late postmasters and contractors submitted for suit during the fiscal 
year: 
Quarter ended September 30, 1875 ............................................ . 
Quarter ended December 31, 1875 ............................................ . 
Qua1·ter ended March 31, 1876 ............................................. _ .•. 
Quarter ended June 30, 1876 ......................................... _ ....... . 
Total ........................................................... _ .... .. 
==-=-= 
1, 480 
1, 276 
629 
171 
82 154 62 
81:474 03 
22,502 85 
5, 951 61 
3, 556 192, 083 11 
1' 80:3 121, 358 05 
24 
14 
15 33 
86 
9, 969 71 
8, 331 91 
5, 874 73 
45,962 72 
70, 139 07 
Increase from last fiscal year ..••••....•...•....... ... ....•......• _ .. .••. . .. _.. . . • . . . . 20, 324 90 
Decrease from last fiscal year ........................... _ ............ _ .... _... 30 ..... ..... .. 
==-== Amount of collections on judgments, fines, &c. , including interest, during the fiHcal 
year.................................................................................... . 34,771 83 
In crease from last fiscal year .••..••.•.• . 4, 949 04 
==== 
.. 
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Account of postmasters and contmctors-Continued . 
Number. Amount. 
Accounts of late .postmasters, showing balances due the United States, and found 
uncollectible, during the fiscal year: 
Quarter ended September 30, 1875 ............................................ . 
Quarter ended December 31, 1875 ........................................... .. 
Quarter ended March 31, 1876 ................. ................... ............ . 
Quartei' ended June 30, 1876 ................................................ .. 
•.rota! .................................................................. . 
35 
3 
4 
1 
• 43 
1, 575 00 
160 07 
5, 211 48 
347 50 
7, 283 05 
Increase from last fiscal year ................................................... , . . . .. .. 4, 508 31 
Decrease from last fiscal year................................................. 16 ........... . 
Accounts of late postmasters, showing balances in their favor, closed by" suspense," 
during the fiscal year : 
Quarter ended September 30, J 875 ........................................... .. 
Quarter ended December 31, 1875 ........................................... .. 
Quarter ended March 31, 1876 ............................................... .. 
Quarter ended June 30, 1876 ................................................. . 
Decrease from last fiscal year ................................................ . 
Accounts of late postmasters, showing balances due the United States, closed by 
''suspense," during the fiscal year: 
Quarter ended .September 30, 1875 ............................................ . 
Quarter ended December 31, 1875 ........................................... .. 
Quarter ended March 31, 1876 .. ............................................. .. 
Quarter ended June 30, 1876 .••.....•.•••..•...••••...••••.•.....•....•.•...•. 
Total ............................................................... .. 
96 
6 
39 
127 
268 
3, 223 
103 
36 
41 
278 
458 
641 05 
142 08 
352 24 
83 49 
1, 218 86 
12,209 15 
885 49 
418 02 
264 34 
2, 247 !:16 
3, 815 81 
Increase from last fiscal year.. • .. .. • .. • • .. • .. • .. .. . .. .. .. .. .. • .. .. .. .. • .. .. . .. .. .. . .. .. 3, 201 79 
Decrease from last fiscal year................................................. 296 -.......... . 
Amount received In money, (by Jetter,) drafts, and money-orders in favor of the De· 
partm<Jnt. from late and present postmasters, which has been returned or deposited 
to their credit for the fiscal year : 
Quarter ended September 30, 1875 ......................................... ... . 
Quarter ended Decewber 31, 1875 ........................................... .. 
Quartei· ended March 31, 1876 ............................................... .. 
Quarter ended June 30, 1876 ............................................. ~----
Total ................................................................ . . 
Accounts of late postmasters closed by " compromise," during the fiscal year : 
Quarter ended September 30, 1875 ........................................... .. 
Quarter ended December 31, 1875 ...•.•.•••..••.••.••••........••......•.••... 
Quarter ended March 31, 1876 ................................................ . 
Quarter ended June 30, 1876 ................................................ .. 
Total ................................................................. . 
Letters written to postmasters and others during the fiscal year : 
141 
103 
108 
105 
457 
3 
0 
0 
0 
3 
Quarter ended September 30, 1875 ............................. _ ....... . 
Quarter ended December 31, 1875 ...................................... . 
Quarter ended March 31, 1876 ... _ ....... ~ .............. .............. .. 
Quarter ended June 30, 1876 ......................................... .. 
Total .......................•.••................................... 
Increase from last fiscal year ...................................... . 
Accounts copied during the fiscal year: 
Quarter ended September 30,1875 ..................................... .. 
Quarter ended Deceruber31, 1875 ..................................... .. 
Quarter ended March 31, 1876 ........................................ .. 
Quarter ended Juue 30, 1876 ..... . ..................................... . 
Total .........................................................•••• 
Decrease from last fiscal year .................. .. 
$1,108 86 
1,579 61 
1, 413 08 
1, 223 56 
5, 325 11 
2, 732 78 
0 
(J 
0 
2, 732 78 
1,881 
2,017 
2,141 
1,823 
7,862 
596 
6,805 
6,904 
4,885 
3,t:l45 
22,439 
182 
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Number of pages of draft-register recorded during the fiscal y&ar :· 
Quarter ended September 30, 1875....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . 20 
Quarter ended December 31, 1875................. . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . 22 
Quarter ended March 31, 1876.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Quarter ended June 30, 1876...... . . . . . . . . • . . . • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Total . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
Decrease from last fiscal year. . . • . . . . . . • . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . • . . . . • . 7 4 
Number of pages of letter-press copies made during the fiscal year. 
Quarter ended September 30, 1875...... . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . • • . 3, 273 
Quarter ended December 31, 1875 ..........•.....•••........ ____ ..... ... 3, 753 
Quarter ended March 31, 1875 .•.•.......•..•.. ··----· ...... .•.... ..•.•. 4,265 
Quarter ended June 30, 1876 ....... ·----· .•.. ......•••.. .... .•.... ...•.. 3,640 
Total .•.•...........•..••••.•.••••.......... :. . • • • . . . . . . . . . • • . . . . . 14, 931 
Increase from last fiscal year.... . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 968 
Number of pages of changes, bonds, and commissions copied during the fiscal ;year: 
Quarter ended September 30, 1875 ..•••............................ ~ . . . . 675 
Quarter ended December 31, 1875...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 615 
Quarter ended March 31, 1876 .... . • • • • . . . . • • . . • • • . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . 944 
Quarter ended June 30, 1876 . . . . . . • • • . . . . • •• •. . . . . • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . 779 
Total ..... " . . . • . • • • . • . • . • • • . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . • . . . . • • • • • • • • • . . . . . 3, 013 
Inerease from last fiscal year.... . . . • . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • • • . . . . . . . 35 
Number of pages of letter-books recorded during the fiscal year: 
Quarter ended September 30,1875 .. . . . . . . . . . . . . . . • •. . . . . ••. . . . . . . . ..... 1, 356 
Quarter ended December 31, 1875...... . . • • • . . . . . . • . . . • • • • . . . . • . . . . . . . . . 1, 558 
Quarter ended March 31, 1876...... . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1, 690 
Quarter ended June 30, 1876 ••.•...•••...•. ···-·- .•...... .. .. . •.. . ... ... 1, 442 
Total ............•••....•.•••.•.••............••............... _.. 6, 046 
Decrease from last fiscal year . • • • • • . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . • . . . . . . . • . . 47 
Letters receiyed during the :fiscal year: . 
Quarter ended September 30, 1875...... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . • . • .. . • 85, 540 
Quarter ended December 31, 1875....... ...... ...... .••. .. .... ...... .... 88,032 
Quarter ended March 31, 1876 ................... _ ... __ •. . . . .. . . . .. • . . . . 89, 045 
Quarter ended June 30,1876 ... ••• . . .. .. ...... .. . ... .. . ... .. . ... .. . ... . 88,360 
Total ... _ .. _ ...•...•.•. ~ •.......••..•.••....• _ .....•••........... _ 350, 977 
Increase from last fiscal year ................ _... . .. • . . . . . • .. . .. .. . . 29, 248 
Letters sent during the fiscal year: 
Quarter ended September 30,1875 ...................................... 57,503 
Quarter ended December 31, 1875 ...... .. .. . . . . .. . • • . .. .. . . . . . .. . .. . .. • . 48, 771 
Quarter ended March 31, 1876 ........................... ·...... . . . . .. . . . 46, 375 
Quarter ended June'30, 1876...... ... ... ...... .... ...... .... ... ... .... .. 44,102 
Total ............................................................. 196,751 
Decrease from last fiscal year.... . . . . . . . .. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 10, 113 
Letters recorded during the last fiscal year : 
Quarter ended September 30, 1 75 ..................................... . 
Quarter ended December :n, 1875 .......................... . ........... . 
Quarter ended March 31, 1876 ....................... ...... . .......... . 
Quarter ended June 30,1 76 .......................................... . 
Total .••.••.................................••••.................. 
2.354 
2; 5 
2, fi1 
3,365 
11,428 
== 
Decrease from last :fiscal year . .............................. ,. .. .. . . 40 
==== 
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Number of changes of postmasters during the fis'cal year: 
Quarter ended September 30, 1875 .......•..........•... ___ .. ____ . . . . • . . 160 
Quarter ended December 31, 1875 ...... ---- .......•.......•.•.. --------. 171 Quarter ended March 31, 1876 . __ .... _ ... ____ .... _ ....... _ ... ___ . __ ••. . . 185 
Quarter ended June 30,1876 ....• . ..•.•.. ----- · ...... ------ ·----· ...... 172 
Total ........ ___ ... ___ .. ___ ..... ____ ... ___ ... _ .•... ___ . . _ . . . . . . . 688 
Decrease from last fiscal year .. _ ..... ___ .. __ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 
Number of pages of "balance-book'' recorded during the fiscal year: 
Quarter ended September 30, 1875 ................................... ---- 86 
Quarter ended December 31,1875 ...... ·----- ·----· ..........•. ---- .. . 88 
Quarter ended March 31, 1876 ...••. ---- ·--· ...•...•.. ---· ........ -----· 105 Quarter ended J nne 30, 1876 ..... _ ... ____ .... __ ... ___ . . . . • . . . . . • • . . . . . . . 90 
Total . ____ .. ____ .. _ . __ .. _ .................. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 
Decrease from last fiscal year ....................... - .•.......... 
Number of circulars addressed and transmitted during the fiscal year: 
Quarter ended September 30, 1875 .. _ ... _ ••........•.............•...... 
Quarter ended December 31, 1875------ ..•••...•.....•••............... 
Quarter ended March 31, 1876 ....•. ------ ...••........•••....••. .. •••. 
Quarter ended June 30, 1876 ..• __ ...........•.•....•.....•••........ - ••. 
Total .•..•.•.......•........•.•.... -....•.....•....... - . - . - •.. - . 
Increase from last fiscal year .... -~--·----· .•••••................. 
818 
14,542 
15,f68 
19,519 
13,804 
6:3,033 
14,611 
Number of pages of United States Official Register prepared during the fiscal 
year ...... __ ... _ .... __ ...... _ .. _ .........•... _ ....•. __ ......•..... _ .. _. . . . 3, 468 
FOREIGN-MAIL DIVISION-ROBERTS. WIDDICOl\iBE, CHIEF OF DIVISION. 
This division has charge of the postal accounts with foreign govern-
ments, and the accounts with steamship companies for ocean transpor-
tation of the mails. 
The treaty concerning the formation of a General Postal Union, con-
cluded at Berne, October 9, 1874, went into effect July 1, 1875, w.ith the 
exception of Prance, which came into the Union January 1, 1876. 
The detailed regulations for the execution of the treaty and the 
formation of the accounts necessitated the preparation of .nt>w bookR 
for the registration of the various accounts, new forms of blanks, &c., 
and a thorough change in the method of auditing the accounts. 
The number of accounts has increased and the amount involved has 
diminished, yet the actual clerical labor required in the settlement of 
;these accounts has been greater than during the previous fiscal year. 
The work of the division under the treaty, and also its general work, 
is now in good condition, fully up to the requirements of the office. 
Number of accounts of each country settled during the fiscal yem·, cmd amounts involved. 
Name of country. No. Amount. 
3 $669, 618 58 
3 295,4 2 87 
4 21, 4fi6 68 
3 7, 440 87 
3 · 13, 808 35 
4 36,894 50 
2 926 16 
4 34,442 91 
4 22,005 27 
4 25,398 80 
2 3 57 
The United Kingdom of Great Britain and Ireland .................................. . 
~~~~oe;~?~~~~~~~:: ~~:: :::: ~:~ ~:~~~:~: ::::: ~ ::~~ ~: .-~:: :: :::~:::: :: :~ :::: ~: :~~::: 
Kingdom of Netherland~ .••. . .. . .••.....•....•...•.....•..•..••..... -· .. - .. --··----. 
Confederation of Switzerland .. ........................................ --- .....•..•. 
Kingdom of Italy ................................................................. . 
Kingdom of Denmark for extra national postage ..... . ...... . ...................... . 
Kingdom of Swt>den ...•. .•••.. ...•.. .......... .•••.. .••••• ..•••..••..•.••• • .•. 
~~~~t~~ ~f :~~:c:~ :::::::::::::::::: ~:: .-:: ~::::::: ~ : ::::::::::::: ~:::: ::::: ~::::: 
Kingdom of Spain ........................................... . ... ... ............ ··•· 
Total . ••.• .• ...•.•. ••. ....•.. .•. ... .. . ... . .. . . . . .• .• . . .••. ........ .. . ••. . • • . 36 1, 157,488 56 
Decrease from last fiscal year ............................................... . 876,776 31 
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Number of duplicates 1·egistm·ed during the fiscal year. 
Quarter ended- Quarter ended-
Received from- Sent to-
---------·1--- ---------11----------1-- --
----
The United Kingdom .....•.••. ------ ...... ------ The United Kingdom .... 362 384 320 299 
German Empire--------- ........................ German Empire......... 251 216 237 216 
Belgium ....................... ------ ............ Belgium ................. 157 127 101 114 
Netherlands . .................................... Netherlands............. 55 56 56 55 
Denmark ............... . .................. ------ Denmark................ 57 52 51 50 
Prance.................. 91 119 .. • • .. . .. .. . France .. .. .. . .. . . .. . . . .. 102 106 101 106 
Norway .. __ ............................... ----.. Norway.... ............. 56 
Sweden------·---------- ........................ Sweden................. 57 
50 54 50 
5~ 51 50 
Italy . .. .. . . . .. .. .. .. . . . . .. . . .. .. . . . . .. . . .. . .. . .. Italy . . • . .. .. . . . . . • .. . . .. 41 50 52 49 
West Indies, &c ......... 149 140 161 167 Spain------------------- .... .. 49 42 
NovaScotia ............. 24 15 ............ Westindies,&c .......... 146 150 134 169 
Switzerland· ... _ ................................. Nova Scotia............. 91 42 31 24 
Switzerland . . .. . • • .. . . . . 52 51 41 59 
Total . . . • . . . . . . . .. 264 274 161 167 Total ...... ........ 1, 427 1, 336 1, 278 1, 283 
Increase over last fiscal Increase over last fiscal 
year . . . . .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. . . . .. . . . year .. . . . . .. . . . . . . . . . . 124 
Decrease from last fiscal Decrease from last fiscal 
144 19 
year .................. 1, 049 951 1, 030 1, 228 year . • . . . • . • • .. . • .. . .. .. .. .. 8 ·----- ------
Total number of duplicates registered, 6,190; total decrease from last fiscal year, 3,979. 
Balances due fo1'eign governments on settlement of accounts for the quarters narned, together 
with the cost in cw·t·ency. 
To- Quarter 
ended-
United Kingdom of Great Britain and Ireland ...... .. ......................... Dec. :n, 1874 
:Mar. 31, 1875 
J nne 30, 1875 
Amount. 
$6, 666 93 
5, 860 63 
3, 520 18 
Total .•.• •• .... •• ... • . • .. .. .. .... . • .... .. ... . • • ... . .. • • • . ••• . ••• • •• .... .... • • . . . . .. .. 16,047 74 
Costing in currency ........ _ ...................................... _ .. _.. ... . .. . .. . . . .. 17,061 65 
== 
Empire of Germany .......................................... _............... Mar. 31, 1875 1:3, 718 18 
June 30, 1875 12, 224 91 
-----
Total.................................................................. . ... ....... ... 25,943 09 
Costing in currency ............................... _ ................................ _.. 30,616 92 
Belgium ...................................................................... Mar. 31,1875 2,249 :l2 
June 30, 1875 2, 011 60 
Dec. 31, 1875 3, 827 62 
Total .................... __ ........................................................ .. 
Costing in currency. .. . .. • .. .. . . . . . . . • .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. .. .. . . . .. . . . . ........... .. 
Denmark .................................................................... Mar. 31, 1875 
June 30,1875 
Total ........................... _ .................... _ .... __ ...................... .. 
Costing in currency ...... ........................... ............... ........... _ ..... .. 
weden ...................................................................... Mar. 31,1875 
June 30, 1875 
Total ........................................................................... ---· 
8, 088 54 
9, 228 56 
== 574 11 
212 63 
7 6 74 
948 88 
4, 506 05 
3, 457 46 
7, 963 51 
Costing in currency ....................................... . _ ............. ____ •. __ ..... 10, 114 8-l 
== 
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Balances d1te foreign governments on settlement of accounts, J"c.-Continued. 
To- Quarter 
ended-
Norway ..................................................................... Mar. 31, l87:::i 
June 30, 1875 
Total ••••••••••.••..••..•..•......••.....•..••........•.........••...•....•...••..••. 
Costing in currency .•••.....•.••.•.••....•••••.••........•.•..••..................•.. 
Amount. 
$1,464 29 
1, 025 04 
2, 489 33 
2, 973 40 
Spain ............................................................ : ..••..... . . Dec. 31,1875 = 31 
Aggregate amount reported.... . • •..•.. .. ... . .. .... .. . .. . .. ..... . .... .. .•••.• .• • . . •• . 61,319 26 
CoBting in currency..................................................... . . . . . . . . . . • • • . 70, 974 25 
The following amounts have been paid by the governments named: 
By- Quarter ended-
Switzerland .... --- -·· - ..•••••••••••..••.••••.•.•••.....•..... .. ..••..••....••. Dec. 31, 1874 
Mar. 31, 187.) 
June 30, 1875 
Sept. 30, 1875 
Dec. 31, Hl75 
'l'otal ..•.......... ·. -----~ ...••••• · • · · ·· ·••• ·· •••• ·· · · • · ·· •· ·· · · ·· ...... ··· · •· · • · ·· •· · 
Netherlands ...•...••........•.•.•.•..•..••..••.••••••.••..•.....••........... June 30,1875 
Total .................... .... ..... . 
Sept. 30, 1875 
Dec. 31, 1875 
Italy ........................ ... ......... ..................................... Dec. 31,1874 
Mar. 31, 1875 
June 30, 1875 
Sept. 30, 1875 
Dec. 31, 1875 
Tot.al ......................... ..•........................................•............ 
Amount. 
$2,334 03 
2,176 52 
l, 900 69 
21 11 
24 73 
6, 457 08 
1, 170 12 
12 74 
14 00 
I, 196 86 
1, 511 18 
I, 802 39 
1, 405 74 
16 26 
19 36 
4, 754 93 
Belgium ........................................................ .... . ........ Sept. 30, 1875 57 58 
TotaL .................................................................... -.. .. • . . . .. 57 58 
Empire of Germany .. ..... ............ .. ..................................... Sept. 30,1875 451 49 
Total. .............................................................................. . 451 49 
Sweden .................................. . ............................. ...... Sept, 30,1875 10 36 
Dec. 31, 1875 12 15 
Total .. . . . . .. .. .. • . . .. . . .. . . .. . . .. .. . . . .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. . . • . . .. . 22 51 
Norway ....... ..................... ............... ............ ....... ........ Sept. 30,1875 
Dec. 31,1875 
Total ............................ ............. .. ...... ... ......... ..... ..... : ..•...•. 
J 19 34 
12 17 
131 51 
Spain .................................. . ..... . ............................... Sept.30,1875 191 
Total ..•......• ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . . . . 1 91 
France ................... . ............ . .............. . ........ . ..... . .. . ..... Mar. 31,1875 
June 30, 1875 
Sept. 30, 1875 
Dec. 31, 1875 
4, 622 58 
4, 538 03 
4, 776 10 
3, 993 24 
Total........... . ........... .................................... . ...... ......... . .. . . 17,929 95 
Total amount received in gold............. . .. . ......... J. ... .. ...... ......... . 31, oo:3 82 
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Number of 1'ep01·ts of ocean postages to the Postmastm·- Genm·al, and amounts' rep01·ted. 
In third quarter, 1875. In fourth quarter, 1875. In p.rst quarter, 1876. In second quarter, 1876. 
~ .,; ... "" 
.,; g .,; ~ ,; .,; g 0 ::l 0 0 t: 0 5 Ill) <l .... 1:>1) ::; 1:>1) Ill) 0 0 
~ .!:! .9 >. ~ .a .s >. .,. .9 .9 p:, .,. ~ .9 >. 
-;:; _..,<l ~ .._.<l ~ ~ _..,<l ~ _..,<l <l >:1 
..... 
<l~'< 
..... 
<l<l 
..... 
I'< >:~>'~ 
0 ::: p"' ::s P"' p p"' p P "' 0 0 ... 0 0 o"' 0 0 o"' 0 s o" 0 s s 0 s s 0 s s 0 8 z < < z < < z < < z < < 
--- - ------
1 $8, 695 05 $10,688 97 1 $8,029 58 $10,124 34 1 $10,633 01 $11, 975 43 1 $9, eo3 05 $10,832 37 
1 6, 161 61 7, 718 66 1 8, 040 55 9, 931 91 1 9, 036 87 10,077 79 1 7, 200 66 8, 064 74 
1 6, 067 45 7, 693 63 1 5,473 50 6, 919 84 1 7, 098 18 7, 994 33 1 5, 753 52 6, 436 75 
1 6, 333 73 7, 431 53 1 5, 728 07 6, 797 19 1 5, 455 56 6,123 56 1 4, 890 05 5, 470 74 
1 ............. 4, 535 16 1 . ................. 4, 335 48 1 4, 896 07 5, 514 20 1 4, 243 28 4, 747 17 
1 2, 641 12 3, 312 98 ] ........ ... ..... 3, 281 16 1 .................. 4, 101 53 1 .................. 3, 270 34 
1 2, 326 99 3, 050 15 1 2, 508 49 3, 151 37 1 
·---------
3, 519 75 1 ................. 3, 061 34 
1 
------ --·-
2, 824 64 1 1, 956 59 2, 444 96 ] ................ . 2, 531 23 1 1, 510 97 1, 660 18 
1 ................ 1, !134 96 1 . ................ 1, 393 28 1 
·---------
1, 745 06 1 .............. .. l, 451 26 
1 ............... 1, 393 28 1 . ............ . 1, 382 70 1 ................. 1, 149 06 1 801 07 880 18 
1 763 01 872 69 1 1, 101 17 1, 271 3fl 1 
---------· 
l, 310 55 1 
·-· 
.. ...... 712 48 
1 546 64 699 46 1 780 7& 881 27 1 1, 027 07 l, 156 74 1 660 16 725 35 
l 484 70 558 62 1 612 22 784 34 1 863 18 
I 
968 91 1 632 95 637 38 
1 476 66 491 01 1 .................. 478 68 1 681 77 767 84 1 ................. 581 32 
1 ,. ........ ... .... . 475 13 1 .. ....... . ...... 475 13 1 ................ 491 86 1 . ................. 326 11 
1 ................. 266 80 1 433 73 437 61 1 .......... . .... 467 62 1 . .. . ............ 271 98 
1 ................. 224 16 1 ................. 426 68 1 425 32 430 06 1 . ................. 193 00 
l .................. 185 40 1 .................. 369 33 1 ............... . 315 52 1 . ................. 191 76 
] ................ 162 :{8 1 .. ............... 305 98 1 267 42 301 18 1 .................. 157 98 
1 .................. 156 72 1 ................... 222 11 1 .. .................. 236 20 1 109 32 120 12 
1 .................. 136 30 1 ................. 200 15 1 .................... 219 90 1 ................... 107 75 
1 .................. 133 09 1 .................. 181 00 1 ................. 198 10 1 . ............... 86 04 
1 .................. 117 66 1 . ................ 169 48 1 .................. 183 10 1 . ............... 32 40 
1 .................. 96 86 1 .. ................. 162 38 1 ................... 149 08 1 . ................. 31 06 
1 .................. 63 98 1 .. .............. .... 159 32 1 .................. 125 64 1 . ................. 29 89 
1 .................... 61 96 1 .................. 141 12 l ................... 109 52 1 . ................. 17 80 
1 ................... 48 10 1 .................... 7l 56 1 .................... 75 56 l . ................ . 12 36 
1 .................. 32 21 1 .. ................. 63 98 1 .................... 49 92 1 ................ 6 86 
1 ................... 28 6:J 1 ................... 53 25 1 . ................ 21 48 1 ................ 6 70 
1 ................. 17 28 1 .................. 49 82 1 . ................ 7 24 1 6 23 6 84 
1 5 00 5 70 1 ............... .. . 37 76 l .................... 7 03 1 .................. 4 42 
1 ................... 1 65 1 ........... .. ........ 36 92 1 .................. 6 78 1 . ......... ~ ....... 2 40 
....... ................... 1 . ................. . 27 75 1 3 58 4 03 ---· . ................ ................ 
.. ..... ................. .................... 1 . ................ 21 10 .. ...... .................. .................. 
--- -
.. ................. ................. 
....... ................ .................... 1 .. ................ 18 34 .. ..... ................... ................. . ..... . .................. .................. 
....... ................. ................... 1 .. ................. 5 52 . ..... ... .............. ............... ...... . ................ .................. 
...... . .................. .................... 1 .. ................ 3 13 ....... ................ ................... 
---· 
................... .................. 
....... ................. .................. 1 . ................ 1 58 ....... ................. . . .............. . ...... ................. .................. 
...... .................. .................... ] 1 11 1 27 
---
................... ................ . . ...... . .......... .. ...... ................. 
- ------- - ------- - ------- ------
32 34,501 96 55, 0!9 75 39 34,665 77 56,820 15 33 40,388 03 62,335 80 32 25,611 26 50, 137 07 
Total number of reports made _____ . _ _ __ .. - . --. ----- .• - •••• ------ -----. 
Decrease from last fiscal year. ___ -•. -- _-. ------ - --.--. ------ ---- ---- ----
136 
29 
$145,167 02 
224,312 77 
115,358 16 
:f~~:i ::~~~~ ~~ ~~~~~~-cy ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~: = = ~ :::: ~:: ~:: ~:: ~ ~::: ~ ~:: ~ ~::::: :::: 
Decrease from last fiscal year ___ - __ . __ - ------ -----. ---- . ----. - . ----- ----
P.A.Y DIVISION-R. F. CROWELL, CHIEF OF DIVISION. 
This division makes collections quarterly from all co11ection-offices on 
the line of mail-routes of balances due the United States, and adjusts 
and reports for payment all accounts for the transportation of the mails, 
whether carried by ocean steamers, railroads, steamboats, or any con-
tractor, special mail-carrier, or mail-messenger; the accounts of super-
intendents and assistant superintendents of the railway postal service, 
rail way postal clerks, route-agents, mail-route messengers, and local 
agents, and all accounts arising under appropriations for mail-depreda-
tions and special agents, free-delivery system, postage-stamps, postal 
cards, envelopes, postmarking· a.nd canceling stamps, post-route maps, 
wrapping-paper, twine', mail-bags, mail locks and keys, engraving and 
printing drafts and warrants, advertising, fees of United States attor-
neys, marshals, and clerks in suits on postal matters, and miscellaneous 
accounts. 
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All orders issued by the Postmaster-General through the contract 
office, originating a new account or affecting an old one, are carefully 
examined and verified. • 
The accounts of failing bidders and failing contractors (who may be 
found liable for damages) are stated for collection by suit or otherwise. 
This division bas also the passing and registering of all drafts and 
the passing of all warrants for the payment of aecounts, and the 
custody of the archives of the office. 
Reference is made to the following tabular statement, showing quar-
terly the number and amount of collections made, the number and 
amount of accounts adjust~d and reported, drafts passed and registered, 
warrantG passed and vouchers filed during the fiscal year ended June 
30, 1876. 
Number. Amount. 
Act·ount~ of mail-contractors settled during the fiscal year ended June 30, 1876 : 
In the qua-.· ter ended September 30, 1875 . ___ .. . • • • • • . . • . . . • .•................•. 8, 865 $3, 639, 862 85 
In the quarter ended December 31, 1875 ........................................ . 8, 896 :l, 854, 852 94 
In the quarter ended March 31, 1876 ...................... . .................... .. 8, 903 3, 791, 558 82 
In the quarter ended June 30, 1876 ............................................. . 8, 937 3, 780, 819 20 
Total . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. • .. .. .. . .. .. . .. . .. • . .. . .. . .. . .. . . .. . • .. 35, 601 15, 067, 093 81 
Increase over last fiscal year .................................................. .. 
Collection orders sent to contractors and amounts paid thereon by post-
masters during the fiscal year: . 
In the quarter ended September 30, 1875 ................ - ...................... . 
In the quarter ended December3!, 1875 ...................................... .. 
In the quarter ended March 31, 1876 ............................................ . 
In the qm;rter ended June 30, 1876 ............................................. . 
3,188 
31,313 
31,639 
31,846 
31, 920 
820,313 24 
940, 487 47 
1, 161' 592 26 
l, 210, 053 38 
1, 061, 003 15 
Total..................................................................... 126,748 4,373,136 26 
Increase over last fiscal year .. • . .. .. .. .. . . . . .. . . • • . . . . . . . .. . . . .. .. .. . .. . .. . . . .. . 10, .194 ..•.......... . 
Decrea~e from last fiscal year .......................................... ·. .. .. . • .. . . . . . . . . . . 24, 008 58 
Accounts of ocean-mail and consular-postal Hervice settled during the fiscal 
year: 
In the quarter ended September 30, 1875 ....................................... . 
In the quarter ended D ecember 31, 1875 ........................................ . 
In the quarter ended March 3 I, 1876 ......................................... . . .. 
In the quarter ended June 30, 1876 ................................... . ........ --
Total .................................................................. .. 
55 
52 
35 
36 
178 
221,532 60 
189, !01 45 
165, 362 11 
176,048 76 
772, 044 92 
Decrease from last fiscal year ............... _. . .. • .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .• : .. . .. . 227,566 61 
Accounts of special mail-carriers settled during the fiscal year: 
In the quarter ended Septerp.ber 30, 1875 ....................................... . 
In the quarter ended December 31, 11:l75 .........•••.•.•••...•..........•.....••. 
~~ ~~: ~~~~~=~ :~g:g .ru~~~g, 1isl.JJ~::::::: :::: ::::·:: :::::::::::::::::::::::::::: 
Total ................................................................... . 
1, 246 
1, 404 
1,326 
1, 387 
5,363 
11,332 81 
12,203 32 
14,012 08 
14,627 72 
52, 175 93 
Decrease from last fiscal year . .. . . . .. .. . .. .. • . .. . .. . .. .. . . . .. .. . .. . .. • .. . . .. .. .. 10 .• _ ..........• 
Increase over last fiscal year .. .. .. . .. • .. .. . . . . . .. . . . .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. . . . . . . . .. • .. . . .. 8, 625 10 
Accounts of mail-messengers settled during the fiscal year: 
In the quarter ended September 30, 1875 . ...................................... . 
In the quarter ended December 31, 1875 ....................................... .. 
In the quarter ended March 31 , 1876 ............................................ . 
In the quarter ended June 30, 1876 ............................................. . 
3,693 
3,826 
3, 857 
3, 879 
153,200 01 
158, 901 28 
161,067 10 
157,746 72 
Total . .. • .. . .. .. • .. .. .. . .. • .. .. .. .. .. .. .. . .. . . • .. .. .. . .. • .. .. .. .. . . .. . .. . 15, 255 630, 915 11 
Increase over last fiscal year ................................... . ............... . 
Accounts of superintendents, assistant superintendent~ of railway-postal 
service, and special agents settled during the fiscal year : 
In the quarter ended September 30, 1875 ....................................... . 
In the quarter ended Dec~mber 31 , 1875 ........................................ . 
In the quarter ended March 31, 1876 ...... . .......... ..... ............... . ..... . 
In the quarter ended June 30, 1876 ......................................... - .. .. 
Total .................................. _ ................................ . 
Decrease from last fisca year .... ... ........................................... . 
332 
180 
205 
186 
181 
752 
1, 981 23 
48; 050 01 
50,844 84 
44,305 02 
45,794 05 
188,993 92 
======= 117 29,274 16 
=-=-=== 
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Accounts of railway-postal clerks, route-agents, mail-;oute messengers, and 
local mail-agents settled during the fiscal year: 
In the quarter ended September 30, 1875 . .• •• . ..••• •.••••••.•• • •• .• ••• • .•• _ _. __ ••. 
In the q narter ended December 31, 1875 ................ ......... .............. .. 
~~ i~: ~~~~;:~ :~~:~ ~~:~5.1ii:i~:: ::::::::::::::::::: :::::·. ::::::.::::::::::: 
Number. Amount. 
2, 407 
2, 498 
2, 605 
2, 653 
$580,791 84 
596,334 68 
613,414 ~ 
622,584 43 
Total............ . .............................................. .. ... .. . . 10,163 2,413,12515 
Increase over last. fiscal year .. .... .. .... ......... ............ . . . ............ ... . 
Accounts of letter-carriers settled during the fiscal year: 
In the quarter ended September 30, 1875 ....................................... ·. 
In the quarter ended December 31, 1875 ................................. . ..... .. 
In the quarter ended March :n, 1876 .•••••.•••••...•.•...•......•••.••.•......•• . 
In the quarter ended June 30, 1876 ............................................. . 
Special agentH paid out of this appropriation ................................... .. 
Total ........................................................ .. .. ...... .. 
563 
2, 299 
2, 330 
2, 378 
2, 374 
2 
137, 8!13 04 
488,739 42 
496,380 67 
496,514 90 
495,871 42 
4, 895 00 
9, 383 1, 982, 401 41 
Increase over last fi~cal year ......................................... ..... ...... 435 
D ecrease from last fiscal year, (special agents).. ..... . • . . .. . • • .. . . . .. .. . . . .. . . • • . . ........ 
102,359 42 
727 48 
Miscellaneous payments for the fiscal y ear: 
In the quarter ended September 30, 1875 ... ................................ . .... . 
In the quart~r ended Dacember 31, 1875 .............. . ....... .. ............... .. 
In the quarter ended March :n, 1876 ................................... .... ..... . 
In the quarter ended June 30, 1876 .............................. .... .... . ..... .. 
To~al ................................................ . ................. . 
D ecrease from last fiscal year ...... . .......................................... .. 
Warrants issued by the Postmaster-General, and countersigned by the 
Auditor, pas~ed during the fiscal y ear: 
In the quarter ended September 30, 1875 ...................................... .. 
In the quarter ended December :H, 1875 ....................................... .. 
In the quarter ended March 31 , 1876 ... ~ - -- ----· ................... ............ .. 
In the quarter ended June 30, 1876 ............................................. . 
T otal ................................................................... . 
164 
184 
146 
134 
241, 62~ 37 
339, 3;34 58 
294, 2'27 63 
336,990 58 
628 l, 212,179 16 
355 
3, 575 
3,456 
:{, 357 
3, 143 
111, 993 86 
2, 941,380 44 
2, 959, 589 57 
3 357 202 38 
2: 534: 915 21 
13, 531 11, 125, 087 60 
-=~=== 
Increase over last fiscal year .. .. • • . .. • • • .. .. . • .. .. • • .. • • • . .. .. . • . . • • . • . . . . . . . . . . 1, 15:1 .. ... ..... . .. . 
Decrease from last fiscal year ......................... ---- ~ -..... ............... .... ... ... 629,273 00 
Drafts iMsued by the Third Assistant Pvstmaster-General, and countersigned 
by the Auditor, passed and registered during the fiscal year: 
In the quarter ended September 30, 1875 . ... .. ............................ ... .. .. 
In the quarter ended December 31, 1875 ....................................... .. 
In the quarter ended March 31, 1876 ......... .. .... ... ......... . .. .. ...... ...... .. 
In the quarter ended June 30, 1876 ................................. ...... ..... .. 
Total .................... ..... ... .................. ..................... . 
=====: = === 
5, 226 
5, 059 
4, 766 
4, 395 
347,250 95 
405 225 95 
497:018 27 
344,571 59 
19, 446 1, 594, 066 76 
Repo?·ts, accounts of postmasters, receipts, ancl certificates of deposit filed in the m·chives during 
the fiscal year. 
..... 
0 
In the quarter ended , eptember 30, 1875 .. • .. .. .. • .. .. .. .. • .. . .. .. .. • .. 7, 698 
In the quarter ended December 31, 1875............. ... .. • .. . .. .. .. .. .. 8, 185 
In the quarter ended March 31, 1876 ............ .. .. • .. .. • • . .. • .. .. .. • .. 9, 405 
In the quarter ended June 30, 1876. ...... .. .. .. ........... ... ..... ..... 10,807 
."' 
.... 
"'"' ~§ 
olo 
a<> 1}j~ 
0 
~ 
---
360 
628 
2, 348 
9,137 
... 
~ 
.,; 
~~ 
-~'<:! 
~ 
---
4, 969 
5, 741 
5, 250 
5, 259 
..... 
0 
"'0 .,.., 
¢'ii 
<>.:> :g~ 
:::"" G) 
0 
---
l, 972 
2,088 
3,137 
2, 788 
Total........................................................... 36,095 12,473 21,219 9, 985 
======== Increase over last fiscal year .. • .. • . . .. • • • .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4, 660 . • .. .. .. 768 52 
Decrea e over last fiscal year . . .. . .. • . . .. • • .. . • .. . • . . . . . . . • • • .. .. • . . • .. . . .. .. . . 13, 885 ............... . 
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MONEY-ORDER DIVISION-JOHN LYNCH, CHIEF OF DIVISION. 
The transactions of the moijey-order business are of a character in 
their details so varied and so inconsiderable in amounts, :yet in the ag-
gregate of such magnitude and importance, that it is impossible by a 
mere tabular statement of the results thereof to show the work of a 
division such as this, charged with the duty of receiving, examining, 
registering, adjusting, and settling all accounts pertaining to such 
transactions. 
The statement given is in fact merely the ;resnlt,s of the money-order 
transactions during the fiscal year ended June 30, 1876; for, while pre-
senting to the eye large amounts of numbers and values as the results 
of such transactions, it totally fails to afford the slightest information in 
regard to either the quantity or quality of the labor required and per-
formed in the attainment thereof. That information can only be given 
by a detailed descriptive account of the requirements of the law and 
the regulations, the organization of the division, and the duties required 
of and performed by each and every employe. 
Organized and established under the provisions of the act of Con-
gress approved May 17, 1864, (Revised Statutes, p. 782, § 4027,) "to 
promote public convenience and insure greater security in the transfer 
of money through the United States mails," and to facilitate the pur-
poses more fully expressed by the same act, (Revised Statutes, p. 48, § 
293,) by and under authority of which the Sixth Auditor was required to 
''keep the accounts of the money-order business separately, and in such 
manner as to show the number and amount of money-orders issued at 
each office, the number and amount paid, the amount of fees received, 
and all the expenses of the money-order businegs," the division was sub-
divided into "sections" or subdivisions, to which separate, distinct, and 
special duties w13re assigned, as shown in the following exhibit of the 
organization and duties of the money-order division. 
Statement showing the organization of the money-order di·vision, and the 
work performed by the several clerks employed therein during the fisca l 
year ended June 30, 1876. 
DUTIES. 
One chief, who has the general supervision of the money-order division, 
and is required to be thoroughly informed of the duties of each c erk 
thereof, to direct and instruct in such duties, to be fully acquainted with 
the laws and regulations pertaining to the money-order business, and to 
decide on all cases of doubt or difficulty. He opens and distributes the 
special mails of the division, checks all letters, commission and other 
circulars sent from the division, submits all cases for &nit and keeps a 
record thereof; keeps a record of all allowances made by the Postmaster-
General, of drafts of Postmaster-General, the files of letters for return 
of orders for correction, &c., of all changes of postmast.ers, esta,bJish-
ment and discontinuance of money-order offices, and of changes of post-
masters' bonds. He bas also the generaJ correspondence of the division 
to perform, and makes and keeps the letter-press copies of all the corre-
spondence in relation to the money-order business transmitted from the 
division. 
One principal clerk, whose duties are to attend to international set-
tlements and correspondence, to post the totals of the lists of orders 
~ssued and paid, orders authorized to be repaid, and all void orders, giv-
~ng th~ date and number of list, number of international order, amount 
In Umted States currency, United States gold, and their .equivalent in 
29 F 
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the currency of the foreign country; payments on account, by date of 
payment, amount in United States currency, premium on gold, United 
States gold and the foreign currency equivalent; to check upon the 1i ts 
the entry of the order authorized to be repa.id or become void under 
the date of the account in which they are entered; to conect all error 
of account; to register the allowances made by the Postmaster-General 
for clerk-hire and incidental expenses on international account, and of 
commission accrued to postmasters from international transactions upon 
each quarterly adjustment; and, in the absence of the chief, to exercise 
a ge11eral supervision of the division. 
:thirteen registers, who are required to enter the weekly accounts of 
postmasters and adjust and settle them quarterly. They are held 
responsible for the correctness of the settlements made by them, and 
are therefore required to carefull.Y analyze all errors in the weekly 
statements indicated by the examiners; ·to correct all entries of orders 
referred by the checkers or arc hi ve-assorters, calculate the commissions 
due postmasters, and, by circular, notify postmasters of errors to be 
corrected by them and of commissions allowed; to note any changes of 
postmasters or of their bonds; to prepare all statements for suit and 
certification, and perform all correspondence required in connection 
with offices of their sections. 
Sixteen examiners.-The duties of examiners are to receive and examine 
the weekly money-order statements received from postmasters at money-
order offices by checking the paid, repaid, and not-issued orders, noting 
that the number, office of issue, and value of order are correctl,v given 
by the postmaster, and particularly that the office "drawn upon" is the 
"office of payment;" to add the values of orders paid and check the 
total of each nationality, and see that they are correctly carried to the 
summary; to correct all errors of entry or of addition, and, if in the 
value of an order, to note the error upon the order and refer it to the 
rfgister; to write to postmasters for all orders for the payment of 
which credit is claimed, and, if the order cannot be found, to fill the 
blank spaces for number, date of issue, amount, name of issuing and 
paying offices, in the form of certificate prescribed hy the Department, 
and transmit it to the postmaster to complete by his signature, stamp 
of office, and the receipt of the payee; before sending this certificate, 
however, they are· required to examine the files of the office, to see that 
the order bas not been received ; to foot up the columns of values of 
s. ued orders, and the fees charged thereon, having first, by a careful 
xamination of the value of each issued order, ascertained that the fee 
charged was correct; if incorrect, to correct the error; to check tbe 
total of each column, and see that it bas been correctly carried to the 
summary; to couut the number of both issued and paid orders, note 
them upon the tatement-, and if an order bas been omitted from the 
li ' t of i ued orders, to write to the postmaster for a full description of 
the mi sing order, and upon receipt thereof enter the particulars in the 
li t of orders is ued, with the correct amount of fee chargeable thereon, 
co rrect the totals of values and fees, and see that said corrected amount 
are carried to the ummary. In the examination of interuational order , 
paid or repaid, they are r quired to see that the signature of the payee 
agree with the name written in the body of the order; if it doe not 
agree therewith, to require a power of attorney from the payee of the 
order to the party signing the receipt on aid order before allowing 
credit for the payment. 
One examiner of international lists, who receives and examines the 1i t 
of international orders i ued in the United State upon Canada, the 
United Kingdom of Great Britain and Ireland, the German Empire, and 
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Switzerland, and of orders upon the United States issued by tbm~e 
countries, checks the orders, and adds the several columns of value of 
each list. 
Sixteen checkers.-To the checkers is assigned the duty of examining and 
checking the money-orders issued, and of noting the errors made by the 
issuing postmaster. They must, by careful c0mparison, see that the 
number, value, stamp of issuing office, and signature of each order 
corresponds with the entry of such order by the issuing postmaster in 
his weekly statement; that the date of payment is properly tamped 
upon each order, and throw out, for the inspection of the chief of the 
division, all orders requiring the stamp of issue, stamp of payment, hav-
ing incorrect signatures, more than one indorsement, signatures by 
"mark" not witnessed, in foreign languages not witnessed, of corpora-
tions or companies without the names of their authorized agents in their 
official capacity, and orders to which the signatures of the issuing post-
masters are wanting. . 
Twenty-two assorters.-There are three classes of assorters, viz, assort-
ers by States and Territories, by offices, and for the archives: 
Two assorters by States and Territories, who are required to assort each 
day the orders received from the examiners on the preceding day, by 
separating those issued in each State and Territory from all others. 
Fourteen assorters by offices, who are required to assort the orders previ-
ously assorted by States and Territories, according to offices, keep them 
separate, and arrange them alphabetically as to offices, and in the con-
secutive order of numbering of each office of issue. 
Four assorters for the archives, who assort the orders received by them 
in the numerical order of their issue, keep the orders of each office sepa-
rate from all others, and according to the State or Territory to which 
such office belongs, and file them in packages of five hundred each, prop-
erly labeled with the name of office, State, and the numbers of the 
orders therein, indicating on each package the nurn bers of the orders 
missing therefrom. · 
Assorters by States and Territories receive their orders from the ex-
aminers each day; assorters by offices, from the assorters by States and 
Territories; assorters for the archives, from the checkers. -
Two assorters of international orders, who receive the orders of United 
States issue from the examiner of international lists, after their having 
been checked by said examiner. The orders of foreign issue are re-
ceived by the assorters from the examiners of the weekly statements, 
and assorted according to their nationality in the consecutive order of 
international numbers. 
Four on deposits, drafts, and transfers, who are required to enter in the 
depositjournal on the day of receipt the certificates of deposit, notifi-
cations of transfer, and coupons of drafts received each day. Certifi-
cates of deposit are entered in their consecutive order of number as 
given by and under the beading of the office of issue, giving date of 
certificate, office making the deposit, State, amount of certificate, 
amount deposited during the week, and date of account in which credit 
is taken. Coupons of drafts in favor of pastmasters are entered in the 
draft-journal in the consecutive order of" running number," giving date 
of draft, number, by what office drawn, and amount, and at the close of 
each week added up and the total stated. N otificatioos of transfer are 
entered in the transfer-journal in alphabetical order of offices, giving 
date of transfer, office, name of postmaster, and amount transferred, 
added up at the close of each quarter and the total given. 
Upon the receipt of the weekly statement of the office of issue, the. 
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certificates charged therein are compared with the entries in the journal, 
and each certificate and the total checked upon the statement and in 
the journal. Upon receipt 0f a statement containing a credit for remit-
tance made, such credit is compared with the journal, according to the 
number and value of the certificate, and checked upon said statement. 
It is also checked in the journal by ''date of statement." If for more 
than one deposit, each is checked as above stated. Coupons of drafts 
are checked in like manner in both statement and journal, and. in the 
statements of the New York office in which they are credited. Notifi-
cations of transfer are also checked upon each statement and in the 
journal. 
Coupons of drafts bear two numbers, viz, the ''draft number" and 
the "running or current number." In the weekly statements the "draft 
number" is given, while the office drawn upon uses the "current num-
._ ber," thus requiring two checks. 
Promptly at the close of each quarter the deposit, draft, and trans-
fer journals are compared with the guard-book in which the weekly 
statements are filed, and all unchecked entries found are checked. 
Tuo on circulars and miscellaneous duties.-The clerks of this subdivis-
ion receive all orders, domestic and international, which by reason of 
some defect have been "thrown out" by the checkers, and return them 
for correction to the postmaster at the office of error, except in case of 
a differenee between the name of the person signing the order and the 
name of the payee as given in the weekly statement, when the "ad-
vice" of such order is sent for and compared with the order. If the 
names are found to disagree, both order and ad vice are returned to the 
paying postma8ter to correct the order and cause it to agree with the 
advice; if found to agree, the advice only is returned. 
These clerks also attend to all correspondence connected with their 
sections. 
Two files-clerks, whose duty it is to receive the weekly money-order 
statements, after they have been examined and checked by the exam-
iners, and deposit, draft, and transfer clerks, and file them, by pasting 
them in books prepared for that purpose, and denominated guard- books. 
This duty requires them to assort the statements, so that they may be 
pasted in the alphabetical order of States and Territories~ and of the 
offices therein, in the consecutive order of number and date of state-
ment. These clerks also have charge of the current files. 
One files-clerk for archives, who is charged with the care of all files other 
than "current," of guard-books, money-orders, certificates of deposit, cou-
pons of drafts, and notifications of transfer, and is required to keep them 
m such order that immediate referereuce can be had to them at any time; 
to furnish, upon demand, any document belonging to the files under his 
charge; to assort and distribute to the respecti\e examiners the mails 
containing money-order statements, and to attend to such other duties 
as the chief of the division may require of him. 
One extra clerk on miscellaneous duties, who procures from the current 
files such statements, orders, books, and papers as are needed, and per-
forms such additional service as may be required by the chief of division. 
Two extra clerks on miscellaneous duties, who are required to perform 
the duties of such clerks as may be, from sickness or other cause, tem-
porarily absent from their desks, and such other duties pertaining to 
the buiness of the division as may be directed by the chief. 
Statement sjwwing the 1·esnlts of the business of dw Money-Ordel' Division fo1' tiwfiscal year- ending june 30, 1876. 
Number of money-order offices ................................................... . 
Number of statements rendered .............................................. .. 
Domestic money-orders issued ...•••..••••...•••. 
Canadian international money-orders issued .•••••...........•..•..•...... 
British international money-orders issued ...••• 
German international money-orders issued . . • • . • . • • • . . . • . • . • . ........•. 
Swiss int.ernational money-orders issued ..................... . 
Total issued .••••• 
Total paid ................. . 
Domestic money-orders repaid ............... ~-- .................................................. .. 
Canadian international money-orders repaid, received, examined, assorted, checked, and filed ....... . 
British international money-orders repaid, received, examined, assorted, checked, and filed ..•..•.•...•...••..••... 
German international money-orders repaid, received, examined, assorted, checked, and filed ..........•.•.......••. 
Swiss international money-orders repaid, received, examined, assorted, checked, and filed ........... . 
Total repaid 
Certificates of deposit received, registered, compared, and checked .............. -- ............................... . 
Transfers received, registered, compared, and rhecked .......... , ................................ < . .. . 
Drafts received, registered, compared, and checked .••. . .••.... - .•.. --- ••..... -
Remittances received, registered, compared, and checked .......... . ....... --.-- ................................. . 
Canadian international lists of orders of United States issued, received, examined, registered, and checked ........ .. 
British international lists of orders of United States issue received, ex$1-mined, registered, and checked ............. . 
German international lists of orders of United States issue received, examined, registered, and checked .......... .. 
Swiss (half-yearly) international lists of orders of United States issue received, examined, registered, and checked •. 
Canadian international lists of orders of Canadian issu e received, examined, r egistered, and checked . ......•.•.•.••. 
British international lists of orders of Canadian issue received, examined, registered; and checked .•..•..•••.•.•.•.. 
German internationalliHts of orders of Canadian issue received, examined, registered, and checked ... .....•.....••. 
Swiss (half-yearly) internationa1lists of orders of Canadian issue received, examined, registered, and checked ..•.•. 
*Decrease. 
Total during the year. Increase and decrease. 
Number. 
3, 698 
177, 504 
4, 998, 600 
8, 695 
59,083 
38, 174 
3, 457 
5, 108, 009 
4, 947,593 
11,783 
20,586 
28,879 
1, 493 
5, 010,334 
30,605 
108 
200 
264 
13 
31,190 
320,599 
6,602 
14, 504 
1, 260 
368 
134 
149 
110 
368 
189 
241 
80 
Amount. Number. Am nt. 
$77, 032, 972 78 *7, 723 *$395, 278 80 
186,995 74 .............. . ............... .. 
1,018,3:3515 *5,089 *131,02714 
780, 060 52 2, 855 33, 415 98 
83, 256 62 698 14, 708 57 
-----
79, 104,640 81 
76. g~~; ~~~ ~~ I·-- ... -:~·-~~~ ·I· ... -- . ::~:·_ ~~~- ~~ 
372, 288 63 2, 909 47, 745 83 
729, 672 66 4, 886 108,915 90 
38,394 29 413 9, 258 51 
78, 005, 552 60 
=== 
473,767 40 
1, 447 14 
2, 797 42 
3, 691 38 
209 79 
481, 913 13 
====-== 
62, 071, 2LO 02 
1, 131,281 87 
6, 802, 914 67 
293,842 00 
186,571 08 
1, Ol7, 632 26 
' 
784,295 30 
83,665 72 
220, 075 Ol 
370, 7l4 82 
734,763 19 
37,917 56 
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~tatemant slwwing the 1·esnlts of the business of the Money-Order Division, J·c.-Continued. 
International account~ of money-order tran~actions between the United States anrl-
'l'he Dominion of Canada . ·_ ............................................................ ____ . _. _. _ •• ___ .. _ •. 
'I' he United Kingdom of G rt>nt Britain and Ireland, received, examined. regist er ed, adjusted, and settled .... __ .. 
The German Empirt>, rt>c<~ived . examined, regi~tered, adjusted, and settled . .............. __ .... ___ ......... ... . 
Switzerland, (half-yt>arlv ) received, examined, registered, adjustt>d, and settled .... . 
Money-orders withdrawn from the files, for examination and investigation, and returned .... _ .. 
Advicas of money-orders sent for, examined, compared, and returned . - .................... . 
Money-orders returned for corr~ction ... , .................................................. . 
Number and amount of money-order accounts prepared, entered, and submitted for suit 
Number and amount of money-order accounts collected and closed by suit ................. .. 
Letters written and transmittt>d .. - .......... - ... -- . ... ..... .. 
* Decrease. 
Total during the year. 
Number. Amount. 
$406,646 09 
l, 388, 347 08 
1,519,058 49 
121,583 28 
Increa ;e and decrease. 
Number. Amount. 
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AUDITOR FOR THE POST-OFFICE DEPARTMENT. 4.55 
NECESSITY FOR .A.N:INCRE.A.SED APPROPRIATION. 
Congress at its last session reduced the number of employes in this 
bureau from 233 to ~23. 
I have the honor to request your approval of my estimates submitted 
recently, in which I ask that the clerical force may be restored to the 
number employed during the fiscal year ended June 30, 1876. 
In support of this application, I beg to call your attention to the fol-
lowing table, showing the force employed, the business transacted, and 
the annual rate of increase in this office from 1864 to 1876, inclusive : 
...... 
'tl' 
"''"' 
...... ~~ 8 0 !~ "'"' 0 
"' 
:>']'l ~~ 3l.0 .. oo ~00 OQ) ~"' ~ .... 
,...,; >"' ;>·::Q ~.s 
"'"' '"'"" 
.s3 ~ ;>,..., '"'"' 0~ <>» ·- ~ § ggJ <:> .. YearA. s:lO l'lo
.... .£ ~~ § &~ ~s~ ·~ .0 :~. $~ :::: ':;::! ~~ oo~ 
8 "'"' 0 Q) 8.s~ "'"' <DO a:> "'il s .s s ... o ~ s.s :::: ~~ z ~ -<l1 -<l1 ~ 
----
1864 .••••••••.••••••••••••••.••••••.. 135 $25, 083, 039 98 Not in operation. .......... 
···--··-
1865 ·••••••••• ••••••.•.•••...••••.•• . 140 3. 7 28, 250, 886 98. $2, 652, 094 74 12.6 
1S66 .•••••••••••••••...•••••....••••• 141 29, 739, 065 50 7, 829, 098 77 5.3 195.2 
1867 ·••••••••··••••• ·•·••••• ..•••••.. 141 34, 472,Ji!.Q..33 18, 207, 202 43 15.9 132.5 
1868 .•..••.••• ·••••• •..••... . .•••..•. 141 39, 023, 193 45 32,174, 359 58 13.2 76.7 
1869 ••••••..•.•••••....•••••.•••••••. 165 17.8 42, 042, 642 22 49, 295, 435 95 7. 7 53.2 
1870 .••...••••.•••••••.••••...•.•.... 1fi5 43, 771, 058 28 67, 712, 924 98 4.1 37.4 
1871 .••.•••••.••••••••.•••••.••••••.. 165 44, 427, 149 50 83, 869, 785 06 1.5 23.9 
1872 ·•••·•·••• .•••••.•.•••••..•.•••.. 173 4. 8 48, 573, 618 68 96, 557, 938 60 9. 3 15.1 
1873 .••..•••.•.••••......••...•••••.. 198 14.4 52, 081, 687 24 114,416,565 92 7. 2 18.5 
1874 ·•••·••••••••· .••..•••••.•••..••. 209 5. 6 58, 597, 486 40 148, 161, 289 72 12.5 29.5 
1875 ·•••••·••··••••••·•••••· .•••.•••. 224 7.1 60, 402, 670 04 154, 296, 605 33 3.1 4.1 
1876 ·••••••••·• ••..••..•••••.. ••·•••· 233 4. 61, 897, 685 08 153, 668, 544 23 2. 4 *. 4 
*Decrease. 
Total amount of business transacted .............................. $1, 497, 204, 538 99 
Average annual increase of employes ....................•..... -. . 4. 7 per cent. 
Average annual increase of postal business . . . • • • . . . • . . . . . . . . . • . . 7. 9 per cent. 
Average annual increase of money-order business . . . . . . . . . . . . . . . . . 48. 8 per cent. 
Average annual increase of entire business....................... 56.7 per cent. 
Increase of employes since 1865 . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . 72. 6 per cent. 
Increase of postal business since 1865....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146. 7 per cent. 
Increase of money-order business since 1865 ............... ~- . ----. 5, 694. 2 per cent. 
Number of post-offices in operation July 1, 1864. .....• ..•• ....•. •. 19,976 
Number of post-offices in operation July 1, 1876 ...••.......... --.- 36, 383 
Increase of post-offices since July 1, 1864...... .•.•.. ..•........ .. . R2.1 per cent. 
Average annual increase.... . . . . .. • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • . . . 6. 9 per cent. 
In conclusion, it affords me pleasure to report the work of the bureau, 
in all its branches, in a very satisfactory condition. To the chiefs 
of the several diviuions, and to the clerks and employes generally, I am 
indebted for this gratifying result. 
I desire especially to express my high appreciation of the services of 
Mr. F. B. Lilley, the deputy auditor, whose entire familiarity with the 
organization of the office, patient indu~try, intelligence and fidelity, en-
title him to special commendation. 
I have the honor to be, very respectfully, &c., 
lion. L. M. MoRRILL, 
Secretary of the Treasury. 
J. M. McGREW, 
Auditor. 
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TREASURY OF THE UNITED STATES, 
Washington, November 1, 1876. 
SIR: In compliance with the requirements of law and the regulations. 
of the Department, I have the honor to submit herewith a statement. 
of the condition of the Treasury at the close of the fiscal year ended 
June 30, 1876, with tables showing the operations during the year: 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES. 
An examination of the comparative statement of receipts and ex-
penditures in the appendix of this report will show that under all 
classes of disbursements and in every department of the Government 
the expenditures have been greatly reduced. The total amount of re-
duction for the fiscal year which ended on June 30,1876, is $16,163,595.51 
below the expenditures of the fiscal year which ended June 30, 1875, and 
$27,279,002.88 below those of the fiscal year which ended on June 30, 1874. 
The amount of net revenues covered into the Treasury for the fiscal 
year 1876 is $518,011.94 less than that of the fiscal year 1875, and 
$1,996,716.90 less than that of the fiscal year 1874. The net difference, 
receipts and expenditures both considered, in favor of the fiscal year 1876 
over that of 1875 is $15,645,583.57, and over that of1874, $25,282,285.98. 
TREASURER'S QUARTERLY ACCOUN'l'S. 
The Treasurer's quarterly accounts of receipts and expenditures have 
been rendered to the accounting-officers of tlJe Treasury to the close of 
the fiscal year which ended June 30, 1876. ' 4 Fair and accurate copies" of 
the same will be laid before the Senate and House of Representatives on 
the third day of the coming session of Congress, according to the pro-
visions of section 311 of the Revised Statutes. 
Statement VI in the appendix gives a summary of the Treasurer's. 
quarterly account for the fiscal year 1876. 
UNAVAILABLE FUNDS. 
The total amount of unavailable moneys carried in the balances o·f 
accounts on the books of this office, J uue 30, 1876, was $29,899,520.40,. 
as shown in detail in Statement IV of the appendix, being $600 less 
tha~ the amount of unavailable moneys on June 30, 1875; that sum 
bavmg been credited to the account of the Venango National Bank, of 
Franklin, Pa., by a transfer of moneys collected by the Solicitor of the 
Treasury Department, and deposited June 29, 1876. 
The late Treasurer, the Hon. John C. ~ew, in his report dated No-
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vember 1, 1875, on page 6, alluded to this subject in the following 
language: · 
On page 178, volume 5, United States Statutes at Large, chapter XXXV, it appears 
that an act was approved March 3, 1837, of which the following is the text of sec-
tion 1: 
"Be it enacted by the Senate and Hmtse of Representatives of the United States of America 
in Cong1·ess assembled, That the proper accounting-officers of the Treasury be, and they 
.are hereby, authorized to credit the account of the 'rreasurer of the United States with 
the amount of the unavailable funds, whether charged to John Campbell or his prede-
.Cessors, and to transfer the amount to the debit of the banks and individuals respect-
ively that may be indebted for the same." 
In order to avoid the daily, weekly, quarterly, and yearly repetition of the state-
ment of the amount of these unavailable moneys, and to clear the late Treasurer's 
~ccounts of these fictitious balances, it is respectfully recommended that an act be 
passed similar to that above quoted; but to make such act sufficiently complete, so as 
to cover such unavailable items in the future, it is submitted that in all cases of de-
ficit, default or suspension of payment, from any cause whatsoever, whereby the moneys 
of the United States become unavailable, the accounting-officers of the Treasury 
should he empowered formally to place upon record the facts in each and every case, 
charging the amount to the person who is in default, or whose assets are deficient or 
JR suspension, and crediting the Treasurer of the United States in hi.s general account. 
Subsequently a draught of a bill was prepared and introduced by the 
Hon. M. U. Hunter, M. 0., and on .January 26, ISH>, as H. R. bill1569, 
it was read twice, referred to the Committee on Appropriations, and 
ordered to be printed. The title is given as "A bill empowering the 
accounting-officers of the Treasury to state accounts against officers of 
the United States who are in default, and by reason of which default 
the moneys of the United States have become unavailable, and for other 
purposes." 
In December, 1872, the chief clerk of the Treasury .Department, in 
transmitting to the then Secretary of the Treasury, the Hon. George S. 
Boutwell, tbe draught of a bill to revise, consolidate, and amend the 
statutes in relation to estimates, appropriations, and public accounts, 
prepared in compliance with the Secretary's instructions, and of which 
section 20 is given below,* used the following language : 
Under the act organizing the independent ~reasury system, the Treasurer of the 
United States is accountable for all moneys covered into the Treasury by warrants of 
the Secretary of the Treasury, whether the money is received aud held by himself or by 
an assistant treasurer or designated depositary. In the course of business, during the 
years siuce its organization, there have been some losses or defalcations in the assist-
ant treasuries and designated depositaries. The law further requires, that the 
assistant treasurers and designated depositaries shall be held accountable for the 
moneys coming into their hauds. In cases where defalcations or losses b~ve occurred, 
and it has been necessary for the Government to sue on the bonds of those officers, a 
ba is of actiou, in each case, has been made by the settlement of an acconnt in which 
the Treasurer was credited with the amounts he had theretofore been charged with, 
and the defaulting or delinquent officer was charged. The custom bas been to do ~hi 
upon the books of the Register's Office, through an ordinary account of the F1r t 
Auditor and First Comptroller, because there never has been an available appropria-
tion through which the transaction could be made to appear in the published receipts 
and expenditures. As such a transaction affects the cash balance of the Government, 
it has been usual, of late years, to explain the discrepancy by a note in the cash account, 
stating that so much bas been credited or charged on account of "unavailable" in the 
Treasurer's general account. It is impossible to make a proper statement of the 
>! EC. ~0. That, for the purpose of settling the accounts of the 'rreasurer of the 
United States, there shall be an appropriation account on the proper books of the 
Trea ury Department, to be known as the " unavailable balances" account, from and 
to which all unavailable balances, except of lapsed appropriations, shall be transferred 
by warrants based upon the proper settlement of the First Auditor, confirmed by the 
First Comptroller. And all such transfers heretofore made, other than by warran , 
including the amounts deposited with the States, shall be examined, stated, and 
transferred as herein · directed. But all such transfers shall be made in such a manner 
as to debit the person or State properly chargeable therewith upon the personal 
account books of the Department. 
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receipts and expenditures of the Government while such an inconsistent practice exists, 
and the object of this section is to provide that, instead of making settlements in such 
a manner as to compel them to be put iu the published receipts and expenditures as a 
note, explaining a discrepancy, it shall be done so that they will appear in their proper-
place in the accounts. There is nothing in the provision which authorizes any change· 
in practice, other than the requirement that the business shall be done by warrant 
instead of by a simple account, and the provision is protected from any possible mis-
use by the closing sentence, in regard to the manner in which the amounts shall be 
charged. 
In Senate Report No. 371-Forty-fourth Congress, first session-from 
the Finance Oommittee, submitted by the honorable chairman, Senator · 
Sherman, on page 3 reference is made to this question of unavailable 
moneys, as follows : 
All money in 'the Treasury, wherever it may be deposited or placed for disbursement. 
or custody, is charged to the Treasurer of the United States. It is obvious, however, 
that this money may be lost without fault on the part of the Treasurer, by robbery, 
accident, defalcation of a subordinate officer, misconduct of depositaries having it in 
charge, or otherwise. Still, under the law, the Treasurer is responsible, and is ·charged 
with these sums. Such a deficit would, in the accounts of a firm, be a simple plain 
entry in the profit and loss account by crediting cash and debiting the defaulter. But 
from the fact before stated that money cannot be taken from the Treasury except by 
an appropriation, this course could not be pursued. An account called" unavailables" 
was created, which was charged with the amounts, and' the Treasurer credited in his. 
general account. through the statement of an account by the accounting-officers. This 
method of relieving the Treasurer is, your committee are informed, a practice which 
has grown up: and is not authorized by law, and for some years past has been prohib-
ited by the Comptroller, and bas been discontinued. It is plain that the Treasurer 
should be relieved from this responsibility, and that Congress should in some proper 
way provide by law for the dropping of these unavailable funds, by authorizing a. 
credit to the Treasurer, and a corresponding charge against the defaulting officer who 
fails to pay the money on demand. 
And on page 14, as follows: 
All public moneys are received into the Treasury and paid out upon warrants issued 
by the Secretary of the Treatmry, the Treasurer being debited with the amounts re-
ceived, and credited with the amounts paid. This forms what is known as the Treas-
urer's general account, by which the cash in the Treasury is determined. When a 
'depositary who has public moneys in his possession for which the Treasurer is respon-
sible proves to be a defaulter, this amount becomes unavailable. It has been the 
practice of the accounting-officers in some cases to state an account charging such 
defaulting officer on the books of the Treasury with the amount of defalcation and 
crediting the Treasurer; but as no money can be drawn from the Treasury except on 
warrants issued in accordance with appropriations made by law, there is no way of 
r econciling these unavailable amounts in the accounts of the Treasury Department,. 
except by crediting the Treasurer in his general accounts without the issuing of a 
warrant for such credit. 
As the Treasurer's accounts are not adjusted until long after the publication of the 
tables contained in the finance reports, these items must be regulated subsequently, 
and wherever they occur the tables must be changed to this extent. When auything 
is recovered from such defaulting officers, the amount is charged to the Treasurer on 
general account as "receipts from unavailables," which also necessitates a further· 
change in the tables to this extent. This defect in the present system has long been 
felt, but cannot be remedied without legislation authorizing these transfers to be made 
by warrants, and in accordance with an appropriation, aud Congress has several times 
been asked for such legislation. 
These matters have been explained to the Committee on Appropria-
tions, with whom the bill before named now lies; and it is respectfully 
but earnestly submitted that Congress be urged to pass this bill, or 
some other of a similar nature. 
DISBURSING OFFICERS' BALANCES .AND REPORTS. 
The importance of this branch of the fiscal business can hardly be 
overestimated, the amount expended through the dit'bursing officers 
of the se-reral Departments being over $250,000,000 annually. 
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Soon after the" Hodge" defalcation, weekly reports of balances of pub-
lic moneys held by them, or held by United States depositaries subject 
to their official check, were required from all disbursing officers and 
agents of the United States. These reports are forwarded by the di . 
bursing officers to the heads of departments or bureaus . having admin-
istrative control, and by them referred to this office for examination, 
comparison, and return. The balances stated by the disbursing officers 
are entered on the books of this office; the balances stated by the 
depositary where the officer keeps . his account are entered on the dis-
bursing officer's report, and the report returned . . 
.As these reports are now made they fail to give that complete 
information which seems to be required to make the reports effective. 
If a disbursing officer reports a smaller balance with a depositary than 
that report.ed to his credit by the latter, the difference ma.y or may not 
be accounted for by the amount of his checks remaining unpaid, which 
may exceed this difference; and if be reports a larger balance than that 
reported by the depositary, the difference may result from funds in 
transit from the officer to the depositary, or from error on the part of 
the officer or on the part of the depositary j in any event, necessitating 
inquiries of both. ' 
The receipt, examination, comparison, entry, and certification of 
nearly 1,500 disbursing officers' reports, weekly, is a matter of con-
siderable labor; but owing to the lack of two items of information 
other than the mere balance-the amount and date of deposits made and 
the amount, date, and name of payee of checks dTawn on the part of 
the officer-and the amount and date of deposits received, and the 
amount of .checks paid b,y the depositary, the result is not as complete 
or as satisfactory as could be desired. 
EXPRESS CHARGES ON UNri.'ED S1.'.A.TES MCNEYS-
On the 26th February of the present year the Department was obliged 
to give notice to the pul>lic that, in consequence of the exhaustion of the 
appropriation for the transportation of United States notes and secu-
rities, the express charges on United States notes and fractional cur-
rency sent to this office for redemption could not be paid b,y the Depart-
ment after the 1st of March. In consequence, holders of worn-out and 
mutilated notes and currency, seeking to obtain redemption of the same, 
were required to pay these charges, both on the moneys sent for redemp-
tion and on the returns made for the same. Congress, at its last session, 
having failed to make an appropriation that would allow the Depart-
ment to resume payment of these charges, whatever United States 
moneys are received for redemption are at the expense of the sender 
for express charges. The consequence has been that since the Depart-
ment ceased to bear this expense the receipts for redemption have fallen 
off ~reatly, as is shown by comparison of the redemptions for the four 
.quarters of the last fiscal year and the first quarter of the current year. 
Redemption of-
Quarter ~nding-
Le~al-tender Fractional 
notP-s. currency. 
~;:~ if/~~1~~~::::::::::::::::: : :::::::::::: ~:::: : :::: : ::::::::::: $~: ~H: Ij ~ 
J one 30, 1tl76 . .. .. ..•.• _ •. . .•• _ . .•....•.•.••.••••••.....•.....•.••. . .. _ 17, 569, 121 00 
S p tem ber30, 1876 .••..•.•..•••••.••• •. •••••••.••......••..•••••.••••. 17,0:36,01100 
$9. 132, 64 66 
9. 8 7, 603 06 
6, 8 0, 17 i 6 
10, 158, 29 3'2 
4, 588, 179 77 
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.As stated, the Department ceased on the 1st of March to pay the ex-
press charges, and the redemptions for that quarter show a falling ofl' in 
the notes of nearly $10,000,000 and in the cunency of some $3,000,000, 
and the reduction in redemptions has continued, except that in the 
quarter ending June 30 there was an increase in the redemptions of 
fractional currency, owing, doubtless, to a demand at that time for silver, 
then a novelty in the circulation, its payment for fractional currency 
having been commenced on April 18. The issue of currency having 
ceased, it is, of course, expected that the redemptions will decrease in 
amount; but that they would be greater were proper facilities given 
for the return of the mutiliated and defaced currency there can be no 
doubt. 
A further consequence is that the larger part of the notes and cur-
rency now in the hands of the people is in such condition as to be unfit 
for circulation, and will in time become more wretched in condition and 
yet more unfit for use if means are not provided whereby redemptions 
may be made without expense to holders. It is natural that the latter 
will hesitate to incur the expense of the express charges, and that the 
notes and currency will continue to be paid out and kept in circulation 
so long as they can possibly be used. 
By the act of June 20, 1874, the Government required the national 
banks to provide, through a deposit at the Treasury, for the redemption 
of their worn-out and mutilated notes, and to · bear the total expeuse 
thereof, including the transportation to this office and the returns there-
for. This system of redemption, it is conceded, has been of great serv-
ice in keeping the national-bank circulation in good condition. It is 
submitted that the Government should do at least as much toward keep-
ing in good condition among the. people the notes of its own issue as it 
requires of the banks in regard to their issues. 
It has been estimated that the gain to the Government by the de-
struction in the hands of the people, from various causes, of its paper 
circulation , will go far toward meeting the total cost to it of the issue 
and redemption of all its paper money. This, of course, can yet be an 
estimate only, but statements are given herewith showing amounts yet 
outstanding of legal-tender notes and of fractional curreucy, the issues 
of which have long since ceased, and the rate at which redemptions are 
now being made, and from these it is evident that the g·aiu to the Gov-
ernment by the non-presentation of its issues for redemption will be 
very great; whether sufficient to pay all expenEes of issue and redemp-
tion, including express charges, is not material; in any case, it is be-
lieved that the Government should facilitate and provide for the renewal 
of its currency, 'so long as it may issue the same, or for its redemption, 
so that its circulation may be kept in good condition. For this reason 
it is respectfully recommended that an appropriation be asked for from 
Congress sufficient to pay the express charges to this office on United 
States notes and currency forwarded for redemption, and the returns 
made therefor, whether such returns be made in United States notes or 
in silver coin, in which the fractional currency is by law redeemable. 
The appropriations for the transportation of United States securities 
and for the contingent expenses of the independent treasur.v (from the 
latter of which is paid the transportation of moneys from one Treasury 
office to another) were: 
For the fiscal year 1875 ..••••...••..••••• _. ___ ....•. _ .... __ ...... _.. . . . . . . $2!"')0, 000 
For the fiscal year 1876 .••••••••••..•••••....•••••....... --··· · ....••. _ .... 120,000 
For the fiscal year 1877 •••.• _.. • . • • • • • • • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 75, 000 
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Showing a large decrease in the appropriations, which decrease has 
made it necessary for the Department to cease to pay express charges 
on the moneys referred to. . 
In the statements showing the rate of redemptions of legal-tender 
notes of the :first issue, (the only description of legal-tender notes the 
issue of which has ceased,) and of three issues of fractional currency, 
each table commences with the :fiscal year :first after the issue of that 
particular description of notes or currency closed. 
Of the :first issue of fracti_onal currency, commonly known as the 
postage currency, it will be noticed that there yet remains outstanding 
$4,294,854.92, or over one-fifth of the total issue, after a lapse of over 
thirteen years from the date the issue ceased, during which time the 
redemptions of each year have been greatly decreased from those of 
former years, save in exceptional cases. For instance, during the year 
1876 there was destroyed a consid~rable amount of the :first issues of 
fractional currency which had been held in this office as specimens, and 
the destruction of which swelled the redemptions to that extent. It 
may surely be considered that of this issue $4,000,000 will not be pre-
sented for redemption. . 
Of the second issue of currency, eleven years after the issue ceased, 
with $12,978,130.60outstanding, there remains unredeemed$3,117,076.28, 
and of the third issue there remains outstanding $3,067,144.83 out of 
$23,980,765.19 outstanding at the close of the issue seven years pre-
viously. 
Upon the later issues of fractional currency and of legal-tender notes, 
the gain to the Government by non-presentation for redemption will not 
be so great in proportion to the amount of the issues. 
But that this gain in the fractional currency alone cannot be less than 
ten million dollars of the thirty-four and one-half million dollars out-
standing at the close of the year, would seem to be certain; and the state-
ment may be made that it will exceed $11,0t:H, 722.22, which is 3 per cent. 
of the total issue of fractional currency, $368,724,079.45. 
The total issue of legal-tender notes to June 30, 1876, has been 
$1,294,428,701. It is not expected that the gain from the non-return of 
these notes will be of so great percentage as in the case of fractional 
currency, and no estimate is ventured; but it will be seen that a loss in 
the hanus of the people of 1 per cent. of the total issue would give a 
gain to the Government of $12,944,287. 
LEGAL-TENDER NOTES.-FIRST ISSUE. 
Fiscal year ending June 30- Outstanding. 
Total issue. 
Percentage of decrease. 
Decrease by re-
demption dur- l----.-~ ---­
ing year. ~0 outstl!'nd- To outstand· 
~ne~f.rev10us ing 1871. 
Outstanding, 
1876. 
Per cent. of outstanding. 
. · To out tand· To totahssue. ing lS71. 
1876 ...................... ·••··•·•••••••·· J669, 321,676 00 $27,859,978 00 . 0416 .153 
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]'RACTIONAL CURRENCY.-FIRST ISSUE. 
Fiscal year ending June 30-
1d63 .................................... .. 
1ti64.--.--- ... ---- . ---.-- .. -- .. -.------- .. 
1R65 ...................................... . 
1b66.-- .. ------ ......... ------.- ... - .. ---. 
1867 •••.. -·. ·-----.- -----.---------- ·-----
1868.---- -- .. ---- .. -- .. --. - -- .. -- ..... - --. 
1869 .... ---.------ ..... -- .. - ............. . 
1870.- ............. - .............. ----- .. . 
1871.- •.. -- .. -- - ••. - •.. -- •.. - .. - ..••.••••. 
1872.---- ... ------ ..... - ................. . 
1873 ............ --.- ........... ----- .... .. 
1874 ..................................... . 
1875 ..... - . .... .... - ... -- ..... ------------
1876 . ................................. ... . 
Percentage of decrease. 
Decrease bv re- I---- - -.-----
_ Outstanding. demption 'dur- To outstand-
ing year. ingprevious To outstand-
$20, 192, 456 00 
14, 619, 156 00 
9, 915, 408 66 
7, 030, 700 78 
5, 497, 534 93 
4, 881, 091 27 
4, 605, 708 52 
4, 476, 995 87 
4, 414, 025 04 
4, 391, 299 09 
4, 376, 979 15 
4, 335, 875 69 
4, 328, 3'38 13 
4, 294, 854 92 
Total issue. 
· · $5; 373: 3oo · oo · 
4, 903, 747 34 
2, 884, 707 88 
1, 533, 165 85 
616, 443 66 
275,382 75 
128, 712 65 
62, 970 83 
22,725 95 
14,319 94 
41, 10:l 46 
7, 537 56 
33, 483 21 
Outstanding, 
1876. 
year. ing 1863. 
• 266" 
• 331 
. 291 
'218 
.112 
. 0564 
. 0279 
. 0141 
• 0051 
. 003:! 
• 0094 
. 0017 
. 0077 [ 
• :]66 
• 243 
.143 
• 0759 
. 0305 
. 0136 
. 006:1 
. 0031 
• 0011 
. 0007 
. 00:20 
• 0004 
• 0016 
Per cent. of ·outstanding. 
To total issue. To outstand-ing 1863. 
1876 .... - .. -- .. --.................. .. . .. .. $20, 215, 635 00 $4, 294, 854 92 . 212 .2128 
FRACTIONAL CURRENCY.-SECO:ND ISSUE. 
Fiscal year ending June 30-
18fi5 ... .. --- ........... --- .. - ........... --
1866 .... ........ -- .. ---- ............... ---
18()7 .. ------------.-- .. ---- ......... .. .. .. 
1868.-- .. --.------.- ... -- ...... -- ... ---- .. 
] 869. -- .. - .... -- -- . - ... -- .. - ... -- .. -- .. - .. 
1870 .••..........•..•.. - - -.--.---- .. ------
1R7L ........................ - . - ... - - .. - - · 
1872.--. ·-- . .... --.-- .. - •... - .... - ... --- .. 
1873 ............... - ..... . .. --- .... ------. 
1874 ..... ................................ . 
1.•75 .••.••.......•. - ... - .. -- •.. ----- .•.••. 
1876 .. -- .•..••..•.. - ... - •.. --·. ---.------. 
Percentage of decrease. 
Decrease by re- I------,...-·----
Outstanding. ~emption dur- To outstand- To outstancl-
mg year. ing previous 
$12, 798, 130 60 
7, 937, 024 57 
4, 975, 827 08 
3, 924, 075 22 
3, 521:', 163 65 
3, 273, 191 03 
3, 21S, 156 37 
:1, 190, 28:1 51 
3, 180, 40(i 27 
3, 146, 34;) 12 
3, 139, 847 09 
3, 117, 076 28 
Total issue. 
year. ing 1865. 
4, 861, 106 03 • 380 
2, 961, 197 49 . 373 
1, 051,751 86 . 211 
395,911 57 . 1009 
254, 972 62 . 0723 
5\ 034 66 . 0168 
27, 872 86 . 0087 
9, 877 24 • 0031 
34, 061 15 . 0107 
6, 498 03 • 0021 
2~, 770 81 . 0072 
. 380 
. 2312 
. 0821 
. 0309 
• Ol99 
• 00-l:l 
. 0022 
. 0008 
. 0027. 
. 0005 
• 0018 
Per cent. of outstanding. 
Outstanding, 
187G. 
To total issue. To outstand-ing 1865 •. 
1876 .. -- .... -.-- ....................... --. $23, 164, 483 65 1 $::1, 117, 076 28 .135 . 243; 
30 F 
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FRACTIONAL CURRENCY.-THIRD ISSUE. 
Percentage of decrease. 
Fiscal year ending June 30-
Decrease by re-I--- - -,----
Ontstanding. ?emption dur- To outstand- To oritstand-
mg year. ing previous 
1869 .... . . . ... . . .. . . .. ... . ...... . .. ...... . 
1870 .. . .. ... ..... : . .. ..... . ......... . .. .. . 
ltl7L. . . ............. . .... . ... . . .. ..... ... . 
1872 .. . ..•• . · ··· · . .. .•. ... • ..••...•. .••. .. 
1873 . . .. . ............. .. .... ... .. . . .... . .. 
1874 . . .. . .... .. ....... ......... . . ..... . .. . 
1875 ................. ... ........... .... .. . 
1876 .•• . . • • . .•.. . . • ......•....•..• • •.•• .. . 
$23, 980, 765 19 
10, 666, 556 52 
5,617,535 75 
4, 039, 955 26 
3, 481, 500 36 
3, 258, 252 02 
3, 164, o43 98 
3, 067, 144 83 
Total issue. 
year. ing 1869. 
. $i3: 3i4; 268' 67 .. ...... ·: 555' . ........ ·:55~2 
5, 049, 020 77 . 473 . 2105 
1, 577, 580 49 . 281 . 06: 
558, 454 90 . 1382 . 0233 
223, 248 34 . 0641 . 0093 
93, 608 04 . 0287 . 0039 
97, 499 15 . 0308 . 0041 
Per cent. of outstanding. 
Outstanding, l----~---
1376. . To ontstand-
To t?talissue. ing 1869 . 
1876 .. . ............ . .... . ........... .. ... . $86,115,028 90 $3, 067,144 83 • 0355 . 12i9 
SILVER P .A YMENTS. 
On the 18th of April, 1876, under instructions of the Secretary of the 
Treasury, given in pursuance of the act of Congress approved April17, 
1876, entitled "An act to provide for a deficiency in the Printing and 
Engraving Bureau of the Treasury Department, and for the issue of 
silver coiu of the United States in place of fractional currency," subsid-
iary silver coin was issued in redemption of fractional currency, and ha~ 
continued to be so issued with the following results, viz : 
Fractional cu1·rency redeemed in subsidiary silvel' coin and destroyed on account of the sinking-
fund. 
1876. 
.April 20 to 28 ........... . ........................... . 
May 1 to29 . ........................................ . 
June I to 30 .......... .. ............................ .. 
July 11 to 29 ................................ . ........ . 
Angust 1 to 30 . ...................................... . 
:-)eptem bar 1 to 29 ...... . .. .. .............. . ......... . 
October 1 to 31 ........ . ... . ........................ .. 
During the 
month . 
$648, 698 00 
3, 500, 565 18 
2, 912, 878 91 
I, 543, 715 00 
1, 547, 568 94 
1, 496, 895 83 
1, 302, 937 57 
Total to date. Total to encl of fiscal year. 
si: ~~~: i~~ ~~ · · · s7: o62; i42. oil 
8, 605, 857 09 . ....... ....... . 
10, 15J, 4:26 03 . .............. . 
11,650,321 86 . ............. .. 
12, 953, 259 43 .............. .. 
In addition to the issue of silver in redemption of fractional currency 
the amonnt of silver in the Treasury at the time of the passage of the 
act entitled "An act to proviue for the resumption of specie payment , .. 
approved January 14, 1875, was authorized l>.Y the Secretary of t~e 
Treasury on May 5, 1876, and at subsequent times, to be paid out, m 
order to meet the demand for change, in payment of drafts, check , and 
?ther curren~y obligations, to the amount of $4,020,000, with the follow-
mg result, VIZ: . 
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Cu.rrency obligations, g·c.,paid in silver under lettm·s of the Secretary of May 5, 1876, and 
subsequent dates. 
1876. During the Total to date. Total to end of 
month. :fiscal year. 
I 
May 2 to 31. ____ .. __ .. __ .............. _ .. _ ... _ ..... _ .. 
June 1 to 30 ............................... _ .. ____ .. .. 
July 1 to 31.------------ ................ ------ ..... __ . 
$J, ~~~: ~~~ ~~ .. $3; 934,· 975.88. . .. $3: 934,· 975-88 
49, 513 80 :-J, 984, 489 68 .. - .. -- .. --- .... 
.August 1 to 3l. ................. __ ------------ ...... .. 
September 11.o 16 ... _________ ....................... . ll,514 00 3,996,003 68 ----------------23, 996 32 4, 020, 000 00 .. - .. -- ---------
Still, again, in addition to both of the foregoing classes of silver pay-
ments, and under instructions of the Secretary of the Treasury dated 
August 2, 1876, and subsequently, issued in pursuance of public reso-
lution entitled" Joint resolution for the issue of silver coin," approved 
July 22, 1876, subsidiary silver coin was issued from time to time, as the 
requirements of the Treasury and its several offices seemed to demand, 
and the state of the coinage at the several mints would seem to permit, 
with -the following results: 
Subs,idiary silt,er coin issued under section 3 of joi·nt resolution· approved 
July 22, 1876.-" SEC. 3. That, in addition to the amount of subsid-
iary silver coin authorized by law to be i~sued in redemption of the frac-
tional currency, it shall be lawful to manufacture at the several mints, 
and issue through the Treasury and its several offices, such coin to an 
amount that, including the amount of subsidiary silver coin and of frac-
tional currency outstanding, shall, in the aggregate, not exceed at any 
time fifty million dollars." 
1876. During the month. 
August 3 to 31. ..................................................... .. $2, 456, 212 62 
1, 558, 443 10 
1, 108, 797 01 
Scpttlmber 1 to 30 .................................................... . 
October 1 to3L ..................................................... .. 
Recapitulation of silver payments. 
1876. 
April .............................. .. 
May ................................ . 
June ............... - .... --.---- ----- -
Total for :fiscal year .......... .. 
July ............................... .. 
te~~~:;b·a~::::: :::: :::::: :::::::::::: 
October ............................. . 
Silver issued S~l;~~co~~~~1 S~~d~r s~s~~i~~ 
for fractional amount held 3, joint reso-
d~~~~cF a~d by the Treas- l uti on a p -
destroyed. ury January proved .Jaly 
14, 1875. 22, 1876. 
$648, 698 00 
3,500,56518 .. $3,-239:5oo-93- ::: :::::::·::::: : 
2,912,878 91 695,474 95 .............. .. 
7, 062, 142 09 
1, 543, 715 00 
1, 547, 568 94 
1, 496, 895 83 
1, 302, 937 57 
3, fl34, 975 88 ..... .. -- .. - ... . 
49,513 80 ............... . 
11, 514 no $2, 45o, 212 62 
23, 996 32 1, 558, 44:3 10 
..• -.. . . . . . . . . • . 1, 108, 797 01 
Total to date. 
5, 123, 452 73 
Total. 
$648, fi98 00 
6, 740, 066 11 
3, 608, 353 86 
10, 997, 117 97 
1, 593, 228 80 
4, 015, 295 56 
3, 079, 335 25 
2, 411, 734 58 
Total .. . . . • .. . . . .. . . . • • .. . .. .. . 12, 953, 259 43 4, 020, 000 00 5, 123, 452 73 22, 096, 712 16 
The distribution of subsidiary silver coin is shown by the accompany-
ing table of total payments made by the several offices of the Treasury· 
named. The amounts include fractional currency redeemed in silver 
aud not forwarded for destructiou at the dates given, which accounts for 
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any differences between these amounts and those of the recapitulation 
before given. 
cO :e cO cO -- 0-1- 1- 1- M M c;; ;!; ;!; ~ ;!; '"' <ll 0- 0 ""' .0 "" ..... - '. Cl) M M M M 1:1<0 E<O ,!)cO Office at- <ll bf.<'- <1)1"- c<--~ ~ ~ 1>, 1:1 00 .... oo .. oo ::; ~ .... p, .... (,) ,.... p. ~ "' <ll 0 <l1 "":> "":> rn 
0 0 0 0 0 0 0 
8 8 8 8 8 8 8 
Washington, D. C . . $331, 181 $627,525 $754, 459 $841, 023 $971, 814 $1, 085, 049 1, 25a, 876 
New York .......... 298, 156 2, 887, 12t 3, 776, 2G5 4, 338, 240 5, 623, 340 6, 31i5, 358 6, !l69, 203 
Boston . ....•.•..... 115,345 1, 153, 490 1, 391,882 1, 631, 308 2, 597,067 2, 976, 548 3, 268, 79 t 
Philadelphia ....... 103, 549 677, 516 1, 118,153 1, 417, ;j88 1, 90&, 838 2, 2t7, 988 2, 69 • 541 
:Baltimore •....•... . 63, 191 367, 348 534,908 5!l0, 195 713,227 U36, 5:n 914,!172 
Cha1·leston .... 22,620 76,007 97,072 108,873 131,971 194, 960 194,960 
New Orleans ....... 69, 59:! 248, Oll 339,493 373, 184 442, 19t 527,537 634,300 
San Francisco ...... 2, 030 46,513 168, 313 188, 789 294, fl49 309, 358 3i7, 52 
Chicago ..•......•.. 126, 954 606, 719 962, 164 1, 163, 932 1, 415, 078 1, 771, 401 2, 14 5, eoo 
Cincinnati .......•.. 100, 556 4:!7, 267 76.J, 792 929,903 1, 262, 185 1, 581, 365 1, 875, 533 
Saint Louis ......... 74,430 451 , 109 591, 487 669,599 suo, 963 976, 257 1, 1:12,155 
Buffalo ............. 40,264 124, 993 191, 364 229,654 296,354 367, 440 367, 440 
Pittsburgh ... •.•.•. 49,000 160, 150 2:!5, 586 285, 865 353,384 464, 883 464,883 
Tucson ............. .................... ................... ... .................. 1, 378 • 1, 378 
--------------------------
Totals .......... 1, 396, 869 7, 863, 769 10, 926, 938 12, 757, 953 16, 811, 361 19,706,053 2'2, 201,360 
NA'I'ION.AL TI.ANIC REDEMPTION .AGENCY. 
The work of the National Bank Redemption Ageney bas largely in-
creased during the last fiscal year, as eomparecl with the fiscal year 
ended June 30, 1875. The amount of national-bank notes redeemed 
increased from $152,891,855 to $208,955,392, or about 37 per cent. Tlle 
amount assorted and charged to the several national banks increased 
from $130,322,945 to $176,121,855, and the number of notes assorted 
increased from 17,842,::HO to 19,111,838, being an increase of more than 
35 per cent. in the amount, and 7110 per cent. in the number of notes. The 
last-mentioned amount does not include $24,927,900 of the notes of 
failed, liquidating, and reducing banks redeemed, sorted out, and de-
110Sited in the Treasury, or $5,000,000 of notes fit for circulation disposed 
of in the same manner. The expenses of the agency increased during 
the same period from $~90,965.37 to $365,193.31, being au increase of 
25~ per cent., but the percentage of coat upon the amount redeemed and 
assorted decreased from about two-ninths to a little more than one-fifth 
of one per cent. In the report for the fiscal year ended June 30, 1875, 
tlle hope was expressed that the rate per cent. of the expenses for the 
next fi ·cal year would be materially less, but, as explained in memoran-
dum No.6, a copy of which is printed in the appendix, the decrease in 
~be rate ~as not been so great as was anticipated, on account of the 
mcrease m the amount of express charges, resulting iu part from the 
return to the banks of a much greater proportion of their notes fit for 
circulation, and in part from a slight increase in the rates paid to the 
expre R companies. 
The fact that of the $176,121,855 assorted, $97,478,700, or more than 
55 per ceut., con, is ted of notes fit for circulation, against 111 per cent. in 
the prm·iou year, shows that a marked improvement bas taken place 
in the condition of the national-bank circulation. The expenses, exclu-
• ive of ex pre, s charges;, increased only $3,183.41, or about 1~ per cent., 
while the amount redeemed increased, as above stated, nearly 37 per 
cent. 
The aggregate amount paid for transportation is likely to increa e 
during tlle current fiscal year, both by reason of increased redemption 
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and of the increase in the proportion of notes fit for circulation-assorted 
and returned to the banks of issue. Owing to the reduction in the ap-
propriation for salaries, the other expen~es for the current year will 
probably be reduced more than $30,000. The amount expended for 
salaries during the last fiscal year was $13,477.06 less than the amount 
~ppropriated. This saving was effected by reducing the force whenever 
It became apparent that the work could be done with a smaller number 
of clerks. In this way a large part of the reduction of force required 
by the diminished appropriation was anticipated. 
In every way in which it could be done with due regard to safety and 
efficiency, the expenses JJaye been reduced and kept at the lowest point, 
and those interested may feel assured that in the future the expenses 
will be kept as low as shall ·be consistent with the proper working of 
the agency, and, if practicable, below the amount authorized by Congress 
to be expended. 
Attention is especially in vi ted to the large proportion of notes of 
failed, liquidating, and reducing banks which have been redeemed by 
the .agency, constituting as they do more than one-eighth of the aggre-
gate amount redeemed. Banks, on making deposits of legal-tenders for 
the retirement of their circulating notes, are relieved from any further 
expense for their redemption if the deposit is made for the whole of their 
circulation; or, if for a part only, are so re1ieYed until such deposit has 
been exhausted, while insolvent banks can no longer be charged with 
the expense of redemption. Their notes are, however, received for re-
demption mixed with other bank-notes, and it i~ neither practicable nor 
desirable to separate them on the first count. The agency is compelled 
to redeem and pay for them in the same manner as for the notes of other 
banks. When the.y reach the assorting branch they are sorted out and 
deposited in the Treasury, the amounts returning to the credit of the 
fiye per cent. fund, from which the payments for the notes bad been 
. made. The express charges on theSP, notes and tho expense of handling 
them in the agency are. charg-ed into its general expense-account, and 
constifute a part of the assessment levied upon the other banks. It 
thus appears that the banks which maintain their full circulation are 
compelled to bear the expense of transporting for redemption, and a 
large part of the expeuse of assorting the notes of banks whicll have 
failed, gone into voluntary liquidation, or made a deposit for the purpose 
of reducing- their circulation. The various provisions of the Revised 
Statutes relating to the redemption of notes of these classes, and the 
regulations of tile Department thereunder, pro·dde that they shall be 
redeemed by the United States. So far as these notes are concerned, 
the Government stands in the place of the banks of issue, and it is 
respectful1y submitted that, ha' ing assumed their redemption, it should 
relieve the banks which have surrendered none of their circulation of 
the expense of transporting and assorting them. 
It bas been found during the past year that the deposit of five per 
cent. of their circulation, required to be maintained by the banks, has 
been sufficient to enable the agency to promptly wake all redemptions. 
It affords this office plea~ure to say that the banks, with very few excep-
tions, have been prompt in complying with the requirements of the law 
and of this office, made in compliance therewith. 
The benefits of the redemption system are conspicuous in the improve-
ment in the condition of the bank circulation, and in the prevention of 
that unhealthy accumulation of bank-notes in the money-centers, which 
formerly occurred at certain seasons of the year. More important still, 
the banks are being accustomed to active redemptions of their notes, 
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and are required to make constant and adequate provision therefor. 
When specie payments shall be resumed some system of redemption 
will be inevitable. It is a matter for congratulation that a system bas 
already been devised and put in operation which is preparing the banks 
for that event. 
Heference is made to tables in the appendix for statements more in 
detail of the operations of the agency. 
RETIREMENT OF LEGAL-TENDER NOTES. 
In pursuance of the act of Congress of January 14, 1875, providing 
for the retirement of legal-tender notes equal to eighty per centum of 
national-bank notes issued, there have been redeemed and der:;troyed 
notes to the following amounts: 
Iu March, 1875. ____ .. ____ .... _ ..... ~ _ ...... _ ............... $2, 773, 100 
April, 1875...... ..... .•.•. ...... ...... ...... ...... .. .... 1,175,140 
May, 1875 .................................. ···--· ·-·--·. 987,760 
June, 1875 .•.... -~---· .........•.••...•...••..•......••. 1,292,420 
Total for year ending June 30, 1875.... ... . .. .. . . . . .. • . . . . .. . •.. .. $6,228,420 
In July,1875 ............................................... $1,016,472 
August, 187G ...... ·. _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • 509, 400 
September, 1875 ........................... _ .. .. . ... . . . . . 304, fi84 
October,1875...... ...... ...... ...... ...... ...••. .... .... 704,880 
November, 1875 ... _ ....................... _.. . .. . . . • . . . . 764, 472 
December, 1875 ..........•.................•.... _ ... _.... 644, 552 
January, 1H7n .... . .................. ··r··· ...... ....... 554,080 
February, 1876.......................................... 329,748 
March, 1876 ............................ _ ... _. _.......... 188, 144 
April, 1b76...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .... 227,372 
May, 1876...... .... .. .... ... . . . . . .. ... . .. . ... .. ... . . . . . . 404,208 
June, 1876 ...... ...... ...... ...... .... ... ... ...... ...... 351,384 
Total for year ending June 30, 1876..................... . . . . . . . .. . 5, 999,296 
Total retired from January 14, 1875, to June 30, 1876 ... .. . .. . . ... ... 12,227,716 
=-=== 
Legal-tender notes on tstanding March 1, 1875 .................••.....•.. $3 2, 000, 000 
Legal-tender notes retired as above .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . . . . .. . . 12, 227,716 
Leaving outstanding June 30, 1876 ............................... 369, 772,~ 4 
SPEAKER'S CERTIFICATES. 
The recommendation made in the last annual report that payment of 
compensation and mileage to members of the House of Representatives 
be made by a disbursing-officer, to be designated and qualified for that 
purpose, is for the same reasons renewed. As it now stands, the Treas-
urer i held responsible by the auditing-officers for the correctness of 
accounts which he has no means of verifying, and the payments of 
which have been made by him under authority of law, which expressly 
states that the Speaker's certificates shall be conclusive upon all depart· 
ments of the Government. 
Such a change iu the manner of payment must be authorized by a 
law, the passage of which it is hoped that the honorable Secretary will 
recommend. 
CUSTODY OF THE INDIAN TRUST-FUNDS. 
By an act approved June 10, 1876, the Treasurer of the United State 
wa made the custodian of all bonds and stocks, or other securitie 
heretofore held by the Secretary of t.he Interior in trust, for benefit 
of certain Indian tribe , an.d is required to co1lect interest thereon, and 
make all purcha es and sales of bonds or stocks held for this purpo e. 
In accordance with this requirement of law there have been transferred 
to thi office, by the Secretary of the Interior, stocks and bonds to the 
value of $4,681,916.83~, as shown in the appendix. 
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REDUCTION OF FORCE AND OF SALARIES. 
By act of Congress of August 15, 1876, the appropriations for tlle 
Treasurer's Office were reduced in amount $135,G80, or from $581,896, 
the amount appropriated for the previous year, to $4:46,216 for the cur-
rent year, and the force reduced in number 138, or from 529 to 391, to 
take effect October 10, as follows: 
National 
Bank Total Reduction in- Treasury proper. Redemption reduction. 
AgeJJcy. 
Clerks of the fourth class ..•............... -·........... ... 3 .......... ... . 
Clerks of the third class .......... ...........•.. .......... ; . 2 . •••••.••. .•.. 
Clerks of the second class . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Clerks of the first class.... .. . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . 3 
Clerks at $1,000 .. .••••..•.••...... •. ..•. ..•. .••. .•• •••.••••..•• ...•.••.. . . 
~erks, counters, and copyists at $900 . .••• •• . • . . • .. . • • •••• •• 47 
essengers.. ................. . ...... .... ..... ..... ......... 4 
Assistant messengem ........................................•.......... 
. Employed under an appropriation of $20,000, number aver-
....................... 
9 
9 
34 
2 
2 
glng..................... ... .. . . ...... .............. ...... 22 ......•....•.. 
82 56 
3 
2 
1 
12 
9 
81 
6 
2 
2~ 
138 
In addition to this reduction of force, reduction was made in the 
salaries of most of the principal officers. 
~ 
.s t> 3 «! 
Officers. ~ ~ J:i <l) ~ -=I ~ ~ 0 
... ~ >=l «! <l) '1;l 
-a ... <l) 
rn. P-I ~ 
--- ----·------------ -----,---1------
Treasurer· ....... ........... ... ................• . .......... ......... . -.-- ...... . 
Assistant treasurer ................. ..... ......... .. ....... -- .... . ------ · · ·- ·- · · 
Cashier .............. .... . ... .............. . .......... ... ......•... -~-- ........ . 
tbi~~!aof \11~~~~~ · ::::::::: '. :::::::::::::::: :::: :::::::::::::::::::::::::::: :::: 
Chief clerk ..... ...... ..... .... ................... ... -.-- .. - ... ····-· · ·········· 
Teller ... ... ..... .................................................. ...... ...... . 
Tellers ..................................................• ······················ 
Assistant tellers .. .......... , ...................... ... · .............. -··········· 
· Do ... . ...........•. ..•.... ..... .. ... ...... .......•..................•.•• . 
Princ~~l-~~~~~~~-e~~~~: ::::::: _-_·_-_- _· _·:: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Assistant book-keepers ............................... ..... .................... . 
$6,500 
3, 800 
3, 800 
3, 500 
2. 700 
2, 700 
2, 700 
2, 600 
2, 350 
2, 200 
2, 600 
2, 500 
2, 500 
$6, 000 
3, 600 
3, 600 
3, 200 
2, 500 
2, 500 
2, 500 
2, 500 
2, 250 
2, 000 
2, 500 
2, 400 
2, 400 
$500 
200 
200 
300 
200 
200 
200 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
The reduction in salaries in the case of these officers, twenty"two in 
number, amounting to $3,900. 
It is not presumed that any person familiar with the labor and respon-
sibility devolving upon this office will assert that the salaries that were 
curtailed were in any of these cases too high. In the reports of Treas-
urer Spinner, he bas frequently contended that the salaries attached to 
these positions were inadequate to the services rendered, and bas urged 
an increase beyond those amounts from which reductions have been 
made. The necessity of employing those only that are competent and 
trustworthy in the handling and care of the moneys of the Government, 
that are at all times to immense amounts in the possession of this office, 
and in the keeping of its accounts, will assuredly justify the Treasurer 
in asking that salaries be allowed to the employes somewhat commen-
surate with their responsibilities and the talent they must possess. 
Upon· the Assistant Treasurer there are c.levolved important duties, he 
being necessarily empowered to act for the Treasurer at all times; the 
Superintendent of the National Bank Redemption Agency, the cashier, 
the assistant cashier, and nearly all of the chiefs of divisions have each 
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in their care moneys and securities in" amounts far greater than are in 
the vaults of banks of the first class; , yet the pay allowed to them i 
below that of officers of banks of a lower class. No one not an incum-
bent of an office like this, it is believed, can rightly estimate its care 
and responsibilities; whoever he may be, be is of course dependent, to 
a great extent, for his own pecuniary safety and tllat of the Govern-
ment upon the fidelity and competency of his subordinates. An expe-
rience of some thirteen year~ in this office, in various capacitieE, enable 
the present incumbent to speak somewhat understandingly in regard to 
this matter, and he feels that be cannot too strongly urge, not only that 
a restoration be made of salaries to tbe rates paid previously to tile cur-
rent year, but that justice requires that an increase be made in some 
cases, so that capable and faithful persons may be retained in the 
important positions of the office. 
To the numerous officers and employes, over· five hundred in number, 
the great majority of whom were engaged in the handling of money, 
and the remainder in keeping the accounts of the moneys held iu thi ' 
and other offices, it is proper that acknowledgment should here be made 
of the great fidelit,y with which they have discharged their trusts during 
the past year, under the able administration of the late Treasurer. 
The reductions made by law in the force of the office have caused 
some embarrassment in its administration, it becoming necessary to 
dispense with the services of clerks whose services were valuable and 
were needed, and whose places it is necessary to supply by extra work 
of those ~etained, or by transfer to those places of others who could not 
well be spared from other duties. 
The work of the female counters of this office is being decreased by 
tlw non-issue of fractional currency, and the reduction wllich will there-
fore occur in the amounts presented for redemption; so that it is prob-
able that it will be found tbat the number now appropriated for will, in 
the course of a few months, be sufficient for the work they will have to 
do. Application the most diligeut, and, the Treasurer is bound to 
acknowledge, the most cheerful on the part of all emploses of the office, 
is required in order that the work may be kept up. 
The large reduction, 56 in a total of 152, in the appropriation for the 
force of tlle National Bank Redemption Agency, was not in fact a reduc-
tion to that extent in tile actual force of this branch, there being on the 
rolls at the clo::;e of the fiscal ~~ear 129 persons only,- or 23 less than the 
number authorized by law to be employed. For the present fiscal year 
the number asked for by this office was 114, but appropriation was made 
for 96 only from the lOth of October. Whether this number will be 
sufficient for the work of the agency is very doubtful, and caunot yet 
be certainly determined, as the reduction lJas taken effect but recently, 
and at a season when its business is comparatively light. 
WORK OF THE OFFICE. 
With the exception of the decrease above referred to in the issue and 
redemption of fractional currency, the work of the office bas not been 
decreased, but has in some particulars been increased, so tlJat the full 
force, diligently employed, is required to transact its business with cer-
tainty and dispatch. 
Respectfully submitted. 
Ron. LoT M. MoRRILL, 
Secretary of the Treasury. 
A. U. WYMAN, 
Treasurer of the United States. 
APPENDIX. 
I.-STATEMENT, COMPARATIVE, OF RECEIPTS AND EXPENDITURES AND COVERED 
MO~EY CASH-BALANCES. 
a.-Comparison of Receipts. 
Cu,toms. Internal rev- I Miscellaneous Total net rev 
" enue. Lands. sources. enues. 
F~scal year, 1875 .•••••• $157, 167, J2:! 35 $ L10, ~07, 40:1 581$1, 4~3, 640 17 $19, 411, 1~5 00 $288, 000, 051 1~ 
F1scal year, 1876. ...... 148, 071, l!84 61 116, .uo, 732 03 1, L.Jl, 466 95 21, 579, 8;>5 57 287, 482, 039 16 
Decrease in 1876 .. _ -g;o9.J, 737 74 ~~~~~~ 17:32;! ~-~=-1.- -518, 01194 Increase in 1876 . . . . . . . . • . . . . . . . • . . 6, 693, 238 45 . • • • • • . • • . . • • . 2, 168, 660 57 . ..•.••...••.... 
b.-Comparison of Expenditu1·es. 
I 
Interest on Civilandmis- W:trDepart- Navy De- Interior De- T otal net ex-
public debt. cellaneous. ment. partment. partment. penditures. 
Fiscal year, 1875 ..•. $103,093,544 57 $71.070,702 98 $41,120,645 98$21,497,626 27 $37,840,873 04 $274,626,392 84 
Fiscal year, 1876 .•. . 100,243,211 2"1166,058,373 78 38,070,888 641 18,963,309 82 34,223,953 8e 258,45\J,707 33 
- -~~0-~~ :~_7_ ~~ ~ - .:·.5~~~-~~- ~~ ----- ----Decrease in 1876 
. -- ~~~~~·::~. ~~ . -~~~~~~~~:. :~ 3,616,919 18 16, 163,595 51 Increase in 1876. . ........ ... ......... . ................. 
I 
c.-Comparison of Cm:ered-Money Cash-Balances. 
~~t:1~~:e~~~~. 3?ih18:~. ~::: :: ~::: ::~::: :~ ~ ~::::: :::::: ~:: ::::::::::::::::::: $287,"482,o39- i6 $144;702'416 41 
Net expenditures, 1876 .••••• ------.----- ....... --- •. ------ ....••.•••••.•• . 258,459,797 33 
----
Increase of funds ............................................... ... . ----.. . . .. . . . . .... . . 29,022,241 83 
I 
Fiscal year, 1876. Redemption. Issue. 
Excess of Excess of 
redemption issue over 
over issue. redemption. 
Bom1sandsecurit.ies $124,067,300 00 ~ 104,553,050 00 $19.514,250 00 ........ ... . 
United State:; notes 97,177,054 00 !Jl , 177,758 00 5,909,296 00 .......... .. 
Demand notes.... . 3,HJO 00 . . .. .. .. .. . . .. 3,190 00 .. ........ .. 
Fractional cnrrency 36,03il ,72j flO 28,375,900 00 7, 682,82& 80 ....•...••. 
Coin eertificates ... 83,734,000 00 90,61!),100 OU ............. $6,885, 100 00 
Certificates of de-
posit, currency... 108,305,000 00 82,730,000 00 25,575,000 00 ........... . 
Totals ....... 449,345,272 80 :i97 ,455,808 00 58,774,564 flO 6,885, 100 00 
6,613,826 12 .. -- .... -- .. 
1,640 38 
6,615,466 50 
Amount 1Jaid on diplomatic warrants issuecl to 
pay judgments of Court of Commissioners of 
Alabama Claims ......................................... 6,642,927 64 
Excess of payment of Alabama judgments ----
over amounts deposited ........................................ .. 
Decrease of funds ........................ . 
173, 7~4. 658 2-1 
51,889,464 80 
27,461 14 
51,016,9:!5 94 
,Balance .June 30, 1876 . ..................... .... .. ....... .... ..... • .. .... .. .. .. .... 121,807,732 30 
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!I.-STATEMENT OF BALANCES AND MOVEMENT OF MONEYS 
Office. 
Treasury U.S., Washington, D. C ......•.. 
Sub-Treasury U.S., J:1ew York, N.Y .... .. 
Sub-Treasury U.S., Boston, Mass ....... .. 
Sub-Treasury U.S., Philadelphia, Pa .... . 
Sub-Treasury U.S., Saint Louis, Mo .... .. 
Sub-Treasury U.S., f;an Francisco, Cal .. . 
Sub-Treasury U.S., New Orltlans, La ... . 
Snb-Treasury U.S., Charleston, S.C .... .. 
S;:~b-Treasury U.S., Baltimore, Md ...... . 
Sub-Treasm:y U.S., Cincinnati, Ohio .... .. 
Sub-Treasury U.S., Chicago, Ill ......... . 
Depositary U.S., Buffalo, N.Y ........... . 
Depositary U.S., Pittsburgh, Pa . ........ . 
Depositary U. S .. Santa Fe, New Mex .... . 
Depositarv U. S., Tucson, Ariz ..........•. 
Depositary U .S., Galveston, Tex., (olclac't) 
Depositary U.S., Oregon City, Oreg., (olcl 
Balances .June 30, 1875. During 
Subject to 
draft. 
Outstanding 
drafts. 
*(Overdrawn.) §(Below.) 
$134, 502,058 42 $580, 413 03 
14, 703, 106 84 28, 645 37 
8, 019, 963 73 147, 727 03 
1, 038, 835 45 35, 962 23 
4, 270, 079 55 170, 902 27 
1, 018,907 43 114, 657 26 
170,956 w 13, 179 13 
2, 703, 457 15 58, 530 54 
2, 776, 767 56 :n, 604 69 
2, 819, 743 77 313, 770 33 
110, 9'17 70 83, 457 04 
325, 153 68 2, 700 29 
320, 115 20 1:3, 5fl5 40 
607, 893 7il 2, 399 78 
778 66 . .... . ..... .. 
On deposit. R o ce i p ta l proper. 
I 
II (Overpaid.) $220,958, 176 07 
$tl5, 082, 471 45 277,491,479 82' 
14, 731, 75il 21 27, 1i7, 095 01 ' 
t<, 167, 690 76 211, 730, 283 34 
1, 074, 797 68 3, 248, 645 20. 
4, 440, 981 82 13, 060, 665 11. 
1, 133, 564 69 3, 325, 875 83' 
184, 135 ::!2 471,245 991 
2, 761, 987 69 12, 054, 0 6 09 
2, 814, 37\2 25 2, 4:?0, 225 85 
3, 133, 514 10 19,398, 954 67 
194, 404 74 2, 226, 447 40 
327, 853 !17 354, 493 29 
333, 710 60 108, 375 78 
610, 29:3 56 48, 948 45 
778 66 .............. .. 
account)................................ .. .. ... .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. .. . .. .. 100 00 
NationalBanks,Desif(n'd Depositaries U.S 11,462,679 5:? 155,573 14 11,618,252 66 97,453,270 86 
National Bank, Venango, ]franklin, Pa., 
(olcl account-) ......................... .. 
National Bank, First, Selma, Ala., (olfl ac't). 
National Bank, First, Washington, D. C., 
(olu account) ......................... .. 
Mint U. S., Philauelphia, Pa., Minor-Coin 
Metal-Fund ...... .............•.•...... 
Mint U.S., Philadelphia, Pa., Minor-Coin 
Redemption .Account ........ .. ........ . 
Mint U. S., .Philac1elphia, Pa., Recoinage 
Account ... .. ::' ........................ .. 
:Mint U.S., San Francisco, Cal., Recoinage 
2!7,391 38 ............ . 217,391 38 .............. .. 
38,985 75 ........... .. 38,985 75 .............. .. 
194,948 24 ........... .. 194,948 24 ............... . 
50,000 00 ........... .. 50, ooo· oo· .........•...... 
69, 805 73 .. - .. -....... 69,805 73 .............. .. 
219, 768 07 . ..... - . -... - 249, 7GB 07 .............. .. 
:.s~~~~u~~~'Ci,.:M_i~t·u: s·.: i>bii;ciei~lii~; ¥~···a: 338,' iss· 32 :::::::::::: ~ ·--3: 33~; iss· 32 ::::::::::::::::1 
Bullion Fund, Mmt u.s., San FranCISCO, Cal 6, 445, 000 00 --........... 6, 44;J, 000 00 .............. .. 
Bullion Fund. Mint U.S., Carson, Nev.. .. 441, 870 00 ..... .. . ..... 441, 870 00 ................ ) 
Bullion Fund, Mint U.S., Denver, Colo.... 3, 100 00 .. .. .. .. . .. .. a, 100 00 .............. .. 
llnllion Fund, U. S. Assay-Office, New 
York, N.Y.............................. 5, 188,329 25 ..... ..... ... 5, 18S, 329 25 ............... . 
Bullion Fund, U. S. Assay-Office, Boise 
City, Idaho ............................ . 
Bnllion Fnnd, U. S. Assay-Office, Char-
lotte, N.C .......... . ................... . 
U. ci . .Assa.y-OJlice,Charlotte,N. C.,(ol<l ac't) 
Branch Mint U.S.,Dahlonega,Ga. ,(old ac't) 
L~~s ~m~unts ".overdrawn" and "over-
paid, W ashmgton .............. ... . .. 
500 00 ........... .. 500 00 .............. .. 
250 00 ............ . 250 00 ............... . 
32, 000 00 ...... -.... .. 32,000 00 .............. .. 
27,950 03 ............ . 27,950 03 .............. .. 
151, 149, 531 40 .. . .. .. .. .. .. 15:.!, 908, li48 93 .............. .. 
*7, 738,570 61 §219, 380 57 IJ7, 519,190 04 .............. .. 
143, 4i0, 960 79 1, 978, 498 10 145, 389, 4j8 89 .............. .. 
Add amounts "in transit to" offices...... 4, 918, 372 56 ....................... . .................. .. 
Deduct amounts "in remittance from" 
148, 329, 333 35 ..................... - ..................... . 
13~~~:~: ~i -~;<>n~y~-i~-t~~-mit;;:::: :::::::: ·--~~ ~~~·.:~~ -~~ ·2: 35~; 459· 35 ::::::: :~ :::::: ::::::::::::::::1 General Treasury Balances and Totals 145, 774, 419 14 33~, 960 25 145, 389, 458 89 703, 528, 368 82l 
The c1ocmoents enumerated below, necessary to tbtl proper kreping of the accounts with the abo-ve-
namedofficers, werereceivedorissued uythe Divigiou of Accounts of this Office duriugthefiscal year, VIZ: 
~ 9,863 Transcripts of .Accounts received, examined, and entered in detail. 
·~t 32,540 Pay Warrants received, journalized, re~istered, and entered in Quarterly Account. 
:; 33,800 Drafts issned, examined, registered, ana deliverecl or mailed. 
11,667 otices of Drafts issued, examined, and mailed to Depositaries. 
1 ,644 Letters issued in transmittal of Drafts. 
~tt 34,545 Paid Drafts received, and indorsements examined and verified. 
256 Drafts returned for perfection of indorsements. 
~Transcripts of Account with the Treasurer of the United States are received from the Trea ury of 
the United States, (Cash Division,) Washington, D. C.; the several Sub-Treasuries, Depositaries, Mint , 
and .Assay-Offices or' the United States, and from National Banks, especially designated by the Secretary 
of tbe Treasury as Depositaries of tbe nitcd States, uaily from some and at stated pedods f!'om otb~rs. 
! t For the payment of all moneys out of the Treasury, drafts are issued by the Treasurer of the Umted 
tates on the Pay-Warrants of the Secretary of tiJe Treasury. 
:tt '.rreasury Drafts that baYe been paid are forwarded to the Treasurer as vouchers to accom_pany 
th transcript of the account in which be is charged with the payment of the same. 
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OF THE GENERAL TREASURY OF THE UNITED STATES. 
the fiscal year 1876. Balances June 30, 1876. 
ceived. paid. Drafts paid. ~~~:r~eJ:· On deposit. Outstanding ·Subject to drafts. draft. T~ansfers re-1 Transfers 1·Rec eipts 
$425, 937, 213 24 /$_1_0_1_, 4--6-6,_1_3_1_2_8 1-$5-4-8,-0-6-6,-4-7a-~ -25,-$-22-.-6-76-40-I--*(_O_v_e-rp-a-id- .-) ·l--§-lB-e-lo-w- .)- 1/1 (0\·erdra wn) 
102, 538, 123 ~3 302,218, 542 13 91,643, 026 99 6, 121,752 55 $65, 128,753 43 $564,682 18 $64, 564,071 25 
31,251,019 17 44,925, 46tl 76 14, 972,450 88 3, 155 18 13,258, 791 63 185, 711 67 13, 073, 079 96 
22, 932, 831 52 32, 814, 509 C5 12, 162, 391 08 3, 921 84 9, 849, 9S:l 65 247, 739 49 9, C02, 244 16 
8, 128, 815 80 3, 656, 483 2;.; 5, 527, 359 45 30, 454 39 3, 237,961.59 132, 192 49 3, 105, 769 10 
7, 7:,l6, 335 03 p, 158,199 84 fl, 631, 636 40 321 11:! 3, 437,824 54 167,066 97 3, 270,757 57 
7, 125, 087 04 5, 587, 060 57 4, 473, 850 10 6, 432 87 1, 517, 184 02 73, 774 18 1, 443, 409 84 
1, 330,957 41 U08, 419 22 9:l8, 803 68 5 00 439,110 82 11,193 04 427,917 78 
s, 435, 744 03 13, 469, 756 11 4, 761, 372 76 4,112 75 5, 016, 576 19 29, 113 94 4, fl87, 462 25 
19, 286, 373 74 17, 038, 733 42 3, 483, 04:l 23 1, 022 97 3, 998, 172 22 42, 512 53 3, 955, 659 69 
12, 416, 310 56 21, 756, 800 95 8, 987, 915 52 332 20 4, 203, no 66 180, 494 88 4, 02:!, 235 78 
444, 159 62 1, 374, 713 27 731,210 90 . --.-- ----- 759, 087 59 4, 962 66 754, 1\!4 93 
2, 073, 670 78 1, 009, 547 76 1, 227, 527 68 2, 921 28 516, 021 32 1, 740 29 514,281 03 
192,075 90 23,976 80 457, 355 41 17 23 152,812 84 2, 115 49 150, 697 35 
120,027 00 6, 000 00 661,400 72.--.---.---- 111,868 29 23,778 40 88,089 89 
................................... -.. : .. .. --- .. ..... -- ..... -............... -............... .. 778 66 . . • . . . • . . . • . . 778 u6 
100 00 ---.------- -.--- . ----------- --- .. -- .. ------ ------- .. ---- -- ---- . -------1, 747, 676 76 89,276, 677 38 13,856,963 17 51, 043 29 7, 634,516 44 214,321 68 7, 420, 194 76 
600 00 ---- - - . -- - - - - - - - . - - - - - -- - - - . 216, 791 :ls .. . . .. . .. . . . . 216, 791 38 
38, 985 75 -- --- - - -... -- 38, 985 75 
194, 94tl 24 -.... - .... - - . . ] 94, 948 24 
50, 000 00 .... - - - - .. - - . 50, 000 00 
302,370 66 
50,272 00 
326, 928 96 -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - . - - -- - - -
299, 844 64 --- .. ----- -- ---- - ---. --.----
634 07 543 13 ----- ------ .. --- . ---- ---. - .. 
6, 290, 992 47 6, 472, 426 57 --- ... --------- - . -----------
7, 337, 970 22 8, 141, 644 56 ------ .. ---- --- - --- .. -- .. ---
3,853,478 85 · 3,713,246 41 ............ ' ............... . 
45, 247 43 -- ... --- ... --
195 43 -- .. , . - ... ---
90 94 ----· ..... . .. 
3, 156, 754 22 -- -. - - -. - - ---
. 5, 641, 325 66 -- - .. - - - ... - -
582, 102 44 ............ . 
3,100 00 ---------·---
45,247 43 
19.5 43 
90 94 
3, 156, 754 22 
5, 641, 325 66 
582, 102 44 
3,100 00 
1,451,278 55 2,562,412 27-- ...... ....... ----·····--- -4,077,195 53 ........... . . 4,077,195 53 
500 00 .. - ... - - .. - - -
................ 250 00 ...................... ·••·•· . .............. .. .......... . 
- - . - ... - - - - - - - - - - - •.. - - - - . - . - - - .. - .. - - .. - - - . - - - - . - . - - .. - - . 3'2, 000 00 . - - . - - - . - . - - . 
- . - .. - - .. -- .. -- - ----- .. - - -- ---- -.. --- . ----. - - -- ---.---- ---. 27, 950 03 -----. - . -.- .. 
500 00 
3'2, 000 00 
27, 950 03 
........................................................... 13:.1,330,360 94-------------131,448,961 05 
..................... . ..................................... *10,179,083 66 §142,127 401110,321,21106 
:::::::::::::::: ::::-::::::::::: :::::::::::::::: :::::::::::: . ~~~·- ~~~·- ~~~- ~~ -~·- ~~~·-~::-:~ 12~: ~;~: 6~~ ~~ 
----
: .............. . . ....... . ............. .. ....... ··•··•·•···· ............... . ............ 124,174,817 (i4 
................ ... ...... ...... ................ ............ ............... ......... .... 1, 748,011 22 
. . -- . -- .. --- - -- - . ----- - . --. - .. - - . - -.. --. - -- - - . . --- .. --- . - .. ---. - .. -- . -. --. 1, 299, 056 43 - - - .. --. -- .. --
(57~41825 fi69;9Qg~Oi:633 720, 582,78322~ 16913123,151,27728 724~47086122,426, BOG 42 
*803 Transfer Orders issued, payal>le l>y express at Government expense. 
**1, 705 Transfer L etters issued, payable without expense to the Government. 
8, 710 Certificates of Deposit of transfer of funds anrl vonchers r eceived and verified. 
***3, 8·~8 Dail.v Statements of Liabilities and Assets of Sub-Treasuries and D epositaries. 
/IG6 Statements and R eports to the Secretary of the Treasury. 
8:!-l Manuscript Letters. 
157, 8G5 total number of Documents, &c., manipulated in connection with the above account. 
*Transfer Order& are issued under the authorization of the Secretary of the Treasury, and, for the 
most part, used in transferring funds from one officer of the .Treasury of the United States to another. 
Tho funds are generally delivered by express. 
KATransfer L etters are issucll b.v the 'rreasurer on National Banks, designated depositaries to receive 
United States Deposits, and are used for the purpose of transferring funds to the several Sub-Treasu-
ries, the expense of attending such transfers being borne by the banks. 
***These Daily Statements enable the Treasurer to transfer moneys, as they may be n eeded, from one 
office to another, and a;ive him such other information as is needed for intelligible control over tho ac-
counts of the General Treasury, Post-Office D epartment, Transfer Accounts, Redemptions, &c. 
II A. Daily Cash Statement is' rendered t:> tho Secretary of the Treasury, showing the available coin 
and currenny balances. 
476 REPORT ON THE FINANCES. 
STATEMENT OF BALANCES AND MOVEMENT OF COIN MONEYS 
[Supplemental to 
Balances June 30, 1~75. During fiscal year 
d I:L ~ Q;, ::< 
"' 
1-< ~ 2 Office. '0 ~J£ ~ 1-< ..0 .8 A >rJ'l) 
.:;'E rn ..... ..., c P. ~·~ Q rn"t:l ·A aJQ 0) 
"' '<D :£? ..., '0 >=l d Q C'J d 
== ~ ... r:n 0 0 H 
-----------------:--------l--------1---------l---------!----------l--------l 
TreasuryU. S., Washing- I 
ton, Ii, C . ............. $4,438,481 73 ........••. $ t,438,481 73 $86, 769,6.38 10 $198,557,2'21 77 $5,188,142 72 
Sub-Treasury U.S., New 
York, N.Y ........ . .... 40,293,127 07 $7,89211 40,301,019 18 2:21,553,446 85 
Sub-Treasury U. S., Bos-
ton, Mass .............. 5,509,322 53 
Sub-Treasury U.S., Phila-
delphia, Pa ............. 2,179,753 82 
Snb-Treasury U. S., St. 
Lonis, Mo.............. 205,945 18 
Sub-Treasury U. S., San 
Francisco, Cal...... . . .. 3,021,378 68 
Sub-Treasury U.S., New 
Orleans, La .. .. .. . .. .. 309,680 71 
Sub-Treasury U.S., 
Charleston, S.C ...... . 
Sub-Treasury U.S., Bal-
timore, Md.. ... .. ...... 622,160 17 .... .. .. . .. 622,160 17 3,877,102 59 
Sub-Treasury U. S .. Cin-
cinnati, OL1io .... .'.. .. .. 686,174 06 
Sub-Treasnry U.S., Chi-
cago, Ill................ 263,461 o5 
Depositary U.S., Buffalo, 
N. ¥ ..... ........ .. .. .. 
D epositar.v U. S., Pitts-
burg!J, Pa.......... .... 115,784 70 .... .. .. .. . 115,784 70 
D epositary U.S., Tucson, 
5,415 so 5,514,738 33 14,714,573 49 
25,026 13 
69,381 88 .•• ; ....... 
178 40 2,179,932 22 
321 71 3,021,703 39 
01 
205,9115 18 
30G,680 71 
25,026 13 
686,174 07 
8,805,692 40 
1,59!),822 20 
8,498,155 02 
2,056,380 06 
76,773 34 
442,652 7:! 
10 263,461 15 2,230,408 77 
905,227 05 69,381 88 
67,921 06 
19,505,249 81 182,001,190 22 
5,951,033 75 13, 783,721 751 
1,fl90,236 52 6,093,163 411 
917,546 68 186, 419 001 
2, 12:>, 011 48 10,122,615 251 
540,014 15 1.,243, 731 65 
};j0,031 30 37,696171 
519,571 5j 1,553,357 02 
2,110,000 00 1,290,833 o~ i 
1, 145,676 07 77l,8t\l 4G 
261,022 95 802,506 701 
4 ~0,05Q 75 124,71819 
A.riz ........... .. .... .. 
Depositary U.S., Galves-
ton, 'l'ex., (old account.) 
National Banks, Desig-
naterl Depositaries U.S 
Mint U.S, Philadelphia, 
Pa .. RecoinageA~count 
Mint U.S., San Francisco, 
::; :: ::: ::::: ::: ::1···· -~·'~ 7e ::: :: :::: :: :: ::: I 
4,850,000 00 .. .. .. .. . • . 4,850,000 00 3,fi05 I !J .. .. .. .. .. • .. 4,853,605 19 
249,768 07 ......... .. 219,768 07 ........... .. 
Cal., Recoin age Account ...................... . ........................ . 
Bnllion Fund, Mint U. S., 
50,272 00 
634 07 
299,844 64 
54313 
Philadelphia, Pa .... ... 3,33?,188 32 ........... 3,338,188 32 ........... .. 
Bullion Fund, Mint U.S., 
6,200,9!)2 47 6,472,426 57 
7, 337,970 22 8, 141,644 56 
3,853,478 85 3,713,2~6 411 San Francisco, Cal .. . .. 6,445,000 00 .. • • • .. .. .. 6,445,000 00 ........... .. Bullion Fund, Mint U.S., Carson, Nev............ 441,€70 00 ......... . 
Bullion Fnnd, Mint U.S., 
441,870 00 ........... .. 
Dem·er, Col ........ .. .. 
Bullion ]'und U. . A.ssav-
Office, Tew York, N.Y. 
Bullion FnndU.S.A.ssay-
Officr, BoiseCity,ldalio . 
Bullion Fnud U.S. A.ssay-
Ottice, Cl.larlotte, N.C .. 
U. S. Assav-Ofiicc, Char-
lotte, N.C., (old account) 
Brancl.l ~nL U.S , Dal.llo-
nega, Ga., (old account) 
3,100 00 ......... .. 3,100 00 ..... : . ...... 
5,188,329 23 ........... 5,188,329 25 ....... ...... 1,451,278 55 2,562,412 2i 
500 oo .. .. • • . . .. . 5oo oo .. .. • • . . .. .. . .. .................. ....... 1 
~5000 ....... · .... 
32,000 00 ......... .. 
250 00 . • • . • . . . . • • . . . • • . . . . . . . . • . . . ..•••.. 2.5~- ~~ ~· 
32,0CO 00 ................ ........ _ .. 
27,950 03 ......... .. 27,950 03 ........... .. 
Mone:\"s , in transit, to 78.317,535 23 13,811 l:J 78,331,346 36 ............................... ... .... .. 
Offices . . . . . .. .. .. .. . . . . 4,368,441 04 ................................... .. ........................ .. 
8:.!,6 5,97627 ............................................................. .. 
Less moneys" in re:nit-
tance" from oUices.... . 2,345, 715 09 .......... . ..................................... . ............ . 
Balance of moneys "in 
transit" . .......................... 2,02-2,725 95 .................................................. .. 
Gcnbral Treasury bal- ---~------ ---~------- - ·--------: 
ances and amounts .... . 
1
80,340,2611SI2,008,9 14 82 78,331,346 36!351,602,677 62 253,157,342 94 249,245,957 33l 
TREASURER. 477 
OF THE GEXERA.L TREASURY OF THE UNITED STATES. 
statement II.] 
ended June 30,1876. 
.:. 
Q 
~ 
..0 8~ ·; ,;, 
~ rt:lQ) Q) 
"' 
~~ ~ 
<:::: "0:<;1,) :.s d Q 
.... Q) 0 
0 H ~ 
$'281,533,60!i K .................... $15,557 67 
30,348,006 9~ ~fl ,121,108 39 20, 000, 000 0~ 
5,612,659 74 123 00 ........ . .......... 
2,645,439 8( .................... ....... ............. 
107,665 5( .................... 1, 383, 591 01 
f.ti),333 9~ 6 48 . ...... ............. 
78.437 5(; 5,000 00 754, 133 80 
7,390 2! ................. ................... . 
814,953 44 ...................... 1, 540,068 00 
296,672 2( ................. 64,014 83 
211,528 1: 2~1!;2 1, 324, !lSO 4:} 
73,337 2' .................. ..................... 
110,41!8 5l .................... ................ ....... 
.......... ........... ... ................... ...................... 
........... ....... .................... .. ................. 
............ ... .......... ..................... ..................... 
............ . .... . ..... ..................... .................... . 
. . ................... .................. .................... 
''"::I rt:l • g ~ § . ~"' 
QJ~"'d ~g 
-:::l<l)Q) s .... 0 ] ~~-~ ....,c~ <;j::l 
0 t;;;CL'(jj ;::..~~ 
:c ~-==; ~=-== ~ ~~'2!:l l:.S 2:! U3 
.................... $34,985 20 
Balances Jnne 30, 1876 . 
d 
0 
$2, 931, 069 6C 
t::C 
$444 30! $~. 930, 623 34 
$768,442 13 1, 384, 291 00 ·10, 736, 6118 1~ 6, 83•1 66 40, 120, 783 52 
329,983 20 700,000 00 
344, !)71 2il 200,000 00 
219, 938 55 297,255 26 
.................... 1:::CI, 534 13 
172, 983 10 us, 400 00 
66, 923 80 19, 727 00 
223, 991 45 299,780 00 
25!), 9!)9 47 286, 0:.!5 04 
2~0. Cv3 30 294, 6Cl8 OG 
134, 188 75 4!), 270 2:i 
141, 851 45 50, 000 00 
. ................. . .................. 
. ................ . .................... 
........... .. ..... .................... 
. ................. .................... 
5, 6fJ1, 855 88 75, 967 90 5, 615, 887 98 
3, 692,286 5:' 65,025 20 3, ()1;:7, 261 39 
528, 444 74 2 40 5~8. 442 34 
2, 736, 31!0. 11 2, 023 15 2, 734,356 96 
513, 365 87 63 60 513,302 27 
120, 143 51 .................... 120, 143 51 
572, 6d4 40 58 00 572, 6~6 40 
1, 041, 27~ 11 01 1, 041, 272 10 
77;1, 630 93 6 33 773,624 58 
174, 308 91 .................... 174, 3\l8 91 
156, 701 37 ... ........ .. .... ... 156, 701 37 
1, 378 97 .... . ...... .......... 1, 378 97 
778 66 .••.••. ••.• . 77<3 66 
. ................ . .................... . ......... .. ......... 
195 43 .. .......... .. ..... 195 43 
90 !)4 ...... .......... . 90 94 
3, 155, 754 22 ...•.••..•.. 3, 156, 734 22 
5, 641, 325 66 . . . . . . . • • • • . 5, 1141, 325 66 
58'2, 102 44 .. ...•.•••.. 
3,100 00 ....••..••. . 
4, 077, 1!)5 53 . ..•........ 
500 00 . .... . • ... • . 
32, 000 00 . ....•...... 
27,950 03 .• . .....•.. 
582, 102 44 
3, 100 00 
4, 077, 195 53 
500 00 
32,000 00 
27,930 03 
• • • . . • • . . . • • .. . . • . • . .. • • • . . . . . . • . .. . • . . . . . . . • . • • • . . . . . . . • . . . • • . 7J, 1!)4, 184 14 150, 475 59 73, 0·13, 708 55 
. . . • . • . . . . . . 2, 451, 421 89 
• • • . . . . . . . . • . . . • • • . • • • • • • . . • . . . • . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . .....•. ' .. . . • • . . . . . • . • . . . ........••. 75, 495, 130 44 
•••.•••..•.••. . ••..••••••..•••.•..•.••. ..• .....•....•.•••.•••...•••.•. ·•·••· .••..•.•••.. 1, 341,202 07 
•••··••· ·•••·· ..•.. ····• ....•.....•••• .. ...••...... ·•·•·• ·••••· . •.... . ••.... 1, 110,219 82 ••..••...... 
~2,499,559 67 6,126,4()4 69,25, 091,345 73 2, 998,879 48 3, 934,975 88 i3, 194,184 14 959, 744 2y4, 153,928 37 
IIL-STATE::\lE::.\T 0]' BALA"KCES AND MOVEMENT OF MO:XET"S OF TilE POST-OFFICE DEPARTMENT. 
J3alauces Juno 30, 1873. During the fiscal year 1876. l3allmces .rur:c 30, 1876. 
Office. 
Troasnry U.S., Washington, D . 0 ... 
Sub·Tronsury U.S., New York, N.Y. 
Sub-Treasury U.S., BoAton, hlnss ... . 
Snu·Trcnsury U.S, Philatlclphia, ra . 
Snl>-Trensury U.S., ~aiut J.onis, Mo . 
Sul>-Tn:asui·yU. ~- . Snu Fraucisco,Ual 
Sub-'l'rensuryU. S., New Ol'lean~<, La 
Sub-Treasu ry U.S., Charleston, S. U .. 
Sub-Treasury U. R.,l3nltimoi c, 1\Icl . . 
Sul>-Trcasury U.S., Cincinnati, Obio. 
Snl>-TrcnsuryU. S., Uhica_go, Ill . .... 
Stlb·Treasury U.S., Now Orleans, La., 
(old account) ... . .......... _, ..... . 
Depositary U.S., Bnffalo. N.Y ...... . 
Depositary U.S., SantaF6, N,hl<'x .. . 
D epositary U. S., Lit.tlo l{ock, Ark., 
(old accouut) ........... ... ...... . . 
D epositary U. -S, Gal•eston, 'l'c:x, 
(oltl account) .......... .. . .. ... .. . 
Depositary U.S., Savannah, Ga., (old 
account) .......................... . 
I ~ 
t..t 
~qj 
..... d l'l .... 
OJ~ "' ..... -~ :5-~ w;.. -;:::: .. ..; 
"' 6 rn
$47, :i88 3l $5, 132 52 
807, 81i5 ::H 2, :J!H n 
77, 1:!:! 21 1, 901 !!3 
142, :!08 !l2 :Hd 6:J 
6, 0:!7 3:J :!, 1'4() 84 
84, l:i7:'i oa 6, 268 1!J 
:J:.!, :!78 57 l!J, ~22 97 
; I,,~~~ ~~ 110, ~~~ ~~ 
]II~: 170 10 I 1, :i:!l 5L 
lli, :J1:.! O::l 5, 7W 58 
31, 1{'4 4.J ,· •••••••••• 
:J30 00 .•...••••.. 
2!!0 00 
5, E23 50 
83 3li 
205 76 
...; 
-~ 
e 
<0 
c::l 
0 
$52,7:20 83 
1HO, 257 07 
79, 024 lG 
14:J 5:J7- 55 
9° 67.J 17 
!)1: 143 27 
5:!. 101 54 
31,166 62 
59, 956 .4.! 
12ti, 491 6l 
20, (,ta GG 
31, 164 44 
350 00 
2!JO 00 
5, 8£3 50 
SJ 36 
j;05 76 
"' ~rd 
'+-0 
mo. 
,. l=l·o:; 
c-jO 
~~ 
$34::!, 067 78 
400, 000 00 
23,000 (,0 
873, 000 00 
493 62 
375, 000 00 
300, 000 00 
50, coo 00 
L, 250, COO 00 
I 
I 
"' 
"'"' p,;..; 
-~ §. 
(.);.., 
<DA 
~ 
S7•1:!, 756 94 
7, ::!87, 178 61 
570,1:00 87 
533,511 76 
::!:!::!, 4~9 37 
307, 440 73 
64, 557 19 
2 -", fi91i OL 
]51, 8J8 99 
2(i(l, OH2 5 l 
26:!, 636 23 
1, (.00 00 
220 90 
<0 
1=1.,; 
d)~ 
p..,S 
1>1-
~ 
$726,50 1 51 
5, 148, 878 56 
614, n:~ 21 
46L, ma s2 
1, 083, 207 34 
:i43, 948 48 
41G, 531 85 
:J37, 781 04 
2Z8,10-I 11 
283, 1(10 98 
1, 4:Jfl, 878 40 
00 r.t:J' 
;... "'"'~ ~ d) Po~ <+-.0 ·~~rod A w.~ 
"'"' 
(l) 
c;:A c.:> 5 2: '::1 
;.., <DO<l.l Q ~=«" .... E-1 0 
$400, or o oo ..• ....... $L3, 044 04 
3, 150, coo 00 .. . .. ..... 291?, 557 12 
. .. . . . . . . . • . . . .. • . . . . . . GO, 451 82 
. ........... . . .. . ... . . . 214,117 49 
............. $2, 500 61 21, 415 5!) 
493 6~ . •••••.• ·• . 5:?, 6:!5 54 
45 126 tl8 
22:081 5!J 
50,000 00 
830 00 
5l0 90 
33,691 31 
52, 78:3 14 
75,789 4!J 
31,164 4.J 
500 00 
5, 823 50 
83 36 
205 76 
bJJ 
Q 
].2 
"'-....,o:s (/')~ 
.... '0 
::> 
0 
$1, 819 12 
104 34 
102 41 
4, 262 06 
9, Gl9 39 
6, 048 35 
1, 595 16 
2, 180 114 
2; 852 33 
5, l t8 76 
~ 
..:l 
.., ..... 
~~ ;c--o 
., 
rn 
$11,224 92 
298,452 78 
60, 451 E2 
214,015 08 
17, 153 53 
4:!, 016 15 
39,078 53 
20, 4aG 4:J 
::11,510 67 
4[), 9:10 81 
70,600 73 
31, 164 44 
500 00 
5, 823 50 
83 36 
205 76 National Banks, D esignatecl lJcpo:si· 
tariesu.s ........................ 
1 
{),!:5118
1 
......... 
1 
6,95118
1 
..... ........ 
1 
20,110 10 
1 
.. ........... 
1
16,706 e8 .
1 
61i0 19
1
9,754 24
1 
.......... . 
1\ational Bauk, 1\Ierchnuts', Wash-
ington,D.C.,(oldaccount) ........ _____::_~01 oo ~_:=-=-:___=~oL oo ~.:~.:...:....:...:=-=-=-:=-=-:.....:..:.:..:....:.:.:..::.:.:.=..:_~.:~ -=-=-=-:..:.=-=-:__:._~ol oo .:.:..::_:_::...:...:.:.:.._:,sol oo 
Total .•........................ 1, 4(;7, 767 ii8 56, 996 47 l, 524, 764 15 3, 618, 561 40 10, 553, 140 26 11, 136,717 30 3, 618, 561 40 3, 160 80 940, 026 :u 33. 772 56,906. 253 75 
9, 754 24 
R e•onues collected by Postmas ters for the Quai ter ended September 30, 1875, as.per \Var· 
rant of Postmaster-General . . . . . . . . . . . . . . . ........... .. ............................. . 1 5, 355,925 34 5, 355,925 34 
R o\·onuc_e collected by Postmasters for the Quarter eutled Decombcr 31,1875, as por War· 
raut of Postmastor·Gcnoral.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 5, 77G, 209 61 5, 776, 209 Gl 
R cvC'nHes collected by Postmnsters for the Quartoronded .!\larch 31, 187G, as per Warrant 
of Postmaster-General. . ................................. . .......................... . 5, 787, 'i!ll 01 5, 787,791 01 
Ti t>venu os C(ll]('ctod l>y l'ostmasters for tho Quarter ended Juno 30, 1871i, us per '\Ynrrant j 
of l'o!ltmnstor-Gonort•l ... .......... .. ... . ............................................ . 5, GlO, 940 51 5, GlO, 940 54 
'J:olalx·ocripta .................... ............... .. .................. .. ........... . l:.s3, Ot'G, oou 7G 33, G67, 583 8o 
Moneys expondod by Postmasters for same period. 
Do. 
Do. 
Do. 
Total oxpcncliturcs. 
~ 
-l 
00 
~ 
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0 
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The foregoing, Statement III, shows iho b::tlances and movement of Moneys of the Unitecl States for the Post-Office Department as did Statement II for the General 
Treasur:v. 
All :Receipts nncl Pay-Warrants issned by tl1e l'ostmaster-General are received nncl rcgiRtered in the Division of Accounts of the Treasurer's Office; the United States, on 
account of the Post-Office Department, being credited with amount. covered in by the former; the latter, after h:wing been signed by t.be Treasurer OI' Assistant Treasurer, 
are returned to the Post-Otl:ice Department, whence they are mailed to the pnvees aR clrat'tilupon which payment is to be ma.de; when paid they are retnrned ns vouehers hy 
the offices pa~iurr~ and, nft~r Yer!ficn-tion of indorsement, aro charged tu the Unitecl States, on account of the l'ost-Office Department, in the Treasurer's Quarterly Account, 
rendered to tho Sixth Au(htor of the Trens11ry. 
Copies of the Treasurer's Quarterly Account with the United States on account ot" the Post-Office Department are reuderec1 annually to the Senate and House of Repro-
sentati 'es. 
The following is a summary of the Treasurer's Quarterly Account with the United States on account of tho Post-Office Department for the fiscal year 1876: 
DR. 
To Expenditnres hy Wnrmnt pnicl h~· Trea<;mer . .. ..... .... __ ........ $ 11, 136, 717 30 
To Expenditures by Postru!lsters, warranted by settlement ... ... .. _.. 22, 5'l0, 866 50 
By Jleceipts hy Warrant covered into tbe Treasury .................. . 
By Heceipts by Postmasters, covered in by warrant on settlement ...•. 
C1~. 
$10, 551, 979 46 
22, 530, 86ti 50 
Totnl Expenclitnres ......................................... : . . . 33, (i67, 583 PO j Total H.Pceipts . . .. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . ... . .• . .• . . . . . . . . . 3:i, 082, 845 !)(j 
Balance clue the United States June 30, 18i6...... .••... ....•.. .•.. .... 940,026 31 llalance due the United States June 30,1875......... .••..••. .••••• ..•• 1, 524,764 15 
34, G07, 610 11 34, 607, 610 11 
,...., 
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4~0 REPORT ON THE FINANCES. 
IV.-STATEMENT OF UNAVAILABLE FUNDS JUNE 30, 1876. 
The following Items of Deposit, Deficit, Default, or Failure were unavailable (not subject to draft) 
on June 30, 1876, viz: 
On deposit with the State of Maine, 1837 .......... -....•.•.. 
Vermont, 1837 ..............•..• 
New Hampshire, 1837 .•........ 
Massach nsetts, 1837 .....•.....• 
Connecticut, 1837 ....•...••...•. 
Rhode Island, 1837 ......•.. ...• 
New York,1837 . .....•..••.. ... 
Pennsylvania, 1A37 ......•.....• 
New Jersey, 1837 . ... . ..... ... . . 
Ohio,1837 . ...................•• 
Indiana,1837-..... ....... ......• 
Illinois, 1837 ....... .. .•. . .. ..... 
Michigm1, 1837 ... ............•• 
Delaware, 11?37 ......•.......... 
Maryland, 1837 . ...........••• •• 
Virginia, 1837· ................. . 
North Carolina, 1837 .......... . 
South Carolina. 1837 ..........•. 
Georgia, 1E37 . . · ... .... ..... ... .. 
Alnb:>ma,l837 ......... : ...... . 
Louisiana,l837 . ........ ...... .. 
Mississippi, 1837 .... .......... . 
T ennessee, 1837 ............... . 
Kentucky, 18:!7 .............. .. 
Missouri,1837 .. ........ ....... . 
ArkanRas, 1837 ...... ..... ... .. 
Deficits and Defaults, Branch Mint United States, San Fran-
cisco, Cal., l857 to 1f:!69 .. .................................•.• 
Default, Branch Mint United States, Dahlonega, Ga., 1861, out-
break of Rebellion .............. . ............... .. 
Branch Mint United States, Charlotte, N.C., 1861, out-
break of Rebellion ............................... . 
Deposita.ry UnitPd States, Galveston, Tex., 186l, out-
Ooin. 
$955,838 25 
66!'!, 086 79 
669,086 79 
1, 338, 173 58 
764,670 60 
382,335 30 
4, Ol4, 520 7l 
2, 867, 514 78 
764,670 60 
2, 007, 260 34 
860,254 44 
477,919 14 
286, 751 49 
286,751 49 
955,838 25 
2, 198, 427 99 
1, 433, 757 39 
1, 051, 422 09 
1, 051, 422 09 
669,086 79 
477, 919 14 
382,335 30 
1, 433, 757 39 
1, 433, 757 39 
382 335 30 
286:751 49 
4HI, 243 84 
27,950 03 
32, 000 00 
break of Rebellion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778 66 
Depositary United Sta.tes, Baltimore, :Md.,1866, late 
Depositary ... .. ... ............................................. . 
D efici t, Depositary United States, Santa Fe, N. Mex., 1866, 
short in remittance ... .. ......... ...... ..... ....................... ··-··· 
Failure, Venango National Bani' of Franldin, Pa., 1866 ........ ............ . 
First National Bank of Selma, Ala ., Hl67 ......................... . 
Default, Sub-Treasury United States, New Orleans, La., 1867, 
May and Whitaker . .............................. . 
Snb-'l'reasnry United :States, New Orleans, La., 1867, 
6, 703 36 
May property ............. .. ... .. ............................••. 
D eficit, Sou-Treasury United States, New York, N. Y., 1867, 
Counterfeit 7-30s ....... ........... . .................................... .. 
Default, Deposit~~y United States, Pittsburg, Pa., 1867, late 
De posu;ary .......................... .. ...............•...•...•.. 
Depositary United States, Baltimore, Md., 1867, late 
Depositary ................... . . ............ ................... . 
D epositary United States, Baltimore, Mtl., 1870, late 
Depositary.... .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. 1, 196 87 
lta.iluro, First .N:ttional Bank of Washington, D. U.,1t37:l .................. .. 
Deficit, Sub-Treasury Uuited States, Philadelphia, Pa., 1875, 
short on count .......... ........ .........•... ...... 832 50 
TreaAury Unitecl States, Washington, D. C., 1870i, 
Stolen June 2, 1875 .. ........................................... .. 
Ourrency. 
$547 50 
249 90 
''216, 791 38 
38,985 75 
668,621 86 
5, 566 31 
t87, 206 70 
2,126 11 
6, 900 77 
tl!l4, 948 24 
47,097 65 
Total. 
Totals ............................. .. ........ 28,590, 400 17 1, 269,042 17$29,859,442 34 
*This is 600 less thnn the amount r eported lnst year ; that amount having been tleposited in the 
Treasury as proceeds of sales of Lands l!'el.Jruar:v 26, 1876. 
t Of this amount $72,933.19 were rollected by George Bliss, United States Attorney, New York, and 
depoAitcd in the 'J'reasury July 10, 18i6, and $.3,523.20 on July 11, 1876. 
t This amouut has been vaid in full. 
TREASURER. 481 
IV.-STATEMENT OF UNAVAILABLE FUNDS-Continued. 
The Post-Office D epartment Balance'' subject to draft," as shown by Statement UI, is $906,253.75, o ' 
which the following items of default and failure were unavailable (not subject to draft) on June 30, 
1876, viz: 
Ooin. Ourrency. Total. 
Default, Sub-Treasury United States, New Orleans, La., 1861, 
outbreak of Rebellion.. ... . ..... . . .. .. .. . .. . . .. . .. $31, 164 44 
Depositary United States, Savannah, Ga., 1861, out· 
break of Rebellion . . .......•... . ... . .............. 205 76 
Depositary United States, Galveston, Tex., 1861, out-
break of Rebellion .............. . ............... .. 83 36 
Depositary United States, Little Rock, Ark., 1861, 
outbreak of Rebellion_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 823 50 
Failure, Merchants' National Bank of Washington, D. C., 1866 ..•.........•• 
Totals .......••••.......• • ..........•••..............•. 37,277 06 
RECAPITULATION' OF TOTALS. 
$2, SOl 00 
2, 801 00 $40, 078 06 
Ooin. Ourrency. Total. 
General Treasury Moneys unavailable J' nne 30, 1876 .......••. $28, 590, 400 17 $1. 269, 042 17$29, 859, 442 34 
Post-Office D.epartm11nt Moneys unavailable June 30, 1876. .•. 37,277 06 2, 801 00 40,078 06 
Total Unavailable ..•••..••••.••..•••.•••••.••.•••..••. 28,627, 677 231.271 843 17 29.899.520 40 
31 F 
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V.-STATEMENT OF RECEIPTS AND EXPENDITURES 
Receipts by wm·rants. 
Covered in to credit of-
Customs ...................................... $148,071,984 61 $435,419 87 $26,031 13$148,533,435 61 
Internal Revenue .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . 116, 700, 732 O:l 21, 271 49 1, 667 73 116, 723, 671 25 
Lands . .. . . . . .. .. . . . . .. . :. . . . . . .. .. . . . . . . . .. . 1, 129, 466 95 .. .. .. .. • .. . . • • .. • • • .. .. . 1, 129 466 95 
.Miscellaneous sources. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. 21,579, 855 57 .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. . 21,579, 855 57 
Total net revenue .. .. .. • .. .. .. .. .. . .. .. .. 287, 482, 039 16 
Public debt: 
Funded Loan 1881. .......... $104, 553, 050 00 
United States notes......... 91,177,758 00 
Fractional currency. . . . . . . . . 28, 375, 900 00 
Gold certificates... . ......... 90, 619, 100 00 
Certificates of Deposit, United 
States Notes...... .. .. .. . .. 82, 730, 000 00 397, 455, 808 00 .. .. .. .. .. .. . ...... .. .. .. 
Interest on.................. ...... ..... ... . ...... ..... .... 953,182 Hl 
War Department Appropria-
2,125 00 
tions ....................................................... 1, 145, 213 70 13, 525, 335 12 
Navy Department Appropria-
tions ...................................................... 2, 201, 113 16 2, 795, 759 66 
Interio: Department Appro-
priatiOns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904, 829 12 535, 395 72 
Interior Civil Appropriations.. ...... ......... ............... 26,622 60 6, 305 46 
Treasury Proper Appropria-
tions .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. 348, 919 93 338, 655 51 
Diplomatic Appropriations.... .... . .......... .. ............. 16,075 11 52, !)60 99 
Quarterly Salaries Appropria-
tions . ..................................................... 7 07 ............ . 
Judiciary Appropriations..... .... .. .... .. ... ... .... .. .... .. 127,160 40 110,508 20 
For payment of judgments of 
Court of Commissioners of 
.Alabama Claims . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 6, 613, 826 12 1, 640 38 . ........... . 
397, 455, 808 00 
955,307 19 
14, 670, 548 82 
4, 996, 872 82 
1, 440, 224 84 
32,928 06 
687, 575 44 
69,036 10 
7 07 
237, 668 60 
6, 615, 466 50 
Totals..................... .. .. .. . .. .. .. .. 691, 551, 673 28 6, 181, 455 OH 7, 394, 744 52 715, 127, 872 82 
:Balance of covered moneys June 30, 1875 ............................................ ~~· 702, 416~ 
859, 830, 289 23 
The books were closed as regards Repay and Counter Warrants on June 30,1876, but as regards Rev-
enue Covering Warrants, although constructively of date June 30, 1876, the books were not actually 
closed until August 15, 1876. 
Unexpended balances of appropriations are deposited in the Treasury by disbursing officers, and are 
covered in by warrants of the Secretary of the Treasury, to the r.redit of the appropriations from which 
the amount was ori~inally drawn as well as to the personal credit of the officer. Such warrants are 
technically termed 'Repay Covering-Warrants." • 
"Counter-Warrants" carry amounts to the credit of an appropriation for the reason that it was not 
properly chargeable with an expenditure, but some other appropriat.ion which is drawn upon by 
• Transfer-Warrants." 
Warrants and Drafts. 
The receipts, as per Statement V, were covered into the Treasury by 15.091 Revenue and Counter 
Warrants, and the expenditures were authorized by 32,540 Pay and Transfer Warrants, to facilitate the 
payment of whi<;h 33,800 drafts were issued by this Office. The number of warrants and drafts issued 
dnring the last ten fiscal years is given below. 
1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 
--------------------
Covering-Warrants ... ...... 9, 830 10,09.8 lO, 990 11,800 11, 323 12,450 14,560 14,959 14,679 15,091 
~~~ft~~~~~~: ::::::::::::: 31, 051 30,222 27,510 25,304 25, 711 27,020 31, 49:l 33, 78'2 33,300 32,540 34,022 36,566 30, 75~ 25,954 31,759 :H, 757 36,234 37,666 39,161 33,800 
--------~ --------------------Total General Treasury . 74,903 76,886 69,252 63,058 68,793 71,227 82,287 86,407 87, 140 81,431 
Post-Office Department 
Pay-Warrants ........ 5, 588 5,192 5, 704 5,101 6, 058 6, 707 8, 005 10,637 12,278 13,456 
--------------------------
---
Grand total . ............ 80,491 82,078 74, !!56 68,159 74,851 77,934 90,292 97,044 99,4U:! 94, '7 
The averago yearly issue for the last ten fiscal years is 84,011. 
/ 
TREASURER. 
BY WARRANTS FOR THE FISCAL YEAR 1876. 
Expenditures by war;ants. 
Authorized by Warrants from appropriations 
on account of-
Customs .. _ ..•. __ .. ____ ...•.... 
Internal Revenue ............ . 
Interior CiviL ..•••...•••...... 
Treasury Proper ..... _ ....... . 
Diplomatic . ... ------ .••..•.... 
Quarterly Salaries .........•.. 
Judiciary ·-----. ___ .•..•••••.. 
. Net Civil and Miscellaneous 
$20,347, 789 45 . --· •• ·- -- .•... 
5,279,829 47 ··-····--·-·-· · 
4, 820, 37!1 72 . ---- .. --- · •... 
31,070,106 56··· --···---- .. . 
1, 410, 252 50 . --- •• -..•.... . 
582,545 59 . ..••• ·----· ... 
3, 447,550 49 . ----- -·----- ·-· 
$435, 419 87 $26, 031 13 
21, 271 49 1, 667 73 
21i, 622 60 6, 305 46 
348, 919 93 338, 655 51 
16, 075 11 52, 960 99 
7 07 ·-····· ·---·· 127, 160 40 110, 508 20 
483 
$20, 809, 160 45 
5, 302, 768 69 
4, 853, 307 78 
31, 757, 682 00 
1, 479, 288 60 
582,552 66 
3, 685, 219 09 
expenditures .....•.•............ ----- ... . 
::a~~ D~~~~~~~~t::::::::::::: :::::: :::::: ::: 
$66, 958, 373 78 ... - . . . . . . . . . ... - . . . . . . . . .. - . - . - - - - . . - . 
3il, 070, 888 64 1, 145, 213 70 13, 525, 335 12 52, 741, 437 46 
18, 963, 309 82 2, 201, 113 16 2, 795, 759 66 23, 960, 182 114 
Interior Department .•...• _ ................. . 
Public Debt, Interest ....•..........•.•....... 
34, 223, 953 86 904, 829 12 535, 395 72 35, 664, 178 70 
10P, 243, 271 23 953, 182 19 2, 125 00 101, 198, 578 42 
Total net expenditures...... . ...••.••..... . -258, 459, 797 33 
Public debt: 
Redemption of Bonds* ....... . 124, 067, 300 00 
Redemption of United States 
N otest ..... ... .. . .... : . . . . 97, 180, 244 00 
Redemption of Fractional 
Currencyt ............ ".... 36, 058, 728 80 
Redemption of Gold Certifi-
cates . ... . _ . . . . . . . . . . . . . . . . 83, 734, 000 00 
Redemption of Certificates of 
DepositUnitedStates Notes 108,305,000 00 
----- 449,345,272 80 .. : ..•...... 
P~o~~rtof 06orJ~~;;fc,~~~~ ~j 
Alabama Claims............. ....•. .••...••. 6, 641,287 26 1, 640 38 
449, 345, 272 80 
6, 642, 927 64 
Totals . . -------·--·--·-· ...... .. .....• . 714,446,357 396,181,455 0217,394,744 52 738,022,556 93 
Balance off covered moneys June 30, 1876 . ... . .... . ........... ------ ................ 121, 807,732 30 
859, 830, 289 23 
The books were closed as ;egards the entry of Pay- Warrants on June 30, 1876. 
"Transfer-Warrants" are issued for the purpose of drawing an amount from an appropriation prop-
erly chargeable with an expenditure, in order that tbe Romonnt may be placed to the credit of another 
appropriation by" Counter-Warrants," the moneys having been erroneo1;1sly paid from the appropria-
tion entitled to credit. The total amount of '·Transfer" and "Counter" Warrants must, therefore, agree.§ 
The amounts of unexpended balances repaid into the Treasury and covered in by ' ' Repay-Warrants" 
and the amounts credited to appropriations by .adjustment ;tnd covered in by "Counter-Warrants" are 
included in the above statement of expenditures in order to show the net expenditures for the fiscal 
year. For example: The total expenditures for the War Department were $52,741,437.46; but $1, 145,213.70, 
not having been expended, were repaid into the Treasury, and, $13,525,335.12 having been credited ba.ck 
upon adjustment of appropriations, tho real net expenditures for that Department were only 
$38, 070,888.64. 
*Composed of the following items, viz: 
5-20 bonds of 1862 .................. $64, 246, 750 00 
5-20 bonds of 1864. _ ..... __ .. . . . . . . . 57, 132, 700 00 
5-20bonds·of 1865 ... ..• . ..... ...... 1,789,250 00 
Consols of 1868. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 200 00 
Certificates of Indebtedness of 1870 678, 000 00 
Texan Indemnity Stock.---........ 151,000 00 
Loan of 1858....................... 9,000 00 
Treasury Notes of 1861 ...•...•.••. 
7 .30s of 1861 ...... ..........••..•.. 
One-year Notes of 1863 ...........• 
Two-year ])Totes of 1863 ........... . 
Compound-interest Notes· ......... . 
7.30s of 1864 and 1865 .•.•••........ 
$50 00 
50 00 
5, 020 00 
3, 650 00 
38,630 00 
13,000 00 
t This item included Old Demand Notes, $3,190. 
t Of this amount $7,062,142.09 were redeemed in Subsidiary Silver Coin under act of Congress approved 
April 17', 1876, on account of the Sinking-Fund. 
§Which is hereby shown, viz : 
· On account of- Transfer-warrants. Oounter-warrant8. 
War Department Appropriation .....• ---- -· .----- -................ $13,495,092 84 $13,525, 335 12 
Navy Appropriation ...........••...........•..••.•...... -----..... 3, 203, 971 75 2, 795, 759 66 
Interior Appropriation .....• ......•....• ......• ------ .... .. .... .. . 162,461 04 535,395 72 
Judiciary .Appropriation ......•...... : ..•.....•....... : ............ · 4,383 25 110,508 20 
Treasury Proper Appropriation ...• __ ......•....••.... __ ... . __ ..... 310,813 85 338,655 51 
Customs Appropriation .....•....••......•.....•....•.... _......... 75,225 37 26, 031 13 
Internal Revenue Appropriation ...• : • ..... ·.• .... •. ...• •... ... .. .. 75, &44 83 1, 667 73 
Interior Civil Appropriation ....... .. • .......•••. __ .. : .•.•... __ ..... 6, 305 46 6, 305 46 
Loans and Public Debt Appropriation............................. 2,125 00 2,125 00 
Diplomatic Appropriation .. ___ ..... _ .. ....•. ..•.•• .••••• .••. .. . . . . 58,521 13 52,960 99 
Quarterly Salaries Appropriation . .••.••••••••.....•••••••.•••••••................. -- ••.. -.------ ..... . 
17,394,744 52 17,394,744 52 
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VI.-ST.A.TEMENT OF TREAS 
The United States in account with John 0. New, Treasurer 
July 1, 1875, to June 30, 1876: 
To payments on Warrants issued during fiscal 
year, viz: 
Treasury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $31, 748, 798 49 
QuartedySalaries ......... ............. . .... 574,834 30 
Judiciary.................................... 3, 678, 969 51 
Diplomatic. . . . . . • . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 918, 776 49 
Customs..................................... 20,804,573 46 
Int-erior Civil . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 849, ~05 34 
Internal Revenue............................ 5,168,985 03 
Public Debt.................................. 550, !543, 851 22 
Interior...................................... 36,659, 761 57 
War . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . 52, 700, 186 60 
Navy........................................ 23,960,114 64 
-----$737 608 256 65 
To payments on Wa:rants issued during pre- ' ' 
vions fiscal years, v1z : 
~l~irJEk ~~l~~i~s~: : ~ ~ ~::: ~ ~::::::::::::::: ~: 
Diplomatic .................................. . 
Customs . .................................. .. 
Interior Civil ............................... . 
Internal Revenue ................... ....... .. 
Interior ..................................... . 
War ...... , ................................ .. 
Navy ....................................... . 
To balance Covered Moneys June 30, 1876, viz: 
Account of F. E. Spinner, late Treasurer 
49,108 81 
13, 909 22 
9, 555 02 
1, 489 28 
1, 132 32 
22, 45~ 17 
139,771 94 
2,551 25 
111,940 73 
1, 666 01 
United States ................... ......... .. 29,859,442 34 
Account of John C. New, Treasurer United 
States ..................................... 120,877,614 86 
To reconcile this balance with that of the 
General Treasury Ledger-
Add amount of receipts not covered in 
account of F. E. Spinner, late Treas-
urer United States ... ................ 15,673,14 
Add amount of receipts not covered 
in account of John C. New, Treasurer 
United States . ....................... 603, 400 98 
353, 576 75 $737, 961' 833 40 
150, 737, 057 20 150, 737, 057 20 
619,074 12 
Deduct amount of Unpaid Warrants 151,356,131 32 
in account of F. .F. Spinner, late 
Treasurer United States . . . . . . . . . . . . . 413, 379 71 
Deduct amount of Unpaid Warrants 
in account of John C. New, Treasurer 
United States . ....... . .. . .. .. .. .. .. . . 414, 300 28 
Deduct amount on deposit with the 
States............................... 28,101,644 91 
----- 28,9~9,324 90 
General Treasury balance June 30, 1876, (see -----
StatementiD ............................................. 122,426,806 42 
TREASURER. 
URER'S QUARTERLY ACCOUNT. 
of the United States,jor the fiscal year end·ing June 30, 1876. 
July 1,1875: 
By General Treasury balance ...........•• ..•. .... $145,774,419 14 
To reconcile t.his balance with that of Treasurer's Quarterly Accaunt-
Add amount on deposit with the States . . . . . . 28, 101, 644 91 
.A.dd amount of Unpaid Warrants..... . ...... 766,956 46 
-----$174,643,020 51 
Deduct amount of receipts not covered in . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . 1, 072, 002 73 
Balance of Covered Moneys, as per Treasurer's 
Quarterly Account, June 30,1875 ........... .......................... _ ....... .. 
July 1, l875, to June 30, 1876: 
By receipts covered in by Warra~ts: 
Customs, fiscal ·year 1876, receipts ............. 148,045,333 50 
Customs, previous years' receipts. . . . . . . • . . . . . 26, 651 11 
----- 148, 071, 984 61 
Internal Revenue, fiscal year 1876, receipts . . . 116, 699, 603 70 
Internal Revenue, previous years' receipts . . . 1, 128 33 
---- 116,700, 732 03 
Lands, fiscal year 1876, receipts............... ...... .... .. .... 1, 129,466 95 
Miscellaneous Revenues, fiscal year 1876, re-
ceipts . . . . • • . . . • • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424, 927, 095 07 
Miscellaneous Revenues, previous years' re-
ceipts .. .. • • .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. • . • .. . .. . 722, 394 62 
----- 425, 649, 489 69 
Miscellaneous Repayments, fiscal year 1876, 
receipts . .. .. . .. .. . .. . . .. . .. .. .. . .. .. .. . . .. . 2, 412, 235 76 
Miscellaneous Repayments, previous years' 
receipts ............ :.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 56, 317 30 
War Repayments, fiscal year 1876, receipts . .. 14, 481,572 75 
War Repayments, previous years' receipts.... 188, 976 07 
Navy Repayments, fiscal year 1876, receipts.. 4, 971,377 27 
Navy Repayments, previous years' receipts... 25,495 55 
Interior Repayments, fiscal year 1876, receipts 1, 417, 340 43 
2, 468, 553 06 
14, 670, 548 82 
4, 996, 872 82 
Interior Repayments, previous years' receipts. 22, 884 41 
----- 1, 440, 224 84 
485 
CR. 
$173, 571, 017 78 
715, 127, 872 82 
888, 698, 890 60 
486 REPORT.ii ON THE FINANCES. 
VII.-EXPLANATORY STA..TEMENT OF DIFFERENCES BETWEEN BALANCES OF JUNE 
30, 1876. 
1. 
It will be seen by reference to Statement II of this report that the "General Treasury 
:2alance" subject to draft June 30, 1876, was ... ........ .. ............................ $122,426,806 42 
and by the "Supplemental Statement" that the "Coin Balance 11 was. $74, 153, 928 37 
B.Y reference to the "Public De~t St_atement" of July 1, 1~76, the cash 
in the Treasury at the close of busmess on June 30, 1876, IS stated as. 73, 625, 584 97 119,469,726 70 
Tile differences amounting to.......................................... 528, 343 40 2, 957,079 72 
are expbinell by th11 fact that the transcripts of General Account containing reports of receipts 
into the •rreasury prior to July 1, 1876, (the amount which is here stated,) were not received at this 
office until after ~hat date, from the following offict.s, viz: 
Ooin. Ooin and cur- Ooin. Ooin and cur-
Sub-Treasnry United States, Boston .... ..... $154, 127 88 
rency. renr;y. 
$160,695 34 
Sob-Treasury United States, Philadelphia... 27, 841 21 
Sub-Treasury United States, Saint Louis.... 39,897 1!'i 
Sub-Treasury United States, San Francisco.. 270,518 19 
Sob-Treasury Unit-ed States, New Orleans... 28,502 79 
Sub-Treasury United States, Charleston . . . . . 51 30 
Sub-Treasury United States, Cincinnati . . . . . 2, 120 58 
Sub-Treasury United States, Chicago ... .. .. 6, 736 36 
Depositary United States, Buffalo, N.Y...... 11, 612 97 
Depositary United States, Pittsburgh, Pa . •. 3,182 99 
Depositary United States, Santa Fe, N. M .... .••••... •.• 
Depositary United States, Tucson, .Ariz ............... .. 
National Banks, Designated Depositaries 
United States ...................................... .. 
Unavailable cash, as per statement of this re-
port, included in led~er balance but not in 
that of the "Public Debt Statement". .... . 67, 432 05 
60,573 43 
50,675 54 
384,711 87 
63,330 28 
7, 359 61 
6, 058 31 
122,066 67 
50, 923 19 
4, 818 83 
3, 275 24 
3, 784 82 
747,427 40 
992, 431 04 
612, 023 47 2, 958, 131 57 
Less amount of Gold Sales and Silvet· Pay-
ments... . ...................... ..... ....... 83,680 07 .......... .. 
Less amount of Counter-Entries of Receipts.............. 1, 051 85 
$528, 343 40 $2, 957, 079 72 
====== 
2. 
Jnne 30, 1876, "General Treasury Balance," as per Statement II, is.................... 122,426,806 42 
June ::10, 1876, ''Balance of Covered Moneys, 11 as per Statement V, is.................. 121, 807,732 30 
The difference amounting to ....................... . ... . ............ . ................. . 
is explained by the fact that certain moneys deposited in the Treasury had not been 
"covered in 11 by warrant up to J nne 30, 1876, viz : 
Deposits in Treasury, Sub-Treasuries, and Depositaries United States, 
prior to July 1, 1875.......... . .. .. • . .. . .. . .. .. . .. .. .. . . . .. . . .. . . .. .. . $13, 484 18 
Deposits in National Banks, Designated Depo:;>itaries United States, 
prior to July 1, 1875..... . ... ... .. ...................... .. .. . .. .. . .. . 2, 188_ 96 
Deposits in Treasury, Sub-Treasuries, and Depositaries United States, 
in fiscal year 1876 . ............................................. _..... 462, 827 73 
Deposits in National Banks, Designated Depositaries United States, in 
fiscal year 1876............. .. .. .. .. • • • . . .. • .. .. .. .. . • . . . • .. • • • • .. . .. • 120, 573 25 
3. 
619, 074 12 
619, 074 12 
B~;::~~~\~~: .. ~i~a~{~a ~~~-~~~·- -~~~~~~~~- ~·- -~~~. ~~-~~~~~~~- .0~. -~~~~~~-~ -~-~~~:~ 15o, 737, o57 20 
o.nd by "Receipts and Expenditures," Statement V, the " balance of covered moneys 
June 30, 1876," is stated as....................................... .................. .. 121,807,732 30 
The difference, amounting to . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ _ . _.. 28, 929, 324 90 
is explained by the fact that in the Treasurer's Quarterly Account all moneys that 
bave_been covered into the Treasury are included, bot not in the "Receipts and Ex-
~e~uhtures by Wa~rant'' account, from which the amount deposited with the States, 
emg really onavallable, has been dropped ...... __ .. __ ...... __ . _ .. ____ .. __ .... . .. .. . 28, 101, 644 91 
and by the additional fact that the amount of all pay-warrants issued to the close of 
the fiscal year is credited in the "Receipts and Expenditures by Warrant" account; 
~nt in ~he "Trea~urer's Quarterly Account :• onl.v the amount of thol!e pay-warrants 
1s crtJdlted for whJCh vouchers have pas ed mto the hands of the accounting officers 
at the close of the fiscal year, the amount of pay-warrants for which vouchers had not 
been passed was . .. . .. . . . .. .. . .. . . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . .. . . .. 827, 6i9 99 
-----
28, 929, 324 90 
TREASURER. 487 
4. 
The General Treasury Balance "subject to draft," as shown by Statement II, is ...... $122, 426, 806 42 
to which being added the amount on deposit with the States, transferred under act of 
Congress approved June 23, 1836 ..•. .. •.. .. . ...•.. .•.... .••••. ...•.. •.. . . . . •.•.•.. •. 28, 101, 644 91 
The total balance of General Treasury Moneys is found to be ... ............ ............ 150,528,451 33 
and plus the amount of difference between "Receipts not covered in".. $619, 074 12 
and ''Warrants remaining unpaid".................................... 827, 67~ 99 
208,605 87 
agrees with the Balance of Covered Moneys due the United States as shown per -----
Statement VI, Treasurer's Quarterly Account, page 2& ....................••••........ 150, 737, 057 20 
·vrri.-STATEMENT OF BALANCES REMAINING TO THE CREDIT OF UNITED STATES 
DISBURSING O~FlCERS AND AGENTS, JUNE _30_,_1_87_6_. --,------
Offices. 
Treasury of the United States, (cash·room,) Washington, D. U .. ....... ............... .. 
Sub-Treasury United States, New York, N.Y ......................................... . 
Sub-Treasury United States, Boston, Mass ................. ............................ . 
Sub-Treasury United States, Philadelphia, Pa .. . .... ................ . .................. . 
Sub-Treasury United States, Saint Louis, Mo .................... ...................... . 
Sub-Treasury United States, San Francisco, Cal .................. .......... . ... .... .. .. 
Sub-Treasury United States, New Orleans, La .. ....................................... . 
Sub-Treasury United States, Charleston, S. C ......................................... .. 
Sub-Treasury United States, Baltimore, Md ......................................... .. 
Sub-Treasury United States, Cincinnati, Ohio ........................................ .. . 
Sub-Treasury Uniteu States, Chicago, Ill ..................... .-........................ . 
Depositary United States, Buffalo, N. Y .............................................. .. 
Depositary United States, Pittsburgh, Pa .............................................. . 
Depositary United States, Santa Fe, N.Mex ........................ : .................. . 
Depositary United States, Tucson, Ariz ................................ ............ ... .. 
National banks designated as depositaries United States ..... ...... ........ ............ . 
Amount. 
$1, 670, 913 88 
4, 003, 701 82 
313,857 05 
386,503 66 
526,716 94 
791, 316 86 
566,279 96 
99,175 06 
241,977 53 
137, 184 51 
1, 009, 296 66 
. 70,477 14 
127,276 05 
80,018 18 
130,319 48 
3, 50J, 838 03 
TotaL ........ . .............................................................. 13,658,852 81 
During the fiscal ye~r · 8,128 "Lists of balances standing to the official credit of United States Dis· 
bursing Officers and Agents" were received by this Office, (Di'\ision of Accounts;) 5~,327 "Statements 
of Public Funds" and "Abstracts of Weekly Statements" were received for examination, comparison, 
certification, and return to the Bm·eaus and Departments from which sent; and 641 letters were writ· 
ten in regard to errors and corrections. 
IX.-STATEMENT BY CLASSES OF UNITED STATES DISBURSING OFFICERS AND 
AGENTS. 
Classes. Report-ing. 
Notre-
porting. Total. 
--------------------------------------------------1--------------------
Army: 
8~!~i~:~~~:r~-: ~ ~ ~ ~:: ~::::: :: :~:::::: ~:: ~ ~: ~::: ~ ~:: ~ ~ ~: ~::: ~ ~ ~:::: 
::~~u~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~J:~e:e-~~~~~~ ·:::::. ·. ·::::. ·:. -_: -.-. ·.:: ·. ·. ~: ·. ·.:: ·.::::: ~ ~ ·.: ~ ·:. ~:: ~ ~ ~ ~ ·_ 
Staff-Officers . ........... . ......................................... . 
Medical Officers . .................................................. . 
~g;i~~~~rl~:n~~~~~~:::::::::::::::: ~::::::::::::.:::::::::::::::: 
Superintenaent Military Academy ................................ . 
Montana and Dakota Indian-War Claims ........................ .. 
Navy: 
234 
126 
23 
49 
40 
21 
6 
4 
4 
2 
1 
1 
71 
73 
7 
3 
5 
14 
1 
2 
305 
199 
30 
52 
45 
35 
7 
4 
6 
2 
1 
1 
~:~:P~~~~~~~~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ~ ~ 
Paymasters........................................................ 20 6 26 
CivJ~ssed Assistant Paymasters . . . . . . . • • . . . . . . • • • • • . . . • • . . • . . • • . . . . . . 2 2 
Collectors of Internal Revenue .... : ....••....• : • ... _... . • . • • . .. • • . . 97 68 165 
Collectors of Customs................................ ...... ........ 113 16 129 
t~\~:aos:a~!::M~t;>s~:is·: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~ ~g 
P ension Agents. .. ................................. ................ 125 ..... ~.. . 125 
Superintendents of Indian Affairs............................. .... 2 2 
Indian Agents .. . ....... .... . ............. .. ..... ~. ................. 74 74 
Officers of the Light-House Board.................................. 27 27 
Superviaing Architect 's Disbursing Agents ...... .'................. 39 39 
Department Disbursing Clerks.:.................................. 5 .......... 5 
Other Disbursing Agents . ........ . ................................... -· · • • • · · · ·- · · · · · · · · ·- .. -• • · · 
Commissioner of Northern Boundary Survey....................... 1 . ......... 1 
Totals ................................................... . 1,113 269 1,382 
X.-STATEMENT OF THE NUMBER OF NATIONAL BANKS ORGANIZED, FAILED, IN VOLUNTARY LIQUIDA..TION, REDUCING CIRCULATION, ETC. 
The nnmber of National Bauks whtcb bad deposited securities for their circulation to July 1, 1875, was 
Number organized during the fiscal year 1876 ..•. •••...• •• 
Total numbe~ organized to July 1, 1876 ......•...••• 
Number of banks :(ailed prior to July 1, 1875 . .... 
Number of banks which failed iu fiscal year 1676 .. •••.•..••••..•..••.••..••••••••.••••• 
In voluntary liquidation prior to July 1, 1875 .......•..••......••••••..•.••••••.•••••••.•• 
In voluntary liquidation, which made deposits during the fiscal year 1876 .•••••• 
Number of National Banks doiug business June 30, 1876 .•••.••••••••••• 
Total ...... . 
XI.-STATEMENT OF REDEMPTION OF THE CIRCULATING NOTES OF NATIONAL BANKS FAILED. 
State. I Place. I Title. 1 Redeemed to Redeemed in Total redemp- Dd~~~~o\~!.o- I July 1, 1875. fiscal year 1876. tiona. 
First National Bank ............................. $40,865 00 $1,970 00 $42,835 00 $45,000 00 
First National Bank ............................. 83,781 75 205 00 !33, 986 75 85,000 00 
Miners' National Bank ... ................ ........ 
---·-··--------· 
6, 025 00 6, 025 00 8, 000 00 
First National Bank .......... ......... .......... 25,684 50 95 00 25,779 50 26,300 00 
First National Bank . .......•. .....•..... ........ 258,320 00 92,322 00 850,642 00 356,556 25 
Merchants' National Bank ..... .................. 177,184 00 600 00 177,764 00 · 180,000 QO 
Fourth National Bank k •••••• • •• •••••••••••••••• •• ........................... 12, Ol9 00 12,019 00 82,700 00 
City National Bank* ... ............... ..••....... ........................... 6, 602 00 6, 602 00 87,709 00 
Cook County National Bank .......•........•..... 61, 005 00 90,593 00 151,598 00 195, 100 00 
Scandinavian National Bank ...••.•.............. 115,622 00 6, 981 00 122,603 00 135,000 00 
First National Bank ..•.....•.................... 43, 69!3 00 360 00 44,058 00 45,000 00 
First National Bank ..... .....•.....•............ 21,005 00 10,725 50 31, 730 50 45,000 00 
m~:~~~~~~~r ~~t~Of~~-~~~~::: :::::::::::::::: 6, 000 00 13,105 00 19, 105 00 43,800 00 ............................. 2, 830 00 2, 830 00 3, 000 00 
First Na.tional Bank .... .......••.•.............. 88,759 00 155 00 88, 914 00 90,000 00 
First National Bank* ...............•.......••••• ............................. 6, 030 00 6, 030 00 4, 000 00 
First National Bank* ...........•....•........... ....................... . ..... 1, 580 00 1, 580 00 4, 900 00 
1\~~~N ~~~~1fa~~n~ -~~~~:::: ~: ~:: ~ : ~: ~ ~::::: 34,610 00 21, 771 00 56,381 00 85,100 00 176,705 50 715 00 177, 420 50 180,000 00 
Crescent City National Bank ...... ... ...... . ..... 370,325 00 20,900 00 391,225 00 450,000 00 
New Orleans National Banking Association ...... 216,500 00 67, OJO 00 283,500 00 285,650 00 
First Na.tional Bank* ..............•............. .................. 6, 200 00 6, 200 00 4, 000 00 
The National Bank ... ................• .... ....•.. 24,913 75 105 00 25,018 75 25,500 00 
First National Bank ........ . .................... 43,451 50 65 00 43,516 50 44,000 00 
Farmers and Citizens' National Bank ..•......... 240, 656 25 1, 011 00 250,667 25 253,900 00 
First National Bank ...... ...... ..•.......... .... 39,456 75 85 00 39,541 75 40, 000 00 
Walkill National Bank ............••......•...... 102, ogs 5o 7, 373 00 109, 471 50 118,900 00 
:Eig;bth National Bank .........•.••.............. 227,411 00 5, 754 50 233, 165 50 243,393 00 
2,282 
55 
2,337 
38 
9 
133 
43 
2,114 
2,337 
Balance. 
$2,165 00 
1, 013 25 
1, 975 00 
520 50 
5, 914 25 
2, 216 00 
'fO, 681 00 
81,107 00 
43,502 00 
12,397 00 
942 00 
13,269 50 
24,695 00 
170 00 
1, 086 00 
t2, 030 00 
3, 320 00 
28, ";19 00 
2, 579 5() 
58,775 00 
2,150 00 
t2, 200 00 
481 25 
483 50 
3, 232 75 
458 25 
9,428 50 
10, 2'..!7 50 
~ 
00 
00 
~ 
~ 
"d 
0 
~ 
~ 
0 
z 
8 
~ 
t;lj 
"!!!j 
1-1 
~ 
a 
~ 
rn 
Do . .............. .... do 
Do ................... do 
Do ................. do 
Do ................... do 
Do ................... d01 .............. . 
Do ............... Unadilla ... ........ . 
Do . .............. Waverly .....•...... 
Nevada.............. .Austin . .......... .. 
Ohio . ... . .. . .. .. .. .. . Mansfield .......... . 
Do . .. . ........... Tiffin ............. .. 
Pennsylvania........ Carlisle ........... .. 
Do . .............. Franklin ...... ..... . 
Do............... Philadelphia .•. ..•.. 
TennesstJe • .. • .. .. • .. Memt~bls . ........ .. 
Utah . . . . . . . . . • . . . • • . Salt Lake City ...•.. 
Virginia............. Charlottesville ...••. 
Do . .............. Norfolk ............ . 
Do............... Peters burgh ....... . 
Do ................... do . ............ .. 
Wisconsin .. .. .. • .. .. La Crosse ......... .. 
Less adverse balances·marked thus t ....... 
RECAPITULATION. 
85,400 00 6, 617 50 92,017 50 125,975 00 33,957 50 
178,174 75 349 00 178,523 75 180,000 00 1, 476 25 
121,220 00 54,253 30 175, 473 30 208,062 50 32,589 20 
.747, 510 00 14, 150 00 761,660 00 800,000 00 38,340 00 
46,906 00 Y27 UO 47, 833 00 50,000 00 2,167 00 
98,799 50 260 00 9!-1, 059 50 100, 000 00 940 50 
63,581 00 3, 232 00 66, 813 00 71,000 00 4,187 00 
122,501 50 2, 640 00 125, 141 50 129,700 00 <1, 558 50 
41,010 50 22,514 00 63,524 50 90,000 00 26,475 50 
.......... , _____ 17,950 00 17,950 00 20,000 00 2, 050 00 
20,500 00 10,465 00 30,965 00 4f>, 000 00 14,035 00 
84,278 50 100 00 84,378 50 85,000 00 621 50 
164,900 00 5, 015 00 169,915 00 ' 179, 000 00 9, 085 00 
88,953 75 150 00 89,103 75 90,000 00 896 25 
44,527 00 7J, 427 00 118,191 00 44,764 00 
33,820 00 33,820 00 101,585 00 67,767 00 
25,612 00 63, 127 00 95,000 00 31,873 00 
4fl, 130 00 120,945 00 179,200 00 58,255 00 
92,930 00 234,460 00 360, 000 00 125,540 00 
. ............... 
1 
6, ooo oo 6, ooo oo 3, 000 oo i 3, ooo oo 
~53, 54!:! Oo --770, 818 80 ~24, 366 80 ... ~·- ~~~·-~~:.~~.I-88~; g~~ ~g 
----
873,854 95 
Number of banks failed to J"uly 1, 1875 ... . ......................................................................... .......... . . 
Number of banks which failed in :fiscal year 1876 
38 
9 
Total to J"uly 1, 1876 47 
• Failed in :fiscal year 1876. tNotes redeemed in excess of deposits and balance made good by the Comptroller of the Currency J"uly 22, 1876. 
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XIL-STATEMENT OF THE REDEMPTION OF CIRCULATING NOTES OF NATIONAL BANKS IN VOLUNTARY LIQUIDATION. 
State. Place. 
Coiorado............. Golrleu ....••...•.... 
Do . ..•.••••....... Pnoblo . ............ . 
Connecticut . . . . . . . . . J owett City .•...... 
District of Columbia. Georgetown . •...... 
Geo~!~:::::::::::::: ~~i~~~~~::::::::: 
illinois .• : ........... Cairo .. .•.... . ...•.. 
~~ : :::::::::::::: .?~~:~~::::::::····· 
Do . .....•........ . . . . do .....•.... 
Do . ................ . .. do .....•...•..... 
Do . . . • . • . . . . . . . . . D ecatur .....••..... 
Do.. ..•..•.....•. La Salle. 
Do . ... . .......... Pa.xton . .....•. . ... . 
Do............... Pekin . .............. . 
~~: :::.::::::::::: ~~~~~ve~t~~~:: ::::: 
Do . .............. '\\rarren ..•..•••..... 
Do ............... Wincllester . ....... . 
Indiana .............. Fort Wayne ....... . 
Do . .............. Goshen . .......•.... 
"Do ............... Indianapolis ...... . 
Do . .... . • . . . . . . . . La Fayette ........ . 
Do . .........•.... Lawreuceburgh .... . 
Do . . . . . . . . . . . . • . . Rochester .....•... . 
Do. . . . . . . • . • . . . • . Spencer .. 
Iowu. .•••••••••••••••. Atlantic .....•...... 
Do ............... Bloomfield . ........ . 
Do............... Blu:II'ton ........... . 
Do . ...•••.•...•.. Des .Moines ........ . 
Do ................... do .. ............ . 
Do............... Dubuque ...•.••.... 
Do ................... do ....•.......... 
Do.............. . Fort .Madison .•••••• 
Do ............... Iowa City ....•••••• 
Do ..••........... .Marshalltown . •••••• 
Do . ..........••.. .Monticello ........ .. 
Do . .............. Oskaloosa . ......... . 
~g : :: :~::::::::: : ~fnut~~.i~~-:::::::::: 
Krulsa.a . • • • . . • . . . • • . . Baxte1· Springs .... . 
Do. .............. Chetopa ... . . •...••. 
Do. • • • • • • • • • • • • • . El<lot·ado .•••••••••• 
Title. 
First National Bank" ...............•......•...... 
P eople's National Bank .................•....... . 
J ewett City National Bank . ...................... 
National Bank of Commerce ..................... . 
National Bank of the .Metropolis ................. 
.Merchants and Planters' National Bank ......... . 
Savannah National Bank .......•....•••.•.•...... 
First National Bank .........•.••....•••.•....... . 
Second National Bank . ...........•. : ............. 
Fourth National Bank* . .. .. ...................... 
.Manufacturers' National Bank ...•...•..•.•••.... 
.Mechanics' National Bank ..••••...••............ . 
First National Bunk .............................. 
First N a tiona! Bank .............................. 
First National Bank* ............................. 
First National Bank .............................. 
.Merchants and Farmers' National Bank .......... 
Gallatin National Bank .......•..• : •••••.......... 
Fm:mers' National Bank .................•........ 
People's National Bank* ...............• ~ ........ 
.Merchants' National Bank* .....•....... •........ 
.First National Ba.nk ..................•........... 
Fourth Nationa l Bank .....•...................... 
Union National Bank ...............••........... . 
Lawrenceburgh National Bank . ....••••••.•...... 
First National Bank* .•..•••.•....•............... 
First National Bank* ......•.••.................. . 
First National Bank* ............................ . 
First National Bank* ..•..••...................... 
First National Bank .•.•...••............•........ 
First National Bank .........................•••.. 
Second N at.ional Bank .........••........•........ 
.Merchants' National Bank ........... ~ •.......... 
National Stato BRJlk .............•...•..•......•. . 
Fort Madison National Bank ........•.........• ~ . 
Iowa City National Bank ..............•.......... 
Farmers' Na.tional Bank* ..........•...•.......... 
.Monticello National Bank ••.•.•.•..•............. 
First National Bank .............................. 
Citizen's National Bank .......................... 
First National Bank .......•.•............ . ...... . 
First National Bank .....•.......•...•.. ••........ 
First National Bank* ....•....•.....•... : ...••.... 
Fix· at N a tiona! .Bank* .••••••••••••••.••••..•••... . 
R edeemed to 
July 1, 1875. 
····---------··· $2,900 00 
7, 000 00 
61 , 780 00 
96, 620 00 
22,000 00 
81,135 25 
22,600 00 
47,013 00 
------·----··--· 
201,510 00 
23,500 00 
81,516 80 
30, 3GO 00 
·----···-··----· 
10,100 00 
119,285 00 
74, 826 00 
15,200 00 
.......................... 
......................... 
88,396 00 
68,920 00 
43, 400 00 
158,312 00 
................................ 
...... ....................... 
................................ 
............................ 
39,116 25 
84,093 75 
38,592 00 
75,766 OOr 
105,498 75 
61, 12-3 00 
6, 900 00 
. -......... ~ ........... - .. --.. 
2, 600 00 
61,366 85 
10,500 00 
39, !!28 75 
6, 500 00 
................................... 
............................ 
Redeemed in I Total redemp-1 Deposits to re-
fiscal year 1876. tions. deem notes. 
$5,970 00 $5,970 00 $24,425 00 
8, 764 00 11, 664 00 26, 500 00 
10,305 00 17,305 00 27,050 00 
2, 370 00 64, 150 00 68,400 00 
8, 561 00 105, 181 00 116, 900 00 
60,280 00 82,280 co 169,000 00 
965 00 82, 100 25 85,000 00 
24,607 00 47,201 r o 85, 200 00 
2-2, 228 00 69,241 00 97, 500 00 
15,200 00 15,200 00 15,200 00 
106, 749 00 308,259 00 438, 750 00 
32, 760 00 5c, 260 oo 105,200 00 
1, 439 00 82,955 80 85,250 00 
1, 535 00 31, 835 00 33,200 00 
7, 909 00 7, !!09 00 45,000 00 
29, !!19 00 40, Ot!l 00 82, 400 00 
6, 935 00 126,220 00 135,000 00 
63,516 00 138, 342 00 220, 4!!6 00 
1~. 719 50 27,919 50 44,247 00 
14, 960 00 14,960 00 fiG, 500 00 
13, 855 00 13,855 00 46, 820 00 
5, 248 00 93, 644 00 103,500 00 
2, 605 00 71, 525 00 75, 100 00 
68, 825 00 112, 225 00 198, 995 00 
7, 740 50 166,052 50 179, 500 00 
6, 928 00 6, !!28 00 44, 400 00 
3, 914 00 3, 914 00 63, 000 00 
2, 988 00 2, 988 00 43,689 00 
6, 265 00 6, 265 00 49,490 00 
675 00 39, 791 25 41,230 00 
1, 700 00 85,793 75 89, soo 00 
650 00 39,242 00 40,300 00 
45,129 00 120,895 00 180,000 00 
2, 300 00 107,798 75 112,600 00 
2, 440 00 63,565 00 67,500 00 
33,842 00 40,742 00 87,700 00 
5, 445 00 5, 445 00 27,000 00 
13, 364 00 15, 964 00 44,188 00 
590 00 61,956 85 63, 745 00 
14,770 00 25,270 00 45,000 00 
615 00 40,543 75 41, 615 00 
11,294 00 17,794 00 33, 600 00 
9, 82!) 00 9, 829 00 35, 996 00 
14,433 00 14,433 00 44, 500 00 
BalRJlco: 
$18, 455 00 
14,836 00 
9, 745 00 
4, 250 00 
11,719 00 
86, 720 00 
2, 899 75 
37,993 00 
28,259 00 
Failed. 
130,491 00 
48,940 00 
2, 294 20 
1, 365 00 
37,091 00 
42, 381 00 
8, 1eo oo 
82,154 00 
16, 327 50 
51,540 00 
32,965 00 
9, 856 00 
3, 575 00 
86,770 00 
13, 447 50 
37, 472 00 
59,086 00 
40, 701 00 
43,225 00 
1, 438 75 
3, 506 25 
1, 058 00 
59,105 00 
4, 801 25 
3, 935 00 
46,958 00 
21,555 00 
28,224 00 
1, 788 15 
19,730 00 
1, 07l 25 
15, 806 00 
26, 167 00 
30,067 00 
~ 
<:0 
0 
~ 
tr.:l 
t-d 
0 
~ 
1-3 
. 
0 
z 
1-3 
~ 
tr.:l 
~ 
1-4 
z 
> z 
a 
tr.:l 
r'-2 
Do .... . .••••..... .Junction City....... First National Bank* .••.•..........•..•.....•........••••........ 15, 345 00 15, 345 00 45,000 00 29,655 00 
Do . .•• . ..... , •... Leavenwortli ..•.... Second National Bank............................ 29,005 00 24, 991 00 53, 996 00 90,000 00 36,004 00 
Do .......... · ..... Olathe .....•........ FirstNationalBank.............................. 11,500 00 13, 607 00 25, 107 00 42, 500 00 17,393 00 
Do .. ............ . Topeka . ........ :. . . StateN ational Bank* . .............•...•.......•....•............. 5, 477 00 5, 477 00 30,600 00 25,123 00 
Kentucky .•......... Louisville . . . . ...... PlanterR' National Bank* ...............•........................ . 77, 956 00 77, 956 00 315,000 00 237,044 00 
Do . ... . .......... Maysville . .......... The National Bank . ... . .......................... 248,802 00 5, 710 00 254,512 00 270,000 00 15,488 00 
Louisiana .....•...... New Orleaus .....•. . Teutonia National Bauk... ..•.... ...... .......... 69,520 00 76, 970 00 146, 490 00 261,000 00 114,510 00 
Maine ..•.•......••.. Portland............ Second National Bank............................ 10, 000 00 16, ] 90 00 2~, 190 00 41,200 00 15,010 00 
Do . ......... . .... Hallowell........... First National Bank.............................. 48,703 75 504 00 49, 207 75 50,850 00 1, 642 25 
Maryland .•.••....•.. Baltimore ........... Central National Bank ......................... ,. 44,325 00 53, 254 00 97, 579 00 166,600 00 69,021 00 
Do .............. Frostburgh ..•...... :First National Bank.............................. 38,987 75 590 00 39, 577 75 40,750 00 1,172 25 
Massachusetts ....... Dorchester.......... First National Bank.............................. 13, 000 00 22, 476 00 35, 476 00 53,800 00 18,324 00 Do .•...•..••.... . :Boston. . . . . . . . . . . . . . Kidder National Gold Bank t .............•••..•......... _ ..... _ . _ ...................... ....................... . . ......................... 
-------·------Do ........•..... Newton ............ . First National Bank . ............................. 12, 500 00 15,754 00 28, 2"54 00 42,600 00 14,346 00 Mic~~~~:::::::::::: DAtroit ............ . National Insur:moo Bank ........••............•.. 72,318 75 1, 200 00 73,518 75 75,500 00 1, 981 25 F enton ............. First National Bank .............•................ 47,218 25 910 00 48, 128 25 49,500 00 1, 371 75 Do ............... I shpeming .. . ...... First National Bank* ............•.........•...... ........... .. .................. 9, 123 00 9, 123 00 44,400 00 35,277 00 Do . .............. Mount Clemens . .•. . First National Bank ....... . .•.....•.............. ............................... 4, 535 00 4, 535 00 27,000 00 22,465 00 Do ............... Schoolcraft ..••..... First National Bank* .................... . ....... . ............. .. ................ 12, 165 00 12, 165 00 4~. 000 00 32,835 00 Do ........•..... . Tecumseh ......... . The National Bank ........•.•..... . ..••.......... 19,010 00 12,535 00 31,545 00 45.000 00 13,455 00 Minnesota ......•.... Hastings .......... . Memhants' National Bank ..•.................... ......................... 12, 585 00 12,585 00 44; 599 00 32,014 00 Do . ......•....... NewUlm .... . ..... . Finst :Na tional Bank . ............................. 37,695 00 1, 900 00 39,595 00 42,200 00 2, 605 00 8 Do .............. . SaintPaul .......... National Marine Bank* ........................... ........................... 10, 245 00 10, 245 00 59,710 00 49,465 00 t:tl Do . . . ...•........ Winona ........... . United National Bank ..........•................. 41,305 00 1, 140 00 42, 445 00 44, 125 00 1, 6f:l0 00 t_%j Mississippi ......•... .Jackson .......•.... :First N ational Bank .....•..•.........•..•........ 38,425 00 735 00 39, 16() 00 40, 500 00 1, 340 00 ~ Missouri. . ........... Carondelet ......... First National Bank .........................•.... 25, 118 75 75 00 25,193 75 25,500 00 306 25 00 Do .......... . •••. Columbia ...••...•. . First National Bank ................... : .......... 11,585 00 80 00 11, 665 00 11, !l90 00 325 00 ~ Do . ...•......••.. Kansas City ·: ··· ... Kansas City National Bank* ..••••................. ...... . ............... 15,539 6o 15,539 00 65, 991 00 50,452 00 t:tl Do ............... Knobnoster .... . ... . First National Bank* .. -........................... .......................... . 11,749 00 11,749 00 35,400 00 23,651 00 t_%j ~~:::::::::::::: : ~!~r.~~;:~b.:::::::· I~~~! ~=~~~~:t ~=·~r:::::::::::::::::::::::::: ··· ······ ~2-4nn.7o· 5, 000 00 5, 000 00 45,000 00 40,000 00 ~ I, 450 00 83,850 70 86, 187 00 2, 336 30 
2, 470 00 174,423 05 179,990 00 5, 566 95 
35,983 00 103, 99~ 00 150,300 00 46,307 00 
23,042 00 55,842 50 90,000 00 34,157 50 
4, 440 00 2fi, 440 00 31,500 00 5, 060 00 
4, 930 00 4, 930 00 45,000 00 40,070 00 
10,077 00 17,077 00 27,400 00 10,323 00 
14,837 00 16,837 00 23,060 00 6, 223 00 
15,407 00 26,407 00 40, 600 00 14,193 00 
4, 235 00 257,705 25 266,540 00 8, 834 75 
8, 4:15 00 142,525 00 154,000 00 11,475 00 
11,653 00 101, 054 00 115, &70 00 14,.816 00 
1, 351 00 83,987 00 86,500 00 2, 513 00 
1, 000 00 88,083 25 90, 000 00 1, 916 75 
7, 3~5 00 7, 325 00 19,500 00 12,175 00 
7, 136 00 7, 136 00 16, soo 00 9, 764 00 
27,716 00 43,316 00 48, 600 00 5,_284 00 
1, 870 00 119,076 85 12:!, 000 00 3, 923 15 
2, 041 00 82,911 30 85,692 00 2, 780 70 
2, 840 00 2, 840 00 6, 645 00 3, 905 00 ~ 
t Entire circulation surrendered. ~ 1--' 
Xll.-STATEMENT OF THE REDEMPTION OF CIRCULATING NOTES OF NATIONAL BANKS IN VOLUNTARY LIQUIDATION-Continued. 
State. Place. 
New York........... New York .•........ 
Do ...•..•..•..•...... do 
Do ..•.•.•....... . .... do ............•.. 
Do ..••.....•......... do 
Do .....•..••......... do. 
Do ....•...••..•.. Oneida ........•..... 
~~: :::::::::::::: ~:o~e0si;~::::::::: :: 
Do ....•••.•...•...... do .............. . 
Do . .•................ do ••...••.•••.. 
Do .•..•....•.... . .... do .............. . 
Do. . . • • • . . . . . . . . . Skaneateles .. .•..... 
Do........... . .. . South East ......... . 
Do . ...•.......•.. South Worcester ... . 
~~: :::::::::::::: . ~:_rd~~~~:::::::::::: 
Do ..••..•.•.......... do ...•........•.. 
Do ..•...•........ Troy .....•...•.•.•.. 
Do .•............. Waterford ......... . 
Do.............. . Watertown ......•.. 
Do.............. . Whitestown ....... . 
Ohin~--·:.:: :::::::::: ~~c~~Kaii :::::::::: 
Do ..•................ do ..•..•....•••.. 
Do ....•.•.••..... . ... do .............. . 
Do.............. . Cuyahoga Falls .... . 
~~: :::::::::::::: 8~~:na1d":::::::::: 
Do ..•.•.•....... . Lebanon 
Do ..••.•••.•••••. Lodi ........••••.... 
Do . .........•••.. Mansfield .......... . 
Do .••.•••.••..... Marietta. ...•..•..... 
Do ..••.•..•..••.. Marion .••....••••.. 
Do ..•.....•...... Medina .......••.•.. 
Do .•••.••..•..•.. Millersburgh ..•••.. 
Do . •••.••..•..•.. New Lexington ..... 
Do . ............. Portsmouth ......•. . 
Do............... Steubenville •.•..••. 
~~::::::::::::::: ~:~~~n~o~-:::::::: 
Do .....•..••.•..... do .......•.•••••. 
Ponnsylvo.nia ••.•••.. Brookville ...... . •.. 
I>o. •••••.. •. .. ••. Curwinsville ....... . 
l)o ..•.•...•....•. l>ownlna:town •••••. 
TitlA. 
American National Bn.nk .••••••.•...•..••........ 
Grocers' National Bank .................••....... 
National Bank of North America .....•.......... 
National Currency Bank* ................••..•... 
Pacific National .Hank .•.•••.........•............ 
First National Bank .....•........•............... 
National Union Bank ..•..•...••............•.... 
First Nati6nal Bank ....••........................ 
Clarke National Bank ............................ 
Farmers and Mechanics' National Bank ..•....... 
National Union Bank .••.••.•.•.•..........••.... 
First Nat-ional Bank ..........•..•.......••....... 
Croton River National Ba.nk :-..••........•.•...... 
First National Bank ...•.....•.•.................. 
Second National Bank ....••••••••................ 
:Fourth National Bank .....•...•.•................ 
Mechanics' National Bank .. ...................... 
Merchants and Mechanics' National Bank ........ 
~:~~~g~ ~ti~~~l :a~ti~~~~ -~~~-~:::::::::::::::::: 
The National Bank ....................•......••.. 
First National Bank .......••••....•......•....... 
Central National Bank . ...••..................... 
Commercial National Bank ..• .................... 
Ohio National Bank ..•.•..•.•••............•..... 
First National Bank .............................. 
First National Bank ...•......••..••.......•...... 
First National Bank* .....................•...••.. 
First National Bank ...•........•................. 
First National Bank* ..........•••.............•.. 
Richland Nat-ional Bank* . .....................•.. 
Marietta National Bank* ; ............•........... 
First National Bank ..••.•....•••••............... 
First National Bank ...........••.••........••.•.. 
First National Bank .................•........•... 
First National Ba.nk* .....•... ~ .....•.••••••.••..• 
Iron National Bank• .....•.....••..••...••....... 
First National Bank .........................•.... 
Fayette County National Bank* ...•.............. 
Second National Bank ...•...•....•. . ••......•.... 
Muskingum National Bank ....•................. 
First National Bank .•••••.••.••••....•........... 
First National Bank* .........•..•..••••...•...... 
First National Bank ..•.......••.•..... . ........•. 
Redeemed to I Redeemed in J Total redemp- I Deposits tore· I 
July 1,1875. fiscal year 1876. tiona. deem notes. Balance. 
e64, 5oo oo $85,363 50 $149,863 50 $188,800 00 $38,9:16 50 
36,936 00 650 00 37, 586 00 39, 440 00 1, 854 00 
252,896 65 4, 792 00 257,688 65 267,20\1 00 9, 5ll 35 
. .... i24;647. 25" 5, 650 00 5, 650 00 45, 000 00 39,350 00 1, 290 00 125, Y37 25 130,275 00 4, 337 75 
48,300 00 27, 741 00 76,041 00 110,500 00 34,459 00 
54,826 00 12, 847 00 67,673 00 82,850 00 15, 177 00 
186,069 50 8, 050 00 194, 119 50 206,100 00 11,980 50 
140,383 00 5, 473 00 145,856 00 15:.1, YOO 00 8, 044 00 
55,500 00 6, 920 00 62,420 00 71, 025 00 8, 605 00 
180,688 25 2, 640 00 183,328 25 189, 950 00 6, 621 75 
122, 414 20 1, 838 00 124,252 20 128,415 00 4, 162 80 
78, 705 00 45, lli1 00 123,806 00 166,550 00 42, 744 O!J 
145,876 25 2, 505 lJO 148,381 25 152, 900 00 4, 518 75 
76,320 00 5, Y82 00 82,302 00 90, 000 00 7, 698 00 
84,057 00 3,116 00 87, 173 00 91, 700 00 4, 527 00 
78,755 00 6, 350 00 85,105 00 93,800 00 8, 695 00 
163, 51~ 70 2, 357 00 165,869 70 170, 850 00 4, 980 ao 
119,346 05 2, 957 00 122,303 05 127, 000 00 4, 696 95 
....................... 4,140 00 4, 140 00 25,880 00 21, 740 00 
42,523 25 550 00 43,073 25 44, 500 00 1, 426 75 
21,100 00 26,452 00 47,552 00 86, 400 00 38,848 00 
291,535 00 10,570 00 302,105 00 319,870 00 17, 765 00 
330,090 00 4, 190 00 334,280 00 345,950 00 11,670 00 
375,070 00 9, 290 00 384,360 00 404,900 00 20,540 00 
30,233 75 899 00 31, 132 75 32,400 00 1, 267 25 
125,047 05 2, 485 00 127,532 05 132, 100 00 4, 567 95 
........................ 7, 83tl 00 7, 838 00 50,000 00 42,162 00 
80,323 75 1, 580 00 81,903 75 85,000 00 3, 0!16 25 
.. ........................ 14, 027 00 14,027 00 88,980 00 74,953 00 
. ............................ 26, 517 00 26,517 00 130,271 00 103,754 00 
----------------
11, 185 00 11,185 00 90, 000 00 78,815 00 
100,125 35 2,128 00 102,253 35 105,833 00 3, 579 65 
9, 412 00 13,749 00 23, 161 00 45,000 00 21,839 00 
4, 700 00 2'2, 776 50 27, 476 50 60,400 00 32,923 50 
.. ............................ 11,041 00 11,041 00 45, 000 00 33,959 00 
................. ......... 11,002 00 11,002 00 BY, 000 00 I 77,998 00 70,513 00 32,147 00 102, 660 00 135,000 00 3:2,:140 00 
................. . ......... 18,250 00 18,250 00 81,280 00 63,030 00 
119,485 00 5, 890 00 125,375 00 138, 140 00 12,765 00 
79,080 00 2, 485 00 81,565 00 86.200 oo I 4, 635 00 33,000 00 21,950 00 54,950 00 8'2, £>80 00 27, !1!!0 00 
............................... 14,725 00 14,725 00 8!1. 000 00 7•1, :!75 00 
6, 500 00 11,913 00 18, 413 00 l!t', ()00 00 10, IH7 00 
~ 
<:.0 
t...:l 
t:d 
tr:l 
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Do . •••••..••..... Green Lane .......•. Green Lane National Bank* ..•.•••••••.••••••.••. ................ ~ ............ 35,319 00 35,319 00 105,000 00 69,681 00 
Do .............. . Providenco ......•.. First NationalBank ...........•..••..••••••..•••. 13,500 00 17,290 00 30,790 00 47,850 00 17,060 00 
Do .............. . Philadelphia ...•.... National Exchange Bank ...•................•••.. 20,100 00 25,567 00 45,667 00 68,212 00 22,545 00 
Do ...••..... . ... Titusville .....•..... First National Bank* ............••••...•••.•••••. . ....................... 11,001 00 11,001 00 20,865 00 9, 864 00 
Do . ............. . Waynesburgh ...... First National Bank ..................•.•••....... 36,008 00 16,055 00 52,063 00 69,345 00 17,282 00 
Tennessee .......... . Chattanooga ........ City National Bank ...................••..•...... 38, 40~ 50 42,620 00 81,022 50 148, 001 00 66,978 50 
Do ....•... : ..... . Gallatin ........•... First National Bank* ......•....••.....•••.•.••••. . ....................... 12,095 00 12, 095 00 43,500 00 31, 405 00 
Do ..••.......... . Knoxville ........... First National Bank ..................•.•..•••••.. 65,855 00 6, 771 00 72,626 00 80,910 00 8, 284 00 
Do ..•••.. ....... . Memphis ...•....... Merchants' National Bankt. ..•..•••.•.....••..... 163,805 00 . 25,388 00 189, 193 00 225,000 00 35,807 00 
Do ....... . ....... Nashville ........... Secon<l National Bank .......•.••••.•..••..••..••. 41,390 00 23,210 00 64,600 00 92,920 00 28,320 00 
Utah . . .. .• . . . . . . . . • . Salt Lake City...... Miners' National Bank .....•........•..•......... 81,538 00 3, 207 00 84, 745 00 90, 000 00 5, 255 00 
vex!g~t~~:::~ ~ ~~~~ ~: B-t~~?n.gto~: :.~~ ~:::: ~l~~t~!~?~n~Bi~;~;~:::: :~:: :::::::::::::::::::: ........................... 500 00 500 00 43,000 00 42,500 00 ........................... 24,660 00 24,660 00 74,307 00 49,647 00 
Do.............. . Irasburgh.... . . . . . . Irasburgh National Bank of Orleans ...........•.. .......................... 29,397 00 29,397 00 60,500 00 31, 103 00 
Viri~i-~ ~ ~~: ~ :~~ ~ ~ ~:: g~~r1~~t~s~iii6::::: : 6fri~~~s~~~~~~;r~~~k: ::::: ::::::::::::: ~ ~:: ~:: 24,680 00 805 00 25,485 00 27, 000 00 1, 515 00 28,500 00 26,724 00 55,224 00 90,000 00 34,776 00 
Do ............... Danville ............ First National Bank .................•............ 30,260 00 2, 260 00 32,520 00 35, 000 00 2, 480 00 
Farmers' Nat.ional Bank ............••............ 69,278 25 2, 025 00 71, 303 25 76,500 00 5,196 75 
National Exchange Bank ...............•..•...... 160, 480 00 4, 590 00 165,070 00 172, 120 00 7, 050 00 
First National Bank .......•.•••........••••.•.... 9, 000 00 28,145 00 37,145 00 77,400 00 40,255 00 
First National Bank ........•..................... .......................... 24, 149 00 24, 149 00 84, 160 00 60,011 00 
First National Bank* .......................•..... 83,623 ()0 1, 985 00 85,608 00 89,500 00 3, 892 00 
First National Bank ...•....•.•..••••........•.... 14,000 00 70,898 00 84,898 00 206,900 00 122,002 00 
Merchants' National Bank .••........•........... 168,010 00 119,378 00 287,388 00 440, 000 00 152,612 00 
National Savings Bank ....•...................... 62,740 00 1, 835 00 64, 575 00 67, 700 00 3,125 00 
Appleton National Bank ...............••..•.•... 43,049 85 671-:l 00 43,727 85 45,000 00 1, 272 15 
First National Bank ..•........................... 38,321 80 774 00 39,095 80 40,077 00 981 20 
Beloit National Bank .....•.•.....•..•...•••.•.... 2-2,100 00 10, 165 00 32,265 00 45,000 00 12,735 00 
First National Bank• ...........•...••......•••... .................. 13,532 00 13,532 00 43,500 00 29,968 00 
First National Bank ..........•••.......•......... 68,472 00 1, 330 00 69,802 00 72, 000 00 2,198 00 
First National Bank ............•....••...•....... 10,000 00 13, 915 00 23,915 00 45,000 00 21,085 00 
City National Bank .............•.•.•...•.....••. 17,500 00 11,312 50 28,812 50 45, 000 00 16, 187 50 
National Bank of Commerce .........•.•••••••.•.. 17,000 00 27,955 00 44 955 00 87,300 00 42,345 00 
National Bank* ...........•.......•••.•.......... 
··········----·-
13,395 00 13,395 00 54, 000 00 40,605 00 
Merchants' National Bank ......•...•.•••••.•••.. 81,645 00 3,,580 00 85,225 00 90, 000 00 4, 775 00 
National City Bank ....•......•....•..•.......•.. 10,500 00 20,925 00 31,425 00 60,000 00 28,575 00 
Commercial National Bank .........••...•.•...•.. 83,567 50 2, 480 00 86,047 50 90,000 00 3, 952 50 
Farmers' National Bank ......••.•.•.• · ..•..••.•.•. 88,095 25 425 00 88,520 25 90,000 00 1, 479 75 
Total ..... . 9, 188,734 70 2, 525,456 5o 1 n, 714, 191 20 I 16, 239, 991 oo 1 4, 525, 799 80 
*Went into voluntary liquidation during the :fiscal year 1876. t Consolidated with State National Bank of Memphis, Tenn. 
RECAPITULATION. 
Number of national banks which had gone into voluntary liquidation to .June 30, 1875 ...••.•••••.••..••....... 
Number of national banks which went into voluntary liquidation in the fiscal year 1876 
Total number to .June 30, 1876, inclusive ..•••••..•..••••••••••• - ·•·•••••· •••·· ••· ·••••••••••••• 
133 
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XITI.-STATEMENT OF REDEMPTION OF CIRCULATING NOTES OF NATIONAL BANKS REDUCING CIRULATION. (ACT OF JUNE 20, 1874.) 
State. Place. 
Arkansas ............ Little Rock ........ . 
California... . . . . . . . . . PetaJ mua .......... . 
Do..... . . . . . • . . . . San Francisco ..... . 
Do ............... Santa Barbara. ..... . 
Do ............... San .Jose .. .... .... . . 
Do............... Stockton ....... .... . 
Colorado ............. Denver ............ . 
Connecticut......... . Doep River .... .. .. . 
Do ............... Essex ......... ..... . 
Do ...•........... Hartford ........... . 
Do ............... Meriden . ... ...... . . 
Do ............•.. New Britain ....... . 
Do ............... Now Haven .. , ..... . 
Do ............... . ... do .. ............ . 
Do .... . .......... NewLondon ....... . 
Do . ....... . . ..... Norwich ... .. .... .. . 
Do............... Slafford Springs ... . 
Do ............... Waterbury ........ . 
District of Columbia. Wal:!hington ....... . 
Do . ....... . ...... ... . do ..... . ... ...... . 
Geo~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~= :: . ~~~~~~~:=~ ~ ~~::: ~ :: 
Do ......... ...... . ... do .... ...... ... . . 
Do ............... Au,!!:usta ........ ... . 
Indiana ... .......... . Bedford ............ . 
Do ...•......•.... Cambridge City .... . 
Do ....•..•....... Danville ........... . 
~~::::::::::::::: ~::fn~~i~ ~::::: ~ -_ ._._ 
B~:: ::::::::::::: . ~-~dtO~-~::~~-:: :::::: 
Do ................... do . ............. . 
Do. .. . . . .. . .. .. . . Franklin ........... . 
£~~ :: :~:::: :::::: .?.~d~n~~~-r-~1~.: :::::: 
~~::: :·: ::::::::: -~~~J~~~~~~i_s_: ~ :::::: 
Do ............... Jeffersonville ...... . 
~~::::::::::::::: . ~::~;:~:~.::::::: 
Do ............... . .. . do. 
Do- .............. Lima .............. . 
Do ............... Lognnsport ........ . 
Title. 
.r uly 1, 1875. fiscal year 1876. tiona. deem notes. Rodoomod to I Rodoomod in I Total •odemp·J Dop.,.itoto ie- 1 
$41,982 $90,000 
90 80,000 
400,455 740,000 
·······-···----· 
52,800 
...................... 40,000 
265 263 l!iO, 000 
53,713 53,713 135, 000 
55,340 72, 540 90,000 
27,995 27,995 46,800 
90,000 90,000 90,000 
2, 660 
.. 
2,660 2, 660 
29,420 29,420 29,420 
63,000 90,000 90,000 
81, 120 81, 120 81,120 
46,49 48, 490 52,700 
138,000 138,000 140,500 
85,900 90,000 90,000 
90,000 90, 000 90,000 
103,050 103,050 346,500 
28,425 28,425 81, 000 
94,020 94,020 180,000 
10,500 45,000 45,000 
51, 175 51,675 90,000 
11,000 11,000 
30,379 30,379 45,000 
3, 600 3,600 45,000 
6, 500 6,500 45,000 
11, 008 11,008 45,000 
30,205 30,205 90,000 
76,775 175,275 2-25,000 
35, 600 35, 600 35,600 
13, 180 43, 180 43,180 
8, 000 8, 000 85,992 
· ·· · · · · · ·- ------ · · --· · · · · · io: 977· ................ . .......... 45,000 10,977 45,000 
219,830 219,830 212,380 
25,590 25,590 !-lO, 000 
21,150 28,600 28,600 
8, 550 8,550 40, 100 
122,143 28i, 943 408,000 
66,333 72, 433 135,000 
162,807 216,007 270,000 
26, !150 26, !150 31,500 
11,600 24,000 24,000 
Balance . 
$48,018 
79, !HO 
339,545 
52,800 
40,000 
159,735 
81,287 
17,460 
18,805 
...................... 
···········--· 
...................... 
.................... 
...................... 
4,210 
2,500 
.................... 
....................... 
243,450 
52,575 
85,980 
................. 
38,325 
...................... 
14,62L 
41,400 
38,500 
33,992 
t24, 208 
. 49,725 
............................ 
.......................... 
77,992 
45,000 
34,023 
52,550 
64,410 
......................... 
31,550 
120, 057 
62,567 
53,993 
4, 550 
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Nn.tional Branch Bank ........................... '··· ·· .••..•. • .. 27,442 27,442 225, ooo I 19'1', 558 
First National Bank ..•• •• .••.••••••••.••••••••••• 69,000 102, 150 171, 150 255,600 . 84,450 
First National Bank ..•..•...•••.•••••.•.••..••••. 
·-·-· ·----·----· 
2, 912 2, 912 17, 500 14, 588 
Muncie National Bank ...........••.••••..•...•• . ................. .. ........... 11,300 11,300 90,000 78,700 
First National Bank .........••..••..........••..• .. . ...................... 61,978 61,978 90,000 28.022 
Citizens' Nn,tional Bank .. . ....•••..•............. 
----···-··------
2.3, 395 23,395 43,000 19,605 
The Richmond National Bank ..•...•......••..•.. .......... ..... . . .. .. ...... 40,600 40, 600 86,100 45,500 
Rushville NatiOnal Bank .....•••..•....•. , ••...•. 25,500 12, 700 38,200 38,200 . ............... . ....... 
First National Bank .••...•...•.••••.••...•..••••. 10,000 30,705 40,705 45,000 4, 295 
First National Bank ...•.•.. • .. . ...•• . ..•..•...••. 26,000 64,000 90,000 90,000 
.... ...  ·i3a:ooo Vincennes National Bank .......•.•...•.•••.••••• ......................... 2, 000 2,000 135,000 
First National Bank ..• ....••....•...••. . .•....••. . ....... ................. 34,780 34, 780 43, 700 8, 920 
Second Nn.tional Bank ••••••.•••••..••.•••••.•.... .......................... 23,246 23,246 27,000 3, 754 
Union National Bank ... .... •• •..•••••.••.. • ...... .......................... 38,314 38, 314 67,500 29,186 
The National Bank ....••............••...•..••..• 2, 000 45,050 47,050 90,000 42, 950 
City National Bank .•••..•......•...•...•..••..... ...... ............. ... ..... 21,724 21,724. 45, 000 23,276 
First National Bank .........•••.•••••.•••••.••••• 
-------- --·-- -·-
7, 861 7, 861 12, 150 4, 289 
First National Bank .... .•. .. .•.....• • .•• .. .•.. • .. 94,000 149,125 243, 125 362,700 119,575 
Fourth Nat-ional Bank"' .. ...... .. ... .. .....•••.••. 65, b60 16, 440 82, 100 82, 100 .............. . ...... 
Fifth NationalBank . . ..•..• ..••••.....••... •. •.•. 12,500 120,175 132,675 315,000 182, 325 
Central National Bank ..•••••.•••••••••••..•.•.•. ........................... 22,389 22,389 45,000 22,611 
City National Bankt . .........•..........•.••••••. 30,800 "56, 991 87,791 87, 791 
·-------- ---- - t-3 Commercial National Bank ....................... 150, 500 95,520 246,020 3ll, 200 65, 180 
Cook County National Bankt .....•.••••••.•••••.. 30,800 ...................... 30, 800 30,800 .. ............... . ..... ~ 
Corn Exchn.nge National Bank .•.•••..•.•.•..•.•. 70, 300 137,099 ~Oi, ::199 360, 000 152, 601 t%j 
German Nn,tional Bank . .•.•••.........•... •• ..•.. 148,450 102,795 251,245 306, 000 54,755 ~ 
Home National Bank ...• .....•.•...•••••..•.•.. •. 21,000 24,000 45,000 45,000 00 ...................... c:: Mechanics' National Bank ........................ 19,000 ...................... ..... . 19,000 19, ouo . .......................... ~ Merchants' National Bank .••.•• . ...•.....•...••. .......................... 46,971 46,971 46,971 
-----··--·--- · trj National Bank of Illinois . ..• . . . ...•••.••..•...... 27,500 57,319 84,819 131,000 -16,1 81 !d National Bank of Commerce .....•••••...•••...••. 29,000 47,985 76, 985· 121, 500 44, 515 
Northwestern National Bank ......•••...•.•.••... .............................. :36,245 36,245 98,500 62,255 
Traders' National Bank .••...•.••..•..•...•... •.. .............................. 11,390 11,390 65, 700 54,310 
Union National Bank .....•........•..•.•••...••. ............................ 111, 875 111, 875 709,120 597,245 
Decatur National Bank .•• ..... ... .......•....•.. ............................. 10,4:16 10, 426 45, 000 34,574 
Dixon National Bank .••...•.......•..•....••..•. 8, 500 30,594 39, 0!)4 45, 000 5, 906 
First National Bank .••.• •. •••••...•••...•••..•••. .. .......................... 16,685 16,685 45,000 28,315 
First National Bank ......•.•••••.•••••..••••..•. ......................... 11,357 11,357 45,000 33, 643 
Second National Bank ...• •• .. ...•..•....• • ..••••. ............................. 20,093 20, o9:j 45,000 :.!4, 907 
Merchants' National Bank ...•.•••.•...•..••..•.. ................................ 1, 500 1, 500 13,500 12,000 
First National Bank ..••••.•.•.•.•••••.••..•..•••• ...................... ... ... 4,150 4,150 22,500 18,350 
First National Bank . ...••.•.•••.....•.•••••...... 7,000 23,600 30,600 30,600 ... .............. ... ...... 
First National Ba-nk ..•••..•........•...•..•.•.••• 59,300 21, 100 80,400 80,400 .......................... 
First National Bank . . .. ...•••.•••...••..••..•••.. ............................ 11,322 11, 322 18,000 6, 678 
Farmers' National Bank ..•.••..••.•....••.•...••. 6, 500 9, 700 16,200 16,200 .................. . .... 
First National Bank .•.•..........•.••.•••••.•.•.. 16,000 27,150 43, 150 45,000 1, 850 
First National Bank ...... . ....................... 19, EOO 25,200 45,000 45,000 ........................ 
First National Bank .•. ••. .......••..•••••.••..•. . ........................... 39,152 39,152 67, 500 28,348 
F~st National Bank;-·· ·· ......• . . -~·-····· .•..•. ............................ 8, 000 . 8,000 90,000 §74, 825 
Grundy County Natwnru Bank ..•..•...•.••..•. . ..... ............... .. .......... 5, 200 5, 200 44,600 39, 400 ~ 
t See East Chester National Bank of Mount Vernon, N.Y. t Failed. §See First National Bank, Seneca, Ill. ~ 01 
XIII.-ST.A.TEMENT OF REDEMPTION OF CIRCULATING NOTES OF NATIONAL BANKS REDUCING CIRCULATION. (ACT OF .JUNE 20,1874.)-Continned. 
State. Place. Title. Redeemed to I Redeemed in I Total redemp· I Deposits to re-
.Tnly 1,1875. fiscalyear1876. tiona. deem notes. Balance . 
Mount Carroll ..... . 
P ekin .............. . 
First National Bank .••••••••••• : ................. ,. .. .. • • • • • . . . . . . $29, 081 $29,081 $45,000 $15,919 
First National Bank.............................. $7, 600 ................ 7, 600 7, 600 ....... ....... .. 
33,500 50,788 84,288 111,220 26,932 
37,000 58,755 g5, 755 102,410 6, 655 
31,008 31,008 45,000 13,992 
5,000 13,000 18, 000 18,000 .............. 
14, 700 29,029 43,729 45,000 1, 271 
28,300 55,966 84,266 135,000 50,734 
1,~0 1, 550 45,000 43,450 
5, 200 5, 200 36,000 30,800 
1, 500 1,500 18,000 16,500 
26,773 44, 173 45,000 827 
13,623 22,623 43,650 21,027 
7,175 7,175 (*) ......................... 
50,650 132,250 309,200 176,950 
20,535 20,535 130,640 110,105 
9, 303 9, 303 45,000 35,697 
27,285 27,785 45,000 17,215 
23,195 23,195 35,800 12,605 
32,795 32,795 75,150 42,355 
43,180 59,680 90,000 30,320 
28,446 41,446 45,000 3, 554 
24,100 36,000 36,000 ................ 
6,180 6,180 18,000 11,820 
30,584 30,584 45,000 14,416 
5, 784 5, 784 45,000 39,216 
28,695 28,695 45,000 16, 305 
49,270 49,270 90, ooo 40,730 .......... i; ooo· 21,500 22,500 22,500 
--······------1, 000 30,655 31,655 45, ooo 13,345 
9, 500 29,705 39,205 43,300 4, 0~5 
2, 500 57,647 60,147 135,000 74,853 
18,000 27,000 45,000 45, 000 ..................... 
11,800 27,524 39,324 45,000 5, 676 
14, 940 14,940 45,000 30,060 
8, 000 25,795 33,795 33,800 5 
Iowa City National Bankt ........................ 7, 700 .................... 7, 700 7, 700 
··· ·····-----· Keokuk National Bank . .......... ................ 
·-------····----
19,977 19,977 30,600 10,623 
State National Bank ............................. 14,000 41, 940 55,940 90,000 34,060 
First National Bank .............................. ............................ 13,070 13,070 45,000 31,930 
First National Bank .............................. ............................ 1, 000 1, 000 18,000 17,000 
First National Bank .............................. 8, 600 18,400 27,000 27, 000 . ...................... 
M:nscatino National Bank ........................................ 29 720 29,720 45, 000 15,280 
~~s~ ~:.li~~!L~~t::::::::::: :::::::::::::::~::I 28,400 14,600 43,200 43,200 .............. 19,700 ~.12ti 44, 82G 45,000 174 
~ 
c.c 
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~ 
t_:lj 
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~ 
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~ 
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t_:lj 
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~ 
z 
a 
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rn 
Do . ............. -~·winterset .....•. --- 1 Tho National Bank.-- -- -- ... ... .... ------ ........... . ...... - ---- -~ 11,275 11, ~75 43,000 1 33,725 
Kentucky .•••••...... Danville ............ ! FirstNational:Bank .. .... ... ........ . .. ... ..... . . -- -- -- -------- -- 22,500 22,500 ~.500 .•• ••..• ....• . 
Do .................. . do . ............. -j Central Katioual Bank ... . . ------ .. .. .... .. . ... .. ------ ... . ..... . 
1 
30, G1~ 39, o12 90, OUO 50,388 
Do . ... ........ .. . , Lancaster .......... 
1 
Tho KnUonal Bank .. - -- ....... .. . ------.......... 28, 300 55, 45G SJ, 756 135,000 51,244 
~ Do .. ............. Lebanon ............ TIJoKationalBank . ............................... ..,.... ... . ..... . 22,744 2~,744 36,!00 13,:'2:16 
L~ Do._ ...... .... __ . Paduca.h ............ American-German National Bank .. ....... ........ ............... 
1 
1~, 326 12,3:26 4:1, 400 31, G74 
~ E~: :::::::::::::: ~~~~~~~~~ontd.: :::::: ::: ¥~~~~~it~~~ik~~kk:: : ::::::::::::::::::::::::::: ......... ~ ~·-~~~- ~g: ~g~ 5i: ~~~ ~~; ~~~ ----- ·---4:365 
Do . .. ............ Springfield . .. ... . . .. :FirstNationalBank..... ... .... .... .... . ... ...... 16,000 41,0431 57,U43 87,~00 20,357 
Do . .............. Stanlord .......... .. TheNationalBank..... .............. . ........ .. . 1,600 36,100 37,700 37,700 --------- - ---· 
Do ............... .. . . do .. .. . ........ . . Farmers' ;Nation::tlBank. ----- ................... .. ......... ·-----1 57,787 57,787 135,000 77,213 
Do .. .... ......... Versailles.-- ----- .. . CommerCial NatwnalBank. .... . . .... .... . ... . . .. . ....... . . .... . . 37, 4:i3 37,433 108,000 70, j(j7 
Kansas .. . ... ........ Fort Scott .......... Merchants' National :Oank . .•.... ...... ... . ...... 18,800 
1 
8, 200 27,000 27,000 
1 
............. . 
L•·!ln·~;;;;:; ;f; ~;~TI~:~:~(:l:;; lf(¥,J~~l~~\;:~:~;:r~~:il~~lj\\~::~: ;; ~~-~::::J~\:~~ :ilf!l ~:111 - - · ~~:~~ +~:::l!:q 
Do . .............. . ... uo -- --- ·- - -- -·-- hlutunlNat10nalBank ........................... 111,400 114,442 225,8H 3 4,<:00 I 148, 158 
:::JlhnMt~ II il: i: f~~~~~d ~: II II~~~ i:: ll!lffjlii~k!ii!ii !i jill) 11 l; I ~l~ ~~ \ !i! ii iii,:!:: ........ :Iii~~ ij!: fj i! Ill :::::: ~!! !ii 
Do .............. _' . . .. tlo . . ........ .. ... Massachusetts National Bank ------ ...... ........ ........ ........ G4, OflO 64,089 2UU, 000 2.!,1, 911 
Do . ..... _ .... _ ..... .. tlo ............... Market National Bank: ... .. . .... ........ . .. . . ... · ' ····............ 77, 877 77,877 315,000 237, 123 
Do . ............. .. ... tlo ............... National Bank: of Commonwealth ................ !................ P8,410 88,410 255,000 166,590 
~~ ::::::::::::: :: :: :: ~~ ::::::::::::::: ~~~~~ai~-~~~ ::ft~~;i·:B;~;k: :::::::::::::::: ::: ~:::::: ::: :::::: ...... ·--~~: ~~~ - ...... ·--~~·- ~~~- ~~: 6~~ 3!1: ;g~ 
Do .......... ... . _ .... do ..... .. ... . ... . National Revere Bank .. •.. . -- - - .... . .... . ....... . ------ .... .. _... 321, 120 3:21, 120 4;).3, :~oo 10~, lf:O 
Do--- - ......... ... ... uo . ......... ..... North National Bank ..• .•• -----··................ 18,500 112,337 LO, 8:n 171,000 40,163 
Do ................... do ....... ..... .. . OldBostonNationalBank .......... ....... .. ... .. ... ............. 68,713 C8,773 69,000 2-.n 
Do ........... ........ uo .............. . Shawmut Nation::~.! Bank ....... .... .... . . .. ..... . ------ - ~- ---···· 118,893 1ltl,SU3 1o2,500 43,607 
Do--- - .. .. . . ... .. ... . do ............ _.. Suffolk National Bank .. .... ..... .. ....... .. . . ... . ....... .... _ .. _. 4jJ, 700 42, 700 4:2, 700 . __ •. ________ _ 
Do .. . ... . ... ....... .. do . . . . . . . . . . . . . . Washington National Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140, 080 140, OEO 19~, 000 57, 920 
Do ..... ... ....... B1ockton ........ . . . TbellomeNational Bank ............ . ............ .. ... . ........ . 4:i,0:25 43,01;5 105,300 62,275 
Do .... ---- ...... . Charlestown ........ Bunker Hill National Bank ..•... :-............... . ...... . .. ..... .. 90,803 99,803 360,000 260, 107 
Do ................... do-- ------- · - - -- -~ MonumentNationalBank ......... ... ... . .. .. .... ·------····---~- 71,935 71,935 90,000 18,065 
Do- ----- - . - ... -- . Fall H.iver ... . .. .. .. Metacomet National Bank . . ............. .. ....................... [ 89,000 89,000 80,000. . _ •••••• _____ . 
Do -·---- ........ . Lancaster ........... Lancaster "National Bank .... ... ....... . .......... 30,100 76,624 107,024 13\ 000 27,976 
~~::: ::: ::::::::: ~II~~ :::::::::::: :::1 W~~i~N:~tfo~I/1~nkk::: ::: :::::::::::::::::::::::: .:::.:: : ::::::::: ~~: g~g ~~: ~~g 1~~: ~~~ ~~: ~~g 
~Redeemed by .l!'irst National Bank of Morris, Ill. t Gone into \Olun tary liquidation. t Notes of the City National Bank of New Orleans redeemed by the Germnnia N atioual Bank.' 
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XIII.-STATE:MENT OF REDE.llPTION OF UIRCULATING NOTES OF NATIONAL BaNKS REDUU.ING CIRCULATION. (ACT OF JUNE 20, 11:!74.) -Continued. ~ 
e.D 
State. Title. 
00 
RedoomOO to I Rcdoomod ;u I Total "'domp-1 Th>poo;" to <0-1 Balance . July 1, 1875. fiscal year 1876. tions. doem notes. 
$20,500 $20, 500 $'20, 500 
90,000 90,000 90,000 .... ... ....... 
45,249 45,249 90,000 $44, 751 
178,423 178,423 360,000 181,577 
141,340 141, 340 479,900 338,560 
10,500 10,500 177, 000 11i6, 500 
16,200 16,200 16,200 .................. 
27, !:J81 36,781 45, 000 8,219 ~ 41,554 98,454 105,300 6, 846 t<j 30,933 :JO, 933 43,000 14,067 
'"d 34,320 34,320 54,000 l!J, 680 0 2,~00 2, 300 22,500 20,200 ~ 29,550 29,550 192,000 162, 450 1-:l 19, 707 19,707 135, 000 115,293 
9, 700 9, 700 90,000 EO, 300 0 50,230 119, 330 135, 000 15, 670 z 54, 760 61,260 90,000 2i3, 740 
8, 194 8,194 45,000 36, 806 ~ 24,745 24,745 43,000 20,255 i:Il 17,296 17,206 42, 500 2:'i,204 ~ 10, 837 10, 837 45, 000 34, 163 
7, 500 36, 000 36,000 . .. ............... l-%j 31, 744 31, 744 90,000 58, 2.'"6 ~ 
20,525 20, 5;25 37, 500 16,975 z 
9, 140 9, 140 45, 000 35, 860 ~ 
10, 500 45, 000 43,000 
·-·· ··--···--· 
z 
32,0:20 32, 520 45, 000 12,480 Q 
23, 746 23,746 45,000 21,254 t<j 
6, 063 6, 063 18, 000 11, 937 rn 
20,273 20,273 36, GOO 15, 727 
6, 048 6, 04& 18,000 11, 952 
20,977 35,777 4.:i, 000 9, 223 
7,500 46, 000 46,000 
---···--·-----7, 905 7, 905 18,000 10, 095 
17, 790 17, 790 10,200 1, 410 
64, 9:W 140, 520 180, 000 39, 480 
20,600 21,600 21,600 . ...... .. ................. 
33,200 45,000 45,000 ............... .. ......... 
.. ....... 3i;i<io· 1, 200 1, 200 
· · ·· · · · ·i3: ~4o 31, 7fi0 45,000 
9, 000 9, 000 9,000 .............. 
15, 760 15, 760 45, 000 29, 240 
72,695 163, 445 2-25, 000 61, 555 
190,377 190,377 500. 000 300, 0.::3 
Place. .. 
:Mnssnobusetts .... . .. Salem .............. . 
Do ................... do .............. . 
Do............... South Weymouth .. . 
]l[nr~lancl...... ... .. . Baltimore .......... . 
Do .... . .............. tlo .............. . 
.Do ................... do .............. . 
Do......... .. . .. Port Deposit ...... .. 
Mio~g~~-::::::::: ::: ~~;icft.Y.~~~~ :::::::: 
Do...... . .. .. . .. . Cold water ......... . 
Do ................... do .............. . 
Do............... Decatur .......... .. 
Do............... Detroit ........... .. 
E~::::::::::::::: ~~:~~~~::::::::: 
Do............... Grand Rapids ...... . 
Do ................... do ............. .. 
Do............... Greenville ........ .. 
Do .. .. .. . .. .. . .. . Hillsdale .......... .. 
Do . .. . .. . . . . . . . . . Kalamazoo ......... . 
Do ................... do .............. . 
~~::::::::::::::: ii~~-~~~tt~:::::::::: 
Do .. .. .. . . . . . . . . . MarshalL .......... . 
Do ................... do ............. .. 
Do .... . .......... Monroe ............ . 
E~:::::: ::::::::: ~s::~~~~::~~:~ :::: 
Do ................... do .............. . 
~~::::::::::::::: t~~!e~~~~~::::::: 
Missouri............. Hannibal .......... . 
Do............... Independence ...... . 
Do...... . . . . . . . . . J efterson City ...... . 
Do ............... Kansas City ....... . 
Do ................... do .............. . 
Do ............... . .. . do·--·····-··--·· 
Do............... Knobuoster ........ . 
g~ ::::::::::::::: ~~:!~~mu:::::::: 
Do ............... Sedalia ............. . 
l)o............ . . . Saint Louis ........ . 
Uo • . . .. ........ llo 
Do ................... do 
Do ................... do 
Do .................. do 
Do ................... do .............. . 
Do ............... Warrensburg ...... . 
Montana ...... ------. Helena ............ . 
Minnesota........... Austin ....... ...... . 
Do ............... DuLuth .......... .. 
Do ...• .......... . Faribault .......... . 
Do ............... Hastings ........... . 
Do .......... .... . Mankato ........... . 
Do ................... do .............. . 
Do............... Minneapolis ....... . 
Do ............... Northfield ......... . 
Do ............... Owatonna .... ... ... . 
Do ............... Saint Paul ......... . 
Do ................... do .............. . 
Do ................... do ..... ...... ... . 
Do ......... ...... Saint Peter ....... .. 
Do .... ........... Winona .......... .. 
New York ........... Adams ............ . 
Do ............... Albany ............ . 
Do ................... do .............. . 
Do ................... do ............. .. 
B~::::::::::::::: ~~~~~~~~;::::::: : ~ 
Do ................... do ....... . ... .. .. 
g~~::: ::::::::::: ~tr~~i~~~~~~-~-~-~-~-:-~ :: 
Do .....•......... ·Fishkill Landing .. . 
Do ............... FortEdwarcl ...... . 
~~::::::::::: : ::: ftte:c?~.1~t-:::::::::: 
g~::::::::::::::: -~~~~~~~-::::. ~::::: 
Do............... Malone ..... . ...... . 
Do ............... Mount Vernon .... .. 
Do ............... NewPaltz ........ . 
Do ............... New York ........ .. 
Do . ............. ..... do .............. . 
Do...... .. . . .. . . . . ... do . 
Do ... ........... .... . do .............. . 
Do ................... do ............. .. 
Do ................... do .............. . 
B~::::::::::::::: ::::~~ ::::::::::::::: 
Mercllants' National .Bank ...... .... .. ........ .. . 53,000 
National Bank, State of Missouri................. 710, u!O 
Saint Louis National Bank....................... 166, 000 
Valley National Bank... ......................... 3:4,000 
:B'irst National Bank........... ................... ~. 000 
First National Bank.............. ................ H, 800 
First National Bank ....... ...................................... . 
First National Bank1. .... ...... ...... ...... ...... 25,200 
Citizens' National Bank...... .................... 2,!)00 
First National Bank ................. ............ . 11,300 
I!'ir~t National Bank.............. ................ 1, uOO 
Citizens' National Bank........... ............... 4, 400 
North weHern N a tiona! Bank ..... . 
First National Bank .... .. 
First National Bank ....... .... . 
First N a tiona! Bank ..................... ........ . 
Merchants' National Bank ........... . 
National Marine Bank* .............. .. 
:B'irst Nat.ional Bank ...... ...................... .... . 
108,300 
30 300 
13:500 
Winona Deposit National Bank .............................. . .. . 
Hungerford National Bank ...................................... . 
National Albany Exchange Bank .............................. .. 
N aLional Commercial Bank....... . .. . . . .. .. . .. . .. 62, 500 
Union National Bank...... . .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. . 171, 000 
First National Bank ............................................ . 
.First National Bank........ ...................... 56, 400 
Third National Bank ... ................ .... .................... .. 
Farmars and Mechanics' National Bank ... ..................... .. 
Cambriuge Valley National Bank .......... .... . . 
Cannjobarie National Bank ...................................... . 
:First National Bank....... ............. .......... 313,200 
First National Bank ............................................. . 
The National Bank .......................... ................... . . 
First National Bank.............. . .. .. . .. .. .. .. .. 8, 200 
Merchants and Farmers' National Bank* ..........•...•......... 
S tato of New York National Bank...... .. .. .. .. .. 10, 000 
First National Bank .... ..................... ___ .. 87,530 
Niagara County National Bank ......... . . __ .. _.. 45, 870 
NationalBank ................................................ .. 
East Chester National Bank .................................... .. 
The Huguenot National Bank .... ......... _...... 19, GOO 
First .National Bank ............... . ....... _...... 75, 900 
Scconu National Bank............. .......... .... . 45,500 
Third National Bank..... ....................... . 313, 'iOO 
FourthNationall3ank . ......... .............. .... 56J, 930 
Ninth National Bank ........... ............................ .... . 
'l'entll National Bank ............................................ . 
Americ<tn Exchange National Bank ........... _.. 80, 000 
B:mk of New York National Banking Association. 373, 100 
East River National Bank ....................... . 
57, 345 110, 345 154, 500 
454, 426 1, 165, 0;)6 1, 648, 800 
98, 442 264, 442 327, 000 
34, 010 66, 010 74, 250 
3(}, 540 32, 540 45, 000 
27, 3~9 40, 129 45, 000 
6, 7ll 6, 711 18,000 
44, 155 
48<l 764 
62
1
558 s: 240 
n,4oO 
4, 871 
11,289 
HJ, 800 45, 000 45, 000 ............ .. 
24, 100 27, 000 27, 000 ... -- .. --- .. .. 
213, 625 3~1. 925 45, 000 5, 075 
3o, 595 38, 1D5 63, ooo 24, eos 
13, GOO 18, 000 18, 000 ............ .. 
30, 214 30, 214 90, 000 59, 786 
10 920 10 920 18 ouo 7 08.0 
6: 136 (j; 136 22: 500 16: 364 
Dl, 700 200, 000 200, 000 ............. . 
89, 100 1~5. 400 250, 050 124, 650 
31, 500 45, 000 45, 000 ' ............. . 
~02 ~ti2 ~000 
4, 815 4, 815 45, 000 
14, 876 14, 8i6 25, 200 
17, 000 17, 000 66, 500 
79, 400 141, !)00 141, !)00 
1, 578 
40, 185 
10,:324 
49,500 
14, 000 185, 000 185, 000 - .... -- ....... 
9, 370 ~~. 370 9, 370 .•••• - • -.- - - . -
147, 167 2 :13, 567 277,200 73, 633 
23, 450 23, 450 132, 100 108, 650 
47, 327 47, 3:.!7 65, sou 18, 573 
43, 083 43, Oti3 67, 500 24, 417 
21, 281 21, 281 46, 800 23, 519 
6, 800 45, 000 45, 000 -........ .. - .. 
3, 300 3, 300 54, 000 50, 700 • 
22, 100 22, 100 72, 000 4!), 900 
24, 200 32, 400 32, 400 
17,500 17,500 17,500 
80, 000 90, 000 90, 000 
50, 8!.15 144, 425 155, 000 
40, 380 86, 2 "'.0 86, 2GO 
28 075 28 075 28 075 
35: 5R7 t35: 587 ........... '. .. .. . ............ . 
_ •••.•• _........ . 19, GOO 1!), 600 ..••••. • ... • •• 
103, 050 171:3, IJ50 258, 590 7!), 640 
89, 500 1;j5, 000 135, 000 - ..... - ...... 
212,405 5:26, 105 736, 600 210, 4!)5 
799, 1E'O 1, 363, l:lO 1, 7D6, 6!l5 433, 565 
213,811 213, flli 569,500 375, 689 
244, 311 244, 341 465, 500 221,159 
215, 940 295, !)40 295, 940 ...... .. .... .. 
22.), 406 598, 506 855, 000 256, 494 
35, 455 35, 455 130, 500 95, 045 
*Gone into voluntary liquidatio~. • t Failed. t Redeemed by German National Bank of Evansville, Ind. 
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XIIL-STATEMENT OF REDEMPTION OF UIRCULA.TING NOTES OF NATIO~..l.L BA..NK8 REDUCI~G CIRCULATION. (ACT OF JUKE 20, 1874.)-Continued. c..:n 
0 
0 
State. Placo. Titlo. Redeemed to 
.July 1, 1875. 
Rerloemed iu I Total redemp-1 Deposits tore-
fiscal year lo70. tions. deem notes . 
NewYork ..• ·--····· Now--Y-o_r_k _____ - _-_-__ -_-_-_ 1~~~a-r-in_o_~_r_a_ti_o_n-~-B--a-n1_[ ___ -_-_-__ -_-_-_-__ -_-__ -_-_-_-__ -_-_-__ -_-_-__ -_~·_-_-__ - _-_-_-__ -_-_-__ -_-_-_ 1~~~-$3_9_1 _6_00-~ $3~COO $3~600 
Do.·--······---·· .... do···-·········· · llarkctK.:tionalBank ·······-------··--····--··· $l30,000 ............ .. . . 130,000 1:JO,OOO 
Do .............. . .... do . . . . . . . . . . . . . . . .Mechanics' 1\ ational Dank ............. . . _........ 126, 6GO 138, 300 I 264, COO 320, 900 
Do .... .. ..... .... .... do ......... ····-· Mercantile N~1tion:1l Bank . ....................... 20,000 210,112 1 2:10,112 257,500 
Do . ................. . do ... :. . . . . . . . . . . .hlett·opolitan National Bank.. ................... . 213, 400 401, ~2:> 614, 6;.!5 1, 170, COG 
Do . .............. • .. clo .. ..... . ...... . New York National Exelwnge Bank............. ...... .... .. . ... 46,916 46,916 1£0,000 
Do . .................. clo . . . . . . . . . . . . . . . National Currenc_y Bank*....................... 19, 500 25, 500 45, GOO 45,000 
~~::::::::::::::: ::: -~~ ::::::::: :::::: ~~u~~~l ~~t ~fl~~~ :a~j:;;bli-~ ~ ~::::::::::::::::: ...... --~~~~ :~~- ~;~: ~ig ~~~: ~;~ ~~~: ~~~ 
Do .. ............ ..... do.............. National B:1nk of State of Now York............. . .. . .. . .. . . . . . . . 4:1,960 4'2, 980 204, 449 
~~: :::::::::::::: ::: :~~ :~::::::: :::::: §~~t~\~~i~~n*:-.~~~;i B~;k·::: :~::: :::::::::::: :::::::::::::::: 1~6; ~~~ 1~g: ~~~ 2~~: ~~~ 
Do . .......... . ... .... do............... ScYenth Ward National Bank.. ................. . . . . . . . . ..• . . . . . . 67, 486 67, 4?6 85,000 
Do . ............. . .... do ............... Tradesmen's National Bank...................... . .... ... . . .. . . .. 151,742 151,742 359,000 
Do ................... do . .............. Union National Bank . ............................ 197,900 129,015 320, 915 480, OOJ 
Do .............. Oneida ............. Oneida. Valley 1\ational Bank.................... . . ... ... . . . . . . .. 21,386 21, il86 22,500 
Do . .............. Oswego ............. Lake Ontario National B.mk ... . .. . ... . . . . . . . . . .. 66,100 66,795 132, 695 191,095 
E~::::::: :::::::: :?:~~i~:: :::: :::::::: ¥~~{~~~}11:~~:~~~ ~~-~-~-~-:-~-:~ -:-:::::::~~~:~~~: ......... :~:-~~~- ....... --~~:-~~~ . ~~: ~~~ ~t ~~~ 
Do............... Plattsburgh . . ... . .. Vilas National Bank . . . . . . . . . . . . . .... .. ... . . . . . . . 4, 200 40,684 44, 884 45,000 
Do ............... Potsdam ...••....... '.rho National Bank ........................... . .. . .•. . . ...••..•.. 27,450 27,430 82,250 
Do ............... Rochester .......... Flour City National Bank ......... _.. ............ . . . . . . •. . •• . . . .. 9, r 00 9, 000 9, 000 
IIIII:~ :1 i \1\~ ~ 1• • !f.l~::': ::\1~:: \: i l{fill~tk: I i~ :iii iiI~::::::: i ~: • •••1• ::\ ;;;\ \:: ~ i · !i:  1~111 
Do ..... .......... Watertown ......... .Jefferson County ~:1t10nalBank.......... ........ ...... .......... 18,000 18,000 18 t 00 
Do ............... Wnstfiold ... .. ..... Fil'st Nationa.l:Bank. ... ........ .. .. .. . . ........ .. 30,500 13, GOO 44,100 44:100 
Do ............... Whito Hall.... .... . Fit·st. Kational Bank... .. . . .. .. . . . .. . . . ... . .. . . .. . . .. . .• .. . . . . . . . 21, 578 21, 578 45, tOO 
Do ...... . ............ do .. . . . . . . . ... . .. 0111 National Bank .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . ... . . . . .. . . . .. . 17,300 17,300 17, ~lOO 
Now Jorsey ......... Belvide1·e .......... 13elviilero National Bank........ .. . ......... ..... . ... . . ... . . . . . . . 68,989 68, !JS!J 154,800 
B~: :::::::::::::: ~~~~~~~0~~---·_- :::::: ~~;~~~l~l:J~~t~~:t~a-;1~::: :::::::::::::::::::::::: ...... ·. '26: 766. ~~: ~gg ~i: ;~~ J~?,; ~cig 
no ... .. . . .. . ... . .. do ............... 1\forel1ants' Nntionnl Bank .... .. . ...... .... .. .... 51,100 95, 3?0 146, 4?0 ~~~· 00oo North Onrolinn. .. . • .. Ch1trlotto ........... l!'it·sL NnLiounl Dank .................................. -··· · ·---- 116.430 110. 430 :.:..>, O 0 
Balan co. 
...... "$62: 000 
27, 3t8 
555, 375 
13:1, 084 
...... "368:775 ~ 
22,082 t"l 
1Gl, 169 1-!j 
130,910 0 
.............. ~ 
17,514 • ~ 
207, 258 
153,085 0 
1, 114 !Z 
58, 500 
.............. 1-3 
9, 4go ~ 
.............. [;!:j 
116 
54, 800 "":j 
~ .............. z 
.............. ~ 
............ .. !Z 
13,530 0 
7, 995 t_.j 
57, on rn 
···· ·· · · 65:3s7 
.................. 
. . . . ... . i7: 36~ 
23, 4,)2 
85,811 
~. 3fl0 
1:1, Gil 
3.1, MO 
lOtl. :;;o 
Do .••••••............ do .............. . 
Do . .............. Rnlei.gl! ........... . 
Do . ....... . . . . . . Wilmington ....... . 
Nebraska.... ........ . Nebru ~:~ kn, City . .... . 
Ohio... ............. . Chillicothe ......... . 
Do ............... Cleveland .......•• . 
Uo ... ........... .... . do . . ............ . 
Do............... Coshocton ......... . 
Do .. .... .. ....... 1lausfield . ..... .... . 
Do .... .......... . Marietta ........... . 
B~:: ::::: :::::::: ~~i~~i'~~~~~~- ::::::: 
Do . .............. Pomeroy ........... . 
Do .•••..•........... do.- - ~ ---········ 
Do .. ............ . S~tlem .............. . 
Do ............... . .. . do ............. . . 
Do . .............. Tifiin .............. . 
Do . ............. . Toledo . .... ... ..... . 
Do .. ............. ... . do ......... ..... . 
Do . ............. .. .. . do . ........ ..... . 
Do .... ..... ......... . do ... . .. . ... .... . 
Do .............. . Washington ....... . 
lJo ............... . .. tlo ......•...•.•.. 
Do .........•..... WellsYille ......... . 
Do .. ....... ...... Wooster ....... .... . 
Do ............. .... . do .............. . 
Do............... Zanesville ......... . 
Peunsylvania........ A..ll e,gbony ...... ... . 
Do ... .......... . . . . . . do . ............. . 
Do.............. Allcnto\Yn ........ . 
lJo. ............. . Ash land ..... ...... . 
Do. . . . . . . . . . . . . . . Botlllehem ... ...... . 
l>o.......... . .. . . Carlwmlale ....... . 
Do... . .. • •. . . . . Catadauqua ........ . 
Do............... Columbia .......... . 
Do ... ........... . Erie ............... . 
Vo .... ........... . .. . do . . ... ... .... .. . 
Do . ............ . . Hone!'ldale ......... . 
Do .... .. ........ Huntingdon ..... .. . 
Do .. .•.. . ....... . NorthuiniJerland .. . 
E~ ::::::::::::::: - ~-h~~~~~~-~~~ :::~:~ :·. 
Do ................... do ....... .... . .. . 
Do . ................ . do ....... ....... . 
E~: :::::::::::::: -~-i-t~~~~~-~-~:::·.-.::::: 
Do ................... do .......•........ 
Do .... .......... . .... do .. ............ .. 
Do . ............ ... .. do .............. . 
Do ............... .... do . ... . ......... .. 
Po ....... , .......... qo ............... . 
Commercial N atioual Bank ....................... •· . .. . .......... . 
Tialeio-h Natioual Bank of North Carolina ....... . 
First'N:;t!ion al Ban~·-· · ··· ····· ....... .... .. . ... . , ........ ....... . 
Nebraska C1ty Nat.onal Bank.................... 26,900 
Chillicothe National Bank ...................... . 
Second National BalilL .............. . 
Commercial National Balik ............... . ..... .. 
First National Bank ............................. . 
Hicl.Ilantl National Bankk ........ .......... ... . . . 
45, 000 
54, 9!.'0 
23, 125 
13,580 
12, 065 
119,250 
6:~. 835 
17,430 
4, 700 
Marietta National Bank• ....................... . 
First National Bank* ............................ . 
:First National Bank ............................. . 
45,000 1 ............... . 
11,600 ............... . 
28, 900 16, 100 
First National Bank ..... . 
Pomeroy National Balik ....................... _ .. 
First Natioual.Bank ................ . . ..... .. .... . 
Farmt-rs' Na tional Bank ......................... . 
21,128 
30,050 
14,045 
39, 510 
First National .Bank t ........................... . 23, 850 1- -- .. - ......... . 
l<'i1·s t National Bank . . . ............... ........... . 
Second Natiomtl B;tlik ........................... . 
Merchants ' Natiomtl Bank ....................... . 
Toledo National Bank ........................... . 
First National Bank ............................................. . 
Fayette Cour:ty National Bank* .................. . ............. .. 
First National Bauk...... ............. ...... .. ... ~. 500 
Tho Nationr.l Ba,nk .............................................. . 
\Va_yne County National Bank .................... . 
lfin;t National Bauk ............ ... .. .. . . .. . ..................... . 
Sccolid Natioual.Bank ................. ... ........ .. ............. . 
Third National Bank .. .... ...................... .... ............ . 
First National Bank ............................................ .. 
First National Bank ........ ............... ... ... . ............... . 
·First National Bank ... .... .......... ............ . 
First National Tiank .. ...... . ....... ...... ....... . 
The National Bauk .............................. . 
Columbia National B1nk . .......... . 
K eystolie Kational Bank .. .............. ... .. ............ ....... . 
Marine N atioual Bank .......................... . .... .......... .. 
Honesdale National Bank ....... . ............................... . 
First National Bank ...... ... ............. : ...................... . 
First N ational B ank . ...... ....... ....... .......... .............. . 
COJ·n Excbauge National Bank . ... . .. . .. . .. .. . . . . 1!J, 500 
Mechanics' Nationnl Bank ..... ............ ............. ....... . . 
Natioual Bank of tho Republic ...................... . 
Union National Bank ........................................... . 
I\l;;~~~~~0N~tPo~~Jri;~i-·:::: ~::::::::::::::::::: ........ -~~~-~~~-
~~f!~~~~]~~~y,~ ~1~~~i :~~~:1~::: ~ ~:::::::::::: :: ~ ~:::::::::::: 
Merchants and Ma,nufacturers' National Bank .................. . 
Tradesmen's Natiowtl Bank ..................................... . 
*Gone into voluntary liquidation. 
1, 900 
45, coo 
59, 8;ZO 
40,620 
3J, 62l 
E', 720 
6, 875 
15, 000 
7 361 
27: 000 
18,000 
1, 500 
24,286 
38,029 
49, 745 
11,000 
64, uoo 
54, 535 
23,535 
38, 700 
34 502 
12: 035 
17,244 
189, 109 
150,265 
88,384 
!J7, 140 
3:i, 500 
29, 340 
10,721 
98, 480 
40, 113 
1~, 000 
45, 103 
tFailed. 
45,000 
54, uoo 
23,125 
40, 480 
12, Oli5 
119, 250 
63, 835 
17,4 ::10 
4, 7GO 
45, 000 
11, 600 
45, coo 
21, !28 
30, 050 
14, 045 
39,510 
23, ~50 
1. 900 
45. OLO 
5!)~ 820 
40, 620 
33,621 
8, 720 
9, 375 
15,000 
7, 361 
27,000 
18,000 
1, 500 
24, 2c6 
38,029 
4!!, '745 
11,000 
64,000 
54, 555 
23,535 
38, 700 
34,502 
1~, 045 
17,·244 
208, u09 
150, 265 
88, 384 
97, l-!0 
70,100 
29, 340 
10,721 
98, 480 
40, 17:1 
12,000 
45, 103 
45,000 .............. 
54, 900 . .......... .. ....... 
88, 500 65,375 
40 , 480 . .......... .. ~ ~ .......... 
45, ouo 32,935 
180, 000 60,750 
90, coo 26, lli5 
22, 500 5, 070 
4, 700 
45, 000 
11,600 
45,000 .. ....... . .... 
1:3:3, 100 lll, 972 
90, oco 59, !!50 
67, 50U 53,455 
9t.l, 000 50,490 
2:3,850 . .. ..................... 
1, !JOO . ...................... 
45, 000 . ...................... 
!JO, 00(') 30, 180 
40, 620 . ............ ....... .. .... 
1:35,000 101, 379 
~. 'l20 ... ............ ... ...... 
11,500 2,125 
15, 000 .. .................... 
40, 000 32,639 
27,000 . ...................... 
18,000 ......... ................ 
15, 750 14,250 
87, uou 6:3,614 
110, 500 72, 471 
180, 000 130,255 
54, 000 4:3,000 
!J(l, 000 ~< 6, 000 
1t'O, 000 125, 445 
45,000 21,465 
38, 700 ... ...... ...... .. . . ... 
108,000 73, 498 
90, 000 77,965 
36, 700 19, 456 
211' 500 2, 891 
309, 600 15!1, 335 
170, 000 b1 , 61G 
212, 4:JO 115,310 
70, 700 ' .•••.• .. ...... 
151, 300 121, 960 
45,000 34,279 
135,600 37, 120 
180, 000 139,821 
280, 000 268, 000 
12:'J, 100 79,991 
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:XIII.-STATEMENT OF .REDEMPTION OF CIRCULATING NOTES OF NATIONAL . BANKS REDUCING CIRCULATION. (AUT OF .JUNE 20, 1874.)-Continued. 
State. Plnoe. 
Do .. ...•.....•. .... do .....••........ 
Do ...... .... ..... Cbester ........... . 
Do ............... Colnmllia .... ..... . 
Do .... .......... . . . .. do . ...... . ...... . 
Teunesseo. .... ...... Chattanooga . ..... . . 
Do ... ... .......... ... (lo .... ......... . 
Do............... Colnm bia .......... . 
Do .... .......... . Knoxville .......... . 
Do............... M emphis ......... . . 
Do ..... ........... ... do .. ........ .... . 
Do . .............. Pulaski ............ . 
Do . . .... .. ........... do .. .. .. ........ . 
T exas . .. .. . . . . • . . . . . Houston .... .... .•.. 
Do . ...••.. •• .... . .Jefferson ........... . 
Do ............... San Antonio ....... . 
Utah . ..... ...... ... . Salt Lake City ..... . 
Do .................. do .............. . 
Do . ................. . do .... .......... . 
V ermont . ...... . .... . Brattleboro' ....... . 
£~ : ::~~ ::: :: ::::: ~~~~1!fl~~~~: ~: :~ ::::. 
Vir~inia. . . . . . . . . . . • . . Ubarlottesville ..... . 
Do ............... Danville ...... ..... . 
Do............... l<'rederioksbm·gb ... . 
Do .......... . .... Harrisonburgb ...•.. 
Do .......... ..... Lyncbburgb ....... . 
Do ........ ....... Norfolk . ........... . 
l)o . ... ... ........ Richmond ........ . . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . do ... ........... . 
Do .............. Stnuntou .. ......... . 
" 'eat Vir~iuit\ . .. • . . l•'rurmouL .......•.. . 
Title. Redeemed to I R edeemed in I Total redemp- j Deposits to re-
.Jnly 1, 1875. fiscal year 1876. tions. deem notes. 
First National Bank ............ . 
Second Nationa l Hank ........................... . 
Third National Bank ............................ . 
mrst .National Bank .. ........................... 
1 
............ . .. . 
Second National Bank ........................................... . 
~~~~;~~t1~~a~nka~;k: ::::: ~:::::: ~:::::::::::: . :: ~::: :::: :::::: 
Second National Bank ... ....................... . .............. .. 
Lirue Rock National Bank ..................... .. 
1\lerabants' NatinJJal Bank ...................... . 
Providence National Bank . ............... . .... .. 
Bank of tho Charleston National Banking Asso- . •.......•...... 
oiation. 
$19, 500 $19, 5CO 
59,779 59,770 
1, 500 1, 500 
4, 500 4, !'JOIJ 
62, 9fi0 62, 960 
21,905 21,905 
26,745 26, 745 
90,000 90, 000 
28, 451 28, 451 
........................ 154, 3u0 
49, 330 49,330 
24,200 24,200 
People's National Bank . . • . • ••• . • . . . . .. . . . • .. . .. . 144, :.200 
The National Bank ..... ........................................ .. 
Carolina National Bank ... . ...................... 39,:300 
Uentral National Bank .... . ...................... 42,000 
First Natioual Bank . . • • .. .. . .. . . . .. .. .. . . . . .. . .. 3, 000 
City National Bank. ...................... .... ... 4, 999 
First N atioual Bau k .. . . . . . .. .. . .. .. . . . . .. . . .. .. . 8, {)00 
East Te11nessee National Bank. ................. . 2, 800 
First National Bank.. .......... . ................. 15, 3(.0 
Fourth National Bank. .................... . ...... 19, 500 
Giles National Bank ............................ .. 
'l'bo National Bank ........... . 
Fir8tNational Bank ................ . 
Tho National Bank..... .......................... 4, 500 
San Antonio National Bank .................................. .. . 
First National Bank Utah*.. .................... . 16, 800 
Suit Lake City National Bank*................... 27, 000 
127, 040 2?1, 240 
27,240 27,240 
93,370 132,670 
3, 000 4.>, 000 
21,960 24, 960 
........................ 4, 999 
31,372 39,372 
44, 463 47, 26::l 
63, 019 78,319 
2\J, 88.3 4\J, 385 
26, i67 26, 767 
16, 807 16, 807 
12,323 12, 323 
66,800 71,300 
29, 177 29, 177 
.............. . ......... 16,800 
18,000 45, Ot, O 
Dcsertt National Bank........................... 62,700 
First National Bank ............................................. , ................ , . .............. . 
49, 575 112,275 
Merchants' National Bank . ..................... .. .............. . 
First National Bank ..................... ................ . ....... . 
Charlotte~ ville National Bank t ................................. .. 
P lnnters' National Bank. ......................................... . 
The National J3nnk. ............ ...... ............ 8, 000 
]<"irst National Bank ................................. . .......... . 
J<'i rst National Bauk ..... ........................ . .............. .. 
irer~~~~~ ~~~~ltf~n~fB~k ::::::::: ~::::::: ~: ~: ~:: · · · · · · · · 26; 5oo · 
Tbo Nntional Bank Virginia. ................. ... 500 
Nat,ionnl Valle,v llanl.. ........................................... . 
l•' il'st Nl\tit•un lllauk ... . .. . .. . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . 8, 500 
11,000 
13,271 
10, 915 
2, 500 
21, 445 
23,730 
40,225 
31,440 
53,660 
64,215 
36, 175 
30, 360 
11, 000 
13, 2'71 
10, !J15 
2, 500 
29, 445 
23,730 
40, 225 
31,440 
82, 160 
64,715 
36, 175 
38~800 
$151,300 
90,000 
4:i, 000 
22,500 
192, 600 
45,000 
31,500 
90, 000 
45,000 
154, 300 
53,990 
21:19, 800 
360, 000 
45,000 
168, 580 
45, GOO 
48,360 
4, 999 
45,000 
90, 000 
90,000 
67,500 
45, 0(10 
18, 000 
26,900 
90,000 
67,•140 
1G, 800 
45,000 
135,000 
152,200 
106,400 
37, BOO 
JO, 915 
41, 400 
63,000 
54,0 0 
6~. 000 
45, 000 
130, 600 
1:J5, coo 
49,500 
4.3, 000 
Balance . 
$131, BOO 
30,230 
43, 500 
18, 000 
129, 640 
23,095 
4, 755 
' .. .... i6; 549 
. .................. . .. 
4, f.GO 
265, eOO 
88,760 
17, 760 
35, 910 
. ...................... 
23,400 
. ................ .. .... 
5, 628 
42,737 
11,681 
18, 115 
1fi,2:3:J 
1, 193 
14, !177 
18, 700 
38,263 
. ......................... 
....................... 
22,725 
152,200 
95,400 
24,529 
--···--··-----3~. 900 
33,555 
30, 2i0 
2~. 775 
13, 560 
48,440 
70,285 
1:3,325 
li, 140 
01 
0 
t.:;l 
t:d 
trj 
~ 
0 
~ 
~ 
0 
z 
~ 
~ 
tz:j 
~ 
H 
z 
~ 
z 
0 
t:j 
rn 
Wellsbnrgb National Bank. ............ . .... .. .. 11,000 
The National Uank West Virgiuia .............................. . 
The National Bank .......... ......... . .. .................... . ... . 
Fit·st National Bank....... . ..... . ............ . . . 18, 500 
First National Bank ...... .. .. ............ . ...... . ............. .. . 
Wis¥ots:i~:: ~:: ~ ~~::~ ~ ~t~~~~~~: : :: : :~ ~ ~ : 
Do .. ............ FondduLac ...... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . Fort .A tldnson .. ... . 
Do . ...... .. .... . . Jau C?"sville ........ . Rock County National .Bank............. . . . ..... . 14, 600 
Do . ........ . . .. . Madison ........... . First National Bank... ........... . .... . ... ... .... · 
Do . .............. Milwaukee ........ . First N ational Bank ...... ......... . ....... .. ... . . 
Do ........ ...... ..... do .... ...... .. .. . Milwaukee Kational Bank .......... . 
Do ....... . ...... . ... . do .. ... . . ..... .. . The N a tional City Bank* .... ... . 
The National Exchange Bank .... . . .. ... ...... .. . 
J!"irst National Bank . . . ... ................. ..... . . 
~~~~N!tfo~~t~~~~~~~~ ~:: ::::: ~ ::::::: ~: ::::::1:::::::::::: ~: ~: 
Do . .............. . .. . do ..... ..... ... . 
R~::: ::: : ::::: ::: ~~f~rt~~~:::::::: : 
Do ... .... ....... . Whitewater ....... . 
TotaL .. . ............... . .... ....... . . . .. . . . 7, E22, 019 
* Gone into voluntary liquidation. 
REC.APITUL.A TION. 
~Under the art of June 20, 1H74-
34, 000 
50'3tl5 
5:0:5 
26,500 
9, ::l49 
7, 000 
33, 175 
61, ::!85 
59, 910 
53, 680 
9, 000 
7, 930 
20,096 
21, 097, 614 
t Failed. 
45, 000 
50, 2~5 
5, 075 
45, 000 
9, 349 
21,600 
::l3, 175 
63, 885 
13(1, 210 
16, 500 
78,180 
9, 000 
7, 930 
20,096 
28, 919,633 
Total deposits for redemption of circulation to June 30, 1876, inclusive .............. . ............ .. . 
Total deposits for redemption of circulation to June 30, 1875, inclusive .........•............................... _ •. ............ .. .. .... 
Total deposits for redemption of circulation during fiscal year 1876 
Number of national banks which made deposits to reduce circulation to July 1,1875 .. .•••• 
Number of national banks which made deposits to reduce circulation in fiscal year 1876 .... .. 
Total. ... . ............ . 
45,000 ......... .. ... . 
114, 300 6::!, 915 
17, 500 12, 425 
45, 000 - - •.••. . •• -.- . 
40, 500 31, 151 
21,600 .•••.. - .. . . .. . 
73, 800 40, 625 
135, 000 71, 115 
I co, oco 49, 790 
16,500 ·----····· .... 
117,000 38, 820 
9, 000 .•••... -- .. --. 
9, 000 1, 070 
2:.l, 500 2, 404 
49, 492,339 20,572,706 
$49, 492, 339 
20, 539,934 
28,952,405 
171 
265 
436 
~ 
~ 
tlj 
t> 
rn. q 
~ 
t;:j 
~ 
Ol 
C· 
CJ,J 
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XIV.-STATEMENT OF SEMI-ANNUAL DUTY PA-ID BY NATIONAL BANKS FOR THE 
CALENDAlt YEARS 1864 TO 1875, INCLUSIVE. 
Date. 
--------------------------
1864. - .. ------ .. ---- -- ... --- - ••. --.--. 
1865. -----. ---······ .•.. -------- .. -- .. 
1866. --.-------- ---- ... ----- .. - .. --.--
1867 ...... ···--·. ·-··- .. ·-·-···- ... - .. 
1868 ............ -.------.---.- .. -- .. -. 
1869 .... -- .. - .......... - -- .... -- -- .... 
1870 . •.•.•. -·· ......•. ··--·· ·····- .•.. 
187 L ................................ . 
1872 ............ - .. -- .. - .. -- -- ... . - .. 
1873 . . --. --. ------ . - ...... ---- -- ... - --
1874. ----- ----.-- .. _. __ ------ ........ --
January 1 to-Juue30, 1875 ........... . 
Jul~· 1 to Decembet· 31,1875 ......... . 
j On circulation. \ On deposits . I On capital. 
$287,836 80 
1-, :j71, 170 5J 
2, 63tl, 396 85 
2, 934, 685 63 
2, 955, 391 60 
2. !)56, 168 02 
2, 941, 3tl1 41 
3, 0!)2, 797 5ti 
3, 282, 5!)7 4 6 
3, 39:!, 61!) 1tl 
3, 366, 7!)3 92 
1, 61G, 2:J7 32 
1, 578; 354 97 
$4 13, 054 (il 
2, 103, 7!)7 5'/ 
2, 668, 674 7~ 
2, 518, 780 ti5 
2, 657, 2:i5 !Jl 
2, 525, 571 87 
2, ti94, 4cO 2c. 
3, 027, 7li7 5S 
3, 144, 8:-lf) 45 
3 145 467 26 
3: 427: 57li 31 
1, 774, 888 48 
1, 762, Hil 52 
$55, Gfil 47 
3i!i, 916 7~ 
350, 545 29 
314,8!!9 42 
2!)!), 126 2.1 
34fJ, 147 97 
381' 588 {j7 
3ti5, 247 07 
418, t!8:J 75 
471, 9!i7 08 
47G,3tl8 17 
261, 883 51 
304, 004 00 
Total. 
$7:ifi, 532 8 
3, 7!!1, Btl4 tl1 
5, fi57, (jlfj 3ti 
5, 7Gtl, 365 70 
5, fJil, 75ti 7~ 
5, 8:10,8 7 86 
fi, 017, •160 34 
G,50;3,8l2 21 
G, 84ti, 3~0 6fl 
7, 0 lJ I 05:J 5:! 
7, 270, 7f>tl 40 
7, 317,531 80 
Tntnl .......................... 32,415,433 71 31,884,~£6 19 4,386,271 3:l 68,6tG,00126 
~mount r efunded.............. .... .. ... .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. . .. .. ... . . . 73, 19!1 23 
Total .... _ .............. _ ...... _ ............ _ .... _ .. __ ..................... _.. . 68, 612, 802 03 
XV.-PAYMENT OF INTEREST ON COUPON BONDS HELD IN TRUST. 
Seventy checks for $51,234 were issued in fiscal year 1876 in payment of coin-interest on coupon-bonds 
held iu trust to secure public deposits. 
XVI.-EXAMINATIO::-f OF SECURITIES, (SECTION 5166 REVISED STATUTES.) 
One thousand six hundred aucl forty-three examinations of the securities held in trust for National 
Bauks were made during the fiscal year 1876. 
XVII.-STATEMENT OF THE NUMBER OF NATIONAL BANK DEPOSITARIES, ETC. 
The number of National Banks Deposital'ies of the United States on June 30, 1875, was ....... 145 
N urn ber designated and re-instated in fiscal year 1876 .. _ ............... _ .......... _ .. _... • .. .. . 1 
-146 
NumbE'r discontinued in fiscal year 1876 ..... .. ........................ _ ............... _.. ...... 3 
N urn ber of Depositaries June 30, 1876 ................................. _ .......... _.... .. . .. .. • • H:.l 
List of National Banks specially clesignated as Depo8itm·ies of the United States: acting as 
such June 30, 1B76 
Name of bftnk. 
¥f:~i~a~~~i~ln~~~~~~~:~r!~-~~~~~- :~~~~:: ::·.~~: :: ~ ~ :: ~~ ~: ·_ ~ ~~~- ~:::::: ~: :::::: 
Fi1st ational Bank, LewiHton .... _ .... _ ..................... _ .............. .. 
1!'irst National Bank, Portland .... _ .... _ ....... _ .................... _ .. __ ... .. 
Merchants' National Bank, Porthmd . ... ..................................... . 
:First '~ttional Bank, Concord .. __ ........... ..... ................. _ .......... .. 
l•'irst ational Bank, ManchPster ..... _ ... _ ..................... ... .......... .. 
l<'irst TaLional Bank, Port smonth ... _ ....... _ ..... _ ......... ... ...... .. .. - .. _ .. 
:Merchants· National Bank, Burlington .... _ .................................. .. 
Montpelier rational Bank, l\lontpeliPr ............................... . ........ . 
Uutlaud Connty National Bank of Rutland .............. __ ........... _ ...... . 
Boston National Bank. Boston _ ...................... _ ......... __ . .......... .. 
Merchants' National Bank, lloRton .. _ ........ _ .. _ ........................ _ ... .. 
Massasoit National Bank. Fall Rh·cr .... __ .. _ .... _ .. _ .. _ .. __ ................ __ 
Merchants' Nntional Bank, Lowell . ...... ___ . __ ... __ .............. _ ... _ .. __ .. .. 
:Fir t .rrati"nalBank, Tew Bedford . _ .............. . _ ........................ .. 
:M rcbants' National Bank, New Bedford .... ___ .. __ .. __ ......... __ .. __ .... __ .. 
!iJ~~!\ nt~~~;taJ~;k , N~~fh!J'l~~~~ :::::: ~:::::·. ~:: ::::::::::: :~:: ~: :::::: ::: 
~~i~l~~:::~~~r~~~ ~r~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~:::::::::::::: ~::: ~::::::: 
lkistol County Natioual Bank, Taunton ............. _ .......... _ .. __ ... _ .... _ .. 
First rational Bank, Worcester ............. -- .............................. .. 
:First i,.ational Bank, rewport .................................... _ ... __ ..... __ 
Firat National Bank, Providence .................................... __ .. _ ... __ 
Jfilst National Bank, Bridgeport ....... ............................... ______ .. 
Charter Oak .~:Tatioual Bank, Hartford .................... __ ...... _____ ...... .. 
. rcond rational Bank, Newllaven ........................................... . 
'rhames Nat.i.2,nal._Baok, .~:-orwich ............................................ .. 
Maine. 
Du. 
Do. 
Do. 
Do. 
State. 
New Hrunoshire. 
Do. 
Do. 
Vermont. 
Do. 
Do. 
MHssachusetts. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Rhode Island. 
Do. 
Connecticut. 
Do . 
Do. 
. Do. 
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List of National Banks specially designated as Depositaries, .J·c.-Continued. 
Name of bank. 
~;~~~~;i~~f~~~~~1• ~~~~iJa~~~~~~~ :~ ~ ~ ~~ : ~---. ~~ ~ ~ ~~ ~~:~ ~~ ~-- ~~ --~~~: ~ -- --~ ~: ~-- ~---. ~: 
fft1IF~¥g!Ji~]i~g1~~!~;::~::L ~:~~~:~~;::;: ~::::~ ~ ~ : ::::: -
First National Bank of Glen's Fall s ...... .................... -----· ......... - - . 
Middletown National Bank of Middletown .......................... .... .... .. 
~~~r~-~ ~~~ii~~~\ ~~~t·, ~~~ "{,~1~·1~ .- --_-_· .-:~ ~-- ~-- ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~~: :~~ ~: ~ ~ :::~:::::: ::::: :: 
Central National Bank, New York ......................... ----- .. ..... ---- .. --
National Bank ofCo!llm&rce in New York ................................ .... .. 
Nat-ional Park Bank of New York . ... ------------.--------- .................. . 
~~~~iTia~~~~~!\an~n°~-.~~~~fi,~~psi~- .:::::::: ::~~~:: ~~ ~ ~ ~: ::~ ~~::: : ::::~::::: 
Flour City Nationa l Bank of R0chester ... . ........................... - .... - .. . 
iEf~f~~~~i~~]!J~r:;;t ::: ::~ :::::::::::::::::::::::::::::: :::::: 
~1!! g~~~~~ gg_: 11~~~~~~;::: :;;:;;: ;;; ::: ;;;;:: ;; :; ; ;;: :- ;; ;;; :: :; • :~-.: 
~:~:~~~I:~:i·~:~i~1k!t~i~~::::::: ~::::: ~:::::::::::::::: ~::::::: ~::::: 
~~~:~ ~~~fg~:£ ~:~~; :~fJ~irl!f;~~;: :: :::: ::~:: ~: :: ~ ~:: ~::: :::::::::::::::: ~:: :: 
Second National Bank, Philarlclphia ....... . ................ - ................ .. 
Corn Exchange Nat-ional Bank of Philadelphia .............................. .. 
Tradesmen's Na.tionalllank, P ittsbur.gh .............. ..... --- ................ .. 
PennsylvaniaN athnal Bank, rottsville .............. -- ......... -- ........ -- .. 
~l~~t¥~t~f£Uf~~t£~t~?~t~:~~~;~: ::: :~ :::::::::::::::::::: :~: :::::::::::::: 
!~~~t¥~l~~~J~~~.}~~i~l~~~: : :: ::::: :~::: :~:~ ~: ::: ~ ~~ ::::::::: ~::::: ::::: 
First National B11nk, Plaiotleld .......................... -. --- . ... --·------- -·-
~l~:~ ~~~l~~~l ~~~i~·. ~J~~f~gt~; :: ::~ ~ ::::::::::::::::: ~::: :::::::::::::::::: 
Farmers' National Bank of Annapolis ........................... -- .......... .. 
First National Bank, Baltimore . ...... . .................................. -.---. 
National Hank ofthe Repnl>lic, Washington ......................... -- .. ---- .. 
Planters' National Bank (•f Danville .................................. - ...... .. 
T .. ynchlmrgh National Hank, Lynohbnrgh .............. - -- .. -----.---.-------. 
~~~~N~~~~~i~~~~1k~j~~i~i,~g~~f1.1~: ~~~ ~ ~: ~:~ ·_·_: ::: ~ :::: ~ ~:: ~ ~:::: ~ ~ :::::::::::: 
Planters' National Bank, Hichmond .......................................... . 
~;~~~ ~~~~r}n~~t~~t ~~~~~~~~~1::::::: ::::: :·:: ::::: :-:·::~::: ::::::::::::::::::: 
:Fourth National Bauk, Cincinnati .................. . .................... .... . 
Merchants' National Bank, Cleveland ....... ................... .............. . 
~~~~~akfE,~Y~!l~;p~~~~:~~~~:h~:~l~~: :::::: ~ ~ ~::::: ~::::: ~::::::::::::::::: ~: 
~~;;,~~]~~~~~~~l~l~~~;~;,;~ ;:::: ::::::::: ;: :: :~: ::: ::; ~:;;::: ~: ~~~: 
li'irst NatiQJlal.Bauk, Indiauapolis ....... __ ................................. .. 
Indianapolis r ntional Rank, In<lianapolis ................ .................... .. 
~~~~1~~~~~~~miHZE:Hi:--:::~;L_:--Eii.:-ii 
il~~i1~t!l"iii~r.:; ir :;;uiiiii!:;: !i=:~;ii:i;;=::;; :;);:; 
National Exchange B:mk, .Milwaukee ........................................ -. 
First National Bank of 0 Mhkosh ............................................. .. 
~~~~~~at~~?:~a~n~~,·k~ts~~~t~i:: ~: :::::::::::::::: ~::::::: ::::::::: ::::::::::: 
• 'd.erch;~nts' .dation a! Bauk of St. Paul. ........................................ . 
State. 
New York. 
Do. 
Do 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Pennsylvania. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
NewJersoy. 
Do. 
Do. 
Do. 
Delaware. 
Mary laud. 
Do. 
Dist-rict of Colnmbi~. 
Virginia. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Ohio. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
no. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Indiana. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Illinois. 
Do. 
J>o. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Miebignn. 
Do. 
·wisconsin. 
Do. 
Do. 
Do. 
Minnesota. 
Do . 
Do. 
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L~t of National Banks speciall11 designated as Depositaries, tf'c.-Continued. 
Name of bank. State. 
Davenport National Bank, Da>enport ............................ ... ......... . 
:First National Bank. Dubuque .......... ..................................... . 
(.;ommercial National Bank, Dnbuque ........................................ . 
:First J':>l ational Bank, Sioux City .............................................. . 
St. J,ouis ..cTational Bank, St. Louis ... ..... .... .............. .. ....... . ........ . 
:::\a tiona! Bank of the State of Missouri in St. Louis .......... ..... ............ . 
Iowa. 
Do. 
Do. 
Do. 
Missouri. 
Do. 
]first National Bank of Covington . ........................................... . 
Lexinj!ton City National Bank of Lexington .................................. . Keutucky. Do. 
Do. 
Do. 
:First National Bank, Louisville ................................................ . 
Kentucky National Bank, Louisville ....................................... .. 
]?irst N a tiona! Bank, Cbattauooga .................... ...................... . . Tennessee. 
East Tennessee ~a tiona! Bank. Knoxville .................. ......... ......... . 
First National Bank, Memp!Jis· ............................................... . 
German National Bank, Memphis .... ... .-..................................... . 
l!'irst National Bank, Nas!Jville ..... ......................................... .. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
&'\leigh National Bank of NorLh Carolina, Raleigh ............................ . 
.Atlanta National Bank, .Atlanta .............................................. . 
:Merchants' National Bank, Savannah ....................................... .. 
North Carolina. 
Georgia . 
l<'irst National Hanl,, Galvestoa . .............................................. . 
San .Antonio N:ttional Bal'lk of San .Antonio .................................. .. 
Merchants' National Bank, Little Rock ....................................... . 
National Bank of Lawrence, Lawrence ....................................... . 
.l!'irst National :15:tnk of Leavenworth ....................................... .. 
First National .Bank, Omaba .................................................. . 
Omaha National Bank. Omaha ................................................ . 
. First National Bank, Denver ................................................. . 
Colomdo National Bank of Denver .......................................... .. 
Fil·st National Bank, Bozeman ................................................ . 
l!'irst National Bank, Helena .................................................. . 
. First National Bauk, Portla.nd ............................................... .. 
. First Na.tionalliauk, Yauktou ................................................ . 
Do. 
Texas. 
Do. 
Arkansas. 
Kansas. 
Do . 
Nebraska. 
Do. 
Colomdo . 
Do. 
Montana. 
Do . 
Orrgon . 
Dakota. 
XVIII.-ST.ATEMENT, BY S'rATES, OF DEPOSITS .AND WITIIDRA W ALS OF UNITED 
ST.ATES BO~tJS TO SECURE CIRCUL.A TION. 
States. Deposits. Withdrawals. Increase. Dccrea e. 
Eastern States: 
Maine ...................................... . 
New llampshire ........................... .. 
Vcrmout ........... ........... ............. .. 
Ma!lsachusetts .. ........................... . 
l{.hode Islnnd .............................. .. 
Connecticut ................................ . 
.Middle States: 
New York ....................... ..... .... .. . 
~:~~:r::Ki~:.·.-_·_·_·: ~~: :~: :~::: :::::::::::::: 
D !aware .................................. .. 
Maryland .... .............................. . . 
Soot bern :md Southwestern State~: 
$593,000 
615,212 
927, (i00 
2, 406, 100 
All, 000 
921,000 
3, 177,000 
1, 155, 500 
2 412 300 
'134: 000 
712,050 
~.~~~~~~i~bi~: ~ -: :; •• ; : ;;:; ; ; :;:::::; :1!: ~~ 
~f~l~~~~r;~~~~: .: = ~: ~:::::::::::::::::: ~:::::: . ..... ~g~:. ~~~. 
~~~!~~~~:::::::: ": '::::::::::::::::::::::: :::: ...... ~~~:_ ~~~-
.Arkansas............ .. .. . .. . . .. .. .. .. . .. .. .. 20, 000 
~1~:~~~ :-:_:_:_:_:_::::~:·:=·:: ::~:::: ::::::::::: :~~: ~~~ 
We tern States: 
Ohio .. ..................................... .. 
Indiana .................................... . 
Illiuois ..................................... . 
~ii~~!fn~~n' :::::::::::::::::::: :::::::::::: :: : 
Iowa ....................................... .. 
1\Iiune~:~ota ................................. .. 
Kan as .................. .. ............... .. 
'ebrflska .................................. . 
1, 018,200 
1, 2i3, ~00 
660,500 
l GQ, 250 
90, 000 
236,000 
27!l, 5 10 
I, 000 
15,000 
Paci tJc ~ _tat~K and Te1Titories: 
Cahtorma.. .. .... .. .... .... .. .. ... .. . ....... 4!!, 000 
'olor::ulo . . .. . . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. !JO, 000 
}!ontana .................................... ... ........... . 
"tah .................................................... .. 
$743, 000 
365, \.!12 
945, 400 
6, 2G6, 350 
1, o:n, ooo 
1, 650, 800 
11, fl2!), 200 
991, 500 
5, 874, !JOO 
100, 000 
2, 005,050 
620,000 
5!) 1, 000 
3:-14, 500 
500,000 
423, 000 
361, 500 
.... 
10,000 
1, 741' 000 
1!10. 000 
120, 000 
1, 04:!, 500 
2:!0, 000 
837,450 
3, 104, 200 
3, 9:!3,: 00 
3, 274,500 
1, :no, 200 
402, 000 
8!l7, 000 
49:l, 500 
20.), 000 
65,000 
1, 520, 00() 
210. coo 
20,000 
100, 000 
$150,000 
':250, 000 
·------- -··· 
17, EOO 
3, 860,2:)() 
. ................. . 2:!0, GO. I 
.................... _ 'iio!!, t:OO 
........... ... ..... . 8, 752,200 
164, 000 
.......... ........ 3, 462,600 
34,000 . .... ............. 
.................... 1, 293,000 
................... 590, oro 
~4\i, 000 
... ........ ....... ... 217, 650 
.................... 3:16,000 
.................... . 3i5, 000 
.................... . 211, 500 
. .. ................. ..... ............ . 
26 000 .......... .. 
. ...... '.. • .. 1, 241, 000 
............ 190,000 
...... ...... 100,000 
............ 63.,300 
............ 170,000 
............ 69!1, 900 
2, 0~6. 000 
2, 64!1, 00 
2, 61-1,000 
1, 200, ~50 
312,000 
66L, 000 
214. Of·) 
2ll-1,0tl() 
50,000 
1, 471,000 
120, t GO 
20,000 
100, 
---------------1-----
Total . .. . .. .. . . .. .. . . . . . .. .. . . . . . . . .. .. .. .. 19, 560, 312 54,4 0, 062 474, 000 35, 393, 750 
XIX. STA.TEMENT BY LOANS OF UNITED STATES BONDS HELD IN TRUST FOR NATIONAL BA..NKS .JUNE 30, 187(,), AND OF CHANGES DURING 
FISCAL YEAR 1876, IN CHARACTER OF BONDS HELD. . 
To secure circulation. 
I Deposits and withdrawals of United States Bonds. 
To secure public deposits.,----------------,-----------------
Title of loan. To secure circulation. To secure public dflposits. 
---------------! Registered. I. Totals. I Coupon. I Registered. I Deposited. I Withdrawn. I Decrease. I Deposited. I Wit.hdrawn. I Decrease. 
6 PER CENT. COIN. 
Loan of February, 1861, (1881s)......... $3, 138, 000 
Oregon War debt .......................... ......... 
1 
............ .. 
.Jnly and August, 1861, (1881s).......... 46,767, 2~0 ............ .. 
Fi•e-twenties of 1662 ..................... . ..................... .. 
Loan of 1863, ( 1881sl . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 24, 640, 400 
Fi'l'c-twenties of March, 1864 ....................... .. 
Fi•e-twenlies of .Juno, 1864 ............ 66,500 
Five-twenties of 1665............ .... .. 6, 435,200 
Con sols of 1865 .. .. .. .. .. . . .. • .. .. . • • .. 5, 284, 350 
Con sols of 1f67 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9, 303, 750 
1 
............. . 
Con sols of ll:l68 • .. . .. • .. • • • • • • • • . • .. .. • . 2, 573, 000 $98, 208, 450 
6 l'ER CENT. CURRENCY. 
53,000 
15, 500 
4, 000 
311,400 
Pacific Railwoy (curre;cy) sixes.: •••. -I 11, 105,000 
5 PER CENT. COIN. 
11,105,000 ' .......... .. 
Ten-forties of 18G4 . ............ ..... .. 
Funded Loan of 1!:!81 .....• ..•......•.•. 
92,873,900 
139, 207, 4t.O 232, 081, 300 
Coupon-bonds ..................... . .... 
1 
.............. 
1 
............. . 
Personal bonds held for public deposits .. .•....... ---. ----------- ·-
Amount of l>onds beld for circulation 
aml deposits. 
-... :~~~~~~. I 
$129,000 
842,100 
501,900 
31,000 
158,000 
742 05!' 
2, 368:550 
313,000 
5, 085,600 
441,000 
$110, 000 
474,450 
302,350 
356,500 
1, 095,700 
947,800 
285,550 
182,500 
717,512 
3, 633, 500 I 2. 947, 550 I 
-4, 513, 500 12, 140, 400 
13, 673, 600 
904, 400 
$788,000 
5, 886,750 
20,000 
4, 461,850 
706,000 
9, 298, 600 
3, 254,200 
1, P58, 700 
2, 298,900 
675,500 
2, 765, :512 ' ......... --·--
10,180,350 
12, 185,700 
i:: ~::: ::: ,. ~~.-~~~.-~~~l - -~~:~~~: ~~~-, $34,919,750 11.435, 000 ,-1, 554,200 $119,200 
341,394,750 I Amt. held June 30, 1876 .. j 341,394,750 I Amt. held June 30, 1875 .. 1 18,792,200 
360,067,750 J Amt. beld .June 30, 1875 .. 1 376, :H4, 500 I Amt. held June 30, 1876 .. 1 18,673,000 
~ 
~ 
;> 
UY 
0 
~ 
!0 
Ol 
0 
-l 
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Denomination. 
One Dollar ................. . 
Two Dollars ............... . 
:Five Dollars ............... . 
Ten Dollars ................ . 
Twenty Dollars ............ . 
:Fifty Dollars . ............. . 
One Hundred Dollars ... ... . 
l•'il·e Hundred Dollars ..... . 
One Thousand Dollars ..... . 
Total ............... . 
*Dednct ou account of un-
known denominations .... . 
Total ....... . . . 
Denomination. 
REPORT ON THE FINANCES. 
XX.-STATEMENT OF UNITED STATES 
Old Demand Notes. Le~al-Tender Notes, first issue. 
Issued to June 
30, 1876. 
$21, 800,000 
20, 030,000 
18,200,000 
Outstanding 
June 30, 1876. 
$26, 472 50 
24. :H5 00 
16, 100 00 
Total issued. 
$28, 351, 348 
34, 071, 128 
101, 000, 000 
118, OlO, 000 
10~. 920, 000 
30, 055,200 
40, 000, 000 
58, !J8fi, 000 
155, 928, 000 
L egal. Tender Notes, Series of 1874. 
Outstanding 
June 30, 11:!16. 
$984, J 49 C·~ 
£!0(\, 792 20 
3, 909, 005 75 
9, 3tl7, I !i7 00 
8, 1 02, 3J9 00 
91'9, 12:1 00 
1, 459, 9()0 00 
9&0, 000 00 
1, 102, 500 00 
27, 994, 978 00 
135, 000 co 
year 11376. 30, 1876. 
Outstanding June 30, 
1 76. 
Issued dming fiscal I Total issued to June 
--------------------+----------
Oue Dollar.................. $:S, l-In, 5G:i $l8, !-.144, 000 $!12, 110, 120 
Two Dollars . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 771i, 000 16, 504, 000 13, 200, 694 
Five Dollars ...................................... ..... ..................... . ...................... .. 
'ren Dollars . ................ .............................. ..... . ... ................................. . 
Twenty Dollars ............. ....... ................. .. . .... ..................... .......... ......... .. 
Fifty Dollars . . . . . . . . . . . . . . . 10, 051, 000 18, 276, 700 16, 947,290 
One Hundred Dollars....... . . . . . . . . .. . . . .. .. . . ............. .. .. ....... ...................... .. 
l!'ivo Hundrerl Dollars...... :30,000 28,000,000 20,333,500 
One T!Jousand Dollars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. --.- . 
Total . ............... . 
D"momina.tion. 
25, 0;Z3, 5!i5 
One-Year Notes of 1EG3. 
Ontstandi11g Total iss ned. J uue JO, 187!i. 
81, 724, 700 62, 591, 604 
Two-Year i 
Two-Year Notes of 11163. Coupon Notes 1 
of 1863 I 
Total1ssued. June 30, 11376. :rota 1ssue . 
. I OutstnJHling r 1 . d 
~~~ ~t~1r;~stia~s~~::::::~:::: rg: ~~~: ~~~ $~~: ~~~ ::~~~,.~s:o:o:.~o:o~o:: ::::::$:.·1.o:.:7:o:o:: :::::~~.:9:·o.5~_:c:o:_o::l l•'1f~y Dollars .... ............ tl, 2~0, 000 10, 4j0 ~" "v 
Ouo Hnndrctl Dollars .. .. . .. 13, G40, 000 11, 100 D, G80, 000 8, 400 14, 4 4, 400 
l•'i v llundrecl Dollars .. . . .. .. . . .. . . .. .. . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . .. .. .. .. .. . . . .. . . .. .. 40, 302, 000 
One Thousand Dollars...... . . . .. . .. . . . . . . .. .. . . . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . . . . .. .. . .. . . .. 8!!, 308, 000 
61, 545 Total ........... ...... ..... ...... .. . 
Deduct for nnknown de-
nominations destroyed.................. !JO ....... ................................... .. 
Total . ............... ·144, 5:20, 000 ~-tul, 455 W, 480, 000 --t-19, 100 -150, 000, 000 
*Destroyed in Chicago fire of 1 71. 
t The amount outstanding, as p ~r Public· Debt Statement for June 30, 1876, is less than this amount 
TREASURER. 
CURRENCY ISSUED AND OUTSTANDING. 
Legal-Tenuer Notes, Series of 1839. 
fiscal year 1876. 30, 1<J76. 
Ontstandiug 
J nne ::10, 1876. 
Issued during 
fi~:;cal year 1876. 
Tot.al amount. 
Total issued to 
June ::10, 1876. 
509 
Outstanding 
June 30, l87ti. 
J'ssued during 
1 
Is~ned to June 
-----------l-----------l·------------l------------l-------,; ----
$84, 000 $42, 4:.i6, 812 $7, 162,885 05 $84,000 $70, SOR, 160 $8, 147, 034 10 
16, 000 50, 511, 9:0 10, 403, Sill 20 16, 000 84. !>83, 048 11, 304, 6~3 40 
120,000 50, 58L, 760 2!J, 7ti9, 073 75 ·120, 000 17:1,:381, 760 33, 794, 55:! 00 
5, 596,000 R4, 781, 2<10 54, 507, 311 00 5, 5!16, 000 222, 8~1, 240 63, !!18, 823 00 
4, 424, ooo 72, 442, 100 50, 5o;i, 724 oo 4, 424, ooo 19 :~. 562, 400 58, 684, 163 oo 
100,000 30,200, coo 17,532, 3!'.0 00 100,000 60, 2:'i5, 200 18,541, 47!) ou 
200,000 37,10.4, GOO 20,388,440 00 200,000 77,10~, lOO 2 1,848, :HO 00 
200, 000 44, t90, 000 1, 40:2, 500 00 200, OGO 103, 876, 000 2, 382, 500 00 
200,000 75,200, 000 35, 5U, 000 00 200,000 231, 1 ~8, 000 36,703, 500 00 
• • • • .. • • • • • • • • • . ---.-- .. ---- - --- 227, 263, 115 00 -- •..• ------- .. --- . --.--- ....... -- -- 255, 325, 010 50 
865, 000 00 ---.-- ------ . ---- .. --- -- •••••••••• -- 1, 000, 000 00 
10,940,000 
_488, 168, 132 226, 398, 115 00 . ----. ----- •••.•. - . ---.- . ----- -- • . - - 254, 325, 010 50 
Legal-Tender Notes, Series of 1875. 
Issued dnring Total issued to Outstanding 
fiscal year U:ri6. June ::10, 1676. June 30, 1876. 
$8,214, 193 $8, 214, 19:1 $7, 750, 350 80 13,360, 758 27, 158, 193 19, 860, 470 80 
3, 000, 000 3, 000, 000 2, 975, 162 20 12, 776, 000 19. 504, 000 16, 175, 856 20 
13, 000, 000 13, OJO, OCO 12, 550, 093 00 13, 000, 000 1:3, 000, 000 12, 550, 09:1 00 
5, 560, 000 5, 5fjQ, 000 5, 510, 381 00 5, 560, 000 5, 560, 000 5, 51 0, 381 00 
7, 760,000 7, 760, 000 7, 710, 600 00 7, 760, 000 7, 760, 000 7, 710,600 00 
•• -.-- --- - -- - - - . --- --- --- - --- - .. . - .. --- - .. -.- - - - 10, 051' 000 18, 27fi, 700 16, 94 7, 290 00 
5, 480, 000 5, 480, 000 5, 373, !100 00 5, 480, 000 5, 480, 000 5, 373, 500 00 
12, 200, ooo 12, 200, ooo u, 052, 5oo oo 12, 250, ooo 40, 200, ooo 31, 386, oo9 ou 
~ciiiij~~i.ii!~~~---.... -.. -.. ------ . ---------- ..... -- ---- .---- ------ .. 
Two-Year 
Coupon Notes 
of 1863. 
Outstanding 
J nne 30, 1876 . 
Compound-Interest Notes. 
Total issued. Outstanding June 30, 1876. 
• • • -.------.---. $23, 285, 200 $60, 820 . •. -------------. . 29, 485, 200 73, 055 00 
---------------- 30, 125, 840 80,010 ...... ---·-------- 46,565,840 107,770 00 
$~: ~~~ ~~J~~: ~~~ 1~~j~~ ! :::::::::::::::::: ]~~: ~~~: g~g 1~~: ~~g ~g 
__ __::~ 39,420,000 --~000 ·-- --------· ·--·-- 128, ', 28,0GO I 28,000 00 
35, 350 ...... ---------- 339, 480 - --- - ---- - .. ---... . --- •• - ••• • ------- 370, 294, 676 50 
--~~~~~~-~~~~=iii~l~~iiil37o.~~ 
the difference being in the hands of the accounting-officers and not delivered for destruction. 
510 REPORT ON THE FINANCES. 
XX.-STATEMENT OF UNITED STATES CURREXCY 
Fractional Currency. 
First issue. 
Denomination. 
Second issue. Third issue. 
Total issued. Outstanding Total issued. Outstanding Total issued. June;jO, 1876. June 30, 187o. 
~~::t~:~t_s_ ~:::::: ~ ~: :::::: -- · $2; 242; es9· $i; o29: 5~5 · 63 · $2: 794," ~26 · io · .. $7oo: 1a9 · i5. $601,923 90 657,002 75 
16, 976, 1:!4 50 
1, 352 40 
31, 143, 188 75 
36, 735, 426 5J 
'.reo Cents . .. .. . . .. . .. . . .. . . 4, 115, 378 1, 246,556 2;;! 6, 176, 084 30 !:!14, 933 59 
Jj'ifteen Cents ........ ...... ......... ...... ......... ... .. 
Twenty-Fin Cents......... 5, 225,636 1, 042,693 41 
Fifty Cents................. 8, 631, 67;;! 976,050 26 
7, 648,341 25 748, ::!65 79 
6, 545, 232 00 753, 587 75 
Total . . . . • . .. . . . . . . . .. 20, 215, 635 4, 294, ~54 92 23, 164, 483 65 3, 117, 076 28 86, 115, 028 80 
Fourth issue, second series. Fourth issue, third series. 
Denomination. 
Outstanding IsRued during Issued to I Outstanding 
Threo Con~ -------- ------- - Total ''_~~od. "~~ ~~ 1B76 -•.ot~l":-- ,Tun-~ ~,1876 -_" '"_' 30,-187"_ 1 
Five Cents . ....................................................................................... .. 
'l'en CenLs ......................................................................................... . 
F1fteen Cents .. ............ .. ............. . ............. . .......................................... . 
Twenty-Five Cents......... . ... ... ..• . . . . . .......................••.............................. . 
Jj~ifty Uents . . . . . . . . . . . . . . . . . $43, 024, 000 $1, 061, 726 55 . . . . . . . . . . . • . . $24, 799, 600 $2, 011, 4.36 65 
Total; ..... .... ....... ... . _ ................ . ...... .. ................................ ···--····· ! 
Doduct on account of un- , 
known denominations .. ... .:...:..=...:.:.:..:..:..:..:..:..:..:. .:..:_:=-=-:_~_-_:_:_:_ .:...:..=...:.: .~.:..::...:.: .:.:..:..::..::.:..:..:..:..:....=.=..:. .:..:..:.:.:..:.:..:..:..:.:.:=1 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:1, 0;;!4, 000 1, 061, 726 55 . . . . . • . . . . . • • . 24, 799, 600 2, 011, 456 65 
. I 
XXI.-STATEMENT OF LEGAL-TENDER 
$1. $2. $5. $10. 
Series of 1869 ................................ ........ ..... __ .. _ ....... _ . . . . . . . . . . . . . . . • . . $44.0, OOD 
Sod sof1874 .................... ................... $44,000 el6,000 ........ .. .......... . 
Series of 1875................ .. . . . . . . . . .. .. . • . . . . . . . . 1, 825, 807 1, 000, 000 $2, 780, 000 
Total.......................................... J, 86!J, 807 1, 016,000 2, 780, ooo 440, CO:l 
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ISSUED AND OUTSTANDING-Continued. 
Fractional Currency. 
Total amount. 
Third issue. Fourth issue, :first series. 
Outstanding T t 1 . d I Outstanding Issued during Total issued to Outstanding June 30, 1876. 0 a Issue · June :10, 1876. :fiscal year 1876. June 30, 1876. June 30, 1876. 
$90,905 23 
1::!3, 109 31 
1, 070, 346 60 
1, 296 !.18 
927,378 81 
844, 107 90 
· ·- · $34: 94o: 96o · · · $i; 825; 5i 1 · ~Q · 
5, 304, 2l6 4tH, 953 15 
58, 922, 256 1, 8:.!0, 163 43 
9, 576, 000 191,373 20 
------,---1 3, 067, 144 83 101:l, 743, 432 4, 319, 001 081 
Fifth issue. 
Issued during I Issued to ,J'une I Outstanding 
f:isc&.l year 1871l. 30, 1876. June 30, 1876. 
· ·- · ·$6: 353,· 9oo · ·-- · $i9; 999; 9oo · · -$:3: 866; 85i · os · ·- · · ·--$6;353; 9aa· 
15, 442, 000 
6, 580,000 
36,092,000 
6, 580,000 
8, 649, 907 55 
4, 090, 576 45 
15, 442,000 
6, 580,000 
$601, 923 90 
5, 694, 717 85 
82, 198, 456 80 
5, 305, 568 40 
13!), 031, 482 00 
135, 891, 930 50 
$90,905 23 
1, 862, 833 49 
8, 924, 218 79 
483,250 13 
13, 188, 508 99 
9, 928, 878 .76 
34, 4 78, 595 39 
32,000 00 
---,----------------
28, 375, 900 62, 661, 900 1 16, 607, 335 08 1 28, 375, 900 368, 724, 079 45 ::!4, 446, 595 39 
NOTES, IN RESERVE, UNISSUED. 
$20. $50. $100. $300. $1,000. 
... ___ . ~~~~~ ~~~. · ·- · · $6: is3: 3oo · :::::: ::::::: : ::: ::: ::: ::::::: : ::: . _____ ~~·- ~~~·- ~~~. 
. --.-- . -.--. .. .. . ---.-.-. . . . . . . . $6, 720, 000 $3, 800, 000 .. - .• - . ----- - --. 
720,000 6, 183,300 6, 720,000 I 3, 800,000 4, 500,000 
Total. 
$5, ()60, 000 
(), 243, 300 
16, 125, 807 
28,029,107 
XXII.-ST.l.TE:\tENT OF U:SITED ST.lTES CUTIRE:SCY OUTSTAND:rnG .AT TilE CLOSE OF THE FISCAL YEARS 1862 TO 1876, INCLUSIVE. 
Titlo. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 
Old Domnnll Xot<>s .. _. ______ . ______________ . $31, 103, ~:13 00 $3, 3R1, 000 00 $789, 0:37 50 $472, 603 50 $272, 162 75 $208, 432 50 $ 143, 912 00 $123, 739 25 
Ll'!!nl-Toutlt>r N ol cs. nrdt iss no. __ .. _._ ... _._ 96, 620, 000 00 3d7, 64lJ, 5o9 00 447, ;>00, ~O:J 10 431, O(if>, 427 99 400, 780, 3U5 8.} 371, 783, 597 00 356, 000, 000 00 356, 000, 000 00 
Ouo-Yt>nrNott•soft~6.l --------------------- ................ ·- ----·-·--·---· 44,5::!0,000 00 8,4tl7,570 00 2,151,465 50 794,687 00 458,537 00 220,517 00 
Two.Y<'nrNolt'sofl81i3 ---·---------------- ................ -----------·---- 16,4o0,000 00 7,715,950 00 5,209,522 50 396,950 00 18o,402 50 84,732 50 
Two-Ye:ll'Conpon-Nott' Sof1t:63 ............ ------------ ... ·---------- - ---- 1ll,620.550 00 31,441,650 00 1,078,552 50 134,252 50 69,252 50 H,502 50 
Compoun<l ·lutt'restXote:~ ·----------------- --------------- · ................ 6,0llO,OOO 00 191,7<!1,4i0 00 172,369,94100 134,774,9d1 00 54,608,230 00 3,063,410 00 
Pmcuouul Cutrf'ncy Jlrst issuo .. _. __ .. ____ ... ___ .. __ . _ .. _ _ 20, 192, 456 00 14, 8LH, L56 00 9, flJ 5, 408 66 7, 030, 700 78 5, 497, 53'1 93 4, 881, 091 27 4, 605, 708 52 
l•'mct ionnl Currency, srcolHl i1•suo . . _____ . __ . . ___ .... ___ .. __ .. _............. . 7, 505, 127 10 12, 708, UO 60 7, 937, 0:24 57 4, 9':'5, 827 08 3, 924, 075 22
1
. 3, 5:2o, 163 65 
Fractional Cunency, tliinl issuo ·----- ·---·· ·---·- ·----- .... ·-----. ---- - .... ·----- ·- ----. ... 2, 3l!>, 51!9 50 12,041,150 Ol 18,001,261 01 23,922,741 98 23,980,765 19 
Tot..'lL __________________ . _____ . ______ . ill, 725, 235 oo 411, 223, 045 oo 649, 094, 073101 698, 918, soo 25 608, s7o, 825 46\ 536, 567, 523 02 444, 196, 262 41 ---;) 1, 649, 558 61 
Titlo. 1670. I 1871. 1872. 1813. 1874. ""· 1876. ·~ 
Old Derunnd Xote~ . __ .. --·--. ----- ...• -----.-- .... ---. .• . . . . $106,256 00 $96,505 50 $88,296 25 $79,967 50 $-76,732 50 $70, 107 50 $66,917 50 
Lo,\!nl-Tencler Notes, first iss no . ___ .•. ___ .• ___ . __ . _ ...... __ .. 28!l, 145, 032 00 181, t<06, 518 00 123, 271, 586 00 83, 622, 694 00 58, 262, !.163 00 37, 952, 281 ro 27, 85!.1, 97o 00 
Lognl-'fouder Notes, series of 1869 ...•..•...•........... _.... 66, 834, 968 00 174, 193, 482 00 234, 2:28, 432 00 272, 377, ::106 00 32:~, 736, 110 00 28~. 117, 402 00 226, 398, 115 00 
t~~~:~~·:~:::~· ~~~;::::;I~: gf. t~~;::: :::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::::: :::::::::::::::: :::::::::::: :::: :::: :: :::::: :::: ::: ::: :::::: :::: . _ ~~·. :~ 1 •. ~~: _ ~~. ~~: g~~: ~~~ ~g 
One-YearNotcsof 1863 ----- ·- ----------·-·------------·---· 16J,347 00 128,037 00 109,967 00 88,705 00 77,155 00 66,5:25 00 61,455 00 
Two-Year Notes of 1tl6J. _ .. -- . . --.--. __ . _ .. _________ .. . .•. . . 5G, 402 50 44,502 50 36,402 50 28, 200 00 2:~. 600 00 20,1'350 00 19, 100 00 
'l'wo.YearConponNotesof 1863·-----·-----------·------·--· 37,212 50 33,452 50 31,852 50 31,250 00 30,050 00 26, 800 00 24,853 00 
Compouud-IuterestNotes . -----·------------------····-- .... 2,191,670 00 81-1,:?.~0 00 6:23,010 00 4!!9,780 00 429,080 00 371,470 00 331,2GO 00 
l1'ruct.louut Curroncy, first issue . ............ --... . . . . . . . . . . . . 4, 476, 995 87 4, 414, 025 04 4, 391, 29!l 09 4, 376, 979 15 4, 3:~5. 875 69 4, 3:28, 338 1:1 4, 294, 85.J 92 
Fractional Cnrreucy, second issuo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 2i3, 191 03 3, 2lt', 156 37 3, 1!10, 283 51 ::1, 180, 406 27 3, 146, 3<15 1:2 3, 139, 8.J7 09 3, ll7, Oi6 28 
Fractional Cuneney, third issue . ....... ____ ... ____ . ____ . ___ . 10, 666, 536 52 5, 617, 535 75 4, 039, 955 26 3, 481, 500 36 3, 258, 232 02 ::1, 16.J, 6.J'3 98 3, 067, I H 83 
Fractional Cmrency, fourth issue, first series . __ .. ____ . ___ . _. 21, '161, 941 06 27, 333, 157 40 29,234, 297 41 22, 095, O!J6 41 15, 807, 834 91 6, 984, 687 48 4, 319, 001 08 
Fractional Currency, fourth issue, second series ......... ,._ ... _ -- ........ ___ .... __ . ___ . __ . _ •........ ___ ... __ . 11, 66j, 383 25 4, 1l3, 2H 00 1, 7il4, 728 35 1, 061,726 55 
Fractional Curreuc.r. fonrth issue, third series .... __ .. ____ . __ . .. ____ . ________ . ·--- __ ....•... _ .. _____ . _____ . _ ... _____ . ____ .. _ _ 9, 85 1, 322 50 G, 395, 821 85 2, Oll, 456 65 
Fractional Currency, iift.h issuo ..... ......•...... -........... . ...... __ . _ .. __ .. _. ________ . ___ .. _ . . ___ .. __ ... _ .. _ .. _____ .. _. __ . 5, 399, 129 10 16, 331, 3:>7 31 16, 575, 3:35 08 
-----·-----·-----\----1------1------1-----
Tota.L-----·-----·--·-··----- __ .. 398, 430, 562 48 1 397, 699, 652 06 1 399, 245, 363 52 1 401, 527, 267 94 1 '128, 547, 693 84 1 418, 456, 756 69 1 404, 122, 461 89 
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XXIII.-GENERAL STATEMENT OF REDEMPTIONS AND DESTRUCTIONS. 
For fiscal year 1876. 
Balanceonhand.Tune30, 1875 ... . ... $14, 68514 
Amount received during fiscal year.. 133, 274, 267 66 
' -----$133, 28R, 952 80 
:Balance on hand .June 30, 1876. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1, 000 00 
Destroyed during fiscal yo.-'tr 1876, 
as follows: 
OH Dcm:md Notes .. . .....•...•..... . 
Legal T ender Notes, first issue ...... . 
Legal-Tender N ot:es. series of 1869 .. . 
Legal-Tender Notes, series of 1874 . . . 
Legal-Tender Notes, series of 1875 .. . 
One-Year Notes of 1863 ...•...... . ... 
Two-Year Notes of 1863 ...... . .. .... . 
Two-YearCoupon-Notesof 1863---- -
Compound-Interest Notes ........... . 
F1·actional Cur-rency, first issue ..... . 
:Fractional Cm:rency, second issue ... . 
Fractional Cur-rency, third issue ... . . 
Fractional Currency, fourth issue ... . 
Fractional Currencv, fourtll issue, 
second series ... .. : ................ . 
Fr<lCtional Currency, fourth issue, 
third Sflries .................. ... .. . 
3, 190 00 
10, 092, 303 00 
68, 659, 2t:l7 00 
16, t:-13, 858 00 
2, ma, 606 oo 
5, 070 00 
1, 750 00 
1, 950 00 
40,210 00 
33, 483 21 
22,770 81 
97 4!.19 15 
2, 697: 686 40 
133, il37, 952 80 
To .June 30, 1876. 
$59, 960, 953 75 
641, 362, 837 50 
261,767,011 00 
19, 133, 696 00 
2, 2fll, 606 00 
H, 458, 31)8 00 
16, 460, 747 50 
149, !)75, 147 50 
266, 2G:-I, 700 00 
13, ()06, 938 93 
20, 037, 918 68 
82, 951, 969 3l 
104, 451, 412 63 
Jfractioual Currency, fifth issue ...•.. 
Deductionll for mutilations: 
723,001 80 
4, 384, 365 20 
28, 099, !.1~2 23 
41, 961, 679 40 
22, 788, 143 35 
46, 054, 564 !.12 
133, 287, 952 80 -----$1, 795,8~,934 47 
Old Demand Notes ............................. . ... . 
I .. egal-Tender Notes, first issue ...... . 
Legal-Tender Notes, series of 1869 . . . 
Legal-Tender· Notes, ~-eries of 1874 .. . 
J,egal-1'ender Notes, series of 1875 . . . 
Fract.ional Carrenc_y, fir~:>t issue . : ... . 
:Fractional Cnrreucy, second issue .. . 
Fractional Currency, third issue .... . 
Fractional Currency, fourth issue ... . 
Fractiou1l Currency, fourth issue, 
second fleries .. ................. ... . 
1, OlO 00 
4, 259 00 
1, 72:i 00 
123 00 
13 -!1 
12 2(1 
549 58 
2, 338 80 
742 20 
Fractional Currency, fourth isstlC, 
third series . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . 588 30 
Fro.ctional Cnrrency, fifth issue...... 1, 694 27 
One-Year Notes of U'lfi3 ......................... . ... . 
Two-YearNotesof lfl63 . ........................ .. .. . 
Two-Year Coupon-Notes of 1863 .. .................. . 
Compound-.cJ.terest Notes ............ . .............. . 
13,055 85 
2,128 75 
99, !)40 50 
7, 672 00 
1, 781 00 
123 00 
13, 955 02 
9. !J01 62 
!)6; 512 65 
7, 590 95 
1, 410 10 
632 65 
1, 766 H . 
2il7 00 
152 50 
2 50 
480 00 
243,886 67 
Face value....................... . .. . . . . . . . . . . . . . 133,301,008 65 1, 796, 069,821 14 
Nationn.lBankNotes ............... . ................ 24,324,687 30 45,891,487 25 
DouuctionsonNationalBankNotes.. ... . ......... ... ................ 862 75 
Coin Certificates redeemed but not 
------- 45, 892, 350 09 
destroyed ... ... ........ .... . ..... .... ............. . 
Coin Certificates redeemed and de-
c!;[;lr~e-; ~t-- i~Ci~bted~-e~-s- ~f" i87o ~: ::::::: ~ ~:::::: · 
Statistical matter destroyed .•.•••.••...•..•..•....... 
33 F 
83, 734, 000 00 
208, 693, 237 "7 
450 . .052, 933 72 
831, 652, 480 46 
574, 508, 900 00 
678,000 00 
4, 097, 611 , 718 76 
7, 346, 413, 270 J6 
514 REPORT ON THE FINANCES. 
Kind. 
Old Demand Notes: 
:Five Dollars ..................... 
Ten Dollars ... .....•....... ..... 
Twenty Dollars ................. 
Legal-Tender Notes, first issue: 
One Dollar .......... -... ........ 
Two Dollars . ................... . 
Five Dollars ....... ............. . 
Ten Dollars ..................... 
Twenty Dollars ................. 
Fifty Dollars . ................... 
One llundred Dollars ............ 
Five Hundred Dollars ........... 
One Thousand Dollar.3 ........... 
Denomination unknown ......... 
Lo~al-Tender Notes, series 1869: 
One Dollar ...................... 
Two Dollars . ........ . ...... .. .. . 
Five Dollars ..................... 
TcnDollars .................... 
Twenty· Dollars ................. 
Fifty Dollars .. .... ...... ...... .. 
One Hundred Dollars ........... . 
F1ve Hundred Dollal's ........... 
One Thousand Dollars .. ......... 
XXIV.-ST.ATEMENT OF REDEMPTION 
Amounts paid, deducted, and 1·eti1'ed dut·ing fiscal 
Paid. 
During :fiscal year 1876. To June 30, 1876. 
$1, 180 00 $'21, 773, 045 50 
1, 250 00 20, 005, 213 75 
760 00 18, 182, 694 50 
---- $3, 190 00 ----- $59, 960, 953 75 
114,592 45 27, 337, 141 00 
186, 244 80 33, 149, 272 75 
2, 192, 685 75 96, 931, 796 00 
3, :l06, 363 00 108,6 10, 0(i5 25 
3, 201, 317 00 94, 807,018 00 
310, 800 00 29, 064 134 50 
428,800 00 38, 537, 73:> 00 
175,000 00 58, 005, 475 00 
176,500 00 154, 735, 200 00 
---------··-·· 
135,000 00 
-----
10, 092, 303 00 ----- 641, 362, 837 50 
7, 002, 772 95 35, 292, 780 70 
8, 4P.O, 224 80 40, 106, 922 30 
9, 011, 488 25 20, 812, 562 00 
11, !149, 704 00 30, 273, 646 00 
9, 9:36, 662 00 21, 876, 57:.l 50 
4, 65:3, 475 00 12, 647, 57~ ·50 
9, 141, 460 00 Hi, 715, 4:-.i:'i 00 
1, 119, :;oo oo 43, 487, 500 00 
7, 764, 000 00 30, 689, 000 00 
Denomination unkuown ........ . 
·---- · -------· 
865,000 00 
"''· 767, on oo I ---- 68, 659, 287 00 -----Legal-Tender Notes, series 1874: 
One Dollar ... ....... ....... ..... 1 5, 273,913 00 6, 833, 880 00 Two Dollars . ..................... 2, 964,535 00 3, :303, 306 00 
Fifty Dollars.................. . 937,910 00 1, :{~;'). 410 00 
Five Hundred Dollars .. ......... 6, 937,500 JO 7, 66'6, 500 00 
----
16, 133, 858 00 - ----- 19, 133, 09G :>0 
Legal-Tender Notes, series 1875: 
One Dollar ...................... 4(i3, 842 20 463,842 20 
Two Dollars ...... ............... 24,837 80 24, 837 80 
Five Dollars ..................... 449,907 00 44!1, !107 00 
Ten Dollars ..................... 40,619 00 ·1!!, 619 00 
TwentyDollars ... ............... 49, 400 00 1!), 400 00 
One Hundred Dollars ............ 106. 500 00 106. 500 00 I Five lluudred Dollars ........... 1, 147, 500 00 1, 147, 500 00 
----- 2, 291, 606 00 ----- 2, 291, 606 00 
One-Year Notes of 1863: 
Ten Dollars ... .................. 1, 140 00 6, 187, 734 00 
Twenty Dollars _ ................ 2, 480 00 16, 41 ~. 114 00 
Fifty Dollars ................... . 950 00 8. 229, 495 00 
Ono Hundred Dollars ............ 500 00 13, 628, 875 (10 
Denomination unknown . ........ . ...................... . 90 00 
Two-Year Notes of 1863: -----
5, 070 00 ----- 44, 458, 308 00 
Fifty Dollars .... ............... 950 00 6, 789, 237 50 
One llundred Dollars ............ BOO 00 9, u71, 510 oo 
----- 1, 750 00 ----- 16, 460, 747 50 Two-Year Conpon Notes of 1863: 
Fift.v Dollars . ................... 250 00 5, 002,247 50 
One llnndre!l Dollars ............ 200 00 14, 474, 900 00 
Fi,·e llnndred Dollars ....... .. .. 1, 500 00 40, 300, 500 00 
One Thousand Dollars ........... . .......... .... ..... 8!), 2R7, 000 00 
Denomination unknown ..... ... . ....... .. .. ........ 10,500 00 
---- 1, 950 00 
------
149, 975, 147 50 
Comnonnrl-InteNst Notes: 
Ten Dollars . .................... 7, 460 00 23, 232, 413 00 
T_wenty Dollars . .............. .. 11 ,400 00 30, 04 :>, 697 00 
Fifty Dollars .... ............... 12,450 00 60, 70!), 720 00 
One llnndrcd Dollars ............ 5, 900 00 45, 034, 870 00 
Five ilundred Dollars . .......... 3, 000 00 67, ~.ooo oo 
One Thousand Dollars • .... ..... - .................. 39,413,000 00 
---- 40,210 00 ------ 266, 263, 700 00 
Fractional Currency, first issue: 
Five Cents ...................... 4, 301 67 1, 211,805 19 
Ten Cents 7, 1 24 2, 6, 5!)7 35 j;;:;~:~~~ ~~~ ~:::::::::::::: 7, 142 70 4, 177,095 43 14,220 60 7, 6.J1, 340 91 
-----
33,483 21 
-----
15, 906, 838 93 
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OF UNITED STATES CURRENCY. 
year 1876, and to June 30, 1876, inclusive. 
Deducted. Retired, (face value.) 
During fiscal year To .June 30, 1876. During fiscn.l year 1876. To .rune 30, 1876. 1876. 
............. $482 00 $1, 180 00 $21, 773, 527 50 
.. ... ... ..... 441 25 1, 250 00 20, 005, ti55 00 
........ . .... 1, 205 50 760 00 18, 183, !JOO 00 
---
..... .. .......... 
--- $2, 128 75 ---- $J, 190 00 ----- $59, 963, 082 50 
$96 55 30, 167 00 114, 689 00 27, 367, 308 00 
49 20 21,122 25 1Bfi, 294 00 33, 170, 3()5 00 
174 25 19, 399 00 2, 19;!, 860 00 97,00 1, 195 00 
107 00 12, 8c9 75 3, 306, 470 00 l ll8, 622, 955 00 
8:~ 00 10,732 00 3, 201, 400 00 94, 817, 7;)0 00 
--------· 
1, 940 50 310, 800 00 29, 066, 075 00 
........ ..... . 2, 365 00 428, 80() 00 3tl, 5'10, 100 00 
........ 
·-· 
525 00 175,000 00 5tl, 006, 000 00 
500 00 800 00 177, 000 00 154, 736, 000 00 
.... ... .. ..... .......... . ..... 
----------·--
135,000 00 
---$1,010 00 --- 99,940 50 ----- 10, 093, 313 00 ---- 6.11, ·162, 778 00 
1, 751 05 3, 075 80 7, 004, 524 00 35, 295, 856 50 
1, 217 20 2, 50 1 70 8, 481, 442 00 40, 109, 424 00 
431 75 605 50 9, 011, 920 00 20, 813, 167 50 
436 00 764 00 11, 550, 140 00 30,274, 410 00 
258 00 377 50 9, 936, fl20 00 I "· .. ,. 930 00 25 00 102 50 4, li53, :JOO 00 12. u47, 675 oo 
140 00 245 00 9, 141, 600 00 16, 715, 700 00 
........... .. . . ................ . 1, ll9, 500 00 43, 487, 500 00 
.............. . ............... . 7, 764, 000 00 39, 689, 000 00 
............. ................. . .. .. .. .. .... .... .. .... 
865, 000 00 
--- 4, 259 00 --- 7, 672 00 ---- 68, 663, 546 00 ----- 261, 774, 683 00 
1, 316 00 1, 364 00 5, 275, 229 00 6, 835, 244 00 
3G9 00 377 00 2, 964, !104 00 3, 303, 683 00 
40 00 40 00 937,960 00 1, 3:.!!>, 450 00 
...... ....... . .............. 6, 937, 500 00 7, 6fiti, fJ OO 00 
--- 1, 725 00 --- 1, 781 00 ---- 16, 135, 583 00 ----- 19, 134, 877 00 
78 80 78 80 463, 921 00 463, 921 00 
20 20 24,838 00 24, 838 00 
43 00 43 00 44!1, !!50 00 449,950 00 
1 00 1 00 40, 6:20 00 49, 620 00 
.... .......... . .. ................. 49, 400 00 49, 400 00 
.............. . ............ . 106, 500 00 106,500 00 
............... . ............... 1, 147, 500 00 1, 147, 500 00 
--- 123 00 --- 123 00 ---- 2, 291, 729 00 ---- 2, 291, 729 00 
............... 31 00 1, 140 00 6, 187, 765 00 
..... .......... . 126 00 2, 480 00 1u, 412, 210 oo 
............... 55 00 950 00 8, 229, 550 00 
................. 25 00 500 00 13, 628, 900 00 . 
... ... ...... . ................ .. ..................... . 90 00 
--- ......... ........ --- 237 00 ---- 5, 070 00 ---- 44, 458, 545 00 
................. 62 50 950 00 6, 789, 300 00 
................ 90 00 800 00 9, 67 1, 600 00 
--- ..... ... ....... . --- 152 50 ---- 1, 750 00 ----- 16, 460, 900 00 
.............. 2 50 250 00 5, 902, 250 00 
...... ......... . .............. . 200 00 14, 474, 900 co 
·-- ... ..... . ............... 1, 500 00 40, :lOO, 500 00 
............... . ................. . . ....................... &9, 287, 000 00 
................ . ......... ... .. . . ....................... . 10,500 00 
---
.................. 
--- 2 50 ---- 1, 950 00 ----- 149, 975, 150 00 
................ 137 00 7, 460 00 23, 232, 550 00 
........ ..... . 133 00 11,400 00 30, 045, 1:30 00 
....... . ...... 180 00 12,450 00 60, iOfl, !JOO 00 
............ .. . 30 00 5, 900 00 45, 034, 900 00 
...... .. ....... . ....... ......... 3, 000 00 67, 828, 000 00 
- -·--·--·) ................. . ...................... 39, 413, 000 00 
-----............... 
--- 480 00 ---- 40,210 00 ---- 266, 264, 180 DO 
1 38 1, 530 16 4, 303 05 1, 213, 335 35 
3 21 2, 227 75 7, 821 45 2, 868, 25 10 
3 92 5, 911 03 7, 146 62 4, 183, 006 51 
4 90 4, 286 08 14, 22S 50 7, 655, 6~6 99 
--- 13 41 --- 13,955 02 ---- 33, 496 62 15,920,793 ·95 
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XXIV.-STATEMENT OF REDEMPTIO~ OP 
A mounts paid, deducted, and 1~ctired dtwing fiscal year 
Kind. 
· During fiscal ye>~.r 1676. 
Fmctional Currency, second issue: 
Five Cents ........ ............ .. 
Ten Cents ...................... . 
Twent.v-Five Cents .......... ... . 
Fift,y Cents . ................... .. 
Fractional Currency, tbiro issue: 
Three Cents ................... .. 
Five Cents ..................... . 
Ton Cents_ ..................... . 
Fifteen CeQts _ ................•.. 
Twcnty-]'ive Cents ............• . 
Fifty Cents ..................... . 
Fractional Currency, fourth issue, 
:first sol'ies: 
$2, 198 51 
5, 899 67 
3, 209 88 
11,462 75 
1, 208 41 
1, 485 39 
15,840 96 
50 62 
18,540 77 
60,373 00 
'J'oo Cents_ . .. .. . .. .. .. . .. .. . . .. . 724, 957 31 
Fi(teen Cents .................... 426. 438 02 
Twent.v-Five Cents ............. . 1, 495, 174 82 
~~~~:~;~o'U :.;~it'Uo~~::::::::: .... ~~·- ~~~. ~~. 
Fractional Currency, fourlih issue, 
second series : 
Fifty Cents ..................... . 
Fractional Currency, fourth issue, 
third !leries : 
723,001 80 
] ifty Cents.......... ... ......... 4, 384, 365 20 
Fractional Currency, fifth issue: 
Ten Cents . ...................... 8, 004,297 57 
Twenty-FiveCents .............. l7,606,2011l 
Fifty Cents............ . .. . .. . .. . 2, 489, 423 55 
Notes of National Banl>!! Faited in 
Liquidation and Retiring C_ircu-
lation: . 
Ouo Dollar ..................... . 
Two Dollars . ............. ...... . 
Yh·eDollars ................. .. 
T cu DoJiars ................. .' .. . 
~~~~~\J~~~~;:~~ -- -. ·_ ·_ ·_ ~ ~ ~ ·_·_ ~ ~ ~: ·. -. ~--
One Ruudr d Dollars .......... .. 
1-'n·e Hundr d Dollars .......... . 
One Thouiland Dullars .... ...... . 
293,787 8(} 
220,288 00 
7, 889, 513 50 
6, 426, 180 00 
4, 195, 818 00 
I, !H2, 800 00 
2, 854, 300 00 
426, 000 90 
106, 000 00 
$22,770 81 
97,499 15 
2, 697,686 40 
723, 001 80 
4, 384, 365 20 
28, 099, 922 23 
24, 324, 687 30 
Paid. 
To June 30, 1876. 
$2. tl92, 670 22 
5, 257,, 271 50 
6, 898, l(i7 69 
5, 789, 809 27 
510, 855 83 
523, 445 63 
15, 882, 018 78 
55 35 
30, 184, 795 42 
35, 850, 798 30 
33, 114, 119 07 
4, 821, 708 34 
57, 100, 69\! 17 
9, 382, 893 05 
32,000 00 
41,961 ,679 4.0 
22, 788, 143 35 
16, 123, 048 92 
27, 442, 092 45 
2, 480, 423 55 
666, 416 15 
491,066 (j() 
17,174,175 50 
11, 874, 267 ou 
7, 318. 927 00 
3, OJO, 240 00 
4, 394, 895 00 
778, 500 00 
1~3, 00{) 00 
-----
$20, 037, 918 68 
82, 951, 96~ 31 
104, 451, 412 63 
41, 9(i1, 679 40 
22, 788, 143 35 
46, 054, 564 92 
45, 891,4 7 25 
.A 111oun t paid in fiscal year 1876 .. .. .. .. • .. .. .. .. .. 157, 626, 135 65 
To al amount paid to .Jnne 30, 187& . ................................................ 1, 84 1, 962,171 14 
!~~~~~~~~~~:~ ~i~~!:~ ~~;~:fi~~:f~?6~~~i~~~: :::: ~~: :::::: ~:::::: _: :::::: :::::::::~:::::::::::::: :::::: 
Tut.al amount retired (face value) in fiscal year 1876 ................................................... . 
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UNITED STATES CURRENCY-Continued. 
1876, and to June SO, 1876, inclusive-Continued. 
Deducted. l}etired, (face value.) 
During fiscal year To .June 30, 1876. · During fiscal year 1876. To .June 30, 1876. 187o. 
$2 34. $1, ~89 20 $2,200 65 $2, 094, 659 42 
4 e3 3, 864 50 5, 9LJ4 50 5, 2fil, 136 00 
2 3Z l, 810 14 3, 212 20 6, 899, 977 83 
280 !, 837 78 li, 465 55 5, 791,{)47 05 
---
$12 "29 
---
$9,501 62 ---- $22,783 1~ ----- $20, 047, 420 30 
38 163 26 1, 208 79 511, OHJ 09 
6b 448 63 1, 486 -D7 523,694 26 
152 79 23, 9:~5 67 ' 15, 993 75 15, 905, 954 4!) 
··· · · ···· 
07 50 62 55 42 
175 98 31,205 82 18,716 75 30, 216, 001 24 
219 75 40, 759 20 60,592 75 35, 891, 557 50 
---
549 58 
--- 96,512 65 ---- 98,048 73 ----- 83, 048, 481 96 
758 69 2,166 93 725,716 00 33, 11-6, 286 00 
166 93 706 62 426,604 95 4, 822, 444 91i 
1, 363 43 2, 898 70 1, 496, 538 25 57, 103, 590 B7 
49 75 1, 788 70 51, 166 00 9, :J84, 681 75 
.............. . ............... . . ..................... 32,000 00 
--- 2, 338 80 ----
'"'· 590 95 ---- 2, 700, 025 20 ----- 104, 459, 003 58 
7.42 20 1, 410 10 723, 744 00 41,963.089 50 
---
742 20 ---- 1, 410 10 ---- 723, 744 00 ----- 41, 963, 089 50 
588 30 632 65 4, 384, 953 50 22, 788, 776 00 
---- 588 "30 --- 632 65 ---- 4, 384, 953 50 ----- 22, 788, 776 00 
947 93 9()5 18 8, 005, 245 50 lfi, 124, 044 10 
680 89 705 80 n, 606, es2 oo 27, 4·12, 798 25 
65 45 65 45 2, 489, 439 00 2, 489, 489 00 
---
1, 694 27 
---
1, 766 43 
----
28, 101, 616 50 
------ 46, 056, 331 35 
220 5!'> 85 293, 790 00 666,472 00 
4 00 24 40 2~0. 2!12 00 491,091 00 
151 50 431 50 7, 889, 665 00 17,174,607 00 
80 00 123 on 6, 426, 260 00 11' 874, 3!10 00 
202 00 213 00 4, 196, 020 00 7,319,140 00 
........... ..... 10 00 1, 91~, 800 00 3, 010,250 00 
.. ...... ...... 5 00 2, 8:>4, 300 oo· 4, 394, 900 00 
.. ... ... ....... . .... .. ..... .. ... 426,000 00 778, 500 00 
................. . ............... 106,000 00 l tl3, 000 00 
---
439 70 
--- 862 75 ---- 24, 325, 127 00 ----- 45, 892, 350 00 
---
• - - •.• - - . 13, 495 55 
----
--- -·· ·--··-----·--··----· .... 244,749 42 - - --
-- --·- -·--·· ··-···--·--·---·--·---·· ··- ··· ···· ·······-·· 157,6~6. 135 65 -----
... ...................... ....... ............. ......... ........... .. ....... .. .... ......... ................ ......... ..... . 1, 841, !J62, 171 14 
/ 
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XXV.-STA.TEME~T OF THE NUMBER OF NOTES REDEEMED 
Denomination. 
$1. $2. $5. 
REDEEMED AND DESTROYED. 
To .Tune 30, 1876: 
Old Demand Notes.. .... . .................................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 4, 354, 705~ 
Legal-Tender Notes, first issue... ....................... .. ... 27,367, 308 16, 585, 197t 19. 400, 2J9 
Legal-Tender Notes, series of 1869 ...... ...................... 35, 295, 856~ 20, 054, 712 4, 162, 633! 
Leg a !-Tender 1-< otes, series of 1874 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 835, 244 1, 651, 84 1 t ........... . 
Legal-Tender N otcs, series of 1875 . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 463, !?21 12, 419 89, 990 
Ouc-Yenr Notes of1863 . .................................•..•.••......... .. ..................... . 
Two-Yea r Notes of 1863 . .. .. ... . ....................•...........•.....•......................... . 
Two-Year Coupon-Note~ of 1863 ..•..... ..•... .•..... .... ...•....•................ .... . .......... . 
Corupound-Interest Notes .........•......•••.......•............•.............•...............•.. 
During fiflcal year Hl/6: 
01<1 Demand Notes........................... ....... ......... ...... ...... .• .•.. ...... 236 
LegaloTenuer Notes, first issue . 0 ..•.••.••.•..•• 0. 0........... 114, 689 93, J47 438, 572 
Legal-T.enuer Notes, series of 1869 .......... 0............... . 7, 004, 524 4, 240, 721 1, 802, 384 
Legal-Tender Notes, series of 1871 .•...•...• 0 .••.•.. .. 0 ....• 0 5, 275, ~29 1, 482, 452 .. 0 .•. 0. 0 0 0. 
L ega l-Tender Notes, series of 1875 0 0 .....•• 0 0. 0 •. 0........... 463, 921 12, 419 89, 990 
~~~J;;~~-~~-~t>ss 0:/18~£3:::::: :::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ::::::::::::I 
Two-Year· Coupon-Notes of 1863 . .• . ................•..• .......................................... 
Compound-Interest Notes ....•....•...•.••..•.•..•..••..•••...............••.. 0 ............. .. _. •• 
Denomination. 
Three ceuts. Five cents. 
Fractional Ourrency. 
To J~1_ne 3_0, 1976: 
ln·st J Rne .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 266, 707 
Second issue .. .. . . . .. .. .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . .. . . • .. . . .. . • . . . • • . . . . . . . . . . .. .. 41, 893, 189 
j~~~~~ i~~~o: fi-r~t-~o;i~~ ·.:::::: :::::::::::::::::::::::::::::: ... _ ... _1_7: _0_3:'. ~~~- ..••••. ~~~ ~::·. ~~~-
Fourth iss-ue, second sel'ief! . ................................................... . ................ .. 
Fonrtll issue, t.bird sel'leS ........................... ....... .... ....... .......... . .............. .. 
Fif'Lh issue ...... ... ............................................................................. . 
Duri?,g :ti~cal year 1876: 
l! I rst lSSUO . • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • .. 86, 061 
Second issne. .. . . .. ... . . . . .. . .. . .• . .... •. ... .•. ...•.•. .•. . .. . . ... •. . •• . . . . . . . . . 44,017 
if~~1~si~~~~- -fi~~t ·;e~ie~-::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: .... ....... . 4•0: .2.9.~ .••••• _ •.. -~~·- ~~~-
Fourth issue, second series ...................................................................... . 
FoorLb issue, tb1nl series ...................................................................... . 
Fifth issue ....................... ....................... . ! ...................................... . 
Notes of National Banks jailed in liquidation and reducing 
circulation. 
~~~~eft~~~}~!~-.i~76:::: :: :~:::::::::: ::::::::::::::::::::: 
Gold-Certificates. 
Denomination. 
$1. 
666, 4n~ 
293, 790§ 
$2. $5. 
245, 545i 3, 434, 922 
110, 146 1, 577, 933 
Denomination. 
$20. $100. $503. 
From NoTomoor 13, 1865, to May 9, 1873, inclusive: 
~~~i::r~~st.87o ·.-. ~: ·_ ~ ·.·. ~ ~ ·_ ·_ ·. ·_:::: :::::::::::::::::::::::::::::: ..... ~~·- ~~~- .... ~~~·- ~~~ - 17,988 I 12,124 I 
Seriesof187 t ......... ....................... ................ ............ 9,550 
REDEEMED A])."D NOT D~STROYED. 
Gold- Oertifwates. 
From May 10, 1873, to June 30, 1876, inclusive: 
f~~ie:~;~87o::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .... __ :·.~~~- ..... __ -~~~. t!l, 2J 
, :~i~: ~r ~~~ :::::::::::::: -_::::::::: ::: ~:::::::::::::::::::: ::::::::::: _ 34, ~~ . _ .•. ____ 88. 
During fiscal year 1~i6: 
Old seri ..... .... ------ .. -- ....... ...................... .. . 115 12 1 
sl:!~ :~:: ::: :· :: .... ::·: :-::::::··-: ::::.::. ::·: :~:-::·. :::: .. :: :· •••••••• '·:.~ • :. _· ••.• ~ 
1 
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AND DESTROYED J!'ROM ;r .ANU .lRY 1, 1862, TO JUNE 30, 1876. 
Denomination. 
-----...,-------.-----,-----,--------,----1 During fiscal Total to Jutlo 
$10. $'20. $50. $100. $500. $1,000_ year 1876. 30, 1876. 
2, 000, 565~ 909, 195 . - .. - ... - -- .... - .. -.- ... -- .. -.--. . . - .. -.- -- . -- . --- •. ---- . -
10, 862, 295~ 4, 740, 887~ 581, 321~ 385, 401 116, 012 154, 736 . --.---.------. 
3, 0~7. 441 1, 093, 847~ 252, 953~ 167, 157 86, 975 39, 689 . -- .. ----.--- -. 
. - -. - - - .. -- - - . . ----- . - - .. - . 26, 589 15, 333 . -- . -.. --- . --. -- - .. ----. 
4; 962 2, 470 .. ----- .. -- .. 1, 065 2, 2~5 ------- - ... ------ --- -- - .. 
618,776! 820,61~ 164,591 136, 289 ------------------ - --------- -·----
:::::::::::::: :: ~ ~: ~:::::::: ~i~: 6~~ 1~~: ~!~ ·-- so: 6oi · ·--s9: 287- :::::::::::::: : 
2, 3~3, 255 1, 502, 291! 1, 214, 198 450, 349 135, 656 39, 413 ----- - ---------
125 
330,647 
1, 155, 014 
38 
160,070 
496,846 
6, 216 
93,070 
19,159 
4, 288 
91,416 
4, 962 2, 470 1, 065 
5 
8 
2 
114 124 19 
19 
5 
249 746 
T en cents. 
28,688,251 
52, 611, 360 
1!'\9, 059, 545 
331' 162, 860 
161' 240, 441 
78,215 
59, 045 
159, 938 
7, 251, 160 
80, 052,455 
$10. 
570 59 
Denomination. 
Fifteen cent.s. Twenty-five cents. 
$20. 
370 
32, 149, 633 
338 
2, 844,033 
Hi, 'a32, 026 
27, 599,912 
120, 864, 005 
228, 414, 364 
109, 771, 193 
28,587 
12, 849 
74,867 
5, 986, 153 
70,427,528 
Denomination. 
$50. $ 100. 
350 177 
2, 239 . 7, 764 
13, 875 --- .. --- .. 
2, 295 -- - - - - .... 
3 
6 ------ · ---
Fifty cents. 
$500. 
15,311,255 
11,583,294 
71, 7d3, ll5 
18,769, :l64 
83, 926, 179 
45,577, 552 
I 
4, 97tl, 978 
28,451 
22 932 
121: 186 
102, :J32 
1, 447, 4cl8 
8, 769, H07 
4, 978,978 
$1,000. 
399 
1, 148, 156 
14, 893, 978 
G, 7!10, 715 
[,77 122 
'262 
27 
10 
1, 630 
221, 314 
138, 84:l 
426, 344 
16, 189, 67tl 
1, 447, 488 
8, 769,907 
155, 458, 961 
-----11-----·1-----1---- ----- ---
1, 187, 439 
642, 626 
$1,000. 
59,979 
21,238 
6 
2-2, 786 
365,957 
209,801 
60,205 
38,256 
Denomination. 
43,949 
28,543 
$5,000. $10,000. 
64, 588 
8,131 
2, 500 
7, 600 
9 --------------- ---11, 477 12, 392 
....................................................................... 
293 486 406 
1 
7, 348 2 ---·--·-----------6, 529 3, 343 
.. -· ---· · ·-- --293- · ---· • · · · · · ---486 · -· · · · · -· · · · · -- 4o6 · 
1, 557 
852 
183 
106 
Total. 
307,070 
49, il93 
9, 55Q 
2,189 
65, !:J40 
34,345 
1, 653 
131 
22,203 
9, 3g5 
1, 653 
2, 902, 053~ 
------ 33,382 
7, ~64, 466 
80, 19:l, 398 
64, 181,265 
8, 529, oon 
577, 122 
1, 740, 2GB! 
23<! 502 
432:682 
5, 665, 162! 
A4, 998, 23!l 
1:33, 6cl7, 755 
:'579, 218, 890 
GW, 496, ~·n 
s::l, 9'2G, 179 
45,577, 5!52 
275, 990, 612 
6, 006,230 
366,013 
104, 12T 
--------1-------
........ .. ................................ .... ...... _ .......... . ........ - 20~, 000, 269~ 1, 789, 187, 6!H& 
XXVI.-STATEMHN'l' OF STATIS'l'lCAL DHS'l'lWCl'lONS DURL~G THE YEAR ENDING JUNE 30, 1876. 
$50. $100. $500. $1,000. $5,000. $10,000. 
Oottpon Bonds : 
5-!:!0s oflHi~ ........•....••. 
10-•!0s of 1:64 . .........•..•...•..••..••••••.. 324, 400 00 368, 000 00 1, 161, 000 00 ........ ...... --
... 
Consols of H:68 . ....••.•••••• 
Funded Loa.u of 1881 .•. ••• 
Re(li~tcl'ed Bonds: 
$Sll, 650 00 
4tl, 300 1)0 
121, 700 co 
e3, 8oo oo 
$5. 028, 200 00 I ~~4. 455, 000 00 I $66. 240 000 00 
1 
... _ .. _ ...... .. _ 
~~6: {~~ ~~ 1, 1~~: gg~ ~~ 2~: ~~~: ~gg ~~ · · ·--$45: ooii- iiii ·1· · · · $4oo: ooii · oo · 
i:~~~ ~!; f~~~~·c~~~fsi :~~:: ::::: ~::: ::::::::::: · --- ·· · 2.-75o· oo·'·-- · · · i6; 7oo· oo· ··-- ·-37; 5oo· oii · ----- · 62: ooo· oii 1· --- ·i35:ooii-oo· 
Cousols of 18ll8.. .... ....... ... . ... ....... ... ...... ...... . .. .......... .... .. ................ 22, 000 00 ............... . 
10-40s of Mnroh 3, 1864....... . . . . . • . • . . . . . . . . . • . . . • • . . . • . . • . 9, 600 00 34, 500 00 125, 000 00 
--
850,000 00 
3, 750, 000 00 
200,000 00 
1, 220, 000 00 
870, 000 00 LonuofJnl,YaudAugust,18tH,(l88ls)....... ................ 24,000 00 30,000 00 201,000 00 
~~~~; ~tl~~~~~~~~:~ ~ ~ :::::::::::::::::::: :::::::::::::::: ...... ~~·.:~~-~~- ::::::: ~:: ~~~~:: ...... ~~~-~~~. ~~ 1::::::::::::::: J · · · · 9oo:ooo· oo· 
J 
Coupons: 
Funded Loan of 1881. .......... . 
5-!:!0s of 1862 . ............................... . 
Consols of 1868 ............................. . 
10-40s, loan of 1864 .•.•• .. 
Fra.otionnJ Currency, fifth issue .......•••... 
$30, 786 87~ 
$1 50. 
$411, 150 00 
104, 151 00 
$2 50. 1 
$70,110 oo 1 
$0 10. 
$324,363 20 
$59, 132 50 1 
$3 00. 
$2, 525, 250 00 
420, 789 00 
$5 00. 
$470, 460 00 
$0 25. 
9~2. 936 00 
I 
I I $12 50. $62 50. 
$417, 931 251 $7, 183,275 00 $17, 812 50 l $157, 125 00 
I I 
$15 00. $30 00. 
$7, 071. 840 oo I $31, 941, 870 oo 
419, 595 00 1, 727, 880 00 
$12 50. $25 00. 
~548, 125 00 $1, 728, 650 00 
80 50. 
$1,594,336 00 
Totals. 
$86, 534, 850 00 
1, 901, 700 00 
3, Oil7, 900 00 
27, 820, 900 00 
850,000 00 
4, 003, 950 00 
222,000 00 
1, 3i:l9, 100 00 
1, 1\!5, 000 00 
121, 500 00 
900,000 00 
Number. 
161, 665 
6, 107 
10,338 
31,626 
85 
71H 
42 
412 
51'i8 
4!:15 
!JO 
7, 866, 063 12!1' •• - •• .•• --. 
I 
41,950,110 00 , .... ....... . 
2,679.,415 00 . ••••. • •••• • 
2, 817,345 00 , ........... . 
2, 841, 6SS 20 I 10, 124, 048 
01 
~ 
0 
~ 
t"l 
1-0 
0 
~ 
~ 
0 
z 
~ 
p:j 
t"l 
~ 
H 
~ 
I> 
z 
Q 
t"l 
rn 
01 Lo~al-TenderNotcs, 1874 •••••• 
1-3 
$1 00. $2 00. 
$49, o92 oo 1 $87, 328 oo 
$1 00. s~ oo. $5 00. $10 00. $20 00. $100 00. $500 00. 
Legal-Tender Notes, 1875 ••••••••••••••••.•• . I $522, 200 00 I $130, 776 00 I $i53, 680 00 I $276, 000 00 I $209, 520 00 I $600,000 00 I $86Q, 000 00 
Coupons, over-due, cut from Fifty-Dollar :Bonds of Funded Loan, 1881, b efore issued ......••..•........ 
Coupons, OYer-due, cnt from One Huudred-Dollar Bonds of Funded Loan, ll'!Sl, be:fl.n·e issued .. 
Coupons, oYer.<luo, cut from F1ve Hundred-Dollar Bonds of Funded Loan, 1881, before issued ...... . 
Iuternal-Revonue Stamps, r edemptions ........................... . 
Intcrnal-Re venne StK-.mps, destroyed unfinisbetl . ............. .. 
Coin-Certificat es, series of 1875, denomination $10,000 .............. . 
Circulating Notes of National :Banks, unfinished, &c ......................... . 
136,420 00 
3, 352, 176 00 
62, 397 60 
211, 955 00 
2, 032, 662 50 
2, 646, !>12 32! 
9!), :J97 02 
4, 000, 000 co 
10, 04li, 849 00 
92,756 
784, 120 
2o8, 693,237 n 1 11, 213, 133 
i 
t-3 
~ 
t;:=j 
> 
00 
c:1 
~ 
M 
~ 
~ 
t.!) 
...... 
b22 REPORT ON THE FINANCES. 
XXVII.-STATEMENT OF GOLD-CERTIFICATES 
Denomiations. 
$20. $100. $500. $1,000. $5,000. 
Old issue: 
Issued to .June 30, 1876 . . . . . • . . . . • • • • • . • . . . $060, 000 $11, 644, !100 $9, 000, oo: $60, 000, 000 $323, 000, 000 
==========I 
Destroyed t? May 9,1873.. .. . . . . . .. . . . . . . . 916,400 11, 619, 500 8, 994, 000 59,979,000 3·22, 940,0 ul 
Redeemed from May 10, 1873, to June 30, 
1875 . ................................... . 
Redeemed in :fiscal year 1876 ....•. . ....... 
Outstanding ............................ .. 
Series of 1870, 1871, and 1875: 
38, 100 
2, 800 
3,200 
13, 400 
1, 200 
10, 800 
:-3,500 
500 
2, 000 
5, 000 
1, 000 
15, 000 
35, 000 
10, ocu 
15, ouo 
960, 000 11, 644, 900 9, 000, OOU 60, 000, 000 3:J3, 000, OOU 
I ssued to Juue 30, 1875 .... .. •••.... ..... .. .. . .. ... .. 4, 466,300 16,009, 000 41,414,000 6fl, 000,000 
Issued in fiscal year .. .. .. .•• . • . .. .. . . . • .. .. .. .. .. . 1, 059, 600 2, 785, 500 I, 915,000 44,845,000 
Issued to June 30, 1876.. ... .. . • . . . . • . •. . .. .. .. . .. . . . 5, 525, 900 18, 7!J4, 500 49, 329, 000 113,845, 000 
Destroyed to Yay 9, 1873 .......................... .. 
Red emed from May 10, 1873, to Juno 30, 
1875 ..... . .... .................................. . 
Rcfleemed in fiscal year 1876 ...................... .. 
Outstanding ....................................... . 
Special: 
On account of Geneva Award ... .................. .. 
Recapitulation : 
I ssued in fiscal yrar 1876 .......................... .. 
Redeemed in :fiscal year 1876 .... . .. .. . .. .. 9., 300 
Total iss ned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960, 000 
Total redeemed .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 956, 800 
Total outstanding......................... 3, 200 
955,000 
2, 492,000 
977,500 
1, 101,400 
6, 212, 000 21, 238, 000 40, 655, 000 
7, 151, 000 15, 441, 000 24, 74 rl, 000 
2, 535, 500 7, 641' 000 35, 075, 000 
2, 8!16, 000 5, OIJ9, 000 13, 375, 000 
5, 525, 900 18, 794, 500 49, 329, 000 113, 845, 000 
1, 059, 600 2, 785, 500 7, 915, 000 44, 845, 000 
97t!, 700 2, 5:36, 000 7, 6~2. 000 35, Orl5, 000 
17, l70, HOIJ 27, 794, 500 109, 3~9, 000 431i, 845, 000 
16, 038, GOO 24, 891i, 500 104, :it 5. 000 4:2:-J, 455, 000 
1, 112, 200 2, 898, 000 5, 02l, 000 La, 390, 000 
Total issurd .......................... : ....... ... .................................... · .. · ... .. 
Series of 1870, 1871, anu 1875 on hand iu 
Now York, unissued.................... .......... 194,100 455,500 1, 071,000 1,155, 000 
lu \Vashington in rl'srrve, uuissued..... ...... .. .. 4, 280,00 .1 5, 950,000 10,000,000 85,000, 00' 
Old Aeries detstro_yed, rmiSSU Od . . . . . . . . . • . . 160 800 4, 000 l:i, 000 40, 000 
Heccived from Printi11~ .Bureau: 
Old series................................. 960,160 11,645,700 9, 004,000 60,008,000 323,040,000 
Series of 1870,1871, and 1 75.. .. . . . . . . . . . . . 10, OOU, 000 25,200,000 60,400,000 200,000,000 
Issuccl (not received f!'Om Printing nu-
reau) on account Geneva Award . .. .. ............. .. ..................... . ....................... . 
XXVill.- 'TATEMENT OF .A:UOVE AS ISSUED AT WASIII~GTON A D NEW YORK, 
WMhinp:ton c •rtificatos: 
Is ucd and rcde •mf'd ...... ...................... . ... .. ............ . . $22, 853, 4 0 46 
======-======= 
New York certificates: 
On bnncluni. surd ,June ao, 1875 ................. . .. .. 
lRsued to June :!0, 1 75 .............................. .. 
. $6, 490, 700 
Forwarded for h;sue to June 30, 1 ~5* ........................... .. 
Forwarded for issue in fiscal sear h!76 .. ............. . 
I bsued in fiscal year 1876 ........................... .. 
!l6, 770, 1100 
103, 260, 700 
90, 3U5, 100 
$746, 61, 300 ....... ...... . .. 
.. . .. .. .. .. .. .. . 7.)3, :152, 000 00 
.. .. .. .. .. .. .. .. 96, 770, 000 ou 
90, 3!l5, 100 
~~~~:~§;;~~?~~'.'-"!:::: :~ ·::>:: ~~::: :: · :: :"'? 60' 1·:: · s; :::::~ I· :·~.,. ~• ~ 
*Of the above is:mes • 99,500,000 wer reuumb red and transferred from iasue of 1 70 and 1871 to 
issuf· of 1 5. 
1 Tht· amount outstanding, as prr Public Dllbt Statement of June :jO, 1876, is 221,000 mor than the 
amount ~<hnwn in the nbov c;t.tt rnent, owin~ to th~ fact that retut·os from New York had not b en 
received wben said Public D'}bt Statement was i t~ued. 
TREASURER. 523 
ISSUED, REDEEMED, AND OUTSTANDING. 
Denomi-
nation. Totals. Issued in fiscal Redeemed in Total issuod. Total redeemed. Outstanding year 1876. fiscal year 1876. .J unl3 30, 1876. 
$10,000. 
$2">, 000, 000 ---- -- . ----- ----- •. - ---- --- . -- ••• - .••. ---- $429, 604, 900 00 --- .•••..•. -... - .•• ..••...• - .••. 
25, 000, 000 $429, 448, 900 .••.•• -.- -•••• - - •• - - ••••• - ••• - -•.•••.•. - .• -.-. . •••••.....•• --. -- - - --- .. - - ..• - • 
• - .• - ... - - - 95, 000 -- ••• - •. - - .• - - - • - - • - - - . - • - - . . . . • - - ••. -- • - . - - - . . ....•..... - . - . - . - ..•• - - .... - - • 
:::::: : : : :: :::::: :::::: . :::::: ::::: :: :1 . ____ !~~·- ~~~. ~0 :::::::::::::::: . ~~~~: ~~~·- ~~~ _ ~~ . - ••• -$46," ooo. oo 
-------- I 
25, ~00, 0001 
1 ~~: ~~~: ~~~ . ~~~: ~~:: ~~~ · · ·-$9o; 6i9.- ioo :::::::::::: ::: ::: ::: :::::::::: :::::: :::::: :::: ::::-::::::::::: 
210,010,000 . --------- -· .••••• -·-··· .•. ·--· .•.. -- .. --- 397,504,400 00 · ·············-- ··········-··--· 
76,000,000 145,060,000 ··········-··-· ·-·····-·····-· .••. ...•.• · •..••. - ··············· ············-··· 
~~: i~~: ~~~: ~;~:~~;:~~~ ::::::::::::::: ::~~:~~~~:~~~: ~~ :::::::::::::-::: :: ~~~~~~~: ~~~:~~: :: ~~; ~ii; ~~b: 6~ 
210, 010, 000 
33, 000, 580 46 33, 000, 580 46 . - ....... - ....•. 
=====!-----1------1----------------- -------
Total issued. On i~:~;1_nn- Dosit;'s~i'e~ un- Rocoivorl. for issue . Total. 
• • • . . • • • • • . . • • • • • . ___ .. $860, 109, 8so 46 .. _. _ •.. __ .. _ _ _ . ___ ••...••• • . • . _..... . . • • . • . • • . $860, 109, 8eo 46 
3~: ~~~: ~~~ ~~~: ~~g: z~~ } .____ . _____ . _ $148, 095, 600 oo . _. __ .. _ .........•. _ ••... _.. . . . . 148, 095, 600 oo 
. . . . . . . . . . . . -... . . . . • . . . ••...• -... . • • . . • • • • • . . . • . . • . . $52, 960 00 ..••.•. ---- •. - . . 52, 960 00 
2~g:~~~:~~ ~~~:~gJ:gz~ J ·----·------- : .............. __ __ _. __________ _ $975,257,860 oo --- ------··----· 
33, 000, 580 46 . --- -- . -- .. -.---
1, 008, 258, 440 46 l, 008, 258, 440 46 
XXIX.-STATEMENT OF ABOVE ISSUED, REDEEMED, AND OUTSTANDING FOR FISCAL 
YEARS 1866 TO 1876, INCLUSIVE. 
Date. 
From November 13, 1865, to .June 30, 1866 . .••..••..••. 
11111111111 ~~~~ ~~i~ii i; i~~ ~i iii; iii;; ::iii iii ;• 
Issued. 
$98, 493, 660 00 
109, 121, 6~0 00 
77, 960, 400 00 
80, 663, 160 00 
76, 731' 06fl 00 
56, 577, 000 00 
63, 229, 500 00 
55, 570, 500 00 
81, 117, 780 4~ 
70, 2.:i0, 100 00 
90, 395, 100 00 
Rodeomed. 
$87, 545, 800 00 
101, 295, 900 00 
79, 055, 340 00 
65, 255, 620 00 
75, 270, 120 00 
71, 237, 820 00 
51, 029, 500 00 
48, 196, 00 00 
97, 7')2, 6 0 41i 
71, 278, 900 00 
83, 734, 000 00 
Outstanding. 
$10, 947, 860 
18,773,.580 
17, 67~, 640 
30, 489, 640 
34, 547, 129 
19, 81!6, 300 
32, 086, 300 
39, 460, ()00 
22,825, 100 
21 7f.l6 300 
2R: 457:400 
8GO, 109, SilO 46 831, 6.>2, 480 46 . ••..••••.•.•••• 
NOTE.-Of the above amount stated as il;sued and redeemed during fiscal year 1875, $8,150,000 
were n vor nsecl, ha>inrr been destroyed in burniug of mail-car .January 7, 1875, 500 of 
..,;;,ooo null 300 of 10.000. _ ..... _.... . . . . . . . . . . ..... _. __ . _ .•............... : . • . . . . . . . . . . . $5, 500, ooo 
1,500 of $LOO, 1,500 nf 1,000, 200 of 500. haviug Ex-Assistant Trea.surer Tnttle's signatm·e 2, 650, 000 
1,000 of el,UOO, 2,000 of'$.5,000, 2,000 of ~10,000, having Ex-Treasurer Spinner's signature . . 31, 000, 000 
XXX. STATEMENT OF CURRENCY-CERTIFICATES (SECTION 5193, REVISED STATUTES) ISSUED, REDEEMED, AND OUTSTANDING. 
Received for is;me from Issued. Rcde~;nned. Treasurer United States. On hand iu 
By whom issued. 1 Dcnomi-1 offices, uu- I I Outstanding .Juno 30, 1876. 
uatiou. In 1isoa1 year To .Juntl 30, issued. In 1iscal year To .June 30, In 1iscal year To June 30, 
1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 
.A~si !ltnttt Treasurer United States f $5,000 $8, 000, 000 $18,000,000 . .. -. ---.... -.... ~ $9,710,000 $18, 000, 000 $2,875,000 s·. "'· 000 I $8, 405, ooe l $20, 275, 000 Kt•w York. ' 1Cl, Ot;O 28,000,000 165, 000, 000 
-------···· --
29, 760,000 165, oou, 000 62, 180,000 153, 1::l0,  11, 810,000 
A1:1sistnnt Treasurer United Statt:ls, f 5, 000 2, 000,000 9, 000, 000 $450,000 3, 090, 000 8, 550,000 3, 340. 000 7, 525, 000 1, 025, 000 } 3, 575,000 Boston. 10, 000 7, 000, 000 20, 500, 000 1, 470,000 8, 190, 000 19,030, 000 8, 610,000 16.480,000 2, 550, 000 
.A.sAi.-tnut Treasurer United States, f 5, 000 3, 500,000 10, 500,000 ....................... 4, 460, 000 10,500,000 2, 900,000 8, 210,000 2, 290,000 } 3, 890,000 Pbiln<lelphin. 10, coo 8, coo, coo 38, 5CO, 000 ...................... 8, 000, 000 38,500, 000 9, 970,000 36,900,000 1, 600, 000 
.AiiiSif!tnut Treasurer United StAtes, f 5, 000 2, 000, 000 6, 000,000 ..................... 3, 240,000 6, 000, 000 2, 525,000 4, 745,000 1, 255,000 1 2, 365,000 Baltimort'. 10, 000 4, 000,000 15, 000,000 ·------------ · 4, 000,000 15,000,000 3, 900,000 13,890,000 1, llO, 000 
.Assistant Treasnrt'r United States, { 5, 000 1, 000, 000 2, 500, 000 1, 555, 000 200,000 945,000 160, 000 830,000 115, 000 } 655,000 Cincinnati. 10, 000 2, 000, 000 6, 000, 000 1, 450, 000 1, 330, 000 4, 550, 000 1, 530,000 4, 010, 000 540, 000 
A~<!listaut Treasurer United Stat<:s, f 5, 000 1, oco, oco 1, 5CO, 000 125,000 875, 000 1, 315, 000 750,000 985,000 390,000 ~ 1, 430,000 Chit:n:ro. 10,1100 1, OCC, OLO 3, coo, 000 . ........... . ......... 1, oco, o~o 3, oco, 000 1, 370, 000 1, 960,000 1, 040, 000 
.A.s-.ii!tnnt Tt'Pasurer United States, { 5, 000 · ··· ·- - -- --- · 500, 000 ·--- ---------- 115, 000 500, uoo 20,000 365,000 135, 000 } 905,000 Saint Louis. 10, 000 .................. . 2, 000, 000 . ............ ......... 510,000 2, ouo, 000 300,000 1, 2'30, 000 770, ()00 
.A.s!<h'<tnnt Tl't'nsnrer United StattJs, { 5, 000 7, COO, 000 7, 500, 000 400, 000 "f, 010, 000 7, 100,000 7, 025,000 7, 05'), 000 
. -.. --~~~ ~~~. } 45,000 Washington. 10, 000 1, 000,000 2, 000, 000 050, 000 850,000 1, 350, 000 850, 000 1, 350, 000 
75, 500, 000 307, 500, 000 
Issued in £sen 1 yt:>ar 1876. __ .. •.. _ . .. • _ . . _. _ ........ _ .. ____ . . __ .... . .. __ . 
Reclee~~:at~s~~~dl ~:~a~ -1-~1·6-: :::::: : ::::::::: ::::: ::::::::: : :::::::::::: . 
Total redeemed.--·---··--·-· .... ··-- ....... - .. · ---- · . --· ........ . 
?~~~~;~~~~;;;~ec:C::::::~::::::: ::::::::: : ::: ::::: :::::: ::::::: :::::: *33, 140, 000 
6, 100, 000 
301, 400, 000 
82, 400, 000 '. -- .. -- ... - - - . 
108, 305, 000 
301, 400, 000 .. 
268, 260, 000 
Received from Printing Bureau ..... .. .... ... ~~~~ ~=- I 307,500,000 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~·------
Outs tanding on the 1irst of-
Yea.r. 
January. February. March. April. May. June. July. .A.u_gust. September. 
~~~~::::::::::::::::::::::: 1$2~: 37il: ooo · 11s~~~ 9~5; iiiio - ~~21: 1~o: ooo ~ s~4; 45o: iioo - ~$:25." i2o." ooo · 1s2~: i25: ooo - ~$a i: 73o: ooo - ~$33: 5zQ: ooo ·~s32." 24o: ooo· 1874 .................... - -. :lU, 7~0, 000 4;J, 560, 000 50, 3. 0, 000 ;Jl , 720, 000 51, 860, COO 56, 050, 000 5tl, 760, 000 55, 9;);), 000 58, 690, 000 1815 . ...•••...••.•..•.... - . 4 I, 200, 000 45, 405, 000 45, 855, 000 43, 045, 000 47, 86", 000 55, 345, 000 58, 415, 000 64, 270, 000 64, 780, 000 1871L _ ..• _... . . • . . . . • . . . . . 3:5, li5, 000 40, 600, OO;J 38, 045, 000 34, 230, 000 :13, 61l5, 000 34, 3il5, 000 32, 840, 000 32, 815, 000 31, 880, 000 
October. [November. December. 
$ 15, 6:10, 000 2:-1, 655, 000 $24 , 465, 000 
11,250, ooo s, 875, ooo ~o. 150, ooo 
56,350,000 52,525, 000 47, 120,000 
60, 660, 000 !jQ, 880, 000 4:1, 610, 000 
34, 520, 000 . ............ -- ........ . 
* 'l'h l' amnnnt ontstnnding-, a-~ per rublic Debt Statement of Jur.e :lO, 1876, is S:lOO,OOO loss than the amount shown in the above statement, owing to the fact that returns 
from all the ofllcos bat\ not boon reocivou wbon said Public DebL Statement was issued. 
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XXXI.-ST.A.TEMENT OF SEVEN-THIRTY NOTES ISSUED, CONVERTED, REDEEMED, .AND OUTSTANDING. 
.Tuly 17, 1861: 
Retired to June 30, 1875 ..•••...•.. • .....•...•.•.. 
Retired during fiscal year •••••.•..•......•.•..... 
Retired to June 30, 1876 .•.••....• ...•...•........ 
Outstanding ........•.••••••.•..••.•.•........... . 
Issued ....• .. 
First series, .Augnst 15, 1864: 
Retired to June 30, 1875 .. 
Rcti1 ed during fiscal year 
Issued ..••. . ...... 
Second series, June 15, 1865: 
Retire!l to June 30, 1875 ..•. ..•. 
Retired dnring fiscal year ..•..... 
Retired to June 30, 1876 .•••... ....... 
Outstanding ......•...•..•....•..•••.............. 
Issued ..•..••••.. 
Third series, July 15, 1865: 
Retired to June 30, 1875 .••..•...•.. 
Retired during fiscal year ..•..... 
$50. 
$7,723,850 
50 
$100. 
$19, 409, 300 
Denominations. 
$500. $1,000. 
$35, 851, 5oo 1 $62, 293, ooo 
$5,000. 
$14, 800, 000 
'gee~ 
!:;jl~ 
Cl)o;:l;.. 
<!) ell 
"'~Cl:l ~·~ ~ 
$50 
-oo. 
Q.1:=;te 
so<-~~~ 
<!) -
'Coo Q....,M 
~ 
7, 7~3. 900 
2, 750 
19,409,300 
4, ~00 
35, 851, 500 
2, 500 G~, 29~: ~~g 1 ... ~~·- ~~~·. ~~~ I. ......... I .!~~~~~::·.:~~ . 
===1==1===1===1=== 
7, 726,650 
18,176, 050 
850 
18, 176,900 
20, 700 
18. 197, 600 
9, 141,550 
500 
9, 142, 050 
4, 250 
19, 414,100 
56,572,700 
900 
56, 573, tOO 
. 30,300 
56,603,900 
33,803,750 
900 
33,804,650 
18, (50 
35, 854, OvO 62,300,000 14, 800, 000 
85, 821, ooo 1 118,523, ooo 20,830,000 
1, 750 
85, 8i~: ~g~ I 118, 52g: ~gg .. ____ .. __ . ____ , ________ _ 
ss, 833, ooo 1 1t8, 528, ooo 
87,817,500 
2, 000 
179, 960, 000 
20, 830, 000 ' ... ....•. . 
20,225, coo 
3, 400 
87, 819, ~00 I 179, 960, 000 I 20, 225, 000 I'" ....... . 
21, ;JOG 5, 000 . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
_ 1._146,300 I 3~822,700 I 87,e4I,ooo I 179,965,ooo I 20, ~~._ooo •. ......... 
17, 146,000 
1, 950 
47, 169, 650 
3, 900 
54,317,500 71,867, 000 I 8, 420,000 I' ....... .. 
2, COO . . • . • • • • • • . • • . 7, 8r>O 
,.; 
.~ 
~ 
0 
8 
331, 000, 000 
Retired t? June 30, 1876 ......................... ·1 17, 147, 9~0 
Outstandtng............................ . • . • . . . . . . 18, 0;J0 
47, 173,550 
34, 450 
54,317, 50() 
9, 500 7l, 
8~6: ggg I .... ~·-~~~·~~~ . I:~~ ~:::== J. ~~~~ ~~~·. ~~~. I • •••• .• •••••••• 
Issuecl 
] ~~ 
~ ::•-~~~ 
-; ~0-
o·""M 
$17,050 
68,000 
48,800 
72, oco 
Totals ...•... .. ••. 
.•••....•....•... . ' 17, lGG, 000 I 47, 2fl8, 000 I 54, 327, 000 I 71, 879, 000 I t', 4:10, 000 I" .... ... ·I· ............. , 19tl, 000, 000 
.....•..... .• ~~~~~~~~~~-~~~r~~-~~~~~o5o 1'969.s81,400970,'o87,2so 1 2o5,sso 
NOTE.-Tbepuhlic debt statement shows outstanding 7-30s of 1864-'65, $133,800, or $5 000 le'l>' than the above; an error having occurred whereby nn amount of $5,000, deductGd 
as redeemed in August, 1868, the settlement of which \Vas afterwards suspended, was agaiu deducted when thQ suspension was removed. . 
8 
~ 
t;:.l 
p:... 
rn 
c:: 
~ 
t;rj 
~ 
01 
t-:) 
\..."l 
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XXXII.-STATEMENT OF REDEMPTION 
Prior to July 1, 1875. 
Loan. Call. Under notice of: 1-----..--------1 
Coupon. Registered. 
5-20s of 1862...... .•. • . • .• • . . . . . • . . First ............ .. ... . Sept. 1, 1871 
Dec. 7, 187i 
Dec. 20, 1871 
Mar. 1,1873 
,June ti, 1873 
Aug-.16, 1873 
Nov. 1, 1873 
June :~. 1874 
June 5, 1874 
Aug. 1, 1Ri4 
Sept. 1, 1874 
Oct. 1, 1874 
Nov. 2, 187 '1 
l!'eb. 1, 1875 
Mar. 1,1875 
Apr. 20, 1875 
May 1, 1R75 
May 15, 1875 
June 1, 1875 
June 24, 1&75 
July 14, 1875 
July 28, 1875 
$81, 707, 900 
13, 858, 450 
17, f99, 050 
44, 753, 700 
15, 980, 300 
12, 8n, 150 
$18,186,050 I 
2, 344, t:l:iO 
2, 3GG, 400 
4, 9G9, 2GO 
4, 007, 750 
1, j l4, 150 
Second ............... . 
Third . .. ............ . 
Fourth ............... . 
Fifth ...... . ..•.... .. .. 
Sixth ............ .. .. . 
Seventh ........ .. ... . . 
Eighth .... ........... . 
Ninth .......... .. ... . 
Tenth ........ .... .... . 
I ¥~:l~~~h:::·:::::::::: 
Thirteenth ........ ... . 
Fourteenth ..... . ..... . 
Fifteenth ............ . 
Seventeenth ...... . .. . 
E ighteenth .... . . .. . . . 
Nineteenth .......... . 
Twentieth ... ........ . 
Twenty-first .. ....... . 
Twenty-second .....• 
Twenty-third ........ . 
4, 478, 850 
4, 47!:1, 600 
S!l l , 40 l 
19, 493,350 
ll, 398, 800 
8, 904, GOO 
4, 858, 050 
10, 7!:18, 550 
4, OG7, 250 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -.... . . . . . . . 256, 23~, OO:J 
(For the Sinking-Fund) ........... Sixteenth ............ . Mar. 11, 1875 18, 665, 9JO 
Total . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . Called . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274, 897, 9:i0 
Not called . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, :H.:>, 650 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . ___ ... ____ .. ____ . . .. _ _ _ .. __ . . 295, 243, 600 
5-20s of March, 1864.. . . . •• . . . . . . . . 'l'went:r-fonrtb, "A".. Aug.13, 1875 
Not called ........................ . . 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ...... . 
5-20s of June, 1864 ............... . Twenty-fourth . .. . .... Aug.13, 1875 
Twenty-sixth . . . . . . . . . Sept .. 1, 1875 
Twenty-seventh ...... Sept 17, 1875 
Twenty-(\ighth . ...... . Oct. 1, 11::!75 
Twenty-ninth . ....... . Nov. 1,1 875 
Thirtieth ........ .• • . . Nov.15, 18i5 
4,..9, !"JOO 
497,000 
100, 00 
5, oo,-, :!Oo 
3, 016, 7LO 
83:l, :100 
2, 782,000 
46, 035, 900 
5, 407, 950 
51, 44:J, !:'50 
18, 57!!, 000 
70, 022, 50 
1, 435, 600 
1, 4:15, 600 
Totn,l .. .. , .......•...•..... .. ......... ... ........... .......................... . . ............. 
(Fortbe Sinking-Fund) ........... Twenty-fifth .......... Sept-. 1,1875 . ....... ... . ..... .. ........ . 
Do .......... ... ............. Thirty-first . .. .. ..... . Nov.15,1875 . ..... ..... . .... . ........ . 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . For the Sinking-Fund . ..•........•.. ............. . ............ -. 
Total . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . • • . Called .... .................. ...... ....... ....... . 
Notcallecl....... . .... .......... . ... 62!,950 11,214, 7:-iO 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621, 950 11, 214, 750 
5-20s of 1865, (fortbeSinking-Fund) Thirty-first..... . ..... No>. 15, 1875 . . . . . . . . . . . . .......... . 
Not called . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104, GOO 5. 07 , :150 
Total ... .................................•........................ 
Consols ofl 65 ... ...... ........... Not called ••..••.................... 
Consoli! of I Hi7.. .. ...... ......... . . .... do _ ........... .. .. ...... .....• 
Consols of 1868 ................... .. .•.•. do ........•.................... 
104, GCO 
563,700 
4:1, 050 
13,050 
5, 07 ':J50 
2, 11 '000 
297,500 
46, 5f0 
Total5-20 Bonds.. .... ...... .....• .... .. . ..... .•.. .. . .. . .. . . .. . . . . 296,539,950 90,213,550 
10-40sofl 64 ..• ... ......... ....... Notcallod ... ... ..... ......... ..... . 
Loan of 1858 .. ....•............•.. Matured Jan. 1, 1874 ...... ......... . 
1, 000 .. .. -.-.--. -- · 
5, 768, 000 . -.-- .. ... .. -
Grand total . . . . . . . . • . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . 302, 358, 950 90,213, 5;:;o 
Fourp r-cent. qortificatesoq-ndebtedness, paid in currency, (actJu1y8,18iO) .•.•..... . .................. 
Texan lndcmn1ty tock, (cmn) ... . . ......•.•...................•......... •..•..•.. .. .. . ............. . 
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OF UNITED STATES BONDS. 
Prior to July During fiscal year ended June 30, 1S76. Total to July 1, 1876. 1, 1875. 
Principal. Coupon. Registered. Principal. Coupon. 
$99, 893, 950 $10,850 $100 $10,950 $81, 718, 750 
16, 203, 300 2, 750 - .... ~ ...... "' .......... - 2, 750 13,861, 200 
20,065, 4:i0 8, 150 ....................... 8,150 17, 707,200 
49. 72'2, 900 45, 250 12, 650 57,900 44, 798, 950 
19,988, 050 13, 400 5, 000 18, 400 15,993,700 
14,287, 300 23,250 100 2:1,350 12, 896,400 
4, 968, :~50 10, 900 2, 400 13, 300 4, 4139, 750 
4, 975, 600 30, GOO ...................... .. . 30,600 4, 509,200 
992, ~00 10,600 ...... .. ............. ... 10, 600 90~. 000 
24, 501, 650 4:JO, 400 6, 850 437, 2!i0 19, 923, 750 
14, 415, 500 309, 400 52,3!i0 361,750 11, 708, 200 
9, 757, 800 307,200 77, 100 384,300 9, 211, 800 
4, 858, 050 220,250 .............. . .......... 220,250 5, 078,300 
13,570,550 1, 153, EOO 213, 100 1, 366, 900 11,942,350 
4, 067, 250 92 1' 900 ......................... 921,900 4, 989, 150 
........................ . 4, 978, 100 
-------····· .... 
4, 978, 100 4, 978,100 
............................. 4, 976, 600 . ... ............. ..... . 4, 976, 600 4, 976, 600 
....................... 4, U76, 750 . ......................... 4, 976, 750 4, 976, 750 
........... ................. 9, 94~. 700 . .... ...... ............ . 9, 944, 700 9, 944, 700 
.. . ........ .. .. .......... 4, 966,230 •••ou"'"'"""' "'"'"'" 4, 966,250 4, 966,250 
........................ 9, H45, 150 - .... - ................ ~ 9, 945, 150 9, 945, 150 
......... ......... ...... 14, 781,650 24,000 14, 805,650 14, 781, 65~ 
--------------------------
302, 267, 900 58,067,900 39:l, 650 58, 4til, 550 314, 299, 900 
24, 073,900 5, 278, 100 507, 100 5, 785,200 23,944,050 
326, 341, 800 63, 346, 000 900, 750 64, 246, 750 338, 243, 950 
3!:l, 924, 650 . --- -- . - ... - - . . ----- . - - . . - - . . ---- .. - - . . --. 20, 345, 650 
365, 266, 450 . ----- . - - .. -- . . ----- . - - .. - - .. ----- . .... -- . 358, 589, 600 
.... . . . .. .. .. .. ............. 940,600 940,600 -----···-- -- ---
1, 435, uOO . --- - . . . - ...... ----- - - - .. - - . ·--- -- - - · - · - · - ·--- • · · -- - · · - • · 
1, 435, 600 
............ . .......... 
......... ........ .. ..... 
......................... 
....................... 
......................... 
.......................... 
..................... 
5, 168, 700 
2, 637,800 
4, 773, 550 
2, 417, 650 
4, 792, 000 
7, os:J, soo 
26,873, 500 
4, 341,650 
4, 341, 650 
94:!, 600 
3, 680,050 
2, 243, 150 
.. .................... . 
2, 477,900 
4, 867,950 
5, 170, 950 
18,449,000 
3, 537, 100 
2, 9SO, 850 
6, 527, 950 
...... ... ..... 31,215,150 24,976,950 
940, 600 ........... ... .. .. .. .. 
8, 848, 750 5, 168, 700 
4, 880 950 2, 637,800 
4, 77::1, 550 4, 773,550 
4, 895, 550 2, 417, 650 
9, 659, 950 4, 702, 000 
12, ~63, 750 7, 083, 800 
45, 322, 500 26, 873, 500 
7, 87!:l, 750 4, 341, 650 
2, 9!10, 850 . - - - - - .. - .. - - - . 
10, 869, 600 4, 341, 650 
56,192, 100 31, 215, 150 
11, 836, 700 . --- .-.-- .. -- .. --- ... ---.-- . . -- ...... ----. 621,950 
Registered. 
$18, 186, l!'iO 
2, 344,850 
2, 366, 400 
4, !lSI, 850 
4, 012, 750 
1, 414, 250 
491 , 900 
497, 000 
100, 800 
5, 015, 150 
3, Oo!J, OjO 
930,300 
. ....................... . ..... 
2, 995, 100 
. .......... ................. 
. ...... ......... ....... ...... 
. .. ............... ............. 
. ............................. 
. ............................. 
......................... 
. ............................. 
24, 000 
------
46, 4'29, 550 
5, 915, 050 
52,344, 600 
18, 579,000 
70, 9~3. 600 
940, nOO 
1, 4:35, 6ov 
2, 376, 200 
3, 680,050 
2, 243,150 
. .. .......... ...... .... 
2, 477,900 
4, 8.67, 950 
5, 1i9, 950 
18, 44!:1, 000 
3, 537, 100 
2, 900,850 
6, 527, 950 
24,976,950 
11,214,750 
Principal. 
$99, 904, 900 
16,206, 050 
20, 073, 600 
49, 780, 800 
20, 006, 4j0 
14, :no, 650 
4, 98 1, 650 
5, 006,200 
1, 002,800 
24, 938,900 
14, 777, 250 
10, 142, 100 
5, 078,300 
14,937,450 
4, 989, 150 
4, 978, 100 
4, 976,600 
4, 976,750 
9, 944,700 
4, 966,250 
9, 945, 150 
14, 805, 650 
------
360, 729, 450 
29,859, 100 
390, 58d, 550 
38,924,650 
429, 513, 200 
940, 600 
1, 435, 600 
2, 376, :!00 
8, 848, 7;)0 
4, 880, !150 
4, 773, 550 
4, 895, 550 
9, 659, 950 
12,263,750 
45,322, 500 
7, 878,750 
2, 990,850 
10, 869, 600 
56, 192, 100 
11,836,700 
--------------- --·-------1-·----·-1-------·-
------
11,836,700 31,215,150 24, 0711, P50 56, 192, 100 
_________ , ___ 1,289,250 500,000 1,7d9,250 
5, 182, 950 . - - - - . . - - . . . - . . - - - - - . - - . . - . . . - - - - - . - - . - - - . 
5, 182,950 1, 289,250 500, 000 1, 789, 250 
2, 681, 700 ------ - - --- - - . . ------.----- . . ----- - - - . . - - . 
340,550 _________ ,- ................ - - ---.--- .. --. 
59, 550 !:!00 . --- -- - --.- --. 200 
31, 837, 100 
1, 289,250 
104, 600 
1, 393, 850 
563, 700 
43,050 
13,250 
36, 191, 700 
500,000 
5, 078, 3!10 
5, 578,350 
2, ll x, (100 
297, 500 
46, 500 
68, 02tl, 800 
1, 789,250 
5, 182,950 
ti, 972, 2"0 
2, 681, 700 
340, 5 ·.o 
59, 750 
386, e03, 50o 95, 850, 6oo 21, 318, 3oo 123, 168, 9oo 392, 440, 550 111, 531, 85o 509, 972, 4oo 
---1,000 =~= === =~~---1, 000 ,==~= --1.000 
5, 768, 000 7, oco . ----- - -- .. - - . 7, 000 5, 775, 000 . ----- -- . --- . - - . 5, 775, 000 
---------------------------------------
392,572,500 95,857,600 27,318,300 123, 175,900 398,216,550 117,531,850 515, 74 -J, 400 
678, 000 
151, 000 
678,000 
151,000 
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XXXITI.-ST.A TEMENT OF CO-:sVERSION OF FIVE-TWENTY BONDS. 
Loan. Coupon. Registered., Principal. 
5-20s of 1862 ...........•.•.•.•.•.•...•••.•.... -............ - $1, 908, 650 
5-20s of March, 1864 ................................................... · __ . 
5-20sofJune, 18M.............................. . ........... 930,800 
5-~0s of 1865 .......................... ••............. - . . . . . . 1, 449, 600 
Con sols of 1865 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 685, 650 
Con sols of 1867 ............................... . . . . . . . . . . . . . . 1, 897, 350 
Con sols of 1868 . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 750 
Totals .. ..................• . ..........•.......•..•.•.. 8, 896, tiOO 
No conversion of 5-20s during the fiscal year ended June 30, 1876. 
$25, 182, 350 
380, 5CO 
11, :287, 850 
8, 137, ooO 
6, 017,950 
3, 910, 150 
187, 000 
55, 102, 800 
$27, 091, 000 
380,500 
12, 2lll, 650 
9, 586,600 
8, 703,600 
5, 807,500 
211,750 
63,999, 600 
XXXIV.-ST.A.TEMENT OF CONVERSION .AND REDEMPTION OF LOAN OF 1858. 
Coupon. Registered. PrincipaL 
Redeemed prior t.o July 1, 1875 .....•......... - - .• --.--- ... -
Redeemed during :fiscal year . ............. •... . . ... . ...... .. 
$5, 768,000 
7, 000 
$5,768, coo 
7, 000 
TotaltoJune30, 1876 . ..........•.....•.............. 5,775,000 . ...... ....... 5,775,000 
Converted pri~rto July t , 1875 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 960, ~;~ $5, 995, 000 = 13, 955, 000 
Converted dunog :fiscal year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2, 000 . . . . . . . . . .. . .. 2, 000 
Total to June 30,1876 . .•...• ...... .... .. .. .•.. ........ 7, ~::_~-~- 5, 995,000 ~~~· 000 
Total retired vrior to July 1, 1875 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . l.;J, 728, 000 5, 995,000 
Total retired durin~ fiscal year......... .... .... .. .. .. 9, GOO ............. . 
19,723,000 
9, 000 
Total to J'une 30, 1876........ •. • . . .•• . • • . . . . . . . . . . .. .. 13, 737, 000 5, 905, 000 10, 732,009 
OutJ3tantlingJnne3o, 1s1r; ... ... : ..................... =s.ooo=r=2w.ooo==~ 
XXXV.-STATEMENT OF FIVE-T'W'F:NTY BONDS PURCHASED FROM MAY 11, 1869, (DATE 
OF' FmST PURCHASE,) TO JUNE 30, 1876.* 
Loan. Coupon. 
~:~:~f. ~~;.~i;, 'i864':: :::::::::::::::::::::::: .. ~~~~ ~~~·- :~~ -
5-~0s of Juno, l t:l64.... . ............. .... ... . .. 27,678,700 
5·20s of1865 .. . . .. .... .... . .. ... . .. . ... . . .. .. 17,550, 350 
Coosolsofl65 ... .... .... .................... 90,414,200 
Uoosols of 1 67 .. . . • • . .. . . .. .. . . . .. . . . .. . . . . . . 45, 534, 650 
Consols of 1868 ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 545, 050 
Registered. 
$36, 8!J6, ] 00 
1, 119, BOO 
15, 781, 050 
18, 473, 000 
28, 5:i6, 350 
17,312, 300 
1, 249,000 
Total. 
$57, 155, 850 
1.119, 800 
43, 45!\, 750 
36,023,350 
118, 950, 550 
62, 8·16, 950 
4, 794, 050 
Costin Cur-
rency. 
$64, 109, 648 97 
1, 307,20 39 
4 • 03,26 ~9 
40, 126,015 46 
133, 440, 20!! !!5 
70, 979, 851 27 
5, 510, 412 06 
----------------1-----
Total.................................. 204, 982, 700 119, 367, 600 324, 350, 300 364, 276, 614 39 
*No purchases during fiscal year ended June 30, 1876. 
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XXXVI.-ST.ATEMENT OF .AMOUNTS PURCHASED FOR SINKING-FUND, (INCLUDED IN 
STATEMENT XXXV.) 
Loan. Net cost, in Principal. Currency. 
$24, 029, 150 $27, 022, 900 37 
361,600 413, 676 60 
18,356,100 20, 502,563 91 
16, 866,150 18, 700, 830 01 
48, 166, 150 53, 714, 756 21 
32,115,600 36, 087, 690 44 
2, 21:1, BOO 2, 499, 831 75 
5-208 of1862 ................................. . 
5-20s of March, 1864 ......................... . 
5-208 of June, 1864 ........................... . 
5-208 of1865 ................................. . 
Consol8 of1865 .............................. . 
Consol8 of1867 . •••...•.••••••••••.•.. __ ..... . 
Con8ols of1868 .•.•..••..........•........•• • . 
---------
Total purchased to July 1, 1875 ..••..•• . 142, 108, 550 158, 942, 249 29 
Into rest. 
5-208 of 1862 redeemed to July 1, 1875 ........ . 24, 073, 900 $329,091 91 
Total retired for the Sinking-Fund to July 1, 
1875 ..... - .... -- ........ - .... - .. . -----.--- .. 166, 182, 450 . -- .... -- .. -- .. -
During fiscal year ended June 30, 1876: 
5-20s of 1862 ........... . ................ .. 
5-20s of June, 1864 ... .. .................. . 
5-20s of 1865 ................ . .... .. .. . . .. . 
5, 785,200 
10,869,600 
1, 789,250 
Total.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 444, 050 
Grand total for Sinlting-Fund to June30, 1876. 184,626,500 
34 F 
54,745 72 
171,966 33 
30,805 86 
257,517 91 
586,609 82 
Cost. estimated .Average Gold in Gold. 
cost. 
$23, 238, 733 57 $96 71 
337,706 61 93 39 
17, 668, 502 49 96 25 
16, 299, 242 37 96 64 
46, 536, 365 41 96 62 
30, 326, 550 39 96 43 
2, 115, 685 93 95 57 
---------
136, 522, 786 77 96 07 
All redemptions were a~ 
par. 
XXXVII.-STATEMENT OF trNiTED STATES BONDS RETIRED TO JULY 1, 1876. 
Loan. Retired by- Coupon. Registered. Purchased. I Converted. I Redeemed. 
5-!!0s of 1862 ........................••. 1 Purchase..... . .... $20,259,750 
1 
... .......... . 
Conversion........ 1, 908, 650 ............. . 
Redemption . . . . . . . 358, 589, 600 ............. . 
---- $380, 758,000 
5-20s of March, 1864 .•••.•.••.••.•...... 1 Purchase ..•.... -- ... - ...••...•. 
Conversion . . . . . . . . . ..........••. 
Redemption ...... . ............. . 
5-20a of .June, 1864 ..........•........• -I Purchase ... - ..... . 
Conversion ...... , 
Redemption ..... . 
5-20s of 1865 Purchase ......... ·1 
Conversion . ••..... 
Redemption ....... 
1 
Con sols of 1865 ......•...•...••......... \ Purchase.......... 90, 414, 200 
Conversion.... . . . 2, 685, 650 .. ........... . 
Redemption . . . . . . . 563, 700 . . . ........ . 
$36, 896, 100 
25,182,350 
70,923,600 
Conaols of 1867 ...•........ . 
----- 93,663,550 1-----
Purchase . . . . . . . . . . 45, 534, 650 ............. . 
Conversion........ 1, 897, 350 ............. . 
Redemption . . • . . . . 43, 050 ... .......... . 
17,312,300 
3, 910, 150 
297,500 
Consols of 1868. ----- 47, 475, 050 ~----1 21, 519,950 , ...... . ... ... . Purchase . . . . . . . . . . 3, 545, 050 . . • . • . . • . . . . . . 1, 249, 000 . . . . . . . . . . . . . . 4, 794, 050 
Conversion........ 24, 750 . . . . . . . . . . . . . 187, 000 ........... ...... . ....•.... ·/ 211, 750 
Redemption . . . . . . . 13, 250 . . . . . . . . . . . . . . 46, 500 ... . ...................................• .. 
----- 3, 583, 050 1, 482,500 ' ..... . ...... . 
59,750 
Total. 
$513, 760, 050 
3,876,500 
123, 707, 200 
52,582,150 
130, 335, 850 
68,995,000 
5, 065,550 
----1----1----1-----1---·--
Total 5-20 Bonds ................. 
1 
............. ... . . 
Texan Indemnity Stock.......... . .... . Redemption . ... .. . 151,000 
292, 002, 250 324, 350, 300 63, 999,600 606, 320, 050 
151, 000 
Loanof1858 ..•.. _ ......•.........•••. \ ConYersion .... . .. l 7,962,000 , .............. , 5,995,000 ~--···········j··············j 13,957,000 
Redemption . . . . . . . 5, 775, 000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . ........ . 
----- 1:3, 737, 000 ---- 5, 995, 000 . -.- ... -- .. -- .. 
Redemption . • • . . . . 1, 000 10-40aof 1864 ..........••. 
"'· , •• 400 I 898, 322, 300 
151, 000 151,000 
5, 775,000 
19,732,000 
1, ooo 1 1, 000 
Total Bonds •••••.••..••••..•.. -- ~ --- ......•... - ... -- - ~ ---- ........ . 
Retired during fiscal year ............ -- .••••....... -- ....... - ..... . 
297,997,250 1"324, 350,300 I 77, 9~ 600 I 515,899,400 I 918,206,300 
27, 318, 300 . __ .. __ .... __ ·I 2, ooo 123, 326. 900 123, 328, 900 
Currenoy Reclemption: Certificates of Indebtedness Act .Jnly 8, 1870, (4 %.) $678,000. 
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XXXVill.-TEMPORARY-LOAN CERTIFICATES. 
Where payable. 
Kind. Total. 
Washing- New Philadel- Cincin-
ton. York. phia. nati. 
----------------- ·------------- ---- ----
660 
Redeemed in fiscal year 1875 ...................... . 
500 1, 000 76, 400 
500 . - - .. ----. 75, 000 
Outstanding .Tune 30, 1875 .............. . 660 ........ .. 1, 000 1, 400 
XXXIX.-THREE-PER-CENT. CERTIFICATES. 
$160, -ooo, ooo 
74, 845, 000 
Issued ............ . ..... .. . .. ..... ...... ......... --- ...•••...... ·····--··· ... -· -- ·---- · 
Redeemed .................... . ..............•............ . ...•••. -- ... -.. -- · . ----- · - - · 
Outstanding as per Public Debt Statement .................................... .. 
$75,000 
905 
2,655 
78, (;60 
75,500 
3,060 
$85, 155, 000 
85, 150,000 
5,000 
XL.-CERTIFICATES OF INDEBTEDNESS ISSUED, REDEEMED, AND OUTSTANDING. 
Old series issued: 
Numbers 1 to 153662, of $1,000 ........... . . ... ..... ..................... $153, 662, 000 00 
Numbers 1 to 14500, of $5,000 .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. . .. . .. .. . .. .. . . .. .. . 72, 500, 000 00 
N urn bers 15001 to 31010, of $5,000 . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . . . .. . .. .. . .. .. . .. .. 80, 050, 000 00 
Numbers 31111 to 69268, of $5,000..... .............. .. . .... ......... . ... 190, 790, 000 00 
Numbers 1 to 13, of various amounts .............. .. ............ .... ... 1, 591, 241 65 
----- $498, 593, 241 65 
New series issued: 
Numbers 1 to 15145, of $1,000 ...... ................................... . 
Numbers 1 to 9603, of $5,000 ........................................... . 
15, 145, 000 00 
48, 015, 000 00 
----- 63, 160, 000 00 
Total amount issued . . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . . .. .. . 561, 753, 241 65 
Outstanding, as per Debt Statement*....... .. .. . . .. . . .. .. . .. . . . .. . .. .. . .. . . .. . . . . . . . . . 5, 000 00 
Redeemed to July 1, 1876t ............................................................. 561,748, 241 65 
Total amount of interest paid to .July 1, 1876....... ............... .. ....... ...... ...... 31,157,108 61 
Total principal and interest paid to July 1, 1876..... ..... .... .............. .... .. 592, 90!5, 350 26 
XLI.-TREASURY-NOTES OF 1861. 
Denominations. Issued. Redeemed. Outstand-ing. 
$50s .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . $2, 303, 800 $2, 302, 100 $1, 700 
$100s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 495, 800 4, 494, 400 1, 400 
=f~goso~: : : : : : : : ::: ::: :::: : : :: :::: ::::: :: : : ::: : : :: : : :: : ::: : : : : :: ~: ~~~: ~~~ ~: ~~~; 8~~ : : : : : : : : : : :. 
Total. ........................................ . ......... ~468, iOO J ~465,-(J00 -- 3,100 
* Five certificates of the denomination of $1,000 are outstanding, two of which are caveated. 
t No redemption since 1870. 
XLII.-STA.TEMENT OF COUPON-INTEREST P.A.ID IN FISCAL YEAR 1876. 
Denominatious. 
~0 62. I 
'"©. I Sl2~ I s•" I en. I , .. ~ I 
Coin-coupons, fundeu lonu of 1881. 1 $29,263 38 1 $28, 926 45 $170, 133 75 $1, 147, 237 50 $11, 777, 125 00 $12,500 00 
D euomiuations. 
I I I $1 87i. I t\3 65. I $2 50. $5 00. $12 50. I $25 00. 
fo~:~s 0:r \8t:6~4- ::::: ~: ::::::: ~ ::::::1:::::: ::~ ~ ::::::1::::::::::::::: :I· .. 'ss:o35' oo'l• .... e54: 585' oo'J' .. '$56~.- ooo' oil' 
~~~~~~~~!~~i£;: stock:::::::::: :::::: ::·.: :::::: :::::::::::::::: ::::::::::::: · ·: ::::::::: ::::: 1 ::~: :::::::::::: 
$25 00 
1, 993, 725 co 
725 00 
21,875 00 
$1 50. $3 00. 
Loan of 1861, (1881s) ......... ..... 
1 
................ 
1 
......... ... .. . 
Oregou War Doht. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . .. .. . . .. .. . . $870 00 
Lonn of July and .August, 1861, 
(18tlls) .......... ......... ... . 
5-20s of 1862 . .. . . . . .. .. . .. . . .. . . 
Lonu of lr63, (1881s) . ........... . 
5-20s of June, 1864 ............... . 
5-!.!0s of 1865 ....... ........ .. .... . 
Con sols or 18fi5 ........... ...... . . 
Cousols of 1R67 ................ .. 
Con sols of 1868 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
$8,167 50 
5,583 00 
4, 038 00 
3, 640 50 
1, 240 50 
139, l;j2 00 
199,284 00 
21,006 00 
75, 600 00 
39,912 00 
26,628 00 
37,425 00 
92,439 00 
573, 9!l0 vO 
833, 70.l 00 
116, 6~8 00 
D enominations. 
$6 00. $15 00. $20 00. $30 00. 
.......... ---- ~-- ---- :----·... ...... ....... .. $277,350 00 
$4,320 00 $;>1, 615 00 ............................... 
t'05, 770 Otl ............................... 2, 901, 810 00 
....................... . 59,655 00 ............................. 186, 150 00 
................ . ...... 170,955 00 ............................... 1, 075, 860 00 
....................... . 167, 805 00 .......................... 842,250 00 
1, 016,280 00 .................. 6, 061, 740 00 
------·-· · ···· 
1, 883, i75 00 
···········-----
6, 245, 640 00 
.................... . 2, 666.910 00 ........................... 9, ~48, 880 00 
--------·---- · 
271, 560 00 ......................... 959,820 00 
Aggregate ................................................................... , . ............... ................................. . 
$125 00. 
' Total amount., Number of 
1 
coupons. 
$3, 000 00 I $13, 16~ 186 08 I 1, 355,173 
-
FractionaL 
$660 00 
Fractional. 
............................ 
............................. . 
............................... 
$12 22 
------·--··-----
4 93 
87 
··-··-·········· 
.. ............. .. ....... 
--------------
2!i 00 
2, 620, 005 00 
725 00 
21,875 00 
277,350 00 
56,805 00 
3, 791, 347 50 
291,312 22 
1, 277, 481 00 
1, 051, 125 43 
7, 171,700 37 
8, 842, 557 00 
12, 948, 777 00 
1, 369, 074 00 
52, 888, 345 60 
1 
139,216 
29 
875 
9,245 
4,451 
181,090 
27,214 
58,827 
54,165 
301, 451 
617,871 
896,847 
102, 998 
3, 749,453 
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XLIII.-STATEMENT OF QUARTERLY INTERES'.r. CHECKS, FUNDED LOAN OF 1881, IS. 
SUED, PAID, ANlJ OUTSTANDING . 
.Amount of checks outstanding July 1, 1875 ..... _. ____ ............................ _...... $33,842 93 
13,989 checks, issued in fiscal year 1876, amounting to ................. __ .. __ .. __ .. __ ..... 10, 723, 250 89 
Paid by Treasurer United States, Washington. __ .......................... $311,490 16 
Paid by Assistant Treasurer United States, New York ......... ... ........ 8,:-150,279 31 
Paid by Assistant Treasurer United States, Philadelphia . .. . .•. . . . . . . . . .. . 709, 814 91 
Paid by Assistant Treasurer United States, Boston ...... ------ -........... 1, 141, 094 81 
Paid by Assistant Treasurer United States, Baltimore..... ......... . .. .... 89,659 36 
Paid by Assistant Treasurer United States, Charleston . .. .. . .. .. . • . .. . . .. . 3, 325 00 
Paid by Assistant Treasurer United States, New Orleans.................. 50,293 74 
Paid by Assistant Treasurer United States, San Francisco . ................ 1, 630 00 
Paid by Assistant Treasurer United States, Saint Louis.................... 5, 262 49 
Paid by Assistant Treasurer United States, Chicago.... .................... 3, 505 00 
Paid by Assistant Treasurer United States, Cincinnati..................... 2, 408 75 
Paid by United States Depositary, Buffalo................................. 16,893 75 
Paid by Tlnited States Depositary, Pittsburgh . .. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . 5, 323 12 
10, 757, 093 82 
---- 10, 690, 980 40 
Amount of checks outstanding July 1, 1876...... .................................. 66,113 42 
XLIV.-P AYMENT BY TRANSFER-CHECKS DRAWN DURING FISCAL YEAR 1876. 
Number of checks. 
Payable by--
Assistant Treasurer, New 
Silver 
coin. 
York ...................... 1,362 
Assistant Treasurer, Boston . . 411 
Assistant Treasurer, Philadel-
62 
phia ..... . .......... . ...... . 
Assistant Treasurer, New 
Orleans . •.... ....... .. .... .. 
370 
Assistant Treasurer, San 
Francisco..... .. .. .. .. .. .......... . 
Gold 
coin. 
15,764 
1, 965 
1, 768 
35 
47 
Cur-
rency. 
24, 193 
2,145 
1, 472 
840 
352 
Amount. 
Silver coin. Gold coin. Currency. 
$1, 565, 279 91 $118, 123, 893 86 $118, 109, 543 56 
305,939 16 2, 829, 058 87 33, 499, 193 92 
571,845 65 2, 823, 541 74 10, 162, 207 41 
31, 684 01 1, 160, 603 06 2, 084, 183 96 
298,333 96 1, 401, 178 91 
Assistant Treasurer, Chicago. 708 ---4iii," 487. 6i. .......... ............... 
·--- -·· ----- ···· Assistant Trea!lurer, Cincin· 
nati. .... . . ............... - .. 462 211,630 08 ............................ .. .......................... 
Assistant Treasurer, Saint 
Louis ..................... . 
.Assistant Treasurer, Balti-
more ................. ..... . 
United States Depositary, 
Pittsburgh .... . ... .... .. : .. 
173 
11 .............. .. 
32 . .............. . 
71,356 54 
7, ~84 04 
20, oe5 73 
Total................... 3, 591 19, 579 29, 002 3, 1!!6, 192 73 125,235,431 49 165,256,307 76 
XLV.-BONDS AND STOCKS OF THE INDIAN TRUST -FUND TRANSFERRED TO THE 
CUSTODY OF TREASURER UNITED STATES BY ACT OF CONtiRESS APPROVED ,JUNE 
10, 1876. 
Stocks and bonds of- Registered. Coupon. 
Arkansas: Funded Debt ............ . ..... .. .............. .. ............ . $168,000 00 
Florida: State Stocks .. . .. .. . .. . .. . . .. .. .. . . .. . .. . .. . .. .. . . . .. . .. . .. .. .. . 132, 000 00 
Indiana: Wabasb and Erie Canal Bonds .. .. . .. .. .. . . .. .. .. . .. .. . . .. .. . . 6, 000 00 
Kansas: State Stocks...................................... ....... .... .. . 41,600 00 
Louisiana: State Stocks ..... .... ....... .. ..... .... ......... .. , . .. . .. .. .. 37, 000 00 
Missouri: Ilannibal and Saint Joseph Railroad............. .... . .. .. . .. . 10, 000 00 
Maryland: State Stocks.......... .... ...................... $8, 350 17 .......... . .. . 
Maryland: Chesapeake and Ohio Canal Bonds............ .. . .. . .. .. .. .. . . 13, 000 00 
North Carolina: State Stocks............................................ 192,000 00 
South Carolina: State Stocks .................................... _....... . 125, 000 00 
Tennessee: State Stocks .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . 191 666 66f 144, 000 00 
TennesRee: Nashville and Chattanooga Railroad Bonds.... . . . . . . . . . . . . . . 512, 000 00 
Virginia: State Stocks..................................... ........... ... 581,800 00 
Virginia : Richmond and Danville Railroad Bonds . . . . . . . . . 3, 500 00 100, 000 00 
United States Stocks. 
Total. 
$168,000 00 
132,000 OtJ 
6, 000 00 
41,600 00 
37,000 00 
10,000 00 
8, 350 17 
13,000 00 
192,000 00 
125,000 00 
335,666 66f 
512,000 00 
581,800 00 
103,500 00 
July 1, 1862, and July 2, 1864, (Pacific Railroad Bonds)....... 280, 000 00 .. .. .. .. .. .. .. 280, 000 00 
March 3, 1864, Ten· Forties . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 86, 400 00 .. • • .. . .. . . .. . 86, 400 00 
March 3, 1865, Five-Tweuties . .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. . . . .. .. 98, 250 00 . .. .. .. . .. .. . . 98, 2!i0 00 
~~~~ ~: ~~~~: g~~=~f: is~~:~~~:::~~~::::::::~~~: ::::::: ~ ~::: ~~~: ~~~ ~~ : ~ ~ ~ ~ ~ :: :::::: ~~~: ~~~ ~g 
March 3, 1865, Uonsols 1868 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 . . . • . . . . . . . • • . 10, 000 00 
July 14, 1 70, and January 20, 1871, (Funded Loan 1881)...... 865, 450 00 . .. .. .. .. .. . .. 865, 450 00 
-------------
Totals, ,Tuly 1, 1876.................................... 2, 619, 516 83J 2, 062, 400 00 4, 681, 916 83! 
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XLVI.-STATEMENT OF LETTERS AND MONEY-PACKAGES RECEIVED AND TRANS 
MITTED DURING FISCAL YEAR 1876. 
Received by mail: 
~:~~~= ~~~~;~~~fng:~n:~~~;;:::::::::::::::::::::: ~:::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ~~: ~~ 
108,202 
Transmitted by mail : 
Manuscript letters......................................................................... 4, 698 
Printed forms filled7in, (inclosing checks) . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39, 398 
Printed forms filled in, (not including checks) ............................................ __ 48,470 
Printed forms :filled in, (inclosing drafts)................................................... 18, 644 
111,210 
Money-packages received by express....................................................... 52,728 
Money-packages transmitted by express........................ ........................... 50,584 
XLVTI.-STATEMENT OF CHANGES IN EMPLOYES AND SALARIES PAID DURING 
FISCAL YEAR 1876. 
A.-Change in employeB. 
Total force of Treasurer's Office June 30, 1875 ••••••. •• ••• •• • .••• •• •••••• •••••• •••• •• ••••.. 546 
Deceased . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
~:~~~:~ :::::::::::: :~:::: :::::::::::: ·.::::: :::: :::::~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1~~ 
Transfers from Treasurer's Office ..............••.......................... ·-----.......... 12 
Appointments expired..................................................................... 5 
-194 
Permanent appointments ................... . .............................................. 116 
~~~lsr~:~:~~~~~~~:~!soffi~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3g 
- 154 40 
Total force J nne 30, 1815. • . . • • • • • • . • • • • • . • • • • • • . • • • • . . . • . . • . . • • • . . • . . • • • • • • • • • • • • . 506 
B.-SalarieB. 
Appropriated. Paid. Balance. 
$180,460 $180, 442 09 $17 91 
20,000 19, 999 50 50 
214, 780 214, 749 34 30 66 ~;l~~t~tc~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~: ~: ~::: ~::::::::::::: ~::::::::::::: 
-------------
Total. . ..................................... _ ... _ .. . 415,240 415, 190 93 49 07 
F!~~~~~l~;!df;~~~b;:demption of national currency ... ==:: ~;~-::1==::: 
Month. 
July ..........••...... 
t"e~~~b~;::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::::: 
October ..................... : .................... . 
November ...... . 
December ..... . 
January ...... . 
February ........................................ . 
March .. ........................•......... ... . . ... . 
April 
May. 
June. 
Total 
Net increase . 
. 
XLVIII.-NATIONAL BANK REDEMPTION AGENCY. 
A.:_Cornpamtive Statement of Receipts of National-Bank Notes. 
1874-'75. 
Number of 
packages. 
1, 2lt) 
1, 763 
1, 855 
1, 009 
I, 575 
2,108 
2 222 
1:980 
2, 388 
2, 283 
2, 475 
2, 686 
Amount. 
$10, 538, 171 50 
9, 993, 366 00 
7, 823, 976 00 
5, 608, 481 00 
10, 686, 906 50 
11, 301, 803 63 
15, 8!JO, 898 75 
13, 169, 742 95 
15, 250, g42 23 
17, 295, 133 20 
19, 630, 451 67 
18, 231, 007 05 
1875-'76. 
Number of 
packages. 
2, 277 
2,166 
2, 019 
2, 037 
2, 063 
2, 344 
2 355 
2:355 
2, 476 
2,116 
2, 745 
2, 894 
Amount. 
$19, 257, 094 41 
Hi, 774, 037 16 
13, 348, 395 23 
15, 536, 038 41 
13, leD, 961 24 
16, 166, 127 16 
20, 344, 691 79 
15, 990, 050 04 
15, 191, 539 00 
14, 728, 674 56 
21, 196, 260 97 
23, 606, 005 97 
I 
Decrease. 
Number of 
packages. Amount. 
Increase. 
Nmnberof 
packageH. Amount. 
$8, 718, 922 91 
5, 780, 671 16 
5, 524, 419 23 
9, 927, 557 41 
2, 474, 054 74 
4, 864, 323 53 
4, 453, 793 04 
2, 820, 307 09 
1, 565, 809 30 
5, 374, 998 92 
~ 
~ 
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B.-General Balance of Receipts. 
1. FROM THE REGINNING. 
Dr. Amount. Amount. I 
-------------1--------l--------------1------
Cr. 
'To National Bank-Notes re- By packages referred to other 
$359, 720,756 42 offices and returned by mail .. ceived for redemption ........ . $2, 685, 559 59 
36,398 76 
8, 929 00 
2~. 737 34 
To United States Notes drawn 
from the Treasury forredemp· 
tion of bank-notes at the conn· 
By ·• shorts" reported in bank· 
notes received forredemption. 
By counterfeits rejected and 
4, 838, 979 00 returned ......... .... ..... . . ter ........ .. .. ............... . 
By stolen, pieced, and rejected To "overs" reported in bank-
notes received for redemption. 41, 136 27 notes r eturned ... ........ _ .. . 
By National Bank-Notes fit for 
circulation, and notes of 
i failed , liquidating, and re· I ducing banks deposited in 
j the Treasury ... . ........ .. . 
By assorted National Bank-
Notes fit for circulation re-
turned to the several Na-
1 
tiona! Banks . . . . . . . . . . ..... . 
By assorted National Bank-
1 Jiverei! to the Comptroller of 
: the Currency for replace· 
47, 459, 908 00 
112, 692, 200 00 
1
, "Notes unfit for circulation de-
J ment with new notes......... 193,752, 600 OQ 
Total ..••....•....... 
1
: By cash Balance June 30, 18711 . . 7. 942, 539 00 
.... -364:-tioo, 871691 Total . . . . . . • • • • • • . . . . . . . . -364, 600, 8-7-1 -69 
2. FOR THE FISCAL YEAR. 
Dr. Amount. 
To Cash Balance July 1, 1875.... $5,036,902 00 
To uncount-ed packages on hand 
with unbroken seals July 1, 
1875. ... •. . .. •.• . ..•••...... •. . 994,120 32 
To National Bank·Notes re· 
Tge{j;~t3rs~~~:~~~~~~ -d~a~~. 204, 299, 875 94 
from the Treasury for redemp-
tion of bank-notes at the , 
counter . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 4, 738, 979 00 
To "overs" reported in bank-
notes received for redemption . 16, 491 42 
Total . . • . . . • . . • • • • • . . . . . . . 215, 086, 368 68 
Cr. Amount. 
By packages referred to other 
offices and returned by mail.. $J, 065, 00~ 20 
By" shorts" reported in bank-
notesreceivedforredemption 16,175 26 
By counterfeits rejected and 
returned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 188 00 
By stolen, pieced, and rejected 
notes returned...... . . . . . . . . 7, 709 22 
By National Bank-Notes fit for 
circulation deposited in the 
Treasury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000, 000 00 
By notes of failed, liquidating, 
and reducing banks depos-
ited in the Treasury . . . . . . . . 24, 927, 900 00 
By assorted National Bank-
Notes fit for circulation re· 
turueu to the several Na-
tional Bauks . . . . . . . .. . . . . . . . 97,478,700 00 
Bv assortefl National Bank· 
"Notes unfi t for circulation de-
livered to the ComptJ·ollPr of 
the Currency for replace· 
ment with new notes . . . . . .. 
1 
78, 643, 155 00 
By Cash Balance June 30, 1876 . 7, 942,539 00 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215, 086, 368 68 
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C.-Number and Amonnt of Notes of each denominat-ion 1'edeemed and assorted . 
Fit for circulation. Unfit for circulation. .Aggregate. 
Denomination. 
Number. Amount. Number. Amount. Number. .Amount. 
One Dollar' ......... ..... .... 216,700 $216,700 1, 312, 300 $1, 312, 300 1, 529, 000 $1,529,000 
Two Dollars ... . ..... ....... 91, 050 182, 100 471, 700 943, 400 562,750 1, 125, 500 
Five Dollars ...... ···"-- .... 4, 004,440 20,022,200 6, 163, 211 30, 816,055 10, 167, 651 50,838,255 
Ten Dollars .... . ...... ...... 2, 4tH, 230 24,812,300 2, 213,230 22,132,300 4, 694, 460 46,944, 600 
Twenty Dollars .... . ........ 935, 100 18,702,000 636, 140 12, 722,800 1, 571, 240 31, 424,800 
Fifty Dollars .............. .. 226, 568 11,328, 400 89,094 4, 454, 700 315, 662 15,783, 100 
One Hundred Dollars ....... 210, 610 21,061,000 57,301 5, 730, 100 267,911 26, 791, 100 
Five Hundred Dollars ...... 2, 004 1, 002, 000 953 476, 500 2, 957 1, 478, 500 
One Thousand Dollars ...... 152 152,000 55 55,000 207 207,000 
-----------------------
Total for 1875-'76 .••••• 8, 167, 854 97,478, 700 10, 943, 984 78, 643, 155 19, 111, 838 176,121,855 
Total for 1874-'75 .••••. 1, 116, 1326 15,213,500 16, 725, 4ij4 115, 109, 445 17,842, 310 130, 322, 945 
-----------------------
Increase.............. 7, 051, 028 82, 265, 200 ............................ . ..... . 
Decrease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 781, 500 36, 466, 290 . . . . . . . .. . 
Net increase.......... . ... . . . ... .. . .. . . . . .. . .. . . . .. . . . . . . . ....•. .... .. 1,269,528 45,798,910 
Average Denon~inations of Notes asso1·ted. 
Fit for cir- Unfit for cir- General 
culation. culation. average. 
1874-'75 -- ·-- · ········------------·-------··················----- $13.62+ 
1875-'76 .....•• -------------·············------------------ ------ 11.93+ 
Decrease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 69 
6.88+ 
7.19+ 
7.30+ 
9.22-
Increase ............... . ........ -.... -- . . - - - --- ---- -- -·-- -· · --- - ·- · · · - · 31 1. 92 
D.-Comparative statement of Redemptions of National-Bank Notes. 
Mode of payment. 1874-'75. 1 1875-'76. Decrease. Increase. 
Transfer checks on Assistant Treasurers in New 
York and Boston* ... ..... . .......... ..... ......... $53,872,954 $92,374,801 .••......... $38, 501,847 
United States Currency forwarded by express . ....... 49, 977, 719 40, 120, 338 $9, 857,381 .... _ .•..••• 
Credited to .Assistant Treasurers and depositaries in 
general account . ................... . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 667, 011 19, 078, 209 . . • . . . . . . . • . 6, 411, 198 
Credited to National Banks in their five-per-cent. 
accounts.... . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 742, 163 52, 643, 065 . • • .. . . . . . .. 33, 900, 902 
Redeemed at the counter............................. 100,000 4, 738,979 ....... ___ .. 4, 638, 979 
Notes fit for circulation and notes of failed, liq uidat-
ing, and reducing banks deposited in the Treasury 
in payment for notes redeemed . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 17, 532, 008 . . . . . . . . . . • . 17, 532, 008 . .......... . 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 152, 891, 855 208, 955, 392 27, 389, 389 83, 452, 926 
Net increase................................... . . . ... ...... .. .. .. . . .. .. . . . . . . . .. . . . 56,063,537 
*Only banks in these cities were paid by checks. The contract with the express company forbids 
the furnishing of exchange for bank-notes redeemed. · 
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E.-Compa1·ative Statement of the Disposition made of National Bank-Notes. 
How disposed of. 1874-'75. 1875-'76. Decrease. Increase. 
Notes fit for circulation returned to the sev-
eral National Banks........................ $15,21:3,500 
Notes unfit for circulation delivered to the 
$97, 478, 700 . . . . . . . . . . . . 82, 265, 200 
Comptroller of the Currency . . . . . . . . . . . . . . . 115, 109, 445 
Notes fit for circulation deposited in the ) 
78, 643, 155 $36, 466, 290 . ...... ........ . 
12,395,892 Treasury · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · J *17 532 008 Notes of failed, liquidating, and reducing ' ' 
banks deposited in the Treasury .......... . 
( 
~ 5, 000,000 
l 24, 927, 900 
l f ·········· 
Total................... . . . . . . . . . . . . . . . . 147, 854, 953 206, 049, 755 36, 466, 290 94, 661,092 
============== Net Increase......................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1>8, 194, 80Z 
*Not separated in first fiscal year. 
F.-Comparative Statement of Credits to National Banks in the jive-pe1·-cent. j!£nd. 
Character of credit. 1874-'75. 1875-'76. Decrease. Increase. 
United States Currency deposited with 
Assistant Treasurers .................. $88,834,653 12$105,134,528 37. ... . .... .... 16,299,875 25 
United States Currency received by Ex-
prel!s ....... .. ... ....................... 32,308,100 7'2 19,042,491 62$13,265,60916 .............. . 
National Bank-Notes received by Express 18, 742,163 00 52,643,065 00 . . • . . . . . . . . . . 33, 900,902 00 
Cash received at Counter................. 989, 646 63 664,989 45 324,657 18 ........ .......... . 
Total ............................. 140, 874,563 53 177,485,074 44 13,590,266 34 50, 200, 777 25 
====== ==~,.,==1======== 
Net Increase ............................. -...... . .... ........... ............ 36,61.0,1>10 91 
G.-Money-Packages and LetteTs sent. 
Packages of notes fit for circulation forwarded by express ...............•................. . --. 30, d2 
Average for each business day .............. - .. . . - ...................... _ ................ -..... 100+ 
Packages of notes unfit for circulation delivered to the Comptroller of the Currency . . . . . . . . . . 33, 061 
Average for each business day .... ........ - .............. -................ . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . 107+ 
Notifications sent, (printed forms filled out in writing) .... .. .................................. 104,412 
~!~~~~~i~~ l~~r~~:lt~~~ d-~~:: ~::::::::::::::: ~::::::: :::: ~ ~ ~:::::: : :::::::::::::::::: ~ ~:: ~:: 3, ~~~ 
H.-Expenses incu1·red by the Redemption Agency and assessed upon the Banks. 
The following expenses were incurred by the Agency during the fiscal year ended June 30, 1876, in 
carrying into effect the provisions of Section 3 of the Act approved June 20, 1874: 
Express-charges, (assessed in ~roportion to the amount of notes redeemed for each bank) .. $159, 142 84 
All other expenses, (assessed m proportion to the number of notfls redeemed 
for each bank:) 
Salaries ..................... _ ... _ ................................. _....... $188, 018 94 
~~!i!~:-:t:-:~-~t~~~:~r:~ ~:: ~: ~: ~ ~ ~: ~:: ·: ·: ·:::::: ::: ~:: ~: ::::::: : ::: :::: : : :::: i: !~! g~ 
Contingent expenses . ............. -....................................... 1, 993 01 
---- 206,050 47 
Total ...................•••••...........• _ ................ _ .. ... . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365, 193 31 
Express-charges for each 1,000 : 
( 1~~~i~~~8~~ x 1, ooo= ) --·--------------- ······--------- -~03595 
All other expenses, for each 1,000 notes: 
( 
206
•
050
·
47 
X 1,000= )·····························•···· 10.7813 19, 111,838 == 
Expense of redeeming ~100,000 in notes of average denominations: 
Express-charges ... { 100, 000 x . 903595 = ) .............. --. 90. 3595 
1, 000 
All other expenses. { 100, 000 x 10. 7813 = ) 1 6 9. 2153 X 1, 000 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ' 9934 
Averages expense for each 100,000 ...... --· ...........•...... ___ .. _ .. 207.3529 
Per cent ............... - ....... ...... ...........•................ 2073529 = 1.5 + of 1 per cent. 
NOTE.-The above expenses were assessed upon the several National .Banks in accordance with the 
following provision in section 3 of the act approved June 20 1874 (18 Stat. 123 :) 
"Each of said [National Banking] associations shall re-imburse to the Tr~asury the charges fortran 
portation and the costs for assorting such notes; * * ~ * and the amount 
upon ~ac~ association shall be in proportion to the circulation redeemed, and be charged to the fund on 
depoSit Wltb the Treasurer." 
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The following is an explanation of the various items of expense as set forth in Memorandum No. 6, a 
copy of which was forwarded to each National Bank: 
Express charges.-This item includes all of the express-charges paid on national-bank notes received 
for redemption, and on new United States currency returned therefor; on national-bank notes, fit for 
circulation, assorted and returned to the several national banks; and on United States currency received 
for credit of national banks in the five-per-cent. fund prior to April17, 1876. All of these charges have 
been consolidated and assessed upon the several national banks in proportion to the amount of their 
circulation redeemed and assorted. The amount of notes assorted during the year was $176,121,855, of 
which $97,478,700 were fit for circulation, and $78,643,155 unfit for circulation, making the average rate 
for each $1,000 assorted 90.36 cents. The increase in the average rate over that of the preceding year 
is due partly to the large increase in the proportion of noteA fit for circulation returned to the banks of 
issue, and partly to the increase in the rates for the transportation of national-bank notes to the Agency. 
These rates were increased from 25 cents for each $1,000 to Adams Express Company, and 35 cents for 
each $1,000 to each other express company over whose lines the remittances are transported, to 37t cents 
for each $1,000 to each company. This increase was demanded by the companies and conceded by the 
Department on the ground that they are subjected to greater risk in the transportation of unassorted 
bank-notes than in the transportation of United States currency or of assorted bank-notes returned to 
the banks, for. the reason that there is no mode of obtaining re-imbursement for the former in case of 
loss. No increase was made in the rates for the transportation of any other class of remittances. Since 
April17, 1876, each National Bank has been required to pay the express-charges on United States cur-
rency forwarded by it for credit of the five-per-cent. fund. That course having been pursued with 
United States currency forwarded for redemption, the same rule was applied to remittances for credit. 
Otherwise, the expenses for the transportation of credit-remittances would have been largely increased. 
The amount of notes fit for circulation assorted and returned to the banks of issue during the fiscal year 
at the expense of the Agency was $97,478,700, as agai:Q.st $15,213,500 in the last preceding fiscal year. 
The total amount of the remittances of all kinds transported by the express companies for the Agency,. 
was $:160,941,405.56, making the average rate for each $1,000 transported about 44 cents. 
Salaries.-Regular appropriations were made by Congress for the salaries of the force employed in 
redeeming the national currency. The amount appropriated for the Treasurer's Office was $166,656, of 
which $154,417.38 were expended; and for the Office of the Comptroller of the Currency $34,840, of 
which $33,601.56 were expended; making a total saving of $13,477.06 of the amount appropriated. The 
appropriations for salaries for the current year are largely reduced. 
Printing and stationery, Postage, Office-furniture, and Gontin,qent expenses.-'Ibese are the regular and 
necessar.v expenses for the transaction of the business of the Agency. The requisite furniture has 
nearly all been provided, but the other expenses mentioned above will continue from year to year. No 
loss of money of any kind or amount whatever has been sustained during the year. 
The Agency having been incorporated with the Department on the 1st of July, 1875, all of the expendi-
tures for the year have been made under the direction of the Secretary of the Treasury, and all of the 
vouchers have been passed upon and approved by the regular accounting-officers. 
The labor and expense of counting and assorting being in direct proportion to the number of notes 
handled. all of the above expenses, with the exception of express-charges, have been assessed in propor-
tion to the number of notes r edeemed and assorted for each bank. The total number of notes assorted 
and charged to the banks during the fiscal year was 19,111,838, of which 8,167,854 were fit for circulation 
and 10,943,984 unfit for circulation. The expenses, exclusive of express·charges, were $206,050.47, 
making the average charge for each 1,000 notes assorted $10.78 13-100. Registers are kept of the amount 
of the notes of each denomination redeemed for each bank, and the number of notes 1s computed and 
proved with the utmost accuracy. 
The aggregate expenses of the Agency for the year were a little more than one-fifth of 1 per cent. 
'!IPOn the amount assorted and charged to the banks, against two.ninths of 1 per cent. for the preced-
mg year. The assessment upon each bank varies from this average according as the average denomi-
nation of its notes assorted is greater or less than the average denomination of all of the notes assorted, 
which is $9.21 53-100. 
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REPORT 
OF THE 
REGISTER OF THE TREASUR.Y. 
TREASURY DEPARTMENT, 
HEGISTER'S OFFICE, 
November 13, 1876. 
SIR: I have the honor to transmit herewith a report in detail of the 
business transacted in the ~everal divisions of this office during the 
fiscal year ended on the 30th of June last. 
It will be seen by reference to the reports· that the work performed 
in one division, to wit, that of loans, has increased considerably over 
that of the last year. In three other divisions, to wit, receipts and ex-
penditures, note and coupon, and tonnage, there has been no material 
change, but in the fractional currency division the work haA decreased, 
and we may expect that, unless a further issue of fractional currency 
should be ordered, the work will continue to decline. 
By the late act of Congress making appropriations for the Treasury 
Department the number of clerks in this office was largely reduced, 
and, in my opinion, the reduction was too great, and there i~ danger 
that the public business wili suffer from delay in certain divisions. In 
t.he estimate submitted for this office for the next fiscal year I have, 
therefore, deemed it to be proper to estimate for two additional clerks 
. in each of the second, third, and fourth classes. · 
This office, as you are aware, has charge of the books in which the 
accounts of the receipts and expenditures of the Government are kept. 
The loan division has charge of the books containing the accounts of 
bonds issued and the accounts kept with the parties owning regis-
tered bonds, and makes up the quarterly and semi-annual schedules 
upon ·which interest is paid. 
These two divisions require a superior class of clerks to perform the 
important and very responsible duties devolving upon them, and should 
command the highest order of clerical ability. It is in the interest of 
the public service that I recommend an increase of six clerks, in order 
that the work be performed with promptitude and with satisfactory ac-
curacy . 
. By the act above referred to, the office of Deputy Register and that of 
d1sbursiug-clerk were abolished, thus adding a large amount of work to 
the labor of the Register and Assistant Register. I believe I may 
claim for my a sistant and for myself that neither of us is disposed to 
brink from performing all the work that he is able to perform, but in this 
office there i more work to be performed .daily thau should be imposed 
upon two persons, had they no other executive duties devolving upon 
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them. I therefore suggest that the office of disbursing-clerk be re-
stored, and that he be empowered to act as assistant chief clerk of 
the bureau. It will add but little to the expense now incurred, because 
a clerk will have to be detailed to perform the duties of disbursing-
clerk. The disbursing-clerk, if authorized to act as assistant chief clerk, 
could relieve the Register and the Assistant Register of much labor in 
signing papers that now have to · be signed by either the Register or 
assistant. 
I take pleasure in bearing testimony to the efficiency and devotion to 
their duties of the gentlemen who are associated with me in the admin-
istrative duties of the bureau, and to the general good conduct of the 
clerks and other employes. 
LO.AN DIVISION, HARTWELL .JENISON, CHIEF OF DIVISION. 
The total number of coupon and registered bonds issued was ........... . 
The total number canceled ............•.....•.•...•...•... - ........••• 
Amount of registered and coupon bonds issued was as follows: 
171,135 
303,183 
Original issue ..... ____ •.. __ .•... __ . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . $116, 506, 300 
Coupon bonds converted into registered............................... 19,907,150 
Transfers of registered stock ..............•........• _ .. _ .. _ ........ __ . 137, 366, 862 
Total issued ............... _.. . . . • . • . . . • . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 273, 780, 312 
Total amount of coupon and registered bonds canceled was as fol-
lows: 
Coupon bonds exchanged for registered ....... _.. . .• .• . . . . . . . . . . . . . . . . . $19, 907, 15(} 
Registered bonds transferred ... _ .... ___ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137, 336, 862 
Actual redemptions of coupon and registered bonds, (as per records of this 
office) ............................................. _ . _.. . . . . . . .. . . . . 160, 731, 150 
Total canceled ..................... _ .....•.....• _ ..... _.. .. . . . . 317, 975, 162 
Amount of canceled coupon bonds entered upon numerical registers, and 
turned over to committees for destruction ....................... , ... $118, 056, 700 
The vault-account shows that there was on hand July 1, 1875, including 
bonds i.n hands of European agent ...................... ___ ....... _. $596,066,750 
Amount received during the year : 
Coupon bonds._ ....................................... _ ............. -
Registered bonds. ___ ..... _ ....................................... -. -. 
Registered bonds, (Geneva award bond) .......•.•..................... 
District Columbia 3.65 funding bonds .... ---- ........................ . 
55,600,000 
164, 862,500 
9, 617,000 
5, 210,000 
Total ... _ .......... ___ .... __ ....... _ .•.•. _ .•. __ . ___ .•. _ .... _... 831, 356, 250 
.Amount issued during year: 
Coupon bonds._ ....... __ . __ .. __ . ... ..... _ .. _ .. __ . _ ....... ___ ........ . 
Registered bonds. _ ................ __ .... ___ .... _ ... _ ......... _ •...... 
District Columbia 3.65 bonds delivered to commissioners of sinking fnnd. 
Remaining on hand July 1, 1876: 
Coupon bonds ............. _ .......... ___ ... _ ... _. __ . _____ .. ___ ... ___ . 
Registered bonds ............ .. _. _ . .. __ ... ___ ... ____ . .. ___ .. ___ .. _. __ . 
District Columbia 3.65 funding bonds ................................. . 
Add difference of ·1,000 Pacific Railroad bond used for fractional issue 
of '!'>12 .....• _ •. _ .... _ .....•..•. _ .... ___ ..• _ • _ .. __ •. _ .•• ___ • _ • ". _ .. 
=== 
101,9d7,350 
155,49 ,712 
6,294,250 
39, 03,750 
514,427,950 
3, 343,750 
'.rotal ......... --·.- ............................ ___ .. ___ .. ... ... 31,356, • 
The amount i ued durJug the present .fiscal year wa some 102 000 · 
0 0 more than in the prec diug .Y ar, and tbe number of bond uea1 :y 
double, making a d.aily average of about 570 bonds and $912,000. 
~ 
i;,)( 
~ 
REGISTER'S OFFICE, LOA.N DIVISION. 
Statement showing the nuntbm· of cases, mtntbe?·,and amoztnt of 1·egistered and coupon bonds issued and canceled during the yea?' ending June 30, 1876. 
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~~~~~-~~~e-~~-i~~::: ::: . · ::::: . :::·::::::: :::::: :::::: ::~:::::: : ..... 3 ····i4 .... $7o.'ooo ..... £7o,'ooo ~ 15~ $15~:~~~ :::::: ::::::::: : . ... i4 .... $7o:ooo $1~~:~~8 
1861-February 8 . .. .. . . . .. .. . .. .. .. . .. . 2 5 $9,000 257 962 1, 9R6, 000 1, 995, 000 . .... . . .. .. . . . .. .. . . .. . . 9 $9, 000 57'2 •1, 986,000 1, 99~. 000 
Oregon war............ . . ..... .......... ...... .... ........ .. 10 48 21,450 21,450 ..... .. .... . ........... ..... . ... . . .. . 53 21,450 21,450 
1861-July 17 ......... - . .. .. . . . .. .. .. .. .. 59 162 186, 550 1, 124 4, 827 16, 257, 450 16, 444, 000 .. .. . . .. .. . . . .. . . . .. .. . 329 186, 550 4, 124 16, 257, 450 16, 444, 000 
1862 ............... - . .. - .. .... - ......... - . .......... -. .. .. - . .. .. ....... -. .. -. . .... . . .. . . . . . . . . 13, 771185, 109 103,792, 400 . .. .. . . .. . . .. . . . ............ .... 103, 792, 400 
1863 . -.............. . .. -.... . . .. .. . . . . . . 22 5:1 27, 050 641 2, 299 7, 635, 450 7, 662, 500 .. .. . .. .. .. . . .. . . . . . . 64 27, 050 t, 96:J 7, 635, 450 7, 662, !>00 
1 13 6~-5-208 ......... ... ..... . . ......... . ..... . ..... ..... . . .. 1 1 1,000 1,000 49 261 940,600 .... . ..... .... l 1,000 941,600 
I 8114-1 0-40s . .. . . .. . . .. . .. .. . .. .. .. . .. . 49 132 206, 550 800 3, 950 18, 684, 200 18, 890, 7:i0 .. .. . .. . .. . . . .. . . . . . . . 703 206, 550 3, 92i 18, 6~4, 200 18, 890, 750 
1864-June 30. .. . .. . . .. . ... . . . ... ... . . .. . 9 1:~ 27,400 84 471 3, 117, BOO 3, 145,200 6, 651 48.107 53,733,750 6u 27,400 60~ 3, 117, 1'300 5fi, 878,950 
1865 . . . . .. . .. . .. . .. . .. . . . .. . .. .. .. .. .. 63 29~ gso, 15t. 361 1, -;4o 6, 479, 8oo 7, 459, 950 230 1, 487 1, 426, 200 1, eo.. geo, 150 1, 97E 6, 479, soo 8, 88R, 150 
Cousolsot'1 865 .. .... ... . ..... . .......... 3n6 1,009 2,162,250 El05 2,853 7,905,350 10,067,60 · ............ . .......... 7,945 2,162,250 3, 800 7,905,350 10,067,600 
~onsols o~ 18ti7...... . .. .. .. . . .. .. .. . .. 42~ 1, 4~0 3, b39, ~00 1, 108, 4, 9t!1 13, 68~. 000 17, 521, ~00 ... .......... . .......... 13, 52~ 3, 83!1, t:OO 4, 67:1 1~, 682, 000 17, 521, ~00 
Lonsnls of 11'368 . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121:S 269 702, oOO 209 625 2, 00;:,, 000 2, 707, oOO 1 :l 200 I, 9t!3 702, 500 62t ~. 005, 000 2, 707, 400 
P ncific Railroad 
bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
1
1, 847 9, 466, 512 9, 466, 512 . .. .. . .. .. .. . . .. . . . . .. .. . .. .. . . .. .. . . .. . 2, 167 9, 466, 512 9, 466, 512 
Fnncled 5 p er cent. 
81 's ....... .. ..... 14~ ll5,420 $111,613,050 196 6,90311,063,9001,700
1
9,116 49,355,850 172,032,800 ........................ 5,563ll,063,900 6,893 49,325,8!'\0 60,389,750 
Certificates of in-
~;~\:~)~1~~~·8~J~~ - . .. ..... .. . ...... . .... . . .... . .. ................... 1. .... ...... . . .. ..... .. . 181 678 678, 0001 . ... . ·I··· ...... ·1·---- ·1· .......... 1 678,000 3.65 Dis trict Colum-
bia fuudiug .... .. . 71 11, 61!' 4, ~93, 250 8t! 274 702, 000 45 191 699,000 6, 294,250 .. . .. . .. .. . . .. ........ 3, 79R 702. 000 19~ 699,000 1, 401, 000 
Totals ....... . , 21:J l27, 03~ Ll6, 5u6, 300 1, 347,10, 57:l L9, 907, L50 7, 504
1
33, 525ll37, 366, 862 ~m. 780,312 20, 7:~o 1235, so4160,7::~1, 150\35, 7tl619,9il7, 150 31, 593 137,336, 862 3l7, 975, 162 
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NOTE AND COUPON DIVISION, LEWIS D. MOORE, CHIEF OF DIVISION. 
At the close of the fiscal rear the clerical force of this diYiRion con-
sisted of forty-four clerks, twelve males and thirty-two females, and one 
messenger. 
The wuole number of clerks employed during the year was fifty, four-
teen males and thirty-six females. 
The average number of clerks per month was forty-seven, thirteen 
males and thirty-four females. 
The following consolidated statement exhibits the character and 
amount of work performed by the di\·ision during the fiscal year ending 
June 30, 1876. 
Statement of t·edeemed, exchanged, and transferred bonds, 'U'ith coupons attached, the same 
having been examined, 1·egistered, scheduled, and delit•ered to dest.?·uction committee. 
Authorizing act. Number of bonds. Total amount. Cot~~~d.at-
February 25,1862 . ...................................... .. 
March 3, 1864, ( L0-40s) . ................................... . 
March 3, 1 8~5 ....... .......... .... .•...................... 
July 14, 1870, and January 20, 1871 ...................... .. 
Total. ............................................. . 
161, 667 
fi, 107 
30,535 
25,925 
224,234 
$d6, 536, 85{} 
1, !JOL, 7{}0 
9, :J02, 600 
22, 119,900 
119, e6L, 050 
$2, n52, 063 
2:J5, 132 
70!1. 590 
7:39,600 
4, 336,385 
Statement of Treasu.1·y-notes, intere.st coin-checks, and cert~ficates counted, assoTted, arranged, 
registered, and examinfd. 
One and two years' 5 per cents... March 3, 1P63 .... ............ .. ..... . 
Three years' 6 per cents .......... March 3, 1863, and Jnne 30, 1864 .... . 
Three years ' 7 3-10 per cents..... June 30, 1804, and March 3,1865 ... . . 
Coin-certificates.................. March 3, 1r:63 .................... . .. 
Currency certificates of deposit ... June 8, 1872 .. ..... ................. . 
Coin-checks, (registered interest). July 14,1870, and January 20, 1871. .. 
Number of 
pieces. 
299 
1, 630 
1:16 
40,663 
1:3, 505 
9,199 
Total amount. 
$9,4 0 00 
42, &50 00 
18, C!O 00 
94, 602, 300 00 
116, 135, 000 00 
8, 095,233 0 
Total ............................................................ . 65, 432 218, 903, 713 0 
Of coupons detached from notes and bonds there were counted, a -
sorted, and arranged numerically, 3,9.35,669; registered, 4,205,310; ex-
amined and compared, 4,246,175. · 
NOTE AND FRACTIONAL-CURRENCY DIVISION, CHARLES NEALE: CHIEF 
OF DIVISION. 
Statement showing the nuntber of notes and amonnt of United States notes, rzational-banl.; 
notes, and !motional cmTency examined, counted, canceled, and dest1·oyed for the year 
ending June 30, 1 76. 
niter! tates notes: 
Now issue ...................... ........ .................. ........... . 
Series 1 69 ........................................................... _ 
• aries 1 74 .................................. _ ....................... .. 
, ries 1 75 . ...........•.. ...•. ... . ............ . ...... ..•.. ... ...•.... . 
Demand-notes ..................................... ...... . ......... .. 
National-bank notes ................. ................................... .. 
Fractional cnrrency: 
First issue ........... - ....• -. - - .. ---. ------- --- ------ - --- ------- · · -- · 
• econcl i sue ................ ----- ................................... .. 
Third issue . ........................................... ........ ..... .. 
F'onrth is~ue ............... - - ... -.. ---.---- · . -- . -.. --- . -.-- · --- · ·-----
Fourth issne, second eries ..................... ..................... .. 
fuf~~tfs~u!~~~ ~~:~~-~~~~~ -----. ~ ~ -_-_-_-_-_-_ ~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~: ~::::::: ::::::::: 
Number of 
notes. 
1, 133,078 
14, 5H2, 51 
6, 711, 1!3 
512,179 
2.'35 
31,275 
200,764 
13~. 409 
504,090 
16,544,000 
1, 406,400 
'72 '700 
154, 96tl, 000 
~l.'otal . . . • .. . • . . . .. .. .. .. . . • . • .. .. .. .. • . .. .. • .. . .. . . . .. .. • .. • • • .. 205, 457, 094 
Amount. 
I 0, 070, 9!10 
70, 197 ... ;;1 
15, 7fl::!. 911 
1, 693 ... 
1 ... 4 
250: 000 
;t-'1 --2i::wo 
11::!, 9i 
2, 72 '0. 
703 •• 
4, 36-l, 350 
28, 10i, 4i 
134, 0-ti, ~ ;i 
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TONNAGE DIVISION, NEWEL B. WALKER, CHIEF OF DIVISION. 
The total tonnage of the country exhibits a decrease of 574,274 tons, 
the registerPd tonnage having increased 38,993 tons, the licensed ton-
nage (under 20 tons) 318 tons, while the enrolled tonnage has decreased 
613,585 tons: 
The actual decrease is believed to be about 583,611 tons, this amount 
being the excess of the losses over the gains during the year. 
The aggregate has been reduced by corrections of the balances re-
ported outstanding, and by dropping canal-boat tonnage exempt under 
the act of Congress approved .April 18, 1874; frolli the latter cause, 
about 600,000 tons, and from the former~ about 8,000 tons. 
Below·are given the totals of the last two years, divided into regis-
tered and enrolled and licensed tonnage: 
1875. 1876. 
Vessels. Tons. Vessel!~. Tons. 
Registered.... . . ............ .. .. _. _................. . . . . 2, 9d1 1, 553, 828 3, 009 1, 592, 821 
Enrolled and licensed........ .. ........... . ............. . 29, 304 3, 2!:19, 904 22,925 2, 686, 637 
Total . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 285 4, 853, 732 25, 934 4, 279, 458 
The comparison of the different classes of vessels is as follows: 
1875. 1876. 
Vessels. Tons. Vessels. Tons. 
~~~~~~~~~:~r!s: :::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: 
Canal-boats ................. . ..... -- .. -- . . -- -- -· ...... . 
18, :154 2, 584,910 18, 257 2, 608, 691 
4, 235 1, 16ti, 668 4, 320 1, 172,372 
7, 808 709,996 1, 581 117, 708 
Barges ......... -- . -- .. --· .............. -............. . 1, 888 390, 158 1, 776 380, 687 
---------------
Total ............. __ .......... --·-----· ........... . 32,285 4, 853, 732 25,934 4, 27!), 458 
It will be seen from the foregoing that the sailing-tonnage bas in-
creased 23,781 tons and the steam-tonnage 3,704 tons, while the canal-
boat tonnage bas decreased 592,!28S tons and the barge-tonnage 9,471 
tonF~. 
The proportion of the sailing-tonnage registered is nearly 54 per cent-
um, of the steam-tonnage nearly 16 per centum. 
The following table exhibits the class, number, and tonnage of the 
vessels built during the last two fiscal years: 
1875. 1876. 
Vessels. Tons. Vessels. Tons. 
~~~!~~~==~r~s-:: :::::::::::::::::::::::::::::: :· ::::::::: 
Canal-boats ............................................ .. 
Barges . ......... .......................... .... .. ........ . 
798 206, 8P4 698 118,672 
323 62, 460 3:18 69,252 
62 6, 515 28 3, Ill 
118 21,7 0 48 12,551 
--------------Total .. .. ................................... . .... .. 1, 301 297,639 1, 112 203, 586 
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From the foregoing it appears that the amount built during the past 
year was less by 94,053 tons than that of the preceoing year. 
The tonnage built during the last t.wo years in the several grand divis-
ions of the country is shown below: 
1875. 1876. 
Vessels. Tons. Vessels. Tons. 
.Atlantic and Gulf coasts ....... ................ .. ....... . 893 231,045 736 147,003 
Pacific coast . ................................ ........ ... . 70 13,429 102 16,82:1 
li{orthern lakes ......................................... . 
Western rivers .............................. .......... .. 
177 \!!-l, 871 140 16, 124 
161 23,294 134 23, 636 
-------------
Total ...................... ............ . .......... . 1, 301 297, 639 1, 112 203, 5 6 
The following table exhibits the iron tonnage built in the country 
since 1868: 
---------:'--1-86-8._ 1869. r 1870. 
1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 
Sailing-vessels. ...... .. . .. . . .. .. . .. 1, 039 679 2, 067 ...................................... . 
Steam-vessels............. 2, 801 3, 545 7, 602 13, 412 12, 766 26,548 33, 097 21, 632 21,346 
Total................ 2, 801 4, 584 8, 281 15, 479 12, 766 26, 548 33, 097 21, 632 21, 346 
Tables showing the amount of iron tonnage outstanding will be found 
· in the appendix to the Report on Commerce and Navigation. 
THE FISHERIES. 
The tonnage engaged in the fisheries during the last two years is as 
follows: 
Coc1 and mackerel :fisheries ............................ .. 
Whale-fisheries . .................... . .... . .............. . 
Vessels. 
2,188 
165 
1875. 
Tons. Vessels. 
80,206 
38,229 
2, 56:1 
171 
1876. 
Tons. 
145, 172 
39,165 
Below iR shown the amount of tonnHge employed in the cod and 
mackerel fisheries, with the per centum of each State: 
States. Tonnage. Per cent. 
Main6 . ..... .. .... ............ ............. ........... ........... .... . .. .......... 22,215 15.5 
Tew Hampshire........................ ......................................... 1,143 O.i 
Massachusetts.. ................ ..... ............................................ . 110,400 76.1 
Rhode Island . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . .. . .. . . . .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . 1, 505 1. 0 
onnecticut ...................................................................................................... 4,0 0 2.. 
NewYork....................................................................... 4,190 2. 
p allfo8i'~:a~~~ :~~~:::: :: :~~: ::~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: : 1, ~~ 1.1 
Total ............................... .................. ...................... 145,i72l~~~= 
Thi shows an increase of about 80 per cent. during the year. 
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The tonnage employed in the whole fisheries is gh~en below: 
1875. 1876. 
Customs-districts. 
Vessels. Tons. Vessels Tons. 
19 1, 804 21 2, 036 
3 770 2 3:.!3 
127 33.474 132 34,615 
13 1, 943 13 1, 943 
1 106 1 106 
2 132 2 132 
Barnstable, Mass . .............. ... . . .................... . 
Edgartown, Mass ....................................... . 
New Bedford, Mass . ............... ---------· ........... . 
New London, Conn. S Sail.···········-----··-----···-·--· ~Steam··········--·-----------··--· 
San Francisco .......................................... . 
---------------
Total ....................... ...................... .. 165 38,229 171 39, 165 
Of the above, over 88.3 per cent. belongs at New Bedford. 
Fuller tables, showing the various classes of tonnage, will be found 
in the appendix to this report. 
DIVISION OF RECEIPTS AND EXPENDI'l'URES, J", H. BEATTY, CHIEF OF 
DIVISION. 
The following statement exhibits the work of this division for the 
year ending June 30, 1876 : 
The number of warrants registered during the year for civil, diplomati.c, mis-
cellaneous, internal revenue, and public-debt expenditures and repayments 
was ............................................................. 24,836 
In the preceding year .............................................. 22,259 
Increase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 577 
The number of warrants registered for receipts from customs, lands, internal 
revenue, direct tax, and miscella,neous sources was .... ··...... . .. • .. 11, 428 
In the preceding year .............................................. 13,156 
Decrease ............ , .............. _ ....... •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 728 
The number of warrants registered for payments and repayments in the War, 
Navy, and Interior (Pension and Indian) Departments was........ 10, 950 
In the preceding year............................................... 12,564 
Decrease.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 614 
The number of drafts registered was .. . . . . .. . • .. .. .. .. .. . .. . . . . .. .. 34, 628 
In the precediug year...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 40, 046 
Decrease ..........................•......... ···-··.................. 5,418 
The number of journal pages required for the entry of accounts relating 
to the civil, diplomatic, internal revenue, miscellaneous, and public-debt 
receipts and expenditures was .. .. .. . .. • .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . .. 5, 1:38 
In the preceding year ..................... _.. . . . . .. .. . . .. . .. . .. .. .. 4, Gf>S 
Increase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 580 
The number of certificates furnished for settlement of acconnts was. 12, 304 
In the preceding year.... .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 14, 972 
Decrease ....... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 668 
The number of accounts received from the First and Fifth Auditors and Com-
lili siouer of the General Land Office was......................... 28,368 
In the preceding year . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. ... .. . . .. . .. . 23, 538 
Increase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 4, 830 
In the appendix will be found a statement of the receipts and ex-
penditure of the Government, as required by the standing oruer of the 
Hou e of Representatives of December 30, 179t, and section 237 of the 
Revi ed Statutes; also, statements of the amount of money expended, 
and number of persons employed, and the occupation aud salary of 
each per ·on at each custom-llou..;e, as required by section 258 of the 
Revi ed Statute . 
I remain, with great respect, your obedient servant, 
JOHN ALLISON, Register. 
Ron. LoT M. MORRILL, 
Secretary of the Treasury. 
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APPENDIX. 
General account of the rece·ipts and expenditures of the United States for 
the fiscal year ending June 30, 1876. 
TO RECEIPTS. 
From customs . 
.A.. Vandine, collector, Aroostook, Me ...................... -- .......... . 
C. T. Fox, collector, Bangor, Me .......... .. ------ .... -- ·--- ........... . 
E. S. J. Nealley, collector, Bath, Me --- ................................ _ 
B M. Roberts. collector, Belfast, Me .................................. . 
W. C. Marshall, collector, Belfast, Me-----·--- -- - ............. .. ... __ .. 
W. H. Sargeut, collector, Ca~;tine, Me·---------- -·----- ............ . ... . 
J". D. Hopkins, collector, Frenchman's Bay, Me ........................ . 
George Leavett, collector, Machias, Me . ......... --.-- ... ---- ..... -- ... . 
N. B. N utt, collector, Passamaquoddy, Me ............................ .. 
J" . .A.. Hall, collector, Waldobm·ough. Me---.-------- ...... ---- ......... . 
I. Washburn, ·l·r., collector, Portland, Me .............. _._ ... _ .... _ .. ___ . 
M. Lowell, col ector, Saco, Me ..... .................................... . 
J". W. Sargent, collector, Kennebunk, Me .............................. . 
0. McFadden, collector, Wiscasset, Me ................................ . 
William Wells, collector, Vennont, Vt ................................ . 
.A. F. Howard, collector, Portsmouth, N.H ...... ·----------------·---- .. 
C. B. Marchant, collector, Edgar·town, Mass .. . ---- .......... __ .. _____ ..• 
William F. Hiller, collector, .Nantucket, Mass ......................... . 
C. 1!'. :::lwift, collector, Barnstable, Mass ................................ . 
W . .A.. Simmons, collector, Boston, Mass . ...... -- .... -- ... ---- . ......... . 
C. ll. Odell, collector, Salem, Mass ...... ........................ ....... . 
F. J". Babson, collector, Gloucester, Mass .............................. .. 
T. Loring, collector, Plymouth, Mass ....... .. ......................... . 
S. Dodge, collector, Marblehead, Mass ................................. . 
J" . .A.. P . .Allen, collector, New Bedford. Mass ........................... . 
W. H. Hnse, collector, Newbmypott, Mass .......... .. ................ . 
James Bmcly, jr., collector, Fall River, Mass .... --.----- .............. . 
Jam es t.raw, collector, Providence, R.I. ............................. .. 
. '\V. Macy, collector, Newport, R.I ................................... . 
U. Northrop, collector, New Raven, Conn .. ..... ___ ._---- __ . ___ ........ _ 
G. 'I'. Marshall, collector, New London, Conn ..................... -------
A. Putnam, collector, Middletown, Conn .... ----- ........... -- ......... . 
G.<?· Hubbard, collector, S~onin~ton, Conn ............................ .. 
J". S. Hanover, collector, Fan·fiela, Conn.--- ............ . ............... . 
P. P. Kidrler, collector, Dunkirk, N. Y ................. . ..... .. ........ . 
C. A. Arthur, collector. New York, N Y ...... ........................ .. 
M. H Grillnell,late collector, New York, N.Y ............ ------ ....... . 
J". '.Whitney, collector, .Albany, N.Y . ................................ . 
S. Cooper, collector, Cape V ill cent, N. Y ............................... . 
D. K. Cartter, collector, Gflnes e, N. Y ................................. . 
J". Parmerter,late collector, Champlain, N.Y._ .. ___ .... __ .. _ ... __ . ___ .. 
, .Moftltt, collector, Chamvlain, N. Y .......... ........................ . 
•·. P. RPmington, collector, Oswegatchie, N.Y ............. __ . _____ .. _ .. . 
R \V. Daniels, collec~or, Bu-tfalo, N. Y .... .. ------ - _ .. ·--- -- ·--- _______ _ 
T. E. Ellsworth, coli ctor, Niagara, N. Y .............................. .. 
¥ N:0~iu~r~J~~~fi~~;~~ri!·l, ·::::: :::::::::::::::::::::::: ~::: :::::: 
.'. J. om! y, collector, Philadelphia, Pa ................... _ ... _ ..... __ . 
A. P. 'l'ntten, colle tor, Philadelphia, Pa .... __ . ..... _____ .. _____ .. _____ . 
t~;.- ~-e}~l~~~~TI'e~~\~.s~~1f~·a;'t ~~ ~ ~ ~ ~ ::~:: :::: :~~:: ~: ~: ~:: ~:::: :::::: 
W. A.l~aldwin, collector, Tewark, N.J._ ...... ...... _ ....... ___ .. _____ _ 
. n. liOUJ!h ton, collector, Perth Am boy, N. J" .. - .. - .. -.... ---- -- .. -- --
w. R Coddin~n,late collector, P rth'.A.mboy, N. J". ____ • ___ • _ ••••.. __ • 
W. Booth, ·ol ector, Baltimor , Md . .. __ .... __ .... __ .... ______ .. ___ .. ___ 
D. J. add 11, collector, Vi nna., Md .. __ ................. _ ...... ______ .. 
eorge . Eugliah, collrctor, District of Columbia _ ... __ .. _____ . _ ..... __ 
ri. -i!ne1~~~~~j~~~~· lV;~:~~~a. ~a.::::: : ::: ~:::::::: ~:: ~:::::::: :::::: 
. Jo'orl>es, coli ctor, Wicomico, Va ......... _ ..... ____ ...... _. _. __ .. _. _. 
B. ·.Burch, collector, Petersbnrgh, Va ....... ..... ____ ...... __ .... _ . . . .. 
. D. Joh.uson, collector, Tappahannock, Va.. __ ... _. __ ...... ___ .. _ ... __ _ 
L. LeeJ:r., collector, orfolk. Va .. _ .... __ .. .... __ .... _ ... ___ . ______ .. __ 
W. R. olliday, coli ctor, Wh elini; W. a. ... __ . ______ .... __ .......... 
T._ c: ifa~{J\~~l~e:t~~~fe~~~~ ~T: c : ~~ ~:: :~~: :: :~:::: ::::::::::::: ~~: ~: 
J. . Abbott, collector, Wilmiu~n, N. C .. ....... ___ . _____ . _____ . __ . _. _ 
H. . '\Vorthin~n, collector, Oha.l'leston, . C . __ .. _ ... __ .. __ . . ___ . ___ _ _ 
.A.. G. :Mack y,l.ate coil ctor, harleston, . C ........ ____ .. ____ .. _ .. _ .. _ 
e rge Gage, collector, Beaufort, ·. C ...... ........ __ ...... ______ . _ .. _ .. 
$4,281 67 
15,250 94 
1~. 850 50 
5, 641 74 
2, 259 04 
286 5~ 
55 35 
176 24 
31,398 83 
1, :.!84 15 
386,517 78 
117 40 
864 83 
1, 311 5!'i 
441, ~64 95 
18,090 38 
686 98 
17 45 
497 :19 
14, 004. 103 09 
18, 3i1 79 
5, 890 87 
17,523 92 
9~8 02 
11,202 6il 
107,674 32 
2, 689 17 
178, 190 62 
345 61 
378,759 61 
83, 951 76 
16,013 25 
186 60 
2, 217 07 
437 7:l 
101, 745, 084 09 
184 45 
154,408 26 
28, 90~ b9 
55,996 7il 
102,7:36 55 
21,894 38 
109,264 77 
488, ~60 26 
418, 412 9 
669, 176 62 
76,945 85 
8, 369, 491 9~ 
6, 51\9 40 
65,750 . 0 
11, 64!) 47 
2, 845 59 
472 55 
477 00 
4, 356, 751 90 
43 09 
5, 259 36 
17,401 19 
211 25 
14 67 
1, 6 10 
9 15 
26,4 2 90 
1, 993 26 
3, 77 25 
3:38 26 
46,1 6 27 
111, 23 8 
9 5 
9, 59 63 
Carried forward ..... __ ...... __ .. _ 132, 661, 714 32 
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General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
1 • Brought forward .................. $132, 661, 714 32 
H . F. Henot, collPctor, Georgetown, S.C .. .............................. 106 71 
F. N. Wicker, collector, Key West, Fla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230, 887 13 
W. G. Vance, late collector, Key West, Fla ........................ _ . . . . 203 47 
.r. R. Scott, collector, Saint .John's, Fla............................ . ..... 809 93 
H. Potter, jr., collector, Pensacola. Fla.. .................. .. ........ .. .. 61, lfi2 41 
H. Hazen, late collector, Fernau dina, Fla. .... . ................. .. .. .... 151 80 
F. E. Grossman. collector. Fernandina, Fla . .......... ,.................. 4. 60fi 66 
.r. Blumenthal, collector, Saint Mark's, F la ................... . . . . ...... 22n 50 
H. Levy, late collector, Saint Mark's, Fla . . . . . . .. .. .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . 129 53 
.James Atkins, collector, Savannah, Ga .. .. . . . . . . . ... . .. . . . . . . . .. . . .. . . . 94, 787 56 
.T. A . .Jo~nsou, late collector, Savannah, Ga............................. 942 48 
.r. T. Co lins. collector, Brunswick. Ga . .. .... . ...... ..... ........ ...... 17,9:32 66 
.James Shepard, collector, Saint Mary's, Ga .. ... .... .... ................ 1, 411 16 
Charles Lee, collector, Augusta, Ga.... .. .... ........................... 733 70 
.T. C. Goodloe, collector, Mobile, Ala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85, 982 00 
R. V. Montague, late collector, Mobile, Ala. ............................ 181 56 
F. Heiderhoff, collector, Pearl River, Miss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 678 49 
H. W. ·wilkinson, late collector, Pearll{i ver, Miss...................... 1, 132 58 
H . Taylor, late collt>Ctor, Pearl River, Miss............................. 55 75 
A . Newton. collector, Vicksburgh, Miss ................ ____ .. ...... .. .. 40 2:3 
E . W. Holbrook, collector, Teche, La .................. ---- .. .... . . . . . . . 8 75 
.r. F.Casey,collector,NewOrleaus,La. ................. .. ........... .. 1,960,807 61 
C. Caldwell. collector, Paso del Norte, Tex.............................. 17, 524 92 
N. Patten, lat!' collector, Galveston, Tex ... ~.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 10 
B. G. Shields, collector, Galveston, Tex ........ _......... . .............. 124, 829 39 
C. R. Prouty, collector, Saluria, Tex . .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. .. .. . . .. . .. . . • 9, 871 97 
.r. L. Raynes, collt-ctor, Brazos de i::iantiago, Tex . .. . .. . . . . . . . .. .. . . . . . 37, 429 43 
R. Paschal, collector, Corpus Christi, Tex.............................. 29,531 7l 
N. Plato, late collector. Corpus Christi, Tex............................ 2, 983 74 
W . .J. Smith, collector, M elllphis, Teun .. .. . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . .. . . .. . • 26, 795 9:3 
A. Woolf, collect{)r, Na,.,hville, Tenn.... ............ .... .. ... .......... 1, 011 04 
.James P. Luse, collector, Louisville, Ky..... ........................... 55, 9• 9 66 
R. H. Stepbeuson, collector, C:incir_mati, Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314, 590 60 
.T. W. Fuller, collector, M1aru1, Oh10 . .. . . . . . . . .. . . . . ... . . . .... .. . . . . .. . 37, 45fi 44 
.T. G. Pool, coll,>ctor, Sandusky, Ohio . ................... ...... ........ . 1, :~23 02 
P. G. Watmough, collector, Cuyahoga, Ohio. ......... .. ............... . 212, 867 89 
.T. Authoay, collector, New Albany, Ind............................... 605 00 
P. Ror·ubrook, collector, Eransville, Ind.... ......... ............. .. .... HIS 31l 
N. B . .Judd, late collector, Chicago, Ill.................................. 503, 784 35 
.r. R . .Jones, collect{)r, Chicago, Ill. .. . ·.................................. 1, 146, 081 96 
G. C. Stevens, collt•ctor, Milwaukee, Wis............................... 76,051 45 
.T. Frankenfield, collector, Minnesota, Mimi .. .. . . .. . .. .. .. . . . .. .. .. . . . . 9, 101 69 
H. Selby, collector, Dn Luth, Minn .. .. . . . . .. .. . . . . . .. .. . .. . .. .. .. . . .. 7, 4:'i3 60 
.T. C. Abercrombie, coll•"Ctor, Burlington, Iowa....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 63 
D. E. Lyon, collector, Dubuque, Iowa .. ... ...... ...... ...... .... ... ... 1,137 35 
.T. H. Chandler, collector, Snperior, Uich .. ............. . ... . . _... .. . . . . . 7, 869 61 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich . . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. ... . .. .. .. .. . 33l, 557 48 
H. C. Akeley, collector Michigan, Mich.. .............................. 1, 839 93 
.r. P. Sanuorn, collector, Huron, Mich......................... ...... ... 169,:372 05 
.r. F. Long-, collector, Saint Louis, Mo . . . .. .. .. .. . .. . . . . .. . .. . . .. .. .. .. 1, 568, 759 :n 
H. A. ·webster, collector, PngetSound, Wash............... ........... 18,82171 
W . D. Ilare, collector. Oregon, Oreg . . .. .. .. . ..... .. .. ........ ... ...... 7, 170 68 
H . W. Scott, late collector, Willamette, Oreg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195. 572 13 
S. Raunah , collectm·, Willamerte, Oreg . . ... ........ ................. 2, 500 00 
T. B. Shannon, collector, San :Francisco, Cal . .. .. . .. . . . . .. ...... . .. .. .. 8, 006, 124 75 
.r. P. Raukin, late collectOT·, San Francisco, CaL......... ............... 3, 939 48 
W. W. Bowers, collector, San Diego, Cal .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. 5, 923 flS 
T . .A.. Cumming-s, collector, Montana and Idaho. ........................ 2, 44l 44 
W. W. Copeland, collector, Omaha, Nebr.................... .. ....... . 1, 560 00 
------ $148, 071, 984 61 
From public lands. 
W. Y. Gillmore, receiver, Chillicothe, Ohio ........................... .. 
G. M. Ballard, receiver, Indianapolis, Ind ...... ..... ....... . .... . ..... . 
George N . .Black, recPiver, Springfi eld, Ill . ............................ . 
6!! 46 
970 ;jfj 
341 40 
.r. M. Wilkiuson, receiver, Marquette, Mich ........................... . 
P. H annah , receiver, Traverse City, Mich . .... . ..................... .. . 
R. Goodrich, late recei \"Cr, Traverse City, Mich ....................... . 
~: ~J-!~~;~~~~~: ~:~:~~:~:: Po~~l~~iii~~~~- ~: :: :~ ~ ~::::: :::::: :~: ~~ ~:: :::::: 
A. A. Day, htte receiver, Ea>~t Saginaw, Mich ..... ..................... . 
fr. '\v~~~~~-~c~f~:!.~~1~y~~~2t. ~1~~a~: -~~~: _· .· _·::::: ~:::::::::::: ~ ~::::: 
J. F. Ma~on, receiver, Falls , a in t Croix, \Vis ......................... . 
¥·lflrft'!t~':e~·;i:~;,e~aW.~~~~~~·J':!~ : ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.J. M . Krackett, receiv ' r, Etm Claire, Wis ............................. . 
... -. Thatclwr·, receiver, Menasha, \Vis .. ............................... .. 
W. R. Smith, receh·er, Sioux City, Iowa ............................... . 
Canied forward ........... ...... . 
40, 748 06 
4, 022 28 
2, 000 00 
l, 58:3 48 
13,200 00 
S.'i3 37 
3,117 57 
4, 758 16 
7, 536 58 
7, 847 5:J 
12, 113 31 
7, !)27 20 
9, ()51 72 
1, 978 66 
111,119 14 148, 071, 984 61 
552 REPORT ON THE FINANCES. 
Genual acco~tnt of the receipts and e:xpendUures, &c.-Coutinue<l. 
TO RECEIPTS. 
:Brought forward ........ ......... . 
G. L. Godfrey, receiver, Des Moines, Iowa .. . -------- ...............• 
J". H. Vandyke, late receiver, Alexa,ndria, Minn ................. ...... . 
W . .Adley. receiver:, A.lexandri!l, Minn .. _ ................ .... : ......... . 
J". P. Moulton, r eceH·er, \Vorthmgton, Mmn . ........... .. _......... .. . 
R. Reynolds, la,te receiYer , Detroit. Miun . ..... --- .............•......• 
l'. C. Stet tin, receiver, Detroit, Milm ...... ...... . ................... .. 
J". E . Knowlton, recl'i ver·, Dtl Lutb, Minn ............................. . 
L. Lewiston, late receiver. Du Lnth , Minn .... ------------------ ...... . 
T. H. Presnell, receiver, Du Luth , Minn . ............................. . 
W. II. Gret'nleaf, receiver, Litchfield, Minn . ......................... .. 
0. Roos, late receiver. Taylor Falls, Minn ... ........ ... .... ... .. .. . ... . 
G. B. ]'olsom, J·eceiver, Taylor Fall fl. Minn ............................ . 
.A. A.. Brown, r eceiver, New Ulm, Minn ... .......................... .. 
\V. H. Kelley, receiver, Redwood Falls, Minn. · ....................... .. 
0. P eterson, receiYer, Saint Clond, Minn ... . ................. . ....... .. 
H. C. Burbank,hterecriver, SaintCloud,Mi•m ....................... . 
T. C. McClure. late receiver, Saint Clouu, Minn ...................... .. 
L.DaYi. , r eceiver, Irouton, Mo ....... ... ... ............ ... ..... . . . .. 
J"ames Dumars, r eceiver. Sptingfield. Mo ... ............ ........... ... . 
J". Borlenhaml'r, late r eceiver, Spi·ingfield, Mo ......................... . 
George Ritchie, r eceiver, Boonville, Mo . ........ .... ........... ... ... . 
E . J". J"enkius, receiver, Concordia, Kans ... .............. ........... .. 
H . M. Waters, r eceiver, Indepenrlence, Kans ...•..............•......• 
. i 1,,t'€~J:~!~f;~~f~~r11t··::: ~~ ::~: :~:~~:: ~ ~~~~:: :- ~~:: ~~ 
C. B. Lines, r e<'eiver, Topeka, Kans .................................. . 
J". Menill, late 1·ecdver, Topeka,, Kans . ............................... . 
J". C. Redfield, r eceiver, Wichita, Kans . .............................. .. 
J". A. '.ronence, late r ec iver, Harrison, .Ark ............. .. ........... . 
.A. . Pmtl1er, receh·er , Tiarri. on, Ark .. ....... _ ...... ................ . 
.A. A. Tnftfl, receiver, Camden, Ark .......... ...... ·-----··- -- ------· --
M. M. Freed. rt'cei..-er, Dardanelle, Ark . ..........•... _ .•. ... .. . .. . ...• 
J". T. Cox, recch·t'r, Little Rock, Ark ..... ... ..................... .. _. 
F. ll. Longlry, late receiver, North Platte, Nebr . ......... -........... . 
\V. F. 'Vricl!t, receiver. North Platte, Nel>I·. ·------------··----- ----·· 
J"ames ' tott, r ceiver, Dakota City, Nehr . ........................... . 
,V. HlakPl,Y, late receiver, J3<'at.l·ice, Nebr . ..... _____ --·-----· .... ···--· 
R.J3.Harrillgton,r c iver. Beatrice, Nebr ... --.--·-··--····---·····--· 
J. J<'ox, rec ivCI·, Grand Islanrl, Nebr ......... ... ·----- ............ ---· 
J" Turner. late n•ceivcr, Gr·anrl lRland, Nebr .. .... . .. -•.. - .. .. ... - ... -. 
G.P. Tl1·ker, r ceh-cr, Lincoln, Nebr ................................ . . 
J". S. McCrary, receiver, Norfolk, Nebr . ..... . ..... .... __ ........ -· ... . 
E. Worthiug, rt'cE>ivor, Bloomington, ob1· . ...... . .................. .. 
James Stott, r eceiver, Niobrara, Nebr ................................. . 
if. 'tont, r eceiver , Boise Cit.v, Idaho ... ................... ·--·-· ------
R. ,J. Mmnoe, recd\·er , Livingston, Idaho . ..................... -·-····· 
C. A. :Bra!!tow, rccciv<'r, Del Norte. Colo . ............................. .. 
,'. f.i. Thompl'lon, r ceiver, Deu vet;, Colo. . ................... - ........ .. 
.T. L Mitchell, recriver. Purblo, Golo . .............. ------- .......... ---
M. II. J<'itch, n·cei ver, Pueulo, Colo ......... . __ .... ...... ............. . 
E. \V. IIt>rHlt·r·t;on, recoh·er, C'ntral Cit.v, Colo ........ ..... ... -.-- ·------
W. K. Bur ·hwell, rcceivt'r, Fair Pla.v, Colo ..... ........... .... ........ . 
R. H. CIHI]JJH'll , latr rccd..-er. Ji'air Play, Colo . ...... ·----· ............. . 
J". ~1. 'oKtl·llo, late r re>ivt'r l•'air Pla~;, Colo------- ..... ----·-------·---
~: i: ~:;~1~~1 ;. ~~~r.~~~.r:J;~~~.auc:k ~~~- : :::::::::::::::::::::::::::::::: 
L. D. F. Poor, T'<'t'P_iV('r, f-ipringficld, Dak ...................... --. _ ..•... 
L., . Bn_vle .. , r<·ct·n ·t·r, Yankton. Dak ........... _ ............. . ..... .. 
.J. :M. " 'a. hbum, r ·~h- ·r·, :icmx Falls, Dak .... ...................... .. 
¥.-~~:~l~·:F:(ii\DE~~~~l~f~;·~~r~f:::::::::::~::::·::~:::::::::::::: 
W .• 1. .·tnffrml. rcc·t•h·er, Elko, •<·v ......... ---------------- ...... ---· 
J". \V. \\ri~ht, rl'ct'i..- r , PiodH•, ~· v .... .................. -------· ..... . 
J-: i ;;;~~~~·/;~~~~~v:~';·i.~;;~~~ - ~!~\,' -~~~:::::: :::::::::::::::::::::::::: 
E.P .• 'inc•, r<'Cdn•r, B<•lrnont. "• v ....... ............................. . 
V. ~I. '. ,'ih·a, re<'l'i\'!'1', ,'alt Lak, tah ......... ........... -··--··---· 
J". . FHIIrrtnn, rec1•i \·t·r, Ro. <' bn r~h, On•g ......... _ .............. _ .... . 
T.R.llani.ou, r('c:t•ivPr, Orel{on ~ty, Or•rr ------------------------···· 
D. bayJliu, I'I'Ceiwr, Lr Gr-antl. Or!'g ................................. .. 
. N. Thn1'11bur~, r ccivrr, Dall:~s, Or g ............................... . 
Geor~e Conn, receh·er, Link ville, Oreg . ........................ _--·-·~-
. ~IcDonaill, receiver, .'ha. t:t, Cal . ...................... _ ........... . 
. H. ham bcl"lain, rec iver, 'an 1•'ran isco, 'al .....•... __ .••. __ ..... . 
i.1TIR~~: ~e~:i~:~: H~~~~~~ll~. c~ ::::::::::::::: :~: :::::::::::: ~::::: 
Carried forward ...•••.•. _ •••.•.•• 
$111,119 14 148,071,984 61 
842 78 
58 86 
6, sao 5:l 
6, 741 27 
3, 772 70 
8, 3114 59 
9, 2d0 80 
2 ou3 68 
100 00 
7, 827 19 
304 63 
2, 205 LO 
2, 7r'5 04 
5, 678 90 
23, 1411 93 
545 29 
7, 9:l0 81 
839 84 
1, 924 15 
2', 033 3d 
1, 1213 57 
8, }16 10 
451 83 
4, !-95 23 
5, 4:ll 23 
10, 679 ~10 
12. 293 04 
4, 3~~ ~; 
11, 1P5 Ot 
50 2, 
714 75 
500 00 
1, 317 !13 
3!:14 51 
2 7 
2, 913 4() 
437 73 
824 50 
1, 0 10 48 
3, 393 :19 
l, 900 00 
2, 4 .... 1 !l3 
1, Hl5 03 
10,122 3 
3, 961 42 
3, 033 57 
974 0 
12,246 15 
14, 41il 07 
1(), 721 42 
-4, 031 44 
3, ()38 1 
15, 025 31 
438 5 
5 10 
1,18 3 
10, fl(jl 06 
5,137 57 
9, 627 a2 
1U, 4'tl 21 
3. 350 22 
17,305 41 
5, 3 I f!l 
2, 005 00 
1, 23 75 
7, 213 62 
4, 4 2 20 
110 00 
13, 4 H 14 
25,720 09 
3, 200 79 
5, I'() " 
2, 637 4:1 
4. 374 26 
20, 1:17 56 
73, 42(1 9 
()4, 766 21 
34, 9'l 6 
733, 9()6 31 
------
' 
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General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ................. . 
M. C . .Andrews, receiver, Visalia, Cal ... ............................. .. 
L. T. Crane, receiver, Marysville, Cal ... .............................. . 
E. Teegarden, late receiver, Marysville, Cal ........................... . 
H . Fellows, receiver, Sacramento, CaL . ............................... . 
Thomas May, receiver, Independence, Cal ............................ . 
0. Perrin, receiver, Stockton, Cal ... . ............. , ................. . 
J. W. Haverstick, receiver, Los .Angeles, Cal ........................ .. 
M . K eller, late receiver, Los Angeles, CaL ........... ... ............. .. 
M. L. Stiles, receiver, Florence, Ariz . ...... ~ ......................... .. 
George Lonnt, receiver, Prescott, Ariz ............................... .. 
R. G. Stuart, receiver, Olympia, Wash . .............................. .. 
J. F. Boyer, receiver, Walla Walla, Wash . ... ........... . ............ .. 
W. C. Paruter, r eceiver, Walla Walla, \Vash ......................... .. 
S. W. Brown, receiver, Vancouver, Wash ...... ....................... . 
G. !V.· Corey, late receiver,_ Cheyenne, Wyo . ........................... . 
Wilham Coffrey, late receiver, Cheyenne, Wyo ........................ . 
J. C. Whipper, receiver, Cheyenne, Wyo ............................. .. 
.A. G. Hoyt., receiver, Santa Fe, N.Mex . ............................. .. 
S. F. Halliday, receiver, Gainesville, Fla ............................. .. 
C. L. C. Cass, receiver, Jackson, Miss ................................ .. 
P. Finley, r eceiver, Montgomery, .Ala ... ...... ...................... .. 
E. M. Hastings, late receiver, Montgomery, Ala ....................... . 
P. J. Kaufman, late receiver, Huntsville, Ala .......... ... ........... . . 
J. G. BlackwP1l, r eceiver, Huntsville, Ala ............................ . 
J . .A. 8omerville, receiver, Mobile, A la ................................ . 
~: ~~~~~~-:~~;;:tJo~~~~1e;n~,-~-~::: :: :::: ::::::::: -·~:: :::::::::::: 
.A. E. Sewell, rec iver, Natchitoches. La .......... .. . ........ ......... .. 
U. S. Baxter, Acting Commissioner General Land-Office ................ . 
F·rom internat revenue. 
Commissioner Internal Revenue ......... ............................ .. 
Treasurer of the United States ........ .............................. .. 
L. M. Mayer, collector 1st district, .Alabama ................... . ...... . 
P. D. Bacl,er, collector 2d district, Alabama . ....... ............. ..... .. 
E. Latham, collector 3cl district., Alabama ............................ .. 
W. H. Rogers, collector 1st district, Arkansas ......................... . 
John Brooker, collector 2cl di strict, Arkansas ...... ........... ..... ... . 
H. M. Cooper, collector 3d district, Arkansas .. ...... . ....... .......... . 
H. W. Fick, late coll ector 3d district, Arkansas ... ... ........... .. .... . 
Tllomas Cortlis, collector, Ari:r.ona .............. ...................... . 
J obn Sed wick, collector 1st district. California .. ..... ........... ...... . 
.A. L. Frost, collector 4th distri ct, California· .. ........................ . 
W. C. S. Smith, collector 5th district, California ....... ................ . 
W. H. Parke1·, late collector, Colorado .... . . ...... .. ....... ........... . 
J. C. Wilson, collector, Colorado ......................... ............ .. 
J. Selrlon, collector 1st district, Connecticut .......................... . 
J. F. Hollister, collector 2d district., Connecticnt ....................... . 
W. K. Hollen heel<, collector, Dakota ................................... . 
J. S. Prettyman, coll ector, Delaware ............. .... ................. .. 
C. H. B. Day, late collector, Delaware . ........... ....... ...... ........ . 
T. L. 'l'ullock, collector Distr-ict of Columbia . ........................ .. 
A. A. Knight, colll'Ctor, Jnorida ........ .. ............................ .. 
L. McDaws, coll ector 1st district, Georgia .... ......................... . 
A. B. Clark, late colleetor 2d district., Georgia ................... .....• 
A. Clark, collector 2d di strict, Georgia. . ... ..... .... ................. . 
J. S. Fannin, collector 3d district, Georgia . . ....... ........... ..... .. . . 
A. J. Holtzclaw, late collector 4th district. Georgia .. .................. . 
Jack Brown, late collector 4t.h district, Georgia ...................... . . 
J. L. Conley, coli ctor 4t.h district, Georgia ...... .. ................... . 
A . Savage, collector, Irlabo . .. ....... ......... ........................ . 
J.D. Webster, late collector 1st district, Tiliuois ...... . ........... . .. . 
0 Wadsworth, late collector 1st flistrict, Illinois .................... . .. 
J.D. Harvey, collector Jst district. Illinois . .......................... .. 
W. B. Allen, collPctor· 2d district, Illiunis ............................ .. 
Adam Nac , collector 3d district., Illinois ............................ . . 
J. Tillson, coli ctor 4th distri ct, Tilinois . ............................. .. 
II. Knowles, colh•ctor 5th district, lllinois . ............................ . 
If. Weeks, ·ollector 6th district, Illinois .......... .................... . 
J. Richmoucl, late collector 7th di1:1t r-i ct, Illinois ...................... .. 
J. '\V. Hall , coll•·ctor 7th di strict, Illinois ............................ .. 
J. Meniam, coli ·ctor 8th district Illinois ...... .. ................. .... . 
A . C. Matthews, late collector 9th tlh;trict., lllinois .............. . ... ... . 
T. J. Kem1 y, cull 'Ctor 9th district, Illinois . ...........•............. .. 
James Fishback. collector lOth district. Illinois . ..................... . . 
J. A. Pow ·ll, collector 11th district, Illinois .......................... .. 
C. Stephani, collector 12th district, Illinois . .......................... .. 
J. C. Willis, collector 13th district, lllinois ......................... .. .. ii C. Veatch, coll('ctor 1st district, Indiana . .......................... .. 
. Woodbury, collector 2d district, Indiana .....•................ .....• 
CaiTied forward ................ .. 
$733, 996 :n $148, on, 984 61 
58,208 98 
65,794 05 
50 34 
52,275 22 
6, 972 01 
78,666 75 
25,876 97 
18 10 
3, 695 00 
2, 345 50 
40,555 87 
18, 813 43 
2, 806 36 
2 839 90 
16; 398 25 
896 37 
2, 347 83 
1, 456 60 
10, 795 04 
298 91 
279 17 
564 67 
592 82 
352 66 
59 85 
1, 441 40 
191 31 
677 28 
200 00 
6, 039, 623 98 
1, 089 66 
45, 653 31 
44, 866 49 
17, 402 43 
5, 348 11 
4, 389 64 
58,718 75 
1)5 99 
12,335 84 
2, 815. 656 29 
252, 28::! 74 
27, OM 90 
67, 201 91 
5. 464 96 
379, 4nO 96 
279, 451 10 
11,825 60 
417,592 83 
4, 652 70 
114, 600 78 
172, 158 70 
45.017 14 
4, 852 63 
48, 414 12 
78, 035 96 
22, 4.19 23 
59, 656 70 
104, 332 66 
16, 807 41 
7, 102, 749 59 
2 04 
1, 868, 815 49 
213, 630 76 
1, 284, 9~3 08 
1, 262, 420 92 
7, 983, 400 45 
110, 755 53 
43,0113 55 
4:3, 869 62 
2, 930, 91<3 90 
30.522 58 
176, 978 76 
304, 082 04 
11, 25 09 
275,815 93 
64. 70fi 27 
118, 377 61 
410, 134 84 
1, 129, 466 95 
35, 393, 577 57 149, 201, 451 56 
554 REPORT ON THE FINANCES. 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ...•.•.•..••...••• 
R. Hill, collector 3d district, Indiana ...............................••• 
'\V. Cum back, collector 4th district, Indiana .......... .. ............•... 
J. W. Ross. collector 5th district, Indiana ....•.............. . .......... 
F. Baggs, collector 6th district, Inrliana .......... . ........... . ........ . 
F. "White, collector 7th district, Indiana ............................... . 
M. Simpson, collector 8th district, Indiana ................•...........• 
R. J. Chestnutwood, collector 9th district, Indiana . ... ............. . .. . 
George Moon, collector 10th district, Indiana ..... .. ................... . 
J. F . Wildman, collector 11th district, Indiana ........................ . 
F. Springer, collector 1st district., Iowa ....... ... .................... . 
. S. ]'arwell, collector 2d di strict, Iowa ............................... . 
M. M. Trumbull, collector 3d district, Iowa ........................... . 
John Connell, collector 4th district, Iowa ............................. . 
L. P. Sherman, collector 5th disttict, Iowa ... ..... ....................• 
\V. W. Nixou, collector 6th district, Iowa ... .......................... . 
George T. Anthony, collector·. Kansas .... ............................ . 
J. H . Reno, collector 2d district, Kentucky . .................. . ........ . 
E. L. Mottley, coll ector 3d di strict, Kentucky ................. . ....... . 
T. E. Burns, collector 4th district, Kentucky . ......................... . 
J. F. Bnckuer, colleetor 5th disttict, Kentucky ........................ . 
\V. S. Holden, collf'ctor 6th district, Kentucky ........................ . 
.A.. H. Boroman, collectot· 7th district, Kent.ucky .......... . ........... . 
W. J. Landrum, collector 8th district, Kentucky ...................... . 
John E. Blaine, collector 9th disti·ict, Kentucky ....................... . 
J. Coclnen, collector 1st district, Louil-'iana ........................... . 
0 . .A.. llice, collector 2d district, Louisiana .... . ............... .. ...... . 
B. T. :Beauregard, late collector 2d district, Louisiana ................. . 
M. J. Grady, coll ector 3d district, Louisiana . ..... ..................... . 
L. B. Collins, late collector 3d district, Louisiana .................. . ... . 
F. J. RolliJJS, collector 1. t district, Maine ............................. . 
'. J. Taluot, coll ector 2cl district, Maine ............................... . 
. onoor, collector 3d district, Maio e ... .......•............ . .......... 
lL Ruggles, collector 4th district, Maine ....... ......... . .............. . 
A. F. Drinkwater, collector 5th district., Maine . ....................... . 
'. B. II. :Fessenden, collPctor 1st district, Ma~-'sacbusetts ..... ......... . 
C. W. Slack, collectol'2<l dif;trict, Massachusetts ..................... .. 
C. C. Dame, collector 5th district, Massachn et.ts . ..................... . 
A. Tba.yer , collector 8th di>~trict, Ma~sachusetts ..... ......... . ........ . 
E. K. Tmker, collector lOth diRtri ct, Massachusetts ................... . 
J. Mcintyre, collector 1st dis trict, Maryland .......................... . 
R M. Proud, collector 3cl district, Maryland .... ....................... . 
D C. Bruce, coll •·ctor 4th di!ltricl, Maryland .... •..... .... .. ..... ...... 
\V. R. Wilmrr, coil ctor 5th district, Maryland .......... ............. . 
George \V. Dawson, late collector 5th district, Maryland . ...... ..... . . . 
}rf. Flanigan, late collector 1st district, Michigan . .. .................. .. 
L. S. Tro·wbl'irlge, c~ll ector 1st district, Michigan .... ... . . . ......•...... 
L . T. Hull. collector 2d diHtrict, Michigan ............................ . 
ll. B. Rowlsou, collector 3d tli><trict, Michigan ......................... . 
. , '.Burley, collector 4th di;;tnct, Michigan . .......................... . 
C. P. Dake, collector 5th district, Michigan .. ................... ......• 
\Y. B. ~IcCree>t·y, late collector 6th district, Michigan . ......... ... . .. .. . 
C. V De Land, collector 6th clistrict, Michigan .... ..........••......... 
.A.. C. mitb , collector 1st district, Minnesota .... . .. .................. . 
Irving Tncl!l, lat coll ector 2cl district, Minnesota ..................... . 
\V'. Bicbl. collector 2d di. ·tl'ict, M innesota . .. ... ....... . ............ . 
M. haughn >~sy, ollector 1st cli>~tt·ict, M•ssissippi. ................... . 
.A.. P .. 'h~ttutk, col! ctor 2d <listti ·t, Mississippi . ...................... . 
J. '1'. nnth , late ollector .d district, Mississippi ..................... . 
II. B. :.\l·Glure>, late collector 2cl cli.-trict, Mis>~issippi . .................. . 
:E. P. Hat ·h, ·ol lcctor ~~d district, MissiRsippi .. .......................• 
J. H. tlll'geon. collf' ·tor Lst clistrir;t, 11issouri ......................... . 
'. )Iaguire, !at c·ollc ·tol' lt~t cliRtrict, Missouri. ....................... . 
. B. arroll. coli ·tor 2cl rliRhict. :.\lissouri .......................... . 
J. R. Maupin, l~t· coli ·tor 2cl district, Missouri. .......... ........... . 
C. P. IlP,ywood. co !lee: tor 3d cli'ltrict, Missouri ......................... . 
A. . • tewart, collet tor 4th clistri t, Mis~;ouri. ........................ . 
D. II I3urllong, co liP ·lor 5th clil!tlict, M.issoud .............. ... ..... .. . 
.A.. . • c-lwr. ter, late coli ctor· 6th distri ·t, Mis ouri . .................. . 
' . B. \Vilkinson, !at collector 6th district, hlis ouri. ................ .. 
R. T. Van Hom, ·oil ector 6th di!~trict, Missouri. ...................... . 
T. P. Fuller, coll!'ctor, .Montana .... .................................. . 
orJ!e A. King, !at ollcctor, .. "' vada .......... .... ... . ........ ..... . 
ft. ' .. .rz~~~:u~~~ .. c~~r·.~o~:~~!~b;~;k~ . ::::::::::::::::::::::::::::: :::::: 
.A.. P. ullivan , late ·ollector, X w .Mexico . ........................... . 
G. . mith, collc·ctor, New .Mexi o .................... . ............ . 
Jam ~ .Fre land, ·ollrctor 1st cli!ltrict, X w York ............... ...... . 
M. Web r, collector 2cl cltHtl'ict, X w York .. ......................... . 
J. B 'tron!!llate collector 2cl clistri ·t, J..T w York . .... .......... . ....• 
J . .Ar ·hibole. collector 3cl eli strict, 4 T w Yol'k ................ ......... . 
C· R. Cartm·, collector· 4th district, ... ew York ........ .. . ............. . 
$35, 393, 577 57 $149, 201, 451 56 
2 8, 125 02 
2, 318, 350 50 
14,456 27 
786,227 10 
1, 379, 850 49 
25, 0:.!4 07 
40, 165 99 
120, 556 98 
70, 805 92 
i~~: i~~ ~~ 
320,644 26 
3ll, 553 59 
104, 196 63 
l~Y: ~~~ ~~ 
672,833 15 
4 L, !'iG3 53 
218,6:.17 13 
2, 7Ul, 0 l9 06 
2, 452. 194 79 
1, 19.3, 484 :.!6 
222,245 93 
127, (i34 39 
473, 355 3 
31, 199 95 
1, 200 00 
20, 403 21 
1, 241 75 
41, 5:l0 76 
24, 407 6:.! 
4, 649 31! 
15, 545 25 
6, 020 85 
56, 801 33 
1, 293, 27ti 40 
1, 026, 867 !!8 
56, 5GL 11 
324. 188 91 
50, l!JO 57 
1, 61, lOU 06 
96,775 2L 
38, 154 56 
2,115 25 
270. 206 58 
1, 205, 950 91 
70, 395 48 
249, 219 26 
10 1 977 90 
37, 648 6L 
84 
14 ':155 45 
8 '641 42 
87, o:Jo 1 
74, 30L 0 
4 '30 6 
39,312 !) 
10 2 
1, 244 26 
79 46 
2, 214, 160 10 
7 60 
65, 0(14 96 
4, 000 00 
124,014 63 
261, 131 :jo 
112,290 07 
1, 760 Of) 
42,:! 3 6!) 
15~. 004 :26 
20,9 '2 0 
32, 97 05 
34, 654 2:! 
502, 155 50 
1!26 16 
21, 047 70 
3, 205, 066 4 
1, 155, 4~ L li5 
70 
2, 266, 062 lit 
1, 41'2, 911 1 
-----
Carried forward.... ............ 69, 431:!, OU6 4 l.J!l, 201, ~31 · 
REGISTER. 555 
General account of the receipts and expeuditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .. ...•.............. 
J . .A. Henry, collector lOth district, New York ....................... .. 
M.D. Stevens, collector 11th district, New York ..................... .. 
J. M. Johnson, collector 12th clistl'ict, New York ........ .............. . 
J. P. Curtis, collector 13th district, New York ........................ . 
R. P. Lathrop, collect.or 14th district, New York ...................... . 
J. T. Masters, collector 15th district, New York ............ . .......... . 
.A. J. Cherritree, collector 16th district, New Yurk .................. .. 
E. D. Brooks, collector 17th district, New York .. .......... ........... . 
.A. C. Churchill, collector 18th district, New York ..................... . 
J. B. Rooker, collector 19th district, New York ...................... .. 
J. R. Stebbins, collector 20t,h district, New York ................. ... .. 
.J. C. P. Kincaid, collector 2Lst district . New York .................... . 
.J. Mason, collector 22d district, New Yor·k ........................... .. 
.A. F. Wilcox, collector 2:ld district, New York ....................... . 
.J. B. Strong, collt·ctor24thdistrict, New York ...................... . 
M. H. Lawrence, collector 25th .district, NewYork .................... . 
B. Do Ve1·e, collect.or 26th district, New York ......................... . 
W. W. Henderson, collector 27th district, New York .................. . 
F. S. Rew, collector 28th district, New York .. ........................ . 
H F. Tarbox, collector 29th district, New York ..... ................. .. 
George R. Kibbe, late collector 30th district, New York .............. .. 
F. Buell, collector 30th district, New York . .......................... . 
M. B. Blake, collector 32d district, New York ......................... . 
.A. H. Young, collector 1st district, New Hampshire ................... . 
E. M. Topliff, collector 2d district, New Hampshire ................... . 
C. Pike, collector 3d district, New Hampshire ................. ....... . 
W. P. Tatem, c .. Uector 1st district, New .Jersey ...................... .. 
.J. L. Mmpby, collector 2d district, New .Jersey ...................... .. 
C. Barcttlow, collector 3d district, New .Jersey .... .................... .. 
H. McDaniels, collector 4th district, New .Jersey ..................... . . 
R. B. Hathorn, collector 5th district, New .Jersey .................... .. 
B. H . Franklin, collector 1st district,, North Carolina ................. .. 
T . .Powers, collector 2d district, North Carolina .................. .. ... . 
0. H. Blocker, collector 3d distriet, North Carolina ................... . 
I . .J. Young, collector 4th district, North Caroli11a .................... .. 
C. S. vVinstHad, collector 5th district, North Carolina ... ............... . 
.J. V. Boughner, late collector 5th uistrict, North Carolina ............. . 
.J obn Crane, late collector 5th district, North Carolina ....... ......... . 
W. H. Thompson, late collector 5th uistrict, North Carolina .......... .. 
.J . .J. Mott, collector (ith district, N ortlt Carolina ... .................. . 
S. H. Wiley, late collector 6th uistri<-t, North Carolina ................ . 
P. Rollins, collector 7th district, North Carolina ...................... . 
L. W ertzell, collector 1st district, Ohio .... . . .................. . . - .... . 
R. Williams, jr., collector 3d district, Ohio . ........................... . 
W. W. Wilson, collector 4th district, Ohio ........................... .. 
R. C. Kirk, late collector 4th district, Ohio ............................ .. 
J. B. Rothchild, collector 5th district, Ohio .......................... .. 
J. Pursell, coller.tor 6th district, 1 •hio ........ ........................ .. 
C. C. Walcott, collector 7th di::;trict, Ohio ............................. .. 
W. B.. Robb, collector 8th district, Ohio ............................. .. 
C. Center, collector 9th district, Ohio .... .. ..... ............... .. ...... . 
J. R. Swigart, collec.or lOth district, Ohio . ..... ...................... .. 
S . .A. Haymond, late collector lOth district, Ohio ....................... . 
H . Cba:;e, late collector lOt.h fliRtrict, Ohio . ........................... .. 
B. F. Coates, collector II th district, Ohio ............................. .. 
S. H. llurst, collector 12th district. Ohio . ............................. .. 
R. C. Kirk, collector 13th district, Ohio ............................... .. 
L. Flattery, collector 14th district, Ohio .............................. . 
J. L. Kissinger, collector 15th diiltrict, Ohio ........................... . 
.A. Cope, collector ltith district. Ohio . ... .............................. . 
Jesse Duck, collector 17th district, Ohio ......... .................... .. 
Peter Ros1•, late collector 18th district, Ohio ...... . ................... . 
C . B. Pettingill, collector 18th di::;tl'ict, Ohio ......... . ................ . 
ll. Fa Rett, collector 19th district, Ohio ...... ......................... . 
~ ~ ~~fny. collec.tor~ Oreg?n ,: ...................................... .. 
_ . . 1ott, coll€'ctor 1st d1stnct, Pennsylvama ..................... . 
W . .J. Pollock, collector 2d district, Peunsyl vania .... .......... . ...... . 
.James Ashworth, collector 5th eli. trict, Pennsylvania ................. . 
E. Ruhe, collector 6th di::;trict, Pennsylvania . ...... ............... .. 
.J. 'I'. Valentine, collector 8th district, Pennsylvania ................. .. 
H. E. Muhlenber~r. collector 9th distl'ict, Pt•nm;ylvania ................ . 
John G. J<'l'ick, collector 1Oth distr-ict. Ponns_yl vania ... ................ . 
F. He •clor, colll:'ctor ll th district, Ponnsylva1Iia .. ....... . ............. . 
E. ll. Chase. coli •ctor 12th diatr-ict, Peurrsylvania .................... .. 
E. D • la. Montal!ll , collector 13th di. trict, P nnsylvania. .......... . ... . 
C . .J. Br·une1, ·olll:'ctor 14th chstrict, PmmHylvauia ..................... . 
D. F. Williams, collector 15rh district, I>exinilyh·ania ................. .. 
Ed. ,'cull, ·ollrctor 16th diHtrict. Pennsylvania . ....................... . 
' . .J. Roy r, collector 17th tlistri ·t, Pennsylvania ........•.............. 
J. H. Hur!'Owl!, collector 18th di~;trict, Perm~:~ylvania . .... .... . ..... .... . 
G. P. DaVla, late collector 19th district, Pennsylvania ................. . 
$69, 458, 066 49 $149, 201, 451 56 
]4:3, 3:38 27 
127,725 56 
3 L8, 166 65 
31, 30L 14 
592, 844 68 
236,283 92 
6 334 04 
12:900 !:15 
20, !532 43 
12, 746 61 
58, l fl2 31 
372,837 40 
12. !J!:!9 15 
130, 299 24 
62~. 074 60 
15, 460 96 
226, 309 13 
159,221 91 
544,215 82 
21 634 82 
' 1 80 
1, 183, 757 01 
1, 720, 403 36 
238,994 17 
13, 382 72 
4, !!75 85 
150, 672 70 
62, 766 61 
270, 322 17 
100, 77L 16 
3, 192, 615 27 
5, 102 93 
56, 88 1 54 
16, 446 19 
712,447 31 
628,966 35 
23 60 
96L 52 
4, 505 00 
218,023 83 
9~9 17 
39 209 30 
9, 833: 679 52 
1, 276, 079 50 
517, 104 04 
52 
22,812 50 
622,540 25 
796, 400 54 
26, 41'<4 75 
2L1' 301 09 
1, 06d, 644 ()5 
4, 2:!1 98 
100 00 
8i5, 556 46 
215 6!)7 02 
107: 91'3 59 
27, 36L 48 
13~. 666 82 
40, 575 09 
38, 717 90 
118, 424 79 
616, e83 oo 
37. 89 1 70 
50, 172 37 
1, 934, 109 9l 
71, 445 33 
351, 412 55 
13!:1, 366 OG 
2!)2, 337 07 
40~. 919 6!) 
67, 199 17 
110, ;'\rl 05 
242, 94 !J1 
9, 26d 90 
129, 110 08 
3lJ7, 70:J 90 
111, 595 89 
5d, 86d 14 
(j!), 037 9:i 
26,644 7!) 
Carried forward.................... 102,771,813 97 14!), 201, 451 56 
556 REPORT ON THE FINANCES. 
Generc~l account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ................. . 
C. M. Lynch, collector 19th d_istr_ict, Pennsylvan~a .....•.....•.....•.... 
J. C. Brown collector 20th chstnct, Pennsylvama ..................••. 
D. W. br_yock, collector 21~t d_istrict, P<mnsylyania . ................. . 
T. W. Davis, collector 22d d1stnct, Pennsylvama .. .................... . 
J. M. Sullivan, collector 23d district. Pennsylvania .................... . 
W. G. McCanuless, late collector 23d district, P ennsylvania ... •.... .••• 
C. M Merrick, collector 24th di~trict, Pennsylvania . ..................• 
William .Ames, late collector, Rhoue Island . .......................... . 
E. H. Rhode!:!, collector, Rhode I!:! land .. ............................... . 
E. W. Ferris, collector 1st district, South Carolina . ......... ... ......•.. 
A. J. Ransier, collector 2d district, South Carolina .. .. . ............... . 
C. L. Anderson, late collector 3d district, So"uth ·Carolina .............. . 
L. C. Carpenter, collector 3d district, South Carolina . .................• 
J. K. Miller, collector l st district, Tennessee . ....................... .. . 
R. Hough, late collector 1st district, T ennessee .......................• 
J . ..A.. Cooper, collector 2d district, Tennessee . ......................... . 
A. G. Sharpe, collector 3d district, T ennessee ......................•.... • 
J. W. C. Bryant, collector 4th district, Tennessee .....................•. 
D. B. Cliffe, collector 5th district, Tennessee ......... . ..•............... 
C. J. McKinney. late collector 6th district, Tennessee ...... .•. ..........• 
W. F. Green, collector 6th district, Tennessee . .........................• 
F. Hurst, late collector 6th district, Tennessee . ........................ . 
A. W. Hawkins, cnllector 7th district, T ennessee ...................... . 
R. F. Patterson, collector 8th eli trict, Tennessee ...................... . 
·w. H. Sinclair, collector I st district, Texas .. ........................ . . . 
W. A. 'l'a_ylor, Jato collector· 2d district, T exas ........................ .. 
C. E. Nonis,lato collector 3d district, T exas ........................... . 
R. F. Campbell, collector 3d district. Texas ............................ . 
A. G. Mallay, collector ..tth district, Texas ............................. . 
0. J. llollister, collector, Utah . . ..... ... ........... .. .......•.......... 
C. '.Dana, collector 2u district, Vermont .............................. . 
J. L. Mason. collector 3d district, Vermont .. ........................... . 
A. J. Crane, late collector :3tllli strict, Vermont ......................... . 
E. K. Snead, collector 1st •listri ct, Virg-inia .. ........ . ..................• 
G. . Richards, collector 2tl district, Virginia ........................... . 
O.ll. Rt1ssell, collector 3d district, Virgiuia ... .........................• 
R. Burgess, late collector 3d di trict, Virginia . ........................ . 
'\V. J. Ifemalcl. collector 4th district, Virginia ......................... . 
.J. ll. Rives, collector 5th district, Virginia ............................ . 
B. B. Botts, collector 6th district, Vii·ginia . ............................ . 
E. E. White, collector 7th district, Virginia ............................• 
J. G. Keo-ley, collector 8th district, Virginia .. ...... . ... .. .... .. .......• 
E. Giclrlings, collector, Washington Territory . ....................•..••. 
J.II. Duval, collector 1st district, West ·Virginia ..................... .. 
Geor~re W. Brown. collector 2d district, West Vh-ginia .. .............. . 
J. V. Boughner , late collector 2cl district, West Vir~rioia . .........••.••• 
JohnS. Witcher , collector 3d district, West Virginia . ............. . ..•. 
J. M. Bean, collector-1st di. trict, Wisconsin ....... ................... .. 
ll.Harnden, collector 2d district, WiRconsin .. ......... .. .............. . 
A. K. Os'boro, cull ctor 3d district, Wisconsin ......................... .. 
M. E. Kelley, collector 6th di ·t1·ict, Wiscon!:lin ......... ... ... . ......... . 
E. P. Snow, collector, Wyoming ....................................... .. 
From consular fees. 
~: ltw~~~~c~~~~l.\~~~l~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~::::::: ~ ~ ~ ~::::::: : ~::: ~: ~ ~: ~ ~:::: 
'. :M. lien, coo ul, Hamilton ...... .... ........ ....................... . 
J. J. Andreas, vice-commercial agent, San Juan ...................... .. 
T . Aclamson,,jr, cooanl, Pernam\Juco .. .. ............................. . 
¥.·J:B~~h~~~~~:·Jo~~~~~:1~~~;~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E. P. Beauchamp, cousnl. ..A.ix-la·Chapelle ............................ .. 
~ gj~k~~{lt~;~,~:~~~ ~ ~: :~ ~: ~: ~:::. ~ ~: ~ ~::::: ~: ~: ~: ~ ~:: .:: 
R . ... . Brookfl, con. ul, La Rochelle ............... ..................... .. 
A. Bullhucll, conan!, aboon .... .. . ................................... .. 
.J .• L Brown, consular· a,!! nt. Lanthala ............................... .. 
:i. ~~ ~ia~t~~~n·.o~~~~'I~;-~~:r~~-1-: ~::: :::::::::::: :~ ~:: ::: ~ ~:: ~: ~::::::::: 
E. D. Brnn r, consul, Talcahuano ............. ....................... .. 
J. . Bridglnud, consul, llav re ... ................................... , .. 
. B. Bradford, vicc-consuljr<'neral, hanghai .......................•.. 
~· ~;~~~~~:~f~~~;r~·: ~:~~: :~ ~ ~ ~:: ~:::::::::::::::::::::::: 
$102, 771, 813 97 
82,899 96 . 
88,864 67 
263, 299 48 
674, 649 18 
427, 110 :38 
181 :J:J 
59, 6t:!5 97 
45,998 90 
176,673 71 
10,341 57 
54, 570 o:~ 
20 
3!), 126 13 
3fl, 120 23 
1, 760 00 
41, 459 45 
33,176 55 
13!>, 551 61 
243, 105 57 
4, 410 72 
3, 31J7 70 
2, 6011 00 
16,241 :31 
81, 7fl0 70 
121,271 29 
296 37 
13,378 15 
52,515 63 
5,21918 
31, :~o8 13 
40,719 23 
7 377 92 
'181 30 
22 92 
915, 184 62 
3, 507, 4!)4 95 
520 :3:1 
1, 170, 127 46 
1, 492. 546 03 
149, :330 15 
52. !JO 37 
22,655 fi3 
19,392 05 
235,855 33 
178, 493 24 
250 00 
14,5:12 32 
2, 858, ·!:14 55 
155, 27t:! 72 
19 , !JL4 22 
90, 45 2:3 
13, :30!) :39 
16 38 
490 97 
2, 235 45 
4:l0 97 
2, 1!)1 60 
3, 920 27 
39 :37 
1, 012 6 
2, 652 35 
7, 257 10 
4, 600 6-1. 
1, 26 74 
2:i2 99 
321 00 
37 15 
20 90 
2. 620 47 
3, :1 2 02 
6 37 
2, 4!)5 44 
2,134 43 
!)7 00 
461 55 
4 32 
5, 016 1 
149, 201, 451 56 
116, 700, 732 03 
----------------------Carried forward ................. . 43, 01 97 265, 90'2, 1 ~ • 
REGISTER. 557 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ................ . 
M. Cassayemos, consul, Barcelona ............................. .. ...... . 
T. Canisius, con~ul, Bristol. .......................................... .. 
M. Chance, consul, Nassau ....................................... ,. .... . 
~- i~~~~I~:s~ri~t ~~~~~i:t;:::: ~ ~:::: ~::::::::: ·:::::::::::::::::::: 
~: ~~ac~?u~~~~~~~u?,a6\~~i0~ ~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
r ~~i~~~£~~;~~t~££~r~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::: :~:: :: 
D. M. Dunn, consul, Charlottetown .................................. .. 
~- ~ ~a~:l~.cc0o~~'lt~i. ~:l:;ai~~~-. :~·.::::::: :::::: :::·:: :::: ::·.::: :::::: 
~: if;i~:;,g;<>~~~ef~;k!~~~ r_s_1~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. A . Dart, consul , Mont.,·eal. ....................................... .. 
B. 0. Duncan. consul, Naples ... ...................................... . 
P. Dablgreen, consul-general, Rome ................................... . 
A. N. Duffie, consul, Cadiz .......................................... .. 
M. M. De Lano, ~.:onsul, Foo-Cbow .....................................• 
J. M . Donnan, consul, Belfast .......... .............................. . 
W. W. Douglass, consular agent, Bradford ............................ . 
G. B. Dawson, vice-consul, Cotk . . . . ................................ .. 
R. Dawson, vice-consular agent, Ceylon ............................... . 
L. E: Dyer, consul, Odessa . .......................................... .. 
C. W. Drury, consular agent, Lantbala ................................ . 
W. W. Edgcomb, consul, CapeTown .................................. . 
R. A . Edes, consul, Bahia . ... ......................................... . 
~.1r!i~~~~s~1~n1~s~e~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
'8·1i~~~:~~~~r~0~~~~~~~~~~~~~~~~ ~::::: ~: :~:::: :::::::::::::::::::::::: 
R. H. Freer, consu l, San Juan del Norte .............................. .. 
C. R. Follin, consul, Omoa ... .................................... . ..... . 
f.: tii:h~~~:~~~~Y,1~1~·~~~~~~~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
R. Frazer, .ir., consul, Palermo ........................................ . 
L. Fairchild, consul, Liverpool .......... ............................. . l F.~~1:?=~~;~~~;;;~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. M . Gibson, vice-consul, Bristol . .. .. . .. .............. , __ ......... . 
J. B. Gould, consul. llirmiugham ... .................................. .. 
J. H. Goodenow, consul-gt-neral, Constantinople ....................... . 
S. L. Glasgow, consul, Havre ......... ................................ . 
G. Gerard, cousul •r agent, Stanley .............................. . ..... . ! t:fg~~~:~i~:;:l£~~~:~::: :_:::::-:-:-::: ::::::::::::::::::.-::: 
G. H. Heap COIISul, Tunis . ... . ................ ....................... .. 
A. S. Hanabergb, consul, Carthagena ................................ .. 
if·-i: Jigt,~~~.s'c~~~~I:\$i~l~~~~ ·.·.·.·.·.·_·_·_·_-_ :::::::::::::::::: :~~: :~ :::::: 
T. W. Howard, vice-consul, Monte>ideo . .............................. . 
H . C. Hall, consul, Matanzas . ......... ............................ .. 
G. H. Horstmann, cousul, Munich . .. ............. : .................... . 
J. Harris, vice-cousnl, Osaka a11d Hiogo .............................. .. 
M . C. Harris, vi e-consul, llakodadi ...... ........ . ................... . 
t f. £fft:~;;r;;:i;rr.~r ::; ::: ;::;;::::: :;;  :;:::::: ;: :::: ::::: 
Georlfi E. HaRkir•son. consul, Kingston .....•............... ....... .... 
:r/ M. J~~l:~~~~·c~~1~~ll,\fa'ri¥lx:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E . Jacobs, consul, Montevideo .. ...................................... . 
E. Johnson, comml, Tampico ............ ......... ................ .. .. . 
P. Joues, cooRular agent, San Dominp:o .............................. .. 
E.}{. Jones, consul, Newcastle-upon-Tyne ............................ . 
~f~~{~l~l~}~~~t~:~I ~~~:HYH/HH!/ 
Carried forward ... .............. . 
$43, 801 97 $265, 902, 183 59 
63 50 
778 05 
1, 043 84 
3, 676 34 
2, 236 20 
695 97 
2, 487 25 
1, 262 18 
159 71 
271 47 
602 56 
647 78 
568 70 
87 75 
530 06 
1, 508 88 
3, 426 86 
1, 394 71 
741 50 
1,114 96 
487 85 
4, 191 38 
3, 627 90 
152 42 
79 91 
105 25 
49 00 
716 31 
679 77 
157 33 
2, 245 40 
384 80 
23 92 
64 03 
24 50 
2 00 
47 00 
lfi7 59 
2, 395 fi4 
12, !:!32 45 
720 88 
109 72 
2, 2!12 90 
1, 869 50 
2!18 27 
3, 736 10 
711 59 
3, 783 81 
5 57 
562 24 
4, 603 24 
162 38 
1, 725 82 
13 06 
126 05 
45:1 04 
720 86 
389 25 
14, li40 96 
1, 319 ;;o 
456 90 
11 50 
9, 017 40 
1, 304 93 
fl l 27 
2, 82fi 3~ 
124 39 
1, 55:J 85 
3, 242 tl:.l 
4, 196 75 
6 9 46 
1, 084 60 
1, 005 00 
!)17 :l7 
5, 965 29 
2, 008 68 
278 30 
382 43 
1, 60 65 
1, 659 40 
17;2, :1!J3 75 265, 902, 183 59 
558 REPORT ON THE FINANCES. 
Genera.l account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward..... ............. $172, 293 75 $265, 902, 1 3 59 
J. M. Lucas, consnl, Tunstall ........................... -... - .. -.. . . .. . 3, 379 91 
HE€!~·~~~~if[~j~;;~ :; :::;: :; : ;;;  : :;: ;;: :;: ; :;; :-; ; '· :~ !! 
P. N. Luce, vice-con~ ul, Tumbez..... ............ ............ .......... 217 !i4 
~ ~~r::;~scg~~~~~;. ~~~t;::, ceji~~- ~: ~:: ~: ~ ~ ~ _-_· _· ~ ~:: ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::::::::: 4~g ~~ 
Morton , Rose & Co., banket·s, London...... ...... ...................... 288, 315 4l 
~~ :J~~~~g~;~8~fn1~·sre~~::~:~~~::::~::::::: :::::::::::::::::::::: 1, ~~2~ 5~o~ 
F . .A.. Matthews, consul, Tangiers ............................... __ .... . 
M. McDougall. consul, Dundee .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. 2, 442 84 
J. G. Moore, consul, Trinidad de Cuba................................. 607 5Z 
~-- lii!r~·~cec~~~~~·l~:Kr~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::: _- ~: :::::: 1• ~~~ ~~ 
R. S. Newton, consul, St. Paul de Loando .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. 30 26 
J.P. Newman, special agent Treasmy Department... ... .............. 1, 135 21 
P.M. Nickerson, con~>u l , Batavia .............................. -- ... --. 1, 0
4
4
1
2
8 
6
1
6
5 F. Newman, consul, Ceylon . .... ..... ............................... . 
N.J. Newitter, consul, OsakaandHiogo.... ........................... 5!l2 14 
J. L. Near, consul, \Vindsor . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 1, 2:16 75 
~: ~~o:~er~~~;~~,\~:.~~11~sL;,·~~~:::::::: _._._.: ::::::::: :::::: ~:: ~ :::: ~ ~:: ~ ~ 5. M~ ~~ 
G. H. Owen, consul, 1\ies~>ina.. ......................................... 1,024 67 
L. Pervine, vice-consnl, Me sina . ....................... _.............. 88K 13 
F. Pool, vice-consul, tettin.. ....................... ................... 29 50 
F. W. Potter, consul, Mar. eilles .. ...... . ....... _............ .. .. .. .. .. 4, 223 72 
R. P. Pooley, vice·consnl, St. llelena ........ _ ........ _................. tiS 73 
T. T. Prentiss, consul, Seychelles.. ..................................... 60 32 
.A.. C. Phillip., consul, Erie .... ......................................... 1, 6 9 59 
W. K. Peauod.v, consul, Rio Grande.. .................................. 362 69 
S.D. Pace, consul, Purt Sarnia ... .................... ..... ...... _...... 1, 2!)fi 64 
E. P. Pellett, cou ul, Sabanilla .... _................................... . 299 65 
F . Pond, vice-consul, Para ....... ............ _ .. _...... .. .. .. .. .. .. .. .. 1, 017 20 
B. F. Peixotto, consul, Bucharest.. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 14 00 
P. S. Post, consul, Vienna ..... .... _ ........ _.......... . .. .. . .. . .. .. .. . 3, 951 50 
.A.. M. Post, cot~sul , Santiago, Cape Verde . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . 107 68 
F . W. Partt·irlge, con ul, Bangkok .................... _.. .. .. . .. . .. .. .. 257 75 
R. PeArson, consul, Verviers and Liege . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 795 50 
J. S. Potter, consnl, Stuttga1·t .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. 1, 294 67 
George Pomutz, consul, St. Petersburg. ................................ 421 50 
j:- io~~:~~:~~:l~;:E~ftr~~~~: ::::::::::::::::::: ~::::::::::::::::: i: ~~~ ~~ 
lii: li!~tc~~~~~\.:>~~i~~~~~~~ : ::~ ::: ~.:::::~~ ~::::::: ~ ~:::: : ::: :::::: ~~~ ~~ 
L. Richmond, consul, Cork .................... _..... . ................. 594 14 
J. W. Siler, consul, Santa Cruz... ........ . . .. .......................... 142 31 
W. H. Shortt. consul, Cardiff .............. _............... .. .. .. .. .. .. 1, 91:1 39 
I~: ~~~~· :~:~s~{· ,~~·r:fnh~~~~ _-_-_- _-_·: _._-_-.-:.-: .-: _._._-_-_-_·_-.- .-.· _._._-_-.-.-_-_- _-_·.-.-.-: i,· g12; g: 
R..T. 'ax, consul, St.John.... ....................................... 1,719 98 
J. '\V. teele, con~ ttl, Matanzas..... ...................... ... . .. . .. . .. .. 3, 575 26 
J. Smith, consul, Funchal.... .................................. ........ 206 6t 
~:- ~: ~~~~~~~!~~~~:~tf~~~::::: ::::::: :~: :::·:::: ::: ~: :::::::::::::: ~~~ g~ 
E: ~.'";it~,:~~~.· :~:~i· ~~Je~:. :::: ~::::: ~: ::::::::: ~: :: ~ ~: ~::: ~ ~ .' .' ~ ~ ~ ~ i; ~f ~7 
i: ?[· Sl~~;~~;c\,cg~~~~i.~li~~~~~ru-. ~: ~ ~: -.-. ~ ~ ~: ~ ~----:: :~ ~ ~ ~ ·_ ~ -. ~ ~ ~ ·.: ~ ·_·_: ~:: ~i~ ~~ 
~: 0:, ~n~~~~~Ot;~~~-ubrf:.~aa~-~~~ :::~ :::::::::::::::::::::::: ~::: :::::: ~~~ ~~ 
F . , chli tz, con!Hll, Rotterdam .. ........ .... ........... ........ __ .. .. .. . 2, 290 91 
J., cott, consul, llonolulu ... .................. ............ .... .. ...... 4, 2n1 60 
.r. F. , h pard, consul. Swatow .. . .. . .. . .. . .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. 369 12 
IJ.· -i{;-~~~~~~~~: ~~~~::t ~!~~~~~ru~(i: ::::::::::::::::::::::: ::~:::: ::::: 1, ~~~ ~~ 
~- f- ', ewat·cl: co~snl-general. Shanghai .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. El, 425 9 
. I. Saundet s, vtc -consul, assau .... .......... _ ...... _ .. .. __ ........ 244 94 
.A.. G . .'turl r, consul, Hin,gapore .... . .. .... .. .... . ......... ...... ...... 1, 701 77 
H.J .• ilva, con~>ul. Santiago, Cape Verde .............................. 29 44 
F. G .. trive, consul, Quebec .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. 161 25 
J. J. T. &>brinho, conr;nl, Maranham. ...... ............ ...... ...... .... 96 32 
E . • tan ton, comml, Barmen .... _ ............ _ ................. __ ...... 2, 19 H 
E. B . .'immons, con!'lnl, St. Thomas . .......................... __ ........ 41 96 
E ..• ammi , comml, , tuttgart . ......... ............ ...... ...... ...... 76l 50 
J. H. , 'tcwart, con!inl, Londonderry .......... ....................... _.. 3, 2'7 5 
D. 'tamatiades, consul-general, Constantinople.. ..... .. .. .. .. . • .. . .. . .. 122 14 
----------------~ Carried forward . .. . . . . • • . . • . • . • • • 562, 211 60 265, 9Q-2, 183 • 
REGISTER. 5n9 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .. .............. . 
Ba~felr'i~~~~:, ~~~~~111'. f~P~~':-~1.1.:: ~ ~::: ~ ~ ~:::: ~::::::::::: ~::::::::::: 
J. M. True, consul. Kingston . ... 00 ............... 00 .................. .. 
.A.. W. Thayer, consul, Trieste 00 .. 00 .................................. .. 
J. \V. Taylor, consul, Winnipeg .... ................. 00 .............. .. 
~.t. I· J;~l~o;·~~~.n~g~~~t~~fe~-l~l~.- ~ ~~~ _-_- ~ ----_- _-_- ::::::: :::~::: :::: :~: _-:: 
.A.. T. A. Torbett, consul-general, Havana ... .................. ......... . 
W. Thompson, consul, Southampton .. oo ...... oo ..... oo ....... 00 ..... .. 
S. T. Trowbridge, consul, Vera Cruz ................. 00 .............. .. 
C. M . Travis, consul, Para . ..... ................. . .......... 00 ........ . 
F. R Talbot, vice-consul, Canton ................................ 00 .. .. 
R. M . Tindell, constll, Canton ........................................ .. 
H. W. Trimble, consul, Milan ......................................... . 
W. H. Townsend, consul, Cork ........................................ . 
J. J. Turtle, constll, Maranham ....................................... . 
C. H. Upton, consul, Geneva .......................... oo ·oo·------ ..... . 
T. B. Van Buren, consul, Kanagawa . .......................... . ..... .. 
A. Van Clt>if, late comml, Barbadoes ........................ 00 ..... 00 .. 
J.F. Valls, consul, Matamoras ........................................ . 
E . Vaughan, consul, Coaticook ...................................... .. 
W. H. Vesey, cunsnl, Nice ............................................ . 
J. M. Wilson, consnl, Bremen 00 ....................................... . 
J. vVilson, consul, Brussels . .......................................... .. 
~: ~: :;~~-~~. ~~~~l~~i, ~~~J~~~r~-: ::::::::~::: :::::::::::::::::::::::::: 
C. Weile, consul, Guayaquil ................... 0000 ................... . 
A . Willard, consul, Guaymas .......... .................. 00 .......... .. 
C. B. \VebRter, consul, Sheffield ....................................... . 
J. R . Weaver, consul, Antwerp ...................................... .. 
W. P. Webster, consul-general, Frankfort ........................... .. 
D. J. Williamson, consul, Callao . ...................................... . 
T. F. Wilson, consul, Matamoras ....... 00 .................. 00 ......... . 
G. L. Wa.·hington, vice-consul, Matanzas .... .... 00 .. : ......... ....... . 
W. H. Young, consul, Mannheim .................................... .. 
A . N. Young, consul. Santiago de Cuba ..................... 00 ... 00 ... . 
From steamboat-fees : 
H. C. Akeley, collector, Michigan, Mich . ..................... .. ....... . 
James, Atkins, collector, Savannah, Ga . .... 00 ............... . .... 00 .. . 
C. A . Arthur, collector, New York, N.Y . ............................. . 
J. C. Abbott, collector, Wilmington, N. C ............................ .. 
J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass ...................... oo .. . 
'\V. L. Ashmore. collector. Burlington, N. J · ........ .................. .. 
J. C. Abercrombie, collector, Burlingt-on, Iowa .. .... ......... ....... .. . 
D. V. Bell. collector, Detl'oit, Mich ....... ............. 00 ........... .. 
J. H. Bartlett, collector, Litt.le Egg Harbor, N.J ...................... . 
J. Brady,jr., collector, Fall River, Mass ............................. .. 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass 00 ..... 00 .................... . 
J. Blumenthal, collector, Saint Mark's, Fla ......... ...........•.......• 
W. Booth. collector, Baltimore, Md ... ............................ 00 .. 00 
W . .A. Baldwin, collector , ewark, N. J .. .... ............ 00 00 ......... . 
W. W. Bowers, collc~or, San Diego, Cal ... 00 ............... 00 .... 00 00. 
B. S. Burch, collector, Peterslmrgl1, Va .. ..... 00 ............... 00 ..... .. 
J. H. Chanuler, collector, Superior, Mich ... .................. ..... .... . 
S. Cooper, collector, Capo Vincent, N. Y ............. ..... 00 ......... .. 
D. K. Cartter, collector, Gene. ee, . Y. 00 .................. 00 .. 00 .... .. 
S. I. C?m~y, collector.' Philadelphia, Pa 00 ................... 00.00 ..... . 
S. M. Clark, collector, Keokuk, Iowa 00 .......... 00 ..... 00 ........ 00 .. . 
J. F. Casey, collector, New Orleans, La .......................... oo ... . 
T. H. Cole, collector, Saco. :Me .... 00 ................ ............... 00 .. 
W . R. Coduington, collector, Perth Amboy, N.J .............. 00 .. 00 .. . 
W. W. Copeland, collector, Omaha, Nebr oo ............... oo ......... .. 
J. T. Collins, coil ctor, Brnnswick, Ga ............... 00 .... 00. 00 .. 00 ... 
.A.. S. De \Volf, collector, Bristol, R.I .......................... ...... .. 
R. W. Daniels, collector, Buffalo, . Y ................................ . 
C. S. English, collector, Georgetown, D. C ............................ . 
W. M. Evans, collector , Park rslmrgh, W.Va .................... .... . 
T. E. Ellsworth, collector, Ntagara, N.Y ............................. . 
J. H. Elmer, colle ·tor, Bridgeton, N. J . .. ............................. . 
J. Frankenfield, collector, Minnesota. Minn .......................... . 
R. \V. Fitzlmgh, coll ctor, Natchez, Mi s .................. oo--·oo·----
~~Fgr.n.~yg{r~1~f~~c~~~~~i~: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~::: ~:::::::: ~: ~: ~ ~ ~:::: 
'1.'. E. Grof!man, collector, Fernandina, Fla .... ....... ................. . 
.J. C. Goodloe, coll ctor, Mobile, .Ala .. ..................... 00 .......... . 
Geor·ge Gage, collector, Beaufort, S. C 00 ....... 00 ................. 00 ... 
.A.. J. Gos~:~, collector, Saint Augustine, Fla ........................... . 
Carried forward ................. . 
$562, 211 60 $265, 902, 183 59 
::!, 816 60 
665 90 
64:l 00 
1, 629 96 
1, 019 42 
312 30 
407 50 
16,3:25 02 
390 61 
1, 995 57 
264 50 
172 50 
255 77 
599 50 
2fJ8 27 
141 20 
830 75 
5, 640 83 
241 66 
549 82 
2, 450 88 
351 00 
6 825 10 . 
2: 768 00 
4, 449 05 
3,150 9:3 
406 00 
812 78 
3, 299 40 
2, 504 38 
3, 395 24 / 
1, 658 41 
839 16 
6, 892 47 
4, 063 70 
989 20 
4, 422 90 
3, 135 55 
41,397 05 
316 20 
343 51 
366 80 
200 00 
6, 965 47 
28 30 
990 fi2 
175 00 
50 00 
8, 997 45 
8:H 35 
75 15 
75 00 
2, 831 35 
277 70 
125 00 
14,271 80 
181 15 
15,295 40 
25 on 
712 75 
465 40 
217 35 
50 00 
8, 914 75 
6l6 57 
704 61 
109 65 
125 00 
1, 302 15 
75 00 
323 55 
455 10 
126 16 
80 20 
2, 4 0 70 
52 15 
25 00 
643, ::!67 98 
118, 216 84 266, 545, 451 57 
560 REPORT ON THE FINANCES. 
General account of the receipts and expenditures, &c.--Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .....•............ 
E. B. Hamilton, collector, Quincy, lli ... ............................. . 
P. Hornbrook, collector, Evansville, Ind ............ . ................. . 
J. S. Ha,nover, collector, Fairfield, Conn ............................... . 
J . .A.. Hall, collector, Waldo borough, Me ............•..... .. ........... 
W. H. Ruse, collector, Newburyport, Mass ........................... . 
C. H. Houghton, collPctor, Perth Amboy, N. J ............ ............ . 
George Bull bard, collector, Stonington, Conn ......................... . 
W. S. Ravens, collector, Sag Harbor, N.Y .. .......................... . 
W. R. Holliday, collector, Wheeling;.. W. Va .......................... . 
T . .A. Henry, collector, Pamlico, N. u .... .. . ... . ..... .. ........ ... .... . 
H. F. Heriot, collector, Georgetown. S. C .................... .. ........ . 
W. D. Hare, collector. Oregon, Oreg .. ................................. . 
E. vV. Holbrook, collector, Tache, La .....................••..........• 
J. L. Raynes, collector, Brazos de Santiago, Tax ...................... . 
.A. F. Howard, collector, Portsmouth, N.H ........................... . 
J. B. Hawley, collector, Saint. Joseph, Mo ..•........................... 
P. C. Hall, collector, Vicksburgh, Miss .............................. . 
J.D. Hopkins, collector, Frenchman's Bay, Me .......................• 
N. B. Judd, collector, Chicago, Ill . .................................... . 
J. R. Jones, collector, Chicago, Ill. ..•................................. 
James Johnson, late collector, Savannah, Ga .. .................. . .... . 
P. P. Kidder, collector, Dunkirk, N. Y .......... .- ..........•.......... 
D. E. I" yon, collector, Dubuque, Iowa . ....................... . ... . .... . 
J.P. Luse, collector, Louisville, Ky . .................................. . 
L. Lee, jr., collector. Norfolk, Va . .................................... . 
George L eavitt, collecto~, Mach_ias, Me ........•................ ..... .. 
J. F. Lonf., collector, amt Loms, Mo ...•.•...........................• 
M. Lowel , collector, Saco, Me ... . .................................... . 
J. IT. Moulton. coilector, La Crosse, Wis ............................. . 
C. S. Millsi collector, Riclu~ond, Va .... ...... ... .......... .. ........ . 
0. McFad( en, collector, W1scassct, Me . . . . . ......... ... .... ......... . 
C. G. Manning, collector, Albemarle, N.C ............................. . 
C. B. Marchant, coller.tor, Edgartown, Mass .. ........ ......... ........ . 
R. V. Montague, lat collector, Moi.Jile, Ala ........................... . 
S. W. Macey, collector, Newport, R. I . .... ........................... . 
G. T. Marshall, collector, N ... w London, Conn .. ........ . ........ .... .. . 
A. J. Murat, collector, Apalachicola, Fla ............................. . 
vV. T. Miller, collector, .Alton, Ill ... .................................. . 
W. C. Marshall, collector, llelfa~t, Me .... ............................. . 
W . D. Nolen, collector, Delaware, Del. ............................... . 
C. No1·tbrop. collector, New llaven, Conn ............................. . 
E. S. J. ealley, collector, Ba,th. Me . ................. ; ....... · ........ . 
N. B. Nut.t, collector, Passamaquoddy, Me .... ........................ . 
.A. ewton, collector, Vicksbnrgh, Miss .... ....... . ................... . 
C. H. Odell, collector, Salem, Mass .......................... ; .......... . 
J. G. Pool, colll'ctor, Miami, Ohio .................................... . 
A. Putnam, coli ctor, Middletown, Conn ......... · ..................... . 
Il. Potter, jr., collector, PenRacola, Fla ..... .. .. .. ....... .............. . 
S. J. Remington. collt>ctor. Oswegatchie, N. Y ........................ . 
E. Root., collector, Oswego, N. Y .. ...... · .............................. . 
B. M. Roberts, collector, Belfast, Me .... ............................. . 
H. \V cott, coll ctor, Willamette, Oreg .. .... ..... ................... . 
G. C. Stevens, collector, Milwankec, Wis .. .................. ...... ... . 
H. Selby, collector DuLuth, Minn . ....... ...........................• 
J.P. Sanborn, ooll ctor, Huron , Mich . .. . ............................. . 
Jam s bhaw, jr .. collector, Providence, R.I ........................... . 
W. J. S111ith, coll ector, Mempliis, T enn ..... ................. ......... . 
B. G. Shif'lds, coiiPctor, Galveston, Tex ............................... . 
W.IL ,·argent, coli('Ctor, Uastiue, Me ... ............................. . 
W. A. immom1, collector. Boston, Mass ............................. . 
T tee!, c-olll'ctor·, Pittsburgh, Pa . . . ............. . .. ...... ........ ... . 
J. R . 'cott, coll ctor, S~iut John's, Fla .............................. . . 
R. H., teph nson. coll ector. Ciudunati, Ohio ........... ........... .... . 
T. B. S1tanno1r. collector,. 'au Francisco, Cal .. ........................ . 
C. l.I K. 'mith, col lector, Perth .Amboy, . J ......... ................ . 
F. D. S ·hrrmerhom, colltctor. Quincy, ill ............................ . 
J . . be pard, coli ctor, .'aint Mary's, Ga . .............................. . 
'. F. 'wift, coliPctor, Banrsta,ble, Mass ............................... . 
J. . Taylor, collector, .Annapolis, Md . ........... . ................... . 
D. Turner·, collt· to1·. Al xantlria, Va . .... ....................... .... .. . 
A. P. Tutton. collector, Phil..trlf'lphia, Pa . ............................. . 
Lewi '£homp .. on, coli ctor, Wilmiu~rt:IJD, Del. ............ .... ..... .... . 
.A. W olf. colle ·tor, 'ashville, Tenn . .... ............................. . 
J. . Whitney, collrctor, 1 han_y, N. Y .. ...... ....................... . 
I. \Yashburn, .Jr., ·ollector, Portland, Me .. . .............. ............. . 
W. Wf'lla, coil tor, Vermont, Vt ..... .. . ............................ . 
P. . W::umoul!h, ·oll tor·, Cuyahoga, Ohio .... ........................ . 
ll . .A. Webst r, c·oll ctor. PugJ·t 'ound, Wa!!h . ..... . ................... . 
H. G. Worthington, colle tor, Chad ston, •. C ......................... . 
Carr-ied forward . ................ . 
$118, 216 8!i $266, 545, 451 57 
100 95 
3, 50:\ 20 
376 fiO 
261 25 
125 00 
1, 415 60 
298 62 
50 00 
5, 264 57 
51 00 
225 00 
20:! 90 
367 85 
148 00 
100 00 
51 00 
381 20 
25 00 
2, 495 42 
3, 921 70 
369 15 
50 00 
702 05 
4, 3:~4 2;) 
4,671~5 
75 10 
12, 935 01 
25 00 
1, 018 60 
250 no 
275 00 
79 75 
25 00 
3 12 
320 60 
3, 588 40 
854 0~ 
127 80 
25 15 
8:l5 05 
573 62 
407 'J.7 
392 80 
26 25 
25 00 
634 14 
95:.1 15 
277 70 
739 f7 
1, 045 75 
50 00 
3, 3~:1 10 
6, 060 05 
180 I 0 
5,106 15 
1, :J29 40 
4, 7l 80 
2, 743 00 
'J.5 00 
6, 272 59 
8 68 36 
'719 93 
8, 232 65 
12,603 27 
G!i5 55 
119 30 
75 10 
23 00 
25 00 
509 90 
1, 531 95 
25 00 
2, 73 54 
5, 123 66 
3, 065 9:.! 
1. 551 90 
5, 6·23 75 
2, 201 55 
2, 50 55 
25!J, 494 53 266, 5~5. ~51 5i 
REGISTER. :161 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ......... . ..... .. . 
D. Wann, collector, Galena, TIL .. . _ . ... . ... ... .. ................. . .... . 
D. L. Watson, collect01·, Southern Oregon_ .... . ...... .. .... . _ . .... ..... . 
F. N. Wicker, collector, Key West, Fla . . . . . ... _..... . . . . . . . . .. ... . . . 
J. R. Willard, collector, Erie, Pa _ ........... .. . . . ... ...... . . ......... .. . 
Frorn 1·e,qisters' and receivers' fees: 
M. C. An dross, r eceiver of public moneys, Visalia, Cal. . .... . . . .... ... . 
W. Adle_y, receiYer of public moneys, A lexandria, Minn ... ... .. .... ... . 
C. A. Brastow, r eceiver of public moneys, Del Norte, Cal . ... .. . ...... . 
G. M. Ballard, r eceiYer of public moneys. Indianapolis. Ind .. . ...... .. . 
A. A. Brown, receiver of public moneys, New tJ lm, Minn ... ...... .. .. . 
N. Blakeley, receiver of public moneys, Beatrice, Nebr .. .... ... ...... . 
J. F. Boyer, receiver of public moneys, Walla Walla, Wash .. ... ....... . 
E. M. Brown, receiver of pu ulic moneys, Bismarck, Dak .............. . . 
L . S. Bayless, receiver of public moneys, Yancton, Dak ..... ......... . . 
J. M. Brackett, r eceiver of public moneys, Eau Claire, Wis . . . . . . . ... . . 
W. J. Bodenheimer, receiver of public moneys, Spr-ingfield, Mo .. . .... . 
S. W. Brown. receiver of public mone_ys, Vancouver, Wash ........... . 
W. K. J3urchinell, r eceiver of public moneys, Fair Play, Col . .......... . 
J. G. Blackwell, receiver of public mone~·s. Huntsville, Ala .. ..... .... . 
F. J. Burton, receiver of pulllic moneys, East Sa.ginaw, Mich ... ... ... .. . 
J. V. Bogert, rccei ver of puulic moneys, Bozeman, Mont .... . .... . .. ... . 
G.,N. Black, r~ceive~· of Pl!blic moneys,_ Springfield. Ill ................ . 
J. :r. Cox, rece1ver of l)ll bhc moneys, L1ttle Rock, Ark ... ... . ..... .... . 
G. W . Corey, r eceiver of public moneys, Cheyenne, Wyo ....... ..• ...... 
George Conn, receiver of public moneys, Linkville, Oreg .......... .... . 
D. Chavlin, receiver of public n1oneys, La Grande, Oreg . ..... .. ....... . 
S. Coop f)r, reeeiver of public moneys. Humboldt, Cal. .... ..... ... .... .. . 
L. T. Crane, recei Yer of public moneys, Marysville, Cal...... . . ... .... . 
C. L. C. Cass, r eceiver of public moneys, Jackson. Miss_...... . .. ..... . 
C. ll. Chamberlaiu, receiver of public moneys, San .Francisco, Cal ..... . 
J. Dumars, receiver of p11blic moueys, Springfield, Mo .. .............. . 
L. Davis, 1·eceiver of public moneys, Il-ontOJJ, Mo . ... .. .. ...... . .. ... .. . 
A. A. Day, r eceiver of public mon e,ys, East Saginaw, Mich ... ... - ...... . 
G. B._ Folsom, r~ceive~· of p~1blic moneys, Taylor's :Falls, Minn .. .... ... . 
P. Fmlay, receiVer of pnllhc moneys, Mont.cromery, Ala ..... . . ........ . 
M. H. Fitch, r eceiver of puuli.c moneys, Pueblo, Cal. .. ... . . .. _ .... . .... . 
J. M. Farland, receiver of pnlllic moneys, Detroit, Mich .. .... . ... ... .. . 
J. Fox, recei \'Or of public moneys, Grand Island, N ellr ............. . ... . 
J. C. Fullerton, receiver of public moneys, Rose burgh, Ot'eg ...... . .... . 
M. M. Free1l , 1·ecf'iver of pnblic moneys, Dardanelle, Ark . .. .. ... _ ..... . 
H. Fellows, receiver of pulllie moneys, Sacramento, Cal . . . ... .. .... ... . 
W. Y. G illmore, receiver of public moneys, Chillicothe. Ohio ..... . . .. . . 
"\V. H. Greenleaf, receiver of public moneys, Litchfield, Minn ... . .... .. . 
E. Gilllert, receiYer of pull lie mou Pys, Lam eel, Kans ......... . . ....... . 
G. L. Gotlfrey, receh ·er of pu bli.c Jllone.vs, Des Moineil, Iowa .... ....... . 
~-F. Halliday, receiver of public moneys. Gainesville. Fla ....... .. .. . . 
J. W. Have1·stick, receiver of public moneys, Lo1 Angeles, Cal ........ . 
P. Hannah, receiver of public moneys, Traverse City, Mich . ........... . 
A. G. Hoyt. receiver of public moneys, :5anta l•'e, N.Mex ..... .... .... . . 
E. "\V.llenrlcrsou, receiver of public moneys, Central City, Cal ..... . .. . 
T . R.llanison, r c iver of pnhlic moneys, Oregon City, Oreg ... ..... . . 
J. M. Rodge, receiver of public moneys, Kirwin, !Cans . ... _ ........... . 
R B. Haninl-(ton, rec iver of public moneys, Bratrice, Nebr _ ......... . 
J. L. Jenning-s, receiver· of public moneys, Ionift, Mich ......... .. ..... . 
E. J. Jenkins, receiY l' of pulllic moneys, Concordia, Kans .. _ .......... . 
J. E. Knowlton receiver of public money!l, Du Lnth, Minn . .......... . 
W. H. Kelley, receiver of public moneys, Reclwootl Falls, Minn . ..... . 
II. M. Keyser, receiver or public moneys, Helena, Mont .......... _ .... . 
P .. r. Kaufman , later ceiYer of pulllic mon eys, Huntsville, Ala ....... . 
George Lount, receiver of pulllic moneys. Preiieott, Ariz . ............. . 
C. B. Liues, reed ver of public money!'!, Topeka, Kans ..... .. ......... . _ 
A. E. Lamee. n ·reiver of prtblic moneys, Natchitoches, La ...... __ . _ .. 
T. May, r ceivC31· of pttlllic moneyH, Inclepencleuce, 'al . . . ... . .. _ . . .... . 
J.P. Moulton, receiver of public moneys, ·worthington, Minn ........ . 
.J . • ·. ~1cClary, r<•ceiyer of public moneys, Notfolk, N e br ...... . ...... . 
J. L. Mitchell, nceivnr of public nwm·ys, Pueblo, Colo .... . . .... . ..... . 
A. . .}fillc•r, rc>ceiwr of public monP:ys, Susanville. Cal. . ....... . ..... _ .. . 
C . :\T cDonalcl , rpceiver of pnlllic· moneys, hasta. Cal .. _ .. . . .. ........ . 
I-t. ,J . Monrot>, r eceiver of Jlll blic 111011 ·ys, Lc•wiston, Iclabo .. _ ..... _ ... .. 
.r. NPYillc, recei\·e r· of public money~;, w 1·leans, La . . . .. . . ........ . 
.r. F . .. Ta!lou, rc·criver of pulJlic moJH' .)'R, I•'alls. 'aint Croix, Wis ........ . 
T. JI. p,_wmell,_re ·eiver of publi · mourys, Dn J,uth, Minn . ........... . 
0. PPJTIII, 1·e<·<·n·er of publi · mo11e_vs, Stockton, Cal . ..... . ............ . 
A.· . PrathPr, rc ·eiY<·t· of puulic moueyH. llarriHon, Ark .......... _ .... . 
L. D. F. Poore. rrceh-rr of public monc•ys, Spring;fielcl, Dak .......... .. 
T . ).1. Pugh, r c·~·iver of pnblie moneys, 'Fargo, Dak .................. . 
0 . Peten10u, rc•c •iver of publi · moneyll, Saint loud, 1\finn .... .. ....... . 
Carried forward ................. . 
36 F 
$259, 494 53 $266, 545, 451 57 
5, 327 35 
201 95 
208 17 
351 65 
26, 484 00 
7, 249 85 
3, 199 67 
41 00 
5, 679 36 
1, 621 99 
3, 954 :iO 
107 12 
6, 243 21 
7, 508 01 
7, 966 62 
2 028 ll l 1: 210 00 
1, 977 00 
1, 557 45 
720 00 
9~ 00 
4, 888 73 
357 00 
528 07 
1, 486 60 
6, 405 83 
4, 1lfi 80 
5, 661 88 
13, 507 50 
4,172 00 
2, 505 47 
953 91 
978 79 
6, 663 74 
1, 101 00 
1, 349 84 
12,013 20 
6, 204 11 
5, 482 07 
17,729 05 
141 40 
20,072 76 
16, 169 46 
2, 201 07 
24, 348 81 
4, 306 80 
14, 943 66 
623 04 
2, 846 00 
7, 500 60 
12, 221 44 
4, 227 16 
4, 300 00 
18, 441 90 
4, 11)9 23 
6, !)67 23 
2, 7!!9 00 
6, 812 18 
77t.i 00 
2, 963 11 
1, 099 46 
1, 090 5(1 
11, 123 20 
4, 365 65 
715 00 
6, 2ii!J O:l 
2, 22!! 44 
195 02 
3, 71:l5 !)8 
4, 7:l!J 75 
1, l!):l 74 
6, 792 64 
6, 4·12 7 
5, 43G 80 
5, 510 56 
5, :i:lO 47 
265,583 65 
396. 846 7!\ 266, 811, 035 22 
' 
562 REPORT ON THE PINANCES. 
General account of the receipts and expenditu'res, &;c.-Continneu. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ..... ... _. _. 
W. C. Painter. receiver of pnblic moneys, Walla Walla, Wash.-----._ .. 
D.L Quaw,rt~ceiverof publicmoneys, Warsaw, Wis . ··-- ·· · ---- ·- ----
George Ritcile.v. receiver of public moueys. Boom·ille, Mo ... ____ .. __ ... 
R l{t:>y nolrll!. rt:'CPiver of public mouP.y,;, Oak Lak e, Minn .. ___ ... __ .. __ . 
J. C. Re!ltield, receiver of puhlic money,;, \Vichita, Kans. ____ . ...... ___ _ 
0 . HC)IIS. receiver of pul.Jlic moneys, Taylor',; Falls, Minn . _. _ .. . _____ . _ .. 
J. L. Ray, rt>c••il't:'T' of public moueys. Monroe, La ··---- ·----- ------. --· 
. 'rar,receiverof pnblicmoneys,Helet~<t,Mont · · --·----- - ------ .... . 
M. L. Stile,;, receivt•r of public moneys, Florence, Ariz ...... ____ . . . __ _ 
R. G Stuart, receiver of public mone_ys. Olympia, \Vash: . ..... . . _ ... . _ • . 
V . M. C. Silva, rer:ei1·er of pnblic moneyR, S<tlt Lake City, Utah .. _ ... __ 
IV. M. Htatfortl, n·cei ,·er of public moneys, El ku, Nev . .. ____ . _____ . ____ . 
W. R. Smith, recl'ii'PI' uf public moueys, Sioux City, Iowa . . . ___ . .. _ .. __ . 
J. Stot.t, receiver of public moneys, Dakota City, N ebr ............ _ ... . 
J. A. 1-iomerville, receiver· of pnblitJ moneys, Mobilt>, Ala ... .. ____ . ____ _ 
J .Stont,Teceiverof public moneys, BoiseCity,l!labo ------·----···----
P. C Stettiu. recci vc1· uf public moneys, D etroit, Minn . . _ ... ........... . 
J. A. Tol'l'ence, r ecP.iYer· of public moneyR, Hani~on, Ark . ............ . 
1
• Thawlwr, l't'Ceiver of pn hlic mom',\'". Mena,;ha, \Vis .. ..... . ___ . ____ _ 
G.''· T udwr,reCcil'erof publiemoneys, Lincoln, Nebr. -----------·--· 
S. 'l'. ThOll I ROLl, receiver of public Iuont:~ys . Denver. Colo ... _ . . _ .. __ ._ ._ .. 
C. to:. Thoml.Jurg. reC\'i ver uf public moueys, Dallas. Or·eg .. __ .. ___ . _ . _. 
J. A. Tuft>!, recei Vt'I' of pn blic moneys, Camden, Ark ... _ .. __ ... _ .. __ . 
J. OhitJk, receiver . . £ puhlicmouey~:~, L>tCrosse, Wis ........... .. .. ... . 
A. J. V t:k ·rs, rceeiver of public moiwys. !lays City. Kans . . _ . ... _ .. . . . . 
J .. Whipple,rPteivorof puiJlic monPyA,Cileyonne, Wyo -----·-· · ·-- · 
J. ,J, \Vork s. J'PCeil•er uf public mOIH•y,;, Ettroka,. Nev .. _ ... ___ ... _. _ 
S.C. V\'1·ight, recl·ivt•r of pul.Jlic moueys, Car>!On City, Nev .. .. _. 
J. M. \\'aHhlmru, l'liCCin·r of pul.Jlic IIIOneys, v(~l'milliou, Dak. 
II. M Wat\~J ·s, rece ivl' l' of public moneys. lucl epen lence, Kans .... ... __ _ 
\V. F. \\ 1·ight, 1·eceh·er of public: moneys, N urtb Platte, Nebr ... _ ... __ . 
D. R. Waj!stafl', receil'('l' of public moneys, Salina, Kanl:! . .. _. _ . . ___ .. __ . 
I .11. Wiug, r eceil·t·r· of public moneys, Baytielcl, \Vi:; .. ___ . ____ . ____ . 
E. \\ror t hiug, receiver of public rno11eys. Lowell, Nehr . .. .... ___ . ____ . 
J. M IVilkinHOn, J't' Cl'h"cr of puhlic moneys, Marquette, Mich . . __ .. _. __ . 
J. \V. Wright, receiver of public moneys, PiotJhe, Nev ...... --- ---------
Prom marine-ho:;pital tax: 
J. C. A bbntt, collector, Wilmingtou, N. C . .... _ ............ _ .. _ .. .. . ____ _ 
C. A. Arth111', collector, New York, N.Y .. .... ........ . ... .... ... ...... . 
IV. L. Ashmor·e. collf'('tor. Hurliugtou. N. J . .... ...... . ..... ____ -- ____ _ 
J . . A d~mR, coll•·ctor. Great Egg Harbor. N.J . .. - ............... _ .. . _ .. 
James ..Atldns. collector. HaYannah. Ga .. __ ... _ ...... - .. . . _ ... . _ ..... __ . 
H. t ' . ..Al<l>lry, collector, Michigan, Mich ........... _. _ .. .. . ..... _ .... . 
J . ..A.P.Aih·n.collel'tor, Nt'w Berl[orll, Mass·········-----··· ......... . 
J. C. A hereromuie, collector, Bul'lingLon, Iowa . . _ . . . . ..... ___ .. ___ ... __ . 
.TameR Bmcly, \'Oilr'ctor, Fall Ril7el', Mass .. . . .. _ . .... ... .. __ _ ... __ ... _. 
B.S. Rurch.collPctor. PP.tershurgh, Va · ···- · · ·· · -·-·-·---··---------· 
F. ,J. BahtWII, ('011 ctor, G Joucester. Mru s .. _ ....... . _ ......... ___ ... ____ . 
E . A. Bragdon. coll t:>dnr, York, Mo . . . ..... _ ... __ . ----- ____ ... · ·-- __ 
J. H. Bartlett. l'Ollr·ct .. r , L1tt1e Egg Harbor, . J ....... _. __ . ____ .... __ .. 
IV. Bootl1, ('ollel'tor, Baltimore. M•l. ..... __ .......... __ .... _____ . __ .. _ . . 
ii. · ~~· p~.rt~i.ilr~,'~!~;:,ct~ir~i~~~ ~ii~·~~o, Cal:::: :: :::::: :: : ::: :::: : : : : :::::: 
\\'. A.llalllwill, cull•·ctor, N •wark, ~ .. T. . .. __ .. _ . ... . . _ .. _. __ .. ____ . .. . . 
J. Hlurnr·nthal. ('Ol!ector, Sai11t Mmk's, Fla ... _ ..... __ .. __ ... ______ . ___ .. 
.T. T. Collin~<. (·ollt•ttm·, BntJHiwicl<. Ga .. . .. ___ ... _ ..... __ . _. ______ ... . 
.'. ('oupl"l', tnllrctur·, Cap . Vincent. . Y. ·----· ·-·--- ...... ·----- . .... _ .. 
,T. II. Chunrll• ·r , col! re t or, Superior, Mich. ___ .... _ ...... _ ... _____ .. ... __ ~ 
'1'. H Col•· collt·(·tm·. Saco. M." ........• .. -----· ...... ·---··· -·---- -- ---· 
1>. K. artier, c·oll•·ctcrr, sCilt'Sl'f', '. Y --·---- -----------···----- . . .... . 
,'.I 'uml,, , culledw·. Philarll·lphia Pa ··-- ·-----· -- ·-···-----------·--· 
J F. ('a~e.\. colic ·tnr. New Orlpaus, La _____ ·---·· ... ·----- .. ... --·· __ _ 
,V. W. CopPlancl. collector, Omaha, ~chr .. . .... ___ . _ .. · ·-- __ . __ . . __ .. _ .. 
Gc•orl!<' Calrlwell. collt'Cior, Paso rid Tori;(', T~>x ·----- ·----· __ _________ _ 
\V 1{ 'oddin:.rtnn. collf'C·tur. P •rih Amboy, N. ,J _ .• _____ . . : •. ____ ... --· 
A '. Davil". colll·r·tor, B1·aufo•·t. K () . ......... ----- · ·----· ...... ---- --}{ ,y_ !lauieiR colll'ct~rr. Buffalo.~·. Y ..... ····-··-·--··------ ----··--· 
.'. Do•lue. (·ulh•ttm· ::Uarlrlr·lwad, }fa.'<s ..... --------------------·-····-· 
A . .' De \\' olf. collt•tto•·. 131-iHtol, R. I . _ . ..... .. . _. ___ . _. _ .. ____ . __ .. __ . 
' . .. En;.di><h. r·olJt.ctm·, G.-ort.rc·tuwu, D. C ·----- ------ ·---·- -----------· 
J 11. ElntCI', collt-c·tor, Brirl:,:r·tnn. -'· ,J .. ·--- -· ·----· . --------· _____ _ 
"'· ~1. EYllllll. collr·c·tm·, Parkr•n-1bur·t.rh, W.Va. ------------. ___ ------. __ _ 
T E Ellsworth. c·nllt·(·tor, NiaJ!ara, .-. Y . ___ .. ____ .. ·-----. ___ -----· . __ . 
•enrt.re Fhilwr, c·ullt·<·tur. 'airo. 111 ____ ..• ___ .• ____ . ___ •... ___ . ________ . 
E. T Fox collector, Hau.ern·, ::\1 . ... _. _ .. ·--- ________ . __ ... _______ .. __ . 
J. 1\'' Fnllet·. collcc·tor, ~Iiami Ohio . ... .. · ----· ------ ____ .. ·----- ------
J. F'•·ankenli(•lrl, colll·ctvr, 1 inni'~OL.'t. ::\finn .... __ ..... __ ·-- _________ . __ . 
R. IV. Jil.tzhugb, collettor, .·atth •z, .Miss . ..... ---- __ ----_. ______ . __ . ___ . 
Carried forward ______ ·--- __ ___ .. __ . 
$396, sw 73 $266,811,035 2-~ 
304 00 
3, 61i9 81 
3, 814 53 
l, 063 04 
14, 442 41 
1, OO<l 2B 
2, 77:3 78 
3!12 50 
907 00 
6, 994 50 
8, 901 84 
!2, 995 50 
8, .55H Rtl 
4, 644 50 
5, 669 00 
2, 181'i 00 
l, tn!:! 45 
5fl7 54 
1, !IOi 21 
18,047 2fl 
6, ti23 23 
1, 237 32 
6, 500 00 
4, 613 99 
4, 3'18 54 
655 50 
7:22 38 
3, 66:> 22 
20, -237 OfJ 
2. 2!12 21 
3, 41L 19 
18, 607 OG 
3:i6 47 
15. ~26 53 
3: 6o9 liO 
278 00 
1. 386 29 
63, 2:'it 19 
501 (i;l 
1. 265 3U 
2: 9H0 !!9 
1, 96 72 
1, 079 23 
51) 7 
2 2!J(j 71 '2~2 92 
1, 4t'8 tl5 
34 40 
57!) !)4 
18, fHi:i 11 
75 56 
5, -17;) !)2 
8!) [)4 
200 o:l 
411 U<l 
3 6 27 
915 56 
40 69 
169 39 
17, 40 -~ 44 
17, ~i~ ~~ 
183 20 
769 45 
541 ~7 
4, 212 0 
sa 47 
6 1 
1, 569 16 
2, 9i 99 
546 56 
]2!) 55 
(i07 91 
1, 366 26 
735 84 
1, 1ilj 61 
41 05 
580, 614 14 
155, 366 51 267, :m, &~9 • 
REGISTER. 5fi3 
General account of the receipts a.nd expenditures, &o.-Contipued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward . . .............. . . 
Georg-e Gage, collector, Beaufort, S. C . . -- ....... . ...... -.-- -.. --- . - .. J. C. Goodloe, collector, Mobile, Ala __________ ______ : ______ __ ________ _ 
'F. E. Grossman, collector, FernalH1ina, F la . _ .. . __ ... ------ . --- .... ----
.A. J. Goss, collector, Saint Augustin<\ Fla .. _ ... ____ . _________ ... _ .· .. 
J.A. Hall, collector, Waliloboron'"h, Me ------- ----------------------
J. D. Hopkins, collector, Frenchman's l3ay, Me ...... ____ ..... _ ... __ .. _ 
W. H. Ruse, collector, Newbur.vport. Mass .. -- - ..... ------ ----- · . --. 
George Hubbard, collector. Stonington. Conn . __ ... . . . - . . - . . -- ... - .. - .. 
H. Hazen, collector. Feruanrlina, Fla _ ....... .. . ... .... --.-- . . -- .. - .. 
C. H. Houghton, collector, Perth .Amboy, N.J. __ .... - ... ~- . . -- . . -- . .. . 
W. S. Raveus, collector, Sa_g: Harbor, N. Y . _. ___ . .. - . . -- .. ----- .... --
W. R Holliday, collector, W heeling, W.Va ... -··- .. . .. . . --- .. .. ------
T. S. Hodson, collector, Eastern District, Md . __ . ___ .. - ... - .... -- .. . - -. 
E. w· . .Holbrook, collector: Tecbe, La ... ___ .. _. __ .... -.. - .. ..... ...... . 
i. ~: i'i:~Ilt. ~~\~~~~~~-'. ~~~-~~~~~~-cs·.·c · ~ ·_ ·_ ·_: ~ ~::::::::: : ::: ·_:: :::: -. ~ ·_ 
F. Heirlerhoff. collector, Pe:ul River, Miss . __ .. __ .- .. . ... .. ... - ... -. 
J. L . Haynes, collPctor, .Brazos de Santiago, Tex .. _ .. -- .- ........ -.--. 
.A. F. Howard, collector. Port,;mouth, N.H .. . __ _ .......... ... ..... --. 
J. S. Hanover, collnctor, Fairfield, Coun .. .. . .. __ . . __ .--.-- -- . . - .... - . . 
E. B. Hamilton, collector, Quincy. Ill . _ .... .. . _ ......... -.- ...... --- .. 
P. Hornbrook, collector, .l£vausdlle, Incl .... ___ ....... -- ... -- . .... .. . 
J. T. Hoskins, collector, Tappahannock, Va . . ____ .... - .. - . .. .... .... - .. 
J. B. Hawley, collector·, Saint Jm;epb, Mo . . _ .... _. __ ......... - . . .. .... . 
W . D . Hare, collector, Oregon. Oreg ... _ .......... __ .. . . . .. . . .. . . . . 
W. P. Heller, coll ector, Nant.ncket, Mass .. _ ....... __ .. . . -- ... - .... ----
p C. Hall, collector, Vicksuurgh. Miss .. ___ . . __ . __ ..... . ... ---- ... ----
N. B . Jucld, latecollecwr, Ch icago, Ill-- --·· ···---·- · ······-··--··-- --[ t~~~·~~~I~~~~I~~~~t•:• ••:••:•:• •• •••• •••••••••••••  L. Lee, jr., collector, ~orJolk. Va . __ . . ............ . . _ ... -- .. .. ...... . 
M. Lowell, collector, Saco. Me ........ ........ .................. . - .. 
0 Mc]'atlden, co llector. Wificas~et. Me ........... - ............. .. ... --
S. vV. Macey, coll ector. Newport, R. I . . ...................... .. . . . ---
C .B. Marcha11t collector, Edgartown, Mass . __ ........ - . .... . -.-- .. --. 
G. T. Marshall, co llector, New Lonrlon, Conn ....................... .. . 
E. T. Moore, collfct or, Patchogue, N. Y ...... . .. _ .... _ .. ......... .. .. .. 
R. W. Mullen. collec:tor, Teche, La .. ----· ......... .............. . .. . 
C S. Mills, collect.or·, R icl1mond, Va . . __ .......... ............... .. 
C. G. Manning, collector, .Albemarle, N. C .. .... ........ - .. --- .. - --- . --
J. H. Moulton. collector. La Cross<'~, Wis ..... .. _ ............ ....... ----
.A. J. Murat, collect.or, .Apalachicola, Fla ...... .. ......... - .. -- .... ----
J. B. Mitchell, Yorktown, Va .... ....... __ ................ .. 
~· ~1-~till~~~~~w;·ctS~.aTl~~~~:nf- y: ~ ~ ~ ~ ~: :~ ~ ~ ~::: :: ~:::::: -_-: ~: ~ ~ ~ ~ ~ 
W. C. Marshall, collector, Belfa:>t. Mo . ..... _ .. _ .... _ ............... .. 
E. S. J . .J.: ealle_v, collector. Bath. Me.. . .... _ .... ___ .... _ .......... .. 
N. B. Nutt., collector, PassamRquodcly, Me . . _ . . ... ___ . _ ........... . .. -. 
C rorthrop, e<, lJ ector, New Haven, Conn ____ ------------------------
W D. olen, collector, Df'laware, Del ....... ___ .. _ ....... _ .......... . 
.A. Newton, colluct'or·, Vicln;hurgh, Miss-----·--·-· --· · ---·- ---·- · ... . 
C. H. Oclell, collector, Salem, ::1!1ass . .. __ .......... __ ... _ ....... _ .... .. 
J Parmenter, eollector, Champlain. N. Y .. ____ .. __ .. . ... __ .......... .. 
H. Potter, jr., coll ector, Pens~ cola, Fla . _. _ . .. .. . __ . ___ .. . __ ....... . 
C. R. Prouty, eollector, Salnria. Tex .... .... _. __ .. _ .. _ .... .... _ ........ . 
;t-~u~na{n, col! cct~r, ~irld_leto,~ll, Conn ............ .. .............. .. 
. . oo , colleetm, MH1m1, Olno . ...... __ ..... _ .. _ .. __ .... _ ... _. 
R. Pasl"lllll, collector. Corpus Christi, Tex ... _ ........ __ ............. .. 
~: ~~o~o~o~l~~-~~-l~~:~~~~~~:yt' Me_::~·_::::~~:::~-~~~~::-_~:~::~~~--:~:: 
S. P. Rfmiugton, coll,ctor, Oswegatchie, N.Y .... _ ..... _ . . ___ . . . __ . . _ . . 
1-V. H. Sargent, collector,Ca~t-in, Me ···----- ----- -·-------------···--
C. F. Swift, coll ector. llarnF;tahle, Mass ........ _ ..................... . 
W. A.. Simmons, coll ector, Boston, Mass ............ _ .... _ .... _ ...... . 
T . , ted, collector, Pi ttshurg-h. Pa .. ............ ____ .. _ .. __ .... _ .. 
J. Rheparcl, r.oll<'Ctol·, Saint Marv's, Ga . ..... ___ ..... __ .. _ ... . ..... . 
J . R. 'cott, collector, SaiutJohn'R. Fla ..... ---------- . .... .... .. 
R. 11. ~tephen11ou. collector, Ci11cinnati, Ol1io .. _ ........ _ .. _ ........ _ .. 
T . B S ann on. (\OllPctor. San Franci-co, Cal . __ . _ . . .... __ . .. . ... . _. 
.Ta.rnPs.'haw,jr· .. colltJCtor, Prodrlen·n, R.. I ........................ .. 
E. :\-f.. 'an<ly. coliP<:tor TappabanHo<"k, Va . __ . . . _ . . ..... _ .. __ .... _ .. . . _ 
B. G . .'hidriA, coJII .. ctor. Galveston Tex ......... . ................... .. 
J.P .'nuuoru, collfctor, llnron.Mich ........ . .................... .. 
G. C. 'tevf'ns, eollector, 11ilw;tukee. Wis ........ _. _ ..... _ ....... __ .. . 
H . W . .'·ott. collt'Ctor, Willamett,e, Or g . ..................... _ ...... .. 
\V. -T. .'mith, collector, Memphis, Tenn _ .......... . _ . ...... ______ ... . 
Carri d forward . .... __ ....... ___ _ 
$155, 366 51 $267, 391, 649 3n 
225 ;'i:j 
3, :!!17 86 
500 4l 
~7 53 
2, 901 13 
1, 126 41 
26 1 59 
:n5 5!l 
156 36 
2, 556 85 
796 30 
1, 910 33 
6, 757 10 
994 99 
1, 009 ::!5 
310 09 
1, 5:3 1 94 
:i3fi 05 
4()7 5:~ 
1, 67:~ 61 
18 55 
1, P34 1:5 
47 75 
:i3 03 
520 16 
202 07 
il!'i2 00 
] 23> :!9 5: oon oo 
:i2 72 
l. 287 7:1 
11, :l!)ti 46 
2, 051 6:i 
397 :Zi l 
4, 4c-2 06 
74 4l 
!'i l !l 8-l 
70:! 71 
!:'t!fl (i7 
1. t!47 9:! 
77!) 27 
llil 7fi 
f i~ 4 13 
4C.8 34 
62rl 06 
4~ I 2:1 
7h! ti(j 
131 4:! 
:J4 2;) 
405 :(7 
I, :10 1 2fl 
2, 16!'i 42 
2, 5411 16 
1, tl fi4 3·! 
218 95 
20-' 91i 
368 10 
2, 076 !'8 
494 06 
1, fi6H r-'4 
1. 080 88 
37~ :i3 
548 74 
], 2i< l 12 
5117 47 
9HS :n 
1. 2:10 01 
1!'i. ll18 68 
4. 6--4 36 
2'l!'i :!3 
1. 292 !'il 
6. 1103 1'6 
2R. ill2 l'l 
2, 711 3L 
5r -2 :ll'l 
3 3 7 90 
2, !l44 57 
4. 70~ ·!8 
2, :12~ 7Fl 
2. 341 48 
315, 8!'>3 64 267, 3!ll, 649 3fi 
'564 REPORT ON 'l'HE FINANCES. 
Gene·ral account of the receipts anrl expenditures, &c.-Uuutinned. 
TO RECEIPTS. 
:Brought forward..... . . ........ . 
H. Selby, collector. DuLuth, Minn ... .. .. ................. . ...... .... . 
$315, 853 64 $267, 391, 649 36 
172 95 
F. D. chermerhorn, collector, Quincy, ill .. ... ... ..... .... . . ........ . 
t.{~~i~f~:~~~~:~~t~~~~~~~~;~-~ ~ -:~ ~ ":: ~- ~: ": ":: ": ":": -~-::::::: :::::::::: 
Georp:e Toy, collector, Cherry-stone, Va . . .. . ..... . ............... .. . ... . 
A. P. Tutton, collector, Philadelphia, Pa ....... .. ...................... . 
L. Thon;tpson, collector, Wilmingt<OD, Del .............................. . 
H. A. 'Webster, collector, Puget Sound, Wash ......... . .. .. ............ . 
I. Washburn,jr., collector, Portland, Me ..... .... .... ....... ....... . ... . 
H. G. Worthington, collector, Charleston, S.C ... ... ................... . 
.J. C. ·whitney, collector, All.wny, N.Y ..... ..... . ............. ... ...... . 
J. R. Willard, collector, Erie, ;pa, ... . ........ . ............ . ............. . 
A. Woolf, collector, :Nash villfl, Tenn ................................... . 
D. L. Watson, collector, Southern Oregon ... .. . .... .. ........ .......... . 
F. N. Wicker, collector, Key We t, Fla .... ............................ . 
P. G. Watmough, coll ector, Cuyahoga, Ohio ........... .... ............. . 
D. Wann, collector, Galena, Ill .................. ........ .............. . . 
H. M. Wilkinson, collector, Pearl River, Miss ........... . ..... . ........ . 
William Wells, coll ctor, Vermont, Vt ................................. . 
From labor, drayage, and storage : 
C. A. Arthur, collector, New York, N.Y ......... . ..................... . 
J. Atkins, collector, avannah, Ga .......... . .... . ................... .. . 
J. C. Abbott, colll'ctor, Wilmington, . C ....... . .................... . 
D. V. :Bell, coll ctor, Detroit, Mich . .... ........ ............... ......... . 
W. Bootl1, collE>ctor, Baltimore, Md . ................................... . 
. I. Comly, collector, Pbiladelpl1ia, Pa ...... ...... ....... . ... . .... .. ... . 
J. F. CasE>y, collector, N w Orleans, La ........................ . ....... . 
R. W. Daniels, collector, Buffalo, N. Y ..... ........ .................... . 
C. S. Enp;lisb. collector, Georgetown, D. C ... .. ............. .. .......... . 
E. F. Fox, collector, 13anJ.?:or, Me ........... . ......... . ................. . 
J. C. Goodloe, collector, Mobile, Ala, .......... .... ..................... . 
P. Horn brook, collE>ctor, Evansville, Ind ............................... . 
J. R. Jo11 s, collector, Chicago, Til ... . ...... . .......................... . 
J.P. Luse, collector, Louisville, Ky...... . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
f·.I-e~.0;Jfi~gi~r, ~~J~~\~:~~l~~~-~~-: :·. ·.·.-.:~:·.·.·. ::::::: ::·. :::::: ~:::: :-: 
C. . Mills, collector, Richmond, V~t. .. .............................. .. . . 
E. S. J. NPalley, eollector, :Bath , Me ...................... ... ........... . 
W. D. Nolen, coil ctor, 'Vilmington, Del. .............................. . 
A. Putnam, collector, Mid(lletown, Conn ... ....... ...... ............... . 
. P. Remington, collPctor, Oswegatchie, N.Y .. ...... .................. . 
E. Root, col lPctor, Oswego, N. Y ...................................... . 
JI. elby, collector, Du Lnth, Minn ............. . ..................... . 
W. A. , "immons. coll ctor, J3oston, Maf!f! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T. B .• hatulon. collrctor. San :Frau cisco, Cal... . ....................... . 
R. IT. Stepbenflon, collector, Cincinnati, Ohio ......................... . 
G. C. Stevens, collector, Milwauk e, \Vis ............................... . 
B. G. hie lela, collector, Galv stou, T x ................................ . 
Lewif! Thompson, collector. Wilmington, Del. ......................... . 
.A. P. Tutto11, collE>ctor, Philauell>hia, Pa ................ .... ........... . 
L Wa hbum,jr., collector, Port and, Me .................. ...... ... ... . 
From weighing-fees : 
C . .A. Arthur, eoll ·elm·, ,.ow York, N.Y .............................. . 
I•'. J. Babsou, collector, Glouc·ester, Ma. s ...................... ......... . 
"\V. J3ootl1, c·oll('(·tor, .Baltimorr, M <1 .... .....••......................... 
, '.I. 'omly, colll·ctor, l'hiladclphia, J>a ................................. . 
J. J!'. ('a~;c•y, coll c·tor, · <'w Orleans. La ................................ . 
0. M ·FarlrlPn. colh•(•tor, 'nH ·as!wt, M ............ ...... ......... ..... . 
C. II. Odc,ll. c·ollc•ctor, Sul!'m, }!as:-~ ..................................... . 
ll. ,' •lhy, c·ollt>dm·, DuLuth, ::\Jilm ......... . . ............. . ........... . 
"\V. A., 'immonH, collPctor, BoHton, ~fa. R • • ••••••••••••••••.•••.•••••••••• 
'1'. 13. , "hannon, collt• ·tor. 'an F1·ancisco, 'al. ........................... . 
,Jamc· . ."haw, c·nlll·dor, J>rc,villt•ncl·, R. I .............................. . 
A. P. Tutton, r-oliC'(·tor, Phil:ul lphia, Pa .................... .. ......... . 
I. "'a. hbum,,ir., Portland,. !1' . . . ... .. . . . . . ....... ........ . ........ . 
II. 7. \\'ortiJington , collt• ·tor, Cha.rl<'l-ltou, . C ......................... . 
For services of United State~; officerf/: 
87 
828 51 
755 45 
27 52 
2, 391 99 
1, H51 24 
236 7l 
3, 293 22 
3, 02:1 35 
2, 828 05 
2, 9~2 75 
1, 272 76 
959 23 
172 46 
2. 332 71 
3, 746 46 
921 79 
679 29 
270 83 
17, 546 24 
24::1 20 
25 35 
1, 32ti 00 
4, 534 95 
6, 70 42 
7:15 24 
109 05 
8 10 
25 00 
82 24 
50 00 
1 42 
129 33 
1, 4 0 00 
230 2 
50 
90 75 
457 1 
100 00 
162 00 
6, 404 00 
Pl 00 
19, 2:Jl 67 
1, 137 00 
50 00 
160 30 
34 50 
9 2 
660 50 
8,195 37 
43,706 7 
'215 4 
1, 743 63 
2, 399 09 
3,171 63 
279 11 
2.~ 90 
13 50 
13,790 23 
3, 2:32 0 
1!1 39 
215 59 
2, 325 74 
24 :30 
C. A . .A1-thur, ·ollPctor, Xcw York,~·. Y ...... ........... .. . . .. . .. .. .. . . 125, 69ti 22 
.Janws tkinl-1, c·ollPctor,, ·avannah, Ga.................................. 7 50 
I>. V. Jkll, (·oll<'<·tor, Dl'lroit. ::\Jic·h . . ....... ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, i4.'i :Jo 
F .. J. Bah:-~on, c·oll ·ctor, Glouct·. tl"r, ~Ia. s. ... ............. . . . . . . . . . . . . . . 1. o:J2 00 
\V. Booth, c·ollt·c-tor, Baltimon•, ::\1(1 . . • • • . •• . . . • • • • • . . . • . . . • • . • . . • . . . . • • . 21, 704 50 
. ·.I. Cmul.r, collcc·tor, l'hilacldplna, P:~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 , 505 20 
344, 670 7 
72,699 9;) 
'arri ·d fonvard .................... --17!!, 7i0 72 ~67, ~ill. 
REGISTER. 565 
General account of the receipts and expenditures, &c.--Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .................. . 
J. F. Casey, collector, New Orleans, La ....... ...... . . ................. . 
R. W. Daniels. collector, Buffalo. N. Y ... ......... .................... .. 
T. E Ellsworth, collector, Niagara, N.Y . .............................. . 
J. F . Fuller, collector, Miami, Ohio . .................................. .. 
W. H. Ruse, collector·, Newburyport, Mass . ..... ...... .... ....... .... .. . 
J.D. Hopkins, collector, Frenchman's Bay, Me ......................... . 
N. B. Judd, late collector, Chicago, Ill . ........ ..... . . ..... .. ...... ..... . 
~:-K· ~~r~~tt~~t~F~~~:!~-d~~( ~ ~::: ~ -: ~ ~:::::::::::::::::::: ~ ~::: :_: 
0. McFadden, collector, Wiscasset, Me ... ................... ... ....... . 
G. T .. MarshaJl, collector, New London, Conn . . ...................... . 
W. C. Marshall, collector, Belfast, Me .... ............. .... ........... . 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn ............................ . 
C. H. Oddl, collector, Sa.lem, Mass ....................... . . ............ . 
B. M. Roberts, collector, Belfast, Me ........ ....... . ... ... ..... . . . .. . .. 
W . .A..Simmons, collector, Boston, Mass ............................. . 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, Cal .... .. .......... . .......... . 
James Shaw, jr., c.,llector, ProviclAnce, R. I . .......... ..... . .......... . 
W. J. Smith, collect-or, Memphis, T enn ..................... ... ........ . 
B. G. Shields, collector, Galveston, Tex ........ ... ....... .......... .. . 
J .P. Sanborn, collector, Huron, Mich ........... . .. ................... . 
C. F. Swift, collector, Bamstable, Mass . .. .............. .......... .... . . 
H. Selby, collector, DuLuth, Minn ................................. . 
.A.. P. Tutton, <?ollector. Philauelphia, Pa ....... ... ................... .. 
I. Washburn, Jr., collector, Portland, Me ....... ...... ..... . ........... . 
William W ells, collector, Vermont, Vt ............................... . 
H. G. Worthington, collector, Charleston, S. C . ...... .............. .. .. . 
P. G. Wat.mough, collector, Cuyahoga, Ohio ........................... . 
F. N. Wicker, collector, Key West, Fla ......................... . .. ... . 
J. R. Willard, collector, Erie, Pa ............ .......... ................ . 
From custom-officers' fees: 
C. A. Arthur, collector, New York, N. Y .................... . ......... . 
W. Booth, collector, Baltimore, Md .. ................................ .. 
W. W. Bowers. collector, San Diego, Cal ............................. .. 
S. I. Coml,y, collector, Philadelphia, Pa ....... .... ................... . 
J. F. Casey, collector, New Orleans, La ............. ... ....... ... ... .. 
J. H. Moulton, collector, L}L Crosse, Wis .............................. .. 
W. A. Simmons, collector, Boston, Mass .... . ............... .... ...... . 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, Cal. .......................... . 
.A.. P. Tutton, collector, Philadelphia, Pa ............................. .. 
I. Washburn, jr., collector, Portland, Me .............................. . 
From fines, penalties, and forfeitures-customs: 
ames Atkins, collector, Sava.nnah, Ga ......................... · ...... . 
o.A. Arthur, collector, New York, N.Y ............................. .. 
J. A P. Allen, collector, New Bedford. Mass ..................... ... ... . 
J. C: Abbott, collector, Wilmington, N. C ............................. . 
D. v. Bell, collector, Detroit, Mi ch . ..... .............................. . 
F. J. Babson, collector, G loucest l?l r, Mass .............................. . 
W.Bootb, collector, Baltimore, Mel . ...... ....... .. ................. .. 
J. Blumenthal, collector, Sa,int Mark's, Fla ..... ...................... . 
vV. W. Bowers, collecto r, San Diego, Cal . .. .. . . . . . .. .. . . . .. .. . .. .. . .. . 
J. Brady, ,jr., collector, Fall River, Mass ............ .. .. . ......... .... . 
J. H. Chandler, collector, Superior, Mich .......... .............. . .... . . 
S. Cooper, collector, Cape Vincent, N. Y . . .. .. . .. . . .. . .. . . . .. . . . ..... . 
J. F . Ca>~ey, collector, ew Or-leans, La ..... .... ....... ................ . 
W. W. Copelanrl, collector·, Omaha, .Nebr ... .......................... .. 
J. T. Collins, collector, Bnmswick, Ga .......... ................... .. . 
S. L Comly, collector, Pllilarlelphia, Pa. . ............................... . 
D . K. Cartter, collector, Genesee, N. Y .. ........................... . . . 
C. Caldwell, collector, Paso del Norte, Tex ........................... .. 
' . Dodge, collector, Marl.Jlel1earl, Ma•s .. ........ ...................... . 
R. W. Daniels, collector, Bnffalo, N. Y . .. . .. . .. . . .. .. ................ . 
T. E. Ellsworth, coll ector, Tiagara, . Y ...... . ..................... .. 
C. S. En!!lil!h, collector, G~or~eto~, D. C ............................ .. 
J. W. Fuller. collrct.or·, Mmmr , OhiO .... .. ......... ............... .. .. .. 
J. Fraokcntielrl, <1ollector, Mhm sota, Minn ................ ........... . 
E 'l'. Fox. coli · to1·. l,auJ!or, M . . .................... ................ . 
George Gage, collf'etor. Beaufort, •. C ........................ . ....... . 
J . C. Gootlloo. collector, Mobile. Ala .......... ....................... .. 
F. E. GroHsrnan, <·ollector, Femnnflina, Fla ................. .......... . . 
F. lleiderhotf, coll 'Ctor, Pearl River·, Miss ..... ...................... . 
J. L. Ih.vnef!, collector·. BrazoH, Tex . ................................. . 
J . A. llall. collector, 'Valdoborough, Mo .......... .... ....... ... ....... . 
C. II. Ilonghton, collt>ctor, P rth .Amboy, N.J ........................ .. 
J. . Hanover, ·ollector, Fairfield, Corui .... . .......................... . 
Carried forward ................. . 
$179, 770 72 $267, 888, 445 90 
17,16117 
9, 769 86 
3, 480 00 
86 25 
168 00 
330 00 
1, 107 04 
3, 180 98 
720 00 
8 00 
10 02 
66 00 
77 40 
325 00 
52 80 
92 62 
26,831 96 
22, 343 07 
1, :~99 80 
800 00 
3 123 75 
12: 130 00 
637 50 
78 00 
7, 475 80 
1, 334 00 
6, 948 43 
1, 243 80 
108 00 
1, 14!1 00 
l1 00 
202, 538 60 
9, 105 94 
421 00 
26,293 18 
6, 449 32 
20 90 
40, 798 06 
28, 570 10 
2, 410 81 
9, 492 23 
391 01 
106, 913 95 
300 00 
10 00 
1, 481 27 
46 50 
1, 525 40 
78 45 
100 00 
1, 500 00 
131 64 
2, 000 00 
3, 471 25 
L 00 
3~5 50 
1, 658 32 
2, 514 19 
878 66 
3 80 
9 50 
523 !JO 
50 00 
2!14 75 
199 69 
932 00 
3 5 00 
515 26 
190 00 
593 75 
1, 309 32 
5 00 
40 00 
35 00 
302,019 97 
326, 100 14 
12 ' 484 11 268, 516, 566 01 
56o REPORT ON THE FINANCES. 
General account of the receipts (tnd expendit~tres , &c.-C?ntinued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ...............•.. 
T. '. Horlson, collector, Eastern Marylanu ................ . ... ...... . . . 
H . F. Heriot., collector, Georgetown, S. C .... . . .........• . ... . ...... .. 
W. D. Bare, collector, On,gon, Oreg .. ....... . ........ . -....... . ... . . 
P. Hornbrook, collector, Evansville, Ind . ...... ..... .................. . 
N. H. J wlrl, collector, Cltica.~o, Ill . . . . . . . . . . ....... . . ... ........... . 
J.RJones,collector,Chicago,Ill ....... . ... ........ . ..... ...... . 
.A.D. Johnson, coll1 ·ctor. Tappahannock, Va .............. ..... ...... . . 
L Lee,jr., collt"Ctor, Norfolk, Va. ......... .. . ..... . .......... . .. . . 
~}. tL;;~'~,c~l}~~~~~-~·fo~~.,~-~1:: f£;~.:: : ~ ~ ~:::: ::: ·_ ~:: :~: :::::::::::::: 
Gt'o• ge Leavitt., collect .. r. Mncillas, Me ...... .. ....... ..... . . .. ....... . 
M. Lowt-11, col'ector, Saco. Me ... .. . .... . ... . ... . .... . .... : . ....... . 
J.F. Lon!!, colleetor, SaintLonis, Mo . ... .... ...... .... ....... . .... .. . . 
C. S . .MiliH, collector, RichmorHl, Va ... . ....... .... .......... . .... . . . . . 
S. W. M~ce.v, collector. N•·wport, R I .................. .. . .. .......... . 
G. T. Marshall. collt·etor, New Lonrlon, Conu . . . ............ . ... ... ... . . 
S.Moflitt, collector, Champlain, N.Y ............ ...... .............. . . 
C. B. Marcbant, collt'ctor. Edgart-own, Ma1-1s ............... .. ... .... ... . 
N. B. Nnt.t, collector, Pa~samaq 1t0ddy, Me . .. .. ........ . ..... . ....... . 
W. D. Nolen, collect,r, Delaware ..... ............. . .......... .. ...... . 
C. Northrop, collec1or. New llrtven, Conn ..... . ....... : . ........ . .... . 
C. H. Orlt-ll. collet·tor, Salem. Mass . ......... ....... ....... .... ........ . 
N. Pntteu. col le1·tor Texas, Tex ... .... . . . .. , .................... . .. . 
H. Pot1'PJ', jr., colle1•tor, Ptm. aeola, Fla ... .................... . 
C . R. Prouty, collector, Saluria., 'I' ex . ...... .......... . ..... .... . . . .... . 
J. PllmwJJter. collector, Champlain. N.Y ... .......... . ...... . ... .. ... . 
N. Plato, collt•ctor, CorpuH Christi, Tex ............. . ....... . ........ . 
.A. Putnam, collc,ctor, M.it llllt~towu, Conn .. ....... . .................... . 
R. PMcllal, collector. Corpus Cbri>Jti, Tex .............. .............. . 
S. P. I t>mington, collector. O>~wegatebie, N.Y ...................... .. . 
W . .A. Simmous. coll~ctor. Bo~ton, Mass .... ......................... . 
T. B. ~haunon, collector, San Fr·anciRCO, Cal ..................... .... .. 
J'. P. S;mhoi'D, collPctor. Ilmon, Mich ... . .......... .. .... ......... ... .. 
W. S. ~with. collector, Memphis, Teun ...... ... ..................... .. 
J'. Shaw, jr·., col lector, Providenec\, R. I ............. . .... ........ ..... . 
B. G . Shit·lds, collector, Gnlnston, 'l'ex .............................. .. 
H. W. Scott, coll Pt)tor, WillaruPtte, Oreg .. .... ..... .. ... .... .......... . 
G. C. Stc,·ens. collector, Milwaukee, Wis ....................... ... .. .. 
H Selhy, colh-ctor, Du Luth. Minn ........... .. . _ ........ _ ........... . 
R. H. Steplt .. usou . collettor, Cincinnati, Ohio ........................ .. .. 
~-i.\~~~f.c~~i;~~~~-:;~~~-~sat~~\f:,·:a~s·::::::::::::::::::::::::::::::: · 
T. Sh·el, collcctOI·, 'Pitt~bm•gb, Pa ...... .................. . ............ . 
J. R ~cott. colle1:tor, Saillt,John's. Fla . ..................... . .. .. ..... .. 
D. Turu •r. collel.tor, Aloxanclria, Va ................................. . 
J. G. 1'ador, -collflctor, Aunapoli>~, Mu .. .............................. . 
·A. P. Tuttou, eollector. Phil~dl'lpl1ia,Pa ........ ..................... .. 
.A. Vandin", collector. Aroostook, .Me ........................... .... .. . 
.A. \Voolf. collr.ctor. Na,..hville, Tenn .... ............................ .. 
H G. \Vorthiugtnu. collnl;tor. Cbal'leflton, S.C ......................... . 
F. . \Yicker, coli ctor. Key We>Jt, Fla .................... . ... ........ . 
W. \Vells, ollector, Vermont, Vt .................. .............. ....... . 
D. Wauu. coll~>CtOJ·. Galt>lltt. Ill ....... ............................... . 
I. Wa>Jhlnnn jt .. collector, Portlan1l, Me ................. ....... ...... . 
D. L. \\'at~ou. collector. Sntttll~m Or·rgon ............................ .. 
H. M. Willdnson.late col!Pctor, Pt'al'l River, Miss ...... ..... ......... . . 
H . .A. Weh. ter·, ·ollcetCit·, Puget Souml, W. T .............. . ........... . 
P. G. Wa,tmough, cull ctor, Cuyahoga, Ohio ........................... . 
From fines, penalties, and forfeitures-judiciary: 
T . .Amhrose, cl r·]{ outhern rlistrict Ohio .... ......................... . 
H. M. r\ikt'n, c:lE"rk ea"te11.1 1listrict T unossee ................ ... ..... . 
.A. R.. A·' rc•., cler·k uitt>1l StatPH eom·t ............ .......... ... .. 
G A udrPwH. attorne\· E"al<tcl'll rli~<triet TenneRsee . .................... .. 
W. H. Bt·atllry.ch·rli nor·tlwrn rliHtrict Illinois ....................... .. 
W. \V. BtllHon. attornl'y !li~;tJ'ict Minnesota ........................... . 
IV .. J. B:dl.-y, tirHbt•r agrnt ............ ................ . 
G. W. Jni. f!, att011lf'J southPrn 11i. trict J:TI'w York ... ~ ................ .. 
J H. BakPr·, 8111-ve.vor-gt'n!'rfll :\finrwHota .. . ..... .................... . 
A. H. HPattiP. l'IPrk rlistriet ~I> ntana ....... ........ _ ..... .. ... . . 
G. F. Br-ttH, clt>r·k Ronth"rn rlistlid ... -ew York ............... ........ . 
. . Barlnw, laf marl!hal otrthc1·rr rli~;tl'ict -ew York . .............. . 
Earl Bill c~lerk noT' I brr'Il oli. tlict Ohio .. . . .. .. . ................... _ 
H . ('. 'nwlc·l!, ·lPrk Welltflrrr rlistr·kt North Carolina .................. .. 
G. IV. 'm·f>v. r·ec!'her pnbli<- HWnPyH Che.n:nue, \Vyo ..... _ ........... . 
E. R. 'nmplw11. df'rk mirlcllP rli. tn ·t Tennessee .. ........... _ ......... . 
J. W. 'b w, clerk di~ti'ict Mary land.. .. .. . .... ...................... . 
arried forward ... _ .......... _ .. . 
$128, 484 11 $268, 516, 566 Ol 
40 00 
25 00 
760 00 
100 00 
10 00 
319 96 
1 85 
179 00 
25 
10 00 
20 00 
25 00 
58 00 
10 00 
87 04 
70 03 
34l 33 
13 5:l 
2 611 33 
I 21 30 
20 00 
5 00 
20 00 
545 13 
653 25 
981 49 
5 82 
60 00 
1, 302 33 
449 63 
5, 545 06 
31, 890 69 
936 18 
200 00 
527 85 
556 04 
1, 149 46 
120 00 
117 DO 
100 00 
20 00 
25 00 
400 25 
15 00 
10 00 
20 00 
10 00 
632 18 
155 00 
R98 48 
7H4 34 
1, 574 78 
100 00 
166 ;i5 
78 62 
369 51 
164 80 
20 00 
2, 891 93 
99 62 
216 55 
74 60 
19 90 
64l 35 
333 00 
1 20 
4, 302 46 
4l 00 
1, 000 00 
2 25 
773 06 
3, 39!) 09 
74l 4 
lOG 70 
544 5 
183,797 
15,206 04 26 , 700, a63 ::~ 
REGISTER. 567 
General accottnt of the 1·eceipts and expenrliture:s, &c.-Oontinp.ed. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ............... .. . 
J". A. Coggeshall, marshal district Rhode Island .. .... .. ... . ......... _ .. 
C. H. Ch:Jm berlain, receiver public moneys San Francisco, Cal ........ . 
F. W . Clance.v, clerk Unitefl States court ............................ .. 
J. H. Clark, clerk eastern district. Missouri. ............ : .............. . 
E. D ext er , clerk district Ma;;sach nsetts _ ... .... . .. ..... ............... . 
J. Devenshire, clerk district Louisiana . . __ ... . ........ . .......•........ 
J. I. Davenport., clerk southern district New York ................... .. 
C. Dart, clerk east P.rn district Texas __ ................................ . 
g~£~Wo~~~ci:~:k' ;n~~;i~li~~~~~-~i~~ ::::::: ::: :::::::::::::: ::::::::: 
H . C. Geisburg, clerk western district MisRomi ....... ............. . .. . 
R L. Goodric·b, clerk eastern district .Arkansas .......... ............ .. 
R Goodrich, clerk eastern 1lis t.rict A rkansas . ....... .............. ... . 
E. Y. Golclsborongh, marshal district Mary land .. .. .. .............. . .. . 
W. Goff, attorney weRtern district P ennsylvania . ..... . ... . ........... . 
C. S. Hamilton, marshal western district Wisconsin . . ..... .. .... .. .. . . 
E. A . Hollister, elerk di:;t.rict Utah .. ..... ...... ............ .......... .. 
D. Horlbcck, clerk district South Carolina . ... . ... ...... .. . .......... . . 
::;, Hoffman, clerk district California .. .. .. .... .... ................. .. 
W. K. Hollenback. collector intemal revenue, Dakota ... .............. . 
J. E . Ragoocl, clerk district South Ca1 olina _ ... _ ................ · ..... . . 
C. C. Hinsdell, clerk w estem cli~:~trict Michigan ....................... . 
J.D. Howland. clerk district Indiana .... ............. . ............. .. 
S. R Hamill, attomey United States court . . . . . . . . . ................ . 
S. F. Ralloday, receiver public mon eys. Gainesville, Fla ............... . 
E. R. Hampton, clerk western district North Carolina ................. . 
T. R. Harrison, receiver of public moneys, Oregon City, Oreg .......... . 
G. R. Rill, clerk nortl1ern district Mis><issippi ... ...................... . 
J. B. Bill, marshal eastern flistrict North Carolina . .................... . 
R W. Healey, marshal middle Alabama ............ ................... . 
J. M. Hodge. recei vor of public mone.vs, Kerwin, Kans . ................ . 
J. Knight, clerk district Wyoming Territory ............ ............. . 
E. Kurtz, clerk eastern district Wisconsin .............. .............. . 
J. M. Love, judge east ern district Iowa ....... .. ........ ............. .. 
H. K. Love, clerk eastern district Iowa . ............................. . 
C. Mason, clerk northem rlistrict, New York ........ . ........ ... ...... .. 
S.C. McCand l e~:;s, clerk WCil t flrn cli st.riiJt Pennsylvania ... .............. . 
E. E . Marvin, clerk t1istrict Connecticut ._ .. _._ ... .................... .. 
J. Y. Moore, clerk west em district Virginia ...... ..................... . 
A. B. Maynard, attorney eastem.dis!rict Micb~gan ,- .. ... . .............. . 
G. F. McConnell, clerk eastern d1stn ct Wyommj! 'I ern tory ...... .. ... . 
W. McMichael, attomey eas tern district Pennsylvania ................ . 
E. P. Marseilles, marshal district Colora.do ................... .. ... ..... . 
H. E. Ma1m, clerk district Minnesota ...... ............................ . 
J-~~fl;, ~l:~fa~i!~~~~ ~~~t-~n~:::::: ~ ~ ~:.:::::::::::::: ~:::::: ~::::: 
C. A. Newcomb, marshal eastern district Missouri .................... . 
J. F . Nason, receiver of p11blic moneys, Falls Saint Croix, Wis ........ .. 
0. B. O'Barmore, clerk district Montana . ........................... .. 
M. F. Pleasants, clerl< eastern district Virginia... . .................. . . 
T. F. Purnell, man;hal eastern district Texas .......................... . 
H . .J. Peck, clerk western clistrict Wisconsin .......................... . 
W. P. Preble, clerk district Maine .... _ . . _ _ .. ........................ .. 
N. B Prentisf:l, man;baluorthern district Ohio ...... ..... . .......... .. 
D. L. Quaw. recPiYeJ' of puhlif· rr•onP.) fl. \Vam~an, Wis _ .. . . _ .. ......... . 
G. C. Hives, clerk eastern r1i ~t ri<-t Tt•xas .... _ .. .. _ . .. .......... ...... .. 
N. ,J. Reddick, clerk eaf!tem distri ct North Carolina . _ . .. __ .......... . 
C. W . Ruter, late receiYor of public JIIOnPys, Indianapolis, Ind . ....... . 
W. Robbins, ·lcrk nort!Jem tlifltrict New York ... _ ................... . 
A. Stel'ling-, attomey northem rli~;~tl'icL ~\faryland .... . _ .. __ . .. __ .. ..... . 
Georg-e mith , lllarshal wol'ltern flistrict Mi>isouri. ..................... . 
J. f;tout,reCI' iver of public moneys, Boise City, Idaho ................. _ 
W. A. SpeJtcer, clerk rlistrict Minnt'f<Ota .. __ . _ .... _ .............. ... . .. 
W . II. Smyth, marf:lhaltlorthrrn <li;;t1·icL Georgia ................. __ ... . 
J . SPave.v, clE>rk district \Vashillg-ton TPnitory ........................ . 
F. M. Stewart. ch•1·k wcflt(')'n d if!trict Wifleonsin...... . _ .. _ .......... . 
V. M. C. Sil,·a, recriYer of ]'lnblic mnnt·ya, ~alt Lake City, Utah ... ... . _. 
L. S. B. 'aw,rrr, clPrk rliatriet C<tlitomia .......... _..... .. .......... .. 
A. Sharj)e, marf!hal Di;;b·ict of Co lumbia ... __ .......... .............. _ 
G. T. i-iwann, clerk south em district Mjssissippi . .. . . . _ ... .. . .......... . 
J. G. Tall a ferro . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... ... ... . .............. . 
A. A. Tufts, t'l•cch·er of public moneys, 'amcl n, rk ... ... _ . . __ ... _ .. . 
W .• '.Tough, marshal rlistrict Kansas _ .. . ...... .............. . 
~'.Thatcher, rt•cein•r of pnblic tllnnt•ys. MPnasha, Wis ................ . 
G. Tm11Cr, ma1 ~ha l sont he111 tli tiict Alabanra ... .. . ............. _ ... _ 
lJnitNl.'tatl'>i!lish·i<-tCOIII't!l ... .. . ....... ............... . 
J . K. Valentilll', at1omey eaf!lPrn !lilltrict P nnA:dvania __ ....... .... . . 
R T. Van llol'll, coll Petor internal revPHu , t:~i. · th tlilltrict Missouri. .... . 
B. \Vilsnu, Solicitor Tt·easur.v DPpartmont ............................ . 
J". C. 'Wilson, clerk district Kansas __ _ ................ .. ............ , 
CarTied forwarcl. ... · .. ........... . 
$15, 20fi 04 $268, 700, 363 87 
512 86 
1, 130 50 
73 70 
298 60 
101 fl4 
20 00 
37;) 00 
19 20 
t 00 
485 00 
258 70 
893 40 
:310 25 
664 03 
32 25 
589 6'-l 
50 00 
150 00 
24 50 
30 00 
5~0 92 
2fi 20 
615 40 
15:{ 05 
607 10 
405 29 
9 00 
30 50 
520 75 
247 60 
10 00 
100 00 
3, 604 98 
61 6;) 
589 02 
7fi 30 
1'\77 38 
1, 100 00 
2, 000 00 
40 00 
440 97 
22 50 
55 00 
200 00 
56t 90 
111 00 
122 '55 
1, 949 50 
1~o so 
3, 486 99 
150 00 
2, 27:l 27 
28 96 
10 :iO 
1 3 n 
220 40 
798 74 
25 15 
77:J 91 
70 00 
127 30 
1, or;6 25 
175 00 
413 fi4 
1,149 00 
5!-!1 70 
24 67 
134 10 
48 00 
58 35 
88 55 
20 110 
52 83 
54 57 
271 85 
3, 11:3 18 
657 93 
76 78 
92 45 
244 85 
52, 48 16 26 , 700, 363 87 
• 
568 REPORT ON THE FINANCES. 
General account of the receipts and expend-itures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
/ -
Brought forward ........... . .... . 
N. Webb, attorney district Maine .................................... . 
J. M. Wilkinson, receiver of public moneys, Marquette, Mich ......... . 
~-.;~~~1!;-,c~~~l c~s~~-i~;n°l~~~~as · ~ ~ : : : ~ ~ ~ : ~ : ~ ~ ~ : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : · 
F . A. Woolfiey, clerk district Louisiana .. ............................. . 
J. H. Wing, receiver of public mone,ys, Bayfield, Wis . ................. . 
W. F. Wright, receiver of public moneys, Norfolk, Nebr .. . ......... ... . 
From emolumentjees-customs : 
J. C. Abbott, collector, Wilmington, N. C . ... ................ ...... .... . 
H. C . .Akeley, collector, Michigan, Mich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
H . .A.. Burt, late collector, Superior, Micb .............................. . 
S.M. Breckinridge, late collector, Saint Louis, Mo ..................... . 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich . .. ..... ............ ... .............. . 
F. J. Babson, collt:ctor, Gloucester, Mass ............................... . 
S. Cooper, collector, Cape Vincent, N. Y ............................... . 
D. K. Cartter, collector, Genesee, N. Y .......... ...... ...... . ..... . ... . 
J. H. Chandler, collector, Superio1·, Mich ...... .......... ...... .... .. . . . . 
S. I. Comly, collector, Philadelphia. Pa ... ............. . .. ... ..... .... . . 
J. M. Davy. collector, Genesee, N. Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .... . ...... . 
C. Dillingham, naval officer, New Orleans, La ... ....................... . 
R. W. Daniels. collector, Buffalo, N. Y ........... ... .. · ................ .. 
T. E. Ellsworth, collector, Niagara, N. Y .. ... ... ... ........ .. ......... . 
J. Frankei1fi.cld, collector, Miunesota, Minn ........................... . 
J. W. Fuller, collector, Miami. Ohio .................................... . 
E. Fulton, late surveyor, Baltimore, Md ... ........ ..... ........ .... ... .. 
E. W. Fox, late col! ctor, Saint Loui , Mo ........ _ ............. .. ...... . 
Charles Gilpin, surveyor. Baltimore, Mrl ...................... .. . ...... . 
F. E. Grossman, collector, Fernandina, Fla . . . . ........................ . 
George Gaj;e, collector, Beaufo!'t, S. C .. ........................ ....... . 
R. F. Goggmi late collector, Ene, Pa . ................................ .. 
H. Hazen, co lector, Fernaurlina, Fla ...................... . ......... .. 
J. L. Haynes, collector. Brazos, Tex ................................... . 
H. W. Ho:llinan, late collector, Baltimore, Md ................ . ...... . . . 
George Jerome, late collector. Detroit, Mich .......................... . 
J. Johnson, late collector, Savannah, Ga ........ ........... .. ......... . 
N. B. Judd, late coll ctor, Chicago, Ill ................................. . 
J. R. Jones, collector, Chicago, ill .... ... .......... .. ................. . 
.A. E. King, naval officer, Baltimore, Md .............................. .. 
R. W. Mullen, late collector, Teche, La ............................... .. 
E. McLean, late collector, Chicago~ Ill ... ............................. .. 
G. T. Marshall, collector, New Lonaon, Conn . ................... .. .. . . . 
E. R. Myer. late surveyor, Philadelphia, Pa ... ........................ . 
William Miller, late collector, Mob1le, Ala ............................ . 
J. F. McJilton, late surveyor Baltimore, Md . .......................... . 
C. Northrop, collector, New Have-n, Conn ........... ................... . 
N. B. Nutt, collector, Passamaquoddy, Me ............................ .. 
J. G. Pool, collector·, Miami, Ohio . ... . . .. ................ . ........... _. 
J. Parmenter, collector, Champlain, N. Y .................. . .......... . 
H. Potter, collector, Pensacola, Fla . ................................ ... . 
R. Pa chal, late collector, COJ'PUS Christi, Tex . .... . .. _ ..... _ ......... . 
N. Plato, late collector, Corpus Christi, Tex .......................... . 
J. M.G. Park r , lat naval officer, New Orleans, La ................... . 
N. Patten, late collector, Galve;~ton, Tex .. ...... _ .. ................... . 
. P. Reminfeton, collector, Oswegatchie, N. Y . ........... .. __ ... .. . _ .. . 
E. Root, col ector, Oswego, . Y .. . .... .......... _ ..................... . 
H. W. cott., collector, \V'illamette. Oreg ._ ............................. . 
James haw, jr., c Hector, Providence, R.I .......................... _ .. 
B. G. bields, collector, Galveston, T ex . ............................. _ .. 
G. C. 'tevens, collector, Milwa,ukee, Wis ............................. .. 
~~j.' a~~f~~l~~gfJ~1k:~~;bls~~~::~~~~::~~ ~~:::::::::: :::::::::::: 
H. lbt, collector. DuLuth, Minn .................................... . 
T. tee , collector, Pittsburgh, Pa .......... .... _ ...................... . 
Geo{Ve W. True. surveyor, P01tland, Me . ........................ _ .... . 
W. ellsb collector, Vermont, Vt ..... ...... . ......................... .. 
R . .A.. W st r, collector, Puget Sound, Wash ......................... . 
P . G. Watmough, collector, Cuyahoga, Ohio ....................... ..... . 
L Washbnrn,jr., collector, Portland, Me . ............................ _ .. 
From emolwmentjees-judiciary : 
F. M. iken, clerk eastern rlistrict T unease ......................... . 
amu 1 Bell, clerk ea tern district Pennsflvania. ............ _ ......... . 
W. R. Bradlev, cl rk north~rn <listrict Dhnois ....... ...... _ ..... _ ..... . 
R. rowl ~.clerk northern. di ~ct . ~ w Y:ork ................... ... .. .. 
J. H. lark, clerk ea.<:~ tern distr1 ·t Missoun . .... .. ...... .... ........... . 
E. Dodd, marshal northern district .c w York ....................... . .. 
Carried forward ............... _ .. 
$52, 848 16 $268, 700, 363 87 
11 42 
93 00 
2, 000 00 
1, 924 89 
6, 066 22 
654 64 
134 75 
1, 995 88 
6, 401 44 
sao 82 
\l 308 9ti 
3:490 18 
630 72 
782 08 
67 59 
9!:!7 95 
4, 657 48 
131 60 
179 96 
7, 739 56 
9, 559 55 
195 46 -
1, 076 75 
8 55 
59 70 
1,140 02 
a 30 
4 83 
1, 602 08 
136 44 
1, 810 05 
4 32 
1, 541 71 
25 24 
25,519 52 
13, 053 83 
3, 044 21 
103 74 
13, 667 35 
168 81 
1 ~7 00 
5, 376 92 
4 34 
3, 68fl 26 
. 500 00 
580 65 
2, 591 54 
1, 500 00 
!12 65 
45 29 
3, 300 99 
3 37 
4, 7 9 11 
16, 105 71 
5, t'30 97 
306 '13 
234 40 
1, 447 84 
11,570 94 
136 4 
1, 049 12 
1,42017 
206 24 
44,257 1 
1, 021 
35,504 13 
19 43 
339 02 
1,11!1 46 
9, 43ti 74 
10 95 
6, 594 00 
1, 13 34 
. 63 733 08 
244, 712 .u 
-----
1 ' 639 51 269. 00 ' 36 
REGISTER. 569 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ................. . 
E. Dexter, clerk district Massachusetts . ............................. . 
$18, 639 51 $269, 008, 809 36 
5, 204 51 
G. R. Fox, late clerk eastern district Pennsylvania .................... . 
J.D. Howlanrl, clerk district Indiana .. .... . .......................... . 
S. T. Hooker, lat-e marshal district Wisconsin .......... ........ ... .... . 
V. S. Lusk, attorney we:< tern di strict North Carolina ........... . 
J. T. Lane, attorney di;,trict Iowa . . . . ....... . ... ....... .. ........... . 
W. H. Lamon, late mar;;hal District Columbia . ........................ . 
W. W. Murra.v, attorney western district Tennessee.. . . . . . . . . . ....... . 
P. Melincly, marshal rli st1·ict Iowa . . . . . .. .. .. . .................. . .. . 
J. F. Quirn by, marshal norther-n district New York ... ..... ............ . 
W. Robbins, clerk norther-n dist,rict New York ........................ . 
W. B. Smith, clerk district Nebraska . . . . . . . . . . .. ............... ... . 
G. B. Sawyer. attorney district Massachusetts ......................... . 
Alexander Sharpe, marshal District Columbia .... . .. ... . . ..... ....... . 
W. ::-;. Tongh, marshal district Kansas .. . -- . ............... -- ---- ..... . 
R. G. Usher·, marshal district. Massachusetts . .......................... . 
K. G. White, clerk western district New York . ...... ------ ........... . 
S. Wheeler, clerk western district Arkansas ......................... .. . 
Prom proceeds of Government property: 
Treasury Department ......... ... ....... ___ .... -- ................. . ... . 
8~c!~!~rc~D~~~~t~~t~~-\~:~t: V:.~~ .· .· ~ ~ ~- ~ ~ .· ~ ~ ~ ~ .· _" ~ ~ ~ ~ ~ _" ~ ~ ~ ~ ~ _" _" ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ 
~~~~~sn:~E~£~:~t~~;!~ w:~~-- :~~~ --~:::: :: :::: ~: ::::::: ::::::::~::: ::. 
Engineer's Department, War ...... · ----· ...... ------·-----·----- ..... . 
Adjutant-General's Office, War ____ .... . ........... .... ............ .. .. . 
Signal-Office. War .. . . ....... ............ .. ...... ·----· ·----- ·-·---
Paymaster-General's Office, War .... ... --- --- ....... ---· ... . ........ --
Secretary's Olfi_ce, War Departm~~t ................................... . 
Bureau of Eqmpment and Recru1tmg. Navy ................. ·----· ... . 
Bureau of Provisions and Clothing, avy . ........... . ......... ...... . . 
Bureau of Construction and Repairs, Navy .. ___ .. . ...... -- .... -- ... ... . 
~~~::~ ~} ~~d~~~~~.nN~~f : :: -:::::::::: ::~ ~:: :~: :: ::::~:: ::::::::::: 
~~~::~~ ~~ §:;~~ ~r~gPn~c~r~:,a;r~Y·--_-_ ·_-_ ·_ ~ -_ ·_ ·_·_-_-_-_-_ ·_·_ -_-_ -_-_ -_-_-_-_-_-_-_ ~ ~ ·_ -_-_-_-_ 
Bur~au of Medicine and Snrger,y, Navy .... ............... .......... .. . 
Manne Corps, N av.v . . . . . . . . . . ................... - -.. - -.. - - ... -- . - -. 
Secretary's Office, Navy Department .. __ .. ___ ......... ------- ......... . 
~~~~~i~~\!~~ti~~i~~~~:::::: ~ ~:: ~: -~: ~: ~::::::::::::::::::::::::::: 
Post-Office Department ..... _______ .. _____ ...... _. __ .................. . 
Interior Depar tm en t . .. ...................................... -. . - - .. - - . 
Department of .Justice ...... .......... __ ... . .... _ ................ ·-·---
From tax on circulation of national banks : 
482 83 
1, 500 00 
36 81 
2,106 03 
1, 300 00 
1, 233 11 
39 06 
263 70 
7, 000 00 
214 95 
34 97 
1, 205 86 
3, 567 21 
1, 615 63 
1, 994 56 
107 80 
67 30 
84, 307 64 
15:!, 459 94 
14, 049 93 
177 90 
2, 047 33 
4, 239 58 
78 76 
28 25 
236 73 
79 35 
17, 097 35 
5, 250 19 
64, 4!:18 87 
1,195 47 
979 35 
4, 720 68 
24,089 77 
178 50 
5, 508 41 
25 00 
34 03 
5, 401 59 
11,997 18 
657 00 
13,270 22 
3, 4:11 81 
Tax on circulation of national banks ..•.... __ .. __ .. ____ .. _ ..........•...•.............. 
From premium on sale of gold coin: 
Premium on sale of gold coin .......... __ ... _ . _ ................... . ................. - .. 
From direct tax: 
Direct tax .... .. . ... ................ ........ . - . - .. - - .. -- . --- - - · --- -- - · - - · - - · .. - -- · · - - · 
From fees for letters-patent : 
Fees from letters-patent ... _ .. _________ .. _. __ ... __ .... _ .......................... __ ... . 
From Pacific Railroad Oompanies : 
Pacific: Railroad Companies ...... ·-----. ____ .. __ . ...... -----· - ... ...... . __ ............ . 
From prize-money to captors : 
Prize-money to captors .......................... .... ................ -.............. --. 
From profits on coinage: 
Profits on coinage. _______ ·-----·----- ___ ... ____ . . _____ ....... ____ . ___ . ·----- .... ·-----
Prom deductions on bullion deposits : 
D eductions on bullion deposit.<> ............................... -- .--------- ....... --.---. 
From seal-skins: 
Seal-skins . ......... . .... . .................... -....... --.- . --- :- . ----- -- . -- - · - -- - · ---- --
From interest and sale of Indian lands, bonds, &c: 
Interest and sale of Indian lands, bonds, &c .. ___ .. . __ ................ .. ..... .. ....... . 
46, 613 84 
417,040 83 
7, 328, 573 29 
3, 723, 545 80 
93,798 80 
785,398 80 
718,179 96 
321,370 92 
1, 720, 521 29 
20,596 52 
317,584 00 
677,623 91 
Carried forward. _.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5, 179, 657 32 
570 REPORT ON THE FINANCE;~. 
General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forwarcl.... . . .. . . .. .. . .. . .. .. .. .. . $285, 179, 657 32 
From copyright-fees: 
Copyright-fees .. . . . .. .. .... . .. . .. .. .. . . . . . . .. . . . .. . .. . . . .. .. .. . .. .. . . . . . . .. ... . .. .. . . 12,495 00 
From intereiit on debts due the United States : 
Inte1·est on debts cLue the United States .... ..... . .................. .......... ..... . . ... 27, 775 40 
From rent of public bt~ildings: 
Rent of public buildings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 452 85 
From surveying service : 
Surveying service.. .. .......... .......... ....... ............. ... ..... ......... ......... 85,072 69 
From re-imbunement by national banks : 
Re-imbursement by national banks. .................................................... 165, 599 25 
From interest on Nashville and Decatur Railroad Oompany: 
Interest on Nashville and Decatur Railroad Company.... .. ....................... . .... 3, 200 00 
From interest on Nashv'ille and Chattanooga Railroad Oompany: 
Interest on Nashville and Chattanooga Railroad Company . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 54, 300 00 
From passport-fees : 
Passport-fees . .................................. .... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 18, 560 Oo 
From sale of ordnance mater·ials, War Department: 
Sale of ordnance materials, War Department. .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. 402, 161 44 
From sale of ordnance materials, Navy Department: 
Sale of ordnance materials, Navy Department . . . .. . . . . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . . . .. .. . . .. .. . 60, 095 27 
From sale of the Philadelphia navy-yard : 
Sale of the Philadelphia navy-yard .... .. ... ........ ........... --~.... .. .. . . . .. .. .. .. . 973, 417 40 
F·rom payment by Selma, Rome and Dalton Railroad Oompany: 
Payment by Selma, Rome and Dalton Railroad Company . . .. . .. .. . . .. . . .. . . . . . . .. .. . .• 53, 200 21 
From interest r·eceived from William Allen : 
Interest received from William Allen. . .. . .. . .. .. .. .. .. . . . .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. . 10, 805 45 
· From payment by Memphis and Little Rock Railroad Oompany : 
Payment by Memphis and Little Rock Railroad Company .. . . . . .. . .. . . . .. .. . . .. . . . .. . . 11, 523 42 
From proceeds of confederate property: 
Proceeds of confederate property. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 330 00 
From mileage of examiners: 
Mileage of examiners.. .. . . . .. . .. . . .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . 1, 387 80 
From conscience-fund : 
Conscience-fund......................................................... ........ ....... 9,104 43 
From premiums on transfer-drafts : 
Premiums on transfer-drafts. .. .. . .. . . . . .. .. . . . . . .. .. .. . . . .. • .. .. . .. .. .. .. .. . . . . .. . .. . 3, 428 33 
From assessments for deaths on shipboard: 
As essments for deaths on ship-board .......................... _....................... 390 00 
From rebate of interest: 
Rebate of interest ..... . ... . .. . .. . . . .... .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. ... .. . . .. . .. . . .. . . .. . . ... ~00 03 
From relief of sick and disabled seamen : 
Relief of sick and eli ablecl seamen .................................................... 999 14 
From r·edemption of property, act June 8, 1872; 
Red mption of property .................. ..... ................ , ........................ 9, 362 24 
Frorn sale and r·ent of propcrt,y acquired unde1· internal-revenue latos: 
ale and rent of property acquir c1 under internal-revenue laws .. .... . .. .... ........... 2, 851 o-
From exemplification of papers and reco?'ds in Gene1·al Land-Office : 
Exemplification of papers and records in eneral Lancl-Ollice .. .. . . ...... .. . . . . . . . . . . . . 5, 3 - 95 
From sale of captured Indian ponies: 
al of captured Indjan poni s ...................... . ... ... .... .. ... ..... _. .. . . . . . . . . . 1, 522 15 
From forfeitures by contractors : 
Forlciture~ by contrnctora...... .. .. .. .. .. .............. ... . .. . . .... .. . . . . . .... .. ...... 921 50 
Carried forward............................. . . . . 34 
REGIS'fER. 571 
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TO RECEIPTS. 
Brought forward. ____ .. ____ .................... _.. 287, 14:3, 398 34 
From rna1·ine-hospital fund: 
Marine-hospital fund __ ....................... _ .. .. ___ ... . _ ... _ .. _ .... ........ ........ . 
From ca-ptured and abandoned property : 
Captured and abandoned property . ... ___ ... ___ ... _ .. _ ... _____ . ....... _ ............... . 
From salaries of storekeepers: 
Salaries of storekeepers .............................................................. .. 
From salary due W. W. Crapo : 
Salary due W. W. Crapo .................................. . ... . ...................... .. 
From interest on East Tennessee, Virginia and Georgia Railroad bonds : 
Interest on East Tennessee, Virginia and Georgia Railroad bonds ... ... ............... . 
From Granville SDciety: 
Granville Society .................. . ........................ -.. . .. --- . - -. 
From sale of confiscated property : 
Sale of confiscated property .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. . . ---- .. ---- - .. -- .... ---- -- -- .. ----
From payment by Washington Railroad Company: 
Payment by Washington Railroad Company------ .... -- ....... .. ----- ................ . 
From ret?·oactive increase of salary: 
Retroactive increase of salary ............. ~ ......... ... ........ ~ ...................... . 
From copying-fees : 
Copying-fees·---~· ...................... ____ ....... __ ....................... __ . . __ . . _ .. 
From trust-fund interest for free schools, South Carolina: 
Trust-fund interest for free schools, South Carolina .............................. _ .... . 
From wrecked and abandoned property: 
Wrecked and abandoned property _ ................................................... . 
From miscellaneous sottrces: 
10 00 
546 00 
:i, 405 63 
3, 136 98 
7, 600 00 
647 06 
3, 366 63 
2, 907 23 
5, 401 50 
269 84 
3, 194 44 
50 00 
Miscellaneous sources __ .......... _. ......................................... _ .. _ . . . .. . . . 370 73 
From procef!ds of bonds of 1881, (Geneva :) 
.Proceeds of bonds of 1881......... ....... ...... .... .• .... .. . .• .. . . .. . ... .. . .... . . .... .. fl, ti13, 826 12 
From premium on funded loan: 
Premium on funded loan ................. _............................... .. . . .. . . .. . .. . 305, 734 78 
From United States legal-tenders: 
United States legal-tenders .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. 91, 177, 758 00 
From fractional currency : 
Fractional currency .. .................. _ ................................ :. . . . . . . . . . . . . . 28, 375, 900 00 
From coin-certificates : 
Coin-certificates ................................................... : . .. .. .. . .. .. .. .. .. . 90, 619, 100 00 
From certificates of deposit: 
Certificates of deposit .......... __ . __ . _. _ ..... _. __ .. __ ............... ............. . . . . . . 82, 730, 000 00 
Fro1n funded loan of 1881 : 
Funded loan of 1881 .. .. .. . .. .. .. .... .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. ... .. .. .. 104,553, 050 00 
Total receipts . ... ......................................................... __ .... . 69 1, 551,673 28 
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LEGISLATIVE. 
Senate: 
Salaries and mileage of Senators ..... ........ ..... ....... .. ..... ...... . 
Salaries officers and employes, Senate . .... .... ....... ................ .. 
Contingent expenses: · 
~I~£!\~t~~~~~~~~!i~:8: ~~::::::::::::: :. :::::::::::::: ~::::::: 
Furniture and r epairs . ........................................... .. 
Labor ......... ... ... ... . ..... ..................................... . 
J~E~:t!~:~~~~: :~~ :::::::::::: ~ :~: ::::::::::::::::: : -~: :::: ::-~-~ -: 
Miscellaneous items ..................................... . ........ . 
Salaries of Capitol police .. ..... ... ...... .. .......... . ..... . .. .. ... . 
Reporting proceedings and debates . . . . . . . . . .. . .. .. .............. . 
Expenses compiling Congressional Directory .......... ' ........... . 
Postage, oliice Secretary .. ................ : .. ..................... . 
Expenses inquiring into Mississippi election ...................... . 
$406, 419 19 
146, 089 56 
13,922 38 
44, 987 80 
9, 076 58 
15, 500 00 
36,000 00 
9, 400 00 
6, 5ti5 00 
740 00 
30, 016 00 
26,300 00 
33, 125 00 
1, 200 00 
100 00 
10, 000 00 
789, 461 51 
From which deduct the following excess of repayment: 
.Joint Select _Committee to Inquire into Affairs of District of Columbia. ____ 31~ 
Total expenditures for United States Senate ................................ . 
House of Representatives : 
Salaries and mileage of members and Delegates .... .......... ..... .... . 
Salaries officers and employes ............ .... ........................ . 
Contingent expenses: 
~ii:~;:;~~s ~, _ •• .~ .. :: -•: • :•  :~:·.-• ~ ::: • .. -: •. • •.-• •-~;~~:u~~~~~r~~~~~~8:~~ ~: ~: :~~:::::: :~:::: ::::::::: ~::: ~:::: :::: ~: 
f~;1~~~~~~~~~ ~~~~i-~~~~~~ ~:: ~ ~::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Miscellaneous items . ..... . ............................ : ... .. ..... . 
p~r:t~;: ~~-?-~~~~:. ~~~~~::~~:: ::: ~::: ~:::: :::~:::::: ~::: ·.::: ::::::: 
$1, 709, 318 56 
243,137 87 
19, 000 00 
2, 737 50 
54,779 05 
10, 458 39 
6, :i87 50 
ll, 749 65 
3, 020 00 
31, 487 57 
12, 31'i7 50 
77, 259 64 
26, 29!! 22 
300 00 
Total expenditures House of Representatives . . . . . . . . . . . . . .... .. ....... . ... . 
Oongressional Printer : 
Salaries office Congressional Printer ... . ...... .. ... . . ....... ........... . 
iit1~~la~~~g a~~f e~~:;~g ·. ·_:::: ·. ·_:::: ·.::::: ·. ·. ·_ ·.:: ·_ ·. ·. ·_: ·. ·.: ·_:::::::: ·. 
$18, 895 20 
1, 498, 184 05 
15, 526 76 
1, 532, 606 01 
, ~rom which cleduct the following excess of repayments: 
Contingent expenses ............. ...................... .... ........ .... __ ,___ 4_7~ 
Total expenditures Congressional Printer ...... ....................... ...... . 
Library of Oongress : 
~~~~t~}~~~~=~· :: ::::::······-····················· Busts of the late Cbief.Jllustices Taney and Chase, Library of Congress. '29, 335 20 12, 484 96 1, 497 61 10, 700 00 1, !100 00 
Total exp nditures Library of Congress .................................... . 
Botanic Garclen : 
alaries .. .. .. .... ............................................. -- - .. . 
Impr ving Botanic Garden ......... _ .................... .. .......... .. 
Improving bail<lings Botanic Garden . . . . . . ................... : . ..... . 
12, 144 11 
7, 3 35 
3, !l49 30 
Total expenditures Botanic Gard n ......................................... . 
Oourt of O!aims : 
~~~£~fi!~~:~~;E:~~::::: :- ~:: :::-::::::::-:-::::-:::::::-::::-:: _:::-:: ~- :::~-:: 
•uruiture and r pairs of same ................ , ...................... .. 
~9. 40 00 
3, 00(; 00 
2, 000 00 
550 00 
Tntal xpenditur Court of laims ... ................................. __ ,_ .. 
Carri d forward .... ... .......................... .. . 
$789,142 86 
2, 208, 322 45 
1, 532, 135 43 
55, 517 17 
23,576 6 
35,390 
4,644,0~ :,., 
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Brought forward...................................... $4, 644, 085 27 
EXECUTIVE. 
Executive proper : 
Salary of President . . . . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. . .. ................... .. 
Salary of the Vice-President .......................................... . 
Salaries Executive office ................................... ........... . 
Contingent expenses Executive office .............. ....... ............ . 
Postage Executive office ............................................. .. 
From which deduct the followin~ excess of repayment: 
Conveying votes of electors for President and Vice-President .... 
$50, 000 00 
3,152 16 
13, 800 00 
6, 000 00 
600 00 
73, 552 16 
1,183 30 
Total expenditures Executive proper ............... . ..... ............ ..... .. 
Department of State: 
Salaries Department of State ....... ..... ................. ........... .. 
P~blishi_Df!; laws, Department of State ................................ .. 
PIOof-reading, &c., Department of State ............... .............. . 
Stationery, furniture, &c., Department of State .... ...... . ...... . ..... . 
Books and maps, Department of State ................................ . 
Contingent expenses Department of State ................... .. ........ . 
Lithographing, Department of State ............... ............ ...... .. 
Postage Department of State ...... ..... .. .......................... .. 
Edit~n.g, publishinp;, a:J?d dis~ributing revised and an_nual statut~s . .. . . 
AdditiOnal salary to disbursmg-clerk Department of State ............ . 
$119, 160 41 
546 00 
1, 902 50 
2, 950 00 
2, 500 00 
23, 810 10 
1, 401 10 
14,280 82 
6, 126 62 
41 18 
r_rotal expenditures Department of State ..................................... . 
Fo·reign intercourse : 
Salaries and expenses of United States and Spanish Claims Commission 
Contingent expenses of United States and Spanish Claims Commission. 
Salaries and expenses of Court of Alabama Claims . ..... .. ..... . ...... . 
Salaries United States and Mexican Claims Commission ...... . .. ... . . 
Contingent expenses United States anrl Mexican Claims Commission .. . 
Survey of boundary between United States and British possessions . .. . 
Salaries of miuisters ......... . .. .... ... ... .... . . .... .. ... -.· ........ .. 
Salaries of secretaries of legation .. .. .. . .. . .. . .. .. . . . .. . ............. . 
Salary of private amanuensis of minister to Great Britain ............. . 
~:r:fii~1H~&t~E!.~\~~~tt~~ ~~~~~~~n_: _: _: _: ~ ~: ~ ~ ~ :: _: _:: ~::: ~: ~ ~ ~ _: _: _: _: _: _: _: _:: 
Salaries of interpreters to consulates in China, Japan, and Siam ....... . 
Salaries of marshals for consular courts . ............ .... . . . ' ... ..... .. . 
Salaries of consular officers not citizens ........ . .................... . 
Expenses for interpreters, guards, &c., in Turkish dominions . .. ..... . 
Continl!ent expenses United States consulates ........................ . 
Prisons f6r American convicts ....................................... .. 
Bringing home criminals ...... ..... ...... ........................... . 
Relief_ and p_rotection of Am~rican seamen ............................ . 
Rescumg slnpwrecked Amen can seamen ............................. . 
Estates of decedents, trust-fund ....... ............................. .. 
Annual expenses of Cape Spartellight .............. .. ...... .. .. ..... .. 
Allowance to widows or heirs of diplomatic officers who die abroad .. . . 
Rent of court-house and jail io Japan ................... ... .... ....... . 
International Exhibition at Vienna . . . . ............................. . 
Payment of judgments of Court of Alabama Claims ................... : 
Loss on bills of exchange, consular service ........................... .. 
From which dedncttbe following excess of repayment: 
Inquhies into depredations on the Texas fi·ontier ...... . .. .. .......... . 
$10, 837 90 
4, 985 03 
112, 915 03 
17,708 24 
4, 000 00 
33, 100 00 
327, 537 43 
40 59<) 57 
2:500 00 
119,342 34 
2, 500 00 
474, 94l 5:{ 
15, 546 05 
5, 919 ti3 
1, 75l 41 
2, 654 75 
138, 536 92 
17, 344 28 
4,116 46 
46,742 34 
2, 200 00 
351 65 
285 00 
1, 945 77 
5, 321 09 
8, 731. 95 
827,833 29 
7, 862 13 
2, 238, 102 99 
17 20 
Total expenditures foreign intercourse .......................................... . 
Treasury Department : 
Salaries office of Secretar.v of Treasury ............................. .. 
Supervising A.rcl1itect .............................. . 
Fin;t. Comptroller . ................................. .. 
c •on<l Comptroller . . . ........................... .. 
Commissioner of Customs ....... ................... .. 
:First An(litor ... .......................... . ......... . 
Second A.Ullitor ..... .............................. .. 
Third A.ndHor ...... ................... . ........... .. 
Fomth Auditor .................................... .. 
Fifth Auditor ............ .... ....................... . 
Sixth Auditor.... .. ....... ........................ .. 
Trra un·r of the United Stat r; .... .... ......... .. .. .. 
Tiyasurer of tho United tates, national currency, re-
Jmbursable . ...................................... . 
R ·&rister ............................................ . 
Carried forward ................. . 
$483,332 17 
32,423 71 
74,868 60 
109,807 89 
48, 910 63 
77,2 1 39 
244,584 08 
236,985 05 
80, 84 95 
50, 043 14 
312, i90 5:l 
394,304 92 
155, 000 00 
245, 675 02 
2, 546, 856 08 
72,368 86 
172,718 73 
2, 238, 085 79 
7, 127, 258 65 
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Brought forward . ...........................•. 
Salaries Office of Comptrollee of Cunency . . . . . . . . . . . ... ....... ..... . 
Comptroller of Cm-rency, re-imbursable .............. . 
Commissione of Internal Revenue...... . . . . ........ . 
BUTeau o1i§~!tt!~i~~e Board . .. ::: .. :::. :::.:-::::::::::::::::: 
Expenses of collect.iug statistics relating to commerce· . ............... . 
Salaries temporary clerks Treasury Department ...... . .... , ......... . 
Sal~triP.S temporary clerks oftice Treasurer United Stntes ............. . 
Stationery f·•r Tpeasnry Department . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
One ruontt, 's additional pay to discharged clerks anrl employes . ... . .. . 
Contingent expenses, national currency, otlice of Treasurer of United 
States, re-irubmsable . ..... . .. . ................................ . 
Cout.ingent E'Xpl:'uHes Treasur.v Department : 
~~~ri!~~~[ei~i1Ff:~~~ ~::::::: :-::::::: :::::::: :::::: :::::: :::::: 
Rent ... . ....................... · .............................. . 
Horses and wagons ............................................... . 
leo•, &c ...................................... · ...................... . 
Fuel, &c ... . ...... ........... ....... .... .... .. . ................... . 
G:~s,&c ... . . ... ..... .............................................. . 
Carpets and repairs .............................................. _ . 
Furniture, &c : .. ...... . ........ .................. ...... ........ . 
Miscellaneous items . . . .. . .............. .... ........... ... ....... . 
Fumiture Rnd carpets, 1874 ...... ............ ......... . .... ....... . 
Postage, 1874 . . . . .... ..... • ................................ . 
Int•;n·uatio~nal Exhibition, 1874 . . . .. . . . . . ... . ................... . 
Salariefl Bm·eau of Engraving and Printing . .......................... . 
Labor aud expeuHes . . . . . . . . . . . . .......... .. . .... . .......... . 
Pn,per for not0s, bonds, and other securities .......... .. ........... .... . 
Material for work .... .......... .... ...... ...... ................ .. . 
Expenses for operating macerating-machine ........ ... ............ . ... . 
'l'ran~por·tation of United States securities ....................... ..... . 
Engr·av<•rs' toull'!, machinery, &c ................. ... ....... . 
Engravh1g aud printing certificates of Centennial stock.· .· ..... . 
From which rleC!uct the followinz excesl'! of repayments: 
1.'wo months' additior:al pay to discharged clerks aml em-
ployes .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. .. .. . .. ....... ... ... $9, 710 14 
Machine for macerating national-bank notes, 1875 4til 59 
$2, 546, 856 08 $7, 127, 258 65 
125, H54 31 
33, 550 80 
321, 903 68 
14, 258 90 
59, :306 63 
20, 000 00 
39,987 50 
19, 982 41 
46, o~:J 39 
10, 000 00 
129, 985 26 
9, 946 72 
2, 190 70 
6, 2·!:3 48 
1:cl, 000 00 
5, 957 33 
6, 09;J 58 
11, 973 15 
15, 595 90 
13, 998 12 
24, 414 67 
2o, 641 55 
4Z 87 
165, ;m 01 
10,637 06 
27, 173 05 
1, 2K3, 048 36 
249, 16o 09 
19>1, 1:!92 57 
3, 257 80 
106, 7:!0 40 
49. 7fi2 75 
22, 43J 33 
5, 621, 511 4fi 
10,171 73 
Total expenditures Treasury Department ................ ............... . 5, 611, 339 72 
Independent treasury: 
Salaries office of assi:;tant treasurer at Baltimore ................... . 
Boston . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 
Charleston .................. . 
8~~g~~~ati. ~ .· .· .· .· .-.· .· .· .· .· .·: .· .' _' ." _· ." 
New Orleans ................ . 
NHw Yo!·k ................... . 
Philadelphia ................ . 
depositary at Pittsburgh . . . . . .... ... ......... ... . 
assistant treasurer at :'lain t Louis ..... . .......... .. . . 
S>1n Fran cisco .... . ... .... .... . 
depositary at Santa Fe .. .. .. . ........ ........... . 
Tucson . ..... . ..... .... ... ......... . 
Conti_n~terr t expen~es inc1eprnr1en t treasury . ................ . .... ...... . 
al •rlel'!, &c., spec1al a~enti'l inclepenclent treasury ..... . . .... . ........ . 
Cbeckt~ lLtHl cer·~ifi.cate::~ of rlepoHit, inclepenclent treaslli'y .. .... ... .. ... . 
'a! aries of df•i-Jignated depositariel'! . . .. . . . .. ..... ....... .. ....... ... .. 
23, 838 21 
34,260 00 
9, 560 00 
14,665 97 
15. 260 00 
15, 741 57 
149. 116 22 
39, 96:t :n 
3, 920 00 
15, KOO 00 
25, 16'1 00 
4, !i33 41 
1, 500 00 
8, ~9:3 70 
4, 007 12 
9, 410 70 
1, 500 00 
Tota.l xpcnclituresinr1epenf1 nt tr asur_y .............................. . ......... . 376,629 21 
Mint, branches, and assay-offices: 
, 'alarirs mint at Ph1larlelpbia . . . . . . . . .. . . . . . . . ......... . 
\V ages of worknJ ~>n mint at Phi lar1 elplria . .. . . . . .......... . .... ...... . 
Contilru~>ntexfJE'UHes mint at Plri]ful •lphia ......... ......... .. ...... . 
.Anu••aling-furnnceH, mint at Philar1 lpbia .................. . ........ . 
l'Pi !!bt nn hulliou. nriut ftt Phi larlelphia .. , . .. . ............. .. ... . .. . 
• alarit:s miut at Gar!!on City. pv . . . . . . . . .. . ... . ..... . ........... . 
\Va~e. of wol'kmenmint at Carson 'ity, v . .. . .............. _ .. . .. . 
'onting-ent ex pt•n. cs mint ~Lt Carson City, Nev . . . . . . . . . . . . .. . ...... . 
.'alali··· rniot.at Denver, 'olo .. . ..... ......... .. .. .... ..... . 
'\Vag sofwm·kmen miutatDenY r·, olo ..... --···········-·· ········ 
onlingf'nt exptmses mint at D "''l't', Colo . ..... .. . .......... ... _ ... _ .. 
.'alarie mint a,t, 'an 1 1'ancisc;o, 'al ..... ......... . ............. . 
\\!a):!f:>l'l of workm en mint at 'au F1·an ·isc , Cal ......... ... _. _ ....... . 
Carried forward ............... . . 
37, 300 00 
229,21 80 
ti3 , :{94 89 
7, 770 12 
8, :{88 20 
24, 600 00 
5, 000 00 
99, 8~4 77 
10. 1n a 
15, 335 00 
4, 67 4 
25, :)(16 00 
274, 98R 04 
------
886, 038 04 13, 115, 2'27 ~ 
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Brought forward . ........ . . . ....... . .... . 
Contingent expenses mint at 8an Francisco, Cal .... . ..... . .... . ...... . 
$88fi, 038 04 $13, 115, 227 58 
85. 964 95 
Salaries assay-office Boise Cit.v, Idaho ........ . ....... , ............. .. 
Wages of workmen asf!ay office Boise City, Idaho . ...... . .... .. ... .... . 
Contingent expenses assay-office Boise Uity, Idaho . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Salaries assay-office New York . . . .. .................. . ... . 
Wages of workmen assay-office New York ........................... . 
Contingent expenses assay-office New York ... . . ... ....... . ... . .. . . .. . 
Recoinage of gold and silver coins . .................................. .. 
Salarie~; office of Director of the Mint .... ............ .. ............. .. 
Contingent expense~; United States mints and assay-offices . .. · ......... . 
Coinage of silver for redemption of fra<Jtional currency .. . ........... . . 
Salaries mint at New Ol'leans, La . . . . .......................... .. 
Wages of workmen mint at New Orleans, La . ........................ . 
Contingent expenses mint at New Orleans, La ........... . . . ....... . . . . 
From which fled net the following excess of repayments: 
Artesian well Mint at Philatlelphia ............. . .............. $2fi6 60 
Salaries assay-office Charlotte, N. U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 96 
5, 000 00 
1, 500 00 
il4}! 70 
35, ~:i5 60 
71' 556 89 
50, 000 00 
1l. :l53 2L 
16, ()7!:1 54 
2. 02d ~9 
344. 0 [(j 69 
;-!, 500 00 
2, 998 70 
1. 49:3 76 
1, 51~. 315 37 
433 56 
Total expenditures for Mint, branches, ancl assay-offices . ...... . .. . .. · .. . ..... ... . 
Territo1·ial goveTnments. 
Salaries governor, &c., T errit•1r.v of A.rizoua .... . ...... .. . ....... . .... . 
Contingent expenses, Te-rritory of Arizona . . ............ . . . . ......... . 
Salaries govel'nor, &c., Territory of Colora<lo ......................... . 
Legislative expem;es, THtTitor,y of Colorado ..... . .................... . 
Contingent expen<>eR, Ttn-ritory of Colorado .......... ... ............. . 
Salaries governor, &c., Territory of D'akota ..... . .. .. ........... .. .... . 
Legislative expenses, Tt·r-ritory of Dakota . ................. . .......... . 
Contingent expenses, Territory of D>tkota ....... . .. . .................. . 
8alarie!l governor, &c., Terri1ory of Itlaho .... ... . .. .... ............... . 
Legislative expenses, Territory of Idaho ........ : . ........ . .......... . . 
Contingent expen<>es, T erritory of Irlaho . ............................ . 
Salaries governor, &c., Territory of Montana ......................... . 
Legislative t~xpenses, Territory of Montana .......................... .. 
Contingent expeusrs, Territory of Mont>LDlt . .......................... . 
Sabt·ies governor, &c., Territory of New Mexico . ..... . .. ........ .... .. 
LPgishLtive expenses, Terri tory of New Mexico ... .................... . 
Contingent expen ses, 'I'· rrit01·y of N• w Mexico ...................... .. 
8alaries governor, &c., Territory of Utah ... ...... ... ..... . ........... . 
Legislative expeuses, Tenitory of Utah . .......... .. ..... ... ....... .. .. 
Contingent exp en ses, Tt>ITitory of Utab .......... . • . .. .. . .............. 
Salarie;; governor. &c., Territor.v of Waflhington .... . . ................ . 
Legi;;lative expen ses, Tenitory of Washing-ton .......... . .. . ......... . 
Contingent exp.-.n ses, Ter-ritor·.v of I·Vaf!biug·ton .......... ....... . .... .. 
Salaries govemor, &c., Territory of Wyomi ug . . . ... . ... ............. . 
I:egi~lative expenses, Terr~tory of Wyoming .. ................. ....... . 
Coutmgent expenses, Tel'IJtory o£ \Vyomlllg: . ... . .... ... ....... ... ... . 
Salarie;; board of health , Di>~trict of Columbia ........................ .. 
General expenses of the Distri<Jt of Columbia .. . ................ . 
Pa,yment of int.orest on 3.65 bonds, Di>~trict of Columbia . .. ... ..... .... . 
Fire department. of Dist ri<Jt of Columbia .................... .. 
Expen>~es of uoard of healtb, Distri<Jt of Columbia . . . . . . ... . . ........ . 
Salaries inspectors of gas and meters, District of Columbia ........... .. 
From which deduct the following repayments, where there 
is no expenditure: 
Erect~on of tem_Pora!'Y 0apitol, ~ashin;rton. Territory .... . . .. $8, 2AO 00 
Erect10u of pemtent1ary, Wa. hmgton Tel'lrtory . . . . . . . . . . . . . 7, 577 00 
$ 15, 509 28 
ti2-'i 00 
15, 006 ~ 0 
19, 6HO 70 
1, 000 00 
15, 6fll 70 
701 29 
1, (100 00 
13. 50:! 81 
1, 600 00 
1, 000 00 
14,1 11 45 
21, !100 00 
1, 000 00 
14, 378 67 
2L, 947 33 
9:!5 110 
12, ~i6 !)5 
20.04014 
1, UO!l Or I 
15, 266 70 
2l, r-57 50 
!:)9!1 50 
16, ~26 33 
25,516 64 
!195 68 
10, OliO 00 
905. 500 00 
212, 94:) 36 
25, 000 00 
26 117 50 
5, 47~ 78 
1, 459, 096 11 
15,857 00 
Total expenditures for territorial governments ..... .. . ......... .. .... ...... . .. .. . 
Ooast Survey. 
Survey of the Atlantic and Gulf coasts ............................. .. 
~~~~s~~~;~~~J~~:~~~;~!::~;~~~~ ~ ·-:: ::: :·:: ~ ~::: ::::::::::::::: ~: ::::: 
Puuli_shiug observa_tiomr, C!iast Survey . ................ . ............. . . 
R epairs of ves•Pls for the Uon.st Survey ..... . ............... .......... . 
~~~~~al ~x_penses poa!lt l:)urvey . . .. : . . : ....................... .. 
yo South l a~;s and Bar, Mrssu1stpp1 Rtver ... ... . . . .... ... . .... . 
$355, ono oo 
2 ·15. 000 00 
50, 000 00 
14!1, ouo 00 
8, 0110 00 
4L, 000 00 
27, 000 00 
2, 101! 28 
Total expenditures Coast Survey .... . ................................. . ........ -
Public buildings. 
Building for State, War, and av,y D partments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • t63~ , 187 50 
Treasury building, Washington, D. C ..... ...... ...................... 40,064 79 
1, 517, 881 81 
1, 443, 2~9 11 
857, 100 28 
Carried forward ............................ .. 67-l, 252 29 16, 933, 448 78 
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Brougl1t forward .. .. . . . . . . . .. .............. . 
Post-office and subtreasury, Boston , Mass ......................... : .. .. 
court-house, New York . . . 00 ....... oo---- ............ .. 
Indianapolis, Ind . . . . ..................... .. 
Omaha, Nebr ........ .. ....... 00 .... . .. .. .. 
Columbia, S. C . ................... ...... . . 
Little Rock, .Ark . . .................. . ... 00 . 
~~I~~~~-~~~~~~~::::::::::::~:~ ~:: :: :: ::: 
Philadelphia. Pa ... 00 .. 00 00 .. 0000 ..... ... .. 
Atlanta, Ga ... ................ ........ .. .. 
r:~~rn~ON' !l ~ _-~ ~ ~:: _- _·:::: ~ _-_· _· _· ~: .·:: ~::::: 
at Dover, Del ....... . .. ... .. .. .. ... . .... . .. . .. .......... ... . 
P arkersburg:h, W . Va . ........... . .. ... 00 .............. .. 
.Jersey City. N . .J ... .. ............ ..... .. .. ... .. 00 00 00 00 00 
General Post -Offi ce building, Washington, D. U ........... . .. .. 00 .... .. 
Branch mint building, Sau Francisco, Cal . . ..... 00 . ... .. . .... 00 .. .... . 
Subtr~asury building, San Francisc", Cal ... . . .. . . ....... . ... .. ....... . 
Post-office and court-house, Grand Rapid!!, Mich . ..... . ...... .... ..... . 
Trenton, N . .J . .. ... .. . . ...... ...... .. .. . .. . 
at Harri burgb,Pa .. --- -- · ·oo ............... ....... ..... . 
Assay-office building, Helt>na, Mont .... ................. 00 .... . .... . .. 
Post-office and cour t-house, 'l'opelra, Kans .. .... ... ..... . ... .. .. .... ... . 
Total expenditures public buildings ..... . . . .............. . . .. . . 
Treasury miscellaneous. 
~xr:~~[!go~~~~~~1a~~b~r~~~!. ::: ::: ::: ::: :::::: :: ::::::::: ::::: ::·:: :: 
Suppre~sing: ~o_unterfe~ti!lg and fraud .......... oo .... 00 .. .. .. .... ..... . 
CollPctmg m1mng-statistics .... 00 • • • • .. 00 •• 00. 00 00 .. 00 00 00 .... 00 .... 00 
Vattlts, safeR, and locks for public buildings ... 00 00 .. 00 .... 00 00 ...... .. 
Plan for public buildings . ..... .... ..... ... .... ........ ... ... .. ....... . 
Expenses of inquiry respecting food-fishes ............................ . 
Il~ustrati?us for report on food-fishes .. 00.00. 00.00 00 .. ... . .... 00 ...... .. 
PropagatiOn of food-fishes .. . ... 00 .. 00 .... .... .. 00 00 00 .......... 00 ... .. 
Dal;~~~~ns1e~!t~~~t~f~-s~~~~~:~~~~~~e- : :: ::: ::: ::: ::: · :::::::: :::: ·. :: ~: ~ 
Contiugent expenses st-eamboat- inspection service ..... .. .... . . ........ . 
Inquiry iu to canse of ~team boat explosions . .... .... .. ......... . .. ... . 
Outstanrli.ng Ji abiliti t>s . .. . . .. .. . . . . .. ...... ....... ..... 00 ....... .. 
Rt'fmtding to national banking associations excess of duty .. .. .. . ... .. . 
.J tulg-m ents of cour t of .Alabama claims ....... 00 00 ... ............. . 00 .. 00 
Building for \Vomen's Christian ARsociationooOO OO .. .. oo ............. . . 
R epayment for lands sold for clir ct taxes .. .. .. . . .. .. .. ....... 00 .... . 
!{('turn of proceetlH of captured anrl abandoned property .... . ..... .... . 
Colle •tioJ? of captm·ed and abandoned prop rty, records, and evidence 
rPap ctmg: same . . . . . . . ...... . ... . . . ... .......................... . 
]{ fnll(ling taxes illt'gally collected . .. . ...... ~.. . . 0000 .. . 00 00 •• • • 
Examination of rebel a1·chives autl record of captured and al)andoned 
prop rty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... .. ... . .. .. . 
Plans and sp cifications for a public building at Auburn, T_ Y . .... . .. . 
Pur ·ba. e ancl manag~m!'nt of Louisville and Portlaud Canal .... . ..... . 
TI-uHt-fund iutereHt for upport of, cbools in South Carolina ... ..... .. . . 
'onHtitutional conv<·ntion for admission of Colorado ...... ....... .... . 
Furuitm' for building for tate, War, and r avy Departments ..... ... . 
lntcmatioual Exhibition 11176, commiasiou food·fiHhes .... 0000 ....... .. 
International Exl)ihition 1 76, contingent expenses 00 00 00 .. oo .. 00 . ... .. 
lntcmational Exhihition 1 76, building-fund .. .................. ... .. . 
'cnt<·unial ('cl('bration and Int<•mational Exhibition of 1876 . ......... . 
Rcfulllling pt·oePcds of cotton t~eiz d ..... 00 00... . • • •••••••••• 00 ... .. . . 
Rl'fntHling mon<•_ys for la111ls r!'tl ' med .... . .. . ..... . ..... ...... ....... . 
M •d, 1. to ,J . .'. 'randall an<l othcrt~ .... .. 00 00 ....... 00 ....... . . 00.00 .. . 
Payrn<·ttt. to Robl'rt H. La ·y, late captain and assistant quartermast r 
volunlf'<~r. 00... 00 ........ 00. 00.00 00 00...... .. 00.00 00.00 ...... . 
J>ayment to C. !organ for g nrml average on ship Alabama .. .. .... .. . 
Pnbli'!hing hiHtotical <locnm<·ntH relating to early .French di. coveries in 
th<· ~·ortlnv<· . t ami rm th • :\Iit~>~iH . ippi 00 ·oo oo., ••• oo .. 00 ... 00 ..... . 
Pa vrncnt to tlw ~-<'W York Trihnn!' for · a<lYerliHing . . 00 .... .. 00 ....... .. 
Rcli<•f of .Fir:;t Xational Hank, .'aint AlhanH, Vt .... 00.00 ...... 00 .... .. 
Rl'lif'f of Ten-p Haut · nn<l Inrlianapolit~ Railroad Company .. .......... . 
Rl'lief of llcglwuy ' alle.r Ra.ilma<l 'ompany ...... .. .. .. . ..... .. .... . 
I' ·uit<·ntiary huil<ling-, De<•r Lo!lg •, :'!lout . .. .. ... . ...... . .. .... ...... . 
P<mit<·ntiar_y hnilrling, , 'tcilacoom, 'Yn>~h . . ....... . ...... . .... . .... ... . 
'onrt·llOuHe, 'Vashin~rton , D. 00... • ••• 00 ......... 00 .... 00.00 ...... . 
Int rnatirwall<>xhilntion, I 76, inu·rior ......... 00 .. . ..... 00 .... 0000 00 
Int mational Exhibition, 1 7{i, . rnith:lOnian Institution ........... .... .. 
Exp n. ·. 'mithHonian In titutionoo ...... 00 .. 00 ... 00 ....... 00 00 ....... . 
$674,252 29 $16, 933,448 7E 
265, 497 2-'i 
27:~. 847 76 
7, 958 20 
14, 013 09 
30, !lfi3 20 
249 75 
117,779 22 
165 !!3 
527, 42~ 28 
25,896 85 
35, 384 71 
14, 2:!0 16 
20, 356 40 
50, 1!12 47 
71 , 311 05 
106, 6fl3 86 
8~<, 869 14 
40, 708 65 
5, 71~ 90 
89, 790 27 
2 41 
29,651 37 
10, 000 00 
$309,866 38 
70 • J53 15 
113, !'\95 28 
6, 500 00 
86, 335 53 
4, 999 15 
5, 154 57 
916 42 
44, 000 00 
1, 016 50 
175, 294 00 
46, Hh0 82 
22, 000 00 
3, 703 !13 
952 82 
6, 641, 287 26 
21, llti tiO 
12, 450 00 
1, 026, 636 61 
6, 54!) 74 
57 0 
5, 421 76 
66 25 
4118, 160 00 
2, 8 7 fiO 
15,000 00 
4G, 7:!0 17 
1, :.lOO no 
17, 000 00 
111, 400 00 
1, 250, 000 00 
21, (i4t 36 
2:l3 97 
1, 42j 25 
1, 043 !11 
3, 000 00 
10,000 00 
1'3'1 10 
2d, 650 00 
7, 54 .1 75 
7, 2.1:l 75 
1, 197 75 
474 20 
3. 000 00 
71, 2!Jij 50 
54,!)~ .l 
3!), 060 00 
2, 500, 965 21 
-----------
Carried forwartl ... 00 .. 00......... .. 00. _ .. . .. 11, 353, 9!12 19 1!>, 43-1, 413 
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BY EXPENDITURES. 
Brought forward ...... . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . $11, 353, 992 19 $19, 434, 413 99 
Salary and expenses Southern Claims Commission................. . . . . 50, 800 00 
Total expenuitures Treasury miscellaneous . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 11, 404, 792 19 
War Department. 
Salaries office of Secretary of War .................•.................... 
Conti_ngent expense~ office of Secretar.y of War ........................ . 
Salanes office of AdJutant-General ........•... . . ............. ... ...... 
Contingent expenses office of Adjutant-General ....................... . 
Salaries office of Quartermaster-General .. .... ..•...................... 
Contiugent expenses office of Quartermaster-GeneraL ................. . 
Salaries ottice of Uommissary·General . . . . . . .........•............. 
Contingent expenses office of Commissary-General ............ ........ . 
Salaries office of Smgeon-General . . . . .. . ............................ . 
Cont-ingent expense>~ offico-~ of Surgeon-General . . . . . . . . . . . . . . . . . - ..... . 
Salaries office of Paymaster-General ... .............................. . 
Contingent expenses office of Paymaster-General .. ................... . . 
Salariet:l office of Chief of Engineers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . ... . 
Contingent expense.; office of Chief of Engineers . ..................... . 
Salaries office of Chief of Ordnance ... ....................•............. 
Contingent expense" office of Chief of Ordnance .................•...... 
Salaries Bureau of Military Justice ..................................• 
Contingent expenses Bureau of Military Justice ...................... . 
Salar~es Si~nal·Office ................. .. .... ......... .... ----- ......•• · 
Salanes office of Inspector-General . . . . . . . . ..........................• 
Salaries superintendent, &c., War Department building ............•.. 
Contingent expenses War Department building ........... .... ...... .. . 
Salaries supel"iutendent, &c., buildiu~ corner Seventeenth and F streets 
Contingent expenses building corner ::;eventeenth and F streets . . . .•.• 
Salaries superintendent, &c., building corner Fifteenth and F streets .. . 
Contingeut expenses building corner Fifteenth and F streets . . ..... . 
Salaries of employes public buildings and grounds, under Chief Engineer 
Contingent expenses public buildings and grounds, under Chief Engineer 
Repairs, fuel, &c., Executive Mansion . .........•...........•.......... 
Improvement and care of public grounds . ............................ . 
Li!!htiug, &c., Capitol, Executive Mansion, &c ........... ............ . . 
Washiugton Aqueduct .. ... .. .... . .... ...........................•... 
Support and treatment of transient paupers .......................... . 
Repairs of water-pipes ancl fire-plugs . ..... .. .......... ...... . ...... . 
Salary of superintendent building corner Fifteenth and G streets ..... . 
Salary of super-intendent building on Tenth street .................... . 
Postage War Department . ..... . .... .. .. . ............................ . 
Opening an alley. west end of building corner Seventeenth and F streets 
P edestal for eq uestrian statue of Ma:jor-General J. McPherson. . .... -. 
International Exhibition 1876, w·ar Department ....................... . 
$90,849 59 
11,999 28 
320, 165 23 
7, 982 65 
174,929 35 
7, 000 00 
37,549 43 
8, 000 00 
202,097 20 
7, ouo 00 
77,690 33 
4, 000 00 
30,800 00 
3, 000 00 
26,979 45 
2, 000 00 
13, 817 17 
500 00 
4, 408 04 
2, 590 54 
5, 970 00 
8, ouo 00 
4, 300 00 
9, ti6l 20 
5, 290 00 
12,062 63 
50,328 00 
2. 000 00 
30, 000 00 
119,250 00 
56,000 00 
18,000 00 
1, 250 00 
10,000 00 
69 17 
329 50 
71,460 21 
900 00 
25,000 00 
8ti, 000 00 
Total expenditures War Department ............................................ . 
Navy Department. 
Salaries office of Secretary of Navy ................................... . 
Contingent expenses office of Secretary of Navy . ..................... . 
Salaries Bureau of Yards and Docks . .. ... ......................... . 
Contingent expenses, Bureau of Yards and Docks ..................... . 
Salaries Bureau of Equipment anrl Recruiting . . ........ . ............ . 
Contingent expenses Bureau of Equipment and Recruiting ........... . 
Salaries Bureau of avigation . . . . .......................... ... . 
Contingent expenses Rureau of Navigation ........•..•................ 
Salaries Bureau of Ordnance . . . . .. .. ...... ...................... . . 
Contingent ex pen es Bur ... au of Ordnance ............................ . 
Salaries Bureau of Construction aud Repair.. . .... . .................. . 
Contingent expenses Bureau of Construction and Repair .............. . 
Salaries Bureau of Steam-Engineering . . . . . ..................... . 
Cont.ingent expensefl Bureau of Steam-Engineering .. .................. . 
Salaries Bureau of Provisions and Clothing . . . . . ..... ... ........... . 
Contingent expenses Bureau of Provi>i ms and Clothing . .............. . 
Salariea Bureau of Medicine and Surgery . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Contingent expenses Bureau of Medicine and Surgery .. .. ............. . 
Salaries upenntendent, &c., Navy Departme t building .............. . 
Contingent expen es avy Department building .. .................... . 
Postage Navy Department . . . . . . . .............. .. ..... . ........ . 
Internationar Exhibition, avy Department ............ ..... .......... . 
$35,620 00 
5, 000 00 
12, 760 00 
1, 800 00 
11, !160 00 
850 00 
6, 360 00 
800 00 
9, 560 00 
800 00 
12,960 00 
800 00 
7, 760 00 
1, 000 00 
14,760 00 
800 00 
4, 960 00 
400 00 
5, 290 00 
7, 000 00 
18, 042 71 
44,503 00 
Total expenditures Navy Department . ......................................... . 
Post- Office Department. 
Salar-ies Post-Office Department .. ............ ......................... . 
Conti_n_gent_expt>ns s Post-Office Department ...... .................... . 
DefiCiencym postal revenues . ................................... ..... . 
$469,856 76 
53,500 00 
4, 517, 540 36 
1, 54!), 228 97 
203,785 71 
--------------------Carried forward.- ....•........•................ 
37 F 
5, 040, 897 12 32, 502, 220 86 
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BY EXPENDITURES. 
Brought forward .... .... . --------- ........... . 
Steamship service between San Francisco, Japan. and China, ......... . 
$5, 040, !:l97 12 $32, 592, 220 6 
500,000 00 
Steam. hip service between United States and Brazil ....... ........... . 
PostarrePo8t-Office Department ....................................... . 
InterOO.tional Exhibition, Post-Office Department ..................... . 
75,000 00 
770, 255 50 
4, 900 00 
Total expenditures Post-Office Department ....... ......... .. ........ .. ...... . .. . 
Department of Agriculture. 
Salaries D partment of .Agriculture .................................. . 
~~1r~~g~~! a~~r~~~~~ili~t~~~r~~~~~~bi~ -~~~d~:::: :: ::::: ~:::::::::: :::: ~: 
Museum, Department of .Agriculture . ................................ . 
Furniture, cases, and repairs, Department of .Agriculture ............. . 
Library, Department of Agriculture .................................. . 
Laboratory, Department of .Agriculture .............. .... ...... . ... ... . 
Experimental Garden, Department of Agriculture .. ........ ....... ... . 
Contingent expenses Department of .Agricultnro . . .. .... ............ . 
Improvement of grounds, Department of Agriculture .... ............. . 
Postage Department of Agriculture ................. ............ ..... . 
Publishing report of Commissioner of Agriculture ..... ........... .... . 
International Exhibition, Department of .Agriculture . ..... ........... . 
$77,115 71 
13, 200 76 
68, 119 83 
3, 000 00 
3, 135 36 
1, 0 7 90 
1, 400 00 
8, 500 00 
12,772 61 
12,294 06 
4, 533 00 
2, 861 91 
32, 500 00 
Total expenditures Department of .Agriculture ............ ..................... . 
Department of Justice. 
Salaries Department of Justice ....................................... . 
Rent of bmlding, Department of Justice .............................. . 
Conting nt expenses Department of Justice .......................... . 
alary warden of jail District of Columbia ........................... . 
Prosecution of crimes ................................................ . 
D fending suits and claims for seizure of captured and abandoned prop-
erty .......................................•.•........ ···········-----
Prosecution ancl collection of claims .................................. . 
6:re~t e~~r;;:~1R~~=s~~~oi:::::::::::::::: ~:::: ~ ~::::::: ::::: ~::: 
Postage Department of Justice ...................................... . 
Publi.sbing violation.s of in~rcourse a?ts and frauds ................. . 
Salanes ot Metropolitan police, Washmgton, D. C .................... . 
Cost adjudged against Eastern bands of Cherokees . ................... . 
Expenses and fees of Unite_d States marshaL'! Tenitory of Utah ....... . 
From which deduct the following repayment where there is no 
expenditure: 
Defending claims under convention with Mexico ...................... . 
$105, 147 55 
14, 000 00 
H, 354 45 
2, 000 00 
19,712 49 
39, 131 98 
2, 581 60 
122, 189 03 
9, 33 47 
2, 899 00 
3, 767 17 
205,233 61 
4, 983 2.'> 
3, 415 00 
549,248 60 
425 00 
Total expenditures Department of Justice ................................... . 
Judicial. 
Sa1a~es of j'!lsti?e~, &c., Supreme Court ............. . ................. . 
~~§aE ~~ ~~5if~i~~:~ ~: :::::: ~ :: ~: ::::::::::::: ~ :: ~::: ~ :~ ::::: 
'al!tries of ju tices and judges supreme court of the District of Colnm-
bla. ....... ---·-·····-----·--·---·-··········-···-·········· ··--····· Exp nses of nited tates courts ..................................... . 
upport of con'victs ...........................................•........ 
~!)8, 000 00 
53, 217 3fi 
179,266 49 
18, 89 
11, 263~39 
20, 500 00 
2, 9 9, 515 72 
8, 472 34 
Total judicial expenditures ................... ........ .......................... . 
OustomHervice. 
C~~~f::fd rm~~~h:n~fs'!. :~~~~~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Comp n ation of persons employed in insurrectionary States ....•...... 
R funding moneys erroneou ly r ceiv d and covered into the Treasury. 
Repayment to importers excess of deposits ........................... . 
Deb ntur and other charges ................................. . 
D bentures or drawbacks, bounties or allowances .............. :: ~::::: 
R funding duti son goods de troyed ... . .. . . ............. . ......... . 
i:~~~1~! ~~:!:{~~!~t~:-:~~~~~ ~::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
'on troction of steam revenue ve sels for Pacific coast ............... . 
Furnitur and r pair of same for public buildings ..................... . 
J<'u 1, ligh , and waterforpublic buildings .......................... .. 
Pay of custodians and janitors . ....................................... . 
$6, 70 I, 58 09 
1, 094 5 
63 15 
42 49 
1, 919,0 0 93 
12, O:J& 53 
3, 845, 40 L 90 
2 40 
1, 000 00 
16,266 25 
839,75 7 
5 • 076 9 
170,643 9 
393, 04 22 
92,461 14 
6, 391, 052 62 
240, 521 14 
548, 2.1 GO 
3, 3i9, l~l L' 
-------------------Carried forward ......................... ____ _ 
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Compensation in lieu of !~~~~~;-~~~~~~~::::::::: ::::::::::::::::::::: 
Repairs and preservation of public buildings .....•..................... 
Light-ship for general service . ............................... : ........ . 
Heating appa.ratus for public buildings ............................... . 
Salaries and traveling expenses of agents at seal-fisheries in Alaska ... . 
Steam-tender for seventh district ... .... .... .................. ...... ... . 
Expenses of admission of foreign goods to the Centennial Exhibition 
at Philadelphia ..................................................... . 
Repaymentbeyond expenditures: 
Building or purchase of such vessels as may be required for revenue-
service .................... ....... ............................. . ..... . 
$14, 055, 168 51 
60,448 38 
207,553 66 
2, 209 12 
201, 625 16 
2, 752 68 
37, 000 00 
28,751 87 
14, 595, 509 38 
11,788 44 
Net expenditure!:! customs-service, regular appropriations ........ 14,583,720 94 
Transfer-accounts, fifth section, act March 3, 1875: 
Expenses revenue-cut.tor service........................... $3,153 8i 
Repairs and preservation of public buildings............... 13 86 
Repayments beyond expenditures : 
Collecting revenue from customs. . . . . . . . . . . . . . . $2, 627 75 
Heating apparatus in public buildings......... 3 04 
3, 167 67 
2, 630 79 
536 88 
$43, 151, 742 4o-
Net expenditures of customs-service, including transfer-account . ................ 14.584,257 82 
Marine-hospital service. 
Marine-hospital service ........................................... -... -
Marine hospital San Francisco ..............•.......................... 
Repayment beyond expenditures: 
Marine hospital Pittsburgh, Pa ... .......................... .......... . 
$439,151 13 
6, 582 66 
$445,733 79 
7, 065 24 
Net expenditures marine-hospital service ..... ..... .... ...... ..... ..... .... ..... . 
Pnblic bttildings. 
Custom-bouse and post-office, Rockland, Me .........•....... .. . . ...... . 
Fall River, Mass ..... ............. ..... .. 
Newport, R. I ........... ....... · . . ....... . 
Hartford, Conn .............. .... . ... ... . 
Now Haven, Conn ....................... . 
Custom-bouse, Charleston, S. f~-~::.~: -~-:: :: ·.:::::: ::::::::::::::::: 
N ew Orlea11s, La ....................................... . 
Custom-house and poRt-office, Cincinnati, Ohio .... ..................... . 
Custom-house and subtreasury, Chicago, Ill ........................... . 
Custom-bouse, Louisville, Ky . ................................... -.- .. -
Custom-house and post-office, Nashville, Tenn . ........................ . 
Custom-bouse, Knoxville, Tenn ............................... -....... . 
Custom-house and post-office, Memphis, Teim . ........................ . 
Custom-house and post-office, Port Huron, Mich . ...................... . 
Custom-bouse and post-office, Evansville, Ind ...... ... .... ........•... . 
Custom-house and post-office, Saint Louis, Mo ....... .......... ........ . 
Appraisers' stores, an Francisco, Cal . ............................... . 
Custom-bouse, Portland Oreg ................... ................ ...... . 
Repayment beym11l cxpenrlitures : 
Custom-house, Saiut l'aul, Minn ... . ............ ... ....... .... .. . ..... . 
$2,578 21 
46,653 99 
10, 185 06 
67,6 15 39 
18,646 20 
23,348 92 
68,882 25 
115,935 85 
949,956 95 
302,252 10 
12,500 00 
17, 4~6 08 
26 35 
290 40 
71,225 39 
44, 444 58 
473,186 78 
186, 816 72 
11,232 57 
2, 423, 203 79 
379 36 
Net expenditures public builuings .................................. . .......... . 
liight-Ilouse Establishment. 
~L~~~~¥a~!~i~~~~~~~-:~~ ~ ~::~~~ :: :~:~~~~~: ~~:: :::::: :~~ ~: ~:::::: ::: 
Fog-signals onligbt-sbip, Vineyard Sound .......... .. .......... _ ..... . 
Bullock' I! Point Shoals ligbt.station . ........................ - ......... . 
I<'uller's Rock and Sassafras Point light-station ......... .............. . 
Race Rock light-station, Connecticut .................................. . 
Southwest Ledge light-station ... ......... ...... ....................... . 
Hart's Island light-station, Long IRlancl, N.Y ....... ... ........ ........ . 
Thirty-mile Poio t lip;ht-station, ow York. ....... .................... . 
Rand_v Hook liGht-station, :rew York .. .......... ...... ............... .. 
Stratford , hoa slight-station ... .............. . ........... _ .......... .. 
J>nukir-lt li~ht-station, ...... ow York ...... .. ........................... .. 
·wreck of the Scotland light-ship, Now York llarbor .. ............... . 
$6, 690 48 
6, 690 40 
2, 000 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
500 00 
22,000 00 
11,118 72 
20, 000 00 
14,500 00 
4, 000 00 
55,075 00 
12,200 00 
5, 000 00 
438,668 55 
2, 42-2, 824 43 
Carriccl forward .............•• .•. ............ 174,864 69 60,597,493 20 
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Brought forward ...... ............. . ......... . 
Schuylkill River light-station . ........................................ . 
Bulkhead Shoals light-station, Delaware .•............................. 
Ship .1ohn light-station, Delaware ........ ............................ . . 
Cross Ledge Shoalli~ht-station, Delaware ............................. . 
Cape Henlopen fog·s1gnal, Delaware . ................................. . 
Liston's Tree light-station, Delaware .... . ....... .. ................... . 
Craighill Channel light-station, Chesapeake Bay, Maryland ......... .. . 
Thomas' Point Shoals light-station .................................... . 
!!~~!:~~t\~:~~~:~t1¥i~~~~~~~~ ~-::::::: ~-::::::::::::: ~::::::::::::: 
Jordan's Point light-station ........................................... . 
Currituck Beach light-station ........................................ .. 
Huntinf Island light-station, South Carolina ... ............. ..... ..... . 
~~~rd~ :ar::A~f~~~~a:i\~~·icia:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~:i~l~~~i~Ll/·:~ZHH-E HHU\ 
Head of paRses light-station, Mississippi River, Louisiana ............. . 
Tchefuncti River light-station ........................................ . 
.Ashtabula light-Rtation, Ohio .. ............ . .......................... . 
l$!.~t:~}~~r;~P~H::~--·<E-L/E.HT: 
Pier-head beacon-lights on the lakes, Michigan ........... . .. ...... .. .. . 
Skillagalee lig~t-station_, Lake Superior,_ Mich~ga!l ................... . 
Eagle Harbor hght-statwn. Lake Superwr, M10h1gan . ................ . 
Tawas light-station, Michigan ............. ...................... . .. . . 
Saginaw River light-s tation, Michigan ................................ . 
Light-house at White River, Michigan . ..... . ...... ........ . ........... . 
South Manito light-station, Bertram Bay, Michigan ................... .. 
Windmill Point light-station, Michigan .... .... .... ..... .............. . 
Yerba. Buena I::~land light- tation. California ....... ... ........... ..... . 
Piedras Blanca~:~ light-l:!tation, California ...... ............ .. ........... . 
Columbia River light"station, Oregon .... ............................ .. 
Preservmg life and property from shipwrecked vessels, contingent ex-
penses ........... . .. ................................................ . 
Supplies of light-houses ............... .. .......................... .. . . 
R pairs and incidental expenses of light-houses ..................... . .. 
Salaries of keepers of light-houses ........... ......................... . 
~~~~;E~~~t:~ ... l. ~--~-~::~- -~~-: E/.:iU.i} 
L~~btin~ and bu?yage of the Mississippi, Ohio, and Missouri Rivers .... 
~il::::~~ ::~~~:.-c"o"~ti~ge~t· .·: :: _._._._._._._._-_-_·:_·_·_·::: :::: :_·_·::: :::::::::: 
Establishment of new life-saving stations ........... ................. . 
Establishment of new life-saving stations, coast of United Sta,tes ..... . 
E tablishmont of new life-saving stations, Long Island Sound ........ . 
E tablishment of new life-saving srations, New J tlrsey ............... . 
Metric standard of weights and measrn·es ..... .............. ......... . . 
R payments beyond expenditures: 
Po~nt Mont~ra .ligbt-sta_tion, Ca_lifor~ia .. ...... . ............. . 
Pomt F rmm hgbt-stat10n, Califorma ............. ... ....... . 
an Pablo traits light-station, California ..... ... ........... . 
Huen me Point light-station, Ualifornia .... .............•.... 
Pr rving life and property from shipwrecked vessels ..... . 
Re-establishing lights on southern coast .................. _ .. . 
$1 73 
1114 
2, 513 50 
8 25 
216 39 
185 74 
N ~ expenditures customs-service regular appropria-
tions ........................................................ .. . 
Trans£ r -account-r payment beyond expenditures : 
alaries keepers of light-houses . ........ .. ............................ . 
$174, 864 69 $60, 597, 433 20 
11,786 11 
10, 000 00 
18, 6l9 20 
35,528 78 
12, 000 00 
10, 000 00 
1, 755 75 
24,705 65 
6, 000 00 
950 00 
15, 000 00 
500 00 
35, 000 00 
12, 500 00 
69,692 54 
1, 500 00 
15, 000 00 
32, 000 00 
5, 000 00 
11, 000 00 
5, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
2, 400 00 
500 00 
800 00 
11, 900 00 
1, 200 00 
5, 000 00 
12, 400 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
15, 0110 00 
10,000 00 
2, 500 00 
15, 000 00 
5, 000 00 
15, 000 00 
1, 816 74 
267 79 
396, 32l 4l 
304, 403 65 
540, 40l 93 
251, 447 26 
361, 106 48 
49,305 33 
2, 929 36 
267 48 
113. 935 00 
148,720 66 
27 523 41 
6o: 716 f:j8 
562 00 
167 06 
654 50 
7, 5!!8 52 
2, 895, 74 19 
2, 936 75 
2, 892, 11 43 
536 
Net exp nditures Light-House Establishment, including transfer-
account . ..... .. . . . . .. .. .. .. .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . 2, - Z>-1 • 
Relief-account: 
:Relief of Jacob Parmenter, Plattsburgh, New York......... ........... 8684 10 
Relief of Charles E. Hovey... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 000 00 
Total expenditure relief-account........ .................... .. .................... 9, 
----
Carried forward...... . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . 63, 4!19, 4~1 
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Brought forward.............................................. $63,499, 451 85 
Interior Department. 
Office of the Secretary : 
Salaries office ot Secretary of the Interior ............................. . 
Cont~gent expenses office of Secretary of the ~nterior ................ . 
Salanes of watchmen Department of the InteriOr .................... .. 
Fuel, lights, &c., Department of the Interior .....•..................... 
Repairs of building. Department of the Interior ....................... . 
Ren_t of rooms for P ension-Office, &c ... .............................. .. 
Packinf, &c , congressional documents .......................... . ... .. 
~~~tta~e -~~~~~-~~ ~:::::: :::::::::::::::::::: : ::::::::::::: :::::: :::::::: 
Salary of secretary to sign land-patents . ..... . .. . . . . .. .. . .. .. .. . .. . .. . 
Safe for Interior Department .................. . ...................... . 
$69,777 58 
16, 468 70 
21, 358 92 
20,000 00 
85, 000 00 
25, 000 00 
7, 500 00 
2, 250 00 
102, T47 11 
1, 500 00 
1, 92-t 75 
Total expenditures office of Secretary of the Interior ........................... . 
General Land-Office: 
Salaries General Land-Office. .......................................... 266, 962 41 
Contingent expenses General Land-Offie....... ... . . ... . . . . . . . . . . . .. . . . 30, 000 UO 
Total expenses General Land-Office .......................... . .................. . 
Commissioner of Indian Affairs: 
Salaries office of Commissioner of Indian Affairs...... . . . . . . . . . . . . . . . . . 69, S70 23 
Contingent expenses office of Commissioner of Indian .Affairs.......... 8, 000 00 
Total expenditures office of Commissioner of Indian .Affairs .....•................ 
Commissioner of Pensions: 
Salaries office of Commissioner of Pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468, 577 80 
Contingent expenses office of Commissioner of Pensions...... . . . . . . . . . . 73, 79B 88 
Total expenditures office of Commissioner of Pensions ...... ..... ........... .. .. . 
Commissioner of Patents: 
Salaries office of Commissioner of Patents ............................ . 
Contingent expenses office of Commissioner of Patents ............... . . 
Copies of drawings office of Commissioner of Patents ................. . 
Plates for Patent-Office Official Gazette . ..... . ....................... .. 
Photo-lithographing o·ffice of Commissioner of Patents ............... -.-
Tracings of drawings . ............................................ .. . . 
Total expenditures office of Commissioner of Patents .....•...........• 
Commissioner of Education: 
436, 5oO 53 
80, 000 00 
99, 997 75 
39, 999 25 
39, 999 88 
34, !196 10 
Salaries office of Commissioner of Education ..................... - .. --- 18, 351 00 
Contingent expenses office of Commissioner of Education...... .. .. .. .. 17, 2l0 00 
Total expenditures office of Commissioner of Education .. -.•• . --- .. .....• . ....... 
Public lands: 
Salat:ies office of surveyor-general of Arizona .....• ·: ........... -- ... -. 
Contingent expenses office of surve:vor-gen ral of Anzona ....... -.... -. 
Salaries office of su1·veyor-general of California ..... . ..........•.... -. 
Conti_ngent expeoseR office of surveyor-general of California .....•...... 
Salanes office of surveyor-general of Cowrado .. ...• . ............•.... -. 
Contingent expenses office of surveyor-general of Colorado ........ ... . 
Sala1~es office of snrve,yor-general of Dakota ........................ . 
Contmgent expenses office of surveyor-general of Dakota .. ......... . .. . 
Salaries office of surveyor-general of Florida . . . . . . .................. . 
Contingent expenses office of surveyor-general of Florida ............. . 
Salaries office uf surveyor-general of Idaho ........................... . 
Contingent expenses office of surveyor-general of Idaho ............... . 
SalariAs office of surveyor-general ot Kansas ................•.......... 
Contingent expenses office of surveyor-general of Kansas .....•........ 
Sala1ies office of surveyor-general of Louisiana .. ...................... . 
Contingent expenses office of surve.vo-.:--general of Louisiana .......... . 
Salaries office of surveyor-general of Minnesota ............•.......... 
Conti_ngent expenses office of surveyor-general of Minnesota .......... . 
alanes office of surveyor-general of Montana.... . ... ... . .......... .. . 
Conti_ngent expenses office of surveyor-11:eneral of Montana ........... . 
Salanes office of surveyor-general of Nebraska and Iowa ............. . 
Conti_ngent expenses office of surveyor-general of Nebraska and Iowa .. 
Salaries office of surveyor-general of Nevada ......................... . 
Contl?gent expenses office of surveyor-general_of Nevada .. ...•....... . 
Salar1es office of surveyor-general of New Mextco .................... .. 
Conti_ngent expenses office of surveyor-general of New Mexico ........ . 
Salanes office of surveyor-general of Oregon . . . . . . .... . ..... .. .. . ... . 
Contipgent exp ns s office of surveyor-general of Oregon ............ .. 
• alar1es office of surveyor-g neral o! Utah ............ . ............... .. 
Contingent expenses office of surveyor-g neral of Utah ............... . 
Salaries office of surv yor-general of Washington T(lrritory ...... ..... . 
Contingent exp ns s office of surveyor-gen ralof Washington Territory 
7, 387 00 
1, 913 25 
23,527 44 
6, 628 01 
9, 300 00 
2,117 43 
8, 609 35 
2, 49d 03 
4, 592 85 
1, 439 79 
6, 702 39 
2, 060 75 
7, 2!-!6 42 
1, 582 29 
5, 600 00 
1, 10::1 35 
9, 712 90 
1, 84G 55 
8, 146 16 
2, :'164 59 
8, 425 54 
2, 489 08 
8, 376 92 
4, 411 77 
8, 844 97 
~. 351 63 
7, 9:u 52 
1, 954 31 
7, 700 00 
2, 442 38 
7, 5!18 90 
1, 842 78 
:'152, 927 06 
2!J6, 962 41 
77,870 23 
542,376 68 
731, 553 51 
35,561 00 
I 
Carried forward ............................ .. 178, 798 35 65,536,702 74 
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Bronght forward ............................. . 
Salaries office of surveyor-general of Wyoming . ...................... . 
$178, 798 35 $65, 536, 702 74 
9, 380 74 
Contingent expenses offi?e of :9urv~yor-g!lneral of Wyoming ...........• 
Salary recorder of land-t1tles m M1ssour1 ... ... . ........•.....•... . .... 
Salaries and commissions of registers and receivers .... ............... . 
Contingent expenses of land-offices .............................•...... 
Expenses of depositing public moneys .. ............... .. . ......... ... . 
Depredations on public timber .... .................... .... .... ... ..... . 
Repayments for lands erroneously paid ............................... . 
.Indemnity for swamp-lands ................... . ....................... . 
1, 409 82 
500 00 
373, 211 66 
5-1,244 9:-1 
3, 782 80 
4, 760 92 
28, 259 65 
97, 989 07 
Total expenditures public lands ......................... . .. ........... ........ .. 
Five-per-cent. fund sale public lands: 
Five-per-cent. fund sales public lands in Kansas ...................... . 
Five-per-cent. fund sales public lands in Oregon ...................... . 
Five-per-cent. fund sales public lands in Michigan ... ... . ............. . 
Five-per-cent. fund sales public lands in Nebraska ................. : .. . 
$3, 991 94 
J, 970 91 
1, 327 18 
338 2~ 
Total expenditures five-per-cent. fnnd sale pnblic lands ...... • . ........•.......... 
Surveying public lands: 
Surveying public lands in Arizona...... ............................... $ 18,581 30 
California.... ......... .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. 96, 460 71 
Colorado........ .... .... ...... ........... ... 33, 927 32 
Dakota. ......................... .... ....... 48,206 01 
Florida........ .................... ....... .. 10,56916 
Idaho . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. . . . . . .. . . . . . 38, 542 27 
Louisiana........... .......... .. .. .. .. .. .. .. 17, 128 49 
Minnesota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 537 82 
Montana.................................... 38; 979 04 
Nebraska ............. .............. ...... .. 80,479 76 
Nevada...... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30, 311 72 
New Mexico .. . .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. 32, 289 68 
%~~~~~-------·_·_·_-_-_-_-_-_-_-_·_-_-.-.-.-.:: :::::::::::::::: ~~: ~~~ ~~ 
Washington Territory .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 36, 837 85 
Survey of Indian reservati!'~~~i-~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 2~~; ~~g ~ 
Gec:ilo~ical survey of the Territories.................................... 25, 000 00 
Deposits by individuals for expenses surveying public lands... . ....... 114, 061 04 
Examination of public surveys . .._ ....................................... 5, 579 73 
Survey of exterior boundaries of Indian reservations............. . . . . . . 299 20 
illustrations 'for reports of geolo~cal sur-vey . ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 000 00 
Survey of lands belonging to the vherokees of North Carolina. ..... . . . . 5, 694 92 
useless military reservations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670 62 
Surveying private land-claims in California . ........................... 6, 731 05 
Colorado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 816 68 
New Mexico.... ............... ..... 36 00 
Survey of the boundary between New :Mexico and Arizona............ 27, 34~ 27 
Total expenditures surveying public lands .. ........................... : . ....... . 
Public works: 
Improving Capitol grounds ...... ............. ........................ . 
Buildings and grounds Government Rospi1 al for the Insane ......... .. 
:Buildings Columbia Institution for the Deaf and Dumb ............... . 
Jail for the District of Columbia .............. .. .... .... ............. . 
ts!f{i~1~-;~~~~~~; :# ~~~: ~: ~::::::::: _:: _::::: ~ ~:::::::: _:::: ~:::: 
Repayment beyond expenditures: 
Grounds Columbia Hospital for Women and Lying-in Asylum ........ . 
$219,999 62 
25, 247 on 
40, 000 00 
173, 492 16 
54,500 00 
10, 000 00 
5, 274 35 
$528,513 19 
05 
Ne~ expencli~nres public works ................................................. . 
Miscellaneous. 
Current expenses Governm nt ITospital for the Insane .......... ...... . 
olum bia In titution for the Deaf and Dnm b ....... . 
Columbia IloR,Pital for Women and Lying-in Asylum. 
yational, olthers' and ailors' Orphans' Home . ..... . 
Pr servati n of collections mith. onian Institution ................... . 
~!ti!~o: ~lHt~t~~::ii~i: ~~::~~~::~~ ::: :·::: :: :~:: :::::::::::::::: 
upportof Freedmen's Hospital ..... ........................ ----------
National Association for Relief of Colo1·cd Women . ................... . 
upport of transi nt panp rs . ...... .................................. .. 
Maryland In titution f01· th :Blind ................................... . 
. 150, 132 3 
4 '000 00 
2:1,997 69 
10,000 00 
32,500 00 
5, 5:37 1 
5, 8n2 50 
5, 000 00 
45,000 00 
10,000 00 
1:1,750 00 
2, 50 00 
752, 337 114 
7, 62 25 
1, 142, 019 2! 
52 ,513 H 
Total expenditures mise llaneon . .. .. . . . . .... .. . ... . . .... .. . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . 352,630 ' 
'arri d forward ...... ........................................ --6-, ~ 
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Brought forward ............. : ............. ..... ...... . ....... i68, 319, 831 57 
Internal 1·evenue. 
Stamps, paper, and di es ... . .......................... ... .......... . 
Punishment for violation of internal-revenue laws .....• .. ..... . ........ 
Expe?ses of assessing and collecting !nternal revenue . ..••............. 
Salal'les and expenses of collectors of mterna.l revenue .......... . ...... . 
Salaries and expenses of supervisors and subordinate officers of internal 
revenue ..... .. ....... .. ...... ... .... - . ... - ....... - .. .... -... -...... . 
Redemption of stamps ..... . ............. . ........................... . 
Refunding taxes illegally collected ........... ... . . ....•............. . .. 
Allowance or drawback. . ...... . ............................ ........ .. 
Refunding moneys erroneously received and covered into the Treasury 
Repayment of taxes on distilled spirits destroyed by casualty ... . ..... . 
Relief of Hibben & Co., of Chicago, Ill. .............................. .. 
$481, 925 32 
86,206 00 
278,370 01 
1, 921, 589 56 
1, 742, 654 15 
19, 962 85 
713,975 54 
29, 556 81 
16 73 
1, 660 34 
3, 912 .16 
Total expenditures internal revenue . ............ ..... ...... .. ... ............... . 5, 279, 829 47 
Total civil, miscellaneouil, and foreign intercourse . .... .... .. .... .. .. .. . .. . .. .. .. 'i3, 599, 661 04 
IXTEIUOR, (I ffiiANS A)[D PENSIONS.) 
Pensions. 
Army pensions .... ... .. . .............. .... ·--··~- ----·---- ............ $28,2 19, 814 25 
Navy pensions . ................ : ...................... . ............ . .. . 68,517 88 
Repayments beyond expenditures: 
Army pensions to invalids ..... . . ................... ....... . 
Army pensions to widows and others ...... . . . ... . ......... . 
~:~-~~~:i~~sf~~jd~~~i-~~ ::::: :::::::::.::::::::::::::::::: 
$9,286 64 
21, 406 07 
93 73 
150 00 
2o, 288, 332 13 
30, 936 44 
Net expenditures pensions, r egular appropriations........... . . . . 28, 257, 395 69 
Transfer-account, :fifth section act March 3, 1875: 
Army pensions to invalids . . .. .. . . .. . . .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. 64, 414 46 
Navy pensions to widows and orphans ........ ·: ...... . . ... 2, 413 68 
Repayments beyond expenclitures : 
Army pensions to widows and others . . . . . . . . . . $57, 620 72 
Pensions war of 1812 .. .. .. . .. .. • . .. . . .. .. . . .. . 9, 207 42 
66, 828 14 
66, 828 14 
Net expendi~ures pensions, including transfer account ................... t.. . ... 28,257,395 69 
Salaries and allowances: 
Pay to special agents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 375 00 
Pay to superintendents and Indian agents... .. ........ ........... .. ... 98, 944 71 
Pay of interpeters . .... ... ... . ... ... .... ... ......... ....... ........... 30,437 23 
Pay of clerk to Central superintendency .... .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. :.1, 400 00 
Pay of clerk to Northern superintendency.... ... .. . ... ...... . 866 29 
p Repayments beyond expenditures : 
ay to subagents . .. . .. . . .......... ........ ... ........................ . 
,.et expenditures salaries and allowances, regular appropriations . 
Transfer-accotmt, fifth section act of March 3, 1875: 
~ay o~ ~uperintl:)ndents and agents... ... ............ .. ... .. 3, 901 32 
ay of mterpeters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 89 
Repayments beyonll expenditures: 
Pay of temporary clerks to superintendents .. . .......... _ .. 
4, 431 21 
226 15 
143,023 23 
19 88 
143,003 35 
4, 205 06 
Ket expenditures, salaries and allowances, including transfer-account ... . ..... . . 
Fulfilling treaties with-
±E.~~~t~o!!~w-~~·- ~~-d ~~~~~~:1.~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Blackfeet, Bloods, and Piegans ...... . ..... . ................... .. ... __ . 
Calapooias, Mol1tllas, and Clackamas, of Willamette Valley ... _ .. ..... . 
8~fifk~~!san~ .. ~a~~~~~~:::::: : ::::::::: : :::::::::::: · ::::::::: :::::: 
C~gE:::=· o~0l~t!or~;e~~~~: ::: ::::: : :::::::: :::::: :::::: :::::: : :·:::: 
$51,805 92 
24,288 44 
49, 176 14 
1, 714 14 
41,854 70 
3, 000 00 
15, 9 0 82 
17,735 45 
147, 208 41 
----------------------Carried forward................................ 205,555 61 2 , 404,604 10 
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Chippewas of the Missi!i~~f-~~ ~~~~~~~:::::::::::: ::::: :.·:.·: ." :.·:::: .· ." 
Chippewas of the Mississippi and Pillager and Lake Winnebagoshish 
c~~;~~~ ~~iK~~'L~\e ·a~ a.· l?~~bi~a ·trii>'e. ~£ ·ch'ip·p~~~~ _- _-:::::::::::: 
Chippewas of Saginaw, Swan Creek, and Black River ................ . 
Choctaws .........................................................•.... 
Confederated tribes and bands in Middle Oregon ...................... . 
Creeks . .............................................................. .. 
Crows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . .............................. . 
D'Wamish and other allied tribes in Washington . .. .................. . 
Flatheads and other confederated tribes .............................. •. 
Gros Ventres ........................................................ .. 
Iowas ................................................................ . 
Kansas ............... . ............................................... . 
Kickapoos ..... . ...................................................... . 
Klamaths and Modocs ................................. .... ........... . 
Makabs .... ......................................................... .. 
Menomonees ..... . ................................................... . 
Mixed Shoshones, Bannacks, and Sheepeaters ......... .. ...... . ...... . 
Miamies of Eel River ................................................ . 
Miamies of Indiana .................................................. .. 
Molels ............................................................... .. 
~ ::1t~~~6·s·:::::::: : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: 
N ortbern Cheyennes and Arapahoes .................................. . 
Omahas ... . ........................................................... . 
8~tfe~8 a~ci · :Misso~~i~s ·. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·_ ~ ~ ·_ ·_ ·_ ~ : ~ ~ ·_ ~ ~ ~ ~ ~: : : : : : ~ ~ ~ : : : : : : : : : : : : 
Pawnees .............................................................. . 
Poncas ... ............................... . ......... .. ................ . 
Pottawatomies ....................................................... . 
Pottawatomies of Huron ............................................. . 
~~!F~~~!~~: ~~~ne~~£~~::::::::::: ~ ~ ~: ~:: ~ ~ ~::::::::::: ~ : ~ ~: ~ ~:::: ~ ~ 
Sacs and Foxes of the Mississippi.. ................................... . 
Sacs and Foxes of the Missouri ................. . ..................... . 
eminoles . .................................................... .. ...... . 
Senecas .. ....................... ... ...................... ............ . . 
enecas of New York ................................................. . 
Senecas and Shawnees .....•........................................... 
bawnees ............................................................ .. 
Shoshones, Eastern, Western, Northwestern, and Goship bands .... ... . 
hoshones and Bannacks ............................................ .. 
ix Natiom1 of New York . .......................................... .. 
Sioux of different tribes, including Santee Sioux inN ebraska ...... ...... . 
Sioux, Yankton tribe . .......... .. . .... . .......... ............ ......... . 
ia eton, Wohpeton, and Santee Sioux of Lake Traverse and Devil's 
Lake .............................................................. .. 
S'Klallams ........ .... ... ................ . ........................... .. 
nakes, Wohlpapee tribe ....... ....... ............ ... ............... .. 
Tabequache, Muacbe, Capote, Weeminuche, Yampa, Grand River, and 
Uintah bands of Utes ............................ . ...... .. ......... . 
tabs, Tabeqnache band .............................................. . 
Walla. Walla, Cayuse, and Umatilla tribes ........... ................ .. 
-;:~k.~!l~~g~-~~ : : ~ ~: ~ :::::: : :::: ~ :: : : : : : : ~: : : : : : : : : : : :: ~ ~ : : : : : : : : : : : : : : : : 
. Repayment beyond expenditures: 
.A.n ·kare s, Gros Ventre , and Mandans .. .......... . ... ... . 
Miamie of Kansa ....................................... . 
isqually, Puyallup, and other tribes and bands . .......... .. 
Rotrne Rivers .......... .............. ............. ... .... .. 
necas, hawnee , Quapaws, P orial'l, Ottawas,Wyandottes, 
and otb rs ........... .................................. . 
ioux of Dakota .................. :• ....................... . 
492 Ofl 
967 56 
442 54 
314 35 
73 2.1 
1, 151 40 
$205, 555 61 28, 404, 604 10 
46,829 90 
25,379 39 
34, 793 91 
2, 200 00 
29, 733 79 
7, 433 33 
72, 6fil 51 
l4tl, 756 87 
11,950 00 
18, 305 07 
24,549 36 
2, 875 00 
9, 000 00 
17,623 93 
17,141 75 
8, 638 85 
13,482 55 
20, 498 50 
1, 099 90 
11,275 21 
1, 500 00 
62,207 76 
24, 659 38 
72,882 l!J 
25, 101 61 
18, 24:J 00 
9, 000 00 
58,924 33 
17,578 15 
20,647 65 
400 00 
2, 060 00 
7, 493 94 
20,309 20 
50, 792 08 
7, 869 17 
28,500 00 
2, 660 00 
11,902 50 
2, 060 00 
5, 000 00 
22,897 23 
67, 021 67 
5, 565 70 
1, 751, 131 03 
37,590 21 
81,367 40 
9, 200 00 
1, 200 00 
74,910 58 
3, 0~0 20 
12, 561 42 
41, fl8 08 
22, 400 00 
3, 310,39 91 
3, 441 17 
... .,. t xpenditures fulfilling treaties, r gulat· appropri-
ations .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 3, 306, 957 74 
Tran f r-account, fifth section act March 3,1 75: 
O:~a_ge . .... . ... . . .... . ....... .. .. .. .. .. .. .... .. . ...... .. . . 5,195 36 
mpqua and alapooias of mpqua Valley, Oregon . ...... 3, 862 91 
arri d forward ................ . 
1,832 1 
695 46 
176 77 
266 91 
1, 13 14 
4, 784 46 
9, 05 27 
9, 05 27 3, 306, 957 74 
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BY EXPENDITURRS 
Brought forward ................. . 
Senecas ....................................... . 
$4,784 46 
322 00 
384 97 
602 76 
229 06 
$9, 058 27 $3, 306, 957 74 $28, 404, 604 10 
Senecas and Shawnees ....... .... ... . ......... . 
Shawnees ... .. .............. . ................. . 
S'Klallams .................................... . 
Tabehuache, Mnache, Capote, Weeminuche, 
Yampa, Grand River, and Uintah bands of Utes 
Yakamas ..... . ................. . .. .. .....•.... 
Intercourse with tribes having no treaty ...... . 
461 00 
5, 550 01 
3, 787 01 
16,121 27 
7, 063 00 
Net expenditures, fulfilling treaties, including transfer-account ................. . 
Fulfilling treaties with-(proceeds of lands. ) 
Menomonees, (proceeds of lands) ... ................................... . 
Miamies of Kansas, (proceeds of lands) ............................... . 
Osages, (proceeds of trust-lands) . ..................................... . 
Pottawatomies, (proceeds of lands) ................................... . 
Stock bridges, (proceeds of lands) .... . .......... .. ..... .... ........... . 
Repayments beyond expenditures: 
Winnebagoes, (proceeds of lands) . ............................... ..... . 
$273 50 
413 56 
350,400 92 
3, 473 42 
1, 402 64 
555,964 04 
6 41 
Net expenditures fulfilling treaties, proceeds of lands ...... . .. .......... .. .... . 
Trust-fund interest due: 
g~:~~~:: ~!il~~{f~n:d·::: ::~ ::::::::::: ~ ~::::: :::: :~ :::::::::::::::::: 
Cherokee school-fund ........................... . .. .... ~ .............. . 
8kf~~~::;\~~~~~~~~~t~. ::: :~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Chickasaw national fund ............................................ .. 
Chippewa and Christian Indians . ................... . ....... .. . ..... .. . 
g~~~~: ~~~~~i.1~~d~-- :::::.-:.-::: --~~: :::::: :~: :: ~: .-~:: :~ ~ ~ ::~ ~~:::: ~:: ~ 
Po~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~.::~~:_~::::~:::~:":~~:::::~:~:~:::::~~:::::::::: 
Kaskaskias, Peorias, W eas, and Piankeshaws ......................... . 
Kickapoos general fund ............................................... . 
Menomonees ........................... ; . . • . . . . . . . ................... . 
Osage schools . .. . . . ....... . .... ....... ..... . .........•... ...... ........ 
Pottawatomies, education .......... ...... .. ...... .. ................... . 
~~~~:::~:~:!: ~~ll~r~~ f~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Sacs and Foxes of the Missouri. ...................................... . 
Sacs and Foxes of the Mississippi .................................... . 
Senecas . .............................................................. . 
Senecas, Tonawanda band ............................................. . 
Senecas and Shawnees ....... ......... ....................... ........ .. 
Shawnees . ... .. . . ...... ...... ... ..... . ....................... ....... .. . 
Eastern Shawnees ................................................... .. 
Contingencies, (trust-funds) ...... ... .................................. . 
Interest due Cherokee Indians on lands sold t.o Osages ................ . 
Interest clue Osage Indians on avails of diminished-reserve lands in 
Kansas, l cs73 and prior years .................... .. ................. .. 
Interest due Tabequache, Muache, &c., bands of Utes ................ . 
Stockbridge consolidated fund .............................. . ........ .. 
Repa_yments beyond expenditures: 
Kansas schools ....... ............. ... ..... . ........... .... . 
Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws, (school-fund) 
$16 85 
7, 787 89 
Net expenditures trust-fund, regular appropriations ........ .... . 
Transfer-acr.ount, fifth section act March 3, 1875: 
Repayment beyond expenditure: 
Choctaw orphan re ervation .......................................... . 
$4, 664 53 
63, 514 67 
35, 445 48 
16,987 54 
100 00 
79, 749 79 
2, 974 90 
27, 201:l 33 
2, 633 39 
4, 384 01 
28, 176 55 
12,277 36 
7, 399 60 
7, 322 45 
7, 819 54 
2, 505 75 
3, 350 00 
12, 000 00 
1, 002 80 
1, 530 85 
1, 642 67 
2, 329 66 
6, 096 66 
982 73 
647 77 
805 62 
405 65 
37,758 67 
42,110 51 
436 69 
10, 101 20 
424, 365 37 
7, 804 74 
416,560 63 
1, 561 00 
Net exp nditures trust-fund interest, including transfer-account . ............... . 
Trust-fund stocks red emed due-
g~~~~~a~d:g~~~~~':d _ _-_-_-_-_·:::::~ .'.".".'~."::::.·_-_-_-: ::::: ::.'.':.'.'.': .'.':::: 62, ::J ~ 
Net exp nditures trust-fund stocks redeemed._ .................... . _ ........... . 
Trust-fund bonds, proceeds of sale of: 
hicka. aw national . .. .. . . .. .. .. .. .. . . ..................... _ ....... _ , 568 25 
Ottawas of Blanchard's Fork and Roche de Breuf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 
3, 299, 894 74 
355,957 63 
414, 999 63 
63, 009 84 
Net xp nditures trust-fund bonds sales . ................ _....................... 2, 568 25 
Carried forward ...................... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 541, 034 19 
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Brought forward . ......................... . ... . ............... 32,541, 034 19 
Incidental expenditures Indian service m-
.A.rizona ... ......................... . ................... .. ............. . 
California ............................................................ .. 
Colorado ................ . .............. . ... . .. . .... .. ................. . 
Dakota . ............................................................... -
Idaho ......................... ... ....... ..... . . .... .. ................ .. 
Montana ............................................................. .. 
Nevada ............ ... .... · ........... . . ..... ......................... .. 
New Mexico .................. . ... .. ....... ... ....... .. .. ... ...... -... . 
%~~0~:=:::::: ::: = ::::: :: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Washington ............ . ............................................. . 
~~~~{nsgU:p~~i~t;,~d~~~Y:_-_-_-_- _-_-_-_- _- _· _·_-_-_-_-_-_-_- : ::::::: :::::::::::::: :::::: 
Northern ~uperintendency .......................... . ................ .. 
Repayments beyond expenditures: 
Oregon and Washington ............. . ............................... .. 
Net expe'9-d~tures incidental expenses Iuuian service, regular 
appropnatwn ........ :. . • . . . . . . . . . . . . . .............. .. .. ..... . 
Transfer-account, fifth section act March 3, 1875: 
Colorado ...... . ... .. .. ......... .. ...•. .. _ ........ .. . . 
~ Repayments beyond expenditures: · 
Arizona . . ..... . . . ....... . ........ ........... .. . 
Idaho .. .... ............ ............. .. ....... .. 
Moo tan a ....... . . .... ....... .. _ ........... ... .. 
Nevada ........ .. ...... . . ....... . .. .... ...... .. 
Oregon . ................... , ..... ..... ......... . 
$1,501 80 
1, 058 06 
383 63 
250 00 
651 65 
$461 00 
3, 845 14 
$45, 449 92 
53, 619 77 
2, 4fi5 21 
15,509 96 
7,170 95 
19,118 00 
37,424 87 
35, 672 76 
42, 197 61 
17,721 05 
23, 040 55 
1, 907 83 
3 613· 33 1: 197 50 
306, 109 31 
101 14 
306, 008 17 
3, 384 14 
Net expenditures incidental. expenses :(ndian service, including 
transfer-account .....•.............. .. ..... ......... ..• .. .. ... .. - - . . - . - . ... . .. . 302, 624 03 
General and miscellaneous expenditures : 
Coutin~encies, Indian Department .... .• . ..•.. ...... . . .. .... .. .... .... -
Civilization fund ... ... . .................. ... . .... .. ..... -- .. - . ... . -- .. . 
Civili.zation and subsistence of Indians on the Malheur reservation ... . . 
~~~~~~!M~~dJrfn"J~~~~s. ~~ ~~~~~~:::: ~ :::::::: = =:: = =::: ::: :::: : :::: ::: 
~~~~:~: ~l ~~~~e~o::!f:~~~r:rs:: :::: ::: :: : ::: ~ ::::::: :: :: ::: =:::::: 
of Indian delegations visiting Washington in 1870 .. ... ... .. . 
of a general council of Indians in the Indian Territory ..... . 
Maintaining peace among and with various tribes and bands of In· 
diana ..................... ....... ........ . ......... ...... ....... ... .. 
upport of schools not otherwise provided for .......... --- .. .... - . ... . 
Pr sents to the Sioux of Red Cloud and W estern agencies, 1875 . ...... . 
Purchase of clothing, cattle, food, farms, &c., Indians in California ... . 
Pay of Indian inspectors.. .... ... ... . ...... . ...................... .. . . 
Traveling-expenses of Indian inspectors . ...... ..... ...... -- .. --- - ... .. 
ubsisting Sioux Indians at Red Cloud and Whetstone agencies, 1874 .. 
Subsistence of Kansas Indians, (re-im bur. able.) 1876 ............... .. . 
ttleroent, subsistence, and support of Modocs in Indian Territory . . . 
• chool-building for the ac and Fox agency in Iowa . .... . ........ .. .. . 
Payment to North Carolina Cherokees· .. .. .... .. . ... .......... .... .. 
upport, education, and civilization of captive Indians ....... ..... - ... . 
Payment to Pawnees for lands excluded from reservations ..... .. .. . . . • 
Support of school!! for Otoes and Missourias ...... ... ......... ........ . 
uf:port of schools for acs and FoxP,s in Iowa ... ........ ... .......... . 
Sa ary of Ouray, head chief of the Ute Nation ... ........ ......... .... .. 
tatistics and hi tori cal data respecting Indians of the United States .. 
Expenses of Black Rills commis ion .... ......... .. ........ ........ .. ~. 
Repayment.'! b yond expenditures: 
Civilization of Inrlians in Central uperintenclency ....... .. 
Pr ents to Inrlians ... ......... .................. ........ .. 
Provisions for IncliaM . ................. -. . ..... .. .. .. .... . 
Amount unaccounted for belon<ting to tes in hands of W. 
W. Dennison, Jato agent ...... . ........... . ... ........ .. 
Negotiating treaty w-ith ioux of pper Mis ouri. ....... .. 
$2,500 19 
100 00 
126 74 
J, 493 48 
25 67 
26, 065 36 
3, 098 67 
38, 310 74 
606 08 
1, 128 60 
9, 409 22 
14, 056 46 
77 00 
2, 960 00 
4 04 
5, 215 99 
25, 000 00 
1, 201 09 
10, 607 14 
4, 822 05 
6, 989 48 
19,862 00 
10,000 00 
1, 200 00 
10,273 36 
51,460 85 
6, 000 00 
6, 000 00 
600 00 
1, 000 00 
3, 500 00 
5, 215 
264,664 01 
4, 246 0 
N t expenditures, general and miscellaneous, regular appropriations. __ 2G_o_, 4_1_7_9_3 ____ _ 
Carried forward .... -....................... .. 260, 417 93 32, ,13, -- :.-
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Brought forward .............................. . 
Transfer-account, :fifth section act March 3, 1875 : 
$260, 417 93 $32, 843, 658 22 
Civilization fund . ................................ . ......... $317 72 
Presents to Indians .. .. . . . . .. .. .. .. . . .. .. . . . .. .. . .. .. . . .. .. 66 29 
Provisions to Indians .. . . .. . . .. .. .. . . . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. 3£<9 79 
Expenses of Indian delegations Yisiting Washington in 1870. 722 27 
Repayments beyond expenditures: 
Contingencies Indian Department . .. . . . . . . . . . . $901 10 
Buildings at agencies and repairs . . . . . . . . . . . . . 627 16 
Maintaining peace among and with various 
tribes and bands of Indians .. .. .. .. .. . . .. .. .. 2, 393 53 
1, 496 07 
---- 3, 921 79 
. 2, 425 72 
Net expflnditures, general and miscellaneous expenses, includ-
ing transf..:lr-account ............... · .......................................... .. 
Removal, settlement, subsistence, and support of Indians: 
Colonizing and supporting the Wichitas and other affiliated bands . 
Collecting and subsisting the Apaches of Arizona and New Mexico 
Removal of stray bands of Winnebagoes and Pottawatomies in Wis-
consin .............................. ... ............................ . 
Settlement, subsistence, and support of Shoshones, Bannacks, and other 
bands in Idaho and Southeastern Oregon ........... ...... .. .. ... .. . .. 
Subsistence of the Arapahoes, Cheyennes, Apaches, Kiowas, Coman· 
ches, and Wichitas ... .................... .. ... ...... .............. .. 
Subsistence and civilization of the Arickarees, Gros Ventres, and 
Mandans ............ . ..................... .... .. .... ............... . 
Subsistence and civilization of the Arickarees, Gros Ventres, and 
Man dans at Fort Berthold agency, Dakota .......................... . 
Support and civilization of the Teton Sioux .......................... .. 
Payment to Flatheads removed to J'ocko reservation . ..... . ........... . 
Pay and expenses of commission to appraise Round Valley Indian 
reservation ... .. ... ... ........ .... .. ..... ... .............. ..... ... .. 
• Support and civilization of Sioux at Fort Peck agency ..... .. ..... .... . 
Removal of Pawnee Indians ...... . .... .. ... ........................ .. 
Civilization and subsistence of Indians at Central Superintenuoucy . . . 
Repayments be:yond expenditures: 
Collecting and subs1stmg roving bands of Kickapoos antl 
other Indians on bonier of Texas and Mexico ......... . 
R~moval and subsistence of Indians in Oregon and Wash-
mgton . ....................................... ···· · ··· 
Subsistence and clothin"' of Sisseton, Wahpeton, Meda-
wakanton, and Wahpakoota Sioux ................... .. 
$1,954 63 
661 81 
1, 42::; 18 
Net expenditures, remoYal, &c., of Indians, regular appropriations 
Transfer-account, fifth section act March 3, 1875 : 
Removal of the Flathead Indians ... ....... . ............ . 
R~moval and subsistence of Indians in Oregon and Wash-
p::::~i:a~e ~£ · ~~'tti~ ~::::: ·.::::: ~: ·.::: ~ ~ ~:: ~ ·. ~::::: ._._._._ ·.: ·:. 
Repayment beyoncl expenditures: 
Collectin"' ancl subsisting the Apaches of A1·izona and 
New :M:exico . ..... ................ .. ............... ... . 
$3 60 
10,512 25 
1 98 
10, 517 83 
623 05 
$39,304 51 
537, 312 34 
497 65 
13, 095 38 
189, 429 05 
80,951 29 
1, 060 91 
5!16 38 
5, 000 00 
166 50 
95, 120 69 
115, 442 51 
9, 013 25 
1 1 086, 990 46 
4, 041 62 
1, 082, 948 84 
9, 894 78 
Net expenditures, removal, &c., of Indians, including transfer-
account ........................... .. ......................................... .. 
Surveys, improvements, and proceeds of reservations: 
Claims of settlers on Round Valley Indian reservation, in 
California, (restored to public lanrls) .. .. . .. .. .. . . . .. ... .. 975 22 
Proceeds of Sioux reservations in Minnesota and Dakota .. .. . 23,536 89 
Survey of Indian reservations.......... .............. .. . .... . 1, 4tl5 47 
Repayments beyond expenditures: 
Apprmsal and Sftle of land in Nebraska belonging to Omahft, Pawnee, 
Otoe, and Missouria, and the Sac and Fox of Missouri tribes of Inilians, 
(re-imbursable) ......... .. .................... .... .. . ...... . ....... .. 
$25,997 58 
14 05 
Net ex:pen<litures surveys, improvem nts, and proceeds of reser-
vations ....... ... ......... .. ....... ............ ................ ...... ......... . 
_Insurance, transportation, and delivery of annuities and provisions: 
Dchvery of annuiti sand provisions to Indians in Minnesota, Michigan, 
and \Viscon. in....................... ..... ........................... 4, 000 00 
257, 992 21 
1, 092, 843 62 
25,983 53 
Carried forward ............................. .. 4, 000 00 34,220, 477 58 
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Brought forward ..................••••........ 
Repayments beyond expenditures: 
$4, 000 00 $34, 2-20, 477 58 
Indians in Minnesota and Michigan .........•........ . ........• $203 15 
Pawnees, Poucas, and Yankton Sioux.......................... 7:21 25 
Net ~xpenditures, insurance, &c., of annuities, &c., regular appro-
pnatwn ............. .. .................. .... ................. . 
. Transfer-account, :fifth section act March 3, 1875: 
Indians in Minnesota and Michigan...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $225 19 
Pawnees, Poncas, ancl Yankton Sioux.......................... 108 83 
Reliefs: 
Maintenance and education of Helen and H eloise Lincoln ..... $250 00 
Adelaide andJulyJumon ...... 125 00 
Relief of H. A. Webster, V. B. McCollum, and A. Colloy, of 
Washington Territory . . .. . . . . . ... . .. ........ ... . . .......... 48 00 
924 40 
3, 075 60 
334 02 
3, 409 62 
Net expenditures reliefs ...........•................... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 00 
Total .......................................................... .. ............... . 
From which deduct the following repayments: 
Roads: 
Construction of wagon-road to Fort Kearney............. ...... $56 71 
Roatl from Fol'tKearney to eastern boundary of Califomia.... 299 63 
34, 224, 310 20 
"356 34 
Total net expenditures Interior, (Indians and pensions)...... . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . 3·1, 223, 953 86 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay Department. 
Pay, mileage, a~d g~l?eral expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . $12, 335, 582 99 
Pay officers, &c., M1htary Aaademy...... .............. 217,172 35 
Bounty to volunteers, their widows, &c................ 121, 155 86 
Bounty act July 28, 18()6 . . . . • . • . . . . . . . • . . • . .. . . • . . • . • • • 70, 289 69 
Pay o£ two and three years' volunteers ... . . . . . . . .. . . . . 107,766 as 
Cofiection, &c., bounty for colored soldiers.... ......... 53, 764 96 
~ep~yments beyond e_xpen,ditures: 
Pay m heu of clothmg officers servants . .............. . 
Pay to discharged soldiers for clothing not drawn ..... . 
~~bs?~~~~~e~l~ffi~~~~r~~~i~-~ ~~t_s_ ::::::::::::::::::: ::: 
Forage for officers' horses . .......... .... .............. . 
Bounty to volunteers and regulars on enlistment ......• 
27 06 
2 27 
52 87 
835 17 
4 80 
119 90 
$12, 905, 732 70 
1, 042 07 
N et expenditures Pay Department, regular appropriations. ...... 12,904, 690 63 
Transfer-account, :fifth section act March 3, 1875: 
Pay in lieu of clothing officers' servants ..... .......... $6, 073 12 
Suosistence officers, &c., Militarv Academy ...... . . . . . . 1, 779 64 
.Pay to discharged soldiers for clothing not drawn. . . . . . 211, 165 87 
Bounty to volunteers, their widows, &c ......... . ... ... 155 00 
ubsistence of officers . . .. . .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. 1, 462, 9R8 02 
Pay of two and three years' volunteers. . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 383, 075 28 
Repayments beyond expenditures: 
Pay of the Army . ... .. ................. . 
Pay, &c., Military Academy ............. . 
Pfc:de~~~. -~~. ~~~~~~·- -~~:·. -~i~~~? 
Pay one hundred days' volunteers ....•.. 
Bounty act July 28, 1866 . ............... .. 
Expenses reconstruction act ... ......... . 
orage officers' horses ....•.... .. ........ 
Pay of militia and volunte rs . .. .. ...... . 
Bounty to volunteers and regnlars on 
enli tment ............................ . 
5, 223, 998 02 
68,039 37 
708 17 
509, :.!00 73 
2, 201 I 205 85 
59 12 
384, 805 21 
128,216 78 
3, 792, 142 96 
12, 065, 236 93 
------ 12, 308, 376 21 
Excess of repayments, transfer-accounts . ....................... . 243,139 28 
1'l et expenditures Pay Department, including transfer-accounts........... ....... 12, 661, 551 35 
Commissary Department. 
'ubsi tence of the Army, r gular appropriation........................ 2, 434,120 23 
nbsi tenoe of tbe .A.rnly, transfer-account, (repayments,) :fifth section 
March 3, 1875 . .. . . . . . .. . .. . .. .. .. • • .. • . • . .. .. . . . .. . • • .. .. .. • • . . . .. • • . 1, 992 54 
Net expenditmes Commissary Department, including transfer-accounts... . ...... 2, 432,127 
Carried forward........... ..... .... .... . ................ .... . 15,093, 6i 
REGISTER. 589 
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BY EXPENDITURES. 
Brought forward...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . $15, 093, 679 04 
Quartermaster's Department. 
Regular supplies Quartermaster's Department ........................ . 
Incidental expenses Quartermaster's Department .....•................ 
~:,~~~~~-t~~!~~t~~~·A.~~;; ·::::::::: :·:::::::::::::::::::::::::::::::: 
Transportation of officers and their baggage .......................... . 
~~[!~~~~!E}:!~~~~~~~~~~~~~i~~~~ :~~~-::~ ~~~ ~::~~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~:: :::::::: 
Erection of head-stones national cemeteries ....... .................... . 
Head-stones national cemeteries . . . . .... ...................... . .. .. . . 
Construction of uepot building, San Antonio, Tex . , ................... . 
$3, 905, 662 70 
1, 151, 493 34 
1, 442, 252 40 
4, 175, 292 93 
10 21 
284,359 95 
1, 245, 649 03 
142, 755 53 
55, 000 00 
330,873 00 
100, 000 00 
Net. e~penditures Quartermaster's Department, regular appro-
priatwns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 12, 833, 349 09 
Transfer-accounts fifth section act March 3, 1875: 
Transportation of officers and their b~~gage . . . . . . . . . . . $93, 759 85 
Incidental expenses Quartermaster's v epartment . ..... 46,349 69 
Repayments beyond expenditures: 
Regular supplies ..... ............ . ......... . 
Barracks and quarters .... . .. ............... . 
TranspoTtation of the Army .... ........ .... . 
Horses for cavalry and artillery ............. . 
Clothing, camp and garrison equipage ...... . 
$970 83 
289 25 
1, 82d 43 
234 75 
380 22 
140, 109 54 
3, 703 48 
136, 406 06 
------
Net expenditures Qnartermaster's Department, including transfer-
accounts ......................... . .......... ... .............. -.... -.......... --
Medical Department. 
Medical and hospital ........................•..................... . ... 
Construction and refair of hospitals . ............ ... .................. . 
::~~~:i :~~ ~~~i\~~1 ~~~l?~'lics·. ~:: ::::::::: ·. :·. ·.::: ·.:::: :::::::::::::::: 
Net expenditures Medical Department, regular appropriations 
Transfer-accounts, fifth section act Marcb 3, 1875: 
Medical and Hospital Department, repayments ......... .... ..... ..... . 
$169, 431 05 
96,983 59 
10, 000 00 
30, 000 00 
$306,414 64 
2, 576 41 
Net expenditures Medical Department, including transfer-accounts ............. . 
Ordnance Department. 
Ordnance ser•ice ....... . .............................................. . 
Onlnau ce and ordnance stores . ....... ..... ..... ....................... . 
Manufacture of arms at national armories ...... ........• ........ ...... 
tr~~u;1 i~:ne~;JP~~~1th.~ ~~l_i_t~~- ::·.·.·.:: ::: :::::::::::::::::::::::::::: 
Ordnance materials, proceeds of sales . . . ............................. . . 
Experimenting with breech-loading cannon ............ ...... ......... . 
~~i:f::igr~~~~;;l~i:n~~~~ ~-~~~~~ ~~~~ :-~·:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:: ::::::::::::::: ~::: :: 
Rock Is laud arseual. ..................................... . ....... .. ... . 
Benicia arsenal ...................................................... . 
~Ed~~~~~~~i:~~sC:Jal·. : ~ ~ ~: ~:: :·.: ·.·.:: ~: ·.: ~ ~---. -_-_: ~:-.·_·_ ·. ~-.-.:: :~: ~-_-_-_: ~ ~: ~--·. 
Repayments beyond expenditures: 
Te tiug heavy rifieu-ordnance .................... , ........... $3, 746 59 
T o;ating Lee's breech-loading guns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 377 89 
an Antonio arsenal ........................... . . ............ 50, 000 00 
$124, 974 38 
355, 289 04 
150, 000 00 
302,990 82 
39, 71!1 00 
74,117 39 
10, 000 00 
50,1•00 00 
25,500 00 
49.949 95 
262,500 00 
47, 665 00 
20,000 00 
1, 672 99 
1, 514, 37!:! 57 
55, 124 48 
Net expenditures Ordnance Department, regular appropriations.. 1, 459, 254 09 
Transfer-accounts, fifth section act Ma1·ch 3, 1875: 
Ordnance s rvice . .... ..... ............ . .... . ................ $8 176 70 
Manufacture of arms at national armories.. . ................. ' 5 66 
Armament of fortifications ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 2L 
Repairs of arsenals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1, 008 98 
9, 323 55 
Repayments beyond expenditnres: 
Ordnauce stol' s ... ............... . ............... $40 388 31 
Testing heavy rifl d-ordnance ............... . ...... 2, 313 89 
12, 969, 75!) 15 
303,838 23 
Carried forward : . . . . . . . 42, i02 20 9, 323 55 1, 459, 254 09 28, 367, 272 42 
590 REPORT ON THE FINANCES. 
General account of the receipts and expenditures, ~c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward.-- ... -- .$42, 702 20 $9, 323 55 $1, 459, 254 09 $28, 367,272 42 
Construction of arsenals . ·_ ........... --.- .. --- .----- 251 51 
;::~~~}~~~~:~~i.1: ~~ ~ ~: ~ _- _- _- _· _- _- _- _- _- _- ~: _- _-:: : ~ ~ ~ ~::::: ~ ~g r 
Rock Island arsenaL ................. - ... --- .. ----- 1, 300 00 
Springfield armor.v. __ ... _ .................. - .. -.. -- 1, 418 94 
Indianapolis arsenal .. .. . . . . . . .. . - ..... -.......... 350 00 
Fort Vancouver aTsenaL .................... -- ... -. 76 73 
--- 46, 109 58 
Excess of repayments, transfer-account ............. -...... . . . . . . 36, 786 03 
Net expenditures Ordnance Department, including transfer-accounts ............ . 
Military Academy. 
~i~~:n!~~gu~1{l~~? ~~~~~~:~.::: ~ ~: ~ :::::::: :~:::::: ::::::::::::::::: 
Buildings and grounds. __ ...... __ .... : ................... -.- ........... . 
$68, 680 00 
18,310 73 
42, 500 00 
Total expenditures Military Academy ..... --··.-------- .. --------.--·-- ......... . 
Enginee1· Department. 
Fort Preble, Maine ..... __ .................... -.......... .. 
Fort Sca=el. Maine._------.-- ............. -- ..... -.-----
Battery OJ?- Portland Head, Maine ... .............. -........ . 
:Batteries m Portsmouth Harbor, New Hampshue ........ . 
Fort Independence, Massachusetts ...•.................... . 
Fort Warren, Massachusetts. .. . . . ............. - ..... - . - .. 
Fort Winthrop, Massachusetts .......................... .. 
Bat.teries on Long Island Head, Massachusetts._ ..........• 
Fort Adams, Rhode Island ...... ......................... .. 
Fort on Dutch It~land, Rhode Island .. _ .. _._ ............. - .. 
Fort Trumbull, Connecticut ........... _ .................. .. 
Fort Wadsworth, Staten Island, New York ... _ ... _ ....... . 
Fort Hamilton and additional batteries, New York ....... . 
Forts on site of Fort Tompkins, New York .... _ ..... --- .. . 
Fort Schuyler, New York ..... . . __ ........................ . 
Fort on Willet's Point, New York ....................... .. 
:Battery Hudson, New York ........ ..... _._ .............. .. 
J3atterv at Finn's Point, opposite Fort Delaware, New Jersey 
Fort Mifflin, Pennsylvania ... _. __ . _ ....... ___ ............ .. 
New fort opposite Fort Delaware, Delaware shore ....... . . 
~~a ;~~r·~~i~~::~;:; -~ ~ ~: ~::::::: -:::::::::::: ~:::::: 
Fort Moultrie, South Carolina __ .. _ ... ___ . ___ . _ ........... . 
Fort Pulaski, Geo1·gia ...... _ .... _ ..... _ .......... _ ........ . 
j~~~ ~fl~~~s~in~~~~: ~ _- ~: _-::: ~::::::::: : : :: : : :::: :: ::::::: 
Fort Morgan, Mobile Bay, Alabama ......... __ ........ __ .. 
Fort Jackson, Louisiana....... .. ...... _ .. ___ .. _ ......... _ 
Fort aint Philip, Louisiana . .... ··--. __ . _ .. __ .... _ .. ____ .. 
Fort at Alcatraz Island, California ....... _. __ ...... _ .... __ . 
Fort at l<'ort Point, California .. ...• ----- .. ___ ....... _ ... --. 
Fort at Limo Point, California ... _ ... ____ ._ ............... . 
Engineer d pot at ·willet's Point, New York ...... ------ .. . 
Torpedoes for harbor defenses_. _______ ...... _____ ...... _ .. 
Trials with torpedoes ...... __ .. _ ........ _ .... __ .. __ ...... .. 
Contingencies of .fortifications . ____ .. __ ......... _ .... ___ .. _ 
Surv ys for military defenses .. _ .. ___ ................ ·----· 
R payment beyond expenditures: 
Purcba e of sites for sea-coast d fenses ...... _ .. _ ...... ___ _ 
$10, 000 00 
16, 000 00 
16,000 00 
17,500 00 
9, 000 00 
36, Sol oo 
15, 33L 00 
37,000 00 
15, 000 00 
. 20, 000 00 
20,000 00 
5, 000 00 
10, ono oo 
20, 000 00 
25,000 00 
25,000 00 
22,500 00 
27, 000 00 
25, 000 00 
28,097 75 
20,000 00 
20,000 00 
20, 748 06 
15,000 00 
:!5, 000 00 
15, 000 00 
25, 000 00 
25, 000 00 
25,000 00 
25,000 00 
22,000 OQ 
25,000 00 
20,000 00 
9, 000 00 
125, 000 00 
10, 000 00 
85, 884 07 
32, 137 42 
945, 059 30 
1, 865 67 
.,..et exp nclitur s for fortifications ... ~ ............... _____ ..... _. 
Improving harbor at-
Camel n, Me ............ ------·---·---··-·----·-··----------
Portland, M .. ...... ----··. --- ··--·-· ----- ................ . 
~:.~~~~t . ~::: ~ -. ·_::: ~ -_ ~: ~ ~ ~ ·_-_:: -_ ~ ·. ~: :~::: ::·::: :::::::::: 
Wareham, Mass.--- .. ---- .. - .. ---·-- .... __ ... _ .... ___ ·--- .• 
:Boston, Mass ..... .. .......... --- .... __ . ___ .... ___ .... __ .. __ 
plo~~u t\~:r:r!~;-:::: ~~ ::~~ ~~ :~_- ~:~: :~::: :::::::::::::::::: 
~~u'1icve:~\Ma ~~- ~-:::::: :::::: :::::: ::::::: ::::::::::: ~:: 
.,..ew J3eclford, Mass ... -... -----.----···--------··---·-·----
=:~~~~~-,I;~~~-::::::::::::::::::~~:~~:~:::::::::::::::: 
:Brid" port, 'onn ... _. ___ ........................... __ .... _. 
14,000 00 
1, 000 00 
20,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
105,000 00 
9, 000 00 
6 6 84 
3, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
15, 000 00 
943, 193 63 
1, 422, 468 06 
129, 490 73 
--------------
Carried forward ................. _ 2-27, 6 6 4 !>43 193 63 29, 919,231 -' 
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BY EXPENDITURES. 
Brought forward .•................ 
~f~~-~~C~ncn°.~~-·-·_· :::.·:: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Norwalk, Conn ... ......................................... . 
Southport, Conn .......................................... . 
:O~~~~~:~n~ ~?--y·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
i~~~1i:K~;;; . .:::;·u;>-nY.::;u 
8i!t?.rW.a~,- ~·- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·:: :: 
Buffalo, N.Y ....... ................ .... .................. . 
Dunkirk, N.Y ....... . .................................... . 
Wilson, N. Y . .. ................ . .............. .. .. -... · · - · -
~~~~~sa~~~~:-~~::·.·_-_::::::·.::::-.::::::::::::::::::::::::: 
Wilmington, Del . .. .................................. · · · · · 
Ice Harbor at New Castle, Del. ..................... . ..... . 
~~~:i~~~!~n~~i~~·-i-~ ?.~~~~~~~ -~~~ -~:~: -~~~~~~ -~~~ :::.·:.·.: 
Crisfield, Mel ....... .. . ... .. ..... .. .................... ····· 
Wasl1ington and Georgetown, D.C ........................ . 
Savannah, Ga ..... ~ ....................................... . 
8~~~le~~~~kFd~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Mobile, Ala . .............................................. . 
~~~'k~s~f.;e;,eohio:: :.·::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~:~~bR\~e~.1t~1io:::: : ::::::::::::::::::::::::::::::::::: : 
!~~§:~~~~~~~;; :::::::::::::::::::::::;;:;:: ;: :: ;;; : 
Cleveland breakwater, Ohio ............................... . 
Marquette, Mich .............. ..................... .. ..... . 
Of refuge on Lake Huron, Mich ........................... . 
~r£~r.~1i~!::~~~- :::: :_: :~~: ::::~: ::::::::: ~ ~~ :::::::::::: 
!iliZ~i~:~ _;~. 7~::;;;:::;;:::::;::::;::;:::::::: 
~~~i~~~--·.::;-:::.::::::::/:EHCH:. 
DuLuth, Minn . .......................................... . 
Oakland, Cal. .............. ... ... ...... . ....... ....... .... . 
Break~;Vater at Wilmington, Cal ........................... . 
an D1ego, Cal ................... .. ... ........ ........... . 
Repairs of harbors on tl1e northern lakes ...... ......... .. ~ 
$227, 686 84 
25,000 00 
8, 000 00 
2, 000 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
10,000 00 
3. 000 00 
46; 000 00 
5, 755 33 
1, 800 00 
3, 000 00 
2, 500 00 
1, 000 00 
2, 000 00 
42, 712 24 
5, 000 00 
4, 000 00 
2, 800 00 
40, 000 00 
8, 000 00 
27,000 00 
7, 000 00 
65,000 00 
25,000 00 
8, 000 00 
70,000 00 
15, 108 50 
15,300 00 
40,048 00 
80, 000 00 
10, 000 00 
15, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
15, 000 00 
75, 000 00 
' 30, 000 00 
18,000 00 
4, 723 49 
10, 000 00 
15,000 00 
9, 000 00 
33,000 00 
14, 000 00 
16, 000 00 
22,000 00 
22, 000 00 
18, 000 00 
13, 000 00 
18, 000 00 
15, 000 00 
190.548 50 
59, 000 00 
81,000 00 
14, 000 00 
17,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
20,000 00 
15,000 00 
10, 000 00 
12,000 00 
20, 000 00 
5, 000 00 
20,000 00 
110, 000 00 
40,000 00 
13, 000 00 
1, 000 00 
Rer.ayment b yoll(l expenditures : 
Impronng harbor at San Frau cisco, al. .........•......... 
J, 835,9 2 90 
25 
$943, 193 63 $29, 919, 231 21 
" t xp nditures for improving harbors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 35, 982 65 
Improving rivers: 
i~~~Ei ~5:f~1~t~ ~ ~ ;; ~~~~ ~::;; ::::::::::::::: ~~: ~ ~ ~ JJ!i D 
Carried forwanl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 000 00 2, 77'J, 176 28 29, 919, 231 21 
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BY EXPENDITURES. 
Broughtforward ....••...........• 
Cocheco River, New Hampshire ...... ·----- ...... ·- -- -- ... . 
Otter Creek, Vermont . .................. ___ ... ---- .......• 
Merrimac River, Massachusetts ........ ... --- ........ ·-----
Taunton River, Massachusetts ............... . ..... -.-- .. . 
Pawcatuck R1ver, Rhode Island and Connecticut .... ..... . 
Connecticut River, Connecticut ..... --.-- ........... -- ..... . 
llousatonic River, Connecticut .. .......... --- .. .. ... -- .... . 
Hudson Ri•er, New York ....... ........ ---- .. ------ ·-----
East H.iver and Hell Gate, New York ..................... . 
East Chester Creek, New York·----- . ..... ·---------···--· 
Harlem River, New York ...... ·----- ....... --··----··-----
Passaic River, New Jersey ................. ............ ... . 
Channel of Scbuylldll Ri•er, Pennsylvania ........ ....... . 
Delaware River, at Fort Mifflin Bar . ..... ------ ........... . 
Delaware River, Horseshoe Shoals. -----·------.-------- .. . 
Delaware River, New Jersey ... ·--- --- ...... ··---- ..... ---
Dredgin~ Mud BarH, Hudson River, New Jersey .. ........ . 
Chester River, Maryland . ........... ...... ·----- .... ·-- ---
Rappahannock River, Virginia ................... ·-----. __ . 
r:~::it~~~t~~~~:gi:n~~ ~::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~~~t~: ~i v:;:~~i~~~-: : ~ ~ ~ ~ ~: ~: ~ ~: :::::: :: ~ ~::::. ~ ~ ~ 
~~fz0a~0~~ ~1;~~: -~N~~i~A~ :: :::::::::::::::::::::::::::: :::: 
Great Kanawha River, West Vir~nia . .. ................. . 
Upper Monongahela River, West virginia ....... ·------ .. . 
Cape Fear River, orth Carolina . ........... ______ ....... . 
Roauok Riv r, North Carolina .................. ..... ... . 
Ship-chan u lin Charleston Harbor, outh Carolina ....... . 
Chattahoochee and Flint Rive1·s, Georgia .................. . 
Oo ten aula anrl Coosawattee Rivers, Georgia . ............. . 
Sai:ntJubn' River, !•'lorida . .............................. . 
Apalachicola River, Florida ..... . .............. __ ...... . 
Warrior and Tombigbee Rivers, Alabama . ........... . .... . 
Yazoo River, Missis~;nppi ....................... ... .. __ . __ 
Mouth of .Mississippi l{i ver, Louisiana .... ................ . 
Ouachita River, Loui mna and .Arkansas ................. . 
Removing Raft in Red River, Louisiana ................... . 
Red. Fish .Bar in Galveston Bay, Texas ................... .. 
abine Pas , Texas . . . . . . . . . . . .. ........................ . 
'bip-chann I, Galveston Bay, Texas------- ----·-·--·------
Tt>nnessee lUvcr __ ... ......... __ ............... ____ .. _ ... . 
Cumberland River, Tennessee ... .................... __ .. __ . 
Ohio River . . . . . .... ... ........ .. . _ ...................... . 
Falls of Ohio River and Louisville Canal .................. . 
:ififob~shl~,v~r, Ind~~~~- ::~::: :: ~:::: ::::::::::::::::::::::: 
Rock Island Rapids, Mi sissippi River ................ . ... . 
R~i~~ ~\~~d ~~~fM:ichi~ra:~::::::::::::::::::::::::::::: : :: 
'aint Clair Flats Caual, Michigan . ..... .......... · ----- ... . 
aif!-t Mar~·s Riv~r a!ld ai:nt Mary's Falls Canal, Michigan 
>!~;:::rn~1R?~~~M~~~~;a~; :~ ~: ·:~ :: ~:::: ·:: ·::::: :·: ::: ~:: 
Dr ~g11!g bar at junction of Pine and aint Clair River , 
Micl.ngan .... . ...... . ... ....... ___ ...... __ ------ ..... . 
j;o~~~~Visc~n~in Ri-y t:B, !V"i~co~sin . ... __ ··---·---· __ . _ .. 
e R p1rl ,MIHSlA 1pp1R1ver . ....... . ............ . 
Minn otaRiver,Minn sota ... ...................... . 
l!'alls of , 'aint Anthony and navigation of Mississippi River . 
pper Willamette River, Ortlgon . ... __ .. ____ ............. . 
Upper 'o_lumbia River. Oregon ................ ·------· ... . 
~ow r\Villam tteand Columbia Rivers, Oregon ........... . 
n:cr~m. nt? a~d Feath r Rivers, California . ........... _ . .. . 
::?P \ i$-&~i~~r;;i · ~i~e~ · ::::::::::::::::::::: ~: ::::~:::: :: 
1 1 1pp1, Mi oun, and Arkansas Rivers .... _ ......... . 
Examinations aud surveys on Pacific coa.% .. _ •. __ •. . _ •.. __ . 
''urveys of northern and north we tern htk s . .............. _ 
Examwatioill!, smveys, and contingenci s of rivers and har-
bors .... . ......... ...... --------·--·--·---·---·----·------
Exawinations and surveys on western and northwostern 
rivers . ... __ ... _ .. _. __ .. .. . ___ .. ____ . ____ .. ____ . ... ___ . __ . 
Repair, pr ervation, extension, and completion of river and 
harbor works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . 
nrvu.}S and stimat s for improvements on transportation 
routs totheseaboard. .. . · --·--·------ ............ . 
• urv yofmouthof Mi si sippiRiv r ............. ....... . 
EiEloration ~n.d urv y of the Territories west of one hun-
edth mcruhan ...... ____ .................... ------ ....•. 
$.'52, 000 00 
19, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
20, 000 00 
2, 000 00 
40,000 00 
190,000 00 
2, 000 00 
10, 000 00 
15,000 00 
8, 000 00 
27, 000 00 
44,500 00 
10,000 00 
25. 000 00 
10,000 uo 
8, 000 uo 
3, 000 00 
35, 000 00 
30, 000 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
:!, 1•00 00 
50. 000 00 
60, 000 00 
230, oou 00 
8, 000 00 
9, 700 00 
10,000 00 
5, 000 00 
8, 000 00 
3, 000 00 
15, 000 00 
7, 000 00 
233, LOS 00 
12, 000 00 
25, 0 ·0 00 
tj, 700 00 
5, 000 00 
2~. 000 00 
115, ouo 00 
20, 018 00 
135, Oti6 00 
25,000 00 
20,000 00 
76,000 00 
50,000 00 
12, 714 06 
10, uoo 00 
5. 000 00 
160, 000 00 
30, 000 00 
8, 000 00 
5, 000 00 
375, 000 00 
481,000 00 
5, 000 00 
100, ouo 00 
20, oou 00 
25,000 00 
15,000 00 
15,000 00 
151,000 00 
19,000 00 
85,000 00 
1, 600 00 
156,467 07 
35,452 07 
275 00 
29,000 00 
15,275 00 
129 00 
40, 000 00 
3, 545, 004 20 
$2, 779, 176 23 $29, 919, 231 21 
arried forward .................. 3, 545, 004 20 __ 2,_7_7-9,-1-7_6_23--29-,-9-19-,-231 
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. BY EXPENDITURES. 
Brought forward ................ $3, 545, 004 20 $2, 779, 176 23 $29, 919, 231 21 
Repayments beyond expenditures: 
Tangipahoa River, Louisiana ... ... . ....... . ..... $102 50 
RemovinO' wreck of gunboat Oregon in Chifuncti 
River, Louisiana. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 279 00 
381 50 
3, 544, 622 70 
Total expenditures Engineer D epartment . ........... . .......................... . 
Miscellaneous. 
Expenses of Commanding General's Office ... . ........ .. . ............ . . 
Expenses of recruiting .... ... . . .. .. _ ... .. ... .. .......... ... .. ...... ... . 
Contingencies of Adjutant-General's D epartment ............ .... ... .. . 
~ilsne~~~~~;~c:nd ~~P~~t ~i ~to;·~s::::: : ::::: : ::: ::::::::::::::::::::: :: 
Traveling- expenses of California and Nevada volunteers . ............ . 
Commutation of rations to prisoners of war in rebel States ............ . 
Trusses for rlisabled soldiers .... ... . .............. : . . ...... ... ...... .. 
Support of Bureau of Refugees, Freedmen, and Abandoned Lands. _ -- .. 
Horses, &c., lost in military service ............................. .... .. 
Re-imbursing Kentucky for expenses in suppressing rebellion ........ . 
Refunding to States expenses in raising volunteers . ............ . ...... . 
Transportation, services, &c., of Oregon and Washington volunteers, 
1855- '56 . ---.- . --- .. . .. -- . . .. - -- -- .. --.---.-- .. --- .. ------.---- ... ----
Pay of Oregon and Washington volunteers_ .... ... ................... .. 
Pay, transportat-ion, and supplies of Oregon and Washington volunteers. 
Contingencies of the Army, (regnlar) ..................... . ........... . 
Contingencies of the Army, (transfer) ...... ............. . .. ........... . 
Secret-service funcl. ... . ......... ..................... .. - .. - - . ......... . 
~~~t~r~:~£~ ~J~~a:~;~~ ~~~~~:::::: :::::::::::: :::: :::::::::::::: :::: :: 
Claims of loyal citizens for supplies ............... .... .............. .. 
Military road from Santa Fe to Fernandez de Jaos, New M exico . ..... . 
Rogue River Indian war ..... _ ........... _ ...... ... . ...... -.... -..... .. 
Illustrations for Report of the Geographical and Geological Surveys 
west of the lOOth me r-idian _. . . . .... _ . ........ _ .... ....... ... ..... . . 
Claims for quartermasters ' stores and commissary supplies, act July 4, 
1864 . -·-- ....... -- ......... . ... .. .. .... -- .. --.- -- .. ----- . .. · .. -- .. --. 
Military bridge over North Platte River ............................. .. 
Construction of militar.v road in Arizona . . .............. . .. .... ...... . 
Publication of of-l:icial records of the rebellion ............ - ...... -- .. --. 
Construction, &c., of military-telegraph lines ... . ..................... . 
Military p1ison at l!'ort- Leaven worth, Kansas ...... . ................. -
Payment to Bryant & Rogers for plans for military prison ............ . 
Report of the Exploratiou :tnd Surve.v of the 40th parallel . ............ . 
Erection of soldiers' monument at Salisbury, N. C ... .. -.. ---.- . -- .. --. 
Support of Soldiers' Home._ ................. ............ .... ---- .. -- .. 
R elief of John B. Tyler, of Kentucky _ ..... ------------ .............. .. 
Relief of Alexaur1er Minor, of West Virginia ................... - .. ----
R elief of Peter J. Knap:p . . . . ...... . _ .. .......... : ...... - .. -- . - - ... - . 
Relief of C. H . Fredenck, late lieutenant-colonel Ninth Missouri In-
R!n~;1Jf ·c-~rt~i~- d~·~it~d- ~~~-: ::::: :::::: .·::: :::::::: ::~:::: ::::::::::: 
Relief of William E. Nance._ ........................................ .. 
Relief of Carolin e M. Purviance and Francis Wyeth ... ..... ......... . 
Relief of Mrs. E. Potter, widow of L. T. Potter, of South Carolina . ... . 
R elief of Mrs. K. A. :smith, widow of Thomas Smith ................. . 
Repayments b eyond expenditures : 
Allowance, wages, eight-hour law . .. . . . . . .. .. .. .. .. .. . . .. $21, 534 95 
Collecti ng, drilling, and organizing volunteers . . . . . . . . . . . . . 1, 036 54 
Constructing telegr:tph on frontier between Texas, &c..... 1 50 
R elief of persons sutl'ering from ravages of grasshoppers . 7, 738 60 
Transfer-account, fifth section act March 3, 1875: 
Collecting, tlrillin$!. and oqranizing volunteers . . . . . . . . . . . . . 173, 502 46 
Purchase of arms for volunteers and regulars.............. 41 18 
Conting ncies of the Army .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 42, 248 55 
Pay of officers and men in the D epartment of the Missouri 76,868 44 
21!2, 660 63 
Repayment beyond exp nditures: 
Sul~~~~~~~uL~~d~~ -~-~f_u_~~~~: ~~~~~l~~~- _a~~ $3,831 66 
211 64 
151 50 
4, 423 13 
135,954 50 
Contingen i s of the Acljutant-General 's Office 
Expenses of military convict.'! ................. . 
Ex pens 11 of recruiting ...................... .. 
Draft and substitu te fund ................... .. 
---- 144, 572 4:l 
$904 23 
66,256 72 
2, 998 67 
12,449 38 
414,786 20 
7, 000 00 
6, 000 00 
10,000 00 
49 66 
89, 853 46 
49, 197 64 
256,271 62 
96 53 
255 42 
16, 382 81 
fiO, 23l 08 
5, 647 31 
4, 249 22 
24,702 51 
293 00 
7, 800 00 
6, 644 80 
5, 079 74 
20,000 00 
95, 349 95 
5, 000 00 
15, 000 00 
45,000 00 
88, 000 00 
9!1, 927 94 
600 00 
75, 000 00 
10, 000 00 
177,005 91 
120 00 
234 00 
442 05 
388 24 
300 00 
6, 000 00 
4, 500 00 
20, 000 00 
63 75 
1, 710, 081 84 
30,311 5~ 
1, 679, 770 . 5 
148, 088 20 
6, 323 798 98 
1, 827, 85 45 
Total expenditures military establishment .•..•••..........•........... . . ...... .. a s, 070, 888'64 
38F === 
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General account of the receipts and expenditu't·es, &c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
NAVY DEPARTMENT. 
Naval Establishment. 
~lJ!i~~~-i:M~~~~P8oq;s·:: :::::::::::::::::::::: :::::: :::::: :::::: : ::: 
~~;~~::·~~~:~~~:::~ ~~~i;:: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Transportation and recruiting, Marine Corps ......................... . 
Repairs of barracks, Marine Corps ... .......... ...................... .. 
Forage for horses, Marin~ Corps ... .................................. .. 
~uarters for officers, Marme Corps .................................... . 
Contingent, Marine Corps ............................................. . 
Naval .Academy., .................................................... .. 
Naval .Academy, heating and lighting . ............................... .. 
Naval .Academy builrlings and grounds ............................. .. 
Pay to discharged soldiers (Marine Corps) for clothing not drawn ...•. 
Bureau of Yards and Docks. 
~mJgHl!~~~fc:_·>:"WC\<F.u:.···._i:· 
or a val station at League Island, Pa ............. .. .................... . 
Naval station at New London, Conn .................................. .. 
Naval .Asylum at Philadelphia, Pa . . .................................. . 
Civil establishment, navy-yards and stations .. ................. ... .... . 
Contingent. Yards and Doclrs ............ .......... ................... . 
General maintenance, Yards and Docks .......................... ~- ... . 
Repairs and preservations of navy-yards ............................. .. 
Repayment beyond expenditures: 
Navy-yard at Kittery, Me ............................. . 
Navy-yard at Charlestown, Mass . . .................... . 
392 35 
277 09 
RU?·eau of Equipment and Rec1·uiting. 
Equipment of vessels . ............................................... .. 
Contmgent, Equipment and Recruiting .............................. .. 
Enlistment-bounties to seamen . ...... .. ....................... ... ... .. 
$598, 487 87 
102, 250 49 
87, 239 54 
29,907 91 
8, 626 89 
11,407 49 
9, 770 12 
4, 177 82 
16, 000 00 
18,212 66 
114, 461 54 
15, 000 00 
65, 600 00 
20, 000 00 
$1,154 20 
1, 791 33 
819 89 
1, 253 36 
82,698 80 
201, 311 95 
436, 149 49 
35, 809 56 
2, 863 99 
155, 111 50 
39,313 15 
765, 898 77 
513,816 82 
2, 237, 992 81 
669 44 
1, 255, 086 05 
75,570 17 
247 70 
------
Bureatt of Navigation. 
-avigation and navigation supplies .......... ...... ................... . 
!El~~;~~r~~~ :~~~: ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~~~!~~~r~r!~~-;_~~E;-~le~~o'P~~ :: ::.· :: : :::::::: .·::::::: ::: : ::::: ::: ~::: 
Purchase of in truments for observation of transit of Venus . ...... ... . 
Printing illustrations of Polaris expedition .. .... .. .... ... ....... .. ... . 
Repayment beyond expenditures : 
'tln'eying Isthmus of Darien for ihip-caoal .. ............... ... ....... . 
Bm·eau of Ordnance. 
Ordnance and ordnance stores . ....................................... .. 
Civile tabli bment, Ordnance .... ......... ........ .... ................ . 
~::~r~e:h ~~~~i~~~:::::: ::: ::::: : : : ::::: :::::::: ::::::::: ::: ~ ~:: 
T rp do Corps . ............ ...... ..... . ........ .. .. .......... ... .... . . 
Ordnance materiaL'!, procee<ls of sales._ .... ... .. : .................... .. 
Torp~fo~b:a~n~ ~-e~~~~- ~~~~~~~~~~~-:- ..... ...... ....... ....... ..... .. . . 
Bureau of Construction and JUpair. 
on truction and repair . ....• . ...... ..... ........................... .. . 
'ivil establi bm nt, Con truction and Repair ........................ . 
l'rotecting timb r-1and ..... ... .. ........ . .... ... .................... . 
Repayments beyond expenditnr s : 
'onstntction of ei~ht steam-v 11. c-ls of war..... .. ......... 27,970 13 
R pairs on double-tnrr t cl monitor .. -...... ...... . .. . .. . 0 36 
114, 960 34 
5, 833 25 
63,624 99 
20, 706 01 
20, 724 82 
3, 660 75 
15 82 
16, 916 58 
7, 308 01 
253, 750 57 
31 89 
343, 188 9 
943 67 
1, 061 94 
2 113 
16,062 00 
109, 44 69 
66, 150 04 
537,136 45 
384 
3, 297, 390 45 
1, 461 60 
5, 000 00 
3, 303, 852 05 
28,050 49 
'an-i d fonvard ............................................. . 
$1, 101, 142 33 
2, 237, 323 31 
1, 330, 903 92 
253, 71 6 . 
537, 13'2 1 
3, 275, 1 -
8, 736 0'..2 .-
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General account of the receipts and expenditu1'es, &c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward .•••••...........•.........•••..••••.••..••••• 
Bureau of Steam-Engineering. 
Steam-machinery .•.•••.••....•••...••• . ..••. . ................ . .......•...•....•..••••• 
Bureau of Provisions and Olothin,q. 
61~~~\~~~~!~v~- :::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::: $1, ~~: gg~ gg 
Contingent, Provisions and Clothing................................... 47,131 30 
Bureau of Medicine and Surgery. 
Surg~ons' ne~essaries and a~plian~es . . ................................ . 
Repmrs and Improvement of hospitals ................................ . 
Naval-hospital fund . _ ................................................ . 
Civil EstablishmEJ..n t . MAdicine and Surgery .••............•....••...•.• 
Contingent, Med:Wine and Surgery ................ - - .............. ----~ 
Miscellaneous. 
~,i{;,~).~~r~;L: :~ ~: :::::: :~:::: ~ ~ :::::;:: ::: ;;: ::::;: :;; ; ::
Rehef of the owners of steamer Clara Dolsen . ... . ................•.... 
Relief of survivor of the Pola.ris ...................................... . 
Bounties to sailors and marinAs ..... . ............................... .. 
Relief of certain officers of t he Navy, &c ... .......................... . 
Payment to officers and crew of United States steamer Kearsarge .....• 
Nary pension-fund .... . _ ............................................. -
Repayments beyond expenditures: 
Bounty for destruction of enemy's vessels .......... _.... . . 1 035 31 
Allowance for reduction of wages under eight-hour law.... 1, 054 62 
28,670 94 
18,420 34 
850 45 
36,928 99 
24,413 37 
6, 233, 3ti5 73 
100, 91;; 03 
356, 247 07 
19, 140 84 
22.050 00 
2, 820 00 
21,051 63 
37,105 77 
270 51 
44,937 14 
6, 837, 903 72 
2, 089 93 
$8, 736, 022 4 7 
1, 803, 876 88 
1, 478, 312 59 
109,284 09 
6, 835. 813 79 
Total expenditures Naval Esta.blishment .....• . ....... . -- ....•.•......... _...... 18, 963, 309 82 
PUBLIC DED1'. 
Interest: 
Certificates of indebtedness of 1870 .........•.•.....•.............. -.. . 
Navy pension-fund . __ ....................... -- ....................... . 
§~~:~~~~~::~£\i~~~ : ::::: :::::::::: :::::::::::::: :::::::::::: ::::::: 
~~~!ye:;r ~oot?ess oo\ \886633 . :: : : : _-: : _-: ::::::::: : : : :: : ::: : : _- _-::::::: _- : :::::: _-
~~~e~~ilii~\l~!e~f~~~40!~d 'iti65 ·.-.:: :: ·. ::::: :·_·_·_·_·_-_-_·_·_·_-.~ ·_-_-_-_·_·_ -.::::::::: 
Loan of 1841 .. ........ _ ........... ... ... . ...................... - ....... -
Loan of 1847 ...... ___ ... _ ..................•..•.......... -.-.- .. -- .. -- -. 
r~::~~~(~~~~~:-~t-~~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Loan of 1860 __ . .... . .... ...... • .... - ....... _ ............ - ...... -- ---- - · 
Loan of February, 1861, (1881s) ........................................ . 
Oregon-war debt. __ ................... .......................... ..... -
Loan of July and August, 1861, (1881s) ................................ .. 
Five-twenties of 1862 ................................................. .. 
Loan of 1863, (188ls) ....... . .......................................... .. 
Ten-forties of 1tl64 .......... ....... ....... ........................ . --. 
F ive-twenties of March, 1864 .......................................... . 
~!~::~:~~ll:: ~~ f~~e,_ ~~~~::::: : ~ :::::::::::::::::::::::::: ~::::::::::: 
Consols of J 865 ... ........ .. .......................................... - . 
Consols of 1867 .. ..... .. ... . ............... ........... ......... ....... .. 
Consols of 1868 . ............................................... - .. ------
Central Pacific stock ................................ _ . ... ............ . . 
~?~!s~~J~c i'o~k~·-(~:~·-·-~~~·!.:: ::::::::::::::::: :· :::::::::::::::: 
Central Branch Union Pacific stock, (A. and P. P.) ...... ... . .. ......... . 
Western Pa ific stock ......................... ....................... . 
~it~de~iir'l;ngf~~~~~~-8.~~~: ::::::::::::::::: ~::::::::::::: :::::::::::: 
$13,580 00 
420, 000 00 
6 00 
1 60 
251 00 
325 91 
7, 7d0 96 
1, 865 26 
15 ' 00 
17 96 
21,875 00 
13, 775 00 
25 00 
1, 105, 650 00 
56, 775 00 
11, 349, 871 50 
1, 605. 716 08 
4, 500, 904 50 
9, 7JO, 022 95 
31,014 32 
2, 398, 703 65 
9, 237, 802 23 
12, 103, 91'0 00 
18, 564, 499 50 
2, 2:J6, 20:l 23 
1, !154, 907 20 
378,210 00 
1, 636, 590 72 
95, 610 00 
118,233 60 
97, 699 20 
22, 981, :us 86 
Total exp ntlitures interest ... ......... .. ............................... -- ...... . 
Redemption: 
Certificat s of indebtcrlness of 1870 .. .......... _ .....•.................. 
Coin-certificat s .. ........ . ... _ . _ .. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
~~~i~:o~sc~f1osif::::::::::: ::::::::::::: ::::::::::::::: ::::: :: :::: 
Seven-thirties of 1 61 .......... .......... ................. ............ . 
Old demand-n tes ..... .... . .. . . ....... ... .. _ .......................... . 
~~f~~i~~n~i c~~~~Y:::::: :::::: :::::: :::: ::: : ·_ ·. ·.:: :::::: : :::::::: :::::: 
. 678,000 00 
s:l. 734, 000 00 
108, 305, 000 00 
50 00 
50 00 
3, 190 00 
97, 177, 054 00 
36, 05 ' 728 80 
100, 243, 271 2:l 
Carried forwa.rd...... .. .. .. .. . • . . .. • . . .. . . .. • 325, 956, 072 80 100, 243, 271 2;J 
• 
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General account of the receipts and expenditures, &c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward ......................•....... $325, 956, 072 80 $100,243,271 23 
~~t:~~~ir~;;~:::~~::: ~: :::::::: :~:~: ~ ~: ~ ~ :: : ~ ~: ~:::::: rUfl !! 
Texan indemnity stock . .. . .. ..•.... ..• .. ... . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . .. . . . 151, 000 00 
Loan of 1858 ... .............•..... . ..••.•................... .. ·..... . . . . . . 9, 000 00 
Five-twenties of 1862. ..... . . ... •. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . 64, 246, 750 00 
Five-twenties of March, 1864.... .. ... . . . .. . . .. ... . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . 940,600 00 
Five-twenties of .June, 1864................. . . . . . . . . . . . . • . . . ... . . . . . . . . . 56, 192, 100 00 
Five-twenties of 1865 . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1, 789, 250 00 
Consols of 1868 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 00 
Total expenditures redemption . . . . . . . .. . .. ... ... . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. ... .. . . . . . 449,345,272 0 
Total expenditures :public debt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . 549, 582, 544 03 
RECAPITULATION. 
Civil, miscellaneous, and foreign intercourse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 73, 599, 661 04 
~t~~:zt:~~~s~~~~:: ~::: ~: ~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Jt m:  ~ 
Total net expenditures .............................. ......... . .. ................. 714, 446, 357 39 
Years. 
From Mar. 4, 1789, 
to Dec. 31, 1791 . 
179:2 . .•.......... . 
1793. ·•· ·· ·· ...... 
1794 .. ........... . 
17!15 ............. 
1796 .. .........•. 
1797 ........••••.. 
1798 . •...... ····· · 
17!19 .••...•. ··•·•· 
1800 .........••••. 
1801. .....•..•••.. 
1802 . ........•..•. 
1803 ... ..•. . .••.. . 
1?04 ...•.••....•.. 
1805 . .•.......... . 
1806 •••..••..... .. 
1807 ••• .•• ...•••. 
1808 ..•...•....•.. 
1809 .....•........ 
1810 . ........... . 
1811. ••.......... . 
113 12 .••...• . ..... . 
1813 .••..•....... . 
1814 ..•.....•..... 
1815 .. ...•...... . 
1816 .•••.••..••... 
1817 ..•.... ...•... 
11'118 ............. . 
1819 ..•. ·········. 
18:20 .. .. . ·•··••·· · 
182 1. .•..•. . .••••. 
18'22 . ........•..• . 
18:.!3 .•• .... .•• .••. 
1824 ........ ····· · 
1825 .............. 
18'26 . ............. 
1827 ...... ···••·· · 
1828 . .•...•..••.. 
1829 ... ··•······•· 
Statement of 1·evenue collected from the beginn·ing of the Gove'l'nment to Jnne 30, 1876, ft·om the following souTces. 
[By calendar years to 1843, and subsequently by fiscal years.] 
mvi····· I Customs. Internal reve- Direct taxes. Postage. Public lands. and sales of Miscellaneous Net revenue. Loans and Treas-nne. bank-stock · ury-notes, &~. 
and bonus. 
$~. 399, 473 09 $19, 440 10 $4, 418, 913 19 $5, 791. 112 56 ~ ....... ~ ...... - ...... - ~ --.............. --- ............. ..... ..... .................. .......... . ... ..................... 3, 44<J, 070 85 $208, 942 81 ......................... 
· ·---------· -- ------- .......... $8, 028 00 9, 918 65 3, 669, 960 31 5, 070, 806 46 4, 255, ::lOti 56 337, 705 70 
--------------
$11,020 51 ....... ..................... . ::It', 500 00 10,390 :37 4, 652, 923 14 1,067,70114 4, t<Ol, 065 :.!tl 274,089 6:.! . ........................ 29, 478 49 . .......................... 303, 472 00 23, 7!!9 48 5, 431, 904 87 4, 609, 196 78 5, 5tltl, -ltil 26 337, 755 36 ....... ......... ........ 22,400 00 
·· ··-·s4;s36-i3 160, 000 00 5, 917 97 6, 114, 534 59 3, 305, 268 20 6, 5ti7, !!87 !!4 475, 289 60 ....................... . 72, 009 84 1, 240, 000 00 16,506 14 8, 377, 529 65 362, 800 00 7, 549, 649 65 575, 491 45 ......................... 64,500 00 83, 540 60 31i5, 220 00 30, 379 29 8, 688, 780 99 70, 135 41 7, 106, 06t 93 644, 357 95 ........... ....... ....... 39, 500 00 11, 963 11 79, 920 00 18, 692 81 7, 900, 495 80 308,574 27 6, 610, 449 31 779, 136 44 
.. $734; 223 .97. 41, 000 00 ·--------· ---- -· 71,04000 45, 187 56 7, 546, 813 31 5, 074, 646 53 9, Oi:lO, 9::1:.! 73 809,396 55 78, 000 00 443 75 71, 040 00 74, 712 10 10, 848, 749 10 1, 602, 435 04 10, 750, 778 93 1, 048, 043 43 534, 343 38 79,500 00 167,726 06 88, 800 00 266, 149 15 12, 935, 330 95 10, 125 00 12, 438, 2:35 74 621, 898 89 206, 565 44 35, 000 00 188, 6:.!8 02 1, 327, 560 00 177, 905 86 14, 995, 793 95 5, 597 36 10, 479, 417 61 215, 179 69 71, 879 20 16,427 26 165, 675 69 ...................... 115, 518 18 11, 064, 097 63 
------------------11, 098, 565 33 50, 9-ll 29 50, 198 44 26,500 00 487, 526 00 
-------------
112,575 53 11, 826, 307 38 9, 532 64 12, 936, 41:!7 04 21, 747 15 21,882 91 21, 342 50 540, 193 80 ......................... 19, 039 80 13, 560, 693 20 128,814 94 14, 667, 698 17 20, 101 45 55, 763 86 41, 117 67 765,245 73 ........ .............. 10,004 19 15, 559, 931 07 48, 897 71 15, 845, 5:.!1 61 13, 051 40 . 34, 732 56 3, 614 73 466, Hi3 27 . ........................ 34, 935 69 16, 398, 01!J 26 
. ........ i: 882" i6. 16, 363, 550 58 il, 210 73 19, 159 21 ......... ............. 647,939 06 
·--- ---------- ~1, 802 35 17, 060, 661 93 7, 296, 020 58 4, 044 39 7, 517 31 
------ ------
442,252 33 
-- -------- ---· 23, 638 51 7, 773, 473 12 ............................. 8, 583, 309 31 7, 430 63 12,448 68 
·-----------
696, 548 82 
··--·--------- 84,476 84 9, 384, 214 28 2, 759, 992 25 13, 313, 222 73 2, 295 95 7, 666 66 37 70 1, 040, 2.17 53 ...... ............. ...... . 60, 068 52 14, 423, 52!-1 09 8, 309 05 
e, 958, 777 53 4, 903 06 859 :.!2 85, 039 70 710, 427 78 .. ........................ 41, 125 47 9, 801, 132 76 12, 837, 900 00 13, 224, 623 25 4, 755 04 3, 805 52 35, 000 00 835,655 14 
-- -------- -- --
236,571 00 14, 340, 409 95 26, 184, 435 00 5, 998, 772 08 1, 662, 91:!4 82 2, 219, 497 36 45, 000 00 1, 135, 971 09 
......................... 119, 399 81 11, 181, 625 16 23, 377, 911 79 7, 28:l, 942 :.!l! 4, 67tl, 059 07 1, 16:.!, 673 41 "135, 000 10 1, 287, 959 28 
...................... 150, 282 74 15, 696,916 82 35, 264, 320 78 
:-16, 306, 874 88 5, 124, 7U8 31 4, 253, 635 09 149,787 74 1, 717, 985 03 
. .... .... ......... . ... 123,994 61 47, 676, 985 66 9, 494, 436 16 26, 283, J4tl 49 2, 671:!, 100 77 1, 8::14, 187 04 29,37191 1, 991, 226 06 202, 426 30 80, 31!9 17 33, 099, 049 74 734, 542 59 17, 116,385 00 9:'>5, 270 20 264,333 36 20, 070 00 2, 606, 564 77 5<!0, 000 00 37,547 71 21, 585, 1:71 04 8, 765 62 20, 283, 608 76 22!:!, 593 63 83, 650 78 71 32 3, 274, 422 78 675, 000 00 57,027 10 24, 603, 374 37 2, 291 00 15, 005, 612 15 106, :.!60 53 31, 5o6 82 6, 465 95 1, 635, 871 61 1, 000, ouo 00 54,872 49 17, 840, 669 55 3, 040, 824 13 13,004, 447 15 69, 0:.!7 63 29,349 05 516 91 1, 212, 966 46 105, 000 00 152,072 52 14, 573, 379 '"/2 5, 000, 324 00 17,589, 761 94 67, 665 71 20, 961 56 602 04 1, 803, 581 54 297,500 00 452, 355 15 20, 232, 427 94 .................................. 19, Ot:l8, 433 44 34,242 17 10, :!37 71 llO 69 916,52310 350,000 00 141,019 15 20, 540, 666 26 
------- -- --- ------17, 878, 325 71 34, 663 37 6, 201 96 .................... 984, 418 15 350, 000 00 127, 603 60 19, 381, 212 79 5, 000, 000 00 20. og8, 713 45 25, 771 35 2, 330 85 469 56 1, 216, 090 56 367, 500 00 129,982 25 21, 840, 858 02 5, 000, 000 00 23, 341, 331 77 21,589 93 6, 638 76 300 14 1, 393, 785 09 402, 500 00 94,288 52 25, 260, 434 21 
-----------------· 19, 712, 283 29 19, 885 68 2, 626 90 101 00 1, 495, 845 26 420, 000 00 1, :n5, 621 83 22, 966, 363 96 .................................. 23, 205, 523 64 17, 451 54 1, 218 !:l1 20 15 1, 018, 308 75 455, 000 00 65, 106 34 24, 763, 629 23 ...... ........................ .. .... 22, 681, 965 91 14,562 74 11,335 05 86 60 1, 517,175 13 490,000 00 112,561 95 24, 827, 627 38 .•••••..•.•..•.••. 
Total receipts. 
2 
4 
2 
1 
6 
~ 
tr.j 
0 
~ 
00 
~ 
tr.j 
~ 
3 ~ 
8 ~ 
~ 

187'2-'73 ..••.•..• . 
1
188. 089, :;~ 70 
1
113. 729. 314 14
1 
.............. 
1 
••••••...... 
1 
1t:s73-;74. ......... 16:~. 103, 833 69 102, 409, 781 oo ...... .. .. . ...........•••. 
1874- 75 • . . • . . . . . . 157, 167, 722 35 110, 007, 493 58 .•••••.••..•• . ...••....•.. 
1875-'76 . •. • • . . . . . 148, 071, 984 61 116, 700, 732 03 .••••••.•..... .•.•••••.•.. 
2, 88~. 312 381··· .••.. . . . •.. 129, 400, 103 £15 1 333, 741,252 471 214, 931,017 00 1548,672,269 47 
1, 852, 428 93 • • • • • • . • . . . . . . t37, 613, 747 ::!2 304, 979, 794 84 439, 272, 535 46 744, 252, 330 30 
1, 413, 640 17 . • • . . • . . • . . . . . 19, 411, 195 00 288, 000, 051 10 3E 7, 971, 556 00 675, 971, 607 10 
1, 129, 466 95 . •. • • . . . . . . . • . 21, 274, 120 79 265, 995, 982 39 §404, 375, 368 90 670, 371, 351 29 
* $1 ,458,7R2.93 deducted from the aggrl'g-ate receipts, as per account of the Treasurer, No. 76922. 
t $2,070.73 added, being net amount paid by depositaries previously deducted as unavailable. 
1 This includes $15,500,000, Geneva tribnnal award. 
§This includes $6,613,826.12, proceeds of bonds of 1881, (Geneva.) 
~ 
tr.:l 
Q 
1-4 
00 
1-3 
l:!lj 
?:' 
t;l 
to 
1:.0 
600 
Years. 
From Mar. 4,1789, 
to Dec. 31, 1791. 
1792 ........... . .. . 
1793. - - ... - - . --- - - . 
1794 .. --- .. - .... .. 
1795 . ............ .. 
1796 ..•• . ······- .. . 
1797 ....... -- .... .. 
1798.-- .. -- ...... .. 
1799 .. ..... --- .. •.. 
1800 .. - .. . -- ... . --. 
1801. --------- .. - .. 
1802. ---· .... - . . - .. 
1803.---- ... - ... - .. 
1804 ... -- - - - -- . - - - . 
1805 . .....•.... -- .. 
1806.------ ...... .. 
1807 ..... ........ .. 
1808 . . - ....... -----
1809 .. - ... - - . -- -- .. 
1 10 .............. . 
1811 . .•........••.. 
1812 .............•. 
UH3 . ............ .. 
1814 . .... -- .. ---- .. 
1815 ............ .. 
1816 --- .. - ... --- .. 
1817 ............ .. 
1818 . .........•.... 
1819 . .•. . .•....•... 
1820 ...•.. ········· 
1821 .. - .. - .... -- --
1822 ............. .. 
1823 . ............ --
1824 .. -- .... -- -- --
1825 . ..•........•.. 
1826 ............ .. 
1827 ..•............ 
1828 .. ····•·· ..... . 
1829 . ............. . 
1830 . .........•.... 
1831.. - - ... ···••·•· 
1832 .. - ... -- ..... .. 
1833 .. - ... -- .... - .. 
1834 . .. - . - - ... -- . 
1835 . .•............ 
1 36 ............. .. 
1 37 .. .. . .... . .• •.. 
1 3 ............ . 
1 39 . ............ .. 
I 40 . ............ .. 
1841 . ............. . 
1 4~ ............ .. . 
1 43, (to .Tune 30) .. 
1 43-'44 .. -- .. --- .. 
1 44-'45 ......... .. 
1845-'46 ...... ... .. 
1846-'47 ....... -- .. 
1847-'48 ......... --
1 48-'49 .. ....... .. 
1 49-'50 ... - .. --- .. 
1 50-'51 ......... .. 
1 .51-'52 ......... .. 
1852-':>3 . ........ .. 
1 53-'54 ..... ---- .. 
1 54-'55 ...... ... .. 
1 5~156 .. ....••... 
1 5fl.-'57 ......... .. 
1 '57-'5 ......... .. 
1858-'59 ...... --- .. 
1 59-'60 .... ..... .. 
1 60-'61 ... ...... .. 
1 61-'62 ......... .. 
1 62-'63 .. - .... ----
1 63-'64 .......... . 
1 4-'65 ......... .. 
1 6~-· 6 .......... . 
1 66-'67 ...... ... .. 
REPORT ON THE FINANCES. 
Statement of expenditm·es front the beginning of the 
[The :years 1875 and 1876 are stated from the account of warrants on 'h' 
Civil list. 
$757, 134 45 
380, 917 58 
358, 241 08 
440,946 58 
361,633 36 
447, 139 05 
483,233 70 
504, 605 17 
592, 905 76 
748, 688 45 
549, 288 31 
596, 981 11 
526, 583 12 
624, 795 63 
585,849 79 
684,230 53 
655,524 (i5 
691, 167 80 
712, 465 13 
7C3, 994 03 
644, 467 27 
82fi, 271 55 
780, 545 45 
927, 424 ~3 
852,247 16 
1, 208, 125 77 
994, 556 17 
1, 109, 559 79 
1, 142, 1 0 41 
1, 248, 3LO 05 
1, 112, 292 64 
1, 158, 131 58 
1. 058, 911 6.i 
1' 336, 26fl 24 
1, 330, 747 24 
1, 256, 745 48 
1, 228, 141 U4 
1, 455, 490 58 
1, 327, 069 36 
1, 579, 724 64 
1, 37:1, 755 99 
1, 800, 757 74 
11 562, 758 28 
2, 080, 601 GO 
1, 905, 551 51 
2, 110, 175 47 
2, 357, 035 !J4 
2, 688, 708 5fi 
2, 116, 9!'2 77 
2, 736, 769 31 
2, 556, 471 79 
2, 905, 04 t 65 
1' 22-2, 422 48 
2, 454, 958 15 
2, 369, 652 79 
2, 532, 232 92 
2, 570, 331'4 44 
2, 647, 802 87 
2, tiS, 196 91 
3, 027, 454 39 
3, 481,219 51 
3, 439, !)23 2:! 
41 265, ~6 I 78 
4, 6211 4!J2 24 
6, 350, 75 
6, 452, 256 35 
71 611, 547 27 
7, 116, 339 04 
5,913,281 50 
6, 077,00 95 
6, 074,041 83 
51 6, 615 07 
61 294, 605 97 
7, 99 I 68J 50 
10, 5 4, 604 17 
11, 9 4, 773 97 
15, 1281 830 90 
For~~~~sie~ter- Miscellaneous. Military service. 
$ 14, 733 33 
78,766 67 
89, 500 00 
146,403 51 
912, 685 12 
1tH, 859 64 
669, 788 54 
457,428 74 
271, 374 11 
395,288 18 
295,676 73 
550,925 93 
11 110, 834 77 
1, 11:l6, 655 57 
2, 798, 028 77 
1, 760, 421 30 
577,826 34 
304,992 83 
166, 306 04 
81,367 48 
264, 904 47 
347,703 29 
209, 941 01 
177, 179 97 
290,892 04 
364, 620 40 
281, 995 97 
420, 429 90 
284, 113 94 
253,370 04 
207,110 75 
164,879 51 
292, 118 56 
5, 140, 099 83 
371,666 25 
232,719 08 
659,211 87 
1, 001, 193 66 
207,765 85 
294.067 27 
298, 554 00 
325, 181 07 
955,395 88 
241, 562 35 
774, 750 28 
533,:382 65 
4' 60:3, 905 40 
11 215, 095 52 
987,667 92 
683,278 15 
4l!il, 410 57 
56:1, 101 41 
400, 566 04 
636,079 66 
702,637 22 
409, 292 55 
405,079 10 
448 5113 01 
6, 908: 996 72 
5, 990, 85 81 
6, 2561 427 16 
4, 196, 321 59 
950,871 30 
7, 76:3, 12 31 
997,007 26 
31 f42, 615 39 
999, 177 65 
11396150 72 
9 1, 946 7 
1, 146, I 43 79 
1, 147. 786 91 
1, 339, 2-26 66 
11 2411 325 03 
1, 239, 3 66 
1, 251, 120 10 
11315, 740 04 
11793, 307 9 
$3ll, 533 83 
194,572 32 
24, 709 46 
118, 248 30 
92,718 50 
150, 476 14 
103, 880 82 
149, 004 15 
175, 111 8 1 
193, 636 59 
269, 803 41 
315, 022 36 
205,217 87 
379, 558 23 
384, 720 19 
445,485 18 
464, 546 52 
427, 124 9 
337, 032 62 
315, 7 3 47 
457, 919 66 
509, 113 37 
738,949 15 
1, 103, 4~5 50 
1, 755, 7:ll 27 
1, 416, 995 0') 
2, 242, 3~4 62 
2, 305, 849 82 
1, 6110, 917 06 
1, 090, 341 85 
903,718 15 
644, 985 15 
671,063 78 
678,942 74 
1, 046, 131 40 
1, 110, 713 23 
826,123 67 
1, 219, 368 40 
1, 566, 679 66 
1, 363, 624 13 
11 392, 336 11 
2, 451, ~02 64 
3, 198, 091 77 
2, 082, 565 00 
1, 549, 396 74 
2, 7491 721 60 
2, 932, 428 93 
3, 256, 860 68 
2,621,340 20 
2, 575,351 50 
3, 505, 999 09 
3, 307, 391 55 
1, 579, 724 48 
2, 554, 146 05 
2, 839, 470 97 
3, 760, 758 42 
~. 910, 190 81 
2, 554, 455 37 
3, 111, 140 61 
7, 025, 450 16 
81 146, 577 33 
9, 867, 926 64 
12, 246, 335 03 
13, 461, 450 13 
161 738, 442 29 
15, 260, 475 94 
1 I 946, 1 9 91 
17, 471 51 19 
16, 731 771 6 
20, 70 , Z33 43 
161 026, 524 79 
14, 160, 020 6 
15, 662, 451 37 
18, 332, 639 71 
27,79 '65-! 9 
27, 312, 591 16 
331 876, 129 13 
$632,804 03 
1, 100, 702 09 
11 130, 249 08 
2, 63!:!1 097 59 
2, 480, 910 13 
1, 260, 263 84 
1, 039, 402 66 
2, 009, 522 30 
2, 466, 946 98 
2, 560, 878 77 
1, 672, 944 08 
1, 179, 148 25 
822,055 85 
875, 423 93 
712,781 28 
1, 224, 355 38 
1, 2 8, 685 91 
2, 900, 834 40 
3, 345, 772 17 
2, 2fl4, 323 94 
2, 032, 828 19 
11,817,798 24 
19, 652, 013 02 
20, 350, 806 86 
14, 794,294 22 
16, 012, 091i EO 
8, 004, 2315 53 
5, 62:l, 715 10 
6, 506, 300 37 
2, 630, 392 31 
4, 461,291 78 
3, 111,9 1 58 
3, O:J6, 924 43 
3, 340, 939 85 
3, 659, 914 18 
3, 943, 194 37 
3, 938, 977 88 
4, 145, 544 56 
4, 724, 2!) 1 07 
4, 767, 128 88 
4, 84 1, 835 55 
5, 446, 034 8 
6, 704, 019 tO 
5, 696, 18!1 38 
5, 759, I 56 39 
12, 169, 226 64 
13, 6H2, 730 0 
12, 897, 224 16 
8, 916,995 0 
7, 095, 267 2:1 
8, 801, 610 24 
6,610,43 02 
2, 90 I 671 95 
51 218, 183 66 
5, 746,291 28 
10,413,370 5 
35, .40, 030 33 
27, 6 7, 334 21 
14, 55 ' 473 26 
91 6 7, 024 5 
12, 1611 965 11 
8, 5:l1' 506 10 
9,910,498 49 
11 72~ 2 2 7 14: 64 : 074 07 
16, !163, 160 51 
191 I 59, 150 7 
25, 670, 121 fi3 
23, 154, 7:!0 53 
16, 472, 202 72 
23, 001, 530 67 
3 9, 173,562 29 
603, 314, 4Ll 2 
690, 3!11 , 04 66 
1, 0301 690, 400 06 
283, 154, 676 06 
981 715, 832 12 
Pensions. 
$175,813 
109,243 15 
80,087 I 
81, 399 2~ 
68, 673 22 
100, 43 71 
92, 256 97 
104, 45 33 
95, 444 03 
64, l :lO 73 
n, 533 37 
85, 440 39 
62, 902 10 
80,092 80 
8 1, 854 59 
81, 875 53 
70, 500 00 
82, 576 04 
87. 833 54 
83, 744 t6 I 
75, 043 8 
91,402 10 
86, 9 9 91 
90, 164 36 
69, 656 06 
18 '!<04 15 
297, 374 43 
890, 719 90 
2, 415,9:19 85 
3, 20 '376 31 
242, 17 25 
1, 948, I 99 40 
1, 71::'0, 58 52 
11 199, 3:l6 59 
1, 30 '810 57 
1, 556, 593 83 
976, 13 6 
850,573 57 
949, 594 47 
1, 363, 297 31 
1, 170,665 1J 
1, 1 4, 422 4J 
4, 5 9, 152 4) 
3, 364, 2 5 3) 
1, 954, 711 'fl 
2, 2, 797 • 
2, 672, 162 (i 
2, 156, 057 :!9 
3, 142, 750 1 
2, 603, 562 I 
2, 3 , 434 n 
11 37 , g:n 3l 
39,041 }; 
2, 030,00 
2, 4001 7 1 
11 ll, 007 54 
1, 741, . 6~ 
1, 2:!0, 496 4tl 
• ·a· 67 6-t i; 66: 6 ~ 
2 , 293,377 ;.. 
2, 401, 5 7~ 
1, 756,306:. 
11 2:12, f>65 00 
11 477, 61:! 33 
1, 2' 6, \!'.!9 ·-
11 309, ll5 l 
11219, j ~ 30 
1, 2-2'2, 2-:?-2 il 
111001 :! • 
11 03-1, 599 i. 
5:!, liO 4• 
1, 07 • 51:1 36 
4. 9 51473 • 
16, 347, 621 34 
15, 605, 54!1 • 
201939,7 
REGISTER. 601 
Govemment to June 30, 1876, ~tnder the following heads. 
Treasurer issued; all previous years are from the accounts of warrants paid.] 
Public debt, iu- Balances in the 
Indians. Naval estab- Net ordinary ex- eluding princi- Total. Treasnr.v at the lisLment. penditures. pal and interest end of each year. 
and premium. 
$27, 000 000 $570 00 $1, 919, 589 52 $5, 287, 949 50 $7, 207, 539 02 $973, 905 75 
13, 648 85 53 02 1, 877, 903 68 7, 263, 665 99 9, 141, 569 67 783, 444 !i1 
27,282 83 ............ ·-·--· 1, 710, 070 26 5, 819, 505 29 7, 529, 575 55 753,661 69 
13,042 46 61, 408 97 3, 500, 546 65 5, 801, 578 09 9, 302, 124 74 1, 151, 924 17 
23, 475 68 410, 562 03 4, 350, 658 04 6, 084, 411 61 10, 435, 069 65 516, 442 61. 
113, 563 98 274, 784 04 2, 5:H, 930 40 5, 835, 846 4 4 e, :367, 776 84 888, 995 42 
62,396 38 382, 6:H 89 2, 833, 590 96 5, 792, 421 82 8, 626, 012 78 1, 021, 899 04 
16,470 09 1, :~81, 347 76 4, 623, 223 54 3, 900, 294 14 8, 61:3, 517 68 617, 451 43 
20, 302 19 2, 858, 081 84 6, 480, 166 72 4, 5!:!6, 876 78 11, 077, 043 50 1' 161, 867 77 
31 22 3, 44t3, 716 03 7' 411, 369 97 4, 578, 369 95 11, !-189, 739 92 2, 623, 311 !:!9 
9, 000 00 2, 1J 1, 424 00 4, 981, 669 90 7, 291,707 04 12, 273, 376 94 3, 29:>, ::!91 00 
94, 000 00 915, 561 t!7 3, 737, 079 91 9, 539, 004 76 13, 276, 084 67 5, 020, 697 64 
60, 000 00 1, 215, 230 53 4, 002, 824 24 7, 256, 159 43 11, 258, 91!:3 67 4, 825, 811 f0 
116,500 00 1, 1H9, 832 75 4, 452, 858 91 8, 171, 787 45 12, 624, 646 36 4, 037, 005 26 
196, 500 00 1, 597, 500 00 6, 357, 234 62 7, 369, 889 79 1:3, 727, 124 41 3, 9!!9, 388 99 
234,200 00 1, 649, ti41 44 6, 080, 209 36 8, 989, 884 61 15, 070, 093 97 4, 5:38, 123 80 
205, 425 00 1, 7:22, 064 47 6, 984, 572 89 6, 307, 720 10 ll, 292, 292 99 9, 643, 850 07 
213, 575 00 1, 884, 067 80 6, 504, 3:38 85 10, 2(10, 245 :35 16, 764, 584 20 9, 941,809 96 
337, 503 84 2, 4:27, 758 80 7, 414, 672 14 6, 452, 554 16 13, 867, 226 30 3, 848, 056 78 
177, 625 00 1, 654, 244 20 5, :3!1, 082 28 8, 008, 904 46 13,319,986 74 2, 672, 276 57 
151, 875 00 1, 965, 566 39 5, 562, 604 86 8, 009, 204 05 1:~. 601. 808 91 3, 5112, :~05 80 
277, 845 00 3, 959, 365 15 17, 829, 498 70 4, 449, 6:22 45 22, ~79, 121 15 3, 862, 217 41 
167, 35t! 28 6, 446, 600 10 28, 082, 396 92 11, 108, 123 44 39, 190, 520 36 5, 196, 54Z 00 
167, 394 86 7, ~ll1, 290 60 30, 127, 686 38 7, 900, 543 94 38, 028, 230 82 1. 7~7. 84t3 fi3 
530, 750 00 8, 660, 000 25 26, 953, 571 00 12, 628, 922 35 39, 5t!2, 493 35 13, 106, :\9~ 88 
274,512 16 3, 908, 278 :~o 23, 373, 432 58 24, 871, 062 93 48, 244, 495 51 22, o:l3, 519 19 
319, 463 71 3, 3 14, 598 49 14, 454, 609 92 25, 423, 036 12 40, 877, 646 04 14, 989, 46:i 48 
505,704 27 2, 953, 695 00 13, 808, 67::! 78 21,296,201 62 35, 104, 875 40 1, 478, 526 74 
463, 181 39 3, 847, 640 42 16, 300, 273 44 7, 703, 92fi 29 24, 004, 199 73 2, 079, 992 38 
315, 750 01 4, 387, 990 00 13, 134, 5:30 57 8, 628, 494 28 21, 76:~. 024 85 1, 198, 46 1 21 
477, 005 44 3, 319, ~43 06 10, 723, 479 07 8, 367' og;~ 62 19, 090, 572 69 1, G81, 592 24 
575, 007 41 2, 224, 458 98 9, 827, 643 51 7, 848, 949 12 17, 676, 592 63 4, 237, 427 55 
380, 781 82 2, 503, 765 fl3 9, 784, 154 59 5, 530, 016 41 15,314, 171 00 9, 4(i3, 922 8 L 
429, 987 90 2, 904, 581 56 15, :~30, 144 71 16, 568, 393 76 31, 89d, 538 47 1, !J4fi, 597 13 
724, 106 44 3, 049, 083 86 11, 490, 459 94 12, 095, 344 78 23, 585, 804 7~ 5, 201, 650 4:~ 
743, 447 83 4, 218, 90:2 45 13,062,316 27 11, 041, 082 19 24, 10:3, 398 46 6, 3:\8, 686 18 
760, 624 88 4, 26:l, 877 45 12, 653, 095 65 10, 003, 668 ;{!) 22, 656, 764 04 {i, 668, 28fi lO 
705, 084 24 3, 918, 7t!6 44 13, 296, 041 45 12, 163, 438 07 25, 459, 479 52 !'i, 97:2, 435 81 
576,344 74 3, 308, 745 47 12, 660, 490 62 12, 38:3, 867 78 25, 044, 3:\~ 40 5, 755, 704 79 
622, 262 47 3, 2:l!:J, 428 63 13, 22~. 533 33 11' 355, 748 22 24, 585, 2Cll 55 6,014,539 75 
930, 738 04 3, 856, ] c<3 07 13, 864, 067 90 16, 174, :n8 22 30, 0:3 ' 446 12 4, :10:2, 014 45 
1, 352, 419 75 3, 956, ;no 29 16,516,388 77 '17, 840, :109 29 34, 3:\6, 0!18 06 2, OL L, 777 55 
1, 802, 980 93 3, 901, 3:'i6 75 22, 713, 755 11 1, 543, 543 :l8 24, 257, 298 49 11' 70~. 905 31 
1, 003, 953 20 3, 956, 260 42 !8, 425,417 25 6, 176, 565 19 24,601,982 44 8, 892, 858 42 
1' 706, 444 48 3, 864, 939 06 17,514,950 28 58, 191 00 17, 573, 14 L 56 26, 74!), 803 96 
4,615,14149 5, RU7, 718 23 30, 868, 164 04 
-----------------· 
30, 8(it!, 164 04 46, 708, 436 00 
4. 348, 036 19 6, 641l, fJ14 53 37, 243, 214 24 21, 8~2 91 37, 265, o:n 15 :n, :327, 252 69 
5, 504, 191 34 6, 131' 58tJ 5:3 33, 849, 71 8 08 5, 605, 720 27 39, 455, 438 35 36, ~9 1, 196 94 
2, 528, 917 28 6, 182, 294 25 26, 496, 948 73 11,117, 9~7 42 37, 614, 936 15 33, 157, 503 68 
2, 331, 794 86 6, 113, 896 89 24, 139, 920 11 4, 01:!6, 613 70 28, 226, 533 81 29, 96:l, 163 46 
2, 514, 837 12 6, 001, 076 97 26, 1 !.!6, 840 29 5, 600, fi89 74 31, 797, 530 03 28, 685, 111 08 
1, 199, 099 68 8, 397, 242 95 24, 361, 336 59 8, 575, 539 94 32, 9:36, 876 53 30, 5~1. 979 44 
578,371 10 3, 7~7. 711 53 11,256,508 60 861,596 55 12, 118, 105 15 39, 186, 284 74 
1, 256, 532 39 6, 498, 199 11 20,650, 108 01 12, 991,902 84 33,642,010 85 36, 742, 8:29 62 
1, 539, :~51 35 6, 297, 177 89 21,895,369 61 8, 505, 039 10 30, 490, 40t! 71 36, 194, 274 81 
1, 027, 693 64 6, 455, 0 1J 92 26, 4 18, 459 59 1,213,823 31 27, 632, 282 90 3t!, 2fl 1, 959 65 
1, 430, 4ll 30 7, 900, 6:~:i 76 53, 801, 569 :37 6, 719,282 37 60,520,85174 33, 079, 276 43 
1, 252, 2!16 81 9, 408, 476 02 45, 2~7. 454 77 15, 427, 688 42 60, 655, 143 19 29,41 ;, 6 12 45 
1, 374, 161 55 9, 78fl, 705 92 39, 933, 542 61 16, 452, 880 13 56, 3t36, 422 74 32, 827, 082 69 
1, 66:!, 591 47 7, !;)04, 724 66 37, 165, 990 09 7, 438, 728 17 44, 604. 7 18 26 35,871, 753 31 
2, 82!!, 801 77 8,' 0. 581 38 44, 049, 949 48 4' 426, 154 83 48, 476, 104 31 40, 158, 353 25 
3, 043, 576 04 '918, ri4~ 10 40, 3 9, 954 56 6, :322, 654 27 46,712, 608 83 43, :338, 860 02 
3, 0, 494 12 11 , 067, 789 53 44, 078, 156 35 10, 498, 905 39 54, 577, 061 74 50,261, 901. 09 
1, 550, 339 55 10, 7!10, 096 32 51, 142, 138 42 24, 330, 980 66 75, 473, 119 08 48, 591, (173 41 
2, 772, 990 78 13, 3~7, 095 L L 56.312, 0!;)7 72 9, 852, 678 24 66, 164, 775 96 47, 777, 672 13 
2, 644, 263 97 14, 074, :H 64 60, 333, 836 45 12, 392, 505 12 72, 726, 34 L 57 49, J 08, 229 80 
4, 355, 683 64 12, 65 1, 694 61 65, 032, 559 76 6, 242, 0:27 61 71, 274, 5 7 37 46, 802, 55 00 
4, 978, 266 18 14, 053, ~64 64 72, 2H 1, 119 70 9, 771, 067 04 82, 062, 18fl 74 3:0, 11:!, 334 22 
3, 490, 534 53 14, 6!JO, 9:.!7 90 66, 327, 405 72 17,351,237 20 83, 67 ' 642 92 33, 19:3, 248 60 
2, 99 1, 121 54 l1 ,5l4,1i49 fl3 60, 010, 062 58 17,045,013 07 77, 055, 075 65 32, 979, 580 78 
2, 65, 4 L 17 12, 31l7, 1:\fl 52 62, 537, 221 62 22, 850, 14 L 46 85, 3 7, 363 08 30, 963, 857 83 
2, 327, 948 37 42, 640, 453 09 456, :379, 896 81 109,287, 4(il 27 565, 667, 35'3 08 46, 965, 304 87 
3, 152, o:12 10 6:3.261, 2:~5 31 69 l, 004, 575 56 205, 8 11, 3.!5 69 8!.HJ, 815, !Jl1 25 3(}, 52:.!, 046 13 
2, 629, 975 97 85, 70 l, 96:.! 74 8 1 L, 2 3, 679 14 48-!, 257, •!35 72 1, 295, 541, 114 6 134, 433, 738 44 
5, 059, 3fl0 il 1~:.!, 617, 434 07 1, 214, 340, 1!:!5 43 692 0 4, 135 94 1, 90fi, 433, 3:n 37 33, 933, 657 89 
:l. 295, 729 32 4:!, 285, 662 00 3 5, 954, 731 43 753, 3 9, 350 52 1, 1:19, 344, 0 1 95 165, 301, 654 76 
4, 687, 715 66 1 31, 074, !!65 90 206, :.!16, 571 38 890, 134, 995 28 1, 096, 351, 566 66 199, 2t39, 180 73 
602 REPORT ON THE FINANCES. 
Statement of expenditures front the beginning of the 
Years. Civil list. Foreign inter. Miscellaneous. Military service. P ensions. course. 
1867-'68.-- ... -.- .. $13, 127, 783 70 $1, 442, 632 00 $38, 092, 091 55 $123, 107, 147 96 $23, 792, 276 B7 
1868-'69 ·--···---·· *26, 171, 003 04 1,091,17105 29, 413, 497 12 78, 663, 649 23 28, 475, 855 67 
1869-'70.- ..... ---. 15, 867, 336 32 1, 491, 214 53 36, 084, 808 87 57, 615, 80 l 87 21:l, 40~. 241 20 
1870-'71 ........ --- 18, 750, 014 43 1, 590, 046 01 40, 652, 640 21 35, 8:JO, 119 43 34, 444, 753 04 
1871-'72 ... ...... .. 16, 085, 682 35 1, 838, 388 45 42, 935, 460 08 35, 347, 494 53 28, 533, 402 76 
1872-'73 . ----- . - -- . 19,286, 741 06 1,571,685 53 52, 390, 043 84 46, 128, 01'l4 68 29, 359, 450 68 
1873-'74--------- . . 17, 646, 253 38 1, 522, 570 23 t66, 024, 307 23 42, 4~9. 985 79 2!l, O:J~, 411 56 
1874-'75----------. 17, 346, 929 53 §3, 195, 237 23 50, 528, 536 22 41, 120, 645 98 29, 456, 216 22 
1875-'76 ------ - - -- . 17, 232, 248 83 1, 410, 252 50 48, 315, 872 45 38, 070, 888 64 28, 257, 395 69 
*This includes._ ••.•.•••.• ___ •.• $7, 200, 000 00 paid for Alaska. 
Also __ ••••. _ •• _. _. __ • _ • _ ••. _.. 5, 505, 451 79 paid for mail-service, Post-Office Department. 
12, 705, 451 79 
REGISTER. 603 
Governrnent to June 30, 1876, g·c.-Continued. 
Public debt, in- Balances in the 
Indians. Naval estab- Net ordinary ex- clndin8 princi- Total. Treasury at the lishment. penditures. pal an interest end of each year. and premium. 
$4, 100, 660 41 $25, 734, 658 88 $229, 397, 251 37 $8.19, 974, 993 99 $1, 069, 372, 245 36 $160, 666, 451 89 
6, 981, 466 96 20, 055, 004 89 190, 851, 647 96 394, 281, 64 1 16 585, 133, 2tl9 12 185, 157, 061 77 
:-!, 410, 279 41 21, 786, 591 64 164, 6ii8, 273 84 538, 497, 117 60 703, 155, 391 44 178, 731, 643 96 
7, 42!'i, 960 73 19, 447, 767 23 158, 141, 301 08 534, 097, 031 32 692, 238, 3:-!2 40 138, 589, 176 10 
7, 057, 887 05 21, 239, o:Jo 93 153, 037, 346 15 529,323, 414 02 682, :360, 760 17 135, 386, 835 66 
7, 957, 429 65 23, 536, 535 90 180, 229, 971 32 343, 555, 961 01 523, 785, 932 23 160, 273, 172 80 
6, 692, 562 06 po, 933, 120 02 194, 217, 210 27 530, 579, 949 99 724, 897, 160 26 179, 628, 342 84 
8, 384, 656 1<2 21, 497, 626 27 171, 529, 848 27 510, 471, 037 05 682, 000, 885 32 ...... .................... 
5, 966, 558 17 18, 963, 309 82 158, 216, 526 10 11556, 229, 831 29 714, 446, 357 39 ................. ........ ..... 
t This iuclndes $15,500,000 Geneva tribunal award. 
tNearly $8,000,000 increase in" construction and repair," arising from menacing attitude of Spain. 
§Includes $1,929,819 awards to British claimants. 
il Includes $6,641,287.26 judgments of .Alabama claims • 
• 
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Statement of outstanding p1'incipal of the public dl3bt of the United States on the lBt of .Jan-
ua;ry of each year from 1791 to 1842, inclusive; and on the 1st of July of each year from 
1 43 to 1876, inclusive. 
.January 1, 1791. ••••....••..... 
1792 ...• .....••...•. 
1793 . .• ••........•• . 
1794 .•..•...••••.... 
1795 ............... . 
1796 ... ...... •...... 
1797 .•••••. .. •... .. . 
1798 . .••.•...•...... 
1799 .•.••........... 
1800 ..... ... ...... . . 
1801. .••.•...•...... 
1802 ....•...•..•.•.. 
1803 ............... . 
1f!04 . .••....••. . .... 
1805 ....•..•...•... 
1806 .•••••.•.•.• . ... 
1807 . •.. ....• ....... 
1808 . . ... ....•...... 
1809 . ......•........ 
18 10 . .. •...•• .•..... 
1811 ... .... .•....... 
18 12 . .............. . 
18 13• ........••...... 
1 14 ............... . 
1815 .......•.. ······ 
1816 ............... . 
1817 ..... .......... . 
1818 ..•.....•....... 
1819 ........•....... 
1820 .•.....••• ······ 
1 21.. .. : .. .. ... ... . 
1822 ..•.••....•..... 
18:?::1 . .•......•....• . 
1 24 ........... .•... 
1825 . ...•.•..• ··•··. 
1826 ....•........... 
1827 ..••••......... 
1£<28 ........ ...•••.. 
1829 . ........••.... . 
1830 ............... . 
1831 .........•...... 
1832 ............... . 
1833 ... • • ........... 
$75, 463, 476 52 
77, 227, 924 66 
80, 352, 634 04 
78, 427, 404 77 
80, 747, 587 39 
83, 762, 172 07 
82, 064, 479 33 
79, 228, 529 12 
78, 408, 669 77 
82, !!76, 294 35 
83, 038, 050 80 
86, 712, 632 25 
77, 054, 686 30 
86, 427, 120 88 
82, 312, 150 50 
75, 723, 270 66 
69,218, 398 64 
65,196,317 97 
57, 023, 192 09 
53, 173,217 52 
48, 005, 587 76 
45, 209, 737 90 
55, 962, 827 57 
81, 487, 84\t 24 
99, 8::13, 660 15 
127, 334, 933 74 
123, 491, 965 16 
103, 466, 633 83 
95, 529, 648 28 
91, 015, 566 15 
89, 987, 427 66 
93, 546, 676 98 
90, 875, 877 28 
90, 269, 777 77 
83, 788, 432 71 
81, 054, 059 99 
73, 987, 357 20 
67, 475, 04:l 87 
58, 421, 413 67 
48, 565, 406 50 
39, 123, 191 68 
24, 322,235 18 
7, 001, 698 83 
January 1, 1834 ..•..•.••..•.... 
1835 .•••.•.•........ 
1836 .•.••...•....... 
1837 .••...•••. ·•·•·· 
1838 ...•••..•••..••. 
1839 ..•............. 
1840 ...••...•.....•. 
1841 . .............. . 
1842 . ..•••.••..•.•.. 
.July 1, 1843 ...•.... .•.. .... 
1844 . .... •. ... .• .... 
1845 .. .•.. ······ . ... 
1846 ...•.......•••.. 
1847 . ..•.•......... . 
1848 .. ..••.. •..• .••. 
1849 ............... . 
1850 ..••••.....•.... 
1851. ..••.....•..... 
1852 . ..•.. .......... 
1853 ...••. ··•··• .... 
1854 ......••.••..... 
1855 ...........•... 
1836 ....••........•. 
1857 .•.•.. ···· •· ... . 
1858 .. • •.•. . ........ 
1859 .••• .....•..... . 
1860 ..•.......•. .. .. 
186 1 ........•....... 
1S62 ..• ......•...•. . 
1863 .... .. ···•· · ... . 
1864 . ..••......•.... 
1865 .. .•.•.•..... ••. 
1866 ... ........•.... 
1867 .• •.•••••.•.... 
1868 ••••.......•.•.. 
1869 .. .•...•...•... . 
1870 .•••••.........• 
187 1. ..•.•..••.•.... 
1!:S72. . •..•..•..... 
1873 .•.•••...••..••. 
1874 ..•••• ·· ··•· .••. 
1875 ............... . 
1876 .•.•••....••.... 
CUSTOMS. 
$4,760, 0"'2 ' 
37,513 05 
336,957 . 
3, 30 ., 124 Oi 
10, 434, 221 14 
3, 57:l, 3~3 2 
5, 250, 875 54 
13, 594, 4 0 13 
20, 601, 226 .~ 
32, 7 42, 92'2 (,Q 
23, 461, 652 ::.0 
15, 925, :103 01 
15, 550, 202 ~· 
38, 26, 534 77 
47, 044, 62 :!3 
63,061, L"9 
63, 4 52, 7i3 55 
68, 304, 796 ~2 
66, 1!19, 341 71 
59, 03, 117 iO 
42, 242, 22'2 42 
35,5 6, .- 5ti 
31, 972, 537 90 
28,699,831 
44, 911, . I 03 
58, 496,837 
64, 42,287 
90, 580, 73 72 
524, 176, 412 13 
1, 119, 772, 1:18 63 
1, 815, 784,370 57 
2, 6 0, 647, 869 i4 
2, 773, 2:16, 173 6!! 
2, 678, 126, 103 7 
2, 611,6 7, 51 19 
2, 5~ '452, 21:1 94 
2 4 0 672 427 ~ 1 
2:35:1:211:332 3-.? 
2, 253, 251, 07 i 
2, 234, 41'2, 743 :.!) 
2, 251, 690, 21 43 
2, 232, 2 4, I 9" 
2, 180, 394, li 15 
• tate?nent of expenses fo1' collecting the ?'el!enue from customs, by districts, fo1' the fiscal year 
ending June 30, 1 76. 
York, Me ........................... ........ . ........ ................ . 
aco, Ie ....................••.......................•. , ..••.....•.•. 
Bangor, l\I ........................................................ .. 
rta 0b~~~a~~: ~~:''. ~~:::::: ~ ~:: ~ ~:: ~::::: ~: ~::::::::::::::: : ~:: ~ .·: ~:: ~ 
Bel fa t, l\1 ....................... ....••..•...... . •.•................. 
Waldoborongb, Me ..........•...............•• •. ..................... 
W 1 ca t, M . . . . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . • • . . . • . . • • • • . . . . . . . . • . • . . . ..•.... 
B~th~~f~~ ~~~l~~~·- ~~.:::: ~:: ~:::::: ~ ~ ~:: ~ ~:::: ~:: ~:: - :: ~:: ~::::::: ~ ~ ~: ~ 
K nn bunk, 1\Ie ..................................................... . 
'a tine, ~Ie ........................ ... ............................. . 
Aroo took, ~I ....... ....••• . •.........................•.......•...... 
P r~laud, ~le ........... ........ .. ................................... . 
ort month, J . I-I ......... ..................................... ..... . 
Vennont, Vt ............. ...................•........................ 
New Bedford, ~fa ·s .................................................. . 
lone ter, l\fa .................................................. . . . 
all Riv r,l\Ias .. .•.. . .........•......••.............................. 
Marblehead, I a. .. ................................................. . 
~antucket, ~fa. . ..... ...... ......................................... . 
lymontb, 1\fa . ................... ............. ..................... . 
Eel artown, fa · ..............•.......... ... ......................... 
, alem, l\la s .....•.....•..••••...•..• -- ............. - •.... - ••. -.. - .. · · 
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Newburyport , Mass ................................................... . 
Boston, Mass . .............••••...•••.••••..•.••• ...•.......... . ...•. . 
Barnstable, Mass .....•.•...••.••........•..........................•. 
Bristol, R. I ...•....•. . . ... . . .••••.............•.....•....•. .. .... _ ..• 
Newport, R.I ....... . ............................................... . 
Providence, R.I ........................................... . ........ .. 
Fairfield, Conn . ..•...........•••••.•.•.......•.•••...•.....•.•••..... 
Stonington, Conn ... . ... ·-........................................... . 
New London, Conn ............................. , ..................... . 
Middletown, Conn ................................................... . 
New Haven, Conn ..........•..........•...........••......... . ....... 
NewYork,N. Y ...................................................... . 
Genesee, N. Y.... . . . . . . . . . . . . . • • .......................... . ... . ...•. 
Cape Vincent, N. Y ................................................ . . . 
~ra~~~~~ N:-¥ ~ ~~~ ~: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~:::::::::::: ~: ~::: ~: ~ ~:: ·.::::: ~:: ~:: ~::: 
Sag Harbor, N.Y ......................... . .......................... . 
Dunkilk, N.Y ........................................... . .... . ...... . 
Champlain,N. Y ...•.................................................• 
Oswegatchie, N.Y ................................................... . 
Oswego, N.Y ..... . .......•. . ............................... . ..•...... 
Albany, N.Y ........................................................ . 
Burlington, N. J ..................................................... . 
Great Egg H arbor , N.J .................................. . ..... . .... .. 
Little Egg Har bor, N.J .... , ........................................ .. 
Newark, N. J ........................................................ . 
Perth Am boy, N. J .......• ....•...••....••••............ . ............ 
Bridgetown, N.J .. . ................................................. . 
Philadelphia, Pa .•••......•........ . ............................. , .. 
Erie, Pa ..................... .. ....•........................ . ........ 
Pittsburgh, Pa ..................................................... .. 
;:~~f~~~~~~d~~~ ~:::: ~::::::::::::::::: ·.:::::::::::: _.::: _.:::::: ~: ~::: 
E aR tern, Md ... . .................•....... . ..••.....••................. 
Annapolis, Md . .......... . ........•••........................ . ........ 
Georgetown, D. C ...............•.............•.•..... .. ..... . . . ....• 
P eters burgh, Va ... . .. .. ............................... ... ... . ....... . 
Tappahannock, Va ................................ · ...... .. .......... -
Richmond, Va ........ . ........................................... ---· 
Yorktown, Va ......................................... . ............. . 
Norfolk, Va . ........................................... --· · ......... . 
Alexandria, V a .... . ....................••.. -... -•.•.... - - . ·. - - -- . - - - -
Cherrystone, Va .................................. ~----- ............. . 
Yeocomico, Va .. ....... .. ....... . ........................ . .. . ........ . 
P arkersburgh, W.Va .. . ...••.•...•••.......•.....••.. . .....••....••.. 
Wheeling, W. Va ................................................... . 
;:~~0£~~-f,t~ 'C ~: -~::::: ~::::::::::: ~:: ::: ~:::::::::::::: ~::::::::::::: 
P atnlico, N.C ................................................ ···· ...• 
Albemarle, N. C ......................................... . ........... . 
Beaufort, S. C ........•.....•..••••.......•••. .•......... - . ---- .. .. ... . 
g~~~f:;~o:~s~c~ ::::: ·.::::: ~::: ~: ~::: ·.::: ~:::: ~:: ~: ~::: ·. ~ ~::: ~:: ~:::: 
Savannah, Ga ....................................................... . 
~~.f~s8!~~k?G~: ~:::::: .·::::::::: :::::: ::::: ~::::::::: ~:::: :::::: :::: : 
Saint Mary's, Ga .........•.............•.••....•.............•......•• 
Saint Mark's, F la .•.....•.............••...••...••••... .• . ... . ..••.... 
~~~~~!~~l~~t~~~-~~~:::: :::: :::~:: ~::::: :::::::::::::::::::::::::::::: 
Apalachicola, Fla .•••.......••••....•...•••••.•••••.•••............... 
P ensacola, Fla . ...•..••..•••..•••••...•....••••..•••. . ..•......•....• 
Saint J ohn's, Fla ...... .............................................. . 
Cedar Keys, Fla .••••.•.•••....•.....•.•.••••...•••....•...••••....... 
Key West, Fla ....•....•••..••••..••••......•••....•••............•.•• 
Selma, Ala ...................... . ................................... . 
Mobile, Ala ...................................... ··· - ·· ............. . 
Natchez, Miss ................................................ . ..... .. 
~!~~1 ~i~~; ~::: ~::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: _.::: : 
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$6,957 65 
687 403 85 
9: 115 66 
1,475 75 
4, 110 73 
24,321 22 
2, 851 00 
1,579 85 
7,217 51 
2 920 65 ~w: 010 oo 
2,516,309 18 
24, 850 10 
17 ~35 04 
65:498 56 
43,463 36 
1,155 00 
3,215 00 
21, 880 30 
24,429 97 
47,:359 29 
10,6:35 00 
530 00 
1,606 00 
4,4~3 00 
2,267 35 
6,140 17 
311 00 
391,29-l 04 
9,355 96 
7,510 50 
8, 88 '1 07 
380,6H7 00 
4,097 55 
2,268 00 
4,494 00 
3,918 62 
1, 18~ 25 
6, 773 1:3 
1, 4:32 56 
21,19~ 48 
2,263 00 
3.~~6 00 
148 67 
43t 11 
279 00 
15,096 so 
2,516 60 
8, 6:i5 93 
2, 844 00 
3,677 16 
1,610 00 
37,077 40 
42,481 20 
307 00 
7,440 00 
2,097 00 
5,403 76 
2,872 16 
7,299 16 
1,178 00 
18,0~2 62 
4,416 00 
2,752 00 
23,917 67 
175 00 
26,744 99 
514 00 
1:;01 60 
6,273 38 
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New Orleans, La .•••...•••.••••.•.••.........•.•••••.................. 
Teche, La .......... - .. -.-- .. - .•.............••......•................ 
Pa o del Norte, Tex ..............••....•••..........•................. 
Brazos, Tex .... -...... -...• -- •....•...........••..................... 
Corpus Christi, Tex ..•••...........•.•..•.•.•..•••..••.•.............. 
Saluria, Tex ...........•.•...•.•.........•.....•.•............ _ .... _ •. 
Galveston, Tex ...•••.............. _ ..••••....... ___ ......... _ .... __ .. 
~1ompbis, Tenn ............•.•.....................•..•............... 
Nashville, Tenn ..•...••............•.......•••..............•.......• 
Louisville, Ky ...••.. _ .•.............•.•..••••...... _. _ ... ___ ........ . 
Miami, Ohio .......................... -•..........• -- ............... _. 
Sandusky, Ohio ...... ·----· ...•.......••. -----· ....•................. 
Cincinnati, Ohio . .............•. . ...•.........................•...... 
Cuyahoga, Ohio ......................••....•••....................... 
~!~~~Tt~n M~~~~ ~::::::::: :::::::: :::::: ~::::: ~::::: :::::::::::::::::: 
Superior, Mich ....•......................................•.•...••.... 
Huron, Mich ....••...•...............•...•..... -- .............. . .... . 
Evansville, Ind ... _ •......•....•....••................................ 
Cairo, Ill ..........•......................... . ..•...........•......... 
Quincy, Ill .......................................................... . 
Chicago, Ill ..........•..•.•...........•..........................•... 
Alton, Ill ...... ----· .............................................. .. 
Galen a, Ill ................................... . ...................... . 
Milwaukee, Wis .................................................... .. 
Minnesota, Minn .................................................... . 
Du Lnth, Minn ............................. ... ..................... . 
Dubuque, l a ..... . ...................................... ---· ........ . 
Burlington, Ia ...................................................... -. 
Keokuk, Ia ..............................••...........•............. . 
Saint .Joseph, Mo .......••....•..•.•....•. . ... .. ..••••....••.......... 
Saint Louis, Mo .......................•.....................••....... 
ICan aR City, Mo .................................................... . 
La Crosse, Wis .....................•...............••••.............. 
Omaha, Nebr . ...... - ~ --- .....••••..... .. .. ..... .••...•...•.......•.. 
Montana and Idaho ..................•••.....................•....... 
Sitka, Alaska .......... . ...................... ...... ................. . 
~~1~:~~~:~~: _::::: ~: ~:: _: ~: ~:::::: _:::: _:::: ~ ~: ~::: ~ : ~: ~::: ~: ~::: ~:: 
~:~eb~~~~~:.~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
• an Francisco, Cal ...•............•...•••....•••.......••......••..... 
Miscellaneous : 
Fees from customs-cases .. .................. - •...••••...• 
Transportation ....... ................................. .. 
pecial agents' salaries and traveling-expenses .......... .. 
:rtli cellaneous .........•.•...........•...•.•........ -- .. . 
$19,844 73 
367 85 
224, 46 39 
57,828 87 
' :J2i, 131 74 
11, 43 00 
15,491 00 
50,360 06 
22, 21 51 
14,1 00 
50,942 
11, 116 
900 05 
1 '670 33 
10,7 7 2 
4, 673 00 
25, 199 00 
52,464 13 
ti, 453 00 
56,314 13 
14, 41 :n 
46,462 6-t 
3, :~37 00 
1, 147 00 
297 .2 
144,4 10 
2i5 11 
:-)2 00 
1:3, 162 41 
1:3, 1'390 51 
6, 136 57 
376 59 
~5 40 
660 1 
7 00 
40,091 00 
175 00 
975 00 
2()6 4:3 
1, 9 00 
,70:3 9 
'69:3 5-'l 
24,34121 
4, 110 72 
21, 237 42 
5, 91:3 00 
426,463 1:3 
6, 4Ul, 9i0 ;l.) 
302, I '-l 
Total ...•.........••••.... _ •.... _ ••••.• _ .. _. ___ ...•.. ... . . _.... 6, 704 ~ 09 
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Statmnent of the numbm· of pm·sons employed in each dist1·ict of the United States fo1' the col-
lection of customs jm· the fiscal year ending June 30, 1876, with thei1· occupat·ions and com-
pensation. 
District, number of persons, and Compensa· 
occupation. ticm. 
AROC'STOOK, ME. 
1 collector ........................... .. 
2 deputy collectors ................... . 
2 deputy collectors ................... . 
1 deputy collector . ................... . 
PASSAMAQUODDY, ME. 
1 collector ........... : .............. .. 
1 deputy collector and insp~ctor ..... . 
1 deputy collector .................... . 
2 deputy collectors ................... . 
2 deputy collectors .................. .. 
1 deputy collector . .................. .. 
1 deputy collector .. .................. . 
1 surveyor .......................... .. 
3 inspectors ..............•........... 
1 special inapector ................... . 
1 special inspector ................. .. 
~ f~!E!~£~;s::::: :::::::::::::::::::::: 
2 inspectors .......................... . 
1 inspector . . ...................... .. 
1 aid to r evenue ..................... . 
1 night-watchman ................... . 
2 night-watchmen .................. .. 
1 night-watchman .. ......... ... ..... . 
MACHIAS, ME. 
1 collector ........................... . 
1 special deputy collector ............ . 
2 ~eput:v collectors and inspectors ... . 
1 mspector ......................... .. 
FRENCHMAN'S BAY, ME. 
1 collector .......................... .. 
1 deputy collector .. .. .. .. ........... . 
1 deputy collector ......... .......... . 
1 fleputy collector and inspector .... .. 
2 deputy cnllectors and inspectors ... . 
1 stol'e-keeper ...... .. ................ . 
BANGOR, ME. 
1 collector ........ . . .. ............... . 
1 ~pccial deputy collector ............ . 
3 10spect.ors ..... .............. . ...... . 
2 inspectors ............ ...... ....... . 
1 inspector, weig-her, and gauger .... .. 
1 temporary in l:lpector .............. .. 
1 temporary inspector .............. .. 
1 ni,g:ht-watchman ................... . 
!janitor ............................ .. 
CASTINE, ME. 
1 collector ............ .............. .. 
1 special deputy collector and inspect'r 
1 special inspector ................... . 
1 deputy collector .................. .. 
.t deputy collectors ... . ... ........... . 
BELFAST, ?tfE. 
1 collector ........... . ........ ...... .. 
3 deput.v collectors . ................. . 
L deputy collector .......... ........ .. 
1 depnty collector . .................. . 
~ ~~:~:~~~~ ::::::::::::::::: ::: ~ :::::: 
1 Rtore-keeper ...................... .. 
1 tore-keeper ....................... . 
1 >~tore-keeper ........................ I 
$1, 500 00 
1, 460 00 
2,190 00 
1, 460 00 
3, 000 00 
1, 766 30 
471 00 
2, 502 00 
2, 19ti 00 
912 00 
730 00 
1, 504 33 
3, 294 00 
1, 109 71 
1, 471 20 
471 00 
2, 736 00 
1, 460 00 
175 70 
477 00 
915 00 
1, 460 00 
314 00 
1, 804 58 
1, 098 00 
1, 721 00 
308 00 
1, 427 00 
1, 200 00 
12 00 
1, 098 00 
1, 300 00 
360 00 
2, 833 00 
I, 566 00 
3, 285 00 
918 00 
666 00 
180 00 
111 00 
730 00 
720 00 
1, 004 70 
1, 251 00 
1, 251 00 
922 75 
2, 814 75 
1, 406 34 
3, 285 00 
500 00 
4tl0 00 
1, 095 00 
200 00 
100 00 
50 00 
36 00 
District, number of persons, and 
occupation. 
WALDOBOROUGH, lifE. 
1 collector .......................... .. 
1 special delmty collector ........... .. 
5 deputy co lectors, inspectors, &c .. .. 
4 deputy collectors, inspectors, &c .. .. 
WISCASSET, ME. 
1 collector .......................... .. 
2 deputy collectors and inspectors ... . 
1 temporary inspector and weigher .. . 
BATH, ME. 
1 collector . .. . .. .. .................. . 
1 ~epu ty collector, inspector, &c ..... . 
2 mspectors .......................... . 
1 deputy collector and inspector ..... . 
1 inspector ........... .- ............... . 
1 inspector ..... ..................... .. 
1 inspector .................. . ........ . 
1 inspector ............... ........... .. 
1 inspector .......... ..... ........... . . 
PORTLAND AND FALMOUTH, ME. 
1 collector . ... .... ................... . 
2 deputy collectors ................. .. 
1 dep u t_y collector ................... . 
3 clerks ............ . ................. . 
1 clerk ............................... . 
1 clerk .. ............................. . 
1 clerk ..................... .......... . 
' 1 clor·k . .............................. . 
1 clerk . . ... , ........................ . 
2 clerks ......... .................... .. 
l surveyor .......... ................. . 
1 deputy surveyor ................... . 
1 superintendent of warehouse ...... . 
2 store-keepers ...................... .. 
3 store-keepers ... ................... .. 
1 assistant store-keeper . ......•....... 
1 appraiser .... ...... ................ . 
1 assistant appraiser ................. . 
I examiner ............ .............. . 
1 weigher, gauger, and measurer ..... . 
1 weigher, gauger, and meat.urer ..... . 
2 occasional weighers, gaugers, aud 
measurers ... ...................... . 
22 inspectors .... ........ ............. . 
'2 night-watchmen ...... ....... ..... .. 
2 temporary inspectors . .............. . 
5 temporary inspectors . .............. . 
~ :~~~~~~~-~-~~~~~~~~~:::::::::::::::: 
2 boatmen ................... . ...... .. 
1 messenger ....................... .. 
1 messenger .... . .................... . 
SACO, ME. 
1 collector .......................... .. 
2 depu t_y collectors ................... . 
1 in11pector ........................... . 
KENl'iEllLJXK, UE. 
1 collPctor ...................... - ... -. 
1 iuspector ...... ............. -...... .. 
2 inspectors . ........................ .. 
YORK, JIIE. 
1 collector .................. - ... -- .. -. 
1 inspector .... ... ...... .. .... ... ..... . 
Compensa-
tion. 
$2,008 65 
1, 43~ 00 
5, 280 50 
1, 341 00 
1, 039 70 
2, 196 00 
1, 098 00 
1, 954 91 
1, 343 20 
2, 502 00 
. 963 00 
369 00 
354 00 
152 00 
144 00 
21 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
1, 247 30 
3, 980 70 
1, 241' 60 
1, 133 10 
1, ~91 30 
1, 116 70 
1, 083 10 
1, 766 20 
4, 029 54 
2, 500 00 
1, 500 00 
2, 920 00 
3, 832 50 
216 00 
3, 000 00 
2, 500 00 
1, 563 80 
2, 000 00 
831 00 
3, 430 08 
25,347 75 
1, 770 00 
1, 371 00 
2, 295 00 
771 00 
639 00 
955 40 
633 30 
550 00 
308 75 
900 00 
99 00 
170 00 
600 00 
156 00 
260 50 
9!l 00 
608 REPORT ON THE FINANCES. 
Statement of the mtrnber of persons ernployed in each district, <fc.-Continued. 
District, number of persons, and 
occupation. 
PORTSMOUTH, N. H. 
1 collector ........................... . 
1 deputy collector ..... ............... . 
3 inspectors ...................... ... . . 
VERMONT, VT. 
1 collector . ..................... ~ .... . 
1 deputy collector....... . . . . . . . . .... , 
3 deputy collectors and clerks ..... .. . 
1 deputy collector and inspector ..... . 
2 deputy collectors and im;pectors ... . 
4 deputy collectors and inspectors . .. . 
2 depnty collectors and inspectors . .. . 
13 deputy collectors and. inspectors .. . 
3 deputy collectors and Inspectors ... . 
1 deputy collector and iuspector ..... . 
2 deputy collectors and inspectors . ... . 
30 inspectors ................ ........ . 
1 inspector ... ...... ... .. . ..... ....... . 
1 inspector ........................... . 
1 tally-clerk .......... .. .............. . 
5 tally-clerks . ........................ . 
3 ni~ht-watchmen ................ .... . 
2 boatmen ........ ... ................ . 
3 customs-clerks ............. .... .... . 
NEWBURYPORT, MASS. 
1 collector ...... .. ... ......... . ...... . 
1 deputy collector and inspector .. .... . 
1 weigher, gauger, and measurer ..... . 
1 inspector . .................. ...... .. . 
i j!~'i~~~~~~~~~:::: ~::: ~ ~: ~ ~ ~ : ~ ~: ~ ~:::: 
1 inspector. . ........................ . 
GLOUCESTER, MASS. 
1 collector .......................... . 
1 deputy collector . .. . ....... .... .... . . 
1 clerk ...... ......... ......... ...... . 
1 clerk . .............................. . 
a inspl'ctors . -- .. -.---.- --.-.-- .. -- --- . 
it~~~{:~:::::::~: : ~ ~:: ~ ~:::::::::::: 
1 inspector and store-keeper . ....... . . 
1 inspector and store-keeper ......... . 
1 insp tor and store-keeper ......... . 
1 insp ctor and store-keeper ... . ..... . 
1 store-keeper ....................... . 
SALF.M A::qD BEVERLY, MASS. 
1 coil ctor .. . ........ . .............. .. 
1 d pnty cell ctor aud inspector ..... . 
1 inspector andclerk ................. . 
1 inspector ........................... . 
1 we1gher and gauger ............... .. 
1 insp ctor ........................... . 
2 insp ctors ............. . ....... ..... . 
3 insp ctors .... ........ .............. . 
1 boatman and inspector ............. . 
1 janitor ....................... ..... .. 
MARBLEUEAD, :\lASS. 
1 collector ........................... . 
1 c puty collector, &c ................ . 
1 deputy collector .................... . 
BOSTON A"OD CHARLESTOWN, ?!fA 8. 
1 collector ....................... . .. .. 
1 sp cial deputy colle<"tor and principal 
clerk .. ... .. ..................... . 
3 d pn ty collectors ................... . 
1 deputy collector and clerk ......... . 
C..:ompensa-
tion. 
$1,074 00 
1, 095 00 
3, 285 00 
3, 511 10 
2, 447 90 
5, 298 90 
1, 600 00 
2, 849 50 
4, 915 60 
2, 166 20 
11, 106 30 
2. 353 00 
972 80 
1, 909 50 
25, 014 50 
1, 219 00 
1, 4G4 00 
454 00 
1, 061 63 
1, 32:3 39 
8G2 24 
2, 382 20 
3, 897 58 
1, 095 00 
825 00 
1, 095 00 
195 00 
720 00 
165 00 
4, 384 00 
1, 500 00 
1, 300 00 
300 00 
3, 285 00 
300 00 
500 00 
750 00 
948 00 
996 00 
516 00 
592 00 
325 00 
1, 026 55 
1, 600 00 
1, 251 00 
1, 098 00 
612 00 
135 00 
918 00 
3, 059 70 
725 00 
720 00 
410 41 
1, 002 00 
374 00 
8, 000 00 
5, 000 00 
9, 000 00 
2, 000 00 
District, number of persons, and 
occupation. 
BOSTON, &C.-Continued. 
1 deputy collector and inspector ..... . 
1 deputy collector and inspector .... . . 
1 disbursing-clerk ................... . 
1 cashier .. .... .. .... ................. . 
1 aPsistant cashier and clerk ........ .. 
1 Reuretary . ......................... . 
1 store-l<eeper ............ ............ . 
3 clerks ............................ .. 
6 clerks ............... ............... . 
16 clerks ........ ............... . ..... . 
25 clerks ............................. . 
16 clerks ... ....... .... ...... . ....... . . 
20 clerl<s . ............................ . 
9 clerks ....... .... ................... . 
1 messenger and clerk ............... . 
1 messenger and clerk ............... . 
7 m.,ssengers . .................... .. 
10 assistant messengers . ............. . 
11 inspectors ............ ....... ...... . 
63 inspectors ......... ... . ........... .. 
1 inspector of marble ................ . 
1 h~spectress . ............ ....... .. ... . 
2lieutenants night-watch . ........... . 
40 ni~ht-watcbmen .......... . ....... . 
9 weighers, gaugers, and measurers .. . 
15 assistant weighers, gaugers, and 
measurers . ........... ... ....... . 
10 assistant weigllors, gaugers, and 
measurers .... ....... : . .......... . 
1 superintendent of war houses . ..... . 
13 store-kecperd .. ................ . .. . 
5 assistant store-keepers ............. . 
1 assistant store-keeper ..... . ........ . 
I clerk au<l~;tore-kceper ........... . . . 
1 clerk and store-keeper ..... ..... .. . 
1 enJ!ineer .. .... . .................... . 
1 assistant en~ineer . ................. . 
150 wha.rf-labor rs .................. . 
2 for11men to laborers ..... .. .. .... ... . 
45 laborers .... ....................... . 
1 naval officer ....... .. ..... ......... . 
1 deputy naval officer ............... . 
1 acting naval ollicor ........... ...... . 
7 clerks ......................... . ... . 
4 clerks .................. ...... .... .. 
2 clerks ..•. . ......................... . 
1 clerk ......... ....... ........ .... .. . 
1 mes anger . ......................... . 
1 surveyor . ... .. .. .. ................. . 
1 deputy surveyor .................. . 
1 assistantsurv yor ................ . 
1 assistant surveyor ................. . 
1 ulerk . ......... . .................... . 
3 clerkR ................. . ........... . 
I me ~;enger ................. ........ . 
1 messenger ...... ...... ....... ..... .. 
1 messeng r ................. .... ... . 
4 boatmen ........................... . 
1 general appraiser ................. .. 
2 appraisers ......................... . 
2 assistant appraisers ..... ...... .... . 
1 clerk ... .... .. .. . ............ . ...... . 
1 examiner of drugd ................. . 
2 examiners ......................... . 
5 examiners . .... ... ............... . . . 
2 examiners ............... . ...... .... . 
1 xaminer ............. . .......... -.. . 
1 examiner ...... ....... ......... . ... . 
1 cl rk ... ............................ . 
1 clerk ........................ . ...... . 
1 clerk ...... . ........................ . 
1 clerk . ... . ..... ..................... . 
1 clerk and messen,.er ........ . ..... .. 
~ ::;~~e:Ss. : ~ ~::: ~ ~ ~:: ~: ~ ~ ~::::::: ~::: : 
op ners and packers .. ............ -. 
1 porter ancl messenger ........ .. . -- .. 
1 porter and messenger ........ .. .... . 
Compen a-
tion. 
1,2 1 ()() 
700 00 
2, 500 00 
3, 000 00 
2, 000 ()() 
2, 500 ()() 
2, 000 ()() 
6, 000 00 
10, 00 ()() 
~5. 600 00 
35, 000 ()() 
19,200 00 
20,000 uo 
7, 200 00 
1, 000 ()() 
9110 00 
6, 300 ()() 
7, 200 ()() 
16, 104 (J() 
80, 70:! ()() 
4 0 ()() 
200 ()() 
2, 400 00 
40, ooo ()() 
1,000 00 
19,215 00 
10,9 0 00 
2, 00,0 00 
1!l, 0~'2 ()() 
4, 500 00 
00 00 
1. 00 00 
1, 600 00 
1, 100 00 
40 00 
3~. 3:!0 95 
1, ..4 00 
29,005 30 
5, 000 00 
2, f>OO 00 
2, 400 00 
12, 600 00 
6, 400 ()() 
2, 400 00 
1, oao oo 
toOO 00 
5,010 00 
2, 500 00 
2200 
1, 700 
1. 4no 
3,~~ ~ 
75 
950 
3, 294 
3, 000 00 
6, 
5,000 
1, -
1,000 
4, 
9, 
3,:. 
1 :iOO 
1:4 
1, 
], 
1, 4 
1,:. 
1.4 
3 
l, 
7, ~-~ 
REGISTER. 609 
Statement of the number of persons employed in each district, ~c.-Continued . 
District, number of persons, and Compensa-
occupation. tion. · 
PLYMOUTH, MASS. 
1 collector ........................... . 
1 deputy collector ................... .. 
1 deputy collector and inspector ...... . 
1 deputy collector and inspector ...... . 
1 deputy collector and inspector . ..... . 
1 inspector and clerk ................. . 
BARNSTAB{.E, MASS. 
1 collector ................•......... .. 
1 deputy collector and inspector ...... . 
1 dEiputy collector and inspector ...... . 
1 deputy collector and inspector ...... . 
2 deputy collectors and inspectors .... . 
1 deputy collector and inspector ...... . 
1 deputy collector and inspector ...... . 
1 aid to revenue .................... .. 
1 boatman ........................... . 
1 inspector .......................... .. 
1 janitor ............................ .. 
I? ALL RIVER, MASS. 
1 collecior .......................... .. 
2 deputy collectors and inspectors ... . 
1 deputy collector and inspector ...... . 
1 deputy collectoi' and inspector ...... . 
1 boatman ............................ . 
NEW BEDFORD, MASS. 
1 collector ......................... -.-
1 deputy collector, inspector, an!! clerk 
1 clerk ............................... . 
1 inspector, weigher, &c .. ............ . 
1 inspector ........................... . 
1 inspector ......................... -.-
· 1 inspector ......................... -.-
2 inspectors .......................... . 
1 deputy collector, inspector, &c ..... . 
1 deputy collector .................. .. 
1 janitor ... ................... ....... . 
EDGARTOWN, MASS. 
1 collector ........................... . 
1 deputy collector, inspector, &c ..... . 
1 deputy collector .................... . 
1 temporary inspector ............... .. 
1 temporary inspector ............... .. 
1 t~mporary inspector . ............... . 
1 mgbt-watchmau .................. .. 
1 boatman ..... . ..................... . 
NANTUCKET, MASS. 
1 collector .......................... .. 
1 deputy collector ................... .. 
1 deputy collector ................... .. 
PHOVIDENCE, R. I. 
1 collector ........................... . 
1 dep. collector, inspector, & measurer . 
1 deputy collector, inspector, and clerk 
4 insp's,w'gbers, gaugers, & measurers 
2 inspectors .......................... . 
2 inspectors .......................... . 
1 inspec· or .......................... .. 
1 inspector ........................... . 
1 inspector ........................... . 
1 boatman ........................... . 
1 boatman ........................... . 
1 boatman ........................... . 
1 messenger and store-keeper ....... .. 
i !~o;:~fseeef~~~~ ~~:::: ~: :::: :~~ ~: ~::::: 
i j~~~~~~~-e_r_:::: ~: ~::::: ::::::: ~: ::::: 
il assistantjauitor ................... . 
39 F 
$643 96 
926 40 
399 00 
300 00 
198 00 
252 00 
1, 850 00 
1, 095 00 
900 00 
800 00 
1, 500 00 
500 00 
400 00 
300 00 
150 00 
400 00 
350 00 
904 09 
2, 502 00 
1, 192 00 
69 00 
424 80 
1, 787 96 
1, 625 00 
941 67 
1, 251 00 
1, 251 00 
300 00 
120 00 
80 00 
882 53 
120 00 
900 00 
881 95 
1, 201 03 
922 65 
596 50 
405 10 
489 10 
600 00 
400 30 
23 17 
883 33 
512 50 
4, 736 09 
1, 460 00 
2, 0!)1 00 
4, 590 00 
2, 190 00 
1, 366 00 
176 00 
459 00 
498 00 
512 90 
250 00 
2!) 67 
1, 024 70 
1, 399 0 
a, coo oo 
809 00 
1, 000 00 
720 00 
District, number of persons, and Compensa-
occupation. tion. 
BRISTOL AND WARREN, R . I. 
1 collector ........................ - .. . 
1 deputy collector ................... .. 
1 inspector ........................... . 
1 boatman ........................... . 
NEW-PORT, R. I. 
1 collector ........................... . 
1 deputy collector .................... . 
1 inspector ........................... . 
1 inspector . ....................... ... . 
1 inspector ......... .................. . 
1 inspector . ......................... . 
1 occasional inspector ................ . 
1 boatman ............ ............ ... . 
1 occasional inspector ................ . 
STONINGTO!'I, CONN. 
1 collector ... . ................. ...... . 
1 deputy collector and inspector .... .. 
1 deputy collector . .... ..... .......... . 
1 deputy collector and inspector ..... . 
1 boat-keeper ..................... ... . 
NEW LONDON, CONN. 
1 collector .......................... .. 
1 deputy collector, clerk, and inspector 
2 inspectors .... .. .................... . 
1 inspector .......................... . . 
1 inspector and night-watch ......... . 
1 boatman and messenger ........... . . 
2 ~e~porary inspectors .............. .. 
1Januor ..................... ... ..... . 
MIDDLETOWN, CONN. 
1 collector ....... ~- .................. . 
1 deputy coli ector ................... .. 
I deputy collector and inspector ..... . 
1 inspector ........................... . 
1 store-keeper., ..................... .. 
1 janitor ........................... ·P· 
NEW HAVEN, CONN. 
1 collector ...................... : .... . 
1 deputy collector .................... . 
1 inspector and clerk ............... .. 
i ~d8Ji~r;~~la~l~r~~~~:: ::::::::::::::: 
2 weighers aml gaugers .............. . 
2 inspectors .......................... . 
2 inspectors .......................... . 
1 night-inspector ..................... . 
1 night-inspector .. ............ ....... . 
1 night-inspector ..................... . 
1 messenger and porter ............. .. 
i ~~~~~-::::::::: :::::::::::::-:::::: 
1 inspector ........................... . 
i ~~:~~~:~~::: :::::::::::::::::::::::: 
FAIRFIELD, CO::.."N. 
1 collector . .......................... . 
1 depn ty collector, inspector, &c ..... . 
1 inspector ........................... . 
1 inspector ........................... . 
BAG ITARBOR, N. Y. 
1 collector .......................... .. 
1 deput.v collector ........•............ 
1 surveyor ......................... .. . 
1 deputy collector .............•....•.. 
$67 70 
779 00 
249 00 
216 00 
641 04 
1, 083 10 
1, 0!:18 00 
600 00 
300 00 
198 00 
132 00 
383 20 
24 00 
606 90 
398 95 
382 45 
271 43 
144 00 
3, 000 00 
1, 683 20 
2, 196 00 
498 10 
127 78 
480 00 
36 00 
600 00 
1, 451 10 
1, 203 00 
745 70 
262 00 
100 00 
600 00 
3, 000 00 
1, 766 90 
1, 324 70 
1, 262 60 
562 44 
2, 502 00 
2, 502 00 
2, 349 00 
1, 098 00 
325 00 
400 00 
500 00 
660 00 
512 50 
15 00 
72 00 
48 00 
1, 324 04 
1, 325 00 
300 00 
124 60 
476 45 
349 89 
375 70 
180 00 
610 REPORT ON THE FINANCES. 
Statement of the number of petsons employed in each district, ~-c.-Continued. 
District, number of persons, and 
occupation. 
NEW YORK, N. Y. 
1 collector ........ . ................. .. 
1 assistant collector .............. : . . . 
1 chief clerk ........................ .. 
13 deputy collectors .................. . 
1 assistant collector .................. . 
1 deputy collector ................... .. 
4 clerks and deputy collectors · ..... . . . 
1 auditor ............................ .. 
1 assistant auditor .................. .. 
1 chief disbursing-clerk ............ .. 
1 cashier ............................. . 
1 assistant cashier ... . ............... . 
1 store-keeper . . .. . .. .. . .. .. .. ...... . 
3 clerks .............................. . 
2 clerks . ............................. . 
1 clerk .............................. .. 
2 clerks .............................. . 
2 clerks ..... . ............. ........ .. .. 
1 clerk ............ . ............... ---· 
9 clerks .............................. . 
25 clerks ............................ .. 
28 clerks ..... ... .............. ...... .. 
~1c~lf!;~~~~~~~o-~:::::::::::::::::::::: 
50 clerks ............... . ............ .. 
3 clerks ............................. . 
1 clerk .............................. .. 
7R clerks ............................. . 
27 clerks ....... . .................... .. 
8 clerks ............................. .. 
1 clerk ............................... . 
1 rlerk ............................... . 
3 cler·ks . . . ....................... . ... . 
36 cl rks . ....... ... .................. . 
1 messenger .............. .......... .. 
1 opener and packer ................ .. 
~ ~=;~~~~~~~ ~::: ~: ~ ~ ~:: ~::: ~::: ~ ~:: _: ~: 
1 assi tant superintend't custom-house 
1 scrubber .... ............... .. ..... .. 
!scrubber .......................... .. 
! ~!l~~~~~~-:: ~:::::::::::: ~:::::::::: : ! i~gf:E \:: ~~: ~~~:·:::: :·· \\ · • 
8 watchmen ...................... . ... . 
20 watchmE-n ...... . ................. .. 
4 unday-watchmen .................. . 
r~~~H--:::\~· _ :-:\\::\::·1: 
73 nigbt-watcbmen .. .. . ... .... ....... . 
t~ :::~~=~:.:~i;~~~:: :::::: :::: :: :::::: 
14 weigh rs' cl<"rks .................. .. 
19 weighers' for m •n ............... .. 
14 weighers' foremen .... ....... ..... . 
gaugers ... ........ ..... ....... . ... . . 
1 measurc•r of marble ................ . 
8 m asurers of vessels ................ . i g ner~l appraiser .. .......... .. .... .. 
apprat er ...... . . ... . .............. .. 
10 assi tan t appraisers ........... ... .. 
2 cler·ks ........ ................. . .... . 
18 ·xaminPrs . .. ..... .. .. ....... ..... .. 
examinf'rs ..... ......... . .. .. ... .... . 
15 examine:rs ........................ .. 
7 XRrnincr.· .......................... . 
1 cbie:fclerk ... . .............. ...... .. 
Compensa-
tion. 
$12,000 00 
5, 000 00 
4, 000 00 
39,000 00 
2, ooo uo 
1, 883 15 
5, 842 40 
7, 000 00 
3, 500 00 
3, fiOO 00 
5, 000 00 
3, 500 00 
5, 000 00 
9, 000 00 
5, 000 00 
2, 400 00 
4, 000 00 
3, 600 00 
1, 051 60 
21,185 46 
51, 786 75 
52,728 20 
1, 883 15 
5:!, 540 04 
75,326 00 
109,410 60 
1, 400 00 
88, 131 42 
25. 481 08 
6, 939 36 
900 00 
800 34 
2, 372 7fi 
27, 117 36 
376 73 
941 58 
166 48 
1, 330 65 
1,129 89 
1, 506 52 
508 50 
300 00 
1, 064 70 
142 19 
4, 519 56 
912 96 
123 61 
1, 412 36 
94 1 51:! 
3, 3 9 70 
7,512 64 
20, 6R2 00 
490 00 
1, 694 84 
10, 847 04 
377,791 20 
1, 37 80 
1, 092 30 
9, 306 90 
75, 489 30 
19, 7<18 60 
20, 448 40 
9, 479 10 
8, 833 81; 
9, 479 10 
8,8:i:l 86 
16,000 00 
1, 83 15 1 
11, O:iO 40 
3, 000 00 
4, 01•0 00 
30, 0' 0 00 
4, 707 8 
42,370 92 
Hi, 571 76 
24,247 25 
11, fi3 
2, 500 00 
District, number of persons, and Compen a.-
occupation. tion. 
NEW YORK, N. Y.-Continued. 
1 chief clerk ......... ------ .......... .. 
1 chief clerk . ... . ........ ... ......... .. 
1 clerk .............. · ................ .. 
1 examiner of marble ................ .. 
6 examiners .......................... . 
11 clerks ............................. . 
1 examiner .......................... .. 
20 clerks ............................ .. 
1 sampler ............................ . 
~ 7s!~~f!~~~ ::::::::::::::::::::::::: ~: 
3 foremen of openers and packers ... .. 
80 openers and packers .............. . 
11 m essengers ........................ . 
2 messengers . ....................... . 
1 superintendent of warehouse ....... . 
85 storekeepers . ..................... . 
1 storekeeper ........................ . 
2 assistant storekeepers ............. .. 
1 naval officer ........................ . 
1 comptroller ......................... . 
2 depnty naval officers ............. .. 
1 auditor . .......... . ................. . 
1 chief clerk ........................ .. 
2 clerks ... . .......................... . 
6 clerl{s .............................. . 
1 clerk .............................. .. 
10 clerks ............................. . 
1 clerk .. ........... . ................ .. 
15 clerks ............................. . 
20 clerks ............................ .. 
9 clerks .............................. . 
4 clerks ...... ....... ... .............. . 
4 clerks ............................. .. 
2 clerks .... .......................... . 
~ ~~di~l~_r_: :::::: ::::::::::::: ::~~:~~ : 
4 deputy surveyors ................... . 
6 clerks .... . ..................... - . . -. 
9 clerks ............................ .. 
3 messenjl;ers . ....................... .. 
1
1 messenger ........................ .. . 
ALBANY, N.Y. 
1 surveyor ....... ................. ... . 
1 deputy surveyor and inspector ..... . 
2 inspectors ......................... . 
1 i11spector .......................... .. 
J inspector .......................... . 
1
1 clerk .............................. .. 
CU.A.MPL.A.IN, N.Y. 
1 L collector ......... . . ................ . 
1 d(•puty collector and clerk .......... . 
1 deputy collector and clerk ......... .. 
L dcpnty collector and clerk ......... .. 
1 dt,pnty collector and clerk ... ...... .. 
1 Mputy collector and inspector .... .. 
1 drputy collector and inspector .... .. 
9 clPputy collectors anrl inspectors .... . 
2 drput.v collectors and inspectors ... .. 
3 in!'pectors .... ................. .... .. 
2 in~pectors .. ........ ..... .......... .. 
5 iusp<~ctors .. ................. .. .. . .. 
OSWEGATCHIE, N. Y. 
1 collector ... ........................ .. 
1 spPcial deputy collector . ........ .. . . 
3 clepnty collector . ................. .. 
1 deputy collector ................... .. 
1 rl('pnty collector .. ..... .. . . ......... . 
2 deputy collectors ................. .. 
6 ~eputy coli ctors . ... ····:· .... ... .. . 
2 m11pectors ......................... .. 
1 in11prctor .......................... .. 
$2,200 00 
1, 800 00 
1, 694 4 
1, 412 36 
7, 909 26 
16,571 72 
I, 400 00 
22,597 80 
1, 000 00 
19,20 13 
3, 766 32 
3, 874 9 
82,728 00 
9, 321 62 
1, 883 16 
3, OilO 00 
124, 100 00 
1, 378 0 
1, 883 16 
8, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
2, 500 00 
2, 500 00 
4, 400 00 
12,4 2 2 
2, 000 00 
1 I 831 50 
1, 800 00 
25, 42'2 60 
30, 130 40 
11,863 E9 
4, 519 56 
3, 766 3-2 
1, 506 52 
8, 000 00 
5, 000 00 
10,000 00 
9, 039 1~ 
ll , 63 ~ 
2, 700 00 
720 00 
REGISTER. 611 
Statement of the number of persons employed in each dist1·ict, ~c.-Continued. 
District, number of persons, and Compensa-
occupation. tion. 
OswEGA'!'CHIE, N. Y.-Cont'd. 
1 inspector . . • . . . . • . . • .............. . 
1 inspector ........................... . 
1 inspector ........................ .. .. 
CAPE VINCENT, N. Y. 
1 collector ................. .... ...... . 
1 special deputy collector ............ . 
1 deputy collector ....... . ......•...... 
9 deput.v collectors ....... ~ ........... . 
5 inspectors .......................... . 
OSWEGO, N. Y. 
1 collector ......•..................... 
1 deputy collector .............•... : . . 
1 deputy collector and cashier ..••..... 
1 deputy collector and inspector ...... . 
1 deputy collector and inspector ...... . 
2 inspectors .................. .... ... . . 
1 inspector . ........... .. .. ....... .... . 
6 inspectors .. ........................ . 
1 insp~ctor .......................... .. 
1 inspector .......................... · .. 
1 inspector .... .....••...........•. ... . 
1 inspector .........................•. 
2 inspectors . ............ . ............ . 
3 deputy collectors and clerks .... .... . 
1 superintendent of warehouse ..••••.. 
6.store-keepers ....................... . 
~ ~~~~k-~-~~p~~ _.:: ~ ~ ~ : : : : : : ::::: : : : : :::: 
2 deputy collectors and clerks . .. ..... . 
2 deputy collectors and clerks . ....... . 
1 clerk ............ ..... . . ..... ....... . 
1 clerk ........ .......... ............. . 
GENESEE, N. Y. 
1 collector .. ......•..•................ 
1 deputy collector .................... . 
1 deputy collector ............. ....... . 
3 deputy collectors ................... . 
4 deputy collectors and inspectors .... . 
1 inspector . .......................... . 
13 inspectors ........... .... ... . ...... . 
1 inapectress ......................... . 
3 temporary inspectors . .. ............. . 
NIAGARA, N. Y. 
1 collector . .......................... .. 
1 deputy collector and clerk ......... . . 
2 deputy collectors and clerks ........ . 
1 deputy collector .................... . 
1 clerk . ....................... . ...... . 
17 deputy collectors and in spector~ ... . 
3 inspectors . ......................... . 
7 rlepu ty collectors and inspectors.. . . 
1 iuapectress ............. . ........... . 
BUFFALO CRF.EK, N. Y. 
1 collector ........ ................... . 
1 drputy collector ...... . ............. . 
1 deputy collector ................... .. 
2 deput.v collectors ................... . 
1 deputy collector . ................... . 
1 deputy collector ................... .. 
1 apptaiser ........ . . ........ ........ . . 
1 cashier . ............................ . 
1 clerk ... . ........ ............... ... .. 
1 warehon~e-clerk ........ . ........... . 
1 entry-clPrk . ....................... .. 
1 import-clerk . ....................... . 
1 marine clerk ....................... . 
J clerk . .............................. . 
J fireman . ........................... . 
' 
$321 00 
729 00 
540 00 
2, 500 00 
1, 500 00 
1, 200 00 
7, 165 00 
5, 644 00 
4, 500 00 
1, 768 30 
1, 541 60 
1,17450 
718 50 
2, 196 00 
642 00 
4, 788 00 
723 00 
684 00 
636 00 
735 00 
l, 104 00 
1, 988 16 
1, 464 00 
4, 302 00 
488 00 
883 20 
2, 249 40 
2, 166 20 
725 29 
671 50 
2, 500 00 
1, 683 20 
1, 483 10 
2, 665 10 
2, 301 00 
1, 464 00 
9, 306 00 
426 60 
360 00 
2, 500 00 
2, 500 00 
3, 600 00 
1, 300 00 
1, 200 00 
18, 615 00 
3, 285 00 
5, 12-t 00 
7;20 00 
2, 500 00 
2 2H2 31 
1:251 00 
2, 92~ 00 
1, 00 00 
1, 098 00 
3, 000 00 
1, 6 5 30 
1, 4:i3 85 
1, 441 40 
1, 433 95 
1, 116 60 
1, 2 3 20 
900 00 
600 00 
District, number of persons, and Compensa-
occupation. tion. 
Bm"FALO CREEK, N. Y.-I.Jont'd. 
1 clearance-clerk ............... . .... .. 
1 night-clerk ......................... . 
1 watchman .......................... . 
1 cashier ............................. . 
3 inspectors ......................... . 
4 inspectors .......................... . 
17 inspectors ........................ .. 
DUNKIRK, N.Y. 
1 collector .......................... .. 
1 deputy collector and clerk .... .•..•.. 
1 deputy collector and inspector .....• . 
1 inspector ...•........•............... 
NEWARK, N.J. 
1 collector ........................... .. 
1 deputy collector . ...•.•.••........••. 
1 inspector . .......................... . 
PERTH AMBOY, N. J. 
1 collector ........................... . 
1 deputy collector . .................. .. 
1 inspector ........................... . 
1 inspector .......................... .. 
1 inspector ... . .... . .................. . 
2 inspectors ......................... .. 
LITTLE EGG HARBOR, N. J. 
1 collector ................. .......... .. 
1 deputy collector and inspector . ..... . 
3 inspectors ..... .. ........ ...... .. .. .. 
GREAT EGG JJARBOR, N.J. 
1 collector ............................ . 
1 deputy collector .................... . 
1 boatman and inspector ..•.... ... .•• . 
1 boatman .................... ....... . 
lllUDGETOWN, N. J. 
1 collector ........................... .'. 
1 deputy collector . .................. .. 
1 deputy collector .................... . 
BURLINGTON, N.J. 
1 collector ............................ . 
PHILADEJ.PIIIA, P A. 
1 collector .......... . ..•.... ...• ....••. 
2 deputy collectors . .. ................ .. 
1 noting deputy collector ............. . 
1 assistant collector . ................ .. 
1 cas bier ............................. . 
1 assistant cashier ................ ... . 
1 clerk . ............................. .. 
5 clerks ............... ........ ...... .. 
11 clerks ............................. . 
11 clerks ....................... : . .... . 
1 clerk ............................ ... . 
2 clerks ............................. .. 
1 clerk ............................... . 
1 clerk . .......... .................... . 
~ ::;:s::~;:~~-: ~: ~ ~:::: ~ ~ ~::::::::: ~ ~ ~: 
1 me~>senger. ..................... - ... . 
2 watchmen .......................... . 
1 fireman . ... ...•.... . .............•.. 
1 naval officer . ....................... . 
1 deputy nn.val officer ................ . 
1 clerk . .............................. . 
1 clerk ............................... . 
$597 80 
633 00 
836 00 
1, 266 72 
3, 753 00 
1, 836 00 
18, 666 0(} 
1, 118 07 
779 00 
720 60 
428 50 
882 10 
1, 313 10 
1, 251 00 
1, 451 44 
1, 200 00 
1, 095 00 
459 00 
658 00 
1, 200 00 
250 00 
704 00 
1, 278 00 
603 28 
730 00 
531 50 
146 00 
642 70 
72 00 
86 00 
266 15, 
8, 000 04 
6, 000 02 
2, 000 00 
1, 500 00 
2, 500 04 
2, 000 00 
2, 000 00 
9, 000 00 
17, 600 00 
15, 400 00 
1, 289 24 
2, 400 00 
1, 088 56 
26 :~7 
2, 160 00 
686 79 
300 00 
1, 440 07 
720 00 
5, 000 00 
2, 500 00 
831 50 
1,110 00 
612 REPORT ON THE FINANCES. 
Staternent of the nurnber of persons employed in each dist1·ict, 9·c.-Continued. 
District, number of persons, and 
occupation. 
PJIILADELPHIA, P A.-Continued: 
1 clerk ............................... . 
1 clerk ............................... . 
1 clerk ............................... . 
1 clerk ............................... . 
5 clerks .... ......................... .. 
2 clerks ....... ....................... . 
1 messenger ......................... .. 
1 surveyor ........................ ... . 
2 deputy surveyors .. ............... .. 
1 clerk ............................... . 
1 clerk ............................... . 
1 clerk ............................... . 
1 clerk .............................. .. 
2 messengers ......................... . 
1 general appraiser ................... . 
1 clerk .............................. .. 
1 clerk .............................. .. 
1 clerk .............................. . 
1 c1er1•·-···· ......................... . 
1 messenger .......................... . 
1 appraiser ............ ............... . 
2 assistant appraisers ................ . 
1 examiner . ......................... .. 
4 examiners .. ................. ....... . 
1 examiner ........... ............... .. 
1 examiner of drugs ................. .. 
1 cler·k ....... . ........... . ........... . 
3 clerks ............... .............. .. 
1 clerk ................ ............... . 
8 packers ..•.. ........................ 
2 packers ......... .................. .. 
1 messenger .. ........................ . 
6 watchmen ......................... .. 
1 foreman ..... .... .. .............. . .. . 
£laborers ... ........................ .. 
1 marker ...... ...................... .. 
1 chief weigher ...................... .. 
JO assistant weighers ............... .. 
8 assistant weighers ................ .. 
8 assistant weighers ................. . 
1 clerk ............................... . 
3firemen ...... ...................... .. 
3firemen ............................ .. 
~ ~0~~~~~~-· ----~: :~:~:::: :::::::::::::-. 
i ~~a~~~~r:::::::::::::::::::::: :::::: 
1 measurer ........................... . 
4 laborers ........... ................ .. 
54 inspectors ........................ .. 
~o:!~~~~f!~~~ ~::: ~ ~ ~::::::::::: ~: ~::::: 
2 inspectors ........ ................. .. 
i;~~~~~r~~~:::::::::::: :::: :::::::::: 
1 inspectress ......................... . 
29 inspectors ........................ .. 
1 inspector ......................... .. 
1 iospectress ........................ .. 
~ t~~:!~r:::::::::::::::::::::::::: :: 
. 1 boatman ........................... . 
14 laborers .................... ...... .. 
1 laborer ........... ............... ... . 
1 laborer ............................ .. 
I laborer ............................. . 
1 laborer ............................. . 
1 laborer ............................ .. 
14 laborers .......................... .. 
1 laborer ........... .. ................. . 
1 engineer ............................ . 
I engineer .................... ... .... .. 
1 assistant engineer ................. .. 
1 assistant engineer ................. .. 
1 fireman ............... ............. . 
Com_pensa- 1 
t10n. 
$748 40 
1, 022 40 
665 20 
905 60 
3, 728 40 
1, 577 40 
720 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
748 40 
1, 600 00 
1, 400 00 
1, 200 00 
1, 019 40 
3, 000 00 
582 10 
759 50 
'498 90 
404 96 
374 20 
:~. 000 00 
5, 000 00 
842 37 
7, 200 00 
1, 591 29 
1, 000 00 
1, 600 00 
3, 732 10 
1, 200 00 
8, 000 00 
1, 155 77 
670 4'1 
4, 320 00 
ROO 00 
4, 320 00 
720 00 
2, 000 00 
4, 982 50 
1, 240 00 
3, 650 40 
1, 200 00 
1, 365 75 
1, 597 50 
720 00 
720 00 
6, 000 00 
612 00 
745 50 
2, 8&0 00 
33, 048 00 
1, 220 00 
37,275 00 
498 90 
2, 196 00 
14,688 00 
330 00 
459 00 
15, 442 50 
490 00 
462 00 
600 00 
2,160 00 
676 91 
9, 109 00 
666 7 
513 5A 
301 50 
297 00 
2 5 75 
707 0 
23 DB 
99 90 
167 60 
599 30 
134 10 
599 30 
District, number of persons, and 
occupation. 
PHILADELPIIIA, P A.-Continued. 
The following persons were employed 
at the Centennial Exhibition build-
ing: 
18 examiners ........................ .. 
7 clerks ......... . ...... _ ............. . 
5 packers ........................... . 
38laborers ........................... . 
64 inspectors .......... ............... . 
29 ni~rht-watchmen .... ............... . 
Paid to person~:! employed under act of 
Congress making appropriation for 
"expenses of admission of foreign 
fi~~d.~. _ ~~ _ :~~-. ~-e~~~~~~~~. ~~-~i-~i--. 
ERIE, PA. 
1 collector ........................... . 
1 deputy collector and inspector ..... .. 
1 ~eputy collector and inspector ...... . 
3Jnspectors ......................... .. 
1 inspector ............. ............. .. 
1 inspector .... ...................... .. 
1 inspector .......................... .. 
l'IT'l'SBURGII, PA. 
1 sun·eyor .......................... .. 
1 ~eputy surveyor and clerk ......... . 
1 1nspector ................ ........... . 
1 appraiser ........................ .. 
1 messenger and watchman .......... . 
DELAWARE, DEL. 
1 collector ..................... ..... .. 
1 clerk ar1d deputy collector ........ .. 
1 deputy collector and inspector, &c .. 
5 deputy collectors and inspectors ... . . 
6 boatmen . . ........................ .. 
1 store-keeper ........................ . 
BALTIMORE, MD. 
1 collector ............... ...... .. ... .. 
2 deputy collectors .................. .. 
1 deputy collector .................... . 
1 auditor.... . . . . . . . . . . . . ............ . 
1 cashier ............................. . 
1 assistant cashier .................. .. 
1 entry-clerk, &c .................... .. 
1 ent.ry-clerk ......................... . 
10 clerks ........ ..................... . 
9 clerks ..... ......................... . 
8 clerks .............................. . 
7 clerks ............................. .. 
8 clerks .............................. . 
4 messengers ....................... .. 
56 day-inspectors ................... .. 
52 night-inspectors ................... . 
4 watchmen ......................... .. 
4 boatmen .......................... .. 
1 female examiner .. ................. . 
2 markers ............................ . 
1 messenger ......................... .. 
1 captain of watch .................. .. 
1 lieutenant of watch ................ . 
Night-Rervice of inspectors ......... .. 
i ci:~{~~~:::: ::~: ::::: ~::::::::::: ~::: 
1 clerk .............................. .. 
12 assistant weighers .............. --- ~ 
3 inspectors and gaugers ............ .. 
2 measurers .......................... . 
13 markers ... ........................ . 
Scale-bands ........... .......... ..... . 
Compensa-
tion. 
$2,741 12 
7 1 
7 0 37 
1, 904 2 
14,181 00 
5, 337 50 
40,000 00 
1, 000 00 
1, 566 30 
759 00 
1, 771 00 
519 00 
450 00 
442 00 
3, 295 ()() 
1, 200 00 
1, 09 00 
3, 000 00 
600 00 
1, 9 i :! 
1, 61 90 
1, 03l 00 
2, 792 60 
1, 949 10 
367 00 
7, 024 &: 
6, 000 00 
I, 200 00 
2, 500 
2,500 
1,141 
53:. 
5:134 
17, ~16 01 
13, iO 31 
4 656 ~ 
s: ;r-i:: 
9, tl4 i l 
3 0}· 
n:4t · 
E2, I • 
3, !11' 
r.~ I 
1. ;4 
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Statement of the nnmber of persons employed in each dist1'ict, ;tc.-Continued. 
District, number of persons, and Compensa-
occupation. tion. 
BALTIMORE, MD.-Continued. 
1 store-keeper ........................ . 
1 assistant store-keeper .............. . 
1 clerk ............................... . 
5 porters ............................. . 
5 laborers ......... . .................. . 
3 laborers ....... . .................... . 
~ fi~!~::~ : :: :::::::::::::::::::::: ::: 
1 superintendent of stores ........... . 
12 store-keepers ..................... .. 
1 messenger .......................... . 
Night-service store-keepers!- .. . ••..... 
1 general appraiser ................. .. 
1 clerk . ............................. .. 
2 appraisers ........................ .. 
2 examiners .......................... . 
6 examiners .......................... . 
3 clerks . ............................. . 
4 samplers ........................... . 
1 foreman of openers and packers .... . 
4 openers and packers .............. .. 
6 laborers and samplers .•.......•..... 
6 laborers ........................... .. 
3 laborers ............................ . 
1 messenger ......................... . 
1 naval officer ........................ . 
1 deputy naval officer ................ . 
1 clerk .............................. .. 
4 clerks ............................. .. 
4 clerks .............................. . 
2 clerks .............................. . 
1 clerk ............................... . 
1 messenger ......................... .. 
J surveyor ....... . .......•............ 
1 deputy surveyor .................. .. 
1 clerk ............................... . 
1 clerk .............................. .. 
1 clerk ............................... . 
1 clerk . ...................... . ..... .. 
1mr.ssenger ··'······················· 
1 assiRtant custodian .........•........ 
~ {~~it~~e~-:::: :::::::::: :::::::::::::: 
1 assistant engineer ................. .. 
1 :fireman .............•.........•..... 
1 engineer .......................... .. 
1 :fireman ............................ . 
ANNAPOLIS, MD. 
], collector ......................... .. 
1 deputy collector ................... .. 
1 deputy collector .................... . 
1 inspector ........................... . 
1 boatman ........................ .. . . 
EASTERN MD. 
1 collector .......................... .. 
1 deput.V collector and inspector ..... . 
1 deputy collector and inspector ..... . 
GEORGETOWN, D. C. 
1 collector .. ......................... . 
2 inspectors ..... ..... . . ...... ........ . 
1 inspector ... ......... . ........ . ..... . 
1 inspector ........................... . 
ALEXANDRIA, VA. 
1 collector ........... ................ . 
1 deputy collector ................... .. 
TAPPAUANNOCK1 VA. 
1 collector ......................... .. 
1 deputy collector ................... .. 
surveyor ........................ _._ . 
$2, 000 00 
1, 341 60 
1, 141 60 
4, 500 40 
1, 713 37 
1, 073 30 
1, 098 90 
1, 002 75 
2, 000 00 
17,276 00 
794 80 
312 00 
3, \'00 00 
498 90 
6, 000 00 
3, 483 20 
9, 249 60 
4, 624 80 
3, 966 00 
414 80 
3, 966 00 
4, 466 61 
2, 747 42 
382 52 
802 50 
5, 024 91 
2, 500 00 
1, 683 20 
6, 166 40 
5, 366 40 
997 80 
584 20 
803 10 
4, 230 20 
2, 500 00 
1, 396 70 
1, 324 70 
1, 155 25 
1, 042 20 
803 10 
1, 500 00 
912 50 
1, 200 00 
900 00 
876 94 
101 10 
92 25 
364 35 
300 00 
202 40 
1, 251 00 
180 00 
1, 200 00 
1, 2.12 00 
8 6 00 
1, 397 81 
2, 212 20 
1, 013 10 
82 80 
470 68 
1, 200 00 
396 90 
962 00 
125 00 
District, number of persons, and Compensa-
occupation. tion. 
YORKTOWN, VA. 
1 collector . . .... .. .............. . .. . . . 
1 deputy collector ..••....• . •....• . ... . 
RICHMOND, VA. 
1 collector .. ........................ .. 
1 dr.puty collector and clerk . •...•••.. . 
1 inspector and clerk . . .............. .. 
2 inspectors ...................... · . ... . 
1 temporary inspector ............... .. 
1 boatman .. .. ....... .. ... .... ...... . . 
1 watchman ...... . ......... . ........ .. 
PETERSBURGH, VA. 
1 collector ............ . .............. . 
1 deputy collector and clerk ......... . 
1 deputy collector and inspector .•.. . • 
1 inspector . ......................... .. 
1 temporary inspector ............... .. 
1 revenue boatman ...... . .. : ......... . 
1 janitor ............................ . . 
1 watchman and messenger .....•..... 
NORFOLK AND PORTSMOUTH, VA. 
1 collector .......................... .. 
1 deput.v collector and clerk .... . ..... . 
1 appraiser ........................... . 
2 clerks .....•....................... . . 
1 clerk ...............••.....•........ 
3 day-inspectors ..................... . 
1 inspector and store-keeper ......... . 
1 night-watchman .................. .. 
2 watchmen .......................... . 
1 boatman ........................... . 
3 boatmen .......................... .. 
CIIERRYSTONE, VA. 
1 collector .......................... . 
1 deputy collector and inspector ..... . 
2 deputy collectors .................. .. 
1 boatman .......................... .. 
1 boatman ............•......•........ 
WHEELING, W.VA. 
1 surveyor .......................... .. 
1 deputy surveyor ......•...•...•..... 
PARKERSBURGII, W.VA. 
1 surveyor ........................... . 
ALBEMAltLE, N.C. 
1 collector . .....•..•.....•....•..•.... 
1 deputy collector .................... . 
2 deputy collectors .................. .. 
P AMLICO, N. C. 
1 collector ........................... . 
1 deputy collector .................... . 
3 deputy collectors .................. .. 
1 deputy collector ................... .. 
2 boatmen ......... : ................. . 
1 messenger ......................... . 
BEAUFORT, N. C. 
1 collector ........................... . 
1 deputy collector ................... .. 
1 boatman .......................... --
WILML.'WTON, N.C. 
1 collector .......................... .. 
1 deputy collector and inspector ..... . 
$406 00 
600 00 
1, 691 75 
1, 481 01 
1, 218 00 
1, 863 00 
60 00 
194 66 
806 50 
535 92 
1, 573 00 
1, 251 00 
459 00 
18 00 
180 00 
900 00 
732 00 
3, 000 00 
1, 700 00 
3, 000 00 
2, 800 00 
1, 000 00 
3, 285 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
1, 200 00 
520 00 
900 00 
895 00 
1, 095 00 
730 00 
300 00 
150 00 
1, 100 98 
50 00 
87 00 
1, 215 40 
600 00 
1, 000 00 
I , 475 85 
1, 095 00 
1, 800 00 
300 00 
600 00 
313 oo 
1, 2:36 60 
80!) 00 
265 00 
2, 500 0) 
1, 883 10 
.614 · REPORT ON THE FINANCES. 
Statement of the numbel' of persons employed in each district, ~c.-Continued. 
District, number of persons, and Compensa-
occupation. tion. 
WILMINGTON, N. C.-Contlinued. 
1 clerk .....•........•...•.... . ........ 
1 cleric ................ .... .... ...... . 
· 3 inspectors ........................... _ 
3 inspectors .......................... . 
4 boatmen ........................... . 
GJ>ORGETOWN, S. C. 
1 collector .......................... .. 
1 deputy collector .................... . 
2 boatman ........................... . 
CHARLESTON, S. C. 
1 collector .......................... __ 
1 deputy collector ..................... . 
1 auditor. ............................ . 
2 clerks .............................. . 
1 clerk .... ............................ . 
i ~Ef:ft~~~~-~to·;:: :::::: :~:: :: : -:~::~~-­
~ ~~~~~~:~~h~e~ ·:::::::::::::::::::: 
2 watchmen ........................ .. 
4 boatmen ............ ............... . 
1 messenger ........................ .. 
1 assistant messenger ................ . 
1 janitor ............................. . 
BEAUFORT, S. C. 
1 collector ........................... _ 
1 deputy collector and inspector ..... . 
1 detective . .......................... . 
2 boatmen ............... · ............ _ 
1 messenger ......................... . 
SAV.AJ'INAH, GA. 
1 collector ........................... . 
1 special deputy collector ...... .... .. . 
1 deputy collector and cashier ••..... _ 
.1 clerk and auditor. .............. _ .. .. 
1 clerk .............................. .. 
1 clerk ............................... . 
1 clerk ............................... . 
1 clerk .................. ............ . . 
1 clerk.--------- ... . ................. . 
1 inspector ............. ... . .......... . 
1 inspector ....................... . ... _ 
6 inspectot·s ........ .......... ........ . 
1 inspector .... ................. ...... . 
1 inspector ............. .............. . 
1 inr;pcctor ............ ............... . 
1 inspector ....... ............. _ .. _ ... _ 
1 inspector ................... ........ . 
1 inspector ............ ............... . 
1 temporary inspector ... ...... ...... . 
5 night-watchmen ................... _ 
1 night-watchman .................. .. 
1 nigbt-wat ·hman ................... . 
1 night-watchman ................... . 
1 trmporary watchman .............. . 
1 messenger ......................... . 
!janitor ............................. . 
1 as i tantjanitor ................... . 
2 appraisers .............. ........... . 
~ ~~~i:e~·:::: :::::::::::::::::::::::: 
1 urveyor .......................... .. 
1 drpnty surveyor ........... . ------ .. 
1 porter ....................... ----·---
BRUNSWICK, GA. 
1 collector ........................ -- -. 
2 deputy collectors and inspectors .... . 
1 inspector ....... ................... -. 
1 temporary inspector . ............... . 
6boatmen ........................... . 
$1,324 60 
498 90 
3, 753 00 
3, 523 50 
1,159 60 
405 59 
809 50 
580 00 
5, 460 00 
2, 300 00 
1, 700 00 
2, 800 00 
1, 200 00 
1, 500 00 
1, 460 00 
7, 665 00 
2, 190 00 
1, 200 00 
2, 000 00 
800 00 
600 00 
500 00 
2, 390 63 
1, 098 00 
495 20 
650 00 
46 59 
3,175 82 
2, 207 90 
1. 883 10 
1; 678 25 
1, 566 30 
1, 483 10 
1, 400 00 
665 20 
582 10 
1, 41l0 00 
1,177 00 
7, 047 00 
1, 169 50 
1, 153 50 
954 00 
4t!6 00 
117 00 
108 00 
112 00 
4, 575 00 
!JJO 00 
630 00 
460 00 
20 00 
540 00 
1, 000 00 
540 00 
3, 000 00 
360 00 
2, lfll 7 
1, 722 07 
1, 324 70 
3(i0 00 
'2, 997 84 
2,190 00 
1, 095 00 
30 00 
l, 800 00 
District, number of persons, and Compen a-
occupation. tion. 
SAINT MARY'S, GA. 
1 collector ............... . , ..... ...... . 
1 de):uty collector. ................... . 
2 boatmen ........................... . 
FERNANDINA, FLA. 
1 collector ... ........................ . 
I deputy collector .................... . 
1 inspector ............... ............. . 
1 inspector .......................... . 
1 boatman and porter ............... .. 
2 boatmen ........................ . .. . 
SAINT AUGUSTINE, FLA. 
1 collector ........................... . 
1 special deputy collector _. _ ......... . 
1 deputy collector and inspector ..... . 
2 deput'y collectors and inspectors ... . 
6 boatmen ........................... . 
SAINT JOHN'S, FLA. 
1 collector ....................... . ... . 
1 deputy collector and inspector ... ... . 
1 deput.v collector ............... -.... -
1 inspector ........................ ----
6 boatmen .... ........................ . 
KEY WEST, FLA. 
1 collector .......................... .. 
1 deputy collector ... ................. -
1 cashier . . ........ ........ ... ..... ... . 
2 clerks ......................... - .. -. 
3 inspectors ... ....................... . 
3 night-watchmen ................... -
1 storc-lieeper . ...................... --
1 messenger ............ ............. . 
1 nigbt-watcbman .................. .. 
2 int~pectors .......................... . 
2 inspectors ....... .................. .. 
4 boatmen ........................... -
4 boR.trnen ................ ---------- .. 
1 jauitor .................. ....... .... . 
1 temporary inspector ........ ........ . 
SAIN'l' .I>LI.UK'S, FLA. 
1 collector ............................ 
1 
1
1 special deputy collector ........... . . 1 1 deputy collector ............... -- ---- 1 ~ b~~:~~r:::: :~ _-_-_-_-_-_-:~ ~~ ::::::::::::: 
APALACHICOLA, FLA. 
1 collector ....................... . ... . 
1 deputy collector and inspector ..... . 
I messenger ......................... . 
4 temporary boatmen ...... ---.----·--
PENSACOLA, FLA. 
1 collector ................ -· ...... -.-. 
1 deputy collector and clerk . ......... . 
1 deputy coll ctor ...... ---------------
1 deputy collector .................... . 
2 clerks ............. ........... -... - --
2 ~nspectors . ................... ---- ... 
1 
6 lDSpCCtOI'S . ..... ............ ---- ••••· 
1 inspector ..... .............. .... --.--
1 inspector .............. -· ..... - .. ----
2 night-watchmen .................. --
1 night-watchman ................. ---
1 night-watchman ...... -........... .. 
6 boatmen ........................ ---- ~ 
6 boatmen ....................... . ... . 
t ra~:t~~~-~~ .-.- .-.-.-::::::::::::: :~ ~~ :::: 
$1,179 :l9 
I, 137 80 
675 00 
1, 838 87 
1, 251 00 
1, 09 00 
728 00 
. 350 00 
650 00 
542 75 
22 00 
300 00 
1, 452 00 
1, 549 0 
1, 131 57 
1, 251 00 
426 ()() 
459 ()() 
950 00 
4 -
1:.: 
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Statement of the numbe1· of persons ernployed in each district, .fc.-Continued. 
District, number of persons, and oc- Compensa-
cupation. tion . 
MOBILE, ALA. 
1 collector ....••••••.•...........•.••. 
1 deputy collector and cashier ....... . 
1 deputy collector_ •................... 
1 deputy collector ....• .•...... ..•..... 
1 deputy collector ......•.....•..• ...•. 
1 clerk .......................... .... .. 
1 clerk ........ _ ... __ ................. . 
1 clerk ............................... . 
1 appraiser ........................... . 
1 store-keeper_ ....................... . 
1 store-keeper ........................ . 
3 inspectors_ ......................... . 
5 inspectors .................... ...... . 
6 inspectors .... ......•••... . .......... 
1 additional inspector ................ . 
1 additional inspector ............... .. 
1 temporary inspector ................ . 
3 night-inspectors ..•.......•.•..•..... 
3 night-watchmen ..•.................. 
~ b~~~!::t_~~~~~:~~:: :: :~ :::: ~: :::::: 
4 boatmen ........................... . 
5 boatmen .. : . ............ · ........... . 
1 messenger ...........•.............. 
P.I!:ARL RIVER, MISS. 
1 collector ........................... . 
2 inspectors .......................... . 
2 boatmen-----------------~-----'····· 
NATCHEZ, MISS. 
1 collector ..................... -..... . 
VICKSBURGII, 1\IISS. 
1 collector _ ...................... - ... . 
1 deputy collector . •• . ..••........... .. 
NEW ORLEANS, LA. 
1 collector .......•.... -........ -.-.- .. 
3 deputy collectors ............ ·----- .. 
1 deputy collector .................... . 
1 auditor .... . ........................ . 
1 cashier. ................. .. .......... . 
1 entr,y-clerk ......................... . 
3 clerks ... ........................... . 
5 clerks .............................. . 
14 clerks ............................ .. 
11 clerks ............................. . 
14 clerks ... ......... -·····---·-···-··· 
8 clerks ............ ...... .. .......... . 
1 superintendent warehouse .•........ 
10 store-keepers .................... : .. 
~ :::::~~:~::::: :: :~~~ :::::::~:: :::::: 
1 general appraiser .................. .. 
2 appraisers ........... ... -........... . 
1 assistant appraiser .•................ 
6 examiners .. ........................ . 
1 sampler .... ..•.........••..•....... . 
2 openers and packers._ ............. .. 
J special examiner of drugs .......... .. 
2 chief laborers ....................... . 
2llaborers .......................... .. 
1 weigher .... ....................... .. 
3 deputy weighers ............. . ..... .. 
4 foremen ....•.•...•....•............. 
1 gauger ............................. . 
1 assistant gauger ................... .. 
3 markers ......................... _ ... 
39 inspectors . .•..•..••..•..........•.. 
1 inspectress .. ....................... . 
3 boarding-officers ..•.. ...... .•.•••. ... 
23 night-watchmen .... .. ........ _ .... . 
20 boatmen ........................... . 
1 cigar-inspector ..•........•••........ 
$4,386 96 
1, 039 40 
2, 000 00 
934 00 
145 50 
748 40 
665 20 
701 10 
505 40 
612 00 
639 00 
1, 836 00 
2, 677 50 
3, 834 00 
535 50 
639 00 
180 00 
232 50 
930 00 
852 00 
1, 147 50 
364 03 
526 19. 
730 00 
2 285 69 
2: OOfl 50 
600 00 
500 00 
535 00 
12 55 
7, 000 00 
8, 230 00 
350 00 
2, 875 00 
2, 500 00 
2, 500 00 
5, 000 00 
9, 450 00 
9, 312 80 
18,317 90 
15, 557 70 
4, 673 57 
2, 500 00 
16, 124 18 
2, 649 60 
3 599 40 
3, 000 00 
6, 000 00 
837 90 
10, ROO 00 
1, 766 40 
9ii6 30 
1, 000 00 
1, 566 40 
18,237 00 
2, 000 00 
4, 32 80 
4, 000 00 
1, 500 00 
1, 050 00 
2,174 10 
54, 559 00 
279 73 
1, 606 50 
21, 663 00 
17,923 39 
1, 460 00 
District; number of persons, and oc- Compensa-
cupation. tion. 
NEW ORLEANS, LA.-Continued. 
1 custom-house keeper ............... . 
1 carpenter .........•...•... . •......... 
1 captain night-watch ..•• ......... .•.. 
5 night-watchmen .................... . 
1 naval officer .... .................... . 
1 deputynavalofficer ................. . 
1 chief clerk ............... .......... . 
1 chief entry-clerk ......•....•.....•.. 
1 assistant entry-elerk ............... . 
2 liquidators ...........•.............. 
1 withdrawal-clerk ................... . 
1 assistant warehouse-clerk .......... . 
1 impost-clerk ...................... .. 
1 clerk .............................. . . 
1 manifest-clerk ... ........... .. ...... . 
1 messenger .......................... . 
1 surveyor .................. ......... . 
1 special deputy surveyor ...•......... 
2 clerks .............................. . 
2 clerks _ ............................. . 
1 clerk ............................... . 
1 labor·er .......•.•..........•......... 
3 messengers . ....................... . 
1 messenger .......................... . 
1 messenger ......................... .. 
TECIIE, LA. 
1 collector ... ...... . .................. . 
1 special depr1ty collector ............ . 
1 deputy collector . .................. .. 
5 inspectors .......................... . 
1 boatman ..•...• ___ . __ ..... _ ....... _ .. 
1 boatman . ........................... . 
1 inspector ..................... _ .. _ ... 
GALVESTON, TEX. 
1 collector ....••......•..............•. 
1 clerk ............ .. ...........••..... 
I clerk ............................... . 
1 clerk ............................... . 
1 clerk ..•..... .•.•. -.. , ...•..• - .. -... . 
1 clerk .............................. .. 
4 clerks .............................. . 
1 pnrter .............................. . 
1 messenger . ... ....... ............. . .. 
1 porter and mrssenger .............. .. 
2 store-keepers .... : •.....•......•... •. 
1 inspector ..... - ... - ................. . 
1 temporary ~nspector ............... .. 
1 temporary mspector ................ . 
6 inspectors . ......................... . 
2 inspectors ... ...................... .. 
1 chief of night-watch .. ............. . 
4 night-watchmen .................... . 
1 tern porary watchman ..... •.......... 
1 assistant weigher and gauger ...... . 
1 boatman .. .................•....... .. 
1 boatman ...................... _ ..... . 
2 boatmen . ...................•.•.. ... . 
2 boatmen ............................ . 
l boatman .. ..•.......•.... ······----·-
1 boatman ............................ . 
1 deputy collector and inspector ..... . 
1 in!!pector .... .' ..................... .. 
1 surveyor .....•...•••...•......•..... 
1 inspector .................. -- ..•. -- - -
SALUJ.UA, TEX. 
1 collector ................ ............ . 
1 snrveyor ................. . - .•. -... .. 
1 deputy collector ............. -... -- .. 
1 cleputy collector and clerk ........ .. 
1 deputy col_ lector and inspector •..... 
1 clerk and mspector ............. -... . 
1 inspector .......• , .......... -..•...• . 
1 inspector ........................... . 
$1, 483 10 
1, 200 00 
883 20 
3, 471 07 
5, 000 00 
2, 500 00 
2, 083 20 
1, 883 10 
1, 683 ~0 
3, 098 30 
1, 683 20 
1, 541 60 
1, ~07 59 
665 20 
1, 400 00 
906 60 
3, 276 95 
2, 500 00 
1, 330 40 
2, 450 00 
1, 056 05 
478 70 
898 20 
1, 049 00 
496 00 
1, 416 11 
1, 248 00 
1, 2'18 00 
3, 060 00 
475 00 
404 50 
636 00 
4, 500 00 
2, 324 'fO 
1, 883 10 
1, 741 (}0 
748 40 
665 20 
6, 400 00 
306 00 
306 00 
426 00 
2, 928 00 
1, 464 00 . 
105 00 
77 00 
8, 145 00 
1, 224 00 
487 50 
3, 966 00 
70 00 
885 00 
374 20 
748 20 
800 20 
1, 624 80 
456 90 
249 50 
1, 324 70 
1, oa8 oo 
1, 000 00 
(}27 00 
2, 478 41 
6oo oo 
1, 412 30 
1, 412 30 
90 00 
1, 161 00 
1, 251 00 
987 00 
f 
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Statement of the numbe1· of pe1·sons e1nployed in each dist1·ict, ~c.-Continued. 
District, number of persons, and Compensa-
occupation. tion. 
SALURIA, TEx.-Continued. 
1 mounted inspector .•...••........•... 
1 mounted inspector ......•.....•...•.. 
1 boatman ........................... . 
1 porter and messenger .............. . 
CORPUS CHRISTI, TEX. 
1 collector ....•••................... . . 
1 special deputy collector and cashier . 
1 deputy collector and clerk ....... • .. 
1 clerk and inspector ................ . 
1 store-keeper . ...........•............ 
2 local inspectors ..................... . 
3 deputy collectors and inspectors ... . 
3 mounted inspectors ......•.•........ 
1 mounted inspector ....••.........•.. 
1 porter ...................•.•........ 
1 special inspector .............•...... 
BRAZOS DE SANTIAGO, TEX. 
1 collector ....................•........ 
1 deputy collector and cas bier . . . ..... . 
1 deputy collector and book-keeper . . . 
1 deput.v collector and inspector . ..... . 
3 dt>puty collectors aud inspectors .... . 
2cler-ks ...•....•••.................•.. 
1 clerk and expert .....•..•......•..... 
1 store-keeper .... . ...... •.....• . ...... 
1 clerk .. .. ....•..•.•.................. 
13 mounted inspectors . ...... . ........ . 
6 inspectors .......................... . 
2 inspectors . ..•.. • ................ . .. . 
1 watchman .......................... . 
1 messenger . ..•...................... . 
1 iospectress .. ....................... . 
1 boatman ........................... .. 
PASO DEL NORTE, TI~X. 
1 collector ............................ . 
1 special deputy collector . ........... . 
1 deputy collector .........•.......... . 
1 deputy collector .................... . 
1 deputy collector ..... ........ ....... . 
2 deputy collectors .. .... ...... . ...... . 
4 inspectors . ......................... . 
1 watchman . ............... .... ...... . 
NASIIVILLlt, TENN. 
1 st~rveyor .......... . ............... . . 
MEl'>Il'IIIS, TEXN. 
1 Rurveyor ... ·· ··-1-· .......... . ...... . 
1 special deputy surveyor ...•.......... 
1me. euger ............ .............. . 
1 porter . ...•.......•.. .. .•. ..••....... 
LOUJSV1LLE, KY. 
1 snr~oyor ........................... . 
1 apprai er .......................... .. 
~ ~f:rta_l_ ~~~-~~~_a_~~~~:-~~~~~~~~~~~-~~: 
1 Jerk ............................... . 
1 d puty surr yor and inspector ..... . 
1 night-watchman ............. . . .... .. 
1 m · ·n.e: r . ...........•.....•........ 
1 tore-ke per ......••.....•..•.•...... 
CIXCDi. 'ATI, OIJIO. 
1 t;~~~- o~-~;yo~·:::: _·_·: ~:::: :::: ~: : : 
1 i tant b ok-k per .............. .. 
1 aclmea ur r ..•..... .•.••............ . 
llu\"oic cl rk ................ • ....... . 
$1,251 00 
651 00 
460 00 
360 00 
3,179 17 
1, 966 20 
1, 566 30 
1, 25l 00 
1, 251 00 
2, 502 00 
3, 753 oo· 
3, 753 00 
612 00 
420 00 
40 00 
4, 500 00 
2, 207 90 
1, 939 40 
2, 166 30 
3, 859 00 
3, 532 60 
1, 566 30 
1, 566 30 
], 366 28 
21.555 50 
6, 654 00 
1, 830 00 
912 50 
600 00 
1, 095 00 
375 30 
2, 000 00 
1, 500 00 
1, 200 00 
1, 000 00 
500 00 
1, 200 00 
4, :380 00 
600 00 
629 25 
1, 4 2 00 I 
1, 000 00 
400 00 
90 00 
3, 50l 8!1 
3, 000 00 
l, 600 00 
1, 200 00 
1, 000 00 
1, 0!15 00 
720 00 
517 50 
720 00 
5, 000 00 
2, 207 90 
l, 3·Z·I iO 
J , Oi3 00 
1, 0 . 10 
I 
District, number of person-s, and Cornpensa-
occupation. tion. 
CINCINNATI, OHIO-Continued. 
1 warehouse-clerk ....••.....•..•..•.. 
i ~~~~~y~~~~~~~ ::::::::::::::::::::::: 
1 examiner ...•••.....•...••......•.... 
1 porter . ...............•.•.......•.... 
1 weigher, gauger, and measurer ..... . 
1 messenger ........................ .. 
1 inspector .•••••...........•.....•.•.. 
1 inspector ..•......................... 
1 store-keeper ........................ . 
!janitor .......................•...... 
2 superintendents of heating ..•....... 
1 drug-examiner ........•............. 
1 store-keeper ....................... . 
CUYAHOGA, OHIO. 
1 collector ....••...................... 
1 special deputy collector ............ . 
1 deputy collector ..............•...... 
1 appraiser .................••.... -- . . 
1 deputy collector and clerk ......•.... 
1 deputy collector and inspector ...... . 
1 clerk ............................... . 
1 deputy collector and weigher .....•.. 
6 inspectors ........ . ................. . 
1 night-inspector ..................... . 
1 deputy collector and watchman .... . 
1 copyist . ... .•...................• -.. . 
1 opener and packer ................... . 
1 night-watchman . ....•............... 
2 deput.v collectors ................... .. 
2 deputy collectors ............... . .. .. 
1 ~ep_uty collector . .....•............. . 
2 Jam tors .......... . ...•............. -
1 fireman .....•....................... 
SANDUSKY, OIIIO. 
1 collector .............•.•........... -
1 special deputy collector . .. ........• .. 
1 deputy collector and inspector ..... . 
1 deputy collector and clerk ..••...... -
2 deputy collectors ... .............. -.. 
1 depnt .. v collector ................. -- . . 
1 deputy collector .................... . 
3 ueputy collectors ........ . ....... -.--
MIAMI, 01110. 
1 collector ...•... . ...•..•...•..... . .. -
1 appraiser ........................... . 
1 special deputy collector ......... -.. . 
1 night deputy collector .. ....•... ...•. 
2 inspectors ...•....•...•.••.......... -
DETROIT, MICH. 
$941 60 
9U 60 
3, 000 00 
1, 524 60 
649 90 
1, 251 00 
480 00 
1, 098 00 
1, oco 00 
850 00 
480 00 
349 40 
5 00 
353 40 
2, 500 00 
1, 766 30 
l, 366 30 
3, 000 00 
I, 024 70 
1, 251 00 
1, 166 30 
50l 00 
3, 585 00 
459 00 
426 00 
. 374 20 
600 00 
1, 057 50 
960 00 
600 00 
22 89 
1, 440 00 
638 75 
2, 500 00 
1, 200 00 
732 00 
360 86 
966 40 
341 60 
2H 50 
600 00 
2, 586 25 
3, 000 00 
1,566 30 
672 00 
1, 557 00 
1 collector . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 3, 751 00 
1 appraiser.... . . . • • • . . • . . • . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 
1 special deputy collector . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 
l dt>puty collector and clerk........... :i., 500 00 
1 ca'lhier........................ . ..... 1, 400 00 
4 cl puty collectors ancl clerks.. .... ... 4, 00 00 
1 cleputy collector and clerk........... 999 00 
1 deputy collector and ill; spector....... ?,·, ~6~ ~ 
3d puty collectors and ~n p ctors . . . . • 
0 deputy coll ctors ancl1nspectors . . . . , 20 00 
5 d pnty collectors and iosp ctors . . . . 3, Gr 0!> 
2 depnty coil ctors and inspectors.. ... 1. 0!! 00 
5 deput:v colle tors and inspectors.. . .. 1, ~00 00 
10 h1apectors...... . . . . .. . . . • • . . . . . . . . . 9, 120 00 ~i~:g ~~~r:s:::::::::::::: :::::::: :::: l 2'~:J gg 
1 dr·pu ty collector. ...... ....... ...... 7
360
0- gg 
3d puLyc llcct{)rs .................. .. 
1
2<1 putycollcctors ................... --·i·ro:-00 1 store-keep r ......................... 
1 
'o;;) 
1 store-keeper... . . . . . . • . . . . . . . . . .. .. . . ~ 00 
REGISTER. 617 
Statement of the number of persons employed in each district, !c.-Continued. 
District, number of persons, and Compensa-
, occupation. tion. 
DETROIT, MICH -Continued. 
1 messenger .....................•..•. 
1janitor -------------- ---------······· 
1 assistant janitor ..................•.. 
1 engineer ........................•... 
1 assistant engineer . .•..........•... •. 
HURON, MICH. 
1 collector ....... •.•. ....••........... 
1 special deputy collector ......•...... 
1 deputy collector and cashier ...•..... 
1 deputy collector and clerk ....•...... 
1 deputy collector and clerk ......... . 
1 deputy collector and clerk .......... . 
1 deputy collector and clerk .......... . 
2 deputy collectors and inspectors .... . 
2 deputy collectors and inspectors .•.. 
1 deputy collector and inspector ..... . 
1 deputy collector and inspector ..... . 
1 deputy collector and inspector ..•.•. 
1 deputy collector and inspector ..... . 
1 deputy collector and inspector ..... . 
4 deputy collectors an~ inspectors ... . 
1 deputy collector and mspector ...... . 
1 deputy collector ..•...••........ -----
2 deputy collectors ..•............ --- .. 
1 deputy collector ..•••.•... -- .. ----· .. 
1 deputy collector .................... . 
6 dE)Jm t_y collectors .•............. -----
1 deputy collector ........•...•.. -. - --. 
3 inspectors . ....•.•....... -.-. -- ..... . 
1 inspector . ..........••..... - - . - --- ·--
4 inspectors ... ... ...... - - - - - -. - - - - - - - -
2 inspectors ...•........ -.- ... ---.- - ---
1 inspector .. ........•....••.. -.-- ... -. 
2 inspectors .. ........... -.... --- ------
1 inspector ............... - .•. -•. • ·- -- · 
~ ~:~~~~:~- :~~~~~: ::::::::::::::::::: 
1 in spec tress .... . . ..... - .•. -- - ••.. - - --
1 inspector, (paid in coin) ...•.•••..•.. 
1 inspector .........•........ -- •.. - . - --
1 inspector ..........•.... -.-.-- ... - -- -
SUPERIOR, 1\UCU. 
1 collector .........••.... - ... ---.- · · ·-
1 Kpecial inspector . ...•......•........ 
1 special deputy collector ............ . 
1 deputy collector .....•........ -- .... . 
2 inspectors .. ......••...• -.-- ..... -.- . 
1 deputy collector ............. ----.- .. 
1 deputy collector ...............•..•.. 
1 deputy collector ....... --- .. -...... --
1 deputy collector ..•..•.....•.•....... 
1 deputy collector ........•..... --.- ... 
1 deputy collector ..•.......•.•........ 
2 deputy collectors .•••................ 
1 deputy collector . ..... --- ... - ...... --
1 deputy collector . ....• ........ . ---- .. 
1 deputy collector .... .......... -..... . 
1 deputy collector ..... ......• . ........ 
1 deputy collector .... ................ . 
1deputycoll ctor ................... . 
1 deputy collector .................... . 
1 deputy collector ..••....•......•..... 
1 deputy collector .............•.•..... 
M!CIUOAN, MICH. 
1 collector .. . ..... .. . ................ . 
1 depnty collector and clerk ......... . 
2 d puty collectors and inspectors ... . 
1 deputy collector and inspector ....•.. 
1 deputy collector .. .................. . 
2 deputy collectors ................... . 
2 deputy colle tors .... ............... . 
4 deputy collectors ................. .. 
3 deputy collectors ..•............... . 
1 deputy collector ............. _ ...... . 
1 d poty collector .................... . 
$600 00 
500 00 
400 00 
278 00 
228 32 
2, 500 00 
1, 883 10 
1, 500 00 
1, 200 00 
1, 095 00 
1, 043 20 
926 40 
2, 715 00 
1, 983 00 
779 00 
912 00 
876 50 
808 50 
115 00 
4, 380 00 
459 00 
976 00 
1, 366 20 
400 00 
420 00 
1, 440 00 
120 00 
3 285 00 
'459 00 
3, 898 00 
1, 983 00 
876 75 
1, 617 00 
303 00 
350 00 
730 00 
240 00 
612 00 
1, 251 00 
459 00 
2, 900 00 
459 00 
1, 566 24 
1, 083 12 
2, 165 00 
883 20 
854 50 
626 50 
623 50 
610 00 
500 00 
964 00 
458 00 
452 50 
300 00 
263 05 
2!6 70 
98 91 
12 00 
11 00 
9 00 
2, 500 00 
1, 200 00 
1, 02() 00 
600 00 
600 00 
960 00 
720 00 
975 00 
720 00 
180 00 
18 75 
District, number of persons, and Compensa-
occupation. tion. 
EY ANSYILLE, IND. 
1 surveyor ........................... . 
1 deputy surveyor and clerk ........ .. 
1 store-keeper ....................... . 
MICHIGAN CITY, IND. 
1 surveyor ........................... . 
CHICAGO, ILL. 
1 collector ........................... . 
1 deputy collector and clerk ....••..•. 
2 deputy collectors and clerks ...... .. 
1 deputy collector,inspector, and clerk. 
1 deputy collector, inspector, and clerk. 
1 deputy collector .................... . 
1 surveyor ........ ................... . 
1 auditor ............................. . 
1 assistant auditor ................... . 
1 cashier ...... · ...................... .. 
1 clerk ............................... . 
2 clerks ..... ......................... . 
2 clerks .............................. . 
1 clerk .............................. . 
1 clerk ............................... . 
1 clerk ............................... . 
1 clerk .............................. .. 
1 clerk .. ....... .. .. . ................. . 
1 clerk .......... .............. . ...... . 
1 clerk ......... ...................... . 
1 clerk ............................... . 
1 clerk ........ ....................... . 
2 inspectors ............ . ............. . 
11 inspectors ... .......... ....... ..... . 
1 inspector ........................... . 
6 inspectors ......................... . 
1 inspector ........................... . 
1 inspector .......................... .. 
1 inspector ........................... . 
2 inspectors .... ............... ... . . . .. 
2 store-keepers ..............•.... ..... 
1 store-keeper ........................ . 
1 store-keeper ...................... .. 
1 store-keeper ....................... . 
1 store-keeper ........ ................ . 
1 watchman ...................... ... . 
1 messenger .. .. .................... .. 
2janitors ........ .. .................. . 
1 appraiser . ......................... .. 
1 examiner ........................... . 
1 examiner ........................... . 
1 clerk ... ............................ . 
1 messenger .......................... . 
GALENA, ILL. 
1 surveyor ..................... . ..... . 
1 deputy surveyor and clerk ......... . 
CAIRO, ILL. 
1 survevor ........................... . 
1 inspector ........................... . 
1 deputy surveyor .................. .. 
MILWAUKEE, WIS. 
1 collector ........................... . 
1 appraiser .................. -... - ... . 
1 deputy collector ....•••.............. 
1 deputy collector .....•.............•. 
3 inspectors .... .. . ................... . 
1 deputy collector ..•..•••..... .•.. .... 
1 deputy collector ....•••....•..•...... 
l·deputy collector ................... .. 
1 deputy collector .................... . 
1 deputy collector ..•...•.............. 
$1, 685 40 
415 80 
850 00 
350 00 
4, 500 00 
2, 800 00 
4, 000 00 
1, 689 20 
1, 556 30 
160 00 
350 00 
2, 200 00 
1, 757 90 
2, 000 00 
2, 083 20 
3, 249 60 
2, 917 00 
1, 424 70 
1, 283 20 
1, 249 80 
1, 133 10 
1, 024 70 
965 20 
768 93 
683 51 
97 80 
1, 251 00 
12, 919 50 
1,105 50 
4, 437 00 
736 50 
733 50 
655 50 
1, 071 00 
2, 562 00 
732 00 
549 00 
529 00 
264 00 
915 00 
732 00 
1, 460 00 
3, 000 00 
1, 509 95 
1, 470 07 
1, 294 46 
915 00 
416 90 
500 00 
967 20 
357 00 
350 00 
2, 500 00 
3, 000 00 
1, 800 00 
1, 500 00 
3, 285 00 
600 00 
350 00 
300 00 
200 00 
150 00 
618 REPORT ON THE FINANCES. 
Statement of the nttmbm· of persons entployedin each district, ~c.-Continued. 
District, number of persons, and Compensa- District, number of persons, and CompenAa-
occupation. tion. occupations. tion. 
LA CROSSE, WIS. 
1 surveyor .......................... .. 
MINNESOTA, MINN. 
1 collector ........................... . 
1 deputy collector ................... .. 
1 special deputy collector ....•.....•. . 
1 inspector .......................... .. 
1 mounted inspector ..•........•...... 
2 mounted inspectors ...•••.....•.•••. 
2 deputy collectors ................... . 
1 clerk and inspector ..... ........... . . 
1 clerk andinspector ................. . 
DU LUTII, MINN. 
1 collector ........................... . 
1 deputy coll ector ...................• 
1 inspector . ......................... .. 
1 inspector . ......................... .. 
1 store-keeper ....................... .. 
1 clerk and inspector ....... .......... . 
DUBUQUE, lOW A. 
1 surveyor . .......................... . 
BURLL.'IGTON, lOW A. 
1 suryeyor .................... . ... .. . 
SAINT LOUIS, MO. 
1 surveyor .......................... .. 
1 appraiser.... ... .. ......... .. ...... . 
1 special deputy snrveyor and cltJrk ... 
1 deputy surveyor and clerk ......... . 
1 deputy sun·eyor and clerk ........ + 
1 deputy surveyor and clerk ......... . 
1 deputy surveyor and clerk ......... . 
2 clerks ............................. . . 
2clerks .... ......................... .. 
1 clerk ............................... , 
1 clerk ............................... . 
1examinor .... .... ...... ............ .. 
1 inspector and weigher ............. . 
3 inspectors ......................... . 
2 inspectors ......................... . 
1 insp ctor . .................. ....... . . 
t ;:~~~~~1 :::::::::::::::::::::::::: 
1 store-ke p r ...................... .. 
1 op ·ncr and packer ................ .. 
1 laborer ............................. . 
0::\!AllA, NEBR. 
1 surv yor ........................... . 
MO. 'TA.~A Al'D ID.U!O. 
1 collf'ctor ........ ......... .......... . 
1 d puty collector ................... .. 
PUG~T SOL'"XD, WASil. I 
1 collf'ctor ............................ 1 2 11 puty coll cbJrs aml clerks ...... .. 
1 clt·rk ancl in pcctor .................. 1 
r -~~~rr~~.~~:~ :::::::: ~ ~ ~ ~ ~::::: ~: ::: ::: 
3 boatmen .......................... .. 
OREGON, OREG. 
1 colic tor .......................... .. 
1 II puty coil ctor .......... .......... . 
1 ll••Jmty C<lll ctor . ................... . 
~ ~Jt~~~r .: :::::::::::::::::::::::::: 
$1,200 00 
2, 500 00 
2, 000 00 
1, 460 00 
1, 082 50 
535 00 
2, 349 00 
2, 190 00 
808 50 
1,174 50 
3,199 00 
1, 324 70 
1, 098 00 
123 00 
699 00 
625 57 
477 77 
373 22 
5, 000 00 
3, 000 00 
2, 800 00 
2, 024 70 
1, 849 40 
1, 766 30 
1. 524 70 I 2, 449 60 
2, 3::12 60 
1, 141 60 
498 90 
1, 324 70 
1, 410 75 
3, 753 00 
1, 224 00 
57 00 
724 70 
349 20 
BOB 50 
885 00 
299 40 
176 37 
4:>L 84 
1, 011::1 54 
110 00 
WILLAMETTE, OREG. 
1 collector ................... ........ . 
1 deputy collector . .................. .. 
1 deputy collector .................. .. 
1 appraiser ......•...•......... ...... .. 
1 clerk ............................... . 
1 clerk ............................... . 
1 weigher and gauger .........••...... 
2 inspectors .••..........•..•.......... 
2 inspectors .......................... . 
1 inspector, weigher, &c .............. . 
1 opener and packer . ................ .. 
1 porter and messenger ............ . .. . 
1 store-keeper ........................ . 
SOUTHERN, OREG. 
1 collector ........................ . .. . 
3 deput.v collectors .................. .. 
1 deputy collector and inspector .....•. 
SA~ FRANCISCO, CAL. 
1 collector .... . ..................... .. 
3 deputy collectors .................. .. 
3 clerks ............................. .. 
5 clerks .... ........ . ................. . 
10 clerks ........... .................. . 
15 clerks ............ ............ .. .. 
2 deputy collectors .................. .. 
3 clerks . ...... . . • ..................... 
2 clerks ............................ -·· 
1 janitor ............•....•............ 
5 messengers ......... . ............. .. 
2 messenger:<, temporary ........ . .... . 
1 messenger ..... . ................... -
4 watchmen .. ........ ... ........... .. 
1 watchman, temporary . .......... . .. . 
!laborer ......... ... . . . ... .. . .' . ... -- · · 
1 deputy collector and store-keeper . .. . 
1 clerk .............................. .. 
6 clerks .............................. . 
3 clerks .......................... - · · · 
1 clerk .. ............................. . 
1 enp;ineer .. ... . .................. .. 
1 superintendent of laborers ......... . 
7labor.ers ........... ................ .. 
8 laborers, temporary .. .••.. .. .. . .... -
2 messengers . ...................... .. 
3 watchmen ..... .. .... .............. .. 
12 assistant Htore-keepers ... ......... . 
1 assistant store-keeper, temporary .. . 
2 apprai~>er ... ... .. .......... .. ..... -
2 a sistant apprai ers ... ............. . 
4 examiners .. ...... .. ......... .. ... .. 
1 examil1er .......................... .. 
1 clerk . .... . ... ... ........ .. .. ...... .. 
~ ~~1~~;~~~::::: ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :::: 
I:! laborers . ......... .. ........ -· .. · · .. 
8 lahorerR, temporary ... ............ .. 
1 naval officer ........ .. .. ........ . . .. 
1 deputy naval officer .... ........... .. 
7 cl rks . ....... .. ......•.......•.. ·· · · 
3, 000 00 2 clerks.... ................ .. ....... . 
4, :too 00 3 clerks ..... ....... ... .. ..... ..... ... . ~: ~~g gg ~:.Is:::~::~.:::::~::~~:~::::::::~::::: 
730 00 2 d pn ty surv yors ................. .. 
1, 00 00 1 clerk ..... .... . .. .................. .. 
' l ~~r!e~g~~- ~ ::::::: :~:: :::::::::::::: 
3, 000 00 
1, 400 00 
soo 00 
2, 000 00 
960 00 
2 boarding-officers . ..•.........•... · · · 
6 boatmen .......................... · .
1 
3 inspectors . ....................... .. 
1 insp ctr ss ......................... · 
5 inspectors . ........................ .. 
1 ni<rht-inspeetor .. .................. .. 
$3,000 00 
2, 441 60 
2, 324 70 
3, 000 00 
1, 624 80 
665 20 
602 00 
2, 397 10 
1, 12-2 60 
1, 266 60 
1, 291 60 
498 90 
1, 200 00 
1,108 50 
1, 247 40 
500 00 
7, 000 00 
10, 875 00 
7, 668 40 
2, 000 00 
17,198 80 
18, 760 0 
3, 000 00 
1, 54d 00 
1, 9:H 70 
1, 080 00 
3, 3l7 00 
89 00 
4lU 9l 
3, 3l7 00 
419 00 
974 0 
3, 625 00 
2, 000 00 
8, 368 50 
4, 8 3 20 
6\!3 60 
497 0 
1, 200 00 
6, 512 0 
6, e8 00 
1, 60 0 
2, i9l 20 
17,604 00 
!JOO 00 
7, 250 00 
5, 000 00 
04" •)0 
'31v i2 
1, a:u o 
J, 200 JO 
9:10 40 
1, 200 00 
7, 6:s9 .o 
6, '-' 00 
5, 000 00 
3,125 00 
12, 6tl7 
2, 26..1 ~ 
2,69!1 ~ 
1, 013 GO 
5, 000 00 
7,2.",0 00 
1, 00 
1, 600 00 
9:10 4 
2, 9il -
5,. 4 00 
52, o:..s 
l, 114 :.!() 
<) 37"1 4 i; 47-
REGISTER. 619 
Statement of the numbm· of persons employed in each di.strict, ~c.-Continued. 
District, number of persons, ~nd 
occupation. 
SAN FRANCISCO, CAL.-Continued. 
1 night-inspector ..................... . 
32 night-inspectors .................. .. 
18 night-inspectors, temporary_ ...... . 
4 weighers ___ ........................ . 
14 assistant weighers ............... .. 
25 assistant weighers and laborers ... . 
~ r:~!r~~~::: ':::::: :::: ::~: :::::::::::: 
1 laborer, temporary ................. .. 
SAN DIEGO, CAL. 
Compensa-
sation. 
$1,299 80 
32, 621 40 
9, 145 44 
6, 831 50 
lf, 397 80 
20,264 56 
2, 000 00 
1, 268 40 
419 20 
1 collector __ .. ____ . __ .. __ .... __ .... __ . 3, 000 00 
District, number of persons, and Compensa-
occupation. tion. 
SAN DIEGO, CAL.-Continued. 
1 deputy collector and inspector ..... . 
1 mounted inspector ................. . 
1 mounted inspector ...........•...... 
1 ~eputy collector ................... .. 
1 Inspector .......................... .. 
ALAi:;KA, ALASKA. 
1 collector_ .................. ___ ..... .. 
3 deputy collectors .. _ .......... __ .. _ .. 
1 deputy collector. __ ............ __ .. .. 
1 deputy collector_ .. _. _ ........... . .. 
$1,251 00 
1, 035 00 
98 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
3. 250 70 
4; 050 00 
1, 450 90 
1, 200 00 
Statement exhibiting the numbe1· and tonnage of the 1·egiste1·ed, enrolled, and licensed vessels 
of the United States on June 30, H576. 
Registered. 
I 
Enrolled. Licensed unuer Total. 20 tons. 
States and Territories. 
No. Tons. No. Tons. No. Tons. No. Tons. 
------
Maine ____ . __ __ .... . _ . _ 544 338,546.14 1, 912 171, 782. 74 519 6, 527. 41 2, 975 516,856.29 
New Hampshire _ ...... 10 7, 814. 31 46 4, 250. 96 23 253.10 79 12, 318.37 
Vermont ______ .. . .... 
------ ------ -·-----
16 3, 2!18. 16 1 6. 00 17 3, 264.16 
Massachusetts ___ . . _ .. 611 304, 331. 14 1, 624 184, 078.75 361 4, 011.23 2, 596 492,421.12 
Rhode Island .......... 12 2, 993. 37 153 37,962.46 114 1, 114.97 279 42,070. 80 
Connecticut ........... 51 13,657.32 463 67, 048.28 325 3, 472. 63 839 84, 178.23 
New York ............. 896 598, 412.26 3, 991 689, 667.48 742 8, 492.99 5,629 1, 296, 572. 73 
New Jersey ............ 36 3, 612.96 855 95,810.89 354 3, 930.46 1, 245 103,354. 31 
PennRylvania . .. _ .... __ 135 73,750. 59 1, 498 298, 948. 94 196 2, 389. 94 1,829 375,089.47 
Delaware .............. 3 639. 78 144 13, H09. 61 35 392. 31 182 14,841.70 
Maryland .............. 110 38, 274. 69 1, 613 129,353. 79 595 7, 061.25 2, 318 174, 689. 73 
Distl'ict of Columbia ... 13 1, 394. ~4 59 7, 121. 03 41 493.23 113 9, 008.50 
Virginia .... _ ....... _ .. 2-2 5, 244. 73 380 18,551.23 6fil 6, 335.25 1, 063 30, 131. 21 
North Carolina ...... .. 17 3, 110. ~1 84 4, 811. 03 19f! 2, 118. ltl 300 10, 03f!. 42 
South Carolina . . __ ... _. 13 5, 494. 35 7:1 6, 047. 30 116 1, 340. 31 202 12,881. 96 
Georgia ................ 35 13, 784.34 49 10, 623.51 31 287.19 115 24,695.04 
Florida ..... --- .. ---- .. 60 6, 039.72 117 12, 411. 78 135 1, 48:l. 67 312 19,935.17 Alabama .... ______ .. _ 27 9, 859.16 44 6, 405. 50 37 330. 46 108 16, 595. 12 
Mississippi ...... __ .... 9 1, 631.49 66. 5, 392.40 60 738.99 135 7, 762.88 
Louisiana .............. 82 38,277. 86 266 44,777.92 252 2, 372. 86 600 85, 428.64 
Texas ... ....... . . ... --. 31 7, 272. 38 107 9, 076. 07 166 1, 808. 53 304 18, 156.98 
Tennessee ............. 3 1, 481.32 78 12, 771. 70 7 105.73 88 14,358.75 
Kentucky ..... ... __ ... .......... ...................... 56 11, 779. 37 7 96.79 63 11,876.16 
Missouri. .............. 3 801. 50 309 115,824. 82 2 19.52 314 116,645. 84 
Iowa ..... ....... _ ... _ . . .......... ........ ..... ............ 36 2, 945. 40 4 64.47 40 3, 009. 87 Nebraska ........ _ ..... 1 171.46 21 4, 449.96 ........... ................. 22 4, 621.42 Minnesota .. __ .. _____ .. 
..... ..... ........................ 75 7, 668. 75 6 86.34 81 7, 755.09 Wisconsin ______ .. ___ .. 3 1, 809.55 385 65,703. 49 2 26. 47 390 67,539.51 
lllinois ---------------- 25 12,249.42 458 89,962.44 28 371.05 5Ll 102, 582. 91 
Indiana---- -- ....... _ .. 
------
..... . ............. 82 10,706. 70 ............ . ..... .... ..... . 82 10, 706. 70 ~~f~~~~~- ~ ~ ~::: ~:: ~ : ::: 15 3, 389. 55 789 153,295.90 185 2, 310. 19 989 158,995. 64 10 4,147.17 531 148,091. 58 60 704.82 601 152,943.57 West Virginia . . _ .... _. ........................ 208 2<1, 551. 56 13 183. 85 221 24, 735.41 California ............ __ 173 84, 600. 41 694 117,439. 60 198 2, 494. 98 1, 065 204,534.99 OrPgon . _ .. ____ ..... _. _ 5 1, 833. 28 86 23,779. 88 20 202. 01 111 25, 815.20 
·washington _____ ...... 45 8, 051.00 40 14,643.05 22 205. {)8 107 22,899.73 
Alaska ...... -------- __ 9 145. 47 ............. ....................... 
------
......... .. ...... 9 145.17 
-------------------------Total of tbe United 
States ....... __ .. 3, 009 1, 592, 821. 17 17, 408 2, 624, 804. 03 5, 517 61, 1!32. 89 25,934 4, 279, 458. 09 
--===----.=-== -------== SUllMARY. 
Atlantic and Gulf 
coa~ts ...... ......... 2, 702 1, 469, 955. 81 11,970 1, 488, 029. 64 
•. "' I"·'"·, "·"' I'· •••. ,,. 00 Pacific coast .. _ .... ___ 2.12 94,630. 16 820 155, 862. 53 240 2, 902. 70 1, 292 253, 3!)5. 39 ~ orthern lakes __ .... __ 63 2-1, 849. 33 2,825 5 5, 584.20 305 3, 778. 09 3, 193 613,211.62 
'Vest rn rivers .... _ .. _ 12 4, 3 5. 87 1, 793 395,327. {)6 60 798.55 1, 865 400, 512. 08 
-- ·----- ----------
------Total United tates
1
3, 009 1, 592, 821. 17 17,408 2, ~24, 804. 03 ,5, 517 161, 832. 89 25, 934 ,4, 279, 458. 09 
Total. ........................... ·-··-········-··---·· 18,257 2,608,691.29 4,320 1,172,372.28 581 117,708.06 1,776 380,686. 46 25,!134 4,279,458.09 
SumrARY: Atl~ntic nncl Gnlf coasts . ... . ·---···--·-· ........ 15, 678 1' 2,115, 76:2.47 2, 081 o65, 879.51 1,140 83,321.81 -685 -147, 375~1- 19,584 3, 012,339.00 
.Pactficconsl..................................... 936 161,430.93 270 78,439.10 ........ ·· · -···· · ·--·· 86 13,525.36 1,292 253,395.39 
Nmthl'rnlnkcs . .................................. 1,643 ::31,497.89 921 201,742.57 441 34,386.25 188 45,584.9 1 3,193 6 13,211. 62 
\\"eHWrnrh·crs .... -··········-···· · ·--···-··-- .' ....... . ............. . 1,048 226,311.10 ........ ... . .......... 817 174,200.98 1,E65 400,512.08 
Total. 18, 2!j7 I 2, 608, 691. 29 I 4, 320 I 1, 172, 372. 28 I 1, 581 117,708. o6 1 1, 776 380, 686. 46 1 25, 934 1 4, 27!1, 458. o9 
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REGISTER. 621 
Statement showing the numbm· and tonnage of v~ssels employe~ in the cod and rnackm·el fish-
eries on June 30, 1876. 
Vessels above 20 Vessels under 20 
tons. tons. 
States and customs-districts. 
No. Tons. 
MAINE. 
Passamaquoddy......................... 23 1, 230. 69 
Machias . .. .. . . . .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. 7 227. 97 
Frenchman's Bay....................... 36 2, 007.52 
Castine................................. 57 2, 948.04 
Bangor .................................................... . 
Belfast.................................. 29 1, 231. 31 
Waldoborough. .......... .... ... .. ...... 81 · 2, 978.00 
Wiscasset .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 56 3, 494. 91 
Bath . .. . .. . . . .. .. . .. .. . . .. .. .. . . . . . . . . .. 8 244. l:l4 
Portland and Falmouth . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 3, 125. 35 
Saco . .................. '.......... ... .... 1 31.30 
Kennebunk. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. 5 161. 15 
York................................... 1 30.64 
-------
Total. ........................... . 374 17,711.72 
NEW HAMPSHIRE. --======= 
Portsmouth ........................... .. 16 993.04 
MASSACHUSETTS. --== 
~ fo~~~~le~~~~::::::::::::::::::::::::::: 17 950.90 369 21, 908.76 
Salem and Beverly .................... .. 
Marblehead .. .... .. .................... . 
34 2, 358.91 
29 1, 489.25 
Boston and Charlestown ............... . 348 62,360.97 
Plymouth .............................. . 
Barnstable . ............................ . 
25 1, 289.34 
255 16, 853.35 
Nantucket ............................ .. 2 89.57 
Edgartown . ....................... ..... . 
New Bedford ......................... .. 
1 25.39 
8 399.42 
Fall River ............................. . 14 420.19 
------
Total. ........................... . 1,102 108,146.05 
RHODE ISLAND. ---== 
Providence ................................................ . 
Newport..... ........................... 14 670.71 
Bristol and Warren..................... 1 38.28 
11 
14 
:n 
40 
1 
25 
110 
40 
17 
51 
10 
9 
2 
--
361 
16 
---
7 
44 
3 
21 
25 
15 
31 
1 
2 
3A 
24 
--
211 
--
27 
55 
3 
Tons. 
141.17 
161. 30 
396.51 
534.23 
8. 00 
313.13 
1, 407. 74 
440.00 
189.26 
691. 92 
86.69 
111.26 
22.07 
----
4, 503.28 
== 
150.14 
======= 
89.46 
490.81 
29.75 
229.50 
277.15 
120.17 
368. 93 
6. 50 
20.63 
364.56 
256.20 
----
2, 253. 66 
== 
235.74 
537. 66 
22.36 
Total. 
No. 
34 
21 
67 
97 
1 
54 
191 
96 
25 
121 
11 
14 
3 
---
735 
32 
--
24 
413 
37 
50 
373 
40 
286 
3 
3 
46 
38 
--
1,313 
---
27 
69 
4 
Tons. 
1, 371. 86 
389.27 
2, 404. 03 
3, 482.27 
8. 00 
1, 544.44 
4, 385. 74 
3, 934.91 
434. 10 
3, 817.27 
117.99 
272.41 
52.71 
----
22,215. 00 
====== 
1, 143. 18 
===== 
1, 040. 36 
22,399.57 
2, 388.66 
1, 718.75 
62,638.12 
1, 409. 51 
17,222.28 
96.07 
46.02 
763.98 
676.39 
----
110,399.71 
== 
235. 74 
1,208. 37 
60.64 
-----.---------------
Total.. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 15 708. 99 85 795. 76 100 1, 504. 75 
CONNECTICUT. 
~~!i1~~d~~::::::::: ~:::::::::::::::::: 
Total. .......................... .. 
NEW YORK. 
NewYork .. .......................... .. 
Sag !!arbor ............................ . 
34 
38 
72 
6 
35 
1, 153. 59 
1, 545. 49 
2, 699.08 
188.12 
2, i8l. 27 
41 
76 
117 
8 
114 
456. 79 
924. 76 
1, 381.55 
59.32 
1, 160. 98 
75 
114 
189 
14 
149 
1, 610.38 
2, 470.25 
4, 080. 63 
247.44 
3, 942.25 
------------------
Total. ... . ...................... .. 41 2, 96fl. 39 122 1, 220.30 163 4, 189.69 
PENNSYLY ANIA. 
Philadelphia ............................................... . 2 15.94 2 15.94 
CALIFORNIA. -== ====== ~:::=:=:.=.===== 
San Francisco ................... ..... .. 
'an Diego ................ ............ .. 
TotaL .......................... .. 
14 
1 
15 
1, 430.05 
25.55 
1, 455.60 
SUMMARY. 
Maine............ ...................... 374 17,711.72 
New Hampshire......... ............... 16 993.04 
Massacbns tts.................. ........ 1, 102 108, 146. 05 
Rhode Island .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 15 708. 99 
Connecticut....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 2, 699. 08 
ii~;?~!~::::::: ::::::::::::::::::: ~ ..... ~~- ... ~: ~~::-~~. 
11 
3 
14 
361 
16 
211 
85 
117 
122 
2 
14 
144.86 
22.72 
167. 58 
4, 503.28 
150. 14 
2, 253. 66 
795.76 
1, 381.55 
1, 220.30 
15.94 
167.58 
25 
4 
29 
735 
32 
1, 313 
100 
189 
163 
2 
29 
1, 574.91 
48.27 
1, 623.18 
22,215.00 
1, 143. 18 
110,399.71 
1, 504.75 
4, 080.63 
4, 189.69 
15.94 
1, 623.1e 
-------------------------
TotaL............................ 1, 635 134, 683. 87 928 10, 488. 21 2, 563 145, 172. 08 
622 REPORT ON THE FINANCES. 
Statement showing the number and tonnage of vessels of the United States employed in the-
~hale-fisher·ies on June 30, 1876. 
Customs-districts. No. Tons. 
21 2, 036.34 
2 332. 7l 
132 34, 614. 65 
13 1, 942. 91 
1 106. 68 
2 131.88 
Barnstable, Mass .................................................................... . 
~~~~~Jf~rcrM!ss ·_ ~ ~ ~ ~ ~ ~-.-.~-.-.-. -.-. ~ -_-_-_ -.-.:: ·_: ·_·_ ~ :·:. -.-. ~ ~ ~ ~ -_ ·_ -_-_·:.: ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~:: :~: ~::::: 
New London, Conn., (sail) . ..................................................... . .... . 
New London, Conn., (steam) ...................... ...... ............................ .. 
San Francisco, Cal ................................................................... . 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 39, 165. 17 
Condensed statement showing the number and tonnage of vessels built in the United States 
du1·ing the yea1· ended Jane 30, 1876. 
Sailing-vessels. Steam-vessels. Canal-boats. Barges. Total. 
States. 
No. Tons. No. Tons. No. Tons. No. Tons. No. Tons. 
---------1--1-----1---------------------
THE ATLANTIC AND GULF 
COASTS. 
Maine ~ .. ~ ........................... 138 67, 937.63 14 943. 39 ~ ...... . ................ 237.73 153 69, 118. 75 
New Hampshire ........ 5 1, 702. !i9 ...... ................ . . .... . . ............... . . ..... .. ............... 5 1, 702. 59 
Massachusetts .......... 64 19, 472. 95 6 1, 097. 12 . ..... .................. ...... .. ................. 70 20,570. 07 
Rhode Island .......... . 8 130.53 
----
..... ............ . ..... . ................. . ..... 8 130. 53 
Connecticut 42 2, 654. 60 6 22'2. 51 2 888.55 50 3, 765.66 
New York .. ::::~~~~:::: 71 3, 591.62 23 5, 353.19 4 443. 46 10 3, 353. 76 108 12,742. 03 
New Jersey . ............ 42 4, 128.62 5 134.15 . .... . ................ ..... . .. ........ . ... 47 4, 262. 77 
P ennsylvania ........... 22 2, 062.30 31 13, 435. 92 385. 70 144.26 57 16, 028. 18 
Delaware ............... 13 2, 153. 12 11 9, 058. 52 
---· 
................ ....... ... -........... ~ 24 11,211.64 
;M:aryland ............... 17 2, 808. 17 3 1, 321. 70 105.66 209. 60 76 4, 445. 13 
Di trict of Columbia .... 3 25.51 2 18. 71 ... .. . ................. . ..... .............. ... 5 44.22 
Vir¢nia ............. ... 29 1, 081. 96 5 118. 24 ... 
---------· 
. .... . .................. 34 1, 200.20 
North Uarolina ......... 27 410. 56 ...... ............ . .. ... .. . ................... . ...... . ................ 27 410. 56 
South Carolina .......... 10 131.70 2 109 24 ... ............... ... .. . 12 240.94 
~f~r~~~: :::::: :::::: :: :: 8 69.53 1 67.30 ... .... ... .......... ..... ..... . . .................. 9 136. 83 12 184. 47 5 202.61 . ..... ................. . ..... ........... ..... . 17 387. OR 
Alabama ................ 3 22.17 ..... . .. ..... ........... . .... . .................. . ..... ... ............. . 3 22.17 
~~n~:~~i-: :::::: :~:: ~: 6 55.65 ... ... .............. ... ... . ................ . ..... . ............... . 6 55.65 11 173. 62 2 117. 81 ... .. . ................. 5. 47 14 296. 90 
Texas---~-- ............ 8 146.30 3 85.06 . ..... ..... ............. .. . ................. 11 23L 36 
Total ............. 593 ~08, 943.60 119 32, 2~5. 47 8 934. 82 16 4, 839. 37 736 147, 003. 26 
THE PACiFIC CO.A.S'l'. 
California............... 49 
Oregon.................. 5 
·washington Territory . . 13 
Alaska................. 3 
3, 712. 10 
1, 335. 62 
2, 142. 91 
30.62 
H 
14 
3 
4. 844. 69 .................. 
3, 957. 63 
166. 15 ... .............. . 
... ... ........ ...... 
...... ............ ... ... 63 8, 556. 79 
632.39 20 5, 925. 64 
. .... . ................... 16 2. 309.06 
. .. .. ................ 3 30. 2 
Total ............. 70 7, 221. ·15 31 8, !J68. 47 632.39 102 16, 22. 31 
=======-= =====-=== 
THE NORTIJERN LAKES. 
N wYork .............. 4 310. 91 26 3, 249. 00 20 2, 175. 99 . ...... ............... . 50 5, ~5. 90 
hio ........ ............ 6 349. 00 9 2, 267.21 ................. ...... ........... ..... . ]5 2, 616.21 
'Michigan ............... 17 1, 195. 33 31 2, 598. 33 ... ..... ........... . 6 2, 468. 66 54 6, 262.32 
Illinois . .......................... 2 30. !J2 9 745. 01 . ................ ...... . ....... . ...... 11 775.93 
Wisconsin .............. 6 620.75 4 112. 75 ........ ........ ..... 
·---- · 
. .. 10 733.50 
Total............. 35 2, 506. !Jl 79 8, 972.30 20 2, 175. 99 6 2, 46 . 66 140 16, 123. S6 
===-===--=== ======-=-= 
THE WE TERX lUVEHS. 
Loni iana............. .. .. .. .. .. .. .. .. .. l 0 4fl2. 43 ..................... __ ..... 10 
Tenne see ...... ..... : . ...... ........ .. 17 1, 102.97 .... ... ...... . .... .......... 17 
~rot~~~~-~~-.-.-.-.:~ ~::::::::::~~~~~:::::: ~~ ~:~~~:~~ ·::: ::::::~::: ~ 1,~~~:~~ ~ 
Iowa.................................... 3 292.2-2 .... ------·--· . ... ......... 3 
.,. braska.. ....... ... . .. . . .. . . ... . . ... .. . 3 64.63 . .. . .••••• .... . ... ...•• .. .•. 3 
'\Visconsin .............. .... .. .... ...... 1 tl. 97 ... .......... ... .......... 1 
1!innesota .. . • . • .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . .. 4 598. !JG 4 
Illi~>ois ...... . .......... ... . ............ 3 15.19 ... .......... 2 3 4. 9 5 
~h~~a~-~~:~~::~~::~~~~::: :::: ::: ~:: :~~~~: 1~ ~;~~:~0 ::: :::::::::: "8 !JG9.16 g 
West Virginia .. .. . .. . .. . . .. .. ..... _.... 17 1, 670. 9 .. .. .. .. . .. . .. 2 340. 82 19 
Pennsyl;ania. .......... .. .. .. ... . .. .. .. 3 829.24 .. .. . . .. .... .. .. .. .. ... ... .. 3 
492. 43 
1, 102. !i1 
4, 566.4-
,354. i!l 
292. 2'-2 
6-1. 63 
0 !17 
5!1 0 • 
543. 
1, 151. 
3,619.6-l 
.. , 0~~:2 
Total. ........................ _ ... ,109 1!J, 02.'5. 67 .............. ~ 4, 610. 53 1:J.t l!;J, 636. ~ 
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Condensed statement show·ing the n·umber and tonnage of vessels built, £fc.-Continued. 
Sailing-vessels. Steam-vessels. Canal-boats. Barges. Total. 
States. 
No. Tons. No. 'Tons. No. Tons. No. Tons. No. Tons. 
---- - ----- ---
------
SUMMARY. 
The Atlantic and Gulf 
coasts . . ............... 593 108, 943.60 119 32,285.47 8 934.82 16 4, 839.37 736 147,003.26 
The Pacific coast ....... 70 7, 221.45 31 8, 968.47 ...... . ................. 1 632.39 102 16, 822. 31 
The northern lakes ..... 35 2, 506. 91 79 8, 972.30 20 2, 175.99 6 2, 468.66 140 16, 123.86 
The western rivers ..... . ----.. ~ .. --- .. 109 19, 025.67 . ...... ................. 25 4, 610.53 134 23,636.20 
- ---- - --- - --- - --------
Grand totaL ...... 698 118,671.96 338 69,251. 91 28 3, 110. 81 48 12,550. 95 1,112 203,585.63 
Summa1·y statement of sailing-vessels built in the Un-ited States du1·ing the year ended June 
30, 1876. 
Class of vessels. 
~~~~ss: ~;: ~ ~: ~ ~ : : ~ : ~ ~ ~ :::::: :: ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~: ~: ~ : : :: : : : :: ~:: ~ : : : ~ : ~ : : ~ ~ :: ~: ~ : ~: ~ ~ ~: 
Barkantines ....................... ---- .... -.................. -- .. --.-.--. ·-. 
~~~~~~ ~~8::::: ~: : :: : ~ :: : : ~ :: ~ : ~ :: ~ ~ ~ ~ : ~ ~: ~: : ~ ~::: :: ~ : ~ ~ ~ : :: ~::: ~ : :: ~ ~:::: : ~ ~ : 
Sloops . ............................ -.. -..... --. -.... - - · -- · · · · · · .. · · ·--- -- · · • · 
Total .................. ....... .................. ...................... . 
Number. 
35 
26 
15 
5 
424 
193 
698 
Tonnage. 
52,494.78 
19, 013.97 
7, 302. 91 
2, 043.37 
35,341.54 
2, 475.39 
118, 671.96 
Summa1·y statement of steam-vessels built in the United States du1·ing the yem· ended J1tne 
30. 1876. 
Class of vessels. 
Total ...... .... ............................. .. ........................ . 
Nuniber. 
50 
98 
144 
2 
22 
1 
21 
338 
Tonnage. 
19,065.95 
15,728. 54 
8, 686. 75 
566.46 
4, 625. fl9 
165.37 
20,412. 85 
69,251.91 
Summm·y statement of canal-boats and barges built in the United States during the yem· 
ended June 30, 1876. 
Class of vessels. Number., Tonnage. 
Canal-boats.......... ....... .. ............................................... 28 3,110.81 
Barges . ............................................................ -----·.... 48 12, 55C. 95 
Total ................................................................. . 76 15,661.76 
Statement showing the class, number, and tonnage of iron vessels. b·uilt in the United States 
du1·ing the year ended June 30, 1876. 
Ports. 
Sailing-vessels. \ Steam-vessels. 
1_N_u_m_b_er-.-;---T-o-n-s.--~ Number. Tons. 
------------1 
Total. 
Number. Tons. 
Buffalo, _."'. Y...... .......... .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. 2 139.78 2 139. 78 
Burlington, N . .J ............ .......... .......... ... 1 12.99 1 12.99 
Phil ad lr,hia, Pa ...... ........................... _.. 11 11, 980. 94 11 11,980. 94 
D elaware, Del . . . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 9 8, 298. 08 !l 8, 293. 08 
NewOrleans,La.... .................. ... ........... 2 915.12 2 915.12 
Total ....... .......... ~=~=~~--25-----;!,346Tt--25--21,346.91 
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Statement showing the number and class of vessels built, and the tonnage tkereof, in the several 
States and Territories of the United States from 1815 to 1876, inclusive. 
rn 
Class of vessels. ~ 
~ j" ;... 
'H aj ell 0 ~ 0 ~~ ai Year. '"' 
.0 
ell ~ai Q)·~ l:t 
..0 
.::>"' ~ 
"0 Ill §~ ~ s.o i:i i:l a Q~ ::l 
.3 ell 
"" 
cri..O <1) i:l 
rn aj 0 P< 8 ] P< l:t 0 0 ~ .e ;8 'i: ..0 0 Q) 0 0 Q 
en ~ en rn w 8 8 
-- -- ---------
Tons. 95ths. 
1815 .••.....••.•.•••••••••••.••.•.••.••....... 136 224 681 274 1, 315 154, fi24 39 
1816 ...•......•..••.••••••••..••••• - .• ..•.. - .. 76 122 7tll 424 1, 403 131, 668 04 
1817 ••.•.• - ••.••••••.••••••••..•••.••..••..••. 34 86 559 394 1, 073 86,393 37 
1818 ·•·••• ·••·•·•·•• .••••••••...•..••..••..•.. 53 85 428 332 898 82,421 20 
1819 .••. • ..•.•.. -.-- .••.. - ••..•. - •• -- ..••• -- .. 53 82 473 243 851 79, 817 86 
1820 ••••••.••..••..••.••••••.••..••. .••..••••. 21 60 301 152 534 47, 784 01 
1821 .••••. - •• - - ••.••.. - •••.• ~ . - .•. - ••. - .• 43 89 247 127 ~16 55,856 01 
1822 .•.•...•..•..••..••..••.... . .....•.• _. •.•. 64 131 260 168 623 75, 346 93 
1823 ...•.•.•••••.•••.••....•.•••••.••...•.••.. 55 127 260 165 15 622 75,007 57 
1824 ·•••·•·••·•••· · ·•··•••·••··••••• .•••••.••. 56 156 377 166 26 781 90, 939 00 
1825 ···••· .••••• ··•••• . ....••••.•• • ...•••..•. . 56 197 538 168 35 994 114, 997 ~5 
1826 .•.....•••••••.•.•.•••• •. .•.•• • ••........ . 71 187 482 227 45 1, 012 126,438 35 
1827 •••••• .••••••••••. •·•••••••· .•••••......• . 55 153 464 24 1 38 ~151 104, 342 67 
1828 ·••···••••··•••···•·•··••··••· .••..• . ..... 73 108 474 196 33 884 93, 37!) 58 
1829 ... - ...•••••.••..•...••.•••••••••. ·--·· .•. 44 68 485 145 43 785 77,098 65 
1830 ••••.• ·••·•• •••••· ..•..... ·••••• .••.••••. . 25 56 403 116 37 637 5 I 094 24 
1831 ....•.•.. ·•···•··••··•·••• .••..••..••.. • .. 72 95 416 94 34 711 85, 762 68 
1832 .•. •• . •.•.••.•••.•.••.•••..•..•••.••....• . 152 143 568 122 100 1, 065 144, 539 16 
1833 .• ••.. ··•••••····••••• .•.•••..• . .•.••• - ••. 144 167 625 185 65 1,188 161, 626 36 
1834 •.•..•.••••.•..•••...•• .• .•...•.. •• ...•.. . 98 94 497 180 68 937 ns, :no 37 
1835 ••••·•·••·•· •.••••.••••. ·••··•···•···••••• 25 50 301 100 30 506 46, 238 52 
1836 .•••....•..•.....•.. ••••· ...••••..•..• ••• . 93 65 444 164 125 890 113, 627 49 
1837 ..•..... ······- ·•·••·••· .• ...••.••...•••.. 67 72 507 168 135 94!1 122, !J87 22 
1838 •···· ••··••··•• · ·••··••·····••·••·····••• · 66 79 501 153 90 9 113, 135 44 1839 .••.••••••••.•••••• ••••••.••..•••..••..•• . 83 80 439 122 125 858 120,9 9 34 
1840 ••.•••..•••••••••••••••••.•..•••. ····-···· 97 109 378 224 64 872 118, 3tJ9 23 
1841 •••.. • •.••••.••••••• • •...••. .• .. - ••.•••••. 114 101 310 157 78 760 118,893 71 
1842 .••••.... ·••·••·•·•••• •..•.. - . •.••.•.•.•. . 116 91 272 404 137 1, 021 129,0 3 6<l 
1843 •••••• - ••.•••• --- •.••••••.•.•.• .•• . --- ..•. 58 34 138 173 79 482 43,617 77 
1844 .••..••..••.•••.•..••••••••...•.••..••.••. 73 47 204 279 163 766 103,537 29 
1845 .• •...•.••.••.••••.••..•• •.. •.•••..••.••. . 124 87 322 342 163 I, 038 146, 01 02 
1 46 •••••. ·········-················ •..•.•.••. JOO 164 576 355 225 1, 420 18 ,203 93 
1 47 •....•••••.•.•••••.••..••..••.•••..••..•.. 151 168 689 392 198 1,598 24:i, 732 67 
1848 •••••••••... •. •••..........••.•••..••••.• . 2!)4 174 701 547 175 1, 851 31 I 075 54 
1849 ••.•..••••••••.••.••.••.•••....••..• --- ••. 198 148 623 370 208 1, 547 256,577 47 
1850 ••••••.•••••••••••...• •• ••••••••.•..••••.. 247 117 547 290 259 1, 360 272,218 54 
1d51 •••••• ···-·· •••••• ·••••· •••••• • ....••..••. 21l 65 522 326 233 1, 367 298,203 60 
1852 .•••••.••••• ••••••·•••••••••••••••·• ..••.. 255 79 5 4 267 259 1, 444 351, 493 41 
1853 •••••••••· •.•••.•••••• ·••••• .. ••••••••••·· 269 95 681 394 271 1, 710 425,571 49 1 54 ................................... . ...... 334 112 661 386 281 1, 774 535, 616 01 
1855 ............ -- .•.••••••••• - ••• -- ••.. -.- • •. 3 1 126 605 669 253 2, 047 583, 450 04 
1856 .••. ...• . •. ••.••••••• •• .••. ••. .••..•••.•• . 306 103 594 479 22 1 1, 703 469,393 73 
1857 - --.-. - •.• - .. --.- ... - •• -.. -.- •••• -- .. -- .• . 251 58 504 258 263 1, 334 :n 04 70 
1858 •••••••••·••••••••••••••·· •••.••••••.••••• 222 46 431 400 226 1, St25 242: 2d6 60 1 59 ·· ······· ·· ·· ···· · ·········· ..••••..•. .••. 89 2 297 2 4 172 870 156, 601 33 
1 60 •.••••...•••.••.•..•.•..••.••.••.•...••••. 110 36 372 2 9 264 1, 071 212, 89'2 45 
1 61 •••.••••••••..•.•...•••••.••....•••.•••••. 110 38 360 371 264 1, 143 233,194 35 ] 62 •••···•••·•••• •• ·•··· · •••··••··•·•• •· ·•• · · 62 17 207 397 183 64 175,075 -t 1 63 .•.••..•.•..•.•• .• •..•.. ••••••·••··••···•· 97 31 212 1,113 367 1, 823 310,684 34 
1 64 .•••••..•••••.• ---.- ••.•.• --.-- ••. - .. -- .. - 112 45 322 1, 3 9 498 2, 366 415, 740 64 
1 65 ...... ............ ......... ............... 109 46 369 853 411 1, 7 3 3, 05 60 
1 6fiw ...•••... •. .••.•....•....••.•••••• •• • ••• . 96 61 457 92G 34 1, 336,146 56 
1 67 •••..••...•• .• ••• . ..•...•.•••.••••. • ...... 95 70 517 657 180 1, 519 3'13, 5•1 66 ] 68 •••••..••..••••..•.•••••..•..•••••..•.•••. 80 48 590 84 236 1, 02 2 5,304 73 
1 69 .......................... . ........... . ... . !H 36 506 16 277 1, 72G 275,2:10 05 
1 70 .••..•.••...•...•.••••..•.•• • .••••.•.• .•• . 73 27 519 709 290 
'· .. I 276,953 
31 
1 "71- .............. . - ••..••.••. - ..•...• - .••••. 40 14 49 901 302 1, 755 273,226 51 
1 72 ............................. .. ............. 15 10 426 900 292 1, 643 209, 052 2':! 
1 73 ..••••••• . .•• ••• •••••• .•••••••••••.•. ..••. 28 9 611 1,221 402 2,271 35!), 245 76 
1 74 •••••• ·•••·····•• ·•• ••·••·•••••• .•••••.... 71 22 655 995 404 2,147 432, 725 17 1 75 ··•·•• .•••.• ·•••• •••• ••• .••••••.•••• ••••·· 114 22 502 340 323 1, 301 2!17, 7 1 76 ••••.••••••..•••••••••......••••••...••••. 76 5 424 269 33 1,112 I 203,585 6J 
.. xTew mea:mrcment from 1866. 
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REPORT 
OF 
THE SOLICITOR OF THE TREASURY. 
DEPARTMENT OF JUSTICE, 
OFFICE OF THE SOLICI'l'OR OF THE TREASURY, 
Washington, D. 0., November 20, 1876. 
SIR: I have the honor to transmit herewith seven tabular statements, 
exhibiting the amount, character, and results of the litigation under the 
direction of this office for the fiscal year ending June 30, 1876, so far as 
the same are shown by the reports receiyed from the United States at-
torneys for the several districts. · 
These tables embrace, respectively: 
1. Suits on custom-house bonds. 
2. Suits on transcripts of accounts of defaulting public officers, e~cept­
ing those of the Post-Office Department adjusted by the accounting-offi-
cers of the Treasury Department. 
3. Post-office suits, embracing those against officers of the Post-Office 
Department, and cases of fines, penalties, and forfeitures for violation 
of the postal laws. 
4. Suits for the recovery of fines, penalties, and forfeitures under tbe 
customs-revenue and navigation laws. 
5. Suits against collectors of customs and other agents of the Gov-
ernment for refund of duties and acts done in the line of their official 
duty. 
6. Suits in which the United States is interested, not embraced in th.e 
other classes. 
7. A general summary or abstract of all the other tables. 
An examination of this summary will show that the whole number ot 
suits commenced within the year was--, of whicll-
316 were of class 1, for the recovery of ...•....•.............•.•....... $1,543,659 ~7 
175 were of class 2,for the recovery of. ............................... 1,29P,616 00 
149 were of class 3, for the recovery of................................ 653,071 14 
19 were of class 4, for the recovery of.... . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . 243, 337 49 
501 were of class 5 ................................................. . 
1, 000 were of class 6, for the recovery of.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . 3, 262, 67 4 81 
Making a total sued for, as r{'portecl, of......................... 7, 00~, 358 77 
Of the whole number of suits brought, 651 were decided in faYor of 
the United States, 25 were adversely decided, 294 were settled and dis-
mi sed; in 4, penalties were remitted by the Secretary of the Treasury, 
leaving 1,365 still pending. 
Of those pending at the commencement of the year, 358 were decided 
for the United States, 49 were decided adversely, 684 were settled and 
di 'IDi ·sed; and in 8, penalties were remitted by the Secretary of the 
Trea. ury. 
The entire number of suits decided or otherwise dis nosed of durin cr 
- 0 
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the year was 2,073; the whole amount for which j ndgrneuts 'vere ob· 
tained, exclnsive of decrees in rem, was $1,7G0,8~ 1.03; and the entire 
amount collected from all sonrces was $86:::5,198.41. 
'l'HE SECRE'l'-SEH.VICE DIVISION. 
I present herewith the report of James J. Brooks, Esq., Chief of the 
Secret-Service Division, showing the operations of the force under his 
control for the year ending J nne 30, 1876. 
Instructions were received from the ~ecretary of the Treasury under 
date of August 28, 1876, revoking the instructions of that Department 
placing the special agents of the Treasury appointed under the provis-
ions of section 2649 of the Revised Statutes un<ler the direction of the 
Solicitor of the Treasury, and requiring said special agents tllereafter-
wards to act under the direction of the Supervising Special Agent, sub-
ject to the orders of the Secretary. I beg leave respectfully to advi.::se 
that the·oversight and direction of the Secret-Service Division is a serv-
ice more inconsistent with the general duties and functions of this office 
than the direction of the special agents of which it has been relieved. 
Besides the fact that the special agents are appointed to make exam-
ination of the books, papers, and. accounts of the collectors and other 
officers of the customs, and to be employed in the detection and preven-
tion of frauds on the customs-revenue, a service intimately connected 
with the legal functions of the Solicitor of the Treasury, there is a spe-
cial statute (section 376, Revised Statutes) which requires the Solicitor 
of the Treasury, under the direction of the Secretary of the Trea~ury, 
to take cognizance of all frauds or attempted frauds upon the revenue, 
and to exercise a general supervision over the measures for their pre-
vention and detection. 
The special agents are employed in discovering unpaid debts and 
claims for forfeitures and penalties arising under the customs-revenue 
service. Their investigations culminate in settlements submitted to the 
discretion of the Solicitor, or in suits and proceedings conducted under 
his supervision, and of which he is required to keep a complete record. 
But tlle Secret-Service Division are employed in detecting and bringing 
to punishment crimes with which, as such, the Solicitor has nothing to 
do, and in making preparation for prosecutions, in directing which the 
Solicitor has no discretion. He has no record of these prosecutions, 
and can only give instructions in reference to their management and 
dispo ition through the Attorney-General, to whose oversight the 
sev ral di trict attorneys are subject, as to the general criminal pro-
ceeding instituted by them. To avoid unnecessary complication and 
circuity, and to make the Solicitor of the Treasury more exclu ively 
than he now is the law-officer of the Treasury, in the service devolving 
npon him of collecting by legal proceeding' the debts due to the 
Gov rnment, I would re pectfully suggest that the Secret-Sen·i e 
Di i ion be placed under the direction of it' chief, subject to the or ler 
of the ttorney-General. 
LAW UE 'riONS BEFORE ACCOUN1'ING-OFFI 'ERS OF TilE TREASURY. 
ctiou 191 of the R i ed tatutes provides: 
Th bala.nc which may fr m ime to time be stated by th Anditor ancl c rtified to 
the head of ~>partmen~ by th Commi . ioner of Cn. tom or the omptroller of the 
Tr a nr~ upon th et lem n of public account., shall not be subj ct to be chanc:r tl 
r ruocltfied h~· ti.J he d of upartm nt., but shall be conclu ive npon tbe x cntn·o 
branch of til ov rom nt, atHl h subject to revision only by ongres or tb pr per 
conrt.. Th head of tb prop r Department, before igoiog a warrant for any ba.laucc 
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certified to him by a Comptroller, may, however, submit to such Comptroller auy facts 
in his judgment affecting the correctness of such balance, but the decision of the 
Comptroller thereon shall be final and conclusive, as hereinbefore provided. 
As all claims against the Government are required to be stated as 
balances of accounts, the language of this section seems to give the 
Comptrollers of the Treasury and the Commissioner of Customs a dis-
cretion from the exercise of which there can be no appeal, except to 
Congress or the proper courts, in all clai"ms against the United States 
required to be certified by the Auditor to those officers. It is evident 
that the Treasury Department has not in its practice regarded this stat-
ute as conferring such an absolute and final authority, for the Comp-
trollers of the Treasury have, since the passage of the act above referred 
to, (March 30, 1868,) repeatedly re-opened accounts and re-adjusted bal-
ances stated by them, and a former Secretary of the Treasury, Hon. 
GeorgeS. Boutwell, (November 13, 1871,) issued printed instructions of 
the following purport : 
In cases where a claim or account against the United States has been examined and 
a decision made thereon by the proper accounting officers, I request that no such case 
shall be re-opened except upon application to the Secretary of the Treasury, aud by his 
direction in writing. · 
This instruction, assuming for the Secretary the right to change or 
modify the E)ettlement of a public account made by the Commissioner 
or Comptroller, seems entirely to ignore the provisions of the statute, 
which declares that ''the balances certified upon the public accounts 
shall not be subject to be changed or modified by the heads of Depart-
ments, but shall be conclusive upon the executive branch of the Gov-
ernment." It may be that Congress never intended to confer upon the 
head of a bureau a larger discretion in the matter of the settlement of 
accounts than is conferred upon the head of the Department itself; 
for there is no statute restraining a head of Department from revising 
a decision of himself or his predecessor, except in cases of decisions giving 
a construction of a statute imposing customs duties; and only a practice, 
founded upon legal and judicial opw:tion, which forbids such revision, ex-
cept incases of error of computation, or upon newly-discovered evidence. 
But whatever may have been the intention of Congress, the scope and 
meaning of the language they adopted to express it is too plain to be 
misunderstood. 
If the statute remains unrepealed, I beg leave to suggest that some 
of the mischief which may result from its observance may be avoided 
by requiring that whenever the settlement of an account against the 
Government, the balance of which the Commissioner of Customs or 
Comptroller of the Treasury is required to certify, involves a question of 
law or the construction of a statute, it shall be the duty of the Commis-
sioner or Comptrollers, before deciding the account, to submit such ques-
~ion to the Secretary of the Treasury, who is directed to take the opin-
IOn of the Attorney-General, Solicitor of the Treasury, or some other 
officer of the Law Department designated by the Attorney-General, upon 
the arne. There is already a statute permitting such reference to the 
Department of Justice. (Sec. 361 Rev. Stat.) It is only necessary to 
supplement the statute by a regulation of the Treasury Department 
making the reference in the cases above mentioned imperative. 
LDIIT.A.TION OF SUITS ON OFFICIAL AND OTHER BONDS GIVEN TO THE 
UNITED STATES. 
)fuch lo s has resulted to the Government, and grievous hardship and 
injustice have been sufl'ered by citizens, through an unwarrantable delay 
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in adjusting the accounts of public officers, whose official good conduct 
the law requires to be secured by bonds with sufficient sureties, and the 
accounts of contractors with the Government whose con tracts are secured 
by similar bonds. Sureties who were amply responsible at the time 
their obligations were undertaken, and remained so untU after the 
indebtedness Df their principal was incurred, in some cases die without 
€state, in other cases become insolvent, and when the Government, after 
years of improvident delay, seeks to avail itself of the security of its con-
tracts, jt can find no property to satis(y its judgments, and is compelled 
to compromise them for inconsiderable sums or lose them altogether. 
The hardship of the public debtor is still greater. By the lapse of 
time alone the amount of his obligation bas been greatly enhanced. 
He signed the contract on the faith of the credit of his principal and 
co-sureties, and of the remed,y the law gave him upon them for re-im-
bursement or contribution. After a capricious delay on the part of the 
Government to enforce its remedies, he suddenly finds himself sued 
upon a contract which he had supposed fully performed by his princi-
pal, and all his property exposed to be taken to satisfy a judgment 
which, through the death of his principal or of witnesses, or through 
the lcwhes of the Government, he can no longer defend against nor 
relieve himself from by indemnity or contribution. The Government 
has consented to a rule of limitation in several cases of indebtedness 
to itself, thereby waiving its prerogative of sovereignty. I suggest the 
exvediency of limiting the bringing of suits against sureties upon the 
official bonds of public officers, and upon bonds to secure contracts with 
the Government, so that no such suits shall be brought unless the 
accounts of such officers or contractors be adjusted and the balances 
stated, with notice to the principal and sureties within three years, and 
the suits are commenced within five years from the time the indebted-
ness accrued. 
TME METHOD OF 'l'AKING WRIT1'EN TE~TIMONY OF WI'rNESSES TOUCHING 
CLAIMS AND ACCOUNTS AGAINST THE UNITED STA'fES PRESEN1'ED TO 
1'HE DEPARTMENTS OR BUREAUS. 
The practice of deciding claims against the United States by the beads 
of Departments and of bureaus and by the accounting-officers of the 
Tr~a ury, upon ex-parte affidavit.s, is a practice which is believed to llave 
facilitated the allowance of mauy excessive and fraudulent accounts. 
:Many of the e affidavits bear unmistakable indications of having been 
prepared beforehand by the claimant, or his at.torney, who generally 
ba a large contingent interest in the event of the prosecution. If they 
do not directly dictate the tatements which tlw affiant is expected to 
adopt, th€'y necessarily hape the opinions he i called upon to ex pre , 
and give the facts from a point of view of an intere ted party rather than 
Jrorn tllat of an jndi:fl'erent witne . 
Tll aO'gregate of th e claim again t the Government greatly exceed 
t1e a gr gate of judgment obtained in our court of the large t 
jnri diction, and often the principle of law involved in tile ettlement 
are quit a important a tho e affirmed by the judiciary. In none of 
our court of even th smal1 t juri diction i te timony taken in man-
n r ~ or n t a n e allow d t be u ed. I re pectfully advi e hat 
1 i lation i. d iralJle ~ r i din the admi ion, a pr of, b fore any 
h ad f 1 artm nt or u au, or befor the accounting-offic r f the 
r a. ury fan writt n evid nee in r ~Iation to any claim or ac ount 
the .,.nit d tat unl tb . arne lla been taken upon oath b 
r cl rk of a c urt f tlle nit d tat or a commi ioner of tb 
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.circuit court qf the United States, upon interrogatories and cross-inter-
Togatories previously filed in the office of the Department or Bu~eau 
before which any such claim is pending, and agreeably to regulatwns 
and forms to be prescribed by the Attorney-General. It might be de-
sirable to except from the operations of such enactment the Commissioner 
of Pensions, who has recommended legislation upon the same subject 
pecially adapted to the Bureau of which he is the head. 
I append the draft of a bill to carry the proposed legislation into 
effect. 
All of which is respectfully submitted. 
Hon. L. M. MoRRILL, 
Secretary of the Treasury. 
GEORGE F. TALBOT, 
Solicitor of the Trectsury. 
AN ACT relating to public accounts and claims. 
Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of Arnerica in 
Cong1·ess assembled, That all claims against the United States which the accounting-offi-
cers of the Treasury or the beads of any Department or bureau are authorized to exam-
ine and decide, shall be barred unless presented within five years from the time the 
same accrued. 
SEC. 2. Claims which would be barred by the operation of this act, or within two 
years after the same goes into effect, may be presented within three years from the 
date of this act, but not afterwards. 
SEc. 3. No claim shall be decided or considered by any bead of a Department or of 
a bureau, or by any accounting-officers of the Treasury while the same is pending be-
fore Congress by petition, bill, or otherwise, but shall be suspended until final action 
by Congress has been had thereon. · 
SEC. 4. All bonds given to secure contracts with the United States, and all official 
bonds of public officers, except of postmasters, marshals, clerks, and other officers of 
the courts of the United States, shall be submitted to the Solicitor of the Treasury for 
examination and approval. 
SEC. 5. Suits against sureties on bonds given to the United States, sball be barred 
unless brought within five years after the termination of the office of the principal 
therein, if the bond be an official bond, or unless brought within five years from con-
dition broken, if the bond be a bond given by any person to whom has been awarded 
a contract with the United States. 
SEc. 6. Where a public officer has given bond to the United States or where any per-
son has become a contractor with the United States, and has given bond to perform 
the contract, and a new, additional, or strengthening bond is given to the United States 
by such public officer or contractor, the sureties on such new additional or strength-
ening bond, together with the sureties on the original bond of such officer or contractor, 
shall be liable for the balance found due on final adjustment of the account of such officer 
or contractor, and suit may be brought against the sureties on either bond of such officer 
or contractor to recover said balance. And when an officer shall be re-appointed to an 
office and shall give a new bond to secure a faithful performance of the duties thereof, 
the sureties on such bond shall be held liable for auy default or indebtedness of their 
:pri~cipal exi~ting at.the time of the execution of such bond, as well as for any defal-
catiOn occurnng dl:!rm.g. the term of office for which such bond was given: Provided, 
however, That the hab1ht.y of the sureties on the bond given for a faithful performance 
of the duties of the preceding term of office shall in nowise he lessened or im-
paired. The condition of such bonds shall conform to the requirements of this sec-
tion, and the transcript of the accounts of such officer, made by the accounting-officers 
of ~he ':freasury under sections 886 and 8 9 of the Revised Statutes, shall lJe p?·ima-
jacM ev1dence of the balance found to be due from such officer in a suit on any of said 
bond. 
SEc. 7. The ~ccounting-officers of the 'l'reasury shall adjust and settle the final ac-
counts of pubhc officers or persons to whom cont.racts have been awarded, within two 
year .. from the expiration of the term of office of the officer, or within two years from 
the t1m the co~tract has been completed or default made therein. 
. ~c. · o w.ntten testimony of any witness shall be admitted as evidence in rela-
tion to any cla1m or account against the United States, pending before the head of any 
. partment or bureau other thau the Commissioner of Pensions, or before the account-
Ing-officer of the Treasury, unless the same bas been taken on oath before a judge or 
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clerk of a court of the United States,. or a commissioner of the circuit court of the 
United States, or a notary public, upon interrogatories and cross-interrogatories, pre-
• viously :filed on behalf of the Government and the claimant in the office of the De-
partment or bureau before which such claim is pending. 
SEC. 9. It shall be the duty of the Attorney-General, or some officer of the Depart-
ment of Justice designated by h.im, to prepare aud promulgate forms and regulations 
in conformity to which depositions to be used in relation to claims and accounts against 
the United States, pending before the heau of a Department or bureau, or before the 
accounting-officers of the Treasury, may be taken. 
UNITED STATES TREASURY DEPARTMENT, 
SECRET-SERVICE DIVISION, OFFICE OF CHIEF, 
Washington, D. C., Novernbe1· 17, 1876. 
SIR: I have the honor to submit herewith a summary of the work of the Secret-
Service Division for the :fiscal year ending June 30,1876. 
The total number of arrests by the operatives, or at their instigation, was 223. The 
crimes charged being as follows : 
Manufacturing counterfeit money ...... ·----· .••••...•..•.........••..••...••.. 
Dealing in counterfeit money---··· ...•.•..............••.•..••••.......•...... 
Passing counterfeit money ............. -•....•••........••••.•• - .............. . 
Having in possession counterfeit money .............................. L ........ . 
Having in possession and passing counterfeit money ........................... . 
Attempting to pass counterfeit money ...... ------ .................... ------ •..• 
Making and having in possession counterfeit money .......................... .. 
Making and dealing in counterfeit money ........ ~- .•...•.•...•.•••.•...•.•••.• 
Making and passing counterfeit money ............... -~ ....................... . 
Having in possession and dealing in counterfeit money .......•..........•...•..• 
Conspiracy and counterfeiting ................................................ . 
Aiding and abetting counterfeiters ............................................ . 
Altering and passing Trea'Sury notes .......................................... . 
Ilaving in possession and attempting to sell altered United States registered 
bonds, (stolen) .........•.•....................•.•.•••.........•••..•..•..•.• 
Borrowing money on altered United States registered bonds, (stolen) ........... . 
Engraving counterfeit plates ................................................. . 
Engraving counterfeit dies ................................................... . 
Presenting canceled money for redemption .................................... . 
Presenting false affidavits for pension ......................................... . 
Obtaining money by false pretenses ........... . ............................... . 
Larceny of Government property .............................................. . 
Presenting and obtaining fraudulent claims .................................. -. 
Violati(ln!! of internal-revenue law ............................................ . 
Fraudulent bankruptcy ...................................................... , 
~~~~;~;~i~~tv;;;~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
B nrglary ...•••. _ ......... _ ........ .. _ .....•.......•.•........•...•.•••........ 
Attempting to corruptly influence witnesses ................................... . 
Manufacturing :1nd having in possession counterfeit coupon bonds .............. . 
Having in possession composition spielmarke .................................. . 
Bribing---- .................................................. ---·········--·--
Receiving bribe ............................................................. . 
Misusing nited States mail .................................................. . 
Perjury ..••...................•.......•.........................•..•....•.•... 
Larceny . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ......•..•..••..••.•..••. -- .•. ----. -- ·- -· 
u picion of being counterfeiter .............................................. . 
E ·c. pes from jail .............•...............................•......•......... 
Taking letters from post-office wrongfully ................ ,. .............. ·-----
14 
29 
46 
14 
5 
1 
4 
1 
6 
4 
18 
5 
6 
1 
1 
5 
1 
1 
10 
2 
3-
3 
19 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
2 
1 
Total . • . • . • . . . • . . . • • • . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . • . . . . . . . . • . . . . . 223 
The following disposition wa made of the accused: 
on,icted and entenced .......•.....•.........•.................•...........• 43 
onvi t and awaiting nt nc ........................ ------ .... ..... ..... 5 
Con\·ict d and s ntenc so peuded ...... ....... ...... ...... ...... .... ...... .... 3 
PI ad d guilty ....•••................•......... _. __ .. __ •••• _.. . . • • • . . • • • • . • . . • 35 
·of ~~tJi~t~~l:::: ~::::: ·.::: -. ::::: ·.::: ·.::::::::::::::::: ·.::::::::::::::::::::::: lg 
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Indicted and awaiting trial.................................................... 56 
Awaiting action of grand jury ............•....•• ·-··.......................... 16 
Discharged at suggestion of United States attorney............................. 9 
Discharged on their own recognizance.. . . . . . . . • • • • • • . • . . . • • . . . . . • • • . • • . . . . • . . . . 10 
Discharged by United States commissioner..................................... 15 
Held as witness .......•.........••••....••........•.. : . . . • • . . • . . . . . • . • • . . . • • . • 1 
Used as witness . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . • • . . . . • • • • • • . . • . • . . . . . . . . . . . • . 1 
J!,orfei ted bail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • • . . . • • . • • • • . . . . . 2 
E scaped from jail ....•. ...... ...... ...... .••• ...•.. .•.... ..•... ...... .... .•.•. 2 
Total ..•••...•..••........•..••.•..• ~. . . . . • . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . • 223 
The aggregate sentences of those imprisoned was 236 years and 9 months, and the 
total amount of fines assessed was $41,912. 
Of 75 cases for back-pay and bounty referred to the New York office of this division 
by the Second AudHor for investigation, 45 were :finally reported upon, leaving at the 
close of the fiscal year 30 awaiting investigation. · 
In addition to the foregoing, it is but just to the division to state that it contributed 
materially by its labors to the success of a distillery case, whereby the Government 
realized in cash the sum of $57,000. It also unearthed and furnished evidence showing 
the positively fraudulent character of 400 barrels of high wines and 459 barrels of 
Bourbon whisky. The total valuation of these spirits approximates $50,000. All of 
which were duly seized, and are now awaiting the adjudication of the United States 
court. 
The total number of arrests by local authorities, for which a contingent reward is 
offered and paid from this appropriation, was 141. The crimes charged being as fol- . 
lows: 
Manufacturing counterfeit money .........••.••.••....•••..... , .•• •.• . . • •. . . . . • 11 
Dealing in counterfeit money................................................. . 3 
P assing counterfeit money ....••.••.......•. ,................................. . . 78 
Having in possession counterfeit money........................................ 6 
Having in possession and passing counterfeit money • . . • . . . . . • • • . • . . . • • . . . . . . . . . 8 
Attempting to pass count,erfeit money.......................................... 14 
Making and having in possession counterfeit money............................ 1 
Making and dealing in counterfeit money...................................... 1 
Making and passing counterfeit money........................................ . 5 
Counterfeiting.......................... . ..................................... 1 
Altering Treasury notes....................................................... 1 
Suspicion of being counter-feiters............................................... 3 
Selling flash notes...... . • . • . . . . . • . . . .. . . . • . • . . . • • • • • • • . . . . . . • • • . • • • • • • . . • . • . . . . 4 
Passing :flash notes . • . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . • • . • . . • • • • . • • . • . . • • • • . • . . • . • • • • • • . . • . . 1 
F orging pension-checks ......•••....•....•.•.••••••....••..•.•..•. ·••.••.••..•.. 1 
Misusing United States mails.................................................. 1 
Making counterfeit 5-cent molds............................................... 2 
Total ...••....••....••••.••.••.....•••••...•.....•...••••••............. 141 
The following disposition was made of the accused: 
Convicted a.nd sentenced.................................................... . . 35' 
Convicted and awaiting sentence ...••........••...••• ; .•••.....•.•. :... ...••. .. 3 
Not indicted.................................................................. 14 
Indicted and awaiting trial ..•......................•...••••.....•. ·---~-...... 11 
A waiting action of grand jury...... . . . . . . . . . . . . • . • . • . . • . • . . . . . . . . • . . . • • . . . . • • . • 21 
Discharged at suggestion of United States attorney ................... , . . • • . . . . . • 6 
Discharged on their own recognizance.......................................... 4 
Dischar ged by United States commissioner . . . . . . . • • • • . • • . . . . . • . . . . . . . . • • • • . . . . . 11 
Pleaded guilty .............••••• ••r• •••••• •••••• •••••• •••••• •••• •••• •••••• •••• 22 
Acquit ted. . • . • . . . . . • • . . . . • • . .• .•................• : . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 9 
Forfeited bail . . • • • . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . •••••...••... _ .•. :. • • • . . . . . . . . . . . . 5 
Total ...•.•...•......•.....•••...•...•.•••...••..•••••.••••..••••• ·----· 141 
The aggregate sentences of those imprisoned was 126 years and 7 months; and the 
total amount of fines assessed was $2,950. 
The following table shows the amount and character of the counterfeit money and 
to len and _altered U oited States registered bonds captured arnd secured by and through 
the operat1ves : 
.r .. ational-bank notes ......•......••......•.•.••••.••••..••••.•..••..... $198,930 00 
nited Stat s Treasury notes.......................................... 10,742 00 
CurrencY: ·•••·· ···•·· ···•·· ...... ...•.. ...... .•.•.. .•••.• .••••. ...•... 18,730 25 
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Cojn ...•...................•.•..•••.........••...•• _ ••...•••...••..... 
Nickels ....•.•.••..........•...•.•...•............•...............•... 
Spielmarke ...................... a ................................... . 
F lash notes .......................................................... . 
United States bonds ................................................... . 
$380 45 
33 17 
360 00 
3,712 00 
4, 500 00 
Total . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 237, 387 87 
The subjojned table shows the number and character of the counterfeit plates cap-
tured and secured by and through the operatives : 
For T1'easu1·y notes. 
$50, steel, obverse........................................ ..•••• ...... ........ 1 
$50, steel, reverse...... . . . . • • . . . . . . • . . • . . • • • • . . . • . . . . . . . . . • . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . 1 
$50, steel, seal.... . . . • . . . . • . . . . • . • • • . . . . . . • • . . . . . . . . • . • . . . . • . • • • . . . • • . . . . . . . . . . 1 
$100, copper, obverse.......................................................... 1 
$100, copper, reverse ... ~............................ . ... . ..................... . 1 
Total................................................................... 5 
For national-bank notes. 
$2, steel , obverse ........... . .........................•••....•.....••........... 
i~: :~::~: ~~~~~~~:::: ::: ::: ::::: ~: =: ~:: :::: ::: = :::::::: :::: ::::: : :: :: :: : : :::: ~ ~: 
$5, steel , seal ..••............••...•............•••..•.•..... ~ ...•.•............ 
$5, steel , border of back ....•...••....•...•....••••. . ...•••..................... 
$5, steel , center of back .......••.............•..•...•••...........•............ 
$5, six steel and four copper, title .............................................. . 
$5, steel , coat-of-arms ........................................................ .. 
$10, steel , ob,·erse ....................................................... ...... . . 
$10, steel, reverse ............................................................. . 
$10,steel,sea.l .......•......•............................•.•......•.•........ . . 
$20, steel, border of back ..............................• . •.•••••••.........•.... 
$20, steel, center of back ...•..........•..............•........•.•............. 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
10 
1 
2 
2 
4 
1 
1 
Total .............................................. _ •.•... ,. . . .. . . .. . . . . 31 
Cun·ency. 
50-cent, steel, Dexter head, obverse .... .. • • .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. • .. .. . • .. .. .. .. 3 
50-cent, steel, Dexter head, reverse .... .. .. .. • .. . . .. • .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. 3 
50-cent, steel , Dexter head, seal.... . .. . . . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. • .. . • .. .. .. . . .. . 3 
50-cent, steel , Stanton head, obverse .. . .. . . .. .. • . .. . .. .. . .. • .. • • • . • .. . . . . . . . . .. . 2 
flO-cent, steel, Stanton head, reverse .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. 2 
50-cent, steel , Ljncoln head, obverse ........................... _.. . .. . .. .. .. .. . • 1 
50-cent, steel, Lincoln head, reverse . .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. . .. • .. • .. . .. .. .. .. . .. . .. 1 
0-cent, steel, Lincoln head, seal .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. • . .. .. .. . . . . .. .. . .. . .. .. 1 
Total................................................................. . . 16 
Steel dies. 
et . 
Ilalf-dollnrs .... ...... ..•• ...... . ...•.. ...... .... .... .... ...•.. ..•• .... .... .... 1 
Quarter-dollars .................................................. :............. 1 
lJ ime .... •... .... .•.. ...... .... .••••. ...... ..•. ...... ...• .... ...... .... .... .. 1 
Total . . .....••... . ••. . .......•••.......•.....••..• ~ ... . • . • • . . . • • • . . . . . . . 3 
Molds. 
1-cent, tcel ..... . .. . ... .. .. . ...•.. ...... .... ...... .... .... ...... .... ...... .... 1 
5-cent, tel . ................ . .. . .................. ~ ......................... . . 1 
5-c nt,copper .... ...... . ... .... .... ...• .•.. .... ...... ...... .... ...... ...... .. . 2 
3:~e~i; ~00~e; P~ri ·::::: :::::::::::::::::::::::: ~::::::::::::::::: :::::::::::: ~ 
S-c nt,plasterPari ........... •.................. . .......•......•.......... ... 17 
ro-c nt,pl terPari . .. ....................................................... 1 
iiD-c nt, plaster Pari , (Canadian) .. .. .. .. . . . • .. . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 
Total . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . 3~ 
SOLICITOR. 635 
Miscellaneous. 
Blank plates, steel .......................................•............•• .; . . . . . • 5 
"Fiber plates, steel............................................................. 3 
United States Sanitary Commission post-office-stamp plate, steel................. l 
.Presses for screw-die for nickels................................................ 2 
Presses for bills ...•••........••••.•.•.....•••..........••.•.........• -~...... . 3 
Ruling-machine ................................. _............................. 1 
Numbering-machines.;........................................................ 2 
Total ...... ·...................................... . ...................... 17 
The force of this division for the past fiscal year consisted as follows : 
·Chief.... . . • . . . . . . . . • . . . • • • . . • • • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . • • . . • . • 1 
Assistant chiefs .... ...... ...... .....• •... ...... ..... ...••. ..•..• ..•••. .... .... 2 
Regular commissioned operatives............................................... 17 
:Special operatives............................................................. 13 
Operatives' assistants, (period of service varying) ............................... 162 
Clerks . . . • . . . . . . . • . • • . . • • . . . . . .. . • . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . • . . • . . . . . . • . . . . . . .. . . . . 5 
Messenger .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . . • 1 
The following table shows how much of the appropriation was expended, and for 
what purpose, by this division: 
Transportation........................................................ $8,981 19 
-Subsistence........................................................... 14,306 25 
Incidentals . . . . . • • • • . . . . • • • . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . 34, 827 39 
.services ................................................... ·- . • • . .. . • • . 57, 179 27 
Rewards··---····--·····-··-··-·······.·······----······.····-··········· 5,085 00 
$120,376 27 
Creditor by fees and mileage..................................... 7, 062 59 
-----
$113,313 68 
The sums set against transportation, subsistence, and services, respectively, show the 
payments made to the regular commissioned and special operatives for personal expend-
itures and official services; while under the head of incidentals, scarcely one-tenth 
of the total amount there shown was paid to the operatives on account of personal ex-
penditures, the nine-tenths balance being expended in payment of the transporta-
tion, subsistence, incidentals, and services of assistants, (of whom there have been 
engaged at various times during the year 162,) telegraphing, transportation, a.nd sub-
.sistence of prisoners, purchasing information, &c. 
In submitting my report of the operations of this division while onder the direc-
tion of Elmer Wasl\burn, esq., my predecessor in office, I cannot refrain from stating 
that the oft-repeated and crushing blows administered to the class of criminals 
with whom we have specially to deal are shown in the important convictions ob-
tained and in the extent of counterfeit money and counterfeiting material captured. 
Two of the most formidable gangs that ever impoverishe(j. a people by the issue of 
well-execnted counterfeits of national-bank notes and fractional currency have been 
brought to justice and most of their agents or confederates arrested and undergoing 
varions terms of imprisonment. 
All of which is respectfully submitted. 
Hon. GEO. F. TALBOT, 
JAMES J. BROOKS, Chief. 
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Lonil'linna ...•.......•.. . ... • . ••. ............ . ll 8;)'1' 00 
'l'exns, enst(\ru tlistl'iet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 11, 438 74 
~'oxns, westoru district . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5, 663 15 
Arkan~:~ns, eastern district.................. . . 7 328 06 
Arkansas, western district ....•. .•.... ...... 2 .••.•. . -- .. . 
701 99 
11, 734 62 
1, 195 38 
630 40 
2, 065 65 
185 47 
___ .
1
3
11 
.. 
1
3
1 
~u • __ --· '·'~" 
576 55 2 .. - . . - - . 2 2~11 97 2 . - - . . - - . 433 84 
1, 195 38 1 . -- .. --. 3 1, 954 86 1 . -- --. 4, 277 68 
826 6::S 6 . - - . . - - . 1 73 62 1 . - - . . - - . 2, 537 28 
65 65 2 . - •... - .. --. . - ••.... - .-. . . - .. -. . • - . 179 62 
48 79 1 . - - 1 1 . - - - - - .. - - - . . . • . . - • . . • - . . - . - ... - - - - . 
5 5 985 89 
4 4 12, 026 59 
2 2 3, L50 24 
7 7 704 02 
2 2 2, 065 65 
2 1 1tl5 47 ~ l'ounossce, en_stcrn ~ist!·ict.................. . 3 189 ~6 
Teuuessee, nHtlclle dJstrJOt .... .. . ... . . . .. .. . . . 1 4, 063 15 , .••••••••••. •. • ••••.••••• •.••• , .••. •. _ • . 
l:l;l Tennessee, western district .................. .. .. . .......... . . ... ' .. ---322.53 ·1:::: I: :: :I :::: :: :::::: 
Kentucky . ..............•........ ------..... . 1 152 52 
Ohio, northern district....................... 7 .. ......... . 338 85 193 85 7 
Obio,sontherndistriot ....................... 5 14,296 00 2LO 00 .• •••• .• ••• • 3 
Indiana ...................................... 5 560 40 727 49 13110 4 
Illinois, northern district..................... 3 .•• . .. . ... .. 12 00 ... . .. ..•... 3 
Illinois, southern district..................... 6 10, 537 28 11, 516 20 356 16 6 
. --·· :::::::::: :J-7' "7' .... "ii8'85' 
369 70 
832 00 
18 43 
699 28 
4 4 295 00 
4 4 727 49 
3 3 12 00 
6 6 11,516 20 
J'>Iicbi,gan, eastern district ..................... ... ..... -- .. ... --·.- ... - ... ........... . ........ -- .. - ............ -. 
~~E~li.~~:~l\!~1.~~~:~~:::.:~~::~:. i ;:;;;~;;; ::::7~:: ~~~~:::::: :: ~~~ ~: ;i ::::~;.;; .; I :: '-- ' ---------- - ' - ' ----- --
:Missouri, western district ............... ..... 6 5H8 77 1,42160 920 GO 6 . ... . ... .... 277 99 1 ... . 
. .. --267- i9 ·1· -4 ·1· -4 ·1· .. -. 442.28. 
.................. --f --~T--~:~~r~r 277 9!) 
170 50 
1 1 1 1. 262 46 
2 2 j .......... .. 
1 
5, 782 17 
1, OtO 39 
5, 473 06 
3, 363 91 
245 27 
48 79 
322 53 
193 85 
369 70 
963 10 
18 43 
1, 055 4t1 
267 19 
1, 198 59 
470 50 
1, 216 14 
78 65 ~~~?~!HU!!HUHHHH 1·~~-~:-: :t;~E ;;;;~::E ~: WJ T :::::~~::~ : ::H:: I::: I '·'i~ :: 
Colorado . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 298 79 
· --· · · · · · · · .. · ·-· · -· · · --· · ·-- ·-~~~- ~r 1: ~ ~ ~ ~~~ ~ ~~ 2 
:g:t:h ~~~~~-:::::: :::~ ::::::::::::::::::::::: . -~. -~::·.~~~-~~-
1':~~:.~~~~-~~~~~~~~~:::::::::::: :::::::::::: · -i · ---- ·5o2-4o· 
Arizona...................................... . 2 1 ..... 
· --· · · · · · · i2o · 9o · · · · · · · · -
204 83 
48-l 27 
3, 515 28 120 90 
............ 204 83 
............ , .. . ...... . 
................. 4R4 27 
2, 1 ~~ ~~ 1 .. 3l-~ ·1 .. i2," 366-2 i. 92 07 2,172 60 
Idaho ... 
:Montana 
Wyoming 
113,357 85 
______ ...!..l~j=j=j~.:..:..:..:.::.i=l=l····l·----···---·l·-4 ·1· -4·1·-2a,'2so.oo· 
653,071141 83,449 421 10,606 68197 1 4 47 29,908 43 32 ...... =---·-__ , __ _ 24, 230 68 1134 1129 34,837 36 
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,v. ·1.-ittJJQI'I 1~/' t~uil8.J'or.Jiues,jJWallies, and j01jeitm·es Wlder the oustoms-1·evenue laws, ljo., institz~ted during the fiscal year ending Jnne30 1876 in the 
sn·eral Unitfd Stales courts, and of proceedings had during said period in which suits were instituted prior thereto. ' ' 
..: 
.s !i "d 
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z ~ 
In s uits brought during the fiscal year. In suits brought prior to the fi scal year. 
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"dr:/2 
<1) 
"d 
·~ 
A 
ID Q 5 ~ • 013_ -~ 
~"' "d "d ~~ ~ 0 -~d) ·§ .!:! 
C'J~ ;8 .e . ~ 
a;.... 'd. ~ ~ <1) 't:l~ <1) ~ . .... 8 
'g ~ ~ 1 .g 
A r:n P=1 P-i ~ 
"d 
<1) 
~ p 
<1). 
.Q<Il 
~~ 
.£ .... 
"dr:/2 
<1) 
"d 
·s 
A 
<1) 0 !i ~ 013 -~ 
..; 
.r:J ~<1) 
"d 
"'""' ! 0 d<1!-~d) 
·a .s 
"'"d 
"' ..:3 ~ <1) ;a ~ res~ ~ <1) :::; .r:J ~ BP c!) ·a ~ :::::: <1) <1) 0 A <1) p:; 0 r:/2 
(TJ 2~ ;t:j l'l_... 
Cl2 8~ 
·a ~"d 
"' o_s ~~ .,.....,...... • 00 
0 ~ ~~ .g g lil<l) <1)<1) <1) :i3 
"8 ~ "8~ ~~ ! 
p 0 0 '""' 0 d 1=1... p 0 ~ ~~ :; ] 
0 ,.g..., ~ 0 ~ ~-S ~ ~ 
\l,tilw . .. .. • . .. .. • • • . • . ... . . . . . 2 ~2oo oo $7oo oo $2oo oo 2 I==~~ $4, 596 oo --2- = ~ ~ $3, 34o o5 --8- --4-$5, 296 oo ~ 
:"li t·w llamp,.,hilt' .... ............... . ..... . ······ ...... · . • 1 507 80 ................ ···· .......... ··· · ...... ·••··· .... ···· . ..................... ···· . .............. . 
-----
',Lt;;>~adut"<' t ts . • . .. .. .. • . • . . . . . . 11 500 00 :.!, 000 00 ... .'. __ .. _. . 7 .. . . . . 2 . • .. 2 2, 725 00 4 2 3 . -.. 1, 831 09 18 11 4, 725 00 3, 3::!8 89 s,~;..~~~:~:-~ r::~~ ·~: :: : :: : : :: ::: : :: : :: . . -~ : ~ ~ ~ ~ : ~~: ~~: : ::: : : : : :: : : : : : : : : : : : : : :: : : : : ::: : : : : : : : : : : . -~. : :: : : : : : : : : ::: : : ::: : : : : ~ ~: : : : : : ::: ::: ::: : ~ ~ ~ ~: :: : : : : : ::::::::: : ::: : ::::: 
Sew \'ork,uorthcru !liRlrkt ... 5 GOO 00 400 00 3,635 62 5 ..... . .... .... .... 100 00 1 .•••.. 4 .... 366 78 10 6 500 00 4,002 40 
Xt·w \ urk, Houtht' rn tlistricL . . . 67 217,700 00 400 00 26, 7:H 19 27 3 4 2 31 46,649 70 12 1 20 2 44,678 42 71 39 47,049 70 71 402 61 ~~~~· .}~;.~~:, c~~-~_t_c:~~-~~i-~t·r·i~~ :::~~: ~ ·--~·-~~~-~~- : ~~~::::: : :::::::::::: : ::::: :::::: .. i . : ~:: 6 :::::::::: :::::: :::::: ... . :::: ~~~-~~~ - ~~ - .... i. :::::: :::::::::: -~~;_ooo oo l~cuu,.,)h·auin.oustcru di~lrict .. 2l 1,000 oo 50 oo 408 85 11 .•.... 1 ...... 9. 100 oo 1 ...... :::: .... 102 oo 13 12 150 oo 5io.85 
1 t>nn".\"1\"iluin, "t><~ll>ru di~triul . . 5 1, 000 00 500 00 400 25 · 3 . •••.. . . . . . . . . 2 ........................... -. · .. . . .• . . . . 3 3 500 00 400 25 
Dt,la" are........................ 1 . . .. .. . .. . .. 50 ()0 ... ... .... . . 1 ...••. . • •. . . .. . .•. . . .. . . • . . . ..•... ..••. . . . . . ••. . ... .. . . . 1 1 !'iO 00 ......... . ~lat.\ 1<1111!. .... •• • • .. • •• • • • ••• • • 7 4, 51)0 00 100 00 100 00 2 . ... . . 4 1 .•.. 14, 105 36 2 ...... 1 2 14,105, 36 12 4 14,205 36 14,205 36 
,\IIK i'i~tlippi,t<UII tlll ·t nlli>lti'ICt... 2 200 00 ··· ·-- ··· ·\ --···--···· · .. ... .... .. .. ...... . 2 50 00 1 1 2 1 500 00 5 1 50 00 500 00 }l:~':~:~,a,:::~i,: t~~~·,ii~t·t:l~:i::::::::~:: I~ ~:~~;~ ~~ ·--~~~-~~- ...... ~~-~~- .... ~ ..... 2. ~ :::: --~- - ~ ~-~~~-~~ - .• .. ~. ---- ~- --~ - --~- -~~~~~ - ~~ - 1 ~ ·---~- - ~~~~~-~~ - --~~- ~~~-~~ 
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'l\,,nll, "t'Si t' l'lllli~>triot .••..••....••..••••.••• ••.. .•.••..•....•........ 
1 
..... . 
. \rkHu~n><.~'n"t~·rn tlh•trid ................................................. . 
\.t·l,uu,.ll!<, \\t'~ lt' tll tli:;trid .... . . 1 li4 00 174 00 1£17 55 1 
' l\•Uilt'88l'!', t'U~l l' l'll !li!<t t'it•t .•••. .•• • · ..... ................ .. . ............... . 
' 1\~ Ull~' ~lll't', tllit\tl:,, tli>'{t il'l ...................... . ......... . .... . ..... . 
'1\'1111\'~Sl'l', \\t'Sltll'llllil>ll'iCt...... 1 500 00 ..................... . 
Kt•lltud, y . ........................................................ . . . 
Llltio, ntn·t ht•t·n di :o~ t rid .. . . .. . . .. 3 1, 200 00 .......... . ......... .. 
Ohio, st•ntheru dis tt·ict.......... . 1 100 00 100 00 100 00 
}IIi~:~::~~ 1;;,;.i i~~~-~- ;!isi -~ic:i::::::: : :::: :::::::::::: ::: ::::::: :::::::::::: I:::::: 
llliuoifl,southt•tntlistrict.. ....... 1 100 00 ......... .. .......... . ... .. 
:\ l il'hil!nu,Pastt•rollislrict . ...... 16 56000 700 00 68500 12 
\lil-hi.c:an, wc~:~tern district ........................ . ...... .. .......... . ... ... . 
Wi:;con8in, castcm <listril't ...... 1 50 00 50 00 50 00 
i17~~~~·~:~t~~:a~~<;~~~~;1~;~i.~~~t_t_:: :: · .. i · .... ·ioo· oa· :: :: :::: :: :::::: :::: ::1::: ::: 
:lli;;souri, \\'l'Slcru district . .. ... . ......... .. .......... . .... .. .. .... .. . . 
lt>\Hl . ....... . ................ . ........ .. . . .. .. ...... .... .. ...... . ... .. .. .. .. 1\linuesota ................... .. ..... ....... ........... ..................... . 
Kansas ......................... . ...... ..... . .......... .. . ..... ...... .... .. 
b~~~~~~~~~~ .· .- ~ ~ .-:::.-:::::::::::::: ~ :: :::: :::::: 3, o~g gg 7' ~~~ ~~ ! 
NcYatla ............ . .............. ........ .. ... .... ... . ..... . . . ....... .. .. .. 
Nt•hrnsl'a ..... . ............ . ........ .. .. ...... .... .... ........ .. .. ... .... . .. 
Colorado . ......... . ................... .. ... .. ..... .. ............. .. . . . ..... . 
Ne"· JUe:xico ........ .. .............. ....... .. .. ... ..... ..... .. . .. ... .. 
~~~;~:'7J"it"y/\/~ i' //?i >507 ~ ·· : :;:7:00 : ;;;' 
174 00 197 55 
643 30 2 c: :::1--2·1: :: :1·--i43-3o· 
...... .. .. .... 18 80 
50 00 
.... 2 .,. -. 643. 3ii .,. -. -i 43- 3ii 
18 80 
50 00 
· -.... ' . -i ·1 : : : : 1· . -296. 48. 
5 00 ··-- ···· · i ·1 ::: :1·····5·oo· 
2 
1 
17 12 
100 oo I 100 ott 
700 00 
50 00 
2 1 1 1 5 on 
981 48 
50 00 
5 00 
. ........ .. .. .... ........ .. ....... . ....... .. . . ... ,, .............. ........ ... ..... .. ............... .............. . 
. ..... .... ...... ....... . ..... .. .............. . ........ ... ....... ...... ...... ................ ......... .. ....... .............. . 
50 00 ----- ~ --~ - 1 : :::1. -~ -· - ........ .. .... .. . ..... '.-i 'I::: :I·--596" i8" ' ..... . 5 I 100 oo 4 3, 025 00 
........ ....... .............. . ...... ... ] . ... · ... .. .. .. ... .. ... .. ......... . 
8, 257 86 
775 00 
......... . ..... ... .. ..... .. ......... ........ ..... . , . ................... .... .. ... .... .. .... ... .... . ........... ...... ..... .... .. 
. ....... .. ... .... ..... .... ............... .. ......... .......... .... ... .... .. ..... .. ....... . ...... 
::::::1::: :1 : :::l::::::::::l····i' l''' 'i.l '- ''5ii"iiii' 67 00 
.......... ...... ........ ................. ............. .......... ...... ............. ................. 
........... .. .... ....... ...... ... ... .. ................... .......... ] ••• .. .... ................. ............. .. .. ..... . 
Totul.. .. 
....... ....... ....... ...... ... ... . ......... ... ......... ............. ........ ................... .. .. .. . .......... 
198 1243,337 49 1 8,774o'o l 42,725 691---s81- 612114 17917o,59102/33/-6/451-s 179,603 3212liT 12ll79,365 o2 l122,3290i 
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No. 5.-Jhpol'l suits agai11st coll~etm·s of customs and other officers, instituted dm·i11g the fiscal yem· ending June 30, 1'376, in the S(Veral United States 
Olll'ls, and of proceedings had d111·ing said pe-riod in sni.ts which were instituted p1·ior theTeto. 
In suits brought during the fiscal year. In suits brought prior to the fiscal year. 
u<licial districts. 
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Q) Q) q A 
~fniue ........................ .............................................................................................................. . 
l.£ns:~nollnsetts ....... ............ ............ ............ ...... ........ 24 ......... . .......... ......... . 24 2 1 
Vormont............................................................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 1 
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Penusylvauin, eastern district .... .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. . .. .. .. .. . 13 . ... . • .. .. · 2 ... . .. .. .. 11 2 5 4 
New Yol'k, s•mtheru district........................................... 463 .......... .......... 20 443 47 171 367 
~o~!i~l~~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ...... _ -~- :::::::::: :::::::::: :::::::::: ...... _ -~. ~ :::::::::: :::::::::: 
Total 501 ! ••• ~ •••••. 2 20 479 54 24 380 
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No. 6.- Ri'jJOI'I of miscellaneous suits instituted during thefisoal year end·ing Jnne 30, 1876, in the sel!eral United States conrts, and of proceedings had c1ttring 
said pe1·iod in snits which were institttted p1·io1· thP.reto. 
In suits brought prior to the fiscal <t-l .s In suits brought during the :fiscal year. 0 year. '0 <Ll. ~ +"00 
I~ '0 "d "d 0 ~OJ <D+" .s ~ ~ tt s.S 
.p @ ~ @ ·;::; ;a biW I~ ~ "d-o ~ d '5 p d 2 ·~~ <D ~ <I) ~ ·:; -~ ~ 8 <I) <Ll _q rn ~·s ~ I:JJ ~- .0 '0 11 · ..... .0 op Jmlioinl districts. I ro U) 'd 'H a5 
.5 0 ~$ ~~ ~ '0 ~.; +"<D ~ '0 0 a5 '0 
"''"" 
'-<<D ~ 1::: 
'Ei <D 
.,...., 
.95 ~ ~~ .;:!~ -~ ... "l>..Q :3 ~ .s "'ell -~ 0 ~ <D .o ..... <I) <Ll c8oo ~w ~w ~w .... ,0 S""' 8 'H <D a5 <Ll ClJ 8 blJ ~ 0 .s ~ ~ ;a .... o:S ;a ~ 0 oo '0 oj :3 bb ~ 0 ~"' 0 ~ bl! bt 'd "d '0- <I) "d "d .0 +3 ~ 0 0 <D <I) 
.s 8 <D OJ <I) <DL> .,...., 0 
.0 <D 2: Q :s ~ ~ "d '0 <D 0 0~ ~ 8 .... ~ '0 bt <D 0 ell b.O bl! 0 0 ~ "0 ·z 0 .... ;::::1 ,..q _q ~ +J blJ bJJ '0 .... D <l) <D <D <D D <D ~ <1l 0 ~ ~ 0 0 ?1 ~ ~ 0 A Q w ~ 1-:> A w 0 E-i E-i 
- - -
- ----
Maine .................................... 5 $781 41 $6 00 $469 72 2 .... 1 2 ............ ··- · --- · 1 $96 50 4 2 $6 00 $566 22 
Ne'v Hampshire ............................................................................... . ............. ·--· 
.... ·7os· oi · .. · 2i. · i9 · ---4; 233· 55· .. · · 75i · 7i Massachusetts ................ - .. . .. .. . . . 18 25, 553 38 403 00 43 70 1~ .. .. 1 4 $3, 8:lO 55 6 1 
Rhodelslaud............................. 2 300 00 30100 300 00 2 ... . .... ... . 373 34 2 ............ 4 4 674 34 300 00 
Vermont................................. 2 434 32 94 10 94 10 l .... .... 1 ............ l ...... ...... 2 1 94 10 94 10 
Connecticut........................... . .. 13 1, 538 96 1, 283 21 100 00 9 ... . 3 1 .. : . .... .... 
.. ... i :37.23. ~~ 1~ 1~: ;~~ ~~ 1, ~~~ g~ New York, northern district............. 32 7:1, 443 23 3, 8?5 00 1, 203 78 15 2 7 8 6, 5:37 05 4 . 3 
New York, southern district............. 65 351, 726 35 8, 117 76 1, 840 59 14 1 20 30 109, 676 02 18 14 82, 692 55 67 32 117,793 78 84,533 14 
New York, eastern district............... 8 ...... .. ...... 1, 055 00 ... .. ..... 8 . .. . .. .. .... 391 41 1 
.... -36 i- 28. ~ ~ 1' i~~ i~ .... 694. ii9 New Jersey ................ :.............. 3 4,332 81 ............ 332 81 .... .... 3 .... 258 72 2 1 
Pennsylvania, eastem t:hstnct............ 27 20, 260 43 2, 505 35 32 50 22 . .. . 1 4 688, 818 49 2 2 2 273, 263 28 29 2-! 691, 323 84 273, 295 78 
Penns)7lvania, western district .. ----..... 14 5, 835 38 9, 213 48 150 00 12 . . . . . . . . 2 2, 436 89 4 ... -- .. --... 16 16 11, 650 37 150 00 
Delaware ....................................................................................................... 
.. .. -64o-5o· ·-- i2. · ii · -- ·4:796 ·so· .... 77ii. 5ii Marylaml . _...................... ........ 8 1, 409 52 2, 241 15 130 00 7 .. .. 1 .. .. 2, 555 65 4 
Virgiuia,easternclistrict . ................ 2 52366 .................................. 2 ............ 
-------·---· ------ ---· --·---------Virginia, western distl'ict .... -........... 17 4, 500 00 1, 000 00 . . .. .. .. .. 3 . .. . 7 7 1, 500 00 2 1 1 .. - .. .. .. .. . 14 5 2, 500 00 
West Virginia ... - ............. ---........ 5 3. 340 63 2, 000 00 2, 000 00 ·4 .. .. .. .. 1 247 0? 1 1 283 52 6 5 2, 2t7 07 2, 283 52 
Distri~t of Columbia........... .. ........ 5 2,087,547 65 ............ .......... .... .... .... 5 1,212 47 2 ............ 2 2 1,212 47 .......... 
North Carolina eastern district.......... 8 2, 300 00 1, 351 00 .. .. .. . .. . 5 .. . 2 1 5, 250 00 2 1 4 532 12 14 7 6, 601 00 532 12 
North Carolina; westem district.......... 35 7, 000 00 2, 000 0:{ ...... . ... 13 .... 11 11 1, 800 02 11 6 ...... --- .. . 41 24 3, 800 05 .. - .... - .. 
SonthCarolina.. ............ ............ . 2 .............. 400 00 .......... 2 .... .... .... 200 00 1 2 25, 551 40 5 3 600 00 25, 551 40 
Georaia. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. 37 22, 200 00 1, ?00 00 9, 664 00 6 .. . . 6 25 3, 000 00 9 9 684 20 30 15 4, 700 00 10, 348 20 
j~~~I~:: ~g~~~:~~ ~i~t~-l~~- : ~ ~:: ~ :: ~ ~::: ::: : ~ ~ ~ ~: :::::::: :::::: :::::: :::::: : ~: ~: ~ :::: : ~:: :: ~ . :::: :::: -.- .. ~~~ _ ~~ 1 ............ 1 1 164 25 .......... ------------ ·----· ---- ____ ., __ __ ___ ·---·--- --
.A.lahama, northern district............... 22 500 00 .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. 6 16 500 00 1 ............ 7 1 500 00 .......... 
.A.Iabama,middledistrict................. 8 16,370 00 400 00 .......... 1 ........ 7 ........... ............ 1 1 400 00 .......... 
Alabama, southern district ..... ........ :. 4 1, 450 00 1 00 .. .. .. .. .. 1 .. .. 2 1 3, 251 00 3 3 531 80 9 4 3, 252 00 531 80 
Mississippi, norlihern district............. 16 16, 700 00 1 00 .. . .. .. . .. 1 .. .. 9 6 .... ........ 4 . .... - .. - .. 14 1 1 00 .... --- .. -
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No. 6.-Repo1·t of miscellaneous suits instituted d!l?'ing the fiscal yem· ending J1me 30, 1876, £$·c.-Continued. 
.J mlil'inlllilltricls. 
)I i>'~i~sippi, ~onlhnu district. .... . ...... . 
Luul,.l:llla .............................. . . 
Tt•\.a~. t•a~tcrn di~lrict . ................. . 
'l'l'\.11!'1, Wl'><ll' l' U difltl ict .... ..... ........ · 
.t\rknusns, ca~tcru di!-.trit't .............. .. 
Ad"'""''"• wcRtcru tlistrid . ............. . 
Tt'lllll'~<sl'l', t•n:;tcrn tlistrict . .. .. .. ....... . 
'l't•nnt•ssl'C, milltlle district . ..... ......... . 
'l'cum•sst•l>, "estern district .......•..... 
Kentucky ............................... . 
Ohio, uortlwm di;~ll'ict ..... ............ .. 
Ohio, snutht•m tlistrict ........... ...... .. 
lnllinnn ................................. . 
Illiunis, uortlwrn tlistrirt .............. .. 
lllinoi~ . soulhl•rn district. ............... . 
1\Jil'hi:,!au, t>nstern llisUil't .............. .. 
~lil~hi!,!nn, western tli!ltrict ... .......... .. 
" ' i!lt'tmsiu, ens tern dist l'irt . 
"'ist'Oll>~in, Wl'>~t\'l'U tli:;trict 
1\IhJsonli , en;~tcrn clislrict ................ . 
Missomi, we:~lcl'll diRlricl. ............. .. 
l owa .......... ..... . 
?. lillll ()!IOI:\ ............................... . 
h.nusn>~ ................... . 
( 'aliforni:\ ............. .. 
0l'Oj.!tlll • .................... ............. .. 
NHY-IIIh\ •••••• ••••••••••••• .••• •• ••••••••. 
Nt•lwnKl(l\ .. .. 
'ulnrntln .. . 
i 
-~ 
.... 
0 
~ 
~ 
6 p 
~ 
1 
6 
57 
115 
19 
55 
~7 
56 
15 
1 
8 
16 
12 
6 
17 
6 
1 
34 
25 
10 
40 
5 
18 
2:3 
11:l 
1 
1 
11 
10 
In suits brought during the fiscal year. 
'0 '-::;$ 
.'5 3 
~ -~ ,..; 
§ p p 
..: 8 Q) 
.£ l:lll Q) ~-
"" ~! ""'"' 'd .;; mJSa:> p 
.... !J .9 !S 
"' 
~ 
..... ~(/) ~w 4) 
.25 ~ ~ ~ 0 '-::;$ '0 l:lll l:lll :,3 Q) Q) 
2:! 4) Q 'd "0 
l:lll 61, Q) ·a ·a 
blJ b( 0 Q) A ~ ~ Q A 
- -
"""$417'34' $ 10 00 $48 00 1 7, 025 00 6, 025 00 3 .... 
21, 616 21 1, 600 00 ................ . 6 6 
52, 150 00 2,:.150 00 
------·-- · 
12 ...... 
3, 800 00 1, 685 00 1, 193 90 12 ....... 
21,800 00 11, 2:>0 00 5 05 30 1 
23,636 23 a, 414 22 369 49 3 .... 
6t:l, 2-23 50 2, 000 00 ................... 3 .... 
7, 661 63 2, ~8 53 .................. . 5 ... 
507 49 ...................... . ..... 
676 00 1,45100 912 95 6 
2, 147 54 2, 563 00 1, 000 00 13 
----791 59 1, on 52 438 40 10 ....... 
100, 000 00 222 00 .................. . 5 .... 
9, 459 83 11, 609 01 106 41 10 
--- -1, 058 01 300 00 494 02 2 .... 
1, 462 91 
------------
--- -21,722 58 3, 995 00 4, 078 22 20 
·---100 00 2, 500 00 2, 815 77 24 
1, 950 30 55 00 ............... .... 6 1 
2, 470 56 3, 461 02 1, 554 97 28 1 
1, !32 55 132 87 322 75 1 .... 
743 32 983 00 725 00 15 
----27,695 81 ~. 293 19 1, 097 94 16 1 
102 80 2, 785 00 285 00 16 
--- · 
......... ..... . 1, 000 00 1 
2, 500 00 2, 500 00 1 
727 30 1, 774 58 11 
240,013 58 125 00 2 
In suits brougllt prior to the fiscal '+-< 0 
year. 'd 
:g 
0 
'0 '0 ~ ;; 
.'5 
'::l a ;a !i .;g a> 0 ;::J p Q 
qJ 
·g ~ qJ ·~ ii5 
or:S Q) ..::< -d 
'd +". '-::;$ ..... ~ -9~ .~i ~ 0 0 0 ... ~~ :~ l'l -~ ~ Q) 0 '" ..... ..... ~ ~w s <11 oJ.u: <11 
'd ..., cO :c 101 ~ bi. § :l :3 101 "d- ~ 8 .E J) "0 Q) oJ) a:> 0 ~ "C tt 3 8 Q) 0 :::1 ~ .., ~ .<:l Q) ~ :;) ~ ~ ~ (/) ":> ~ ~ ~ 
- - -
... 81, 7:18 50 (j l . .. .. ... ---· 8 
::! 
·-- ------ -- · 
l 1 $20 00 5 
9 36 837 00 8 ~ :.1~2 10 32 
17 86 P, 400 00 :.14 :2~ 
· ····--·--·· 
87 
6 1 1, 200 00 3 .... 4 307 60 25 
4 20 4, 700 00 9 1 10 ~.01164 55 
10 14 400 00 4 ... 51 20 00 68 
19 34 7, 000 00 8 25 34, 324 50 55 
1 9 ll, OlO 00 10 1 20 
··---- ----- -
37 
. .... . 
j 4, 100 00 3 .. 124 6:i 3 
2 a7l 55 2 . .. . 136 7:3 8 
. .... . 3 1, 327 Hi :~ 1 86 l 69 17 
2 ... 85 33 2 .... l :.174 66 1[} 
. ..... 1 
·----------
. .... . 
·······--- · 
5 
7 ... 678 8 1 3 3 . .................. 23 
1 3 :n2 9G 1 .... .. ............... 4 
1 800 00 2 . .. . .. . 900 00 2 
8 6 255 89 5 ...... 296 !Jl 33 
1 100 00 1 ... 1 260 90 26 
2 1 2 00 2 .... 1 . ........ .. ......... .. 12 
8 3 635 91 4 . ... 6 Gfl3 ll 47 
2 2 ··---------- 6 !152 4~ 9 
1 2 799 54 2 .... 12:1 00 18 
1 5 500 00 a .. (I :374 23 30 
: : : : : :~: I : : : ~ ~ ~~~: ~~ . 1 . .. · --· ·--- --- · 17 J . .. \ ~. 000 00 5 .. . 
·-----------
1 
"2' 1"6'1 fiO~ gg 1 --- .. . .. ..... .... ..... ... 12 4 .. ~ ·---- ------- 10 
.s 
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J'lQ) 
Q)~ 
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'S:!'d 
-~~ 
~·~ Op 
ui 
... Q) ~ Q).<:l 
~.., s 8"" pO l:lll 
J'l'- "0 0 p 
~~ . ....., 3 A 
~ 0 H 
7 $1, 748 50 
3 7, 025 00 
14 2, 437 00 
46 10,750 00 
15 2, 885 00 
39 15, 950 00 
7 3, 814 22 
H 9, 000 00 
15 13, 268 53 
3 4, 100 00 
8 l , 8:22 55 
16 3, 890 16 
12 1, 096 87 
5 222 00 
13 12,287 82 
3 672 96 
2 800 00 
25 4, 250 89 
25 2, 600 00 
8 57 00 
32 4, 0\.16 93 
1 132 87 
17 1, 7d2 54 
19 3, 793 19 
17 2, 785 00 
4 2, 300 00 
1 2, 500 00 
1:l I , 775 58 
6 725 00 
ai 
~ 
0 
:;3 
Q 
Q) 
~ 
Q 
3 
0 
H 
----
$48 00 
6, 045 00 
222 10 
1, 501 50 
2, OHi 69 
389 49 
34, 324 50 
124 65 
1, 049 68 
1, 861 69 
8l3 06 
106 41 
494 02 
900 00 
4, 375 1:{ 
3, 076 ll7 
2, 218 08 
1, 275 17 
850 00 
l, 472 17 
285 00 
2, 000 00 
-----·----
-··------
................ 
0':> 
~ 
0':> 
l;:d 
t<:l 
~ 
0 
~ 
~ 
0 
z 
~ 
~ 
t<:l 
l"%j 
...... 
z 
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z 
0 
t<:l 
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N~)\Y 1 lt\'\.kO .•..•• ···•·· .... ... .......... . 
Vtnh ................................. .. 
\Vn~hi11~ton Tonitory .. . 
])akl)lll. 
. \ rizu'ua 
ldnho .. 
1\[outnna ...................... .......... . 
\\"yomiug .... . .. ... . 
8 ............. .. 
1 
13 
3 
2'15 00 
1 
.......... 
1 
3
1 
.... 
1 
5
1 
.... 
1 
............ 
1 
.... 
1 
.... 
1 
6 I .,3 70 
50 00 . . . . . .. . . . 1 ............................................... . 
1, 860 00 1, 789 97 13 . . . . .. . .. .. . . . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ........ .. 
30 00 .. . .. . .. .. 1 .. .. .. .. 2 . .. . . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. 485 00 
100 00 , .......... , 1 ""'1""'1""'1"""""':::1:::: ,: ::: ···--500 oo 643 9o 2 1 ................. ioo.oo 1 .... . .. . 50 00 36L 00 
100 00 
141 3 1 ] 
13 13 
1 1 
1 I 1 2 2 
1 1 
275 00 
50 00 
1, 860 00 
30 00 
·--·---····· 
100 00 
500 00 
100 00 
73 70 
..... ............ 
1, 789 97 
4il5 00 
50 00 
1, 004 90 
100 00 
Totnl. ............................. /1, ooo I 3, 262,674 811 112, 117 02 l4o, 267 941424 1 31 851378 I 879,318 60 lilol l'lil:225 I 430, 528 23 II, 059 1625 I 991, 435 62 1470, 7!:1617 
en 
0 
t-t 
...... 
0 
...... 
1-3 
0 
~ 
~ 
~ 
N 
No.7 .-Stalidlh'a1 stwwwry of business arising frorn suits, <]·c., in which the United States is a party m· has an interest, under cha1·ge of the Solicitor of the 
Treasury, dttTing the fiscal yea1· ending Jttne 30, 1876. 
s . 
O<ll 
.....,.., 
"'~ g_g 
Judicial ilistl'iot~. I ~Ill 
O<n 
wP 
+>0 
·a~ 
rn 
No.I Amount. 
~~~~il;,~il~·b·i~·a·:: .. ·.~·-·.·::.~ -.. ~::::: ::::1:::::::::::::. 
1\lns:~aohu:>etts................ .... .. .. .. .. .. .. .. .. . 43 $22, 005 74 
Hl1odo Island .. .. .. .. .. .. ............................... . 
Yt•nuont. ................................................. . 
<JunxH•l'l iout. ............................................. . 
Now York, northern llistriot ........ · ·· ·1· · · · · · · · · ··· ·· 
Now York, southern disteict ........ 260 1, 513, 619 46 
Now York, eastem district ................. . 
Now Jersey ............................... . 
l~euusylvaui_a, eastern d~str~ct ........... 
1 
........ ............... . 
PE>nnsylnuua, western t.hstnct ......... - .. 
Dolawat·e ............ -----···---· .................. . 
1\~_at·.yl~ntl ............ ··; ... ·.--- ................. . 
' 1rgtnin, eastern d1stnct .............. ..... .. . , ..................... . 
\ir~uin, westem llistdct .............. . 
ir~~l;Oyj~f~~f~;l;bf~::::: :::::::: :::: ::: .. :::::::::: 
North Carolina, en stern district ................................ . 
North Carolina, western district ....... . ...................... . 
~onlh Cnroliua ....... .................... ... ...... ........ . 
Gcor~in. ....................... _ .............................................. _ .. . 
li'loriua, northern district ........... .............................. . 
)!'lorida, southern di::!trict .......................................... . 
Al:\bnma, uol"tbern district ....................................... . 
Alnbnma, mitltllo district ................................. . 
.Alabnma, sonthet·n uistlict ............................ - . ....... . 
Missillsippi, northern district ........................... .. 
:'.!ill!'liH:~ippi, sontltt>rn tlistrict ........... .. ...................... . 
Louisinun......................... 7 1,378 27 
'l't•XII!I, onstorn district .. .. .. .. .. . . .. .. . 1 2, 059 23 
T0'\0!1, Wl'lltorn tliMtl"it·t .............................. ..... . 
ArktmR!lll, o:u~tot· n clit~trkt .............................. .. 
J\l'hl\11111\111 \\CB\1'1"11 \lillll"il.l\• ................................ . 
In suits brought during the fiscal year ending June 30, 1876 . 
men 
.5 t'g ~ ~ ~ • • <ll<ll a!+'> 8g~:!5~ Q>~ 
·:.:; ~c;!'-'<:>aJ 
........ ~'H ~~2 E-q~ "' ~ -P <llp. <ll 
... ~::::;; ~ ~ ~~ <:> -~ ~'g ~~ fB tS~<D~. 0~ ~~cDa:Jal t;fr...:~.s 
rn->" ~ .ffi§~'g§~ ~~ S o"El ;';::t;., p>-< 0 -~~'+-< ., ..... ~ ·::;~.s f;)p 
rn.P p... rn rn 
No.I. Amount. No.I Amount. No.I Amount. No. 
..... ................ ~ ............... 2 $200 00 
$835 89 .. .. .. . . • .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. ............... - . 
34, 989 57 2 $31 27 11 500 oo I 24 
. .. .. .. .. .. • .. .. . .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. • .. . .. .. .. .. .. 1 50 00 
. -... ...... .. .. .. .. . ..... . ..... ........... ........... 1 ............. . 
3 8, 660 35 2 . .. .. .. .. . . .. .. . . .. . .. .. . . • • • .. .. • .. • • . . .. ........... . 
7 12,581 09 5 45 61 5 600 00 ........... .. 
1!) 113, 682 l4 2 61 69 67 217, 700 00 463 
4 17,171 40 ................ ·----- 6 1, 080 00 .............. . 
5 10, 329 22 1 .. .. .. .. .. .. .. . .. • .. . 1 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . ............ - -
6 15, 962 49 2 .. • . .. .. . . .. .. • .. . 21 1, 000 00 13 
2 632 67 3 . .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. 5 1, 000 00 .•••• · ...... . 
1 6, 548 69 .. .. .. . .. ......... - . . .. . 1 . .. . .. .. . .. . . .. .. . . ................ . 
4 23,616 35 2 .......... ........ . 7 4, 500 00 1 
(j 108, 294 33 1 34 23 4 600 00 ............... . 
.. . . ............ - . .. .. .. .. .. 3 122 46 . .. .. . . .............. - .. .. .. . ............... . 
1 643 00 2 283 27 .. . .. . . .. .. .. .. .. .. • .. .. .. . . .......... . 
7 75, 051 63 .. .. .. . . .................. - ..... . 
1 1, 539 78 2 609 72 ...... . 
1 46,914. 2~ ............ ....... ····1··········-·1·········· 3 2 4::l 4 2, 721 08 3 .. • .. • .. • . .. .. .. . . .. ............ .. 
. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 10, 024 30 . .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .............. . 
15, 71?4 72 1 645 94 .. .. .. . .. • • • • • • .. .. • • • . ............. . 
1, 351 17 . .... .. .................. - ............. : .................... ~ .... . 
1 
2 
2 
2 
2, 805 331 4 
3, 648 42 ...... 
.......... ............. 2 
10, 952 45 3 
10, 912 86 6 
2, 719 76 4 
ll, 9;W 08 4 
8, 862 89 7 
65,753 !JO 2 
1 ......... ····-·1···--:: ::: 
··-1: 7oii· 66· 1· -7 ·I··· 6; oao· oo · ::::: · ·-- · 
·-----------
4, 376 22 
1, 055 36 
827 00 
11, 438 74 
5, 663 15 
328 06 
21 200 00 , ................ . 
11 4, ~123 49 .............. .. 
3 2, 200 00 ................ . 
174 00 ................ . 
rn p 
0 
Q> 
>lii 
~~ <l)<ll 
0 
<ll 
~ 
No., Amount. 
$781 41 
~ -. - --. --... -- . 
18 25, 553 38 
2 300 00 
2 434 32 
13" 1, 538 96 
32 73, 443 23 
65 351, 726 35 
8 ....................... 
3 4, 332 81 
27 20,260 43 
14 5, 8::!5 38 
........................ 
8 1, 409 52 
2 523 66 
17 4, 500 00 
5 3, 340 63 
5 2, 087, 547 65 
8 2, 300 00 
35 7, 000 00 
2 ..................... 
37 22,200 00 
..... ..... 
------- -----· · 
....................... 
22 500 00 
8 16,370 00 
4 1, 450 00 
16 16, 700 00 
1 ..................... 
ti 477 34 
57 21, 6Hi 21 
115 52,150 00 
19 3, BOO 00 
55 2t, 800 00 
t: 
0 
~..: 
'"'o 
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~.._, 
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8"' 
ctl"d 
-<ll 
_g 
0 
_.!,~"d ...., 
~-~a;, 
... &~11 0 ~-~s~ <ll"d ... <ll .....,..., §~~ ~:::o p~ 8-~c: a5 c-• S8 c:<~dr...<l) o;:._, 
~~~~ 3Q) 
"'<5<ll<+-<r/). 0 
E-1 E-1 E-1 
$981 41 $717 00 .$679 72 
835 89 .................... . ........ .......... .... 
83, 079 96 2, 461 86 1, 829 86 
350 00 301 00 300 00 
434 32 94 10 94 10 
10, 199 31 1, 286 21 92 1 37 
86, 669 93 20, 28L 77 11, 8:36 23 
2, 196, 789 64 27, 119 44 33, 990 82 
18,251 40 1, 055 00 ....................... 
14, 662 03 5, 951 70 4, 896 02 
37,222 92 6, 455 64 2, 61H 49 
7, 468 05 
6, 548 69 
11, 413 48 1, 182 92 
50 00 
·---- -·-----29,525 87 2, 845 14 230 00 
109, 452 22 125,845 40 55 98 
4, 622 46 1, 290 57 ...................... 
4, 266 90 2, 000 00 2, 283 22 
2, 162, 599 28 
4, 449 50 
................... 148 22 
3, 542 15 ........................ 
53, 914 28 2, 000 03 ...................... 
3, 033 53 2, 483 44 396 54 
32,224 30 2, 377 1l:l 9, 664 00 
16, 430 66 ....................... ....... ............... 
1, 351 17 ...................... .. ...................... 
500 00 .................. . ....................... 
20,875 99 2, 085 61 ...................... 
11, 098 42 1,826 31 50 00 
21,076 22 4,174 84 4, 159 09 
12,207 81 5, 031 93 243 46 
18, 518 96 7, 926 99 6, 050 00 
40, 033 94 13,334 62 57li 55 
69, 739 2:1 3, ~45 38 1, 19;') 38 
12, 990 95 
87,727 90 
2, 532 57 2,148@ 
13, 489 65 21)8 25 
~ 
~ 
00 
t;:d 
tlj 
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P:1 
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z 
P> 
z 
0 
tlj 
rn 
'l't'IIIH' Hlcl~'''• <'llstt•ru tlh;t l'iet . . . •.... .. ' . • •. . ••..•.•.. I 1 1, 005 65 3 189 Ofi 
' l\llllll'S:-:l'O, milhl\tl di~triol. ...... . . . . . . .. . .. . . ..... 2 116,327 36 1 4, 063 75 
'l't'I\UN\~Illl, Wll::!luru lli~Sldct...... . . . . . . . . . • . . • . . . . . 2 6, 574 76 .... .. ..... . .... . 
Ktllltnol,y...... ...... ...... ...... .... .............. 1 428 18 1 152 52 
Ollio,uot:thcru tli ~Strict. ............. . ..... . .... .... 3 27,377 51 7 ..•.•...... . 
Ot.io soutl•o•·n di::!trict.......... . . . . . .. . . . . . . . . . . . 1 2, 805 53 5 14, 296 00 
lmli:;ua.................... ...... ... . ... ... .... . ... 2 32,455 19 5 560 40 
Jlliuois, northern district... .... . 1 500 00 3 4,526 72 ~ ..•......... 
llliuois, soutl•enlllil:!triot......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 24, 3311 96 6 10, 537 28 
Michi!l;:lll, eastern district........ .... ..... ...... .. . 4 23,922 2(:) .....•••••..... 
';\Ltohigau, west t.>m distriot . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1 2, 033 28 3 ..••.. . .... . 
Wiscousin, eastern district.. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 11, 656 11 1 199 77 
'Yist~ousin , wostol'll tlistrict. .. . . . . . . . . . . . • . . . ... . . . 1 442 00 .••..•••• ..•••. . 
~lh;somi, eastom district .......................... 13 62,157 46 . .. . .•••... ..... 
:\Iissouri , western tlistriot. .. . . . . . . . . . .•• . •• . . . . . . . . 1 8, 357 31 6 598 77 
Iowa............................. . ... ......... .... 1 1,195 18 3 64 78 
~1 iu nesota. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . 4 4, 096 57 11 39, 409 44 2 910 94 
Kan~as ..... . .. . ........ .... ..... . .. . .............. 2 15,092 87 7 66,913 08 
California........................ .. .. ......... .. .. . 6 45 475 91 3 235,090 77 
Oregon........... ............ ........ . ..... ........ 9 179,464 80 .............. .. 
N ovada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1, 647 55 
Nebraska........................ .... . .... ........ . 5 64,296 79 2 76 52 
Colomdo................. .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . 2 10, 463 67 1 298 79 
:g-~~1 ~~-~i_c_~:::::::~~:~::::~::::. :: :: :: ::::::::::·:: :::: :::::::::::::: --~ - 271,000 00 
21 ~3, 6:36 23 2<1, 830 94 3, 599 69 ·118 )!8 
5li 61::!, 223 50 11::!8, 614 61 2, ouo 00 ..................... 
15 7, 661 !13 14,736 39 2, 258 53 ..................... 
1 507 49 1, 088 19 443 16 ....................... 
8 67G 00 29 253 51 2, 146 00 1, 462 95 
16 2, 147 54 Hl, 349 07 2, 873 00 1, 100 00 
12 791 59 33, 807 18 1, 73lJ 01 569 50 
. .................... ................. . 6 100, 000 00 105, 026 72 33:3 10· 1, 000 00 
1~ I 100 00 17 9, 459 83 4•1, 482 07 23,125 21 4li2 57 560 00 ................. . 6 1, 058 01 25, 540 27 1, 000 00 1, 206 02 
... ................... ............ .. ... 1 1, 462 91 3, 496 19 376 24 2, 558 23 
50 00 :~4 21,722 58 3:!, 628 52 4, 045 00 4,128 22 
...................... ................... 25 100 00 542 00 2, 500 00 2, 815 77 
100 00 10 1, 950 30 64,207 .76 4, 928 87 5, 136 98 
. ..... .. ...................... ................... 40 2, 470 56 11, 426 64 13,532 43 2, 475 57 
............ ........ .. .................. 5 1, 132 55 2, 392 5L 5!)7 65 622 75 
... .................. . . ................ 18 743 32 45, 160 27 2, 245 46 9, G07 00 
~ I: ::::::~:::: .............. .... 23 27,695 81 109, 701 76 31, 3·18 77 1, 291 07 18 102 80 180, 669 48 5, 420 90 10,532 58 1 .............. 179, 464 t-30 4, 025 00 982 09 
.......... ............ ................. . 1 2, 500 00 4, 147 55 9, 600 00 100 00 
...................... ..... ... ......... 11 727 30 65, !O J 61 1, 774 58 . ..................... 
:::1::::::::::: . .................. 10 240,013 58 250,776 04 125 00 . .................... 8 . ...... . ...... 277, 000 00 275 00 ....................... 
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No 7.-Siatislica1 stmwzaty of business m'ising from suits, 9·c., in which the United States is a party or has an inte1·est, 9·c.-Continued. 
,T tulil'inl tlis t riots. 
) !ni ne ....... .. .... . .. .. . ... . ... . . . 
~nw llnmp~h iro ........ . ..... ..... . 
\l n><>~ndnhl' II >~ .. ----
Hhullc l sl;llHI 
Yt•rnwnt .. ...... . ....... -- . . .. ---- -· 
Couuot·tie ;tt .. .......... ------ ..... . 
Xcw York , nol'th <>rn dis trict. ...... . 
Xew York, soutlw rn district ...... .. 
X <>w York , <>ns teru dis trict .. -... .. 
::\ ow ,T c r>~oy . .... . .... ... ......... . .. 
l'enusyh·auia, ('as tern tli!ltrict .... .. 
l't•nn syl n mia, weston1 dis trict . .... . 
Dt•lnwnro . ...................... - - - · 
;\lnryl:nul . ...... ...... .. . . .. . .. .. .. . 
Yir~inin , l' nstom dis tri c t . .... . .. .. . 
Y ! n.:in ~t~ , ~ r~t l' t 'U <li~tric t. ........ . 
\\ t•s t. \ tr u; tntn ... ... .. ...... .. ... ---
District, of Columbia . .............. . 
Xmth Carolina, castem tlistric t . ... . 
Xorth Cnrulina, western district .. . . 
~outh Cnroliun ... _ ................ .. 
Ul'ur;.!ia ........... . ... .......... .......... -- - -- · 
1-' lurhln , nor I h e rn di s trict . . .. . .. ... . 
l'lori tln, southern dbtrict . .... . .... . 
l..lahttllH\ , northern <lis tl'ict .. .. .. .. . 
\labnmn, mhhllt\ llts tric t . ....... . .. 
!\ labnma, soutlu.n n distril.'t . ... ... . . 
:\I i!lsissippi , northern tlis tt·ict . ... _ .. 
,l\1 i fl~is>< tppi , s on tlwru tl is I ri ct ..... . . 
Lnutemua ............ .. .. .. ..... .. . 
: r:~~:: :: ~~~~~r~~~l:.'!: r;;if~~-:: :::: ::::::: 
\ t ' ' tt tttlt t 1:1, t•nst t•t' ll tl ifl t rit~ t. ..... . .. .. 
\ll(I III !II I S, Wli:< IHI'III\i tl tri c l ...... .. 
Iu snits brought during the fiscal year 
ending June 30, 1876. ~suits commenced prior thereto. 
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9 9 1, 446 41 
3 13 6, 210 42 
47 6t! 810,945 02 
23 25 14,350 37 
1 1 6, 899 18 
19 :10 46, 327 71 
3 5 125,845 40 
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):) 20 23,422 08 
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9 12 47, 315 13 I 
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6, 123 00 
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6, 938 70 
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1, 770 00 
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4, 870 13 
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5, 644 21 
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-'l'ODllOSSro, eastern district ......... . 
'l'l'Ulli)I:ISOl\1 mi.lltllo tlistriot ......... . 
'J'l'IHH'Sf!Nl, wostoru district ... ..... . 
l(tllltnoky . •..••. • ...•••...•...•.... 
Ohio, northN'n llistriot ...•.......... 
Ohio, o:aouthorn district . ....... . .... . 
LtHlinnn . ...•.•..••.....•.•••••••.... 
Illinois, northern tlistriot. ........ .. 
Illinois, sontb ern district . ......... . 
.Michigan, eastern district ......... . 
l\lirbigan, '~estern <li t~~ triot ......... . 
'nsoonsin, eastern district .... .... . 
\Yisoonsiu, western district ........ . 
1\.lissouri, eastern district ......... . . 
Missouri, western district ......... . 
Iowa ............ .... ............ ... . 
Minnesota ....... . 
1\:ansas . .......................... .. 
California . ......................... . 
~~~~ad~'t: :::::: ::···· 
Nebraska ...... . 
Colorado .......... ............ .... .. 
New Mexico .. ............. . ...... .. 
Utah . ............................ .. 
Was~iogton Territory ............. . 
Dakota . ........................... . 
.Arizona ........................... . 
Idabo ................. . ............ . 
1\footana. .................. ········-· 
Wyoming . ......................... . 
4 , ...... 
3 
5 
1 
14 
17 
14 
9 
16 
14 
3 
21 
11 . .... 
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2 •·· ·· 
3 ..... 
7 . .... 
5 
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24 
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35 
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31 400 00 4 .. ..... 51, .... .. 59 7, 862 85 9 
18 11, 653 30 12 
3 40,742 98 5 
...... , 25 .... .. 
1 22 .... .. 
1 ...... 
21 36, 097 20 4 
1 ....... 23 3, 945 97 5 
~~ ......... ~~- ~~ -----~-1 ::~::: 1--·· ~-' .... .. 
26 5, 728 33 4 .. . • .. 3 
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. .. _ .. 
26 34, 032 42 2 • . • . . 2 .... .. 
5 866 04 3 
37 255 89 5 .. .... ....... ... ~ .. . 
26 100 00 1 
24 3, HJl 42 5 , ...... 
1 , ...... 
2 
41 913 90 5 
9 400 00 4 
~5 5, 706 96 3 
32 1, 113 10 4 
36 5000 2 
14 1, 300 00 3 
4 .................. .. 
6 
6 
5 
10 
1 
1 
18 1, 117 43 3 ' ...... ' .... 
13 600 00 4 3 
12 3, 515 28 1 6 ...... . 
1 
15 
2, 514 62 1 ................... .. 
7 
3 
2 
2 
4 100 00 1 1·----·1·-·---1·•""'"'" 
20 00 
35, 187 35 
3, 583 3:3 
225 !J:l 
8 652 42 
3:772 06 
4, 69l 7!l 
18 43 
699 28 
10, 9l9 64 
3, 167 19 
296 91 
260 90 
5 00 
13, 195 51 
2, 765 39 
266 35 
1, 441 54 
7, 354 44 
2, lOO 00 
1, 900 00 
32,989 34 
1CJ4 60 
"204 83 
484 27 
577 07 
Q, 172 60 
50 00 
36l 00 
100 00 
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6 
18 
22 
16 
9 
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16 
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26 
25 
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24 
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14 
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14 
1 
3 
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2 
5 
70 
56 
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7 
19 
23 
20 
9 
:-10 
24 
6 
34 
26 
19 
55 
16 
26 
36 
30 
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a 
14 
11 
15 
1 
14 
1 
3 
2 
2 
5 
3, 999 69 
9, 862 85 
13, 911 83 
41,186 14 
38,243 20 
6, 818 97 
1, 824 36 
333 10 
28,853 54 
35,032 42 
1, 242 28 
4, 300 89 
2, 600 00 
8, 120 29 
14, 446 33 
997 65 
7 952 42 
32: 461 87 
5, 470 90 
5, 3:l5 00 
2, 600 00 
2, 892 01 
725 00 
3, 790 28 
50 00 
I, 910 00 
30 00 
12,306 2l 
2, 985 17 
500 00 
23,380 00 
438 28 
35, 187 35 
3 583 33 
'225 93 
10, 115 37 
4, 827 06 
5, 261 29 
1, 018 43 
1, 161 85 
12, 125 66 
5, 725 42 
4, 425 13 
3, 076 67 
5, 141 98 
15,671 08 
3, 388 14 
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17,887 02 
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32,989 34 
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2, :341 24 
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1, 004 90 
100 00 
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652 REPORT ON THE FINANCES. 
Statement showing the number of suits in which the United States was a party or had an 
interest, commenced in each year, f1·om the establibhment of the office of the Solicitm· of the 
T1·easu1'y, to June 30, 1876; also, the aggt·egate amounts claimed in saicl suits ancl the 
number clec·idecl 01' othe1·wise disposed of, togethm· with the aggregate sums collected in each 
of said yea1·s. 
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1830. ·•···• ....•••..•••••.•.• •·•••· 403 ) r 215 11 56 
1831. •........... ···•••····· .•..... 465 
l I 
253 28 43 
1832 ..••..•.....•.....• •··•·•••···· 615 :no 51 36 
1833 .•....••...•...•.••••....••.••. 457 276 13 62 
1834 .•••.••.•................... . •. 447 
I I 225 7 85 1835. ·•·••• ..•..•.••.••.•.....••••. 282 214 7 28 
1836 ...•...••••.....••..••......••. 430 
I I 
182 18 27 
1837. ·----- .•••.• ··---- ••••·• ..•••. 4, 570 550 11 61 
1838 .. - ... -- ·· ····· .... •. •..•• ··- •. 1, 089 586 12 44 
18il9.- ••.•••.••.......•.•.•......•. 1, 319 > $25, 494, 359 00 $6,210,720 93 ~ 561 75 171 1840 .•.• ·- ·- .•..•.•••... -··· ••. ••• . 804 I I 524 50 105 1841. .• - .............. -- . . - ...... -. 418 237 62 135 
1842 . ••••.•.....• · ·•·••. ·••·. ••·•••· 614 
I I 
313 35 106 
1843 .. --- ..... - .• ·--- ......... --· .. 387 186 53 68 
1844.---. -· ·- ••.•.•••.•• ·---~ •..•.. 421 137 40 149 
1845 ...•....•........•••.....••.••. 447 I I 126 85 106 1846 ............................... 364 83 19 78 1847 ............................... 2010 119 9 57 1848 . .............................. 155 l 64 34 122 
1849 ............................... 102 277, 310 26 4, 766 24 11 1 23 
1850 ........... ................... - ' 91 2~9. 583 59 29, 987 30 17 15 19 
1851. •.....•..• ''" ••••.•.••.••...••• 352 131, 379 87 48, 002 52 12 13 89 
1852 . ••.•.....•.....•.•••.•.••.•... 437 290,281 18 14, 345 97 7 1 5 
1853 ........................ - •.•. -. 84 ~11. 193 16 28,112 41 4 3 2 
1854 . .............................. 586 667,560 56 351,2:-15 59 142 145 4S 
1855 ............................... 918 705, 745 68 436, 722 17 298 92 386 
1856 ............................... 747 1, 271,040 35 517, 404 64 207 99 272 
1857 .. ..... ..• ..•.•••••.•...•...... 520 1, 130, 979 78 741:l, 532 07 200 89 337 
1858 . ..•........• ·•••·•·····• ••••.. 726 2, 054, 092 11 398, 064 09 199 69 158 
1859 .•••••........•••••.•..••••••.. 744 916, 492 84 1, 246,805 71 271 54 • 211 
1860 ......•.......••..•••.•••••.••. 760 751, 704 86 434,201 32 213 101 16:j 
1861. .............................. 5~9 444,279 16 343, 346 46 178 2 11 
1862 ... - •.• . .......• . •••..•. -- .. - •. 1, 072 1, 463, 229 55 461, 438 87 384 105 203 
1863 .. ............................. 2, 051 1, 066, 939 05 a2, 997,709 45 694 258 454 
1864 ................. ···•·•· ••.. -- . 2, 604 856, 644 34 b7, 985,532 91 1, 004 26 156 
1865 .. -- .. -- ...... - ... -.- .. - .. ---.- 2, 348 2, 199, 527 35 c9, 558, 621 42 912 18 127 
1866 .. .••.• ·----· ···--· . •..•• ·--- •. 4, 672 e8, 066,629 65 d4, 577,363 76 1, 807 59 1, 435 
1867 .. .•....••..•.....•••...•...... 3, 873 j13, 582, 619 22 2, 620, 696 69 2,193 265 702 
1868 .. ... .. ........................ 2, 004 10, 970, 147 59 644, 517 42 547 8 450 
1 69 ....... ........................ 2,169 10,087, 346 98 7l9, 795 24 533 76 72"2 
1 70 ............................... 1, 868 5, 367, 007 44 477, 025 37 511 94 715 
1 71. •. - .•...••.•.....•••....•... -. 2,116 12,604, 601 01 1, 289,920 06 1, 05.:1 207 1, 538 
1 72 .. ..................... ·••···•· l, S54 8, 567, 185 11 1, 000, 422 41 948 100 1, 128 
1 7:J ..•....•...• ......•...•...... •. 2, 715 7, 758,168 59 778,252 17 632 27 74 
1874 ....... ···•···•·•·······•···••· 2, 91:"!6 10,117, 65:'! 50 1, 113,112 39 580 1 62 1 75 ........ ....................... 2, 734 10, 160,212 91 621,950 18 653 1 12 542 1 76 . .............................. 2, 339 7, 001,358 77 868, 198 41 651 25 29 
-----------------
--
Total . ...................... 57, 940 144, 445, 273 46 46,526,804 27 20,08 I 2, 70 13, 116 
a .. 2,61i5,276.01 of this co11ection was in prize and confiscation cases. 
b 7,700,412.60 of this collection was in prize and confiscation ca es. 
c !1,055, 67.41 of thi collection was in prize and confiscat.ion cases. 
rl 83,440, 60.12 of this collection was in prize and confiscation cases. 
e · 1,_41~,232.42 of this amonnt wa in internal-revenue cases, since 1867 nuder control, by law, of the 
Comm1 1oner of Int-ernal R venn . 
I ,513, 06 44 of this amount was in internal-revenue ca cs, since 1 67 under control, by law, of the 
Commi . ioner of Internal Re>enue. 
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REPORT 
OF THE 
SUPERVISING ARCHITECT OF THE TREASURY. 
TREASURY DEP .ARTMENT, 
OFFICE OF THE SUPERVISING ARCHITECT, 
September 30, 1876. 
SIR: I have t he honor to submit herewith a report of the works under 
direction of this office during the past fiscal year, showing their progress 
and present condition. 
BUILDINGS IN COURSE OF CONS1'RUCTION. 
Atlanta_,, Ga., court-house and post· office. 
At the close of the last fiscal year the excavation had been com-
menced. It has since been completed, concrete foundations put in, and 
the masonry of the basement is expected to be finished by the lOth of 
the present month. 
The contract is awarded for the cut granite of the superstructure, 
and work is in progress. Contracts have also been awarded for the 
supply of brick, sand, and lime, for the superstructure, and the wrought 
and cast iron work for the first and second stories. 
Total amount approprin-ted ................ ---- -- -·-· ------------ -----· $J75,000 00 
Total amount expended on construction of building to September 30, 1876. 46, 309 62 
Balance in Treasnry September 30,1876 .... -·---· ··---- .... --- --· 128,690 38 
Albany, N. Y., custom-house, &c. 
The Merchants' Exchange Building, on the site purchased, has been 
taken down, and the material piled, but owing to the inadequacy of the 
amount de ignated by Oongre s as the proposed cost of this building, 
it ba been deemed inexpedient to begin the work of construction until 
thi limit hall have been repealed or extended, and I have to renew 
the recommendation. made by my predecessor, in his annual report for 
tb la t fi~cal year, in regard to the pnrcbase of additional land and. ex-
t< n ion of the limit of the cost of the building. 
T> alamonntappropriat d --------·-···· ···- -·---·········----- · ··--·· $255,000 00 
Total amonnt ex p ndecl for purchase of . ite, feucing, taking uown and 
pi lin~ Ulaterial of old building, and draining lot ...... .. ....... --...... 179,505 98 
Balanc in Trea ·ury .'eptemher 30, L76 ............. . -----· . ..... 75, 494 02 
656 REPORT ON 'l'HE PINANCES. 
Boston, Mass., post-office and subtreasury. 
The additional land authorized to be purchased by act of Congress 
of July 31, 1876, has been secured, leaving but two lots to be obtained 
to complete the site intended to be covered by the extension. The 
work of building the extension has been commenced and one end is up 
nearly to the level of the first story, but no appropriation having been 
made for its continuation, the work was suspended several months since. 
An appropriation for the purchase of these two additional lots and for 
the continuation of the work should be made at an early day, as the 
work already in place is subject to damage by exposure. 
Total amount appropriated for continuation of building and purchase of 
additionalland _ .... ____ .................. __ .. .. . • .......... __ .. __ ... $805, 655 9 
'Total amount expended for additional site to September 30, 1876 ........ 618,426 79 
'Total amount expended on ex tension to September 30, 1876 . • . • . . • • • . . . . 1 2, 486 45 
Balance iu Treasury September 30, 1876. .•.••. .... ...... ...... .... 4,742 74 
Charleston, S. 0., C'ttstmn-house, &c. 
The iron-work of the roof of this building is in place, and is now being 
·Covered. The interior iron-work is nearly completed, and good prog-
ress is being made with the interior finish. 
Total amount appropriated for completion of building on modified designs. $650,689 37 
Total amount expended to September 30, 1876................... . . . . . . . 539, 655 67 
Balance in Treasury September 30,1876 ........................... 111, 033 70 
Chicago, Ill., cus.tom-house, &c. 
'.At the date of the last report the stone-work of the first story on 
Adams, Dearborn, and Jackson street fronts had been set, and the first 
story of the Clark street front nearly completed. Plans for the modifica-
tion of this building have been prepared by direction of the Secretary of 
the Treasury in accordance with the recommendation of a commission ap-
pointed to examine the condition of the work, and since the resumptio n 
of the work in November, 1875, it has steadily and rapidly progres ed. 
The walls of the third story are well advanced to completion, and by 
the clo e of the present month it is expected that the main cornice will 
have been set. The cutting of the entire stone-work will be completed 
during the coming winter, and the fi.ni hing of the interior commenced 
early the next eason. Contracts llave been made for the iron-work 
up to and including the attic floor beams. 
Total amount appropriated .......................... __ .............. 4, 300, 000 00 
Amount expended for site to ptember 30,1 76 .............. . ...... 1, 2.')9, 3 ;) 
.Amount expended for construction to epteruber 30, 1 76 ___ .. __ .... ... 2, 711,062 11 
Balance in Tre ury , ep tem ber 30, 1 76 ___ ................... _. _ 3· 9, 55"..., 24 
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Contracts have been made for iron-work up to and including first-floor 
beams. 
Total amount appropriated .....•........•...•.••..•.•............... $3,000,000 00 
Totnl amonnt expencled for sitt1 to September 30, 1t376...... . . . . . . . . . . . . 708, 036 60 
Total amonut expended for construction to September 30, 1876.... . . . . . 2, 12G, 361 18 
Balance in Treasury September 30, 1876 .••........•............ 166,602 22 
Covington, Ky., court-ho1tse, &c. 
Concrete foundations for this building have ueen put in place and the 
b t~ement and area walls completed. ex0ept the coping of the rea,r ar-ea, 
and contracts have been awarded for the entire stone and brick work 
of the superstructure and the iron columns and floor-beams. , 
Total amount appropriated ......................•..................••. $305, 000 00 
Amount expended for site to September 30, 1876... ... ...•.• .... .... ..... ~0, 6fi0 55 
Amount expended for construction to September 30, 1876 . . • . . . . . . . . . . . . 4!:1, 021 ~5 
Balance in Treasury September 30, 1876 ...••.............•....•• .; • 225, 318 20 
Dover, Del., post-office. 
During the progress of this work an appropriation was made for the 
construction of an additional story for the accommodation of the United. 
States courts. The entire stone and brick work has been completed, the 
floor-beams set in place,. the building roofed in, and contract awarded. 
for the slating. The work of finishing the interior will proceed during 
the wiuter, and it is expected that the building will be ready for OCCU· 
pancy in the spring. 
Tot.al amount appropriated ............................................. $.!)5, 000 00 
Total amount expended for site to date.................................. 10,417 45 
Amount expended for con~ traction of building to September 30, 1876...... 34, 160 7B 
Balance in Treasury September 30, 1876.... . . . • . • . . . . .. . • . • . . . • . . . . 10, 421 77 
Evansville, Ind., custom-house, &;c. 
'l'he concrete foundations and brick and stone work of basement have 
been completed, the first story floor- beams set, and contract has been 
awarded for the entire stone and brick work of superstructure, and good 
progress made with the setting of the first stor.v. Contracts have also 
been awarded fur the columns and second-story .floor-beams. 
Total amonnt appropriated ............................................. $250,000 00 
Total amount ex pende<l for site to date.... .. .. .. . . . . . . . • .. .. . • .. .. • • • • . 98, 500 00 
Tutal amount expended for coustruction to September 30, 1876.... ....... 63,820 87 
Balance in Treasury September 30, 1876.... ...... ...... .•.• ....... 87,679 13 
Fall River, Mass., custom-house, &;c. 
Excavation for found::~.tions and masonry of basement have been com-
pleted, and the fir t-tloor beams set in place. Contracts have been 
awarc1ed for the supply of the entire stone-work of the superstructure, 
:n1d the work of cutting is rapidly progressing. The iron columns and 
secon d-story floor-beams have been delivered. An additional strip of 
land for a dri\·e-way for the delivery of the mails and for the protection 
of the buil<.1ing against damage by fire should be secured. 
Total amount appropriated ....... • ..................................... $26:>. 000 00 
Amonnt expended for i,te to September30, 1876.... ...... .... .... ....... 1:32, 1:!56 fi5 
Arnuunt expenu ' d for construction to September 30, 1876.... ...... ....•• 74,572 85 
Balance in Tre!lsury September 30,1876............... .. . . .. .. . • • . 57, 570 50 
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Grand Rapids, JJfich., court-house, &c. 
S in cQ the last report, work on this building has been commeuced, t!Je 
foundations completed, the brick and stone work of the bn sement con-
tracted for1 and will be completed \luring the ensuing ruouth. 
Total amount appropriated .. ---------------···-- ................ -·-·· - $145,000 00 
Total amount expeuded for s ite to date .. __ .. __ .. -.- ..... _ .. _ .... ___ ... _. 70,006 Ol 
Total amount expended for coustruction to September :30, 1H76...... . . . . . 13, 8~5 :!0 
Balance in Treasury September 30, 1876 .. _ •.. _ ...........• __ ..•.. , 61, 168 79 
Hartford, Conn., custom-house, &c. 
V\7 ork on this buildin g was suspended during a great portion of the 
past year for want of an appropriatiou. 'l'he cutting of the second-story 
s tone-work is well advanced, and the courses to top of window-sills, the 
bases of pil:1sters, and a portion of the window jambs set in place. 
Total amonnt appropriateu ........ ··-·-· ·- ---· ........................ $450,000 00 
Total amouut expeuded for construction to September 30, 1876........... :375, O!Jl 35 
Balance in Treasury September 30, 1876. __ ......... ...... . ... .. .. . 74, 9C8 65 
Helena, Mont., assay-office . 
• The stone and brick work of this building bas been completed, the 
' milding roofed iu, the :floors laid, the interior fiuisll well ad vauce<l, 
Jllacllinery shipped, and it is expected that tlle bnildiug will be rea<l.r 
-:tor o~eupauc.r by the l:st of December. 
·Total am{mnt appropr iated_ .. .' ....................... _ ................. $51, 500 00 
·Total an10nut expen ue<l for site to date.. .................... .. .. .. ...... 1, 540 UO 
k\mount expended. for construction to September 30, 1876 .. _... . • . . • . • • . . . 42, 2~6 :JU 
Balance in Treasury September 30, 1876 ........ __ .. .. .. • . . . . . .. .. .. 7, 733 70 
Lincoln, Nebr., court-house, &c. 
Bnt little progress bas been made on this work duriug tbe past y('ar 
owing to tlJe difficulty experienced in ol>tai11ing snital)le building material 
aud it '"a fonnd neces arv to cancel the contracts for the brick and ' tou 
work . -~new contract bas been made for the cut stone whieh is nearly 
<:om~ te<l, and proposals bave been inYited for tlle rock-faced a ' blar. 
An a<..lditional appropriatiou rua<le during the past session of Oongre " 
will permit the con truction of a third story as originally contemplated 
aml plau have been prepared accordingly . 
Total amount appropriated. ___ ................... _.... .. . .. . . .. . . .. .. . 1i0, 000 00 
Atnonnt xpendedforsiteto date.. .... ................................ 436: :> 
.Amount expended for construction to September 30, l tl76 ... _ ... _........ 75,909 !:J;~ 
Balance in Treasury Scptern ber 30, 18i6 .... _ ..... _ . ....... __ ... .. 93, 653 i:! 
J.Iemphis, Tenn., custom-house, &c. 
• . tim ate ba ... ed upon th ketches originally prepared for tbi build-
]·nrr. indicated that the o t of cou. trnction won ltl xce d the limit pht tl 
upon the bnilding by Congre . 1\Iodifi.ed ketcbe have b en prepar rl 
Hlld approY d jn a ,cordan · with law, aud the work of exea,·atiou · m· 
rueueed on the ~rtll ultimo, ou the ite donated by the city, but owiuiT t 
• 
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~n error in the description of the land, a protest has l>een m~ule by the 
citizens against locating the building on t!Je s ite described until the error 
shall ha,·e been corrected by lP-gislation, and in accordance '"lith this pro· 
test work will be suspen(led. 
Total amount appropriatecl .................... ······.······ ............ $101,000 00 
Anll)not expended for site to date:..................................... 200 00 
Amount expended for construction to September 30, 1876.... •. . . . . . . . . . . 1, 476 0L) 
Balance in Treasury September 30, 1876 ........ . ..... ... . ..••. , . . 9!:1, 3'24 00 
Nashville, Tenn., mtstom-lwuse, &c. 
1'he work was suspended some months awaiting the completion of 
neg·otiations for additional land, which necessitated a change in the 
loeation of the building. Since resumption, the \vork of excavation, 
principall.Y in rock, has steadily progressed and is nearly completed. A 
contract has been awarded for the stone and brick work of the base-
ment, and the work is progressing. 
Total amount a.ppropriatecl. ................. .. ........................ $150, 000 00 
Total amount expemled for aLlditionalland t.o September 30, 1876........ 8, GOO 00 
Total amount expended for construction to September 30, 1876...... . . . . . 25, 7 45 3~ 
Balance in Treasury September 30, 1876.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 116, 754 68 
New Orleans, La., custom-house, &;c. 
The work of :finisbiug the interior of this building has steadily pro-
gTf:'R~t>d. during the past season. H.ooms in t!Je seeoud story to be occn-
piefl as office~:) by tlle assistant treas~uer, and customs officers, are now 
1'eady for occupancy, with the exception of furnis!Jing. 
Total amonnt appropriated for completion ofbnil1ling ........•.... .•.... $940,000 00 
Total amount expended. to September 30, 1876 .......................... 910,204 02 
Balance in Treasury September 30, 1876...... . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 29, 795 98 
New York City CO'ttrt lwuse, post-office, &c. 
\York on this buil<ling was suspended in September, 1875, for want of 
. nfficieut appropriation, and was resumed in August of this year. Tbe 
j mn-work of the stair::; is nearly completed, anu the pavilion elevators 
will soon be set in place. The work of finishing the attic is in progress. 
Total a.monnt appropriated ..................... .. ..........•........ $9 ,006,417 00 
Au1ouut expended for site to September :10, 1876.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50:3. 585 2.) 
AulOnnt ex pended for construction, hea,ting, hoisting aofl ventilatiJjO' · 
npparatus, a.nd machinery, carpets, furniture, &c., to September 3~ 
l-:!76 ---· --·· ···--· --·· ·- ---· .......... ---· --·· ·--··· .... --·· ---··- 8, 221,416 49 
Balance in Treasury September 30, 1876 ....... _,_.: ............ . 17(5,415 26 
Parkersburg, W. Vet., court-house, &c. 
Tlle econd. story of thi building has been completed, and the third · 
. torv arri d_ up to and including bed-moulding of main cornice, the 
floor are all m place, ~tnd the entire stone-work ueli vereu. 
Total amount appropriated ....................................... .. ... $n 8 000 00 
Total aroon,n t ex p ' tHlefl for site to Septem uer 30, 1876. ..... .. . . . . .. . . . . . 11: 41 40 
Total amonnt expended. for constructiou to September 30, 1 76........... 168, 2tl6 67 
Balance in Treasury September 30, 18i6...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 871 93 
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Philadelphia, Pa., court-house, &c. 
The appropriation for this building was exhausted in February of the 
pre~eut year, and work suspended until a new a.ppropriation should ue-
(•ome available. 0\Yiug to the restrictions place<l upo11 the appropria-
tion made at the la,st Ression of Congress work is limited to the cutting 
a11d setting of the stone of the basement and first story, wllicll is now in 
])]"Ogress. The cutting of the granite for the second story bas been 
nearly completed. 
Totn1 amount appropriated _ .•...... --- .........•................ ---- $3,350,000 00 
Total amount. expended for site to date_ ..... ___ ... ___ . ___ . ____ ... ---· 1, 4!:11, 200 99 
Total amount expended for construction to September 30, 1t!76. ... ••• . . 1, 576,521 06 
l • -------
Balance in Treasury September 30, 1876 ..•••...••••.•.•••....•. 282,277 95 
Port H'llron, Mich., custom-house, &c. 
The masonry of the building has been completed, the building roofed 
in, heating-apparatus supplied, and tlJ.e work of finishing the iuterior is 
being rapidly pushed forward. 
Total amount appropriated .................. ____ .................. .. 
Tot::1l amount expended for site to elate __ ..... _____ .......... -- ...... . 
Total amount expended for construction to Se ptem uer 20, 1876 ........ . 
Balance in Treasury September 30, 18i6 ....................... . 
Raleigh, N. G., couTt-house, &c. 
$236,000 00 
5,205 uo 
199,46 67 
31,3:.26 33 
The masot1ry of this building has been completed during the past 
~- cur and the roof is being constructed. 
TotHl amonnt a.ppropriatecl ______ ...... ------ .....• ...... ...... .... .. $300,000 00 
Rite pmcha ed Augu t 7, 1 60, for $:!,120.5:1. 
Tutal amount expeuded for construction to September 30, 1876..... .... 242,3 50 
Balance in Trea~ury September 30, 1876 ...................... .. 57,611 50 
Rockland, 111e., C'Ustom-house, &c. 
\Vork "-as suspended in November, 1875, the appropriation b<'ing ex-
1Hm~te<.l, and not resumed uutil August of the present year. Since that 
time tlle po~t· office portiou of the bnilding has been completed, anrl i' 
rea.<ly for occupanc_v, aud the work of fini ' lliug the interior of tlle second 
·tor.v i well a.d vanced. Heating apparatus bas been supplied, and tho 
work of fiui ·bing the approache' is in progres . Work upou the build-
iug will ue completed <luring the coming winter. 
Total , mount appropriate(L •..•...•..•. _ ..... _ ...................... . 
Anwnnt xp nded for ite to eptember 30,1 76---·-· ---·-· ...•......• 
Alllonn t expended for con truction to eptem ber 30, 1 76 ............. . 
Balance in Trea ury, ptember 30, 1 76 ....................... . 
H lrtnceioTr a ury . pt mber30,176 ...................... .. 
145,000 00 
12,000 00 
115, 476 TS 
17,52:3 2;) 
73,377 --
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San Francisco, Cal., subt1·easury, • 
During the present year contracts have been awarded for the masonry 
and the walls of the building constructed to above the level of the fourt!t 
floor. Ooutracts have also beeu awarded for the iron beams, stairs, aull 
vaults. 
Total amount appropriated ......•••• __ ...••....•.. ----··---- ........... $37,000 00 
Bnildiog constructed on site of old mint-building ................ -----· .. 
Total amount expended fur construction to September 30, 11:376........ . . . . 53, G72 10 
Balance in Treasury September 30, 1876 '...... . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . 33, 427 90 
Saint Louis, 111o., custom-house, &c. 
Dnring the winter and spring work was suspended for some months 
on tlw cutting of the granite and construction of the building, tlle ap -
propriation being exhausted. The second-floor beams are in place, the 
granite of the second story is being set rapidly, and cutting progressing 
on tbe third-story work. Contracts have been awarded for the iron-
work up to an(l including the attic-floor beams. Tbe suspension of cnt-
tiug the granite 'vork above referred to will retard the progress of tho 
building during ~he coming season. 
Total amonnt appropriated _ .................... __ .. __ ....... _ ....... $3, R50 , 000 00 
Tota.l aruouut expended for site to date ...... ·----· ............ ·----· . 361:3,882 (iG 
Total amount expended for construction to September ~0, 1876 _. _. ___ .. 3, 202, 540 2:~ 
Balance in Treasury September 30, 1876 ..•.••........ __ ... _ .... 278,577 12 
Trenton, N. J., court-house, &c. 
The masonry of this building- is completed, the building under roof, 
and the interior finish in progress. 
Total amount appropriated ........• _ .. ----.--.--- ....••............... $380,000 00 
Total amount expended fur site to date ... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 82, 375 t-3 
Total amount expended for construetiou to Septernuer 30, 1876...... . . . . . 267, 681 8;) 
Balance in Treasury September 30, 1876........ . . . . . . . . . • . . . . . . . . 29, 942 34 
Jer.'iffY City, N.J., post-office, &c. 
Congress bas appropriated $40,000 for removing and remodeling tile 
lmilding on tlw site purchased for the court-house and post-office at 
Jersey City, but in my judgment the removal of the building and the 
expenditure of any large amouut .for remodeling would be injudicious, 
and steps have been taken for .rernoueling the first story only for tho 
accommodation of the post-office. 
Total amount appropriated---·----··----- - ....•....•.....••...••....•. $112,000 00 
'l'otal amo unt expended for site to <late ____ .•... ·o• ...... _. _ ••• . ••• . .• . . 71,758 U 
Total amount cxpenJed for care and protection of property to t)eptember 
30, J 76 ···--· ·-·--· ·----- ·-·-·· ·----· ·----- ··---· ··--·· ·---· ··--··. 154 92 
Balance in Treasury Septeru ber 30, 1876 .. _ ••... ___ .. ___ •...••.. _. 40, 086 95 
Little Rock, Ark., court-house, &c. 
Congre shaving exten(led the limit placed upon the cost of this build-
ing, plan are being prepared, and work will be commenced during the 
en 'Uing mouth . 
Total amonot appropriatetl ................ ·----· .........•............. $100 000 00 
Tetal amount expended for site to dnte...... ...•.• .... ..... ..... . ..... . 25,'729 25 
Total amount expended for construction to, eptemuer 30,1 76....... .... 483 75 
Balance in Treasury September 30, 1876 . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • • • . • . . 73, 787 00 
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BU1LDINGS REP AIRED .AND REMODELED. 
Re1mirs and alterations on the following buildings which had been 
commenced at tlw date of last report have been completed: 
Custom-houses at Boston, Mass., New Haveu, Conn., Providence, R. 
I., Richmond, Va., Savannah, Ga., and \Vbeeling, \.Y. Va. 
Ext<'nsive repairs have also been made on the custom-heuse and assay 
office, New York, N.Y., custom-houses at Louisville, Ky., Ogdensburgb, 
N. Y., Key West, Fla., Philadelphia, Pa., ~Tilmiugton, Del., and apprais-
er's stores, post-office, and mint-building, Philadelphia, Pa. 
Repairs and alterations are in progress on the custom-houses at Ban-
gor, Me., Norfolk, Va., and Plattslmrgh, N. Y. 
SITES. 
A site bas been selected for the court-bouse and post-office at Harris-
burgh, Pa., bnt the parties owning tlle lots declining to accept wllat is 
considered a fair valuatio11, I have to recommend tllat steps lJe taken to 
acquire the property by condemnation. 
Pittsburgh, Pa., court-house and post-office ~ite. 
In the matter of the condemnation of property aR a site for- the United 
States court-bouse and post-office lJuil<lior, at Pittsburgh, Pa., one of 
tbe owners appealed from the award of the jury and bas delayed final 
.iudgmeilt in the case. I am ud vised that the case is on the tloeket of 
the appellate court, and will come up for a, hearing in the October term 
of this year. An amount has been donated by certain citizenR of Pitts-
burgh and deposited with the United States depositary, which, with 
the sum appropriated for this 11urpose, is sufficient to co,·er the award 
aud all expenses incidental to securing title, iucurred up to this date. 
S.ALES. 
During the past year the Marine Hospital at Natchez, Miss., ba bern 
Rol<l at pnlJlic auction, in accordauce with acts of Congress of April 20, 
1866, and August 15, 1 76. 
Sales recommended. 
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and it is a source of annoyance to the occuprtnts of the rooms beneatll. 
I tllerefore recommend that a suitable building be erected on the Fif-
teenth Rtreet siue of the ''White" lot for the accommouation of the 
Bnreau of Engraving .and Printing, and tllat tlle files of the Department 
be transfened to the rooms now occupied by that bureau. This ·will 
admit of the occupa~ion as offices of many roomR now used as file roonu~, 
and relieve the halls of the unsightly accumulation of papers, which 
now disfigure them. 
I del::'ire to call attention to the remarks in the last annual report of · 
the Supervising Architect in regard to the manner in which <lesigns for 
tlle public buil.dings are prepared, and to recommend the passage of an 
act by Congress requiring such designs to be obtained under competi-
tion, and that tbe duties of the Supervising Architect be restricted to 
those of a Supervising Architect. 
Tlle s.vstem of contracting for the various branches of work on tl1e 
public buildings after competition under public advertisement is fol-
lowed wherever practicable, and it is with pleasure I have to report 
that the contractors have as a rule performed the work awarded them in 
a satisfactory manner. The contract system is undoubtedly the most 
economical, and I regret that the office has not been able to avail itself 
of its full benefits, the small appropriations in many instances rendering 
H irnpossfble to contract to advantage. 
Upon assuming charge of the office, I . found it well organized, with 
an efficient clerical force and a skillful corps of dranghtsmen and com-
puters, and the method of conducting the business well calculated to 
protect tlle jnterests of the Government. 
In submitting tllis report, I desire to remark that, as I assumed the 
duties of this office August 11th of the present year, the foregoing 
report of work performed mainly represents tllat accomplished under 
direc.tion of my predecessor, the only designs prepar<><l by me being the 
modifieu designs for tile court-house, &c., at Lincoln, Nehr., and custolll-
liOuse, &c., at Memphis, Tenn., and the design for a court-house, &c., at 
Little Hock, Ark. 
I am, sir, very respectfully, 
Ron. LoT M. MORRILL, 
Secretary of the 1,reasury. 
JAS. G. HlLI;, 
Supervising Architect. 
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STATEMENT OF APPROPRIATIONS FOR PUBLIC BUILDINGS IN COURSE OF 
CONSTRUCTION UNDER THE CHARGE OF TREASURY DEPARTMENT. 
UNITED STATES CUSTOM-HOUSE, ALBANY, N. Y. 
Building authorized by act of March 12, 1872, (vol 17, p. 39,) "~hich limited its cost to 
$~50,000, but made no appropriatioo,, and required the site to be given by the city of 
Albany. 
Act of June 10, 1872, (vol. 17, p. 353,) appropriated for 
commencement of the work .. _ .........• _ •... __ .. . . . . $100, 000 00 
Act of March 3, 18n, (vol. 17, p. 52:3,) appropriated for 
part pnrchase of site, the balance to ue paid by the city 
ofAIIJauy....... ... .... ...... ...... ...... .... ..... 150,000 00 
Act of June 23, 1874, (yoJ. 1B, p. 228,) appropriated for 
bahmce due on purchase of site . . •• . . . . . . . . . . ••. . . . . . 5, 000 00 
Total amonnt appropriated .......... _ .......... _ .•.... - ...... . 
Amount expended for site to September 30, 1876 . . . . . . . . 155, 700 90 
Amouut expended for clearing site to Septemller 30,1876. 23,805 08 
Balance of appropriation available in Treasnry Sep tem-
ucr :30, 1876 .... ······ ··--· ····-· ···•·· ...... ·--· .... 75,494 02 
265,000 00 
UNITED STATES COURT-IIOUSI~ AND POST-OFFICE, ATL~NTA1 GA. 
Act of February 12, 1873, (vol. 17, p. 436,) limits cost to 
$110,000, and appropriates ... _ .. .. ............ ... _ •. . $110,000 00 
Act of June 23, 1874, (vol. 18, p. 228,) extends limit of 
bnilc1ing to $2:JO,OOO. 
Act of March 3, 1875, (vol. 18, p. 394,) appropriates for 
continnation of bnil<liog .......... _.............. ... . 50,000 00 
Act of July 31, 1D76, (vol. 19, p. 110,) appropriates for 
continuation........................................ 15,000 00 
Total amount appropriated .................................. .. 
(Site donated.) 
Amount expended for site (legal expenses) to September 
:30, 1 76---- .. --.- .. -....... -..•...... --- ..... -... -- - 20 59 
Amount, expended in construction of uuildiog to Septem-
ucr 30,1 76 ........................ -----· .... ....... 46,289 03 
Balance of appropriation available in Treasury Septem-
uer 30, 1876 .......... -... .. . . . . .. . . .. .. .. . .. . . .. . . .. 128, 690 38 
AUBURN, NEW YOHK. 
Act of March 3, 1 75, (vol. 18, p. 39G,) appropriates for 
making plans and !:!pccitica.tious fur a pulJlic uuil<.liog .. 
175,000 00 
$4,000 00 
Total amonnt appropriated .................................. · .. 
Amonnt xp ncl cl for t,he plans for <"L public building to 
s pt muer ao, 1 76 --···· ...... ---- ...... ...... .. . ... 66 2;) 
Balanc of appropriation available in Trea ury Septem-
ber 30, 1 76.... .... .... ..... . .... ...... ...... ....... 3,133 75 
4,000 00 
XIT.ED TATE PO T- l'I' ICE AXD UHTRl':A RY, DO TOr 1 l\Ct\ . 
.A of Mar ·b ~. 1 i3, (vol. 17, p. 5" 1,) authorized the pnr-
!Ja of ac1<1itional hwd and ext n ion of tiJe builcling, 
ancl appropriat ·d ................. _ ........ _ ....... .. 
A ·t uf .Jnly :H 1"'71j, (\·ol. 10, p. 110,) appropriate for a.d-
ditiouallautl aud I ·gal ·xp u s ..................... . 
630,000 00 
2%, 00 00 
$255,000 00 
255,000 00 
175,000 00 
175,000 00 
4,000 00 
4,000 00 
Tota.l amount appropriat d ................................ _ .. _. ."' 65, 00 00 
SUPERVISING ARCHITECT. 665 
Act of March 3, 1875, (vo1. 18, p. 408,) authorized the ex-
penditure of $59,344.02 for furniture to be paid from 
tile ualanceofappropriation .... ·----· ---- ·----- ·---·· -----· ··---· .. $59,344 0~ 
Balance available for purchase of site and extension of 
building.......................................................... 805,6;)5 93 
Amount expended for additional siLe to Septe111ber 30, 1876 $618,426 79 
Amonnt expended for extension of building to Septemuer 
:~o. 1876 .. _ ... ___ ........ __ ........... ____ .. _... .. . . . 182, 486 45 
Balauce of appropriation available in Treasury September 
30, 1876.--- ••... -- .. ----- ... --. ---- .• --.- --.- .. --.. . 4, 7 42 7 4 
805,65fi ~8 805,655 ~8 
U~UTED STATES CUSTOM-HOUSE, CHARLESTON, S. C. 
Building antborized by act of March 3, 1847; amount expended prior to the war 
$1,93~, 198.46. . 
Act of J nly 15, 1870, (vol. 16, p. 312,) limits cost of completion to $393,855.46. 
Act of July 15, 1870, ( vol. 16, p. 84,) appropriates.... . . . . $100, 000 00 
Act of March 3, 1871, (vol. 16, p. 509,) appropriates....... 50, 000 00 
Act of June 10, 11"72, (vol. 17, p. 35~,) appropriates....... 100,000 00 
Act of March :1,1873, (vo1.17, p.52:3,) appropriates...... 148, 855 46 
Act of June 23, Hl74, (vol.18, p. 227,) appropriates....... 100,000 00 
Act of March 3, 1H75, (vol. 18, p. :~94,) appropriates for 
completion.......................................... 151,833 91 
Total amount appropriatecl. ..... .. . . .. .. . . . . .. . . . .. • .• .. . . .. . . . $650, 639 37 
Amount expended for construction of building and ap-
proaches to Septern ber 30, 11;76.... . . . . . . . . . . . .. . . . .. . 5:39, 655 67 
Balauce of appropriation availaule in Treasury September 
30, 1d76 ... -- ...... -- .. --- -.- .. ---- .. ---- .. --- ... --. . 111, 033 70 
650' 689 37 650' 639 :37 
DNITED STATES ?USTOM·IIOUSE, SUBTREASURY, ETC., CUIC.\.GO, ILL. 
Act of Decem her 21, 1871, (vol. 17, p. 2-l,) limits cost of 
building to $!,000,000, and appropriates ............•• $2, 000, 000 00 
Act of March :3, 1t:l7:3, (vol. 17, p. 523,) appropriates ... --- 800,000 00 
Act of June :.!:3, 1874, ( vol. 18, p. 227,) appropriates for con-
tinuation .................... - ~- -· ..•••• ... .•. . . . ..• 750,000 00 
Act of March 3, 1..,75, ( vol. 18, p. 39-1,) appropriates for con-
tinuation .. __ ..... __ . .. • . .. . .. . • • • .. . • • • . . . . . . . .. • .. 750, 000 00 
Total amount appropriated .................................... $4,300,000 00 
Amount expended for site to date of September 30, 1876. 1, 259,385 65 
~mount expended fur construction of building to Sep-
tember 30, 1!:!76.... .• . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. . 2, 711,062 11 
Bah~uce of appropriation available in Treasury Septem-
ber :30, 1 7u ........ . ..•......•... _ .••...... _ ... __ • _. 329, 552 24 
4,300,000 00 4,300,000 00 
1 SITED STATF.S CUSTOM-HOUSE AND POST-OFFICE, CIXCINNATI1 OHIO. 
Act of March 12,1872, a_ut~orized purchase of site; limited the cost thereof to $300,000 
but uHule no appropnatwn. 
Act of June 10, 1872, (vol. 17, p. 352,) limited cost of site 
to. '500,000, bnilding to "1,750,000, aud appropriates... $700,000 00 
Act of Alarch 3, 187:3, (vol. 17, p. 5:l3,) iucreaseu the limit 
on cost of site to '750,000, and appropriates ........ _.. 750, 000 00 
Act of June 2:3, 1874, (vol. 18, p. 227,) limits cost of build-
ing, e:xclusi ve of cost of site, to $:3,500,000, and appro-
vriatPIL..... ...... ...... . ...... ...... .. ....... ...... 600,000 00 
Act of March 3, 1 75, (vol. 1 , p. 394,) appropriates...... 600.000 00 
Act of J ~ly 31, 1 76, ( vol. 19, p. 110 ), appropriates for con-
tructwn...... ... ... .. .. . ... .. .... .. . .. . ... .•. . .. ... 350,000 00 
Total amount appropriated .................................... $3, 000, 000 00 
666 REPORT ON THE FINANCES. 
Amount expended for site to Septemher 30, 1876 .. ...... $708, o:~6 60 
Amount expended for construction of building to Septem-
ber 30, 1876 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 125, 361 18 
Balance of appropriation available in Treasury, Septem-
ber 30, 1876 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. . . . . • . . . . . • •• 166, 602 22 
3,000,000 00 $3,000,000 00 
UNITED STATES COURT-HOUSE AND POST·OF!f!CE, COVI~GTON, KY. 
Act of February 17, 1873, (vol. 17, p. 465,) limits cost of building to $100,000, and 
appropriates as follows, viz: 
J<'or site ...•....................•.••.................•. 
}~or IJnilding ......................................... . 
Act of June 23, 1874, (vol. 18, p. 229,) extends the limit 
of cost to $250,000. 
Act of March 3, 1875, (vol. 18, p. 394,) appropriates for 
continuation ....................................... . 
Act of March 3, 187G, (vol. 18, p. 518,) appropriates for 
completion ......................................... . 
$30,000 00 
100,000 00 
25,000 00 
1GO,OOO 00 
Total amount appropriated .................................... . 
Amount ~~pended for site, inclndin~ legal expenses and 
ad\Tertlsmgto September 30, 187b...... ...... .... .... :3C,660 55 
. Amount expended for construction of building to Septem-
ber :·30, 1876...... ...... ...... .... ...... ...... ....... 49,021 25 
Balance of appropriation available in Treasury Septem-
ber 30, 1876...... ...... .... .... .... .....• .... ....... 225,318 20 
305,000 00 
UNITED STATES POST-OFFICE, ETC., DOVER, DEL. 
Act of Febrnary 23, 1873, (vol. 17, p. 471,) limits cost of 
building and ~ite to $40,000, and appropriates......... $40,000 00 
Act of Jnly 31, 11'i76, (vol.19, p. 72,) appropriates for ad-
ditional story for u~e of Uutted States courts .....•. . _ 15,000 00 
$305,000 00 
305,000 00 
Total amount appropriated...... . . . . . . . .. . . . . . . • . .. • • • .. . . . • . • $35, 000 00 
Amount expended for si ve to date of September 30,•1H76. 10,417 45 
Amount expended for construction of building to Septem-
ber :30, H!76...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . • 34, 160 78 
Baiance of appropriation available io Treasury Septem-
ber 30,1 76 . ..... ...... .... ...... ...... ...... ....... 10,421 77 
55,000 00 55,000 00 
~ITED STATES CUSTOM·IIOUSE, COUP.T-IIOUSE, AND POS;'·OFFICE, EVAN VII,LE, 
INDIANA. 
Act of January 16, 1873, (vol. 17, p. 411,) limits co~t of building anclsite to 200,000. 
A t of larcll :3,1 73, (vol. 17, p. 541,) appropriates ...... $LOO,OOO 00 
Act of June23, 1 74, (vol.1 , p. 2Z7,) limits cost of build-
ing xclu iv of site to :200,000, and appropriates..... 50,000 00 
Act of _Marc.h 3, 1 i5, (vol. 1 , p. :39-t,) appropriates for 
contmuatwn........................................ 50,000 00 
Act of _July. 31, 1 76, ( vol. 19, p. 110,) appropriates for 
cootmuat10n ............. __ ............ ... .. •. •. . . . . 50,000 00 
Total a moon t appropri at cl . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • .. . . . . . . . . .:2:>0, 0 00 
Amonu xp nd fl for ite t elate of ert mht:Jr 30, 1 16. 9 , 500 00 
Amount xpencl d for con truction of uuilding to ep-
t m ber :30, 1 ·....•. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • .. . . . . • 63, 20 7 
Balan of appropriation ~wailable in Tr a ury ept mber 
3 ' 1 7 .. - ..... - ..• - ............ - ... - ...... - ... - - • . . . . 7, ()79 13 
250.000 00 25 , 00 0t ' 
SUPERVISING ARCHITECT. 
I 
UXITICD STATES CUSTOi\1-HOU:m AND POST-OFFICE, l•'ALL RIVER, MASS. 
Act of May 21, 1872, (vol. 17, p. 140,) limits cost of hnilcling and site to $~00,000. 
Act of March ~~. 1tl7J, ( vol. 17, p. 523,) appropriates for site 
and building ...... ·-----------·----··-----·-----____ $200,000 00 
Act or Mareh :3, 1875, (vol. 18, p. 394,) repeals limit and . 
appropriates------·----··-----------·----· ...... ·--· 40,000 00 
Act of July 3L, 1876, (vol. 19, p. 110,) appropria.tes for 
continuation-·--·- .......... ·-----.................. 525,000 00 
667 
Total amonnt appropriatecl _ ... .. __ ... _ ........... __ . ____ .. _... $265,000 00 
Amonnt expended for site to September JO, 1876 . ____ . _. $132, 8i'i6 65 
Amount expendeu for construction to September 30, 1876. 74,572 t!5 
Bal}10ce of appropriation available in Treasury Septem-
ber 30, 1876 ........ __ ... __ ......................... _ 57 570 50 
265,000 00 ;t65,000 00 
UNITED STATES CO.UHT·HOUSE AND POST-OFFICE, GRAND RAPIDS, )\fiCH. 
Act of February 20, IBn, (vol. 17, p. 470,) anthorizes the purchase of site and the con-
struction of a bnikling, 1imitiug cost to $200,000. 
Act of Jnne 2:3, 1874, ( vol. 18, p. 228,) ap_pTopriates for 
site anflle,gal expenses . __ . __ .... __ ..... ___ ...... .... $70,000 CO 
Act of March 3, 1o75, (vol. 18, p. :395,) appropriates for 
continuation ......... -·- ....... ....... ·--·.......... 50,000 00 
Act of_Jnly_ 31, lt:7'6, (vol. 1D, p. 110,) appropriates for 
cootmuatwn ... ___ .. ____ . ____ .. _ ........ _ ....... _... 25,000 00 
Total amount appropl'iated. ........... . ................. ------.. $ 145,000 00 
Amount expeuded ior tsite to September 30, 1876 ...... _.. 70,006 Ol 
Amount expended for construction of builcliug to Septem-
l>er 30, 1876 ... ___ ... _ ...... ___ .... _ .. - __ ... _ ....... _ 13, H25 20 
Balance of appropriation availaiJle in Treasnry September 
30, 1tl76 .............. .......... ---- ·----- ...... .... . 61,168 79 
145,000 00 145,000 ou 
UNITED STATES CUGTO:'II-I-IOUSE A~D POS'l'-Olfl<'ICE1 HARTFORD, CONN. 
Act of March 18, 1872, (vol. 17, p. 42,) autlwrizes the erection of building and limnts the 
cost to $300,000. · 
Act of June 10, 1872, (vol. 17, p . :{63,) appropriates._____ $1.00, 000 (){) 
Act of Jnne 2:~, 1874, (vol. 18, p. 2~7,) limits cost of build-
ing to $400,000, aud appropriates ...... ·- ........... __ _ 
Act of March 3, 1875, ( vol. 18, p. 395,) appropriates .. _ ... 
Act of July 31, 187G, (vol. 19, p. 110,) appror,riates for con-
tin nation ...•...•. _ ... __ .......•.. _. _ ..•..•.....• _ .. 
150,000 00 
1{)0,000 00 
100,000 00 
Total amonnt appropriated .......................... _ ... ·-- ... _ $450,000 00 
· (Site douated.) 
Amount expended for construction of building to Septem-
ber :30,1876 ................ --·· __ . ·--- ...... .... .... 375,091 35 
Amount of appropriaLion a vailaule in Treasury Septem-
ber 30, 1 76 .••..•••••...••.......•.•....• __ ....•••. _ 7 4, 908 65 
450,000 00 450,00J OJ 
UX[TED STATES ASSAY OFFICE, HELENA, l£0~'1'. 
Act of May 12, 1874, (vol. 1 , p. 45,) appropriates for the 
con. trnction of tLe lJnilding-, (inclnuin~ necessary 1ix-
tnre a.nd npparatn!<,) and limits cost of same to._ .... 
Act of J nly 31, 1 76, (vol. 19, p. 110,) appropriates for re-
payment for ite ............ ___ . _ .. ____ ........... .. 
$50,000 00 
1,500 00 
Total amount appropriated ..... _ ................. _ .......... _. $51,500 00 
G68 REPORT ON THE FINANCES. 
Amount expendecl for site to <late of September 30, 1876. 
Amount expended for construction of builUiHg to Septem-
her 30, 1l:li6 .............. - .. - .. -. -........ ---- ..... . 
Bttlance of appropriation available iu Treasury September 
30, 11:!76. ---· -----· -----· ---· ---------- ·-·-·· --------
$1, 510 00 
42,2~6 30 
7,733 70 
51,500 00 $51,500 uo 
UXITED STATES POST-OFFICE, ETC., HARRISBURGII1 PA. 
Act of March 3, 1873, (vol. 18, p. 505,) anthorizes the pur-
chase of a site, and ap]Jropriates fur tbe same . . . . . . . . $160, 000 00 
Total amount appropriated-----··-- --· : ....... ____ ------------ $160 000 00 
Amonnt expended for site, (advert.ising and traveling ex-
penses,) to date of September 30, 1876.. .... ..... .... 26 41 
Balance of appropriatiou available iu Treasury September 
30, 1876 .. -.--. -----. -----. ---- ---- -----. ---. --.- -... 159, 971 59 
160,000 00 160,000 00 
UNITED STATES POST-OFFICE, ETC., ,JERSEY CITY, N. J. 
Act of March 3, 1873. (vol. 17, p. 613,) limits coRt of build-
ing and site to $:~00,000, nud appropriates ......... _.. . $100, 000 00 
Act of March 3, H!75, (vol. 18, p. 514,) authorizes the Src-
retnry of 111e T1 easury to pmclla~e at private sale, or by 
condemnation, a suitable site, and limits cost of site to 
amount of appropriation. 
Ac of July 31, 1876, (vol. 19, p. 110,) appropriates for re-
moviug and remodeling building now on site for tbe 
purpose of a post-office. ____ .. _ . __ ... _. _ .. _ .... __ .. _. 12, 000 00 
Total amount appropriated ... __ . ·----· .... _ ... ___ .. __ ...... __ . 
Amount expended for site to date of September 30, 1R76. 71, 75t:l 13 
Amount expended for care aml protection of the prop-
erty to Rep tom ber 30, 1876 .. ___ .. ____ .... ___ .... __ . .. . . 154 92 
Balance of appropriation available in Treasury Septem-
uer30, 1876 .................. ·----· ·----· -- ··-·----· 40,0 6 ~5 
112,000 00 
$112,000 00 
112,000 00 
UNITED STATES COURT-HOUSE A"ND POST-OFI•'ICE, LIXCOL~, NEUB. 
Act of February 21, 1873, (vol. 17, p. 470,) antbori7.P.S tbe 
erection of building and appropriat.es (limits cost)..... $130,000 00 
Act of Jnly 31, 1 76, (vol. 19, p. 110,) appropriate l for 
corupl ting, grading, and furnishing .... ___ ._ .. _._____ 40,000 00 
Total amonnt appropriate<l ------ .... ·----· ·----- ·----- ·----- .. ( ite donated.) 
A.monnt expended for site, advertising, &c., to September 
!30, 1 76 . -- .... ----- . ---- ....... -- -- .. ---- .. - .. - . .. -- 436 35 
Am not expend d for coo trnction of building to eptelll-
b ·r 30, 1 76 . ____ ................... __ .. ____ .. _.. . . . . 75, 909 9~ 
Balance of appropriation available in Trea ury eptow-
bcr 30, 1tf76 ·----· .... -----· ..•.•. ·----· ..... ·--- ____ 9:3,653 72 
liO,OOO 00 
, liD, 00~ 00 
170,000 (10 
T-OFFICE1 ETC. 1 :'IHD!Plli. 1 TE~- •• 
Act of F hrnary 21 1 3, ( vol. 17, p. 460,) antboriz tho 
pnrcba e of additional ite ancl appropriate ··-- ...... 
A · of .Jnn 2:3, 1 74, (vol. 1 , p. 2~7,) appr priate for 
building .................................. ·----· ... . 
~2::>,000 00 
'"0, 000 00 
SUPERVISING ARCIIITECT. 669 
Act. of M~ty 23, 1876, (vol. 19, p. 55,) authorizes the ac-
ceptance of l:wd donated by the city of Mempb'is for 
site for building, auu limits cost of bnitcliug to $400,000, 
and authorizes the Secretary of the Treasury to sell lot 
of ground owrwd by the United Stat.es on the comer of 
Jefferson and Thir1l streets iu the city of Memphis. 
Act of July 31, 1876, ( vol. 19, p. 110,) approp riates .. __ •.• $26, 000 00 
Total amount appropriatecl ................... .. . 
Amount expended for site 1860, $15,143.90 . 
.At11ount expended for site to September 30, 1876 ..•...•.• 
Antotmt expended for construction to Septem her JO, 
1rl76 ... --· ... - ..... - .. .. ---· ...... -- ..... - ... --· ... . 
Balance of appropriation in the Treasury September 30, 
1d76 . ---- .. -.- . - ... ---- •. ---- •.. - •. ----- . -- -- •. - ---. 
101,000 00 
200 00 
1,476 00 
99,324 00 
101,000 00 $101,000 00 
UXITED STATES CUSTOM-HOUSE, POST-OFFICE, AND COURT-HOUSE, NASHVILLE, TENN. 
Act, of January 24, 1873, (vol. 17, p. 419,) authorizes the erectio•1 of building, limiting 
cost to $ 150,000. 
Act of March 3, 1873, (vol. 18, p. 52:3,) appropriates for the 
l.Jnilding .................. ·----· .............. ·-···· $150,000 00 
Act. of Jnne 2:3, Hl74, (vol. Hl, p. 229,) extends limit Of cost 
of building to $:177.000. 
Act of March 15, 1876, (vol. 19, p. 7,) autborizPs $18,!100 to 
be paid for aclclitionat site, !.Jut does not increase the 
liwit on Cot!t of building. 
To~al amount appropria.tecl ........................ _ ... .... .... $150,000 00 
Amount expetHled for site iu 1857, $20,000. 
ALilount expended for additional land to September 30, 
1876 ...... --- ..... - .... - ..... -- .. ---- .... --. . . . . . . . . 8, 500 00 
Aruonnt expended for construction of l.Juildiug to Septem-
l.Jer 30, 1~76 .................. · ----· .... .. . .•.. ...... 25,745 32 
Balance of appropriation availal>le in Treasury Septern-
l.Jer 30,1876 ..... ...... ...... ....•. ...... ....... .... 115,754 68 
150,000 00 150,000 00 
UNITED STATES CUSTOM-HOUSE, NEW ORLEANS, T.A. 
Tllis bnilding was authorized by ad of March 3, 1845, and the amount expenued on its 
construction, prior to the war, was $2,929,264.50. 
Act of March 3, 1871, (vol. 16, p. 509,) limits cost of com-
pletion of building to $620,000, and appropriates...... $150, 000 00 
Act of J nne 10, 1872, ( vol. 17, p. 352,) appropriates....... :~00, 000 00 
Act of March :{, 1873, ( vol. 17, p. 52:{,) appropriates .... _.. 170, 000 00 
Act of June 2:3, 1874, (vol.l8, p. 2~7,) appropriates for 
completion........................ .................. 191,000 00 
Act of March 3, 1875, (vol. 1 , p. 394,) appropriates for 
continuation.............. .......................... 100,0(10 00 
Act of Jnl y 31, 1 76, (vol. 19, p. 110,) appropriates for 
completion, repairs, and alterations of uuilcling...... . 29, 000 00 
Total amount appropriated .................................. _. $940, 000 00 
Amount expended iu construction of lmildin<Y to Septem-
ber 30,1 76 ............................. ~----· ...... 910,204 02 
Balance ofappropriation avail a l.Jle in Treasury Septem-
ber 30, 1 7() ......... ... .... .... .... .... .. .... .... .. . 29,795 98 
!j40,000 00 940,000 00 
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UN ITED STATES COURT·H,OGSE AND POST-OFFICE, NE'V YOP.K CITY. 
Amount of appropriations for the building: 
Act of Angnst 18, 1856, (vol.ll, p. 94,) ...........•.. ----
Act ofJ<tnnary 22, 1867, (vol.14, p. :~56) ..... ·----··----· 
Act of March 3, 186!:1, r vol. 1fl, p. 305) ................... . 
Act of April 20, 1870, ( vol. 16, p. M5) .••••••.•.••......... 
Act of July 15, h l70, ( vol. 16, p. 295) ................... . 
Act of March 3, 1!:!71, (vol. lG, p. 50!:!) ... --- ............•. 
Act of MHrcb 3, l tlil , (vol. Hi, p. 515) ............ · ----· .. 
Act of FelJruary 5. Hln, (vol. 17, p. 42~) ................ . 
ActofMarch :{, 18n, (vol.17, p. 52:3) ....... . .......... . 
Act of June 23,1874, (vol.1tl, p. 227,) appropriates as fol-
lows, viz: 
For completion .................... • .. • _... • ..... . 
For pavil1g, grading, fencing, au<l sewerage ........ . 
For h eatiug, ventilating, hoi ~:;titlg apparatus, aud ma-
c b i u tlry ................ - ....... - . . ........ - .... . 
For furniture, includi ng fittings, fi.xtnres, counters, 
andcarpets . ....................... . ....... ------
For additionl'll cou rt-room ......... _ ........... _ .. .. 
Act of March 3, 1875, ( vol. 18, p. :395,) appropriates for com-
pletion, including beating and ventilating, and area · 
a lon g Park front ............... .. ............ ... . . .. 
Act of J nl y 31, Hl76, (vol. 19, p. 111.) appropriates for 
cou1plet.ion . ......... . ... __ . .. _ ...... ___ .... _ ... _. __ . 
Act of Angnst 14, 1c76, (vol. 19, p.132,) appropriat.ed for 
deficiency ............ __ . __ ••.. ____ . ___ •...... _ ..... _ 
$261' 585 :12 
500, 000 00 
200,000 00 
1,000,000 00 
500,000 00 
1,3V4,Cl97 00 
500,000 00 
500,000 00 
1' 900, uoo 00 
794,207 H2 
150,000 00 
200,000 00 
200,000 00 
40,000 00 
38', 160 03 
2GO,OOO 00 
227,566 78 
Total amonnt approprirLte(l ............ ·----- ...• 
Amount expeu cl ecl for site to elate of Septem lJer 30, 1 76 .. 
Amo 11 nt expendecl for construction, heating, veut il ati ng , 
l10istiug-appamtns, furniture, carpets, &c., to date of 
$0,00G,417 00 
508,585 25 
Septen1lJer 30, 1 7f:i . . . ... . ..... ------ ............... . 
l3ahwce of appropriation available iu Treasury Septem-
ber :30, H:l76 ......•....•. ---- . ..... ··--· · ·---·· ·-·--·. 
8,321,416 49 
176,415 2G 
9,000,4 17 00 9,006,417 00 
'VSITED ST.~TES C UST0:\1-IIOUS I~, COURT·IIOUSE1 ETC. , riTTdiUHGII, PA. 
Act of March~. 187:3, (vol. 17, p. 621, ) anthorizes t he Sec-
retary of t he Trea~:; n ry to purcl.Jase s ite for l.Juiluin g to 
cost uot exceeding ·:3UO,OOO, aud appropriates .... _.. .. . '300, 000 00 
Total :v:nonut appropriated ... _ ..... _ ........ . ..... ........... .. 
Balance of appror1riatiuu a\·ailalJle in Treasury Septem-
ber 30, 1 76 _ ...... _ ... _ .... _ ........... __ .... .... _.. :300,000 00 
3(10,000 00 
U."ITED TATES J>OST·Ol•'FICB, ETC., rARKEP. Bl; nGIJ1 W. YA. . 
A t of \!arch :3, l 7:3, (vol. 17, p. 611,) limits co to£ bniltl-
i ug to .·· 150,000, :uul appropriateH ... _ .. .. . _ ... ..... _ .. 
A ·t of :'liar ·ll :3, 1 .75, (vo l. 1 , p. :J();),) appropriates .... .. 
Act of Jnly :31, 1 76, (vol. 19, p. 111,) appropriates fur 
COUlp) •tiou ........................................ . 
T tal amonnt approprint <1 .. __ .... _ .. _. _ ....... . 
Amonntpa.idfor itetodateof 'ept rub r30,1 76 ..... . 
AliiOll~l 'Xf!.,~nded for con tructiou of uuilcling to, ept •m-
hcr .JO, 1 r6 • ___ •..•••••.•••••. ____ ...•. _ •...•....• __ 
nalall('l' of appropriation U\'ailabl. iu Trea nry 'eptcm-
u ·r :30,1 7li . .... .... .•. ··-- -· ..••.......•......... . . 
150,000 00 
1 ,000 00 
!)0,000 00 
17,~ 1 40 
1G ,:. .... 6 67 
31, il 93 
21 ,000 10 
$300,000 00 
:300, ouo 0 
21' '000 00 
:ll u 0 
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UXITED S'\'ATES COURT-HOUSE AND rOST·OFFICE, PIIILADELPT-IIA, PA. 
Act of June 8, 1872, (vol. 17, p. :3t2,) authorizes the Secretary of the Treasury to pur-
cllase site, and limits cost of bnilding to $ 1,500,000, unt makes no appropriation. 
Act of .March 3, 1tli3, (vol. 17, p. 5~3,) litnit.s cost of builrl-
ing and site to $:~,000 , 000, and appropriates .. ___ •. _. _ •• $1, 500, 000 00 
Act of June~:~, 1tj74, (vol. 18, p. 22~ ), limits cost of build-
ing, exclusive of site, to $4,000,000, aud appropriates.. 750,000 00 
Act of March 3, H375, (vol. 18, p. 3~5,) appropriates for 
continuation·---------·- .... . ..... ·---------........ 750,000 00 
Act of July :n, 1876, ( vol. HI, p. 110,) appropriates for 
contirwation ........................••.... _ ••. .. . .•• 350,000 01) 
Totalamonntappropriated ·---·········----··-··---····--·---- $3,3ii0,000 00 
Amount paid for si t.e to Septe~nber 30, 1876 . . . . . . . . . . . . • 1, 491, 200 99 
Amount expended fnr coustruct,ion to Septem uer 30, 1876. 1, 576,521 06 
Balance of appropriation available in the Treasury Sep-
tember :30, 1876...... . . • . . . . . • • • . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . • 282, 277 95 
3,350,000 00 3,350,000 00 
UNITED &TATES MARINE HOSPITAL, PITTSBURGH, PA. 
Act of June 22, 1874, (vol. 19, p. 199,) authorizes the sale of the old Marine Hospital 
hnilding ~10d the purchase of a snitaule site iu or convenient to the city of Pitts-
lnugb, and the erection of a new lmilding at a cost not to exceed the sum realized 
irom·tbe sale of the olcl building ancl site. 
Total amount realized from sale of olJ. marine hospital buildings and 
gronnds ...................................................... ____ $37,396 37 
Aruonnt expended for site to elate or September 30, 1876. $30,331 13 
Atnount of appropriation availaule iu Treasury Septern-
uer 30, 1tl76 . ---- .. ----. --- .... ----. ·.---.- --- ... ---. - 7' 065 24 
37,396 37 37,396 37 
UNITED STATES CUSTOM-HOUSE A:ND rOST-OFFICE, PORT RUllO~, MtCII. 
Act of Jnne 10, 1872, (n>l. 17, p. 31:!7,) limit.A cost of bnilcling ancl site to $200,000. 
Aet of Ma.rch 3, 11i7:3, (vol. 17, p. 5:t:~,) appropriates...... $ 100,000 00 
Act. of Juue 23, ltl74;(vol. 1tl, p. 22o,) appropriates for cou-
tiunat,ion .......... ____ .................. ·----- ...• 75,000 00 
Act of March 3, 11:!75, (\'Ol. 18, p. 390,) appropriates for con-
I i u nat.ion .... ........ _ . _ ........ _ . . ... _ .......... __ . 25, 000 00 
Act, of July 31,1876, (vol.l~, p.llO,) appropriates for com-
pletion <LUU iinislliug ....... __ .................... _ .. _ 36, 000 00 
Total amonnt appropriated..................................... $236,000 00 
Amount expe tH1 ed for Mite to date of tieptem her 30, 1tl76.. 5, 205 00 
Amount expencle<l for construction to September :30, 1H76 . 199,468 67 
JJa lance of appropriation availaule it} Treasury i:leptem-
bor· 30, 1876 ...... . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :n, 326 33 
236,000 00 236,000 00 
UXITED ST.\.TES COURT·IIOUSE AND POST-OFFICE, IULEIGU, N.C. 
Act of June 10,1872, (vol. 17, p. 3 0,) limits cost of lmild-
ing to and appropriates .............. ___ ......... __ . $100,000 00 
Act of M~trch :~, 1 7:3. (vol. 17, p. 251,) increaseB limit on 
cost of building to. '200,000 an1l appropriates.......... 100,000 00 
Act of June 2:~, 1 74, (vol.1 , p. 22 ,) increases the limit on 
·o t of uuilding to' 350,000. 
Ac~ of 1I_arcb 3,1 75, (.vol. 1 , p. 395,) appropriates for con-
t11mat10n ........................................... :lO,OOO 00 
Act of.Jnly 31, 1<'76, (vol. Hl, p.llO,) appropriates for com-
pletiOn .. -- .... -..................................... 50,000 00 
Total amount appropriated .. .••. .. . •.. .. . . . . ..• . . . . . . . ........ $300,000 00 
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Amount expended for site, .August 7,1860, $8,120.53. 
Amount expended for construotion of building to Septem-
ber 30, 1 76. _ ... _ ........ __ .. . . .. . .. .. . .. . . . .. . . .. .. . $242, 388 50 
Amount of appropriation available in Treasury Septem-
ber :30, H376 .. __ .... __ .... __ .... __ .. .. . • .. .. . • .. .. . • .. 57, 611 50 
300,000 00 $300,000 00 
"CNITED STATES CUSTOM-HOUSE AND POST-OFJciCE1 ROCKLAND, ME. 
Act of May 17,1872, (vol. 17, p. 121,) authorizes pnrcl1ase of 
site and construction, limits cost of Loth to $i)0,000, and 
appropriates ........ ---- .... ---· ................... . 
Act of March 3, 187:3; (vo!. 17, p. 523,) appropriates for com-
pletion .•.•.......................................... 
Act of March :3, 1875, ( vol. 1tl, p. 395, ) appropriates for 0om-
pletion .................. -----· .................... . 
Act of July 31, 1876, (vol. 19, p. 111,) appropriates for com-
pletion, fe1wing, gradiug, and approaches ............ . 
$Z5,000 00 
75,000 00 
20,000 00 
25,000 00 
Total amount appropriated .••••• ------ .......... --·---........ $145,000 00 
Amount expended for site to date of September 30, 1876.. 12,000 00 
Amount expended for construction of building to Septem-
ber 30, U:!76 ..•. __ .... __ .. . . .. .. • • • . .. . • .. .. . . .. .. . .. . 115, 476 7fi 
Balance of appropriation available in Treasury Septeru ber 
:30, 1876 ....... - --------- ---- ---- ---- -------- -------- 17,52:3 25 
145,000 00 
UNITED STATES APPRAISERS' STORES, SAN FllANCl CO, CAL. 
Act ofl\farcb 3,1873, (vol. 17, p. 524,) appropriates .... .. 
Act of March 3, 1 75, (vol. 1!:l, p. :395,) appropriates ..... . 
Act of July :n, 1.76, (vol. 19, p. 110,) appropriates fur 
continuation ............ ------ ..................... . 
$408,000 00 
100,000 00 
80,000 00 
Total amount appropriated ........ -- ......................... . 
Building erected on custom-bouse lot purchased May 2, 
1 54. 
Amount expended for construction of building to Septem-
ber :30,1 76 ............................. ------ ....... {)14,622 45 
Balance of appropriation available in Tteasury Septem-
ber 30, 1 76 ................ __ .................... __ . 73, 377 55 
5 ,000 00 
UNITED STATES SUBTREASURY B ILDI~G, SAN FRANC! CO, CAL • 
.A ct of Jun 23, 1874, (vol. 1 , p. 22 ,) Appropriates for re-
pairing and fitting np old mint b111lcliug for nbtrca, nry 
Act of I ar ·b !3, 1 75, ( nll. 1 , p. 40 ,) appropriatf' for re-
pairs of old wiut building for ubtreasury and overn-
Jrll~ ll t oiJi .. _ ..... __ ................... __ ......... . 
Act f July :n, 1 76, (vol. W, p.llO,) appropriates for coro-
pletiun of r •pai r ...................... __ .......... .. 
30,000 00 
:30,000 00 
27,000 00 
Total amount appropriated ................................... . 
n. trnct d n it of lcl mint building. 
An~omut xp 'JH1 c1 for con trn ·tion to. I'Pt mh r 30,1 76. 53,572 10 
Balan., of ~:r,rropriation available in Tr a ury ' pteru-
u~r 0,1 I . ..... ...... ...... ...... ...... ...... ..... 33,4'27 90 
7,0CO 00 
145,000 00 
$3Sa,ooo oo 
5 ,000 00 
. i, 000 00 
,000 00 
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UNITED STATES CUSTOM-HOUSE, ETC.1 SAI~T LOUIS, MO. 
Act of July 15, 1870, (vol. 16, p. 279,) appropriated for com-
mencement of . building, provided the city of Saint 
Louis would donate the site...... . . . • • • . . . • • • . . . • •• . . $300, 000 00 
Act of March 27, 1872, (vol. 17, p. 43,) limits cost of build-
ing to $1,750,000, and limits cost of site to $500,000, and 
appropriates ..• ~--.... .. . ... .. • . .. .. . • .. . . . . . . .• • .•• 500, 000 00 
Act of March 3, 1873, (vol. 17, p. 524,) extends limitation 
on cost of building and site to $4,000,000, and appro-
priates...... .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . • .. • • • . . . .. .. • • • . 1, 000, 000 00 
Act of June 23, 1874, (vol. 18, p. 228,) appropriates for 
continuation ............................. ·--~-· ---- 750,000 00 
Act of January 28, 1875, (vol. 18, p. :395,) appropriates 
for continuation ................... ----.............. 150,000 00 
Ac~ of March 3, 1875, (vol. 18, p. 304,) appropriates for 
continuation .... ------.............................. 700,000 00 
Ac~ of J~ly 31, 1876, (vol. 19, p. 111,) appropriates for con-
tiDuatwn .. . . . . .. .. . . . . .. .. . .. . .. . • . .. . . . . . . . .. .. . . . 450, 000 00 
673 
Total amount appropriated .. .................................. $3,850,000 00 
Amount expended for site to September 30, 1876........ 368,882 65 
Amount expended for construction of building to Septem-
ber 30, 1K76. . . . . .. .. . . . . .. . . .. . . . • . . . . . . . . . . .. . .. . . . 3, 202, 540 23 
Balance of appropriation available in Treasury Septem-
ber 30, 1876 .. . . . . . . • • .. • • . . . . . . . . .. . . • . . . . . • . . • • • • • . 278, 577 12 
3,850,000 00 3,850,000 00 
UNITED STATES COURT-HOUSE AND POST-OF.I!'ICE, TRE~TON, N. J. 
Act of March3, 1871, (vol. 16, p. 5R7,) limits cost of build-
ing ancl. site to $100,000, and appropriates....... .. . . . . $100, 000 00 
Act of March 18, 1872, (vol.17, p. 42,) extends limit on 
cost of building and site to $250,000, and appropri-
ates...... . . . . . . . . . • • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150, 000 00 
Act of March 3, 1875, (vol.18, p. 395,) appropriates for 
completion...... . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . • . . . . . • • . .. . .. 100, 000 00 
Act of July 31, 1876, (vo1.19, p. 110,) appropriates for 
completion and furuishiug iu full...... . . . . . . . . . . . • . • 30, 000 00 
Total amount appropriated .................... ........ .. ...... $380,000 00 
Amount expended on site to September 30, 1876 ...... •• 82,375 83 
Amount expended for construction of building to Sep-
tember 30, 1876 .................. ________ ...... ...... 267,681 83 
Amount of appropriation available in Treasury September 
30, 1876.--- .. --- ----.--- -· ... -- ... --- ..... --..... .•. 29,942 34 
380, 000 00 380,000 00·· 
U.c'ITED STATES COURT-HOUSE A~D POST-OFFICE, LITTLE ROCK, ARK. 
Act of Jane 17,1872, (vo1.17, p.280,) limits cost of site 
and building to "·too,ooo, and appropriates ...... . . . . . . $100, 000 00 
Act of August 1G, 1876, (vol. 19, p. 202,) limits cost of 
building to . ·200,000. 
Total amount appropriated ......... _ .......... __ .............. : $100,000 0()1 
Amount expencled for ito to date of September 30, 1876.. 25,729 25 
Amount expend d for con traction of building to Sep-
tember :~o, 1 76 ____ ---------- -----· ...... ...... ...... 483 75 
Balance of appropriation available in Trea ury September 
:~o, 1876 . _ .............•....• _ .•... __ .... __ •.. ___ ... . • 73, 787 oo 
100,000 00 100,00J 00 
43 F 
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UNITED STATES COURT-HOUSE AND POST-OFFICE, UTICA, N. Y . 
Act of May 31, 1872, (vol. 17, p. 194,) appropriates and 
limits cost of building and site to. _____ . __ •... __ . ___ . $200, 000 00 
Total amount appropriated-- ---· ............ ---- ...... ------ -- $200,000 00 
Amount expended for site to date of September 30, 1876. H:il, 192 25 
Balance of appropriation available in Treasury Septem-
ber 30, 1876 ........ _. .. .•.... .... .. . ... .. . . .. 38,807 75 
200,000 00 200,000 00 
NEW JAIL FOR Till<: DISTinCT OF COLUMBIA, W,\ SIIINGTON, D. G. 
Act of June 1, 1872, (vol. 17, p. 211,) anthorizes the con-
struction of building, and a)Jpropriates ............. .. 
Act of June 23, Hl74, (vol. U:l, p. 226,) appropriates for 
continuation . . . . . . . ............................... ~ 
Act of March 3, 1875, ( vol. 18, p. 37.4,) appropriates as fol-
lows, viz: 
For completion ................................... . 
For fencing and inclosures ................ ......... . 
For beating apparatus ............................ . 
For kitchen u teusils, &c .......................... . 
$3GO,OOO 00 
50,000 00 
140,057 93 
8,900 00 
29,900 00 
5,691 00 
Total amount appropriated .................................. .. $535,54 93 
Amount expended for construction of building to Septem-
ber30, 1876...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 527,548 93 
Balance of appropriation available in Treasury Septem-
ber 30, 1876.. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8, 000 00 
535,548 93 535, 54B 9:3 
LIST OF EXISTING CO)!TRACTS IN Tim OFFICE OF TilE SUPgRVI ING AHCIIIT.ECT, SEP· 
TEi:l1l3EH. 30, 187'6. 
No. Name of party. 
----------------------------~----
Nature of work. 
United States court -lwuse and post-office 
at Atlanta, Ga. 
Date. Price. 
294 Stone Mountain Gran- Granite and brick work required for the Mar. 10, 1876 24,000. 
ite Company. construction of the basement and area 
walls. 
263 Au~tin Leyden ........ Cement ................................ Oct. 20, 1875 ~2.30 per barrel. 
I 
United States post-office and subtreasury 
at Boston, lolass. 
78 Cape Anu Granite Com- Co t granite for the foundation ........... JLtly 13. 1869 
pany. 
01 ...... do . .............. Cut granite for superctru~ure .......... Oct. 26,1 69 
101 ...... do .. .. . ....... ... 'upplemcntal to contracts Nos. 78 and 91. ept. 
1-4 
1 
...... do ... ......... .. 
2.'il •. J. & G. Tuttle ...... . 
272 J. B. · J. M. Cornt:ll ... 
!.!•I Brown '.'ob!e ...... . 
Renewal of No11. 78, !ll, and 101 for the 
t"xten•ion of the building. 
Building intf'rior brick-work, walls, and 
backlog extf'rior wall~. 
'Vrought and caKtiron work, compriHing 
columns of ba •ment and fir t storieK, 
roll ·d-iron beamH, &c., of fir~t, mczza-
nin , & ·cond and third floor~. and 
trnH es for 11upporting wnllK in Hecond 
~tory of thP ext(•D!!ion. 
L abor and mortar .................... .. 
39f cents per cubic 
foot , and pro rata; 
!iDd 15 per cent. on 
actual co t of cot· 
ting. 
55 cents per cubic 
foot , and pro r11ta; 
and 15 per cf'nt. on 
actual cost of cut· 
tiog. 
No chang of term• 
as to price. 
'o change of t~nn· 
a~ to price. 
16.92 perM. 
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List of existing ~ontracts, g·c.-Continued. 
No. Name of party. I Nature of work. Date. Price. --- l----------------;----------------------------1----------l--~-----------
United States conrt-house and post-office 
at Oovington, Ky. 
265 Ware & Stevens.. . .. .. Concrete stone and saud .... ... _ .... ... Oct. 23, 1875 
271 Rock Haven Cement Cement ............... . ................ Oct. 25,1875 
Company. 
286 Henry Koors . • • . . . • . . . Building rear area wall .. .. ... . ......... Feb. 8, 1876 
296 J. B. Hulsmaun ...... .. Stone and brick work for bnsement and May 25, 1876 
area walls, excep ting wall .of the rear 
area. 
United States custom-house at Oharles-
ton, S.C. 
$2.18 per cubit\ yard 
for stone ; 96 cents 
per cubic yard for 
sand. 
$1.15 for each 300 
pounds delivered 
in sacks. 
$770. 
$17, 500. 
262 Joseph Hall & Co ...... Wrought and cast iron work, rolled-iron 
beams on the main floor gallery, cast-
iron columns and pilasters, wrought 
and cast iron work, wainscoating and 
dado to gallery, gallery and ceiling of 
business-room, wrought and cast iron 
work in roof and skylights, staircases 
inside the building, and the galvanized-
iron tanks under roof. 
Oct. 15, 1875 $2J,26l.62. 
181 Bodwell Granite Com-
pany. 
208 ...... do .......... .... . 
210 Western Cement Com-
pany. 
216 Greens burgh Limestone 
Company et al. 
228 P. W. Schneider ....... 
United States custom-house and post·office 
at Cincinnati, Ohio. 
Granite and cutting thereon for the en-
tire building. 
Supplementary to contract No. 181, and 
limiting the Harne to the supply ohtune 
for the superstructure a!one. 
Cement ................................ 
Rubble-stone ....................... ... . 
Cut granite for basem<>nt story . .. ..... . . 
Oct. 30, 1873 
Aug. 14, 1874 
July 17, 1874 
Aug. 2l, 1874 
Dec. 1,1874 
89 cents per cubic 
foot, and 15 per 
cent. on the actual 
cost of cutting. 
No modification of 
price. 
$1.23 per barrel, or 
$1 for each sack 
of 300 pounds de 
livered. 
$8.26 and $2.05 per 
cubic yard. 
89 cents per cubic 
foot, and 15 per 
cent. on actual cost 
of cutting. 
285 Snead & Co ..•. - ..... - Wrought and ca~t iron work, comprising J au. 22, 1876 $71,140.45. 
cast-iron columm, &c., in Hub-base-
ment and ba~ernent, and rolled-iron 
beam~, &c , of first and second tiers. 
300 John M. Blair & Son ... Brick ... ... ..... ........ . ..... ... ...... June 8,1876 $ ll perM. 
United States cnsto1n-house, post-office, and 
subtreasU1·y at Ohicago, Ill. 
117 John M. Mueller ....... Dimension-stone ........................ Sept. 2, 1872 
172 ...... do --............. Cutting on dimengion-stone ...... . ..... _ July 18, 1873 
173 ...... do ............... Sawing dimension-stone ........ .... ... . Aug. 4,1873 
305 ..... -do ... : ....... ---- Handling and hauling cut stone . .. . .. .. . Aug. 14, 1876 
159 
214 
~3 
301 
Union Foundry \Vorks. vVrought and cast iron work for base- May 13,1873 
ment, firijt and second Ktories, ar:d roof 
over portion of first story. 
John J. Montague ...... Cement, (15,000 banels, more or Jess) . .. . Aug. 29,1874 
:Meidinger&Co ........ Facing bricks----------------------- --- Dec. 17,1 875 
American Bridge Com- Wrl)ugbt and cabt iron work, comprising June 23, 1876 
pany..... ........... colu1un", pila~tcrs, &c., of second and 
third ntories, and rolled-iron beam~, 
&c., in third !tnd attic floors. 
$1. 30 and $1.47! per 
cubic foot p r o 
rata. 
15 per cent. on actual 
cost. 
35 cents per super· 
ficial foot, face 
measure. 
15 cent!! per cubic 
foot. · 
$268, 288. 25. 
$ L30 per barrel, or 
$1.04 for each 300 
pounds delivered 
in bags. 
$26 perM. 
$33,0Y8.87. 
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No. Name of party. 
Li8t of existing contracts, 1"c.-Continued. 
Nature of work. 
United States conrt-house and post-office 
at Dove1·, Del. 
Date. Price. 
292 Bartlett, Robbins, & Co. Wrought and cast. iron work, compri~ing Mar. 16, 1876 $l,388.95. 
rolled-iron beamH, &c., in first, and sec-
ond floors, and cast-i ron columns, &c., 
of firHt story. 
297 John Burns ........... Cut-~tone and brick work ............... May 29, 1876 $l2,539. 
United States custom-house at Detroit, 
Mich. 
304 Mutual Gas-light Com- Gas .................................... June 19,1876 48 cents per M cu-
303 
316 
298 
299 
306 
307 
pany. bic feet. 
United States custom-house, conrt-lwuse, 
and post -office at Evansville, Ind. 
F. L. Farman & Co . . • Stone and brick work required to com· 
plete the building. 
Robert Ellin & Co .. . .. Stone carving ...... .. ................. . 
July 18, 1876 $46,849. 
. • . • . . • • • . . . . . 15 per cent. on actual 
cost, not to exceed 
$3,500. 
F. W. Merz & Co...... Wrought and ca~t iron work, compri~ing June 1, 1876 $8,6:.!0.67. 
ca~t-iron columns, &c., in :fir·xt story, 
Bartlett, Robbins & Co . 
D avis Tillson .. •• ...•• . 
W. II. Hawkins ....... . 
and rolled beam~, &c., in firot and sec-
ond floorH. 
United States custom-house and post-office 
at }!'all RivL-r, Mass. 
Wrought and cast iron work, comprising June 6, 1876 $6,688. 
rolled beams, &c., in first and ijecond 
floors, and cast-iron columnH, pilaijterij, 
&c., o1 first story. 
Gray granite . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. Sept. 19, 1876 $32,068. 
Brick . .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Sept. 16, 1876 $8 per M. 
Lime . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. • .. . • .. .. .. Y5 cents per barrel. 
Sand............................. . .. . . . . .. • .. . . .. .. .. !:16 cents per cubic 
United States co?trt.Jwuse and po.~t-office 
at Grand Rapids, Miclt. 
yar~ 
308 JohnS. Farr .. .. ... • .. Construction of basement and area walls . Sept. 25, 1876 $9,369. 
United States court-hou.~e and post-office 
at Hartford, Conn. 
207 Mark & St. Jobn ....... Cut granite ............. .. ............ . Aug. 20, 1874 40 cents per cubic 
foot, and 15 per 
cent. on actual 
cost of cutting. 
245 J. B. & J. M. CornelL . . Wrought and cast iron work, compribing June 29,1875 $10,7d4.02. 
theca t-ir·on columns, pilasters, &c., of 
211 
'277 
2 
first story, and wrought-iron gi rderH, 
rollen-iron beams forming gird ers, and 
roll ed-iron floor-beams of second fl oor, 
and roiled floor-beams, &c., of third 
floor. 
United Statel! covrt-lwusP and post-office at 
Lincoln, Nebr. 
Beatrice Cement Com- Cement ................................ July 15, 1874 $L.9 per barrel. 
pany. 
J ohn McArthur........ Wrought and cast iron work, comprihing D ec. 10, 1875 $3, 5 1.1 . 
columns and pilasters of firKt tory, and 
tolled-iron beams, &c., of second and 
attic floor". 
W. II. B. ' tout.. ....... Dimension-stone and cutting ............ F eb. 15,1876 22,016.60. 
United tatca custom-hou~e at NI:W Orleans 
La. 
1 Ed" in h1-rman . .. . .. . • farhle flagging and tiles................ Mar. :1, 1 49 
141 Bartlett, Robbins & Co. Heating and veutiluting apparatus . . . • . . ]) c. 7, 1 71 15 per CPnt.on actoal 
co t. 
No. 
84 
103 
138 
209 
213 
219 
221 
222 
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List of existing contmcts, cf·c.-Continued. 
Narue of party. 
Dix Island Granite 
Company. 
.•.... do ... ...... . 
Kellogg Bridge Com-
pany. 
Leonard Atwood •••••. 
New York Plaster 
Works. 
Bartlett, Robbins & Co . 
George Dwight, jr., & 
Co. 
Nature of work. 
United States court-house and post-office at 
New York, N. Y. 
Date. Price. 
Cut granite .. .... ------------ .......•. . Sept. 2,1869 65 cents per cubic 
foot, pro rata; and 
15 per cent. on 
actual cost of cut-
ting. 
Supplemental to No. 64, modifying terms. 
Rolled-iron beams, chaunel iron, angle 
and T irons,. tie-rods,. boiler-iron, 
plates, angle and fi~h plates, bolt~, 
rivets, &c., and cast-iron columns, pi-
lasters, cornices, brackets, bed-plates, 
&c., for the th ird and attic floors; 
domes, pavilions, and curtains in roof, 
sky-lights, and ventilators, &c. 
Two elevators in the center of said build-
Sept. 6, 1870 
Oct. 23, l87L 
Price not modified. 
$163,113.04. 
Aug. 27,1874 $13,000. 
in g. 
Plaster of Paris ........... •.. .••...... ·. Aug. 22, 1874 $1.67! per barrel. 
Wrought and cast iron work of the stair-
case, of the skirtings, of the railing and 
fa~cia to mezzanine floor ; of the post-
office screen ; of the casings, &c. ; to 
girders of the firRt floor ; of ventilator 
on roof; of court-yard; of entrance 
doors, and the illuminated tiling of 
floors, roof~; and sidewalk. 
All the iron furring and lathing required 
Sept. 8, 1874 $198,306.06. 
Davidson & Mars ..... . Two winding staircases and elevators in 
Aug. 12,1874 28 7-10 cents per 
superficial foot. 
Oct. 30,11374 $87,849.39. 
the corner pavilions. 
United States court-house and post-office at 
Philadelphia, Pa. 
182 C. P. Dixon............ Cut graLite for superstructure.. . . • .. • . . Oct. 10, 1873 50 cents per cubic 
foot; 15 per cent 
on the actual cost 
of cutting. 
196 
197 
198 
203 
204 
274 
280 
Wisner & Eadline . ..• . 
Paul A. Davis, jr., & Co. 
Excelsior Brick and 
Stone Company. 
Samuel H. Collum .•••. 
Old Dominion Granite 
Company. 
Joseph Ward & Son .. . 
Steward & Stevens ... . 
Sand, 2,500 cubic yards, more or less .•.. 
Cement, 10,500 barrels, more or less ...• . 
Concrete stone, 6,000 cubic yards, more 
or less, 
Rubble-stone, 3,500 cnbic yards, more or 
less. 
Cut granite for foundation courses, 
facing area walls, facing the piers of 
basement story, sill ancl lintel courses, 
and courses A, B, C, and D of the fir~t 
story. 
Concrete stone ..•• ..•... - .• - ....•..•••. 
Wrought and cast iron work, comprising 
the cast-iron columns, &c., in base-
ment; rolled-iron beams, &c., in first 
floor; and cast-iron fo(Jtings for columns 
of fir~t story. 
United States court-house and post-offi,;e 
at Parkersburgh, W. Va. 
July 9,1874 
July 14, 1874 
July 11, 1874 
$1.17 per cubic yard. 
$1.45 per barrel. 
$2.70 per cubic yard. 
July 13, 1874 $3.75 per cubic yard. 
July 18, 1874 50 cents per cubic 
foot; 15 per cent 
on actual cost of 
cutting. 
Nov.13,1875 $2.80percubicyard. 
Dec. 8, 1875 $31,275.61. 
234 Rob(•rt S. Coleman. .... Dimension-stone for superstructure...... Mar. 9, 1875 $47,114.73. 
United States custom-house and court-
house at Port Huron, lYI.ich. 
226 Un ion Foun1ry Works. Cast-iron columns, first story, and rolled- Nov. 23, 1874 $5,392.63. 
iron beams and girderij of second 
floor. 
United States conrt-hottse and post-office 
at Raleigh, N. 0. 
230 M.A. lacGowan & Co. -All the dimension-stone required for the Oct. 6,1874 $97,798.90. 
exterior of the building. 236 1 B. H. Tyson ........... Brick, 500,000, more or less . ... . .. ...•.. May 4, 1875 $12.47! perM. 
248 Asa Snyder & Co ....•. Cast-iron columnij and pilasters of first July 19,1875 $4,747.82. 
story, and the rolled -iron beams, 
girdPrs, &c., of second floor. 
678 REPORT OK THE FINANCES. 
No. 
162 
163 
202 
Name of party. 
Hurricane I sland Gran-
ite Company. 
List of existing cont?·acts, 9·c.-Continued . 
Nature of work. 
United States mtstom-house, conrt-house, 
and post-office at Saint Lo1tis, Mo . 
D ate. 
Cut granite for superstructure . . . . . . . . . . Apr. 22, 1873 
P. W . Schneider . . . . . . . Cut. granite for basement story. .... ... .. Apr. 25, 1873 
'rheo. Welge . . . . . . . . . . Cement, 20,000 ban·elM, moro3 or lesg.. .. . July 17, 1874 
Price. 
$1.45 per cubic foot, 
and 15 per cent. on 
actual cost of cut-
ting. 
90 cents per cubic 
foot-. 
$1.13 per barrel, or 
78 cents per each 
300 pounds in 
sacks. 
295 Union Foundry Works. Wrought. and caMt iron-work, compritiing Apr. 6,1876 
colnrnn8, pila~ters, &c. , of firMt story, 
$41,428.71. 
and rolled-iron beamM, &c., of second 
floor. 
30'..! Fred. W. Tieman . ...... Brick .............•...... . ...... . ...•. . June29, 1876 $7.98 perM. 
276 
278 
284 
291 
179 
254 
261 
Degan & Orford .....• . 
John McArthur ..... . . . 
Remillard Bros ....... . 
United States subtreasury at San Fran-
cisco, Cal. 
Stone-work ..• •....................... . 
Wrought and cast iron-work, compri ~in g 
tl:e rolled-iron beams of first floor, 
cast-iron columns, pilaster~, and win-
dow-breasts of first story, the wrought-
iron grating over areas at front of 
building, rolled-iron beams and cast-
iron sky-light of second floor, rolled-
iron beams of third floor, and cast 
channel-iron forming reveals to jambs 
of interior windows, rolled-it·ou beams, 
corrugated-iron arching, cast-iron ven· 
tilator and ~ky-light of roof, wrought 
and cast iron ~taircase from basement 
to third floor. and revolving shutters at 
openings to front of first story. 
Bricks ..... . ........ .. .. •....... - . --. - -
J ohn Calvert. . . . . . . • . Labor and mortar required to complete 
all the brick-work. 
JosephS. Emery . .... . 
Architectural Iron 
Works. 
Risdon Iron and Loco-
motive Works. 
United States appraisers' stores at San 
Francisco, Cal. 
Cut granite .••....•... .. ....•..•....•.. 
Ca~t-irou columna of first story, and 
rolled-iron beamH, &c., of second 
floor. 
Wrought and cast iror. work, comprisin g 
the cast-iron t.:o lumns of se<·ond and 
third HtorieH, the rolled -iron beamH of 
third and attic floors, the wrought and 
ca t iron work of roof, and the iron 
staircaHeB inside the building. 
United States court-house and post-office 
at Trenton, N.J. 
D ec. 7, 1875 $5,600. 
Dec. 10, 1875 $14 ,58 1.78. 
D ec. 24, 1875 $56.98 per M: for 
press-brick ; $13.95 
per M for bard 
brick. 
F eb . 23,1876 $9,993.06. 
Oct. 23, 1873 $27,070.88. 
Sept. 3, 1875 $30,801.09. 
Oct. 4,1875 $9e,7L4.5L 
191 Worthington & SonH .. . Ditnension-stono .... .. .. . . . ....... ...•. M:ay 2, 1874 $1.35 per cubic foot. 
'------ -----.J..-
Tal>ulm· s t~ttcmcui of custom-houses, nw,·inc hospitals, post-offlces, -rniuts, <j·c., undm· charge af this o:ffice, exhibiting the cont1·act price and actual cost of con-
Sil'llCliou , cost of alteration and 1·epai1·s, total cost of the tvoTk, including alterations and 1·epai·rs, to Jnne 30, 1875, cost of site,_and date of pu1·chase of 
t!Cllllt'. 
Location aud nnture of work. 
Auburn, N.Y ..................... . 
Albany, N. Y., custom-house and post office 
Atlanta, Ga., court-house an d post-office .............. .. . 
Alt'xandria, Va., custom-house and post-office . ......... .. 
Astoria, Oregon, custom-house ........................ .. 
Do ...... ......................................... .. 
A Iaska seal-fisheries, one building on Saint Paul Island, 
Ontl building ou Saint George I sland. 
Ala~ka, building at Kodiac ......... . 
Rath, Me:, cu. tom-house ........... . 
Bangor, 1\fe., custom-house .......... .. 
Barustable, Mass., cuRtom·house ..•.. . ............•.•.••. 
Baltimore, i\ld., custom-house and post-office ........•.... 
Do ................ ............ . ................ .. 
Do ... ... ........................................ . 
Baltimore, l\ld., apprai~er's stores ...................... .. 
Baltimore, Md., <'Ourt -house ........................... .. 
Bdfast, 1\le., custom-bouse ..... .. ... .. 
Boston, Mass., custom-house .......................... .. 
Boston, l\la.ss., court-house ..•.......•...••. 
"'o 
·C .5 
"" " ..11::1 0 0 • 
<Xloi::l ~~:8 
0 
..... 
; .~ 
c-+> 
uO 
::I 
o;~ 
::Ia: 
.... l'l 
uO 
<0 
E~ 
2'0 
-~::~ 
ttloz 
4-13'lal 
0 l'l.::: 
+'Col 
~:;: p. 
0 
$28, 348 92 ,1 .......... .. 
26, g(;'4 94 .......... .. 
57, 913 64 $10,867 38 
67,986 28 
5, 512 21 
84,830 28 
84,512 13 
34,433 7l 
241,672 f)l 
205, 176 97 
30,-983 26 
884,346 76 
2, 786 €3 
471 02 
26, 192 25 
97,756 36 
2, 779 61 
345,137 10 
15, 404 91 
40,339 14 
2 668 56 
259:715 79 
26, 431 21 
""'"' Oi::l t; ~ 
g.s~ 
..0: 00 
............... 
ol 0 --o~?S 
E-< 
$866 25 
28,348 92 
26,964 94 
68,781 02 
70,772 02 
5, 98:3 23 
111, 022 53 
182,268 49 
37,213 32 
345, 137 10 
257,077 52 
245, 516 ll 
33,651 82 
1, 144, 062 55 
26,431 21 
Boston, Jlln~~-, post-o'ffice and subtreasury. .......... . . . . . . . • • . . . . • . • . 2, OG8, 906 28 1 5, 694 64 2, 074, 600 72 
Booton, Mass., p ost-office and subtreasury extension.................. 490,693 42 ............ 490,693 42 
Boise City, Idaho, assA.y-office.. ..... ...... .............. ...... ...... 77,252 90 215 62 77,468 52 
Bristol, R.I., custom-house. .................... . .... ... 17,522 00 22,135 75 8,255 21 30,390 96 
Bu:ffulo, N.Y., custom-house ............................ 117,769 65 150,8:39 09 134, 617 Ol 285, 456 10 
Burlington, Vt., custom-house .......... : ................ 28,238 40 44,714 !Jl 25,013 61 69,728 52 
Cairo, 111.. custom-house ........................ - ....... , .. .. . .. .. . .. :.!81, 044 14 447 13 281, 491 27 
Castin e, 1\Ie., cu:;tom-house .............................. . ............................... . .................. . 
Do................................. .. .. .. .. • . .. .. .. .. .. .. .. .. 1, 950 00 12, 847 23 14, 797 23 
Carson City, Nev. , branch mint ................................ -----1 426,787 66 6, 461 92 433,249 58 
-' Building and site. 
a 
~ p. t-. ~ 
.I R emarks. Oo:l 
0 ..c:l 
+' _sO 
"' 0 
"" 0 0 
Appropriations made for preparation 
~ of plans only. 
$155, 700 90 { May 25, 1874 May 14, 1874 
.Site donated. 20 59 June 1, 1874 
16,000 00 May 23, 1856 
900 00 Mar. 27, 1856 
8, O?O 00 May 7, 1868 Old site. 
..... .. ............... Acquired from Russia. 
............... Aug. 3, 1875 Transferred from War D epa rtment. 
15 000 00 Jan. 5, 1853 
1:>: 000 00 June 5, 1851 
1, 500 00 Apr. 24, 1855 
*70, 000 00 July 16, 1817 
*11, 000 00 Feb. 10, 1853 
200,002 00 May 28, 1857 
30, 000 00 June 10, 1833 
50,000 00 June 6, 1859 
5, 600 00 Oct. 4, 1856 
180,000 00 Aug. 29, 18:n 
105,000 00 Oct. 1, 1858 
529,850 78{ 
Mar. - , 1868 
} Completed. Apr. - , J868 
Apr. 29, 1871 
386,827 93 { D ec. 24, 1874 July 31, 1875 
·- --·------- -- -· 
Nov. 6, 1869 I Site donated. 
4, 400 00 Mar. 12, 1856 
45,000 00 J an. 22, 1855 
7, 750 00 Mar. 5, 1855 
------ -----··-· · Ap<. 23, 18661 Sito doootod 
*1300 00 Apr. 6, 1833 
*1, 200 00 Jan. 6, 1873 ~Additional land. 
.............. { ~~!e 1~: i~~g S Site donated; includes machinery 
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Tabular stateme11t of custom-houses, marine hospitals, post-o.ffices, mints, t;f'c.-Continuecl. 
Location and nntore of work. 
., . 
.,., 
·§.E 
~"' .,~:~ 
=0 
._<.>. 
- "' ~c..... 0 8o:;: 
... 0 • ~~ 
c:.><.l 
-E .,~
.E~ 
<.>0 
<<.l 
Jharle,ton, S.C., custom-house .... ... .................. ! .•••••.••••• $2,553,645 53 
Jhnrll·,ton, S.C., po~t-otlico . ............................ ------------ ~60,000 00 
)hurlotto. N.C., brnuch mint. . .................. .. ..... . , ............ 31,572 97 
Chd'l'll. ;\In,~ .• mnri1111 ho-pital. ........................ . $12"2, 185 39 233,015 3l 
'hicugo, 111., wurino ho»pitnl... .. .... ...... ...... ....... ..... . ...... 417,560 57 
)bicus-o. 111., CUb tom house 
C'hlt•ngo, 111., CU8tOm·housP, court-hou~c, and pust-office .. 
;tul'iuunti, Ohio, cu~tom-houso (old) ................... .. 
~inciuuuti, Ohio, ct"tom·house (nO\\) ...... ........................ .. 
: tunlnud, Ohio, cuMtom-house. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 83, 500 00 
Clo,·elaud, Ohio, mariuo hospi:nl ... .. ....... ..........•• ·I 20, 000 00 
Columbia, S.C., court-house nnd post·otlice ........... . 
Covlngto_u, Ky., court-house _and post-oilice .. .... ..... .. .. , .......... . 
Dallas Ctty, Oreg .. brunch mmt ......................... .. .......... .. 
De~ Moin t>N, Iowa, court·house .............. . ................. .... . . 
lJotroit , 1\lich., custom-house ............................. 103,160 66 
Detroit,Mich.,marineho:!pitul. .......................... 54,63712 
Denver, Uolo., bt·auch mint ....................................... .. 
2, 457, 262 24 
24l, 502 00 
1, 794. 184 29 
138,236 30 
87, 703 66 
404,444 99 
36,763 05 
80,264 42 
37,957 13 
23,127 37 
322 00 
2, 457,262 24 
321,766 42 
1, 7!14, 184 29 
17fi, 193 43 
110, 83l 03 
404,766 99 
36,763 05 
103, 280 00 .. ----...... 10:3, 280 00 
2l7, 023 24 1 5, 003 33 1 222,026 57 1 182, 73:i 00 22, 729 32 205, 462 32 
78, 258 64 8, 529 37 86, 535 !l7 
68, 377 69 l I 000 00 69, 377 69 
Dovl•r, Del., po~t-otlice . ..... .......... ............ ..... ....... ... . . 
Dubuque, Iowa, cn~tom-honsu . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 87, 334 50 
Btllltport, .M t•., custom·hou~e ....................................... .. 
Do............................................... 30, 500 00 
Ells\\Otth, Mt>. , cn,tom-house ....... . .................... 9,200 00 
Erie, Pt\., cuotom-bouso . ................................ .. ........... . 
20, 554 40 .• -- - .. -.. . . 20, 554 40 
... ::~·- ~:~. ~~ .J.--~: ~~~- :~· 1 ·-. :~~·- ~:~. ~~. 
32, 509 60 10, 065 90 42, 575 50 
20, 060 67 3, 293 58 23, 354 25 
_ .. _...... 6, 2!14 90 35, 294 90 1 
Evansville, Ind., ('ttstom·house ...... . .............................. .. 
}o'ull River, MnM~ .• cu~tom·house .................................... . 
Gnlt.mn, Ill., cu~tom-huu,.e .... .. .. . .. . . .. . . .. .... .. .. .. .. 43, 629 00 
(h!h'eMton,. 'l'ex., cubtom-hou~e ......................... -- ~ 94, 47? 74 
G~orgcto\\n, D. C., cubtom·house.... ...... ... ... ... ..... 41,582 00 
Ulottc\'~ter, MII~M ., custom-house........ .... ... ......... . 2o, 5!!6 78 
flrlltl(\ RnptdH,l\llch., cu~tnm-house, &c ............................. . 
48,185 37 . ..•.. ..•••. 48,185 37 I 
55, 1!l4 74 55,134 74 1 .......... .. 1 61,372 44 4, 400 53 
] 08, 359 82 38, 766 97 
55, 368 15 8, 18l 52 
40, 858 32 2, 90l 79 
5, 9:20 90 .......... .. 
1111rtfortl, Coun., CuMIOm·houHil ....... ........... ......... .......... . 
ltt•lenll, :\IOt\1, 1 ll"~uy · olllct• ......... . ... ........ ... ----··1--··-- ... . .. 
llnrriKintr"h, 1'11., cnMiutn -hom.u nutltJO~t oflico ... ........ . ........... I 
345. 666 45 .. -- ...... .. 
32,186 62 1---·---····· 
28 41 .... ... ... .. 
Remarks. 
In course of erection. 
Site donated. 
Additional site; building completed. 
In course of erection. 
} Site donated; work suspended. 
In course of erection. 
Old building acquired by debt. 
In course of erection. 
Do. 
In course of erection. 
Site donated; in course of erection. 
Site donated in part ; in courBe of 
erection. 
O':l 
00 
0 
~ 
trl 
'i:l 
0 
~ 
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0 
z 
~ 
~ 
trl 
l-%j 
H 
z 
I> 
z 
0 
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r.n 
InllitmnpoliH, Incl., court -honHo nnll post-ofli ce .•••• - ..... . 98, 983 78 166,240 00 182,867 94 349, 107 94 i 17, 160 00 Nov. 5, 18561 Sito. 30, 000 00 Mar. 14, 1875 Site additional. 
Jl'l't~ey Cit y, N. J., cour t·house .•... . -- - ---- -· ------ ----- · . ... .. .............. . ...................... .................... . . .................... . 7l, 883 05 Aug. 5, 1875 Site. 
Kt• nnl'lmn k, !llo., eu~tom-honso. ----- .. ---------------- -- . ........... .. ...... . . ........ .. ............. . 773 42 2, 348 42 1, 575 00 Nov. 19, 1832 Total cost includes site. 
1\. t•y 'Ve~t. 1-'la., l' nstom-hou8e .... . --- --- ------ .•... . --· · . ................. . 3, 000 00 16, 506 36 19,506 36 1, 000 00 July 26, 1833 
Kt'Y \Vest, 1-'ln., court-house: .--- . . . --------.- .. •.. -.- .. ............. .... .... . !J1 71 . .................. 9l 71 3, 000 00 Apr. 28, 1858 
K ey "'e~t, ~'lu . , mnrine hospttal .... -- ... - . ... ----.---- .. --- --·--·- · 25,100 00 9, 406 24 34, 506 24 500 DO Nov. 30, 1844 
10, 300 00 f So pt. 26, 1870 ll C I td K noxville, T enn., custom-house ... --- •..•...••... ------ . . ·------ ---- - 3!!8, 293 12 119 75 388,412 87 Mar. 3, 1871 omp e e · 
L incoln, Nebr., court-house and post-office .• -- ... ---- .... ..................... 54,276 75 . ...................... 54,276 75 436 35 Apr. 1, 1873 Site donated; in course of erection. 
Louisville, Ky., custom-hon8e . •.•• . --- .... - .• --- •.•.. --- . 148, 158 00 246, 640 75 94,242 02 340,882 77 { 16, 000 00 Oct. 7• 1851 } Site additional. 6, 500 00 ..................... . 
Loui8Yille, :Ky., marine h ospital . . _. ____ . _ .••••.. --- ... _ • ....... ............ ... . 61, 924 61 31,329 35 93,253 96 6, 000 00 Nov. 3, 1842 
Littlo R ock, Ark. , court-hon~e 11nd p o~t-office . __ .. ---- ... . ................... . 256 50 ~ -........... -..... 256 50 25,729 25 May 27, 1873 
l\l11chias, l\J e., custom-house .... __ .... __ ... _. ____ ......... ......... ........ . 24, 766 00 2, 825 76 27,591 76 1, 000 00 May 7, 1870 
Madison, Wis., court-house and post-offire .. ---- .. -- .. - ... ... .............. . 339,082 74 1, 228 85 340, 311 59 10,855 9-! f Mar. 17, 1873 Apr. 24, 187:3 l/1 Memphis, Tenn., custom-house and post-office ...... -----. ...... ....... .. ... . 481 00 
------------
481 00 15, 391 30 June 6, 1860 0 Middletown, Conn., custom-house . _____ .••..•......... - -. 
· i3o; o64 · o3 12, 176 64 17,790 11 29,966 75 3, 500 00 Feb. 8, 1863 '"d Milwaukee, Wis., custom-bou~e- . __ ... _____ .... --.-- ..... 161,779 61 f8, 689 55 230,469 11 12,200 00 Feb. 16, 1855 t?:j 
Mobile, Ala., custom-house ... . . . ...... ---------------·-- .................... 379, 564 93 53, 129 94 432, 694 87 15, 900 00 Oct. 13, 1851 t:d 
Mobile, Ala. , marine-hospital ........ -- .. --. -- - •. -- .. - ... ...... ----- I 41, 400 00 4, 410 96 45,810 96 10, 000 00 { June 20, 1838 -<! Aug. 25,1856 H 
17,926 08 { 20,000 00 Feb. 24, 1870 } Act authorizes exchange of site ; in 00 ..................... 17, 926 08 H 85 00 Apr. 20, 1876 course of erection . z NowO>·k, N. J., ou• tom·h"""' .......................... "" I 81, 252 90 109,974 42 23,916 83 1:33, 891 25 50,000 00 May 30,1855 Q New Bedford, 1\[ass., custom-house ... ---.------ .•. - ............. ----. 25, 500 00 14,484 04 39,984 04 4, 900 00 Apr. 9, 1833 
Newburyport, Mass., custom-house .................. --.-- ..... - .. --- . 20,188 50 10, 474 83 30, 663 3:1 3, 000 00 Aug. 9, 1833 t> New Haven , Conn., custom-house.... ................... . 88, 000 00 158,143 50 51, 180 29 209, 323 79 25, 500 00 June 1,1855 t:d New London, Conn., custom-house .. __ . __ ... ____ . __ ............ _ ..... 14,600 00 11,085 95 25,685 95 3, 400 00 May 18,1833 0 New Orleans, La., custom-house ................ _ .....•. . ..................... 3, 992, 900 74 5:1,479 42 4, 049, 380 16 . ......................... - -,1607 Site acquired from Spain and France. ~ New Orleans, La. , branch mint .... -- ... -- ... -- ......... ....................... 327,548 55 299,837 58 627,386 13 
-... -. 6:000. ijij"' June 9,1835 Use of site granted by city . H New Orlelllls, La. , marine-hospital No.1, McDonough._ .. . ..... ................ . 110,388 97 6, 383 73 116,772 70 Aug. 4,1837 Sold in 1866 . >-:3 New Orleans, La., Inariue-hospital No.2 .•.. __ - --- .... ___ ..................... . 4!J8, 118 55 19,972 29 518, 090 84 12, 000 00 Aug. 7, 1855 Sold in 1873 ; purchaser paid forfeit M 
of $10 ,000. 0 ~ew Ot:l ean~, La. , qua:~nti_ne ~arehouse -.- ~ ..... - ... - .. --.......... 40, 044 12 5, oog 20 45, 04~ J 2 .. --- ;;_-- ..... -.. - -, 1837 Building a~d site donated. ~ New Otleans, La., b~a1 dmg statwn, Southwest Pass . . . • . . . - ••.. --- •.. . •.•. _....... . 3, 83o 10 3, 83;) 70 3, 500 00 May 9, 1857 Total cost mcludes stte. 
New Orleans, L R., Rtgolets ........ -- .............. ___ •• . .. _ .•.•. _ ........... ___ ....... __ ----· ... __ .. __ . . ____ ..... _ ............ ______ .. ___ 
New Orleans, La.., boarding-station, Pass a l'Outre ..... --. . . . -------.. 12, 000 00 4, 461 70 16, 46l 70 .••... - ... -. __ .. Feb. 1, 1856 Site donated by State of Louisiana. 
Newport, R.I., custom-house ........................... -····-- ····· 9,100 00 29,015 01 38,115 Ol 1,400 00 Sept.16,1829 
New York, N. Y., custom-house, (Merchants' Exchange) .. -----....... . . • . . .. . • .. • • . 360, 310 92 360, 310 92 *1, 000, 000 00 Apr. 29, 1865 Total site and building. 
New York, N.Y., custom-house, old, (8ubtreasury) ------- ..... .. .... . .............. -- - ---- ----- .............. 70,000 00 Dec. 16 1846 } 
New York, N. Y., subtrea~ury, (old cu~tom-house) .. _ .... . ........ _.. 929, 301 76 212, 52! 01 1, 141, 825 77 200, 000 00 June g' 1873 Subtreasury. 
New York, N.Y., assay -office - ..• .•. -····· ............. ----- - ...... 183,:158 75 25,254 89 208,613 64 ''530, 000 00 Aug. 21:1854 
New York, N. Y., old post-office.-·------·-- .------ ...... ----.- --·- .... - .. - ..... --- 60,815 78 60, 815 78 200, 000 00 June 20, 186l Old Reformed Dutch Church. 
N ew York, N.Y. , new custom -house and post-office ................. 8,020,26197 9,83613 2,030,10110 508,585 25 Apr. 11 1867 
N ew York, N. Y., 23 Pine street.- .... -.---- ·-.---.- .. -•. . . ----- ..... . ..... - ... - ••. - 3, 492 74 3, 492 74 10, 362 40 - -: 1859 Total cost includes site. 
New York, N.Y., r evenue-dock ........................ . , .•..• --··· · 214,778 12 .•.•.. ...... 214,778 12 10,000 DO Mar. 30,,J.B67 
Norfolk, Va.,custom -house ........ . .................... . -··-·····-·· 203,903 75 46,213 70 250,117 45 13,500 00 Feb. 281852 
Ocracoke, N.C., marine hospit RL .••... -........... -.-- .... -.- .... -.. 7, 827 07 300 DO 8, 127 07 1, 100 00 May 15' 1843 ! ~ Ogdensburgh, N.Y., custom-house ... - .. -- •• ----.- .. -.- . . .. - •• - .•• -.. 220, 650 58 7, 020 69 227, 671 27 8, 000 00 I<'eb. 4: 1857 
oc 
" Building and site. 1--'-
Tabular statement of custon1rhouses, nta>·ine hospitals, post-offices, ntints-, cf-c.-Continned. 
Cl)' 
I 
.... 
.,., Oci 
·- ::l ....... ..,o 
P..+> gg 
·"" Locntiou and nature of work. +>1'1 <>o ~"'s:i ~~ §'d~ I t)§ 0 <"' 
Omttbll, N!'bt·, court·hou~o and post-office ..................•....... - ~ $352, 006 96 
lhwei\'O, N. Y., cu~tom-bou~e ............................ $77,255 00 113,977 98 
Parlwn,burgh, 1Y. Ya., court-hou~e and post-office........ . .. . .. ... . . . 148, 050 fi7 
Plntt~burgh. N. Y., cu8tom-houije .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 51, 224 94 66, 425 l7 
Ptoosacolu, Fla., cu8tom-houso . .... .. .. . . .... .. .... . . . .. 27, 115 00 49, 177 43 
Pen~ac(lla. 1-'la., runrine ho8p.ital .. ............................ . ...... , ............. . 
Pt•rth Amboy. N.J., custom-bouse .................... .. 
1
........... 1, 374 66 
Pt•lt• r~burgb, Yn., Cnbtom-bou~e.. .... .... .. ....... ... ... t\1, 619 88 84,664 88 
J>itt~bur~th, Pa., custom-bon~e .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 39, 866 00 68, 666 87 
Pitt~burgh, Pu., murine bo~pital, (old).. .... ........... ... ...... ...... 55,889 38 
Pit.t•burfrh: Pa., mnrine boHpital, (new) ........................ ..... .. J ............. . 
Pluladt:lpbta, Pa., custom-housE>, (new) .............. .. . .. .. .. ....... 53,423 41 
Philadelphia, Pn., court-bouso and post-office, (old) ... ... . . . . . . . . . . . . 73, 473 40 
Philadelphia, Pa., court-bouse and post-office, (new).. ... .. .. .. .... .. 1, 498, 776 35 
Philadelphia, Pa., United States mint.................... . .. .. ..... .. 249,475 93 
Philadelphia, Pa., appraiser'H stort!s .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. 379, 675 04 
Philadelphia, Pa, building wharf at lazaretto .................................... . 
Portsmouth, N. 11., cul!tom-bouse . . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . 82, 728 96 145, 116 91 
Portland, III e., custom-home .... .......... .. ......... ... I............ 494,984 03 
Portland, 1\Ie., court-bouse... .. .. ........................ ...... ...... 392,214 64 
Pnrtlantl, Mt!., marine hospital........................... 66,200 00 83, 511 35 
Portland, Oreg .. cuHtom·house. ........... .... .. .... .. .... ...... ...... 365,332 30 
Port Uurou, l\lich. , custom-bouse... ........ .. ............ .. .. .. .. .. .. 192,447 24 
Providence, R.I. , custom-bouse.. ................. . ..... .... .. .... .. 7, 504 00 
Do .............................. . ................ 151,000 00 I 209,723 2-.2 
Rah·igh, N.C., court-house and pobt-offico.......... ...... ...... ...... 214,14B 66 
Hlchmoud, Va., custom bouse...... ..................... 110, 000 00 193, 727 ;J:i 
Rockland, Mll., custom-house ...................................... : · l LB, 000 00 
Rut laud, Vt., courl-bonse ...... ... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 55,701 7"iJ 70, 324 43 
!-;nlnt Auguhtlot•, Fla., court-houst> ... .... .... ...... .... . .... ........ .. .. .......... . 
Suint Lou I~, Mo., cu"tom-house, (old) .. ... ............. . ·· j...... .... .. 321,987 08 
!-;ulut l..oul~. ;Ito., cu~tom houw11 null post-otlice.. .... .... .. .. .• . . .. . .. 3, 064,214 :!8 
Hulnt L11ulw. )lo,. mnrlm• hnNpltnl ...... ...... ...... ...... ........... 86, ~88 00 
Hnlnt l'11nl, Minn., tnNtnm hun~•· .. .. .. .... . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. 4!!9 272 38 
HUn l·'rma·l,t:«•, l:ttl., tll<ltnn ltuuiju . .. . . . . .. . .. . .. . . . . • . • . 400,000 00 6:!8: 5t!l 49 
I 
I 
~~ 
~'<:l 
~= 
"'a: ~l[ 
0 
$10, 355 49 
5, 581 06 
11, 971 90 
18,407 61 
31,058 49 
6, 412 19 
57, 8(!5 68 
33, 450 89 
163,936 23 
20,267 60 
8, 832 00 
27, BOO 97 
6, 907 07 
10, 193 85 
27,486 68 
------ ~~ -:~. 1 
2, 988 26 1 
:: ;~~ ;~;: ;;: 
11, 117 06 
'-Cil 
01'1 
~ ~. 
oo<e 
CJ ...... f ... 
~~ 
~~g 
8 
$352, 006 96 
124, 333 47 
148, 050 67 
72, 006 2:3 
61, 149 33 
1, 374 66 
1(13, 072 49 
99, 725 36 
62,301 57 
111,229 09 
106,924 29 
1, 498, 776 35 
413,412 ]6 
3fl9, 942 64 
8, 832 00 
172,917 Bb 
501,891 10 
4Q-2, 408 49 
1 LO, 998 03 
365,361 08 
192 447 24 
10:492 26 
243,096 20 
214, 148 66 
245, 316 76 
108, ouo 00 
82, 441 49 
14,515 4:3 14,515 41 
31,781 03 1 53, 689 56 
.. .. . .. .. . .. 3, 064, 214 58 
300,054 25 ........... . 
453 25 429, 725 63 
51,259 59 679, Bll Otl 
;1 
·:;; 
~ 
0 
"' 0 0 
$12,000 00 
17, 84 1 40 
5, 000 00 
2, 000 00 
15,000 00 
41,000 00 
10,253 00 
30,331 13 
225, 000 00 
,:. 
::l 
p., 
~~ 
oa: 
~ 
"'"' 
"0; 
A 
May 19,1~70 
Dec. 15, 1854 
June 23, 1873 
June 10, 1856 
- -,1820 
Remarks. 
Site donated. 
In course of erection. 
Site acquired from Spain. 
Do. 
July 30, 18571 Authorized to be sold,(vol. 14, p. 467.) 
Feb. 5,1856 
May 8, 1851 
Nov. 7, 1842 1 In 1871 Rold 3 acres 1,319 perches for 
$20,550. 96 ; b alance of property sold 
in September, 1874 , for $37,396.37. 
,July 30, 18751 
Aug. 27, 1844 Total co~t includes site , (United 
• ' ~ -- 187::> 
* 161, uoo oa I Oct. 6, 1860 
1 491 200 99 ~ Mar. 12, 187~ 
31,666 67 Apr. 29: 1829 
250, 000 00 Mar. 2, 1857 
States Bank.) 
Built on site of Pennsy lvania Bank. 
19, 500 00 
40, 500 00 { 
11. ooo on 
15,000 00 
5, 205 00 
3, 000 00 
40,000 00 
8, 120 53 
61.000 00 
12,000 00 
1, 900 00 { 
37, 000 00 
368, 88~ 65 
1ti, 000 00 
150, 000 00 
June 28, 1857 
Oct. 4,1828 
D ec. 21, 1866 
July 5, 1849 
Nov. 22, 1852 
Apr. fi, 1868 
Jau. 16, 1873 
Nov. 26,1817 
Oct. !!, 1854 
Aug. 7, 1860 
June 22, 185:3 
Oct. 4, 1872 
July 4, Hl57 
May 17, 1859 
- -,l tl20 
Oct. 1, 1851 
l\Iay 23, 1874 
1\lar. 7, 185ll 
Apr. 10, 1867 
Sept. 5, 1854 
Site of old custon -!louse. 
Completed. 
In cour~e of erection. 
Sold in 1856. 
Additional land. 
1n course of erection. 
In course of erection. 
Acquired from Spain. 
In course of erection. 
Ueded by War Department. 
OJ 
00 
t>:) 
~ 
t<: 
'"d 
0 
~ 
~ 
0 
z 
._;j 
~ 
t:tj 
~ 
~ 
z 
0 
~ 
:n 
San Francisco, Cal., marine hospital, (old) .•••••.•••.•••• . 
Snn Frnuoi~co, Cal., marino hospital, (now) ..•...••••••. . 
1 
........... . 
Snu FrRnci~co. Cal., <tppraiser 's stores, (old)........... .. . 53, 000 00 
San Francisco, Cal., appraiser's stores, (new) . • . • . . . . . • . . . •.. ...•... . 
Stln Francisco, Cal., bTanch mint, (old) . .•...........••.•..••....••••• 
San Francisco, Cal., branch mint, (new) •••.. 
Salem, Mass., _custom-house ...••...•••....•.••....•...••. 
1 
........... . 
Sandu!:lky, Oh10, custom-house. ......................... . 47,560 GO 
85,070 82 
29,234 00 
53,258 84 
17,000 00 
2'>...3, 400 00 7, 871 10 231,271 10 
74, 087 74 2, 870 39 ,958 13 
93,566 75 11,025 10 • 591 85 
464, 622 45 ................. 1622 45 
20,403 00 40,157 55 
2, 128, 924 37 ...................... 
14,271 77 21,22:1 22 
63,987 16 15,506 06 
149, 879 56 29,848 24 
16,231 59 
287,803 85 
22,860 93 
6, 589, 693 58 
ll7,6t0 28 
22, 324 68 536 25 
6, 166, 141 40 423, 552 18 
96, 618 64 20, 991 64 
62,631 15 
43,799 70 
90, 113 77 
39, 569 34 23, 061 81 
40, 000 00 3, 799 70 
71, 347 32 18, 766 45 
30, 457 25 248 57 30,705 82 
k Building and site. 
600 00 Nov. 13, 1852 
............................ ................. 
------·--·-----· 
............... .. 
. .......................... .............. 
283,929 10 May 2, 1854 
100, 000 00 Jan. 1, 1867 
5, 000 00 June 23, 1818 
11, 000 00 Dec. 28, 1854 
7, 725 00 Dec. 16, 1845 
13, 000 00 July 2~, 1847 
..................... - -,1848 
9, 000 001 Mar. 2,1857 Oct. 1, 1872 
6, 000 00 May 25,1867 
12, 000 00 Feb. ~o. 1855 
82,375 83 May 24,1872 
10, 000 00 Aug. 16, 1875 
161, 192 25 Feb. 10, 1874 
2, 000 00 ~ov. 29, 1852 
............................... .......................... 
20,500 00 Sept. 7, 1855 
3,500 00 May 27,1853 
........................... May 17,1845 
4, 700 00 Mar. 4,1857 
1, 800 00 June 20, 1868 
Site gift from the city of San Fran-
cisco. 
Government reservation . 
Custom-house reservation. 
Custom-house reservation ; in course 
of erection. 
Now being fitted for subtreasury. 
Completed • 
Acquired from Mexico. 
Total cost includes site. 
In course of erection. 
Government reservation. 
Erected on old site . 
00 
~ 
~ 
t;j 
l:d 
-< ~ 
U2 
z 
Q 
> ~ 
Q 
~ 
~ 
1-3 
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REPORT 
OF 
T:HE OH IEF OF THE BUREAU OF STATISTICS. 
TREASURY DEPAR1'MEN'l', 
BUREAU OF S'l'ATISTICS, 
Novernber 27, 1876. 
SIR: The Chief of the Bureau of Statistics bas the honor to submit 
the following report of its operations during the fiscal year ended June 
30,1876. 
CLERICAL F0RCE. 
The regular clerica.l force of the bureau at tlle close of the year, in 
addition to the chief clerk, Mr. E. B. Elliott, consisted of 28 male and 
10 female clerks, the greater part of whom were employed in the follow-
ing divisions: 
Number of clerks. 
Divisions. Names of chiefs. 
----------------------------· 1-~.r-----------II---------
Examination .................................... · ..... J'. N. Whitney ............ .. 
~ompilation . :.. ... . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. Thomas Clear ............. . 
Tonnage and Immigration ........................... L. F. Ward ............... .. 
Registry of merchant-marine .. ..................... . J'. B. Parker ..............•. 
4 
12 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
5 
14 
5 
4 
Other stated and miscellaneous work of the bureau was performed as 
follows: · 
Publication anu mi::;cellaneous, in charge of James Ryan, (who is also 
stenographic clerk;) library and files, of E. T. Peters; stationery, pay, 
property, and copying, of J. D. O'Connell; revision, R. A. McMurray; 
and translation, A. H. Girard. _ 
In addition to the above, there is also a division, under the superin-
tendence of Joseph Nimmo, jr., for the purpose of gathering and col-
lating statistics of domestic commerce, transportation, &u., which is 
more fully referred to hereafter. 
In addition to the results obtained by the clivisions above specified, 
there has been accomplished much important work of a miscellaneous 
and pecial character not classified. 
WORK OF THE BUREAU. 
The work performed in the several divisions of the bureau has been 
sufficiently indicated in former reports; and any complete presentation 
of it here would be but a repetition of previous sta-tements. Nor is it 
po. ible to exhibit in a tabular or other condensed statement the great 
am unt of careful and accurate labor, whether of a regular or misc~lla­
neou character, which is performe<l in the bureau. 
During the la t session of Congress-a session greatly protracted-
the d maud' for information on bellalf of committees and individual 
memb r. were unusually numerous and varied., and the usefulness· of 
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the bureau as an aid to legislation was ne\er more apparent. The 
recent legislation which has largely reduced its clerical force, and the 
disallowance of the supply of newspapers and other periodicals hereto-
fore authorized and permitted, are to be regtetted, as it will be impossible 
in the future to respond so readily as in the past to the demands for 
information on which to base legislation. These demands extend to a 
great variety of financial and economical inquiries, which the records 
and files of the bureau are insufficient to supply to the desired extent. 
Books, newspapers, and other current periodicals are therefore necessary 
to enable the undersigned to furnish the data required by our legislators. 
REDUCTION OF THE CLERICAL FORCE. 
In view of the fact that the clerical force of the bur;eau suffered are-
duction of ten under the ·legislation of the last session of Congress, it 
is deemed proper to quote the following extract from the report of the 
undersigned for the tiscal year ended June 30, 1874, showing, as it does, 
the diminished force and reduced expenditures ot the bureau during 
the 53 months of the time in which it has been under his direction: 
Section 13 of the net of July 28, 1866, provided for the detail and appointment of 
such clerks as might be necessary to fully carry out the provisions of the act estab-
lishing the bureau, without any limitation as to their number or classification. For 
the :first three months the number of clerks averaged about 42, increasing to 49 in the 
year 1867, and to 54 in 1868, in which latter year the monthly pay-roll for the officers, 
clerks, and six messengers and laborers averaged $6,502. In March, 1869, a reduction 
in the clerical force was commenced, which continued during the year until the num-
ber of employes was reduced from an average of 61 in the first quarter to 52 in the last 
quarter of that year and to 49 in Jannary, 1870. From this date, the number em-
ployed was still fnrtber reduced, the reduction continuing throughout the 5:~ months 
ended June 30, 1874, duriug which period, although the work of tiJe bureau gradually 
increased, the nnmber of employes averaged but 45t, or about t:lless than during the 
previous 40 months, while the montJhly pay-roll showed a reduction from $5,947. in 
the earlier period to $5,307.19 in the later, a saving of $640.69 per month, or. '33,956 
during the time in which the bureau bas been under the directionofthe under igned. 
And when, under the act of July 12, 1870, it became necessary to submit to Congre s 
an estimate of the number of clerks and other employes required in the bureau, no re-
quest was made for an increase of force to provide for the gradual increase of work 
incident to the growth of the country, and to that growing intere tin economic ques-
tions which manifests itself in an enlarged demand for the puulicatiou of commercial, 
industrial, and financial statistics, and in a constantly increasing number of applica-
tio?s for such statistics on the pa.·.-t of legislators, economists, business-men, ancl 
wr1ters for the press. 
The following statement shows, in detail, the number of clerks and other employe 
with the average amount of their monthly salaries, including those of the chief officer 
of the bureau, from the establishment of the bureau to June 30, 1874 : 
ai 
Period~. ,; C) :::l d :5 CD a 0 <e :::: CD 0 ::j ~ F; H 
---------------:------------
From October 1, 1866, to December 31 , 1 66, average .. _ ... __ 28. 33 (*l 41. 66 $4, 309 01 
Y!!; ~a:7;!;:;::: ::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~:~~ ~:~g ~~:3~ ~;~~ ~-
From JanUAry, 1869, to January, 1 70, av rage of 13 months 42.77 = 4. 0 56. 31 6, 143 
Prom ,ctober, 1 66, to Jannary, 1 70, a~eraj!e of 40 months 3 . 33 
From Jl bruary, l 70, to June, 1 74, averag of 53 mouths . . 33. 28 
"'Detailed from bureaus of th Treasury. 
In vi w of the r~ ·t already pr . en ted that the increas d w rk of the bureau ba 
_n P~'tfor~l 51 during thepa. fonr and a half year with a dimini bed fore au I th .t 
. nng to th1. m r a. of work it bee· me nece ary to a k for ~L detail of ev n I aclth-
wnal 1 rk. luring he 1 tter month of the past fiscal year, he announcement tb 
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the regular force was diminished by Congress to the extent of four clerks, while clerks 
detailed from other offices were no longer to be obtained, occasioned deep regret. This 
reduction of force must have been recommended by the House Committee on Appro-
priations under a misapprehension of facts, as they certainly had no intention to crip-
ple the bureau, yet it is none the less severe in its operation. Any reduction in the 
scope of its work, or diminution in the frequency of publication of important commer-
cial statements, is deemed unadvisable, as such a curtailing of the work of the bureau 
would necessarily impair its usefulnelils to the public. Indeed, the demands upon it 
are steadily in the direction of increased activity, necessitating the cultivation of a 
more extended field of inquiry. 
The large reduction of the clerical force of the bureau, already men-
tioned, will be best indicated by a comparison of the above table with 
the following statement of the number of clerks authorized by the legiR-
lation of the Forty·-third and Forty-fourth CongresRes: 
' 
Fiscal years 1875 and 1876 ..................................... . 
Present force, act of August 15,1876 ............ . ............. . 
Number of officers 
and clerks. 
Males. Females. 
30 
21 
8 
7 
*One messenger, one laborer, and one charwoman. 
3* 
3* 
41 
31 
' 
As the reduction made under act of August 15, 1876, did not fully 
take effect until October 10. in the current fiscal year, the regular work 
of the bureau suffered but little interruption or delay, and the compila-
tion of statements for the Annual and Quarterly Reports of Commerce 
and Navigation and of the Eighth Annual List of Merchant Vessels 
were prepared for the press nearl.Y as early as usual. Of late the routine 
work of the bureau is to an important extent retarded. 
It is unnecessary to add that eYery exertion will be made in future to 
prevent delay in the work of the bureau and to suffer its usefulness to 
be impaired as little as possible. 
PUBLICATIONS OF THE BUREAU. 
Quarterly reports.-During the last fiscal ;year, in obedience to the 
provisions of an act of Congress, the quarterly reports ha\e been regu-
larly compiled and published, · contaiuing statistical information of a 
character similar to that embodied in the monthly reports which were 
previously published. The views of the undersigned in regard to the 
undesirableness of the change have experienced no modification since 
his last annual report was prepared, and these views are strengthened 
and confirmed by the expressions of regret which have been received 
during the year and up to the present moment from editors of leading 
commercial journals and other persons whose experience gives weight 
to their opinions. Indeed, the desire for monthly data in regard to our 
foreign trade has been partially met by the issue, monthly , of summary 
statements of our exports and imports. 
Annual Report of Commerce and Navigation -The statements for the 
Annual Report of the Chief of the Bureau of Statistics, showing the 
commene, navigation, and immigration of the United States for the 
fi cal year ended June 30, 1876, were compiled and the earlier portions 
sent to press as early as in previons years. As no provision has yet been 
made to supply the Departmeut with copies of this important document 
for dj tribution, the undersigned earnestly calls attention to the omission, 
and quotes from his report of last year the following remarks, urging 
t he importance of supplying the deficiency by appropriate legislation. 
F or many years prior to the adoption of the Revised Statutes the annual supply of 
300 copies of the Report of the Chief of the Bureau of Statistics on Commerce and 
44F 
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Navigation was authorized by law to be printed for the use of the Treasury Depart-
ment. This provision of law was, for some cause unknown, (probably through inad-
vertence,) omitted from the Revised Statutes. Much difficulty has been experienced 
in securing copies for the use of the Department, applicatton having to be made for 
the last volume to individual Representatives and Senators for a portion of the supply 
to which they were each by law entitled. As the report is not stereotyped, and as it is 
therefore impossible to obtain additional copies after the type has been distributed, it 
became necessary t.hat a requisition should be made for 200 copies of the forthcoming 
report in order to secure at least a partial supply. 
Owing to the present considerable and increasing demand, at home and abroad, for 
this document, it is highly desirable that Congress annually provide for a supply for 
the use of theDepartments of the Treasury and of State of not less than 1,000 copies. 
To supply our customs-officers alone, which is essential, will require from 200 to 300 
copies. It is also essential that chambers of commerce, boards of trade, and other com-
mercial bodies, as well as writers on commercial and economical affairs, be provided 
with copies, all of which have heretofore been supplied by tht~ bureau so far as it had 
the meaus, and they still rely upon it for a future supply. 
Giving in detail, as this annual does, the statistics of our trade with each foreign 
country, and of each of our customs-district, it possesses great value, not merely to 
statesmen, legislators, and commercial men in this country, but to our ministers and 
consuls abroad, as well as to foreign statisticians and public officials, who are ear-
nestly desirous of an interchange of statistical publications. 
The commercial interests of the country, therefore, imperatively demand that 
each United States legation and consulate be furnished with a copy of this annual. 
For hke reasons, it is also in a high degree desirable that the applications for it, made 
·to tbe Department of State by foreign governments, should be promptly hon'ored. 
In comparison with the large cost of the composition of 1,100 pages of rule-and-figure 
work, the expense of paper, press-work, and covers for the additional number now 
urgently requested would be inconsiderable. . 
List of Merchant- Vessels of the United States.-The eighth annual state-
ment of "Vessels Registered, Enrolled, and Licensed under the laws of 
the United States, designating the class, name, and place of registry," 
as well as the official number and sig~nal-letters awarded to each ves el, 
was prepared and 2,500 copies published for distribution to the officer 
of customs, the masters of vessels engaged in the foreign trade, and 
the principal ship-owners, as well as to the commanders of. United States 
war-vessels. This list also includes, as do previous volumes, the ve sels 
belonging to the revenue marine, giving the date and place of building 
and the number of officers and men; also the vessels now belonging to 
tbe United States Navy, giving the name, rate, class, guns, tonnage, 
m ans of propulsion, and station of each. The value of this li t ha 
b en further enhanced by the insertion of a diagram or chart of the 
flag u ed in conveying distinguishing ignal , according to the y tern 
known a "The International Code of Signals," together with a brief 
explanation in regard to their use. 
SPECIAL REPORT ON IMMIGRATION. 
opie of thi report in the French and German languages continue 
to b forwarded to the continent of Europe, for di tribution in the 
untri where the e languages are poken. As the Engli h edition 
i entirely exhau ted, and a it is important that a- apply of thi edition 
b k pt at each Unit d State con ulate in the United Kingdom, it i 
arn tly recommend d that two thou and copie be printed from the 
t r otype-plat , for di tribution in Engli h- peaking conntri to in-
t n ling emiO'rant , which report , hould contain, al o, a map of the 
uited tate . Tbe tra lation of thi report into the Swedi h 1 u-
guag wa m ntion u and the publication ugge t d in the r p r t of 
74, and the. ugg ti n r p at din that of la t ear. The r comm n-
dati n f r it publication and di tribution in candina ian countrie i 
agai urg d. 
LABOR IN EUROPE AND AMERICA. 
he p cial r 1 ort of the under igned on the rate of wage , the 
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of subsistence, and the condition of the working-classes in Great Brit· 
ain, Germany, France, Belgium, and other countries of Europe, also 
in the United States and British America, was submitted through your 
predecessor to Congress, at its last session, and ordered _to be printed. 
The Senat~ of the United States subsequently ordered five hundred 
copies for its memhers, and three hundred to supply legations and con-
sulates of the United States in foreign countries. Appreciative ac-
knowledgments of the value of this work have been received from 
prominent persons in various parts of Europe and America. In regard 
to that portion which relates to the United States, the following extract 
from last year's report is again presented, and attention directed to the 
recommendation in the closing sen~ence: 
It may be proper to remark that the rates of wages and prices of provisions in 'the 
United States, which are given in the tables, are based upon data obtained in part 
through officers of internal revenue, and in part from the proprietors of industrial es-
tablishments and other employers of labor. In many cases the circular of inquiries 
sent out by the bureau failed to elicit replies from those to whom it was addressed, 
and the returns from some of the States were consequently so meager that the mean 
rates of wages and the mean cost of the leading articles of subsistence deduced there-
from could not be considered as marking the true average for each State. To remedy 
this defect in future editions, it is desirable that means should be provided to enable 
the chief of the bureau to make investigations on those subjects in the chief centers 
of manufacturing industry, and in the principal agricultural districts of the country, 
by means of personal inquiry, as was done in some European countries, especially in 
Great Britain, Belgium, and Germany. · 
S'l.'.A.TIS'l.'ICS OF DOMESTIC COMMERCE, TRANSPORTATION, ETC. 
Extract from an act approved March 3, 1875. 
It shall be the duty of the officer in charge of the Bureau of Statistics to gather, 
collate, and annually report to the Secretary of the Treasury, for transmission to Con-
gress, statist.ics and facts relating to commerce with foreign nations and among the 
several States, the railroad systems of this and other countries, the construction an~ 
operation of railroads, the actual cost of such construction and operation of railroads, 
the actual cost of transportiug freights and passengers on railroads and on canals, 
rivers, and other navigable waters of the United States, the charges imposed for such 
transportation of freight and passengers, and the tonnage transported. 
In accordance with the provisions of law above cited, a division was 
formed in this bt,ueau at the cor:qmencement of the last fiscal year for 
the purpose of carrying into effect the intentions of Congress in this 
regard. Experts, selected on account of their experience in commerce 
and transportation, have been employed, and by this means much sta-
tistical and other valuable information has been collected. The report 
upon this subject is nearly completed, and will be made to .vou for 
transmission to Congress in the course of the ensuing month. This re-
port will treat of the general movements and conditions of commerce, 
and will be somewhat introductory in its general treatment of the sub-
ject. 
DECLINE IN IMMIGRATION. 
The decline in immigration mentioned in the last three reports has 
con tinned during the la:st fiscal year, showing .a falling off of 57,512 
from 1~75, and of 289,817 from 1873, when the culminating point was 
reached. The hope is entertained that the prostration of business .in 
thi country, which has been felt and deplored for the last three years, 
ha reached it lowest depression, and that the {aint indications of re-
turning pro, perity which are now apparent will increase in volume until 
tiJ. demand for labor shall regain its normal activity. 
The foll wing comparative statements will exhibit the leading facts 
connected with immigration for several years past: 
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TABLE I.-Compm·ative statement of immigration and emigration fm· the five fiscal years 
from July 1, 1871, to June 30, 1876, inclu8ive. 
Year ended June 30-
Passengers. Total. 
1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 
------------
-------
Total number of passengers arrived in 
the United States ..................... 472,034 520,885 375,679 295,530 237,991 1, 902,119 
Tf~~!nnt~~~~it~~ ~~::~.~~~~- ~-e-~~~~~~ 92,904 119,154 134, 686 160,786 131, 718 639,248 
Excess of arrivals over departures, or 
total increase of population by immi-
1, 262, 871 gration ............. . ................. 379,130 401,731 240,993 134,744 106,273 
Passentsers not immigrants: 
Citizens of the United States return-
ing from abroad .. ........ ......... 49,056 47,744 47,730 50,898 47,986 243,414 
Aliens not intending to remain in 
83,273 the United States . ................ 18, 172 13,338 14,610 17, 134 20,019 
Total non-immigrants .............. 67,228 61,082 62, 340 68,032 68,005 326,687 
Total aliens, i. e., total arrivals less citi-
zens of the United States ............. 422,978 473,141 327,949 244,632 190. 005 1, 658,705 
Net immi~ration ........................ 404, &06 459,803 313,339 227,498 169,986 1, 575, 432 
Net emigration, estimate* . ........ . ..... 25,676 58, 072 72,346 92, 754 63,713 312,561 
T.ABLE II.-Compm·ative statement of irnmigration for the five fiscal yea1·s from July 1, 1871, 
to June 30, 1876, showing New Yorlc and "all other" districts separately. 
Year ended June 30-
Passengers. Total. 
1872. 1873. 1874. 1875. ' 1876. 
---
----
Total number of passengers arrived in 
the United States: 
New York .......................... 311, 735 337, 824 229, 443 164,294 116, 589 1, 159, -
All other districts .................. 160, 299 183, 061 146,236 131,236 121, 402 742,234 
Passengers not immigrants : 
Citizens of the United States return-
ing: from abroad: 
NewYork .. .......... 24, 828 27,591 31,294 29, 795 28,761 142,269 
.All other districts ..... :::: ~ ~ ~ ~: 24, '228 20, 153 16, 436 21,103 19, 2'25 101, 145 
Aliens not intending to remain in 
the United States: 
New York ...................... 3, 681 2, 899 4, 005 3, 505 5, 455 19,545 
All other districts .............. 14, 491 10, 439 10, 605 13,629 14, 564 63, 7·' 
Total non-immigrants: 
New York ...................... 28.509 30,490 35,299 33,300 34,216 161,814 
All other districts . ............ . 38; 719 30,592 27, 041 :14,732 33,789 164,873 
Net immigration: 
New York . ..... . ................... 283,226 307,334 194, 144 130, 994 82,373 99 '071 
All other districts ....... ........... . 121, 580 152, 469 119, 195 96,504 87,613 577,361 
Aliens: 
New York .......................... 286,907 310,233 198,149 134, 499 87,828 1, 017,616 
All other districts .................. 136, 07l 162,908 129, suo 110, 133 102, 177 641, 0• 
*Excess !Jf total passengers departing over the number of passengers arriving who are not immi· 
grants; th1s method of aniving at the estimate being based on the consideration that, in a stri of 
years, the number of non-immigrant passengers arriving both citizen and alien, will equal the numbe 
of non-emigTant passengors deiJarting. ' 
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TABLE 111.-Comparative state~ent of irnmigration, by count1·ies, ethnologically g1·ouped, for 
the six fiscal yem·s from July 1, 1870, to June 30, 1876. 
Year ended June 30-
Countries. Total. 
1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 
--------
England, Scotland, Wales ... ...•.......... *85, 455 tl4, 894 89,482 61, 999 47,889 29,279 398,998 
Ireland . .................................. 57,439 68,732 77,344 53, 707 37,957 19,575 314,754 
Teutonic: 
Germany, Austria, Netherlands . ...... 88,431 147,200 159,247 
Scandinavian : 
97, 623 55,888 37,583 585,972 
Sweden, Norway, Denmark ......... .'. 22,132 28,575 35, 481 
Latin: 
19, 178 14,322 12, 323 132,011 
Belgium, Switzerland, France, Italy, 
Spain, Portugal. ........ ............ 
Slavonic : 
9, 833 18,860 28,361 21,694 15,684 13,965 108,39\ 
Russia, Poland ....................... 1, 208 2, 641 4, 898 5, 755 8, 966 !l, 689 29, 157 
China .......... 7,135 7, 71'!8 20,292 13,776 16, 437 22, 781. 88,209 
British North A~~~i~~~-p~~~i.;l~~-s-::::::: 47,082 40, 176 37,871 32,960 24,051 22,471 204, 611 
Spanish and Portuguese colonies : 
Mexico, South America, Cuba, Porto 
1: 954 Rico ................................ 1, 218 1, 500 1, 760 1, 5:'!6 1, 512 9, 480 
All other countries ....................... 1, 417 4, 440 5, 067 5,111 4, 350 4, 808 25,193 
-------------------·-
Total immigrants ................... 321,350 404, 806 459, 803 313,339 227, 498 169, 986 1, 896, 782 
* 16,042 of this number were reported as from" Great Britain, not specified." 
TRADE WITH C.AN.ADA. 
During the year ended ~Tune 30, 1876, the total value of domestic 
merchandise and produce exported to Canada, and which was omitted 
in the returns of the United States customs officers on the Oa.nadian 
border, as appears froru the official statements furnished by the commis-
sioner of customs of the Dominion, amounted to $I 0,507 ,563, as against 
$15,596,5~4 in the preceding year, and $11,4~4,566 in 1874. 
The following statement shows the character of the articles exported 
to the provinces of Ontario and Quebec during the last fiscal year of 
which no returns were made to this bureau from the United States col-
lectors of customs on our northern border: 
Statement, according to Canadian accounts, showing the imports into Oa_n-
ada from the United States in excess of the domestic exports from the 
United States to Oanc£da, as returned to the Bureau of Statistics by 
United States collectors of customs, during the fiscal year ended June 
30, 1876. 
Blacking......... ............ $11,394 
Books, pamphlets, maps, and 
other publications . . . . . . . . . . 325, 854 
Brass and copper, manufactures 
of ............•............ . 
Bricks . . . . . . . . . . . . . . . . . . - .•. 
Brooms and brushes of all kinds. 
Carriages, carts, and parts of.. 
Cars, railroad, passenger and 
freight ................. .. .. 
258,500 
14,853 
86,913 
102,128 
21,598 
Clocks and parts of, (including 
watches).. ................. 151,456 
Coal .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . 538, 508 
Cordage, rope, and twine of all 
kind ...... .......... ... .... 22,538 
Cotton, manufactures of ....... 1,593, 285 
Drugs, chemicals, and medi-
cines... .................... 60,904 
Dye-tuffi .................... 85,768 
Fan~y articles . . . . . . . . . . . . . . . • 268, 320 
Frutts . .... .... .... ...... .... 60,264 
l<,urs and fur-skins . . .. . . . . . .. . 31,275 
Gas .fixtures and chandeliers. . . $42, 791 
Jewelry and other manufac-
tures of gold and silver .... . 
Hair and manufactures of ..... · 
Hats, caps, and bonnets ...... . 
Hides and skins, other than fur. 
India-rubber and gutta-percha 
manufactures .............. . 
Iron and steel, and manufac-
63,008 
30,976 
246,869 
728,695 
82,969 
tures of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 223, 947 
Leather, and manufactures of.. 158,153 
Boots and shoes . . . . . . . . . . 110, 461) 
Musical instruments: 
Organs, melodeons, &c.... 81, 448 
Piano-fortes and all other.. 225, 626 
Naval stores . . . . . . . . . . . • .. . . . . 11, 943 
Oils: 
Mineral ................. . 
Whale and other fish ..... . 
Linseed ................. . 
Ordnance stores, gunpowder .. . 
Paints and painters' colors .... . 
34,733 
84,959 
11,186 
28,187 
63,777 
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Paintings and engravings •••• 
Paper and stationery •••••••.• 
Printing presses and type .... 
Provisions: 
Fish, including oysters ... 
Potatoes and other vegeta-
ble~::~ ................ --
Rags . . • . . . . . . . . . . .....•..... 
Seeds, clover, timothy, garden, 
and all other ....•.......... 
Sewing-machines, and parts of. 
Spirits of turpentine._._ ..... 
Tobacco and manufactures of: 
Leaf .. _ ••................ 
$45,729 
279,832 
87,959 
410,688 
72,108 
71,282 
10,208 
41,966 
24,217 
Tobacco and manufactures of: 
Cigars ..... __ . . .. _ ... _ .. 
Snuff and other manufac-
tures of .............. . 
Varnish .......... _ ....... _ .. 
Wine ...... -- .............. . 
Wool, raw and fleece . ....... . 
Wool, manufactures of ...... . 
All articles not enumerated: 
All other manufactured ar-
ticles ....... · ....... ----
All other unmanufactured 
articles ..... _ ...... -.. . 
$17, 179 
19,434 
28,096 
16,48 
189,512 
349,439 
541,139 
36~,467 
75,619 
TotaL .................. 10, 507,563 
It will be observed that the greater portion in value of these articles 
exported to Canada, of which no official returns are made to this 
bureau, consists of manufactures of cotton, wool, iron, copper, &c., 
which require in their production the employment of no inconsiderable 
amount of capital and skilled labor. Where such important interests 
are inYolved it is highly desirable that our accounts of exports shall 
show as completely as is possible the amount and character of the surplus 
produce and manufactures sent out of the country, and the exact amounts 
taken by each country. Especially is it important that in all legislation 
affecting our friendly business intercourse with Canada, our accounts 
of commercial exchanges with that country shall be of such a character 
as to furnish a safe guide to wise legislation, instead of being liable to 
mislead, as they now may lJy reason of their incompleteness. 
In the reports for the :fiscal years 1874and 1875 attention was directed 
to this subject, and the defective legislation, which rendered it almost 
if not quite impossible to obtain full and accurate statements of our ex-
ports to Canada, pointed out. .As no legislation bas since taken place 
providing a remedy for this defect, the undersigned again respectfully 
but earnestly requests that the facts already submitted be lJrought to 
the attention of Congress at the ensuing session, and tbat legi latiou 
be asked for extending to railroad-cars and other laud-vehicles pa ing 
from the United States into adjacent foreign territory, requirements in 
regard to the filing of lists or manifests of their lading similar to tho e 
now provided by section 337 of the Revised Statutes with respect to 
vessels clearing for foreign countries. 
INTERN.A.TION.A.L S1'.A.TISTIC.A.L CONGRESS. 
The ninth ses ion of the International Statistical Congre s was held 
at Buda-P th, Hungary, in September last, but wa not attend d by 
th und r "ign <1, nor by any official delegate from the Unit d tate . 
The following programme indicate the work a igned to the ev raJ 
ection and the different ·ubjects ubmitted to the con i<lerati n of the 
Oongr 
EOTION I.-1'llEORY OF S1'.A'riSTICS .A.ND ST.A.'IISTICS OF POPULATIO-· · 
. 1. Stati tic a an object of primary, second~trj , and uperior in true-
two . 
.:..~ . Ou what ba e mu t stati tic re t to obtain exact tabl f 
rtali y 
uuer what form hould periodical report on the mo em nt f 
ulati n of r at citie · lJe prepared in ord r that they m y b com· 
. Th ju 1i it l 
u licr · td 
EOTION II.-JUSTI ,E • 
ck t and r p tition f crim 
f mortgag , (cada tr .) 
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SECTION III.-MEDICAL SECTION .AND PUBLIC HYGIENE. 
1. International statistics of epidemic diseases. 
2. Statistics of cholera. 
3. Statistics of baths and mineral-waters. 
SECTION IV.-AGRICULTURE .AND SYLVICULTURE. 
1. Statistics of agriculture. 
2. Statistics of forest-culture. 
3. Agricultural meteorology. 
SECTION V.-MANUFACTURES, COMMERCE, TRANSPORTA'l'ION, FINANCE. 
1. Statistics of household manufactures. 
2. Statistics of accidents and deaths in manufactories resulting from 
the work itself; insurance against accidents, aud statistics of institu-
tions eRtablished for the benefit of the laboring classes in large manu-
facturing establishments. 
3. What are the best rules By which the general accounts and tctbles 
of foreign commerce should be made up~ 
4. Statistics of railroads and of the transportation of merchandise of 
interior commerce. 
5. Plan for keeping accounts of the finances of great cities. 
For the consideration of the general assembly. 
1. Fund to the memory of Mr. Quetelet. 
2. Plan of an international statistical bibliography. 
3. Report on the statistics of steam-engines and the industrial statis-
tics of Germany. 
The congress was attended by 455 members, of whom 282 were Hun-
garians and 173 foreigners, including 75 fr~m Germany and Austria. 
The chief of this bureau was an official delegate of the United States 
to the International Statistical Congress, which held its eighth SP-ssion 
at St. Petersburg in August, 1872, and participated in its work, lJeing 
chiefly engaged in the two important sections of commerce and of indus-
try. In the former, he was a member of the committee charged with the 
preparation of a plan for the uniform nomenclature and classification for 
international purposes of mercantile commodities to be adopted in the 
published statements of external commerce, and also in the records of 
the movement of merchandise by rail ways. and on navigable wa~rs. 
The report of the committee on this subject was approved and recom-
mended by the section, and subsequently adopted by the congress, but, 
although considerably modified at the instance of the undersigned, 
neither the classification nor, in every respect, the recommendations 
met his entire approval. The recommendations of the congress were, 
however, to be submitted to the bureaus of statistics of the different 
countries, in order that amendments or corrections should be suggested 
and urged at the succeeding session, in the hope that all ol~jectionable 
features would be removed, and a plan adopted which would fully meet 
the approval of leading statisticians in all the countries represented. 
It wa in a high degree desirable, therefore, tllat this bureau should 
be represented at the ninth session of the International Congress, in or-
d r that the important work above jndicated might be finally completed 
and the detail perfected. As no appropriation was made by the Uon-
gre ~ of the United States to defray the necessary expeuses incident to 
the journt>y to Pesth, the Government and the bureau were Ulll'epre-
~nt. , and the benefits which might have resulted frorn the partieipa- , 
twn m the deliberations of the Stati tical Oongre s by the un(lersi <rued 
or by any official delegate, were not realizeu. o ' 
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Nor were any delegates present from this countr,y, as a.t several pre-
vious sessions, either as representatives of statistical or other associa-
tions, or as individuals specially interested in and possessing an intimate 
knowledge of some of the subjects which received the consideration of the 
congress. 
The absence of any delegates from the United States at the late ses-
sion was the more remarked* in consequence of the comparatively large 
delegation, official and unofficial, which attended the session at the 
more distant city of St. Petersburg, at which meeting an unofficial 
invitation was extended to hold the next session of the Statistical 
Congress in the United States of America; which was, in 1873, supple-
mented b.v an official invitation by the President of the United States, 
in pur.suance of a joint resolution of Congress. It was not unreasonable 
to suppose that after sufficient interest had been evinced by the Gov-
ernment and people of the United States to desire a se~sion of this in-
ternational institution to be held at Washington, attended as necessarily 
it would be with no inconsiderable expense, enough of sympathy with 
the objects of the association would continue to be manifested to send 
at least one delegate to attend its session at Pesth. 
NUMBER AND TONNAGE OF VESSELS. 
A statement showing the number of vessels and amount of tonnage 
belonging to the different customs-districts of the United States on the 
30th of June, 1876, geographically classified, is appended to this report, 
(markf'd A.) The aggregate tonnage therein given is as follows: 
Class of vessels. 
Sail. ........... . ....... ......... .................... .. ..... _--·- ................. . 
Steam . . .................•........................................................ 
Unrigged . ............................•..........................• •...•.......... . 
Vessels. 
17, 741 
4,20 
6,124 
Tons. 
2, 379,005 
1, 11 5, 441 
748, 745 
Total ........•.................................. .. ................•...•.•... 28,073 4,243,191 
There is a large apparent reduction in the number and tonnage of 
unrigged vessels, as above Rtated; but this is owing to the fact that 
ve ·els of this class, with a few exceptions, are exempted by the act of 
April1~, 1874, from enrollment and license, and do not appear in the 
return of tonnage belonging to the several customs-districts since that 
period. 
IMPORTS .AND EXPORTS. 
Detailed tatements of import into and of dome tic and foreign ex-
port. from th Unit d tate during the fiscal year 1876, a compared 
with that of 1875, iu which the increa e and decrease are re pecti ely 
in 1icatf'd, are appended to thi r port, (marked B.) 
\ ery re pectfully, your~, 
EDWARD YOUNG, 
H n. L T M. MORRILL, 
Ohief of BuTea1.t. 
'ecretary of the T'reasury. 
APPENDIX A.--UNITED STATES MERCHANT MARINE. 
Table e.rltibiting tlw number of merchant-vessels and amount of tonnage belonging to the several customs-distdcts and po1·ts of the United States, June 30, 1876. 
GEOGRAPHICAL CLASSIFICATION. 
Sailing-vessels. Steam-vessels. U nrigged vessels. Total. 
Customs-districts. 
Number. Tons. Number. Tons. Number. Tons. Vessels. Tons. 
ATLANTIC AND GULF COASTS. 
232 33,210. 14 5 337.29 1 237.73 238 33,785.16 
283 138, 134.62 18 4, 379.64 1 151.42 302 142,665.68 
327 83, 609.50 2 110.06 ................. .......................... 329 83,719.56 
Maine. 
358 27,713.26 ................. . ....... ................. ........................ 358 27,713.26 
320 22,692.07 1 32.18 .......................... 321 22,724.25 
37 1, 730.11 ......................... .................. ........................ 37 1, 730. 11 
254 37,206. 67 3 142. 63 ......................... 257 37,349.30 
222 29,253.99 10 3, 468.15 ................. .. ................ -...... ~ 2~2 32,722. 14 
388 112,029.25 29 7, 454.17 ................. ........................... 417 119, 483. 42 
23 4, 166. 61 3 148. 09 ................... ......................... 26 4, 314. 70 
611 117,060. 46 10 828. 45 ................. ........................... 621 117,888.91 
169 10, 776.99 7 397.22 ............... .......................... 176 11,174.21 
11 451.13 .................. ......... ................. ................. . ...................... 11 451.13 
- -------·-----------88 17,297.88 2 389.15 3, 325 635,721.83 
===== ····------'------~~---- ====:=:: ==== 73 I 11,335.58 I 8 508.49 81 -
499 52,649.82 ................. ......................... .. .................... .... .................... 499 52,649.82 
744 239,309.84 81 19,154.36 .................. .......................... 825 258, 464. 20 
48 2, 079.50 ............... ...................... .................... ........................ 48 2, 079.50 
102 12,034.52 22 1-!, 963.02 5 1, 897. 97 129 28, &95. 51 
509 31, 7fil. 37 3 130.48 ........... .......... ........................ 512 31,891.85 
59 2, 962.74 .................. ........................ .................. ......................... 59 2, 962.74 6 267. 19 2 1, 062.37 .................. ...................... 8 1, 329.56 
234 41, 805. 52 10 3, 997.71 .............. .... ..... 244 45,803.23 
61 19, 030. 04 4 117.65 1 122.99 66 19,270. 68 
61 3, 158.75 ..... ............ ....................... ................... ..................... . 61 3, 151!. 75 
69 6, 907.37 1 30.00 ............. . ................... 70 6, 937.37 
- ------------------------Total ...... ............................ , 2, 392 411,966.66 123 39,455.59 6 
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'ablo exhibiting the nmnbm· of merchant-vessels and arnottnt of tonnage belonging to the set.'eral cu,stoms-disb·icts, g-c.-Continued. 
Customs-distriots. 
.ATLANTIC AI.~D GULF COASTs-Continued. 
Rhode Island. 
:Bristol nntl Wnrren . ...... .... .. . 
Ne"l)()rt .. .... ....... . 
Pl'ondonoo 
New York 
Sng llnrbor 
Sailing-vessels. Steam-vessels. Unrigged vessels. I Total. 
Number.! Tons . Number. I Tons. Number. _, Tons. I Vessels. J Tons. 
18 1,219.64 1 38.28 ·-----·-·· ···--······--·1 19 1,257.92 128 4,569.24 12 2,413. 87 ........................ 140 6,983.11 
93 15, 716. 45 ~8 19, 353. 85 . . - .. -.- .... ---. - .... -. 131 35, 070. 30 
- 239 ~ 21,505.33 -51 21,806. 00 .. ........ ------~ ------ \-~90 -43,311.33 
1991 8, 776. 181 101 ~~~~ 'I '""I '"I 11,702.77 119 12,682.09 27 6, 050. 03 12 1, 960. 35 158 20, 692. 47 145 15, 074. 07 4 5, 809. 11 10 2, 468. 78 169 ~3. 35l. 96 176 8, 712.98 24 1o,~gg:~~ ---· ·---~ - ------ -~~~--~?. 201 19, 733.39 120 9, 788.62 7 127 10,679.55 
_7591 55,033.941= 821 26,038.761= 261 5~087.44_ ,=867 1-~~160.14 
2, 359 
~8 
2, 597 
478,576.12 
11,707.42 
490,283.54 
793 
6 
799 
339,986.96 
948.34 
340,935.30 
918 
3 
921 
150,598.69 
2, [169. 14 
153,167.83 
4, 070 
247 
4, 317 
969, 161. 77 
15,224.90 
984,386.67 
359 17,746.17 6 808.13 ------·-- · ......... .... 365 18,554.30 
41 3, 337. 87 15 4, 506. 99 85 7, 801. 53 141 15, 646. 39 
149 22,603.70 ........................ ........................ 149 22,603.70 
63 5, 892. 15 1 166. 82 .. --- .. - ....... -.-- .. -. . 64 6, 058. 97 
44 2, 289. 62 34 3, 038. 22 9 1, 448. 59 87 6, 776. 43 
278 13, 267. 30 43 9, 904.43 94 12, 800. 01 415 35, 971. 74 
- - · --------- - ------- ·-- --------------,--934 ~:81-99~:59-188" -22, 050.13 --1-,221 ,----w5, 611.53 
Pennsylvania. ========== =======·== 
Total 
Pbilndoltlhin. .. .. . ....... . 847 120,633.58 298 81,849.84 1, 825 174,560.22 2, 970 377, 043. 64 
lh•hiWHl'U ••••·• · ···•···· · = 112 1 14, 546._~1= 16 I !l, 569.75 I= s I= 799.30 I= 196 =I 11,915.23 
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M aryland. 
.Annapolis . ..•.• . .. .. .......... . .... . ... ...... 
l!nltimoro .... . ... .. . ..... . 
En~:~ tern Disti·iot . .. . .... . .. . ............... . ... . 
Total .......•...... 
Goorgetown 
.Alexandria 
Cherr.rstone •••................... .. ......... ..........•. .•.... . -.--- .....•. 
Norfolk and Portsmouth ............................. --·····- .............. . 
Petersburgh ......... . 
Richmond* . . ....... .. ... . 
T appabaunook ..... . 
Yorktown ....••• 
Total 
Albemarle .•...•.••. 
Beaufort .••......... 
Pa.mlico ............... . 
Wilmington .••.... ... .......... 
Total .....•.. 
Beaufort ........... . 
Charleston ....................... .... .. . 
Georgetown 
Total 
Total 
Apalachicola .....•....... 
Fernandina 
K ey West •.•..•.....•.. 
Pensacola ....................... . 
104 
764 
676 
l, 952.32 
49,098.27 
18, 348. 14 
10~ I 35,o~g:g~ , ...... 555l···s2:sas:47. 105 1, 428 
676 
1, 997.36 
117,069.11 
18, 348. 14 
_2 544 1 69, 398. 73 l_uo 1 35~27. 41 1=- 555 I_ 32, 888. 47 1 2, ~-I 137, 414. 61 
71 1, 887.91 27 5, 662. 58 . - ... -. . . . . .... - . .•. - .. . 98 7, 550.49 
==== ---=== --- =-= --- ===:::!:: 
75 1, 982.37 14 860. 13 ............... ... ........................ 89 2, 842.50 
363 5, 775.01 2 36.35 .......... ........ . .......... ....... ........ 365 5, 811.36 
301 4, 758.21 50 5, 212. 35 2 170.79 353 10, 141.35 
2 23.20 4 107.33 ........... .... .. 
---- ------·-·· 
6 130.53 
8 232.07 7 283.52 11 852. 12 26 1, 367.71 
78 1, 769.05 ................. ...................... .................. . ................... .... .. 78 1, 769.05 
120 2, 393.74 1 16.48 ............... ... ............................ 121 2, 410.22 
- ---·- - ·-------------------947 16, 933. 65 78 6, 516.16 13 1, 022. 91 1, 038 
==== ---=== ---==:-=. --
51 890. 11 4 395.54 ..... ...... ....... ........................... 55 1, 285.65 
78 1, 315.66 ............. ... ....... ................... ......................... 78 1, 315.66 99 1, 823.40 2 . 68.36 ......................... 101 1, 891.76 34 906.25 14 1, 359.99 ...... . .... .. . ........... 49 2, 266.24 
- ------------------
262 4, 935.42 20 1, 823.89 ........................... 282 6, 759.31 
====--------
------
~
13~ 1 68.991 2 169.89 .................. . ................... 4 238.88 3, 940.54 22 3, 806.16 ................ .................... 161 7, 746.70 282.03 10 242.38 ................ . .................... . 15 524.41 
1so I 8, 509. 99 
==1==1==1===1==1==1===== 
11 
2 
32 
192.68 
13.11 
906.10 
7 
3 
18 
583. 23, ......... , ............. . 
7,~~~:~g ........ 3 ....... 297:89" 
18 
5 
53 
775.91 
230.11 
9, 034. 97 
-451 1~1i.89,- 281 8~31.21 ,- _3,- 297.89,- 76,- 10,_040.99 
"I 230.951 Jl 767.n 1······ ·1····· ... ··1 241 998.67 2 41.42 206.E8 ................. .... 12: 248.30 119 2, 841.73 676.58 ........................ 3, 518.31 61 1, 907. 33_ 1, 484. 39 . • • • • • . . • . .. ...•.••. - •.. 75 3, 391.72 
*Report of 1875 ; no report for 1876. 
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Table exhibiting the number of merchant-vessels and amonnt of tonnage belonging to the sevel'al customs-dist1·icts, etc.-Continued. 
Customs-districts. 
ATWU.'TIC AND GULF COASTS-Continued. 
Florida-Continued. 
Total 
.Alabama. 
Mobile .................. .. 
MisB"issippi. 
Pearl River* . 
Louisiana. 
New Orleans ........ . . 
Teohe ............. .... . 
Total .... . 
Texas. 
Brazos de Santiago* .................. . 
Corpus Christi ..... . 
Saluria ...... 
Texas .. ....•. .. 
•.rotal ......................... .. 
WESTERN RIVERS. 
~~~~~:'~10~·-~~~~:::: ~ ~ ......... . 
;inoinnati, Ohio 
Dnbuqne, Iowa 
Du Luth, Minn ....... . 
~~f~~~~·.i~~~-~~~~.::: ~:::: :::::::::::::::::::::.:::::: ............ . 
Kt•ukuk, Iuwa• .............. .. 
l." <.:t·u""''• \\'Is .••. 
Sailing-vessels. Steam-vessels. Unrigged vessels. Total. 
Number. Tons. Number. Tons. Number . .! Tons. I Vessels. I Tons. 
3 
5 
9 
-· 
217 
51 
4& 00 I 1 I 27. 00 147. ti7 29 2, 972. 71 
80. 06 ___ 2_ --- 460: 47 ' .......... '. 
!'i, 297. 16 • 59 
1, 542.77 I 28 I 5. 308.77 I 5 
4 
34 
11 
276 
75.00 
3, 120.38 
540. 53 
=100 1- 2.613.751= 71--.: 369.661··--~----1----_:_---~----1=1071= 2,~:_~ 
327 
47 
12,266.78 
1, 036.75 
128 
21 
28,645.40 
1, 352.36 
1, 660. 78 
125.96 
462 
71 
42,572.96 
2, 515.07 
___ , _____ , \---·----·---·----
374,_13, 303. 53'= 1491 29,997.76 != 10 '==:!· 786. 74 1=5331= 45,088. 03 
6 
32 
34 
173 
93. 621 51 1, 202. 641 ......... . 803.83 . ................................. . 
861.16 .............................. .... 1 ............ .. 
4, 124. 16 27 3, 704. 69 ... -.. . . .. .. ........... . 
11 
32 
34 
200 
1, 296.26 
803.83 
861.16 
7, 828.85 
_2451 5,882.771_ 32 1= 4,907.33 1 .. ······--1·······------·1-277j __ 10,790.10 
.............. , ......... .. ... . ..... 1 8 453. 97 ................. ........................ 8 453.97 
18 2, 443. 93 13 2, 831.43 :n 5, 275.36 
96 30,598. 59 97 24,714.73 193 55,313.32 
......................... 32 2, 555.90 . ............ . ................ 32 2, 555.90 
2 78.72 3 449. 85 
· ·····----
................. 5 528.57 
............... ..................... 50 5, 639.00 23 2, 224.46 73 7, 863.46 
................... ......... . ......... 23 3, 534.68 31 4, 653.66 54 8, 188. 34 
................. ......................... 5 327.70 
-------·-· 
...................... 5 327.70 
............... ....................... .. 33 3, 299.02 1 27.25 34 3, 326.27 
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Ltnth.willo, h.y ..•. 
Memphis, Tt,nu ................... . . ......... . 
.Miuut•sota, l[mn. t . • ..• . . .•... ............ 
NashYillt', T enn. * ....................... . 
N1~tohoz, Miss ....... ............. .... ------ .............. -----· ........... . ....................... . 
Omnhn, Nobt· . ...... ....... . ...... .. . ... . ....... ... .... . . .... ...... ....... .. . ..•.. ... . . ............ . 
Pittsburgll, Pa . ..•................................•................•..• ••............ .•.... . ...... . 
43 10,145.61 20 1, 730.55 63 11, 876.16 
57 B, 539. 65 
. .. -- i: 927: 28" 57 8, 539.65 45 4, 274.03 26 71 6, 201.31 
27 4, 069.56 
···--- ---· 
. .................... 27 4, 069.56 
3 131. 61 ................ . ........................... 3 131.61 
21 4, 449. 96 .. ........ . ............ 21 4, 449. 96 
154 33,833.78 peg 65,047.86 463 98,881.64 
12 2, 019.57 9 631.89 21 2, 651.46 
149 59,676.31 152 53,692.44 301 113,368.75 
21 3, 213. 43 1 67.45 22 3, 280.88 
98 12,062.07 125 13,103.04 223 25,165.11 
~~~~~~~cl:o~~l;,* :Mo.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~:::::::::::: :::::::::: :::::::::::::: 
~~;:~~Z~v~!~:::::: ::::::::::: ::~::::::::~:::::::::::: :::::::::::::::::: ::::::::: · :::::::::::::: 
-------1---1----1---1----·-1---1-----
Total 2 78.72 898 191, 718.22 807 170, 652.04 1, 707 362,448.98 
==1===1==1===1=-=1===1==1=== 
~ORTIIERN LAKES. 
Buffalo Creek, N. Y ................. . 
8~r~~I{~E:~--~-:~: :~~::: ~: ::::::::: ~ ::~~~::: ::::: · · ----· ----· · 
%~i~~l~.gti~~~~:::::::: .::::: :::: 
Dnnldd;:, N.Y ................. . 
Erie, Pa ..•......................... 
lh:u~see, N.Y .......... : ................. . 
Huron, Mich ......................................... --- ................... . 
Miami, Ohio .......................... .. . .. ....... - ...... - .. ............... . 
1\.l.ichigau, .Mich .................................. ......... . ................ . 
Milwaukee, Wis 
Niagara, N.Y ........... . 
Oswego,N. Y ....... . 
Oswegatchie, N.Y ..•............. 
Sandusky, Ohio ........ .............. ........ . 
Superior, Mich ... . 
"Vermont. Yt ......................... . 
102 44,585.21 122 49,907.04 543 65,800.40 767 160,292.65 
32 4, 913. 76 15 660.77 -------------- 47 5, 574.53 
29 1, 909. 91 16 1, 580 .. 70 747 52,278.17 792 55,768.78 
304 67, 859. 54 95 8, 7:l8. 68 
... -- i: 38i." i5. 399 76.588.22 163 49,252. 96 72 22, 174. 08 5 240 72, 808. 19 
181 30,925.01 133 43, 059.23 41 9, 573.30 355 83,557.54 
2 494. 56 1 411.02 .................... ....................... 3 905.58 
16 6, 694. 78 23 14, 499. 93 2 611. 51 41 21,806.22 
9 1, 342. 5(i 9 1, 560. 36 4 765. 77 22 3, 668. 69 
126 12,384.73 119 18, 886. 43 84 20, 851. 15 329 52, 122. 31 
45 6, 244.23 21 3, 751. 45 190 10, 869. 16 256 20,864.84 
120 10, 511. 34 95 6, 641. 95 14 3, 001. 89 229 20, 155. 18 
287 52, 100.38 73 11, 75d. 03 ........................... 360 63, 858.41 
8 1, 770. 89 4 1, 181. 06 1 106.40 13 3, 058.35 
84 19,878.53 24 948.02 18 2, 182.92 126 23, 009. 47 
5 719.62 16 1, 040.20 12 1, 057.94 33 2, 817.76 
63 10,481. 66 25 3, 249.58 3 964. 68 !11 14,695.92 
25 2, 394.66 43 2, 943.66 2 712.19 70 6, 050. 51 
10 554.29 5 2, 520.43 2 189.44 17 3, 264.16 
----------
----
--------------
Total ....... . . - .... --. 1, 611 :325,018.62 911 195,502.62 1, 668 170,346.07 4, 190 690,867.31 
_:===::=,. ====== ==== ========== ---===== ---====== 
6 69.98 1 45.85 .................. ...................... 7 115.83 
22 685. 55 10 593.23 4 988.71 36 2, 267.49 
68 16, 945. 81 33 4, 429. 69 10 249. 80 111 21, 625.30 
766 93, 046. 49 160 46,200. 03 61 8, 178.43 987 147,424.95 
9 568. 73 2 147. 94 .................. ........................... 11 716.67 
1 161.35 9 543. 78 ................... . 
----- ·--- ··· -· 
10 705.13 
6 754.73 48 18,214. 75 12 3, 667.22 66 22,636.70 
Total ................. . 878 112,232.64 263 70,175.27 87 13,084.16 I, 228 195,492.07 
*Report of 1875 ; no report for 1876. t Report of 1875. t U nrigged report of 1875. 
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702 REPORT ON THE FINANCES. 
RECAPITULATION. 
Class of vessels. 
------------------------------------------------------
~t!;~!~:e~~~~;s_ ~ ~ ~: ~::: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Unrigged vessels .... __ ..................................................... .. 
I Number. 
17, 741 
4, 208 
6,124 
Tons. 
2, 379, 005. 54 
1, 115, 441. 26 
748, 744.99 
Grand total. ......................................................... _ .. 28, 073 4, 243, 191. 79 
Summary by States and coasts. 
States. 
Maine ..................... __ .......................................... _ ..... . 
New Ramp:> hire ................ _ .......... _ ............. _ ... _ .............. .. 
Massachusetts ........................................................ ....... . 
Rhode Island ..................... · .......................................... .. 
Connecticut .................................................................. . 
~:; ~e~:k~:: ~ ~ ~ ~: ·. --~ ~~: ~ ~ ~ ~:: ~ ~::::::::: ::::::::: :~ ~--::::::::::::::::::: ::::: 
~:!~!~~~a-~i-~::::::: :::::::::::::::::::: ::: :::::::::: :·:::::::::: ~:: ~:::::::::: 
~i~~Ir~f~i c~i~~i>i~:::::::::::::::::::: _:::::::::::: ::::::::::::::::::::::::: 
~~!t,~~a-r'o.li~~-:::::::::::::::::::::::::::::::::. ::::::::: :: ~::: ::::::: ::::::: 
South Carolina . ............................................................ _ .. 
Georgia ...................................................................... . 
Florida . ..................................................................... . 
~}~~~!~i.i~::::: :_::::: ~ :::::::::::: :_:: :::::: ~::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Texas ....................................................... -----------------· 
Total Atlantic and Gulf States ......................................... . 
Western rivers .............................................................. . 
Northern lakes .............. __ ............ _.. . .. . .. . _ ............ _ ......... . 
Pacific coa1:1t ....................•.. __ ... _ .. __ .. __ ............. .. ............. . 
Grand total ........................................................ ... . 
Vessels. 
3, 325 
81 
2, 521 
290 
867 
1, 221 
4, 317 
2, 970 
196 
2, 209 
98 
1, 038 
282 
180 
76 
276 
84 
107 
533 
277 
-----
20, fl48 
1, 707 
4, 1!10 
I, 228 
---
28, 073 
Tons. 
635,721. 83 
17, 844.07 
453, 443.21 
43, 311.33 
86, 160. 14 
105, 611.53 
984, 386.67 
377,043.64 
17,915.23 
137, 414.61 
7, 550.49 
24,472.72 
6, 759.31 
8, 509.99 
10, 040.99 
11, 892. 91 
7, 443.22 
2, 983.41 
45,088.03 
10, 790.10 
----
2, 994, :l 3. 43 
362, 448. 98 
690, 867 31 
195,492.07 
----
4, 243, 191. 79 
NOTE.-It should be borne in mind that the above table purports to include all vessels belonging to 
the several ports specified, "without regard to the character of their marine papers." It includes, 
therefore, not merely vessels permanently documented at any specified port, but also vessels belonging 
at such port, though temporarily documented at other ports. It does not include, however, vessels be-
longing to other ports but w'hich are temporarily possessed of marine papers from the specified port. 
The amount of tonnage owned at each of the specified ports, as shown by this table, cannot therefore, 
as a rule, be the same as the amount of tounage (permanent and temporary) documented at such port. 
Previous to the passage of the act of April 18, 1874, canal and other boats employed on inlautl waters 
or canals were required to be enrolled and licensed uncler the provisions c>f the act of February 18, 1793, 
if they entered navil!;able wn.ters, and, from the fact of such enrollment and license, were included in 
the returns of tonnage belonging to the several custom~-districts and ports of the Unitorl States at the 
clu e of each fiscal year ending .Tune 30. The act of A.pril 18, 1874, exempts this class of vessels, with 
bnt few exceptions, from enrollment and license, and hence they do not appear iu the returns of too-
nage belonginl!; to the several cu toms-districts since that period. The difference between the tonna17e 
r ports of uoriggecl ves els previous to and since the passage of the above last-named act is assumed 
to be the amount dropped in consequence of the passage of said act. 
• 
• 
.APPENDIX B. 
IMPORTS. 
CoMPARATIYE ST.ATEl\IENT, compiled frO'f)~ Montllly Retun1s of Collecto1·s of Customs, show-ing the declm·ed qnantities and valu,es of IMPORTS into the 
UNITED S'l'ATES dm·ing the fiscal yem·s ended, 1·especiively, June 30, 1876 and 1875; C01Tected to Novernbm· 27, 1876. 
Abbreviations: n. e. s., not elsewhere specified. 
Year ended .Jane 30, 1876. J Year ended .June 30, 1875. 
Commodities. 
FREE Ol~ DUTY. 
Arg-ols .............................................................................. lbs .. 
Articles the produce or manufacture of the United States brought back, n. e. 
Barks, medicinal: 
Peruvian, calisaya, Lima, &o ... ....... . 
Barks nRed for tanning ..... ............................... . 
Qa·antity. 
7, 047,802 
Cork bark and wood, unmanufactured .. .... : . 
~~~~~~~~~t~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~:::: ... -... ---- .. -.-- .. ---.-.-.-.- . ---- .. -.. . -- . 
g~~~fc0:i's~d~~:5.-c1:Y~s: ~;;{i -~-edi~i;;~s.-~.-~.- ~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~~~:: ...... ~~~·- ~:~. 
Chloride of lime, or bleaching-powder .. ............•......•... _ ... . ... _ .•...... _ .. _ .. lbs. _ 46, 918, 671 
Cocoa, crude, and leaves and shells of ................................................ lbs.. 4, 682,599 
8~~~t-~:~ ~ ~ ~: :~ ~ ~::: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: :~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~:::::::: :::::: ~ :': ~::::::: ~:: ~ ::::: ~: ~ ~::::: t~::: 33i: ~i~: ~~~ 
Cutch or catechu, and terra-japonica or gambier .................................... lbs.. 17,595, 45~ 
Dye-woods, in stick~! ................................................................ cwt.. 1, 544,656 
Ej!.!rS ............................................................. . ................ doz.. 4, 903,771 
Fish, not of American :fisheries: 
Fresh, of all kinds 
Herring, pickled .............. . 
Mackerel, pickled ............. . 
All otber, n. e. s ................................................................ .. 
Fur-skins, undressed ..... ................................................... · ... ........ .. 
Gold and silver: 
Gold bullion ..................................................•..•.....•..•..•...... 
l:>ilver bullion .... . ........................................•.......... 
10,723,216 
87,554 
76, 531 
Gold ooin . ....................................... . ................... . 
Silverooin ................ ...................... . ....... : .................. ....... , ............ . 
Guano, (exoept from bonded islands) ................. : ............................. tons.. 18, 731 
Gums .. .... .... .......... -................. -.....................................•.... lbs. . 10, 973, 837 
Gypsum, or plaster of Paris, unground ............................................ tons.. 116, 125 
Value. Quantity. Value. 
$1,050,396 5, 512,808 $835, 388 
2, 007,834 . ----... --~ ...... . 2, 826,398 
1, 293, 400 4, 546,070 896,962 
184, 826 . ....................... 193,934 
606, 169 ......................... 381, 959 
179,826 .................. ....... 199,779 
319,360 
...... 947,'i9i" 34!1, 270 35,542 109, 319 
3, 881,230 ...................... 4, 654,642 
850, 215 48,225,604 1, 053,425 
521,422 5, 216,556 5~3. 011 
496,704 1, 200, 877 579, 149 
56, 788,997 317, 970, 665 50,591, 488 381,723 2, 149,332 408,808 
782,663 15, 542, 750 656, 181 1, 594, !:-96 1, 087, 495 983,519 630,393 4, 351, 810 600,472 
271,597 15,308, 769 351,889 306,555 '70, 763 288,590 695, 412 77,479 584, 283" 
501, 154 
........................... 928,344 
1, 497, 802 
......................... 1, 513, 122 
1, 204, 965 
....................... . 1, 581, 638 
1, 058, 177 
........................ . 1, 295,754 
6, 787,744 ......................... 12, 115, 155 
6, 885,795 ........................ . 5, 908, 170 
705,782 22,818 528,706 
1, 877,322 14,372,346 2, 321, :'183 
126,587 99, 886 115,664 
1876 compared with 1875. 
Increase. 
I 
Decrease. 
$215, 008 I.----- . -.... -. 
$818,564 
19,953 
20,910 
73,777 
773,412 
203,210 
61,589 
82,445 
27,085 
427,190 
!5, 320 
4, 964,036 
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IMPORTS- Continued. 
Year ended .June 30, 18715. I Year ended .June 30,1875. I 1876 compared with 1d75. 
Commodities. 
9uantity. 
lJujr, numnnnfnctnred: 
llitlca ¥~~::J:!~!~·~~~!~~~~-:~w~:~:~~~:::::::: :·:·:·:: ~:: :·:::::: :: ~::::::::: ::::: :·:: :-:::::-~~~;::I .... ~~~~~:.~~~ . 
Il~uSl'h~lh\ ~nd p~rson.alctl'ccts and wearing apparel, old and in use, of persons arriving 
from torolJ!U oonntrws ........................... . ........................ ...... . .... ......... ..... . 
Imlin-mbl>or and guttn-porchn, crude ................................................ lbs.. 10,589,297 
}~\~~~u-rts·_-_-_-_-_·.-.·_-_·_-_-_- ·_· _-_-_-_-_-_-_-_·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-t:J~::: ...... ~~~·- ~~~ 
Mnddor, not iuclmling the extract of ....... .. ................. . ...................... lbs.. 2, 911,958 
Oils: Whale or fish, not of American fisheries ............ ......................... galls.. 103, 1S4 
+~r;~w~~~;. ~!:~~~fnT~~~~~~e~: ::::::::::::::::::::::::::::.-:::::::::::::: :.-.-~~.i~::: ~~: ~~6 
Pnintin~~:~, statuary, and other works of art of American artists ....................................... . 
Paper materials: 
Seeds ~~~~~~~-~~!!~~~~?i~~~~: :::::::::::::::::::: :::::~:::::::::: :::::::: :::~::::: :~~~:: ... ;~~ ~~~:. ~~~-
~~;;:~~~~tir~-~~~i~~~~ :c:;t;~~ :_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_: _:_:_:_:_:_: _:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_·-_:_: _:: _: _:_~: :_:_: _:: _:{]~::: 5~: ~~i: i~~ 
~~;f~~~~~j~ft~~si~~~i: ~~:·-~::: ::·-:~-~-: ~-~-: :::- ~- ~-~-::-:-~-~-~-:-:-:-~-:-:-:-:-:-:-:- :-:-~-~-~·::-:-:-:-::- ·.: ·.·.·---~~t: 62, E~~: 6~~ 
All other articles .................................. . 
Total free of duty ................... . 
DUTIABLE. 
Animals, living ......................................................................... . 
Beer, ale, portl'r, and other malt-liquors . ........................................... galls .. 
Book!!, pnmphll'ts, euwnvings. and other publications, n. e. a ................ . 
l3rass, and manufactm·eli of ............... . 
1, 490, 150 1 
.Uu;ad><tull's, nml other farinaceous food: 
~i~~:~~~;~~it~s:o:t~ii: :::::::::::::: :~::: ~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~t~:: 
lullian corn or mnlze ........................................................ bush .. 
Oata ......................................................................... bush .. 
Hicu .. .... .................................................................... lbs .. 
ltyu ......................... ................................................ bush .. 
10,285,957 
286,930 
229,515 
51, 796 
121,547 
71, 5til, 852 
241,291 
Value. Quantity. Value. Increase. 
$298,461 1,239,176 $457, 435 
499, 354 1, 986,728 479,094 
13,035, 707 ...................... 18,536, 902 
1,226, 330 
· · · i2; o35; 9o9 · 872,023 4, 06:.J, 659 4, 675,490 
794,990 885,752 649,728 
--------- ....... 
21,550 740, 357 
151, 005 3,898, 026 307, 795 
62,438 277,739 161,289 } ............ 320,429 847,744 356,669 
396, 183 376,564 527,740 
308, 189 ......................... 294,923 13,266 
2, 485,988 98,378, 154 3, 973, 149 5 ............ 1, 36l:l, 058 26, HJ5, 089 797,596 
439,149 
----------·-·· 
319,696 119,453 
5, 424, 408 1, 101, 6R1 4, 504, :.J06 920,102 
1, 055,360 52, 584, 098 968, 615 86, 745 
1, 473, 67l:l 39,584 1, 255,100 218,578 
19,524,166 64,856,899 22,673,703 
1, 816,289 102,561 2,327, 212 
l, 406, 681 ......................... 1, 895,585 
6, 623, 584 ............ -- 61 978, 835 1 , , , • ,. , • .. 
156,298,594 1---- ......... . j 167,180, 644 ......... - .. ---
1, 749, 395 .......................... 2, 083,687 
---- --- ---1 1, 161, 467 2,167,251 1, 742, 120 ......... ....... ......... 
2, 119,478 ........................ 2 293 526 ....................... 
264, 4:.l1 ............................ . I 295:439 
---- ---------· 
7,8fl7,886 6,255, 063 6, 297,738 1 
252,622 144, 487 163,736 I 39, 763 34l:l, 3:24 49, &93 46,652 38,098 34,766 
52,995 1, 500,040 663, 975 I 
1, 693, 547 59, 414,749 1, 547, 697 ~ 2, 576, 115 161,247 298,642 231,481 
Decrease. 
$138,714 
5,501,195 
266, 648 
916,699 
3,149, 537 
510, 923 
488, 904 
255,351 
10, 88'2, 050 
334,292 
580, 653 
174,048 
31,008 
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~t~~Lto\~; ·:::::::.·.·::.·.·.·:::.·::.·_·:::::.·:::::.·:::::_·_·_·:::::::::::::::::::::: ~1~~~:: 1' 5~~: i~~ 
:Ml'lll ot· tionr mnclo from oats, Tnrlinn corn, rye, and bnr.kwbeat .......... - ... - ...... --.-- .. ~ .. -- .. l't'n~l\ lwnn~, nml otbt'~ sectls of lel!nml~•ous :rl~nts .............. -- ......... bush.. 8:..0, 302 
Allot bl't' fal'inaoeoustood, and preparatiOns of, moluding arrow-root, pearl or hulllld 
~ Brillt](lS bnr~~:· ·. ~~~: :·.:: ·.: ::::: :::·_-_-. :::::::::::::::::: ::·.::: ::::::::::::::::: ::·.·. ·.:: :ii>~:: .. .... 588;834. 
l:l;j Bnttous ~'i nll ldndA, including button-materials partly fitted for buttons exclusively ................ - .. 
Chemical~:~, drui!S, dye~, and medicines, n. e. s .............................................. -···: ........ . 
Chicory ~rounci or prepared, and root ...................... .... - ................... lbs.. 3, 441, 929 
Clot bin~, (oxcept wheu of silk, and except hosiery, &c.,) of cotton or wool: 
Cut nucl sewed together ......................................................................... . 
Cool bft~~~~~~~~!. ~:~~~·-~: ~: ~~ _-_·_· .' .'.' .': ·_-_- .' ~::: ~ ~::: _-_-_- .': -~::: .'.'.' ~: .' .'.'.'.' .' _-_-_- .'.' _-_-_- .' .' .' ~i~~~:: 
Cocda., manufactured, not including chocolate ....... ......................... --··.- .. lbs .. 
407,853 
32, 807 
Copper, and manufactures of: 
Ore .......................................................................... cwt .. l 18,397 
Pigs, bars, ingots, old, and other, unmanufactured ..................... - .. - .... . lbs.. 1, 741, 128 
Manufactures of ......... . .. ...... ...................•...•... --- .. - .. -- .... - ....... -.... --. - - ... . 
Cordage, rope, and twine, of all kinds ................................................ lbs.. 649,996 
Cotton, mao nfactures of: 
Bleached and unbleached ................ .. 
Printed, painted, or colored ..................... . 
Hosiery, shirts, and drawf'rs .................... . 
Jean~, 'denims, drilliu~rs, &c ...... ................. - .. 
Other manufactures of, n. e. s .... ............. ...... . 
.•........ sq. yards .. 
........ sq. yards .. 
15, 007, 450 
15, 501,344 
Earthen, stoue, andChiua ware ......................................................................... . 
Fancy goods .. ................ .......................................................... . 
ll1sb, not of .American fisheries: 
~:~~~fei ~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~~~:: :1 7 
Sardines and anchovies, preserved in oil, or otherwise ................... · ........................ . 
.All other, n. e. s ............................... .. 
Flax, and manufactures of:* 
Flax, raw ...................... .. 
Manufactures of, by yard .......... .. 
Other manufactures of, n. e. s .. .. 
Fruits of all kinds, including nuts ... . 
Furs and dressed fur-skins . 
Glass and glass ware: 
Cylinder, crown, or common window .......................................... .lbs.. 27,765,144 
Cylindtlr and crown, polished .............................................. sq. feet.. 16, 139 
Fluted, rolled, or rough plate .............................................. sq. feet.. 759, 03:l 
Cast polished plate, not silvered ........................................... sq. feet.. 1, 614,511 
Cast polished plate, silvered ............................................... sq. feet.. 2, 128, 034 
Other manufactures of...................... . .................................................. . 
Hair, (excepting that of the alpaca, goat, and other like animals,) and manufactures of: 
1, 623,849 
101, Otll 
130,992 
672, 696 
302,654 
62'2, 178 
2, 072,656 
4, 310,024 
126, 012 
563, 5:l9 
1, 086, 159 
1, 607, 891 
8,189 
. 71, 180 
271,266 
303, 047 
12, 988 
712, 510 
495,054 
4, 561,545 
441, 600 
40,699 
46,231 
930, 103 
2~~: ~~~ 1· -- · · · 624;869 · 
1, 845, 6!13 
2, 074,944 
4, 682,871 
182,257 
13,939, 873 
4, 304, 808 
4,577, 097 
186,535 
48 
595, 901 
96,046 
1, 060, 437 
12, 237, 936 
2,218,110 
11,912,240 
3, 053,570 
1,-292,020 
5, 448 
29,069 
1, 358,881 
773,423 
1, 348, 107 
23,418,257 
18,399. 8fll 
1, 955, 825 
35,136, 514 
61, 822 
1, 016, 950 
1, 789, 840 
2, 243,511 
312, 464 
n,8oo 
182, 112 
665, 664 
166, 543 
6:.!7, t'45 
2;. il!H, 347 
5, 617,9:29 
HlO, 091 
814, 172 
924,669 
1, 798, 697 
10,023 
179,239 
144,448 
203 623 
76:192 
2, 873,222 
2, !193, 936 
4, 948,024 
268, 739 
17,054,480 
4, 265,210 
5, 623,949 
226,4941) 
553 f 526, 179 . 
102,283 
1, 112, 405 
14, 11!4, 947 
• 2, 478,295 
12, 536, 420 
r::::::::::: 
3, 017,631 
1, 656,040 
21,166 
47,265 
1, 620,032 
887, R47 
1, 572,765 
35,939 
t .......... . 
I 
J 
5, 661 
31fl, 691 
1, 307,905 
6-!,079 
89, 143 
190, 896 
1, 834 
5, 012,803 
1, 046,852 
51, 968 
2,147,196 
624, 180 
998,167 
Hair, human, and manufactures of ................................................. . ...... -··· -·· ·J 144,891 ~ ----·· ........ , 578,691 I ~ I 
Hair other, and manufactures of, n. e. s ............................................ ! .. .. .. • • .. .. .. 232, 676 .. • • .. .. .. .. .. 306, 723 } - • • • • • ·-- -- · 507, 844 
*Including brown hollands, burlaps, canvas, coatings, crash, diaper, duck, ba.ndkerchiefs, buckabacks, lawns, paddings, and all like manufactures of which flax shall be 
the material of chief value. 
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IMPORTS-Continued 
Year ended .June 30, 1876. I Year ended .June 30, 1875. I 187f> compared with 1875. 
Commodities. 
Quantity. 
Romp, nn!l mnnnfnetures of:* 
1~:\W . .......... .. ................................................ : ........... tons .. 17,979 
4, 687 61t'l,':.~~\\~t;,r.£,~(~~;r~~ ~r~:o: 8::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :.· :~:: -~~~~~:: · · · · · · · · · · · · ·- · 
Intlin-ruulwr null ~uttn-perchn, mnnnfnotures of ................ .. 
.Iron OJHl Ntt•t'l, n.nu mnnufnctnrel; of: 
~~1:1~:~::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::··:::::::::: :: :::::::;:::::::: .m : ~:: :li ~l 
llnnll, hoop, null scroll iron .................................................... lbs.. 64tl, 623 
nnih·ontl bars or rnils, of iron ................................................. Ills.. 5n2, 964 
Shoot-iron ..................................................................... lbs.. 9,457, 578 
ftl~;.~~~~r~~~~~ _i_r~-~ ~ :·. ·:.·. ~::·:: . .. ·.:: ~-- ~ ·.·.·.·.·. ~ ·:.: :·.~·. ::::: ·::.:·. ~-.:·. :·. ~ ·:.:::: .. ~: - ~~~:: .... _. -~~·- ~~~ 
.L\.nvhors. cables, and obnin-s, of nll kinds ...................................... lbs.. 4, 114,246 
1\lnebiuer_y ........................................ .. 
:Muskets, pistols, rifles, an<l sporting-guns .......... .. 
Stet<! ingots, bars, sheets, and wiro ................. .. 
nnilroau bars or rails, of steel 
Cutlery ........ .. 
Files . .......... .. 
Snws nnd tools ............ ..... ....... . 
Other manufactures of iron and steel, n. e. s .......... .. 
Jewelry and all manufactures of gold and sil\er, n. e. s. 
Jute and other gt·assos, and mnnufnotnres of: k 
:Raw . ....................................................................... tons .. 
1\lannfnotnros of, by yard ............................. .................. sq. yards .. 
Gunny-doth and gunny-bags, and manufactures of, used for bagging ............... lbs .. 
Otbt•r manufactures of, n. o. s 
Load, nntl mnun fnctnrr>s of: 
J>iga, lll\ra, nnd oltl . 
Mnnufnctnrcs of . ....... . 
Leatlwr, ntHl ronmtfncturcs of: 
Luntlwr nf nil ltintls . ........................................................ lbs .. 
Olnn·H nf ld!l, and nil other, of skin or 1eatb 
Ot\.J' T mntlllfiH'tnros of . ..................................... . 
'Mnrllh• anllt~tOJH', 1\lhl mnnu!nctnrcs of, n. e. s . ..... . 
'r>ltott\IH, nwtnlt•nmpnllitltmll, nntlmnnnfnotnroa of n. o. ~~,\·::c;~:\ .. ~\·~~:;_:\·:::1:,'. ~ ;,;i,;,~;~\i ~;~i~ ·_·::. :·:::::_.:: ·.-.: -_-_ ·_ ·::. · .. _._._._._._._._::: ~--·.:·:.:: ·_::::: ·. ~-n"1i~:: 1· .. ·-- · .. ""ns~ · 
\\ h"lo l lllltl ll11h, IIIII uf .\tiiCtil•l\11 1\llh!IT\~~ K .... ............................. ~nlls .. 102, 883 
Value. 
e2, 247,540 
774 
79, 860 
428,575 
1, 918,547 
3, 711 
1, 563, 819 
1, 833 
18, 74:! 
6, 7::18 
732,730 
400,355 
133,326 
219, 695 
705,953 
498, 887 
1, 808,459 
314,282 
1, 088,508 
219,204 
20,403 
3, 531i, 425 
605,934 
2, 384,881 
626 
197,016 
1, 363,095 
585,546 
1:2, 720 
3, 996, 881 
3, 739,061 
667,982 
1, 216, 7!)6 
1, 039, 407 
773, dll 
Hl4 
G3 286 
Quantity. Value. Increase. Decrease. 
23,063 $3, 110, 303 ................ ....... $862,763 
124, 986 10,277 ..................... 9, 503 
........................ 98,805 . ..................... . 18,945 
........................ . 513, 979 . ....................... 85,404 
119, 698, 709 I , <58, 6681 59,750 3, 095 
53, 104, 467 1, 728,137 
128, 680 9, 229 
858,625 24,062 I 4, 396,243 69,283 
10,715, 666 652,426 
..32,4()1 792, 136 I 
........................ 311,807 
5, 783,982 339, 806 } ............ 5, 365,877 
.......................... 697, 060 I ........................ 655,204 
............ ..... ....... 2, 539, 90e! 
I 89,867,478 2, 863,027 ....................... . 1, 440, 429 
........................ 359, 437 
I .. ........................ 24, 712 ...................... 4, 307,309 
..................... . 687, 69li J 
21,852 1, 273, 034 $1, 111,847 ..................... 
10,843 1, 772 
1----·--··--3, 907,915 209,622 1, 048, 497 ....................... 2, 397, 840 
29, 649, 7Hl. 1, 422,218 ...................... . 83(1, 672 
...................... . 27,758 .. ..................... . 15, 038 
8. 847, !l95 5, 941,238 ..................... 1, 944, 3~7 
583,632 3, 5J3, 075 l 102, 684 ......................... ........................ . 771,284 
. .................. 1, 33~. G9:> ........................ . 118, 899 
......................... 1, 187,385 ............... .. ....... ltl7, tl78 
....... 46:1o~- 7t36, 122 ....................... 12, 3ll fi,!'i:N 
115,084 70, 404 
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Olivo, Emlncl .......•••••.••.•...••.......................•.................... galls .. 
Olivo. not snlacl .. .. .. ........•....... . .............•..................•.... . galls .. 
~~\ ~ ~\~~~~~~~~~l~i ~-~~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~::::::: .. ~.~~::: 
Opinm, and extrnotA of . ... . . . .... . ....... .. .... . . . ......... . ... . ... . 
l'niutings, oht·omo-lithographs, photographs, and statuary, n. e. 
Paints: 
"\Yhito lend ........................ . ................. ..... .................... lbs . . 
~~·gi:r~; ~~g ~~~~~~hit~~·_ ~~~~~~::::~~~--~--~~~~~~:~~:~~:·:~~::~~~:~::::~~:::::~~::: 
Other paints aml pain t ors' colors . ........................•.. 
Paper, and mnuuf'actm·es of: 
~~!~~~fi~s-~i~~~~~;~~i~~~:~::~: :::::::~~: ~ ~ ~~:: ~: :~:::::: :::::::::::::::::::1:::::::::::::: 
Pnpier-ruacb e and other manufactures of paper, n. e. s ., including parchment ..... . 
~~r!~~~:r.~ -~~ -~~~:~i~~-:::::::::: ~ ~:: ~:: ~: ·. ·. ~ ~ ·.: ·. ~ ~: ·.: ·. ~::: ~ ~: ·. ·.::::::::::: ·.::: ~ i>;;sh:: 
Preoions stones .................. . ...................................................... . 
~:~r~~~~~: :~~~~~ ~-~~~:~:·. ~~~~: -~~~~~~·- ~~-~~~~~-~~-:~ -~~~ !~_c_1~-~i-~~ _v~~~~~~_I~~-::::: i G~:: 1· · 867~ os7: 388 · 
Saltpeter, (nitrate of potash) ........................................................ lbs.. 6, 129,857 
Seeds: 
Flaxseed or linseed ..........................•..•...... 
All other, n. e. s .....•............ 
328, 357 
60, 6tl7 
228,769 
238, 502 
1, 805, 906 
1, 635, 601 
168,070 
56,482 
12, 863 
791,239 
3, 205 
15, 675 
185,549 
1, 075,692 
384, 672 
130, 361 
2, 480,214 
958,219 
1, 773, 445 
216, 843 
3, 859, 496 
609,299 
Silk, manufactures of: ~~r;~~-:~::~~::~:i::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I::::::::::::: :I 1:: :~~: iH 
Soda, and salts of: 
Bicarbonate_······:······ ·· ··· .............•••............ : .•. , .•.••..•..•••••. lbs.. .4, 951,082 
Carbonate, mcludmg sal-soda and soda-ash ..............•..••.......•........ lbs.. 18a, 502, 300 
Caustic soda ......•........................................................•. . lbs.. 31, 043, 590 
Acetate, sulphate, phosphate, and all other salts of soda, n. e. s .....•.......... lbs.. 1, 026,587 
Spices of all kinds; also ginger, (ground,) pepper, and mustard ..................... lbs.. 14, 935, 795 
Straw and palm-leaf, manufactures of .•••.••...•............•..........•..•.......•.••.....•........•.. 
Sugar and molasses : ~~~':~d s:~~;~ ::::::~~:::: :::: :::~·:: ~: :::::::::: ~ ::: ~:::: :::::::::: :~: :::::: ::i~::: 1,414, 2~~: ~~i 
Molasses-•......................•.•................ ......... ...... ....... ...... lbs.. 39, 026, 200 
Melado, and sirup of sugar-cane ..........•...............................•.•.. lbs.. 79,702,878 
Candy and confectionery .••..•.•.•...........•.................•.............. lbs.. 87, 955 
Sulphur, refined .....••.......•..•..••.......•......•.....•..•......•.•..•...••..... cwt.. 2, 375 
Tiu, and manufactures of: ~~?~;\~ls~~i~ct~;~~ -~i." .·::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~:: .... ~: ::~·- ~~~. 
131, 699 
3, 174, 645 
1, 064, 705 
11, 395 
1, 930, 159 
1, 856,674 
55,702,903 
1, 685 
8,157, 470 
2, 415,995 
18, 500 
5, 668 
10,005, 799 
92,514 
Tobacco, and manufactures of: 8ri:~.~~;~~~~~~~~~: ~i:::::: ::::::::::::::::::: ~~ :::::::::::::::::::::::::::: :~~;:~· .... ~·- ~~:_ ~~~-1 ~: ~~~: igr 
Watches, and watch movements and n..aterials. .. . . . .•.. .• . . .. . .. . . . . .. .•. . . . . . .. .. . .. . . ... . . . . . . . . . . . 1, 456,809 
176, 119 
173, 688 
481, 552 
114, 726 
305, 136 
1, 695, 726, 353 
15,251 
49,112,255 
101, 768, 386 
76,816 
535 
1, 702,350. 
*Except articles specified in the note to" Flax, and manufactures of." 
:i35, !!18 
127, 240 
253, 367 
205, 679 
2, 037, 793 
1, 152, 852 
299, 132 
70,791 
21,989 
831, 848 J 0 
0:1 
20,711 }··········· - H 27, 170 trj 181,274 59, 8:n "':l 1, 110, 797 0 38 ) I 991 2, 681 .......... .. ...... 
166, 981 ..................... . ....... 36, 620 "':l 
3, 399,593 . ........................ . 919, 379 ~ 1, 229, 943 ........................... 271, 724 
1, 807, 587 ................. . ...... . 34, 142 :r: 
364, 140 .......................... 147,297 tr.l 
6, 227, 012 . ....................... . 2, 367,516 to 
460, 180 149, 119 . ................... q 
P:l 
18,261, 673 l···· ········ tr.l 84, 943 634,956 >-6, 034, 307 c::: 
234, 845 }··········· 0 3, 860, 118 "':l 1, 445,734 1, 181,082 22,829 00 ~ 2, 285,525 . -... -......... -. ~ .. - 355,366 >-2, 325,539 ............................. 468,865 ~ 
1o, 015, 757 ) 00 
1, 202 I ~ H 
11,685,224 J ............ 18,735,964 0 
3, 31:!, 597 ?2 16,737 
1, 399 4, 269 ................................ 
12,956,647 ........................... 2,950, 848 
81,706 JO, 808 ........................ 
3, 724,879 ........................ 14,389 
3, 087,617 } ··········· 688,447 4!:', 888 
-=1 2, 282,925 •••••••••.•••. 826,116 0 
-=1 
IMPORTS-Continued. -:t 
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Year ended June 30, 1876. I Year ended June 30, 1875. / 1876 compared with 1875. 
Commodities. I 
Quantity. Value. Quantity. Value. Increase. I Decrease. 
-
1, 357,872 $1,427,120 1, 648,057 $1, 742, 592 t 
83,113 413, 321 104, 114 475, 661 $1, 174,976 4, 436,016 2, 08-t, 385 6, 731,593 2 842 622 J ............ 
364, 946 2, 669, 725 401, 849 2:708:652 
1, 155,231 ............................... 1, 081,565 
}··········· 
~ 
3, 672, 105 393,786 4, 571,078 trj 
86,255 82,110 197,755 1, 014,006 1-d 
30, 508 .......................... 112, 6S:i 0 
224,883 ......................... 219,907 ~ 1-3 
8, 247,617 5-t, 901,760 11,071,259 .......................... . 2, 823,642 0 9, 8:i8, 449 .............. . ...... 13, 680, 288 l z 45,322 1, 387, 731 149, 109 I 
1, 453, 3C6 ................................ 2, 143, 4!18 1-3 28, 739 ........................ 12, 604 ~ ............ ::a:1, 399, 896 t:O 1. 118, 736 I 1, 521' 092 2, 314,783 2, 643,932 
54,398,625 14,216,221 71,299, 121 19, 759, 488 J trj 
671,593 
·-·-·- -- ........ 6il3, 761 ~ 5, 435,086 ............................ 5, 537,024 1-( 
z 
505,7981 27,354 2, 087,571 109, 912 J ............ 227,298 f> 4, 731, i22 301,026 7, 238,894 445, 766 z 
3, 805,815 ........................ 3, 963,288 . ..................... 157, 473 c 
-------------------
t".1 
320, 379, 277 ........................... 386, 725, 509 
······---···· · 
66,346, 2:!2 '!l 
156, 298, 594 
----------··· · 
167, 180, 644 
----------·--· 
10, 882, 050 
------- 7;7--~ , 906, 153 -------------
=== 
338, 987, 753 ......................... ;193, 371, 697 : ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~: : ::: ~~: ~~~~.2~} 128, 567, 978 ....................... 152, 562, 872 
9, 122. 140 ........................ . 7, !!71, 58-t $1,150,5561·····-···o···· 12, 148, 667 .......................... 13,083,859 ............. 93::>, 192 
143, 389, 704 ................... 157, !:!72, 726 .. .. .. • • .. .. • . 14, 483, 022 
••••••!••••••••••••• I 321, 139, 500 ................... 382, 949, 568 ......... .... . 61, tllO, 068 
DOMESTIC EXPORTS. 
COMPARATIVE STATEMENT OF DOMESTIC EXPORTS during the fiscal years ended, 1'e8pectively1 June 301 1876 and 1875. 
Year ended June 30, 1876. I Year ended June 30, 187::i. 
Commodities. 
Quantity. 
Acids .................. .. ............................. lbs .. 1, 609,884 
Agrionltur~l imp_lements: 
Fanning-mills ..... ....... ..... ... .. .......... . .............................. No .. 
llo1·se-powers ................................................................. No .. 
M~::r:n~~;i~~~:~~~ ~~~:~~ :: :~ ~:: ~::::::::: ·::: :::::::::::::::::: :::~:: ~:::: :M~:: 
All other, n. e. s ....... . 
Animals, living: 
Hogs . . . ... ....................................... . ............................ No . . 
Horned cattle .. .. ..... ........... . ............ -·· ............................. No .. 
Horses .. ...................................................................... No .. 
Mules ...... ... ...... ......................... .... ... ... ..................... . . No .. 
Sheep .... ... ........... ........................................... . .......... No .. 
All other, and fowls ..............•........ 
Ashes, pot aud peArl 
Bark, for tanning .. .... . .... . 
Beer, ale, porter, and cider: 
In bottles ........................ .. ........................................... doz.·. 
~fNis~~~!ate! ~~f~~~~~:=~~~-~~-~-~-~-~~~-~·: ::·: --·~·::~·: :·~· :::·: ~-:·: ::::: :·:·~·:·~-~-:·:·~·:·: :::::: ~~~;~: ~, ... _ ....... _. 
~~~ce~i ~~ d- b~~-e-- d ~-s·t-. ·. ·_ ·. ·.: ·. -_-_: -_-_- .'.'.'.'.'.".: '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.:: ·. ·. ·• ·_-_ ·.:: ·• ·. '.'.'.'.'.:: -. ·. ·:. ·.: -. -_-_ ·.:::: ~-~t ~: 
Bone-black, ivory-black, and lam p-black ..... ........................................ lbs .. 
:Books, pamphlets, maps, and other publications . .............. . 
:Brass, and manufactures of 
Bread and breadstuffs: 
~~~~if a-~d-bl;~~it: 
Indian corn ... . ... .......................................................... bush .. 
Indian cor n meal. ............................................................ bbls .. 
Oats ......................................................................... bush .. 
ii~:.ti~~~ ·::::::::::::::::.·: ::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::.-.-.-~::: :::.· ~bl~: : 
Wheat . ........................................ : ............................ bush .. 
Wheat-flour ................................................................. bbls .. 
317,781 
12, 066,469 
49, 493, 572 
354, :.!40 
1, 466, ~28 
543,841 
7, 553 
55,073, 122 
3, 935,512 
Other ·small grains and pulse . ...... . ............. ........................ ........ .. 
Brick~~~~~~~~ -~~~i~~·. ~~-~ ~~~ .~:~~~ ~~~:~~~~~~~~-~~ -~~~~~~:~.~~ -~~~~. ~~. ~~~~:: ~:: ~ ~ .' .' M.:: I' ....... 2,' 336. 
Value. 
$50,300 
2, 949 
32,284 
1, 225, !135 
146, 487 
848,794 
670,042 
1, 110,703 
1!34, 964 
224,860 
171,101 
24,617 
75,597 
223,276 
13, 007 
29,657 
13, 941 
51, 5!J6 
81,401 
69, 159 
29,271 
512, 175 
256,974 
210,586 
632,580 
33,265,280 
1, 305, 027 
588,583 
480, 083 
39,054 
68,382,899 
24,433,470 
1, 136, 515 
707,478 
18,035 
Quantity. 
1, 68:1, 814 
110 
38 
14,580 
9, 805 
. ........ ......... 
64,979 
57,211 
3, 220 
2, 802 
124,416 
. --. i; 726,' 624. 
. .................. . 
3, 633 
61,661 
91, 118 
11,729,460 
28,858,420 
291, 654 
504, 770 
207, 100 
9, 993 
53,047, 177 
3, 973,128 
..................... 
······ · -···--· 1, 451 
Value. 
$58,065 
14,263 
17, 27l 
1, 593,509 
123, 747 
876,582 
739,215 
1, lOJ, 085 
242,031 
35fi, 828 
183, 898 
47, 448 
115 622 
193:938 
7, 600 
16, 604 
16,664 
57,997 
100, 156 
132, 246 
74, 648 
580,093 
1, 000,629 
61,408 
610,092 
24,456, 937 
1, 290,533 
290,537 
204,590 
54,964 
59,607, 86J 
23,712, 440 
804, 193 
364,708 
12, 120 
1876 compared with 1875. 
Increase. I Decrease. 
$7,765 
. .............. . ....... 
2, 723 
6, 401 
18, 755 
63,087 
45,377 
67,918 
743, 655 
C"::l 
~ 
1-t 
t;rj 
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DOMESTIC EXPORTS-Continued. 
Year ended June 30, 1876. I Year ended June 30, 1875. I 1876 compared with 1875 •• 
Commodities. 
Quantit-y. 
Brooms and brushes of all kinds ....................................................................... . 
~g£~~~~i~~j;~~~ti::~ ~~~~;:::; :; ; :; ~:: ::::::::: ;;: ::::::::::::::::::: :~~ ~ ::~~: .. ::::: ~~:: :;: : 
Coffee, cocoa, nnd spices, including ginger, pepper, and mustard ....................... _ ............. .. 
Coal: 
Bituminous .................................................................. tons.. 230,144 
Other ........................................................................ tons_. 337, 9:H 
Combs ......... ........................... ............ . 
Copper, and manufactures of: 
Ore ........... . .. ................ ·-·--- ....................................... cwt.. 15,304 
~?~¥~~!~}a~~t~:!:·o~-~~ .~1.~ ~~:::: ~::::: ::::::::::::::::::::::::::: ~::::: :::: :~~~:: ·--~~: 3~~·. ~~~ 
Cordage, rope, and t-wine of all kinds, n. e. s ......................................... lbs.. 2, 126,524 
Cottou, and manufactures of: 
Sea-island ........ _ ............................................................ lbs.. 2, 644,791 
Other, unmanufactured ........................................................ lbs .. I, 488,760,543 
%~~~fo~ild ~:: :: : ::: : : : ~ ·_ ·_ ·. ·_:: : :: : :::::: ·.:::: :::::: : :::::::: : : : : : : ::: : : :: : : :: : : ~~:: : ~~; ~~~; ~~~ 
All other manufactures of, n. e. s ........................ . 
Drugs, chemicals, and medicines, n .. e. s ....................... . 
Dye-stuffs . ...... _ .............................. .. 
Earthen and stone ware ............. _ ........................... . 
Fancy articles, n. e. s ...................... .. 
Fruits: 
Fn" !~i~~l~1¥.~'Wi¥~\\~~; iH:: :·:: :··::: ::::::::::::::::::::::::::: b~~: :1 iii;::: 
Gas-fixtures and chandeliers ............................................................. 
1 
............. . 
&!~~:~~~ ~~~-~~~ ~~~~~ ~ :_~ :_ ~ ~~ :_~_:_~ ~~~~ ~ ~ ~~~~~-: ~ ~ :_~ ~ ~ ~ ~ ~:-~~ ~~ ~ ~:~ ~: -:~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ :: ~ :: ~::: ~: :~~:: . : .... ~:~:- :~:. 
Gold and silvflr, and mannf:;tctures of: 
Gold bullion ............... . 
Gold coin .......... .. 
Rilvor uullion ........... . 
Hilver I'Oitl ......................... ...... . 
Oold nntlsilvor loaf. .................... . 
Value. Qnantity. 
$198, 914 ................... 
229, 311 1, u05, 332 
734, 624 ...... .......... . ... 
413,339 394 
967, 591 ............. . ......... 
35,239 ........................ 
850, 711 203, 189 
1, tl69, 434 316, 157 
4,185 ......................... 
84,471 51,305 
3, 098,395 5, 123, 470 
343,544 ........................ 
271,090 3, 035,241 
941, 803 4, 439, 120 
191, 717, 459 l, 255, 979, 783 
1, 455, 462 7, 593, 723 
5, 314,738 21,224,020 
95'.2, 77R .............. 
2,471,195 
869, 793 
73, 846 
293,559 
67,915 
221,764 
210,177 
327,422 .............. 
4, 398, E83 ........................... 
27,952 ...................... 
646,954 497, 487 
628, 121 
·-------------
5, 798 131, 244 
1, 888, 896 ......................... 
27,542, 86 1 
·----·--------
15,240,344 ........................... 
5, 366, 590 ....................... 
744 .............. 
-Value. 
$146,988 
236, 676 
670, 575 
510,861 
1, 222,914 
34, 337 
828, 943 
1, 791, 626 
25,573 
729,578 
1, 042, 5:!6 
43, 152 
391, 165 
1, 53tl, 769 
1R!.J, 099, H56 
93U 061 
2 :!13
1 
270 
I 819: 551 
2, 403, 125 
522, 197 
B2, 253 
3fi6, •185 
326, 193 
722, 247 
2(i!.J •fi32 
315
1
931 
4, 390: ~24 
fi6. 200 
658, 926 
691. :no 
22, 745 
2, 23:1,775 
5!!, :iO!J, 770 
17, 1!17, 914 
5, 115,670 
1, 779 
Increase. Decrease. 
!~~·-~~~·I ........ $~.: ~~~ 
. .. .. • 64, 049 ........ 97, 522 
2, 617, 603 
516, 401 
3, 001,468 
1::13, 227 
68, 070 
347, 596 
25~323 
21,388 
18,407 
72,926 
.............. 258,278 
...... .....••. 500,483 
....... ii: 49i ......... ~~: ~~~ 
2, 459 .•••••........ 
...... •• ...••. 38,248 
...... .. ...... 11 972 
.. . . . • . • • .. . . . 63, 189 
...... .•.... .. 16,947 
344, 879 
31,766, 909 
...... 25o,· o2o .,_ .... ~·- ~~:: ~:~ 
1, 035 
-.:t 
1-4 
0 
~ 
L".l 
'"0 
0 
~ 
t-:3 
0 
z 
1-3 
::::: 
t.".l 
1-lj 
...... 
z 
~ 
z 
Q 
t.".l 
rn 
Jewelry, and other manufactures of gold and silver ... ...••.•.•.••......... . .•... .. 
Hair: · 
Unmanufactured ............ •...... ..... ....................... 
Manufactures of ....................... . 
Hats, caps, and bonnets: 
Of wool, fur, and silk ............................•...........•..................... 
Hay.~~ ~-~~~~1-e-~~ -~~r-~":: -~~_-_-_-_-.-_-_-_-_-_-_- _- _- _- _- _-: _-_-_- _-_- _- _-_-_-_- _- _- _- _- _-_-: _-:::: _- _-: _- _- _- _-:::_-::_-."."to;~~~ 
Hemp, and manufactures of: 
Hemp, unmanufactured ...•..............................•......•......•..... cwt .. 
~t~~~t:~~~~~\~~!{~~~~-~f ~:::: _._._._.: .- _._._.: _. _. _. _· _. _. _.: _.::: ::: :.· _. :::::: _. _._. :: _. _.:::::: ~~~:: 
Hides and skins, other than fur ......................................................... . 
Hoop-skirts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........•.......... . . . ... •••....•......... . 
Hops ..•........•........•....•••...•............................................... lbs .. 
Ice ... . .. . .. ............................. . ...........••••..... • ..... ..... .•.••..... tons .. 
India-rubber and j:{ntta-percha manufactures: 
Boots and shoes .....•. ..................... ..... ..... •.... .•..... .... ....... pairs .. 
Other manufactures ..............................• · ................................ . 
Iron, and manufactures of: 
Pig ......................... : ................................................. cwt .. 
Bar .... .... .........••. . ..•........ ........ .. ..... .... ..... .................. cwt .. 
~~\~~~;>Ja;:~~ -~1: ~~ii~----::::::::::::: _._._._._._. _._._. _. _. _. ::::::: _._._.:: :::::::::::::::: ----~:t: 
~~~f,i~:s~~~,e~~~~~~~: :: :::."."."." ." ." .'."."."." .· .· ."." .": _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- _-_-_- :: _- _-: _- _-_-_-_- _-_- ~~~:: 
Car-wheels . ................ . .............. ... ........... .. ................... . No .. 
!E::::~:1~:r1~£i~i!~;~::: :::::::: ~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~~:: 
Boilers for steam-engines, when separate from the engines . ....................... . 
~~ti~;~~~lja:~~~r~~- ~~~i~~~~~:: ::-~:::: :-::::: ~-::::::::::: ~- :~-::: ::::::::::-::: :~~~:: 
Steel, and manufactures of: 
iYf-~:;~~t? 7: ?. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. • 
Junk ~l~~~~i't!l~t~:~~\~~~~~~~~-~~-~:~~~~~~-~-~-~:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_~_:_:_:_:_:_:_:_~:::~:_:_:_~~i:: 
Lamps .................................................................................. . 
Lead, and manufactures of ...................... .. ...... ; ... -... ·- • · ---- • • · · ·-- ------ ·-- · 
Leather, and manufactures of: 
~~~~~:rn~f s~w~ki-~d~: -~.- ~.- ~ -_ ~:: ~ ~:::: ~::::::: ·.::::: ·_::::: ·_:::::::::::::: ·_ ·_::: ~~N;::: 
Morocco, and other fine .................. .. 
Sadlllery and harness ......................... _ ... .. .. 
Manufactures of, n. e. s ..................... . 
Lime a.nd cement ............................. . .......... ....... ... bl>ls .. 
•••••••••••••I 
·:::::::::::J 
........................ 
. .... - .. ~ .. - -...... --
7, 528 
870 
11,200 
...... ................. 
.......................... 
..................... 
9, 191, 589 
51,253 
10, 51!J 
.......................... 
135, 837" 
167, 978 
1, 054 
20,042 
1, 000 
. ......................... 
6, 505 
..................... 
44 
60 
...................... 
......................... 
10, 210, 148 
...................... 
133, 888 
.............. 
....................... 
......................... 
.......................... 
..................... 
4, 832 
........................ 
......................... 
263, 508 
31, 947, 001 
........................ 
76,397 , .............. 
310, 7tH , .............. 
6, 254 
1953,618 .............. 
48, 7::!7 ...................... 
134, 017 7,183 
8, 318 2,140 
147, 009 11, 133 
737, 042 ... ..... ................. 
2, 905,921 . ..................... 
22 . ......................... 
1, 384, 521 3, 066, 703 
176, 561 5::!, 724 
19, 471 
16!J, ::!45 
9, 358 
181,663 315, 731 
607, 921 106, 474 
5, 370 2, 254 
57, 109 34,981 
5, 004 1, 759 
269,322 ........................ 
132, 930 6,125 
12tl, 660 . .................. ...... . 
561, 559 79 
74,363 39 
10::!, 429 . ........................ 
2, 709,439 ................. ..... 
381,236 11,073,948 
3, 619,889 ........................... 
13,208 129, 004 
43, 766 ......................... 
628, 681 ............ . ......... 
37, 2i:l2 
3, 667,050 .............. 
226,633 ...... ........ ... .. ..... 
39,875 5, 438 
188, 8::!8 ............... a. ..... 
102, 72G . ....................... 
368,633 29:l, 051 
8, :594, 580 24, 154, 193 
948, 980 ......................... 
87, 730 ...................... 
209, 062 . .. ........... ......... 
77,568 64,087 
148, 882 ....................... 72,485 
429, 598 ......................... 118,837 
19, 27t:l ....................... 13, 024 
106, 051 2, 567 . ....................... .. 
68, 425 . ................ .. 19, 6~8 
110,225 23,79:: .......................... 
21,856 ........................ 13,538 
171, 19fi ........................ 24, 187 a 
706,309 BO, 733 
······--·--·· 
p:; 
4, 729,725 . ...................... 1, 823, 804 H 
1, 302 . ...................... 1, 280 [.:11 
1, 286, 501 98,020 .......................... b;j 
208,249 ..................... 31,688 0 
32,515 ...................... 13, 044 b;j 
181, 444 . ...................... 12, 099 8 
489,362 ..................... _. 307, 699 ::r; 
392,420 215, 501 ......................... t?;j 
12, 674 ........................ 7, 304 to 101,557 ......................... 44,441:3 c: 10,058 ........................ 5, 054 
374, 356 . ..................... 105, 0::!4 ~ 
122, 038 10, 892 .......................... t?;j 
137,829 ........................ 9,169 ~ 
996, 6::!~ ....................... 435, 080 q 
65, 565 tl, 7!J8 ......................... 0 119, 316 . ....................... 15,887 
3, 97::!, 906 . ..................... 1, 264, 467 b;j 
481, 177 ..................... 99, 941 w 3, 725,985 . ............ ... .......... 106,096 1-3 
16, 830 3, 622 ~ ..................... 8 38, 080 5, 6rl6 .. .............. ... ........ H 
676, 933 .. ................... 4tl, 252 00 t-::3 32, 134 '5, 148 . ................... 8 5, 502, 320 . ............ . ...... 1, 835,270 
116,559 110, 074 . ....................... ~ 
44, 918 .............. . ........ 5, 04:3 
207, 721 . ................... 18, t:l83 
429, 309 . ......... ........... .. 326,583 
429,363 ........................ 60,730 
6, 286, 3!17 2, 108, lt33 .............. 
335, 086 6l3, 1:-94 
74, 102 13, li:!8 
199,848 . 9,~14 1-- ~----------- -l 
9tl, 6::!0 .. .. .. • .. .. .. . 21, 062 1--'-
1--'-
DOMESTIC EXPORTS-Continued. 
Year ended June :30, 1876. I Year ended June 30, 1875. I 1876 compared witb 1875. 
Commodities. 
Quantity. 
Manures: 
Guano----· ·- - -------- ...................................................... tons .. 156 
Substances used expressly for manures . ............................. . 
Marble and stone: 
Marble and stone, rough .........•.. 
Marble and stone manufactures ....................................... .. .......... . , ............. . 
Matches ...... ------ . ...... --- .... 00- ------- ---- .. 00------.------
Mathematical, philosophical, and optical instruments 
Musical instruments: 
Organs, melodeons, &c ...... ... . 
Piano-fortes ....................... .. ................ ...... . 
.All other .................................. .. 
Naval stores: .. 
Rosin and turpentine ........................................................ bbls.. 824,256 
Oil-ca:ea~ -~~~- ~~~~~::::::: :::: ·_-_-_- '.'.". :·::.".".".".".".".".". ·.: ·.::: ".".".".".".".".".".".".'.".".'.".".·. ·_-_-_-_-_:: --~~~:: : 287, 1 ~~: ~~~ 
Oils: Mineral, crude, (including all natural oils, without regard to gravity) ........ galls.. 20, 520, 397 
Mineral, refined or manufactured-
N apthas, benzine, gasoline, &c ............................... ... .......... 00.... 14, 780, 236 
llluruiuatiug .. ... .. __ ... ........... .... ... ............................... _ .. galls.. 204, 814, 673 
Lubricating. (heavy paraffine, &c) ................... 00 ...... --- ............. galls.. 963,442 
Residuum, (tar, pitch, aod all other from which the light bodies have been dis-
tilled) .. .... . . ............................................................. bbls .. 
.Animal-
Lard ............................................................... . ... . galls .. 
Neat's-foot, and other anim!l<l. ............ ....... ........................ galls .. 
Sperm ...... ·----- ....................................................... galls .. 
Whale and other fish .................................................... galls .. 
Vegetable-
£f~!~~~~~~- :::::: :::·.:: ::::::::::::::::::::::: :~: :::::: :·.::::: ::::::::: :~~n::: 
Volatile or essential ....... _ ........ 
Ordnancfl stores: 
Caunon . .......................... __ ...... __ ....... ............... . 
61,462 
146, 323 
22, 631 
892,762 
1, 067, 515 
281,054 
30,331 
Cannon and gnu-carriages and accoutermenta . __ ..•....••...... ••.••• 
~~~~~~~:~:i(~ :f;~~~~: ~ ~: ~::::::::::::::::::::: ::::::::::: :·.:: ::: ~:::::::: :::::~~:::I" .. ~jH: g~~-
Ore, argcutiforous, (or silver-bearing) .... ........................................... cwt.. !J, 894 
}:~l;~~~~~~\~~:~1~:~/~:~~~ ~·:·:·:·:·:·:-:':':':':'~':':':'::: ~: ::::_ ::. ~ :_ ~ ~: ~:: 0 0- ••• 0 •• 0 0 0. 0. 0 .......... 0 0 
Value. Quantity. Value. Increase. Decrease. 
$4,859 3L6 $9,305 $4,446 
917,362 ...................... 607, 071 
95,480 .. .................... 125, 968 
236,255 ........................ . 254,356 
153,680 ....................... 147,770 
47, 7'44 ...................... . 72,851 
53~, 949 ...................... 363, 132 
276,594 ................... "';. 261,623 
6, 390 .......... . ........... 4, :!32 
2, 188,623 937,527 2, 774, 419 
164,647 54, 905 127. 206 
5, 774,5:35 247, 01ti, 095 !'i, 138; 300 
2, 220,268 14,718,114 1, 406,018 
1, 442, 811 11,758, 940 1, 141, 440 
28,755,638 191, 55l, 933 27,030,361 
303, il63 1, 173, 473 313, 646 
193,206 65,544 187, 103 
149, 156 1;!6, 594 147,384 
24, 498 12, 136 12,515 
1, 366,246 491, 130 847, 014 
436, 072 895,907 413, 411 
146,135 417,387 216, 640 
23,770 32,370 30,689 
248,270 .................... 217,576 
24,050 ............... ...... .... 45,929 
10, 270 .......................... 7, 862 
549, 859 .............. .......... .. 735, 98:1 
67,887 3~9, 3Hi 66, 962 
510,823 34, 693 3, 371 
131,211 26,050 359, 173 
179, 82:a .......................... 128, :301 
2Y6, 6:11 
----· ---- .. ·--· 
230, 168 
795,176 ........ ...... 740,258 
-l 
~ 
~ 
~ 
t"-' 
1-d 
0 
~ 
~ 
0 
z 
~ 
~ 
t_:j 
Jo%j 
1-4 
z 
~ Q 
t_:j 
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Perfutnery .............................•....••.............. . ... .. .... -- ...•.•.......... 
Plated ware, of silver or other metal 
Pl'in ting presses and t.vpe ...........•..•...•.•• 
Provisions: 
Bacon andhams ...•••...................•...........•......................... lbs.. :127,730,172 
Beef .......................................................................... 1 hs.. 36, 5!:!6, 150 
Butter .......................................... . ...............•............. lbs.. 4, 644,894 
Cheese .............................•.•.............•........ ..•.............. . lbs.. 97, 676, 264 
Condensed milk ..............•..................................•.•..... . ...........•...•........ 
~fs~~ d~i~d-~~-;~~k~ii ~ _._._._._. ::::::::::::: _._._.: _. ~ _._._._._.: _._._._. _. :::::::::::::::: _. _._._.g~t: 1~;: ;~~ 
Fish, fresh . ....• 
l!'ish, pickled .....•...........•...................•....•. 
Fish, other cured .............•••...•••••..•.... 
Lard ................ :. 
Meat,s, preserved .............................. . 
Oysters ...............•. 
Pickles and sauces ..... . 
Pork ....•• 
Onions ..•....... 
Potatoes ...........•.....•.•.•.....••................ . ...................... bush .. 
Other vegetables ...........................................•••••. 
Vegetables, prepared or preserved ....... . 
Quicksilver .......... .. 
}{ags: Cotton and linen 
Woolen ..................... . 
Rice .........................•.•...........................••.........•............. lbs .. 
Salt ...........................•.........••........................................ bush .. 
Scales and balances ..... . 
Seeds: 
Cotton ................•...•••.............•..•.....•.........•.....••.....••.. lb~; .. 
Flaxseed or linseed ........................•......••....•........... - ..•. -... bush .. 
. Clover, timothy, garden, and all other ................. -........•. --.· 
::::!f;~~~~~f~ ~~~~;;: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::: ~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~:::: ~:::: ~: ~: ~:::::::::: i~:: J:: i;; tiiiiii. 
Spirits. distilled: 
~~~: ~·~l~8888:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::~:N::: 
From other materials ...............•...•.......•...................•.. ...... galls .. 
Spirits of turpentine ...•••...............••......... • ...................•..... .. .. galls .. 
Starch ...........•...... _ ... _ ..... _ ..... . ... _ •.....••...•.......•...............•... lbs .. 
Steam and other fire engines and apparatus ..•.. 
Sugar and molasses: 
Sugar, brown 
Sugar, refined 
Molasses ..................•. 
Candy and confectionery~ ........••..••.......•••.. 
Tallow .•.•.•...............••........ 
Tin, and manufactures of .•.•••...••. 
130,381 
1, 088, 133 
264 
5,178, 934 
!:l, 685,552 
375, 011 . ..................... 
94,568 .......................... 
119, 74!:) ..................... 
39, 664,456 250, 286, 549 
3, 186,304 4!:!, 243, 251 
1, lfl9, 496 6, 360, 827 
12, 270, 083 101, 010, 8~3 
118, 549 ................ ..... 
8, 300 34, 119 
900, :i06 12!:!, 752 
80, 879 .................. 
417,281 51, 025 
2, 102,522 ....................... 
22,429,485 166, 86!:!, 3!:!:-1 
998, 052 ............................ 
214, 196 ....................... 
19,086 ................. ---
5, 744,022 56, 152,331 
54,015 . 47, 695 
431, 443 609,642 
119,386 ................................ 
13, 886 ......................... 
1, 740,293 986, 469 
3, 675 548, 453 
26, 374 732, 590 
ao, 918 277,337 
18,378 47,094 
154,931 .. ............................. 
69,605 5, 316, 113 
2!'17 43 
1, 348, 750 .............................. 
1, 700, 798 ............................. . 
11,007 ........................... 
673,732 10, 167,655 
35, 915 238,641 
93,666 130, 460 
457,259 414, 564 
766 219 
1, 672,068 5, 599, 624 
524,956 7, 382,862 
19, 854 .................. 
2, 354 362, 552 
5, 552,587 23,789,8:36 
1, 158,585 3, 575,980 
32 245 ...................... 
6, 734:378 65,461,619 
48, 144 ·••••• ••••.••• 
281,4\>91 93,512, •••••.••.•••• 
114, 899 .••••• - .•..•. - 20, 331 
184, 564 . • • • • • • • • • • • • . 64, 815 
28, 612,613 
4, 197, 956 ........................ 1, 011, 652 
1, 506, 996 ........................ 397, 500 
13, 65!-1, 60:i ......................... 1, 389,520 
123, 565 .............. .. ........ 5, 016 
8, 743 ... .. . ............ ... ... 443 
710,121 190, 185 ~ -...... -- ......... -... c 
69,448 11,431 . .......................... 0:: 
359, 669 37,612 .......................... ...... 
1, 855,550 246,972 ..................... ~ 
22,900,522 ........................ 471, 037 ~ 
7:i5, 112 262,940 .. .......................... 0 170,277 43, 919 ......................... 
18, 865 221 . -.... -- ......... -.... 1':1;] 
5, 671, 495 72,527 ........................... 1-3 51,259 2, 756 ....................... 
522, 11::!2 ............................. 90,739 ::r: 
137, 366 . .......... .. ............ 17, 980 t:;j 
32, U59 . ........................ 18, 173 t:d 1, 075, 796 664,497 ......................... 
22,667 ........................... 18,992 Cl 
63.358 
··-------··--· 
36,984 pj 
19,831 11,087 ......................... t:rj 
16,273 2,105 ........................ > 
144,690 10,241 .......................... ~ 
63, 128 6,477 ............................... c 
137 120 .............................. l'%j 
1, 227, 750 121, 000 ......................... rn 1, 797, 929 ............................ 97, 131 t-3 16,233 ................................ 5, 226 I> 677,258 ....................... 3, 526 ~ 61, 7;l5 ................... 25,810 ...... 
rn 
140,519 ..................... 46,853 t-3 
...... 
210, 169 247, O!lO ..................... a 
6fi6 100 .............. . ...... rn l, 924,544 
442,682 
21, 2!:!4 .................. I, 440 
31, 111 ................... 28,757 
2, 585,382 2, 967,205 ..................... 
1, 135, 995 22,590 ................... 
41,0~ .. ...................... 8, 784 
5, 692,203 1, 042, 175 .................... -:t 
48, 194 .••••••••••••. 50 .......... 
~ 
DOMESTIC EXPORTS-Continued. -;J 
........ 
~ 
Year ended June 30, 1876. Year ended June 30, 1875. I 1876 compared with 1875. 
Commodities. 1-
I 
I I Quantity. Value. Quantity. Value. Increase. Decrease. 
$22, 737, 383 223, 901, 913 $25, ~41, 549 
..• . """$6: 335 . $2,504,166 23, 407 336 17, 072 ....... ............... . 
4, 7\!3 21, 894 7, 570 ................ . ... . 2, 777 
2, 804,955 ....... . ................ 2, 578,279 226,676 . ......................... 
133, 591 ...................... ll3, 396 2U, 195 . ........ .. ............. pj 1, 972 ..................... 466 1, 506 . ..... .. ................. t".l 54, 906 58,427 80,767 ...................... 25, 861 
'"d 
804 100,000 833 109,200 9, 200 0 ...................... pj 7, 023 165, 484 8, 481 275,232 .. ............... ....... 10!l, 748 ~ 19,325 6,133 16, 345 4, 75ti 1, 377 . ....................... 
65,944 ...................... 38, 183 27, 761 . ....................... 0 218,610 6fl, 127 353, 425 96, 578 ... ...... .. . . .. ...... .. 27,451 z 579,595 ....................... . 50\J, 102 70,493 .. ..................... 
154,500 215,327 251,572 291, 165 ........................ 75,838 
..-3 31,915 33, 483 45,039 50, ::!08 ......................... 16, 825 ::r:: 
3, 862,793 213,974 3, 693, 909 168, 884 t".l . .......................... 
16,501 6, 777 22, 535 ......................... 6, 034 ~ 1:10, 847 40, 628 160, 925 
............ ----- - 30, 078 ~ 
105,796 ......................... 471, \!4~ . ........................ 366, 146 z 
4, 322,252 ........................ 5, 239, ;{29 . ....................... . 917, 077 ~ 
349, 456 202,879 459, 085 ............. ......... .. . 109,629 z 
321, 7\JO ......... . ........... . 235,984 85,806 .. .... .. ..... ... ........ a 
9, 029 1, 973 R, 0~3 1, 006 . ......................... t".l 
476,312 ....................... .. 556, 4-iO . ..................... 80,138 rn 
616, 197 .............. ...... 57~. 801 43,396 .. ........................ 
3, 463, 352 13, 553, 714 2, ::!57, 84~ 1, 105, 510 . ............ . .......... 
138, 553 ..................... . 366, !J75 . ...................... 228,422 
1, 574, 935 ..... ........... .... ..... 1, 711, 76!J .. ...................... 1:-!6, 834 
342,860 ......................... 342,815 45 
--··---------· 1, 565, 602 .......................... 1, 539, 701 25, 901 ... ..... -- ...... ~ .. --
13, 845 178,034 62,754 ...... ...... . .. ........ 48, 909 
6, 5136 876 747 5, 839 .......... .... .......... 
329, 803 . ..... .. .. ....... ..... . 153, 654 176, 149 . ......................... 
· · · · · · · · · · ~ : : : :::::::::::::::::: ~1'b~: : I 10, 178 I 66,259 3, 083 20,659 45, 600 .......................... 134,542 ll, 651 38,090 4, 245 7, 406 ........................ 
All articles not enumerated: 
All other unmanufactured articles ...... . 
All other manufactured articles ......... . 
Shipped in cars and other land-vehicles ....•........................•.......•.... , ............. . 
Shipped in American vessels .................................................... . 
Shipped in foreign vessels ..................... . 
Grand total .. 
RECAPITULATION. 
Total domestic exports, reduced to gold value ..................... . 
Total foreign exports, gold value ..•............. ....... •..............•.................. 
Total exports, gold value .•.......... .......•..... .......... ............ 
Total imports ... ....... ....... ......... . . 
Balance in favor of the United States .......... .. . . 
SPECIE AND BULLION. 
Exported, domestic ................................... ............ .............. • ...... - · 
Exported, foreign ....•............ ................... ...............................•.... 
i~~~i ~!~~~-~~- ~ :::::: ::~ :::: ::~::~::: ~ ~ :::::: ~~::::: :::::::::::::::::.:::::::::::::I ::::::::::::: 
Excess of specie exported ........ ...... ...... . .......... . 
7;)2, 035 43, 415 .••••••• •••••• 
1, :no, f'0:3 . • • . . • • . . • • • . . 47, 848 
-----------
4, 642, 392 . . . . . . • . . . . . . . 251, 567 
145, 063, 449 15, 499, 505 .••..... ...... 
49:3, 388, 926 . • . . . . . . . . • • . . 13, 386, 299 
----
64~, 094, 767 
I 
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FOREIGN EXPORTS. 
COl\!PARATIVE STATEMENT, cornpiledfrorn Monthly Retm·ns of Collecto1·s of Customs, showing the Declm·ed Quantities and Values of FoREIGN CoMMODITIES 
ExPORTED f1·ont the United States d·uring the fiscal years et~ded June 30, 1876, and June 30, 1875. 
Y ear ended June 30, H!76. I Year ended June 30, 1875. I 1876 compared with 1875. 
Commodities. 
FREE OF DUTY • 
.Arj;;~ls ...............••..•. 
Barks, medicinal: 
Peruvian, calisaya, Lima, &c .••......•....••..•....••.........•.... ...•..... . lbs .. 
Barks used for tanning .............. . 
Books, n.e.s .... ........ . . ................ .. 
Chelfiicals, drugs, dyas, and medicines, n. e. 
Chloride of lime, or bleaching-powder _ ..•.. 
Cocoa, crude, and leaves and shells of ......... . 
Cochineal. ........... -- ............................ .. 
Uo1fee .............................................. . 
Cotton, raw .................................................................... .... . lbs .. 
Cutch or catechu, and terra-japonica. or gambier .... ......... ....................... lbs .. 
Quantity. 
368,359 
8, 884, 457 
224,497 
8, 755 
Value. 
5(1, 854 
1, 625,912 
37,322 
676 
lJye-wopds, in sticks ................................................ ................ cwt .. 
]'ish, not of American fisheries: 82,360 111,355 
Fresh, of all kiuds ............................................................ lbs ............................ . 
~~~~~;~l;~i~~l~d- :::::::::::::::::::::::::::: ·:::: :::::::::::::::::::::::::: ~~~::: 2' ~~~ 1~: ~n 
Fur-skt~~;!~~t?~;;e~ ~::: : ~ :: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :· . . ::::::::::::: ~~: ~~~ 
Gold and silver: 
Gold bullion 
Silver bullion .......... .. 
Gold coin .......... .. 
Silver coin ... ......................... .. 
Guano, (exceptfrom bonded islands) ........... .................................... tons .. 
Gurus . .............................................................................. lbs .. 
Hair, unmanufactured: 
ii~f:';;~!~fk~d~, f~.re~e~~~~~-::: ·::. ·.::::::::: ::::::::::: ·.:::::: ::::::.::::::: :i~::: 
16 
527,000 
13,123 
61,302 
Rides and skins, other than furs ......... .................................. .. ..... ....... , ............ .. 
Household and personal effects and wearing-apparel, old and in use, of persons arriving 
from foreign conn tries . ........ " ...................................................... . 
India rubber and gutta-percha, crude ............................................... lbs .. 
Indigo .................................................. ............................ lbs .. 
M!tdder, not including the extract of. ....................................... ;r ... .. lbs .. 
Oils: Veget~tble, fixed or expressed .............................................. . . galls .. 
Papor materials: 
Rags of cotton or linou ........................................................ lbs .. 
11,1100 
15, 995 
1, 733,693 
4, 7011,323 
964 
75, 451 
2, 200 
11, 695 
54,703 
743 
216, 041 
Quantity. 
29, 610 
50,708 
26,288 
728, 129 
24,069 
6, 834,014 
433,041 
9, 446 
23,375 
66, 728 
2, 318 
1, 300 
72 
152,777 
2,181 
733, 131 
16,925 
2, 435 
94,039 
300 
Value. 
$5,968 
15,120 
7, 851 
253, 549 
728 
126, 678 
12,985 
1, 280, 154 
87,260 
751 
34,987 
3, 895 
11,576 
10,254 
133, 620 
283,004 
3, 696 
11,835 
5 433 736 
2:825: 746 
3, 039 
21,441 
800 
160,981 
7,104 
329,239 
19,299 
305 
62,953 
115 
Increase. Decreasa. 
$5,968 
.. . .... .. . . 1, 744 
$257'1... 7, 851 
76,368 
·········-· 876 
728 
75,824 
12,985 
49,938 
75 
3, 895 
. -.-.- .. i.-729-
1
. -- .. -- .. 5.-739 
: :: : : : : : ::: ~ ~: 2~~: ~~~ 
................... 
-.:] 
~ 
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Other materials, n. e. s ......••...•..••......•..••••••.•.•.••.••••••.•..•....... lbs .....•.•....•.•..•••.....•.•.. 
Seeds .............................................................. . ......... .. . . •. . . . . . ...••.. .• . . . . . 50 
Silk, raw .............•.•...................•........................•.........••.... lbs.. 3, 359 18,900 
Tea .. ............. . .............................. .. ........................••....... lbs.. 1, 726,908 874,574 
~fi{h;;:~~~t~~!;r~~~~~~ ~~~~;:·:·:·:·:::::: :·::::: :·::: :::·:·:· :::·:::· ~:::: :·: :::·:·:: :::::::: ::·:~~~.:: :::::::::: ~~~: ~~g; i~! 
Total free of duty ....••••••.••... 
DUTIABLE. 
.Animals, living ................. ·: ......•••..............•••...................•..•...•.. , ............. . 
Beer, ale, porter, and <,ther malt liquors ............ . ............ ..... .•. .. ....... galls.. 26,990 
Books, pamphlets, engravings, and other publications, n. e. s ...........•.•.•............................ 
Bras~", and mannfacturcs of. .............................................. . 
Breadstuffs, and other falinaceous food: 
10,493,820 
34, 131 
20, 007 
10,091 
4, 687 
Barley ............•..............................................•••••.•.•.. bush.. 21,354 12, 936 
Barley-malt . ............•.........................•........•................ buHh .....•.•..........•.••....... 
Bread and biscuit .....•....•.................................................. lbs.. 334 46 
~~{~ ::::::~:::::::::~::::::: :::::: :::::~:::::: ::::::::::: :~ ::::::::::::::::: ~J~t: 16' ~~?: g!i tg~: ~gi 
~~::t"fi;,~1~- _- ::::: _·::: _-: _-:: :.·: _·_·_·_·_-_-_-_-_-_-_-_-_· :: :::_·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- _- _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-~ _bbu~~:: 1, 3~3; ~~~ 1, 3gg; ~g! 
Meal or flour made from oats, Indian corn, rye, and buckwheat ............... -..... ·-- · · · · --- ·--- 15, 404 
Pease, beans, a ud other seeds of" leguminous plants ......................... bush.. 597, 984 456, 746 
All other farinaceous food, and preparations of, including arrow root, pearl or 
~~~~~;~ -~i ~ii ki~a~; i~1"ci~d"i~g -b~t~~~=;;~i~~i~fs. "P~~i1:Y ·fiii~<i -i~~ b~tto"~8 -~~~i~~i;~i~~~: · ........ :·. ~~~. 
hulled barley, &c ........................•............... . . .......... ········----~---··········-
Ch~m1cals, drugs, dyes, and medwmes, n. e. s ..............•. -- .... -· ······-- · · ·- -·-- · - ·- · ···- ·-- ----- · 
Chwory, ground or prepared, and root ......................•............ --- •..•.... lbs.. 9, 506 
Clothing, (except wheu of silk, and except hosiery, &c., of cotton or wool:) 
Cut and sewed together ...•.•....•..•........ -.- ....• .• 
Articles of wea1·, n. e. s ..... . 
Coal, bituminous ........ . 370 .................... tons . 
Coppet·, and manufactures 
Ore .. ........ .... __ .. _ ........ _ ...... ...... .... ....... .•..................... cwt.. 971 
Pigs, bars, ingots, old and other unmanufactured .. : ..........•.... -...•..... lbs.. 34, E'84 
Manufactures of ......... _ ..... : .............................. ..... .. --·. - ······ ·· .•.•.. - ·-- ·- ·· 
Cordage, rope, and twine of all kinds ..••...................•..•....•.......•..•..•. lbs.. 169, 177 
Cotton. manufactures of: 
Bl':acbed a~d unbleached ....................... .. .......•..•...•.......... sq. yds.. 2, 286,609 
Prn~ted, pa~nted, or colored ............................................... sq. yds.. 4, 400,036 
~e~~!~~e~;~;~· d~ini~~~~:~s- ·. :::::::: ~:: ·.::::: ·.::: ·_ ·. ·.::::: ·.::::: ·. ~--·.·.·_·_:: ~ ~q. yd~~: · · · · · · · · · · · · · · 
Other manufactures of, n. e. 
Earthen, stone, and China ware ...•••.........• 
Fancy ,goods .................... . 
Fish, not of American fi.sheries: 
Hening ..••••••...•••.••.•• 
58,611 
2, 308 
7, 903 
144, 165 
352 
3, 557 
47, 422 
1, 475 
10, 513 
:H, 884 
207, 119 
17, 890 
....... ~~·-:~~~.I .......... ~~~.I······· · · · ·5o ·1. ___ ... ___ . ~~~ 
6, 868 
1, 565,595 
23 
32,910 
714, 185 
Q07 
173,313 
159, 119 
12,229,503 
21, 145 
33,859 
17,505 
2, 526 
2, oo8 I 2, 498 
245 58 
12,352,330 
255, 402 
280,297 
3, 900 
392,816 
...................... 
5, 071 
......................... 
....................... 
29,291 
................ . 
5 
5,110 
2:~. 670 
-· · · · · -ioi; 258 
2, 801,844 
4, 619,899 
. -- •. -429," 93i-
43 I 
342, 894 
193, 159 
319,9:35 
18, 456 
332,571 
35,147 
5, 701 
5, 639 
257,386 
1, 204 
23, 420 
45,024 
110 
20,318 
23,670 
79, 432 
50,641 
223,343 
501,265 
26, 913 
72,227 
173,439 
17,147 
77,967 
146 
13,010 
160, 389 , .• -.- ••• - .• - -. 
19,081 .••••• ···-----
16, 968 .•• -.- . - . --.--
31,516 
2, 690,498 4, 426, 181 
12, 986 ,. -.--- •• i3," 852 
·•••••· .. - .••. 7, 414 
.................... 
2,161 
12,936 
31,817 
44, 794 
2, 393 
2, 722 
6, 849 
4, 385 
19,595 
146 
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FOREIGN EXPORTS-Continued. 
Year ended June 30, 1876. I Year ended June 30, 1875. I 1876 compared with 1875. 
Commodities. 
Quantity. 
Fish, not of American fisheries-Continued. 
:Sardines and anchovies, preserved in oil, or otherwise ........•••••• 
.All otbm·, u. e. s ..........•.. 
Flax, nncl manufactures of:* 
Flax, raw ............... . 
Mannfactur~s of, by y~rd ..... . 
Other ruanuiactures of, n. e. s .....•..............................•..•........................... 
~~-~t~~~ d~le;!~~~:~~~~~~!~~-~-~:s_~:::: ~::: ::::::::::::::::::::::::::::::: ~= .::::::::: ::~ :::::::::::::: 
Value. 
$19, 667 
55, 905 
1, 415 
31,487 
73 9'i2 
15:3: 778 
172,241 
Glass and Jrlass ware: 
Cylinrler, crown, or common window ...............•.......................... lbs.. 63, 9361 2, 450 
Cylinrler and crown, polished ....................................•.......... sq. ft ......••...................... 
Cast polished plate, not silvered ............................................ sq. ft.. 289 160 
8f~!i~~~~:~~i:~:~ ~i~~~~- :::::::::::::: ::·.::: ::::::::::: ·.:::::: :::::::::. ~~- ~~:: ......... -~:~ . 18, 7~~ 
Hair, (excepting that of the alpaca, goat, and other like animals,) and manufactures of: 
Hair, hnman, and ruannfactures of .................................... . 
Hair, other, and manufactures of, n. e. s ................. . 
Hemp, and manufactures of: t 
~~~; ~"a"~~f;~t~~~~- ~f: ~: ~: ~-- ·. -.-.-.. _._ ·.::: -.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-:. -.-.-.-. -.-. -.-.-.-.-.-. ·.:::::: :~~~~:: ........ ~·- ~~~. 
India rubber and gutta-percha, manufactures of .............................................•.......... 
Iron and steel, and manufactures of: 
~~~ir~:s.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: .·::::::::: ~::: ~~=:: 1' on: ~~~ 
Bar-iron . ...................................................................... lbs.. 139,4:33 
Band, hoop, and scroll iron .........•.......................................... lbs.. 4, 741 
Railro:td bats or rails, of iron ................................................. lbs.. 27, 832, 699 
Sheet-iron ..................................................................... lb~. 40,283 
Old :tnd scrap iron ........................................................... tons.. 300 
Hardware ............................ . ......................................................... . 
.Anchors, cables, and chains of all kinds ....................................... lbs.. 158,464 
1\'{achiuery ... ..................... . ............................................... . 
:Muslcets, pistols, rilies, and syorting guns ....................................... .. 
~~~~:-~~<Tbt!·sb~~s{.!~:,e~~· ~~~~~~~~: ::::::::::::::::::::::::::: ·.:::::. ::::::::: ib~·:: 
~l\~1~~ -~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::':::::::: :::::::::::::::::: 
Saws and tools ...................... . ................ . 
Othe1· runnufacturos of iron and steel, n. e. s ..... . 
13,9:33 
15, 616 
196, 912 
797 
3, 9:39 
8, 645 
423 
3 13:3 
'154 
61~. 038 
3, 621 
4, 768 
1,:354 
3, 4:3!! 
68,273 
32, 694 
4,128 
6, 375 
6, 520 
1, 168 
33 
263, H6 
Quantity. 
910, 835 
320 
148, 22l 
11,0-15 
27, 874,281 
9:1,634 
170 
160,200 
13,000 
Value. 
$23,296 
23,433 
6, 535 
75,319 
117, 070 
278, 132 
29,766 
862 
5 
220 
13, 162 
3,'206 
2, 789 
156,024 
·Increase. Decrease. 
$3,629 
1, 588, .••••••.••••• 5 
.............. 60 
-······-·--· 
98 
5, 606 
10, 727 
12, 827 
40,888 
i:1~~ 1'""""""2;473 2, 703 
11, 806 .............. 3,161 
37 386 .•••....... . .. 
5, l-2l ........ .••••• 1, 988 
367 ...... ........ 2l:l 
662, 529 .. . • .. . • • .. • . . 50, 4!!1 
5,691 .............. 2,070 
2, 728 2, 040 .... - - - ..... .. 
5, 298 ...... ........ 3, 944 
4, 836 . . . . . . . . . • . . . . 1, 397 
44, 391 23, 882 ............ .. 
58, 049 ........... - . . 25, 355 
13, 254 .. •. . • .. •• . • . . ~. 126 
480 5, 895 ............. . 
3, 694 2, 826 ............. . 
1, 651 .. . . . . . . • .. . . . 483 
1, 121 .. • • • • .. . .. . .. 1, 0138 
216, 034 . 47, 112 ............. . 
-l 
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Jewelry, and all manufactures of~ n. e. R . ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Jute, and other grasses, and manufactures of:* 
Raw ......................................................................... tons .. 
Gunny-cloth and gnnny-bags, and manufactures of, used for bagging ......... . ll>s .. 
Other manufactnres of, n. e. s .................•....••.............................. 
Lead, and manufactures of: 
Pigs, bars, and old .............................•.............................. lbs .. 
Manufactures of. ..........................•.••............. 
Leather, and manufactures of: 
Leather of all kinds ............................................•............. lbs .. 
Gloves of kid, and all ot.her of skin or leather .....•.....••..•......... . doz. pairs . 
Otl1er manufactures of ..............................•.................. 
Marble and stone, and manufactures of, n. e. s ............................... . 
Metals, metal-compositions, and manufactures of, n. e. s ...•..............•...•..•....... 
1 
............. . 
Musical instruments ............................••••................•................................. 
Oils: 
19,335 
125, 102 
l fl, 422 
20,888 
586 
65 
95, 420 
24,985 
75,369 
13,371 
18, 984 
8, 437 
Coal and other mineral oils .............••.•...•....•.•.....•.........••..... galls ............. _.. . . . . . . . . . .. . . . 55,863 
Whale and fish, not of American fisheries .........•......................... ga.lls.. 52, 736 20,482 29,246 
8i~;::·~~t~~ai~il.:::::: :::::::::::: ~ :~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: :f!Ji::: 1' ~~~ l, ~~~ ~: ~~~ 
All other vegetable, fixed ................................•..•..•............ galls.. 31,241 17,840 57, 033 
Volatile or essential. .......................................................... lbs .. , 2, 904 7, 283 5, 005 
Opium, and extract of . .............................................................. lbs.. 106,725 465, 603 132, 541 
Paintings, chromo-lithographs, photographs, and statuary, n. e. s. ...•... .. .. .. . .•.. .. . . . . ..••••........ 92,395 .••••••.•..••. 
Paints: 
White lead . .......•...•...................•....•.•.•.......•••..•............. lbs.. 37,823 3, 014 32,961 
~€~~e~~:f~l¥n;f~ga7~J::;,: ~~i~~~:::: ~ ~:::: ~::::::::::::::: :::::: :~::::: :::::: :~~;~: ::::::: :~': ~~~: · · · · · · · · s: ~~~ · :::::::: ~~ ~~~: 
Paper, and manufactures of: 
~l~i:~;~!~r~I: ~~:~ ~~~~; ~:~~~;: ::::: :::::_:: ::_::: :_:_:: :::::::::::::::::::::: :::~~;:: 
Papier-mache, and other manufactures of paper, n. e. s., including parchment ..... . 
~~~!~~~:~:. ~~-~ ~-~8-~~:~~~::::::::::::.::::::::::: ::::::::::::::::::::::: ::·::. :::: :;. b;;~b::' 0 
Precious stones •............... _ ..................................•....................... 
~~-ft~~~i·o-~~·- ~~~~~~~·-P~~-1~?: -1~~~·-~~-t~~~: _c_~~~~~·- ~~-:~ ~~~ ~~~:~~i~-~ -~~~~~~~~~~:::::: ib~:: ~- ... 5; 77i; 849. 
Saltpeter, (nitrate of potash) .....•.....•.•...•...•••.•..••..•.•.•..•••.........•.•.. lbs.. 321,576 
Seeds: 
Flaxseed or linseed .••......... 
All other, n. e. s ........... . 
Silk, and manufactures of; 
Dress and piece goods .........•...•.....•.. _. 
Other manufactures of .....• 
Soda, and salts of: 
Bicarbonate ........................... _ .•••••....•••..••••.. 
Carbonate, including sal-soaa and soda-ash ••.•••. 
288 
2, 452 
94,366 
396 
53 
14,739 
2, 334 
93\J 
79, 631 
120,61 8 
1, 993 
13,249 
463 
169,984 
68, 849 
189,700 
86 
1, 728 
82, 1e2 
216,620 
21, 519 
35,422 
2:1, 901 
22,381 
13,926 
44,562 
16 698 
17: 428 
3, 4213 
40, 8l8 
5, 352 
7, 895 
11,236 
3, 054 
6, 506 
35,886 
10,351 
939, 553 
48,312 
20, 491 
· · · · · · · · ::i: os5- 21, 834 
·····-··9;246" ....... -~~~~5 
~~ :::::::::: ...... I ~i! 
. ....•.. ... 3, 068 
-. 473, 950 
44, 083 
676 
34, 790 
5,110 
463 
149, 493 
1, 334 
~50 
1, 505 
6, 350 
1, 580 
105, 600 
9, 586 
2~g: ~~~ I. __ .... :~·-~:~ 
2, 7491--------- .••.. 
2, 5:35 ··········---
42,830 
2, 66:J 
807 
*Including brown hollands, burlaps, canvas, coatings, crash, diaper, duck, handkerchiefs, huckabacks, lawns, paddings, and all like manufactures of which flax shall be 
the material of chief value. t Except articles specified in the note to "Flax, and manufactures of." 
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FOREIGN EXPORTS-Continued. 
Y ear ended .June 30,1876. I Year ended .June 30, l875. 1876 compared with 1875. 
Commodities. 
Quantity. 
Soda, and sn.lts of-Continued. 
.Acetate, sulph1tte, phosphate, and all other salts !If soda, n. e. s ............... . lbs.. 12, 501 
Cn.ustic soda ... . ..... .... ..... .........................•......•........ , ..... . lbs . -~ 814, 226 
Spices of all kinds; also giuger, (ground,) pepper, and mustard ..................... lbs. . 914, 929 
Straw and palm-leaf, manufactures of. ... . .........•••..•• ... ..........••............... .. ............. 
Sugar and molasses : 
~~~:£:.t~~~~ ~::::: _: ::::: _::::::::::: ::::::::::::::::::::::: ::;::: ::::::::::: ~1~::: 
~a~~d~-0~::\~~~r~~tftn~~~~~--c_~~~: :::::::::::::::::::::: ·. :::::::::::::::::::::: . ~~::: 
12,599,772 
121,215 
1, 058, 815 
3, 145, 520 
4, 093 
Sulphur, r efined ......... ...................................•...............•....... cwt .. , .•.......... -. 
Tin, and rnanufactnres of: 
In plates ............................................•.•.. ...... cwt .. 
Other manufactures of. ............ _ ........... . 
Tobacco, and manufactures of; 
Leaf. ............................ . 
Cigars ...... . .................... . 
Other manufactures of ................ . . 
Watches, and watch movements and materials ..... . 
Wine~>, spirits, and cordials: 
Spirits and cordials, in casks ........•..........••.. -·---··-·--··--· ------Pf. galls .. 
Spil'its and cordials, in bottles ............................................. . doz .. 
Wine, in casks ............................................................. galls .. 
Wine, in bottles ...................•.............................••..•........ doz .. 
4, 9~0 
78,415 
4,318 
102,782 
8, 237 
Wood , and manufactures of: . 
Cabinet-ware, bouse-furniture, ancl all manufactures of wood, n. e. s . _ .. _ • .. . _ ......••..... -.- .. 
Boa.rds, deals, plank, joists, and scantling .............. -...........•...... M feet.. 24,370 
Shingles ............................ ·····-··-· .................•............... M.. 210 
Timoer, sawed or hewn, wholly or in part .................................................•...... 
Ot,her lumber ...........................................................................• .-...... . 
Wool , Ahet>p's, and hair of the alpaca, goat, and other like animals, and manufactures of: 
Unmanufactured ................................... . ........................ lbs.. 1, 518,426 
Cloths and cassimeres ... .......... . .......................•.....•............................... 
Woolen rags, shoddy, mungo, waste, ann flocks ..................•............. lbs.. 81,654 
Shawls .................... -........................................................ .. .... . .. ... .. . 
Ill an l< ets ... __ ... .. . -.. -..................................•.•. - .................... - -· · .. · · · · · ·- · · 
Carpets .....• . _ .........................•........................... _ ... sq. yards.. 2, 455 
~~~~~;;~o~1~i~t~; ~;.;d ·d;~~-~;~: ::::::::::::::::::::::::::: ~ ::: ~::: :::::::.·~~: !.~~~~:: .... ~: ~~~~- ~~~ . 
Othor manufactures of, n. e. a .••............ _. . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .•....... -.•. 
Value. Quantity. 
$31,088 472, 804 
486 46, 111 
121, 154 1, 2::12, 152 
75, 128 ....................... 
521,793 10, 330,322 
11, 8~8 123, 153 
259, 711 648, 488 
104,963 746,922 
1, 046 460 
....................... 130 
32, 9::!2 4, 734 
4, 265 ........................ 
228, 937 870,215 
168, 391 110, 159 
30, 950 
3,141 
61, 417 90, 646 
16,317 9, 64:i 
47,087 84, 906 
44,523 7,174 
68,382 ........................... 
24.!, 758 24, 168 
420 267 
5, 023 ........................ 
26, 1373 ........................ 
318, 478 3, 567,627 
58,860 ......................... 
7, 424 64, 516 
42,477 ........................ 
12, 062 ............. ..... ..... 
1, 654 5, 273 
280, 079 585, 766 
1, 230 -····· •••..•.. 
197,870 
Value. Increase. Decrease. 
$19, 25:j $11, 835 .••.•• - ••.•.•. 
1, 351 .••...•. ----. $1:l65 
216,029 ....................... . 94,875 
70,328 4, 800 . ............................. 
486,359 35,434 ...................... 
10,251 1, 637 ......................... 
162, 676 97,035 .......................... 
23,321 81,642 ............................. 
95 951 ............................ 
344 . ........................ 344 
37,349 ............................ . 4, 417 
3, 5UO 765 . ............................ 
289, 146 .. ....................... . 60,209 
258, 1:12 ...................... 89,741 
11, 043 19,907 ............................... 
150 2, 991 ............................. 
75,574 .......................... . 14, 157 
30,232 ...... · ............... . 13, 915 
48, 2(19 ...................... 1,122 
29,548 14,975 ..................... 
56,898 11, 484 . .......................... 
29:1, 380 ......................... 49,622 
534 ........................ 114 
58,000 . ............................. 52,977 
80, 908 .. ................. . 54, 035 
691, 821 ..................... 373, 343 
64,099 
3, 305 
.. ......................... 5, 2J9 
59, 720 
7, 351 
5, 691 
136, 622 
2, 4(i6 
114, 079 
~ 
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Zinc, sp<'ltor, or tutenag, aurl manufactures of, in sheets ....... ................... . . lbs .. 
All articles not elsewher'c cuutneratou .......................... . ..... ... ............... . 
31,018 1, 958 
163, 720 
31, 8i!l ' 2 ;j5/6 
2!5: 144 
:wa 
81,4:24 
~ 
O:l 
_____ , ____ , _____ , _____ , __ 2_, 863, ~- 1--2:_:91, 447 
~~~l ~~~~~~~13t;t"Y~---·_-_-_-: :.-~~::.·:::: :::::::: :.·::::~::::::::: ~::: ::: :~::::::::: :::::: 1·::::::: ·:: ::: 10,776,215 1 .••. ......... . 10, 49;~. 820 . -- .. --- -- .. - . 10, 204, 121 12, 229, 50:l 572, 094 ·····--··--· 1, 735, 683 
bj 
Total ................................................... . .......................... 1 •• , ••••••••••• 21,270, 035 22, 43:~. fi24 1, 163,5H9 
From warehouse . ....................................... ... ....... . . ..................... ~~ .. -~... . 10, 2ll~ 633 ·~ - ----- ~~ .. .. 9~678,.095 :1=533, 538 ~ ---- .. - . ---. ·-
Not from wareiJOuse ...................... . .. . ... ......... ... .... .. .............. .. ...... ·............. . ll, 058, 40:4 .... • • • . . . . • . . . . 12, 755, 529 . • • . . • . . . . . . . . 1, 597, 127 
Exported in cars anrl other land-vehicles................................................. . . . . . . . . . . . . . . 1, 933, 662 . . . . . . • . . . . • . . 2, !i61, 984 . • • . . . . . . . . . . . 721i, :{22 
~xported !n Am~rican vessels ...... -----------·······---------·------. ........ ...... ... . ... ........ .. . 7, 123, 513 ,.............. 11, 3~1, !il7 3, 7!i2, 837 4, 198,104 
E~!>ortell1n formgn vessels . ........................... ,_.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 212, 860 . • • • • . . . . . . . • . 8, 4<JO, 023 ............. . 
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REPORT OF THE CO~IMISSIONER OF INDIAN AFFAIRS. 

DEP ARTl\fENT OF THE INTERIOR, 
lVa.shi-ngton, October 10, 1876. 
SIR: In compliance with request contained in your letter of the 29th 
ultimo, I have the honor to transmit herewith a copy of letter of this date 
from tile Commissioner of Indian Affairs, with -accompanying statement 
oftbe liabilities of the United States to Indian tribes under treaty stip-
ulations. 
Very respectfully, your obedient servant, 
CHAS. T. GOHHAM, 
Acting Secretary. 
The honorable the SECRE'l'ARY OF 1'HE TREASURY. 
DEP ARTMEN1' OF THE INTERIOR, 
OFFICE OF INDIAN .A~~FAIRS, 
W a.shington, October 10,_187G. 
SIR: In accordance with the request contained in lettp,r of the honor-
able the Secretary of the Treasury, referred by the Department on the 
2nd instant, I batve the honor to inclose herewith a statement showing 
the liabilities of the United States to Indian tribes under treaty stipu-
lations. 
Very respectfully, your obedient servant, 
S. A. (}ALPIN, 
Acting Oornmissioner. 
The honorable the SECRETARY OF THE INTERIOR. 
Statement showi11g tl!e present liabilities ·of th e Uni ted Sta les to Indian t1'ibcs unde1· t1'eaty stipulations. 
O<ll.._, 
:.:~~ . 
... ., .,., 
~] ~ g 
~ ~~·~ 
Names of treaties. D escription of annuitiel!, &c. Number _of instal!ments yet unap- !Reference to laws, I ..., .g ~ -~ propnated, explanations, &c. 1 Statute!! at Large. § ~ g "=' 
Apach es, Kiowa~. I Thirty installm ents, providt>d to be ex pended 
and Comanches. under the tenth article treaty of October 2 1, 
1867. 
Do.. ..... . ... .. Purchase of clothing ........... .. 
Do . ... . ....... . 
Do. 
Do ............ . 
Do ............ . 
A rickarees, Gros 
Ventres, and 
Mandan~. 
Pay of <'arpenter, farmer, blacksmith, miller, 
and engin eer. , 
P ay of physician and teacbet· .. ....... . ....... .. 
'I hree imtallments, for seed and agricultural 
implements. 
Pay of a second blacksmith, iron and steel •.•••. 
Amount to be expen ded in Fuch goods, &c., as 
the President may from time to tim-e determine. 
Twenty-on e installment~. unappro-
priated, at $30,000 each. 
T enth article treat.y of October 21, 
1867. 
Fourteenth nrticle treaty of Octo-
ber 21, 1867. 
.•.•.. do . .....•......... . ......... 
Three installments, of $2,500 each , 
due. 
Ei ghth article treaty of Octoqer 21, 
1867. 
Seventh article treaty of July 27, 
1866. 
Vol. 15, p. 584, § 10 
.. . . do .......... . 
Vol. 15, p. 585, § 14 
0 ::::: • Q) E o.a:>.o 
o: ·::E o 
:n.-~ 
~~:;~ 
=Q.) ...... .D §s~~ 
< 
. .. do ........ -- 1 2, 500 00 
Vul.l5, p. 583, § 8 . ........... . 
Vol. 15, p. 584, § 8 . 
Treaty not pub-
li l!hed. 
A •sinaboines . ..... . 
I:lackfeet, Bloods, 
and Piegans. 
: ~ ~ ~ ~ . ~~ : ~: ~:: . ---- ..... -. .. --.- ... --.- -- .. --- .. 
. Eigi;tto ~;,i~i~ ·t~-~~t~; ~£ ·s~pt~~;-b~;. l ~:: : ~~ :::: ~::: ~:: 
ChC'yennes and Ara-
p;dJOes. 
Do ..•........ . . 
Do .... .. .. ... . . 
Do ..... ...... .. 
Do. 
Chickn~aws ..... . .. 
Chippt-wns, B oise 
l!'orte bund. 
Do .......... . .. 
Thirty installment~, providPd to be expended 
under ten~h article treaty of October 28, 1867. 
Purchase of clothing, same article ............. . 
Pay of physician, carp!"nter, farmer, blacksmith, 
miller, engin'!er, and teacher. 
Three inBtallment--<, for the purchase of seeds and 
l, 1868. 
'l'wenty-one in~tallm ent~. unapp ro-
.. -~~-~ ~:~~·- ~: -~:~·-o_o_o_ ~ach. 
of ngricultural implPment~. due. 
Pay of second blackMmith, iron and steel. ............................ .. 
P C!rmanent annuity in p:c.,od~ ....................................................... . 
Twenty in~tallment~, for blacksmith, assistants, Nine in~tallments, at $1,500 each, 
Vol. 15, p. 596, § 10 
. ••. <'lo. -- ---· •• • . 
Vol. 15, p. 597, § 13 
Vol. 15, p. 595, § 8. 
Vol. 15, p. 5!17, § 8. 
Vol. 1, p . 619 ..... 
Vol. 14, p. 766, § 3 
iron, tool8, &c. unappropriated. 
Tw<•nty in~tallmcnls, for schoolR, in structing Nine in stallm ent~, at $1 1600 each, l .... do ......... .. lnclinns in farming, mad for tbt<J purcha~e of unappropriated. 
socdH, toolH, &c. 
·~~d ·S s 
0 -= ... ::I 1>, ~ ::s Q.l $:;..... 
o.~.O"'il ~ ... a., ~ 
.,::s.,"' 
<D ,aP."!:: Q.).._! 
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Do ..•••.•.•.•.. 
Chippewas of Lake 
Supt>rior. 
CbippewaK of the 
. Mi~sissipp;. 
Do ..••....••... 
Do ............ . 
Chippewas, Pilla-
ger~, and LHke 
Winnebago~h is h 
band. • 
Do .••.•........ 
. Chippewas of Red 
Lake and P~tn­
l•iua tribes of 
Chippewas. 
Do ............ . 
Do .•••••..••••. 
Choctawi! .••• . .•• 
Do .•••••.•.•.. 
Do .•••••..•• : •. 
Confederated tribPS 
and band~ in Mid· 
dle Oregon. 
Do. 
Twenty installments of annuity, In money, good~, 
or other articles, provisions, ammur.it.ion, and 
tobacco. 
Support of smith and shop, and pay of two 
farmers. during the pleabure of the Prt>sident. 
Ten installments in money, at $20,000 each, third 
article treaty of FebnHD y 22, 1!"55, and third 
article treaty of May 7, 1oti4. 
T en in stailments, fur snpport of ~chools, in pro-
moting the progreRs of the people in agricult· 
ure, and assi~ting them in becoming self-sus· 
taining, support of a physician and purcha e 
of medicines. 
Forty-~ix imtallments, to be paid to the chiefs of 
the Mississippi Indians. 
Forty installments: in mont>y, $ 0,6fi6 66; goods, 
$8,0l0, and for purpos<:s of utility, $4,000. 
Ten installments, for purposeR of education, per 
third article treaty of May 7, 1864. 
$l0,000 as annuity, to bA paid per capita to the 
Red Lake band, and $5, 000 to the Pembina 
band, during the pleaMtHe of the President. 
Fifteen installments, of $12,COO each, for the pur· 
po>e nf mpplying them with gilliug-twine, 
cotton-mait-re, Iinsey, blankets, &c. 
Fifteen installments, to pay one bjacksmitb, phy-
sician, miller, farmer, $:3,900; iron a11d steel 
and other articleM, $1,500; carpentering, &c., 
$ 1,000. 
Permanent annuities 
Provisions for smiths, &c .••..•••.• 
Interest on $39fl ,257.92, articlPS ten and thir· 
teen treaty of January 22, 1855. · 
Pive imtallments, for beneficial purpose~. under 
direction of the Pre,;ideDt, treat.y of June 25, 
1855. 
Twenty installmentR, for pay and mb~iHtence of 
one physician, sawyer, miller, bnperintendent 
of farming, and Rchool·teacher. 
Twenty installments, for salary of head chief. .. 
Permanent annuities ..........•.••• 
ilo ............•..........•••.•....•....••. 
...... do ....... : ..•.•......•...••.••..••...••••. 
Annuity, $3JiUO; goocl~,&c., $6,500; .••. do ....... ·-- ~ ·-········· ~' 
provisions, &c., $1,000; nine in-
stallments unappropriated. 
Estimated at ..•.........•••...••.. Vol. 10, p. 1112... 1, 800 liO 
Eight installments, of $20,000 each, Vol. 13, p. 694, § 3. 
due • 
One in~tallment to be appropriated, I Vol. 16, p. 719, § 3 . 
of $ll,5UO. 
I Si~t. een installments, of $1,000 each, i Vol. 9, p. 90.4, § 3 .. 
due. --··········1 
Eightet>n installments, of $22,666.66 Voi.JO, p.ll68,~3; 
e>t&h, due. vol.l3, p.694, § 3. 
Eight installments, ·of $3,000 each, I Vol. 13, p. 694, § 3 
due. 
Vol.l3, p. 668, § 3.1 15,000 00 
Estimated , Red Lake bani!, $8,000, I Vol. 13, p. 689, § 3 
and Pembina band, $4,000; two 
iostallments, eaeh, due. 
Two ioMtallments, at $6,400 each, I Vol. 13, p. 690, § 4. 
due. 
Second article treaty of November 
16, 1805,-$3,000; thirteenth article 
treaty of October J 8, 1820, $600; 
St><~Olld article treaty of January 
20, 1825, $6,000. 
Sixth article treaty of October 18, 
1820; ninth article treaty of Jan-
ary 20, 18~5. 
Three installments, of $2,000 each, 
due. 
Vol. 7, p. !19, § 2; 
vol.ll,p.614.§ 13; 
vol.7, p. 213, § 13. 
Vol.7, p.212, §6; 
vol. 7, p. 236, § 9. 
Vol. 7, p. 2:36, § 9; 
vol.ll,p.614.§ 13 
Vol.l2, p. 694, § 2., .•••••.••••. 
Three inHtallments, of $5,600 each, I .... do ..•.•• • · • • · 
due. 
Three inst.allments, of $':00 each, due ~ .... do ..•••. ·.--. 
Treaty of August. 7, 1790 ....•••... Vol. 7, p. 36, ~ 4 .. 
Treaty of Jnue 16, 1802 ..•..••.••. Vol. 7, p. 69, § 2 .. 
Treaty of January24, 1826 ..••..••. Vol.7,p. 287,§4. 
99,000 00 ! ............ , ............. . 
1············1·············· 
160,000 00 1 ............ 1········ ·· ···· 
11,500 00 ............. ! ........ .. .. .. 
16. ooo oo 
1 
. ............... __ ....... _. 
407, 999 es . • • • • • • • • • • . . •••••.••.•••. 
. I 
"·coo co I :::::::::: I··· .... ····· 
24, 000 00 
19., 800 00 I • • • • • • • • • • • • 1 • ••• •• • • • • •• • • 
1, 500 00 
9, 600 00 
1, 500 00 
3, 000 00 
20,000 00 490,000 00 
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Statement showing the pTesent liabilities of the United States to Indian tribes, g·c.-Contioued. 
-------------------------------------- -,-------,--------~------~--------
Nam<'S of trenUes. DcHcription of annuities . &c. Number of installments yet nnap- !Reference to laws, propriated, explanations, &e. Statutes at Large. 
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Crf'o ·k s-Continued .. l Smith~. Rhop~, &c ..••.. ------------ . ..•.. --···· j Trea ty of Janu•ry 24, 1826 .••.... 
Do .. .......... Wheelwright, permanent . .. . ------ ·--- --- ...... Tr~aty of Jannary 24, 1826, and 
Vol. 7, p. ~87. § 4 
Vol.7,p.287,~4; , ..•....... 
Do ..••• ••••••• 
Do . .••••.••••. 
Do .••••••••••• . 
Crows .••••••••.••• 
Do. 
Do ..• ••.•.•••• 
Do .•••••••.••. . 
Do . ••.••..•••• . 
Do .. ••••.•••.. 
Allowance during the pl easure of the P resident 
for bla<·ksmiths, fi>Si>tauts, ~hops ~tud tools, 
iJ·on and steel, wagonmaker, · Pducation, and 
assistance in agricultural operations, &c. 
Interest on $200,000 held in trust, sixth article 
trt-nty Angu,t 7, 1856. 
Intere't on $675,168, held in trust, third article 
tt'!'aty June 14, 1866, to be exp~ncled under 
the direction of th e S ecretary of the Interior. 
For Hupplying male persons over fourteen yt>at'S 
of age with a ~nit of good, substantial, woollen 
rlothing; females over twelve y ears of age a 
fl ann el 'kirt or goocts to make the same, a pair 
ot wooll!"n hose, calico and dome~tic; and 
boys and girls under the ages named Hnch 
flannel and cotton goods as their necessities 
may require. 
For tb e purchase of such articl es from time to 
tim e as the necessitie:; of the Indians may il.ldi-
cat e to be prope'1·. 
For pay of !>hysi<'iftn, carpenter, miller, engi-
n eer , farmer, and black8mith 
Twenty instRllment~ . for pay of teacher and for 
book~ :lnd "tationcry. 
Bluck"mith, iron nnct steel, and for seed:; and 
Rgricnltural implement~. 
l<'o1· th 11 p111'Cha8o of ~ncb b <' n ('ficial obj ects as 
tlw <'Ondition ~:~ud n~ce:;itie:; of the Iurlilms may 
l' l.! ()lllrl•. 
August 7. 1856. 
Treaty of Februa•·y 14, 1833; and 
treaty of_A.ugust 7, i tl56. 
vol. 11 , p. 700. § 5. 
Vol.7,p.419,§:i; 
vol. ll, p. 700, § 5. 
Treat.y of August. 7, 1856 ..•••• •.•• ·1 Vol. ll,p. 700, §6. 
Expend ed und er the direction of the Vol. 14, p. 786, § 3 
Secretary of tile Interior. 
Treaty of May 7, 1868 ..••••.•••• -- 1 Vol. l5, p. 651, § 9. 
. ••••. do ----········"--············l .... do ..•••••... . 
. ••... do .•..•••....• : •..•••••....• : ... . do . .••..•... . 
Thirteen in stallments,of $3,000 each, Vol. 15, p. 651, § 7 . 
due. 
Estimated at ...••••••••.••••••••• _. Vol. 15, p. 651, § 8 
.••••. do ..•.••••...•••..••••..••••. Vol. 15, p. 652, § 9 
$8~0 0 I 
270 00 
600 00 
1, 000 00 
2, 000 00 
22,723 00 
10, oco 00 
5, 900 00 
3, 250 00 
20,000 00 
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600 00 
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$2'2, 200 00 
12, 000 00 
200, 000 00 
675, l68 00 
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Dw9mish and other 
allied t.ribeR lu 
Washington Ter-
ritory. 
Do ..•••••••••. 
Do ..••••.••••. 
Do ..•......••. 
FlatheRd~ and ofb~>r 
confederated 
tribes. 
Da ........•••.. 
Do ..•••••.•.... 
Do .•••••••.•••. 
Do .•••.•••.•••• 
Do ..••.•••.•••. 
Do .•••.•••.•••. 
Gros v~ntres ..•••. . 
JowaR 
Kan~as ..•..••..•. 
Kickapoos ...•.... . 
Klamaths and Mo. 
docs. 
Po ........... . 
Do .•••.•••••••. 
Do .•••.••••..•. 
Do .•••.•••.••• 
Twenty in~tAllments, of $150,or. o, to b~> e>xpendcd I Three imtullments, of $~.~50 each, 1 Vol. 12, p. 9::!8, § 6. , .••..•...... 
nuder the directiou of the Preoident. dtle. 
Twenty installments, for agricultural schools and 
f.t·nl.'her~. 
Tw ~nty inRtallments, for a smith and carpenter 
shop aud tools. 
Twet.ty in~tallments, for blacksmith, carpenter, 
farmer, and physician. 
Twenty in~tallments, for agricultural and indus-
trial school, providing necess>~ry furnitnre, 
books, stationery, &c, and for the employ-
ment of suitable in st ru ctors. 
Three installments, of $3,000 each, 
due. 
Three installmentH, of $500 each, 
ctue. 
Three installment:;, of $ ~ .:.!00 eaeh, 
due. 
Three_imtallmento, of $2,100 each, 
dU):l. 
Vol. 12, p. 9:29, § 14 
.•. do ...•....•. _, ...•...•••.. 
•• . do ....... ... . 
Vol. 12, p. 977, § 5. , . .. .. •..•••.. 
Five itlstallments, fourth se'rieR, for benefieial I Two installments, of $3,000 each, I Vol. 12, p. 9i6, § 4. , . ..••....... 
obje<!ts, under the direction of the President. due. 
Tweuty in,tallments, for two farmers, two mil· :O,Three inst»llmentij, of $7,900 l!acb, Vol. 1:.!, p. 977, § 5. , .•••.•.•.•.. 
lers, blacksmith, gun~mith, tin~mith, carpen- due. 
ter and joiner, and wagon and plow mak~r. 
$7.4011, and keeping in r~pair blacksmith's, car-
penter's, wagou and plow maker"' ~bop,, $~>00· 
Twenty installments, for keepittg iu repair flour- I Three installments, of $500 each, I Vol. 12, p. 977, §5. 
ing ann saw mill, and supplying the necessary due. 
fixtures, 
Tweuty installm~nt~. for pay of physician 
$1,400. k eeping in repair hospital, and formed-
icine, $300. 
Twenty installments, for repairing buildings for 
various employes, &c. 
Twenty inst allments, for each of the head chiefs 
of the Flathe>ad, Kootenay, and Upper Pend 
Three installments, of $1,700 each, 1 .••• do ....•.•.•.. •...•.•.•••.. 
due. 
Three installments, of $300 each, I· ... do . ••••••••. '·--- ...••••. 
due. 
Three installments, of $1,500 each, I .. . do ...•••. ····' ...•••.••••. 
due. 
d'Oreille tribes, at $500 each. 
Amount to be expended in such good~, provision~. I Treaty not published, (eighth article, , ..•...••••...•... 
&c , ns the Pre~~dent may from time to time de· July 13, 1868,) 
termine as n ece~sary. 
Interest on $57,500, being the balance on $157,500. 
Interest on $:200, liOO, at 5 per cent . . . • • . . ••..•. . 
Vol.lO, p. 1071_, §9
1 
........... . 
Vol. !J, p. tl42, § ~ ... --- · · · ·- · · 
Vol. I 0, p. lUi~. § ~~ ------ · · ·- · · 
Vol. 16, p. 708, § ~- · ··· -- ··· ·- · Interest on $93,58L.09, at. 5 per cent··········--·~·-·································· Five installments of $3,000, third serie~. to he ex- Four installments due .••••..••..••. 
pended und er the direct.iou of the President. 
Twenty installments, for repairing saw-mill, and Ten installments, of$1,000 each, due I .••. do 
buildings for blacksmith, carpent13r, wagon and 
plow maker, manual-labor Hcbool, and hospital. . . 
For tools and materials for saw and flour mill~. / Nme mstallments, of $1,500 each, I .••• do 
carpenter's, blacksmith's, wagon and plow due. 
maker's shops, books and stationery for manual, 
labor school. 
Pay of superintendent of farming, farmer, black-~ Four installments, of $6,000 each, 
smith, sawyer, carpenter, and wagon and plow due. 
mal).er. 
PRy of physician, miller, and two teachers, for Nine in>tallmeuts, of $3,600 each, I.--. do 
twepty years. dJ.le. · 
12, 750 00 
l, 500 00 
12, 600 00 
6, 300 00 
6, 000 co 
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Names of treatl t> s. 
Makahs 
Do . .......... . 
Menomonees .••..•. 
ltliamies of Kansas .. 
Do .. ......... . 
Do . .......... . 
Miamies of Indiana . . 
ltliamies of Eel Htver 
Molels .••..••...... . 
Mixed Sho~boneR, 
B annoc·kH, and 
Rh Pepeaters. 
Navnjoes ......... . 
Do ........... . 
Do ... ........ . 
Sta tement showing the present liab-ilities of the United States to Inclian tribes, cJ·c.-Continued. 
Description of annuities, &c. 
T Pn in stallmen ts, being- thE' fifth serieR, for bene-
ficia l objects, under the direction of the Presi-
dent. • 
Twenty instal lments, for agricultural an n indus• 
trial schools and tParbers, and for smith, car-
penter , farmer, and phy>ician. 
Fifteen Installments, t.o pay ~:242, 686, for cession 
of land. 
P ermanent provision for smith 's shops and 
miller, &c. 
Twenty in,tallments npon $150,000, third article 
tre:~.ty of June 5, 18:i4. 
'Interest on $50,000, at thE' rate of 5 per cent., as 
per third articlb treaty of June 5, 1854. 
Interei;t on $221.2:;7,86, at 5 p er cent. per annum. 
P ermanent ann'uities ........................... . 
Pity of teacher to manual-labor school, and sub-
si"tence of ptlpils, &c. 
To be expended in sncb good~, provi sions, &c., 
as th e President may f rom time to time de-
te rmine as proper. 
T en installnwnts, for such articles of clothing, or 
r aw mat <> r ial in l ieu tberpof, seedH, farming-
implem ent~. &c., treaty of June 1, H'6B. 
T en iu ~tallm ent~. for the purchase of ,uch articles 
a~ from time to time the condl!ion and nocessi· 
th'w of tho IndianH mny indicate_ to he proper. 
'l' t·u intitullment~, for pay of teacher~ ..••••...• . 
Numbet: of' lnRtallments y et nnappro•l Ref ... r ence to lawR, 
priattd, explanations, &c. Statute~ at Large. 
Three investments, of $1,000 each, 
due. 
Three insta llments, of $7,600 each, 
due. 
Vol. 12, p. 940, § 5 
Vol. 12, p. 941, § ll 
Fonrinstallments,of$16,179.06each, l Vol. lO, pp. 10?5 
dne. and 1067, § !'i. 
S ay $940 for shop and $600 for miller. Vol. 7, p. 191, § 5 
Tbt·ee in~tallments, of $1,500 each, Vol. 10, p. 1094, § 3 
due. 
.... do ........ .. 
o~+o:o 
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June 5, 1854 ................... . . . 
Fourth articlE' treaty of 1795; third 
article treaty of 1805 ; third article 
treaty of 1809. 
Vol. 10, p.l09~ § 4, .......... .. 
Treaty of December 21, 1855 ..•.••• 
Tre!lty of September 24, 1868 ..•••.. 
Two installments, of $45,705 each, 
due. 
Three installments, of $30,470 each, 
due. 
Four installments, of $2,000 each, 
due. 
Vol.7, p.51,§4; 
vol. 7, p. 91, § 3. 
Vol. 12, p. 982, § 2 I $3, 000 00 
20,000 00 
Vol. 15, p. 668, § 8 
Vol. 15, p. 668, § 6 
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22,800 00 
91,410 00 
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Ne:.~ Perces ..••..•. 
Do .•••••••••••. 
Do .•.•...••••• . 
Do ..••.•..•••. 
Do ..••......•.. 
Do ..•.•........ 
Northern Cbey· 
ennes antl Arapa-
hoPs. 
Do .•••••..•.•.. 
Do .••••.•.•••. 
Omahas .••••..•••. 
Do .••••.•..•.. . 
Osrtges 
Do .•••••..•.•. 
OttoPs and Missou-
ri A~ . 
Do . .•......... 
Pawnees .•........ . 
Do ..••........ 
~0 •••••••••••• . 
Five imtallments, last serie~. for beneficial ob-
jects, at the discretion of the President. 
Twenty instAllments for two schools, &c., pay 
of superintendent of teaching and two teach-
ers, superintendent of farming and two farm· 
ers, two millers, two blAcksmiths, two gun-
smiths, tiuner, carpenter, wagon and plow· 
mAker, keeping in repair saw and grist mills, 
for necessary tools, pay of physician, repair-
ing hospital, and furnishing m~dicine, &c., 
repairing buildings for employes anci the 
shops for blacksmith, tinsmith, gunsmith, car-
pentt<r, wagon and plow maker, providing 
tools. therefor, and pay of head chief. 
Sixteen installments, for boarrliug and clothing 
children who attend schoo l, providing schools, 
&c. , with . neces~ary furniture, purchase of 
wagons, teams, tools, &c. 
Salary. of t.wo subOt·dinate chiefs ...•..•......••. 
Fifteen installments, for repairs of houses, mills, 
shops, &c. 
Salary of two matrons for schools, two a~sistant 
teachers, fa1'mer, carpenter, and two millers. 
'l'birty in stallments, fl)r purchase of clothing, as 
per sixth article treaty l\'Iay 10, ll::l68. 
Ten installments, to be expended by the Secre-
tary of the Interior, fnr Indians roaming. 
Pay of teacher, farmer, carpenter, miller, black-
smith, engineer, and physician. 
l<'ifteen installments, third series, in money or 
otherwise. 
Ten installments, for support of black~mith-sbop, 
and supplying tools for the ~arne. 
Interest on $69,120, at 5 per cent., for educa-
tional purposes. 
Interest on $300,000, at 5 per cent., to he paid 
~emi-annually, in money or such articles as 
the Secretary of the Interior may direct. 
Fifteen installments, third series, in money or 
otherwise. 
Twelve in~tallments, last series, in money or 
otherwise. 
Annuity good~, and such articles as may be 
necessary. 
Support of two manual-labor schools and pay of 
teucbers. 
For iron and steel and other necessary articles 
for ~bops, and pay of tiYO blacksmiths, one of 
which is to be tin and gun smith, nud com pen· 
sation of two strikers and apprentices. 
'· 
Three installments, of $4,0CO each, I Vol.l2, p. H85, & 4 
due. 
Three installments, of $17,200 each, .••. do ..••••..••. 
due. 
12, 000 00 
51,600 00 
Five installments, of $3,000 each, I Vol. 14, p. P49, § 4 , .•••...•••.. 
dne. 
Treaty of June 9, 1863 ........... . 
Five installments, of $3,500 each, 
due. 
Treaty of June 9, 1863 ...•.....••.. 
'fwenty-two in~tallment~, of $15,000 
each, due. 
Two installments, 1of $18,001) each, !. .•. do 
dne. 
Estimated at ..•••.•.•••••.•••••.•• . 
Six installments, of $20,000 each, 
due. · 
One installment, due . •..•...••..•• . ! .••. do .•••....•.. 
Resolution of the Senate to treaty, 
January 2, 1825. 
Treat.y of September 29, 1865 ..••... 
Six installment~, of $9,000 each, Vpi.IO,p.l039,§4 
due. 
Twelve installments, of$5,000 each, .••. do ..•..•.... 
ctne. 
Treaty of September 24, 1857 .•..•. Vol. 11, p. 729, § 2 
.. .._ •.. do ...•.. ··•·••• ..•. do .••.•...•• 
Estimated, for iron rmd Rteel, $500; I .••. do 
two black~miths, $1;~00; and two 
strikers, $480. 
10, 000 00 ' ..•. : •••. - .• •.· 
2.180 00 1··--·· ....... . 
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Staiernent showing the present liabil·itie.s o} the United States to I11dian tribes, d'·c.-Continued. 
Nam es of treaties. Description of annuities, &c. 
Puwnees. -Cont'd .. 1 Farming utemils aud stock, pay of farmer, mil· 
Jer, and en gineer, anr'l compensation of apprPn· 
tice~, to a~siHt in working the mill, and kePp· 
ing in r epair grist and saw mill. 
Poncus .•• . . • . • ••• . . Fifteen installments, last series, to be paid to 
them or expended for their benefit. 
Do............. Amount to he expended during the pleasure of 
the President for purposes of civilization. 
Pottawatomies . • • • . Permanent annuity in money ..•••.. 
Do .................. . flo ....................................... .. 
no . ...•.....•. . ...... do ............................•...•..•.... 
Do ....•...•••........ do .........................••. 
Do ............ . ... .. do ...................................... .. 
Do............. For ecucational purposes, during the plea&ure of 
the President. 
Do............. Permanent provision for three blacksmiths and 
assistants, iron and steel. 
Number of installments yet unap- I Reference to laws, 
propria ted, explanations, &c. Statutes at Large. 
Estimated ......................... I Vol. 11, p. 730, § 4 
Tw. elv e installments, of $8,000 each, I Vol. 12, p. 997, § 2 
due. 
Treaty of March 12, 1868 ........... Vol. 12, p. 998, § 2 
August 3, 1795 ....... .. 
September 30, 1809 ..•••....•....... 
October2, 1818 .................. .. 
September 20, 1828 ................ . 
July 29, 1829 .................... .. 
September 20, 1828 ............... .. 
October 16, 1826; September 20, 
18:28; July 29, 18:29. 
Vol.7,p.51,§4. 
Vol. 7, p.ll4, § :1 
Vol. 7, p. 185. § 3 
Vol. 7_, p. 317, ~ 2 
Vol. 7, p. 3~0. § 2 
VoL 7, p. 318, § 2 
no . ............ Permanent provbion for furnishing salt .......... July 29,1829 .................... .. 
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Do ............. Permanent provision for payment o. money in Septemher..,20, 1828; June 5 and 17, 
lieu of tobacco, iron and steel. 1846. 
Vql. 7, p. 2>l6, ~ ~; 
vol.7. p. 318, 2; 
vol.7, p. 321, 2 
Vol. 7, p. 320. ~ 2 
Vol. 7, p.~IS, ~2; .......................... .. 
Do ... .......... For intere~t ou $230,<:64.20, at 5 per cent . ........ June 5 and 17, Hl16 .............. .. 
Pottawatomies of Permanent annuities ........................... November 17, 1808 ............... .. 
Huron. 
vol. 9, p. 8:'i5, § 1 o_ 
Vol. 9, p. 855, § 7 
Vol. 7, p. 106, § 2 
Quspaw~ ........... For education, smith, farmer, and Rmith-shop, $1,000 for educatioq, $1,660 forsm:th, I Vol. 7, p. 425, § 3 
rluring the ]>Ieasure of the Pre~ident. &c. 
Qninnieltij and Quil- $25,000, Mixth series, to be expEonded for beneficial Three installments, of $700 each, due:. Vol. 12, p. 972, § 4 _ 
lehutc~. objects. 
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o ..•••••.••••. 1 Twenty installments, for nn agricultural and in· 
dustrial school, employment of suitable instruc· 
tors, support of smith and carpenter ~hops and 
tools, pay of blacksmith, carpenter, farmer, and 
physician. 
River Crows .••••••. , Amount to be expended in such goods, provisions, 
&c., under dir.,ction of the President. 
Sacs and Foxes of Permanent annuity 
Mi~sissippi. 
Do ............ . 
Do ........•.•.. 
Sacs and Foxes of 
Mi~souri. 
Seminoles .••.•..•• . 
Do ..•••••.•••.. 
Senecas 
Do ......•...•.. 
Senecas of New York 
Do . .....•.••••. 
Do ..•.•••.••••. 
Senecas and Shaw-
nees. 
Do ..•••••.••••. 
Shawnees .•••.••••. 
Do ............ . 
Shoshones, western 
band. 
Shoshones, north-
western band. 
Shoshones, Goship 
band. 
Showhone~ and Ban-
nacks: 
Shoshones .•••.... 
Do ..•••••..•.•. 
Do .. ....•...... 
Do ............ . 
Bannacks . .....•. 
no·. 
Do. 
Twenty installments of $1,000 each, under direc· 
tion of the President. 
For the purchase of clothing for men, women, 
and children, thirty installm ents. 
For the purchase of 'such articles as may b e con-
sidered proper by the Secretary of t-he Interior. 
For pay of physician, carpent.er, teacher, engi-
neer, farmer, and blacksmith. 
Blacksmith, and for iron and oteel for shops . .• - .. 
~'or the purchase of clothing for men, women, 
and children, thirty installments. 
l<'or the purcba~e of sueh artideii as may be con-
Midered necessary by the Secretary for persons 
roaming, &c. 
Pay of physician, carpenter, miller, teacher, en· 
gineer, farm r, and black~mith . 
'fhree installments, of $7,100 each, / Vol. 12, p. 973, § 10 
due. 
July 15, 1868 ..•.•••..••.•••.•••••. Vol. 16, p. 349, §7 
Treaty of November 3, 1804 ...•••• . Vol. 7, p. 85, § 3 .. 
Treaty of October 21, 18:37 ....•••.. Vol. 7, p. 541, § 2. 
Treaty of October 21, 18t2 . ....•... Vol. 7, p. 596, § 2. 
Treaty of October 21, 18:37 . . . . • • • . . Vol. 7, P: 543, § 2. 
$25,000 annual annuity ...•.•.••••. Vol. 11, p. 702, § 8 
Suppot't of schools, &c ....•••.••.•. 
September 9 and 17, 1817 ...•..•.•.. 
F ebruary 28, 1831. ..•.• 
February 19, ISH ..•..•.•..•••••••. 
Act Lf June 27, 1846 
.••••. do ..•.•.. 
•.•.. do 
Vol. 7, p.l19, § 4. 
Vol. 7, p. 3.12, § 4 
Vol. 7, p. 51,§ 4 .. 
Vol.lO, p 1056,§ 3 
Vol.13, p. 357, § 7. 
Vol.l3, p. 663, ~ 3 
Vol. 13, p. 652, § 7 . 
Twenty-three installments due, esti-~ Vol. 15, p. 676, § 9 
mated. 
F our in.tallments due, eMtimated .••..••. do .. ••..• - .. . 
Estimated . _ • •...•.•••..•••••.•••• ·I Vol. 15, p. 676, § 10 
. ..... do .... ........... .. .... ······1 Vol. 15, p. 676, § 6 
Twenty-three inBtallments due, eM- Vol. 15, p. 676, § 9 
t.imated. 
Three inMtallment~ due, e~timated .....•. do 
Estimated ..•••••.•...•••••••••..•. \ Vol.15, p. 676, § 10 
1, 000 00 20,000 co 
10,000 00 200,0 0 00 
40, UOO 00 SilO, 000 00 
7, 870 00 157,41.0 00 
5, 000 00 500,000 00 
3, 500 00 70,000 00 
1, 000 00 20, oco 00 
. ........................ 
6, 000 00 120, 000 00 
3, 750 00 75,000 00 
2, l52 50 43, 050 00 
I, 000 00 20,000 00 
··----------·-
l10, or:o oo 
40, 000 00 
5, OOD 00 
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Names of treaties. 
Six Nations of New 
York. 
Sioux. SissE>ton, 11nd 
Wahpeton ofLnke 
'l'raverseandDev-
iJ's LRke. • 
Sioux of diffPrent 
nibes, including 
Santee Siottx of 
NehraHka. 
Do ............ . 
Do ........... .. 
Do ............ . 
S'Klallams ....... .. 
Do ............ . 
Do . ........... . 
T11bequacbe band of 
Utl·s. 
'l'nbequache, Mua-
• cho, Capote,Wee-
minucbo, Yampa, 
Grnud Rivl'r, auc\ 
Uiutnb bands of 
Utes. 
Statement sl!ow·ing the p1•esent liabilities of the United States to Indian tribes, <f'c.-Continued. 
Description of annuities, &c. 
Permanent annuities in clothing, &c. 
Amount to be expended in such goods and other 
articles as the Pre~ident may from time to time 
determine, $800,000, in ten installments, per 
agreement February 19,_ 1867. 
Purchase of clothing for men, ~omen, and chil· 
dren. 
BlackFmith, and for iron and steel . ••.....••.••.. 
For such articles as may be comidered necessary 
by the Secretary of the Interior for per~ons 
roaming. 
Physician, five teachers, carpenter, miller, en· 
gineer, farmer, and blacksmith. 
Twenty installments, last series, on $60,000 to be 
expenrled under the directi()n of the Secretary 
of the Interior. 
Twenty installments, for agricultur!ll and indus· 
trit~l school, pay of teacher, black~mith, car· 
penter, physician, and farmer. 
Number of installments yet unap· !Reference to laws, 
propria ted, explauationH, &c. Statutes at Large. 
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•rreaty, November 11, 1794 ........ ·j Vol. 7, p . 46, § 6 ... , .•••.•.••••. 
Six Installments, of $80,000 each, due Revised Treatiew, 
§ 2. 
Twenty· three ·installments, of I Vol. 15, p. 638, § I0!$159, 400 00 
$159,400 each, due; estimated. 
Estimated ......... .................... do 
Twenty-three - installmEntR, of .... do ......... .. 
$200,000 each, due; estimated, 
Estimated ......................... Vol.l5, p. 638, § 13 
Three installments, of $1,600 each, Vol.12, p. 934, ~ 5 . , ........... . 
due. 
'rbree installments, of $7,100 each, .... do-~·-· ...... 
due. 
Smith, cnrpente_r·>-hop, and tools .•••..•••..•••. ·1· ... : ............................ ." .. \ .... do · · • .... · .. · 
Pay of hla~k>ml th............. • .. .. • .. . .. .. .. .. E~!lmated .. • .. . .. • .. .. • .. .. .. • .. • . Vol. 13, p. 675, § 10 
For iron and steel ar.d necessary tools for black- 1 ...... do ........................... 1 Vol.l5, p. 621, § 11 
l!mith·Hhop. 
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Do._. ....•.••••. 
Do .. ••..••..••. 
Do .•••••••..••. 
WnTia Walla, Cay-
U S!', and Umatilla 
tribes. 
Do. 
Do .••••••.• ~ ••. 
Do . .•••••.•.... 
Winuebagoes ..•••.. 
Do. 
Walpabpe tribe of 
Snakes. 
Yankton tribe of 
Sioux. 
Yakama~---········ 
Do 
'l',vo carpenters, two milleJ;s, two farmers, one 
black~mitb, and two teach ers. 
Thirty installments of $30,000 each, to be expend-
ed under the direction of the Secretary of the 
Interior, for clothing, blanket~, &c. 
Anuual amount to be ex pend,•d under the dirac· 
tion of the Secret;try of the Interior, in supply· 
iug said Indianswitb b eef, mutton, wheat, fiuur, 
b ~ans, &c. 
Five instal lments, last series, to be expended 
nuder tbe direction of the Presid<3nt. 
..•••. do .. .••••.•••..••••. •••• .••. . Vo1.15, p. 622, § 15 
Twenty-two installments, each Vol. 15, p. 622, § 11 
$30,000, due. 
........................ Vol. 15, p. 622, § 12 
Three installments, of $\i,ooo each, I Vol. 12, p. 946, § 2 
due. 
Twenty in ~tallments. for pay of two millers, I Three installments, of $9,000 each, I Vol. l2.._p. 947, § 4 . 
fann er, superintendent of farming operations, due. 
two tt>achers, physician, blacksmith, wagon and 
plow maker, carpenter and joiner. 
Twenty installments, for mill-fixturPs, tools, I Three installments, of $3,000 each, j· ... do ..••••.•••. 
medicines, bnoks, stationery, furniturQ, &c. due. 
Twenty installments, of $1,500 each, for pay of Three installments,of$1,500 each, duP Vol. 12, p. 947 § 5. 
head chiefs, three in number, at $500 eacb per ' 
anuum. 
Interest on $804,909.17, at 5 per cent. per an-~ November 1, ] 837, and Senate I Vol. 7, p. 546, § 4 .. 
num. · amendment, July 17, 1862. 
Interest on $78,340.41, at 5 per cent. per an-~ July 15, 1870 ..•.•• : ..•.. .•••.•••.. Vol.16, p. 355, § 1. 
num, to he expended under the direction of the . 
Serretary of the Interior. · 
T en insta llments, spcond series, under the direc- Five installments. of $1,200 each, Vol. 14, p. 684, 
tion of the President. due. § 7. 
T en installments of $40,000 each, being ~econd Two installments, of $40,000 each, Vol. 11, p. 744, 
series, to be paid to them, or expended for due. § 4. 
their benefit. 
Twenty installments, for beneficial objects, Three installments, last serie~, of Vol. 12, p. 953, 
under the dir~ction of t.he President. $4,000 Pach, due. § 4. 
Twenty installments, for two schoo ls, one of 'l'hree installments, of $500 each, . ••. do .......... . 
which is to be an agricultural and industrial due. 
school, keeping the ~arne in repair, aud pro-
viding books, ~tationery, and furniture. 
Twenty installments, for wperintendent of teach- I Three installments, of $14,600 each, I ••. do 
ing, two teachers, superintendent of farming, due. 
two farmers, two mill ers, two blacksmith<, 
t.inner, gunsmith, carpenter, and wagon and 
plow maker. 
Twenty installments, for ke~>ping in repair hos- I Three installments, of $2,000 each, I . ••. do 
pita!, and furnishing medicine, &c., pay of due. 
pby~ician, repair of grist-mill and saw-mill, 
and furnishing the necessary tools. 
Twenty installments, for keeping in repair build· Three installm'lnts, of $300 each, I ••• do 
ings for empbyes. due, 
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Statement showing the p?'esent liabilities of the United States to Indian tribes, g-o.- Continued. 
Names of treaties. De~oript!on of annuities, &c. Number of inslltllments yet unap- ~R<:ference to law~, propriated, explauations, &c. StatutesatLarge. 
Yaknmns-Cont'd . ·I Sala.ry o~ he11d chief for twenty_ year~ . .•. •.· •..•. , Three il~stallments, of $500_each,dne . l Vol. 12, p. 953, ~ 4 
Do ............. Twenty mstallments, for kePpmg In r ppa1r the Three mstalhnents, of $;:>00 each, .... do ......... .. 
black~mith'H, tin~mith's, gunsmith'.;, cm·pen- due. 
t e r'~, and wagon and plow m&ker'l:! shops, and 
furni~bing tools. 
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, 
ABSTRACT REPORT 
OF THE 
SUPERINTENDENT UNITED STATES COAST SURVEY. 
CoAsT SuRVEY OFFICE, 
October I, 1876. 
SIR: I have the honor to present the following abstract of the con-
tents of my detailed annual report which is now in preparation, and 
which as usual will give in detail the character and statistics of the· 
work done in each locality to which parties have been sent on the At-
lantic, Gulf, and Pacific coasts of the United States. 
Field operations in the course of the fiscal year ending June 30, 1876, 
have included deep-sea soundings between the co&st of Maine and 
George's Bank; development of a rock near Jeffrey's Ledge; survey of 
islands between Isle au Haut and Mount Desert, and of the western 
shore of Blue Hill Bay; soundings in Isle au Haut Bay ; topography of 
Northern Bay near Castine, including the head of Bagaduce River, and 
of the Penobscot River above Bucksport; tidal observations at North 
Haven, Penobscot Bay, Maine; revision of sailing;directions for Coast 
Pilot, and views for charts between Eastport and Penobscot entrance; 
observations for determining the co· efficient of refraction near Camden, 
Me.; triangulation in New Hampshire; soundings near Fletcher's Neck, 
off Old Orchard Beach, and at Saco River entrance; tidal observations 
at Boston, Mass.; determination of positions of life-saving stations 
along the New England coast; soundiogs near Duxbury Pier Light, 
and Manomet Point, Mass.; research relative to deposits in Plymouth · 
Harbor; hydrography of the eastern approach to Nantucket Sound, and 
near Monomoy Point, Mass., also of the southern part of Handkerchief 
Shoal, Vineyard Sound, Massachusetts; topography of Taunton River 
between J\'lount Hope Bay and Weir Village, Mass. ; tidal observations 
at Providence, R. I.; determination of light-house . positions between 
Hyannis and Greenport, N.Y.; triangulation of Connecticut River up 
to Hartford; topography adjacent to New Haven Harbor; development 
of Cumberland Shoal, east end of Long Island, and of the passage be-
tween Gull and Plum Islands; triangulation near the boundary between 
New York and Massachusetts; revision of sailing-directions and views 
of harbors and landings in Long Island Sound and the Hudson River 
shore-line; survey of New York Harbor from the Narrows to Astoria, 
and from Castle Point to Bull's Ferry; physical researches and observa-
tions, including current observations in Hudson and East Rivers and 
New York Harbor; and development of Shrewsbury Rock:s, coast of 
New Jersey; tidal observations in New York Harbor; latitude and 
azimuth determinations at Beacon Hill, N. J., and connection of pri-
mary-station point with triangultttion of New York Harbor; hydrog-
raphy of Fire Island Inlet, New York; triangulation of south coast of 
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Long Island between Babylon and Far Rockaway, and topography east 
and west of the · former, also at the eastern end of Great South Bay; 
tidal observations at Sandy Hook; topography of Barnegat Bay and 
vicinity of Tom's River; reconnaissance for triangulation in Northern 
New Jersey, and in the Lehigh Val1ey, Pennsylvania; hydrography of 
the Delaware River, and development of a ledge between Marcus Hook 
and Chester, Pa.; location of Range Light on the New Jersey side of 
same river above Liston's Tree, and topography of sites for others on 
the west side of the river near the last-named point; reconnaissance 
for triangulation in southeast part of Pennsylvania; physical hydrog-
raphy of Norfolk Harbor and adjacent waters; tidal observations at 
Fortress Monroe, Va.; topography of portion of Smith's Island on the 
boundary between Mary land and Virginia; lines of level between Wash-
ington and Annapolis ; magnetic observations at Washington; trian-
gulation of James River, Virginia, from City Point to Richmond; 
and in the same State southward along the Blue Ridge, including 
determinations of latitude and azimuth; reconnaissance for trian-
.gulation along the Blue Ridge, south and west of Lynchburgh, Va., 
and in West Virginia; hydrography of Pamplico Sound, North Car-
-olina, along the western side north to Stumpy Point; survey of Alli-
gator River, from previous limits south to Blunt's Canal; latitude, 
azimuth, and magnetic observations at Sand Island, in the north-
ern part of Pamplico Sound; hydrography of Core Sound, North 
Darolina; and of Winyah Bay and Georgetown Bar, including 
the mouths of the Pedee, Waccamaw, and Sam pit Rivers·; soundings 
near Edisto Island and at the north end of Hunting Island, South Caro-
lina; triangulation near the boundary b~~ween South Carolina and 
Georgia; hydrography of Fernandina Bar, "Florida; reconnaissance of 
Saint John's River,~Florida, from Jacksonville to Lake Monroe, and 
triangulation and shore-line survey from Jacksonville to Mandarin 
Point; survey of Indian River, Florida, southward to near Cape Canav-
-eral; hydrography of Key Biscayne Bay, and sailing-lines' for channels 
across Florida Reef; triangulation of Sarasota Bay, Florida, and topog-
raphy of Hillsborough Bay; hydrography of coast near Sarasota Bay, 
·and of Hillsborough Bay; detailed survey of Gulf coast of Florida from 
Suwanee River to Bowley's Point; hydrography of Appalachee Bay 
-east and west ofthe approaches to Saint Mark's Harbor, and soundings 
-in Saint Joseph's Bay; hydrography of the northern coast of the Gulf 
·Of Mexico between Saint Andrew's Bay and Mobile Bay; triangulation 
·near the boundary between Northern Georgia and Alabama, and recon-
naissance in the latter State to continue triangulation west of the Atlanta 
base-line; triangulation in Southeastern Kentucky; deep-sea sound-
ings in eastern part and across the Gulf of Mexico, with observations 
-on currents and for temperature and density; special survey of Cubitt's 
Gap and Southwest Pass, (Mississippi Delta,) with current and tidal 
observations; triangulation and topography of same localities ; recon-
naissance for survey of Barataria Bay, Louisiana; tidal observations at 
New Orleans; survey of Mississippi River from Oakland to Reserv.e 
plantation ; and special examination of Bonnet Carre Crevasse; tri-
angulation in Wisconsin between Prairie du Chien and Madison; sound-
ings completed in Copano Bay, Saint Charles Bay, Aransas Pas, 
and Corpus Christi Pass, Texas; reconnaissance for triangulation of 
Laguna Madre, Texas ; tidal observations completed at St. Thoma , 
West Inuia I slands ; reconnaissance for primary triangulation be-
tween San Diego and San P edro, Cal.; survey of the vicinity of Santa 
Monica, and of the adjacent coast of California; soundings in the 
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vicinity 'of Santa Rosa and · San Miguel Islands; inshore hydrog-
raphy near Point Dume, and survey of Santa Monica Bay; triangula-
tion of the western part of Oatalina Island; latitude and azimuth deter-
mined near Point Conception, California; triangulation across the Santa. 
Barbara Channel to Santa Cruz Island; triangulation and topography 
of coast between Point Sur and Monterey Bay; tidal observations at 
Fort Point, California; current observations in San Francisco Bay; hy-
drography of Mare Island Strait and Karquines Strait, California; recon-
naissance and main triangulation across the Sacramento Valley, includ-
ing the selection of the Yolo base-line; triangulations and topography 
of coast between Bodega Head and Fort Ross, Cal.; erection of a per· 
manent signal on Mount Shasta, California; topography and trian-
gulation of the coast of Oregon, above and below the Nehalem River, 
and continuation of the hydrography of the Columbia River; tidal 
obser-vations at Astoria, Oregon; hydrography of Admiralty Inlet,. 
Washington Territory, from Duwamisb Bay to Port Madison; tidal 
observations at Port Townshend, Washington Territory, and at Hono- , 
lulu, Sandwich Islands. 
In the office the work has been kept up to the :field-work of the pre-
ceding season, the computations of the current, geodetic, trjgonometri-
cal, and tidal observations having been duly made, including the prepa-
ration of records and results for publication; tide-tables for the princi-
pal sea-ports of the United States for the year 1877 have been published; 
the drawing of seventy-seven charts has been in progress, and of this 
number twenty-nine have been completed. 
Twelve new copper-plate charts have been begun, one hundred and 
two have received additions by engraving, and twenty-three have been 
finished; an aggregate of twelve thousand copies of charts has been 
issued in the course of the year; and a distribution made of upward of 
a thousand copies of the annual reports for previous years. 
The preparation for publication of the second volume of the Atlantic-
Coast Pilot (extending from Boston Harbor to New York entrance, and 
including the Hudson River) has been continued, and will soon be com-
pleted. 
Res-pectfully submitted. 
C. P. PATTERSON, 
Sttperintendent Unite(l States Coast Survey. 
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REPORT 
I 
OF 
THE UNITED STATES. LIGHT-HOUSE BOARD. 
TREASURY DEPARTMENT, 
OFFICE OF THE LIGHT-HOUSE BOARD, 
TVashington, September 1, 1876. 
Hon. L. .l\'L MoRRILL, 
Secretary of the Treasury : 
SIR: We have the honor respectfully to submit for your information, 
and for that of CongTess, the following report of the operations of the 
Light-House Establishment during the past fiscal year. 
A detailed statement of the operations in each of the fourteen geo~ 
graphical districts into which the Light-House Establishment is divided 
is given under the appropriate heads. From this it will be seen that 
(he board has efficiently maintained the aids to navigation already com-
pleted; that it has established new aids of a permanent character, pur-
suant to appropriations made for that purpose; that it has established 
others of a temporary character, as the opening of new channels, or the 
closing of old ones, has made it necessary, and that it has <lone all in its . 
power to meet the necessities of our increasing commerce. 
Since the formation of the two river districts which embrace the waters 
of the Mississippi, Missouri, and Ohio Hivers, the labors of the board 
have been considerably increased. The navigation of these rivers is of so 
intricate a character that steamboats were often detained for hours wait-
ing for daylight to enable them to pass obstructions. The establish-
ment of these Hghts has practically obviated this difficulty, and now 
boats pursue their course by night as well as by day in saf{!.ty. The 
shifting nature of the channels ren.dering the establishment of perma-
nent lights impracticable, lens-lanterns which can be readily moved 
from time to time, as found necessary, have been adopted. None were 
found in market which would show a steady light during severe storms, 
but after a series of experiments modifications were made, and the board 
now bas a lantern, at very moderate cost, sufficiently powerful for river 
purposes and admirably adapted to the wants of the service. 
During the past year the board bas collected fifty small libraries, 
containing about forty volumes each, for use at the more isolated light-
stations. It is intended that each library shall remain about six months 
at a place, when it will be exchanged for another. By this means the 
keepers will be constantly supplied with fresh and interesting reading-
matter and be made more contented with the lonely life and rou.tine duties 
of these distant and often inaccessible stations. The books constituting 
these libraries were in part contributed by private individuals, and were 
in part purchased from the appropriation made therefor. It is pro-
posed to add to the number of these libraries until there shall be in 
circulatiou a reasonable supply for the establishment. 
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The board is displaying at the Centennial Exposition at Philadelphia 
specimens of the illuminating apparatus now employed, and models and 
drawingR of light-houses of peculiar or difficult construction. Speci-
mens of the various kinds of floating aids in actual use, including buoys 
of the various kinds and sizes, with their moorings, and models oflight-
ships lately built, are also shown. The superstructure of the light-house 
intended for erection at Ship John Shoal, Delaware Bay, is set up in 
the grounds. Fog-signals now in use, viz, the sirens, operated by steam 
aud by hot air, and the bell, struck by machinery, are .exhibited, and 
frequently put in operation. A detailed account of the exhibit of the 
board will be found in the appenclix, together with a report upon the 
exhibits made by other nations of matters relating to their several light-
house establishments. 
The board had made its preparations to use mineral oil in its lights 
of tbe lower orders, and was perfecting its arrangements to introduce it 
into the larger lights, when it was estopped by a claim that in using the 
burner made in its own :::bops it was infringing upon a patent held by 
private parties. The facts, and the laws bearing upon them, are now 
being considered by the law-officers of the Government, and when a 
conclusion is reached, the board will be prepared to act vigorously in 
carrying out its plans. 
During the past year a buoy invented by J. M. Courtenay, esq., bas been 
brought to the notice of the board. It is of iron, and sounds a whistle 
by means of air compressed in the buoy by the motion of the sea. One of 
these buoys has been placed at the entrance to Gedney's Channel, New 
York Harbor, one off Fire Island, one near the Duck Rocks, coast of 
Maine, and one off Cape Elizabeth, coast of Maine, for trial. The 
reports of pilots and masters of vessels, are in their favor. 
The light-ship (No. 41) for which appropriation was made by Congress 
. is nearly completed. She has been planned and built with great care, 
and is fitted with every appliance to make her safe and efficient. She is 
to have as a fog-signal, a siren operated by an improved caloric engine, 
from w bich the best results are expected. The builder of this appa-
ratus is so confident of its entire success that he puts it into the ves-
sel with the understanding that, if it does not give satisfaction to the 
board, it will be removed free of all expense to the light-house service. 
. The estimated amounts that will be required for the general service of 
the Light-House Establishment during the coming :fiscal year are as fol-
ows: 
For salaries of keepers of light-houses, $594,600, being the average 
allowance authorized by law of $600 each for 99llight-keepers. 
For expenses of light-ships, $250,000, being the amount required 
for maintenance and repairs of the 29 light-ships now in the service. 
For expenses of buoyage, $350,000; being the amount required to 
keep in place and in proper order the large number of buoys now under 
the charge of the· board, and to replace those lost awl worn out during 
the year. . 
For expenses of fog-signals, $50,000. This amount is to be used for 
renewing, refitting, and improving fog-signals. It is the sum usually 
appropriated, but it may be remarked that the number and consequent 
expense of these aids to navigation are constantly increasing. . 
For inspecting lights, $5,000 ; required to pay expenses ofinspectwn, 
and including rewards paid for information as to collisions. . 
For supplies of light-houses, $400,000; to purchase oil, wicks, chi-m-
neys, cleaning materials, and other annual supplies, and to meet other 
expenses of an incidental nature. 
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For repairs of light-houses, $300,000. This amount is somewhat less 
than the usual estimate, and is necessary to enable the board to prop-
erly conduct this part of the service. 
For lighting anrl buoyage of the Mississippi, Missouri, and Ohio Rivers, 
$150,000; tbe same amount appropriated for the present fiscal year. 
The appropriations required for special works are comprised in the 
following list. These estimates are based upon the wants of the country 
as made known by petition and letters forwarded directly to the board, 
or through its local officers with their favorable recommendation, and 
none have been submitted which are not deemed necessary to the pres-
erv·ation of life and property. A number of the works formerly recom-
mended, still considered necessar_y, and which .will doubtless be event-
ually established for the safety of navigation, have not been included 
in this list, owing to the strong desire to reduce the amount of the esti-
mate submitted. 
Cape Elizabeth light-station, Maine .................................. . 
Isles of Shoals, New Hampshire ..................................... .. 
Day-beacons, Maine, New Hampshire, and Massachusetts .............. . 
The Whale day-beacon, Rhode Island ................................ . 
Muscle-bed Shoals light-station, ~bode Island ........................ . 
Conimicut light-station, Rhode Island ................................ . 
Reimbursement of H. W. Arnold .................................... . 
Watch Hill light-station, Rhode Island ................................ . 
Rondout Pier light-station, New York ................................ . 
Rose Island beacon, Rhode Island .................................... . 
Stratford beacon, Connecticut ...................................... , . 
Staten Island depot, New York ...................................... . 
New London depot, Connecticut ................................... _ .. 
Tucker's Beach light-station, New Jersey ............................. . 
Absecum light-station, New Jersey ................................... . 
Cape Henlopen light-station, Delaware .•.............................. 
Egg Island light-station, New Jersey ................................ .. 
Cherry Island Flats light-station,,Delaware River ..................... . 
Depot for fourth district ................ -- ........................... . 
Sandy Point Shoal light-station, Maryland ........................... .. 
Brant Island Shoal light-station, North Carolina ...................... . 
Lazaretto depot, Mary land .......................................... . 
Tybee light-station, Georgia ......................................... . 
Tybee beacon-light, Georgia ......................................... . 
Cocks pur Island light-station, Georgia ................................ . 
Cape Canaveral light-station, Florida ............................... .. 
American Shoal light-station, Florida .................... .-........ __ .. 
Re-imbursement of keepers of Dog Island and Saint Mark's light-sta-
tions, Florida . ~ .•......•........................................... 
Cape San Bias light-station, Florida ........ _ ........................ .. 
Trinity Shoal light-station, Louisiana ................................. . 
Reimbursement of Francis Hamilton ... __ ........................... . 
Reimbursement of employes at Trinity Shoal, Louisiana .............. . 
Dunkirk light-station, New York._ ................................... . 
Belle Isle light-station, Michigan ..................................... . 
Port Salinac light-station, Michigan ................................. .. 
Port Austin light-station, Michigan ..... _ .... _ ....................... .. 
P ere Marquette light-station, Michigan ............................... . 
Grosse Pointe light-station, Illinois ........................... _ ....... . 
Racine Point light-station, Wisconsin ................................ . 
Milwaukee Pier light-station, Wisconsin ....... _ ....• _ ..... _ .......... . 
Green Island light-station, Wisconsin ......... _ .... _ ................. .. 
Stannard's Rock light-station, Michigan ............................. .. 
Pier-head lights on the lakes ................... _ ................... .. 
Point Conception light-station, California ................ _ ........... . 
Farallones light-station, California ................................... . 
Point Saint George light-station , California ................ _ .......... . 
Anita Rock beacon, California ............. _ ..... _ ................... . 
Steam-tender for Pacific coast ....................................... .. 
Building for Light-House Board ... .................... ............... . 
Amount. 
$5,000 00 
6,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
6,000 00 
30,000 00 
319 oo· 
3,500 00 
3,200 00 
4,000 00 
1,500 00 
10,000 00 
3,000 00 
8,000 00 
10,000 00 
8,000 00 
5,boo oo 
50,000 00 
1,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
1,000 00 
50,000 00 
4,000 00 
'i,OOO 00 
12,000 00 
75,000 00 
970 65 
5,000 00 
50,000 00 
207 00 
2,000 00 
5,000 00 
10,000 00 
40,000 00 
75,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
40,000 00 
5,000 00 
200 00 
100,000 00 
25,000 00 
12,000 00 
12 000 00 
50 000 00 
2, 300 00 ' 
100,000 00 
100,000 00 
Total amount ................• . ...•••... _ ...•• _ •..........••... -1, 003, 19665 
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.An estimate is submitted for building a light-house at, or in the vicin-
ity of, .American Shoal, Florida Reefs, to light the dark space between 
Sombrero ~ey and Sand Key lights. The strong and variable currents 
along the Florida Reef renders navigation so difficult and dangerous, 
that many wrecks, causing heavy losses, occur each year. The pro-
posed light on .American Shoal is one of the system adopted for the 
permanent and efficient lighting of this dangerous reef, and it should 
be erected without unnecessary delay; labor and material being un-
usually low, the present is a very favorable opportunity for its con-
struction. 
The need of proper accommodations in this city for the transaction 
of the business and the deposit of the archives/ of the Light-House 
Board has long been felt. Its offices have several times been moved 
from building to building; and are now so inconveniently placed in 
rented upper rooms, that its records are to a certain extent inaccessible, a 
· portion being in boxes at the Treasury Department. Its laboratory is at 
Staten Island, N. Y., and its models, now at Philadelphia will have to 
be remanded to the various districts from which they were gathered. 
Last year it was proposed to insert in the estimates an item for the con-
struction of such a building as would meet its wants; but, owing to 
the necessity of economizing in expenditures, it was omitted. The 
board is now of the opinion that an approp~·iation for this purpose 
should be made without unnecessary delay. Its busineEs has vastly 
increased in the last twenty years; records of great value are constantly 
accumulating, and can be properly preserved only in a fire-proof build-
ing. It is necessary to make frequent experiments with light-house 
illuminants and apparatus. Such experiments, particularly those re-
lating to illuminating materials, require a building especially adapted 
to the purpose. The only one now used is at Staten Island, N. Y., so 
· far distant that the members of the board cannot give such subjects the 
careful study and attention which they demand. .A building such as 
that proposed, while serving the purposes mentioned above, is also 
needed to ~ccommodate the officers, employes, and records of the boa1 d, 
and to furnish space for storing its models, specimens of. the various 
materials used in the service, and samples of its lamps and lenses. 
During the last fiscal year but one change has been made in the mem-
bership of the Light-House Board: Rear A<lmiral Alexander Murray, 
U.S. N., has been succeeded by Commodore Geo. B. Balch, U. S. N. 
The other members, viz, Professor Henry, General Barnard, Colonel Poe, 
Captain Davis, Mr. Patterson, Commander Walker, and Major Hains, 
remain as at the date of the last annual report. 
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Aids to navigation belonging to the United States Light-House Establishment on the 1.st day of 
July, 1876. 
----------------------~--- ------------
~t~~~~~;ii~~I~~:~~:::: ~ ~ ~:::::::::::::: ;: ::::::::::: ~:::::: 
Three-and-one-half order lights ........•............•.....•. 
f~t~~r:ef~~k~~~ ::~:: ~::: :::::: ~ ~-~-~~-~ ::::::::::::: ~: :-~:-~-: 
Lens-lanterns ..............••...........................••.. 
Stake-lights ... .................•......................•..... 
Reflector or light- ships lights ............................•.. 
Totallights ......••...................•...•........... 
Steam or hot-air fog-signals ................................ . 
Day-beacons .............................................. .. 
Buoys .................................................... .. 
34 
25 
32 
3 
114 
88 
89 
0 
9 
40 
434 
27 
372 
2, 616 
Total aidR. . . • . . . . . . . .. . .. . .. . . .. . . . . .. .. .. . .. . . . . .. .. . 3, 449 
11 
1 
4 
0 
13 
4 
0 
0 
0 
0 
33 
13 
39 
90 
175 
0 
2 
20 
8 
64 
32 
74 
6 
15 
0 
221 
13 
2 
245 
481 
286 
286 
15 
301 
45 
28 
56 
11 
191 
124 
163 
6 
310 
40 
974 
53 
413 
_2, 966 
4, 406 
List of light-houses finished and lighted between July 1, 1S75, and June 30, 1876. 
N arne of station. Locality. 
A very's Rock.... . .. . .. • .. .. . On southern end of A very's Rock, Ma.chias Bay, 
Maine. 
Egg Rock.................... On Egg Rock, Frenchman's Bay, Maine ... ~ .... 
Schuylkill range, beacon } (front.) On League Island, mouth of Schuylkill River, 
Schuylkill range, beacon Pennsylvania. 
(rear.) . 
Cross-Ledge ................. On lower end of Cross-Ledge Shoal, Delaware 
Bay, east side of channel. 
Too's Marshes ............... On shoal off Too's Marshes, to mark entrance 
to York River, Virginia. 
Solomon's Lump ..•.•.•..•••. In Kedge's Strait, eastside of Chesapeake Bay, 
Maryland. 
Thomas's Point Shoal........ On shoal making out from-Thomas's Point, west 
side of Chesapeake Bay, Maryland. . 
Currituck Beach............. On the coast of North Carolina, about midway 
between Cape Henry and Body's Island light· 
houses. 
Hunting Island.............. On the north end of Hunting Island, south side 
of entrance to Saint Helena Sound, South 
Carolina. 
Point aux Herbes .....•....•. Lake Pontchartrain, Louisiana .. . ...•.....•...• 
Thirty-Mile Point ...••••..•. On the bluff called Thirty-Mile Point, Lake 
Ontario, about 30 miles east of the mQuth of 
Niagara River, State of New York. 
Cleveland Beacon, No.2 ...... On eastern pier-head, entran'ce to Cleveland 
harbor, Ohio. 
Harbor of' Refuge, (Sand On angle of breakwater at Sand Beach, Lake 
Beach.) Huron, Michigan. 
Thunder Bay River... ....... Four hundred feet from north side of entrance to 
Thunder Bay River, Lake Huron, Michigan. 
White River ................. At the mouth of White River, east shore of 
Lake Michigan, 12 miles north of Muskegon 
light. 
Marquette Breakwater .•••.. Eighty-four feet from outer end of breakwater 
at Marquette, Lake Superior, Michigan. 
Ontonagon, west pier light... On west pier, about 200 feet from the outer end 
at Ontonagon. Lake Su:perior, Michigan. 
Isle Royale, (Menagerie Isl- On Isle Royale (Menagene Island), entrance to 
and.) Siskiwit Bay, Lake Superior, Michigan. 
Yerba Buena ................ On southeastern extremity of Yerba Buena 
Island, San Francisco Bay, California. 
When lighted. 
October 15, 1875. 
November 1,1875. 
December 15, 1875. 
December 8, 1875. 
August 15, 1875. 
September 10, 1875. 
November ~0, 1875. 
December 1, 1875. 
July 1, 1875. 
August 1, 1875. 
~~~tng of navigation, 
September 1, 1875. 
October 25, 1875. 
September 20, 1875. 
Opening of navigation, 
1876. 
September 1, 1875. 
September 20, 1875. 
September 20, 1875. 
October 1, 1875. 
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L ist of alte1'ations in existing lights madejrorn July I, 1875, to Jzme 30, 1876. 
Station. Changes made. Date of alteration. 
Shovelful Shoals light-ship, 
off Chatham, Mass. 
·Delaware Breakwater, en-
trance to Delaware Bay. 
Light changed from white to red ... __ .......... February 1, 1876. 
Interval of flashes increased to one minute .... . May 1, 1876. 
Mahon's River, Delaware Bay 
Jordan's Point, James River, 
Virginia. 
York Spit, entrance to York 
River, Virginia. 
LovePoint, near Kent Island, 
Chesapeake Bay. 
Dry Tortugas Harbor, Flor-
ida Keys. 
Barrataria Bay, Louisiana ... 
Ashtabula, mouth of Ashta-
bula River, Ohio. 
Black River, Lake Erie, Ohio. 
MaumeeinnerRange, Toledo, 
Ohio. 
Light shifted to new structure 1,980 feet from 
old one. 
Lifr~~p~~£e!~~ new structure a short distance 
Lig~~bi:-~!~kf~~~\e~.fth to fourth order, with 
Light reduced from thre.e an,d a half to fifth 
order. 
Light removed to an adjacent bastion of Fort 
J efferson. 
.Arc of visibility increased so that the light can 
be seen around the entire horizon. 
Light shifted from t-he east pier to the outer 
end of west pier. 
Light shifted to the outer end of west pier .... . 
Lights changed from white to red ........ -- .. .. 
Manistee, Michigan .......... Light shifted to outer end of south pier and 
changed to fixed 1 ed. 
Kalamazoo, Michigan . ............•.... do ....... ------ ...................... . 
October 20, 1875. 
August 23, 1875. 
August 6, 1875. 
November 15, 187f. 
..April 5, 1876. 
July 31, 1875 . 
Opening of navigation, 
1876. 
October 1, 1875. 
Opening of navigation, 
1876. 
October 15, 1875. 
Opening of navigation, 
1876. 
Milwaukee pier, Wisconsin.. Light raised from sixth to fourth order ........ March , 1876. 
Poverty I sland, Lake Michi- Light shifted to permanent structure . . . . . . . . . . August 10, 1875. 
gan, Wisconsin. 
List of lights discontinued between July 1, 1875, and J1t-ne 30, 1876. 
Name of station. Locality. 
Fog Point............... .. ... On Fog Point, east side of Chesapeake Bay, 
Maryland. 
Thomas's Point ....... -- ..... On Thomas'sPoint,west sideofChesapeakeBay, 
Mary laud. 
Brant Island Shoal. . . . . . .. .. . On southern part of Pamlico Sound, North 
Carolina. 
Combahee Bank .............. On Combahee Shoal, Saint H elena Sound, South 
Ua1·olina. 
West ShoaL .... - .•... ------ - ~ E t t M t d B T East ShoaL .................. 5 n ranee o a agor a ay, exas ......... . 
When discontinued. 
September10, 1875. (Su-
perseded by Solomon's 
Lump light.) 
Novembflr20,1875. (Su-
perseded by Thomas's 
Point Shoal light.) 
May24,1876. (Destroy· 
ed by fire.) 
June 30, 1876. 
September17, 1875. (D~­
stroyed by a burn-
cane.) 
OPERATIONS AND CONDITION OF THE LIGHT-HOUSE ESTAB-
LISHMENT DUIUNG THE YEAR. . 
FIRST DISTRICT. 
The :first district extends from the northeastern boundary of the 
United States (Maine) to and including Hampton Harbor, New Hamp-
shire, and includes all aids to navigation on the coasts of Maine and 
New Hampshire. 
Inspector.-Commander Henry F. Picking, United States Navy. 
Engineer.-Lieut. Col. James C. Duane, Corps of Engineers, Brevet 
Brigadier-General United States Army. 
In this district there are: 
Light-bouses ............................................................. ----- 53 
Light-ships .. _. _ ....• _ ............................. ----- ••••. --- ·- -· -·- ·- · - · · · 
Fog-signals operated by steam or hot-air engilies ........ -.-- .••••• ------- ·- ·- ·-- 71 Day or unlighted beacons ..................................... .. ...... ------··-- :n 
Buoys actually in position .... -.. - -................ ----- -- · • ·- · · · · · · · · -- · · · · · · · · r66 
Spare buoys, for relief and supply losses ____ ................................ --.-- -
Tender (steame!} ~yrtle, for, construction and repairs, also used in second distnct, 2 and tender Ins, (mspectors tender) ........ ------ ...................... ----·· 1 Tender, (sail,) schooner \Vave, for repairs, also used in second district ........... . 
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The following nurniJers which precede the names of station~ corre-
spond to those of the ''Light-house List of the Atlantic, Gulf, and Pacific 
Coasts of the United States," iss~ed January 1, 1876. 
LIGHT-HOUSES. 
3. Little River, west side of ent·rance to Little River harbor, Maine.-The 
foundation for a new iron tower 'has been completed and the erection of 
a tower commenced. 
4. Avery's Rock, head of Machias B cty, Maine.-The buildings at this sta-
tion were completed and the light first exhibited October 15, 1875. 
5. Libby Island, entrance to JJf achias Bay, Maine.-A. new lantern and 
deck have been made, and are ready to send to the station. 
8, Narraguagus,westofentrancetoNarraguagusBay,Maine.-Aone-and-
a-half-stbry frame building has been erected during the past season for the 
better accommodation of keepers, the old dwelling being uninhabitable 
from age and decay. The cost of the work was defrayed from the appro-
priation for "repairs and incidental expenses of ligllt-houses." A new 
lantern and deck were placed on the tower and a new fog-bell established. 
9. Petit Menan, on south end of Petit Menan Island, .. i1faine.-An appro-
priation of $5,000 was made by act approved March 3, 1875, for repairs 
and additions to the tower and keeper's d·welling. This work, which 
at date of last report was commenced,· bas been completed. The fog-
signal at this station was supplied with water from a well excavated in 
the rock, and as the greater part of the water in the well came from an 
adjacent swamp, it was impregnated with decomposed vegetable matter, 
and proved very injurious to the boiler. In order to procure a supply 
of pure water, an old stone building, 34 by 20 feet, and an addition 16 by 
14 feet, formerly used as a keeper's dwelling, were roofed over and fitted 
with gutters and water-conductors, and two wooden tanks, each 12 feet 
in diameter, were placed in the cellar. The two water-sheds, 50 by 30 
feet each, erected last season, are located one at each end of this build-
ing, and are fitted with water conductors and gutters leading to the 
cisterns in the cellar of the old bouse. A one-story brick engine-'house, 
32 by 14 feet, bas been erected; it contains the duplicate fog-signal and 
a large wooden tank which will hold four days' supply of water. The 
water-sheds are 150 feet distant and the water is conveyed through 
pipes. 
11. W·inter Harbor, west side of entrance to Winter Harbor, Maine.-Tbe 
old one-and-a-half-story frame dwelling having become decayed past re-
pair, a new one was erected just north of the old site; it is a one-and-
a-half-story frame building. The station is now in good condition. 
12. Mount Desert Rock, on Mount Desert Rock, Maine.-The old one-
and-a-half-story stone house being much out of repair, and additional 
accommodations necessary, a one-and-a-half-story frame dwelling has 
been erected south of, and near the old house. This station is now in 
good condition. 
13. Egg Rock, Frenchman's Ba.y, liiaine.-Tbe buildings at this station 
which at date of last annual report were in process of construction, 
under the appropriation made by act approved June 23, 1874, were com-
pleted and the light exhibited for the first t.irpe on the night of the 1st 
of November, 1875. During a gale on tlle 21st of March, 1876, the sea 
washed over the rock, carrying away the fuel· shed and moving the bell-
tower some 30 feet. The windows of the dwelling were broken in on 
the sea-side, and the dwelling flooded to such an extent that the oil-
butts were moved from their beucbes. 
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16. Bass Harbor Head, east side of entrance to Bass Harbor, Maine.-A 
fog-bell bas been established at th.is station during _the_ past season, 
and repairs of a general nature made, placing the station m good ~rder. 
25, 26. Matinicus Rock, off southern entrance to Penobscot Bay, Ma~ne.­
A brick engine-bouse bas been erected about 50 feet southwest of the 
southern light-tower at this station, and a duplicate fog-signal placed 
in it. 
31. Negro Island, entrance to CamdenHarbor,Maine.-A covered way, 50 
feet long and 5~ feet wide, of wood, connecting the tower with. the 
dwelling, has been erected, and general repairs made. 
38. Mananas, on JJiananas Island, Maine; fog-signal station.-The ke~p­
er's dwelling has been raised 18 inches, new sills and under-floors put m, 
and the exterior walls clapboarded and painted. A frame engine-house, 
18~ by 25 feet, for a duplicate fog-signal, and a boat-slip, 50 feet in 
length, have been constructed. The fog-signal is an 8-inch steam-
whistle. The site is too low and the sound is masked in some 
directions by neighboring bills. A better site cannot be had, on ac-
count of the difficulty of obtaining title. It is, therefore, proposed to 
replace the whistle with a bot-air trumpet, raising the mouth high 
enough to overcome the difficulty. 
42. Hendrick's Head, east side of the entrance to Sheepscot River, 
Maine.-As the old dwelling, with a wooden light-tower on the roof, was 
found to be past repair, a one-and-a-half-story frame dwelling, 22 by 31 
feet, and a brick light-tower, have been erected, the expense being paid 
from the general appropriation applicable. 
44. Seguin, off mouth of Kennebec River, Maine.-A one-and-a-half-
story frame building, 31 by 32 feet, for a keeper's residence and fog-
signal bouse, has been erected, and a duplicate fog-signal placed in it. 
This work was authorized by act approved March 3, 1875, appropriating 
$4,000 for the purpose. 
46, 47. Gape Elizabeth, southwest side of entrance to Casco Bay, Maine.-
Three new windows have been furnished for the east dwelling, a violent 
bail-storm having entirely demolished the glass and sash-bars of all the 
windows on the north side of the house. At the fog-signal station a 
water-tank building of brick, 12 by 12 feet, has been erected. A dupli-
cate siren should be established at this important station, and an appro-
priation of $5,000 is submitted for the purpose. 
Gape Neddick, (York Nubble,) near York Harbor, Maine.-An appro-
priation of $15,000 having been made, the work will be taken in hand 
as soon as a proper site can be purchased and cession of jurisdiction 
obtained. Plans are now being prepared. 
55. Isles of Shoals, off' Portsmouth, New Hampshire.-The old dweUing 
at this station is so much decayed that it is scarcely habitable. An ap-
propriation of $6,000 is respectfully submitted t.o build a new dwelling 
for the keeper and his assistant. 
REP ..AIRS. 
At each of the following named stations repairs and renovations, 
more or less extensive, have been made during the year. 
1. Saint Croix, on Dochet's Island, Saint Croix River, Maine. 
2. West Quoddy Head, western entrance to Passamaquoddy Bay, 
Maine. 
6. Moose Pea,k, on Moose Peak Head, Maine. . 
10. Prospect Harbor, on Prospect Harbor Point, Glasborough, M:ame. 
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15. Bear Island, entrance to Southwest Harbor, Mount Desert, Maine. 
19. Blue Hill Bay, (former7y Eggemoggin,) east entrance to Eggernog-
gin Reach, Maine. 
20. Saddle-back Ledge, Isle au Haute. Maine. 
21. Hm·on's Neck, entrance to Oarvm'.s Harbor, Maine. 
22. Dee1· Island Thoroughfare, west entrance to Deer Island Thorough-
fare, Maine. 
23. Eagle Islctnd, east Penobscot Bay, Maine. 
27. Whitehead, west side of entrance to Penobscot Bay, Maine. 
28. Owl's Head, entrance to Rockland Harbor, Maine. 
29. Brown's Head, west entrance to Fox Island Thoroughfare, Maine; 
30. Indian Island; east side entrance to Rockport Harbor, Mai,ne. 
39. FrankUn Island, entrance to George's River, Maine. 
41. Burnt Island, entrance to Townsend's Harbor, Maine. 
43. Pond Island, entrance to Kennebec River, Maine. 
45. Half-way Rock, in Uasco Bay, Maine. 
49. Portland Breakwater, Portland Harbor, Maine. 
50. Wood Island, entrance to Saco River, Maine. 
51. Goat Island, entrance to Cape Porpoise Harbor, Maine. 
52. Boone Island, oft York Harbor, Maine. 
53. Whale's Back, entrance to Portsmouth Harbor, New Hampshire~ 
54. Portsmouth Harbo-r, entrance to Portsmouth Harbor, New Bamp~ 
shire. 
55. Isles of Shoals, on White Island, off Portsmouth, New Hampshire; 
LIGH1'-SHIPS. 
There are no light-ships in the first district. 
FOG-f:HGNALS OPERATED BY STEAM OR HOT-AIR ENGINES. 
West Quoddy Head.-Ten-inch steam-whistle. 
Petit lJtfenan.-Ten-inch steam-whistle. 
Matinicus Rock.-Twelve-inch stea.m-whistle. · 
Whitehead.-Ten-inch steam-whistle. 
Mananas I.sland.-Eigbt-inch steam-whistle. · 
Begttin.-Ten-inch steam-'\vhistle. 
Cape Elizabeth.-Seconu-class steam-siren . 
.Portland Head.-Second-class Daboll trumpet. 
All in good condition. 
DAY OR UNLIGHTED BEACONS. 
Snow's Rock, ]IJ.oose Peak Reach, Maine.-The broken spindle has been 
Teplaced by a wrought-iron shaft 35 feet high surmounted by a spherical 
iron cage 4 feet in diameter. The cage and shaft are painted black. 
&hip and barges, Blue Hill Bay, .. Maine.-The broken spindle has been 
replaced with a wrought-iron shaft 12 inche& diameter at the base, 4 
inches at the top and 30 feet high. Color, red. 
Drunkard's Ledge, Penobscot Bay, Maine.-A wrought-iron shaft 8 inches 
·diameter at the base, 4 inches at the top and 35 feet high, surmounted 
by a spherical cage of iron 4 feet in d_iameter, has been erected at this 
place. Color, black. 
Dodge's Point, Penobscot Bay, Maine.-The stump of the old spindle 
bas been removed and new wrought-iron shaft 30 feet in length, 6 inches 
diameter at the base anu 4 inches at the top, set in its place and sur-
mounted by a cylindrical cage of iron. Color, black. 
48 F 
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Black Jack, Kennebec River, JJ!laine.-A spruce stick, 12 inches diameter 
at the base, 6~ inches at the top, and '20 feet in height, with a cask at 
the top, bas been erected at this place; color, black. 
Stone's Rock, off York Harbor, Maine.-A wrought-iron shaft 8 inches 
diameter at the base, 4 inches at the top, and 35 feet high, surmounte_d 
by a spherical cage of iron, .4 feet in diameter, has been erected at this 
place; color, black. 
BUOY .AGE. 
New spar-buoys have been placed to ~ark Cow Island Ledge and 
Metinic Ledge, Penobscot Bay, Maine; at Ram Island Point to mark 
Pott's Channel, Harpswell, Maine; Isles of Shoals, near Isles of Shoals 
light-house; Powder Horn Ledge, and Four Foot Rock, to mark Sheep-
scot River, 1\faine. 
The heavy gales of March last did great damage to the buoya.ge of 
this district, displacing many of the buoys at different points. These 
were all replaced as soon as possible, and no casualty resulted from their 
absence. 
TENDERS. 
The steam-tenders Myrtle and Iris are in good condition. It is found 
impossible with the Iris. which alone is used for purposes of supply and 
inspection and for the buoyage of the district, to keep the great number 
of buoys on the exposed coast of lVIaine in as good order as is desirable, 
but every effort is made, and no assistance will be asked this year. 
The schooner Wave is old and in poor condition, but as she is only 
used for carrying material for construction, and can wait for proper 
weather, she is still useful. 
DEPOTS. 
The buoy depot at Little Hog Island is completed, and is of very 
great advantage to the service of the district. 
SECOND DISTRICT. 
The second light-hous.e district extends from Hampton Harbor, New 
Hampshire, to include Gooseberry Point, entrance to Buzzard's Bay, and 
embraces all the aids to navigation on the coast of Massachusetts. 
Inspector.-Oommander George H. Perkins, United States Navy, until 
October 1, 1875; Commander George Dewey, present inspector. 
Engineer.-Lieut. Col. James C. Duane, Corps of Engiueers, brevet 
brigadier-general, United States Army. 
In this district there are-
t~~~t~~~~e_s_-_- _- _-_-_-.: -.-_-_-_-_-_ -_-_-_: --: -_-_-_: -_-_- _-_- _- _- _- _- _- _- _- _- _- _- :::: :::::::::::::::::: :::::: ~~ 
Fog-signals operated by steam or hot-air engines .. _ .•.. _. _ .. _ .....•........... - 6 
Day or unlighted beacons............ . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
Buoys actually in position .............. _ ••.................•...••......... -... 511 
Spare buoys for relief and to repair losses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 4~19 
Tenders, (steam) Verbena and Daisy, inspector's tenders ..•.••... ~_ ... _._........ 2 
The following numbers, which precede the names of stations, corre· 
spond with those of the "Light-bouse List of the Atlantic, Gulf, aud 
Pacific coasts of the United States," issued January 1, 1>.$76. 
LIGHT· HOUSES. 
56, 57. Newburyport Ha.rbor, entrance to Merrimac River, Mctssa,clwsetts. 
-An embankment of sand and thatch has been made to protect the foun· 
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dation of the light-house. Other repairs of a general nature have been 
made and the station is in good order. 
64, 65. Cape Ann, (Thatcher's Island,) off Gape Ann, Massachusetts.-
The boat-house has been reshingled, the boat-slip repaired, and a por-
tion of it rebuilt. The accommodations for the keepers being inadequate, 
a one-and-a-half-story frame dwelling has been erected near the south 
tower. The fog-signal machinery, water-pipes, and tanks were at the 
same time repaired. 
75. Minot's Ledge.-Nothing of note has occurred within the year, with 
the exception of the detaching and carrying away by the sea, during 
one of the severe gales of last spring, of a section of the ledge itself, 
weighing probably about 500 pounds. The station at present is in good 
condition, and well cared :(or. 
76. Boston, north side of rnain entrance to Boston Harbor, ·Massachu-
setts.-The dwelling and planking of the wharf have been repaired. A 
brick building 22 feet square, to contain a fog-signal machine, has been 
erected just east of the light-tower. The fog-signal machinery has been 
put in complete repair. 
82. Race Point, on the northwes{er~y point of Cape God, Massachusetts.-
The tower at this station was originally built of rubble-stone, laid in 
common lime mortar. The . lime disappeared, and the tower leaked, so 
that it was necessary to cover it with shingles. The shingles as well as 
the wooden stairs inside rotted, and the tower became so dilapidated 
that it was necessary to rebuild it. During the past year it has been 
replaced by a new one, built of cast iron, with a lining of brick. The 
dwelling was also decayed and afforded insufficient accommodations for 
the keepers. It has been repaired and a new one-and-a-half story frame 
structure built. The cost of these improvements was defrayed from the 
general appropriation for repairs, &c., of light-houses. 
89, 90, 91. Nausett Beach, Eastharn, M{t.ssachusetts.-This station has 
three lights, and additional accommodations for the keepers were neces-
sary. An appropriation of $5,000 was made by act approved March 3, 
1875, for repairs and additions to towers and keepers' dwelling. At the 
date of last annual report, plans had been prepared for a new dwelling, 
which bas since been completed. All necessary repairs were made and 
the station put in good order. 
103. Nantucket Range Beacon, Nantucket Harbor, Massachusetts.-The 
old clapboards on the exterior walls of the dwelling have been replaced 
with shingles, the house has been painted, and other repairs made. 
113. East Chop, east side of entrance to Holrnes' Hole Harbor, Massa-
chusetts.-The light·house recently purchased at this place, is a small 
wooden tower a.ttached to the keeper's dwelling. The illuminating ap-
paratus consists of three reflectors, with kerosene lamps. 
115. Nobsque Point, southeast side of entrance to Wood's Hole, Massa- , 
chusetts.-A new cast-iron tower and a one-and-a-half story frame dwell-
ing has been erected at this station, the old tower and dwelling having 
become utterly useless. The expense of the work was defrayed from 
the general appropriation for the repairs and improvement of light-
house~. 
REP.A.IRS. 
At eaeh of· the following· named light-stations repairs and renovations, 
more or less extensive, have been made during the year: . 
58, 59. Upper Harbor Beacons, Newburyport Harbor, Massachusetts. 
60, 61. Ipswich, entrance to Ipswich Harbor, Massachusetts. 
66. Eastern Point, entrance to Gloucester Harbor, Massachusetts. 
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68, 69. Buker's Island, entrance to Salem Harbor, Massachusetts. 
70. Hospital Point, Beverly Harhor, Massachusetts. 
71. Fort Pickering, Salem Harbor, Massachusetts. 
72. Dm·by's Wharf; Salem Harbor, Massachusetts. 
73. Jllarblehead, entrance to Marblehead Harbor, Massachusetts. 
74. Egg Rock, off Nahant, Massachu·setts. 
75. Minot's Ledge, off Cohasset, Massachusetts. 
78. Long Island Head, Boston Harbor, Massachusetts. 
79, 80. Plymouth, entrance to Plymouth Harbor, Massachu·setts. 
83. lYood End, on Cape Cod, Massachusetts. 
84. Long Point, Provincetown Harbor, Massachusetts. 
86. Billingsgate Island, entrance to Wellfleet Bay, Massachusetts. 
92, 93. Chatham, on Cape Cod, Mass~chusetts. 
98. Nantucket, Great Point, on the northeast point of Nantucket Isl-
and, Massachusetts. 
101. Gay Head, west entrance to Vineyard Sound, Massachusetts. 
102. Brant Point, entrance to Nantucket Harbor, Massachusetts. 
106. Bass River, entrance to Bass River, Massachusetts. 
107. Bishop and Clerks, in Vineyard Sound, Massachusetts. 
108. Hyannis, Hyannis Harbor, Massachusetts. 
110. Gape Poge, on the northeast point of Martha's Vineyard, Massa-
chusetts. 
112. Edgartown, entrance to Edgartown Harbor, Massachusetts . 
. 114. Holmes's Bole, (west chop,) entral!ce to Holmes's Hole Harbor, 
MasRacb usetts. . 
116. Tarpaulin Cove, entrance to Tarpaulin Cove, Massachusetts. 
118. Cuttyhunk, entrance to Buzzard's Bay, Massachusetts. 
119. Dumpling Rock, in Buzzard's Bay, Massachusetts. 
1~1. Clark's Point, entrance to New Bedford Harbor, lVfassachusetts. 
123. Ned's Point, entrance to Mattapoisett Harbor, Massachusetts. 
124. Bird Island, entrance to Sippican Harbor, Massachusetts. 
125. lifTing's Neck, entrance to Sandwich Harbor, Massachusetts. 
LIGHT-SHIPS. 
94. Pollock Rip light ship, No. 40.-The old Pollock Hip light-ship 
No. 2, was taken from the station in September last, and transferred to 
the fourth district, and light-ship No. 40 was placed on the station. 
The latter is a new an<l very fine vessel, provided with a steam fog-
whistle. This fog-signal, though so recently put in operation, is already 
looke<l upon as an almost invaluable aid to mariners making the eastern 
entrance to the Sound in thick weather. 
96. Shovelful light-ship No. 3.-This vessel was newly coppered and 
otherwise repaired last fall. She is at present in good condition. The 
color of the light shown baR been changed from white to red. 
97. Handkerchief light-ship, No. 4.-0n the night of the 20th of 
November last, this light-ship was run into and damaged by the schooner 
Eleanora Van Dusen; the vessel was at once taken into New Bedford 
and thoroughly repaired at au expense of about $1,000, of which amount 
$774.53 was paid by the owners of the colliding schooner. She i ' uow 
iu good condition. 
100. Nantucket, South Shoals light-ship No. I.-This vessel was thorough-
ly repaired in New Bedford, at a cost of about $4,000, and replaced on her 
tation August 14, 1875. On the 6th of January, 1876, she parted her 
cable during a gale; sail was made upon her, and she arrived at Tar-
paulin Cove on the 9th, following. She lost au anchor an<l 65 fatb-
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oms chain, but having sustain.ed no further damage, was at once re-
turned to ber station. When last inspected, she was in excellen.t con-
dition. 
109. Oross Rip light-ship No. 5.-:-This vessel was taken into Hyannis 
in October last, and som_e necessar..v repairs were made. · She is now in 
good order. 
111. Succonnessett light ship No. 6.-This vessel has remained on her 
station through the year; bas met with no disaster, and, though very 
old, is still serviceable. 
117. Vineya.r-d Sound light-ship.-IJight-sbip No. 7 was stationed on 
the Sow and Pig's Reef, until the night of the 30th of Octoher, 1875, 
when she parted her moorings during a gale, losing a mushroom anchor 
and 60 fathoms chain, and arriving in New Bedford on the following 
day. The vessel was then put i.~ thorough repair, and has since been 
used as a relief. Light-ship No. 39 assigned to and placed on this 
station November 16, 1875, is a new vessel. She is provided with a 
stoom fog-whiBtle, which renders like assistance in thick weather to 
mariners entering the Sound from the westward that her sister ship 
on the Pollock Rip Shoal affords at the eastern entrance. 
118. Hen and Chickens light-ship No. 8.-This vessel was taken into 
New Bedford in October last, and repaired at a cost of about $900, the 
Relief No.9 occupying the station. She was replaced on the 31st of 
the same month. The vessel parted her moorings on the 5th of April 
during a heavy gale, lost a mushroom anchor and 60 fathoms chain; 
but succeeded in holding on with a spare anchor, about a mile from the 
station, until the 7th. As she had sustained some damage to her wind-
lass, she was taken into New Bedford, and repaired at an expense of 
about $300, Relief No.9 being placed on the station. This vessel is old 
and worn out, probably not worth the expense of repairs necessary to 
make her a sea-worthy vessel. 
FOG-SIGNALS OPERATED BY STEA.l\'l OR HOT-A.IR ENGINES. 
Cape A.nn.-Twelve-inch whistle. 
Boston.-First-class Dabol trumpet. 
Race Point.-Twelve-inch steam-whistle. 
Cape Ood.-First-class Dabol trumpet. 
The usual repairs required have been made at the above-named 
stations, and the machinery kept in good order. 
Pollock Rip and Vineyard Sound.-The fog-signals established on 
light-ships at tbe~e points have proved perfectly satisfactory. 
,DAY-BEACONS. 
Abbott's Monument, entrance to Salem Ha.rbor, llfassachusetts.-A new 
staff and cage furnished. ~ 
Bowditch Ledge, Salem Harbor, ..i'Jilassachttsetts.-Rebuilding. 
Point Alderton, entrance Boston Harbor, Massachusetts.-The beacon at 
this place has been rebuilt from the third course above the flagging 
and fastened with iron dogs and bolts. The stones were relaid in cement-
mortar and the interior of the structure made solid. Stones were 
placed around the flagging at the base. The beacon is 20 feet square 
at the base, 8 feet square at the top, and 40 feet in height. An iron 
spindle, ~ feet 4 inches high and 6 inches in diameter, stands on the 
top, and IS surmounted by a wooden frustum of a cone 6 feet in diame-
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t~r at base, 2 feet in diameter at top, and 10 feet high, co\Tered with tin 
and painted black. · 
llorth Beacon, Scituate Harbor, Massachusetts.-A spar with two rounds 
has been erected and painted red. 
Duxb~try Pier, Plymouth Harbor, Massachusetts . ....;_The granit~ bea:co_n 
at this place, which was pushed over by the ice, has been rebmlt; 1t IS 
13 feet square at the base, 11 feet square at top, and 19 feet 10 inches 
high. The loose stone in the vicinity were piled around the beacon 
nearly to high-water mark. 
Lone Rock, Wood's Hole, Jlasscwhusetts.-The spindle on this rock has 
been replaced ; it is an iron shaft 7 feet long by 4 inches diameter, with 
an octagonal pyramidal cage on the top, base up. The cage is 2 feet 6 
inches high and 1 foot 7 inches diameter at the large end. 
There are forty-four other day-beacons of masonry, masonry and 
iron, or iron alone, in this district, which require more or less. attention 
every year, and many are carried away annually by the ice. It is sug-
gested that an appropriation of $10,000 be made to establish and .re-
place day-beacons on the coasts of Maine, New Hampshire, and Massa-
chusetts. 
BUOY AGE. 
The buoyage of this district is in its usual good condition. 
TENDERS. 
Verbena.-This steamer has been in constant service during the year 
with the exception of some two weeks, during which time she was under· 
going somewhat extensive repairs in New York, her place being sup-
plied meanwhile by the Myrtle. 
Daisy.-The work required of this steamer among the various aids 
to navigation in the northern part of the district has been well done, 
although the Daisy labors under many disadvantages on account of her 
small size, ·which makes it difficult for her to handle the large nuu 
and can buoys, and her small carrying capacity, necessitating a large 
number of trips in distributing fuel, material, &c., to the stations. Her 
boiler is worn ~mt, and a new one will be supplied at an early date. 
DEPOTS. 
Lovell's Island, Boston Harbor, Massachusetts.-A one-story frame 
building, for the protection and storage of buoys, has been built, the 
wharf repaired, and the bank-retaining wall rebuilt. 
Wood's Hole buoy-depot.-The wharf at this depot was repaired in 
September last by having the stone foundations partly relaid, piles 
righted up, &c., while at the same time the pier itself was extended, 
providing much better facilities for storage, discharging of material, &c. 
The foundations of the sea-wall have also been strengthened and partly 
relaid. 
THIRD DISTRICT. 
The third district extends from Gooseberry Point, Massachusetts, to 
include Squam Inlet, New Jersey, aud embraces all the aids to naviga· 
tion on the sea and sound coast of Hhode Island, Connecticut, and New 
York, Narragansett and New York Bays, Providence and Hudson River , 
Whitehall Narrows, and Lake Champlain. 
Inspector.-Oommodore Stephen D. Trenchard, United States Na~y 
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until September 30, 1875; Captain A. C. Rhind, United States Navy, 
present inspector. 
Engineer.-Col. I. C. Woodruff, Corps of Engineers, brevet brigadier~ 
general, United States Army. 
In this district there are-
Light-houses .........••.......•..• ___ ...••••. ___ ....••...... _ ........•..... -.. 121 
Light-ships _ •... _. _ •.....•.... _ ...•.•.• _. __ . _ .....••••....... _ .. _ ..•......... _ 9 
Fog-signals operated by steam or hot-air engines._.. . . . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . . . . . 9 
Day or unlighted beacons...................................................... 39 
Buoys actually in position ..................................................... 415 
Buoys for relief alild to supply losses ............................................ 601 
Steam-tenders for supply and for inspection, Putnam and Cactus............ . . • • . 2 
Steam-tender for engineer construction and repair~ Mistletoe ......... _. _.... . . . • 1 
Supply-steamer for supplying the light-houses of the Atlantic and Gulf coasts, 
Fern ...... __ ............................................................... 1 
Schooner Pharos, for construction and repair . . . . • • • • . . . • . . .. .. . . . . .. .. .. . • • • • • . 1 
. The numbers preceding the' names of stations correspond with the 
"Light-house Lists of the Atlantic, Gulf, and Pacific Coa~ts," and the 
''Northern and Northwestern Lakes of the United States,'' issued Jan-
uary 1, 1876. · 
LIGH'f·HOUSES. 
127. Castle Hill fog-signal, entrance to Newport Harbor, Rhode lsland.-
No progress has yet been made in securing a site for this important aid 
to naYigation, as no satisfactory agreement can be made with the owners 
of land in the vicinity. · 
131. Rose Island, Narragansett Bay, Rhocle Island.-This station was 
considerably damaged by the spring gales, necessitating very general 
repairs of the dwelling and towt3r, which have been made. \ 
134. Muscle bed Shoals, Narragansett Bay, Rhode Island.-The follow-
ing remarks taken from the last annual report are repeated, viz : 
This station was seriously damaged by the ice during the past winter, and the rebuild-· 
ing of the beacon becomes a necessity. The stone pier was moved some four feet by 
the force of the ice. The light and fog-signal have been continued since the damage, 
but require frequent adjustment to keep the apparatus in running order. The cost 
of rebuilding the beacon and protecting its base with riprap is $6,000, for which an 
appropriation is recommended. 
138. Oonimiout, entrance to Providence River, Rhode Island.-~.\.bout 
500 tons of riprap-stone have been placed around the base of the light-
house tower as a protection against moving ice-fields. Slight repairs 
have also been made to . the tower. The suggesti(m of last year 
that $30,000 be appropriated for rebuilding the pier and dwelling at 
this station is renewed. 
139. Bullock's Point, Providence Rivm·, Rltode Island.-T·he work of 
enlarging the pier and erecting a dwelling and tower at this station, 
under the act of Congress appropriating funds therefor, was commenced 
in August last, when the first riprap-stone was delivered. The laying 
of the cut-stone work and backing of the pier was begun this spring, and 
has advanced to within one course of completion. The framing of the 
dwelling-house and tower was done by day's labor at the depot during 
the winter and spring, and is now ready to send to the station for erec-
tion. It is believed that the dwelling may be ready for occupation be-
fore the beginning of winter. 
141. Fuller's Rook j 142. Sassafras Point, Providence River, Rhode 
Island.-Notbing has been done at these stations toward erecting a 
dwelling-house for the use of the keeper, as it has been impracticable to 
effect the purchase of a site. 
--. Bloclc Island b1·eakwater, Rhode Il:lland.-An appropriation of 
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$900 having been made by act approved July 31, 1876, for range-lights 
at Block Island breakwater, the work will be undertaken as soon as a 
title to site can be bad. 
147. Watch Hill, Rhode Is'land, near Stonington, Connecticut.-During 
the year the iron battens of the lantern have been taken out and re-
placed by improved· brass battens, and the lan-tern-glass renewed. The 
bank or sea-wall on the east side of the station is exposed to the force 
of the sea and shows signs of giving way. It is recommended that it 
be protected by riprap at its base and for some uistance out, which 
would break the shock of the waves. The cost of such protection would 
not exceed $3,500, and an estimate therefor is respectfully submitted. 
155. Race Rock, Long Island Souna, New York.-At the close of the 
working season of 1875, the end of November, the work at this station 
had advanced ·t0 the completion of the second course of the pier and 
landing-wharf, which was the amount of work limited by th.e contract 
of February 17, 1872. Operations were resumed in the latter part of 
May of the present year, and, at the close of the month of June, the 
stones of the third course of the pier and landing-wharf were laid and 
partly grouted, but not doweled. Two-thirds of the concrete backing 
of this course was also laid. 
167. Falkner's Island, Long Island Sound, Connecticut.-Lamps for 
burning mineral-oil have been placed at this station during the year. 
General painting and some needed repairs have been made. 
170. Southu·est Ledge, entrance to New Haven Harbor, Oonrnectic.ut.-
The operations at this station were not resumed until the beginning of 
the working season of 1876, during which, an additional section has 
been added to the iron tube to increase its height and place the super-
structure, which will soon be ready for erection, beyond the risk of 
danger from the sea, ice-fields, &c. The tube has been :fi.Ued with con-
crete and -the cistern-walls commenced. It is hoped that the structure 
may be completed and lighted by the beginning of winter. 
173. Middle Ground, Stratjm·d Shoals, Long Island Sound, New York.-
The operations at this station were pushed forward during the last 
season until the month of December, when the first course o.f the cut-
stone pier and the concrete backing were completed, and several car-
goes of riprap-stone delivered at the work in places where the former 
riprap bad settled in consequence of the scouring out of the gravel-bed. 
This scour occurs at the stage of low water and during the prevalence 
of gales. The third course of the pier and thirty-four stones of the 
fourth course have been completed and put in place during this season. 
The dwelling and tower cannot be erected until next March, as it will 
be too late the present season to work to proper advantage. 
175. Bridgeport Harbor, Connecticut.-During the severe storms of the 
winter and early spring, many of the large coping-stones surmounting 
the breakwater which surrounus this station were carried away. These 
have recently been recovered and secured upon the breakwater, and as 
an additional protection against their being again removed a considera-
ble quantity of riprap-stone has been delivered at t.l.le deepest places 
along the base of the breakwater, where it serves to break the force of 
the waves. 
181. Cold Spring Ha'rbor, north shore of Long Island, New York.-Noth-
ing has yet been accomplished in securing sites for range-lights, which 
the board decided to establish with the appropriation now available. 
The owners of the lands where the lights would be located are oppo ed 
to its occupation for the purpose indicated., believing that it must result 
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to their injury. The appropriati0n is not sufficient to erect a structure 
on tlhe shoal called the Middle Ground. 
185. Stepping-Stones, Long Is-land Sottnd, New York.-The operations at 
this station were continued during the last working season until the 
latter part of December; work was stopped for the winter in December, 
1875, and resumed during the month of May of the present year. The pier-
work is completed with the exception of the backing of concrete and the 
:flagging for top of pier. It is expected that the station will be com-
pleted by the beginning of winter. 
186. Throgg's Neck, New York.-Extensive repairs begun in the last 
.fiscal year have been completed, and the station is now in excellent 
condition. The lens has been fitted with lamps for burning mineral-oil. 
190. Fire Island, south side of Long Island, Ne·w York.-Repairs have 
been made to the illuminating apparatus at this station. The lantern 
bas been sheathed anew and the tower cetnent-washecl and recolored. 
196. East Beacon, Sandy Hook, New Jersey.-The work upon the jet-
ties for protecting the beach against the abrasion of the sea was 
continued through the month of October, 1875, at which time they were· 
left in excellent condition. The expectations as to their utility have 
been fully realized. Some repairs required duriug the present season 
will be defrayed from existing appropriations. 
197. West Beacon, Sandy Hook, New Jersey.-Under appropriation of' 
:March 30, 1875, a new je~ty of oak logs has been built, filled with brush 
and stone, and extended both to the northward and to the southward. 
The old jetty bas been repaired and strengthened and platform newly 
planked. A plank-walk from the west beacon to the main light bas also 
been laid. 
201. ll'aackacwk, Gedney's Channel ra·nge, Raritan Bay, New .Jersey.-
On inspection this beacon was found to be very unsafe. The heavy sill-
timber and most of the joist of the lower section were badly decayed, and 
repairs were therefore immediately necessary. They were commenced at 
once, and completed during the early part of June. The tower bas been 
thoroughly braced by wooden truss-braces, and new sills and joist put in. 
207. Robbins' Reef, New York Harbor, New York.-General repairs. 
have been made at this station during the year, and a shed built for 
storage of oil and supplies. The lamps have been changed for burning 
mineral-oils. · 
213. Stony Point, New York.-The fog-bell frame or tower being much 
decayed bas been abandoned, and the fog-bell suspended from a bracket 
attached to the stone tower. An improved fog- bell machine has also 
been placed at this station. 
216. Rondout, Hudson River, New York.-The following remarks and 
recommendations contained in the last annual report are repeated, viz:-
The di~~ on the no!th side of the e~trance to R<,mdot~t Creek ne~ds a light to pre-· 
vent colhswn of passmg vessels. Durmg the constructiOn of the dtke it was liO'bted 
by the Engineer Department of the Army. · Its maintenance should now devolve 0upon 
the Light-House Establishment. If the dike itself is substantial enouO'h for the base 
of a f~ame support, it will cost but a small amount, estimated at $1,600. If the light 
be bmlt on a separate foundation of piles, behind the dike, which is preferable on 
account .of_ security from passing vessels, the cost will not be less thau $3,200. An 
appropnatwn of the latter amount is asked to establish this light. 
220. Coxsaclc·ie, Httdson River. New York.-Tbe foundation of this. 
light-bouse bas been protected by ~everal hundred tons of stone. 
497. Spl·it Rock, Lake Ohamplctin, New York:-Tue dwelling-bouse at 
this station should be rebuilt. 
499, 500. Bu,rlington Beacons, Vermont.-During one of the violent 
gales of the spring, the south end of the breakwater was displaced for · 
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some distance and partially overturned, causing considerable injury to 
the beacon on that end of the structure, and endangering its safety. 
Workmen were at once sent to the place, and after much difficulty, 
caused by the fields of ice, they succeeded in recovering the beacon and 
securing it on the uninjured portion of the breakwater. 
REPAIRS. 
At each of the following stations in the third light-house district, 
repairs more or less extensive have been made during the year. 
128. Beaver Tail, Rhode Island. 
129. Lime Rock, Rhode Island. 
130. Neu1Jort Harbor, Rhoue Island. 
131. Rose Island, Rhode Island. 
132. Dutch Island, Rhode Island. 
133. Poplar Point, Rhode Island. 
134. Muscle-Bed Shoals, Rhode Island. 
135. Prudence Islancl, Rhode Island. 
136. Bristol Ferry, Rhode Island. 
137. Warwick, Rhode Island. 
138. Oonimicut, Rhode Island. 
140. Sabin's Point, Rhode Island. 
141. P.umham Rock, Rhode Island. 
144. Point Judith, Rhode Island. 
145. Block Island, Rhode Island. 
147. Watch Hill, Rhode Island. 
148. Montauk Point, New York. 
149. Stonington, Connecticut. 
151. Morgan's Point, Connecticut. 
152. North Dumpling, Connecticut. 
153. New London, Connecticut._ 
156. Little Gull Island, New York. 
157. Gardiner's Island, New York. 
158. Plum Island, New York. 
159. Long Beach Bar, New York. 
160. Cedar Island, New York. 
161. Saybrook? Connecticut. 
166. Horton's Point, New York. 
167. Falkner's Island, Connecticut. 
168. New Haven Harbor, Connecticut. 
171. Stratford Point, Connecticut. 
174. Old Field Point, New York. 
175. Bridgeport Harbor, Connecticut. 
176. Black Rock, Connecticut. 
177. Penfield Reef, Connecticut. 
178. Norwalk Isla.nd, Connecticut. 
179. Eaton's Neck, New York. 
180. Lloyd's Ha'rbor, New York. 
183. Execution Rocks, New York. 
184. 8and's Point, New York. 
186. 'Ihrogg's Neck, New York. 
187. North Brother Island, New York. 
189. Great West Bay, New York. 
190. Fire Island, New York. 
193, 194. Highlands of Navesink, New .Jersey. 
195. Sandy Hook, (main light.) New Jersey. 
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196. East Beacon, Scmdy Hook, New Jersey. 
197. West Beacon, Sa.ndJJ Hook, New Jersey. 
198. Conover, New Jersey. 
199. Chapel Hill, New Jersey. 
200. Point Comfort, New Jersey. 
201. Waa.ckaack, New Jersey. 
202. Elm Tree, New York. 
203. New Dorp, New York. 
204. Princess Bay, New York. 
206. Fort Tompkins, New York. 
207. Robbins' Reef, New York. 
208. Fort Columbus, New York. 
209. Bergen Point, New Jersey. 
211. Passaic Light, New Jersey. 
212. Elbow Beacon, New Jersey. 
213. Stony Point, New York. 
214. West Point, New York. 
216. Rondout Point, New Y urk. 
218. Hudson Oity, New York. 
220. Coxsackie, New York. 
221. Stuyvesant, New York. 
222. 223. Hudson River Beacons, New York. 
495. Grown Point, Lake Cbamp!ain. 
496. Barber's Point, Lake Champlain, 
498. Juniper Island, Lake Champlain. 
499. 500. Burlington Beacons, Lake Champlain. 
501. Colchester Reef, Lake Champlain. 
503, 504. Plattsb~trg Beacons, Lake Champlain. 
505. Cumberland Head, Lake Champlain. 
506. Point au Roche, Lake Champlain. 
508. Windmill Point, Lake Champlain. 
--Light-House Depot, Staten Island, New York. 
-- New London Buoy- Wha11 and Goal Depot. 
LIGHT-SHIPS. 
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126. Brenton's Re~f light-ship No. 11, off Brenton's Reef, entrance to 
N.;ewport Harbor, Rhode lsland.-Since the date of last report, this 
vessel bas received extensive repairs, including new frame-timbers, rails, 
planking, sheathing, hawse-pipes, and new rigging where required, at a 
cost of $21,620.76. She lias received all necessary supplies, and is now 
in good condition. 
150. Eel Grass Shoal light-ship No. 25, off :Mystic, ·in Fisher's Island 
Sou,nd, Connecticut.-This vessel has bad no repairs during the year; she 
is unsound, and too small for the service. If she is to be retained for 
any considerable time, she will need repairs estimated at $6,000. 
154. Bartlett's Reef light-ship No. 13, off New London, Connecticut.-
This vessel bas bad her decks caulked, and some slight repairs. She is 
much decayed, and if kept in service will soon need extensive repairs. 
165. Cornfield Point light-ship No. 12, Long Lflland Sound, off the mouth 
of the Connecticut River.-This vessel is in good condition, having been 
thoroughly repaired last year. 
172. Stratford Shoal light-ship No. 15, on Middle Grotmd, off S tratford 
Point, Long Island Sound.-Since the date of last report, no repairs 
of moment have been made upon this vessel. She is in poor condition, 
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much decayed, and if continued in service will soon require to be prac-
tically rebuilt.. 
191. Sandy Hook light-ship No. 16, off entrance to · New York Bay.-
This vessel is in good condition. 
Light-ship No. 17.-This vessel is now at the light-house depot, New 
London, in good condition, and ready for serlice. , 
192. Wreck of the Scotland light-ship No. 20, off Sandy Hook.-This 
vessel is in good serviceable condition. 
Light·ship No. 23.-Tbis vessel is now at the light-house depot, Staten 
Island ; is in fair condition, and is used for a relief-ship. 
FOG-SIGNALS OPERATED BY STEAM OR HOT-AIR ENGINES. 
128. Beat'er Tail, Rhode Island.-.A. first-class Daboll trumpet, oper-
ated by a 24-incb Ericsson bot-air engine, in duplicate. 
144. Point Judith, Rhode Island.-First-class steam-siren, in duplicate. 
The old boiler at this station bas been patched and retubed during the 
year, and the engine-bouse has also undergone repairs. 
146. Block Isla,nd, Rhode Island.-First-class steam-siren, in duplicate. 
During the year the work upon the reservoir for the collecting of water 
for fog-signal purposes bas been completed. .An upright boiler, of sim-
ilar construction to the one at Point Judith, has been placed at this 
station, and the locomotive-boiler repaired and patched. U:hus the fog-
signal facilities are duplicated in every part. Peed-water heaters for 
economizing fuel and carrying the water to the boilers in a ·heated state 
have also been put up. This station is no·w in excellent condition. 
148. JYiontauk Point, New York.-First-class D.aboll trumpet, operated 
by 24-inch hot-air engines, in duplicate. 
153. New London, Connecticut.-Second-class Daboll trumpet, operated 
by 18-inch caloric engines, in duplicate. 
156. Little Gull Island, New York.-Second-class steam-siren, in 
duplicate. 
179. Eaton's Neck, New Yorlc.-Second-class steam-siren, in duplicate. 
183. Execution Rocks, New Ym·k.-Third-class Daboll trumpet, oper-
ated by an 18-inch hot-air engine, in duplicate. 
196. Sandy Hook, east beacon, entrance to New York Bay, New Jersey.-
First-class steam-siren, in duplicate, and in separate houses. On the 
15th of June, the northernmost of the engine-houses was entirely 
destroyed by fire, the siren and the iron fittings being badly damaged; 
materials were sent to the station and a new building, of brick, com-
menced. The damageu machinery was taken to the depot at Staten 
Island, and is being repaired and put in readiness for re-erection. as 
soon as the new building is completed, which will be at the earllest 
practicable moment. 
DAY OR UNLIGHTED BEACONS. 
2. South Point, Rose Island, Na1·ragansett Bay, Rhode Island.-Tem-
porarjly marked by an iron spindle and cage. The suggestion that 
an appropriation of $4,000 be made for rebuilding the granite structure, 
submitted in the last annual report, is renewed. . 
29. Stratford, entrance to Housatonic River, Gonnecticut.-A gramte 
structure with shaft and ball. This shaft was broken and displaced· 
the large coping-stone in which it was driven was also wrenched out of 
its place and injured. To repair the beacon a new coping-block and an 
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iron spindle and cage will be required, which, with the necessary labor, 
will cost about $1,500, for which an estimate is submitted. 
37. Success Rock, near Sand's Point, hong Island, New York.-This 
spindle, destroyed during the spring of 1875, has been replaced during 
the year after much difficulty in drilling the hole for the reeeption of 
the iron shaft in the submerged rock. 
BUOY AGE. 
The buoyage of this district is in good. condition, the losses of buoys 
and appendages being much below the average of past years. The 
total expense for buoy-service in the district has been $67,755.09. 
TENDERS. 
The tenders in this district· will need repairs during the coming year, 
which will be paid for from the general appropriations for the support 
of the Light-House Establishment. 
DEPOTS. 
Light-House Depot, Staten Island, New Ym·k,___:The general work of the 
depot has been carried on as usual, and has been no less important than 
in former years. The foree has been mostly employed in the manufac-
ture of lamps, burners, and other fittings for illuminating-apparatus, 
tests of oil and burnei·s, the packing, ·repairing, &c., of lenses, for stor-
age or for shipment to different districts of the United States~ and the 
reception and shipment of oil and supplies of all kinds. In the annual 
report of last year recommendation and estimates were made for regrad-
ing the grounds, renovating the wharves, enlarging the basin and the oil-
shed; those recommendations are renewed. 
New Lonclon Depot, New London, Oonnecticut.-The old wharf at this 
place is in a dilapidated condition fQf a distance of about 150 feet, and 
it is evident that ·extensive repairs will have to be made during the 
coming year. · The suggestion contained in the last annual report for 
walliug the passage-way from Bank street to the water, is renewed. 
FOURTH DISTRICT. 
The fourth light-house district extends from Squam Inlet, New Jer-
sey, to and inclnding Metomkin Inlet,~ Virginia. It includes the sea-
coast Qf New Jersey below the Highlands of Navesink, the bay-coasts of 
New Jersey and Delaware, the sea-coasts of Delaware and Maryland, 
and part of the sea-coast of Virginia. 
Inspector.-Oommander George B. White, United States Navy. 
Engineer.-Lieut. Col. W. F. Raynolds, Corps of Engineers, brevet 
brigadier-general, United States Army. 
In this district there are-
Light-houses ............ -----·----·-----·----· .................... ·-----...... 32 
Light-ships.·----· .............. ---·---· .... ·----··--- .... ---·---- .... ·---.... 4 
Fog-signals operated by steam or hot-air engines .•..... _ •........•.•. _ ..... __ •.• 1 
Day or unlighted beacons ...• ·----- ...••......... --------·--- .... ·-----........ 0 
Buoys actually in position.---· .......... ·----· ____ ·----· .......... ---- ____ ...• 130 
Spare buiJys for relief and to supply losses ...•..•• ----·----· ....•............... 142 
Tender (steamJ for inspection, Violet ·----· ____ ...• -·-- --~--· •.•. ·----- .... ---· 1 
Teuder (steam) for construction and repairs, Rose .... ·----· .......... ---- ----- 1 
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The numbers preceding the names of stations correspond with those· 
of the" Light-house List of the Atlantic, Gulf, and Pacific Coasts of the 
United States," issued January 1, 1876. · 
LIGHT-HOUSES. 
234. Barnegat, sea-coastojNewJersey.-The monthly measurements along 
the beach have been continued throughout the year. No changes of 
importance have occurred. The sand-hill to the north ward still moves 
towards the buildings. 
235. ;rucker's Beach, entrance to .Little Egg Harbor, New Jersey.-A boat 
and buoy house, founded on iron piles, and affording ample pr_otection 
for the boat and all the buoys in store, has been built at this station. 
A good roadway bas been built between the keeper's dwelling and the 
boat-bouse. The keeper's dwelling at this station is very old and dilap-
idated, containing only two rooms, with attic. As two keepers are re-
quired, the accommodations are inadequate. The suggestion contained 
in last annual report, for an appropriation of $8,000 for building a new 
dwelling and repairing the station, is renewed. 
236. Absecum. sea-coast of New Jersey.-This structure when built 
was some 1,300 feet from the water. The abrasion of the beach, which 
has been going on almost ever since, and which has been watched care-
fully for a number of years, assumed during the past winter and spring 
a very threatening aspect. The ordinary high tides reached the lot and 
destroyed a portion of the fence, while an occasional tide coYers a large 
portion of the site. After an .examination by the committee on engineer-
ing of the board, it was determined to try the effect of short jetties, ex-
tending only from high to low water. Seven jetties in the immediate 
vicinity of the light-house, and about 150 feet apart, have been built. 
The effect has been an accumulation of sand between them in places to 
the depth of fully 2 feet. As was anticipated, the end jetties have been 
found much the most difficult to maintain, and they will require constant 
watching. The experiment so far has produced the eft'ect contemplated, 
and justifies the conclusion that if carried far enough the abrasion will 
be retarded if not entirely prevented. The construction of a long jetty, 
extending to deep water, will involve an expense greater than would be 
required to rebuild the structure in a new locality. It i~ proposed to 
continue the' experiment of using short jetties, in the hope that the pres-
ent action of the water will ultimately cease. An estimate of $10,000 
has been submitted for this purpose. 
239. Gape May, sea-coast of New Jersey.-The tower and oil-rooms have 
been cement-washed on the inside; the iron stairway, and lantern, and 
and the two dwellings have been painted. 
240. Gape Henlopen, sea-coast of Delawa-re.-The lantern at this station 
is of the old diagonal pattern. To render the light as effectual as other 
lights of its class, a new and improved lantern should be proviJed, as 
recommended last year, which will require an appropriation of $8,0~0. 
241. Gape Henlopen beacon, sea-qoast of Delct.wa1·e.-Under a speetal 
• appropriation for that purpose, a new brick structure bas been erected 
near this station, and supplied with duplicate steam-siren fog-signal , 
affording an importaut additional aid to vessels entering Delaware Bay 
in foggy weather. A plank walk has been built from the ligbt-hou e 
to the fog-.·ignal house, and electric bells provided for calling as istance 
in case of need . 
. 242._ Delawa.re brealc10ater, Delau,are Ba.y.-A new fourth-order ill.n-
mmatmg apparatn was ·ent to this station in l\Lty. The increa 'ed brll· 
liancy of t he light is of great benefit to commerce. 
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246. Egg Island, Delaware Bay, New Jerse.!J.-Four hundred and fifty. 
perches of banking-stone have been deposited along ~he edge of the 
marsh in front of the light-house, to protect the site from the wash of 
the sea. This has checked, though it has not stopped, the abrasion. 
Additional ground adjoining the site should be purchased, and. the 
structure moved to it. For this purpose an appropriation of $5,000 is 
recommended. 
247. Gross Ledge Shoal, Delaware Bay, New Jersey.-The erection of 
the pier of foundation was completed on the 23d of November last. A 
temporary wooden superstructure was at once placed upon it, and a light 
· exhibited therefrom, for the first time, on the night of December 8, at 
which time the light-ship was removed. The light is of the fourth order, 
:fixed, varied by flashes; the focal plane is as high as will be required for 
the permanent structure. The original estimate for this structure was 
$125,000, of which amount $100,000 has been appropriated; the last ap-
propriation being $25,000, made by act approved July 31, 1876. · This 
sum, it is believed, will be sufficient to complete the permanent super-
structure. On examining this work in the spring, it was found that 
the currents had washed away a large portion of the shoal on which it 
rests, making the riprap foundation fall away, and producing a large 
crack in the wall of the pier itself. The only remedy was to prevent 
further action of the kind, by additional riprap. About 2,000 perches 
have been thrown in around the structure, and no further settling of 
the pier is apparent. During the present season, measures will be taken 
to secu.re more firmly the small stone, under the pier, exposed by the 
falling away of the riprap around it. 
248. Mahon's River, Delaware Bay, Delaware.-Tbe new structure at 
this station was completed, and the light changed from the old to the 
new building, on the 20th of October last. The old structure has been 
sold at public auction, and the proceeds turned into the Treasury. The 
grounds around the dwelling have been graded and raised, adding 
greatly to the comfort of the keeper. 
249. Bhip John Shoal, Delaware Bay, New Jersey.-Toward the close 
of last season a contract was made for placing additional riprap around 
this structure and covering it with coping. The riprap was delivered 
as required, but the coping was not placed according to contract, ren-
dering it of no more value as a protection against ice than the riprap. 
On examining in the spring it was found that the currents produced by 
placing the st.ructure had caused changes in the shoal deepening the 
water, especially on the west side. lVIore riprap has been added, but, 
until this action ceases, additional quan'tities may be required from time 
to time. On the 5th of January last bids were opened for the metal-
work of the superstructure to replace the temporary frame structure 
now in use, and contract made with lowest bidder; the work has been 
completed as agreed upon. The additional appropriation, made by act 
approved July 31, 1876, will, it is thought, be sufficient to P.rect the 
superstructure on its proper site and further secure the foundation. 
250. Gohansey, Delaware Bay, New .Jersey.-The earth bank inclosing 
the buildings has been raised one foot a.Jl around, the sluice put in good 
order, the platform on th~ front of the dwelling renewed, and other 
repairs made, placing the station in good condition. · 
252, 253, 254, and 255. Liston's Tree Ranges, JJelaware.-At the date 
of last report the survey necessary to locate these ranges had not been 
made. It was, however, completed last season, and the points indicated 
for two sets of ranges. One, which marked the channel in the reach 
from Ship J obn Shoal to near Reedy Island, was located about 12- miles 
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below Port Penn. The other set, marking the reach passing Baker 
Shoal and Reedy Island, was located on t;he Delaware side above Lis-
ton's Point. The purchase of a site for the front light of this las-t range 
(which is on unreclaimed swamp, of little or no value) could not be 
e:ffe~ted, as the owner of the land demanded a price that the board COJ?-: 
sidered exorbitant. It was found on further examination that th1s 
range could be placed on Finn's Point, on theN ew Jersey side. All the 
title-papers have been prepared and the titles approved by the Attor-
ney-General. The designs for the four structures have been approved, 
and they are now under construction. The rear lights are to he iron 
structures 100 and 120 feet high, with keepers' dwellings attached. It 
is expected that both ranges can be lighted before winter. 
256. Reedy Island, Delaware Bay, Delau'are.-Under the law providing 
for the erection of Liston's Tree Range light, this light is to be discon-
tinued when Liston's Tree Range lights are exhibited. 
257, 258, 259, and _260. Bulkhead Ranges, Deep- Water Point, New Jer-
sey, and New Castle, Delaware.-Owing to the difficulty of obtaining 
sites for these ranges, and the exorbitant value placed upon the land 
required, the construction has been greatly delayed. The sites luave 
now been purchased, the titles approved by the Attorney-General, and 
all the structures are in progress. It is hoped they will be completed 
before the close of the season. 
262. Fort Mijflin, Delaware River, Pennsylvania.-Three hundred tons 
of riprap stone have been deposited artmnd the pier, upon which the 
building is founded, to give protection against running ice. The fence 
around the pier has been repaired, and the entire structure painted in-
side and outside. 
263 and 264:. Schuylkill River Ranges, Pennsylvania.-Two piers have 
been erected on League Island Flats, near the mouth of the Schuyl~ill. 
and beacons supplied with sixth-order illuminating apparatus placed 
upon them to serve as range-lights for entering the mouth of _the river. 
The piers are connected with the river-bank by plank walks. A keep-
er's dwelling bas been erected adjacent to the two piers, according to 
plans approved by the board. The lights were exhibited, for the first 
time, December 15, 1875. 
Cherry Island Flats, Delaware River.-There is a bad shoal at this 
point, with a.narrow channel on either side. It should be marked by a 
light or lights, the exact positions of which can only be determined b_y 
a survey. By act approved July 31, 1876, the Light-House Board IS 
authorized to make a survey for the purpose of determining this ques-
tion ; but no money was appropriated for this purpose. A proper sur-
vey will cost $3,000. It is recom::nended that an appropriation of 
$50,000 be made for a light or lights to guide past this shoal. 
REPAIRS. 
At each of the following-named light-stations repairs and renovation , 
more or less extensive, have been made since the last annual report: 
234:. Barnegat, Barnegat Inlet, New Jersey. 
235. Tucker's Beach, Little Egg Harbor Inlet, New Jersey. 
236 . ... 4.bsemtm, Absecum Inlet, New Jersey. 
239. Cape May, entrance to Delaware Bay, New Jersey. 
240. Gape Henlopen, entrance to Delaware Bay, Delaware. 
241. Gape Henlopen beacon, entrance to Delaware Bay, Delaware. 
242. Delaware Breakwater, entrance to Delaware Bay, Delaware. 
244:. Brrandyu'ine Shoal, Delaware Bay, Delaware. 
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246. Egg Isla,nd, Delaware Bay, New Jersey. 
250. Oohansey, entrance to Cohansey Creek, New Jersey. 
251. Bombay Hook, Delaware Bay, Delaware, 
256. Reedy Island, Delaware Bay, Delaware. 
261. Christiana, entrance to Christiana Hiver, Delaware. 
262. Fort Mifflin, Delaware River, Pennsylvania. 
265. Fenwick's Island, coast of Delaware, Delaware. 
267. Assatea.gue, coast of Virginia, Virginia. 
LIGHT-SHIPS. 
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238. Five-Fathom Bank, No. 37, on Five-Fathom Bank, off the capes of the 
Delaware.-Tbis vessel parted her moorings on the 14th of December last, 
during a severe northwest gale, losing a hea"·y mushroom anchor and 
75 fathoms of cable. She was brought up with her spare anchor about 
one mile to seaward of her station, where she remained until replaced 
in proper position, December 20. · Being to seaward of all dangers her 
lights were exhibited as usual during this time. She is in need of re-
pairs, which will be made during the season. 
Gross .Ledge light-skip No, 19, Dela,wctre Bay.-On December 8, 1875, 
the light-house on Cross Ledge Shoal was completed, and the light ex-
hibited for the first time. By the terms of the law establishing this 
station, the light-ship station was di_scontinued, and on the 9th the • 
light-ship was withdrawn. This vessel has been carefully surveyed, 
and is now undergoing repairs to fit her for service where needed. The 
repairs will make her one of the best ships-of her class in the service, 
and will cost about $11,000. 
266. Winter-Quarter Shoal light-ship No. 2.-Light-ship No.2( upon 
this station was replaced by light-ship No.2 in November, 1875. Neither 
of th(jse vessels is sufficiently large. and sea-worthy for so exposed a 
.station, and the board contemplates sending a better vessel to this 
point before the close· of the pleasant season. 
Light-ship No. 18.-This vessel, being much decayed, was surveyed 
and pronounced unworthy of repairs. After due public advertisement, 
she was sold to the highest bidder, and the net proceeds, amounting to 
$985.46, were turned into the Treasury. 
Light ship No. 24.-This vessel was withdrawn from \Yinter-Quarter 
Shoal station in November last, her place being supplied by ;No.2. A 
new lantern has been placed upon her foremast, and she is now used as 
the reli(jf-ship for the district. 
FOG-SIGNALS. 
Cape Henlopen, Delaware.-First-class steam-siren in duplicate; com 
pleted and first put in operation December 29, 1875; in good order and 
efficient in every respect. 
BUOY .AGE. 
The buoyage of this district is in good condition. 
The following additional buoys have been added to the list during the 
year: 
One first-class spar to mark lump off Delaware breakwater. Three 
spars to mark Schooner Ledge in the Delaware, near Chester, Pa. Five 
spars to mark channel of the Schuylkill River. Three spars to mark 
rocks near Torresdale, Delaware River; and three spars to mark the 
channel across Uhincoteague Bay. 
49 F 
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TENDERS. 
The Violet, used for purposes of inspe~tion, supply, and buoyage, is 
entirely too small for the important work required of her, and her place 
slwuld be supplied by a larger, more powerful, and more sea-worthy 
vessel. 
Tbe Rose, used by tlle eugineer for purposes of construction andre-
pnir, is small and of little consequence. As soon as her place can be sup-
plied by a better Yessel she should be sold. 
DEPO'l'S. 
The depots for buoys and supplies in this district are in fair condition. 
A place at which buoys can be cleaned, repaired, and painted is re-
quired at a point near Oohansey light-station. A suitable piece of land 
ran be purchased near the light-bouse for a small sum, and it is recom-
mended tlmt an appropricltiou of $1,000 be made for this purpose. 
FIFTH DISTRICT. 
The fi.ftb light-house district extends from Me tom ldn In let, Virginia, 
to include New River Inlet, North Carolina, and embraces part of the sea-
coast of Virginia and North Carolina, Ohe:::;apeake Bay; sounds of North 
Oarohna, and the James and Potomac Rivers. 
Inspector.-Commander E. 0. Merriman, United States Navy, until 
October 1, 1875; Commander F. H. Baker, United States Navy, present 
inspector. 
Engineer.-Major Franklin Harwood, Corps of Engineers, brevet lieu-
tenant-colonel United States Armv. 
In this district there are- ~ 
Light-houses................................................................ 73 
Light-ships................................................................. 0 
Fog-signals operated by stea.m or hot-air engines .............................. 0 
Day or unlighted beacons.................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b9 
Bnoys actually in position .................... _ .... _ ... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689 
Spare bnoss for relief and supply losses ... _ ................ _... . . . . . . . . . . . . . . 935 
Tenders (steam) Heliotrope (buoy-tender) and Tulip, (for construction andre-
pairs) ................. _ ... __ ..... __ .... .. _ .. __ . _ ... ___ . _ .... _ ... _ ... __ . . . . • 2 
Tender(sail) Maggie, (buoy-tender) ...•................ ·----·............... 1 
The numl>ers preceding tlle names of the stations correspond with the · 
"Light-bouse List of the Atlantic, Gulf, and Pacific Coasts of the United 
States," issued January 1, 11)76. 
LIGHT-HOUSES. 
270. rape Henry, on the south side of the main entrance to Chesapeake 
Bay, Virginia.-As. stated in the last annual report, the tower at tbis 
station is one of the oldest on the coast of the United States, and a new 
oue hould be built at the earlie, t day practimtble. 
2 '4. York Spit, entrance to York River, Virginia.-Qn the 6th of An-
gn:t, 1875, the illuminating apparatus at this station was changed from 
a fifth to a fourth order, with double-wick lamp-burner. Tile change 
ba. been highly appreciated by mariners. 
2 .). Too's Marshes, south side (~f entrance to York River, Virginia.-
Thi. · , tation wa completed and the light exltil.>ited for the first timP on 
the 15th of Angu t, 1875. 
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294:. Solomon's Lump, in Kedges Strait, Virginia.-This light-house was 
completed and the light exhibited for the first time on the lOth of Sep-
tember, 1875. At the same time the light at Pog Point was discontinued. 
301. Thomas's Point Shoal, nm·th side of mouth of Sottth River, Mary-
land.-This light-house was completed and the light exhibited on the · 
20th of November, 1875.- The old light on the shore was then discon-
tinued. The new structure rests on 10-inch wrought-iron piles. It is 
situated on a shoal about a mile from Thomas's Point. The light is of 
the 3~ order, showing a red flash every 20 seconds. 
303. &tndy Point, west side of Chesapeake Bay, Maryland.-The light at 
this station, situated on the main-land, is too far from the channel to be· 
efficient. The shoals make out from the point a distance of about one 
mile, and ve.ssels drawing more than ten feet of water cannot approach ) 
within that distance of the light-house. The fog-bell at this station can 
seldom be heard on account of its distance from the cllannel. This 
light-house marks a turning-point. A change in the location to the 
outRr edge of the shoal and the establishment of an efficient fog-signal 
is recommended, and an estimate of $~5,000 is submitted for that 
purpose. A structare somewhat similar to that at Thomas's Point Shoal 
it is believed will answer the purpose. . 
30±. Love Point, on the shoal maJcing out from the upper end of Kent 
lsland, Maryland.-Serves as a guide into Chester Hiver. The lens at 
this station was, on the 15th of November last, changed from a 3~ 
order, flashing red, to a 5th order, fixed white. 
320. Mathias Point Shoal, Potomac Rioer,· Virginia.-The iron-work 
for the foundation was finished a short time ago and is now stored at 
the Lazaretto Depot, Baltimore, Md. rrhe erection of the structure is 
postponed uutil the fall, owing to more pressing and imp'ortant work 
required at other points in the district. The framing of the super-
structure is at present in course of preparation, and it is expected that 
operations will s0on begin at the site. It is believed that the light can 
be exhibited during the coming season. 
325. Ourrittwk Beach, coa.st of North Gctrolina.-The tower at this 
station was completed and the light exhibited December 1, 18'75. It is 
of the first order, fixed white, varied at intervals of 1~ minute~ by red 
flashes. The tower is built of brick. Work on the keeper's dwelling 
was commenced in November, 18'75. At the close of the fiscal year the 
station was entirely complete. 
32'7. Cape Hatteras, coast of No1·th Oarolina.-In March and April, 
18'76, extensive repairs were made at this station, placing the keeper's 
dwellings irt thorongb repair, and making various improvements on the 
premises. The tower was also thoroughly repainted and the exterior 
marking renewed. The station is now in good order. 
332. Northu·est Point Royal Shoal, on northwest point of Royal Shoal 
North Carolina.-ln April, 1876, the dwelling was re-roofed, and the sta~ 
tion pnt in thorough repair. 
334. B1·ant Island Shoal, southern pctrt of Parnlico Sound, North Caro-
lina.-This station was destroyed. by fire, May 24, 18'76, but the iron-
work remaining intact, with a few minor exceptions, the station can be 
restored at an expen:-se not to exceed $10,000, for which an appropria-
tion is needed. . 
338. Rocmolce Marshes, in channel connecting Parnl-ico and Oroata,n 
Sounds, North Carolina.-T!Je iron material for rebuilding this station 
is stowed at the Lazaretto DApot, Baltimore, Mel., but, an additional 
appropriation having been made, it is proposed to build the new bouse 
dnring the winter of 18'76-'7'7. A site has been selected one hundred 
yards south-southeast of the present old structure. 
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REPAIRS. 
At each of the following-named stations there have been repairs and 
renovations, more or less extensive, during the .vear: 
268. Hog Island, sea-coast of Virginia. 
273. Craney Island, near the mouth of Elizabeth River, Virginia. 
274. Lambert's Point, Elizabeth River, Virginia. 
276. Wh-ite Shoal, James River, Virginia, 
277. Point of Shoals, James River, Virginia. 
278. Deep- Water Shoals, James River, Virginia. 
280. 281. Dutch Gap Canal, James River, Virginia. 
282. Oherrystone, entrance to CherrystoHe Inlet, Virginia. 
284. York Spit, entrance to York River, Virginia. 
287. WolfTrap, ea~t end of Wolf-Trap Shoal, Chesapeake Bay, Vir-
ginia. 
288. Stingray Point, mouth of Rappahannock River, Virginia. 
289. lfindmill Point, mouth of Rappahannock River, Virginia. 
291. Jane's Island, entrance to I .. ittle Annamessex River, Maryland. 
292. Somer's Ouve, north side of Little Annamessex River, Maryland. 
297. Hooper's Straits, abreast of entrance to Honga River, Maryland. 
298. Cove Po·int, north entrance to Patuxent River, Maryland. 
· 290. Shctrp's Island, off north end of Sharp's Island, Maryland. 
300. Choptank River, opposite entrance to Ohoptank and Treadbaven 
Rivers, Marsland. . 
305-306. Craighill Channel Range-lights, Chesapeake Bay, Maryland. 
307. Sevenfoot Knoll, mouth of Patapsco River, Maryland. 
309-310. Hawkins's Point, upper and lower lights, south side of Pa-
tapsco River, Maryland. 
313. Pool's Island, off mouth of Gunpowder River, Maryland. 
316. Ocracoke, entrance to Ocracoke Inlet, North Carolina. 
319. Lower Cedar Point, west side of Potomac River, Virginia. 
324. Bowler's Rock, Rappahannock River, Virginia. 
326. Body'slsland, coast of North Carolina. 
327. Gape Hatteras, coast of North Carolina. 
329. Hatttras Inlet, Pamlico Sound, North Carolina. 
331. Southwest Point Royal Shoal, Pamlico Sound, North 9arolina . . 
332 . .Northwest Point Royal Shoal, Pamlico Sound, North Carolina: 
333. Harbor Island, between Pamlico and Core Sounds, North Carolma. 
335. Neu.se River, entrance to Neuse River, North Carolina. 
337. Long Shoal, Pamlico Sound, North Carolina. 
339. (Jroatan, between Croatan and Albemarle Sounds, North Carolina. 
340. North River, entrance to North River, North Carolina. 
341. Wade's Point, west side ofPasquotank River, North Carolin~. 
342. Roanoke River, near the mouth Roanoke River, North Oarolwa. 
LIGHT-SRIPS. 
There are no light-ships in this district. 
FOG-SIGNALS OPERATED BY STEAM OR HOT AIR. 
There are no fog-signals operated by steam or hot-air engines in tbi 
district. 
D.A Y OR UNLIGHTED BEACONS. 
From the changing of the Core Sound Channel, and after a tborou ub 
examination, it was found advisable to discontinue a number of the 
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stake-beacons. Five stake-beacons have been placed in the Nansemond 
River, Virginia, to guide vessels over the bar at the mouth of Suffolk; 
Creek. Material for four day-beacons, to be built in the Potomac River, 
bas been prepared and is now stored at the depot at the Lazaretto. The 
work of placing them will be commenced at once. These beacons are 
to be built of iron, three of them with screw-pile foundations and one of 
cast iron, filled with concrete. They will be placed on the following 
shoals, viz: Me tom kin Point Shoal, Lower Cedar Point Shoal, Port 
Tobacco Flats, and Persimmon Point Shoal. 
BUOYS. 
New buoys have been placed during the year as follows: A thirq-
class can-buoy has been placed at the entrance to Oherrystone Inlet, 
Virginia, to mark a shoal. A third-class nun-buoy and fourteen spar-
buoys have been placed in the Nansemond River, Virginia, a large num-
ber of citizens of Suffolk and vicinit.Y having applied to have that river 
buoyed. A small spar-buoy has been placed off Washington, D. C., 
near the arsenal-grounds, to mark anum ber of sunken piles, dangerous 
to navigation. The tipper rock near the Georgetown, D. C., aqueduct 
having been removed, the buoy which marked it has also been removed. 
The wreck-buoy which wasl placed to mark a sunken canal-boat near 
Turkey Point, Chesapeake Bay, Maryland,-has been removed, as the 
wreck has disappeared. Two third-class iron nuns and ten spar-buoys 
were carried awaJ7 by ice, the sea, run down by vessels, and worn out 
during the year, of which one third-class iron nun was recovered. All 
the buoys of the district have been examined or exchanged, and are in 
their proper positions. .A. great number of them require exchanging, 
which will be done as fast as possible by the one slow steamer and sail-
ing-tender at command. 
~I.'ENDERS. 
The steam-tender Heliotrope and sailing-tender Maggie have been 
constantly employed examining and exchanging buoys, supplying 
light-houses with fuel _and other articles, and carrying the inspector 
about the district on his tours of inspection. The· steamer Heliotrope 
is in fair working-order. The schooner Maggie is in good condition, 
and is well suited for work in tbe sounds of North Carolina, where she 
is mostly employed. The steam-tender Tulip has been engaged during 
the year, carrying material and workmen to stations undergoing repairs 
or in process of construction. The schooner Spray was employed dur-
ing a portion of the year in carr_ying material to works in process of 
construction. There being no further need of her services in the fifth 
district, she was in April, 1876, transferred to the seventh district. · 
DEPO'I'S. 
Lazaretto Point, near Baltimore, Maryland.-At this depot a number 
of buoys and their appurtenances are kept for use as reliefs, and to sup-
ply losses in the channels leading to Baltimore and the upper part of 
the Chesapeake Bay and tributaries. Tbe depot is in need of repi'ir, 
an_d tbe reco~mendation of last J'ear for an appropriation ~f $4,000 for 
this purpose IS renewed. 
Po'rtsmouth, Vi1·ginia.-Tbis is the main depot of the district, and 
contains the principal supply of spare buoys and their appurtenances 
coal for the use of the steam-tenders, and coal and wood for the light~ 
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houses; also supplies to meet cases of emergency. Most of the spar-
buoys used in the district are made at this depot. 
Washington, Pamlico Ri,ver, North Carolina.-The buoys and appurte-
nances for the sounds of North Carolina and their tributaries are kept 
at this depot, w bich is in good condition. 
SIXTH DISTRICT. 
The sixth district extends from New River Inlet, North Carolina, to 
and including Cape Canaveral light-bouse, Florida, and embraces part 
of the coast of North Carolina, the coasts of South Carolina and Georgia, 
and part of the coast of Florida. 
Inspector.-Captain A. E. K. Benham, United States Navy. 
Engineer.-Captain W. A. Jones, Corps of Engineers, United States 
Army. 
In this district there are-
Light-houses . ____ .............. . ................. _. _ ....... ____ ......... __ -. 35 
Light-ships . ........... ____ ·---····---· ................ ____ ----··........... 5 
Fog-signals operated by steam or hot-air engines . _. _ .... _ ... · .. _. _ .. _ .. _ .. _... 0 
Day or unlighted beacons·-·-·· .................... ·-----................... 74 
Buoys actually in position.............. ..... .... ...... ...... .... .... ....... 243 
Spa,re buoys for relief and to supply losses . .. . . . . .. . . .... . . . .. . . .. . . .. . . . . . . 42 
Tender (steam) Alantbus, bnoy-tender ...................... ____ ...... ...... .. 1 
Tender (sail) Mignonette, used for constructions and repairs................... 1 
Steam-launch Crocus ... _ .................. __ ............... _.... . . . . . . .. . . . . 1 
The numbers preceding the names of the stations correspond with 
those given in the" List of Light-houses, Lighted Beacons, and Floating 
Lights of the Atlantic, Gulf, and Pacific coasts of the United States," 
published January 1, 1876. 
LIGHT· HOUSES. 
344. Federal Point, entrance to the New Inlet, North Oarolina.-This is 
a two-story frame bouse on nine iron piles, lantern on top. The house 
is in need of considerable repairs, which will be made at an early day. 
346-347. Oak Island Range Beacons, entrance to Cape Fear River, North 
Oarolina.-At the date of the last report the work of building two new 
frame beacons to take the place of the present ones, and to secure a bet-
ter range through the western or Oak Island Channel, for which an ap-
propriation of $4,000 bad been mnde by Congress, was suspended ~y 
order of the board until it could be ·determined whether the changes m 
the channels then taking place were of a permanent character. The 
Bald Head channel has improved in depth, and is now generally used 
by ves els. Owing, however, to the frequent changes in this channel, 
any project for lighting it would be premature. The Oak Island be_a-
cons must therefore be retained as a guide for vessels at night, and Ill 
view of the indefinite period tbat may elapse before any other cball~el 
could be lighted, and as the present beacons require extensive repair 
which ba\e already been po 'tponed until they have become a rnat~er of 
necessity, it is proposed to build tile beacons provided for. It 1 be· 
lieved they may be so constructed of iron that they. can be readily re-
moved to another site hould a change become necessary. The appro-
priation of $4,000 is still available and it is believed will be sufficieut to 
complete the work. 
348. Georgetown, South Oarolina.-The upper part of the tower ba 
been coated with cement-mortar to stop the leaks through the defectn·e 
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joints of the brick-work. The other portions of the tower have been 
painted and whitewashed. The premises have been inclosed by a 
wooden. fence, and the station left in complete order. 
349. Cape Rornain, South Oarolina.-Measurements made during the 
year show no further settlement of this tower, the total deflection re-
maining as before reported, 271: inches. 
352. JJforris Island rna:in light, on the south end of Morris Isla,nc7, 
ent1·ance to Charleston Harbor, South Oarolina.-At the date of the last 
report the foundations of the tower had been completed and the work 
suspended during the unhealthy season. Operations were resumed in 
October, 1875, when the work on the superstructure was commenced 
and has since been steadily continued to completion. The illuminating • 
apparatus, a first-order lens, fixed white, with an arc of 270°, and a 
catadioptric reflector of 90°, bas been set up. The oil and work rooms 
have been built, and the tower is ready for lighting. The keeper's 
dwelling has been commenced and is nearly completed. Cisterns of an 
aggregate capacity of 7,000 gallons have been built. 'J.1be ground in the 
vicinity of the tower, originally nearly on a level wHh the adjoining 
marsh-land, and subject to overflow at spring-tide, bas been raised to an 
average height of 3 feet over an area of 300 by 200 feet, with sand 
.hauled from the site of the old tower (the nearest available point) and 
covered with the soii excavated from the foundation. The easterly side 
bounded by the marsh bas been protected from the tides by a timber 
and plank scarp faced with the debris of the old tower. Examinations 
and soundings of the southeast ana Pumpkin Hill channels, with a 
view of determining whether it is necessary to retain the present range-
beacons, have been made. • 
Fort R ·ipley, Charleston Harbor:, South Oarolina .. -An appropriation 
having been made for building a light-house on Fort Ripley Shoal, to 
take the place of Castle Pinckney ligllt, the work will be taken in hand 
at an early day. 
358. Castle Pinckney, Charleston Hcw·bor, South Ocwoli1w.-The work of 
rebuilding this beacon, for which an appropriation of $2,000 was made 
by Congress, will not be commenced, as the light will be discontinued 
when the one on Fort Ripley Shoal is built. 
359. Oombahee Bank, Saint Helena Soumd, South Cat·olina.-Tbe shoal 
on which this light-house was built has been washed away to such au 
extent as to endanger the safety of the structure and render it useless 
to navigation. The board, therefore, ordered the discontinuance of the 
light and the remoYal of the lens and lantern. The order was carried 
into effect June 30, 1876, the building remaining as a clay-mark. 
360. Bunting Island, South Carolina.-Under the appropriation made 
by act approved March 3, 1875, for keeper's dwelling, a frame building 
of two stories and attic has been built on a brick foundation, with brick 
cisterns of an aggregate capacity of 7,000 gallons, the whole inclosed by 
a picket fence. The dwelling was completed, ready for occupation, }Iay 
1, 1876. At the date of the last report the fresh-water ponds in the 
vicinity of the site had been drained, the ditches discharging on the 
beach through a flood-gate, built into a timber-crib filled with stone, 
intended to form the nucleus of a breakwater to be built to protect the 
site. The building of the keeper's dwelling exhausted the appropria-
tion, leaving no funds to be applied to the proposed breakwater; and 
the encroachment of the sea during the past year has been so great as 
to wash away the land to a line considerably in rear of the crib and 
flood-gate, rendering the latter useless, and entirely stopping the drain-
age of the ponds, upon which the health of the stat,ion mainly depends. 
• 
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Some other arrangement will have to be made for draining the ponds. 
364. Tybee main light, on 'l1ybee Island, entrance to Savannah River, 
Georgia.-Tbe following remarks, taken from the last annual report, are 
repeated, viz: 
This tower, the dangerous condition of which has been described in a former report, 
has recently exhibited further signs of instability. The tower has lately been carefully 
examined, and the measurements taken show that no departure from verticality has 
taken place. The cracks, however, have increased in number and extent, one of them 
being open t inch on the inside, and several others from 136 tot inch, while on the out-
side the jambs and arches of all the windows are cracked, that of the third landing 
being ! inch . and the others being from t to -l-6 inch opened. The cracks have been 
calked in places to show any further movement. This tower, which is one of the 
• oldest on the coast of the United States, having been l;luilt in 1793, should be rebuilt, 
witb the least practicable delay, and an appropriation of $50,000 is asked to commence 
the work. 
365. Tybee Beacon, Georgia.-This is a skeleton-frame, wooden struct-
ure, has been built nearly ten years, and twice moved back on account 
ot the encroachments of the sea. These removals have, by opening 
,the joints of the framing and admitting water, caused the wood to rot. 
It would be better policy to rebuild the beacon than to further repair 
it, and an appropriation of $4,000 is recommended therefor. 
Tybee Knoll Shoa.l, entrance to Savannah River, Georgia.-The appro-
priation for a light-house on 'fybee Knoll having been made available 
for the establishment of range-lights to guide through the dredged 
channel of T_ybee Knoll, the work will be commenced at as early a day 
as practicable. 
367. Oockspur Island Beacon, Georgia.-The tower has been fitted with 
storm-doors tor the lantern, and the stairs and landing repaired. TLe 
keeper's dwelling, a small one-Rtory frame building, built on a wooden 
foundation, is more than twenty years old, and so decayed that further 
repairs are unadvisable. It is also so near the ground that during 
severe gales the water rises above the floor. This dwelling accommo-
dates the keepers of both the Oyster Beds and Cock spur beacons. .An ap-
propriation of $7,000 is recommended to build a suitable dwelling. 
371. Sapelo Beacon, entrance to Doboy Sound, Georgia.-The old wooden 
beacon is rotten and in danger of falling. Plans and specifications for 
a new iron beacon to take its place have been made, and a beacon is 
1Jeing built. 
374. Saint Simons, Georgia.-Tbis station bas received extensive re-
pairs and improvements. The iron windows of the tower have been 
refitted, closets and fittings for storm-panes of lantern-glass and keep· 
cr's implements have beeu constructed in the watch and oil rooms. A 
speaking-tube to connect the watch-room and dwelling for calling the 
rellef-keeper bas been fitted. The tower bas been painted outside and 
in ·ide. The walls of the keeper's dwelling ba,re been furred and plas-
tered to prevent dampness. The roof hfls been repaired, made water-
tight, and the dwelling painted and whitewashed. ~rhe machinery of 
the lens bas received a thorough overhauling. · 
375. Little Cumberland Island, Georgia.-Tbe foundation, which wa 
being undermined by the drilting away of the sandy soil, has been ~ro­
tected by a brick wall built around. the tower at a distance of 6 teet 
from the base and extending down 2 feet below the tower foundati?n 
the intervening space b ing covered with concrete and paved w1th 
brick. The tower doors and windows have been refitted and repaired 
and the tower painted and wbitewa bed. The foundation of the dwell-
'ug has been proteeted from drift 1Jy a heav.v covering of oy ter- bell · 
379. Amelia Island, (front beacon,) Florida.-A new iron beacon ha · 
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been erected to take the place of the old wooden one. The cost was 
defrayed from the appropriation for repairs of light-houses, 1876. 
382. Saint Augustine, Florida.-At the date of the last annual report, 
the brick walls of the keeper's dwelling had been raised and the build· 
ing roofed in. The dwelling bas since been completed and the premises 
inclosed with a brick wall. A wire rope with attachments to take the 
place of the iron weight-rods has been sent to the station. Through 
the carelessness of a keeper, the lamp-weight was permitted to fall 
through the machiner;y case, damaging some parts of the machinery. 
The damaged portions were repaired by the district lampist, and the 
machinery put in good order. 
383. Cape Canaveral, on the northeast pUck of Cape Canaveral, Flor-
ida.-The keeper's dwelling at this station is an old frame structure, 
fitted up for the use of the principal keeper. When the tower was first 
built, it was supposed that the rooms in the tower could be used by 
the assistants. This has been found impracticable, owing to the exces-
sive beat of the climate, the tower being a cast-iron shell, lined 
with brick. The assistants have, therefore, been living in sheds fitted 
up by themselves. It is recommended that a permanent dwelling for 
three keepers be built at this station, and an appropriation of $12,000 
is recommended. It may be added that the great cost of building a 
keeper's dwelling at t.his station is owing to its inaccessibility. 
REPAIRS. 
At each of the following light-stations, repairs more or less extensive 
have been made during the year, viz: 
348. Georgetown, entrance to Pedee River, South Carolina. 
349. Cape Romain, on Raccoon Key, sea-coast of South Carolina. 
350. Bull's Ba.y, on Bnlrs Island, South Carolina. 
353 and 354. Mo'rris Island, range-lights on Morris Island, South Car-
olina. 
357. Fort Sumter, Charleston Harbor, South Carolina~ 
358. Castle Pinckney, Charleston Harbor, South Carolina. 
362 and 363. Daufuskie beacons, on Daufuskie Island, South Carolina. 
::)64. Tybee llfain light, mouth of Savannah· River, Georgia. 
365. Tybee beacon, mouth of Savannah River, Georgia. 
3o7. Cockspur beacon, Savannah River, Georgia. 
369. Fig Island, Savannah River, Georgia. 
37 4. Saint Simon's, entrance to Saint Simon's Sound, Georgia. 
375. Little Cumberland Island, entrance to Saint .Andrew's Sound, 
Georgia. 
376, 377. Amelia Island, north range, on Amelia Island, Florida. 
378, 379. Amelia island, main light and beacon, on Amelia Island, 
Florida. 
380. Saint John's, mouth of Saint John's River, Florida. 
381. Dames Point, Saint John's River, Florida. 
LIGHT-SHIPS. 
345. Frying Pan Shoals light-ship No. 29.-This vessel is in good 
condition, requiring no repairs. 
351. Rattlesnake Shoal light-ship No. 38.-At the date of the last an-
nual report this vessel was undergoing repairs at Charleston, South 
Carolina. The repairs were completed and she was returned to her 
station September 4,·1875, and is now in good condition. 
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361 . . M.arUn's Industry light-ship No. 32.-This vessel is considerably 
decayed, and will probably require somewhat extensive repairs during 
the eomiug year. 
366. TybeeKnolllight-ship No. 21.-The hull of this vessel is unsound, 
but as the station is sheltered by the neighboring shoals, it is hoped 
that she will be able to remain until the establishment of range-lights 
renders her presence no longer necessary. 
--Relief light-ship No. 34.-Thisvessel has been thoroughly repaired 
and refitted during the past year, and is now in good serviceable 
condition. 
FOG-SIGNALS OPERATED BY STEAM OR HOT-AIR ENGINES. 
There are none in this district. 
DAY -BEACONS. 
Savannah River day-marks.-Two wooden beacons on Long Island, two 
on Jones's Island, two on Elba Island, and one on the main-land, oppo-
sit-e Elba Island; total, 7. A balance of $325.61 remains from the appro-
priation of $2.500, approved by Congress March 3, 1873, for "day-bea-
cons in Savannah River, Georgia,'' and is retained for the purpose of 
erecting day-beacons for a channel now being dredged above the 
obstructions. 
Saint John's River, lllorida.-The old tower at the south entrance to 
Saint John's River. Fifty-four wooden piles and groups of piles, driven 
along the Saint John's River between its mouth and Pilatka, Florida. 
Other da-y-beacons remain essentially as at the date of last annual report. 
BUOYS. 
The buoyage of the district is in good condition. 
'!'ENDERS. 
The steam-tender Alan thus, used for purposes of inspection, supply, and 
buoyage, is in good condition and efficient for the services required. 
The schooner Mignonette, used for engineering purposes, is nearly 
worn out and so far decayed as to render her repair inexpedient. She 
will be sold and the proceeds turned into the Treasury. 
DEPOTS. 
The following remarks taken from the last annual report are repeated: 
The buoys and supplies are now stot:ed at Fort Johnson, Charleston Harbor, beloo~­
ing to the War Department, but the wharf is in such a dilapidated condition that It 
is comparatively useless, and is a dangerous place for the tenders to lie. The wharf 
will have to be entirely rebuilt, and as its location is not a desirable one for a depot, 
it is recommended that a site be procured in the city of Charleston, and the depot 
established there. 
SEVENTH DISTRICT. 
The seventh light-house district extends from Cape Uanaveral, on the 
eastern coast of Florida, to the Per<lido River, on the Gulf coa8t, and em-
braces all the aids to navigation within those limits. 
Inspector.-Oommander H. B. Seely, United States Navy. 
Engineer.-Maj. Jared A. Smith, Corps of Engineers, United State~ 
Army. 
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In this district there are-
Li.ght-houses ...•....................•.• .' ............•........••..••.•.•....... 17 
Light-ships ....•..... ..................... ....... , ...•........ , ............••.. 0 
Fog-signals operated by steam or hot-.air engines............................... 0 
Day or unlight~d bea_o?ns ........... ·.·••·· .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 60 
Buoys actually 1n pos1twn ..................................................... 143 
Spare buoys for relief and to supply losses...................................... 88 
Tender (steam) Geranium, used by inspector ............. ---~.................. 1 
Tender, (sail,) Spray, used in construction and repairs.......................... 1 
The numbers preceding the names of the stations correspond with 
those of the "List of Light-houses and Floating Lights of the Atlantic, 
Gulf, and Pacific Coasts of the United States,'' issued January 1, 1876. 
LIG II'l'·IIOUSES. 
385. Cape Florida,, Florida.-Only indispensable repairs have been 
made at this station, as it is proposed to abandon it on the completion 
of the new light-bouse on Fowey Rocks. · 
386. Fou:ey Rocks, Florida Reef, east coast of Florida.-During the 
summer and early autumn months of 1875, a party was employed at 
Soldier Key, 4~ miles distant from the reef, constructing preliminary 
· works connected with the erection of this light-house. 
A substantial wharf, 390 feet long, on mangrove piles, has been com-
pleted, to a depth of 7 feet at iow water. On this wharf an iron track 
has heen laid to a store-house. As the sea sweeps entirely over the 
key in hurricanes, a1l buildings are raised 6 feet above the surface, 
and strongly secured. The working platform on the reef is now 
_ nearly completed. It will be 80 feet square, supported on 81 iron-
shod mangrove piles driven into the hard coral rock. The platform 
is about 12 feet above the water, and a wharf, on piles, about 75 feet 
long, will extend to sufficiently deep water. To hasten the construc-
tion of the work, in October, 1875, a contract was made for the materiaJ 
for the foundation and first series of the .light-house; this work was com-
pleted, and arrived at Key West the latter part of May. It was trans-
ported to Soldier Key, and the foundation-piles are now being driven, 
and it is expected to have the entire foundation in place during the 
present season. A contract has been made for the entire superstruc-
ture, and it is now in course of construction. . 
387. Carysfort Reef, sea-coast of Florida.-This iron structure has been 
thoroughly cleaned, and the portions which had been rusted, painted 
with red lead while the surface was bright. All the iron-work above low 
water has been twice painted. The lantern, the wood-work of dwelling, 
stair-mantel, and wateh-room have been painted. A new floor has 
been laid upon the balcony around dwelling. A new tension brace of 
the foundation series has been made to replace one to be removed for 
examination. The exebange of a new brace for an old one is difficult, 
as both rnst and coral have formed in the deep water about the founda-
tion; and it is hoped that the entire removal of these braces may not 
be found necessary. 
388. Alligator Reef, sea-coast of Florida.-The entire structure has 
been scaled, scraped, and painted in the same manner as at Oarysfort 
Reef. A new iron crane has been constructed for use in raising supplies, 
and will be erected the first opportunity. Some small repairs are 
required, which will soon be comoleted. 
389. Sombrero Key, near Ooffin's-Patches, Florida Reef.-This iron-work 
bas been scaled, scraped, and painted. As at Uarysfort Reef, a new 
iron brace has been made to replace one of the foundation series to be 
removed for examination. 
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390. Sand Key, Florida.-The old dwelling, somewhat damaged by a 
hurricane in September, 1875, had become so much rusted and decayed as 
to render the station scarcely habitable. An appropriation being avail-
able, designs were completed, and the work of repair was begun 
November 13, 1875. Temporary dwellings were constructed for keepers, 
workmen, and for shops. The removal of the old iron dwelling and 
tower consumed considerable time, as parts were so thoroughly rusted 
as to require much cutting of the iron, as well as all the bolts and rivets. 
Many of the floor-plates, girders, and other parts were broken, and had 
to be replaced with new. All the girders, plates, &c., were so rusted 
as to greatly impair their strength, and as the weight of the new work 
greatly exceeded the old, to make the structure secure, a system of iron 
beams supported by brackets was fitted to the columns beneath the 
floor of the dwelling. Other devices were required for sustaining the 
weight of the tower. The work was arranged so as not to interfere 
with the regular exhibition of the light. The new dwelling has the 
same dimensions as the old one, viz, 38 feet square, but is better 
arranged for the convenience of the keepers. The water-tanks are of 
boiler-plate, four in number, and have an aggregate capacity of 5,000 
gallons. They are placed underneath the central part of the dwelling, on 
heavy iron beams fitted to sockets bolted to the columns. The outer 
walls and roof of the dwelling are of cast-iron plates bolted together. 
The roof-plates rest on a system of iron girders, supported on the walls 
and columns. The tower or stair-mantel, is of boiler-plate, well fastened 
with covering strips without and T-pieces within. No iron doors, 
windows, or shutters have been used, as previous experience in this 
climate shows that they rust so that they are not easily moved. An 
iron railing bas been furnished for the balcony around dwelling. The 
entire structure has been carefully cleaned from rust, and twice painted. 
Excepting the lantern, the structure is now one of the best arranged in the 
aistrict. Some of the lower braces may require renewing soon, as the 
hooks at the lower ends have· been considerably weakened by rust, 
which bas in many instances eaten away more than one-third of the 
section. 
American Shoal, Florida Keys, Florida.-The remarks made in the 
annual reports for 1874 and 1875 are respectfully repeated: 
The navigation of this portion of the Gulf is always dangerous, particularly to ves-
sels bound to the southward and westward, because of the strong and variable cur-
! ents near the reef, causing many wrecks and much lo~:~s of property. A light on or 
m the vicinity of American Shoal, illuminating the now unlighted space between 
Sombrero and Sanely Key lights, would be most useful to mariners, ftDcl is strongly 
recommended. 
An appropriation of $75,000 is asked for commencing this work. 
391. Key West, Florida.-A new cistern, about 6 by 12 feet, and 8 
feet deep, has been constructed by cutting out the coral rock and build-
ing inside. Two feet only of the cistern is· above the surface. The 
water-supply, heretofore inadequate, will now be sufficient for all the 
requirementR of the station. 
392. Northwest Passage, Florida.-All the iron-work has been cleaned, 
as at the other stations, and twice painted. 
393. Dry Tortugas, Loggerhead Key, Florida.-The hurricane of Sep-
tember, 1875, damaged this station somewhat, though not seriously. 
The water-gutters were broken from the dwelling, tlle lightning-c?n-
ductor from the tower, the doors and windows much injured. The entire 
station has been put in good order. An appropriation of $75,000 was 
made March 3, 1875, for buil<ling a new tower here. The work bas, how-
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ever, been deferred in the hope that it might not be found nece~sary. 
Owing to the isolated location, the engineer bas had no opportumty of 
observing the present tower in high winds. Reports from keepers, how-
ever, show that the vibrations are very great and injure the masonry. 
Plans for a new structure are being prepared. 
394. Dry Tortugas Harbor, Garden l{ey, Florida.-An appropriation of 
$5,000 was made March 3, 1875, for constructing a new tower on an 
adjacent bastion of Fort Jefferson. In September, 1875, a hurricane 
rendered the old tower and lantern almost useless, and every effort was 
made to replace it with the new one as early as possible. Drsigns were 
completed for a hexagonal tower of boiler-plate iron, having a balcony 
and cylindrical parapet, and the iron was ordered November 26, 1875. 
This was finished and the erection begun in February. The interior of 
the £tructure is finished with wood. The lens was removed to the new 
tower, and the light exhibited for the first time April5, 1876. The loca-
tion is 93 feet east, 21° 30' south, ·from its former position. 
395. Egmont, entrance to Tampa Bay, Florida.-The pile-wharf at this 
station has been entirely rebuilt, the trestle-wharf connecting it with 
the buoy-depot repaired, the railroad-track relaid, and other repairs of a 
general nature made. 'rhe water-supply being insufficient, a new cistern, 
6 by 12 feet inside and 6 feet 6 inches deep, has been built of concrete. 
The old cistern has been repaired and strengthened, and the whole well 
covered with a substantial decking of plank. 
400. Cape San Blas.~The necessity for protecting the tower against 
encroachments of the sea was referred to in the last annual report. The 
recommendation that an appropriation of $5,000 be made for this pur-
pose is renewed. 
401. Pensa.cola, entrance to Pensacola Bay, Florida.-The roof of piazza 
bas been newly shingled, and the slating of dwelling and oil-house thor-
oughly repaired. OtheT repairs of a general nature have been made, 
and the station put in good order. 
LIGHT-SHIPS. 
There are no light-ships in this district. 
FOG-SIGNALS OPERATED BY STEAM OR HOT-AIR ENGINES. 
There are no fog-signals operated by steam or hot-air engines in this 
~~~ . 
BEACONS. 
Rebecca 8hoaZ.-Designs have been completed for a new iron pile-bea-
con 75 feet high. It has not been possible to complete the work, but it 
will probably be erected during the ensuing year. 
8ea-Horse Key bea.con.-Owing to the limited facilities for work it 
bas not been possible to complete the repairs contemplated for this 
beaco~. They will_ receive attention at the earliest opportunity. The 
other Iron beacons m the district have not required rep ,tirs during the 
year, and are in good condition. 
BUOY AGE. 
The buoyage of this district is in good condition. 
TENDERS. 
The need of a steamer for engineering purposes has been greatly felt 
that for which an appropriation was made March 3, 1875, not having 
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been completed, the Geranium has been transferred to the engineer 
for use at F Jwey Rocks, and the scho()Jler Spra,y has been transferred 
from the fifth district, arriving at Key West on the 11th of June. 
DEPO'I'S. 
There are now four depots in the district. A small coal ·and buoy 
depot at Fort Pickens, on grounds of the War Department, a small 
buoy-depot at Egrnont Key, and buo,y-depot at Key West, consisting of 
a small lot and ·building, on grounds belonging to the custom-house, 
with a wharf belonging to the Navy Department. They are all small, 
of little consequence, and none of them afford any facilities for stora.ge 
of engineers' implements or materials. The temporary depot established 
for use in the construction of the light-house at Fowey Rocks, will serve 
in future as an auxiliary depot for buoys. 
EIGHTH DISTRICT. 
The eighth ligbt-bou~e district extends from the Perdido River, 
Florida, to the Rio Grande, Texas, and embraces the coasts of Alabama, 
Mississippi, Louisiana, and Texas. 
Inspector.-Comrnander U. M. Schoonmaker, Unite<l States Navy. 
Engineer.-Oaptaiu A. N. Damrell, Corps of Engineers, brevet major 
United States Armv. 
In this district th~ere are-
t ~ ~ ~ t~~ ~sse~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ : : ~ ~ ~ : ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ : : ~ ~ ~ : -. ~ ~ : ~ ~ ~ : ~ ~ ~ : ~ ~ : : -_ ~ ~ : ~ ~ : : : : 4t 
Fog-signals operated by steam or hot-air engines_ . __ . _ .••..... _ ................ -. 3 
Day or unlighted beacons, ...................................................... 8 
Buoys actually in position._ .................. ................ ........ .......... 98 
Spare buo_ys for relief and to supply losses ......•...........•.......•.... ...•.... 79-
Tender, (stearn,) Dandelion, buoy-tender __ .................... c. . • • • . • • • . • • • . . . . 1 
Tender, (sail ,) Magnolia, used in construction and repairs........................ 1 
The numbers preceding the names of stations corre~pond with those 
of the "LiRt of Light. houses and Floating Lights on the Athwtic, Gulf, 
and Pacific Ooasts of the United States," issued January 1, 1876. 
LIG H1'· HOUSES. 
404. Mobile Point, Mobile Bay, Alabama.-The keeper's dwelling at 
this station is now so close to the water, owing to the encroachments of 
the sea, that the foundation-piers are liable to be undermined and t~e 
building destroyed during heavy northers in winter. The building IS 
in good order, and well located with reference to the light bouse. A 
breakwater of heavy slleet-piling will be built to protect it, the expense 
to be defrayed from the general appropriation for repairs. 
411. Biloxi, 1liississippi Sound, Mississippi.-Duriug the month of 
l\~arch last the old brick sea-wall was badly damagccl by tile sea, a c?n· 
sulerable portion being completely de~troyed. This left the tower, whwh 
is of cast iron on a brick foundation, in a very exposed and <langerou" 
position. Tbe old brick wall was tllerefore abandoned and a break· 
water of ll eavy timber constructed. Tuis was co111pleteu duriug the 
month of J nne, and the san<l and earth washed from around the tow~r 
and in tlle rear of the wall replaced. The dw .... lling at thiti station I ' 
old, and should soon be replace(! by a ruore :::;ubstantial one. 
417. Point Aux Herbes, Lake Pontchartrain, Louisiana.-Tbis strncture 
wa comp_leted during the month of July, and the light exllibited for 
the first time August 1, 1875. 
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419. Bayou Saint John, LakePontchartrain, Louisiana.-The keeper's 
dwelling at this station was batlly damaged during a gale in the month 
of March, 1876. As the building was old, the violence of the gale ren-
dered it utterly uninhabitable, and a small wooden building has been 
erected for the temporary accommodation of the keeper. On the 4th of 
May the platform and small store-room ~t the base of the shaft, which 
supports the lantern of this light, was completely destroyed by fire. 
A new platform and store-room have been constructed to replace those 
burned. 
421. Tchefuncti River, Lake Pontchartrain, Louisiana.-A substantial 
breakwater, for the protection of the tower and keeper's dwelling, has 
been built during the year, the work being authorized by act of March 
3, 1875. 
426. Head of the Passes, Mississippi River, Louisiana.-Under an ap-
propriation of $3,500 a breakwater for the protection of this station 
has been built and the station put in good order. 
430. Ship Shoa.Z, Gulf of Mexico, o.ff' coast of Louisiana.-No change 
has been noted in the inclination of this tower. Steps will be taken at 
an early date to place a quantity of granite, now stored at Fort Pickens, 
around the foundation, and put the station in good condition. 
432. Trinity Shoal, Gulf of Mexico, off coast of Louisiana.-N othing 
bas been done toward the establishment of a light at this point. In-
deed, the board is by no means satisfied that a permanent structure can 
be established at any rea~onable cost. It is therefore recommended 
that an appropriation of $50,000 be made to place a light-ship on this 
station . 
433. Calcasieu, entrance to river and lake Calcasieu, Louisiana.-Oon-
siderable delay has been caused by the fact that the land selected for 
the site could not be purchased at reasonable cost. It was found, how-
ever, upon a careful examination of the locality, that the channel had 
so changed its direction that a ·good site could be had on the west side, 
upon land owned by the United States. The proper steps were imme-
diately taken to have tile land reserved for light-house purposes. A 
survey was made of the loc~lity and the boundaries of the reservation 
marked. The structure is now in process of erection. 
-- East and West Shoals, 1l1.atagorda Bay, Texas.-On the 17th of 
September, 1875, the two screw-pile light-houses which marked the 
channel between these shoals were completely destroyed by a hurricane, 
and four keepers drowned. It is not proposed to re-establish the lights 
in the same positions, as two small range-lights, placed on Decros 
Point, will effectually meet all the requirements of navigation. 
443. Brazos island· beacon, entrance to Brazos de · Santiago, Texas.-
Tbe board is awaiting the action of the authorities of the State of Texas 
relative to title and cession of jurisdiction to site. No work, therefore, 
bas been undertaken toward the establishment of this new light, for 
which an appropriation of $25,000 is now available. · 
REPAIRS. 
At each of the following named stations in the eighth district repairs 
more or less extensive have been made during the past year: 
408. Round Island, Mississippi Sound, Mississippi. 
411. Biloxi, Missssippi Sound, Mississippi. 
420. New Canal, Lake Poi:1tchartrain, Louisiana. 
421. Tchefuncti River, Lake Pontchartrain, Louisiana. 
431. Southwest Reef, entrance to Atchafalaya Bay, Louisiana, 
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434. Sabine Pass, entrance to Sabine River, Louisiana. 
436. Bolivar Point, entrance to Galveston Bay, Texas. 
437. Half Moon Shoal, Galveston Bay, Texas. 
438. Red Fish Bar, Galveston Bay, Texas. 
440. Matagorda, entrance to Matagorda Bay, Texas. 
441. Half llfoon Reef, MatagGrda Bay, Texas. 
442. Aransas Pass, Texas. 
LIGHT-SHIPS. 
435. Galveston light-ship No. 28. Moored inside of Galveston Bar. 
This vessel is in good condition, but very old. In August last new main-
rigging was fitted, and deck and upper works calked. Duri11g the 
cyclone of September, 1875, she parted her moorings, and went ashore 
on Pelican Spit, receiving considerable damage. She was hauled off, 
with some difficulty, by the tender Dandelion, and taken to New Orleans, 
where she was docked and repaired throughout. She was replaced 
November 7, having been off her station since September 16. 
FOG-SIGNALS OPERATED BY STEAM OR HOT-AIR ENGINES. 
Pass a l'Outre, mouth of Missist)ippi River, Louisiana.-A 12-inch steam-
whistle in good con~ition. 
8outhwest Pass, mouth of Mississippi River, Lou·isiana.-A 12-inch 
steam-whistle, in good condition. 
Atchafalaya, entrance to Atchafalaya Bay, Louisiana.-A 12-inch steam-
whistle, in good condition. 
DAY, OR UNLIGHTED BEACONS. 
Stake Island, SouthU'est Pass, Mississippi River.-Iron-pile beacon. 
Owing to the steady washing away of Stake Island, this beacon will 
have to be removed. Nothing can be done until the water in the river 
recedes, when it will be taken down and placed in a more secure posi-
tion. 
BUOYS. 
The buoyage of this district is in good condition, and agrees with the 
printed buoy-list distributed to mariners. 
TENDERS. 
The Ivy, used by the engineer of the district for construction and 
repairs, being small, worn-out, and unfitted for the service, was sold at 
auction, and the proceeds covered into the Treasury. The tender Dan-
delion used for inspection, buoyage, and supply, is in poor condition, 
and unsuited to the needs of the district. She is a small paddle-wheel 
vessel, low in the water, with wide guards, and dangerous, if caught at 
sea in the heavy gales common to this coast at certain seasons. As the 
harbors are few and difficult to enter during gales, a good sea-goinO' 
steamer, capable of keeping the sea in any weather, should be furni bed 
for the district. 
DEPOTS,. 
Goal-depot, Mobile Point, entrance to Mobile Bay.-The coal-platform at 
this plact> is in fair condition. 
Southwest Pass, Louisiana.-.A.n appropriation of $15,000 is now a\ail· 
able for building a light-house and buoy-depot at South west Pass, Lou-
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Isiana. Owing to the shoaling of the bar at the entra.nce of the bayou 
in which the depot was proposed to be located, work .was snspended 
until a more suitable location could be selected. It is therefore sug-
. gested that the appropriation made by act of June 23, 187 4, be amend eLl 
to read that the money shall be available to establislt a depot at such. 
place as the Light-House Board may select. 
TENTH DISTRICT. 
The tenth district extends from the mouth of Saint Regis River, New 
York, to include Grassy Island light-house, Detroit River, Michigan, 
and embraces all the aids to navigation on the American shores of Lakes 
Erie and Ontario, and Saint Lawrence River. 
Inspector.-Oommander Edward E. Potter, Unites States Navy. 
Engineer.-Lieut. Col. C. E. Blunt, Corps of Engineers, brevet colonel 
United States Army. 
· In this district there are-
Light-houses . • • • • • . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . • • • • . . • • • • . . • • • • . . . . . . . . • . . . • . • • 60 
Light-ships . • . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 0 
Fog-signals operated by steam or hot-air engine ...... ·...... . . . . . • • • • . • • . . . . . . . . 0 
Day, or unlighted beacons .....•.•...•• --·.................. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Buoys actually in position . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . .. . • • . . . .. • . . .. . . . . . . . . . • • • . . . . . . 100 
Spare buoys for relief to supply losses ...••. ~......................... .. • • • • . . . . 39 
Tender, Haze, buoy tender and supply vesseL. , ................................ . 
'l,be numbers preceding the names of stations correspond with the 
"Light-bouse List of the Northern and Northwestern Lakes," issued 
Jainuary 1, 1876. 
527. Thirty-mile Point, Lake Ontario, New York.-Tbe tower and dwell-
ing at this station were completed in the early part of January, and a 
fiaslling white light of the 3d order has been shown since April 27, 1876. 
Improvements to the roads and a cobble-stone walk down the slope, are 
in progress. 
534. Dunkirk, Lalce Erie, New York.---,The work of construction at 
this station was essentially completed June 30, 1876, and the light, third 
order, :fixed white varied by white flashes, was shown for the first time 
from the new tower on the lst of July, the light on the temporary 
wooden beacon being discontinued. 
535. DUK~,kirk beacon, Lake Erie, New York.-This beacon is old, and 
tlle wood-work much decayed; au appropriation of $5,000 is asked for 
rebuilding it. 
544. Ashtabula, Lake Erie, OMo.-Tbe new beacon, for which an ap-
propriation was made March 3, 1873, has been erected near the terminus 
of the present extension of the west pier, at the mouth of Ashtabula 
River. The light was exhibited upon the opening of navigation, (April 
8, 1876.) When the extension of the west pier is completed, this beacon 
will be moYed to the head of the pier. The old beacon on crib behind , 
the east pier has been removed. · 
549. Cleveland beacon No. 2, Lake Erie, Ohio.-This beacon was com-
pleted on September 1, 1875, and two :fixed lights of the sixth order ex-
hibited one above the other; the upper one white, the lower red. The 
mast-bead lights heretofore used were removed. An elevated walk 
wnnects the beacon with the life-chain of east pier, Cleveland Harbor. 
550. Black River, Lake Erie, Ohio.-'rhe beacon at the head of the 
extension of the west pier, mouth of Black River, Ohio, was completed 
and the light exhibited Septem uer 18, 1875. The old and damaged 
brick tower on the shore was remo'\'ed, and the site connected with the 
new beacon by an ele1ated walk. 
50 F 
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Sandusky Bay beacons, Ohio.-The original appropriation for day 
beacons in this harbor having been made available for l(r;hted beacous, 
with an additional appropriation of $8,000, the necessar,y title to site 
and cession of jurisdiction were obtained from the State of Ohio, and 
the construction of the three cribs upon which the range-lights are to be 
placed bas been commenced. It is hoped that these cribs can be placed 
in position during July. 
553. Cedar Point, La,Jce Erie, Ohio.-Tbe site of the buoy-shed at this 
station has been protected from the action of the lake by ~ solid crib-
work, with a wing projection to the eastward, an thqrougbly tied to-
gether, and well riprapped. A good landing-pier for the buoys, 166 feet 
long~ bas been carried out into the lake. 
558. Turtle Island, Lake Erie, Ohio.-Tbe piling and shore protection 
of part of this island were severely damaged by the great gale of May 
15, 1876. Another such storm might seriously endanger the light. 
New piles and riprap will bP put down without ilelay. 
--. j)Ja~tmee daybeacon8,1JtlaumeeBay, Ohio.-The board bas asked that 
a portion of the appropriation of $14,000 for day beacons in Maumee Bay 
may be made available for continuing the temporary lights along the lines 
of the dredged channel. ~rhe temporary lights on piles, by which the 
channel was marked last season, were very useful, and they should con-
tinue to be used until a more permanent arrangement for marking the 
channel is eompleted. 
559-fJuO. i11a.~trnee outer range, Lctke Erie, Ohio.-The lake front at 
these ranges is subject to the destructive aetion of the lake during gales, 
and was vrotected in 1875 by a substantial construction of crib-work 
and riprap, which has been very efficient. It is to be regmtted that 
the adjoining private property on each side is not similarly protected. 
The severe gale of May 15, 1876, washed these unprotected shores so 
much that some auditional riprap was required iu front of the light· 
house site. 
, REPAIRS. 
Repairs and improvements, more or less extensive, have been made at 
each of the following-named stations in the tenth district during the 
year: 
509. Ogdensburgh, Saint Lawrence River, New York. 
510. Oross-ov(;r Island, Saint Lawrence Hiver, New Yor-k. 
511. Sister Isla-nds, Saint Lawrence River, New York . 
. 513. Rock Isla,nd, Saint Lawrence River, New York. 
514. :fibbett's Point, entrance to Saint Lawrence Hiver, New York . 
. 516. Sacketts Harbor, Lake Ontr~rio, New York. 
517. Stony Point, Lake Ontario, New York . 
. 518. Os~cego, Lake Ontario, New York . 
. 519. Oswego P ,ier-head, Lake Ontario, New York. 
520. Fair Ha1)en, Lake Ontario, New York. 
-523. Big Sodus, Lake Ontario, New York. 
524. Genesee, Lake Ontario, ~ew 1. ork. 
526. Oak Orchard, Lake Ontario, New York. 
527. 'l'hirty-mile Point, I1ake Ontario, New York. 
530. Horsetshoe Reef~ Buffalo, New York. 
531. Buffalo Breakwater, Lake Erie, New York. 
533. Bujf'alo, Lake Erie, New York. 
-534. Dunkirk, I.1ake Erie, New York. 
535. Dunkirk Beacon, Lake Erie, New York . 
. 5:36. Erie Harbor, Lake Erie, Penns,ylvania. 
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537, 538. Presque Isle beacon-ranges, L~ke Erie, Pennsylvania,. 
54~. Presque Isle, Lake Erie, PennS.) 1 vania. 
fi44. Ashtabula, Lake Erie, Ohio. 
-545. &Tancl River, Lake Erie, Ohio. 
546. Gra,nd R-i-ver beacon, Lake Erie, Ohio. 
547. Clevelan,d, LFtke Erie, OhiD. 
548, 549. Cleveland bea,cons, LakP, Erie, Ohio. 1 
550. Black Ri-ver, Lake Erie, Ollio. 
553. Cedar Point, Lake Erie, Ohio. 
554. Ceilar Point beacon, Lake Erie" Ohio. 
--. Sarldusky Bay beacons, Lake Erie, Ohio. 
555. Marblehea.d, Lake Erie, Ohio. 
557. West SisteT, Lake Erie, Ohio. 
558. Turtle Island, Lake EriP, Ohio. 
--:-· Maumee Ba.y stake-lights, Lake Erie, Ohio. 
559. A1aumee outer range, Lake Erie, Ohio. 
561. Maumee n1.iddle range, I.~ake Erie, Ohio~ 
5G3. Maumee ~nner range, Lake Erie, Ohio. 
565.':~ Monro~ Lake Erie, Michigan. 
LIG-H1'-SHIPS. 
There are no light-ships in this district. 
FOG-SIGNALS OPERATED llY STEAM OR HOT-AIR ENGINES. 
There are no fog-signals operatecl by steam or hot-air engines in this 
district. 
DAY OR UNLIQ-H1'ED BEACONS. 
Dunkirk Harbor, New York, in good condition. 
BUOY.A.GE. 
The bnoyage of thi~ district is in satisfactory condition, and remains 
substantially as at the date of the last report. 
TENDER. ' 
The steam-tender Haze was employed in supvly and inspection duty . 
a nd in the perfDrmance of buoy-service until the close of navigation last 
season. Soon after that time work was commenced upon the repairs of 
the -vesselnnder the appropriation of March 3, 1875. The repairs are 
uow _nearly completed. 
DEPOT. 
The district depot is in good repair and meets! all present require-
ments. 
ELEVENTH DISTRICT. 
The eleventh dis-trict em braces all aids to navigation on the northeru 
and northwestern lakes above Grassy Island light-station, Detroit River, 
and includes lakes Saint Clair, Huron, Michigan, and Superior, and the 
straits connecting them. · 
Inspector.-Commander William P. McCann, United States Navy. 
Engineer.-Maj. Godfrey 'Veitzel, Corps of Engineers, 'brevet major· 
general~ United States Army. 
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There are in this distrwt-
Ligbt-bouses ...•.•.. _ .... __ . _ .. _ ..•...••.•. _ •...••.. _. _ .. __ . . . . . . . . • • • . . • • . • . 116 
J_,igbt-ships ......... _ ...• ~ ••.......... , ..... _ ... _. _.. . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . • . . . 0 
:Fog-signals operated by steam or hot-air engines ...••............ - .. -- ••.. --... 1:~ 
Day, or unlighted beacons..................................................... 1 
Buoys actually in posit-ion .•••...............................•. . ............•• 145 
Spare buoys for relief and to supply losses ............•.... ... ...... -.. . . . . . . . . (iO 
Tender, steamer Dahlia, buoy-tendt:r and !SUpply-vessel ...• _.. . . . . • . . • • . • . . . • . • . 1 
Tender, steamer Warrington, used in construction and repairs.. . . • . . • . . . . • • . . . . . 1 
The numbers preceding the names of stations correspond with the 
"Light-house List of tlle Nortueru and Northwestern Lakes," issued Jan-
uary 1, 1816. 
LIGHT· HOUSES. 
560. Windmill Point, entntnce to Lake Sa.int Clair, JJlicltigan.-Tbis 
station, rebuilt during the year.-, was completed in the month of October, 
1875. In this connection it is proper to remark that a light should be estab-
lished at the northern point of Belle Isle to g·uide vessels into the ~outh 
channel, which is almost exclusively u:se<l. On account of the bad l'eefs 
which extend out from Isle anx P eches and Belle Isle, it is extremely 
difficult to strike this channel in dark nights, and a· very large number 
of vessels annua11.v ground on one or the other of these reefs, and are 
thus subjected to serious loss of money and time. An appropriation of 
$10,000 is recommended for a light at this point. 
--. Light-house betu-een Fort Gratiot and Point aux Barques, Lake 
Huron,ll-lichigan.-Therecommenclation, made in several pre do us repo1·ts, 
to build a coast-ligbt to divide the long distance of 75 miles between 
Pointaux Barques and Fort Gratiot is renewed. This light-house would be 
one of the coast-lights of the general system, and is not intended to 
serve any local interest; as nearly all of the commerce of t.he lakes 
passes along this coast, the necessity ' for it will be evident. An appro-
J)riation of $40,000 to build it is submited. 
576. Harbor of Refuge, (Sand Beach,) Lake Huron, Michigan.-The 
pier-bead light at tbe angle of the breakwater was completed during 
the year, and the Jight first exhibited October 25, 1875. 
578. Port Austin, Saginaw Bay, lJfichiga,n.-During the year the site 
for this station was purchased and the plans for the structnre were 
approved. Work was about to be commenced when, owing to the 
action of Congress in p.roviding for the construction of the light-bouse 
on the reef, it was suspended. An appropriation of $75,000 will be re-
quired in addition to that made by act approved March 3, 1873, to 
place it on the reef. 
579. Saginatv Bay, at the head of Saginaw Bay and mo'uth of the Sagina~c 
River, Michigan.-Tbe construction of the range-lights at the month of 
tbis river was begun in May, 1876, and will be completed dnring Sep-
tember. Tbe rear light will then serve as a coast-light, and tbe old 
one will be discontinued. 
581. Tau:as, (Ottawa,) Lake· HuTon, .M.ichigan.-rrhe title to the site for 
the new stati011 having been perfected, the site purchase<l, and the plan 
approved, work on it will be begun immediately and it will probably be 
completed during the present season. 
584. Thunder Ba,y Ri1.1er, Lake Huron, Michigan.-A temporary light 
has been exhibited here since Sevtem ber, 1875. The greater part of t~e 
appropriation of $20,000~ made by the act approved J nne 23, 1874 1 
till available, but it is not proposed to use it at present. 
596. Skinigallee, (Isle aux Galets,) Lake Michigan, Michigctn.-Tbe ~~1 
of $5,000 appropriated by the act of Congress approved March 3, 1 •CJ· 
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has been expended in hnilding a substantial protection around the whole 
island. A first-class steam-siren has also beeu pla,ced at this station. 
605. Jllanistee, Lake JlfiehigLtrt, Michigan.-The pier· bead light near the 
end of the south pier at the entrance to Manistee River was completed 
~tnd lighted Oetober 15, 1875. The main light was discontinued on the 
same dav. 
607 . . Pere Marquette, Lrdce Michigan, JJfichi_qan.-The following remarks 
contained in tile last annual report are repeated, viz: a The last four 
annual repor·ts have urged an appropriation of $5,000 for a keeper's 
dwelling at this point. It is nnwh needetl, and the recommendation is 
renewed. The dredging of the channel to a width of 200 feet will take 
the old bouse the keeper ha.s been living in, which is not worth moving. 
No residence can be had within a half-mile, and that on the opposite side 
of the river from the lig·ht.'' 
610. lVhite River, Lake Michigan, .JJlicltigan.-Tbe new station was 
completed last season, and lighted on the opening of navigation 1876. 
It is a brick dwelling· with a square tower rising from the northwest 
corner. 
6l4. Grnnd Haven pier-light, Lake Michigan, JlJ.ichigan.-A :first-class 
8team-siren has been placed directly under the beacon at the end of the 
south pier. It went into operation December 1, 1875. 
617. Kalamazoo pier-ligld, Lake JJ1.icltigan, JJfichigan.-A pier-head light 
has been erected near the end of the south pier, and the apparatus trans-
ferred to it from the main light. The latter was then discontinued. 
6~3. Calumet, Lake Michigan, Michigan.-The beacon near the end of 
the north pier at the mouth of Ualnmet River will be finished during the 
month of August and the apparatus transferrAd to it from the main 
light, when the Ia.tter will be discontinued. 
624. Chica.go, Lake Michigan, lllino·is.-A.n appropriation of $1,200 
was made by Uongress at its last session for furuishing a water-supply 
to the station from the city water-works. This has been done and the 
s tation bas now an abundant supply of good water. 
62('). Chicago pier-light, Lake Michigan, Illinois.-Tbis light will be 
moved out to the end of the north pier during tile present season. 
u26. Grosse Pointe, Lake Michiga.n, Illinois.-The shore in front of this 
light is rapidly washing awa,y and shoult.l be protected. An appropria-
tion of $5,000 is needed for this purpose. ' 
--. Racine Point, Lake ]J!/.ichigan, lVisconsin.-The recommendation 
contaiued iu the last six annual reports to erect a lake coast-light at 
t his point is renewed, and an appropriation of $40,000 is again recom-
mended. The importance of this light has been often urged. The pres-· 
ent light at Raeiue, .which does not answer the purpose of a lake-coast 
light, will then be discontinued. 
632. Milwaukee P.ier, Lake J.l:f.iehigan, lViseonsin.-A lens and lamps -of 
the fourth order have been substituted for the sixth-order apparatus here-
tofore used. The change was made last March. A steam fog-signal is 
needed at this station, and an appropriation of $5,000 is recommended. 
643. Port du Mort, Lake J.lf.ichigan, Wisconsin.-A :first-class steam-
siren was placed at this station during the last season. 
u45. Poverty Island, Lake Miehigan, Wisconsin.-The tower an<l 
dwelling-house at this station have been entirely completed and the 
light was exhibited from the completed tower for the first time on the 
uigl.tt of August 10, 1875. 
650. Green Island, o.ff Menomonee River, Wisconsin.-It is quite diffi-
cult to reach this station, and it is suggested that an appropriation 
of $~00 be made for the purchase of additional land adjacent to the pres-
ent site to be used as a landing. 
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Stannard"s Rock, Lake Superior, .Michigan.-The following 
remarks contained in the last annual report are repeated: 
A survey of this dangerous shoal was made under the appropriation ma(le by act. of 
March 3, 1873. The result of the survey proved that it is entirely practicable to u.u;M 
a light-beuse on it, the water varying from 10 to 12 feet in depth on the approaches fr~m 
three sides. A light-bouse should be built, and a fog-signal estahlis!J.ed. The :rock hes 
in the track of all . vessels running to the north side of the .western. portion o~ Lake 
Superior, and is -an object of great concern, especiaHy on dark nights and dnnng the 
::~Jlmost intermina;hle fogB which prevail in this vicinity during the greater part of the 
season of nav.igation. The.construction of this station wiH greatly beneiit the large, 
growing, and valuable commerce of the Lake Superior region. This is the proper time t.o 
begin it, as it can be. built .now cheaper than at any fntme time, as the co~:;tly apparatus 
and machinery used in building the light-bouse at Hpectacle Reef is now available, an.d 
is espeeiaHy adapted to works of this nature. The rock is nearly 20 miles distant from 
the nearest land, and 40 miles from a suitable harbor; and as it willl1av t) to be placed 
in from 10 to 12 fee,t of water, it will require a strnctnre of the most costly and ~ub · 
stantial character. It is estimated that tbe cost wilJ n ot be less than $3DO.OOO, but ·n o 
accurate estimate min ·be given in advance on account of the liability to acchlents au d 
delay while the work itdn progress. Large as this sum is its ontlay is fully wananted 
by the necessities of the navigation of the lakes. 
It is recommended that an .appropriation of $100,000 he made, to begin 
the work. · 
--. L'Anse, La,ke Superior, 1'Michigan.-~l\. ~ite for this station on the 
opposite side of the bay from. the village of I.l Anse bas been selected. 
Plans for the structure have been approved. A deed of the land has 
been made to the United States, an(l it and other papers relating to 
the title are now in the hands of the United States disti'ict attorney for 
examinat-ion. 
675. Eagle Barbor, Lake S~tperior, ]~fichigan.-An appropriation of 
$8,000 was made by act approYed March 3d, 1875, for re-establishing range 
lights to guide into this harbor. The site has been selected, but there 
has been the usual delay in procnriug title. The papers are, however, 
now in the hands of the U nitPd States district attorney for examination. 
686. Isle Royale, (Mena,gerie Island,) Lake Superior, Michigan.-Tbis 
station was completed during the past season, and was lighted for the 
'first time on the night of September 20, 1875. 
--. Passage Island, Lake S~tperior, Michigan.-A conditional appro-
priation was made by act of Congress approved March 3, 1875, for a 
light-station at this place. No steps have yet been taken toward its 
establishment. 
REPAIRS. 
Repairs, of greater or less extent, have been made or are in process of 
execution at the following stations: 
571. Saint Clair Flats, Michigan. 
573, 574. Saint Clair Flats Canal, Michigan. 
575. Fort Gratiot, Lake Huron, :vliclligan. 
577. Point au.x Barques, Lake Huron, Michigan. 
583. Sturgeon Point, Lake Huron, Michig-an. 
5S5. Thunder Bay Island, Lake Huron, Michigan. 
589. Spectacle Reef, entrance to the Straits of ..iVlackinac, Lake Huron 
1\licbigan. 
590. JJetour, river Sault Ste. Marie, Lake Huron, Michigan. 
592. Cheboygan, near eastern entrance to the Straits of Mackinac 
~Iichigan. 
595. Waltgoshance, Straits of Mackinac, entrance to Lake Michigan. 
}lichigan. 
598. Beaver Island, Lake Michigan, Michigan. 
5U9. South Fox Island, Lake Miehigan, Michigan. 
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600. Grand Traverse, Grand Traverse tBay, Lake Michigan, 'Michigan. 
602. South Jl{anitou, Lake Michigan, Michigan. · . 
603. Point Betsey, (Point aux Bees Scies,) east side of Lake Michi.gan, 
:Michigan. · , · · ·. 
6H4:. F-rankfort pier-head, Lake·· Michigan, Micbiga'n, 
605. Jvlanistee, Lake l\iichiga.n, Michigan... ·, ,: 
u06. G·randt Pointe au Sabl~, I.~ake. Miehigan; Michigan. 
607. Pere J.l!larquette, I.~ake Micbigar1, Michigan. 
608. Pentwater, Lake Miehigan~ ~ichigan. 
609. Petite Pointe att Sc~ble, Lake )lichigan, 'Michigan. 
611. lVhite R ·iver pier-head, Lake Michigan, Michigan. 
613. J}fuskegon, Lake Michigan, Michigan. 
614:. Grand Haven, Lake Michigan, Michigan. 
616. Holla.nd, (Black Lake.) Lake Michigan, Michigan. 
6) 8. South Haven, . Lake. Michigan, Michigan. · 
619, 620. Saint Joseph, Lake Michigan, Michigan. 
621. Michigan GUy, Lake Michigan; Indiana. 
623. Calumet; Lake l\Hchi gan, Illinois. 
625. Chicago pier-head, Lake Michigan, Illinois. 
626. Grosse Point, Lake Michigan, Illinois. 
627. Waukegan, Little ]"ort River, Illinois . . 
'628. 'Kenosha, on Warrenton IRland, Lake Michigan, Wisconsin. 
630. Racine, Lake Michigan, Wisconsin. 
631. Ra.cine pier~head, Lake Michigan, \Visconsin. 
632. Milwaukee pier-head, Lake Michigan, Wisconsin. 
633. ll:filwa·ukee (north point,) Lake Michigan, Wisconsin. 
634:. Port Washington, Lake Michigan, Wisconsin. 
635. Sheboygan· pier-hea.d, Lake Michigan, Wisconsin. 
636. Sheboygan, Lake Michigan, Wisconsin. 
637, 638. Jl!lanitowoc, Manitowoc Hiver, Lake Michigan., Wisconsin. 
639. Twin River Point, Lake Michigan, Wisconsin. 
640, 64:1. Bail~y's Harbor ranges, Lake Michigan, Wisconsin. 
64:2. Cana Island, Green Bay, Wisconsin. 
64:3. Port du ~Mort, Pilot Island, Green Bay, Michigan. 
64:4:. Pottawatomie, Rock Island, Green Bay, Michigan. 
64:8. Eagle Bluff, Green Bay, Wisconsin. 
64:9. Chambers's Island, Green Bay, Wisconsin. 
650. Green Island, Green Bay, Wisconsin. 
651. Tail Point, mouth of Fox River, Wisconsin. 
652,653. Grassy Island ranges, Green Bay, Lake Michigan, Wiscon-. 
sin. 
655. Point Iroquois, White Fish Bay, Lake Superior, Michigan. 
656. White Fish Point, Lake Superior, Michigan. 
657. Big Sable, Lake Superior, Michigan. 
658. Grand I:sland, Lake Superior, Michigan. 
659. Grand Island Hct,rbor, Lake 8uperior, Michigan. 
660, 6tH. Grand Island Harbor ranges, Lake Superior, Michigan. 
662. Marquette, Lake Superior, Michigan. 
664:. Granite Island, Lake Superior, Michigan. 
665. Hw·on Island, Lake Superior, Michigan. 
668, 669. Portage River ranges, Keweenaw Bay, Lake Superior, Michi-
gan. 
670. Manitou Island, Lake Superior, Michigan. 
671. Gull Rock, Lake Superior, Michigan. 
675. Eagle Harbor, Lake Supedor, Michigan. 
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678. On!ona_qon, Lake Superior, Micl1igan. 
680. Ottter Island, (Apostle group,) Lake Superior, Wisconsin. 
682. La Pointe, Lake Superior, Wisconsin. 
G84. JVIinnesota Point, mouth of Saint Louis River, Lake Superior, 
Minnesota. 
685. Duluth, Lake Superior, Minnesota. 
687. Rock Harbor, Lake Superior, Michigan. 
LIGHT-SHIPS. 
There are none in this district. 
FOG-SIGNALS. 
Since the Ja.st annual report, first-class steam-sirens have been erected 
at Skilligallee, .Grand Haven, and Port du Mort light-stations, Lake 
Michig;m, and a steam-whistle at the north end of West Huron Island, 
Lake Superior. The signal at Outer Island bas been mo•ved to a more 
secure position. 
BUOYS. 
The bnoyage of the district bas been carefully attended to during the 
year, new buoys have been placed as needed, and those swt>pt from po-
sition promptly replaced. It is generally in good order and agrees with 
the printed buoy-list. 
~!.'ENDERS. 
The steam-barge Warrington has been constantly in service during 
the season of operations in carrying materials for tbe construction of 
new stations, the repair of others, and in conveying working-parties. 
During the winter she was overhauled and necessary repairs made. 
1.'he steam-tender Dahlia, used for inspection, supply, and buoyage, 
has been constantly employed duriug the season of navigation, .is in an 
efficient condition, a.nd meets the wants of the district. 
DEPOT. 
Detroit, Michigan.-The appropriation of $10,000 made by Congress 
at its last session was expended in removing the old dock and building 
a new one, dredging out the slips on either side ·of the new dock, aml 
providing iron doors and shutters for the store-house. Some old build-
ings have been torn down and the grounds graued, the premises inclos~<l 
with an iron fencE:", an iron buoy and boat shed built, a car·track laid 
from the store-bouse and buoy aud boat sLed to the end of the dock, 
slopes sodde<l, &c. It is intended to complete tlle depot this season. 
T\VELFTH DISTRICT. 
CALIFORNIA.. 
This district em braces all aids to nadgation on the Pacific coast or 
the United States between the Mexican frontier and tlle s1mthern bound· 
ary of Oregon, and includes the coast of Ualiforuia. 
Inspector.-Commander A. T. Suell, United. States ~avy. . 
Engineer.-Lieut. Col. R. S. Williamson, Corps of Engineer , United 
States Army. 
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In this district there are-
Light-hom;es and lighted beacons ..•••••.•••••...• ---·---· .•.••• ____ .•.....•...• 22 
Light-ship_----·· .......••..•.•.••.••....••......•.....•...•....•••.•..•........ 0 
Fog-signals opexated by steam or hot-air engines . _ ... ___ ...•......•••.••........ 10 
Day or unlighted beacons ....••• · .•••••.•.••...•.•..•.•.•.••••.......••.•...•.... 27 
Buoys actnally in position ..•••....••...••••.•••.....•.•.••• ~ .....••.•.........• 29 
Spare buoys for relief and to supply losses ....................................... 29 
'l'Ander Sbubrick, common to twelfth and thirteenth districts, used for inspector's 
and engineer's purposes ......•.•••.••••• ····e• ...... ...... ...... ...... .... .... 1 
The numbers preceding the names of stations correspond with those 
of the" Light-house List of the Atlantic, Gulf, and Pacific Coasts of the 
United States," issued January 1, 1876. 
LIGHT-HOUSES. 
433. Point Loma, entrance to Ban Diego Bay, sea-coast of Oalifornia.-
The dwelling has been repaired, a portion of the wood-shed converted 
into a dwelling for the assistant keeper, and a barn built. The station 
js now in good condition. 
447. Point Hueneme, sea-coast of Galifornia.-A close board fence, 10 
feet high, has been erected to protect dwelling and out-houses from. 
drifting sands. Portions of the reservation have been pl~nted in grasses 
and shrubs, which by frequent irrigation have been made to grow. 
448. Sa.nta Barbara, sea-coast of. Oalifornia.-'l'he structures at this 
station have been thoroughly renovated and repaired. 
449. Point Conception, sea coast of California.-The recommRndation 
contained in the last annual report for an appropriation of $12,000 for 
repairing this station and building a keeper's dwelling to take the place 
of the present structure, which is in a very bad condition, is renewed. 
450. Piedras Blancas, sea-coast of Oalifo·rnia.-.A. keeper's dwelling in 
progress at the date of last annual report has been completed. 
451. Point Pinos, sea-coast of Galifornia.-The tower, parapet, and 
dwelling have been thoroughly repaired and renovated. 
• 456. Farallones, off San Francisco, California.-The recommendations 
contained in the two last annual reports are repeated. 
The dwelling at this station is very much ont of repair, and much too small for the 
wants of a first-order station. It was built in 18i'l5 out of rock quarried on tile island, 
and is very damp. A s'ubstantial wooden structure is needed. · 
An appropriation of $12,000 for repairs and for building a new keep-
er's dwelling is asked. 
457. Point Bonita, sea.coast of California.-Oonsiderable work has 
been done in removing the rock-obstructions in front of the fog-signal. A 
survey has been made to determine the best method of improving and 
protecting that portion of the road way, about mid way between the tower 
and the fog-signa], where slides have occurred. The plan determined 
upon is to make a tunnel through the rock, to avoid the most dangerous 
part of the present roadway, and to cut away and properly slope the 
dangerous part of the crest, without which another slide would almost 
certainly occur when the rainy season sets in. An appropriation of 
$25,000 having been made, the light and tower will be moved to a lower 
point, the present location being so high that the light is sometimes 
obscure"i by fog, when it might be seen from a less elevated position. 
458. Fort Point, entrance to San Francisco Harbor, Gal·tfornia.-A 
bridge has been built from the blutl' near the keeper's dwelling to the 
fort on which t,he light and fog-bell are placed. Formerly the keepers 
were compelled to go from the tl welling down steep stairs_ and up through 
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the fort in order to get to the tower or fog-signal, a very dangerous 
.task during dark and stormy nights. 
460. Yerba Buena Island, B_a,n Francisco Bay, Oalifornict.-Tbe steam 
fog-signal mentioned in .the last annual report as being nearly completed 
was put in operation October 1, 1875. · · ·- · · . 
461. East Brother Island, in ·straits ·connecting ·&r.n FranQisco and San 
Pablo Bays, Galifor1iia,_:_Oonsidera.ble repairs ,auP. renovations have been 
made to the ligb.t-house and fog'-signal structures and machinery durin~ 
the past year. The wharf bas _bet>n strengthened by driving six piles, and 
thoroughly binding them together with 12-inch by 12-incb. timbers, and 
iron ·straps and bolts. .A truss bridge from the wharf to tlie bluff of the' 
island, and a new boat-house, have also been built. The wharf is now 
3 feet higher, and is so strengthened as to withstand any ordinary storm. 
465. Cape Mendocino, sea-coast of Oalifo1"1~ia.-Quite extensive repairs 
hav~ b~e~1 tpl:J,de. at this station dnring the past year. lhe d wdling, 
which is exposed to the heavy wintl::; frequent at this point, had bHcome 
quite shaken, the chimneys were blown off, and windows stow~ in. The 
structure was thoroughly braced from the outside by 12-inch by 12-inch 
ti!llbers extending from masonry abutment on the ground to the timbers 
of the second Rtory of the strnctnre. Substantial shnt~ers were also 
made for the windows, and the chimneys repaired. As large droves of 
cattle roam over the cape, a fence to inclose a sufficient portion of the 
reservation for the keepers is required and will be built. 
- ·-. Point Saint George, or 'Vicinity, near Crescent Oity, sea-coast of Oali-
fornia.-The recommendations iu the two last ·annue:tl reports are re: 
peated: 
This is one of the most important points for a sea-coast light on the coast of Cali-
fornia. The bluff point is ahout one hundred and thirty feet high, with level land for 
some distance back of it. Off the point, extending some six or seven miles', is <1 very 
dangerous reef Gf rocks, quite a number of' which show above water, and many are 
awash at low tide; others have from three to four fathoms of water on them. The pas-
sage between the outlying rocks of this reef and Point Saint George is quite wide, and is 
used hy the coasting-steamers and sailing-vessels. The steamer Brother Jonathan was 
wrecked on this reef some y~ars ago during a tog: and many lives were lost, amon ()' 
them General Wright and staff, with the families of himself and several of his stal 
A light-house and fog-signal should be erected here. Au appropriation of $:>0,000 is 
asked to commence the work. 
LIGHT-SHIPS. 
There are no light-ships in this district. 
FOG-SIGNALS OPERATED BY STEAM OR HOT·AIR ENGINES. 
Point Oonception.-A 12-inch steam-whistle. 
Ano Nuevo lsland.-A 12-inch ~team-whistle. 
Pigeon Point.-A 12-inch steam-whistle. 
Point Montara.-A 12-inch steatn-whistle. 
Point Bonita.-A first-order steam-siren. 
East Brother lsland.-A 12-inch steam-whistle. 
Ye·rba Buena Island.-A 10-inch steam-whistle. 
Point Reyes.-A 12-inch steam-whistle. 
Point Arena.-A 12-inch steam-whistle. 
~urnboldt.-A 12-inch steam-whistle. 
D.A.Y OR UNLIGHTED BEACONS. 
San Diego Bay, Oalifornia.-In October last, the third-class buoy", 
which had marked the channel from Ballast Point t.o New San Diego, 
were removed and eight pile-beacons constructed. These beacons con-
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sist of four piles driven to give an 8-foot face perpendicular to chan-
nel, by a 6-foot face parallel to it. The piles were driven 1(} feet into 
the hard sand, and were sheathed, where exposed to the water, with 
yellow metal. The beacons were con~tructed in about 10 feet low water, 
and the tops of piles were about 10 feet above high-water mark. The 
box, 5 feet deep, of 2-inch plauk, was well spiked to the piles. These 
beacons have required no repairs, and have giv~n great satisfaction to 
navigators en:tedug the bay. . _ 
The pile-beacons in San Francisco Bay and branches are as follows: 
To mark-entran-ce to -Redwood Oreek, 4. 
To mark end ·of shoal north of Yerba Buena Island, 1. 
To inarkBerkle~y Rock, 1. · · · · 
To mark .Southampton Shoal, 2. 
To mark ·end of shoal between Karquines Straits and Napa Creek, 1. 
To .clefine chaunel through San Pablo Bay to Petaluma Creek, 4. 
To define channel through Suisun Bay; 3. , 
To mark end of mud-flat between Montezuma and. Suisun Creeks, Sui-
sun Bay, 1. 
A concrete beacon has been erected on Commission Rock, Mare Island 
Straits. 
--. Anita. Rock, harbor of Sctn Francisco, California.~'J;he remarks 
made in last year's report are repeated : 
This rock is a serious obstruction to navigation and should be marked by spindle · 
An appropriation of $'2,:300 is asked for this purpose. · 
The iron spindle, crowned by cage, was replaced on Fauntleroy Rock; 
Crescent City, last fall. · · 
BUOYS. 
On January 29th, an iron nun sea-buoy, built for the purpose, was 
placed uear Noon-day Rock. The buoy is 16 feet long and 9 feet great-
est diameter. A second-class buoy was placed in the edge of breakers 
at entrance to channel to Humboldt Bay; it bas prQved of material aid 
to steamers running therA. During the year two first-class buoys, two 
second-class buoys, and one third-class buoy ~ave been lost . 
. TENDER .AND SUPPLY VESSEL. 
The Shu brick is the only light-bouse vessel on the Pacific Coast. The 
coast-line is nearly 1,500 miles in extent, and it is impossible fqr the: 
Shubrick to do all the work required in both twelfth and thirteenth dis-· 
tricts. TIJere should be a tender for each district to keep the buoyage 
in good condition, and to properly perform the work of the inspectors 
and engineers. An appropriation of $100,000 for a steam-tender is 
ask'ed. · 
DEPOTS. 
There are two depots in this district. That at Yerba Buena is us~d: 
as a buoy-depot and for general supplies of .light-houses. That at Fort 
Point contains engineer's stores and la.mpists' tools. 
T HI R,TE ENT.H DISTRICT. 
This district ern braces all aids to. navigation on the Pacific coast of 
tbe United States north of the southern boundary of Oreg-on . . It ex: 
tends from the forty-first parallel of latitude to British Uolumbia; and 
includes the coasts of Oregon and of Washington Territory. · 
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Jnspector.-Lieuteuant-Commander LouisKempff, United States Navy. 
Engineer.-Major Nathaniel Michler, Uorps of Engineers, brevet brig-
adier-general United States Army, until December 28, 1875. Major 
John M. Wilson, Corps of Engineers, brevet colonel United States 
Army, present engineer. 
There are in this district-
I." i g b t-b o uses . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Light-ships ..... .'........................................................... 0 
Fog-signals operated by steam or bot-air engines.... . ..............•.•..... -. :~ 
Day or unlighted beacons.................................................... 12 
Buoysactnallyinposition............... ......•...•..•. ....•............. .... 61 
Spare buoys for relief and to supply losses . . . . . . . • . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 
Tbere is, properly ~peaking, no tender in this district. The Shu brick, 
used in the twelfth district, does occasional duty for inspection, supply, 
and engineer purposes. 
The number~ preceding the names of stations correspond with the 
"Light-bouse List of the Atlantic, Gulf, and Pacific Coasts of the United 
States," is~med January 1, 1876. . . 
LIGH'l'-HOUSES. 
470. Gape Ara,go, (Gregory,) sea-coast of Oregon.-A. bridge connecting 
the island on which the light is situated with the main-land bas been 
built, the keeper's dwelling repainted and reshingled, a concrete flour 
laid in the cellar, kitclien floor renewed, a new plank walk laid from 
the keeper's dwelling to the tower, and a new cistern built. In June 
a double-wick Funck lamp was put up in place of the Franklin lamp 
formerly used. Everything connected with this station is now iu good 
order. 
4 72. Point Adams, south side of entrance to the Columbia River, Oregon.-
Tlle light-house and dwelling have been repainted, and other minor 
repairs made. . 
473. Gape Disappointment, (Hancock,) north s·ide of entrance to Columbia 
River, Oregon.-A new cistern for keeper's dwelling has been constructed, 
and about twenty acres of land for pasture have been inclosed by a 
s ubstantial fence. 
--Range-lights at Saint Helen's Bar, Columbia River, Oregon.-Con-
gres~ having appropriated $ 1,000 for range-lights, the work will be com-
menced as 8oon as the proper location can be decided upon. The en-
g ineer in charge of the improvement of the river is endeavoring to open 
a new channel through the bar on tile Oregon side, where there will be 
no danger from rocks. 
474. Slwalwater Bay, on Toke Point, entrance to Shoalwater Bay, Wash-
ington Territory.-About ~5 acres of land for pasture have been sur-
rounded with a substantial board fence, the roof of the dwelling-hou_e 
bas been reshingled, and other repairs made, placing the station m 
good condition. 
477. New Dungeness, Strait of Juan de Fuca, Washington Territo'ty.-
Tbe water-shed for suppl,ving the cisterns used for the fog-signal ba 
been enlarg-ed 2,400 square feet. Extra storm. and lantern panes were 
furnished in Jnue, 1876. 
47U. Admiralty Head on Red Bl1~tf, Whidby's Island, entrance to Puget 
ound, Washington Territory.-A uew road bas been constructed from 
the boat.-landing to tlie tower, and some repairs have been made. 
4 0. Point no Point, Puget Sound, Washington :Terr-itory.-The extrem 
point of Point no Point has been selected for this light, the focal plan 
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to be not more than 35 feet above low water. Negotiations ha-ve been 
in progress for the land, but the exorbitant price asked for it has pre-
vented its purchase. No work bas been done other than to preprrre 
plans and specifications. 
LIGH1'·SHIPS. 
There are no light-ships in this district. 
FOG-SIGNALS OPERATED BY STE.A."M OR HOT·.A.IR ENGINES. 
Cape Flattery-a 12-inch whistle. 
New Dungeness-a 12-inch whistle. 
Point Adams-a 12-inch whistle. 
DAY OR UNLIGHTED BEACONS. 
There are twelve beacons in this district, two on Sand Island (range-
beacons) for entering and leaving the Columbia River, nine driven to 
mark the channel of the Columbia River between Tongue Point and 
Woody Isla.nd, and one on Minor Island in the Straits of Fuca; of the 
beacons, the two on Sand Island are built of logs bolted together in the 
shape of a frustum of .a pyramid; the other ten are single piles, with 
cross-boards at the top. 
BUOY.A.GE. 
The buoyage of this district is in as good order as possible with the 
limited means at the disposal of the inspector. 
TENDERS. 
There is no tenrler for this district, the steamer Shubrick, belonging 
to the twelfth district, being occasionally sent when such service is in-
dispensable. 
The want of another steamer for light-bouse purposes on the Pacific 
Coast is a serious inconvenience to the establishment. An appropria-
tion for a new vessel would relieve the board from embarrassment. 
DEPOT. 
A site for the depot for the thirteenth district has been selected by 
the Light-House Board ou Tongue Point, Columbia River; a survey has 
heen made of the locality and of the Columbia River immediately in 
front, and negotiations are in progress for the purchase of five acres of 
land. 
FOURTEENTH DISTRICT. 
The fourte~nth light-house district extends from Pittsburgh, Pa., to 
Cairo, Ill., and embraces all the aids to navigation on the Ohio River. 
lnspector.-Lieut. Charles H. Rockwell, United States :Navy~ until Feb-
ruary 19, 1876. Oomrnanuer Albert Kautz, United States Navy, pres-
ent inspector. · 
Engineer.-Maj. W. E. Merrill, Corps of Engineers, United States 
Army. 
In this district there are-
Lights ............................•..••.......•••••..•....................... lil~ 
llnoys actually in position................. ...... .............................. 10 
'fender (steam) Lily •...••... ,... . •• • . . . . . . • • • . . • • • • • • .•• •• .• . . • • . . . . . . . • . • • • • • 1 
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On the 1st of April, 1876, that part of the Mississippi River between 
Cairo, Ill., ancl New Orleans, was transferred to the fiftee.nth 'district, as 
it was found tllat more economical service could lle rendered by making 
this district include tlle Ohio River alone, leaving the entire :dilississippi 
River to the fifteenth district. The stake-lights herl3tofore established 
have been found efficient and value\ ble aids to navigation. Owing to 
the limited appropriation, but two new lights have been established 
during the year. 
The steam tender Lily, used for inspection and supply, is found to be 
economical and efficieu t. 
Lrst of z,ights establishecl in the .f,Jt.u·teenth liqht-hou~e di.~triat ft·ont date of organization, and 
in @peration at the close of the :yea'/' encl'ing ,J11,ly 1[>, 1876. 
Name of light. Date estab· lished. Character. 
Bruno lsl:tnd . --------- ·--- -- ·----·-. -----.-. ---------- __ May 19 1875 Fixed stake-light.- -. 
Miles. 
2 
6 
8 
9! 
10 
11 
15 
18 
20 
2L 
25 
26 
26! 
29 
35 
37 
40 
49 
53 
60 
62 
106 
107 
109 
ll3 
146 
150 
166 
167 
194} 
196 
19 
212 
213 
218 
224 
226 
229 
230 
25 
266 
26ti! 
273 
2i3~ 
2tf 
2 
290 
302 
3LL 
3LI! 
331 
355 
364 
305 
3'ii 
3i9 
3~4 
3~1 
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List of lights f'slahlislwd ·in the jow·teenth li,qht-hon>Je di.~trict, Lf·c.-Con~iunecl. 
Name of light. Date estab-lished. Character. 
Miles. 
Manchester Island .... · ................................... .Jan. 4, 187:i. Fixeclstake-light... . 3DZ 
Charleston Bar . . ......................................... Jan. 8, 1 87~ ...... rio......... .... 412 
t"~c~t~~t~!~r: :::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::: .. ~~!_g~·.:~~~ - ::::::~~: ::::::::::::: !~~ 
Locust Bar. .. .. .. .. . . . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . . . . . . ..... do.. . .. . .. .... do. .. . . . . . .. .. .. 4J() 
~rir~n~ -~~~ ~::: :::::::::::::::::::::::::::: ~::::::::: : - ~~~~~:-}~~~- ::::: :~~:::::::: :::::: :~~ 
Four Mile Bar . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Dec. 12, 1874 .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. .. ~~~ 
Fonr Mile Bar . ........ .. .. .................... ..... ..... ...... do . ............ ... ...... ..... . 
Four Mile Bar ......•.......................................... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 
Cullum's Ripple..... . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ,Jan. :n, 1875 Fixed sta ke-ligl1t... 47 L 
Cnllum'sRipple .......................................... .Jan. 1,1875 ...... do.............. 471 
MedocBar· ....... ................................. .... ...... do ... ........ do.............. 480,; 
~~~~~t:s~·:.:: ~~~: _ :.:~ ~. :: ~: ~-:: -:::: ~ ~ ::.:]: :~: \ . ~~jl: ;;: •::- ~ ~i ~:::: • :::::: ~~~ 
t~!i::~~~~::::: :: :::~ :::::::::::::::::: :::::~ :::::::::·: :~~~-:~t:·:~~~~: ::: :::~~: ::::::::::::: ~~~ 
Veva.v Bar.. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .July 6, 1876 .. .... do.. .. . . .. .. . .. . 533 
r~~~g~: :::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~-~!: i~~~. ::::: :~~::::: ::::::::: ~~! 
!fiff~~~IrH :::::::: .. EH :::m :: _ :::: ~ ~ _ --:-:- f~ !!: !Ell:.-:: -il :::::::::::: • I§! 
Salt Ri vel'. . . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. . . .. Dec. 29, 187 4 ...... do. .. . .. .. .. .. .. 624 
~~~qRl~e~-~e~~::::: ::::::: :·: :::::::::::::::::::::::::::: !~~:~b; ~~~~ : :::::~~~:::::::: :::::: ~~~ 
~r;~~i~~:~fth_~-~r-:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -~-~~-. ~~~-~~:~. :::::: ~~:::::::: :::::: ~~~! 
Flint Island... ................. .. . . .. .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . ..... do .......... .. do.............. 683 
Oil Creek ................................................ Aug.20, 1875 ...... do.............. 6115 
C henault'sReach ....................................... Dec.28,1874 ...... do.............. 690 
!~~:f:~L::: •  • :~::: ~: ~: :~:::: ::~:•::: :~:: ::::::: •: • _ ;:;.n: :~: :::: i!:::: ::::: •:: • m· 
Anderson Bar .............. ... ................. .... ............ do ............ do............. . 731 
Fl'ench I sland............................................ Dec. 26, lfl75 ...... do.............. 7!i6 
French I sland............................................ D ec. 26, 1874 ...... do.............. 758 
French I slaorl. ................................................. do ..... . ...... do.............. 759 
Scuffietown Bar. . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . .. .. . . .. . . . . . . • . . . . . . ..... do .. . ......... do..... . . . . .. . . . 764 
Scuffietown Bar ............................. . ............ ...... do ..... . ..... do............. . 765 
Three Mile !~>land ...................................... . ...... do ............ do... . ......... . 771 
Evansville Bar ... .............................................. do ..... . ...... do.............. 782 · 
Evansville Bar . . ... ... ...... .................. .... .. . . . . ..... do ........... . do . ............. 783 
~:~~~~~~~ i:~~~~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: .. ~~~--g~·- ~~:: . ::::: :~~:: :::::::::::: ~~~ 
~l~~l~~~ ~~~~: · ::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::. '~~~:~~·.:~::' :::: ::~~::: :·_ ~::: ::::: ~~~ 
Shawneetown Bar .............................................. rlo ...... , ..... do.... . . . . . . . . . . 848 
~:!~g;!a~:; 'fii!~f :::::: ~:::::: :::~: :::::: :~::~:~: ::::: .. ~~~:Jt.~~~~- :::~: :~~::::::::: ::~ :: ~~~ 
Flinn's Bar ........................................... . ........ do ............ do............. 8fi4 
Walkllr's Bar ...................... .................... .. . ..... do ............ do.............. 870 
g~~~:;~~:B~~~: :::::::: :·::::: :::::::::::::::::::::::::: -~~~:~~~.:~::. ::::::~~: ::::::: :::::: ~~~ 
Cotton woocLBar ............................ ... ................. do ............ do.............. 91:3 
Cottonwood Bar ................................................ do .. .......... do............. . 9L4 
tm~: s~:r~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: _ ~~~--~~~-~~:: . ::::::~~:: :::::::::::: ~~~ 
Little Chain ................................. . ........... . ..... do ..... ... .... <lo . ..... .... . . . . 933 
g:~:~g g~~l~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·. :::: ::~~:::::: -~~~~-~~~~- ~~~~~: :::::. ~:~ 
G1·and Chain ................. . .......................... . ...... do ............ do. ........ ..... 945 
Grand Chain . ........................................... . ...... do ............ do.... . ......... 946 
Gt'an!l Chain . .................................................. do .... ... .... do.............. 947 
Grand Chain......................... .................... Dec. 21, le74 Fixed stake-light.... 9_48 
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FIFTEENTH DISTRICT. 
The fifteenth light-house district extends on the Mississippi from the 
bead of navigation to New Orleans, and on the Missouri from the head 
of navigation to its mouth, and embraces all the aids to navigation 
within these limits. 
Inspector.-Oommander R. R. Wallace, United States Navy. 
Engineer.-Maj. Oharles R. Suter, Corps of Engineers, United States 
Army. 
In this district there are-
Lights . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • . . • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . • • 153 
Buoys actually in position ................................................... ---- 5 
'feuder (steam) Alice ............................................. :. . • . • • • . . • • • • 1 
The annual rise of the Missouri and Mississippi usually occurs in 
June. The force of the water then levels off the saud-bars and obliter-
ates the channel. During the mouths of July and August the rh·er 
recedes to its low-water stage, cutting out a new channel each year, dif-
fering in many respects from that of the year before. A change in the 
location of mau,y of the lights is therefore required, and the whole sys-
tem is re-arranged annually. The changes in the river have been greater 
than usual during the past year, and the labors of the officers in charge· 
have been correspondingly arduous. A few lights have been established 
on the Missouri Ri\·er. It is intended during the coming season to place 
from 14 to 18 more. 
The last winter was unusually mild, and navigation was closed but a 
short time between Keokuk, Iowa, and Saint Louis. The Lower Mis-
sissippi was op~n all winter, and the lights were exhibited the entire 
season. Experiments are being made to further perfect the form of lan-
tern used. 
List of ligltts established in the fifteenth light-house district from date of o1·ganization, and in 
operation at the close of the year ending June 30, 1876. 
MISSISSJPPI RIVER, SAINT PAUL, l\1INNESOTA, TO NEW ORLEANS, LOUISIANA. 
------------------------,---------· ·--
Name of light. Date estab-lished. Character. 
Newport .•...•••••••••.••. . ......•.••....•.....•.••••.••. A.ug. 24,1875 Fixed stake-light .... 
~ljfii;~~:!lii(~:!!;;:;;:! :::!1!!111!i!iil!il!li Jl! ~I !llll!!!iilii!!:::! 1!1!! I 
Beef Slough, Mi:fdle .. .. . .. . . .. . . • .. . • . .. .. .. .. .. .. . . • . • . .Aug. 26, 1875 ...... do ....... . .. -... , 
tilti\i~[~'~i\\\ii\ii :; ~iii i iii!~ ii!iiji i\: iiiii\ fllllilll iiiii:lliiii ~~~ ~ iii\l•i 
Miles. 
.!! 
7.15 
4. 1!J 
10.29 
30.59 
1. 60 
12.72 
6. 78 
10. sa 
4. 92 
1. !13 
4. 97 
1. 9 
1. 99 
30. 129 
12. 14::! 
25.166 
3!1. 205 
4.209 
32. :!41 
17. -
16.274 
1.275 
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List of lights established in the fifteenth light-house dist?·ict, tfc.-Continueu. 
MISSISSIPPI RIVER, SAIN'l' PAUL, MtNNEfiOTA, &c.-Continued. 
Name of light. 
Clayton, Third .......................................... . 
Clayton, Fourth ........................................ . 
Glenhaven ... ........................................... . 
Cassville, Upper ........................................ . 
Cassville, Lower ........................................ . 
Fairport .. . .......................................... .. 
Muscatine Prairie . .................................... .. 
Eurness City Light . ......................... .. ...... . .. . 
jf~~l~~~fo~r~~~~~g- ~: :::~ ~ ~ ~:::: :::: :~ :::::::::::::::::::: 
Burlington Ear, 2 ...................................... .. 
Pontoosc .................... - .........•...........•..... 
g;::~~~n 8~~m~~: ~ :::: ::~~ ~ ~:: ::: ~ ~: :~:: :::: ::~: :::::: 
Gregory's Crossing, 4 ................................... . 
Dodd 's Point . ................... ..... ................... . 
Tully Island ........................................... .. 
Canton, East . ..•........................... . ............. 
Canton, \Vest ........................................... . 
Lone Tree .............................................. . 
~on~~~){i~~·r·:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Whitney's .............................................. . 
Gilbert's . ............................................... . 
~i~~~~r~si~~<1 : ::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: ::: :·:: 
~~:r~=}~~rt~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Gilead's ............. . ................... ................ . 
Carroll's ...... . ......................................... . 
Wilson's Landing ....................................... . 
Uouvre River ....... ................................... .. 
Fruitland . ................. .. ........................... . 
~~';~Jsl:~~ld ::: :: ~:: ::: ~: :: ::::: :~: ~ :~ ~::: :::::::::::::: 
Grafton, Upper ......................................... . 
Grafton, Lower . ....................................... .. 
ii~~~~~l~~:j~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::: :~ :::::: 
Piasa .. ... . ....... . .................................... . 
Broom Corn ... ..•..•.....• .• .. . ...............••..•.... 
Chain D yke ..... ........................................ . 
Twin Hollows ......................................... .. 
Horsetail ............................................ · ... . 
J efferson Barracks, Lower ...................... _ .... _ .. . 
Widow Beard's .............. , ......... : ................ . 
Forre~t Home ........................................... . 
FiRh L anding ......................................... .. 
.John Brickey's ................................ . ....... .. 
Fort Chartres .. ......................................... . 
{;~~i~ ~~;~(r.~~~s-: ::::: ~:: :::: ::~: :::::::::::::::::::::::: 
Sainte Genevieve I sland ............................... . 
Sainte Genevieve Bend ................................. . 
Kaskaskia ... .......................................... .. 
Fair.Y IRland .... ...................................... . .. 
Saint :llary 's Crossing ................................. .. 
Libert_v Isl and ......................................... .. 
Hat Island . ............................................. . 
Devil's Island ... . ..................................... .. 
Grand Chain, Upper .................................... . 
Thebes, Upper .......................................... . 
Thebes. Lowrr . ......................................... . 
Uncle Joe's Rill . ....................................... . 
Uncle Joe's Bank ....................................... . 
Burnham I slancl ........................................ . 
Goose Island .... ........................................ . 
Slirlin~ I s land ........................................... . 
Orion Field .... ......................................... . 
51 F 
Date estab-
lished. Character. 
Aug. 21, 1875 Fixed stake-light ... . 
Aug. 21,1875 ...... do ........... .. 
Aug. 21,1875 ...... do ............. . 
Aug. 21.1875 ...... do .. ........... . 
June 17,1876 ...... do ............ .. 
Aug. 19,1 875 ...... do ............ .. 
Aug. 29,1875 ...... do ............ . 
June 19,1 876 ...... do ............ . . 
Aug. l!l, 1875 . ..... do ............. . 
Aug. 26,1875 ...... do ............. . 
Ang. ~6, 1875 ...... do ............. . 
Aug. 18, 1875 ...... do ... ......... .. 
May 17,1875 ...... rlo ............ .. 
Sept. 4, 1875 Floating light ..... .. 
Sept. 4,1875 ...... do . .. . ......... . 
May 17, 1875 Fixed stake-light . .. . 
Sept. 6,1875 ...... do ............ .. 
May 7,1 875 ...... do ............ .. 
Sept. 6,1875 ...... do ............. . 
Sept. 6,1875 ...... do ............. . 
May 17,1875 ...... do ............ .. 
Sept. 6,1875 ...... do ............. . 
Sept. 6,1875 ...... do ............. . 
Sept. G, 1875 ...... do ............. . 
Sept. 7,1875 ...... do ............. . 
May 17,1 875 ...... do ............. . 
Sept. 7,1875 . ..... do ............. . 
Sept. 7,1875 ...... do ............ .. 
Sept. 7,1 87:3 ...... do ............. . 
Sept. 7,1875 ...... do ............ .. 
April 9,1875 ...... do ............. . 
May 18, 1875 ...... do ............. . 
Apl'il 9,1875 ...... do ............ .. 
Sept. 10,1875 ...... do ............. . 
Sept. 7,1875 ...... do . ........... .. 
Sept. 8,1875 . . .... do ............. . 
Sept. 8,1875 ...... do . ........... .. 
Sept. 8,1875 ...... do ............. . 
May 21, 1875 · ...... do ........... .. 
Sept. 8, 1H75 ...... do ............ .. 
Nov. 11,1875 ...... do ............. . 
May 6,1 875 ...... do ............ .. 
April 7, 1875 ...... do ............. . 
Sept. 8,1875 ...... do ............. . 
Sept. 24,1875 ..... . do ............. . 
Oct. 19, 1875 ...... do ..•.......... _ 
Sept. 9,1875 ...... rlo ............. . 
Dec. 4,1874 ...... do ............. . 
June 211,1875 ...... do ............. . 
Dec. 10,1874 ...... do ............. . 
Dec. 10,1874 ...... do ............ .. 
Dec. 15,1874 ...... do ............ .. 
Dec. 10,1874 ...... do ............ .. 
Dec. 10, 1874 .... _.do . ............ . 
D ee. 10,1874 ...... do ............. . 
April l7,1875 ...... do ............. . 
Jnne 25, 1875 ...... do ............ .. 
Dec. 15,1874 ...... do ............ .. 
Dec. 15,1874 ...... do . ........... .. 
Sept, 10,1875 ...... rlo ............. . 
Nov. 5,1 875 ...... do ............. . 
Nov. 5,1875 ...... do ............. . 
Nov. 7,1875 ...... rlo ............. . 
Dec. 11,1874 ...... do ............. . 
Dec. 11,1874 ...... do ............. . 
Df.lc. 12. 1874 ... ... do ............ .. 
Mar. 12,1875 ...... do . ........... .. 
Dec. 12,1874 . ..... do ............ .. 
Mar. 12,1875 ...... do ............. . 
Nov. 5,1875 . ..... do ............. . 
Nov. 5, 1875 ...... do ............ .. 
Nov. 5,1875 ...... do ............. . 
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Mile.•. 
1. 276 
2. 278 
6. 2tl4 
12.296 
2. 298 
152. 450 
20. 470 . 
38. 508 
4. 512 
12. 52! 
12.524 
25.549 
42. 591 
1. 592 
1. 592 
1. 593 
4. 597 
4. 601 
3. 604 
1. 605 
15. 620 
10. 630 
6.636 
5. 641 
22, 663 
5. 668 
4. 672 
3. 675 
40. 715 
1. 716 
2. 718 
2. 720 
2. 722 
10. 732 
2. 744 
3. 747 
2. 749 
2. 751 
2. 753 
6. 759 
1. 760 
2. 762 
1. 763 
25. 788 
1. 789 
10. 79fl 
5. 804 
l. 805 
8. 813 
14. 827 
6. 833 
7. 840 
2. 842 
2. 844 
3. 847 
6. 853 
4. 857 
4. 851 
3. 864 
4. 868. 
16. 884 
15. 89!) 
30.929 
20. 949 
3. 952 
1. 953 
2. 955 
2. 955 
3. 958 
6. 964 
10. 974 
4. 978 
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List of lights established in the fifteenth light-ho-use district, g·c.-Continued. 
MISSISSIPPI RIVER, SAINT PAUL, Mil'i'NESOTA, &c.-Continued. 
Name of light. 
Foot Missouri. Sister .............................. ...... .. 
Foot Able's Tow-Head ..................... .............. .. 
.James' Bayou ......... . ...... ....... ... ................ .. 
I s land No.1() . ........................................ .. 
New MarlridBenil . .. ............ . ..... .. ,. .... ........ .. . 
T ennessee State Line ................................... . 
Point Pleasant, Mo ..................................... .. 
Tiptonville ............................................. .. 
~;es:~i~rl~~-~i-~~~~:::: :::::::::: ~ ~ :::: ~ ~ ::::::: :~~: :::: ·. 
Linwood Field .... ............ ........ : ................. . 
Hickman 's Landing .................................... .. 
Bnckner's Landing.......... .. ......................... . 
~7~t~i~~-~~s t~~~~~~~ ~ ~ ~-~ :_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~-~:: ~:: ~ ~: 
Plumb Point ........................................... .. 
Bullerton Tow-Head ................................... . 
Fort Pillow ... . ................•........•••............ . 
D ean's Island Bend ..................................... . 
Brandywine Tow-Head ................................. . 
Bateman's Field .......... ................ ............... . 
W. R. Arthur's Wreck ................................. .. 
Ensley 's Field ........................................... . 
Reeves's l~ar ............................................ . 
Cow Island .......... ....... ..... ............. ........... . 
!~~~~:b?i;~z~~~~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::: 
;Ki~~~\~~~;.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: • 
Grant's Pass . ........................................... . 
fs~~~~i~~~~~~~~~~:::: :::~:: :~ :::::::::::: ~: :::::::: ::~: ~: 
~~~t::~~~d-i~~:::::::: ~::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Fam1y Bullitt's Tow-Head ............................. .. 
Ashton 's Bar ............ ....... ......... . : .............. . 
Bale Shed ............................................... . 
McMillen's .............................................. . 
~st:~diN~c~g~~~~g_._-_-_-_-_-_-_-_-_·_·_·_·_-_-_-_-_:::::::::::::::::::::: ·. 
~~r~~:~:~ -~~~-~i-~~::::::::: :~ ::::::::::::::::::::: ~:::::: 
Briccount's .............................................. . 
Point Pleasant, La ..................................... .. 
Buck Ridge ........................ .... .... ............. . 
R!~j~~-l~~~;~~!;;~~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~I~J~~~~+--::·:.;-:;;·:·:·.~·:;··;: -:~ ::::: :·~:::-•  
Date estab-
lished. Character. 
]files. 
Nov. 6, 1875 Fixed stake-light... 8. 98fi 
NoY. 6,1875 ...... flo............. 4 !J90 
SRpt. 4, 1875 ...... do ............. 50. 1040 
Sept.14.11375 ...... do ............. 4l. 1091 
Sept.l4, 1875 ...... do ............. 1~.1103 
Sept. 14, 1875 ...... do . .. .. .. .. .. .. 7. 11!0 
Apr. 19, 1876 ...... do............. 5.1115 
Sept. 14,1875 ...... rlo. ...... ...... 8.1123 
Sept. 14, 1875 ...... do . .. .. .. .. .. .. 6. 1129 
Sept.14, 1875 ...... do............. 6.1J:l5 
Sept. 14, 1875 ...... do . .. .. .. .. .. .. 24. 1159 
Sept. 15,1875 ...... do ............. 20.1li9 
Sept. 15,1875 ...... do ............. 10.1189 
Sept. 29, 1875 . ..... do .. .. .. . .. . .. . 12. 1201 
Sept. 15, 1875 ...... do . .. .. .. .. .. .. 10. 12lt 
Sept. 15, 1875 ...... do . .. .. .. .... .. 3. 1214 
8ept. 15, 1875 ...... do .. .. .. .. .. . .. 10. 122-1 
Sept. 15, 187:"i ...... do............. 2. 1226 
Sept. 29, 1875 ...... do .. .. .. .. .. . .. 8. 12J! 
Apr. 18,1876 ...... do ............. 33.1267 
.June 1,1876 ...... ilo ............. 4.1271 
.June 1, 1876 ...... do............. 2, 1273 
Sept. 16, 1875 ...... do . .. .. .. .. .. . . 15, 1288 
Sept. 17,1875 ...... do............ 13.1306 
Sept. 17, 1875 ...... do .. .. .. . .. .. .. 2. 1308 
Sept. 28, 1875 ...... do............. 2.1310 
Sept. 17, 1875 ...... rlo .. .. .. .. .. .. . 14. 1324 
Sept. 17, 187:'l ...... do ............. 18. 1342 
Sept. 17, 1875 ...... do............. 2.13H 
Sept. 17,1875 ...... do . ...... .... .. 8.1352 
Sept.17, 1875 .. .... do............. 3.1355 
Sept. 18, 1875 ...... do .. .. .. .. .. .. . 5. 1360 
3ept. 18, 1875 ...... do .. . .. .. .. . • .. 10. 1370 
Sept. 19, 1875 ...... do . .. .. .. .. .. .. 10. 1380 
Sept. 19, 1875 ...... do ............. !10. 1490 
te~1~. ~g; ~~~~ ::::: ~~ ::::::::::::: ~~ : ~~;~ 
Sept.26,1875 ...... do ............. 15.15fi5 
Sept. 20, 1875 ...... do . . . .. .. .. . .. . 4. 1569 
.Jan. 20,1876 ...... do . ............ 34.1603 
Sept. 26, 187:'i ...... do .. .. .. .. .. .. . '20. 162~ 
Apr. 15,1876 ...... ilo ............ 16.1639 
Sept. 21, 1875 ...... do . .. .. .. .. .. .. 3. 1642 
Sept. 21, 1875 ..... do .. .. .. .. .. . .. 4.1646 
Sept. 21, 1875 ...... do . .. .. .. .. .. .. 12. 1658 
Sept. 21, 1875 ...... do ............. 12.1670 
Sept. 21,1875 ...... do............. 8. 167 
Sept. 22, 1875 ...... do . . .. .. . .. .. .. 22. 1700 
Apr. 15, 1876 ...... do . .. .. .. .. .. .. 55. 1755 
:::iept. 22, 187:> ...... do ............. 10.1765 
Sept. 23, 1875 ...... do .. .. .. .. .. .. 20. li~5 
SepU.!::l, 1875 ...... do .. .. .. .. .. . . . 2. 17 7 
~:~t ~~: i~~~ :::::: ~~~ ::::::::::::: !~: ~=~~ 
Sept. 23, 1874 ...... do .. .. .. .. . .. .. 5. 1 51! 
Sept.l!3, 1875 ...... do .. .. .. . .. .. .. . l 60 
Sept. 23, J ~j75 ...... do ........... - ~~- ~~ 
Apr. 15,1876 ...... do............ ' . 
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MISSOURI RIVER.-KANSAS CITY TO )fOUTH OF RIVER. 
Name of light. ' Date estab-lished. C_haracter. 
Milep. 
Sibley Chain, 1 ........................................... ~ept. 20, 1875 Fixed stake light . . . 40 
...... do............. 3. 43 ~~;~rn~~a~~~-2_:·.~~ ~:: :~:::: :::::::::::::: ~::::: :::::::::: ~:~~: i~: i~~~ 
~~~~;f,~l~~~ci. :::::::::::::::::::::::::::::: ~:::: ::::::: i~IJ. ~~: i~~~ 
...... do .... ......... 230. 21'3 
.... .. do . . . . . . . . . . . . . 2. 275 
...... do . ............ 63.338 
List of lights established in the 15th light-house district and discontinued from date of organi-
zation to the close of the year ending June 30, Ul76. 
Name oflight. Date estab- Date discon-lished. · tinned. 
~~g~~: C'b~t~::::::: :::::::::::::::: ~J;: 1~: }~~~ ~:~: i~: i~~~ 
Beck's Landing ...................... Sept. 7, 1875 June 30, 1876 
Rhode's Point ........................ Mar. 18, 1875 Aug. 31, 1875 
Jefferson Barracks Dike ............. Dec. 4, 18'(4 Nov. 1,1875 
Glendale ............................. Dec. 10, 1874 June 7, 1876 
Olive Branch ......................... Sept. 10, 1875 Nov. 1, 1875 
Ryan's Landing ...................... Sept.lO, 1875 Nov. 1,1875 
PaulJones ........................... Dec. 12, 11:374 Dec. 31,1875 
Rock Pile........ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Nov. 1, 1875 Mar. 1, 1876 
Bird's Tow-Head ..................... Dec. 12, 1874 May 15, 1876 
Greenfield ........................... Dec. 12, 1R74 May 15, 1876 
.Bates's I.:~land ........... · ............. July 29, 1875 Nov. 30, 1875 
RECAPITULATION. 
Remarks. 
Channel not yet defined. 
Change of channel. 
Channel not yet defined. 
Do. 
On wreck, · not required in high 
water. 
Do. 
Not required in high water. 
Channel changed for the present. 
Of use, 1nt not absolutely required. 
Channd increased in width, notre-
quired. 
Channel not yet defined. 
Do. 
Do. 
Total number oflights on the Mississippi River in operation June 30, 1876 .... _, 148 
Total number of lights on the Missouri Ri vcr in operation June 30, 1876 ... _. .. • • 5 
Aggregate number of lights in operation in the fifteenth light-house district June 
30' 187 6 ... - . - - - .... - - - .. _.. -- ...• -- ... - - ..... - - - . - - - -......... - .•...• - - .. - . . 153 
Total number of lights established in the fifteenth light-house district and dis- . 
continued prior to .June 30,1876. ·----· .. ---· -----· ---·-· -----· ·---·· ---- .... i3 
Aggregate number of lights established in the fifteenth light-house district from 
date of organization to close of year ending June 30, 1876 ... __ • . • • • • • . • • • . • . • 166 
CONCLUSION. 
In conclusion, the board begs leave to say that it will be seen by this 
report tbat no efforts have been spared by its members or its officers 
to keep the establishment up to the high standard of past years, and 
that its efforts to accomplish this result have been attended with a large 
measure of success. 
All of which is respectfully submitted. 
J. G. wALKER, 
Commander, U. S. N., Naval Secretary. 
PE'l'ER u. HAINS, 
JOSEPH HENRY, 
Chairman. 
JJ1ajor of Engineers, U. S. A.,- Engineer Secretary. 
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REPORT 
OF THE 
UNITE .D STATES LIFE-SAVING SERVICE. 
TREASURY DEP ARTMEN'l', 
UNITED STATES LIFESAVING SEI{VICE, 
W ashin,qton, D. C., Novem)Jer 30~ 1876. 
SIR: In compliance with the requirements of the act of .July 31, 1876, 
I have the lwnor to submit the following report of the expenditures of 
the moneys appropriated for the maintenance of the Life-Saving Serv-
ice for the fiscal year ending J nne 30, 1S76, and of the operations of said 
service during the :)·ear. 
The following statements show the appropriations and expenditures 
for the year : 
APPROPRIATIONS. 
Life-Saving Service, 1876.-For salary of one superintendent of life-saving 
stations on the coasts of Maine and New Hampshire, district 
No. 1 ........ ........... ...... ... _ ...... __ ... _ ....... _. 1• _ •• 
For salary of one snperintenc1en t of life-saving stations on the 
coast.s of Milssachnsetts, district No.2 .................... . 
For salary of one superintendent of life-saving stations on the 
coasts of Long Island, district No.3 .. ............ . ........ . 
For salary of one assist.an t sn peri n ten dent of life-saving stations 
on the coasts of Long Islancl,dist.rict No.3 ................. . 
For salary of one snperinteuclent. of life-saving stations on the 
coasts of New Jersey, district No. 4 .... .................... . 
For salary of one superintendent of life-saving stations on the 
coasts of Delaware, Maryland, and Virginia, district No. 5 ... 
For salary of one snperin tenden t of life-saving stations on the 
coasts of Virginia and North Carolina, district No.6 ....... . 
For salary of one superintendent of life-saving stations on the 
coasts of Florida, district No. 7 ......... - ................. .. 
For salary of on~ superintendent of life-saving stations on the 
coasts of Lakes Erie and Ontario, district No. 8 ........... . 
For salary of one superintendent of life-saving st.at.ions on the 
coasts of Lakes Huron and Snperior, district No.9 ........ .. 
For salary of one snperintendent of life-saving ~tations on the 
coasts of Lake Michigan, district No. 10 ................... . 
For salaries of 150 keepers of life-saving stations, at $200 each .. 
For salaries of five keepers of houses of refuge 011 the coast of 
Florida, at $40 per month each ......................... _ .. . 
For pay of crews of experienced snrfmen at snch stations, and for 
such periods as the Secretary of tbe Treasury may deem neces-
sary and proper ........ .- ...... _ ..•......•••............... 
$1,000 00 
1,000 00 
1,500 00 
500 00 
1,500 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
30,000 00 
2,400 00 
157,680 00 
Total ...• -- ..... ~ ........ _.. . . . • • . . . . • . . . . . . • . • . . . . • 201,. 580 00 
EXPK~D ITlJ RES. 
Salary of superintendent oflife-saving stations in· district No.1.. 
Salary of superint'endent oflife-saving stations in district No.2 .. 
Salary of superintendent of life-saving stations in district No. 3, 
(.July 1,1875, to March 31, 1t:l76, inclusive) ................ .. 
Salary of assistant superitltendent of life-saving stations iu dis-
t.rict No.3, (August 12,1875, to March 31, ltl76, inclusive) .... 
1,000 00 
1,000 00 
1, 12f) 00 
317 97 
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Salary of superintendent of life-saving stations in district No.4.-
Salary of superintendent of life-saving-stations in district No.5, 
(August 18,1875, to June 30, 1876,inclusive) ............... . 
Salary of superintendent of life-saving stntions in district No.6 .. 
Salary of superintendent of life-sa>ing stations in district No.8, 
(February 23, 1876, to June 30, 1876~ inclusive) ..... - . - .. - .. - . 
Salary of superintendent of life-saving st.ationt> in district No. 9, 
(January 12,1876, to June 30, 1876, inclusive) .............. .. 
Salary of superintendent of life-saving stations in dist-rict No. 10, 
(May 31,1876, to June 30,1876, i11clusive) . . ---- .• ---· .. -- .... 
$1, 500 00 
869 64 
1, 000 00 
354 43 
469 75 
85 15 
7, 721 94 
== 
Pay of 102 keepers, districts Nos. 1, 2, 3, 4, and 6, quarter ending 
September 30, 1875 .... _ ..... __ .. __ •. . . . • . . . .. .. . .. .. .. . . . . . 5, 100 00 
Pay of 108 keepers, districts Nos. 1, 2, 3, 4, 5, and 6, quarter ending 
December 31, 1875 __ ...... ...... ...... .... ...... ....... .... 5, 217 32 
Pay of l09 keepert>, districts Nos. 1, 2, 3, 4, 5, and 6, quarter end-
ing March 31, Un6.. .... ....•. .. .. .. ...... .... .... ..... .... 5,436 71 
Pay of 76 keepers, districts Nos. 1, 2, 4, 5, and 6, quarter ending 
\nne 30, 1876 ....... _ ...• __ ..... __ ..•... _. _ •. ___ ..•... _. _.. 3, 770 35 
19,524 38 
===== 
Pay of 3fi surfmen m district No. 1, November 1, 1875, to April 
30,1876, inclusive.......................................... 8,640 00 
Pay of 60 surfmen in district No.2, November 1, 1875, to April15, 
1876, inclusive ................................. _..... . .. . .. 13, 200 00 
Pay of 24 surfmen in district No. 2, November 1, 1875, to .April30, 
1876, inclusive .... _ ....................... __ ... _........... 5, 760 00 
Pay of 192 surfmen in district No.3, November 15, 1875, to March 
31,1876,inrlnsive.. .. .................. ...... .............. 34,560 00 
Pay of 186 surfmen in district No. 4, November 15, 1875, to March 
31, 1H76 ,inc1usive. ... .... .. .... ...... .... .... .... ........ .. 33,480 00 
Pay of 36 surfmen in district No.4, November 15, 1875, to April 
15,1876, inclusive . . ............. .. ---· .... .... .... .. ...... 7,200 00 
Pay of 36 snrfmen in district No. 5, December 1, 1875, to March 
:n, 1876, inclusive.......................................... 5, 760 00 
Pay of 60 1mrfmen in district No. 6, December 1, 1875, to March 
31, 1876, inclusive ... _ ......... ____ ._ ..... _ ••. __ ..•..••••... 9, 600 00 
Pay of 36 surfmen in district No.1, 1 day's drill and exercise, $3 .. 
Pay of 144 surfrnen iu district No.3, 1 day's drill and exercise, $3. 
Pay of fi surfwen i u di strict No. 4, :3 day&' drill and exercise, $:3 .. . 
Pay of 6 surfmeu in district No.2, 1 day's drill and exercise, $:3 .. . 
Pay of snrfmen in district No. 1, for services at wrecks which 
occurred between May 1, 1i:!76, and Jnne 30, 1876, a period when 
crews were not required to reside at the stations·-·-·· ..... . 
Balance of available funds July 1, 1876 .......•..•............ 
118,200 00 
====== 108 00 
432 00 
54 00 
18 00 
612 00 
==== 
75 00 
55,446 68 
55,521 uS 
==== 
Total expenditures •..•...••• ·----··----- 201,6'30 00 
APPROPRIATIONS. 
Life-Saving Sen·ice, Contingent Expenses, 1876.-For fuel for 155 stations and 
houses of refnge; repairs and outfits for t!Je sa me; supvlies 
and provisions for !Jonses of refuge, and for sh ip,vr eked per-
sons succored at stations; t raveling expense of officers un· 
der order from thfl Treasury Department, and contingent ex-
penses, inclnding freight, storage, repairs to apparatus, med-
als, stationers, adve1tising, and mi .·cellan on!:! expense. that 
cannot be includ d under auy other bead ofl ife-saviug stations 
on the coasts of the United l:>tates ...... __ ..... _ ...... _ ... _. $30, 000 00 
UNITED STATES LIFE-SAVING SERVICE. 
EXPENDITURES. 
Apparatus ................................................. . 
Advertising .............................•.•. " ...••.•••....•. 
Books of instruction to superintendents.~-- ................ .. 
Dies for medals of first and second <::.lass . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. 
Freight, storage, packing, telegraphing, &c ........••.....•.. 
J?nel for lOt; stations ........................................ . 
Furniture, supplies, &c .................. ................... . 
Hire of horses to assist in transporting apparatus from stations 
to scene of wre.Jks .....••••..•.•.......................... 
Medals ...................•....••••...............•.•..•. ~ .. 
Ontfi!s .................................................... . 
Repairs of stations ......................................... . 
Removal of stations on account of the encroachment of the &ea. 
Recording deed of site for relief boat-house ................. .. 
Relief uoat-house on Cape Cod, district No.2 ................ .. 
Rent of Inspector's office .................................... . 
Stationery_ ................................................ . 
Sustenance of persons rescued from wrecked vessels .......... . 
Traveliug expenses of officers ................................ . 
Wreck charts . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • • . • •.••.••••. 
Balance of available funds July 1, 1876 ...................... .. 
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$3,875 79 
2 50 
15 40 
2,200 00 
407 00 
5,457 67 
4,928 67 
6 00 
538 05 
1,384 05 
1,969 79 
300 00 
91 
995 00 
' 200 00 
248 53 
105 40 
. 3,655 58 
250 00 
3,459 66 
30,000 00 
The above statements differ from the statement of expenditures by 
warrants for the year, in tlle following particulars: 
Life-Sav-
ing Serv-
ice, 1876. 
Life-Saving 
Service, 
contingent 
expenses, 
1876. 
Amounts expended per statement of" expenditures oy war-
rants" ................................................. $146,170 34 $27,245 32 
Item chargeable to appropriation for Life-Saving Service, 
Contingent Expenses, 1876, improperly charged to appro-
priation for Life-Saving Service, 1876, and not corrected 
until the present fiscal year........ .. • • .. . . .. . . . .. .. • .. .. 34 30 34 30 
146,136 04 
Repayment not included in warrant-account until subse-
27,277 62 
quent to .June 30, 1876 ..... ...... .... ...... ...... .... .... 2 72 
In hands of disbursing clerk June 30, 1876, and belonging to 
the appropriation for contingent expenses ............... . 739 28 
Actual net expenditures................................... 146,133 32 26,540 34 
At the beginning of the year there remained on hand available from 
appropriations of the preceding year, the following-: 
Appropriation for Life~Saving Service for 1875.... . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • . . $8, 688 81 
.Appropriation for Life-Saving Service, Contingent Expenses for 1875t .... 313 81 
9,002 62 
=== The expenditures from which during the last fiscal year made in pay-
m ent of indebtedness standing over from the preceding year, amounted to: 
Life-Saving Service, 1875 .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .• .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. .. $~ 550 32 
Life-Saving Service, Contingent Expenses, 1875......... .. .. .. .. .. .. . .. . 278 09 
. 2,828 41 
w hich added to the amounts shown "in the foregoing statement make the net total ex-
p enditures during the year: 
For Life-Saving Service ................................................ $148,683 64 
F or Life-Saving Service, Contingent Expenses...... . .. . .. .. • .. • . .. • .. .. :.!6, 818 4:3 
Total .. -... . • . . . • • • . . • • • • . . • • • • • • . • • • • • . • • • • . • . . . • • • • • • • • • • • • • • . 175, 502 07 
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· There remained standing to the credit of the respective appropriations 
at the close of the fi8cal year: 
Life-Saving Service, 1876. _. _ ............. _ .... _. __ .... __ ...........•.... $55, 446 68 
Life-Saving Service, Contingent Expenses, 1876 .... _ .. __ ..... ... .. .. - .. - 3, 459 66 
, The amounts appropriated for the year were those estitnated for, and 
the excess of the estimates ovpr the expenditures is accounted for by 
claims payable therefrom outstanding on the 30th of June, 1876, and 
the fact that owing to unexpected and unavoidable delays in obtaining 
sites, and in the construction of the buildings, several of the stations 
did not go into operation as early as was anticipated. 
The outstanding claims against the appropriation for contingent ex-
penses, which are chiefly for medals in course of preparation, will ex-
haust it. 
Only a small portion of the funds intended for the payment of the 
salaries of superintendents, keepers, and surfmen, appropriated for t.he 
new stations, was expended. 
OPERATIONS. 
The Life-Saving Establishment, as at present organized, is embraced 
in eleven districts into which the sea and lake coasts of the United 
States are divided. District No. 1 includes the coasts of Maine and 
New Hampshire; district No.2, the coast of Massachusetts; district 
No.3, the coasts of Rhode Island and New York, (l;ollg Island;) dis-
trict No.4, the coast of New Jersey; district!No. 5, the coasts of Dela-
ware, Maryland, and Virginia from Cape Henlopen to Cape Charles; 
district No. 6, the coasts of Virginia and North Carolina from Cape 
Henry to Cape Hatteras; district No. 7, the coast of Florida; district 
No.8, the coasts of Lakes Ontario and Erie; district No.9, the c~as~s 
of Lakes Huron and Superior; district No. 10, the coast of Lake Mwhi· 
gan, and district No. 11, the Pacific coast. The operations of tbe serv-
ice during the last :fiscal year were confined to districts Nos. 1, 3·, 3, 4, 
5, and 6; the stations in the remaining districts being in process of con-
struction and equipment. The number of stations embraced. in each of 
these districts vvas as follows: 
District No.1...................................... ........ ........ ........... 6 
Dist-rict No.2 ···--· ........ ·-···· ....•............. ···--· ................ ---· n 14 
District No. 3 .. _ ........••••.. _ ............ __ ...... _ ... __ ... __ ........ _ .... _.. :~4 
District No.4 ............ '" ............ ·-·· ...... __ ............................ 38 
Di'Otrict No.5 ................................... . ................ ·---··_..... . 6 
District No.6 ...•.. ··-·-· ........................ ··-·-·....................... 10 
Total ..••••... _ . _ ..• _ ••... _ .... __ .... __ ....•• _ ..• _ •.•.• __ •• _ ........ _ . . . 108 
District No. 5 is a new district which bas been organized during t~e 
year. Six of the eight new stations authorized were completed Ill 
season for the operations of last winter. Tbe remaining two, designate(l 
to be established at Cape Henlopen and at Indian Ri\'er Iulet, were not 
?ompleted in time for tbe occupancy of crews <luring the season o~ ~ct­
Ive employment. These have since been finished, and. are now rece1vmg 
their (lquipmeuts an~ crews. 
PERSONNEL OF THE SERVICE • 
. The personnel of the service, as now administered, embrace a . np~r­
Intendent for each dj strict, and an as istant superintendent for <.11 trwt 
To. 4; a keeper for each station and a crew of ix surfrnen for each, 
the latter being employed for different periods upon difl"erent portion ' of 
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the coast as the length of the inclement season at each is supposed tore-
quire. The annual compensation of superintendents is $1,000 each, 
except in districts Nos. 3 and 4, where it is fixed at $1,500 for each; 
that of the assistant superintendent is $500 per annum, and that of the 
keepers $200. The surfmen receive $40 per month during the period of 
their active employment, in which they are required to reside at the sta-
tions. Their services, however, are at the disposal of the Government 
upon any occasion of shipwreck at other times, for attendance at which 
they are paid $3 each. The term of active service of surfmen in district 
No.1 during last year was from November 1 to May 1; in district No.2, 
at ten of the stations, from November 1 to April15, and at four stations, 
from November 1 to May 1; in district No.3, at twenty-eight stations, 
from November 15 to April1, and at the remaining six, from November 
15 to April15; in district No.4, at thirty-two stations, from November 
1 to April1, and at the remaining six, from November 15 to Apri115; 
in district No.5, from December 1 to April 1; and in district No.6, 
from December 1 to April 1. .A system of inspection is maintained 
through an Inspector and two assistants, detailed from the Revenue Ma-
rine, and tlle entire service is under the immediate charge of an officer 
of the Treasury Department. 
STATISTICS OF DISASTERS FOR THE YEAR. 
The reports of the superintendents show that there have been 108 
disasters to vessels during the year within the limits of the operations 
of the several districts. There were 751 persons on board these vessels. 
The estimated value of the vessels was $1,251,500, and that of their 
cargoes, $479,038, making the total value of the property imperiled, 
$1,730,538. The number of lives saved was 729, and of those lost 22. 
The number of shipwrecked persons sheltered at the stations was 242, 
and the number of days' shelter afforded was 639. The tota.l amount of 
property saved was $847,184, and the amount lost, $883,354. 'The num-
ber of disasters involving total losR of vessels and cargoes was 25. The 
apportionment of the foregoing statisticR to the several districts is as .. 
follows: 
DISTRICT No.1. 
Number of vessels wrecked .••••• _._._ •••.•.. __ ••••••..•. _ .••••..••••• _... IS 
Value of vessels .•.• _ ••••..• _ •. _____ . ___ ..... _ .•.......•• _ •. _ .. ___ . ___ ·-_ _ _ $7 4, 900 
Value of cargoes ...••. ------ __ ·- ______ - - ..... ---- .•.. _____________ .... __ . $42,610 
Total value of property imperiled ..... _ ••..•.. _ ••.. _ .......•.•••.... ~ •. _ .• _ $1li, 510 
Number of lives imperiled------ ••.. ________________________ -· __ ·--- ____ • 67 
Number of lives saved .•.•• _ ••. _ •. __ . _ ••• _ ... _. _______ . ________ • ___ •. _. _.. 67 
Number of lives lost.-.-.-. ____ ... ____ . ____ .... ____ . _ ·- ____ . _. _. _ •... _. _ _ _ None. 
Number of shipwrecked persons sheltered at stations .. _______ ._. __ . _. _ . . . . . 9 
Number of days' shelter afforded ______ ..... ___ . ___ .. _: ____________ . __ . __ . _ 21 
Value of property saved ....•.•......•..••.. _____ .. ___________ .. __________ $101,590 
Value of property lost ... - _. __ . _____ . _ .. _________ . _ . _. _ .. ___ . __ . _______ • _ _ $15, 920 
Number of disasters involving total loss of vessel and cargo . .•.. ____ •.•. __ .. None. 
DISTRICT No. 2. 
Number of vessels wrecked ... ·- .. ___ .••••. ______ ·- ______ •.•... ·- ___ ·-.... 23 
Value of vessels- . _ -•••• - .•. _ ... _ .• · •••..... ____ . __ . __ . ___ . ____________ .. _ _ $245, 000 
Value of cargoes ..•...•... ----- ___ --- _______ .... ________ .... ____ ••.. _____ $ll1, 127 
Thtal value of property imperiled ··-· ...•.. _____________ .•.••. _______ .. __ $356,127 
Numuerof lives imperiled-----·-·····-·······--·--·-·-----------------·· 211 Number of lives saved ..•...••••••.. __________ .. ___________ . _ _ _ _ _ __ _ __ __ _ 210 
Number ofli ves lost- - - - . ___ . _________ .. __ . _________ . __ . ___ . __ . ______ . __ . _ 1 
Number of shipwrecked persons sheltered at stations _______________ ... ____ . 86 
N urn ber of days' shelter afforded .. _____ .. _______ . ___ . _ .. _ . __ . ______ . _ _ _ _ _ _ 200 
Value of property saved .. __ ... __ ..•.•. _ ......••••..... __ •. _. _. ________ • _. ·$212, 990 
Value of prl)perty lo~t-- __ -.- _____ . ___________________ .. ____ . _ .. ______ . ___ • $143, 137 
Number of disasters mvolvmg total loss of vessel and cargo. __ . ____ ._ .. ___ • 7 
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DISTRICT No. 3. 
Number of vessels wrecked ..••••.•••••.....•....••.•.•••...• ~............ 17 
Value of vessels ...............•.•.•.•......•.....•.........••.•.......... $419,800 
Value of ca-rgoes ...........•...........•.•...•••..••••..••.....•......... $121, 126 
Total val tie of property imperiled ...•...•.....•••.......•••...•.•........ $540,926 
Number of lives imperiled................................................ 118 
Number of lives saved..................................................... 112 
Number of lives lost .............................••....•.....•.....•. ·....• 6 
Number of shipwrecked perRons sheltered at stations. ..••••. .....• •.•. ...• 61 
N urn her of days' shelter afforded ...••..........•••..••.•......... , .... . •..• 199 
Value of property saved .................................................. $116,416 
Value of property lost. .......... . ........................................ $424,510 
Number of disasters involving total loss of vessel and cargo ·................ 5 
DISTRICT No. 4. 
Number of vessels wrecked ...... .... ...... ...... ...•... .••••. ...... .••••• 36 
Value of vessels... • . . . . . • . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • • . . . . . . • • . . . • • • • • . . . . . . . . . $391, 500 
Value of cargoes .............................................. -~---· ..... $191,175 
Total value of property imperiled ........................................ $582,675 
Number oflives imperiled ......................................... :...... 254 
Number of lives saved.................................................... 248 
Numberofliveslost...................................................... 6 
Number of shipwrecked persons sheltered at stations...................... 58 
Number of days' shelter afforded ......................... ~................. 94 
Value of property saved .................................................. $367,688 
Value of property lost .................................................... $214, 987 
Number of disasters involving total loss of vessel and cargo................ 8 
DISTRICT No. 5. 
Number of vessels wrecked .............................................. .. 
Value of vessels ... ... ................................................... . 
Value of cargoes ........................................................ . 
Total value of property imperiled ...................................... .. 
Number oflives impei:iled .............................................. .. 
Number of lives saved .... ~ ................................ · .............. . 
Number of lives lost ....................•....................•.•.......... 
Number of shipwrecked persons sheltered at stations ...................... . 
Number of days' shelter afforded ......................................... . 
Value of property saved ................................................. . 
Value of property lost ................................................ '. ... 
Number of disasters involving total loss of vessel and cargo ............... . 
DISTRICT No. 6. 
N nm ber of vessels wrecked ........................••••••.•..•.•••••.....• 
Value of vessels ......................................................... . 
Value of cargoes ...................•..•......•...••....•••.....•......... 
Total value of property imperiled ....................................... .. 
Number of lives imperiled ............................................. .. 
Number of lives saved .................................................. .. 
Number of live~:> lost ..................................................... . 
Number of shipwrecked persons sheltered at stations .................... .. 
Number of days' shelterafi'ord:ed ........................................ .. 
Value of property saved ................................................ .. 
Value of property lost ................................................... . 
Number of disaste1s involving total loss of vessel and cargo .............. .. 
10 
$68,300 
$7,900 
$76,200 
56 
56 
None. 
15 
84 
$48,000 
$28,200 
2 
4 
$52,000 
$5, 100 
$57,100 
45 
36 
9 
13 
41 
$500 
$56,600 
3 
On fifty-eight of the foregoing occasions of disaster the life-saving 
apparatus was actually used, and three hundred and sixty-six person_s, 
who without this aid would probably have perished, were rescued by It. 
In nearly all of the other instances aid of some kind in succoring the 
shipwrecked, and in saving property, was rendered by the crews of the 
stations. 
LOSS OF LIFE. 
The pa 't year has been the most calamitous of any in the annals of 
the ervic.e since its re-organization in 1871. Four fatal disasters have 
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occurred within the limits of life-saving operations during that period, 
involving the loss of twenty-two lives, not including those of the crew 
of the station, whose sad fate is subsequently•related. lt is true that 
the annual loss before 1871 was so much greater, and that, too, when 
the service was confined to the coasts of Long Island and New Jersey 
alone, that the small number of those who perished last year may well 
seem insignificant in comparison. This number, nevertheles.s, exceeds 
the aggregate of the whole loss suffered by the Rervice during the four 
years of its existence ~nder the present system; and the fact justifies 
a full statement. of the circumstances of each disaster, in order that it 
may be seen, if possible, ht)w far the mournful results were inevitable, 
or wllether, and in what degree, they can be charged to the conduct of 
the crews, or the character of the equipments of the stations. 
WRECK OF SCHOONERS ISABELLA .AND HELEN G. HOL W .AY. 
The life reported as having been lost in district No. 2 was that of (J~ 
Cartwright, of East Hampton, Long Island~ mate of the schooner Isa-
bella, of New York. The vessel was bound from the Kennebec River 
to New York, and laden with ice. In the snow-storm of the night of 
April 4th, the captain, finding himself unable to weather Cape Cod, di-
rected that the wheel be lashed and the vessel beached. While lashing 
the wheel the mate was washed overboard and lost. The vessel went 
so well up on the beach that the rest of the crew were able to make their 
eRcape without assistance. / 
At 4 o'clock on the morning of the same day, in the same storm, the 
schooner Helen G. Holway, of Machias, Me., bound from Oienfuegos to 
Boston, laden with sugar and molasses, with a crew of seven persons, 
stranded near station No. 21, district No.3, and the entire crew, with 
the exception of one seaman, were lost in attempting to land in their 
own boat through a hl3avy surf in the darkness. The seaman who es-
caped reached the shore apparently dead~ but was resuscitated. The 
bodies of two of the lost were recovered and buried. 'The names of the 
lost were A. L. Thompson, master; F. R. Huntly, mate; F. R. Foster, 
second mate; A. H. Card, cook; J. H. Gray and Charles Colbath, sea-
men. 
WRECK OF SCHOONER MAGGIE M. WEAVER. 
At 5 o'clock p.m. on March 20, the schooner Maggie M. Weaver, of 
Morristown, N. J., bound from Philadelphia to Saugus, Mass., laden 
with coal, and having a crew of six men, was driven ashore about 1~ 
miles south of station No.1, district No. 4, at Sandy Hook, in a heavy 
storm. 
The circumstances of the disaster are reported by the keeper of the 
station, as follows : 
Only one man was seen in the rigging when the vessel struck; fired a line across her, 
but the man took no notice of it. Sent to station No. 2 for assistance and their boat. 
The messenger met the crew of that stat.ion coming without it. I then got all the help 
I could, about seventeen men, and went for our boat, which we had run out before but 
had left, and, after hard work, got near the wreck, but found it so dark and the sea 
and wind so bigh we could not launch it. The rain was then falling in torrents, and 
the wind blowing a gale. We waited a short time; but could not see the wreck. Tried 
to launch the boat, when the wind caught her and turned her over several times, and 
:finally, fetching up against something, was stove. I think the crew was washed off be-
fore the vessel struck, as she was seen by a surfman of No. 1 at 5.20 p.m., and two of 
my crew met a man that had been gunning back of the hills, both of whom said they 
saw her strike, and there was but one man in the rigging. It was the roughest gale, 
I think, I ever saw. If the vessel had held together until4 a. m. we might have saved 
the man, but she began to go to pieces as soon as she struck the beach, and in five 
hours was all broken up. At 4 a. m. the weather had moderated, -and the wind chanO"ecl 
to southwest, blowing off shore. 0 
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The wreck-report of the customs-officer states that it was "impossible 
to render any assistance. The crews of the life-saving stations Nos. 1 
and 2 were on hand pro~ptly. The sea was so rough at the time of the 
disaster that no boat could get to her, and it being night, no use could 
be made of the other appliances of the station-houses." The wreck-
_report of the managing owner also states that "no assistance was ren-
dered, on account of the heavy gale. The life-saving stations did all in 
their power to save the crew." 
Some reflections upon the conduct of the crews of the stations on this 
occasion having appeared in the public journals; a thorough investiga-
tion of the circumstances attending the catastrophe was directed to be 
made. The result of the investigation left it somewhat doubtful whether 
after the discovery of the wreck there was any remissness on the part 
of either of the crews concerned, but the fact was elicited that the 
keepers of both stations were absent at the time of the disaster, and also 
th-at an efficient patrol by the crews was not maintained. 
·The keeper of station No. 1 was regarded as an efficient officer, and 
had on several prior occasions shown great fitness for the post, but held 
the position of keeper of the light-house situated a short distance from 
the station. The duties required of him in both capacities at this partic-
ular hour of the day were conflicting. His appointment as keeper of 
the station, without additional eompensatiou, while discharging the 
duties of .a light-keeper, was made some years ago, in compliance with 
the provisions of section 4 of the act of December 14, 1854, now section 
4:345 of the'Revised Statutes . 
. The keeper of station No.2 was attending the funeral of a relative at 
the time of the disaster. 
Upon receipt of the report of the officer detailed to make the investi-
gation, it being deemed for the best interests of the public service, and 
that there was authority of law for so doing, the Department relieved 
the keeper of station No.1 frdm the charge of that station and appointed 
a competent successor. The absence of the keeper of station No. 2, 
under the circumstances, was not considered reprehensible. His failure, 
however, to maintain a thorough discipline of his crew, evidenced in 
their neglect of the important duty of patrolling the beach in a storm, 
brought his fitness for the office into serious question. The Department, 
however, was relieved from the consideration of its obligations in this 
regard by the receipt of his resignation. 
The rigid discipline compelled by the necessities of the service seemed 
to demand that such action should be taken in respect to the neglect of 
the two crews to maintain the required patrol of the beach as should 
impress other employes of the service with a due sense of the importance 
which the Department attaches to this especial duty, and admonish 
them that the strictest adherence to the requirements of the regulations 
was indispensable, and that no departure therefrom whatever would 
be toleratetl. Consequently both crews were summarily discharged, 
and prohibited from future employment in the service, and others were 
engaged in their stead. T!Je. report of the officer who made the in ves-
tigation referred to is appende<l heret-o. 
WRECK OF BARK NUOV .A. OTT A VIA. 
The record of the service for tbe year 1874-'75 was marked with one 
memorable hip wreck, that of the Italian bark Giovanni; and it happens 
~bat the mo t signal disaster which occurred during the pa t year al o 
mvol e the loss o'f an Italian bark, the Nuova Ottavia, which stranded 
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off Currituck Bea.cb, N.C., on the night of the 1st of March last, and 
became a total wreck, whereby nine of her crew were lo~t, in attemrJtin ~ 
the rescue of whom the gallant crew of the station also perished. Tl.Ie 
details of the melancholy disaster are given in the following abstract of 
the report of the superintendent of the district, dated from the United 
States life-saving station No. 4, J oues Hill, coast of North Carolina: 
The bark Nuova Ottavia was seen from the station-bouse at sunset to the southward 
and eastward, about five miles distant from the shore, on the evening of March 1, the 
weather being cloudy and the wind from southeast, the sea rather rough and.the surf· 
rather high, heavy, and winding. Between 7 and 8 p.m., or soon after dark, she strand-
ed on the reef with her bead north west, or before the wind, about 400 yards so nth of 
this station, having probably been run ashore either intentionally or throngll mistn.k-
incr Currituck Beach light for the Cape Henry light, as it evidently was not from stress of w~at.ber, quite a number of her sails being left standing, not even clewed up, all night, 
and went over the side in this condition with the maRt the next day. The keeper and 
crew of this station started for the hark about 7.20 p.m. in the life-boat, passing beau-
tifully through the breakers, and secured to her the whip-li ll€1 (a 2~--incb manila rope) 
just forward of the main-masL. It was then too dark for the Loat to be seen on shore. 
About 7.30 a scream was heard on shore, and at the same time the light in the boat was 
suddenly lost to view, which induced the Uelieftbat at that moment the boat swamped or 
was capsized, which was afterward confirmed by four of the oars drift.ing ashore abreast 
of the wre'ck, and in a few minutes afterward. the life-boat itself, bottom up. Just 
after this the body of one of the surf men, Malachi Brnmsey, drifted on shore1 some two 
or three hundred yards to the southward. Early the nex t morning, the wind blowing 
strong from the northeast, with a high sea, and cold, cloudy weather, the bodies of 
Capt. John G. Gale, keeper of the station, surfmen Lemuel Griggs and Lewis White, and 
of a workman from the Currituck Beach light-house, namerl George W . Wilson, (who bad 
volunteered to go in the life-boat in place of surfman John G. Chappel, who was ab-
sent from the station procuring provisions,) were found on t!Je beach between tlw sta-
tion-bouse and a point about 1t miles south of it; making in all ten bodies recovered, 
all of whom were properly cared for by. Capt. Willis Partridge and two of Lis 
crew, who bad come hither from station No. 5, assisted by a party from the light-
house. 'rbe bodies of the keeper and crew of this station (No.4) thus ~·onnd were de-
livered to their respective families for interment, and those of the five Italians were 
buried about 300 yards north of the station. About noon of the 2d, four of the 
crew of the bark carne ashore on pieces of the wreck, one iujured in the foot from a 
spike or nail, two in a state of exhaustion, and one insensible, whose resuscitation was 
not accomplished until night. During all these events Mr. J. W. Lewis, superintend-
ent of constnlCt.ion, and Mr. H. T. Halstead, clerk of the Curritnck Beach light-house 
station, were constant and assiduous iu their efforts to render all possible aid, and t.oo 
much praise cannot be awarded them. Mr. Halstead offered to take an oar in the life-
boat before she left the beach, and only gave way to Mr. George W. Wilson, who was 
a much stronger and more athletic ma.n, and presented himself as a volunteer just as 
the boat got afloat, by which heroic act he lost his life. The officers and working-party 
of the light-house rendered most useful assistance, and worked night and day, and it 
is hoped their services will be recognized in sorrte official manner. It seems a fatal 
mistake on the part of those who went in the life-boat not to have worn the life-belts 
when so much danger must have been apprehended. The prorpptness, however, re-
quired under the circumstances, probably overshadowed every forethought of personal 
security, and sad and lamentable as the results were, their noble efforts to rescue' the 
shipwrecketl shed a luster on the victims and credit on l!umanity. 
The superintendent subsequentl.Y furnished the following additional 
facts obtained from the survivors of the bark: 
The boat pulled entirely around the vessel when she first went off, and finally secured 
a line on the lee side. Holding on this line with a considerable scope broug-ht the 
hoat un~er the bows of the b!'lrk where the ~ea was curling. around, which pa.rt.in.lly 
reboundmg, filled her. The hne thus made :fast was the whip, which with the No.2 
grapnel, one boat and one house lantern, one water and one fire bucket were lost from 
the boat, which afterwards came on shore bottom upwards. The only injury sustained 
was a small split in the stern and .tbe starting of several planks. It can be repaired 
at a ?~st not to exc.eed $10, and m ~ase of emerg.ency could go to sea in her present 
condition . . Followmg these casualttes great excitement must have prevailec.l in the 
crowd assembled on shore, and the station-house being open and unrepresented by 
any one understanding the discipline and use of the apparatus the mortar was t~1ken 
out and fired until the vent w~s completely stopped by the s~nd, four shot lost and 
• about 20 fathoms of tbe shot-hne. Forty-one rockets were also ·set off. The keeper 
and surfmen who were drowned left widows and small children. 
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The first' of the disasters mentioned appears to liave been a case 
where no aid from the station could have assisted in preserving the 
lost life. 
In the second instance it will be observed that the disaster occurred 
three days after the termiuation of the active employment of the crew 
and the closing of the station for the season. It is not likely, however, 
that any aid could have been rendered had it been otherwise, inasmuch 
as the loss of life appears to have arisen from the impruden~e of the 
crew in attempting to land in their own boat in the darkness. 
In the catastrophe of the Nuova Ottavia, the devotion to duty, the 
courage and gallantry of the crew of the station and of the brave vol-
unteer from the light-bouse part.v are unquestionably alike honorable 
to their memory and creditable to the service. In their unselfish ardor to 
extend the speediest relief to the sufferers on the stranded bark they 
uuhappiiy neglected to equip themselves with the cork life-belts, the 
wearing of which is an indispensable precaution against accidents, and 
the necessity of the use of which by the surfmen on every occasion of 
entering the surf-boat the Department bas assiduously eudeavored to 
impress upon them. Had these belts been used on this occasion, the 
immediate landing of the boat; the escape of four of the sailors, and 
the drifting ashore of the bodies, indicate almost to a certaint.r that the 
crew of the station would all have been saved, and most if not all of those 
on board the bark. It may be doubted, too, whether the best judgment 
was exercised in selecting the method of attempting the rescue at that 
hour. Tile wreck lay within easy range of the shot.line, and the life-
car might have been readily used without exposing the life of a single 
surfman. It is probable, however, that the surf was not running so 
high as to seem. to render the use of the surf-boat extremely hazardous, 
anti it must be said that the boat unqnestionabl.v afforded the promptest 
means of succor, at a time, too, when dispatch was necessary, wlrile the 
employment of the life-car, though without risk, would have involved a 
tardier operation. The fatal accident occurred under the bows of the 
Yessel, where the management of the boat required the highest skill. 
It is possible, also, that in a panic amoug the sailors of the vessel, who 
were unable to understand the directions of the captain of the boat, an 
indiscriminate scramble for place in the latter may have ensued, and 
that one part being overweighted she wa.s upset. However this may be, 
the means of a safe deliverance of the victims of the wreck were at band, 
and though it cannot be positively said they should have been used in 
preference to those employed, the loss of a gallaut crew anu of those 
they endeavored to save must cause regret that they were not. 
It is gratifying to acknowledge the receipt, through the Consul-Gen-
eral of Italy, of the sum of $408 in gold, which, in obedience to the 
directions of the Department of Foreign Affairs aud Marine of that na-
tion, and of the Italian Society for Salvage, be transmitted for the benefit 
of the families of the unfortunate crew of the surf-boat, in recoguition 
of the gallant behavior of the latter, and requested that it be d_is-
tributed, $78 to the family of the keeper, Captain Gale, and the remam-
der equally among the others, amounting to $55 each. 
EST.A.BLISHENT OF S1'.A.TIONS. 
Since the commencement of the present fiscal year, two additional 
tation , authorized by act of }\farch 3 1875 have been establi bed at 
Point Jndith and Eaton's Neck, in (listridt No. 3. They are fully 
equippe~ and in readiness for the occupancy of their crews. For dis-
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trict No. 4, a new life-saving station (which with its appliances formed 
a part of the Government Centennial exhibit) has been constructed, and 
is about to be removed to Cape May. 
In district No. 7, the five houses of refuge authorized have been con-
structed, and are now in process of equipment. In district No. 8, the 
life-boat stations authorized for Oswego, Charlott~, Fairport, Cleveland, 
and Marblehead, and the life-saving station at Presque Isle, have all 
been completed and put into operation. The life-saving stations at Big 
Sandy Creek and Salmon Creek (in Mexico Bay) are completed, but 
could not be equipped in season for duty previous to the close of navi-
gation. In district No.9, the life-saving stations at Point aux Barques, 
Ottawa Point, Sturgeon Point, and Forty-mile Point, all on Lake Huron, 
have been completed and are occupied by their crews. The life-boat 
station at Thunder Bay Island is also in readiness for service. The four 
new life-saving stations on the coast of Lake Superior, situated in this 
district, one at Vermillion Point, one at a place seven miles west of 
Vermillion Point, one at Two Heart Hiver, and one at Sucker River, 
have ju8t been completed, and will be occupied by their crews next year. 
In district No.10, life-saving stations have been established and put in 
operation at Point aux Bees Scies, Grande Pointe au Sable, and life-boat 
stations at Grand Haven, ::Saint Joseph's, Chicago, Racine, Milwaukee, 
Sheboygan, and Two Rivers. The life-boat stations at Beaver Island 
and North Manitou Island have also been completed, but are not yet 
equipped. Advertisements for proposals for the construction of a life-
saviug station at Grosse Point have twice been issued. To the first in-
vitation no response was received. On the second, reasonable proposals 
were obtained, and contract has been entered into for. its completion by 
the 1st of May, 1877. 
None of the stations authorized for district No. 11 (Pacific coast) 
have ret been built. Efforts to ohtain title to sites for the stations 
designated for Poiut ReJ:es and Point Concepcion have thus far been 
unsuccessful. In regard to the efforts made to secure a site at the 
former' place, the officers designated to select sites on which to estab-
lish life-saving and life-boat stations upon the Pacific coast under the 
prodsious of the act of Congress approved J utl.e 20, 187 4, reported that 
they were unable to find any suitable point for the location of a station 
in the immediate vicinity of Point Reyes except on Drake's Bay, all the 
land bordering on which is owned by one person, who refused to sell, 
donate: or give the use of a site except upon the condition that he should 
control the appointment and employment of the keeper and crew of the 
station, and should also have the power of abolishing the station at will 
upon paying the appraised value of the improvements made bv the 
Government. They tbP-refore selected a site at a place called Bofinas, 
on Bolinas Bay, it beiug the nearest eligible to Point Reyes. This 
place they represented to be much preferable for the location of 
a station to any point in the more immediate vicinity of Point Reyes, 
not only on account of the advantages it offers for the successful 
launching of a life-boat and the easy and effective management of the 
other apparatus, but also because of its reads access to the usual scenes 
of disa~ter, both toward Point Reyes westerly and the approaches to 
San Frauci~co easterly, and its neighborhood to Duxbury Reef a dan-
gerous shoal, where several disasters have occurred. ' 
The terms proposed by the owner of the land bordering upon Drake's 
Bay could not of course be entertained; and the station cannot be estab-
lished upon the site selected at Bolinas under the provisions of the act 
of Congress above referred to, on account of the distance of that point 
52 F 
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from the place designated in said act, notwithRtanding its natural 
superior advantages for life-saving purposes. The commission obtained 
f'rom the owner of the site selected an agrePment to convey the same to 
the United States, if required within six months, upon the payment of $60. 
The Secretary of the Treasury, on the 18th of February last, addresse<l 
a communication to tl;te Speaker of the House of Representatives, set-
- ting forth these facts, and recommending that Congress authorize the 
establishment of the station at Bolinas, instead of at Point Reyes. No 
action, however, was taken, and the six months specified haYe long since 
, expired. It is believed, however, that the site can still be obtainerl for 
the sum mentioned, and it is respectfully recommended that Congress 
be again asked for the requisite authority to establish the station at 
Bolinas. . 
For the construction of the stations intended to be established at 
Neah Bay, Shoalwater Bay, Cape Disappointment, Cape Arago, and 
Humboldt Bay, it was found difficult to obtain satisfactory proposals. 
All the proposals received under the first advertisement were so high 
tLat it was deemed advisable to erect a less expensive class of buildings, 
and to accordingly change the plans and specifications. The latter 
were, therefore, prepared and proposals again invited, and satisfactor,y 
ones having been obtained for the stations proposed to be erected at 
Cape Disappointment, Neah Bay, and Shoalwater Bay, contracts for 
their construction are in preparation. Under the terms of the proposals, 
they are all to be completed by the 15th of June, 1877. No proposals 
were received for the stations intended for Cape Arago and Humboldt 
Bay, and it is probable that the Department will have to undertake 
their construction. 
LIST OF STATIONS, E1'C. 
The following is a list of the life-saving stations, life-boat stations, and 
houses of refuge now authorized by law upon the coasts of the United 
States, including the few not yet completed, together with the names of 
the superintendents of the several districts and of the keepers of the 
stations: 
DISTRICT No. I. 
COASTS OF M .AINE AND NEW HAMPSHIRE. 
JOHN M. RICHARDSON, Superintendent, Auburn, Me. 
Locality. Name of keeper. 
1 West guoddy Head, (Carrying Point Cove, l Me. 
2 Cross .island, Me .. ___ .. ___ .. ____ . ______ . _____ . 
3 Browney's !Aland, Me ....................... .. 
4 Whitehead Island, Me ..... ... ..... _ ......... . 
5 Biddeford Pool, Me . . _ .. ·-- ___ .. _ .. __ . ______ .. 
6 Straw's Point, (Rye Beach,) N. H __ .... __ ... _ .. 
Character of station. 
Life.saving station. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
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DISTRICT No. 2. 
COAST OF MASSACHUSETTS. 
BENJAMIN C. SPARROW, SuperintendtJnt, East Orleans, Mass. 
Locality. 
1 Plum Island, Mass ........................... . 
2 Davis Neck, (Ipswich Bay,) Mass ...•......... 
3 Gurnett Point, Mass ......................... . 
4 Manomet Point, Mass ....................... .. 
5 Race Point, Cape Cod ....................... .. 
6 Peaked Hill Bar, Cape Cod .................. .. 
7 Highlands, Cape Cod . ... .................... .. 
8 ParmetRiver, Cape Cod .................... .. 
9 Cahoon's Hollow, Cape Cod .................. .. 
l~ ~~~!~!~·3a~ee 8o0f. ~ ~ ~ ~ ~ ·. ~ ~ ~:::::::::: ·.:::::::: 
~; ~~~~~r:::V ~ci;e ccgd ·.: ·.: ·. ·. ~ ·.::::::::: ·. ·. ·:. :::::: 
14 SurfSide, (Nantucket,) Mass ................ .. 
Name of keeper. 
Robert Floyd . .. .. .. .. .. . 
Jabez Marchant, jr ...... . 
George H. Hall . . ......... . 
Stephen Holmes ........ .. 
John W. Young ........ .. 
David H. Atkins ........ .. 
E. P. Worthen ........... .. 
Nelson Weston ......... .. 
William C. Newcomb . .' .. . 
Marcus M. Pierce ........ . 
Solomon Linnell ......... . 
Alpheus Mayo .......... .. 
George W. Baker ....... . 
Joseph Winslow ........ .. 
DISTRICT No. 3. 
COASTS OF RHODE ISI,AND AND LONG ISLAND. 
Character of station. 
Life-saving station. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
HENRY E. HuNTTING, Supm-intendent, Bridgehampton, N. Y. ; NICHOLAS BALL, Assistant 
Superintendent, New Shm·tJham, R. 1. 
Locality. 
1 N arraganeett Pier, R. I. ..................... .. 
2 Block Island, (northeast side,) R.I. ........... . 
3 Blouk Island, (southwest point,) R. I ........ .. 
4 Montauk Point, Long Isla11d ................ .. 
5 Ditch Plain, Long Island ..................... . 
6 Hither Plain, Long Island............. . . . .. . . 
7 Napeague, Long Island ...................... .. 
8 Amagansett, Long I sland ................... .. 
9 Georgica, Long I sland ...................... .. 
10 Bridgehampton, Long Island ........ . ...... . . . 
11 Southampton, Long Island . .................. .. 
12 Shinnecock, Long I s land ............ .. ... .... . 
13 Tyana, Long Island .... . ..................... . 
14 Quogue, Lon~ Island .. ....................... . 
15 Tanner's Pomt, Long Island ................ .. 
16 Moriches, Long Island ....................... . 
17 Fargo River, Long Island .................... . 
18 Smith's Point, Long I sland .................. .. 
19 B ellport, Long Island ... .. ....... ............ .. 
20 Blue Point, Long Island ..... . ............. ... . 
21 Lone Hill. Long Island ....................... . 
22 Point of Woods, Long I sland ................ .. 
23 Fire Island, Long Island . .... .. .............. .. 
24 Oak Island, (east end,) Long Island .......... . 
25 Oak Island. (west end,) Long Island .......... · 
26 Jones Beach, (east end, ) Long Island ........ .. 
27 Jones Beach, (west end,) Long Island ........ . 
28 Meadow Islanrl, Long Island .. ... ...... .... .. . 
29 Long Beach, (east encl .) Long Island ......... .. 
30 Long .Beach, (west end,) Long Island ......... . 
Hog It~land, Long I sland ..... ...... .... ....... . 31 
32 
33 
34 
35 
36 
Rockaway Beach, (east enrl,) Long Island ..... . 
Rockaway Beach, (west end,) Long Island . ... . 
Sheep's Head Bay, (east end Coney Island,) 
p:r~~~~dl~b~R. I ............................ . 
Eaton's Neck, Long Island Sound ............. . 
Name of keeper. 
~mr~~p ~~~dm_~~r:::::: 
Samuel Allen . .......... .. 
Jonathan Miller ........ .. 
Samuel T. Stratton ...... .. 
G~>orge H. Osborn ........ . 
Elijah M. Bennett ........ . 
Charle8 ,J. Mulford ...... .. 
J ames M. Strong ........ .. 
Baldwin Cook .......... .. 
Cbar.t•R vVhite .......... .. 
Lewis K. Squires ........ . 
E1lward H. Ryder . ....... . 
Mahlon Phillips ....... .. 
Franklin C. J~>ssup ..... .. 
William Smith ......... .. 
Sidney Penney ....... . .. . 
Joseph H. Bell ...... .... . 
George_W. Robinson .... .. 
Charles W. Wicks ... ... . 
James Baker ............ .. 
George W. Rogers ....... . 
Leander Thurber ........ . 
Henry Oakley ........... .. 
Prior Wicks ....... ..... .. 
Augustns C. Wicks .... .. 
Townsend Verity ....... .. 
Leander Lozee ..... ..... .. 
Quincy L. Raynor . .... . .. . 
Henry F. Johnson ....... . 
Joseph Langdon ......... . 
Daniel Mott .. .......... .. 
I saac Skidmore ...... ... .. 
Cornelius Van Nostram .. . 
Joseph N. Griffin ........ .. 
Darius Ruland .......... .. 
Character of station. 
Life-saving station. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
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DISTRICT No. 4. 
COAST OF NEW JERSEY. 
JoHN G. W. HAVENS, Superintendent, Bricksburg, N.J. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2t 
. 22 
23 
·24 
25 
·26 
·27 
. 28 
29 
. 30 
. 31 
• 32 
. 33 
.34 
.65 
Locality. 
Sandy Hook. N.J ... .... . ......•••....•••..•.• . 
Spermaceti Cove, N .• T ............. ------ ..... . 
Seabright, N.J ... ....................••.....•. 
Monmouth Beach, N.J .... ........ ..... .. .... . 
Discontinued. 
Deal, N.J .................•.....•........••••. 
Shark River, N.J ...... ........ . ............ .. 
Wreck Pond, N.J .......................... . . . 
Squan Beach, N.J ..... •. ..•.••.......... . ..... 
Point Pleasant, N.J ........................ .. 
~~~:~ fs~~~~~~-Ji~~~::::::::: :::::::::::::::: 
Tom's River, N.J ............................ . 
Island Beach,N.J ........................... .. 
Forked River, N.J .... .................... .. .. 
Squan Beach, (south end,) N.J .............. .. 
Barnegat, N.J .............................. .. 
Loveladies Island, N J ...................... .. 
Harvey Cedars, N.J ......................... .. 
Ship Bottom, N.J ........................... .. 
Long .Brach, N.J ............................ .. 
Bond's, N.J ............ .. ................. .. . . 
Little Egj!;, N.J ............................. .. 
Little Beach, N.J ........................... .. 
Brigantine, N.J .............................. . 
Discontinued. 
Atlantic City, N.J .......................... .. 
Ausecom, N.J ............................... . 
Great Egg, N.J .. ...... . ......... ....... . .. . .. 
Beazeley's, N.J ......................... . ... .. 
Peck's Beach, N.J .......................... .. 
Corson's Inlet, N.J .......................... .. 
Ludlam's Beach, N.J ........................ .. 
T ownsend's Inlet, (north end of Learning's 
Beach.) N.J. 
Stone Harbor, (midway of Learning's Beach,) 
N.J. 
. 36 H~reforu Inlet, (north end Five-Mile Beach,) 
. 37 1 
>38 
. 39 
40 
N.J. 
!rurtl.e Gut, (south end Five-Mile Beach,) N.J . 
IT'wo-Mile Beach, N.J ..................... . . .. 
Cape May, N.J .......... ..... ........... ..... . 
t&y Shore, N.J ............................... . 
Name of keeper. Character of station. 
John C. Patterson . . • . . . • . Life-saving station. 
Samuel A. Warner........ Do. 
Abner H. West........... Do. 
Charles H. Valentine...... Do. 
Abner Allen.............. Do. 
Job Edwards............. Do. 
Samuel Ludlow .. . • • • . .. .. Do. 
William E. Jackson....... Do. 
David Flemming.......... Do. 
WeRley J. Pearce......... Do. 
William P. Chadwick..... Do. 
Stephen Bills .. . • . . .. . . . .. Do. 
Jo~;eph F . Reed........... Do. 
Edward P. Haring........ Do. 
Henry F. Chambers....... Do. 
l:iamuel Perine, jr . . . . . . . . . Do. 
Christopher J. Grimm. . . . . Do. 
Benjamin F. Martin....... Do. 
George W. Crane......... Do. 
William H Crane......... Do. 
Thomas Bond............. Do. 
Jarvis .B. Rider .. . . .. . . . .. Do. 
William},. Gaskill........ Do. 
J:ohn H. Turner........... Do. 
Purnell Bowen............ Do. 
William W. Eldridge . . . .. Do. 
William W. Smith . . . . . .. Do. 
Thomas B. Stites.......... Do. 
John Stites............... Do. 
Sylvanus Corson.......... Do. 
John M. Townsend . . . . • . . Do. 
Henry Y. Willetts........ Do. 
R. C. Holmes.............. Do. 
Maurice Creese ..... ...•.. Do . 
Eli Barnett .. .. . .. .. . .. .. . Do. 
Joseph L. Creese. .......•. Do. 
George Hildreth .•• :. . . . . . Do. 
SwainS. Reeves.......... Do. 
DISTRICT No. 5. 
COASTS OF DELAWARE, MARYLAND, AND VIRGINIA. 
BENJAMIN S. RrcH, Superintendent, Onancock, Va. 
Locality. Name of keeper. Character of station. 
·~ , C~pe.Henlopeu,Del .......................... . 
Iudian ,River Inlet, Del. ...................... . 
3 Green Run Inlet,Md ... ... .. ... . ............. . 
4 Assateagu~ Beach, (abreast of Assateague 
ligbt,hou~, ) Va. 
5 Cetlarlsland, (south end,) Va ................ . 
6 Hog Island, (south end,) Va ......... .... ..... . 
7 Cobb'R Island, (south end,) Va ....... .. ....... . 
8 Smith'!< Island, (south end,) Va ............ . . .. 
Alfred Card............... Life-saving station. 
James Raymond ..... .... Do. 
John Evans ... ............ Do. 
John A. Jones............ Do. 
George J. Warner......... Do. 
-Tohn E. White............ Do. 
James T. Melson . ......... Do. 
Thomas J. Fitchet, jr...... Do. 
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DISTRICT No. 6. 
COASTS, OF VIRGINIA AND NORTH CAROUNA. 
JoHN J. GuTHRIE, Superintendent, Portsmo-uth, Va. 
Locality. 
1 Cape Henry, Va ..... ......... ......•.......•.• 
2 Dam Neck Mills, Va . ... .......... ............ . 
3 FalseCape, Va ..... .. ................... _ ... . 
4 Jones Hill, (Currituck Beach,) N. C ... .. ..... . 
5 Caffry's Inlet, N.C ........... . ...... ......... . 
6 Kitty Hawk Beach, N. C ..................... . 
7 Nag's Head, (8 miles north of Oregon Inlet,) 
N.C. 
8 Bodie's Island, (j mile south of Oregon Inlet,) 
N.C. 
9 Chicamicomico, (5 miles south of New Inlet,) 
N.C. 
. 10 LittleKinnakeet, (10 miles north of Hatteras,) 
N.C. 
Name of keeper. 
Frank P. Creekmore ...... . 
Thomas W. Bonney ...... . 
David P. Monis ......... . 
{I)~~c~i ~~~h~n~1.:::: . ·:::: 
W. D. Tate ............. ~--
McW. Etheridge ....... .. . 
Ed ward Drinkwater ...•.. 
Benjamin S. Pugh .....•.. 
L.B. Midgett .....•....... 
DI$TRICT No. 7. 
.... ::l 
00 
...... 
o"" :z;~ 
EASTERN COAST OF FLORIDA. 
WILLIAM H. HUNT, Supe1'intendent, E·iscayne, Fla • 
Locality. Name of keeper . 
B21 
Character of station. 
Life-saving station. 
Do. 
no. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
Character of station. 
1 Thirteen miles north of Indian River Inlet, 
Fla. 
John Houston . . . . . . . . . • . . House of Refuge. 
2 Gilbert's Bar, (Saint Lucie Rocks,) Fla ....... . Frederick Whitehead . .... Do. 
3 Orange Grove, Fla ... . ........................ . .Henry D. Pierce .. . . . . . . . . Do. 
4 Fort Lauderdale, Fla .................. . ...... . 
5 Biscayne Bay, Fla ....... · ... ... ............ --~-
Washiugton -Tenkins..... . Do. 
WilliamJ. Smith......... . Do. 
DISTRICT No.8. 
LAKES ERIE AND ONTARIO. 
DAVID P. DOBBINS, Superintendent, Buffalo, N. Y. 
Locality. Name of keeper. 
1 Big Sandy Creek, (Mexico Bay,) Lake On- .......................... . 
tario, N.Y. · 
2 SalmonCreek,(MexicoBay,)LakeOntario,N. Y .............. .... ......... . 
3 Oswego, Lake Ontario, N.Y ................... William Williams ....... . 
4 Charlotte, Lake Ontario, N. Y . ............... George W. Way ........ .. 
5 Buffalo, Lake Erie, N.Y., (not completed) .... . 
6 Presque Isle, Lake Erie, Pa ................... ·cl~~k J-~~~~·:::: :::::::::: 
7 Fairport, Lake Erie, Ohio....... . . . . . • . . . . . . . . George F. Babcock ...•... 
8 Cleveland, Lake Erie, Ohio . ................... Samuel Law .... _ ... ..... . 
9 Marblehead Point, Lake Erie, Ohio . • . . . . . . . . . Lucien M. Clemons ...... . 
Character of station. 
Life-saving station. 
Do. 
Life-boat station. 
Do. 
Do. 
Life-saving station. 
Life-boat station. 
Do. 
Do. 
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DISTRICT No. 9. 
LAKES HURON .A.ND SUPERIOR. 
JosEPH SAWYER, Superintendent, Detroit, Mich. 
. Locality. Name of keeper . Character of station. 
1 Point aux B<trques, Lake Huron, Mich ....... . .J. H. Crouch ....•......... Life-saving station. 
2 Ottawa Point, (Tawa11,) Lake Huron, Mich ... . George Haskin............ Do. 
Perley Silverthorn........ Do. 3 Sturgeon Point, L ake Huron, Mich .......... .. 
4 Thunder Bay Island, :L.ake Huron, Mich ..... . IsaacS. Mathews ......... Life-boat station. 
5 Forty-Mile Point, (Hammond's Bay,) Lake George Feaben . . • . . . . . . . . Life-saving station. 
Huron, Mich. . 
Vermillion Point, Lake Superior, Mich ... ....................... ----~----· 
Seven-miles west of Vermillion Point, Lake ...... .. ...... ............. . 
Superior, Mich. 
8 Two Heart River. Lake Superior, Mich .................................. .. 
9 Sucker River, Lake Superior, Mich ......... ............................ .. 
DISTRICT No. 10. 
LAKE MICHIGAN. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
EUGENE W. WATSON, Superintendent, Grand Haven, Mich. 
Locality. Name of keeper. 
1 Beaver Island, Mich ................... . ..... ..... ....................... .. 
2 North Manitou I sland, Mich ................ .. 
3 Point aux Bee Scies, Mich . ...... ... . ......... . Thomas E . Matthews . ... . 
4 Grand Point au Sable, Mich ................. .. Thomas Welch ......... .. 
5 Grand Haven, Mich ......... ................ .. Richard Connell ........ .. 
6 Saint .Joseph's, Mich ........................ .. 
7 Chicago, Ill . .. .. . . .. . .. ................ . .... . 
8 Grosse Point, (Evanston,) Ill., (not completed) . 
9 Racine, Wis . ........................ . .. ...... . 
.J. A. Napier ............ .. 
.John Taylor ............ .. 
.James Eason ............ .. 
10 Milwaukee, Wis .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 
11 Sheboygan, Wis ............................. . 
12 Twin Rivet·s, Wis .. ......... .... ............ .. 
Henry M. Lee .......... .. 
OleyGroah ............. .. 
Hans M. Scove .......... .. 
DISTRICT No. 11. 
.... . 
o§ 
d~ z~ 
PACIFIC COAST . 
Locality. 
1 Neah Bay, Wash. Ter., (not completeu) .... .............................. .. 
; SChoalD~,tter Bay Wash. T er., (not completed) ............. ............... .. 
ape Jsappointmeut, Wash. T er., (not completed) ....................... . 
4 Cape .A.rago, (Coos Bay,) Oreg. , (not completed) ........................... . 
5 Humboldt Bay, Cal., (not completed) ...................................... .. 
6 Point Reyes, Cal., (not completed) ...... ................................. .. 
7 Golden Gate Park, Cal., (not completed) ........ ... . ...................... .. 
8 Point Concepcion,(Coxo Harbor,) Cal., (not completed) .. ... .............. .. 
Character of station. 
Life-boat station. 
Do. 
Life-saving station. 
Do. 
Life-boat station. 
Do . 
Do . 
Life-saving station. 
Life-boat station. 
Do. 
Do. 
Do. 
Character of station. 
Life-boat station. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
! 
RELIEF BOA'f·HOUSE AT PEAKED HILL BAR. 
At the wreck of the Giovanni, at Peaked-Hill Bar, Cape Cod, iu the 
sea o~ of 18~4-'75, previously alluded to, great difficulty and delay were 
expenenc d m tran porting the apparatus through the sand and deep 
sn w-drift to the scene of the catastrophe. To provide against future 
trouble of this kind it was determined to erect a relief bottt-bouse at 
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this dangerous point, and to furnish it with a boat, mortar, life-car, a~d 
some other of the heavier portions of life-saving apparatus. The site 
for such a structure having been donated, the boat-house has been 
erected and the appliances placed therein. 
IMPROVEMENTS IN BOATS AND APPARATUS, 
The imperative necessity of keeping the stations supplied with the best 
known life-saving appliances has never been lost sight of, and efforts to 
improve those in use have been continuously made. Special endeavors 
in this regard, with most gratifying results, have characterized the oper-
ations of the paRt year. 
The localities of the life-boat stations on the lake coasts being of. 
such a nature as to admit of the launching of self-righting and self-
bailing life-boats directly from the boat-houses into the deep water 
of harbors or other sheltered places, and a majority of the casualties 
to vessels in the vicinity of these stations arising from collisions 
and causes other than that of stranding, led to the belief that . 
a modification of the English self-righting and self-bailing life-boat 
would be more efficient than our surf-boat, on account of its greater 
buoyancy and capacity and safer on account of its self-righting and self-
bailing qualities. Accordingly, a boat of this description has been sup-
plied to every completed life-boat station. 
A new design of surf. boat, fitted with air-cases, cork fenders, and a 
mast and sail, has been devised by Captains :\fcGowan and Merryman, 
Superintendents of Construction, and furnished to all of the recently-
constructed complete life-saving stations. It is considered a great im-
provement over the old pattern, and will be supplied to the old stations 
as their boats become unserviceable. 
RIDER LIFE-RAFT. 
Among the many devices presented for the consideration of the Depart 
ment during the year, was one known as the "Rider Life-Raft," which 
appearing to possess sufficient merit to justify au examination and test, 
a commission was designated for that purpose. 
In December last the commission met at Bridgehampton, on the Long 
Island coast, and with the aid of the crew of the station at that place 
and those of Nos. 9 and 11, the merits of the raft were as thoroughly 
tested as pos~ible, and, incidentally, the qualities of some of the other 
apparatus in use, as will appear in the following extract .from the report 
of the commission : · 
On repairing to the beach early next morning quite a heavy surf was running, and 
tLe experimems were begun. The crews of stations Nos. 9 and 11 were assembled at 
station No. 10, and acted under the direction of Superintendent Huntting. The surf-
boat of No. 10 was launched, and was handled by its ere,~· in a very skillful and admi-
rable manner, displaying the most excellent qualities of the boat. It was anchored 
180 yards from the beach and just outside of the outer line of breakers. Communica-
tion was then established with the boat by means of the mortar after two attempts, 
the first failure being caused by the breaking of the spiral wires, aud the second by 
falling Rhort. The successful shot waFJ made with the line attached directly to the 
uall. The life-raft was then attached to the hauling-line and started from the beach. 
A strong cmTeut was setting along the beach to the eastward, and much difficulty was 
encountered in getting the hauling-line off to the boat, requiring nearly 400 yards of 
line to allow for the drift, which suujected the lines to great strain. The life-raft, in 
its passage from the shore to the boat, bore two of the surf-men, who seemed to mani-
fest uo con~eru whatever as the raft encountered and rode safely over the breakers . 
.A.fte~ reacluug .t~e surf-boat the raft. was. ~a.uled back. to the shore, displaying very 
aclm1ra~le qua!lt1es as a means of savmg life IU connectwn with the hauling-lines. 
The hfe-car of No. 10 was then sent off, but capsized in the third line of breakers, 
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remaining bottom up for several minutes, waSI hauled back to prevent it from filling 
by the leakage between the l;latch-cover and coaming, and twice capsizing again before 
reaching the beach, was found to be half full of water. A comparison between the 
ear and the raft would hardly be fair under the circumstances, yet, although opinions 
were varied among those present, a majority appeared to favor the raft, and eno~gb 
was seen of its performance to warrant our opinion that a raft on Rider's prin01ple 
might often prove more ser.viceable than the metallic life-car, as it would not bene-
cessary for au enfeebled crew of a wrecked vessel to haul it out of the water, as mnst 
be done with the life-car before any one can enter it; whereas a raft could often be 
boarded as soon as it might reach the wreck. The raft offers the further advantage of 
capacity to take a larger number of persons aboard, thus greatly diminishing the time· 
required to rescue those on board a wreck. The life-raft was also tried with its oars. 
Four of the surfmen were hahited in the "Merriman Life-sav:ing Dress" belonging to 
the stations, and an employe of the Rider Raft Company accompanied them on the 
raft dressed in a diving-suit, but without its helmet. The raft, with the four oarsmen 
in position, was launched and pulled by the men into the breakers, making fair prog-
ress, but not so rapid as could be made with the surf-boat. No care was observed by 
the men to avoid the breakers as is necessary in using a boat, and they were boldly 
encountered and passed over in safety. In returning to the beach the raft was allow~d 
to come in broadside to, and in this position came safely through the breakers until It 
. reached the in-shore or last one, which suddenly curled with more than usual convex-
ity, subjecting the raft to two opposing forces-the rapid incoming sea and the strong 
outgoing undertow-the former acting upon one cylinder and heaving it shoreward, 
while the latter drove the other cylinder seaward, and the result was the upsetting of 
the raft, leaving the men :floundering in the water. Being protected by the rubber 
dresses, however, the four surfmen came readily and without trouble to the beach, 
bringing with them the man in the diving-suit, whom they had resrued from drown-
ing. As the raft struck the land with considemb]e force, two of its wooden hoops 
were fractured, and the experiment could 110 longer be pursued. 
The commission, satisfied that the invention with some modification 
would prove a valuable accessory to our apparatus at some stations, 
recommended that several of the rafts, modified as suggested, be pro-
cured and placed at stations where opportunity for using them in case 
of actual shipwreck would most likely occur. Seven have accordingly 
been purchased, six of them for stations on the Atlantic coast, and one 
for one of the new stations on the lakes. 
The judgment of the commission is supported by a communication 
received from the superintendent of district No. 2, an experienced 
practical surfman, in which, referring to the operation of the raft at a 
station where it has been frequently te~ted by the crew under his imme-
diate supervision, and recommending that others like it be provided for 
the remainder of the stations under his charge, be says that he is much 
impressed with its practical utility, and that, in his judgment, it bas 
qualities of usefulness possessed by neither the life-boat nor the life-
car, inasmuch as its lightness and floatability render it capable of being 
launched from the beach, and handled with oars with comparative 
safety in a sea wbir.b would be likely to swamp a boat; while the larger 
and steadier surface it presents when alongside a wrecked vessel offers 
better facilities for getting on board of it, especially should the wreck 
be heavily rolling, than are offered by either boat or car, particularly 
the car, which admits of the ingress of but one person at a time, through 
its single narrow aperture. The buoyancy of the raft, moreover, allows 
it to be freighted with a greater numb~r of persons than either of tlle 
modes of deliverance specified. Indeed, the superiutendent cr~dits the 
raft with such superior advantages as would lead to its eventually 
super eding the car. . 
Be ides the raft, there are three other devices employed in the ser':ce 
~or conveyance from wrecks by the use of hauling-lines. The fir t,. wh~ch 
1 as old as Captain Man by's device in 1809 for effecting commumc~twn 
~Jetween wrecks and the shore uy the use of projectiles and hot-llue 
1 known as a boatswain's chair, being a loop of rope, depending from a 
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baws('r set up taut between the stranded vessel and the beach, in which 
a person cau sit, as in a swing, and be pulled landward by the lines. 
The second is the breeches-buoy, a common circular life-preserver made 
of cork, wit.b short canvas breeches attached thereto, into which a 
person gets, sitting, breast-deep, with his legs banging through, and 
which, suspended, like the boatswain's chair, by rings to the taut hawser, 
ou which it runs, is hauled ashore with its burden. The third is the 
life-car, which is, in effect, a covered boat, having a few air-boles in the 
top, (these perforations being i:nade from within to prevent, by their 
raised edges, the water from readily entering,) an interior capacity for 
nceiving from two to four persons for its load, and a ring at each end 
to which are attached the hauling-lines that enable it to be pullerl to 
and fro through the water be-tween the shore and the wreck. It has 
the merit, not possessed by the boatswain's chair nor the breeches-buoy, 
neither by the raft, of transporting to the land, and when properly made, 
in a perfectly dry condition, young children, invalids, or delicate or 
aged persons, who could not bear exposure to the waves; and also, to 
a limited extent, certain property of peculiar value, required to be pro-
tected against wetting or the liability of being swept away. It has 
also the advantage over the boatswain's chair and breeches-buoy, of 
carrying from two to four persons at a single journey, while they are 
capable of bearing but one atr a time. It is undoubtedly inferior to the 
Taft in the respects already indicated, and notably in its incapacity to 
accommodate a large number of escaping persons-an accommodatio~ 
which, iri the case of a wreck rapidly going to pieces, would be very 
desirable-and also in the inconvenient means its narrow hatchway 
offers, in the commotion of the sea, for receiving those who are to. 
enter it, as compared with the broad level of the life-raft. But it 
must, nevertheless, be said that the car has been found too useful, 
and has saved too many lives, to be ever set aside by the raft, or by 
any otber device which has not demonstrated by the most thorough 
and complete test, upon occasions of actual shipwreck, its absolute supe-
riority; and the better judgment is that there will always be contingen-
cies when the life-car must ue relied upon. 
EXTENDING RANGE OF SHOT-LINE. 
The experiments referred to in the last annual report of the Secretary 
of the Treasury as being conduct~d under the direction of Captain Doug-
las Ottinger of the Hevenue Marine, with a view of Recuring, if possible, 
a greater range with the shot-line, were continued up to September 4, last. 
No opportunity has presented itself for testing in actual service the avail-
ability of his mortar and shot-line, mentioned in the report alluded to as 
having been placed at Peakerl Hill Bar for that purpose. Since then, 
Captain Ottinger reports having attained the great range of 631 yards 
with a gun of less weight, and so contrived as to be less diffienlt to be 
transported, invented by Robert P. Parrott, Esq., of the West Point 
Foundry, at Oold Spring, N.Y., at which establishment most of Captain 
Ottinger's experiments have been conducted, and a line of sufficient 
strength and size to answer the purposes required of it. Besides the 
adva:uta~e of the ~Teater range secured, the method of charging the 
gun Is ~atd to b~ stwpler tha~ . that of th~ mortar now in use, thereby 
occ_upym~ ~es~ t1!ne and reqmrmg less skill and care in preparing it for 
actwn. Still It Is cumbersome, ann may not be serviceable at rhuch 
distance from its station, except where horses or other means of ready 
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conveyance are available. Two of these guns have been purchased, and 
are to be placed where they are believed to be most needful. The appa-
ratus includes an invention of Captain Ottinger for connecting the shot 
and line, designed to prevent the breaking of the latter by the impulse 
of the discharge. This appliance may not be necessary, boweyer, a~ it is 
found that the line attached directly to the shot will withstand th4;3 
strain produced by the charge sufficient to attain a range of over 550 
yards, a distance beyond which it is very doubtful if the apparatus for 
landing persons from a wrecked vessel, after communication is secure?, 
can be used. But until this point is settled, it is intended to have this 
device at hand. 
In the course of his labors, Captain Ottinger bas also added to the 
value of his former invention, the life-car, by rendering it less liable to 
capsize, and by other improvements. 
Captain Merryman and the board of experimental gunnery of the 
Ordnance Corps of the Army, who were charged with duties similar to 
those assigned to Captain Ottinger, have not yet completed their labors. 
They are specially engaged in efforts to obtain extended range with a 
line by means of rockets, by which it is hoped to secure the much-de-
sired portability; a requirement of paramount importance in affording 
speedy relief by the method of effecting communication between the 
shore and stranded vessels with the use of projectiles. 'l'hey feel confi-
dent of succeeding in reaching a wreck at as great a distance as it will be 
practicable to utilize the hawser and hauling-lines. 
LIFE-BOATS. 
A self-righting and self-bailing boat of much less weight and lighter 
draught than any yet used bas been considered a desideratum on the 
Atlantic coast. The use of the life-boat, regarded by the Royal National 
Life-boat Institution of Great Britain as the best yet devised, is impos-
sible at most of the stations on account of its great weight, which ren-
ders it incapable of transportation, exctlpt by the aid of horses, and its 
draught, which precludf\s its being launched in the shoal water which 
borders the principal part of the coast. Captain John M. Richardson, 
superintendent of the first district, has devoted assiduous study to the 
subject, and last year constructed a boat which is in some respects an 
improvement upon any hitherto made, and which creates the presump-
tion that the construction of a self-righting and self. bailing boat adapted 
to the nature of our coast is feasible. .Indeed, the one built by Super-
intendent Richardson, which was examined and tested by a commission 
designated for that purpose, is well adapted for use at several stations 
at which no other boat of that character would be available. The weight 
of the smallest English self-righting and self-bailing life-boat is over 
4,000 pounds, and the lightest draught of water, loaded, is about 22 
inches. The weight of Superintendent Richardso11'~ boat is 3,600 pounds, 
and the draught of water, loaded, 18 inches. While the dimiuution of 
weight is far from being as considerable as is desirable, the ctiminislJed 
draught of water is a matter of great importance. Some other moditi-
catious of the E11glish life-boat which have been made in the boat uucler 
notice are considered advantageous. It is of cedar and white oak, 
framed and planked in the u nal style of ordinary boats, and i , there-
fore, be 'ide being of less weigbt, less expensive and le 'S difficult to 
build and repair tlJan the English boat, which is constructed of malwg-
au~, and double-pla11ked diagonall_y. TIJe eud air-case are flat, a._nd 
aff rd a much l>etter foot-hold. tllan the con vex surface of the English 
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boat presents; an advantage which, under some circumstances, might 
be vital. The water is delivered from the deck through large scuppers 
in the sides, arranged with shutters to prevent the rushing back of the 
water into the boat. These seem preferable for high latitudes on our 
coast to the delivery-pipes of the English plan, where the latter a,re liable 
to become choked with ice. 
The performance of the boat at her trial was very satisfactory, she 
pu1ling easily and holding her way remarkably well, considering her 
necessary fullness of model. Her self-righting and self-bailing qualities 
are unsurpassed by those of any boat which has come under observation. 
She has been purchased and placed at station No. 4, White Head 
Island, Me. She is considered larger than necessary, and it is believed 
that a boat of less dimensions can be constructed with slight modifica-
tions of her plan so as to admit of her use at a majority of' the stations 
on the coast. 
There is a difference of opinion among those who have discussed the 
subject as to whether self-righting and self-bailing boats are, after all, 
preferable to the best surf-boats. Recently the crew of the station at 
Grand Haven, during one of the severest gales that has visited the lakes 
for years, took the improved surf-boat on the occasion of the rescue of 
the crews of two wrecked vessels, in preference to the excellent self-
righting and self-bailing Jife-boat provided. During all the years of the 
use of the surf-boat upon the Atlantic coast, in which thousands of people 
have been rescued from death, not a life has been lost from it except 
in the single instance of the Nuova Ottavia, before mentioned, which 
was probably rather the result of accident or ofsomeerrorin management, 
than of any inherent defect in the character of the boat. This is a better 
showing than is made by the English life-boats. N umerons instances 
are recorded of the latter capsizing and of their boatmen being drowned. 
The management of the surf-boat by the surfmen employed upon our 
coast is superbly skillful, and they believe that the little craft in their 
hands will safely ride through any sea in which any life-boat can live. 
The self-righting and self-bailing boat is neccessarily of such a form as 
to preclude the quick maneuvering the surf-boat admits of; and our 
surfmen have such confidence in their own dexterity, to which their 
light boat renders an almost magical obedience, that they would prefer 
to rely upon it rather than be bothered in a dangerous sea with what 
they would consider the clumsy work compelled by the build of the 
heavier and perhaps more seawortby vessel. The weight of opinion 
among those who have given the subject study and consideration is at 
present, however, in favor of the self-righting and self-bailing boat where 
its use is practicable, and in England the crews of the life-boat stations 
have come to prefer it. It is claimed that it will not capsize except in 
more terrific seas than the surf boat could maintain itself in, and 011 
occasions where it has upset, its peculiar qualities have enabled all or 
a part of the crew to save themselves. It has also the advantage of 
greater strength of build than the surf-boat, enabling it to better withstand 
the shock of concussion with hulls or wreckage in attempts at rPseue. 
It is believed that if a self-righting and self bailing boat can be devised, 
capable of being used at our stations, it will, after the surfmen have be-
come thoroughly familiar with it, supersede the surf boat on the severest 
occasions, and perhaps be frequently used wh~re otherwise the mortar-
apparatus would be resorted to. 
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EXAMINATIONS OF KEEPERS AND CREWS. 
Soon after the employment and rendezvous of the crews at their sta-
tions for the winter's work, the examination of the keepers and surfmen 
was commenced by a Board consisting of two officers of the Revenue 
Marine, whose previous duties had been such as to familiarize them with 
the nature and requirements of the service, and a medical officer of the 
United States Marine Hospital Service. They first visited the newly 
organized district No. 5. In this district they examined the keepers 
and crews which had been engaged for the six stations in operation, and 
seven other persons who were presented as the prospective keeper and 
crew of another station, which was expected to be completed and put in 
operation before the close of the season. In all fifty-six men were ex-
amined, of whom forty-nine were accepted and seven rejected. Of the 
latter, two were rejected as deficient in experience and skill aR surfmen; 
two as physically disqualified ; one as of bad character; one for insubor-
dination, and one because he was the son of the keeper; (the employment 
of more than one of a family being prohibited by regulation of the De-
partment, except where adherence to this rule would be detrimental to 
the interests of the Government.) 
The Board next visited the sixth district, in which they examined 
seventy-nine keepers and surfmen, of whom sixty-four were accepted 
and fifteen were rejected, four of the latter being keepers. Of these four 
keepers, two were rejected as having no knowledge whatever of the duties 
required of them, one being a blacksmith and the other a teacher by oc-
cupation; the third as lacking experience as a surfman; and the fourth as 
physically disqualified. Competent persons were substituted for these as 
soon as they could be obtained. On account of the inadequate compen-
sation paid to keepers, it was some time, however, before suitable persons 
could be found to accept the positions. Of the eleven surfmen rejected, 
five were found to be without experience or skill in the use of boats, four 
of them being by occupation farmers and one a carpenter. Four of the 
five belonged to the station, the keeper of which was a teacher, there 
being but two competent persons in the entire crew. Of the remaining 
six, three were physically disqualified; one was the son and another the 
brother of the kP-epers of the respective stations to which they were at-
tached; and one was insubordinate. All these were immediately dis-
charged and their places supplied by competent persons. 
The Board next proceeded to district No. 4, in which they visited all 
the stations, forty in number, and examined two hundred and sixty-one 
keepers and surfrnen; of these, thirteen keepers were rejected and thirty-
two surfmen. Of the thirteen keepers, seven were rejected for neglect 
of duty; three on account of physical disqualifications; one as deficient 
in experience and skill; one as unable to read and write; and one, 
being keeper of a light-house, could not properly attend to the duties 
of both po itions. 
Of the tbirty-~wo surfmen who failed to pass, ten were rejected for 
neglect of duty; ni~1e as being members of the same family with other_s 
of tlle crews to which they belonged; three for both physical disquah-
ficati?n and deficiency in skill; two for both physical disqualification 3:nd 
a bemg members of the same family with others of the crews to whwh 
they belonged; two for physical disqualification; two for general worth-
1 ne.' ; two for absenting themselves from their stations; one for de-
ficiency in skill; and one for the same reason, he also being a member 
of the ·arne family with another of his crew. . • 
On account of delays occasioned by storms and difficulty in procuring 
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transportation, the Board was unable to visit the remaining districts. 
Their services were little needed, however, in those districts, they hav-
ing beeu recently inspected, and such changes having been made therein 
as were found to be necessary. 
In their visits to the stations, a thorough inspection of the condition 
of the buildings and equipments was also made, one of the Board being 
an assistant inspector. 
.A. W .A.RDS OF MEDALS. 
During the year three life-saving medals of the first class and two ~f 
the second class have been awarded under the provisions of the act of 
June 20,1874. The medals of the first class were bestowed upon Messrs. 
Lucien M. Clemons, Hubbard M. Clemons, and Ai J. Clemons, of Mar-
blehead, Ohio, three brothers, who displayed the most signal gallantry 
in saving two men from the wreck of the schooner Oonsuelo, about two 
miles north of that place, on May 1, 1875. It appears from the evidence 
of the transaction that the schooner, which was heavily laden with 
blocks of stone, was seen by a number of spectators on the shore laboring 
in apparent distress in the passage between Kelley's Island and Marble-
head, the sea at the time being tremendous and the wind blowing a 
gale from the northeast, when her cargo of stone blocks, which had 
been left upon rollers, thereby causing the disaster, suddenly shifteJ., 
and the vessel at once capsized and went down. Five of her crew 
immediately perished; but the remaining two succeeded in getting 
a hold in the cross-trees of the mainmast, which were above water, 
where they clung for nearly an hour. It was .then that the three heroic 
brothers took a small :flat-bottomed skiff, twelve feet long, three feet 
wide, and fifteen inches deep, the only boat available on the coast, and 
leaving their weeping wives and children, who formed a part of the 
watching group of forty or fifty persons on the shore, went out in this 
frail shell to the rescue. The venture was, in the judgment of the 
lookers-on, several of them old sailors, hazardous in the extreme, but 
after nearly an hour's hard struggle with the waves, the Clemons broth-
ers gained the wreck and delivered the two exhausted men from their 
perilous position in the rigging. With the added burden in their skiff 
they were then unable to make tbe shore, but remained for a long time 
tossing about upon the high sea in momentary danger of destruction, 
when fortunately they were descried by a steam-tugat Kelley's Island, 
which came to their assistance. Under these circumstances the medals 
of honor awarded them must be considered justly due to their self-for-
getful heroism. 
The medals of the second class were given to Messrs. Otis N. WHeeler 
and John 0. Philbrick, in recognition of their services in saving the 
lives of two men wrecked on Watts' Ledge, on the coast of Maine, on 
Tuesday, the 30th of November, 1875. It appears that Mr. Wheeler 
happened to see at 9 o'clock in the morning, from the window of a 
house on Richmond Island, a man standing on the ledge, which is about 
a quarter of a mile distant, waving his hat as a sigual of distress, and 
called on Mr. Philbrick, the only other man on the island, to assist in 
rescuing him. The wind was blowing a gale from the north west, the 
ocean ~as rough ~nd covered with vapor, and the weather was very 
cold, bemg at sunrise 16° below zero. The two life-savers went out in · 
a dory, one rowing and the other making thole-pins for the pull back 
there being. but one pair. Arrived at the ledge, they found there tw~ 
men, one lymg at length on his side, where he had resigned himself to 
death, and got them with considerable difficulty into the d.ory, great 
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care being necessary to prevent the boat being stove on the sharp rocks 
on account of the dashing of the sea upon the ledge. The return was 
effected with two pairs of oars, the second set of thole-pins being 
:finished, and involved a hard pull dead to windward. 
The men saved were badly frozen. They had been on the ledge since 
9 o'clock of the night preceding, and at high tide, which was during the 
night, had stood in a foot and a half of water, which is the height to· 
which the sea rises at that time over the highest point of the rock. 
When they were taken off they were almost helpless, and probably could 
not have survived au hour longer. Their boots had to be cut off; their 
feet. and hands kept for hours in cold water; great blisters which puffed 
up two and three inches high on their extremities were opened with a 
knife, and they were put to bed in a forlorn condition. Mr. Wheeler 
then took the dory and rowed two miles ctead to wind ward with extreme 
difficulty, the wind blowing very bard, and the sea feather-white with 
foam, till he reached Oape Elizabeth, where be purchased rum, liniment, 
corn-meal, and coffee. He got back to the island about dark, bringing 
with him Mr. Andrew J. Wheeler. The rescued men were then in great 
suffering; and rum, gruel, and coffee were administered to them, and their 
feet, hands, and heads bathed in liniment and rum. They were constantly 
and tenderly cared for by Messrs. Wheeler and Philbrick, assisted by 
Mr. Andrew J. Wheeler, until Thursday noon following, when they 
were taken off the island by the revenue-cutter Dalla~. 
The active and steadfast humanity of Messrs. Wheeler and Philbrick, 
involving such marked labors, hardships, and sacrifices in the interest 
of two poor castaways, can only be recognized, not recompensed, by 
the medals of honor bestowed upon them. It appears that they also, 
together with Mr. John N. Wheeler, of Cape Elizabeth, were subjected 
to considerable pecuniary loss on account of supplies and medicaments 
furnished these unfortunate men, clothing and bedding spoiled by the 
iebor from their sores, and journeys by team to Portland, to notify the 
Collector of their situation and necessities; and it is matter for deep 
regret that there is no appropriation available under the law to satisfy 
claims so intrinsicall.v just, and arising under such circumstances. 
Correspondence has been received from the Honorable the Sec-
retary of State in relation to aid rendered by English life-boat 
crews to the crew of the American ship Ellen Southard, including 
a dispatch from the American consul at Liverpool, dated October 
16, 1875, recommending recognition of the gallantry of these crews 
upon that occasion, and suggesting that this might take the form 
of a medal for each one of the members thereof. It appears that the 
Ellen Southard was wrecked by stranding on Sunday, the 26th of Sep· 
tember, 1875, in a furious gale and frightful sea, at the mouth of the 
river Mersey. Tbe ship soon began to break up, and unavailing efforts 
to construct a raft were made by her officers and men, who remained in 
extreme peril during the whole night. The next morning, news of the 
disaster having reached Liverpool, the life-boat belonging to the Mersey 
Docks and Harbor Board, and the life-boat stationed at New Brigllton, 
of~ the Royal National Life-boat Institution, came to the rescue. ~he 
L1verpool boat arrived in advance of the other, and, after much diffi· 
cnlty and danger, succeeded in taking off all the persons on the wreck, 
ev_enteen in number~ including the pilot. A few moments after, 
while all on board were congratulating themselves upon the fortu-
nat~ _e cape, a terrific wave, which appeared, as averred by the de· 
~o 'ItiOn of orne of the survivors, to be as high as a house, threw the 
life-boat ~ntirely over, and ejght of those belonging to the ship, includ· 
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ing the captain and his wife, the pilot, and three of the· fifteen life-boat 
men, making twelve persons in all, were drowned. The life-boat, which 
appears not to have been of the self-righting variety, rpmained bottom 
upward, and after struggling in the water for a considerable time, the 
survivors, being twelve of the life-boat crew and eight of the crew of 
the ship, managed to get on to her, where they clung for about an hour 
in great peril, when the New Brighton life-boat arrived and took them 
on board. 
This melancholy disaster sets in the strongest relief the gallant devo-
tion of the crews of the two English life-boats, all the members of whieh 
risked their lives, while three of them died in the brave effort to save 
our countrymen. The sorrow that must be felt for those who perished 
in this manl.v endeavor is tempered with satisfaction that the terms of 
the law permit us to bestow upon their living comrades in the enterprise 
the fitting tokens of our appreciation; and gold medals of the first class 
have beeu awarded to the twenty-seven survivors, and will be struck as 
soon as possible. 
CONNECTION OF THE S'fORM-SIGNAL SYS'l'EM. 
At present the storm-signal system of the Signal-Service is directly 
connected with life-saving stations, under the provisions of the act of 
March 3, 1873, at nine localities upon the Atlantic coast. In district 
No.4, at. station No.1 (Sandy Hook); No.4 (Monmouth Beach); No.9 
(Sqnan Beach); No.17 (Barnegat); No.27 (Atlantic City); and No. 311 (Peek's Beach;) and in district No. 6, at station No. 1, (Cape Henry); 
No.6 (Kitty Hawk Beach); and No. 10 (Little Kinnekeet). 
The signal-stations at Cape May, Oswego, Buffalo, Erie, Cleveland, 
Grand Haven, Chicago, Milwaukee, and San Francisco are a1so avail-
able for the use of the Life-Saving Service, although the offices of the 
operators are not yet established in its buildings. 
The benefits derived from the combination of the two Rystems have 
eaeh year, since it was first effected, fully equaled anticipation, and 
the experience of the past year has been productive of still more 
satisfactory results. The direct and immediate means of communica-
tion between the stations a[!.d the superintendents of the districtR, and 
between both and the Department, which it has afforded, have been of 
great advantage on occasions of wrecks in enabling timely au ihorita-
tive directions to be given, under peculiar circumstanceR, in regard to 
the conrse to be taken to save from depredation property brought ashore, 
or to collect customs duties thereupon, and also to re-enforce from other 
stations efforts for the rescue of life. A.si<le, however, from the benefits 
arising from the connection of the signal stations with the life-saving 
stations, the establishment of the former upon various portions of the 
coast bas undoubtedly proved more efficacious in diminishing the num-
ber of disasters in their neighborhoods, by the display of cautionary 
storm signals, than is generally supposed, as an examination of the 
statistics of disasters upon the coast of the United States during ten 
years, appended to the annual report of the Secretary of the Treasury 
for the ;ear 1874, evidences. These tables show that at twenty-eight 
localities during the five years immediately preceding the organization 
of the weather bureau of the Signal-Service, the total number of dis-
asters was 186, an average of 37.2 per year, and during the five years 
immediately following its organization the total number was 121, an 
average of 24.2; while it is shown that at forty-nine other places on the 
Atlantic coast, taken in alphabetical order-places where signal sta-
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tions have never been established-the total number of disasters during 
the first-named period of five years was 55, an average of 11 per year, 
and during the latter period of five years the total number was 82, an 
average of 16.4 per year, showing an increase in the number of disas-
ters in the second period of 49 per cent. over the first; and on the lake 
coasts an examination of the statistics of localities not provided with 
signal stations shows the total number of disasters in the first period to 
have been 88, or 17.6 per year, agaim;;t a total of 128 in the last period, 
or 25.6 per year, an increase of disasters of 45 per cent. That the dif-
ference in these results is mainly due to the display of cautionary sig-
nals on the coast by the weather bureau is a fact which, if tl.Je forego-
ing data do not demonstrate, full statistics which have been collected 
upon this subject satisfactorily establish. 
DONATIONS OF BOOKS TO 1'HE SERVICE. 
Among the most memorable and gratifying incidents of the year 
must be mentioned the donation of books upon several occasions for the 
use of the crews of life-saving stations. The first of these gifts was a 
case of volumes bestowed by the ladies of a local Bethel society upon 
the crew of station No. I, district No.2, (coast of Massachusetts;) and 
subsequently the crew of station No. 11, in the same district, were the 
recipients of several works from Capt. R. B. Forbes, long known as the 
generous and untiring friend of sea-faring men. Still later, the Rev. 
William S. Southgate, rector of St. Ann's Parish, Annapolis, Maryland, 
presented the service, for distribution among the stations,- with the mu-
nificent donation of 108 volumes, 54 of them copies of the thrilling 
work of the Rev. John Gilmore, entitled "Storm 'Varriors," which is 
devoted to the narration of the marvelous achievements of the English 
life-boatmen, and the remaining 54 being copies of the" Life-Boat and 
its Work," by Richard Lewis, Esq., the distinguished Secretary of the 
Royal National Life-Boat Institution of Great ·Britain, an admira-
ble wflrk, containing a sketch of the origin and· growth of that institu-
tion, and a description of the va~ious appliances in use at different peri-
ods in its history, and explicit directions for the proper management and 
care of every article of apparatus now made use of. It is a yaluable 
manual, and had already been supplied by the Department to the super-
intendents of the several districts. Its possession at the stations in the 
districts just organized will be o great assistance to the superintend-
ents in instructing the keepers and surfmen in the methods of using 
some of the appliances to which they have hitherto not been accus-
tomed. 
Besides these, the service has been the recipient, through tl.Je ample 
generosity of a lady who desires to remain unknown, of the splendid 
endowment of fifty small libraries for use at the stations, comprising 
more than six hundred volumes, each volume hearing within its cover 
the touching inscription, "Margaret K. Burtis Memorial Library for 
Seamen: Established Philadelphia, 1876, By Her Friend." Each of 
these libraries contains an excellent selection of books of travel, of ad-
venture, of information; works of fiction; essays; some volumes of 
religious counsel and instruction, and some for use in religious wor hip. 
When it is recollected that for the most part these stations are at i o-
lated locations on the beach, selected solely on account of the frequency 
of wrecks in their vicinity; that the main part of the life of the crew 
wb? _inh~bit them is made up of long seasons of irksome and weary 
wa1t1ng mdoors, and that they must while away this dreary monotony 
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as best they can, it is easy to imagine bow welcome these little libraries 
will be to the hermit groups of life-savers, and bow eagerly they will be 
seized upon for relief from the dull routine of the existenclj to which they 
are condemned. No less welcome will they be to the unfortunate victims 
of shipwreck, who must linger at the solitary stationsdt).ring recovery from 
exhaustion and accident, and while awaiting the means of reaching their 
homes, and the tedium of whose weary hours of waiting and convalescence 
this thoughtful benevolence will console. The munificent offeripg not only 
embalms in the hearts of a host of heroes and a multitude of sufferers 
the name of the friend the giver seeks to honor, but wins for herself 
their lasting gratitude. . · 
While all these acceptable gifts can perform for the individual the 
usual salutary office of well-chosen reading-matter in supplying amuse-
ment, instruction, food for thought, solace for the mind, and haply light 
for .the soul, they can be no less beneficial to the service itself. Their 
influence will tend to make a kind of home of the station, and create 
some feeliug of household ness; to lighten and checker its monotony with 
interest; to relieve or dissipate the impressions of irksome servitude 
necessarily begotten by the compulsious of duty; in a word, to attach 
the crews to their lonely positions and make them content with their 
necessary isolation, by sowing the hours they must pass together with 
pleasant associations and memories. 
In the absence of any provision by Government for reading-matter for 
the crews of the Life-Saving Service, and considering the substantial and 
vital benefit such matter confers alike upon the service, its individual 
agents, aud the recipients of its humane offices, especial and peculiar 
gratitude is felt to the kind and noble donors of these volumes. It is 
probable and, of course, desirable that these presents of books for the 
crews of life-saving stations may be hereafter largely augmented by 
similar donations from other sources as generous and benevolent ; and 
with this in view, as well as to provide for the proper protection of the 
volumes, suitable cases have been made for them, so constructed in 
point of strength and portabHity as to admit of their being exchanged,. 
with their contents, at certain intervals, between the crews at different 
localities, thus securing for these libraries the added benefit of circula-
tion, in order that the utmost justice possible may be done to the inten --
tion of their givers. 
EXHIBIT AT THE CENTENNIAL EXPOSITION. 
Under authority of the joint resolution of Congress approved May13;. 
1876, the new life-saving station which was about to be located at Oape 
May, N. J ., was erected upon the grounds of the Centennial Exhibition 
in Philadelphia, on an eligible site on the borders of the lake, designated 
for that purpose by the authorities, and equipped with all the apparatus, 
furniture, and appliances in use by the service. The station was visited 
by a multitude of people, whom its unique devices greatly interested . 
.Among them were many persons of distinction from foreign nations 
interested in nautical affairs, including several officers of life-saving 
institutions in other countries, who examined minutely into all the 
rletails of our entire system, which some of them volunteered to say 
was unequaled by any system in the world. At their request they were 
furnished with plans and specifications of tbe various classes of stations 
and other apparatus exhibited. 
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ORIGIN AND DEVELOPMENT OF THE SERVICE. 
Before proceeding to make certain recommendations, the adoption of 
which is believed to be calculated to promote the efficiency of the 
service and to be essential to the maintenance even of its present 
efficacy, it is thought proper to review, as bnefly as possible, in con-
nt>ction with the effort,s that have been made at improving the naviga-
tion of our coasts, the history of those especially designed for rescuing 
life and property from destruction by shipwreck. In this hundredth year 
, of our national life, in which great pains have been taken to exhibit our 
progress in everything pertaining to the highest civilization, it is certainly 
appropriate to record, in the first authoritative report of the service, the 
origin and growth of an institution which has already accomplished so 
much for humanity, and which promises even more splendid develop-
ments for the future. The consideration of the past efforts of the Gov-
ernment in this direction, and their results, may, moreover, make clearer 
its present duty in regard to the service, and also aid in the discovery 
of existing defects and the determination of the best methods of im· 
provement. 
PRELil\UN.A.RY SKETCH OF THE COAST OF THE UNITED STATES. 
The sea and lake coast-line of the United States is more than ten 
thousand miles in extent, and exceeds that of any other nation. It 
passes through almost every variety of climate, and is, therefore, sub-
ject to all vicissitudes of weather, from the rigors of winter storms and 
tempests in the north to the hurricanes and tornadoes of the tropics. 
The face of the country along which it passes is infinitely varied, and 
its outlines present every feature of coastwise danger to the mariner. 
On the Atlantic, from the northeastern boundary to Boston Bay, espe-
dally along the coast of Maine, the coast is jagged and indented by gla-
cial vallt'ys or fiords of great variety of depth, forming numerous sounds, 
narrow bays, and channels. The channels reach far out into the sea, 
and the uneven, rocky ridges between which they lie also extend far 
seaward, forming narrow capes, reefs, headlands, points, and small 
islands. These channels and ridg·es usually extend in direction nearly 
north and south, but frequently those are found which cut across, more 
or less diagonally, the general course. This feature adds to the other· 
wise dangerous character of this coast, causing sharp peaks, submerged 
rocks, and peculiarly irregular soundings. All these characteristics of 
this portion of the coast involve peculiar danger to the mariner; but 
on the other hand, they also afford him numerous ex...:ellent harbors ?f 
refuge and sheltering lees in the tempestuous weather so prevalent m 
this latitude. 
The coast of MassachnsettR embraces Cape Ann and Cape Cod, Massa-
chusetts Ba.v, extending seventy miles in length ~etween them, and Nan-
tucket and Vineyard Sounds, and Buzzard's Ba.y, and the several isla~ds 
which separate them. The former cape extends about fifteen miles 
seaward, is irregular and rugged in outline, and is bordered by danger-
ous small islands, rock , and ledges. Massachusetts Bay contain the 
important port ot Bo 'ton, and being open and exposed to the weep of 
the ea terly and northeasterly winds, many inward-bound vessel have 
truck upon its i lands and unsheltered shore . Nantucket and Vme-
yard Sound embrace a collection of hidden dangers·in a net-work of 
h al , rip , and ledge . But it is the barren peninsula of Cape Cod, pro-
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jecting forty miles into the ocean, then sharply bending upward and 
continuing for an equal distance, which, like a threatening arm, most 
fiercely menaces the commerce of the· chief port of New England. Its 
inner shore is skirted with tide-meadows and shoals; along its outer 
shore are tiers of shifting bars at various distances from the land and 
from each other, while the shore itself for the r;nost part is a bank of 
sand ever changing by the action of the winds, currents, and surf. Nearly 
every point of this side of the. cape bas been the scene of shipwreck. 
The coast of Rhode Island, lying open to the sea between Gay Head 
and Montauk Point, and to the westward of the great thoroughfare from 
~ew York through Long Island Sound to the eastward, is dangerously 
exposed to the violence of easterly and southerly storms; and the navi-
gation of the sound has its portion of hazards, particularly during the 
prevalence of fogs. 
The conformation of the coast from the eastern extremity of Long 
Island to Cape Fec.tr has a remarkable and uniform feature. Along 
nearl_y this whole stretch of six hundred miles, except where interrupted 
by theN ew York, Delaware, and Chesapeake Bays, (the por·tals of the 
great ports of New York, Philadelphia, Norfolk, and Baltimore,) the coast-
line is a strip of sand-beach from a quarter of a mile to five miles wide, in-
tersected and broken up in to islands, at varying distances, by narrow inlets, 
and separated from the mainland by long, narrow bays, except in North 
Carolina, where the intervening waters expand into Albemarle and Pam-
lico Sounds, between the Virginia line and CHnP. Lookout, and degene-
rate into swamps aud lagoons thence to Oape Fear. 
But few of the inlets are navigable, and mauy of them are constantly 
changing position. New ones suddenly appear after violent storms, and 
old ones as . suddenly close. In some localities the beaches during a 
series of years will ad vance considerably into the sea, and again in re-
turn suffer, during another series of years, corresponding encroachments 
of the ocean. At numerous points outside of this cordon of beaches 
dangerous shoals extend long distances, and all along it are shifting bars 
of sand over which in storms the sea breaks in terrific tumult. 
Of this danger9us section of the Atlantic seaboard, the Long Island 
and New Jersey coasts present the most ghastly record of disastt-r. 
Lying on either side of the gate to the great metropolis of the .nation, 
. they annually levy a terrible tribute upon its passing commerce. The 
broken skeletons of wrecked vessels with which the beaches are strewn, 
and with which the changing sands are ever bm-;ying themselves, here 
burying and there exhuming, and the unmarked mounds with which 
the grave-yards of the scattered settlements abound, sorrowfull,y testify 
to the vastness of the sacrifice of life and property which these inexora-
ble shores have claimed. 
The commerce passing to and from the great marts of Philadelphia, 
Baltimore, and Norfolk similarly contributes its proportion .to make up 
the record of disasters on the coasts of Delaware, Y"irginia, and North 
Carolina. Cape Hatteras extends farther out into the sea than any land 
upon the Atlantic coast, with tbe exception of Cape Cod. The gulf-
stream, in its variations, sometimes passes within twenty miles of its 
extreme point, and the mingling of the warm currents of air whi~h fol-
low it from the Gulf with the colder currents sweeping along the shore 
and from inland, produce frequent violent commotions and storms ex-
tremel.v hazardous to the coastjng trade, and have made its name pro-
verbially terrible. From this point the coast retreats gradually to the 
westward as far south as Florida, and embraces a portion of the coa~t­
line less liable to disaster, probably, than any otlwr portion of the coast, 
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including as it does but few important ports, lying in a milder latitude, 
and distant from the line of any other than the local coasting traffic. 
The outer coast of Florida is almost unbroken, and borders a waste 
and desolate region for the distance of nearly five hundred miles. It is 
closely approached by all vessels passing between the Gulf of Mexico 
and the Atlantic States. At certain seasons it is visited by heavy gales 
and tornadoes, by which vessels are frequently thrown upon its inhos-
pitable shores. Escape from the wrecks to the land by those on board 
is usually possible, but frequently they find themselves delivered from 
the perils of the sea only to encounter on the land the probability of 
death by starvation and thirst. 
The low coral reefs and islands, with their outlying shoals, in tb.e 
strait which connects the Gulf and the ocean, render the passage intn-
. cate and dangerous, and wrecks upon them are very frequent. 
On the Gulf the coast is generally low and marshy or sandy, and 
along almost its entire extent the water is shoal for a great distance out, 
and the soundings regular. Vessels frequently ground upon the shoals~ 
but, except in occasional hurricanes, life is not often periled, although 
considerable loss to property is incurred. 
The coast· of the United States bordering on the Pacific Ocean is re-
markably regular, bold, and unbroken, containing but few harbors. The 
climate being uniform and mild during most of the year, and the winds 
prevailing with almost the regularity of monsoons, the weather is easily 
vrognosticated, and navigation here cannot, in general, be considered 
uncommonly hazardous. Yet, during certain periods dense fogs are 
frequent, and at other times heavy gales occur, and occasionally very 
violent northeast storms. At these times disasters are not infrequent 
in the neighborhood of prominent headlands and near the entrances to 
the harbors of San Francisco, Columbia River, and the straits of Fuca. 
The lakes present peculiar and distinctive characteristics. 'rhey are 
a cluster of seas, enormous in their extent, containing about 80,000 square 
miles, and frequented by an immense commerce. Their American coast-
line is nearly 2,500 miles in length. Excepting for certain periods at the 
opening and close of navigation, during the spring and fall, their .waters 
are generally tranquil, though at times swept by sudden ·and violent 
storms. Their natural harbors are few, and these are mostly narrow 
and lie at the mouths of small rivers, from which piers and breakwaters 
have been built and jut for a considerable distance. Unlike our other 
coasts, th~y are closed to navigation by ice for five or six months of the 
year. 
The special differences in the lakes are not numerous nor marked. 
Lake Superior, the largest body of fresh water in the world, bas f~w 
harbors, and its coast bas several projecting points upon which ship-
ping is liable to be driven in seasons of tempest; but disasters are 
mostly confined to the lower portion between ~'Iarquette and Sault Ste. 
~arie. Lake Michigan has generally regular shores; no islands except 
m its northern portion; few harbors and bays, and is subject to severe 
torms at certain times of the year. Lake Huron has a deep and g?od 
harbor at Mackinaw; and Saginaw Bay, wbjch sets back sixt.y miles 
from the lake, oflers excellent shelter to shipping under its Island 
and bores; but besides these, its harbors on the American shore are 
few. Lake Erie has the peculiarity of being much shallower ~h~n the 
other lakes; and being thus more readily convul ed. b.Y gales, It I. the 
mo t dangerou. of any to navigation, being, beside ,,subject to vwl~nt 
torm , and swept from its one extremity to the other by wind which 
heap up the watn at it lower end, and cau e great elisa ter. It natural 
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harbors are, moreover, few in number, and are generally at the mouths 
{)f rivers, and increased in amplitude by the customary device of long, 
projecting piers. Lake Ontario has great depth, is less visited by storms 
thau Erie, and is generally favorable to navigation; but, like the other 
lakes, has few harbors. 
EARLY .APATHY TOWARD PROTEC'l'ING NAVIGATION. 
The foregoing sketch of some of the principal features of our seaboard 
.and lake coasts at once exhibits their dangerous character and suggests 
the nature and the urgency of the means requisite to their compara-
tively safe navigation. These might reasonably be expected to early 
·Occupy the attention of a maritime nation, a great extent of whose 
boundary-line, from the .beginning of its earliest history, presented a 
formidable array of dangers, and to excite the concern of its merchants 
and the benevolent instincts and sympathies of the humane. 
It appears, however, that the Government was exceedingly tardy in 
discharging even the paramount duty of lighting the salient points of 
rthe coast &nd of ascertaining and appropriately marking its dangerous 
localities. In 1820 it maintained but fifty-five light-houses. It had 
surveyed no portion of the coast; and for a long period we were chiefly 
dependent upon foreign nations for the charts and sailing-directions 
used in the navigation of our waters. These were \ery inaccurate and 
unreliable, and were superseded by the better work of the Messrs . 
.Blunt, who made some creditable surveys of the more important har-
bors and the most frequented and dangerous portions of the Atlantic 
coast, and published charts and a "Coast Pilot," which became the 
standard authority. It is true that as early as 1807 an effort was made 
to organize a national coast survey, but it failed, and the organization 
was not accomplished until 1832. No provision whatever was made for 
mitigating the distresses and horrors of actual shipwreck until several 
:years later. · 
Our merchants and ship-owners were equally slow to appreciate the 
importance of obtaining correct nautical information and to perceive 
the necessity of providing means for alleviating the hardships of naviga-
tion. They organized few undertakin·gs for either purpose, and, indeed, 
the backwardness of the Government is in a measure chargeable to their 
indifference. 
Our country has doubtless maint.ained its full share of humane and 
benevolent organizations throughout its existence; but few of them 
have devoted special efforts to the prevention of loss of life and of 
suffering at sea, while the resources and exertions of most of them have 
entirely sought other channels of usefulness. The sturdy fishermen 
and wreckers living along the coast, however, usually gave their first 
efforts to the saving ·of life from the shipwrecked vessels cast upon 
their shores, and often imperiled their lives in rescuing passengers and 
crews. 
The occnrre1ace of frequent aud melancholy disasters at length 
awakened the Government to the duty and necessity of action, and one 
important step after another was taken in making provision for the 
greater security of life and property at sea. Generally, each successive 
measure was prosecuted with Yigor and with advantageous results. 
·ORGANIZATION OF COAST-SURVEY, LAKE-SURVEY, .AND LIGHT-HOUSE 
ES'l'ABLISHM}!}NT. 
In 1832, the United States Coast Survey was organized, and imme-
dia~ely began the prosecution of an accurate and comprehensive survey 
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of the Atlantic coast, from New York eastward and southward. Charts 
of the results of the survey were published as rapidly as practicable, 
while the :field of the operations of the establishment were extended to 
all portion8 of the sea-coast as speedily as was consistent with accu-
racy. A series of general coast charts of nearly its whole extent is 
now in the hands of our sbipmasters, together with local charts of most 
of our bays and harbors, on a scale of sufficient magnitude to exhibit 
in detail the most exact information of the hydrography of the local-
ities represented. The scope of its work has been considerably enlarged 
beyond the original design, and bas been extended into a careful exam-
ination of the gulf-stream and its effects, and a scientific investigation 
of the Jaws of the tides, winds, storms, and changes of the weather, 
and a study of their relation to navigation and their effects in producing 
the constant changes going on in harbors and channels and on beaches. 
The light-houses in 1837 had been increased in number to 208, with 
26 floating-lights; but advancement of this important branch of the 
work of improving our navigation was not so creditable to the nation 
until after the organization, under itB present efficient system, of the 
Light-Bouse Board, in 1852. The number of light-houses at that date 
upon our sea and lake coasts, when we ranked as the second commer-
cial nation in the world, was only 320, and 7 only of these were fur-
nished with the lenses which bad long been in use in Europe, and which 
were capable of increasing the illuminating power of lights eight-fold, at 
a diminished consumption of oil of more than 50 per cent. The Board 
rapidly replaced the reflectors in use with lenses, and at the breaking 
out of the rebellion had increased the number of lights to 486, all :fitted 
with lenses. One hundred and thirty-five lights were then discontinued 
in the Southern States. They have since been restored, and the light-
houses now upon our coasts reach in number 637, with 30 light-ships. 
In addition to the establishment and improvement of tqese light-
houses on the coast, the Board· bas marked the harbors, channels, and 
rivers with innumerable beacons and buoys, and established fifty-seven 
fog-signals, operated by steam or hot-air engines, and two hundred and 
ninety-one river-lights upon the western rivers. 
About the time the survey of the sea-coast above alluded to was under-
taken, a similar work on the Great Lakes was begun, under· the super-
vision of the Engineer Corps of the Army. The excellence of this work, 
so far as it bas progressed, and signal success in numerous river and 
harbor improvements which have been intrusted by the Government 
to its charge since 1816, as well as iu other more conspicuous projects 
for the improvement of navigation, have added luster to the renown this 
distinguished arm of the military service bas achieved in the field. 
VESSELS IN DISTRESS ASSISTED BY REVENUE-CUTTERS. 
While all these great national enterprises were daily facilitating navi-
gation and decreasing its hazards, inevitable disat:ters were still con-
stantly occurring upon our coasts; and though thousands of lives were 
a~mually jeopardized. and lost, until recently but little was done with t_he 
v1ew of dimini bing the perils or alleviating the miReries of tbe ship-
wrecked. The first step taken by the Government in tbi direction wa 
the pas age of an act in December, 1837, authorizing the Presiu nt ''to 
cau e any suitable number of public ves els adapted to the purpose to 
crui e upon the coa ·tin the severe portion of the eason to afford uch 
aid to di tre ed navigators as their circumstances and nece sitie mar 
re uire.' nrler thi authority some of tbe naval ve. els were at :fir ... t 
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designated for this duty, but on account of their size and draught they 
proved unsuitable, and were superseded by revenue-cutters. 
The results of the efforts of these vessels cannot easily be ascertained 
previous to 1860; but the following table, exhibiting the number of ves-
sels assisted in distress and the number of lives saved by them each 
year since that date, iilustrates the value of their exertions and the 
zeal and fidelity with which they have performed their arduous and 
oftentimes perilous rluty in this regard : 
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The plan of affording relief to vessels wrecked upon the coast by the 
establishment of buildings for the shelter of the shipwrecked and for 
the preservation of life-boats and other apparatus for aiding stranded 
vessels, appears to have been first considered by the Government in 
1848, although the Humane Society of Massachusetts had erected huts 
of shelter and stationed boats upon the coast with good effect more 
than half a century before. 
This institution, as the only beneYolent association in the country of 
long existence, whose efforts have been chiefly devoted to the protec-
tion of life from the perils of shipwreck and to the mitigation of the 
sufferings of its victims, is deserving of more than simple mention. 
The association was originally formed in 1786, and was incorporated in 
1791. Its "end and design" was declared in itR charter to be "for the 
recovery of persons who meet with such accident as to produce in them 
the appearance of death, and for promoting the cause of humanity, by 
pursuing such means, from time to time, as shall have for their object 
the preservation of human life and the alleviation of its miseries." In 
the broad field of beneficence embraced in this declaration its benefac-
tions have necessarily taken a wide range, and its charities and exer-
tions have conspicuously aided a variety of humane enterprises, but 
never to the serious prejudice of the special plan of usefulness it early 
marked out for itself. It began the erection of huts for the shelter and 
comfort of persons escaping from wrecked vessels upon exposed and 
desolate portions of the coast of Massachusetts in 1789, the first one 
being erected on Lovell's Island, near Boston. . It has erected new ones 
and disconti-nued old ones from time to time, as circumstances have 
required, up to the present day. It maintains now but eight. The first 
life-boat station was erected at Oohasset in 1807. These, supplied with 
boats, rafts, mortars, and other apparatus, have also been established 
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and discontinued at various points on the Massachusetts coast as the 
-changing condition of localities required and the ·means of the society· 
permitted. The value of these methods of aiding the shipwrecked bas 
been so demonstrated by the society as at various times to evoke the 
aid of both the State and United States Government. The sums appro-
priated by the United States have been as follows: 
In 1855...... . ....................... _ ........... . ....... . $10, 000 
In 1857.................. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 
In 1870. _ ..... _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 15, 000 
Total ........... _ ..... . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 35, 000 
In addition to the above, an appropriation of $5,000 ''for furnishing 
the light-houses on the Atlantic coast with means of rendering assist-
ance to shipwrecked mariners," made in 1847 having lain in the Treasury 
untouched for nearly two years, was, upon the petition of the associa-
tion, permitted, by, the Secretary of the Treasury, to be expended nuder 
it8 direction. · 
In 1872 the Government added its further assistance to the protection 
Df the coast of Massachusetts by the extension of the national life-sav-
ing system to Cape Cod, thus enabling the society the better to care 
for . the remainder of the coast. It now bas under its charge 76 stations, 
including the 8 buts of shelter before mentioned. 
It is regretted that the fruits of the efforts of this honored institution 
-cannot be given statistically. It can be said, however, that although 
it bas labored under the disadvantage of being obliged to rely upon 
the services of volunteer crews, whom it could reward only with the pay-
. ment of a small smn for each occasion of service, and with medals or 
other tokens of commendation in case of signal conduct, in consequence of 
which it has lacked that effective organization and drill which would 
greatly have enhanced its efficiency, it has achieved a notable distinc-
tion and a memorable name among th~ benevolent institutions of the 
country. 
INITIATION OF THE LIFE SA VlNG SERVICE. 
As has been observed~ the Government first gave its attention 
t o the method of aiding stranded vessels by the establishment of sta-
tions along the coast, furnished with the means of effecting communi-
ca~io_n between such vessels and the shore, in 1848, and to the. Ron. 
'V1lham A. Newell, of New Jersey, then a member of the House of Rep-
resentative~, belongs the honor of first advocating the merits of this 
plan in a speech, in wllich he described the uses of the surf-boa~, mor-
tar, line-rockets, &c.; portrayed vividly the horrible scenes of shipwreck 
upon the calamitous shores of his State, of which himself had been an 
eye-witness; eloquently vindicated the dwellers of the coast from the 
asper ions of rapacity and heartlessness which had been incousider-
atel_y heaped upon them; asseverated their favor of his petition; and 
pledged their gallant use of such means of aiding the shipwrecked a 
the Government might intrust to them. ~l'bis appeal, made on the 3d 
of .A uguAt, was rewarded by the appropriation of $10,000 "for providing 
urf.boats, rockets, carronades, and other necessar,y apparatus for the 
bette1 preservation of life and property from shipwrecks on the coa t 
of ~,.ew Jer ey lying between Sandy Hook and Little Egg Harbor, the 
(;;ame to _be expended under the supervision of such officer of the Reve-
nue 1armecorps as ma.v be detached for this duty by the Secretary of 
the Trea ury, approved Augn t 14, 1848. Captain Dougla s Ottinger 
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was charged with the superintendence of the expenditure of this appro-
yriation, who, with the co-operation of a committee of the ~ew Yor~ 
Board of Underwriters, located eight stations between the pomts speCI-
fied, 28 by 16 feet in dimensions, and supplied each with the following 
outfit: One metal surf-boat, with air-chambers and cork fenders, 
seven oars and two India-rubber bailing·-buckets; one metal life-car, 
with cork or India-rubber floats and fenders, and rings and chains 
for each end; one manila hawser, 4~-incb, 108 fathoms; one hauling-
line, 2~-inch, 310 fathoms; two rocket-lines, nine-tenths ounce per 
yard, 300 yards each; one coiling-frame for rocket-line and box; one 
crotch and range for throwing rockets; one sand -anchor, strap, and 
bull's-eye; one tackle, with twenty-fathoms fall, 2~-inch manila; one 
beaver and strap; one mortar of iron, and ten sho'ts fitted with spiral wire; 
one copper powder. canister, and four pounds of powder for same; twelve . 
ulue-lights, and box containing fifty quick-matches ; five rockets, and 
rocket-box of tin; eight piece8 of match-rope, and twelve pieces of port-
fire; two lanterns and oil-can, and oil for same; one lamp-feeder and 
wick; one stove and pipe; one cord · of wood; ten shovels; one firing-
wire. 
Oaptain Ottinger devoted energetic attention to this work, and during 
its progress invented the life-car* for the transportation of persons from 
a wreck to the shore. 
In the act of March 3·, 1849, '' making appropriation for light-houses, 
light-boats, buoys, &c.," a like sum was appropriated "for surf.uoats, 
life-boats, and other means for the preservation of life and property ship· 
wrecked on the coast of the United States," aud the same amount ''to 
provide surf. boats, life-cars, rockets, carronades, lines, and other neces-
sary apparatus for the better preservation of life and property from ship-
wreck along the coast of New Jersey, between Little Egg Haruor and 
Cape May, to be expended under the direction of such officer of the 
Revenue Marine Service as may be designated for that purpose by the 
Secretary of the Treasury." 
Mr. Edward Watts, a civil engineer, was employed as the agent of 
the Department to superintend the expenditure of the first-named sum on 
the coast of Long Island, and Lieutenant (now Captain) John McGowarr, 
of the Hevenue Marine Service, was detailed for like duty in respect to 
the latter on the coast of New Jersey. In the prosecution of their work 
1\'lr. Watts had the efficient co-operation of a committee from the" Life-
Saving Benevolent Association, of New York," an institution chartered 
by the legislature of that State, March 29, 1849, similar in character to 
the Humane Society of Massachusetts; and Lieutenant McGowan that 
of a similar committee of the Philadelphia Board of Underwriters. 
1f The claim of Captain Ottinger to this invention has been, and still is, strenuously dis-
puted by the friends of Mr. Juseph Francis, who, as a boat-builder at the Novelty Iron-
"\Vorks, of New York, was erpployed by the former in the construction of a portion of 
the apparatus for these stations. It would seem, however, that the recognition of 
Captain Ottinger's title by Congress should have pnt the question at rest. This matter is 
the subject of plain record. The invention having proved a success by saving life on vari-
ous occasions of shipwreck, Captain Ottinger petitioned Congress for remuneration for 
its past, present, and prospective use; and also, in addit ion to such compensation, for 
an appropriation of $5,000 to enable him to test practically at sea its adaptation to res-
cuing passengers and crews during violent gales. Upon this petition, the Committee 
on Commerce of the House of Representatives, after a thorough examination of the 
facts, reported favorably, recommending- that the compensation and the appropriation 
asked for be granted, and reported a bill, which, having passed both houses, was ap-
proved February 14, 1859, directing H1e payment to him of the sum of $10,000 "in full 
compensat.ion for the_ use of his invention of the Jife or surf car by the United States, 
and also to enable btm further to test the practicability of adaptinO' snch car to the 
rescuing of passengers and crews during violent gales at sea." "' 
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Eight stations were located at intervals between Montauk Point and 
Coney Island, on the outer shore of Long Island; one on Fisher's Island, 
and one at Eaton's Neck, in Long Island Sound ; and six were added 
to the number just erected by Captain Ottinger on the New Jersey coast. 
All these were furnished with the appliancPs above enumerated. 
It thus appears that this method of protection was applied by the 
Government, almost simultaneously, to the shores of Cape Cod, Long 
Island, and New Jersey, those portions of the Atlantic coast so replete 
with lurking peril to the vast commerce of Boston, New York, and 
Philadelphia. 
EARLY BENEFITS AND EXTENSWN OF THE SERVICE. 
Almost immediately upon the completion of these stations oppor-
tunities occurred for manifesting their worth. The boats and other 
applianceR in the skilled and heroic hands of hardy volunteers were in-
strumental in saving many lives and much property on occasions of 
shipwreck during the season of 1849-'50. 
In a great storm in January, 1850, which strewed the Jersey coast . 
with many wrecks, the life-car demonstrated its great usefulness by 
conveying from the stranded ship Ayrshire 201 persons, including 
women with children in their arms, through a surf which ran so high 
that no boat could live in it. In the cases of which there is record, the 
boats rescued 264 persons on the Long Island, and 90 persons on the 
New Jersey coast, and saved much property, whereby considerable 
duties accrued to the Government. Much other life and property were 
saved, of which the record cannot be found. 
The value of these appliances, both in a humane and pecuniary view, 
was thus established, and considerations of duty and financial interest 
combined in urging upon the Government the extension of their appli-
cation to other points of the coast. Consequently, at the next session 
of CongresS~, in the act "making appropriation for light-houses, light: 
boats, buoys, &c.," approved September 28, 1850, $10,000 more was ap-
propriated "for life-boats and other means for rendering assistance to 
wrecked mariners and others on the coast of the United States," and in 
the act approved two days later, a like sum for t,he same purpose. The 
Life-Saving Benevolent Association, of New York, made application to 
• the Department for the expenditure of one of these appropriations in 
the erection of several additional stations on the coast of Long Island, 
and also one at Watch Hill, Rhode Island. 
In view of the success which bad attended the application of the 
former appropriation, under the joint supervision of the association and 
the officer detailed by the Department, the proffered ai<l was accepted; 
and Captain Ottinger, in consideration of the experience he had acquired in 
1 the work on theN ew Jersey coast, was accordingly directed by the Depart-
ment to superintend the construction and equipment of such buildings 
as the association might determine to erect; but having made arrange-
ments to engage in private business, he was, at his request, excused 
from the duty, and Lieutenant Joseph Noyes, of the Revenue Marine, was 
substituted in his place. 
DISTRIBUTION OF LIFE-BOATS. 
By this ui&position, therefore, of one of these appropriation , the 
number of stations on Long Island was increased in the summer of 1 ~1 
by two, and a tation was placed at Watch Hill. Oftheremainiu:s 10,00 
the sum of $8,534 was expended in placing life-boats on portions of the 
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Coasts of North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida, and Texas, 
and the balance, of $1,466, was consumed in the erection of houses for 
the preservation of the~e boats and their appurtenances. 
In reference to the application of these appropriations to the purchase 
of life-boats, as well as to the establishment of stations, the Secretary of 
the Treasury in 1852 reported to Congress that many hundred persons 
had been rescued from imminent peril from ~hipwrecked vessels by their 
aid, a large portion if not all of whom would probably have perished · 
but for the means of safety thus placed at command under authority of 
Congress, and that much property that would otherwise have been lost 
had also been saved through the instrumentality of these boats, and the 
duties thereon paid to the Government. He therefore urged strongly 
upon the attention of Congress the propriety of making a further appro-
priation of $20,000 for increasing the number of such boats. 
Additional appropriations for placing life-boats at various points were 
made in March, 1853, and August, 1854. The first of these appropriated 
the sum of $10,000, not confining its expenditure to specific localities; 
another the sum of $12,500, for the purchase of boats for twenty-five 
different points named on Lake _Michigan, and at such other points as 
the Secretary of the Treasury might determine ; and another the sum 
of $20,000, "for the continuation of the system of protecting human life 
from shipwreck, as heretofore established by life-boats on the New Jer-
sey coast." 
With the first two of these appropriations life-boats were placed at 
the points specified on Lake Michigan and at various places on the other 
great lakes and the Atlantic coast, while the last was expended in the 
establishment of fourteen new stations on the coast of New Jersey,. 
under the supervision of Mr. S. 0. Dunham, and eleven on the coast 
of Long Island, under the supervision of Mr. J. N. Schillinger. 
At this time the records of the Department show that the coast of 
the United States bad been furniRhed at different periods, by the Gov-
ernment, with 82 life-boats, exclusive of those built under the direction 
of the Humane Society of Massachus~tts, and the 28 at the stations 
erected on the New Jersey coast, the 23 on the outer shore of Long· 
Island, and the 4 in Long Island Sound. These boats had been distrib-
uted as follows: on the coast of Maine, 4; New Hampshire, 1; Massa-
chusetts, 6; New York, (L. I.,) 7; North Carolina, 3; South Carolina, 
1; Georgia, 2; Florida, 5; Texas, 5; on the Atlantic and Gulf coast;s. 
On the lakes: on Lake Ontario, 9; Lake Erie, 14; Lake Michigan, 23 ~ 
Lake Superior, 1; and 1 on the Pacific coast. 
NEGLECT AND :MISUSE OF LIFE-BOA'l'S. 
Notwithstanding the evidence of the value of this distribution of life-
boats, which the above declaration of the Secretary of the Treasury 
and subsequent authentic accounts of the saving of life and property 
in numerous instances through their instrumentality afford, it must be 
said that generally they were permitted to deteriorate and become unfit 
for use through neglect, though in some cases through wanton destruc-
tion. For some of these boats boat-houses were built by the Govern-
ment in the neighborhood of light-houses. and they were placed under· 
the supervision ·of light-bouse keepers and officers of the customs, who 
have generally well cared for them; but in a majority of instances they 
were placed in care of town corporations, which became forgetful of 
them; or of short-lived benevolent societies, which, expiring, left them 
to decay; or of private citizens, who, in the midst of the busy cares of! 
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life, soon became unmindful of the. weight o~ this re~ponsibility. ~he 
happening of a wreck would occasiOnally. brmg one mto use and gn:e 
admonition of the necessity of its preservation, and it would be put In 
-order and for a time kept in preparation for emergency. The Govern-
ment does not appear to have held those with whom the boats were 
deposited to any accountability, and in many insta11ces it has been 
found impossible to ascertain what. has become of them. Some were 
found, by the commissioners appointed to locate life-saving statio~s 
under recent authority, in various stages of ruin, at places where their 
existence was not suspected, and it has been ascertained that some 
were appropriated to divers private uses. One is known to have been 
regarded by the citizens of the town as a sort of public peregrinating 
makeshift, being carted about from place to place as wanted, and made 
to do duty alternately as a trough for mixing mortar and a tub for sca.Id-
illg hogs. 
It was a grave error on tlle part of the Government to have parted 
with the direct care and control of these boats, as the certain occurrence 
-of disaster each season, at one or more points where they were located, 
would have kept prominent the importance of having them always in 
condition for duty. As it was, numerous grievous disasters occurred 
where, had these boats been in available condition, they would have 
afforded t~e means of saving many human beings who have p&ished. 
INEFFICIENCY OF SERVICE IN 1853-'54, .AND SUBSEQUENT P .ARTI.AL 
IMPROVEMENT. 
'fhe inefficient condition of the stations on the coasts of Long Island 
and New Jersey had also become apparent. The needed changes of 
location, rendered necessary by reason of the altered condition of the 
coast through the action of the tides and winrls, had not been made. 
The stations themselves had suffered from neglect, and the equipments 
from petty thefts, natural decay, and want of care. Disasters, attended 
with frightful loss of life, had occurred in the immediate neighborhood 
-of stations, the apparatus on being taken out having been found use· 
less; and daring and gallant men, gathered on the Rhore, could only stand 
.and hear the supplicating cries of the victims, and see them fall one by one 
into the sea from the swaying rigging. The paucity of stations was 
made painfully apparent by the occurrence of other calamitous ship· 
wrecks mid way between the existing stations. This condition of things 
excited the public interest and attracted the attention of Congress. 
The Committee on Commerce of the Senate. called upon the Depart-
ment for information relating to the stations, and invited its sugges-
tions in respect to further provision for the protection of the coast. The 
Secretary of the Treasury replied, claiming that upon establishing the 
stations and furnishing them with apparatus, all care over them on the 
part of the Government ceased. He declared, however, that the late 
distressing loss of life, and the opinions of the most intelligent persons 
conversant with the matter, had satisfied him that the number of sta-
tions should be doubled, and that he was equally satisfied that they 
hould be put in charge of proper persons, accountable to the Depart· 
D?ent, instead of being left to the voluntary care and. incidental att~n­
twn of a. sociations or of individuals, and recommended that authonty 
be given for the appointment of a superintendent for each coast and a 
keeper for each station . 
..t:\- bill was immediately reported for carrying these views into effect 
wh1Ch pa sed the Senate, but failed to reach action in the House before 
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adjournment. Before the next session, another terrible disaster occurred 
on the New Jersey coast, involving the loss of over 300 lives, which 
might have been saved but for inefficient apparatus. · The bill was 
again introduced at the next session, whilB the memory of this disaster 
was yet fresh. It forthwith passed both houses~ and became a law 
December 14, 1854; its passage, however, not being effected, it must be 
confessed, without considerable opposition in the House, which insisted 
on the yeas and nays, the vote being 126 to 45. It authorized the Sec-
retary of the Treasury in his discretion to establish additional stations. 
on the coasts of Long Island and New Jersey, to changethe location of 
existing ones, and to make such repairs and to furnish such apparatus 
and supplies as he might deem necessary; and authorized the appoint-
ment of a superintendent for each of the coasts named, to be clothed with 
the powers and perform the duties of inspectors of the customs, with a 
compensation of $1,500 each; and a keeper for each of the stations, at a 
compensation of $200. It prohibited, also, the purchase and location 
of any boat at any point other than on the above-named coasts, unless 
placed in the immediate care of an officer of the Government, or unless 
bond were given by proper individuals, living in the neighborhood, con-
ditioned for the care and preservation of such boat and its application 
to the uses intended. 
Authority was also given for the establishment of stations at such 
light-houses as the Secretary of the Treasury might in his judgment 
deem best, the keepers of the lights to take charge of s·uch stations as. 
a part of their official duties. 
No additional stations were established under the provisions of this 
act, probably for the. reason that the fourteen erected on the coast of 
New Jersey and the eleven on that of Long Island, above referred to, 
were constructed between the dates of the first introduction of the bill 
in Congress and its final passage; neither is it ascertained that any 
stations were established at light-houses, or that any additional life-
boats were plac~d on any other part of the coast of the United States. 
The superintendents and keepers were employed as authorized, and 
the stations and equipments put in serviceable condition; and, as a conse-
quence of the degree of responsibility thus established, a marked im-· 
provement in their efficiency was manifest in the great diminution of 
fatal disasters. 
Yet the administration of the service (if the establishment as it 
then existed can be accorded the dignity of that designation) was not 
characterized with the vigor the importance of the interests it affected 
demanded. No regulations for its government were provided, and the 
officers were not held to a proper accountability, eithP.r as to the dis-
charge of their duties or the care of the property committed to their 
keeping. They were not even required to keep a record of the occur-
rences of disaster~, or to report them t.o the Department. In fact the De-
partment had little knowledge of what transpired at the stations, and 
scarcely exercised any control over them. 
The omission to provide for the employment of crews was, moreover, 
a serious defect in the law, compelling reliance, on the occasion of 
wrecks, upon such aid as could be extemporized from the sparse popula-
tion of a region almost destitute of inhabitants, and affording no means 
of organizing for any station a corps of skilled surfmen, drilled and 
accustomed to the combined effort so essential to the success of haz-
ardous undertakings which require the 'united exertions of a number of 
of individuals. 
The stations remained in this defective and unorganized condition 
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until 1871, with the exception of a partial improvement which was made 
in 1870, by the employment for the three winter months of the year of 
six surfmen at alternate stations on the coast of New J·ersey. 
ORGANIZATION OF PRESENT SYSTEM IN 1871. 
In the winter of 1870-'71 several fatal disasters occurred upon the 
coast~ within the limits of the operations of the service, some of them 
at so great a distance from the stations as to be beyond the reach of 
timely assistance, and others at their very doors. The attendant cir-
cumstances showed beyond dispute that the loss of life was largely due 
to the want of proper attention to duty on the part of the employes of 
the service and the inefficient condition of the boats and apparatus. 
The details of the disasters as they became known awakened the atten-
tion of the Department to the unhealthy condition of affairs, and excited 
a disposition in Congress, then in session, to liberally second any move 
which might be determined upon in the direction of an improvement. 
It was apparent that the peculiar feature of the employment of surfmen 
at alternate stations was an unsatisfactory one; that addit,ional stations 
were needed in the intervals between the existing ones; and that a con-
siderable outlay of money was required to repair and refurnish the 
equipments of the latter. 
This being represented to Congress, it appropriated, on the 20th of 
April, 1871, $200,000, and authorized the Secretary of the Treasury to 
employ crews of experienced surfmen at such stations and for such pe-
riods as be might deem necessary and proper. 
With a view of obtaining an accurate knowledge of the condition of 
the stations and their needs, and to enable itself to form a judicious 
opinion as to what other measures should be adopted in providing for 
the better protection of life and property on occasions of shipwreck, the 
Department detailed Captain John Faunce, an experienced officer of the 
Revenue Marine, to visit the coasts of Long Island and New Jersey and 
make a thorough examination into the condition of the service. He was 
instructed to carefully examine each building and its equipments, to 
thoroughly test the latter, and to make a schedule of the same, stating 
definitely the condition in which each article was found. He was 
also charged to make such inspection of the coasts as to enable him to 
a certain what changes should be made in the location of existing sta-
tions, and at what points the establishment of additional ones would be 
advantageous. 
These duties were ably performed, and a full report of the results 
of his investigation was submitted. to the Department on the 9th of 
August, 1871. 
The condition of the stations which the investigation developed w~s 
concisel,y expressed at the time in the following resume of Captam 
Faunce's report: 
He found that most of the stations were too remote from each other, and that the 
houses were much dilapidated, many being so far gone as to be worthies , and. the 
remainder in need of exten~:~ive repairs and enlargement. With but few exceptwn ' 
tb y were in a filthy condition, and gave every evidence of neglect and misu e. . 
The apparatus was rusty for want of care, and some of it ruined by thedepredat~on 
of vermin and malicious persons. Many of the most necessary articles were wantwg, 
and at no station was the outfit complete. At some of the stations where crews were 
e.mployed in the winter months, such indispensable articles as powder, rocke~ , hot~ 
hnes, hovels, &c., were not to be found. At other stations not a portable arttele was 
left. Some of the keepers were too old for active service, others lived too far f_r~m 
their stations, and few of them were really competent for their positio~s. Poh.trcs 
bad bad more influence in their appointment than qualification for the dutres requrred 
of them. Even in the selection of crews for the stations where they were employed 
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fitness was a secondary consideration. The employment of paid crews at alternate 
stations had provided crews where they were comparatively little needed, while it 
had left others, where regular crews were most necessary, to rely upon such aid as 
mio-bt be volunteered. It had also excited discontent among those who had habitually 
voh1nteered their services at the intervening stations, and a feeling that an unjust dis-
crimination was made against them. 
A thorough re-organization of the service was determined upon, and 
the work was at once begun and vigorously prosecuted. 
The removal of incapable and inefficient officers and the substitution 
of suitable men, the repair of the ~tations and their equipments, and 
the employment of selected crews at nearly all the stations, and the pro-
mulgation of a series of instructions specifically setting forth the duties 
required of officers and men, were the first steps taken, in order that the 
service might be placed upon as efficient a footing as possible for the 
approaching winter's work. Measures were then taken for the estab-
lishment of as many additional stations as were necessary to bring them 
within the distance of about three miles of each other, where natural 
obstacles did not prevent, with a view of enabling each to summon, by 
process of signaling, its neighbors to its assistance when needed. 
Twelve new houses were established on the coast of New Jersey and 
six on that of Long Island, and the old ones were either rebuilt or 
enlarged so as to afford suitable accommodations for the crews, and such 
of those rescued from shipwreck as might be compelled, from any 
cause, to remain for a time at the stations. They were 42 feet in length 
and 18 feet in width, with a lower and an attic stor.v, each divided 
into two rooms. One of the rooms below was ad.apted to the proper 
arrangement of the boats, wagon, surf-car, -and other heavy apparatus; 
and the oth~r was plainly furnished with the conveniences of a mess-
room for the crew. One of the rooms above was intended for the storage 
of the lighter portion of the apparatus, and the other was provided with 
a number of cot-beds, with suitable bedding. 
All the · stations were supplied with the most approved apparatus 
adapted to their several localities. Such changes in their locations were 
also effected as were found necessary. 
Early in the performance of the task of re organizing the service the 
importance of a proper selection of apparatus to be used at the stations 
in different localities within the limits of the coast embraced in the do-
main of the service commanded attention. Accordingly, in May, 1872, 
a commission, consisting of officers of the Navy and officers of the 
Treasury Department, expert in nautical matters, together with citizens 
practically familiar with the nature of the coast and the methods then 
in use for the saving of life from stranded vessels, was organized, which 
met at the station at Seabright, on the New Jersey coast, for the pur-
pose of examining and testing such life-saving apparatus as might be 
submitted, in response to an invitation to the public for the presentation 
of any device which might be deemed serviceable in such work. On 
this occasion several different surf and life boats, a wagon for the trans-
portation of boats, the mortar then in use at most of the stations on 
the Long Island and New JerseY, coasts, a new rocket and apparatus, de-
-signed to supersede the use of the mortar, a life-raft, the life-saving 
dress of Mr. C. S. Merriman, (since made famous by the exploits of Paul 
Boyton in it,) and some night-signals, were submitted, examined, and 
tested. 
As to boats, the commission reported in favor of the cedar surf-boat 
then in general use by the wreckers ou the coast of New Jersey, with 
the suggestion that certain modificfl,tions might be worthy of considera-
tion, and a recommendation that the subject be left to one of their num-
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ber, an old and experienced surfman, with authority to prepare plans, 
specifications, and model of such a boat as in his opinion would be best 
adapted to ordinary service in all weather upon that coast. All the 
boats furnished the stations on the Atlantic coast until recently have 
been constructed upon the model and from the plans and specifications 
recommended by him; and the unparalleled success which has attended 
the use of this boat, by means of which thousands of lives have been 
rescued without serious accident or loss of life except in the single in-
stance heretofore mentioned, has fully justified the judgment of the 
commission. On the sandy and sparsely-settled wastes which charac-
terize the coast of Cape Cod, and the whole extent, with a few excep-
tions, of the ocean coast from the head of Long Island to Cape Hatteras, 
the use of any self-righting and self-bailing life-boat yet devised would 
be impracticable for want of means of transportation, even if the shoal-
ness of the water did not, in the precinct of nearly every station, preclude 
the possibility of launching it. 
The boat-wagon presented was not regarded as suitable for use on 
account of its excessive weight, except where horses were readily obtain-
able. The test of the mortar satisfied the commission that it was suffi-
ciently effective to answer the purposes required of it upon almost any 
point upon the coast; it was, therefore, supplied to every station. The 
experiments with the line-rockets produced some very good results ,. 
though not in all respects satisfactory, and the apparatus was expensive. 
A series of experimentR was recommended, w.ith a view to obtain a 
rocket which woul<J be more serviceable, and, at the same time, of mod-
erate cost. The adoption of the raft preserlted was not recommended. 
The life. preserving dress was considered by the commission as one of 
the most useful inventions of the day, and it recommended that each 
station be supplied with one suit to each surfman employed. The sums 
appropriated by Congress have not been sufficient to justify this, but 
such number has been supplied each station as the means at command 
would allow. The night-signals were also favorably recommended, and 
have been supplied to all the stations, and have been found very useful. 
The beneficial results of these measures far exceeded expectation s~ 
and excited the most favorable interest in behalf of the service. 
EXTENSION OF THE SYSTEM AND FURTHER ORGANIZATION .. 
In March, 1871, Congress made provision for the establishment of two· 
tations on the coast of Rhode Island-one at Narragansett Beach and 
one on Block Island, which were accordingly erected; and in J une,.1872, 
authorized the extension of the system to the coast of Cape Cod, at1xiliary 
to, but independent of, the establishment of the Humane Society of 
Massachusetts. Nine stations, similar in construction and equipment to 
those upon the Long Island and New Jersey coasts, were established 
during the succeeding autumn between Ba3e Point a:.td :Monomoy Point 
and were put in operation for the winter. · 
In the mean time a carefully-devised cole of regulations for tlle go\-
ernment of the service had been prepared and promulgated. 
The line of coast em braced within the operations of the service wa 
organized into three districts, the precinct of each superintendent aud 
keeper being specifically defined, and the whole placed under the im-
mediate supervision of an inspecting officer detailed from the Revenue 
Marine, and subject to the g eneral direction of the Department. 
To bar the admission of unsuitable persons into the service, in any 
capacity, the ascertainment of the qualifications of candidate a to 
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habits, age, health, and professional acquirements was provided for by 
proper examinations . . 
Thorough inspections and examinations of the stations at certain 
periods were required to be made by the Inspector and superintendents, 
on which occasions the keepers and surfmen were to be exercised in the 
use of the apparatus and in the maneuvers of an established drill. 
A systematic method was instituted for the care of the buildings and 
their contents, for the making of repairs and obtaining outfits and sup-
plies, and for the making of proper returns of the condition of the same 
to the Department, and also for the keeping of accounts and the general 
fiscal management of the service, by the provision of suitable books and -
blanks. 
A journal or log-book was required to be kept by each keeper, in 
which was to be entered, daily, the state of the weather and all trans-
actions worthy of note, transcripts of which were to be forwarded to the 
Department weekly. 
Carefully prepared reports, setting forth specifically all attendant 
circumstances of every disaster occurring within their precincts, were 
required to be forth with transmitted by the keepers to the Department. 
The regulations also contained minute directions as to the duty of 
officers and men on occasions of shipwreck in regard to the care and 
succor of the rescued and the protection and disposition of property 
falling into their hands, as well as the management of the apparatus 
and the means subsequently to be taken for its preservation, and also 
general instructions as to their deportment on all ' occasions toward 
each other and toward strangers. Embodied in the regulations were 
also rules designed to render as effective as possible the patrol system 
which bad first been devised and introduced in the winter of 1871, and 
to secure a just distribution among the surfmen of the severe and labo-
rious marches along the beach which it involves, and which must be 
made in all weathers. This system is regarded as the most important 
feature of the whole life-saving scheme as now administered. Provision 
was also made for practically instructing the keepers and surf men in the 
most approved method of restoring persons apparently drowned. 
A simple but effective code of signals, with flags for use by day and 
band-lights and rockets by night, to enable the patrolmen to communi-· 
cate with the stations, and also to establish intercourse between the lat-
ter, whereby appropriate efforts can be set on foot without delay upon 
the discovery of a wreck, was also devised. 
The unparalleled success which continued in the winter of 1872-'73 
to attend these efforts to improve the condition of the service induced 
Congress, in March of 1873, to further extend the system, with which 
view it appropriated $100,000 to be exi)ended upon such portions of the 
coast as the Department might determine, and directed the Secretary 
of the Treasury ''to report to the House at the next session of Congress 
the points on the sea and lake coasts of the United States at which the 
establishment of life-saving stations would best subserve the interests 
of commerce and humanity, with a detailed estimate of the cost of such 
stations." 
With this appropriation five stations were established on the coast of 
Maine, one on the coast of New Hampshire, five on the coast of Massa-
chusetts, one ou ·Block Island, three on the coast of Virginia, and seven 
on the coast of North Carolina, necessitating the organization of two 
additional districts, the first embracing the coasts of Maine and New 
Hampshire, and the other the coasts of Virginia and North Carolina 
from Cape Henry to Cape Hatteras. The additional stations on the 
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1\Iassachusetts coast were connected with the district embracing Cape 
Cod, and that at Block Island was attached to the district embracing 
Rhode Island and Long Island. . . 
Experience having shown the need of more room _In ~he statwns for 
the accommodation of newly-adopted apparatus, and In view of the pros-
pective connection of the storm-signal system of the Signal-Service with 
the J .. ife-Saving Service, for which an appropriation of $30,000 had been 
made, these new stations were built upon an enlarged and improve~ plan, 
some rdgard to architectural taste also being had. Through unav01d~ble 
delays in selecting suitable sites andobtainingtitles to them, these statwns 
were not completed and equipped in season for service during the winter 
of 1873-'74, and were not placerl in commission until the opening of the 
next season. The storm-signal system was, however, connected with 
the stations at Sandy Hook, Monmouth Beach, Squan, Barnegat, 
.Atlantic City, Peck's Beach, and Cape May, on the New Jersey coast 
and delllonstrated during the first-mentioned period its great value as 
an accessory to the service. 
CLASSIFICATION OF STATIONS. 
tp; To enable himself to make the required report as to the points where 
the establishment of stations would subserve the interests of commerce 
and humanity, &c., the Secretary of the Treasury, on the 24th of March, 
1873, designated a commission consisting of the Chief of the Revenue 
J.VIarine Division of this Department, and Captains John Faunce and J. 
H. Merryman, of the Revenue Marine, Superintendents of Construction of 
Life-Saving Stations, the latter-named officer being also the Inspector of 
the service, to obtain and report the requisite information, and to 
make a detailed estimate of the cost of the stations they should find 
it advisable to recommend the establishment of. 
In the discharge of this duty the commission employed every a vaila-
ble means to obtain all relevant information, conferring with under-
writers, wreck-commissioners, ship-owners, ship-masters, officers of the 
~ustoms, and others relative to the frequency and cause of shipwrecks, 
the nature of the coast, and the means then available for rendering as-
istance on various portions thereof; and themselves personally inspect-
ing such localities as was deemed necessary. 
The report of the commission recommended the establishment of three 
dasses of stations1 which it designated as complete life-saving stations, 
life-boat stations, and houses of refuge, respectively. 
The first class was intended for exposed localities, destitute of inhab-
itants, where crews to render assistance in rescuing the shipwrecked 
could not be readily collected, and where the means of sheltering and 
succorl.ng the latter were not at hand; and also, for flat beaches with 
outlying bars. These stations were to be furnished with surf-boats, 
rocket and mortar apparatus, life-cars, and the other appliances adapted 
to the saving of life from stranded vessels, and were to be so constructed 
as to supply accommodation for these, and for domiciling the regular 
crews to be employed and such shipwrecked persons as might be tem-
porarily detained at them, for which purpose they were also to be fur-
nished with the necessary cooking-utensils, bedding, &c. 
This class of stations was recommended to be established upon that 
portion of the Atlantic coast em braced between Cape Henlopen and 
Cape Charles, and upon the Lake and Pacific coasts at the few point 
where such protection seemed requisite. 
A large proportion of the . marine di asters occurring upon the lat-
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ter coasts happen in the neighborhood of the entrances to their ports;· 
upon the lakes, by stranding immediately above or below the piers, on 
account of failure to make the narrow passages between them, or by 
collision, or other casualty incident to the crowding of shipping in and 
about the narrow harbors; and upon the Pacific coast, by being driven 
ashore in storms, or by striking in fogs, in the vicinity of the few har-
bors upon the coast, the vessels for the most part keeping well out 
to sea until they approach the latitude of their destination. As at 
these points aid can generally be readily summoned, and facilities exist · 
for launching the self-righting and self. bailing life-boat, stations, to be 
furnished only with life-boats construeted upon the English system, and 
a few other articles of apparatus, were recommended to be established ; 
the buildings to be of such capacity as to furni~h accommodation only 
for the articles referred to, except at places where the Signal-Service 
might desire additional room for itR observers. 
It was proposed th~t these stations should be manned by volunteer 
crews, to whom some compensation should be paid for services rendered 
upon each occasion of shipwreck. 
The houses of refuge were designed exclusively for the coast of Flor-
ida, where, as has been seen, the requirements for relief are widely 
different from those of any other portion of the seaboard; the usual 
apparatus of the other cla::;ses of stations being for the most part un-
n·ecessary, shelter ·and the means of subsistence being the most essen-
tial requi~ites. It was advised that these houses should be built of 
sufficient capacity to succor twenty-five persons; that they should be 
stored with provisions sufficient to subsist that number for ten days, 
during the months in which hurricanes are prevalent, and placed under 
the care of responsible keepers, who should be required to reside in the 
houses, with their families. Each house was also to be provided with 
a light surf-boat, supplied with oars and sails. 
Por that portion of the Atlantic coast lying between Cape Hatteras 
and Florida, and for the Gulf coast, no stations were recommended; the 
occurrence of wrecks thereon not being of such frequency nor so dis-
The entire number of stations, of each class, recommended to be 
astrous as, in the judgment of the commission, to justify the expense 
of the establishment and maintenance of stations. 
established, was twenty~three complete life-saving stations, twenty-three 
life-boat stations, and five houses of refuge. 
The estimated cost of each description of stations, with equipments, 
w s reported to be $5,302.15 for a complete life-sa-ving station, $4,790 
for a life-boat station, and $2,995 for a house of refuge. 
LEGISLATIVE ACTION PROMOTING EFFICIENCY. 
The Secretary of the Treasury transmitted this report to the House 
of Representatives on the 29th of January, 1874, accompanied by a 
letter, in which he expressed his concurrence with the views therein 
submitted. 
The Committee on Commerce, to which the communication was re-
ferred, shortly after reported a bill, based thereon and upon subsequent 
recommendations of the Department, which became a law June 20, 1874 
authorizing the establishment of the several classes of stations, as fol~ 
lows: On the coast embraced between Cape Henlopen and Cape Charles 
eight complete life-saving stations, located, two on the coast of Dela~ 
ware, one on the coast of Maryland, and five on the coast of Virginia; 
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on the coast of Florida, between Cape Canaveral and Cape Florida, 
five houses of refuge about equidistant from each other; on the coast of 
Lake Ontario, two complete life-saving stations, and two life-boat sta-
tions; on the coast of Lake Erie, one complete life-saving station, and 
four life-boat stations; on the coast of Lake Huron, four complete l~fe­
saving stations, and one life-boat station; on the coast of Lake Supenor,. 
four complete life-saving stations; on the coast of Lake Michigan, three 
complete life-saving stations, and nine life-boat stations; and on th_e 
Pacific coast, three life-boat stations on the coast of Washington Terrl-
tory, one on the coast of Oregon, and four on the coast of California. 
It further authorized the appointment of a superintendent for the coasts 
of Delaware, Maryland, and Virginia, one for the coast of Florida, one 
for the coasts of Lakes Erie and Ontario, one for the coasts of Lakes 
Huron and Superior, and one for the coast of Lake Michigan, at an 
annual salary of $1,000 each; said superintendents to have the powers 
and perform the duties of inspectors of the customs; also an assistant 
superintendent for the coasts of Long Island and Rhode Island, at an 
annual compensation of $500; and a keeper for each of the stations, at 
a compensation of $200 per annum, except the keepers of houses of 
refuge, whose compensation was fixed at $40 per month . 
.Authority was given the Secretary of the Treasury to employ crews 
of experienced surfmen at all the complete life-saving stations, and at 
such of the life-boat stations on the Pacific coast as be should deem 
necessary and proper, for such periods and at such compensation, not to 
exceed $40 per month, as he might deem necessary and reasonable, and 
to accept the services of volunteer crews at any of the life-boat stations, 
who should receive not more tban $10 each for eYery occasion upon 
which they should be instrumental in saving human life. 
The act also provided for the bestowal of medals of honor upon per-
sons who should thereafter endanger their own lives in saving or en-
deavoring to save the lives of others from the perils of the sea within 
the United States, or upon any .American vessel. These medals were 
to be of two classes, those of the first class to be confined . to cases of 
extreme and heroic daring, and those of the second to be given in cases . 
not so distinguished. 
Through singular inadvertency, up to this time no means had been 
authorized by the Government for obtaining statistics of disasters to 
shipping, notwithstanding the vast importance of such information to 
the Government itself as well as to ship-owners, underwriters, and to 
those interested in commerce generally. 
This act remedied the deficiency by imposing upon the managing 
owner, agent, or master of every vessel of the United States sustaining 
or causing accident involving loss of life, the material loss of property, 
or seriou~ injury to any person, or damage to the vessel affecting her 
seaworthmess, the requirement of forthwith making report thereof to the 
collector of customs of the district wherein such vessel belonged or 
~ithin which such accident or damage occurred, stating fully the lo~al­
Ity, the nature, and probable occasion of the casualty, and all other Im-
portant particulars relating thereto, and imposing a penalty of one hun-
dred dollars for failure or refusal to comply with said requirement 
within a reasonable time. To avoid, however, the inflir.tion of undue 
~ard hip in any instance, the Secretary of the Treasury was empow~red 
m hi di cretion to remit or mitigate such penalty whenever he nllght 
deem it proper to do so. 
The urn necessary to effect the establishment of the stations author-
ized in the foregoing act was appropriated · in the act making appro· 
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priations for sundry civil expenses of the Government for the fiscal 
year ending June 30, 1875, approved June 23, 1874, and measures were 
immediately taken for the commencement of the work. A commission 
{)f competent officers was designated to select suitable sites for the loca-
tion of the stations,-and, as the locations determined upon were reported, 
.steps were taken to obtain the necessary titles, and proposals were in-
vited for the construction of the stations as rapidly as the preparation 
of plans and specifications for the different classes of structures, and 
their adaptation to the various sites for which they were intended, would 
.admit. In the mean time those portions of the sea and lake coasts em-
braced within the scope of these operations were divided into conven-
ient districts, for the supervision of which the authorized superintend-
.ents were appointed as their services could be made available in the 
prosecution of the work, except upon the Pacific coast, for which the 
law provided no superintendent, it being understood that the command-
ing officer of one of the revenue-cutters stationed upon that coast could 
advantageously discharge such duties at a saving of expense to- the 
Government. The first of the stations completed aud equipped were 
the six upon the Maryland and Virginia coasts, which were put in oper-
ation during the winter of 1875-'76, as heretofore stated. The subse-
quent progress in the establishment of stations has been stated in that 
portion of this report which details the transactions of the past year. 
EQUIPMEN'l'S OF STATIONS. 
The following are lists of the equipments furnished to the several 
·Classes of stations : 
LIFE-SAVING STATIONS. 
Articles. Quantitie<>. Articles. Quantities. 
Anchor, boat..................... 1 Forks ....... : .................... 12 
Anchor, sand..................... 1 
Auger . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Forks, carving.... . . .. . . . . . . . . . . . • 1 
Files, band-saw.................... 1 
Ax . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 :F'uel .............................. q.s. 
Bags, for coal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 80 
.Beach-light :. .. ...... .... .. ...... 1 
Gimlet . . . . . . . . . . . . • • • .. . . • . . . . . . . . 1 
Grindstone, 14 by 16, wood box . . . . 1 
Blankets . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 20 Gridiron .... .... ..... ... ... ...... 1 
Blocks, double, 12-inch . ...... .... 2 
Blocks, double and single, 8-inch. .. 2 
Boat, metallic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Hand-cart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Haud-grapnel and warp... . . . . . . . . 1 
Hand-mallet...................... 1 
Boat, cedar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1 Hand saw........................ 1 
Boat-carriage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • l 
Boat-hooks .......... ~ • . . . . . . . .. .. 4 
Halliards, signal, set.... . . . . . . . . . . 1 
Ham·mer, claw.................... 1 
Boat-grapnel . . . . . . . . . . • . . . . .. . . .. 1 Hatchet . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 1 
.Boat-hatchet . .. . . .. . . . . .. .. . . .. .. 1 
Boat-drag .... ...... .... ...... .... 1 
.Books, blank, set...... .. . . .. .. . .. . 1 
Book, receipt and expenditure . . . . 1 
Breeches-buoy . . .. . . .. .. . .. . .. .. .. 1 
Buckets,rubber....... ...... ...... 2 
Hauling-line, 2t-incb, 300 fathoms . 1 
Hawser, 4-inch............ ........ 1 
Haversack, rubber................ 1 
Inkstand . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1 
Jack-plane....................... 1 
Journal . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Buckets, water .. .. .. . . .. .. . . . . . .. 6 Kettle, tea . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
.Brooms, corn . .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. 3 Knives . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . .. . . 12 
Bull's-eye and strap . . .. .. . . .. . . . . 1 
Calking irons, boat . . .. . . . . . .. .. .. 1 
Camp stools or chairs...... . .. .... 10 
Chisel............................ 1 
Chest . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . .. . 1 
Coal hod and shoveL... .. . . . .. . . . . 1 
Cots .. -.................. . . . . . . . . 10 
Comforters .. .. . . .. • • .. . . . .. .. • . .. 10 
Knife, carving . . • .. . . . . . . . . . . . . .. . 1 
Ladder, 24-foot . . . . . . . . . .. .. .. . .. . 1 
Lanterns, signal .. . . . . .. .. . . . . .. . . 3 
Lanterns, globe ................. ·. 2 
Lanterns, dark, of brass........... 2 
Lamp-wick, balls................. 4 
Lamp-feeder ....... ...... .... .... 1 
Life-car.......................... 1 
Crotch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Life-raft .. .. .. . • . . .. . .. .. .. . . . . .. 1 
<(Joffee-pot .... .... ...... ...•.. .... 1 
Coffee-can.............. .. .. . . .. .. 1 
Life-preservers .. .. . . .. . .. . . . . . . .. . 10 
Line-boxes .. .. . . .. . .. . . . . . . . . .. .. 2 
Cups, tin . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . 12 Mallet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
:Falls, manila, 2!-inch . . . . . . • . . . . . . 1 
Falls, manila, 2t-inch . . . . . . . . • . . . . 1 
Marline-spike . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . 1 
Marine glass...... . . . . . • .. . .. . . . .. 1 
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Articles. Quantities. 
Match-safes . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • 3 
Match-stave, with rope ...... ------ 1 
Mattresses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Medicine-chest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Monkey-wrench . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1 
Mortar and bed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Nails, boat ....... ....•• ...... .... q. s. 
Needles, sail...................... 6 
Oars, assorted, spare set . . • . . . . . • • 1 
Oakum, pounds of................ 10 
Oil, lamp, gallons of, in cans . . . . . . 5 
Oil, linseed, gallons of, in cans . . . . 3 
Oil, signal, gallons of, in cans . . . . . 5 
Powder, pounds of................ 10 
,Powder-magazine................. 1 
Powder-flask..................... 1 
Paint-brushes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Palm, sailors'..................... 1 
Paper ........ _... . . . . . . . . . . . . . . . . q. s. 
Pens, steel . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . • . . q. s. 
Pen-holders...................... q. s. 
Pans,dish .............•.....••.. 3 
Pan8, dust........................ 1 
Pans, tin......................... 12 
Pickaxe .. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1 
Pillows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Articles. Quantif e1. 
Plates, tin.... . . . • .. . . . . .. . . . . . . . . 12 
Quick-matches, box............... 1 
Reel for shot-line................. 1 
Rockets, line, 300 fathoms ...... --- 2 
Rockets, signal, set .... -......... - 1 
Rocket-range . . . . . . . . . . . . • .. . . . . . 1 
Rubber suits, (Merriman's)........ 7 
Stove and fixtures................ 1 
Shovels . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . • 2 
Signal-lights, Coston's set..... . . . . 1 
Shot . . . . . . . . . . . . . • . . • • . • • . . . . • . . . 12 
Shot-wires....................... 12 
Shot-hooks .. . . . . . . . .. .. . . . . . .. • .. 1 
Shot-lines, 720 yards ............ -- 1 
Speaking-trumpet .... --~. . . . • . .. • 1 
Sponges ....... _.... . . . . . . . . . . . . • • 2 
Sand-paper, sheets................ 6· 
Signal-flags, set . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 
Skids ......••.• ··----............ 2 
Spoon, iron, large................. 1 
Spoons, iron, small . .. . . . .. . . . • . . . 12 
Saucepans, 1-gallon .......... ~.... · 2 
Tarpaulin .. ___ . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1 
Twine, hemp, pounds of . . . • . . . • . . 1 
White-lead, pounds of ...... ...... 2G 
Wrench, boat-carriage............ 1 
LIFE-BOAT STATIONS. 
Articles. Quantities. 
Anchor, boat...... . . . . . . . . .. .. . • . . 1 
Anchor, sand..................... 1 
Auger ...................... ··---· 1 
Ax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Blocks, double, 12-inch . . . . . . . . . . . . 2 
Blocks, double and single, S,inch. .. 2 
Boat-trucks, set............... . • .. 1 
Boat-hooks....................... 3 
Boat-grapnel..................... 1 
Boat-hatchet..... .. . ... .......... 1 
Boat-drag......................... 1 
Books, blank, set.................. 1 
Book, receipt and expenditure . . . . 1 
Buckets,rubber................... 2 
Buckets, water.... .. . . .. . . . . .. .. . . 2 
Brooms, corn.. . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 2 
Bull's eye and strap ...... .. . . .. .. . 1 
Chisel............................ 1 
Chest . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . 1 
Crotch .............. .. .. _.. . . . . . . 1 
Falls, manila, 2!-inch . . . . . . . .. .. . . 1 
Falls, manila, 2t-inch.... .... . . . . .. 1 
Hand-cart........................ 1 
Ha-nd-grapnel and warp...... . . . . . 1 
Hand sawj...... ...... .. .. . . . . ... . 1 
Halliards, signal, set ............... 1 
Hammer, claw........ ............ 1 
Hatchet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Hauling-line, 2-i-incb, 300 fathoms.. 1 
Hawser, 4-inch, 300 fathoms........ 1 
llaversack, rubber....... . . . . .. . . .. 1 
Inkstand...... ................... 1 
Jack-plane......... ...... .... .... 1 
Journal ........................... 1 
Lanterns, globe .. . . .. . . .. . . .. . .. .. 2 
Lanterns, dark, of brass...... . . . . . . 1 
Lamp-wick, ball . . . .. . .. .. . .. . .. .. 2 
Lamp-feeu r.... .. . .. . . . . . .. .. . . .. 1 
Li~ -boat, self-righting............ 1 
Life-car .......... _ .. _ . . . . . . . . . . . . 1 
Articles. Quantities. 
Life-raft.... . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • 1 
Life-preservers .. .. . . .. . .. . . . . • • . . 10 
Line-boxes ................. .... .. 2 
Marline-spike.. .. . .. .. . . .. .. . • . . .. 1 
Marine glass...................... 1 
Match-safe....... .... ...• .... .... 1 
Match-stave, with rope . . .. . • . . . .. . 1 
Medicine-chest.... . .. .. . . . • . .. .. . . 1 
Monkey-wrench................... 1 
Mortar and becl .. . . .. .. . .. . .. .. . . . 1 
Needles, sail...................... 6 
Oars, assorted, spare set . . . • • • . . . . . 1 
Oakum, pounds .... .... .. .. . .. .... 5 
Oil, signal, gallons.. .. . . . .. . . . . . . .. 5 
Powder, pounds of.... .. . . . . .. . . .. . 10 
Powder-magazine..... .. . . . . . . . . .. 1 
Paint-brushes . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . 4 
Palm, sailors' . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1 
Paper............................ q.s. 
Pens, steel . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. .. q. s. 
Pen-holders....................... q.s. 
Quick-matches, box............... 1 
Rockets, line, set. ................. 1 
Rockets, signal, set. ............... 1 
Rocket-range .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 
Reel for shot-line . .. . .. . .. .. . .. . .. 1 
Shovels...... ..................... 2 
Signal-lights, Coston set .......... - 1 
Shot...... ....................... 12 
Shot-wires.... .. .. .. . .. . . . .. . .. .. . 12 
Shot-hook...... .... .... .... ...... 1 
Shot-line, 750 yards..... ........... 1 
Speakin!r-trumpet .. .. .. .. . . .. . .. . 1 
~ ~ Sponges... ....................... 
6 Sand-paper, sheets ... - ........... -
Signal-flags, set. .. . . . . .. . . .. .. .. .. 1 
Tarpaulin . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . 1 
Twine, hemp, pound ............ -- ~ 
Water-pails, galvanized ..... -.. ---
White-lead, pounds ...... _ .... .... 25 
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HOUSES OF REFUGE. 
.Articles. Quantities. Articles. Quantities . 
.A.x .••••.••••.••••.••••••••••• ---- 1 Lanterns . . . . . • • . . . . • .. . . . . . . . . . . . . 2 
Boat, (galvanized iron, with sculls). 1 Marline-spike...................... 1 
Marline, coil, 15-thread • . . . . . . . . . . • 1 Boat-grapnel: (~;;pounds) . . . . . . . . . . 1 
Block, double, 8-inch rope, strapped, Marking-iron, "U. S. L. S. S."...... 1 
with hooks .................... . 
Block, single, 8-inch rope, strapped, 
with hooks ....................• 
Brooms, corn ...••...............• 
Brushes, scrub bing ............... . 
Boat-book, Tiebout's patent No. 3, 
with staff 8 feet ......•.•........ 
Boat-hook, Tiebout's patent No. 2, 
with staff 6 feet ................ . 
Buckets, rubber ................•••. 
Buckets, galvanized iron .. .. . . . . . . -
Cots ....... . .... ........ ...... ... . 
Cups, tin ...............•.......... 
Chairs ........................... . 
Gridiron . . . . . . . . . . . . ............ . 
Gimlets, nail. .................... . 
Hatchet ......................... . 
Hammer, claw ................ -~--
Handsaw ........................ . 
Lead, (white,) pounds ............ . 
1 Manila rope, coil, 2t-inch . . . . . . . . . • l 
Mattresses, pillows with covers. . . . . 15· 
1 Medicine-chest, (adapted to climate) 1 
6 Nails, pounds, (assorted, galvanized) 20 
6 Oars ..••.•..........••..........• q.s. 
Pans, sauce, (1-gallon and t gallon). 2 
1 Pans, frying .. .... .. . ... . .. • ... ... 3 
Pots, 2-gallon, iron, (for cooking pur-
l poses) ...•.....•••...•...•...•.• 
2 Pots, 4-gallon, iron, (for cooking pur-
2 poses) •......................... 
15 Plates, tin, dozen ................. . 
2 Pans, tin .........•....•...•••...• 
18 Oil, signal .....•...•.............. 
1 Oil, boiled, (in cans) .............. . 
2 Shovel, steel ..................... . 
· 1 Sculls, 8 feet ...........•.....•.... 
1 Signals, set ...................... . 
1 Twine, cotton, pound .............• 
50 1 
2 
2 
3 
4 
5 
5 
1 
4 
1 
1 
PROVISIONS. , 
Beef, barrels., salt .. ....... .... .. .. 
Bread , Navy, (in air-tight casks, 
whitewashed) ..... ... .........• 
Rio, burnt and ground).... . . . . • • 50 
41 Coffee, pounds, (in air-tight cans, 
4 Pork, half-barrels, salt......... . . • . 4 
Sugar, pounds, (in air-tight cans)... 150 
1t should be stated that the foregoing articles are not furnished 
equally to all the stations in their respective classes, discrimination 
being made according to circumstances, and such articles only being 
given to eaeh station as the wants of the service at each demand. 
The preparation of the medals of honor provided- for in the act was 
committed to the charge of the Director of the Mint, who invited the 
competition of the artists of the country for a design for the medal of 
the first class, offering a small prize for the best. A large number of 
devices was presented, from which one pre-eminently meritorious was 
selected. The excellence of this design was so striking that its author 
was employed to furnish a design for the medal of the second class 
also. From these the necessary dies were accordingly made, and upon 
their completion a commission, composed of the Chief of the Revenue 
1\-farine Division, the Chief of the Navigation Division, and the Super-
vising Inspector-General of Steamboats, was uesignated to examine the 
claims for the award of meuals and collate the evidence ,presented 
in support of them, with instructions to submit a report embodying their 
conclusiom1, together with all the testimony, to the Secretary of the 
Treasury for his review and decision. 
For the purpose of obtaining information relative to the frequency, 
cause, and character of disasters to which different parts of the coast 
of the United. States were liable, to aid in determining at what points the 
establishment of stations was desirable, as required by the act of .March 
3, 1873, the Secretary of the Treasury, on the 2d of August in that 
year, is~ued a circular to the customs-officers throughout the country, 
requiring them to report to the Department all obtainable particulars in 
reference to the occurrence of disasters to shipping in their several dis-
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tricts subsequent to the commencement of that :fiscal year, inclosing 
blank forms upon which such reports were to be made. The commis· 
sion, also, which the Secretary had appointed on tbe 24th. of March, 1873, 
for the purpose of aiding him to comply with the requirements of said act 
as above stated, in the prosecution of their inquiries gathered from all 
available sources all the data possible relative to such disasters which 
bad occurred ,during the ten preceding years, which they submitted to 
the Department, expressing their belief that the number of disasters re-
ported closely approximated the actual number. 
All the statistics thus obtained were carefully compiled and tabulated 
in such manner as to present for ready reference the information con-
tained in them desirable to different classes of persons interested in com-
merce, and were published as an appendix to the annual report of the 
Secretary of the Trea.sury for the year 1874. It will therefore be seen 
that the arrangements requisite for a compliance with that portion of 
the act of June 20, 187 4, requiring the collection of such statistics, were 
already in existence. It was only necessary to modify slightly their 
minor details. 
RESULTS. 
If the data existed, it would be interesting and profitable to note 
the effects and consider the results of each successive step above re· 
corded for the improvement of navigation and the alleviation of its dis-
tresses. Unfortunately, as has just appeared, no provision of law for the 
collection of statistics of disasters occurring upon our coasts was made 
by the Government until the passage of the act of June 20, 1874. Nor 
did it until the commencement of the re-organization of the Life-Saving 
Service in 1R71 attempt to gather such statistics in reference to any 
portion of the coast. It is true that in recent years some of the under-
writers, some commercial newspapers, and a few individuals interested 
in marine intelligence have taken considerable pains to keep lists of 
such disasters as came to their knowledge, but the collections so made 
were necessarily very imperfect as to the number of disasters, and de-
fective and meager as to their causes, nature, and consequences. 
As to those occurring anywhere upon the coast previous to 1850, 
the Department is in possession of no data whatever. From that date 
up to 1871, although, as has been stated, no authentic record of disas-
ters occurring upon the Long Island and New Jersey coasts was keJ?t, 
an attempt has been made to ascertain their number, and the loss of life 
and property involved; but the effort has been attended witli little 
succe~s. Enough bas been learned, however, to prove that, notwith-
standmg their unorganized condition, mismanagement, and neglect, the 
life-saving stations were instrument~! in largely reducing the fatality 
attending shipwrecks, and in saving property, inasmuch as 4,163 persons 
and $716,000 \Yorth of property, at least, have been ascertained to have 
been rescued. 
Prior to the first attempts of the Government in 1848 for the pre er-
vation of life aud property upon these shores, it can only be stated that 
the latter were so terriblv calamitous as to be held in the utmost dread 
by ship-owuers and mariner~, and the names of Fire Island, Barnegat, 
and ot!Jer localities were synonym of horror. As bas been silown, the e 
early fforts must have been productive of considerable benefit, yet in 
the di cnssion in the House of Representatives which preceded tile pa · 
age of th_e act "for the better presen·ation of life and property from 
v els b1pwrecked on tile coasts of tile United State.," appro\ed De-
cem b r 14, 1854, it was repeatedly as..,erted by .Mr. Skelton, of ~ ... ew 
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Jersey, and Mr. Chandler, of Pennsylvania, that the loss of life by ship-
wreck on the New Jersey and Long Island coasts was more than a 
thousand annually, and although there was a vigorous opposition to 
t.he bill this assertion was not questioned. The statement seem~ hardly 
credible, yet its unchallenged repetition proves that the annual loss of 
life was notoriously enormous. · 
Since 1871 accurate reports of all disasters occurring within the range 
of the operations of the service have been furnished the Department, of 
which the following is a condensed statement: 
SEASON OF 1871-:72. 
(From Novembm· 1, 1871, to November 1, 1872.) 
Coast embraced, Long Island and Neto Jersey. 
COAST OF LONG ISLAND, 
Number of wrecks ........•........•....•.....•.••••...............•.... 
Total value of vessels ..............•••....... ~ ....•............•....... 
Total value of cargoes ....•.............••..•............•.•.......•.... 
Total value of property saved .......................................... . 
Total value of property lost ............................................ . 
Total number of lives imperiled ....................................... . 
Total number oflives saved ............................................ . 
Total number of lives lost ............................................. . 
COAST OF NEW JERSEY. 
Number of wrecks ........................................ ·---~- ....... . 
Total value of vessels ..................•.•....•......................•.. 
Total value of cargoes, (as far as reported).... . • .. . . . . • . . . . ............ . 
Total value of property saved .......................................... . 
Total value of property lost ................... . ........................ . 
Total number oflives imperiled ......................................... . 
Total number of lives saved ............................................ . 
Total number of lives lost ............................................. . 
SUMMARY. 
N urn ber of wrecks .................•••..••.•...•............... .. ....... 
Total value of vessels ........................•.•.......•........•....... 
Total value of cargoes, (as far as reported) .............................. . 
Total value of property saved .......................................... . 
Total value of property lost. '" ......................................... . 
Total n urn ber of lives imperiled ........................................ . 
Total n urn ber of lives saved ............................................ . 
Total number of lives lost ............................................. . 
SEASON OF 1872-'73. 
(F1·om November 1, 16?2, to November 1, 1873.) 
Coasts embraced, Cape Co~, Rhode Island, Long Island, and New Je1·sey. 
COAST OF CAPE COD. 
Number of wrecks ..................................................... . 
Total value of vessels .............•....•....•••.. ___ .•.... _ ............ . 
Total value of cargoes .........•.......................•.....•.. __ ..... . 
Total amount of property saved ................................ _ ...••••. 
Total amount of property lost ....................................... _ .. . 
Total number oflives imperiled ........................... _ ...... : ..••.. 
Total numher of lives saved ............................................ . 
Total number of lives lost .............................................. . 
COASTS OF RHODE ISLAND AND LONG ISLAND. 
Number ofwrecks ...•.....•....•••...••••..........••.•................ 
Total value of vessels ........................••..•..•. ~ ............•....• 
7 
$65,000 
$251,000 
$149,256 
$166,744 
84 
84 
None. 
15 
$162,300 
$30,800 
$140,500 
$41, "600 
122 
122 
None. 
22 
$227,300 
$281, eoo 
$289,756 
$208,344 
206 
206 
None. 
9 
$79,900 
$211,130 
*228,006 
$63,024 
74 
74 
None. 
10 
$112,000 
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Total value of cargoes .................................................. . 
Total amount of property saved ...•.....••.............•..•.....•....... 
Total amount of property lost ........... ,/ ...........••••........•....... 
Total number of lives imperiled .....•.............•.•.••............... 
Total number of lives saved .•.••...........••.....•................•.... 
Total number ofliveslost .......•.•........•......•..................... 
COAST 01!' NEW JERSEY. 
Number of wrecks ..................••.......•......•....••....•........ 
Total value of vessels ..........................•.••••...••••........... 
Total value of cargoes ...... -~-- .................•.•..•••..••••....•.... 
Total amount of property saved ...••........•..•...................•••.. 
Total amount of property lost ...••.....................•......•••....... 
Total number of lives imperiled ....................................... . 
Total number oflives saved ............................................ . 
Total number oflives lost .............................................. . 
SUMMARY. 
$154, 90 ' 
$192,495 
$74,405 
71 
7 
1 
13 
$140,000 
$134,300 
$160,700 
$88,600 
90 
90 
None. 
Number of wrecks...................................................... 34 
Total value of vessels................................................... $331,900 
Total value of cargoes ...................................... _. . . .. . . . . .. $500, 330 
Total amount of property saved .......... _. _. _. _ ..... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . $581,201 
Total amount of property lost.... . . .. .. . . . . . . .. .. . . . . .. . . . .. . . .. .. . . .. .. $226, 029 
Total number of lives imperiled ..................... _................... 235 
Total number of lives saved............................................. 234 
Total number of lives lost............................................... 1 
During this period 33 persons were sheltered at the stations, and were afforded 77 
days' shelter, the stations having now been made available for this purpose. 
SEASON OF 1873-'74. 
( F1·om November 1, 1873, to November 1, 187 4.) 
Coasts ernbmced, Ca1Je Cod, Rhode Island, Long Island, and New Je1'sey. 
COAST OF CAPE COD. 
N u m be,r of wrecks ...............•...................................... 
Total value of vessels ....................... .. ........................ . 
Total value of cargoes ............................................... - .. 
Total value of property saved .. ............... ... ..................... .. 
Total value of property lost ......................................... -.. . 
Total n urn ber of lives imperiled ........................................ . 
Total number oflives saved ....................... ... . .... ............ .. 
Total number of lives lost ........................................... ---
Totalnum ber of persons sheltered ..................................... .. 
Totalnum ber of days' shelter afforded ................................ - .. 
COASTS OF LONG ISLAND AND RHODE ISLAND. 
N urn ber of wrecks ............... ....... ........................ - .... · · · 
Total value of vessels ............................... ...... - .. - .. - .. - • · · 
Total value of cargoes ____ . __ ..............................•... -..... - · · 
Total value of property saved ........................................ -- · 
Total value of property lost ...................................... -.- . - · · 
Number of lives imperiled .............. ..... .............. . ......... .. . 
Number of lives saved .................................................. · 
Number of lives lost .................................................. .. 
N urn ber of persons sheltered .......................................... .. 
Number of days' shelter afforded ...................................... .. 
COAST OF NEW JERSEY. 
T umber of wrecks ............... - ....... - ·. · · · · · · ·--- · · · · · · · · · · · · · ·- · · · 
Total value of vessels ................................................ .. 
Total value of cargoes ...................................... -... - .. - · .. --
Total value of property saved .............................. - .... -.------
Total value of property lost .............................. -· ........... .. 
Number of lives imperiled .................................... ---· ..... . 
Number of lives saved ................................................. . 
Number of lives lost ........................ .. ...... ·-·--·--- ... ··--···· 
r umber of persons sheltered .......................................... .. 
Number of days' shelter afforded ................ -- .• -... · · · .. · ---- .. ----
18 
$176,450 
$164,764 
$253,284 
$87,930 
146 
146 
None. 
47 
108 
8 
$625,500 
$318,700 
$738,400 
$205,800 
810 
810 
X one. 
42 
30 
23 
$791,500 
$267,692 
95,640 
'163 552 
'u 
~0~ 
i 
2.) 
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SUMMARY. 
Total number of wrecks .........................•••.................... 
Total value of vessels ...........................•.••..........•........ 
Total value of cargoes .... ····-· ......•...........••.................... 
Total value of property saved ..•.•..........•...•.........••............ 
Total >alue of property lost ........•.....•......••..................•... 
Total number of lives imperiled ..........•.•...••...............•....... 
Total number of lives saved ........•.•..•.....•......................... 
Total number of lives lost ...•.....................•••.................. 
Total number of persons sheltered ...................................... . 
Total number of days' shelter afforded .........•••..............•.....••. 
SEASON OF 1874-'75. 
( Frorn Novembe1· 1, 187 4, to June 30, 1875, inclusive.) 
859 
49 
$1,593,450 
$751, 156 
$1,887,324 
$457,282 
1,167 
1,165 
2• 
114 
504 
Coasts embraced, Maine, New Hampshi1·e, Massachusetts, Rhode Island, Long Island, New· 
Jersey, Virginia, and North Carolina 
COASTS OF MAINE AND NEW HAMPSHIRE. 
Number of wrecks ...........................•.••......•..••............ 
Total value of vessels .................................•................ 
Total value of cargoes ....•......•••...............•...........•.......• 
Total value of property saved .............. -~~-- ....•.....•............. 
Total value of property lost .............•••....•.•...•....••.•...•.••••• 
Total number of lives imperiled ....•......•.••.•••...............•.....• 
Total number of lives saved ...•...•.................•....•.............• 
Total number of lives lost ....................................••••...•.. 
Total number of persons sheltered at stations ...•........................ 
Total number of days' shelter afforded ........•.....•.................... 
COAST OF MASSACHUSETTS. 
N urn ber of wrecks .............•...•.•.............•••••................ 
'l'otal value of vessels .............................•.......••............ 
Total value of cargoes .....................•........................•.•• 
Total value of property saved .......................................... . 
Total value of property lost .............•.......................•....... 
Total number of lives imperiled ........•.•...•.........................• 
Total number oflh'es saved .........•................................... 
Total number ofli ves lost .......................•....................... 
Total number of persons sheltered at stations ....•....................... 
Total number of days' shelter afforded •..........••.•........ . .......••.• 
COASTS OF RHODE ISLAND AND LONG ISLAND. 
Total number of wrecks .........•.......... ~ ..... - 1 ---- •••••••••••••••• 
Total value of vessels ........•......•..•................................ 
Total value of cargoes .........................•................•....... 
Total value of property saved ....•..........•.........•....•............ 
Total value of property lost .............................•.............. 
Total number of lives imperiled ..........•....... . ..... . ............... 
Total number of lives saved .........•.................•........••...•.. 
Total number of lives lost ...............................•.............. 
Total number of persons sheltered at stations ....•....................... 
Total number of days' shelter afforded ...........•....................... 
COAST OF NEW JERSEY. 
Total number of wrecks ...•..................•......................... 
T ot al v alue of vessels .•..........................•...................... 
Total value of cargoes ...••............................................. 
Total value of property saved ......•.................... ~ .............. . 
Tot al value of property lost ............................................ . 
Total nom ber of lives imperiled ....................................... . 
Total number of lives saved ...................•........................ 
Total n urn ber of lives lost .............. _ .•............................. 
T otal n urn ber of persons sheltered ................•.......•........••.... 
T otal n umber of days' shelter afforded ................................•.• 
6 
$119,300 
$15,300 
$18,120 
$116,480 
72 
72 
None. 
101 
18 
14 
$245,000 
$135,450 
$220,450 
$160,000 
112 
97 
15 
26 
50 
16 
$198,400 
$101,250 
$106,965 
$192,685 
115. 
114 
1 
73 
309 
18 
$514, 80(} 
$197,550 
$453,300 
$259,050 
311 
311 
None. 
55 
167 
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COASTS OF VIRGINIA AND NORTH CAROLINA, (CAPE HENRY TO CAPE HATTERAS.) 
Total number of wrecks ...•••..•••....•.••..••••...•••.•.•.•.•••.•..•••• 
Total value of vessels .........• - ....••...•• _ ••...•... _ ••..• _ •..•• _ ••...• 
Total value of cargoes ...•••.• _ •••.•.• _ ......• _ .... _ .•.... .: ..•..•..•••.. 
Total value of property saved ......•... --· •..•...•.•.•..• -- •....•...•••• 
Total value of property lost ......•••••..• --· ... _ •.•..• _ ......•.••••••... 
Total number of lives imperiled .....•.....••..•••••..••••..•••..•.•.... 
Total number of lives saved .••••.••••...••....••••........• -- .......... . 
Total number of lives lost .... ·----· .•••••......••....••.•.•.......•.... 
Total n urn ber of persons sheltered ....•••. - ••••...• _ •.. _ •.....••.....•••• 
Total number of days' shelter afforded •..•.. " •.......•.......•.....•••.. 
SUMMARY. 
Total number ofwrecks .........•....•••..•.•••...•.....••..•••....•••• 
Total value ofvessels .•••••...•......••...•.................•...•••.••.• 
Total value of cargoes .......•......••...•••...••••....•... .: .•.•.•••.... 
Total value of property saved ..•••••...•...........•............•. ···--· 
Total value of property lost ...................•.•..•.•••...•.•.• _ ...... . 
Total number of lives imperiled ..........•.... _ ••••.••••..•••......•.•• 
Total number of lives saved ..•••........••.............•..•............ 
Total number of lives lost .............................................. . 
Total number ofpersous sheltered ........•..••.•.••...••............••.• 
Total number of days' shelter afforded .... . ...•.•..•.....•••..•.......... 
RECAPITULATION. 
COASTS OF MAINE AND NEW HAMPSHIRE. 
Time emb1·aced : from November 1, 187 4, to June 30, 1875. 
Total number of wrecks ................•.............•................. 
Total value of vessels .....•..............•.••..•.....................••. 
Total value of cargoes._._ ••...• : ................ _ ..............•....... 
Total value of property saved ...........•..............•.•....••••.••..• 
Total value of property lost ...•...•.•..........••.••....••.............. 
Total number of lives imperiled ...•.....•.•...•.•••••.•••............•. 
Total number oflives saved ....•....................•..•............... 
Total number oflives lost ....••.•.....•.•...•.......................••• 
Total number ofpersons sheltered ...................................... . 
Total number of days' shelter afforded .........•...........••............ 
COAST OF MASSACHUSETTS. 
Time embTaced : from Novembe1· 1, 1871, to June 30, 1875. 
Total number of wrecks ............................. . ................. . 
Total value of vessels ...•..........................................•... 
Total value of cargoes .....................................•............ 
Total value of property saved .......................................... . 
Total value of property lost ...•...........•..........•.....•.•..... -·-
Total number of lives imperiled .•.... r·· ............................. --
Total number of lives saved ....................•........................ 
Total number of lives lost ............................................. . 
Total number of persons sheltered .•.....•.......•....•••...•.........•.. 
Total n urn ber of days' shelter afforded ................................. - . 
COASTS OF RIIODE ISLAND .A.ND LONG ISI,AND. 
Time embraced : j1·orn November 1, 1871, to June 30, 1875. 
Total number of wrecks ............................................... . 
Total value of vessels .............................•.........•..... - . ---
Total value of cargoes ........................................... - .. ----
Total value of property saved ......................................... .. 
Total value of property lost ......................................... -·--
Total number of lives imperiled ................................ -- ... ---. 
Total number of lives saved ............................. ------ ...... ···· 
Total number of lives lost .... ....................................... --·· 
Total number of persons sheltered ...................................... . 
Total number of days' shelter afforded ................................ -·· 
8 
$453,000 
$443,550 
$850,000 
$46,550 
261 
261 
None. 
38 
140 
62 
$1,530,500 
$89:l, 100 
$1,648,835 
$774,765 
871 
855 
16 
202 
684 
6 
$119,300 
$15,300 
$18,120 
$116,480 
72 
72 
None. 
10 
18 
41 
$501,350 
$511,344 
$701,740 
$310,954 
332 
317 
15 
73 
158 
41 
$1,000,900 
25, 50 
$1,1 7,116 
$639,634 
1, 0 0 
1, 07 
2 
115 
617 
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COAST OF NEW JERSEY. 
Time embraced: from November 1, 1871, to June 30, 1875. 
Total number of wrecks ..•••. ·-·--- ...•.• ------ ...•.. -----··-----...... 69 
Total value of vessels .....•.•..•••.••.........••.•.•..••............•.. $1, 608, 600 
Total value of cargoes .•.......•.....•••.•.•....••.. -·····.............. $630,342 
Total value of property saved .••••.........••••.........••...•••..•..... $1,650,140 
Total value of property lost...... . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . • • . . $552, 802 
Total number of lives imperiled........................................ 734 
Total number of lives saved .••••...••.•.•••...•.................. ·-----. 732 
Total number of lives lost . . . . . . . . . . • . • . • • . . . . .. . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 2 
Total number of persons sheltered .....•...•••.........•. · ......••.... ---- 113 
Total number of days' shelter afforded................................... 332 
COAST OF VIRGINIA AND NORTH CAROLINA, (FROM CAPE HENRY TO CAPE HATTERAS.) 
Time embraced : j1·om Novembm· 1, 187 4, to June 30, 1875. 
Total number of wrecks •.................••••.•••.•..•••..•.•.•........ 
Total value of vessels .••• ~ •.......•...••........•.................... __ . 
Total value of cargoes ••••••.........••..........•....•................. 
Total value of property saved .......................................... . 
Total value of property lost ............. : ............................. . 
Total number of lives imperiled ....................................... . 
Total number of lives saved ................................... _ ... _ ... . 
Total number of lives lost ........•..•.....•.••.......•.•...•.•..•.•.•... 
Total number of persons sheltered .............................. ____ ... . 
Total number of days' shelter afforded ...................... ··~··· ..... . 
GENERAL SUMMARY. 
8 
$453,000 
$443,550 
$850,000 
$46,550 
261 
261 
None 
38 
140 
Includ'ing the fiscal year ending June 30, 1876, the statistics of which year 
will be found on page 811 of this report. 
Total number of wrecks ............ -~---· ............................. ·. 273 
Total value of vessels .......................... --.. .. . . . .. . .. .. . .. .. • .. • $4, 934, 650 
Total value of cargoes . .. • • . . . . . .. . .. .. . . . . • .. .. . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . .. .. $2, 905, 424 
Total value of property saved ................ --- ................... : .... $5, 254, 300 
Total value of property lost ............. a .......... - .................... $2,549,774 
Total number of lives imperiled .............. -..... --.. .. . . • . . . . .. . . . .. . 3, 230 
Total number of lives saved............................................ 3,189 
Total number of lives lost.............................................. 41 
Totalnum ber of persons sheltered .......... ..,. .. . . .. .. .. . .. . . . .. .. . .. . .. . 591 
Total number of days' shelter afforded .......... ---- ......... ~........... 1, 904 
The foregoing statistics of five years' operations must force upon the 
mind the striking consideration of the signal triumph gained by the 
service over the once invincible terrors of our seaboard. Prior to 1850, 
as bas been said, there is no record of the frightful mass of calamities, 
and we can only rely upon common tradition and upon unchallenged 
assertions, made in public debate by dwellers on the shore, such as have 
been herein referred to; But from 1850 to 1871, we have a few data, 
and meager and imperfect though they are, they yet afford the basis for 
some comparison. We know, for example, that during these twenty 
years, 512 persons perished on the coast of New Jersey and Long Island 
alone, and though this sum is but a fragment of the fact, and the evi-
dence is extant that the actual loss, though its number is unknown, was 
far greater, yet even this aggregate yields for that coast an average of 
over 25 persons lost per annum. What, now, by the statistics given, 
has been the loss on the same coast since 1871 ~ Only sixteen persons 
in five years! Against the average annual loss of 25.6 prior to 1871-
the sum being but a fraction of the ghastly reality-the renGvated 
service sets the record of 3.2 per annum, a <lecrease of 87~ per cent.! In 
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other words, where twenty-five persons were annually lost, and d_oubt-
less thrice that number, there are now three! Such ~ ~·eco~d as this ~as 
never been surpassed in the annals of efforts for the mitigatiOn of marme 
disaster. It is the legitimate fruit of organization; and if ever the 
annual result shall be less proud, it will be because the Government 
fails to meet the demands made by the natural development of the 
service. 
RECOMMENDATIONS. 
The history of the Life-Saving Service plainly shows that without tbe 
closest vigilance and a firm control of its affairs at the Department, it 
is sure to lapse into inefficiency and disorganization. Care must be ex-
ercised in regard to the selection of local officers, the prime necessity 
being to see that the candidates are accepted only upon the ordeal of 
rigorous examination; and constant watchfulness is required in order 
that the requisite standard of qualification may be maintained by the 
examining boards, and the service preserved from the paralysis which 
the selection of its agents through merely local or personal influences 
would entail upon it. Equal vigilance is necessary at headquarters to 
insure tbe keeping of the apparatus and equipments of the statwns at the 
highest degree of effectiveness; for it is a fact that among any consider-
able number of subordinate officers there will inevitably be some who, from 
natural heedlessness, or a lack of energy or of the disposition to scrutiny, 
preoccupation with other affairs, or from similar c.auses, will fail to keep 
the appliances of the stations in effective condition unless constantly 
spurred by superior authority. This supervision is also needed in the 
interest of a judicious and economical expenditure of the money appro-
priated for so humane and sacred a purpose, and to prevent the waste 
or misapplication of these means. For instance, great watchfulness 
and discril'nination are necessary, to see that, while no useful invention 
is rejected, the appropriations are not squandered in the purchase of the 
numerous useles8 and impracticable devices for life-saving, which are 
constantly urged with all the craft and force of the lobby, and with the 
enthusiastic conviction of inventors, honestly pcs3essed with faith in the 
pre-eminent value of their discoveries. The apparatus and all other 
property already acquired, and distributed in various and distant parts 
of the country at the stations, require also to be under the charge of 
competent administration, in order that it may be guarded from waste, 
depredation, and neglect, and its amount and condition at all times fully 
known, which involves the exaction of periodical property-returns, and 
their rigorous and intelligent examination. As responsible a supervision 
is needed for the collection of wreck statistics and their arrangement 
into tables, discriminating and displaying their data in such manner as 
to render them most available for the different classes of persons they 
interest and concern. The service also requires constant and intelli-
gent research into the causes and nature of marine disasters and study 
of the scientific methods of alleviating them, already in practice, and 
incessantly developed or devised in foreign countries and in our own 
land. 
Measures accomplishing these ends are now in operation at the 
Department, and the propriety of securing their continuance by t~e 
en~ctment of laws making them mandatory, and providing for tb~Ir 
smtable administration, is worthy of serious consideration. The dut1e 
of the service have become too gra\e and responsible to be left to the 
option, inclination, or opportunities of the too small and already o1er-
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taxed clerical force of the Secretary's office, whose attention, moreover, 
is liable to be absorbed by other, and oftentimes most pressing, require-
ments. 
The compensation given to the keepers of life-saving stations was 
fixed in 1854 at $200 per annum. The purchasing power of money hav-
ing considerably lessened since that time, this pay, never sufficient, bas 
now become glaringly inadequate. Its inadequacy is still further beigbt-
€ned by the fact that the duties and responsibilities of these officers 
have become greatly multiplied. The main object of the Life-Saving 
Service is to rescue life and property jeoparded by marine accident 
on the coast; and it is eminently and peculiarly, both as regards the 
keepers and their crews, a service of picked men. The higher qualifi-
cations are, however, demanded of the keepers, and theirs, too, is the 
weightier burden of responsibility. They are charged with the care 
a nd order of the stations and the boats, apparatus, &c., therein housed. 
They are required to keep accounts of all receipts· and expenditures, 
journalize all transactions, and maintain all necessary correspondence 
with their superior officers. They are also charged with the safe-
keeping of all cargoes landed from wreckeu vessels. The certain degree 
of education, and the high integrity and accountability involved in these 
requirements, are but a part of the demand made upon them. They 
are, in addition, required to be expert and valiant seamen, and are 
selecteu on account of their known intrepidity in danger, and their skill 
in managing boats under the most trying circumstances. As captains 
of their respective crews, they must also be good ·commanders, and pos-
sess the force and quality of character which win the confidence and 
obedience of their subordinates and maintain the discipline and efficiency 
of the service. Their whole duty involves the frequent peril of their 
own lives, the safety of the men under them, and the salvation of those 
imperiled on wrecks. 
Under these considerations their compensation should plainly be pro-
portioned, in some degree, to the standard of their qualifications, the 
nature and extent of their responsibilities, the gravity of the bazardta 
t hey incnr, and the value of the services they render. The pay of light-
keepers, whose virtues are mainly comprised in the somewhat passive 
duty of vigilance-the unsleeping watch of a lamp-averages $600 per 
a nnum, and the active charge of the keepers of life-saving stations, 
with its involved hardships and dangers, varied requirements, and 
moral and pecuniary value to commerce and the nation, certainly de-
serves an equal rate of compensation. The pay, too, should be such as 
t o enable the Government to secure the services of these men, not, as 
now, for a season of from four to six months, and merely upon call at 
o ther times, but continuously, for the whole year, during which time 
they should reside at the stations as custodians of the pulllic property, 
which is at present liable to depredation in their absence. But to 
retain proper men in these positions for any term of service, without 
advancing the rate of compensation allowed, is rapidly b~coming im-
possible. Competent persons cannot be found to accept posts of respon-
s ibility, of hardship, of frequent deadly peril, such as these, for $200 per 
a nnum. At present these places are :fi.lleu with ·much difficulty, and 
a lthough the selection of keepers is made from the best class that offers, 
the choice is painfully trammeled, and constant anxiety is felt lest some 
<>ccasion of shipwreck may develop the fact that these grave duties 
have already passed into the hands of incompetency, involving wrong 
and loss to life and property, injur,y to the service and shame to the 
country, which could never be repaired. 
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The pay given to the crews of surfmen at the stations is forty dollars 
per month, and although this, like that of the keepers, is too low, yet 
it must be admitted that it has thus far been found sufficient to secure 
suitable men. It would, however, be both just and proper, and inure 
much to the good of the service to bring both the keepers and crews 
under the benefit of a pension act. These crews are composed of poor 
fishermen, who live scantly, and find a main means of support in the 
slender pay they receive as surfmen. Grown old or become disabled in 
the service, they sink into penury or dependence, and when they lose 
their lives, as in the signal disaster of the past year, in attempting to 
save others, or when they die in the course of nature, their death, after 
all their valuable and heroic service, leaves their families in poverty 
and want. It should be borne in mind that they are the very :flower of 
their class-hardy and able seamen, dexterous and courageous, match-
less in managing boats in heavy seas and in the perilous neighborhood 
of wrecks, and of such approved integrity that the property of mari-
ners and passengers, and the cargoes of vessels saved by their efforts, 
suffer no loss at their hands. The soldier, in this age, is known, and is 
only justified, as one who professional1y stakes his life in the defense of 
his fellow-citizens. It is because he does this that, grown veteran or 
infirm, or falling on the battle-field, we recognize his right and the right 
of his family to support at the expense of the public he guards. These 
life-saving crews-these storm-soldiers-render a sirp.ilar service, and 
no less dangerous and noble, and they deserve the same substantial 
recognition. Each year the record shows hundreds of lives, and vast 
amounts of property saved by their exertions, and these exertions, labori· 
ous in themselves, are often made at the peril of tht>ir own existence. 
It is conceived, therefore, that the soldier's right to pension exists in 
their case also·; and that when age or infirmity has come upon them, or 
when they surrender life in the line of their duty, what they have done 
and suffered for others should be remembered to them and theirs bv the 
nation. · 
In this connection it is suggested that authority to enlist crews for a 
period of from three to five years, subject to dismissal for cause to be 
determined by a board of officers, would afford means for the improvement 
of the personnel and discipline of the service, and save expense to the 
Government, now incurred by the necessity of sending annually a board 
of examiners along the whole length of the Atlantic coast, from Maine 
to Cape Hatteras, and to some portions of the lake coasts. Proper men 
once secured, they would continually improve in efficiency under the 
discipline of drill and service. 
The portion of th~ coast em braced between Capes Henry and Hat-
teras does not appear to be sufficiently provided with stations. The 
distance between the stations now located thereon averages ten miles, 
which is too great to admit of their complete surveillance by the patrol. 
At the time tl.Je report was made by the commission appointed to ascer-
tain the localities at which life. saving stations were · desirable, it w~s 
thought that the .stations then in process of establishment upon th1 
portion of the coast would afford sufficient protection, but the number 
and 'erious character of the di a ters -which have since occurred thereon, 
clearly indicate the need of an adllitional number. Perhaps the expen e 
of e tablisbing a station between each of tLe existing ones woulll be jo · 
tifiable, yet it is hoped that the construction of inexpensive relief. b~d 
between the several station , to be provided with some of the heaner 
portion of the apparatu , will obviate its neces ity. It is important 
however, that at lea t two additional stations, to be located, one atTreut 
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ust below the point of Cape Hatteras, and the other about two miles 
north of Oregon Inlet, should be established, and recommendation there-
for is accordingly made. 
It is also recommended that the complement of the crews at the life-
saving stations be increased by one, making the number at each station, 
including the keeper, eight. On occasion of disaster, requiring the 
going out of the crew in their boat, this would permit one person to be 
left ashore to make preparation for the reception and care of those res-
cued from shipwreck; to protect the property of the station from dep-
1 edation ; and in caRe of calamity to the surfmen, such as occurred at 
the wreck of the Nuova Ottavia, to direct the proper use of the apparatus 
in further effort-s for saving life. 
Under the provisions of the act of June 20, 1874, payment can be 
made for no services rendered by members of the enrolled volunteer 
crews of life-boat stations, except upon occasions on which they shall 
have been instrumental in saving human life, and only to such as shall ' 
have actually participated in the efforts to save the life or l1ves rescued. 
The experience of the last few months, in organizing and putting into 
operation the life-boat stations on the lakes, has shown the necessity of 
drilling the crews in the use of the new life-boats, and the other appa-
ratus with which it is essential they should become -familiar. The time 
necessarily consumed in this muRt be taken from that which would 
otherwise be devoted to their ordinary pursuits, and in almost every in-
stance involves pecuniary loss to them. This fact has, in some cases, 
proved an obstacle to obtaining the best men. 
On many occasions of disaster, at which the services of the life-boat 
crews are required in saving property, and even in landing people from 
wrecked ve~sels, it may not be possible to say that human life was 
actually endangered, and other calamities may occur where the most gal-
lant endeavors to accomplish the rescue of the shipwrecked may not be 
crowned with success. In such cases there is no authority of law for 
compensating the serviees of the crews, however courageous and valu-
able they may be. In still other instances in which life may be actually 
saved, the exigencies ofthe occasion may require that some individual 
members of the crew should be occupied at the stations, not actively 
participating in the rescue, in which case it would be questionable, at 
least, whether under a proper construction of the law any compensation 
could be allowed such members. 
It is therefore recommended that provision be made for the pay-
ment of a suitable compensatiou to the members of the volunteer life-
boat crews for every oecasion of drill and exercise at which their 
attendance shall be required; and also, in the discretion of the Secre-
tary, for any services rendered by them upon occasion of shipwreck, 
whether life be saved or not. 
The act above referred to confines the bestowal of the medals of both 
classes upon persons who shall endanger their own lives in saving, or 
endeavoring to save, the lives of others from the perils of the sea. 
Attention is invited to the fact that instances occur where meritorious 
humane exertions, iuvolving the bestowment of 'much time, labor, 
patient and watchful nursing, and the sacrifice of property are made, 
although risk of life is not actually incurred. 
The case of the rescue of the two men at Watts' Ledge, by Messrs. 
Otis N. Wheeler and John 0. Philbrick, hereinbefore mentioned, offers 
an example. Upon this occasion Mr. Andrew J. Wheeler rowed over, 
in bitter weather, from Cape Elizabeth to assist in the nursing of these 
unfortunates, and Mr. John N. Wheeler incurred loss by bedding spoiled 
55 F 
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by their sores, and by expenditure for two journeys by team to Portland 
in their behalf. 
For the appropriate recognition of such cases, the amendment of the 
Jaw, so as to empower the Secretary of the Treasury to bestow a medal 
of the second class upon persons making such signal exertions in rescu-
ing and succoring the shipwrecked as, in his opinion, shall be suffi-
ciently deserving, is recommended ; and also, that some provision be 
made for re-imbursing those who expend money and substance in rescu-
ing persons from marine peril and nourishing them. ' 
Recommendation has heretofore been made to Congress that author-
ity be given the Secretary to invest the keepers of stations with the·· 
powers of inspectors of customs. This measure has been repP.atedly 
urged by the special agents of .the Department who have officially in-
spected the coast; and each year accumulates evidence of the advantage· 
its adoption would be to the Government. No additional expense would 
be involved, and the constant patrol which is maintained along a great 
extent of the coast for nearly half the year, and the degree of watchful-
ness exercised from the stations during the remaining portion, would 
afford remarkable facilities for the detection and prevention of smug--
gling, if the keepers of the stations were authorized to employ tlJem. 
Their investiture with these powers would enable them to maintain a 
better protection against picarooning over the wrecked property savt>d 
than they can now do, and would afford the means of greatly assisting 
in the collection of the revenue. 
The propriety of again inviting the attention of Congress to this sub-
ject is respectfully suggested. 
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Date. 
1875. 
Aug. 8 
Sept. 27 
Oct. 12 
Oct. 22 
Oct. 27 
Oct. 31 
Nov. 11 
Nov. 30 
1876. 
Feb. 7 
-Feb. -12 
Feb. 14 
Feb. 22 
Mar. 2 
Apr. 13 
Apr. 23 
May 2 
May 3 
June 18 
1875. 
Sept. 26 
Sept. 28 
Sept. 28 
Oct. 5 
Oct. 24 
Oct. 28 
Nov. 12 
Dec. 20 
Dec. 20 
Dec. 29 
11::!76. 
Jan. 1 
Jan. 2 
Jan. 6 
Jan. 21 
Jan. 30 
Feb. 2 
F eb. 19 
Feb. 19 
Mar. 17 
Apr. 4 
May 31 
June 9 
June 9 
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LIFE-SAVING SERVIOE.-TABLE 
DISTRICT NO. 1, COASTS OF 
Place. Name of vessel. Where owned. Master. 
100 Brown's Ledge ................ 4 Schr. Lady Suffolk .•. Hampden, Me ...... Armstrong 
Long Ledge, Seal Harbor ..... 4 Schr. Montezuma .... Tremont, Me ...... Murphy ... 25 
Near Whitehead .............. 4 Schr. Luella ......... Ellsworth, Me ..... Curtis ...•. 67 
Long Ledge ...............••.. 4 Schr. P erfect ......... Castine, Me ....... . Grindle .••. 26 
One and one-half miles west of 2 Schr. E . J . Shanks* ... Saint John's, New Munroe. · ... 134 
Little River. Brunswick. 
South side of Stage Island ..... 5 Schr. Marcellus ...... Ellsworth, Me .. . .. Remick .••. 97 
Near Duck Ledge ............. 1 Schr. Hattie Anna .•.. Brooksville, Me .... Grindle .•• . 113 
One mile west of station . ..•••. 2 Schr. Mi8t.. .......... Calais, Me ........ . Robinson .. 50 
Latitude 400 50' .N., longitude 3 Schr. Clara E. Rogers. Machias, Me ....•.. Rogers .••. 144 
69° 15' w. 
Quoddy Bay ••••..•...•....... Schr. Sibyl ....•..... .... do ............. Cole ..••••. 74 
Near Seal Rock8, Quoddy Bay . Schr. Volunteer ...... Gloucester, Mass ... Smith ..... 57 
Burnt Island Ledge, Seal Harbor Schr. E. and G. Hinds. Calais, Me ........ . Hill ....... 115 
North side Negro Island ....... Schr. Geo. Osborne ... Rockland, Me ...•.. Webster ... 47 
Brown's Ledge, near station ... 4 Schr. White Sea ...... Saint George, Me .. Haupt ..... 178 
Brown's Ledge .. ............. 4 Schr. Geo. W. Snctw .. Machias, Me ...... . Colbath •••. 108 
Muscle Ridge Channel. ........ 4 Schr. Mary Willet .... Portsmouth, N. H •. Williams .. 100 
Sunken rock near Monument 4 Schr. Mountain Fawn. Portland, Me ..•••.. Blane ..... 18 
Ledge. 
23 Red Ledge, Wheeler's Bay .... 4 Schr. La.uraetta ...... SaintAndrews,New Foster ..••. 
Brunswick. 
Total ............................................................. .. 
DISTRICT NO. 2, COAST 
One and one-half miles east of 10 Schr. Geo. H. Squires. Camden, N. J...... Hayley .... 
station. 
Bar, two miles northeast of 12 Schr. L.A. Watson . .. Sedgwick, Me ..... Sargent ... 
station . 
...... do ... : .................. 12 Schr. Florida ......... Surrey, Me ........ Mann ....•. 
One-fourth mile east of station. 6 Schr. D. W. Clark .... St. John's , N. B .... Peck ...... 
Two miles northeast of station. 12 Schr. Mary Cobb ..... Boston, Mass • .. • .. Humphry .. 
Common Flats ................ 12 Schr. M. A. Coombs ...... do . .. • • .. • . .. .. Coombs .. . 
Three-fourths of a mile west of 5 Bark Starr King •.••..••. do ..••••••••••• Broomes .. . 
station. 
One and one-half miles south- 1:2 Schr. Star ........... Deer Isle, Me ...... Bridge .... . 
east of station. 
Nausett Bar, three miles north 11 Brig Annie and Lilly . New York, N.Y .... Bray ...... 
of station. 
Bar, one and one-half miles 12 Schr. Dawning Day.. Boston, Mass....... Haines .... 
northeast of station. 
One-half mile south of Race Schr. Lucy Clarkt .••. Provincetown, Mass Sawyer .••. 
Light. 
Two miles north of station.... 9 Str. Geo. Cromwell t -. New York, N.Y .... Bacon ..... 
Bar, two miles north of station. 12 Schr. Emma L. Porter Boston, Mass .•••.•. Ch~>pman .. 
One and one-half miles east of 5 Schr. Cuba .......... St. John's, N. B .••. Baldwin .. . 
station. 
One mile west-northwest from 13 Schr. J. B. Woodbury Provincetown, Mass Eldredge .. 
Monomoy Point Light. 
Harding's Beach, two miles 12 Schr. Agnes § . • • . .. .. Bath, Me .. .. . ... .. Hodgsdon .. 
northwest of station. 
Opposite station . .............. 7 Schr. Horatio Babson II Harwich, Mass ..... Wood ... .. 
Two miles north by west of 6 Schr. Glenwood II • • • • Gloucester, Mass... Murray •... 
Highland Light. , 
One-fourth mile south of Race Schr. E. & L. Marts ... Bridgeport; N. J ... Marts ..... 
Light. 
Two miles south of station . • .. 8 Schr. Idabella 1] ...... New York, N.Y .... Fisher .... . 
Shovelful Shoal. .............. 12 Schr. Phenix ......... Gloucester, Mass . .. Murphy .. . 
. ..... do ...................... 12 Schr. Richard W. Tull Philadelphia, Pa .... Corson ..•. 
...... do ...................... 12 Schr. Ocean Traveller Salem, Mass ....... Adams .. .. 
275 
114 
124 
116 
334 
190 
367 
127 
274 
43 
43 
979 
253 
143 
60 
202 
55 
63 
317 
279 
60 
263 
211 
Total .................. ..................... . .. . ..................................... . 
*Abandoned when boarded; repaired sails, got veRsel into smooth water, and delivered her to rna ter. 
tVe sel towed to Provincetown by revenue-Hteamer. 
t Boarded by crew; floated off at fl.ood-tide. 
UNITED STATES LIFE-SAVING SERVICE. 
·OF WRECKS, SEASON OF 1875-'76. 
MAINE AND NEW HAMPSHIRE. 
.... 
0 
"' ::l 
~~ 
Where from. Where bound. Cargo, "(;!gj 
.2$"' 
oll> 
8 
~ 
&1 
Boston, Mass . •••. Bangor, Me ...... None .......• $4, 000 
Calais, Me ....... . Baltimore, Md . .. Laths .•...... 3, 000 
Salem, Mass ...... Ellsworth, Me .... None ......•. 3, 500 
Bangor, Me ....... Herring Gut, Me . Boards ...... 700 
Philadelphia, Pa .. St. John's, N. B .. Coal. ........ 6, 000 
Boston, Mass ..••. Bangor, Me .•..•. None ........ 4, 500 
·Calais, Me .•...••. Boston, Mass ..••. Lumber ..... 2, 000 
Bath, Me ......... Calais, Me ....••. None ........ 1,500 
Saint John's, N. B . Matanzas, Cuba .. Shooks ...... 9,000 
Machias, Me ...••. Eastport, Me ..... Lumber ..... 1, 000 
Gloucester, Mass .. .... do .... ..... . : Fishing outfit 4, 000 
Boston, Mass ..... Calais, Me . .•... . Flour, &c .... 12,000 
Salem, Mass ...... Rockland, Me .••. Meal ........ 3, 500 
Saint George, Me. .... do ........... None ........ 12,000 
Machias, Me .•.•.. Boston, Mass ..... Lumber ..... 2,000 
Bangor, Me .....•. Portsmouth,~- H . .... do ....... 4, 000 
Muscle Ridge Isl'd, Herring Gut, Me . Lobster .•.... I, 200 
Me. 
Boston, Mass .•••. Grand Menan, Me Tin-ware ..•. 1, 000 
..... 
0 
"' ::l Qi 
~>o 
"(;!b.o 
~~ 
8 
~ 
&1 
---
·$i;25o 
........... 
300 
1, 400 
............ 
2, 000 
. ....... 
2,500 
t:!OO 
16,200 
50[~ 
........... . 
13,000 
3, 000 
160 
1,500 
"::; ..., s:l 
::l ::l 
0 0 
8 8 Ill.,; C1S 
'<:!"' "(;!"' 
.,I> ~.s ..,Ill 
3 C1S"' "' 8 8 ~ ~ 0 &1 E-< 
---------
$4,000 $1,000 $3,000 
4,250 3, 800 450 
3,500 3,100 400 
1, 000 990 10 
7,400 6,900 500 
4,500 3, 500 1, 000 
4, 000 3, 000 1,000 
1, 500 1,475 25 
11,500 7, 000 4,500 
1, 800 I, 300 500 
4, 000 3, 500 500 
28,200 28,200 ............. 
4, 000 500 3,500 
12,000 12,000 .. .......... 
15, 000 15, 000 . ............ 
7, 000 6, 925 75 
1, 360 1, 000 360 
2,500 2,400 100 
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.,; ~~§ "' 
"' 
Q~ · 
> 
.Q §~ ..0• ~ OQ"(;! 
"' ~-8 
"' 
~ ~~ 
> I>.,..., 'd~ ;.::l :..:= ~~ 
.... ~ ... rc '(;<G 
0 0 0"' 
0 ..... 0 0 0"' 
z z z~ z 
- ----
4 4 8 
4 .. . ..... ..... 
3 .. ... ... . ... 
3 .• ... .... . ..... 
... .. .. ........ .... 
4 .. . . .. ..... 
4 .. ...... .. .... 
3 .. . .... . ...... 
6 .. .. ...... ....... 
4 .. . ..... ..... 
5 .. ....... ...... 
4 .. .. .... ........ 
3 .. 3 3 
6 .. . ....... .... 
4 . ..... ...... 
4 .. 
3 .. 2 10 
3 . . ...... . ... 
74, 900 42, 610 117,510 101, 590 15, 920 67 .. 9 21 
OF MASSACHUSETTS. 
Philadelphia, Pa .. Boston, Mass .•• •. Coal. ........ 10, 000 2,500 12,500 12, 000 500 5 .. ...... ....... 
•••. do ..•.••••••. .••. do •.•••.•.••. . ••. do .•.•••• 5, 000 1,536 6, 536 400 6,136 5 .. ....... .. ... 
Port Johnson, N.J ..•. do ....... .... .••. do .• ••••. 5, 000 1,736 6, 736 1,280 5,456 5 .. ..... .... 
New York, N.Y. St. John's, N. B .. .••. do ..••••• 3, 000 1,400 4,400 350 4, 050 5 .• .... ..... 
Baltimore, Md .•. Portsmouth, N. H .••. do .•••••• 16,000 2,500 18,500 50 18,450 6 .. ..... .... 
Bo8ton, Mass .•••. New York, N.Y. None ..••.•.. 5, 000 ... ......... 5, 000 4, 450 550 5 .. 
··-· 
..... 
•••. do ..•••••..•. Port Layona, Rum, &c .••. 12,000 40,000 52,000 25,000 27,000 10 . • 6 12 
Africa. 
Port Johnson, N.J Portland, Me . •••. Coal. .••••••. 3, 000 1,500 4,500 4, 000 500 5 .. ..... .... 
~ 
Cedar Keys, Fla . Kennebunk, Me .. Timber ~-- ··· 20,000 4, 000 24,000 18,000 6, 000 8 .. 18 
Boston, Mass .••. Fishing voyage .. Outfits .•••••. 3, 000 300 3,300 ......... 3, 300 14 .. 14 35 
•••. do ..•••••.••. P r o v i ncetown, None .••.•••. 1,800 .. .... .. 1,800 1,6!:;0 150 12 .. ...... . ... 
Mass. 
Halifax, N. S .••. New York, N. Y . Fish ......... 80,000 40,000 120,000 120,000 ............ 34 .. ..... . ... 
Baltimore, Md Boston, Mass ..•. Coal. ..••••.. 12,000 2,600 14, 600 ........... 14, 600 7 .. 4 4 
St. John's, N. B .. Matanzas, Cuba .. Lumber .•••. 4,500 1, 000 5, 500 5,210 290 6 .. 6 18 
Provincetown, Fishing voyage .. 
Mass. 
Outfits ....... 5,000 400 5,400 2,200 3,200 14 .. 14 56 
New York, N.Y . Portland, Me .••. Coal. ..•••... 10,000 2,400 1:2,400 12,400 
······-
6 .. ...... .... 
Fishing ground .. Provinct'n, Mass . None .••..••. 2,200 ........ 2, 200 . .......... 2, 200 14 .. 14 14 
•••. do .••.•.•.••. At anchor ....... Fish .•• .••.•. 5,500 300 5,800 .......... 5,800 14 .. 14 14 
Port Johnson, N.J Boston, Mass .••. Coal. ........ 8, 000 4, 000 12,000 2, 000 10,000 7 .. 28 
KennebecRiv.,Me NewYork,N.Y. Ice .•.•...••. 14,000 2,280 16,280 .••••.. 16,280 51 1 1 
Gloucester,Mass. C-1-eorge'sBank ... Iceandsalt .. 5,000 125 5,125 4,000 1,125 10 ......... . 
Bath, Me ...... .. Geo~getown,D.C Ice ..•....••. 7,000 1,550 8,550 .••••• . 8,550 71·· .•••.••• 
Rockport, Mass .. Balt1more,Md ... Stone ..••••• 8,000 1,000 9,000 .•••• •. 9,000 6
1 
......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... _. 245.0aa lli.l27 356.127 ~o 143,137 210 1j86 2o0 
§Towed off by wrecking steamer. 
II Crew came ashore in their own boat; brought to station by patrolman. 
1f Mate washed overboard while la~bing wheeL 
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Date. 
1875. 
Oct. 27 
Nov. 16 
Nov.18 
Nov.19 
Dec. 24 
Dec. 26 
1876. 
Jan. 2 
Feb. 17 
Feb. 18 
Mar. 5 
Mar. 22 
Mar. 26 
Mar. 26 
Apr. 4 
REPORT ON THE FINANCES. 
DISTRICT NO. 3, COASTS OF 
Place. 
:::i 
-~ ~ 
.... 
0 
... 
a> 
.D 
8 
;:I 
~ 
Name of vessel. Where owned. Master. 
1------------1-------------l-------:---4 
Qne-balf mile west of station •.. 12 Schr. Emily H. Naylor Philadelphia, Pa ... 
Fire !)!land Bar .....•..•••.••. 23 Scbr. Achorn ....•••. Waldoboro, Me •••. 
Fire Island Bar, western part .. 23 Scbr. Edgar Baxter . . ~abylon, N.Y .••••. 
Whale Rock .••...•••..••.•••. 1 Scbr. Robin .•••.••••. Millbridge, Me ..••. 
West of Block Island Break- 2 Schr. Village Belle .•. Newport, R. 1. ..... 
Fisher .•••. 
Bradford •. 
Weeks .••. 
Warren ... 
Harper •••. 
280-
87 
60 
126. 
40 
water. 
One mile east of ,Shinnecock 12 Schr.BillBaxter .•••. Canning,N.S .••••. Baxter ..... 146 
O~i-~~;f mile west of station ... 15 Schr. Marcus Runter Portland, Me....... Hawley • . • 184 
Little Inlet Bar ............... 31 Schr. Niagara ........ New York, N.Y... . Shagner... 60, 
Outer point, Jones' Inlet Bar ... 28 Scbr. Alice P. Higgins Wellfleet, Mass .••. Higgins.... !12 
Opposite station No. 28 ..•• •••. 29 Scbr. Freeman ....••. Provmcetown, Mass McKenzie.. 93 
West part }'ire Island Bar .•••. 23 Schr. Ida B. Silsby... Patchogue, L. I . • • . Thurber .• . 44 
Two miles west of station .•••. 21 Str. Great Western ... Bristol, England .•• . Windham. 2, 000, 
Three miles east ofstation ..••. 12 Schr. J. C. Thompson. Philadelphia, Pa .••. Tatani .••. 210 
T welve miles east of Fire lsi- 21 Schr. Helen G. Hoi- Machias, Me .•••••. Thompson. 223-
and. way.* 
Apr. 5 Northwest part of Block Island. 2 Schr. Mary Augqsta .. Ellsworth, Me ..••. Holt ..••••• ·•·• . ! 
May 27 Southwest point of Block Island 3 Schr. Catherine W. Philadelphia, Pa •.. Davis .••• · 2701 
May. 1 
May 27 ...... do ...................... 3 Schr.HenryJ.May . . GreatEgg Harbor, !Blackmore. 392: 
1875. 
Sept. 2 
Sept.17 
Sept. 19 
Sept. 29 
Oct. 2 
Oct. 4 
Oct. 21 
Oct. 27 
Nov. 5 
Nov. 8 
Nov. 11 
Nov.15 
Nov. 18 
Nov. 23 
Nov. 27 
Dec. 16 
Dee. 19 
Dec. 24 
Dec. 24 
Dec. 24 
Dec. 28 
1876. 
Jan. 4 
Jan. 10 
Jan. 16 
Mar. 8 
Mar. 15 
Mar. 16 
Mar. 16 
Mar. 19 
Mar. 20 
Mar. 25 
N.J. 
Total ...... . .................................... . .................................... . 
DISTRICT NO. 4, COAST 
Brigantine Inlet, N. J .••....••. 25 Sch. R. S. Corson . .•• . Cape May, N.J .••. Corson ..• . 262 
One-fourth mile south of station 7 Sloop M. J . Forsha .•. New York, N.Y ... Seaman .••. 28 
Opposite Highland Light .•• ••• 3 Schr. Mabel Thomas . New Haven, Conn. S tevens ... 600 
Off Brigantine Inlet ..•.• ..•••. 27 Yacht Bartlett ..•.••. Atlantic City, N. J . Snee ..••. 4 
North Bar, Townsend Inlet .••. 34 .Schr. David Collins •. Philadelphia, Pa .•. Townsend . ·375 
Ludlam's Beach ............... 33 Schr. Chimo ......... Bangor, Me .• •••••. Lansill .•• . 400 
Sunken wreck near station t ... 6 Sloop E. and C. Day- Blue Point, L. I. ... Dane .••••. 10 
ton. 
South Break, Great Egg Harbor 30 Scbr. C. F. Young .... Portland, Me ...••. Hume ..... 214 
~'ive miles north of Barnegat .. 16 Schr. Jas. W. Elwell.. New York, N. Y ... Warner ... 74 
Squan Beach ................. 11 Schr. Cora .•.••....•. Egg Harbor, N. J .. McKeen ... 52 
Off Long Branch . ..••••..•... 5 Schr. Wm. A. Hen· New York, N.Y ... Hennesy .. 90 
Absecom Bar ...... . .......... 
nesy. 
27 Schr. Eliza W. God· Tuckerton, N. J ... Shumaker. 58 
North Bar, off Cold Spring Inlet 
frey. 42 38 Schr. C. R. Price ..••. .. ............................. . Adams •••. 
One and one-half mile8 south 22 Schr. T. C. Lyman .• •. New Haven, Conn . Munroe .••. 83 
of station. 
South point of North Bar, 39 Schr. Mary Freeland . Greenport. L. I .••. Clark . .•••. 398 
Cold Spring Inlet. 
Half-mile north Barnegat Inlet. 16 Schr. J. C. Bowers .••. Forked River, N.J. Vicauris ... 52 
Opposite station .•••..••...•••. 27 Schr. Chas. L. Law- .. ............................. W.Adams. .......... 
renee. 
Fifty yards south Ocean Hotel. I 0 Schr. HarrietS. Brooks Philadelphia, Pa ... Buhler .. ·. 231 
Seabright ........ ...... ....... 3 Schr. Philadelphia .••..•.. do ..•.. ....•••. Bowman ·· 500
232 Deal Beach, one mile north of 6 Schr. C. E. Johnson ... Camden, N.J .••••. S. French .. 
station. 
On stone heap, north from Point 1 Bark Gentoo......... New York, N.Y.... Staples.··· 800 
of Hook.t 
9ft' Long Branch .... .... .. ... 4 Schr. Alknamook . •• . New London, Conn .......•. ••· 40 
Brigantine Inlet Bar .......... 25 Yacht N. King ....... Tuckerton, N.J ..•. John...... 5 
Three miles south of Town· 35 Ship Jacdb v. Troop . St. John's, N. B .... Smith ..••. 1,232 
send's Inlet. § 
One-half mile south of station .. 22 Ship Ontario . ..•••... New York, N.Y ... Patterson·· 1,500 
North side Barnegat ChanneL. 16 Scbr. Glide . . • . . • • • • . Middletown, N. J . . Carter · ···· 28 
Inner Bar, Little Egg Harborll 23 Schr. A. Pardee . .•.•. New Brunswick . .•. Nickerson · 300 
One-half mile south Highland 3 Schr. P. A. Saunders .. Bridgetown, N.J... . ...•. ...... 174 
L~hlL ~ 
Little Egg Harbor Bar ...••.... 23
1 
Sloop America....... Green Point, L. I . . Lord .. · · • · 
One and one·balf miles south 1 Schr. Maggie M. Wea· Mauricetown, N. J . Hand...... 202 
of station.*" ver. 
Steamboat Landing, Cape May. 40 Schr. John Stradley .. Philadelphia, Pa .•. Springsted. 57 
*Two bodies found and cared for; one person resuscitated from apparent death. 
tPatcbed five bole in ve eland got her off. t Towed to New York by wrecking-steamer. 
UNITED STATES LIFE-SAVING SERVICE. 
RHODE ISLAND AND LONG ISLAND. 
Where from. Where bound. 
.1' 
!Boston, Mass .••• : !Philadelphia, Pa. 
:Bangor, Me ....... !Patchogue, L. I.. 
Haverstraw, N.Y. ·Babylon, N. Y .• 
Port Johnson, N.J. New Bedford, Mass 
.................. Fishing-cruise.: .. 
..... .... 
.., . ~ 0 0 = ~ ~ ::s ::s 0 0 ::s ::s 8 8 
'; '; ~~ · 1>0 "'od "' ~ Cargo. 1:11 ~5 't:lgJ 't:lla 't:l"' ~~ io .s.S ., .. 
"' ~ oi ~ ~ ~ 0 &l ~ Eo< &l r.q 
I-
------
None ........ $12,000 ....... $12,000$11,000 $1, OOQ 
Lumber . • • • . 4, 000 $1, 200 5, 200 4, 200 1, 000 
Brick . .. .. .. 2, 000 250 2, 250 .. .. .. . 2, 250 
Coal • • .. .. • . 2, 500 1, 000 3, 500 . • .. . .. 3, 500 
None........ 2, 000 .•• .. .. 2, 000 1, 900 100 
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0 ~ . ~: ~ z 
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6 ......... . 
3.. 3 24 
4 •• 4 2() 
.4 ......... . 
4 ........ .. 
Turk's Island ..... Boston, Mass..... Salt......... 7, 000 360 7, 360 . • • .. • . 7, 360 6 ......... . 
South Amboy, N.J. 
New York, N.Y .. 
Chesapeake Bay •. 
Belfast, Me ...... . 
Oy1ter Bay .•••••• 
Gibraltar ....... .. 
Baltimore, Md •••. 
Cienfuegos .•••••• 
Portland, Me •••. 
Rockaw~y, L. I.. 
Boston, Mass .•••. 
Wilmington, Del. 
Patchogue, L. I . ~ 
NewYork,N. Y .. 
Groton, Conn •••. 
Boston, Mass .... 
Coal • • • • • • .. 6, 000 1, 350 7, 350 . .. • • • . 7, 350 
None........ 1, 300 . • • • .. . 1, 300 1, 300 ....... 
Oystera . • • • . 6, 000 500 6, 500 6, 400 100 
Ice. • • • .. • • • • 6, 000 300 6, 300 6, 300 ..... .. 
Plank, &c... 4, 000 300 ·4, 300 2, 650 1, 650 
Fruit ........ 300, 000 75, 000 375, 000 15, 000 360, 000 
Coal . • • .. • .. 15, 000 1, 500 16, 500 . • .. . . . 16, 500 
Sugar a n d 12, 000 301 000 42, 000 30, 000 1 2, 000 
molasses. 
'Philadelphia, Pa .. Somerset, Mass .. Coal........ 7, 000 2, 000 9, 000 1, 280 '7, 720 
.... do ........... •Lynn, Mass .......... do . .. •••. 8, 000 2, 900 10,900 8, 70Q 2, 209 
6.. 6 26 
4.. 4 4 
5 ,; ....... . 
5 ......... . 
3 ,; 3 12 
36.. 36 108 
6.. 5 :> 
1 6 .•• : .••. 
5 .. ..• : ..•. 
7 ......... . 
•••• do ........... 1Boston, Mass ........ do ... ···~ 25,000 4, 466 29,466 27,686 1, 780 ~ -~ ....... . 
• • • . • • • . • • .. . . • • • . . .. • • • • • • • • • • • • • • . .. • • • • .. .. • • .. 419, 800 121, 126 540, 926 116, 41q 424, s1o n~ 6 ill 199-
OF NEW JERSEY: 
i 
Boston, Mass ... i Philadelphia, Pa . . None .••••••• $16, 000 ....... $16, 000$16, 000 ...... !. 
Metomkin, Va .... I 'New York, N.Y .. Potatoes..... 4, 000 $1,000 5, 000 3, 800 $1,200 
Providence, R.I.. !Baltimore, Md ••. None........ 30, 000 .... ... 30,000 28, 000 2, OOd 
.................. Fishing .............. do . ... ••• 800 .... .. . 800 800 ...... : 
New York, N. Y .. !'Washington, D. C Stone .. .. • .. 10, 000 5, 000 15,000 .••••• . 15,000 
Bangor, Me...... ChaTleston, S. C.. Hay, &c . • • • . 10, 000 5, 500 15, 50£) 10, 070 5, 430 
Barnegat, N.J ... New York, N.Y .. Oysters...... 1, 200 200 1, 400 1, 400 ...... , 
t 
.7 •••••••••• 
1~:: ""3""24 
6 ......... . 
7 ........ .. 
10.. 10 }() 
2 ......... . 
Philadelphia, Pa . Portland, Me • • • . Coal......... 10, 000 1, 500 11, 500 150 11, 350 6 . , ........ 
New York, N.Y. \Piloting ......... None ........ 15,000 ...... . 15,000 ....... 15,000 12.. 12 12' 
Egg Harbor, N. J. 'New York, N.Y .. Hop-poles ... 1, 600 400 2, 000 ....... 2, 000 5 .. 4 8 
New York, N. Y .. Cruising......... ........ .... • • 15,000 ...... . 15,000 ••••••. 15, fJOO 5 .. 5 :> 
.... do ........... Atlantic Cit.y, N. J Brick •••••••• 2, 500 160 2,660 2,060 600 4 .. 3 6 
Chincoteague, Va New York, N.Y .. Oysters .••••• 6, 000 1, 000 7,000 7,00tl 
··-···· 
4 .. .... .... 
Duchess Junction Richmond, Va .... Railroad-iron 4, 000 4, 000 8, 000 ........ 8, 000 4 .. 4 4-
Boston, Mass .•••. Philadelphia, Pa. None ........ 32,000 ........ 32,000 32,000 . ....... 7 .. . ... .... 
New York, N.Y.. Tom's River, N.J. Lime and 5, 000 1, 200 6, 200 5, 500 71)0 4 .. 12 
lumber. 
Chincoteague, Va. New York, N.Y.. Oysters...... 4, 000 1, 000 5, 000 4, 850 150 3 .. 
Providence, R. I . New Castle, D el.. None ........ 18,000 ....... 18,000 14,500 3, 500 
BoRton, Mass .... . Philadelphia, Pa ..... do ....... 24,000 ....... 24,000 21,000 3, 000 
Gloucester, Mass ...... do ............... do .. .. • .. 12, 000 . .. • • .. 12, 000 12, 000 ...... . 
6.. 2 2 
6.. 6 6· 
6 .......... 
Calcutta ......... New York, N.Y .. Gunny bags . 24,000 40, 000 64, 000 59,310 4, 690 18 ........ .. 
New York, N.Y .. Fishing Bank .... None........ 4, 000 .... ... 4, 000 ....... 4, 000 
York River, Va .. West Creek, N.J. Oysters...... 700 300 1, 000 1, 000 ..... .. 
Callao ........... New York, N.Y . Guano ........................................ .. 
6 ........ .. 
2.. 2 2 
22 ......... . 
London, England .... do ........... Wool,rags,&c 60,000100,000160,000 62,500 97,500 27.. 3 3. 
Keyport, N.J .... Salem, N. J ... ... .... .• .. .... • . 2, 000 150 2, 150 2, 150 .... .. . 5 ........ .. 
Richmond, Va ... New Brunswick .. Coal. ........ 16,000 2, 000 18,000 18,000 ....... 5 ...... .. .. 
Norfolk, Va ...... New York, N.Y. Pine wood... 4, 000 600 4,600 250 4, 350 . ............ . 
Little Egg Har- .... do .. ......... Cod-fish ... .. 
bor, N.J. 
1,500 300 1, 800 1, 800 ....... 6 ...... .. .. 
Philadelphia, Pa . Saugus, Mass ••...•••••..•.•••. 6, 500 1, 200 7, 700 ....... 7, 700 .... 6 ........ 
• ... do ........... Cape May, N.J .. 1Lumber. .... 1, 200 400 1, 600 400 l, 200 4 ........ .. 
§Value of vessel and cargo not ascertained. IJ Boarded vessel and brought her into harbor. 
'IT No crew on board when ves~el came ashore. ** Only one man seen on board when vessel was discovered. 
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Date. Place. 
1876. 
REPORT ON THE FINANCES. 
DISTRICT NO. 4, COAST OF 
Name of vessel. Where owned. 
.... 
Ma~ter. 
May 1 Hereford, N.J ..•..••.......• . 35 
May 7 North Bar of Townsend Inlet .. 34 
May 14 Absecom Bar .•..••..••.•..••. 27 
Schr. Anna Barton ... 
Schr. Emeline McLain 
Schr. ·Be nj ami n 
Philadelphia, Pa ... McNeily ... 
Quincy Point, Mass. Young •••. 
Haverstraw, N. Y .. Brooks •••. 
214 
250 
75 
May 22 
June 22 
1875. 
Franklin. 
One-half mile north of station. 22 Bark Rebecca Caru-
ana.* 
South Bar, Hereford Inlet . .••. 36 Schr. Ella t .•......•. 
NewYork, N. Y ... Johnson .•. 
Boston, Mass .••.... Driscoll .••. 
467 
160 
Total ............................................................................... .. 
DISTRICT NO. 5, COASTS OF DELA 
Nov. 28 Abreast Winter Quarter Shoal. 3 Steam-yacht Rambler. Philadelphia, Pa . . . Goslin ••••. 88 
38 
59 
Dec. 17 One-fourth of a mile south of 5 Schr. N.C. Price ...... Cape May, N.J ..... Williams .. 
station. 
D
1
e
8
cil8 South end Hog Island Shoals .. 6 Schr. Anthony Kelley. Staten Idland, N.Y. Greenwood 
203 Jan. 20 Two miles south of Chinco- 3 Schr. Maria and Eliza· Philadelphia, Pa ... Soper ..... 
teague Shoals. beth. 
Feb. 12 Due east from Hog Island Light 6 Schr. 2Eolus . . • • • . • • . Pungoteague Creek. Boggs .... . 
l''eb. 18 Smith's Island Point, Va ...... 8 Schr. Wm. H. Van New York, N.Y ... Holmes .. .. 
55 
97 
Name. 
Feb. 20 Isaac Shoals.................. 8 Schr.:{talph Howes ... Belfast, Me ........ Burgess .. . 143 
Mar:. 28 One-fourth of, a mile southeast 5 Schr. S. E. Barnes.... Staten Island, N.Y. La Forge . . 42 
of station. 
Mar. 28 East from light-house on the 6 Schr. Angie Predmore. Barnegat, N.J ..... Parker.. .. 93 
beach. 
June 30 Assawaman Inlet. ............ 4 Schr. Geo. F.Wright .. Onancock, Va ..... ~ Somers ........ .. 
Total .............................. ~ ......... ~ .......... .' ........................... .. 
DISTRICT NO. 6, COASTS OF 
1875. 
Nov. 28 One mile north of station ...... 10 Bk. Edwin ........... Windsor, NovaSco- Borden.... 655 
1876. tia. 
Mar. 1 Fourth of a mile southofstation. 4 Bk. Nuova Ottavia ... Genoa, Italy ....... Bozzo..... Cl40 
April 1 Caffrey's Inlet ...... .... .. .. .. 5 Schr. Henry G. Fay .. Boston, Mass ...... Philbrook . 183 
May 1 Eight miles north of Hatteras .. 10 Schr. L. Warren ..••. Beaufort, N. C ...•. Howland.. 54 
Total ................................................................................ . 
RECAPITU 
"' ~ ., 1 .. "' ., A 0 0 ~>-.; bO a ........ @ oo I> <:) ..... 
,Q 
'-
.... 
0'0 :... ., ...,., 
.,c:: 0 0 1:: > s~ "' "' ~ "' 0 :::1 o"' 
~I> d Cil s ~·c > I> d 
~'0 3 Cil d 
"' 0 0 0 0 
E-o E-o E--1 8 
District No. 1..... ... . . . 18 $74, 900 $42, 610 $101,590 
District No. 2....... .... 23 245,000 lll, 127 212,990 
DistrictNo. 3........... 17 419,800 121,126 116,416 
DistrictNo. 4........... 36 ;j91,500 191,175 367, 
District No. 5 ... .. .. ... 10 6 , 300 7, 900 413, 000 
District No. 6.... ....... 4 52,000 5,100 500 
Summary ......•.. --""'loB ~1, 500 ~9, 038 847, 1 4 _, 
* Got off by coa t wrecking company. t Value o' 
UNITED STATES LIFE-SA. VING SERVICE. 
NEW JERSEY-Continued. 
Where from. Where bound. Cargo. 
KennebecRiv'r,Me Philadelphia, Pa. Ice . ••• • • . • •. $8, 000 $2, 000$10, 0(10 $7,8133 $2, 117 
QuincyPoint,MaBs .••. do .••.•...••. Stone .••.•... 4,000 1,000 5,000 .••.... 5,000 
Haverstraw, N. Y Absecom, N.J •.. Brick........ 3, bOO 265 3, 765 3, 765 .•••••. 
875 
7 -- •••..••• 
6 .••••..••. 
6-- •••..••• 
New York, N.Y .. Matanzas, Cuba .. Staves, tal· 35, 000 8, 500 43, 500 38, 000 5, 500 11 ...••..•.. 
low, &c. 
PortoRico,W.I. NewYork,N.Y. Sugar and 13,50013,500 13,500 .•••••. 6 .•.••..••• 
molasses • 
. • • • . • . • • . • • • . 391, 500 191, 175 582, 675 367, 688 214, 987 248 6 513 94 
WARE, MARYLAND, AND VIRGINIA. 
Antonio, .Jamaica. Philadelphia, Pa. Bananas and $16,000 $3,000$19,000 .•••••. $19,000 9 .. 5 20 
rum. 
Cape May, N. J. Norfolk, Va .••••• None........ 4, 500 . •.• •• . 4, 500 $4, 500 .•••••. 4 •••••••••• 
YorkRiver •. Va .. NewYork, N.Y. Oysters .••••. 5,000 2,500 7,500 ....... 7,500 4 •. 12 
Nansemond, Va ...••. do--~---····· Wood .•..... 4,000 1,000 5,000 3,800 1,200 8 ...••..•• . 
Pungoteague Cr'k Matchapungo,N.Y Corn........ 5, 000 200 5, 200 5, 200. .••• •• 3 ......... . 
New York, N.Y .. York River, Va .. None ........ 12,000 ....... 12,000 12,000. •••••• 6 ......... . 
Belfast, Me . • • • • . Baltimore, Md . . . Plaster, hay, 
&c. 
Stateni~land,N.Y Nansemond, Va .. None ...... .. 
7, 000 1, 200 8, 200 8, 000 200 6 ......... . . 
3, 000 .. • • • • . 3, 000 3, 000 ...... . 5 ......... . 
Barnegat, N.J .•. Norfolk, Va .... : . .... do .•••••. 5, 000 ..... •. 5, 000 4, 700 300 6 .. 52 
Messongo, Va .... New York, N.Y ...••. do ..• . •• . 6, 800. .••••. 6, 800 6, 800 ...... . 5-- ....... . 
----------------~--
68,300 7, 900 76,200 48, 000 28,200 56 .. 15 84 
VIRGINIA AND NORTH CAROLINA. 
Dublin, Ireland .. Hampton, Va .••. None .••••••. $25, 000 ....... $25,000 ....... $25, 000 15 ...••..••. 
Genoa, Italy..... Baltimore, Md.... Assorted..... 12, 000 t 12, 000 . . • • • • . 12, 000 4 9 4 20 
Mill< ' 'River, J a· New York, N.Y .. Logwood.... 11,000 $4,400 15, 400 ....... 15,400 10 .. !J 21 
maica. 
Beauwrt, N. C ....... do ........... Naval stores. 4, 000 700 4, 700 $500 4, 200 7 ......... . 
LATION. 
$15,920 
143, 137 
424,510 
214,987 
28,200 
56,600 
67 
210 
112 
248 
56 
36 
1 
6 
6 
.• •• • • . . .••••. 52, 000 5, 100 57, 100 
9 
86 
61 
58 
15 
13 
21 
200 
199 
94 
84 
41 
7 
5 
8 
2 
3 
---- --------------------
883, 354 729 22 242 639 25 
vessel unknown. t Value of cargo not asc~rtained. 
500 56, 600 36 9 13 41 
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REPORT OF INVESTIGATION UPON THE WRECK OF THE SCHOONER MAGGIE M. WEAVER~ 
O'FFICE OF INSPECTOR OF U. S. LIFE-SAVING STATIONS, 
No. 16 Broadway, New York, .kpril 13, 1876. 
S1R: 'Respectful1y acknowledging the receipt of Department letter of ·29th ultin;10, 
(E. W. C.,) directing me to proceed without delay to Sandy Hook, N. !J., and fully m-
vestigate all the circumstances connected with the wreck of the schooner M. M. Weaver, 
of Mauricetown, N.J., ob the 20th ultimo, I have the honor to report that I re::whed 
the point designated on the 30th ultimo, and at once proceeded to·examine, under oath, 
the keep'ers and cr'ews of life-saving station's NOS. 1 and ·2, Ordnance-Sergeant .. A. Koc~, 
Urlited States Army, in charge of fortifications, a Mr. Andrews, ana Mr. Hurd, manager 
of the Western Union Telegraph office, on Sandy Hook. A cettlfie:d ·copy .from the 
records of weather at that point on March 20,·ultitno, wa's 'alsb dbtained :froril qbserver- . 
Sergeant W. McElroy, United States Army. It being important that the evidence df 
persons employed on the fishing-vessels G. Polhemus arid Eastern Star should be ob-
tained, I returned to New York on the 1st instant; but, owing to the absence of both 
those vessels upon a fishing cruise, the testimony of Thomas B. Robertson, J arrfes Munn , 
and I. A. Stillman, of the Polhemus, and D. A. Scudder and Henry Beebe, of the East-
ern Star, was not obtained until the 11th and 12th instants, respectively, the dates 
npon which they returned to port, all of which is respectfully submitted herewith for 
the information of the Department. The record furnished by Sergeant McElroy shows 
clearly that the weather on the afternoon and evening of March 20 was generally bad, 
and such as to cause vessels on the coast to seek the nearest barbors for safety, in at-
tempting which tbe ill-fated schooner was wrecked. . 
Although I have been unable to find any 'person who witnessed the ·strandibg of the 
vessel, it probably occurred between the hours of 4 and 5 o'clock 1>· m., at which time 
snow was falling aJnd the weather thick. From the fact that Henry Beebe, master of 
the Eastern Star, picked up a boat's rudder and other equipments at a !point some dis-
tance south from where the vessel lay when discovered by Beebe and Scudder, at about 
5 o'clock, it would appear that she 'first struck nearer to station No. 2, and drifr,ed 
notthward aJlong the beach, and brought up at a point midway of the two stations, 
where she finally l:lroke up. No patrol was on the beach at that time, ·the loO'kout be-
ing kept by Surfman Williams from the south window in upper floor of station No.I ; 
and sbe was first seen frbm there at or about 5.20 p.m., when the alalrm was at once 
given, and the men assembled. Keeper C. W. Patterson, of No.1., was ·absent, atte~d­
ing to Ibis duties at the light-house, of which he is principal keeper, and was not m-
for'Ined of the disaster until about 5.40 p.m. Confusion appears evident from the fact 
that, while some of the crew made preparations for getting the apparatus out, others 
started on a ruu toward the wreck, It miles distant," to determine what apparatus. 
was needed," when, if the surf was as bad as represented, a view from the sta-
tion might ha'Ve satisfied them of the inutility of hauling tbeir boat down, and 
prompted them to proceed with the mortar apparatus at once, thus avoiding the loss 
of time incident to going to and returning from the wreck. One man was seen in the 
rio-ging, who made frantic appeals to those on the beach for succor. The fate of the ot~ers of the vessel's crew it is impossible to determine, unless they were washed over-
board before the vessel was beached; or, when the vessel first struck, an attempt to lan.d 
in t~eir own boat had been made, and in so doing were lost; a supposition whi~h IS 
partially borne out by tbe rudder, &c., picked up by Beebe, by the broken davit at 
stern of the vessel, and by the boat itself, bottom up, as seen by Sergeant Koch and 
Mr. Andrews, driftin~ with the current northward of the wreck. The mortar apparatus 
did not reach tbe vicmity of the wreck until 7 o'clock, or two hours after she was first 
seen, ancl possibly two hours and a half after she stranded; an unpardonable lo s of 
time. It was then dark, and the shot-line was thrown over the vessel; but the man 
in t~e rigging, probably half paralyzed with fright, did not see it, or, if he did, wa 
afra1d to descend to the deck and seize it for his own preservation . 
. When. the surf-boat arrived at 9 p.m., the wind was blowing at the rate of forty-
eight miles per hour, and soon after that the vessel commenced breaking up, and t~~ 
man must have been carried into the sea with the falling mast and drowned. It 1 
stated by the station crew that, in attempting to run their boat down to the surf, be 
was taken from them by the force of the wind, and turned over and over and stov~ · 
which statement is born out by the fact of two or three of the planks being found.sph t 
and the boat leaking at time of my >isit. Beyond burning torches and signal-light 
over the shot line, to attract the man's attention to it, nothing further was done after 
the boat turned over. From the position in which the wreck stuff now lies, strewn 
along the beach for the distance of nearly a mile far above high-water mark, the ea 
must have been very heavy. But one body has thus far been recovered, that of a co~ored man, which drifted up on the day following that of the wreck; tbis P!obably 
bemg the per on seen in the ves el's rigging. There are no discrepancies of Impor. 
ance between the statements made by the station crews and the fishermen as to their 
everal movements, but the facti established that at the time the wreck wa r ported 
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neither of the keepers was at his station, one being on duty at the light-house, the 
other attending the funeral of a member of his family at Long Branch, and for a time 
the men were practically without leaders to direct them. Surfman Jeffrey, of No.2, 
testifies that he visited the beach near the house at about 4 p.m., but was not out long, 
and a vigilant watch does not appear to have been kept, notwithstanding the possi-
bility of vessels coming ashore at any moment during the storm. If the vessel had 
been discovered when she first struck, and her crew, if on board at that time, encour-
.aged to remain until assistance arrived, they might possibly have been saved. Again, 
hl:!-d the men proceeded at once with the mortar apparatus, instead of wasting the, 
time that remained of daylight by going to the wreck empty-handed, it is probable 
the man seen on board could have been rescued before the darkness of the night made 
it impracticable by that method. It is believed that, although Keeper Patterson is a 
very 'worthy and intelligent man, efficient in so far as the care of the station and appa· 
ratus is concerned, his duties connected with the light-house prevent that attention 
necessary at a life-saving station. The appointment of a competent salaried keeper, 
who could be required to devote his entire time during the winter months to the 
-duties connected with the Life-Saving Service, would be beneficial, and the same is 
respectfully recommended. 
John C. Patterson, a brother of Keeper Patterson, until a short time previous to the 
20th ultimo employed as a surfman at that station, is suggested for appointment as 
keeper. Urgent private business, requiring his personal attention, prompted him to 
request his discharge, which was granted by the superintendent; and as he generally 
acted as leader of the crew in his brother's absence, it is believed that he would have 
acted promptly had he been present on the date of the wreck. 
From personal observation, I am convinced that the duties of a surfman are esteemed 
far too lightly by many of the men, employment at the stations being regarded as an 
easy way of passing the winter season under pay; and it is, in rriany localities, provo-
cative of. petty jealousies, which find vent, in obscure local newspapers, in a manner 
anything but flattering to so noble a service. 
It is further recommended that the superintendent be instructed to require a more 
efficient patrol during the winter months in stormy weather; and that the keepers of 
.stations 1 and 2 be directed to discharge the crews recently employed, and to engage 
new men for the next season. But few persons live in the vicinity o( these stations, 
the men generally employed being residents of Seabright, Long Branch, and adjacent 
towns. 
I am, sir, very respectfully, your obedient servant, 
THOMAS D. WALKER, 
Lieutenant D. S. R. M., Assistant Inspector. 
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A~D TO 
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DURING THE 
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WRECKS, CASUALTIES, AND COLI.~ISIONS AT HOME AND 
ABR.OAD. 
REMARKS EXPLANATORY OF THE WRECK-STATISTICS FOR THE YEAR 
1875-'76. 
The following is the third annual statement of wrecks and casualties 
which have occurred on or near the coasts and on the rivers of the 
United States, and to American vessels at sea or on the coasts of foreign 
countries: 
The statistics relating to disasters upon our own coast are compiled 
from reports obtained and received through the officers of the customs in 
compliance with the act of June 20, 1874. Those relating to disasters 
which have occurred to American shipping in foreign waters are derived 
from reports received from our consular officers abroad and through the 
courtesy of officers of foreign governments, an interchange of such in-
formation having been effected, through the Department of State, with 
most other maritime nations. 
In the preparation of the accompanying tables, it has been found 
advisable, in order to facilitate reference, to make the following general 
divisions: 
I. Disasters occurring on the Atlantic and Gulf coasts of the United 
States, embracing-
1. All casualties outside of, but in proximity to, the coast line; 
2. All casualties occurring in the bays and harbors adjacent to the 
coasts named ; 
3. All casualties occurring in or near the mouths of rivers emptying 
in to the ocean or gulf. 
II. Disasters occurring upon the Pacific coast of the United States, 
including those occurring in adjacent waters, as in the first division. 
III. Disasters occurring on the great lakes, em bracing-
1. All casualties occurring on ·Lakes Superior, Michigan, Huron, 
Saint Clair, Erie, or Ontario, reported by officers of the customs, 
whether in waters under the jurisdiction of the United States or of 
Great Britain; 
2. All casualties occurring in the rivers, straits, &c., connecting the 
several lakes named; 
3. All casualties occurring in the harbors of any of said lakes, or in 
or near the mouths of rivers emptying into them, within the United 
States. 
IV. Disasters occurring in rivers w_ithin the United States, embracing 
all rivers except those referred to in the foregoing division. 
V. Disasters occurring to American shipping at sea or in foreign 
waters. 
The disasters embraced in the foregoing divisions are classified as 
follows, viz : · 
1. Founderings-embracing founderings which resulted from the leak-
ing or capsizing of vessels, but not those which resulted from collision, 
stranding, or striking any sunken wreck, _or against piers, snags, or ice. 
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2. Strandings-embracing disasters resulting from running aground, 
striking a rock, reef, bar, or other natural object, although the vessel 
rpay have foundered as a result of such casualty. 
3. Collisions-embracing all collisions between vessels only. 
4. Other causes-embracing disasters resulting from various causes, as 
follows, viz : 
Fire, irrespective of result; 
Scuttling, or any intentional damage to vessel; 
Collisions with fields or quantities of ice, although vessel may be 
sunk thereby; 
Striking on sunken wrecks, anchors, buoys, piers, or bridges; 
Leakage, (except when vessel foundered or went ashore for safety;) 
Loss of masts, sails, boats, or any portion of vessel's equipments; 
Capsizing, when vessel did not sink; 
Damage to machinery ; 
Fouling of anchors; 
Striking of lightning; 
Explosion of boilers; 
Breakage of wheels; 
Also water-logged, missing, and abandoned vessels. . 
Since the publication of the annual statement for the fiscal year 
ending June 30, 1875, information has been received of the occur-
rence of disasters during that year to twenty-three American vessels. 
Thirteen of these happened on the Atlantic coast: eight by stranding, 
two by collision, and three from other causes. Of the latter number, 
one resulted in total loss, and one was never beard from after sailing 
with a crew of five persons on board. Of the remaining ten, four oc-
curred on the great lakes: three by stranding, and one by becoming 
water-loggerl, and six at sea or in foreign waters, one of these resulting 
in the loss of a life. As the foregoing disasters could not properly l:Je 
included in the report for the. fiscal year just closed, it has been thought 
advisable to reprint the general summary table of the previous year, 
amended so as to include the particulars furnished by the wreck-reports 
mentioned above. The table will be convenient for the purpose of com-
parison with the corresponding .table in the statement of the present 
year, and is accordingly herewith presented. 
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Sumrnm·y of disasters to vessels which occurred on and nem· the coasts, and on the 1·ivers of 
the United States, and to .Ll.mm·ican vessels at sea and on the coasts of foreign countries, 
during the fiscal yem· ending June 30, 1875. 
Nature of casualty. 
"' 
Q ;::. i;s "' Q) Q) 
.s -.,; oro ~ I> Ooo I> 0 1>'0 
.... ~- >'l- ~~ o.; o:>~ . ..-~ ca ·~ ro ~~ -M ~~ ol 0: ~s ~£ 
.0 ~1':1 
a5M ";A • .0 s M P Ma> 8 p M ... ~ gJ.a ~ p z ..q ~-~ 0 z 
-----
Founderings : 
Atlantic and Gulf coasts ......................... · •••.•••••. 17 3, 096. 56 10 27 
Pacific coast .•••.....•••.••......• -- .••.•• ------ .......... .. 3 249.82 3 . .......... ......... 
Great lakes ............................................... .. 16 2, 666. 21 9 7 14 
Rivers .................................................... .. 7 856. 55 4 3 24 
At sea or in foreign waters ................................ .. 14 5, 522.63 14 42 
------------
Total. ........................................ - .... , .. 57 12, 391.77 40 17 107 
--=== -------Strandings: 
Atlantic and Gulf coasts ................................... . 307 67,694.63 86 221 26 
Pacific coast .............................................. .. 23 9,165. 74 12 11 4 
Great Jakes .............................................. .. 149 55,236.27 22 127 19 
Rivers ...................................... - .. · · .... -- • .. .. 16 6, 764.47 3 13 
At sea or in foreign waters ............................... ~ .. 64 33,505.16 37 27 6 
-------------
Total. .................................... -~ ......... . 559 172,366.27 160 399 55 
--=== ---------Vessels collided: 
Atlantic and Gulf coasts ................................... . 214 58,533.86 10 204 19 
Pacific coast ........................................ -- ..... . 8 3, 261.32 1 7 
Great lakes .................................. --.- ......... .. 207 51,106. 68 4 203 
Rivers ...................................... -- ............ .. 22 6, 742.74 4 18 2 
At sea or in foreign waters ................................ .. 28 1~, 074. 88 6 22 9 
------------Total. ....... . ....................................... . 479 137,719.48 25 454 30 
--== --- -··---Other causes : 
Atlantic and Gulf coasts .................................. .. 
Pacific coast ................................ - .............. . 
178 34, 644.08 36 142 62 
6 939. 64 5 1 14 
Great lakes ............................................... .. 151 42,422.22 10 141 28 
Rivers . .................................................... .. 55 22,233.08 21 34 99 
At sea or in foreign waters ................................. . 125 70,000. 10 22 103 499 
----------
-----Total. ......................... . ......... --- ... ···---· 515 170,239.12 94 421 702 
=-= :=::=-= ===== =-===-- = 
Grand total. .................................... ----.. 1, 610 492, 716. 64 319 1, 291 *894 
RECAPITULA'I'lON. 
Atlantic and Gulf coasts ................................. -- . 716 
Pacific coa~t ............................................... . 40 
Great lakes ............................ ... ................. . 523 
River~ ... .................................................. . 100 
At sea or in foreign waters ................................ .. 231 
--
Total. ............................................... . 1, 610 
Atlantic 
and Gulf 
coasts. 
Pacific 
coast. Great lakes. 
163,969.13 142 574 134 
13,616.52 21 19 18 
151, 43l. 38 45 478 61 
36,596.84 32 68 125 
127, 102. 77 79 152 556 
----
--
----492, 716. 64 319 
Rivers. 
I 
At ~ea or 
in foreign 
waterB. 
1, 291 *894 
Aggregate. 
Total value vessels involved .. $10,475,980 
Total valuE~ cargoes involved.. 5, 473, 716 
$1,098, 300 $10,374,400 $2,281,650 $6,502,850 $30,733, 180 
181, 050 3, 214, 305 1, 756, 687 4, 835, 676 15, 461,434 
Aggregate ............. 15,949,696 --c279, 350 13, 58H, 705 4,0:38,337 11,338,526 ""46,194, 614 
Total insurance on vessels .••. 2, 580, 962- 228, 500 4, 136, 690 641, 900 2, 897, 136 10, 485, 1 SS 
Total insurance on cargoes . .. 1, 325,897 45, 700 1, 467,440 1, 203, 150 1, 876, 157 5, 918,344 
---------------·---
Aggregate . . • • . . . • . • • • . 3, 006, 859 274, 200 5, 604, 130 1, 845, 050 4, 773, 293 16, 403, 532 
Total losses to veaRelR.---.--. 2, 220, o60 570, 450 951, 884 797,'T.·i7 . 2, 985, 042 7, 525, 173 
Tota1losses to cargoes........ 592, 417 21, 775 566, 240 418, 392 1, 094, 116 . 2, 692, 940 
Aggregate---- --------- 2,812,477-592,225 1, 518,124 ~6,129 4, 079,158 10,218,113 
Total tonnagevesselsinvolved .. 163, 969.13 13,616.52 151,431.38 3fi, 5~ 127,102.77 492.-716.64 
Total tonnage vesMels lost..... 21, 730. 19 5, 638. 53 24, 974. 53 13, 137. 20 37, 338. 76 102, 819.21 
* In addition to the number of lives lost here reported, 73 lives were lost where no other casualty occurred 
·to the v~>ssel, making the total number of lives lo~t 967. 
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As the appended tables include all casualties involving losses as low 
as $50 for the purpose of exhibiting their nature, causes, and localities, 
the character of vessels, loss ·of life, and other information of impor-
tance; the following table of disasters, involving damage ·amounting 
to $500 and upward, (damage less than that amount to vessels and car-
goes being considered unimportant in a pecuniary sense) is subjoined, 
the corresponding table for the previous year being also .reprinted,. 
amended so as to include the data fnrnished by the several reports al-
luded to in the previous paragraph, for the purpose of compartson. 
Fiscal yea1· ending June 30, 1875. 
Amount of losses. 
g 0 g 0 0 g 0 0 0 ~ g ~ g g 0 0 g 0 
0 0 
0 0 0 o" g" p. 0 0 o" 0 ~- o" 0 0 0 0 s o· ~- 0 Col M c.f lr.J- C> a lr.J w * ""' 't:S 0 * * 
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* .£ .£ .£ .£ .£ .£ .£ g g 0 iS: 
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* 
-
* * 
-
* 
~,.. p E-t 
- -
- - - - - -
-
- - - - --
Atlantic and Gulf coasts·· ----··--- 87 81 86 47 31 11 5 3 3 3 4 ..... ..... 65 42& 
Pacific coaKt ..••......•...•.•..•... 2 5 6 7 6 1 1 1 2 .... .... 6 37 
Great lakes ..•.•••....•.••..••..• _. 51 25 42 20 18 7 5 3 5 1 ...... ..... 61 238 
Rivers .....•...•..•..•.....•...... ll 10 12 11 8 5 1 2 4 3 1 13 81 
At sea or in foreign waters . ••. .. .•. 12 15 42 36 24 16 8 4 5 4 7 1 1 16 191 
Total ...• -•.•....•.. -....... 163 136 188 121 87 40 20 13 17 11 14 1 171 973 
Fiscal yem· ending June 30, 1876. 
Amount of losses. 
g d g g 0 g 0 0 g ...: g ~ 0 g g 0 0 
0 <t> 
0 0 0 0 o· 0 g I> 0 0 0 0 o" o" g ~- 0 0 0 o" ~ Col M ci L"O Col M 
* --
't:S q, 
* * 
w * 
- -
* 
-
.£ .£ >:1 d ~ .£ .£ .£ .£ .£ .£ "' 
.£ £ .s 0 0 0 ~ 
.£ 0 0 0 g g g 0 g 0 0 0 g g 0 0 0 >:1 
0 c 0 0 0 0 0 o" o" g ..-: ~ 0 q, 0 0 0 o· o" o" 0 115' ci 
"" 
~ 0 >:1 0 lr.J e;;. e;;. Col M .... lr.J ~ Col M 
- -
* * * * 
-
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p E-t 
-
- - - - - - - - - - -
- --
Atlantic and Gulf coasts ..••...•... 148 132 121 69 43 16 4 3 5 2 . .... ..... 2 91 636 
Pacific coast ... .... ... ...... .... . . 5 3 6 16 8 2 1 1 1 l 1 ~ .... . .... 7 52 
Great lakes ... .... ... .............. 58 29 56 25 15 6 6 4 2 2 2 ..... . 17 2"22 
Rivers ....... ... ... ............... 6 10 12 14 11 4 2 3 5 2 ... ... . 1 6 76 
At sea or in foreign waters . .••..... 35 28 43 56 48 25 ll 11 2 1 3 ..... . 2 7 272 
Total. ...................... 252 ,202 238 l180 125 53 24 22 15 
The total number of uisasters reported for the fi cal year 1874- 75 
was 1,610; and for the year 1875-'76, 2,133; showing an increase the 
pa t year over the previous one of 32.36 per cent. On the .Atlantic and 
Gulf coasts the increase was 57.12 per cent.; on the Pacific, 42.50 per 
cent.; rivers, 9 per cent; at sea or in foreign waters, 40.69 per cent.· 
while on the great lakes the percentage has been slightly dimini he~, 
there having been 523 casualties in 1874-'75, and 515 in 1875-'76; th1 
being due, first, to the diminution of shipping upon the lakes; and, .ec-
ondly, to the fact that the severe t gales of the year occurred durmg 
the winter season, when navigation upon those waters wa clo. ed. • 
f the number of disa ters which occurred during the year 1 74--- • 
430, or O\er 26 per cent., were cau ed by tre s of weatller; Juring th 
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last fiscal year 856, or over 40 per cent., resulted from this cause. From 
this statement the conclusion would naturally follow that gales and 
stormy weather prevailed to a greater extent during the year 1875-'76 
than in the one immediately preceding. This conclusion is verified by the 
following statement, which has been compiled from information kindly 
furnished by the Chief Signal-Officer of the United States Army. The 
exhibit shows the number of times the velocity of the wind was suffi-
ciently great during the past two years to cause the raising of the 
"caution signals" at the various stations enumerated below. These 
signals are hoisted when the Yelocity of the wind is 25 miles or more 
per hour. Although a wind of this force would be likely to excite no 
apprehension of danger on the open sea, great disaster might result 
therefrom to shipping along a lee shore. 
ATLANTIC COAST. 
Fiscal year ending June 30-
Locality of signal-station. 
1875. 1876. 
Cautionary Cautionary 
signals raised. signals raised. 
Atlantic City, N.J ..•.•........................•.... ~--..... ........... .. .. 24 tillleH. 37 times . 
Baltimore, Md ........... .......... ....... . ..... ----. .... .. .. .. ...... ... .. . 9 9 
Barnegat, N.J................. .. .............. ..... ....................... 26 62 
Boston, Mass......................................... ...... ................ 16 73 
Cape Hatteras, N.C................... ... .................................. 64 94 
Cape Henry, Va .•• ,.... .............. ......... ....... ........•.. .... ...... 57 59 
Cape May, N.J................................ .. .......................... 47 60 
Charleston, S. C .. .. . .•.. .... .. .... ......... .... •. ...... .... .. ............. 6 13 
Eastport, :Me ........................................... -- · ...... ...... . •• . 40 54 
Galveston, Tex .................... -. ...................................... Not stated.. . 43 
Indianola, Tex ............................................................. Not stated... 75 
Jacksonville, Fla ........ ... •.. ... ... . ... ...... .... ... ... .. . .....•. ........ 12 times. 11 
Key West, Fla............................................................. 21 21 
Kitty Hawk, N.C.......................................................... 55 127 
Mobile, Ala................................................................ 6 7 
New Haven, Conn......................................................... 23 2:1 
New London, Conn........................................................ 26 42 
New Orleans, La........................................................... 13 11 
New York, N.Y ................................... ~ ---····---·---·-··--··· 46 40 
Norfulk, Va.. .. .••. .... .. .••..• ...... .... .. ...... ... . .. .... .. ...... .... .... 2l 26 
~~~~;n:~!~-N-.-j :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~ ~I 
Savannah, Ga . . .. . .... .. . .... ....••.. ... . . .. ...... ..•.. •...•.. ...... ...... 9 1 
Squan Beach, N.J......................................................... 37 36 
St. Mark's, Fla............................................................ 10 111 
Thatcher's I oland, Mass .... .. . ... ...... ...... ...... .•.. ... . ...•... ......... 32 86 
Tybee Island, Ga ............................ ·.............................. 55 50 
Wilmington, N.C.......................................................... 28 22 
Wood's Hole, Mass......................................................... 49 59 
Total................................................................ 821 1, 265 
PACIFIC COAST. 
. Fiscal year ending June 30-
Locality of signal-station. 
1875. 18i6. 
Cautionary Cautionary 
. signals raised. signals raised. 
~:~ ~~ea~odi~~~-c~i: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: . 7~ times. M times. 
·--------Total ............................................................... . 80 92 
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GREAT LAKES. 
(Excluding period from December 1 to April30, inclusive, when navigation is closed.) 
Fiscal year ending June 30-
Locality of signal-station. 
1875. 1876. 
Total . • • • . . .. .. • .. .. . .. .. .. .. . • • .. • .. .. • .. • .. .. • .. .. .. • • .. .. .. .. • • .. 235 319 
The severest storm during the year, and the one which resulted in the 
greatest distruction to property, was a cyclone off the western coast of 
tbe Gulf of Mexico on the 16th and 17th of September, 1875. The 
records of the Signal-Office show that the velocity of the wind on these 
two days ranged from sixty to ninety miles per hour. Twenty-one ves-
sels were reported totally lost, twenty-nine seriously damaged, and 
twelve lives were lost. Besides the loss to shipping, a large amount of 
property was destroyed in several coast towns of Texas. 
It has been observed in the preparation of these statistics from the 
reports furnished that the statements of the causes of casualties, on 
many occasions, where those navigating the vessel were evidently in 
fault, were not unfrequently attended with prevarication. This dispo· 
sition has been especially noticeable in cases of collision, the crews 
of the respective vessels involved endeavoring to shift the respon-
sibility of the accident upon each other. In such cases it is difficult to 
settle the blame upon the proper party without judicial investigation. 
To illustrate this tendency, a column has been arranged in the table of 
causes of collision in the several divisions of the report headed "Fault of 
other vessel." 
It is well understood that many disasters have occurred by reason of 
the overloading of vessels or improper stowage of cargoes, from defects 
of vessels or their equipments, or from carelessness, inattention, igno· 
ranee, &c. ; but as the reports upon which the accompanying tables are 
based are those of the owners, agents, or masters of the vessels con-
cerned, who are interested parties, the actual number of casualties 
resulting from such causes is undoubtedly greater than appears, 
and, except through a court of inquiry, .it is unlikely that accurate 
information in this relation can usually be procured. To illustrate : 
The wreck reports furnished in the case of the collision between ~he 
American steamer Pacific, and ship Orpheus on November 4,1875, which 
resulted in the total loss of the Pacific, with 236 lives, fail to give the 
cause of the disaster, though it was intimated in the report on the part 
of the Orpheus that the lights were not plainly seen. The fact , how-
ever, developed by investigation, show that the master of the latter-
named vessel was in fault by reason of his disreg~rding the univer al 
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rules of navigation in putting his helm to starboard, then to port, then 
to starboard again, and then again to port, repeatedly changing his 
course, so that the steamer could not possibly understand or anticipate 
his movements, and thereby avoid him. Notwithstanding this fault on 
the part of the Orpheus, it seems extraordinary that a blow given by a 
steamer, with her engines probably reversed, to a vessel which was 
nearly motionless, as the Orpheus was, should have proved so fatal to 
the steamer, and inferences unfavorable to the sea-worthiness of the 
Pacific have been drawn from this circumstance. These inferences have 
been verified by the fact that portions of the wreck of the steamer, 
which were washed ashore, were reported "affected with dry-rot to such 
an extent that they fell to pieces on being handled." ''In one instance 
a portion of her timber was found with a piece of sound wood bolted to 
a piece of rotten wood, and the bolt itself quite eaten away with rust." 
A former chief mate of the vessel has testified that her reputation was 
not that of a sound vessel; " her fastenings and knees could be seen 
working between decks in the cabin," and" they were continually calk-
ing her, because she spit the oakum out of her seams." 
In the tables of causes of casualties the number reported to have 
been caused by darkness does not represent the number which actually 
occurred after dark, as in many instances other reasons than darkness 
were assigned for the casualty. 
On the 30th of June, 1876, the total number of registered, enrolled, 
and licensed veRsels belonging to the United States was 25,934, repre-
senting a tonnage of 4,279,458.09. Of this number 2,058 vessels, hav-
ing a total tonnage of 580,359.12, met with casualties during the year, 
being less than 8 per cent. of the total number of vessels, and about 
13.5 per cent. of the aggregate tonnage. 
The following exhibit shows the number of sailing and steam vessels, 
canal-boats, and barges registered, enrolled, and licensed, belonging to 
the United States on June 30, 1876; the number of each class which 
have met with disasters during the year," and the ratio of casualties to 
the number of vessels : 
Classification. 
Steam-vessels ..•...•..•....••... ... .••........•...... 
~~~al\~!~:~~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Barges .•...•.•••...•.••...........................•.. 
Numberofves- N b . 
sels belonging urn. er of cas- Ri!'t10 of casual-
to the United ualt1es to ves- t1~s to number 
States. sels. of vessels. 
4,:320 
18,257 
1, 5fll 
1, 776 
25,934 
311 .As 1 to 13. 9 
1, 786 .As 1 to 10. 2 
6 .As 1 to 263. 5 
30 As 1 to 59. 2 
2, 1:33 As 1 to 12. 15 
During the year, 605 vessels were reported as having met with co 
lision, but as two vessels were engaged in each collision, (though in a 
few instances three or more collided with each other in gales,) the actual 
casualties of this nature were about one-half that number. 
Seventy-five foreign vessels, having an aggregate tonnage of 32,199.87, 
met with disasters in American waters. The nationalities of·these ves-
sels are shown in certain of the accompanying tables. 
I_n addition to th~ lives lost in the disasters.to vessels and cargoes 
which are embraced m the tables, 91 persons penshed by drowning out 
of crews employed on 77 different vessels. In these cases neither ves-
sels nor cargoes suffered damage, the persons drowned having been lost 
overboard, or having perished by the capsizing of 1-jiDall boats in which 
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they had left their vessels to attend fishing-trawls, or for some other 
purpose. These vessels are not included in the following statements, 
except in Table 62. · 
During the year 112 casualties occurred, resulting in loss of life, ex-
clusive of the 91 lives lost from the 77 vessels above mentioned. It 
will accordingly be seen that of the number of casualties one in every 
nineteen resulted in loss of life. 
The following exhib~t shows the number of persons on board vessels 
suffering casualties, the number of lives lost, the ratio of those lost to 
the number on board, and the ratio of lives lost to the number of casual-
ties for the last three fiscal years. 
..... ~§ .... ~s~ ~sg o.; 0~ ~gj <D ~ ~<ci ..... ::1 ~ ~·.-< ~0 -l'lo Fiscal year. ~;:::: <D- ~.s~.; .0~ ,.o rn ~ 
.Om ~.s § Si=l S'"Ol s~ .s~ M~ i:l~ p<DO ~~ ~1E~ ~,$,.8~ ~<:) ~ A.O ~,S,o 
1873-'74 ..••.•••••••.•.•.•.•••..••.•••• -•.••..•.. -. 1, 060 12,005 550 As 1 to21. 8 As 1 to 1. 9 
1874-'75 ··--·································-··-·· 1, 610 20,216 *894 As 1 to22. 6 As 1 to 1. 8 1875-'76 •••.• -•.••.••..••.•••...••.•.............•. 2,133 23, 190 *tl64 As lto26. 8 As 1 to 2. 4 
*This number is exclusive of the number of lives lost where vessels suffered no damage. 
Upon reference to the tables showing the number of lives lost during 
th~ past year, it will be observed that those occurring on the Pacific 
coast greatly exceed, in proportion to the number of casualties, those 
upon either the Atlantic coast, great lakes, rivers, or to American vessels 
at sea or in foreign waters. This disproportion is accounted for by the 
fact that of the 308 persons who perished upon the Pacific coast 236 
went down with the steamer "Pacific," previously alluded to. 
The number of foreign vessels reported in Table No. 34: includes only 
such as suffered. disaster in waters under the jurisdiction of the United 
States. 
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ATLANTIC AND GULF COASTS. 
TABLE 1.-Abstract of returns of disasters to 'IJessels on the Atlantic and Gulf ooasts during 
the yeat· ending June 30, 1876, showing the nurnber and valtte of vessels and oargoes, and 
amount of loss to sarne, where known. 
~ ~ 'i 1; '0. Total value of Total value Loss to ves-
"' 
Loss to car- .:> ~ 
"' 
~ tlJ) 0 tlJ) vessels. of cargoes. sels. goes. ...... as ~ ., as >. ~ ~ ::l ::l ::?>l 8 . ;:;;i.l oa til as l'l '0~ 
I> I> ~~ •o ~ £~ ..,o 
"' 
Oo coO ol'l 
~~ ., . +"p -P col'l l'l,.!d 
.,; O!'l ~~ ~~ <D,.!d ool'l ~ ~I: ~~ 0 l'l <D::S Month. ,o ~ p "'::l ~; ~~ ~fj g p .,..., 1>...., 
"' 
,.!d I>P l'l aP 1aol ,.. 
.... ::l 
'B5 ..,.::l as .... 0 0 4-<0 
os 0 0 ""as 0 
.. .. ~ ..,8 t ~ ~ ~~ ... ..., .. ..., ~ r;;as ~ ., p 
"' "' 
p 
"' ""' ,Q ::l ,Q ,Q ::l ,Q ,Q ::l ,Q ,Q ,Q ::s ,Q ,co s 0 ~ 8 0 8 8 0 8 8 8 0 8 8 ::l s ::l 8 ::s ::l s ::l ::l ::l 8 ::l ::l 
z ~ z z ~ z z < z z z < z z 
---- - -
----
-
- ----
- --
- ---
- -
July . •••••• . ••••. 48 $846,500 9 33 $296,834 6 44 $-16,980 .... 12 11 $6,017 . ... 28 
August .......... 62 758, 100 8 41 170,503 10 57 90,894 1 12 14 22,069 . .... 37 
September .•••••• 142 2, 143,825 4 80 848,955 11 138 248,750 8 47 76,655 1 43 
October ......... 100 1, 236,350 14 65 449, 426 20 95 214, 607 1 18 29 $3,699 1 55 
November ....... 11H 2, 852,900 8 88 965, 097 12 112 464,065 .. ..... 17 42 278,763 . ... 58 
December ....... 84 1, 535,575 9 53 437,833 10 78 239,608 .. .... 15 22 41,775 .. ... 41 
January ......... 56 751,800 5 37 691,278 6 51 95, 470 .. ... 10 14 13,070 .. ... 29 
February •••••••. 97 2, 037, 710 12 64 589,275 20 86 122,248 .. ..... 23 28 24,016 .. ... 56 
March ........... 137 2, 478, 065 11 84 1, 000, 563 17 131 831, 201 1 16 36 184, 23'9 3 62 
April ............ 77 774, 150 4 57 395,877 7 72 140, 106 ..... 9 24 42,075 . .... 40 
May ............. 60 1, 847, 900 10 47 770,318 10 55 144, 085 .... 15 21 31,079 . ... 36 
June ............ 37 711, 900 9 26 202,778 9 35 130,457 .. .... 11 10 22,378 . .... 25 
Unknown ........ 2 13,000 1 1 30,000 1 3 3, 200 ....... .. ... .. ..... 2 
-------
- - ----- - --- - - - -- - -
Total. ....... 1, 023 17,987,775 103 676 6, 848,737 169 957 2, 771,671 3 *166 298 795,835 5 512 
*In this column are included the caRualties in which no damage was sustained by the vessels, for the num-
ber of which see appropriate column in Table 2. 
·T~BLE 2.-Abstraot of returns of disasters to vessels on the Lltlantio and Gulf coasts during 
the year ending June 30, 1876, showinq the number of vessels totally lost, the nuntber dam-
aged, aggregate tonnage of vessels totally lost, number of passengers and c1·ew, and nt~mber 
of lives lost. 
~a; "''O ... ' ~ .s ~ ., .. a;~+~ 0 1'1 
+>0 +-' ... :l ;; tllll> ~~~ ~~=~~ 3~ <epO (;I~~ ;a .:=~ ·~ ·~ c:a ~ ~~ .s~ .... :::; tlJ) Months. 'B ~: 
...... ci OcoO: ~;;:! .s ~:E~~ ~~~ ~~It 
,Q::lco s ~til~ ....... o .0 "''0 • S"'"' .,o "'"'l'l ~~g] . 
=='"'- ::l ~:;31> ~>lo.l'l z z z 
------
---
July ..................... 5 39 6 6 
August .............. .... . 14 44 7 5 
September ............... 40 98 3 5 
October .................. 16 80 13 5 
November ............... . 27 85 8 9 
December ................ 13 65 9 6 
January .................. 13 38 4 6 
February ................ 9 77 12 It 
March .................... 42 90 10 6 
April ..................... 14 58 5 4 
May ..................... 10 44 11 5 
June .. ................... 8 27 9 2 
Unknown ................ ......... 3 . ... ...... .. ............. 
--------
Total ................ 211 74!3 97 70 
>:~>. ""tlll ., _ 0~ 
'f'S 
::lO ~::l 
,c+' ,.ot) d 
.. ~-S~ ..,_ p<D £! l'l .: . ., 
3 """""~....; til~~ ~~] 0 ~zs 
8 8 8 
---
---- ---
56 380.44 433 
70 1, 313.85 464 
146 4, 118. 07 941 
114 2, 974.l:l 687 
129 4, 554.56 968 
93 1, 692.51 657 
61 1, 400.90 489 
109 547. 05 838 
148 10,990.00 1, 216 
81 1, 587.45 475 
70 2, 097.41 583 
46 1, 449. 31 332 
3 . ............. 12 
-------
1, 126 33, 105. 68 8, 097 
.... 
0 
... . 
"'"' .c13~ 
::SI'l 
~! 
,....as 
~>lo 
0 
8 
-~-
518 
256 
518 
118 
235 
120 
25 
109 
355 
19 
ws 
188 
.. .......... 
--
2, 689 
.... 
0 
... 
$~ 
8..£ 
:loo 
!'l<P 
.~ 
......... 
~ 
0 
8 
---'-' 
1 2 
2 
31 
3 
7 
8 
......... 
1 
50 
8 
~ 
3 
........... 
--
198 
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TABLE 3.-Abstract of 1·eturns of disasters to vessels on the Atlantic and Gulf coasts during 
the year ending June 30, 1876, showing the number of vessels and cm·goes insttred and unin• 
sured, and the amount of insu1·ance, where known. 
Number of Number of vesst~ls and car-Number of vessels and cargoes repnrted to be vessels and car- goes, whether in· insured, and amount of insurance. goes reported aured or not, 
not insured. unknown. 
...... 
..; 
Month. Vessels. Cargoes. 0 ] 
"i:iai c; 
::I c:J ,Q 
o>:l 
... ~ ~ ...,: 8i:! a:l "" .s <D >:l .,~ "' <D "" "' "' .0 ::3 ,Q ::3 ..... >:l (I) 0 1 0 <D 8 0 8 0 ~·.-4 "" tD ~ 
"' 8 8 "' ::I ::3 0 
"' "' 
«> 
"' ~ z < z < 8 t> 0 t> 0 
--- --- -----
.Tuly ............. 14 $166, 900 8 $161,700 $328,600 33 16 9 15 17 
August .......... 14 82,287 7 50,355 132,642 45 21 11 23 19 
September ....... 30 626,500 19 395,565 1, 022, 065 106 44 10 2i! 55 
October .•••••.••. 27 147,675 23 215, 511 363, 186 67 25 20 37 29 
November ....... 31 522,000 28 245,575 767,575 85 40 13 32 29 
December ....... 24 358, 175 14 331,302 689, 477 59 30 10 19 30 
January ......... 23 223,100 15 290,985 ·5l4, 085 28 13 10 15 18 
February ........ 26 441, 640 24 367,223 808, 863 68 34 15 26 25 
March ........... 41 600,763 30 393, 291 994,054 87 34 20 37 47 
April ............ 22 209,075 17 1d0, 136 389,211 49 25 10 22 17 
May ............. 22 914,550 15 285,200 1, 199, 750 35 24 13 18 13 
June ............ 11 164,150 6 46,320 210, 470 24 15 11 14 11 
Unknown .••..••. ~ ....... ................. . ........ . ............... .................... 2 . ............ 1 2 1 
------- -----------------Total. ....... 285 4, 45fi, 815 206 2, 963, 163 7, 419,978 688 321 153 288 311 
TABLE 4.-Abstract of returns of disasters to vessels on the Atlantic and Gulf ooasts during 
the year ending June 30, 1876, distingnishing the natur·e of each casualty. 
,..; ~ ~ t- a (I) ~ .0 ... ,Q ,Q ~ (C: Nature of casualties. ~ <D ~ ~ = .g 0 3 ~ ::I .0 e (I) I'! 1>11 
-g. .B ::3 ·~ ~ ..14 ~ c:J >:l .0 ~ I'! ::.; ::I 0 0 A "' ~ ~ "' ::3 >:l 0 ,.., < rn z ,.., ::.1 < ::.1 ,.., t:l E-t 
- - -
- - - - - - - - - --
Foundered .. .. • • . .. • .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. . 1 12 4 6 3 5 4 6 1 2 2 . • .. •6 
Stranded .............................. 10 19 64 34 48 37 20 43 78 28 30 13 .... .C24 
Collided ............................... 34 30 22 54 40 32 14 38 36 27 28 22 .... 377 
Fire ................. ·••••....... . .. • .. 1 2 3 1 4 2 2 1 5 1 22 
Capsized..................... . ......... 1 2 3 1 1 2 .... .... .... .... .... .... 10 
Lost sails, rigging, anchors, cables, &c.. 4 7 12 10 H 4 7 9 6 6 3 82 
Dismasted........... .... • . . • . .. .. . .. . . . .. . 6 6 4 4 4 3 2 8 6 2 2 2 49 
Miscellaneous . .. .. .. .. • .. . .. .. .. • .. . • .. 2 1 15 3 7 6 7 8 8 3 3 3 1 67 
Sprung a leak.......................... 4 2 7 2 3 2 2 3 5 3 1 4 .... 38 
Never heard from.............................. 2 .... 3 1 .... .... .... .... .... .... .... 6 
Water-logged....... ............ ....... . .... . ... ..•. ... . .... 1 .... ..•. .... .... ... . .... .... 1 
Unknown.............................. . .. . . . .. . • .. 1 . .. . . .. . 1 . .. . . .. . 2 . • • . . .. . .. .. • 
Total ............................ 56 70146lli 129. 93 61 109148 8170 46 -3 1,126 
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T .ABLE 5.-A.bstract of returns of disaste1·s ( exclnd·ing collisions) to !Vessels and cargQes on 
the Atlantic and Gulf coasts during the year ending June 30, 1876, distinguishing the cause 
of each disaster. 
~ ~ ~ p:.. ci 
..; .0 ~ .a> ,Q p:.. ta II: 
Class and cause of disaster. ; j 8 ~ ta ,c:i 0 ~ ,Q <) ;:I e Q :a ~ Gi l'l tlD p,. .£ f> Q ~ .0 ta 1':1 ,!<I ;:; ' ;:I ., Q 0 A CD p,. "' ;:I Q >-:> < rn· 0 z >-:> 
"" 
~ < ~ ~ p 
- - - - - - ------
- - -
CLASS I.-Arising from stress of weather : 
:t~~~~=~e~::::::::::::::::::::::::::: :::: ··4· ~~ ~ 2i 1i ~ 3~ 4~ 'i() ··3· :::: :::: 
Sprung a leak........................ . .. . 2 5 1 1 2 4 2 1 1 .•.. 
Capsized............................. 1 1 1 1 . • • . 1 2 ..•...•......••...•..•.. 
Water-logged........................ . •• . . • .. .. • 1 
Damage to hull, rigging, rudder, &c.. 1 10 28 10 12 3 '"6' 'i3' 'i2' "8' ··3· '"i' '"i' 
Struck by lightning . •• .... ..... •• • • • . . . •• . •• . . ••. . ••. .•• . . •• . .••. . •• . . . . . •••. 2 2 •• •. 
Machinery diMabled • • . . . • . . . • • • . • . . . • . • .. 1 . • • . . • • . . • • . . • • . . • • . . • • . 3 ............... . 
Mi~cellaneous . . • • • • . . • • . • • • .. . . . . . . .. . . • . . • .. 1 . • • . 1 1 2 2 1 1 ........... . 
i 
0 
E-4 
-
28 
193 
19 
7 
1 
108 
4 
4 
9 
Total...... . . • • . • • • . • • • • • . • • .. • . . 2 18 94 20 36 20 23 53 72 21 4 1 373' 
=====~======== 
CLASS 2.-Arising from carelessness, inat· 
ten tion, ignorance, <',-c. : 
Error in judgment.................... . . • . 2 1 2 
Error of pilot .. .. • • . . .. .. .. .. .. .. . • .. . . • . . • • . 1 3 
Neglect of master . .... . .. .... . • .. .••. . ••. .. •. 1 2 
Ignorance............................ ..•. 1 1 
5 2 2 2 .••. .••. 21 
1 1 3 1 .••. 11 
1 .••. 1 .••. .• . . .••. .••. .••. ..•. 5 
1 .... .••. 1 .••. .••. .••. .... 4 
Carelessness ......................... . ...... . ... . 2 ............ 1 ............ . .. . 4· 
Total............................ ... . 3 4 7 4 .... 4 2 5 1 .... 45 
=======-==-====== 
CLASS 3.-Arising from defects of vessels 
or equipments : 
Defective instrument!! . • . . . • . .. • • .. . • . .. • . .. • . 1 
Defective hull, rigging, &.c .................... . .. . 
Total. ..... . ............................ . 
2 1 
3 ~ 
2 5 
1 
1 
2 2 
1 •••. .... •••. 9 
2 2 1 .... 14 
3 2 1 .... 23 
===========-===== 
CLASS 4.-Arising from other causes : 
Adverse currents..................... ... . .... 4 3 3 ... .. .. .... 2 1 1 1 . •• . 15 
Heavy seli • . . • .. • • •• . . . .. . .. . . .. .. • .. 1 1 .. • . 1 4 . • .. 1 1 1 .. • . 1 . • .. .. • . 11 
Accidental........................... .... .... .... .••. ..•. 1 .••. .... .••. .••. ... . .••. .••. 1 
Fire .. . • • • .. . . .. • • . . • • • • • . • • . . • • • • • .. 1 2 3 1 4 2 2 1 5 1 . • • . . • • . 22 
Never heard from.................... ... . .... 2 3 1 ... . .•• . .... .... .••. . . .. .... 6 
Thick and foggy weather............. 4 8 4 1 2 5 3 4 2 9 5 . ••. 49 
Mlsstayed. ...•.•••. •••• ...... .••..•.. 1 .... 2 3 2 1 2 .... 1 3 . ••. 15 
Sprung a leak............... . ........ 3 1 2 2 4 3 . ... . •• . 1 2 2 3 . •• . 23 
:Becalmed.......... . . . • • • • •• • • . . • • . . . 1 . . .. . • • . . . .. . • • . . • . . . . .. . . . . . • • . . . .. . • • . . • . . . . .. 1 
Parted chaine, &c.................... . .•. 1 .... 4 .... .... .... .••. 3 3 .••. .••. l 12 
Struck bridges, piers, &c............. . . • . .. .. 1 1 1 1 2 . • • . 2 1 . • • . . • • . . • • . 9 
Water-logged . • • . . • • • .. • . . • • . • • • • . • • . • • . . • • . . • • . 1 . • • . . • • . . • • . ... . . • • . . • • . . • • . . • . . . • .. 1 
E xplosion.......... . . • . . • . . . • • • . • • • • . .. • . . . .. . • • . . • • . . • .. . • • . . • • . . • • . . • • . . • • . . • • . 1 .. . . 1 
Absence of proper lights.............. 1 1 1 ... . 1 . • • . 1 2 1 1 . • • . . • .. 9 
Miscellaneous........................ 1 . ••. 3 .••. 2 ..•. 1 3 2 3 1 .••. 1 17 
Ice.......................................... .••. .••. . .•. 4 2 1 •••. .••. •••. 7 
Machinery disabled . . . • • • . • • .. • • • . . . . 1 .. .. . • • . . . .. . . .. . . . . 1 5 1 . • . . . • • . 8 
High wind........................... 3 2 1 2 7 2 3 1 4 3 1 . •• . 30 
Darkness .. • • • • . • • .. . • • • .. . • .. • • • • • .. 1 . • • . . • .. 2 3 4 1 3 1 1 . • • . . . • . . • • . 16 
Tides................................ 2 . •• . 1 . • • . . •• . 3 . ••. . ••. 2 2 3 . .•. .•• . 13 
Total. ••...•......•....•.••.••.•. 20 16 24 2136 271413 29 26 2414 2 266 
Unknown •••• ; ............................... - 3 1 9 5 ~ 4 3 = 2 2 4 . . • . 42 
Aggregate • • •• • . . • • . • • • . • • . . . . • • . 22 40 124 60 89 61 47 71 112 54 42 24 3 749 
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TABLE 6.-Abstract of 1·etums of disasters to vessels on the Atlantic and Gulf coasts during 
the yem· ending June 30, 18761 showing the number of vessels collided and distinguishing the 
cause of each disaster. 
~ 
-:9 
"' "' ~ ! ~ "' ~ "' "' fl ~ "' t>. 1 8 :> Month. ,.c:l !:lD 0 s ~ -:a !:lD '2 !:lD ; ~ .E .... "' "' -:9 "' ::s ~ 0 0 
"' "' 
<J .,; ., 
"' 
Q) -~ ~ 0 "' d 
..... ~ .!3 Q) "' Q) 
"' 
C) ~ ..... l::l li: 0 ., li: "' Q) i Q) l::l .!3 1'1 0 
., 
"' ~ ... 1'1 !:lD ~ ~ ... ~ ~ 0 3 Q) l::l "' ,.c:l :> ~ !:lD 0 0 'C) :; ~ .!4 Q) :a !:lD "' l::l ~ ~ ... "' A <J "' ~ ~ 0 00 8 6:l < ~ ~ !:lD 0 < r:.. p 8 
""' 
- - ---- - - -- - - -- - - --
July ........................................ ...... . ..... ..... 4 ..... . .... 8 5 5 2 .... 6 34 
August .............................. 2 2 2 6 .... 2 4 6 2 .... 4 30 
2 2 2 2 2 4 2 .... ..... 6 22 September ................. . ......... 
October .............................. 2 2 4 10 2 2 ..... 4 4 6 2 2 14 54 
November ........................... 4 2 2 2 14 2 ..... 2 6 .... ...... ..... 6 40 
December ........................... ...... .... . ..... . ... 8 2 . ... 4 4 4 2 2 6 32 
January ............................ . .... 4 .... ..... . .... 2 4 4 14 
February ............................ 2 6 6 6 ..... .... ..... 2 2 6 4 38 
March ............................... 6 4 8 ...... .... ...... ..... 4 4 2 2 36 
April ................................ 5 2 4 ....... 2 ..... 6 2 6 27 
May ................................. 2 4 2 6 .... .... ...... 10 4 .... 28 
June ................................ ....... 4 . ... ...... 4 ...... . ..... ..... 2 4 6 ...... 2 22 
Total. ......................... 20 24 29 14 66 2 48 29 39 34 6 54 377 
TABLE 7.-Abstl'aot of 1·eturns of disasters to vessels on the Atlantic and Gulf ~oasts during 
the year ending June 30, 18761 showing the number of vessels, and distinguishing their de-
sC?·iption. 
,.: ,.: ~ ~ d Q) Q) ,Q ~ ~ ~ Description of vessels. ..; s ,Q ,Q ~ ~ .g 0 i- ::s "' ,Q i:'! :B Q) l'l !:lD ]. 0 I> Q ::s ,Q ; ~ ~ .!4 ::s 
"' 
1) 0 A § ~ p. 0(1 :;j ~ .... < Ul 0 z .... :a < ~ .... p 
------ - - ----- - ----
Barges....................... .... 1 1 .... 2 ....................... . 
Barks .. • • • • .. .. • • • .. .. • .. • • . 3 1 4 4 3 2 5 6 1 .... 
Brigs .. .. • • . .. .. .. .. .. .. • .. .. 2 3 11 4 3 6 5 4 5 3 1 
Brigantines...................... 1 2 ...... 1 .... ...... 1 ............... . 
Canal-boats.................. 1 .... ...... 1 ........................................ .. 
Ferry-boats.................. .... .... ...... ...... ...... .... .... ...... 1 1 .... 1 ... . 
Schooners .................... 32 42 108 89 94 61 44 78 110 57 45 28 
Scows............................... ...... ...... 1 ................................... . 
Ships........................ . ... .. .. 1 1 1 1 2 2 2 .... . .. . .... 1 
Sloops....................... 2 5 9 3 2 5 1 2 6 6 2 ...... .. 
Steamers .................... 11 13 15 7 9 12 2 17 12 8 9 9 ... . 
Steam-launches.................. 1 .................................................... .. 
Steamships................... 2 .. • . 1 2 2 2 3 .. .. .. 2 . • .. 2 ... . 
~~i:::~~?:::::::~::::::::: ::~: ·-r :::::: ... T .... ~. ::~: :T ::::~: :::::: --r ::i: ::~: :::: 
3 
0 
E-4 
--
5 
33 
59 
5 
2 
3 
789 
1 
11 
43 
124 
1 
18 
1 
5 
26 
Total' .................. 56 70 146 ill 129 93 611Q914s 8170 46 31,126 
TABLE e.-Abst1·aot of 1·etm·ns of disaste1·s to vessels on the Atlantic and Gulf coasts dut·ing the year endi1tg June 30,1876, showing the tonnage and distimguish-
ing the numbe1· of thoso totally lost and those pa1·tially damaged. 
July. August.) Septem-~ October.l Novem-~ Decem-IJanuary.l Febru- I March. ber. ber. ber. ary. April. May. June. !Unknown! Total. 
Burdtm of vesselH. lgj iiii "' "' J gj ~ gj . "' "' gi "' "' gj "' l .; "" "" 0 gj "' "' "' "' "' "' "' "" "" "" .2 "' .2 .2 .2 .2 "' .2 0 "' .2 .2 .2 "' .2 0 "' Cii ~ .2 .2 0 .2 0 .2 .2 ..:! .2 .2 .2 ..:! ...... .8 ] Ol ~ Ol Ol ~ Ol Ol Ol 3 Ol ~ o; Ol ~ 3 3 :.3 ~ 3 :e 3 ~ 3 3 :e 3 :.3 3 '3 11 o; =f 3 Ol o; bO ~ ~ ~ ~ ~ - ~ 't; ... 0 ~ 0 0 0 0 "' 0 0 "' 0 "' 0 0 0 "' 0 "' "' be 8 ~ 8 ~ 8 ~ 8 ~ 8 ~ 8 ~ 8 ~ 8 ~ 8 ~ 8 ~ ~ 8 ~ 8 ~ - - 8 p., < 
-- - - - - - - - -- -
-- - -- - -- - -- -
- -
- - - - - -- - - --
Not exceeding 50 tons _____ .. _ .... ... ......... 2 4 2 9 20 33 2 10 5 13 4 13 5 4 2 13 10 22 6 7 3 4 1 3 ---- ~ .. -. 62 135 197 
Over 50 and not exceeding 100 tons .••••••.••. 1 13 5 10 9 19 19 9 21 3 16 3 5 5 18 5 23 4 24 2 11 1 10 
---
1 47 190 2:.!7 
Over 100 and not exceeding 200 tons .......... 2 9 3 11 6 24 7 27 6 32 4 17 3 11 1 24 s 20 2 16 1 17 2 7 45 215 260 
Ov.er 200 and not exceeding 300 tons ......... _ 5 l 8 3 9 5 14 5 13 l 11 1 10 ll 10 12 1 6 1 8 3 3 1 31 lll 142 
Over 300 and not exceeding 400 ton~ .. . ....... 3 1 3 1 6 2 5 1 4 6 1 5 1 6 3 10 3 1 3 1 3 12 57 69 
0 ver 400 and not exceeding 500 tons .• • .••.. •. 2 4 4 2 1 3 4 5 2 2 3 1 4 1 3 35 38 
Over 500 and not exceeding 600 tons .••••••••. 2 2 5 1 1 4 4 1 2 2 2 22 24 
Over 600 and not exceeding 700 tons .•••••.•. . 4 2 2 1 3 1 1 1 2 1 16 17 
Over 700 and not exceeding 800 tons .......... 1 1 1 1 2 1 1 1 1 8 9 
Over 800 and not exceeding 900 tons .•.•...•. . 1 1 1 1 1 3 4 
Over 900 and r.ot exceeding 1, 000 tons ........ 1 2 1 1 1 6 6 
Over 1,000 and not exceeding 1,100 tons . ••••. . 1 1 1 l 1 2 1 8 8 
0 ver 1,100 and not exceeding l, 200 tons . .•• •• . ...... ~ .. - . ..... . 1 .••. ...... .. ...... ....... ......... 2 .••. 1 2 ---· . .... . . ..... ...... . ....... . .... . ...... . .. ..... ...... . ........ . ..... . --·- · .. ...... 6 6 Over 1,200 and not exceeding 1,400 tons . ...... . .. .... 1 ........ .. ..... 1 ---. ........ 1 --- . 1 -- - . 1 . -. 1 .... I I ..... . 1 .... 2 -· ·· 1 . ..... 1 1 12 13 
Over 1,400 tons .............................. . .... .. 1 ....... 4 .... 1 1 2 .••. .. .... . .... .... 1 -·-· 4 2 4 . ..... . ..... 4 ---. .. ..... ......... 3 21 24 
Unknown ....... ·--· __ ...... ---- ...... · - .•• . ...... 5 2 6 3 .... 12 ... ... 6 .... 5 .... 3 .... 11 
----
8 ...... 4 . .... . 4 -- -· 3 ---· ----- 2 70 72 
- - - - - - -
- - - - - - - - -
-- -- - - - -- - -- - -- -- - --
5 51 14 56 40 106 16 98 27 102 13 80 13 48 9 100 42 106 14 67 10 60 8 38 
----
3 411 915 1, 126 
----------------- ---- -
Total ....... ----- ••••••• ---··· .••.•••. 1 56 I 70 146 114 I 129 I 93 61 I 109 148 81 70 46 3 I, 126 
NOTE.-In the columns of" partial loss'' in this table are included the casualties in which the vessels sustained no damage, for the number of which see appropriate column in Table 2. 
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TABLE 9.-.Abstract of 1·eturns of disa8ters on the .Atlantic and Gulf coa.sts during the year 
ending June 30, 1876, distinguishing age. 
~ ~ ~ ~ d ,0 ~ ,0 ,0 ~ f;; Age. "' ~ ~ ~ .g 0 3 ~ :::! ,0 :::! E >. ai l'l t>D P. .£ ;.. <> l'l ,0 '"' '"' l'l ~ '; :::! 
"' 0 0 A "' ~ ol s::>. 
ol :::! l:l 0 
...... < rn z ...., ::;:J < ::;:J 
...., p E:-4 
-
- - -- -
- - - --
- - -
--
Not exceeding 3 years ...••...••.•••..... JO 11 21 15 20 18 8 22 16 8 13 5 ..... 167 
Over 3 and not exceeding 7 years~--····· 6 11 35 10 16 9 11 18 20 13 13 7 ........ 169 
{) ver 7 and not exceeding 10 years ...•.•. 7 6 14 22 15 14 9 18 21 19 12 10 1 168 
Over 10 and not exceeding 14 years ..••.. 8 9 20 15 19 9 10 16 22 11 6 6 1 152 
Over 14 and not exceeding 20 years ....•. ' 3 15 22 13 17 14 5 8 16 9 5 4 .... 131 
Over .20 and not exceeding 25 years ...... 9 4 6 10 12 6 5 3 19 10 7 5 ..... 96 
Over 25 and not exceeding 30 years .•.••. 1 2 12 4 13 7 5 4 15 2 2 3 1 71 
Over 30 and not exceeding 35 years .••... 2 2 1 3 1 .. --- 1 2 ...... 2 1 ..... 15 
Over 35 and not exceeding 40 years .••••. 3 ... 3 3 2 2 2 2 3 1 2 . ... .... 23 
Over 40 and not exceeding 45 years ...... 1 1 ...... .... 1 . ... . 1 2 1 ·-·· . .... 7 
{)ver 45 and not exceeding 50 years ...... 1 . ..... ....... . ... ....... 1 ---. 1 1 ...... . ... 4 
Over 50 years ........................... 1 ....... .... ... 2 .. ..... ... ..... .......... ........ ---- . ..... ....... ....... 3 
Unknown .•••••••.• · •.••••.••...•...•.•. 9 7 10 21 10 12 6 15 12 6 7 5 ....... 120 
- -- - - --- -
- - 7oj46 - --Total ............................. 56 70 146 114 129 93 61 109 148 81 3 1, 126 
TABLE 10.-Abstract of returns of disasters to vessels on the Atlantic and Gulf coasts during 
the year ending June 30, 1876, showing the number of vessels and distinguish·ing their 
cargoes. 
~ ,_; ~ ~ d 
"' >. 1£ ,0 ..: ,0 ,0 1;; 
j!: 
Cargoes. s "' ~ ~ 1;; .g 0 ~ :::! ~ .0 :::! E ~ ~ tD l'l t>D ~ .£ I> ~ .0 1;; ~ ~ '; :::! 0 0 A ol ~ s::>. 0: :::! l'l ...., < rn z ...., ::a < ::;:J ...... p 
- - - -
- -- - - - -
- -
!~~:~!t::::::::::::::::::::::::::::::: :::: :::: ""3" ""5" '"6" ""6" ""2" ••t ""4 2 ~ :::: :::: 
Ballast ................................. 17 19 55 29 29 30 18 25 47 17 13 11 1 
Barrels, staves, and shooks •• .. .. • . .. • • • . . • • . 1 1 . . • . . . . . 2 . •• . 2 1 1 .••..••..••. 
~~~~~~~~~ &~·:::::::::::::::::::::::::: :::: ""i" :::: :::: --~· ""2" :::: :::: ""j" :::: :::: ""i" :::: 
Coal.................. .. • .. • .. • • . • .. • • • . 9 9 17 23 32 11 4 9 17 10 8 5 .•• . 
Cocoa-nuts and pea-nuts..................... .••. 1 . 
Coffee,sugar,molasses,honey, &c ....... 1 1 2 · 2" ··i· ""2' ··3· ""5" ··a· ··7· ··2· .. i. :::: 
Cotton, &c...................................... 3 1 1 4 4 1 1 .... 1 .... 
Fertilizers .. • . • .. • • • • • . .. .. . .. .. .. .. . . . . . . • . 1 1 3 2 2 3 3 . • • . . • • . . • • . . ••..•• 
Fish ........ "... . . . . .. . . . . . • . .. . . • .. .. • . 1 3 . . . . . . . . 1 1 3 6 2 .••.... . 
Fruitsandvegetables .................... 1 .•• . 3 2 ........ 3 3 1 1 .••..•• . 
Furniture, &c .................................. : 1 ...................................... .. 
Grain and provisions.................... 2 1 4 3 2 3 1 8 4 4 . ......... .. 
Hay.................................... .•• . .... . ... 1 2 2 .••. .••. 1 ............... . 
Hides................................... .•.. .•.. 1 ..• . 1 ............................... . 
Ice........................................ . 1 .... .... .••. .•• . .•• 2 6 5 5 4 .. .. 
Iron and lead........................... 2 1 3 2 1 .... 1 .••. 3 2 .......... . 
Laths and shingles...................... .•.. .... 3 2 1 2 1 .... 1 1 1 1 .. .. 
Lime, plaster, and resin................. 2 2 4 5 .••. 1 2 2 2 5 1 2 .••. 
Lobsters................................ 1 .... .... .•.. .... ..•. .... .... .••. .••. 1 
Lumber and wood.. ..................... 8 10 29 9 19 11 6 10 13 6 5 4 
Merchandise............................ 4 3 7 4 10 4 3 11 10 3 5 3 .•. . 
Miscellaneous............................... .•• . 1 3 .... 1 1 1 5 1 2 1 1 
Outfitsforfishing ..................... .. ... . ....... 1 2 .••. 2 1 2 2 3 
Oil, &c....... .......................... 1 . •• . ..•. .... .... .... .•• . 1 1 
Oysters........... ................. . ....... . ..• . .••. 1 1 3 2 4 3 1 .......... .. 
Phosphate rock andsoda-ash............. .... 2 .... .... .••. .••. 1 ....... . ........... . .. .. 
Plaster and shingles ............................. :... .••. .•.. .... .••. .... ... 1 .•....•...• 
Salt.......................... ............. . .•.. 1 2 2 2 .... .... 1 2 ........... . 
Sand and gravel...... .... . ....... ...... 1 2 1 .... 1 .... ... . .... ..•. 1 ....... . ... . 
StonPand brick. ....................... . 1 5 2 4 5 1 2 1 .... 3 6 4 ---· 
ulpbur ...... ............ ...... ........ .... .•.. .... 1 .... .... 1 ........ ............... . 
T obacco ... ................. ........... .... ... . .... .... .... .... .... 1 ....... . ........... . 
nknown.. ............................. 5 8 3 14 7 7 3 12 9 4 10 8 1 
3 
0 
~ 
--
1 
32 
311 
8 
1 
5 
154 
1 
35 
16 
15 
18 
14 
1 
32 
6 
2 
23 
15 
13 
28 
2 
130 
67 
17 
13 
3 
15 
3 
l 
10 
6 
34 
2 
1 
91 
Total. ............................ 56 7o 146 114 129 93 61109 l4s 8170 46 3 1,126 
T AB LE 11.-Absll'act of ?'Cinrn s of disasters to foreign vessels on th e A tlantic and G1tlj coasts dtwing the yem· ending June 30, 1876, showing nationality and 
descl'ipt·ion, and disti nguishing those totally lost and those pa1'tially damaged. 
July. I August. I September. I October. I November. December. January. February. March. Apr~l. . May. I June. I Total. 
'" I~ 00 "" gj ~ "' gj gj 00 00 "" gj gl .; Nationality nud rig. co 00 00 "' 00 "" "' "" "" "' "" "' "" ~ "" .£ "" .£ Ul .£ "" .£ .£ .£ "' .£ "' .£ "' .£ "" .£ .£ "' .£ ~ ::::: .£ 0 .£ 0 .£ .£ .£ .£ 0 .£ 0 0 ~ d d ~ d til ] d til til til d ..... d ..... ol 3 3 3 . i 3 3 3 3 3 3 "' :a ~ :e =e :;3 :;3 ~ .s ~ :e :e ... ~ :e !lD ..... ... a a ~ !lD 0 ol 0 o:s 0 ol 0 0 0 0 0 ol 8 ol 0 ol 0 ol 0 ol 0 <'! 8 p.. 8 p.. 8 p.. 8 p.. 8 p.. 8 p.. 8 p.. 8 p.. p.. 8 p.. 8 p.. 8 p.. 8 p.. < 
-- --
--------------
--
-- -
---- -
-
- - -----
Brltieh bark........................ 1 .... 1 ...... ...... . ..... l ..... . 2 ...... ..... . ..... . 1 . .... . 1 2 .... .... .... .... .... .... .... 2 7 
Britisli barkentine ............... .... .... .... .... ...... 1 ... ... ..... . ...... ...... ...... .... .. ...... ...... ...•.. ...... .. .. .... .•.. ... . ... . .. .. .... .... .... 1 
~~:;::~ ~~~~~~8~~~:::::~::::::::: :::: ""2' :::: :::: ····i" i '"""i" """"i" :::::: i i ----~- :::::: .... 2. :::::: ~::::: --~- :::: :::: i --~ - ""i" :::: ~ g .~ 
Br·itish ship.......... ...... ..................... 1 ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1 ...... 1 ............ --~- 2 ........................ 1 4 
Briti~h steamer.................................................... ...... . ..... ...... ...... ...... ...... ...... ...•.. 1 ..•. 1 .... ..•. .... 1 ..•. 1 .... 4 
British steamship ............................................ ........................... ~. . 1 . . . . . . 1 . . . • . . . •• • . . . • • . . . . . . • . . . • . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . 3 
~~~e~~~ t~ifk ·:::::: :::::::::::::: :::. :::: :::: :::: :::::: :~::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ·---~- :::: .. i. :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: i 
French brig..................................... .. ........... ...... ...... ...... 1 ..••........ ---~-· ....................... .... •...............•...... --·- 1 
German bark..................................................... ...... . ..... ...... ...... ...... ...... 1 ..................•..... . ............•.......... 1 
German b rig.......................................... 1 . .......... . ........... . . ..•• . .......•.... ...................................••.......•......... 1 
German ship........................ .... ..•. .•.. ...... ...... ..... ..... . ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..... . 1 .••. .•.. .... .... ... . .... .... .. .. .... 1 
Italian bark.................................................................. . ..... . . ..... 1 ...... ...... 1 1 ................ . •• . ............ 1 2 
Norwegian bark............................ .... ...... ...... ..... . ...... ...... ...... ...... .... .. ...... l ...... 1 ... . .... .... .... 1 .... .... .... 1 2 
Norwegian brig....... ... ....... . .......................... . . ................. 1 ...... ...... ...... .•.... 2 ............• . .• . ... . ................ 1 2 
Rus~ianbark . ..... . ............................................................................................................ . .................... 1 .... 1 
Spani~hbark.................... .... .... .... .... ...... ...... ...... ...•.. ...•.. ...... 1 ..••...... . .........................• . ........ 1 ............ 2 ... . 
SpA-nish brig............ . ....... . ........................... . ..................................................... 1 ... .......................... ........ 1 
9 
1 
10 
15 
5 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
2 
1 
- ·- ·- ·--·-21-51-1 1-21~1-71-;j 1-4 1~1-71-31-713141=121313["~16114152166 
-'-1-~-1 I I 1-·-~--~-- ~--·--
3 7 7 7 7 10 7 2 6 66 
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TABLE 12.-Summary-Atlantic and Gulf coasts. 
Ill 
..... .... ~ ~ : ~ 0 
"' ~ ~ "' .a :::: ! I od "' ... ~~ rcgj Ill 
"' "' ~ : a "' J; p. .0 ~~ ~0 ~-.,- 0 
.... .13"'' ~ ..... .., ..... .0 ..... Nature. 0 ::: <=1 ~0 Ill -;~ 0~ 0 e .... <:1£ ~= "" ~e.o ~ ~ 
"' g "" o<> ..s :;8 0 "' .0 3 ~"' 3 .0 .0 3 .0 13 "' ,.!<1-S ...,,~;o~ 13 13 13 '0 ~ :::: 0 
"' 
~ 0 
"' 
:::: ::I 0 :::: z ~ ..:l ~ ~ ~ ~ z z ~ z 
--
---------
--------
Founderings .•••••••. 46 8, 375.92 33 13 31 15 31 252 283 32 
Strandings .......... 424 78,217.23 295 127 2 131 293 777 2, 847 . 3, 624 48 
Vessels cellided ...... 377 101,490.57 181 108 88 20 357 1, 579 2, 959 . 4, 53e 19 
Other causes ........ 279 63,093.75 214 63 2 29 250 302 2, 039 2, 341 gg 
---------------- ---------Total ........... 1,126 251, 177.47 723 311 92 211 *915 2, 689 8, 097 10,786 H8 
*In this column are included the casualties in which no damage was sustained by the vessels, for the num· 
ber of which Hee appropriate column in Table 2. 
PACIFIC COAST. 
TABLE 13.-Abstract of 1·etu1·ns of disasters to ves.sels on the Pacific coast during the year 
ending June 30, 1i::l76, showing the number and value of vessels and cargoes and amount_ of 
loss to same, where known. 
Total value d Total value d Loss to ves- a;" Loss to car- -£ s :::: ::: ~ ~~ of vessels. of cargoes. sels. ..s e.o goes • 
"' "' 
p., 
., 
..... :::: ::I 13. <>0 
..., ..., ~~ "'~ ~d 01::1 p. > '0~ s~ 1'1.!4 1::1 .So ~g ~ ::::_ "". ~= ~ ~.e 03~ ,!!;,!( ~~ ~~ Month. r::l~ e.o~ "'~ 01::1 <1)0 ;.. 0 i; a>::;:! M;::! p. ~ ol >l >..., ;~ <.ll3 
,!( '-'..-: P.Cl ~ 
"' ..... 0 ~6 .... :::: "' ::: .... ., 0 0 0 ""'o o,.. 
... ... :.. .... ~ 
013 ~§ ., 0 E! 0 ~ a .. ~0: ... ~ c;O ~'0 
"' "' "' 
, l> 
"' 
l'l 
.0 ::: .0 .0 ::: .0 .0 ::: .0 .0 .0 ::: .0 ,0<1> 13 0 8 13 0 13 13 c 8 8 8 0 8 se.o ::: 8 ::: ::: 8 ::: ::: 13 :::: ::: ::l · 8 ::: ;;= z < z z < z z < z z z < z z 
- ----------- - - ---- - ----
- -
July ............. $74,500 I" $7, 100 1 4 ....... 3 $7, 100 1 4 $73,650 ..... .. ... 3 .... 
August .......... 1 10, C'OO ..... 1 1, 500 .... 1 10,000 .. ... ..... 1 1, 500 ..... ...... 
September ....... 2 1,100 ..... 1 250 ...... 2 1, JOO .. ..... ....... 1 250 ...... ..... 
October .......... 1 6, 000 1 1 4, 000 1 1 6, 000 1 1 4, 000 1 
November ....... 12 277,000 .... 8 39,500 1 10 194, 000 . ... 2 7 26, 450 1 1 
December ....... 5 55, 000 ..... 5 18,000 ..... 5 44,500 .. .... ........ 4 7, 700 ..... 1 
January ......... 7 39,500 1 5 10,800 1 7 20,500 ..... 1 4 10, 500 ....... 2 
February .••..••. 9 132,000 1 7 31, 600 1 9 122,200 ...... 1 5 12, 800 ...... 3 
March ........... 4 48,300 ....... 3 13,200 ... 4 24,300 ...... . ... 3 9, 400 ........ ..... 
April . ........... 4 32,000 ........ 1 1, 200 1 4 23,550 ...... ..... 2 1, 350 ...... 
May ............. 3 22,500 ..... 3 3, 000 ...... 3 10,800 . ..... . ..... 2 1, 5UO ....... 1 
June .... .. ....... ] 10,000 1 1 2, 400 1 1 3, 200 ...... 1 1 2,100 ...... 1 
- ---- - - --- - - ---- - - ---- -Total. ....... 53 707,900 4 39 132, 550 7 51 533,800 1 *5 34 84,650 2 10 
*In this column is included one casualty in which no damage was sustained by the vessel. See appropriate 
column in Table 14. 
UNITED ST A.TES LIFE-SAVING SERVICE. 897 
T.\11Llc U.-!l.bstract of retttrns of disasters to ves8els on the Pacific coast dnrin_g the year 
endin!J .June :30, 1876, showing the nnmber of ve8sels 'totally lost, the numbe1· damaged, ag-
gregrtte tonnage of ve8sels totally lost, number of pa8sengers and crew, and number of lives 
losl. 
Month. 
July ............ . 
August .......... . 
September ..... .. 
-october ... ..•.... 
November ....... . 
December ....•... 
January . . . .•...• 
Pebruary ........ . 
March .......... .. 
April ........... . 
May . ........... .. 
June ........... .. 
Total. ........ 
3 
~ ...... , ... 
4 
2 
7 
3 
4 
7 
3 
1 
1 
2 ................... . 
34 
a 
2 
1 
3 
2 
1 
19 
1 ......... . 
1 ........ .. 
3 1 I 
582. 38 
772.79 
16. 42 
607. 12 
1\l 3, 070. 22 
5 1, 1 7o. 97 
8 298. 20 
10 1, 744. 61 
4 1, 047. 04 
4 73. ~2 
:3 37.32 
2 
57 9, 426.39 
31 
2 
20 
159 
50 
34 
87 
35 
20 
10 
7 
455 
17 
3 
19 
202 270 
1 
1 
1 10 
224 308 
TABLE !:>.-Abstract of 1·etuTns of disasters to vessels on the Pacific coast du1·in_g the yea1· 
ending June 30, 11:576, showing the number of vessels and cargoes insured and uninsured, and 
the amount of insurance, where known. 
Numbff~ Numb&of 
Number of vesseiR and cargoes reported to be vessel~> and car- vessels and ca_r-
/ insured, and amount of insurance. goes r eported as goes, whe~her Ill· 
not insured. 8~~~11~1w~~t 
Month. ""' 
..; 
VesselR. Cargoes. 0 ] .., 
"'.,; ca ::s c:.> 
0"' .0 
~ i:l ~ . -..J s ~ .,; ~ .e 
"' 
~a j "' "' p ::s .0 "' 3·9 0 i 0 ~ s 0 s 0 ~ bl) ::s s ::s i3 0 ~ "' ~ tii "' z < z < 8 0 0 > 
--- ----- ------ --- - - ------ --- ------- ------
July ............ 2 $61,500 $61, 500 2 3 1 . .......... 
August ... ............... . ........ .. . .............. . ............... 1 1 . ........... ............ ....... 
S e ptember ........ ~ .. .......... . .. ........... .............. 2 1 . ........... ............ 
October . ....•..•... 
... $6: ooa· 1 1 1 November 7 114, 050 1 120, 050 5 !) 3 
December .......... 3 20,500 1 2, 500 23,000 2 3 1 
Jaliuary . ............... 1 2, 200 1 6, 942 9, 142 6 4 1 2 
February .......... 8 26,950 2 9, 500 36,450 1 5 1 2 
March ................... 1 5, 000 5, 000 3 3 . .......... ............ 1 
April ..................... 2 11, 600 11, 600 2 2 . ............ ........... 2 
May ........... ............ 3 3 . ......... ............ ........... 
June ...... ................. 1 7, 000 7, 000 . ........... 1 1 . .......... 
Total. . .. .. .. 25 248, 800 24, 942 273, 742 28 11 
57 F 
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TABLE 16.-dbst1·act of 1·etums of cli.sasters to vessels on the Pacific coast cln1·ing th e yem· 
ending Jtme 30, 1876, distingttishing the 1wture of each cal!ttalty. 
Months. 
- ----- ---------------1- -- --- -------- - - --
July ............ . ...................................... . . . 
Au gust ........................... .. ..................... .. · ··- - · 
September ... . . . .... .. .... .. ... . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
October................................... ... .......... .. 2 
November ...... . ............................................... . 
December ....................... ... ...................... . ... .. . 
J anuary ...... . ....................... . ............. . .... . 
I<'ebruary ............................................... . 
March.................................................... 1 
April. ................................. . ...... .. .. .. .... . . . . .... . 
May ............. ... ................................... . . . 
8 
!'i 
4 
7' 
1 -- .... . .... . 
2 
3 ... ... ···--- ...... 
1 
l 
1 1 
2 ...... . ... .. 
June ............. •. ..................... . . . ······ · .... ··· · ··· -· · ··· .. 2' . ••.•• .• •.. . 
4 
l 
2 
2 
12 
5 
8 
10 
4 
4 
3 
2 
Total ................................ . .. . .......... . 34 10 57 
TABLE 17.-Abstract of Tettu·ns of rlisastel's (excluding collisions) to vessels on the Pacific 
coast clu1·ing the year ending Junt 30, 1876, lihowi ng the nurnber of vessels and distingui;,h-
ing the cause of each disaster. 
... ... ~ e. Q) Q) ~ .0 .... .0 
.0 Cl&ijS and cause of disaster. 
"' ~ Q) ~ ~ @ ol ~ b p .0 p E >. .: '$ ~ fr .£ > ::l .0 ... ::l ~ ::l 0 c ~ ol Q) 0: p. ~ ::l 0 < w z ,..., ~ ~ < ,..., E-< 
- - - - - - - - - -
- - -
CLASS 1.-Arisin! from stress of weather: · 
Foundered.................................. . ........ 2 1 .... .•.. . • .. 1 ... . .... . .• . 4 
Stranded ................................. _.. . . . . . 1 . . . . 2 1 3 1 2 . . . . . . . 10 
Lost deck-load............................ . .. . .... . .. . . . . . 1 . • • . . • •. . • • . • •• . ••• . . • • . . • .. I 
Parted chain ij ........................ :.... .... . .•. .... . .. . .. . . 1 .••. 1 .••. . •. . .••. . •• . 2 
Misstayed . . • . . • • . . . . • • • . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1 
Struckawharf ..........•.....................••...•..........••. 1 .................... 1 
Abandoned. ............ . ................. . • • . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . • . .. • . . . . . . . . . . . . . .. . . 1 
T otal. .••..••......•..................•. .. . .. ... 2 2 2 3 .•. . •••. .•• . 20 
Total.... . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... _... . . . . 2 . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . ••. . .. -
============== 
CLASS 4.-Arising from other causes : 
Heavy ijea ................ . ........... .. .. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 2 . .. _ 1 5 
Light winds. ............................ . 1 . . . . ..•. . . .. . .. . . . . . . . .. 1 .... 1 ... . . .•. 3 
Strong winds .................... · ........... ... ....... .. . ... ...... .. . .. .. . ... _ 1 . . . . . . .. 1 
Darkness .. ..................... .. .... :. . 2 . • • . . • . . . • • . . . • . . • • . . • • . • • • . . • • . .. .. . • • . . • • . 2 
Sprung a leak . .. ................. . . . . .. .. .... . ... 1 .... .... .... . .•. .... .... ..•. .... .... 1 
Adverse currents.. ....................... .... .... .... .... .... 1 .. .. .... .... .... .. .. .... 1 
Parted chainR... ................. .. ....... .... . ... .... ... . 1 .... .... .. .. .. .. .. .. .. .. .... 1 
Capijized .. ........... .................... .... .... ...... .. 1 .. . . .. .. 1 .. .. .. .. .. .. .. .. 2 
~~:s1~~~:~~~-o_r_s_:: :::: : :::::::::: : ::: : :: : : :: : : ::: :::: :::: :::: --~- :::: :::: .. i . ::: : :::: ::: : i 
F ire .. .................................... . ................................... 1 .... .... 1 
Midcellaneou~ ... .......................... .............. __ .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. .. 1 
Total ..•..••. . .......•..•....•........ . 4~1~23~-----l ~~-20 
Unknown .......... ...... ........................ 1 .... ~· 1 .... 1 =~-~ .... .... .... 4 
Aggregate .............................. = = ~ 2 10 === == 1 ' .... 47 
NOTE.-Ciass 3 includes di~asters arising from defects in vessels or e1uipments. No casualties are reported 
in thi t1 cla~H . 
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TABLE 18.-Abstmct of returns of dis'aste1·s to ressel8 on the Pacific coast dllring the yea1· 
ending June 30, 1876, showing the ntHnber of vessels collided and distinguishing the cause 
of each disaster. 
.... 
"' 
Month. 
0 
... 
0) 
= ~ g;~ ~ II: = 0 ~ <ll ol e = 3 .'::~ "" Ol Ol :::1 0 A rl) 0 p 8 
---------------------------1-- --------
July ................................................... •o•••• •••• •••••• 
August . ....•..•.....................•........•.......................•. 
September ........•....•......................•.•.................•• ... 
October ............................................................... . 
November ............................................................. . 
December ............................................................. . 
January ............................................................... . 
F ebruary ....•...................•......•.........•..................... 
March ................................................................ .. 
April. ................................•.....•....••.................. _. 
May .....•... . .....................•....•............................... 
June .................................................................. . 
Total .....••.....................•...•.......................... . 
' "l""" ................. . 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
10 
TABLE 19.-Abstract of 1·etu1·ns of disasters to vessels on the Pacific coast dw·ing the yea1· 
ending June 30, 1tl76, showiug the number of vessels and distinguishing their descr-iption . 
..: 
... ~ ~ <ll <ll ~ .D ~ .D .D ; Description of vessels. :; s § ~ ol ::I ..c:i .s .D q) ~ ~ bl) 0 I> ::I .a C) =a ~ c. 
= til = -a ::I <ll ~ 0 A ol <ll c. Ol ;::l 0 ,..., < rl) 0 z ,..., ~ ::s < ::s ,..., 8 
- - - - - - - -- - - - -
Barges .•••••.•.•••...•.•.•..•...•.•......•....•.. , • .. . . .. . . . . .. .. .. . . 1 1 . . .. . . . . 1 . . . . 3 
Barkentine ................... ...•.• .......... .... .... .... .... .... .... .... .... 1 .... .... .... 1 
Barks............................................ 1 .... 1 2 2 1 2 1 .... .... .... 10 
Brigs . . • . . • . • • • . . .. . . . . • . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1 . . .. 1 . . . . 1 1 . . . . .. . . . . • . 4 -
Schooners . . • • • • . . . • • • . . • . . . . . • • • • . . . • . • . . . • • . 1 . . . . 1 . . . . 6 2 4 6 . . .. 3 2 1 26 
Ships. ............................ . ........................... 3 .••. .••. .••• •.•. ..•. ..•. •••. 3 
Sloops .................... ·.....•....••.•..•••. 2 .•.. 1 ..•. .•.. ..•. 1 .... 1 .... .... .••. 5 
Steamers ........•••••.•......•.••..••.....••. 1 . .•..••..... 1 ..•. 1 ........ 1 . ... 1 5 
________ ,_ ____ _ 
Total................................... 4 1 2 2 12 5 8 10 4 4 3 2 57 
T.\BLE 20.--lbst?·act of retu1·ns of disasit1'8 to ressels on the Pacific coast tlm·ing the year emling June 30, 187G, showing th e nmnbe1· of vesstls and dislil!gnislt-
ing thei1· tonnage. 
July. August. Sl'ptember. October. November. December. 
Burden of vessel~. r ~ ?:i ~ ~ ~ 0 ::: ::: 0 - ::: ::: :; ~ 'i "' d "' 0 ;; 0 2 0 a E-< 0.. E-< 0.. E-< p., ~ ~ ~ 0 gj ~ ::: I ~ "' "' d 'i "' .... "' ;:: 0 0 .... "' "' ~ ~ t-< Po< · t-< p., 
----
!';otexl'eedingfilltons ........... 1 1 ... .... 2
1 
...... 
1 
........... .. 
Over50to IOUtou~ ............. . 1 ............................ .. 
0Vl'l' JIIO to 200 tOnij. ............ .... .... .... .. .. ...... ...... 1 
Over 200 to 3 0 tons ....... ----- ................ . ..... . ......... .. 
Over 300 to 400 tons ...... ....... ---- ................. . .......... . 
2 .............. ..... .. 
i 1" "2l "'i 
0vt>r4011to500ton~ ............. 1 .............. . 
g~~~ ~gg !~ ~g~ ~~~: : : ~: ~ ~: :::::: :: :: :: :: :::: :: :: :::: : I :::: :: I: ::::. 
l)ver 7UO to 800 tons----- -· ...... .. .. .. .. l ... . 
OvPr 800 to 9l>O touij .......................... .. l 1 .... ~. 1 ::::: 
Over 900 to 1,000 tou~ ........................ .. 
Ovl'r l,OOOt\1 1,100 tons ...... . ...... . ......... .. 2 ............ . 
Overl,IOOto l,200tonij ......................... 
1 
...... , .......... .. 
~~EL!tg_:_~~\~_o:~;~~;:·:-:::::::: :::: :::::::: :::: ::::::,::::::~: :::: 
January. 
~ 
:§ 
~ 
1 
2 
1 
gi 
0 
"' 
a 
ll.. 
2 
FPbruary. 
~ 
::: 
"' 0 
t-< 
2 
l 
2 
0 
~ 
~ 
1\farcb. 
.; 
~ C; -
"' 
"' .... 8 &: 
l ..... 
l ..... 
Aplil. May. I Jm.e. 
~!~!I'~~ d~~-~~£ 
...... ;._ - s.. - ~ 0 cj 0 ~ 0 CQ 
t-< p., E-< p., E- ll.. 
1 ..... , .... 
l 
I 
1~1 
I 7: . :i. :: Q.. 
·3 ·~ ~ 
c :c t.JJ 
r ~=--. < 
.s I= ~ 
:r-:--: 
;) I [) I :J 
7 ·I II 
I I !! :3 
4 
~ 
l 
""i t:::j::: 
--·-·--·--·-;-1~ ~1-21 ~= 
1
--;J-51-;J-21-4J- 4~-;~--;~-;-l-1l-li-;-l-li-2I~~I-2T~!T~:JI-57 
-,--Total .................. .. 2 2 1~ 8 10 2 57 
NOTE.-In the column of" partiallo~s" in November is included one casualty in which the vessel ~u~tainl.'d no damage. See appropriate rolumn iu 'I' able 14 . 
(0 
0 
0 
...... 
tt: 
~ 
0 
~ 
""::: 
0 
z 
~ 
::r; 
-..: 
'7; 
P> 
7. 
0 
~ 
::J) 
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TABLE 21.-A.bstract of ·returns of disasters to vessels on the Pacific c?ast during the year 
ending June 30, 1876, distinguishing age. 
~ 
..0 ;.. 
Age. ~ Q) ::l ..0 
.s ~ ~ 00 ::l 0 
""" 
<11 [/) c 
- - -
NotP.xceeding3years . ....•.........•.... . .•. 2 ........... . 
Over 3 and not exceeding 7 years.............. 1 
Over 7 and not exceeding 10 year8 ......................... . . .. 
Over 10 and not exceeding 14 years ......................... .. 
Over 14 and not exceeding 20 years . . ·.......... .. . 1 
Over 20 and not exceeding 25 years . ........... 1 .......... .. 
Over 25 and not exceeding 30 yeard .... .. . .. ... . .. . .. .. .. .. l 
Over 30 and not exceeding 35 years............ l 
Over 35 and not exceeding 40 years ........... . 
Over 40 Rnd not exceeding 45 year~ .... •• . ..... 
Over 4 5 a 1.d not exceedi ng 50 years .....•...... 
Unknown .................................. .. 
;.. 
Q) 
..0 
~ 
> 
0 
~ 
-
2 
3 
Total ................................. . 2 2 12 
~ ~ ~ ..0 ~ .ci ol ::l .; ::l ,.2; "' ~ 
"' 2 
.... l'l 
A ol .: "" al ;; 
""" 
::;1 <: ;;.; 
""" 
- - - - - -
-
1 .... 3 .... 2 ........ 
1 .... .... . .. . 1 1 1 
1 ............ 2 .. .. 
3 1 .............. .. 
1 1 .... 1 1 ...... .. 
2 2 3 2 ........... . 
1 ............... . 
3 
0 
H 
-
11 
9 
3 
4 
7 
13 
2 
2 
2 
1 .... . ... 4. 
8 10 57 
T.~BT.~E 22.-Abstmct of returns of disastm·s to vessels on the Pacific coast dudng the yea1· 
endin,q June ~0, 1876, showing the n~£1nbe1· of vessels and distinguishing their cargoes. 
~ ;.. ;.. >. 
..0 
Q) ClJ ~ Cargoes. ~ ~ ..0 ..0 2 :n ..0 ~ ~ ol ::l .ci ,;., 0 ;; ~ >. .; ~ 00 ~ .2 > ,.2; .... :; ::l 0 "' ol "" ol "' 0 <11 0 z A ol r: ~ <11 ~ 0 8 ~ [/) 
""" """ - - - - - - - - - - - -
Bran... ................................................ . ..... . ... .. .. 1 .... .... . ... .... . ... 1 
Balla,t . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .•. . :. . . • . . . . . . . . . . 1 . . . . 3 . . • . 2 2 2 . • • . . • • . 11 
Cement. ........................... .. ............ .. .. . ........... .. .. 1 .... .... .... .... .... 1 
Coal...... . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . 1 . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . 1 . . . . 1 . . . . 3 
Fish ......................................... .... .... 1 .... .... .... .... .... .... .... .... . ... l 
G rain, &c .................................... ... . ..... ... . ........... . ... 1 ....... . 1 ... . 2 
Gravel .. ........................ ............ 1 .. .. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... l 
Iron, (railroarl) .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. l .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. 1 
Lumber . . ... . .. .. .. . .. .. .. .. . • .. .. .. .. . .. .. . 2 3 5 .. . . 3 2 1 1 l 2(} 
Lumber and oysters ................... ~...... .. .. . . .. .. . . . . .. . .. . .. .. .. . . 1 .. .. . . .. 1. 
Merchandise .. .. • .. . .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. l . . .. . .. . 4 .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . . .. . 6 
Oy~ters and hides............................. .... .. .. .... .. .. . ... .. .. 1 .. .. ... . . ... ... . l 
Red-wood .............. :..................... . ... .... .. .. 1 .. .. .. .. ... . .. .. l 
Seed and butter .... . ................. ........ .... .... .... .... .... 1 
Stores............... . .... . ........... ... ... .. 1 .... .... .... .... ... . .... l 
Ties, (railroad). ..... . .. .. • . . .. .. . .. .. . . . . . . .. . .. . .. . . .. .. 1 . . .. .. .. .. . . . .. . 1 
'\Vheat .. .... .• .... . ... . . .. .. . ...... .. .. ..... . . .. .... .. . . .... . ... . .. . .... ... . .. .. .. .. 1 
Unknown ............... . .................... . . •. .. .. .... . ... ... . 1 .... .... .... 3 
Total ............ . ................... .. 1 1 2 12 10 2 57 
TAnLl~ 23.-Sttrnmary-Ptwific Coa.st. 
Nature of casnalti eH. 
-----------!-- - --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Pnundel"ing; ............... .. 
Straoding:l . .............. . .. 
Vessels collided ............ .. 
Other causes . . ............. .. 
6 799.21 
34 8, 974. 17 
10 4, 286. 06 
7 3, 199.16 
4 
28 
5 
4 
2 ...... 
6 
1 4 
2 l 
6 ...... ...... 30 30 
2:J 11 33 300 333 
3 7 19L 86 277 
2 5 ...... 39 39 
23 
35 
~:16 
14 
* I n this colu mn is included one casualty in whirh no damage was sustained by the vessel. See appropriate 
column in 'rnble 14. 
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GREAT LAKES. 
'I' ABLE 2-l.-Abstract of retum~ of di.~asters to vessels on the great lakes du1·ing the yem· et~d­
ing Jnne :30, 1875, showing the number ctnd value of vessels and cargoes, ancl amount of loss 
to same, where known. 
Month. 
Total value 
of 
,; 
~ 
~ 
'0 
:.. 
"' -'=' 8 
::l 
z 
vessel:!. 
~ 
::s 
c 
8 
< 
6 
::l 
:0 
~ ;;. 
"'. ]~ 
~ g 
--..: 
""' 0 
... 
"' 
-'=' 8 
z 
Total value 
of cargoes. 
"" 0 bD 
~ 
""' 0 
... 
Q) 
.0 
6 
::s 
z 
-; 
::l 
0 
s 
< 
I . li Loss to ves-sels. Loss to car-goes. 
C<l 
~ 
"' :0. 0 ::l 
~~ 
"' a; 0 "' 
"' 
"'"' "' ..: .,.. 
..... 
""' 
0 0 
---~-----------
July ............... 32 $779,000 2 21 $208,877[ 30 $98,388 .... 5 $2,547 .•• . 20 
August . ........... 57 994,750 8 52 421,652 54 199,496 .... ll 17 101,720 .... 43 
September ..... .... 130 2,137,200 1 9fi fi57,23f' 12:3 2!-!9 , 919.... E' 31 85,5~5 .... 69 
Octo bet· .... ~.... ... !14 1, 941, 8.511 2 87 725, 803 1 109 ::!U4, 637 .. .. 30 229, ll2 .. .. ~{ 
November .. . .. .... 85 1, 507,200 2 66 596,299 J 81 293, 078.... 36 148,437 .... 
December . . • . . . . • . 7 166, 550 . --. 7 H~6, 48U . • . . 1, 800 . . • . 3 52l 4 ~~~~~:;~y:::::::::: ~ ~~:~~8:::: :::: ::::::::j:::: ~ ~:r~~:::: :::::::::::: 
March . . . . . . . . . .. . . 4 22, 000 . --. 3 4, 520 . . . . 4 1, 500 . • .. . . .. 2 42l 
April .... .. .. ...... 101 141,800 5 21,457. .. 9 6,485 .. .. ] . ........... 5 
May .•••.... · ....••. 2~ 414,200 4 20 212,250 4 28 10,2fi8 .... 4 3 2ll5 ~~ 
June ............... ~~ 24,75~~ .~~~~__:_::~,587 _=.::.~ ---=~,25l! __ 
Total . . • . . . . . . . 491 8, 500, 300 2•1 3ti!JI 3, 156, 288
1 
32 468 1, :!37, 833 . • • . "4i 129 598, 72f. . • . 272 
* In this column are inclur!ed the ca.~ualties in which no damage was su;taiued by the ved;;el8, for the n~m­
ber of which see appropriate column in table 25. 
'l'ABLE 2:5.-dbstmct of retu1:ns of disa.~te t·.s to vessel8 on the g1·eat lalc es dt.tl'in.!J the yea1· encl-
ing June 30, 1876, showing the nu1n?er of ve.~8els totally lost, the numbe1· damaged, ag,qregate 
tonnage of vessels totally lo8t1 n1w~ber of p'X~8 :J ngers and c/'ew, and nun~bel' of lives lost. 
' 0 ~-
Month. 
.... 
0 
-----------------1----------------------------------1---------------
July................... 3 27 3 1 31 294.39 360 330 
August. ............... 7 47 g 5 65 1,831.20 492 H~ ll 
September ............. J5 108 1 7 J:H 5,557.66 1,075 45 ~~ 
October . .. .. • . .. . .. . .. . I 0 99 2 5 llfl 1, 52:3. 4 979 75 
November........... .. . l4 67 2 4 87 4, 041.03 718 35 19 
December .............. 1 6 7 12.29 59 4 
JFanbuary .. . . • . . .. • . .. . 
2
3 :
2
3 .......... - ~~ 
10 e runry . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~· 
March................. . 3 ........ ....... 4 31.49 26 
April.................. 8 JO 126.22 91 1 . ... .. 2 
May................... ....... 213 4 ~ ---- -- ·· :l2 ........... . 213 11 
June .... . .............. ....... 18 5 1 24 ............ 154 I 
Total ............ ~ 52 -4161-23-24--515 .13,417. 76 4,191532--7 
I 
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TABLE 26.-Abstl'act of 1·,eturns of clisasters to vessels on the g1·eat lakes during the yea1· end-
ing June 30, 1876, showing the number of vessels and oa1·goes insured and ~tninsured, and 
the amount of insurance, where known. 
Number of vessels and cargoeR reported Kumber of Number of to be insured, and amount of in~urance. veH- ves- ~ aelH and cargoeH sel8 and cargoes, 
reported a8 not whether insured Oil Month. in~ured. or not, unknown. .0 
Vessels. Cargoes. T otal .s 
11mount of V~sst: ls.' I Cargoes. ! ~0. Amount. No. Amount. ino;urance. Vessels . Cargoes. > 
--- --
------
.Jnly .............. I6 $~65, 600 6 $162,200 $427,800 IIi 14 2 5 9 
August . ........... 33 441, 70lJ 18 217,090 fi88. 790 25 28 7 14 5 
September ......... 66 867, 800 36 35!:1, 91fi I, 227,716 61 49 2 15 3l 
October 66 988, 600 :39 5fil, 341 1. 549, 944 18 38 2 IIi 2:3 
No vern ber ..•.•• . .. fi7 6:JI, oon 35 4n.9 :1CI l, 123, 900 28 22 2 ltJ 20 
December .......... 2 36,000 3 87, 600 J 23, 600 5 3 I 
January ........... 3 3 
February ......... . 2 ~ ~ - w ........... ............... 2 
March .......•..•.. 1 12, 00'1 l2, 000 3 3 ............. ....... 1 
April ........ . ..... 3 10,500 a I7. ono 27,500 7 1 5 
May ......................... 19 '202, 21)6 9 132,200 334, 466 8 6 5 8 
June .............. II 111,000 8 ll5, 467 226, 4o7 8 4 5 7 
Total ......... '. n4 3, 586,466 157 2, 155, 717 5, 742, 183 216 168 25 76 114 
T.mLE 27.- Abstmct of retu,ms of disaste1·s to vess3ls on the great lakes ili.tring the year end-
ing Jnne 30, 1876, showing the number of vessels and distinguishing the natu1·e of each 
casualty. 
Month. 
.July . ................. . 
August. ............... . 
Reptember . ••......... . 
<{)ctohPr .. ............. . 
Novemher ............. . 
Dec~mber ............. . 
.T>tnuat·y . •••..•.•..••••• 
Fr.bruary ..... ... ...... . 
March . ..•••.. · .... ... .. . 
April. ................. . 
May .•.. .. ..•.•.•.. . .. . 
.June ............... . . . 
Total .......... .. 
~ ..0 Q) 
'0 
"" ::l ::l 
::l ~ 0 w 
"" ----
3 4 
2 12 
4 27 
4 43 
2 31 
3 
1 ..... . 
1 
1 
4 
2 
4 
~ ;g 
0 
0 
--
16 
28 
30 
22 
22 
2 
~ 
-~ 
Q, 
o:l 
0 
--
........... 
~ 
~ 
--
1 
3 
1 
6 
............ 
2 . ......... .. 
4 ........... . 
22 
14 3 
18 132 162 14 
:3d ...: 
.g 
5"' ~ 
..0 bJJ tO~- ce bJJ 
:::o tl bJJ ~ o:l,Q o:l Q "'<> ~ e ~~ ~ iS Q, ~ H 00 
---------
2 1 
9 3 
43 2 
27 2 
15 2 
............. . .. -.... ~ 1 
1 ..... . 
.......... ..................... 
1 ........... . 
103 10 JO 
"' ::lg 
::l ] 
:s 
--
7 
8 
12 
14 
7 
1 
55 
s 
0 
«!:: 
~ 
,Q 
... 
Q) 
p. 
z 
--
~ 
0 
E-< 
--
34 
65 
13l 
116 
87 
7 
3 
2 
4 
10 
32 
24 
515 
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TABLE 28.-Abstraot of 1'etu1'ns of disasters (excluding colli8ion8) to vessels on the great 
lakes dU1·ing the yem· endmg .June 30, 1876, 8howing the number of vessels, and distin-
guishing the cause of each disaster. 
~ ...: i 
.0 "' Class and cause of disaster. § ~ .0 .0 ~ .0 ~ ~ b l:lf) fr 0 ~ ::: ;::l 0 0 "' ~ < rn 0 z Ci 
-
- - - -
CLASS 1.-Arising from stress of weather: 
FouRdered . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 1 .... 
Stranded.................................. 1 16 26 25 3 
Sprungaleak........................... .... 7 
Damaged rigging, hull, &c . . • . . • . . . . . • • • . . 2 10 45 26 
Parted mooring8.............. .. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1 
12 ..•. 
Water-logged............................. .... 3 2 2 .... 
t t ell 
ell ;::l ~ ;::l 
.a ::! 
0: 
"' 
o3 
~ r;.. ~ 
- - -
1 . - ..... 
1 
1 
1 
p:, ai ·~ l'l ol p 
< ~ ~ 
- --
-
1 ....... . 
1 ...... .. 
4 .••. 
Struck by lightning....................... .... l .... 
Struck piers, sunken wrecks, &c ................. . 1 .•• . .... 1 .... ..•. 1 ... . 
Cargo damaged............................... 1 1 . ......................... .. 
3 
0 
E-< 
-
1()· 
78 
ll 
101 
l 
7 
l 
9 
6 
-------------
Total................................ 3 22 so 61 42 5 . · ... 224 
========================-===========-= 
CLASS 2.-Arising from carelessness, ignor-
ance, ~c.: 
Error in judgment ............................... . 
Error of pilot............................ 1 .. .. 
Negligence, carelessneHs, &c ..................... . 
Ignorance. ..... ..... ...... ... ........... . 1 ... . 
Fault of tug towing ........................... . 2 3 
Error in chart ........... .... :. . . . . . . . . . . . . ... .. . .... . 
Total .••............................. 
1 .... 
1 ...... .. 1 ....... . 
5 ....................... . 
1 . -- . . - .. . - . . ... .. - ....•....... - .. 
1 .............. .. 
5· 
l 
2 
1 
12 
1 
22 
======-===-=--=========---~== 
CLASS 3.-Arising fTom defects in vessels or 
equipments : 
Defect in materials .. .. . . .. . .. . . . . . .. .. . .. 2 .. .. 
Failed to mind helm ........ ... ...... ............ .. 
Total................................ 2 .. .. 
2 ........ . .......... . ...... .. 
2 2 .......................... .. 
=====-=============== 
CLASS 4.-Arising f1·om other causes: 
Dragged anchor.. ........... ............. . ... 1 .... .... 2 .... .... .... .... .... .... .... 3 
Ex:plo8ion of boiler....................... .... .... ... . 1 .••. .... .... .... .... .... .... .... 1 
Fire.. ................................ . .. ..... .... 3 ] 6 .... .... .... .... .... .... 13 
Thick and foggy weather .. .. . . . .. .. . . . . .. 1 2 .. .. 2 .. . . .. .. . . . . .. .. .. .. .. . . ll 
Parted chain~ .... ...... ..... ......... .... ... . .... . 1 1 .... .... .... .... .... . ... .... 2 
H eavy sea.. .. .. .............................. 1 .... 1 . ... .... .... 4 
Adverse currentH ...... ...... . ............ ... . .... .... 2 2 .••. . .. . .... 2 fi 
Sprung a leak............................ 4 1 .... .... 2 . ... .••. .... .... .... .... 7 
Absenceofproperligbt~ ...................... 1 2 2 ....... ......... . .. . ........ 5 
l\IiHtake in lights.......................... ..•. .... .... 1 .... .... .... .... .... .... ... . 1 
Capsized ......................................... . .. ~ 1 .. .. .. .. . . .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. 1 
Machinery disabled . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 3 .. • . . .. . .. .. . • • . .. .. .. .. . • .. 3 
Struck pier, brir1ge, wreck, &c..... ...... . .... 1 ... . l . .. . . ... .... :J 
l\1i~placed buoy........................ ... .... .. .. .... 1 .... . ... .... .... ... .... 1 
Darknes~..... ....... ......... .... .. . . . .. . . .. . . . .. . .. . 1 . .. . .. .. . .. . .. . . .. . . . . .. 1 
Accidental..... ....... ................... .... 1 .... .... .... .... .... .... .... . ... 1 
Ice.......................................... . ............ 2 1 . ... . ... 2 ... . . ... 6 
Never heard from. ...... .................. .. . . .. .. .. .. .. . . J. • .. • . .. . .. .. • .. • • .. • . .. • .. .. 1 
Mi~cellaneous. ... .... .... ..... ........... 1 3 5 4 3 1 . .. . 1 . ... .... . ... J 19 
Uokoow:··~: .·.·.••·• ::::::::::: :: ::::: ::: : 1~ 1; [ ': 1: 1·2 ~- _1 1 _2 _4 1 9 ~ 
Aggregate ............................ j 1s ·37-101 1 94 ti51 5 1 2 . 4 6 10 i 10 353 
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TaBLE 29.-Abstravt of returns of disct~te1·s to ve8sels on the great lakes dttring the year 
ending June 30, 1876, showing the number of vessels collided, and distinguishing the cause of 
each disaster. 
;... ~ bJ) 
"' 
bJ) ~ ~ 
..: 
"' 'd "' Month. ~ 1'1-!: 
.... olol 
0 
"' 
"' 
~~ ., 
.., 
~ :a w E-< 
... 
"' "' 
... 
0 ~=>. 15 "' M ~ "'~~ -~§ ~ ~~ .a "' bJ) ~oi - ol ~~ 
bJ) !>D 9 ~ 9 """' -~ ~ ~ 2~ ~ ~;::: ~ ~ w 0 - <> - ~.., 0 ~ ~· ~ Qi ! -a 2 t ~ :; 12 '" <A<~~~ ~zA~ ;§ ~ 
~~!~~~i:::~::::::::::~::::::: .. 2. ~ -- ::1:: .. 2i·i5~ ~5:7 ~ .. 2. ::1:: .··.·.-.~--- 769 ~3~0 
September ....... . ........... 2 .. ... . 
October . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 5 3 2 5 1 . • • . . • • . 1 4 22 
Nl>vember ................... 2 1 5 2 3 . .•......••...••.. 5 22 
December................... 2 . ..... . .. . .... .... .... ... . .. .. .. ..•. .... . ..... ...... 2 
January..................... 2 2 
February ........ ... ................. .. 
March ................................ . ·----· .............. .. ................ ........ ........................... . 
April ................................. . l .••. .••. 1 .••. .••. ... . .• •••. 4 
May... .................. . ... 3 6 ...... .... .. .. .... 1 5 .... .... .... ...... 22 
June............. ........... .... 6 4 .... 1 1 .••. .... .••. ...... 2 14 
Total........ . .. . . . . . • . 13 20 13 15 16 29 2 41 162 
TABLE 30.-.Abstract of 1·eturns of disasters to vessels on the great lakes during the year 
ending June 30, 1876, showing the number of vessels, and distinguishing their description. 
~ ~ ~ ~ Description of ves- .0 ~ .0 .0 ~ 2 ~ s ~ ~ a ~ seb. "' .0 ::l q; 3 ~ eo ~ .s > ::l .3 P. ~ -a ::l 0 0 1'1 ol d 1'1 0 ..., < rn 0 z o:l r: ~ < ~ ::l E-< ..., ..., 
------------------------
Barges.... ..... .... 2 2 .••••. .•.•.. ...... ...••. 1 19 
BarkH . . . . . . . . • . . . . . 2 8 . . . • . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . 1 · 28 
BrigM. .............. 1 ...... ...... .••••• ...... •••••• 5 
Canal -boatH ........ 2 ...... ...... .••.•. ...... . ..... ...... .••••. ...... ...... 2 
Schooners .......... 17 47 93 83 65 2 23 14 365 
Scows.. ............ 3 l 2 1 ...... ...... ...•.. 1 ...... ...•.. 9 
Scow-schooners..... . . • • • • 2 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . • • • . . • . . . . . • . • • . 2 
Schooner-barge. .... ...... 1 ...... ...•.. ...... .•.. .. ...... ...... ...... 1 
Steamers . .. .. . . . . . . 9 16 20 10 1 1 1 1 4 8 79 
Steam-barges... ... . 1 ...... .. .... l ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2 
Sloop.. ............ 1 .... . . ...... ...... ...... ...... ...... ....•. ...••. ...... ...... 1 
Unknown.. ..... ......... 1 ...... ...... ... . .. ...... ...... ..... . ..• .. ...... 1 ...... 2 
Total •..•••.•..•. '34" 65131fill87 -- ----2----10 32 ~ 515 
1'AHLE 31.--.dbstract of ?'elun!s of disasters to t:essels on the g1·eat lalces dm+ng the yPal' ending June 30, 1876, showing 
1 
the tonnage and distingnishing the 
nmnbe1· of those totally lost and tho8e pa1'tially damaged. 
July. I August. I September. I October. I November. I DecembPr. January. February. I March. I April. I M~<y. June. Total. 
Burden of VCSSPlt!. I ~ ~ :n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 ~ ~ ~ U2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i 
o-o- o ........ o ........ o ...... o ........ o,..... o- o-o-o-o-o-"' ~]~a:~= ce =~]:;CD: a;-;~ ca~~~~d:;~a:]~ 
0;0~ 0 Ill 0 as 0 a 6 ~ C> a 0@ O;O~o;O;;o~~ 
E-< p.. E-< ~-E-< p.. E-< p.. E-< Po. E-< p.. E-< p.. E-< p.. ~~ E-< p.. ~ p.. E-< ~ E-< p.. < 
Not exceed ing :;o tons. ..... . .... 1 3 .. . ... 7 3 1l .... .. 3 1 1 .... .. 1 . .. . .. 1 l .. .. 1 . . .. 2 .. -. ..> 6 33 39 
Ov t> r 50 to lOU touij.. ............ 1 5 3 5 2 9 2 6 9 ...... 1 ...... 2 ..... ..... .... l .... 1 . ••. 2 8 41 49 
Ove r 100 to 200 tOUij . ............ I 5 1 12 2 24 l 13 6 10 ...... ...... ...... ...... ..... .... 2 1 3 .... 9 .... 1 12 79 91 
Over200 to300 tonij ................. 4 1 ll '' 34 3 2ti 2 14 ...... 1 ...... ...... ...... ...... .... .... .... 1 ... .3 .... 3 8 97 105 
Q,·er 300 to 400 ton~ ................. 4 13 4 19 1 23 5 17 ...... ...... ...... ...... ..... ...... .... ... ... l .... 8 .... 1 10 86 96 
Over400to500tous ................. 4 l 1 2 7 ...... 6 ...... 4 ...... ...... ..... ...... ..... ........ .... .. .. 1 .... 5 3 28 31 
Ovel·500to600tou~ ............ . .... 2 .... 1 3 ...... 3 ..... 5 ...... 1 ................. .. ............... 1 .... 1 1 l 17 18 
Over 600 to 700 tons............ . .... .... .... 3 .... .. 5 ..... 8 4 ...... ----- .. .... ...... ..... .... ... .... .... 2 .... l 23 2:l 
Over 700 to 800 tons............ .... .... 1 1 1 ...... 4 1 2 ...... ...... ..... ..... 1 .... .. .. .... l .. 1 .... 2 3 12 15 
Over800to!l00tons............. .. .. 1 1 1 ... ... 2 ... ... 1 ...... 1 .................................... .. ........... 1 1 7 8 
Over 900 to 1,000 tons .. .. . .. .. .. .. .. 1 .. .. .. .. .. 2 .. --.. 1 -.... .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 4 4 
g~=~~ ·.~~~~~}:~~g~~~~:::::::::: :::: i :: :: --~- ...... ~ :::::: ~ :::::: ---~- ::::: ----~ - :::::: :::::: ::::: .::::: ::: .. :: :: :: : 1 :: : .:: : ::::::::::: ~ ~ 
0\•er 1,200to 1,300 tonM.......... .... l .... .... .. .. .. l ...... ...... ...... .. .... ...... ...... .... ..... . .... .... .... .... .... .... .... ... .... .. .. 2 2 
Over 1300 to 1,400 ton!!.. ........ .. .. .... ..... 2 ...... ...... ...... 1 ...... ..... ...... ...... ..... ...... ... .... .... .... .... .. .. .... .. .. 3 3 
~~~~~!~)-~~~~::~:::::.:::::::-- :::: ~ :::: "6' :::::::::::: ::::: : 1 : ~:~~: '"i" : :~::: :: ::: : ::: ::: :::::: ::::: .::::: :::: :: :: :::: :::. :~: : j :::: 4 :::: l~ 1~ 
65 131 116 87 3 2 10 
32 1 .... , ~4,52,4631515 
32 ,- 2-4 -~~-
31 I 7 I 58 15 I 116 10 I 106 14 73 2 
Total. ...... --1-3-1 
NOTF..-Iu the column~ of "pnrtialloHs'' in thiM table are included the casualties in which no damage W/lS sustained by the vessels, fur the number of which ~ee appropriate colur.ln 
iu TRble 25. 
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TABLE 3~.-Abstract of 1·eturns of disaBtets to vessels on the great lakes dttring the yea1· end-
ing June 30, ld75, showing the nu:nbet of vessels and distinguishing age. 
Age. 
~. 
"3 
...., 
Not exceeoing 3 yearH . ... . . . ............... .• . 3 
Over 3 and not e~ceeding 7 years.............. 5 
Over 7 and not exceeding 10 year~ ............. 14 
Over 10 and not exceeding 14 years...... . .. . .. 4 
Over 14 and not ext,eedingo 20 years . . . . . . . . . . . 2 
Over 20 and not exceeding 25 years...... . . . . . . 2 
Over 25 and not exceeding 30 years...... . . . . . . 1 
Over 30 and not exceeding 35 years ........... . 
Over 35 and not ~xceeding 40 years .......... .. 
Over 40 and not exceeding 45 years ........... . 
Over 45 aod not exceeding !'iO year:; . . .... . .... . 
Unknown .... .......................... .. .. .. 
-;; 
~ 
t:o 
~ 
< 
-
12 
12 
13 
5 
6 
6 
4 
~ 
.0 
~ 
~ 
w. 
-
26 
2l 
25 
23 
18 
7 
4 
...: ~ 
"' ~ .0 .0 ~ 8 .0 ~ 
.£ :> 
0 0 A z 
- - -
21 2:~ 3 
22 18 2 
2t3 13 
19 17 
12 R ...... 
5 1 
6 4 1 
... ....... 
.. . ....... 
... ....... 
.. . ... ... 
. ..... 
t> ~ od 
..0 ol e ai ~ ~ <:.) >. l':l .0 d 5. 
"' 
"' ~ 
od ~ 0 .... <ll ~ E-< ...., 
""' 
...., 
- - - - - - -
....... 1 2 7 4 102 
l I 8 4 94 
1 ....... l 7 6 112 
1 2 3 3 78 
. ...... ....... l 1 2 50 
1 ...... 2 2 26 
..... ...... ...... ....... . ..... . ...... 20 
. ...... . ...... . ...... .... . . ...... .. ..... 
. ...... ....... 
----
....... .. ...... . ..... 
. ...... . ..... ...... . .... . . ...... . ..... 
...... ....... ...... ...... . ...... .. ..... 
...... 
----
...... 33 
Total .................................. 3465 Wm 87 7 3f2 -I032 2'45[5 
TABLE 33.-Ab8tl·act of retu1·ns of disasters to vessel8 on the q1·eat laJce.q during the year end-
ing June 30, 1876, showing the nurnber of ve11sels and distinguishing thei1· cargoes . 
...: :... 
"' 
ii3 ~ .0 ~ "' ~ .,.., ~ .c Cargoes. ~ ~ § OJ ~ ~- :E 0\1 ::: .; t:o > ~ 
"' 
... h ~ :::: l':l "3 ~ 0 0 Q 0: ~ - Ol a. ce ::: ...., < w z ...., ~ < ~ ....., 
- - - - - - - - - - - --
Balla~t ............. · ......................... . 
Bark ....................................... .. 
5 31 
2 
23 20 7 
B l'imstone ................................... . 
Coal .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . 5 11 
Coi'D, flour, hides, &c ........................ . 
Flour ........•......•.........•••............ 
Fi~h . ..........•.............................. 
Grind~tone~ ..•............................... 
Grain ...................................... . 
Hay ..•.•...... .. .......................... . 
Ice ..................•........................ 
Iron ore .............••....................... 
Lumber . .... ....... .. ........... .. .......... . 
Merchandi~e ................................. . 
Pig-iron ..... ............................... .. 
Railroad-ties .... . ........... . ............... .. 
Stone, saud, and building-materials ......... .. 
Stone and tsugar . . .......•....•......•.....•. 
Salt .......................................... . . .. 
:3 
16 
1 
2 
StaveA ...............•.......•.............•.. : •..•. 
Snpplies .......................................... .. 
Wood . ....................................... I 6 
Unknown.................................... 2 7 
22 24 
1 
l ....................... . 
18 1 . --. . . . . . ••. . ••. 4 
1 .............. .. 
'i4' 'i4' ' i7. "3' :~~: : ~~: :~~: 1 6 
1 1 ...................... .. 
' 1 
'9' ' "3' "2' .............. .. 
34 26 15 1 
2 
4 
2 6 2 1 ....................... . 
l 2 1 ......................... .. 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
2 
"3' "j' :~~: .... "2' "i' :::: 
2 
1 ...... .. 
2 ...... . 
1 .. .. 
l ...... .. .... "f 
Cii 
0 
E-< 
-
114 
3 
1 
88 
1 
1 
l 
1 
70 
3 
1 
20 
109 
17 
6 
l 
23 
1 
8 
3 
3 
18 
~2 
Total .................................. 34 65 131 ll6 87 3 2 10 32 24 515 
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TABLE 34.-.Abstract of 1·eturns of disasters to vessels on the great lctlces du1·ing the year end-
ing June 30, lc76, showing the number of fol·eign vessels and distinguishing their descrip-
tion. 
.... 
.... ~ ~ a:> a:> to ,D :.. ,D ,D 
"' 
8 a:> E ~ o:s ~ >., ~ a:> ,D a:> o:s ::l >., ai 3 M ~ .8 > § ,.; 0. >:l "5 ::l 0 0 "' "' ~ o:s C\1 ::l £:. ..., < w z A ..., ::s < ::s ..., 
Nationality and rig. 
T ABLE 35.-A.bstract of Tetnrn8 of disastm·s to vessels on the great lakes during the year end-
ing June 30, 1876, showing the nu.mber of vessels and dislingltishing the lakes and adjacent 
1·ivers on which they occurred. 
,_; ~ ~ a:> >., :>, ..:::> ~ ,D ,D ;a Locality. 8 ~ ~ ; ~ ...; >., ::::1 (!) ..:> ~ ;:s ~ ai ~ M ~ B > ::l ~ .... ::l 0 "5 ~ 0 0 a:> ce ce 0.. ::l ..., < r:l) z A .-, ~ ~ < ~ ..., ~ 
--------1--- --- ---· --------------------
Lake Superior. ... .. 3 
Lake Michigan . . • • . 16 
Lake· Huron.. . .... 3 
Lake Saint Clair ......... . 
Lake Erie.......... 7 
Lake Ontario ... ... ..... . . 
Lake Uhamplnin. _.. 1 
Straits of Mackinaw. 
Saint Mary'8 River .. 
Saint Clair· River . .. 2 
Detroit River....... 2 
Weiland Canal _ .. _. 
Total ........ .. 34 
Xatnre of casual tie~. 
4 1 2 2 .......... . ......... 
42 79 ti ~ 4l 2 
4 lo 14 14 ..... ...... ..... .. .. .. 
-----
..... .. .. .. . ........ . .......... 
11 14 23 14 . .... ...... 
7 3 ll 
-- -- -
. .......... 
""i"l'""j' .. ...... .. ... ....... .. ........ 2 
·-··- .. 
... ........ .......... 
1:: :::: .......... ........ . .. ........ 2 1 .......... .. ........ 6 1 .... .... .. 1 .. ....... 
2 2 .......... .......... 
·- -- "-
65 ]:ll 116 8i 2 
TABLE 3G. -8nmmary-Great lakes. 
1 14 
3 17 14 282 
1 3 1 58 
2 ............ . .. .. ....... 2 
2 2 76 
2 1 29 
. ...... .. .. . .. .. ...... 
1 
13 
.......... .. ........ 2 3 
.......... ........... ......... 
11 
.......... . ..... .... 2 17 
2 2 9 
10 3;.l 24 515 
Pounderings. ............. 18 7, 619.83 15 3 ..... 11 7 1 15 126 14l 55 
. trandingK ... ... ...... ... 132 43,956. 51 100 32 ...... 26 106 10! 1,125 I, 229 6 
Ve~sel~collided ...... ...... 162 54,497.::15 lOt 39 22 2 160 1331,286 1,419 13 
O<h" ;.~::· ::::::::::::: :: ,:::::: 1-::: I ,:: 1- ;; :: 1.:: ::: ::::: 1:: :~ ~ 
~In thi'l column are included the ca~ualtieK in w!Jich no damage wa~ HUKlained by the ve·sel;, for the num-
ber of which Kce appropriate column in Tabl!l 25. 
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RIVERS. 
TABLE 37.-dbdtract of rettmls of disa8teJ'8 to vessels on the rivers nf the United States 
d1t1·ing the yeltl' ending June 30, 1876, showing the numbel' and value of vessels and cargoes, 
and amouut of loss to same, where known. 
, 
-n »-+" "'-+" :n.~ .,,_, 
Total value of 03 Total value of " Loss to ves- ~a -l:l I Loss to car- OJ>:l ~O!:l 0 ~p ~g vesoelH. ~ c cargoes. ~::i sels. 7J 0 2>0 goes. ~""~ "'~ ;; ~ ~ s ~§ ol s ~ ~.2 ;> c '-'0 
"' 
'-'ol p p 
t t. ""'" I~ ·;; t~ ~ --..;,: '0 ~ti· cdg Month. Q p 0 0 p ,; ;:s i ;:: - e: "' ~ 00 -e: "' "' ~~ = ,_,"' ~ ~ ,.3 ... "' ~~ ~ :...~o ;...bpo J-~ Q.) ..l ,_, ;>,o ... '"1::! tlD ~~ "'M l'l ~E ll:::: ~ Q) ~ ~ a; g_ p :1.>;::: l'l ~~8 g .0._ ;:: ;:s .oo:...:.os...:..o,_ p ...0~~ a, g .. 5 ~ e a '" ; ~ s ;32§ §.§§ §5 0 §~ § a o"' p ;> s p .. s pP¥0 
z < z z <!1 z z < _z_:__ l~ < z z 
-
-
---- - -- --- ---
--
--
July . ........ 7 $89, 000 .... 2 · $1,800 1 7 $l5, 301) 
·-···-
............ 2 $10,250 ........ . 1 
August ...... 2 18, 000 
----
1 75 .... 2 18,000 ......... .......... 1 75 
--·-·· ······ September ... 9 283, 000 1 5 22l, 530 1 7 38,250 . ....... . 3 2 42,000 ........ 4 
October ...... 12 248,500 2 6 52, 000 4 12 30,050 . ....... . 2 2 3, 075 . ........ 8 
November ... 5 73, 000 .... 3 21, 2l0 ..... 5 10, 250 . ...... ........... 2 3, 850 . ........ 1 
December ... 8 142, 500 ...... 5 16:3,000 
----
8 ll2, 200 .. .. - .. ~ ......... 5 122,300 . ........ . . ........ 
J anuary ..•.. 12 417,'500 ........ 8 236, 000 1 10 43, 435 . ........ 2 4 48,500 . ........ . 5 
F ebruary .•.. 19 304,400 3 13 609, 600 4 18 2'26, 195 . ......... 4 10 473, 250 . ........ . 7 
March ....... 8 190,350 .. .... 6 182, 500 
----
8 81,900 .......... . ......... 4 18,590 . ......... 2 
April. ....... 9 93, 100 . ..... 5 58,565 . ...... 9 37,650 ........ . .......... 4 6, Oti5 . ......... 1 
May ......... 5 89,000 . ..... 3 21,300 .. ..... 4 57, 600 . ......... 1 1 10, 000 . ......... 2 
June ......•. 8 274, 500 ....... 6 113, 800 ..... 7 239,600 ........... 1 4 99,000 ----· 2 
- --- - - --- - - --- ---- -
-- ··-- --
Total .... 104 2, 222,850 6 63 I, 681, 380 11 97 1913,430 . .......... *13 41 836, 955 . ......... 33 
*In this column are included the casualties in which no damage was sustained by the vessels, for the num-
ber of which see appropriate column in Table 38. 
'fABLE 38.-Abstmct of rett~rns of disasters to vessels on the rivm·s of the United States 
clw·ing the yem· ending June 30, 1876, slwwing the number of 'Vessels totally lost, the nurn-
ber darna,qecl, aggregate tonnage of vessels totally lost, the nttmber of passengers ancl crew, 
and nurnber of lives lost. 
'0 • 00 ~ -~ s ..... ~- "' "' "'-+" "' 00 0 Q "' ~~ ,_, 0 ~~ Oil ~ rll - +' o) ~o(l 
"" 
;; 01'"1::! ,_ 0 ~a; 
.,.d <JJO ~ ~- .... "' - ;lo '"1::!- .... ]~ .fi ... ~ 0 5~~ ,_ ;>, ot; 0 Oo E~ rv~ ->:l ;..ol ~~ Month. '0~ ~ -~~ ~~ $~ .O "' ~-S . .._·~ rn ooO SM ,.O J' 0 Q oM "' p+> SM s.s +>:::: p ;> p § ~ ~~ ... tlJ) Cil ~~ ~ ;e _£ 0"' ::: .B poo p $:§ ~ +><:: P'O l'l ,!:J~ rfl 'S;~ ~ ~~ Cd~ 3 05 S::i gj S::i o ., -
.<:l "O» +>'-' 0 ::: 00 > poe+' p;..,"' 0 0 Q 0 
z z ($: z E-1 E-< E-<'~ E-1 E-1 
--- ------ - - ------- -----
J uly......................... 2 5 ........ ........ 7 167.74 57 180 
August....................... 2 
September . . . . • . • . • • • • • . .. . . . 3 
October .. . . . • • . • . . • • . • • . . • • . . 1 
2 150. 70 16 2 
...... 4. ······i· 2 10 1,870.08 191 16:i 
11 1 1 l4 148.61 212 165 
November .................... . ..... .. 5 ....... ........ 5 75 21 
Dec~mber . • • . . • . . . • . . . . . . . . . . 4 
January...................... 4 
4 . •• --. - - . --- .. -- 8 2, 177. 48 ] 76 67 
6 2 12 586. 25 123 24 
14 
~~~~~~~: ~::::::: :·:::::::::: :: 8 10 2 2 22 4, 918. 95 458 225 8 8 161 24 
April. ....................... . 
May . ....................... . 
June .••••••••••••.•••••.•••.. 
5 9 1, 019. 11 190 73 14 
3 1 .... ---- l 5 745. 271 189 37' 18 
6 1 . --..... 1 8 2, 207. 02 160 78 9 
·---------------------
Total ......... --....... 37 60 4 9 110 13, 991. 21 2, 008 1, 059 57 
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TABLE 39.-Abstract of retttrns of disa8ters to vessels on the 1·ivers of the United States 
during the year endin.Q June 30, 1876, showing the number of vessels a.nd cargoes insured 
and uninsured, ancl the amount of insurance, whm·e known. 
Month. 
• 
July .............. . 
Au gust .......... .. 
September ..•...•.. 
Octvber ........... . 
November ........ . 
December ........ . 
,January .. ........ . 
February ........ .. 
.l\Iarch . ........... . 
April ............ .. 
May .............. . 
June ............. . 
Number t>f ves~els and cargoes reported to be 
insured and amount of insurance. 
Number of ve~~~~~~docfa~-
vessl"ls and car- goes, whether in-
goes reported a8 sured or not, 
... 
"' .0 
a 
::l 
z 
Vessels. Cargo-es . 
not insured. unknown. 
"' 
"' 0 
~ 
Cl 
0 
"' Q) 0 
~ 
ctl 
0 
~ $5~:~~~ = ---~~:~~~- $5~:~~~ --- ---}- -111 ------~:- jf 
3 125, 000 1 190,000 315,000 6 3 4 
7 101, 000 l 35, 000 136, 000 6 7 4 
2 5, 000 1 2, 000 7, 000 2 2 l 2 
3 23, 000 4 160, 850 183, 850 4 1 1 3 
6 181, 000 6 187, 000 368,000 5 1 l 2 3 
5 91, 500 7 633,500 725, 000 16 7 1 3 5 
4 85, 000 3 163, 000 248, 000 4 2 1 2 
2 26, 000 2 11, 500 37, 500 7 2 1 4 
3 47, 000 1 7, 000 54, 000 2 2 2 
3 57, 000 6 103, 100 160, 100 5 ........... .... - . • • • .. .. 2 
Total........ 42 801,500 33 l, 493, 950 2, 295, 450 61 26 15 36 
TABLE 40.-.Abstract of returns of disasters to vessels on the rivers of the United States 
dw·ing the yem· ending Jtme 30, 1876, showing the numbm· of vessels, and distingwishing 
the natu1·e of each casualty. 
~ 
l 0 .,; "' Month. ai . .g .,; lil "' Q) 
"' "' 
bll ·~ ~ 3 ::l ~ ~ bll Q) ::l Cl P. 0 00 0 ::l ... ctl )1 0 ~ 0 w. ~ 0 8 
--------------
July...................................................... 2 ...... ...... 1 7 
August............................................. 1 ..•... .••••• ..•... 1 ..•.•. .•••.• 2 
September. ......................................... 1 2 4 2 1 .. ...... 10 
October ............................................. ....•. 1 8 2 1 ·• ·· 2 14 
November .••••... ~··········--················----·-...... 2 ...... .•••.. ~ 1 5 
December........................................... ...... 1 2 2 3 8 
January .. • • • • . . . . . • .. . . . • .. . • . • . . . • • • .. • • • . .. . . . .. . 1 2 2 3 . • • . . . . . . • • • 4 12 
Pebruary........................................... ...... 6 9 1 4 ...... 2 2"2 
March ...... . . . • • • . • . .. . • . .. . • . • . • • • .. . • . . • . . • • . . . . . . .. . . . 2 1 1 .. . . • . 4 8 
April. .............................................. . ..... 2 1 ...... ...... 6 9 
May. . . ............................................ . ...... ...... 2 . ... .. 2 ...... 1 5 
June......... .. ... .................................. ...... .. .... 2 ...... 3 ...... 3 8 
TotaL ........................................ --3-~20~27~18--1-291---wi 
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TABLE 41.-Abst1·act of 1·eturns of disasters (exc fnding collisions) to vessels on the rive1·s 
of the United States during the year ending Jnne 30, 18i6, showing the number of vessels 
and distinguishing the cause of each casualty. 
Class and cause of di~aster. 
CLASS 1 .-Arising from stress of weather: 
StrandeJ ................................. . 
Capsized ................................ . 
Struck by lightning ...................... . 
Miscellaneous ..............•.............. 
.... ~ ~ ~ "' ~ .0 ~ .0 .0 ; s .0 ~ ~ "' e ~ i b $ .,.. >. on ~ 0 I> ~ .0 .... ~ 
.:; :;:l "t 0 A· cO ~ cO p.. ~ p < <f) 0 z ...., ;;;:; < ...., 
- - - - - -
----
- --
.... .... .... 1 1 .... . . . . 5 ..•......••. . ... 
1 . - ... - • . ..•......••.. -•...•.... .. .. . ..•.. - .. 
. .• . - • • . . . • . ••.. - ...••..••. ---- 1 . - ......... . 
. ........ - ......... .. ... -. .. . ... 1 ..........•. 
3 
0 
E-< 
--
7 
1 
1 
1 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ....... . 1 .... -... 5 2 . -. . . . . . . . . . 10 
CLASS 4.-Arising from other causes: 
'Thick and foggy weather.................. . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Low tide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . l . . . . . • . . . • • . 1 
Adver~;ecurrents . F .............................. _ ............................................ . ... . ...... 1 l ...... ..... ~ 
Absence of proper lights .......... ·........ . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1 . . . . . . . . . . . . l 
Parted cableH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . • . . . . . . 1 
Sprung a leak ................................. 1 ... .. ........... 1 . ••. ..•. .••. . .•. .•• . 2 
Snagged .......................................... 2 2 .... 2 3 1 l 1 ........ 12 
Fire .....•................................ 1 l 1 l 2 2 4 1 .... 2 3 18 
Ice......................... . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 2 3 . • • . . . • . . • . . . • • . . • • . 5 
Boiler exploded...................................... 1 1 ........ . ... 1 3 
Struck sunken wreck . . • . • . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . • . 1 3 
Darkness....... . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . • • . . • . . . . • . 2 . • • . . • • . 2 
Machinerybroke .....•..........•...•..•........•..•• . 1 .... .... .... .... .... .... .... ..•. 1 
{Tnavoidable ............•••........••..... 1 ............................ 1 1 ..• . .... 3 
Accidental................................ 1 . ••. .•. . . .. . . ... 1 . •. . . .•. .••. . •.. . •. . . ••. 2 
Miscellaneous............................. 3 ..•. 1 1 1 .... 1 .••. .••. 10 
Total. ..••••.•.•.......•..•.••....••.. 2 10 8 3 69 
================= Unknown . . • • . . . . . . • . . • . • • • • . . . • . . . • . . • • . . . • . 2 .. • . . • • . . • • . . • • . . • . . . • • . 2 .••..•• . 
Aggregate .•.•••..•......•.....•...••. 5 10 13 6 83 
NOT E.-Class 2 includes disasters arising from careles~ness, inattention, ignorance, &c.; class 3, from defects 
in vessels or equipments. No casualties are reported in these two classes. 
TABLE 42.-Abstract of returns of disasters to vessels on the 1·i-ve1·s of the United States 
du1·ing the year ending June 30, 1876, showing the number of vessels collided and dis-
tinguishing the cause of each collision . 
...: :>. 6. ~ · 
"' Ill> :9 .. g on 0 Q) .... ~ ~ 0 ~r-: p...; ~ :a ~ -g.S '8~ on s:l Month. g ~ "' .... .... c:ec:e ~;.:; l'l li:: 0 0 
"' ] ~~ >l"' 0 gj ... "" s >l 3 0 ~"' ·a .J:ol ~ ~ :a a5 "" :@ .0 C) ol >l 0 ri.l E-< < C) < p E-< ..... Ill 
------------------
July .........•.•......•.•..•.••••••......••...•••....•.....•..•.•••••..••...•••..••••••..•.•..•••.. 
August ...•..........•...•..•...•...••........•.....•... 
September............................. 2 1 . 1 :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ·••••· 
October ................................ ...•.. .••.•. 4 1 ...... ...••. .••... 3 
November ....................................•.....•••...••••..........•...•.••..••••..••••....... 
December .................................................................. . ...................... . 
January............................... .•.... ..•... ..••.. .•.... ...... 2 .•••.. ..•••. .••..• 2 
February . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . • . • . . 3 . • • • . . . • • • • . . • • • • • . • • • • • . • • • • • 2 3 9 
March ........••......•••••••.•.•••.••.....•...••...••••..•.••..•••...•.••..••••...•.•..•.••. 
April ....................•.........•••..•••.....••..•.••....•.....•....•.•..••••. 
];fay................................... ..••.. ..•... .•.••. .•.••. l ...... ...... 1 2 
June................................... ...... ...... ...•.. ..•... ..••.. ...••. .•.... .•.•.. 2 2 
TotaL ......•••...•..•..•..•.•••. 5 2 2 27' 
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TAB Ltc 43. -. Lb~t1·aot of 1·etnms of disa.sl~JI'S to ves~els on the 1'il!ers of the United States du,ring 
the yen1· 1mcling June ~0, 1~76, showing tlw nnntber of vessels and distinguishing their de-
scription. 
.... ;;; .... >. "' "' e. ....; ,!:) .... ..0 ..0 @ Description of ve~selH. ~ 8 "' ~ § :ll E ~ "' B >. ~ " >. l:to ~ > <:) ::s ,!:) ... ::; ::s ::s d Po 
"' 
a 0 0 0 A "' "' ,.., ~ rn z ,.., 
""' 
::s < :;;:: ,.., E-< 
- - -
- - -
- - - -
Barges .. __ ......•........•.........•.. _ •.. _.. . • • . . . • . 1 . . . . . • • . 1 . . • . :'! 
Brig~ ...... .••••• ..•..• ...•.• ................. .... 1 
Canal-boats.................................. 2 
l<'lat-boat~ ...... ...... ........ ... ... .•.. ...... .. .. 1 1 
Scbooners ........................ . ........... 2 2 2 23 
Ships.......................... .................. ..... ... ..•. .. .. .... 1 2 
Sloops....................................... . ... ... .... . ... .... .••. 1 .... . ... . ... 1 
Steamers ....•.•.•••••..•..••. ...•.•.••. . •...• 4 7 12 4 6 5 7 72 
Steam-scows...................... . ............... .................... 1 . ••..••. 1 
Steam-yachts................................. .. . . . . .. • •. . •• . . . . . . .. . •.. .. .. . ••. 1 
Unknown.......... .......... .......... ...•.• ..•. . •.. .. .. .... .... 1 .... .... ..•. ..•. 3 
Total .................................. - -W J:4 5 sj12 22---S Uo 
TABLE 41.-A.b.qtract of t·eturns of disasters to vessels. on the rivers of the United States during 
the year ending Jnne 30, 1876, showinq the tonnage and distingnishing the number of those 
totally lost ancl those pm·tially damaged. 
~ ~ ~ e. ..0 ~ ,!:) ,!:) f 8 ~ 8 "' -2 ::s ~ ,!:) E a.i ~ £. l:to .£ 8 ::s >. ~ > ::s ~ ~ a ::s :::: :::: 0 0 0 ell "' :::1 ,.., < rn z ..., 
""' 
::s < :;;:: ..., E-< 
Burdon of vessel~. 
Notexceediog50tons ............... 2 1 ........ 3 .. 1 .. 1 1 2 2 8 .. 3 1 1 .... 1 .. 621 27 
Over 50 to 100 tons . . . . . • • . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . I . . 1 . . . . . . 2 1 . . 1 1 . . 1 . . . . 1 . . . . . . 4 6 10 
Over 100 to 200 tons .. . . . . . .. . . . . . . 1 1 I .. 2 2 1 1 .. .. .. .. 1 J • .. . • • . 1 2 1 .. 1 1 9 8 17 
Over200to300tons ..................... .... 1 .. 3 .. 1 ...... 2 2 ...... 1 J .... 1 .. 4 8 12 
Over 300 to 400 tonq . . . . . • • . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 1 1 I . . 1 . . . . . . . . . . . . I . . 3 5 8 
Over 400 to 500 tons .. . . . . • . . . . . • • . .. I .. . . .. . . . . .. .. 1 1 .. .. .. 1 .. . . .. .. .. .. 1 1 . . 3 3 6 
Over500to600tons ............................. 1 .............. J .... 1 .. I ...... 2 2 4 
Over fiOO to 700 tons . . . • . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . I . . . . 1 . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . 1 2 3 
Over 700 to 800 tons . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 . . . . 1 . . . . . . . . 1 . . 1 . . . . . . . . . . . . 1 4 5 
Over800to900tons ......................................... I ...................... J 1 
Overl,OOOtol,LOOtons . ............... .... ................ ...... 1 .. ............ 1 .. 2 2 
Over900tol,000ton~ ................ 1 .................................. 1-- 1 I-- 113 4 
l~iJj ~.t:~!:~:H~EE ~ ~~ •• •• 1 : ·~ , •· •• •• •~ •• 1 ; ; •• ; •• •• •• •• ~· •• ::1 i l 
--------------------1-------
Total........ .. . . • . . . . _t ~ ~ _t ~ ~ _t ~ ~ ~ -~-J-~_y773 110 
Aggregate .. • . . . .. .. • . . • .. .. 7 2 1 o I H I 5 8 12 22 8 9 5 I 8 !no I 
NOTE.-fn the cnlumnR of" partiallo~s" in this table Rre included the ca~ualties in which no damage was 
sudtained by the veH~els, for the number of which see appropriate column in Table 3e. 
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TABLF. 45.-Abstrcwt of 1·eturns of di!la.sters to ve8sels on the 1·ivel's of the United States du?'ing 
the yea1· encling J nne 30, 1076, showing the n un~ber of vessels and distingttishing age. 
o; ~ ~ e. 
I 
.0 :.. .0 
.0 e. Age. "' 8 Q) ~ 8 "' -5 0 Jl .0 C<l 0 .; 3 :>, M .£ I> ~ :: l5 ·.: :>, 
-; p ~ 0 ~ 0. 
"' 
<= 0 0 0 ~ C<l rt 0 ...., <!! If.! z ...., ::s I <!! ::s ...., E-< 
--
- - --
- -- - ---- - -
Notex:ce~ding3years . . ..... . .. . .. .. .. . . .. .... l 2 1 . .•. 2 ... • ..• . .... 9. 19 
Ovet· 3 and not exceeding 7 yrars . . . . . . . . . . . . . 3 1 l 3 3 8 2 4 l 2 33 
Over 7 and not exceeding 10 years.. .... .. . . ... l . . . . l 4 1 2 2 2 . . . . 15 
Over lfl and uot exceeding 14 years. ... . . . .... . l 4 l 2 l 2 2 16 
Over 14 and not exceeding 20 years ....... . .... . . . . . . . . l l J 6 
Over 2~ and uot exceeding 25 year~ . ........... . . . . . . . . . . . . 1 . . • . . . . . . . . . . . . 1 . . . . • • . . . . . 2 
Over 25 and not exceeding :10 years ........... . . . . . . . .. . . . . l . . • . . . • . . • • . . • . . l 2 
Qver 30 and not exce<>di ng 35 years ...... .. .... . . .. . . . . . . . . 2 .. -- . • • . . . • . . • • . 2 
Over :!5 and not exceedin g 40 years .... , . . . . . . . . . . . . . . . ....... -... . . . . . . .. . . . . . . . . 0 
Over 40 and not exceed ing 4:) y ear~. .......... . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . • . l .. • . . • . . . • • . 1 
Over 45 and not exceed ing 50 years .. ... . ..... . ....... . ... . . -- . ... .. ......... - . . . . . . . . . . . . . . . . 0 
U u known . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. . . . 2 1 2 . . . . . . . . 2 4 2 1 14 
Total ....................... . ......... -21011--12 22 -8f 9 ·----li:O 
TABLE 46.-Ahstract of return8 of di8aste1·s to vessels on the 1·ivers of the United States du.ring 
the year ending Jane :30, l tl76, showing the nwnber of 1•e.ssels and clistingu·ishing their cargoes. 
.... ~ ~ e. Q) e. .0 .... .0 .0 Cargoes. :§ s Q) ~ ~ C<l .g :>, ~ .0 0:: 0 .; M .£ I> = ~ :>, ~ p a ~ <= -; = 0 0 ~ 0: ol :: ...., <!! If.! z ...., .... ::s <!! ::s ...., 
- - - - - - - - - -
Ballast ... .. . . .. ............................. . 2 3 5 2 4 2 
Bacon and whi~ky .. ...... . .................. . 
Brick, salt, &c . . .... . ... . .. . .............. . .. . 
Barley, malt, &c ............. .. . . ....... .. ... . ... . .::: :::: ::: · '"i· :::: :::: ::: : :::: :::: 
Coal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . • . l . . • . . . • . l 
Cotton and grain.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... -....... -. . . 1 . ... . .. . ... . 
Cotton and cotton-seed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . • . . 4 1 ... .. •. . ..• . 
Cotton and bides .......... . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . l ........ 
Corn. .. . . . ......... . ........... . ....... ... .. . . .. -· · ... . ... . ... . ..•. .. . . 1 
Grain . .. ... .. .... .. .... .-.. . ... ... ............ .. . . .. . .. . .. . . . • .. 1 .. . . .. .. 1 1 
Grain and flou r .. .................. . ...... ... .. . . . . . . .. .. . .. . ... . ..•. 1 . . ......... . 
Grain and hay.. .......................... . ... . ... .... .... ... . .... . ... ... . 1 ...... .. 
Grain, stock, &c. ..... . ...... . ........... . ... . ... . .... . .. . ... .... .... ... . ... ..•. .... 1 .••. 
Hay. ... . . . ........... . ............... . . . ... .. .. . ... . .. . .. . .. .. . .. . . ..... . .•• . .•...... 
Lumber .... .... .. .. . ..... .. .... .. ........ .. .. . .. . . ... .. .. 1 . .. . . .. .......... . .... . 
Lu mber, salt, &c .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. . . . . .. .. . . .. 1. . • .. .. .. . • • • .. • 
Merchandise ................................ .. 1 3 2 2 2 . :.. 2- "i' 'i' '"i' 
Oysters .. . ... .......... .. ........ .. . . ....... . ... . . ... .... . . .. .. .. .. .. 1 e ... . 1 . ...... . 
Phosphates. ...... .. .................... .... .. .. .. .. . . . .. .. . . .. . .. .. l . ..... .. .......... .. 
Produce and furniture ... .. .. ... . ... .......... .. .. .. . . . . .. l ... . 
Sugar . . . . .. . ... . ... .. .... . . . ... . .. . ......... . . .. . . .... .. .. . . . . .. . 
Sugar ann cotton .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . . .. 1 .• . 
Sugar, bides, &c . .. . ..... .. ............ . ........ . . . .. . ..... ..... .. .... . 
Sugar and salt.... ...... . ......................... . ... .... .... .. .. ... 1 
Sugar and molasses.. ....... . ........... .. ... . ... . ... . . ... . ... . ... ... . ... ·3· :::: ::: : :::: :::: 
T obacco........ ............................ .. ... . .. .. . . .. 1 ..... . 
Tobacco and iron . ........................... _ .. . .. .. . . .. . . .. . .. . . • . . .. . ........ ... . .. 
T obacco, apple!!, &c .. . . . ........ . ..... . ...... . . • . . . .. 1 .. .. .. .. . . • . .. . .. .. . . • . .. . .. ..... . 
Wood.. ... ....... ........ . ........ . ...................... l .... .•.. .. .. . .. .... 1 ....... . 
Wood and tobacco ................ .. ... '....... 1 . ...... . .... . ... .. 
Unknown.. . ... ............. . ........ . ........... . ... 1 2 ..... . . 2 ............... . 
Total . . ................ .. ............. . 10 14 8 12 22 8 
58 F 
s 
0 
E-< 
-
36 
2 
l 
1 
f) 
l 
8 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
l 
2 
1 
15 
8 
l 
l 
l 
1 
l 
1 
3 
1 
1 
l 
2 
1 
5 
110 
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TABLE 4i.-Abscract of 1·etU1·ns of disasters to ves8els on the rivers of the United States dur-
ing the year ending June 30, 1876, sho wing the nnmber of foreign vessels, and distingnishing 
their description. 
...: ~ ~ Q) :>, 
~ .0 ~ .0 .0 :>, @ s ~ ~ ; ~ >. ~ .s .0 ~ E :>, .; <a M ~ ~ I> s:l .0 ... s:l 0 ::; ~ 0 Q) ~ Q) ol p.. ~ ::s ...., < w. 0 z Q ...., 
"" 
::s < ...., 8 
Nationality and rig. 
TABLE 48.-Abstract of 1·etnms of disasters to vessels on the 1·ivers of the United States dur-
ing the yem· ending June 30, 1876, distinguishing the 1·ivers on which they ooo1trred. 
~ ~ ~ ~ ~ .0 .... .0 .0 & Rivers. ~ Q) ~ ~ ~ i;. ~ .0 ol E ~ .; ::s M ~ .£ I> "' .: ~ ;; P. .: ~ ~ 
"' 
0 ~ (\l :-1 ...., < w. 0 z ...., ;:., ::s < ~ ...., 
- -
- - -
- -
- - - -
Alligator, (Florida)........................... . ... . .. . . .. ... .. .... .... .... ... . 1 .... 
Arkan~as.. ...... ...... ... ... ............... . .... . ... . ... .... .... .... .... 1 .. ...• . 
Bayou La Romp, (Louisiana) ..................... . 1 .... - .. . .... .. . .. .. . 
Cape F~ar ...................................... . 1 ..•...•..•.. 
Chester, (Maryland) .............................. . 1 
Clinch, (Tennessee) . . . •. . .. . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1 
Columbia, (Oregon)........................... . . . . 1 . •• . . . . . 2 .•.. . .• . 
Connecticut............. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . 1 . • • . 2 .••. 
Delaware..................................... . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 2 . . . . . • . . • • 
Elizabeth .. . .. ............................... ... . .. .. .. . . 
Fall River ............................................... . 
l!'ort Bayou, (Mississippi) . ..................... . ... . . . 
Hudson ........................... . .......... . . ... ..•. 2 
Housatonic . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . 
Illinois ................. ... .... . .............. . ...... . 
James.... . .. ..... ... ......................... 1 ... . 
~~:fs~~~IJ~-~r~l·a-~~)-: ~ ~ --~:~ ~~~------ :::~ ~~ :::::: .. i. ::: : 
Mi~Houri ... ............. . .................... .. .. . 
2 
4 
10 2 
1 
New, (North Ctuolina) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .••. 
North Point Creek, (Maryland) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Norwalk . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . •.......... 
Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 . . . . . . . 1 . .. . 
Patapsco, (Maryland)........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .••...• . 
Patuxent, (Maryland)......................... 1 . . . . . ... .•.. . .. .. .. ... . .. .. .. .. .... . 
Penobscot, (Maine). ............ . ........ . .... . . . . . . . . 1 ........... . ... . .. . 
Piscataqua.... .. .... .. ...... ...... .... .. ... . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . .. . . .. . . .. . 1 
Potomac................ . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . 1 . .. ... .. . .. . . . . 
Rock Creek, (Maryland) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . _. . . 1 ..•.. ... ..... .. 
Saint John's, (Florida) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ... . 
Saint Lawrence ........... :. ........ . . . . . . . • • . . . . . 1 2 1 . . . . .. ... . ... . . ... .. ... . .. . 
Tennessee.................................... . ... . ... . .. .. ...... . ............... . ... . ... . 
Tombigbee, (Alabama). .. .. .................. . . . . . . . . . . . . 1 .. ..... ... . . .... . .. _ 1 
Wabash...................................... 1 .............................. . ... . ... ... . 
White............................................... ... .... ... . 1 ..... .. . ............... . 
o3 
0 
E-< 
-
1 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
4 
2 
1 
1 
1 
10 
1 
2 
1 
4 
36 
4 
1 
1 
1 
8 
2 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
I 
Total. .................................. -- ·2 W 14 --12 22-- - B llo 
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TABLE 49.-Summa?'Y-Rivers. 
"' 
.... .... ~ ~ "' 0 "' <I> <I> ,<:l ::s i ~ "' .... Q)...; 
"' 
.-d 
"' 
<I> 
"' b <l) .<:lo "' ~ ;. .0 ~~ 'dO A, ...... 
.... 
8:Z: ::s-
""'"' ""' 
0 0~ Nature of casualties. 0 ::0 1':1 1':1 0 ~ 1':1 0~ 0 .0 
.... ::s.B ~ 1':1 "' ~ ;M ~ 1':1 ~£ <l) ~ o<~> .£ -o 0 .0 3 "' ~"" c:e 1':1 .0 .0 3 .0 8 '0 .s ~~ ~ :e.!d s 8 s 
::0 0 
"' 
'2 ~ 0 
"' 
::I ::0 0 ::I 
z 8 H ~ i:J 8 ~ z z 8 z 
--------------
Founderings. __ ••.. -- .••.. _ 3 262.33 2 1 1 2 22 22 
Strandings ··-------------· 20 5, 559.76 14 6 3 17 120 264 384 
Vessels collided .••••• -..... 27 11,372.05 18 4 6 21 275 446 721 5 
Other causes ............... 60 23,209.32 35 25 27 33 664 1, 276 I, 910 52 
------------------
------
Total. ............... 110 40,403.46 69 36 37 *73 I, 059 2,008 3, 067 57 
*In t.his column are included the casualties in which no damage was sustained by the vessels, for the num-
ber of which see appropriate column in table 38. 
AT SEA OR IN FOREIGN WATERS. 
TABLE 50.-Abst1'aot of 1·etm·ns of disasters fo ..c1.1ne1'ioan vessels at sea or in forei.qn waters 
during the year ending June 30, 1876, showing the number and value of vessels and cargoes, 
and amouut of loss to same, where known. 
Total value ~ Total value b Loss to ves- ~ I"" Loss to car· '0~ ::0 :::: 0 <l) .£ <l) of vessels. of cargoes. sels. ~. I t goes. bD <II <l) "' ::0 ::0 p., s d '2 "iii ~· ~~ ;. ;. ~~'1;;'1~ ...-c 
"' 
.Sg.!!:g .:: ~ '0~ 
"' . 
"' 
"' . 
0 ~§ ., as~ 0 ::s .; ~~ ~~ "'"' <l) 
"' 
<l)~ 
Months. ] gj~ 0 ?I'~ 1 Q)::::::: U) ~ 0 ~§ <l>O ~ ~] ~~ ~: ~ ~~ ;.::: ~ 
"' 
;. ::: ::s 
"' ~E ;. '+-< C) ;. :::: <+-<::l C) g8 .... .... '0 ..... "-'0 0 0 
""' 0 
0 0 0 ~~ z ~ 0 oc: ""'"' ;.. ~ .... .... ;:; .... .... ~ .... ~ :.. ;. ~"" <l) ~ <l) <l) <I> <l) ~ <l) l'l <l) <l)l-< 
.0 ::0 .0 .0 ::I ~ .0 ::s .a .0 .0 ::I .0 ,oO 8 0 s 8 0 ;::: 8 0 8 8 8 0 8 8 
::I 8 ::: ::I 8 :::: :::: 8 ::I ::s ::: s ::l ::s 
z <l1 z z < z z < z z z < z z 
---- - - ---- - -
- ---- - - ----- -
July ............ 19 $509,500 ..... 13 $637,773 4 19 $169, 121 ..... ..... 6 $46, 674 . ..... 11 
Augu>t .......... 13 311, 000 2 10 200, 000 2 15 !46, 564 ...... ....... 2 8, 000 1 9 
September ....... 31 571,000 1 19 460. 264 11 32 320,750 ..... ....... 13 156, 472 5 12 
October . ......... 26 718,500 1 18 493, 040 7 26 206,480 ...... 1 11 79,821 1 13 
November ....... 49 826,900 1 37 I, 025,300 8 48 247,567 ....... 2 13 33,900 1 31 
December ...••. . 45 801,800 4 28 1, 082, 468 12 46 304, 755 ........ 3 21 189, 249 1 18 
January ......... 20 574,100 ......... 14 891, 681 3 l!l 121,064 . ..... 1 6 20, 556 I 10 
February ........ 31 1160,000 ...... 26 I, 175, 121 2 30 401,9 0 
·--· 
1 19 445, 180 1 8 
March .......... . 29 412, 800 1 2\l 812, 904 4 28 112,650 
-·· · 
2 12 59,400 ...... 14 
April ..... ............ 19 397, 100 . ..... 15 194, 400 2 18 188, 2!JO . ...... 1 8 94,650 .. ..... 9 
1\Iay . ............ 16 312,000 . ... . 10 121, 900 5 16 150,072 ...... ........ 9 62, 140 1 5 
June ............ 11 276, 000 2 9 88,710 2 12 111,015 1 5 11,975 ...... 6 
Unknown ....•. 4 73,000 ........ 2 10, 500 2 3 1, 6;)0 ... 1 . ..... . ................. ..... 4 
- --- - - ---- - - ---- - - --- - -
•rota!. ....... 313 6, 643,700 12 223 7, 196, 061 64 312 2, 481,888 1 *12 125 1, 208, 017 12 150 
*In this column are included the casualties in which no damage was su~tained by the ves~el s , for the num 
ber of which see appropriate column in Table 51. 
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TABLE 51.-Abstract of 1·etu1·ns of disasters to AnteJ'ican vessels at sea o1· in fa~·eign waters 
du1·ing the yea1· ending June 30, 1876, showing the number of vessels totally lost, the 1J1wnbe1· 
damaged, aggregate tonnage of vessels totally lost, numbm· of passengers and crew, and 
1111111 bm· of lives lost. 
Months. 
..... 
0 
---------1--- --- --- --- --- ---- --- ------
July..................... 7 
August................... 4 
September .. .. . .. .. .. .. .. 16 
·october.................. 8 
November...... .. .. .. .. .. 11 
D~cember ...... .......... 17 
January.... ....... .... ... 6 
F ebruar·y................. 16 
March.................... 8 
April.................... 6 
May...................... 11 
June... . ................. 5 
Unknown ............... ..... ... . 
Total ............ .. 115 
12 ............. .. 
11 
16 
18 
37 
29 
13 
J4 
20 
12 
5 ............... . 
8 
3 
198 
19 
15 
32 
27 
50 
49 
20 
3l 
30 
19 
16 
13 
4 
1, 967.79 
I, 607.21 
5, 8ll2. 18 
2, 76:3. t.iO 
3, 3~6. 45 
5, 373.29 
l. 31.5. 21 
7, 005. 67 
2, 307.99 
2, 774. 83 
4. \:i9. 93 
:~. 390.02 
218 
206 
373 
362 
560 
547 
239 
366 
269 
237 
181 
160 
26 
325 41, 814. 37 3, 744 
6 
1 
16 56 
75 5 
39 HI 
6 50 
8 5 
34 10 
1 15 
1 36 
4 18 
191 214 
TABLE 52.-Abst1·act of 1·eturns of disasters to American vessel8 at sea or in foreign wate1·s 
dm·ing the yea1· ending June 30, 1876, showing the nnmber of vessels ancl cargoes insured 
ancl1.minsured, and the amount of instwance, where known. 
Number of Number of 
Number of veRseiR and cargoes reported to be ves~e1s and car· vessels and car· 
in~ured and amount ot in~urance. goes reported not goes. whether in· 
insured. sured or not, 
unknown. 
"" ] 1\Ionths. VPssels. Cargoes. 0 
""'· c; 
"'"' ::: () .D 0~ 
.s :.. ~ ~ s~ "' 
"' 
Q «::: ..; Q) !tJ Q) 
"' 
.D ::: ,D ::: ~.9 ~ 0 Q) 0 Q) a 0 s 0 bD ~ ::: s :::: a 0 ~ r;; > "' ~ z < z < 8 0 0 
-----------------
---
- -----· 
July ........ •..... . 13 $34\ 600 6 $282,969 $628, 569 4 2 10 
August ............ 11 112,200 8 90,800 203, 000 2 2 4 
Suptember .... ..... 23 281,725 10 124, 460 406, 185 9 5 15 
October ........ ... 23 403, OOll 7 389, 550 792, 550 3 5 13 
November.·----- .. 3!:1 439,650 18 140,805 5 0, 455 7 4 23 5 
D ecember ....... _. 23 391,150 14 529, 645 92 1' 095 21 7 19 9 
January ...... . .... 15 27:3,225 5 479,2011 i5'2, 425 4 3 9 3 
F ebruary .......... 21 433,900 18 784, 296 I, 218, 196 10 3 7 3 
March ...... ·---··· 18 194, 325 12 469,315 66~. 640 10 3 2 11 4 
April .............. 11 182,350 8 32, 650 215,000 4 4 1 5 2 
JIIny ...... ..... ... . 13 189, 000 7 80,304 2fl9. 304 3 1 7 1 
Jun e .............. 7 117,600 6 41,700 159, 300 4 1 4 2 
nknown ..•....•.. 3 21,000 21,000 1 ........... . ... ........... 4 
------- --- -----·---------Totnl ........ 223 3, 385,025 119 3, 445, 694 6, 830, 719 82 37 20 131 
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TABLE 5~.-Abstract of 1·eturns of disasters to American vessels at sea or in foreign wctters 
during the year ending Junr 30, 1876, distinguishing the nature of each casualty. 
Nature of casualties. 
~ ~ ~ b d .0 ~ ;:; .0 >. ~ 
"' ~ ~ ~ @ 0: .g 0 ~ >. ;::; .0 ::l ;::; >. ai ;::; biJ ~ 2 > ;::; .3 @ .... ;::; ..!( ::; ::l 0 0 0 ol ~ "" 0: ::l 0 0 ...., ~ if.) z ...., ~ ~ ~ ...., p E-< 
- - -
- - - - - - - - - -
Foundered............................... 4 2 3 3 1 2 18 
Stranded................................. 3 8 6 9 10 13 8 2 7 85 
Collided............ . ..................... 5 2 l 4 6 1 2 3 1 29 
Fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 1 1 2 8 
Capsized. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 . . . . . . . . . . . . 4 
Los~ of rigging, saHs, chains, anchor, &c . . 5 2 6 4 18 14 3 2 4 3 70 
Di;rnasted . .. . . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . . 1 1 4 3 2 2 1 1 . . . . . . . . . .. . 19 
.Miscellaneous .. . . . . . .. . .. . .. .. . . .. . .. .. .. 3 1 6 4 3 3 3 3 2 35 
Sprung a leak .... . ....... :............... 2 1 3 5 7 3 5 3 2 35 
Never heard from . .. .. • .... . . . .. . . .... . .. 2 2 1 2 10 
Abandoned.............................. 2 4 .... .... .... .... 7 
'Vater-logged .... . ............. _......... 1 . ... .. .. .... .. .. .... .... 2 
Unknown................................ 1 1 1 . .. . .. .. . .. . . .. . 3 
~'otar .....................•........ 1915 32 27 50 49 2o 31po 19116
1
13 -; 325 
TABLE 54.-Abst?·act of reMtrns of d·isasters (excluding collisions) to American vessels at sea 
or in .{01·eign waters during the year ending ·June 30, U37ti, showing the numbm· of vessels 
and distinguishing the cause of each casualty. 
~ ..: ~ Q) 
..., .0 ... .0 .0 Class and cause of disaster. 
"' ~ Q) a ~ >. ::l .0 Q) OJ: 0. .8 > ::; ;::l 0 Q) Q) 0 ...., ~ if.) z ~ 
- - - - -
CLASS 1.-Arising from. st1·ess of weather: 
Foundered . ......................... . 
Stranded . . . . . .. . . . . ... . . .... . . . . . . . . '2 
Sprung a leak ....................... . 
Cap~ized . ........................... . 
Water-logged ............ . ... , ..... .. 
Lost boat ............................... . 
Hull, rudder, sails, &c., damaged...... 6 2 10 10 13 14 
Lost anchor and chains . .. .. .. . .. . .. .. . .. . 3 
Struck by lightning................... 1 
Miscellaneous .. .. .. . . .. .. .. .. . • • .. • .. . . .. 2 
>. 
@ 
::l 
;::; 
0: 
...., 
-
1 . 
3 
2 
>. 
~ 
::l 
.0 
~ 
-
e >. 8. 
' "' '" ::3 < ::3 
- - -
12 
l ' .. .. 
1 .. .. 
ci 
~ 
0 
.; ;::; 3 ..!( ;::; ;::; 0 :::: 
...., p E-< 
-- -
1 .... 13 
2 I 34 
2 26 
2 
1 
1 
2 88 
5 
2 
15 
Total.......................... 10 3 24 21 24 27 15 19 16 11 7 6 4 187 
!============== 
CLASS 2.-Arising from r.arelessness, inat· 
tention, ignorance, <\'c. : 
Ignorance of pilot.................... .. . . .. .. .. .. .. .. . .. 
Error in judgment . .. . .. . .. . .. .. ... .. 1 .. .. . . .. .. .. . .. 
Bad management .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. 1 
Causeless fri ght .. .. .. .. . .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. 1 . ..... .. 
MiHcalculation . . .. . . .. . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . .. . 
Mutiny ...................................... . ......... .. 
Carelessness . . . .. .. . . . . .. .. .. .. . .. . .. . . . . . .. . . . . . . .. . ... 
Error of pilot .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . .. . 
Total ........................ .. 3 .... 
CLASS 3.-Arising from defects of vessels 
or equipments: 
Error in chart........................ 1 ...................... .. 
Error in chronometer. . .. . .. .. .. .. . . .. . . . . . . .. . . . . . • .. . .. . . . .. 1 
Defective calking .. .. .. . .. .. .. • .. .. .. .. .. 1 .. .. .. • . .. .. 1 .... 
1 ....... 
1 .... 
l ... 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 ... 12 
1 ........ 2 
1 
2 
Total ............................. . 1 ........... . 1 ............ 1 ....... . 
-'============== 
CL.ASS 4.-Arising from other causes : , 
Adverse currents..................... 1 .. .................... .. 
Heavy sea ........................... 3 1 
Accidental..... .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 1 
Fire ..................................... 2 1 ... . 
2 .... 
2 
4 
2 
4 .... 
l ........ 2 
Lightwinds.......................... .... 1 ............... . 
Never heard from.................... . ... .... 2 .. .. 2 2 .. .. 
Thick and foggy weather .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 1 1 1 
ll.fi~Rtayed. ........................... . ... . ... . ... 1 2 
Drifted .......................................... 1 
2 .... 
1 1 
1 .... 
2 .... 
7 
21 
1 
8 
1 
10 
8 
3 
2 
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TABLE 54.-Abstract of 1·eturns of disasters, 4"c.-Continued. 
~ .... 
.0 "' 
Class and cause of disaster. ..., § ,_ .0 
"' "' 
s 
~ ::l .0 "' on 0. .8 I>:; p 
"' 0 0 ....., <11 r/) z 
- - -
CLASS 4-Continued. 
Sprung a leak ........................ . . • . . • • . . . . . 2 
Darkness............................ . . . . .... . . . . . ••. I 
Mistake in lights . . •. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Lost anchors, &c..................... . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
High windij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Absence of properlights ........•............... . , ....... . 
Dragged anchor .... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Mi~cellaneous . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
.... ~ .l 
"' t- a:: .0 ta 0 s 0: £: e ~ ~ ::l ~ ai .0 ,_ ~ ~ 
"' "' 
Po 0: 
"' ~ "' .: ::::: ....., ~ <11 ::s ....., p 
-
- -
-
- -
- -
2 .•.. 1 . . . . 1 ....... . 
1 1 . ... 1 .••......... 
1 - ~ ...................... . ••. 
1 . --. 1 ... .. ... . .... --· .. -. 
1 . . -. . . .. .... 1 ........... . 
3 
0 
E-< 
-
7 
1 
1 
l 
4 
I 
2 
5 
'l'otal ...................•.•... . 5 20 11 2 10 3 .•• . 83 
Unknown............................ 2 1 :-:~ . ••. 2 -1- ... . . ... 2 .••. ..•. 1 .••. g 
Aggregate . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . 18 W-~30 26 46 43 19 30 28 16 15 11 4- 296 
TABLE 55.-Abstmct of retm·ns of clisasters to American vessels at sea or in foreign wate1·s 
nw·ing the year ending June 30, 1876, showing the n1£mber of vessels collicled and distin-
guishing the cause of each collision. 
1>. l .... on 0 ..: ~ on ~ ~00 0 
,s 0 ~ 8 I> .cl~ ~ 
"' 
4--.~ ... o.O 
"' "' '0-B 
.0 
"' "' "' ~5 0: Months. 15: Jf 
"' 
on 
cl ~ .... :::10: 
"' 
0 '0 0 
.... <>:"' .... i § 15: .... "'"' on 0 15: 0 0 ~~ s 0 .s ~ "' {1 ~ :::1 "' Q3 -a 
"' 
'0 ~ .,o. :; 
.l:l :cl "' ~ "' ~ "' A 0 0 r/) E-< ~ 0 I=Q p ~ ~ E-< 
------------ --
----
July................................... . .. . . . ...... ...... .. . .. ... . . . 1 .... .. ...... 1 
August . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . • • • . . . . . . . 5 
September............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . 1 ..• ~· .....•...... - 2 
October...................................... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1 ...... 1 
November . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . •• •• 1 1 1 . •• • • . . . • • . . . •• . • . 4 
December . •. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . • . . . . . . . 1 3 . . . . . . ... . . . 6 
January............................... ...... ...... . ..... 1 ...... .•.... ...... .. .... ...... 1 
February . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
March................................. .... .. .. .... ...... ...... .... .. ...... 1 ...... 1 2 
April ..........•..••......................... 1 ... ......••....••. 2 ·······--········· ~--' 3 
May................................................................. 1 ...... ...... . ..... 1 
June.................................. ...... .. .... ...... 1 ...••. ...... l ...•.. ...... 2 
Total ...............•............ 29 
TABLE 56.-Abst?·act of retums of disasters to Arnm·ican ves8els at sea or in .foreign waters 
dw·ing the year ending June 30, 1876, showing the number of vessels and distinguishing their 
description. 
Description of vessel. 
~ ~ ~ t- cl ;§~@~ ~~~ ...- ~g] ~~Op.:: ~::: g~~ Oo~§~ 0 ~ <11 ~ 0 z 0 ~ ~ ~ <11 ~ ....., p E-< 
---------------1------------:--
Brigs . . . . . .. .. . . . . .. . • . . . . • . . . . .. . . . . • . .. 2 4 6 10 4 5 6 2 6 l 59 
Barks .. . . .. . .. . . .. . . . .. . .• . .. ... . .. . . . .. 7 . _6_. _1_2_ .. _9_. 21 . _5_ .. _3_ .. _2_ .. _4_. ·. -. ••·. . . • . 5~1 Barkentines . .. .. . . . . . . .. . . .• . . . . . .. . . . .. 1 2 ~~~~~~~~se~ ~::: :::~:~ ::::::::.::::::::::: .. ~- .. 5· 1i 'iii. "24 · '2ii. ·-a· 'iii . . 26 .. 13" . ·3· . ·7· .. i. 143 
hips . ..... . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . 4 2 8 5 8 10 5 3 1 2 2 4 .•• · 54 
teamers . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . • .. . . . . . . . . . . . 1 2 .. . . . • . . . . . . 2 . . . . . .. . 1 1 .. - · 7 
Total.. ............................ 191]5 -32 27 50 49 20 37"30 191613 4 (325 
toti:H<~ty <HMwny uH:; n ·ttuwer OJ mose rotauy lost ana those parti ally clama.ged. 
July. I August. I September. JOctober. J November. I D ecember. IJ anuary.J F ebruary. I March. I April. 1 May. June. I Unknown. I Total. 
Burden of v essels. 
1• 1" ~ "' ~ "' 0 0 0 ~ 0 3 ~ <a :§ :e :§ 
0 ol 0 ol 0 8 p.. 8 p.. 8 
- --- -
Not exceeding 50 tons . . . . . . 1 . .. .. ............ . 
Over 50 to 100 tons . ........ . .•. 1 1 1 2 
Over100to200 tons ........ 2 . .. . .... .... 5 
Over 200 to 300 tons........ 2 2 . . . . 3 3 
Over 300 to 400 tons........ 1 1 1 2 2 
Over 400 to 500 ton~.. . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . ••••. 
Over 500 to 600 tons........ . .•. 2 .••..••..••••• 
Over 600 to 700 tons........ . . . . 1 . . . . . . . . 1 
Over 700 to 800 tonij.. ...... 1 . . . . 1 2 ...•.. 
Over 800 to 900 tons........ .... 1 .... 1 1 
Over 900 to 1,000 tons...... . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Over 1,000 to 1,100 tons..... . ....... . ....... 1 
Ovet·J,JOO to 1,200 tons..... .... . ... .... I 
Over 1,200 to 1, 300 tons . . • . . . . . . . . . . .•..•.. 
1 
..... . 
Over 1,300 to 1,400 tons . ... . . . . 3 . . . . . .. . . ... . 
Over 1,400 tons............. ... 1 .•.. . .•...... 
Unknown......................... . .... . .... . 
~ 
~ 
~ 
2 
2 
4 
3 
gj l gj 0 .8 .8 ~ d 3 :§ :;.: 
0 @ ~ @ 8 p.. p.. 
31'"i' .... 6. 5 
1 .... 2 2 
1 2 1 4 
•. 5 .••••. 7 
1 .... ...... 5 
3 .•••.. 8 
1 ...•.. 1 rl:::: ······ ····· 
3 
gj 
.8 
3 
0 
E-< I 
"' 
.8 
~ 
o:l p.. 
~ .8 ~ :§ 
0 Oil 
8 p.. 
--
1 1 ... 
3 1 2 1 
6 4 
1 6 
4 5 
1 2 
1 l 
. , I 
2 ·-r 
2 
1 1 ..... 
I) I I ··~ · ····· 1 1 1·•••••1 2, .... ,1 . 1 1 ...... 1 . ... 1 1 ..•.. 2 ... . . 3 . . • . l 
2 ...... 1 1 2 ... 2 
1 ...... 1 ......... .. 
gj gj 
.8 
.8 ~ :§ 
0 @ 
8 p... 
-~· ~ "' 0 0 .£ = .8 -~ 3 ~ ~ 
0 ol 0 ~ 8 0., H p.. 
---
2 
~I 2 1 3 3 1 8 1""1 ~~ 3 .... 4 ... 2 2 2 2 1 ... 3 
1 1... 
2 I 1 •·······2 
] 
1 I ..• 
.;. gj ..; i ~ 
.8 ~ il 0 ~ 6 d ~ .8 .8 ~ I ~ -d ~ ~ !>0 :§ 3 d ~ Q) Sn ~ ;; 0 ~ 0 a @ !>0 p.. 8 8 p... E-< p... ~ 
------
1 
3 
3 
1 
1 
•••.•.••• ••••. .••••• . ••••• 3 2 
4 ··•••· ...••. 22 21 
1 . •• • • . . ••• . . 28 22 
·•••t•••• .... ...... 2 17 29 1 .... 1 ............ 13 37 
1 .••. .•.. ...••. I. 7 20 
..• . .•.. .••. ...... l 3 . 22 
1 .... ...... ...... 3 5 
·::1::: :::::::::::::: :::::: ~ ~ 
2 ... --·· ...... .••••. 4 6 
.. 1 .... ...... ...... l 9 
--~. 1 :~~: :~~: "i' :~~~:: ::::~: --~- 1~ 
l ...... ...... 4 11 
3 
5 
43 
50 
46 
5ll 
27 
25 
8 
6 
4 
3 
10 
10 
7 
13 
15 
3 
Total .....•.......... l71l214 1 11161-16 181 91111391~1~161 4 1 61 151_s_l2216 1 3lul5151-8 ~~~--4 lllil no I 325 
19 15 32 27 50 49 20 31 30 19 16 13 4 325 
NOT E.-In the columns of ' 'partial loss" in this table are included the casualties in which the vessels sustained no damage, for the number of which see appropriate column in 
Table 51. 
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TABLE 58.--Abstract of 1·eturns of disasters to Ame1·ican vessels at sea or in foreign watm·s 
cluring the year ending June 30, 1876, distinguishing age. 
~ ~ ..: ~ cl ,D ~ ,D Q) t- ~ ~ .0 Age. s s s ~ 0 ::l ~ .0 <I) G':l ::l .; >=I ~ £. OJ) .8 I> 8 ::::: li P. >. >=I .!4 ::l e ::1 ol o:l >=I 0 ::l 0 0 A ol ~ ::l ,_, <t: w. z ..., :s <t: :s ,_, p 8 
- -- - --
- -
-
-- -
- - - -
Not exceerling 3 years . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . 4 5 5 4 6 4 5 7 
Over3anduot exceeding7years ......... 4 l 5 10 5 2 5 .7 3 
Over 7 anrl not exceeding lO years . .. . . . . . 1 5 10 5 14 7 7 7 7 3 
Over 10 an d not Pxceeding 14 years . . .. .. . l l 8 3 6 8 1 7 2 l 
Over 14 and not exceedmg 20 years . . . . . . . 7 2 3 6 8 12 3 2 5 4 
Over 20 and not exceeding ~5 years . . . . . . . 2 1 5 2 4 5 1 3 l 
Over 25 and not exceeding 30 years . . .. .. . . .. . . .. . . .. . . .. . 1 2 . .. . 2 2 
2 3 61 
2 1 46 
5 2 74 
1 2 41 
2 1 55 
1 25 
3 ........ 10 
Over 30 and not exceeding 35 years . ...... . ... .... .... . ... . .. . .... . ... .... . ........... ··•· 
g~:~: ~g !~~ ~~~ =~~::~:~~ :~ ~:~~: ::::::: :::: .. ~. :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: . i. ::: ... . 
g;:~ t8 ;~~r~~: ~~~e-~~i-~~ ·5·0· ~~e-~t~s.:::: :: : :::: :::: :::: : ::: .. 2. :::: :::: .. i. :::: .. l. ::: : :::: :::: .. -4 
Unknown....... ....... .................. . ... .... .. .. 1 1 l .. .. .. .. 1 .... 3 .. .. 7 
Total. ............................. 1915 32 27 5o 49 2of 31 ·30 ·19 161:3 4 325 
TABLE 59.-.Abstmct of 1·etn1·ns of disasters to Ame1·ican vessels at sea or in fm·eign waters 
during the yea/' ending June 30, 1876, showing the number of vessels, and distinguishing 
ca1·goes. 
~ ... ~ >. d 
.0 <I) ~ ~ CRrgoes. ~ s ~ .c .0 @ 0 ::l <I) .0 ~ ~ e ,g .,; >=I £. OJ) ~ .8 ::l ... >. ~ I> "' ,D ;;; p ::l ::l 0 0 <I) § ~ p. '" :::1 ::l ,_, ~ w. z A ,_, :s <t: ~ ,_, p 
- - - -- - - - -
- - - --
!~t~:~t~~~~~~~~~-~~:-.-.-.-::::::::::::::::: :::: :::: :::: :::: :::: --~ - "'i" :::: :::: ::: : :::: :::: :::: 
BalJaijt . .. .. . . . . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. . 2 3 2 2 5 9 3 3 4 2 l 2 ... . 
Breadstuff~ . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . 2 . ........... . .. .. .. · .... . ............... . 
Breadstuffd and li ve st.ock . .. .. .... ..... . .. . . . .. 1 ............ . ... . ... . ... . ... . ......... · · 
Breadstuffs and kerosene-oil . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .......... . 
Brimstone . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ....................... . .... . ...... . 
Bananas ................................. .. .. . ... .. .. .. .. . ... ... . . ... .. . . .. .. .. . . .. .. 1 ... . 
Cotton, flour, &c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . ......... .. ... .. ... ..... . · · 
Coal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . l 1 3 9 6 1 . . . . 1 . . . . 3 2 1 
Coffee and bides.. .... ...... ............. . . . . . . . . . 1 ............ .. . ... . .. . ... ... .. . . ..... · · · 
Cotton, cotton-seed, &c.. .... . .. . . . ....... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 3 . . . . 2 l .... . .. .... . 
Coffee, &c... ............................ .... .... . .. . . ... .... 1 .. .. 1 . .. . .... .... 1 . .. . 
Clay-tile~..................... .... . ......... .. ...... .. .. .... . . ........... 1 . .......... .. .. . 
Deals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 2 1 4 . • • . . • • . . • • . . • • . . • . . . • • . 1 
Firearms, &c ............................. . ....................... . ... . ...... .... . . .. . .. .. 
FiMh . .. .. . . .. . .. . .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . 1 2 3 6 .. . . . -.. l 1 3 . .. . 1 
Fi~b·scrap .......... ...... .. . .......... .. . .. . . ... 1 ................ . .............. . ... . .. . 
Fruit, &c .. .. .. . .. .. . . .. .. . . . .. .. .. .. .. . . . . .. . .. . . .. . 1 1 3 . .. . 2 . .. . 1 . .. . 
Flour.............................................. . 1 .... .... .... 1 1 . .. .. .. . 
Guano, fertilizer.......................... ... . 2 3 2 3 . ... 2 1 
Grain, &c ...... ..... ..................... 1 1 .... 1 1 3 2 1 ......... .. .. .. .. .. . 
Glassware and coal... ...................... .. ...... .. ........... . .. . ........ 1 ... .. .. . ... . 
Hides, skins, &c... ....................... 1 .... .... . ... 1 ............ 1 ... . .... . ... . .. . 
Hay.. .................... . ................. . ....................... . 1 ....... .. .. .. ... . .. . 
Hemp......................... . . ........ . .. . . ... . ... .... .. .. .. .. .... 1 .. ......... .. . .. ... . 
~~~n~~~o~~~f:,r~: :::::::::::::::::::::::: .. ~ . : ::: :::: "i · ""j· :::. :: :: :::: :::: :::: . . i . :::: ::: : 
Lumber. ................................. 3 .... 3 2 1 3 1 5 4 .... 3 . ... 2 
Lumber and naval stores......................... 1 ............................ . ..... · · ... . 
Logwood ........................................................ . ... 1 .............. .. .. . 
:Merchandise .. . . . .. . . .. . .. • . . .. . . .. .. .. . . 3 . .. • 2 3 4 6 4 4 3 2 3 1 . .. · 
Marble......... .......... . ............. . 1 . ...... .. ... . ......... . ..... ........... .. .. .... . 
:Mahogany, cedar, &c.. .......... . ........ . .. . . .. . 2 1 . ....... . ... . ........... . .. ... · · .. · · 
Molding-sand...... ........... .... .......... .... .... ... . .... 1 .................... . ... . .. . 
Machinery........................... . .. ...... ....... ... .... . ........ . .. .... . . .. .. .. .... . 
Nutsandrubber ...... ..... ............... 1 .... .... .. .. .. .......... .... . .. . g~~~!o_r_~~~~~::::::::::::::::::::::::::: i ~ .. ~. --~- ·-r ::~: :::: ::i: - -~- .. ~ . .. i . .. ~. :::: 
Provisions, &c .. . . . .. . . .. . . .. . . . . .. . . .. . 1 .. .. .. .. . .. . . .. . . .. . 1 . . . . 1 .......... · · 
Phosphate .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. . .. .. . . . . . .. . 1 ...... ............. ... ...... .. .. · · · · .. .. 
~!~-~~ot~' .. t~~~~: .~~-:::::::::::::::::::::: :::: :::: --~- :::: :::: .. l. :::: ::: : :::: :::: :::: :: :: :::: 
Peas..... .................. ........ ...... .... ............................... . · ··· ....... . 
a: 
0 
E-< 
-
2 
1 
38 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
28 
1 
9 
3 
1 
9 
1 
18 
1 
8 
3 
15 
10 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
27 
1 
1 
35 
1 
3 
1 
1 
1 
15 
9 
4 
1 
1 
1 
1 
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TA.BLE 59.-Abstract of 1'FJturn8 of disa-~ters to dmerican vessels, .fo.-C0ntinued. 
:... 
•i iii ~ ci Q) ~ ~ .c ~ ~ ~ Cargoes. a ~ a:> 0 ; Q) B ~ a:> 2 '@ .: ~ Oi >, l:dJ ~ ~ p :a >, .b: p ~ p -:? 3 ., 0 0 q ol ~ A "' p p 
'""" 
< r:J) z 
'""" 
~ ~ ::E
'""" 
~ E-< 
- - --- -
- --
- - - -
Rice ..•..••..... . . -------· .... -- ---·- .. - .. 1 .. .. .. . ..... . . .. ........ .... ... ..... .. .. 
Rosin . ........... .. ..................... . .. . .... . ... 1 .....•.. .. .. . . ... .•. . .. ... .. .. . . .... 
~~r~~-~~i~~~~~::: ::~::::::::::::::::::: : ::i: ::::~::i: :::: --~- ::~: :::: ::~: :::: :::: :::: :::: :::: 
Salt . . ...... . ...... .... ...... ... ....... . .. .. 1 ~-- - - .... 2 3 2 ........ 2 1 ....... . 
Staves . .............. .. ............... . ....... 1 ........................ 1 . .......... . 
Sugar~honey, molasHes,&c .... ..... .. ...... .... .. 2 1 3 3 1 3 !.1 2 1 .. .... . 
~h~~~~o-i~~~~ !~~:~ :::::: : ::::::::: :: :::: : :::::::::::::::: - - ~- .. i . ::: : :: ::::: : ::: :::::::: : ::: : 
Tobacco ................. ··--- -...... ... . .. .. ... . .. .. .... I 1 .... ...... .. .. ............ .. 
Unknown .......... . ......................... 1 .... 1 1 ............ 1 ........ 2 . .. 
1 
1 
2 
2 
2 
ll 
2 
25 
l 
1 
2 
6 
Total ... ....... . .................. . 19 15 32 27 50 49 20 31 30 19 16 13 325 
TABLE 60.-Summary-.At sea and in foreign waters. 
j .... .... b ~ "-< 0 Q) ~ 0 .... ~..; p od 
Q) Q) ~0 
'0"' ~ 6 1e ~ .. ~ ~ ~ ~ "" .c-
..... 
8 ,_; :::l.-8 ~¢ "-< 0 §.£ Nature. 0 p p p 0 ~ 0: ::l o;;:; 0 ~ 
... ~.8 ~ ::l it ~Qo .... ::l ~: ._, g "' c Q) ..8 ~g "' 0 > ~ ~ ~8 3 ,-e fl] ~ 8 s Oi 3;:: 
"" ~ 0 ';::..!<! 0 :::: 0 ol p ol p :::: 0 
z E-< H ~ ~ E-< il< z z E-< E-< 
-- --
---- - - - ---- - ----
Founderings . .•.....•. . 18 5, 899. 28 16 2 ......... 18 ~ . - - .. ...... . 194 194 5-t 
Strandings ............ 85 3:1, :HJ. 59 66 15 4 59 26 19 880 899 22 
VeHselH collided .....• _. 29 17, 873.86 25 3 1 3 26 2 455 457 27 
Other causes . . -- - ...... 190 94,58:1.24 171 17 2 34 156 159 2,17L 2, 330 111 
Unknown ............. 3 2, 037. 69 2 1 ......... . 1 2 11 44 55 
------
------- - ----- ----------
'l'otal . ....... . ...... 325 153,705.66 280 38 7 115 *210 l9l 3, 744 3, 935 214 
* In thiH column' are included the c t~tmltie.; in whicll UJ d ~uuago wa~ sustaineJ by the veodels, for the num. 
ber of wbict see appropriate column in Table 51. 
Nature of casualties. 
l<'ouoderings: 
Atlantic aud Gulf coasts ..••..••••. 
Pncitlc COil~t 
Grent lllkell 
Riverll .......................... .. 
At sen or in for<~ign wa.ters. 
Total ...... 
Strandiogs: 
Atlantic nod Gulf coasts ............ . 
Pucific const ................... . 
Great lakes .................................. .. 
Riverll .................................. ...... .. 
At sea or in foreign waters .••... 
Total ...... 
TABLE 61.-General smnmm·y. 
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Ol Q'" o·~...: 
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o., 
~0.0 
.s:> 
s 
~ 
~ 
t 
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0 
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"' .s:> 
8 p 
z 
..0 
~ 
.s:> 
Q 
0 
o; 
~ 
Xl 
"' ~ 
=~ "' 
-s 
p 
z 
-----1---1- - 1---1---1---·---·---·---·---
46 
6 
18 
J 
18 
91 
8, 375.92 
798.21 
7, 61!:1. 83 
262.:33 
5, 899.28 
22, 955. 57 
33 
4 
15 
2 
16 
70 
13 
2 
3 
1 
2 
21 •· ······· 
31 
6 
11 
1 
18 
67 
15 
7 
2 
24 
31 
15 
46 
252 
au 
126 
22 
194 
624 
283 
30 
141 
2-.! 
194 
670 
---·====·--·--·--·---·---
424 
34 
1::!-.! 
2U 
i35 
695 
78,217.23 
8, !!74. 17 
43 956 51 
5:559:76 
3::!, 311. 59 
170, 1Jl9. 26 
295 
•l!8 
100 
14 
6ti 
127 
6 
32 
6 
15 
503 I 186 
2 131 
23 
26 
::! 
59 
242 
293 
ll 
106 
17 
2ti 
77712,847 3:! 300 
104 1, 125 
120 264 
19 88U 
3, 624 
::!33 
1, 229 
384 
899 
45:3 I I, 05:3 I 5, 416 I 6, 469 
32 
23 
55 
54 
164 
48 
35 
6 
2-.! 
1ll 
---·===1==-=-=1= 1==1==1==1==1==1==1== 
377 
10 
162 
27 
29 
101, 490. 57 
4, 28ti. 06 
54,497.35 
11, ::!72. 05 
17,87:3.86 
181 
5 
101 
18 
25 
108 
1 
39 
4 
3 
88 
4 
22 
5 
1 
20 
:3 
\l 
6 
3 
357 
7 
160 
21 
2ti 
1, 579 
191 
13J 
275 
2 
2, 959 
86 
1, 28ti 
446 
455 
4, 538 
277 
1, 419 
721 
457 
19 
23ti 
1:3 
5 
27 
_6u5 1 189,5~89 1=330 1 155 1=~~1= 34 1 . _571 1-2, 1su 1 5,2321 7',4121= 300 
279 63, 093. 75 214 63 2 29 250 302 2, 039 2, 341 99 
7 :J,l!J9.46 4 2 1 2 5 ........ 39 39 14 
203 53, 940. 93 163 40 . • • . • • • . 13 190 280 1, G54 1, 934 1::! 
60 2:3, 209. ::!2 35 25 ------.. 23 33 6ti4 1, 276 1, 940 5:.! 
190 94,583.24 171 17 2 ::!4 156 159 2, 171 2, 3:JO 111 
739 ~~26. 70 - 587 147 ---5-lo;-1-634 l;i5 7,179 8, 584 - 289 
== === == ==-==== ==== == == == -== == =:==== 
<:.,.<'") 
~ 
C'-' 
~ 
ttj 
"'0 
0 
PO 
1-:3 
0 
z 
1-:3 
~ 
ttj 
":j 
H 
z 
~ 
z 
Q 
trJ 
rn 
AtseM.oriuforeiguwl\ter~ - ·-······· · ········-···-···············-··············· 3 2,037. 69 2 1 ·····--· 1 2 11 44 55·--···-· Unknown causeR: I I I I 
Gcood total ••••••••.•••••• •• •.••••.••• ••••••••••• ••••••••••••••••••••••••. 2,"m 622~9. 11 11,492-1510 --13~1-449 1, 6841<. 695118,495 23, 1901-•eo• 
RECAPITULATION. 
1,126 251, 177. 47 723 311 92 
2ll I 915 2, 689 P, 097 10,786 198 57 17,257.90 41 ll. 5 34 23 224 455 679 308 
515 160,014.62 379 114 22 52 463 532 4,191 4, 723 87 
110 40, 40_3. 46 69 36 5 37 73 1, 059 2, 008 3, 067 57 
325 153, 705. 66 280 38 7 115 210 191 3, 744 3, 935 214 
Atlantic ani! Gulf coasts . ... __ . 
Pacific coast ..... . 
GrPat lakes ....•..• .... 
Rivers . ..... . ...•...•. . ......... 
At sea or in foreign waters .... .................... . 
-----------------
Total ....•..••••.. 2,133 622,559.11 J, 492 510 131 449 1 1, 684 4, 695 18,495 23,190 *864 
i~~~~i~a~~~ J Pacific coast. I Great lakes. I J At SPa or in Rivers. foreign wa- [ Aggregate. 
ters. 
--
Total value ve>ssPls involved . .............................................................. . $17,987,775 $707,900 $8,500,300 $2,222,850 $6, 643,700 $36, 062, 525 
Total value cargoes involved 
Aggregate .• ••.• 
Total insurance on vessels .•••.••••• 
Total insurance on cargoes 
Aggregate ..... . 
6, 848,737 
- ----
24,836,512 
=-======== 
4,456, 815 
2, 963, 163 
-----
7, 419,978 
2, 771,671 
795,835 
3, 567,506 
251,177.47 
33, 105. 68 
132,550 
-----
840,450 
====--=-= 
248, SOu 
24,942 
-----
273,742 
533, 800 
84,650 
618,450 
3, 156,288 
------
11, 656, 588 
==-= 3, 586,466 
2, 155,717 
-----
5, 742, 183 
1, 237,833 
598,726 
1, 836,559 
17, 257. 90 I ·160, 014. 62 
9, 426. 39 13, 417. 76 
1, 681, 380 
-----
3, 904, 2:~0 
===-=== 801, 500 
1, 493,950 
-----
2, 295, 450 
913, 430 
836,955 
1, 750,385 
40,403.46 
13,991.21 
7, 196,061 
-----
13,839,761 
========= 3, 385,025 
3, 445,694 
-----
6, 830,719 
2, 481,888 
1, 208,017 
3, 689,905 
153,705.66 
41,814.37 
1_9, 015,016 
-----
55,077,541 
-=:==:-=.:.= 
12, 478, 606 
10, osa, 466 
-----
22,562,072 
7, 938,622 
3, 524, 183 
11,462,805 
622, 559. 11 
HI, 755.41 
* In addition to the number of lives lost h ere reported, 9llives were lost in cases where no other casualty occurred to the vessel, making the total number of lives lost 955. 
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TAnLl~ 62.- m·ecks and cas1talties on and nem· th e coasts and on the ?'it•m·s of th e United States ancl to American vessels at sea o1· in foreign wate1·s i1wol1'i11g 
loss of life, dtwing the yem· ending Jun e 30,1 875, infow· clivisio11S1 viz : (1) Fonndel'ingsj (2) Stmndingsj (3) Collisionsj and (4) Casualties f?'O?n othel' 
aust•s: showing in eavh case, when known, the desc1•iption of the vessel and her cargo, the num.bm· of lives lost, and the date and place of disaster, g-c. 
.: 
-! 
;! 
;a 
..... 
0 
., 
-:d 
~ 
1875. 
Sept. 9 
10 
10 
12 
12 
18 
18 
Oct. 9 
25 
;2!) 
30 
Nov. 3 
29 
29 
D ec. 13 
1876. 
F ob. 1 
15 
.Murch 18 
2t 
Apl'il 8 
Name of vessel. 
Jonas ll. French ..... 
Equinox ............ 
Mendota ............ 
J. W. Spencer ....... 
Serene .............. 
\Veijt ern Empire . .... 
Mayflower •..•..•••. 
Florence ............ 
Minnie Williams ..... 
Willmantic ......... 
Betn ..... . ......... . 
Jamos Freeman ...•.. 
Isaac G. Jtmkin~ ..... 
John Somes ......... 
P ennsylvania ...•.... 
George and Emily ... 
Ama?.one ............ 
Magdala ............ 
Anna Lyons . .... . ... 
llll nriottu Grooulonf . . 
~ 
.0 
8 
::l 
.. 
o; 
~ 
0 
75296 
7232 
16323 
12947 
2~052 
42730 
17~22 
9521 
16426 
26775 
2Y55 
12588 
100178 
1281i 
19972 
10774 
1172 
.................. . 
251 
Description of ves · 
sel. 
American schooner 
American stf.' amer . 
... . do ............. 
American brig ..... 
American schooner . 
Britiijh ship ...•.... 
American bark •••. 
. ... do ............. 
American schooner . 
American brig ...•. 
American schooner . 
. ... do ............. 
.... do ............. 
. .. . do ............. 
.... do ............. 
.... do ............. 
. .. . do ........•.... 
British bark ....... 
American Mchooner . 
95413 .... do ............. 
Tons. 
257.99 
870. 51 
785. 19 
315.93 
83.40 
1, 301.09 
199. 60 
430.39 
288.80 
176.73 
35.29 
50.78 
327. 33 
65.65 
105.67 
107.19 
42.75 
800. 00 
435. 77 
91.22 
(J) FOUNDERINGS. 
Port sailed from. Port bound to • 
Indianola, Tex .•.. Pensacola, Fla ..•. 
'l'awas, Mich ...... Chicago, lll ....... 
Buffalo ............ .. .. do ............. 
Navaza,West Indies Wilmington, N. C .. 
. ... do ...... . ...... .... do . .........•.. 
Pensacola, Fla .•.. Grimsby .......... 
New York ........ Barbadoes ......... 
Port Discovery .••. San Francisco .•••. 
Cleveland ......... Chicago ........... 
Eureka ............ San Francisco ..••. 
Baltimore ...•..... North Carolina .... 
Boston ............ Ipswich Bay, Mass. 
Milwaukee ........ Oswego ........... 
Portland, Me ..••.. Eastport .......... 
~~ ~~,. 
;.... 0 ~ 
!~~ ~bOt: ~-~ ~ 
Total.. 
..do ... 
.. do .•. 
.. do ... 
.. do ... 
.. do .•. 
.. do ... 
.. do ... 
.. do ... 
.. do ... 
.. do ... 
.. do ... 
..do ... 
Partial 
Nature of cargo. 
"' 
., 
~ 
""'· ~] 
.0 
8 
;:::s 
t!; 
Ballast. ........... 1 S 
S alt ............... 24 
Coal .............. ll 
Phosphate .... ~ .... 
Gnano ............ 
Lumber .......... 
Bread stuffs and 1 10 
live stock. 
Lumber ........... 11 
Coal .............. 
Lumber ........... 
Sholl•··-···· ------~ 2 Sand .............. 1 
Wheat ......•...•. y 
Merchandise ....... 1 
Richmond, Va ..•.. Philadelphia ......... do .. . Granite ........... 
Wilmington, N. C .. Port au Prince .... Total .. Lumber ........... \ 2 
San Francisco ..... Bridgeport, CaL ... ..do ... Ballast ............ 
Liverpool, England Ship Island, 1\lit!S •• .. do ... .... do ............. 
New York . . ....... Boston .............. do ... Coal . . .......... --1 8 
Gloucester, Malls . . Grand Banks,New- .. do . . . ~'i~hing-outfit ...... y 
foundland. 
Place of disaster. 
Gulf of MPxico. 
About eight miles off Point Au 
Sable, Michigan. 
Tw elve miles west Grand Point 
Au Sable. 
At sea. 
Near Navaza, West Indies . 
One hundred and thirty-five 
mileM southwest of Pensacola. 
At sea. 
Twenty miles north of mouth 
of Umpqna River, Oregon. 
N e a r Ludington, L a k e 
Michigan. 
Off Humboldt Bay. 
Cove Point, Chesapeake Bay. 
Ipswich Bay, Mass. 
Near Oswego, (so supposed.) 
Off Burnt Island, Booth Bay 
Harbor. 
(JheRapeake Bay, near Pool's 
Island. 
Latitude 34° 41' north, longi-
tude 72° 56' we~t. 
Bridgeport., Cal. 
Cbaudel~our Island, Mississippi 
Sound. 
Off Cape Cod. 
Southern part De Haven Bank. 
c.o 
~ 
~ 
~ 
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May 
May 
:0 I Star . .........•.•.••. 1 2:!4l~ I Amer~cau ship ..••. ,!, 214.441 L~~~n. de ~ena, I F'l~onth. Eogl•ndl .. do .· ··1 Guano ...•.•..•••. , 
... 7 Agate . •• • . • . . . . . . . . 1713 Amer1cau steamer . 7. 68 Ontonagon, M1ch . . Bay of Ontonagon Partial Ballast ...•.•.•..•. 
'.rotal: Number of ves~els, 22; number of ton~, 7,993.40; totallos~es, 19; partial losses, 3; Hves loo~, 164. 
(2) STRANDINGS. 
1875. 
I 
At sea. 
EaRt pier, mouth Ontonngon 
!liver, L~ke Superior. 
July 23 1 Eastport. ••• • •.•.•.. ! 8884 1 Americansteamer. l 483.92 1 CoosBay .•.••••••. l SanFrancisco . •••. I Total.. l Coal. ....•..•••••. l 3 Near Point Arena Light-House, 
Cal. 
Sept. 
Oct. 
Tanner .••••..••..••. ! 24236 I American bark .••. I 434.95 I Milwaukee .•••.•.. ! Buffalo .. do ... 1 Wheat .•••••.•.••. 
16 I Desperado .•••••.••. 6741. I American schooner 
1~ I ~~~~~=: :::: ·:::::::J·i777o "l: :::~~ ::::::::::::: 
16 I Eleanor 8612 ! .••. do. 
26 1 J<Jllen Southard ...• ··1 829!\ I American ship 
25 Stampede . .••• .• • •• . 2~:353 American schooner 
26 ~ea Lark............ J 150il .••. do ........•.•.. 
6. 00 I Matagorda .•••.••. I Indianola .••...••.. I Partial I Ballast . ..•••.••... 
40.05 
12.20 
6. 05 
Calcasieu, La .••• ··1· ... do ............ ·1 Total.- ~ Lumber ....••..••. 
At anchor . . • • . . • • In Powder Horn .. do . . . Ballast 
Bayou. 
Corpus Christi ..••. Indianola ••...•.•... do .. ..••. do ...•••....... 
946.69 1 St .. John'H, N.B .•• . I Liverpool, Eng ..•. 1 .. do ···1 Deals ..•••••.•.••. 
294. 83 Sheboygan . . • . . . . . Buffalo . . . . . . . . • • . Partial '¥heat ...•........ 
137.90 New York ..••..... St. John's, N. B .... Total.. Coal ...•....•..•.. 
1 
2 
South of harbor-piers, Milwau· 
kec. 
On peninsula, ten miles SSW. 
from MatRgorda 
At anchor at. De Crow's Point. 
Seven ann one-half miles S. of 
Indiauola. 
Matagorda Island, Espiritu 
Santo B11y. 
Taylor's B:.mk, River MerHey. 
Long Point Uut, Lake Erie. 
Old Cilley Ledge, Saiut George, 
1.1e. 
Nov. 18 Emily_ Farnham..... 82~1 Amer~cau ship ..•.. 1, _193. 97 San Francisco ..•.. Departure Bay ...... do ... Railroad iron ······ I 2 
18 Sun~hme............ 115437 Amencan ~chooner 326. 72 .••. do . . •• • . . . . . . . . Coos Bay ...•........ do . . . Money and mer- 20 
Destruction Island, Wash. Ter. 
Ten mileH N. of Uape Foul-
weat.b<>r, Oreg. chandise. 
18 Sparrow............ 23746 •••. do............. 197.16 .••. do ....•........ Umpqua River .••.. do ... Ballast ....••.• : ••. 
Dec. 1 Lucy Ann........... 15197 American brig..... 199.61 Pt. Blakely, Wash. San Huenaventura, .. do ... Lumber .....•.••. 
. · Cal. 
7 Julia H. Dillingham.. 12648 .••. do . ...• .• .•.• .. 329.75 Goree, Africa...... Marseilles ........... do . . . Peanuts ...•.••.•.. 
12 I Stranger 
1876. 
Feb. 2 
2 
27 
Sarah Ann .•••••.••. 
New York ..••••.•• 
Uncle Sam ...•.•.•. 
2256 L I American schooner 
23068 1 ..•. do ..••.•..••••. 
18268 Am.,rican bark ..•. 
25202 American ~chooner 
March 1 Nu<iva.Ottavia. .•. . .. 13 Italian bark 
20 Ma!!gie M. Vveaver.. 17:?82 American schooner 
20 Shiloh. . • . . • • . • • .. • • . 22055 .••. do ............ . 
21 Hattie Eaton........ 95292 American brig ..•. . 
26 A. Porter............ . • • . . • • . Brititih b~ig . .•..••. 
26 Harriet Newell . .. . • . 11397 American schooner 
April 4 lda Hell a . • . • • . . . • • • . 12186 .••. do . 
12. 29 I Superior, Wis . .••. I Grand Marais ...... I .• do ... I Merchandise ...... . 
36.90 
42.92 
113. 68 
740.00 
.201. 70 
337.44 
345.52 
177. 00 
128.72 
278.95 
Che8apeake Bay... Baltimore, Md..... Partial Qy,ters .........•. 
Demerara ......... ProgreMso, Mexico Total .. Hemp . .......... . 
rVilmington, Cal. .. Coos Bay .......•• ... do .. . Ballast. •...•...... 
Genoa............. Baltimore, Md ....... do ...... do ............ . 
Philadelphia ..•.••. Saugus .. ......... .. do ... Coal ........... .. 
Demerara ......... Baltimore, Mrl . .. ... do ... Molasses and sugar. 
Cienfuegos, Cuba .. Boston .............. do ....... do ............ ·. 
St. Tlwmas .••...•..... do . ............. do ' .. Salt .......••..•.. 
New Ym;k ....... ·1· Bath, Me .•••••.•• ·I· .do .. ·I Coal .•..........•. 
Harmon s Harbor, New York ..... ...... do ... Ice ...•..•..•..•.. 
Me. 
M'lutl.i Umpqua River, Oreg. 
San Buenav11nturn, Cal. 
Monte Rugginore, coa~t of Sar-
diuia~ 
On rock off Grand Marais, Lake 
Superior. 
Tt.ree Si~terR, West River, Md. 
Progresso, Mexico. 
Twelve miles N. of Cape Foul-
w .. athe.r, Or<'g. 
9 Jone~ Hill, N.C. 
6 Sanely Hook. 
2 Six miles S. Hatteras Light. 
7 On rocks, Ger• ish Island, Me. 
8 Lunging hland, uear !Mie of 
Shoal~. 
2 Bluff Island, >vre. 
L· On• -half mile N. of Newcomb's 
HtJllow Cape Uud. 
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TABLE 62.-TP'reoks and casnalties on and 11 em· the coast~ and on the 1·ivers of the United States, cf·c.-Continned. 
(2) STRANDD!GS-Continued. 
~ 
~ 
:a 
.... 
0 
G) 
-:;; 
0 
Name of vessel. 
~ 
,0 
8 
::s 
d 
:§ 
~ 
0 
Description of ves-
Hel. Tons. Port sailed from. Port bound to. 
~~ 0 ~j~ 
;;:;de;; 
-:!3'.-i:;= 
"'bl>'"" ~-:3 ~ 
Nature of cargo. 
1876. 
April 4 1 Helen G. Holwny .... lll861 
14 Mary M. Francis..... 90065 
15 Neptune............ 18264 
Amorlo~ "'hoon" I 203. <9 I Cionfu•g.,, Cuba . ·1 B"ton .•••••.•••• ·1 Pa.tiol I Mol"''" and '"'" ·1 
American brig..... 431.84 Portland, Me...... Queenstown .••••. TotaL. P eas .......••.•••. 
American ship ..• •. 1,630. 36 Liverpool ..••..••. New York ..••..••... do .. General .......•••. 
Total: veMscls, 28; tons, 9,689.61; totallos~es, 24; partiallo~ses, 4; lives lost., Ill. 
(3} COLLISIONS. 
1875. 
July 51 Lnmb.,man ....... -- ~ 157116 1 Am"'''" •ta>m" .. I 1> 81 I F"'"'' Moncoo, I No,folk, Va ....... Partial Ballast .•.••..•••.. 
Aug. 15 Unknown ..•••••••••...•.•...••. do ..••••..•.••....••••••. u::~own ........ . Unknown .••..•••. Total .. Unknown .••••.•.. 
26 Comet............... 5683 •••. do............. 744.16 Marquette .••••••.. ClevelandandBuf- .. do .•. Pig-iron, &c .•••••. 
falo. 
Sept. 22 1 Marion Egan ........ 1 7301 I American schooner.! 261.721 Cleveland .•.•••••. , Racine .............. do ... Coal .............. 
Oct. 3 T. T. Hillman ........ 145063 American steamer. 196.54 Bvansville ......... Louisville ......... Partial Tobacco, &c ....... 
Nov. 4 Pacific .............. 20103 .... do ............. 875.99 Victoria ........... San Francisco ..... Total.. General merchan-
dioe. 
26 Carrie H. Annis ..••. 125447 American schooner . 24.65 Matta tuck, Long New York ......... Partial Potatoes and tur-
Island. nips. Dec. 3l Ilarvest Queen .•••.. 11419 American ship ..... 1, 625.09 Queenbtown, Ire- Liverpool, England Total. Wheat ............ 
land. 
1876. 
Feb. 18 DIU Henderson . •••••• 2286 American steamer . 98.29 Oakdale, Tex ..... New Orleans ...... .. do ... Cotton-seed ....... 
.£ 
"' Q) ~ 
~ 
Place of disaster. 
'I Eight "'"" E. of Fire l•land Light-House. 
4 Dudgeon Shoal, Yorkshire, 
England. 
2 S. E. end Sable Island. 
10 Elizabeth River. 
1 Twentieth street, North River, 
New York. 
11 Seven miles southeast from 
White Fi8h Point, Lake Su-
perior. 
2 Seventeen milt'S southeast from 
'!'Lunder Bay, Lake Huron. 
1 Brooks' Landing, twelve miles 
below FallM of Ohio, Ohio 
River. 
236 Thirty miles southwest of Cape 
Flattt>ry,Wa ~h . Ter. 
1 Four miles ea~tof Sand's Point, 
Cow Bay, L. I. 
27 About forty-five miles from 
Queen~town. 
1 Near Port Hudson, Mississippi 
River. 
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""'h 17 1 Fmnk Cl.,k ••.••••• -~ 9754 Amerie~m brig ..••. 297.05 St. 'l'homa~, W est New York ......... .. do ... Fish, wine, &c ..••. 3 Off Barnegat, New Jersey. 
Indie~. 
May ] 5 Entl'lrprlse . • . • • • • • . . 8032 American steamer . 129. 83 Canton, Mo .••..• • La Cro~se, "Vis .•.. .. do ... BallaRt ........•... 2 Seven miles north o Sa van-
nab, IlL, Missi~sippi River. 
23 S. N. Colly more ..••...••••.. British brig ...••••. 222.00 Trinidad ..•....•. . St .. John's, New .. do .•. Molasses . . •.••.•.•. 4 Twenty miles southeast of 
Brunswick. Nantucket Shoal. 
June 14 I Shipper's Own ..•••• -I 115308 1 American steamer. 354.02 Nashville . . .•...••. Cairo, Ill .•.••.••• . .. do ... Tobacco and iron .. 1 Cairo Harbor, Mississippi River. 
'l'otal: ves~els, 13; tons, 4,843.15; total losses, 10; partial lo~ses, 3; lives lost, 300. 
(4) CASUALTIES FROM OTHER CAUSES. 
~ ~ i:8 Q) .0 fZ""C; ~ ~ ~ s ::> "-' .... 0 ""' :a Description '"'o~ ~~ ~ I Name of vessel. ~ Tons. Port sailed from. Port bound to. ~E~ Nature of cargo. Place of diHaster. Nature of casualty. "" of vessel. 0 ~ .o~ 
~ ~ ~ e.o""' a 
"' 
~o"' ::> ~ 0 ~-~Po z 
---
1875. 
July 5 Hannah Perry ••• . 11178 Am. sch . .. 219.60 Masonville, Mich •. Chicago, Ill ..••••. No dam- ..................... J Between Kenosha, Wis., Caught in bight of 
age. and Waukegan, Ill. main sheet and car-
ried ovprboard. 
22 1 Silas 0. Pierce ···· 1 ~2806 1 Am. str. ·· 1 129.051 New York ... . •.•• . , Albany, N.Y ..••. , Partial.. Ballast .••.•••. 2 Fourteenth st1·eet-, East Burst steam-chimney. 
River, New York. 
Aug. 3 Melrose ...••• . . • •. 17108 Am.sch .. . 28.54 Cutler, Me .••.•••. GrandMananBank .. do .. • •. Fish .•• ; •••••. J Grand Man an Bank ..•• . Parted cable ; thick 
weath er; heavy ~ea ; 
midnig-ht. 
Morning Star .•••. . , 16191 1 Am. sloop. , 14.681 Little Choptank I Baltimore, Md ..•.. , No dam- , ......••••..••• . , II Off FO<t C•IToll, Pa- ~ SHpped fcommHwhil• 
River, Md. age. tapsco River. pushing out boom . 
3! I Hannie E. Predmore 11991 Am. scb ... 48. 23 Snow Hill, Md.... Baltimore, Md ..••... do . . ••...••..••.•..••• . 1 Baltimore Harbor, one Fell overho!'.rd while 
mile below Lazaretto si!t~ilg on r11il. 
Light. 
Sept. 5 Flora Woodhouse .. 120217 .••. do .•••. 204.31 Hoboken, N. J •••. Malden, Mass .•••.. 
. do ••• , •••••••••••••• ] 11 Five mil rs SSW. of Cape Washed from bow-
Corl. L:ght. ~prit. 
8 Shawmut ..••..••. 22249 Am. bark. 274.24 ........ . ....................... ........................... . ....... .. do ..•....••..•••••.•••. l At sea, latitude 35° N., Mate washed over-
longitude 5:)0 W. board by heavy sea. 
10 Saveland . •••...•• . 115227 Am. sch ... 689. 44 Buffalo, N. Y .•.... Chicago, Ill ..•.••• . ..do .••....••...•••...•.. l Five miles east of Long L ost overboard in 
Point, Lake Erie. gale. 
10 Moses Patten .•••.. 16130 .••. do ..•.. 167.28 Barbadoes, ,V. I.. Navaza, W . ...... Total .•.. Guano •••..••. 6 Between Barbadoes and Never heard from. 
Coal·····--- ~ Navaza. 10 Onondaga ..••..••. 18892 Am. bark. 572. 06 Buffulo, N. Y •••• - ~ Cbkugo, IlL •••••• . do ..••. 1 North pier, Chicago Har- Struck end of crib-
bor. bing; noligbtoncrib. 
12 Nettie Chase .••••. 130011 Am. brig .. 244.05 Navaza, W. !. .... . Wilmington, N.C .. .. do .••.. Guano •••.•••. 7 Bet.wern Navaza and Never heard from. 
Wilmington. 
16 Witch ofthe Wave. 26805 Am. sch ... 55. 75 Tuspan, Mexico . .. Galveston, Texas . . . . do .. • . l<,ruit .••• • •.•. 9 Bdween 'l'uspan and Never heard from. 
Galwston. 
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TAliLl~ 62.- Wrecks and casnalties on a11d nem· llte coasts and on th e ?'i1•ers of tlt e Unit •d States, .J·c.-Cont.in nr<1. 
(4) CASUALTIES FROl\1 OTHER CA USI<:S-Continned. 
"' ~ 
;a 
.... 
.,) 
., 
"'Oj 
0 
Name of vessel. 
~ 
,Q 
8 
p 
p 
o; 
~ 
0 
Description 
of YOtitiel. Tons. Port sailed from. 
1875, 
Hamilton !!'ish . .... 26477 Am. ship .. l, 6:!8.]4 Supt. 16 ....... .......................... 
17 Lizzie Iv eM ........ 1580:! Am. selL-- 191. 18 New York --------
l!J Chenango . ........ 4335 Am. bark . 306.74 St. JosephD'>Iich ... 
30 1 Gertie E. Foster... 85342 Am. scb ... 88.28 Grand Banks, New-
fouudland. 
W. D. B------ .... 80129 Am. sloop. 99.39 Philadelphia ....... 
Oct. 11 I Pal!t Gmnd ........ 20'25(.) Am. sch ... 27.29 Baltimore ....... __ 
13 E. A . . Miller ....... 135075 Am.str ... 30. 14 Alpena .•..•• -----. 
14 1 Nut~anit>l Stevens . I 18080\ Am. sch ... \ 163.57 ................................... 
15 Lev1 GrauL ....... 15874 .... o .••.. 204.93 Muskegon - ........ 
16 Hal tie 1\I. Howe~ __ 11958 .... do ..... 197. 55 Georgetown, D. C--
17 b'muci~ E. Hallock. 9837 . ... do- ..•. 215.30 Georgetown, D. C . 
20 1!'. ~t- Uluir Edvn1rd, 9275 .••. do .. •• . 304.47 P ortsmouth, :N.H .. 
21 A bt-rdeen -- ....... 105477 . ... do - ---- 70. (,0 ..................................... 
llml Colttnlbill .... . 11581 353. ll 24 Am. brig .. NPW York--------
27 Elll'tl '1 an· - -- .... - 8972 Am. sch ... 70. Oo Halifax, N. S ...... 
29 Emma K. Smulley. t35055 . .. . do-·--- 195.77 'l'Ltrk'~ !~land-----
29 Uhl•rnb ....... .... 4019 
.... do----- 23.70 Bt>ltimore ---------
Port bound to. 
··---·----------·--
Aux Cayes, Hayti._ 
Marquette, Mich .. _ 
Gloucester .•••.•• 
Boston-----------
Mill Creek, Patux-
ent River. 
For a tow __ ...... 
J acksonville, Fla._ 
Chic ago: .. __ ... ___ 
Providence . ...... _ 
New York ....... . 
Philadelphia ..•... . 
.................................... 
Montevideo _------
GlouceBter, Mass .. 
Port Spain ........ 
·---···-·----------
..... 
.=! 0 . 
~e ~ 
~ .s -
~-~~ 
~ tD@ 
~-;; p. 
No dam-
age. 
T otal ___ 
No oam-
age. 
.. do ... --
Total ___ 
No dam-
age. 
Total ... 
No oam-
age. 
--do -- ... 
.. do ..... 
. . do.·---
.. do ..... 
.. do . .... 
Partial .. 
.. do _ .... 
No dam-
a g ... 
.. do-----
~ 
"" 
Nature of cargo. ~~ 
,..o 
,a -
Place of disaster. 
s p 
z 
-··------·----- · 
General mer-
chaudise. 
-----------··--· 
-----------···-· 
Gas-pipe------
. ............................ 
Balla~t ...•. ... 
. ........................ . 
........................... 
......................... . 
. .. · ........ ................... 
.............................. 
. ............................. 
Flour-------- · 
Fish----------
.............................. 
........................... 
1 Off Cape Horu ..••...... 
9 Southwest coast Hayti _. 
l Twenty mi!PH we~t of 
Point Au Sable, L ake 
Superior. 
] On passage ........... __ 
4 BetwPen Philadelphia 
and Boston. 
l Mill Creek, Patuxent 
Hiver. 
2 Two auf! out--half mjl eR 
ea,; t of Alpena, in 
Tbnntler Bay. 
1 Off Cape Huttera8 ...... 
1 '.rwenty miles east of 
Chicago. 
1 T Pn mi!PS southwest Bay 
] 
Light, L 
Ou passage _ ............ 
I Near 'fownHend Iolet, 
Nt:w JerHey. 
3. On pas~age - .......... __ 
] Latitude 28° 30' south . . _ 
4 Latitude 440 40', Jongi-
tune 510 20'. 
l On pa~sage ..•......... 
l Off Cit.y Block, under the 
hill. 
Nature of casualty. 
Lost overboard. 
Dh•masted and aban-
doned, 
Lost overboard while 
r eefiug, by flapping 
of saiL 
Fell overboard. 
Never heard from. 
Ft-11 ovorboard from 
bow of boat. 
Explosion of boiler. 
Lost overboard in gale . 
Lost overlJOard while 
~baking out reef, in 
heavy ~ea. 
Kn ockt-doverboardby 
fore,heet in gale. 
F.,ll oHrlloard during 
hea>y g<tle. 
F. ll overboard. 
Lo~t overboard in 
>quaiL 
Boarded by ~ea. 
Knocked down by 
heavy Bea. 
Wa~ht-d overboard. 
Fell overboard. 
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NoT. 4 1 B. A. Wagner .. ••. \-- ---- t--- ·do ·····I 53.401 Baltimore .•••• ···1 Poplartsland,Ches-~ .. do ..••. 
apeake, Bay. 
6 I Minnesota .••..••. I 904721 Am. bark .. 1 242. 961 Halifax, N. S . ..... Baltimore . . . . . . . . . PartiaJ .. I Salt . .•. ---.--. 
E . B. Wheaton.... 7863 Am. sch... 236. 71 Boston 
.••••••. ~d~~~ ~:I:::::::::::::::: 8 j Banshee........... 2607 . ••. do . . . • . 31.14 Baltimore ........ . 
City of Waco . ..... 125177 Am. str .. . 1, 486.21 New York ....... . Total . .. , General mer-
No dam- ·--~~a~~i-s~: .. . . ll I Andrew Leighton • . 105478 Am. sch... 84. 00 ... . ............... . 
age. 
13 I Tarifa ............. I 24912/ Am. brig .. I 533. OBI Greenock .......• . I Baltimore .... ..... I .. do ..... , .............. .. 
13 Adair F. Bonney ... 105300 Am. sch... 200.83 P erth Amboy, N.J . Richmond, Va..... Total . .. Coal ......... . 
15 Alfred Walen.... . 1967 . ... do . .... 66.67 Gloucester, Mass . .. Grand Bank, N. 1<'. No dam- .... do ........ . 
age. 
18 Florence.......... 9521 Am. bark.. 430.39 PortDiscovery, W.T San Franci~co, Cal. Total ... Lumber ...... .. 
18 Zavalla Williams .. 28063 Am. brig.. 143.48 New York ......... Bangor, Me .. ....... do ..... Coal ........ .. 
19 lllargaret Dall..... 17746 Am. scl.t. .. 176.32 Chicago, Ill ........ White Lake, Lake Partial.. Stone ....... .. 
Michigan. 
20 Leading Wind . ... . 140020 Am. ship .. 1, 208. 12 Liverpool ......... Boston ............ No dam-
age. 
20 I Active ............ I 10871 Am. sch .. . 71.161 Fair Haven, N. Y .. l Toronto, Ontario . . l .. do .... .. ............... . 
22 I JosephW.Bartlett ./ 75183l .... do .... . 1 540.791 Liverpool ......... ! Baltimore ... .. .. .. l .. do ..... . .............. .. 
26 I Higgie and Jones .. J18746I . ... do . .... 1 439.531 Alpena, Mich ... ... I Chicago .. do ..................... . 
28 C. B. Windiate ..... 125375 . ... do .. .. . 332. 39 Milwaukee, Wis .. . Buffalo, N. Y .... .. Total ... , Wheat ...... .. 
28 Fanny Elder .... .. 9056 .... do . .... 139. 62 Vineyard Haven, Saco, Me .. . .... . . . .. do ..... Coal ... ..... .. 
Mass. 
28 David Mitchell .. .. 6287 .... do .. .. . 35.59 New York......... On sea-cruise ...... No dam- 1 .... -- ·---- ·-- ·· 
age. 
28 Isola .. ........... . 12366 .... do..... 155.58 Bangor, Me ....... Gloucester, Mass ..... do ..... . ............. .-. 
281 Annie L. Craig .•• . 118921 Am. str .... 
29 Fitz J. Babijon..... 9959 Am. sch • . . 
29 Lucy Graham ..... 14009() .... do .... . 
Pharsalia .......... 150015 .... do ... .. 
Louie F. Smith ... . ,14628, . ••. do . . •• . 
Dec. 1 I N. and H. Gould • •• 18063 .... do ..... 
889.221 Buffalo, N.Y . ..... Detroit, Mich ........ do ... .. ............... . 
69. 25 Gloucester , Mass .. Grand Banks, N. F . .. do . . .. . - ............. . 
398. 791 Philadelphia....... Providence, R. I . .... do ................... .. 
76. 96 Eastport, Me ...• ~- Banks............. Total . . Fishing outfits 
and fish. 
254. B3/ Provincetown,Mass Quincy, Mass ...•... do ...•. Coal .......••. 
141.69, Hyannis, Mass ..... Bos~on, Mass ........ do ......... do ........ . 
Poplar island, dheMa· 
peake Bay. 
At sea ............ . ... .. 
Body Island, North Car-
olina. 
Between Holland and 
Thomas Point. 
531 Off Galveston bar ....... 
On passage . 
At sea, lat.itude 350 32' 
N. , longitude 42o 55' 
w. 
71 Off Barnegat, N. J ....•. 
2 Grand Banks, N. F ...... 
Twenty miles south of 
Umpqua River, Oreg. 
In vicinity South Channel 
Ludington pier .......••. 
At sea ...... 
Eight miles east from 
Toronto, six miles from 
shore. 
L atitude 42° N., longi-
tude 550 57' W. 
Five miles east of Bailey'~:~ 
Harbor. 
~ell overboard while 
guying out fore-
boom. 
LoHt sails, &c., in hur-
ricane. 
Fell ovet·tJoard while 
sounding. 
Slipped from bow of 
boat. 
Bu;ned. 
Washed overboard. 
Knocked overboard bv 
main gaff; high sea; 
squally and dark. 
Never heard from. 
Drowned while visit-
ing their trawls. 
Water-logged and 
abandoned. 
Never heard from. 
Struck pier in storm. 
F ell overboard in gale. 
Fell overboard. 
Washed overboard by 
heavy sea. 
Slipped in trying te 
clear flying-jib and 
went overboard. 
Between Milwaukee and I Never heard from. 
Buffalo. 
At sea .................. Never heard from. 
1~------do ................ . 
Mile and a half south of 
Boon I sland. 
11 On passage on Lake Erie 
2 Grand Banks, N. F ..... . 
2 Off !<'ire Island, N. Y .. .. 
12 At sea ...... . ......... .. 
Between Provincetown 
and Quincy. 
51 At sea ................. . 
Capsizing of yawl-
boat. 
Knocked overboard by 
fore boom. 
Fell overboard. 
Capsizing of dory. 
Knocked overboard by 
main boom. 
Never heard from. 
Do. 
Do. 
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TABLE 62.- Wrecks and casualties on and near the coasts and on the rivers of the United States, ~c.-Continued. 
(4) CASUALTIES FROM OTHER CAUSES-Continued. 
~ 
~ 
:a 
.... 
0 
.s 
"" 0 
Name of ves&el. 
~ 
,0 
e g 
3 
il 
0 
DeHcription 
of vessel. 
1875. 
Dec. 1 I Sunnyside ..... .•. . 1228091 Am. str .•• . 
5 Louis A. Rommel .. 15857 Am. sch ... 
5 I Joseph H . HuddelL I 752651 .... do ..... 
11 David Owen . . . • . . 6052 Am. brig .. 
16 Allis Gray ....•••.. 105131 Am. str •••. 
17 Wm. S. Pike . ...... 80096 .... do ... .. 
17 Ray ............... 21802 Am. sch .. . 
19 Golden Sheaf ...... 85355 Am. bktine 
22 Waverly.......... 26859 Am. brig .. 
24 Glendale .......... 10133 .... do ... .. 
Hannah Little ..... 11531 Am. sch .. . 
~.... I:Q 
.-o "' ~~ ~ ~ 
Port bound to. 
~-+;J 0 ~ ~ ~:;; Nature of cargo. ~ ~ 
~ ....... :;; .o-
Tons. Port sailed from. Place of disaster • 
Jl ~a s ~·~"" i 
742.50 Troy, N.Y ........ New York City .... Tot& . ··1 G•n«nl m"· 
chandise. 333.57 Beaufort, S. C ..• •. Baltimore, Md ..•.. Partial . . Guano ........ 
329.20 Boston, Mass .••... Georgetown, D. C . Nodam· ................ 
age. 
383. 11 Pensacola, Fla .••. Rio de Janeiro ..... 
. ~::t~~; ~: 1· ~~1~~~~:::: : ~ ~: 96. 04 Jefferson City, Miss Lombard Island •... 
619. 75 Bayou Sara . . . . . . . New Orleans . . . . . . Total .. -~ Sugar, cotton, 
&c. 
23.99 Baltimore, Md..... Dredging-ground, No dam- .............. .. 
Chesapeake Bay . age. 
45. 64 Bon air .. .. .. . .. . .. Portland, Me .. .. .. .. do ..... 
1 
.............. .. 
321.12 New Orleans ...... Rouen .............. do ................... .. 
423.50 Newport, Wales ... Martinique, W. I .... do ................... .. 
188.78 Georgetown, D. C .. Norfolk, Va ....... Total ... Lumber ..... .. 
121 Hudson River, West 
Park, Ulster,N. Y. 
Off Frying Pan Light-
vessel. 
Off Aquia Creek, Poto-
mac River. 
On passage ........... .. 
Terrapin Island, Missouri 
River. 
Mississippi River, New 
Orleans. 
11 Off Love Point, mouth 
Uhester River, Md. 
Gulf Stream .......... .. 
il -~~~~~~::::: :::::::::::: 
Between Georgetown and 
Norfolk. 
Nature of casualty. 
Crushed by ice and 
sunk. 
Damaged rudder and 
jib. 
Fell overboard from 
ma8thead while furl-
ing topsail. 
Lost overboard in a 
heavy gale. 
Explosion of boiler. 
Fire. 
Fell overboard while 
tryingtoreach buoy. 
Fell overboard in gale. 
Lost overboard. 
Fell from main mast-
head. 
Never heard from. 
Chief .............. , 55901 Am. bark .. , 455.761 Bangor,Me ...•.... , Palermo,Italy . ... . , .. do ..... ,Shooks ...... .. 
Itasca............. 12047 Am. ship .. 1, 396. 73 Baltimore, Md..... San Francisco, Cal. Partial . . Coal .......••. 101 At sea .................. , Do. 2 Off Cape Horn.......... Lost sails, spars, &c.; 
gale. 1876. 
Jan. 28 I Adele S. Hills ...... 105438 Am. sch ... 465.75 Pensacola, Fla ..... Liverpool, England .. do ... --~ Lumber ... .. .. 
Sarah E. Kennedy. 23255 .Am. brig.. 399.52 New York ......... Limerick, Irela~d .... do..... Petroleum ... .. 
Feb. 21 Hope .............. 11390 Am. sch... 59.62 NewYork ......... Oupilotingcruise .. No dam· 
age. 
2 Emerald Islo ...... 7782 Am. ship .. 1, 696.57 Liverpool ..... .. .. New York .......... do ..... 
1 
.... 
Columbia .......... 125209 .Am. str .... 1, 582.43 Havana, Cuba ..... New York ........... do ..... Sugar, honey, 
~c. 
21 Latitude 43° 18' N.,longi-
tude 360 46' W. 
At sea ...... 
21 SSE. of Sandy Hook 
light-ship. 
Outside Liverpool Banks. 
Latitude 29° 30', about, 
in Gulf Stream. 
Dismasted and on 
beam-ends in gale. 
Strained and sprung 
a leak. 
Capsizing of b(;at in a 
tornado. 
Fell overboard from 
jib-boom in gale. 
Shifting of cargo ; 
bursting open of 
honey caskij, 
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Mar. 
Apr. 
81 A.G.Prootor •••••. \ .••••• 1 Am. Hoh ..• l 89.151 Gloucester, Masa .. 1 Fishlng ............ J .. do ... .. 
11 Polar Wave ....... 150018 .... do..... 90.93 .••• do. 
21 W. H. Keeney ..... 80362 .... do..... 313.68 
22 
23 
23 
24 
26 
28 
28 
2 
3 
6 
7 
11 
11 
13 
15 
15 
17 
20 
21 
24 
26 
28 
29 
31 
3 
4 
1\Iarathon ......... ,90574, .... do ..... , 68.43 
Nathaniel Webster. 130030 .... do..... 77. 24 ....... 
GrandBanks,New-, .. do ..... 
1 
.............. .. 
foundland. 
. ......... do ................... .. 
Mary R. Somers ... ,165761 .... do .... . 
463 .... do ... .. 
75625 .••. do .... . 
21931 .••. do .... . 
372.65 St. John's, New Matanzas, Cuba ..... do ..... , .............. .. 
Brunswick. 
48.95 .......................................... do ...... .............. . 
92.82 .......................................... do .................... . 
66.47 Gloucester,M~ss ... Fishing ........... : .. do .... . .............. .. 
Fred'k Gerring,jr.. 9905 .... do ... .. 
David Miller....... 65L8 .... do ... .. 
A. K. Shriver ...... 105063 .... do ... .. 
70.88 ...................................... , ... do ............ . ...... .. 
192.40 New York, N.Y... Savannah, Ga..... Total . .. Guano ....... . 
35. 96 Rappahannock Riv. Baltimore . .. . .. .. . No dam- .............. .. 
Edwin C. Dolliver. 135041 .... do ... .. 
Francis E. Hallock. 9837 .... do ..•.. 
Eliza Thompson.. . 7555 Am. brig-
antine. 
age. 
87.07 .................... : ..................... do .... . .............. .. 
215.30 Jacksonville, Fla ... New York ........... do ................... .. 
134.28 New Haven, Conn. Arroyo, Porto Rico. Partial .. Merchandise .. . 
David Crockett.... 6390 Am. sch ... 
............................ Nodam-
Edwin C. Dolliver. 135041 .... do . ..•. 
Sallie Coursey ..... 115139 .... do ..... 
age. 1~~: ~~l·i;a"~;~~~i~.-Fi~~:: :: .fudi~~~i~~-.r~~·-::: ::~~ :::::1::::::::::: ·:::: 
James L. Shute .•. 75825 .... do .. ... 105.57 Gloucester ........ Grand Banks ······ 1 Total .. -~ Outfit, &c ... .. Adda J. Bonner ... 105169 Am. bark- 487.99 Messina 
en tine. 
Alfred Walen..... 1976 Am. sch. •. 66.77 .................. .. 
Lucie Wheatly .... 140069 .... do .. • .. 189.78 Humacao, Porto 
Rico. 
Philadelphia....... No dam· .............. .. 
age. 
George's Banks ...... do .................... . 
New London, Conn Partial .. Sugar and mo-
Equator........... 7719 Am. str ...• 1, 044.44 Philadelphia ...... -I Charleston, S. C .. -~ No dam-
age. 
.......... do ..... 1 .............. .. 
.......... do . .. .. 
Flash .... ......... ,1202041 Am. sch ... 
Joseph 0 . .. .. .. .. . 75030 .... do ..... 
lasses. 
C. W. Buoy .... : ... , 5612, .... do ..... 
Celina ............. 125162 Am. bark .. 
37.771 Back Creek, Chess-~ Cone River, Va .... , .. do ..... 
1 
.............. .. 
peake Bay. . 
577. 42 Buenos Ayres .. .. . Boston .............. do .................... . 
S. S. Thomas .••... ,239651 Am. ship .. ,!, 552.001 Callao ............. , Pavilion de Pica ..• , .. qo ..... , .............. .. 
"Missouri No.1" .. 50951 Am. barge. 169.84 Saint Louis, Mo .... Malta Bend, Mo .... Total ... Corn ......... . 
E. R. Nickersen .... l .74131 Am. sch ..• No dam-
age. 
1. ...... 
Grand Banks ......... .. 
2! Near Liverpool, England. 
George's Bank ........ .. 
Thirty miles from Cape 
Sable. 
Near Bahama Banks, 
Gulf Stream. 
l George's Bank fisheries . 
1 ...... do ................ . 
2 ...... do ................ . 
2 ...... do ................ . 
6 At sea ................ .. 
1 Mouth of Rappahannock 
River. 
2 Grand Banks ........... . 
1 At sea ................ .. 
1 New Haven Harbor .... . 
Near Sable Island .... .. . 
On Grand Banks ....... . 
Tbirty miles SSE. of 
Galveston. lfl ~~:e:~~fu:~a.' ril~·s· ~~-st. 
of Gibraltar. 
2 George's Banks ........ . 
1 Latitude 330 16', longi-
tude 71 o 53', 
Forty miles north of Hat-
teras. 
Fortune Bay ..•.. ... .... 
Twenty miles from Cape 
Ann. 
Mouth of Potomac River. 
One day's sail from Cape 
Cod. 
Pavilion de Pica ........ . 
31 Boonville Bridge, Mis-
souri River. 
1 Banks ................. . 
Lost from boat in visit-
ing trawl. 
Wh1le taking fish from 
trawl. 
Seaman fell overboard' 
and mate drowned 
trying to rescue him. 
Washed overboard. 
Do. 
Do. 
Lost overboard. 
Do. 
LoBt from dory while 
visiting trawl. 
Lost overboard. 
Never heard from. 
Thrown overboard by 
jib-sheet. 
Lost from dory. 
Lost overboard. 
Chains parted and lost 
two anchors. 
Washed overboard. 
Do. 
Knocked overboard 
by main-boom. 
Never heard from. 
Fell overboard from 
bow. 
Lost overboard. 
Lost mainmast, &c., 
in hurricane. 
Lost overboard. 
Fell overboard. 
Washed overboard. 
no at swamped by sea. 
Fell overboard from 
rigging. 
Lost while fishing by 
boat capsizing. 
Struck bridge-pier; 
barge turned over: 
Lost overboard while 
visiting trawl. 
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TABLE 62.-Wrecks and caaualtiea on and near the coasts and on the rivers of the United States, 4"c.-Continued. 
Name of vessel. 
~ 
,Q 
s 
1:1 
1'1 
<il 
~ 
0 
Description 
of ve~sel. Tons. 
(4) CASUALTIES FROM OTHER CAUSES-Continued. 
Port sailed from. Port bound to. 
..... 
-o 
;icc aa ~s~ 
~·;~ 
~-9 ~ 
"' ~ 
Nature of cargo.J ~ ~ 
,co 
s-
::s 
z 
Place of disaster. Nature of casualty. 
1876. 
Apr. 4 I J. N. Kellogg ...... j 130471 Am. str .... 1 263.521 Memphis, Tenn •••. j Tennessee River .. I Partial. Ballast ......•. I 11 Foot of Island No. 37, I Blew out globe-valve. 
thirty miles from Mem-
4 Kearsarge ......... 14051 Am. sch ... 
5 A. K. Shriver ...... 105063 .... do ..... 
5 Welcome R. Beebe . 26457 •••. do .. .. . 
6 J.D. Robinson . ..•. 75689 .•.. do . .... 
8 Mary L. Peters .... 90648 .... do ..... 
14 Mary A. Harmon .. 90133 .... do ..••. 
15 Thomas Borden ... 24178 .... do ..... 
17 Albert and Edward 105592 .... do .... . 
17 Dictator ........... 6233 Am. str .... 
18 Fitz J. Babson ..... 9959 Am. sch ... 
20 IIousatonic City ... 19182 Am. steam-
scow. 
25 Tom Williams .. .•. 24995 Am. sch ... 
27 Jos. F. Allen ..•.••. 75040 .... do . .... 
Saratoga .......... 115440 .... do ..... 
May 4 Chas. M. Whitaker. 4064 Am. str. ... 
11 Oriola ....... ...... 188401 Am. sch ... 
17 Pat Olobut·no ..••• 
. 19912 Am. Htr •••. 
59.03 Glouu"t", M•"· .. Goo•go•o B-.k .... Toto! ···1 Codfioh .••••. 
35. 96 Great Wicomico Baltimore... .. .. .. No dam- ................ 
River. age. 
406.33 Liverpool, England Boston, Mass...... Partial .. Salt ........... 
470.84 Matanzas .......... New York .. .. .. .. No dam· 
532.00 age. 
....................... do ..................... . 
319.66 Cardenas .......... New York ........... do .................... . 
209.27 Philadelphia ........ Fall River, Mass . .. Partial .. Coal ........ .. 
2~~- ~: Sa~ Fran?isco .. ... Humboldt Bay, Cal. .. do ..... Ballast. ..... .. 
· Samt LoUis, Mo.... Dubuque, Iowa.... Total . ...... do ........ . 
69.25 Nodam-
1 
.............. .. 
age. 
Total .. . Wood ......... 15.561 Huntington.······· 
366.91 Cienfuegos ........ New York ........ No dam-
62. 63 .......................••................. d~g~: .. .. .... . ....... . . . 
74.96 Gloucester, Mass ... George'sBank ..... Total ... 1 Fish ......... . 
53.60 Spusiaislands, Sus- Baltimore ......... No dam- .............. .. 
quehauna River, age. 
Md. 
59.151 Provincetown, Mass Grand Banks, New- Partial-- ~ Fishing-outfits. 
foundland. 
561.17 Evansville, Ind .... Paducah, Ky ...... Total ... General mer-
chandi~e. 
phis, Mississippi River. 111 At sea .................. Never heard from. 
1 Smith's Point, Va . . . . . . . Caught in dredge and 
thrown overboard. 
At sea .................. Lostsaib,decksswept, 
&c., in gale. 
On passage . . . . . . . . • . • . . Drowned. 
Boston Harbor .•••.•.••. 
Florida Straits ......... . 
Ten miles west of Mon-
tauk. 
51 Humboldt Bar, Cal. ..... 
9 Hannibal bridge, Missis-
sippi River. 
2 Banks ................ .. 
Huntington, Conn., Hon· 
satonic River. 
Atsea,latitude30036'N., 
longitude 79° 7' w. 
21 Banks ................. . 
At sea ................ .. 
Washed overboard 
while furling jib. 
Lost overboard at 
night. 
Main-sheet block car-
ried away by gale. 
Capsized. 
Capsized and sunk. 
Lost overboard from 
dory. 
Passing over dam. 
Killed by fall from 
mast-head. 
Fell overboard from 
dory. 
Never heard from. 
Blown overboard. Half way between Pool's 
and Miller's !~lands, 
Chesap~ake Bay. 
Race Point, Mass ........ , Loss of sail during 
moderate gale . 
161 Ohio River, two and one- Burned. 
half miles below Shaw-
neetown, Ill. 
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27 1 Chas. A. Coulomb •. !125115! Am. soh ..• 1 443.391 Havana., Cuba .•••. j New York ....••••• , Nodam· .•••...•..•..... 1 Straits of Florida, lati- I Fell overboard. 
age. tude 240 N., longitude 
82°W. 
Juno 21 L~~""". ··-- --~145381 Am.~t'----~ 280. "I Hma do G<aoo . . . Baltimo" .. .. _. __ . .. do .... . ... .... .................. 1 Off Sparrow's Point, Pa- Drowned; circum-tap8co River. stances unknown. 15 011ole............. 19415 . ... d ..... 44.79 Stella Plantation, New Orleans ..... . Total . .. Ballast ........ 8 Stella Plantation, Missis- . Explosion of boiler. Mississippi River. sippi Rivtr. 
19 Indian . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .•. do ...• . 64.04 New York . ..••••.. Cruising off Sandy No dam- .............................. 1 Twelve miles southeast Pulled overboard by 
Hook, N.J. age. of Sandy Hook Light- ship's hawser. 
Ship. 
20 I H. W. Workman ... 1 11744l ... . do .•••. ! 40.331 At wharf ....•.. .. I At wharf. ......••. Total . . . Ballast ... ... .. 3 New York Harbor ... .. . Explosion of boiler. 
Total: vessels, 126; tons, 36,339.84 ; total losses, 30; partial losses, 18; no damage, 78; lives lost, 380. 
In a number of instances, in the above table, the immediate cause of the loss of life cannot be stated. 
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934 REPORT ON THE FINANCES. 
TABLE 63.- W1·eoks and casualties on 01' near the coasts and on the ?'ivers of the United States 
cfc., during the year ending June 30, Hl76, involving loss of life. 
Nature of casualty. 
i "' "" Q) "' :>- I> 
Q) 
-B ...... 
:>- ~ Q) • ~1i .... 
"' ~] 0 .s ~,.g .... 
.s Q) Gil 8 ,J:l ~ 3 .g .0 8 :;:l 8 p 0 0 ~ 0 ::s 
z 8 8 p.. z z 
------
22 7,993. 40 19 3 164 
28 9, 689.61 24 4 . ~ ........ 111 
13 4, 843. 15 10 3 300 
126 36,339.84 30 18 78 380 
Founderings ........... · ................................... . 
Strandings ............................................... .. 
Vessels collided ........................................... .. 
Other causes ............................................. .. 
--------------
Total ............................................... . 189 58,866.00 83 28 78 955 
NOTE.-In this table are included a number of cases in which loHs of life was Hustained without any injury 
occurring to tile vessel meeting with such casualty; for example, fi~hermen drowned by the upsetting of their 
dory while visiting their trawls; knocked overboard by boom, &c. In these cases the nature of the cargo is 
not stated. 
TABLE 64.-List of places on the coasts of the United States where vessels have st1·~nded 
during the last ten yea1·s. 
ATLANTIC COAST. 
Fiscal year ending June 30-
Name of place. 
&; 00 o5 0 ,....; c;4 c-) 
""' 
.r; <6 
<o <0 l-- l-- ~ l-- l-- l-- l--~ ~ 00 ~ 00 ~ ~ ~ ~ .-< . ,...; 
- - - -- - -
-
Absecom, N.J ..................................................... 1 .... 1 ........ 3 .. .. 
AbsecomBar,N.J ................... . ..................................................... 2 
Addison, Me ....................................... ·.... 2 .... 2 .... .... .... .... .... .... 1 
!{~~nRR~~k~~o~ti~~d;M:~·::::::::::::::::::::::::::::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: .. :. :::: .. i. 
~~~:=~a¥R~~~;,n~~~~:~~:.::::::::::::::::::::::::::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: i :::: 
American Shoal Reef, Fla...................................... .... .... .... .... .... 1 ....... . 
Atlantic City, N.J..................................... 1 .. .. 1 .......................... .. 
Aransas, Tex ...................................................... 2 1 1 .... 1 .... 1 
Assawamaninlet, Va .............................................................. 1 ...... .. 
Asylum Bridge, R.I.................................... .. .. .. .. . .. . 2 ....................... . 
Avery'sRock,Mass ................................................................ 1 ...... .. 
Back Beach, Me....................................................................... 1 ___ _ 
Bailey Island, Me ....... . .............................................................. l .. .. 
Baker Island Bar, Mount Desert, Me . •• • • • .. .. • • .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 
Bangs Island, Me .................................................. ____ ... _ _ _ _ _ 1 ...... _. 1 
Barnegat, N. J.......... .. . . .. .. .. • . . .. • • . .. . . • . • .. .. . . 7 2 1 2 2 2 .. .. 3 2 1 
Barnegat Inlet, N. J .......................................... __ .... _ _ __ . __ .. ________ . . . _. 2 
Barrett's Point, N.Y................................................... .... .... .... .... .. .. l 
~:~~T;t~ite~1,~g~:!h_e_~~t-~-~~~-~~-:::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: "i' .. :. :::: 
Bass Island, Cape Porpoise, Me ............................... __ .............. __ .... __ .... __ 2 
Bass Rivtlr Breakwater, Cape Cod...................... .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. 1 .............. --
BatemanPoint,R.L ............... · ........................................ 1 .............. .. 
Bayou Reef, South Pass .................................................... ____ ...... __ 1 .. .. 
Bay Shore, N. J ............................................... __ . ___ . ______ .. .. 1 ...... . .... . 
BayView,CapeAnn,Mass ........................................................... 1 .. .. 
Beach Island, lie .............................................................. ____ 1 ...... .. 
Bear P oint, near Addison, Me ........................................ __ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 
Bearse's Shoal, Cape Cod .............................. _ .............. _ .. .. .. .. .. .. 1 ...... .. 
Beaufort Bar, N. C .. .. • • .. . • . • .. . • • • . . . • • • • .. . • • • .. .. . . 2 1 2 .. __ .. .. 1 .. .. .. . . 2 .. .. 
Beaufort R eef, N. C .............................................. __ .. __ .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . 1 
~~~~~~~~i¥l:~E<ll::jl)):::i:l:n~ !·): )i :::~ ii'i r li :! / :; I 
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TABLE 64.-Listof places on the coasts of the United States where vessels have stranded, <jo.-
Coutin ued. 
ATLANTIC COAST-Continued. 
l!'iscal year ending June 30-
Name of place. 
~ f8 a; 0 ,....; eN M ;:! It') <0 CD <.:> t- t- t- t- t- t-
~ ~ ~ ~ ~ ~ 00 ~ ~ ~ ..... 
- - - -
-- - -
-
Block I sland, R. I . . . . • . . . . . . . -. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ................ -. . . 4 2 
Block Island, R.I., (Coommas Cove) ....................................... ---- ............ 1 
Blue Hill Bay, Me......................................................... 1 ............... . 
Blue Rock, R. L ................. ................................ .. 1 --- - ................ ----
Bluffisland, Saco Bay, Me .... .... .. .. ..... .. .............................................. 1 
Bodkin Bar, Chesapeake Bay ................. ................... ..... .......... ... 1 .... ----
Bodyisland Light, N.C ............................................................ 1 ....... . 
Boisbubert Island, Me . ................................................. ----... . ........ 1 ... . 
Bolivar Beach, Tex .......................................... ... ........................... 1 
Bolivar Point, Tex ..................................................... 1 ............ ...... .. 
Brnds,N. J.,(~milenorthoflife-savingstation22,dist.4) ............. -------- ................ 1 
Boon Island, Me . . . • . .. . . . . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. . . . . .. .. .. .. . . .. . . .. . . 1 1 
Booth Bay, Me.. .... . ................................. .... .... .... 1 .... .... .... l 1 ... . 
Boston Neck, R.I .... ~ ............................................................. 1 ...... .. 
Brandywine Shoals, Delaware Bay ......................................... - --- .... 2 3 1 
Brant I sland Shoal, Pamlico Sound ..................................... ---· .............. .. 
BrazosRar,Tex . . ........... .. ............................................. 1 ............ 1 
Bra~s de Santiago, Tex ............. --- --·............ .... .... .... .... .... .... .••. .... 4 .. .. 
Breaking L edge, Me .. ................... . .............. ... . .... .... .... .... .... .... .... l .. .. 
Brenton R eef, R.I .... ............. ...... ............ .... 1 3 .... .... .... 1 1 ...... .. 
Brewster's Beach, Mass................................ .... .... .... .... 1 ................... . 
Brewster's Reef, Fla.............................. .. .... .... .... .... .... .... .... .... 1 ....... . 
Brigantine Bar, N.J .... ................................ ·-· ............... ·. .... .... .... .... 2 
Brigantine Shoals, N. J_ .. .... .. ...... ...... ...... ...... .... 1 2 3 2 .... 2 6 1 .... 
Browney Island, (entrance to Englishman Bay,) Me...... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 1 
Brown Ledges, Penobscot Bay......................... . .. . ... .... .... .... .... .•.. .... 1 .. .. 
BuckarceShoals, Va ............................................................... 1 ....... . 
Buckles I sland Harbor, Me . .... .. .......................................................... 1 
Bullock's Point, R.I.......... . ........................ .... .... .. .. 1 ....................... . 
Bull River, (15 miles southwest of Helena Light, S. C) ... .. ........................ ·.. .. .. .. . . 1 
Bull Rock, Boston Bay............. ................... .... .... . ... .... .... .... .... 1 ....... . 
Bunker's Ledge, Me .. .................................. .... .... .... .... .... .... ... . 1 ... ... .. 
Calcasieu River, La ................ ..... ............................... ................ 1 .. .. 
Campobello Beach, Eastport, Me........................ .... .... .... .... .... .... .... .... .... 1 
Caney Creek, Tex..................................... .... .... .... .... .... .... .... .... 1 .... 
Cape Ann, Mass .. . .. . . . . .. ... . . . . . . ... . .. .... .. . ... .. . .. . .... . . . . . ... 1 .•.................. 
Cape Arundel, Me . . .. . . . . . . . . . .. .. .. . .. . . . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. . . . . . . .. . . ... 1 ... . 
Cape Carnaveral, Fla.... .............. ................ .... .... .... .... .... 1 .............. .. 
Cape Charles, Va ........ ...... ...... ...... ...... ...... .... .... .... .... .... .... .•.. 1 ....... . 
Cape Cod, Mass., (precise locality not stated)...... .. .. .. 1 .. .. 1 l 1 .. .. 1 .......... .. 
Cape Elizabeth, Me .................. .. ................ .... .... .... .... .... .... .... 1 1 ... . 
Cape Elizabeth, Me., (12 miles east-southeast of). ... ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 
Cape Fear, N.C ................................................................... 1 ........ : 
Cape Fear River, N.C., (mouth of) . .. ...... ...... ...... .... .... .... .... .... .... .... .... 2 1 
Cape Hatteras, N. C .............. ;.. ................... .. .. 4 1 .. .. 1 2 2 .. .. 1 2 
Cape HatteraR, N.C., (30 miles south-southwest of)...... .... .... .... .... .... .... .... .... .... J 
Cape Henlopen, Del........................ . .. .. . . . .. .. 1 1 . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . 5 1 5 
CapeHenry,Va ................................. . ......... 1 1 .................... 3 .. .. 
CapeHenry, Va., (4miles~outhoflife-savingstationNo.l). .... .... .... .... .... .... .... .... .... 1 
Cape Lookout, N.C.................................... 3 1 1 3 .... 1 1 1 2 .... 
Cape Lookout Light, N. C., (35 miles west of)............ .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 
Cape Lookout Light, N. C., (l~ mile southwest by west of). .. .. .. .. .. .. .. .. .. • . .. .. .. .. .. .. .. .. 1 
CapeMay, N.J .. ...................................... 1 1 ................ 3 1 2 .. .. 
Cape May, Hereford Light, N.J........................ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. 1 
Cape May, Steamboat Landing, N.J.................... . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 1 
Cape Neddock, Me......................................... 2 .............................. .. 
Cape Poge, MaRs....................................... 1 1 .... .... .... .... .... 2 .... 1 
Cape Porpoise, Me..................................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. .. .. .. 1 .... 
Cape Romain, S.C..................................... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 1 
Cape SanBlas, Fla . .................................... .... .... .... .... . ... .... .... .... .... 1 
Cape Small Point, Me .... .............................. .... .... .... .... .... .... .... 1 ...... .. 
8:Er~:s~~~~.:~~~~~~~~;~:~:~~~~:~:::~~~~~:~~~~~:~~::~ :::: ::i: --~- :::: :::: :::: ::i: ::~: :::: :~:: 
~g?irP.1.;~:~·~:;~:~::;::::::::~:~::::~~:::::::::: ::;: :::: :~ ::~: ::: :::: :::: ::: ·:; ::i 
g:~:~ ~!r~~:J:~:: ::::: :::::::::::::::::::::::::::::: --~- :::: :::: :::: :::: :::: :::: ·-i· :::: ··· · 
g~~;~!~s:i!~~-:~:::a~:~~~~:~: ::: :::: :::::::::::::,:~~: :~:: :~:: ~::~ ::~: ~~:: ::~: :~~: --~- :::: 
Chandeleur Island Light, (4 miles southeast of,) La...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 
.g~:~~::t~~~a~~;~~~~~~::~~·::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: .. i. ~ :::: 
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936 REPORT ON THE FINANCES. 
TABLE 64.-List of places on the coasts of the United States where vessels have stranded, /c.-
Continued. 
ATLANTIC COAST-Continued. 
Fiscal year ending June 30-
Name of place. 
r; ex) g d c.i C'"5 .,.; ll'S <0 .; 
"' 
I' I' I' I' I' I' I' 0 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ £-4 
-------------------!1-- - --------
Charle~tonHarbor, S.C .................................................................. 2 
Chatham Bar, Cape Cod . ...... ...•.. ... . . . . ... .. .... .. .. . . . . . . 2 .. .. 2 1 6 2 . . . . 5 
Chatham, Mass......... ... .... .. ..... ............ ..... .. . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . .. . . 1 
Chebeag Island, Me .......................................................... •- .......... .. 
Cherry~tone Light, Va., (5 miles above)..................... .. .. .. .. .... .. .. .... .... .... .. .. 1 
Chicamacomico, N.C................................... .... 2 1 .......................... .. 
Chincoteague,Va .................................................. 1 1 .... · .... 1 ...... .. 
Chincoteague Shoals, Va ................ ~ .............. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 
Cincinnati Bar, N.J.................................... . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Clark Island, Me....................................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 
Clark Iijland, Portsmouth, N.H ....................................... .................... .. 
Clapboard Island, Me.............. . ...................................................... 1 
Clear Water, Fla......... ............................ . .... .... .... .... .... .... 1 .......... .. 
Clement's Cove, Me........................ ........... .... .... .... .... .... .... .... 1 ...... .. 
Cliff Shore, Mass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1 . .....• . 
Clinton Point, Long Island Sound .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .............. .. 
Coaster's Harbor I sland, R. I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ••••.• •..••..•• ..••.•••. 
Cobb's Island, Va ...................................... .... .... .... .... 1 .................. .. 
Coffee's Inlet, N.C..................................... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 1• 
ColdSpringinlet, N.J .. ................................................... 1 1 2 2 1 
Common l!'lats, Cape Cod, Mass......................... .... .... .... .... .... .... .... 1 
Conanicut, R.I.................... ................... ..... .... .... 2 .... .... 2 .... 1 .... 
Coney Iijland, N.Y............ .. . ............... ... .... . . . . . . .. . ... . . . . . . . . . . . . 1 ..•......... 
Copp's Island.. ........ .. ...... ............................. .... .... .... .... .... .... .... 1 .. .. 
Coral Reef, Fla.......... .. ........ .................... . ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 1 ........ .. . . 
Core Sound, N.C............ ................... ....... .... .... .... .... .... .... .... .... 1 .. .. 
g~~eJ:~d,\I~h-~8-~~~~~~-~-~~·-~~~~~~:::::::::::::::::::: :::: :::: :::: : ::: :::: :::: :::: :::. :::: } 
Cox's Shoal, N.J......................... .............. .... .... .... .... .... .... 1 .......... .. 
Crab Meadow. Long Island Sound.......... .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. .. .. .... .. 
Cranberryinlet,Me .................................... 1 .................................. .. 
Cranberry Island, Me........................ .......... . . . . . ... . . . . . ... . ... . . . . . . . . ... . . . . . 2 
Cranberry Island Light, Petty Pan Reef, Me .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 
Crocker's Reef, Fla .... .. . .. . . . .... .. .. .. .• .. .. .. .... .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . 1 ....... . 
Cross Island, Me ....................................................... 2 ........ 2 
Cuckolds,Me ........ ................ ..... ............. ......... ........... .... .. .. 2 ...... .. 
Cumberland Island, Ga................................ .... .... .... .... .... .... .... 1 ...... .. 
Carrituck Inlet, N. C . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . 1 1 . . . . 2 2 1 ... . 
Curtis I sland, off Stony Creek, Conn .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. . . .. .. 1 
Cutler , Me.. ........................................... 1 2 4 1 2 .... .... 1 ...... .. 
Cuttyhunk Harbor, Mass................................... .... .... ... . .... .... .... .... .... 1 
Cuttyhunkisland,Mass ................................ 1 .... 1 ........ 2 ........ 2 2 
Davis Neck, Mass ................................................ .. ................... 2 .. .. 
Davis Shoal, Florida Reef.............................. .... .... .... ... .... .... .... .... 2 .. .. 
Dawson Shoal, Va ..................................... .... .... .... .... .... .... .... 1 .... . . .. 
Dawson Shoal, near Watchapreague Inlet, Va ..... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 1 
Deal Beach, N.J....................................... 1 .... .... .... .... . . . .... .... .... 1 
Deal Beach, N.J., (1 mile north of life-saving station)... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 1 
Decros Point,Tex . ......................................................................... 1 
~==~ i:/:~g: ~~~~~~~~~~:-~.e_:::::: :::::::::::::::::::: :::: :::: . -i' :::: :::: :::: :::: ::: .. "i' .. ~-
DelawareBreakwlrter, Del................................. 1 1 .... 2 1 .... 1 2 2 
Denni~, Cape Cod, Mass .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . . . .. . .. . . .. . .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 
Dickens Point, Block Island, R.I....................................... 1 ................. .. 
Dighton, Mass..................................................... .... 1 .................. .. 
DixFlat, Mass ....... . .................................................... . ........... 1 .. .. 
Doboy Sound, (South Breakers,) Ga.................... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 1 
Dread Ledge, Ma s .................................... .... .... .... .... .... .... .... 1 ...... .. 
E~~}~~!u~~~~s~~~-z_a_r~~~ -~~::.~~~~:::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :~:: :::: '"i' --~-
Duck Ledge, Me. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. . . . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . . . .. . • .. . . .. . . .. . • .. . . .. 1 .... 
Dutch Island, R. !............ .............. ............ .... .... .... .... .... .... .... 1 .... 2 
East Chop, Vineyard Haven............................ .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 .... 
irJ~£~~=~~;~~~~~~-~~~-I~~~~~::::::::::::::::::::::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: ·T ::~: :::: 
!:r5:::x:~~;i~~~~~~~:~~~~~~-~:~:::::::::::::::::::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: ~ 
Emery 's Point, Me....... . ......................................................... 1 ........ 
:~~~i~'!r~~:a~·-~~~-~~~~~~~-~~-~~~:::::::::::::::::::: ~ ::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: ::: . : :: : ; 
False Cape, Va......................................... .... .... .... .... .... .... .... .... 2 .. .. 
Fargo River, Long Island, N.Y......................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .......... .. 
Fawn Bar, Boston Bay................................ .... .... .... .... .... .... .... 1 ...... .. 
Fenwick's Island, (10 miles south of,) Md... ...... .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 
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TABLE 64.-List of places on the coasts of the United States where vessels have stranded, <}"c.-
Continued. 
ATLANTIC COAST-Continued. 
Fiscal year ending June. 30-
Name of place. 
~ ff:i ai ci ~ f:! C"i ~ I() cO <0 <0 r- r- r- r- r-
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
- - - ---- - - - -
F ernandinn Bar, Fla ................... . ----- .•............................ --- .. -- ... -. 1 ... . 
Fire Island, Long Island, N.Y .......................... . ... .. .. .. .. . ... .. .. .. .. 2 1 2 .. .. 
FirEI I~ land, near Northport, Penobscot Bay .............. -- ................. --- .. --- --- .. --. 1 
Fire Island Bar, Long I sland, N. Y . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1 - - ••• -- ••••• - -. 2 
Fireislandinlet,Long!Hland, N.Y .................................................... ---· 1 
Fire I sland Light, Long Island, N.Y., (5 miles east of)... .. .. .. .. . .. . . . .. . . .. .. .. . . .. . .. . . . .. 1 
Fire Island Light., Long Island, N.Y., (8 miles east of) ........... -............ -- .. --. .. .. . . .. 1 
Fisher's Island, Long Island Sound . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . 2 .... -... . . . . 3 1 1 
Fisherman's Island, Me............................................................. l .... 1 
Fishing Island, N.H ......................................... --. . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . 1 
~l:~!e~;~s ~tJc'k~~f~~~~~~::::: ~ ::::::::::::::: ::~::: :: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: i .. .. 
~J~~i~~l~~~~ia~~~~~-a_r_e_~~~::::::::::::: :::::::::::: :::: .. i. :::: :::: ··2· :::: :::: .. i ... : ... :. 
Flye Island Light-House, (lt miles northwest of,) Me ................. -- .. -- ...... -- ...... -- . 1 
Folly bland, Cape Porpoise, Me ......................................... --. . .. . . . . . . . . . . . . . 1 
Fort Carroll, Md .... ......... ........ .......... .. ...... .... .... .... .... .... .... .... .... 1 .. .. 
Fort Caswell, N. C .:.. .. .. . . . . .... .. . . .. . . . . .. . . . ...... . . . . 1 ..........•..............•...... 
Fort.Macon, N.C........ .. ............................ .... .... .... .... .... .... .... .... 1 ... . 
Fort Pond Bay, Long Island, N. Y .. . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . • .. 1 ...... .. 
Fort Preble, Cape Elizabeth, Me........................ . . .. . .. . .... .. .. .... .. .. . .. . ... . .... 1 
Fort Green, R.I ........................................... -... . .• . . . .. . .•. . ... . • . . . . .. . . . . 1 
Fort Island, Me ..................... : . ...................•.. --. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1 ....... . 
FortTaylor,Fia ....................................................................... 1 .. .. 
Fox Island, (northern head of,) Me...................... .... .... .... .... . ... .... .... .... .... 1 
Franklin Light, Me . . . . . . . . .. . . . ... .. ... . . ... . . . ... . .. . . . . . .. . . ... . .•. . . . . . . .. . . . . . .•. 1 ... . 
French Reef,Fia . .................... ".. .............. .... .... .... .... ... . .... 1 .... 1 .. .. 
Fresh-Water Cove, Mass... . .................. . ................................... 1 ...... .. 
Frisbee Ledge, Me... . ............................................ .... .... .... .... 1 ...... .. 
Frying-Pan Shoals, N.C................................ .... 1 .... .... 1 ................... . 
Gallop 's Island, Boston Harbor . ........................ · ... .. ........................... 1 .. .. 
~:l;:~l~~·~~~~d:(~~~[~~~i~r:>·T~;:~::::::::::::::::::: :::: :::: :::: :::: --~- .. :. :::: .. :. :::: ~ 
Gangway Rock, off Watch Hill, R. I . .. . .. . .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 
Gardiner's Bay, N.Y . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ... . 
Gay Head, Martha's Vineyard.............................................. 1 .............. .. 
George's Island, Boston Harbor ............. . ............... --.. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. 1 .. .. 
George's Island, Me .. ...... . .................................. . ......... --. • • • . 1 .......... .. 
Georgetown Bay, S.C ..................................... 2 ............ 3 .............. .. 
Georgetown, (OuterBar,)S.C .............. : .......... .................................... 2 
Gerri>h Island, Portsmouth Harbor, N. H ................................... ---- . --- ... . . ... 1 
Gilbert's Bar, Fla.................................................................. 1 ...... .. 
Gloucester, Mass........................................................................... 3 
Goat Island, R.I ....................................... :. .. .... .... .... .... .... .... 1 ...... .. 
Goa.t i K!andPoint, Me ..................................................................... 1 
Goat I sland, Cape Porpoise, Me ....... : .................... . --.. . ... . ... .. .. .. .. . ... .... .. .. 2 
Good Harbor Beach, Mass . ............................. . ... . ... . .. . . .. . . . .. . . . . • . . . . . 1 .. _. 
Goose Island, Long Island Sound............................... .... .... .... .... .... .... .... 1 
Goshen Reef, Long Island Sound .......... .. ..................... .., ...................... 1 2 
Governor's !~land, N.Y .... ............................ .... .... .... .. .. .... .... .... .... 1 .... 
Grace Point, Block Island, R.I......................... .. . . . ... . . . . . . .. . . . . . . .. 1 ........ _ ... 
Grandl\Ianan,nearcoastofMe ........................................ 1 2 2 1 1 .. .. 
Grand Manan, (small island east of,) near coast of Me ............ --.. .... .... . . .. . . . . . . .. . . .. 1 
Gray's Ledge, Me ... ..................................... ...... .................... 1 ....... . 
Graves, Boston Harbor ............................................................. _.. 3 ... . 
Great Bay Light, N J .. ............................... .... .... .... .... .... .... .... 1 ...... .. 
GreatEggHarbor,N.J .................................................... 1 .... 1 ...... .. 
Great Egg Harbor Bar, N.J------------............... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 1 
Great Ledge, Mass................................................................. 1 ...... .. 
Great Rock, near Seaconnet, R. I. .. .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1 
Great Point, Nantucket................................ 4 1 2 .... 1 3 .... 1 ...... .. 
Great Pond, N.J . ...................................................................... 1 .. .. 
Green Island Ledge, Me .. . .... ......................... .... .... .... .... .... .... 1 .......... .. 
Green Island Reef, Casco Bay.......................... . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . 1 
Green Island, Boston Harbor....................................................... .... 1 .. .. 
GreenRunlnlet,Md ................................................................... 1 .. .. 
Grecian Shoals, Fla................................................................ 1 ...... .. 
Guilford, Conn........................................................................ 1 .. .. 
Gull Rock,Longbland Sound ...................................................... 1 ...... .. 
Gull Rock, NewportHarbor ............................................................ 2 .. .. 
~~fi~stke~~f~f.l~~i1u~t'a',-:N::Y::::::::::::::::::::::::: .. i. :::: :::: :::: :::: :::: :::: --~- :::: :::: 
Halibut Point ..... .................................................................... 1 .. .. 
Hampton Bar, Va ....... ........................................................ .. ......... 1 
HamptonBeach,N.H .. .................................... 1 .............................. .. 
Handkerchief Shoal, Mass .............................. 1 1 ........................ 2 ... . 
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TABLE 64.-List of 21laces on the coasts of the United States where vessels have stranded, 
4"c.-Continued. 
ATLANTIC COAST-Continued. 
Fiscal year ending June 30-
Name of place. 
t-= cxi ci ~ ....< oi C') .,; u-S ,.;; ~ ~ <C> 1:'- 1:'- 1:'- l- 1:'- 1:'-
~ ~ ~ ~ ~ ~ ;!:l ~ ~ ;!:l 
-
- - -
- - -
-- -
Harbor Island, Me . . . . • . . .. .. • . .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. . . .. . . .. . . . . .. . . .. .. .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . 1 
Harding's, (entrance to Boston harbor) . ................. .... .... .... .. .. .... .... .... .... .... 1 
Harding's Beach, Cape Cod Bay........................ .... . ... .... .... . .. . .... .... . . .. . ... 1 
Hart Island, Long Island Sound...... .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. 1 . _.. 2 1 2 
Harwich Bar, Ma8s ... ................................. .... .... .... .... .... .... .... . ... .... 1 
Harwichport, Mass.................................... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 1 
Haskell Island, Me..................................... .... .... .... .... .... .• .... .... .... 1 
Hatteras Inlet, N. C...... .. .. . . .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. . . 3 . • .. 5 . - _. . . .. . . .. . . • . . . .. . • .. 2 ~:~i:~::~~~~\·, ~.mci~~~~-o_r:~-~:·?.~:-~:::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: :::: :::: } 
Hatteras Swash, (2 miles from Inlet Light,) N.C......... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 1 
~!:'dk:!r~~~~~~l~~~s~:~~~-~-~~~~::~ :::::::::::::::::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: . 'i' .. : ·-·· 
Hedge Fence, Mass............................................ 1 .... .... .... .... ... . 2 1 
Hell Gate, N.Y ............................................ 3 .... 3 ........ 2 4 6 3 
Hell Gate, (Steep Rock,) N.Y............................................................. . 1 
Hempstead, Long Island, N.Y ................. _........ .. .. 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 ...... .. 
Hen and Chicken8 Reef, Del . .. . .. . . . .. .. .. . . .. . . . .. . . . . .. . . .. . .. . . .. . . . .. 1 . . .. . . . . . ...... . 
Hereford Bar, N.J ..................................................... ~.. ... .... .... .... 1 
Hereford Inlet, N.J .......................................... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 1 
~:~~!~~~~1:~~~~~~~~-~~~~:.-::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: "1' :::::::::::::::: --~- :::: 
Hewett's Point .............................. , _........ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 ........... . 
Highland Light, Cape Cod.............................. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 ....... . 
~~:~~:~gs~~~l~t~ _<~- ~i!~~-f~~~~)- ~--~ :::::::::::::::::::: :::: :::: :::: - 'i ' :::: :: :~ :::: :::: · · i' . -~-
Hillsborough River, Fla................................ .... .... .... .... .... .... .... 1 . ...... . 
ii~~~d~~i~g~v~~~~~~ao~~~B~~ :::::::::::::::::::::::::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: .. :. 
Hog Island, Va....... ... .. .. . .. .. . .. .. . .. . .... .• .. .. .. 2 .. .. 2 3 .. .. 1 3 3 .. .. 
Hog Is:anp. Inlet, Va. . .................................................. ................... . 
Hog Island Light, (near,) Va ..................... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 1 
Holmes Hole, Mass ........................... _.. . .. . .. .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 1 l ... . 
~~~~~:}:~~:~.isr~i~-~i-~~~~~:~::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: .. i. :::::::::::: --~­
ii~~:::~!:s~o~f.s~~n~:lk~t·s~~a~:::::::::::::::::::: :::: :::: :::: .. i. :::: :::: :::: -~- :::: :::: 
Horton's Point, N.Y........... . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. 1 . . . . 1 .... 
Horton's Point, (3 miles east of,) N.Y................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. l 
Horton's Point Light, (JO miles west of,) N.Y..... . ..... .... .... . ... .... .... .... .... .... .... 1 
i~~~~:: ~~::h~~o-ii~i~~;cN::y·~~~: ::~::: :::::::::::: :::: :::: :·::: : ~:: :::: :::: :::: --~- · · 3 · :::: 
Jones's Hill, (near life-saving station No.4, district 6,) N.C ... _ ... _ ......................... --.. 1 
i~~==~o~,1:i~~~~~- ~~~~-~~·-~·.:.~~:::~~::::::::::::::::: ··4· ··2· "i' "i' j ! "3' :::: --~- :::: 
Jupiter Light, Fla ............ ...... .................. .... .... .... .... 4 1 1 . ....... . . .. 
~:~t~:~~~?~~~~~~=.a~~ !~~!.·:::::::: :::::::::::::::::: :::: :::: :::: ··i· .. i. :::: :::: :::: :::: --~-
KeyWeet, (soutbwe tpoiotQuicksand,)Fla ........................ ____ .................... l 
~~~~:;g~;::~~~~:~~~~~ ~~~~~::::~:~::~~~ ::~~~ ~~~: ::~: :::: ::: :~: ::: :~ ::~: ? :; 
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TABLE 64.-List of places on the coasts of the United States where vessels have stranded, 
<fc.-Continued. 
ATLANTIC COAST-Continued. 
Fiscal y ear ending June 30-
Name Of place. 3 
0 
8 
-----------------1--1-----------
Knowlton'~ Beach, Rockport, Mass ............ .. ................ . ...... ... . .. .. .. ...... . ... . 
Lambert'H Cove, Vineyard Sound . ..... .. ... : .................. . ............ . .. . ... . -..... .. 
Lane's Island, Me...................................... .... .... .... .... .... .... .... .... l 
Last Island, Gulf of Mexico .................................... . .. . -.. . . .. . . .. . l 
Lattimer's Reef, Long Island Sound ... . . '.. . . . . . . . . . . . . . -.. l ........ - . . . . --. . . . . - - - l . -- . 
Lewes, Del.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 
Lewistown, Del .......................................................................... 1 
L'Homme a Dieu Shoal,. Vineyard So uno .. .. . .. . .. .. .. 1 .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. . . 2 
Libby Island, Me...................................... .... 1 . ... .... .... l .... .... .... 2 
Little Beach, N. J.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . .. . 
Little Cranberry Island, Me............................ . ... .... .... .... .... .• .. .... .... 1 ... . 
Litt.le Cumberland I sland, Ga . .. . .. .. • . • . .. . .. . . . .. .. .. 1 ............... . 
Little Egg Harbor, N.J................................ .... 1 .. .. l .... 3 .... 1 ........ 
Little Egg Harbor, (inner bar, l N. J ......................... - .. . -... ---- · · · · .. - .- .... ---- .. .. 2 
Little Egg Harbor Inlet, N.J ... ..... .......................................... ............. 1 
~;~~=~~fl~~~~~~·to~nggi~l~:c~s~!d·:::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: :::::::: :::::::: i 
Little Inlet, Long Island, N.Y.................... .. .. ... . . .. .. . . . . .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. l 
Little Island, Vineyard Haven.......................... .... .... .... .... .... .... .... l ...... .. 
Little Moriches Beach, Long Island, N.Y......... .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. • . .. .. .. .. 1 .. .. 
Little River !~land, (near light-house,) Me .. .. . . . .. .. . .. .. .. . . . . . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. . . 1 
Little Round Shoal, Mass ...................................... .. .. -.. . . . . . . . . . l . .. ....... .. 
Lloyd's Neck, Long Island. ................................................ .... .... .... 1 .. .. 
Lockwood'sj'olly Bar, N.C............................ ..•. .... .... .... .... .... .... .... 1 .. .. 
Lockwood's Folly Beach, N. C . .. .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. .. . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . 1 
Long Beach Shoals, N.J............................................... l .................. .. 
Long Branch, N. J .. .......... . .. . . . .. . . . . . .. . . . .. .. . . . 2 1 1 1 .. . . . . . . 1 . . . . 1 l 
Long Branch, N.J., (2 miles north o~) .. .. . . .. .. . .. . .. .. . . . . . . .. .. .. . . .. .. .. .. . .. . . . . .. .. .. 1 
Long Branch, N.J., (3 miles south of).................. .... .... .... .... .... .... . ... .... .... 1 
Long Island Coast, (precise locality not stated)...... .... 6 1 2 4 2 l .. . . .. .. .. .. 1 
Long Island Harbor Head, I slesborough, Me................................ .... .... .... .... 1 
Long Island Sound, (precise locality not stated)......... .. . . . . . . 1 . . . . . . . . 6 .............. .. 
Lovell's Island, Boston Harbor............................................. .... .... .... 1 .. .. 
Lowell's Point, Me ...... ............ .................. .... .... .... .... .... 2 ...... .. 
Lower Clapboard Island Ledge, Me. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. l 
Lower Hell Gate, Me.... . ....... ...................... .... ... . .... .. .. . ... . .. . . .. . 1 ....... . 
Lubec Narrows, (Gun Rock,) Me........................................... .... .... .... .... 1 
Ludington Reef, New Haven Harbor....................................... .... .... .... .... 1 
Lunging Island, I sles of Shoals, N.H ......................................... ~- .... .. .. 1 
Lynn Haven Bay ............................................................. ..... 1 ....... . 
Machias, Me . ............................................. · ................................. 1 
Machiasport, Me . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. • . . . .. . . . . ~l . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 
Magothy River, (mouth of,) Chesapeake Bay .. .......... .. . .. . . .. .. .. .. . . . . .. .. . . .. .. .. .. .. 1 
Mansfield Ledge, Me., (entrance to Deer Island Thor-
oughfare)............................................................ .... .... .... .... .... 1 
Marblehead, Mass.................................................. 2 ... ........... . ....... .. 
Marblehead Neck, Mass........................................................ .... .... .... 1 
Mark ltiland Ledge, Penobscot Bay ...................................................... _.. 1 
MarkiMlandReef,Me .............................................................. 1 ....... . 
Marsh Bank Bar, off Harwich, Mass .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. ... . .. . . .. .. 1 
Marquesas, Fla.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 
Matagorda, Tex., (10 miles southwest of)............... .... .... .... .. .. .... .... .... .... .... 2 
Matagorda, •rex., (17 miles eaet of) ...................................................... _ .. 1 
Matagorda. Tex., (7 miles south-southeast of)..................... .. .................... .... 1 
Matagorda, Tex., (near Half-Moon Reef Light) .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 
Matagorda Bay, Tex................................... 2 .... .... .... .... .... 1 2 .... 1 
Matagorda Bayou, Tex................................ .... .... . . .. .... . ... . . . . . .. . . . . . . .. . 1 
Matagordalsland,Tex ..................................................................... 3 
Matagorda Peninsula, (6 miles from mouth of Caney 
Creek) .............................................................. _ . ... .... _. _ ..... __ 
Menanktesuck Point, Conn ........................... _. . ... .. .. . . .. ... . . . . . . •• . . • .. 1 ....... . 
~rfi;~li::*~~;=~i~;~::~~:~~~:~~:::~~~~~~~~~- ~~: :::. ::: ::: :~ ::: -~ :~ :; J :; 
:::~~ri~n~~i:e~.~~~s:::::::::::::::::::::::::::::~::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: --~- ··i· :::: ::: : 
Mobile Bay . ... ............ . ........................... .... .... . ... 1 ....... . ..•. ...... . .. ... 
Monhegan Inland, (southwestpointof,)Me ......................................... . 5~~fr1~~1i~t~~;~~~~Ji •. ~L:::::::::::::::: :::: ::~. ::~ ::~ :~ :~ .::• / \ :~ 
Mooseabeck Reach, entrance to Englishman Bay, Me .................................. :: ...... i · 
:~~~~sg~~~~~~~~:~~-~~~~~~~-:::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: .. :: :::: i .. .. 
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TABLE 64.-List of places on the ooastsofthe United States where vessels have stranded, tfo.-
Continued. 
ATLANTIC COAST-Continued. 
Fiscal year ending .Tune 30-
Name of place. ~ g ci 0 c-1 C'5 ~ ~ ~ <0 !§ <a ~ ~ 1:- ~ 1:- 1:- ~ ~ ~ ;e ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
- - -- - - -
- -
Mount Desert, Me ...... ...... ....... ...... .... . ...... .... .... .... .... 1 .............•...... 
Muscle Ridges, Me................ . ................. . .. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . 1 .... 
Muscle Ridge Channel, (entrance to,) Me . ...... . ..... .. .... .... .... .... .... . ... .... .... .... 1 
Muskeget Shoal, Nantucket Sound . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . 1 .... . . . . 
Musquito Bar, l!~la . .... . ...... ....... ........ ...... .... .... .... ... ..•. .... . ... .... .... .... 1 
Mu~quito Inlet, Fla ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 ............... . 
Musquito Island, Me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . .. . 
Mustang Island, 'rex.. ..... .. ...................... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .... . .. . 
My8tic, Mass.......................................... .. .... .... .... .•.. .... . ... .... 1 ... . 
Nag's Head, N. C .. .. .. . . . . .. . .. . .. .. . . . .. .. . . .. .. .. . .. . .. . . .. . .. . . . .. . . .. .. . .. .......... . 
Nantucket, Mass . .... . ................................. 2 2 3 1 1 1 2 .... 4 . .. . 
Napatree Point, Conn . ...... . . . .............. ... ........... .. ...... . ...................... . 
~:~ia~~~i~:tr~i:;·, ~-a;t~~~~-~i-~~:~~~-:::::::::::::::::: :::: :::: :::: :::: :::::::: --~ - ...... i. :::: 
Narragansett Pier, R.I....... . ......................... .... .... ..•. .... . ... .... 1 1 ....... . 
Nashawan Island, Vineyard Sound................................. ... .... 2 ............... . 
Nash's I sland, Me...................................... .... .... .... .... .... .... .... 1 . ...... . 
Nassau Inlet, Fla.......... . ....................................... ... .... ..•. .... 1 .... . .. . 
Naushon Island, Vineyard Sound . ................ :..... .... . ... . ... . ... . ... .... . ... .... . ... 1 
Nausett, Cape Cod........................................ 1 2 .... .... 1 .... 9 1 1 
Navy Cove and Mobile Point, (between,) Miss........... . ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ... 1 
New Bedford Harbor, Mass . ............................ _ ....................... _ .. . . .. 1 
New Berne Reef, N. C . ..... ... ... ...... ............ ... .... ... . .... .... .... .... .... .... 1 
Newburyport, Mass.................................... .... . .. . .... .... . ... .... .... 1 1 
Newburyport Bar, Mass .... _ ................................. . ........................ : .. 
Newcomb's Hollow,(~ mile north of,) Mass ...................... ; ........................ . 
Newcomb's Hollow, (outer bar,) Wellfleet, Mass ........................................... .. 
Negro Island, (northeast side of,) Saco Bay, Me ............ ...... ... .. ...................... . 
New Haven, Conn...... ... ............................ .... 1 . ... 1 .... ..•. . ... .... 1 1 
New Inlet, N. C ..... .. .... ............ ............ .... 2 . ... .. .. 1 . .. . .... . ... . ... 2 ... . 
New Inlet, N.C., (5 miles north of) . ............................ .... .... .... .... .... .... .... 1 
New Inlet, N.J . ....................................... . . .. .. . . . . . . .. • . . .. . . . . . . • .. . .. . 1 .... 
New Inlet, Long Island, N. Y ...... ...... ...... ...... .. .. .. . .. . . ... ... . . ... . ... .... . ... .... 1 
New Jersey Coast, (precise locality not stated).......... 1 2 1 ~ 1 1 ............... . 
New London, Conn . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. • .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 2 .......... .. 
Newport, R.I ............................................. 1 ........................ 1 .. .. 
Nigger Head Rock, Hallett's Point, Hell Gate ............. _. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. 1 
Nigger Island, Me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ..•..... 
Nigger Point, H ell Gate, N.Y.......................... . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. l 
N~~;!+~~f·nr:~i~i:.~~~~?~~~:::::::::::::::::::: ::~: :::: :::: :::: :::: :::: :::: ::i: :~~ : :::: 
North Breakers, mouth of Merrimac River, Mass .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • . . .. . . . .. . . .. .. .. .. . . 1 
North Breakers, Musquito Inlet, Fla .. .. . .. .. . .. . . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. 1 
~~~;~~;;~i~s\~~~~:-~~~-t_e:_~_.-~_:::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: --~- .... 1 .. :. 
North Point, Chesapeake Bay, (3 miles southeast of) . . .. . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . 1 
Norton's Shoals, Mass .. .... ........... ........... .... .... .... .... .... .... .... .... 2 ...... .. 
Norwalk Island, Long Island Sound.................... . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. .. 
Oak's Ll\dge, Ma~s............ ........ ................. .... .... .... .... .... ... .... 1 ...... .. 
Ocean Grove, N.J ........................................ . ........ ... .. .. .... .... 1 . ... . .. . 
Ocracoke, N.C........................................ 1 .... .... .... .... .... 1 .......... .. 
Old Cilley L edge, Me ............ .. .................................. _. . . . . . . . . . . . . .. . . 1 1 
Oldfield Point Light, Long Island, N. Y................ .. .. 1 .............................. .. 
Old Inlet, Long Beach, N.J........................................ .... .... .... .... .... .... 1 
Old Man Ledge, Me. ................................................... .... .... .... .... 1 ... . 
Old Newton Rock , Mass.......... .................................. 1 ...................... . 
Oregon Inlet, N.C ..................... ................ 3 3 5 7 1 7 3 .... l .. .. 
Orr's I sland , Me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .... . .......... . ....... . 
Otter Island Ledge, Me .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 1 
Owl's Head, MP- ........ ............................... .... .... .... .... .... .... .... 1 1 .. .. 
Oyster Beds Beacon, Savannah River . .................. .... .... .... ... . .... . ... .... .... .... 1 
Oyster Bed Reef, N. Y .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . . .. .. . . .. .. .. .. .. . . . .. . l ... . 
Oyster I sland, ~. Y.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l ....... . 
Pan Quogue, Long Island .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. . . .. .. 1 ...... .. 
Pascagoula Bar, Mi8s .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . . .. . . 1 
Pas que Isle, Vineyard Sound........... ................ . . .. .. .. . .. . . .. . .. . . . . .. . .. . 2 3 .. .. 
Pass ll. l'Outre, mouth of Mississippi River .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 1 l ... . 
Pas Cavallo, T ex .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. 1 .. .. .. .. .. .. 1 1 .......... .. 
Pass Cavallo Bar, T ex., (20 miles southwest of)...... .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. .. l 
Pass Christian, Miss.............. ................ ..... . .... .... .... .... .... .... .... l ....... 
~~~;r;~~f.~if#EL.2jj.+::_jjjL~: E -~;· _j~: :~: _::: -~;: :.i: : ·::-~; , :; I 
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TABLE 64.-List of places on the coasts of the United States where vessels have stranded, cfc.-
Continued. 
ATLANTIC COAST-Continued. 
Fiscal year ending June 30-
Name of place. 
&; ffi ' g d ,...; f! C':i .... .r,; <d t-- t-- t-- t-- t-- t--
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
- - - - - - - - -
Pemaquid Light, Me . ............ . .......... • ...... ..•............................. 1 ...... . 
P emb roke, Me . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ... . 
Pensacola Bay Bar, Fla ............................................................... ... . 1 
Pensacola, Fla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . 2 . . . . . ...... . 
Perdido Bay Bar, Fla . ................ ....................................... ..... ......... 1 
Perdido Inlet-, Fla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l ....................... . 
P erkin's L edge, mouth of Kennebec River, Me.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 ... . 
PetitManan,Me . ..... . ......................................................... . .. 1 l .. .. 
Pbipsburgb Ledge, Me . ................................ .... . ... .. .. . . .. .... .. . . .... .. . . . .. . 1 
Pickard's Point, Penobscot Bay . .. . . . . . .. .. .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. . ... . . . . l .... 
Pickle Reef and French Reef, Fla............. .. .. .. .. .. .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . .. .. .. . . . .. . 1 
Pigeon Point............ . ..... . ...... .. .................................................... 1 
Plum Gut, Long Island Sound . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ... . 
Plum Island, Long Island Sound . . .... . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ........... . 
Plymouth, Mass . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 2 ....... .. . ·. . . . . . . . . . 1 ........... . 
Point Allerton, Boston Harbor .. .. .. . . . .. .. ... .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. J l 
Point au Fer, Fla . ............................. ............ .... . ... .... . ... .... .... .... I .. .. 
Point Elizabeth, (precise locality not stated) .. . • .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. .. 
Point Gammon, Mass . .. .. . . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 2 .. .. . .. . . . .. .. . . .. .. .. .. 1 ....... . 
Point I sabel, T ex . ........... . ............. · ............................................ 3 .. .. 
Point Judith, R.I...... ... ................................. 1 .... .... .... 2 .... l 2 .. .. 
Point Judith, R. I., (2t miles west of) .. .. .. . . .. .. • . .. . .. . . . . .. .. . . . . .. . .. . . .. • . .. .. .. .. .. .. 1 
Point No Point, Chesapeake Bay . .. .. .. .. .. • .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. J .. .. 
Pollock Rip, Mass . ...... ............ . ........... ...... .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .... 1 ... . 
Pollock Rip Shoal, Mass . .. . .. .. . . . . . .. . . .. .. .. . • .. .. .. . • • . .. .. .. . . . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. l 
Pond Cove Island, Englishman Bay, Me .. .. • .. .. • • .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. 1 
Pond I sland, Me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . l 
Pondquogue Light, Long Island, ~t mile east of) . .. .. .. . . . .. .. . . .. . . . .. . .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. l 
~~~l!~ ~~~~~·S:::.aK~~k_e_~~~::::::: :::::::::::::::::: :::: :::: :::: ·· i. :::: :::: :::: :::: :::: --~-
Portland Head, Cape Elizabeth, Me .. . .. . . . . .. .. •. . . . .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. 1 
Powder Horn Bayou, Tex..... . ........................ .... .... . ... .... .... .... ... . 1 . ... 1 
Powder Horn Bayou, Tex., (near mouth of). .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . . .. . . .. . . .. . .. . . 1 
Prospect Harbor, Me . ................. ...... .......... . ... .... .... .... .... .... .... 4 
Prospect Harbor, Me .. (The Old Man) . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . . . .. . .. .. .. .. .. . . . .. . 1 
Provincetown, Cape Cod ............................... .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . . .. . 4 5 
Pulpit Harbor, North Haven . .. . .. .. . . . . .. .. . . .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. . 1 
Pumpkin Hill Shoal, Chal'!eston, S. C .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . . .. . . .. .. .. 1 
Pumpkin Rock, near Town's End Harbor, Me........... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 1 
Quonocbontaug Beach, R. I. .. .. . . . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . . .. . . .. . . .. . .. . . . . .. .. . . .. . . . .. . . .. . 1 
Quogue, Long bland, N.Y............................................. .... 1 1 .......... .. 
Ra::e Point, Mass .. . .. . . .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. . .. . .. .. .. . 1 . .. . . .. . .. .. 1 1 1 3 2 
Ragged Island, P enobscot Bay...... . ..... . ............ . ... . ... . ... .... .... .... .. .. .... .... 1 
Ramlsland,Me .... .... .. . . .. ....................................................... 1 .. .. 
Ram's Head Ledge, Boston Harbor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ... . 
R ed Spring Point, (near Glen Cove Dock,) Long Island.. .... .. .. .... .... . ... .... .. .. .... . ... 1 
Reedy Island, Delaware Bay....... .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. I 
R t>venue Point Shoal, Ala.......................... .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. .. 
Richmond ! Bland, Me.............................................................. 1 ...... .. 
Richmond Island Breakwater, Me...................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. 1 
Robert's Harbor, (ledge in,) Me... ...................... .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. l 
Rock Island Beach, Long Island, N. Y .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. .. 
Rockaway, L ong I sland................................ .. .. .. .. .. . . 2 .. .. .. . . I 1 ...... .. 
Rockaway Shoals, Long Island Sound.................. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 1 
Rock Point, Chesapeake Bay........................... .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. 1 
Rockport, Ma~s ............................. ............... ............ --~- .... .... 1 .... .. .. 
Rocky Point, Long Island Sound....................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 
Rocky Point, Ma~s . . _ .. . .......................................... _ ....... __ .. _ ... _ 
Rom er Shoals, N.Y ...... ... ............................ .. ...................... .. 
Rose Landing, Long I sland ...... .................................................. ~ 1 ...... .. 
Rudder Rock, Deer !::~ land, Me......................... . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 
Rye Beach. N.H..... . .......................... ... ... .... .. .. .. .. .. .. 1 ................... . 
Sabine Pass, (25 miles west oflight-house,) La.......... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 
~:r~d:1~~:g~:~:~;;i:~~~~~~~~~::::::::::::::::::::: :::: :::: :::: :::: --r :::: :::: :::: :::: ::~: 
Saint Augu8tine Light, Fla............................. .... .... 1 .... .... ] .... 1 .. .. 
Saint Catharine's Sound, Ga............................ . .. . . ... .... .... . . .. .... 1 ........ _ .. . 
~~~~~Y~IP~~;:r:·D;: __ :il_::_ .. :.::~<:i ~I ~~!:I::::::~: ::1- .:~: :; :;;; ): 
Salmon Creek, (l mile east of,) Albemarle Sound ........................................... "i'· 
Salt I sland L edgt>, Mass ........ ....................................................... : ··i· .. .. 
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TABLE 64.-List of places on the coasts of the United States whm·e vessels have stmndeit, 
<fc.-Continued. ,. 
ATLANTIC COAST-Continued. 
Fiscal year ending Jnne 30-
Name of place. I I ~ 
--------------------- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Saluria, Tex.......................................... .... ..•. .... .... .... .... .... .... .... 1 
Saluria Bayou, Tex.................................... .... .... .... .... .... .... .... .... .... l 
Sandy Hill, (northwest point,) Block Island, R. L....... .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 
Sandy Hook, N. J .......... _....... .. .. . .. .. . . . . . .. .. .. 6 4 1 1 2 l .. .. 4 .. .. 4 
San Luis Pass, '!'ex ....................... ............ .... .... .... .... .... .... .... .... 4 
Santa Rosa Island, Tex................................ .... ... .... .... .... .... .... 1 1 .. .. 
Sapelo Shoals, Ga...... ...... ...... .................. 2 .... .... .... 1 2 .... 1 ...... .. 
Satilla River, Ga...... ..... ...... ........ ...... .. .... .... .... ... .... .... .... .... 1 ...... .. 
Saugatuck, Conn ........ ·-----------.................. .... .... .... 1 ...................... .. 
SaybrookBar,Conn ..... .............................. 1 ............ 2 2 .... 1 L 1 
Scituate, Mass............................... ......... 1 1 1 2 1 1 3 .... 3 .. .. 
Sculpin Rock, Me...................................................................... 1 ... . 
SeaconnetPoint,R.I : .................................................................... 1-
!::r~~~ie~~~~~~~~~~!~~~~~~~;~~~!:~-:~::::::::::::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: t 
Searsport Harbor, Me ............ ------------.......... .• .. .... .... .... .... .... .... .... .... 1 
~::!~:'~l!l~~~·c{o~:s;~~-t~-~~~~~~:-~:~:::::::::::::: :::: :::: :::: :::: :::: "i' :::: :::: :::: .. :. 
Sewell's Point, Va ................... .................. . .. .... . ... ... . ... .... .... .... .... 1 
Shabbit Island, Me ............................ __ ....... . . . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. .. 
Shark River, N.J ....... ............. . ..................................... 2 .... 1 ....... . 
~~~:g~!~~~t~:~~t:~f~~~-~~1-~~~:.-:::::::::::::::::: :::: :: :::::: :: : : :::::::::::: .. :. :::: "i' 
Shinnecock, (3 miles east of life-saving station,) Long · 
Island ................ ............................ __ ... _ ... _ ...... _ .... _ ..... . . _. . . . . . . . . 1 
Ship Island, Conn.......................................... 1 .............................. .. 
Ship Shoals, Va...... ..... . . . ..... ..................... 1 1 . ... . ....... . .................. . 
Shippen's Reef, Long Island Sound......... . • .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. .. 1 1 .. .. 
Shovelful Light, Nantucket Sound....... ............................... 1 ...... . .......... .. 
~~~~~~~n?,~~~-s?.~~~p-~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::: :::: :::: ::i: :::: :::: :::: ::i: ::i: ::~: .. :. 
~::;~:: i:i:~g: ~~:~~~~~s~:II~::::::::::::::::: :::::: :::: :::: :::: .. :. :::: :::: .. :. :::: --1· .. :. 
~::!~:~ ~!~~~.p~~~~~~:::::::::::::::::::~:~:::::::::: :::: :::: :::: "i ' :::: :::: :::: "i' :::: --~-
i:ii~;il~~~~~~~~~~~~~~~k~-~~~~~::::::::::::::::::::::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: t :::: :::: 
~~0~~.~ ~1::/~~~~:~~::::::::::::::::::~::::::::::~:: .. :. :::: .::: :::: :::: :::::::: '"i' :::: :::: 
imrgE;:~¥t~~~~~,,~:::::~:~::::::::::::::::: :::: ::: ::;: :::: :::: ::;: :::: ::~: ::~: .:~: 
l~~I~~!~i.~;t~~~~~~~~·;:~~~~~~:~;::::::::::::::::::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: --r ::~: :::: 
~~~i~!:~e~I~r~~s:,p?t~~~~-~~~ :::::::::::::::::::::::::: :::: : ::: :::: :::: :::: .. :. :::: "i' :::: :::: 
Sonth Yarmouth, Mass......................................... 1 .......................... .. 
Sow and Pigs, Mass . ............................................................... 1 ....... . 
!~~~~n~!{~~:K~;~~~~~~~~i~~~~~~~~:~~:::::::::::::::: :::: :::: :::: ::~: ::i. :::: :::: :::: :::: ~~~~ 
~~~~eJ:o~~~.L~~J~:~~::::::~::::::::::::::::::::::::: "3' "2' ::: : "5' :::: "4' "2' i ~ "2' 
Squan Inlet Shoals, N. J ..... ......................... 1 .... .... .... .... 2 .............. .. 
Sqnlll!h Meadow Shoals, Vineyard Sound............................................... 2 1 
Stage Island, Me ................................................................... 1 .... 2 
Stamford, Conn .......... .... .. .................................... 1 ................ 1 •••• 
Staten I~land, N. Y............... .......................................... 1 .... .... 1 1 
StEipping tones, N.Y..................................... 1 .... .... .................... ----
Steuben, ?t1e ...................... ............................. 1 ........................ ----
Stingray Point,mouthofRappahannockRiver .................. ---- ........................ 2 
~tone ~orse ~~oai, Nant~ck:t--i .
1 
... d. G.. ............. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. ~ 
s:~~ B~::~ers~~·o~~~rodtoe:o ~~~r', S.ac:: ::::: ~::::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: 1 
i~:fro~~~~t~!~~-~&;~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::: ::::::::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: ::i: :::: --~-
stnbb~·~Point, P enobscot River ............................................................ 1 
~~~~;:~~~\~~~s~'B7~~.:~~~~::::::::::::::::~:::::: :::: :::: :::: :::: ::~: :::: :::: :::: ::~:r:~: 
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UNITED STATES LIFE-SAVING SERVIVE. 943 
TABLE 64.-List of places on the coasts of the United States where vessels have stranded, 
g.c.-Continued. 
ATLANTIC COAST-Continued. 
Fiscal year ending June 30-
Name of place. 
r.: 00 ci ci r::: oi <.") ...;. II') .a <0 <0 <0 t- t- t- t-o t- t-
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Swampscott, Lincoln House Point, Mass................ . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Tampa, Fla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. • . .. .. . .. . . 1 . .. . 3 . . . . 1 ·1 .......... .. 
Tarpauli1.1 Cove, Vineyard Sound....................... . ... 1 ... . .... .... .... .. .. 1 3 ... . 
Tenpouod Island, Mass .. . ............... ·r...... . .. . . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . . .. . . .. . 1 . . .. 2 
Terry Ledge, (off White Head Light,) Me............... .... .... .... .... .... .... .. .. .... .... 1 
Thames River, Conn, (near Comstock Point)............ . . .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . . . .. . . . .. 1 .... 
Thatcher Island, Mass...... . . .. .. . .. .. . . .. . .. . .. .. • . . .. . .. . .. .. . .. . . • .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. 2 
Thatcher Island, (near Londoner,) Mass................ .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . . .. . 1 
Thimble Island, Long Island Sound. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .. .. . .. . 2 .. .. 
Thomaston, Me...... . . .. .. . . . . . . .. . .. • .. . • . • . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . 1 . . . . . .. . 
Three-Tree Island, Me................................. .... ... .... .... .... .... .... .... 1 ... . 
Thumb·Cap bland, Mass............................... .... .... ... . .... .... .... .... .... 1 .. .. 
Toddy Rock, (off Hull,) Mass . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . 1 
Toos Point, Va . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. • .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . . .. . . .. . 1 1 .... 
Tortugas, Fla .......................................... .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . 1 
Townsend'H Inlet, N. J. .. ... . . .. .. . . . . .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. . .. . . 1 .. . . . .. . . .. . . .. . 1 4 2 
Townsend's Inlet, N. J., (3 miles south of).............. . ... . ... . .. . . .. . . ... . .. . . .. . . ... . ... 1 
Truro, Mass.... . . . .. . . . . .. .. • . . .. . . . . .. .. • .. . .. . .. . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . .. . . . .. 1 . . .. J .. .. 
Tubb Inlet, N.C...................................... .... .... ... . .... .... .... ... . l ....... . 
~~~t~~:: :::~~ ~i.g~t:~~~~~·--~:~.::::::::::::::::::::: :::: "i' "i' :::: .. :. :::: ""i" :::: :::: :::: 
'fuckernuck Shoals, Nantucket . ..... . .. .. .. . .. .. .. .. .. . . . .. .. .. . .. . .. .. 2 .. .. .. .. .. .. 2 ... . 
Tupp'd Inlet, S.C..................................... .... .. .. .... .... .... .... 1 .......... .. 
Turner'~ Lump, Va.................................... . . .. .. .. . . . . .. . . . . .. . . .. .. .. 1 ....... . 
Turtle Inlet Bar, N.J .......................................................... 1 .......... .. 
Two Brothers, Wickford, R. I ...... . . . . .. . . .. . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . 1 
Two-Bu8h Island, Me.................................. .... .... .... .... .... .... .... .... 1 
Tybee Island, Ga . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 2 
Vancock Shoals, Tex.................................. . ... .. •. .... .... .... .. .. .... .... 1 
~~~~-~rf~~!~~;~.;~~~~:.~~-8~:::::::::::::::::::::::::: :::::::: :::: :::: :::: :::: i ...... ~ . 
Warren Harbor, R.I................................... .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. 1 .......... .. 
Warwick Neck, R.I. ..... .. .... .... ... : ........................... 1 .... . ................ .. 
im~=ill~=;~~~;y:: ::::::::::::::::: :::~ ~~ :::::: :~: : ~~: ::: :::: : ~~ :; : -: ~: ::~: ::; :: ~: 
i~~~~~~~:%~~~~~~~:~~~f~;:~~:::::::::::::::: :::: J :~: :~: J :;: ·:~: ::i: :::: : 
;::~g~~~is;'~!~!~o~~~~~::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :::: :::: :::: :::: :::: i 2 
West Harbor, Me...................................... .... .... .... . ... .... .... .... 1 ....... . 
WPst Quoddy Bay, (near Campobello,) Me.............. .. .. .... . .. . .... ... . .. .. .... .. .. .. .. 1 
We~t Quoddy Head, Me . ..... . .. . .. . .. . . . • . . . . . . .. . . .. . ... .. .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. 1 1 
West River, mouth of, (Three Sisters,) Chesapeake Bay................. .... .... .... .... .... 3 
~~:~=·~~~~~{~_c_~·-~-~~r-~~~~~~::~~:::::::::::::::::::: :::: :::: .. i .. ::: :::: ::.:: :::: .:~. :::: .. ~. 
Whale Rock, R.I...................................... .. .. . . .. . . .. . . .. .. .. 1 ............... . 
;~:~7e~~~~:~~~~=dg~-i~·.)-Me·:::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::: .. ~. "'i' 
;~~!l~!gg~~~~~~~ci;~B~y~::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: :::: ~::: --~- i :::: 
Willoughby Shoals, Chesapeake Bay ...................... , . • . . .. . . . . .. .. . . .. . . .. . . 1 ....... . 
Wilmington Bar, N.C ...... .... ....... ,................ .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. 1 ...... .. 
Windmill Point, Stonington, Conn.................................. .... .... .... .. .. .... .... 1 
Winter Quarter Shoals, Md .. . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . .. . 1 .. . . .. .. 2 1 1 
Winthrop Beach, Mass...... . .. . • • . .. . . . . .. . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . .. . . . . 1 1 ... . 
Win yah Bay, S. C .. .. .. . . .. . . . .. . .. . . .. ... . ........... . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . • .. 1 .......... .. 
Wires' Point, Onancock, Va............................ .... .... .... .... .... .... .... .... .... 1 
Wiscasset Ledge, Me . . . .. . . . . . . .. .. .. . .. . . . .. .. . . . . .. . . .. . .. . . . . .. . . .. .. . . .. .. 1 .......... .. 
Wolftrap Shoal, Mob Jack Bay, Va ...... ........ ...... .... .... .... .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 
Wood End, Cape Cod...................................................... .... .... .... 5 1 
Wood's Hole, Mass..................................... . ... .. . . .. .. .. .. .... .. .. .. .. .• .. .. .. 1 
Wood Island, Me .......................................... 1 .... 1 ........ 1 .......... .. 
Woodward's Cove, Grand Man an, Me .... .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. . • . . . . . . .. .. . . .. 1 
York Beach, Me....................................... .... .... .... .... .. .. .... .... 1 .... 1 
York Ledge, Me....................................................................... 1 ... . 
York Narrows, Me..................................... .. .. .... .... ... .... .. .. .... 1 ...... . . 
York River, Me ........................................ .... .... .... .... .... .... .. .. .. .. 1 ... . 
Young's Point, (entrance to Fox Islands Thoroughfare,) .. .. .. . . .. .. .. . . .. . . .. .. .• .. .. .. .... 1 
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!'ABLE 64.-List of places on the coasts of the United States where vessels have stmnded, 
4'c.-Continued. 
PACIFIC COAST. 
Fiscal year ending June 30-
Name of place. 
~--------------------1---------------
Admiralty Inlet, Puget Sound...... .. . .. • • • . .. . • . . .. .. . . .. . . . .. . . . . . .................. - ... . 
Albion River, Cal...................................... .. .. .. .. .. ........................ .. 
A1ch Rock, Oreg.............................................. 1 ....................... . .. . 
Arestable I sland, Alaska........................................... .... .... .... 1 .......... .. 
Astoria, Oreg .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. . • . .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. • . .. • . .. .. .. .. .. . 1 .. .. 
A quina Bar, Oreg .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . • .. • • • . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • • . .. .. .. .. .. .. 1 
Baker's Bay; Columbia River............................... .... .... .... 1 .................. .. 
Baker's I>~ land, San Prancisco Bay .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. 1 1 1 .................. .. 
Bowen's Landing, Cal.................................. .. .. .. .. 2 1 ................ . .. . 
Cape Blanco, Oreg .. . . .. .. .. • .. .. .. . .. .. .. .. • .. • • .. .. . .. . . .. .. .. .. 1 ...................... .. 
Cape Chalkene, Alaska . .. .. • . . .. .. . .. . • • . . • . . . .. .. .. .. . .. . l . . .. . . . . . . .. . . ... . .. . . . . . . . .. . .•. 
Cape Edgecombe, Alaska .. .. .. .. .. .. .. • .. .. . . ... .. .. . .. .. .. • . l .. ........................ .. 
Cape Flattery, Wash. Ter ... ... .. . .. . .. .. . • .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 1 . .. . . .. . 1 1 .. .. .. .. 1 
Cape Foulweather, (10 miles north of,) Wash. Ter. ...... .... .... .... .... .... .... .... .... . ... 2 
Cape Mendocino, Cal ...... ·...... .. .. • • .. . .. .. • • . • • .. .. .. .. 1 .... . ......................... .. 
Cape Pinos, CaL....................................... .. • . . .. . . . • . 1 ...................... .. 
Caprian Islands, Alaska.................................... .... .... ... . .... .... .... .... .... 1 
Casper Creek, Cal .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • . .. .. . .. . 3 ................... . 
Casper River, (mouth of,) Cal ................................... ~.. .... .... .... .... .... .... 1 
Clarence Straits, Alaska . . . .. . . .. .. . . . .. . .. .. .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . . . . 1 ................... . 
Clark's bland Reef, Washington Sound................. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . 1 
Clatsop~ Spit, Columbia River...................................... . ... .... . ... ... .... 1 
Columbia River . ... .................................... 1 . .. . .. .. .. .. .. .. 1 . .. . .. .. 2 
Cook's Inlet, Alaska........................................... 1 .... 1 2 ............... . 
Coos Bay, Oreg ..... .................................. 1 .... 3 2 . ... ... . .... 2 .... . .. . 
Coos B ay Bar, (9 miles north of,) Oreg.................. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . . .. . 1 1 
g~~~~~i g~~.e c~ra~~·- ~~~~: ~ ~: ~ ~: ~ ~:::::::: ~::::::: ~:: :::: :::: : ::: : ::: :::: .. ~. :::: : ~:: :: ~: · · i · 
Cufft~y's Cove, Cal...... . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. .. . .. . .. .. 1 . .. . 1 . ...... . 
Davenport's Landing, Cal.............................. . . .. . .. . 1 . . . . . . . . 1 ............... . 
Destruction Island, Wash. Ter. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. • . .. .. .. .. .. .. 1 
Discovery Island, Straits of Juan de Fuca . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. • . 1 . .. . .. .. .. .. . • .. 1 .. .. 
Drake's Bay, Cal .......... ......... ... ................ 1 ........ . ........................ . 
Duncan's Landing, Oal................................. .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. • . .. • . . . • . 1 .. .. 
Dungeness Spit, Wash. Ter .. • .. .. • • • .. .. .. . .... .. .. . . .. . . .. .. 1 . .. . .. .. .. .. . .. . 1 ....... . 
Duxbury Reef, Cal .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. .. • . 1 .. .. . . . . . . .. . .. . .. .. 1 1 .. .. 
Farallones, Cal . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . 1 .. .. . ... 1 .. .. 
Fish Rock, (near bluff,) Cal . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • . .. .. .. .. 1 ... . 
f~~1ln~~:Ja~~~~~~c~~~~t-~~~~1::~::~::::::~::::::::::: :::: ::~: :: :: ::: : : ::: : :~: :::: :::: ·-r --~-
~'ort Stephens, Oreg .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. 1 . _ .. 
Four-Fathom Bank, Cal................................ .. • . .. .. .. . . . .. . . .. . .. . . 1 ... . ...... .. 
Half-Moon Bay, Cal................................... .. .. .. .. 2 .......................... .. 
Humboldt Bar, Cal .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. . • • . . . .. .. . 1 .................. .. 
Kake !~land, (north side of it,) Alaska.................. .. .. .. .. .. • . .. • . .. .. .. .. .. .. 1 1 .. .. 
Kalwack, Alaska .. .. .. .. . .. .. • . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. 1 . ........... .... .. .. 
Kodiak Harbor, (2l miles southeast,) Alaska .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. .. 
Little Alcatras Rock, San Francisco Bay.................... 1 .... . ............... :.. . .... 1 
Little River, Cal........................................... 1 ............ . ................. .. 
Little River Head, Cal......................................................... .... . ... .... 1 
~=~~oo~in;,oc,~f~i~t~_<_~~~:~~~-s:_s_i~~-~~)_:::::::::::::::: .. 2. :::: .. 1. :::::: :: .. 2.:::::::::::: .. ~-
Mile Rock, entrance to San F'rancisco Bay. . .. .. . • .. .. .. .. .. 1 .. .. 1 . ...................... . 
Newport, Cal................ .. .... ........ . ........... .... .... .... .... .... .... ... . 1 ...... .. 
~E~.Fi~~~:~~:f!~~~9~~~:~~~~::::::~::::::::::::::::: :::: :~~: :::: :::: :::: :·i: :::: :::: --~- :::: 
1 ........... . 
1 .................. .. 
2 ...................... . 
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1 
1 
1 
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3 
3 
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1 
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TARLE 64.-r-List of places on the coasts of the United States whm·e vessels hare strancled, 
¢c.-Continued. 
PACIFIC COAST-Continued. 
Fiscal year ending June 30-
Name of place. 
--- ~----------------I·-·1----------- -
Point Pedro, Cal. •••••...•.•............•...••••• .• .••. 
Point Reye~. Cal. ..•••.•.••• .. ....•.•...•.•..•......•.. 
Point Sal, Cal ...•.......•....••...•..•.....•..••.•.•• . 
Point Sur-, Cal. ........•.•...•........•...•.•.•.•••. - .. 
1 . ... .... 1 .... . ... . .. . ... . 
. .•. .••. .... .• •. 2 . .•. ..•. .•.. 1 .••. 
... . ... . - ....•.. - .. . .... -- .. --. . .•. 1 
............ ............... ... . l ... . 
Point Vincent, Cal .......•••.•....................•.•.. 1 ............. -- ...... - . .. - ... - .. 
Point Wilson, Wash. Ter ..........•.•...•.•.•••....••.. 
Port Orford, Oreg ...... . ..... .. ...........•...•.•.•.•.. 
Rincon Rock, San I!' ran cisco Bay .........•..•.•...•.•.. 
Rocky Point, Cal ...•........•......•....•...•....•.•.. 
-- ..••..••...•..• - . . ••.. -- ... -. . . •. 1 
. .•. . -- ..•.. .. ... --. . . .. . .•. . .. . . ... 1 
. ... . ... . --. l .. ... -- .. -- .. - .. 
Rogue Riv~r, Oreg .... ....................•.......•.•.......•• ... •. .. •......••..... 1 .... 
Rogue River, (mouth of,) Oreg .........•.•...•..•..... . . .•. . ••.... .. .•...•. . ••.... 1 
Salmon Creek, Cal..................................... . . . . . . . . . • . . • . . . . • . . . . . 1 . ... 
San Buena ventura, Cal. ....... .. ................. . . . • • . . ...•.. . ... . ....••...•...•..... . ••. 3 
1 Sand Island, Oreg .•••.•.••..•......•...•.•.. .. •....•. . 
Sand Spit, Oreg............... ........ ................. ... .••. . .•. 1 ........... . 
~an Francisco Bay ..•..•.........•.•.....•.. :. • . . . • . . . . . . . . • • . . . • . 3 . • • . 1 ..•..... 
San Juan Harbor, Straits of Fuca . . • . . • . . . . . • . • • . . . . . • . . . . . . • • . . • • . . . • . . • • . . . . . . • • . 1 .. .. ... . 
San Pedro, Cal.................. ..................... ... . ..•. .... .. .. .••. .... 1 . .......... . 
Santa Barbara, Cal . • . • • • . . . • • • . . . • • • . • . • • • . . • • • • . . • . • . 1 . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ...... . 
Shoal water Bay, Wash. Ter . . . . . • . .. . . . . . . .•• • • • . .•• • . . • • . . ••. . •• . . . • . . . • . . • . . . • . . . . . . . • • . 1 
Smith's Point, (below Astoria,) Oreg.................... . .•. .••. ..•. . .•. .•. . .•. .••. . •.. .••. 1 
Soquel, Cal. •..••........•......•.•...•.•....•.•........••..••..••..... 
South Beach, San Francisco Bay . . . • • • . . • • . • • . • . • . . . • • .. • . . . • • . . • • . . . . . . • • . . • • . . • • . . • . . 1 
South Beach, Yaqnima Bay, Oreg...................... . • . . . . . . . •• . . • • . . . • . . •• . . . . . . • . . . • • . 1 
Stewart'~ Point, Cal...... . • . • . • . . . . . . . . . • • • . . • • • • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . 6 . • • . . • • . . • • . . • • . l. 
Stillwater Cuve, Cal............................... ••. . .•. .•.. . ... . ... 1 .....••............. 
Straits of Fuca......................................... . •.. ..•. ... 1 .... .... .... ... 1 .. .. 
Timber Cove, Cal........ ..... .. ...................... . . • • . . • • . . . . . . • •. . • • . 1 .• .' ..••......••. 
'l'omalesBar,Cal...................................... 1 ................ 1 . ... .. . . 
Tomlinson'8 Reef, Wilmington Bay, Cal................ . ....... ... .••. . ••. .••. .••. .... .... 1 
UmpquaBar,Oreg .. ..... .. .........................•• . .•. 2 .• •. .• •.••••.••. 2 .••..••..••. 
Umpqua River, (mouth of, ) Oreg...................... . .. .. .•.. .••. ..•. .••. 1 .... 1 
Water Bay Bar, Wa-h. Ter............. ...• .• ...... ... . .... .• •. ..•. .•.. . .•. 1 ... . 
Yaquima Bay, Oreg . .••••.•••••...•••...••• ··:···...... .• . . .•. . ••. .••. . ••. .••. .... 1 ....... . 
LAKE COASTS. 
Ahnapee Harbor, Lake Michigan....................... . . • . . • . . 1 ..• ...•. 
A laba~ter Reef, Lake Huron ...•••..•..••......••...•................•..••. 
A leona, Lake Huron . ...••.•.•.....•........•..•........•...... . ....••..••. 
Alexander Bay, Saint Lawrence River................. .•.. .... 1 ....... . 
Alpena, L ake Hu ron . .... ........ . ..................... . .•. 2 .•• .. ••. .• • . 
AmherRtbnrgh, Lake Erie .•••..................•.......••..... . ........••. 
Amsterdam, Luke Michigan ............................ . . . . . • • . . . . . . . • . 1 
ApnRtle Islann, Lake Superior ...................... . ... . .•. . ... 1 .. ..... . 
A,;htabula, L ake Erie.. .......... .. .... .. .... .. ........ . • . . 1 . .. . . . .. 1 
Avon Point, Lake Erie . . ..........•.................•....•..•....•...•..•.. 
Bailey's H arbor, La ke Michigan........................ 1 2 3 1 
Bar Point, Lake Erie .. . •.• ...... .••• .. . ... . . .• . . . . . • •. . •• . 1 1 1 
J~ ark Shanty, Lake Huron .•••.• : ..... .. ................... . .............. . 
Bay Point, LakcJ Erie . . . . . • . . . . . • . . .• •• . .. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1 ....... . 
~~~v~~~i~i:;l~~a~=k~n~~~~~g~~ :::~~: :::~~::: .:~~ ~~ :~:~:: :: ~: : ~:: 2 
Belle Islanrl, D et•·oit River . • • • • • . . . . . . . . .. . . . . . • . • . . . • . . . . . . . . . 1 . •• . 
Big and Little Stuqreon Point, Green Bay .............. .••...•. 
Big Point au Sable, Lake Michigan .•.....••••................•. 
~;ic~0~~:~~a~~~~~;~[~~i·g~~~ ::::~: :::::::::::::::::::: .. ~. 1 
Black River, Lake Erie .........•.• . ............•.•.... 
Blark River, Lake Huron ........•.•........•••...•.... 
BQi~ Blanc !~land, Lake Erie ........... ... ..... .. . .... . 
Boiij Blanc [~laud , Lake Huron......................... 1 . ... 
Brant Pier, Lake Michigan ............................ . 
Brock ville, Saiut Lawreuce River ................ . .... . 
Brown's Pier, L a ke Michigan ... ... .. ... .... ........... . 
Buffalo H arbor, Lake Erie ...•....••.••................ 
Burliogton Beach. Lake Ontario .... ................... . 
Bury Inlet, Lake Huron ... ................ ..... ....... . 
C-\lum Pt Reef, Lake Michigan .............. .. .......... . .. . 
Uanna TKland, Lake Michigan ....................... . ......... . 
Cape Hurrl. Lake Huron . ....•..........................•...... 
I 
2 
2 
1 .....•.. 
1 1 
3 4 
1 .... 
3 .••. 
1 
1 .. •. 
l .... 
2 
1 .... 
3 1 
i . ••. 
1 .... 
2 .••. 
2 
2 ..•. 
4 
1 .... 
2 
1 Carlsoo',; Pit-r aud_E lli ~o n'!i Bay, ~between) . ............ j . ..... . ('al'!ton bland, Samt Lawrence R1vcr.. .. • • . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. ... ..... .. --'· 1 . ....... . 
60 F 
2 
1 
'2 
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1 
1 
l 
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1 
1 
1 
l 
1 
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TABLE 64.-List of places on the coasts of the United States where vessels hnt•e st1•anded, 
9·c.-Continued. 
LAKE COASTS-Continued. 
Fiscal year ending June 30-
~ g a; 0 
"' 
1-
Name of place. 
00 ~ ~ ~ 
- - -- -
Carlton, Lake Michigan ...........•.•••••.........•.... . ••. .••.. .• ..• .. 
Carp River, Lake Michigan. ............................ . . • . . . • . . . . . 1 
Cas~idy's Reef, Lake Erie . .... ....... .. .........•.... ....•. .•........•. 
Cataract Rock, Lake Ontario .........•.......•.•.•••....• .. .• . 
....< 
1-
~ 
-
~ ~ ..;. ~ ;2 : 1-
~ ~ ~ 00 ~ 
- - --
-
1 1--·· .... 
::::::JT:::: 
.. •• 1 1 Cathe11d Point. Lake Michigan . ..... . ..............•.....••..... 
Ct>dar 1-'oint, Randusky Bay, Lake Erie ................. ................... . i -~- 1 --~- --~-u~dat· Rapids, Saint Lawrence River ............................... . 
Cedar River, Lake Michigan .........•............•.... . .•......•.. 
Cham berR' !~land, Lake Michigan .....••...•.•.....•.... . ........... 
1 . . • . .. . . .. . . 1 
Chantt·y !Hland, Lake Huron............................ 1 . -.... =. . . . . . ~ .i:: :. :::: 
Charity I~hu1d, Lake Huron............................ 1 2 
Charlotte Harbor, Lake Ontario ........................... . 
Chohoygan, Straits of Mackinac . . . . . . . . . . . . •. . . • . . . . . . 1 
Che~te t''H Roef, Lake Erie ..... . ... ......... ... ......... .. .. 
Chicago Harbot·, Lake Michigan.. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 10 2 
Cbicanore Re~:f, Lake Erie . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . • . ..•.. .. . 
Chuckaluna Reef, Lake Erie ........................... . . .. 
Clay BankH, Lake E rie ..................•......•....•.. 
Clay Bank , Lake Michigan ...••.•.•...........•.•..•. 
3 
1 ..•. 
2 
Cleveland Harbor, Lake Erie........... .... .... ..... ... 2 2 5 1 
Coburg, Lake Ontario . . ..• . . . ... . .. . . • ..•. .. . .. . . . . . . . 2 1 .... 
Cockuurn lRland, Lake Huron .......... :............ ... 1 
ColcheHter Reef, Lake Erie........... ....... .......... . . . .. . . . . l 2 1 
--- -1---· 
. i"i .. ~. 
1 
1 1 6 
1 ' ..•. . -·· 
l ...... .. . .. . 
1 1 .... 
1 
3 1 
Collingwood, Lake Huron............ . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ....................... . 
Conneaut, Lake Erie. ............................. ... . . 1 2 . . . . .. . . .. . . 2 ............. .. . 
Cove !~land, Lake Tin ron . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . :l . . . . . • • . 1 ....... . 
Crow lrilanrJ, Suginaw River . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . .. . . .. . 1 ..... ...... . 
De11th'H Door, Lake liiichigan .. . •. .. .. . .. .. ... . .. .. . . .. 1 1 . . .. . . .. 1 . . .. . . .. 1 1 1 
Detour, Lake Huron, (Saint Mary'H River).............. 1 .. .. 1 . . .. .. .. 3 . . . . .. .. 1 
Detroit, Detroit River .. . . . . . . . . . ...................... . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . .. .. . . . . . . 1 
Detroit I Hland, Lake Michigan...... . . . • • . . . . . . . . . . . • . .. .. .. .. .. 1 1 ................ ... . 
Dtltroit RIV<!r .. • • • . • • • •• . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . 5 1 6 1 . . .. .. . . 2 . . . . 2 
Devil '8 Noll', Lake Ontario ................... :......... 4 .. .. .. .. .. .. 1 ................... . 
Devil Riv!'r, Lake Huron....... . ..................... .. .. .. .. .. .... 1 ....................... . 
Dorney ' ij Reef Point, Lake Michigan............. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. J •••• 
Dover Bay, LRke Erie . .. . .. . ... . .. .. . . .. . . .. .. .. ... . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . 1 ............... . 
Drummond bland, LRke Huron . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. 1 ...................... .. 
Duck blandH, Lake Ontario...... . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . .. . . . . .. .. .. 1 ........... . 
DuLuth, Lake Superior . . . . .. . . . . . . . . • . .. .. . . . . • . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. .. . . . . 1 ........... . 
Dunkirk Harbor, Lake Erie............................ . . . . .. . . . . . . .. . . 3 1 .. .. .. .. 2 1 
~=~~:~i~tjt:~~~~~~!~1.?~::::::::::::::::::::::::::: .. f :::: ::~: :::: ::i: --~- .T ::~: :::::::: 
~:~v;~~~!~~~~~n°ta~ia~-r~~!~:.:::::::::::: :::::::::::: :::: :::: :::: ··2· :::: ·· ~- :::: ::·: ·· ~- :::: 
Ellsworth'H River, Lake Michigan . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . .. 1 ........... . 
Elm Reef, Lake Michigan . . . • . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . .. 1 .............. .. 
Erie Hat bor, Lake Erie . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 3 3 2 .. . . 2 
~~~;~~~~k~a~-:~i!t_i~_h!~~~::::::::::::::::::::::::::: ::: --~- :::: ::: : :::: :::: i :::: :::: :::: --~­
~=i~~~t:th~~;~r~tca~~!a~ri~:::::::::.:::::::::::::::::: ··2 :::: --~- :::: .. i ... i. --~- i .. 2 . .. i. 
~:l:: ~~~e~~~; e~:~~~~~~r~~~~~:::::::::::::::::::::::: :::: "i' :::::::: ··i· :::: --~- :::::::: .. 2. 
~:~;~~~b~~i;t~0~~8k.:o~~2~ot~~~~: :::::::::::::::::::::: :::: :::: :::: · · i. :::: :::: :::: :::: .. ~ · :::: 
Fighting I~lan rl, Uetroit River .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . 1 . . • . . • . . .. .. . . .. . • . . 1 .... 
r~R;~~if!}s~:~:\t~~r~Y.~~-~~-~~~;::::· :::::::::::::::::: :::: :::: :::: :::: :::: ::~: :::: :::: ::i: ::~: ~ 
l''orrt'ster, Lake Huron...... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . 1 .............. .. 
!mr:~~~ig:c~r.~:;;~::~:::::~:~:~.::~~~::~~:. ::~: ~~ ~~: ~.~. ~;: : •; : h ::; 
l''rankfort, Lake Ontario . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . 2 . •• .• •• . 
*;l~!:::t~~·i~~~i~1;;~~.~:;~:.:~~::: ·~••::~~~·· :~ ~: :' _:: , .~ :; :U~. : :: 
GeneHee, Lake Huron.................... .. ............ . . .. . . .. . . . . . . . . .. .. 1 .......... .. .. .. 
~§~~;£#~;i:i:,:~~~~:~~~~~~~~··~·~·~·~~~~~~~~~ ~· : ~· ~t~~ :i1J ·:iJ:j :i , :~ 
--
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TABLE 6-t.-List of places on the coasts of the United States where vessels have stranded , 
J-c.-Continued. 
LAKE COASTS-Continued. 
Fiscal year ending June 30- · 
Name of place. !i cxi ci ci ;::; oi C'5 ;! .Q ..; CD CD I- I- 1- I- 1-
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
- - - - - -
- - -
Graham's Shoals, Lake Michigan . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • . . . . 1 . • . . 1 1 1 1 
Grand Haven, Lake Michigan .......................... 6 6 5 .••. 2 1 . ••. 6 fl 
Grand[~land,LakeSuperior ...••...............•.......••......•.. 3 2 1 1 1 
Gt·and Marraia, Lak e Superior....... ................. .. . ... . . . . . ••. .. •. . .• . ••. . ••. .••. .••. 1 
Grand River, Lake Erie................................ 1 . .. . .••. . . . . . ••. . ••. 1 ...... .. 
Grand River, L ake Michigan................................................... . ....... 2 ... . 
Gray's Reef, Straits of Mackinac.... .................... .... .... 1 .... . ..................... .. 
Green Point, L ake Ontario................................. 1 ............ . ................. .. 
Green's Reef, Lake Erie.................................................... 1 .............. .. 
Griffith's I sland, Lake Huron........................... .. .. .. .. .. . . . • • . . • .. . • • . 1 .... ...... .. 
Grimes's Reef, Lake Michigan...... . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 1 .......................... .. 
Grindstone Cit.y, Lake Michigan........................ .... .... .... .... .... .... .... .... .... 1 
Grosse Island, Detroit River................................ 1 1 1 .... ... .... 1 .... 1 
Grosse Point, Lake Michigan........................ ... . .•. . ... ..• . .... 1 1 .. .. ... . .. . ... . 
Gull !-;land, L ake Ontario.............................. .... ... . .... .... .... .... .... .... l .. .. 
Gull Island Reef, Lake Erie.......... .................. . .. . 3 ............................... . 
Gull Point, Lake Ontario............................... . ... .... .... .... ... 2 ............ . .. . 
Hammond's Bay, L ake Huron.......................... ........ 1 3 .... 1 1 1 ...... .. 
Harrisvi ll e, Lake Huron................................ 1 .... 1 1 ...................... .. 
Hat Island, L ake Michigan . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . . • • . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . 1 . .. . . .............. . 
Hat I ti land Reef, Green Bay . ..... . ........... .. .. .. . .. . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . 1 . . .. 
Herson'd Island, Saint Clait· River ...... ...... ...... .... .... .... 2 .... 1 1 .. .. 
Highland Reef, L ake Michigan .. .. .. .. . .. . . .. . .. • .. • • .. .. .. .. .. .. .. l .. . . .. .. . ....... . ..... .. 
HogiRiand, Lake Saint Cla ir ................................................... . ....... 1 .. .. 
Hog i alandReef, Lake Michigan .................................... 1 1 1 .............. .. 
Holland, Detroit River................................. .... .... .... .... .... .... .... .... 1 .. .. 
Holland. Lake Michigan............ .................... .... 1 .... 1 .... .... 1 .... .... 1 
Horn'!! Pier, (Jocalit.y unknown) ....................... .... . ... .... .... .... ... 1 .......... .. 
Horseshoe Island, L ake Superior, (supposed)............ .... . ••. .... .... .... .... .... .... 1 .. .. 
Houghton Centre, Lake Erie.................... ............... 1 ........................... . 
How I sland , Lake Ontario . .. .. . . .. .. .. .. .. . • .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. 2 ...... .. 
Huron City, Lake Huron ........................ ...... .... .... .... .... 1 ................... . 
Huron !~land, L ake Superior ... ............................ , . .. . . .. .. .. .. .. . . .. . . .. . • .. . .. . 1 
InverhuronHarhor, L akeHnron ........................................................ 2 .. .. 
l Mle Royal, L ake Superior ..... .... .................. .... ... . .... .... .... ... 1 .......... .. 
J ohn~on'a [~land, Saint Lawrence River................. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • . .. .. 1 .. .. 
Kalamazoo River, Lake Michigan....................... 2 1 1 .......................... .. 
Kelderhouse Piflr, Lake Michigan....... .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 1 ............ .. ............ .. 
K ell ey's !~land, Lake Erie.............................. .. .. .... .... 1 .... .... 1 2 I 1 
Kenosha, Lake Michigan............................... 1 1 . ... .... .... 2 1 1 . .. . 
Kettle Point, Lake Huron.............................. .... .... .... .... 1 1 ............... . 
K ·waunee, L ake Michigan................................. . ... 2 1 .... 1 .... 2 .... 1 
Kincardine, Lake Huron ............ ....... ...... .... .. .... .... .... 1 .... 4 .............. .. 
Lake George F lats, ::3ault River... ..................... .... . ... .... .. .. ... . .... .... .... 1 .. .. 
Lake View. Lake Michigan .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 1 .................................. .. 
Langley'o Pier, L ake Michigan.. .......... . ....... ... .. .. .. .... .. .. .... .... .... 1 .. .. 
L atman Point, L ake Outario . ..... .. ................... . ... .... .... .... 1 ................. .. 
Laughing White·fi$h Reef, L ake Superior.............. . .... .... .... .. .. .... 2 ............ .. .. 
Leamington, Lake Ontario............................. .... .... .. .. .... .... .... .... .... .... 1 
L eland, Lake Michigan ................................ .... .... .... .... .... 3 1 .......... .. 
Lexington, Lake Huron . ..... ......................... 2 .. .. 1 .... .... • · 1 
Lime-Kiln Reef, Detroit River ......................... .. .................. . .. '"2 ' .... "3' 2 
Little Bay de Noquet, Lake Mich igan... .... .. .......... .. .. .. .. .. .. l .. .. 
Little Graham Shoal~, Strait~ 0f Mackinac .............. .... .. ........ .. .... '"i' :::::::: 
Little Manitou Island, Lake Michigan ............... _.. .. .. . .. . ......... .. 1 .... 
Little Point, Lake Huron....... . .... .. .... ...... ...... 1 .............. .. 
Little Point au Sable, Lake Michigan . . .. .. .. .. . . . .. .. . 2 .................... . ..... .. 
Little Sister Reef, Lake Michigan .. . . .. .... .. .. . . .. .. • . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. _ .. 
Little Sturgeon .Bay, Lake Michigan .................................................. .. 
Lone Rock, L ake Michigan ...... .. .................... . ... .. .. . ....... . ... . ... . ... . .. . 
I,oog I Rland, Lake Ontario ............ . ................ . .. .. ... . ........... . ...... . 
Long Point, Lake Erie.. .............................. 1 .... :3 3 7 2 .... 5 2 
LoU!;e I~\au d, Lake Michigan ................ , .......... .... .... 1 ...... .. 
.Ludington, Lake :l!lichigan ........... _ ........................ : ~ 
::\!ackinac, Straita of ... .. . .... ...... .................. 2 5 16 
Mackinac City, Lake Michigan . ............................................. .. 
1\fadison, Lake Erie.................. ...... .......... ..... . . ....... . . .. 
Malden, Detroit Ri ver ..... ...... ............... ...... .... .. ....... .. 
Mammy Jndy Light, Detroit River... ...... . ........... ... .. .. l 
Manillt ee Harbor, Lake Michigan ..................... :. --·1 2 2 
:Manitou. Lakc :\lichig-an .. ... .... .. .. ..... ............ 2 
1 
...... .. 
Manirowoc. fAke Michtgan.. ..... . ..................... . .. ..... . . .. 
Mat·bleht-arl, Lake Erie ..... ...... .............. ...... I Marqu~-tte, Lak e Sup<•rinr . ..... ...... . .... .. .......... 2 :::1--i .... 
r>fallnlt'P Bay, Lakb E rie... ......... ...... ...... ...... .... ... , .... 
3>Ic:nomonee, Luke Michigan. ........... .. . . .. .. . .. .. .. . 1 
2 .... 
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REPORT ON THE FINANCES. 
TA.RLE 64.-List of places on the coasts of the TTnitP.d States whel'e vessels have tra·nded, 
g·c.-Co11tinued . 
. LAKE COASTS-Continued. 
Fiscal year ending June 30-
Name of place. 
I 
<0 "' li ffi g 0 t:: f! ,...; ~ ll:i t- t- &; t- 0 ~ ~ 00 ~ ~ ~ ~ ~ ~ E-< 
- -- - - - ---
--· 
-
:Micbipico:on, Lake Superior............................ . • • . . • . . . • • . . . . . . • • . • • . 1 . . . . ••..... 
Michigan Uiry, Lake Mi"higan ... .... .... .. .•.......... .••. ..•. ..•. .•.. 2 l 2 1 
MiddleBa~s blaud,LakeErie ..........••....•..•...... 2 ......•.... . .••......••..••. 1 ... . 
Middtelstand,LakeHuron .................. .......... . J 3 5 1 1 1 ....... . 
Middle Sister Island, Lake Erie........................ .••. .... 1 1 2 ........ .. . . 
l\litwsukee, Lake MiciJigan. ..•.... .. . .. ... . . . .•. . .. . . . . 1 4 2 4 2 1 2 1 2 
Minerva, Lake Erie.................................... .••. .... 1 . ............. .. 
Mi:;sion Point, Lake Michigan . . . . . . . . . . . . . . .. . • • . . . . . . . . . • . . . . . ••..••...•..••..••..••...•. 
:lli>sion R eef, Lake Michigan........... . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . • . .. .. 1 .••..... . · .......... . 
~~~::n~/~1~~tt=~=~;~~1~~~~-::::~:::::~::::::::::::: :::: i :::::::::::: "i' "i" :::: "i 
Morrisburgb, Lake Ontario . ........................... . ........... .. ....... ..•. .••. .••. l 
Mud Lake, (uear Bridwell, Cbicngo)...... . .. . . . . . . . . .. . . . .. . • • . . . . . . • • . . • • . . . . . . • • . . • • . l 
Muskegon, Lake Michigan . . . .. . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1 3 3 1 1 2 3 1 1 
Naponee. LHke Ontario..................... ........ ... .• •. .••. ..•. .••. 2 . ....••..••...•..••. 
Neebi~h RAf·id:;, Raint Mary's River . ..• .. . . . .. .. . .. . . . . . .. . . . . . . . • . 1 1 4 4 1 
New Buffalo, Lake ~lichigan . . . . . . . . . • . . . .. .. • • • .. . . . . 1 1 . . . . 1 1 . . • . . . . . l 
New Castle, Lake Ontario.............................. . • • . . . . . 1 . • • . .........•. 
New River, Lake Huron . .• • • . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . 1 ....... . 
Niagara F.iver, Lake Erie .............................. .... .... ... . .... . ••. 1 
N1cholsou I sland, Lake Outario..... . . . .. . . . . .. . . . . .. • . . . . . . . . .. . . .. .. • . . . . . 1 
Nine- Mile Creek, Lake Ontario............ ............ . . • . . 1 . . . . . . . . . . . . 2 
Noon Point, Lake Hnrr,n...... . . . • . . . . . . .. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
North BaHs Ishmd, Lake Erie.......................... 1 . . . . . .. . 1 
N01·th Bay, Lake Michigan............... ........ ...... 1 1 1 
North H111·hor Rel'f, Lake .I<.:ria .... . . . ...... ... ... ... •.. 1 . ... 1 2 .••. 2 
North Manitou, Lake Michigan . ........................ 1 1 3 l . • . . 4 1 
North Point, Lake MiciJigan....... .• . . . . . . . . . .• . . • . . . • . .. . . • .. .. .. 1 2 1 . . . 
orthp<>rt, Lake Michigan .. . . . . .... .. ... .. ... .. . . . . ... . . • . .. • . 1 3 1 .......... . 
0Rk Point, IALke OJ,tario . ................................................. . 1 .•.. 
Oconto Reef, Lake Michigan . ............................................. . 
Old Mackinac Point, Lake IIm·on . ........................................ . .......... . ... . 
Ole Antnm, Lake Michigan............................ .••. .•.. .••. .••. .... .•.. ... . . ... 1 
0Hw<·go, L a ke Ontario..................................... 2 .•.. 1 5 2 1 ... . 
Owen Sound, Georgian Bay, Lake Huron.......... .... ......... 1 . ... . ... 1 ............... . 
Pancake Shoal, Lake Michigan ..... .......... ................... ... :. . . . .• 1 ..... .. ... .. 
Papoo8e IMiaud , Lake Huron.......................... . .... . ••......•.. 
Peche Island, L!ike Haiot Clair .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . 1 .•. . _ ...... 
Peninwla Point, Lake Erie..................... ........ .... . ...••..••. 
Peuinsula Point, Lake Michigan..... ............... .... . . • . . ....••. . .. .. .. .. .. . 
Peninsula R•·ef, Lake Michigan............................ . 1 ... . 
Pcntwat"r, Lake Michigan............................. 1 .. . 1 .... . ... 2 
Pere Marqu ette, Straits of Mackinac... ... ............. . .• . 1 ........... . 
2 . •• 
Perry'H Pier, Lake .Michigan .............................. . . ............ .. 
Peshtigo Ref:!f, Lake Michigan.......................... . .. . . . .. . ... __ . . .•. 1 1 1 
Picton, Lake Outario . ..... ............ ..... ..... ...... .••. ... .... .... .... 1 . ...... .... ... .. 
Pig~on Bay, LHke Erie...... ........ .................. 2 ... . 1 ... . 2 .... .. . . 
Pige01' Bay, Lak e Huron........... .. ............ . ................. ... . 1 ............... . 
Pigeon lMIRnd, Lake Ontario............................ 1 . • . . . . • . . . . . 1 .... . . .. 
P1llar Point, Lakto Ont~rio ............................ .. .. .. .. . ......... __ . 1 .............. .. 
Pilot and Detroit Isle, Lak e 0\-ticbigan.. .. . .. ...... ... • . . • ... . • .. .. .. . ... .. .. . . .. l .: . . . .. . 
~:~~:~~:~~~·t~~~kee~~;~~~g~~:~::~::::::::::::::::::::::: .. i. :::: .. :. :::: :::: - -~- .. ~. -~ ·· · 
Pine River, Lake Michigan....................... .... ..... 1 ......... .. . 
Pinm·poy, Lake Iluron ...... ...... ........ ............ .... .... .... 2 .......... ..... . .. . 
Pq.1e bland, Lakto Michigan........................... .... .... .... .... .... .. .. 1 ... . 
Plum !~land, Lake Micb!gan...... ...... ...... .......... .••. 2 2 .••. .... 1 I 
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Point Albino, Lake E1ie ... ... ....... ...... ............ .... 1 2 .•.. 2 .... .•.. 3 ... . 
Point au Pele", Lake Erie....................... ..... .. 1 6 G 2 3 ll 5 4 3 3 44 
Pnint au able, Lake Huron................................ 1 1 .... . ••. .•. . 3 .... ..•. .•.. 5 
~o~ntau.Sabb\e,LukkeMichigan ......................... 1 .............. , .... .. . . .... 1 ~ 
Ollltan a e, La e Superior . ..... . ................ .. .. . 1 . .. ...................... . .. . 
Po~nt aux Bparques, Lake Huron........................ 1 2 3 .... 2 .... 1 1 l li 
PolUt aux inK, LRke Erie.............................. .. . ... . •. . .•.. ... . 1 ........ · ··· 
3 Poiut BetMey, Lake Michigan........ ...... ...... ...... .. .. .... 2 1 .... ···· 
1 ~o!nt g~~~k, ~akt ~uron, Canada.......................... ... . . ....... · ·• · .... ··•· { 1 P~:~~ E~1w~~;~~·La~eeH~~~nr1~.:::::::::::~::::::::::::: :::: :::: ........ .. i ... 2. :::: :::: .. i. .... 4 
Point Elgin, Luke Huron.............................................................. 2 . ........... ... .... ---· ···· ~ 
Point Frederick, Lake Ontario . . . . .. . . • . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. .. 2 . . . . 2 · · .. · · .......... · · i · 1 Point La Barbe, • traitH of Mackinac ...... ............. .. . . .. . .. .. .... .••. .. .. I 1 
Point Moullier, Lake Erie . ..................................... . . 
1 
• . _· _·_·_· •. •• 1 •.. _::·_···: :·.--:·.· • :_· .•• ·._· .·.·1··· _:_:._· .. · 1 Point PeninKula, Lake MichigRn........................ .. . . .. .. . 
1 Point P enin ula, Lake Ontario . ........................ .... ... . 1 
Point Permit, Lake Erie ...................................... . ·. ·.-• . 1 .. 
1 
.. _._._ .. _ .· •··•· .. ·.- .... --~ - :::: :::: 1 Poio~ Peter, Lake Ontario ................. ....... ............. . 
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TABLE 64.-List of places on the coasts of the United States where vessels have stmnded, 
¢c.-Continued. 
LAKE COASTS-Continued. 
Fiscal year ending June 30-
Name of place. 
r-: g g ~ ....; "' f2 
..,. .,; :e ~ r- r- r- r-
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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-
-
- - - -
Point Sanilac, Lake Huron.. ........................... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1 . ...... .. 
Portage Canal, Lake l\1ichigan . . .. .. . .. .. .. ... .. • .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1 ................... . 
Portage Canal, Lake Superior..................... ..... . .. . .. .. . .. . . . .. 1 .................. .. 
Portage River·, Lakl" Superior .......................... .. .. .. .. .... 1 .. .. .. .. .. .. .... 1 
Port Au~tiu, Lake Huron .... .. ....................... . ... . 1 .... 1 .... 1 .... 1 1 
Port Austin Reef, Lake Huron .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 l 
Port Au;tin Reef, Lake J.\llichigan ....................... .... .. .. .... .. .. .. .. 2 ............... . 
Port Bruce, Lake Huron...... ......... ... ............. .... 1 .... .... .... 2 ........... . 
P ort Burwell, Lake Erie. .............................. 2 1 .. . . 2 1 2 1 ... . 
Port Col borne, Lake Erie .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 . 8 4 3 3 2 1 . .. . 1 .. .. 
Port Crescent, L ake Erie............................... .... .... .... .... ... . .... 1 .......... .. 
Port Hope, Lake Hut·on . ..... ...... ...... .............. 6 .... .. .. .. .. .... 1 ........ ....... . 
Port Htu·on, Saint Clair River.......................... .... .... 2 1 ...................... .. 
Port J.\lfaitland, Lake Erie .. .... .. .. .. • • . .. .. .. • . • .. .. .. . .. . . .. . .. .. 1 .. .. .. .. 2 4 .. .. 
Port Ryers, Lake Erie . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. 1 .............................. .. 
Port Stanley, Lake Erie .. .. .. ........... .... .. .. . ..... l .. .. 1 .. .. .. .. 1 1 .......... .. 
Port Washington, Lake Michigan....... ................ 1 .. .. .. .. 1 1 .. .. .. .. .. .. 1 .. .. 
Poverty hl and, Lake Michigan ..... .. .... .............. . ... 1 1 .. .. ... . .. .. 1 ........... . 
Presque I sle Bay, Lake Huron............. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 1 2 1 3 ......... , . .... . 
Presque Isle, Lake Erie .. . .. . • .. .. .. . .. . .. . .. . • . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . 2 ... . ...... .. 
Presque Isle, Lake Huron.................. ........... . .... .... .... .... .... .. .. .... 1 1 ... . 
Put-in-Bay, Lake Erie........ ........ ...... ........... 1 .. .. .. .. .. .. . .. . 1 .. .. .. .. 1 ... . 
Putueyville, Lake Erie................................. 1 ................................. . .. 
Racine Reef, Lake Michigan............................ 6 l 3 2 3 3 2 2 2 l 
Rock Falls, Lake Huron............................... .... .... .... ... . .... .. .. .... ... . 2 .. .. 
Rock lBland, Lake M.ichigan.......... ........ .... ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l ....... . 
Rondeau, Lake Erie .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. • .. .. .. • .. .. . 1 2 2 2 .. .. .. .. 6 .... 
R ook's Pier, Lake Michigan............................ . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 ...... .. 
Round I sland , Lake Michigan . .. .. . .. . .. .. .. .. • .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. 1 1 ... . .......... .. 
Saginaw Hive1·, i:laginaw Bay, L ake Huron .. .. .............................. ~ .. .. .. l ... . 
Sailor's Encampment, Saint Mary's River............... .. .. 1 ................... ... ........ .. 
Saint Clair I~lats, Lake Saint Clair...................... .. .. .. .. 4 .. .. 1 .. .. . .. . 2 .. .. 
S aint Clair River .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. . .. .. . 1 .. .. . .. . . .. . 1 .. .. .. .. 1 ...... .. 
Saiut Helena, Strait~ of Mackinac .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. 1 1 3 2 .. .. 2 1 
Saint Jo~eph, Lake Michigan............. . ............. .. .. 2 2 I .. .. 3 2 1 3 
Saint Lawrence River.................................. l .... 2 .... .... 1 1 1 ...... .. 
Saint Martin'ti IHiand, Lake Michigan................... .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 ...... .. 
Saint J.\lfary'~ River..................................... 1 .. .. 2 .... 1 2 1 2 ...... .. 
Salmon's Point, Lake Ontario . .. . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . 1 .................. .. 
Sand Bay, Lake Ontario............................... .... .. .. .... . ... . ... .... .... .... .. .. 1 
Sand Beach, Lake Hnron .. . .. .. . .. . . .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. 1 .. .. . .. . .. .. . .. . . .. . 1 .. .. 
Sandy Cret!k , Lake Michigan...... ....................... . .... .... .... ... 1 ... ... ........ .. 
Saugeen, Lake Michigan . ..................... : .. .. .. . . 1 .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. ..... . 
~augatuck, Lake Michigan .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. . 1 .......... .. 
Sault Ste. Marie Canal................................. .. .. 1 .. .. . .. . 2 .................. .. 
Scare-Crow Reef, L ake Huron.......................... .... 1 . ...................... . ...... .. 
Scbnlie's Point, Lake Erie............. ............... .. .... .... .... .... .... .... .... .... 1 .. .. 
Sheboygan, Lake Michigan .. .. .. .. . .. .. ... .. . .. . .. .. .. . .. . 2 . .. . . .. . 3 2 1 2 1 
Silon Gr~; e k, Lake Erie .. .. .. .... . .. ... . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . 1 ................... . 
Sil;ter Islau d, Lake Michigan......... .......... ........ .... .... .... .... .... .... .... .... .... 1 
Skillagalee, Lake Michigan.................... .... ..... .... 1 .............................. .. 
Sleepil.;g Beat· Point, Lake Michigan................ • .. .. .. .. .. .. .. . .. . l . .. . .. .. . .. . 1 1 
Snake Island, Lake Ontal'io .. . .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . 1 .. .. 2 .. .. .. .. 2 .............. .. 
South Bay, Lake Ontario . ... .......................... .... .. .. .... .... 1 1 ... . .......... .. 
l:;outh Fox Island, Lake Michigan .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . l .. .. .. . . .. .. .. .. 1 .. .. 
South H ampton, Lake Huron .. .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. 1 2 .......................... .. 
South Haven, Lake Michigan .. .. .. . . .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. 2 .. .. 1 1 .. . . 1 1 
South Man itou, Lake Mh;higan. ... .. ........ ... .. ...... 2 ... . . ... . ... .. .. 1 1 .. .. 1 5 
~ou th Point I~ land. Lake Michigan . .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 1 .. .. . .. . .. .. 
South R eef, Lake Michigan .. . . .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. 1 ........................... . 
South River, Lake Huron.............................. .. .. .... . .. 1 ...................... . 
~~fJ::~'~a~~~fL~~~~c~\~~~; :::::::::::::::::::::::::: --~- :::: :::: :::::::::::: ""2' :::: :::: :::: 
Sta1ve bland, Laka Huron............................. .. .. .. .. .... .... .... .... 1 .... ... ... .. 
Starve !.land Reef, Lake Erie ............ ............. . .... .... .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 1 
Steam Mill Point, Lake Champlain........... .......... . .. . .. . . . . .. . .. . .. .. . .. . . .. . . .. . .. .. 1 
Stony Creek, Lake Michigan........................... .. .. 1 .. .. 2 .. .. 1 ............... . 
Stony !~ l aud, Detroit Riv er............................ .. .. .. .. 2 1 .. .. .. .. 1 1 .. .. 
Strawberry hland, Green Bay .. .. .. .. .. .. . ... .. . . .. . .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. 2 .............. .. 
Stnrgeon Bay, Lake Michigan.......................... .... 2 ....................... . ....... . 
ig:~~!~;lg~=ffi:;~::::::::::::::::::::::: :: :. :: :: ::: ! :' :: j :: 
Sumner a~d Squaw !~land, (between,) Lak.e Michigan .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . . .. . .. .. 1 .... 
'l.'aintor I~ and, Lake Ontario ...................................................... . 
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950 REPORT ON THE FINANCES. 
T.mLE 6~.-List of places on tlle coasts of thP. United States whe1'e vessels hat·e sM·anded, 
~··c.-Continued. 
LAKE COASTS-Continued. 
For the fiscal year ending June 30-
Name of place. 
r..: 00 g 0 r:: ~ "" ;! .,; :e 
o; 
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<0 ~ I:- I:- 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
-------------------1------- ----
Tawas Ray, Lake Huron.............................. l .. .. .. .. 1 1 ....... . 
Tawas Powt, Lake Huron................................. .... .. .. .... .... .... .... .... 1 .. .. 
T~cumseh, Lake Erie ............. . ............................ 2 .. . . ...................... .. 
ThamPs River.. ................................ . .............. .... .. .. .. .. .... 1 .......... .. 
Thunder B~y. Lake Huron ................................. .... .... 1 1 .. .. 1 .......... .. 
Timber Islaud, Lake Huron............................ .... .... .... .... .... .... 1 .......... .. 
Toronto Point, Lake Ontario . .. .. . .. .. .. . . . .. . .. . .. .. .. .. .. 3 3 . .. . 1 ...... .. 
'I'urtle IHland, Luke Erie............................... .... .... .... .. .. .... 1 .............. .. 
Twin River Point, Lake Michigan ........ . .................................... . .. .. 
Two Creeks. Lake Michigan ................................ ... . ................... . 
Two Rivers, Luke Michigan ............ ........... .. .. . . .. 1 ..•. 1 1 2 ............ . .. . 
Union Pier, Lake Michigan ..... . ....................... .... 1 ............................... . 
Vail's Reef, Lake Huron.... ........................... .... .... .... l .................... . .. . 
Vermilion Point, Lake Superior.. ...................... .. .. .. .. .... 1 .... 1 .............. .. 
Washington I sland, L11.ke Michigan . .. . • • .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . . . 1 1 .. .. 1 .... ... . 
Waugohhance, Lake Michigan .......................... .... 2 .... .... 1 .... .... . ... .... 3 
Waukegan Pier, Lake Michigan ....... . .......... .... .. 2 .... 1 .. .. .... .... 1 .... 1 2 
Weiland Canal . .. .... .. . . .. . . . .. . . . . . .. . . .. .. .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. .. .. .. 1 .. .. 
Whale'H Back Shoal, Lake Michigan.... ................ .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. 1 .......... .. 
White Ihtll, Lake Michigan......... ... . ......... . ......... .... .... .... 1 .... 1 .... .... 1 
White Luke Pier, L ake Michigan..... .................. 1 1 . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. 3 1 .. .. 
White River, Lake Michigan............ .......... .. ....... 1 .. ................. .. .......... . 
White Rock, Saginaw Bay.. .. ... ... .. ..... ... ..... . ............. .. ... . .. .. .... ... . .... 1 .. .. 
White ~boab, Straits of Mackinac..... ................. .. .. 1 I .. .. 1 2 .. ... ....... .. .. 
Willard's Bay, Lake Ontario............................... .... .... .. .. .... .... .... 1 .. .. 
Wi!Hon Harbor, Lake Ontario .. .. . . .... .. .. .. . . . . . . . . .. .. .. . . .. . . .. . . .. 1 .. .. .. .. .. .. 1 .. .. 
Wind Point, Lake Michigan......... ........... .. ...... . ..... ........ .............. .... .... 1 
Windmill Point, Lake Erie...... ....................... .. .. .. .. .. .. .. .. 3 ............ . ..... .. 
Wolf hland, Lake Ontario......... .. ... .............. .... .. .. .... .. .. 1 .................. .. 
~~~~~~~~;.~·l~~~t~~~b~~~ig~~-~ ~~:::~~~:::::~:::::: : :::: :::: :::: :::: :::: :::: "i' :::: :::: --~-
Yates Pier, Lake Ontario.. .................... .... ..... .. .. . . .. .... .... .... .... .... 1 .... . ... 
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UNITED STATES LIFE-SA. VING SERVICE. 951 
T ABLE 65.-List of places wh e1·e American vessels have stranded in foreign wate1·s during the 
jiBcal years ending June 30, 1875 and June 30, 1876. 
Ill> Ill> 
Q Q ;all') ;a~ 
Q'' >loo Q) ~ Ol ...-; 
Name of place. ~g~ ~0 
"'""' ;...Q) ;...Q) 
- .. 
- Q g ::l 
'" "' ., ...., ;;l ...., 
r;.; r;.; 
-- --
Abaco IHia nd. (Bone Fish Bay.) Bahamas ............................................ . 
Abaco I~l and, (G reen 'l'nrtle Key,) BahamaH ................ . .................. . ..... . 
Abaco I Mlaod, (Powell 's Key, ) Bahamas ............................................. .. 
Abaco I sland, (Wood Key, ) Bahamas .................................................. . ... . 
Abraham's Bay, Monguana I sland .................................................. .. 
Altalta, (on Ran<l·bea<·h 20 mil es north,) Mexico ...... . ............................... .. 
Alvarado, (25 miles east of, ) Mex. ..... . ..... ...... ...... ...... . ..... . ..... ...... ...... 1 
Am herst h lau<l, Gulf of Sain t Lawrence.. .......................... . ................. 2 
An guilla Is land , (Salt Key Bank,) Straits of Florida ................................. .. 
Argil t> , (Old Man .) Nova Scotia ..... .. ................. . ........................... .. 
Arogant Shoal, (lat. 50 L 7' S. , Jon. 113o 29' E) ....................................... .. 
Barbadoes , (l at. 590 401 west) ..................... . .................................. . 
Barbuda I sland, Wext Indies ..... : ................ . . . ....... .. .... . ................. . 
Barclay Sounct, southwest end of Tyaartoos Island, British Uolumbi a ................ .. 
Bay of Sain t G.-orge, N. F ... ....................................................... .. 
Belfast, CarrickfMgus Bank , Ireland ................................ .. ............... . 
Beli7:e, Maio Reef 30 miles off .. .. .......... .. ....................................... . 
Bermuda . ...... .... ... .. . .. . ..... . ................. ... ............................ .. 
Black Point and Seven H ill s, Honduras, Central America ............................ .. 
~~\~:;~ ~ ~·d ,G~~t~~c~Gt1·~~~,' ii~~i i~d·i~~ :: :::::: :::::::::::::::::: :::: ~: :::::::::::: 
Bonacca Harbor , Honduras, (.Jentral America ......................................... . 
Brara Island, Cape De Verde !~l an d .. ............ .. . . .. . ..... . ................. . ... .. 
Brier I~ l and, N ortllweKt Ledge, Can acta .............................................. . 
Brier b land, Poud Cove, Nl>va Scotia ....... : ......................... .. .. . ......... .. 
Buckos Reef, Tobago, Briti ~h We~tlodies . .......................... .. .............. .. 
Caico8 Reef, north of, Bahamas ............. . ................................... . .... . 
Cape Breton !~lan d . .... ... ....................... .. ................................ . 
Cape Hogan, Aricbat I~land, NovA. Scotia ............... . .......................... .. 
Cape Negro, (25 mil es east of Rio J aneiro) ............... . .......... . ............... . .. 
Cape Negro Island, Nova Scotia ................. . ............... . .................. .. 
Ca;Je Sab le, Nova Scot ia . . ......... . ................................................ . 
Uape Verde b land,. ... .. .............. .. ............................................ 2 
Caribbean. near Reef, Cuba ........ .. .................. .. ............................ l 
Carimata Straits, Ea>t I ndies . ........... .. . . ..... . ................................. .. 
Carl isle Bay, Barbadoes . ........... .. . .. ............................... .. ........... . 
Ch incorro R Pef, (90 miles north of Belize) .... .. ...................................... .. 
Cienfuegos Harbor, west head of, Cuba ............ . ..................... .. . .. .. . .... . 
Coatzacoal<-o River, on sand-bar, Mex . .... ... ................ . .. . ................... . 
Cockburn Harbor Shoal, E . C ... .. ....... . ......................................... .. 
Colonia Harbor Rock , Sou th America .............................................. .. 
Colorado Reef, Cuba . . ..... ........................................................ .. 
ConstH.ntiuople, (near,) T urkey .. ....... ... .... . ...................................... . 
Corn Island, Central America ............... .. . . . .. ................................. . 
Crooked Ioland, Bahamas ... .................... ... .... . ........ . .............. .. ... . 
Crooked Island and passage, near Castle Island, West I ndies . ........ . ........•.....•.. 
D ema8 Key, (Salt Key Bank ,) W est Indies . ........... . ............................ .. 
Dona Maria Inlet, Cuba . . . ... .................................................... . .. . 
Dugeon ShoRI, York"bire, England . ........... . .................................... .. 
English Bank, (probab l.v,) Brh;tol Channel. ........................................ .. 
l<'Jores I sland, R iver Platte . .... . ................ .. .. . .......................... .. .. .. 
Formentera, Balearic Island . ... .... ................ . ................................ . 
Jo'renchman'8 Harbor, south side I sle of Ruatan . ..... . .... . .......................... .. 
Gibraltar ..... . .. .. .. .... . . : ......................... . ............................. . 
Giegler Light, n ear .. .. ... ..... ... ................................................. .. 
Grand Bahama Reef, off Wood Bay ................................................. . 
Grand Turk. northPast of reef off . ....... . ........ : .................................. . 
Grindstone Island, New Bru nswick ............................................ . .... .. 
Gull I sland, Nova Scoti!> .... . . .. ... ................................................. . 
~!~a~~nad~~ ~~~~~n~!, ~~~~;~~~.f~~~~ .' ::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: 
H ayo, Main Rock, Bay of Yeddo, J apan ......... . ................. . ................ .. 
Hesquot Sound, Vancou ver 'Blsland .................... .......... : ......... . ....... .. 
Hong-Kong, CLina ..... ..... ... .. .. . ... . ............... . ..... . ..... ... .. . .. .. • • . .. . .. 2 
Hoogly River, Diamond Harbor, British I ndia ................. --- ~ -- ... . ............ .. 
Indian I slanrl, Labl'ado r .. .. . ........................... . ....................... .. .. .. 
.TarrlUPrnel Ray. Hayti . . . . . • . . . • . . .. .. .. . . . . . . . • .. . . . . . .. . . .. . .. .. . . .. . .. .. .. . . ... .. . .. .. . 
J ardinillos R eef, We ;t I ndies. .. . . . . . . . • .. . .. . • .. • . .. . . .. . .. • • • .. • • • • .. . . . • . .. • • • . .. • .. . .... . 
Katoot tlauk. Hollan'! .. .. . . ..... . ... . ..... . ..... . ..... . ...................... .. .... . 
Lavenders Shoal, llfatanzas Harbor ............................................... _ .. 
L eoneB bland~, Montt•go Gulf, J amaica.. ..... . ................................. . ..... 1 ..... . 
Lib <J rty Point, Cumpobdlo Island, New Brunswick.................................... 1 ..... . 
~ 
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T a nLE 65.-List of places where ..lmerican vessels have stranded in foreign waters, 9·c.-Con t'J · 
Name of place. 
Lock ville, Geograpb Bay, West Au~tralia. ... ............. ..•. ...... .... .. ...... ...... 1 
MacasstH' Straits, East Indies .................... --- .... ---- ......... ----- ... - ...... -- 1 
MadiHon Island . ........ ___ .................. __ ......................... -- ................. . 
Madeira Island ............................................. . ............................. . 
Magdalen !>land, Gulf of Saint Lawrence .................................................. . 
:Malpec Bar, Gulf of Saint Lawrence.................................................. l 
~::::~~!~! ~!!r,cti3~~~a1s~~i-e~·-:: ~ ~::: ~::: ~:::::::: ::~ ~:::::::: ::::::::::::::::::::::: .' --- i-
Marfa Drychon Beach, Cardigan Bay, Wales .................. ------.................. 1 
Mayo I~land, Cape Verde Group...................................................... 1 
;\1onte Rugginore, East of Sardinia.--··--·· ..................................... ---- ....... . 
MoHE'lle Shoals, Bahamas ........................................... -----------·...... 1 
McNut's Island, Nova Scotia ....... . --- ................................................... . 
Nagg's Head, Louisburg, Cape Breton .................................................... .. 
Newport Roads, Wales ................................... · ................................ .. 
Noel's Point Reef, entrance Saint George's Harbor, Island of Grenada .............. _ ....... .. 
Nuevitas Harbor, Cuba ...................................... ---------- ............. . ..... . 
Palancc Shoals, near Manila .......... .............................................. .. 
Para River, (mouth of,) Routh America ............................................. .. 
Port Maria, Jamaica ........ ---·...... .... ...................................... . ..... 1 
Progresso, Mexico ........ ............................................................... . 
Pro>pect, Nov» Scotia .................................................................... . 
Quoin Point, Cape Good Hope, Africa ................ ....... ............................. .. 
Rocas Reef, 125 miles nortbweHt of Cape Saln t Roque, Brazil._ ........ __ .......... __ .. 1 
Rum Cay, Bahamas . .................................................................. .. 
Sable Islau<l, Nova Scotia ...... . ..... ........................................ ~- ........... . 
Saint George, New Brunswick ............................... ...... ...... ............ 1 
Saint Mary 's B<~y, Nova Scotia....................................................... 1 
San Jo•e de Guatemala ............................................................ .. 
Scarborough Shoals, China Sea.--- ................... _ ........... _ .... _ ..... _ ...... .. 
Sicily Tslaud, near Avola ............ ........................ ... .................... .. 
So1tlier's Ledge, TuokPt Island, Nova Scotia .............. _ ...... _ .......... __ ..... _ .. 
South Bernini ~hoals, Bahamas .................................................... .. 
Stackpole, Engl<~nd ................................................................ .. 
StraitH of 1\lagt>llan, South America ....................................................... .. 
Saint Pierre, ewfonndland --- .. __ .......... _ ......................... __ ... _ ....... _ ..... .. 
'I'11lbot's P~k~age, Cape Horn ...... ___ . __ ... _ .. _ ........... __ .... _. : .... _ ................. .. 
Taylor's Bauk, River Mer~ey, England .................. ______ ........................... .. 
Tonala Bar, Mexico . .. ................................ ...... ...... ...... ...... ...... 1 
Tongue Islanrl, English ChanneL __ ..... _ .......... _ ... _ ........... __ .. _ ... __ .............. . 
l'orkeo, (nPar) Sweden ................................................................. . 
Trial I8land. B. C .................. _ .. __ .. __ .. _ ....... _ ... _ .. _ .... __ .......... _ ... _ ... · ... . 
Turk's I.land, Great Sand Cay .. _ ... . ..... _ ........... __ .......................... __ ...... . 
Turk's blaud, Middle Reef, BahamaH ................. ......... _ ... _ .... _ .. _ ...... __ .. 1 
Turk's J~land, Northwe~t Reef, Bahamas ... _ .. __ .. __ .. __ .. _ ... __ ....... _............. 1 
Tuspan River, (mouth of,) Mexico ......... _ ...... __ ....... __ .. _ .... _ ... _ .. __ ..... ___ . 1 
'l'uspan Bar, 1111'xicr> ..... ..... __ ...... __ ...... ___ ............. __ .. _ ... _ ... __ ...... __ ..... .. 
Valdes Peuinijula, Patagonia.... ........................................ ............ 1 
Verdon RoadM, (ncar Bordeaux,) France .......... . __ ._ ............ __ ... _ .. __ .. __ .......... . 
Woorl's lHland, Bay of lHland~, British America . .................... ....... __ ......... 1 
Woody hland, Cape Breton, Briti~h America .............. __ .. __ .. _.................. 1 
Yarmouth, 'ova Scotia ....... .... __ .. __ .. __ . . _ .... _ .......... _ ....... __ .. ___ . __ ......... .. 
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INDEX. 
I.-REPORT OF THE SECRETARY OF THE TREASURY. 
Act of March 18, 1869, pledges the faith of the United States to make provision at the 
earliest practicable pe1iod for the 1·edemption of United States notes in coin ........ . 
Act of February 12, 1873. limits legal-tender quality of silver coin to five dollars .. .. . ... . . 
gi\7es /!Old the precedence in the stat,utes of the country that. it holds in the commerc.ial 
world practically ................................... ... .......................... ~ .. . 
Act of June :.10, 1tl74, 'should be so amended as to authorize the awarding of life-saving 
medals to persons .making signal exertions in rendering assistance to shipwreckeu 
and drowning persons, without actually enflangering lire · ........................... . 
Act of Januar.v 14, 1875, declares in effect a monetary system combined of coin and national-
bank notts, redeemable in coin, at the demand of the holder ........................ . 
declares the purpose to reAnme Ppecie-paymeuts on January 1, 1879 ..... . .............. . 
requires t!Je redemption of outstanding fractional currency in silver coin . . . ......... . 
limits amount of silver coin to be issued to the amount of fractional cturency to be re-
Lieemect by it .. _ ......... ... .. . _ ........ .... .. ................ ... . ................... . 
provides for the increase of the volume of gold coin by cheapening the coinage of gold 
bullion .... ... ....... . ...... . ............................................... . ....... . 
Page. 
XII 
XX 
XX 
XXXV 
XII 
XII 
XX 
XVI 
XV 
requires the substitution, as the 1usiness demands of the country may require, of 
national-bank notes for legal-ten<ler notes in excess of $300,000,000 ................... XV, XVII 
reqmres tlJe ultimate redemption of legal-tender notes on and after January 1, 1879, as 
t-hey shall be pres<mted . __ . ......................................................... . 
Appropriatious. large, for DfiW public buildings not advisable ................ __ .. . ........ . 
sufficient, should be made to insure rapid completion of buildings already begun ...... . 
for 1 be construction of a suitable builuing for the Light-House .Boa!'d recommended .. . 
to continue examination of confederate archives earuestly recommended .............. . 
Balance in the Trer.sm·y Jnne 30, 1875, including deposits of coin, and United States notes 
represented by certificates outstanding ............................................. . 
in the Treasur:v .June 30, 1876 ............................. __ .................... __ .... . 
of cash in the Treasury July 1, 1875, difference between, as shown by public-debt state-
ment anu receipts and expenditures, explained ............... · ...................... . 
in the Treasury July l, 1871i, explained ........... ..................... .... ............ . 
Buildini!S, public, work on has progressed satisfactoril.v during the past year ............ . 
large appropriations for commencing new, not ad vi sable...... .... .. ..... _ ........ . .. . 
sufficient appropriatiou should be made for the rapid completion of, already begun . ... . 
Building, appropriation for the construction of a suitable, for the Light-House .Board recom-
. mencle1l . ........................... .. ............................................... . 
Bnllion, gold, amount of coinage of ....................... . ......................... ... ... . 
~~~~~~ ~ffi~:Jps~0r~:p~~f~0~}~ r0e~~~~·~d- t~.::::: ~ ~:::::::: ~ ~ ~: ~ ~ ~::::: ~:::: ~::::::: ~: ~:::::.:::: 
Carrying-trade, percentage of, in foreign and American vessels ._ ......... _. __ .. .......... . 
Claims against the Government. Appropriation should be made to examine confederate 
archives for information for protection against improper ................ __ .... _ ..... . 
8~:~ ~~·:l~::l~{a[~~n~~~-~~~~~?:nt~~-~~~~:: ::: ~:::::: :~~ ~ ~:::: :::::::::::::::::::::::::: 
legal-tender notes regarded as a substitute for, an anomaly in our monetary system ... . 
snbsidiary silver, amouut of, issued ................................ _ ............ _ .. . .. . 
silver, amount of, to be issued limited by act of J annar.v 14, 1875, to amount of fraetioual 
currenuy to be redeemed b.v it ..... .. ... ..... .. ........ ............ _ . ............... .. 
silver, issue of, under acts of Aprill7, 1876, and July 22, 1876, in exchange for fractional 
currency aucl legal-tender notes ...... ... ......... . ...... __ .................. __ .... . 
Coin, silver. ~ct of January 14, 1875, requires the redemption of ontstanding fractional 
si~:e~:e;hcl J~~~~-d r~~:·s-tiii ~- -~~ii~- tbe·~~P~~ii:Y. ~f'tl;e· ~i-~t~.":: ·: .-.-~: ~: ~ _·_·_·_·::: _· ::::: 
gold. increase in the volume ol to be brought about by cheapening the coinage of gold 
bullion . ............................................................................. . 
Coin payments, the, to which the faith of the natiou was pledged in 1869, was gold and not 
silver ............. .. . ............ _ ......... _ . ... _ ..... _ .......... _ .... _ ....... __ .... . 
XV 
XXXIX 
xxxr:x 
XL 
XL 
III 
IV 
VIII 
IX 
XXXIX 
XXXIX 
XXXIX 
XL 
XV 
XXVIII 
XL 
XXX 
XL 
XXXVII 
XI.li 
XIII 
XV 
XVI 
XXI 
XV 
XXI 
~XV 
XXI 
Coinage, capacity_ of mints believed to be_equal to the, in the present year, of silver equal 
an~~~~~ Jt~i1~~l~ ~~[{~~~0::. ~~1~~~~~-~1~~::: ~: ~: :: :~ :::::::::: .::::::::::: :~ ~~:: ::::::::: i~ 
cheapening the, of goltl !Ju1lion a means of increasing the volume of gold coin . ........ XV 
amount of deposits of gold at the mints and assay offices.............................. XXIV 
silver deposits aud purchases.......................................................... XXIV 
amount of !Jullion received and operated upon ................. . ....... ..... __ ......... XXIV 
Commt-rce and uavigation ............................................................... XXX XXXI 
percentage of exports aud imports carried in foreign vessels ............ _ ........... _.. ' XXX 
total tonnage of AmPricau veHsels ...... ...... ...... .................. ... .......... .... XXX 
decrease of Amf:'rican. tonuage during the year......................................... XXX 
numl.J\jr of vetlsel~:~ bu1lt dunng the year...... . ... ........ ... . . ......................... XXX 
statement of the number, class, ami tonnag'l of vessels officially numbered durinrr thA 
~sc~l year _en deLl June :lO, 1876, and fror? July 1 to November lu, 1876 .......... __ o_ .. XXX, XXXI 
CommJSSJoner of Internal Revenue, report of ................ _ .......... _.................. XXVII 
Comptrollor of the Currency, report of...... . . .. . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . XXIII 
954 INDEX. 
Court of arbitration, organization of, su)!gested as a remedy for delays in set.Uement of 
tariff questions at the port of New York ............. . . .................. ·······~···· 
Currency, volume of, largely in excess of r eal demands of legitimate busin ess ............. . 
fractional, redemption of, in silver coin r equired by act of .January 14, 1875 ..••..••...•. 
fracti onal, amount of, r edeemed ...... ..... . ............................... · · · · · · · · · · · · 
fractional, and legal-tender notes sent to the Drpartment for redemption, express charges 
on, not paid by the Government since March last .......... . ... ......... . ........... · 
national-bank, amount of additional, issued since the passage of the act of .January 14, 
1875 .•.................•. ..... •••...•....................... . ... .. ••........•...•.••• 
Custom s-revenm1, amount of, for the year s ended .June 30,1875 and 1tl76 ......•••...•........ 
amount of, for the first quarter of 1877 ..... . .............•..•.•..•. . .•.....•.•..••...• 
proportion of, coll ected at the port of N ew York ... . .................................. . 
litigation arising from collection of, has so crowded the docket of the courts iu the 
southern district of New York, as to occasion great delay in the decision of tariff 
questions . .. . .. . ............ .. .. . .......... . ..... .. ...... ___ .................... ..... . 
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XXV 
XVIII 
XV 
XV 
xxr 
XVII 
XXIV 
XXIV 
XXIV 
XXV 
great loss of, has been suffered from excessive allowances for damage to imported mer-
chandise occurrin~; on the voyage ........ ........ __ .................... ·---- · . ..... . . XXV 
fraud on the, can easil y be practiced under this system...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXV 
Customs-service, salaries of emplo.r6s in, to be r educed ten per cent. on .January 1,1877.... XXVI 
Domestic merchandise, coin value of exports of, for fiscal year ended .June ::lO, 1876........ XXVIII 
Duties, ad valorem, attention of Congress invited to bill H. R. No. 171~, to simplify the ap-
praisement of goods subject to ..................................... .. . . . . . ...... .. - .. 
Duties on imports, ~mount of r eceipts from, for the years ended .June 30, 1875 and 1876 . .. · •.. 
amount of receipts from, for the first quarter of 1877 ....................... . ......... . 
proportion of, collected at the port of NewYork .................. __ .... __ .... . . ..... .. . 
liti~ation arising from collection of, has so crowded the dockets of the courts in th e 
south ~rn tlistrict of New York, as to occasion great delay in the settlement of tariff· 
q uestwns ..... _.... . . . . . . . . . . . . . .... . ... ...................... --- ... -- .. -... ---- .. -
remedies suggested for delays above-mentioned: 
first, org11uiza tiou of a court of arbitration . _ ........... ___ . __ ........... .. ....... ... . 
second, establishment of a revenue court in the southern district of New York, exclu-
sively for the trial of customs-raven ue cases.. .... . . . . . . . ...................... --. 
Employ(ls in the customs service, salaries of, to be reduced 10 per cent. on .January 1, 1877 
number of, to be reduced . ....... ......... ____ ............. __ . .... ____ ........ .... . .. . 
Estimated receipts for the secorid, third, and fourth quarters of the fiscal year ending .J nne 
30, l1l77.-- ... -· . . ·- -- ---··· .. --·· --.--- - -·.- ... - . . -- .. - ....•.. ·- .. . -. ··-· ·----- ·--- ·-
Estimated cxpPnditures for the second, third, and fourth quarters of the fiscal year ending 
June 30,117 ... . .....•...•..•.................• ·· ···-·····-···----·--·······-- - ----· 
Estimatrd amount of surplus Tevonne for the fiscal year ending .June 30, 1877 ....... . ..... . 
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fifteenth district, (none) .......•.................................................... 
Light-ship, No.~:::::::·.:·.::::::::::::::::·_-_:::::::::::::·.:::::::~:::::·.::::::::::::::::::: ~~g 
3 ................. ......... ............... .......... .......... .............. 756 
4 .................... ... .. . .. .......... ........................ .. .. ... ...... 756 
5 ................................. . ············· ··· ···················· ····· 757 
6 ..............•....•.......•.•••................ --~·......... •• . . .••••.. ... 757 
7 .............. ············ · ·······················•···· ··· . .. .... .......... 757 
i:! ••• . •••••• •••••••• •••••••••••• .••••• •••••• ••••••• •••• •••••••••••••••••••••• . 757 
9 ........ ··•····•·•·•·· .••.••.••••••••••••..•.....••..•••••..••..... ··•··•···•••••· • 
10, (none) ..... . .......................................... ......................• ... .. 
11 .......... .. ..•.................. -- .................... -- .. .. --.. .. .. . ... 763 
12 ........•. -- ... ... ...................•....... --. .. . .. ..•.... .. . .......... 763 
13 ................... - ....................... --- -- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763 
14, (none) .......................................................................... . 
15 ................................... . .......... ·-······ ..... .•. . ....... . ... 763 
16 .....••................. ------ ·········· ------ •................................ - .. . 
17 .............................. ·········•·········· .....................•.. "164 
18 ········· ... .•.... .... ....... ......... ....... . ...... ...... ...... ...... .... 769 
19 ................................................................ ·········· 769 
20 ............................ .•........ ········· .............. ············ ....... . 
21 ............ ······ . ......•................ ············ ·· ...... .... .•... ... 778 
22, (uone) .......................................................................... . 
~:~ . . . . . . . . . . . . .. . . . . .• . . . . . .. . •• . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 764 
~4 .••••••••••••••••••• ------ •••••••••• ••••••••••• ••• •••••• •••• •• •••••• •••••• 769 
25 ........................................... .... ........ ...... . ---- .. ······ 763 
26, (none) .....................•.•......•..•.•....................................... 
27, (none) ................................•............ ... .................• . ....... 
28 ............ .. ········ .....•............ ······ .... ------ .......... ·· ····· · 784 
29 .••.......••.•••...•••••.••• •• ••••••.••••..••••..• •.. .•..•.. ·•••• • . .... • . . 777 
30, (none) ... . ................................... .......... ........ . .. . .... . ..... .•.. 
31, (none) ........•....... . ...........••••.......... ............. ... . ....... ..... . ... 
32 ................ ······ ------ ...... .... .. .. ........ ·· ·· ··· · ..... ..... ..... . 778 
33, (none) ....................•............•......................................... 
34 ······ .............................•.........•........ ---------- .... ....•. 778 
35, (none) . ................................................... . ......... ... ......•• • 
36, (none) .....•..................................................................... 
37 .......................•.•.................... ..... ... ...... -- ...... .•.. .• 769 
38 ........ -................................................... -........... -- 777 
39 .... ······ ···•·· ....•• ··••·· ---- --- --- -- .................... ········ .. ········· .. . 
40 ...•.•...•••.... -- ...... .. .......... . ..••..... .. .. . . . . . . .. .... .. . . . . .... .. 756 
41. ••............. , ....... ··•·••·•·······•••·· · ···•····•·····•··• ·•···· ···•·· 74.6 
Light-house between Fort Gratiot and Point aux Barques, Mich . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788 
Lights, ~!:~a~ioo;~ i~ ~~~~~~~-~i-~~~~::::: :::::::::::::::: -_-_:: -_-_: -_-_ ·.: ::::: -_::::::::: -_::::::: ~~~ 
discontinued....................................................................... 750 
tir~lfiie!:·~!i~~~i1F~~~~~~:: ::::::::::::::: ~: ::: ~: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 797• ~!~ 
Little River, Maiue ....... _..... .••..............•........ •......•....••••... .... .......... . 751 
Little Cumberland Island, Ga.................... .......................................... 776 
Love Point, Md. ... . .. ...... . .......•............•.. ...... ............ .•..... ...... ........ 771 
g:§~~1~!;~~i~~:r~~~~:~~~~~i-~£_-:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_::·:·::·:·:·:·:-::-:::·:·:·:·:·:·:·:·::·:·:·:·:~:-:·:·:-:::·:·:·:-::::::·: ~~g: H~ 
Manistee, Mich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 789 
Mananas, Mananas Island, Me. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 752 
Matinicus Rock, Maine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 752 
~:~~\~~s ~~fn~s~~~~~!-~~-i~~ ::~: -3~- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~ 
~~~~;: B!ie~~~~~!: ~t\~: :::::: -_-_-_ :·. ·_:: ::::::::: ::·.:::::::::::: ::::::::::: ·. :::::: ·_:::::: ~~~ 
Middle Ground, N.Y...................................................................... 760 
Mignonette, tender, sixth district ........•..•••...•...•.................. . ................. 774, 778 
Milwaukee Pier, \Vis . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . • . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • 789 
Mineral oil............ .......... ........................................................... 746 
~i~tl!~~e~~~ie~~~~~d.- ai~t~i-~t·:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~g~ 
Mobile Point, Aht...... .............. ................................ ...... ...... .......... 782 
Morris Island, S. C. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775 
Mount Desert nook, Me.................................................................... 751 
Muscle-bed Shoals, n. I..................................... . . ............... . . . . . . . . . . . . . . 759 
Myrtle, tender, first district .................•.....•........................................ 750,754 
Nantucket South Shoal Light-ship, No. 1. ...............•••....•...... .'...... •.. . .• . . . . . . .. 756 
Nautucket Range Beacon. Mass . ... . . . . . ... . . . ...• .. . ... ... .. . ... . .. . .. . . ... .. .. .. . . ...... 755 
Nan·aguagus, Me..... ...... ..................... ... ....................................... 751 
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New Dungeness, Wash .................................................. ......... ........ . 
Newburyport Harbor, Mass . .•......................................... ................... - 754 
Newcastle, Del., and Deep-Water Point, N . .r., (bulkhead rang·es)....... ... . ............... 768 
::Nobsque Point, Mass ..... ....................................................... ---~ ...... 755 
North West Point, N.C.... .. ... .......................... .... .. ...... ...... .... ....... ... 771 
North West Passage, Fla . . . . ........................... ............ ....... .............. -- ~~~ 
8u~ ~1:~r~l~-~~~~ -~~-a-~~~~·-~:~.'~ ~~."~ :::::::."~:~: ~ ~~~~::: :::::::::::::~~::::~:::::~::::::." 746 
~!~!~~~l;~l~~: ?:~~~: : ~:::: ~:: ~::: ~::::::::::: ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~: ·::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~ 
Pere Marquette, Mich .. ........................................ ······ ..................... ~~i 
Petit Menan, Me , ....................... ·. · ... . -. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · 759 Pharos, tender, :fifth and eighth districts . ....................... ... .. . ................... -. 
~it;d~aA flanca0, Cal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~~ P~~~t A~1~R~rb~:~r:,~· .".".".".".· ~ :::::: ~::: ::." ."." ." :::: ::~ ." ~-- ~:::::: ::~:::~ :::: ::.".": ~:: :::::::::: 782 
Point Bonita, Cal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793 
Point Conception, Cal.............................................................. ........ 793 
Point Hueneme, Cal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793 
Point Lorna, Cal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793 
Point :No Point, Wash .... _....... . .................. . ..................................... 796 
Point Pinos, Cal .. .. _................................................. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793 
Point Saint George, Cal. .......................... ,............ ................. .... ....... 793 
~~~\otu!i\~,L~~t~~~~ -~~--~~·.!~~~~ :: ::·.:::::: ::::::::: :·.·.:: :::: :·.: ::::::::::::: :·.:: :::::: 756, ~~~ 
Port du Mort, Wis.................................. . .......................... ............ 789 
Putnam, tender, third district................................... ... . ....................... 759 
Po>ercy Island, Wis ...... .. ............................................................... 789 
Race Rock,N. Y...................................... ..................................... 760 
Race Point, Mass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755 
Racine Point, \Vis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 789 
~;~t~lti~!;;:~·h·pt?:Si/L-~-.::}!L.Hn-:!.:-"T:~ELH ,Jll 
WJ.ffi~~;~:~~:~: :::~: ::: ~~:~ ::: ~: ::::::::::::::::::::::: ~ ::::::: ~: :::::::: ~ ~: ll!: ill 
sixth district .. . .... ................................................... · .. _...... 777 
seventh district, (none) ........................... . ............. ... ..... _ ... _ ......... . 
~l~;!~:~¥;~i.Li: :~::: ~: :: :~:::: :::::::: :~::::: ~ ::::: :~ :~ :~: ~~: ::::::::::: _ ~: m 
R~1::o~~~~~~~~~~;~~~~~~~~r~_::: :::::: ::;:·: -_i/i i~: · 2--EE.::! · .H / ;~. t:! 
Mississippi _ .. _ ....... _ ................................................... __ .. __ ......... 745,798 
Rivers, western, lights on .. ........................ _ ........................ 798, 799, 800, 801, 802, 803 
Roanoke Marshes, N. C ... _................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771 
Robbins' Reef, N. Y . ............................................................. _...... ... · 761 
-Rondout, N. Y... . ........ .... .... ...... . ... ...... ......................................... 761 
~f~~~lf~l!::TJi'16/!!H\C!HUHHH~\UU/lH<C"·!~ 
~~~t~~t{~;"Ifo1~~) ~ ~: ~ ~ ~:! ~ ~)));) ~;; ~;:::;: ~!!!: ~!!)): ~;:;); ~:);;; ~): ~ ~;;;;; i ,.Ji 
-~~~~7r~tL:haz~~~~o." 3::: ·: :::::::::::::::::::::::::::: ::·:::: :::::::::::::::::::::::: :~ ~~~ 
Shu brick, tender, twelfth distl'ict ............. ...................... ...... .......... . 793, 795, 796, 797 
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Stratford Shoal light-ship,No. 15 ...................................... ··········- .•........ ~~~ 
~~b~~n~~:~~~ 1~1fh1t~~S;o~~~~. &~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 749 
'Jiuht-houses 'finished dnring fiscal year ..............................•.... -.. . ....... 749 
light-hou~es discontinued during fiscal year .......................... . ......... -..... 750 
order of lights ............................................................... -- ·. ·. · ~~~ 
i!:J:;s~~cg~~t d"i~t~i~t.":i~i·s: M:~r~tl~: w~~~·::: :::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::: 754 
second district, Daisy and Verbena................. .... . ........................ 758 
}~~~~hd~si~YI~~t~~~~~~·l~f~t-~i~~~~~0~'- ~-~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~ 
fifth district, Heliotrope, Maggie, Pharm1, Spray, T1;1lip.................. .. . . . . . . 773 
sixth district, Alan thus, Crocus, Mignonette............................... . . . . . 778 
seventh rlistrict, Geranium . ....... .. .. ........ ...... . ... ... .................... 781 
eighth district., Dandelion, Ivy, Magnolia, Pharos............................... 784 
t enth district, Raze...... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787 
eleventh district, Dahlia, Warrington . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792 
twelfth district, Shu brick....................................................... 795 
thirteenth district, (none)...... .. ............. .. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797 
fom t eenth district, Lily .•. . .......•.•....................... .... ...... . . · ....... 797, 798 
fifteenth district, Alice . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 
Tchefuncti River, Louisiana...... . ........................................................ 783 
Thirty-mile Point, New York .......... ~- --·..... . ........... ... ........ . ................. ~~~ 
i~~~~~~s ~~~~t ~~!l~M~yi~~~l :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 771 
~~~?:~~~!f~:~Vi\~~t~~~~:_::_:_:_:_: ~ ~ :_::: _:_::: ~ ~:: ::: :::·: ~:::::::: ~:::: :::::: ~:: :_:::::: ~:: ~~~ 
Tucker's Beach, New Jersey............................................................... 766 
Tulip, tender fifth district ................................................................. 770, 773 
Turtle Island, Ohio . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 786 
Tybee,Ga .................................................................. ~. ... .• ........• 776 
Tyuee Beacon, Ga.......................................................................... 776 
~~~J:n!~~llJ~h:~~~~~ ~f~t~J~i·:::: ~ :·:: ~:::::: :::.: ~:: ~::: ::::::::::::::: ":: ·:::::::: ~:: :::::: 754, ~~~ 
~!~flt~~~~d~~l~~f~tJfsifr:i~~:~:::: ::::::::::::::::::: :~: :::::::::::::::: ~: :~ ~: ~ ~:::: :::::: 765, ~~~ 
W aackaack, N. J. ... .. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 761 
·warrington, tender eleventh district ....................................................... 788,792 
Watch Hill, R.I........................................................................... 760 
Wave, tender first and second district..... . . . . . . . . . • .. . . . . .. .. . . . . . • .. . .. . . . . . .. .. .. . . .. . . 750, 754 
WestBeacon,N.J ......................................................................... 761 
"Western rivers, li~bts on ............................................... 749,798, 'l99, 800, 801,802, 803 
~~~~~\vP~i~;~\~~~: :::::::::::::: ~ :·: ::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::: ~~~ 
Winter Harbor, Me ...................................................................... : 751 
Winter Quarter Shoal light-ship, No.2...................................................... 769 
Wreck of the Scotland light-ship, No. 20.... .. .... .. .... . . . . .. .... .. . .. . .. ... . . . . . ... ... . . . . 764 
Yerba Buena, Cal........................................................................... 794 
York Spit, Va . . ................................. .. .. ...... ...... ...... ...... .......... .... 770 
LI:FE·SAVlNG SERVICE ............ ... ..................... .. . -......................... - . . -. . . . . . . 807 
Abstract of returns of casualties to vessels on coasts of the United States and to American 
vessels at sea or in foreign waters during year ending June 30, 1876 ...................... 889-952. 
Acknowle<tgments of donations of books................................................... tl32 
receipt of foreign pnblications .... .. . .•.•.. ... .. . . .. . . . . ... . . . .. .. . . .. 866 
to officers of revem1e-marine .. .. ............ . .. .. ....... ..... ......... .. 866, 867 
Act of December, 1837, authorizing winter-cruising of revenue-vessels.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 838 
Act of August, 1848, authorizing boats, &11., for coast of New Jersey....................... 840 
Act of March 3, 1849, appropriation for life-cars, life-boats, &c., for coast of New Jersey.... . 841 
Act of Decemuer 14, 1tl54, authorizing additional stations on coasts of Long Island and 
NewJersey .............................................................................. 845 
Act of April 20, 1871, employment of crews, at discretion of Secretary of t he Treasury..... 846 
.Act of March 3, 1873, connection of storm-signal service with life-saving service .... :...... 831 
Act of June 20, 1!:!74, award of meflals authorized . .. ........... ....... .... ..... . ........... 829,865 
collection of statistics of dis:tsters to shipping authorizer] ........... 855, 856 
establishment of additional stations, of three classes, on sea and lake 
coasts ...... .. .............. . . ... ..... .... .......................... 851, 852 
.Act of Marcl1 3, 1875, establishment of stations at Point Judith and Eaton's Neck......... 816 
Act of :b<Iay 13, 1876, station designed for Cape May authorized to be exhibited at Centen-
nial Exposition........................................................................... 833 
.Apathy toward protection of navigation. ..................... . ................. . .......... 837 
·Apparatus, improvements and tests of ..................................................... 823- 825 
Appendix contnining statistics of disasters to vessels . ..................................... 870, 952 
Appropriation for life-saving service for 1876: 
For compensation of officers, &c . ............................................... .... ... 807, eos 
For contingent expenses .................. ... .............................. . ........... 808-810 
.Assistant supel"inttmdent for district No.3, coast of Rhode Island, authorized.............. 8:12 
±~~~j~c o~o:!d.~?:~.a-~~~r- ~-f~:: :::::::::::::::::::::::::::::: ·.:::::: :::: :·. ::::::: ::::829; 83i, ~~~; ~~~ 
Board for examination of keepers and crews. .................................... ... ....... 8:28 
BookE<, donations of, to the service .......................................................... 832 
Breeche~:~-buoy, use of................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825 
Cape Cocl, character of coast of...... . . . . . . . . • • • . . . . . • .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . 834, 835 
CargoeS: impr-oper stowage of, in vessels . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 886 
Casualties to American shipping at home or abroad for 1875- '76, explanatory remarks...... 881 
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Casualties, diminished percentage of in 1875-'76 .... .. .... .. . .. . ••• •• ..•• .. .. .. .. . . ..• .. . • •. 884 
ratio ot; to number of vessels.................................................... 887 
reRulting from defects of equipments, vessels, &c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 886 
Centennial Exhibition, station erected on grounds of....................................... 833 
Classification of stations .... .... . .. . ....................................................... 850,851 
Clemons, Messrs. Lu?ien. M., ~ubbard M., and Ai J., medals awarded to ........•.. - ... ----· 3 .. ~~~ Coast Survey, organ1zat10n of ................ .. ... ... ... .......• .. .•...........•......... -· 8 •, 
Coasts of the United States, division of, into districts ......................•...........••.. 818-822 
sketch of ............................••.•..•.........•......... 834-837 
Collisions, number of, for year 1876.. .. .... .. . .. . .. . ... .. .. . . . . . . . . .. . . .. . ...• .. .... .. .... .• 887 
Comparative statement of " caution-signals" raised in years 1875 and 1876 .•.............. 885, 886 
Comparison of past and present efficiency of the service................................... 861 
Compensation of keepers, &c., appropriation for 1876 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 807 
· increase of, recommended .................... 863, 864 
volunteer crews of life-boat stations, for drill, exercise, and services . • • . . • 865 
Complement of crews, recommendation for increase of..................................... 865 
Condition of service previous to 1871. ...................................................... 840-846 
Consuelo, medals awarded for saving life at wreck of...................................... 829 
Crews, pension for, recommended.......................................................... 864 
Cyclone of September 16 and 17, 1875.. ... ...... ....... ... .. ...... .•.......... ...... ........ 886 
Disaijters caused by defective vessels, equipments, &c . . . . . .. . . . ....•. ... . .. . .... .. . .. . . . . . 886 
within province of life-saving stations for the year 1876 .......•............... 811-816, 861 
from 1871 to June 30, 1876 .................... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 857-861 
on coasts of United States and to American vessels in foreign waters for year 1876 .. 880-952 
Dismissal of crews in district No.4, and reasons therefor . . . . . . .. ..• . .. ...... .... .. . ... .. .. 814 
Distribution of life-boats . .............. . ••............................................. _. 842 
~~~~~~~~sd~fi~~~k~f~~os~~;si~~~~- ~:::: ::::::.:::::::::::: .. :::::: ._:::::: ~::::::: ::::::::: :~~~· 818-~~~ 
Early benefits and extension of service.... ................... . ............................ 842 
Eaton's Neck, establishment of station at................. ........ ... ...................... 816 
Equipmentsof stations .................................................................. 853-855 
Establishment of stations . . ..............................•...... 816, 817, 822, 840, 842, 845-848, 851, 852 
durmg past year ........•........••....••••.•••.........•....•. t!16-818 
appropriation of 1847 for . . . . . . .............. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840 
appropriation of December 14, 1854, for additional, on Long 
Island and New J ersey coasts ................•••.••.......... 
appropriations of 1855, 1tl57, and 1870 .. . ...... ..... ............. . 
apferopriation of March, 1871, for two stations on coast of Rhode 
sland ........ .. ....... ....... .. . ........ . .. .............. .. . . 
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North Carolina ............................................... . 
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845 
840 
848 
846 
846 
849 
Erie; five on coast of Lake Huron; twelve on coast of Lake 
Michi~an; and eight on Pacific coast ......................... 851, 852 
ap:&l~~f~~~~0PoY~t ~~~~~li~'- ~~:~~ -~~~~~~~~~~~- ~~~~~~~~- ~~- ~~~~~:~ 816 
appropriation of May 13, 1876, for erection of Cape May station 
on grounds of Centennial Exposition ...••.••••.•.......•.....• 
~~~ft\~~;ce~~e~:~fE;;o~i1f~:~::~~: ·.::::: ·.::~:~ :-.~~~:: ~::~: :::::::::: ~: :::::::::::::::: 
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833 
828 
833 
For compensation of offi cers and employes .....................•••.•.................. 807-810 
Contingent expenses . ..............••........................................... ....... 808-810 
Experiments with life-boats ..............•..................••.. ...•..•................... 826, 8'27 
line rocliets and life-ijaving dress....................................... . 848 
shot-line, extending range of ............•••••..•..•....•........... ..... 825,826 
Explanatory remarks on wreck-statistics fur the year1875-'76 ............ ...•.. ... ......... tH, 882 
Extension of system and further organization ..............•. .. ..... ....................... 848- 50 
:~;:~~~~~:=!~li:~~~~~~~~c:~~~~~ ~~~: ::~:~~:: ~::: :: :::~~: :::::::::::: ~:::: ::::::::: ~: :~~~· ~~~; ~i 
Helen G. Holway, wreck of. ............................................................... 813 
Ilousesofrefuge, ef]_uipments of ......•.•••..•....••••.... . . _ .........••••.... _............. 855 
~~ta~p_s-~~~~~-~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: · :~~:· ~ro: g; 
Humane Society of Massachusetts, organization and operations of. ........................ 839, 840 
Idabella, wreck of ....................................... _ .... .. ... . .. . ... .. . .. . ... .. . ... . 813 
Improvements in/~a~ _and appar~tus . _. .. . .......................•. ....... -·· -··--- · ···· ·· 
44 
8'~~ 
0 ditwn of serviCe r:~~ ~71~~~:::: ::::: :·.: ::: :·:.:::::: -_ ·.:::::::::::::::: 8 46: 853 
~~ffa~\~~c!fo{h~e;;;tj: -~8-~::.· ~~- :::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: ~:: ::::::::::::::: 844, ~~ 
~~~~~~g~s ~~ irf:~~~i-;g-se;;ioo::::: ::: ~: :::::::::: ·.:::::: :::::::::::::::::::::::: ·.::::: :: 811, ~: 
Inspectors of customs: r commendation that keepers be marle . . . .. . .. ...... .. . . . . . .... . . 65 
superintend uts authorized to perform duties of ...... .. ......... -- ~~ 
~:er;e~1:, ~0u~i~:=~~ ~~ ~~~P~~~litie~- ~r::: :::::::: _· ::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: !!49, 65 
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Medals, :~a~d~h~~d~~~-~~~~~~~~ ~~-: :·.: ···-~:-.·. -.-.:~·:.·.: ::·.: ·:.::·.·.·:.:: ~~: ::::: ::::::·.:~: ::: ~ :·. ~ 
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. Ellen Southard ... ..... .... .... .................................................. 830,831 
commission appointed to select designs for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 855· 
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~r~i!r:E~: ~~;~~~~!~i~~~~~~a_t_~_:_:: ::_:_: :_::: _:::·:: :_:_::::: _::::: ::::::::: :_: :~: :~ ~:: _:_:_:_~:::_:_:_::~~~. i:i: !il 
Neglect and misuse of'life-boats ...... · ...................................................... 843, 844 
New Jersey and Long Island, character of coasts of........................................ 835 
Nueva Ottavia, wreck of ................................................................... 814- 816 
Operations of service during last fiscal year................................................ 810 
Massachusetts Humane Society .............................................. 839, 840 
Organization of present system in 1871 ..................................................... 846- 848· 
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Pay of keepers and crews ........... . ............................. .'...... . . . . . . . . .. . . . . 811, 863, 864 
superintendents. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. 811, 852 
volunteer life-boat crews, recommendation for .............................. . ...... _ 865 
Peaked Hill Bar, relief-station at..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822 
Pension recommended for benefit of keepers and crews..................................... 864 
~~ffbri~~~ ~~t~~ :;J!f~~;;r-cl~d "to"::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::: 810• ~g 
Point Judith, establishment of station at................................................... 816 
Preliminary sketch of coasts of the United States .......................................... 834-836 
Rec~~mendations for promotin_g efficiency of the service .. .... . ..... ·_ .. .... . ..... ... ....... 862-864 
Relief boat-honse at Peaked H1ll Bar................................. . . ....... .. . . . ... . ... 822 
Relief-stations between Cape Henry and Cape Hatteras, recommendation for .............. 864, 865 
Report of investigation upon wreck of schooner Maggie M. Weaver .....•.................. 876, 877 
Results of efforts to improve the service and alleviate distresses ...................... _ ..... 856, 857 
Revenue-cutters authorized to assist vessels in distress ..... ........ .... . .... .... _ ......... 838, 839 
statement of services rendered by, from 1860 to June 30, 1876, in assisting 
vessels in distress and saving life .. ......... ..... ..... .. ........ _........ 839 
Rider life-raft, experiments with and use of............ . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823- 825, 847 
Signals, code devised . .................................................................... _. 849 
statement of caution-signals raised in 1875 and 1876 ...•••...•.•.•.••• _ .... • ... ____ . 885, 886 
Statement of vessels in distress and lives saved by revtlnue cutters from 1860 to .June 30, 1876. 839 
Statistics of disasters for 1876 .... ... ......•... . .•••• ..•.•.. ... .....•.....•... .••.•........ _ 811, 812 
from 1871 to .June 30, 1876 ............ ..... ................. .......... 857- 861 
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ties, nameA of vessels, their value and that of their cargoes, the property saved a~d lost 
and the number of lives saved .................. ....... . ..... .. .......... . 870 871 872 8731874 875 Table giving summary of disasters to vessels which occurred on and near the' co~sts 'and ' 
on the riverR of the United States, and to American vessels at sea and on 1he coasts of 
foreign countries, during the fiscal year ending June 30, 187 5 ....•..••..• .•. .•••..• _ . . • • • • 883 
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Table showing the number of persons on board vessels suffering casualties, the number of 
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Tables of abstracts of returns of wrecks and casualties to vessels which have occurred on and 
near the coasts and on the rivers of the United States, and to .American vessels at sea, and on 
the coasts of foreign countries, during the fiscal year ending June 30, 1876. 
ATLANTIC AND GULF COASTS. 
TABLE !.-Abstract of returns of disasters to vessels on the Atlantic and Gulf coasts 
during the year ending June 30, 1876, showing the number and value of vessels and car-
goes, and amount of loss to same, where known .. ........... .. ......................... --
TABLE 2.-Abstract of returns of disasters to vessels on the Atlantic and Gulf coasts dur· 
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TABLE 4.-Abstract of returns of disasters to vessels on the Atlantic and Gulf coasts during 
the year ending June 30, 1876, distinguishing the nature of each casualty.. . . .. . ....... . 
TABLE 5.-Abstract of returns of disasters (excluding collisions) to vessels and cargoes on 
the Atlantic and Gulf coasts during the year ending June 30, 1876, distinguishing the 
cause of each disaster .... . . .................. . ............................ . ... . ... . ..... . 
TABLE 6.-.d.b tract of returns of disasters to vessels on the Atlantic and Gulf coasts during 
the year ending June 30, 1876, showing the number of vessels collided and distinguishing 
the cause of each disaster ................................. . ......... .... .... ...... . ..... . 
TABLE 7.-Abstract of returns of disasters to vessels on the Atlantic and Gulf coasts during 
the y~ar_ Pnding June 30, 1876, showing the number of vessels and distinguishing their 
descnpt1on ......................................... , .... ............................... -
TABLE B.-Abstract of returns of disasters to vessels on the Atlantic and Gulf coasts during 
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TABLE h!.-Summary-AtlantJC and Gulf coasts ......................... . .. .............. . 
PACIFIC COAST. 
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of loss to same, where known ... .. ........ . .... .... . ... .............. ................... . 
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lives lost ................................................................ . . -. - -- . - - - . -- ---
TABLE 15.-Abstract of returns of disasters to vessels ou the Pacific coast during the year 
ending June 30, 1876, showing the number of vessels and cargoes insured and uninsured, 
and the amount of insurance, where known ................. . ................... -- .. -----
TABLE 16.-Abstract of returns of disasters to vessels on the Pac:fic coast during the year 
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GREAT LAKES. • 
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